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AVANT-PROPOS PREFACE 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Communauté, ces résultats 
étant ventilés suivant la Nomenclature Harmonisée 
pour les Statistiques du Commerce Extérieur des Pays 
de la CE (NIMEXE). 
La NIMEXE constitue la ventilation statistique de 
la nomenclature du Tarif Douanier Commun de la 
CE (TDC), issue à son tour de la ventilation de la 
Nomenclature pour la classification des marchan­
dises dans les Tarifs douaniers, dite Nomenclature 
de Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1er janvier 
1966, tous les Etats membres de la CE ont aligné 
leurs nomenclatures nationales du commerce 
extérieur de façon que l'on peut aisément recons­
tituer chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre ventilation à par­
t i r de la 5ème décimale ainsi que des subdivisions 
complémentaires pour les besoins nationaux. 
Ainsi, le simple regroupement de positions NIMEXE 
fournit les renseignements nécessaires pour les 
négociations menées au niveau de la CE. Le nombre 
de positions comparables pour les Etats membres 
est actuellement d'environ 6.000. 
Les Tableaux Analytiques du Commerce Extérieur 
de la CE (NIMEXE) se composent de 12 volumes 
individuels, classés par catégories de produits selon la 
Nomenclature Douanière de Bruxelles (NDB). Cha­
que volume groupe les importations et exportations 
exprimées en quantités, valeurs et unités supplémen­
taires, ce qui facilite nettement l'analyse des résultats. 
Depuis le 1er janvier 1971, les données relatives aux 
importations des Pays-Bas en provenance de l'UEBL 
sont établies à partir des données relatives aux expor­
tations correspondantes de l'UEBL à destination des 
Pays-Bas et vice versa, sur la base de 1 000 Fb = 
72,40 FI. 
This publication shows the foreign trade data of the 
Community broken down according to the Harmonised 
Nomenclature for Foreign Trade Statistics of the EC-
Member Countries (NIMEXE). 
For statistical purposes the Nomenclature of the 
EC Common Customs Tariff (CCT), derived from 
the Brussels Nomenclature (BTN), has been 
subdivided in the NIMEXE. From 1 January 1966 
on all EC Member Countries have aligned their 
Foreign Trade nomenclatures so that they can 
easily be related to each item of the NIMEXE, 
though, from 5th digit, special subdivisions have 
been maintained for national purposes. By simple 
addition of NIMEXE items any information required 
for negotiations at EC level can be given. At 
present the number of the items which are compara­
ble between the Member Countries totals about 
6.000. 
The Analytical Tables of EC Foreign Trade (NIMEXE) 
are composed of 12 individual volumes; there are 
classified by categories of merchandise according to 
the Brussels Nomenclature (BTN). Quantities, values 
and special units are shown for import and export in 
the same volume. In this way the analysis of results is 
largely facilitated. 
Since the 1st January 1971 the statistical data on the 
imports of the Netherlands stemming from the BLEU 
are established on the base of the corresponding data 
on the BLEU exports into the Netherlands and vice 
versa using an exchange rate of 1 000 Fb = 72.40 Fl. 
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VORWORT PREFAZIONE 
Die vorliegende Veröffentlichung enthält die Außen­
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach der Harmonisierten Nomenklatur für die Außen-' 
handelsstatistiken der Mitgliedstaaten der EG (NI­
MEXE). 
Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliede­
rung der Nomenklatur des Gemeinsamen Zoll­
tarifs der EG (GZT) dar, die Ihrerseits aus einer 
Untergliederung der Nomenklatur für das Brüsseler 
Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorgegangen Ist. 
Alle Mitgliedstaaten der EG haben ab 1. Januar 
1966 ihre nationalen Außenhandelsnomenklaturen 
so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüsselung 
ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erforder­
licher zusätzlicher Unterteilungen jede Waren­
position der NIMEXE erstellt werden kann. Durch 
einfaches Zusammenlegen von NIMEXE-Positionen 
ergeben sich daher die für Verhandlungen auf 
EG-Ébene nötigen Auskünfte über den Außen­
handel. Die Zahl der für die einzelnen Mitglied­
staaten vergleichbaren Warenpositionen belauft 
sich gegenwärtig auf rd. 6.000. 
La presente pubblicazione contiene i dati degli scambi 
commerciali con l'estero della Comunità secondo le 
singole voci della Nomenclatura Armonizzata per le 
Statistiche del Commercio con l'Estero degli Stati 
membri della CE (NIMEXE). 
La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa 
Doganale Comune della CE (TDC), che era già 
stata ottenuta a sua volta suddividendo la nomen­
clatura per la classificazione delle merci nelle 
Tariffe doganali, detta Nomenclatura di Bruxelles 
1955 (NDB). Dal 1° gennaio 1966, tutt i gli Stati 
membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutte le voci 
della NIMEXE nonostante le loro codificazioni 
specifiche che, a partire dalla quinta decimale, 
prevedono suddivisioni supplementari necessarie 
a scopi nazionali. Con un semplice raggruppamento 
delle posizioni NIMEXE si possono dunque ottenere 
tutte le informazioni necessarie per negoziare al 
livello CE. Attualmente il numero delle voci 
comparabili tra un paese e l'altro è di ca. 6.000. 
Die Analytischen Übersichten des Außenhandels der 
EG (NIMEXE) erscheinen in 12 Einzelbänden, die 
nach Waren kategorien des Brüsseler Zolltarifschemas 
(BZT) geordnet sind und jeweils Einfuhr und Ausfuhr 
in Mengen, Werten und zusätzlichen Maßstäben nach­
weisen. Hierdurch wird die Analyse der Ergebnisse 
wesentlich erleichtert. 
Seit dem 1. Januar 1971 werden die Angaben über die 
Einfuhr der Niederlande aus der BLWU aufgrund 
der entsprechenden Angaben über die Ausfuhr der 
BLWU nach den Niederlanden und umgekehrt auf­
bereitet, und zwar zum Wechselkurs von 1 000 Fb = 
72,40 Fl. 
Le Tavole Analitiche del Commercio con l'Estero della 
CE (NIMEXE) sono edite in 12 volumi, ripartiti in 
categorie di prodotti che sono determinati secondo 
la Nomenclatura Doganale di Bruxelles (NDB). Ogni 
volume comprende le importazioni e le esportazioni, 
espresse, per voce, in quantità, in valore e in unità 
supplementari. Ciò aiuta molto nell'analisi dei risultati. 
Dal 1° gennaio 1971, i dati relativi alle importazioni dei 
Paesi Bassi provenienti dall'UEBL sono stati stabiliti 
partendo dai dati relativi alle esportazioni corrispon­
denti dell'UEBL a destinazione dei Paesi Bassi e vice­
versa, sulla base di 1 000 Fb = 72,40 FI. 
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VOORBERICHT FORORD 
Deze publikatie bevat de gegevens voor de buitenlandse 
handel van de Gemeenschap, verdeeld naar de Gehar­
moniseerde Nomenclatuur voor de Statistieken van 
de Buitenlandse Handel van de Lid­Staten van de EG 
(NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de 
EG (GDT), welke zelf weer is verkregen door 
een onderverdeling van de « Nomenclature pour 
la classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers », de z.g. Naamlijst van Brussel 1955 
(NVB). Met ingang van 1 januari 1966 hebben al de 
Lid­Staten „van de EG hun nationale naamlijsten 
voor de buitenlandse handel zo aangepast dat, niet­
tegenstaande het gebruik van eigen statistieknum­
mers van het 5e cijfer af en het opnemen van verde­
re onderverdelingen voor nationale doeleinden, 
elke post van de NIMEXE opnieuw kan worden 
samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE­posten alleen 
maar samengevoegd te worden om over de in­
lichtingen te beschikken die, wat betreft de buiten­
landse handel, nodig zijn voor onderhandelingen 
op het niveau van de EG. Het aantal posten waar­
voor de Lid­Staten een onderlinge vergelijkbaar­
heid hebben bereikt bedraagt ongeveer 6.000. 
De Analytische overzichten over de Buitenlandse 
Handel van de EG verschijnen in 12 delen, verdeeld 
in goederen groepen volgens het schema van de 
Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk deel bevat 
de import­ en exportgegevens verstrekt in hoeveel­
heid, waarde en aanvullende eenheden. Hierdoor wordt 
de analyse der resultaten sterk vergemakkelijkt. 
Van 1 januari 1971 af worden de gegevens betreffende 
de invoer van Nederland uit de BLEU opgesteld uit­
gaande van de gegevens betreffende de overeenstem­
mende uitvoer van de BLEU naar Nederland en omge­
keerd, op basis van 1 000 Fb = 72.40 Fl. 
Nærværende publikation indeholder oplysninger 
vedrørende udenrigshandelen inden for Fællesskabet 
opdelt i henhold t i l den harmoniserede nomenklatur 
for udenrigshandelsstatistikkerne for medlems­
staterne i EF (NIMEXE). 
NIMEXE er en statistisk underopdeling af EF's 
Fælles Toldtarif, som bygger på en opdeling af 
vareklassifikationerne i toldtarifferne, den såkaldte 
Bruxelles­nomenklatur 1955 (BN). Siden 1966 har 
alle medlemsstater tilpasset deres nationale 
nomenklaturer, og man har hermed opnået, at 
alle NIMEXE positioner let kan rekonstrueres, 
selv om landene har bibeholdt deres særlige 
fordeling fra og med 5. decimal samt yderligere 
underafdelinger, der er nødvendige for nationale 
formål. Således giver en enkel omgruppering af 
NIMEXE positionerne de oplysninger, der er 
nødvendige for forhandlinger inden for Fælles­
skaberne. I øjeblikket er antallet af de positioner, 
der kan sammenlignes landene imellem, ca. 6.000. 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(NIMEXE) foreligger i 12 enkeltbind, der er opdelt 
i varegrupper i henhold t i l Bruxelles­nomenklaturen 
(BN). Hvert bind giver im­ og eksport udtrykt i 
kvantitet, værdi og tillægsenheder, der forenkler 
bedømmelsen af resultaterne. 
Siden januar 1971 er oplysningerne vedrørende 
Nederlandenes import fra ÜEBL (Den belgisk­luxem­
bourgske økonomiske Union) blevet opstillet på 
basis af tilsvarende oplysninger for eksporten fra 
UEBL ti l Nederlandene og vice versa t i l en kurs 
af 1.000 BF = 72,4 FL. 
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PREFACIO 
Esta publicación contiene los resultados del Comercio 
Exterior de la Comunidad separados según la Nomen­
clatura Armonizada para las Estadísticas del Comercio 
Exterior de los Estados miembros de la CE (NIMEXE). 
La NIMEXE presenta una subdivisión estadística 
de la nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común 
de la CE (TAC) que, por su parte, ha procedido 
de una subdivisión de la nomenclatura del esquema 
de la Tarifa Aduanera de Bruselas 1955 (NDB). 
A partir del 1 o de enero de 1966 todos los Estados 
miembros de la CE llevan sus nomenclaturas nacio­
nales del comercio exterior adaptadas de tal modo 
que a pesar de su propia codificación desde el 5o 
puesto y de las subdivisiones adicionales requeridas 
para fines nacionales se puede establecer cada posi­
ción de marcancías de la NIMEXE. Por lo tanto, me­
diante reunión de posiciones NIMEXE se obtiene 
la información relativa al comercio exterior que se 
necesite para las negociaciones en el nivel de la 
CE. Actualmente le número de las posiciones de 
mercancías comparables para lo Estados miembros 
Individuales es de aprox. 6.000. 
Los Cuadros Analíticas del Comercio Exterior de la 
CE (NIMEXE) se publican en 12 tomos separados 
según categorías de mercancías, que se clasfican a 
base del esquema de la Tarifa Aduanera de Bruselas 
(NDB). En el mismo tomo se incluyen, por cada posi­
ción, las importaciones y las exportaciones expresadas 
en cantidades, valores y unidades complementarias. 
Así la análisis de los resultados se facilita en gran 
manera. 
A partir del 1 o de enero de 1971, los datos concernientes 
a las importaciones de los Países Bajos, provenientes de 
la UEBL, serán establecidos a partir de datos relativos 
a las exportaciones correspondientes de la UEBL con 
destino a los Paises Bajos y vice­versa, sobre la base de 
1 000 Fb = 72,40 Fl. 
RESUMEN: 
Página 
Importaciones por productos, clasificadas por origen 1 
Unidades suplementarias ­ Importaciones 151 
Exportaciones por productos, clasificadas según destino 168 
Unidades suplementarias ­ exportaciones 401 
Observaciones γ tasas de conversión 425 
Código geográfico común fin del volumen I 
Tabla de correspondencia CST­ NIMEXE fin del volumen III 
Januar­Deiember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Under­
ichlüssel 
Code 
M E N G E N 
EG­CE France 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
SEIOENRAUPENKCKCKS.ZUH ABHASPELN H i l u n i 
0 0 2 
0 0 4 
0 4 b oso C 5 2 
0 6 6 
0 6 8 
6 0 S 
1 0 0 0 
l u l o 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1040 
GRECE, 
0 0 1 
0 0 4 0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
2 2 0 »gi TOO 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 b 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1040 
MECER 
1 
2 
1 
1 
1 '. 
3 
j ó 
1 3 
6 
3 5 1 5 
3 0 
I S O i r 
1 3 3 
5 4 
iü 
5 0 
# ■ 
. 
# a . • 
CI CKlHT NOCH 
1 8 
4 
2 1 
2 2 
2 
1 
2 3 
1 
91,0 
ö 
4 
2 
4 
0 0 8 
4 3 
9 6 5 
¿ 6 
2 3 
3 3 
9 0 6 
1 9 
# . . . 5 0 7 
3 
3 
2 
5 9 5 
5 7 6 
2 
3 
5 7 0 
3 
3 
3 
a 
. • 
GEZWIRNT 
1 4 
1 4 
1 4 
# . . • 
1 
i 1 
1 
­
S E I D E N A B F A E L L E 1 E I N S C H L E I C H T AbHASPELbAKE 
SPINNS TOPF) ; SCHAPPE­ , BOURRETTESEIDE 
SEIOENAbfALLLL USH.,HEUER 
0 0 1 
0 0 4 
0 36 
0 4 b 056 0 6 6 
0 6 6 
4 0 0 soa 6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1 0 4 0 
1 
2 
2 
1 
1 5 
3 9 
4 9 
3 4 
2 3 9 
5 4 
J 5 
7 5 
2 2 
4 3 0 
2 9 8 
3 5 
2 1 4 
b O C 
6 0 
54 2 
3 9 5 
5 0 
5 1 1 
t i c 
i 2 
. . . 1 3 
a 
6 
1 0 
3 3 
6 5 
1 
6 4 
4 8 
2 
1 0 
6 
GEKKEHPELT 
2 
2 
1 0 
. 
β „
a 
4 
. 
1 
, 1 
2 0 
4 
1 7 
ίο 
ΐ 
UNO 
NOCH 
3 
4 
4 
. . . . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 
. 
m 
a 
a • . . a 
m . • 
1 8 
2 
5 
a 
m 1 7 
1 4 1 
φ . 
# • 
1 8 3 
2 0 
1 6 3 
5 
5 
1 7 
1 4 1 
Italia 
m 
3 6 
1 3 
6 
3 5 
1 5 
3 0 
1 3 3 
a 1 3 3 5 4 
3 0 
5 0 
β 4 
1 6 
2 
1 
6 
1 ni 
3 
1 
a 
4 
1 2 2 9 
1 2 2 5 
1 8 
1 7 
1 3 
1 195 
KUKOflS UNO R E I S S ­
¿AEMHLINGE 
¿EKAEMHT 
1 
. 7 
a 
5 3 7 
. a 
3 8 
. 
1 
3 
1 2 0 
7 0 9 
4 
7 C 5 
1 6 5 
7 
3 
5 3 8 
SEIUENABFAELLE USW.,GEKREMPELT ODER GEKAEHHT 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 
0 5 6 
5 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 1030 
1 0 4 0 
SEIOEN 
SEIDEN 
0 0 1 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
7 0 0 
7 20 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
SEIDEN« 
O O I 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 102U 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
./.' M 
, I I U 
.ARNE, 
1 6 
9 
2 0 
9 8 
7 
1 0 
4 
1 1 2 
9 
2 
3 0 0 
1 4 4 
1 5 4 
2 0 
9 
1 2 
1 2 2 
β , . 3 
a 
. a 
d 
• 
1 3 
4 
β 
3 
m # • 
9 
1 7 
9 
β 
a Θ 
• 
NICHT FUER EINZELVERKAUF 
R C F 
1 4 
3 8 
1 
1 2 
2 
3 3 
1 0 2 
5 2 
5 0 
1 4 
1 4 
2 
3 3 
β . 6 
. . . . a 
. • 
6 
6 
7 
. 9 5 
. , a 
1 
1 
• 
1 0 6 
1 0 2 
3 
I 
a 
1 
I 
AUFGEMACHT 
AEUEKOCHT ODER GEBLEICHT 
1 7 
4 
5 
2 6 
1 7 
9 
4 
4 
a 
5 
HEUER ROH ABGEKUCHT NOCH 
7 
6 
9 
2 
9 
. 2 
3 9 
2 6 
1 3 
1U 
1Ú 
2 
3 
4 
1 
1 
. 2 
1 2 
9 
3 
1 
1 
2 
SCHAPPESEIOENGAKNE, NICHT 
ι 
3 
5 
5 
1 
1 
1 
1 4 
2 1 
1 
5 
• 
4 1 
3 5 
6 
6 
6 
. ­
GEBLEICHT 
. 1 
. . • 
3 
2 
. . • 
6 
4 
1 
3 
, • 
1 9 
1 0 
9 
8 
8 
1 2 
3 3 
3C 
3 4 
7 0 2 
5 4 
3 5 
2 0 
2 2 
4 3 0 
2 9 0 
2 2 
6 0 
1 602 
4 7 
1 756 
1 6 7 
3 1 
4 9 8 
1 C91 
7 
2 
1 4 
. a 
1 0 
4 
1 1 1 
2 
1 5 8 
2 3 
1 3 5 
3 
1 
1 1 
1 2 1 
. 
3 
2 
2 8 
3 5 
a 
3 5 
4 
4 
2 
2 8 
# . 
# . . a 
• 
# a 
# a 
# • FUER EINZELVERKAUF AUFGEHACHT 
SCHAPPESEICENGARNE.ROH,ABGEKOCHT ODER 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 0 36 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1C40 
2 
2 
2 8 
h 4 
7 3 
1 8 0 
i¿ 
1 4 / 
7 5 
7 1 
l 
7 ) 
1 
1 
1 3 
1 
1 7 
3 3 
1 5 
1 8 
1 
1 
a 
1 7 
GEBLEICHT 
i 
. 
m • 
1 
1 
1 
1 5 
7 0 
i 
8 7 
1 6 
7 1 
7 0 
7 0 
1 
1 
# a 
a 
a 
4 
5 5 
5 9 
5 8 
4 
. . 5 5 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
5CC1.CC CUCCN! 
0 0 2 
0 0 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 6 8 
6 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BELG.LUX. 
ALLEM.FEU YÜLGOSLAV 
GRECE 
TURCU1E ROUMANIE 
bULGAKIE 
SYRIE 
M O N D E 
1NTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
OE VERS . 
5 C C 2 . 0 0 SUIE GREGE 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
2 2 0 
5 0 d 
7 0 C 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 0 0 3 
FRANCE 
ALLEM.FEU I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
EGYPTE 
BRESIL 
I N D O N t S I E 
CHINE R.P 
COREE NRU 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
1NTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 2 
3 5 
3 4 
3 3 
DECHETS DE 
EFFILOCHES) 
5 0 0 3 . 1 0 DECHETS UE 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
5 0 8 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
ton 1 0 2 0
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
SUISSE 
Y0UG05LAV 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
BULGAKIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
INDE CHINE R.P 
CUREE SUD 
JAPON 
M O N D E 
INTKA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
2 
3 
3 
2 
5 0 0 3 . 9 0 DECHETS UE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 6 
5 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 0 0 4 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
U . R . S . S . 
BRESIL 
CHINE R.P 
JAPON 
HCNG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 0 
1 3 
1 4 J 
3 2 
1 4 
5 J 
2å 
2 1 
32 7 
2 6 
3 0 1 
1 9 4 
il 
France Belg.­
SOIE PROPRES 
. 
. . 
. « • 
a 
, . . . • NCN MOULINEE 
3 7 0 
7 1 
3 8 2 
4 6 7 
3 1 
1 2 
40 5 
1 8 
9 2 7 
1 3 7 
9 1 
4 2 
6 7 
02 7 
8 2 3 
2 0 4 
5 4 2 
4 9 8 
5 9 6 
0 6 5 
SOIE 
m 3X4 
. φ 
φ 
m Φ 9 8 4 0 
6 7 
4 2 
• 
10 342 
3 2 0 
10 C22 
4 2 
. 6 7 
9 913 
(YC COCONS DE 
1000 RE/UC 
Lux. 
A U 
. 1 3 
. . 
. . • 
1 3 
1 3 
. α 
■ 
­
„ 
. Φ 
. . a 
s . 
a . φ 
• . 
. ■ 
. . • 
Neder land 
DEV1CAGE 
1 0 
1 0 
1 0 
. . ■ 
• 
3 5 
3 5 
3 5 
3 5 
3 5 
. • VERS A SOIE 
; BOURRE, BUURRETTE ET 
SUIE 
1 7 
4 0 
8 1 
2 3 
2 2 3 
4 2 
4 0 
1 6 9 
1 4 
38 9 
J 4 6 
4 4 
2 9 9 
79 1 
6 5 
7 2 5 
5 9 3 
a u 
4 7 1 
6 6 2 
SOIE 
4 9 
2 0 
3 0 
0 5 4 
1 3 
2 4 
2i 
3 4 1 
1 6 
1 7 
6 Ü 0 
1 5 3 
4 4 7 
3 4 
l o 
4 8 
3 6 5 
F I L S UE SGIE NON 
5 C C 4 . 1 0 F I L S CE SCIE NUN 
0 0 1 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
7 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 0 0 4 . 9 C 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
Λ1Ζ 
0 3 6 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
5005 
5CC5.10 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
I T A L I E 
ROY.UNI SUISSE 
INDONESIE 
CHINE R.P 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
3 3 5 
5 4 2 
1 9 
2 8 1 
4 8 
0 8 5 
9 2 1 
8 7 8 
04 2 
3 0 7 
3 0 7 
4 9 
6 8 5 
F I L S DE SOIE N I 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 5 3 
9 2 
1 4 3 
3 4 
2 4 3 
1 2 
3 9 
7 3 3 
4 0 0 
i i i 
2 9 4 
2 7 7 
3 9 
BLOUSSES 
ETC NON PEIGNES N I CARDES 
a 
2 
3 
s 
. . . 3 9 
• 
7 
1 2 
5 5 
1 2 0 
2 
1 1 7 
9 8 
4 
1 2 
7 
7 
3 
1 4 
. . . . 1 1 
■ 
2 
. 3 
3 9 
1 0 
2 9 
2 8 
1 4 
. 2 
1 
8 
9 
9 
ETC PEIGNES OU CARDES 
β . . 3 3 
. . . 1
1 1 
. 
4 5 
3 3 
1 2 
1 1 
1 
. 1 
CONDITIONNES 
CECREUSES 
β 3 1 7 
8 4 
111 
5 1 4 
3 1 8 
1 9 5 
8 4 
8 4 
. 1 1 1 
3ECRELSES, 
a 
3 8 
ÌÌ 
1 6 
. 3 7 
1 6 2 
8 6 
7 6 
3 9 
3 9 
3 7 
F I L S DE BOURRE DE SOIE NON 
F I L S DE BOURRE OE SOIE NON 
DECREUSES DU BLANCHIS 
BELG.LUX. 
A L . t M . r f c U 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLAUSE 3 
1 
2 
1 
1 
1 
l o 
1 0 
3 3 0 
Ü 9 9 
2 6 
α ο ο 
3 0 4 
3fco 
9 9 8 
1 2 5 
U 9 9 
7 
B ò o 
2 
2 lll a 
2 0 8 
4 0 5 
1 8 5 
2 2 0 
1 2 
1 2 
Φ 
2 0 8 
2 7 
. 1
. 1 2 
g 
. . . • 
4 Ü 
2 Ü 
1? 
1 2 
1 2 
. • 
1 4 
1 5 
1 5 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. 
. . 
a ■ • 
3 
3 
. . ■ 
• 
3 7 0 
6 3 
1 6 1 
. « 2 9 6 
a 2 538 . • . • 
3 4 2 8 
4 3 3 
2 9 9 5 
1 6 1 
1 6 1 
2 9 6 
2 538 
I ta l ia 
. 
1 4 8 
ÌÌ 
5 9 
2 8 
2 1 
3 0 1 
• 3 0 1 
1 9 4 
2 1 
8 7 
a 
7 0 
■ 
2 7 1 
Û 1 0 9 
1 8 
2 0 5 4 9 
6 5 
2 4 
■ 
6 7 
2 1 2 2 2 
7 0 
2 1 152 
3 0 4 
3 0 2 
2 3 3 
20 6 1 4 
NON OEVIUABLES ET 
1 
. 1 0 
■ 
1 2 3 8 
. • 1 1 1 
■ 
1 
4 
1 9 0 
1 560 
6 
1 554 
3 1 1 
1 0 
4 
1 2 3 9 
1 
1 9 
. 1 0 2 1
1 
■ 
. 2 
4 
« 1 0 5 0 
1 0 4 0 
9 
5 
1 
2 
2 
β 
2 7 
5 4 
2 3 
9 9 0 
4 2 
4 0 
β 
1 4 
3 8 9 
3 3 6 
2 8 
5 1 
2 0 6 3 
3 8 
2 0 2 5 
1 5 6 
6 0 
4 5 5 
1 4 1 4 
2 1 
1 
2 1 
• . 2 4 
2 3 
3 3 8 
1 
1 7 
4 5 6 
4 2 
4 1 4 
6 
2 
4 6 
3 6 2 
POUR LA VENTE AU OETAIL 
DECREUSES OU BLANCHIS 
N I 
2 
2 
a . ­
4 
4 
, • . . • BLANCHIS 
1 8 
3 1 
6 
3 
1 7 
. • 
75 
55 
2 0 
2 0 
2 0 
­
2 
4 
2 5 
. 1 6 
• . 
4 8 
3 2 
1 6 
1 6 
1 6 
• 
3 2 8 
2 2 3 
1 9 
1 4 0 
. 3 
7 1 4 
5 5 0 
1 6 4 
1 5 9 
1 5 9 
1 
3 
1 3 3 
a 7* 
1 9 3 
2 
2 
4 1 7 
2 0 8 
2 0 9 
2 0 7 
2 0 0 
2 
5 
a 
5 7 
4 8 
5 7 1 
6 8 9 
6 
6 8 3 
6 4 
6 4 
4 8 
5 7 1 
l î 
a 
1 
1 
1 0 
. 
3 1 
1 9 
1 2 
1 2 
2 
­CONDITIONNES POLR VENTE AU DETAIL 
DECREUSES ECRUS 
. , 
5 
. • 
6 
1 
5 
5 
5 
. 
8 
4 
. . . • 
1 2 
1 2 
8 
a 1 7 5 1 082 
« 8 
1 2 8 0 
1 8 3 
1 097 
1 082 
1 082 
a 
, 4 
a 
a 
2 6 
6 5 0 
6 8 1 
5 
6 7 6 
2 6 
■ 
. 6 5 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de votame 
Tobte de correspondance CST-NÍMEXE voir en fin de volume 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre 
Linder 
ichlüssel 
Code 
pays 
i m p o r t 
M E N G E N 
EG-CE France 
1000 kg 
Belg.-Lux. 
QUANTITÉS NIMEXE 
Neder land Deutschland 
(BR) 
SCHAPPESEICENGAKNE.uEFAEKBT ODER BEDRUCKT 
12 
2 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 RE UC 
EG-CE Bolg.-Lux. Neder land 
5 C C 5 . 9 0 F I L S DE fcLUKKE DE SOIE TEINTS OU IMPRIMES 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
001 
004 
005 
0 36 
800 
1000 υιό 1011 
1020 
1021 
10 
21 
22 
1 
9 
70 
55 
12 
12 
3 
BÚURRETTESEIOENGARnE, 
001 
002 
U04 
005 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
4 
6 
20 
30 
68 
67 
1 
1 
1 
1 
12 
1 
• 
M IH 
1 
I 
1 
NI 
. IO 
21 
11 
tl 
. . . 
15 14 
1 
1 
1 
■(KAUF AUFGEMACHT 
25 
14 
l ú 
IG 
1 
OOI FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
8 0 0 AUSTRALIE 
M Ο Ν U E 
._ INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTKA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
1000 
1010
1021 
187 
327 
230 
31 
17 
o l i 
755 
36 
no 
38 
78 
144 
9 
232 
223 
9 
9 
9 
10 
238 
15 
9 
272 
263 
9 
9 
9 
77 
5 
10 
10 
10 
105 
10 
17 
2 0 0 
180 
2 0 
2 0 
2 
F I L S OE EOURRETTE NCN CCNDITIONNES POUR VENTE AU DETAIL 
13 
12 
1 
1 
1 
7 
14 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FEU 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 Ρ C Ν U t 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
10 
12 
129 
103 
2 7 9 
275 
ι 
5 
1 
53 
69 
123 
122 
1 
1 
1 
1 
5Θ 
56 
2 
2 
2 
11 
7 
22 
22 
1 31 
60 
59 
2 
2 
1 
SE10ENGARNE, SCHAPPESEIDENGARNE, BOURRETTESEIDENGASNE, FLER 5007 EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
SEIDENGARNE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
F I L S DE S O I E , OE SCHAPPE ET DE BOURRETTE, CONDITIONNES POUR 
LA VENTE AU U t T A I L 
F I L S DE SCIE 
2 
1 
1 
28 
25 
3 
3 
1 
19 
19 19 
0 0 1 FRANCE 2 1 
0 0 2 BELG.LUX. 72 
0 0 3 PAYS­BAS 18 2 
1 0 0 4 ALLEM.FEU b4 4 0 
0 3 6 SUISSE 27 1 
4 0 0 ETATSUNIS 4 4 1 
2 1 0 0 0 M Ο Ν 0 E ¿ai 5 0 1 1 0 1 0 INTRA­CE 2 0 3 4 8 
1011 EXTRA­CE 79 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 79 2 
1 0 2 1 AELE 35 1 
16 
2 2 
1 
43 40 4 
11 
7 
SCHAPPE­ UNU 30URRETTESEIDENGARNE 
002 5 . . . 
0 0 4 11 2 6 
0 3 6 5 
1000 21 2 6 
1 0 1 0 16 2 6 
1011 5 
1020 . 5 . · 4 
1021 5 . . 4 
MESSINAHAAR; KATGUTNACHAHMUNGEN AUS SEIDE 
0 2 2 ' 1 
0 3 6 
1000 3 2 . 
1010 2 2 
1011 1 
1U20 1 
1021 1 
GEMEBE AOS SEICE OLER SCHAPPESEIOE 
KREPPGEMtEE.P lNJ .E5 PC SEIOE OD.SCHAPPESEIDE 
5CC7.90 FILS OE SCHAPPE ET DE BOURRETTE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FED 
036 SUISSE 
1000 M U N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
100 
223 
90 
425 
330 
94 
53 
3 
56 
53 
3 
3 
3 
126 
4 
131 
127 
4 
lî­
89 
79 
IC 
10 
1C 
97 
44 
57 
199 l?7 
57 
57 
14 
41 
76 
21 
55 
55 
14 
POIL OE MESSINE: 
FILS CE SOIE 
022 RUY .UNI' 
03o SUISSE 
1000 M Ο Ν O E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
37 
10 
54 
54 
47 
IMITATIONS DE CATGUT PREPAREES A 
26 
39 
9 
30 
30 
26 
L'A 
5 
y 
15 
. 15 
15 
14 
DE DE 
31 
1 
40 
1 
38 
38 
32 
TISSUS OE SCIE OU DE SCHAPPE 
CREPES AU MCINS 85 PC EN POIOS DE SOIE OU CE SCHAPPE 
0C1 
004 
005 
022 
036 
608 
664 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
KREPPGEMEBE 
001 
004 
005 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
4 
. 16 
a 
10 
. 1 
24 
62 
22 
41 
10 
10 
1 
24 
UNT.85 PC 
5 
1 
3 
1 
10 
9 
2 
2 
a 
­
OSTASIATISCHE G E M E B E . 
NUR ABGEKOCHT 
001 
004 
664 
720 
732 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
2 
3 
18 
114 
4 
141 
5 
138 
5 
1 
18 
114 
OSTASIATISCHE GEMEBE. 
, . 4 
, 6 
. . 3 
14 
5 
i 
, 1 
9 6 
6 6 
6 
a 
3 
1 
1 
SEIDE OD.SCHAPPESEIOE 
, . 1 
• 
2 
1 
1 
1 
a 
• 
> 
s ! 
GANZ AUS SEIOE. 
m . 6
82 
2 
90 
. 90 
2 
a 
6 
82 
1 ' 
'. 
GANZ AUS SEIDE, 
ROH ODER NUR ABGEKOCHT 
001 
004 
005 
022 
030 
664 
680 
720 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
a 
1 
5 
. 5 
44 
2 
3 
2 
64 
6 
56 
7 
5 
46 
5 
a 
1 
2 
1 
4 
1 
2 
• 
10 
2 
7 
1 
1 
5 
2 
. 1 
. • 
1 
1 
. ■ 
a 
• 
TAFTBINOIG 
TAFTBINDIG 
1 
lî 
15 
12 
4 
1 
1 
1 
2 
. a 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
. « 
3 
, . . 3 
. . 19 
25 
3 
22 
3 
3 
. 19 
, KOH ODER 
2 
. 11 
19 
2 
34 
2 
il 2 
. U 
19 
3 
1 
13 
16 
3 
14 
1 
1 
1 
13 
, ANDERE ALS 
. . 3 
■ 
4 
40 
1 
3 
2 
• 
53 
4 
4 9 
0 
4 
41 
3 
001 
004 
005 
022 
036 
608 
664 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
SUISSE 
SYRIE 
INDE 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
219 
19 
854 
11 
440 
14 
16 
700 
297 
092 
205 
468 
453 
35 
700 
5C09.15 CREPES MOINS DE 85 
G01 
004 
005 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ITALIC 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
5009.20 TISSUS 0' 
001 
004 
064 
720 
732 
îooo 
lolO 1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
OU S1MPL. 
FRANCE 
ALLEM.FED 
1N0E 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5009.31 TISSUS 0' 
001 
004 
005 
022 
036 
6o4 
680 
720 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
OUE ECRUS 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
INDE 
THAILANDE 
CHINE K.P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
44 
25 
131 
13 
231 
201 
31 
¿1 
a 2 
a 
2 
336 
1 
311 
14 
1 
64 
73 2 
337 
394 
315 
313 
14 
64 
15 
3 
55 
1 
2 
. 1 
89 
74 
16 
11 
3 
5 
a 
7 107 
1 
2 
2, 
a 
1 452 
6 
38 
. 13 
55 
679 
! 559 
120 
50 
45 
15 
55 
PC EN POIDS OE SOIE OU 
, a 
59 
68 
59 
10 
10 
3 
­
EXTREME­ORIENT, OE 
DECRUES 
1 
2 
2 
1 
77 
15 
233 
963 
106 
414 
97 
318 
119 
11 
23b 
963 
m . 81 
1 488 
62 
1 632 
1 
1 631 
62 
. 82 
1 488 
EXTRtME­ORlENT, OE 
OU SIMPL 
1 
1 
34 
20 
233 
12 
147 
747 
60 
70 
47 
12 
394 
286 
U o 
20b 
loi 
820 
79 
. DECRUES 
a 
19 
66 
2 
26 
82 
17 
28 
1 
. 
241 
84 
156 
29 
29 
99 
28 
16 
a 
7 
24 
23 
1 
. 1 
SOIE PURE 
5 
2 
. 7 
1 
18 
S 
11 
2 
a 
3 
7 
SOIE PURE 
6 
a 
a 
. 7 
3 
. . 3 
1 
19 
6 
13 
10 
7 
3 
a 
DE SCHAPPE 
1 23 
2 . 2 
3 2 
13 
1 105 
87 
1 19 
1 18 
1 2 
1 
A ARMURE TOILE, 
69 
. 143 
318 
43 
2 578 
, . 
­
72 
506 
44 
1 
144 
318 
A ARMURE TOILE, 
25 
a 
. 
, 
■ 
' 
, 
. 
i 
3 
112 
659 
43 
49 
43 
11 
1 116 
192 
923 
160 
116 
715 
49 
90 
10 
3 
89 
a 
I 581 
775 
10C 
675 
92 
92 
1 
581 
ECRUS 
3 
13 
9 
148 
• 
184 
16 
168 
11 
10 
9 
148 
AUTRES 
3 
. . 7 
2 
3 
a 
. . • 
15 
3 
12 
9 
9 
3 
• 
USTASIAT1SCHE GEMEBE, GANZ AUS 
BINUUNG ALS TAFTEINUUNG 
SEIOE, M U ANDERER GEMEGE­ TISSUS D'EXTREME­ORIENT, 
TUILE 
DE SOIE PURE, AUTRES QU'A ARMURE 
00 1 
003 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 7o 12 
21 
2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
OC4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
4 0 0 
5 2 b 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
720 
7 32 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
UNOIC. 
0 0 1 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 36 
6 6 4 
7 2 0 
7 32 
1 0 0 0 i l i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
ANDERE 
S E I D E , 
0 0 1 
0 0 2 0 0 4 
O05 
022 
0 3 6 
042 
04b 
4 0 0 
6 6 4 
720 
7 3 2 
1 0 0 0 
lo io 1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
S E I O E , 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
4 
9 
1 
4 
i 2 
10 
1 
4 9 
8 
92 
15 
77 
13 
5 14 
5 0 
TE GEHEbE, 
j 
. 14 
6 
4 
2 
6 
2 
35 
16 
19 
12 
10 
2 
6 
France 
. 1 
. a 
a 
. 2 
19 
2 
2 4 
1 
23 
2 
2 
19 
P I N 0 . B 5 
a 
6 
6 
3 1 
2 
18 
7 
11 
9 
9 
1 
2 
1000 
Belg . ­Lux 
hg 
Nederland 
1 
'C SEIDE 
, 
, . 
1 
: 
. , « 
ALS UNDICHTE GEMEBE, MINO. 
ROH, ABGEKOCHT ODER GEBLE1 
14 
3 
8 
1 
2 7 
3 3 
18 
108 
1 1 
1 9 6 
2 5 
171 
4 5 
27 
19 
108 
a 
a 
1 
i 
. . a 
4 
5 
1 
4 
1 
1 
4 
i . 
. 
• 
6 
6 
ALS UNDICHTE GEMEBE, M I N O . 
GEFAERBT 
2 0 
6 
72 
15 
2 
2 7 
1 
11 
153 
9 5 
5 7 
2 7 
16 
2 7 
1 
a 
1 
26 
a 
2 
2 
. . 
31 
26 
4 
2 
2 
2 
7 
a 
. 
a 
1 
i 
. • 
I B 
16 
2 
1 
1 
1 
uo. 
65 
CHT 
E5 
2 
4 
a 
2 
. 1
ι 
i m ρ 
QUANTITÉ'. 
Deutschland 
(BR) 
8 
a 
1 
. a 
4 
1 
29 
• 
43 
8 
35 
I 
1 
5 
29 
SCHAPPESEIOE 
1 
7 
. 1
1 
4 
2 
16 
8 
8 
3 
1 
1 
4 
Italia 
' 
NIMEXE 
URSP 
0RIGI 
1 CG4 
0O5 
0 2 2 
3 0 3 6 
4 0 0 
L 5 2 8 
2 6 6 0 
3 6 6 4 
6 8 0 
I 7 2 0 
S 7 3 2 
2C 1 0 0 0 
i 1 0 1 0 
17 1 0 1 1 
10 1 0 2 0 
PC SEIDE ODER SCHAPFE­
2 
. 2 
4 
4 
a 
. a 
1 
, 1
a 
. 18 
9 
11 
4 1 
1 
40 
12 
1 
19 
9 
< 1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
1 1 0 4 0 
o r t 
(UNG 
■E 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
CHINE K .P 
JAPON 
M C Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
LLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
2 
1 
1 
58 
338 
12 
115 
U 
14 
30 
194 
o5 
230 
127 
343 
5 0 7 
037 
288 
149 
317 
2 3 3 
5 C 0 9 . 4 1 T ISSUS CLAIRS A l 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
6 6 4 
720 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
INDE 
CHINE K .P 
JAPON 
M C Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 C 0 9 . 4 2 AUTRE! 
12 0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
25 
0 4 2 
0 4 8 
3 
6 6 4 
95 
732 
140 1 0 0 0 
13 1 0 1 0 
127 1 0 1 1 
3; 1 0 2 0 25 
9 ! 
PC SEIDE ODER SCHAPPE­
1 
. 2
1 
4 
3 
1 
. . • 
8 
. a 
38 
. 7 
1 
20 
1 
11 
86 
46 
40 
19 
8 
20 
1 
• 
' 
* 
1< 
' IC
j 
i 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 0 0 9 . 4 < 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 U 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1U30 
1 0 4 0 
1 
hlUE 
144 
12 
763 
10 
140 
5U 
79 
58 
2 8 0 
923 
3 5 6 
215 
155 
60 
8 1 
France 
MOI 
# 36 
2 
. a 
34 
3 
4 6 1 
6 0 
596 
36 
560 
63 
l i 
4 6 1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
20 
7 
. 4 
a 
. a 
2 
a 
2 
• 
4 2 
32 
10 
4 
4 
3 
2 
Nederland 
NS 85 PC DE SOIE 
4 
38 0 
7 
89 
28 
14 
3 
530 
386 
144 
99 
96 
31 
14 
T ISSLS CLAIRS 
PE ECRUS, DECRUES DU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YDUGDSLAV 
ETATSUNIS 
INOE 
CHINE R.P 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
AUTRES 
2 
4 
4 
1 
2 
UUE 
P E , TEINTS 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
INDE 
CHINE R.P 
JAPCN 
HONG KONG 
M C Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
6 
4 
1 
4 2 7 
lèi 
118 
13 
6 8 9 
11 
86 
74 
2 5 1 
556 
437 
832 
6 6 3 
168 
309 
702 
2 6 2 
596 
34 
2 
13 
1 
2 
. a 
• 52 
49 
3 
3 
3 
. • AU MOINS 
BLANCHIS 
a 
. . 55 
. 19
. , . a 
52 
« 127 
55 
72 
19 
19 
. 52 
TISSUS CLAIRS 
363 
16 
105 
392 
43 
642 
50 
407 
21 
137 
10 
283 
945 
344 
889 
692 
432 
¿1 
1 
1 
1 
a 
2 
14 
2 5 1 
16 
66 
2 
38 
. . ­398 
2 6 9 
129 
87 
81 
42 
• 
6 
a 
1 
43 
. 1 
a 
a 
. 3 
. 1
56 
51 
5 
2 
1 
3 
• AU MOINS 
503 
a 
4 1 . 
6 
49 
9 
2 0 
1 
1 
" 1 0 9 8 
1 0 0 9 
9 0 
65 
55 
24 
1 
85 
85 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
25 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
16 
12 
a 
• 59 1 
29 
3 0 
. a 
28 
3 
. 2 9 5 
13 
23 
1 
. . 78 
40 
7 2 9 
16 
2 3 0 
318 
912 
5 4 
36 
129 
729 
OU DE SCHAPPE 
3 
6 
1 1 
10 
PC DE SOIE 
8 
a 
75 
84 
84 
PC OE SOIE 
9 
12 
55 
3 4 1 
1 
9 
1 
2 
a 
a 
• 124 3 
109 2 il 11 
3 
• 
106 
. 3 7 0 
2 
49 
22 
65 
55 
6 8 6 
4 7 7 
2 0 9 
113 
56 
29 
67 
I tal ia 
13 
■ 
19 
86 
9 
14 
30 
64 
10 
38 
51 
4 1 6 
92 
32 5 
167 
107 
120 
38 
1 
• a 
a 
a 
a 
. • 1 
1 
a 
a 
a 
a 
• OU OE SCHAP­
4 
a 
a 
2 0 
a 
2a . . 1
2 4 8 
2 1 9 
4 3 4 
9 6 1 
2 4 
936 
463 
28 
2 5 4 
2 1 9 
4 0 9 
11 
28 
13 
6 4 1 
11 
86 
73 
a 
2 3 2 5 
2 
3 6 0 4 
4 4 9 
3 155 
8 2 5 
6 5 4 
5 
2 3 2 5 
OU DE SCHAP­
558 
2 
. 6 9 0 
13 
2 6 6 
31 
303 
19 13S 10 
036 
2 5 0 
7 8 7 
4 5 3 
2 8 1 
3 1 5 
19 
2 9 5 
a 
10 
a 
12 
2 5 2 
7 
4 4 
3 
a 
• 6 3 2 
3 0 8 
323 
2 72 
2 6 4 
48 
3 
ANUFKF ALS UNDICHTE GFHEBE, 
S E I D E , B U N T G E M E B T 
OOI 
U04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
664 
o80 
728 
7 32 
M I N D . 85 PC SEIDE ODER SCHAPPE­ 5 C 0 9 . 4 6 AUTRES JUfc TISSUS CLAIRS AU MOINS 85 PC DE SOIE OU DE 
P E , FABRIOUES AVEC DES F I L S OE DIVERSES COULEURS 
îooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
40 
1 
20 
1 
14 
i 
4 
9 1 
5 1 
41 
24 
2G 
15 
21 
1 
3 
26 
21 
5 
3 
3 
2 
2 
26 
5 
lî 
48 
28 
21 
9 
5 
11 
001 FRANCE 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
664 INOE 
680 THAILANDE 
728 CUREE SUD 
732 JAPON 
1000 M Ο Ν O E 
ÎUIO INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
145 
19 
2 262 
S 
18 
245 
10 
35 
31 
3 340 
2 435 
907 
607 
55o 
300 
10 
1 043 
16 
120 
28 
4 
ï 
1 233 
1 055 
178 
139 
136 
39 
5 
1 
47 
59 
53 
6 
5 
5 
1 
83 
1 170 
14 
217 
3 
200 
4 
8 
30 
1 745 
1 260 
486 
272 
239 
214 
57 
3 
2Î 
154 
15 
17 
27 
294 
60 
234 
190 
175 
44 
ANUERE ALS UNDICHTE GEMEbE, 
SEIOE. BEORUCKT 
001 12 
002 
003 1 , 
004 β 1 
005 14β 70 
022 3 1 
036 9 2 
G48 3 
400 1 
664 4 2 
680 
720 1 
MIND. 85 PC SEIDE ODER SCNAPFE­ AUTRES SUE TISSUS CLAIRS AU MOINS 85 PC DE SOIE OU DE SCHAP­
PE, IMPRIMES 
72 1 4 
i 
1 
l o o o 
1010 ion 1020 1021 103U 1040 
OSTASIATISCHE GEMEBE, M E N I G E R ALS 85 PC SEIDE ODER SCHAPPE­
S E I O E · ROH, ABGEKCCHT ODER GEBLEICHT 
190 
16a 
2 1 
16 
12 
70 
71 
5 
3 
3 
2 
Í 3 
77 
a 
6 
3 
1 
1 
13 
6 
7 
6 
3 
1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­bAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
048 YOUGUSLAV 
400 ETATSUNIS 
664 INDE 
680 THAILANDE 
720 CHINE R.P 
1000 Μ Ο Ν Ο E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
974 10 14 144 8 894 147 661 128 37 114 14 26 
11 215 
10 036 1 179 1 007 813 143 28 
12 4 501 75 142 
i 63 1 
ei4 
514 300 224 217 75 
18 309 
31 51 
521 428 
93 84 82 
25 7 
78 62 
179 172 7 5 5 2 
392 1 1 
022 39 258 
36 39 5 26 
845 416 429 356 301 46 28 
456 
1 
.13 
2 
205 
128 
856 
506 
350 
338 
208 
12 
TISSUS D'EXTREME­ORIENT,MOINS DE 85 PC DE SCIE OU DE SCHAPPE 
ECRUS, DECRUES OU eLANChIS 
001 
005 
022 
C 36 604 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
6o4 INDE 
732 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν Ο b 
1 0 1 0 INTRA­CE 
l u l l EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
73 
20 
10 
15 
oJ 
19 
220 
100 
120 
51 
1> 
03 
0 
19 
5 
1 
4C 
21 
19 
11 
1 
7 
i 
56 
15 
75 
19 
1 
36 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlUssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
( B R ) 
lulla 
USTASIAT ISCFE G L I E l , MENIGER ALS E5 PC SE1UE ODER SCHAFFE­ 5 C C 9 . 5 4 S E I D E , GEFAEKBT 
T ISSUS D 'EXTREME­CRIEr .T ,MOINS DE 85 PC OE SCIE OU DE SCHAPPE 
TEINTS 
001 12 002 2 004 4 
0 0 5 3 3 
0 2 2 1 
0 3 6 3 
4 0 0 12 
6 6 4 1 
728 6 
732 13 
1 0 0 0 8o 1010 51 1011 36 
1 0 2 0 29 1021 4 1030 7 1040 
OSTASIATISCHE GEMEBE, 
S E I U E , BUNTGEMEBI 
2 13 1 
'l 
ι 
17 15 3 2 1 1 
1 11 
5 
13 
50 20 30 25 1 5 1 1021 1030 1040 
MENIGER ALS 65 PC SEIDE ODER SCHAPPE­ 5 0 0 9 . 5 6 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 664 INOE 
728 CUREE SUD 732 JAPON 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
287 14 43 690 37 68 231 15 94 179 
1 662 1 035 629 518 106 109 
2 
5 12 314 24 
1 
377 
33 1 47 39 24 
191 171 
21 8 3 13 
6 16 24 
69 55 14 10 
127 
3 
316 9 19 216 3 81 173 
953 447 506 
420 30 84 2 
TISSUS D'EXTREME­ORIENT,MOINS DE 85 PC OE SOIE OU DE SCHAPPE FABRIQUES AVEC DES FILS DE DIVERSES COULEURS 
001 
004 
005 036 400 664 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
2 2 33 3 2 1 
50 40 10 9 5 1 
2o 3 2 
1 
38 29 9 a 
5 1 
001 FRANCE 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 664 INDE 
1000 M C N O E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
lOo 26 508 45 
ld 13 
771 048 123 109 5o 14 
5 79 1 
97 84 13 9 
1 4 
11 9 2 2 2 
20 26 
47 47 
103 
399 42 38 9 
616 508 108 98 
53 
10 
USTASIATISCHE GEHEBE , 
SEIDE, BEDRUCKT MENIGER ALS 85 PC SEIDE ODER SCHAPPE­
TISSUS D'EXTHEME­ORIENT,MOINS DE 85 PC OE SOIE OU DE SCHAPPE 
IMPRIMES 
001 004 005 022 036 G66 400 664 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
26 
2 41 
25 
1 
97 
70 ¿8 1 
I 
25 
1 30 
12 31 2 
22 1 1 
24 
24 
GEMEBE AUS dOURRETTESEIOE 
001 003 005 036 664 720 732 
5 5 2 3 5 3 
31 16 14 5 2 3 
1000  8 1010  3 1011  5 1020 1021 1030 1032 1040 
MAREN DES KAP. 50, IM POSTVEKKEHR BEFOERDERT 
O05 
022 
looo 
1010 1011 1020 1021 1030 1040 
3 
10 
25 
1 
39 13 26 1 
001 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 066 ROUMANIE 400 ETATSUNIS 664 INDE 
1000 M U N O E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
290 26 1 163 13 22 47 28 25 
1 620 I 479 141 64 
35 29 47 
686 12 5 
19 
733 
69 4 
39 
18 
17 
21 
65 
9 
49 
ï 
i 
126 123 3 1 1 2 
1 2 
24 19 5 3 2 2 
TISSUS D t DECHETS DE BOURRE DE SOIE 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 005 ITALIE 036 SUISSE 664 INDE 720 CHINE R.P 732 JAPCN 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
M C N D E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.ACM CLASSE 3 
61 34 51 13 44 21 25 
201 155 107 38 13 45 1 23 
18 24 
1 1 23 
177 
421 1 13 47 27 3 
690 598 
92 41 14 
». 
4 
3. 11 43 
25 
121 41 79 36 11 43 
MARCHANDISES DU CHAP. 50 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
SYNTHETISCHE UNU KUENST VERKAUF AUFGEHACHT 
005 ITALIE 022 ROY.UNI 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1021 1030 1040 
14 13 
45 20 25 23 23 1 1 
14 13 
45 20 25 23 23 1 1 
ICHE SPINNFAEDEN, NICHT FUER EINZEL­ 5101 FILS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIOUES ET ARTIFICIEL NUES, NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
ELASTOMERE 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
050 
052 
390 
400 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
37 
26 
160 
57 
20 
40 
4 
39 
39 
7 
433 
3G1 
132 
132 
43 
2 
101 
10 
3 
6 
. 39 
39 
3 
202 
115 
87 
87 
6 
11 
58 
13 
17 
3 
. . . 3 
1C7 
99 
8 
8 
5 
HOCHFESTE PULYAMIDGAKNE FUER REIFEN 
ZMECKE 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
0 34 
036 
038 
068 
400 
7 32 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
a 3 
3 
17 
13 
4 
4 
TEXTURIERTE 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
0 34 
036 
S 
7 
15 
20 
IC 
1 
684 
103 
295 
570 
755 
4 β 
13 
405 
14 
236 
233 
319 
4 
739 
440 
293 
057 
479 
a 
2Π 
a 
1 
26 
6 
20 
. 1 
3 
. 
# 2 
59 
53 
6 
6 
4 
­
PULYAMIOGARNE 
584 
23 3 
667 
416 
549 
200 
21 22 32 7 
245 
1 655 
1 367 
2 159 
209 
a 
17 
9 
8 
1 
3 
13 
10 
3 
3 
4 
3 
6 
1 
347 
eoa oca 37 
1 
304 
, 236 
97 
756 
C59 
697 
697 
365 
­
352 
720 
759 
54Θ 
470 
. a 
12 
15 
17 
1 
16 
lo 10 
ND 26 
24 
1 
34 
. 16 
4 
a 
. 1 
1C7 
86 
21 
21 
16 
UND ANDERE TECHNISCHE 
1 
2 
2 
4 
9 
2 
115 
. 050 
344 
11 
81 
210 
115 
54 
94 
12 
i 
846 
120 
622 
604 
518 
21 
312 
201 
151 
154 
. 334 
7 
13 
17 
11 
236 
a 121 
1 252 
840 
412 
170 
46 
. 236 
2 4 53 
2 867 
10 228 
. 4 238 
69 
, 5 183 
21 
11 
47 
300 
. 29 
. 23 
. . 9 
18 
4 
462 
3 79 
£4 
84 
52 
. • 
1 933 
1 
64 
668 
, . . 11 
5101.05 *) ELASTOMERES 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
050 
052 
390 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
GRECE 
TURQUIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
5101.C7 FILS OE 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
034 
036 
038 
068 
400 
732 
eoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
2 
4 
3 
77 
209 
792 
409 
43 
5U7 
11 
32 
30 
73 
277 
591 
086 
68o 
528 
POLYAMIOES 
TRES USAGES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
BULGAKIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C Ν 0 E 
INTKA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
CLASSE­3 
5101.12 FILS OE 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
034 
036 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
UANEMARK 
SUISSE 
1 
11 
5 
1 
4 
24 
18 
3 
5 
2 
2 
2 
A 
17 
211 
92 
8 
66 
. 12 30 
26 
491 
329 
162 
162 
75 
HAUT 
TECHNIQUES 
022 
233 
22o 
459 
C3Ù 
213 
18 
014 
17 
180 
378 
357 
10 
798 
993 
805 
017 
803 
1 
107 
POLYAMIOES 
¿0 
18 
3b 
42 
21 
1 
1 
437 
040 
829 
143 
794 
51J 
19 
37 
037 
. 2 
25 
28 
71 
3 
■ 
135 
126 
9 
9 
6 
• • 
10 
. 568 
26 
35 
16 
. . . 34 
698 
640 
58 
58 
22 
TENACITÍ 
10 
2 
4 
18 
13 
5 
5 
TEXTURES 
3 
3 
3 
a 
463 
734 
009 
2b5 
359 
. 20 
17 
7 
9 
16 
3 
516 
. 854 
C63 
57 
2 
. 555 
. . 327 
126 
• 
499 
4 89 
010 
010 
557 
a 
• 
183 
. 677 
271 
496 
538 
a 
. 25 
5 
. a 
10 
a 
334 
« . . 6 
361 
14 
347 
347 
340 
NO 
POUR PNEUMATIQUE 
2 
3 
3 
" 
1 
9 
21 
5 
162 
. a 
794 
422 
11 
a 
1 
. . . 64 
• 
460 
377 
83 
81 
16 
1 
1 
965 
647 
. C75 
504 
404 
19 
2 
454 
261 
217 
259 
« 506 
10 
18 
26 
13 
186 
13 
106 
• 
1 618 
1 243 
375 
189 
67 
a 
186 
7 566 
7 926 
25 076 
■ 
9 509 
208 
• 15 
484 
62 
192 
13 
341 
91 
11 
727 
6 08 
119 
119 
91 
83 
14 
88 
574 
19Ó 
29 
38 
56 
10 
086 
758 
32a 
32B 
219 
142 
784 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
0 3 0 
0 4 2 
0 46 
0 50 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
7 3 2 
looo 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
UNGEZl 
Τ OUREI 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OU') 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
0 58 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
6 2 4 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
UNGEZM 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
o 5 
o 3 
5 
5 
1 
IRNTE 
< JE Ρ 
2 
1 2 
7 
1 7 
1 1 
2 
7 
0 2 
5 1 
1 1 
1 1 
3 
IRNTE 
7 3 
112 
1 0 
1 0 4 
6 4 4 
1 1 
3 
5 9 
3 0 
3 1 7 
4 5 1 
86 7 
S U I 
β 9 4 
6 6 
NICE 
OuEH 
4 0 3 
0 5 2 
6 8 9 
9 1 3 
0 2 7 
4 2 4 
7 6 
1 0 
9 
7 2 9 
3 1 
8 2 4 
1 5 2 
1 0 
1 5 
9 
1 4 6 
21 
1 5 
6 9 
1 4 7 
7 9 G 
0 8 5 
7 C 7 
5 9 2 
1 9 7 
8 3 
2 6 
France Belg.­
4 9 
a 
6 7 
9 2 
5 
4 7 
1 1 
5 9 5 1 
5 4 2 7 
52 5 
4 7 3 
2 3 4 
5 2 
2 
2 1 
l a 
2 
2 
I T E X T U R I t Ä T E 
UNGEDREHT 
2 6 6 6 
2 160 
8 354 
3 726 
1 155 
6 1 
, . 1 6 6 
1 
8 0 5 
a 
1 3 
5 0 7 
2 3 
1 5 
5 1 
4 
19 710 
16 9 0 7 
2 803 
2 7 2 1 
1 122 
6 5 
1 3 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
, NICHTTEXTURIERTE 
50 TOUREN JE M 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 0 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
lo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
104U 
GEZMIR 
G U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
trø 1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
HOCHFE 
ZWECKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
G 4 2 
0 5 0 
0 6 6 
2 2 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
IbXTUR 
0 0 1 
0 0 2 
G 0 3 
G 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
G 5 U 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
2 
4 
3 
1 3 7 
4 7 2 
4 G 4 
2 8 1 
5 6 7 
3 1 
3 4 4 
1 1 
1 9 7 
1 1 
4 7 1 
8 3 9 
6 1 3 
0 G 2 
3 9 2 
l i 
Ν Τ Ε , NICHT 
1 
2 
2 
4 6 3 
8 4 
2 6 0 
1 7 9 
2 2 3 
7G 
4 3 
3 9 
1 G 7 
o O 
l i 
383 
2 2 7 
3 5 6 
2 9 4 
1 1 4 
ù l 
1 
; 6 5 
4 3 1 
3 1 
2 
1 3 
1 9 5 
• 
7 3 9 
5 2 8 
2 1 1 
2 1 1 
1 6 
. 
TEXTURIEKTE 
. 1 3 
2 
2 7 
3 5 5 
1 
2 
. a 
3 
3 
m 1 0 
7 
3 
3 
• 
1000 
Lux. 
li 
i 1 2 1 
. . ■ 
CCE 
3 7 1 
131 
63 C 
4 8 3 
• 
kg 
Neder land 
16 
l i 2 1 2 
1 1 
1 
18 3 0 1 
17 192 1 109 
1 Ι Ο Ι 
8 3 7 
1 
POLYAMIOGARNt 
2 5 3 
4 1 7 
. Ι ) 2 1 0 
5 2 6 
, 1 
i 2 
1 5 
, a 
7 o l 
a 
. . 1 4 3 
4 5 2 
9 9 9 
43 4 
4 5 3 
5 3 4 
a 
• 
8 8 9 
1 494 
3 oou 
7 7 8 
2 6 
1 
a 
1 
3 6 
7 
2 
I C 
2 
2 8 b 
. . . « 
7 4 1 7 
7 0 4 1 
3 7 6 
3 7 4 
7 3 
a 
2 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
7C 
2 
I 1 213 
. 1 1 
1 9 
2 1 3 6 7 
19 7 6 7 
1 5 80 
1 567 
3 2 8 
1 3 
lulla 
2 
2 
MIT B I S ZU 50 
9 6 2 
6 855 
2 7 8 5 
6 3 0 7 
6 7 2 
3 
a 
2 
4 8 5 
2 1 
. ï 
a 
. 
5 375 
a 
a 
1 8 
23 5 0 1 
16 9 0 9 
6 552 
6 5 72 
1 182 
1 8 
2 
POLYAMIDGARNE MIT MEHR 
i a 
22 3 
1 4 5 
3 
3 
1 
1 1 
. 
4 0 3 
3 8 8 
1 5 
4 
4 
a 
1 1 
8 
a 
. 2 7 
1 1 
a 
7 
a 
a 
• 
5 3 
4 6 
8 
a 6 
a 
• 
PULYAMIDGARNE 
S IE POLYESTERGARNE FUER 
2 
1 
ι 
3 
1 
1 
lERTE 
3 
1 
8 
2 
17 
1 6 
1 
1 
7 7 2 
I G 
4 9 7 
5 9 9 
9 4 
7 1 
2 6 4 
1 7 
1 9 
1 0 
1 0 7 
9 
0 5 5 
4 
2 
59 i 
9 7 0 
6 2 3 
5 0 1 
3 7 2 
1 4 
5 
1 0 7 
. 7 . 2 6 
6 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
• 
3 B 
3 8 
a 
a 
a 
a 
a 
« 
PULYESTtRGAKNE 
5 5 9 
8 1 8 
54 8 
1 0 0 
5 7 1 
1 0 4 
1 4 
5 7 3 
1 5 
3 0 
I H 
I G O 
1 0 
3 5 
7 1 5 
0 8 3 
0 3 3 
G l O 
7 C b 
1 3 
0 
, 3 0 3 
2 7 9 
2 9 9 9 
3 0 7 
3 2 
. 7 7 
1 7 
a 
5 
2 
• 
4 025 
3 o t o 
1 3 7 
1 3 6 
1 1 1 
a 
a 
2 
3 
2 
2 
3 
3 
1 1 5 
a 
9 
4 7 
5 0 5 
2 4 
1 
. 1 
. . 
701 
730 
2 5 
2 5 
2 5 
. 
1 9 
. a 
5 2 
1 2 
2 9 
7 
a 
0 
5 5 
2 
I9i ai 1 0 1 
4 5 
3 7 
5 6 
• 
6 7 
4 6 4 
1 1 0 
a 
5 2 2 
2 
3 2 1 
. 2 
9 
1 532 
1 183 
3 4 9 
3 4 9 
3 3 8 
. 
9 6 
71 
2 4 0 
a 
2 9 1 
7 
2 8 
1? 
2 
1 1 
6 6 3 497 
1 6 6 
1 8 4 
3 5 
2 
• 
1 
1 
4 
7 
7 
A L S 
1 
1 
1 
β a 
1 0 
, a 
a 
a 
a 
• 
6 5 G 
6 6 7 
2 3 
21 
1 2 
• 
2 5 9 
0 3 5 
3 2 7 
3 6 7 
. 4 5 
1 1 
9 
6 
3 5 
a 
1 4 . 
a 
a 
9 
2 1 7 
a 
a 
a 
­
7 1 0 
2 2 9 
4 8 2 
4 7 2 
8 6 
. 9 
2 4 
7 
6 
6 7 8 
. 2 4 
2 
. . 2 
7 4 4 
7 1 4 
3 0 
3 0 
2 6 
. • 
2 5 3 
a 
9 
5 3 
a 
9 
5 
. 3 
a 
1 7 
3 4 9 
3 1 5 
3 4 
3 3 
1 4 
i 
REIFEN UNO ANDERE TECHNISCHE 
1 1 
. 3 Í 4 
4 1 
1 0 
. . . 4 
. . a 
7 77 
­
2 0 6 
4 2 6 
7 8 C 
7 0 Ü 
a 
. . • 
6 6 7 
a 
4 C 7 
30 8 
2 3 8 
1 0 
a 
1 
. . 4 1 
2 
£ 9 4 
6 2 0 
7 4 
0 0 
1 1 
1 4 
a 
3 
. , 4 3 1 
7 
1 4 
. . . . , a 
1 
. 
4 5 6 
4 4 1 
1 5 
1 5 
1 4 
. • 
3 2 
3 2 2 
2 2 2 7 
7 2 
4 
1 4 
5 4 
1 1 
. . 2 
3 
2 7 4 1 
2 6 5 3 
6 9 
8 7 
8 3 
1 
a 
7 5 7 
3 
1 3 3 
7 1 
5 0 
2 4 5 
1 5 
a 
1 0 
1 0 7 
. 2 4 5 
3 
1 6 3 8 
9 6 3 
6 7 5 
5 6 7 
3 1 0 
a 
1 C 7 
1 2 8 9 
1 8 0 
809 
1 9 5 4 
5 8 
4 3 5 
1 
. I l l 
5 1 
6 
3 5 
4 9 3 7 
4 2 3 3 7C4 
7 0 1 
4 9 4 
3 
1 
2 
2 
1 
a 
a 
1 0 1 
7 
3 9 
2 
1 5 
a 
a 
9 
7 2 
1 
2 
2 5 5 
102 
153 
1 3 9 
4 8 
1 4 
5 
. 
5 7 1 
1 3 
5 3 
6 5 2 
. . . 6 
3 
1 3 
, 1 
3 
3 1 8 
2 8 9 
2 9 
2 6 
9 
a 
3 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
03 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
AUTRICHE 
tSPAGNE 
MALTE 
GRECE 
E I A T S U N I S 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
JAPON 
M U Ν U E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EG­CE 
5 
1 5 0 
1 4 1 
5 
9 
2 
2 1 9 276 
2 3 
2 7 3 
9 7 4 
2 4 
2 0 
2 0 1 
8 7 
9 6 9 
2 4 1 
7 2 8 
5 0 0 
b l 3 
2 2 6 
France 
1 1 
I G 
1 
1 
20 8 
. 2 2 1 
1 5 6 
a 
1 9 
1 6 6 
2 0 
6 7 6 
4 9 0 
1 8 6 
s§¿ 1 8 5 
Bclg.­
2 
4 0 
3 6 
3 
3 
1000 RE/UC 
Lux. 
3 3 
. 10 
9 3 4 
3 
. . • 
370 
826 
5 4 4 
5 4 3 
5 6 2 
• 
5 1 0 1 . 1 4 F I L S DE POLYAMIDES NCN TEXTURES, 
D O L 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 8 
O o 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 ¿ 6 
6 2 4 
7 3 2 
íooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SION JUSUU' 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­CAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
« . D . A L L E M 
HUNGKIE ETATSUNIS 
CANADA 
SALVADUR 
ISRAEL 
JAPCN 
M C Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
2 1 
1 3 
3 G 
1 7 
3 
1 
1 
1 3 
1 0 8 
8 7 
2 0 
2 0 
5 
A 5 0 
8 5 2 
6 8 2 
6 5 2 
9 9 8 
3 2 1 
9 7 1 
1 0 7 
2 6 
1 5 
1 9 6 
4 7 
2 0 2 
4 0 3 
1 6 
1 6 
2 4 
1 5 0 
3 4 
l ì 
4 8 
1 3 0 
3 4 0 
9 0 5 
4 3 5 
3 2 0 
24 3 
0 8 
4 1 
TOURS INCLUS 
4 
3 
1 2 
6 
2 
1 
1 
3 1 
2 6 
4 
4 
2 
a 
7 3 2 
29 8 
5 2 5 
2 0 4 
C 4 7 
8 6 
a 
a 
1 9 0 
1 
1 7 6 
. . 1 2 
3 6 7 
11 
1 5 
3 7 
7 
7 4 2 
7 5 9 
9 B 3 
9 0 B 
2 3 8 
5 6 
1 2 
2 
6 
5 
1 
1 
AU M 
4 7 2 
. 4 1 5 
0 4 4 
3 5 4 
5 8 1 
■ 
1 
a 
E 
3 
1 6 
. . 1 
8 7 5 
. . . 1 1 6 
6 8 7 
2 86 
6 0 1 
6 0 0 
5 9 2 
, 1 
5 1 0 1 . 1 6 F I L S DE PCLYAHIDES NON TEXTURES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PLUS CE 5C 
FRANCE 
B E L O . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
R . D . A L L E M 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 
9 
a 1 
1 
TOURS 
2 5 3 
9 1 2 
7 8 3 
2 0 4 
6 9 5 
3 9 
7 5 0 
1 1 
0 7 5 
5 1 
5 9 7 
0 4 8 
5 4 9 
5 3 5 
8 0 5 
1 
1 2 
A U 
1 
1 
. 2 
1 1 7 
60 3 
5 1 
3 
2 0 
. 6 5 3 
« 
4 5 1 
7 7 4 
6 7 7 
6 7 7 
2 3 
a 
■ 
3 0 
. 4 6 1 
2 1 5 
3 
7 
2 
t l 
. « 
7 3 0 
7 09 
2 1 
18 . 1 1 
5 1 0 1 . 1 8 F I L S DE POLYAMIDES NUN TEXTURES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
G 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 1 0 1 . 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 6 
2 2 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 1 0 1 . 2 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
l o io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
1N IRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
2 
7 
5 
1 
1 
. i t a 
1 6 9 
5 1 6 
5 7 3 
1 4 4 
4 7 6 
2 4 2 
4 7 0 
2 7 6 
9 6 
191 
58 7 
6 0 3 
3 2 3 
7 2 1 
2 7 9 
2 
F I L S CE POLYESTERS A 
TRES USAGES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
ROUMANIE 
SOUDAN 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M C Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 
4 
l 
1 
9 
7 
2 
1 
a 
2 0 
8 
1 1 2 
5 8 6 
9 
2 3 
. 3 
2 
5 
7 7 0 
72 7 
4 2 
4 1 
3 2 
2 
• 
Ì 
2 7 8 
. 4 2 
8 6 
9 0 2 
1 0 2 
9 
2 
. . 
420 
308 1 1 2 
1 1 2 
1 1 0 
­
Neder land 
3 9 
3 8 
1 
1 
a a 
3 7 
3 C 8 
2 1 
s 5 • 
4 9 e 
195 
303 2 9 8 
6 6 4 
5 
S IMP LE S , 
1 
2 
7 
1 
1 3 
1 2 
3 8 6 
6 9 8 
1 4 4 
3 1 5 
4 9 
2 . 
3 7 
1 2 
4 
a 
1 6 
3 
7 0 1 
1 
. . 7 
3 0 7 
5 4 3 
8 4 4 
8 4 1 
1 0 5 
1 
3 
S I M P L E S , 
1 3 
. a 
5 1 
1 4 
2 
5 
. . « 
8 5 
7 7 
a e 6 
• ­
RETORS OU 
1 5 3 
. a 
171 
2Ì1 
72 a 
1 3 
2 7 3 
1 5 
955 349 
6 0 6 
3 3 1 
3 0 2 
2 7 5 
­
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
5 3 
5C 
3 
3 
SANS 
1 
1 2 
4 
9 
1 
9 
3 9 
2 8 
1 1 
1 1 
2 
D'UNE 
2 
2 
2 0 5 
7 
a 
5 
5 7 4 
« 1 
3 0 
6 7 
6 8 6 
0 7 7 
6 0 9 
5 7 3 
9 1 3 
3 6 
Italia 
a 
a 
2 3 
a 
2 
. a 
a 
« 
5 7 3 9 
5 6 5 3 
8 6 
6 5 
5 b 
• 
OU AVEC TOR­
2 9 2 
6 9 8 
5 7 6 
a 
6 4 8 
2 64 
4 
a 
3 
8 3 0 
3 1 
. 4 
« a 
5 6 6 
a 
. 1 1 
• 
9 3 o 
2 1 4 
7 2 2 
7 1 0 
1 2 9 
1 1 
1 
TORS 
1 5 8 
9 0 4 
I a 5 
. 8 2 7 
1 0 
7 1 5 
a 
2 0 
3 6 
8 7 4 
0 7 5 
7 9 9 
7 9 6 
7 3 9 
1 
1 
CABLES 
2 
1 
7 2 B 
1 4 7 
3 9 0 
a 
6 2 9 
6 6 
1 2 9 
2 4 
4 3 0 
1 
5 3 
6 0 5 
8 9 3 
7 1 1 
7 1 0 
1 9 5 
• 
7 0 2 
1 7 5 4 
ι m . 3 0 
1 5 
2 5 
1 0 
1 3 3 
a 
6 
3 9 9 
. a 
2 4 
6 4 1 
a 
a 
a 
■ 
16 3 8 8 
15 103 
1 2 8 5 
1 2 6 1 
1 7 5 
« 2 4 
ION DE 
5 2 
6 
2 0 
4 3 3 5 
a 
1 7 
6 
a 
2 
1 5 
4 4 5 7 
4 4 1 3 
4 4 
4 4 
2 5 
a 
• 
1 0 2 9 
2 
7 6 
2 0 4 
a 
7 2 
9 
. 2 2 
a 
2 5 
1 4 4 1 
1 3 1 0 
1 3 2 
1 2 9 
8 2 
1 
2 
HAUTE TENACITE POUR PNEUMATIQUES ET A U ­
TECHNIQUES 
9 9 5 
l o 
3 5 0 
3 2 0 
1 4 7 
1 2 1 
4 5 8 
¿2 
2 7 
2 5 
1 3 1 
1 2 
2 3 9 
1 4 
22 
9 1 0 
B 3 1 
C 7 9 
9 2 8 
0 0 2 
1 9 
6 
1 3 1 
a 
8 
, 5 1 
3 9 
. . . . . . a 
, . • 
9 9 
9 8 
1 
1 
. . . ■ 
3 
4 
4 
F I L S OE PCLYESTERS TEXTURES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YÜUGOSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
e 
2 
3 
2 1 
5 
1 
4 3 
4 1 
2 
2 
1 
6 1 1 
2 0 4 
259 759 
3 3 4 
2 3 3 
4 1 
0 8 0 
5 5 
6 3 
3 1 3 
2 5 4 
3 9 
1 1 2 
4 6 6 
2 2 4 
¿ 4 2 
2 1 3 
4 1 5 
U 
1 0 
1 
7 
9 
9 
, C 4 8 
5 6 4 
1 0 5 
4 9 4 
2 8 
a 
9 4 
. 2 9 
a 
1 0 
6 
1 
3 9 2 
2 1 5 
1 7 7 
1 7 0 
1 2 4 
. . 
1 
1 
5 
9 
8 
1 4 
a 
9 8 6 
6 1 
1 5 
. . . 9 
. . . 8 7 0 
. . 
9 5 3 
0 7 5 
8 7 8 
8 7 8 
a 
. . • 
5 6 5 
. 0 4 6 
9 3 1 
4 5 5 
1 1 
. 2 
. a 
1 0 0 
8 
• 
1 3 4 
9 9 6 
1 3 8 
1 3 2 
1 3 
6 
. 
6 
7 
7 
5 
. . 9 0 1 
6 
2 1 
. . . . . a 
2 
. . 
9 3 6 
9 2 4 
2 4 
2 2 
, . • 
7 9 
5 1 3 
5 6 3 
1 9 5 
3 1 
4 1 
4 5 
4 3 
. . 8 
5 
• 
5 2 8 
3 5 0 
1 7 9 
1 7 4 
1 6 1 
4 
a 
1 
3 
2 
3 
I 
4 
1 1 
9 
1 
1 
1 
9 7 2 
7 
3 6 4 
. 8 7 
6 7 
4 1 6 
1 9 
. l i l 
a 
2 2 3 
2 
• 
3 1 3 
4 2 9 
8 84 
7 5 2 
5 0 2 
. . 1 3 1 
5 3 6 
6 6 9 
5 2 6 
a 
1 9 0 
1 6 4 
. 9 3 1 
4 
1 
3 1 3 
1 3 4 
1 6 
1 1 1 
6 1 1 
9 2 0 
6 9 0 
O o l 
1 0 0 
1 
8 
4 
1 
a 
3 1 3 
3 3 
4 2 
3 
1 8 
. a 
1 2 
1 4 4 
1 2 
2 2 
6 0 9 
3 1 8 
2 9 2 
2 7 3 
7 8 
1 9 
6 
­
3 4 3 1 
3 4 
1 2 3 
2 156 
. 1 
a 
8 
6 
3 3 
a 
2 
4 
• 
5 8 0 1 
5 743 
5 8 
5 6 
1 7 
a 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMÉXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre p o r t 
Lander­
schlüsse! 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 RE/UC 
EG-CE France Bclg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
UNGEZMIRNTE, NIChTTtXTURI ERI E PULYESTERGAKNE MIT ol S ZL SC 
TUUKEN JE M U U E K U N G C O R E H T 
OOI 
002 
GOJ 
004 
GÜ5 
022 
036 
042 
0 56 
OOG 
0o2 
064 
C6Ó 
400 
624 
7 32 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
2 555 
624 
8 363 
14 02 5 
1 992 
304 
194 
267 
21 
126 
817 
11 
96 
315 
31 
531 
30 291 
27 558 
2 732 
1 626 
507 
31 
l 072 
578 
233 
412 
335 
21 
12 
37 
21 
310 
038 
578 
460 
130 
53 
330 
372 
30Ô 
62 6 
113 
3 
20Ó 
821 
110 
210 
21C 
3 
GC5 
137 
101 
1 445 
1 258 
167 
167 
60 
e<5 
41 
6 36 
387 
214 
33 
426 
19 
271 
31 
429 
12 391 
10 961 
1 430 
953 
254 
31 
445 
UNGEZMIRNTE, NICHT TEXTURIERTE POLYESTERGARNE HIT MEHR ALS 
50 TOUREN JE M 
001 
002 
0C3 
004 
Ü05 
0 22 
036 
042 
062 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
304 
35 
266 
445 
454 
126 
13 
20 
98 
197 
6 
1 993 
1 523 
470 
367 
141 
1 
99 
35 
3 
109 
12 
ião 
159 
29 
20 
10 
119 
53 
228 
215 
11 
20 
17Õ 
624 
615 
209 
208 
11 
1 
19 
17 
39 
30 
3 
3 
3 
GEZMIRNTE, M C H T I E X T U R I E K T E POLYESTERGARNE 
001 
002 
003 
004 
005 
Ú22 
012 
0 3o 
03a 
042 
066 
400 
7 32 
736 
1000 
1010 
1011 
10 20 
1021 
1030 
1040 
204 
25 
174 
352 
216 
105 
5 
44 
2 
14 
169 
1 729 
72 
134 
971 
164 
97 7 
155 
11 
175 
4 
65 72 2 
15 
107 
149 18 16 3 . 
5 
86 23 25 5 2 
a 
a 
1 274 
10 
1 449 
134 1 316 1 306 26 10 
57 
3 
37 
138 
228 
Ά 
1 
98 
14 
5 
789 
576 
214 
116 
96 
98 
122 
16 
105 
lia 
25 
loi 
438 
62 
150 1 159 
109 421 
42 737 
41 561 
41 60 
1 
175 
HOCHFESTE SYNTHETISCHE GARNE, NICHT ALS POLYAMID ÜÜER 
POLYESTER, FUER REIFEN ODER ANDERE TECHNISCHE ZMECKE 
001 
003 
004 
005 
022 
036 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
411 
21 
114 
25 
12 
11 
21 
3 
OÍ 0 
571 
48 
40 
45 
10 
1 
TEXTURIERTE PDLYACRYLGARNE 
001 
002 
003 
004 
G05 
050 
400 
7 32 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
113 
18 
19 
18 
166 
2 3 
33 
59 
451 
335 
110 
114 
1 
7 
19 
2 
125 
20 
59 
212 
152 
80 
78 
1 
409 
3 
70 
496 
482 
14 
14 
12 
11 
41 
3 
33 
190 
154 
36 
36 
24 
22 
2 
2 
2 
23 
23 
62 
43 
19 
19 
19 
NICHTTEXTURIERTE POLYACRYLGARNE 
001 
003 
004 
005 
042 
050 
400 
732 
23 
316 
213 
¿0 n 
17 
31 
647 
560 
67 
87 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
CHLORO­SPINNFAEDEN 
001 
004 
1000 
1010 
1011 
1020 
1C21 
1030 
22 
189 
47 
20 
10 
11 
20 
328 
259 
69 
69 
1 
6 
2 
272 
258 
14 
14 
POLYAETHYLEN­ ODER POLYPROPYLENSPINNFAEDEN 
001 
U02 
ÜG3 
004 
G05 
022 
030 
41 
8 6 
4 0 
9 9 
1 4 3 8 
7 
13 
F I L S CE POLYESTERS NCN TEXTURES, S IMPLES, SANS OU AVEC TOR­
SION JUSQU'A 50 TOURS INCLUS AU M 
172 
5 
192 
782 
66 
49 
30 
126 
81 
11 
79 
596 
151 
445 
148 
117 
297 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
058 R.O.ALLEM 
060 PULOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATSUNIS 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
1000 M C N U E 
1010 INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
5 136 
1 397 
14 004 
27 256 
2 790 
636 
166 
360 
19 
233 
1 006 
20 
96 
593 
16 
o5 5 
54 639 
50 566 
4 053 
2 660 
63 7 
18 
1 374 
327 
339 
C72 
424 
54 
29 
82 
16 
445 
1C 856 
10 162 
694 
233 
84 
361 
955 
180 
172 
6 
222 
3 
5 405 
5 168 
237 
233 
6 
475 
136 
1 
54 
182 
2 176 
1 930 
246 
246 
55 
3 626 
63 
12 275 
2 058 
369 
47 
430 
23 
520 
18 
671 
20 111 
18 023 
2 066 
1 617 
426 
18 
453 
332 
7 
435 
14 529 
2 06 
56 
56 
233 
131 
20 
73 
5 
16 091 
15 303 
788 
331 
260 
457 
FILS DE POLYESTERS NON TEXTURES, SIMPLES, D'UNE TORSION OE 
PLUS DE 50 TUURS AU M 
83 
15 
30 
355 
16 
41 
511 
20 
572 
3 
12 
2 
89 
153 
137 
15 
14 
13 
53 
1 
104 
16 
2 
10 
2C9 
158 
51 
51 
25 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
042 
062 
400 
732 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
1000 M C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
740 
37 
618 
1 516 m 
23 
40 
12b 
366 
14 
5 228 
3 864 
1 363 
1 226 
802 
2 
129 
37 
5 
397 
25 
106 
2 . 
11 
5 
595 
464 
130 
124 
107 
a 
194 
437 
276 
99 
a 
39 
345 
1 
1 678 
1 192 
465 
484 
99 
2 
52 
78 
73 
6 
6 
5 
394 
615 
423 
520 
2 
128 
9 
2 103 
1 432 
671 
542 
5 2 * 
12B 
FILS DE POLYESTERS NON TEXTURES, RETORS OU CABLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
066 ROUMANIE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPCN 
736 TAIMAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
742 
62 
303 
1 563 
353 
658 
16 
174 
12 
21 
212 
710 
248 
15 
5 319 
3 022 
2 29 7 
2 052 
1 056 
21 
224 
24 
6 
269 
101 
14 
430 
400 
30 
30 
21 
67 
38 
134 
44 
246 
12 
5 
335 
15 
895 
283 
612 
597 
251 
15 
31 
. . 722 
11 
299 
4 
19 
1 . . 1 
1 
. 102 
764 
338 
334 
326 
409 
34 
259 . 197 
197 
139 
11 
2 
212 
357 
232 
• 2 063 
899 
1 164 
938 
347 
774 
703 
71 
70 
67 
¡ 
235 
4 
438 
102 
5 
19 
8 
15 
676 
153 
153 
111 
FILS TEXTILES SYNTHETIQUES A HAUTE TENACITE POUR PNEUMATI­
QUES ET USAGES TECHNIQUES, AUT. QUE POLYAMIDES OU POLYESTERS 
■TRE­PUUR PNEUMATIQUES El AU S USAGES TECHNIQUES 
28 
21 
5 
5 
4 
U01 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1020 
1021 
547 
59 
412 
71 
14 
29 
24 
15 
1 166 
1 095 
91 
91 
69 
10 
5 
5 
5 
4 
5101.34 »I FILS ACRYLICUES TEXTURES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
050 GRECE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
311 
32 
27 
52 
4 9 9 
55 
32 
9 6 
1 129 
922 
2 0 9 
2 0 5 
2 
376 
48 
417 
14 8 
144 
2 
5 1 0 1 . 3 8 * ) F I L S ACRYLIQUES NON TEXTURES 
37 
4 
4 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
27 
30 
1 282 
567 
66 
21 
52 
214 
2 2 9 4 
1 9 2 9 
365 
365 
1 
2 8 
7 6 9 
136 
66 
18 
36 
184 
262 
5 5 6 
3 0 6 
306 
Ί1 
353 
9 4 3 
924 
19 
19 
14 
1 
25 
l i a 
7 
52 
458 
398 
60 
60 
11 
2 
3 0 7 
4 4 6 
5 
15 
3 
7 9 5 
7 6 5 
30 
30 
16 
13 
3 
3 
3 
43 
24 
78 
78 
125 
101 
24 
23 
16 
15 
1 
1 
5 1 0 1 . 4 2 * ) CHLOROFIERES 
2 U 0 1 FRANCE 10 
2 0 0 4 ALLEM.FEC 2 7 
7 1 0 0 0 M C N D E 47 
4 1010 INTRA-CE 3 6 
3 1 0 1 1 EXTRA-CE 12 
2 1 0 2 0 CLASSE 1 8 
1021 AELE 3 
2 1030 CLASSE 2 4 
5101.44 «) FIBRES DE POLYETHYLENE OU DE POLYPRUPYLENE 
12 
11 
2 
2 
2 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
038 AUTRICHE 
65 
139 
58 
112 
1 840 
13 
11 
136 
18 
50 
46C 
19 
33 
727 
26 
653 
16 
177 
1 
26 
221 
193 
28 
28 
1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezembe 
Linder, 
ichlüssel 
Code 
poys 
C 40 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
lUOO 
I G l u 
i o n 1020 
1021 
1 0 3 0 
1032 
1040 
ANDERE 
r — 1972 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
t 
1 
4 1 
2 0 
2 2 4 
2 C 
0 5 1 
7 0 4 
3 4 6 
3 2 1 
1; 
a 
a 
2 3 
France 
4 0 
. 5 
. 
5 3 2 
4 6 5 
4 7 
4 7 
4 2 
a 
a 
• 
Belg. 
1000 
•Lux. 
. 0 
5 9 
• 
Í 7 1 
6 0 1 
7 0 
0 4 
< a 
a 
0 
SYNTHETIOCFE S P I N N F A E D E N . 
POLYESTER­ , P0LYACRYL­ . CHLURU­ , 
PYLENSPINNIAEOEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
C 3b 
042 
04b 4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
Í8.Ü 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
1 
3 
2 
KUENSTLIChE 
C C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
luoo l o i u 
1011 1U20 
1 0 2 1 
24 3 
1 0 9 
53 0 
2 2 8 
04 3 
5 3 
1 
21 
η 
3 8 
5 
8 7 
1 4 5 
3 0 
3 7 0 
9 5 0 
4 1 9 
2 7 2 no 1 4 5 
2 
a 
1 4 
1 0 9 
1 4 7 
3 0 4 
a 
. a 
4 
6 
1 4 5 
1 7 
7 4 8 
5 7 4 
1 7 4 
2 9 
2 
1 4 5 
1 2 6 
4 
0 8 
1 2 2 
2 
a 
7 
2 3 
a 
3 
. 
3 3 9 
3 1 9 
3 9 
3 9 
3 7 
. * 
kg 
Nederland 
1 
1 4 
1 5 0 
1 3 
8 1 3 
6 0 1 
2 1 1 
1 9 2 
2 8 
a 
a 
1 9 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
a 
a 
a 
• 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
• 
Italia 
. . I C 
7 
3 5 
1 7 
1 6 
1 8 
a 
. . • 
JEDOCH K E I N t P O L Y A M I D ­ , 
POLYAETHYLEN­
SP1NNFAEDEN MIT LUFTEINSCHLUES 
1 2 
1 0 
3 0 
1 1 8 
1 7 4 
5 4 
1 2 0 
1 2 0 
1 2 0 
, . • 
a 
. a 
• 
HUCHFESTE KUENSTL. GARNE, 
UNC ANOERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
88. 0 3 6 
0 3 6 
0 6 4 
4 0 U 
4 0 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1010 
1011 
102O 
1021 
1030 
1 0 4 0 
1 
I C 
4 
1 7 
1 6 
1 
UNCEZMIRNTE 
8 
1 0 
. 
1 5 
1 7 
2 
2 
2 
OHNE LUFTEINSCHI 
TECHNISCHE 2MECKE 
54 7 
1 2 
6 3 6 
4 J 5 
4 0 
4 
0 2 C 
1 0 
3 3 
1 1 
3 3 8 
7 2 3 
67 2 
0 5 2 
7 C 2 
6 3 6 
34 1 
1 0 
. 
5 2 34 
1 2 7 1 
a 
a 
. . a 
• 
6 505 
6 505 
1 
1 
1 
. . 
1 
4 
2 
8 
a 
2 4 8 
7 8 2 
G 0 2 
a 
a 
a 
. . . • 03 1 
0 3 1 
a 
. . . ■ 
2 
. 9 5 0 
a 
. 2 24 
1 0 
a 
3 3 8 
1 5 2 6 
9 5 3 
5 7 3 
2 2 4 
2 2 4 
3 4 0 
1 0 
VISKCSE­SPINNFAEOEN MIT B I S ZU 
ODER UNGECREHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
U40 
0 4 b 
C 50 
ìì°2 
4 1 2 
4 8 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
2 
b 
1 
1 
1 
1 7 
1 4 
3 
2 
1 
UNCEZMIRNTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
.ο°ϊου 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 
2 
4 8 3 
le 1 
2 7 6 
7 3 2 
82 0 
OBO 
1 9 
3 8 
7 9 4 
9 d 
1 2 
6 2 
1 6 3 
1 0 
1 3 
1 2 9 
1 0 
7 1 9 
63 7 
08 1 
8 79 
6 1 1 
1 4 B 
5 3 
a 
7 7 
6 0 2 
1 2 4 
2 7 1 
5 0 9 
a 
a 
η 
a 
. . 4 
a 
a 
a 
• 
1 599 
1 074 
5 2 5 
5 2 4 
5 2 0 
a 
• 
1 
2 
2 
8 3 
. 4 7 5 
7 1 4 
1 1 
12 
a 
, . . 1 2 
5 
9 9 
a 
. . . 
< 3 1 
2 B 2 
1 4 9 
1 4 9 
4 4 
• 
9 
. . 2 1 1 
1 4 
6 6 
a 
3 8 
1 7 
1 
. 2 1 0 
1 0 
a 
« 
6 0 1 
2 3 4 
3 6 7 
3 5 2 
1 0 4 
1 
1 4 
1 
2 
1 
S E N 
LESSE 
1 
2 5 0 
2 
0 
1 
1 1 
l u 
1 
1 
UND POL' 
1 1 3 
5 2 
2 7 5 
, 4 1 6 
5 0 
1 
1 4 
4 
3 4 
5 
6 5 
a 
9 
C | 2 
8 5 5 
1 8 7 
1 8 5 
6 9 
. 2 
4 
a 
3 0 
1 1 0 
1 4 6 
3 6 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
4 
3 
1 4 2 
1 3 
i a 
2 
, . a 
1 3 
. 2 
1 7 8 
1 6 1 
1 7 
1 7 
2 
. -
. , β 
0 
. 8 
8 
e 
, FUEK REIFEN 
2 89 
1 1 
4 0 4 
a 
4 0 
l 
3 9 6 
a 
a 
• 
1 4 5 
7 4 3 
4 0 2 
4 0 2 
4 02 
. • 
β 
1 
2 1 8 
2 1 2 
3 
a 
. 5 3 
1 1 
5 1 6 
4 4 0 
7 6 
7 5 
9 
1 
■ 
TOUREN JE Ρ 
2 4 7 
2 4 4 
1 1 8 
5 3 Ó 
5 7 
1 7 
. 7 3 3 
9 6 
. 1 0 
6 5 5 
a 
1 3 
• 
7 52 
1 3 9 
6 1 3 
5 7 2 
9 C 4 
2 
3 9 
1 4 4 
, 8 1 
6 8 3 
. 4 
2 
a 
3 3 
1 
4 7 
1 9 5 
, , 1 2 9 
1 6 
1 3 3 6 
9 C B 
4 2 7 
2 8 2 
3 9 
1 4 5 
VISKUSE­SPINNFAEDEN M I I MEHR ALS 2 5 0 TOURE* JE M 
9 C 6 
4 7 
7 2 2 
1 0 
3 o t 
1 5 
IV 
1 0 4 
G 3 3 
5 4 
5 4 
4 9 
GEZMIRNTE VISKOS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 2 
C 6 6 
4 0 0 
4 1 2 
5 C 8 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
103G 
1C40 
1 
2 
2 
76 5 
3 9 
1 6 4 
1 6 8 
1 4 
20 
4 7 
6 7 
4 1 
22 
1 4 
2 1 
3 2 4 
1 6 
3 3 
6 9 7 
2 4 7 
6 5 0 
5 6 8 
1 7 5 
4 9 
3 5 
. 4 4 
4 4 8 
1 
6 3 
a 
3 
• 
5 5 9 
5 5 6 
3 
3 
3 
­SPINNFAEDEN 
a 
5 4 
4 
1 
4 7 
a 
a 
6 
a 
a 
a 
a 
a 
1 6 
a 
• 
1 2 9 
1 0 6 
21 
2 3 
7 
. * 
1 4 
a 
9 6 
2 
1 2 
a 
­
1 4 5 
1 3 4 
1 2 
1 2 
1 2 
2ti 
2 6 
1 7 
1 0 
9 
. a 
. . 2 
. a 
1 5 8 
a 
3 3 
5 C 7 
3 0 6 
202 
1 6 9 
9 
3 3 
" 
. a 
8 
3 
. • 
1 1 
a 
4 
4 
4 
1 1 
. 6 0 
1 
4 
a 
3 
. 2 
1 4 
a 
a 
• 
9 5 
7 3 
22 
8 
7 
a 
1 4 
1 
1 
1 
6 6 3 
3 
5 5 
a 
3 0 1 
7 
1 7 
C 7 3 
0 4 2 
3 1 
3 1 
3 0 
6 1 3 
5 
1 3 4 
110 1 
2 0 
2 1 
8 7 
lå . 2 1 
1 1 7 
a 
• 
1 7 7 
a o2 
3 1 5 
2 5 5 
1 3 3 
a 
2 1 
1 8 9 
a 
1 2 3 
a 
. . a 
. 
2 1 6 
3 1 3 
4 
4 
• 
8 8 8 
a 
a 
1 3 
a 
a 
1 7 
4 1 
a 
. a 
1 3 
1 6 
. 
5 6 9 
9 0 0 
8 8 
7 3 
1 9 
1 6 
1 Ρ 
NIMEXE 
ο r τ 
URSPRUNG 
OR/GINE 
0 4 0 
0 6 4 
4 0 0 
7 32 
ÎOCO 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PORTUGAL 
HCNGRIL 
ETATSUNIS 
JAPUN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .ACM 
CLASSE 3 
5 1 0 1 . 4 8 * 1 F I 6 R E ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1U11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
L I Q U E ! 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOLGOSLAV 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
2 
3 2 
2 0 
3 0 3 
2 5 
9 1 2 
2 1 4 
69 8 
0 6 3 
ÙO 
1 
1 
3 3 
France 
31 
. 4 0 
• 
7 3 7 
6 6 4 
7 3 
7 3 
3 3 
a 
a 
• 
Belg. 
1 
1000 RE/UC 
Lux. Neder land 
. 8 
1 6 0 
• 
0 0 3 
8 2 4 
1 7 9 
1 7 2 
4 
a 
a 
8 
1 
1 8 
3 4 5 
1 4 
1 097 
6 8 3 
4 1 4 
3 8 9 
2 8 
. a 
2 5 
SYNTHETIUUES AUTRES QUE POLYAMIOES, 
, CHLORO, 
1 2 
1 
1 
1 8 
1 6 
1 
1 
a 2 0 
4 0 1 
6 6 5 
7 1 2 
5 7 8 
3 0 4 
1 2 
1 J 4 
12 
4 2 
1 4 
0 3 5 
2 0 9 
1 7 3 
1 7 8 
2 3 5 
9 4 3 
7 2 6 
4 5 6 
2 1 1 
2 
POLYETHYLEN 
a 
2 1 
4 1 4 
3 9 5 
5 3 3 
1 
a 
3 
a 
1 0 
1 
6 9 
20 8 
1 0 6 
1 7 6 5 
1 363 
4 0 2 
1 9 0 
5 
2 1 0 
1 
ET POLYPRC 
3 6 3 
a 
1 4 
2 1 1 
2 3 0 
3 
. 1 4 
2 7 
a 
. β 
a 
• 
8 7 5 
818 58 
5 8 
4 8 
a 
« 
1 
. a 
1 
2 
2 
. 1 
a 
. . a 
a 
6 
1 4 
3 
1 0 
1 0 
2 
a ­5 1 0 1 . 5 0 F I L S DE FIBRES TEXTILES A R T I F I C I E L L E S A BR 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
2 0 
l o 
1 G 5 
3 6 7 
5 1 6 
1 4 7 
3 6 9 
3 6 9 
3 6 9 
a 
. . • , a 
a 
a 
■ 
5 1 0 1 . 6 1 F I L S TEXTILES A R T I F . OE HAUTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 o 4 
looo 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CKEUX, 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
INOE 
M 0 Ν U t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 1 0 1 . 6 2 * J F IBRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
4 1 2 
4 6 0 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 1 0 1 . 6 4 
0 0 1 
0 0 2 
U 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 b 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
5 1 0 1 . 6 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
POUR 
2 
1 3 
5 
22 
2 1 
PNEUMATIQUES 
2 1 0 
1 7 
7 6 3 
59 0 
3 8 
1 0 
5 6 1 
1 8 
4 2 
1 0 
3 0 2 
59 7 
0 4 1 
9 5 8 
6 3 5 57< 
3 0 5 
1 8 
a 
6 787 
1 506 
. . . a 
. a 
• 8 2 9 4 
8 293 
1 
1 
1 
a 
• OE RAYÛNNE­VISCOSE 
QU'A 2 5 0 TOURS INCLUS AU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­8AS 
ALLEM.FEU 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YUUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECUSL 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
H C Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
* ) F IBRES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
M C Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
• 1 F IBRES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
CANÉHARK 
SUISSE 
AUTKlGHfc 
YUUGOSLAV 
GRECE 
TCHECUSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
M C Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSc 2 
CLASSE 3 
4 
1 7 
3 
3 
1 
1 
1 
3 3 
2 8 
4 
4 
2 
0 2 3 
39 7 
0 3 5 
4 4 7 
2 o l 
0 3 0 
1 3 
0 1 
3 3 0 
1 7 2 
1 9 
4 9 
6 6 2 
l o 
1 9 
1 7 2 
l d 
5 7 d 
9 o 2 
6 1 7 
3 6 9 
5 9 1 
1 9 4 
3 1 
1 1 7 
1 C39 
2 1 6 
5 2 1 
6 8 8 
. . 3 3 
a 
. a 
5 
a 
. a 
­
2 6 2 0 
1 893 
7 2 7 
7 2 6 
7 2 1 
. . 
DE RAYONNE­VISCOSE 
1 
1 
3 
3 
2 5 5 
9 0 
1 7 4 
1 5 
7 0 4 
2 4 
2 2 
12 
3 0 7 
2 7 3 
0 0 
O d 
0 2 
, 7 5 
7 3 6 
1 
1 4 4 
. 6 
• 
5 6 3 
5 5 6 
6 
6 
6 
DE RAYONNE­VISCOSE 
3 
4 
4 
2 0 0 
I M 
2 4 0 . 
a 
1 8 1 
5 
179 * 
3 6 0 
2 5 
1 1 
1 3 3 
1 7 1 
2a 
3 4 
l a 
1 1 
1 4 2 
21 
la 
8 o o 
1 9 2 
6 7 3 
5 6 5 
3 7 4 
5 9 
2i 
1 5 3 
a 
a 
2 2 
a 
. a 
. . 2 9 
a 
• 39 7 
3 4 2 
5 5 
5 5 
2 6 
a 
* 
1 1 
1 5 
. ­
2 8 
2 6 
2 
2 
2 
1 
. . 
3 
3 
a 
a 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a 
a 
a 
• 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
« 
I tal ia 
. « 1 8 
1 1 
7 5 
4 3 
3 2 3i 1 
1 
. 
POLYESTERS. ACRY­
E N E 
9 
1 2 
1 1 
1 
1 
4 2 6 
4 3 3 
4 2 8 
. 8 1 3 
2 8 7 
1 2 
6 7 
5 
3 2 
1 3 
7 1 2 
1 
4 1 
2 7 9 
1 0 0 
1 7 9 
1 7 6 
3 7 1 
1 
1 
INS CREUX 
9 
a 
1 0 5 
3 4 4 
4 6 2 
1 1 8 
3 4 4 
3 4 4 
3 4 4 
T E N A C I T E , SANS F I L S A 
ET AUTRES USAGES 
1 
6 
2 
1 0 
1 0 
7 7 2 
1 8 7 
4 6 3 
. . a 
. . . " 4 2 3 
4 2 3 
• . . . • 
3 
. 1 2 1 1 
. a 
1 6 8 
1 8 
. . 3 0 2 
1 7 0 4 
1 2 1 4 
4 9 0 
1 6 9 
1 6 8 
3 0 4 
1 8 
SIMPLES, SANS OU 
M 
3 
1 
4 
4 
1 2 8 
. 0 2 7 
3 56 
1 1 
4 6 
. . . . 1 9 
5 
1 4 5 
. . . ­
7 3 8 
5 2 2 
2 1 6 
2 1 6 
6 5 
. « 
SIMPLES, DE 
6 9 
a 
1 6 1 
2 
6 
1 8 
. ­
2 5 6 
2 3 7 
1 8 lì 
, RETORS OU 
3 7 2 
. 2 9 
3 9 
2 1 
1 6 
. , . . 3 
. a 
2 5 
. 3 6 
5 4 1 
4 6 1 
8 0 
4 4 
1 6 
3 6 
" 
2 2 
. a 
3 2 6 
1 7 1 
Φ 
η 
1 
. a 
3 2 5 
1 6 
. • 
97 0 
3 6 9 
6 0 1 
5 7 6 
1 9 0 
2 
2 3 
PLUS 
. . . 1 2 
ó 1 
­
1 8 
1 2 
7 
. 
TECHNIQUES 
1 
1 
AVEC 
4 
1 2 
2 
1 
§0 
2 
2 
1 
4 1 7 
1 3 
5 2 4 
. 5 8 
1 
3 9 3 
a 
a 
a 
• 
4 1 0 
0 1 3 
3 9 8 
3 9 8 
3 9 8 
. • 
3 0 
7 
2 809 
1 0 5 
a 
1 1 
a 
1 9 
a 
. a 
2 4 6 
a 
1 8 
3 2 4 5 
2 9 5 1 
2 94 
2 9 4 
3 0 
• . 
a 
. 
2 3 
2 3 
• 2 3 
2 3 
2 3 
BRINS 
1 8 
4 
2 6 5 
4 1 0 
. 9 
. a 
4 2 
1 0 
• 
7 6 6 
6 9 8 
6 9 
6 7 
1 2 
1 
­TORSION J U S ­
1 0 9 
4 79 
7 6 0 
■ 
7 0 3 
1 2 4 
1 1 
2 3 5 
1 7 1 
. 1 0 
8 5 1 
. 1 9 
. • 
4 8 8 
0 5 0 
4 3 8 
4 0 7 
5 4 2 
2 
2 8 
3 6 4 
1 
2 0 9 
1 5 5 4 
a 
7 
2 
a 
6 3 
a 
a 
3 4 
3 3 6 
a 
a 
1 7 2 
1 8 
2 7 6 2 
2 128 
6 3 5 
4 4 4 
7 3 
1 9 0 
• OE 2 5 0 TOURS AU M 
1 
1 
1 
CABLES 
1 9 
a 
a 
1 1 0 
5 
6 
1 
1 3 
. . 2 
1 8 
a 
. . • 
1 7 3 
1 3 3 
3 9 
2 2 
2 0 
a 
1 8 
1 
1 
1 
0 0 1 
1 5 
1 3 9 
. 5 5 4 
. il 
7 6 0 
7 09 
5 1 
5 1 
5 0 
0 1 9 
1 3 
2 0 6 
a 
2 0 1 
3 
1 0 
8 3 
1 7 1 
1 
2 9 
. 1 1 
7 2 
a 
• 
6 2 6 
4 3 9 
3 8 9 
3 7 7 
2 6 0 
a 
1 1 
2 2 5 
a 
1 3 8 
a 
a 
. i 
3 7 0 
3 6 4 
6 
6 
1 
1 7 9 0 
a 
a 
2 7 
a 
a 
. 4 0 
a 
2 7 
a . 
a 
a 
1 6 
2 3 
• 1 9 2 7 1 817 
1 1 0 
8 7 
4 4 
2 3 
' 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
GegenübefSEellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
— 1972 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE France 
1000 
Belg.­Lux. 
ACETATSPINNFAEUEN, TEXTURIERT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
1 
1 
UNGEZMIRNTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GEZWIRNTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
3 
1 
2 
8 
5 
3 
3 
2 
6 9 7 
3 1 3 
6 9 
9 3 
3 8 1 
4 
2 4 
5 9 4 
5 3 2 
4 1 
3 1 
3 
I G 
3 0 3 
2 0 
5 5 
4 9 
2 4 
4 5 1 
4 2 7 
2 4 
2 4 
­
1 0 4 
7 
7 
10 6 
. 
2 2 5 
2 2 3 
ι 
1 
h g 
Neder land 
2 
a 
3 0 
6 
2 
5 0 
3 8 
1 2 
2 
. 1 0 
NICHTTEXTURIERTE ACETATGARNE 
8 0 
3 3 2 
3 
5 1 5 
1 9 7 
G J B 
4 9 1 
9 9 
2 1 
2 8 
4 5 0 
1 4 7 
3 0 3 
2 3 9 
6 4 6 
2 1 
1 5 
1 6 6 9 
3 0 8 
5 4 3 
1 112 
3 1 1 
8 6 
2 1 
4 0 5 0 
2 519 
1 5 3 1 
1 510 
1 113 
2 1 
1 5 
4 
6 2 
3 0 1 
2 7 5 
1 5 8 
1 3 
2 6 
8 5 7 
3 8 3 
4 7 4 
4 4 6 
27 5 
• 
6 
4 8 9 
a 
5 1 
2 4 6 
4 2 2 
a 
, . • 
1 2 3 0 
7 9 3 
4 3 7 
4 2 2 
4 2 2 
1 5 
■ NICHTTEXTURIERTE ACETATGARNE 
2 
3 
3 
1 3 7 
6 2 5 
9 
5 1 0 
l o a 
4 7 
1 
1 4 
3 0 
56 1 
4 o a 
9 2 
9 2 
4 8 
ANOERE KUENSTL. 
2 
3 5 
3 7 
3 7 
. 
4 7 6 
1 3 4 
4 6 
. a 
6 5 6 
6 1 0 
4 6 
4 6 
4 6 
. 
2 
1 
. , . * 
3 
3 
. . 
SPINNFAEDEN. JEUOCH NICHT 
UND TECHN. ZWECKE SOWIE V I S K O S E ­
SOLCHE M 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 2 
MONOFILE 
Τ 
1 
1 
­UFTEINSCHLUESSEN 
8 4 
0 
11 
39 9 
6 4 7 
1 3 5 
1 6 
1 
5 2 8 
3 7 0 
1 5 9 
1 5 7 
1 5 5 
1 
1 
4 
5 
4 5 8 
1 5 0 
1 3 3 
4 
1 
7 5 6 
6 1 7 
1 3 9 
1 3 9 
1 3 6 
. 
7 2 
2 Î 
2 2 
4 4 6 
. . 
5 6 2 
5 6 1 
2 
. 1
1 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 7 
8 
4 2 
. 2 2 0 
2 
. 
3 1 0 
3 0 7 
3 
3 
1 
• 
1 5 
1 9 
. 1 0 5 
7 5 7 
a 
a 
. " 
9 C 2 
1 3 8 
7 64 
7 6 4 
7 6 4 
a 
• 
6 2 
2 623 
9 
1 8 
a 
1 
■ 
2 713 
2 7 1 1 
1 
1 
1 
I ta l ia 
5 5 4 
2 
, 1 
a 
. • 
5 5 8 
5 5 7 
1 
1 
1 
. 
4 4 
1 175 
1 
5 4 
. 7 2 
2 2 
. . • 1 4 1 1 
1 314 
9 7 
9 7 
7 2 
. • 
7 5 
3 2 
. 1 
. 1 4 
3 0 
1 5 2 
1 0 7 
4 5 
4 5 
1 
SULCHE FUER REIFEN 
U . ACETAT SP 
, . 1 1 0 
2 3 
2 
. 
1 3 6 
1 3 3 
2 
2 
2 
. ­
STREIFEN UNO KATGUTNACHAHMUNGEN, 
ODER KUENSTLICHER SPINNMASSE 
ELASTOMERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
MONOFILE 
1 
1 0 
4 7 9 
1 0 2 
8 
2 3 0 
2 
1 
1 0 
8 5 0 
6 0 1 
2 4 9 
2 4 9 
2 3 7 
1 
1 0 
1 4 1 
2 3 
2 
3 
i 
1 8 0 
1 7 6 
4 
4 
3 
, 2 6 
3 2 
. 
. . 
6 4 
5 8 
S 
5 
5 
1 
1 
. 9 
6 
2 1 5 
2 
. 
2 3 4 
1 6 
2 1 6 
2 1 8 
2 1 7 
3 
2 
5 
. 2á 
1 2 
5 2 
3 8 
1 5 
1 5 
1 5 
. 
9 
2 
2 
9 
a 
a 
a 
• 
2 2 
2 1 
1 
1 
. . * 
AUS SYNTHETISCHER 
ND , a 
2 1 2 
3 8 
a 
1 2 
, 1 0 
3 7 2 
3 5 1 
22 
22 
12 
• 
AUS SYNTHETISCHER SPIF.NMASSE. KEINE ELASTOMERE. AUF 
LAENGEN ZUGESCHNITTEN, FUER BUERSTENMÀREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 6 
4 O 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MONOFILE 
1 
1 
1 4 3 
8 
8 
100 572 
3 1 
8 4 
5 1 
4 0 5 
2 3 1 
1 7 5 
8 7 
3 
5 
8 4 
# 1?? 
1 0 
1 3 
2 3 6 
2 1 4 
2 4 
2 4 
a . 
2 6 
a 
1 1 
6 
1 5 
. 
5 9 
4 3 
1 6 
1 5 
I 
3 4 
1 
5 2 
1 1 
6 
8 4 
1 
1 9 0 
9 7 
9 3 
9 
1 
1 
8 4 
8 1 
7 
a 
7 7 6 
a 
3 3 
9 1 0 
8 72 
3 8 
3 5 
2 
3 
a 
2 
. 2 
. 
4 
8 
5 
4 
4 
. . • AUS SYNTHETISCHER SPINNMASSE. KEINE ELASTOMERE LND 
NICHT SOLCHE FUER BUERSTENMAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
l o o o î o i o 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 . 
STREIFEN 
O O I 
0 0 3 
0 0 4 
2 
4 
3 
5 7 
3 9 5 
2 0 8 
4 4 5 
82 5 
21 
2 3 
1 6 
1 6 
1 1 5 
8 9 
2 4 0 
2 
1 4 
4 7 0 
9 3 G 
5 4 1 
5 3 9 
1 9 3 
2 
7 
8 6 
1 6 2 
2 1 7 
1 2 
a 
5 
2 
8 7 
2 4 
1 
4 
6 0 6 
4 7 2 
1 3 4 
1 3 4 
1 8 
7 
2 1 
4 2 
1 5 6 
1 
, 1
i 1 6 
i 
2 5 3 
2 3 2 
2 2 
2 0 
2 
2 
9 
6 6 
8 6 
2 4 3 
: 2 3 
1 3 
i 1 
3 2 
2 
4 8 C 
4 0 4 
7 6 
7 6 
4G 
a 
2 8 
2 3 0 9 
3 7 
. 2 09
4 
3 
8 
1 1 2 
1 6 2 
1 i 
2 8 7 2 
2 5 8 3 
2 6 9 
2 8 9 
1 2 6 
• 
UNO KATGUTNACHAHMUNGEN ALS POLYAETHYLEN 
1 3 
33 9 
1 0 4 ιό 2 
1 
2 0 
1 3 . 7 5 
1 2 
3 0 9 
, 
1 3 
1 3 
5 8 
1 5 5 
3 
. , 2 
. 
6 
1 
6 
2 5 9 
2 3 9 
2 0 
2 0 
7 
• 
m ■ . 
1 0 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
OR/GINE 
5 1 0 1 . 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
W E R T E 
EG­CE 
F I L S OE RAYONNE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
IRLANDE 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
4 
7 o 2 
4 7 4 
2 1 6 
2 o 3 
0 7 9 
1 2 
2 2 
6 4 2 
3 9 0 
4 6 
4 1 
7 
5 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
A L ' Í C E T A T E , TEXTURES 
1 
1 
1 
a 
42 6 
5C 
1 B 4 
8 9 
a 
2 1 
7 7 Û 
7 4 9 
2 1 
2 1 
■ 
• 
2 3 7 
a 
2 3 
2 5 
2 2 2 
1 
• 5 1 1 
507 
4 
4 
3 
• 5 1 0 1 . 7 3 F I L S D'ACETATE NON TEXTURES, SIMPLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
OIVERS ND 
M C Ν ϋ E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CIASSE 3 
S 
1 
2 
4 
1 4 
9 
4 
4 
4 
3 G 9 
9 0 0 
U 
1 0 J 
4 2 0 
1 8 3 
3 6 4 
1 0 5 
1 7 
21 
7 5 1 
0 2 1 
9 3 0 
0 7 5 
2 0 1 
1 9 
β 
2 
1 
1 
6 
4 
2 
2 
1 
7 1 2 
. 6 9 4 
1 7 1 
6 8 5 
36 1 
9 5 
1 7 
• 
756 
577 
1 7 9 
1 6 2 
6 8 7 
1 7 
• 
4 3 
a 
7 
1 1 0 
4 8 8 
4 2 2 
1 4 6 
1 0 
a 
2 8 
1 2 5 4 
6 4 8 
6 0 6 
5 7 8 
4 2 2 
a 
• 
2 
1 
5 1 0 1 . 7 6 F I L S D'ACETATE NON TEXTURES, RETORS OU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
5 
1 
7 
7 
7 0 2 
5 2 0 
2 5 
0 4 7 
4 0 9 
0 1 
1 3 
1 7 
4 1 
B 3 5 
7 0 3 
1 3 2 
1 3 2 
7 4 
5 1 0 1 . 8 0 F IBRES TEXT ILES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
5102 
ET AOTRES USAGES 
a 
8 
a 
6 8 
. . . • 
7 0 
7 6 
• « • 
a 
a 
9 2 3 
2 9 2 
5 9 
a 
a 
• 
1 2 7 4 
1 2 1 4 
5 9 
5 9 
5 9 
1 3 
1 
a 
5 3 
1 2 
5 
• 
a s 
7 9 
1 0 
5 
a 
5 
1 4 
9 1 2 
a 
1 C 4 
5 3 2 
5 4 4 
■ 
. . • 1 1 6 
5 6 3 
5 5 3 
5 4 5 
5 4 4 
■ 
8 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
1 
1 
CABLES 
2 6 
2 8 
2 Θ 
1 
1 
1 
5 
5 
5 
1 5 5 
4 0 
1 4 3 
a 
5 5 6 
6 
1 
9 0 3 
B 9 4 
9 
9 
2 
­
4 7 
a i 
1 
a 
2 2 9 
3 8 3 
1 
. ■ 
• 7 5 2 
3 5 7 
3 9 5 
3 9 5 
3 9 4 
a 
• 
3 5 1 
5 1 1 
2 5 
. 4 8 
• 1 3 
a 
• 9 4 9 
9 3 6 
1 3 
1 3 
1 3 
I tal ia 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
3 5 7 
7 
a 
3 
. ■ 
• 
3 6 9 
3 6 7 
2 
2 
2 
• 
2 0 5 
1 9 5 
3 
2 7 2 
a 
1 5 4 
3 6 
• . • 8 7 3 
6 7 6 
1 9 7 
1 9 5 
1 5 4 
2 
­
3 5 1 
1 
9 8 
. 1 
• 1 7 
4 1 
5 0 8 
4 4 9 
5 9 
5 9 
1 
A R T I F I C I E L L E S , A U T R E S QUE PCLR PNEUMATIQUES 
TECHNIQUES, A I N S I QUE RAYGNNE­
ACETATE ET AUTRES QUE F I L S A BRINS CREUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
SUISSE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
1 
1 
3 
2 
1 8 9 
¿ 2 
1 7 3 
1 8 2 
3 7 3 
3 * 9 
3 8 
1 2 
3 0 5 
9 4 2 
42 4 
4 2 0 
4 G 2 
3 
3 
MONOFILS, LAMES 
1 
1 
a 
1 3 
7 
5 6 e 
36 4 
3 4 7 
1 
1 1 
7 1 2 
3 5 2 
36 1 
3 6 1 
3 4 9 
. • 
1 6 3 
. 1 5 7 
5 6 
8 5 0 
1 
2 
• 1 2 3 2 
1 2 2 7 
6 
3 
3 
3 
3 
ET FORMES S I M I L . 
MATIERES TEXT ILES SYNTHETIQUES ET 
5 1 0 2 . 1 2 * 1 ELASTOMERES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
5 1 0 2 . 1 3 MÛNOF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
Ü 0 5 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 
1 
2 
9 
6 
2 
2 
2 
LS EN 
1 4 
8 9 
3 4 9 
1 1 0 
7 0 
5 4 2 
2 0 
1 4 
1 3 
2 4 9 
6 4 3 
6 0 7 
6 0 3 
5 7 4 
5 
1 
2 
2 
MATIERES 
. a a 
80 7 
2 5 2 
2 
5 6 
1 1 
• 
2 1 7 
1 4 9 
6 5 
6 9 
5 6 
• 
a 
■ 
2 2 1 
1 3 3 
a 
a 
a 
• 
3 6 2 
3 5 4 
a 
* 4 
5 
a 
. . 1 3 1 
8 1 
1 0 
. ­
2 2 3 
2 1 2 
1 0 
1C 
1 0 
. ■ 
. ISCOSE ET 
8 
4 
9 
a 
7 8 
t 
3 5 
• 
1 4 0 
9 9 
4 1 
4 1 
4 0 
a 
• ET I M I T A T I O N S OE CATGUT 
A R T I F I C I 
2 
2 
2 
2 
2 
1 2 
1 
■ 
7 7 
7 4 
3 5 8 
2 6 
3 
• 
5 5 2 
1 6 4 
38 8 
3 8 8 
3 8 5 
• TEXTILES SYNTHETIQUES 
CUUPES A LONGUEUR POUR ARTICLES OE BROSSER 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
ESPAGNE 
R .C .ALLEM ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
5 1 0 2 . 1 5 »1 MONOFILS EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
10U0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
AUTRES QUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
5 1 0 2 . 2 2 LAMES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
3 
1 
2 
1 
1 
1 1 
a 
2 
2 
3 4 5 
3 1 
3 5 
1 3 5 
0 3 6 
2 2 
¿à 
2 3 8 
8 8 9 
5 8 4 
3 0 5 
2 7 1 
1 1 
6 
2 8 
M A T ERES 
: O U P E S A 
3 3 7 
2 9 2 
3 9 5 
4 4 0 
3 4 3 
2 2 1 
5 5 
1 3 
6 9 
2 8 6 
6 7 
8 0 9 
1 4 
6 3 
4 4 1 
8 Ü 7 
6 3 4 
6 2 3 
6 3 3 
5 
2 
1 
ET I M I T A T I O N S 
2 0 
3 G 9 
1 1 1 
. 
■ 
6 7 
1 5 4 
8 
7 0 
3 0 2 
2 2 2 
8 0 
BO 
2 
. • 
7 0 
1 
9 
6 
1 0 
• 
9 6 
8 6 
1 1 
1 0 
■ 
1 
• 
5 7 
1 
■ 
3 7 
1 4 
4 
2 ! 
2 
1 4 8 
1 1 0 
3 9 
1 0 
5 
1 
2 8 
TEXTILES SYNTHETIQUES 
LONGUEUR POUR 
a 
7 1 
5 5 8 
6 1 3 
34 3 
1 1 7 
. . 1 2 
2 
6 3 
2 0 3 
4 
9 
3 9 5 
9 8 5 
4 1 0 
4 0 9 
1 3 0 
­
9 3 
. 8 8 
2 1 0 
2 3 3 
6 
1 
1 
5 
. 9 3 
a 
2 
7 3 9 
6 2 4 
1 1 5 
ne 1 5 
S 
CE CATGUT EN 
. 1 0 
4 
1 
2 0 
2 1 
ARTICLES 
1 
1 
5 8 
4 4 0 
■ 
4 0 9 
3 4 2 
4 2 
5 ( 
1 2 
1 
2 
2 
1 5 2 
• 1 0 
52 1 
2 4 9 
2 7 1 
2 7 1 
1 0 7 
• 
ELLES 
ND 
a 
. a 
• a 
a 
• . . a 
. a 
• 
3 
4 
3 
1 8 
5 
21 
a 
■ 
• L 
5 Θ 
5 2 
6 
5 
■ 
2 
• ι EN 
2 
• 3 2 1 6 5 4 
• 1 2 8 
* 1 3 
1 1 8 
9 7 6 
1 4 2 
1 4 2 
1 2 9 
" . SANS ELASTOMERE, 
I E 
1 
1 
2 1 1 
3 0 
3 2 
8 6 2 
. 
1 5 1 
2 9 3 
1 3 5 
1 5 9 
1 5 5 
3 
4 
• 
7 
2 
2 2 
■ 
• 
1 5 
4 8 
3 1 
1 6 
1 6 
1 
• * , SANS ELASTOMERE, 
OE BROSSERIE 
2 
1 
5 
3 
1 
1 
POLYETHYLEN 
. . 7 6 
1 0 9 
7 6 9 
5 7 
a 
4 2 5 
1 9 
1 
2 
4 3 
2 8 2 
1 
3 3 2 
a 
3 
0 4 5 
3 6 0 
6 6 5 
6 8 5 
3 4 8 
• 
1 3 
2 7 9 
1 
1 
1 
7 7 
1 2 
2HZ 
2 0 8 
3 7 
2 9 
1 0 
5 9 
7 4 1 
5 H 9 
1 5 3 
1 5 3 
5 3 
• 
• 
8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
ichlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
0 0 5 
0 3 4 
0 36 
732 
1 0 U 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
12 19 
o l 66 
64 7 
4 0 0 
l o l 
16G 
5 3 
1 
29 
29 
37 
36 
1 
1 14 
1 3 4 
7 9 
55 
5 3 
17 
11 
2 
08 
2 5 
4 3 0 
3 3 2 
9d 
57 
72 
1 
STREIFEN UNO KATGOTNACHAHMUNGEN ALS POLYPROPYLEN 
G01 
0 0 3 
U04 
00 5 
022 
0 28 
0 10 
0 3 4 
OIL· 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
211 
451 
231 
230 
823 
17 
3 
0 9 
37 
61 
561 
2 728 
1 136 
1 593 
1 588 
966 
48 
22 
152 
240 
227 
13 
13 
13 
1 
1 
2C2 
336 
184 
51 
05 7 
17 
42 
532 
773 
759 
755 
713 
4 
16 
54 
01 
04 
211 
25 
ld7 
187 
02 
9 
64 
17 
1 
1 
455 
634 
91 
543 
543 
88 
17 
10 
7 
7 
3 
3 
17 
63 
10 
7 
111 
20 
91 
90 
90 
1 
005 ITALIE 
034 OANEMARK 
U38 AUTRICHE 
732 JAPON 
1U00 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
001 FRANCE 
U03 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
02d NORVEGE 
030 SUEDE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
U38 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
10U0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
■A.ACM 
1020 
1021 
1030 
1032 
6·. 
19 
55 
75 
666 
503 
162 
161 
05 
1 
2 U ) 
376 
207 
345 
76o 
40 
11 
68 
11 
59 
501 
2 655 
1 149 
1 304 
1 SOI 
936 
48 
48 . . . • E CATGUT 
41 
20 
162 
a 
. a 
a 
10 
. 
¿41 
231 
10 
1C 
10 
1 
1 
1 
56 
51 
4 
4 
4 
• EN 
201 
271 
160 
120 
64/ 
. a 
a 
11 
33 
447 
7 52 
694 
692 
638 
1 
3 
2 
12 
128 
30 
46 
48 
14 
13 
29 
55 
4 
4 
1 
59 
61 
228 
43 
185 
185 
64 
25 
4 
55 
38 
419 
316 
103 
1G2 
64 
1 
7 
62 
34 
61 
40 
7 
4 
1 
407 
624 
104 
519 
519 
112 
115 
19 
96 
95 
94 
2 
STREIFEN UNO KATGUTNACHAHMUNGEN ALS SYNTHETISCHER SPINN­
MASSE, AUSGEN. AUS POLYAETHYLEN OOER POLYPROPYLEN 
LAMES ET 
TIQUES, 
IMITATIONS DE CATGUT EN MATIERES TEXTILES SYNTHE­
AUTRES QUE DE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
001 
002 
003 
004 
0G5 
022 
0 34 
036 
400 
660 
732 
1000 
loio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
62 
7 
106 
7 
29 
9 
4 5 
1 
4 
2 
57 
33o 
211 
124 
123 
61 
2 
1 
40 
2 
10 
1 
40 
144 
58 
0 7 
87 
43 
17 
1 
30 
27 
2 
1 
1 
2 
MONUFILE AUS KUENSTLICHER SPINNMASSE 
LOI 
003 
U04 
005 
0 36 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
3 0 
2 9 
3 1 
74 
12 
179 
165 
1 3 
13 
13 
i 2 
17 
¿9 
29 
31 
22 
9 
9 
6 
1 
1 3 
15 
15 
41 
42 
15 
12 
n a 
98 
20 
20 
9 
29 
17 
l î 
10 
1 2 8 
1 1 7 
11 
11 
11 
13 
6 
UOl FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
GU3 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
O O G PAKISTAN 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
lull EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
448 
60 
1 264 
50 
117 
120 
90 
11 
34 
11 
317 
1020 
1021 
1030 
1040 
540 
958 
507 
575 
224 
11 
1 
481 
13 
51 
10 
37 
1 
28 
278 
510 
552 
358 
35b 
51 
11 
258 
3 
1 
1 
I 
lî 
285 
273 
12 
1 
1 
11 
130 
51 
24 
14 
107 
4 
1 
2 
338 
219 
119 
119 
113 
MONUFILS EN MATIERES TEXTILES ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
2 1 0 0 0 
1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
2 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
M C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 6 1 
3 8 
4 4 
1 8 1 
3 7 
4 6 0 
4 2 5 
4 4 
44 
40 
11 
1 0 
1 
1 
14 
2 3 
3 7 
3 7 
1 
I 
15 
1 
2 1 
2 1 
2 8 7 
1 
536 
5 1 
2 
4 ? 
2 
23 
9 5 8 
875 
8 2 
8 2 
58 
1 5 7 2 4 
175 
16 
376 
3 5 6 
19 
19 
1 7 
STREIFEN UND KATGUTNACHAHMUNGEN AUS KUENSTLICHER SPINNMAÎSE 5 1 0 2 . 4 9 LAMES ET I M I T A T I O N S CE CATGUT EN MATIERES TEXTILES A R T I F I C . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
πι 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
51 
118 
366 
34 
25 
3 
349 
317 
1 266 
596 
671 
671 
353 
110 
7 
3 
4 
12 
22 
166 
132 
34 
34 
12 
25 
2 
33 
12 
1 
1 
14 
5 
9 
9 
137 
3 
5 20 
3 80 
140 
140 
137 
155 
292 
£33 
47 
467 
467 
195 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 
1021 
CLASSE 1 
AELE 
140 
16 
99 
43 
78 
13 
723 
496 
1 615 
375 
1 240 
1 240 
741 
16 
9 
9 
11 
28 
53 
126 
44 
81 
81 
28 
41 
23 
5 
1 
2 
74 
69 
6 
6 
3 
11 
16 
1 
37 
10 
26 
28 
27 
49 
62 
1 
328 
11 
474 
134 
340 
340 
329 
354 
431 
904 
118 
765 
785 
354 
SYNTHETISCHE UNÜ KUENSTLICHE SPINNFAEDEN, FUER EINZELVERKAUF 5103 
AUFGEMACHT 
FILS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES CONTI­
NUES, CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
SYNTHETISCHE SPINNFAEDEN 
001 
002 
003 
G04 
G03 
022 
U30 
Ü42 
G48 
400 
1000 
îoio 
i o n 
1020 
1021 
1030 
17 
95 
41 
19 
2 
3 
3 
7 
240 
20 1 
38 
34 
20 
3 
1 
11 
2 
15 
14 
5 
31 
28 
3 
d6 
82 
1 
4 
41 
5 
12 
1 
64 
51 
12 
12 
12 
KUENSTLICHE SPINNFAEDEN 
001 8 
003 8 
004 10 
1000 39 
1010 31 
1011 7 
1020 7 
1021 1 
GEWEBE AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN 
2 3 
1 
10 
1 
2 
3 
1 
51 
39 
12 
12 
15 
13 
2 
2 
1 
7 
a 
I 
12 
. . 1 
5 
24 
15 
IO h 
a 
3 
5 
. I 
18 
12 
3 
3 
5103.10 FILS OE 
COI 
U02 
003 
004 
005 
022 
036 
042 
046 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YGUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
5103.20 FILS DE 
001 
0U3 
004 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
PAYS­bAS 
ALLEM.FED 
H C N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FIBRES 
259 
25 120 
719 
146 
201 
23 
11 
17 
77 
1 606 
1 269 
336 
334 
224 
2 
FIBRES 
16 
12 
140 
205 
184 22 
22 
12 
7 
122 
9 
1 
3 
14 1 
1 3 8 
3 
3 
34 
68 
41 
41 
1 
3 3 6 
2 8 4 
52 
52 
4 2 
TEXTILES A R T I F I C I E L L E S 
10 
9 
1 
1 
1 
6 
22 
3 7 8 
7 1 
1 1 5 
6 
1 
m 
1 2 2 
1 2 2 
1 2 1 
3 8 
3 7 
1 
1 
1 
98 
3 
76 
2 5 
3 9 
15 
8 
17 
10 
2 94 
2 0 1 
93 
93 
54 
7 
11 
30 
2 7 
U 
11 
10 
3 
1 5 1 
6 
1 
2 
54 
2 3 5 
169 
66 
6 4 
7 
2 
6 
1 9 9 
1 1 4 1 0 7 
TISSUS OE FIBRES TEXTILES SYNTHET.ET A R T I F I C I E L L E S CONTINUES 
SYNTH. CURCGEME6E FUER REIFEN TISSUS OE FIbRES TEXTILES SYNTHETIQUES POLR PNEUMATIQUES 
G01 
002 
G03 
004 
005 
022 
0 30 
0 3o 
500 
664 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
I 671 
1 362 
807 
208 
47o 
303 
102 
59 9 
2 0 
2 
377 
6 131 
4 525 
1 606 
1 583 
1 2J3 
24 
22 
143 
1 
1 
40 7 
403 
2 
2 
1 
390 
58 
1 
'.02 
99 
598 
1 926 
727 
1 199 
1 199 
1 199 
1G8 
415 
599 
599 
365 
6o9 
112 
332 
2 
377 
1 877 
1 498 
380 
3 au 
2 
940 
39 
305 
12 
1 
20 
2 
l 322 
1 296 
25 
2 
1 
24 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEG 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
508 BRESIL 
664 INDE 
732 JAPON 
M O N O E 
, INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1000 
1010
1021 
1030 
6G9 
240 
315 
363 
858 
9Go 
190 
'Ü 
17 
563 
11 464 
8 606 
2 659 
2 805 
2 230 
54 
770 
47 
256 
2 
1 
1 084 
1 C79 
374 
655 
169 
2 
9C4 
184 
132 
3 420 
1 200 
2 220 
2 220 
2 219 
228 
865 
1 239 
1 239 
646 
1 512 
184 
565 
3 513 
2 942 
571 
571 
S 
1 561 
67 
476 
21 
2 208 
2 146 
62 
*) Anmerkungen lu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstelluni CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
IO 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
BEHEBE 
O O I 
0 0 2 
0 0 4 
U 0 5 
0 2 2 
0 36 
U 3 6 
1000 i c i o 1011 
1020 
1 0 2 1 
GEWEBE 
PROPYL 
0 0 1 
0 0 2 
O 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 32 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1Q20 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
GEWEBE 
PAEDEN 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 1 0 3 0 
1 0 4 0 
GEWEBE 
S A R O U 
LEN OC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 l u l l 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1U32 
1 0 4 0 
GEWEBE 
GARDIN 
M E N G E N 
EG­CE 
K I T SYNIH 
9 
3 5 
21 
9 
1 
7 
2 
6 7 
7 7 
1 1 
1 1 
1 1 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
k g 
Neder land 
. ELASTCHER­FAECEN 
3GI 
3 0 
3 0 
a 
• 
AUS STREIFEN U D E K 
E N 
1 2 2 
7 6 0 
2 7 5 1 
4 4 2 8 
2 3 7 
1 25 6 
1 
2 
8 
56 1 
4 
6 0 
1 9 
9 4 
7 8 
5 3 
3 2 
1C 534 
8 296 
2 2 3 4 
2 083 
1 666 
3 8 
6 
1 1 2 
1 1 1 
4 1 
3 3 6 
6 8 
9 
1 
. 4 
4 
a 
a 
. . , . 
5 7 9 
5 5 7 
22 
1 9 
1 4 
3 
3 
FUER GAKUINEN HIT 
, UN01CHT, 
M 
EN 
EB 
4 9 7 
3 1 
2 2 
4 7 
2 3 4 
I 
3 6 6 
4 
2 4 
1 0 
1 240 
8 3 3 . 4 0 6 
4 0 6 
3 7 2 
. 
Τ M I N D . 
4 
. 1 5 
4 
7 
a 
3 0 
2 4 
7 
7 
7 
DGL. ALS 
1 6 
1 454 
1 683 
1 
4 6 2 
. 
. 2 1 1 
4 8 
5 8 
l ì 1 0 
3 955 
3 154 
6 0 G 
7 3 2 
6 7 3 
1 0 
5 3 
M I N O . 85 
m 5 
2 
. . . 
7 
7 
. . • 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
a 
. 3 
1 
a 
2 
1 1 
7 
4 
4 
4 
P O L Y E T H Y L E N OOER 
1 9 
4 7 5 
. 2 136
2 6 
1 2 5 
a 
. 4 7 
2 3 
1 9 
3 3 
7 7 
2 2 
3 0 0 3 
2 6 5 5 
3 4 8 
2 7 1 
1 7 2 
2 5 
3 
5 1 
8 7 
1 7 4 
1 2 5 1 
1 4 2 
6 9 9 
a 
2 
8 
2 9 9 
9 
. 3 
1 
4 2 
2 718 
1 6 55 
1 0 6 3 
1 0 6 0 
1 006 
a 
3 
Italia 
3 
. 6 
a 
. . . 
9 
9 
. a 
• 
PULY­
2 73 
2 7 9 
2 7 7 
PC SYNTHETISCHEN SPIN.N­
NICHT AUS POLYAETHYLEN OOER POLYPROPYLEN 
¿i 
1 8 
1 9 
2 
l i 
5 
7 6 
6 2 
1 6 
1 6 
1 1 
. 
2 3 
, 7 
, 1
. . 
3 2 
3 1 
1 
1 
1 
• 
5 6 
3 
1 9 
4 
a 
1 1 
i a 
9 6 
8 3 
1 2 
1 2 
1 1 
, • 
4 1 4 
5 
3 
2 2 6 
3 4 1 
1 
1 8 
1 0 
1 0 2 1 
6 3 0 
3 7 1 
3 7 1 
3 4 3 
. . 
4 
. 1
2 
a 
1 
2 
3 
. 
1 3 
7 
6 
6 
6 
. • 
65 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, NICHT FUER 
UNDICHT, ROH UDER GEBLEICHT, NICHT AUS PÛLYAEIHY­
PCLYPRUPYLENE 
9 5 
1 5 
2 2 
4 9 
1 4 7 
1 4 
7 6 
4 
1 3 
3 
S 
3 5 
4 7 8 
3 2 6 
1 5 2 
1 4 9 
1 U 7 
1 
1 
1 
HIT M I N D . 
E N 
8 
9 
2 1 
4 4 
1 
1 5 
1 3 
3 
3 
1 
1 1 9 
8 1 
3 8 
3 6 
2 9 
1 
1 
7 2 
2 
1 3 
8 3 
1 0 
. . a 
, 8 
1 8 8 
1 7 0 
1 8 
1 8 
1 0 
. ■ 
9 
4 
i 
, . . . . . • 
1 4 
1 4 
, . , , ­
1 0 
3 
1 1 
2 0 
6 0 
4 
a 
. 2 
6 
1 1 5 
4 4 
7 1 
7 1 
6 4 
a 
. • 
1 4 
20 
4 2 
1 7 
2 5 
2 4 
4 
. . 1
65 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, NICHT FLER 
UNDICHT, GEFAERBT, NICHT AUS PULYAETHYLEN 
POLYPROPYLEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
GEWEBE GARDIN 
1 7 8 
3 2 
4 8 
5 8 
1 1 6 
1 
1 2 
4 5 1 
4 3 1 
1 9 
1 6 
1 5 
2 
2 
MIT M I N D . 
E N 
1 
6 
4 
22 
5 
4 0 
3 2 
8 
6 
6 
2 
2 
1 2 6 
20 
2 5 
5 7 
. 
2 2 8 
221 
a 
. , • 
2 
2d 
3 3 
3 2 
3 1 
¿ 
1 2 
3 7 
1 
6 
9 1 
6 2 
9 
9 
8 
. • 
ODER 
1 9 
1 
1 0 
2 7 
a 
1 
5 9 
5 8 
65 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN. NICHT FUER 
UNDICHT, oUNTGtWEBT. N I 
POLYPROPYLEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
GEWEBI 
GARDIN 
1 0 
1 9 
1 6 
2 5 
3 
1 
8 0 
7 0 1 1 
9 
1 
2 
2 
MIT M I N O . 
E N 
1 
1 
1 5 
5 
1 
2 5 
1 7 
9 
7 
1 
2 
2 
3 
12 
5 
. 
2 1 
2 1 
. a . . 
CHT AUS POLYAETHYLEN 
i i 1 
. ­
1 8 
1 8 
a 
a 
. a 
6 
1 
5 
a 
• 
1 4 
1 2 
2 
2 
a 
. a 
1 
2 
2 
85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN. NICHT FUER 
U N U I C I I . GEDRUCKT. NICHT AUS POLYAETHYLEN 
POLYPROPYLEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
4 0 0 
1000 l o i o 
1 0 1 1 1020 
5 6 
8 
1 3 
4 1 
6 3 
1 0 
4 
1 
1 9 8 
1 6 3 
1 7 
1 0 
1 2 
6 
2 
ï 
1 2 
1 1 
2 
1 
2 3 
! 1 4 
4 
Κ 
i 
5 7 
4 6 
1 2 
12 
3 
5 
i 
. 
a 
9 
9 
2 8 
2 
3 
5 7 
I 
9 1 
9 0 
1 
1 
ODER 
4 
. 4 
2 0 
. . a 
1 
2 9 
2 7 
2 
2 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
S 1 C 4 . 0 5 TISSUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I C 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
M C Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
5 1 0 4 . 0 7 TISSUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
W E R T E 
EG­CE 
CONTENANT 
o J 
2 9 0 
6 J 
o 2 
l u 
1 9 
2 o 
3 3 9 
4 9 o 
6 3 
6 3 
0 2 
OBTENUS A 
ETHYLENE OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANtMARK AUTRIChE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
ICHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
TAIMAN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .ACM CLASSE 3 
5 1 0 4 . 1 1 T I S S U Í 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
TIuUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 1 0 4 . 1 3 T I S S U : 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
1 
5 
1 0 
2 
î? 
3 
3 
3 
POUR 
, CLA 
4 
1 
3 
1 0 
7 
3 
3 
3 
France 
C E S 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
F I L S O'ELASTOHERES 
a 
2 6 6 
3 
a 
a 
. • 
2 7 1 
2 7 0 
1 
1 
1 
3 9 
a 
2 5 
2 0 
5 
1 3 
• 
1 0 2 
8 3 
1 9 
1 9 
1 9 
PARTIR DE LAMES 
POLYPROPYLENE 
1 6 6 
2 7 2 
2 o J 
2 o 9 
3 6 0 
3 o 2 
1 0 
1 3 
1 0 
6 3 7 
1 1 
8 B 
1 9 
1 0 U 
1 1 0 
7 G 
3 3 
8 5 7 
3 3 3 
5 2 5 
3 6 5 
0 o 3 
4 1 
0 
1 2 G 
1 
1 
VITRAGES 
K S , 
7 3 G 
2 1 1 
1 1 3 
3 3 3 
9 7 0 
1 3 
0 3 0 
1 4 
1 6 4 
8 2 
7 2 9 
4 1 2 
3 1 0 
3 1 4 
G o 8 
1 
2 
, CCNT. 65 
V I T R A G E ; , CLAIRS 
OU PCLYPRCPYLENE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H C Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A , A C M 
CLASSE 3 
2 
1 
5 4 9 
9 2 
a i 2 7 0 
4 4 o 
5 5 
0 0 3 
1 7 
2 1 
2 0 
2 4 
1 2 3 
3 8 1 
4 4 7 
9 3 4 
5 2 7 
7 6 1 
2 
2 
4 
5 1 0 4 . 1 5 T I S S U S , CONT. 8 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
V ITRAGES, CLAIRS 
PROPYLENE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C H 
1 
2 
2 
4 2 3 
1 8 4 
2 1 0 
3 5 6 
5 9 1 
1 0 
1 2 0 
5 3 8 
7 0 7 
1 7 0 
1 6 0 
1 4 0 
9 
8 
5 1 0 4 . 1 7 T I S S U S , CCNT. 65 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
7 3 2 
1000 
î o i o 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
V ITRAGES, CLAIRS 
POLYETHYLENE Ou 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
JAPCN 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .ACM 
9 4 
6 4 
20 i 
1 1 1 
0 9 
22 
6 0 0 
4 7 9 
1 2 3 
1 1 3 
1 7 
β 
7 
5 1 0 4 . 1 8 T I S S U S , CCNT. >' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
V ITRAGES, CLAIRS 
POLYPROPYLENE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
1 
1 
4 0 2 
2 o 
12 
4 3 7 
4 0 5 
0 3 
3 6 
2 4 
3 7 7 
4 2 9 
1 4 8 
1 4 4 
AUTR 
P C 
, ia7 6 6 
7 8 C 
1 1 9 
2 2 
1 0 
a 
4 
1 1 
. a 
. . 1 
­
2 0 5 
1 5 2 
5 3 
4 9 
3 6 
4 
4 
• 
2 3 
a 
2 3 5 7 
3 9 7 0 
2 
9 2 2 
a 
a 
2 2 6 
a 
5 3 
a 
6 3 
a 
1 2 
1 2 
7 6 4 0 
6 352 
1 2 8 8 
1 2 1 3 
1 147 
1 2 
6 3 
, CONT. 85 PC 
1 
2 4 
2 4 
. a 
a 
• 
4 8 
4 8 
a 
a 
• OU FORMES 
2 2 
7 1 1 
. 4 816
5 0 
2 8 1 
a 
a 
4 9 
• 2 4 
1 9 
3 4 
1 0 7 
a 
2 1 
6 139 
5 5 9 9 
5 4 0 
4 6 2 
3 3 0 
2 5 
4 
5 4 
ET PLUS 
ES CUE POLYETHYLENE OU 
a 
1 7 1 
9 0 
1 2 9 
1 0 
. 7 4 
. 4 0 
• 
5 1 4 
4 0 0 
1 1 4 
1 1 4 
7 4 
. • 
2 5 0 
■ 
1 
8 4 
2 
. 6 
a 
. • 
3 4 3 
3 3 6 
6 
6 
6 
a 
' ET PLUS OE F I 
, ECRL! 
PC 
, TE 
PC 
. 5 8 
2 4 
1 4 9 
1 3 3 
1 2 
10 8 
a 
2 1 
1 5 
1 4 
1 0 
5 5 1 
3 6 5 
1 8 6 
1 8 4 
1 4 2 
2 
2 
• 
3 9 8 
a 
1 1 
5 1 
2 3 9 
1 9 
4 
■ 
a 
a 
a 
3 0 
7 52 
6 9 9 
5 3 
5 3 
2 3 
a 
. • ET PLUS DE F I 
INTS 
. 1 1 
2 5 
3 1 
1 2 a 
1 
4 2 
2 5 1 
19 5 
5 6 
4 8 
4 3 
a 8 
AUTRES 
1 162 
a 
8 7 
1 7 6 
2 4 2 
2 
5 
1 6 7 8 
1 6 6 8 
1 0 
8 
8 
1 
• 
5 7 2 
1 6 
■ 
1 4 8 
1 6 
1 
9 5 
■ 
1 0 
• 
8 6 3 
7 5 3 
1 1 1 
1 0 8 
9 8 
■ 
2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 5 
. « 4 2 
1 1 
6 
2 6 
1 U 5 
6 2 
4 3 
4 3 
4 2 
S Í M I L . OE 
2 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
1 2 2 
3 7 4 
8 2 8 
. 1 6 9 1 2 9 
a 
1 5 
1 0 
4 0 6 
a 
1 1 
. 3 
2 
5 7 
• 
1 4 7 
5 1 3 
6 3 4 
0 3 1 
5 6 1 
• 
3 
CE F IBRES 
I ta l i a 
2 5 
3 3 
3 3 
POLV­
1 
• 1 2 
7 0 3 
a 
8 
• 
• . ■ 
. • • 1 
• • 
7 2 6 
7 1 7 
1 0 
1 0 
9 
• 
• SYNTHE­
POLYPROPYLENE 
3 
I 
2 
a 
5 
3 
3 
2 
8 7 2 
2 4 
1 3 
a 
9 4 8 
1 
6 3 5 
5 
1 1 2 
8 2 
8 9 9 
B 5 6 
0 4 3 
0 4 3 
8 4 9 
• • BRES SYNTHETIQUES, 
I S , AUTRES QUE 
8 7 
1 4 
a 
3 
. a 
a 
■ 
a 
a 
. • 1 0 4 
1 0 3 
1 
1 
1 
■ 
■ 
• 
N O N 
3 b 
■ 
9 
22 
a 
U 
2 0 
9 
2 
" 1 1 0 
6 7 
4 4 
4 3 
4 1 
1 
• POUR 
POLYETHYLENE 
5 2 
1 9 
4 6 
■ 
7 4 
1 
5 4 4 
1 3 
. a 
9 
7 0 
B 2 9 
1 9 1 
6 3 B 
6 3 8 
5 5 9 
a 
a 
• BRES SYNThETIQUESt 
QUE POLYETHYLE 
1 5 
1 5 4 
a 
1 6 
2 
1 • 
1 8 9 
1 8 7 
2 
2 
1 
a 
• ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIQ 
, F I L S DE DIVERSES COULEURS, AU 
POLYPROPYLENE 
P C 
. 4 
l a 6 2 
Si 
1 6 2 
8 6 
9 6 
8 9 
4 
7 
7 
3 3 
a 
1 7 5 
1 6 
« • 
2 3 2 
2 2 7 
6 
6 
6 
a 
• 
3 
5 7 
2 
■ 
2 
• 
6 4 
6 2 
2 
2 
a 
a 
• 
.E OU 
1 8 3 
1 3 
5 3 
a 
2 1 9 
6 
5 7 
54 5 
46.8 
7 7 
7 0 
• • 
IRE*! 
51 
3 
• 3 1 
3 
• 
1 0 3 
8 8 
1 6 
I S 
b 
1 
• ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIQUES. 
, IMPR1 
, 4 
1 4 
5 1 
4 2 
3 
7 
1 
1 2 5 
1 1 0 
1 5 
1 2 
2 2 2 
a 
2 0 
1 7 1 
7 7 
5 6 
2 0 
1 
5 7 3 
4 9 0 
8 3 
8 3 
2 1 
1 4 
• 6 ll a 
1 
5 4 
5 1 
3 
3 
1 9 S 
7 
2 0 
• ¿15 
6 
7 
• 5 1 9 
5 0 0 
1 9 
1 9 
N O N 
1 2 
l 
■ 
7 5 
• 2 3 
9 
4 
• 1 
1 
1 3 
1 4 5 
8 9 
5 6 
5 1 
3 6 
• • 4 
POUR 
POLY­
N O N 
uue 
N O N 
U U 
6 5 
6 
4 5 
1 3 3 
• ■ 
2 4 
2 7 5 
2 4 9 
2 5 
2 5 
2 4 
• " POUR 
7 
• H 
a 
l 
­1 9 
1 6 
3 
3 
1 
• * PUUK 
4 0 
1 
2 8 
2 0 9 
­­.' 2 1 
3 0 6 
2 7 8 
2 8 
¿ 1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
II 
Januar­Dezember — 1972 — Janv 
Linder. 
Schlüsse 
Code 
poX! 
1021 
1U30 1 0 3 2 
GEWEBt 
M E N G E N 
EG­CE 
i o 
. HIT H I N U . 
OOER GEBI 
U 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 36 
0 38 
0 4 2 
0 4 6 
2 0 4 
4 0 0 
6 0 4 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
lo io 1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 1030 1032 
1040 
GEWEBE 
9 2 1 
4 2 9 
1 2 6 
4 4 4 
3 9 4 
8 0 
7 9 
3 7 
3 
4 
1 5 
9 6 
8 
2 1 
3 7 3 
3 0 4 6 
2 3 1 3 
7 3 4 
6 7 5 
1 5 9 
3 7 
1 5 
2 2 
MIT M I N D . 
France 
a 
• 
er­Decembre 
1000 
Belg. ­Lux. 
1C 
a 
• 
kg 
Neder land 
a 
• 
i m ρ 
Q U A N T I T É S NIMEXf 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
, . • 05 PL SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, O I C H I , 
NICHT AUS POLYAETHYLEN OuER POLYPROPYLEN 
2 1 
2 
9 7 
9 8 
3 0 
1 4 
, . a 
1 5 
1 0 
a 
a 
2 
6 4 
3 5 3 
2 1 7 
1 3 6 
1 1 9 
4 4 
1 7 
1 5 
­
7 7 
a 
1 1 0 
3 9 
1 6 8 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
. , _ 1 0 
4 C 6 
3 9 4 
1 4 
1 4 
1 
a 
a 
• 
1 7 5 
6 5 
a 
2 2 1 
1 6 
4 
7 
1 
a 
a 
a 
1 
. 3 
1 1 
4 7 
5 5 4 
4 7 8 
7 6 
6 1 
1 3 
1 2 
3 
6 1 0 
3 3 6 
1 3 
. 1 1 2 
3 9 
4 8 
2 1 
1 
. . 7 7 
a 
, . 1 5 7 
I 4 1 7 
1 0 7 1 
3 4 5 
3 4 5 
1 0 9 
a 
. • 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, D I C H T , 
URSP 
ORIG 
1G21 
1 0 3 0 1 0 3 2 
ROH 5 1 0 4 . 2 
59 0 0 1 
7 0 0 2 
1 0 0 3 
8 7 
0 0 5 
6 0 2 2 
1 0 
1 5 
2 0 4 2 
4 0 4 B 
2 0 4 
4 4 0 0 8 6 0 4 
1 8 
7 2 8 95 7 3 2 
3 1 6 1 0 0 0 
153 1 0 1 0 
163 1 0 1 1 
136 1 0 2 0 
3 2 
6 1 0 3 0 1 0 3 2 
19 1 0 4 0 
GEFAEKBT, MAXIMAL 57 CH B R E I T , NICHT AUS PULYAETHYLENE ODER PULYPROPYLEN 
0 0 1 
0 0 2 
Ü C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
lo io 1011 
1020 1 0 2 1 
GEWEBE 
3 8 
1 4 
6 
1 4 
6 9 
6 
1 4 9 
1 4 1 
' 8 
8 
7 
MIT H I N U . 
GEFAERBT, UEBER POLYPROPYLEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 36 
0 3 6 
0 4 2 0 4 6 0 6 4 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 32 
7 36 
8 0 0 
1 0 0 0 
lo io "oil 
0 2 1 
030 032 
0 4 0 
6 3 7 
1 64 3 
6 8 6 
9 4 3 
1 156 
4 4 
1 
4 2 
1 3 
1 2 
2 5 
6 
2 6 
3 2 
1 6 
4 3 
3 
1 
5 7 3 3 
5 4 6 3 
2 7 0 
2 3 0 
1 0 3 
3 0 
2 6 
1 2 
, , ΐ 1 
3 
1 
6 
3 
1 
1 
1 
1 0 
a 
a 
6 
1 
• 
1 7 
1 7 
a 
. -
2 
2 
a 
6 
2 
• 
1 2 
1 2 
a 
a 
■ 
2 6 
8 
5 
. t i 
5 
i ce 
1 C 2 
6 
6 
5 
85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, D I C H T , 
37 CH B R E I T , NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER 
, 5 2 6 
2 4 
3 4 6 
1 7 2 
1 6 
a 
7 
a 
4 
a 
a 
2 5 
4 
1 
8 
. • 1 135 
1 0 6 8 
6 7 
4 0 
2 4 
2 5 
2 5 
2 
JACUUARO­GEwEBE MIT H I N D . 
D I C H T , BUNTGEMEBI , UcB tK UEBER 2 5 0 G / Q H , NICHT AUS 
G 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 0 0 3 
0 5 0 
0 0 0 
0 1 0 
o n O 2 0 
1 0 2 1 1030 
GEWEBE 
4 9 
3 1 
4 
4 
8 7 
1 
1 8 4 
1 7 7 
7 
6 
4 
1 
MIT H I N U . 
j ACQUAR D­GEWEBE, 
a 
. . a 
1 
■ 
2 
2 
a 
. a 
• 
3 6 9 
a 
9 0 
1 5 1 
1 6 5 
2 
1 
1 
1 
2 
2 4 
. 1 1 3 
1 3 
3 
3 
• 
6 3 9 
7 7 4 
6 4 
O l 
5 
4 
1 
• 
5 1 
6 4 3 
a 
3 6 3 
1 2 6 
6 
. 1 
2 
3 
1 
3 
a 
1 
1 
2 1 
. . 1 2 2 3 
1 1B6 
3 6 
3 5 
9 
a 
. 3 
3 6 1 
6 6 9 
5 6 9 
a 
6 9 1 
1 3 
2 2 
1 0 
3 
. 3 
. 1 3 
1 
1 1 
. 1 
2 372 
2 2 8 9 
E 3 
7 6 
4 7 
1 
7 
85 PC SYNTHETISCHEN SPInNFAEDEt i 
115 B I S AUSSCHL. 140 CH B R E I T , POLYAETHYLEN ODES 
4 
a 
1 
3 
a 
• 
1 0 
9 
1 
a 
. 1 
. . . 1 
1 
• 
2 
2 
. , . . 
FOIYPFOPYLEN 
4 5 
3 1 
3 
a 
8 5 
1 
1 6 9 
1 6 3 
6 
6 
4 
• 65 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, K E I N 
D ICHT, B U N T G L M E B T 75 CM B R E I T , N ICFT AUS PULYAETHYLE 
0 0 1 
O 0 2 
G 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 0 3 8 
1000 
1010 1 0 1 1 102U 1U21 
1 0 4 0 
SEWEBE 
1 8 
2 
2 
1 4 3 
3 1 
1 
3 
3 
2 0 6 
1 9 7 
9 
8 
8 
• H I T H I N D . 
JACOUAR0­GEWE8E, 
. . . 6 
a 
a 
a 
• 
6 
6 
a 
a 
a 
" 
a 
a 
a 
1 5 
3 
. . ­
1 8 
1 8 
. . a 
• 
, UEBER 57 B I S E I N S C H L . Ν ODER POLYPROPYLEN 
5 
. . 1 2 0 
1 
. . • 
1 2 7 
1 2 ο 
1 
1 
1 
­
1 3 
2 
2 
2 7 
l 
3 
3 
5 3 
4 5 
a 7 
7 
• Ε5 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, K E I N 
D ICHT, B J N T G C M E B T 75 CH BREIT UNO NICHT AUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
G 3 0 
0 3 8 
0 40 0 4 2 204 
4 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
1000 
o i o o u 1020 1G21 
0 3 0 
1032 
1 2 6 
3 9 
1 6 
2 0 0 
2 7 t 
1 3 
1 1 
1 
1 
3 
5 6 
7 
6 
3 4 
0 C 4 
03 0 
1 4 4 
7 9 
3 6 
0 3 O n 
. 7 
a 
7 5 
2 3 
1 
. a 
1 
1 
5 6 
3 
a 
3 
1 7 2 
1 0 5 
6 7 
8 
2 
5 c 
5 0 
, N ICHT ¿MISCHEN 57 UNO POLYAETHYLEN ODER 
6 
a 
1 1 
1 5 
2 5 
2 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
5 9 
5 6 
2 
2 
2 
1 
3 
1 7 
a 
3 b 
1 7 1 
7 
1 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
2 
2 4 1 
2 3 0 
1 1 
1 1 
Β 
. 
POLYPFOPYLEN 
5 7 
I L 
5 
a 
5 7 
1 
1 
1 
a 
1 
a 
1 
a 
­
1 7 6 
1 7 0 
6 
6 
4 
a 
5 
e 
1 
1 6 
1 4 
1 
1 
1 
o r t 
RUNG 
NE 
AELc 
CLASSE 2 . A . A C M 
W E R T E 
EG­CE 
8 1 
1 
1 
ι TISSUS, cLNT. β: C L A I R S , ECRUS UL 
POLYPROPYLENE 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNt 
YUUGOSLAV .MAROC ETATSUNIS L I B A N 
CHINE R.P CUREE SUC JAPCN 
M 0 Ν 0 E 
I.MTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A .ACM 
CLASSE 3 
5 1 0 4 , 2 3 T I S S U i 
0 0 1 
4 0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
b 1 0 0 0 5 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 1 1 0 2 1 
CLAIRS 
2 949 
1 7 2 1 
4 3 1 
2 743 1 4 5 6 
3 9 1 
4 7 6 
3 7 4 
2 2 
2 4 
22 
2 9 4 
b ä 
5 6 
3 7 
1 513 
1 2 ' 6 2 4 
9 339 
3 2 8 4 
3 106 1 2 4 8 
1 2 0 
22 
5 9 
, CONT. 85 
, T E 1 N I 3 , POLYETHYLENE OÙ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­UAS ALLEH.FEO I T A L I E 
ROY.UNI 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
5 1 0 4 . 2 5 T ISSUS 
5 OUI 
5 0 0 2 3 0 0 3 
3 0 0 4 
0 0 5 
7 0 2 2 
0 3 0 
I 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
O u 4 
2 0 4 1 4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 3 6 
8 L 0 
< 1 0 0 0 
ι 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 2 0 Ì 1 0 2 1 
1 0 3 0 '. 1 0 3 2 
1 0 4 0 
É , 
i . , . . 
2 
i 
. . . ­
22 
Ί 
7 ¿ 
4 
1 3 
. a 
a 
. 3 
6 
2 9 
1 5 0 
5 7 
5 b 
5 2 
2 0 
0 
CLAIRS 
3 2 3 
4 1 
3 2 
1 0 α 
6 4 1 
2 9 
1 186 
1 143 
4 6 
4 6 
3 2 
, CCNT. 8 5 
, l i I M 3 , POLYETHYLENE OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­bAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI SUEDE 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YUUGUSLAV 
HONGRIE .HAROC ETATSUNIS 
CANADA JAPCN 
TAIWAN AUSTRALIE 
M C Ν U E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 . A . A C M 
CLASSE 3 
5 1 0 4 . 2 6 T ISSUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
5 1 0 4 . 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C O S 
0 2 2 
03 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 4 0 
5 1 0 4 . 2 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
4 0 0 
7 2 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 2 
5 873 
β 2 2 9 3 207 
5 7 5 9 6 6 6 8 
2 7 5 
1 0 
5 4 6 
1 0 8 
6 7 
5 0 
1 5 
1 3 6 
2 8 8 
5 6 
2 5 7 
1 4 
22 
il bli 
29 73ο 1 9 1 7 1 732 
9 6 0 
1 5 9 
1 3 8 
2 5 
JACQUARD. 
NON C L A I R S , F I L S E X C L a , 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E GRECE 
M C Ν D t INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
T ISSUS 
TISSUS 
France 
5 
1 
1 
1000 RE/UC 
Beig. ­Lux. Neder land 
6 2 
a 
• PC ET PLUS DE FIBRES 
BLANCHIS , AUTRES QUE 
9 2 
1 1 
7 9 6 
3 3 6 
1 5 6 
10 3 
. . . il? 
, 5 
3 3 3 
1 99C 
1 2 3 7 
75 3 
7 2 2 
2 6 2 
3 1 
22 
• 
3 0 7 
3 4 5 
1 5 3 
4 9 6 
7 
2 
a 
. . a 
1 2 
. . 3 9 
1 3 6 1 
1 3 0 0 
6 1 
6 1 
9 
. . • 
2 
1 
PC ET PLUS DE FIBRES 
D'UNE LARGEUR MAXIMUH POLYPROPYLENE 
. 6 
1 9 
3 1 
1 
5 9 
5 7 
3 
3 
1 
7 2 
. 1
6 0 
5 
1 
1 4 0 
1 3 7 
3 
3 
2 
PC ET PLUS DE FIBRES 
D'UNE LARG. DE PLUS POLYPROPYLENE 
2 309 10 3 
1 619 1 C94 
7 6 
1 
1 2 3 
7 
2 4 
i 1 3 2 
5 0 
4 
6 6 
. ­5 616 
5 125 
4 9 1 
3 5 5 
2 1 0 
1 3 2 
1 3 2 
3 
CONT. 85 
DE D I V . PLUS DE 250 G / M 2 , 
4 5 2 
1 3 1 
2 4 
3 2 
4 1 7 
1 4 
1 106 
1 055 
5 1 
4 6 
2 8 
5 
, CONT. 85 
JACUUAKO. SUP. 57 A 75 CM 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­bAS ALLEM.FED 
I T A L I E RUY.UNI 
SUISSE AUTRICHE 
M C Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 
T ISSUS 
TISSUS 
2 4 1 
1 4 
2 1 
2 398 
4 5 9 
2 3 
6 4 
7 4 
3 310 
3 132 
1 7 8 
1 7 1 
1 6 0 
6 
CCNT. 85 
JACUUAKO, 57 ET 75 CH LARG. 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­bAS ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNh •HAROC ETATSUNIS 
COREE SUD JAPCN 
H C Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELc 
CLASSE 2 . A . A C H 
1 2 4 4 
1 9 6 
7 3 
1 4 9 2 1 4 0 5 
6 5 
2 4 8 
3 5 
1 2 
22 
3 3 4 
5 2 
0 3 
2 9 4 
5 554 
4 4 1 3 
1 143 
7 4 0 
3 6 6 
4 0 2 
3 3 4 
a 
a 
2 
7 
• 
1 1 
9 
1 
1 
1 
2 598 
. 5 0 5 
1 2 0 4 
7 9 7 
1 5 
5 
3 2 
1 0 
1 7 
5 0 
. 6 
4 5 
3 3 
1 7 
1 4 
5 3 5 5 
5 104 
2 5 1 
2 3 0 
6 3 
2 1 
6 
a 
PC ET PLUS 
D E 
2 
2 
6 
6 
1 
­
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
9 
a 
• SYNTHETIQUES, 
Italia 
N O N 
POLYETHYLEI 
6 7 4 
1 6 2 
7 4 9 
l û t 
2 3 
1 6 
4 
, . . 8 
5 
M 
C 1 9 
6 9 2 
3 2 7 
2 3 9 
4 6 
3 3 
5 
1 575 1 4 4 1 
7 3 
5 5 6 
1 5 2 
2 7 9 
1 6 4 
3 
a 
1 3 5 
. 
6 1 3 
4 995 3 645 
1 3 5 0 
1 3 5 0 
5 9 8 
a 
. 1
SYNTHETIQUES, 57 C M . AUTRES 
1 8 
5 
. 2 4 
1 5 
1 
6 4 
6 2 
2 
2 
1 
2 3 1 
2 3 
2 5 
5 9 0 
2 6 
9 0 5 
6 6 9 
3 6 
3 6 
2 7 
SYNTHETIQUES, 
57 CM. AUTRES 
3 4 0 
9 3 9 
2 7 Ó 
5 9 7 
3 7 
1 9 
1 4 
2 0 
9 
5 
5 
6 8 
. • 
32 3 
1 4 6 
1 7 7 
1 6 7 
0 7 
1 
9 
2 5 3 1 2 953 2 585 
, 4 2 0 0 
9 3 
3 
2 5 8 
7 5 
2 6 
a 
5 
1 8 2 
1 6 
1 0 5 
2 2 
13 0 7 8 
12 2 6 9 
8 0 9 
7 9 1 
4 3 8 
5 
1 3 
1 
2 
1 
N U N 
QUE 
N O N 
QUE 
1 
1 
4 
• 
3 9 3 
2 6 
2 
0 4 5 
a 
5 3 
7 4 
2 06 
1 9 
2 4 
1 2 
5 5 
5 3 
2 9 5 
2 5 9 
4 6 5 
7 9 3 
6 8 4 
3 3 3 
5 6 
5 3 
2 
1 3 
. 3 
. • 
2 0 
1 8 
2 
2 
1 
4 0 4 
2 8 
1 4 
6 6 6 
a 
5 4 
1 2 4 
2 
a 
. a 
a 
6 
. 1 
a 
3 0 1 
1 1 2 
1 8 9 
1 8 9 
1 8 2 
a 
a 
• OE F I B R E S SYNTHETIQUES. COULEURS, LARG. SUP. 115 A AUTRES QUE 
2 2 
. β
2 0 
5 
6 0 
5 5 
5 
. 5
L 4 0 :H 
P U L Y E T h . CU PULYPROPYL. 
PC ET PLUS DE FIBRES 
NON C L A I R S . F I L S DE NCLUS, A 
. 2 
1 1 8 
2 
a 
. 3 
1 2 6 
12 1 
4 
4 
3 
• 
3 
5 
3 
1 1 
1 1 
a 
a 
a 
• 
4 2 6 
1 2 7 
1 6 
. 4 0 2 
1 4 
1 0 1 5 9 7 1 
4 4 
4 4 
2 6 
SYNTHETIQUES, SAUF 
9 
9 
1 
1 
1 
O I V . COULEURS. LARGEUR UTRES QUE POLYETHYL. OU PULYPROPYL. 
8 
, . 1 8 3 
1 0 
3 
3 
2 0 8 
2 0 2 
6 
6 
6 
• 
2 
2 
2 
4 4 
. a 
0 9 3 
1 0 
1 
3 
7 
1 6 1 
1 4 7 
1 4 
1 3 
1 1 
1 
1 8 9 
1 1 
2 1 
4 3 7 
2 1 
5 8 
6 1 
8 1 0 
6 5 8 
1 5 3 
1 4 7 
1 3 9 
3 
PC ET PLUS DE F IBRES SYNTHETIQUES, SAUF 
NON C L A I R S . F I L S DE , ALTRES 
5 5 
1 
34 8 
1 6 8 
4 
4 
9 
1 2 
4 
3 3 4 
2 7 
a 
4 4 
1 0 1 1 
5 7 3 
4 3 9 
1 0 4 
2 8 
3 3 4 
3 3 4 
O I V . C O U L . , NON QUE POLYETHYLENE 
6 1 
a 
2 9 
1 5 9 
8 5 
9 
1 
2 
à . a 
. a 
1 
3 5 1 
3 3 4 
1 7 
1 3 
1 2 
4 
1 
1 
3 3 
B 5 
2 7 7 
6 7 2 
1 4 
7 
a 
a 
5 
. 2 
a 
1 5 
1 1 3 
0 6 7 
4 6 
4 6 
2 3 
" 
ENTRE CL POLYPROPYLENE 
9 1 3 
3 9 
4 0 
a 
4 8 0 
1 4 
1 3 
2 1 
a 
1 1 
a 
7 
a 
4 
1 5 4 6 
1 4 7 3 
7 4 
7 3 
5 1 
1 
1 
2 3 7 lI 7 0 6 
, 2 4 
2 2 3 
3 
. 2 
. 1 6 
6 3 
2 3 0 
5 3 3 906 567 
5 0 4 
2 5 2 
6 3 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
12 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
GEWEBE MIT H INU. 
BEDRUCKT, MAXIM. 
POLYPROPYLEN 
35 PC SYNTHETISCHEN SPINNFALUEN, D I C H T , L 57 CH B R E I T , NICHT AUS PULYAETHYLEN ODER 
C I N T . 65 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIQUES, NON I H P K I H E S , HAXIHUH 57 CH DE LARGEUR, AUTRES QUE TISSUS CLAIRS 
POLETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
001 
003 
004 
005 
022 
400 
1000 
1010 luu 
1020 
1021 
1040 
GEWEBE MIT HIND. 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, NICHT 5104.34 
UNDICHT, BEDRUCKT, UEBER 57 CH BREIT, NICHT AUS POLYAETHYLEN 
ODER POLYPROPYLEN 
15 
6 
1 5 
35 
1 
1 
96 
95 
2 
2 
1 
33 
1 
1 
1 
a 
1 
. . • IO 
III 
. . . . 
oui 003 
Ü04 
GG5 
022 
40C 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
PAYS­tìAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
179 
14 
216 
423 
12 
13 
E7J 
830 
35 
34 
13 
1 
63 
9 
74 
72 
2 
2 
39 
1 
69 
114 
113 
1 
1 
1 
76 
14 
2 
93 
91 
3 
3 
2 
109 
2 
39Õ 
9 
17 
340 
511 
29 
28 
10 
1 
TISSUS, CCNT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTEET IQUES, NON 
CLAIRS. IMPRIMES, PLUS DE 57 CM LARGEUR,AUTRES QUE POLYETHY­
LENE OU PCLYPRUPYLENE 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 836 38 
040 
042 
C60 
204 
400 
732 
800 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
374 
762 
147 
2b6 
519 22 3 
20 
9 
4 
47 a 
10 
3 
20 
1 
239 
08 7 
151 
13G 
59 
12 
10 
11 
362 
69 
71 
90 
1 
i 
1 
1 
17 
10 
2 
5 
032 
592 
40 
27 
3 
10 
10 
3 
27 
24 
23 
23 
13 
20 
10 
, 81 
40 
1 
. . 1 
1 
3 
a 
2 
• loa 
159 
9 
9 
4 
. 
221 
3 80 
64 
a 
351 
3 
2 
16 
6 
2 
16 
1 
12 
1 
1 C76 
1 013 
61 
60 
30 
1 
19 
2 
1 
51 
4 
1 
2 
1 
i 
7 
52 
74 
ie 
il 
5 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
036 
03Θ 
040 
U42 
060 
204 
400 
7 32 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
.MARUC 
ETATSUNIS 
JAPCN 
AUSTRALIE 
H C N O E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACH 
CLASSE 3 
3 091 
3 523 
1 034 
2 949 
5 756 
loO 
20 
449 
103 
34 
264 
31 
57 
38 
221 
15 
17 783 
16 354 
1 429 
1 324 
773 
67 
57 
36 
78 5 
485 
754 
138 
8 
1 
21 14 
7 
100 
. 57 
19 
83 
. 
483 
162 
221 
254 
52 
59 
57 
7 
882 
. 106 
694 
449 
25 
. 13 
10 
2 
39 
2 
. 3 
. • 
2 226 
2 131 
95 
92 
50 
2 
2 
18e 
106 
, 949 
34 8 
10 
. 6 
17 
6 
20 
. . 1 
13 
. 
1 679 
1 592 
87 
87 
45 
. a 
a 
1 
1 
. 
B 
7 
BOO 
614 
422 
. 821 
39 
IG 
1H4 
33 
I 8 
99 
. a 
12 
11« 
15 
4(3 
637 
776 
IH 
326 
. a 
a 
221 
18 
21 
552 
58 
9 
25 
7 
1 
962 
812 
h 
102 
3 
29 
GEMEBE MIT WENIGER ALS 85 PL SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, FCH 
ODER GEBLEICHT, NICHT AUS PULYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN 
001 222 . 102 24 55 1 
002 11 1 . 2 7 1 
003 
004 234 160 3 
005 121 66 46 
022 
036 
038 
732 
740 
TISSUS, CCNT. HOINS OE 65 PC OE FIBRES SYNTHETIQUES, ECRUS 
OU BLANCHIS, AUTRES QUE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
269 
6 
2 
13 
10 
10 
902 
85B 
46 
32 ¿2 lì 
11 
10 
24B 
227 
22 
12 
12 
10 
261 
1000 ' 8 15β 95 364 
1010 6 158 93 373 
1011 . 3 11 
1020 . . 11 
1021 2 · . 9 
1030 
GEMEBE MIT MENIGER ALS 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, 
GEFAERBT, NICHT /.US POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN 
17 
7 
10 
9 
1 
1 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
1000 H C Ν D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
760 
32 
1 259 
1 103 
396 
36 
20 
34 
39 
27 
3 809 
3 632 
176 
138 
90 
36 
3 
1 
595 
219 
2 
4 
22 
27 
1 276 
1 217 
59 
31 
27 
27 
9 
140 
414 
412 
2 
1 
64 
11 
261 
253 
1 
414 
13 
1 250 
37 
36 
10 
11 
19 
1 792 
1 715 
77 
77 
56 
TISSUS, CCNT. HOINS DE 85 PC DE FIBRES SYNTHETIQUES, 
AUTRES QUE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
001 
GÚ2 
003 
004 
00 5 
022 
030 
036 
03β 
042 
2 04 
400 
624 
732 
1000 
loio 
lull 
1020 
1021 
1030 
1Ü32 
1040 
251 
410 
105 
160 
292 
5 
1 
14 
16 
11 
12 
5 
6 
10 
1 324 
1 237 
88 
67 
36 
18 
12 
1 
370 
11 
29 
114 
2 
12 
2 
556 
530 
26 
14 
3 
12 
12 
18 
39 
45 
215 
2J8 
7 
7 
20 
14 
1 
1 
03 
60 
8 
125 
lo 
70 
119 
1 
ii 
18 
2 
372 
330 
43 
36 
30 
113 
109 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
204 .MAROC 
400 ETATSUNIS 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
1000 M C N O E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
' CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
740 
741 
428 
306 
465 
35 
25 
9o 
117 
112 
32 
31 
20 
47 
6 269 
7 691 
581 
491 
275 
62 
52 
579 
273 
650 
14 
1 
10 
77 
52 
14 
16 
725 
535 
187 
132 
25 
53 
52 
1 
763 
65 
245 
162 
2 
2 
3 
2 
21 
1 268 
1 235 
33 
32 
7 
1 
24 
74 
, 118 
66 
2 
17 
1 
17 
3 
a 
­
330 
284 
47 
43 
20 
. 
833 
88 
260 
. 587 
a . 69 
111 
15 
31 
26 
10 
2 066 
1 769 
278 
249 
191 
2a 
TEINTS, 
880 
844 
36 
35 
32 
JACOUARO­GEMEBE.MII MENIGER ALS 65 PC SYNTHETISCHEN SPIM>­
FAEOEN, B U N T G E M E B T , UEBER 115 BIS AUSSCHL. 140 CH BREIT, 
UEBER 250 G/CM. NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN 
TISSUS JACUUARO, C O M . MOINS OE 85 PC DE FIBRES SYNTHETIQUES 
FILS DE DIV. COUL., LARG. SUP. 115 A 140 CM EXCLUS, PESANT 
PLUS OE 250 G/M2, ALTRES QUE POLYETHYLENE CL POLYPROPYLENE 
001 
002 
003 
005 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
7 11 11 57 
84 ai 1 1 1 
11 10 36 
82 
a i 1 1 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 H C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
53 
33 
3G 
469 
0C4 
592 
10 
9 
8 
1 
1 
• 
3 
1 
1 
1 
1 
. 
51 
34 
27 
454 
575 
566 
9 
6 
7 
1 
. . • 
2 
1 
a 
a 
. a 
GEMEBE MIT MENIGEK ALS 65 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, KEIN 5 1 0 4 . 4 6 
JACOUARD­GEWEBE, BUNTGEWEBT, NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER 
POLYPROPYLEN 
T I S S U S , CCNT. MOINS CE E5 PC DE F IBRES SYNTHETIQUES, SAUF 
TISSUS JACUUAKD, F I L S DE O I V . COULEURS, AUTRES QUE POLYETHY­
LENE CU PCLYPRUPYLENE 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
034 
036 
0 38 
042 
060 
068 
204 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
Gl «, .il 
URUCKT 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
23 
9 
27 
46 
176 
6 
5 
2 
2 
7 
6 
10 
23 
5 
9 
361 
260 
bO 
40 
17 
24 
23 
17 
MIT MENIGER 
NICHT AUS 
66 
3 
il 
120 4 
a 
3 
10 
9 
91 
2 
. . , 4 
o 
10 
23 
3 
2 
167 
114 
53 
14 
4 
21 
23 
lo 
ALS 65 PC 
1 
. 2 
o 
7 
a 
. a 
. 3 
a 
. a • 
19 
15 
3 
3 
. . a 
a 
1 . 7 
5 
a 
a 
. . . . 
. . 1 
lo 
14 
2 
2 
1 
a • 
SYNTHETISCHEN 
PULYAETHYLEN UOER 
i 3 
40 
47 
1 
17 
â 12 
29 
18 
1 
15 
73 
2 
5 
1 
2 
a 
. 2 
5 
124 
107 
17 
17 
9 
1 
a • 
SPINNFAEDEN, 
PULYPROPYLEN 
7 
3 
15 
I 1 
• 
30 
a 
2 
33 
• 
4 
2 
24 
35 
30 
5 
4 
3 
. . 1 
EE­
4 
1 
8 
10 
. 3 
001 
0U2 
003 
004 
GU5 
022 
034 
036 
038 
042 
060 
068 
204 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANtMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
BULGAKIE 
.HAROC 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACM 
CLASSE 3 
5104.46 TISSUS, 
001 
002 
003 
UU4 
oJ5 
022 
2 
1 
233 
23 
163 
419 
652 
131 
12 
33 
17 
oG 
14 
19 
129 
52 
121 
305 
694 
612 
44 1 
201 
l l j 
129 
37 
LCNT. MOINS 
MES, AUTRES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­bAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
a 
15 
71 
100 
312 
18 
. 2 
. 36 
14 
lil 2 9 
34 
787 
49 8 
2B9 
12 7 
24 
129 
129 
33 
CE 85 PC 
QUE POLYETHYLENE 
522 
25 
1G0 
o 19 
551 
¿1 
a 
5 
15 
312 
22 1 
3 
13 
14 
33 
30 
18 
111 
91 
21 
21 
OE FIBRES 
52 
21 
105 
86 
19 
19 
10 
. . • 
SYNTHET 
OU POLYPROPYLENE 
137 
a 
54 
116 
78 
1 
45 
14 
. 88 
49 
2 
178 
3 
77 
. 483 
15 
12 
17 
16 
3 
a 
. 20 
74 
902 
741 
161 
157 
60 
3 
a 
­
IQUES, 
298 
1 
13 
a 
203 
1 
41 
3 
1 
234 
. 97 
• 6 
S 
a 
a 
1 
4 
400 
278 
122 
117 
108 
1 
a 
4 
IMPRI­
42 
5 
24 
103 
a 
16 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
I3 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pop 
0 10 
0 36 
81! 2 0 4 
4 0 0 
732 
7 36 
1 0 0 0 
l o l u 
i o n 
loi, 
1 0 3 0 
1032 
KUENS1 
0 0 1 
0 0 2 
O03 ïît 022 
0 30 
0 6 6 
4 0 4 
6 6 4 
.8?o° 
l u l l 
m 1030 1 0 4 0 
GEWEBE 
SSi 
8§? 
1 0 0 0 
Î G I O 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
GEWEBE 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
2 
5 
6 
3 
1 
2 
3 
3 1 6 
2 8 7 
28 
2 3 
13 
6 
3 
France 
m . , 2 2 
Î 
97 
9 0 
7 
6 
1 
2 
2 
1000 
Belg.­Lux. 
72 
65 
6 
2 
4 
1 
hg 
Nederlanc 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 1 
2 3 2 
. , . 1 
4 0 62 
36 
L I L r E CORDGEMEBE FUER REIFEN 
1 605 
7 7 1 
2 0 7 1 
533 6 6 1 
13 
4 4 
3 2 
13 
3 5 4 
6 2 9 7 
5 8 4 0 
4 5 7 
7 0 
57 
3 5 4 
3 2 
. 111 
540 
2 1 9 
. a 
a 
a 
353 
1 034 
6 6 0 
353 
a 
353 
MIT KUENSTLICHEN 
1 
2 
4 
1 
10 10 
1 
1 
1 
MIT M I N U . 
. a 
1 
1 
1 
. . ­
3Ê 
a 
48C 
330 
13 
a 
. • 
661 
848 
13 
13 13 
a 
• 
:L AS TO MER 
1 
i 
I 
a 
. • 
14 
14 
14 
­PAEDEN 
85 PC KUENSTLICHEN SPINN 
ROH UDER GEBLEICHT 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
732 
1000 
1010 i o n 1020 
1 0 2 1 
GEWEBE 
GEFAER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
042 
404 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
102U 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GEWEBE 
BUNTGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
GEWEBE 
BEDRUC 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
10 00 
1 0 1 0 
1011 1020 
1021 
GEWEBE 
9 
5 
10 
13 
54 
16 
16 
5 
1 2 8 
9 0 
38 
3 8 
3 2 
MIT H I N D . 
BT 
2 8 
2 2 
4 1 
36 
5 1 
1 4 1 
4 
2 
2 9 
3 5 6 
176 
162 
178 
145 
4 
MIT M I N D . 
WEBT 
14 
3 
13 
45 
3 1 
14 
3 
a 
11 
1 
MIT M I N D . 
KT 
7 
2 
7 
16 
4 
2 
2 
6 
3 0 
3 6 
14 14 
8 
H I T H I N D . 
OOER GEBLEICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 50 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
2 5 5 
6 2 
3 0 0 
4 7 8 
4 4 9 
72 7 
2 4 0 
13 
2 0 9 
4 4 
2 4 
I U I 
1 
3 0 3 
14 
6 
3 2 3 2 
1 5 4 4 
1 6 8 9 
1 550 
9B5 
15 
124 
a 
. 7 
1 
12 
i 
2 0 
7 
13 
13 
12 
2 
a 
5 
1 
52 
. . . 
60 
60 
a 
• 
85 PC KUENSTLICHEN SPINNI 
i i 
6 
a 
140 
a 
a 
2 9 
186 
17 
169 
169 
140 
. 
9 
a 
2 
2B 
4 
a 
a 
a 
• 
45 
42 
3 
1 
2 
i 
85 PC KUENSTLICHEN SPINNI 
φ . 9 
10 
9 
1 
. 1 
1 
1 
i 
12 
2 
10 
a 
10 
65 PC KUENSTLICHEN SPINNF 
. . 1 
1 
. , a 
2 
4 
2 
2 2 
. 
2 
ï 1 
a 
. . • 
4 
4 
. ­
. 
a 
4 
6 
. . . 1 
11 
1Û 
1 1 
a 
85 PC KUENSTLICHEN SPINNF 
, 23 
. 86 
13 
191 
9 
2 
. . . 12 
a 
86 
a 
2 
42 5 
122 
303 
2 9 1 
202 
. 12 
4 
. 128 
94 
26 
168 
. a 
. . a 
a 
. 2 0 1 
. 1 
(¡22 
252 
370 
370 
168 
, * 
24 
20 
211 
4 0 
1 
a 
66 
l ì 21 
i 14 
2 
4 1 2 
295 
117 
7 1 
1 
15 
3 1 
4 8 
4 8 
i 6 
• 
1 753 
1 6 5 1 
2 4 7 
D ι 
652 . . 3 
32 
. 1 
1 3 3 3 9 
1 3 303 
37 
3 3 
1 
12 
a 
l 
• 2 
> 2 
1 
1 
1 
I tal ia 
25 
22 
3 
3 
3 
« 
14 
8 
604 
4 2 
. 4 1 
a 
13 
• 
522 
668 
54 
54 41 
a 
­
A t U t N , UNDICHT, 
5 
5 
5 
I . 
1 
4 
15 
4 
> 38 
> 15 
23 
23 
19 
2 
. a 
2 
. a 
1 
• 
6 
4 
2 
2 
1 
A L U I N , UNDICHT, 
16 
10 
39 
. 46 
1 
2 
1 
JIT 110 
7 
5 
3 
2 
3 
. . 2 
, . 2 
1 
. a 
5 
3 
3 
2 
• 
AEDEN, UNDICHT, 
9 
2 
3 
17 
14 
3 
3 
a 
. . 
4 
. . 
5 
5 
AEOEN, UNDICHT, 
3 
1 
10 
3 
a 
2 
2 
22 
15 
7 7 
5 
2 
1 
1 
i 2 
ï 
9 
5 
4 4 
3 
AEDEN, D I C H T , RCh 
136 
.'Ι 37Ô
3 6 7 
2 2 8 
13 
138 
i 62 
14 
a 
1 
1 504 
6 78 
826 
763 
611 
a 
63 
91 
3 
16 
87 
a 
. 3 
a 
5 
44 
12 
6 
1 
3 
. ­
269 
197 
73 
55 
3 
a 
18 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
010 SUELE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 .MAPOC 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPUN 
7 3 6 TAIWAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .ACM 
W E R T E 
EG­CE 
23 
2 1 
od 
46 
19 
12 
3 1 
10 
2 0 6 7 
1 8 2 1 
2 6 4 
2 3 4 
137 
3 1 
19 
5 1 0 4 . 5 2 T ISSUS DE F I 6 R E ! 
U01 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 6 6 ROUHANIE 
4 0 4 CANADA 
6 6 4 INOE 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 561 
1 3 7 0 
3 0 9 3 
8 7 6 
9 5 5 
2 1 
54 
2 3 
29 
4 2 6 
9 4 1 0 
8 658 
553 
104 75 
4 2 6 
23 
5 1 0 4 . 5 4 T ISSUS OE FIBRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 1 0 4 . 5 6 « ) T I S S U : 
ECRUS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
732 JAPON 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 1 0 4 . 5 8 «1 TISSUS 
TEINTS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 1 0 4 . 6 2 » ) T ISSUS 
20 
10 
23 
12 
7o 
7 1 
4 
4 
4 
■ CCNT. 85 
France 
, 1 
4 
2 0 
11 
3 
2 1 
­
6 1 9 
552 
66 
55 
a 
11 
11 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
2 
1 
1 
12 
8 
3 
. 10 
423 
384 
39 
2 1 
5 
19 
8 
. 6 
26 
4 
. 3 
6 
« 
243 
196 
47 
47 
34 
. • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
19 
10 
36 
12 
. 2 
« * 
599 
514 
85 
84 
68 
1 
• 
A R T I F I C I E L L E S POUR PNEUMATIQUES 
a 
2 5 6 
780 
3 2 
12 
a 
a 
a 
a 
4 2 3 
1 504 
1 0 8 1 
4 2 3 
. 4 2 3 
­
75 
. 866 
571 
a 
2 1 
a 
a 
a 
• 
1 5 3 3 
1 512 
2 1 
2 1 2 1 
. ­
A R T I F I C I E L L E S , CONT. 
a 
. . 7 
8 
a . . " 
14 
. 3 
. 1? 
1 
1 
1 
PC ET PLUS OE FIBRES 
OU ELANCHIS 
60 
2 2 
33 
58 
155 
43 
60 
36 
502 
3 3 0 
172 
172 
124 
■ CONT. 85 
2 4 1 
74 
191 
15 9 
3 3 5 
366 
52 
14 
2d 
1 4 6 5 
1 0 0 0 
4 8 4 
4 7 5 
4 2 5 
9 
, CCNT. 85 
F I L S OE DIVERSES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .ACM 
5 1 0 4 . 6 4 * ] T ISSUS 
74 
12 
46 
176 
143 
3 2 
25 
9 
9 
4 
, CONT. 85 
IHPRIHES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 1 0 4 . 6 6 » ) T ISSUS 
CLAIRS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECUSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
83 
13 
43 
139 
30 
37 
1 1 
3 2 
3 9 7 
2 8 3 
115 115 
8 0 
, CCNT. 85 
, ECRUS OU 
8 6 9 
220 
9 7 8 
1 5 2 1 
1 6 5 4 
1 903 
1 1 6 6 
3 2 
504 
126 
46 
196 
11 
6 4 4 
22 
2 2 
9 9 4 3 
5 2 4 1 
4 7 0 1 
4 4 3 8 
3 1 2 9 
24 
2 4 0 
. 
a 
a 
34 
3 
3 1 
1 
10 
82 
37 
4 5 
45 
32 
18 
. 11 
3 
147 
a 
a 
• 
179 
179 
a 
a 
• 
PC ET PLUS DE FIBRES 
a 
2 8 
. 1 1 
β 
357 
a 
a 
2 8 
"il 
384 
384 
357 
­
64 
. 6 
134 
2 1 
3 
1 
. 
2 3 5 
2 2 5 
10 
7 
3 
3 
PC ET PLUS DE FIBRES 
COULEURS 
a 
. 17 
24 
1 9 
4 
l 
1 
4 
4 
11 
a 
6 
26 
2 1 
5 
1 
. 5 
. 
PC ET PLUS DE FIBRES 
1 
4 
19 
. . 1 
9 
33 
2 3 
10 10 
1 
23 
. 16 
18 
3 
. a 
1 
61 
57 
4 4 
3 
PC ET PLUS DE FIBRES 
ELANCHIS 
a 
84 
a 
2 0 4 
49 
636 
78 
6 
. a 
. 2 1 
2 
186 
. 13 
1 279 
3 3 7 
9 4 1 
9 2 0 
7 2 1 
. 2 1 
16 
a 
4 6 2 
2 8 6 
78 
159 
1 
a 
a 
. a 
a 
2 
419 
a 
4 
1 4 2 7 1 
843 1 
5 85 
585 
159 
a 
* 
­3 
. 2 1 1 
. . . . . * 
2 1 Í 
2 1 5 
. 
. . ­
DES 
3 
10 
8 2 
23 
2 2 
. a 
­
2 4 6 7 
1 100 
3 4 6 
9 4 3 
. 7 
2 3 
■ 
3 
4 669 
4 656 
33 
7 7 
3 
23 
I ta l ia 
2 
3 
1 
. . 1 
4 
• 
2 0 3 
175 
27 
27 
22 
. • 
19 
11 
1 101 
62 
a 
47 
a 
29 
• 
1 2 6 9 
I 1 9 4 
76 
76 47 
. • 
F I L S O'ELASTOMERES 
1 
a 
a 
3 
12 
9 
3 
3 
3 
A R T I F I I 
a 
3 
. 16 
a 
. a 
• 
20 
2 0 
■ 
. . 
35 
19 
19 
. 5 
12 
75 
2 6 
198 
7B 
120 
120 
88 
A R T I F I C I E L L E S , 
2 
5 
. 3 
4 
. a 
. ­
14 
14 
• . . ­
149 
4 1 
183 
a 
302 
9 
24 
6 
. 
TJ1 675 
55 
Ì1 
6 
A R T I F I C I E L L E S , 
3 
4 
­
7 
7 
. • . . ■ 
4 6 
8 
2 3 
101 
79 
22 
2 2 
7 
. • 
A R T I F I C I E L L E S , 
2 
a 
16 
36 
. . 1 
2 
6 1 
56 
5 5 
1 
34 
8 
. 64 
2 3 
3 
9 
17 
1 6 1 
107 
55 55 
3 7 
A R T I F I C I E L L E S , 
91 
70 
. 6 6 6 
2 2 2 
7 
. . 165 
. 19 
49 
. 4 
22 
4 
3 2 0 
049 
2 7 1 
180 
7 
24 
68 
3 9 8 
56 
4 8 6 
a 
1 3 0 5 
1 101 
1 078 
26 
3 1 6 
. 3 
113 
1 
3 0 
a 
1 
4 9 2 0 
2 2 4 4 
2 676 
2 561 
2 2 1 3 
« 115 
2 
• 12 
• 
15 
15 
• • • 
C L A I R S , 
7 
. 3 
5 
a 
a 
4 
• 
23 
16 
7 
7 
4 
C L A I R S , 
26 
a 
i ! 
. 2 
25 
7 
• 
74 
39 
35 
34 
28 
• 
C L A I R S , 
14 
. ­
18 
17 1 1 
a 
• 
C L A I R S , 
24 
4 
7 
■ 
4 
3 4 
• 3 
8 1 
4 0 
4 1 4 1 
38 
NON 
3 6 4 
3­8 
3 6 5 
. • 29 
a 
23 
128 
2 4 
12 
6 
5 
a 
• 
9 9 7 
768 
2 2 6 
192 
29 
. 36 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
14 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
GEWEBE 
GEFAER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1000 l o i o i o n 1 0 2 0 
GEWEBE 
UEBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 6 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1U00 111 IG 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
GEWEBE 
BREITE 
T A F T ­ , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 20 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 1 0 4 0 
JACQU7 
BUNTGE 
UEBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 l o i o i o n 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
GEWEBE 
GEHEB1 
BREIT 
O O l 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
GEWEBI 
GEWEB1 
0 0 1 
0 0 5 
1 0 0 0 
101G 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
GEWEBI GEWEBI 
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
O 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
M E N G E N 
EG­CE 
KIT H I i .D. 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
h g 
Neder land 
■ Π 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
I U 
65 PC KUENSTLICFEN SPINNFAECEN. U I C F T . 
BT , MAX. 57 CH BREIT 
2 1 1 
6 
1 1 
3 
3 6 
3 4 
3 
3 
MIT MINO. 
1 
2 
. 
3 
3 
. 
m 3 
1 
. ■ 
5 
5 
• 
1 
2 
i i 2 
1 7 
1 4 
2 
2 
85 PC K U E N S I L . SPINNFAEDEN, D I C H T , 
135 BIS 145 ( 
4 3 6 
3 5 4 
9 3 6 
9 0 2 
6 0 0 
1 4 2 
7 0 
8 6 
5 1 
4 3 
5 6 
1 6 5 
1 2 
6 
5 6 4 
4 1 
4 4 7 6 
3 2 3 0 
1 2 4 6 
9 6 1 
2 5 9 
5 
2 8 0 
MIT MINO. 
1 
3 
21.a 
2 7 
, , . 
2 
1 
6 
2 
. 
2 5 6 
2 4 5 
1 2 
2 
1 0 
1 7 
3 0 Ô 
4 8 
4 
, . 4 9 
, a 
3 
a ­
4 2 1 
3 6 9 
5 2 
4 9 
3 
8 
2 1 3 
5 9 2 
8 9 
8 3 
a 
. 2 
4 3 
8 
7 
a 
4 4 1 
3 6 
1 531 
9 0 2 
6 2 9 
5 6 4 
8 3 
5 
6 0 
¡ a 
a 
6 
4 
. 1
1 1 
1 0 
1 
1 
OLÍ AEREI 
­ OD.SA ΤI NB INDUNG 
4 1 3 
1 4 0 
6 3 1 
4 80 5 9 
7 0 
6 6 
. , 3 6 
1 0 4 
0 
4 
1 2 3 
3 
2 156 
I 663 
4 5 5 
3 4 6 
2 1 6 
1 4 9 
85 PC KUENSTL. SPINNFAEDEN. D I C H T . 
R ALS 57 CM, NICHT ZWISCHEN SERGE­ ODER SATINBINDUNG 
3 1 8 
1 4 7 4 
5 1 5 
5 9 9 
4 9 6 
22 
7 6 
2 
8 
1 9 
1 
1 3 
1 1 6 
22 6 
4 
5 1 
2 7 
1 3 5 
1 1 
1 0 
3 6 
4 163 3 3 9 9 
7 6 3 
32 5 
1 1 0 
6 5 
5 1 
3 7 4 
RD­GEWEBE 
5 5 5 
1 3 4 
3 3 0 
2 4 8 
2 
6 
4 
2 
1 0 2 
8 1 
5 1 
1 1 
1 2 1 
a 
2 2 
1 6 7 0 
1 2 6 6 
4 0 4 
1 6 7 
1 2 
5 1 
5 1 
18 5 
MIT HIND 
5 9 
2 7 3 
1 0 4 
4 1 
1 
2 
i 5 
è 
1 5 
6 
. . . 
5 1 6 
4 7 8 
3 8 
1 5 
4 
1 
2 3 
135 BIS 
5 3 
2 6 1 
6 7 
2 9 
4 
1 
, 4 
. 5 
β 
1 9 
1 
6 
1 0 
1 0 
3 
5 0 2 
4 2 9 
7 2 
1 8 
5 
1 3 
4 2 
# a 
2 
4 9 
. . . a 
. Β 
5 0 
. . . 
1 1 C 
5 1 
5 E 
. . 
5 8 
GEFAERBT 
145 CH BREIT 
1 4 4 
6 56 
6 7 
1 7 8 
1 1 
5 6 
2 
3 
a . . 6 
1 0 5 
4 
8 
5 
1 
l i 
1 263 
1 044 
2 1 9 
1 0 3 
7 1 
. 1 1 6 
. 85 PC KUENSTL. SPINNFAEDEN 
WEBT, UEBER 115 B IS AUSSCHL 
2 5 0 G/OM 
5 
1 0 
1 7 
6 
1 0 7 
3 
1 5 3 
1 4 5 
8 
5 
4 
3 
3 
MIT MINO. 
, . 4 
1 
7 
5 
2 
t 2 2 
. . 
2 
2 
2 
a 140 CH 
. . 1 
1 
4 
4 
. . . . 
Ν 
6 2 
2 
4 1 
7 8 
. 4 
1 3 
8 
2 1 2 
1 8 2 
3 0 
2 2 
l a 
, 8 
. D I C H T , 
B R E I T , GEWICHT 
5 
1 0 
1 7 
I C I 
3 
1 3 9 
1 3 3 
6 
5 
4 
1 
1 
65 PC KUENSTL. SPINNFAEDEN. D I C H T . 
. H I T EINEM TITER 
IMATRATZENCRELLE) 
4 
1 7 
2 
5 
2 
3 2 
3 0 
2 
2 
MIT M INO. 
. UEBER 57 
4 
9 
1 4 
1 4 
a 
# . 
MIT N I N D . 
7UN 1 9 5 DEN 
2 
2 
a 
­
i 2 
• 
5 
5 
. ­
3 
1 4 
5 
2 
2 5 
2 3 
2 
2 
85 PC KUENSTL. SPINNFAEDEN. D I C H T . 
B IS 75 :M B R E I T 
'. 
1 
1 
. , . 
4 
9 
1 3 
1 3 
. a 
• 
85 PC KUENSTL. SPINNFAEDEN. D I C H T . 
, KE IN JACOUARO­GEMEBE UND 
ZWISCHEN 57 OND 75 
2 4 
1 2 
2 5 
1 9 4 
1 2 6 
1 4 7 
7 
4 
8 
1 3 
1 1 
5 9 
5 4 
5 1 
7 
6 
7 5 0 
3 8 Ü 
3 7 0 
1 1 9 
5 3 
1 2 1 
2 5 
5 1 
5 
3 8 1 
1 7 3 
2 0 0 
CH BREI1 
4 
2 
22 
2 
i 
3 1 
3C 
1 
BUNT­
1 4 0 
8UNT 
BUNT 
KEINE HATRA 
1 
1 
2< 
i 
Π 
5S 
3 4 
2 1 
1 4 
2 
8 
a 
6 8 
1 
2 
3 
1 
1 3 
1 2 
a 
2 
1 
1 2 8 
9 2 
3 6 
. . . 1 
. 
1 
1 
CM 
N D 
5 
8 
1 3 
2 4 
6 
4 
a 
1 
l ì 2 1 
5 4 
5 
. 
1 5 5 
5 1 
1 C 4 
■ Ρ 
NIMEXE 
u r i 
URSPRUNG 
OR/GINE 
5 1 0 4 . 7 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
U 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
5 1 0 4 . 7 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1040 
* ) TISSUS 
CLAIRS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
· ) TISSUS 
TEINTS 
SERGE, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YUUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
5 1 0 4 . 7 6 « I TISSUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
îooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TEINTS 
INCLUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FEU 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOOGUSLAV 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TChECOSL 
ROUMANIE 
.MAROC ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAFON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .ACM 
CLASSE 3 
5 1 0 4 . 8 2 · 1 TISSUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
CLAIRS 
W E R T E 
EG­CE 
, CCNT. 65 
, T E I N T S , 
1 2 
3 9 
5 5 
9 4 
22 
2¿l 
2 J 3 
2 5 
2 3 
, CCNT. 65 
, LARGEUR 
CRCISE OC 
1 
1 
3 
4 
2 
1 
1 7 
1 4 
3 
2 
1 
9 9 1 
3 5 0 
5 7 8 
4 o 4 
9 2 0 
4 6 2 
02 0 
2 2 7 
1 0 4 
1 0 6 
1 3 o 
3 4 0 
3 3 
2 7 
3 3 8 
1 9 4 
0 B 2 
2 4 9 
6 3 3 
9 9 7 
3 1 2 
1 0 
0 2 7 
, CCNT. 85 
, LARGEUR 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
PC ET PLUS DI FIBRES A K T I F 1 C I E I 
LARGEUR 57 CH OU HOINS 
a 
1 
4 
1 
• 
8 
β 
. • 
3 
a 
1 8 
1 
1 
2 4 
2 3 
1 
1 
. 1 2 
7 
. • 1 9 
1 9 
a 
• PC ET PLUS DE FIBRES A R T I F I C 
SUP. 135 
SATIN 
. 5 
2 0 
9 6 4 
8 6 
2 
. a 
a 
. 4 
3 
1 6 
4 
. « 1 124 
1 0 9 5 
2 9 
6 
2 
2 3 
A 145 CH 
6 4 
a 
1 179 
1 8 7 
3 5 
a 
a 
a 
1 0 1 
a 
a 
7 
■ 
a 
• 1 574 
1 4 6 5 
1 0 9 
1 0 2 
. a 
., 
9 
7 
a 
9 2 
9 
1 1 8 
1 0 8 
1 1 
1 1 
N O N 
I tal ia 
NON 
. 1 9 
2 6 
a 
1 2 
3 0 
4 5 
1 3 
1 3 
C L A I R S , 
INCLUS, ARHURE T U I L E , 
3 3 
7 8 5 
. 2 9 6 4
3 8 1 
2 5 2 
a 
1 
3 
1 0 6 
1 5 
1 7 
■ 
1 107 
1 7 8 
S 858 
4 163 
1 6 9 5 
1 5 4 2 
2 5 3 
1 0 
1 4 3 
PC ET PLUS OE FIBRES A R T I F I C 
1 
2 
2 
8 
7 
1 
1 
1 
■ , 
B 9 2 
5 6 0 
3 7 3 
a 
4 2 4 
2 0 B 
6 1 7 
2 2 6 
a 
a 
1 0 0 
2 5 0 
1 9 
2 3 
2 5 1 
1 6 
9 6 6 
2 5 0 
7 1 7 
3 4 4 
0 5 4 
3 7 3 
N O N 
PLUS OE 57 CH, NON ENTRE LARGEUR 135 
, ARMURE T O I L E , SERGE, CROI 
2 
5 
2 
2 
2 
1 8 
1 6 
2 
1 
1 
1 3 9 
6 9 3 
6 1 4 
9 4 1 
7 3 2 
1 3 3 
B 3 2 
2 3 
4 2 
1 1 1 
1 4 
4 J 
2 3 1 
5 1 4 
1 2 
1 7 1 
1 0 2 
2 1 9 
22 
2 5 
1 7 1 
8 2 2 
1 2 0 
7 0 0 
6 5 3 
0 3 3 
2 Û 4 
1 7 1 
8 4 4 
JACQUARD, 
, F I L S DE 
EXCLUS, PCI 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­bAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
RGY.UN1 
H C Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C H 
a 
2 C83 
32 3 1 437 
1 133 
1 2 
5 9 
2 
2 1 
1 4 
a 
a 
2 1 7 
1 8 0 
■ 
1 7 1 
3 3 
1 7 9 
■ 
. 1 1 9 
5 9 8 9 
4 9 7 7 
1 0 1 2 
4 3 9 
9 4 
1 7 1 
1 7 1 
4 0 1 
4 8 4 
a 
1 834 6 4 7 
3 1 5 
7 
3 0 
2 
4 
4 3 
a 
2 6 
. 3 8 
• 
2 2 
1 
. 2 
• 3 461 
3 2 8 0 
1 8 1 
1 1 3 
4 7 
4 
a 
6 4 
SE OU SATIN 
2 0 9 
8 5 1 
4 7 8 
1 4 0 
1 8 
1 
a 
. 7 
• 1 4 
2 0 
3 3 
■ 
3 
Ì Ì 
2 2 
9 
1 8 3 5 
1 6 7 8 
1 5 6 
4 3 
1 9 
2 8 
a 
6 6 
1 
2 
1 
6 
5 
1 
CONT. 85 PC ET PLUS OE F IBRES 
D I V . COULEURS, LARGEUR SUP. 115 
;S PLUS DE 250 G/HZ 
5 5 
2 7 
3 1 
2 4 
4 o B 
1 3 
6 3 9 
6 G 5 
3 4 
2 3 
2 1 
8 
8 
5 1 0 4 . 8 4 * J T I S S O S , CCNT. et 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F I L S DE OIV 
. a 
a 
1 5 
6 
2 
3 0 
2 1 
a 3 
3 
5 
5 
1 
. • 9 
• 
1 0 
1 0 
• • a 
a 
• PC ET PLUS DE F I 
. COULEURS AVEC T I T R E 
a 
a 
. 2 1 6 
• 
1 8 
1 8 
. « a 
. • BRES A R T I F I C 
OE 195 D OU 
DE 140 CH ET PLUS ICCUTILS A HATELASI 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED I T A L I E 
ESPAGNE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
3 J 
3 3 
I G 
2 5 
1 0 
1 4 1 
1 2 1 
1 9 
1 9 
J 
. a 
. • 
1 
. 1 
1 
• 
9 
a 
1 
• 
1 2 
1 2 
. . • 5 1 0 4 . 8 6 * ) T I S S O S , CONT. 8 5 PC ET PLUS OE F I 
0 0 1 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F I L S DE OIV 
FRANCE 
I T A L I E 
M G Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 
6 
1 0 
1 
• 
1 8 
1 8 
a 
a 
• BRES A R T I F I C 
a ■ 
0 9 5 
7 5 2 
2 8 9 
■ 
1 4 4 
6 8 
5 3 7 
1 7 
1 6 
4 7 
a 
a 
1 4 
2 4 2 
1 2 
3 8 
2 9 
3 
1 
4 3 
3 4 8 
2 B 0 
0 6 B 
7 9 5 
6 3 8 
1 
■ 
2 7 2 
2 
a 
6 
2 6 9 
1 7 
6 3 
3 6 0 
2 7 6 
8 3 
3 
3 
8 0 
C L A I R S , 
A 145CH 
3 5 1 
7 
1 6 8 
3 7 9 
a 
2 8 
2 0 5 
2 
1 
a 
1 4 
a 
2 1 
a 
6 
5 
a 
a 
• 1 189 
9 0 5 
2 83 2 6 3 
2 3 7 
a 
a 
2 1 
A R T I F I C . , NON 
A 1 4 0 CM 
5 4 
2 7 
3 1 
4 3 7 
1 1 
5 7 4 
5 4 9 
2 6 
2 2 
1 6 
3 
3 
N O N 
PLUS 
• , . COULEURS, LARGEUR SUP. 57 A 75 CH 
4 6 
1 0 1 
1 6 2 
1 3 9 
4 
2 
2 
2 
. • 
a 
a 
a 
a 
. • 
2 
4 
1 5 
1 5 
1 
a 
. 1 
. 2 
5 
5 
a 
a 
. • 5 1 0 4 . 8 8 «1 T I S S U S , CONT. 8 5 PC_ ET PLUS OE_FIBRES_ARTI FJC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
4 0 0 
7 3 2 
îooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
F I L S OE D1V . CUULEURS, SANS JACQUARD E l SANS CO­
1 9 
4 7 
2 3 
l u 
1 1 0 
9 1 
1 8 
1 8 
6 
N O N 
C L A I R S , 
LARGEUR 
ND 
C L A I R S , 
INCLUS 
4 4 
9 5 
1 4 2 
1 3 9 
3 
2 
2 
1 
N O N 
UTILS 
MATELAS, NON ENTRE LARGEUR SUP. 57 A 75 CM INCLUS 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRIChE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M C Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
3 
1 
1 
2 6 3 
3 5 
1 7 8 
6 9 9 
5 9 0 
4 7 6 
7 6 
4 1 
3 9 
1 0 9 
1 9 
1 3 4 
1 3 0 
2 5 o 
3 4 
4 1 
3 3 1 
9 6 6 
3 6 o 
3 
a 
5 0 3 
1 7 9 
3 8 4 
9 
a 
3 2 
a 
a 
5 7 
a 
2 5 6 
3 
2 8 
1 4 5 3 
6 8 5 
7 6 0 
2 1 
1 3 
8 0 
2 5 
a 
2 
4 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
• 1 4 4 
1 3 8 
7 
ξ 
φ 
1 9 9 
1 4 
6 1 
1 
• • • a 
3 
a 
• • 1 
2 9 7 
2 2 6 
7 1 
18l 
1 0 4 
a 
3 7 2 
1 1 
4 0 
3 7 
5 
1GB 
a 
2 8 
a 
a 
2 0 
1 2 
9 3 4 
6 7 1 
2 6 3 
C L A I R S , 
A 
îî 
lî. 
• 2 0 
2 6 
■ 
i 1 9 
H5 
1 3 0 
• U 
" 5 0 3 
2 4 6 
2 57 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
15 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Llnder­
ichlüssel 
Code 
pap ■ 
1U2U 
1021 
1 0 3 0 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
2G4 
163 
51 
51 
1 1 5 
GEWEBE MIT M IND. 
DRUCKT. MAXIMAL 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
GEWEBI 
0RUCK1 
G01 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 720 
732 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
GEWEBE 
3 
5 
26 
V 
47 
45 
2 
1 
. 1
MIT H I N D . 
, UEBEK 51 
63 
14 
67 
162 
2 1 0 
29 
10 
12 
38 
144 
139 
1 1 
67 
2 3 106 
13 
1 160 
564 
595 
2 6 7 
66 
3 
1 
3 2 6 
France 
132 
127 
5 1 
5 1 
25 
Beli 
1000 
. ­Lux. 
1 
kg 
Neder land 
1' 
11 
' 
i m ρ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
24 
7 
a 
a 
12 
I ta l ia 
3C 
13 
a 
. 74
85 PC KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN. D I C H T , EE­
37 CH BREIT 
a 
. 1 
. 
2 
2 
. . . • 
; s 2'. 
32 
lì 
1 
1 
. 
'. 
3 
3 
. • 
1 
a 
8 
10 
9 
1 
a 
a 
1 
a 
a 
. ­
a 
a 
. . . • 05 PC KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN, D I C H T , EE­
CH BREIT 
3 
8 
37 
103 
1 
2 
a 
11 
19 
46 
11 
31 
10 106 
6 
4 1 6 
131 
265 
49 
14 
3 
1 
2 1 4 
MIT WENIGER ALS 85 PC 
ODER GEBLEICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 6 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GEWEBE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
060 
0 6 4 iti M! 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 8 0 
75 
7 
2 6 5 
65 
17 
11 
193 
62 
2 1 
5 
1 120 
8 1 2 
308 
2 4 5 
2 1 9 
1 
6 2 
, 73 
a 
2 5 7 
13 
3 
2 
4 1 
a 
21 
• 
4 1 0 
343 
o7 
66 
45 
1 
. MIT WENIGER ALS 65 
9 9 
3 0 
96 
7 1 
159 
9 3 
1 
18 
13 
16 
2 
16 
2 
12 
553 
4 5 6 
100 
6 4 
13 
4 
2 
3 2 
a 
16 
1 
4 0 
78 
1 1 
a 
15 
10 
11 
2 
17 
. 1
192 
135 
58 
35 
2 
2 
2 
20 
PC 
25 
a 
■ 
54 
24 
12 
a 
a 
5 
13 
1 
a 
. 
. * 
137 
100 
31 
Í? 
. 1
i 
2 
b'i 
25 
1 
1 
1 
i 4 
. . a 
a 
" 
104 
9 3 
11 
11 
7 
. . . KUENSTLICHEN 
17 
55 
74 
74 
. 2 
. 4
7 
1 
. . . . . 14 
13 
1 
1 
1 
. . 
4 1 
7 
50 
a 
66 
15 
6 
10 
18 
1C5 
92 
16 
1 
7 
4 3 6 
164 
272 
161 
46 
a 
. I H 
14 
2 
6 
26 
a 
. 1
1 
3 
a 
a 
a 
12 
• 67 
50 
16 
16 
2 
a 
. ­SPINNFAEDEN, RCh 
3 6 3 
. 6 
a 
10 
13 
9 
152 
62 
a 
4 
617 
378 
2 3 9 
177 
173 
. 62
. a 
. 3
a 
, . . a 
1 
5 
4 
1 
1 
, , . KUENSTL. SPINNFAEDEN, GEFAERBT 
29 
. 34 
10 
34 
. . . . 5
. . 2
115 
107 
8 
1 
. 2
. 6 
2 
10 
. 18 
6 
1 
. . . . . . . . 
4 2 
38 
4 
1 
1 
. . 3
t i 
4 
6 1 
a 
J9 
2 1 
1 
2 
3 
a 
. . a 
8 
182 
165 
16 
15 
4 
a 
a 
3 
7 
. . 3 
6 . . 1
. . . 1
. 3
22 
11 
12 
12 
6 
a 
. • 
JACUUARD­GEWEBE MIT WENIGER ALS 85 PC KUENSTL. SPINNFAEDEN. 
BUNTGEWEBT, UEBER 115 B I S 
UEBER 2 5 0 G/CM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
1 0 0 0 
181. iffl m 1 0 4 0 
GEMEBE 
GEWEBT 
1 4 0 CM 
002 
0 0 4 
0 0 5 
.8.8 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
GEWEBE 
GEWEBT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 O0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 Sie 2 0 4 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
7 
6 
3 
106 
1 2 8 
123 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
# . a 
3 1 
32 
3 1 
1 
a 
, 1 
1 
. 
MIT WENIGER ALS 8 5 
AUSSCHL 
PC 
, K E I N JACuUARO­GEWEBE. 
BREIT IMAIRATZENORELLI 
11 
3 
3 
2 0 
2 0 
1 
1 
1 
3 
3 
* 
6 
6 
a 
a 
• 
MIT MENIGER ALS 85 PC 
K E I N JACUUARD­GEWEBE 
2 0 
3 
6 
13 
1 6 5 
1 
2 
2 
2 
12 
54 
2 
17 
318 
a 
. 3 
146 
a 
a 
a 
8 
49 
a 
G 
215 
a 
. 1 
10 
11 
11 
. a 
. . • 
140 CH 
, 1 
a 
4 
5 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
3 R E I T , GENICI 
6 
5 
2 
63 
77 
75 
2 
1 
1 
a 
. 1
1 
a 
. • 3 
1 
2 
2 
. a 
a 
• 
KUENSTL. SPINNFAEDEN, BUNT­
TITER VON H I N D . 195 DEN, M I N D . 
) , . • 
. a 
. ­
4 
a 
• 
4 
4 
a 
a 
• 
4 
a 
3 
10 
10 
1 
1 
1 
NO 
. . 
. a 
a 
• 
KUENSTL. SPINNFAEDEN, BUNT­
UNO KEINE MATRAT1EN0RELLE 
2 
. 1 
. 8
a 
a 
. . . a 
• 
11 
1 
. . 6
3 
a 
. . a 
a 
, a 
1 
11 
14 
1 
4 
a 
26 
1 
2 
2 
2 
a 
5 
1 
10 
63 
3 
2 
. 
16 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
036 
6 3 4 
2 5 9 
2 5 6 
2 6 3 
France 
456 
42 5 
256 
256 
57 
Bela 
5 1 0 4 . 9 1 * ) T I S S U S , CCNT. 85 PC ET PLUS 
J 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
10G0 
1 0 1 0 
l u n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C L A I R S , 1MPRIHES 
FRANCE 
PAYS­bAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
M C M D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
23 
16 
153 
85 
2 9 2 
2 6 2 
10 
5 
1 
5 
5 1 0 4 . 9 2 »1 T I S S U S , CCNT. tí 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
OoO 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 720 
7 3 2 
IL 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
, LARGEUR 57 
# . 12
2 
15 
14 
1 
1 
1 
­PC ET PLUS 
1000RE/UC 
. •Lux. 
5 
5 
. . 1 
Neder land 
63 
6 2 
2 
a 
6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 34 
93 
a 
a 
28 
DE F IBRES A R T I F I C I E L L E S , 
CM OU MOINS 
10 
16 
132 
2 
163 
160 
1 
3 
. ­DE F I 
. . 9
2 
14 
14 
. , . • 
13 
a 
. 79
98 
92 
6 
1 
a 
5 
BRES A R T I F I C , NON 
IMPR1HES, PLUS DE 57 CH DE LARGEUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
PCLCGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS CHINE R.P 
JAPUN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
5 1 0 4 . 9 3 * ) TISSUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
DOS 
0 2 2 
U36 
0 3 8 
0 6 0 
4 0 4 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 6 0 
05 
3 7 4 1 2 7 7 
2 132 
162 
182 
116 
J I 3 733 
5 3 2 
45 
165 
6 1 2 5 1 
86 
7 308 
4 729 
2 579 
1 563 
677 
14 
b 
l 002 
a 
2 0 
36 
295 
1 023 
10 
5 1 
4 
59 
111 
106 
4 5 
97 
17 2 5 1 
58 
2 198 
1 3 7 5 
82 3 
3 1 1 
124 
13 
6 
4 9 9 
, CONT. MOINS CE 85 PC 
OU ELANCHIS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCLCGNE 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
1NTKA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 1 0 4 . 9 4 »1 TISSUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 4 
2 J 4 
4UG 
oG8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 1 0 4 . 9 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 1 0 4 . 9 6 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
5 1 0 4 . 9 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
2 0 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
HONGRIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
SYRIE 
JAPCN 
M C Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
T ISSUS 
9 6 6 
156 
13 
6 7 8 
35U 
9 0 
5b 
410 
113 
72 
13 
2 9 4 6 
2 183 
765 
6 4 3 
555 
4 
113 
a 
148 
. 594 
4 4 
13 
8 
9 0 
. 7 2 
■ 
5 7 5 
786 
189 
185 
111 
4 
. , CCNT. HOINS OE 8 ; 
840 
123 
4 6 6 
3 8 4 
750 
6 4 4 1 
13 
I C I 
29 
31 
11 
33 
10 
5 4 
2 9 8 7 
2 582 
4 0 6 
3 1 5 
124 
2 1 
11 
68 
JACQUARU, 
a 
6 2 
6 
2 0 6 
3 3 1 
6 6 
l 
6 9 
19 
18 
11 
2 1 
. 7
768 
605 
163 
115 
18 
1 1 
U 
37 
PC 
CONT. MOINS 
2 6 5 
a 
2 1 
4 3 3 
258 
61 
5 
4 
3 1 6i a 
a 
. • 1 144 
9 7 6 
168 
165 
102 
. . 3
OE F 
33 
. 5
9 
174 
. . . . . ­2 2 1 
2 2 1 
a 
. . . • 
2 7 
2 2 
. 366 
133 
10 
7 
9 
2 4 
2C 
. . 
. • 6 1 9 
548 
7 1 
7 1 
5 1 
. . 
4 6 3 
3 0 
2 3 2 
a 
718 
8 0 
103 
92 
99 
526 
4 2 3 
a 
68 
13 
29 
2 888 
I 4 4 4 1 4 4 4 
9 4 4 
3 7 4 
. . 5 0 0 
IBRES A R T I F I C I E L L E S 
a 
7 
. 2 1
3 8 
5 
. a 
a 
a 
« 
73 
6 6 
7 
7 
5 
a 
• 
9 5 0 
1 
8 
a 
9 4 
72 
45 
3 2 0 
113 
a 
11 
1 6 1 9 
1 0 5 4 
5 6 5 
4 5 2 
437 
. 113
DE F IBRES A R T I F I C I E L L E S 
3 0 3 
, 2 4 7 
6 4 
153 
1 3 
3 
3 
. 13
a 
. 10
805 
767 
39 
12 
7 
10 
a 
16 
19 
38 
. 83 
4 5 
3 5 
a 
a 
a 
a 
. . a 
• 
2 0 3 
185 
18 
12 
12 
. . 5
4 4 6 
22 
2 2 9 
a 
2 2 1 
14 18 
9 
17 
10 
. a 
3 
a 
32 
1 0 2 1 
9 1 8 
103 
93 
4 1 
, a 
10 
DE 85 PC OE F IBRES ARTI 
I tal ia 
NON 
80 
49 
1 
. 176
2 
. a 
• 2 
2 
. . . * C L A I R S , 
105 
w 183 
. 1
16 
9 
. 14
. a 
a 
31 . 1
4 5 9 
3 8 6 
73 
72 
26 
1 
. • , ECRUS 
5 4 
2 
6 0 
56 
4 
4 
2 
. • , TEINTS 
= 1 C . 
F I L S DE O I V . CUULEURS, LARGEUR SUP. 115 A 140 CM EXCLUS, 
PESANT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
H 0 Ν U E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O N 
CLASSE 3 
• ι T I S S U S 
O I V . C 
DE 1 4 0 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
»1 T ISSUS 
PLUS DE 250 G/H2 
55 
33 
2 1 
4 2 6 
5 7 1 
546 
25 
16 
7 
6 
6 
3 
, CCNT. HO 
QULEURS, S 
4 
. 9 0 
102 
96 
6 
. a 
6 
6 
• 
INS CE 85 PC 
VUF JACQUARD, 
CH ET PLLS I C C U T I L S A 
39 
27 
15 
9 5 
69 
6 
6 
6 
9 
18 
1 
2 8 
28 
a 
. ­
, CCNT. MOINS CE 85 
O I V . COULEURS,SANS T ISSUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
PCLCGNE 
.MAROC 
ETAToUNIS 
JAPCN 
M O N D E 
228 
25 
7 1 
104 
6 9 9 
17 
4 1 
3 1 
27 
2 2 
2 5 0 
18 
1 6 1 
1 697 
, 1 
26 
5 1 1 
i 
1 
a 
a 
16 
223 
4 
4 3 
025 
PC 
4 
. 4
35 
43 
43 
. , a 
a 
a 
­
DE F 
a 
3 
. 18
2 6 
2 6 
. . a 
. • 
4 1 
25 
17 
2 8 3 
3 7 9 
3 6 7 
12 
9 
7 
a 
. 3
BRES A R T I F I C . , F I L S DE 
T I T R E DE 195 
MATELASI 
. 6 
• 
6 
6 
1 
1 
1 
OE F 
JACQUARC 
18 
a 
5 
4 
35 
i 1 
a 
a 
. . " 64 
16 
3 
• 
18 
18 
a 
a 
­
D OU PLUS 
14 
. 14
43 
37 
5 
5 
5 
72 
1 
4 
31 
. 4 0 5 
. 12
a 
. a 
9 
a 
15 
190 
107 
83 
83 
46 
a 
a 
" , 
10 
3 
2 1 
14 
LARGEUR 
BRES A R T I F I C . , F I L S OE 
ET SANS 
2 
3 
. 3 1
12 
1 
a 
a 
a 
a 
. 5
54 
COUTILS A 
1 7 3 
10 
59 
. 1 4 1
10 
39 
28 
2 4 
a 
21 
8 
113 
633 
ND 
a 
• 
a 
a 
a 
. * 
HATELAS 
35 
». 
43 
a 
3 
. 2 
3 
6 
. 6
­117 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de ι 
16 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
226 
90 
27 
6 
54 
34 
12 
152 
63 
7 
49 
49 
IG 
1 
1 
44 
21 
17 
5 
5 
5 
11 
5 
2 
1 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­ A . A 0 H 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1032 1040 
1 127 
5 6 9 
2 9 5 68 250 250 22 
535 
2 9 0 *l 22 3 22 3 
16 
62 
1 ι ι 
48 
6 
6 1 
3 8 3 250 222 
27 
27 
GEWEBE MIT WENIGER ALS 85 PC KUENSTL. SPINNFAEDEN, BEDRUCKT 5 1 0 4 . 9 8 * l T I S S U S , CONT. MOINS DE 85 PC DE F IBRES A R T I F I C , IHPRIHES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 6 
0 36 
0 42 
04B 
G 60 
0 64 
0 6 6 
4 0 0 
720 
1000 
1010 
lull 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
45 
11 12 120 2 2 3 28 
9 
19 10 25 9 10 
32B 
209 118 34 
9 1 1 
64 
9 1 5 11 
10 25 2 10 
66 
21 1 1 1 43 
28 27 1 1 
35 
16 
16 
16 
3 
30 
2 
61 72 34 8 
26 7 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATSUNIS 
72 0 CHINE R.P 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACM 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1032 
1040 
343 
50 
398 
665 
17 
35 
34 
231 
26 
40 
17 
40 
34 
21 
l 963 
1 455 
507 
364 
66 
5 
5 
118 
23 
24 6 
2b Β 
17 
40 
6 
21 
791 
558 
233 
151 
6 
5 
5 
78 
48 
65 
2 
1 
223 
207 
16 
16 
4 
67 
47 
5 
4 
15 
37 
26 
2ia 
124 
93 
93 
24 
202 
19 
265 
1 
28 
10 
45 
583 
485 
.g 
45 
44 
3 
3 
5 
40 
16 
148 
81 
il 
5 
WAREN DES KAP. 51, IH PDSTVERKEHR BEFOERDERT 
004 
­15 
MARCHANDISES DU CHAP. 51 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
00
022 
1000 
îoio ion 
1020 
1021 
1030 
1032 
C04 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
1000 H O N O E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A.ACM 
59 
15 
12 
103 
77 
26 
25 
20 
1 
1 
55 15 12 
103 
77 
26 
25 
2 0 
1 
1 
METALLFAEOEN I N V E R B I N D . M I T SPINNSTOFFGARNEN.EINSCHL.M IT ME­ 5 2 0 1 . 0 0 
TALLFAEDEN UHSPONN.SPINNSTOFFGARNE i HETALLI S.SPINNSTUFFGARNE 
F I L S DE HETAL CCHBINES AVEC DES F I L S T E X T I L E S , YC F I L S T E X T . 
GUIPES OE HETAL, ET F I L S TEXTILES METALLISES 
001 64 
002 1 
004 27 3 
005 35 7 
036 1 1 
400 9 
732 34 7 
1000 176 20 
1010 129 11 
1011 , 46 9 
1020 46 9 
1021 6 2 
1030 
GEWEBE AUS HETALLFAEDEN, 
GARNEN DER TARIFNR. 5201 
ODER AEHNL. ZWECKEN 
11 
10 
41 
34 
6 
6 
4B 
1 
9 
60 
5a 
2 
2 
1 
35 
21 
14 
14 
3 
20 
5 
15 
15 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 H O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 6 5 
2 0 
223 353 10 74 
267 
1 834 
1 4 6 6 
368 
367 
2 6 1 
3 21 77 3 4 
64 
176 101 75 75 7 
82 
119 
52 
413 
358 
55 
54 2 1 
662 15 75 
6 
3 
771 
7 5 8 
13 
25 
2 
15Î 
4 64Ï 
2 9 9 
181 
lit 
10 
105 
175 
66 107 107 2 
AUS METALLGARNEN ODER AUS METALL IS . 
ZUR BEKLEIDUNG, INNENAUSSTATTUNG 
TISSUS DE F I L S DE METAL. OE F I L S METALLIQUES OU DE F I L S 
TEXTILES METALLISES DU 5 2 0 1 , POUR L 'HABILLEMENT, L'AMEUBLE­
MENT ET USAGES S I M I L . 
001 
00 3 
004 
005 
0 22 
204 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
5 
4 
6 
1 
1 
6 
7 
12 
17 
16 
10 
1 
6 
6 
WOLLE.WEDER GEKREMPELT NOCH GEKAEMMI 
WOLLE IM SCHWEISS 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
034 
036 
038 
042 
04B 
0 58 
064 
070 
200 
208 
216 
220 
244 
310 
390 
400 
404 
500 
504 
508 
512 
524 
528 
529 
600 
604 
612 
660 
664 
700 
704 
706 
720 
800 
801 
603 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
ÌIÌÌ 
11 671 731 
1 053 
1 520 
2 9 4 871 587 
68 105 38 
5 4 8 
63 
43 
4 1 9 
28 1 007 
6 6 
38 
26 
75 
25 
2 0 
57 
57 8 4 0 
3 0 6 6 143 15 
­ l à 9 9 0 5 0 
1 7 9 4 
6 42 8 
2 0 9 
2 9 
5 2 w 118 55 55 127 
6 6 3 
213 2 4 8 51 21 
86 2 1 6 
394 4 3 4 15 003 379 430 
367 2 6 5 
5 716 10 374 23 
2 6 1 770 
267 
4 6 
327 
55 
10 
27 
15 
23 140 1 511 
1 541 
3 729 
2 0 9 
52 15 
81 ìli 
40 263 
153 2 9 2 
6 3 9 
1 Î 2 6 5 3 
146 4 4 6 
92 
6 052 
£33 
7 2 3 
2 2 
391 
16 
15 
16 
244 
24 
5 
398 
24 
10 
C12 
510 
âl 
12 
72 
450 
72 
99 
28 
36 
407 
886 21 
13 
2 1 9 
60 190 
1 1 5 7 
23 
9 
14 
9 1 5 5 
B49 112 155 
7 
3 4 3 
l'a 
89 
38 
3 
335 
26 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
204 .MAROC 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.ACH 
29 
23 
45 
11 
U 
32 
80 
247 
108 
138 
106 
lo 
32 
32 
29 
22 
7 
7 
15 
16 
16 
LAINES EN HASSE 
5301.10 «1 LAINES EN SUINT 
23 716 
976 
27 
16 665 
54 E30 
3 835 
50 594 
49 184 
690 
1 369 
3 
21 
19 
129 
99 
7 427 
8 552 
418 
8 134 
7 860 
60 
120 
5 660 
85 405 
8 123 
77 282 
75 331 
512 
1 615 
26 
3 36 
1 551 
133 
19 
264 
4 022 
379 
13 
274 
51 
19 
21 
4 
634 
66 
38 
i 
25 
20 
57 
566 
67 
15 
91 
38 
180 
636 
29 
59 425 
30 
21 
16 201 
92 355 
1 988 
50 367 
88 444 
4 364 
1 218 
20 
7C4 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
02 8 
030 
034 
036 
038 
042 
048 
058 
064 
070 
200 
208 
216 
220 
244 
310 
390 
400 
404 
500 
504 
508 
512 
524 
526 
529 
600 
604 
612 
660 
664 
700 
7 04 
706 
720 
BOO 
801 
803 
804 
FRANCE 
BE LG. LtJX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
HONGRIE 
ALBANIE 
AFR.N.ESP 
.ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.TCHAD 
GUIN.EQU. 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
FALKLAND 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
TIMOR P. 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
N.GUINEE 
NAURU 
N.ZELANDE 
1000 H O N O E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 . [ A H i 
1032 .A.ACM 
1040 CLASSE 3 
16 492 
628 
1 025 
1 170 
27 
5 383 
615 
69 
109 
44 
355 
101 
29 
611 
18 
824 
46 
23 
21 
34 
25 
17 
51 
67 395 
2 303 
103 
24 
16 
765 
46 
1 612 
6 982 
243 
34 
34 
12 
41 
141 
57 
64 
67 
409 
235 975 
42 
lo 
76 051 
420 179 
19 346 
400 634 
389 152 
6 C65 
10 376 
246 
46 
263 
01 
38 
5 
87 47 
55 
159 333 
153 198 
109 
21 
1 302 
760 
447 
16 
328 
19 
14 
7 
137 
21 
6 
595 
15 
3 
2 525 
385 
16 
404 
5 
52 
312 
16 
119 
17 
16 
239 
25 848 
11 
16 762 
50 661 
2 789 
47 873 
46 646 
507 
969 
2 
13 
170 
64 
217 
15 
19 
6 
11 
30 
79 
165 
39 
126 
97 
14 
30 
30 
13 841 
70 
11 
596 
28 
101 
44 
7 
6 
4 
65 
25 
22 
93 
62 
726 
357 
37C 
111 
64 
14 1 
435 
2 
30 225 
837 
257 
6 437 
112 974 
14 101 
98 873 
96 390 
782 
2 046 
21 
437 
1 093 
142 
19 
287 
4 31Ï 
379 
18 
195 
74 
12 
16 
3 
368 
46 
23 
ï 
25 
17 
51 
814 
64 
24 
78 
41 
182 
609 
34 
64 483 
il 
7 415 
88 927 
1 542 
87 385 
85 787 
4 603 
l 'H 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siebe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
17 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
POI' 
HOLLE 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 ο 
2 0 6 
2 2 0 
2 2 4 
3 9 0 
4 0 0 
5 C 8 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 6 0 
6 6 4 
eoo B O I 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
WOLLE, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 8 
3 2 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 1 6 
7 2 0 
eoo 6 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
9 5 4 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
WOLLE, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
3 2 8 
6 0 4 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
Î 8 Î Ï 
1020 
1 0 2 1 M 
M E N G E N 
EG­CE France Belg.­
1000 
Lux. 
AUF CEP RUtCKEN GEWASCHEN 
11 160 
1 
1 
3 
2C 
12 
a 6 
1 
1 
2 6 9 
6 8 
33 7 
2 0 0 
0 2 3 
7 
3 2 
1 2 3 
3 0 / 
8 5 
Λΐ 31 
37? 
0 5 
3 6 
1 6 
5 3 7 
1 6 7 
1 2 
3 7 
1 2 7 
6 1 0 
1 1 
3 6 4 
2 6 6 
0 5 5 
2 1 2 
6 4 0 
0 4 7 
1 5 5 
1 3 2 
4 1 7 
1 
3 
1 
2 
a 
1 8 
a 
7 
1 0 1 
4 
a 
1 
6 7 
5 
a 
1 3 2 
5 
a 
2 3 
a 
6 
a 
3 5 
a 
9 2 
1 2 
2 2 
1 2 7 
7 4 6 
7 
9 2 1 
3 4 5 
1 2 6 
2 1 9 
7 7 6 
1 2 
4 3 8 
1 3 2 
5 
1 
3 
1 
2 
1 
k g 
Neder land 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
160 44 
1 3 4 
1 9 
1 1 3 
5 2 Í 
. . 
3 0 
. . 
. ά< 
. , ! 15C 
a 
. . . . 2 1 2 
4 
7 6 2 
3 6 6 
2 9 2 
C 7 4 
6 0 3 
5 2 0 
1 5 9 
. 2 1 2 
4 ' 
5 
2 5 
2 4 
ι: 
1 3 5 
. 
. 1 5 
3J 
1 4 ! 
6 9 8 
2 4 6 
4 5 2 
2 8 5 
4 9 
1 6 7 
. • 
FABRIKGEWASCHEN.NICHT KARBONISIERT 
5 
3 
2 
1 
3 
1 
3 
1 
7 
8 
2 0 
6 1 
1 3 
4 7 
1 5 
3 
9 
2 
7 6 1 
7 6 0 
2 1 5 
50 3 
1 8 9 
0 4 7 
1 2 
2 1 
6 9 
9 1 
1 5 
1 2 7 
1 2 3 
9 1 
l a 
1 4 6 
1 0 9 
2 5 
3 0 3 
4 2 
1 2 6 
l ö G 
2 9 2 
1 3 
2 0 
I G 
0 6 0 
6 5 
1 9 
3 5 7 
7 
4 7 1 
02 5 
1 3 0 
1 4 5 
4 7 5 
9 9 
3 9 
1 4 2 
2 
8 0 3 
1 1 
a 
2 0 2 
4 4 6 
7 5 5 
9 7 3 
5 7 6 
7 0 3 
1 4 
3 1 
0 7 3 
1 
2 
6 
6 
4 
1 
1 2 0 
4 
4 0 
3 9 
0 1 3 
2 
. 
7 
. . 1 3 
. 2 
2 1 
. . . . 1 8 
4 0 
a 
1 0 
a 
6 3 4 
. . 3 4 
. 1 0 9 
6 4 3 
6 5 
1 0 8 
2 8 6 
4 3 
2 6 
0 6 5 
5 8 3 
. a 
5 4 4 
2 0 3 
3 4 0 
9 4 6 
6 3 8 
2 5 9 
. 1 0 
1 2 8 
1 
1 
1 
3 
1 0 
3 
6 
4 
2 
60 9 
6 2 3 
4 5 4 
2 3 7 
5 
2 
a 
4 9 
a 
2 6 6 
. . 4 9 
1 0 7 
a 
. 1 0 
1 1 5 
a 
3 9 
. 1 8 1 
8 2 0 
4 8 
7 
2 1 
1 3 
. 28 5
5 7 1 
. ­
5 7 8 
6 8 6 
6 9 2 
2 6 8 
2 4 8 
1 3 0 
1 0 
. 4 9 4 
2 1 1 
7 1 5 
. 2 8 1 
3 4 6 
m Φ 2 
Φ 
Φ 
m . . 6 4 
Φ 
. 
m φ 2 6 
2 5 
φ 
φ 
φ 
9 3 
2 
, 6 
, 2 
4 6 3 
. 3 0 
1 6 8 
. . 2 2 4 
1 0 6 7 
a 
• im 2 518 
1 7 9 6 
3 4 8 
6 7 0 
a 
a 
5 0 
FABRIKGEWASCHEN,KARBONISIERT 
3 
2 
8 
4 
3 
3 
5 0 2 
6 1 1 
5 6 
2 9 4 
2 0 
1 J 9 
1 6 
1 0 
B4 7 
9 
9 2 
10 655 
8 2 
3 3 0 
4 8 5 
8 4 4 
72 5 
1 3 3 
1 2 0 
1 0 
1 
1 
1 
a 
1 4 Ô 
5 
4 2 
. 8 
. . 2 1 7 
2 
4 9 
a 
9 3 9 
• 
4 0 9 
1 9 3 
2 1 6 
1 6 6 
a 5 0 
• F E I N E UND GROBE TIERHAARE 
GROBE 
0 0 2 
0 0 ) 
O 0 4 
7 2G 
1 0 0 0 
181. 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
9 4 
. 9 
5 9 
4 
3 
6 
, o 7 
a 
. 3 
2 5 1 
6 
50 5 
1 0 6 
3 3 9 
3 3 6 
1 2 
3 
• 
4 8 
1 7 2 
a 
3 4 
. 2 0 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
7 
• 
2 6 4 
2 5 5 
2 9 
2 9 
2 0 
a 
­
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 0 
2 5 
2 0 
1 6 
1 
3 
2 
3 
2 
1 
1 
7 2 6 
1 0 
1 6 
. 9 9 
a 
. . 
. . . . a 
a 
8 1 
a 
a 
. a 
. a 
. a 
a 
3 2 
9 
9 7 3 
6 5 1 
1 2 3 
1 2 3 
a 
a 
, • 
3 5 6 
3 5 1 
5 4 2 
1 5 0 
G 6 1 
1 0 
. 6 2 
6 1 
1 2 7 
8 3 
6 9 
1 6 
4 
. 2 5 
a 
a 
1 0 0 
6 1 
1 6 4 
1 3 
I G 
a 
5 52 
5 7 
3 
2 0 9 
2 
9 1 7 
6 1 5 
a 
a 
4 3 
1 0 
5 6 7 
0 66 
. . 
7 4 6 
4 0 1 
3 4 5 
1 9 7 
5 C B 
7 56 
. 1 0 
3 92 
1 7 4 
0 4 5 
3 4 
a 
1 6 
4 2 
. 1 0 
3 3 3 
5 
3 7 
. 7 80
t i 
5 4 0 
2 70 
2 70 
2 2 3 
4 3 
4 7 
1 0 
Italia 
5 
1 1 
9 
2 
1 
1 
1 
3 
3 
14 
2 
1 1 
6 
1 
1 
1 
2 
1 
, WEDER GEKREHPELT NOCH GEKAEMM1 
I IERHAARE.EEARBEITET UNC 
4 7 0 
3 0 
B 3 
3 
6 1 2 
5 9 4 
1 8 
1 3 
7 
2 
3 
GROBE TIERHAARE, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ) 0 
0 4 0 
0 4 2 
2 
5 7 
6 3 0 
7 8 2 
7 G 4 
5 2 0 
1 5 7 
1 9 0 
6 1 
1 9 7 
. . , ­
8 
5 
3 
3 
3 
. . 
GEKROLLT 
8 
. • 
1 5 
1 5 
. a 
. • 
4 6 3 
a 
7 8 
• 
5 4 0 
5 4 0 
a 
a 
a 
• 
7 
2 2 
. . 
3 1 
2 9 
2 
1 
, 1 
• 
ANDERE ALS BEARBEITETE UNO CEKROLLTE 
2 
4 
1 
4 2 
. 7 4 9 
1 0 0 
7 
2 
. . • 
a 
6 1 8 
a 
5 4 6 
36 5 
a 
1 7 4 
6 1 
1 8 3 
1 
1 4 
9 
0 3 3 
. 1 2 0 
1 9 5 
1 6 
9 
2 3 0 
1 0 7 
3 3 
1 6 9 
a 
4 4 9 
2 
2 
5 8 
60 1 3 
2 6 
3 6 
1 6 1 
6 9 
1 7 
1 3 
2 1 3 
1 1 
7 5 
. , a 
5 8 5 
5 0 3 
8 8 4 
5 4 0 
3 4 4 
E 5 3 
4 6 0 
3 9 1 
. 1 0 0 
6 0 3 
5 7 4 
4 6 
7 2 8 
a 
7 9 0 
a 
2 1 
3 
, . 2 2 
2 0 
8 
1 0 9 
. 3 7 
4 2 
­3 2 
6 9 6 
a 
a 
a 
6 6 6 
6 
1 6 
6 9 
5 
2 6 2 
4 8 4 
1 7 
. . a 
1 
6 0 1 
2 
5 1 4 
1 1 
6 1 0 
9 5 0 
6 6 0 
7 6 4 
8 3 4 
£ 8 8 
4 
1 1 
C C 9 
1 8 6 
2 4 8 
8 
1 5 9 
. 3 6 
1 0 
2 2 8 
2 
6 
7 
6 7 8 
1 3 
5 5 2 
o C l 
5 9 0 
9 7 1 
5 0 
2 0 
. 
. a 
5 
3 
1 8 
5 
1 3 
9 
4 
1 
3 
1 
2 
1 5 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 
5 3 0 1 . 2 0 »1 LAINES LAVtES A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
Ü 4 8 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 2 0 
2 2 4 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 6 0 
6 6 4 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RUY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV R . G . ALLEM 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.ALGERIE 
EGYPTE 
SOUCAN 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IEAN 
IRAK 
PAKISTAN 
INDE 
AUSTRALIE N.GUINEE N.ZELANDE 
H C Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .ACM 
CLASSE 3 
14 
1 
2 
1 
2 6 
1 5 
1 0 
ε 1 
1 
7 6 9 
3 4 o 
8 9 
5 3 6 
1 B 7 
5 8 0 
1 2 
3 3 
120 
5 4 4 
1 1 8 
1 « 
3 1 
2 5 
4 6 9 
5 9 
4 9 
1 9 
7 3 9 
2ÌÌ 
1 0 
4 2 
1 2 9 
0 3 7 
1 2 
9 6 4 
3 3 4 
9 2 7 
4 0 7 
2 9 7 
6 0 3 
4 1 9 
1 2 4 
6 9 0 
5 3 0 1 . 3 0 LAINES EN MASSE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
3 2 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
50 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 1 6 
7 2 D 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HÜNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
.BURUNDI 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
PAKISTAN 
INOE 
MONGOLIE 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
N.GUINEE N.ZELANDE 
.CALEUON. 
DIVERS ND 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.LAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
5 3 0 1 . 4 0 LAINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 8 
6 0 4 
S U O 
8 0 4 
1 0 0 0 
lo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
5302 
5 3 0 2 . 1 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 3 0 2 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
.ALGERIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
L IBAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
POILS 
POILS 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
CHINE R.P 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 
4 
2 
2 
4 
1 
3 
1 
9 
9 
2 7 
7 9 
1 6 
6 C 
4 6 
5 
1 2 
2 
0 8 4 
9 2 9 
9 8 6 
2 7 7 
1 4 9 
8 0 9 
1 4 
2 3 
8 7 
8 6 
2 3 
1 4 6 
1 2 8 
6 8 
2 4 
1 7 2 
1 7 0 
2 3 
3 4 7 
4 2 
1 1 4 
1 6 7 
20 0 
2 0 
l a 1 5 
4 1 8 
9 3 
2 9 
4 1 1 
1 0 
6 8 4 
6 3 5 
1 0 4 
1 5 0 
52 7 
1 0 2 
4 4 
7 6 4 
1 7 
0 1 2 
1 0 
1 6 
2 9 2 
4 2 6 
6 6 5 
0 7 3 
3 6 1 
6 4 6 
2 0 
2d 
1 2 7 
EN HASSE 
6 
1 
3 
1 3 
7 
5 
5 
6 9 2 
3 4 5 
7 0 
3 8 8 
2 1 
1 7 0 
la 
1 0 
2 9 2 
1 6 
12 5 
1 6 
B 4 2 
9 0 
1 3 7 
5 1 6 
6 2 1 
4 5 8 
2 1 7 
1 6 2 
1 0 
France 
DOS 
1 
2 
3 
3 
3 
N O N 
1 
1 
3 
8 
8 
6 
1 
1 
Belg, 
# 1 1 
. 6 
6 2 
4 
. 1
4 1 
4 
a 
1 2 4 
3 
a 
22 
a 
6 
5 5 
a 
8 7 
1 0 
2 4 
1 2 9 
C 2 6 
7 
2 6 0 
8 9 2 
8 1 
8 1 1 
3 6 1 
8 
4 4 6 
1 2 4 
4 
1 
4 
1 
2 
1 
1000 RE/UC 
Lux. 
621 
. 2 2 
1 5 C 
. 6 6 8 
. . 
5 4 4 
. . . . . 1 0 4 
. . 7 
1 8 8 
a 
a 
. . a 
2 6 1 
5 
8 1 1 
388 798 
5 9 0 
8 4 3 
6 6 6 
2 0 0 
. 5 4 7 
CARBONISEES 
1 5 8 
6 
5 7 
5 4 
1 8 7 
1 
. 
7 
. a 
1 5 
. 3 
2 7 
, . a 
. 1 7 
3 3 
. 8 
6 7 B 
. a 
4 0 
. 1 2 9 
8 6 0 
4 5 
1 0 8 
3 0 6 
4 4 
1 6 
1 8 5 
3 2 5 
. 1 6 
3 4 3 
276 
06 7 
4 3 6 
2 1 3 
3 0 2 
. a 1 1 3 
CARBONISEES 
1 
2 
1 
1 
m 2 6 8 
1 
5 6 
. 1 7 
a 
. 4 1 3 
5 
6 2 
a 
42 5 
• 
2 4 9 
32 6 
9 2 3 
6 6 0 
1 7 
6 3 
­
FINS OU GROSSIERS, EN 
GROSSI ERS PREPARES ET 
1 7 1 
2 7 
3 8 
1 4 
2 8 6 
2 4 8 
3 7 
1 3 
7 
1 0 
1 4 
POILS GROSSIERS, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
1 
3 6 
2 9 B 
6 3 9 
2 5 7 
1 6 a 
a¿ o 2 
2 4 
5 2 
. . . • 
6 
5 
1 
1 
1 
. 
AUTRES QUE 
a 
9 
. 2 8 
. , . . " 
2 
2 
2 
4 
1 3 
4 
8 
5 
2 
1 2 9 
. 1 4 6 
6 2 6 
. 3 2 7 
. . 7 
. . . 5 
3 
. 5 8 
. 2 5 4 
, . 4 4 
1 4 9 
. . 1 5 
1 2 0 
. 
4 1 
, 2 0 5 
4 2 6 
2 8 
8 
2 9 
1 5 
3 1 7 
7 6 5 
. ­
7 2 3 
9 0 1 
8 2 1 
6 0 2 
3 4 2 
7 5 7 
1 5 
. 4 6 2 
1 1 9 
. 1 2 
8 8 
5 
6 
4 
1 0 5 
. 4 
2 7 1 
8 
6 2 5 
2 2 4 
4 02 
3 9 7 
1 4 
4 
■ 
MASSE 
Neder land 
5 1 
1 2 " 
9 2 
. 5 5 
1 3 0 
. a 
. . . Π 
a 
l e 
a 
1 8 3 
a 
. . 1 6 
. 4 9 
1 9 5 
84C 2 6 9 
5 7 1 
3 5 3 
6 2 
2 1 7 
. ­
2 6 5 
8 9 8 
3 8 5 
4 4 2 
7 2 
30 
2 8 
1 0 3 
7 
? 
. 4 
6 2 1 
a 
3 4 
1 9 2 
. a 
2 4 6 
1 3 0 0 
. ­4 640 
1 5 5 2 
3 0 8 8 
2 172 
4 4 5 
8 5 8 
a 
a 
5 8 
4 7 
2 9 7 
a 
4 3 
. 2 5 
. a 
5 
. . . 1 2 
• 
4 2 9 
3 8 6 
4 2 
4 2 
2 5 
a 
­
FRISES 
1 5 3 
. 3 4 
a 
1 8 6 
1 8 6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
3 
3 
1 3 
3 2 
6 
2 6 
2 0 
1 
4 
3 
5 
3 
1 
1 
PREPARES ET FRISES 
2 0 
a 
6 5 4 
3 3 
4 
5 
. . * 
_ 2 8 2 
a 
1 9 1 
1 2 4 
a 
5 9 
2 4 
5 0 
0 1 9 
2 1 
2 2 
. 1 2 5 
a 
. . 
. a 
a 
« a 
. 1 2 2 
. . . . . . a 
. a 
5 3 
1 3 
3 7 6 
1 8 6 
1 8 8 
1 8 6 
. . . ­
1 4 5 
9 1 4 
7 3 4 
. 9 5 
4 2 8 
1 3 
1 
7 7 
7 6 
iii 
9 4 
4 3 
2 1 
5 
. 2 3 
a 
. 8 4 
6 8 
2 0 3 
2 0 
1 0 
. 6 5 9 
8 0 
2 3 ? 
2 
032 
579 
. . . 4 3 
1 2 
6 4 5 
2 7 8 
. • 
9 9 7 
6 8 8 
1 0 9 
8 1 1 
8 9 8 
8 6 7 
, 1 0 
4 3 1 
2 7 1 
3 7 1 
4 5 
. 1 6 
5 1 
. 1 0 
4 7 4 
5 
5 7 
. 9 6 6 
6 8 
3 3 5 
7 0 3 
6 3 2 
5 6 5 
5 2 
6 7 
1 0 
1 8 
2 3 
5 1 
4 1 
1 0 
9 
• 
6 
5 
9 8 5 
. 4 0 
7 7 
3 
. 2 
I tal ia 
12 0 7 3 
1 8 7 
4 5 
2 8 6 
. 8 5 3 
5 
2 
7 9 
. 1 1 4 
1 4 
. 2 8 
2 5 
2 0 4 
5 9 
2 7 
1 2 
3 1 3 
1 6 
1 3 6 
a 
. a 
6 4 8 
6 8 5 
15 8 3 8 
12 591 
3 2 4 7 
2 552 
8 65 
5 5 6 
a 
1 3 9 
2 5 4 5 9 5 9 
1 0 0 
1 2 0 5 
a 
1 4 2 5 
a 
2 2 
3 
a 
a 
1 4 
2 2 
a 
1 0 
1 7 6 
. 9 3 
4 2 
, 3 8 
8 7 5 
a 
a 
a 
8 5 8 
6 
il 8 
3 1 4 
2 149 
3 1 
a 
a 
a 
1 4 
4 1 6 7 
1 7 
4 3 4 4 
1 0 
­19 5 8 9 
4 8 0 9 
14 7 8 0 
11 0 5 2 
1 4 6 3 
2 6 6 4 
5 
1 0 
1 0 6 3 
2 5 5 
2 4 0 9 
1 2 
2 0 1 
. 7 1 
3 4 
a 
2 9 5 
6 
6 
1 2 
1 168 
1 4 
4 4 9 9 
2 8 7 7 
1 6 2 2 
1 5 9 4 
1 0 9 
2 8 
• 
a 
a 
4 
1 4 
3 6 
9 
2 6 
1 1 
6 
1 
1 4 
1 0 
2 
a 
5 
. a 
a 
a 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes bar produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
18 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
C 5 0 
0 52 
0 56 
0 6 2 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 6 
5 2 6 
6 0 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 1 6 
7 2 0 
7 . 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
.8!θ 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1972 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
1 2 
4 
7 
2 
2 
3 
F 
1 7 5 
1 7 8 
4 5 
1 2 1 
2 6 9 
3 4 
1 9 3 
9 9 1 
5 1 
3 2 
4 7 
5 4 
6 1 9 
7 3 6 
5 1 
0 3 5 
2 
3 0 
6 3 
1 8 3 
7 1 4 46 9 
09 7 
4 7 3 
0 8 1 
30 3 
2 9 2 
— Janv 
rance 
122 
. , 1 4 3 
1 9 
4 6 
. . 1 
1 1 7 
6 
, • 
5 1 9 
6 3 
4 5 6 
1 7 1 
2 8 0 
1 6 2 
6 
ANGORAKANINCHENHAARE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
528 
7 2 0 
7 32 
.8.8 
1 0 1 1 1020 
1021 
1030 
1 0 4 0 
ALΡΑΚΙ 
Τ Ι β Ε Γ ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 815 0 56 
0 5 8 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 6 0 m 7 20 
7 3 2 
7 4 0 
0 0 0 
0 1 0 1 0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
' Î . 
6 9 
1 0 
1 2 8 
2 3 
1 5 
1 7 
1 3 7 
4 
5 8 7 
2 2 
147 
194 9 5 2 
2 0 6 
1 6 7 
5 
7 4 0 
5 
6 
1 0 
1 
β 
1 
3 
1 2 Õ 
152 
2 0 1 3 2 
9 
9 
1 2 2 
­ , LAMA­, V IKUNJA­
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
6 
3 2 
. . 1 5 
3 4 
5 1 
, , , 1 2 
4 5 
8 9 
, . 
2 183 
1 898 
2 6 5 
9 1 
2 
1 0 6 
1 5 
6 9 
2 4 
1 9 
9 
1 0 
4 0 
1 
7 7 
1 
180 
43 
1 3 Ì 
2 0 
1 9 
1 1 7 
"<g 
Nederland 
. 4 5 
1 2 1 
1 2 2 
1 5 5 
I E 
i 17 
5 3 
9 : 
6 6 5 
5 1 
2 384 
. 6 3 
5 82¿ 
1 552 4 27C 
4 4 4 
2 3 E 
1 1 9 ' 
1 2 2 
2 631 
JAK­ UNO KAMELHI 
, KASCHMIRZIEGENHAARE UNO AEHNL. Z U 
1 
1 
6 
6 
4 
1 3 4 
1 0 4 
3 0 5 
3 8 
2 0 
5 6 8 
3 2 
7 6 7 
4 2 
7 2 
9 9 
1 6 3 
5 3 9 
7 1 4 
6 
9 
4 3 
4 8 
3 146 
6 0 5 
3 9 
3 0 
6 3 6 
6 2 9 
C 0 9 
1 6 3 
6 0 1 
6 8 2 
9 
9 6 3 
9 
2 
1 
1 7 2 
4 
7 5 9 
4 
4 1 3 
3 7 6 
4 7 
9 
1 0 
3 
54 1 6 7 
2 
2 0 5 8 
1 1 
2 0 4 6 
1 7 2 6 
1 7 7 
9 5 
β 
2 2 5 
6 5 
1 2 2 
2 1 
7 
2 4 
1 3 
8 
. 
5 
5 
1 6 
4 
2 1 
5 
6 5 
1 8 2 
2 
5 7 a 
2 1 5 
3 Í 3 
6 ' 
3 7 
3 8 
2 5 6 
21 ι 
: 
ι 
2 ! 
4 . 
7 , e. 3 . 
4 1 
3 . 
ι 
1 
1 3 
3 ( 
5 6 . 
4 
5 1 < 
1 0 
2 ! 
6 
3 5 
KANINCHENHAARE 1 ANDERE ALS ANGORAKANINCHEI 
BIBER· 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 2 m 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A8FAEI 
AUSGEI 
KAEMM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
0 4 8 
2 2 0 
3 2 2 
3 2 4 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 m 526 
6 24 
7 3 2 
6 0 0 
1000 
1 0 1 0 i o n 1020 
1 0 2 1 
10 30 
1031 
1 0 4 0 
­ , NOTRIA­ UND BISAHRATTENHAARE 
9 3 
2 9 2 
5 0 
5 5 
7 0 
1 4 
9 
4 
2 0 
1 7 
8 5 
7 2 3 
5 6 2 
1 6 2 
5 7 
3 0 
1 
1 0 5 
.LE VON WOLLE 
5 7 
1 6 
1 8 
1 
3 
4 
β 
1 1 1 
9 2 
2 0 
6 
3 
1 2 
ODER 
1 . R E I S S S P U N S T G F F 
­ INGE 
3 
1 
2 
1 
1 3 
9 
4 
2 
2 
VON WOLLE OD. 
6 5 4 
9 2 6 
2 1 0 
96 1 
30 6 
5 0 6 
1 6 
2 4 5 
1 6 
1 3 1 
9 
1 0 
3 4 0 
1 0 4 
9 
1 3 4 
3 5 1 
2 0 9 
1 6 3 
1 7 
7 9 2 
1 5 1 
0 5 6 
C 5 6 
0 6 4 
7 8 4 
0 1 9 
1 9 
1 2 
3 6 9 
1 5 5 
1 3 5 
2 6 
1 2 0 
1 1 4 
# 1 2 8 
5 
2 
1 9 
1 3 3 
1 9 
1 2 2 7 
6 6 0 
5 6 7 
2 9 8 
1 4 6 
2 6 8 
i 
4 3 
4< 
3 5 
4 b 
E 
. 16 
ι 
2 1 C 
1 7 6 
3 4 
I E 
1 4 
1 ( 
1 
1 
1 
FEINEN ODER GROBE 
r iERHAAREN,NICHT 
1 591 
1 · 1 45C 
1 5 S 
6 4 
1 7 
3 
2 
5 
2 1 
i 
1 2 6 
2 0 
1 4 
4 0 
2 4 3 
l u 
4 8 
4 24 2 5 
3 209 2 2 
1 032 3 727 2 
90 2 
3 0 5 
5 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 6 
7 9 
. 4 
a 
a 
8 5 3 
5 1 
2 7 
2 7 
3 4 0 
1 2 
4 2 3 
2 
3 0 
a 
3 317 
1 183 
2 134 
1 292 
2 3 3 
4 1 6 
4 
4 2 3 
1 3 
3 
. . a . 1 3 
5 6 
a 
1 
85 
171 
15 1 5 5 
1 
1 
1 
1 5 4 
Italia 
1 1 
6 7 
. a 
a 
. a 
2 1 
a 
. 3 
. 5 7 
1 0 
1 3 3 
a 
­
3 4 2 
1 8 
3 2 4 
9 9 
. 8 2 
. 1 4 3 
6 4 
9 
4 4 
. 1 1 8 
5 
1 4 
4 
3 8 
3 
3 0 5 
2 1 
6 4 4 116 
528 
176 
1 3 8 
4 
3 4 7 
ARE; ANGORA­, 
GENHAARE 
1 14 
1 66 
1 6 0 
. 1 12 
9 9 
6 
. , 
! 3 
1 29 
. ! 157 
» . 7 
6 
1 26 
1 2 0 
1 
1 6 5 3 
> 2 54 1 3 9 9 
1 5 8 
ι 105 
2 0 4 
3 6 
3 5 
1 8 
2 1 
2 9 
2 4 8 
9 
. . 
5 
6 8 3 
I 155 4 3 4 
8 
. , 3 6 
9 0 
1 2 
­
2 766 
1 0 4 
2 682 
2 1C9 
2 5 7 
4 7 8 
1 
9 5 
IHAARE) , H A S E N ­ , 
5 0 
» 174 
a 
. 7 
. 6 
4 
a 
. 13 
• 2 55 
> 2 3 2 
2 3 
2 3 
6 
, , . 
4 6 
1 
. 5 
. . . 
7 7 
1 3 2 
4 7 
8 5 
8 
7 
1 
7 7 
1 TIERHAAREN, 
(AR B O N I S . 
1 197 
S 242 
8 
1 
1 5 7 166 
. 6 
4 6 
, . , , , 3 
2 2 
7 
! ice 2 8 
'. i 
3 843 
I 4 6 2 
Γ 362 
I 2 3 7 
7 231 
1 4 4 
, a 
9 1 
1 665 
I 2 7 9 
1 8 8 
1 3 4 8 
2 2 3 
5 
5 6 
1 6 
1 7 
. 1 0 
8 3 
7 5 
1 2 0 
1 8 4 
8 0 5 
1 6 3 
6 
2 9 2 
6 581 
4 503 
2 078 
7 7 4 
2 5 0 
1 302 
1 0 
2 
1 Ρ 
NIMEXE 
o r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
G 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 3 0 2 . 9 : 
C O I 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 5 2 8 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
•HAROC 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
L IBAN 
PAKISTAN 
INDE 
MONGOLIE CHINE R.P 
COREE SUD JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
POILS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECUSL 
ETATSUNIS ARGENTINE 
CHINE R.P 
JAPON 
M 0 N 0 E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 3 0 2 . 9 5 POILS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 1 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
W E R T E 
EG­CE 
1 
5 
2 
3 
1 
1 
1 2 0 
5 7 
1 4 
4 4 
1 5 9 
2 1 
7 6 
4 0 1 
1 5 
1 4 
3 0 
l o 
2 6 4 
2 5 3 
2 0 
4 6 1 
3 2 
2 1 1 
3 0 
9 1 5 
3 9 7 
5 1 6 
0 3 9 
178 
920 1 8 0 
5 5 8 
France 
9 3 
■ 
■ 
• 1 1 1 
1 2 
. 2 2 
• . . 1 
5 9 
. 
4 8 
a 
• 
3 8 4 
3 7 
3 4 7 
1 1 6 
a 
1 8 3 
1 2 3 
4 8 
DE LAPIN ANGORA 
1 
1 
3 
7 
1 6 
5 
O o 8 
6 2 
3 7 2 
3 2 
30 8 
2 3 9 
1 4 
1 3 9 
5 4 7 
fi 
6 2 0 1  
62o 556 
0 7 1 
7 3 J 
5 Í 3 
2 3 
3 1 3 
D'ALPAGA, 
CHEVRES HOHAIR, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R.O.ALLEM TCHECUSL 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIb 
PEROU 
BRESIL 
LIBAN 
IRAN 
PAKISTAN 
INOE NONGOLIE 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM CLASSE 3 
5 3 0 2 . 9 7 POILS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5303 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 2 
1 
1 1 
a 1 
1 
1 
3 0 7 
2 5 2 
4 9 8 
7 9 
3 6 
5 6 0 
1 5 3 
3 2 6 
6 0 
9 5 
1 4 7 
1 6 2 
9 7 0 
5 0 5 
21 
1 0 
1 1 0 
2 4 1° 2 5 9 
1 4 3 
1 3 9 
5 1 
9 8 6 
1 9 3 
7 9 5 
3 2 0 
7 1 5 
7 5 1 
5 
7 2 5 
. 1 8 
6 2 
3 2 
6 
4 7 
3 
. 2 1 
a 
4 
8 5 1 • 
1 0 4 9 
112 
9 3 7 
6 2 
5 9 
4 
87 2 
OE LAMA, 
DU THIBE 
a 
3 7 
3 
2 
a 
3 9 2 
4 3 
1 320 
a 
5 
9 l * 821 
7 7 
a 
1 0 
4 2 
. 1° 
136 5 0 1 1 2 
­
4 3 4 4 
4 2 
4 3 0 2 
3 505 
4 3 5 
1 5 6 
4 
6 4 2 
1000 RE/UC 
Bclg.­Lux. 
5 
1 0 
a 
a 
. 9 
2 0 
2 3 
■ 
a 
. . 5
2 0 
3 7 
. • 
8 4 6 
7 1 1 
1 3 4 
4 3 
5 
5 4 
9 
3 7 
2 0 6 
• 6 1 
■ 
di a 
. 4 6 8 
3 
4 8 9 
4 
1 4 4 0 
2 6 7 
1 173 
2 1 6 
2 0 9 
. 9 5 7 
Neder land 
. ■ 
1 4 
4 4 
4 4 
■ 
5 6 
1 2 
a 
2 
I C 
4 . 
2 2 2 
2 0 
9 6 4 
a 
3 0 
2 2 2 9 
5 S 7 
1 6 3 2 
1 4 6 
8 4 
4 3 1 
4 4 
1 0 5 6 
• a 
a 
. a 
a 
• m 
a 
a 
ι * ; 
> • a 
a 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
il 
• • 4 
• ■ 
3 3 5 
1 5 
1 2 
2 2 
. 1 2 5 
5 
3 5 4 
3 2 
2 1 1 
• 
2 2 9 0 
1 0 3 6 
1 2 5 4 6 8 9 
8 9 
2 1 1 
* 3 5 4 
1 5 7 
9 
a 
. . a 
a 
1 1 3 
7 9 6 
S 
6 0 3 
1 
1 695 167 
1 529 
θ 
7 
8 
1 513 
Italia 
1 
7 
3 0 
a 
• a 
a 
• 9 
a 
a 
4 
a 
2 Θ 
6 
5 8 
• • 
1 6 6 
1 6 
1 4 9 
4 5 
• 4 1 
a 
6 3 
7 2 5 
3 5 
2 4 9 
H. 
1 1 
2 6 2ìì 
6 7 7 
1 1 5 
ι ο ί 
2 
1 
DE VIGOGNE, DE YACK, DE CHAHEAU 
Γ, DE CACHEMIRE ET 
1 6 6 
• 1 2 6 
3 6 
9 
1 1 2 
8 0 
6 
. 
6 
2Ì 
1 1 
a 
• ♦Ï J 
8 4 
1 5 1 
2 0 
• 
8 8 3 
3 3 9 
545 247 
1 9 3 
5 6 
2 4 2 
2 7 
1 6 
a 
1 6 
1 2 
2 6 
a 
« i\ 1 0 1 
4 1 
4 1 
5 t 
a 
a 
2 6 
. 
2 1 0 
5 
5 1 
8 5 4 
7 2 
7 8 2 
1 2 4 
2 6 
1 3 3 
5 2 5 
D'AUTRES LAPINS QUE LE LAPIN ANGORA, 
CASTOR, DE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
TCHECUSL 
ETATSUNIS CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
DECHETS DE 
RAGONDIN ET OE RAT MUSQUE 
5 0 3 
4 0 9 
2 3 
8 0 
ao 3 9 
3 7 
1 4 
4 4 
8 5 
40 3 
7 4 7 
1 0 2 
64 5 
1 9 4 
a i 2 
4 5 0 
a 
1 5 6 
a 
6 3 
2 8 
Λ « 2 
1 
4 0 
3 1 6 
2 4 7 
6 9 
2 8 
1 5 
a 
4 1 
3 0 7 
a 
il 
2 4 
1 8 
• • 4? • 
4 4 0 
3 6 7 
7 3 
2 9 
2 1 
a 
4 4 
LAINE ET DE POILS F INS 
5 3 0 3 . 1 1 BLOUSSES NON CARBONISEES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 U 
0 3 6 
0 4 8 
2 2 0 
3 2 2 
3 2 4 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE SUISSE 
YOUGOSLAV EGYPTE 
. Z A I R E 
.RWANDA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
PEROU BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JAPCN AUSTRALIE 
M C N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
3 
2 
2 
1 
1 
1 3 
8 
4 
2 
1 
1 
7 7 5 
0 3 6 
1 3 9 
6 1 6 
2 8 3 
0 2 2 
1 2 
5 0 9 
1 0 
1 3 0 
1 3 
1 3 
36 1 
1 0 1 
1 0 
8 8 
2 4 8 
0 9 9 
1 3 9 
7 9 
3 9 3 
1 2 2 
6 5 2 
2 7 0 
5 0 6 
5 5 3 
7 4 8 
2 6 
1 9 
a 
3 1 5 
. 1 3 9 
9 9 
2 8 
1 2 2 
1 1 6 
■ 
. 1 2 7 
5 
2 
■ 
1 6 
1 6 3 
a 
1 3 
1 150 
5 5 3 
5 9 7 
2 9 7 
1 5 1 
2 9 8 
. 2 
OE LAINE 
1 572 
■ 
1C 
1 27« 
1 6 6 
4 4 
2 
3 5 
• 1 3 
. 1 1 5 
7 
' 2 6
1 5 6 
a 
E 
1 7 7 
3 614 
3 0 2 ' 
5 8 : 
3 8 E 
81 
1 9 * 
13 
_ Í S 
1 4 
1 4 
OU GROSS 
ET DE PC 
1 7 1 
2 2 
. 5 
3 : 
. ; 
a 
a 
2 4 4 
2 0 3 
4 
3 Í 
3 2 
. . 
S Í M I L . 
1 7 
1 4 1 
3 1 6 
a 
3 5 
2 1 2 
1 1 
a 
. 
4 
4 1 
• 3 9 4 
• a 
4 
8 
2 1 
1 1 
• 1 2 i T 
5 0 9 7 0 8 
2 7 8 
2 2 4 
3 9 8 
3 2 
CE LIEVRE 
1 9 6 
9 1 3 
. a 
3 * 
. 2 * 
1 4 
a 
7 0 
• 
1 252 
1 143 1 0 9 
1 0 9 
2 4 
. • 
1 
2 
5 
5 
4 
1 
• OE 
432 4 4 7 
2 8 6 
9 7 3 
OE 
9 5 
5 8 
5 3 
2 5 
a 
8 1 Θ 
1 9 
• • 
2 4 
1 5 2 
0 8 0 
9 6 7 
2 3 
• 
1 7 
, 
2 6 0 
9 1 
* 
6 8 8 
2 3 1 
4 5 8 
1 6 6 
8 3 7 
0 0 8 
1 
2 8 4 
. 3 2 7 
4 
• ­2 0 
a 
• • 36? 
7 2 5 
3 3 1 
3 9 4 
2 8 
2 1 
2 
3 6 5 
IERS,SE EFFILOCHES 
I L S 
2 3 3 
3 6 6 
6 
• 1 6 
3 0 6 
7 
2 6 5 
3 
3 
8 
1 
7 2 
2 5 
. 2 
• 
1 342 
6 2 2 
720 
6 1 0 
6 0 1 
1 0 6 
5 
1 
1 
1 
6 
4 
2 
1 
1 
7 9 9 
3 3 3 
1 2 3 
1 9 2 
6 1 1 
3 
67 
10 
1 4 
• 1 3 
1 1 6 
8 4 
8 3 
1 3 4 
7 5 5 
1 3 9 
6 9 
2 0 3 
172 
4 4 7 
3 2 5 
176 
687 
1 4 5 
1 3 
5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t I9 
Linder· 
ichlüssel 
Code 
pays 
KAEMM 
0 0 1 
002 0 0 3 0 0 4 
0 2 2 0 3 6 048 
5C8 524 6 2 4 
8 0 0 
1000 1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1G21 1030 1 0 4 0 
M E N G E N 
EB­CE 
INGE 
3 2 
France 
VON MCLLE OD. 
776 8 9 6 
3 0 2 2 8 
7 0 11 2G 
30 21 27 
l o 
1 5 1 9 3 0 2 2 1 
126 
8 1 0 4 11 
GARNABFAEllE VON 
0 0 1 
002 0 0 3 0 0 4 
0 2 2 0 3 0 
0 3 2 0 3 6 0 3 8 
0 4 8 
3 9 0 4 0 0 
524 526 
8 0 0 8 0 4 
1 0 0 0 1010 1011 
1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
NICHT 
AUSGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 0 3 0 
0 3 6 0 38 
0 4 2 0 4 8 0 6 4 
0 6 6 2 2 0 390 4 0 0 
508 
5 2 4 
5 2 8 6 2 4 8 0 0 8 0 4 9 5 4 
Í8Í8 
ío°!¿ 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
3 
1 
7 
5 1 
1 
1 
83 7 
0 4 0 3 8 0 6 3 9 
5 7 3 44 
13 3 0 1 64 
5 1 
9 36 
53 39 
9 7 17 
69 7 
9 2 5 772 
632 382 
ILO 4 0 
127 
6 7 
, a 
a 
a 
a ­140 133 7 
7 
7 
a * 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Neder land 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
r i E R H A . R E N . K A R B O N I S I E R I 
56 
. a 34 4 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
103 
9 0 13 
13 
4 
a • 
Í 
11 7 
4 4 
4 
a ­WCLLE ODER TIERHAAREN 
a 
1 072 12 44 
103 3 
a 
56 
a 
3 
a 
a 
. * 1 302 
1 129 173 
165 162 
a 
277 
a 
143 165 
7 
a 
1 
12 
a 
. . a • 614 
594 20 
2 0 2 0 
a 
• KARBONISIERTE ABFAELLE VCN 
4 9 5 
41 
5 3 6 
5 3 6 
41 
834 30 
30 3 . 12 
. 2 
9 5 1 906 46 
34 
33 12 
61 
195 69 
J 
a 60 24 
a 
. a 
a 
. • 4 1 1 
3 2 4 87 
87 87 
a 
• 
I tal ia 
679 
528 
a 
188 25 
8 2 0 
24 2 1 21 
12 
1 546 
1 754 
151 6 8 
33 72 11 
4 9 5 
1 2 7 8 156 1 4 0 9 
E60 4 1 
13 184 28 
51 
9 33 
53 39 
57 17 
4 £34 3 3 4 2 1 452 
1 360 1 113 
92 4 0 
■ ULL c UDER TIERHAAREN· 
. NICHT KARBONISIERTE KAEMMLINGE UNO 
2 
4 
3 
15 
11 3 2 
1 
929 
332 
B6 3 2 3 9 
160 o a i 4 9 459 
5o9 
19 6 7 124 
138 6 2 
1U0 02 2 6 
2 2 1 2 3 6 
4B 4 1 6 48 
4 1 
168 
542 62 6 590 
8 3 7 631 
5 166 
m 3 034 
16 3 5 2 
116 2 0 1 4 
162 28 
3 
a 
. . 52 5 4 2 . 25 l o 
. 27 16 
4 1 
4 175 
3 518 657 4 8 9 
396 98 
5 30 
2 324 
a 
294 2 414 
44 Hi 150 
38 
5 
nå . . 68 26 26 
112 115 
4 2 262 11 
• 6 235 
5 0 7 6 1 159 
723 
346 305 
a 
132 
2 9 7 
5 2 7 
164 
78 
1 090 
1 008 8 1 78 
78 3 
a • 
GARNABFAELLE 
92 
6 1 4 
5 3 4 
a 
. 158 13 157 
167 
. . . . a 5 5 
a 
23 
a 
a 
. . • 1 693 
1 2 4 0 6 5 3 
5 7 5 
5 4 6 23 
55 
2 1 6 
157 
19 309 
a 
113 5 30 
316 
11 67 6 
138 30 
22 9 . 58 105 
6 127 2 1 
­1 775 
700 1 C76 725 
4 6 9 202 
a 149 
KARBONISIERTE ABFAELLE VON MOLLE ODER TlERHAAREN,AUSGEN. 
KARBONISIERTE KAEMMLINGE 
0 0 1 
0 0 2 881 0 2 2 lag 
ί8?ο° 
.820 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
REISSS 
SSI 
U04 
022 
0 30 
0 3 6 
1 0 0 0 
1010 
i°0lh 1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
MOLLE, 
CEKREM 
0 0 1 
002 
U03 
004 
0 0 5 
022 
190 
4 0 0 
804 
954 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
¡EKAEMI 
0 0 1 
U02 UC3 
0 0 4 
1 
2 
2 
8 5 0 
133 
14 264 
04 2 1 46 
4 2 9 
28G 
149 
122 64 
27 
»INNSTUFF 
1 
1 
FEINE 
■ELIE 
1 
1 
1 
32 
6C9 566 
20 9 28 65 
3 2 0 
208 
313 302 302 
10 10 
UND 
HOLLI 
314 
29 7 
B7 B9 19 3 
16 
19 25 15 
a95 
0G5 90 72 
5 
3 
2 7 0 
6 
3 . a 
293 290 
3 
3 3 
• >US WOLLE 
a 
344 119 
15 
65 
5 5 3 
463 
9 0 8 0 do 
10 10 
GROBE T I 
163 
a 
a 
a 
2 
14 
a 
14 15 
2 1 0 
163 47 32 
4 
• 
UND GARNABFAELLE 
509 
3 159 
2 0 7 3 0 
746 674 
7 1 
59 2 0 
12 
102 233 
, 45 9 
a • 38 8 3 8 0 
9 
9 9 
. 
20 2 88 
. . 5 
a 
8 
325 
3 0 8 
17 
17 5 
• 
2 1 9 
3 4 4 
5 60 
27 14 8 
6 7 7 
6 2 8 
49 
34 27 
15 
UNO FEINEN ODER GROBEN TIERHAAREN 
2 1 
. 1 1 6 . ­4 0 34 
6 
6 
a 
. ERHAARE, 
164 
8 Ï 44 
a 
a . a . • 8B9 
eoe 1 
. 1 
a 
2 3 2 4 1 6 
176 
a 
• 825 6 4 8 
178 178 178 
, • 
8 
32 
a 
9 2 8 • 77 
40 
37 37 37 
a 
• 
3 
1 2 0 
1 . • 25 21 
2 1 1 
a 
a 
GEKREHPELT ODER GEKAEHM 
8 1 
81 8 1 
. . • ITE MOLLE I N FORM VON KAMHZUGMICKELN · 
43 
8 1 
2 
431 
423 602 
2 3 4 
a 9 7 Ï 181 
176 
22 4C3 
1 392 
4 2 6 
3 188 
1 2 2 5 
457 
2 2 9 
31 
. . 19 . 2 19 
a 
• 3 0 0 2 79 2 1 2 1 
a 
• H I N O . 85 
8 7 8 4 
5 0 5 7 71 
• 
3 2 1 
22 
0 
45 
a 1 
a 
a 11 . 415 
394 2 1 19 
1 
2 
> MCLLE 
9 C76 1 170 38 
1 195 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE France 
5 3 0 3 . 1 5 BLOUSSES CARBONISEES CE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 2 2 
0 3 6 0 4 8 
5 0 3 5 2 4 6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ROV.UNI 
SUISSE YOUGUSLAV 
BRESIL URUGUAV ISRAEL 
AUSTRALIE 
M 0 N U E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
821 
2 4 1 8 3 9 2 1 2 161 
25 19 
2 2 11 25 
17 
3 781 
3 4 9 1 2 8 9 
227 
165 58 5 
5 3 0 3 . 3 0 DECHETS DE F I L S 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 2 2 0 3 0 
0 3 2 0 3 6 0 3 8 
0 4 8 
3 9 0 4 0 0 
5 2 4 5 2 8 
8 0 0 8 0 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED 
ROY.UNI SUEDE 
FINLANDE SUISSE AUTRICHE 
YJUGUSLAV 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
URUGUAY ARGENTINE 
AUSTRALIE N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
8 1 5 
1 8 1 3 132 1 0 6 6 
8 9 6 17 
10 183 14 
28 
\ì 33 28 
5 1 1 1 
5 159 
3 8 3 3 1 3 2 7 
1 2 4 6 1 110 
67 14 
5 3 0 3 . 9 1 DECHETS DE LAINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 0 3 0 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 0 4 8 0 6 4 
0 6 6 2 2 0 
3 9 0 4 0 0 5 0 8 
5 2 4 52 8 
6 2 4 3 0 0 8 0 4 
9 54 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
5 3 0 3 . 5 ! 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 2 2 5 2 8 8 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
5304.OC 
0 0 1 
0 0 2 0 0 4 
0 2 2 0 3 0 
0 3 6 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 2 
¡ 3 0 5 
5 3 0 5 . 1 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 
3 9 0 
4 0 0 8 0 4 9 5 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
¡ 3 0 5 . 2 1 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
a 
149 
a 
1 17 
. . . . a • 16 7 
150 17 
17 
17 
­OE LAINE 
a 
622 4 3 2 
63 2 
. 3 1 
a 
3 
a 
a 
a 
­763 
6 5 8 10 5 
100 9 7 
5 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
­A INE ET 
62 
. . 35 9 
. . . . a 4 
113 
98 15 
15 
9 , • 
Neder land 
DE POILS 
# 16 
2 0 
16 5 
5 
5 . • ET OE POILS 
146 
a 
45 94 
3 
a . 1 6 
. . . a . • 2 9 9 
2 9 0 10 
10 10 
a 
• ET DE P O I L S . NON 
BLOUSSES ET DECHETS CE F I L S , NON 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI SUEDE 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE YCUGUSLAV HCNGRlt 
ROUHANIE EGYPTE 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
BRESIL 
URUGUAY ARGENTINE 
ISRAEL AUSTRALIE N.ZELANDE 
DIVERS NU 
H C N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA CLASSE 3 
1 6 3 9 
2 5 5 3 
180 1 2 1 3 
42 601 15 
2 6 0 126 
11 11 57 
17 23 
Ì96 
3 1 
145 164 
17 152 17 
10 
7 4 4 3 
5 6 3 0 1 8 1 3 1 3 2 3 
1 0 0 9 3 8 9 
4 9 1 
DECHETS OE LAINE 
a 
1 643 
8 196 
14 182 2 
67 4 
2 
a . a 14 
1 14 . 18 11 
. 16 5 
1 0 
2 2 1 6 
1 860 3 5 6 2 9 3 
2 5 5 4 6 
4 7 
1 2 0 3 
. 116 8 3 8 
l i ! 
5 57 
22 
. 57 
a 
. 3 1 31 3 1 
80 66 
13 85 5 
• 2 8 1 0 
2 185 6 2 5 3 6 7 
2 0 7 196 
62 
2 3 2 
2 0 
2 5 3 
2 5 3 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
51 
1 0 1 0 3 9 
a 
55 
5 « 7 
a 
a 
3 
1 1 7 0 
1 100 6 9 
63 
60 7 • 
2 1 
7 4 11 
3 
a 
a 
16 5 
a 
. . a . ■ 
130 
1 0 6 2 4 
24 2 4 
a 
• CARBONISES, AUTRES 
:ARBONISES 
2 3 5 
2 1 5 
5 0 
70 
5 7 4 
5 0 0 
7 0 
7 0 4 
# ■ 
ET DE POILS» CARBONISES. 
BLOUSSES ET DECHETS DE F I L S , CARBONISES 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
RCY.UNI 
ARGENTINE AUSTRALIE 
M C N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
692 1 150 
2ÌÌ 
lo l ì 
2 187 
2 0 7 2 
113 100 
76 
13 
2 3 9 
5 1 
1 . ­2 4 7 
2 4 5 
1 
1 1 
. EFFILOCHES OE LAINE ET DE 
FRANCE BELG.LUX. ALLEH.FEO 
ROY.UNI SUEDE SUISSE 
H C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A .AOM 
LAINE 
LAINE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E ROY.UNI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS N.ZELANCE OIVERS NO 
M C N 0 E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
RUBANS 
2 0 290 223 
164 11 53 
7 7 1 
5 3 6 
2 3 5 2 2 9 2 2 9 
6 6 
23 5 88 
17 
5 2 
399 
3 2 4 
U 65 
6 t 
3 7 5 
2 139 
19 1 10 
553 5 1 8 
34 
3 1 19 
3 
2ÌÌ 
. 3 7 
a 
" 3 3 0 
3 2 3 
7 
7 7 
­
50 
555 
4 9 . . 161 6 114 
72 
. . . , . 4 2 . 12 . . . a • 1 0 3 7 
653 3 6 4 3 6 9 
3 5 7 12 
. 3 
»UTRES QUE 
25 
3 2 4 
. . 7 . 5 
33649* 
16 
16 7 
« POILS F I N S OU GROSSIERS 
5 
. 17 6 
a 
­30 
2 * 
î 6 
. . ET POILS ( F I N S OU GROSSIERS 
.ARDEE 
1 9 4 7 
4 6 6 
»31 162 
54 20 
25 
32 4 1 3 0 
2 9 4 3 2 779 
163 124 
2 1 
9 
2 7 7 
. . 4 10 
2 2 
a 24 3 0 
3 6 8 
2 8 1 87 57 
1 1 
• 
9 89 
. 121 82 
. . . a • 1 1 9 3 1 191 2 
a 
2 
46 107 
125 . ■ 
2 7 8 
153 
125 1 2 5 125 
. 
9 
8 . 1 0 11 . 39 
17 
2 2 2 2 2 2 
. ­CARDES CU PEIGNES 
104 
104 
104 
a . a • OE LAINE PEIGNEE ENROULES EN BOULES, 
EN POIOS DE L A I N E 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
96 2 9 1 
2 0 172 3 510 
5 8 2 6 
2 7 3 6 
476 36 6 
46 2 0 9 
a 
2 7 6 1 
9 9 4 
6 2 9 9 
2 4 5 2 
1 0 2 6 
3 8 4 
66 
. . 50 1 
3 
3 2 . • 5 3 6 
5 0 0 36 36 
1 
• AU MOINS 
2 0 0 0 0 
11 879 153 
« 
I ta l ia 
7 0 8 
1 2 4 3 . 176 75 
2 0 19 
15 11 25 
10 
2 3 1 1 
2 1 2 7 183 
127 
94 51 5 
6 4 8 
865 72 9 2 0 
827 15 
10 135 3 
28 
t* 33 2 8 
5 1 11 
iiii 1 188 im 6 2 14 
QUE 
1 5 1 
145 
7 129 
a 
65 2 2 2 
3 0 
4 11 
17 9 
2 0 12 
a 
3 1 87 
4 5 1 7 
­8 0 6 
4 3 2 374 2 2 4 1 2 0 1 3 1 
. 19 
195 
3 6 4 
5 73 
42 10 3 
6 9 3 6 3 7 
55 
45 42 
10 
6 
1 
11 6 . 1 
25 
18 
7 7 7 
. • 
5 7 4 
3 9 
¿S . 9 . . 17 • 7 4 2 
703 38 31 
9 
7 
85 X 
23 7 8 3 
3 105 1 1 8 
3 4 1 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
20 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
Code 
pays 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
036 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 6 
220 
310 
3 2 2 
390 
4 0 0 
4 2 8 
306 
520 
5 24 
528 
6 2 4 
732 
7 3 6 
600 
804 
9 5 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
GEKAEP 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 36 
390 
4 0 0 
5 2 4 
5 2 6 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GEKAEr 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 4 2 
390 
5 0 8 
524 
6 2 4 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
FE INE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
3 9 0 IE 8 0 0 
ÌOOU 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
GROBE 
0 0 1 
0 0 2 ìli 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
3 
4 
1 
7C 
56 14 
E 
1 
5 
4 0 7 e2ä 
14 
5 
3 0 
75 
23 
58 
7U8 
21 
28 
190 
24 
11 
12 
9 6 1 
3 2 0 
19 
800 
27 
604 
329 
38 
46 
4 
352 
92 
17 
940 
215 
724 
535 
018 
951 
12 
2 2 3 
HTE MOLLE 
103 
2 6 6 
18 
33 
61 
7 
22 
160 
36 
19 
2 
13 
7 6 1 
4 3 9 
322 
2 6 4 
69 
55 4 
HTE'MOLLE, 
1 
2 
1 
068 
146 
19 
3 o l 
94 
83 
16 
2 0 8 
76 
15 
10 
15 
2 5 5 
3 6 6 6 8 9 
677 
635 
97 
42 
TIERHAARE, 
1 
2 
1 
1 
1 
164 
39 
17 
2 0 3 032 
85 
98 
7 1 
2 7 3 
11 
0 8 7 
511 
577 
297 
117 
2 7 8 
3 
2 
TIERHAARE, 
2 1 
131 
51 
3 
2 1 1 
157 
55 
52 
52 
3 
STREICHGARNE AUS 
France 
29 
84 
a 
a 
30 
2 0 
69 
23 
, , . . 175 
385 
5 
45 
, . . 2 1 6 
11 
17 
2 4 3 8 
1 356 
1 061 
1 013 
134 
50 
. 
1000 
Belg.­Lux. 
16 . . . . . . 89 
a 
27 
14 
12 
489 
152 
571 
27 
563 
1 
. . 77 
5 
26 664 24 220 
2 4 4 3 
628 
16 
1 589 
12 
27 
Mg 
Neder land 
36 
2 6 5 
14 
1 272 
59 
I B 
. a 
1 
6 540 
4 9 0 6 
1 6 3 3 
2 8 6 
2 6 5 
1 3 4 6 
a 
­IN FORH VJN KAMMZUGWICKELN 
274 
17 
160 
4 5 1 
2 7 4 
177 
177 
45 
18 
23 
60 
. . 9
a . a 
156 
86 
69 
61 
6 1 
9 . 
10 . 1 
. . . . . . . 
10 
10 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 
19 
14 
5 
3 
1 
342 
191 
47 
7 5 6 
528 
177 
587 
2 2 
4 6 
4 1 1 
19 
4 < 1 
2 52 
169 
999 
2 36 
191 
. • , UNTER 65 
Ital ia 
2 7 2 
. 5
. 8
2 3 
58 
550 
. 1
190 
10 
11 
a 
5 4 1 
2 50 
19 
47 
a 
l 417 
2 4 7 
2 0 
. a 
6 4 8 
56 
• 
15 £57 
11 4 7 9 
4 3 7 8 
2 409 
3 6 5 
1 773 
. 196 
■1 WOLLE 
58 
2 
. 9 
1 
7 
5 
a 
27 
19 
2 
13 
144 
69 
76 
26 
a 46 4 
ANDERE ALS I N FORM VON KAMMZUGWICKELN 
53 
4 
16 18 
9 
1 
185 
20 
15 
4 0 
360 
9 0 
2 7 0 
253 
9 
17 
260 
15 
229 
32 
542 
504 
38 
33 
33 
5 
37 
37 
37 
. a 
• GEKREMPELT ODER GEKAEHHT 
22 
4 9 1 
493 
19 
33 
14 6 
• 
6 8 3 
118 
566 
5 5 8 
5 1 1 
6 
2 
131 
3 
il 13 
1 
222 
134 B8 
67 67 
1 
. 
5 
1 
4 
65 
75 
10 
65 
65 
65 
. a 
. 
GEKREHPELT ODER GEKAEHHT 
6 
5 0 
57 
6 
5 1 
51 
51 
WOLLE,Ν 
STREICHGARNE, H IND.B5PC 
ROH, UNGEZWIRNT 
0 0 1 
002 0 0 3 
885 811 062 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 1020 
1021 
10 30 
1 0 4 0 
1 
1 
172 
4 8 1 
355 
167 
2 9 2 
27 19 
17 
1 
5 3 1 
4 6 4 
67 
5 0 
28 1 
17 
34 
5 
6 
3 
6 
18 
. 
72 
48 
24 24 
6 
2 1 
. 
25 
25 
a 
, • 
2 
. 
2 
2 
a 
a 
. 
1 
6 44 
37 
l'a 
14 
56 
203 
0 3 6 
757 
279 
2 79 
21 
. 
23 
14 
l o a 
ί ο υ 
23 
5 
IB 
a 
4 58 
2 32 
2 2 6 
2C8 
203 
18 
. . 
123 
124 
124 
F.EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
'OLLE OD. 
68 
242 
49 
8 
. ! 
372 
366 
6 
1 
1 
5 
WOLLE UN C F E I 
50 
166 
102 
27 
18 
1 
11 
374 
3 4 4 
3C 
19 
18 
l i 
NE T I 
54 
2 76 
105 
254 
a 
1 
6 5 6 
6 9 1 
5 
4 
1 
i 
164 
2 1 
a 
116 
26 
7 
23 
a 
a 
5 
15 
12 
3 9 1 
3 0 1 
90 
7 0 
34 
2 0 
5 
2 
10 
2 2 0 
30 
65 
52 
248 
11 
649 
17 
632 
3 7 9 
2 5 1 
2 5 3 
3 
. 
. 
. 
3 
3 
. 3 
. . 3 
ERHAARE, 
3 
3 
10 
2 
a 
1 
17 
15 
2 
2 
2 
1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 6 
2 2 0 
3 1 0 
322 
3 9 0 
4 0 0 
42 8 
5 0 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
6 0 4 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
I T A L I E 
RUY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE' 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R .D .ALLEH 
RGUHAN1E 
EGYPTE 
GU1N.EUU. 
. Z A I R E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
SALVAUOR 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OIVERS ND 
H 0 N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
1 
1 
3 
5 
1 
a 
2 
155 
126 
26 
17 
2 
11 
761 
9 1 7 
19 
2 0 
52 
243 
57 
12a 
B99 
50 
4 1 
24o 
03 
20 
37 
9 7 2 
912 
29 
4 0 7 
50 
7 3 6 
651 
6 0 
104 
10 
761 
147 
43 
2 6 9 
359 
710 
281 
416 
090 
37 
2 9 3 
France 
5 
3 
2 
2 
66 
239 
. a 
5 2 
50 
« . 184 
50 
a 
. . . . 433 
622 
. 12 
. 96 
a 
a 
a 
. 48 1
2 1 
43 
5 5 0 
66 8 
28 3 
132 
340 
107 
. -
Belg. 
1 
54 
49 
4 
1 
3 
1000 RE/UC 
Lux. 
a 
36 
2 2 4 
39 
41 
37 
961 
310 
. 9 8 5 
50 
888 
2 
. . a 
139 
12 
• 
689 
9 6 4 
724 
6 8 2 
36 
003 
1? 
5 3 0 5 . 2 5 RUBANS DE LAINE PEIGNEE ENROULES 
EN POIDS DE LAINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 4 
5 2 6 
7 2 0 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
H C N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 3 0 5 . 2 9 LAINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
3 9 0 
5 0 8 
5 2 4 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
R.AFR.SUD 
BRESIL 
URUGUAY 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
H C N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
5 3 0 5 . 3 0 POILS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
504 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
PEROU 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
5 3 0 5 . 5 0 POILS 
0 0 1 
0 0 2 
0 2 2 
5 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
5306 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ROY.UNI 
PEROU 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
1 
237 
626 
3B 
44 
130 
40 
6 1 
245 
70 
2 4 
10 
20 
7 5 0 
146 
604 
4 9 8 
170 
93 
12 
1 
PEIGNEE, AUTRE 
2 
5 
3 
l 
1 
F I N S 
3 
1 
7 
1 
5 
5 
4 
GROSS 
353 
314 
44 
654 
199 
2 1 2 
62 
450 
154 
11 
27 
43 
5 9 4 
3 4 4 
763 
5 8 1 
4 7 5 
275 
1G6 
:AROES OU 
409 
7 1 
6 0 
9 5 1 
593 
056 
24 1 
192 
797 
41 
499 
553 
54 5 
130 
653 
609 
8 
5 
IERS 
22 
136 
143 
l u 
324 
168 
135 
14o 
14o 
10 
1 
2 
1 
1 
1 
8 0 4 
■ 
. . . 53 
24 5 
. . . • 1 0 1 
804 29 8 
29 8 
• 
• CUE 
111 
6 
45 
4 0 
26 
10 
391 
42 
33 
. 1 1 4 
E22 
203 
620 
584 
37 
36 
90 
■ 
38 
22 
127 
2 
. a 
14 
. a 
• 2 9 5 
151 
144 
129 
129 
14 • 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
74 
4 6 8 
19 
1 
l i 
2 3 0 7 
1 1 7 
32 
2 
12 612 42 
9 8 5 1 3 2 
2 9 6 1 9 
5 0 5 7 
46 8 
2 4 5 6 2 
6 2 1 
5 2 1 
a 
a 
• 121 
a 
. a 
a 
■ 
■ 
■ 
a 
. 505 
4 9 2 
. 3 1 8 
. 9 2 6 
50 
. 104 
10 
786 
25 
• 510 
652 
856 
555 
642 
303 
■ 
­EN BOULES, MOINS DE 
19 
. 
a 
­2 0 
2 0 
RUBANS ENROULES 
1 
1 
PEIGNES 
a 
28 
15 353 574 
222 
77 
51 
22 
• 351 
400 
9 5 1 
923 
796 
2 2 
• 5 
5 3 7 
. 38
502 
. 81
1 
. . a 
11 
. 169 
0 7 6 
93 
82 
82 
11 
358 
a 
3 
. 193 
115 
. . 4 
" 673 
361 
312 306 
308 
4 
. ­CARDES OU PEIGNES 
. 7 
140 • 150 
7 
142 
142 
142 
• F I L S OE LAINE CARDEE NON 
POUR LA VENTE AU DETAIL 
5 3 0 6 . 2 1 F I L S OE LAI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 6 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HE CARDEE 
ET POILS F I N S , ECRUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
HONG KCNG 
H C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
3 
437 
2 4 4 
020 
457 
552 
70 
42 
35 
15 
685 
50 6 
17o 
120 
74 
15 
3 5 
22 
27 
27 
ih BOULES 
1 
68 
68 2 
6 8 1 
26 
2 
24 
■ 
\ 
3 
302 1 
5 5 
2 4 6 
2 4 6 
246 
CONDITIONNES 
, CONT. 85 PC 
, SIMPLES 
. 135 
2 
15 
7 
25 
40 
■ 
• 225 
158 
66 
6 5 
25 
a 
161 
■ 
509 
118 
18 
. a 
11 
• 818 
806 
12 
2 
2 
a 
I I 
ET PLUS 
! 
i 
i 
381 
96 
. • 159 
28 
16 
a 
112 
. a 
4 5 7 
2 4 9 
635 
6 1 3 
6 1 3 
44 
• 
66 
26 
■ 
576 
380 
343 
■ 
16 
52 
• 4 6 4 
671 793 
741 
723 
52 
. • 
. 126 
1 • 132 
" l 1 
1 
• 
Italia 
. 6 5 3 
a 
2 0 
a 
. 7 
128 
1 4 9 1 
a 
2 
2 4 6 
2 2 
2 0 
a 
1 0 7 3 
4 7 2 
29 
92 
a 
2 5 3 9 
4 8 2 
34 
a 
a 
1 3 5 5 
87 
• 39 3 0 8 
30 4 2 4 
8 8 8 4 
5 4 0 7 
9 3 0 
3 221 
a 
2 5 6 
85 X 
147 
3 
a 
2 1 
3Ì 
8 
a 
56 
2 4 
10 
2 0 
3 3 4 171 
162 
7 1 
. 9 
12 
*tl 
a 
3 0 7 
• 77 15 . a 
16 
43 2 3 
1 0 3 6 
7 8 1 
2 5 5 
196 
112 
59 
19 
10 
37 
■ 
1 2 0 7 
3 7 3 
164 123 719 
4 1 
2 709 
2 6 4 3 
1 9 1 2 1 5 8 0 
7 3 1 
8 
* 
. . 210 
12 
. 12
3 
3 
10 
OE LAINE OU LAINE 
135 
4 0 6 
293 
54 
37 
2 
9 4 6 1 
8 8 7 1 
59 
38 
37 
21 
140 
691 
297 
• 4 73 
2 
1 
3 
• 619 
601 
18 
15 
4 
. 3
1 
12 
12 
31 
. 6 
. . 15 
77 
56 
2 1 
6 
6 
15 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 2I 
Linder 
ichlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
STREICHGARNE. M I N 0 . 8 5 P C WOLLE OD. WCLLE UNC FEINE T IERHA/ .RE. 5 3 0 6 . 2 5 RUH. GEZWIRNT F I L S ET PO 
E LAINE CARDEE, CONT. 85 PC E I PLUS CE LAINE UU LAINE 
LS F I N S , ECRUS, RETORS OU CABLES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
042 
0 4 6 
0 6 2 
508 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
2 498 
2 1 1 1 1 083 
73 9 
107 
50 3 
36 
179 
27 
5 
30 1 
53B 
703 
731 
307 
5 
27 
416 
2 
11 4 
442 431 11 11 7 
548 22 
57 
26 
179 
3 4 6 5 3 155 270 
26 5 
57 
5 
148 
1 2 9 3 
717 
9 
3 9 8 10 
27 
2 602 
2 167 
4 3 5 
4 0 8 
396 
125 
392 
133 
67 
43 
763 737 
46 
46 
44 
27 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­SAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 RCY.UNI 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
062 TCHECUSL 
508 BRESIL 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
5 655 
5 073 
2 258 
2 095 
186 
1 009 
69 
351 
51 
11 
16 790 
15 266 
1 523 
1 461 
1 022 
11 
51 
7 
21 
1 024 
988 
37 
37 
28 
1 928 
59 
110 
47 
351 
11 
518 
992 
526 
515 
110 
11 
368 
171 
035 
16 
789 
22 
51 
455 
592 
862 
811 
739 
5Î 
282 
872 
326 
161 
85 
1 732 
1 640 
92 
92 
69 
STREICHGARNE, HIND.65PC WOLLE OD. WOLLE UND FEINE TIERHAARE, 5306.31 
NICHT ROH, UNGEZWIRNT 
FILS DE LAINE CARDEE, CONT. 85 PC ET PLUS CE LAINE OU LAINE 
ET POILS FINS, NON ECRUS, S1HPLES 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
243 
294 
A2 
264 
1 167 
23 
101 
0O9 
33 11 11 
34 
10 
ï. 
80 d2 
4 
57 
81 
41 
3 
32 a 
32 5 1 1 1 
02 
52 
. 158 
49 
2 
. 
3 85 
382 
3 
3 
2 
13 
159 
15 
a 
1 0 80 
. 7 
1 274 
1 266 
a 6 
7 
14 
1 
20 
14 
15 
15 
15 
STREICHGARNE, HIND.85PC WOLLE DD. 
NICHT ROH. GEZWIRNT 
1021 1040 
WOLLE UND FEINE T IERHAARE, 5 3 0 6 . 3 5 
001 FRANCE 
002 8ELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
662 
880 
196 
695 
2 314 
141 
22 
4 922 
4 748 
174 
172 
163 
1 
163 
3 n 
16 
2 
326 
308 
la 
la 
13 
367 
. 152 
115 
82 
9 
. 
727 
716 
11 
9 
9 
1 
218 
260 
. 480 
114 
4 
• 
1 079 
I 073 
6 
6 
4 
• 
32 
378 
41 
. 2 089 
1 
17 
2 565 
2 540 
25 
25 
16 
• 
111 
3 
225 
111 
114 
114 
114 
FILS OE LAINE CARDEE, CONT. 85 PC ET PLUS DE LAINE OU LAINE 
ET POILS FINS, NON ECRUS, RETORS OU CABLES 
001 
002 
003 804 03 822 
2a 
0 30 
036 
042 
1000 
18ÎÏ 
1020 
1021 
741 
2 464 
792 
839 
66 
246 
10 
3 
2 
. 36 
5 222 
4 924 
301 
301 
253 
241 
. . 2 
57 
8 
• 
• 
308 
243 
65 
65 
57 
318 
. 572 
64 
4 
69 
a 
• 
• 
1 C26 
557 
69 
69 
69 
343 
2 067 
a 
112 12 
14 
i 
36 
3 266 
3 214 
53 
53 
15 
32 
122 
220 
70 
23 
2 
473 
444 
30 
30 
26 
4a 
14 
149 
66 
84 
e4 
64 
001 
002 
003 
004 
11.13 
1)22 
026 
113 0 
IM6 
042 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
1 
a 
/ 2
149 
i h 
24 3 
449 
243 
90 7 
12 
14 
12 
Id 
1000 M C N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
14 515 
13 465 
1 051 
1 051 
939 
90 9 
1 
2 
10 
265 
27 
1 216 
923 
293 
293 
266 
989 
642 
186 
9 
163 
2 989 
2 826 
164 
164 
163 
849 
04 8 
25Ô 
25 
39 
4 
76 
6 293 
8 172 
121 
121 
43 
75 
312 
601 
20Ï 
54 
5 
14 
2 
1 274 
1 190 
84 
84 
78 
236 
106 
1 
11 
386 
743 
354 
389 
369 
3 89 
STREICHGARNE. UNTER 85PC WOLLE UO. 
ROH. UNGEZWIRNT 
WOLLE UNO FEINE TIERHAARE 5306.51 FILS DE LAINE CAROEE, CONT. MOINS DE 85 PC DE LAINE OU LAINE 
ET POILS FINS, ECRUS, SIMPLES 
001 
002 
003 
looo 
101G 
1011 -120 
21 itt 
15 
53 
34 
62 
1 1 
178 
177 
1 
1 
ι 
22 22 
7 
25 
5 
35 
39 
33 
2 
60 
07 
I 
1 
1 
7 
U 
26 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
uûi ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
50 
204 
7a 
186 2d 
550 
540 
3 1 2 
104 
10 4 
18 
81 
13 
116 
115 
1 
1 
27 
59 
95 
6 
190 
îaa 
2 2 2 
19 
46 
58 
132 
131 
STREICHGARNE, UNIER 85PC WOLLE 0 0 . 
RUH, GEZWIRNT 
WOLLE UNO FEINE TIERHAARE 5306.55 FILS DE LAINE CARDEE, CONT. MOINS DE 85 PC DE LAINE OU LAINE 
ET POILS FINS, ECRUS, RETORS OU CABLES 
001 
UU2 
003 
004 
1010 
1011 
1020 
1021 
22 
89 
54 lu 
loi 
177 
24 
24 
40 
1 
39 
57 
2 
2 
2 
2 
41 
54 
52 
2 
2 
1 
3 21 
14 
43 
43 
001 FRANCE 
U02 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
51 
227 
94 23 
418 
40o 
12 
12 
10 
82 
2 
84 
84 
61 
1 
103 
98 
6 
22 
122 
116 
6 
6 
4 
55 
31 
103 
102 
STREICHGARNE. UNTER d5PC WOLLE UD. WOLLE UNO FEINE TIERHAARE 5306.71 
NICHT ROH, UNGEZWIRNT 
FILS DE LAINE CARDEE, CCNT. MOINS 
ET PUILS FINS, NUN ECRUS, SIMPLES 
DE 65 PC DE LAINE OU LAINE 
002 
003 
004 
0C5 
036 
18Î8 
1011 
1020 
1021 
STREICHGARNE, UNTER 
NICHT ROH, GEZWIRNT 
8 0 
4 7 
14 
4 1 
5 3 9 
7 
7 2 9 
722 
25 
9 
2 
39 
30 
4 
4 
■,4 
i 15 227 1 
288 
26 7 1 ι 1 
3B 
36 
27 21 2 
304 
2 
357 355 2 2 2 
85PC WOLLE UO. WOLLE UND F E I N E TIERHAAR 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
1000 
­­io 
ÏÔ20 
1021 
1030 
1032 
9B 
5 7 
84 
lo 
41 
27 
350 
296 
ÌÌ 
30 
3 
2 
71 
11 
28 
26 
174 
29 
27 
26 
2 
2 
9 22 
41 
3 
3 
25 
33 
13 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
DOS ITALIE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
237 
201 
38 
109 
1 136 
14 
1 737 
1 720 
17 
17 
17 
140 
26 
9 
3 
3 
IB} 
178 
3 
3 
3 
116 
2 
21 
452 
4 
594 
590 
4 
4 
4 
14 
4 
79 
15 
112 
112 
93 
5o 
a 
831 
B23 
FILS DE LAINE CARDEE, CONT. MOINS DE 85 PC DE LAINE OU LAINE 
ET POILS FINS, NUN ECRUS, RETORS OU CABLES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­bAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
2 0 1 0 0 0 M O N D E 2 18 18 1 
1010 1011 1020 1021 1030 1032 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AUM 
293 132 
189 
50 
84 53 
827 
748 
79 75 02 4 3 
177 
153 
35 
45 
49 
4 6 6 411 55 52 
49 
3 
3 
30 
37 
12 12 
9 1 
6 
6 
80 
85 
35 
235 225 10 
9 
9 1 
KAMHGARNE AUS WOLLE, NICHT FUER EINZELVERKAUF AUFGEHACHT 
KAMMGARNE, M I N D . 
lOH 
E5 PC WOLLE OOER WOLLE UNO FEINE U E R H A / R E . 5 3 0 7 . 1 1 
F I L S DE LAINE P E I G N E E , NON CONDITIONNES POUR VENTE AU DETAIL 
F I L S CE LAINE PE IGNEE, ECRLS, CONT. AU HUIT. S 85 PC EN POIOS 
DE LAINE OU DE LAINE ET DE POILS F I N S 
001 
002 
003 
0C4 
005 
022 
02o 
0 36 
030 
042 
048 85U 02 
500 
524 
7 32 
1000 
.010 
011 
1020 
8 3 3 0 
1C 998 
603 
2 3 5 
4 4 2 
244 
21 
86 
139 
61U 
64 
2 9 
2 8 7 
2 1 
139 
2 5 4 
22 523 
2 0 6 0 9 
1 9 1 6 
1 4 6 8 
4 9 9 
3 9 1 
29 
1 
636 
214 
112 
9 
29 
. . . 12 5 
• 
255 
4 
. 1 
1 
1 
540 
760 
104 
2 
5 
7 67? 650 
345 
a 429 
1 34 
15 
19 
139 
70 
59 
ni 15 
1 39 
233 
2 050 1 543 
508 
306 
1 584 1 171 413 155 
3 4 1 6 15 0 1 5 
3 4 1 0 14 0 9 7 
7 9 1 8 
7 7 3 3 
262 0 0 1 FRANCE 
83 0 0 2 BELG.LUX. 
5 0 0 3 PAYS­BAS 
18 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
8 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
1 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
53 0 4 2 ESPAGNE 
5 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHECUSL 
2 5 0 8 BRESIL 
5 2 4 URUGUAY 
7 3 2 JAPON 
4 5 8 1 0 0 0 H C N D E 
3 8 8 1 0 1 0 INTRA­CE 
70 1 0 1 1 EXTRA­CE 
6 7 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 
2 8 6 6 8 
35 6 3 1 
2 0 2 7 771 500 730 
69 
303 
6 7 6 
1 9 4 5 211 127 
6 3 0 
6 4 
352 
966 
74 7 3 9 
68 665 
6 C74 
5 0 2 8 
967 
116 
2 
16 143 1 
2 0 9 
127 
4 
652 
3 4 4 
2 2 
76 1 
540 
9 
326 550 
13 
7 
6 7 7 3 
5 102 
1 6 7 1 
1 6 6 7 
4 4 3 6 
3 5 0 3 
9 3 3 
384 
11 2 5 8 
11 2 3 8 
2 0 
20 
19 5 5 0 
2 4 727 
1 2 3 8 
1 530 
4 6 4 
6 0 
87 
6 76 
2 7 3 
194 
86 51 352 
9 6 1 
50 248 47 045 3 203 2 714 
307 
387 
21 
63 
34 
184 17 
2 024 1 777 247 243 
') Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
22 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
1021 
1030 
1040 
KAMMGARNE, 
NICHT ROH 
490 
160 
2B7 
29 
4 
255 
332 
154 
31 
1021 
1030 
1040 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 710 
415 
630 
76 
9 
540 
227 
402 
86 
MIND. 65 PC MULLE ODER MULLE UNO FEINE TIERHAARE, 53L7.19 FILS OE LAINE PEIGNEE, NON ECRUS, CONT. AU MOINS 85 PC EN 
PUIDS DE LAINE OU DE LAINE ET DE POILS FINS 
001 
002 
003 
004 
O05 
022 
026 
C 36 
038 
0«. 
062 
1000 
1010 
Î82O 
1021 
1030 
1040 
KAMHGARNE, UNTER ROH 
2 765 
3 0 6 1 
706 
1 247 
2 431 
163 
34 
164 
311 
36 
19 
4 
10 9 5 3 
10 2 0 9 
74 3 
736 
642 
4 
922 
33 
11 
78 
34 
1 
12 
486 
4 1 1 
2 
7 
10 
15 
80_ 
122 
1 635 
1 334 
189 
2 2 2 9 
110 
29 
144 
300 
3 
1 
093 
043 
50 
50 
48 
465 
452 
33 
33 
18 
1 
139 
118 
21 
21 
5 
531 
3 86 
554 
5 89 
555 
1 
174 
12 
17 6 
255 
210 
45 
43 
16 
2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­bAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
026 IRLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
062 TCHECOSL 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSÉ 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
11 456 
12 099 
2 000 
4 776 
9 357 
666 
147 
820 
1 497 
95 
63 
16 
43 030 
39 690 
3 341 
3 313 
2 994 
9 
16 
946 
136 
33 
140 
175 
5 
60 
507 
25 5 
252 
251 
244 
161 
241 
9 
26 
ï 
43 
32 
656 
7 54 .S* 
70 
1 
605 
146 
406 
446 
10 
14 
i 
1 
49 
β 683 
8 606 
77 
77 
12 
6 807 
4 975 
702 
8 762 
421 
126 
709 
1 451 
11 
3 
16 
23 992 
21 246 
2 746 
2 726 
2 582 
2 
16 
701 
30 
1 
96 
34 
50 
2 
48 
11 
990 
829 
162 
155 
86 
6 
65 PC WOLLE ODER WOLLE UND FEINE TIERHAARE, 5307.91 FILS DE LAINE PEIGNEE, ECRUS, CONT. HOINS DE 85 PC EN POIDS 
DE LAINE OU OE LAINE ET DE POILS FINS 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
038 
066 
1000 
ÎOIU 
1011 
1020 
1021 
1040 
KAHKGARNEi 
NICHT ROH 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
0 36 
038 
200 
22 5 
52 
42 
20 
10 
21 
2 
7 
5 8 3 
536 
48 
4 0 
3 5 
a 
98 
16 
1 
121 
114 
7 
7 
7 
27 
12 
76 
77 
1 
1 
1 
22 
52 
66 
66 
1 
1 
138 
72 
34 
4 
15 
2 
27 7 
2 52 
25 
25 
21 
6 
7 
21 
7 
14 
6 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
066 ROUMANIE 
1000 M C Ν 0 E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
713 
633 
182 
125 
81 
43 
135 
12 
11 
1 956 
1 735 
220 
205 
194 
15 
24 4 
66 
1 
2 
23 
340 
314 
26 
26 
26 
75 
43 
240 
2 39 
1 
1 
1 
133 
146 
328 
324 
3 
3 
445 
238 
111 
36 
2υ 
113 
12 
983 
830 
153 
153 
145 
UNTER 85 PC WOLLE ODER WOLLE UND FEINE TIERHA/RE, 5307.99 FILS DE LAINE PEIGNEE, NON ECRUS, CONT. HOIKS OE 85 PC EN 
PUIDS DE LAINE OU OE LAINE ET DE POILS FINS 
1000 
1010 
ion Ì8I? 
1030 
IC40 
419 
711 
140 
173 
217 
20 
22 
6 
50 
, 1 762 
1 658 
105 
100 
75 
1 
2 
161 
30 
2 
14 
215 
206 
9 
9 
8 
52 
131 
1 
10 
309 
295 
14 
10 
10 
1 
2 
23 
220 
12 
5 
296 
285 
11 
11 
233 
330 
58 
157 
1 
11 
3 
50 
5C4 
838 
67 
60 
53 
38 
34 
4 
4 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
036 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
GARNE AUS FEINEN 
GEHACHT 
TIERHAAREN, NICHT FUER EINZELVERKAUF AUF­
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FILS DE 
LA VENTE 
1 699 
2 566 
596 
464 
882 
51 
94 
28 
221 
6 620 
6 206 
412 
403 
304 
2 
6 
PCILS FINS, 
AU DETAIL 
633 
115 
8 
52 
32 
2 
842 
607 
35 
34 
33 
471 
235 
332 
2 
11 
154 
760 
102 
16 
1 
45 
961 
1 173 
246 
612 
1 
47 
14 
221 
060 
039 
20 
13 
13 
2 
5 
081 
03 3 
46 
4a 
1 
481 
192 
269 
28B 
237 
113 
22 
6 
14 
156 
135 
20 
20 
20 
CARÕES OU PEIGNES, NON CONDITIONNES POUR 
STREICHGARNE AUS FEINEN TIERHAAREN FILS CE POILS FINS CARDES 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
61 
85 
17 
10 
16 
156 
346 
1B8 
158 
158 
156 
2 
8 
49 
106 
57 
49 
49 
49 
1 
1 
45 
92 
46 
47 
47 
45 
TIERHAAREN 
6 
4 
4 
136 
. ­150 
14 
137 
136 
136 
103 
a 
1 
. 165 
1 
. 269 
103 
166 
166 
165 
11 
26 
63 
52 
11 
11 
11 
74 
22 
51 
51 
51 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
D04 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
1000 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
4 3 6 
6 6 4 
71 
21 
106 
1 378 
2 891 
1 500 
1 387 
1 387 
1 378 
52 5 
2 
4 
65 
293 
890 
396 
29 3 
293 
29 3 
KAHHGARNE AUS FEINEN 
001 529 
002 36 
003 7 
004 6 
005 31 
022 1 210 
026 66 
036 5 
1000 1 891 
1010 610 
1011 1 262 
1020 1 281 
1021 1 215 
1030 . . . . . 
GARNE AUS GROBEN TIERHAAREN ODER AUS ROSSHAAR,NICHT 
FUER EINZELVERKAUF AUFGEHACHT 
FILS DE PCILS FINS PEIGNES 
55 
12 
Ilo 
53 
237 
68 
169 
169 
Ilo 
3 69 
20 
7 
27 
7 80 
12 
5 
1 220 
423 
797 
797 
7f5 
15 
2 
13 
13 
13 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
026 IRLANDE 
036 SUISSE 
1000 M C Ν Ο E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1021 
1030 
3 027 
155 
34 
43 
143 
6 620 
336 
23 
10 56o 
3 401 
7 184 
7 183 
6 644 
1 
36 
2 
3B 
32 
69 7 
808 
110 
69 8 
69 7 
697 
1 
176 
2 
3 
250 
440 
181 
258 
258 
250 
576 
. 2 
. B84 
4 
• 
466 
578 
888 
888 
884 
1 
83 
. 1 
• 
85 
85 
a 
. • 
360 
24 
. 3 
. 746 
273 
. 
1 405 
386 
1 019 
1 019 
746 
? 
4 
6 
/ 4
4 
4 
93 
217 
29 
Ί1 97 
301 40/ 9H 98 97 
056 9< 32 . 1 11 181 61 22 
761 292 466 468 4 06 
166 19 36 13 
736 
975 236 736 738 738 
146 35 111 111 111 
FILS DE PCILS GROSSIERS OU POUR LA VENTE AU DETAIL DE CRIN NON CONDITIONNES 
GARNE 
002 004 O05 
1000 1010 1011 1020 1021 
GARNE 
002 003 004 005 
1000 1010 
AUS 
AUS 
GRUBEN TIERHAAREN 
136 2 6 
151 148 4 4 4 
ROSSHAAR 
76 4 38 23 
141 141 
101 
6 
107 107 
• 
; 
9 
10 
10 
1 1 
3 
3 
63 
28 23 
113 
113 
34 
40 37 4 4 4 
13 
4 
17 17 
i 
1 1 
5309.10 FILS DE 
002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
5309.20 FILS DE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE 
POILS GROSS 
290 13 10 
321 315 6 6 6 
CRIN 
166 16 96 30 
314 314 
IERS 
190 1 10 
200 200 
• 
. 
• 
1 
1 
i 
23 
24 
24 
9 9 
18 18 
76 
68 30 
177 177 
91 
96 93 3 3 3 
90 17 
108 108 
3 
6 3 3 3 3 
5 
5 5 
GARNE AUS WOLLE, AUS FEINEN OOER GROBEN TIERHAAREN ODER ALS ROSSHAAR, FUER EINZELVERKAUF AUFGENACHT 
GARNE,MINO.85 PC WOLLE ODER FEINE 
001 002 U03 004 005 022 0 26 026 030 034 036 
716 144 68 7 173 85 744 6 7 7 7 191 
256 58 30 2 121 
72 
a 249 ΊΟ 
2 19 . 
. 3 
TIËRHAARE 
67 723 
18 5 20 . 3 
1 . 
435 164 
1 540 . 76 517 
6 4 7 6 86 
FILS DE LAINE, DE POILS FINS OU GROSSIERS 00 DE CRIN, CONDI-
TIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
OE CES TEXTILES 
44 1 4(1 93 
47 . . . -90 
5310.11 FILS 
65 PC 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 026 IRLANDE 026 NORVEGE 030 SUEDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 
".F EN LAINE 0 POIOS 
4 760 
4 262 9 349 1 062 450 
3 314 35 3o 54 41 
1 036 
182 316 170 7 49 6 
639 
872 159 15 167 
. . . 
506 
2 282 
a 105 26 100 . 11 1 3 
2 645 787 
7 963 . 402 
2 305 35 25 51 ï! 
970 11 196 628 
a 246 
a 
a 
2 . 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
23 
Januar­Dezember — 1972 ­
Linciar. 
ichlüssel 
Code 
P°P 
0 3 6 
0 4 2 
5 0 4 
8 0 0 
8 0 4 
UGO 
o io 
ο?υ 
0 2 1 
0 3 0 
0 4 0 
GARNE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 ο 
0 3 8 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
GARNE 
8» 
1 0 0 0 
1010 
GEWEBE 
JACCUA 
1 1 5 B I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
lii 0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 0 0 
0 1 0 
o n 0 2 0 
Wo 
0 3 2 
M E N G E N 
EG­CE 
β 
3 5 
2 
4 
1 4 
5 0 3 5 
4 0 0 6 
1 0 2 7 
1 0 2 5 
9 6 5 
2 
1 
­ Janvier­Décembre 
France 
f 8 
2 
a 
• 
4 9 0 
3 4 6 
1 4 3 
1 4 1 
1 3 3 
2 
1 
UNTER 85 PC WOLLE 
1 0 5 9 
1 0 6 2 
9 1 
2 6 
1 8 
1 1 1 
1 2 
3 3 
7 3 
8 4 
2 5 6 7 
2 2 5 3 
3 1 4 
3 1 4 
2 2 9 
AUS GROBEN 
2 
2 
7 
7 
AUS WOLLE 
RD­EEWEBE. 
S AUSSCHL. 
6 3 
2 6 
5 5 
2 4 
9 2 
1 7 
3 
2 
1 2 
Β 
1 
3 0 3 
2 5 9 
4 3 
4 2 
4 0 
1 
1 
a 
4 8 3 
. 3 
. 3 5 
. 8 
. 7 8 
60 7 
4 8 6 
1 2 1 i!i 
1000 
Belg.­Lux. 
il , . 1 1 
4 1 5 
3 5 3 
6 6 
6 6 
4 2 
. . 
kg 
Nederland 
• . . 
6 3 7 
8 1 3 
2 4 
2 4 
2 4 
• 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 0 
. . 
2 E54 
2 2 1 4 
6 39 
6 39 
6 2 2 
. • 
JDER F E I N E TIERHAAKE 
1 8 2 
. 3 2 
4 
3 
a 
. 1 
a 
• 
2 2 1 
2 2 C 
1 
Í 
I IERHAAREN ODER 
a 
* 
a 
• 
2 
2 
5 
5 
4 ' 4 7 6 
a 
5 
1 
. 1 0 
a 
, • 
5 3 9 
5 2 8 
1 0 
1 0 
1 0 
6 0 
5 5 
3 5 
a 
1 4 
7 3 
2 
1 9 
7 3 
6 
3 78 
2 0 4 
1 7 4 
1 7 4 
1 6 7 
AUS ROSSHAAR 
a 
" 
2 
2 
ODER FEINEN TIERHAAREN 
H I N D . 8 5 
1 4 0 
STREICHGARNGEWEBE, H 
UEBER 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
8¡¡ 
050 0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
6 2 0 
1 0 0 0 
1010 
i o n . 81 . 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 5 0 G/OH 
6 6 4 
9 2 
6 4 5 
3 6 1 
11 82 6 
2 9 7 
9 
1 0 
4 
5 6 
5 0 
2 
8 
7 
3 
1 4 
1 8 
2 7 
5 
14 1Ü6 
13 5 6 9 
5 1 7 
4 4 7 
4 1 9 
5 
6 3 
1 
2 
2 
PC WOLLE ODER F E I 
CH 8 R E I T , UEBER 2 5 0 G 
I N D . 
1 5 
7 
1 1 2 
9 7 0 
7 
2 
a 
. . 4 
. l 
. . . . 2 7 
• 
1 4 5 
1 0 4 
4 1 
1 4 
1 1 
. 2 7 
1 
a 
1 4 
1 0 
6 
2 
a 
a 
. . 1 
3 4 
3 1 
3 
3 
2 
. . 
85 PC WOLLE OOER 
1 0 6 
. 1 9 4 
5 0 
5 6 6 
7 
. . a 
a 
1 4 
a 
1 
. a 
a 
a 
. • 
5 3 8 
5 1 6 
2 2 
2 2 
2 1 
a 
• 
2 6 
2 2 
. 9 1 
1 9 9 1 
1 1 
a 
4 
1 
6 
a 
a 
1 
5 
3 
a 
1 8 
• 
2 184 
2 130 
5 4 
3 2 
2 2 
a 
2 2 
, • 
a 
• 
Italia 
7 
4 
4 
3 
4 3 5 
2 6 0 
1 5 5 
1 5 3 
1 4 4 
. • 
7 7 0 
β 
2 4 
1 4 
, 3 
. 5 
a 
• 
6 2 2 
8 1 5 
6 
8 
β 
, • 
a 
­
NE TIERHAARE,LEBER 
/ U H 
6 2 
2 5 
4 1 
. 6 2 
1 2 
2 
2 
1 2 
8 
. 
2 4 5 
2 0 9 
3 6 
3 6 
3 5 
, • 
, . a 
1 0 
a 
2 
a 
a 
. . . 
1 2 
1 0 
2 
2 
2 
. • 
FEINE T IERHAARE, 
5 0 9 
5 4 
4 4 3 
. 7 301 
2 6 8 
7 
6 
1 
4 4 
3 1 
1 
4 
2 
. 1 4 
. , 1 
8 oEo 
8 307 
3 7 9 
3 6 3 
3 4 9 
1 
1 4 
2 3 
1 
1 
I C S 
4 
. 2 
6 
1 
1 
1 
a 
a 
, . a 
4 
1 5 3 
1 3 2 
2 1 
1 6 
1 6 
4 
• 
STREICHGARNGEWEBE, M IND.65PC WOLLE ODER FEINE T IERHAARE, 
2 7 5 B I 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 36 
0 3 8 
C 42 0 6 0 0 6 6 
4 0 0 
7 28 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
> 4 5 0 G/UH 
5 9 0 
1 0 8 
3 0 9 
1 6 5 
5 6 5 7 
6 4 1 
32 
3 2 
2 0 0 
5 0 
. 
1 
5 
1 
7 8 1 3 
6 8 2 9 
9 8 6 
9 6 3 
67 7 
7 
1 6 
STHEICHGARNGEWEBI 
UNTER 2 7 5 G/UH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
C 36 
0 3 6 
0 6 0 
IODO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 4 0 
6 1 
1 4 
1 4 
ia 5 8 6 
5 4 
3 
3 
2 
3 
76 0 
6 9 1 
6 9 
6 6 
0 0 
3 
1 
1 
1 
a 
2 9 
­. 1 4 
7 9 9 
1 1 0 
1 7 
8 
1 4 
2 
. . a 
a 
• 
9 9 8 
8 4 0 
1 5 2 
1 5 1 
1 3 2 
a 
1 
7 7 
a 
1 5 6 
3 0 
2 2 1 
4 7 
. 1 9 
1 
a 
a 
a 
a 
• 
5 4 2 
4 8 4 
5 8 
5 8 
5 7 
a 
• 
, H I N D . 8 5 P C WOLLE 
. 1 
. 1 
8 7 
1 1 
2 
a 
1 
• 
1 0 2 
8 8 
1 4 
1 4 
1 1 
7 
β 
3 
4 
1 9 
4 
. a 
a 
• 
3 6 
3 2 
4 
4 
4 
2 8 
3 2 
a 
6 9 
3 1 8 
4 1 
. 1 
. a 
1 
a 
a 
• 
4 9 3 
4 4 7 
4 7 
4 5 
4 3 
a 
2 
3 6 5 
3 6 
1 4 3 
a 
3 3 1 9 
2 4 4 
1 4 
1 6 
1 7 0 
4 7 
4 
9 
1 
a 
­
4 368 
3 863 506 
4 5 3 
4 3 1 
1 
1 2 
1 2 0 
1 1 
6 
5 2 
. 1 9 9 
1 
6 
7 
. 1 
. . 5 
1 
4 1 2 
1 8 9 
2 2 3 
2 1 6 
2 1 4 
6 
1 
ODER FEINE TIERHAARE, 
3 
1 
. S 
4 9 
2 
a 
a 
a 
* 
6 2 
5 9 
4 
4 
3 
4 5 
1 0 
1 1 
4 3 Î 
3 1 
1 
2 
1 
2 
5 3 4 
4 9 6 
3 7 
3 6 
3 5 
2 
6 
2 
. 8 
a 
6 
. 1 
a 
3 
2 6 
1 6 
1 0 
8 
7 
3 
1 Ρ 
NIMEXE 
ο r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
Old 
0 4 2 
5 0 4 
6 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
PEROU 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 « 
15 
< ' 4 
4 4 
1 2 4 
1 5 
1 0 
1 7 
64 7 
8 6 0 
7 6 4 
7 3 7 
5 3 6 
1 8 
1 0 
5 3 1 0 . 1 5 F I L S DE LAINE Ol 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
85 PC 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
H G N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
5 3 1 0 . 2 0 F I L S 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
5 3 1 1 
FRANCE 
ALLEH.FED 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
TISSUS 
5 3 1 1 . 2 0 » I TISSUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
France 
2 
1 
O E 
1 9 
1 5 
. 
2 9 3 
6 7 5 
6 1 7 
5 9 0 
57 0 
1 8 
9 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
2 6 
. 1 3 
1 924 
1 684 
2 3 9 
2 3 9 
2 0 0 
. • 
Neder land 
1 
a 
. a 
3 0 4 0 
2 9 1 8 
1 2 1 
1 2 1 
1 2 1 
î 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
14 
1 1 
3 
3 
2 
POILS F INS CONTENANT MOINS 
EN POIOS OE CES TEXTILES 
3 
3 
9 
8 
1 
1 
9 4 6 
5 6 1 
3 6 4 
1 5 0 
7 7 
4 0 0 
3 4 
1 9 6 
3 1 0 
2 3 6 
3 1 8 
1 3 6 
1 8 1 
1 8 1 
9 4 3 
1 
1 
1 
OE POILS GROSS 
1 4 
1 0 
3 6 
3 6 
DE LAINE 
JACQUARD. 
LARGEUR SUP 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
H C N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C H 
5 3 1 1 . 3 1 * l T ISSUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
6 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 3 1 1 . 3 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
¡ 3 1 1 . 3 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
10U0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F I N S , 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
GASEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HUNGR1E 
RCUHANIE 
AFGHANIST 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
* ! T ISSUS 
F I N S , 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
PULCGNE 
ROUMANIE 
E T A T S U N I i 
CUREE SUD 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
« ) T ISSUS 
F I N S , 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
. 6 1 0 
. 1 9 
2 
1 1 4 
4 7 
2 0 6 
9 9 9 
6 3 1 
3 6 8 
3 6 8 
1 6 2 
IERS 
. « 
φ • 
5 1 1 
a 
1 6 3 
3 2 
7 
a 
7 
• 
7 2 0 
7 1 3 
7 
. 
2 6 5 
l 547 
2 4 
2 
1 
2 6 
a 
­
ÌÌÌÌ 
2 8 
2 8 
2 8 
OU OE CRIN 
1 4 
1 0 
2 8 
2 8 
OU DE POILS F I N S 
. ­
7 
7 
1 
6 
6 0 
. * 
8 0 5 
7 9 7 
0 0 8 
0 0 8 
9 0 6 
a 
• 
D E 
2 6 1 
3 9 8 
1 3 9 
6 6 
2 7 8 
7 
1 2 2 
3 1 0 
3 2 
6 1 5 
8 6 3 
7 5 1 
751 719 
; ­
1 
1 
Italia 
n 
10 
4 
2 5 8 5 
1 8 0 6 
7 7 9 
7 7 9 
7 3 9 
• 
2 9 0 9 
2 6 
8 2 
7 5 
7 
1 
2 0 
. 
3 120 
3 092 2 7 
2 7 
2 7 
. . 
a 
CCNT. E5 PC ET PLUS DE LAINE OU POILS F I N S . 
. A 115 A 
3 5 0 
1 6 0 
2 9 6 
1 2 6 
4 7 1 
1 3 2 
1 9 
1 6 
8 7 
6 8 
1 1 
7 4 9 
4 0 2 
3 4 6 
3 4 1 
3 2 9 
5 
5 
1 4 0 
6 
1 
8 
1 5 
3 
. . , . . 
4 3 
3 3 
9 
4 
4 
5 
5 
CM EXCL. 
8 
1 3 
5 8 
1 9 
1 3 
a 
a 
. 9 
1 1 9 
9 7 
2 2 
2 2 
1 3 
. 
.PESANT PLUS OE 2 5 0 
m l 
l é 1 1 
7 
4 
î 
i 
4 2 
3 0 
1 2 
1 2 
1 1 
. 
OE F I L S CARDES. CONT. 65 PC ET PLUS 
PESANT PLUS DE 
4 
3 
1 
4 4 
2 
5 0 
5 4 
3 
3 
2 
2 0 9 
5 4 7 
4 3 6 
9 3 7 
6 7 3 
0 4 4 
6 5 
5 8 
2 4 
4 6 4 
2 7 0 
1 1 
5 8 
1 8 
2 1 
6 0 
5 9 
1 3 9 
1 0 
1 3 2 
8 0 2 
3 3 0 
0 3 6 
8 7 0 
2 0 
27 3 
5 
6 
6 
4 5 0 
m 6 2 
2 0 
.tè 4 9 
1 6 
2 
5 
2 1 
1 0 
a 
, . 1 3 8 
6 5 4 
4 1 2 
2 4 2 
1 0 4 
7 7 
1 3 8 
G AU M2 
6 3 2 
8 1 4 
3 3 1 
1 9 5 4 
4 5 
1 
î 2 
9 1 
9 
. . . a 
. * 
3 879 
3 7 3 1 
1 4 8 
1 4 8 
1 3 8 
. 
1 4 2 
1 2 3 
4 5 Î 6 0 1 8 
8 3 
1 
3 0 
6 
5 6 
2 
3 
1 3 
2 0 
. 5 9 
. 
7 0 2 3 
6 734 
2 8 9 
2 1 5 
1 7 7 
7 4 
DE F I L S CARDES, CONT. 85 PC ET PLUS 
PESANT ENTRE 2 7 5 ET 
4 
1 
2 4 
5 
1 
4 0 
12 
7 
7 
7 
5 5 7 
8 4 9 
77 7 
9 6 7 
2 3 5 
o 2 1 
2 2 7 
2 4 0 
1 4 4 
3 3 0 
2 5 
5 9 
1 5 
3 7 
1 4 
1 6 1 
3 0 3 
7 7 8 
6 4 5 
0 2 8 
4 4 
9 0 
5 
7 
5 
1 
1 
DE F I L S CARDE! 
'ESANI 
2 
4 
3 
HOINS OE 
6 1 6 
9 0 
7 8 
1 4 3 
8 4 3 
4 7 3 
2 1 
5 8 
1 2 
22 
3 7 8 
7 6 9 
6 0 9 
5 B 7 
5 5 0 
22 
, 2 1 î 
2 0 
8 7 
60 4 
8 5 1 'fi a i 
1 1 
1 
a 
. • 
C 1 6 
92 2 
C 9 4 
0 8 9 
9 4 6 
a 
6 
4 5 0 G AU M2 
6 0 6 
. 8 9 9 
2 1 5 
8 1 3 
5 2 6 
1 3 
5 8 
8 
a 
2 
­
3 140 
2 5 3 2 
6 0 8 
6 0 8 
5 9 7 
a 
. 
, CONT. 65 PC 
2 75 
5 
. 2 
37Í 
1 3 
1 
3 
. 
4 1 4 
3 1 8 
9 6 
9 6 
7 5 
G AU H2 
6 4 
1 3 
2 8 
1 2 4 
2 6 
. 2 
­
2 5 7 
2 2 6 
2 9 
2 9 
2 9 
1 5 2 
2 6 5 
. 3 6 5 
1 2 3 8 
2 6 3 
1 
1 3 
2 
1 
1 
i 
. 
2 313 
2 0 1 9 
2 9 4 
2 9 2 
2 8 1 
i 
ET PLUS 
3 1 
7 
. 3 9 
22 7 
1 9 
2 
. ­
3 3 4 
3 0 4 
3 0 
3 0 
2 4 
1 
1 
3 4 1 
1 5 3 
2 82 
4 2 2 
6 9 
1 5 
1 6 
8 6 
6 8 
1 
4 8 1 
1 9 8 
2 6 3 
2 8 3 
2 8 1 
a 
OE LAINE 
3 
2 
3 0 
1 
3 9 
3 7 
2 
2 
2 
2 8 1 
3 6 0 
5 9 7 
a 
9 8 2 
8 3 0 
4 7 
2 8 
1 0 
3 0 2 
1 5 1 
5 
3 2 
5 
1 
6 0 
i 4 
7 0 3 
2 2 0 
4 8 3 
4 1 4 
3 2 6 
6 
6 1 
OE LAINE 
2 
1 6 
1 
2 3 
2 0 
3 
3 
2 
DE L. 
2 
3 
2 
5 9 8 
2 3 3 
8 2 9 
a 
5 8 0 
7 9 8 
il? 
9 5 8 
3 2 6 
il 1 0 
. 
6 5 0 
2 4 0 
4 1 0 
3 3 0 
9 0 1 
4 
7 6 
G AU M2 
1 
a 
4 2 
20 
a 
a 
a 
­
6 4 
4 4 
2 0 
2 0 
2 0 
• 
lu POILS 
1 5 4 
2 
5 
5 4 4 
3 7 
. «ξ 
5 
6 
4 
. a 
a 
. a 
1 2 
8 7 3 
7 0 5 
1 6 8 
1 5 7 
1 5 2 
1 2 
3U POILS 
1 2 0 1 
1 4 0 
2 9 
3 0 0 
a 
2 183 
5 
6 7 
4 5 
2 
Í 
2 
3 7 
1 4 
4 0 4 2 
1 6 7 0 
2 3 7 2 i lit 4 0 
7 
INE OU POILS 
4 5 6 
5 5 
6 4 
1 8 1 
3 0 7 
5 
4 4 
7 
7 
1 2 9 
7 5 5 
3 7 4 
3 6 7 
3 6 0 
7 
6 5 
2 3 
1 
7 4 
a 
5 0 
1 
1 1 
2 
1 5 
2 4 4 
1 6 4 
8 0 
6 5 
6 2 
1 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
24 
Januar­Dezember 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 
EG­CE France 
KAMKGARNGEWEBE. MIND 
3 7 5 G/QM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 36 
0 4 2 
G 48 
C 50 
0 52 
0 6 0 
C 0 2 
0 6 6 
4 0 0 
o 2 4 
7 26 
7 32 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 1 0 4 0 
1 
¡ 
5 
4 
2 5 0 
63 7 
5 8 5 
4 6 9 
4 9 2 
6 1 7 
1 0 
3 
5 9 
3 0 
5 9 
6 
2 4 
1 
9 
2 6 
4 3 
4 
1 5 
1 1 
1 5 
3 6 7 
4 3 1 
9 3 7 
6 2 9 
7 1 0 
2 6 
1 
8 1 
KAHHGARNGEWEBE. HIND 
2 0 0 81 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
3 9 3 
4 0 0 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S 375 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 3 
1 0 
2 
2 
1 
G/QM 
4 5 2 
9 6 3 
5 5 2 
30 6 
7 0 0 
6 6 5 
2 4 
4 
1 3 1 
2 6 
7 
1 2 5 
1 6 
6 
2 2 
3 
2 4 
7 5 
4 0 
i 1 0 
4 
1 1 
6 
4 
5 4 
2 0 3 
3 
4 3 4 1 
9 7 0 1 
4 6 5 
2 3 8 
6 3 6 
7 8 
1 4 8 
KAHHGARNGEMEBE. HIND 
2 0 0 G/QH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
! 
1 0 4 
22 
1 0 6 
4 3 0 
27 3 
1 0 0 
4 
2 
6 2 
1 
1 
1 
2 
1 1 1 
9 3 6 
1 7 6 
1 7 4 
1 6 6 
2 
1000 
Belg.­Lux. 
k g 
Nederlanc 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
.85PC WOLLE OUEH FEINE TIERHAARE 
1 3 S 
12 
5 ­
4 2 5 
7 t 
3 
i 12 
l' 
l ! 
. a 
L 
1 7 5 . 1 2 1 
1 6 6 
1 3 4 
4 1 
6 
3 
6 
5 
a 
a 
'·■ 
­
7 6 6 6 5 8 
6 3 2 5 9 7 134 62 
1 2 2 
9C 
Í 
7 
6 1 
4 7 
6 1 
1¿ 
1 9 1 
3 8 e 
4 . 
8 54 
3 9 9 
4 4 7 
a 
5 4 1 
3 9 2 
7 
1 
5 5 
8 
1 7 
a 
2 
, 6 
β 
3 7 
2 
6 
. 5 
615 2 628 
7 5 2 2 2 8 0 
64 547 
54 4 8 9 
4 9 4 56 
1 0 
5 2 
. 85PC WULLE ODER FEINE TIERHAARE 
4 4 1 
53Í . 
6 7 
9 t 
4 4 t 
6 1 t 
t 
' 
7 
; 2< 
t , 
7 Î 
, 
5 4 3 
2 5 6 
1 0 1 
1 2 6 
1 
i 1 
3 
i 
a 
. . 
a 
. 1 
3 
4 
, , . . 
895 1 475 
145 1 340 
7 5 1 1 3 5 
6 6 9 135 
6 3 9 129 
7 
7 5 
175 1 4 3 1 
6 7 5 1 9 3 7 
1 9C8 
8 7 
1 4 · 
1 
i : 
1 2 . 
3 15 2 6 4 ' 
3 0 
2 8 " 
1 5 r 
, 
. 8 5 P C WOLLE ODER F E I NI 
2 3 
3 6 1 4 3 257 
86 32 
23 5 
3 
7 
4 
a 
a , . 
167 377 
133 372 
34 0 
33 6 
3 0 
. , ­
JACQUARD­GEWEBE.UNTER 85 PC WOLLE 
1 1 5 B I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GEWEBI 
GEWEBI 
F AE DEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
7 32 
l o o o 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
S AUSSCHL.140 
1 1 
2 7 
7 
1 2 
5 1 
1 
3 
1 
1 
8 
1 
1 2 5 
1 0 7 
1 7 
1 7 
1 6 
3 
5 
4" 
ODER FE 
CH B R E I T , UEBER 2 5 0 G 
UNTER 85PC WOLLE 
• HAUPTSAECHL. 
GEMISCHT 
1 
1 
1 
2 3 0 2 1 
1 7 5 
22 7 
22 5 
4 5 
2 
2 
3 9 
2 6 
2 
9 9 6 
8 7 9 
1 1 8 
1 1 6 
1 1 6 
OD 
2 
1 4 
3 
2 1 
1 7 
3 
3 
3 
1 
i 1 0 
5 
1 
. , 
t . 
1 8 
1 7 
1 
1 
1 
0 0 . FEINE 
R NUR MIT 
9 0 
ι 22 
2 7 
> 425 
> 4 
t . 
. 
ï 569 
1 564 
j ! 
; s i 5 
TIERHAA 
SYNTH. I 
1 
1 4 
1 4 
3 1 
3 1 
1 0 6 7 
6 3 6 
1 3 
2 
1 1 5 
1 6 
5 5 
1 5 
4 
4 
2 
2 4 
a 
4 0 
i 5 
3 
3 
5 
5 3 
3 
6 158 
> 5 161 > 557 
Γ 9 1 7 
770 
f 14 
6 6 
. TIERHAARE 
! 38 
I 17 
4 4 
. > 151 
Γ 50 
2 
1 7 
1 
i 1 
> 3 2 3 
2 5 0 
I 73 
I 72 
Γ 71 
1 
. 
I ta l ia 
, LEBER 
I O C 
" 5 
5 < 
6 t 
, 
2 
a 
2 3 
. 
i : I E 
i < 4 
S 
3 0 C 
1 7 C 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
5 3 1 1 . 4 1 
O U I 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
130 1 0 1 1 
1 0 3 
6 t 
t 
22 
4 0 Í 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
»1 TISSUS 
PUI LS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK S U I S S t 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YUUGUSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
PCLCGNE 
TCHECUSL 
RCUHANIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
COREE SUD 
JAPCN 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOH CLASSE 3 
5 3 1 1 . 4 3 * l TISSUS 
U O l 
26 0 0 2 ι 0 0 3 
4 4 
1 4 : 
1 
1 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
4 0 3 6 
1 0 3 8 
0 4 0 
3 4 
li 1 
, . 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
3 9 3 
4 
; ; 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
4 
3 < 7 2 8 
2 8 
7 4 0 
755 1 0 0 0 
479 1 0 1 0 
2 7 6 1 0 1 1 
2 3 0 1 0 2 0 
147 1 0 2 1 
4 0 1 0 3 0 
1 0 3 2 
5 1040 
, UN1ER 
4 
POILS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLCGNE 
TChECOSL 
HGNGRIE 
ROUMANIE 
R.AFR.SUD 
NGMANE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
COREE NRD COREE SUC 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C H 
CLASSE 3 
5 3 1 1 . 4 5 « I TISSUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
9 2 
0 0 5 
1 5 
3' 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
7 2 6 
7 3 2 
189 1 0 0 0 
134 1 0 1 0 
55 1 0 1 1 
55 1 0 2 0 
53 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
POILS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
COREE SUC 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE France Belg.­
DE F I L S PEIGNES, CONT. 
F I N S , 
9 
4 
4 
3 
7 
5 
3 6 
2 8 
a 
7 
6 
PESANT PLUS DE 
0 0 1 
6 5 5 
0 2 7 
2 7 8 
9 1 0 
5 5 8 
7 5 
1 9 
4 8 2 
1 7 2 
4 3 4 
2 3 
1 1 1 
1 2 
5 5 
1 4 8 
2 8 4 
12 
1 G 4 
0 5 
1 0 0 
5 9 8 
a 74 
1 2 6 
4 3 9 
6 3 8 
1 8 9 
6 
4 9 3 
1 
2 
5 
4 
1 
1 
a 
1 3 2 
4 2 
4 7 0 
37 7 
6 7 2 
2 1 
1 2 
7 3 
10 5 
. 5 5 
. . a 
2 7 
1 
3 2 
. " 
2 3 5 
0 2 0 
2 1 6 
1 4 3 
9 5 8 
3 8 
6 
3 1 
1000 RE/UC 
Lux­ Neder land 
es PC 
175 G AU 
1 
1 
4 
3 
DE F I L S PEIGNES, CONT. 
F I N S , 
1 7 
1 3 
1 5 
1 2 
1 5 
1 6 
1 
1 
9 8 
7 6 
2 2 
¿ 0 
1 8 
PESANT OE 200 A 
9 7 2 
B 9 6 
7 0 2 
B G 4 
7 0 3 
5 7 4 
1 7 G 
2 4 
1 8 8 
1 7 0 
5 a 
9 3 9 
1 0 2 
4 7 
1 6 7 
1 4 
1 2 6 
3 2 5 
2 B 4 
1 0 
1 7 
5 4 
3 7 
7 1 
3 3 
12 
3 9 3 
1 9 1 
1 5 
1 4 3 
0 7 6 
06 7 
7 0 1 
0 2 0 
3 7 5 
4 
7 9 1 
3 
3 
6 
1 5 
8 
7 
6 
6 
a 
0 1 4 
3 8 0 
6 6 1 
E 3 6 
3 5 3 
5 3 
a 
4 2 
4 8 
5 4 
1 9 4 
3 2 5 
2 1 
1 9 
223 
110 1 1 2 
7 4 6 
4 9 7 
4 1 
. 3 2 5 
2 3 1 
• 8 7 7 
2 59 5 4 0 
4 0 1 
2 
6 
3 0 
1 9 
2 5 
3 0 
4 2 3 
9 0 8 
5 1 6 
5 1 5 
4 3 7 
a 
• 
85 PC 
ET 
H 2 
1 
1 
4 
3 
E T 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
PLLS CE LAINE 
4 9 5 
6 7 9 
a 
32 6 2 9 4 
3 C C 
3 
9 
1 3 
2 3 
1 2 
a 
1 0 
a 
« a 
. 2 
1 7 
3 6 
4 
2 2 9 
7 9 7 
4 3 2 
3 7 9 
3 4 9 
5 3 
­
6 
2 
3 
3 
3 
2 0 
1 6 
4 
4 
4 
5 1 7 
7 3 6 
0 6 9 
. 7 0 5 
6 9 4 
4 8 
9 
4 3 5 
4 4 
1 2 6 
• 1 6 
a 
3 8 
4 3 
2 5 5 
2 2 
4 3 
a 
3 5 
8 5 3 
02 B 
8 2 5 
4 3 4 
1 6 4 
5 3 
3 3 8 
PLUS OE LAINE 
3 7 5 G INCLUS AU H2 
2 
3 
1 
9 
8 
DE F I L S PEIGNES, CONT. 
F I N S , 
2 
2 
1 
8 
6 
2 
2 
2 
PESANT MOINS OE 
6 8 7 
1 3 B 
5 8 2 
2 7 4 
7 7 8 
1 4 0 
2·) 
10 
9 t a 
1 5 
1 0 
2 0 
1 0 
9 2 2 
6 5 7 
2 6 3 
2 3 o 
1 8 2 
2 2 
1 
NE TIERHAARE.UEEER 5 3 1 1 . 5 0 · ) T ISSUS JACQUARD, 
' Q M 
1 0 
2 6 
6 
4 5 
3 
1 
1 
L 7 
1 
> 101 
, 86 
1 5 
1 5 
1 4 
­
I E , KEIN JACQUARC­
illEK KUENSTL. Ί Ν Ν -
I 109 
8 
1 3 2 
! 512 
1 4 
2 
1 
1 3 1 
2 8 
5 827 
1 7 6 2 
: 65 
l 65 
l 65 
1 ' 
J 
4 
7 
6 
1 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
ί 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
LARGEUR SUP 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
H C N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
5 3 1 1 . 5 5 » I T ISSUS CCNT 
I 0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
ί 0 2 2 
0 2 8 
I 0 3 0 
> 0 3 6 
0 3 8 
ί 7 3 2 
ί 1 0 0 0 
! 1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
] 1 0 2 0 
ì 1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 
1 
CONT 
.A 115 A 
7 7 
1 7 8 
4 2 
6 0 
2 0 2 
1 1 
1 9 
1 1 
1 3 
7 2 
1 3 
7 0 o 
5 6 1 
1 4 4 
1 4 2 
1 3 9 
2 
. MOI 
T ISSUS JACQUARD, 
AVEC FIBRES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
9 
8 
. 6 
2 6 
3 5 3 
5 0 3 
2 6 2 
2 1 
. 2 5 6 
6 
3 
. • 
84 6 
26 7 
5 5 8 
5 5 3 
5 2 8 
• 1 
.MOINS 
140 CH 
. . a 
1 
a 
1 
. . a 
. ­
3 
2 
1 
1 
1 
• 
NS DE 8 5 PC 
9 3 1 
. 1 6 5 
6 8 9 
6 4 9 
8 8 3 
4 
« 1 8 
8 
. 2 5 
a 
7 
1 
• . . . . . 7
. . a 
. 2 
• 
3 9 0 
4 3 4 
5 5 6 
9 5 6 
9 1 0 
a 
a 
• 
85 PC 
I 
4 
9 
1 
1 8 
1 6 
2 
2 
1 
E T 
1 6 0 
9 0 4 
a 
9 0 8 
5 3 2 
3 1 a 
1 4 
3 
4 2 
7 
2 
6 5 
6 
5 
• . 1
a 
a 
■ 
a 
1 
a 
2 2 
a 
8 7 
5 7 7 
• 
6 6 2 
5 0 4 
1 5 8 
0 4 3 
3 7 5 
1 0 5 
a 
6 
1 0 
5 
1 2 
1 0 
6 
1 
4 8 
3 9 
9 
B 
7 
PLUS DE 
2 0 0 G AU H2 
1 
1 
DE 
1 9 5 
. 2 3 6 
8 9 0 
2 6 7 
5 1 
30 
6 7 3 
5 9 1 
8 2 
8 2 
8 1 
a 
• 
85 PC DE 
1 9 
2 8 
. 3 5 3 
4 0 
6 9 
2 
1 
E 
a 
3 
a 
• 
5 2 3 
4 3 9 
8 3 
8 3 
7 8 
• * 
L A I 
1 
3 
2 
NE OU 
EXCL. ,PESANT PLUS DE 
7 
. 6 
4 8 
2 0 
3 
. . ■
1 
­
8 9 
8 2 
7 
5 
5 
2 
1 
4 
• 1 1 
2 
1 
. * 1 
6 
­
2 5 
1 7 
6 
8 
a 
• 
OE LAINE OU DE 
9 1 0 
6 4 5 
1 1 5 
a 
6 8 6 
2 6 6 
9 5 
1 6 
0 3 1 
9 7 
1 
4 3 3 
9 6 
3 4 
2 1 
1 0 
1 2 5 
a 
2 8 4 
1 0 
1 7 
3 9 
2 5 
2 3 
a 
3 2 
3 9 2 
1 5 
4 2 2 
3 5 6 
0 6 7 
3 3 3 
4 1 4 
1 1 4 
■ 
4 2 0 
.A INE 
4 1 0 
9 4 
3 1 7 
. 5 6 8 
5 8 9 
3 
2 8 
2 56 
9 
1 
1 8 
5 
2 9 9 
3 6 8 
9 1 1 
6 9 2 
8 8 2 
1 9 
" 
I tal ia 
OU DE 
7 5 4 
1 0 6 
3 9 
2 2 3 
a 
6 9 1 
1 
1 
1 6 
2 
1 7 0 
a 
. 1 2 
1 7 
1 0 3 
2 
7 
1 2 
2 9 
6 9 
2 2 5 8 
1 121 1 137 
9 6 6 
7 1 0 
4 5 
1 2 4 
OU DE 
2 971 
3 3 3 
4 2 
3 2 6 
1 7 5 4 
4 
5 
5 5 
1 0 
1 
2 2 2 
. a 
1 4 4 
4 
. . a 
. . 7 
1 2 
5 
1 4 
3 2 
2 7 4 
2 2 0 
­6 4 4 6 
3 6 7 2 
2 7 7 4 
2 4 2 3 
1 8 2 4 3 1 1 
4 
4 0 
OU OE 
2 6 3 
1 0 
1 
6 7 8 
• 1 6 9 
3 
1 
4 3 6 
. 2 
2 
5 
1 5 8 1 
9 5 2 
6 2 9 
6 2 6 
6 1 3 
3 
• POILS F I N S , 
2 5 0 
6 9 
1 7 4 
3 4 
a 
1 8 0 
4 
1 9 
1 1 
1 2 
6 4 
1 3 
5 6 2 
4 5 7 
1 2 4 
1 2 4 
1 2 2 
• 
G AU H2 
POILS F I N S , SANS 
TISSUS MELANGES PRINCIPALEMENI 
SYNTHETIQUES OU 
5 4 8 
8 7 
9 4 6 
2 9 9 
9 3 7 
2 5 1 
1 2 
1 6 
3 3 1 
1 8 7 
1 5 
6 6 6 
8 3 7 
8 3 0 
a 2 o 
a o 4 
2 
. 2 3 
9 1 
3 9 
6 0 6 
2 0 2 
a 
2 
1 0 
1 
• 
9 7 7 
7 5 9 
2 1 B 
2 1 7 
2 1 6 
A R T I F I C I E L L E S 
1 
2 
2 
5 5 3 
• 9 2 
1 9 2 
6 1 0 
1 5 
• . 4 
1 
• 
4 7 5 
44 8 
2 8 
2 5 
2 3 
2 
1 
1 
1 0 0 
2 5 
■ 
8 0 9 
4 9 1 
3 
. 2 
4 
• • 
4 3 8 
4 2 6 
1 2 
1 2 
1 2 
UU SEULtMtNI 
CONTINUES 
2 
4 
3 
7 9 3 
3 4 
7 5 9 
a 
2 5 0 
21 
1 2 
4 
2 6 9 
1 8 5 
• 
3 3 0 
8 3 5 
4 9 5 
4 9 5 
4 9 3 
1 0 2 
5 
4 
2 5 9 
• 8 
. 6 
4 4 
• 1 5 
4 4 6 
3 6 9 
7 7 
7 7 
6 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
25 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder. 
ichlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Ital ia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
STREICHGARNGtwEBl,UNTER 83 PC »CLLE ODER FEINE TIERhAARE, 
HAUPTSAECHL. UUtk NUR MIT SYNTH. SPINNFASERN GEHISCHT, UEBER 
5211.61 <) TISSUS DE FILS DE LAINE CARDEE,CONT.MOINS CE 85 PC DE LAINE 
OU DE POILS FINS, TIS. MEL. PRINC. OU SEUL. AVEC FIB. SYNT. 
DISCONTINUES, PESANT PLUS DE 450 G AU H2 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
0 36 
038 
732 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 5 1 
1 7 
9 0 
5 3 
5 7 4 
9 0 
5 
4 
6 
0 9 4 
9 8 6 
1GB 
108 
99 
1 
1 
14 7 
149 
140 
1 
1 
26 
6 
10 
13 
l u 
21 
764 
2 
3 
8 2 3 
8 1 1 
12 
12 
5 
1 
2 0 9 
7 
58 
633 
69 
1 
3 5 6 1 
3 907 
74 
74 
74 
5 
24 
19 
1 
65 
44 
2 1 
2 1 
2 0 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
732 JAPON 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
H C N D E 
INIRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 359 
78 
380 
234 
16 732 
392 
59 
19 
31 
19 307 
16 783 
523 
521 
479 
6 
1 
537 
551 
544 
7 
7 
97 
27 
114 
î 
1 
309 307 2 2 2 
55 38 
126 2 456 4 45 
31 
2 760 
2 675 85 64 53 2 
1 140 39 263 
13 625 300 9 16 
15 396 15 068 330 329 329 2 
2 89 
189 
99 
99 
95 
STREICHGARNGEWE8t UNTER 85PC WOLLE OD. FEINE TIERHAARE, 
HAUPTSAECHL. UO. NUR HIT SYNTH. SPINNFASERN GEHISCHT, 
215 BIS 450 G/UM 
5311.63 »1 TISSLS FILS OE LAINE CARDEE, CONT. MOINS DE 65 PC OE LAINE 
QU DE POILS FINS, TIS. HEL. PRINC. OU SEUL. AVEC FIB. SYNT. 
DISCONTINUES, PESANT DE 275 A 450 G INCLUS AU M2 
G01 
002 
00 i 
004 
003 
022 
036 
038 
1(8 Oil 020 021 040 
116 31 67 39 2 482 5 5 3 
2 747 2 733 15 14 13 
1 
1 304 1 2 
327 325 
3 3 2 
24 4 17 
55 
35 
22 
a 
30 
153 
1 
1 
217 
214 
3 
2 
2 
1 
39 
ΟΙο­
Ι 
2 
3 
135 
126 
7 
7 
7 
7 
4 
2 
ÌÌ 2 
2 2 
STREICHGARNGEMEBE UNTER 85PC WOLLE OD. FEINE TIERHA 
HAUPTSAECHL. OD. NUR HIT SYNTH. SPINNFASERN GEHISCH 
UNTER 275 G/CM 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
748 126 302 182 9 969 
32 33 11 
11 419 
11 328 93 67 83 5 
69 19 6 1 C71 
5 9 
1 18 3 1 166 
Ì7 
15 
76 
102 
25 
65 
1 
269 
268 
I 
1 
1 
107 
20 
6.7 
4 
6 
• 
905 
882 
23 
18 
16 
5 
8 
8 
Β 
517 
3 7 
160 
216 
12 
16 
11 
99(1 
930 
41 
.4 > 
ARE, 
" Τ, 
5311.65 ») TISSUS FILS OE LAINE CARDEE, CONT. MOINS OE 65 PC DE LAINE 
OU UE PUILS FINS, TIS. HEL. PRINC. OU SEUL. AVEC FIB. SYNT. 
DISCONTINUES, PESANT MOINS OE 275 G AU M2 
00 1 
002 
003 
88? 
0 2 2 
ÎOOU 0 10 un 020 1021 
34 
2 
7 
6 
3 1 8 
2 
368 
3 6 6 
2 
2 
2 
12 
12 
6 
2 
38 
57 
5 7 
34 34 
16 
2 
1 
2 4 3 
2 
2 6 4 
262 
2 
2 
2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
1000 H C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 5 4 
34 
3 2 
1 4 6 8 14 
1 626 
1 6 0 6 
2 1 
2 1 
2 0 
4 5 
4 4 
1 
I 
1 
68 
3 1 
1 4 
1 5 7 
1 
2 7 1 
2 7 0 
1 
1 
1 
33 
5 
17 
83 
1 
140 
139 
1 
1 
1 
145 
11 
3 
a 
1 184 
12 
1 360 
1 344 
17 
17 
16 
KAHHGARNGEWEBE UNTER 85 PC WOLLE ODER FEINE TIERHAARE.HALPT­
SAECHL. ODER NUR HIT SYNTHETISCHEN SPINNFASERN GEHISCHT, 
UEBER 3 7 5 G/OH 
5 3 1 1 . 7 1 * l TISSUS F I L S DE LAINE PEIGNEE, CONT. MOINS CE 85 PC OE LAINE 
UU DE POILS F I N S , T I S . MEL. P R I N C . OU SEUL. AVEC F I B . SYNT. 
D ISCONTINUES, PESANT PLUS OE 3 7 5 G AU M2 
001 
002 
884 
îiî 036 
1000 
1010 
1011 
1O20 
1021 
1030 
1040 
3 8 
10 
5°5 
284 
8 
2 
413 
39 8 
15 
13 
12 
3 
. 
1 
6 
60 
1 
­
72 
67 
4 
2 
2 
3 
. 
6 
. 3 
23 
22 
1 
. 
54 
54 
1 
1 
1 
. 
5 
8 
23 
146 
i 
184 
183 
1 
1 
l 
. 
24 
1 
7 
56 
3 
1 
93 
88 
5 
5 
5 
. 
3 
. 
3 
. 3 
. 
10 
6 
4 
4 
3 
. 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
254 
44 
64 
376 
1 08ù 
87 
17 
1 953 
1 825 
128 
125 
116 
2 
2 
a 
2 
3 
45 
278 
5 
3 
339 
327 
12 
10 
9 
2 
. 
33 
. 16 
159 
90 
3 
• 
303 
299 
4 
4 
3 
. . 
18 
36 
155 
446 
1 
5 
667 
656 
11 
11 
11 
a 
1 
181 
5 
45 
• 272 
28 
5 
544 
503 
41 
41 
39 
■ 
1 
22 
l 
17 
. 50 
4 
100 
40 
60 
59 
54 
a 
" 
KAHHGARNGEWEBC UNTER 85PC WOLLE 0 0 . FE INE TIERHAARE, 
HAUPTSAECHL. OD. NUR MIT SYNTH. SPINNFASERN GEMISCHT 
2 0 0 B IS 375 G/CM 
0 0 1 5 5 . 7 7 3 8 
0 0 2 8 2 . 1 5 
803 4 6 1 2 1 . 26 04 164 5 129 27 
0 0 5 2 2 6 64 3 6 26 100 
0 2 2 7 3 1 . 3 
0 3 6 4 . . . 3 
0 5 2 2 
10UO 5 1 6 ­75 194 6 1 176 
0 1 0 5 0 0 7 1 194 60 169 
0 1 1 1 7 4 1 1 7 
0 2 0 1 6 4 1 . 7 
0 2 1 1 2 3 1 . 7 
0 4 0 . . . . . 
KAHHGARNGEWEBE UNTER 65PC WOLLE OD. F E I N E TIERHAARE, 
HAUPTSAECHL. U D . NUR HIT SYNTH. SPINNFASERN GEHISCHT 
UNTER 2 0 0 G/QH 
5 3 1 1 . 7 3 «1 T ISSUS F I L S DE LAINE PE IGNEE, CONT. HOINS DE 85 PC DE LAINE 
OU OE POILS F I N S , T I S . MEL. P R I N C . OU SEUL. AVEC F I B . SYNT. 
D ISCONTINUES, PESANT OE 2 0 0 A 375 INCLUS AU M2 
3 
. . 3 
. 1 
2 
111 
6 
4 
4 
1 
a 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
052 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
TURQUIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
369 
25 
309 
925 
1 209 
55 
33 
13 
2 952 
2 837 
117 
115 
93 
1 
6 
39 
350 
19 
1 
154 
7 34 
171 
3 
1 
42 5 1 122 
402 1 117 
24 5 
23 5 
19 5 
41 
3 
133 
128 
2 
1 
309 
306 
4 
3 
3 
1 
250 
14 
149 
560 
31 
22 
1 035 
973 62 62 58 
5311.75 *l TISSUS FILS DE LAINE PEIGNEE, CONT. MOINS OE 85 PC DE UU DE POILS FINS. TIS. MEL. PRINC. OU SEUL. AVEC FIB. DISCONTINUES, PESANT MOINS DE 200 G AU M2 
U01 6 . . . 
002 3 . . 2 
003 5 . 5 . 
004 . · · ■ 
005 18 6 7 
036 2 . . 1 
1000 37 6 12 5 
1010 33 6 12 3 
1011 4 . . 3 . 
1020 4 . . 3 
1021 4 . . 3 . 
STREICHGARNGEMEBE UNTER 85 PC WOLLE ODER FEINE TIERHAARE, 
NICHT HAUPTSAECHL. UO. NUR MIT SYNTH. OD. KUENSTL. SPINN­
FAEOEN GEMISCHT, UEBER 450 G/UH 
11 
10 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 3 
1 5 
2 6 
10 
9 7 
2 1 
2 4 2 
2 0 2 
4 1 
4 1 
4 0 
4 2 
4 1 
2 
2 
1 
25 
5 
28 
64 
63 
1 
1 
1 
2 
12 
1 3 
14 
4 1 
1 6 
2 3 
2 3 
2 3 
2d 
1 
1 
63 
57 
6 
6 
LAINE 
SYNT. 
5 3 1 1 . 8 1 * l T ISSUS F I L S DE LAINE CARDEE, CONT. MOINS DE 85 PC DE LAINE 
OU DE POILS F I N S , NON MEL. P R I N C . OU SEUL. AVEC F I B . SYNT. 
GU A R T I F I C I E L L E S CONTINUES, PESANT PLUS DE 4 5 0 G AU M2 
001 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
022 
02B 
0 1O 
O l o 
0 3 8 
6 6 4 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
040 
2G7 
30 
12 
79 
773 
1 5 
3 
2 
12 
3 
2 
2 
1 4 5 
1 0 0 
4 4 
4 0 
37 
2 
4 
4 2 6 
42· 
STREICHGARNGEMEBE UNTER 
HAUPTSAECHL. UO. NUR MI 
GEHISCHT. 275 8 I S 450 G 
001 
002 
U03 
0U4 
005 
022 
163 
4 
37 
37 
572 
19 
7 
63 
2 
1 8 5 
176 
9 
6 
6 
65 
26 
2 77 
2 
1 7 4 
1 7 0 
4 
2 7 1 
1 
3 
i 
a 
2 
3 3 0 
3 1 3 
17 
17 
17 
4 
. 1 
M 
7 
a 
. 1 
2 
2 
.0 
1 7 
12 
1 1 h 
/ . 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
02 8 
030 
036 
03 6 
664 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
103 0 
104C 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
INOE 
JAPCN 
H C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
4 
4 
050 
186 
56 
554 
443 
55 
12 
20 
108 
14 
10 
13 
547 
292 
255 
233 
215 
12 
8 
2 
. 5 
1 356 
4 
. a 
4 
. a 
• 
1 372 
1 363 
6 
a a a 
a 
526 
a 
36 
471 
8 
11 
. . 12 
5 
. • 
1 078 
1 042 
36 
27 
27 
a 
8 
299 
162 
U 
204 
5 
I 
.} 
• * 696 
677 
28 
20 
201 
20 
21 
a 
875 
12 
11 
19 
67 
9 
a 
• 1 245 
1 118 
127 
127 
123 
1 0 
1 3 
156 
92 
64 
53 
37 
12 
85PC MOLLE OD. FEINE 
SYNTH. 0 0 . KUENSTL. 
OH 
T IERHAARE.NICHT 5 3 1 1 . 6 3 » ) TISSUS F I L S DE LAINE CARDEE, CONT. MOINS OE 85 PC OE LAINE 
SPINNFAEDEN UU DE POILS F I N S , NON MEL. P R I N C . OU SEUL. AVEC F 1 B . SYNT. 
OU A R T I F I C I E L . COM I N . PESANT DE 2 7 5 A 4 5 0 G I N C . AU M2 
2 1 
1 
1 
1 
5 ai 
9 
2C5 
3 
5 
a 
8 
29 
2 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
9 3 0 
17 
1 5 3 
1 5 1 
BGO 
1 0 4 
6 
7 
1 5 
807 
2 5 
39 
6 
6 
5 
227 
2 
2 9 
2 5 1 
36 
5 0 0 
9 
3 2 
742 
2 4 
2 5 
1 0 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
26 
Januar­Dezember — 1972 — J an vi er­Dèce m b re i m p o r t 
Linder­
ichlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
2 
a 
849 
B13 
37 
29 
28 
2 93 
290 
3 
5 
5 
38 
37 
1 
1 
1 
136 
130 
la 
10 
10 
310 
3 02 
50 
46 
5 
5 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
064 HONGRIE 
1000 M C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
32 16 18 
3 251 
3 0 6 1 
192 
173 
168 
18 
E63 
83 6 
2a 
28 
27 
218 
214 
5 
5 
5 
18 
574 
510 
04 
46 
46 
18 
1 344 
1 284 
6 0 
6 0 
59 
252 
217 
35 
34 
31 
STREICHGARNGEWEBE UNTER 85PC WOLLE 0 0 . FEINE TIERHAARE.NICHT 5 3 1 1 . 8 5 * l TISSUS F I L S DE LAINE CARDEE, CONT. MOINS OE 85 PC OE LAINE 
HAUPTSAECHL. UO. NUR HIT SYNTH. O D . KUENSTL. SPINNFAEDEN OU DE POILS F I N S , NON H E L . P R I N C . OU SEUL. AVEC F I B . SYNT. 
GEMISCHT, UNTER 275 G/OM OU A R T I F I C I E L L E S CONTINUES, PESANT HOINS DE 2 7 5 G AU H2 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
4 
13 
04 
5 
2 
104 
95 
42 
41 
2 
1 
2 
20 
1 
2 
27 
24 
3 
3 
6 
. . 9 
. 1 
. 
19 
15 
4 
4 
1 
• 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RUY.UNI 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
107 
11 
18 
94 
243 
60 
21 
570 
475 
95 
95 
90 
1 
1 
6 
31 
7 
46 
39 
7 
7 
7 
42 
39 
3 
3 
3 
12 
95 
3 
125 
122 
3 
3 
3 
111 
15 
18 
178 
139 
39 
39 
39 
62 
2 
1 
70 
32 
3 
179 
136 
43 
43 
38 
1 
KAMMGARNGEWEBE UNTER 65 PC WOLLE 00. FEINE TIERHAARE, NICHT 5311.92 *) TISSUS FILS OE LAINE PEIGNEE, CONT. MOINS OE 85 PC OE LAINE 
HAUPTSAECHL. ODER NUR HIT SYNTH. OD. KUENSTL. SPINNFAEDEN OU OE POILS FINS, NON HEL. PRINC. OU SEUL. AVEC FIB. SYNT. 
GEMISCHT. UEBER 375 G/QM OU ARTIFICIELLES CONTINUES, PESANT PLUS OE 375 G AU M2 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
43 
16 
6 
26 
79 
70 
26 
269 
171 
100 
100 
100 
1 
1 
1 
32 
49 
19 
104 
35 
69 
69 
69 
10 
4 
6 
7 
2 
. 
28 
26 
2 
2 
2 
2 
13 
. 15 
33 
17 
­
80 
63 
18 
18 
la 
13 
4 
1 
_ 7 
1 
7 
33 
25 
9 
9 
9 
18 
. . 4 
. 1 
24 
22 
2 
2 
2 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
1000 M C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
315 
119 
29 
140 
313 
295 
246 
1 470 
916 
554 
553 
549 
6 
3 
13 
163 
222 
172 
.11 
39 7 
396 
395 
69 
. 18 
42 
25 
6 
4 
164 
154 
10 
10 
10 
11 
107 
a 
75 
89 
40 
5 
327 
281 
46 
46 
46 
115 
6 
a 
. 36 
6 
65 
241 
166 
75 
75 
75 
120 
a 
lu 
a 
21 
2 
156 
130 
26 
26 
21 
KAMMGARNGEWEBE UNTER 85PC WOLLE OD. 
HAUPTSAECHL. OD. NUR MIT SYNTH. O D . 
GEHISCHT, 200 BIS 375 G/QH 
FEINE TIERHAARE, NICFT 
KUENSTL. SPINNFAEDEN 
5311.95 *) TISSUS FILS OE LAINE PEIGNEE, CONT. HOINS OE 85 PC DE LAINE 
OU OE POILS FINS, NON MEL. PRINC. OU SEUL. AVEC F1B. SYNT. 
OU ARTIFICIEL. C U M I N . PESANT OE 200 A 375 G INC. AU M2 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
038 
062 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
65 
12 
10 
61 
147 
42 
10 
5 
7 
359 
296 
64 
58 
57 
7 
a 
11 
2 
14 
108 
36 
1 
a 
• 
171 
134 
37 
37 
37 
54 
a 
4 
9 
20 
1 
1 
a 
. 
89 
88 
2 
2 
2 
3 
a 
a 
26 
7 
2 
a 
• 
36 
36 
2 
2 
2 
6 
1 
4 
12 
2 
8 
5 
7 
45 
23 
21 
15 
15 
7 
2 
. a 
12 
î a 
. ­
16 
15 
2 
2 
1 
001 
002 
003 
004 
O05 
022 
036 
038 
062 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
RUY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
H 0 N Ü E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
446 
59 
36 
287 
698 
346 
80 
27 
16 
2 028 
1 548 
482 
465 
457 
16 
a 
49 
a 33 
508 
300 
10 
a 
• 
913 
59 8 
315 
315 
312 
■ 
356 
. 19 
81 
67 
8 
7 
. " 
538 
523 
15 
15 
15 
a 
17 
2 
a 
110 
23 
7 
a 
a 
­
159 
153 
7 
7 
7 
• 
55 
6 
29 
a 
100 
20 
63 
27 
16 
321 
193 
129 
112 
112 
16 
18 
a 
. 63 
a 
11 
a 
. • 
97 
81 
16 
16 
11 
a 
KAHHGARNGEWEBE UNTER 85PC WOLLE O D . 
HAUPTSAECHL· ÛD. NUR HIT SYNTH. OD. 
GEHISCHT, UNTER 200 G/QM 
001 7 
002 3 2 
003 5 
004 37 17 
005 24 19 
022 28 23 
036 11 6 
038 1 
042 1 1 
1000 120 68 
1010 76 38 
1011 45 31 
1020 44 31 
1021 41 29 
1030 1 
1040 
GEWEBE AUS GROBEN TIERHAAREN 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
0 50 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
68 
14 
107 
56 
330 
311 
28 
23 
4 
5 
GEWEBE AUS ROSSHAAR 
001 
004 
005 
022 
050 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
2 
21 
2 
1 
3 
34 
28 
5 
4 
1 
1 
16 
3 
3 
27 
24 
3 
3 
3 
2 
16 
3 
27 
27 
107 
25 
199 
196 
4 
F E I N E TIERHAARE, N I C H 
KUENSTL. SPINNFAEDEN 
5 3 1 1 . 9 7 * l T ISSUS F I L S DE LAINE PEIGNEE, CONT. HOINS DE 85 PC DE LAINE 
OU DE POILS F I N S , NON MEL. P R I N C . OU SEUL. AVEC F I S . SYNT. 
OU A R T I F . CONTINUES, PESANT MOINS OE 2 0 0 G AU M2 
2 
12 
77 
57 
20 
20 
1 
WAREN DES KAP. 53, IM PUSTVERKEHR BEFOEROERT 
004 
005 
022 
1000 
1010 
1011 . . 
1020 
1021 
1030 
1032 
FLACHS.ROH,GEROESTET,GESCHWUNGEN,GEHECHELT OO.ANOERS EEARE. , 
JEDOCH NICHT VERSPCNNEN; WERG UNO ABFAELLE ( E I N S C H L . R E I S S ­
S P I N N S T 0 F F 1 , AUS FLACHS 
1 
. . 2 
\ 4
• 
12 
1 
9 
K 
/ I 
. . I 
. . . 
I 
I 
. . . • 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEN.FEU 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSÉ 3 
66 
18 
27 
316 
144 
355 
95 
11 
11 
1 055 
574 
481 
478 
463 
2 
1 
5312.00 TISSUS DE POILS 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
050 GRECE 
1000 M C N 0 E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
226 
58 
55B 
255 
34 
14 
69 
1 628 
1 531 95 
89 
18 
6 
5313.00 TISSUS DE CRIN 
001 FRANCE 
004 ALLEM.FEE 005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
050 GRECE 
IODO M C N 0 E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
17 
171 
36 
15 
10 
263 
231 
32 
25 
15 
6 
5397.00 MARCHANDISES OU 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.AOM 
15 
31 
45 
106 
51 
56 
55 
52 
1 
1 
9 
1 
116 
102 
298 
46 
11 
566 
22 8 
358 
356 
346 
177 
26 
2 
2 
268 
263 
5 
4 
4 
1 
14 
1 
86 
13 
14 
­131 
114 
16 
16 
14 
956 
125 
. ■ 
• 1 102 
1 097 5 
. . 
12 
3 
3 
3 
30 
24 
7 
7 
7 
39 
44 
123 
122 
1 
22 
32 
59 
59 
71 
71 
95 
90 
5 
4 
1 
18 
13 
21 
11 
10 
7B 
36 
42 
42 
41 
171 
î 
21 
69 
267 
193 
73 
73 
4 
15 
10 
34 
7 
27 
25 
15 
1 
53 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
15 
31 
45 
106 
51 
56 
55 
52 
1 
1 
LIN BRUT. ROUI, TEILLE, PEIGNE OU AUTREMENT TRAITE, MAIS NON 
FILE; ETOUPES ET DECHETS, DE LIN, YC LES EFFILOCHES 
FLACHS,ROH OOER GEFOESTET L I N BRUT OU ROUI 
001 
002 
003 
022 
062 
220 
4B 
2 
39 
05 1 
162 
(14 1 
36 
105 
35 7 
665 
0 7 5 
36 
105 557 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 ROY.UNI 
0 6 2 TCHECUSL 
2 2 0 EGYPTE 
8 39 
777 
52B 
21 
50 
312 
3 140 
2 528 
123 
118 
1 576 
611 
21 
50 
312 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Under­
Schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
_ J B R 2 _ 
Itaila 
40 201 
9 1 0 4 7 
90 0 7 0 577 
36 
3 6 
6 0 7 
334 
679 84 596 671 84 995 
m 
1000 1010 ion 1020 1021 1030 1040 
FLACHS,GEBROCHEN OCER GESCHWUNGEN 
001 13 157 . 9 325 002 7 610 003 1 722 004 67 026 100 0 56 52 058 237 060 60 C62 177 068 135 220 1 799 720 2 592 
1000 27 790 1010 22 581 1011 5 209 1020 126 1021 26 1030 1 799 1040 3 283 
183 165 
FLACHS,GEHECHELT ODER ANUERS 
001 002 1 003 004 005 022 062 804 
1000 2 1010 2 1011 1020 1021 1030 1040 
FLACHSWERG 
571 411 37 31 56 30 165 16 
763 506 256 79 44 2 175 
. . 2 . . 30 
a 
1 59 
757 
665 92 . . 1 91 
I 
1 2 
16 
1 I 5 
1 3 
5G6 19 
10 2 . • 537 
535 2 2 2 . . 
703 
67 100 50 237 60 102 135 768 
533 
158 
116 042 126 26 768 147 
a 
a 
. . a 
. a 
. • 
342 
342 « . a 
. '· 
BEARBEITET 
34 
a 
6 . a 
1 105 
• 172 
40 132 25 13 2 105 
218 
a 
1 
a 
. ■ 
• 219 
219 . a 
. . • 
472 472 
682 3 654 17 
4 352 4 352 
39 194 
46 21 
301 279 21 21 21 
4C 201 n. 569 36 36 607 326 
3 150 1 954 2 
5 181 5 106 75 
224 SOUCAN 
720 CHINE R.P 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
β 644 8 151 494 21 21 340 133 
40 39 1 
669 669 
L I N BROYE OU T E I L L E 
30 
45 
858 
4 9 3 12 30 
60 
16 
534 433 101 31 8 
70 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 2 0 
7 2 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
IRLANOE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
EGYPTE 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. U03 PAYS­bAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 062 TCHECOSL 804 N.ZELANDE 
1000 M C N D E 1010 INTRA­ÇE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 . AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
6 613 4 337 865 
il 26 95 33 91 S3 784 
1 024 
13 997 11 846 
2 150 36 9 
715 1 375 î. 67 66 134 15 
001 002 003 004 005 022 026 036 056 058 060 062 064 066 068 220 720 
1000 1010 ion 1020 1021 1030 1040 
20 977 6 623 1 294 
890 29 399 63 94 8 056 1 090 751 1 199 2 162 79 224 1 676 70 
45 701 29 812 15 869 587 509 1 676 13 627 
3 448 15 
822 257 37 46 10 
821 462 359 29 29 160 170 
1 035 816 29 370 63 38 4 133 725 
838 694 
371 
50 
29 487 
22 192 7 295 486 408 "1 6 439 
30 
251 . 
150 
1 836 176 
373 281 93 5 5 
FLACHSABFAELLE, EINSCHL. REISSSPINNSTOFF 
001 002 003 004 005 022 038 056 0 58 060 062 064 066 068 220 720 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
4 
17 5 
I I 6 I 
2 
43 
26 14 1 1 2 11 
561 
9B9 0¿2 
64 7 
134 3112 
56 3 
294 2711 
6/2 144 I 19 
335 Kill 
30 1 
55 
25H 
1/4 862 142 Hit 51 1 
226 
350 
41 
191 
159 
7 34 26 379 288 39 7 120 300 20 982 
13 329 9 740 3 588 76 41 982 2 531 
4 560 405 
409 95 1 264 881 4 246 731 
80 1 478 50 
17 (73 8 623 9 250 521 504 
1 478 7 251 
759 
7 008 
10 238 
8 030 7 781 248 
BO 75 40 
3 559 
2 162 1 397 1 1 
1 396 
133 698 21 
168 
2 
5Ö 
19 
485 C88 68 74 
56 900 20 634 240 
»«¡1 
224 145 20 5 461 1 715 3 745 66 66 145 3 534 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 026 IRLANDE 036 SUISSE 056 U.R.S.S. 058 R.O.ALLEM 060 POLOGNE 062 TCHECUSL 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 066 BULGARIE 220 EGYPTE 720 CHINE R.P 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
452 206 24 7 106 77 6 136 
481 900 2 56 
18 5 13 107 37 33 910 211 
131 
259 462 13 39 357 26 
9 429 5 835 3 555 183 144 357 3 054 
. . 1 
. 14 
a 
22 
937 
699 37 
a 
a 
a 
37 
859 
24 27 i\ 33 54 53 767 1 002 
7 369 
5 296 2 073 
36 9 767 1 270 
NT TRAITE 
553 16 
10 6 . ■ 
584 
579 6 6 6 
a 
. 
32 
. 5 
a 
1 83 
• 139 
37 102 14 7 6 83 
241 
241 
328 
2 107 5 
118 
999 
12 
434 36 7 11 5 
696 
68 5 
18 
16 174 492 
175 171 13 
979 
166 
179 142 
143 20 
284 506 776 146 107 143 467 
154 
154 
DECHETS OE LIN, YC LES EFFILOCHES 
411 733 
83 268 
850 16 
43 
5 
001 002 003 004 005 022 038 056 058 060 062 064 066 068 220 720 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI AUTRICHE U.R.S.S. R.O.ALLEN POLOGNE TCHECUSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE EGYPTE CHINE R.P 
573 326 756 67 14 89 79 
162 129 573 80 16 87 
250 
22 
458 6 19 14 
1 2 5 24 117 31 12 47 4 93 
253 051 
2 42 
171 
171 
70 
733 
179 
554 
374 
360 
53 
126 
1000 H Ο Ν Ο E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
5 250 3 735 1 516 180 170 255 1 082 
636 
49 7 
339 
8 
3 93 239 
747 40 
74 10 156 104 236 47 
10 137 21 
012 216 797 85 84 137 575 
35 
468 
1 12 
517 504 13 
49 479 45 
16 15 7 
899 573 326 
19 227 3 
1 
lî 
i 
272 248 24 9 9 
15 
22 
81 
685 193 493 21 21 340 132 
1 875 1 125 1 
• * 
• 2 440 
2 440 . • 
• 
IB 
184 . a 
57 47 
• 
306 
259 47 47 47 
23 
17 
• 3 041 
3 001 40 
a 
Ü 
665 
484 11 17 
if 15 
1 269 
1 177 92 39 17 
271 369 24 14 
14 209 4 108 54 308 13 39 40 
479 678 801 17 
17 40 744 
90 173 
197 
2 
20 
1 
613 270 343 78 74 25 240 
RAMIE, ROH, ENTHOLZT. DEGUHHIERT, GEHECHELT ODER ANDERS EE­ 5402.00 ARBEITET, JEOUCH NICHT VERSPONNEN: WERG UND ABFAELLE (EIN­SCHL. REISSSPINNSTOFF). AUS RAHIE 
RAMIE BRUTE, DECORTIQUEE, DEGOMMEE, PEIGNEE OU AUTREMENT TRAITEE, MAIS NON FILEE; ETOUPES ET DECHETS. OE RAHIE, YC LES EFFILOCHES 
001 058 508 720 
1000 1010 1011 1030 1040 
18 200 1 700 380 
2 32 8 46 2 281 1 702 580 
137 100 
238 1 237 137 100 
9 200 6 51 
267 10 257 53 l 52 
1 557 167 
1 751 27 1 724 1 558 167 
001 FRANCE 058 R.D.ALLEM 508 BRESIL 720 CHINE R.P 
H 0 N 0 E INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1030 CLASSE 2 CLASSE 3 
1000 1010 
1040 
14 49 872 202 
1 152 28 1 124 873 251 
161 35 
200 4 196 161 35 
1 49 2 5 
57 1 56 2 54 
1 
67 
71 3 68 
l 67 
709 91 
820 20 800 709 91 
LEINEN­ UNO RAMltGARNE, NICHT FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 5403 
LEINENGARNE, GEGLAETTET IPOLIERT) 
FILS DE LIN OU DE RAMIE, NON CONDITIONNES P.VENTE AU DETAIL 
FILS CE LIN, POLIS OL GLACES 
001 002 004 022 026 
0 36 
1000 
1010 ion 
1020 
1021 
11 23 9 18 2 
4 
70 46 24 24 22 
9 15 7 12 
1 1 
44 30 14 14 13 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEH.FEO 022 ROY.UNI 026 IRLANuE 036 SUISSE 
1000 H Ο Ν Ο E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
35 
43 
2 1 
97 
11 
25 
2 3 6 102 134 134 122 
4 
1 
7 
7 
9 
27 5 22 22 15 
3 
17 
19 
19 
19 
L E I N E N ­ U. RAHIEGARNE, UNGEZWIRNT, 
LAUFLAENGE 
ROH, MAXIMAL 150C0M/KC F I L S DE L I N OU DE R A M I E , S I M P L E S , ECRUS, MESURANT HAXIHUM 
1 5 0 0 0 M AU KG 
001 002 003 004 005 022 
1 457 2 230 
6 4 
6 
15 
193 
14 13 
9 
2 8 9 
2 94 
918 51 
ί 
126 
558 
2 0 0 
7 
1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 
2 400 2 644 72 12 20 419 3? 
29 
25 16 66 4 5 
146 
70 76 76 72 
14 
25 16 9 9 9 
■ M 
22 
375 -5 . a 
459 
1 135 58 . 1 274 
893 290 7 2 
17 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüsse 
Code 
pays 
0 2 6 
0 3 6 
0 4 0 
508 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
LE INE 
4 5 0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 8 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
LEINE 
1 5 0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
506 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
L E I N E 
4 5 0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 2 2 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
L E I N E 
M E N G E N 
EG­CE 
9 
7 0 
56 
8 7 6 
4 9 8 3 
3 772 
1 2 1 2 
3 3 6 2 7 1 
8 7 6 
France 
6 
5Î 
914 
83Ï 
77 
19 
19 
56 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
φ 2 
. 
656 
605 
51 
51 4 9 
N ­ U . KAHIEGARNE, UNGEZWIRNT, 
H/KG LAUFLAENGE 
5 1 5 
2 4 6 
5 
4 2 2 1 6 1 
1 1 
6 43 
3 
1 4 6 6 
7 7 5 
6 9 2 
60 9 
4 3 5 
8 3 3 9 
1O0 
5 
1 
; 
! 
154 
106 
46 
4 
4 
44 
39 
284 
. 
129 
9 
a 
­
428 
2 8 6 
14 3 
143 
131 
' 
N ­ U . RAHIEGARNE, UNGEZWIRNT, 
H/KG LAUFLAENGE 
132 2 5 3 
6 
3 1 
2 1 7 
17 
194 
6 9 4 
4 4 4 
2 4 9 
55 
55 
1 9 4 
m 95 
21 
19 ; 
31C 
116 
194 
1 
1 
193 
7 0 
a 
. a 
a 
1 0 
i 
8 1 
7 0 11 
10 
10 
1 
ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
a . , ­
300 
300 
. . a 
9 
62 
75 
1 542 
1 2 6 4 
2 76 
2 0 3 
194 
75 
ROH, UEBER 1 5 0 0 0 
23 
4 
2 9 
2 9 
NICHT ROH 
6 
4 5 
3Î 
a , 2 0 
. 
102 
8 2 
2 0 
20 
2 0 
N U . RAMIEGARNE, UNGEZWIRNT, NICHT ROH, 
H/KG LAUFLAENGE 
2 7 2 
1 5 7 8 
123 
4 5 
6 1 1 
4 4 3 
1 7 0 
1 2 5 
123 
4 5 
3! \ l 
IS 
55 42 
IE 
. 
l ! 
168 
a 
1 
94 
264 
171 
94 
9 4 
94 
a 
2 4 
1 
i 
28 
27 
1 
1 
1 
N 0 . RAMIEGARNE· UNGEZWIRNT. NICHT ROH. 
LAUFLAENGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 2 2 
1C0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
L E I N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
LE INE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
LE INE 
3 2 1 
16 5 
3 7 
5 3 5 
4 9 0 
4 5 4 5 
4 2 
i 
'. 1 
# , 2 
3 
1 
2 
2 
2 
i 
1 
1 
. . . 
N U . RAMIEGARNE, GEZWIRNT, ROH 
2 9 
1 7 7 
3 7 7 
5 
5 
2 7 2 
2 5 0 
2 1 
2 0 
14 
2 
4C 
a 
; 2 
4 ! 
41 
9 
a 
a 
'. 
12 9 
4 3 
4 
4 a 
1 
65 
a 
7 
1 
2 
75 
72 
3 
3 
3 
N U . RAHIEGARNE, GEZWIRNT, NICHT ROH 
3 3 
7 7 
14 19 
3 
1 1 
18 
1 8 0 
144 
35 
3 2 
2 9 
3 
15 
'. 
­
15 . 
12 
5 
2 4 3 2 
2 t 
' 
j 
. 
N­ UND RAHIEGARNE, 
LEINENGARNE, GEGLAETTET 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
5 1 
4 5 
9 
1 
2 6 
16 1 1 
11 
10 
ï 
27 
5 
5 5 
a 
10 
19 
6 
. 3 
• 
38 
35 
3 
3 
3 
• 
126 
1 2 9 
178 
4 1 
8 
6 
12 
503 
2 5 9 
2 4 4 
2 3 2 
1 6 6 
12 
. 
I ta l ia 
2 
54 
743 
1 571 
766 
8C6 
63 
9 
7 4 3 
S I S 
82 
13 
114 
1 1 1 
. a 
26 
5 
352 
9 5 
2 5 7 
2 3 0 114 
27 
■ 
, MAXIMAL 
8 
93 
8 
17 
129 
109 20 
20 
2 0 
UEBER 
39 
1 2 0 
l î 30 
2C2 
160 
42 
12 
11 30 
UEBER 
3 2 1 
1 6 4 
1 
4 9 1 
4 8 5 
6 6 
6 
• 
11 
72 
37 
i 
129 
121 
8 
7 
5 
2 
7 
38 
14 
2 
1 
63 
61 
2 
1 
1 
1 
48 
20 
a 
. . 4 
; 
. 
¡7 
4 
4 
4 
• 
1 5 0 0 0 BIS 
4 1 
1 
a 
U 
58 
43 
tl 14 
45G00P/KG 
. 33 
39 
3 
36 
36 
33 
­
β 
11 
6 
3 
3 
2 
• 
1 
1 
. . . 18 
23 
1 
21 
ïj 
FUER EINZELVERKAUF AUFGEHACHT 
I P O L I E R T l 
2 
a 
a 
6 2 
2 
6 
6 
6 
LEINENGARNE, NICHT GEGLAETTET, UNO 
0 0 1 
0 0 2 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
12 
6 
4 
2 
2 8 
2 0 7 
6 
6 
j 
. 
4 . 
a 
2 5 
2 5 
a 
3 
1 
3 
3 
10 
7 
3 
3 
3 
. 4 
. a 
­
5 
4 
ί 
• 
RAHIEGARNE 
i 
-
2 
2 
a 
a 
m φ 
m -
2 
1 
, . 
. 
2 
1 
3 
: ! 
1 
t 
■ 
< a 
1 . 
IC 
ί 
t 
t 
ι ρ ο r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
W E R T E 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 8 AUTRIChE 
0 4 8 YOUGUSLAV 
5 0 8 BRESIL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
5 4 0 3 . 3 5 F I L S DE 
1 5 0 0 0 A 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
5 4 0 3 . 3 7 F I L S DE 
EG-CE 
6 
5 
1 
L I N 
17 
83 
24 
536 
240 
149 
C92 
555 
513 
536 
OU 
4 5 0 0 0 M 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
L I N 
HUH 1 5 0 0 0 H 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
5 0 8 BRESIL 
1 0 0 0 N 0 N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
5 4 0 3 . 3 9 F I L S OE 
OE 1500C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
5 0 8 BRESIL 
1 0 0 0 H C N 0 E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
5 4 0 3 . 5 0 F I L S DE 
1 
L I N 
A 
1 
1 
L I N 
308 
377 
11 
120 
409 
22 
13 
92 
14 
4UJ 
7 1 1 
68a 
593 
152 
96 
3 
OU 
AU 
261 
380 
13 
43 
13 
20 
55 
23 
2 6 3 
0 7 1 
7 1 1 
360 
97 
97 
263 
OU 
France 
. 8 
. 46 
549 
864 
85 
3'. 
39 
46 
DE RAMIE . 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. Neder land 
. 
3 
im 
1 0 4 
104 
102 
-SIMPLES, 
INCLUS AU KG 
a 
15; 
1 ] 
3 
. 5 
. 5 
• 
183 
164 
15 
e a 12 
3 
DE RAMIE, 
KG 
ni . ■
1 : 
3 
• 
26 ï 
385 
125 264 
3 
3 
2 6 1 
DE R A M I E , 
722 
3 3 6 
23 
a 
. • 
1 0 9 4 
7 2 7 
3 6 6 
3 6 6 
3 3 9 
S IMPLES, 
120 
. 
14 
2 
1 3 6 
1 2 0 16 
14 
14 
2 
S IMPLES, 
«5000 H INCLUS AU KG 
837 
2 7 5 
19 
338 
71 
558 
139 
417 
346 
340 
OU 
DE 45000M AU KG 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
Î 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CÉ 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
5 4 0 3 . 6 1 F I L S DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
5 4 0 3 . 6 9 F I L S DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
5 4 0 4 F I L S OE 
5 4 0 4 . 1 0 F I L S OE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 . M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 4 0 4 . 9 0 F I L S DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 INTRA­ÇE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 
1 
L I N 
L I N 
L I N 
L I N 
L I N 
8 9 1 
267 
240 
4 1 6 
163 
255 
2 5 4 
246 
1 
OU 
69 
210 
5 1 
16 
19 
19 
4 1 1 
3 4 6 
64 
59 
47 
5 
OU 
102 
141 
51 
35 
10 
60 
68 
504 
339 
164 
158 
151 
6 
OU 
a 
Í! 
1 
32 
101 
61 
35 
7 
3] 
DE RAMIE , 
. 
5 
5 
5 
5 
S 
OE RAMIE, 
41 
i E 
' 
56 
4! 
I ! 
l ï 
l i 
DE RAMIE, 
2 : 
2 
li I 
4 ! 
25 
16 
i : 
l i 
: 
DE RAMIE, 
5 1 8 
4 
2 4 3 
7 7 0 
5 2 6 
2 4 3 
2 4 3 
2 4 3 
S IMPLES, 
, . 11 
14 
3 
11 
1 1 
11 
• 
RETORS OU 
2 6 
. 1 
1 
1 
35 
2 8 
7 
7 
2 
RETORS OU 
5 1 
a 
a 
17 
. 23 
9 3 
6 8 
25 
25 
25 
a 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. a 
a 
• 
4 0 2 
402 
a 
a 
Φ 
• 
17 
69 
a 
109 
2 130 
1 6 5 3 
4 7 8 
3 6 8 
3 5 1 
109 
I ta l ia 
. 6 
2 1 
3 8 1 
1 6 1 7 
1 192 
4 2 5 
4 4 
2 3 
3 8 1 
ECRUS, MESURANT PLUS OE 
NON 
NON 
NON 
6 6 
6 
7E 
78 
ECRUS, 
16 
84 
a. 
43 
a 
• 36 
• 
179 
143 
3 6 
3 6 
36 
■ 
ECRUS. 
74 
1 
a 
2 
­
62 
7 9 
3 
3 
3 
ECRUS. 
. 2 
• 
2 
2 
Φ 
a 
■ 
• 
3 0 7 
2 0 4 
4 4 8 
107 
17 
13 
27 
• 
1 130 
5 1 6 
6 1 4 
587 
4 6 6 
2 7 
• 
2 1 3 
12 
î?t a 
a 
56 
14 
9 1 5 
2 2 6 6 8 9 632 339 
57 
• MESURANT N A X I ­
18 
6 0 
13 
■ 
a 
5 5 
23 
• fi? 
32 
3 2 
32 
­
»9Ï 25 
■ 
. . 12 
a 
• iiî 
12 
12 
12 
• 
MESURANT PLUS 
123 
2 1 8 
a 
4 2 
39 
4 2 6 
340 
86 
47 î l 
1 2 2 
4 
a 
4 4 
• 
1 7 3 
1 2 6 
4 6 
4 6 
44 
MESURANT PLUS 
8 9 1 
265 
5 
1 167 
1 156 
11 
1 1 
1 1 
• 
CABLES, ECRUS 
2 
100 
. 14 
4 
9 
131 
117 
14 
14 
14 
­
29 
69 
5 1 
a 
2 
1 
170 
150 
2 0 
15 
11 
5 
. a 
2 1 5 
2 2 6 
2 
2 2 4 
2 2 3 
2 1 5 
1 
12 
. a 
a 
4 
1 
19 
12 
8 
8 
5 
• 
CABLES, NON ECRUS 
CONDITIONNES 
. POLIS OU GLACES 
26 
12 !i 65 
12 
176 
95 
84 64 
79 
, ■ 
, ; 41 
­
4< 
I 
1 1 
a 
2 
1 
14 
1 1 
4 5 45 
4< 
2 
2 
, NON POLIS N I GLACES, 
52 
12 
4 0 
12 
136 
76 
6 0 57 
52 
3 
t 25 ·, 1 a 
" 
8 27 
4 27 
4 
a 
■ 
3 
24 
4 8 
a 
16 
a 
16 
• 
106 
88 
18 
16 
17 
• 
2 5 
6 9 
5 1 
. 7 
5 
• 
161 
1 5 1 
9 
6 
5 
3 
POUR VENTE AU 
12 
11 
• 19 
19 
1 
63 
2 ! 
2 2 
2 1 
ET F I L S OE 
. 3 
a 
1 
8 
7 1 
1 
1 
1 
3 2 
■ 
2 
7 
4 6 
lî 12 
1 1 
RAMIE 
1 
1 
2 
• 9 
7 2 
2 
2 
2 
1 
a 
a 
a 
4 
87 
99 
3 
96 
9 6 
9 1 
• 
D E T A I L 
2 
a 
a 
4 
1 
• 9 
6 
3 3 
1 
26 
4 
37 
11 
84 
¡S 53 
4fl 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes oor produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Deze m ber — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
29 
Llnder­
ichlUssel 
Code 
pays 
GEWEB 
GEWE8 
OUI 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
.SaO 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
GEWEB 
88¿ 
0 0 3 
0 6 0 
C62 
ni 
ÎS?S 
1 0 1 1 
m 1 0 3 0 1 0 4 0 
GEWEB 
SSi 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
GEMEBC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GEWEBE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 1 0 4 0 
GEWEBE 
0 0 1 
0 0 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
1 0 0 0 
ιοί. 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GEWEBE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
M E N G E N 
EG-CE Franc« 
1000 
Belg.-Lux. 
E AUS FLACHS OOER RAMIE 
E . M I N O . 85PC FLACHS 
5 
203 
8 
6 
58 
3 
9 
14 
2 
4 6 
7 1 
212 
194 
11 
6 6 8 
2 2 3 
6 4 7 
139 
86 
a 
5 0 7 
76 
. . 2 1 
1 
. . . a 
a 
27 
4 
. 
134 
78 
56 
25 
2 1 
3Ì 
kg 
Nader land 
UOER R A H I E . RÜH. 
1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
MAXIMAL 400G/QM 
, 4 
22 1C3 
2 
, 
t 6 
S 2 
, · » 4 5 
. ί 12 2 
a 
. 152 47 
4 0 137 
4 5 
195 8 2 2 7 6 
1 9 ! i l . 6 4 
3 2 2 
; , 
2 0 
192 5 0 142 
- , H I N D . 85PC FLACHS ODER R A H I E , RDH 
35 
530 
Β 
4 
7 
2 4 
6 5 
5 
30 
708 
57 7 
132 
3 9 
9 
5 
88 
103 
5 
. . 12 
a 
, -
120 
108 
12 
a 
, . 12 
33 
12.. 
2 
« , , 
Λ « 
3 ! 
3* 
a , 
t , « 
1 
2 ; 
1 4 ! 
123 
22 
a 
. 
2Î 
. . 1 
3 5 
. 1 
. 46 
7 1 
6 
13 
2 
181 
180 
87 
40 
92 
UEBER 400G/CM 
la 
1 
2 
12 
43 
­
3 6 6 
3 CÕ 
59 
4 
4 
54 
, H I N O . 85PC FLACHS OOER R A H I E , GEBLEICHT 
2 0 4 li 13 
1 
144 
3 1 
7 
13 
4 6 3 
2 4 4 
2 1 9 
168 
2 4 
. . 5 1 
6 
i 
à 
. a 
23 
4 
• 
33 
6 
27 
1 
1 
a . 26 
i 1 
. a 
a 
­
7 
4 
2 
2 
2 
. a 
• 
ei t 
i . . a 
. • 
102 
95 
6 
8 
8 
. a 
• 
25 
106 
1 
5 
. 5 
3 
• 
¿47 
131 
16 
7 
7 
. a 
9 
; 
a 
3 
5 
a 
5 
3 0 
4 2 
3 
39 
35 
5 
5 
. 
1 
4 
3 4 
. 1 
144 
3 
13 
174 
8 
166 
150 
6 
a 
a 
16 
• M I N D . 85PC FLACHS ODER R A H I E . NICHT ROH OD.GEBLEICHT 
158 
541 1 2 9 
18 
2 0 *1I 9 
1 
12 
4 
3Í 
2 2 
6 
7 
8 
1 1 0 1 
863 
2 3 7 171 
1 4 1 
6 8 
, UNTER 85 
112 
2 3 3 
i o 
3 
2 4 7 
l o o 
7 3 5 
3 5 9 
37 7 
5 
4 3 7 0 
a 
185 
2 
5 
2 
12 
2 
3 
a 
2 
. lî 11 
. 1 
2 4 4 
193 
51 
2 1 
17 
3 1 
14 
72 
9 
1 
1 
. a 
. . . . . . 2 
1 
9 9 
96 
4 
4 
1 
• 
1 
146 
2 
4 
2 
a 
. . a 
10 
a 
. • 
167 
151 
16 
6 
6 
10 
PC FLACHS OOER R A H I E , ROH 
a 
7 
9 
. 9 
a 
1 1 
3 6 
16 
2 1 
a 
2 0 
, UNTER 85PC FLACHS 
11 
Î2 
7 
6 
26 
110 
55 
53 
2 
2 
5 2 
a 
1 
4 
7 
. 26 
3 9 
3 8 
. a 
38 
, UNTER 85PC FLACHS 
lì! 
28 
4 1 
2 3 
5 6 
18 
19 
115 
10 
2 8 
2 1 2 
101 
140 
186 
. 19 
3 
10 
3 
. 2 0 
. 11 
4 
a 
136 
103 
a 
. . 22 
a 
ea 
2 1 4 
103 
110 
a 
U O 
1 
4 3 
1 
a 
216 
a 
* 
2 6 1 
45 
2 1 6 
. 
2 1 6 
98 
141 
5 0 
a 
17 
6 
1 
3 
1 
9 
3 
3 
a 
1 
3 
3 
6 
3 4 5 
3C5 
39 
35 
23 
4 
6 
1 7 9 
3 
7 
1 
2 0 3 
190 
4 
3 8 
OOER R A H I E . GEBLEICHT 
10 
. . . . * 
11 
10 
a 
. . . 
a 
2 
, , • 
2 
2 
. . • 
, 3 9 
8 
3 
52 
4 0 
13 
2 
2 
11 
11 
5 
2 
. 92 
9 
1 
î 1 
. 19 
3 
1 
1 
2 4 6 
118 
127 
105 
94 
2 3 
a 
4 
. a 
a 
16 
2 1 
i l 
1 
1 16 
1 
1 
. 3 
• 
6 
2 
4 
a 
a 
3 
UOER R A H I E , NICHT ROH OD.GEBLEICHT 
12 
. 11 
4 
8 
4 
. . 5 
a 
. . a 
2 
4 
9 1 
9 
. 11 
2 
10 
9 
a 
. a 
1 
• 
53 
24 
10 
a 
12 
25 
9 
9 
69 
9 
. , 36 
26 
11 
7 
9 
a 
8 
4 
­12 ï 17 
2C8 
64 
2 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
5405 
W E R T E 
EG­CE Franc« B«l| 
TISSLS DE L I N OU OE RAMIE 
5 4 0 5 . 2 1 T I S S O S . CONT. 85 PC ET PLUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SANT 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
RUY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE DANEHARK 
SUISSE 
YOLGOSLAV 
PULOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
M G N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
HAXIHUH 4 0 0 G AU M2 
2 0 
526 
24 
25 
228 
13 
20 
37 
10 
54 
104 
2 7 5 
2 i ! 
1 6 2 2 
5 9 7 
1 0 2 4 
3 7 6 
3 0 1 
2 
645 
187 
. 1 
78 
13 
. . a 
a 
a 
33 
S 
• 
3 2 0 
U! lì 1 
3 9 
5 4 0 5 . 2 5 T I S S U S , CONT. 8 5 PC ET PLUS 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 0 6 0 
0 6 2 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SANT 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
POLOGNE 
TCHECUSL 
ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
PLUS OE 4 0 0 G AU H2 
6 2 
888 4 1 
16 
2 6 
2 5 
7 3 
15 
4 2 
1 197 
1 0 0 8 
189 
77 
35 
15 
98 
22% 
3 2 
1 
13 
. a 
• m 13 
. a 
, 1 3 
5 4 0 5 . 3 1 T I S S U S , CONT. 8 5 PC ET PLUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
PULOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
Sfi­
lo 
lì 2 4 4 
4 1 
10 
2 5 
1 108 
653 
4 5 4 
3 7 7 
129 
1 
1 
7 6 
5 4 0 5 . 3 9 T I S S O S . CONT. 8 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
5 4 0 5 . 5 ] 
U 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 1 0 2 0
1 0 2 1 
1 0 4 0 
5 4 0 5 . 5 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
5 4 C 5 . 5 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
BLANCHIS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­ÇE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
TISSUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
T ISSLS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
M C N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
T ISSUS 
759 
1 788 562 
131 
152 
7 9 7 
6 6 
67 
19 
63 
18 
15 
4 3 
28 
14 
3 4 
2 3 
4 5 9 0 
3 3 9 2 1 193 
1 109 
9 6 2 
88 
2Ì 
3 4 
a 
1 
2 8 
4 
• 
6 4 
2 5 
3 9 
7 
5 
. 3 2 
PC ET PLUS 
a 
592 ïk 19 
577 
2 4 
3 
12 
3 
2 4 
14 
1 
5 
609 
. 4 . 
U O 
9 5 3 8 
, CCNT. HOINS OE 85 PC 
165 
6 5 9 
4 0 
15 
3 0 3 
II 
1 3 3 0 
6 8 5 
4 4 4 
2 4 
2 1 4 2 2 
17 
3 6 
12 
a 
2 3 
8 9 
5 3 
3 6 
2 
il 
, CONT. HOINS CE 85 PC 
4 3 
98 
17 
10 
12 
50 
2 6 4 
145 
1 1 8 
2 1 
2 1 
9 8 
a 
8 
4 
5 
a 
56 
8 0 
8 
7 2 
1 
1 
7 1 
, CCNT. HOINS CE 85 PC 
OU BLANCHIS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ΡΟΥ.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
COLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
6 4 9 
9 7 9 
107 
2 4 9 
166 
3 3 6 
109 
43 
6 7 1 
72 
4 5 
149 
192 
189 
532 
1 
1 0 5 
16 
59 
6 
a 
114 
17 
7 
18Ô 
1000 RE/UC 
.­Lux. Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
DE L I N OU DE R A D I E , 
3 
72 
5 
1 17 
1 
: 9 
, 3 
, . a 
a 
185 
50 
3 
2 4 4 157 9 89 
2 3 5 69 
, 
13 
13 
2 3 4 55 
DE L I N OU DE R A M I E , 
η 
24 
62 2 0 6 
62 
, , , , « 
182 
2 4 
2 4 
DE L I N OU DE R A H I E , 
2 
ί 
. „ 
. 
, -
21 ι1 7 
6 
. . • 
2 5 7 
1 0 
• H 
a 
, 
2 9 6 
2 6 9 
2 7 
2 6 
26 
1 
DE L I N OU Ol 
74 
215 
5! 
i 
4 
a 
2 
1 
, a 
. . 7 
5 
3 7 5 
3 5 6 
19 
19 
6 
4 6 . 
a 
15 
25 
17 
4 
β a 
a 
a 
13 
a 
• 
5 4 2 1 
4 8 4 1 
58 
46 
4 6 
13 
DE L I N OU OE RAMIE 
136 
, . , 26 
. 68 
2 3 7 
h] 
95 
3 
1 0 3 
2 
2 6 ! 
, • 
m 2 6 6 
1 
2 6 3 
DE L I N OU DE RAHIE 
27 
m Φ 
Φ 
. -
30 
2 2 
2 
2 
9 
. . * 
10 
9 
a 
a 
a 
-
DE L I N DU DE RAMIE 
175 
36 
36 
66 
25 
1 
. 26 
1 
. . 5 
19 
3 1 5 
4 9 
1 
7 2 
12 
2 3 
4 9 
2 
a 
3 
• 
Italia 
ECRUS. P E -
16 
2 64 
19 
5 
i l 33 
9 
a 
. 
1 7 7 
6 
5 4 8 
ìli 6 2 
59 
184 
1 
3 
6 
1 4 4 
, 1 
1 
5 4 
1 0 4 
4 
2 1 
3 
3 5 3 
9 
3 4 3 
2 0 9 
1 5 1 
133 
ECRUS. P E -
4 8 $ 
3 
a 
4 
12 
4 9 
-
5 7 1 
4 9 7 
74 
13 
13 
6 1 
1 
a 
10 
2 2 
a 
15 
4 2 
89 
11 
78 
64 
22 
15 
BLANCHIS 
4 8 
2 5 9 
8 
29 
3 
6 
6 
• 
3 6 9 
3 1 0 
59 
47 
4 6 
. a 
12 
NON 
3 6 9 
4 2 0 
3 1 5 
125 
4 0 
3 
2 , 
4 4 
i! 
ί 17 15 
4 2 2 
228 
194 
164 
129 
9 
6 
19 
û 1 
3 
2 4 4 
7 
a 
25 
3 5 8 
35 
3 2 2 
2 9 0 
4 6 
a 
a 
32 
ECRUS OU 
loi 
2 1 
19 
671 
5 6 
ί 6 
3 
19 
5 
5 
3 
1 4 4 2 
6 6 4 
7 7 8 
7 5 0 
6 8 6 
28 
, ECRUS 
25 
5 2 9 
15 
l ì 2 
5 9 9 
569 
2 9 
17 
it 
1 
10 
2 
a 
a 
14 
3 1 
li 4 
4 
14 
BLANCHIS 
1 
lä* 
1 
5 
115 
63 
33 
13 
13 
20 
NON 
304 
92 
45 
-63 
125 
64 
2 0 
422 
66 
, . 89 
• 
15 
2 
a 
7 
. 
29 
17 
11 
5 
1 
ECRUS 
1 5 1 
4 0 
2 5 
59 
55 
2 6 
a 
6 0 
3 
28 
142 
1 0 0 
4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir nates par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
30 
Januar­Dezember 
Lander­
schliissel 
Code 
pays 
4 0 0 
1 0 0 0 1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
MAREN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BAUMMC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
0 52 0 56 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 72 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 52 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 4 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 Û 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 3 
7 C 8 7 32 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BAUHW 
BAUMW 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 50 
0 52 
3 3 4 
3 6 6 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 24 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
— 1972 — 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
6 
2 2 8 
5 1 8 
7 1 0 
2cl 
2 2 0 
1 
4 B Õ 
Janvier­Décembre 
France 
1 
3 9 4 
2 0 9 
1 6 5 
3 4 
3 3 
# 1 5 0 
Belg.­
0 0 0 
­ u x . 
1 
o 5 
5 3 
1 2 
9 
5 
, . 2 
DES KAP. 5 4 , I H POSTVERKEHR 
, , , ­
LLE,HEDER 
3 
6 
9 
1 1 2 
7 7 
3 8 
4 2 
1 2 
5 
2 
2 5 
1 
1 0 
l ì 
1 
1 0 a 
2 
1 
θ 
2 
1 3 
1 
6 5 
22 
1 1 
5 
9 
1 6 
1 9 
8C 
4 
2 
3 7 
1 1 
2 
5 
1 8 
1 
7 4 5 
1 0 
7 3 4 
1 9 0 
46 5 
9 9 
1 1 
7 8 
32 6 
5 7 3 
4 3 9 
1 6 3 
1 2 2 
9 4 
32 4 
3 1 
2 8 1 
2 4 5 
4 6 
22 
5 0 
2 0 5 
33 ί 
6 3 3 
60 0 
2 6 2 
2 0 
7 
I I B 
1 2 9 
6 0 3 
1 1 0 
I B 
8 0 5 
6 1 9 
6 1 0 
9 5 6 
09 3 
1 0 0 
8 8 4 
6 3 4 
6 0 6 
2 7 7 
2 8 1 
3 6 3 
a 2 9 
1 0 3 
8 6 9 
6 1 2 
31 5 
1 3 0 
3 0 
9 6 
2 6 6 
0 9 0 
00 3 
3 0 
1 3 0 
5 4 4 
9 7 1 
2 0 4 
9 6 3 
3 1 7 
1 0 4 
1 9 
3 4 9 
92 7 
1 7 0 
1 8 5 
5 0 
2 5 
2 5 3 
1 8 4 
l a O 
1 4 6 
1 2 4 
7 6 3 
222 
5 9 6 
1 7 1 
1 2 6 
4 5 0 
1 8 
2 5 1 
3 3 0 
9 1 8 
4 a 
1 4 4 
2 0 
1 1 2 
5 8 2 
42 3 
2 3 
2 3 
2 B 8 
7 0 3 
0 5 5 
6 2 2 
4 3 2 
9 7 3 
76 1 
4 3 7 
4 1 6 
1 9 1 
0 2 3 
. . , • 
kg 
Neder land 
. 
1 3 8 
1 0 4 
3 4 
3 2 
3 2 
. , 1
1 Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 6 1 
9 9 
1 6 2 
1 2 5 
1 2 1 
1 
a 
3 6 
8EFUERDERT 
GEKKEHPELT NUCH ΟεκΑεΗΗΤ 
3 
2 4 
4 5 
1 1 
4 
■} 
4 
1 
1 5 
1 
6 
1 
1 1 
7 
7 
1 3 
4 
5 
1 
1 
4 
l a 
5 
5 
1 
6 
1 
2 29 
2 2 9 
4 1 
1 4 2 
6 7 
4 5 
) L L - L I N T E R S 
) L L - L I N T E R S , R 0 H 
2 3 
1 0 
1 
5 
1 
2 
3 
3 
1 
4 
6 1 
6 0 
3 5 2 
1 5 1 
3 0 
1 G 0 
7 6 1 
4 5 3 
2 2 5 
5 6 8 
9 1 9 
3 8 3 
93 8 
2 9 0 
0 4 4 
0 1 9 
20 1 
5 0 2 
3 5 0 
5 4 9 
4 9 4 
4 2 5 
1 5 1 
1 1 2 
5 2 3 
5 8 8 
2 
2 
3 2 5 
5 
1 4 7 
. . . a 
, 2 2 
5 2 
1 6 6 
6 B 5 0 92 
1 0 0 
2 0 
5 
9 3 
8 5 
0 9 6 
0 3 5 
7 5 9 
4 6 9 
8 4 4 
9 0 6 
2 2 0 
9 9 3 
4 7 6 
0 6 4 
2 2 
3 3 4 
4 3 2 
5 4 
1 1 0 
5 0 
7 
2 1 
7 3 9 
2 2 
6 3 0 
5 
8 5 
1 0 1 
37 5 
6 0 3 
1 0 4 
3 4 9 
0 4 V 
, 
2 5 
4 1 2 
5 6 1 
1 2 0 
5 1 8 
2 5 8 
, a 
8 9 4 
7 7 2 
4 5 4 
8 0 5 
a 
2 0 
5 8 9 
0 4 4 
2 3 
1 5 4 
1 9 2 
6 2 7 
4 7 7 
1 4 9 
4 7 8 
22 
4 4 0 
7 1 7 
9 3 8 
2 3 2 
3 5 2 
7 6 
1 0 
2 3 2 
6 1 4 
3 3 7 
2 6 0 
. . 
< 
5 4 2 
1 2 3 
, 
2 0 1 
6 0 2 
4 2 7 
3 7 5 
3 
9 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
2 
1 1 
1 
1 
2 
5 5 
3 
5 1 
1 4 
3 2 
6 
4 
1 0 2 
4 0 4 
3 2 2 
2 0 
7 3 
. . a 
3 
, a 
a 
3 1 4 
6 5 7 
1 4 3 
22 
2 5 
1 6 9 
C 5 7 
C 6 7 
2 0 
3 1 
3 6 5 
4 5 
1 3 0 
532 
eli 1 2 9 
22 8 
2 1 9 
4 0 8 
, a 
a 
1 
2 
6 9 
3 3 
2 6 
6 6 3 
2 2 5 
3 1 7 
a 
, 2 1 6 
, . , 1 9 C 
5 3 5 
1 3 2 
1 0 1 
2 2 4 
7 5 8 
4 5 0 
6 1 1 
5 4 C 
9 5 
1 0 . 
a 
, 
5 5 1 
2 
. 2 3 
2E 
2βΊ 
8 4 8 
5 
2 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
9 
5 
4 4 
5 
4 3 6 3 8 
7 8 6 
76 
4 6 ; 
6 3 3 
5 1 
1 6 5 
8 
2 9 
4 
2 
211 
1 2 ; 
ai 
2 8 8 
1 5 
2 7 3 
1 8 7 
2 
5 4 ο 
1 0 2 
2 0 
. a 
1 3 
. . 4 3 
1 5 ^ 
5 B 5 
1 2 2 
2 6 1 
1 8 1 
9 0 6 
, , , 4 4 7 
2 9 3 
4 2 5 
2 6 B 
2 4 1 
7 8 
9 5 
6 1 4 
4 9 8 
7 4 
. 
. 8 2 7 
8 2 8 
6 7 2 
, . 1 1 0 
. . a 
1 5 4 
9 4 2 
4 9 0 
5 9 1 
9 0 
. . 
5 1 5 
2 1 
9 
1 9 1 
. , 112 
305 
. . 
# 9 5 
5 4 2 
6 3 7 
7 C 5 
7 4 4 
3 5 
8 3 8 
1 9 4 1 
4 2 2 2 1 
15 562 
14 5 2 8 
1 3 . 9 6 9 
8 6 8 
1 0 7 3 
2 0 3 
5 6 4 6 
1 0 0 
3 2 1 9 
1 4 9 9 
1 5 
1 0 0 3 
5 9 1 
1 184 
I 0 5 4 
1 3 8 
9 6 
a 
6 147 
1 4 9 
4 9 0 5 
a 
1 130 
3 3 9 
18 6 3 8 
2 3 1 5 
2 356 
a 
a 
a 
4 3 8 9 
a 
1 7 1 
. 15 4 6 1 
7 836 
27 3 2 5 
2 0 8 9 
1 6 0 0 
8 4 
30 
7 0 3 6 
4 6 3 8 
1 772 
3 5 2 0 
a 
a 
1 7C6 
1 2 9 
. . . . 
218 7 1 4 
218 7 1 4 
63 136 
140 0 1 4 
1 5 5 16 4 8 0 
2 0 1 
1 2 2 
2t 
6 2 9 7 
15 562 
. 4 0 
1 0 0 
5 2 8 
2 0 6 9 9 
6 5 
10 545 
8 4 
1 938 
2 9 0 
4 9 8 5 
1 0 1 9 
1 2 5 4 
5 0 2 
2 2 7 
3 549 
3 4 5 4 
1 4 2 5 
3 7 0 4 
3 0 5 4 4 8 7 
: 5 2 9 5 4 482 
I ta l ia 
3 
3 3 
1 2 
1 1 
2 3 
1 
7 
2 3 
»1 7 
4 
1 
1 4 
2 1 
3 
2 
1 9 6 
1 5 6 
6 2 
1 2 0 
4 
1 
1 2 
2 
3 
3 
1 
3 7 0 
5 3 
3 1 7 
2 7 
2 3 
. a 
2 91 
3 7 
2 4 6 
3 0 
1 4 6 
i 3 2 4 
3 1 
2 8 1 
2 2 7 
4 6 
. 5 0 
l i o 
( 4 2 
4 8 1 
6 8 1 
1 4 0 
a 
2 
1 1 8 
1 2 9 
5 0 8 
. 1 8 
1 1 1 
5 . 7 
1 0 
3 9 4 
1 5 
1 8 3 
5 6 4 
1 3 0 
4 8 9 
a 
6 2 9 
5 7 8 
4 9 
1 3 5 
2 0 0 
9 2 
1 3 
3 0 
7 6 4 
3 5 2 
3 5 6 
2 5 
9 4 
7 4 2 
2 0 4 
2 2 0 
3 6 9 
a 
1 9 
1 6 3 
1 7 C 
1 4 
5 0 
3 6 
9 1 0 
1 1 3 
4 5 
7 0 2 
5 7 
2 2 2 
6 2 
1 7 1 
9 6 
7 9 4 
1 8 
2 6 0 
3 C C 
4 8 
1 4 4 
. 
4 2 8 
2 4 8 
a 
2 3 
1 1 1 
3 8 4 
8 8 6 
4 6 0 
4 2 6 
8 2 7 
6 2 8 
6 6 0 
4 3 1 
6 5 1 
9 4 1 
a 
7 5 
a 
1 
1 4 0 
2 2 5 
1 8 6 
4 6 
2 9 9 
. . 5 9 
2 8 2 
. . . . 
1 6 5 
5 0 5 
4 2 9 
1 Ρ 0 r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ETATSUMS 
H U N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 
2 
1 
I 
1 
3 4 
0 0 0 
1 4 9 
8 5 0 
2 7 0 
2 3 3 
4 
1 
3 7 7 
5 4 9 7 . 0 0 HARCHANDISES DU 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
5 5 0 1 . C O CUTON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
03 0 
0 3 2 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 4 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 3 
7 0 S 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
5 5 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­bAS ALLEH.FEU 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUI t 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P .MAROC 
.ALGERIE . T U N I S I E 
EGYPTE 
SOU DAN 
. H A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TUGO 
.DAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.CONGOBRA 
­ Z A Ï R E 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
­SOMALIA 
•KENYA .OUGANDA 
. T A N Z A N I E 
MO2AMBI0U 
.HAOAGASC 
ZAMBIE R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA HÉXIUUE 
GUATEHALA 
HONOUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAHA 
CUBA 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N SYRIE 
IRAK IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
YEHEN 
YEMEN SUO PAKISTAN 
INDE 
S I K K I M 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M CLASSE 3 
ó 
3 
2 
2 
2 
EN MASSE 
2 
4 
6 
7 9 
5 5 
3 9 
3 4 
9 
4 
1 
1 7 
1 
7 
1 
1 0 
6 
6 
2 
1 
6 
1 
1 0 
4 6 
17 
8 
3 
6 
1 3 
1 5 
5 4 
3 
1 
2 6 
7 1 
7 
1 2 
54 4 
7 
5 3 7 
1 3 4 
3 4 7 
6 9 
8 
5 5 
1 2 9 
3 9 3 
3 1 3 
5 5 7 
1 4 3 
6 0 
2 7 4 
1 5 
1 6 6 
1 2 6 
2d 
1 8 
3 5 
1 3 9 
4 5 0 
4 1 1 
4 4 5 
1 7 8 
1 5 
1 3 
7 4 
1 3 2 
6 1 3 
8 9 
1 4 
6 6 2 
1 1 4 
1 8 6 
0 5 8 
4 6 7 
9 3 4 
3 9 1 
6 5 8 
1 3 7 
6 a a 
8 1 7 
8 0 8 
C 7 9 
6 8 
0 9 7 
2 6 3 
2 2 1 
1 1 9 
22 
7 2 
2 7 9 
5 7 6 
0 0 a 
2 0 
6 9 5 
4 2 2 
3 9 2 
1 4 6 
0 7 6 
2 3 0 
7 4 
1 7 
1 9 6 
9 5 7 
1 2 3 
1 2 5 
4 1 
2 0 
5 7 8 
S 7 1 
8 4 0 
5 6 
0 3 1 
» 0 2 
2 0 4 
39 2 
1 B 6 
9 7 
0 8 9 
1 4 
7 3 9 
5 2 9 
1 6 0 
4 0 
9 2 
1 5 
1 2 4 
7 9 4 
9 2 0 
1 6 
1 7 
1 7 5 
5 1 4 
7 6 7 
5 3 6 
2 3 0 
39 7 
5 2 6 
1 0 3 
8 7 5 
6 5 2 
7 2 6 
France 
1 
Bclg.­
6 
0 4 5 
6 5 4 
3 9 0 
1 8 5 
1 7 9 
1 
1 
2 0 4 
1000 RE/UC 
Just. 
4 
3 7 5 
3 1 3 
6 2 
5 6 
5 3 
. a 6 
Nederlanc 
2 
5 4 1 
3 8 4 
1 6 3 
1 6 C 
ise 
i 
CHAP. 5 4 TRANSPORTEES PAR 
17 
3 1 
1 2 
3 
6 
3 
1 
1 1 
5 
1 
7 
4 
5 
9 
3 
3 
1 
3 
1 2 
4 
3 
1 
4 
1 6 6 
1 6 6 
2 9 
1 0 4 
4 7 
3 1 
LINTERS OE COTON 
5 5 0 2 . 1 0 L INTERS OE 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
3 3 4 
3 6 6 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 6 
4 3 2 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
E T H I O P I E HOZAHBI OU 
ETATSUNIS 
HEXIQJE GUATEHALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
CULOHBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL CHINE R.P 
H 0 N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
2 
1 
6 
6 
6 
5 
2 
2 
2 
1 
2 1 3 
3 
1 2 5 
1 8 
. 3 9 
49 6 
4 6 3 6 
660 3 
5 1 
1 5 
3 
1 0 7 
7 3 
2 1 1 1 
2 3 6 
9 4 2 
0 2 8 
2 9 4 
2 3 5 1 
8 9 4 
0 3 2 
0 3 0 
750 
1 2 
9 3 9 
0 9 3 
3 5 
8 0 
3 1 
5 
1 8 
4 7 3 
1 4 
4 8 7 
L 
6 6 
4 4 0 3 
2 6 5 
4 1 8 
7 4 
196 707 
2 0 
1 6 2 
779 2 
400 7 
3 7 6 
1 B 5 
3 3 2 
6 6 4 
3 6 3 
36 3 
1 5 
4 1 0 1 
6 7 8 
1 6 
7 7 
1 5 9 
4 7 7 38 
3 4 1 2 
136 36 
7 6 0 10 
1 8 
6 4 3 22 
384 4 
6 6 7 
733 3 
­OIUN BRUT 
7 6 
4 8 
1 3 
1 0 
8 0 
3 4 4 
1 9 
8 9 
3 8 3 
1 0 1 
2 4 6 
3 9 
6 3 5 
1 0 4 
3 0 2 
5 7 
2 6 
3 3 5 
3 3 9 
1 4 1 
4 3 1 
8 6 6 
1 2 8 
7 3 6 
7 6 
2 4 
3 
3 0 
9 5 
5 1 
8 5 
. 
1 0 7 
ï 
3 8 
. 0 
5 
0 
42 5 
5 6 5 
. 2E5 219 
1 6 
4 7 
■ 
. • 3 
. a 
. a 
2 0 0 
6 0 7 
1 7 0 
1 8 
1 6 
2 7 0 
6 3 0 
8 8 3 
1 4 
1 9 
7 4 6 
■ 
2 9 
1 0 7 
5 2 9 
5 4 6 
9 5 
1 3 4 
. 8 50
3 3 9 
a 
a 
. 
1 
5 3 
2 9 
. 1 8 
1 6 9 
1 5 4 
2 36 
• ■ 
■ 
1 5 1 
. • ■ 
• 1 4 3 
2 9 0 
1 8 7 
6 1 
1 6 7 
4 8 4 
. 2 9 9 
. 
2 6 3 
3 6 a 
7 1 
6 7 5 
a 
a 
. 8 6 8 
1 
. ■ 
1 2 
2 2 
7 0 0 
4 8 5 
2 1 4 
0 7 9 
94Í 
7 6 4 
7 1 
1 8 7 
1 4 
2 4 
1 3 
6 1 
2 
5 5 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 6 
3 3 4 
5 2 4 
8 10 7 1 9 
6 9 9 
3 
. 6 9 
LA POSTE 
1 3 9 
1 
4 1 0 ; 
1 2 7 
1 2 
■ 
« 7 
. , 2 9 
108 1 
1 7 3 0 29 
8 2 11 
2 5 i i 
165 11 
7 1 2 
, 
, 
3 
3 4 6 
9 9 ' ' 
2 5 2 
9 2 5 
. , 1 9 3 
a 
4 8 
, « 7 , ! 
4 6 6 4 
1 148 
6 0 3 
. 
, 4 0 8 9 12 
1 206 1 
47 5 1 
a 
. a 
86 3 
, 
a 
844 11 
1 6 5 1 6 
6 6 3 7 18 
. 4 3 1 1 
52 1 
a 
. a 
642 4 
16 3 
6 1 
126 2 
. a 
a 
1 2 4 
3 7 2 5 1 
a 
a 
a 
7 2 
3 2 170 1 6 0 
4 3 7 5 
27 795 160 
6 0 4 7 4 4 1 9 
2 1 6 6 5 1 0 4 
3 172 11 
1 6 8 7 4 8 2 11 
2 
i 1 
S 5 
> 5 
a 
. . • • 
. . 
. a 
a 
a 
a 
. 
. . . a 
4 6 4 
6 4 8 
5 7 3 
a 
. ■ 
a 
2 
• 123 027 
6 4 1 
7 1 6 
1 4 1 
9 9 3 
6 7 
1 5 0 
a 
0 3 0 
7 
6 5 0 
3 6 1 
. 6 7 3 
7 5 2 
9 7 
8 5 
. 7 4 3 
9 3 
5 7 2 
a 
6 9 5 
2 7 6 
7 5 4 
7 1 0 
6 8 0 
a 
• ■ 1 6 9 
■ 
1 1 5 
. ■ 4 0 5 
3 8 0 
7 5 9 
a 
5 1 2 
0 3 B 
a 
4 B 
a 
2 3 
8 5 4 
2 9 6 
0 8 9 
4 1 5 
■ 
. • 0 9 5 
7 9 
. • a 
• 2 3 2 
• 2 3 2 
1 4 4 
5 1 6 
4 0 4 
6 3 6 
5 7 3 
. . 1 0 
1 0 
5 0 
0 1 5 
9 
2 6 4 
22 
2 4 6 
3 9 
6 2 5 
1 0 4 
1 3 4 
5 7 
1 7 
3 3 5 
3 5 9 
1 4 1 
3 5 6 
7 9 9 
2 
7 9 7 
Italia 
2 
2 3 
8 
.J 
5 
1 6 
1 0 
5 
2 
1 
9 
1 4 
2 
1 
1 4 7 
1 4 6 
4 4 
9 3 
3 
1 
9 
6 
6 9 9 
2 7 4 
42 5 1 5 0 
1 4 4 
a 
a 
2 7 5 
a 
a 
a 
a 
" 
2 5 
1 7 9 
2 5 
1 0 6 
. 1 
2 7 4 
1 9 
1 8 6 
1 1 6 
2 8 
a 
3 5 
1 8 0 
9 6 3 
9 6 0 
1 0 9 
■ 
7 4 
1 3 2 
5 0 6 
• 1 4 0 0 2 
ö5t> 8 
2 9 8 
1 3 
9 6 0 
4 3 0 
9 3 
• 3 8 2 
• 1 9 9 
4 5 1 
3 3 
1 0 1 
1 4 1 
7 1 
1 6 
2 2 
5 9 6 
2 6 8 
8 5 8 
1 9 
6 0 
9 4 0 
1 4 6 
741 
4 2 1 
• 1 7 
■ 
8 4 4 
1 2 5 
1 0 
4 1 
• 8.Ï 
8 5 7 
3 5 
5 4 5 
4 3 
*8 1 8 6 
7 4 
9 9 8 
1 4 
1 9 5 
■ 
5 7 9 
4 0 
9 2 
■ 
6 7 6 
1 6 Z 
• 1 7 
8 6 
2 6 1 
1 8 8 
3 3 5 
d 5 3 
3 6 7 
4 3 9 
3 3 3 
1 5 1 
3 8 9 
1 5 3 
. 2 4 
• • • 2 3 4 
1 9 
2 9 
1 5 
7 9 
­• 1 0 
­3 7 
• • • * 2 4 
4 7 6 
2 4 
4 5 2 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir notes par produits en fin de volume 
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J anu ar· Deze m be r — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder. 
ichlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg. ­Lux. Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
1020 1021 1030 1032 1040 
35 352 71 
2 1 0 6 3 
20 4 173 
1 135 10 1 017 
BAUHt fOLL­L lNTERS, 
70 
122 
223 dî 
ANDERE ALS ROHE 
0 0 4 
0 5 8 
4 0 0 
4 1 2 
6 1 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
9 748 
120 
12 786 
3 058 
20 
25 833 
9 784 
16 C49 
12 832 
3 089 
130 
5 593 
7 948 
1 303 
20 
14 864 
5 593 
9 271 
7 948 
1 323 
360 
120 
130 
49 
6/8 
5oO 
256 
130 
49 
120 
537 
357 
200 
84 
116 
31 533 
61 
18 845 
591 
857 
1 510 
21 
1 489 
552 
898 
1 C78 
20 
165 
4 C33 
693 
8 C24 
3 233 
4 791 
4 C78 
703 
10 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3 840 
17 
2 462 
3 
435 
212 
3 
170 
3 352 
14 
2 089 179 
3 
24 
LINTERS DE LUruNi AUTRES QUE BRUTS 
004 ALLEM.FEC 
058 R.O.ALLEM 
400 ETATSUNIS 
412 HEXIQUE 
616 IRAN 
1000 
1010 
H 0 N D E 
:NTRA­CE 1011 EXTRA­CE 
­ CLASSE 1 1020
1030 
104C 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 158 
37 
3 968 
611 
14 
8 008 3 167 
4 842 
3 977 
828 
38 
2 409 
343 
14 
592 
82 7 
766 
409 
357 
1B4 
37 
43 
13 
276 
164 
I] 
13 
37 
30 
32 
169 
107 
62 
30 
32 
192 
239 
436 
4 
432 
193 
239 
1 294 
184 
2 535 
1 045 
1 490 
1 302 
187 
A8FAELLE VON BAUHMCLLE IEINSCHL.REISSSPINNSTOFFI, HEDER GE­
KREMPELT NOCH GEKAEHHT 
DECHETS DE CUTUN (YC EFFILOCHES!, NUN PEIGNES NI CARDES 
DECHETS DE FILS DE CCTON POUR ESSUYAGES INDUSTRIELS 
001 
002 
003 
O04 
CC5 
220 
400 
1000 
îoio ion 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
55 0 
690 
563 
3'/0 
19 7 
1G1 
193 
074 610 463 307 90 127 2 
2H 
GARNABFAELLE 
001 
002 
003 
004 
005 
0 22 
0 30 
0 36 
038 
040 
048 
050 
068 
220 
224 
400 
404 
5 24 
606 
660 
664 
706 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
REISSBAUMUCLLE 
780 
390 
371 
323 
626 
707 
11 1 
168 
2Í2 
32 
358 
52 
130 
687 
3G3 
335 
166 
55 
126 
124 
11 
89 
67 
13 449 
5 490 
7 959 
4 253 
1 270 
3 530 
59 
13 22 
115 
93 22 
19 
178 
28 
133 
5 
14 
77 
36 
19 
19 
800 
68 
295 
313 
23 155 
an 
oca 202 lao 6 23 
l 
? 
2 
5C6 
3 36 
561 
157 63 
5 80 
Hill 
1 l'i E4 H4 65 
.76 
001 
002 
003 
004 
022 
036 
G 58 
062 
064 
220 
7 32 
.8l8 
1011 
1020 1021 1030 1040 
626 542 m n 
169 76 757 552 445 
369 192 199 
60 6 
165 
568 
002 
317 
125 
1 213 
341 
872 
498 
56 
364 
4 
1Ô 
3 76 
83B 
726 
17 
727 
132 
4 862 
3 946 
916 
172 
41 
744 
1 542 
18 
2 912 
1 143 
1 769 
1 764 
204 
5 
141 
52 
1 983 
225 
15 
5 
215 
45 
67 
752 
17o 
576 
455 
240 
117 
£3 
136 
4 56 
626 
58 
52 
54 
116 
339 
77 
10 
9 
1 
46 
2 15o 
1 301 
8 55 
442 
320 401 
51 50 41 5 
281 24 67 137 
174 59 59 136 22 356 52 150 
2 113 
298 
184 23 
55 
71 
29 
30 
2 . 
4 416 
529 
3 887 
1 G94 
450 2 (43 
14 150 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
220 EGYPTE 
400 ETATSUNIS 
1000 H Ο Ν O E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1040 
96 
134 
116 
97 
200 
27 
35 
733 
6$o 
50 
11 
33 
l 
6 
29 
15 
14 
14 
13 
10 
3 
3 
il 
140 
l26 23 2 3 
81 77 110 
20Ö 21 
504 468 37 9 9 25 
DECHETS OE FILS OE CCTON, AUTRES QUE POUR ESSUYAGES INOUSTR. 
GG1 002 003 004 005 022 030 036 038 040 048 050 068 220 224 400 404 524 608 660 664 706 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM. I ­LU 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
Olli Ci 
BULGARIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
ETATSUNIS 
CANADA 
URUGUAY 
SYRIE 
PAKISTAN 
INOE 
SINGAPOUR 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.ACH 
CLASSE 3 
213 
43 
335 
466 
66 193 17 35 42 10 195 19 39 
72 6 
80 
437 
36 
14 
32 
41 
15 
21 
26 
3 136 
1 123 
2 012 
1 014 
299 
954 
1 
4¿3 
EFFILOCHES DE COTON 
123 
127 
28 
277 
230 
28 
28 
5 
66 . 56 . 31 
. 10 
22 
191 
12a 63 53 31 
496 
100 210 
a 
34 4 
59 20 
243 
1 238 
856 3 82 
303 61 
ABFAELLE VON BAUHUOLLL. KEINE PUTZ­, REISSBAUHMULLE UNO 
GARNABFAELLE 
001 
002 
003 
004 
O05 
022 
034 
0)6 
038 
040 
046 
048 
0 50 
052 
056 
058 
062 
064 
C68 
C 70 
220 
2dd 
400 
404 
428 
480 
604 
660 
664 
680 
720 
732 
7 40 
1000 
îoio 
1011 
020 
021 
0 30 
031 
032 
1040 
3 147 
4 166 
5 902 
9 956 
901 
2 208 
139 2 270 1 714 134 78 1 769 165 44 206 103 1 976 774 249 83 
6 157 
25 3 653 36 50 703 31 843 358 91 400 î 670 43 5 
51 619 24 073 27 546 14 947 6 489 8 769 7 20 3 833 
2 557 l 569 4 558 473 413 139 597 164 16 
10 19 
662 
389 10 50 355 
27 94 42 60 974 
691 707 
10 35 103 
204 4 2 c39 
2 
15 
441 
154 
734 
2 623 
55 
56 
41 
357 
18 
969 
3 ¡il 
428 
516 
1 495 
1 211 
55 
54 0 
49 
13 300 
9 159 
4 142 
2 751 
1 329 
1 275 
7 
20 
116 
183 
276 
5C7 
139 
5)9 
713 
19 
43 
19 
9 
22 
220 
418 
511 
90B 
436 
153 
47 
55 
31 
5 
2U6 
5(3 
493 
213 
231 
380 
333 
31 
236 
225 
49 
187 
826 
386 
19 009 
5 850 
13 159 
4 966 
3 644 
5 512 
9 
2C 
552 
20 
"Λ 
610 
lì 
588 
169 
63 
C68 
32 
72 
304 
15 
37 
714 
124 
103 
263 
28 
83 
1 C41 
202 
24 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEU 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
056 R.D.ALLÉH 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
220 EGYPTE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
117 
338 
409 
28 5 
14 
29 
40 
19 
78 
161 
151 
1 666 
1 159 
506 
199 
47 
171 
138 
\i 
36 
20 
55 
23 
24 6 
61 
185 
98 
20 
85 
1 
305 
6 
74 
38 
1 018 
887 
131 
51 
14 
80 
74 
231 
696 
322 
374 
372 
58 
2 
25 
36 
70 
61 
9 
9 
37 
7 
36Î 
43 
7 
1 
21 
11 
15 
505 
40 5 
IOC 
72 
50 
27 
24 
14 
I 
7 
56 
33 
22 
21 
14 
16 IS 
66 
4 5 12 15 
92 
9 
2 3 1 
17 
345 176 169 61 36 106 
90 21 57 
9 1 
13 
3 
90 
293 174 119 103 12 
17 
86 6 14 53 
72 
il 
27 
6 
195 
19 
39 
581 
79 
41 
9 
14 
19 
17 
14 
344 
159 
184 
ai 
734 
i 
39 
DECHETS DE COTON, AUTRES QUE DE FILS OU EFFILOCHES 
120 
30 
76 
110 
5 7C9 
1 277 
4 432 
2 635 
424 1 222 
001 002 Ü03 004 005 022 034 036 038 040 046 048 050 052 0S6 058 062 064 068 070 220 288 400 404 428 460 604 660 664 680 720 732 740 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS 
874 1 041 1 380 ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL HALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. 
3 099 
163 737 58 641 443 43 13 252 32 i. 
438 
38 5 
701 
44 
181 
57 2ïi 
5 
R.O.ALLER 
TCHECUSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVADOR 
COLOMBIE 
LIBAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
1O00 H C Ν O E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 4 
2 6 1 141 
95 
2 2 
3 4 3 4 
10 1 377 
19 
1 7 
2 6 7 15 310 
168 
34 
63 1 143 
16 3 2 7 
6 5 5 9 
9 7 6 9 
4 7 9 0 
1 9 2 4 
4 3 5 3 
3 
5 
6 2 5 
167 
3 17 132 
6 
45 
14 12 451 
4 3 1 3 
2 569 
1 . 7 4 5 
1 126 
4 8 7 
595 
3 
5 
2 0 
1 7 . 
399 
3 58 
9 
13 
34 
65 1 1 044 1 
259 
17 
3 005 1 011 1 994 1 724 414 262 
44 
156 
677 
a 
12 1 44 
a 
9 
a 
. 
a 
63 6 3 
10 
a 
17 
a 
a 
4 
3 . 3 82 ­136 
660 256 164 56 17 
340 
445 805 
119 178 
366 350 
. 7 3 
1Í 
190 80 84 
2 475 9 103 
• 130 15 79 101 20 27 297 56 
6 310 1 709 4 601 1 316 898 2 886 
161 7 
229 4 225 l. 171 40 
3ÌÌ 
9 48 4 4 245 26 
24 
55 8 22 493 
46 15 
66 19 
563 390 173 460 69 589 
75 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Lander­
Schlüssel 
Code 
poys 
BAUMMI 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 0 
4 0 0 
4 8 0 
5 0 4 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M E N G E N 
EB­CE France 
1000 
Belg.­Lux. 
«g 
Neder land 
1LLE . GEKREMPELT OGER GEKAEHHT 
11 
8 
3 6 
17 
92 
19 
103 
2 7 
3 3 2 
6 1 
2 7 1 
1 1 6 
4 156 
9 
17 
1 
19 
. 
56 
12 
4 4 
2 0 
2 
2 4 
2 
11 
. , 
t . 
13 
13 
. . . 
. 13 
. a 
, ­
16 
12 
3 
3 
2 
. 
Ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
8 
7 
. . . . • 
19 
I B 
1 
1 
. 
BAUMMOLLGAFNE, NICHT FUER OEN EINZELVERKAUF 
BAUHMCLLGARNE, GEZhlRNT 
OOER KNAEUEL, RUH 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 50 
0 6 2 
4 0 0 
5 0 8 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 6 
5 0 
3 1 
18 lt. 4 4 
6 8 
6 2 
ÌS 
3 0 
5 4 8 
2 5 7 
2 9 2 98 
6 4 
1 3 1 
6 2 
2 
î 5 
16 
3 5 
. 1
9 2 
157 
9 
149 
57 
5 1 
9 2 
BAUMHOLLGARNE, GEZWIRNT 
ODER KNAEUEL, NICHT KUH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 6 6 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 0 9 
2 0 1 
7 6 
1 2 9 
6 5 
2 0 
1 
16 
11 
4 7 
18 
3 0 
15 
5 
15 
8 4 
3 1 
5 
8 6 3 5 7 9 
3 0 6 
198 
4 0 
8 7 
2 1 
2 4 
i 4 0 
, . 1 0 
a . . a 
1 
, . 
76 
6 4 
12 
12 
1 
. 
J . APPRET 
19 
2 Ì 
56 
9 
5 
a 
, 1
5 
128 
91 
30 2. 
e 
Ι ERT, MAX 
39 
6 
a 
7 
. 
51 
44 7 
7 
. 
J . APPKETIERT. MAX 
44 
3 ! 
24 
ί 
ï 
22 
11 
31 
. , SI 
• 
25« 
10: 153 
7; 
2 
81 
UNGEZWIRNTE, ROHE BAUMWOLLGARNE. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 022 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
4 0 0 
506 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 
Β 
39 
2 8 
106 2 
5 5 6 
10 
15 
3 
100 
3 0 
9 1 6 
1 8 8 727 
5 8 8 
5 5 9 
1 3 0 
8 
2 
5 
2 1 
3 4 3 
9 
10 
3 9 1 
28 
3 6 2 
352 
3 4 3 
10 
UNGEZMIRNTE, NICHT ROHE 
0 0 1 0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
9 
15 
2 7 
5 
6 4 
5 7 
7 
6 
5 
1 
, 12 
3 
16 
12 
4 4 
3 
3 
3Ì 
2C 
2 
a 
. ιοί 
2C 
171 
51 
1 2 ; 
2 
i 
121 
7 
126 
a 
82 
2 
1 
1 
5 
1 . a 
15 
1 
2 
a 
22 
26c 
21É 
51 
35 
1C 
. 1« 
M I N D . 12C 
. e 
. 2 
, 
2 
11 
ε 
. 2
. . 
. 9 0 0 G PRO 
6 
3 
8 
. 50
a 
1 
, 1
. 
78 
68 
11 
5 2 
6 
• 
. 9 0 0 G PRO 
23 
3 3 
41 
23 
2 
3 
1 
4 
. 
4 
12 
9 
. 
' 5 8 
1 2 1 
37 
3 1 
5 
1 
5 
0 0 0 M/KG 
4 
a 
6 
. 65
2 1 2 
a 
6 
. 
. 
3 1 4 
94 
2 2 0 
2 2 0 
2 1 3 
, ­
I tal ia 
1 Ρ o r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
5504 .CC 
1 0 0 1 
1 0 0 3 
3 0 0 4 
0 5 0 
91 4 0 0 
4 8 0 
103 5 0 4 
27 6 6 0 
2 2 8 1 0 0 0 
5 1 0 1 0 
2 2 3 1 0 1 1 
92 1 0 2 0 
1 0 2 1 
132 1 0 3 0 
5 5 0 5 
COTCN 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
GRECE 
ETATSUNIS 
COLOHBIE 
PEROU 
PAKISTAN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EG­CE France 
CAROE OU PEIGNE 
2 5 
2 2 
4 0 
29 
69 
14 
116 
17 
3 6 3 
97 
2 6 4 
1 1 1 
13 
153 
, a 
1 4 
29 
3 
14 a 
• 7 4 
16 
58 
3 8 
7 
2 0 
1000 RE/UC 
Belg. ­Lux. 
2 
1 
13 
■ 
• ■ 
• • 17 
16 
• ■ 
. • 
Neder land 
a 
a 
7 
«. • • • • 13 
7 
6 
6 
5 
• F I L S DE COTON NON POUR LA VENTE AU DETAIL 
KUGE1 5 5 0 5 . 1 3 F I L S DE COTCN, RETORS UG 
2 1 0 0 1 
6 0 0 2 
0 0 3 
11 0 0 4 
. 0 0 5 1 0 3 6 
0 4 0 
0 4 6 
0 5 0 
62 0 6 2 
1 4 0 0 
5 0 8 
2 5 6 6 0 
134 1 0 0 0 
3 8 1 0 1 0 55 1 0 1 1 
8 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 25 1 0 3 0 
6 2 1 0 4 0 
9 0 0 G 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV GRECE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS BRESIL 
PAKISTAN 
H 0 N 0 C 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
PAR BOULES 
103 
165 
138 
4 1 
3 7 1 
66 
23 
13 105 
jj 3 0 
1 2 8 9 
7 6 8 5 2 2 
2 4 4 
143 
168 
111 
CABLES, APPRETES, 
OU PELOTES, ECRUS 
a 
7 
a 
5 1 0 
6 1 
55 
■ 
■ 
3 
122 
• 2 7 2 
2 1 2 5 0 
129 
116 
122 
­
KUGEL 5 5 0 5 . 1 9 F I L S DE COTCN, RETORSOU 
35 0 0 1 
18 0 0 2 
0 0 3 
2 2 0 0 4 
0 0 5 
16 0 2 2 
0 3 4 
6 0 3 6 
0 4 2 
2 0 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 6 6 0 
7 3 2 
5 8 0 0 
lil 
s 2 2 
6 
• 
0 0 0 
0 1 0 on 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 4 0 
9 0 0 G 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
39 
. 100 
• 9 4 
il 13 
a 
1 
1 
6 
287 
2 3 4 54 
4 4 
12 
10 
• CABLES, 
PAR BOULES OU PELOTES, NON 
392 
964 
302 6 6 6 
142 
2 1 
12 
9 9 
18 
123 
3 1 
35 
54 
16 
92 
9 3 
123 
18 
3 2 3 7 
2 4 8 4 753 
584 
144 
?0 
. 109 
1 3 3Ï 
, 16 
a • . * ■ 
5 
g 
. • 
. 4 4 
lî 3 
■ 
• 
113 
. 119 108 
1 
2 
. 9 
• 91 11 a 
« 5 
87 
■ 
• 602 
341 
.?] 
li • 5 5 0 5 . 2 1 F I L S OE COTON S I M P L E S , ECRUS, OE 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 1 0 3 6 
1 0 0 4 8 
0 5 0 
4 0 0 5 0 8 
6 6 0 
2 2 1 0 0 0 
2 1 0 1 0 
2 0 1 0 1 1 
1 1 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
8 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI SUISSE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS BRESIL 
PAKISTAN 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
BAUMWOLLGARNE, M I N O . 120 0 0 0 H/KG 5 5 0 5 . 2 5 F I L S 
8 il 
3 Í 
1'. 
, . 
3 
. 1
t 
; 1 
1 
. 2
1 
5 
4 
1 
1 
1 
1 0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
BAUMWOLLGARNE, MINDESTENS 120 0 0 0 H / K G , GEZWIRNT, RUH 5 5 0 5 . 2 7 F I L S 
PLUS 
0 0 1 0 0 2 881 0 0 5 
0 22 0 3 6 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
9 26 
2 0 
2 1 
104 
5 
52 
6 0 
29 8 
178 
1 2 0 1 1 8 
57 
2 
a 
19 
7 0 
15 
107 
88 19 
19 
19 
f . 
2Í I 
, ■ 
ί 
4 
1 
26 
. 30 
30 
48 
2 9 6 136 
2 7 t 
,'. 
, . 
. 
57 
80 
78 
3 0 
2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
5 0 2 2 
3 0 3 6 
12 0 4 8 
20 1 0 0 0 
1 0 1 0 
19 1 0 1 1 
19 1 0 2 0 
β 1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
H 0 N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
BAUHWOLLGARNE, HINCESTENS 1 2 0 0 0 0 N / K G , GEZWIRNT, NICHT RCH 5 5 0 5 . 2 9 F I L S 
PLUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
15 
5 
12 
β 
6 
9 
2 
58 
4 7 
10 
10 
9 
2 
10 
1 
4 
5 
22 
17 
5 
5 
5 
9 Ι 
Ί 
2 
6 
Γ 
Γ 
. 
• 
1 
'. 2 
3 
1 
r 5 7 
Γ 4 
4 
4 
3 
5 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 3 6 
1 4 0 0 
7 1 0 0 0 
6 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C N 0 ε 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
29 
22 
64 
271 
12 
1 7 8 8 
1 1 
2 4 
1 1 
1 0 6 
3 2 
2 4 2 7 
4 3 7 
1 9 9 2 
1 849 
1 803 
137 
5 
. 6 
a 
11 
29 
1 C77 
a 
1 4 
10 
1 147 
4 6 
1 1 0 1 
1 0 9 1 
1 C77 
10 
• 
11 
■ 
5J 
23 
• l i 2 
• * 105 
22 
222 
84 
138 
11 
i l l 
• )E COTON S I M P L E S , NON ECRUS, 
28 
30 
27 
16 
124 
98 
2 4 
19 
17 
5 
. 1 
10 
6 
2 0 
10 
10 
10 
8 
• 3E COTON AUTRES QUE 
>AR KG 
25 
109 
36 108 
40 7 
2 4 
2 6 6 
184 
1 1 7 1 
6 8 6 
4 8 6 
479 
2 9 1 
7 
■ 
102 
3 1 2 
■ 
106 
• 5 2 0 
414 
106 
106 
106 
• JE COTON AUTRES QUE 
>AR KG 
3 4 
18 
27 
36 
23 
55 
15 
2 1 0 
136 
77 
77 
57 
. 
1Ö 
2 4 
5 
2 1 
35 
­9 3 
59 
35 
35 
3 5 
16 
ÌÌ 
• 6 1 
61 
■ 
■ 
■ 
• S I M P L E S . 
19 
■ 
3« 
. ■ 
■ 
• 58 
55 
3 
3 
. . S IMP LE S , 
2C 
■ 
3 
24 
■ 
. 1
4E 
47 
2 
i 
1 4 ! 
21 
2» 
iî\ 
24 
2 4 
a 
a 
• APPRETES, 
ECRUS 
«Il 
331 
3 
4 
'Í 
3 
si 4 
9 
a 
66 
• ï til 
211 lií 
5¡ 
1 2 0 0 0 0 M 
l i 
' ■ 
• 
• • e 
• 2 1 2¡ β 
. 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
2 1 
19 
. a 
a 
. • • 5 0 
49 
1 
1 
1 
• 
2 
2 
6 
a 
66 
a 
1 1 6 
17 
2 0 9 
9 
199 
6 6 
a 
133 
PESANT MAXIMUM 
30 
12 
38 
. 2l l • 4 
• 7 
■ 
• 3 2 9 
2 9 5 
3 4 
22 
5 
12 
• 
34 
1 a 
15 
8 
• • 
105 
6 
• 2 4 
2 1 0 
160 
2 5 il 1 1 1 
PESANT MAXIMUM 
ÜÍ 
182 . 1 0 6 
7 
2 1 
1 
15 
• . 2 
12 
73 
■ 
37 
­Ili 
172 
155 
2 8 
3 
14 
' « 
2 1 6 
• 7 
• 38 
• 14 
• • • • ■ 
6 
• 18 
443 . 
11 
45 
Β 
• OU PLUS PAR KO 
14 
. 13
2 4 8 
1 7 0 5 
1 
1 0 
î " 999 
7 Ï 4 
723 
7 1 0 
1 
• DE 120 0 0 0 M OU PLUS 
. 1 
. 5 
1! 
5 
S 
5 
• 
. 
3 
3 
9 
4 
4 
4 
4 
• ECRUS, OE 120 0 0 0 H 
. 
. . : M • • i! 
! 
1 
• 
5 
109 
a 
83 
138 
167 
5 0 0 
197 
304 
297 
130 
7 
3 
• a 
6 
1 
4 
10 
• " 
" 3 1 
¡î 16 
5 
• 5 
PAR KG 
10 
a 
• • ÍS 
5 
a 
i 
OU 
1 
a 
I 
• 30 
17 
7 4 
li 
72 
54 
" NON ECRUS, OE 1 2 0 0 0 0 N OU 
î 
ί 
a 
5 
■ 
IT 
l i 
1 
2 
2 
a 
2 
• 
2 
17 
6 
3 1 
4 
27 
2 7 
17 
9 
-• 2 
• 3 
θ 
2 1 
lì I I 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier· Décembre i m p o r t 
33 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 
EG­CE Franc« 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Neder land 
BAUMWULLGAFNE, UNGE2»IRNT, MAX. 14 COO H/H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 50 
0 5 2 
2 1 2 
2 20 
4 8 0 508 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
im 
' 
■. 
1 
1 
13 
i 
4 
3 
1 
1 1 4 
184 
9 57 
5 4 3 
9 2 2 
B 
13 
22 
160 
6 9 5 
83 
3 3 3 
16 
3 6 7 
14 3 8 6 
2 5 5 
15 
4 6 
1 5 1 
7 1 9 
4 3 0 
3 3 2 
2 0 9 
0 5 4 
17 
46 
120 
49 
34 
182 
. 1
a 
2 
974 
16 
4 
. 
17 
5 
. • 
1 4 0 5 
3 8 5 
1 0 2 0 
9 9 7 
4 
2 3 
1 
1 671 
55^ 
1 1 ! 
1 402 
I 
22 
9 i 
44 i 
a. 14 
125 
IS 
2 
4 555 
3 783 
812 
651 
12] 
158 
14 
: 
9 . 
631 
. 382 
671 
! . 13 
41 
231 
/ . 
25 
10 
'. 
2 223 
1 776 
446 
409 
3 
37 
2 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
0 , ROH 
3 4 9 
4 3 3 
3 1 4 
. 1 6 6 6
7 
14 
a 
60 
137 
22 
9 4 9 
3 6 7 
14 1 5 4 
54 
a 
• 
4 542 
2 7 6 2 
1 779 
1 191 
61 
5 89 
; 
I ta l ia 
2 
. . 11
. . a 
a 
5 
a 
68 
a 
6 1 
166 
. 4 3 
3 8 6 
13 
3 7 3 
64 
. 2 4 7 
43 
BAUMWOLLGARNE, UNGEZWIRNT, MAX. 14 0 0 0 H / K C , NICHT RUH 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 eso 0 5 2 
4 8 0 508 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
9 
2 
14 
11 
3 
2 
3 1 1 
594 
42 
157 
96 5 
1 9 
5 
2 2 
6 4 5 
15 
126 
73 119 
158 
27 
2 8 6 
0 6 9 
2 1 6 
9 1 3 
50 
305 
160 
7 
16 
388 
17 
a 
136 
7 
. 
, ­
7 3 1 
5 7 1 
160 
160 
17 
255 
16 
l t 
2 539 
. 22 
401 
15 
51 
1 156 
13 
3 855 
3 22Í 
667 
4 9 6 
22 
171 
BAUMWOLLGARNE, UNGEZWIRNT, UE8ER 
ROH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
C66 
0 6 8 
0 70 
2 2 0 
232 
4 0 0 
4 7 0 
4 8 0 
506 
6 0 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 0 
736 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
4 
1 
t 
I 
1 
5 
4 
19 
1 
3 
3 
55 
14 
40 
3 1 
1 
9 
145 
756 
C89 
4 0 2 
9 9 9 
362 
52 
64 
18 
2 7 6 
6 1 6 
82 5 8 6 
49 6 
0 2 3 
38 
119 
3 0 
6 
27 
17 
129 
78 
17 
12 
50 7 
352 
38 
175 
732 
22 
2i 
2 1 
2 7 
352 
3 6 9 
9 6 3 
592 
720 
112 
82 
7 
2 5 9 
125 
44 
3 4 
16 
8 9 
. 4
a 
2 7 1 
2 0 5 
352 
402 
2 6 7 
. . . . . . . 76 
. . 1
163 
. 1
6 8 1 
a 
. 2 1 
10 
2 7 8 9 
2 1 8 
2 5 7 1 
1 588 
364 
9 6 1 
8 2 
2 
2 1 
BAUMWOLLGARNE, UNGEZWIRNT 
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
040 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
052 
220 
4 8 0 
500 
306 
6 6 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ROH 
4 
1 
2 
2 
169 
116 
5ö2 
175 
158 
2 0 8 
21 
57 
118 
11 
181 
8 0 6 
6 8 9 
6 
10 
13 
135 
6 1 3 
6 3 
544 
599 
94 4 
0 9 3 
2 8 6 
7 6 7 
63 
25 
9 3 0 
15 
32 
129 
22 
66 
. 772 
12 
2 
13 
65 
362 
63 
2 5 0 7 
1 0 0 1 
1 5 0 5 
1 0 0 1 
151 
4 4 1 
6 3 
BAUHWULLGARNE, UNGEZWIRNT 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0C4 
C05 
022 
026 
030 
036 
I 036 
\°ol°2 
1 
1 
I 
2 
576 
9 8 4 
52 1 
6G3 
7 7 9 
3 6 4 
102 
1 0 
192 
194 
04 7 
777 
a 
542 
61 
119 
3 
165 
, a 
1 
a 
2 6 9 
166 
2 376 
1 6 4 6 
157 
449 
3 
. . a 
136 
2 9 
12 
192 
3 4 3 1 
a 
. a 
. a 
. 1
a 
12 
18 
e25 
. a 
189 
3 
. . * 
9 483 
4 6 2 7 4 £56 
3 8 0 3 
139 
1 053 
. 5
. UE8ER 
79 
. 9
i°l 
76 
2 
10 1 1 
a 
2 9 
13 
1 
. 12 
a 
­
3 1 3 
155 
159 
144 
80 
15 
35 
4 3 0 
122 
6 
. . . 348 
. B 
a 
. • 
950 
593 
3 5 7 
3 5 7 
. 
11 
2 
19 
. 6 6 3 2
2 
3 
a 
1 7 5 4 
14 
22 
2 
2 
8 4 6 8 
6 6 6 3 
1 6C5 
1 8 0 1 
11 
4 
1C 
2 
ΐ . a 
a 
a 
. . 99 
. 118
12 
242 
14 
2 2 9 
99 
a 
130 
14 0 0 0 B I S 4 0 0 0 0 M/KG. 
166 
1 3 3 5 
. 1 166
2 0 0 
1 
. 19 
79 
86 
3 
10 
6 7 3 
l 3 2 7 
38 
17 
. a 
27 
a 
. 17 
4 4 
199 
. 3 0
90 
5 
. • 
5 532 
2 8 6 7 
2 665 
2 2 1 5 
99 
3 6 9 
. 82 
1 547 
212 
4 3 9 9 
a 
3 3 4 
2 6 9 
. 36 
18 
7 4 7 
2 9 4 
66 
4 2 9 1 
3 2 1 1 
9 CC2 
. . 1
, . 1 128 
. , 141 
1 773 
38 
144 
1 1 3 4 
11 
. 17 
2 8 813 
2 2 ¡ s 
17 9 3 4 
1 07O 
4 3 8 6 
. . 1
56 
84 
. 45 
a 
52 
5 
42, 
2 
1 9 3 3 
2 0 
4 5 9 6 
a 
102 
2 9 
8 
a 
17 
a 
a 
a 
303 
372 
. a 
1 638 
3 
2 3 
­
8 735 
185 
8 550 6 C52 
48 
2 3 4 3 
a 
155 
14 0 0 0 B I S 4 0 0 0 0 M / K G , 
58 
7 0 
. ' i l , ål 
. , . 14 
. a 
a 
. ­
337 
2 6 7 
4 9 
4 9 
35 
. . 
33 
18 
23 
58 
. 2 
42 
. 5 
18 
5 
a 
3 
2 
2 0 9 
1 3 2 
77 
67 
2 
10 
19 
3 
a 
2 
i 7 
12 
a 
181 
632 
10 
a 
55 
2 4 9 
1 178 
24 
1 1 5 4 
832 
2 0 
321 
, UEBER 40 0 0 0 B I S 80 0 0 0 M/KG, ROH 
685 
493 
168 
4 7 7 
5 
. . . 71 
240 
60 
3 1 7 
4 3 6 
a 
3 1 5 
355 
163 
102 
. . 4 7 3 
1 2 1 
5 5 8 
5 
S67 
744 
31 
, a 
1 6 6 
123 
1 0 3 6 
4 3 0 
16 
1 
a 
1 
a 
, . 10 
2 5 
a 
29 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
5 5 0 5 . 3 3 F I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 1 2 
2 2 0 
4 8 0 5 0 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
lîli 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
COLOMB I t BRESIL 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE R.P 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE France 
DE CCTCN SIMPLI 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
13 
9 
< 1 
1 
560 
4 9 4 
27 2 
69 7 
2 3 1 
11 
33 
39 
180 
4 7 6 
100 
2 8 1 
14 
3 76 
16 4 2 1 
2 3 6 
19 
6 6 
543 
2 5 5 
2 8 7 
140 
2 6 9 
082 
15 
66 
1 
S,DE 
, 181 
6 0 
57 
149 
1 
1 
a 
4 
650 
2 3 
4 
. . 
3 7 
5 
. • 3 9 2 
4 6 7 
9 2 4 
882 
6 
4 2 
I 
5 5 0 5 . 3 9 F I L S OE COTON SIMPLES,DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
4 8 0 5 0 8 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E ROY.UNI 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
GRECE 
TURUUIE 
COLOHBIE BRESIL 
PAKISTAN 
N 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
6 
2 
13 
10 
2 
2 
48 6 
9 2 4 
6 1 
183 
915 
35 
11 
29 
2 6 5 
21 
150 
78 
2 0 201 
29 
4 2 8 
570 
857 
6 0 7 
63 
251 
132 
12 
34 
302 
33 
. . 114 
a 
12 
a 
a 
• 6 4 3 
480 
16 3 
163 
3 7 
. 
5 5 0 5 . 4 1 F I L S OE COTON SIMPLES,DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
2 2 0 
2 3 2 
4 0 0 
4 7 0 
4 8 0 
5 0 8 
6 0 S 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1812 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
5 5 0 5 . 4 Í 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 2 0 
4 8 0 
5 0 0 
5 0 8 
6 6 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 5 0 5 . 4 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
ECRUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
R .D .ALLEH 
PULOGNE 
TCHECUSL 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
EGYPTE 
. H A L I 
ETATSUNIS 
INDES OCC 
COLOHBIE 
BRESIL 
SYRIE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
CHINE R.P 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
5 
2 
8 
1 
1 
1 
5 
6 
19 
1 
3 
3 
65 
2 0 
45 
35 
2 
9 
793 
606 
3 3 0 
850 
5 4 1 
4 7 9 
46 
143 
bii 
759 
124 689 
6 6 1 
9 4 7 
5 5 
124 
3 2 
10 
25 
18 
366 
58 
45 
10 
5 8 1 
7 5 8 
42 
2 1 4 
548 
29 
2 1 
31 
3 3 
909 
120 78 6 
612 
316 
6 3 2 
65 
8 
295 
3 
3 
2 
2 0 6 
84 
36 
19 
115 
. 8 
. 398 
227 
387 
6 6 0 
326 
. . a 
a 
a 
. . 58 
. . 2 
2 1 3 
. 1
6 4 1 
. 3 1 
15 
4 3 9 
346 
09 3 
121 
52 0 
9 4 1 
65 
2 
3 1 
F I L S OE COTON S IMPLES,DE 
NON ECRUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­8AS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIÉ 
EGYPTE 
COLOHBIE 
EOUATEUR BRESIL 
PAKISTAN 
CHINE R.P 
M C N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
6 
2 
3 
2 
3 9 9 
294 
475 3 2 0 
324 
2 8 9 
61 
80 
133 
18 
191 
2 1 1 
7 5 0 
12 
16 
17 
166 
6 1 0 
98 
476 
6 1 1 
6 6 5 
733 
4 3 0 
83 3 
96 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
, 50 
412 
68 
166 
26 
72 
a 
. 159 
15 
3 
aî 364 
98 
580 
570 
010 
îli 4 7 1 
98 
F I L S OE COTON SIMPLES,OE 
ECRUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­UAS ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
2 
1 
2 
1 
3 
2 
1 
9 1 0 
87 2 
915 
055 
054 
560 
184 
17 
454 
462 
939 
151 
1 
a 
C67 
m 5 
243 
. a 
2 
. 412 
2 4 1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
14 0 0 0 ■ 
2 0 5 ] 
. 742 
152 
1 06C 
1 
a 
39 
104 
365 
. 78 
12 
. 
134 
. 19 
5 
4 766 
4 005 
7 6 1 
59 ] 
143 
166 l i 
14 0 0 0 M 
399 
27 
44 
2 4 1 4 
. . 29 
342 
2 1 
52 
1 198 
15 
3 546 
2 884 
6 6 2 
4 4 7 
29 
2 1 5 
14 0 0 0 H 
3 3 8 1 
2 3 4 6 
2 5 2 726 
8 
. a 
a 
1 6 9 
31 
2 0 
2 9 5 
3 3 4 4 
. a 
a 
. . . 2 
a 
2? 
8 9 0 
9 . 177 
3 
a 
. • 11 6 8 0 
6 7 0 4 4 9 7 6 
3 867 
177 
1 109 
. 6 
• 
14 0 0 0 H 
167 
22 
l î i 
117 
13 
17 
18 
44 
13 
2 
a 
16 
a 
• 
5 7 3 
3 3 3 
2 4 0 
2 2 1 
130 
19 
4 0 0 0 0 H 
1 2 2 7 
1 029 
2 9 4 
806 
9 
a 
a 
. 174 
3 2 5 
95 
Neder land 
OU MOIN! 
121 
812 
4 7 : 
726 
. . . 
I l i 
49 
223 
2 
. 
26 
10 
. 
2 565 
2 132 
4 3 2 
3 9 5 
6 
31 
2 
OU MOINS 
50 
7 7 8 
a 
1 0 1 
5 
. . . 2 8 2 
a 
12 
a 
. • 1 2 2 7 
9 3 3 
2 9 4 
2 9 4 
a 
• 
EXCLUS A 
2 4 6 
1 9 7 4 
. 1 5 1 2 
3 1 0 
1 
. 6 0 
. 108 
105 
5 1 1 
9 4 8 
1 3 2 0 
55 
17 
. . 25 
a 
. a 
4 5 
53 
2 4 3 
34 
88 
6 
a 
• 
7 167 
4 0 4 3 
3 123 
2 6 0 2 
169 
4 2 4 
a 
9 7 
EXCLUS A 
114 
179 
a 
24Î 
1 
f§ 
a 
a 
a 
. 13 
a 
a 
a 
a 
­
6 6 4 
574 
9 0 
9 0 
77 
. ­
EXCLUS A 
6 3 4 
7 9 7 
a . 
5 3 5 
9 3 4 
2 6 4 
184 
1 
. . 6 4 7 
168 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
AU KG, ECRUS 
1 
4 
2 
1 
1 
3 8 6 
5 0 1 
4 5 0 
a 
2 9 6 
8 
32 
. 72 
118 
2d 
9 1 1 
3 7 6 
16 164 
46 
a 
• 4 0 5 
6 3 3 
7 7 2 
1 7 0 
112 
6 0 2 
■ 
AU KG, NON 
6 
1 
7 
6 
1 
1 
18 
5 
22 
. 1 9 4 
2 
11 
. 52 7
. 22
2 6 
3 
2 
8 3 7 
2 3 9 
5 9 7 5?. 5 
4 0 0 0 0 M A l 
2 
5 
4 
4 
9 
1 
2 
1 
34 
8 
25 
20 
1 
4 
0 8 8 
3 2 4 
900 
. 4 8 6 
354 
. 70 
22 
9 4 2 
392 
97 547 
755 
738 
. . 1
. . . 3 64
. a 
, 133 
027 
42 
179 
0 6 2 
14 
. 18 
556 799 
757 
9 1 8 
3 6 9 
838 
. . 1
4 0 0 0 0 H AU 
79 
35 
41 
. 103 
. 5
. 44 
a 
. 6
25 
7 
. . 4 
2 
• 
355 
258 
97 
83 
5 
13 
• 80 0 0 0 H AU 
1 
1 
1 
1 
019 
6 
751 
. 309 
44 
a 
a 
3 8 8 
288 
514 
6 4 7 
2 
a 
a 
15 
ΐ a 
. . 22 
. 65 
a 
a 
6 0 
175 
a 
6 1 
4 1 5 
18 
3 9 8 
102 
2 
2 3 5 
61 
ECRUS 
2 1 
9 
« 4 
a 
a 
, a 
. a 
1 1 0 
a 
19 
12 
175 
3 4 
1 4 1 
1 1 0 
a 
3 1 
KG, 
5 
1 
9 
8 
6 
2 
102 
a 
4 8 
î 48 
5 
57 
4 
2 9 4 4 
2 . , 
m 107 3 1 
10 
Φ 
18 
m m m φ 3 7 2 
385 
a 
a 
5 8 0 
6 
2 1 
a 
• 0 6 7 
i i i 304 
63 
3 7 0 
. a 
166 
KG, 
1 
1 
39 
30 
a 
7 
a 
3 
5 
16 
a 
. 191
6 8 4 
a 
18 
a 
5 8 
2 4 4 
• 
3 0 4 
76 
2 2 8 
8 9 8 
2 4 
3 3 0 
• KG, 
3 0 
2 
. 4 
a 
a 
a 
16 
64 
. 4 1 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegen Oberste Hung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table da correspondance CST-NIMEXE voir an fin de volume 
34 
Januar­Dezember 
LXnder­
Cocfe 
pays 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 6 
0 50 
0 5 2 
2 2 0 
4 8 0 
508 
6 2 4 6 6 0 
7 2 0 726 
9 5 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
— 1972 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
2 8 
1 
1 
1 
26 
6 
20 
16 
2 
3 
11 
4 8 6 
7 0 4 
6 1 6 
595 
6 1 1 
337 
70 
350 
24 
11 
6 
9 5 9 
4 6 0 
538 
5 1 2 
8 0 6 
9 9 4 
a 2 9 
France 
, 
a 5 1 6 
679 
38 
2 
279 
158 
15 27 
9 
6 
3 0 5 4 
7 2 4 
2 329 
1 834 
4 3 5 
4 8 1 
9 
Belg.­
2 
1 
1 
1000 
Lux. 
. . 423 
98 
38 
6 
29 
66 
a 
, • 
£57 
£23 
034 
896 
315 
139 
­
BAUMWOLLGARNE, UNGEZWIRNT, UEBER 
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
G68 
4 6 0 
5 0 8 
6 6 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
UNGEZl 1 2 0 OC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 38 
0 5 0 
0 5 8 
220 
4 8 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
UNGEZt 
UNIER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ROH 
1 
IRNTE 
101 3 1 9 
54 
53 
55 
3 6 0 
3 5 
14 
9 
4 4 
56 
7 
1 1 
17 
6 
37 
43 
2 4 9 
563 
6 6 6 
56Q 
4 3 8 
8 9 
17 
89 
2 1 
2 1 
376 
1 
a 
4 1 
. . a 
. 15 
582 
149 
4 3 2 
4 1 7 
377 
15 
15 
'i 
16 
i 
. . . . . . . , ­
38 
37 
1 
1 
1 
. 
, ROHE BAUMWULLGARNE, 
0 M/KG 
1 
IRNTE 
73 
13 
2 1 4 
1 5 6 
3 8 8 
89 
160 
135 
77 
4 4 
50 
6 
4 2 8 
8 4 3 
5 8 7 
4 8 4 
3 9 0 
57 
4 4 
10 . 1 
, 23 
. , . 5 
39 
11 
28 
23 
2 3 
5 
, NICHT RUHE 
120 0 0 0 M/KG 
4 7 
16 
3 
43 
6 
131 
112 
19 
9 6 
10 
, 15 
32 
4 
63 
4 8 
15 
5 
4 
10 
BAUHWOLLGARNE. GEZWIRNT, 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
212 
2 2 0 
2 4 8 
4 8 0 
508 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 
1 
1 
619 
597 
9 5 
32 
2 2 5 
6 
132 
624 
53 
2 9 
4 4 
4 8 
28 
9 
10 
155 
52 1 
12 
4 5 5 
76 7 
68 8 
9 0 5 
142 778 
9 
51 
4 
3 3 4 
14 
59 
3 
302 
36 
. 
# . 9 
. , ­
7 6 0 
4 0 7 
353 
3 4 1 
3 
12 
9 
3 
BAUHWOLLGAFNE, GEZWIRNT, 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
400 
5 0 8 
1U00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
GEZWI 
0 0 1 
0 0 2 
1 
2 
1 
INTE . 
2 
4 
556 
1 5 1 
1 8 4 
19 
OU 5 
2 0 
365 lo 
340 
9 1 3 
42 8 
4 1 1 
24 
17 
«OHE 
0 9 9 
102 
35 
105 
2 
6 0 
18 
140 
a 
3 6 4 
2 0 2 
163 
158 
18 
5 
16 
198 
9 
13 
. 2 1 
a 
. . . 
268 
236 
32 
32 
26 
­
Mg 
Neder land 
. , 10 
1 B03 
183 
16 
98 
5 7 5 
67 
a . • 
5 2 3 7 
1 6 2 3 
3 6 1 5 
2 854 
6 3 6 
7 6 1 
. ­
Ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
5 
1 
13 
2 
1 1 
9 
1 
1 
4 0 0 0 0 B I S 80 
64 
2 1 7 
a 
32 
J 
3 2 
9 
6 
. 4 
1 
. 6 
. 
3 7 2 
312 
60 
53 
4 4 
6 
• 
UEBER 8 0 
14 
. 110 
26 
. . . , . 15 
165 
150 
16 
16 
. 
OOC Η 
1AUHW0LLGARNE. UEBER 80 
MAX. 
1 
1 
MAX. 
1 
1 
EAUMWOLLGARNE 
9 1 6 
1 
11 
. 2 
10 
­
24 
24 
. 
. • 
3 2 
1 
1 
. 2 
36 
34 
2 
2 2 
. 
14000 H / K G , 
576 
21 
94 
3 
117 
303 
1 
1 
48 
6 
. a 
112 
521 
815 69 8 
117 
426 
12C 668 
. 48 
4 
14 
53C 
< t 
791 
18C 
IC 
Í 2 4 
332 
192 
ìac 
12 
142 
194 
32 
17 
i 
3 
. . a 
. . 1 
. 
395 
385 
10 
a 3 1 
. • 
UOO H / K G , 
19 
85 
. K 
5 
a 1 
'. 
123 119 
4 
' 4 
• 
ROH 
a 
11 
0 . 6 
763 
137 
5 39 
144 
575 
55 
26 
15 
• 
4 34 
2 7 3 
161 
7 9 3 
3 5 6 
3 5 4 
8 
15 
lulla 
11 
. £84 
16 
16C 
. 1 C84 
. 164 
l ì 
2 4 1 7 
17 
2 3 9 9 
1 135 
64 
I 2 5 9 
. 5 
300 H / K G , 
8 
31 
21 
i 14 
2 
. . . . . 1 
­
£1 
60 
21 
18 
15 
4 
• 
B I S 
43 
3 
16 
3 4 9 
69 
137 
114 
77 
. 35 
1 
869 
410 
4 5 9 
4 22 
3 4 1 
36 
. 
000 
4 
a 
a 
1 
2 
6 
6 
2 
2 2 
• 
100 
69 
53 
55 
8 
19 
9 
26 
14 
22 
a 
10 
42 
. 2 
432 
2 7 6 
156 
81 
10 74 
a 
. • 
NICHT mi l 
, UEBER 14 0 0 0 B I S 
193 565 2 67£ 
5 
16 
73 
a 
149 
2 
44 
19 
312 
2 4 3 
69 
69 
2 
a 
• 
to 13 
a 
a 
a 
1 
. . a 
a 
56 
3 
1C 
17 
6 
15 
43 
176 
24 
152 
71 
1 
6 4 
17 
ONTER 
36 
4 4 
67 
36 
52 
7 
. a 
4 4 
M B I S 
1 
a 
. . . 6 
, 2 
. 3 0 
. . . a 
a 
. 10 
53 
1 
52 
4 9 
6 3 
a 
a 
­
2 
13 
. 1 
17 
17 
4 0 COC H/KG 
3 3 8 
493 
1 
15 
1 Ρ 
NIMEXE 
σ r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 2 0 
4 6 0 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 0 
7 2 0 
7 2 8 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURUUIE 
EGYPTE 
CCLCHdIE 
BRESIL 
ISRAEL 
PAKISTAN 
CHINE R.P COREE SUD 
DIVERS ND 
H 0 N U E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
14 
2 
2 
1 
42 
11 
31 
2 5 
4 
5 
11 
17 
697 
662 
052 
950 
3 5 8 
7 9 3 
102 
394 
fi 10 
936 
806 
130 
4 3 2 
4 3 3 
652 
9 
37 
France 
1 
4 
1 
3 
2 
, . 662 
135 
53 
4 
4 8 9 
227 
21 
30 
12 
10 
5 7 1 
4 2 8 
543 
7 5 0 
658 
7 7 0 
. 12 
5 5 0 5 . 4 9 F I L S DE COTCN S IMPLES,DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 8 
4 8 0 
5 0 8 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 5 0 5 . 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 8 
2 2 0 
4 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
NON ECRUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPACNÉ 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURGUIE 
BULGARIE 
CCLCHBIE 
BRESIL 
PAKISTAN 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
1 
m 96 
104 
126 
5 4 9 
106 
47 
16 
76 
57 
10 
14 
29 
1 1 
49 
51 
659 
6 3 1 
02 7 
883 
72 1 
117 
29 
1 
4 1 0 
18 
25 
57 
5 4 3 
2 
a 
.. 64 
. . . a 
. 23 
­
143 
511 
6 3 2 
609 
5 4 5 
2 4 
• 
Belg.· 
4 
3 
Ì 
1000 RE/UC 
­ux . 
. , 703 
Neder land 
2 
1 2 6 
63 
' 31 
. 75 
. . ■ 
9 7 ! 
3 5 Í 
6 1 e 
43 
5 0 Í 
18£ 
, ■ 
4 0 0 0 0 r 
F I L S DE COTON S I M P L E S , ECRUS, 
E X C L . 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AJTRICHE 
GRECE 
R . O . A L L E H 
EGYPTE 
COLOHBIE 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
AU KG 
3 
2 
1 
1 
172 
38 590 
352 
9 1 0 
2 0 4 
432 
29 6 
163 
75 
120 
13 
425 
0 6 4 
3 6 1 
151 
9 3 9 
136 
75 
3 1 
. 3 
. , 6 4 
. a 
. . 11 
lïl 
75 
6 4 
6 4 
11 
. 
8 
2 
5 
4 
. a 
12 
796 
246 
33 
126 
7 2 8 
. 76 
. a 
• 
190 
900 
f!S ?.. 
a 
" 
EXCLUS A 
50 
a 
t 
3t 
, ! 
89 1 
Si 1 
1 
1 
, 
DE 
141 6 3 9 
a 
77 
5 
loo . 18 
9 
. 5 
1 
. 
8 
­
003 
8 5 7 
145 
137 
123 
8 
­
80 0 0 0 M 
36 
• 553 11 . , 5 " 
. . 
7 o ; 
63 
7 
71 
6 ; 
. . 
5 5 0 5 . 5 9 F I L S OE COTON S1HPLES, NON ECRUS, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
120 0 0 0 M EXCL. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
128 
63 
12 
135 
23 
40 3 
365 
38 
30 28 
8 
AU KG 
5 5 0 5 . 6 1 F I L S OE COTON RETORS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
052 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
4 3 0 
5 0 8 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 Î 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ECRUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
GRECE 
TURQUIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
CUL0HB1E 
BRESIL 
INDE 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
205 
810 
139 
58 
220 
14 
147 
564 
78 
38 
48 
44 
12 
11 
16 
163 
499 
33 
431 
737 
937 
175 7 9 1 
13 
46 
5 
5 5 0 5 . 6 5 F I L S OE CCTON RETORS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
soa 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
5 5 0 5 . 6 
0 0 1 
0 0 2 
NON ECRUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
1 
3 
2 
143 
349 
365 
9Τ1 
80 
325 tè 
417 
9 1 1 
50a 
485 
92 
20 
1 
Γ F I L S OE COTON RETORS 
AU KG 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ECRUS 
3 
6 331 175 1 
a 
61 
, 109 
12 
2 1 1 
191 
2 0 
12 12 
8 
7Í 
. 
41 
■ 
265 
73 
a 
a 
* . 
37 
• 
4 1 9 
'M φ 
* 3S 
­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
10 
1 
21 
4 
17 
15 
2 
1 
a 
2 « 
020 
4 1 4 
850 
196 
601 
81 
30 
19 
. • 
6 8 9 
085 
604 
6 0 6 
233 
979 
9 
19 
eo ooo H 
E X C L . 
2 
1 
1 
2 0 
1 
72 
a 
39 
a 
3 
4 7 
. 3 
a 
. a 
. . 1 
• 
195 
132 
63 
57 
50 
6 
• 
Italia 
11 
a 
949 
28 
2 1 3 
a 
1 538 
a 
, 177 
a 
29 
• 3 M. 
3 0 7 4 
1 3 2 5 
1 " 1 744 
a 
6 
AU KG, 
a Φ 
1 
. 1 
. Φ
Φ 
57 
5 
13 
29 1. 5 1 
2 2 9 
43 
186 
79 
2 
79 
29 
A 120 ( 
' . 
37 
a 
818 
2 0 4 
368 
2 4 1 
183 
a 
63 
2 
0 3 0 
9 5 7 
092 
0 0 7 
613 
86 
• 
OE 8 0 0 0 0 H EXCL. 
10 
23 
« 
113 
113 
, 
CU CABLES.01 
a 
443 
30 
1 
45 
3 
. 276 
55 
a 
. . . 13 
a 
. . ­
668 
518 3 5 1 
336 
4 15 
13 
2 
­ou 
, 100 
149 
8 
6 4 
76 
115 
. • 
519 
320 
199 
191 
76 
8 
1 
UU 
a 
323 
2 
1 
1 
4 3 
Ì 
a 
S 
55 
47 
6 
î ­
14 0 0 0 H 
879 
, 3 4 
9¡l 1 129 
2 6 9 
2 
. 44 
6 
. , 1 3 ; 
4 9 9 
» 
103 
003 
100 
4 1 3 
14 66 
. 4 4 
5 
: A B L E S , O I 
1 
2 
1 
1Θ3 
278 
. il a 
1 
• 7 
a 
a 
a 
a a a 
1 
. • 
553 
540 
1 5 1 
■ 
• . 
14 0 0 0 H 
0 9 4 
■ 
2'r 
37 
75 
17 
l i l 
093 
9 0 6 
187 
174 
3 
12 
' 
: A B L E S , OE 14 
1 9 2 3 
4 
28 
176 
■ 
25 
5 
a 
1 
. • 
24 0 
233 
6 
8 
7 
■ 
• ooo 
699 
133 
10 
. . 3 
8 
2 4 
14 
10 
10 8 
• 
OU HOINS 
141 
69 
73 
a 
63 
. 9 
17 
14 
3 6 
15 
. 26 
■ 
16 
50 
• 6 
562 
366 195 
103 
16 9 1 
■ 
■ 
• 
OU MOINS 
11 
5 4 
192 
. 157 
3 
38 
61 
• 
523 
4 1 4 
110 
110 
4 
. • M EXCL. A 
506 
6 9 1 
62 
75 
145 
62 
8 4 
9 
a 
a 
75 
A 
AU KG 
2 
a 
a 
. . . 8 
. 1 
a 
33 
• • • • . • 27 
80 
3 
74 
9 3 
• • * 
AU KG 
10 
19 
• 9 
* 0 
38 
2 
2 
2 
• ■ 
4 0 0 0 0 M 
1 
28 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
35 
Linder­
schlüssel 
Code 
poy 
G03 
JJ4 0 0 3 
sii 0 38 04U 
0 4 2 
0 4 6 
85ο8 
0°58 
lío US 4 8 0 
5C8 
6 0 4 
6 6 0 
6 6 4 Ηο 7 2 8 
7 3 6 
1000 
Ί8 ί , 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
GEZWlR 
M/KG 
0 0 1 
SSI 
0 0 4 ïîî 0 3 6 
0 3 8 fa 
050 
0 5 2 
2 2 0 
¿08 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GEZWlR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 8 
0 7 0 
220 
4 0 0 
4 8 0 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 4 0 
GEZMIR 
8 0 0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 52 
0 6 4 
0 6 8 
508 
6 2 4 
7 2 0 
7 36 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1040 
GEZwIRt 
1 2 0 00·. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 4 2 
048 
0 5 0 
M E N G E N 
EG­CE 
577 
349 
449 
3 
5 
6 
832 
9 5 8 
8 6 5 
712 
I 3 5 5 
1 0 6 7 
9 
2 3 1 0 
148 
5 4 
3 d 
64 
4 6 7 1 
10 
1 4 3 6 
141 
10 
126 
9 
167 
22 £ 4 6 
7 574 
15 0 7 2 
5 9 1 5 
8 4 6 
9 0 1 5 
148 
4 
143 
ΝΤΕ , NICHT 
3 2 9 
3 7 7 
4 7 316 
4 7 0 
3 
3 2 
4 
7 0 
1 5 6 
4 
3 0 
66 
58 
66 
6 7 
4 9 
1 1 6 
12 
2 266 
1 5 4 3 
7 4 7 
3 6 9 
1 1 0 
2 5 6 
1 2 1 
ΝΤΕ , ROHE 
2 1 4 
2 7 8 
48 6 
2 3 2 
5 7 7 
7 
5 8 
4 0 
6 9 2 
8 1 6 
3 2 4 
6 3 2 
1 9 8 6 
2 6 7 
9 9 
775 
18 
7 6 5 
1 3 9 2 
1 1 
7 6 
2 0 
7 9 
6 5 
550 
10 581 
1 7 6 6 
8 7 9 5 5 0 4 1 
7 9 7 
3 6 5 5 
2 
9 9 
. T E , NICHT 
M/KG 
5 7 
2 8 0 
4 2 
zìi 4 
5 
14 
2 6 
fi 3 8 8 
3 
4 3 
15 
15 
2 5 
19 
9 5 3 
6 9 4 
2 5 8 
1 3 6 
4 9 
li 
France 
5 
4 7 
9 0 
a 
2 
a 
100 
6 0 
5 . 63 9 3 
9 
2 4 5 
148 
a 
38 
a 
233 
a 
2 9 9 
a 
a 
78 
5 
5 
2 4 4 7 
1 0 5 7 
1 3 9 0 
3 2 4 
102 
9 8 0 
148 
, 86 
1000 
Belg.­Lux. 
175 
26 
182 
1 . , 2 d ; M i 439 . 223 561 
471 
a 
a 
. a 1 993 
a 
676 
69 
a 
42 
* 4 
6 657 
1 578 
5 119 
1 £53 
283 
3 4 1 8 . a 48 
kg 
Neder land 
271 
104 
I 
1 . 85 1 
30 
12 
16 
. . 54 . . 88 IC 
17 
a 
a 
a 
. 3 9 3 5 
3 6 1 9 
3 1 6 
2 0 2 
87 
114 . . • ROHE BAUHWULLGARNE, UEBER 
a 
3 5 
34 
7 
2 
a 
3 1 
. . 16 . 3 
a 
3 5 
2 0 
4 7 
a 
. 1 
2 3 7 
79 
158 
50 
3 1 
103 
5 
187 
. 1 1 10 
419 
2 
. 12 2 2 
. 17 3 0 
2 9 
9 
4 9 
116 
9 
926 
62 7 
299 
87 
15 
96 
116 
121 
2 2 8 
2 9 8 
32 
. . 15 4 9 
a 
a 
a 
a 
a 
. a . ­744 
6 7 9 
65 
65 
16 . • 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
397 
. 73 1 
2 . 364 740 
3 5 3 
6 5 4 
1 0 9 6 
4 0 1 
a 
1 554 
a 
. a 42 
2 3 5 5 
a 
95 
72 
10 
8 
, 158 
9 2 8 2 
l i t t 3 6 5 0 
3 6 7 
4 3 2 5 
a 
a 
8 
I ta l ia 
4 
a 
. . 6 1 
a 
3a 
18 
16 
a 
. a 
a 
2 2 
a , 151 . a 
a 
. * 285 
2 0 
2 6 5 
86 
7 
178 
4 
1 
14 0 0 0 B I S 4 0 CCO 
2 1 
2 
2 
. 17 
ΐ . 43 
6 9 
4 
10 
a 
23 
1 
9 
a 
a 
* 
2 0 2 
43 
160 
127 
43 
33 
a 
112 
3 
. 1 
4 
a 
a 
a 
_ 36 
a 
16 
2 
a 
2 
179 
115 
65 
4 0 
5 
24 
BAUHWULLGARNE, UEBER 4 0 0 0 0 B IS 8 0 0 0 0 H/KG 
# 76 
34 
132 
164 
3 
43 
. 104 
10 
17 
. 2 4 
. a 
I l i 
. 1 
106 
a 
19 
a 
55 
52 
38 
9 9 2 
4 0 6 
586 
2 0 1 
149 
3 3 0 
2 
55 
56 
230 
8 
6 9 
a 
a 
a 
125 
14 
6 7 
a "Sì 
a 
138 
a 
. 4 4 7 
a 
. 2 0 24 
3 
157 
1 6 5 1 
363 
1 288 
499 
125 
7 6 5 
a 
2 4 
62 
162 
. 8 9 38 
a 
a 
a 
2 1 6 
1 9 6 
9 . 4 5 2 
. • 18 
58 
a 
. a 
a 
98 
1 3 9 6 
3 5 0 
1 0 4 6 
8 9 1 
2 1 6 
155 
. . ROHE BAUMWOLLGARNE, UEBER 
136 
2 4 
3 
50 
2 
2 
a 
a 
1 
a 
12 
. a 
a 
a 
. 20 3 
2 5 4 
2 1 3 
4 1 
18 
5 
3 
2 0 
17 
a 
1 0 
12 
5 
2 
a 
. a 7 
a 
8 
a 
a 
a 
a 
a 
. . 6 1 
4 4 
Î77 
2 
Φ 
• 
17 
1 1 9 
46 
153 
i 1 
26 
3 
a 
18 
3 
a 
a 
. . ­3 8 7 
3 3 4 
52 
4 8 
2 7 
. 4 
T E , ROHE BAUMWOLLGARNE, UEBER 8 0 OOO 
M/KG 
5 7 
3 9 
2 7 
1 6 7 
2 6 
15 
5 
114 
4 0 
a 
2 
2 
7 0 
a 
7 
1 . " 
6 
m 2 5 
i , φ • 
2 1 
16 
14 
a 
. . 1 
54 
32 
2 2 2 
3 0 6 
4 
15 
40 
2 1 8 
5 9 6 
183 
802 
1 2 6 7 
190 
526 
5 6 7 
755 
11 
10 
a 
a 
2 57 
6 C96 
6 5 4 
5 4 4 2 
3 3 1 7 
2 7 8 
2 125 
. a 
2 
8 
. 3 
a 
a 
2 9 
48 
3 0 
2 6 
9 
9 
a 
197 
26 
4 7 
a 
a 
10 
4 4 6 
13 
433 
133 
2 9 
2 8 0 
. 2 0 
4 0 0 0 0 B I S 
2 3 
23 
8 
. 47 . 1 13 
i\ 
. a . a 15 
­162 
1 0 3 
59 
44 
14 
15 
m a 
. . a . 1 
a 
a 
a 
a 
a 
8 
a 
4 3 
15 
5 
16 
89 
89 
9 
1 
4 . 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
04C 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
2 2 0 
2 4 8 
3 9 0 
4 1 2 
4 8 0 
3 0 8 
6 0 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE YOUGOSLAV 
GRECE 
r j K u u i E 
R .O.ALLEN 
EGYPTE 
.SENEGAL 
R.AFR.SUD 
MEXlauE 
COLOMBIE 
BRESIL 
L IBAN 
PAKISTAN 
INDE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUD 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
] 
1 
2 
1 
1 
b 
1 
31 
11 
19 a 1 
11 
6 9 8 
6 2 6 
698 
14 
10 
14 
136 
330 
220 
918 
182 
3 0 6 
10 
043 
2 1 0 
7a 
5 1 
94 
057 
12 
4 0 7 
168 
1.1 
16 
2 1 3 
6 5 1 
9 2 6 
723 
2 2 6 
173 
2 9 5 
2 1 0 
5 
199 
France 
5 
148 
2 6 7 
I 
3 
a 
14 3 
85 
8 
a 
112 
123 
10 
3 2 7 
2 1 0 . 5 1 
3 2 4 . 2 8 2 . . 113 5 
8 
3 557 
1 7 4 2 
1 814 
4 7 4 
146 
1 2 1 7 
210 
. 123 
Belg. 
2 
9 
2 
6 
2 
4 
1000 RE/UC 
Lux. 
263 
44 
317 
4 
2 
a 
372 
183 
625 . 357 633 . 660 . . . . 6 6 6 . 828 81 
57 
7 
6 
037 
547 
4 9 0 
177 
378 
247 
a 
. 65 
Neder land 
. 4 2 6 
181 
6 
2 . 120 4 
4 0 . 1£ 2G 
Φ 
. φ 76 . m 112 12 
18 
m . . • 6 075 
5 6 4 5 
' .30 
2 6 8 
128 
142 
a 
. ­5 5 0 5 . 6 9 F I L S DE COTON RETORS OU CABLES. DE' 14 0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
2 2 0 
5 0 8 
6 6 C 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
AU KG, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
EGYPTE 
BRESIL 
PAKISTAN 
INOE 
CHINE R.P 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
NCN 
4 
2 
1 
ECRUS 
8 7 3 
8 4 0 
74 
703 
4 7 6 
10 
126 
15 
1 1 5 
243 
12 
53 
7 1 
7 1 
86 
75 
49 
1 8 3 
14 
113 
9o9 
146 
6 5 o 
2 6 8 
3 0 2 
189 
a 
86 
4 6 
17 
8 
a 
119 
a 
2 0 
. 6 
a 
43 
28 
53 
a 
2 
434 
I | T 277 
145 
119 
127 
6 
1 
3 6 9 
a 
24 
18 
3 8 0 
8 
2 
a 
16 
24 
, 31 27 
39 
10 
49 
183 
10 
2 1 8 
812 
4 0 6 
116 
27 
107 
183 
4 3 6 
584 
6 6 0 
56 
. . 2 8 82 
m . . φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
• 1 846 ι ϊ ϊ ϊ 
1 1 1 
29 
a 
. 
5 5 0 5 . 7 1 F I L S OE COTON RETORS OU CABLES, OE 40 OOO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
AU KG, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
BULGARIE 
ili ï\ 4 0 0 
4 8 0 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 6 
1 0 0 0 m 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
5 5 0 5 . 7 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 8 
5 0 8 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M B I S UNTER 5 5 0 5 . 9 1 
28 
i i 78 
26 
5 
4 
100 
40 
2 
. . . . 2 
a 
13 • 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
ETATSUNIS 
CULCHBIE BRESIL 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
CHINE R.P 
COREE SUO 
TAIWAN 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
ECRUS 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
18 
4 
14 
8 
1 
5 
5 2 4 
6 0 2 
936 
4 9 3 
4 6 4 
2 1 
140 
9 5 
0 7 7 
4 0 4 
4 9 9 
5 7 6 
4 5 1 397 
16 
M 0 9 7 
0 6 4 
3 5 
86 
2 7 
130 
1 1 1 
7 9 1 
3 2 7 
020 
306 
7 1 1 
3 4 1 
4 3 4 
4 
161 
1 5 9 
1 1 
2 7 5 
530 
6 107 
166 
1 2 
3 0 
a 
4 6 
a 
a 
Ut 
a 
2 
162 
21 
9 1 
8 9 
6 0 
1 9 5 4 
9 7 5 
9 8 0 
3 6 7 
2 8 0 
5 2 1 
4 9 1 
2 
1 
1 
156 
442 
14 
142 
1 
. 198 25 
101 
a 
4 3 7 
69 . 204 
. a 6 5 6 . . 27 39 
5 
2 2 1 
7 3 7 
7 5 4 
9 8 3 
8 3 1 
199 
113 
a 
39 
127 
3 4 4 
a 
188 
8 1 
1 
. 3 5 8 2ÌÌ 
a 
7 5 6 
a 
; 4 3 
82 
a 
a 
a 
. 1 3 1 
2 4 1 9 
7 4 0 
1 679 
1 4 6 7 
3 5 9 
2 1 2 
a 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
2 
2 
12 
1 
10 
5 
5 
6 3 0 
. 127 2 
3 . 499 056 
4 9 5 
8 9 4 
695 
515 
0 5 6 
. . . 58 955 
109 
87 
13 
9 
. 1 9 9 
601 
937 
645 
159 
304 
4 7 7 . . 9 
M EXCL. A 
46 
9 
4 
. 32 
5 
1 
71 
117 
12 
16 
a 
26 
1 
10 
a 
­3 5 8 
9 4 
264 
2 2 4 
77 
40 * M EXCL. A 
1 
1 
2 
1 
10 
1 
9 
5 
3 
Ψΐ 
4 8 3 
711 
13 
33 
9 5 
3 1 2 
0 7 0 
2 8 2 
526 
212 
3 0 1 
. 
8 3 2 
a 
7 9 7 
133Ì 
12 
. . . 379 
5 4 4 
4 9 6 
046 
8 5 4 
4 6 0 
191 
. F I L S DE CCTON RETORS OU CABLES, DE 4 0 0 0 0 M EXCL. A 
AU KG, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
BRESIL 
ISRAEL 
CHINE R.P 
TA I WAN 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
NON ECRUS 
2 
1 
AT 7 7 9 6 
8 6 
2 4 4 
535 
14 
18 
47 
60 
44 
6 1 
72 
11 
10 
71 
2 1 
58 
32 
28 
4 0 4 
839 568 
3 4 1 
140 
110 
117 
3 5 5 
3 8 
10 
167 
5 
10 
a 
3 
20 a 
. a 
a 
, 26 5 
6 4 0 
570 
7 1 
4 0 
15 
5 
2 6 
F I L S OE COTON RETORS UU CABLES 
EXCL. AU KG, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ECRUS 
179 
99 
63 
5 4 0 
85 
46 
11 
35d 
1 3 6 
a 
6 
1 
2 5 1 
21 1 
• 
55 
25 
31 l3 . . . 17 
2 0 
. Φ 
m_ φ „ • 166 
1 2 4 
44 
44 
8 
. • t DE 
21 
17 
• 
4 0 
349 
2 0 2 
183 
3 
3 
5 « 
4 
3 2 
5 
a 
. . • 8 9 0 
7 7 5 
116 1 0 4 
6 6 
a 
12 
8 0 0 0 0 r 
7 3 
64 
43 
a . a 4 • 
EXCL 
62 
92 
23 
17 Î 
2 
44 
1 
2 0 
61 
a 
. 1 
a 
a 
56 
a 
• 5 6 4 
3 6 9 
Hi 4 7 
56 
l 
I ta l ia 
a 
8 . 1 
a 
14 
2 
22 
52 
2 4 
a 
15 
a 
a 
a 
a 
36 
, a 1 7 0 
a 
a 
a 
a 
• 3 8 1 
37 
3 4 4 
130 
17 
2 1 2 
5 
2 
4 0 0 0 0 M 
a 
1 6 1 
6 
a 
2 
14 
a 
a 
a 
44 
a 
18 
2 
a 
2 
2 5 7 
169 
88 
6 0 
16 
2 8 
30 0 0 0 H 
iî 
φ 
16 
m Φ 
43 
73 
5 0 
2 7 
16 
12 
a 
2 9 8 
29 
53 
a 
17 
6 7 3 
53 
6 2 0 
192 
43 
3 9 7 
3Ì 
10 0 0 0 M 
:
m a 
i 
I 
3 
a 
a 
a 
a 
11 
7 1 
21 
6 
2 3 
142 
1 
141 
16 
4 
η 
. A 120 OOOM 
75 
29 
56 
2 2 9 
84 
18 
10 
325 
136 
10 
a 
2 8 • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
36 
Januar-Dezember — 1972 — Janvler-
Llnder-
schlüssel 
Code 
pays 
0 5 2 
0 5 8 2 2 0 
4 8 0 
508 7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
GEZWI 
M E N G E N 
EG-CE 
2 6 
4 6 143 
2 3 7 
36 9 
6 
1 0 0 5 
29 2 
7 1 3 
2 3 9 
4 3 
4 2 6 
4 9 
( Ν Τ Ε , N I C H I 
1 2 0 0 0 0 M/KG 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 4 
068 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
11 
2 6 
17 
64 
6 5 
5 
2 3 
4 
12 
3 0 
5 3 
4 1 
2 6 
3 7 9 
1 8 4 
197 
9 9 
5 
2 
9 5 
France 
Décembre 
1000 
Belg.-Lux. 
83 
74 
9 
8 
7 
1 
• 
kg 
Neder land 
26 
4" 
ι: 3 ' 
2 
4E 
105 
53 
52 
2 
I 49 
ROHE BAUMWOLLGARNE, UEBER 
, 2 
1 
5 0 
7 
3 
40 • 104 
6 0 
44 
44 
3 
. -
1 
, 11 
1C 
23 
. 7 
11 
. 
1C 
1 
3
. 
a 
3S 
31 
. 3 
, . . 
BAUMWOLLGARNE, FUER EINZELVERKAUF 
BAUMWOLLGARNE AUF SPULEN OOER IN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 232 
4 0 0 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
167 
2 0 4 
9 
5 8 
2 0 
4 
63 
I 
2 1 1 9 
3 
5 7 3 
4 5 7 
118 
93 
6 6 
19 
19 
4 
a 
27 
. 5
11 
a 
a 
a 
19 
2 
6 5 
43 
22 
3 
a 
19 
19 
-
8 ! 
ί 2 : 
; . 
12C 
l i e 
5 
4 
3 
a 
-
12 
5 
« 
67 
5t 
16 
1 
1 
a 
17 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
a 
. 141
2 3 7 
29 
6 
744 
149 
555 
188 
33 
4C7 
. 
Ι π 
NTITÉS 
I tal ia 
9 
. 
26 
3 
23 
14 
2 
9 
­80 OCO B I S UNTER 
. 1 
36 
23 
25 
26 
114 
37 
77 
51 
25 
AUFGEMACHT 
KREUZWICKELN 
2 
172 
. 24 
8 
1 
2 
. 
­
2 0 6 
2 0 6 
3 
3 
3 
a 
. « 
2 1 
37 
11 
26 
25 
BAUMWOLLGARNE NICHT AUF SPULEN ODER I N KREUZWICKELN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 2 
4 5 
6 0 
4 7 
10 
4 
2 
6 
1 
I 
2 6 1 
2 4 3 
18 
18 
12 
. 
0REHERGEWE8E AUS 
DREHERGEWEBE AUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
022 
0 3 6 
736 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 5 
9 
13 
19 
5 
19 
9 3 
4 9 
4 6 
2 6 
2 4 
2 0 
DREHERGEWEBE AUS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
18 
13 
8 0 
30 
12 
2 3 
14 
192 
153 
39 
3 7 
37 
1 
1 
SCHLINGENGEWEBE 
SCHLINGENGEWEBE, 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 4 8 
5C8 
6 2 4 
7 36 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1040 
143 
3 3 5 
2 6 4 
26 
14 
14 
4 9 
4 4 
53 
8 
9 6 4 
7 8 2 
184 
73 
4 1 0 5 
5 
a 
9 
. 10 
a 
a 
. . . 1
2 2 
19 
3 
3 
. . 
BAUMWOLLE 
BAUHWOLLE 
a 
a 
2 
19 
. 19 
4 0 
3 
36 
19 
19 
19 
BAUMWOLLE, 
1 
. 1
3 
a 
« 
5 
4 
1 
. . a 
1 
21 
, 12 
5 
, . : 
­
51 41 
2 
2 
2 
• 
ROH 
11 
15 
1 ' 
N I C H I 
5( 
• 55 
51 
IFROTTIERGEWEBEI 
HCri 
a 
14 
a 
S 
5 
a 
, . . ­
33 
28 
5 
a 
5 
2 
4 ' 
4 i 
41 
4 ' 
1 
28 
IS 
6 
4 
1 
­
6 1 
56 
5 
5 
5 
. 
a 
ROH 
3 
6 
. 5
1 
1 
• 
2 0 
1 9 1 
1 
1 
. 
8 
6 
48 
i 
70 
64 
6 
6 
5 
­
4 
9 
. . 5 
I B 
13 
5 
5 
5 
* 
3 
6 
30 
å 21 
14 
84 
46 
36 
35 
35 
1 
* 
ALS BAUMWOLLE 
4 
. 16
a 
. . . • 
19 
19 
137 
321 
2 6 4 
9 
14 
49 
. 53 
8 
860 
732 
129 
68 
4 
t l 
53 
55 
1 
55 
. . 1
53 
74 
1 
. 6 
a 
1 
58 
a 
• 
143 
81 
62 
58 
58 
. 3
46 
! 
r 
t ¡a 
L 
ρ 58 
56 
2 
2 
a 
o^ _ 8 
. . ­
19 
18 
2 
2 
. • 
8 
. . 16
m a • 
Ih 
2k 
. . , . . φ 
. . . • 
5 
. 5 
5 
a 
« Ρ 
NIMEXE 
o r i 
URSPRUNG 
ORIGENE 
0 5 2 
0 5 8 2 2 0 
4 8 0 
1% 
7 T 1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o l i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 5 0 5 . 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
04Β 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 5 0 6 
TUROUÏE 
R.C.ALLEM EGYPTE 
CULOHBIE 
BRESIL COREE SUD 
JAPON 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
> F I L S 
EXCL. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D .ALLEH 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
29 
103 2 9 4 
4 7 3 
82 2 9 
2 4 
2 5 8 0 
889 
1 692 
7 0 4 
136 
880 
107 
France 
JE CCTON RETORS 
26 2 
255 
23 
22 
2! 
1 
OU 
AU KG, NON ECRUS 
37 
119 
4 9 
223 
2 4 0 
23 
79 
13 
24 
89 
9 0 
12 
9 9 
1 112 
6 6 9 
4 4 3 
2 3 2 
27 
a 
2 0 3 
a 
l î 
2 
166 
22 14 
. . . . e
• 
233 
210 fi 14 
­
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
2 9 
a 
a 
11 
. 
86 
43 
4 3 
32 
2 
1 1 
CABLES, DE 
5 
47 
27 
3 9 
127 
118 
9 
F I L S OE COTON CONDITIONNES POUR LA 
5 5 C 6 . 1 0 F I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 2 3 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV . M A L I 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
:E COTCN PRESENTES 
3 139 
2 184 
46 
37 2 
56 
23 
8 3 0 
11 
66 17 
26 
6 805 
5 797 
1 010 
9 8 3 
8 6 9 
17 
17 
9 
5 5 0 6 . 9 0 F I L S OE CCTCN AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
5507 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
49 8 
187 
186 
3 5 2 
48 
4 2 
16 
4 0 
11 
10 
1 4 0 8 
1 272 
135 
130 
110 
5 
T ISSUS DE COTUN 
5 5 0 7 . 1 0 T ISSUS DE COTON 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
7 3 6 
î o u o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
5 5 C 7 . 9 0 TISSU« 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 5 0 8 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
T I S S U ! 
4 1 
Ì1 
152 
3 8 
36 
3 8 6 
154 
2 3 3 
197 
1 9 1 
37 
OE CCTON 
126 
5 6 
3 9 5 
139 
76 
2 0 2 
133 
1 133 
793 
3 4 1 
3 3 6 
3 3 4 
3 
2 
DE COTON 
151 
4¡ 3 1 
1 
3 
17 
16 
2 6 1 
223 
39 
21 
137 
17 
au­
s i 
2S 
1 
a 
. 1
5 
7 0 
6 1 
9 
. 9 
1 
• 
A POINT 
A PO I M 
B . 12
148 
a 
3 6 
198 
13 
184 
149 
148 
3 6 
A POINT 
5 
. 3 
17 
1 
2 
30 
25 
5 
3 
2 
. 2 
BOUCLES 
5 5 0 8 . 1 0 T ISSUS EPONGE, ECRUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
042 
0 4 6 
5 0 6 
6 2 4 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
BRESIL 
ISRAEL 
TAIWAN 
M C N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 4 4 
8 8 2 
6 3 5 
6 5 
36 
2 5 
105 
66 
115 
29 
2 324 
1 9 6 3 
3 6 1 
141 
7 2 1 0 
9 
35 
a 
2 1 
10 
. . . . . 74 
65 
9 
. 
a 
S 
EN BOBINES 
1 0 6 1 
û a 
3 
20 
. . 
1 161 
1 134 
28 
26 
23 
. 2
EN BOBINES 
2 0 6 
a 
35 
86 
1 
2 
12 
• m 14 
14 
14 
OE GAZE 
60 
IO? 4 
. 
. • 
302 
î a e 
I l i 
5 
1 
4 
107 
0 0 0 
3 2 
97 
22 
38 
4 
a 
, 24 
11 
. • 239 
190 
49 
7 
7 
. 4 2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
29Õ 
4 7 3 
71 
24 
1 834 
3 9 0 
1 4 4 5 
6 0 9 
1 0 5 
835 
H EXCL. A 
5 
a 
. 140 
5 
79 
5 
71 
4 
99 
4 1 2 
145 
267 
192 
5 
4 
7 1 
VENTE AU DETAIL 
OU 
2 
2 
2 
OU 
OE GAZE ECRUS 
20 
. 6
3 
. ­
3 7 
33 
4 
3 
3 
1 
FUSETTES 
1 1 
0 0 4 
a 
224 
22 
3 
15 
. ­
267 
2 6 1 
2 6 
26 
2 6 
. • 
53 
2 1 
6 
. 3 
11 
10 
11 
66 
a 
7 
2 1 1 
83 128 
1 2 5 
33 
. 3 
FUSETTES 
5 
102 
16­0 
il 1 
­
355 
3 0 5 
54 
52 
5 1 
2 
1 
3 
OE GAZE, NON ECRUS 
43 
. 2 7 5 
16 
1 
8 
• 
3 4 4 
3 3 5 
9 
9 
S 
. • 
44 
26 
4 0 
m 
DO GENRE EPONGE 
6 
j 
a 
, 66 
. • 76 
9 
67 
1 
1 66 
q 
a 
φ 
4 2 
1 
. , a 
a 
• 52 
52 
a 
a 
. 
S3 
46 
1 5 1 
5 a 
3 
25 
11 
4 
3 0 6 
2 5 9 
4 6 
46 
4 0 
• 
14 
64 
. 38
• 
121 
83 
39 
39 
39 
• 
19 
25 
120 
55 
189 
130 
542 
2 2 0 
323 
3 2 0 
320 
3 
• 
3 2 9 
847 
6 3 4 
. 25 
loi 
a 
1 1 5 
2 9 
2 118 
1 836 282 137 
6 144 
I ta l ia 
, . 
29 
76 
11 
65 
36 
7 
2 9 
1 2 0 OOON 
m 
9 „ 6 
Φ 
9 , . 
9 0 
a 
• 
1 0 1 
6 
95 
1 
1 
4 
9 0 
2 0 1 4 
a 
. 74
. 5
7 7 8 
. 1
2 885 
2 0 9 6 
7 8 9 
785 
784 
. 4
2 3 4 
8 
. 77
. 3
. 1
i m 12 
9 
4 
3 
6 
14 
25 
20 
5 
5 
a 
• 
2 0 
. βδ 
. . • 100 
100 
* a 
φ 
φ 
• 
, * a 
1 
• φ 
φ 
φ 
φ 
• 4 
1 
3 
3 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
37 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
SCHLINGENGEWEBE 
0 0 1 
002 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 6 
0 36 0 52 
C62 
506 
¡iï 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ì82Ò 
iiîh 
1 0 4 0 
2 3 
28 57 
101 
15 
3 
2 
4 4 to 10 
11 
9 
73 
3 9 8 
223 
175 1 4 0 
4 9 
2 1 
15 
SCHLINGENGEWEBE 
0 0 1 
0 0 2 
88 0 0 5 81t 0 5 0 
.SS 
18.8 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
NICHT 
8§2 
°0°04 
0 0 5 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
508 
6 2 4 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANOERE 
3 6 
83 
42 
13 
7 
2 9 
5 
13 
5 
6 
2 4 2 
182 
6 0 
58 
34 
2 
1 
Franca 
1000 
Belg.­Lux. 
, 6ÍCRUCKT 
3 
kf 
Neder land 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 3 
2 5 
7 2 
> , , , , , . , . 4 
. , , 2 
62 31 
46 2S 
14 
» 1 
1 
. 10 
BUNTGEWÉBT 
2 
2 5 
3 
3 
ROHE SCHL1NGENGEWI 
25 192 
43 
1 6 9 
13 
7 
78 
43 
5 
14 
2 7 
6 2 2 
4 4 3 
160 
57 
10 
19 
105 
4 ' 
θ 
■ 
h 
21 
18] 
131 
4 Í 
le 
25 
GEWEBE AUS EAUHWC 
ROHE GEWEBE, H I N O . 85 PC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 88t 0 3 6 
048 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
C62 
2 2 0 
508 
6 6 4 
7 2 0 
T.3·2 7 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
BEDRUC 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
052 
0 6 0 062 
0 6 4 
066 
0 6 8 
212 
2 2 0 
240 
306 
4 0 0 
508 
6 6 4 
720 
736 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
GEWEBE 
47 7 
6 2 
19 
110 
21 
5 
4 3 
4 
6 4 
136 
36 
1 0 
56 
12 
56 
2 1 
2 0 6 
1 3 5 8 
6 9 1 
6 6 7 
143 
9 
2 9 1 
. . 2 3 1 
KTE GEMEBE 
9 0 
136 
6 1 
141 
185 
3 
1 
4 8 
6 9 
4 
3 1 0 
2 0 7 
19 2 6 7 
4 6 
33 
2 3 
18 
14 
6 1 
8 0 
105 
19 
11 
9 3 
36 
6 
2 0 8 7 
6 1 4 
1 4 7 3 
7 4 7 
122 
2 4 5 
142 
18 
4 8 0 
; 1 
< 1C 
. . 1 
136 
34 
, , 34 
a 
5 
234 
21 
213 
: 2 
5 
a 
2 0 5 
. MINO. 
, 9 
9 
5 
149 
1 
. . 3 
37 
. 
1 
. . . 18 
14 
6 1 
8 0 
a 
a 
6 
9 3 
3 6 
. 
521 
172 
349 
40 
1 
2 1 5 
142 
18 
94 
NICHT ROH ODER N 
UNTER 85 CM BREIT 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
I 0 2 2 
139 
143 
2 1 2 
42 4 
83 
1 1 
k 10 
1 
173 
13 
2 
Ì · 1 . 
1 e 
6 
BE, WEOER 
4 
■ 
13 
1 10 
> 1 
> 1 
. 
29 
28 
ã 
LL E 
4 2 
2 
2 
1 
a 
5 1 
49 
2 
2 
i 
2 
6 
11 
11 
BEORUCKT 
14 
2 0 52 
a 
7 
3 
2 
44 
. 4 
10 
9 
71 
2 4 0 
93 
147 
123 
47 
20 
4 
32 
52 
42 
a 
4 
2 9 
5 
13 
4 
6 
1 9 0 
131 
59 
57 
34 
2 
1 
I ta l ia 
NOCH BUNTGEWE61 
109 
a 7 0 
1 
9 
1 
. • 
193 
180 
13 
4 
2 
. 9 
BAUMWOLLE, UNTER 8! 
17 
12 
13 
a 
a 
. . 15 
a 
. a 
. 15 
. • 
73 
4 3 
3 0 
15 
a 
a 
a 
15 
15 
54 
. 50 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
. . ; . ­
128 
119 
9 
1 
. a 
. 7 
14 
30 
7 
7 
67 
18 
5 
14 
. 
2 1 1 
97 
134 
29 
8 
19 
67 
CH BREI 
4 4 4 
6 
6 
a 
13 
3 
12 
4 
8 
4 
. a 
12 
15 
140 
6 7 1 
4 6 9 
202 
44 
5 
154 
a 
a 
4 
85 PC BAUMWOLLE, UNTER 85 CM 
3 
. 2 2 
3 0 
1 
. , . . a 
. . 
. . . , a 
a 
a 
. . . . . . • 
58 
57 
1 
1 
a 
a 
a 
• 
4 
1 1 5 
. 56 
12 
. . 4 2 
3 
103 
74 
2 55 
3 
8 
. . . a 
a 
1 
. . . • 
4 8 0 
189 
2 9 1 
2 2 3 
45 
, a 
68 
ICHT BEDRUCKT, H I N O . 
24 
94 
4 0 
2 
• 
1 
6 6 
1 1 7 
15 
3 
69 
11 
23 
23 
1 
1 
5 
63 
42 
6 
5 2 0 2 
43 
a 
. a 
a 
a 
a 
19 
4 
. 6 
524 
126 
3 9 8 
119 
71 
29 
a 
2 4 9 
β 
2 
Τ 
1 
. a 
38 
. 2 
3 1 
a 
4 0 
. . 10 
56 
. a 
6 
6 1 
2 5 2 
39 
2 1 3 
80 
2 
132 
a 
a 
. 
BREIT 
14 
1 
7 
48 
. 1 
ΐ 3 
128 
127 
12 
51 
a 
25 
23 
a 
a 
a 
. 1C4 
i . . • 
5 0 4 
70 
4 3 4 
364 
5 
1 
a 
6 9 
85 PC BAUMWOLLE, 
98 
60 
38 
53 
4 
16 
7 
79 
94 
. 2 
» Ρ 
NIMEXE 
o r « 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG-CE 
5 5 C 8 . 3 0 T ISSUS EPCNGE, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 2 
0 6 2 
5 0 8 
6 8 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TUROUIt 
TChECOSL 
BRESIL 
THAILANDE 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
60 
112 
2 1 1 
4 2 5 
76 
12 
11 
2 2 5 
23 
2 4 
27 
2 0 
2 6 0 
1 5 5 1 
908 
6 4 3 
5 5 6 
2 4 4 
52 
34 
Franc« 
IMPRIMES 
2 7 
151 
2 4 
11 
9 
238 
203 
3 5 
14 
3 
. 2 1 
5 5 0 6 . 5 0 T ISSUS EPCNGE FABRIOUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 50 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N 0 E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
95 
2 9 1 
117 
6 4 
52 
66 
19 
35 
11 
2 1 
804 
6 1 6 
186 
176 
110 
7 
2 
5 5 0 8 . 8 0 T ISSUS EPONGES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
5 0 8 
6 2 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 5 0 9 
F I L S DE DIVERSES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSc 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
CHINE R.P 
H 0 N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
AUTRES 
5 5 0 9 . 0 1 TISSUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
2 2 0 
5 0 8 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 5 0 9 . O i 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 0 
3 0 6 
4 0 0 
5 0 8 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 5 0 9 . 0 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
EGYPTE 
BRESIL 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
H 0 N 0 E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
T ISSUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.N IGER 
.CENTRAF. 
ETATSUNIS 
BRESIL 
INDE 
CHINE R.P 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
T ISSUS 
68 
6 6 8 
122 
593 
55 
37 
185 
67 
14 
39 
47 
1 918 
1 504 
414 
128 
50 
53 
2 3 2 
T ISSUS OE 
9 2 
. iì , . a 
. a 
­fil 
. , . . • 
N I ECRUS 
COULEUR 
1 7 1 
1 
303 
15 
1 
5 
10 
a 
4 7 
553 
4 9 0 
6 4 
1 1 
1 
. 5 2 
COTCN 
ECRUS, MINIMUM 85 
1 27 6 
159 
59 
289 
109 
23 
6 4 
10 
83 
2 1 9 
74 
16 
9 2 
22 
115 
37 
3 3 8 
3 0 3 0 
1 8 9 4 
1 137 
2 4 4 
4 0 
482 
1 
1 
410 
I H P R I H E S , 
4 6 6 
4 7 7 
2 6 6 
576 
7 5 4 
2 5 
10 
173 
3 3 7 
14 
570 
4 0 8 
49 
5 7 4 117 
6 9 
3 2 
4 6 
14 
ÌÌÌ 
59 
36 
25 
127 
6 2 
13 
5 596 
2 539 
3 057 
1 6 1 0 
5 5 2 
4 8 0 
2 8 2 
46 
9 6 6 
NON ECRUS 
LARGEUR MOINS DE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
552 
4 7 5 
6 6 0 1 6 2 4 
5 3 2 
7 1 
8 
5 
5 0 
7 2 
6 
a 
1 
2 1 9 
66 
a 
5 
9 0 
. 9 
549 
136 
413 
17 
15 
17 
1 
1 
3 7 9 
MINIMUH 
a 
8 
18 
2 1 
522 
3 
2 
. 7 
4 8 
. 
1 
a 
Φ 
a 
4 6 
14 
123 
157 
. 8 
127 
62 
• 
1 169 
5 6 9 
6 0 0 
6 0 
5 
4 1 1 
2 8 2 
4 6 
128 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
11 
ÍS 
6« 
, . 1 
11 
. 2 
. . 
1 2 Í 
102 2t 
24 
5 
2 
• 
AVEC F I L S 
6 
2 
13 
. . . . a 
­
20 
20 
a 
. . . • 
Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
12 37 
7 78 192 
2 0 5 
1 0 42 
. 12 
10 
2 2 4 
3 
1 12 
25 
. 2 0 
2 5 1 
2 4 0 919 
2 3 5 3 5 0 
5 5 7 0 
3 5 0 8 
2 3 6 
50 
1 12 
Italia 
14 
a 
3 
. a 
a 
a 
7 
a 
a 
a 
• 
26 
16 
7 
7 
. . . 
DE DIVERSES COULEURS 
1 82 
2 0 
115 
15 
39 
, 88 
. 19 
35 
10 
. 2 1 
4 2 5 9 9 
4 1 4 1 5 
184 
174 
109 
7 
, N I I H P R I H E S , N I 
> 
13 
7 . 
4 
. . 2 
a 
• 
126 
122 
4 
4 
2 
. • 
PC COTON 
55 
. 28 
48 
. . . a 
18 
. , . a 
. 18 
­
1 7 1 
132 
39 
2 1 
a 
. a 
a 
18 
2 
FABRIOUES 
1 5 4 3 5 6 140 
86 
2 1 0 
5 3 1 
36 
16 164 
, 
« 
ί 45 
14 
3 9 
6 0 2 6 2 2 
5 7 ¡ 3 1 1 
3 0 3 1 1 
14 9 4 
6 
53 
16 164 
, LARGEUR MOINS OE 
29 1 187 
134 
121 
29 ( 
285 
S 
: 
85 PC COTON, LARC 
22 
a 
85 
2 0 5 
9 
1 
i 1 
. 1 
. a 
. a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
. . • 
3 2 5 
320 
5 
5 
3 
a 
Φ 
a 
" 
OU NON I H P R I H E S , 
85 CM 
3 5 
4 
7 7 1 
75 
6 
118 
2 9 6 
175 
21 
2 
11 
41< 
, 19< 
54 
1 
91 
13 
1 
229 
156 
' 105 
11 
17 
. . . . a 
1 
. . . • 
1 3 2 1 
685 6 3 6 
4 9 9 
1 1 1 
a 
. a 
1 3 7 
MINIMUM 
7 
1 9 8 
Φ 
4 6 2 
87 
1 0 
16 
26 
a 
3 7 
15 
19 
10 
9 
a 
6 
a 
a 
17 
a 
29 
2 4 6 
1 6 2 8 
1 2 6 6 
3 6 2 
89 
2 0 
2 6 6 
a 
a 
6 
EUR HOINS 
3 3 1 
47 
1 4 6 
a 
1 6 9 
11 
10 
6 0 
3 1 1 
6 
9 0 
1 0 
15 4 5 0 
106 
. a 
a 
. . . 1 
3 6 
10 
. 13 
1 837 
6 9 4 
1 143 
510 
3 9 9 
62 
. . 5 7 1 
22 
• 
25 
22 
2 
2 
1 
. ­
AVEC DES 
I 
a 
9 
15 
9 
5 
5 
a 
a 
• 
85 CM 
5 
1 
a 
65 
a 
2 
45 
a 
55 
. a 
16 
92 
a 
a 
8 
S3 
3 8 4 
7 1 
3 1 4 
114 
4 
199 
a 
. • 
DE 8 5 CH 
97 
6 
17 
1 5 1 
9 
. 13 
12 
a 
2 0 3 
2 4 1 
3 0 16 
a 
52 
32 
a 
a 
. . 56 
7 
, a 
• 
9 4 4 
2 7 1 
673 
5 3 6 
34 
7 ■ 
■ 
130 
85 PC COTON, 
2 9 8 
2 1 1 
136 
a 
3 4 9 
38 
129 
3 1 
2 2 4 
2 1 6 
. 13 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
38 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre i p o r t 
Lander-
Schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EG-CE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
JBRL 
I tal ia 
0 36 
03a 040 048 0 50 052 0 56 U-.u 062 064 066 068 220 400 508 624 664 706 720 732 740 743 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
135 22 214 28 17 23 55 B4 
I 78 65 8 
5 6 3 4 
13 
1 1 
5 
2 9 
2 2 
10 
1 3 6 
28 
7 6 4 6 
9 9 9 
6 64 8 
6 0 7 9 
177 
2 2 8 
3 4 0 
1 
23 
6 
5 
5G 
3 
15 
11 
39 
19 
19 
83 
2 
2 
112 
162 
160 
3 
265 
199 
66 
45 
H 
b 
56 
28 
222 
149 
94 
162 
20 
34 
1 
29 
9 
77 
C5B 195 5C3 729 5 114 60 
036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TUROUIE 056 U.R.S.S. 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 068 BULGARIE 220 EGYPTE 400 ETATSUNIS 508 BRESIL 624 ISRAEL 664 INDE 706 SINGAPOUR 720 CHINE R.P 732 JAPCN 740 HONG KONG 743 MACAO 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
M O N D E INTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSÉ 2 CLASSÉ 3 
486 60 
304 76 44 39 86 
221 22 126 96 12 2 581 29 27 16 54 61 48 278 45 
8 734 3 646 4 688 3 768 712 462 660 
27 
39 
17 19 
61 
2 
267 686 381 148 13 6 227 
3 13 39 
le 
11 
5 
1 29 
45 466 21 60 49 9 
66 193 3 
46 
57 
27 
1 
118 45 
32 
4 
226 
il 
12 417 
620 610 11 6 
5 5 
1 
927 
(ί! 122 M 15 
2 269 
994 1 274 754 578 191 329 
46 
154 
3 651 601 3 050 2 738 48 225 
RDHE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, IN LEINwANDBINDUNG, PAX. 55U9.11 130 G/OM. 85 BIS 115 CH BREIT 
TISSUS ECRUS, ARHURE TOILE, HINIHUH 85 PC COTON, POIOS HAX. 130 G/H2, LARGEUR 85 A 115 CH INCLUS 
001 002 003 004 005 022 036 038 042 048 050 052 056 OoO C62 064 066 066 070 212 220 2 76 400 480 500 506 660 664 660 706 7 20 728 732 736 740 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
2 624 72 17 5 258 71 167 62 31 430 366 14 11 1 080 6 48 16 236 49 16 179 116 
21 85 23 13 671 663 47 11 29 2 57 7 210 339 1 114 50 
12 262 3 199 S 085 1 509 262 3 148 
179 
4 429 
26 14 20 16 2 13 13 355 24 
554 
46 
28 
104 8 21 64 
10 47 38 
11 291 
°lt 944 484 30 518 
51 25 4 
256 
la 
112 3 135 3 
16 
5 1 210 
1 23 13 176 501 
506 109 39 7 
13 
1 561 
2 
601 389 212 168 136 273 
242 19 100 
46 30 34 18 
149 9 
2 12 197 35 
199 38 4 
51 145 302 124 11 
7ί5 409 376 545 82 535 
104 1 942 
96 9 10 101 
75 177 
1Ò 
23 
6 
4 
11 
it 
75 
94 
286 
77 
5 
5 
29 
ai 
7 
1C8 
39 
1 371 
216 
1 156 
299 
12 
782 
75 
75 
ROHE GEWEBE AUS GARNEN, LAUFLAENGE DER EINFACHFAEDEN UNTER 
55000 M/KC, MIND. 85 PC BAUHWOLLE, IN LEINWANOBINDUNG, MAX. 
130 G/OH, UEBER 115 BIS 165 CM BREIT 
001 
002 
003 
004 
005 
032 
036 
048 
052 
056 
066 
068 
212 
220 
400 
506 
660 
664 
701 
706 
720 
728 
732 
736 
740 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
RUHE 
OOER 
MAX. 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
036 
042 
048 
052 
056 
062 
212 
400 
660 
664 
680 
701 
706 
720 
728 
732 
736 
740 
1000 
242 
65 74 249 26 5 4 170 16 38 27 18 20 72 15 104 42 7 
97 40 129 2 280 
793 50 3 246 
280 
6 516 
676 7 842 
267 7 5 212 
20 2 365 
10 . 31 . . 1 10 . a 
a 
, β 
a 
14 
216 87 
a 
51 476 185 13 470 • 
1 575 
41 1 534 
41 4 1 017 
8 476 
12 
1 
16 
45 
69 
214 
7 
50 
44 
6 
62 
804 
437 
020 
16 
4 788 
335 
4 453 
11 
2 639 
1 804 
07 
1 
16 
i 
5 3 30 
27 18 
106 3 20 
91 24 
460 E4 376 44 3 265 
47 
118 5 46 3 
122 16 38 
104 78 
7 20 
137 
33 659 240 
1 645 172 1 473 171 
1 265 12 
38 
ODI 002 003 004 005 022 036 038 042 048 050 052 056 060 062 064 066 066 070 212 220 276 400 480 500 508 660 664 680 706 720 728 732 736 740 
1000 1010 
18io 
1021 1030 1031 1032 1040 
001 
002 
003 
004 
005 
032 
036 
046 
052 
056 
066 
068 
212 
220 
400 
5Ca 
660 
664 
701 
706 
720 
728 
732 
736 
740 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
GHANA 
ETATSUNIS 
COLOHBIE 
EOLATEUK 
BRESIL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H Ο Ν Ο E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6 800 
146 
392 
561 
269 
305 
362 
129 
loi 
32 14 1 413 10 117 33 291 63 17 315 231 23 70 35 
25 1 078 909 127 21 24 4 385 310 762 
1 678 
92 
22 278 
8 167 
14 110 
2 911 
806 
4 871 
1 
315 
6 328 
46 
24 
57 
56 
5 
.. 
5H 
108 1 67 
187 24 23 53 
26 49 84 
415 
t29 183 446 
82 5 
115 
80 8 
187 
613 
109 
51 
16 
557 
46 
2îi 
22Î 
16 
12 
2 
281 
î 
6 017 
38 
242 
18Ö 
Bi 
247 
53 
212 
20 
9 
25 
204 
46 
60 
â 
786 
263 523 33 6 53 . 
2 
5 
4 
1 
1 
35 25 269 694 
a 
12 
326 
3 
"5. 
662 
878 784 267 244 890 
a 
9 
6 2 1 
6 
. . 304 48 23 . 
6/ 
232 
m 
15 002 
4/8 524 264 181 868 1 
138 16 17 
194 
58 
133 249 
12 30 10 
20 
lì 
128 
175 
10 
479 ll. 
9 
24 
75 
lì? 
77 
199 
365 
833 
481 
58 
252 
128 
100 
TISSUS ECRUS EN FILS, HESURANT EN FILS SIHPLES HOINS DE 
55000 H/KG, H1NIHUN 85 PC COTON, ARMURE TOILE, POIOS HAX. 
130 G/H2, LARGEUR PLLS OE 115 A 165 CM INCLUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
FINLANUE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
RUUMANI E 
BULGARIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
PAKISTAN 
INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 
1021 
1030 
10 32 
1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
708 
151 
139 
644 
74 
12 
18 
281 
24 
38 
30 
23 
36 
106 
29 
125 
540 
122 
58 
180 
3 227 
995 
104 
4 261 
396 
12 355 
1 715 
10 640 
491 
28 
6 826 
36 
3 323 
21 
76 
16 
28 
282 
101 
84 
676 
22 0 
44 
59 8 
181 
97 
084 
107 
16 
301 
676 
28 
7 
50 
115 
110 
117 
106 
9 
106 
3 
2 551 
53 Ì 
2 697 
35 
6 875 
806 
6 069 
21 
3 497 
2 551 
194 
1 
45 
J 
10 
54 
30 
23 
1 
115 
4 
28 
11 
54 
12 
150 
36 
795 
243 
552 
96 
11 
396 
58 
375 
19 
66 
2 
194 
24 
36 
125 
106 
17 
30 
6 
183 
48 
607 
325 
387 
461 
926 
2 67 
1 
621 
20 
36 
GEWEBE AUS GARNEN, LAUFLAENGE OER EINFACHFAEDEN 550CC M 5509.13 
HEHR JE KG. HIND. 85 PC BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG, 
130 G/CH, UEBER 115 BIS 165 CH BREIT 
TISSUS ECROS EN FILS, HESURANT EN FILS SIMPLES 55000 H OU 
PLUS PAR KG, HINIHUH 65 PC COTON. ARHURE TOILE, POIDS HAX. 
130 G/H2, LARGEUR PLUS OE 115 A 165 CH INCLUS 
33 2 67 202 966 19 2 101 10 27 144 38 17 31 21 106 730 579 6 17 60 335 231 179 634 187 
17 10 718 1 
44 6 27 71 
17 21 
103 439 
54 7 
58 
331 
130 
75 
529 
12 
17 
67 129 
1 
2 
25 
12 
211 
3 
71 
31 
4 
32 
30 
6 
17 
23 
26 
89 
10 
68 
43 104 72 
. 26 
a 
73 3 
10 21 3 256 1 
. 2 4 56 62 191 153 
001 
002 003 004 005 022 036 038 042 048 052 056 062 212 400 660 664 660 701 706 720 728 732 736 740 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
TCHECUSL 
.TUNISIE 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPUN 
TAIWAN 
HONG KONG 
860 
152 366 2 265 
94 i° 474 
25 49 221 48 20 51 35 99 991 742 10 25 88 613 348 594 1 170 
363 
46 20 1 654 
7 
a 
177 10 49 115 « 20 36 . 94 57 5 
694 . . 86 604 182 261 70 8 
30 
26 
146 
1 
33 
18 
1 161 1000 H 0 N D E 
3 
4Ì 
553 
594 
17 
140 
80 
1 
205 
15 
39 
41 
10 
25 
37 
64 
139 
19 
178 
152 
106 
2 
14 
34 
5 
372 
4 
2 
9 
98 
226 
282 
273 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
39 
Januar-Dezembe 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
lo io 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1032 
1 0 4 0 
— 1972 -
M E N G E N 
EG-CE 
1 
: 
2 
ROHE GEWEBE 
6 C 6 
6 6 5 
6 1 2 
1 1 6 
6 7 4 
2 1 
3 9 8 
Janvier-Décembre 
France 
2 
1 
7 4 6 
4 2 1 
3 3 0 
5 3 
7 1 5 
3 7 6 
. H I N O . 65 PC 
130 G/OH, UEBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
5 0 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
Í 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
3 
I 
2 
1 
ROHE GEWEBE 
1 3 0 81 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 0 
2 7 6 
4 0 0 
4 8 0 
5 0 0 
5 0 8 
6 2 0 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
S 2 0 0 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
22 
1 
2 0 
4 
9 
6 
ROHE GEWEBE 
130 B IS 2 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 U 
0 5 2 
0 5 6 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
C 70 
2 0 4 
2 2 0 
3 0 6 
4 0 0 
4 8 0 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
1 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
o n 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 3 
1 
1 2 
2 
8 
1 
1 2 7 
851 
369 
2d¿ 
1 5 
ì°2 
a 
a 
6 1 6 
4 3 
1 3 
22} 
5 
107 
1 6 
4 2 
1 0 
I l a 
2 0 
3 8 4 
1 2 
1 9 1 
2 7 7 
7 6 2 
6 4 5 
1 1 7 
7 1 7 
,47 
2 5 4 
1 6 5 
ì 
IMO 
Belg.-Lux. 
kg 
Neder land 
ί m 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
122 148 17 104 
In 
, 
. 
< 6 " 
BAUHWOLLE, I N LEI 
CH BREIT 
8 3 3 
280 1 6 6 
7 
. a 
4 6 
. , a 
1 0 7 
1 6 
4 2 
i lo 2 0 
1 3 0 
9 3 
8 5 9 
2 8 6 
5 7 3 
5 4 
8 4 9 9 
2 0 
. H I N O . 85 PC 
G/OK 
7 8 6 
7 6 
5 5 9 
1 9 3 
2 1 2 
7 
3 0 
1 6 
34 5 
9 
2 5 5 
1 3 8 
0 2 1 
0 7 4 
2 6 4 
2 6 5 
1 4 4 
0 8 9 
2 5 7 
1 5 7 
3 3 3 
74 8 
7 
2 4 
6 8 
2 4 
1 9 
4 1 1 
1 2 
4 5 
02 1 
5 6 7 
3 7 
4 3 
1 4 1 
39 2 
2 0 
6 4 0 
3 5 0 2 5 1 
1 6 0 
2 0 8 
82 4 
3 8 4 
2 3 6 
5 2 
4 6 4 
7 
3 3 4 
6 6 4 
. 85 
2 
6 
6 
1 
1 
3 
B I S 
1 3 
8 5 
7 0 
1 
1 1 
3 4 5 
2 0 3 
, 4 9 4 
4 3 4 
7 9 
2 2 9 
1 4 1 
4 3 
. 2 8 6 
2 5 0 
7 
6 7 
# 7 9 
4 5 
5 1 2 
1 0 0 
. 1 6 
6 4 7 
2 0 fi 1 5 4 
1 2 
6 5 5 
1 6 6 
4 8 7 
1 8 1 
1 1 
5 1 2 
7 
287 
794 
H I N D . 85 PC 
G/OH 
5 7 8 
2 9 0 
1 8 5 
6 1 0 
1 0 2 
2 4 
4 
15 
l a 
5 2 
52 1 
2 0 
24 0 
2 3 3 
9 0 
2 6 5 
4 1 6 
1 G 6 
5 0 
3 6 
1 2 3 
2 9 
2 0 6 
1 2 5 08 1 
5 9 
2 1 6 
4 a o 
4 0 
6 
1 4 2 
1 4 6 
2 0 0 
1 1 
4 1 9 
4 0 4 
8 o l 
4 6 4 
9 1 2 
7 6 4 
1 4 6 
54 2 
1 0 0 
2 2 5 
2 9 
i l 
3 5 0 
, UEBER 
2 
1 
2 4 
4 
2 0 3 
1 2 
, 1 
2 5 
6 
3Ó 1 1 4 
3 2 
6 0 
2 0 4 
, 1 
3 7 
2 9 
2 0 6 
. . 1 9 6 
2 0 6 
6 
6 2 
1 9 1 
1 1 
ca 
1 
2 7 0 
6 
0 1 3 
2 4 4 
7 6 9 
21} 
1 
8 8 3 
2 9 
2 
6 1 2 
4 1 
4 
; 
, 1 
. . . 
. . . . , . . 
9 4 
91 
3 
: ; 
a 
3 ' 
1 1 
. 7 4 
4 
e 
i 
1 3 5 
4 1 
2 1 
3 4 4 
1 3 2 
2 1 1 
1 
!0J 
• 
102 
2 6 9 
6 1 
3 5 
2 0 6 
a 
2 
Italia 
Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
286 1 0 1 0 
874 1 0 1 1 
168 1 0 2 0 
2 6 1 0 2 1 
686 1 0 3 0 
2 1 1032 
2C 1 0 4 0 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A U H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
3 
6 
1 
3 
7 3 7 
0 3 0 
5 3 4 
5 1 9 
7 8 9 
3 6 
7 0 5 
France 
1 
3 
2 
NWANDBINDUNG, F A X . 5 5 0 9 . 1 4 T ISSUS ECRUS, ARHURE 
3 3 
1 
3 5 
6 
a 
1 2 
. 7 
. , 2 2 1 
5 
. Φ 
Φ 
, . 1 0 
3 
1 1 
3 4 6 
7 5 
2 72 
3 0 
2 2 
2 2 1 
14 0 0 1 
0 0 2 
6 0 0 3 
4 1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
8 0 4 2 
562 0 4 8 
43 0 5 2 
13 0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
5 0 8 
6 6 0 
• 6 6 4 10 7 0 0 
6 7 0 6 
7 2 0 
105 7 2 8 
9 7 3 2 
46 7 3 6 
2 5 6 7 4 0 
1 1 1 9 1 0 0 0 
6 1 1 0 1 0 
1 C58 1 0 1 1 
622 1 0 2 0 
1 0 2 1 4 2 3 1 0 3 0 
13 1 0 4 0 
7 2 7 
6 6 4 
7 1 9 
1 9 6 
2 7 6 
■ 
6 6 8 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux Neder land 
266 365 
43 1 8 ' 
4 3 
9 
1 125 
ί 1 
T U I L E , MINIHUH 85 PC 
130 G / H 2 , LARGEUR PLUS DE 165 CH 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
TUROUIE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H 0 N 0 E 
INTRA-CE 
EXTRA-Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
6 
3 
3 
1 
1 
2 8 1 
7 3 3 
a o i 
6 6 3 
5 2 
2 7 
5 4 
22 
1 2 
5 B 2 
4 8 
2 3 
2 1 3 
1 5 
i a a 
2 0 
6 5 
1 2 
2 1 2 
2 7 
0 0 7 
2 3 
2 7 0 
4 6 7 
9 0 6 
5 6 8 
3 1 6 
1 9 0 
109 
8 6 4 
2 6 3 
1 
3 
2 
BAUHWOLLE, I N LEINWANOBINDUNG.UEEER 5 5 0 9 . 1 5 T ISSUS ECRLS, ARMURE 
115 CM a n a l i 
1 7 
1 1 6 
1 
a 
a 
. . 
1 5 1 
6 3 
9 6 
. . . a 
. . 14 
. a 
t , . . 
. 2 
a 
a 
. 
# a 
. Φ 
• 
4 5 8 
1 3 3 
3 2 5 
2 1 3 
1 7 
. 9 6 
6 7 
1 5 
a 
8 6 
4 4 
6 
. , . , 1 3 9 
6 
lèi 
7 8 
. , 1 9 
. . 6 4 8 
, . . 5 
3 1 C 
8 5 9 
7 
3 4 
. 3 9 8 
1 8 ¡ 
7 3 
• 
3 183 
2 1 1 
2 972 
1 6 7 
6 
2 117 
, 6 8 8 
1 
1 
6 
1 
5 
1 
2 
1 
5 92 
4 8 
3 5 3 
. 5 8 
a 
1 9 
1 6 
. 5 7 8 
6 9 
4 6 6 
2 4 2 
.30 3 
0 2 7 
1 3 6 
. . 1 C 5 
a 
2 4 
1 
, 2 3 6 
1 2 
5 4 7 
3 9 2 
3 
3 6 
, 1 4 1 
2 2 2 
2 8 6 
2 4 
1 4 8 
8 5 6 
0 9 1 
7 65 
4 3 7 
3 5 
7 4 8 
Φ 
. 5 8 0 
110 0 0 1 
0 0 2 
9 0 0 0 3 
2 1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
9 0 4 4 
1 185 0 4 8 
0 5 0 
45 0 5 2 
109 0 5 6 
1C7 0 6 0 
6 0 6 2 
0 6 4 
0 ö 6 
121 0 6 8 
157 0 7 0 
47 2 1 2 
1 7 3 1 2 2 0 
2 4 0 
2 7 6 
4 0 0 
19 4 8 0 
19 5 0 0 
786 5 0 8 
6 2 0 
6 4 0 
103 6 6 0 
66 6 6 4 
. 6 8 0 
7 7 0 1 
125 7 0 6 
6 7 2 0 
7 2 4 
186 7 2 8 
7 3 2 
: Hi 
5 C56 1 0 0 0 
2 2 1 1 0 1 0 
4 835 1 0 1 1 
1 238 
• 3 090 
a 
4 7 
5 0 6 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
. 6 8 2 
6 1 6 
4 0 4 
1 3 
a 
■ 
22 
a 
9 3 
a 
. a 
Φ 
1 8 8 
2 0 
6 4 
. 2 0 3 
2 7 
2 2 0 
a 
1 2 0 
■ · fil 
5 5 6 
1 1 6 
eli 2 7 
82 86 
4 1 
1 2 7 
5 172 
1 5 
i 24 . a 
. a 
. . I ■ 
. . . ρ ■
■ ■ 
, · , a 
, a 
, 3 
. . 2 2 2 
, . 6 ' 
. 33 
2 2 1 659 
2 1 6 313 
5 3 4 6 
5 25 
. 3ÌÌ 
• · T O I L E , MINIMUM 85 PC 
OE 130 A 2 0 0 G /H2 INCLUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
G1ERALTAK 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURUU1E 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.N IGER 
GHANA 
ETATSUNIS 
CCLCH8IE 
EQUATEUR 
BRESIL 
AFGHANISI 
BAHREIN PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
CUHEE NRD 
COREE SUC 
JAPON 
TAIWAN HONG KUNG 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . ACH 
CLASSE 3 
BAUHWOLLE, I N LEINWAN0B1NDUNG,UEBER 5 5 0 9 . 1 6 T I S S U ! 
15 B I S 165 CH BREIT 
4 3 
2 5 
6 
a 
. a 
. . , . . 5 
. , a 
. a . . , . a 
a 
a 
1 0 7 
, a 
. Φ 
. a 
1 3 5 
5 1 
1 S 6 
1 8 
5 4 5 
7 4 
4 7 1 
5 6 
4 1 5 
φ 
, • 
1 6 7 
2 3 8 
2 8 0 
1 3 
2 
7 
6 
1 3 7 
5 
1 9 1 
. . . . . 3 5 
7 9 
Φ 
6 5 
1 1 
1 9 0 
1 5 
2 1 
. . 8 
2 3 9 
1 4 4 
2 8 7 
1 3 
2 150 
6 9 8 
1 4 5 3 
4 9 1 
9 
9 5 4 
a 
3 5 
6 
1 
5 
4 
3 
2Vd 
9 
1 3 
. 7 7 
2 
2 
3 3 
7 
2 39 
1 5 
1 4 
1 6 
5 9 
2 1 2 
8 6 
, . . . a 
. 8 5 7 
5 5 
4 C 8 
2 59 
1 9 
a 
1 4 2 
2 0 
1 
4 7 9 
2 0 1 
2 2 0 
1 9 3 
C 1 9 
3 9 6 
6 2 3 
5 1 2 
4 5 
6 5 4 
. , 4 1 7 
7 0 0 0 1 
19 0 0 2 
143 0 0 3 
121 0 0 4 
0 0 5 
2 2 0 2 2 
0 3 0 
1 0 3 6 
2 2 0 3 8 
2 1 0 4 2 
1 137 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
119 0 5 6 
4 2 0 6 0 
106 0 6 2 
0 6 6 
22 0 6 8 
50 0 7 0 
2 0 4 
7 2 2 0 
3 0 6 
4 0 0 
6 0 4 8 0 
173 5 0 8 
6 2 4 
3 1 5 6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
6 4 7 0 6 
7 2 0 
7 2 4 
500 7 2 8 
7 7 3 2 
528 7 3 6 
2 3 2 7 4 0 
4 1£5 1 0 0 0 
352 1 0 1 0 
3 E32 1 0 1 1 
1 2 1 0 1 0 2 0 
45 1 0 2 1 
2 2 7 9 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
3 4 3 1 0 4 0 
DE 13C 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECUSL 
ROUHANIE 
BULGAKIE 
ALBANIE 
.HAROC 
EGYPTE 
.CENTRAF. 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
BRESIL 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
2 
4 
2 9 
3 
2 5 
5 
1 2 
7 
4 7 4 
1 5 7 
8 5 8 
4 0 6 
4 6 6 
1 6 
6 6 
2 8 
4 6 4 
1 1 
8 5 8 
2 3 4 
2 3 6 
2 2 2 
2 7 4 
3 5 8 
1 9 7 
2 7 3 
122 
101 
5 3 9 
6 0 1 
1 4 
2 9 
5 1 
2 9 
2 7 
9 7 3 
1 3 
5 6 
3 4 9 
7 0 4 
4 9 
6 6 
1 3 0 
2 0 3 
2 3 
6 5 5 
7 4 3 
390 282 
1 7 4 
3 5 9 
8 1 4 
72 7 
110 
1 1 0 
1 5 
5 4 2 
9 7 7 
3 
8 
8 
1 
2 
4 
ECRUS, ARMURE 
a 
2 7 
1 
2 0 3 
1 5 9 
2 
1 5 
. 4 8 3 
. 2 7 a 
. 6 2 8 
5 1 1 
8 4 
311 
190 
5 4 
a 
. 4 6 1 
3 1 5 
1 4 
a 
5 0 
a 
a 
1 0 2 
. 5 6 
6 3 3 
1 1 3 
. . 2 8 
4 8 5 
2 3 
6 2 
1 6 1 
2 5 2 
2 1 
724 
3 9 0 
3 3 4 
6 1 6 
C 6 C 
1 4 
4 6 4 
6 5 8 
LARGEUR 85 A 115 
32 135 
» 3 4 
1 5 2 
: l 6 6 
1 4 
1 
, . 
1 9 1 179 
127 11 
98 215 
1 
κ 
6 3 ' 181 
4 5 
3 1 
3 
9 
T O I L E , H I N I I 
A 200 G/M2 INCLUS 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 9 
3 
1 5 
3 
1 0 
1 
1 5 6 
5 6 8 
3 4 6 
3 5 3 
2 7 a 
4 6 
1 7 
9 2 
5 6 
6 5 
9 4 6 
4 0 
j 2 0 
2 5 1 
1 2 6 
3 5 9 
5 3 2 
1 4 0 
3 9 
8 8 
1 7 1 
6 3 
1 7 9 
1 6 2 
4 7 5 
9 4 
342 
9 2 7 
4 5 
1 4 
1 9 7 
1 8 3 
2 7 4 
2 5 
7 0 9 
6 6 1 
3 1 7 
6 74 
5 7 3 
7 0 1 
8 7 4 
6 5 2 
2 1 6 
4 6 3 
6 3 
a 9 
7 5 9 
3 
2 
1 
. 4 5 
1 1 
5 2 5 
2 3 
1 
. 6 
. 4 2 
1 3 
. 4 0 
1 2 9 
4 4 
8 6 
29 4 
a 
. 3 
5 0 
6 3 
1 7 9 
. . . 2 5 0 
2 9 9 
. 1 4 
. 9 8 
2 6 0 
2 5 
9 3 
5 
4 3 5 
1 5 
0 5 4 
6 0 4 
4 4 9 
2 9 0 
1 1 
3 2 1 
6 3 
4 
8 3 6 
LARGEUR 
8 . 
7 ' 
2 : 
a: 
1 7 ' 11 
17i 2 ( 
761 
is: 5BC 
12C 
: 4 6 Í 
. 9 7 
, · , . . 2 3 
, ■ 
, · , ■ 
) 8 2 4 
• , a 
, a 
6 
, a 
. 3 9 2 
a 
> 9 4 6 
> 4 5 
, a 
a 
5 3 6 
■ 
> 2 7 3 
. 1 0 7 
• 
1 4 0 9 1 
3 9 5 
3 6 9 6 
1 2 2 3 14 
> 2 599 
. a 
87 5 
IUH 85 PC 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
COTON 
COTON 
8 3 1 
6 0 2 
2 8 6 
2 2 2 
3 1 0 
a 
5 
, POI 
8 9 
4 
7 8 
. 2 9 
. 5 4 
. . 9 
■ 
a 
2 1 3 
1 5 
■ 
■ 
■ 
• a 
1 3 
7 
1 4 
• 
5 3 2 
1 9 9 
3 3 2 
9 0 
II 2 1 3 
Italia 
1 
1 
5 4 4 
5 3 7 
4 3 1 
9 2 
0 7 3 
3 4 
3 2 
DS HAX. 
1 
1 
2 4 
• 4 0 
8 2 
a 
. ■ 
. 87? 
48 23 • . . a 
1 
1 2 
6 
a 
1 5 2 
1 6 
7 2 
4 5 4 
8 2 1 
1 4 5 
6 7 5 
9 5 4 
6 9 8 
2 3 
, POIOS PLUS 
CM INCLUS 
1 
1 
1 
9 
2 
7 
2 
3 
1 
COTON 
PLUS OE 1 1 5 A 
I 348 
4 7 0 
a 
6 3 4 
L 4 7 
a 
5 
. 1 1 0 
1 6 
1 8 9 
6 
ι 2 5 3 
a 
. ■ 
. ■ 
. 8 5 
1 1 0 
a 
. 9 2 
1 4 
. 2 1 9 
2 1 
2 2 
■ 
■ 
• 1 2 
. > 3 2 3 
3 0 5 
ι 3 6 4 
2 7 
3 5 7 2 
1 4 9 9 
2 0 7 4 
7 8 5 
l î . * 
. 8 5 
1 2 
1 
1 
7 
6 
4 
1 1 2 
9 6 
5 7 8 
a 
2 4 1 
a 5S 2 6 
1 
a 
8 2 0 
9 6 
532 2 7 9 
■ 3? 1 9 6 
1 6 9 
a 
■ 
1 5 5 
■ 
2 9 
1 
. ■ 
4 7 6 
1 3 
6 4 7 
4 8 4 
4 
5 5 
• 1 7 4 
■ 
3 0 9 
5 8 2 
3 1 
2 6 1 
4 6 9 
0 2 6 
4 4 2 
1 1 0 
7 8 
4 6 7 
1 
■ 
8 6 5 
1 
2 
1 
6 
5 
1 
3 
1 9 5 
■ 
1 2 7 
3 8 
. . • ■ 
• 1 1 
3 9 0 
. 5 8 
1 1 5 
9 3 
8 
■ 
• 1 5 3 
l°78 
2 8 9 
• • ■ 
2 3 
0 0 3 
■ 
1 2 3 
Θ 4 
a 
1 0 2 
8 
• 2 1 1 
. a 
• 
2 5 1 
3 6 0 
8 9 1 
4 6 0 
a 
9 4 9 
a 
7 8 
4 S I 
. PU10S PLUS 
.65 CM INCLUS 
5 7 7 
2 6 
3 1 
• 2 0 7 
1 2 
1 2 
8 2 
2 0 
. 3 2 3 
3 4 
2 1 
• 2 8 
1 3 9 
2 3 8 
1 1 3 
■ 
■ 
. • ■ 
• 2 5 0 
9 4 
5 0 6 
6 0 7 
2 3 
1 9 7 
3 2 
2 
. 5 6 9 
4 2 8 279 
2 96 
1 5 6 
8 4 3 
3 1 3 
9 3 6 
1 2 7 
8 5 3 
Φ 
a 
5 2 4 
1 
1 
5 
4 
1 
2 
1 4 8 
2 5 
2 3 0 
1 7 1 
a 
3 3 
a 
4 
2 3 
2 7 
4 2 1 
a 
. 1 2 2 
5 4 
1 3 4 
• 2 7 
3 9 
. 1 1 
. . 7 0 
2 1 1 
• 2 8 4 
. . • . 5 3 
• . 5 5 0 
1 2 
0 6 3 
3 1 0 
0 3 2 
5 7 4 
4 5 6 
5 2 1 
6 1 
5 5 2 
. . 3 8 5 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
■40 
Januar­Dezember 
Lindar. 
Schlüssel 
Code 
poys 
— 1972 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
RUHE GEHEBE 
1 3 0 B I S 2 0 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 U 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 0 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 8 0 
5 0 8 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 6 6 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 7 3 6 
7 4 0 
18.8 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
1 
6 
1 4 
} 
3 
ROHE GEWEBE 
France 
• H I N U . 85 PC 
G/UC 
4 8 6 
2 0 5 
4 5 9 
2 2 C 
6 
1 6 
1 2 
a 
1 1 
1 7 
3 7 7 
7 3 
8 4 
1 4 
8 9 
3 6 0 
3 
6 3 
7 7 
27 3 
1 7 
1 5 
4 9 5 
4 3 6 
1 2 5 
1 9 
29 1 
1 6 
3 8 4 
6 0 6 
3 0 2 4 1 1 
8 9 2 
6 β 1 
5 2 
0 8 3 
3 6 3 
2 
1 2 7 
, UEBER 
# 2 9 
1 1 8 
6 
. a 
1 1 
9 
1 6 0 
a 
. . 9 
3 6 0 
. 5 3 
. a 
a 
4 7 
2 4 6 
9 7 
4 
a 
1 8 
1 167 
147 
1 020 
2 3 8 
1 6 
7 6 9 
3 6 0 
2 
1 3 
, H I N O . 35 PC 
2 0 0 G / J H , H I N O . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 1 2 
2 2 0 
4 0 0 
4 8 0 
5 0 o 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
1032 
1040 
1 
6 
3 
a 
1 
ROHE GEWEBE 
BINDUI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
C 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
2 1 2 
2 2 0 4 0 0 
4 6 0 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 1 
7 0 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
181. 
1020 
1 0 2 1 
1U3U 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 3 2 
9 0 U 
2 2 5 
5 3 7 
1 5 a 
1 1 
1 6 
2 0 
2 0 4 
1 6 2 
l i l 
2 9 0 
2 1 
1 0 4 
6 6 
5 4 
1 7 
5 5 
3 1 4 
5 4 
7 
2 G 9 
2 7 7 
1 0 
1 4 9 
1 5 8 
6 7 
2 9 9 
1 0 5 
5 1 
1 4 9 
1 0 5 
8 6 6 
6 5 2 
2 1 6 
9 2 7 
4 8 
8 4 6 
3 1 4 
4 4 1 
1000 
Belg.­Lux. 
k g 
Neder land 
BAUHWULLE, I N LE I 
165 CM BREIT 
7 1 
1 0 
­
l i 
2 0 ] 
191 
I C 
. I C 
, . . 
BAUHWOLL 
85 CH BREIT 
# 1 183 
5 
6 7 
6 3 
5 . 2 0 3 
4 5 
, 1 8 
7 6 
. . a 
3 1 4 
i 
. . 4 4 
a 
. 8 0 
1 0 5 
7 9 
. 
2 3 1 0 
1 3 3 8 
9 7 2 
2 5 6 
6 
5 1 7 
3 1 4 
1 9 9 
, H I N D . 65 PC 
I G , HAX. 2 0 0 G/QH, 
1 
6 
3 
3 
1 
2 
ROHE GEMEBE 
il lNUUI· 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
I G , UE 
3 
1 
1 
6 
1 
7 8 2 
3 5 7 
1 4 8 
6 4 2 
7 7 
3 9 
1 3 1 
1 7 
2 7 
2 3 
7 2 6 
5 9 
1 6 
1 2 
8 3 
3 7 
1 2 6 
4 4 
1 6 6 
1 5 0 
6 
22 1 
6 6 4 
5 
1 2 2 
6 4 
2 2 
2 9 
5 1 
8 5 
1 9 4 
50 1 
1 2 9 
7 9 6 
0 0 6 
7 9 1 
2 4 2 
2 1 5 
1 6 5 
1 6 6 
3 8 7 
3 2 
1 
7 3 
1 
2 
. . 7 
4 6 
. . 8 3 
. . . 1 3 6 
3 9 
6 
1 3 5 
. 1 8 
1 
2 9 
5 1 
1 5 
2 1 9 
6 9 3 
1 0 7 
7 6 6 
6 2 
2 
6 2 7 
1 3 6 
9 8 
, H I N O . 65 PC 
1ER 2U0 G / G H , 
3 3 8 
0 7 2 
1 2 2 
9 4 7 
6 0 3 
8 6 0 
2 0 8 
7 3 
7 1 3 7 
1 5 0 
7 9 3 
3 603 
4 8 
2 
1 
a 
. 3 
5 9 
1 1 1 
2Ì n: 
2 0 ' 
4 6 t 
2 5 t 
2 1 C 
2 0 4 
i 
BAUHWOLL 
H N O . E5 
1 6 4 
ι: b i 
i t 
1 6 4 
l i 
lì 
I 1 0 4 
6Ì 2 4 
6 ! 
72' 
2 4 1 
4 7 
2 1 1 
20! 
t. 
BAUHWOLl 
H I N D . 8 ! 
π: 
3 2 ! 
4 6 : 
5 4 , 
: 1 
3 1 
1 6 t 
1 5 S 
5 5 
, 
ί 
ί 2 4 
4S 
5S 
. . , . , 1 
6 3 
. . 1 2 2 
I e 
, . 1 7 2 
a 
. 1 4 
1 23C 
382 
8 4 S 
3 6 2 
. 4 8 t 
, 
-
1 Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
NwANDBINÜUNG,LEEER 
1 2 3 
2 
2 4 2 
. a 
9 
8 
. . 1 0 
2 8 
. . 8 0 
. . 1 0 
1 7 
a 
4 4 
1 1 1 
1 4 
. 9 
1 6 
1 3 9 
6 0 
922 
367 
5 5 5 
8 0 
1 6 
3 9 4 
. . 8 1 
2 
2 
1 
1 
1 1 8 
1 5 
1 5 0 
4 0 
. 1 6 
a 
a 
a 
a 
9 6 0 
. 2 5 
1 4 
. . 3 
. . 1 9 0 
. 1 5 
2 72 
6 0 
1 4 
1 5 
1 1 0 
2 2 7 
5 3 2 
762 324 
4 5 8 
0 0 1 
1 7 
4 2 4 
3 
3 3 
Ε , I N LEINWANDBINDUNG,UEEER 
SS 
1 4 4 
2 6 1 
1 
, . , 1 1 
7 1 
8 6 
3 
2 4 
2 5 
1 
1 9 : 
22 
• 
9 3 3 
4 6 « 
4 6 e 
1 7 : 
2 55 
3 2 
Ε , Í N ΛΝι 
CH BREIT 
9 t 
12 
7 3 ' 
4 ' 
3 7 
2 ' 
l i 
1 7 S 
5S 
. , 
, . 
. 7S 
22. 
3 1 S 
. . 7 4 
, 
1 2 . 
1 4 S 
1 1 3 
2 2 7 : 
8 9 , 
1 364 
4 3 : 
5S 
9 5 1 
'. 
E , I N ANI 
CH B R E I I 
1 5 ! 
2 3 
4 2 
1 
2 
. 
, S 
5 4 8 
5 7 0 
1 6 7 
. 7 4 
8 
8 
2 0 
1 
7 6 
1 1 0 
a 
. 6 
3 
5 4 
1 1 
. a 
2 5 
6 
1 6 5 
1 0 
3 6 
6 1 
2 6 
4 
, 1 5 
4 0 
8 0 
2 138 
1 3 5 9 
7 7 9 
2 3 7 
3 6 
4 6 6 
. 7 4 
1 
1 1 1 
3 
2 8 
8 9 
. 3 
3 
50 
7 4 
5 5 
2 0 9 
1 0 1 
a 
6 9 
5 7 
4 1 
1 8 
3 6 
8 
2 5 
C19 
2 3 1 
7 8 9 
5 5 
6 
6 0 4 
a 
1 2 9 
ERER ALS LEINWAND­
4 9 3 
2 3 
7 4 
• 2 4 
4Î 1 6 
■ 
1 4 3 
. . 1 2 
3 1 
1 C 6 
a 
. 
, 
1 6 4 
2 
. 8 
2 2 
a 
. Ó 
2 4 
9 
1 4 
1 223 
6 1 4 
6 0 9 
2 2 5 
5 7 
2 2 8 
1 5 7 
1 
1 
2 7 
2 90 
5 6 
7 7 1 
, 5 0 
. . 1 
1 5 6 
. a 
. . 6 
2 0 
4 4 
3 0 
4 
4 6 
2 4 
5 9 
2 
6 6 1 
1 4 6 
5 3 5 
3 1 1 
9 0 
1 5 4 
3 0 
7 0 
ERER ALS L E I N W Í N D ­
2 3 1 0 
2 4 0 
6 6 6 
9 
3 2 
7 0 
3 5 
7 
5 3 
4 4 
2 
1 
7 0 3 
1 6 
1 3 5 
2 6 0 
. 6 4 5 
1 3 4 
. . 8 1 
3 8 
1 Ρ 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE France 
5 5 0 5 . 1 7 T ISSUS ECRLS, ARHURE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
02 a 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
O 0 6 
3 0 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 8 0 
5 0 8 
6 2 4 
6 2 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1811 
1 0 4 0 
1000 RE/UC 
Belg . ­Lux. Nederland 
T O I L E , MINIMUM 
DE 130 A 2 0 0 G/H2 INCLUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.CAMEROUN 
.HADAGASÇ 
ETATSUNIS 
CCLCMBIE 
BRÉSIL 
ISRAEL 
JUROANI E 
PAKISTAN 
INOE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
CUREE SUC 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KUNG 
H C N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
1 
2 1 0 
4 4 7 
7 7 2 
5 5 5 
1 0 
2 4 
3 3 
1 9 
3 0 
2d 
9 1 a 
1 1 2 
1 1 1 
1 9 
1 0 9 
7 1 9 
3 3 
4 9 
1 0 9 
4 3 6 
2 7 
2 7 
5 8 1 
6 1 9 
2 0 4 
2 6 
4 9 3 
4 5 
5 7 4 
9 1 7 
lS 18? 
7 
2 
4 
2 9 2 
3 6 6 
1 2 1 
7 4 5 
7 5 4 
3 
l o i 
1 
1 
1 
5 5 0 9 . 1 9 TISSUS ECRUS, ARHURE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 1 2 
2 2 0 
4 0 0 
4 8 0 
5 0 6 
6 24 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
DE 2 0 0 G / H 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RUY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
ETATSUNIS CULCHBIE 
BRESIL 
ISRAEL PAKISTAN 
INOE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUD 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• A . A O H 
CLASSE 3 
1 
3 
1 
1 1 
7 
4 
1 
2 
, LARGEUR 
7 7 1 
8 5 1 
6 0 9 
0 37 
4 3 3 
2 7 
4 5 
3 3 
2 8 4 
2 3 9 
2 7 7 
4 9 7 
2 6 
1 4 4 
1 0 3 
4 4 
2 4 
5 0 
4 2 6 
6 3 
23 
1 9 7 
2 8 9 
1 4 
1 6 5 
1 9 8 
1 0 3 
3 6 4 
1 4 2 
5 7 
2 1 0 
1 3 0 
9 2 3 
7 0 2 
2 2 4 
4 4 9 
1 1 2 
2 4 4 
4 2 6 
5 3 2 
2 
4 
2 
1 
5 5 0 9 . 2 1 T ISSUS ECRLS, ARHURE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
2 1 2 
2 2 0 
4 0 0 
4 8 0 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 1 
7 0 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PUIDS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
HONGRIE 
RCUMANIE 
ALBANIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
COLOHBIE 
BRESIL 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
MALAYSIA 
TIHOK P . 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­C t 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C H 
CLASSE 3 
HAX. 
1 
4 
1 
1 
1 4 
7 
6 
2 
3 
200 G / H 2 , 
8 6 3 
5 8 0 
3 6 1 
1 3 9 
2 4 8 
6 3 
7 0 3 
a9 6 4 
7 9 
2 0 8 
1 4 5 
2 8 
1 5 
1 3 9 
7 9 
1 4 7 
5 7 
122 
2 7 1 
1 7 
4 0 0 
0 7 o 
1 3 
9 0 
1 2 1 
3 5 
11 
7 6 
1 2 9 
4 5 9 
7 3 3 
2 3 7 
0 4 3 
1 9 1 
6 5 2 
8 5 o 
9 1 6 
4 3 1 
121 
3 6 6 
1 
1 
1 
5 5 0 9 . 2 9 TISSUS ECRUS, ARMURE 
U 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
PUIDS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
PLUS 
7 
2 
2 
1 5 
1 
1 
6 1 
2 7 2 
1 0 
. . . 3 0 
1 5 
1 7 9 
. . . 1 3 
7 1 9 
. 3 9 
. . . . 6 0 
3 7 1 
1 5 4 
5 
. . 3 1 
­m 6 2 6 
2 7 3 
4 0 
3 3 8 
7 1 9 
3 
1 7 
T O I 
6 5 
LARGEUR PLUS 
1 5 4 
« 1 9 9 
1 5 
3 7 4 
367 
6 
a 
a 
6 
. • * 
. E , H IN IHUH 
HINIHUH 85 CH 
a 
3 8 2 
1 0 
1 6 7 
1 6 2 
1 
1 0 
. 2 8 0 
6 5 
. . 2 3 
. 9 2 
. . . 4 2 6 
. 6 
. . . 4 7 
1 
. 1 1 0 
1 4 2 
1 0 7 
* 
03 5 
7 2 1 
3 1 3 
3 6 7 
1 5 
69 1 
4 2 6 
2 5 7 
2 3 4 
a 
4 6 
2 3 3 
3 8 ' 
9 0 3 
5 1 2 
3 9 1 
3 8 4 
. a 
a 
6 
AUTRE OUE TUILE 
LARGEUR H IN IHUH 
6 9 
2 
1 6 1 
3 
6 
2 
. 1 
9 
7 1 
. . . 1 3 9 
. . . 2 7 3 
6 6 
1 7 
a 
2 1 B 
. 1 9 
5 
. n 1 5 
. 3 5 6 
• 
5 4 5 
2 3 5 
3 1 0 
1 0 5 
8 
C4 6 
2 7 4 
1 5 9 
3 5 3 
a 
4 4 
1 7 1 
3 0 
. 2 
5 
1 6 
a 
2 4 5 
a 
2 8 
. . . . . a 
5 8 
a 
Φ 
a 
6 
7 1 
, . Φ 
. 9 7 
5 6 
6 2 
• 
1 2 4 5 
5 9 9 
6 4 6 
3 5 2 
22 
1 9 7 
a 
9 7 
AUTRE QUE TOILE 
DE 2 0 0 G / M 2 , 
29 8 
3 7 2 
4 7 5 
a 19 
6 6 5 
6 9 9 
4 0 3 
2 4 2 
1 3 
2 5 5 
2 1 6 
1 
9 
a 
7 6 0 
1 
1 5 9 
9 3 
9 
3 
. . 1 1 
1 0 0 
2 
1 
8 5 
1 
, 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
PC COTON 
DE 165 
3 3 1 
3 5 6 
1 5 8 
a 
a 
1 8 
a 
a 
3 * 7 
7 3 
8 3 
a 
Φ 
. a
a 
1 0 9 
1 4 0 
a 
a 
1 4 3 
2 2 
a 
290 
a 
a 
2 5 
111 8 4 6 
26 5 
5 3 5 
1 8 
73 0 
a 
a 
• 
Italia 
, POIDS PLUS 
CM 
1 
PC COTON 
9 7 
2 1 3 
a 
5 3 6 
5 
a 
. . a 
1 5 
1 1 3 U§ 
2 7 
a 
. 5
. a 
3 5 
1 
1 4 
a 
. Φ 
a 
2 5 1 
a 
a 
3 4 
* 
4 6 6 
8 5 2 
6 1 4 
2 4 2 
1 
3 3 4 
. 3 9 
MINIMUM 
85 CH 
2 
5 
2 
2 
1 
1 
2 1 9 
3 9 
. 5 0 0 
1 2 0 
5 6 
! 4 6 
6 4 
3 3 8 
1 4 5 
a 
a 
a 
a 
. . . 1 3 6 
. 40 0 
5 2 9 
a 
a 
9 5 
a 
. β 
a 
2 9 9 
2 1 7 
2 1 5 
4 2 3 
6 7 7 
5 4 6 
9 5 0 
1 0 3 
5 9 6 
. • 
MINIMUM 
­ARGEUR H I N I H U H 85 CH 
3 8 4 
. 6 3 0 
1 120 
1 728 
2 
2 
1 3 2 
. . • 
2 7 9 
5 6 
a 
ses 1 4 
1 
9 
a 
a 
1 
1 3 
1 
1 
4 
3 
1 
2 6 3 
5 
2 9 3 
a 
. 1 9 
1 9 
a 
. 1 5 
3 9 
. . 9 0 
. a 
l u . . 2 7 
• 3 6 
1 4 7 
3 4 
. 1 3 
4 5 
1 7 5 
8 5 
350 
565 
7 6 5 
1 4 7 
3 8 
5 3 8 
a 
a 
1 0 0 
1 
4 
ί 
2 
4 6 2 
2 5 
2 8 0 
1 1 0 
a 
2 4 
1 
. . 3 7 7 
. 2 8 
1 9 
3 5 
2 9 6 
2 7 
'W 
1 6 
lié 
. 3 6 6 
8 0 7 
6 ? 6 
6 0 6 
4 3 1 
2 5 
1 3 3 
3 5 
a 
4 4 
POIDS PLUS 
1 7 3 
2 5 2 
4 9 2 
a 
2 6 6 
1 6 
3 0 
3 3 
4 
9 0 
1 6 4 
1 
a 
1 6 
5 
4 4 
1 5 
. . 2 8 
1 6 
. 1 9 3 
1 4 
4 4 
7 3 
4 2 
5 
. 2 3 
5 9 
9 6 
2 2 0 
1 6 3 
0 3 7 
3 7 3 
8 2 
5 8 5 
. 7 9 
85 PC 
1 
2 
1 
1 
2 1 0 
4 9 
2 0 2 
. 9 5 
1 
l a a 
8 3 
1 
. 2 4 4 
« a 
1 5 
. 6 6 
1 1 6 
. . φ 
. a 
2 5 2 
7 
a 
1 4 
3 5 
. . 1 3 
5 1 
1 3 
1 4 
6 8 0 
5 5 6 
1 2 4 
5 6 9 
2 7 4 
3 4 5 
a 
2 1 0 
85 PC 
5 
1 
1 9 7 
502 
5 9 7 
a 
3 0 
104 
176 
1 1 0 
1 3 
1 1 1 
7 4 
1 
2 6 7 
1 0 Î 
1 0 
6 9 
1 0 1 
5 0 
1 9 . 
8 2 
a 
7 4 
1 2 4 
6 1 
1 8 
a 
3 4 
1 0 
3 4 
3 0 1 
4 3 4 
8 6 7 
8 3 
1 4 
6 3 4 
. 1 5 1 
COTON, 
1 
3 
1 
1 
8 1 
4 2 3 
1 1 3 
3 0 7 
5 1 1 
3 1 0 
11 
5 7 
4 9 
1 1 
7 7 
5 3 
8 7 
8 
1 5 0 
9 2 4 
2 2 6 
8 8 0 
5 1 1 
2 4 7 
4 9 
1 0 0 
COTON, 
1 
4 
1 
4 3 8 
3 4 
2 4 7 
5 1 5 
a 
5 83 2 1 5 
a 
a 
1 3 2 
3 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
41 
J anu ar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Lindar-
ichlüssel 
Code 
p°r' 
C50 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 7 0 
2 1 2 
2 2 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
506 
6 6 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 6 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
l o i o 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG-CE 
27 
2 3 
4 4 
3ii 
54 9 
3 8 
B9 
2 9 1 
16 
2 1 5 
53 
3 0 
12 
2 9 
2 2 9 
5 9 
2 0 5 
59 
17 9 0 7 
13 0 8 1 
4 8 2 6 
2 6 3 6 
2 1 6 7 
1 6 8 9 
5 4 9 
502 
Franc« 
2 
23 
22 
4 
. 536 
ï 2 9 1 
3Ì 
a 
3 0 
4 
29 
1 4 4 
_ 88 
• 
5 9 1 4 
4 6 4 4 
1 2 7 0 
67 
2 
1 121 
5 3 6 
82 
GEBLEICHTE GEWEBE, H I N D . 
1000 
Belg.-Lux. 
6 ' 
a: 
1 68" 
kg 
Neder land 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
24 
, , , 
a 
312 
38 
, n : , , . , , 31 
ί 
31 
861 
1 499 595 
U I 266 
105 7c 
3 9 i 
83 19C 
a 
. . a 
42 
5 
. . £5 
14 
. 
3 9 2 7 
3 2 2 5 
7C2 
2 5 8 
1 4 5 
133 
a 
3 1 2 
I ta l ia 
a 
2 2 
77 
13 
2Í 
a 
16 
2 9 
48 
8 
a 
9 
2 6 
2 8 
5 512 
3 114 
2 358 
2 128 
1 5 7 9 
162 
13 
1C8 
65 PC BAUHWOLLE, I N LEINMANDBINOUKG, 
HAX. 130 G/OM, 85 BIS 115 CM BREIT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 6 
4 0 0 
6 6 4 
7 2 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
126 
2 0 
127 1 1 6 
9 
4 
8 0 2 1 0 
4 
3 
12 
14 
54 
9 
17 
8 
a 26 
1 7 6 
1 0 3 0 
3 9 9 
6 3 1 
49 7 
2 9 7 
15 
119 
a a 
19 4 1 
1 
a 
,¿ a 
. a 
14 
a 
a 
6 
a 
a 2 6 
2 5 
2 1 1 6 1 
150 
97 
72 
8 
4 5 
1 
9' 1C 
i 
< 2 
a 
. . 5 
. 3 
a 
. : 
129 
108 
21 
14 
: 2 
5 
4 
8 
3 ' 
1 
1 
1 
. 
7 
a 
. 
. • , . 39 
95 
47 
48 
48 
2 
­
47 
12 
17 
7 
2 
6 0 1 5 1 
a 
1 
φ 
φ 
. 4 
11 
2 
. a 
109 
4 2 6 
82 
3 4 4 
3 2 4 
2 1 2 
5 
15 
7 0 
. 3l 
a 
1 
5 
. . 5 
54 
a 
3 
a 
a 
• 
169 
101 
66 
14 
6 
a 
5 4 
GEBLEICHTE GEWEBE, H I N D . 8 5 PC BAUHWOLLE, I N LEINWANDBINDLNG, 
HAX. 130 G/OH. UEBER 115 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
7 2 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 0 3 
3 4 4 
4 8 
4 6 
2 5 
2 4 
16 
6 4 
4 0 
165 
54 
48 
a 
1 0 9 6 
6 6 6 
4 3 1 
153 
4 0 
9 
2 7 0 
3 3 3 
1 
10 
2 
12 
1 
Φ 
. 9 6 
2 9 
6 
• 
4 8 8 
3 4 5 
143 
12 
12 
1 
130 
CH BREIT 
8 
Φ 
4 0 
6 
Φ 
• . . 40 
a 
2 3 
i 
126 
54 
73 
4 2 
1 
8 
23 
3 
9 
. 32 
. . . a 
. . 42 
. 
85 
4 3 
42 
1 
1 
4 2 
9 
2 
3 
a 
23 
7 
15 
17 
. 2 
7 
89 
37 
52 
4 6 
2 1 
6 
183 
4 
. . 5 
a 
4 7 
69 
a 
. . 
3 0 8 
187 
121 
52 
5 
69 
GEBLEICHTE GEWEBE, H I N D . 8 5 PC EAUHWOLLE. I N LEINWANDBINDLNG, 
UEBER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
iii 0 5 2 
811 4 0 0 T|8 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
m 1030 1 0 4 0 
GEBLEI 
UEBER 
0 0 1 
884 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
052 0 6 0 
C64 
0 6 6 0 6 8 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ίθ°2ύ 
im 1 0 4 0 
130 BIS 2 0 0 G / U H , 85 B I S 1 1 5 CH BREIT 
66 
3 
164 
124 
2 
2 
2 
7 0 
11 
3 0 
3 9 
2 4 
2 8 
4 5 
6 2 7 
3 6 0 
2 6 8 
156 
5 
3 
108 
a 
1 
Λ a 
a 
a 
15 
5 
. 23 
a 
28 
3 
1 2 5 
5 0 
75 
24 
1 
. 5 1 
7 
a 
139 
4 6 
Φ 
Φ 
Φ 
a 
3 0 
a 
10 
13 
2 4 6 
192 
54 
2 4 
. a 
3 0 
13 
2 
17 
. a 
10 
a 
a 
a 
a 
. 13 
56 
32 
24 
22 
a 
1 
45 
. 23 
a 
2 
1 
2 
a 
a 
16 
a 
a 
16 
119 
71 
4 9 
2 0 
3 
21 
1 
. . 14 
. 1 
. 4 5 
6 
a 
. 14 
a 
• 
8 1 
15 
6 6 
6 6 
1 
Φ 
Φ 
: H T E GEWEBE, H I N D . 8 5 PC BAUHWOLLE, I N LEINWANDBINDLNG, 
130 B IS 20C G/OH, UEBER 115 
1 1 
164 
84 
9 5 
28 
1 
3 
2 0 
2 3 8 
9 
9 3 
12 
1 0 6 
19 
151 
17 
3 0 
4 
1 0 9 5 
382 
7 1 2 
42 7 
7 
4 9 
2 3 8 
GEBLEICHTE GEWEbl 
a 
104 
14 
2 0 
1 
a 
a 
19 
. 3 3 
10 
79 
a 
150 
a 
2 
4 
4 4 1 
136 
3 0 3 
171 
2 
2 
130 
1 
a 
80 
7 
a 
. 2 
m . . a 
a 
9 
a 
Φ 
Φ 
1 
• 
100 
88 
12 
2 
2 
1 
9 
BIS 165 CH 
58 
40 2 
a 
Φ 
. 27 
9 
a 
m a 
. . . 1 
139 
100 
3 9 
38 
2 
1 
. 
, H I N D . 8 5 PC BAUHWOLLE, It 
UE8ER 130 B IS 2 0 0 G / U H , UEBER 165 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
57 
131 
4 8 
1 2 1 
3 
6 2 
. 3 
2 
50 
a 
4 8 
17 
• 
CM BREIT 
a 
62 
a 
101 
• 
10 
2 
4 
Φ 
6 
a 
1 
2 0 
167 
2Í 2 
18 
19 
17 
2 6 
3 3 5 
22 
3 1 3 
2 0 9 
45" 
6 0 
a 
a 
34 
. a 
a 
a 
5 
_ 3 9 
a 
. . 1 
. . • 
60 
34 4? 
a 
a 
39 
LEINWANDBINDLNG, 
6 
5 
a 
a 
1 
1 
2 
Φ 
a 
• 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 5 0 
OSI 
0 6 0 
0 6 2 
0 7 0 
2 1 2 
2 2 0 
4 0 0 
4 1 2 
48C 
5 0 8 
6 6 4 
7 0 6 
72 0 
7 2 4 
7 2 8 7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GRECE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
ALBANIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
MEX1UUE 
COLOMBIE 
BRESIL 
INDE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE NRD 
CORÉE SUC 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
47 
4 3 
63 
4 2 1 
66 
7 8 2 
4 6 
189 
4 9 8 
14 
352 
7 4 
39 
17 
4 2 
2 8 4 
116 
238 
8o 
35 9 6 0 
2 9 6 6 8 
6 2 7 3 
3 196 
2 3 6 2 
2 4 2 0 
7 8 2 
6 5 6 
5 5 0 9 . 3 1 T ISSUS BLANCHIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03ο 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
181­0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HAX. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RUY.UNI 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
TCHECOSL ROUHANIE 
ETATSUNIS 
INOE CHINE R.P 
JAPON 
H C N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 5 0 9 . 3 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 5 0 9 . 3 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0G3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 5 0 9 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
72 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 5 0 9 . 3 8 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
France 
e 
4 3 
392 
m 7 6 1 
3 
4 9 8 
. 5 5 
. 3 9 
5 
4 2 
194 
a 
118 
12 9 6 1 
1 1 0 3 2 
1 9 2 9 
130 
12 
1 6 6 7 
761 
132 
ARMURE 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
159 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 77 
1 
4 2 3 6 1 
3 862 1 
374 
2 9 5 
136 
79 
• 
T O I L E , HINIHUH 
41 
, 4 Í 
. 
20 C 
. . . 
9 . 
1C 
45 
697 
2 3 4 
4 6 : 162 
9 
3 0 1 
a ­
85 
130 G / H 2 , LARGEUR 85 A 1 1 5 CM INCLUS 
177 
6 7 
Sèi 55 
25 
7 0 8 4 0 6 
12 
18 
17 
18 
7 1 
2 1 
15 
14 
3 9 
6 3 
6 1 2 
3 2 5 6 
1 2 0 4 
2 0 5 3 
1 609 
1 1 5 1 
54 
188 
BLANCHIS, 
a 
5 1 1 2 8 
12 
1 
200 72 
a 
1 
18 
. . 6 
. 3 8 
63 
85 
6 7 5 
192 
4 8 4 
3 5 8 
2 7 3 
39 
87 
ARMURE 
2 2 
4 0 4 6 0 
1 
1 
13 
12 
9 
a 
a 
a 
12 
8 
a 
a 
11 
557 
4 8 6 
7 1 
54 
26 
5 
12 
r o i L E , MINIMUM 
HAX. 130 G / H 2 , LARGEUR PLUS OE 1 1 5 CH 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­6AS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
POLOGNE 
ROUHANIE 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
T ISSUS 
748 
155 
1 5 5 
149 
2 5 3 
103 
129 
86 
2 9 6 
110 
89 
4 1 
3 0 5 3 
1 9 1 6 
1 135 
6 1 6 
3 5 9 
14 
504 
BLANCHIS, 
6 7 1 
1 
2 1 
12 
140 
3 
a 
, 193 
6 0 
10 
1 115 
705 
409 
143 
143 
3 
2 6 3 
22 
1 3 3 
13 
ί 5 
86 
4 6 
8 
325 
1 6 8 
156 
101 
9 
4 6 
ARMURE T O I L E , MINIMUM 
PLUS DE 130 A 2 0 0 G/M2 INCLUS, LARGEUR 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
POLOGNE 
TCHECUSL 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
H C N 0 E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
T ISSUS 
151 
19 
5 3 9 
3 5 5 
22 
25 
10 
89 
17 
9 9 
121 
4 9 
72 
155 
1 7 4 8 
1 0 8 6 
6 6 0 
3 5 3 
4 2 
9 
300 
BLANCHIS , 
m 7 
6 
135 
4 
5 
1 4 
6 
5Î 
7 2 
1 1 
3 1 1 
152 
159 
37 
6 
. 122 
2 0 
a 
4 4 6 
111 
1 
2 
a 
9 9 
39 
47 
7 6 4 
578 
186 
88 
2 
9 9 
ARMURE T O I L E , MINIMUM 
PLUS OE 130 A 2 0 0 G /H2 I N C L U S , LARGEUR 
INCLUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
TURUUIE 
POLOGNE HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
INOE 
CHINE R.P 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
T ISSUS 
36 
3 3 7 
196 
4 2 4 
8 6 
22 
19 
53 
4 3 0 
12 
170 
3 2 
144 
3 0 
149 
35 
5 1 
1 1 
2 2 5 7 
1 0 8 0 
1 178 
6 9 3 
4 6 
9 0 
3 9 1 
BLANCHIS, 
19 2 
6 7 
4 7 
13 
1 
4 5 
7 3 
2 4 
9 9 
a 
148 
6 
11 
7 3 5 
306 
4 3 0 
2 1 1 
16 
6 
2 1 2 
1 6 Í 
23 
10 
16 
2 
2 3 8 
2 0 9 
29 
11 
10 
2 
16 
ARHURE T O I L E , MINIMUM 
PLUS OE 130 A 2 0 0 G/M2 INCLUS, LARGEUR 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
124 
3 1 3 
1 6 1 
2 6 2 
10 
m 115 
8 
5 
103 
161 
4 1 
12 
39 
105 
4 
5 
β 
. . 10 
a 
a 
. 1 
a 
a 
145 
3 2 9 
160 
169 
166 
13 
. 
85 
7 
3 1 
1 2 1 
3 
. a 
a 
a 
a 
79 
• 
2 4 1 158 
83 
4 
4 
79 
85 
85 
33 
11 
58 
2 
15 
φ 
., „ „ 4 1 
162 lll 56 
2 
2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
4 1 2 
. a 
a 
. 6 0 
13 
. . 9 0 
8 
a 
1 
8 502 
7 3 2 6 
1 176 
6 0 0 
4 0 5 
163 
. 4 1 2 
PC COTON, 
105 
28 
6 0 
38 
10 
4 2 0 3 3 4 
a 
8 
. . a 
9 
9 
3 
a 
a 
3 7 1 
1 4 0 5 
2 3 2 
1 1 7 3 
1 145 
7 6 4 
9 
18 
PC COTON, 
4 9 
7 
9 
137 
59 
9 5 
33 
. 4 
, 33 
4 3 7 
2 0 2 2 3 6 
2 2 2 
1 5 5 
1 
13 
PC COTUN, 
I ta l ia 
a 
a 
3 1 
66 
2 1 
27 
a 
14 
37 
6 1 
12 
. 18 
33 
39 
8 5 6 4 
6 2 3 4 
2 3 3 1 2 0 0 9 
1 8 0 0 
2 1 0 
2 1 
1 1 2 
POIDS 
38 
a 
95 
67 
7Î 
2 9 0 
1 3 4 
156 
84 
75 
71 
POIOS 
6 7 0 
12 
a 
a 
50 
. 96 
1 0 3 
. • 
9 3 5 
685 
2 5 1 
146 
5 0 
1 
103 
POIDS 
« 1 1 5 CH INCLUS 
94 
1 
87 
17 
10 
1 0 
a 
a 
7 0 
a 
. 5 6 
3 6 5 
199 
165 
8 0 
2 3 
7 
79 
85 PC COTON, 
PLUS OE 1 1 5 A 
m 1 4 0 
12Ô 
7 
3 
1 
a 
43 
12 
a 
. Φ 
. a 
1 
3 3 1 
2 6 7 
64 
62 
ï • 
32 
5 
15 
3 2 
3 
6 
53 
3 3 6 
4 0 
8 
2 9 
3 0 
3 5 
4 2 
• 
6 7 0 
84 
5 8 6 
398 
9 
81 
106 
si 
60 
11 
10 
1 4 6 
55 
9 0 
9 0 
9 
a 
• 
POIDS 
165 CM 
m a 
a 
2 1 4 
3 
1 
6 
a 
57 
a 
. 1 
. • 
2 8 3 
2 1 4 
6 9 
11 
4 
57 
85 PC COTON, POIDS 
PLUS OE 1 6 5 CM 
177 
2 1 3 
• 
17 
16 
. 5 
4 
5 
a 
a 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
42 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 6 
4 0 0 
6 6 0 
7 2 8 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GEBLEI 
UEBER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 52 
C60 
6 2 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CEBLE1 
M E N G E N 
EG-CE 
51 
32 
6 9 
20 5 
4 3 
162 
8 
17 
5 7 4 
3 5 8 
615 
2 6 6 
. 2 5 
323 
France 
32 
6 9 
2 0 3 
31 
182 
. 
586 
67 
5 1 9 
2 1 4 
3 0 5 
1000 
Belg.-Lux. 
17 
132 
114 
17 
. 17 
kg 
Nederlanc 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
26 
i * 
2 0 ' 
1 6 : 
4 
2" 
i 
. . . 12 
. . 
25 
12 
13 
, . . 6 12 
I ta l ia 
25 
27 
2 
25 
25 
a 
a 
-
CHTE GEWEBE. H I N O . 8 5 PC EAUHWOLLE. I N LEINWANDBINDLNG, 
2 0 0 G / O N , 
13 
3 6 
36 
47 
33 
4 
Ί°3 
β 
27 6 
168 
108 
2 0 
6 
16 
73 
H I N D . 85 
l ì 
2 Î 
28 
4 
73 
8 
150 
6 1 
89 
7 
4 
10 
73 
CHTE GEWEBE. H I N D . 
LEINWANDBINDUNG, 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
038 
0 4 6 0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
GEBLEI 
4 0 2 
4 5 
3 1 1 3 1 4 
3 1 
6 7 
1 1 
13 
16 
108 
1 1 1 
3 
1 422 
1 0 7 5 3 4 5 
1 1 7 8 1 
5 
3 
2 2 3 
CH BREIT 
5 
34 
4 
4 5 
44 1 
. . a 
. 2 ' 8 1 
2 
2i ι 
, ; 
5 
. 
45 18 
45 
85 PC BAUHWOLLE. 
HAX. 200 G / U H , H I N O . 85 ( 
l ì 
4 7 
2 
1 
7 
, , . 1 
1 
7 4 59 
15 
9 
β 
5 
3 
1 
CHTE GEWEBE. M I N O . 
LEINWANDBINDUNG, 
0 0 1 002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
4 0 0 
5 0 8 
6 2 4 
7 2 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
GEF ΑΕΙ 
6 9 7 
3 7 9 
4 6 
195 
2 4 
10 
8 
14 
1 1 
12 
3 3 
2 4 
3 
2 
1 4 6 4 
1 3 4 1 
123 
8 2 
2 0 
2 7 
14 
BTE GEMEBE 
167 
45 
15 
2 
2 3 1 
22C 3 
3 
1 
; 
: 
9 ' 
ι: 
12< 
ιο< 
1 ' 
1 
' 
85 PC BAUHWOLLE, 
UEBER 2 0 0 G /OH, 
3 7 
1 
32 
24 
2 
9 
11 
2 2 
. . 
138 
93 
4 5 
3 4 
2 
l ! 
. M INO. 
132 
35 
2 2 
200 193 
7 
. 7 
H I N D . 85 
2 
3 2 ' 
4 ! 
4 0 . 
39 
1 
35 PC BAUHWOLLE, 
HAX. 130 G /OH, 85 B IS 115 CH BREIT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 506 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
GEFAEF 
120 
15 
1 2 3 137 
4 9 
6 
9 0 
10 
14 
3 
2 0 
16 it 3 
19 
18 3 1 
9 
222 
9 3 9 
4 4 4 
4 9 5 3 6 1 
119 
7 4 
β 6 0 
BTE GEWEBE 
HAX. 130 G/OH, U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
6 2 4 6 6 4 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
154 
9 1 
2 0 3 56 
5 4 
2 
3 
6 
5 5 
4 4 
5 
4 36 
17 
66 
10 
8 1 4 
5 5 a 
2 5 7 
132 
1 0 6 
1 
1 
16 
18 
1 
2 5 
1 
4 
3 
15 
ιό 3 
15 
9 
13 
138 
36 
102 
57 
3 1 
19 
, 27 
, M INO. 
EBER 115 
2 1 
56 
5 
21 
. 
2 1 
, , 25 
6 0 
209 
103 
106 
2 1 
2 1 
19 
8 Ì 
25 
8 
2 
1 
2 . 
162 
137 25 
24 
3 
, a 
a 
3. 
7 
7 
19 
1 7 
7 
35 PC BAUHWOLLE, 
CH BREIT 
13 
91 
4 
. 
( . 1 
; 
li 
, a 
12 S 
105 
16 
5 
1 
2 
4 
1 1 
9 
2 1 
2 
2 
2 
. . . 
I N ANDERER 
H BREIT 
2 1 7 
30 
2 6 6 
1 
1 
13 
10 
. 
96 
110 
1 746 
5 1 4 
F 232 
ι 23 
23 
> 2 0 8 
I N ANDERER 
CH BREIT 
3 
i 9 
6 
ιό 3 
'. 
. 
I . 
! 33 
19 
ι 14 
Γ 14 
14 
. . 
1Ô 
18 
2 
16 
10 
. 6 
. . 
ALS 
18 
1 
. 153 
. a 
46 
1 
a 
16 
10 
. 
2 5 1 
172 
78 
68 
46 
. 10 
ALS 
541 
8 
96 
. 3 
14 
. 1 10 
17 
. 2 
6 9 1 
645 
4 7 
27 
4 
17 
3 
Ν LÉINMANOBINDLKG, 
! 25 
Γ 7 
36 
. > 18 
ί 2 
55 
7 
10 
17 
3 
. . 11 
[ 117 
i 3 3 1 
86 
i 2 4 5 
1 194 
74 
! 33 
Φ 
, 18 
44 
. a 
19 
a 
2 
7 
1 
3 
ΐ 14 
a 
19 
ΐ 
! 
112 
Sa 
13 
9 
2 0 
a 
a 
15 
IN LEINWANDBINDLNG, 
I 52 
) 4 0 
55 
I 
; 31 
ί 1 
3 
ι . 
! 2 1 
44 
', 4 
: 1 . 
Ι 
1 9 
S 2 7 a 
1 178 
! 100 
i 78 
) 67 
7Î 
4 
10 
87 
75 
13 
13 
10 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 4 6 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
6 6 0 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
YUUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
COREE SUD 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 5 0 9 . 3 9 TISSUS 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 3 6 
0 5 2 0 6 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
18!è 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
W E R T E 
EG­CE 
82 
6 0 
1 3 4 
3 1 6 
7 2 
195 
13 
32 
1 7 8 9 
8 6 9 
922 
3 4 4 
5 
45 
5 3 1 
BLANCHIS , 
PLUS DE 2 0 0 G/H2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
SUISSE 
TURQUIE POLOGNE 
ISRAEL 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
5 5 0 9 . 4 1 TISSUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
POIDS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
JAPCN 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
5 5 0 9 . 4 9 TISSUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 6 4 0 0 
5 0 8 
6 2 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
POIDS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV GRECE 
ROUHANIE ETATSUNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
CHINE R.P 
N 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
26 
119 
106 
128 
88 
3 1 
li? 
13 
7 0 0 
4 6 8 
2 3 2 
77 
45 
28 
127 
BLANCHIS, 
France 
. 6 0 
134 
3 1 6 
5 2 
195 
. • 
686 
128 
755 
2 5 5 
. . 503 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux 
ï; 
331 
30 ( 
3 : 
, , 3 : 
• 
Neder land 
43 
■ 
. • a 
a. 
13 
. 
4 5 6 
3 8 9 
67 
4 5 
ll ARHURE T O I L E , H IN IHUH 85 
■ LARGEUR H IN IHUH 85 CH 
a 
2 9 
1 
7 4 
66 
23 
127 
13 
3 4 8 
169 179 
3 5 
1 . 
a 
127 
ι : a 
87 
9Í . 
£ 
■ 
1 
: 
, 
4 4 
a 
1 
a 
• 
124 132 
117 1 3 1 
■ 1 
6 1 
6 1 
1 
. « • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. . a 
a 
20 
. . • 
60 
38 
22 
3 
3 
. 2 0 
PC COTON, 
ARMURE AUTRE QUE T O I L E , H I N I H U H 
MAX. 200 G / H 2 . LARGEUR H I N I H U H 8 5 CH 
1 0 4 8 
136 
l o . B 
24 
10 
725 
76 
n 2 2 8 
350 
10 
5 4 3 0 
3 9 3 8 
1 4 9 2 892 6 1 3 
18 
582 
BLANCHIS, 
3 4 
1 
2 7 3 
13 
5 
102 
1 
Φ 
a 
. 2 
2 
4 5 5 
321 
134 
113 
107 
18 
9 
3 
4 3 5 ! 
■ 13 
1 3 9 
66 2 7 1 
3 
, 5 
2 
, , 
4 1 
• 
• 7 
6 5 7 334 
6 4 3 28 5 
14 4 9 
14 46 
C 
, 
ARHURE AUTRE OU! 
5 
a 
3 
1 
2 
2 
T O I L E , H I N I H U H 
PLUS OE 2 0 0 G / M 2 , LARGEUR H I N I H U H 85 
2 5 1 7 
9 6 0 
131 510 
66 
19 1! 27 
f| 42 
47 
4 5 6 6 
4 183 
3 8 6 
2 5 6 
112 
56 
73 
a 
107 
9 88 
6 0 
■ 
14 
. 2 3 
.? . Φ 
• 
4 0 3 
2 6 4 
140 
116 
16 
1 
2 3 
4 5 8 39 
, 9 7 9 8 , 76 1 4 8 
2 2 
, 1 
, , 
. , 
a 
­■ 
4 
2 
ι: ι , 1 1 • 
6 4 8 1 0 1 2 
632 9 8 7 
16 2 6 
3 14 
■ ? * 1? 
' 
> 1 1 
­
5 5 0 9 . 5 1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
0 6 2 
0 6 4 0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
181. 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
130 G / H 2 , LARGEUR 85 A 115 CH INCLUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ANDORRE 
TCHECOSL 
HUNGRIE BULGARIE ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL ISRAEL INDE 
CHINE R.P JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
5 0 2 
77 
575 
5 5 3 
4 0 4 
6 2 
1 0 5 6 
6 0 
6 7 
13 
83 
4 1 
2 1 24 
12 
22 
IB". 
8 . 4 
4 6 6 9 
2 1 1 1 
2 5 5 8 
2 122 
1 2 5 0 
2 6 8 
1 
2 
169 
Φ 
3 
8 
85 
150 
10 
3 9 1 
6 
14 
. 1 1 
39 
l i 
12 
Φ 
9 4 
4 8 
9 1 3 
246 
6 6 7 
4 9 2 
4 2 1 
103 
• 1 
7 2 
112 52 
, 43 4 4 1 
112 2 6 7 
7 , 
5 
r 4 
7 
6 . 
1 
β : 
89 
73 ! 
15 
15­
6' 
, 
5 5 0 9 . 5 2 T ISSUS T E I N T S , ARHURE T O I L E , MIN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
130 G / H 2 , LARGEUR PLUS OE 115 CH 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURCUIt 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
M C N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
5 1 9 
3 2 3 
6 5 3 
2 2 2 30B 
13 
26 
2 9 
582 
3 5 6 
11 
14 
8 2 
4 2 
160 
45 
3 4 3 4 
2 026 1 4 0 6 
1 0 8 3 
9 8 3 
Φ 
56 
170 
27 111 
1 
a 
a 
2 6 6 
3 
a 
φ 
6 0 
a 
157 
• 
6 5 1 
363 
488 
270 
2 6 9 
5. 
3 3 
2 
1 
1 
2. 
46 . 
4 1 
4 
21 
1 
. . a 
1 
■ 
■ 
I 
ί 2 7 1 
) 6 8 4 
39 5 
1 2 8 9 2 8 3 
. 1 1 
4 
1 
2 
HUM 85 PC 
1 it 
> · 1 6 0 
! 12 
! 3 
1 « 1 14 
■ 
ί 
. ! 
, 21 
4 
ί 3 6 1 
, 2 7 9 
I 82 
ι 6 1 
i 4 6 
CH 
15 
3 
9 
• 22 
6 
a 
• 
64 
4 9 
13 
14 
14 
1 
1 
• 
I tal ia 
39 
4 9 
8 
4 1 
4 1 
2 
. • 
POIDS 
2 0 
32 
2 
3 0 
21 
9 
Φ 
• 
85 PC COTON, 
5 5 3 
86 
510 
• 8 
2 
153 
67 
• a 
2 1 4 
348 
1 
9 4 3 
156 
785 
223 
2 2 2 
• 
562 
59 
3 
4 6 8 
a 
2 
4 6 2 
5 
a 
2 0 
14 
a 
• 
1 0 4 1 
5 3 1 
5 Io 
4 9 6 7 1 
. 
14 
85 PC COTON, 
13 
25 
25 
. 2 
19 
20 
. . 
• . • • 
1 1 5 
65 
5 1 
50 
n • 
2 0 0 7 
3 0 
1 9 8 
. . 4 0 
15 
. 3 
14 
29 
4 7 
2 3 8 8 
2 2 3 5 
153 
73 
43 
30 
5 0 
COTON, POIOS MAX. 
1 
1 
1 
140 
29 
127 
a 
149 
2 0 
503 
43 
52 
a 
71 
a * 
12 
■ 
• ti 
4 1 2 
6 9 7 
4 4 6 
2 5 1 
046 
6 2 0 
134 
. 7t 
1 9 8 
2 
■ 
89 
2 Î 
104 
5 
a 
13 
a 
2 
2 1 • ■ 
22 
5 
à 
4 8 5 
2 8 9 
196 
147 
133 
2 7 
a 
. 2 3 
COTON, POIOS MAX. 
1 
181 
185 
148 
163 
6 
26 
177 
349 
a 
14 
■ 
42 
. 4 1 
363 
697 
666 
604 
536 
2 6 0 
. 10 . 1 
. . 112 
4 
. . . . 2 
• 3 9 7 
2 7 3 
1 2 4 
122 
117 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
43 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
1030 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
C U A l l e i l i 
UEBER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 52 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
6 2 4 
732 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1032 
1 0 4 0 
13C 
GEFAERBTE 
UEBER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 4 3 
1 0 0 0 
lo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1032 1 0 4 0 
130 
GEFAERBTE 
UEBER 
0°0°i 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 6 0 4 
7 2 8 
1 0 0 0 
m 0 2 0 
0 2 1 
0 30 
1 0 4 0 
130 
GEFAERBTE 
UEBER 
88Í 
iii 0 0 5 
0 2 2 
m 0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
Q5¿ 
0 56 
0 6 2 
2 1 2 
■VOO 
i l l 
706 
Hi 
18.8 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
?00 
GEFAERBTE 
EG­CE 
E5 
, 4 1 
GEWEBE 
France Belg. 
6 0 
. 2 5 
, H I N D . 85 
BIS 2 0 0 G/UM, 85 
4 9 
3 1 
166 
110 
5 1 
9 
2 0 
14 
2 3 
4 
2 0 
6 
59 
2 6 
7 
9 
12 
2 5 
6 5 0 
40 5 
2 4 5 
136 
7 1 
2 1 
7 
8 8 
GEWEBE 
a 
6 / 19 34 
2 
2 
a 
16 
6 
33 
9 
7 
1 
4 
147 
65 
82 
30 
4 
a 7 4 4 
, H I N O . 85 
PC 
1000 
Lux. 
, . 11 
kg 
Neder land 
d 
. . 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
17 
a 
S 
Italia 
a 
a 
• BAUHWOLLE, I N LEINWANDBINDLNG, 
B I S 115 CH BREIT 
PC 
B IS 2 0 0 G/OM, UEBEK 
2 6 3 
186 
1 0 3 7 
4 3 0 
12 7 
5 
β 
3 
a 17 
14 
6 
14 
77 
1 2 1 
8 
33 
5 1 
10 
37 
10 
2 4 7 6 2 0 4 4 
4 3 2 
2 0 9 
53 se 1 
167 
GEME BE 
6 3 
888 
3 3 5 
19 
1 
. 3 
i 6 . . 33 2 
33 
42 
3 5 . 1 4 6 7 
1 304 
163 
54 
5 
3 6 
1 
73 
. H I N D . 85 PC 
BIS 20C G/OM, UEBER 
6 5 
5 0 
112 
4 7 
2 
2 
15 
3 4 5 
13 
9 2 
161 
4 
2 
7 
9 1 9 
2 7 5 
6 4 4 
5 2 8 
4 
9 
1 0 5 
GEHEBE 
G /OH, 
2 6 8 
1 2 5 3 
5 3 6 
4 6 0 
139 
67 
6 
14 
96 
5 
2 
4 0 it 4 4 
10 
6 2 
7 
179 
2 0 2 1 
3 5 
2 3 
2 
8 
3 
9 
5 3 4 7 
2 6 5 5 
2 6 9 3 
2 3 5 3 
190 
2 6 6 
1 7 9 
7 3 
GEWEBE 
LEINWAND6INDUNG, 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
m 0 3 8 
0 4 0 
0 52 
0 6 0 
1 O i l 
3 0 1 
1 2 3 4 
4 5 1 
9 9 
12 
7 
104 
117 
74 
β 
4 2 
2 4 
4 
6 
I S 
i 15 
3 4 5 
12 
92 
159 
. 2 
653 
6 2 6 
519 
1 
2 
104 
, H I N O . 85 
41 NO. 85 CH 
m 6 8 6 
16 
120 
58 
16 
1 
85 
. . 28 
2 
35 
S 
56 
1 
179 
252 
. . 2 a 3 
9 
1 568 
879 
6 8 9 
4 2 7 
102 
2 0 0 
179 
6 1 
H I N D . 85 
PC 
11 
145 
19 
1 
2 
i 
i 
a 
. . a . . 4 
1E5 
176 
9 
9 
5 
. , • 
3 
18 
66 
2 
4 
1 
a 
15 . . . . Φ 
7 
1 
S 
125 
89 
3 6 
35 
2 1 
1 . . eAUHWOLLE, I 
115 
210 
105 
10 
. 2 
. . 3 2 
. . . 67 . . Φ φ 
a 
• 316 
325 
73 
7 
7 . . 67 
BIS 165 
9 
106 
68 
β 
1 4 
1 
I 10 
. a 77 
2 1 
5 
Φ 
. . • 313 
192 
1 2 1 
95 
16 
. 26 
33 
7 
14 
14 
a 
19 
11 
8 
3 
4 . 5 17 
î 11 
12 
1 6 0 
68 
92 
57 
4 0 
11 
23 
2 
a 
6 
i 
. . . . a 2 1 
. . . • 33 
7 
26 
5 
1 
1 
21 
N LEINWANDBINDLNG. 
CH BREIT 
27 
16 
27 
100 
1 
4 
2 
4 
12 
1 
. 2 
. 1 
6 
10 
1 
10 
2 2 6 
171 
55 
33 
23 
2 1 
. 1 
17 
1 lî 
. . . 1 1 
. 12 
. . . 3 Φ 
I . 72 
52 
2 0 
2 0 
2 
1 
. BAUHWOLLE. I N LEINWANOBINOUhG. 
165 
29 
103 
30 
. . . . 1 φ 
. . ί 
n i 
162 
9 
, . 7 1 
CH BREIT 
1 
32 
. 2 
. . . . . 1 4 
a 
• 4 0 
35 
5 
5 
. . 
?9 
14 
1 
2 
1 
. . . . . φ 
a 
• 48 
i 3 
3 
Φ 
Φ 
6 
. . . . Φ 
. . . 1 
a 
a 
■ 
7 
6 
1 1 
a 
• 8AUHM0LLE, I N LEINWANOBINOUNG, 
BREIT 
1 
2 
1 
1 
PC 
HAX. 200 G/Of 
a 
1 9 
7 
38 
19 
3 
. . 9 . 4 
a 
4 
139 
3 8 Ϊ 
155 
4 
50 
. . 2 
a 
. 5 16 
. , 6 
Φ 
. 574 34 
Φ 
. . • 372 
679 
Í 9 3 
651 
51 
36 . 6 
BAIMI 
10 
103 
lîî 1 
3 
m . . . 3 
4 
Φ 
a 
5 
Φ 
132 
1 
1 
a 
a . ­4 5 6 
3 0 5 
152 
144 
4 
3 
5 
WOLLE, κ 
, H I N O . 85 Ct 
3 5 9 
Φ 
26 
46 
9 
3 
. . 1 1 
. . • 
4 2 
50 
2 2 9 
7 
2 
5 
i 5 
a 
9 
• 
113 
4 6 4 
1 3 7 
. 66 
a 
2 
14 
8 
5 
2 
Φ 
, . 7 5 
Φ 
ι 
36 
. 22 Φ 
. . • 8 6 4 
7 6 0 
104 81 
32 
22 
Φ 
1 
6 
a 
2 
4 . a a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
19 
2 
a 
a 
a 
. 27 . Φ . a . • 67 
12 
55 
50 
1 
5 . • ANDERER ALS 
BREIT 
5 3 1 
2 1 4 
1 110 
64 
2 
2 
104 
49 
62 
4 
33 
20 
75 
18 
9 1 
136 
Φ 
2 
a 
a 
55 
6 
m Φ • 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/CINE 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CLASSt 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
224 
1 
101 
France 
156 
1 
6C 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
a 
a 
2 2 
Neder land 
2 1 
Φ 
• 5 5 0 9 . 5 3 T ISSUS T E I N T S , ARHURE T U I L E , MINIMUM 85 PC 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
DE 130 A 2 0 0 G/M2 INCLUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RUY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
TUR c u i t 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
5 5 0 9 . 5 4 TISSUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
U36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
743 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
.810 1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DE 13L 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANENARK 
SUISSE 
AUTRIChE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECUSL 
ROUHANIE 
ETATSUNIS ISRAEL 
INDE 
MACAD 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .ACM 
CLASSE 3 
5 5 0 9 . 5 5 T ISSLS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
O06 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
7 2 8 
1 0 0 0 
181. 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
DE 130 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
GRECE 
TURCUIE 
POLCGNE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
L ISAN 
COREE SUD 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 5 0 9 . 5 6 T ISSUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
2 1 2 
4 0 0 
4 1 2 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 5 0 9 . 5 7 
0 0 1 
0 0 2 
003 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 2 
0 6 0 
OE 2 0 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE 
R.D.ALLER 
TCHECOSL 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
HEXIUUE 
ISRAEL 
INCE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HACAO 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C H 
CLASSE 3 
T ISSUS 
PUIDS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
TURQUIE 
POLCGNE 
2 1 3 
110 
6 2 8 
467 
2 6 9 
6 1 
83 
139 
58 
16 
63 
25 
142 
52 
25 
29 
2 0 
109 
2 565 
1 706 
859 
5 9 9 
358 
54 
25 
2 0 4 
' 16 
6 
7 9 
177 
2 4 . 19 
î 30 
25 
93 
3 0 
25 
2 
14 
559 
262 277 
115 
43 
31 
25 
130 
LARGEUR 
4 0 
. 5 5 0 73 
10 
9 
a 
2 0 
a 
5 
Φ 
Φ 
. m Φ 1 . 20 
7 2 9 
6 7 3 
55 
55 
35 
. . • 
85 A 1 1 5 
14 
5 1 . 2 9 0 12 
14 
4 
2 6 
φ 
. . . φ 
2% 
3 
19 
4 6 6 
3 6 6 
100 
97 
4 7 
3 
a 
« T E I N T S , ARMURE T O I L E . MINIMUM 85 PC 
A 2 0 0 G/H2 INCLUS, 
876 
6 3 4 
3 143 
1 546 
656 
2 1 
4 0 
14 
86 
80 
4 1 
27 
2 4 
148 
2 1 6 
2 0 
4 6 
96 
23 
1 1 5 
25 
7 903 
6 8 5 6 
1 0 4 8 
593 
2 8 1 
167 
2 
2 8 9 
2 
1 
4 
4 
a 
163 
600 
184 
107 
5 . 1 3 2 
1 
5 
2 6 , 2 59 
3 
4 6 
7 4 
109 
• m 312 
'M 112 
2 
114 
LARGEUR 
695 
. 3 1 1 53 
2 
8 
m Φ 9 
17 
5 
. a a 
1 2 1 
φ 
„ φ 
φ 
• 1 2 2 1 
1 0 6 0 
1 6 1 
4 0 
38 
Φ 
. 121 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
43 
. 19 
Italia 
2 
a 
• COTON, POIOS PLUS 
CH INCLUS 
154 
4 1 
70 
a 
90 
9 
79 
94 
32 
10 
33 . 11 2 2 
a 
1? 
56 
7 2 4 
355 
370 
3 1 6 
*fî a 
36 
5 
a 
a 
25 , 5 a 
4 
a 
a 
a 
a 
38 
a 
a 
1 
• 87 
30 
57 
16 
9 
3 
a 
38 
COTON, POIOS PLUS 
PLUS DE 1 1 5 A 165 CH INCLUS 
36 
3 9 2 , 2 2 9 4 1 
2 0 
5 
3 
3 
27 
1 
a 
146 
36 
12 
a 
3 
a 
a 
• 9 5 9 
6 9 8 
2 6 2 
2 1 2 
6 0 
1 
a 
4 9 
T E I N T S , ARHURE T O I L E . H I N I H U H 85 PC 
A 2 0 0 G /H2 INCLUS, 
2 1 5 
2 0 3 
4 9 5 
125 
10 
12 
2 7 
6 5 6 
2 6 
158 
197 
14 
11 
14 
2 178 
1ÎÎI 917 
2 2 
27 
184 
1 
1 
14 
24 
3 2 
3 
2 7 
6 5 6 
lu 186 
. 11
138 
C69 
873 
3 
ΛΙ 
LARGEUR 
86 
, 4 6 9 88 
φ 
φ 
φ 
φ 
2 
9 Φ Φ 
m 14 
6 6 0 
6 ί7 3 
1 
a 
14 
2 
PLUS DE 
7 
1 4 6 
; g 
m 
a Φ 
Φ 
Φ 
b 
14 
m * 179 
1 5 8 
2 1 
2 1 
1 
Φ 
« T E I N T S , ARHURE T O I L E , H I N I H U H 85 PC 
G / M 2 , LARGEUR 
876 
4 038 
1 5 7 7 
1 6 8 4 
5 8 4 
169 
23 
56 
6 1 9 
i l 
109 
48 
32 
100 
2 9 
8 2 
12 
3 1 4 
4 6 9 4 
6 0 
52 
13 
15 
12 
13 
15 2 8 0 
8 7 6 0 
6 522 
5 9 3 8 
9 0 2 
4 8 2 
3 1 4 
101 
2 
4 
3 
1 
1 
H IN IHUH 85 CM 
4 1 9 
48 
327 
2 2 4 
5 0 
3 
4 9 8 
1 
6 8 
a 
3 
7 5 
15 
73 
2 
314 
5 3 6 
a 
a 
7 
15 
1 1 
13 
714 
0 1 8 
69 6 
260 
552 
353 
314 
82 
504 
1 043 
7 1 4 
16 
1 1 1 
a 
a 
19 
3 
33 
48 
. Φ 
a 
9 
a 
a 
3 6 4 0 
59 
u a 
. • 6 2 0 8 
2 2 7 7 
3 9 3 1 sm 6 1
9 
3 1 
2 9 0 
. 62 S 47 
4 
1 1 
Λ Φ . β 
Φ 
5 
m „ 
Φ 
7 
m 3 1 8 
1 3 
a 
a 
• 1 3 5 J 
9 9 4 
3 6 4 
3 5 1 
16 
6 
. 7 
82 
77 
2 0 5 
. 5 0 6 
2 
8 
33 
55 
4 
. 13 
a 
a 
5 
. 16 2 3 
2 
25 
1 0 8 6 
8 7 0 
2 1 6 
1 6 1 
125 
50 
. 5 
65 
2 îï • 1 φ 
φ 
9 
4 
Φ 
m 11 
Φ 
Φ 
m 3 ■ 
4 • 2 0 6 
169 
μ 14 
4 
, • COTON, POIDS PLUS 
165 CH 
98 
4 3 
2 
1Ö 9 
a 
a 
a 
, 1 a 
Φ 
­1 7 1 
153 
17 
17 
16 
m • 
2 4 
, Φ 
m m φ φ 
φ 
φ 
4 
• a • η 
5 
2 
m • COTON, POIDS PLUS 
317 
1 329 
4 7 8 
a 
2 9 7 
3 
8 
56 
9 7 
18 
11 
a 
. . 2 0 14 . 3 . 107 . si . . 1 • 2 8 1 1 
Mil 3 3 7 
193 
5 1 
a 
3 
T E I N T S , ARHURE AUTRE QUE T O I L E , N I N I H L H 85 PC 
HAX. 200 G / H 2 , 
3 540 
1 180 
3 8 7 2 
1 788 
7 3 1 
88 
3 1 
4 7 8 
1 4 0 6 
5 4 4 
27 
195 
77 
LARGEUR MINIMUM 85 CM 
6 7 
197 
155 
30 
1 
a 
113 
2 
10 
2 
11 
1 183 
a 
97 
192 
72 
15 
Φ 
. 29 4 
a 
a 
• 
2 0 1 
2 0 4 . 7 3 0 4 8 
9 
2 1 
m 2 2 12 
m 15 • 
1 7 3 1 
8 6 5 
3 4 0 6 
m 4 5 6 19 
9 
4 7 8 
5 6 9 
4 5 8 
17 
178 
66 
2 4 
m β 18 
Φ 
1 
1 
a 
5 
9 Φ 
m φ 2 4 
5 
, a , a 93 
φ 
φ 
3 
a 
a 
• 1 9 0 
148 
129 
β 
11 
a 
­COTON, 
4 2 5 
5 0 
3 6 2 
6 6 9 
a 
15 
a 
a 
6 7 7 
68 
. ■ • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* j Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
44 
Januar­Dezember 
Länder­
schlùsscl 
Code 
poys 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 lo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
GEFAEH LEINW/ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
BUNTGE 
115 BI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 2 
0 6 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BUNTGE 
H I N O . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 28 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1021 1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
BUNTGE 
N I N D . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
2 1 2 
2 20 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
— 1972 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
3 
8 9 
1 8 
3 1 
17 7 
3 0 
1 4 
5 
2 3 
1 0 
8 9 4 
0 9 7 
79 8 
5 7 0 
32 1 
6 3 
1 
1 
1 6 7 
BTE GEWEBE 
NDBINOUNG, 
1 
3 
1 
1 
1 
5 
7 
2 
1 
WEBTE 
4 3 5 
3 5 5 
7 i a 
1 0 3 
2 6 7 
12 
8 
3 4 
4 9 
9 
1 0 
2 1 
1 4 1 
7 
3 
1 0 
1 0 
3 6 
6 2 2 
8 
5 0 
1 5 
8 
55 7 
6 7 5 
C 6 4 
9 4 2 
1 3 4 
1 1 6 
3 6 
2 4 
France 
1 
9 
5 
6 9 
1 2 
2 
1 
2 0 8 
6 3 
1 2 6 
8 9 
1 6 
1 6 
1 
1 
2 1 
1000 
Balg.­Lux. 
3 
. 
4 5 0 
4 4 2 
8 
8 
5 
a 
a 
­
kg 
Naderland 
. a 
3 
4 5 
. 1 
9 
• 
4 1 3 
3 2 8 
6 5 
7 9 
1 5 
1 
a 
6 
1 1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
EB 
9 
2 3 
2 5 
1 4 
2 
1 0 
• 2 369 
1 9 2 0 
4 4 9 
2 92 
2 2 2 
1 8 
a 
1 4 0 
, H I N D . 85 PC BAUHWOLLE. I N ANDERER 
UEBER 2 0 0 G / H 2 , 
1 652 
2 3 
1 7 5 
4 2 
7 
1 
3 
4 
8 
4 6 
3 
1 
4 
10 
3 Ì 4 
1 
. 1
2 3 4 9 
1 8 9 1 
4 5 9 
4 0 7 
1 5 
3 7 
3 6 
1 5 
3 2 2 
5 4 8 
3 1 1 
2 « 
1 3 
2 
1 Còl 
2 686 
1 6Cc 
1 C78 
1 078 
1 6 
. ­
JACQUARD­GEWEBE. HIND 
S AUSSCHL. 
WEBTE 
65 CM 
3 
1 
WEBTE 
8 5 CM 
1 
2 
5 
2 
2 
2 
3 1 
1 2 3 
3 3 
3 
5 5 
1 
1 
1 0 
1 9 
4 
2 9 3 
2 4 5 
4 8 
1 5 
1 0 
5 
2 9 
H I N D . 85 
5 2 
7 8 9 
a 
4 8 7 
2 2 
4 
6 
7 
. 1
1 
2 
3 
2 
0 
. 
8 
7 
9 
. • 
1 4 1 0 
1 3 4 9 
6 1 
3 9 
1 9 
1 3 
. 9 
CM BREIT 
6 5 6 
8 2 9 
5 6 4 
1 7 5 
1 0 
4 8 
1 7 
7 8 
15 
2 . 4 0 4 
2 2 2 4 
1 8 1 
1 6 3 
6 6 
1 7 
. 85 PC BAUMWOLLE. 
140 CH B R E I T , UEBER 2 5 0 G/OH 
, 3 
2 
1 
. . . • 
6 
6 
GEWEBE, HIND 
1 
, 1 
1 
1 
4 
4 
. 6 B 
. 1 3 
. . . . 
8 1 
8 1 
. . . . ­85 PC BAUHWOLLE. 
B R E I T , KEIN JACQUARD­GEWEBE 
2 5 5 
2 7 6 
3 2 3 
8 4 9 
1 3 5 
1 1 
3 
1 9 
7 5 
3 4 6 
4 0 1 
2 1 
6 
9 
8 
1 7 
3 6 6 
9 9 
1 5 
3 9 
1 1 5 
5 7 
1 0 
1 1 
4 
4 9 1 
6 3 6 
6 5 6 
9 3 2 
6 3 6 
l o 9 
a 
2 
5 3 3 
1 8 
2 1 
1 9 8 
2 7 
3 
1 
1 3 
6 
1 1 2 
1 9 
0 
8 
2 2 
6 3 
1 5 
1 9 
1 8 
1 0 
1 1 
5 9 1 
2 6 4 
3 2 7 
1 7 7 
1 3 3 
3 1 
2 
1 1 8 
GEWEBE. HIND 
BREI 
2 2 8 
1 1 4 
1 5 7 
4 3 9 
2 7 2 
2 2 
6 
8 
3 5 
1 6 
9 
2 7 6 
2 5 
1 3 
6 4 
1 0 
7 
4 8 
32 5 
1 4 
2 3 
6 
6 
1 8 
2 5 
l as 
2 1 0 
9 Í 1 
119 
1 1 6 
2 3 
4 0 
1 
i 
I t 
2 
2 0 5 
1 8 0 
2 6 
2 3 
2 1 
1 
2 
1 1 
2 4 1 
1 1 2 
1 1 
1 
1Ï 
2 
2 1 
9 0 
1 
. a . 3 
3 
, 1
2 
. , • 
5 1 7 
3 7 5 
1 4 2 
1 2 6 
1 1 4 
3 
a 
1 3 
. 65 PC BAUHWOLLE. 
T , KEIN JACQUARD­GEWEBE 
560 
I 
1 4 6 
1 3 1 
2 
­, 2 
5 
2 0 5 
a ­6 4 
7 
1 2 8 3 
1 3 
a 
, 2 5 
2 4 5 4 
8 3 6 
1 6 1 6 
1 4 9 6 
7 1 
1 2 6 
1 5 
1 1 
1 
4 4 ! 
2 3 
7 O 0 
22 i 
4 7 7 
4 5 4 
1 3 
5 2 4 
2 2 2 
5 
1 6 
4 
, 9 
6 5 
a 
. , a 
2 6 
1 
. 
1 
8 Θ 6 
7 6 5 
1 2 1 
1 2 0 
3 0 
5 2 
3 2 
4 0 
1 
1 
1 0 
1 9 
4 
2 C 2 
1 5 4 
4 8 
1 5 
1 0 
5 
2 9 
MAX. 200 
1 0 4 
1 5 
1 3 1 
5 6 
4 
I 
a 4 5 
3 1 7 
1 7 9 
1 
6 
3 
a 
7 
3 6 1 
3 1 
. 1 3 
1 1 4 
2 4 
a 
. 2 
1 4 6 3 
3 4 5 
1 118 
5 7 8 
5 4 6 
1 4 1 
a 
3 9 8 
UEBER 20C 
1 C 7 
2 4 
7 
1 2 5 
2 
6 
4 
1 1 
1 1 
, 2 5 
1 3 
10 
3 1 4 
. a 
. 6 
5 
6 7 6 
2 6 3 
4 1 4 
3 8 9 
Italia 
, 
π ρ 
NIMEXE 
URSPI 
ORIGII 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 8 
18 5 0 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
10 7 4 0 
4 5 4 1 0 0 0 
3 2 4 1 0 1 0 
130 1 0 1 1 
102 1 0 2 0 
63 1 0 2 1 
28 1 0 3 0 
. 
A L S 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
o r t 
lUNG 
TCHECUSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH CLASSE 3 
5 5 0 9 . 5 9 
405 0 0 1 
85 0 0 2 
183 0 0 3 
13C 004 
0 0 5 
4 
0 3 0 
12 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 1 0 4 8 
76 0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 2 
1 4 1 
4 0 4 
4 1 
6 2 4 
6 6 6 4 
1 1C8 1 0 0 0 
803 1 0 1 0 
3 C > 1 0 1 1 
2 5 5 1 0 2 0 
18 1 0 2 1 
49 1 0 3 0 
UE6ER 
G/QM. 
2 
, 1 4 
4 9 
. 
1 
1 
71 67 
4 
2 
2 
1 
G / Q F , 
3 
2 
5 
2 
4 
2 5 
1 
4 6 
1 2 
3 4 
2 8 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
POIDS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ICHECUSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. T U N I S I E ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
5 5 0 9 . 6 1 TISSUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
U 2 2 
0 3 6 
0 6 2 
0 6 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
COTON, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
INOE 
H C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 5 0 9 . 6 3 TISSUS 
• 0 0 1 
! 0 0 2 
1 0 0 3 
i 0 0 4 
0 0 5 
) 0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
> 0 3 6 
0 3 8 
> 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
I 0 6 4 
0 6 6 
i 4 0 0 
6 2 4 
) 6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
S 1 0 0 0 
ί 1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
I 1 0 2 1 
) 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
85 PC 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
R.O.ALLEH 
PULOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
INOE 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
M 0 N 0 E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.LAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
1 5 
1 1 
3 
3 
2 
3 2 5 
4 5 
6 4 
3 7 4 
5 0 
3 5 
3 0 
8 0 
1 9 
0 2 1 
1 1 3 
9 1 0 
2 3 9 
5 7 4 
1 5 0 
4 
6 
5 2 2 
France Belg.-
8 
2 3 
1 1 
2 0 3 
3 2 
a 
1 0 
4 
. 
8 9 9 
4 2 0 
4 8 0 
371 
155 
5 3 
4 
6 
5 7 
T E I N T S , ARHURE AUTRE 
1 
1 
1000 RE/UC 
Lux. Nederland 
l î 
6 0 1 
5 4 5 
5 6 
5 6 
4 4 
• . 
• 
1 
QUE T O I L E . 
a 
. 1C 
2 8 
a 
. 3 
2 4 
1 
336 
183 
1 5 3 
1 3 1 
6 4 
5 
• 
1 7 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
8 
6 
2 
1 
1 
M I M F U M 
PLUS DE 2 0 0 G / H 2 , LARGEUR H IN IHUH 35 
5 
1 1 
5 
4 
1 
4 
3 3 
2 7 
5 
5 
0 1 1 
7 4 4 
6 3 7 
2 3 5 
2 3 6 
1 8 0 
3 1 
2 8 4 
17.J 
3 3 
5 8 
21 
3 0 0 
1 9 
1 2 
2 4 
2 4 
7 2 
0 6 3 
2 1 
7 8 
3 7 
4 2 
3 7 8 
B 6 o 
5 1 2 
2 0 0 
7 C 7 
¿ 4 6 
7 2 
6 7 
JACQUARU, 
LARG. 
1 
1 
»LUS 
1 5 6 
5 4 3 
1 0 5 
2 1 
3 1 0 
1 4 
l o 
3 0 
4 6 
1 9 
3 6 5 
2 1 4 
1 7 0 
7 0 
5 5 
2 2 
7 6 
5 
7 
6 
1 
1 
6 1 6 
7 2 
6 4 1 
1 8 9 
3 9 
3 
2 0 
2 
1 3 
4 7 
. 1 1 0 
9 
4 
7 
2 4 
7 2 
9 4 0 
2 
. a 
5 
622 
5 1 7 
3 0 4 
1 9 1 
7 7 
7 8 
7 2 
3 5 
1 
3 
1 
2 
8 
5 
2 
2 
2 1 8 
a 
2 9 1 
0 9 3 
1 5 8 
3 9 
1 7 
6 2 6 
4 5 2 
7 6 1 
6 9 1 
6 9 1 
6 3 
2 
1 
5 
4 
2 0 2 
6 3 7 
• 9 4 0 
9 6 
1 7 
22 
2 4 
1 
5 
3 
. 7 
a 6 
1 7 
■ 
1 4 
1 9 
1 8 
• 1 
0 5 3 
6 7 6 
1 7 a 
1 2 3 
7 1 
2 5 
. 3 0 
F I L S DE DIVERSES COULEURS 
DE 1 1 5 A 1 4 0 
. 1 2 
• 1 4 
6 
. . . . • 
3 2 
3 2 
1 
1 
. . • 
­H EXCL 
5 
a 
a 4 
5 
1 
1 
. . • ' 
2 6 
2 2 
3 
1 
1 
2 
• 
., >OID 
2 5 Î 
6 1 
3 1 5 
3 1 4 
CM 
1 
3 
1 
8 
7 
, MIN S PLU 
1 
3 1 7 
2 2 
4 3 
8 6 
• 3 5 
1 7 
4 1 
1 
6 2 6 
4 5 9 
3 6 7 
6 62 
5 5 1 
5 7 
a 
4 4 Θ 
Ì 5 PC 
6 6 7 
2 6 7 
9 2 0 
• 7 9 3 
5 1 
6 
8 7 
1 6 0 
1 5 
3 
4Î 
2 3 7 
3 7 
5 
5 0 2 
648 654 
6 0 7 
3ìi 
a 
1 
HUM 
S OE 
1 5 1 
2 8 0 
1 7 6 
. 2 3 8 
1 2 
1 5 
3 0 
4 6 
1 9 
0 1 0 
8 4 5 
1 6 5 
6 7 
5 3 
.0 
DE F I L S DIVERSES CDULEURS,AUTRES QUE JACQUARD 
COTON 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
1 6 
9 
7 
4 
4 
2 
POIDS HAX. 2 0 0 
2 0 3 
O o 5 
4 8 4 
4 1 2 
0 1 5 
1 1 2 
2 1 
7 2 
7 5 7 
0 0 6 
2 9 6 
1 0 9 
1 9 
3 4 
1 5 
5 6 
5 7 2 
3 0 9 
2 5 
8 J 
4 3 7 
2 8 3 
22 
3 4 
2 0 
4 9 7 
1 7 7 
3 1 9 
5 4 0 
2 0 6 
1 7 6 
1 
a 0 0 2 
1 
2 
Ì 
, 5 4 
5 5 
C 5 9 
2 3 4 
2 7 
3 
. 1 4 4 
4 6 
3 0 7 
9 9 
a 
2 2 
a 
3 7 
7 0 
20 5 
2 5 
4 4 
. 8 2 
2 2 
3 4 
• 
5 7 9 
4 0 1 
1 7 8 
6 9 3 
52 8 
1 2 5 
. 8 3 5 9 
G / H 2 , LARGEUR 
4 2 6 
■ 
9 8 
2 5 8 
6 
3 
9 
. 7 
1 0 
5 0 
3 
10 
6 9 0 
18. 9 1 
7 8 
6 
■ 
4 
1 
1 
4 9 
9 2 7 
a 
4 8 4 
6 1 
I C 
a 
4 1 
1 5 
9 7 
2 5 1 
4 
. ■ 
1 5 
. I C 
9 
a 
2 
a 
1 4 
■ 
. • 
5 9 4 
520 
4 7 4 
4 2 6 
3 7 8 
1 4 
1 
3 4 
MINIMUM 85 
1 
1 
7 
2 
5 
3 
3 
1 
5 6 4 
7 6 
6 5 8 
Φ 
7 1 4 
4 0 
9 
3 1 
4 8 6 
8 5 0 6 7 9 
3 
1 9 
1 2 
a 
1 7 
4 9 2 
9 0 
a 
2 7 
4 3 2 
1 2 7 
a 
. l u 
3 7 1 
0 3 4 
3 3 7 
1 7 U 
0 6 9 
5 6 7 
a 
6 0 0 
5 5 0 9 . 6 4 T ISSUS OE F I L S OIVERSES COULEURS,AUTRES QUE JAÇQUARO 
1 0 0 1 
> 0 0 2 
i 0 0 3 
b 0 0 4 
0 0 5 
ί 0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
2 1 2 
3 2 2 0 
I 4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
5 5 0 8 
6 2 4 
2 6 6 4 
7 2 0 
5 1000 
1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
) 1 0 2 0 
85 PC 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TUROUIE 
R .D .ALLEH 
POLOGNE 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
COTON 
1 
3 
1 
1 
4 
1 4 
7 
t 
5 
, POIDS PLUS DE 
2 7 2 
1 7 8 
4 4 3 
6 4 2 
3 8 9 
7 3 
4 8 
3 9 
1 5 9 
6 4 
2d 
5 1 4 
6 4 
3 4 
8 9 
2 7 
1 5 
7 2 
8 2 6 
22 
4 3 
1 0 
1 4 
9 0 
3 4 
2 5 0 
9 2 o 
3 2 4 
80 7 
1 
2 
5 
2 
3 
3 
, 4 8 1 
4 
5 3 1 
7 0 9 
1 7 
1 
. 2 0 
3 
3 8 4 
. -8 9 
a 
1 5 
66 4 
2 0 
a 
a 
2 
3 4 
5 9 7 
7 2 6 
2 7 1 
C 9 0 
200 G / H 2 , 
1 
1 
1 
1 
3 3 1 
. 3153 
5 2 
1 
1 
• 6 
3 
1 6 
■ 
• • ■ 
. 
0 5 3 
1 
4 3 
. 
1 
• 8 74 
7 4 8 
1 2 6 
0 8 2 
LARGEUR HINIHUH 
1 
2 
2 
4 8 
5 7 1 
8 5 1 
2 6 
2 6 
1 6 
2 8 
1 1 4 
4 2 
7 2 7 
4 9 6 
2 3 1 
2 2 9 
2 
1 
1 
3 6 4 
1 0 2 
3 0 
■ 
6 0 2 
1 3 
4 5 
1 9 
1 0 9 
5 8 
6 4 
3 4 
2 7 
6 1 1 
1 4 
1 9 
• 1 3 2 
0 9 8 
0 3 4 
9 6 6 
Italia 
. a 
a 
5 7 
1 8 
a 
* a 
1 7 
Ï m 8 5 4 
8 1 9 
7 6 0 
3 5 
a 
• COTON, 
1 7 2 4 
2 2 4 
3 5 4 
5 6 1 
• 3 4 
a 
1 3 6 
6 
a 
2 
2 3 
1 4 2 
a 
a 
. a 
2 4 6 
■ 
6 0 
• 3 1 
3 5 4 9 
2 8 6 4 
6 8 5 
5 8 8 
1 7 6 
9 6 
. 1 
8 5 PC 
2 5 0 G/H2 
. . 1 
1 
• • • ■ 
. • î 
. H I N I H U H 
C H 
1 4 4 
6 
6 7 3 
2 6 1 1 
a 
3 2 
a 
. 1 0 5 
5 
1 1 
5 
7 
• 6 4 
■ 
• • 3 6 6 3 
3 4 3 4 2 2 9 
160 153 
6 4 
• 5 
.M INIMUM 
85 CM 
5 2 9 
2 4 
9 7 
2 0 7 
a 
l b 
1 
4 
22 
• • ■ 
• • • • 7 2 4 5 8 
• • 1 0 
7 3 
• 1 5 2 0 
8 5 8 
6 6 2 
5 0 0 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
45 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Dèce m b re p o r t 
Linder­
Schlüsse! 
Code 
fy 
M E N G E N 
1021 
1030 
1032 
1040 
BEDRUCKTE 
EG­CE 
86 
128 
8 
111 
GEWEBE 
85 CM BREIT 
881 884 005 
022 Hl 83 042 
048 
050 
0 52 818 Ss m 212
400 404 
480 
664 ììt 132 
736 
740 
743 
.8îo° i 
1030 
1031 1032 
1040 
BECRUCKTE 
200 G/UM, 
882 
003 
004 
005 
0 22 
026 
030 
034 
m 042
048 
0 50 
052 
060 
062 
064 
066 
068 
212 
376 
400 
404 
624 
664 
720 
732 
736 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
BECRUCKTE 
MIND. 85 
882 
003 
004 
005 
022 
028 
030 ili 038 
040 
042 
0 50 
052 
060 
062 
C64 
400 
404 
624 
664 
720 
732 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
3 
1 
1 
1 
425 
223 iti 
160 
41 
22 
27 1 
136 
2 
8 
377 
23 
31 
108 
47 
130 
203 
68 
4 
ol 
10 
4 
67 
26 
41 
29 
16 
14 
11 
33 5 
553 
782 
012 
473 
176 
1 
5 
595 
GEWEBE 
M 
1 
2 
a 
5 
2 
1 
1 
INO. 
463 
343 
222 
015 
279 
57 
3 
2 
92 
31 
10 
78 
159 
5 
183 
ao 
171 
101 
90 5 
131 
45 
27 
4 
8 
428 
35 
20 
45 
40 
36 
34 
23 
97 
ia3 
323 
86 0 
375 
400 
236 
12 
252 
GEWtBE 
CM 
2 
1 
ROHE GEWEBE, 
001 
003 
004 
005 
058 
062 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 
France 
9 
24 
8 
96 
, MIND. 
82 
12? 
73 
25 
69 
12 
1 
3 
19 
7 
108 
19 
56 
114 
9 
4 
9 
. . li 
Φ 
41 
23 
16 
. 
656 
286 
570 
169 
107 
55 
S 
346 
1000 
Belg.­Lux. 
; 24 
. • 
k| 
Nederland 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
25 
1 
a • 
35 PC BAUMWOLLE, HAX 
76 
3Ì 
43 
14 
1 
, ( a . 1 
4 
4 
Φ 
. . 
. . 1 
9 
4 
7 
, , 1 
. • 
203 
164 
39 
25 
7 
14 
a 
­
il 
104 
10 
2 
10 
12 
1 
. 3 
. a 
. . 3 
8 
1 
9 
. . 29 
. . . , . 
2 74 
194 
80 
36 
26 
30 
. 13 
30 
11 
. 14 
Italia 
22 
68 
. 1 
. 130 G/CM.MINO. 
321 
18 
156 
63 
2 
12 
154 
53 
1 
4 
139 
li 
24 
71 
81 
6 
19 
27 
, . 16 
13 
5 
. . 
1 201 
557 
644 
409 
221 
33 
. . 2C2 
, MINO. 85 PC EAUHWOLLE, UEBER 130 Β 
65 CH BREIT 
125 
568 
310 
108 
5 
2 
1 
a 
5 
3 
3 
73 
65 
31 
140 
12 
21 
12 
4 
8 
257 
lì 29 
40 
35 
34 
1 
. 
1 907 
1 112 
795 
450 
15 
89 
12 
257 
309 
210 
455 
26 
15 
1 
12 
, 5 
i 
4 
64 
123 
a 
. a 
. 13 
. a 
. . . 1 
• 
1 260 
1 021 
239 
115 
32 
1 
, 123 
128 
83 
1 093 
34 
5 
2 
32 
2 
2 
5 
6 
. 36 
3 
20 
lì 20 
. . a . 22 
35 
1 
15 
a 
a 
13 
• 
1 574 
1 338 
236 
173 53 
31 
a 
33 
1 014 
132 
421 
ni 9 
44 
29 
8 
41 
121 I 42 
. 7 
35 
631 
93 
24 
2 
. . 14 
. 8 
. , 1 
. 8 
. 
2 756 
1 678 
1 118 
317 
223 
17 
a 
. 785 
11 
60 
49 
2 33 
, 11 
3Ó 
70 
. 235 
9 
a 
4 
. . 
31 
15 
1 
2 
15 
a . 14 
11 
EC1 
352 
449 
371 
112 
44 
a 
a 
34 
IS 
12 
3 
3 
157 
23 
22 
29 
ICS 
. 15 
35 
6 
. 13 
. . 122 
a 
a 
1 
. a 
a 
. 57 
646 
174 
472 3ii 
96 
. . 54 
, MIND. 85 PC BAUHWULLE, UEBER 200 G/QM, 
BREIT 
544 
236 
154 
765 
206 
85 
1 
55 
23Ì 
22 
10 
41 
14 
88 
11 
19 
31 
234 
12 
ÌÌ 
8 
3 
898 
904 
994 
831 
409 
71 
. 3 
95 
127 
24 
202 
115 
18 
ί 
194 
1 10 21 9 19 33 6 
16 42 
. 32 8 3 
886 468 418 318 
223 36 
. 1 64 
UNTER 65 PC 
21 9 29 
1 24 
11 
102 63 37 2 1 
. , 7 
. • 
7 7 
. . • 
293 
253 15 5 
4 
5 1 
. 11 3 
36 
, , 46 10 
a 
. . -
733 
.20 120 14 1 
. . 
44 85 
a 204 15 9 
. 18 4 
4 
a 
a 6 2 1 
. . 8 
10 2 
a 16 
a * 
432 348 85 58 
32 17 
. 10 
BAUHWOLLE, UNTER 65 
1 3 1 1 
• 
6 6 
. . ' 
. 20 
24 11 
58 22 35 
• 
123 19 47 
ti 37 
. 30 
2. 19 
, 3 
a 
. 13 6 75 
i 4 
. * 
469 
in 196 107 5 
. 20 
84 5 32 106 
. 16 
1 2 
14 
1 
. . . 32 
. . 1 61 
. 11 
. . . 
378 227 151 139 33 12 
. . 1 
CM 8REIT 
20 6 
Φ 
. a 
• 
30 27 2 2 1 
a 
NIMEXE 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
1021 1030 1032 1040 
AELE CLASSE 2 .A.ACM CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
379 266 18 170 
5509.65 
001 002 003 004 005 022 030 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 064 066 068 212 400 404 480 
664 706 720 
732 736 740 743 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 
1032 1040 
LARGEUR HINIHUH 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-bAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUtDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGUSLAV 
GRECE TURUUIE U.R.S.S. PCLCGNE TCHECUSL HONGRIE RUUMANI E BULGARIE .TUNISIE ETATSUNIS CANADA CCLCHB1E INDE SINGAPOUR 
CHINE R.P JAPON TAIWAN 
HONG KONG HACAO 
M C N 0 E INTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
5509.66 TISSUS 
001 
002 003 004 005 022 026 026 030 032 034 036 038 042 048 050 052 060 062 064 066 068 
212 376 400 404 624 664 720 732 736 740 
743 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1031 
1032 1040 
1 766 814 
i à! 2 
5 1 
10 6 10 6 6 
1 
231 56 5 170 005 200 10 52 738 73 93 176 131 320 591 16 107 17 188 30 14 390 60 87 190 32 
23 21 
915 551 366 333 955 600 9 25 432 
IMPRIMES, 200 G/M2 INCLUS, 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NURVÉGE SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE PULOGNE TCHECUSL HONGRIE RCLHANIE BULGARIE •TUNISIE .COMUKES 
ETATSUNIS CANADA ISRAEL INDE CHINE R.P JAPON TAIWAN HONG KONG HACAO 
H 0 N D E INTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSÉ 2 .EAHA •A.AOH CLASSE 3 
5509.67 TISSUS 
001 002 003 004 005 
022 028 030 
032 036 
038 040 042 050 052 060 062 064 400 404 624 664 720 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
1031 1032 1040 
5 509.66 
001 003 004 005 058 062 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
6 1 5 a 
1 
1 
1 
31 24 a 5 
2 
2 
532 203 894 638 991 427 17 
21 508 
185 64 257 714 55 312 230 465 
211 906 366 
82 49 16 17 957 
132 
190 92 198 72 74 
82 
150 279 871 611 998 546 4 
34 712 
IMPRIMES, 
LARGEUR HINIHUH 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE TURQUIE POLOGNE TCHECUSL 
HONGRIE ETATSUNIS CANADA ISRAEL INDE CHINE R.P JAPCN 
H 0 N D E INTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAHA • A.ACH CLASSE 3 
TISSUS 
FRANCE PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE R.D.ALLEM 
TCHECOSL 
M O N D E INTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
2 
2 1 
1 
13 S 4 3 2 
ECRL! 
999 843 816 86 3 323 606 14 301 72 
564 128 21 279 33 154 64 52 118 59 3 41 31 174 13 15 
228 869 361 
884 642 222 1 11 254 
France 
41 49 16 132 
MINIMUM 
85 CM 
1 
1 
5 2 3 2 2 
272 26 797 C28 45e 1 430 211 7 22 1 61 25 176 55 137 325 
17 17 35 
a 
a 
228 
. 87 150 32 
. • 
623 125 498 406 106 296 9 25 797 
HINIHUH 
LARGEUR 
2 1 
ί 5 2 1 
a 401 535 49 7 759 37 9 
5 2 3 
î. 28 
a 
273 
186 
83 
28 5 
45 
lì 16 
17 
634 
a 
51 
146 
92 
194 T? ­
563 
192 
371 
462 
156 
317 
4 
34 
571 
HINIHUH 
65 CH 
1 
3 
2 
a 
371 
118 
839 
748 
130 
. 5 
Oli 
7 
20 
137 
20 
47 
64 
12 
34 
127 
. 1 
116 
13 
15 
859 
07 5 
I 71 
1 
1 
525 
176 
129 
1 
11 
126 
, MOINS OE 85 
55 
26 
118 
15 
20 
21 
279 
225 
55 
11 
3 
1 
# . 20 
. , ­ii 
2 
1 
1 
• 
1000 RE/UC 
Belga­Lux. 
12 
44 
. • 
Nederland 
56 
2 
. • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
85 PC CUTUN, POIDS HAX 
420 
. 187 
254 
16] 
9 
. 127 
3 
. 6 
. 12 
9 
a 
. Φ 
a 
. . 3 
28 
14 
14 
. a 
7 
. . • 
1 261 
1 022 
240 
204 
139 
35 
. . • 
106 
225 
45' 
85 
19 
74 
166 
9 
. a 
6 
. . . • 7 
23 
1 
, 41 
1 
. 85 
• . . . 1 
" 
1 311 
871 
441 
319 
270 
86 
. . 35 
1 
2 
7 
2 
4 
3 
3 
231 
33 
a 
34 
a 130 
155 
60 
681 
957 
23 
93 
790 
560 
3 
24 
320 
a 
39 
a 
65 
176 
243 
16 
39 
a 
100 
. • 46 
31 
• 33 
• Φ 
• 
499 
872 
ft" 
994 471
93 
« a 
540 
85 PC COTON, POIDS PLUS DE 
HINIHUH 
1 609 
. 1 098 
1 890 
168 
119 
6 
56 
. 1 
78 
4 
13 
. 
17. 
. 200 
i 
a 
. a 
a 
63 
* Φ 
Φ 
Φ 
a 
φ 
2 
• 
5 491 
4 765 
727 
524 
259 
2 
. , 201 
85 CH 
618 
306 
. 4 375 
179 
26 
2 
20 
154 
12 
13 
45 
46 
4 
100 
5 
54 
. 23 
54 
. . . . 95 l3i 3 
40 
. . . 36 
• 
6 362 
5 478 
884 
714 
309 
88 
• . 81 
85 PC CÜTUN,POIDS 
1 475 
* l i l i 
115 
40 
. 24 
73 
β 
. 76 
β 
82 
a 
a 
a 
159 
34 
. 2 
. • 
3 481 
2 973 509 
506 
145 
3 
. Φ 
• 
168 
344 
. 654 
ai 
56 
Φ 
93 
2? 
3 
1 
44 
5 
I 
. • 68 
M 
a 
34 
. • 
1 657 
1 248 
410 
301 
185 
36 
. a 
72 
4 
2 
1 
11 
7 
3 
1 
1 
1 
PLUS 
2 
1 
1 
1 
199 
487 
252 
. 885 
85 
a 
1 
276 
169 
47 
645 
435 
10 
100 
a 
17 
80 
396 
254 
44 
4 
a 
a 
66 
a 
21 
1 
a 
4 
a 
30 
• 
512 
823 
689 
857 
489 
53 
a 
a 
779 
Italia 
39 
158 
. 4 
G/H2, 
87 
237 
244 
1 093 
a 
56 
2 
492 
417 
a 
a 
411 
a 
20 
a 
11 
a 
a 
50 
. 9 
1 
• il a 
a 
. 22 
21 
3 221 
1 661 
1 560 
1 410 
967 
90 
. . 60 
130 A 
106 
9 
896 
a 
160. 
a 
17 
2 
a 
396 
212 
a 
112 
a 
37 
48 
a 
12 
1 
la 
a 
a 
97 
a 
. 3 
. a 
a 
a 
02 
2 222 
1 021 
1 200 
1 034 
785 
86 
a 
a 
80 
DE 200 G/H2, 
m 269 
a 
379 
222 
a 
168 
49 
218 
107 
. 22 
. . . 40 
15 
224 
■ 
3 
19 
. • 
580 
486 
094 
013 
71B 
26 
. . 55 
PC COTON, LARGEUR MOINS OE 
5 
11 
6 
13 
. • 
37 
36 
1 
. . • 
a 
. 90 
a 
20 
21 
138 
97 
41 
a 
. " 
50 
15 
. 2 
. • 
79 
68 
11 
10 
J 1 
"it 
178 
243 
• 158 
lï 
230 
3 
• • a 
64 
a 
a 
4. 
a 
25 
3 
a 
• 
1 651 
l 087 
564 
535 
416 
28 
. ■ 
1 
85 CM 
. • 2 
• • • 
3 
3 
. • . " 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
46 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Under­
ichlüssel 
Code 
pays 
L04Û 
JEDRUC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 4 8 0 50 
OöO 
C62 7 20 
1000 
l ü l ü 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1040 
NICHT 
riOLLE« 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0G4 
0 0 5 0 2 8 
0 3 6 
03Θ 
0 5*3 
0 6 2 0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
35 
KTE GEWEBE 
4 5 1 1 
3 
β 
ς 
1 
6 
18 
5 
10 
2 0 
16 
154 
75 
7 9 
3 2 
7 
47 
ROHE UND Ν 
UNTER 85 
6 0 
2 9 
10 
9 4 
28 
ι 1 
2 
14 
6 
9 
17 
2 7 6 
2 2 1 
54 
2 3 
5 
3 1 
France 
. 
1000 
Belg.-Lux. 
a 
kg 
Neder land 
35 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 
, UNTER 85 PC EAUMKÜLLE, UNTER 85 CM 
m 1 5 1 
10 
16 
3 6 
7 
29 
2 
27 
3 
3 
3 
â . 
. . 1 3 
t . . 5 
9 
4 
5 
5 
4 1 
5 
1 
S 
6 
3 
5 
15 
80 
51 
29 
14 
6 
15 
I ta l ia 
. 
6RE1 I 
1 
6 
1 
2 
ï a 
15 
. , ­26 
10 
16 
16 
1 
ICHT BEDRUCKTE GEWEBE. UNTER 85 PC BALM­
IM 8 K E I T 
8 
45 
5 
Ì 
14 
76 
58 18 
15 1 
3 
ROHE G F u F B P ­ I I N T P R ici ΡΓ 
SAECHL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
022· 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
370 
4 0 0 
6 6 4 
7 2 0 
732 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 2 
I 1 1 
β 7 
2 
4 3 
34 9 
2 
7 
1 
1 
3 0 
1 
i 
7 
9 
50 33 
17 
1 
1 
16 
32 20 
22 
. 2 
5 
ï 
84 
75 
9 
4 
2 
5 
i.AiiHwi'Ji ι Γ­ M IN I1 .85 CM BREIT 
ICH MIT SYNTHET. ODER KUENSTL. SPINNFAEDEN GEM 
2 7 2 20 8 
83 
138 
2 4 
4 7 
12 
140 
7 0 1 
30 3 17 
4 2 
14 
6 0 
34 1 1 
8 9 
2 212 
7 7 5 1 43 7 
188 
157 
194 
4 2 
1 055 
î 
4 4 
14 1 
7 9 
4 1 2 
2 6 3 
17 
42 14 
85 
9 7 2 
59 9 1 3 
9 4 
8 0 
127 
4 2 
6 9 2 
4 1 
6 
2 
5 
g β 5 
4 0 
β r , . * 
9 9 
54 
45 
É . 45 
3 
172 
1 4 1 
a , t , 153 
, m , 47 34 
1 
5 4 9 
3 1 5 
2 34 
47 
187 
2 2 7 
18 
76 
5 
1 
7 
12 
61 
131 
, m . 13 
i i 4 
5 6 9 
3 2 7 
242 
9 1 
74 
2 0 
131 
ROHE GEWEBE* UNTER 85 PC BAUMWOLLE· M I N D . 8 5 CM BREIT 
SAECHLICH MIT SYNThET. ODER KUENSTL. SPINNFASERN GEM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
158 
8 0 99 
424 
10 
10 
4 9 ¿ 74 8 
7 5 
3 1 5 
2 8 6 1 1 6 
2 2 2 0 b 
1 9 4 2 
7 7 0 1 1 7 1 
2 7 7 
6 1 
2 0 9 
6 8 5 
b 
9 
19 
b 
2 
6 0 
150 
6 0 
139 
453 
4 0 
4 1 3 
63 
139 
2 1 1 
ROHE GEWEBE. UNTER 85 PC HAUPTSAECHLICH MIT SYNTH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
4 2 
2 6 8 
174 
6 1 9 
18 
16 
5 9 8 
554 4 4 
4 0 
2 0 4 
2 
116 
164 2 
4 
6 
2 9 7 
2 8 6 11 tí 6 
3 
2 
GEBLEICHTE GEWEBE. UNTER 
HAUPTSAECHLICH MIT SYNTH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 6 6 
1 0 0 0 1 0 1 0 1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
3 
9 
10 
28 
13 19 8 
2 1 
2 8 6 
63 222 
2Ü 1 
199 
2 1 
4 
5 
7 
2Î 
38 
16 
22 1 
2 1 
6 
4 2 
12 
12 
1 
7 
3 9 3 
4 
2 
75 
# S5 
66 
602 
4 0 1 
2 0 1 
60 
4 
66 
75 
79 
67 63 
2 
6 
4 9 
19 
, 36 136 
22 
500 
230 2 6 9 
97 
57 
172 
5 
8 
8 
23 
2 1 
. HAUPT­
ISCHT 
l | 
23 
20 
3 
3 
3 
. . HALPT­
ISCHT 
78 
î 6 
. . . 1 55 
8 , 2 1 9 
i 
1 
3 7 5 
87 
288 
57 
4 
227 
bAUMWCLLE, H I N O . 85 CM B R E I T . NICHT 
ODER KUENSTL.SPINNSTOFFEN GEMISCHT 
5 
? 1 
'. 20 21 
66 
45 1 
3 
US 
112 3 
3 
3 
. 
3 2 80 
2 
3 a 
16 
144 118 
26 
26 
9 . . 
5 
6 
1 7 
i . 22 l a 
4 
3 
2 
1 . 85 PC BAUHMOLLE, H I N D . 85 CH B R E I T , 
. ODER KUENSTL. SPINNFAEDEN GEHISCHT 
1 
IC 
11 
l ; 
ί 
i 
( . 
t 
2 
5 
6 
198 
2 1 4 
13 
2 0 0 
200 
199 
a 
. 5 
10 
. • 
15 
15 
. . 
» Ρ o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 4 0 
5 5 0 9 . 6 9 
ODI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
5 5 C 9 . 7 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
5 5 0 9 . 1 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 7 0 
4 0 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CLASSE 3 
T ISSUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECUSL 
CHINE R.P 
H 0 N 0 E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
TISSOS 
LARGEU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
R .D .ALLEH 
TCHECUSL 
RCCHANIE 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
T ISSUS 
W E R T E 
EG-CE 
41 
I H P R I H E S , 
2 2 6 
116 
19 
101 
56 
2 0 
13 
29 
16 
2 2 
4 1 
3 6 
7 1 5 
523 
1 9 1 
88 
37 
103 
NON ECRUS 
R HOINS DE 
179 
126 
119 
354 
166 
10 
11 
14 
19 
2 2 
29 
88 
1 A« 
9 4 4 
2 0 9 
132 
3 9 
76 
France 
• 
40INS OE 
ET 
85 
ECRUS, HOINS 
PRINCIPALEHENT AVEC 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
OANEHARK 
AUTRICHE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
INDE 
CHINE K.P 
JAPON 
TAIMAN 
H 0 N 0 ε 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
6C6 
4 2 6 
170 
4 5 5 
143 
16 
11 
2 4 
2 7 7 
1 0 3 7 
5 3 4 
18 
33 
14 
108 
5 5 
4 2 
176 
4 207 
1 6 0 1 
2 4 0 7 
3 9 1 
324 
372 
83 
1 6 4 3 
5 5 0 9 . 7 3 T ISSUS ECRUS, HOINS 
PRINCIPALEHENT AVEC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOCGUSLAV 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEH 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
TAIWAN 
H 0 N 0 E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOH 
CLASSE 3 
695 
2 2 5 
2 5 4 
9 9 9 
4 6 
4 0 
154 
2 1 
97 
23 
58 
4 5 5 
3 2 6 
165 
92 
3 4 0 
4 0 2 2 
2 220 
1 8 0 2 
592 
157 
347 
1 
8 6 1 
5 5 0 9 . 7 4 T ISSUS ECRUS, HOINS 
NON PRINCIPALEHENT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
YOUGOSLAV 
H C N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOH 
125 
5 5 9 
399 
177 
39 
4 1 
2 1 
1 3 9 9 
1 2 9 9 
100 
9 1 
58 
9 
4 
. 1 
6 
23 
a 
1 
1 
« 
2 2 
• 36 
109 
39 
69 
7 
3 
62 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
• 
Neder land 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 l 
85 PC COTON,LARGEUR 
NON I H P R I H E S , 
CH 
. 14 
1 
164 
34 
8 
a 
. 1 
6 1 
2 9 1 
213 
7 8 
7 2 
10 
6 
OE 65 
6 4 
7 
3 2 
2 
a 
a 
13 
* 
21 
138 
104 
34 
2 1 
13 
2 
2 
a 
4 
1 1 
. . • 
. 5 
• 28 
19 
5 
. . 5 
HOINS OE 85 
7 
• 117 
5 
1 
• 6 
• 2 9 
• 167 
131 
3 6 
1 
1 
3 5 
PC COTON, L A R G . H I N . 
FIBRES SYNTH. 
. 5 
■ 
120 
7 0 
6 . . 156 613 
461 
18 
83 
14 
■ 
• 167 
l 715 
194 
1 520 
178 
164 
250 
83 l 0 9 2 
84 
12 
9 
25 
a 
a 
a 
a 
8 
72 
a 
a 
. a • • 2 0 9 
130 
80 
• a ­79 
• 
I tal ia 
• MOINS DE 85 CM 
2 0 5 
24 
3 • 39 3 
11 
7 
16 • 32 • 3 4 1 
2 7 1 
70 
3d 
15 
32 
5 
9 1 
10 
72 • 16 1 22 
• . • 2 2 0 178 
42 
42 
19 • PC COTON, 
9 8 
1 0 4 7 • 125 
2 
14 
Φ 
2 1 
6 
3 8 3 3 3 4 
49 
27 
17 22 
85 CM, 
14 
3 104 
4 1 
­10 • • • " * 174 
162 
12 
11 
11 
* MELANGES 
UU AKI I f ­ I L I fcLLtb L U N I l N U t ò 
Ài 
Φ 
3 1 9 
1 
. • • ­2 1 7 • • • • 86 55 
• 1 0 4 4 
6 8 5 
3 5 9 
• • 86 
2 7 3 
503 
37 147 
■ 
4 7 
1 . 
2 4 
1.9 
1 
• • • 22 • 42 9 
1 173 
7 3 4 
4 3 9 
2 0 4 
151 
36 
199 
6 
33 
11 
7 
5 
• • • • • • • • • • • 66 
58 9 9 
9 * * OE 85 PC COTON, L A R G . H I N . 8 5 C H , HELANGES 
FIBRES SYNTH. OU A R T I F I C . DISCONTINUES 
. 22 
2 1 
7 9 
24 
a 
1 
6 
a 
a 
a 
8 4 
158 
5 8 
2 2 7 
6 8 1 
146 
535 
65 
1 2 2 8 
1 
242 
1 
■ 
13 
18 
10 
■ 
• ■ . a 
■ 
. . 1 
• 43 
43 
1 
1 
* " 
2 
1 4 • 885 2 
18 
■ 
1 1 • ■ 58 . . 125 
1 1 0 
1 2 2 7 
9 0 4 3 2 3 
154 
18 1 1 0 
58 
DE 85 PC COTON, LARG.HIN 
AVEC F IBRES SYNTHETIQUES 
. 229 369 
13 
l a 
14 
­6 5 7 6 2 9 
28 
2 2 
16 
6 
4 
31 
• 15 26 
5 
a 
• 76 
76 
. . . . • 
. 142 
109 
5 
8 
• 2 6 5 2 5 7 
8 
S 
8 
• • 
196 
187 
21b • 10 22 
152 • 4 1 • • 63 16b • 92 * 1 150 
6 0 9 
541 3 1 0 
177 • 2 3 1 
4 9 6 
2 4 
17 
• • 1 4 56 
2 3 
3 0 8 
• 1 
3 
9 2 1 
5 1 8 
4 0 2 62 
1 l) 3 3 0 
. 8 5 CM, MELANGES 
DU A R T I F I C I E L L E S 
68 
174 
13 
11 
17 
2 1 
3 1 0 
2 6 5 
4 5 
45 
2 3 
• • 
26 
14 2 29 
• 2 * 9 1 
72 
19 
16 
l 3 
• 5 5 0 9 . 7 6 T ISSUS BLANCHIS,HOINS OE 85 PC COTON,LARG.H1N.85 CH.HELANGES 
PRINCIPALEHENT AVEC FIBRES SYNTH. OU A R T I F I C I E L L E S CONTINUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1032 1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ROUHANIE 
H C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A .AOH CLASSE 3 
22 
55 
35 
179 
6 4 
3 8 3 
2 4 
7 7 6 3 5 4 
4 2 1 
396 
393 
1 1 2 4 
. 18 
1 
19 
2 1 . 24 
85 
59 
26 
2 
1 
2 4 
5 
■ 
1 
109 
1 ­• 116 
116 
a 
« • 
• 3 5 • 14 1 • • 5 0 4 9 
• • • 
14 
2 
14 
* 4 1 3ö3 
* 4b5 
7 1 
394 
3 9 4 
392 
3 
19 
37 
■ 
­" 6 0 
59 
1 
• { 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
47 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Cade 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
( B R ) 
Italia 
GEELEICI­TE L l h l a l , U N I t R 65 PC 8AOHW0LLE» H I N D . 8 5 CH E R E I T , 5 5 0 9 . 7 7 
HAUPTSAECHLICH H I T SYNTH. UOER KUENSTL. SPINNFASERN GEHISCHT 
T ISSUS BLANCHIS,HCINS DE 65 PC C O T O N , L A R G . P I N . 8 5 CH.HELANGES 
PRINCIPALEHENT AVEC FIBRES SYNTH. OU A R T I F I C . DISCONTINUES 
0 J 1 Soi 
0 0 I 
0 0 4 
oos 
0 36 
U4B 
0 6 6 
400 
624 
732 
1000 
101Ü 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
25 
25 
2 
1 74 
1 
li 
24 
4 
2 
42 
329 
211 
96 
67 
3 
5 
3 
24 
13 
1 
11 
11 
22 
b 
3 
3 
13 
2a 
13 
2 
2 
1¡ 
2 39 
ICO 
45 
55 
42 
3 
2 
176 
165 
13 
13 
GEBLEICHTE GEwEBt. UNIER 
NICHT HAUPTSAECHLICH H I T 
SPINNSTOFFEN GEHISCHT 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
85 PC BAUHWOLLE, H I N O . 85 CH 6 R E I T , 5 5 0 9 . 7 8 
SYNTHETISCHEN UDEK KUENSTLICHEN 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
048 YUUGOSLAV 
066 KtUMAi.lt 
400 ETATSUNIS 
024 ISRAEL 
732 JAPON 
1000 H 0 N D E 
1010 INTKA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACH 
CLASSE 3 
1 la 
12 
14 
959 
22 
13 
13 
33 
11 
11 
147 
1 458 
1 204 
250 
199 
20 
19 
6 
33 
24 
6 
2 
65 
33 
32 
11 
1 
a 
2 
11 
21 
13 
7 
7 
31 
1 
1 
53 
39 
13 
13 
1 
130 
41 
13 
19 
11 
11 
135 
387 
203 
183 
153 
17 
11 
20 
1 
911 
lî 
932 
916 
15 
15 
1 
T ISSLS BLANCHIS,HOINS DE 85 PC COTON,LARG.H IN .85 CH.HELANGES 
NON PRINCIPALEHENT AVEC FIBRES SYNTHETIQUES OU A R T I F I C I E L L E S 
001 
ÜJ2 
OOj 
0C4 
005 
036 
1000 
îoio ion 
1020 
1021 
1040 
3 
13 
2 
14 
2 3 
44 
35 
12 
12 
18 
12 
6 
2 
2 
4 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
1000 H U N D E 
1U10 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
13 
3B 
17 
74 
13 
31 
196 
153 
43 
37 
33 
1 
l 7 
21 
14 
7 
7 
7 
13 
la 
1 
1 
40 
39 
2 
3 
26 
51 
50 
2 
7 
2 
il 
24 
11 
13 
13 
13 
GEFAERBTE GEHEU6, UNTER 85 PC EAUHWOLLE, HIND. 65 CH BREIT, 55C9.81 
HAUPTSAECHLICH HIT SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNFAEDEN GEHISCHT 
TISSUS TEINTS, HOINS OE 85 PC COTON, LARG.HIN.85 CH.HELANGES 
PKINC1PALEHENT AVEC FIBRES SYNTH. OU ARTIFICIELLES CONTINUES 
001 
002 
003 
004 
O05 
022 
032 
036 
038 
050 
056 
060 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
127 
91 
33 
74 
236 
4 
24 
3 
4 
22 
lu 
5a 
11 
726 
56 1 
164 
90 
13 
1 
72 
47 
6 
22 
116 
10 
54 
2d 
2dl 
190 
93 
26 
16 
20 
21 
2 
24 
ICI 
73 
26 
26 
3 
2 
lo 
15 
15 
56 
4a 
1C5 
2a 
11 
64 
2 
2 
3 
14 
258 
227 
30 
25 a I 
4 
28 
23 
5 
1 
1 
001 FRANCE 
0D2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
050 GRECE 
058 R.C.ALLEH 
060 POLCGNE 
400 ETATSUNIS 
1000 H C N D E 
1 0 1 0 INTKA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
686 
343 
132 
433 
974 
2U 
îoa 
21 
31 
46 
16 
102 
100 
045 
566 
476 
342 
61 
2 
135 
129 
24 
170 
39 0 
1 
1 
2 
16 
96 
71 
699 
712 
167 
76 
3 
112 
104 
67 
105 
108 
9 
1C7 
513 
364 
129 
129 
14 
18 
46 
7C 
70 
3 
18 
3 
230 
206 
24 
24 
3 
527 
166 
41 . 406 
16 
1* 24 
25 
23 
1 265 
1 141 
125 
106 
55 
lì 
138 
125 
13 
7 
6 
GEFAERBTE GEwEBE, UNTER 85 PC EAUHwOLLE. H I N D . 85 CH B R E I T , 5 5 0 9 . 8 2 HAUPTSAECHLICH H I T SYNTH. OOER KUENSTL. SPINNFASERN GEHISCHT 
TISSUS TEINTS, HUINS DE 85 PC COTON, LAKG.HIN.85 CH.HELANGES 
PHINCIPALEHENT AVEC FIBRES SYNTHET. OU ARTIFIC. DISCONTINUES 
001 
002 
003 
004 
O05 
032 
036 
036 
05a 
062 
400 
506 
m 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
236 
84 
117 
117 
2 0 6 
IG 
11 
11 
23 
2 
155 
9 
32 
58 
129 
609 
320 
2 5 1 
2 2 
4 1 
2a 
59 
35 
34 
37 
215 
164 
51 
51 
3 
Zi 
9 
10 
/o 
53 
17 
17 
45 
24 
i 
1 
21 
5 
9 
20B 
163 
45 
13 
2 
9 
23 
138 
15 
55 
7 
3 
2 
1 
32 
53 
4 4 6 
344 
102 
66 
9 
12 
4 
47 
4 
3 
31 
190 
65 
1C5 
1C4 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
058 R.D.ALLEH 
062 TCHECOSL 
400 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
100U H C N O E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1040 
1 439 
33 d 
382 
640 
1 078 
39 
68 
66 
21 
10 
301 
26 
175 
223 
4 637 
i 878 
960 
719 
145 
201 
41 
235 
106 
142 
171 
16 
163 
i 
837 
653 
164 
183 
19 
89 
58 
54 
39 
333 
2 6 0 
60 
4C6 
34 
a 
218 
94 
4 
5 
21 
23 
26 
22 
662 
.... 
61 
13 
26 
21 
683 
53 
178 . 759 
46 
17 . 10 
6 . 175 
200 
2 138 
'Ut 
21·\ 
64 
175 
16 
2 7 5 
16 
9 
2 2 2 
6 6 7 
522 
145 
141 
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GEFAER8TE GEMEBE, UNTER I 
NICHT HAUPTSACCHLICH H I T 
SPINNSTOFFEN GEHISCHT 
77 
1 
1 464 
617 
120 
49a 
4 9 6 
13 
5 PC BAUHWOLLE, H I N O . 85 CH B R E I T , 
SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN 
T ISSUS T E I N T S , HOINS DE 85 PC COTON, L A R G . H I N . 8 5 CH.HELANGES 
NON PRINCIPALEHENT AVEC FIBRES SYNTHETIQUES OU A R T I F I C I E L L E S 
001 
002 
003 m m 03a
042 
400 
000 
010 
oil 
020 
148 
146 
9 46 
69 
1 
19 
2 
467 
935 
417 
519 
514 1021 
1030 
1040 
25 
1 4 
21 
6 
16 
7 
i 
54 
51 
3 
3 
1 
17 
41 
15 
12 
8ü 
E5 
1 
1 
1 
106 
26 
2 
17 
1 
6 
1 
164 
150 
14 
10 
14 
11 
3 
2 
2 
1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
022 RUY.UNI 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
1000 H C N Ü E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
537 
439 
45 
26 7 
327 
15 
157 
11 
n 
292 
2 132 
1 634 
499 
489 
187 
199 
4 
45 
161 
4 
92 
7 
275 
767 
40 8 
375 
379 
97 
31 
121 
42 
345 
318 
26 
28 
18 
53 
135 
98 
56 
346 
342 
3 
3 
3 
333 
94 a 
44 
7 
1 
a 
576 
503 
73 
66 
58 
1 
BUNTGEWEUTE GEMEBE 
HAUPTSAECHLICH HIT 
77 
37 
23 
19 
26 7 
6 
3 
I 
4 
14 
2 
462 
420 
43 
27 
9 
,UNTEK 85 PC BAUHMOLLE, HINO.85 CH BREIT, 
SYNTH. UUfcR KUENSTL. SPINNFAEDEN GEHISCHT 
TISSUS UE FILS DIVERSES COULEURS, HUINS OE I 
LARGEUR HIN. 85 CH, HELANGES PRINCIPALEHENT 
SYNThETICUES OU ARTIFICIELLES CONTINUES 
5 PC 
AVEC 
COTON, 
FIBRES 
6 
147 
170 
165 
S 
5 
2 
1 
10 
20 
18 
3 
3 
21 
à 
47 
43 
66 
7 
3 
132 
6 
14 
2 
207 
177 
30 
14 
5 
2 
2 
10 
la 
17 
1 
1 
GEWEBTE GEMEBE, UNIEK 
TSAECHL1CH HIT SYNTH. 
1021 
1030 
1032 
16 . 1040 
85 PC BAUHWOLLE. H I N O . 6 5 CH ¿ R E I T , 5 5 0 9 . 8 6 
OOER KUENSTL. SPINNFASERN GEHISCHT 
0 0 1 FRANCE 
0D2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
026 IRLANOE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
050 GRECE 
064 HGNGRIE 
400 ETATSUNIS 
1000 H Ο Ν O E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTKA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
389 
139 
80 
110 
1 035 
21 
12 
63 
10 
39 
14 
1 938 
1 751 
186 
l4l 
7a 
2 
1 
44 
19 
14 
34 
444 
î 
30 
551 
510 
40 
39 
34 
2 
1 
26 
18 
7 
40 
104 
91 
13 
13 
2 
16 
69 
47 
41 
10 
1 
207 
195 
12 
11 
327 
25 
18 
51Õ 
21 
36 
10 
997 
679 
lia 
75 
42 
TISSUS OE FILS DIVERSES COULEURS, HOINS DE I 
LARGEUR HIN. 85 CH, HELANGES PRINCIPALEHENT 
SYNThETIULES OU ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
5 PC COTON, 
AVEC FIBRES 
001 
002 
001 
004 
605 
113 
52 
16 
o2 
170 
12 
1 
26 
là 
a9 
14 
7 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
571 
246 
74 
5o2 
671 
58 
2 
43 
233 
28 
6 
35 
39 
111 
67 
35 
434 
75 
42 
63 
2 
2 
426 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE France Belg . -Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 RE/UC 
EG-CE France Belg. -Lux. Deutschland 
( B R ) _ 
Italia 
0 2 2 
0 3 6 
03B 
050 
0 6 2 
4 0 0 
6 2 4 
7 36 
1000 
l o i o 
1011 
1020 
ìiìh 
1032 
1040 
3 
3 
79 
Io 
15 
24 
12 
002 
430 
1/0 
134 
07 
22 
I 
15 
17 
94 
72 
21 
20 
2 
1 
1 
1 
21 
21 
1 
20 
16 
102 
59 
42 
42 
25 
2 
58 
14 
4 
12 
3C1 
210 
51 
65 
60 
12 
14 
64 
66 
16 
7 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHECUSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 6 TAIWAN 
1 0 0 0 H C N D E 
1 0 1 0 INTKA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1032 
1040 
13 
36 
532 
41 
47 
91 
63 
17 
187 
322 
8o4 
736 
533 
Bl 
1 
47 
3 
48 
40 1 
336 
65 
60 
9 
1 
1 
3 
12 
7 
139 
41 
105 
103 
1 
1 
1 
5 
• • 475 
27 1 208 206 155 . 
30 63 
• 1 676 1 119 557 450 414 63 
17 
526 
493 
33 
17 
17 
BUNTGEWtBTE GEWE6E, UNTEK 85 PC BAUHWOLLE, H1N0.85 CH BKEI 
NICHT HAUPTSAECHLICH HIT SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN 
SPINNSTOFFEN GEHISCHT 
TISSUS DE FILS OIVEKSES COULEURS, HOINS OE 85 PC COTON, 
LARGEUR HIN. 85 CH, HELANGES NON PRINCIPALEHENT AVEC FIBRES 
SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 
001 
002 
003 
0C4 
005 
022 
030 836 66 
664 
aSÎ8 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
40 
71 
6 
11 
32 
1 
193 
160 
11 
14 
12 
5 
13 
1 
3 
22 
35 
33 
2 
1 
24 
24 
1 
22 
26 
20 
2 
6 
40 
5 
7 
1 
4 
2 
71 5a 
14 
10 
9 
1 
3 
15 
1 
3 
9 
3 
35 
19 
15 
3 
3 
001 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 03 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
066 ROUHANIE 
664 INOE 
1000 H C N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
212 
314 
24 
69 
150 
12 
10 
26 
24 
25 
92o 
76B 
159 
97 
36 
28 
33 
43 
3 
17 
78 
3 
Ί 
ï 
152 141 12 10 4 1 
6 
16 
116 116 
5 71 
7 
4 
1 
2 
3 
93 
86 
2B 198 15 
60 7 
30 19 
369 301 8H 75 72 4 
21 21 
176 124 52 
9 
7 
23 21 
BEDRUCKTE GEWEBE, UNTEK 35 PC BAUHMOLLE, H I N O . 85 CH B R E I T , 
'HAUPTSAECHLICH H I T SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNFAEDEN GEHISCHT 
TISSUS I H P R I H E S , H O I N S DE 85 PC C O T O N , L A R G . H I N . 8 5 CH.HELANGES 
PHINCIPALEHENT AVEC FIBRES SYNTH. OU A R T I F I C I E L L E S CONTINUES 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
032 
036 
038 
046 
C50 
056 
C6U 
0 62 
C64 
212 
400 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
384 il 
47 
300 
159 
3 
3 
3 
7 
30 
72 
15 
92 
9 
6 
12 
1 175 
910 
264 
125 
14 
6 
133 
1 
31 
184 
100 
27 
12 
75 
3 
12 
4o0 
316 
143 
34 
2 
6 
6 
104 
21 
9 
281 
268 
13 
13 
199 
16. 
3 
3 
90 
14 
7 
39 
3 
l 
2 
17 
9 
216 
149 
67 
40 
2 
1 
1 
12 
19 
15 
4 
1 
1 
001 FRANCE 
0Ü2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YUUGUSLAV 
050 GRECE 
058 R.D.ALLEH 
060 PULOGNE 
062 TCHECUSL 
064 HONGRIE 
212 .TUNISIE 
400 ETATSUNIS 
720 CHINE R.P 
1000 H C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
■A.AOH 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1032 
1040 
2 103 
65 
113 
1 946 
666 
15 
11 
29 
39 
83 
208 
32 
218 
17 
16 
24 
34 
25 
5 657 
4 893 
764 
431 
89 
26 
24 
306 
4 
63 
1 336 
341 
1 
6 
3 
12 
79 
23 
176 
15 
24 
14 
25 
2 130 
1 745 
365 
120 
15 
24 
24 
241 
15 
183 
54 
1 
i 
3 
1 659 
1 610 
49 
49 
4 
3C7 
20 
374 
46 
66C 
747 
113 
113 
15 
419 
37 
32 
225 
13 
5 
20 
17 
83 
40 
17 
1 
917 
713 
2 04 
145 
51 
2 
58 
BEDRUCKTE GEWEBE, UNTER 85 PC BAUHMOLLE, H I N O . 85 CH B R E I T , 5 5 0 9 . 9 3 
HAUPTSAECHLICH H I T SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNFASERN GEHISCHT 
TISSUS I H P R I H E S , H O I N S DE 85 PC C O T O N , L A R G . H I N . 8 5 CH.HELANGES 
P k l N C I P A L E H E N I AVEC FIBRES SYNTH. OU A R T I F I C . DISCONTINUES 
001 
002 
003 804 05 
0 30 
032 
03B 
050 
060 
066 
204 
4 00 
624 
732 
1000 
îoio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
20 
37 5 
176 
4 
3 
47 
37 
79 
11 
2 
15 
5 
9 
1 686 
1 464 222 
117 
53 a 
3 
98 
l 
12 
134 
111 
17 
79 
4 
19 
9 
aa 2d 
169 
10 
375 
257 
118 
30 
3 
86 
91 
69 
2 
2 
35 
315 
3B 
36 
a 
654 
15 
4 
aia 
760 
58 
41 
39 
5 
12 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
032 FINLANUE 
038 AUTRICHE 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
066 RUCHAN IE 
204 .HAROC 
400 ETATSUNIS 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACH 
CLASSE 3 
3 963 
90 
89 
1 653 
664 
17 
10 
327 
110 
207 
23 
13 
62 
27 
52 
1021 
1030 
1032 
1040 
547 
658 
888 
599 
360 
4o 
19 
243 
4 
51 
565 
552 
10 
2 
51 
207 
13 
4 
52 
531 
172 
359 
124 
4 
19 
19 
216 
24 
134 
60 
464 
40 
792 
46 
17 
26 
59 
166 
43 
14 
504 
495 9 9 1 . 
38 
• 1 487 
1 342 145 145 47 . 
13 
27 
• 3 771 
3 429 341 287 274 27 
254 
220 
34 
34 
34 
BEDRUCKTE GEWEBE, UNTER 85 PC BAUHWOLLE, HIND. 85 CH BREIT, 
NICHT HAUPTSAECHLICH HIT SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN 
SPINNSTOFFEN GEHISCHT 
001 67 . 23 1_ 
002 20 4 . 7 2 
003 37 7 24 . 2 
004 119 22 23 1 
005 36 23 7 
022 21 3 
036 21 19 
038 46 
042. 4 4 
400 6 3 
664 7 
740 7 
1000 401 88 77 40 76 
1010 277 56 76 36 15 
1011 125 32 1 4 62 
1020 102 30 1 1 58 
1021 90 22 1 1 56 
1030 16 1 
1032 
1040 9 2 
.AKEN OES K A P . 5 5 , I H PUSTVbftKEHR BEFOEKDERI 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 6 
TISSUS I H P R I H E S , H O I N S DE 85 PC C O T O N , L A R G . H I N . 8 5 CH.HELANGES 
NUN PRINCIPALEHENT AVEC F IBRES SYNTHETIQUES OU A R T I F I C I E L L E S 
120 
94 
26 
12 
β 
15 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
038 
042 
400 
664 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RUY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
INOE 
HONG KONG 
H Ο Ν Ο E 
INTKA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACH 
CLASSE 3 
414 
111 
184 
618 
205 
137 
124 
275 
48 
11 
40 
14 
2 237 
1 535 
702 
629 
545 
57 
1 
16 
45 
13 
143 
124 
20 
103 
37 
7 
3 
50 6 
327 
IBI 
173 
127 
5 
1 
3 
106 
145 
119 
44 
5 
1 
424 
414 
10 
10 
6 
190 
176 
12 
59 
10 
10 
15 
89 
3 
254 
2 
3 
455 
94 
3ol 
352 
347 
193 
34 
16 
2 79 
19 
17 
21 
1 
23 
37 
14 
660 
522 
138 
86 
61 
52 
HARCHANUISES OU CHAP. 55 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
WAREN DES K A P . 5 5 . A L S S C H I F F S ­ U.LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEPELD. 5 5 9 8 . 0 0 
SYNTHETISCFE UNO KUENSTLICHE SPINNFASERN, MECER G L K R E P P t l l 56C1 
MUCH GEKAEHHT 
004 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 H C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
12 
21 
15 
46 
129 
60 
o9 
06 
65 
1 
32 
21 
15 
46 
129 
60 
69 
68 
65 
1 
HARCHANDISES DU CHAP. 55 DECLAREES COHHE PROVISIONS OU BORD 
FIBRES TEXTILES SYNTKETIQUES ET ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
EN HASSE 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Under · 
ichlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE France 
PULVAHIOSFINNFASERN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
Ü 0 5 
0 2 2 
0 36 
Old 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
lo io 1011 
1020 
1021 
1 0 4 0 
; 
1 
1 1 
4 2 
22 
15 
18 
6 
POLYESTERSP 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
C66 
' 0 6 8 ¿ 0 4 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
6 
1 5 
3 2 
2 
3 
2 
6 7 
5 6 
5 
7 
4 
1 
9 1 5 
3 9 5 
1 4 4 
5 9 1 
4 3 6 
3 1 9 
02 3 
1 1 6 
2 6 
5 4 
4 3 7 
1 7 4 
1 6 0 
4 3 
2 3 9 
1 7 9 
4 3 7 
0 9 5 
8 8 3 
2 1 3 
3 6 2 
4 5 9 
8 5 0 
a 
1 4 2 7 
1 3 1 
1 7 3 0 
2 536 
1 5 9 
1 121 
a 
. a 
. Φ 
. a 
5 8 7 
a 
• 
7 6 9 7 
5 627 
1 8 7 1 
1 8 7 1 
1 280 
• 
INNFASERN 
5 6 3 
7 7 8 
2 6 2 
92 6 
5 5 6 
8 8 3 
8 3 0 
2 3 
1 6 8 
9 2 
6 4 1 
4 0 
3 5 6 
40 7 
1 6 
6 7 6 
6 0 
3 1 4 
0 6 4 
2 3 0 
66 5 
7 1 6 
1 8 
1 8 
5 4 7 
5 1 6 
7 3 4 
6 2 9 1 
6 4 6 
3 0 2 
1 568 
, 1 1 1 
1 5 
1 0 
. 1 5 7 
a 
a 
9 1 
. 
10 4 4 7 
8 190 
2 2 5 7 
2 0 7 3 
1 871 
. . 1 8 3 
POLYACKYLSPINNFASERN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 Iti 4 0 0 
6 0 4 
lit 
7 3 6 
Sil 0 20 
0 2 1 
0 3 0 
0 4 0 
CHLUKU 
0 0 1 
004 
0 0 5 
4 0 0 
m m 1 0 2 1 
9 
1 2 
5 
3 9 
3 
7 
1 
3 
S 
1 
) 3 
7 4 
. 
8 
Ί 
5 8 5 
7 1 4 
5 3 2 
94 3 
0 5 6 
0 6 2 
2 4 
2 1 
1 9 
0 0 2 
2 3 5 
1 4 5 
7 3 
2 0 0 
6 8 
7 0 3 
1 3 
4 5 
5 o 
4 3 6 
l a 
9 7 0 
8 3 0 
1 3 9 
74 5 
3 5 2 
1 1 9 
2 7 3 
a 
1 0 1 0 
9 0 6 
12 2 66 
6 6 4 
5 3 5 
. . . . . 8 2 
3 3 
2 9 
6 8 7 
. . . 1
. 
16 2 1 3 
14 846 
1 367 
1 304 
5 3 5 
. 6 2 
-SPINNFASERN 
2 4 U 
2 0 
1 1 3 
2 9 7 
6 7 5 
3 7 4 
3 0 4 
3 0 4 
7 
POLYAETHYLEN- OD 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
iSiï 1 0 2 0 
1021 
ANDERE 
C R Y L ­ . 
U O l 
88! 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
C66 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 
5 
4 
SYNTI­
1 0 7 
2 0 
1 3 6 
39 0 
2 4 9 
1 0 
3 2 4 
2 9 3 
5 3 8 
9 0 3 
6 3 6 
6 3 0 
1 9 
a 
1 5 
1 0 3 
. 
1 1 8 
1 1 8 
a 
a 
• 
1000 
Belga­Lux. 
2 646 
. 3 4 7 
2 357 
1 656 
4 2 0 
1 2 9 
. a 
a 
2 9 
4 1 
1 5 0 
5 4 7 1 
a 
25 
13 311 
7 C46 
6 265 
6 C45 
5 4 9 
2 2 0 
2 619 
. 5 8 8 
5 709 
1 6 3 
9 
3 2 2 
a 
1 
6 0 
a 
. . . . 1 1 7 
. 
9 588 
9 C78 
5 1 0 
4 4 9 
3 3 1 
a 
6 0 
1 780 
. 2 126
3 980 
1 5 0 
2 575 
. . . 4 0 4 
. . , 9 
1 2 
1 4C7 
1 3 
. . 3 9 
• 
17 494 
13 0 3 6 
4 4 5 8 
4 437 
2 979 
. 2 1 
1 4 0 
4 
. 2 9 / 
4 4 2 
1 4 5 
257 
2 9 7 
• 
k| 
Neder land 
4 7 
. a 
1 102 
4 0 6 
22 
1 2 6 
5 
3 4 
5 1 
a 
a 
1 2 4 
a 
S 
1 9 2 1 
1 555 
3 6 6 
270 
148 
6 9 
1 5 7 
. . 5 144
7 4 
5 
1 2 7 
3 
1 
1 7 
2 3 2 
1 0 
1 6 
a 
a 
7 2 
1 
5 659 
5 3 7 4 
4 8 5 
2 1 0 
1 3 5 
. 2 7 5 
5 3 0 
4 6 8 9 
a 
4 9 7 5 
3 1 3 
5 4 
. . a 
. 6 
. a 
1 
1 0 
2 2 6 
. a 
a 
a 
■ 
11 o n 
10 707 
3 0 3 
2 8 7 
6 1 
a 
1 6 
7 8 
a 
lu 
8 9 
8 6 
, a 
• 
POLYPROPYLEN­SPINNFASERN 
a 
1 9 
50 1 2 4 4 
. a 
6 7 
1 3 8 1 
1 3 1 4 
6 8 
6 8 
1 
. SPINNFASERN 
2 6 
Φ 
1 1 6 
5 2 
3 6 6 
. . 2 8 
5 9 1 
5 6 3 
2 8 
2 8 
­
4 1 
a 
. 2 8 8 
2 6 3 9 
2 
2 4 7 
8 4 
3 306 
2 9 6 7 
3 3 9 
3 3 9 
8 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
3 
4 
1 6 
6 
9 
β 
3 
1 
1 1 
1 
1 
1 
1 6 
1 4 
3 
3 
1 
5 
4 
4 
1 
2 
1 
2 
2 4 
1 6 
7 
6 
3 
1 
7 8 4 
8 5 0 
3 6 2 
a 
7 5 6 
7 8 
5 2 1 
7 1 
2 1 
2 0 
3 1 0 
1 3 3 
1 0 
a 
6 2 2 
2 2 
3 9 7 
199 
792 
4 C 7 
9 1 3 
6 7 1 
4 5 4 
1 « 
¿i i 
9 0 1 a 
6 7 3 
2 0 5 
6 2 2 
5 
3 0 
. 3 9 7 
a 
23 
. a 
6 1 9 
5 8 
9 0 6 
9 46 
9 60 
5 4 0 
6 32 
a 
4 2 1 
4 1 7 
6 1 6 
6 1 0 
a 
9 2 9 
9 0 8 
. 2 1 
1 9 
5 9 0 
1 
. 2 
1 1 3 
. 6 8 2 
, . 2 6 
6 3 6 
• 
5 6 9 
5 7 1 
9 9 6 
8 58 
5 3 9 
2 6 
1 1 3 
NO 
ND 
. . . . a 
• 
β . . . * 
ALS POLYAHID­ , POLYESTER­, 
CHLORO­, POLYAETHYLEN­ OOER 
7 
2 
1 1 
6 
3 
1 
5 4 5 
1 2 9 
3 9 9 
O U I 
0 5 / 
1 5 6 
1 3 
1 8 4 
1 0 
1 6 8 
6 6 3 
9 7 1 
72 8 
2 4 4 
2 1 6 
1 5 / 
6 
2 4 
a 
7 2 
a 2 1 4 
6 0 6 
1 
. . . 9 
2 1 1 
1 121 
8 9 9 
2 2 2 
222 
I 
. • VISKOSESPINNFASERN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
1 5 
6 
5 
1 
1 4 
4 
0 6 2 
9 7 5 
9 8 1 
3 2 1 
O o ü 
5 a l 
3 a 9 
a 
7 0 7 
. 6 7 2 
7 1 2 
6 731 
3 5 2 
2 0 7 
. 4 4 
3 2 
1 1 6 
1 
a 
a 
a 
4 
1 
40 9 
3 9 9 
1 0 
6 
1 
. 5 
5 529 
. 5 3 2 
1 8Ú9 
. 4 602
• 
Italia 
2 
1 
I 
1 
2 
2 
15 
22 
20 
2 
1 
1 
2 
1 
1 3 
2 
2 4 
1 9 
5 
2 
1 
2 
4 3 8 
1 1 8 
3 0 4 
E 02 
( 4 0 
1 2 6 
4 5 
. 4 7 
. 4 3 
2 35 157 
1 0 
9 6 7 
6 6 3 
3 0 4 
2 5 7 
8 1 1 
4 7 
6 2 4 
4 9 
C 3 9 
7 8 2 
a 
3 6 2 
1 9 1 
1 5 
4 5 
2 
3 0 
1 6 0 
4 0 7 
1 8 
7 79 
1 
5 1 2 
4 9 4 
C 1 8 
3 9 3 
5 6 7 
1 8 
1 6 
6 0 6 
£ 5 8 
1 9 9 
6 9 0 
7 2 2 
. 9 9 0 
2 4 
, a 
6 
2 2 8 
6 3 
7 1 
C 4 4 
1 7 
7 C 1 
. 4 5 
3 0 
7 6 2 
1 8 
6 83 
6 7 0 
C 13 
E 5 9 
2 3 8 
9 3 
C 6 1 
2 2 
1 
. . 
3 0 
2 3 
7 
7 
7 
3 6 
1 
2 0 
. . 6 
7 7 
1 1 4 
2 60 
5 9 
2 0 1 
2 0 1 
1 0 
POLYA­
POLYPROPYLEN­SPINNFASERN 
2 3 
6 5 
9 3 
2 7 
6 7 
6 7 
1 6 5 1 
2 190 
2 093 
1 0 9 
9 9 3 
1 3 5 0 
6 
2 
9 
7 
2 2 
6 
3 
2 
2 
2 8 7 
5 2 
3 J 4 
3 3 1 
133 
1 
1 0 
l o 8 
3 6 4 
6 06 
0 0 3 
6 C J 
5 / 9 
2 1 
6 
1 9 
3 2 7 
9 1 6 
3 5 9 
. 2 J 9 
1 6 6 
6 6 7 
1 
5 1 
5 
1 3 
3 3 2 
. 1 5 1 
1 6 3 
a 
5 
2 
7 4 2 
4 0 0 
3 4 2 
3 4 2 
3 3 4 
. • 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
5 6 0 1 . 1 1 F I E R E : 
L O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
Ot>8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­bAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RÜCHANIE 
BULGARIE 
R.AFK.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAFON 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
5 6 0 1 . 1 3 F16KES 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
4 0 0 
7 3 2 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R .D .ALLEH 
TCHECUSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAKUC 
ETATSUNIS 
JAPON 
H C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C H 
CLASSE 3 
5 6 0 1 . 1 5 FIBRES 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 6 
0 6 8 
4 3 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 6 0 1 . 1 t 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
5 6 0 1 . 1 7 
O D I 
0 0 2 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
ìo iu 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
5 6 0 1 . 1 8 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 6 0 1 . 2 1 
5 5 5 
1 4 0 
. 7 4 7 
3 9 
• 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RUY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
KCUHANIE 
BULGAKIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
ISRAEL 
JAPON 
TAIWAN 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
* ) F IBRES 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
« ) F IBRES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
E IATSUNIS 
JAPON 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
«1 F ldRES 
ESTERS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­bAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
H 0 N D E 
INTKA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
F1BKES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NURVEGE 
W E R T E 
EG­CE 
TEXT 
3 
2 
2 
j 
a 1 
4 
1 6 
4 6 
22 
21 
21 
6 
ILES 
9 7 8 
6 9 4 
0 4 2 
9 6 5 
1 1 1 
0 1 7 
9 6 6 
8 6 
1 9 
3 4 
3 2 1 
1 1 5 
9 6 
4 0 
5 9 8 
2 4 2 
3 7 6 
9 1 3 
9 9 1 
9 2 3 
3 3 6 
0 7 3 
5 8 6 
TEXTILES 
5 
1 5 
21 
2 
3 
1 
5 8 
5 1 
6 
5 
3 
7 6 4 
7 4 9 
0 3 2 
7 6 0 
0 9 7 
6 2 2 
1 9 3 
1 5 
1 5 6 
5 7 
2 9 3 
2 o 
2 1 4 
2 8 4 
1 1 
9 1 7 
4 7 
24 3 
4 0 2 
84 2 
9 5 0 
6 3 1 
1 1 
1 1 
8 7 8 
TEXTILES 
8 
1 1 
7 
3 9 
3 
6 
1 
1 
6 
6 7 
7 0 
l o 
1 4 
7 
1 
5 7 7 
4 3 5 
6 9 2 
5 6 5 
0 5 9 
1 1 1 
1 1 
1 7 
2 5 
2 2 3 
1 2 3 
1 1 5 
32 
6 3 9 
4 7 
C B 5 
1 3 
5 1 
3 5 
9 2 0 
3 1 
0 4 o 
5 4 9 
4 9 / 
66 8 
5 0 9 
1 1 7 
69 1 
TEXTILES 
1 
1 
1 
1 
2 7 6 
2 4 
1 0 4 
2 3 6 
6 4 4 
4 0 7 
2 3 8 
2 3 6 
2 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
OE POLYAHIOES 
a 
1 662 
1 2 5 
1 3 6 6 
2 433 
1 4 9 
1 108 
m . . . . a 
a 
e75 
a 
• 
7 723 
5 586 
2 137 
2 137 
1 2 5 8 
• 
2 535 
a 
2 6 5 
2 8 3 4 
1 682 
3 1 2 
1 3 9 
. . . 2 2 
2 1 
9 0 
7 6 2 4 
. 2 1 
15 5 4 6 
7 3 1 5 
8 231 
8 097 4 5 2 
1 3 4 
DE POLYESTERS 
5 5 4 
4 3 2 
5 181 
5 3 3 
2 3 4 
1 274 
a 
8 6 
1 1 
6 
. 1 2 8 
. . 8 3 
. 
8 524 
6 700 
1 825 
1 6 7 8 
1 509 
. a 
1 4 6 
2 5 3 2 
4 3 5 
5 2 2 3 
1 4 1 
2 6 6 
. 2 
3 8 
. . . . . 1 0 7 
. 
8 7 5 1 
8 332 
4 2 0 
3 8 1 
2 7 3 
. 3 8 
ACRYLIQUES 
9 2 4 
7 1 0 
12 4 3 9 
6 0 9 
5 0 4 
a 
. . a 
. 6 0 
2 6 
2 0 
5 4 9 
a 
a 
. 1
• 
16 243 
14 6 8 1 
1 562 
1 515 
5 0 4 
. 4 6 
1 8 7 4 
. 1 8 9 8 
9 306 
1 5 5 
2 127 
. . 7 7 3 
. . , 6 
7 
1 818 
1 3 
. 3 8 
. 
18 0 1 4 
13 2 3 3 
4 782 
4 7 6 9 
2 9 0 0 
. 1 3 
3E CHLUROFIBRES 
1 6 
9 4 
. 
1 1 0 
1 1 0 
. . ­
1 4 3 
5 
a 
1 2 3 6 
1 384 
1 4 9 
1 2 3 6 
1 2 3 6 
. 
Neder land 
1 
1 
5 
5 
5 
5 
4 
1 0 
1 0 
5 7 
. . 9 9 6 
3 9 1 
2 0 
1 2 2 
4 
2 0 
3 8 
. . 1 4 2 
. 4 
7 9 4 
44 5 
3 5 0 
2B8 
1 4 2 
6 1 
1 0 9 
. . 4 1 0 
6 8 
4 
1 2 3 
4 
1 
a 10 2 
5 
1 2 
. . 4 9 
1 
8 9 5 
58 7 
3 0 8 
1 8 2 
1 3 1 
. 1 2 6 
5 1 5 
0 2 4 
. 5 1 7 
3 C 7 
3 2 
. . . . 4 
. . 1 
8 
1 9 9 
. . a 
a 
­
6 1 3 
3 6 3 
2 5 0 
2 3 6 
3 7 
a 
1 4 
1 0 3 
1 0 
• 
1 1 3 
1 1 3 
. . ­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
t 
3 
3 
7 
1 9 
7 
1 1 
1 1 
3 
1 
1 2 
1 
1 
1 
1 6 
1 5 
3 
2 
1 
4 
3 
3 
I 
2 
2 
2 1 
1 4 
7 
6 
3 
TEXTILES DE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
3 
S 
4 
i l 
1 9 
1 6 1 
5 9 7 
B 6 3 
1 2 
a i 2 3 4 
19 7 
7 2 2 
4 7 4 
4 7 4 
22 
1 9 
2 4 5 
1 2 0 7 
. 5 7 
1 530 
1 4 7 1 
5 6 
5 8 
1 
3 3 
a 
1 5 4 
4 6 
3 5 9 
, 2 5 
6 1 7 
5 9 2 
2 5 
2 5 
• 
2 
2 
2 
T E X T I L E S SYNThETIQUES,AUTRES QUE 
3 3 
. a 
3 0 5 
2 9 7 
3 
1 7 7 
5 9 
6 8 C 
6 3 4 
2 4 6 
2 4 6 
1 0 
D E 
ACRYLIQUES,CHLORCFIBRES,POLYETHYLENE 
6 
2 
1 1 
a 2 
2 
6 o O 
1 3 1 
34 7 
4 0 5 
5 3 4 l, i 5 2 
1 5 
3 0 1 
3 6 8 
0 1 0 
1 3 3 
B 7 6 
8 4 7 
1 6 9 
3 
2 6 
a 
8 1 
9 
2 1 5 
4 2 9 
1 
a 
. 1 4 
2 2 2 
5 7 2 
7 3 4 
2 3 8 
2 3 8 
1 
m ­
3 1 5 
2 8 
4 1 
1 1 7 
1 
a 
a 
1 5 
1 
5 2 2 
5 0 1 
2 1 
1 7 
1 
. 4 
T E X T I L E S DE VISCOSE 
9 
4 
3 
7 
2 
2 7 7 
6 19 
5 1 Ó 
3 7 3 
/ l u 
/ / o 
2 6 9 
4 8 7 
4 1 6 
5 1 7 
3 49 6 
2 0 6 
3 394 
a 
3 2 1 
1 2 0 1 
2 4 5 2 
• 
1 
1 
1 
# a 
2 8 
3 
. . . . Λ 
1 0 2 
3 1 
7 2 
7 2 
. a 
• 
C 3 1 
3 7 6 
2 3 7 
7 7 
5 5 a 
7 5 3 
0 7 6 
1 3 0 
4 3 5 
. 6 0 5 
1 0 4 
4 4 3 
4 7 
1 5 
1 4 
2 2 4 
9 4 
8 
. 6 5 3 
3 1 
3 4 2 
2 2 4 
2 4 9 
9 7 5 
6 2 1 
595 3 5 4 
2 2 6 
6 4 7 
. 3 5 5 
1 8 7 
3 7 7 
5 
2 6 
. 1 8 4 
. 1 5 
. . 2 7 9 
4 5 
5 0 6 
3 6 7 
1 1 9 
9 1 9 
5 6 9 
. 1 9 9 
6 1 2 
7 3 1 
8 9 1 
. 9 8 8 
6 5 6 
. 1 7 
2 5 
4 4 3 
1 
. 1 
6 3 0 
. 5 5 5 
. , 1 2 
4 6 2 
• 
4 2 6 
4 2 2 
0 0 3 
3 6 1 
3 4 2 
1 2 
6 3 0 
NO 
NO 
. . . . , . • 
a 
. a 
. • 
POLYAHIOES 
Italia 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
11 
1 6 
1 5 
1 
1 
1 
1 
1 3 
2 0 
1 7 
2 
1 
3 0 6 
m 7 6 9 
4 3 2 
1 5 4 
3 9 
a 
. 3 7 
. 4 0 
3 04 
2 1 1 
1 1 
6 2 6 
3 9 6 
2 3 0 
1 9 3 
6 2 6 
3 7 
8 9 5 
3 7 
5 1 8 
9 4 6 
, 1 9 0 
1 5 3 
6 
4 1 
, 1 
2 1 
5 9 
2 64 
1 1 
3 9 9 
1 
5 6 7 
3 9 6 
1 7 0 
7 9 0 
3 4 9 
1 1 
1 1 
3 6 9 
3 7 6 
7 5 6 
3 9 3 
3 2 3 
a 
5 9 2 
1 1 
. . 7 
1 1 8 
5 5 
3 1 
9 7 6 
1 2 
5 6 4 
a 
5 1 
2 3 
4 1 9 
3 1 
7 5 0 
6 5 0 
9 0 0 
8 0 7 
7 2 6 
1 0 5 
9 8 8 
3 2 
3 
. • 
3 7 
3 5 
2 
2 
2 
1 7 
7 
1 
a 
9 
4 0 
9 3 
1 7 0 
2 5 
1 4 5 
1 4 5 
1 1 
. POL Υ ­
CU POLYPROPYLENE 
5 
2 
9 
6 
2 
2 
3 
2 
1 
1 
3 0 6 
4 3 
3 0 1 
9 8 5 
5 
1 1 
1 
1 5 
2 54 
0 7 1 
0 1 2 
6 3 4 
3 7 8 
3 5 3 
2 0 
3 
2 2 
a l 4 
6 76 
1 9 5 
. 1 1 6 
2 2 5 
3 3 0 
1 
3 9 
7 
9 
1 8 1 
. 9 5 
5Î 
1 6 
4 
4 0 2 
2 3 5 
1 6 7 
1 6 7 
1 4 7 
Φ 
• 
U 3 B 
a υ 
a 
5 1 9 
a 
4 3 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE Hehe am Ende dieses Bandes 
·/) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
50 
an uar­Deze m be 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
C 30 
U3.J 
034 0 It, 
υ in 
C4b 
0 5 0 
0 3Ö 
Góa. 
b o o 
¿¿υ 
40U 
732 
υου 
O l u 
O i l 
020 
021 
0 3 0 
0 4 0 
ICEIAT 
0 0 1 881 0 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
0 0 0 
οίο 
on 
1020 1021 
L030 
r — 1972 -
M E N G E N 
EG-CE 
5 
6 
15 
3 
2 
t 
dti 
25 
5B 
49 
39 
9 
0 4 2 
004 
3 0 
02 
5 6 9 
4 3 0 
29 
163 
3 9 
í ¡ 4 6 
59 
183 
3 7 7 
22 1 
3 5 6 
ä22 
111 
69 1 
5 9 
0 4 8 
- Janvier-Décembre 
France 
1 
11 
2 
9 
9 
8 
¡PINNFASEKN 
1 
2 2 
2 8 3 
57 
101 
273 
3 9 5 
13 
172 
3 7 1 
802 
7 a 9 
121 
13 
4 6 8 
165 
3 
6 2 1 
. 
344 
776 
0 9 1 
084 
064 
554 
621 
Ί 33 
12 
, . 
4 9 
37 
12 
12 
12 
IUPFEKAHHCNIAKSPINNFASEKN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
looo 
0 1 0 
O i l 
0 2 0 
1021 
INDERE 
INHONI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
iti 
obb 
40U 
ι8.8 
1011 
0 2 0 
0 2 1 
1040 
SPINNK 
SPINNK 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 HÌ 0 3 6 042 
4 0 0 
Î8Ï8 
O l l 
0 2 0 
1 0 2 1 
SPINNK 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 iii 0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
0 1 0 
O l i 
0 2 0 
.021 
0 4 0 
17 
2 2 
25 
57 
131 120 
10 
10 
10 
KUENSTL. 
Í.K­SP 
2 
4 
3 
ABEL 
ABEL 
1 
1 
3 
3 
ABEL 
a 
1 
13 
10 2 
2 
1 
SFINNKABEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 6 6 
C68 
2 2 4 
4 0 0 4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 800 
9 5 4 
1000 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
19 
10 6 
11 
3 
17 
4 
74 51 
23 
23 
17 
6 
. 
6 
6 
, . 
Belg. 
1 
1 
i / t 
t 
1 
1000 
Lux. 
108 
a 
2 0 
556 
105 
219 
59 
41 
10 
682 
92 0 
762 379 
3 2 7 
39 
324 
8 
26 
35 8 
28 
26 
26 
m 
7 
7 
7 
. ­
»PINNFASEKN ALS V 
NNFASERN 
6 7 1 300 
28 
199 
199 
32 
190 
16 
564 6 9 
3 1 0 
3 9 4 
917 
12 5 1 
790 
242 1 
166 
159 
32 9 
57 
690 
537 
103 94 
1 
9 
22 
16 
10 
39 
2 
, 12 
101 67 
14 
12 
2 
kg 
Ι π 
QUANTITÉS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
50< 
3 844 
1Í 
3 12c 365 
28¡ 
I 
5, 
11 
16 5 6 ! 
6 043 10 5 4 . 
I O 251 
5 9 6 . 
2 8 
IC 
ι 
' < . 
, 
l i 
2 
2 
SKOSE­ , 
3 
3. 
3 
1US POLYAHIOSPINNFAEOEN 
995 
135 
1 4 1 
109 
1 4 0 
30 
86 9 1 
2 4 
7 5 1 
5 2 0 
2 3 1 
2 3 1 
116 
117 
6 
3 3 5 
2 1 11 
1 
50 
4 
545 4 7 9 
67 
67 
12 
1 
502 
36 
44 
10 
12 
• 
C05 
993 
12 12 
12 
52 
1 
54 
5 2 2 
2 
1 
»US P0LYESTERSP1NNFAEDEN 
52 5 112 
376 
782 
6 3 0 
5 3 2 
2 8 7 
5 1 
2 2 6 
2 0 
2 5 3 
2 4 6 
9 0 
553 
8 2 4 
729 
136 
8 2 0 
50 2 
3 
4 
3 
58 24 
462 
2 8 7 
4 7 
20 
205 
2 0 
7 
90 
2 2 1 831 
390 
74 
67 
2 2 6 
1 
1 
1 
3C8 
156 
153 129 
S 
β β . 8
eoo 
786 14 
14 
6 
12 
2 6 
4 
42 
4 2 
AUS PULYACRYLSPINNFAEDEN 
1 4 1 
3 2 8 
G43 
63 0 
9 3 3 
202 1 1 
3 4 
68 0 10 
192 
159 
120 
22 
2 6 9 
141 
2 0 
2 5 5 17 
4 1 
4 Bo 
07 6 
412 
04 8 
2 5 0 
42 2 7 5 
1 
3 3 
5 
14 
8 
6 
6 
5 
3 2 7 396 
C61 
4 7 1 
7 7 7 
99 
Ι 
β 27 3 
57 
4 1 
503 255 
248 
207 
777 
3 
5 
10 
4 
6 
5 
5 
510 
231 
E36 
351 
172 
, 
# t 4 
742 
84 
a a . 
530 
523 
0J3 
598 
172 
4 
1 
9 
2 2 
1 38 
1 
7 1 
2 45 
33 
2 11 
2 11 
1 38 
1 
11 
2 
6 
4 0 
10 
29 
23 
18 
6 
1 
ι 
L 
9 ( 4 
9 9 5 
30 
25 639 
6Β6 
29 
l'ä 
621 
51 
12 
835 
903 
5 t 3 
324 
510 
6 59 
a 
2 82 23 
2ÌÌ 
395 
• 
0 0 4 
306 
698 
6 9 8 
74 
11 
18 
• 
39 
28 
10 
10 
10 
ACETAT­ 00 
1 
i 
i 
i 
. / ζ 
• < » 
, 
ί , 
6 1 
a 1 
1 
1 
6 
5 
ί 
4 
1 
1 
, . . . 
6 1 
a 
, , a 
. 
1 2 
9 
2 1 
2 1 
5 
70 
8 
11 
î 
127 
16 
5E4 
817 
90 
728 
7 2 7 
4 
1 
59 
109 
1 
39 
40 
2 5 2 
172 
80 
80 
4 0 
14 
39 
103 
170 
3 1 8 
9 9 7 
3 
2 0 
, 75 
744 
326 
418 
3 9 8 
314 
2 1 
2 9 1 
41 
2 2 0 
n i 2 4 4 
a 
. . . a 
. 
6 5 7 
. . . , . 
6C7 
6 6 3 
9 4 4 
9 4 4 
2 4 7 
Italia 
3 
2 
# a 
a 
2 2 9 
3 7 5 
152 
a 
6 
a 
• 
2 9 3 
4 4 1 
8 5 1 
693 
3 1 8 
158 
14 
. 
4 2 
13 
74 
19 
55 
42 
a 
13 
17 
a 
4 1 
58 
56 
a 
a 
• 
KUPFER­
2 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
5 
4 
15 
6 
5 
7 
4 
43 36 
7 
6 
4 
579 
17 
2 
. 
5 2 
. . 
6 6 9 
597 
72 
19 
52 
C 89 
17 
4 0 
2 0 8 
a 
18 
15 
1 
14 
4 0 2 3 5 4 
48 
48 
33 
4 7 9 
15 53 
907 
. 167 
26 5 
46 
1 
2 5 3 
1 5 6 
3 6 0 
453 
5C7 
652 
433 
255 
3 2 4 
fco5 
196 
505 
6 2 5 
. 33 
7 8 1 
10 
191 
155 
120 
22 
£ 4 1 
a 
20 
"ï 
5 9 5 8 9 1 
1C5 
7a7 
669 
4 2 
275 
1 Ρ o r s 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
2 2 0 4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
¡ 6 0 1 . 2 3 
0 0 1 
0 0 3 0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
5 6 0 1 . 2 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
5 6 0 1 . 2 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
5602 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE R.D.ALLEH 
TCHECUSL 
ROUHANIE 
EGYPTE ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
FIBRES 
FRANCE 
PAYS­BAS I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
JAPON 
TAIMAN 
H C N 0 t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
F IBRES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FIBRES 
CUPRO­
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
FINLANDE POLOGNE 
TCHECUSL 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
CABLES 
5 6 0 2 . 1 1 CABLES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
KOY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
5 6 0 2 . 1 3 CABLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U M 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ROLHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
DIVERS ND 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
5 6 0 2 . 1 5 CABLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 4 
4 0 0 4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
IRLANDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGUSLAV 
ROUHANIE 
bULGARIE SOUOAN 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL JAPON 
AUSTRALIE 
01 VERS ND 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
3 
6 
1 
2 
48 
16 
30 
26 
2 1 
3 
9 5 5 
U47 
15 
12 
2oa 711 
47 9 6 4 
l o 
809 
27 93 
277 
764 
4 9 5 
2 / 0 
4 5 3 
2 7 4 
27 7 9 1 
TEXTILES I 
16 
155 48 
ι?. Idi 
2b 
9 2 4 
227 
694 
66 8 
110 
26 
France 
6 
1 
5 
4 
4 
155 
97 
a 
1 
a 
311 
a 
a 
. 257 
664 
419 
¿6 5 
554 
599 
3 1 1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
6 
4 
4 
3 
3 
■ACETATES 
. 12 34 lÎ 
• * 64 
ÎÏO 
13 
13 
13 
• 
6 4 0 
. a 
6 331 
■ 
4 7 6 
a 
92 
27 20 
7 
993 
916 
C77 
4 7 9 
"Il 
5 7 1 
4 
a 
22 
• • 26 
4 
22 
22 
22 
• TEXTILES CUPRC­AHHONIACALES 
TEXT 
12 
10 
4 0 
22 
69 
8 4 
5 
5 
5 
. 3 
■ 
• 1 
• . • LES A R T I F I C I E L L E S 
AHHONIACALES 
2 
3 
2 
POUR 
0 0 4 
455 
23 
179 
126 
19 221 
19 
240 
60 
3B0 
768 
591 
111 
1 4 8 2 
. 42 0 
1 
166 
99 
15 10 
• . 69 
790 
666 
104 
94 
1 10 
• • 6 
• 6 
6 
■ 
Φ 
' 
Neder land 
2 
1 
9 
3 
5 
5 
3 
2 9 1 
0 5 5 
■ 
11 6 5 t 
192 
11 9 
1 
• 35 
7 
397 
72 2 
676 
557 
269 
119 
Φ 
ι • 
• • 7 
1 
6 
6 
6 
• 
. 2 
• 13 
15 
15 
. . • AUTRES QUE OE 
15 
. 11 
8 
27 
2 
• • 10 
72 
60 
12 
10 
2 
OISCONTINUS EN FIBRES 
EN F IBRES 
1 
1 
Ì 
7 5 7 
89 
140 
0 6 1 
3 1 0 
2 1 
75 
9 0 
52 
596 
359 
2 3 7 
2 3 7 
9o 
EN FIBRES 
8 
1 
12 
10 
2 
1 
1 
751 
110 
356 7 2 1 
527 
5 1 4 
0 5 3 
4 0 
140 
14 
181 
191 
117 
736 
40 7 
2 6 9 
810 
56o 
3 4 3 
EN FIBRES 
16 
8 
4 
11 
3 12 
4 
63 
44 
la 
la 13 
0 2 4 
9 3 6 
782 
2 5 4 
773 9 6 9 
12 
16 
7 1 4 
12 
97 
6 7 
63 13 
3 3 7 
1 0 4 
10 
220 
14 
4 0 
502 
7oB 
7 3 3 
5 4 0 
0 2 1 
21 110 
DE 
OE 
3 
4 
4 
'OLYAHIOES 
. 74 
9 
3 7 4 
23 
11 
1 
4 8 
2a 
569 
481 
89 
89 
12 
3 72 
. 25
44 
10 
. 16
■ 
• 9 6 7 
9 5 1 
16 
16 
16 
»OLYESTERS 
. 6 3 
19 
607 
2 5 4 
39 
17 
. 133 
14 
• 6 
117 
4 7 1 
14 3 
3 2 8 
64 
55 
148 
1 
1 
1 
ACRYLIOUES 
1 
3 
3 4 
13 
7 
5 
5 
4 
. 22 8 
307 
c o i 337 6 3 9 
. . 76 
■ 
1 
■ 
. 359 
4 9 
a 
. . 40 
C39 
873 
166 
126 
639 
3 
3 
8 
4 
4 
4 
3 
2 7 4 
■ 
197 
292 
103 
. 7
Φ 
. • ■ 
9 
• 882 
865 
16 
16 
7 
• 
2 7 2 
a 
2 50 
762 
333 709 
• . 1
■ 
. 2 
. 561 
55 
. ■ 
. • 9 60 
617 
349 
347 
7 0 9 
2 
TEXT 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
• 15 
. 1
β 
• a 
a 
* 20 
19 
a 
. 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
6 
1 
2 
21 
6 
14 
12 
9 
2 
129 
895 
15 
13 142 3oO 
47 
a 
15 
716 
40 
6 
755 
801 
9 5 4 
223 
8 5 4 
731 
. 143 13 
Jl 363 
• 741 
156 
584 
584 
69 
• 
. 5 
3 4 
• 44 31 5 
5 
5 
Itali* 
ι 
1 
. • a 
sa 139 
57 
• 1 
a 
• 9 3 5 6 3 7 
2 9 8 
2 4 0 
101 
59 
14 
• 43 
• 26 
86 
16 
6 9 
43 
• 2 6 
12 
• * 9 
a • • ­¡VISCOSE,ACETATES 
. SYNTH. 
Φ 
a 
a 
5 1 2 
Φ 
a 
10 
a 
1 1 
533 
513 
?s 2 0 
10 
127 
2 1 7 
375 
379 
1 7 
4 7 
• 2 1 5 
2 4 2 
12 
• ■ 
a 
. . a 
108 
• • a 
. • 642 
279 
363 
363 
243 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
173 
7 
11 
■ 
2 
1 5 0 
19 
2 4 0 
1 
6 0 3 
194 
4 0 9 
1 
4 0 9 
1 
1 
1 
8 1 6 
9 
■ 
4 
• 
6 1 
• • • 895 
8 2 9 
66 
6 
6 1 
ET A R T I F I C . 
8 
1 
78 
a 
2 7 7 
37 
4 1 
• 4 4 3 
3 6 4 
79 
79 
3B 
17 
37 
107 
• 1 3 5 
3 9 6 
Θ49 
3 
12 
• • 115 
• 6 7 6 
¿Hb 
381 
36α 
2 4 5 
13 
24b 
52 
198 
' ■ 
103 2 9 6 
• • • • • • • 59 ¡b 
• • • • • 5 0 1 
6 0 1 
9 0 0 
900 
304 
ί 
3 
4 
3 
12 
7 
4 
7 
3 
36 
31 
4 
4 
3 
877 
14 
28 
131 
• 9 
l{ 
1 3 
0 8 4 
0 5 0 
33 
33 
2 0 
333 
10 
35 
4 0 5 
• 79 
180 
37 
1 
• lìi 
* 328 
7 8 4 
54A 
362 
2 5 9 
182 
48 7 
6 0 9 
0 2 7 
2 7 6 
103 
• 16 
Ì Ì 
96 
65 
63 
bkì 
10 
2 2 0 
14 
• 354 
398 
955 
804 
126 
23 
128 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
51 
Januar­Dezember — 1972 ­
Landar. 
ichlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
SFINNKAECL H I U , PULYE5 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
005 
m luco 
1010 
1 0 1 1 
m 1 0 4 0 
SFINNK 
Saa 881 0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SPINNK 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
ÌÌÌ 
0 3 6 
042 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
7 32 
9 5 4 
1000 
1010 ion 
1020 
1021 
1 0 3 0 
SPINNK 
irø 
SPINNK 
ACETAT 
0 0 1 
O02 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ABFAEL 
ABEL 
1 
1 
ABEL 
1 
' 2 
3 
6 
14 
3 
1C 
1C 
3 
ABEL 
ABEL 
ODER 
­ Janvier­Décembre 
France Belg 
1000 
­Lux. 
kg 
Nederland 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
AUS ANCEKtN SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN AL! 
TER OLEK 
10 
55 
47 
164 
14 1 
73 
33 
549 
4 1 9 
130 
111 
73 
19 
PULYACRYl 
35 
16 
107 
. 3 
165 
15B 
7 
7 a • 
3 
. 45 
148 
13 
. . 
iii 
. . . 
AOS V1SK0SESPINNFAE0EN 
8 6 9 
26 
1 
1 9 
104 
192 
2 4 5 
0 3 6 
2 0 6 
208 9 
5 
1 
3 1 
1 / 9 
197 
9 
188 
l a a 
9 
247 
. . 102 
13 
lt2 
348 
13 
13 
AUS ACEIATSPINNFAEDEN 
1 1 
4 1 9 
14 
0 3 4 
12 
05 9 
, 10 
' 19 
9 1 9 
64 
6 1 
43 7 ez 
149 
4 9 0 
6 5 9 
5 0 9 
C 71 
63 
. 
a 
a 
3 2 4 
12 
1 
, 44 
. . • 
381 
336 
43 
45 
1 
. 
1 
1 
1 
1 
a . . 4 
a 
7 10 
010 
64 
, 37 
162 
4 
1 /8 
0 9 1 
18 
« 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
5 . . • 
20 
552 
61 
634 
21 
613 
5 52 
61 
AUS KUPFERAHHONIAKSPINNFAEDEN 
1 â ; l 
1 
1 
2 
6 
1 
4 
4 
1 
AUS ANDEREN KUENSTL. SPINNFAEDEN ALS 
KUPFERAHHUN1AK 
o t 
7 
73 
73 
­E VON SYNTHET 
. 6 
6 
6 
. UOER KU 
GARNABFAELLE V . R E I S S S P I N N S T U F 
ABFAEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
i°2Ì 
0 36 
0 38 
042 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
066 0 6 8 
4 0 0 
m 
1 0 0 0 
0 1 0 on 0 2 0 
0 2 1 
0 30 
1 0 4 0 
ABFAELI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
05a 
062· 
C64 
0 6 6 
068 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1010 i o n 1020 
1021 
1 0 ) 0 
1 0 4 0 
ABFAELI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
042 0 4 6 
0 5 6 
0 66 
4 0 0 
4C4 
6 24 
7 3 2 
2 
2 
2 
a 
• 
a 
­
2 
1 
2 
a 
2 1 
1 
28 26 
2 
2 
1 
2 1 
a 
I 
· ■ 
2 9 
*T 
7 
• 
4 1 5 
14 
. 8 58 . . 8 8 3 
. . 2 
173 
4 2 9 
744 
7 4 4 
e 59 
. 
; 
Italia 
P C L . * · 
I 
1 
1 
4 
3 
3 
1 
V ISCOSE, 
a • . • 
5 
19 
. a 
72 
3 0 
146 
25 121 
102 
72 
19 
6 3 7 
a 16 
. 
652 
652 
a • 
11 
3 
686 
193 
19 
430 
, . 4 3 5 
7 79 
7 00 
C79 
C 77 
153 
2 
1 1 
64 
1 
65 
65 
ENSTL. SPINNSTOFFEN I E I N S C H 1 . 
FI ,MEDER 
LE VCN PCLYAMIDSPINNSTOFFEN 
1 
4 
1 
¿ 
¿ 
1 
5 
4 
33 
1 / 
IC 
4 
1 
0 1 6 
86 9 
648 
119 Mt 379 
175 
294 
140 
346 
9 6 
435 
39 2 
170 
395 
35 
3 8 0 
24 3 
2 3 9 
625 
0 2 2 
113 
20 
563 
1 
1 
a 
6 1 6 
102 
361 
1 
6o 
41 
105 
6 9 
a 
, a 
26 
a 303 
21 
824 
061 
7 4 3 
648 
154 
. 9 5 
2 
4 
6 
3 
2 
a 
. . , , 116 
2 0 1 
7 
. 53 
327 . . 343 
a 
566 
­360 
C4 3 
. 463 
541 
327 
a 
722 
. t VCN PUL.ESTLHSPINNSIUFFEr 
1 
1 
4 
14 
1 
9 
37 
22 
14 
13 
3 
1 
E vee 
2 
4 
1 
2 
1 
1 
4 
533 
6 5 7 
44 7 
79 H 
31ΰ 
67 9 
539 
9 1 
92 7 
3 3 1 
102 
39 
53 
6 6 9 
89 
2 0 3 
184 
134 
l o l 
74 9 
413 
154 
08 1 
7 
2 3 1 
1 
2 
2 
a 
362 
439 
139 
25 
4a 
a 
6 9 
107 
. 27 
, , 19 
. . 398 
7 
6 8 0 
00 5 
o7o 
6 3 0 
2 2 5 
. 4o 
1 
3 
2 
1 
1 
112 
. 752 
111 
4 
415 
. . a 
20 
3J6 
a 
43 
60 
, 
Φ 
664 
. 
6C6 
OOd 
55 6 
159 
495 
439 
PULíACRYLSPINNSTOFFEN 
7 9 3 
2 3 2 
108 
63u 
113 
903 
60 
34 7 
20 3 67C 
26 
515 
492 
5 1 
0 4 
32 3 
1 
a 
9 5 2 
16 
174 
61 
357 
. . 
. 20 
151 
. • 
1 
692 
161 
6o9 
54 
551 
. 7 
, _ É52 
C61 
37 
_ 10 
1 
5 
2 
1 
12 
a 4 
3 
2 
7 
10 
9 
1 
1 
GEKKEHP.NOCH GEKAEPPT 
3 7 5 
6 7 3 
8 2 1 
139 
0 6 8 
2 87 
a 
4 0 
5 
. 69 
155 
155 
3 0 1 
a 
• 
119 
0 0 6 
112 
726 
3 5o 
. 3 6 4 
794 
173 
912 
127 
602 
5 0 9 
. 32 
39 
10 
52 
127 
19 
39 1 
0Ü7 
390 
2BB 
633 
101 
223 
161 
04Ö 
a 
158 
5 
9 
, , a 
2 3 0 
12 
2 
2 
1 
2 
7 
6 
1 
3 
4 
4 
1 
190 
2 0 3 
3 9 4 
a 
4 4 6 
49 
5 36 
46 
69 
10 
. 27 
2 8 0 
14 
21 
2 0 0 
, • 
5 1 0 
233 
2 7 7 
9 0 6 
6 3 1 
20 
3 5 1 
130 
881 
0 4 4 
a 
162 4 
. a 
2 9 9 
146 
. a 
13 
2 
124 
851 
21o 
633 
6C4 
4 a 0 
7 
24 
2 / 1 
533 
695 
. 45 
36 
127 
. . 5 
65 
a 
1 
1 
3 
I 
1 
1 
4 
7 
15 
5 
10 
5 
1 
1 
1 
2 
451 
377 
152 
537 , 158 
314 
122 
20 
3 
19 . . 9 . C25 
14 
• 
747 
917 
C3C 
799 
645 
_ 3 1 
4 6 7 
2 1 9 
212 
616 
a 
5 5 0 
30 
22 
5 2 1 
131 
19 
. a 
5 7 7 
35 
2 0 3 
8 7 1 
1C8 
6 2 7 
5 1 3 
114 
4 7 3 
2 4 6 
a 
6 4 1 
1 Ρ o r « 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
5 6 C 2 . 1 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 ton 1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
W E R T E 
EG­CE 
EN F 
PULYESTERS, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
JAPCN 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
5 6 0 2 . 2 1 CABLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­bAS 
ALLEH.FEU I T A L I E 
ETATSUNIS 
H C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
5 6 0 2 . 2 3 CABLtS 
O u i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
JAPCN 
DIVERS NO 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
5 6 0 2 . 2 5 CABLES 
1 0 0 0 [010 H C N D E INTRA­CE 
5 6 0 2 . 2 9 CABLES 
0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
5603 
EN F 
ifjRES 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
T E X T . S Y N T H . , AUTRES OUE 
ACKYL10UES 
10 
48 
47 
148 
147 
36 
l o 
4 5 9 
396 
6 1 
57 
36 
4 
1BKES 
6 3 2 
2 7 
12 
2 3 
6 0 
71 
8 3 4 
752 
6 1 
8 1 
5 
EN FIBRES 
1 
2 
3 
7 
14 
3 
10 
10 
3 
1 1 
7C7 
15 
203 
13 
042 
13 
16 
3 2 0 
46 
2 2 
4 2 6 
65 
9 0 6 
9 4 9 
956 
8 6 5 
0 5 5 
2o 
EN F IBRES 
1 
EN F IBRES 
a 
3 2 . 13 
106 
a 
3 
158 
l 5 7 
7 
a 
• 
3 
, 44 
134 
16 
a 
­
198 
198 
a 
. . « 
DE VISCOSE 
10 
12 
3 
1 
6 6 
9 6 
25 
7 1 
7 1 
5 
161 
. . . 58 
5 
2 2 4 
2 1 9 
5 
5 
« 
D'ACETATES 
a 
. . 3 6 9 
13 
1 . . 5 0 
a 
a 
a 
• 
4 3 4 
382 
5 1 
5 1 
1 
• 
. . 5 . 5 
13 
. 9 9 7 
48 . . 65 
1 133 
5 
1 128 
1 0 6 3 
18 
• 
3 
. . . . • 
3 
3 . . • 
2 
m 2 4 a 
a 
a 
. 1 6 4 8 
25 
a 
" 
1 6 9 7 
1 6 7 0 
1 6 4 8 
. 2 2 
CUPRO­AHHONIACALES 
; ; ; 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
CE POLVI 
1 
1 
3 
6 
3 
2 
3 
. 25 
1 ­
33 
31 
2 
2 
1 • 
17 
23 
17 
5 
5 
• 
702 
15 . . 968 . a 
092 
. . 2 • 
7 7 9 
ï T' 5 
5 
1 
062 
0 6 2 
968 
• 
l 
T E X T . A R T I F . , AUTRES OLE OE VISCOSE 
UU CUPKU­AHHUNIACALLS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
UECHtTS DE 
HASSE, 
4 3 
14 
57 
57 
13 
13 
13 
2 
. 
2 
2 
. 
. 
FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET 
YC DECHETS DE F I L S 
5 6 0 3 . 1 1 DECHETS CE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4U4 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 6 0 3 . 1 : 
ODI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
058 
O02 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4O0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 6 0 3 . 1 5 
6C7 
586 
2 3 6 
141 
, 754 
19 
2 04 
203 6 7 0 
6 
658 
559 
2 
64 
3 1 2 
0 0 1 
0 0 2 
0U3 
0 0 4 
L05 
0 2 2 
0 36 
0 3 8 
U42 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
732 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­bAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
KUY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEH 
TCHECUSL 
HONGRIE 
RCUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
SECRET 
H C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
IC 
6 
2 
2 
DECHETS OE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANUE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
R .D .ALLEH 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
9 
6 
3 
3 
DECHETS OE 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE YULGOSLAV 
R . D . A L L E H 
RÜUHANIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
JAPCN 
1 
1 
ET EFFILOCHES 
FIBRES DE POLYAHIOES 
3 8 5 
7 7 1 
042 
309 
874 
4 3 2 
2 1 0 
36 
12 
36 
44 
12 
39 
53 
12 
761 
10 
646 
793 
3a3 
767 
516 
6Ò5 
9 
240 
a 
2 9 3 
4 2 
111 
3l 
2 
. 13 
2 0 
. . . 7 . 84 
6 
. 
6 1 7 
4 4 7 
170 
142 
38 
. 2 8 
, . a 
. . 23 
37 
4 
. 11 
43 . . 33 . 7 4 6 
. 1 6 4 6 
2 5 4 5 
a 
9C0 
812 
65 
­87 
UBRES DE POLYESTERS 
341 
7 2 0 
3 7 4 
4 5 4 
127 
306 
24 
18 
116 
63 
43 
19 
13 
155 
17 
36 
7 3 2 
53 
635 
017 
620 
364 
517 
1 
253 
IURE! 
9 / 5 
714 
635 
994 
6 0 / 
2d 
a l 
72 155 
11 
4 1 1 
2 2 4 
13 
11 
124 
à 
2 2 3 
124 379 
9 
12 
a 
13 
9 
. 11 
. . 13 
. a 
138 
5 
9 3 7 
736 
202 
177 
34 . 24 
41 
, 176 
3 6 6 
. 102 
, . 1 
7 
28 
, 13 
22 
a 
, 181 • 
9 3 6 
583 
353 
2 9 0 
110 . 63 
ACRYLIQUES 
5 9 7 
2 
59 
2C 
146 
a 
. 
. 10 
4 8 . a * 
202 
47 
206 
23 
164 
. 7 
. . 2 1 8 
3 1 6 
9 
a 
7 
194 
3 4 1 . 9 7 6 
58 
3 0 4 
4 1 
. 5 
1 
. 4 
16 . 29 
514 
. ­
2 489 
1 570 
9 1 9 
66 8 
3 4 5 
. 5 1 
136 
72 . 1 517 
6 1 
6 2 
18 . . 5 . 19 
2 . 10 . 28 
5 
1 9 3 4 
1 7 8 6 
149 
118 
67 . 3 1 
102 
4 2 
a 
3 4 0 
. 51 
1 
4 
Φ 
a 
. 100 
3 
. l 
a 
• 
a 
• 
1 
1 
1 
4 
3 
3 
1 
4 
14 « 1 . 35 
13 
70 
18 
52 
48 
35 
4 
4 6 8 
a 
a 
2 0 . • 
4 8 8 
4 8 8 . . • 
11 
3 . 805 
a 
0 6 8 
a 
16 
533 
a 
a 
4 2 4 • 
863 
8 1 9 
0 4 5 
0 4 1 
0 6 8 
4 
1 
1 
, ACETAT 
A R T I F I C I E L L E S 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
61 
054 
945 
. 815 
. ! 
16 
8 
6 
. a 43 
11 
3 
6 2 
, • 
140 
675 
2 6 4 
i a 4 
112 
9 
71 
39 
356 
995 
a 
57 
1 
. a 
38 
19 . . a 
2 
. . 34 • 
551 
4 4 8 
103 
96 
62 
1 
5 
121 
8 54 
506 
17 
23 
33 
2 5 
1 
1 
2 
4 
1 
2 
2 
4 1 
1 
4 2 
42 
EN 
130 
83 
55 
2 2 2 
a 
55 
55 
14 
6 
a 
1 
a 
a 
2 
a 
3 5 5 
4 
• 
0 0 4 
4 9 1 
514 
5 1 0 
125 
a 
3 
125 
67 
79 
192 
a 
131 
6 
5 
68 
32 
4 
. a 
118 
7 
36 
3 5 1 
43 
2 7 7 
4 6 4 
8 1 3 
683 
2 4 4 « 130 
5 5 0 
2 2 1 
98 
3 8 9 
a 
2 8 7 
4 
37 
72 155 
1 
190 
7 3 5 
1 
11 
116 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*; Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
52 
J anu ar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1000 2C 637 2 
ÎUIO 10 677 2 
1011 5 759 
1020 8 137 
1021 2 352 
1030 66 
1040 1 557 
731 
203 
526 
306 
357 
2Ü 
3 534 
1 577 
2 357 
1 7C5 
59 8 
652 
1 461 
1 029 
432 
427 
177 
2 757 
2 496 
299 
2 94 
208 
5 714 
3 570 
6 143 
5 203 
1 C12 
66 
675 
ABFAELLE VCN ANDEREN SYNTHET. 
POLYESTER, POLYACRYL 
SPINNSTOFFEN ALS POLYAHID, 
76 3 
962 
3 B 4 
364 
6U5 
693 
425 
462 
3o9 
72 
68 
66 
009 
7 0 
201 
13 647 
7 083 
6 566 
5 936 
1 595 
26 
604 
256 
69 
481 
200 
21 
20 
6 
1 128 
1 026 
102 
101 
54 
490 
212 
207 
18 
36 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
038 
062 
064 
C66 
Co8 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ABFAELLE VON VISKOSESPINNSTOFFEr, 
1 239 
928 
312 
312 
36 
001 
002 
003 
004 
022 
026 
030 
032 
036 
0 36 
046 
030 
0 56 
062 
064 
066 
220 
400 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1 461 
1 777 
2 529 
2 439 
eoto 
1 6*9 
350 
820 
432 
1 616 
706 
197 
1 192 
232 
57 
1 557 
52 9 
5 109 
272 
23 940 
8 214 
15 727 
11 798 
4 895 
85 7 
2 
3 073 
716 
114 
151 
12 
1 287 
983 
304 
294 
78 
316 
563 
265 
176 
69 
5 
£26 
227 
2 768 
1 166 
1 602 
1 012 
186 
260 
330 
A8FAELLE VCN ACETATSPINNSTUFFEN 
001 
003 
004 
022 
038 
048 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
161 
360 
22 5 
37 7 
46 
96 
54 3 
2 02 7 
839 
1 168 
1 188 
519 
65 
65 
14 
3 
50 
33 
17 
17 
17 
53 
86 
177 
l i l 
21 
3 
369 
1 344 
649 
655 
327 
26 
369 
93 
98 
116 
154 
13 
2 
O4 0 
15 
344 
2 753 
1 317 
1 437 
1 238 
526 
59 
156 
411 
657 
77 
580 
580 
156 
12 
441 
5 77 
54 
24 
23 
16 
asa 
4 35 
313 
361 
62 
13 
98 
244 
811 
78 
1 663 
241 
160 
27 
143 
153 
222 
5 
1 017 
10 
124 
Otl 
153 
526 
456 
152 
35 
38 
328 
290 
38 
38 
ABFAELLE VCN KUPFERAHHONIAKSPINNSTOFFEN 
OOl 
003 
CC4 
1000 
l O l u 
52 
61 
271 
39 1 
391 
133 
135 
ABFAELLE VON ANDEREN KUENSTL. SPINNSTUFFEN ALS VISKOSE, 
ACETAT, KUPFEK­AHHCNIAK 
UOI 
002 
003 
004 
022 
030 
032 
048 
066 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
259 
135 
37 
560 
156 
125 
73 
131 
96 
390 
2 069 
1 001 
1 0e8 
992 
398 
96 
54 
17 
81 
20 
3 
186 
162 
24 
24 
24 
19 
183 
128 
564 
436 
128 
128 
27 
2 
25 
25 
25 
SYNTHETISCHE UND KUENSTLICHE SPINNFASERN UND ABFAELLE VON 
SYNTHETISCHEN UD.KUENSTLICHEN SPINNSTUFFEN, GEKREMPELT, 
GEKAEHHT ODER ANl.ERS FUEK OIE SPINNEREI VORBEREITET 
POLYAHIDSPINNFASERN 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
038 
042 
400 
732 
9 54 
1000 
loio 
1011 
1020 
1021 
1040 
60B 
327 
791 
789 
522 
39 
236 
213 
19 
56 
41 
69 7 
035 
660 
62 5 
510 
25 
/B 
14 
15 . 12 
. 
9 
40B 
337 
21 
12 
12 
560 
62 
56 
30 
18 
19 
1 
* 
1 155 
1 086 
68 
68 
48 
690 
66 
54 
46 
153 
383 
1 
101 
213 
POLYESTERSPINNFASERN 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
03o 
042 
C 66 
1 004 
500 
758 
562 
421 
46 
343 
67 
93 
245 
29 
62 
60 
20 
83 
79 
518 
40 9 
323 
16 
12 
35 
25 
966 
Bo2 
103 
103 
99 ­
271 
. 141 . 1 
10 
1 017 
636 
381 3 55 
315 
25 
45 
2 52 
318 . 319 
13 
129 
1000 H C Ν D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
206 
361 
625 
384 
7B·. 
12 
42B 
684 1 199 
678 478 
207 721 
197 503 
146 171 
641 
483 
lo3 
161 
58 
585 
484 
ICI 
98 
73 
10 218 
2 891 
1 258 
1 633 
1 425 
334 
12 
195 
DECHETS DE FIBRES TEXT. 
POLYESTERS, ACRYLIQUES 
SYNTHET., AUTRES QUE DE POLYAMIOES, 
210 
179 
106 
499 
589 
373 
440 
59 
68 
66 
103 
70 
200 
C78 
995 
C 84 
835 
417 
26 
222 
950 
717 
1 021 
907 
360 
3 
87 
314 
1 129 
706 
197 
619 
52 
431 
514 
3 872 
45 
12 051 
3 595 
8 456 
6 758 
1 511 
562 
167 
35 
166 
207 
43 
56 
94 
527 
374 
553 
553 
346 
52 
61 
136 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
062 TCHECUSL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
368 BULGAKIE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
257 
524 
882 
865 
193 
224 
51 
96 
25 
10 
13 
13 
929 
15 
74 
4 201 
2 721 
1 481 
1 413 
373 
4 
63 
121 
66 
6 
2 
1 
395 
368 
27 
27 
9 
DECHETS DE FIBRES DE VISCOSE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
022 ROY.UNI 
026 NUKVEGE 
030 SUEDE 
032 F1NLAN0E 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
048 YOOGUSLAV 
050 GRECE 
05o U.R.S.S. 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
220 EGYPTE 
400 ETATSUNIS 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
• CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
362 
574 
714 
626 
21d 
394 
136 
306 
92 
33B 
110 
4o 
220 
àè 
11 
492 
136 
075 
80 
078 
276 
799 
749 
197 
236 
615 
263 
34 
5. 
447 
347 
100 
96 
22 
45 
70 
10 
9 
423 
311 
112 
112 
9 
177 
Tl 
17 
2 
156 
73 
736 
3 96 
340 
200 
44 
84 
56 
10 
36 
DECHETS OE FIBRES A L ACETATE 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
022 RUY.UNI 
038 AUTRICHE 
048 YUUGOSLAV 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1Ü10 INIRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
12 
141 
33 
55 
10 
18 
136 
446 
213 
236 
236 
73 
10 
10 
19 
10 
9 
9 
9 
DECHETS DE FIBRES CUPRO­AMHONIACALES 
248 
246 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEU 
1000 H G Ν Ο E 
1010 INTRA­CE 
17 
12 
56 
B6 
8o 
31 
21 
277 
93 
4 
1 
264 
4 
93 
32 
i 
650 
33C 
519 
481 
194 
9 
19 
111 
147 
14 
134 
134 
19 
20 
20 
3 
287 
772 
23 
10 
3 
5 
1 154 
1 U87 
67 
67 
20 
32 
117 
270 
24 
389 
116 
42 
7 
27 
28 
84 
1 
394 
2 
33 
575 
419 
156 
640 
564 
10 
507 
124 
118 
DECHETS OE FIBRES TEXT. ARTIF., AUTRES QUE OE VISCOSE, 
ACETATES, CUPRU­AHMONIACALES 
229 
112 
122 
73 
131 
96 
262 
1 156 
254 
504 
8C8 
342 
96 
001 
002 
003 
004 
022 
030 
032 
048 
066 
400 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
YOUGOSLAV 
ROCMANIE 
ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
3a 
39 
13 
156 
29 
29 
23 
26 
21 
72 
459 
248 
211 
190 
69 
21 
12 
6 
27 
3 
1 
52 
48 
4 
4 
4 
6 
67 
127 
95 
32 
32 
36 
47 
38 
633 
195 
43 
90 
9 
13 
13 
709 
15 
74 
960 
774 
187 
144 
330 
4 
39 
163 
173 
233 
196 
75 
1 
19 
6*1 
216 
110 
46 
121 
\Ï 
134 
789 
7 
470 
786 
684 
332 
373 
142 
21Ò 
28 
9 
24 
31 
6 
18 
19 
148 
61 
87 
87 
45 
48 
23 
28 
23 
26 
ih 
234 
64 
170 
149 
60 
21 
FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
ET DECHETS DE FIBRES CONTINUES OU DISCONTINUES, CARDES, 
PEIGNES OU AUTREMENT PREPARES POUR LA FILATURE 
41 
2 3 
16 
51 
151 
64 
F / 
6/ 
36 
1711 
1 
2 
36 
. F)f 
a 
40 
5604.11 FIBRES 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
038 
042 
400 
732 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­dAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
DIVERS NO 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
5604.13 FIBRES 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
042 
066 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­dAS 
ALLEH.FEU 
ITALIE 
KCY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
RCLMANIE 
OE PCLYAHIDES 
738 
396 
1 621 
676 
558 
28 
337 
183 
22 
37 
39 
10 
4 652 
3 968 
663 
646 
549 
8 
DE POLYESTERS 
1 677 
617 
922 
620 
360 
41 
369 
47 
o9 
337 
106 t, . 16. . a 
. 10 
497 
47 1 
25 
16 
16 • 
364 
44 
66 
92 
18 
84 
40 . 
428 
. 1 254 
55 
68 
16 
23 . 22 
2 
a 
­
1 868 
1 605 
63 
63 
39 • 
789 
. 576 
351 
13 
10 
46 • 26 
574 
85 
11 
127 
934 
787 
147 
147 
138 
1 
10 
66 
59 
261 
a.l 
133 
77o 
356 
350 
311 
8 
66 
241 
3 00 
255 
12 
146 
116 
3 
4 
2 
220 
149 
70 
70 
45 
240 
12 
2 
40 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe im Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre i m p o r t 
53 
Landar-
ichlüssel 
Code 
pays 
4 0 0 
l o o o 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG-CE 
3 
3 
12 
85 5 
262 
39 3 
49 3 
390 
96 
France 
POLYACRYLSPlNNFÄSERN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
732 
9 54 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CHLORI 
0 0 1 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
8 
3 
1 
ï 1 
1 
3 
25 
19 
5 
5 
B73 
7 7 / 
2 3 3 
9 32 
6 3 3 
035 
43 
ia 
2 2 5 
125 
214 
37 
414 
06 6 
2 2 
26 7 
4 4 7 
64 2 
564 
710 
5 
2 5 1 
1 
2 
2 
l -SPINNFASERN 
P O L Y A E T H Y L E F 
0 0 1 
0 0 5 
1 0 0 0 
lo io 
1 0 1 1 
1O20 
1 0 2 1 
2 u 0 
4 
2U5 
2yo 
' 4 
4 
- OL 
12 
55 
7C 
7 0 
. . -
.» 
6 1 6 
422 
194 
190 
103 
1 
. 
229 
364 
57 
1dl 
60 
. . 30 
20 
'u 
12 
22 
3 6 6 
237 
150 
1ÜB 
60 
20 
a 
« 
t . . * 
Belg.-
1 
1 
3 
5 
3 
1 
l 
OOO 
-UX. 
kg 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 3 8 4 2 4 1 
26! 411 
73 1 . 
4 7 13 
4 11 
25 
22t 
loi 
101 
3 / t 
3 9 . 
< 
. 
. ί 
587 
. 
2o5 
673 
396 
34 6 
396 
. • 
136 
4 
160 
156 
4 
4 
965 
1 4 0 . 
Ibi 
. 2c 
24 
2 581 
2 535 
52 
52 
52 
. • 
3 1 
• 
li 
Φ 
• 
. POLYPROPYLEN-SPINNFASERN 
12 
12 
12 
. . 
ÌÌ 
36 
36 
. . 
i 
2 
2 
. . 
1 
1 
2 
7 
6 
1 
. 
K d 
9 3 3 
175 143 
143 
30 
756 
C í 4 
414 
. 668 
5o 
1 
18 
. 
143 37 
24 
653 
. 
115 
I U I 
0 1 4 
834 
115 
13Õ 
NO 
* 
β . . « 
ND 
• , . . . . 
Italia 
2 
1 
1 
1 
7 
4 
3 
3 
4 
3 6 9 
2 3 1 
136 
56 
86 
4 0 
520 
82 
U9 
610 
. 59 
10 
195 
125 51 
383 
374 
53C 
7U1 
230 
174 
67 
5 
51 
13 
• 
14 
13 
. « 
a 
• 
# , . , . 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
INTRA­ÇE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 
4 
U 
7 4 3 
196 
540 
4 7 1 
4 1 1 
7 1 
5 6 C 4 . 1 5 F IBRES ACRYLIQUES 
0 0 1 
0D2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 0 6 6 
0 6 8 4 0 0 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE ROUHANIE 
BULGARIE ETATSUNIS 
JAPON 
DIVERS NO 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
12 
5 
4 
2 
1 
1 
2 
31 
25 
5 
4 
0 1 4 
363 
462 
l i a 
930 
523 
99 
33 
141 
76 15o 
2 J 
354 
695 
31 
0 6 4 
907 
157 
9 4 1 
6 6 0 
176 
5 6 0 4 . 1 6 »1 F IBRES OE CHLOROF 
0 0 1 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
5 6 0 4 . 1 1 
0 0 1 
0 0 5 
1CO0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
ETATSUNIS 
M C N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
3 3 9 
14 
3 5 3 
339 
14 
14 
Franc« 
1 
3 
3 
7 
7 4 1 
565 
155 
149 
102 
2 
750 
783 
4 4 1 
64 
. , 3 0 
16 
8 
16 
33 
191 
02 5 
165 
117 
6 4 
16 
IBRES 
# • , . . ­
I O N RE/UC 
Belg . ­Lux. N e d e r l a n d 
1 814 
1 73C 
84 
5f 
51 
24 
4 978 
, 445 
73 
45 ] 
294 
15 
. 
. • 
56Í 
• 
7 2 3 1 
5 950 
l i l i 3 1 1 
. • 
160 
14 
160 
14 
14 
1 
1 
3 
3 
7 3 ' 
7 2 Í 
1 . ι; 11 
363 
89 ( 
. 162 
25 
3C 
a 
. ; 
. • 
4ao 
422 
56 
58 
58 
a 
• 
48 
• 
4I 
. • 
* ) F IBRES OE POLYETHYLENE OU DE POLYPROPYLENE 
FRANCE 
I T A L I E 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
13 
6 1 
60 
79 
1 
1 
1 
28 
21 
29 
. . 
13 
32 
47 
47 
. ■ 
ί 
3 
3 
a 
, > 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
3 
1 
9 
8 
. 
049 
862 
187 
159 
158 
27 
52 5 
6 3 6 
155 
. 0 3 6 
103 
1 
33 
109 
18 633 
2 6 1 
354 
928 
79a 
136 
. 129 
NO 
. 
a 
. . • 
NO 
• 
a 
. . . . 
Italia 
2 
4 0 2 
2 9 4 
108 
93 
83 
16 
3 1 4 8 
81 
95 
1 8 3 2 
33 
53 
l l 7 8 
31 
3 1 6 
1 0 8 5 
a 
7 8 8 1 
5 156 
2 7 2 5 
2 6 8 7 
9 7 
3 1 
1 3 1 
* 
1 3 1 
1 3 1 
. 
t • 
1 
ί 
1 
SYNTHETISCHE SPINNSTOFFE AUS ANOEKEN ALS ALS P O L Y A H I O - , 
POLYESTER- , PULYACRYL- , CHLURO- , POLYAETHYLEN- ODER POLY­
PI· OPV LEN-S F INN F ÄSERN 
5 6 0 4 . 1 8 * l F IBRES T E X T I L t S SYNTHETIQUES AUTRES QUE DE PCLYAHIDES, POLY­
ESTERS, ACRYLIQUES, CHLOROFIBRES ET POLYPROPYLENE 
0 0 1 
0 0 2 
884 
8$6 
ììi 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 6 
53 
4 5 
4 4 9 
29 6 
9 
1 1 
124 
l 0 3 5 
88 7 
147 
147 
1 1 
VISKUSESPINNFASERN 
0 0 1 
0 0 2 
8o°4 
m 0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 2 3 2 
7 1 3 
2 8 
18 
2 0 
105 
1 9 
2 175 
2 0 0 8 
165 
124 
1 1 1 
4 0 
ACETATSPINI.FASERN 
0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 4 5 
14 
1 6 9 
1 6 0 
10 
10 
10 
10 
7 
4 
14 
1 
. • 
35 
34 
1 
1 
1 
a 
321 
2 
11 
. • 
3 3 6 
334 
. . . 
a 
14 
14 
14 
. ­
KUPFERAHHONIAKSP1NNFASERN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
KUENSTL. 
12 
12 
SPINNSTOFFE 
. • 
AUS 
17 
2 4 
435 
16 
ï 1 
4 9 6 
4 9 1 
4 
4 
2 
583 
l ì 
. . • 
554 
594 
a 
. . 
4 1 
­
41 
4 1 
. . • 
m • 
ANDEREN ALS 
O D . KUPFEKAHMUNIAK­SPINNFASERN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1011 
1020 
1 0 2 1 
159 
5 
3 4 
14 
10 
2 2 4 
2 2 1 
4 
4 
4 
# 2 
. 11 
13 
13 
a 
. . 
158 
33 
3 
196 
154 
2 
2 
2 
. . . . a 
a 
• 
a 
a 
. . . 
2 3 7 
3 2 3 
a 
5 
1 
72 
. 
6 4 7 
563 
82 
82 
72 
■ 
90 
• 
91 
9 1 
a 
. • 
5 
5 
AUS V I 
ï' 
. • 
1 
1 
. . . 
14 
39 
14 
a 
2 6 6 
, 10 
113 
4 5 7 
333 
124 
124 
* 
2 9 5 
50 
2 
. 19 
2 
19 
3 9 3 
3b2Î 
8 
8 
19 
13 
• 
13 
13 
. . > 
7 
7 
S K O S E ­ , ACETA1 
2 
1 
l î 
13 
12 
1 
1 
1 
15 
4 
. 10 
. 6 
. 10 
47 
29 
18 
18 
8 
117 
19 
13 
2 
. 31 
205 
150 
55 
34 
31 
21 
1 
• 
10 
1 
10 .8 
t . ­
1 
. . . 
1 
1 
1 
1 
1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 6 0 4 . 2 1 F IBRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 6 2 TCHECUSL 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSt 3 
5 6 0 4 . 2 3 F IBRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1U11 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 6 0 4 . 2 5 F IBRES 
10U0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
5 6 C 4 . 2 9 F IBRES 
59 
63 
37 
4 0 0 
3 1 0 
4 6 
13 
87 
1 0 1 8 
8 7 0 
1 5 1 
1 5 1 
49 
OE VISCOSE 
1 218 
7 0 5 
19 
18 
27 
ïè 
2 0 9 9 
1 9 6 6 
114 
9 7 
d2 
15 
D'ACETATES 
197 
2b 
2 2 9 
2 2 4 
6 
o 
6 
12 
10 
6 
17 
1 
. . 
4 7 
4 6 
1 
1 
1 
3 2 6 
l î 
1 
a 
« 
3 4 1 
3 4 0 
1 
. . • 
2 5 
25 
2 5 
a 
• 
CUPRO­AMMONIACAL ES 
13 
13 
a 
* 
T E X T I L E S A R T I F I C I E L L E S 
CUPRU­AMMONI ACALES 
0 0 1 FRANCE 
. 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
160 
12 
16 
29 
14 
2 3 9 
2 3 4 
6 
6 
6 
m 6 
. 26 
33 
3 2 
1 
1 
1 
18 
16 
3 8 8 
22 
2 
1 
4 4 9 
4 4 4 
6 
6 
2 
5 3 0 
. 7 
a 
a 
• 
5 3 7 
5 3 7 
a 
. ­
54 
­
54 
54 
. . • 
a 
. 
AUTRES 
1 5 9 
17 
3 
182 
180 
3 
3 
3 
. . « a 
. . ­
. , . . 
184 
3 1 6 
a 
4 
1 
59 
572 
5 0 5 
67 
67 
59 
. 
122 
1 
124 
1 2 4 
. a 
* 
7 
7 
QUE DE 
4 
. a 
­
4 
4 
a 
. . 
il 
11 
2 7 1 
a 
11 
77 
4 3 4 
3 4 6 
89 
89 
1 
3 3 9 ' 
57 
l 
. 25 
3 
10 
4 3 6 
4 2 1 15 
4 
4 
10 
2 0 
2 0 
2 0 
. . « 
6 
6 
V ISCOSE, 
# 2 
1 
14 
18 
17 
1 
1 
1 
23 
4 
. 6 
. 45 
a 
9 
88 
3 4 
55 
55 
45 
1 6 5 
6 
9 
3 
a 
19 
2 1 3 
183 
31 
26 
19 
5 
1 
6 
1 
6 
6 
6 
• 
ACETATES 
1 
a 
. . 
2 
1 
1 
1 
1 
GARNE AUS SYNTHETISCHEN UUEK KUENSTLICHEN SPINNFASERN iC r . tR 
AUS ABFAELLEN VON SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOF­
F E N ) . NICHT FUER EIN2ELVERKALF AUFGENACHT 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
C34 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
4 0 0 
732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
276 1 806 208 1 268 1 650 3 30 3 15 51 13 65 
39 5 
2C9 
la7 
184 
52 
2 
H . SPINNFASERN. 
E HAX. 
6 ( 
3 / 
157 
133 
ROH U U . 
14000H/KÕ 
132 
123 
102 
604 
1 
51 
10 
1 2 2 4 
1 160 
64 
6 2 
1 
2 
1 
1 
1 
68 
4 9 7 
139 
43 
29 
oOO 
769 
31 
31 
30 
G E B L E I C H T , 
1 
2 
2 
71 
2 2 3 
80 . 744 
2 
1 
3 
15 
13 
47 
2 0 0 
119 
E l 
60 
20 
FILS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES DIS­
CUNTINUES IOU DE DECHETS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET 
ARTIFICIELLES), NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
FILS SIHPLES.AU PCINS 85 PC FIBRES SYNTHETIQUES, ECRUS OU 
BLANCHIS,OE 14 000 M UU MOINS AU KG 
14 
6 
5 
9 
1 
OUI FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­dAS 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 034 DANEHARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 H C Ν Ο E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
533 961 361 256 663 U 45 11 31 80 21 129 
10 135 9 794 342 33a 99 4 
174 
13 
1 9 
73 
• 
, . 
. • 
264 
276 
6 
6 
1 
1 
? 
1 
2 3 6 
. 207 
2 0 4 
498 
3 
. . 79 
a 
21 
2 52 
146 
106 
103 
3 
3 
1 
1 
1 
ics 
9 5 0 
0 3 2 
6 4 
43 
. . 
. • 
159 
155 
45 
4 Î 
43 
a 
164 
2 8 3 7 
140 
. 1 0 4 8 
6 
2 11 
3 1 
2 1 
96 
4 3 5 8 
4 1 6 9 
169 
168 
50 
1 
" ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
54 
Januar­Dezembe 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
GARNE, 
UNGtZW 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 36 
0 38 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Gl / « I i 
SPINNF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 36 
0 4 8 
0 50 
4 0 0 
7 2 6 
7 3 2 
1 0 0 0 1010 
i o n 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
DEZWIR 
• — 1972 ­
M E N G E N 
EG­CE 
M1NC 
I R N T , 
1 
1 
6 
4 
1 
83PC 
­ Janvier­Décembre 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
k g 
Neder land 
Ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
I tal ia 
SYNTH. SPINNFASERS, KUH UO. GEBLEICHT, 
LAUFLAENGE UE6EK 14000M/KG 
6 9 1 
4 6 6 
4 / 9 
32 B 
5 9 2 
1 0 
7 
5 1 
22 
6 4 
1 5 
8 5 
2 
6 
3 7 6 
9 8 6 
3 0 
4 
2 1 9 
5 5 3 
6 6 0 
1 7 2 
9 2 
4 1 0 
2 
8 5 
ΝΤΕ GARNE. 
ÄSERN 
2 
1 
K U H 
1 6 U 
3 3 5 
l o o 
2 3 
5 
. . . 5 
. 1
6 
5 
­
7 4 7 
7 2 6 
2 1 
2 1 
5 
. . 
2 4 4 
4 3 9 
3 1 6 
5 9 
, , . 1 1 
2 
. , a 
. 2 
­1 C94 
1 C77 
1 7 
1 5 
2 
2 
6 2 
6 2 
. 7 2 5 
1 5 
. 1 
. . . . . . 6 5 7 
. 
1 525 
6 6 5 
6 6 0 
6 6 0 
1 
. • 
ODER GEBLEICHT. M I N O . 
1 
1 
d5 PC 
3 50 
2 4 3 
6 8 4 
. 4 93
4 
7 4 8 
2 2 
5 3 
8 
. 1 
. 1 2 
1 8 
2 0 
. 
5 o 4 
7 7 0 
1 9 4 
1 6 2 
6 2 
3 2 
. ­
1 5 
9 9 
8 5 
3 66 
3 0 4 
1 0 
8 8 9 
1 1 5 
7 7 4 
3 1 4 
4 
3 76 
. 6 5 
SYNTHETISCHE 
LAUFLAENGE DER EINFACHFAEDEN VON HAX. 1 4 0 0 0 P/KG 
2 2 4 
6 6 4 
94 
172 
1 8 4 
1 4 
7 7 1 
3 8 
5 
5 
6 
2 0 7 
7 
3 1 8 
6 2 3 
9 3 9 
6 6 4 
o7 2 
5 7 
1 2 
1 
ΝΤΕ GARNE. 
SPINNFASERN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 6 
7 32 
7 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
GARNE, 
UNGI Z« 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GARNE. 
UNGL/h 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004­
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
Gl / . 1 t 
SYNTHE 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
7 
2 
i a 
7 
1 1 
7 
3 
MINO 
I R N T , 
1 
2 
4 
4 
HINO I R N T , 
1 
1 
1 
1 
6 
6 
R O H 
# 60 
1 
1 1 
1 9 
. . . 
1 
1 
­
9 3 
9 1 
2 
2 
. . 
1 0 1 
M 6 
. , . . . a 
a 
7 
2 3 
2 7 4 
2 4 4 
3 0 
2 3 
7 
1 6 
9 5 
6 6 8 
3 0 
2 
7 7 
3 8 
a 
5 
. . . 
9 3 0 
6 0 8 
1 2 2 
1 2 2 
4 0 
. • 
UDER GEBLEICHT, M INO. 
LAUFLAENGE DER EINFACHFAEDEN 
0 1 4 
2 6 6 
5 7 9 
2 6 4 
94 2 
4 2 
1 0 
4 5 
1 3 
6 1 
2 3 
1 2 8 
5 3 
12 
1 9 6 
2 8 9 
30 4 
32 7 
1 0 4 
222 
7 C 4 
1 1 1 
5 1 4 
5 
.85PC 
1 
2 1 0 
6 
1 0 6 
5 2 
7 1 3 
1 2 
1 1 3 
3 7 4 
7 3 9 
7 2 7 
9 
1 2 
3 2 0 
7 8 6 
2 6 2 
6 C 3 
1 6 
8 
4 
9 
5 9 
5 2 
20 
6 7 3 
2 1 
2 E60 1 991 
8 6 9 
8 2 1 
2 8 
4 8 
a 
4 5 
5 1 6 
7 7 6 
2 3 
5 
2 
. 1
i 
5 6 
5 3 6 
1 6 8 
2 133 
1 3 5 9 
7 7 4 
5 4 5 
7 
2 2 9 
SYNTH. SPINNFASERN, NICHT 
LAUFLAENGE HAX. 14000H/KG 
1 3 3 
5 1 2 
4 5 
59 8 
32 1 
1 0 
5 6 
8 
1 4 3 
7 4 
3 1 
9 3 9 
o0 9 
32 9 
32 7 
7 9 
1 
85PC 
1 
1 
1 
2 2 4 
2 
4 0 
3 0 0 
2 
3 7 3 
5 7 2 
2 
2 
2 
­
3 4 
IO 
1 5 
1 1 
a , . . 7 4 
3 1 
1 9 5 
9 0 
1 C 5 
1 0 5 
. • 
7 0 
1 4 5 
5 1 9 
2 1 
7 
4 
. . , • 
7 6 7 
7 5 5 
1 2 
1 2 
1 2 
. • 
SYNTH. SPINNFASERN, NICHT 
LAUFLAENGE UEBER 14000M/KG 
9 5 1 
2 6 3 
9 9 
6 1 1 
3 7 4 
9 6 
8 
1 8 
7 4 
6 3 
7 7 0 
4 9 5 
2 7 5 
2 7 0 
1 2 7 
1 
1 
ΝΤΕ GARNE, 
1 
2 
1 
6 0 0 
4 
0 1 9 
7 1 
6 3 
0 
6 0 
0 8 5 
9 5 3 
1 3 2 
1 2 9 
6 9 
. 
2 6 5 
2 8 
2 7 5 
4 0 
1 1 
1 
6 3 
6 6 2 
6 0 7 
7 5 
7 5 
1 1 
• 
1 0 4 
3 1 
4 7 4 
1 5 
. . 3 
. 
6 2 7 
6 2 3 
4 
3 
. 1
1 
65 PC 
UEoER 
1 
1 
4 
2 
1 1 
3 
7 
4 
3 
R O H 
1 
2 
2 
R O H 
1 
1 
3 
3 
NICHT RUH UOEH NICHT GEBLEICHT 
TISCHE SPINNFASERN 
MAX. 1 4 0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
7 32 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 
3 
1/KG 
1 9 2 
8 0 4 
3 4 0 
9 3 5 
4 1 5 
6 
1 1 
4 2 
1 2 
8 1 
2 4 
1 8 
69 1 
1 4 4 
1 0 
6 5 
3 6 0 
. 
1 
7 7 
2 4 
o 9 U 
6 6 
4 8 8 
4 6 
. 1 2 9 
I 
. . 4 
, 5 
2 0 6 
. 2 9 5 
¿ 6 9 
7 5 2 
5 1 7 
5 1 2 
5 
5 
1 
2 1 
2 1 
l ì 
5 7 
4 4 
1 3 
1 3 
1 2 
a 
• 
SYNTHETISCHE 
1 4 0 0 0 F­/KG 
6 4 7 
5 59 
7 8 7 
2 6 4 
2 6 
5 
2 6 
9 
5 1 
6 8 
1 
1 1 8 
4 C 7 
C 6 3 
0 4 0 
2 57 
7 6 3 
5 9 4 
o 7 
1 B 5 
5 
1 2 Ô 
2 5 
3 2 
5 6 0 
4 0 
1 181 
1 2 3 
1 C57 
1 Cl 7 
a 
4 0 
­
3D. GEBLEICHT 
2 4 
1 4 3 
1 2 
9 8 9 
1 
1 
8 
1 4 3 
. 
3 2 6 
1 6 8 
1 5 8 
1 5 7 
1 4 
. . 
5 
1 1 8 
. 5 1 
. . a 
a 
7 6 
2 4 
5 2 
5 1 
5 1 
1 
• 3D. GEBLEICHT 
5 1 7 
3 72 
6 7 
2 4 B 
1 1 
2 
i a 
1 0 
a 
2 5 3 
2 04 
4 9 
4 8 
3 2 
1 
• 
6 5 
. 
4 3 
l î 
1 2 3 
1 0 8 
1 5 
1 5 
1 5 
­
. M IND. 85 PC 
LAUFLAENGI 
1 0 1 
2 7 C 
3 9 7 
3 
. . . . . . 
7 7 1 
4 7 
2 2 7 
4 6 9 
5 1 
1 
1 1 
l î 
. • 
8 1 6 1 
4 4 
4 2 5 
5 9 
9 9 5 
4 2 
a 
1 8 
5 9 1 
8 
2 3 
1 Ρ o r i 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 
5 6 C 5 . 1 4 F I L S S IMPLES,Au 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
6 0 0 
î o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
France 
MOINS 85 
BLANCHIS, DE PLUS DE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­bAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
BULGAKIE 
ETATSUNIS CANAOA 
CUREE SUD 
JAPCN 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
H G N 0 E 
INTKA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
l i 
2 
1 
5 6 0 5 . 2 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
4 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FIBRES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
YÜUGUSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS 
CUREE SUD 
JAPON 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 7 4 
l u o 
2 0 2 
9 4 6 
1 5 6 
2 3 
1 1 
I B O 
11 
6 8 
2 7 
1 1 9 
1 1 
1 3 
0 3 2 
4 9 2 
1­) 
1 1 
5 7 8 
BoO 
6 9 7 
9 0 3 
2 4 9 
6 7 4 
3 
1 1 9 
Q U E 
1 
1 
Belg.· 
1 DOO RE/UC 
Lux. Neder land 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
PC F IBRES S Y M H E T K L E S 
14 0 0 0 M 
3 5 0 
7 9 1 
7 2 9 
6 1 
1 3 
9 7 6 
53 1 
4 7 
4 t 
1 0 
S I M P L E S , 
SYNTHETIQUES, 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
5 6 0 5 . 2 4 F I L S AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FIBRES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS CANAOA 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
H C N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 4 2 
' .65 247 
7 9 9 
3 3 6 
3 0 
1 4 8 
5 3 
1 0 
i l 
1 4 
3 2 0 
1 5 
54 5 
5 8 2 
3 9 1 
1 9 2 
1 6 6 
1 1 7 
2 4 
2 
QUE 
1 
2 
2 
A U K G 
5 6 4 
0 0 1 
5 5 6 1 
9 4 
a 
a 
1 7 
3 
a 
a 
a 
a 
5 1 
• 252 2 
2 2 3 1 
28 1 
25 1 
3 
3 
• 
1 3 C 
1 2 7 
. 52 C 
4 C 
10 
00 7 
8 9 C 
8 6 7 
02 3 
02 3 
1 0 
a 
a 
• ECRUS OU BLANCHIS 
HESURANT 
a 
1 2 9 
5 
1 7 
4 4 
« a 
. . 1 
2 
2 
. • 
2 0 0 
1 9 5 
5 
5 
. a 
• SIMPLES, 
EN F I L S 
2 6 6 
2 1 4 1 
1 7 
1 ι 
4 2 
6 7 1 2 
6 1 4 1 
5 7 
4 2 
1 5 
·.­
1 
4 
3 
I ta l ia 
ECRUS OU 
6 9 7 
6 2 1 
4 U 1 
. 9 6 3 
1 1 
1 1 
1 6 3 
3 3 
7 1 
1 6 
a 
3 
« 2 2 
4 4 
3 0 
• 0 8 8 
6 B 1 
4 0 7 
3 5 5 
2 2 0 
5 2 
a 
• , AU HOINS 
3 3 
2 
2 
1 4 1 
a 
3 
. 6 
■ 
a 
a 
1 1 9 
1 
a 
6 1 0 
4 2 8 
9 
1 1 
1 3 7 0 
1 7 8 
1 192 
4 5 4 
9 
6 1 9 
a 
1 1 9 
85 PC 
»IMPLES MAX.140U0 M/KG 
2 7 
1 7 9 
. 5 6 2 
H 'iZ 5 5 
. 1 0 
Φ 
. . ­010 793 
2 1 7 
2 1 7 
6 3 
. » ECRUS OU BLANCHIS 
1 
ï 
2 2 8 
1 3 4 
1 2 5 
a 
2 5 0 
2 
a 
a 
9 
a 
1 2 
3 2 4 
a 
5 0 7 
6 0 6 
7 3 8 
6 6 6 
6 5 7 
1 3 
9 
2 
, AU MOINS 
S Y N T H . , HESURANT EN F I L S SIHPLES PLUS OE 
3 
3 
3 
3 
4 
2 
1 2 
3 
3 7 
l a 
1 8 
1 2 
5 
5 1 9 
56 o 
5 5 0 
5 5 3 
3 7 6 
62 
22 
1 2 4 
4 6 
1 2 4 
2 9 
2 3 9 
1 7 
8 2 
1 2 0 
1 2 2 
63 8 
2 5 1 
3 0 3 
6 8 5 
a 9 7 
2 7 3 
7 a o 
d 
5 6 0 5 . 3 1 F I L S S I H P L E S , AO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ECRUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
GRECE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H C N D C 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 6 0 5 . 3 3 F I L S S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 4 0 
ECKLS 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
1 
. 5 1 8 
3 
3 2 6 
1 3 3 
4 6 
22d 
1 8 
2 8 5 
5 6 2 
30 3 
2 6 4 
4 8 
1 8 
• 
1 
1 
1 
6 
5 
1 
1 
HOINS 65 PC 
OU BLANCHIS, OE 14 
3 
1 
4 
9 
9 
¿ 7 9 
0 9 2 
1 0 8 
5 4 0 
0 9 6 
2d 
I l o 
1 2 
2 2 4 
1 9 2 
12 
7 8 1 
12 1 
0 5 9 
0 5 5 
l o 3 
4 
1 
I H P L E S , AU 
2 
3 
3 
. 4 7 2 
3 
2 5 3 
8 5 3 
6 
. a 
1 
a 
• 
5 9 0 
58 1 
B 
a 6 
a 
1 
0 0 0 
HOINS 65 PC 
OU BLANCHIS, DE PLUS OE 
6 
3 
3 
3 
1 7 
1 7 
5 6 C 5 . 3 5 F I L S AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
85 PC 
1 4 0 0 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
JAPON 
TAIWAN 
N C N 0 E 
3 2 3 
9 0 7 
2 8 7 
5 4 5 
1 9 0 
2 1 o 
3 o 
2 7 
1 6 5 
1 1 2 
8 5 7 
2 3 3 
6 0 4 
5 9 3 
2 Β 6 
2 
1 
U U E 
2 
1 
4 
4 
a 
7 7 5 
6 
6 2 1 
lo 7 
1 5 0 
3 3 
. 1 4 7 
• 
9 0 7 
5 7 0 
3 3 7 
3 3 1 
1 8 4 
a 
• S I M P L E S , 
1 
1 
N O N 
8 9 5 
1 
7 0 6 
9 0 3 1 
6 0 1 
3 8 
1 1 7 1 4 
1 1 6 
1 4 
3 8 
0 1 6 
3 6 
425 4 
105 3 
3 2 0 1 
2 3 4 1 
7 4 
8 6 
1 C 6 
3 8 0 
. 9 3 7 
5 6 
i 
5 
5 
. 1 
. 3 
■ 
i o ! 
9 7 6 
2 9 C 
8 7 8 
4 6 2 
3 9 4 
00 0 
1 6 
3 9 6 
• 
2 
1 
1 
2 
1 
7 
3 
2 1 
8 
1 3 
7 
5 
il 
a 
b 
a 
4 i 
1 
■ 
1 
• a 
a 
a 
• lî 
4 5 
4 5 
4 4 
a 
• 85 PC 
1 4 0 0 0 M/KG 
5 0 9 
6 6 6 
8 4 0 
. 5 8 4 
4 3 
1 3 
4 9 
2 9 
1 0 6 
• 1 2 0 
3 
9 8 1 
4 9 5 
2 3 9 
6 9 3 
5 9 9 
09 4 
6 6 1 
1 3 5 
2 2 5 
8 
7 
2 
3 8 . 
2 9 
8 2 
a 
1 4 0 7 
5 5 
1 9 7 0 
3 9 7 
l 572 
1 518 
a 
5 5 
• FIBRES SYNTHETIQUES, AUTRES QUE 
1 UU MOINS AU 
7 4 
6 8 
46 1 
2 8 
a 
1 9 2 
7 2 
479 1 
2 1 5 1 
2 6 4 
2 6 4 
• 
1 1 3 
2 7 2 
. 1 8 4 
8 1 li . . . ­
6 7 2 
6 4 9 
2 3 
2 3 
2 2 
■ 
• 
H 2 
3 
3 
3 
7 4 
3 4 5 
3 3 
. 1 3 6 
3 
2 
1 2 
221 
. ­
8 3 6 
5 8 8 
2 50 2 4 9 
2 6 
1 
• 
1 8 
3 
4 
6 3 
a 
■ 
1 1 1 
■ 
. . ­
2 0 2 
8 8 
1 1 4 
1 1 1 
1 1 1 
3 
• U B R E S SYNTHETIQUES, AUTRES QUE 
1 4 0 0 0 M 
7 3 6 
8 8 
5 2 4 1 
1 2 3 
2 4 
2 
1 1 2 
610 1 
4 7 2 1 
1 3 8 
1 3 8 
2 4 
A U 
3 3 0 
8 8 
. 2 8 9 
4 7 
. . ■ 7 
• 
7 6 3 
7 5 3 
9 
8 
• . 1 
ECRUS OU NON 
FIBRES SYNThETIQUES, MESURANT EN 
H/KG 
2 
2 
3 
9 
4 2 7 
0 9 0 
90 3 
3 4 6 
2 6 7 
1 3 
2 0 
1 U B 
1 3 
2 1 0 
3 o 
2 1 
­.78 
1 
1 
a 
39 9 
3 2 
1 7 1 
C 8 5 
1 
■ 
1 
1 
2 0 4 
3 5 
' 
9 3 1 
1 
1 
2 1 7 
6 8 3 
0 0 1 1 
1 1 
9 1 ) 2 
<G 
5 
1 
2 
9 
9 
0 9 4 
0 4 4 
1 9 3 
. 6 5 3 
3 7 
3 
2 7 
2 9 
• 2 9 4 
1 8 3 
1 1 1 
1 0 9 
7 3 
2 
• BLANCHIS, 
F I L S SIMPLES 
9 6 
6 1 4 
a 
1 6 3 
1 2 0 
3 
1 9 
Φ 
1 2 
a 
. • 0 2 8 
1 
2 
3 
1 1 1 
0 4 0 
1 6 a 
a 
0 5 1 
1 0 
1 
1 0 7 
a 
6 
1 
2 1 
5 4 1 
1 6 3 
■ 
. 1 1 1 
. 5 
. . a 
• 2 8 3 
2 7 5 
9 
9 
7 
. ' AU MOINS 
MAX. 
3 7 
2 
1 3 
• H 
6 5 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
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Llnder­
schltissel 
Code 
pays 
101 j 1011 102U 1021 1030 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I tal ia 
3 663 208 
190 
6 2 
16 
5do 
10 5 105 1 
793 21 21 12 
523 
68 
50 
45 
18 
12 11 11 3 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
9 C36 
4 4 2 
4 2 0 143 22 
1 687 
244 
244 
3 
1 9 1 1 
2 
2 
2 
1 5 9 4 
34 
34 15 
391 150 128 116 22 
Gì . ' » l i N U GARNE, NICHT RUH UOER NICHT CEBLclCHT, MINO. 65 PC 5 6 C 5 . 3 7 
SYNTHETISCHE SPINNFASERN, LAuFLAENGE DEK EINFACHFAEDEN VCN 
UEBER 14000 M/KG 
F I L S AUTRES QUE S IMPLES, NON ECRUS OU NON BLANCHIS, AU MOINS 
83 PC FIBRES SYNTHETIQUES, MESURANT EN F I L S SIMPLES PLUS DE 
1 4 0 0 0 M/KG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 32 
0 3 6 
0 36 
0 4 2 
0 50 
4 0 0 
7 20 
728 
732 
7 3 6 
1000 îoio i o n 
1020 
1021 
1030 
1040 
1 449 
2 642 
212 
1 461 
2 290 
4 
79 , 
10 
17 
25 
112 
8 
10 
/ 
451 
8 798 
8 054 
744 
718 
36 
16 
10 
044 
35 
396 
374 
1 
i 
2 
640 
. 1J7 
266 
299 
76 
1 600 
. 551 
283 
376 
5 
036 
643 
406 
4C3 
4 
5 
51 
1 
(44 
512 
132 
132 
1 
412 
138 
67 
134 
3 
a 
1/ 
3 
60 
7 
121 
260 
3 
248 
527 
310 
17 
9 
1 
8 
1 850 
1 752 
98 
98 
29 
75 
3 
721 
632 
89 
76 
1 
3 
10 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
032 
036 
038 
042 
0 50 
400 
72 0 
72 8 
732 
736 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­SAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
FINLANUE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
CUREE SUO 
JAPCN 
TAI HAN 
1000 M C N 0 E 
ΙΟΙΟ INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
GARNE, UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. OD. NLF 5605.41 » « F U E , U I , 1 CK O S K U 3 Ι Ι . Ι Π . » F I I Î I F A J L K N i ΠΑ 
HIT UOLLE 00. FEINEN TIERHAAREN GEMISCHT 
001 
002 
003 
004 
005 
036 
038 
042 
732 
aoo 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
571 
235 
406. 
52 ρ 
780 
37 
313 
241 
9 
2 
11 
10 134 
9 520 
617 
60 5 
353 
084 
05 
473 
13 
11 
221 
11 
1 885 
1 637 
249 
237 
11 
396 
138 
233 
618 
20 
12 
1 438 
1 405 
34 
34 
20 
216 
458 
763 
20 
3 483 
3 483 
644 
692 
203 
129 
4 
315 
2 
9 
3 200 
2 869 
332 
332 
320 
115 
1 
128 
126 
2 
2 
2 
001 FKANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
0Ü5 ITALIE 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
732 JAPCN 
800 AUSTRALIE 
954 DIVERS ND 
H C N D E 
_ INTRA­CE 
lull EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
1000 
1010 
1021 
4 743 
6 035 
528 
4 984 
6 243 23 
126 
15 
54 
44 
70 
27Ó 1. 
13 
1 198 
18 
26 4G4 
24 535 
1 870 
1 819 
123 
32 
19 
5 295 
7 578 
1 131 
10 337 
5 497 
111 
892 
948 
26 
15 
39 
31 879 
29 839 
2 C3 8 
1 999 
1 007 
2 157 
70 
1 04 6 
1 779 
3 
3 
15 
64 
1 
1 052 
14 
6 204 
5 053 
1 151 
1 137 
18 
14 
2 32 
993 
721 
1 
126 
1 
124 
4 
269 
100 
. 035 
710 
. 
12 
3 
2 
. 2 
. 
1 476 
370 
216 
. 3 033 
19 
a 
31 
41 
5 
149 
8 
420 
406 
10 
910 
609 
121 
409 
47 
36 
933 
39 
6 195 
5 187 
1 COB 
569 
36 
. 
788 8 147 
524 S 115 
265 32 
263 18 
7 5 
14 
2 
SYNTHETIQUES, 
INS 
307 666 
1 600 
417 
668 8 223 
182 92 
63 
. · 
1 
• 
5 349 
5 095 
254 
254 
91 
• 
MELANGEES 
2 901 
2 367 
593 
4 176 
11 
892 
145 
4 
1 916 
1 748 
168 
147 
2 
4 
17 
PRIN­
401 
2 
37 
1 
• 
3 662 
3 574 
88 
10 601 
10 600 
10 978 
10 038 
940 
940 
906 
443 
440 
2 
2 
2 
GARNE, UNTER 65PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. OD. 
MIT BAUHWOLLE GEHISCHT FILS OE MCINS DE 85 PC FIBRES SYNTHETIQUES, MELANGEES PRIN­CIPALEMENT DE COTON 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
U36 
036 
4 OU 
404 
7 32 
736 
1 0 0 0 
l o i o 1011 1020 1021 1030 1040 
2 3 9 
7 8 5 
8 7 5 
6 8 1 
5U3 
65 
4 
4 
3 5 4 
3 
7 
6 
5 535 
5 0 8 5 451 444 73 
57? 
39 1 
1 032 
1 029 
3 
3 1 
69 
252 
2 5 1 
629 
64 
1 
6 
1 297 
1 221 
76 
6 9 
64 
781 
358 
E2 5 
6C4 
2 5 7 
2 
5 3 6 9 4 9 
a 
4 4 0 
78 
362 
3 6 2 
1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
U3B AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
4U4 CANADA 
732 JAPCN 
736 TAIWAN 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTKA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
5 0 9 
1 9 6 5 
l 857 4 122 
3 0 8 9 
3 3 9 11 14 
603 12 23 18 
12 565 11 531 1 033 1 014 
365 
18 1 
512 
163 
4 
2 619 
2 6 1 0 
222 
i¿\ 6 3 9 174 3 3 4 
18 
2 9 2 5 
2 5 6 1 
363 
3 4 5 
3 3 4 18 
119 
0 3 2 
795 173 
127 
119 
9 
161 15 300 
579 
1 
2 0 7 9 2 054 25 25 21 
7 
4 
176 
3 
6 0 3 
18 
815 
187 
6 2 8 
6 2 8 
3 
GARNE, UNTER oSPC SYNTH. SPINNFASERN, NICHT HAUPTSAECHL. CO. 5 6 0 5 . 4 9 
NUR HIT WCLLE, FEINEN TIERHAAREN 0 0 . BAUHWOLLE GEHISCHT F I L S DE MCINS DE 85 PC FIBRES SYNTHETIQUES, AUTRES QUE: HELANGEES PRINCIPALEMENT DE L A I N E OU P O I L S F I N S ET COTON 
OOl 
002 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
022 
036 
018 
042 
06B 
72a 
732 
736 
740 
000 010 
i o n 020 021 030 1040 
1 568 
6 4 0 
1 4 6 5 
2 6 8 9 
1 0 2 0 
2 2 14 12 
2 6 6 11 147 1 052 33 14 
9 0 0 4 
7 3 9 9 
1 6 0 4 
1 3 9 8 55 
193 11 
4 2 9 
14 
60B 
4 0 2 
2 0 
63 
11 
I 5B9 1 453 
136 124 21 
11 
1 334 
475 
106 
156 
147 
92 0 
20 
14 
3 412 
2 3 1 6 
1 295 
1 116 
180 
379 101 
59 7 
27 
810 
1 0 9 
117 
4 1 5 2 5 12 
87 
3 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
G05 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 3 
72 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
BULGARIE 
COREE SUO 
JAPUN 
TAIWAN 
HCNG KONG 
110 103 13 13 
6 
6 22 
510 
112 
1U6 
20 
3 
65 17 
48 
39 
1 0 0 0 H Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
867 
368 
124 
79/ 
269 
5/ 
43 
27 
432 
13 
217 
693 
47 
21 
19 069 
16 425 
2 634 
2 329 
14 3 
286 
15 
886 
12 
409 
735 
50 
1 
150 
15 
314 
C42 
271 
252 
51 
1 
15 
828 
922 
207 
1 
320 
217 
444 
28 
21 
119 
068 
031 
765 
1 
266 
1 C96 
236 
3 43 8 
56 
1 
2 
10 
2 625 
244 
284 
1 271 
5 
12 
27 
144 
7 
85C 
826 
25 
îi 
620 
424 
196 
168 
44 
7 
156 
45 
111 
99 
35 
12 
GARNE, MIN0.65PC KUENSTL. SPINNFASERN, ROH OD. GEBLEICHT, 
UNGEZWIRNT. LAUFLAENGE HAX. 14O00M/KG FILS SIHPLES, AU HOINS 65 PC FIBRES ARTIFICIELLES, ECRUS QU BLANCHIS, OE 14 000 M OU MOINS AU KG 
001 
002 
003 
004 
0C5 
022 
032 
0 33 
042 
048 
058 
732 
100U 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
3 6 4 
5 9 1 124 
1 1 9 7 
4 5 7 
13 
47 
4 2 8 
7 1 
1 6 1 125 
568 
732 
8 5 7 
7 3 0 
4 4 2 
127 
42 
38 
39 5 
339 57 57 2 
33 
163 
25 
3 
114 
7 
5E6 
334 
252 
125 
117 
127 
23 
59 
992 
46 
10 
47 
17 
193 
119 
74 
74 
2 6 
2 1 6 2 76 
2 5 7 
9 
929 
3 1 3 
3 1 3 
2 5 7 
0 0 1 
0 0 2 
0U3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
7 3 2 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGGSLAV 
R .D .ALLEH 
JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
860 
1 0 3 3 177 1 451 
6 6 8 
6 1 
3 7 6 
77 141 104 10 
4 9 8 5 
4 192 
7 9 4 
6 8 8 
3 9 4 
106 
3 6 6 
5 
85 
634 
566 
6 6 
6 6 
138 
30 
166 
26 
6 
. 105 
5 
104 
" 
683 
361 
223 
U.' 106 
34 
80 
1 ¿00 
56 
10 
61 
15 
. 
• • 
1 454 
1 371 
85 
85 
25 
• 
6 6 9 
587 
1 4 2 
4 7 4 
2 5 6 
8 
10 
2 152 
1 873 279 
279 
256 
loO 
19 
141 
141 
. 
GARNE, H I N 0 . 8 5 P C KUENSTL. SPINNFASERN, ROH 0 0 . GEBLEICHT , 
JNGÍZWIRNT, LAUFLAENGE UE6ER 1 4 0 0 0 H / K G F I L S SIMPLES, AU MOINS 65 PC FIBRES A R T I F I C I E L L E S , ECRUS OU BLANCHIS, UE PLUS OE 14 0 0 0 H AU KG 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
U22 
028 
0 36 
03a 
0 4 0 
042 
048 
C5B 
720 
7 16 
282 721 
64 3 
735 
7o9 13 5 5 2i 
195 
63 
148 
679 10 
21 Π 
517 1 51 2 5 5 
2 
3 
2 1 
11 
636 
69 
. 19 
157 
a 
. . . 66 
a 
/ , 30 
16 
6 
391 
71 
165 
, 2 478 
14 
4 
64 
. 73 
a 
15 
a 
a 
• 
2 889 
117 
35 
623 
730 
4 
31 
20 
2 CÍ3 
63 
105 
E4 
a 
. 29 
3 898 
5 
49 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
7 2 0 
7 3 6 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
NURVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUuAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
R .D .ALLEH 
CHINE R.P 
TAIWAN 
4 1 5 
8 9 3 
300 
432 
a98 
23 
136 
46 025 42 145 4 73 31 2 9 
4 1 
1 0 0 0 M O N D E 
607 
2 
a i 
36 
11 
3 
3 
27 
11 
763 
19 
185 
67 
S 
3Î 
16 
10 
106 
22 2 
. °tt 4
9C 
. 7C 
. 16 
­
606 
182 
63 
845 
844 
8 
46 
29 
1 885 
42 
94 
67 
31 
4 142 
1 
406 
51 
* ) Anmerkungen lu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre p o r t 
L i n d e r 
ichlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Be lg . ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 RE/UC 
EG­CE France Belg. ­Lux. Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
148 
220 
124 
3 9 4 40 1 57 
553 44 12 10 1 1 11 
24 4 
126 
73 
06 
732 
156 
156 141 
5C5 392 3dl 171 31 
54 502 
502 
6 
lo io 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
GEZWIRNTE GAKNE. ROH ODER GEBLEICHT, M I N Ü . 65 PC KUENSTLICHE 5 6 0 5 . 6 1 
SPINNFASERN,LAUFLAENGE DER EINFACHFAEDEN VON HAX. 1 4 0 0 0 P/KG 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
eus 
5C4 
000 
893 
273 
46 
1 
ΟΟ 
726 57 45 17 1 1 11 
319 135 75 
67 10 
4 9 
3 4 2 9 
1 8 0 
180 
164 
934 208 1/3 Oil 35 
96 
420 
420 
14 
001 
002 
003 
004 
003 
026 
032 
0 36 
040 
042 
C48 
720 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
453 
219 
36 
1 873 
348 
12 
53 
561 
37 
961 
12 
15 
21 
4 616 
2 926 
1 690 
1 653 
609 2? 
15 
4 
17 
42 
63 
5 
43 
79 
63 
63 
10 
, . 
I 
3 
/ I
I 
19 
729 
128 
. 'ÌÌ 
519 
15 
21 
f/6 
111« 
61 / 
460 
456 
η 
15 
12 
181 
127 
14 
12 
347 
334 
13 
13 
1 
b 
21 
13 
41 
42 
2C8 
203 
E5 
85 
42 
13 
2 
12 
12 
FIBRES 
001 FRANCE 
U02 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
026 IRLANDE 
032 FINLANDE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
720 CHINE R.P 
736 TAIWAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
AUTRES QUE S I M P L E S , ECRUS OU B L A N C H I S , AU MOINS 85 PC 
 A R T I F I C I ELLES,HESURANT EN F I L S SIMPLES M A X . 1 4 0 0 0 H/KG 
571 
301 50 2 133 414 
16 
52 642t 
9 6 8 
a 
26 
5 2 9 3 
3 517 
1 776 
1 7 3 2 
67 7 il 
a 29 
54 
52 
6 
161 
116 
65 
65 
13 
. . 
22 
1 945 
158 
. 564 
41 
925 
17 
26 
4 237 
2 649 
1 588 
1 544 
610 
27 
17 
25 
2 3 7 
209 
16 
16 
506 
4 6 9 17 
17 1 
18 37 20 
50 
43 
354 259 
95 
95 
53 
GEZWIRNTE GARNE, ROH ODER GEBLEICHT, M I N D . 85 PC KUENSTLIC1 
SPINNFASERN, LAUFLAENGE OER EINFACHFAEDEN UEBER 1 4 0 0 0 H/KG 
O HE 5 6 0 5 . 6 5 
F IBRES A R T I F I C , MESURANT EN F I L S SIMPLES PLUS OE 1 4 0 0 0 M/KG 
001 
002 
003 
004 
005 
026 
0 36 
036 
040 
042 
C48 
C 50 
060 
064 
204 
5ûa 
660 
720 
732 
736 
1000 010 
on 1020 1021 030 1032 1040 
3 1 4 
4 9 8 
2 9 4 
3 0 0 3 
9 4 2 
7 1 
19 
8 9 6 150 2 762 
1 9 5 
17 1 113 21 13 10 121 
1 8 6 2 
36 
1 5 4 6 
13 917 
5 0 5 0 
E 867 
4 174 
1 1 3 6 
1 6 9 8 
13 
2 9 9 6 
243 173 
3 
102 
30 
. I 
1 
. 102 
, . 10 
, 3 
. . 32 
106 
545 
266 
256 
105 
2 
110 
3 
42 
2 
2 
1 
1 
1 
IO 
2 
I 
i 
I 
2 
02, 
643 
. 2 
610 
147 
340 
139 
17 
103 
21 
10 
. 121 
630 
27 
215 
359 
771 
568 
283 
758 
351 
10 
954 
678 
17 
• 
80 
a 
115 
5 
. . a 
a 
. . 
. B 
1 272 
1 064 
209 
201 
61 
8 
. a 
244 
. 2 52 
71 
6 
205 
3 
225 
10 
a 
a 
. . 10 
. 
9 
217 
1 673 
912 
741 
5 32 
265 
229 
. 
12 2 1 SSI 003 
004 
C05 
028 
036 
03 6 
040 
042 
048 
050 
060 
064 
204 
508 
660 
720 
732 
730 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
NOKVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOLGDSLAV 
GRECE 
FULCGNE 
HONGRIE 
.MAROC 
BRESIL 
THAILANDE 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
68 
15 
53 
53 
10 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACM 
CLASSE 3 
1O20 
1021 
1030 
1032 
1040 
561 
853 
482 
4 283 
1 265 
109 
45 
1 105 
164 
3 012 
'ih 
1 380 
26 
15 
13 
142 
2 083 
54 
1 644 
17 674 
7 443 
10 231 
4 718 
1 425 
2 025 
15 
3 489 
263 
5 
152 
41 
3 
1 
113 
. . 10 
4 
. . 38 
a 
134 
766 
462 
304 
117 
4 
139 
4 
46 
2 
2 
1 
2 
1 
1? 
3 
6 
1 
1 
3 
64 
789 
856 
757 
6.1 
148 
20 
370 
26 
11 
142 
045 
26 
4 54 
482 ' 
799 
683 
629 
920 
613 
11 
441 
266 
a 
1 342 
22 
98 
134 
6 
. , . , a 
, . . 11 
1 882 
1 631 
251 
241 
100 
11 
. 
318 
409 
. 346 
109 
14 
249 
3 
254 
11 
a 
. Φ 
13 
a 
. 26 
245 
2 439 
1 509 
930 
668 
375 
262 
. 
GARNE. MINC.65PC KUENSTL. SPINNFASERN,NICHT ROH OD.GEBLEICHT 5605.71 
UNGEZWIRNT, LAUFLAENGE HAX. 14000M/KG 
FILS SIMPLES, AU MOINS 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES, NON 
ECRUS OU NON BLANCHIS, OE 14 000 M OU MOINS AU KG 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
038 
1000 
î o i o 1011 1020 1021 1030 1040 
19 
36 
6 7 
139 
0 2 4 
6 231 
550 302 249 244 238 5 1 
12 
11 
64 
23 
113 UO 3 3 1 
6 
43 
7 
62 
58 
4 
4 
4 
8 
17 
2. 
5 
160 
24a 
77 
172 
167 
165 
5 
5 
27 
47 
573 
1 
67 
1 121 
1 051 
70 
70 
68 
. 
U 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
03 8 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1040 
39 
111 
144 
203 
1 175 
11 
248 
1 950 
1 672 
277 
270 
260 
6 
19 
.11 
32 
167 
183 
3 
3 
1 
10 
66 
64 
4 
3 
3 
16 
3C 
. 50 
24 
7 
185 
m 202 
196 
192 
6 
13 
62 
104 
a 
1 110 
4 
60 
1 357 
1 289 
68 
68 
64 
a 
105 
42 
63 
63 
26 
GARNE. MIND.85PC KUENSTL. SP INNFASERN,NICHT RUH OD.GEBLEICHT 5605.75 
UNGEZWIRNT, LAUFLAENGE UEBER 14000M/KG 
FILS SIMPLES, AU MOINS 
ECKUS OU NON BLANCHIS, 
85 PC FIBRES ARTIFICIELLES, NON 
OE PLUS DE 14 000 M AU KG 
001 
002 
003 
004 
005 
036 
038 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
109 
132 
12 
397 
19o 
11 
273 
131 
645 
260 
266 
266 
12 
6 
328 
15 
440 
440 
28 
2a 
24 
23 
66 
I 
4Ö 
156 
114 
42 
42 
66 
17 
5 
172 
233 
453 
2 60 
233 
2 33 
233 
14 
3 
11 
U 
11 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 M C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
234 
202 
19 
621 
263 
31 
296 
1 670 
1 340 
331 
331 
330 
GEZWIRNTE GARNE, NICHT ROH UOER NICHT GEBLEICHT, MIND. ES PC 56C5.81 
KUENSTLICHE SPINNFASERN, LAUFLAENGE DER EINFACHFAEDEN MAX. 
14000 H/KG 14000 H/KG 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
038 
042 
7 20 
7 36 
1000 
\m 1020
1021 
1030 
1040 
ÎEZWI 
24 
266 
122 
61 
684 
11 
222 
12 
23 
14 
1 516 
1 174 
344 
306 
23 3 
14 
23 
RNTE GARNE 
tUENSTLICHE SPI 
14000 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
038 
042 
720 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
H/KG 
42 
194 
79 
39 6 
29 5 
10 
44 
24 
22 5 
10 
1 32 7 
1 005 
32 0 
65 
56 
10 
225 
10 
19 
39 
14 
116 
63 
53 
39 
14 
52 
48 
182 
49 
7 
10 
349 
331 
17 
10 
7 
16 
4 
40 
22 
23 
119 
60 
60 
36 
14 
12 
9 
20 
2 
285 
64 
220 
2 
2 
216 
1 
35 
35 
24 
3 
9a 
95 
4 
4 
3 
1 
106 
205 
lo 
6 
338 
32a 
10 
10 
6 
3 
224 
106 
601 
6 
2C8 
11 
1 159 
934 
225 
225 
214 
2 
16 
24 
22 
2 
2 
2 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 6 TAIWAN 
1000 M C Ν D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
653 
263 
92 
882 
27 
313 
67 
27 
15 
365 
433 
412 
34 3 
15 2d 
137 
5Ì2 
19 
679 
679 
53 
18 
23 
24 
15 
165 
118 
47 
32 
1 
4 
10 
35 
35 
25 
lî 
56 
14 
24 
27 
157 
91 
65 
37 
14 
28 
35 
28 
10. 
I 
47 
216 
166 
50 
50 
50 
173 
37 
7 
233 
249 
699 
450 
2.8 
249 
ON BLANCHIS. 
FILS 
A 
51 
35 
4 
. . " 166 
161 
5 
4 
SIMPLES 
5 
525 
230 
767 
19 
299 
11 
. • 1 861 
1 527 
334 
334 
323 
5 
■ 
2 
31 
• 
39 
8 
31 
31 
31 
AU MOINS 
MAX. 
10 
4 
18 
. 4 
. • φ 
• 36 
J 4 
4 
4 
. 8 Í PC 5 6 0 5 . 8 5 
DEBER 
F I L S AUTRES QUE S I M P L E S , NON ECRUS OU NON BLANCHIS, AU HOINS 
65 PC F IBRES A R T I F I C I E L L E S , HESURANT EN F I L S SIMPLES PLUS OE 
1 4 0 0 0 M/KG 
14 
35 
10 
339 
266 
71 
71 
46 
16 
14 
2 
2 
2 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
036 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
720 CHINE R.P 
736 TAIWAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
Î040 CLASSE 3 
95 
369 
153 
599 
470 
19 
55 
21 
2o4 
13 
094 
706 
368 
111 
64 
13 
264 
99 
90 zïl 
9 
13 m 
22 
13 
5 
21 
15 
362 
120 
262 
7 
7 
255 
2 
205 
31 
22 
56_ 
550 
1 
1 
41 
76 
11 
55 
21 
54 5 
4 59 
86 
86 
64 
53 
46 
7 
7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Ge|«nüoerstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
57 
Januar­Oezember — 1972 — Janvier­Décembre i p o r t 
Linder· 
Schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Franc« Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
GARNE, U M E K 65PC KUENSTL. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. 
MIT WULLE OD. FEINEN TICKHAAKcN GEMISCHT 
CC. ULR 5605.91 FILS, MOINS OE £5 PC DE FIERES ARTIFICIELLES, MELANGEES 
PRINCIPALEMENT OE LAINE OU POILS FINS 
UCl 
002 
OU3 
U04 
005 
042 
1000 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
5C 
217 
9 4 
62 
1 2 7 
3 0 
6 B 6 
5 5 2 
3 4 
3 4 
3 
179 
2 
3 
l o 5 
1 8 4 
l 
1 
1 
18 
7 
12 
30 
166 
116 
30 
30 
72 
72 
1 
1 
Î! 
1 6 1 
159 
2 
2 
2 
0 0 1 FRANCt 
0 0 2 B E L G . L U X . 
U03 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
142 
472 
251 
119 
309 
31 
1 330 
1 293 
37 
37 
3 
393 
4 
21 
4 19 
416 
1 
1 
1 
54 
17 
66 
31 
291 
260 
31 
31 
1 
40 
81 
1 
124 
123 
1 
1 
37 
39 
191 
493 
4B9 
4 
GARNE. UNTEK 85PC KUENSTL. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. 0 0 . NOR 5 6 0 5 . 5 5 
M I I BAUMWULLE GEMISCHT 
F I L S , HOINS DE E5 PC DE F l 
PRINCIPALEMENT DE COTON 
BRES ARTIFICIELLES, MELANGEES 
001 
U02 
003 
004 
005 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
63 
45 
236 
59 
645 
1 061 
1 050 
12 
12 
2 
3 
129 
19 
6 
162 
157 
o9 
2 
16 
125 
125 
45 
33 
38 
412 
526 
528 
2 
9 
40 
169 
4 
245 
240 
5 
5 
001 FRANCE 122 
002 BELG.LUX. 78 
003 PAYS­BAS 444 
004 ALLEH.FED 105 
005 ITALIE 1 087 
732 JAPCN 17 
1 1000 H U N D E 1 867 
1010 INTRA­CE 1 836 
1 1011 EXTRA­CE 31 
1 1020 CLASSE 1 31 
1 1021 AELE 6 
5 
241 
26 
15 
300 
289 
11 
11 
4 
144 
3 
63 
246 
246 
61 
53 
74 
700 
908 
908 
5 
20 
59 
309 
17 
411 
393 
16 
18 
GARNE, UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN, NICHT HAUPTSAECHL. 5 6 0 5 . 9 9 
O U . NUR H I T WULLE, FEINEN TIERHAAKEN U U . BAUMWOLLE GEMISCHT 
F I L S , HOINS OE 65 PC DE F IBRES A R T I F I C I E L L E S , AUTRES QUE 
HELAI.GEES PRINCIPALEMENT DE LA INE OU POILS F I N S ET OE COTON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102U 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
2B7 
168 
24 1 
91 
163 
99 1 
610 
181 
1/3 
173 
7 
5 
97 
26 
3 
2 
132 
120 
o 
3 
3 
2 
23 
38 
274 
269 
5 
33 
7­, 
177 
4 
160 
452 
26/ 
165 
163 
163 
41 
17 
46 
1 
1C9 
IC5 
4 
4 
4 
7 
15 . . 
?4 
21 
1 
1 
1 a 
• 
001 
002 
004 
005 
022 
1000 
1010 
1011 m 1030
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
■A.AOH 
547 
335 
366 
165 
297 
1 766 
1 440 
325 
315 
313 
9 
6 
172 
55 
3 
3 
240 
230 
10 
6 
4 
3 
33 
56 
438 
431 
73 
127 
276 
6 
293 
781 
461 
30 0 
30 0 
300 
117 
35 
100 
1 
259 
254 
5 
5 
5 
GARNE AUS SYNTHETISCHEN UOER KUENSTLICHEN SPINNFASERN lOCER 5606 
AUS ABFAELLEN VON SYNTHETISCHEN UUEK KUENSTLICHEN SPINNSTOF­
F E N ) . FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
FILS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES DIS­
CONTINUES lOU DE DECHETS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET 
ARTIFICIELLES), CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
GARNE,MIND.85 PC SYNTHETISCHE SPINNFASERN FILS AU MCINS 85 PC CE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
032 
0 36 
038 
042 
050 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
267 
674 
26 5 
183 
148 
1 
13 
27 
27 
05 
2 
924 
777 
148 
148 
40 
2 
11 
1 
19 
62 
29 
2a 
3 
13 
204 
714 
846 686 1 056 
826 667 1 045 
20 19 11 
20 19 11 
1 3 11 
GARNt,UNTER 85 PC SYNTHETISCHE SPINNFASERN 
373 
343 
223 
109 
5 
17 
1 
5 
65 
1 
142 
049 
54 
54 
24 
001 
002 
003 
004 
005 
036 
042 
400 
1000 
loio 
1011 
1020 
1021 
603 
66 8 
17C 
10 
35 
1 
26 
1 
I 721 
1 68 7 
33 
31 
4 
533 
531 
1 
1 
16 
1 
13 
416 
416 
GARNE AUS KUENSTLICHEN SPINNFASERN 
001 
002 
003 
004 
005 
036 
042 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
64 
98 ii 
12 
2 
335 
315 
20 
20 
3 
05 
05 
7 
40 
37 
[¿8 
87 
12 
123 
5 
5 
2 
2 19 
23 
21 
137 
iça 
153 
19 
1 
15 
433 
417 
16 
16 
1 
44 
23 
16 
4 
2 
2 
9 
37 
14 
14 
3 
15 
190 
194 
1 
1 
9 
1 
211 
200 
11 
11 
1 
001 FRANCE 
0U2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
400 EIATSUNIS 
1000 M O N D E 
1Ü10 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
10 517 
7 653 
1 354 
1 629 
574 
56 
17 
254 
lì 
301 
13 
22 666 
21 929 
738 
737 
332 
147 
1 
11 
24 
3 229 
3 184 
46 
45 
3 
290 
177 
41 
22 
17 
1 
3 031 
2 983 
1 063 
3 275 
110 
5 
1 
48 
24 
659 
531 
128 
128 
127 
6 175 
1 412 
1 062 
509 
26 
140 
5 
21 
294 
9 
9 658 
9 159 
499 
499 
174 
804 
19 
1 
246 
1 089 
1 072 
17 
17 
4 
ODI FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
FILS MOINS DE 85 PC DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIUUES 
1 466 
M 0 N U E 
.. INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
1000 
1010 
1021 
15/ 
464 
691 
60 
139 
12 
122 
10 
666 
513 
155 
153 
22 
1 901 
1 
6 
14 
1 925 
1 922 
3 
3 
33 
9 
19 
1 528 
1 528 
FILS DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES 
26 
20 
6 
6 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEU 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H Ο Ν Ο E 
101­J INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
227 
2 7 6 
80 
1 3 5 
145 
l u 
26 
20 
922 
662 
59 
59 
13 
3 
27 
£83 
19 
71 
92 
1 
2 4 3 
2 4 2 
1 
1 
1 
3 9 2 
1 2 6 
17 
2 
4 
1 1 
1 
5 6 1 
5 4 0 
2 1 
2 1 
9 
6 
3 0 
43 43 
4 6 7 
4 3 2 
6 5 2 
1 0 4 
7 
7 0 
1 
1 7 3 4 
1 6 5 5 
80 
80 
9 
1 5 1 
7 1 
6 1 
22 
9 
9 
2 0 
3 4 6 
3 0 5 
4 1 
4 1 
12 
632 
3 
5 
26 
91B 
668 
51 
51 
4 
GEWEBE AUS SYNTHETISCHEN JDER KUENSTLICHEN SPINNFASERN 
DREHERGEWEEE AUS SYNTH. SPINNFASERN, 8 0 B I S E I N S C H L . 1 2 0 G / C M 5 6 0 7 . 0 1 
T ISSUS DE F IBRES T E X T I L E S SYNTHET. ET A R T I F I C . DISCONTINUES 
T ISSUS F IBRES SYNTHET. , POINT GAZE,POIDS AU M2 DE 80 A 120 G 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
O05 
032 
0 36 
042 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
15 
2 4 
11 
6 
1 3 
3 
8 
2 
109 
73 
36 
14 
a 
11 
11 
1 
12 
21 
2 1 
2 
1 
16 
16 
39 
24 
13 
4 
18 10 
1 3 
2 
11 
1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
1000 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
73 
104 
36 
3 2 
83 
14 
47 
13 
4 2 4 
32 7 
96 
62 
51 
5 
11 
1 
17 
5 
7 1 
102 
9 4 
7 
5 
17 
16 
1 
47 
45 
2 
ï 
2 
ico 
1 2 8 
108 
2 0 
1 5 
5 3 
1 2 
115 66 4 9 49 49 
JACQUARD­GEWEBE AUS SYNTH. SPINNFASERN, UEBER 115 B I S 
AUSSCHL.140CM B R E I T . UEbER 250G/QM 
TISSUS JACQUARD DE FIBRES SYNTHETIQUES, LARGEUR PLUS DE 
A 140 CH EXCLUS,POIDS PLUS DE 2 5 0 G AU H2 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
036 
042 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
74 
92 
31 
46 
4 0 
1 
3 
10 
3 0 4 
2 8 3 
2 0 
18 
4 
2 
19 
ιό 
29 
29 
69 
72 
25 
40 
3 
1 
2 1 3 
2 0 5 
7 
5 
4 
2 
47 
36 
IO 
IC 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
DOS I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
1 0 0 0 M Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
l u l l EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
36 7 415 162 
140 169 15 14 
20 
1 371 1 295 76 
tï 
a 
25 
20 4 4 
64 
55 10 9 1 
62 
a 
74 3 . . • 141 
140 1 1 1 
354 
346 136 . 165 15 3 
• 1 063 
1 022 41 33 25 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegen Oberste llunj CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
58 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
tchlilssel 
Cade 
pays 
GEWEBE 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 B 
C 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
6 0 4 
7 2 0 
7 3 2 7 36 
7 4 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWEBE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWEBE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
looo 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
GEWEBE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
O S O 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1032 1 0 4 0 
GEWEBE 
M E N G E N 
EG­CE France 
, M IND.65PC SYNTH. 
1 9 9 
9 8 
1 6 7 
6 1 0 
2 0 7 
2 9 
7 1 
1 3 
3 8 
1 3 9 
6 2 
1 6 8 
2 5 
1 1 2 
1 0 
4 4 
4 0 
1 6 
2 0 5 2 
1 2 8 1 
7 7 1 
3 6 4 
1 1 3 
33 6 
1 6 8 
7 2 
4 4 
7 3 
1 0 1 
9 5 
1 
3 3 
2 
3 2 
1 6 8 
6 
β . . • 
5 5 5 
3 1 3 
2 4 2 
7 4 
3 6 
1 6 8 
1 6 8 
, M1ND.65PC SYNTH. 
3 5 8 
7 4 
2 1 8 
8 5 0 
9 5 8 
8 
2 
3 4 
3 
6 
4 8 
3 7 
2 
8 3 
1 7 
1 2 
3 7 
1 7 
9 
2 7 7 9 2 4 5 7 
3 2 2 
2 6 6 
1 3 7 
2 
1 
5 2 
1 3 
6 9 
7 5 
1 3 0 
i 1 
1 4 
1 
1 7 
1 2 
Β 
2 
3 4 6 
2 8 6 
6 0 
4 5 
1 7 
1 
1 
1 4 
, M IND.85PC SYNTH. 
6 8 0 
8 4 0 
6 0 7 
1 0 2 3 1 737 
2 6 
4 
5 4 
1 3 
3 
1 0 8 
2 7 
1 6 
5 7 
9 
4 
3 
2 8 
4 
1 4 
5 2 6 0 4 6 8 3 
3 7 7 
3 3 8 
2 3 5 
1 6 
1 
1 
22 
3 8 0 
1 2 6 
1 9 9 
5 32 
3 
1 3 
3 
1 
1 3 
1 5 
1 6 
9 
3 
4 
3 
1 3 1 9 1 2 3 6 
8 3 
6 9 
4 3 
2 
1 
1 
1 1 
, M IND.35PC SYNTH. 
9 4 1 
6 4 8 
9 1 9 
3 0 8 
1 3 4 5 
1 0 
7 0 
4 
1 3 3 
3 7 
4 0 
1 6 
2 5 
i a 
5 
2 
4 5 2 6 
4 159 
3 6 9 
3 5 5 
2 5 4 
1 1 
1 
3 
3 2 
8 
9 6 
2 2 9 
2 
1 2 
1 
8 
i 
1 6 
1 
Γ 
4 1 0 
3 6 5 
4 6 
3 9 
22 
4 
1 
3 
. UNTER 85PC SYNTH 
MIT WOLLE 0 0 . FE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
GEWEBE 
2 8 0 
2 1 8 
1 2 8 
4 2 6 
1 3 
1 8 4 
3 6 2 
4 
22 
1 6 4 6 1 06 5 
5 8 3 
5 7 4 
5 4 8 
5 
4 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
SPINNFASERN, 
5 3 
1 8 
7 3 
4 2 
3 
5 
i 
a 
a 
9 
a . 
# a 
2 0 6 
18 5 
2 1 
2 1 
7 
a 
. 
SPINNFASERN, 
1 8 1 
5 2 
8 0 
2 9 
1 
a 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
1 
348 1 
342 1 
6 
6 
5 
a 
a 
SPINNFASERN, 
1 0 5 
1 4 8 
2 0 0 
1 6 4 
4 
a 
a 
a 
1 3 
2 
5 
2 
5 
1 3 
6 6 1 
6 1 6 
A 5 
3 0 
1 9 
1 3 
a 
2 
SPINNFASERN, 
2 4 
1 6 5 
4 3 
32 
a 
a 
a 
3 
a 
7 
1 3 
a 
2 8 8 
2 6 4 
2 4 
3 
1 
a 
. SPINNFASERN 
INEN TIERHAAREN GEMIS 
7 
5 
2 
1 8 
a 
. 
3 2 
1 4 
1 8 
1 8 
1 8 
1 
. UNTER 85PC SYNTH 
H I T WOLLE OD. FE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 1 2 
2 8 
8 4 
5 
2 
3 2 6 
1 
a 
3 
3 4 1 33 8 
4 
4 
1 
! 
. SPINNFASERN 
R U H 
1 7 
3 2 
3 9 0 
2 0 
1 4 
. . . . , 1 
a 
7 
. ■ 
4 8 1 
4 5 9 
2 2 
2 2 
1 4 
a 
• 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
DU. GEBLEICHT 
1 0 1 
1 8 
7 6 
a 
5 0 
1 0 
Ì? 
3 
1 5 
5 a 
a 
1 
a 
• 
3 2 4 
2 4 5 
7 9 
4 4 
5 2 
. . 1 5 
BEORLCKT 
6 6 
1 6 
5 6 7 
3 8 7 
2 
2 
1 6 
5 
1 7 
3 
1 
1 
3 
. 6 
7 
1 0 0 
0 3 6 
6 4 
6 2 
4 5 
a 
. 
1 
7 5 
3 8 
9 1 
4 1 2 
3 
9 
2 
1 
4 
2 1 
1 
5 0 
1 4 
. 2 
7 2 4 
6 1 6 
1 0 8 
1 C 7 
3 9 
. . 
. 
GEFAERBT 
5 1 
1 9 6 
4 6 5 
1 2 3 
5 
L 
1 3 
8 
1 
7 
. a 
7 
a 
2 
4 
i 
9 0 6 
8 5 6 
5 0 
4 6 
2 7 
1 
. 3 
4 6 1 2 59 
3 3 0 
9 1 8 
1 0 
3 
1 4 
2 
1 
5 9 
2 4 
1 
1 1 
. 
1 4 
1 
2 106 
1 9 6 7 139 139 
1 1 2 
. • 
BUNTGEWEBT 
3 
4 1 6 
1 4 0 
3 3 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
a 
4 
2 
6 1 3 
5 9 7 
1 6 
1 6 
/ 
. ­
9 0 0 
1 9 6 
7 4 4 
1 C5 Î 
6 
6 5 
1 
1 2 3 
2 8 
3 4 
1 6 
1 
a 
3 155 2 8 9 1 
2 6 5 
2 6 3 
2 1 3 
1 
a 
. 
, HAUPTSAECHL. 
. H T , 
4 
1 3 
80 
. a . • 
1 0 7 
1 0 5 
2 
2 
l 
. 
. HAL 
INEN TIERHAAREN GEMISCHT, 
2 1 
1 
8 3 
S 
2 
1 
2 8 
4 
a 
4 6 
a 
1 
3 
2 
1 3 9 
4 7 
î 1 1 2 
1 0 
3 6 
4 0 
1 6 
4 8 6 
7 9 
4 0 7 
1 8 3 
4 
1 6 8 
a 
5 7 
3 6 
7 
6 
1 2 8 
ï a 
6 
a 
1 3 
9 
a 
1 5 
a 
a 
3 7 
, • 
2 6 1 
1 7 7 
8 4 
4 6 
3 1 
I 
a 
3 7 
6 3 
3 
3 
1 3 9 
1 4 
1 6 
1 6 
2 6 8 
2 0 8 
60 5 4 
3 4 
. 
a 
6 
1 4 
4 
2 
2 3 
î Ì 
1 
5 
3 
. 1 
a 
5 
6 0 
4 2 
1 8 
1 3 
S 
5 
a 
• 
0 0 . M Κ RUH OD. GEBLEICHT 
2 6 5 
1 9 6 
1 2 4 
ιό 1 6 5 
3 6 2 
1 
1 124 
5 9 5 
5 3 0 
5 2 8 
5 2 7 
1 
■ 
PTSAECHL. BEDRUCKT 
2 5 
6 
7 8 
2 
. 2 
9 
. 1 
. 2 2 
4 2 
1 3 
2 5 
2 2 
1 
4 
4 
UO. NLR 
2 
■ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
5 6 C 7 . 0 « 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
' 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
6 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
5 6 0 7 . 0 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
J 6 6 
0 Ó B 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
5 6 0 7 . 0 ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
T ISSUS 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEU 
I T A L I E ROY.UNI 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ROUHANIE .MAROC ETATSUNIS 
LIBAN CHINE R.P JAPCN 
TAIWAN HUNG KONG 
M C N U E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACM CLASSE 3 
TISSUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ROLHAN IE BULGARIE E IATSUNIS JAPON 
N 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAHA .A.AOM CLASSE 3 
TISSUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE FINLANDE 
DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE PURTUGAL ESPAGNE 
R .D .ALLEH POLCGNE 
HONGRIE ETATSUNIS 
CANADA ISRAEL 
H C N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAHA .A.AOM CLASSE 3 
5 6 0 7 . 0 8 TISSUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI SUEDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
GRECE ETATSUNIS 
JAPON 
HCNG KONG AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A.ACM 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
,AL HCIN3 
1 
6 
4 
2 
1 
6 9 4 
2 5 o 
5 0 0 
8 9 4 
7 2 7 
1 1 4 
4 1 6 
8 6 
3 4 8 
1 4 0 
6 2 
2 6 6 
1 1 9 
2 4 3 
1 7 
1 0 7 
7 0 
30 
l i a 
0 6 9 
04 8 
3 5 4 
6 2 6 
6 1 1 
2 6 o 
8 4 
,AU MOINS 
2 
1 
5 
4 
1 5 
1 3 
1 
1 
, AU 
4 
4 
2 
4 
7 
2 5 
2 3 
2 
2 
1 
, Μ Ι Ν . 
5 
3 
4 
1 
4 
22 
2 0 
2 
2 
1 
6 7 8 
3 4 8 
1 5 5 
0 6 7 
4 2 9 
6 9 
1 0 
2 5 3 
2 9 
4 2 
3 2 8 
2 3 1 
2 4 
60 7 
6 6 
1 6 
7 3 
1 1 2 
9 6 
6 0 8 
6 7 6 
9 9 3 
8 7 0 
9 5 7 
1 8 
a 2 
1 0 4 
W I N S 
16 7 
2 7 3 
8 6 6 
o 2 8 
3 7 2 
1 2 2 
2 1 
3 6 1 
9 7 
1 6 
7 4 7 
1 3 4 
6 6 
3 0 1 
3 1 
2 6 
1 4 
1 5 1 
2 1 
2 4 
7 1 9 
5 4 5 
1 7 3 
0 5 3 
4 6 7 
3 8 
0 
6 
7 9 
France Belg.­
85 PC FIBRES 
a 
1 0 3 
27 3 28 5 
2 6 4 
4 
2 0 2 
1 2 
3 1 0 
• ■ 
2 6 6 
2 5 
a 
. 1 
1 
• 
1 150 
9 2 5 
8 2 5 
5 5 8 
2 2 0 
2 6 7 
2 6 6 
• 
1000 RE/UC 
Lux. Neder land 
»YNTHETIQUES, 
1 9 3 
• 4 6 
1 6 9 
1 2 3 
1 5 
3 
1 
6 
• . . 4 3 
• ■ 
. . • 
6 2 5 
5 5 1 
7 4 
7 4 
la 
Φ 
■ 
• 
1 
1 
1 
7 4 
6 3 
. 3 1 7 
1 1 5 
5 1 
3 
a 
1 
1 
• • 4 
• • 2 2 
■ 
• 
6 5 3 
5 6 9 
8 4 
3 4 
6 6 
■ 
a 
* 
85 PC FIBRES SYNTHETIQUES, 
. 6 9 
2 6 C 
4 8 4 
5 7 1 
1 0 
. 6 
5 
. 8 3 
5 
1 
1 2 2 
a 
1 8 
a 
5 3 
5 4 
1 755 
1 383 
372 3 4 0 
1 0 4 
8 
7 
2 
2 3 
1 
2 
2 
85 PC FIBRES 
a 
2 127 
5 1 2 
1 C31 1 9 7 9 
1 7 
. 9 7 
2 4 
2 
1 0 0 
1 
6 0 
6 9 
3 1 
• 1 1 
3 4 
1 8 
• 
6 130 
5 6 4 9 
4 8 1 
4 2 3 
2 7 7 
1 2 
6 
6 
4 2 
65 PC FIBRES 
7 0 3 
5 5 2 
62 7 
7 2 4 
8 8 3 
6 7 
5 0 2 
11 
7 3 5 
1 9 5 
2 3 0 
2 3 
1 5 8 
8 2 
1 4 
1 4 
5 9 5 
4 6 7 
loa 0 5 3 
5 4 0 
4 4 
7 
9 
5 6 C 7 . 1 1 T ISSUS DE HOINS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PRINCIPALEHENT £ 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
4 
2 
2 
2 
1 4 J 
C 4 a 
609 718 
7 1 
3 6 5 
3 8 B 
1 3 
3 9 
4 3 1 
5 9 2 
84 1 
8 2 1 
7 6 3 
1 3 
7 
5 6 0 7 . 1 3 T I S S L S DE HOINS 
0 0 1 
002 0 0 3 
. 1 6 7 
3 0 
5 6 7 
9 2 1 
5 
9 2 
5 
6 1 
I 5 
. 9 2 
3 
• 
1 9 7 7 
1 685 
2 9 1 
2 6 6 
1 6 3 
1 6 
7 
9 
OE 85 PC E LAINE I 
­2 6 
1 
2 4 
1 5 
1 0 0 
a 
. • 
1 6 7 
6 5 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
. ■ 
DE 85 PC 
1 
3 
2 
2 9 3 
■ 
3 8 6 
6 2 3 
1 9 7 
1 3 
■ 
■ 
. ■ 
6 
2 7 
5 
5 
. . ■ 
6 
• 
5 6 1 
4 9 9 
6 2 
6 2 
5 2 
■ 
• 
• 
2 
1 
5 
4 
4 4 1 
9 2 
9 1 4 
4 0 3 
1 5 
I C 
1 0 6 
1 
3 3 
1 1 6 
2 8 
3 
7 
1 0 
• ■ 
2 9 
4 C 
2 6 7 
6 5 0 
4 1 7 
4 0 4 
3 1 8 
3 
1 
6 
SYNTHETIQUES 
6 0 8 
. 7 57 
0 0 0 
5 5 1 
2 8 
Φ 
3 
. ■ l? . 3 3 
• 1 7 
2 0 
• l a 
0 6 5 
9 1 5 
1 4 9 
1 1 4 
5 3 
1 6 
Φ 
1 7 
SYNTHET. 
1 
1 
1 4 9 
. 9 0 4 
2 82 
8 5 
3 
. 3
1 
1 1 
• • 5 2 
6 2 
• 
5 5 5 
4 2 0 
m 1 6 
2 
• • 
2 
4 
3 
2 5 3 
9 5 4 
• 0 1 7 
"il 
5 
!. 
5 
6 5 
a 
1 
4 2 
• 5 
il 
a 
6 
0 0 1 
7 1 5 
2 9 2 
2 7 4 
1 7 5 
6 
a 
1 2 
DE F I L S 
2 
3 
3 
1 8 
2 6 5 
a 
72 6 14 3 
1 0 
7 
7 
6 
1 1 
■ 
3 
1 6 
1 4 
2 4 5 
1 5 1 
9 5 
9 4 
4 7 
. . • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
;CRLS 
1 
Italia 
OU BLANCHIS 
3 9 4 
8 1 
1 7 7 
a 
2 2 5 
4 2 
1 9 3 
7 1 
1 9 
• 1 2 
. 4 3 
■ 
a 
3 
■ 
• 
2 7 5 
8 7 6 
3 9 9 
3 8 2 
3 1 5 
. . 1 7 
IMPRIMES 
2 
4 
3 
6 9 2 
1 6 1 
4 7 0 
• 2 5 8 
2 4 
. 7 1 
2 2 
8 
3 1 
1 1 6 
1 3 
3 7 3 
5 6 
• . 2 1 
2 
3 2 0 
5 8 1 
7 4 0 
7 3 7 
2 6 2 
3 
. 
• 
, TEINTS 
2 
1 
1 
4 
1 0 
1 0 
8 8 2 
1 7 5 
6 0 1 
. 3 5 1 
4 4 
1 6 
7 1 
3 5 
7 
4 6 1 
1 1 6 
5 
5 7 
• . 1
7 5 
3 
­
9 0 6 
0 0 9 
6 9 6 
8 9 6 
7 1 9 
1 
. 1 
3 3 
9 
4 
1 0 3 
a 
2 
1 5 
2 
1 2 
1 3 9 
5 0 
a 
4 
2 4 3 
1 7 
8 1 
6 9 
3 0 
8 1 5 
1 4 8 
6 6 6 
2 56 
1 9 
3 4 4 
a 
6 7 
2 5 2 
2 6 
3 9 
1 0 4 6 
a 
3 
a 
7 0 
1 
1 
9 0 
5 5 
2 
1 0 0 
a 
a 
7 3 
3 
• 
1 765 
1 3 6 3 
4 0 2 
3 2 5 
2 2 1 
4 
. 
7 3 
4 4 4 
1 7 
1 6 
7 8 0 
. 1 6 
. 1 0 8 
1 
2 
1 0 5 
8 
. 1 0 0 
. . 
7 
. • 1 6 1 1 
1 2 5 7 
m 2 3 9 
i 
■ 
7 
DIVERSES COULEURS 
5 
1 
3 
3 
1 5 
1 3 
1 
1 
1 
OE FIBRES SYNTHETIQUES 
1U POILS 
1 
1 
1 
DE F 
PRINCIPALEMENT DE LAINE OU PO 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
bli 
4 6 5 
. 1 8 
4 
4 1 
. 7 
3 3 5 
3 
a 
. 6
• 
3 9 7 
3 6 6 
1 2 
1 2 
3 
• • 
F I N S , ECRLS UU 
1 9 
8 2 
. 3 5 6 
. 1 . . ' 
4 6 4 
4 5 7 
7 
7 
3 
. ■
1 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
2 
IBRES SYNTHETIQUES 
I L S 
4 7 1 
3 1 
F I N S , I H P K I H t S 
1 5 
5 
* 
4 5 3 
0 9 8 
6 8 5 
■ 
7 3 4 
4 3 
3 9 2 
8 
6 5 8 
1 4 4 
188 2 3 
6 
1 
• 
4 4 8 
9 6 9 
4 7 9 
4 6 7 
2 4 6 
1 2 
. • 
8 3 
22 
8 
1 4 9 
• 7 
8 
1 0 
β 
3 1 
2 6 
• 5 
• 1 4 
• 
I b i 
Ì O H 
9 4 
6 4 
1 4 
• • MELANGEES 
BLANCHIS 
0 7 3 
9 4 0 
6 0 1 
a 
5 3 
2 6 0 
3 6 8 
5 
* 32 7 
6 6 6 
6 6 1 
6 5 7 
6 5 1 
4 
­
1 5 
• • 3 
• 4 
• • 3 9 
7 6 
1 6 
5 9 
4 3 
4 
9 
7 
HELANGEES 
1 0 9 
3 4 
4 2 9 
1 7 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Deze m ber — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
59 
Under­
lain,iel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
m 022 
Ooo 
oou Olí 
Oli 
Ü2Ï 
0 30 
66 691 
2 
1 
5 
2 
993 
982 12 9 
3 
a 
200 
25 31 
234 212 2 2 
146 
144 
2 
2 
30 
223 
2 
2 3 / 235 
1 1 2 
3 3 J 
3 4 6 
5 2 1 
GEwEdE. 
MIT WCLL 
Jul 
002 
003 
004 
006 
022 
036 
U38 
042 
048 
058 
060 
062 
064 
400 
624 
72B 
7 36 
luoo 1U10 l u l l 1020 1021 1030 1040 
1 1020 1021 1030 1040 
UNTEK 65PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. OD. I.LR 5 6 0 7 . 1 4 
E CD. FEINEN TIERHAAREN GEMISLHT, GEFAERBT 
0 0 4 ALLEH.FED 
C05 I T A L I E 
0 2 2 RUY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
Ooo ROOHANIE 
1CU0 H C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
462 464 12 12 37 12 
221 140 81 
67 
29 
1 
13 
6C 
661 
2 
76 1 
74 3 
19 
19 
3 
199 
118 
1 
2 
11 
634 
619 
14 
14 
3 
133 
790 
C05 
993 
12 
H 
915 
1 
6 
6 
12 
577 
547 
31 
il 
1 
13 
TISSUS DE MOINS DE 65 PC OE FIBRES SYNTHETIQUES HELANGEES 
PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POIL FINS, TEINTS 
315 
7o7 
369 
02a 
272 
12 
25 
19 
51 
I4i 
2 1 
13 
312 
24 
14 
33 
3 
8 
41B 
74 2 
670 
203 
36 
44 
37G 
175 
30U 
214 
802 
3 
1 
21 
3 21 
341 
490 
32 
23 
4 
21 
256 
216 606 Í25 2 2 
2 106 
1 7o9 1 650 119 112 3. 
194 363 
1 032 93 7 3 9 
13 
20 
20 1 4 
BC6 2C4 641 
CC4 2 12 16 15 
13 267 
33 1 
17 5 2 176 
2 1 1 
620 547 72 29 12 2 41 
3 222 
2 655 367 53 33 34 2 80 
266 200 66 44 4 
22 
U01 FRANCE 002 BELG.LUX. U03 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEU 
005 ITALIE 
U22 RUY.UNI 
036 SUISSE 
U38 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOOGOSLAV 
058 R.C.ALLEM 
060 POLCGNE 
0ö2 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
624 ISRAEL 
728 CORLE SUO 
736 TAIWAN 
1000 H O N O E 1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
6 019 4 064 
7 655 12 0&9 11 842 
102 157 122 330 50o 77 54 1 319 103 79 loo 21 21 
46 765 43 667 3 098 1 316 400 230 1 551 
748 1 866 
1 325 
2 693 32 3 
143 
13 96 1 
624 
63 1 
29 3 
179 
36 
1 
113 
056 
873 
856 
14 
17 
377 
21 
9 067 8 622 445 423 31 21 1 
1 115 
2 081 
819 
306 16 42 4 79 
72 
87 6 14 1 17 
12 664 12 321 343 161 67 18 165 
4 548 1 228 4 728 
3 987 12 65 115 94 
54 116 
41 185 4 
16 611 14 891 1 720 361 224 190 1 169 
119 27 
5 052 
28 10 3 3 129 
499 202 297 194 
42 
103 
GEWE6E. UNTEK 85PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAEChL. OD. HIT WOLLE CO. FEINEN TIERHAAREN GEMISCHT, dUNTGEWEBT NCR 5 6 0 7 . 1 6 T ISSUS OE MCINS OE 85 PC OE FIBRES SYNTHET. MELANGEES P R I N ­CIPALEHENT OE LAINE OU POILS F I N S , D E F I L S DIVERSES COULEURS 
001 
O02 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 6 0 
062 
0 6 6 
4 0 0 
6 2 4 
1000 1010 
ion 
1020 1U21 1030 1040 
5 1 5 
2 6 9 1 055 444 2 175 34 25 
6 
27 
9 
2 9 9 
6 
7 
86 
4 9 6 6 
4 4 6 2 505 101 
6 6 
9 0 315 
27 
196 1 
260 247 18 12 1 
238 122 20 
444 
4 4 4 
1 1 
2 7 / 
53 
3 
4 9 1 
4 8 8 
4 
4 
3 
4 6 2 
140 
7 9 1 
1 8 6 6 
30 
25 
15 9 
2 5 9 
6 
66 
737 
2 5 9 
4 78 
83 
62 
86 
3 0 9 
28 
24 
4 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 d E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
022 KDY.UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
OoO POLOGNE 
062 TCHECOSL 
066 RUUHANIE 
4U0 ETATSUNIS 
624 ISRAEL 
1000 M C N D E 1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3 05 7 1 194 5 9dl 
2 765 Β 590 175 lal 60 189 41 1 294 28 46 582 
24 249 21 629 
2 621 
674 
42 5 
584 
1 363 
87 
35 
26 1 
72 1 
8 
1 224 1 105 119 91 8 
979 
676 77 1 718 368 25 
961 958 3 3 1 
628 597 32 32 26 
2β 
2 790 638 4 966 
7 424 142 181 60 99 41 1 294 
45 582 
β 275 5 618 2 457 540 389 582 
1 335 
1 110 
161 151 10 8 1 2 
GEWEBE. UNIEK 65PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. OD. ALK 5607.17 MIT BAUHWOLLE GEMISCHT, KUH OD. GEBLEICHT TISSUS DE MOINS OE 65 PC FIBRES SYNTHETIQUES MELANGEES PRIN­CIPALEMENT DE COTON, ECRUS OU BLANCHIS 
001 002 003 004 0G5 034 03ο 038 040 042 046 0 50 C 66 400 404 604 630 701 706 7 20 724 728 732 736 740 
1000 1010 1011 lu20 1021 1030 1040 
346 
47 2 
72 5 
1 083 48 3 2 95 94 13 18 13 206 
32 1 592 27 12 141 24 10 217 43 o7U 708 
4 510 1 163 
12 699 3 107 
5 591 
2 765 
205 
6 534 
292 
178 
17 
515 
29/ 
2 
12 
1 
206 
32 
39 
9 
5 
9 
59 
36o 
533 
2 292 
1 0Ü6 
1 265 
636 
16 
606 
41 
50 
3J4 
138 
35 
14 
21 
258 
215 
6 
200 32 
651 
42 
2 
79 do l 
11 
62 221 * 
101 
6C6 455 137 1 358 
94 
47 5 5o 
162 
1 437 
506 931 111 5 820 
174 
163 
6 39 
738 
219 
925 
294 
4 00 
162 
854 
5 
4 
7 
45 
13 
2 
12 
16 
5 
2C6 
43 
3C6 
48 
2 261 
255 
4 650 64 4 586 
1 4 79 
21 2 E56 251 
001 0G2 003 004 005 034 036 038 040 042 046 050 066 4G0 404 604 680 701 706 720 724 726 732 736 7 40 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­dAS ALLEH.FED ITALIE ΟΔΝΕΗΑΚΚ SUISSE AUTRICHE PURTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE ROUMANIE 
ETATSUNIS CANADA LIBAN THAILANDE HALAYS1A SINGAPOUR CHINE R.P CUREE NRD COREE SUD JAPCN TAIWAN HONG KONG 
234 O40 513 102 002 10 323 3ol 
2d 
50 
31 
416 
04 
994 
95 21 
29 5 
52 
33 
466 
o3 
309 
037 
10U0 H 0 N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1U20 CLASSE 1 
1 0 2 1 ¡HLL 
1 0 3 0 CLASSt 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 835 
33 3 9 1 11 511 
2 1 879 
7 350 725 13 915 
6 1 3 
678 
ΛΊ 
127 
15 
50 
2 
12 
4 1 6 
64 
12 8 
27 
16 
18 
96 
905 
1 131 
2 4 
6 4 2 4 
3 517 
2 50 7 
1 557 
6 9 
1 268 
82 
178 
3 6 9 
595 
5 
15 
73 
53 
80 
330 
764 511 252 477 6 775 
102 635 
901 38 
14 23 
166 
15 
21 1 
202 196 1 191 448 
4 154 1 876 2 278 415 14 1 862 
765 112 2 53 
242 1U 252 304 
1 
312 
295 
385 499 1 934 1 866 
5 239 3 372 5 867 1 380 568 4 487 
17 15 18 185 
23 
31 14 448 83 546 107 407 497 
810 235 575 521 68 523 531 
GEWEBE. UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, T BAUMWOLLE GEMISCHT, öEOKUCKT HAUPTSAECHL. OD. I»LR 5607.16 TISSUS DE HOINS DE 65 PC FIBRES SYNTHETIQUES MELANGEES PRIN-CIPALEMENT DE COTUN, IHPRIMES 
UOl 002 00 1 004 0C3 022 026 030 036 036 042 04B 064 066 4 00 404 732 736 740 
1000 
101U 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
99 
106 
4 4 4 
89 3 
49 1 
6 
3 
11 
35 
17 
20 
11 
16 
21 
2 6 0 
10 
11 
17 
57 
540 
035 
5C5 
364 
71 
73 
ï 
45 
18 
111 
255 
253 
2 
3 
4 
10 
2d 
610 
63B 
172 
120 
4 
35 
112 
100 
26 
38 
1 
331 
261 
ro 
65 
3 
5 
24 
22 
257 
143 
3 
30 
1 
7 
10 
43 
9 
6 
1 
1 
661 
4 4 6 
115 
113 
37 
2 
39 
43 
214 
o9 
1 
3 
3 
5 
1 
3 
27 
49 
i 
1 
28 
4 96 
3oo 
130 
70 
15 
29 
13 
23 
7 
261 
1 
11 
2 
342 
324 
18 
l o 
12 
ooi 
0U2 
0 0 3 
0 0 4 
LG5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0o4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
732 
7 3 6 
7 4 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-dAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEUE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YDLGUSLAV 
HONGRIE 
RUUHANIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KCNG 
IODO H U N D E 1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S E 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
611 
535 
2 943 
6 165 
2 5 5 1 
57 
19 
99 
212 
112 
113 
33 
63 
83 
1 2 9 5 . 
4 1 
62 
211 
15 302 
12 ouo 
2 455 
2 040 
4 6 3 
2o7 
2 
12 
169 
93 
734 
2 4 6 
382 
26 
19 
1 
9 
3 
7 
6 0 
4aõ 
1 
16 
35 
100 
22 7 
4 5 6 
771 
56 5 
39 
146 
1 2 
6 0 
134 
728 
715 
149 
3 
î 
1 
16 
23 
2 9 5 
2 
131 
124 
1 6 4 4 
5 4 7 
2 0 
16 
168 
9 
4 3 
33 
249 
33 
20 
3 
2 
726 
363 
343 
23 
21 
057 
4 4 6 
611 
603 
218 
2 8 3 
172 
1 431 
4 7 3 
3 
ai 
21 
l o 
30 
2 
17 
83 
2 5 8 
1 
5 
3 
109 
2 9 9 3 
2 3 5 9 
634 
421 
124 
112 
63 
146 
50 
560 
1 9 3 5 
1 8 1 9 
116 
108 
84 
GEWEBE, UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, 
N I T BAUHWOLLE GEMISCHT, GEFAERdT 
HAUPTSAECHL. O D . M R 5 6 0 7 . 2 1 T ISSLS DE HOINS DE 65 PC FIBRES SYNTHETIQUES 
CIPALEMENT DE CUTON, TEINTS 
1 0 1 E 
MELANGEES P R I N -
001 
002 
003 
004 
005 
022 
4u5 
645 
9 0 3 
0 4 3 
6 1 7 
21 
1 334 
1 0 3 6 
520 
574 
1 
o7 
162 
299 
281 
16 
0 / 
2 83 
i l i 
25a 
2C8 
1 023 
1 347 
1 304 
5 
63 
3 
136 
651 
0 0 1 FKANCc 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-bAS 
0 0 4 ALLEH.FEU 
0 0 5 I T A L I t 
0 2 2 ROY.UNI 
2 JOO 11 594 12 660 10 675 15 134 113 
248 34 5 853 908 6 
377 
1 806 1 880 1 341 66 
417 
1 242 
1 398 1 379 
1 
1 242 4 D86 5 967 
7 506 31 
264 18 542 , 4 644 
14 
') Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
60 
Januar­O 
Linder­
schlössel 
Code 
pays 
0 3 6 
0 36 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 0 6 8 
212 
4 0 0 4 0 4 6 2 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 40 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
GEWEBE 
ezember — 1972 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
56 186 
26 56 
6 6 
β 
3 
55 
9 
5 1 085 
45 
5 a 9 
2 2 
363 
34 
9 8 
12 972 
10 8 1 3 
2 159 
1 8 9 4 
341 
172 
5 
9 0 
France 
6 1 
11 
2 1 4 
2 9 
2 1 
4 162 
3 664 
2 9 8 
2 6 1 
34 
. UNIER 65PC SYNTH 
H I T BAUHWOLLE GEHISCHT, 
0 0 1 
002 
0 0 3 
U04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 6 2 4 
7 32 
736 
7 40 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GEWEBE 
132 
134 
193 
3 9 9 
6 6 2 
4 
5 
4 8 
9 0 
4 6 
9 
4 6 
13 3 3 
5 
5 4 0 
4 
8 1 
12 
4 
2 462 
1 5 2 1 
9 4 1 
8 2 2 
145 
2 1 
9 7 
6 
10 
130 
2 2 1 
1 
4 
8 
9 
8 
a 
6 
52 
21 7 
4 8 8 
367 
121 
1C8 
2 1 7 
6 
. UNIER 85PC SYNTH 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
2 
3 
5 
i 
. 
304 
38 
# a 9 
53 
13 
2 
1 480 
1 029 
450 
420 
22 
24 
6 
kg 
Nederland 
1 
17 
35 
i 
ΐ 
9 
88 
3 
. . , 13 
14 
8 
1 137 
9 4 4 
193 
161 
19 
2 1 
l ì 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
66 
166 
26 
5 
1 
ä . 53 
. 
3 3 7 
2 
5 
. a 
. 2 2 9 
. 68 
4 866 
3 882 
9 64 
828 
2 5 5 
S3 
. 
<3 
SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. 
UNTGEwEBT 
103 
117 
12 
4 
. . a 
. 1 
. , , , 149 
25 
5 
417 
237 
161 
1 /5 
1 
5 
45 
98 
24 
1 f 
13 
18 
23 
2 3 6 
167 
6 9 
65 
9 
1 
3 
28 
83 
58 
4 1 3 
2 
1 
38 
74 
24 
43 
7 
33 
5 
321 
3 6 
4 
1 144 
5 82 
561 
4 6 5 
113 a 68 
SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. 
Italia 
22 
12 
2 
5 
142 
9 
ld 
1 3 2 7 
1 094 
234 
224 
37 
a 
9 
O D . NUR 
1 
å 159 
177 
166 
9 
9 
1 
. . 
UO. NOR 
MIT SYNTH. OU.KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT,ROH OD.GEBLEICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 6 
0 50 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
GEWEBE 
2 1 6 
6 0 
1 1 1 
383 
115 
3 
12 6 
102 
4 4 
43 8 
1 504 
684 
6 1 9 
169 
4 
44 5 
6 
2 1 
1 
2 3 5 
58 
, 6 
2 
24 ΐ 
5 6 9 
3 1 4 
255 
8 
2 4 1 
6 
. UNTEK 65PC SYNTH 
138 
5É 20 
53 
, 
75 
3 
165 
524 
270 
254 
82 
172 
62 
2 0 
1 2 Î 
. . 
. 4 1 
7 
2 5 1 
2 0 2 
4c 
4 2 
7 
15 
19 
52 
4 
3 
. . . 
Î 5 
90 
5 
5 
4 
. 
. SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. 
1 
12 
21 
25 
65 
Β 
57 
32 
2 5 
. 
OD. M R 
H I T SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNFAEDEN GEHISCHT, BEDRUCKT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GEWEBE 
9 0 
16 
4 7 
132 
7 4 
2 
6 1 1 
2 6 
5 1 
12 
4 6 7 
3 5 7 
112 
6 0 
2 0 
53 
2 
13 i a 18 1 
4 
β 
15 
51 
3 
131 
5 0 
8 1 
30 
12 
51 
. UNTER 65PL SYNTH 
23 
l i 20 a 
a 
, , . 2 
67 
65 2 
2 
. 
16 
2 
ai 12 
i , . . 7 
125 
116 
1C 
10 
3 
• 
49 
6 
20 
36 
1 
ï 11 
. 
127 
111 
16 
15 
2 
2 
. SPINNFASERN. HAUPISAECHL. 
2 
6 
7 
. . . 2 
. a 
• 
17 
15 
3 
3 
3 
­
0 0 . M R 
H I T SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNFAEDEN GEHISCHT, GEFAERBT 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 38 
0 4 0 0 4 2 
0 4 8 
062 2 0 4 
4 0 0 
720 
7 3 2 
7 36 
1000 
l o i o 
1 0 1 1 iiii 1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
GEWEBI 
MIT SI 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
0 4 0 
3 7 0 
94 2 
4 0 9 
2 6 0 
4 6 0 
7 
6 
5 
8 9 
94 
2 0 3 
88 
8 
32 
8 
2 759 
2 4 3 9 
3 1 9 
2 7 2 
4 6 
11 
3 
34 
4 4 9 
164 
102 
167 
i 
i 1 
3 
3 
5 
1 
905 
682 
22 7 
2 4 
3 
9 
, UNTER 65PC SYNTH 
NTH. 0 0 . K U E N S T L . S 
128 
4 7 7 
26 
6 9 
147 
10 1 
6 
82 
2 
5 8 
2 4 
\ 2 
60 
18 ! 
73 
118 
a 
. . a 
53 
50 
l í 
586 
434 
154 
154 
a 
, • 
26 
455 
25 
2 : 
3 
2 
2 
1 
1 
32 
. 
5 7 1 
526 
41 
41 
8 
, • 
1 ( 3 
33 
58 
152 
3 
3 
5 
. 
a 
20 
i 
22 
4 7 4 
4 0 6 
68 
46 
16 
. 22 
. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. 
121 
5 
2 
60 
i 
2 
3 
7 
221 
188 
34 
24 
22 
7 
. 3 
0 0 . M R 
PINNFAEOEN GEMISCHT, BUNTGEWEBT 
U 
2 
] 
2 
, • 
4 
456 
21 5 
5 
i 2 
ICS 
19 
18 
• 112 
a 
1 
3 
80 
2 
6 
2 
ΐ 
. • 
■ Ρ 
NIMEXE 
Ο Γ ν 
URSPRUNG 
ORIGINE 
036 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
4 0 0 4 0 4 
6 2 4 
7 0 6 
720 
728 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
Uit 102 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE . T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
SINGAPUUk 
CHINE R.P COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA .A .AOH 
CLASSE 3 
5 6 C 7 . 2 3 
ODI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
6 2 4 7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E R T E 
EG­CE 
3 
1 
60 
52 
6 
7 
1 
473 
92J 
106 
286 
14 
11 
45 
13 
227 
41 34 
838 
178 
24 
20 
2 0 
6 8 
355 
94 
341 
64 1 
3o2 
281 
308 
626 
590 
1 34 361 
DE HOINS 
CIPALEHENT 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HGNGK1E 
RUUHANIE 
bULGAKIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL JAFCN 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 6 0 7 . 2 4 T I S S U ! 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 8 
0 3 0 4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
1 
2 
4 
2 
13 
9 
4 
3 
1 
France 
46 
7 
1 
53 
. . . 6 
. . 
7 9 7 
. . 2 6 
. . 123 
64 
• 
19 524 
18 353 
1 171 
1 034 
60 
125 
. 3 7 
OE 85 PC 
Belg.­
6 
5 
1 
1 
1000 RE/UC 
Lux. Nederland 
6 
2 0 
a 
13 
a 
29 
a 
3 
a 
a 
9 7 8 
148 
, a 
a 
29 
186 
29 
5 
922 5 
403 4 
519 
4 2 5 
94 
62 
a 
33 
3 . 
a 
1 / 1 
■ 
4 
. 3 
. 4 1 
24Ô 
2 0 
. . • 39 
53 
■ 
22 
0 8 1 
43 7 
645 
537 
50 
6 1 
• *8 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
23 
16 
4 
3 
1 
3 5 6 
749 105 
2d 
5 
. 45 
1 
227 
. 
543 
10 
24 
. a 
. 826 
1 
314 
066 
801 
2 66 
654 
242 
340 
■ 
272 
Italia 
,8, 
. 2 1 
9 
• . . Φ 
m 
¿db 
• a 
. 2 0 
. 167 
a 
• 
6 0 4 8 
5 3 6 8 
6 8 0 
t>S8 
180 
2 
1 
¿i 
FIBRES SYNTHETIQUES MELANGEES P R I N ­
: E C O T O N , DE F I L S 
817 
70o 
170 
3 7 7 
022 
15 
30 
35o 
6 / 3 
2 6 / 
23 
132 
6 4 
177 
17 
03 3 
17 3 0 / 
40 
17 
336 
092 
247 
776 
081 
78 
390 
, MOINS OE 
a 
2 8 
17 
709 
1 143 
2 
25 
6 2 
6 9 
4 3 
. a 
2 9 
• a 
160 
131 
29 
• 
2 4 6 8 
1 897 
572 
513 
159 
29 
2 9 
2 
1 
65 PC FIBRES 
)E DIVERSES COULEURS 
6 0 0 
a 
746 
115 
2 1 
a 
a 
3 
2 
3 
. 1 
a 
a 
. 420 
105 
11 
• 
029 1 
482 
547 
5 3 4 
6 
11 
1 
SYNTHET. 
DE F IBRES SYNTHET. OU A R T I F 1 C I E L . C O N T I 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
SUISSE 
YOUGUSLAV 
GRECE ETATSUNIS 
JAPON 
TAIWAN 
H C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
4 
3 
1 
80 2 
19o 
520 
161 
454 
19 
11 
17 309 
196 
725 
4 4 1 
133 
309 
565 
27 
734 
10 
5 6 0 7 . 2 6 T I S S U S , MOINS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
. 83 
4 
69 8 
145 
1 
a 
17 5 
. 4 3 4 
1 399 
9 3 0 
470 
2 5 
1 
4 3 4 
10 
1 
1 
85 PC FIBRES 
4 8 6 
• 2 9 5 
64 
2 79 
. • 
2 2 5 
8 
233 
598 
124 
4 7 4 
233 
a 
242 
• 
SYNTHET. 
2 
202 
. 514 
148 
5 
■ 
11 
39 
B6 
6 
11 
1 
■ 
. 91 
2 102 
• • 
223 
86 6 
3 5 7 
34 3 
56 
2 
12 
2 
1 
6 
3 
2 
2 
2 09 
4 7 5 
374 
• 710 
7 
5 
278 
563 
133 
• 120 
34 
177 
17 
341 
15 29 
a 
17 
510 
768 
742 
357 
852 
36 
348 
6 
1 
33 
1 0 3 9 
• l • 2 
• 2 
17 
• • • . 1 
a 
■ 
* 
1 108 
1 0 7 9 
2 9 
29 
8 
a 
■ 
MELANGEES P R I N C I P A L . 
NUES 
24 3 
26 
. 362 
• . • 
■ 
186 
12 
831 
6 3 1 
2C0 
166 
. 12 
• 
,ECRUS OU 
67 
87 
221 
30 
16 
432 
405 
27 
27 
24 
• • 
BLANCHIS 
6 
> 37 
• 2 
11 
79 
. 46 
l?3 
138 
92 
2 
46 
• 
MELANGEES P R I N C I P A L . 
OE FIBRES SYNTHETIQUES OU A R T I F I C I E L L E S CONTINUES, I 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
2 
5 6 0 7 . 2 7 T I S S U S , MCI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 2 
2 0 4 4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
584 
79 
2 64 
915 
398 
2o 
4 3 
41 
110 
87 
55 
628 
240 
39 1 
295 
122 
96 
NS DE 
a 
9 
47 
132 
65 
6 
29 
27 
36 
67 
15 
45 4 
252 
202 
115 
6 4 
8 7 
85 PC FIBRES 
154 
a 
76 
162 
33 
8 
1 
a 
1 
a 
12 
4 4 6 
"il 2 2 
9 
• 
SYNTHET. 
66 
6 
■ 
677 
46 
3 
11 
. 4 
a 
28 
7 7 2 
7 2 2 
51 
5 1 
16 
• 
327 
29 
141 ■ 
2 52 
8 
3 
5 
69 
a 
• 
853 
7 5 0 
104 
95 
19 
9 
MPkiMfci 
ÍS 
32 
> 44 
■ 
1 
1 
9 
• • • 103 
îi 12 
12 
• 
MELANGEES P R I N C I P A L . 
OE FIBRES SYNTHETIQUES OU A R T I F I C I E L L E S CONTINUES, TEINTS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECUSL 
.MARUC ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
N C N D E 
INTRA­CE 
EXTHA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .ACM 
CLASSE 3 
2 
4 
1 
1 
1 
12 
11 
5 6 0 7 . 2 8 T I S S U S , MOI 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
242 
319 
933 
318 
747 
49 
44 
30 
35 
37 
230 
40 
13 298 
19 
92 
32 
550 
559 
S90 
655 
172 
53 
13 
73 
a 
2 0 4 3 
633 
464 
752 
a 
5 
a 
6 a a 
. 13 14 
7 
. 2 
3 574 
3 8 9 1 
8 2 
40 
12 
21 
13 
14 
2 
1 
NS OE 85 PC FIBRES 
FIBRES SYNTHET. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
1 
1 
C71 
UOG 
152 
4 2 1 
573 
18 
10 
4a 326 
3 9 3 
2 
984 
316 
2 5 9 
• 1 
• ■ 
1 
227 
a 
164 
a 
32 
• 
380 2 
953 2 
4 2 7 
424 
1 
a 
. 2 
SYNTHET. 
OU A R T I F I C . C O N T I N U E S , 
a 
13 
. 294 
116 
a 
■ 
16 
1 
113 
• 17 
9 
6 
• • • • 
. 137 
0 7 2 
• 129 
82 
15 
14 
• ε 3 
3 
■ 
99 
■ 
• • 
5 7 5 
4 2 1 
154 
153 
45 
* . • 
2 
2 
951 
167 
305 
. 6 5 4 
21 
23 
26 
21 
45 
. 40 
7 
. 60 
• 330 
076 
254 
207 
94 
2 
. 45 
MELANGEES PR1 
F I L S 
35 
9 5 0 
a 
104 
38 
IC 
. 9 
7 
DIVERSES 
907 
103 
107 
. 413 
4 
10 
23 
316 
7 6 1 
37 
11 
4 0 9 
• 13 
1 
2 
■ 
• a 
• 
14 
12 
• 30 
1 2 9 1 
1 218 
73 
31 
16 
30 
• 12 
N C I P . DE 
COULEURS 
16 
• ¿S 
14 
• 4 
• • * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
61 
Januar­Deze m ber — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­ M E N G E N 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
Ooo 
400 
72b 
732 
7)o tUUÜ m ai 
IO 30 
1040 
018 
60 7 
131 
130 
103 
13 
6 
95 
85 
10 
4 
3 
36 
19 
1/ 
17 
512 
496 
15 
15 
13 
357 
2 57 
ICI 
93 
86 
β 
16 
10 
8 
1 
1 
7 
C42 ESPAGNE 
060 PLLOGNC 
400 ETATSUNIS 
728 CUREE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
1000 M C Ν Ο E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 tXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1U40 CLASSE 3 
17 
13 
98 
10 
13 
13 
874 
281 
592 
534 
407 
43 
15 
5 
15 
1 
466 
423 
43 
28 
18 
15 
219 
144 
74 
74 
1 
1 163 
1 127 
36 
36 
28 
19 
30 
6 
1 949 
1 529 
420 
390 
356 
30 
GEWEBE. UNTEK B5PC SYNTH. SPINNFASERN, NICHT HAUPTSAcLHL.CD. 
NUR H I T WOLLE, U I N E N TIERHAARE., OU.BAUMWOLLE, SYNTH. 0 0 . 
KUENSTL. SPINNFAEDEN GEHISCHT, ROH O D . GEBLEICHT 
5607.32 
001 
002 
00 3 
SS? 
0 16 
038 
8io 
iti 
400 
604 
m 
740 ρ 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
96 
120 
3 5 8 
167 
42 
21 
22 
4 0 
2 3 5 
9 
7 
6 
2 3 8 
6 
2o7 
36 
6 0 6 
7 7 0 
9 1 6 
332 
44 
5 0 0 
3 
16 
l o 
O 
1 
234 
9 
4 5 9 
3 1 
42U 
2 3 4 
1 
1 8 3 
69 
3 
22 
13 
84 
3 7 / 
1 3 2 
2 4 5 
2 
243 
2 59 
224 
35 
11 
24 
3 
ei 
27 2a9 
14 
20 
22 
3 0 
4 5 7 
3 7 0 
8 7 
60 
43 
80 
36 
134 
1 3 
1 2 1 
5 
1 1 6 
TISSUS 
P R I ' ' 
THE 
GUI FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­bAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
038 AUTKIChE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
066 RCUMANIE 
068 BULGARIE 
400 ETATSUNIS 
604 LIBAN 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 M C Ν ΰ E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXIRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C H 
CLASSE 3 
SSUS. MCINS DE 85 PC FIBRES SYNTHET, , AUTRES UUE HELANGEES 
N C I P A L . DE LAINE OU PUILS F I N S , D E COTON ET DE F16RES SYN-
TICUES OU A R T I F I C I E L L E S , CONTINUES, ECRIS OU BLANCHIS 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 U 3 2 
1 0 4 0 
3 2 7 
9 5 5 
4 1 1 
10 9 
9 0 
ao 
,11 
1 5 
1 2 
32 
1 8 4 
1 0 
5 1 4 
64 
712 
154 
558 
75B 
176 
772 
5 
27 
3 1 
1 
7 0 
2 0 
3 
4 5 4 
15 
2 
327 
6 2 4 
1 2 2 
602 
461 
4 
327 
16 
63 
277 
67 
628 
4 32 
196 
7 
189 
8 1 
199 
2 9 0 
1 
1 
4C 
6 3 9 
5 7 1 
66 
23 
4 5 
1 7 5 
90 
677 
2 . 
67 
80 
57 
12 
1 0 
1 2 2 3 
962 
2 6 1 
m 
147 
64 
2 9 8 
67 
2 3 1 
1 9 
2 1 . 
GEWEBE, UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, NICHT HAUPTSAECHL.CC. 5 6 0 7 . 3 3 
NUK H I T WOLLE, FE INEN I1ERHAAREN UO.BAUMWOLLE, SYNTH. OD. 
KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT, BEDRUCKT 
0 0 1 
0 0 2 1 4 3 
0 0 3 2 3 4 16 
0 0 4 6 1 7 7 
0 0 5 7 0 2 7 3 
0 2 2 1 1 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
T I S S L S , MOINS DE 85 PC FIBRES 
P R I N C I P A L . DE LAINE CU POILS I 
SYNIHETIULES UU A R T I F I C I E L L E S 
AUTRES QUE MELANGEES SYNThci ncLMFiu 
I N S , DE COTON ET OE FIBRES 
CONTINUES, " 
197 
 
3 
 
 
2 
2 
3 
7 
7 
4 5 
4 3 6 
3 6 4 
7 2 
7 2 
1 5 
12 
7 
24 
13 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
GEWEBE, UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, 
NUR HIT WOLLE, FE INEN TIEKHAAREN UO.bA 
KUENSTL. SPINNFAEDEN GEHISCHT, GEFAERB 
3 
2 
4 1 
89 
4 0 
49 
49 
4 
1S3 
2 
3 
1 
1 
5 3 
5 1 
2 
2 
4 
2 
63 
5o 
8 
6 
5 
1 9 5 
1 6 5 
10 
10 
3 
7 
2 
/s 
,6 
12 Ί 1 3 
001 
002 003 UG4 005 022 030 032 036 038 040 042 400 
1000 
1010 1011 1020 1021 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANUE SUISSE AUTRICHE PURTUGAL E3PAGNE ETATSUNIS 
H 0 N D E 
INTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 AELE 
1 209 
70 86 377 333 16 19 17 11 35 39 38 249 
2 514 
2 076 438 43B 124 
\\ 
65 
126 
5 
1 
3 
16 
17 
2 2 6 
4 9 6 
217 
279 
2n 
56 
51 
29 
1 
3 
6 
304 
2 9 3 
11 
4 
>  IMPRIMES 
66 
29 
7C 53 4 2 1 2 3 
22 
10 
263 
219 45 45 34 
937 
12 16 . 125 5 8 16 2 21 
1. 7 
1 166 
1 090 77 77 37 
5 1 
14 
1 
1 9 1 
283 
257 
26 
26 
25 
NICHT HAUPTSAECHL.CD. 5 6 0 7 . 3 4 
jHwOLLE, SYNTH. OD. 
T I S S U S , HOINS DE 85 PC FIBRES S Y N T H E T . , AUTRES QUE MELANGEES 
PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POILS F I N S . DE COTON ET OE FIBRES 
SYNTHETIQUES OU A R T I F I C I E L L E S CONTINUES, TE INTS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 36 
3 1 1 
6 9 0 
554 
191 
5 0 / 
4 
2 
038 
040 042 058 062 066 204 400 404 7 32 
736 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
15 
26 9 34 4 14 4 53 13 W 
2 517 2 251 
265 190 
31 
22 4 52 
42 
89 
1 
3 7 4 
342 
32 
l a 
261 
26 
49 
402 
354 
7 
6 
1 
1C7 
3 7 5 
6 2 
7 u 
3 
2 
7 
22 
34 
ΐ 
4 1 
9 
1 / 
769 
634 
136 
84 
34 
1 7 
35 
124 
106 
2 60 
875 
7 9 0 
85 
7 7 
8 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
Ooo 
2 0 4 
4 0 0 
4U4 
7 3 2 
736 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
R .D .ALLEH 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
.MAROC 
E IATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
TAIWAN 
1 0 0 0 M 0 N U E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
1 945 3 065 2 374 691 1 681 20 22 27 65 
102 40 71 15 43 19 
175 35 209 53 
10 869 9 955 914 706 234 74 19 133 
il* 
92 3 
12 
166 7 1 3 
17 14 
20 19 26 
19 
2 05 123 149 
623 590 
253 256 9 16 
1 
81 
124 
19 
1 499 1 366 132 93 
II 
19 20 
727 697 30 27 2 2 
na 722 396 268 122 53 
829 546 127 
160 
3 
16 23 4 24 
15 19 
15 
19Ô 
3 984 
3 664 
320 
284 
48 
273 
4 
30 
199 
541 
506 
36 
36 
35 
GEWEBE, UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, NICHT HAUPTSAECHL.CD. 3607.36 
NUR HIT WOLLE, FEINEN TIEKHAAREN UO.BAJMwOLLE, SYNTH. OD. 
KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT, BLNTGEWEBT 
TISSUS, MCINS DE 85 PC FIBRES SYNTHET., AUTRES QUE HELANGEES 
PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POILS FINS, OE COTON ET DE FIBRES 
SYNTHET.CU ARTIFICIELLES CONTINUES,DE FILS DIVERSES COULEURS 
001 
002 
003 
004 
005 
0 30 
032 
036 
036 
040 
042 
048 
056 
060 
064 
06B 
400 
732 
1000 
îoio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
82 
340 
42 
95 
392 
a 
4 
10 
41 
83 
7 
29 / 
11 
5 
4 
/5 
17 
259 
951 
309 
277 
145 
3 
2 
29 
7 
331 
2 
3 
3 
3 
3 
ï 
11 
2 
ï 
2 
388 
330 
39 
22 
14 
3 
2 
14 
12 
7 
3 
6 
319 
72 
16 
9 ao 
2 
28 
28 
514 
412 
102 
94 
90 
il 
9 
29 
42 
Β 
3 
27 
2 
4 
15 
206 
141 
65 
36 
41 
123 
20 
1C3 
103 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
058 R.O.ALLEH 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
4U0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 H Ο Ν Ο E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACH 
CLASSE 3 
1U21 
1030 
1032 
1040 
530 
002 
263 
351 
469 
59 
21 
47 
166 
311 
36 
64 
22 
25 
16 
11 
311 
64 
791 
614 
175 
089 
564 a a 
76 
188 
8 
16 
il 
16 
3 
25 
9 
6 
10 
445 
310 
135 
89 
49 
74 
43 
15 
20 
910 
190 
61 
'l 
16 
3C0 
9 
19 
3 
166 
165 
1 
1 
542 
160 
362 
340 
316 
409 
36 
165 
205 
56 
1 
30 
131 
1¡ 
4 
4 
54 
146 
837 
310 
292 
226 
4 9 0 
122 
3 6 ­
36 
JACUUARD­GEWEBE AUS KUENSTL. SPINNFASERN, UEBER 115 B I S 
AUSSCHL.140CM B R E I T , UEBER 25UG/UM 
T ISSUS JACQUARD DE FIBRES ART I F I C I E L L E S,LARGEUR OE PLUS OE 
115 A 140 CM EXCLUS, POIDS DE PLUS DE 2 5 0 G AU H2 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 6 
042 
04B 
osa 
062 
4 0 u 
1 2 2 
5 5 4 
I I 
11 
1 2 8 
2 
3 
12 
13 
4 
7 1 
19 
29 
ό 
2 
1 2 0 
5 2 3 
10 
1 2 3 
2 
5 
12 
2 
l'i 
17 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
U05 
0 3 6 
03B 
0 4 2 
u 4 8 
Ü56 
0 o 2 
4C.G 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R .O .ALLEH 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
5 5 8 
C9o 
32 
3o 
330 
11 
12 
5 1 
1 3 
1 5 
1 2 5 
l u o 
1 
116 
22 
14 
1 
. . 14 
Φ 
. 
548 
1 975 
48 
a 
528 
10 
12 
50 
3 . 125 
101 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•j) Voir nous par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
62 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
100U 
1010 
1011 
102U 
1 0 2 1 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
9 5 3 
02o 
128 
53 
7 
75 
France 
2 
2 
. a . 
1000 
Belg.­Lux. 
7 
ó 
2 
2 
a 
• 
kg 
Neder land 
42 
37 
4 
. 4 
QUANT ITE. 
Deutschland 
(BR) 
665 
7 7 7 
109 
38 
7 
71 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
17 1 0 0 0 
4 1 0 1 0 
13 1 0 1 1 
13 
1 0 2 1 
'. 1 0 4 0 
EINLAGESTUFFE AUS KUENSTL. SPINNFASERN FUER OBERKLEIÜLNG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3α 
0 3 6 
C 50 732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1U2U 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GEWEBE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
400 4 3 6 
6 0 6 
7 1 6 
7 2 0 
732 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWEBE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GEWEBE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWEBE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 5 0 058 
0 6 0 
062 0 6 4 
2 0 4 
4 0 0 
7 32 
louo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
23 
23 
60 
195 
38 
4 
3 7 
7 71 
4B2 
35B 
124 
119 
4 1 
5 
5 
153 
1 
4 
. 
. 
166 
162 
4 
4 
4 
■ 
, M I N 0 . 6 5 P C KUENST1 
1 
3 
1 
2 3 
17 
2 
14 
7 
1 
4 
3 
219 
193 
593 
a 2 6 
63 
553 
2 2 
22 
7 4 5 
176 
3 1 6 
112 
93 818 
274 
10 
2 6 2 
2 1 
58 
22 
7 7 4 4 4 7 
690 
294 
66 C 
6 9 3 
766 
592 
369 
0 o 5 
1 109 
. 68 16 
158 
22 
39 
, 1 
22 
15 
2 4 
19 12 
114 
a 
. a 
a 
6 9 5 72 
185 
. 
1 463 
2 6 4 
1 199 
149 
39 
187 
1 
8 6 3 
17 
2 
38 
56 
56 
, . , . 
10 
2 
. . . 
. 
12 
12 
. . * 
6 
8 
78 
. 37 
a 
37 
7 11 
2 4 8 
126 
120 
115 
37 
5 
H C Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
5 6 0 7 . 3 8 ♦ ) T I6SUS 
NO 0 0 1 
. SPINNFASERN, RUH OD. GEBLEICHT 
4 
. 486 
134 
14 
, a 
. . . 4 
74 
132 
, . . . . 89 
312 
1 248 
Í 3 7 
6 1 1 
89 
, 312 
2 1 0 
4 
92 
l 3 5 6 
ai , 1 
16 
156 
8Ö 
2Ì 
. . . . . 10 
7 
1 6 8 4 
. 
3 514 
1 4 5 5 
2 0 5 9 
2 6 1 
1U0 
1 6 8 4 
114 
168 
28 
9 1 
a 
27 
4 6 6 
16 
729 
153 
4 
2 
5 50 
, 2 55 
a 
. a 
1 
2 2 7 9 
2 89 
. 
5 4 7 4 
3 1 3 
5 160 
3 9C6 
1 2 1 8 
2 89 
565 
, M1ND.65PC KUENSTL. SPINNFASERN, BEDRUCKT 
3 
2 
1 
127 
517 
837 
6 4 9 
1 8 5 
10 
2 1 
66 
3 
63 
151 
116 
16 1 
1 1 0 
22 7 
4 1 
79 
7 
4 1 
4 0 
4 4 6 
3 1 5 
1 3 1 
337 
96 
7 7 3 
50 
145 
2 2 6 
119 
5 
6 
11 
2 
12 
2 
116 
116 
2 0 
27 
6 
36 
4 
4 1 
948 
540 
40 8 
4 4 
25 
364 
2 0 
2 5 1 
50 
10 
m , 20 
1 
. . 17 
3 4 
a 
. , 29 
433 
332 
101 
5 1 
2 1 
5 1 
9 
4 4 9 
a 
2 4 6 
10 
3 
6 
4 
1 
3 
28 
io 
6 
776 
7 1 4 
62 
24 
14 
37 
68 
14 
4 3 1 
46 
2 
7 
18 
1 
46 
4 
. . 66 
166 
17 
28 
1 
. 5 
540 
5 7 8 
362 
65 
28 
, 277 
, M I N 0 . 6 5 P C KUENSTL. SPINNFASERN, UEFAERBT 
2 
1 
5 
4 
2 3 0 
192 
533 
606 
0 1 2 
/ 8 0 
3 4 
2 1 
9 
10a 
33 
98 
3 7 
18 
2 u 
35 
29 
10 
120 
574 
54 7 
34 1 
143 
1 
1 
2U6 
1 2 1 6 
4 4 
162 
2 6 3 
5 
7 
lå 8 
2 7 
21 
29 
4 
10 
6 
. • 
1 828 
1 6 6 4 
1 4 4 
45 
3 0 
1 
1 
99 
o 7 
. 69 
1 2 1 
22 
, 25 
. . , a 
1 
7 
14 
• 
326 
279 
48 
4 0 
25 
. 8 
39 
6 3 6 
2 7 5 
10 
2 
1 
. . 6 
a 
. . , 1 
2 
. 
972 
9 6 0 
12 
0 
3 
. , 6 
103 
325 
353 
. 717 
1 
45 
7 
3 
1 
. 69 
7 
7 
10 
3 
. 10 
1 710 
1 536 
172 
79 
56 
. . 93 
, H1N0 .65PC KUENSTL. SPINNFASERN, BUNTGEWEBT 
1 
2 
2 
52 6 8 7 
7 6 
145 
2 2 5 
5 
9 
4 6 
10 
3 0 
3 3 
7 2 16 
12 
3 
2 3 
7 
453 
182 
2 7 1 
134 
6 3 
4 
542 
35 
104 
1 
i 10 
2 1 
23 
6 
3 
3 
5 
2 
757 
662 
75 
19 
2 
3 
16 
53 
7 
a 1 
4 
i 2 
92 
83 
9 
6 
5 
1 
2 
750 
74 
2 
. . . . 12 
49 
. . . . 
6 9 1 
827 
63 
¿ 
2 
23 
3 0 6 
20 
I l i 2 
9 
4 1 
30 
. a 
10 
9 
a 
9 
3 
573 4 6 1 
113 
54 
52 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
5 6 0 7 . 4 2 * ) TISSUS 
43 0 0 1 
5 0 0 2 
0 0 3 
176 0 0 4 
0 0 5 
7 0 2 2 
2 2 0 2 6 
4 0 3 6 
0 3 8 
1 0 4 2 
3 148 0 4 8 
0 5 6 
D58 604 0 6 0 
55 0 6 6 
10 0 6 8 
7 4 0 0 
2 1 4 3 6 
56 6 0 8 
22 7 1 6 
68 7 2 0 
7 3 2 
1 2 2 0 
294 7 4 0 
5 9 6 1 IODO 
2 2 4 1 0 1 0 
5 7 3 7 1 0 1 1 
3 187 1 0 2 0 
32 1 0 2 1 
1 593 1 0 3 0 
1 0 3 2 5 5 7 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
K 0 Y . U N 1 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGAKIE 
ETATSUNIS 
COSTA R I C 
SYRIE 
MONGOLIE 
CHINE R.P 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H CLASSE 3 
5 6 C 7 . 4 4 * l TISSUS 
10 0 0 1 
4 0 0 2 
10 0 0 3 
127 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
2 0 3 6 
5 
0 4 0 
0 4 2 
145 
0 5 6 
0 5 8 
2 4 0 6 0 
0 6 2 
8 0 6 4 
13 0 6 6 
1 4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
349 1 0 0 0 
151 1 0 1 0 
158 1 0 1 1 
153 1 0 2 0 
8 
1 0 3 0 
4 4 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
PCLCGNE 
TCHECUSL 
HCNGRIE 
RUUHANIE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
H C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 6 0 7 . 4 8 * 1 TISSUS 
2 1 O D I 
15 0 0 2 
29 0 0 3 
48 
2 
10 
2 
28 
11 
17 
17 
2 
1 
Β 
, 2 
14 
12 
1 
1 
0 0 6 
1 0 2 2 
ì 0 3 6 
1 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
ì 0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
ï 4 0 0 
7 4 0 4 
7 3 2 
> 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
L 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
POLCGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M CLASSE 3 
5 6 0 7 . 5 2 * l TISSUS 
1 0 0 1 
0 0 2 
! 0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 3 6 
03 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
1 4 0 0 
7 3 2 
3 1OU0 
) 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
! 1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
KGY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
R . D . A L L E M 
PCLCGNE 
TCHECUSL 
HCNGRIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EG­CE 
3 
3 
6 3 6 
293 
337 
199 
26 
140 
DE T O I L E 
1 
1 
55 
62 
203 
6 Ú O 
l o i 
17 
96 
2 6 121 
4 6 1 
1 6 / 
2 7 3 
2 6 4 
117 
9 
, AU MOINS 
1 
3 
1 
1 
3 
1 
3 
4 
23 
5 
17 
9 
2 
4 
3 
4 2 4 
440 
06 2 
7u7 
2C7 
031 ¿ 3 
280 
276 
037 
133 
63 Bo2 
409 
12 
3 o l 
10 
57 
2Ü 
855 
55 8 
293 
261 
580 
839 
74 1 
730 
415 
652 
2 360 
, AU MOINS 
1 
2 
2 
1 
11 
9 
2 
1 
1 
810 
5 6 0 
867 
932 
0 9 o 
4 8 
164 
2 9 4 
31 
243 
2 0 4 
147 
264 
189 
4 1 8 
123 
123 
32 
39 
107 
750 
2dl 
46 3 
136 
544 
4 
326 
, AU HOINS 
1 
6 
1 
2 
4 
19 
17 
1 
1 
373 
923 
653 
744 
797 
34 
510 
84 
90 
4 Ú 
146 
4 4 
1 7 / 
05 
34 
27 
139 
56 
2d 
199 
7GJ 
499 
147 
727 
3 
4 
346 
,AU MOINS 
5 
1 
a 
7 
281 
672 
306 
514 
120 
2o 
77 
219 
46 
43 
31 
135 
y 28 
126 
21 
734 
894 
640 
573 
311 
31 
France 
8 
6 
1 
1 
, 1 
TA ILLEUR, 
a 
12 
1 
4 5 5 
7 
17 
a 
­
492 
474 
17 
17 
17 
• 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
34 
29 
5 
5 
1 
• 
Neder land 
168 
153 
15 
1 
14 
OE F IBRES A R T I F I 
57 
. 6 
147 
2 1 1 
2 1 0 
1 
1 
1 
­
85 PC DE F IBRES 
a 
2 0 1 
3 6 
344 
76 
7 2 
a 
4 
, 4 1 
16 
3 0 
2 4 14 
1 2 1 
a 
1 
a 
a 
a 
756 
109 
2 5 5 
• 
2 106 
6 5 6 
1 450 
244 
77 
2 6 0 
2 9 4 6 
13 
. 824 
4 0 4 
45 
2 
. . . . . 4 
39 . 150 
. . . . . . 116 
356 
• 
1 9 5 5 
1 2 6 6 
6 6 9 
118 
2 
358 
193 
65 PC OE FIBRES 
a 
6 6 
5 2 1 
1 184 
É32 
2 2 
54 
10 7 
9 
5 1 
3 
147 
186 
38 
5 1 
12 
54 
15 
59 
4 
3 2 2 3 
2 4 0 3 
8 2 0 
272 
194 
. 54 6 
85 PC DE 
a 
3 753 
1 0 1 
1 053 
1 2 0 5 
2 1 
54 
1 
7 3 
33 
. 36 
53 
5 1 
7 
1 1 
2 2 
. • 
6 4 6 3 
6 112 
3 7 1 
2 1 0 
1 5 1 
4 
3 
158 
1 3 1 
. 884 
2 6 7 
79 
1 
1 
4 0 
6 
1 
m . 30 
. 65 
. . 2 
a 
75 
1 563 
1 3 6 1 
2 2 1 
126 
49 
a 
9 5 
F IBRES 
354 
a 
3 7 9 
4 8 9 
129 
1 
3 
38 
a 
a 
. a 
. 2 
14 
. 65 
. 1 
1 4 7 6 
1 3 5 1 
125 
109 
43 
. . 16 
26 
31 
31 
A R T I F I C , 
2 
2 
5 
2 
2 
2 
LC 
158 
. 595 
I 
132 
î 
29 
233 
9 2 
22 
12 
13 
056 
• 
366 
764 
592 
4 1 0 
164 
0 5 6 
126 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 
3 
4 0 4 
099 
305 
l a i 
26 
125 
CIELLES 
38 
2 4 
2 5 6 
. 154 
. 98 
25 121 
727 
472 
2 5 4 
246 
96 
a 
ECRUS OU 
1 
1 
3 
a 
7 
6 
2 
1 
A R T I F I C I E L L E S , 
1 
1 
2 
2 
6 1 
4 3 0 
a 
017 
53 
13 
4 1 
13 
7 
12 
■ 
a 
4fl 
a 
a 
19 
. 5 
. 12 
735 
5 6 1 
174 
105 
76 
1 
68 
1 
3 
2 
A R T I F I C I E L L E S , 
1 
1 
3 
3 
167 
902 
018 
43 
11 
166 
131 
35 
27 
20 
85PC FIBRES A R T I F I C , F I L S 
1 7 1 9 
5 
132 
4 9 6 
3 
2 
1 
4 5 
. 35 
58 
10 
6 
28 
22 
7 
2 569 
2 353 
2 1 7 
81 
6 
28 
63 
. 2 2 5 
46 
42 
4 
• 7 
5 
5 
404 
376 
28 
25 
13 
3 
2 
2 
2 
379 
2 2 4 
11 
16 
77 
725 
62 2 
103 
10 
6 
" 
1 
1 
3 
7 
6 
3 3 1 
72 
2 0 1 
. 85 
615 
. 41 
2 5 1 
. lao 
7 
03/· 
• 362 
• . a 
2 
359 
373 
" 
153 
689 
4 6 4 
U16 
111 
3 / 3 
076 
Italia 
22 
11 
11 
11 
. • 
NO 
BLANCHIS 
70 
9 
1 
3 6 4 
. 10 
il 
a 
2 
2 8 6 1 
. 
"si 12 il 57 
2 0 
83 
1 
1 2 5 1 
2 6 1 
6 0 1 0 
4 4 4 
5 566 
2 943 
6 1 
1 6 0 5 
1 019 
IMPRIMES 
5 5 3 
51 
433 
a 
332 
9 
48 
1 1 1 
9 
179 
11 
a 
a 
118 
302 
35 
47 
7 
. 16 
2 6 4 
3 6 8 
896 
390 
176 
3 
5 0 3 
65 
13 
29 
4 8 4 
a 
3 
2 0 
23 
. a 
190 
a 
a 
33 
a 
57 
22 
3 
a 
• 
9 4 5 
5 9 0 
3 5 4 
2 4 3 
49 
a 
112 
TEINTS 
735 
219 
2 7 6 
a 
420 
9 
268 
33 
17 
6 
. a 
124 
12 
13 
16 
21 
■ 
27 
207 
O50 
557 
392 
331 
a 
a 
164 
DIVERSES 
1 
2 
2 
146 
272 
69 
. 5 7 1 
13 
71 
209 
2 
4 5 
• a 
11 
19 
. 47 
10 
4B5 
05B 
426 
396 
294 
' 
122 
5 1 
99 
184 
a 
2 
174 
5 
a 
a 
146 
■ 
a 
a 
a 
a 
2b 
55 
• 
867 
4 5 6 
tel 182 
Ì 
' 
COULEURS 
65 
302 
7 
112 
et 
5 
3 
2 
1 
52 9 
5 5 1 
4 8 5 
66 
6b 
12 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notei par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
63 
Januar­Deze m ber — 1972 — Janvier­Décembre p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
1032 
Ιι · . 
3 133 1032 1040 .A.ACM CLASSE 3 28 i c e 13 
1,1 «ι. ni ■ U N I t R 85PC KUENSTL. SF1NNFASLKN. HAUPTSAECHL. CC.NUR 5 6 0 7 . 5 3 « I TISSUS OE HLINS 65 PC F IBRES A R T I F I C I E L L E S , MELANGEES 
MIT WOLLE CO. FEINEN T I E R H A A K E N G C M I S C I I T , RUH UD. GEBLEICHT PRINCIPALEHENT DE LAINE OU POILS F I N S , ECRLS OU BLANCHIS 
O03 0 0 4 
1U 33 
60 3 0 
2 13 
16 
16 
21 
21 
1 0 0 0 H O N D t 
1 0 1 0 INTRA­CE 
27 
114 
162 
162 
5 
56 
67 
67 
65 
65 
GEWEBE, UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. 
H I T WOLLE CO. FEINEN TIERHAAREN GEMISCHT, BEDRUCKT 
001 3 . 2 . 1 003 004 005 
OD.NUR 5 6 0 7 . 5 4 «1 T I S S J S DE MOINS DE 65 PC DE F IBRES A R T I F I C I E L L E S , MELANGEES 
PRINCIPALEMENT OE LAINE OU POILS F I N S , IMPRIMES 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
20 
7 
43 
39 
4 
4 
3 
11 
1 
13 
12 
13 
13 
2 
2 
2 
001 FRANCE 
003 PAYS­dAS 
004 ALLEM.FED 
U05 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSÉ 1 
1 0 2 1 AELE 
27 
37 106 40 
211 ¿15 23 
21 13 
1 
60 
S 
69 
67 
2 
2 
1 
15 
5 
9 
6 
44 
35 
9 
9 1 
6 
2 
10 9 1 1 
76 
69 
7 / 
7 
GEWEBE, UNIEK 85PC KUENSTL. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. 00 .KUR 5 6 0 7 . 5 7 * ) T ISSUS UE HOINS DE 85 PC OE FIBRES A R T I F I C I E L L E S , HELANGEES Lil «I HI ι U H I I K D'iFL M» t_N 3 I L . i F 1 Γ,ΙΪΓ HaCñH , Π». UF I 3..C UI 
HIT WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN GEHISCHT, GEFAERBT PHINCIPALEHENT OE LAINE OU POILS FINS, TEINTS 
001 
002 
003 
004 
005 
042 
18.8 
1011 
1020 
1021 
1040 
30 
/ 4 
4 2 
32 
66 
1 
2 4 9 
2 4 5 
3 
3 1 1 
12 
2 
1b 
l u i 
101 
3 
n 
34 12 2 
18 1 
27 
26 1 1 
14 2 
26 
39 
1 
63 62 2 ¿ 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­dAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 3LASSE 3 
197 
268 
173 
141 
237 
11 
ill 21 20 d 2 
2357 17 51 
364 
363 1 1 1 
14 45 32 
156 
154 
22 
2 0 
74 
4 
2 
124 120 4 4 2 
97 
90 
369 355 13 13 
GEWEBE, UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL, 
MIT WULLE CD. FEINEN TIEKHAAREN GEMISCHT, BUNTGEWEBT 
CD.NUR 5 6 C 7 . 5 6 * I T ISSUS DE HCINS DE 85 PC FIBRES A R T I F I C , MELANGEES P R I N ­
C I P A L . DE LAINE OU POILS F I N S , OE F I L S DE DIVERSES COULEURS 
001 
O02 
003 
004 
005 
0 36 
042 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
29 
76 
25 
15 
39 
2 
4 
194 
164 
U 
10 
5 
21 
4 
2 
2 
29 2d 
1 
1 
17 
16 
1 
1 
1 
51 
50 
1 
1 
1 
23 
15 
12 
34 
2 
4 
53 
80 
7 
7 1 
1 
ί 
1 
. . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
loin. M C N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
183 24o 92 50 
lii 
17 
7 56 
702 34 53 29 1 
67 14 6 7 
101 
9. 7 1 
40 13 4 1 
72 
68 
1 119 
28 
5 2 1 
159 153 6 5 3 1 
164 55 38 
110 14 16 
410 373 37 37 21 
.4 
GEWEBE. UNTER 65PC KUENSTL. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. CC.NUR 5607.62 »I TISSUS DE MCINS OE 65 PC FIBRES ARTIFICIELLES, MELANGEES 
MIT BAUMaQLLE GEMISCHT, ROH 0 0 . GEBLEICHT PRINCIPALEMENT OE COTON, ECRUS OU BLANCHIS 
001 U02 003 U04 006 022 036 036 042 506 728 732 7 36 740 
1000 
îoio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
45 
54 
22 
80 
12 
23 
22 
12 
14 22 
33 
19 
1 933 
131 
2 432 
213 
2 219 
93 
57 
2 122 
21 
14 
125 
33 
90 
43 
29 
47 
13 
1 
6 
71 
21 
50 
2 
11 
77 
1 
1 
103 
90 
18 
1 
1/ 
37 
14 
9 
i 
14 
1 
12 
11 
48 
7 
155 
ol 
94 
38 
27 
33 
1 
22 
33 
8 
1 771 
124 
1 573 
6 
I 567 
11 
I 553 
3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
506 BRESIL 
728 CUREE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
10C0 H C Ν Ο E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE _ 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1020 • '21 
140 
157 
60 
234 
45 
54 
113 
23 
16 
55 
39 
30 
2 447 
279 
3 718 
638 
3 079 
245 
190 
2 824 
10 
105 
14 
15 
19 
110 
16 
2? 
25 
GEWEBE, UNTEK 85PC KUENSTL. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. 
HIT BAUHWOLLE GEHISCHT, BEDRUCKT 
CO.NUR 5607.63 *1 TISSUS UE MCINS OE 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES MELANGEES 
PRINCIPALEMENT DE COTCN, 
001 
002 
O03 
004 
005 
0 36 
038 
048 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
3 9 
119 
63 10 1 108 3 53 
16 15 
522 
4 3 1 
9 3 
9 1 
3 / 
3 
1 15 30 10 
64 
/ 5 
9 7 1 3 
23 18 41 
2 
ï 
99 
96 
3 
3 
2 
3 
114 
179 
168 12 12 7 
16 
2 
23 
32 2 
40 
15 
6 
137 
74 
63 
63 
42 
23 
18 
6 
6 
5 
OUI FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
U48 YOUCUSLAV 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1021 
1040 
204 
382 
269 
510 
343 20 
244 
47 
72 
317 
911 
406 
402 
271 
4 
36? 
134 
21« 
146 
129 
10 
• Ρ Γ 
L N , 
3 
4 8 m 141 
1 
2 
16 
353 
■116 
411 
36 
9 
4 
132 
64 
68 
. . 68 
• B  
IHPRIHES 
70 
. 1 1 4 
119 
158 
. 11
6 
479 
4 6 1 
18 
18 
12 
• 
6 
16 
213 
3 
2 
269 
236 
30 
3 
2 
27 
lia 
36 
31 
2 
33 
2 
23 
27 
63 
13 
350 
188 
162 
85 
58 
76 
1 
14 
357 
22 9 
2Ί 
32 3 19 
687 625 62 62 36 
B6 12 101 
220 11 177 44 31 
6B2 419 263 263 186 
GEWEBE, UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. MIT BAUHWULLE GEMISCHT, GEFAERBT 
OC.NUR 56C7.64 «1 TISSUS DE MOINS DE 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES MELANGEES PRINCIPALEMENT DE COTON, TEINTS 
001 002 003 004 005 0 36 048 400 7 32 740 
1000 1010 
ion 
1020 1021 1030 1032 
66 
30 3 
6 2 6 
74 
114 
5 
13 
7 / 
9 
0 8 1 
4 7 
37 
10 
10 
1 
14o 
121 
31 
32 
33a 
329 
31 
217 
10 
31 
1 
292 
290 
2 
2 
2 
186 
40 
2 
3 / 8 
3 73 
5 
3 
2 
19 
ΐ 
13 
2 
57 
3 1 
26 
18 
3 
9 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 036 SUISSE 048 YUUGOSLAV 400 ETATSUNIS 732 JAPON 740 HONG KONG 
1000 H C Ν Ο E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM 
325 1 072 1 588 303 515 26 14 31 34 128 
1020 1021 1030 1032 
0o2 a J4 253 120 38 132 4 
520 291 95 143 
3 33 
C94 049 44 40 
136 
631 47 139 6 
965 954 12 
12 
35 
85 
64 44 6 
97 454 663 
169 10 
246 
2 2 6 
18 
Ί 
1 4 2 7 
1 4 0 3 
2 4 
24 
13 
55 39 3 219 266 
615 14 601 9 1 
583 9 
114 91 23 23 23 
128 
330 170 160 32 10 126 
JACQUAKÛ-GEWEBE, UNTER 65PC KUENSTL. SPINNFASERN, HAUPT­
SAECHL. UD.NUK MIT BAUHWOLLE GEMISCHT, BUNTGEWEBT, M INO. 
1 4 0 CH BREIT IHATRAT2ENDKELLE) 
T ISSUS JACQUAKU OE MCINS OE 85 PC FIBRES A R T I F I C MELANGEES 
PRINCIPALEMENT OE COTON, LARGEUR OE 140 CM OU PLUS,FABRIQUES 
DE F I L S OE DIVERSES COULEURS 
001 
002 
005 
400 
1000 1U10 1011 1020 1021 
3 
34 
31 45 6 6 
3 18 
35 
29 
001 FRANCE 0U2 BELG.LUX. 005 ITALIE 4U0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
25 
111 
37 
40 
2 l J 
177 
41 
41 
1 
26 
26 
23 
23 
24 
64 
37 
4 0 
166 
125 
41 
41 
1 
GEWEBE. UNTEK 63PC K U t N S T L . SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. 00 .NUR 5 6 0 7 . 6 6 * l T ISSUS AUTRES QUE JACQUARD,DE HOINS DE 65 PC FIBRES A R T I F I C . 
M IT BAUHWULLE GEMISCHT, BUNTGEWEBT, KEINE MATKAT2E.,DHELLE MELANGEES P R I N C I P A L . DE COTON, DE F I L S DE DIVERSES COULEURS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
14 
130 
42 
70 
1 
0 0 1 FRANCE 
UU2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-dAS 
77 
477 
193 
2 5 6 
3 
36 
20 
29 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Wiren siehe »m Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'j Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
64 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre 
Lander-
schlQssel 
Code 
pays 
C C 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 U 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
G E W E B E 
M E N G E N 
EG-CE 
2d 
12 
3 
2 4 
3 4 0 
3 0 6 
3 4 
3 0 
2 6 
4 
F r a n c e 
l o 
3 6 
1 
1 2 6 
1 2 3 
3 
3 
1 
1000 
B e l g . - L u x . 
3 
7 
a 
-
4 9 
4 9 
, a 
• 
. U N T E R 8 5 P C K U E N S T L . S F I N N 
M I T S Y N T H . U O . K U E N S T L . S P 1 N N F A E D E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
G E W E B E 
1 4 3 
1 7 
1 1 
3 
1 7 
6 
17 
1 1 
2 2 7 
1 9 0 
3 7 
2 5 
8 
11 
2 
i 7 
, . 
1 0 
1 0 
a 
, • 
5 
ΐ . 5 
. 6 
1 7 
1 0 
6 
# 6 
kg 
N e d e r l a n d 
9 
3 2 
a 
9 2 
9 2 
. a 
• 
1 Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 7 
2 
2 3 
6 0 
3 4 
2 6 
2 6 
2 6 
* 
F A S E R N . H A U P T S A E C H L . 
N G E M I S C H T , K U H 0 0 . G E ! 
4 
2 
. 1 
. 1 7 
2 6 
ï 
1 9 
1 9 
2 
1 3 4 
7 
1 0 
. 5 
6 
a 
* 
1 6 2 
1 5 6 
6 
6 
ό 
. U N T E R S 5 P C K U E N S T L . S P I N N F A S E R N . H A U P T S A E C H L . 
M I T S Y N T H . O D . K U E N S T L . S P I N N F A E D E N G E M I S C H T , B E D R U C K T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
G E W E B E 
1 2 
1 9 
3 3 
4 6 
3 0 
2 
1 0 
1 0 
2 2 
1 6 
1 0 
2 1 0 
1 4 0 
7 1 
2 9 
3 
4 2 
2 
ã 6 
7 
2 2 
1 4 
1 0 
6 9 
1 6 
5 3 
2 1 
3 2 
2 
2 
1 5 
5 
, , , . ■ 
2 4 
2 4 
. a 
. 
1 
6 
1 4 
. , a 
. ­
1 6 
1 6 
. . ­
Τ 
a 
3 1 
1 5 
1 
3 
1 0 
a 
2 
• 
6 9 
1 . 
7 
1 0 
. U N T E R 6 6 P C K U E N S T L . S P I N N F A S E R N . H A U P T S A E C H L . 
H I T S Y N T H . O D . K U E N S T L . S P I N N F A E D E N G E M I S C H T , G E F A E R B T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
C 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
6 4 
3 0 2 
3 5 
3 4 8 
1 5 2 
3 
5 
2 
8 
8 
4 1 
1 1 
9 8 4 
8 9 9 
8 4 
6 4 
8 
2 0 
J A C Q U A R D ­ G E W E B E . 
S A E C H 1 
B U N T G I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 Ü 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
G E W E B 
1 4 7 
1 
8 6 
7 4 
β 2 
8 
1 2 
3 3 5 
3 0 8 
2 7 
1 4 
1 2 
1 0 
l i 9 
2 3 
, , , 
13 
6 1 
5 5 
i : 
1 3 
. 
6 
1 2 6 
2 3 » 
4 
, . . 
a . 
3 7 7 
3 6 8 
9 
9 
. 
4 1 
1 9 
2 0 
51 
2 
4 
ä 
β 
. 
1 5 3 
1 3 1 
22 
1 5 
6 
8 
I t a 
O D . 
ia 
a 
. . 1 
1 3 
8 
5 
1 
1 
4 
NUK 
L E I C H T 
OU 
0 0 
U N T E R a 5 P C K U E N S T L . S P I N N F A S E R N . H A U P T ­
. 0 0 . N U R H I T S Y N T H 
: W E B T , H I N : 
9 
2 3 5 0 
2 9 
3 6 
2 8 
2 4 5 2 
2 4 5 1 
! 
. 1 4 0 C M 
771 
4 
7 7 6 
7 7 6 
• 
# 6 
. 1 
. . a 
5 
l? 
6 
. 5 
NUR 
2 
1 1 
1 8 
3 2 
3 1 
. 
NUR 
7 
1 0 
21 
i 1 
. 
a 
1 1 
5 1 
3 7 
1 3 
1 3 
2 
. 
. 0 0 . K U E N S T L . S P I N N F A E D E N G E M I S C H T . 
B R E I T I M A T R A T 2 E N D K E L L E I 
, 2 5 
2¡ 
Sf 57 
. 
3 
8 8 1 
a 
3 2 
. 
9 1 5 
9 1 5 
5> 
6 5 4 
­
6 9 8 
6 9 6 
. 
­ . U N T E R 8 5 P C K U E N S T L . S P I N N F A S E R N . H A U P T S A E C H L . UD 
M I T S Y N T H . O D . K U E N S T L . S P I N N F A E D E N G E M I S C H T . B U N T G E W E B T , 
K E I N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
G E W E B 
M A T R A T 2 E N D K E L L E 
1 5 
5 0 1 
3 7 
3 4 
5 5 
1 
1 
3 1 8 
7 
9 7 4 
6 4 3 
3 3 0 
3 2 7 
1 
2 
10 
3 
1 5 
ΐ 3 5 
2 
6 7 
2 8 
3 8 
3 8 
. 
I 
; 
'. 
li 
12 
1 
1 5 Í 
2, 
1 
1 7 Í 
1 7 f 
1 1 
6 6 
3 0 . 3 8 
1 
2 8 2 
5 
4 3 3 
1 4 5 
2 8 6 
2 8 8 
1 
5 
5 
­
■ N U R 
3 
2 7 0 
a 
7 
. . a 
1 
. 
2 6 4 
2 8 0 
3 
1 
, 2 
-.. U N T E R 8 5 P C K U E N S T L . S P I N N F A S E R N . N I C H T H A U P T S A E C h L . 
O D . NUR M I T W O L L E , F E I N E N T I E R H A A R E N U O . B A U H W O L L E . S Y N T H 
O D . K U E N S T L . S P I N N F A E D E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
G E W E B 
2 2 8 
1 0 
1 3 
3 9 
1 
5 7 
6 3 
1 5 
4 4 1 
2 9 8 
1 4 3 
1 2 4 
5 9 
1 5 
4 
1 
7 
1 
5 6 
• 
7 0 
9 
6 1 
5 7 
5 6 
4 
G E H I S C H l , R O H O D E R G E B L E I C H T 
2 1 
. 
, 
H 
2 : 
1 5 
1 3 
2 
1 2 
. . 1 
5 9 
1 9 3 9 8 8 
4 35 
1 5 
1 5 
2 7 
6 1 
6 1 
2 
a 
• 
2 1 2 
. 7 . . 4 
. 
2 2 5 
¿ 1 9 
6 
6 
1 
a 
­
- . U N T E R 6 5 P C K U E N S T L . S P I N N F A S E R N . N I C H T H A U P T S A E C F L . 
D D . NUR H I T W U L L E . F E I N E N T I E R H A A R E N Q U . B A U H W U L L E . S Y N T H 
0 0 . K U E N S T L . S P 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 6 
4 
8 
1 5 
1 6 
2 
a 
5 
1 9 
2 4 
4 
1 2 7 
N N F A E O E N 
# 6 
4 
6 
. , 1 4 
21 
5 6 
G E H I S C H T , B E D R U C K T 
5 2 2 
1 
1 
6 a 
2 
1 
6 
5 
.' 
1 3 1 1 2 3 
, 
2 4 
1 Ρ i» r τ 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
5 6 0 7 . 7 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
7 3 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
5 6 C 7 . 7 : 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I on 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M C N U E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
W E R T E 
EG­CE F r a n c e 
1 4 3 
J 1 9 
2 3 
1 3 0 
1 3 9 1 
1 2 1 0 
1 8 2 
1 7 4 
1 5 7 
8 
« ) T I S S U S D E H C I N S D E 
P A L . D f 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
E T A T S U N I S 
T A I W A N 
H C N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
7 5 
1 0 9 
5 
. 
4 6 1 
4 4 3 
1 9 
1 9 
5 
• 
8 5 P C 
F I B R E S S Y N T H E T . O U 
3 9 2 
6 0 
3 0 
1 1 
5 6 
2 1 
4 3 
1 9 
6 5 6 
5 7 0 
6 6 
6 7 
2 5 
1 9 
♦ ) T I S S U S D E M O I N S D E 
a 
6 
. 4 
3 2 
. 1 
• Xi 
1 
1 
1 
• 
8 5 P C 
P A L . DE F I B R E S S Y N T H E T . 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E U 
I T A L I E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C H I N E R . P 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
6 3 
8 0 
1 2 7 
2 8 0 
2 1 0 
2 1 
2 7 
4 b 
7 3 
1 5 
1 0 3 5 
7 8 5 
2 4 9 
1 6 2 
2 8 
du 
5 6 0 7 . 7 4 » 1 T I S S U S D E M C 1 N S D E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
9 
1 
6 1 
6 4 
1 
4 5 
. 4 6 
6 3 
1 5 
3 0 4 
1 3 5 
1 6 9 
1 0 6 
1 
6 1 
8 5 P C 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
2 6 
2 9 
1 
• 
2 3 9 
2 3 8 
l 
1 
1 
• 
N e d e r l a n d 
4 0 
5 7 
a 
• 
3 2 5 
3 2 4 
1 
1 
1 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. 8 4 
1 7 
1 2 6 
3 2 0 
1 6 9 
1 5 1 
1 5 1 
1 4 8 
• 
Italia 
F I B R E S A R T I F I C . M E L A N G E E S P k I N C I 
A R T I F I C . 
2 2 
■ 
3 
a 
7 
■ 
. 1 0 
4 1 
3 1 
1 0 
■ 
. 1 0 
F I B R E S A 
1U A R T I F I 
1 6 
a 
6 
1 6 3 
2 1 
• . a 
. . • 2 0 6 
2 0 5 
• . ■ 
• 
C O N T I N U E S 
1 0 
5 
■ 
4 
• a 
4 2 
• 
6 3 
1 9 
4 4 
4 4 
2 
• 
, E C R U S O U 
3 6 0 
4 5 
2 7 
• 1 7 
2 1 
. • 4 7 1 
4 5 0 
2 1 
2 1 
2 1 
• 
B L A N C 
R T I F I C M E L A N G E E S P R I N C I 
C I E L L E S C C N T I N U E S , 
5 
2 2 
a 
2 2 
2 0 
. 1 
• . 1 
• 
7 2 
6 5 
3 
S • • 
5 8 
1 
1 2 0 
. 1 0 5 
6 
1 5 
2 7 
. 8 
• 3 4 6 
2 8 4 
6 1 
3 5 
2 . 
2 
. a 
2 
4 6 
3 6 
1 0 
2 
2 
8 
H I S 
. 2 4 
a 
3 
. a 
a 
9 
IS 
1 0 
1 
1 
9 
­I M P R I M E S 
F I B R E S A R T I F I C . M E L A N G E E S P R 1 N C 1 
P A L . D E F I B R E S S Y N T H E T . O U A R T I F I C I E L L E S C O N T I N U E S , 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
P O L C G N E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T K A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
3 3 9 
1 2 0 1 
1 3 3 
1 6 5 2 
8 1 0 
2 7 
2 5 
1 9 
1 5 
1 5 
2 0 3 
3 4 
4 4 9 3 
4 1 3 4 
3 6 0 
3 2 1 
0 0 
3 8 
5 6 0 7 . 7 7 T I S S U S J A C Q U A R D DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
P R I N C I P A L E M E N T DE 
L A R G E U R D E 1 4 0 CM 
F R A N C E 
B E L G . L U . " . . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
2 6 
7 7 7 6 
6 8 
1 0 9 
1 1 7 
8 1 1 9 
8 1 1 7 
2 
2 
a 
5 9 0 
3 
4 9 9 
3 7 3 
1 
. 1 4 
a 
1 5 
6 8 
• 
1 5 7 1 
1 4 6 4 
1 0 7 
8 5 
2 
2 2 
M O I N S 
= I B R E S 
4 9 
. 5 5 
4 0 
1 1 6 
. • 3 
. 
5 8 
• 3 2 1 
2 6 0 
6 ] 
6 0 
■ 
1 
O E 8 5 P C 
S Y N T H E T . 
JU P L U S , D E F I L S 
. 2 3 7 1 
. 1 4 
" 
2 3 8 5 
2 3 8 5 
• 
5 6 0 7 . 7 8 » I T I S S U S , S A U F J A C Q U A R D , D E . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M E L A N G E E S P R I N C I P A L E M E N T 
C O N T I N U E S , CE F I L S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H C N 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
8 0 
1 6 5 2 
2 3 1 
1 3 9 
3 3 2 
1 5 
1 2 
1 7 4 1 
2 1 
4 4 5 1 
2 6 5 6 
1 7 9 6 
1 7 9 1 
1 7 
5 
5 6 0 7 . 8 2 * 1 T I S S U S D E M O I N S D E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
L A N G E E S P R I N C I P A L E 
F I B R E S S Y N T H E T . O U 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E U 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
H 0 N Ü E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
8 5 3 
4 6 
2 8 
1 1 7 
1 2 
1 3 4 
1 3 2 
1 6 
1 3 6 3 
1 0 5 7 
3 0 5 
2 7 8 
1 4 2 
1 8 
9 
5 6 C 7 . 8 3 » ) T I S S U S O E M O I N S O E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
O o o 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
2 
• 8 8 
• 1 1 6 
2 0 7 
2 0 5 
1 
1 
1 U I N S O E 
2 4 
4 8 6 
1 0 3 1 
1 9 
a 
. 1 
. 
3 8 
• 1 6 0 6 
1 5 4 6 
4 6 
2 
• 
2 3 2 
8 5 
7 5 
• 3 0 2 
2 1 
2 1 
1 
1 5 
3 7 
1 
7 9 3 
6 9 5 
9 9 
8 3 
4 5 
1 5 
V 
4 8 
• 3 4 
• 1 4 
m 
• • l 
" 1 0 7 
9 2 
1 6 
1 6 
1 5 
• 
T t I N T S 
3 4 
4 0 
8 2 
• 5 
4 
• • 2 
3 3 
2 0 2 
1 5 5 
4 7 
1 1 
­
F I B R E S A R T I F I C M E L A N G E E S 
OU A R T I F I C I E L L E S C O N T I N U E S 
D E D I V E R S E S C O U L E U R S 
7 
2 9 7 5 
9 ! 
• 3 0 7 7 
3 0 7 7 
• 
1 3 
2 4 1 6 
a 
i 
2 4 3 3 
2 4 3 3 
1 
1 
4 
1 2 
1 7 
1 7 
8 5 P C F I B R E S A R T I F I C I E L L E S 
D E F I B R E S S Y N T H E T 
D E D I V E R S E S C O U L E U R S 
# 3 0 
1 
1 4 
9 9 
a 
1 1 
2 0 0 
8 
3 6 4 
1 4 5 
2 2 0 
2 2 0 
a 
• 
8 5 P C 
MENT 0 
A R T I F I 
. 1 
3 
2 1 
9 
1 3 1 
. • 
1 7 9 
3 4 
1 4 5 
1 3 6 
1 3 1 
• 6 
8 5 P C 
1 2 
• 4 7 
1 5 
1 1 
2 
. 2 
• 
8 9 
8 4 
5 
3 
2 
2 
. 5 2 1 
7 ( 
3 
• 1 
« 
6 0 3 
6 0 ] 
; ; 
. O U A R I I F I L I E L L E S 
5 6 
2 3 6 
1 8 3 
2 3 9 
1 2 
1 
1 5 3 4 
1 3 
2 2 7 5 
7 1 4 
1 5 6 1 
1 5 6 1 
1 4 
• 
1 
1 
1 
F I B R E S A R T I F I C I E L L E S , A U T R E S J U E 
E L A I N E 0 
C I E L L E S C 
( . . 4 
, ■ 
a 
le 
3 1 
H a 
a 
1 6 
• 
U P O I L S F l N b . C U l U N 
O N T I N U E S , 
3 ­
■ 
6 2 
«j 
■ 
« I C C 
I C C 
• « 
. ■ 
E L K U S U U 
4 1 
1 0 
2 5 
3 
3 
1 1 7 
• 2 0 0 
7 8 
1 2 2 
1 2 2 
5 
a 
1 2 
0 6 5 
■ 
3 4 
a 
1 
■ 
4 
• 1 2 0 
1 1 2 
8 
5 
1 
3 
ME­
t i U t 
B L A N C H I S 
F I B R E S A R T I F I C I E L L E S , A U T R E S QUE 
L A N G E E S P R I N C I P A L E H E N T DE L A I N E 0 0 P U I L 5 F I N S . C U UN 
F I B R E S S Y N T H E T I Q U E S C U A R T I F I C I E L L E S C O N T I N L E S , I M P f 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U L U G N E 
R U U H A N I E 
E T A T S U N I S 
J A P C N 
M O N D E 
1 2 8 
1 7 
2 6 
7 2 
9 0 
2 3 
4 9 
1 1 
3 9 
loa 12 
6 0 1 
. 2 
1 4 
22 
3 2 
• . a 
2 8 
1 0 6 
• 2 2 1 
7 t 
■ 
1 
t 
12 
a 
• 1 0 4 
u 3 
4 
21 
Λ 
* 2 
5 1 
1 5 
2 
4 
a 
3 9 
4 
4 9 
1 1 
• 1 2 4 
8 0 2 
• • 3 0 
• • 1 5 
• 8 5 3 
Ψο 
2 0 
6 
■ 
* M E ­
t 1 Ü b 
1 M E S 
¿l 
1 0 
• 2 1 
• 1 9 
• lî 
• 1 2 
1 0 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
65 
J anu ar­Deze m ber — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I ta l ia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
( Β * ) 
Italia 
ÌOIU 56 16 13 IO 9 IO 
1011 70 40 . 1 14 15 
1020 40 25 . 1 9 5 
1021 13 3 . . 9 1 
1030 4 . . . . 4 
1040 24 14 . . 5 5 
GEWEBE, UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN, NICHT HAUPTSAECFL. 
OD. NUR HIT WOLLt , FEINEN TIERHAAREN UD.BAUHWULLE, SYNTH. 
0 0 . KUENSTL. ' . .n I . M A L Otri GEHISCHT. GEFAERBT 
001 52 . 1 7 3 30 2 
002 574 358 . 11 167 18 
003 9 . 1 . 7 1 
004 45 8 7 26 . 4 
005 115 17 11 6 81 
0 36 6 . . 1 5 
042 3 . . . 3 
400 4 7 1 9 . 1 36 
732 34 3 . 26 5 
736 10 . . . 10 
1000 896 389 45 46 340 76 
1010 793 363 35 45 304 26 
1011 102 5 9 1 36 51 
102U 91 5 9 1 35 41 
1021 9 1 . 1 6 1 
1030 10 . . . . 10 
1040 1 . . . I 
GEWEBE, UNTER 65PC KUENSTL. SPINNFASERN, NICHT HAUPTSAECHL. 
OD. NUR HIT WOLLt. FEINEN TIERHAAREN DU.BAUMWOLLE, SYNIH. 
00. KUENSTL. SPINNFAtOEN GEHISCHT, BUNTGEWEBT 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
332 270 213 
67 
a 
50 
70 152 124 
13 
28 
54 
53 
>l TISSUS UE HOINS OE 85 PC FIBRES A R T I F I C I E L L E S , A U T R E S QUE HE­
LANGEES PHINCIPALEHENT DE LAINE OU POILS F INS.CUTUN ET OE 
FIBRES SYNTHETIQUES CU A R T I F I C I E L L E S CONTINUES. TEINTS 
OUI FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 P A Y S ­ D A S 
0U4 ALLEH.FEU 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
4U0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
10U0 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
216 
2 0 6 
4 0 
183 
465 
3o 
13 
136 
103 
14 
412 
101 
311 
295 
43 
14 
2 
407 
1 
43 
97 
2 
2 
6 
15 
1 573 
1 547 
2 6 
26 
4 
5 
26 
46 
202 
157 
45 
45 
13 
43 . 76 
19 
4 . , . * 156 
152 
5 
5 
5 
109 
730 
28 . 291 
27 
11 
5 
70 
• 1 276 
1 158 
117 
115 
30 
82 
18 
14 
2 0 5 
87 
118 
104 
4 
14 
5 6 0 7 . 8 7 · ! TISSUS DE MCINS DE 85 PC FIBRES A R T I F I C , AUTRES QUE MELAN­
GEES P R I N C I P A L . DE LAINE OU POILS F INS.COTCN ET DE FIBRES 
SYNTHET. CU A R T I F I C . CONTINUES, DE F I L S DE DIVERSES COULEURS 
68 
129 
17 
41 
93 
390 
3 6 7 
23 
14 
o 
9 
10 
1 
2b 
lä 
2 
185 
17/ 
50 
49 
25 
11 
35 
35 
1 
1 
10 
2 
49 
46 
3 
1 
1 
001 
002 
003 
004 
Ü05 
036 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
WAREN OES KAP. 56, IM PDSTVERKEHR BEFOERDEKT 
004 . . . . 
005 . . . . 
1000 . . . . 
1010 . . . . 
1011 . . . . 
1020 . . . . 
1021 . . . . 
HANF, ROH, GEKUESTET, GESCHWUNGEN, GEHECHELT ODER ANOERS BE­
ARBEITET , JEDOCH NICHT VERSPONNEN! WERG UNO ABFAELLE 
I E I N S C H L . R E I S S S F I I v N S T U F F l , ALS riANF 
10 
24 
/ I I I 
. . / 
71 
61) 
1 1 
2 
. 9
• 
­
. a 
. a 
OUI FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
10C0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AUM 
2 7 1 427 
64 
103 
347 
27 
15 
13 
1 365 
1 2 7 2 
9 1 
63 
48 
8 
1 
5 6 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
4 8 
13 
11 
65 
10 
10 
3 
22 8 . 64 36 
13 23 
106 7 10 
263 13 13 58 
18 . . 9 
2 . 1 . 
13 
660 129 98 168 
612 127 94 149 
47 1 4 19 
46 1 4 19 
26 . 2 19 
1 
1 
. 56 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
48 
13 a a a 
75 a a a 
65 
10 
10 
310 
290 
20 
13 
1 
7 
CHANVRE BRUT, ROUI, TEILLE, PEIGNE OU AUTREMENT TRAITE, MAIS 
NON FILE; ETOUPES ET DECHETS, DE CHANVRE (YC LES EFFILOCHES! 
HANF, 
0 0 1 
002 
0 0 4 
C48 
0 56 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
508 
6 6 0 
706 
7 2 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HANF, 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 6 
0 56 
0 5 8 
G60 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WERG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 58 
C60 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
7 2 0 
1 0 0 0 lo io 1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ROH, 
2 
4 
4 
4 
GEROEST ET 
20 
64 
48 
30 
125 
49 2 
2 6 0 
924 
100 
9B 
2 0 
561 
850 
141 
705 
4 0 
10 
211 
112 
GEHECHELT OOER 
2d 
145 
141 
48 
120 
57 
6 0 
1 / 5 
819 
331 
4 o a 
4 9 
1 
28 
412 
UNO ABFAELLE 
1 
1 
1 
1 
/ ι 5 
1 
4 
126 
290 
= 7 
5 0 5 
3 7 4 
162 
0 1 2 
352 
l o a 
Ô25 
129 
352 
344 
27 1 
¿42 
334 
9oa 269 
215 
o 3 9 
HANILAHANF,ROH UD, 
ABFAELLE IE 
708 
720 
1 0 0 0 
lo io i o n 1 0 2 0 
1030 
1 0 4 0 
3 
3 
3 
2 
INSCHL. 
048 
4 0 
132 
42 
Ca9 
1 
0 4 8 
4 0 
OOER GESCHWUNGEN 
, 2 1 
. . 10
26 
. , a 
. a 
5 0 1 
5 5 8 
2 1 
537 
a 
a 
. 537 
ANDERS 
21 
. 6
a 
. 3 0
23 
81 
28 
53 
a 
a 
53 
( E I N S C H L . 
2 
2 
1 
272 
16 
57 
2 6 4 
179 
441 
2 5 6 
4 6 
4 0 4 
2 4 3 
192 
208 
176 
7 5 6 
612 
144 
6 2 1 
179 
523 
BEARBEITET 
PEISSSPINN 
1 
1 
1 
1 
4 3 8 
4 0 
4 7 8 
. 478 
a 
43B 
40 
VEKARBEITET.J 
. 126 
1 
4 8 
120 
57 
30 
152 
562 
143 
419 
48 
. 13 
359 
KEISSSPINNSTOI 
77 
. 3
. . 3
3 1 
361 
10 
30 
4C 
15 
4 1 
30 
642 
81 
561 
34 
3 
527 
■JEU.N ICHT 
5 
ί 
1 
7 
VER 
S T O F F ] , ALS MJ 
397 
427 
3 0 
397 
. 35 7
• 
2 19 
23.: 
12 
215 
21S 
a 
20 
, . . . ICO
2 4 6 
110 
3 0 0 
, « , . , a 
735 
1 520 
29 
1 4 S I 
, . , , , , 1 4 5 1
a 
43 
48 
30 
15 
220 
17C 
Í 2 4 
100 
9 8 
20 
1 3 2 5 
2 772 
9 1 
2 t e i 
4 0 
10 
¿77 
2 364 
»U.NICHT VERSPONNEN 
5 
I 
135 
a 
a 
a 
. " 
1 142 
ί 141 
1 
1 
1 
. . 
F I 
16 
5 
. 110
a 
2 2 9 
30 
. 134
2 2 5 
20 
55 
8 65 
131 
734 
2 2 9 
5 0 5 
18 
a 
. a 
, . 
33 
l o 
15 
. 15
• 
49 
. 11
4 4 8 
. a 
3 1 1 
705 
112 
4 5 7 
6 2 1 
125 
a 
65 
2 67C 
506 
2 462 
3 7 8 
26 
2 C84 
SPONNEN; WERG LNO 
NILAHANF 
485 
4 f 6 
. 4 86 
1 
4 6 5 
• 
509 
-
5C5 
a 
509 
a 
5C5 
• 
5 7 0 1 . 1 0 CHANVRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
5 0 8 
6 6 0 
7 0 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
YUUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BRESIL 
PAKISTAN 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
M O N D E 
1NTKA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 7 G 1 . 3 0 CHANVRE 
0 0 2 
0 0 4 
0D5 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
06D 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
I T A L I t 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEH 
POLOGNE 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 7 0 1 . 5 0 ETOUPES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 3 
U56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-iiAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .O.ALLEH 
PCLCGNt 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
BRUT, ROUI 
11 
23 
17 
17 
2 9 
178 
110 
43 7 
2 1 
36 1° 
777 
1 6 9 9 
57 
1 6 4 1 
22 
5 
66 
1 533 
UL T E I L L E 
, 7 
. a 
3 
S 
a 
a 
a 
. , 156 
175 
7 
168 
a 
. . 168
PEIGNE OU AUTREMENT 
14 
53 
2 2 4 
24 
3 1 
18 
2 6 
69 
4 7 9 
2 9 7 
182 
2 5 
1 
9 
148 
ET DECHETS 
12 
56 
26 
9 9 
106 
35 
190 
2 5 4 
30 
2 1 2 
3G6 
7 1 
83 
78 
1 570 
2 9 3 
1 2 7 2 
240 
4 4 
1 0 3 2 
12 
. 5
. . il 
4 9 
17 
3 2 
. . . 3 2
IYC LES 
a 
50 
8 
β 
4 1 
30 
54 
6 1 
7 
6 8 
59 
37 
5 0 
43 
5 1 5 
106 
409 
84 
3 0 
324 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
. . . a 
• 
a 
. a 
a 
a 
a 
• 
11 
a 
a 
. 23
87 
2 8 
1 4 1 
a 
, . 184 
. 4 8 0 
17 
4 6 3 
, a 
, a 
, , 4 6 3 
T R A I T E , MAIS NON F I L E 
4 4 
1 
2 4 
31 
18 
51 
1 9 6 
51 
145 
2 4 
a 
5 
116 
EFFILOCHES) 
9 
a 
3 
a 
a 
5 
15 
37 
3 
9 
12 
3 
10 
11 
116 
12 
104 
20 
5 
84 
2 
1 
, 
< 2 
' ' t 
5 7 0 2 . 0 0 ABACA B R U Ì , EN FILASSE OU TRAVAILLE, MAIS 
7 0 8 
72 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ET CECHETS, D'ABACÀ 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
M C N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 6 1 
13 
9 8 3 
8 
976 
1 
6 6 1 
13 
IYC LES 
447 
13 
4 6 0 
a 
460 
4 4 7 
13 
EFFILOCHESI 
128 
132 
3 
129 
128 
a 
61 
7 i 
; 6 Í 
61 
. 
, 2 1 8 
, « . . . • 
1 2 2 1 
220 
1 
1 
1 
. • 
4 
3 
65 
. 85
6 
. 19
62 
5 
2 3 
. 
2 7 2 
72 
2 0 0 
85 
115 
NCN F I L E i 
150 
151 
■ 
151 
1 
150 
a 
Φ 
16 
17 
17 
3 
83 
82 
2 9 6 
2 1 
36 
10 
4 3 7 
1 0 4 4 
33 
1 0 1 0 
2 2 
5 
86 
902 
a 
a . a 
. a 
. * li 
4 
. . 4
­
3 
. 12
91 
a 
a 
36 
150 
20 
116 
173 
26 
. 2 4
6 6 1 
106 
555 
4 7 
5 
5 0 9 
ETOUPES 
168 
• 
168 
. 168
. 168
­
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
66 
Januar­Dezember 
Länder­
Code 
pays 
J U T E ι 
— 1972 — 
M E N G E N 
EG­CE 
NC A N O E K E 
U D E R A N D E R S 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
F r a n c e 
I E X T L i 
Belg.­
IMO kg 
­ u x . Nederland 
l A S T F A S E R N . 
B E A R B E I T E T . N I C H T 
A U S D I E S E N S P I N N S T O F F E N 
T E X T I 1 
N I C H T 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 J 5 
0 2 2 
0 6 0 
C 6 4 
0 6 6 
5 0 B 
6 0 0 
6 0 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
E B A S T F A S E R N , K U H , 
V E R S P O N N E N 
1 
3 
1 
1 
6 1 
1 4 
2 5 
5 
5 7 
1 9 1 
5 
1 8 6 
1 
1 
2 1 5 
1 8 9 
0 5 8 
4 9 
2 1 5 
4 5 
9 3 
3 6 
2 2 1 
4 1 
4 5 
4 7 1 
2 2 5 
E 4 6 
2 2 8 
5 4 8 
1 2 8 
1 5 8 
9 5 0 
5 4 3 
4 0 9 
2 6 0 
2 3 8 
1 6 4 8 1 
2 
3 3 
3 3 2 
R E I S S S P I N N S T O F F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 6 2 
0 6 4 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 
5 
8 
1 
2 0 6 
8 2 6 
3 8 3 
6 0 8 
4 0 6 
4 0 0 
7 9 
3 2 0 
0 4 7 
2 7 3 
4 5 1 
4 5 1 
1 7 9 
6 4 2 
12 
2 
o 
1 9 
4 2 
4 2 
4 1 
4 5 9 
2 8 5 
. 4 0 
, , Ol 
1 8 
4 4 9 
7 0 7 
9 3 4 
5 
7 9 8 
1 3 B 
8 8 J 
7 4 4 
1 4 0 
4 0 
4 0 
9 o 2 
1 3 8 
VER SP 
G E S C H A L L T 
3 4 
5 
1 3 
2 
2 4 
8 2 
1 
8 0 
8 0 
A U S T E X T I L E N 
5 
6 
6 
WERG U N D A E F A E L L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
6 0 4 
6 6 0 
6 7 2 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A N O E R I 
N I C H T 
D I E S E 
S I S A L 
S P I N N . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 6 
2 0 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 6 
4 5 2 
5 0 6 
5 2 8 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 
1 
1 
1 
3 
1 3 
6 
6 
4 
4 6 6 
4 6 9 
2 7 3 
0 0 2 
4 2 5 
3 0 4 
3 6 
1 3 8 
4 0 0 
6 5 
8 5 
2 9 0 
3 7 6 
1 0 0 
1 3 0 
2 0 1 
4 2 4 
0 1 8 
4 7 4 
6 3 6 
6 3 8 
9 7 4 
9 1 4 
9 2 7 
9 3 6 
1 
2 
1 
7 9 5 
5 4 
3 3 7 
3 4 β 
1 4 0 
7 9 
7 6 5 
1 9 7 
5 6 7 
3 5 8 
3 5 8 
8 9 
1 4 0 
0 4 9 
5 5 6 
7 
1 1 3 
1 8 0 
. . 2 0 
. . . 2 5 
11 
. 
0 0 3 
7 2 4 
2 7 9 
2 0 1 
1 9 6 
5 8 
2 0 
3 
1 
1 
5 2 6 
6 1 1 
4 9 
1 4 9 
. . 1 0 
a 
0 9 6 
0 4 3 
7 1 1 
7 1 3 
2 4 1 
1 2 6 
16 5 
4 1 8 
7 4 7 
1 5 0 
1 5 0 
5 9 7 
2 
3 3 
A W G N I , 
I N N E N i 
1 ΙΊ 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
R U H , 
Italia 
G E S C H A E L 
n Ρ 
NIMEXE 
o r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
5 7 0 3 
WERG U N D 
[ D E R A N D E R S 
o 
9 
6 
7 
2 5 6 
221 
7 9 9 
. . . . . . 5 5 2 
3 0 1 
4 7 
B 5 4 
7 7 
. . 
1 1 1 
4 8 1 
6 3 C 
7 9 9 
7 9 6 
8 3 1 
• 
Ì A S T F A S E R N 
1 4 7 
ib 6 
a 
2 0 0 
4 0 3 
1 8 3 
2 2 0 
1 0 
1 0 
1 0 
2 0 0 
2 0 1 
3 5 5 
7 7 7 
1 1 6 
9 2 
1 9 
400 
. a 
3 7 6 
1 0 0 lil 4 2 4 
2 0 
4 2 6 
4 5 5 
9 7 2 
5 6 6 
;n 9 2 9 
4 7 6 
P F L A N Z L I C H E S P I N N S T O F F E . R O H 
V E R S PO N N EU ; A B F A E L L E ( E I N S C H L 
I S P I N N S T O F F E N 
UNO A N U E R E 
T O F F 
I 
1 9 
6 
5 0 
10 
1 9 
7 1 
1 8 2 
2 
1 7 5 
1 / 9 
1 9 
5 7 
K O K O S F A S E R N 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
3 5 2 
4 1 2 
4 8 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 
2 9 
3 3 
32 
12 
2 
4 6 3 
4 5 9 
3 j>2 
2 5 0 
2 3 2 
6 7 
2 5 1 
1 2 3 
6 2 9 
C 8 1 
7 3 0 
2 6 6 
3 7 9 
7 5 
7 4 
4 0 0 
1 2 5 
1 7 4 
3 5 6 
3 0 0 
1 8 6 
5 0 4 
6 8 4 
4 3 5 
2 6 1 
2 4 9 
5 U 3 
1 0 2 
A G A V E F A S E R N . 
6 
1 
10 
3 
1 1 
20 
5 4 
5 4 
5 4 
11 
1 1 
, E I N S C H L 
1 4 2 
3 1 
3 5 1 
1 1 9 
1 8 
1 3 0 
3 1 6 
4 5 / 
4 7 7 
1 0 2 
O l 
4 5 3 
5 8 5 
8 6 9 
4 4 
1 4 
8 2 0 
1 0 
1 1 9 
4 
2 
2 
2 
2 
3 5 2 
4 
6 7 
. 1 2 3 
8 4 2 
0 7 0 
6 1 6 
7 1 6 
6 4 4 
7 5 
. a 
1 2 e 
2 5 6 
9 6 1 
3 5 6 
6 2 5 
1 6 4 
4 6 i 
7 6 8 
7 3 4 
6 
1 
2 1 
3 
8 
4 4 
4 3 
4 3 
2 J 
4 1 1 
2 4 5 
. , . 
6 5 6 
6 5 6 
2 2 0 
2lé 
10 1 6 
. 
. . . . . 1 
. 
4 7 3 
4 3 8 
3 b 
3 4 
3 4 
1 
. 
2 
2 4 
2 
4 
1 
7 
4 4 
2 
4 1 
4 1 
1 
2 
2 
7 
3 
4 
3 
¡ E A R B E I T E l 
5 C 0 
3 7 8 
. a 
2 2 7 
a 
3 6 
41» 
. , 4 0 0 
5 3 1 
6 / 5 
6 2 2 
3 6 7 
, a 
1 5 6 
8 7 6 
3 1 9 
2 2 7 
2 2 7 
0 5 6 
. 
3 6 
6 1 9 
»190 
a 
5 5 
2 4 2 
oO 
3 7 0 
9 2 3 
4 5 3 
8 0 
6 0 
7C 
3 0 2 
2 6 4 
2 C 0 
3 5 8 
. 1 9 4 
2 2 
1 
1 3 a 
6 5 
8 5 
2 9 0 
. . . 5 1 5 
9 9 8 
5 6 8 
0 1 6 
5 5 2 
1 7 3 
1 7 3 
9 3 9 
4 4 0 
O D E R B E A R B E I T E T , 
3 
2 
6 
1 3 
1 3 
1 3 
W E R T E 
EG­CE F r a n c e B e l g . ­
000 RE/UC 
L u x . 
J U T E E T A U T R E S F I E R E S T E X T I L E S L I 
DECORI I U U E S U U A U T R E M E N T O S C h E T S C E C E S f 
, 5 7 0 3 . 1 0 F I B R E S T E X T I L E S 
0 0 2 
0 U 3 
2 2 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 5 0 6 0 
9 3 0 6 4 
0 6 6 
1 1 5 5 0 6 
2 3 6 0 0 
4 5 6 0 4 
6 0 8 6 6 0 
6 9 3 6 6 4 
1 7 9 6 7 2 
3 4 6 7 6 
C 6 5 6 8 0 
7 0 0 
2 0 7 2 0 
5 9 5 1 0 0 0 
2 2 1 0 1 0 
5 7 3 1 0 1 1 
4 4 1 0 2 0 
22 1 0 2 1 
3 7 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 5 8 1 0 4 0 
I B R E S 
T R A I T E S 
Nederland 
B E R I E N N E S 
M A I S N U N 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
N U A , 
F I L E 
L I B E R I E N N E S B R U T E S , D E C O R T I C t l E E S 
T R A I T E E S , N O N F I L E E S 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
P O L C G N E 
H C N G R I E 
h U U M A N I E 
Ó R E S 1 L 
C H Y P R E 
L I B A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
N E P A L 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
C H I N E R . P 
M C N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 4 
4 
6 
1 
1 3 
5 3 
1 
5 2 
5 1 
5 7 0 3 . 3 0 E F F I L O C H E S 
5 9 0 0 1 
, 0 0 2 
9 0 0 3 
2 0 0 0 4 
3 0 2 2 
0 6 2 
0 6 4 
6 6 0 
1 0 0 1 0 0 0 
8 8 1 0 1 0 
1 3 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
1 0 1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
T C H E C U S L 
H O N G R I E 
P A K I S T A N 
M O N D E 
1 N T K A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 
2 
1 
5 7 0 3 . 5 0 E T O U P E S E l 
3 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
6 0 4 
6 6 0 
6 7 2 
6 8 0 
4 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
I o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
J E D C C H 5 7 0 4 
. K E I S S S P I N N S T O F F i 
E I N S C H L . 
3 8 7 
5 2 
1 0 5 
. 2 5 1 
7 1 4 
b21 
6 1 8 
4 7 3 
7 1 7 
. . a 
5 6 8 
3 0 0 
2 1 1 
5 4 3 
6 6 9 
1 0 
6 6 9 
7 9 7 
3 9 2 
. A B F A E L L E U N D 
5 6 
2 0 
2 3 4 
1 
1 1 0 
1 0 
1 3 1 
. . 
5 9 1 
7 5 
5 1 6 
3 0 
480 
2 3 4 
1 
5 8 
7 4 
a 
5 
E 6 9 
1 0 
. 
0 3 5 
14 1 
E 5 5 
É 9 5 
. 
1 
1 
2 
6 
1 5 
1 4 
1 4 
2 
1 
A B F A E L L E 
4 1 
6 9 S 
. 1 4 . 
1 1 C 
. 
224 
254 
4 3 < 
7 6 
3 65 
. 5E 
4 0 L 
. 2 2 E 
. 
0 3 6 
6 8 ¿ 
1 5 < 
11C 
11C 
0 4 ' 
3 6 S 
6 a t 
1 
1 
1 4 
1 
4 
β 
3 2 
3 1 
3 1 
4 
1 5 
U N D 
3 3 
4 0 8 
2 8 0 
, 1 2 2 
. . 
7 C 7 
2 6 6 
2 5 6 
2 5 2 
5 4 4 
. 1 6 
1 2 5 
0 6 4 
, ­
1 2 2 
7 2 1 
4 0 2 
1 5 1 
1 5 1 
2 5 1 
5 4 4 
5 2 2 
R E I S S S P I N N S T U F F 
1 
14 
, 2 5 ­
15 
ι 
9Ü< 
, 3C 
3 2 » 
3 3 1 
9 9 
1C 
1 
2 1 
2 4 
2 4 
1 0 
9 8 
a 
2 4 
19 
21 
8oi 
1 7 
1 7 1 
6 6 5 
4 6 7 
6 7 
3 1 
6 0 9 
2 6 
5 E 2 
1 
1 
5 6 1 
, 6 6 1 
R E I S 
3 
1 
2 
1 
2 5 
3 5 
3 5 
3 5 
4 
3 
3 
3 
3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N U R V E G E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
U . R . S . S . 
T C H E C U S L 
H O N G R I E 
H U U M A N I E 
B U L G A R I E 
L I B A N 
P A K I S T A N 
N E P A L 
T H A Ï L A N D E 
M C N 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
2 
1 
3 0 5 
a i 7 
3 7 5 
1 2 
3 4 7 
1 5 
3 4 
i o 7 9 
1 4 
1 5 
0 7 6 
4 1 0 
1 0 3 
3 5 7 
1 4 1 
2 4 
4 4 
8 1 9 
5 1 4 
3 C 5 
3 6 6 
3 5 6 
8 3 6 
a 
a 1 0 4 
3 
1 
2 
4 
1 2 
1 2 
1 2 
) E F I B R E S 
6 4 
5 0 0 
1 1 4 
1 3 0 
1 4 6 
¿§ 4 5 
2 1 
0 7 3 
8 1 8 
2 5 4 
1 5 2 
1 5 2 
30 
7 2 
1 
1 
1 
:ECHETS 
4 7 6 
2 5 5 
1 2 9 
5 2 
7 0 
1 0 
1 7 
5 5 
1 1 
1 0 
33 
2 9 
1 2 
1 7 
2 3 3 
6 4 
5 0 6 
0 5 2 
9 6 1 
0 9 2 
1 6 4 
1 5 6 
8 3 2 
9 5 
9 1 
7 3 
a 
. 1 0 
. . • 22 
4 
a 
9 4 1 
1 5 6 
4 1 9 
2 
E 5 7 
• 3 7 
6 1 2 
1 6 4 
4 4 8 
1 0 
1 0 
4 0 1 
■ 
3 7 
1 0 
1 
3 
5 
2 2 
2 2 
2 2 
T E X T I L E S 
. 3 5 3 
1 4 
7 6 
1 2 5 
1 5 
2 1 
6 1 0 
4 4 5 
1 6 4 
1 2 7 
1 2 7 
22 
1 5 
a 
1 2 5 
1 5 6 
a 
49 5 
• • ■ 
3 
a 
• a 
a 
3 
6 
• 
3 6 2 
2 9 θ 
65Î 
5 1 
9 
3 
1 1 6 
3 0 5 
1 2 
4 3 
. . • 3 
. . 4 3 3 
4 9 6 
9 8 0 
7 3 1 
3 5 6 
2 4 
• 
5 2 0 
4 4 1 
0 76 
4 3 
4 ; 
0 3 6 
. ε • 
1 
2 
2 
2 
7 1 
6 1 
2 2 4 
T S C 
6 5 ii 1 4 7 
2 4 
■ 
­
4 0 8 
1 3 2 
2 7 6 
2 2 4 
¿ 2 4 
C 5 2 
. 
­
L I B E R I E N N E S 
2 3 
■ 
l b 
1 
■ 
. 2 2 
­
6 « 
36 
2 b 
2 
2 
1 
2 2 
2C 
. 4 4 
1 0 3 
lî 1 
■ 
5 5 
■ 
. 2 6 
12 
4E 
6 4 
4 
4 3 £ 
1 6 1 
2?7 
7C 
1 4 C 
4 1 
A U T R E S F I B R E S T E X T I L E S V E G E T A L E S 
N O N F I L E E S ! D E C H E T S 
i ­ 5 7 0 4 . 1 0 F I B R E S D E S I S A L 
2 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 6 
2 0 4 
3 2 2 
3 4 2 3 3 0 
5 6 0 3 4 6 
8 0 6 3 5 2 
7 6 9 3 6 6 
2 5 3 7 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 8 
4 5 2 
7 6 8 5 0 8 
1 0 0 5 2 8 
6 8 0 
£ 3 6 
2 
8 3 4 
É 3 4 
2 5 
I 0 U 0 
0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
7 6 6 1 0 3 2 
Y C D E C H E T S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R U Y . U N I 
M A L T E 
. M A R O C 
. ¿ A I R E 
A N G O L A 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I t 
H U Z A M B I Q U 
. M A C A Ü A S C 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
S A L V A D U R 
H A I T I 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
T H A I L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
3 
1 
6 
l 
3 
1 2 
3 1 
3 1 
3 1 
3 
9 
JE C E S F I B R E S 
E T A L T R E S F I B R E S 
: T E F F I L O C H E S 
2 7 . 
3 3 
7 5 
i l 
1 3 
4 6 
2 6 
6 2 1 
1 1 7 
7 8 7 
6 1 3 
3 4 5 
1 0 
8 9 
2a 0 9 2 
7 5 
5 7 
8 9 4 
4 7 7 
4 1 6 
7 1 
3 7 
3 4 6 
3 7 1 
9 o O 
5 7 0 4 . 3 0 F I B R E S O E C C C D , 
1 2 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
5 3 5 2 
4 1 2 
2 0 4 8 0 
1 2 5 6 6 4 
6 6 6 6 6 9 
6 8 0 
5 7 0 1 
7 0 6 
8 9 6 1 0 0 0 
1 2 1 0 1 0 
8 8 5 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
6 7 7 1 0 3 0 
1 0 1 0 3 1 
5 1 0 3 2 
4 1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
. T A N Z A N I E 
M E X I Q U E 
C G L C M B I E 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
4 
5 
5 
5 
4 7 
1 7 
1 1 5 
2 9 5 
ti 6 5 
8 0 5 
9 8 
1 9 
1 0 
5 4 5 
1 6 3 
3 6 2 
1 1 
7 
3 5 2 
3 
2 9 5 
1 
1 
I 
2 
3 
9 
9 
9 
2 
2 
. 6 7 
a 
2 
. 1 3 
■ 
2 6 
3 1 4 
1 9 0 
5 0 5 
6 7 9 
0 9 1 
1 0 
. . . 5 6 2 
5 6 
• 
9 2 6 
5 9 
E 6 7 
2 9 
8 3 9 
1 1 7 
1 0 5 
1 
3 
1 
7 
7 
7 
3 
Y C D E C H E T S ET 
1 9 
a 
1 4 
12 
■ 
1 4 
3 
4 1 2 
■ 
. • 
4 9 9 
3 3 
4 6 6 
4 
4 6 2 
■ 
3 2 
53 
. I C 
2 ! 
, • 4 Í 
2 4 Í 
2 8 Í 
6 0 2 
6 2 E 
1 3 É 
6 5 < 
5 " 
7 4 1 
81 
5 5 
3 7 
II 
a 
2 3 
2 6 
5 9 
4 8 
Ih 
LO ■ 
­
B R U T E S OU 
I Y C 
DE L A 
1 
2 
6 6 1 1 
ί 
6 5 ; 
13S 
9 3 C 
2 
7 
1 
1 
1 2 
1 1 
1 1 
1 
B R U T S , 
Italia 
> ; E T O U P E ! 
O U A U T R E M E N T 
1 4 3 
6 2 5 
a 
a 
7 0 
a 
a 
1 0 
1 4 
. a 
1 9 2 
6 8 4 
6 2 8 
4 6 6 
4 9 2 
a 
• 
3 2 6 
7 6 6 
5|8 7 0 
4 7 8 
. 
1 0 
. 9 6 
5 9 
■ 
1 6 
2 8 
6 
• 
2 1 6 
1 5 4 
5 7 
1 8 
1 6 
4 
3 5 
2 7 
3 2 B 
5 3 
a 
2 3 
6 
1 
1 7 
a 
8 
1 0 
3 3 
. a 
a 
1 7 9 
6 0 2 
1 8 8 
4 3 0 
7 5 6 
2 5 
2 5 
6 8 3 
5 1 
T R A V A I L L E E S 
E F F I L O C H E S ! 
F A M I L L E 
8 
1 6 2 
• 4 E 
2 2 
. • 
2 1 1 
4 9 
2 7 3 
1 3 
4 0 1 
• 
8 9 
. 4 1 1 
. • 
6 9 4 
2 0 7 
4 8 6 
2 2 
2 2 
4 6 5 
4 0 1 
3 2 2 
E F F I L O C H E S 
ί 2 ; 
, • 
ί 
1 5 1 
: 
2 2 1 
3 1 
1 9 < 
1 9 Í 
2 4 
7 ' 
1 9 C 
3 1 1 
1 0 3 
2 0 6 
2 0 4 
2 
1 
5 
5 
5 
2 
3 
3 
3 
3 
a 
• 9 
■ 
a 
1 5 
3 4 
. 4 0 
1 0 
1 5 
1 3 2 9 
9 8 9 
6 0 
1 1 
1 4 1 2 
. 7 
3 9 5 | 
3 9 4 4 
1 9 
9 
3 8 6 9 
a 
5 7 
4 1 
. 2 6 
1 6 
5 
a 
a 
• lì 
β 
5 
5 
3 
• 
Î • • * 
* N A I S 
3 E S A G A V E S , 
9 
7 0 
4 3 
a 
1 1 
a 
a 
3 4 0 
2 4 5 
4 7 6 
2 1 0 
7 1 0 
. 5
■ 
2 8 
3 0 7 
. • 
4 5 9 
1 2 2 
3 3 7 
1 5 
1 5 
3 2 I 
7 1 0 
7 2 1 
Φ 
1 
« 2 5 8 
1 2 
2 6 
2 4 0 
9 5 
1 8 
5 
6 7 6 
1 2 
6 6 4 
1 
1 
6 6 4 
Φ 
2 5 6 
7 1 1 
3 5 1 
5 3 1 
2 8 3 
5 
4 1 5 8 
1 7 
6 0 6 7 
6 0 6 6 
6 0 6 6 
8 8 2 
4 
• ■ 
1 
• 5 
3 3 
7 7 3 
■ 
1 
* 
8 3 2 
4 
8 2 8 
1 
1 
8 2 6 
3 
{ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
67 
Januar­Dezember — 1972 — janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR.) 
Italia 
ANCCKt PFLANZLICFE SPINNSTOFFE, EINSCHL. ABFAELLE UND REI 
SPINNSTOFF 
AUTRES FIBRES TEXTILES VEGETALES, YC 0ECHE1S ET EFF LOCHES 
0C4 
370 
606 
669 
720 
1000 lulu 
1011 
1020 
1030 
1031 
1040 
jC 
o2 
2UJ 
97 
429 
611 
00 
851 
3 
419 
62 
429 
2 
80 
200 
478 
2 
4/6 
302 
au 
174 
2a5 
33 
256 
i 
255 
25 
22 
17 
17 
17 
1L2 
3 
59 
2 
004 ALLEH.FED 
370 .HAUAUASC 
508 BRESIL 
669 CEYLAN 
720 CHINE R.P 
1000 H C N 0 E 
lulü INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSc 1 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1040 CLASSE 3 
12 
15 
29 
22 
103 
199 
15 
1B5 
l'i 
15 
103 
1 
14 
29 
98 
1 
97 
48 
14 
4Ö 
55 
63 
6 
56 
FILS DE CHANVRE 
HANFGARNE, GEGLAETTETI POLI E R T I , N I CHT F . E I N i c L V E R K A U F ALFCEH. 5 7 0 5 . 1 1 FILS CE CFANVKE, POLIS CU GLACES, NON CONO.P.VENTE AU DETAIL 
lUOO 41 
1010 9 
1011 32 
1020 9 
1021 
1030 23 
HANFGARNE. ANDERE ALS GEGLAETTET IPOLIEKT 
EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
21 
004 ALLEM.FED 048 YUUGOSLAV 
1000 M C Ν D E 
1010 INTRA­CE 
Ioti EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
35 
l i 
20 
12 
1 
1 
1 
. . 
14 
14 
. ■ 
12 
lì 
12 
1 
a 
8 
8 
. 8 
002 
004 
005 
038 
048 
10U0 
101U 
1011 
1020 
1021 
1040 
19 
21 
22 
I 
211 
299 
75 
224 
220 
2 
10 
14 
13 
2 
1 
1 
1 
a 
21 
9 
3d 
16 
NICHI FUEK 
7 
J4 
FILS DE CHANVRE, AUTRES QUE POLIS OU GLACES, NON 
CONDITIONNES POUR VENTE AU DETAIL 
HANFGARNE,FUER EINZELVERKAUF AUFGEHACHT 
002 22 I 
048 72 
1000 95 1 
1010 23 1 
1011 72 
1020 72 
1021 
1030 
GARNE AUS JUTE UDER ANDEREN TEXTILEN BAST 
63 
21 
42 
42 
ÌÌ 
53 
21 
72 
72 
177 
177 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAV 
1000 M C Ν U E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1Ú40 
¿1 
3|» 
22 
U 
101 
205 
a5 
119 
116 
14 
15 
13 
1 
1 
7 
31 
45 
45 
5 
lu 
22 
57 
23 
34 
34 
12 
FILS DE ChANVRE CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
002 BELG.LUX. 
048 YUUGOSLAV 
10U0 
10.0 i on 
1020 
1021 
1030 
ÄSERN DER N R . 5 7 0 3 5 7 0 6 
H 0 N D C 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
13 
9 1 
41 
93 
5 3 
2 
2 
17 
91 
110 
17 
93 
93 
2 
UNGEZMIRNTE T E X T I L E BASTFASEKN, LAUFLAENGE B I S 1CC0 M/KG 
F I L S OE JUTE ÜJ D'AUTRES FIBRES T E X T I L E S L IBERIENNES OU 5 7 0 3 
F I L S CE FIBRES TEXT ILES L I BERIENNES,MESURANT H A X . 1 0 0 0 H AU KG 
U01 
002 
003 
004 
5C8 
1000 
1010 
1011 
1030 
1 6 5 4 
5 024 
30 
13 
300 
7 0 7 0 
6 7 6 1 
3 0 9 
3 0 9 
414 
414 355 352 
3 
3 
104 
2 8 9 8 
3 00 
3 LO 
1 159 
1 713 
30 
2 547 
2 9 4 1 
300 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
5 0 8 BRESIL 
3 5 1 10U0 M C N D E 
51 1 0 1 0 INTRA­CE 
300 1 0 1 1 EXTRA­CE 
3 0 0 1 0 3 0 CLASSE 2 
717 
2 374 
15 
21 
6 2 
3 196 
3 132 
65 
20 8 
208 
44 
1 257 
161 1 302 
160 1 302 
1 
1 
4 9 7 
9 1 2 
15 
l 4 2 6 
1 4 2 4 
2 
2 
20 
62 
1 0 1 
38 
62 
62 
UNGEZWIRNTE T E X T I L E BASTFASERN, LAUFLAENGE UEBER 1000 M/KG 5 7 0 6 . 1 5 FILS OE FIBRES TEXT.LIBERIENNES,HESURANT PLLS DE 1000H AU KG 
001 
002 
003 
004 
042 
062 
660 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
2 836 
7 627 
1 394 
27 
757 
50 
2 U06 
128 
14 866 
11 603 
2 962 
763 
6 
2 167 
51 
5 101 
4 869 
232 
232 
428 
377 
24 
4/7 
50 
652 
4 CC8 
2 628 
1 180 
477 
652 
50 
1 072 
959 
394 
032 
336 
1 785 
17 
128 
2 314 
2 137 
177 
46 
45 
17 
31 
GEZWIRNTE TEXTILE BASTFASERN 
001 
002 
004 
040 
042 
660 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
766 
5 950 
19 
84 
1 085 
285 
127 
6 351 
6 756 
1 594 
1 173 
84 
420 
549 
466 
63 
03 
022 
107 
1 537 
342 
1 194 
1 C22 
112 
290 
692 
2 
12 
79 
074 
lai 
11 
12 
12 
79 
126 l 
166 
1 772 
ÌÌ? 
001 FRANCE 
0U2 BELG.LUX. 
003 PAYS­6AS 
004 ALLEM.FED 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSL 
660 PAKISTAN 
664 INDE 
1000 H C N U c 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTKA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSc 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
1 536 
4 514 
937 
20 
390 
I 024 
74 
8 534 
7 005 
1 526 
393 
1 105 
29 
79a 
1 
2 924 
2 798 
125 
125 
74 
1 
FILS DE FIBRES TEXTILES LIBERIENNES RETORS OU CABLES 
7 64 
925 
15 
241 
28 
3 19 
2 312 
l 724 
588 
241 
319 
26 
572 
575 
1 856 
1 147 
708 
3 
3 
705 
177 
1 132 
11 
74 
t 419 
1 321 
98 
24 
lc5 
943 
242 
72 
72 
lo9 
GARNE AUS ANDEREN PFLANZLICHEN SPINNSTUFFEN 
KOKOSGARNE 
003 
004 
064 
4/0 
624 
064 
669 
Í2Ü 
1000 
ÍOIU 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
112 
75 
35 
45 
18 J 
16 977 
79 
120 
17 667 
167 
17 481 
1 
1 
17 326 
155 
581 
17 
3o4 
444 
120 
SI SALGARNE 
001 
002 
003 
J04 
022 
HO 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
145 
163 
76 5 
90 
42 
41 
1 317 
1 164 
153 
93 
o4 
i. I 
1 562 
93 
1 469 
21 
1 
19 
19 
19 
2a 
26 
1 
106 
l'a 
14/ 
144 > 
59 
35 
139 
482 
784 
59 
725 
691 
35 
001 FRANCE 
002 6ELG.LUX. 
004 ALLEM.FED 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
660 PAKISTAN 
664 INUE 
1000 M C Ν D E 
1010 INTRA­ÇE 
1011 EXTKA­CE 
1020 
1021 
1030 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 2 
4Co 
763 
14 
47 
513 
160 
71 
0 1 4 
2 1 6 
7 9 8 
5 6 4 
4 6 
2 3 3 
422 
38 7 
35 
35 
4 7 8 
105 
610 
224 
585 
478 
107 
133 
0 3 6 
7 
37 
68 
1 310 
H 
265 
221 
44 
7 
7 
37 
1 
1 512 
1 382 
131 
41 
41 
89 
F I L S D'AUTRES F IBRES TEXTILES VEGETALES 
F I L S CE CCCO 
0 0 3 PAYS­dAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 o 4 HCNGRIE 
4 7 0 INDES UCC 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
6 6 9 CEYLAN 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M C Ν Ο E 
1 0 1 0 INTRA­CC 
■ EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSc 2 
CLASSE 3 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
4 4 
i l 
14 
l o 
69 
3 5 8 
2U 
47 
OJ3 
67 
5 i o 
6 4 7 5 
6 1 
10 
16 
2 313 
47 
2 388 
1U 
2 377 
2 330 
4 7 
5 7 0 7 . 9 1 « ) F I L S DE SISAL 
I C 5 
57 
6 4 1 
42 
16 
6 9 1 
a03 
au 
52 
42 
l o 
4 0 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
96 0 0 3 PAYS­BAS 
49 0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
2 4 3 3 0 ANGOLA 
227 
165 
42 
19 
. 24 
luoo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
H U N 0 E 
INTKA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
52 
6 1 
4 0 6 
6 1 
17 
1 1 
6 3 1 
57? 
5J 
33 
24 
l o 
1U 
6 
b 
5 
5 
. 
. 682 
. • 720 
11 667 
. 687 
* 
11 
14 
13 
1 
1 
1 
1 
4 
. 
a 
412 
. • 416 
4 
412 
. 
412 
• 
35 
. 32 
. • 
69 
68 
1 
1 
1 
. 
1 
1 
1 
1 
. 
a 
005 
20 
* 
025 
1 
026 
. 025 
• 
29 
24 
342 
. 17 
4 
427 
394 
12 
21 
18 11 
19 
14 
69 
946 
. ■ 
1 054 
19 
l 035 
. 
1 021 
14 
23 
. 50 
26 
. 7 
111 
99 
12 
6 
7 
· ) «Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•j) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
68 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I t a l i a URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
GARNE AUS ANDEREN PFLANZLICHEN SPINNSTOFFEN 5 7 C 7 . 9 9 » ) F I L S D'AUTRtS F IBRES TEXTILES VEGETALES 
1000 
1010 
1011 
1J30 
1040 
PAPIERGARNE 
001 
002 
004 
022 
032 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
GEWEBE AUS 
005 
066 
708 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
63 
49 
14 
14 
. 
26 
36 
2t Β 
190 
il 
24 6 
860 
371 
46 8 
468 
461 
HANF 
5 
64 
il 
148 
6 
142 
ί, / 
a 
22 
54 
35 
35 
4 
9 
15 
1 1 2 
8 4 
2 8 
26 
19 
2 7 
1 
2 7 
2 7 
1 3 
13 
130 
4 3 
2C3 
1 5 3 
5 0 
50 
5 0 
55 
19 
79 
22 
12 
2 3 6 
74 
162 
162 
1 4 0 
GEWEBE AUS JUTE CDER ANDEREN TEXTILEN BAS 
2 
1 
5'i 
1 
1 2 1 
1 8 4 
3 
1 8 1 
l a i 
l a j 
21 
19 
45 
5 
40 
19 
14 
14 
5 5 
11 
5 
51 
125 
57 
67 
67 
62 
75 
2 1 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D I 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
42 
3d 
4 
3 
1 
FILS OE PAPIER 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEH.FEU 
022 RUY.UNI 
032 FINLANDE 
UJ6 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1U20 CLASSE 1 
1021 AELE 
27 
2o 
576 
304 
21 
469 
434 
631 
802 
802 
781 
TISSUS OE CHANVRE 
005 ITALIE 
066 ROUMANIE 
708 PHILIPPIN 
732 JAPCN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
27 
58 
43 
237 
373 
31 
342 
239 
1 
44 
39 
114 
3 
6 
26 
150 
114 
36 
36 
31 
81 
3 
76 
78 
192 
30 
18 
260 
211 
48 
46 
48 
27 
36 
146 
12 
71 
301 
65 
236 
236 
224 
116 
1 
252 
378 
6 
372 
372 
371 
43 
35 
125 
26 
99 
53 
44 
232 
7 
2 
100 
345 
235 
110 
110 
107 
58 
103 
166 
2 
164 
105 
1 
59 
FASERN DER NR.5703 5710 TISSUS UE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXT. LIBERIENNES DU 5703 
GEWEBE AUS ROHEN TEXTILEN BASTFASERN, BIS 150 CM 8REIT, 
UNTER 310 G/QM 
TISSUS DE FIBRES TEXTILES LIBERIENNES ECRLS, LARGEUR MAX. 
150 CM, POIDS MOINS DE 310 G AU M2 
001 
002 
003 
004 
022 
030 
036 
048 
060 
064 
640 
660 
664 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
104U 
65 0 
1 563 
1 468 
310 
23 
12 
26 
123 
399 
38 
27 
1 294 
2 082 
7 
6 038 
3 990 
4 048 
199 
66 
3 413 
437 
30 
406 
63 1 340 
79 
200 
318 
889 
549 
340 
3 
1 909 
1 370 
539 
15 
15 
Í25 
2C7 
1 
3 
31 
61 
15 
27 
415 
a02 
2 280 
922 
1 358 
35 
4 
1 246 
76 
574 
3E1 
65 
22 
9 
13 
56 
67V 
826 
2 632 
1 O20 
1 612 
103 
47 
1 509 
GEWEBE AUS NICHT ROHEN TEXTILEN BASTFASERN, BIS 150 CM 
BREIT, UNTER 310 G/UH 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
048 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
412 
719 
10 
67 
10 
23 
7 
93 
113 
537 
217 
320 
238 
51 
32 
30 
290 
5 
i 
21 
93 
41/ 
302 
115 
115 
21 
41 
41 
416 
414 
2 
2 
2 
364 
21 
3 
402 
391 
11 
11 
10 
6 
100 
133 
7 
328 
129 
199 
43 
133 
23 
9 
60 
112 
261 
69 
192 
130 
18 
32 
30 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 FAYS­bAS 
004 ALLEM.FED 
U22 RUY.UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAV 
060 PCLCGNE 
064 HONGRIE 
640 BAHREIN 
660 PAKISTAN 
664 INDE 
732 JAPON 
1000 Η Ο Ν Ο E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
494 
1 288 
921 
279 
42 
21 
17 
89 
240 
23 
14 
687 
1 212 
15 
329 
73 
67 
336 
985 
371 
188 
83 
919 
264 
o76 
470 
206 
2 
17 
776 
101 
177 
1 083 
793 
291 
10 
10 
261 
28 
561 
191 
1 
19 
36 
6 
14 
212 
452 
1 533 
780 
752 
26 
9 
680 
45 
444 
310 
72 
41 
13 
7 
47 
374 
493 
1 607 
829 
978 
110 
64 
TISSUS DE FIBRES TEXTILES LIBERIENNES NON ECRUS, 
MAX. 150 CM, POIDS HOINS OE 310 G AU M2 
001 FRANCE 
002 BELG.Lux. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
030 SUEDE 
04B YOUGOSLAV 
732 JAPON 
1000 M Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
40 8 
56 8 
20 
93 
29 
52 
32 
55 
223 
1 542 
1 139 
402 
386 
104 
9 
5 
17 
43 
344 
245 
95 
99 
43 
22 
5 
I 
294 
391 
385 
6 
6 
5 
360 
24 
7 
il 
1 
29 
44 8 
403 
45 
45 
43 
90 
15 
257 
113 
144 
38 
ti 
225 
3 . 6 
251 
237 
12 
9 
5 
GEWEBE AUS TEXTILEN BASTFASERN, BIS 150 CM BREIT, 310 G EIS 
500 G/QH 
TISSOS DE FIBRES TEXTILES 
POIDS 310 G A 500 G/M2 
LIBERIENNES, LARGEUR MAX. 150 CM, 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
0 36 
048 
058 
660 
664 
680 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
475 
79 8 
330 
100 
13 
36 / 
84 
122 
41 
04 4 
50 7 
20 5 
575 
717 
260 
462 
137 
757 
41 
5 
7 
0 
4 
1 
. 22 
. • 696 
671 
27 
27 
5 
1 
4 
1 
1 
1 
121 
1 
4 
. . 84 
38 
297 
712 
■ 
468 
36H 
1 11 
122 
C4 
C09 
GEWEBE AUS TEXTILEN BASTFASERN, BIS 150 CM BREI 
500 G/OM 
002 
003 
004 
005 
03B 
660 
loco 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
79 
55 
14 
10 
50 
33 
254 
164 
90 
6 
5 
33 
50 
12 
29 
ι 
1 
1 
46 
1 
1 
50 
26 
125 
49 
76 
26 
30 
105 
. 92 
. 6 
1 
41 
90 
64η 
■ 
992 
19/ 
/93 
16 
16 
IM 
41 
 
14 
12 
• 
. 3 
30 
4o 
4 
1 
1 
3 
1 
? 
2 
2 
40 
4 
. ■I 
Ih 
5 
26? 
. 66/ 
14/ 
205 
780 
465 
26h 
28/ 
26 
C09 
• 
I. U 
/h 
9 
. • 4 
46 
39 
/ 2 
I 
4 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
036 
048 
058 
660 
664 
660 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
YCUGOSLAV 
R.D .ALLEH 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
472 
699 
1 477 
78 
39 
84 
18 
52 
118 
20 
545 
1 372 
87 
1000 M C Ν Ο E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1040 
074 
767 
307 
285 
160 
002 
20 
6 
9 
17 
13 
3 
. 7 
. a 
• 636 
614 
22 15 
• 
1 466 
1 
10 
1 
. 52 
23 
148 
371 
• 2 127 
1 533 594 
76 
52 
518 
20 
51 
333 
576 
154 
422 
19 
19 
383 
20 
402 
31 
5 
12 
37 
11 
346 
668 
87 
692 
450 
242 
141 
53 
101 
TISSUS DE FIBRES TEXTILES 
POIDS PLUS DE 500 G/M2 
LIBERIENNES, LARGEUR HAX. 150 CM, 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 8 R .D .ALLEH 
6 6 0 PAKISTAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1040 
67 
24 
11 
25 
29 
lo 
187 
135 
54 
8 
6 
16 
29 
1 
21 
40 
36 
4 
4 
3 
19 
1 
4 
29 
12 
67 
26 
41 
40 
39 
2 
1 
1 
1 
23 
5 
38 
'Ì 
3 
2 
3 
GEWEBE AUS TEXTILEN BASTFASERN 
BREIT 
ROH, UEBER 150 BIS 230 CM TISSUS DE FIBRES TEXTILES 
150 A 230 CH INCL. 
LIBERIENNES ECRUS, LARGEUR PLUS DE 
°0°02 
003 
004 
1000 
loio 
1011 
1020 
1021 
108 
721 
269 
369 
470 
469 
828 
82B 4ae 488 
676 
040 
2 084 
2 084 
6 62 
831 
104 
1 699 
1 858 
23 
14" 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEU 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
ï ìli 
258 
353 
4 472 
4 471 
1 
1 
1 
663 
653 
354 
15 
369 
369 
m 
353 
1 733 
1 733 
7 02 
61 
1 530 
1 529 
t 
1 
1 
24 
162 
167 
187 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Tobte de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
69 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre ¡ p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I tal ia 
GEwtBt ALS T E X T U E r . t AS7F ASf­Hi , R u h , UE8EK 2 3 0 CM ilKE I T 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
T ISSUS Dt FIBRES TEXTILES L IBERIENNES cCRLS, LARGEUR PLUS OE 2 3 0 CM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 40 
6 6 0 
6 6 4 
10C0 
l u l u 
1U2Û 
l u 2 1 
1030 
230 3 831 1 652 334 24 
164 1 833 
e 065 
6 0 4 5 
2 0 2 0 
34 
25 
1 9 6 7 
518 5dO 
111 
J 9 8 14 
154 
1 801 
2 312 348 
1 964 
9 
1 955 
168 
2 739 
3 2 4 2 
3 242 
61 
4 86 
6 6 1 
14 
1 274 1 237 37 24 24 14 
88 
33 
126 120 5 
001 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
U03 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 4 0 PORTUGAL 
66U PAKISTAN 
6 6 4 INCE 
100U M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
I C I ! EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 1021 1030 
212 
3 6 6 3 
1 615 
316 
13 103 1 237 
7 3 6 7 
6 00 7 
1 360 
2 0 14 1 340 
4 9 8 
69 8 
200 
19 6 12 
103 1 213 
1 6 9 1 
3 6 9 1 322 
6 
1 316 
152 
2 627 
3 0 9 7 
3 0 9 7 
59 
4 5 5 
709 
13 
9 
1 245 
1 223 22 13 13 
9 
GEWEBE AUS TEXT ILEN BASTFASERN, NICHT KUH, UEBER 150CH B R E I I 5 7 1 0 . 7 0 TISSUS DE FIBRES TEXTILES L IBERIENNES NON ECRUS, 
PLUS DE 150 CM 
882 003 004 
1000 
l o i o 
1020 
1021 
12b 
464 
1U6 
4 3 
7 6 6 
7 6 8 1 1 1 
247 
247 41 41 
264 
2 6 4 
GEWEBE AUS AHUEREN PFLANZLICHEN SPINNSTOFFEN 
002 64 27 
003 31 
004 10 3 . 5 
005 115 5 
048 362 10 
664 31 
732 15 5 
1000 634 49 1 6 
010 22O 35 1 5 m m ii : î 
1 0 2 1 1 a . . 
1 0 3 0 3 5 a a 1 1040 . . . . 
GEWEBE AUS PAPlL ­GAHNt i , 0 0 4 
7 2 8 
732 
1000 1010 1011 1020 1030 
10 2 '.1 
65 22 
44 
42 
2 
19 
2 
17 
17 
10 
10 
35 
17 
Í4 
115 
115 
1 
1 
1 
)0 
110 
352 
10 
2 
507 
140 
367 
355 
1 
12 
il 
U 
10 
50 
40 
101 
101 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 H C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
120 
416 
16J 
38 
116 
Z34 
3 
3 
3 
211 
211 
48 
48 
32 
153 
26 
213 
211 
1 
1 
1 
TISSUS U AUTRtS FIBRES TEXTILES VEGETALES 
21 8 
71 
39 
32 
9 
2 14 
16 
1 
16 
14 
2 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
048 YOUGOSLAV 
664 INDE 
7 3 2 JAPCN 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
92 
38 
13 
94 
170 
19 
50 
469 
23a 
251 
224 
1 
27 
1 
35 
17 
16 
18 
TISSOS UE FILS DE PAPIER 
004 ALLEH.FEO 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
14 
11 
105 
140 
22 
118 
107 
11 
44 
4 
41 
41 
12 
12 
36 
12 
92 
141 
140 
1 
1 
1 
30 
69 
lo4 
5 
3 
295 
119 
175 
169 
1 
7 
1 
25 
27 
25 
1 
126 
122 
4 
1 
1 
3 
12 
47 
65 
1 
125 
124 
1 
1 
1 
14 
35 
141 
83 
58 
37 
20 
1 
GEKNUEPFTE TEPPICFE, AUCH FERTIGGESTELLT TAPIS A PCINTS NOUES OU ENROULES, MEME CONFECTIONNES 
GEKNUEPFTE 
MAX. 
001 
002 
003 
004 
022 
036 
040 
042 
048 
C 50 
052 
056 
064 
C 66 
068 
204 
206 
212 
400 
470 
604 
616 
620 
660 
664 
672 
720 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
TEPPICFE AUS WOLLE ODER 
350 KNOTENHEIHEN JE ." 
1 
2 
2 
1 
GEKNUEPFTE 
UEBER 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
034 
0 36 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
062 
064 
066 
066 
204 
206 
212 
216 
220 
40O 
600 
604 
612 
616 
620 
660 
664 
669 
672 
720 
736 
740 
1000 
1010 
3 
22 
4 
119 
126 
20 
19 
2 
4 
5 
34 
12 
6 
126 
11 
122 
65 
29 
15 
3 
2 
219 
49 
49 
210 
1 
150 
2 
436 
149 
288 
226 
16 5 
755 
1 
217 
30 8 
TEPPICHE 
1 
. 2 
2 
. 13 
2 
. 2 
7 
4 
2 
/U 
• 61 
46 
23 
• 3 
1 
241 
22 
7 
40 
1 
111 
1 
604 
2 
Oo2 
20 
15 
'.47 
1 
131 
186 
KtTTE 
a 
. 4 
9 
62 9 
1 
a 
a 
a 
1 
7 
a 
a 
a 
1 
a 
2 
. a 
a 
19 8 
1 
1 
79 
. 2 
• 
399 
15 
38 5 
93 
92 
282 
3 
10 
AUS WÜLLE OOER 
360 KNOTENREIHEN JE 
2 
1 
9 
2 
le 
12 
74 
20 
2 52 
3 
224 
2 
36 
1 
130 
27 
303 
142 
152 
3 
171 
258 
18 
196 
423 
52 3 
5 
2 
2 
1 
14 
1 
004 
413 
773 
395 
. 6 
114 
4 
4 
733 
361 
. • . 2 
• 1 
• . • 1 
. 
9 
20 
2 
. 6 
3 
8 
1 
5 
• • • • 1 
• 205 
5 
21 
4 
. • 11 
a 
■ 
304 
2 
■4 KETTE 
6 
. 10 
35 
1 
142 
. 8 
1 
■ 
β 
15 
11 
1 
. 1 
11 
2 
5 
1 
28 
• s 
a 
a 
3 
a 
159 
1 
13 
14 
a 
a 
8 
a 
* 
47 7 
52 
FEINEN TIERHAAREN, 
2 
10 
. 96 
36 
β 
3 
. 4 
. 1 
. 2 
8 
• 59 
19 
. • , . 1C7 
5 
4 
83 
a 
2 
• 
448 
106 
340 
52 
2*8 
78 
11 
ND 
FEINEN TIERHAAR! 
1 
53 
. 168 
ι 71 
a 
26 
a 
2 
1 
a 
2 
a 
a 
1 
3 
a 
31 
2 
5 
a 
. 1 
. 1 
. 260 
4 
12 
18 
. . 2 
. 1 
667 
244 
li 
: 11 
141 
1 
2i 
2 6E 
93 
131 
1 
16« 
235 
a 2 151 
1 419 
483 
. 2 
. . 9 
1 
7 568 
40; 
601 
2 357 
. 6 
77 
4 
3 
16 227 
12 
11 
. 12 
6 
3 
2 
. . , . 3 
25 
1 
. 4 48 
11 
1 
, . , 4 15 
, . 1 
, 673 
21 
37 
8 
. 35 
1 
525 
24 
501 
55 
11 
748 
5 
99 
N, 
5 
19 
. 27 
a 
1 
a 
27 
. 
792 
127 
16 
1 C36 
51 
58C1.11 *l TAPIS A 
001 
002 
003 
004 
022 
036 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
400 
470 
604 
616 
620 
660 
664 
672 
720 
740 
1000 101Ό 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
1040 
PCI NTS NOUES HAX. 350 NOEUDS 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FEC ROY.UNI SUISSE PURTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURCUIE U.R.S.S. HONGRIE ROUMANIE BULGARIE .MARUC 
■ALGERIE 
.TUNISIE 
ETATSUNIS 
INDES OCC 
LIBAN 
IRAN 
AFGHANIST 
PAKISTAN 
INDE 
NEPAL 
CHINE R.P 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
5801.15 *1 TAPIS A 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
400 
600 
604 
612 
616 
620 
660 
664 
669 
6 72 
720 
736 
740 
1000 
1010 
PLUS OE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­bAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOLGUSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
TCHECUSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGAKIE 
.MARUC 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
NEPAL 
CHINE R.P 
TAIWAN 
HONG KONG 
H C N U E 
INTRA­CE 
1 
1 
7 
1 
16 
1 
14 
1 
1 
10 
1 
2 
26 
189 
83 
067 
047 
231 
93 
19 
15 
19 
3o7 
148 
45 
894 
75 
700 
276 
376 
57 
12 
79 
641 
30B 
3 od 
682 
14 
302 
14 
206 
371 
635 
863 
381 
495 
6 
352 
474 
PAR 
2 
1 
5 
5 
3 
1 
POINTS NOUES 
350 
2 
2 
i 3 
2 
10 
3 
4 
131 
3 
9 
7 
1 
192 
3 
CU ENROULES DE 
M OE 
5 
1 
16 
19 
1 
68 
19 
1 
8 
110 
59 
14 
638 
2 
392 
210 
305 
3 
12 
31 
27 7 
185 
71 
196 
14 
C97 
6 
784 
22 762 
2 9 0 
70 9 
6 
908 
816 
CHAINE 
1 
3 
2 
1 
7 
82 
82 
722 
128 
4 
. . 8 
86 
1 
1 
5 
14 
a 
a 615 
5 
2Ü 
18 
1 
111 
174 
937 
863 
655 
969 
20 
106 
OU ENROULES DE 
NOEUDS P.R M 
U6 
596 8
450 
25 
414 
19 
405 
18 
614 
20 
loO 
115 
442 
233 
U 
641 
373 
2id 
477 
099 
644 
60 
14 
3B 
15 
434 
12 
866 
79 9 
203 
93/ 
10 
76 
386 
37 
49 
244 
2oo 
3 
b 
ΐ 
37 
21 
5 1 3 
. a 153 3BB 5 
80 56 57 6 
82 
a . a 19 
69 î 
61 
286 
60 
a . 124 
. 
341 
38 
OE CHAINE 
1 
1 
5 
80 
65 
574 
10 
612 
2 
101 
11 
2 
. 57 
143 
21 
4 
110 
26 
45 
5 
365 
. 4 
65 
684 
9 
193 
73 
a 
1 
74 
3 
357 
730 
LAINE CL OE 
2 
1 
1 
10 
141 
753 
279 
Bl 
11 
12 
11 
lì 66 
284 
64 
5 
ι 618 51 
28 
161 
12 
1 
807 
905 902 
395 
371 
415 
352 
92 
LAINE OU DE 
1 
2 
6 
2 
4 
523 
772 
10 
69C 
274 
10 
2 
1 
30 
. 2 
26 
135 
6 
60 
a 
8 
12 
451 
37 
170 
59 
a . 14 
1Ô 
317 
308 
1 
1 
2 
2 
10 
5 
4 
119 
3 
7 
7 
1 
165 
PUILS 
ND 
a 
a 
. . a 
. a 
. 
# a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a . . a . a 
a ­
# , 
É , a 
a 
a 
PUILS 
4 
3Ì 
5 
90 
2 
25 
3 
596 
20 
155 
057 
860 
822 
13 
034 
127 
113 
234 
082 
120 
2 
13 
15 
1 
326 
12 
520 
688 
709 
708 
a 
77 
070 
37 
35 
256 
46 
FINS, 
11 
43 
216 
27 
21 
10 
2 
11 
238 
3 
19 
187 
73 
19 
1 
52 
54 
38 
2 931 
67 
248 28 
175 
6 
4 504 
270 
4 234 
371 
65 
3 402 
72 
460 
FINS, 
28 
67 
1 
67 
î 15 
3 
3 
3 
256 
4 
i 30 
41 
6 
û 1 
il 
12 
4 320 
4 eiï 10 
104 
i 
S 973 
164 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
70 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
GEKNUE 
— 1972 ­
M E N G E N 
EG­CE 
l t 
1 6 
4 
3 7 1 
B 9 1 
4 1 5 
/ ( 5 
. 1 3 9 
7 1 4 
Janvier­Décembre 
France 
P F I E TEPPICHE 
SPINNSTOFFEN, HEIALL 
3 0 2 
1 1 
2 
2 4 9 
. 1 3 
4 1 
. U S 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
4 2 5 
1 7 8 
1 5 2 
2 2 4 
. 3 4 
2 3 
4 4 j 
1 0 4 
1 0 0 
3 3 3 
. id 
a 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 6 
1 5 
4 
2 1 4 
5 6 3 
1 5 8 
C 2 9 
. C li
6 2 0 
>E1DE, SCHAPPESEIDE, S Y N T H E I 
­ ODER METALLISIERTEN 
ODER AUS HETALLFAECEN 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
GtKNUf 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
0 3 2 
6 1 6 
6 6 4 
1 0 0 0 
1010 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
ANDERE 
U.OGL. 
T E P P I t 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
6 1 6 
6 6 4 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
1 3 
4 
2 
1 
5 3 
. 6 
1 1 
6 7 
1 / 
7 9 
1 9 
2 
5 3 
. 6 
PFTE TEPPICHE 
1 1 
9 
2 
1 1 
2 
2 
5 1 
2 6 
2 1 
1 5 
2 
6 
. . 1 
TEPPICHE, 
a , . . . 1 0 
. 5 
1 5 
1 5 
. 1 0 
5 
ί 
. . 1 
a 
. . * 
2 
1 
1 
a 
1 
• 
GARNEN D 
»US ANOEREN SPINNSTOFFEN 
. , 2 
, -
6 
2 
1 
3 
6 
7 
1 
3 
a 
2 
2 1 
1 4 
7 
4 
1 
3 
. . 1 
ALCH K0NFEKTICNIER1 
, AUCH KONFEKTIONIERT 
HE AUS KCKUSFASERN 
1 
1 
2 
7 
4 
3 
2 
9 0 9 
1 4 8 
6 5 6 
5 3 4 
5 2 
2 8 
3 7 
2 6 1 
9 
6 6 6 
3 
1 7 
5 7 0 
2 9 9 
2 7 1 
3 3 5 
68 
518 
a 
i a 
2 4 
1 0 2 
3 3 5 
1 0 
3 
8 
a 
4 7 6 
-
9 6 2 
4 7 1 
4 9 2 
1 6 
3 
476 
. -
1 8 1 
a 
3 1 9 
6 4 
9 
a 
. a 
7 6 
. 4 
< 5 4 
5 7 3 
8 1 
. ai 
. -
; 
1 
1 
1 
NADELFLORTEPPICHE AUS WULLE O D . FEINEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
0 6 2 
4 0 0 
5 0 4 
6 1 6 
7 2 0 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
l o l O 
I C H 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 9 
2 3 2 
i a 6 
243 
2 4 9 
6 7 
Β 
5 
5 1 1 
7 
5 5 
1 2 1 
1 2 
7 
9 
3 
1 1 
5 
4 4 
a i 2 
9 2 7 
6 8 3 
79 1 
6 4 4 
6 9 
1 
23 
1 
1 
9 3 3 
9 
1 0 
1 9 6 
1 3 
. 1
1 1 
1 
2 
. . , 3 
-
1 B 6 
1 5 0 
3 6 
2 a 
2 5 
5 
3 
4 
6 4 
4 4 
3 
8 
5 
. , a 
a 
a 
. 2 
• 
1 3 2 
1 1 2 
1 9 
1 7 
8 
a 
2 
Ί . . . . 
7 
0 
a 
. . 1
. 2 7 
a 
. 1 
* 
3 0 
. 3 0 
1 
, 2 7 
. 1 
5 
. 1 
6 
2 
. 
1 5 
5 
1 0 
a 
1 
2 
. , -
lulla 
se7 
3 3 
3 
5 3 0 
. 2 
2 4 
ISCHEN 
N R . 5 2 0 1 
1 3 
3 
2 
1 3 
l i 
4 9 
1 6 
3 3 
1 6 
2 
1 5 
* 
a 1 
. a 
. • 
2 
1 
1 
a 
1 
. . • 
( E L I M . SUMAK.KARAMAME 
2 3 5 
1 1 4 
1 2 1 
3 2 
a 
. a 
5 6 
1 3 
5 7 1 
5 0 1 
6 9 
. 
6 9 
. . • 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 2 6 
3 
2 3 5 
î 23 
32 
. a 
4 0 0 
. . 
9 2 5 
4 6 5 
4 6 0 
6 0 58 
400 
. . • 
TIERHAAREN 
1 
2 5 4 
1 3 2 
3 4 
a 
. . 2 1 6 
1 
2 3 
7 2 2 
4 7 1 
2 5 1 
2 5 0 
2 4 a 
1 
. 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
4 3 
1 C 6 
1 7 
1 5 
. 2 
2 7 3 
3 
3 1 
1 1 3 
1 
6 
9 
. 6 
5 
4 3 
6 6 6 
1 7 2 
Í 1 4 
4 50 
3 2 4 
5 7 
7 
2 6 7 
7 
2 
1 4 
a 
2 
5 
2 5 3 
9 
6 8 1 
3 
• 1 4 5 8 
2 8 9 
1 169 
2 5 9 
7 892 
. . 1 8 
7 
2 
7 
7 
a 
2 8 
. 2 
6 
2 
1 
6 
1 1 
1 
3 
. . 1 
6 6 
22 
6 3 
4 o 
3 9 
6 
1 
1 1 
NAOELFLORTEPPICHE AUS SYNTH. UO.KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
9 5 4 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 4 0 
2 
6 0 
1 7 
1 4 
1 
2 
1 O 0 
6 6 
3 
3 
2 
3 6 6 
9 ¿ 6 
1 9 1 
29 a 
7 6 8 
2 5 1 
3 1 
5 
2 2 
1 4 1 
4 2 5 
6 6 
B 2 
1 1 
4 5 2 
4 0 
9 
1 5 3 
60 1 
5 5 3 
4 5 1 
6 4 9 
i 9 3 
9 
2 
14 
13 
NADELFLORTEPPICHE AU 
HAAREK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
. S Y N T H . OC 
7 
8 2 
4 2 
1 1 4 
2 6 
8 5 
2 1 
2 6 
. KU 
6 2 2 
B 6 1 
7 3 2 
5 9 9 
1 6 1 
. , . 1
5 
lS. 9 
1 3 2 
8 1 4 
3 1 8 
3 0 5 
1 6 5 
5 
6 2 9 
a 3 718 
1 3 3 1 
7 1 
2 9 
1 9 
1 
1 
4 
. 7 7 
a 
2 4 
. 
5 9C4 
5 749 
1 5 6 
7 9 
3 5 
7 7 
> ANO. MATERIEN 
2 5 
9 
1 
3 7 
3 5 
1 
1 
1 
6 9 
8 6 4 
3 9 1 
2 84 
3 3 4 
1 1 
3 
1 0 
22 
3 
. . I l o 
1 
1 3 3 
6 2 / 
5 0 3 
5 0 3 
3 7 2 
. . 
1 
2 5 
1 2 
4 1 
4 0 
1 
1 
1 
6 0 6 
1 / 9 
4 1 9 
. 8 3 4 
5 4 9 
1 
1 
1 1 
5 2 
4 1 4 
6 6 
. 2 
1 3 3 
2 
• 
2 7 9 
0 39 
2 4 0 
2 3 a 
0 2 6 
. 2 
9 2 
2 4 3 
1 9 3 
6 4 4 
. 1 7 8 
. a 
6 3 
7 
. . 9 
7 7 
. . 
1 7C8 
1 372 
3 3 6 
3 2 6 
2 4 9 
1 
9 
ALS HOLLE, FE INEN T I E R ­
: N S T L . SPINNSTUFFEN 
2 
1 
1 1 
5 a 
• 
1 
3 
7 1 
1 
4 
• 
2 7 
i . , . • 
3 
4 6 
3 0 
2 4 
1 6 
¿ 1 
1 5 
3 
5 
3 1 
. 7 
a 
1 3 
■ Ρ 
NIMEXE 
o r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
liih 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. t AH A 
. A . A O H 
CLASSE 3 
5 8 0 1 . 2 0 T A P I S 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 0 0 
6 6 4 
7 2 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EG­CE 
1 6 6 
7 
3 
1 7 3 
2 0 
7 
9 5 6 
2 o o 
4 / 8 
7 9 3 
3 
2 ^ 1 
6 9 o 
France 
5 
4 
A P C I M S NOUES 
TEXTILES 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
TURCUIE 
LIBAN 
IRAN 
PAKISTAN 
INOE 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .ACM 
CLASSE 3 
5 8 0 1 . 9 0 TAPIS 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
0 5 2 
6 1 6 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5802 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
AUTRICHE 
TURCUIE 
IRAN 
INDE 
M 0 Ν D­Ε 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
4 
5 
5 
4 
1 1 
26 
21 
1 9 3 
2 4 
6 3 1 
2 0 
5 0 
4 5 
1 1 
C 6 3 
4 3 
0 2 5 
2 4 9 
3 0 
72 9 
2 
4 o 
3 0 3 
1 8 4 
3 0 
4 6 5 
1 
1 4 5 
6 5 4 
Belg.­
4 
1 
1 
2 
1000 RE/UC 
Lux. 
6 2 7 
9 3 9 
7 34 
4 4 9 
1 
4 1 5 
2 3 9 
OU ENROULES 
F I L E S UU 
A POINTS NOUES 
2 9 
2 5 
13 
2 0 5 
4 9 
1 2 
4 1 8 
7 3 
3 4 4 
2 5 6 
4 7 
8 4 
. 7 
5 
a 
3 
1 
4 
1 
2 8 3 
. 8 
1 9 
• 
3 2 4 
4 
3 2 0 
6 
1 
2 9 4 
1 
2 0 
F I L S DU 
1 
2 2 
1 4 
1 
9 
5 7 
8 
1 
2 
• 
1 2 4 
2 3 
1 0 1 
2 2 
1 6 
7 7 
1 
2 
GU ENROULES 
4 4 
• 
5 9 
6 
5 2 
4 7 
1 
5 
a 
1 
• 
1 5 
1 9 
8 
3 7 
3 
7 
1 1 2 
4 1 
7 1 
5 2 
1 4 
1 5 
. 4 
4 
AUTRES T A P I S , MEME CCNFECTIONNES; 
SCHUHACKS OU SOUMAK, 
5 6 0 2 . 0 5 TAPIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 U 3 
0 0 4 
0 0 5 
8|g 0 4 2 
6 1 6 
6 6 4 
72 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
ÜÜ 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
IRAN INDE 
CHINE R.P 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­οε 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
5 8 0 2 . 1 2 TAPIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
0 6 2 
4 0 0 
5 0 4 
6 1 6 
72 0 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
GRECE 
TCHECOSL 
ETATSUNI6 
PEROU 
IRAN 
CHINE R.P 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTKA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AGN CLASSE 3 
5 8 0 2 . 1 4 T A P I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
9 5 4 
ìooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMAKK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.O.ALLEH 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANAOA 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 6 0 2 . 1 6 TAPIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
DE COCO 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
7 4 2 
9 6 9 
5 5 3 
5 5 4 
6 4 
5 0 
3 0 
9 4 
3 1 
5 3 4 
1 7 
1 0 
7 3 6 
944 
794 
1 9 1 
lìì 
. . 2 o 
TUFTED, DE 
4 
2 
1 0 
5 
4 
3 
3 
7 7 
1 0 3 
4 3 7 
5 2 4 
7 8 5 
1 9 0 
3 1 
1 5 
7 3 5 
2 7 
l i a 
4 2 9 
1 7 
1 9 
5 1 
1 1 
5 8 
3 2 
2 B J 
0 0 2 
9 4 3 
0 5 6 
58 7 
O n » 
3 9 0 
1 1 
7 0 
TUFTED, DE 
4 
6 3 
3 2 
2 4 
2 
3 
1 
1 6 3 
1 5 8 
5 
5 
4 
3 2 0 
79 7 
O u i 
a i a 
871 4 3 0 
4»i 
1 2 
4 3 
3 7 5 
0 9 4 
6 0 
8 3 
1 0 
0 2 3 
1 0 4 
1 0 
94 9 
0 1 2 
9 3 o 
8 1 7 
5 7 u 
1 2 
9 0 
KARAMANI 
. 1 9 
I O C 
3 5 7 
9 
5 
. 3 
. 2 5 2 
. • 
7 5 1 
4 B 6 
26 5 
1 3 
2 5 2 
. . • 
E ET 
1 5 1 
a 
3 4 5 
6 6 
9 
4 4 
a 
2 
6 2 0 
5 7 3 
4 7 
1 
4 6 
. . • 
Nederland 
4 
1 
2 
CC< 
0 1 7 
9 7 4 
9 4 6 
. 2 0 1 
4 3 
DE S O I E , 
NO 5 2 0 1 ( 
. : 6 
. a 
1 
2 
. 1
« 
12 
2 
I C 
6 
ί 
3 
i 
0 · AUTRES 
a 
; 
i 
tí 
ι 
2 
2 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 6 9 
3 
1 5 8 
1 9 
6 
2 1 0 
62 7 
7 1 6 
6 0 2 
1 
4 3 7 
7 6 1 
SCHAPPE, 
U DE F I L S 
4 
4 
4 
4 
a 
a 
. 1 7 9 
1 4 
2 4 5 
1 0 
4 1 
2 2 
• 
5 1 a 
2 
5 1 6 
1 8 3 
3 
3 1 0 
a 
2 2 
Italia 
5 809 
2 9 9 
2 2 
5 3 3 0 
a 
2 3 
1 7 9 
FIBRES 
OE METAL 
1 0 
2 
4 
1 1 
a 
4 5 
, . 1 
1 1 
9 0 
1 2 
7 8 
3 2 
4 
4 5 
a 
1 
MATIERES TEXTILES 
1 4 
. 2 5 
1 2 4 
4 3 
5 
2 2 0 
1 4 
2 0 6 
1 5 0 
2 5 
5 6 
. ί 
" 
1 3 
2 
1 1 
5 
5 
6 
a 
1 
• 
TISSUS D I T S KELIM OU K I L 1 M , 
S I M I L . , 
1 
1 
L A I N E OU POILS F I N S 
3 
4 
4 
a 
4 4 5 
1 7 
2 5 
6 5 4 
3 5 
2 
5 
4 4 
2 
1 
6 
. a 
. . 1 4 
. 1
2 6 0 
1 4 0 
1 2 0 
9 6 
8 7 
5 
2 
1 4 
1 3 
. 1 5 5 
1 1 8 
« 1 7 
2 9 
. 1 4 
. . 1
. . a 
. 1 2 
a 
2 
3 6 1 
2 B 6 
7 5 
6 2 
3 1 
2 
1 2 
1 
ιτ : 
9 b : 
i o ; 
4 : 
ì' 
S 
3 1 ( 
2 7 1 
4 Í 
4 b 
2 
5 0 ' 
35 ί 
7 3 
l i 
4 6 ; 
i 
4 b 
4 9 £ 
9 3 e 
5 5 < 
5 5 " 
6 5 « 
; 
FIBRES SYNTHETIQUES OU Af 
1 4 
1 
4 
2 2 
2 1 
TUFTED, AUTRES 
SYNTHETIQUES OU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
AUTKILI - i 
1 3 
1 4 3 
8 6 
2 2 4 
6 J 
1 B 4 
5 7 
16 
ARTI 
a 
9 1 4 
4 9 0 
0 9 2 
6 7 5 
2 6 9 
1 
. . . 2 
, 5 
. 1 8 6 
9 7 
1 0 
0 5 0 
4 7 1 
579 
56 3 
2 7 8 
. 5 
Q U E 
1 
7 
2 
1 1 
1 1 
4 0 8 
. 5 5 3 
4 1 6 
1 3 4 
4 7 
2 9 
1 
3 
8 
. a 
8 0 
. 3 9 
. « 
7 2 0 
511 
2 0 9 
1 2 8 
6 0 
8 0 
DE LAINE 
F IC IELLES 
a 4 
2 
3 2 
2 
1 1 6 
. • 
1 
■ 
1 1 
9 5 
5 
. " 
3 5 
1 6 
1 
5 4 
5 2 
2 
2 
1 
I C 
5 9 C 
3 6 b 
4 2 « 
7 2 b 
I E 
E 
l' 4C 
b 
1 
. 
2 2 < 
1 
­
5 4 " 
3 0 1 
0 4 C 
0 4 C 
7 9 1 
. 
OU PUILS 
3C 
2 
! 
MEME CONFECTIONNES 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
2 
2 
1 7 9 
5 
1 4 5 
■ 
3 
ÌÌ 
Φ 
a 
7 4 7 
• • 
1 5 6 
3 3 3 
62 3 
7 6 
llì 
. . • 
3 5 
1 4 3 
2 62 
. 5a 5 0 
. 4 
1 7 1 
1 4 
7 1 
3 9 8 
1 
1 6 
5 1 
. 3 1 
3 2 
2 7 1 
6 1 9 
4 9 0 
1 2 2 
7 3 4 
3 1 2 
3 5 6 
3 3 
2 3 9 
1 2 
2 , 
a 
4 
5 
9 1 
4 , 4 
1 7 
• 
8 9 5 
2 6 1 
6 1 4 
1 0 1 
4 8 ? 
a 
a 
2 6 
2 6 
6 
2 3 
2 6 
■ 
7 0 
■ 
5 
2 5 
1 
2 4 
1 6 
3 
• 1 1 
1 
. 6 
2 6 4 
8 2 
1 8 2 
1 3 5 
1 0 4 
3 1 
8 
1 7 
T I F I C I E L L E S 
2 
î2 2 2 
1 
1 
7 2 
6 9 
2 
2 
2 
F I N S 
8 5 4 
7 5 1 
5 9 8 
. 3 3 6 
1 3 6 
1 
2 
2 5 
1 7 9 
6 7 3 
5 9 
• 1 4 0 0 
6 
• 
0 3 6 
5 3 9 
4 9 6 
4 9 5 
0 2 1 
2 
2 
1 5 7 
5 4 2 
3 6 0 
1 9 2 5 
• 2 53 
. 1 
1 
1 4 8 
1 4 
■ 
■ 
9 
1 7 4 
. ­3 5 9 4 
2 9 8 4 
6 1 0 5 9 1 
4 1 7 
9 
9 
ET F IBRES 
5 
9 5 
7 1 
a 
6 4 
4 4 
5 7 
2 3 
7 
1 4 
2 
9 5 
. 1 9 
• 1 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de 
71 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 4 2 
4 00 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1021 
1U30 
1U32 
1 0 4 0 
NICHT 
AUSGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
6 1 6 
6 6 4 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 lo io 1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
3 1 
2 6 
4 6 6 
2 / 1 
19 8 
1 9 7 
1 3 6 
. . • 
France 
3 
7 6 
1 5 
6 1 
6 1 
5 9 
a 
a 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
. 
6 4 
7 8 
6 
6 
4 
. . • 
GEWEBTE TEPPICHE AUS WOLLE 
. NAUELrLORTEPPICM 
1 
1 
2 4 
4 9 9 
2 2 6 
9 1 
l o e 
3 9 
7 1 
2 
6 
1 3 
I l a 
1 4 
1 2 
1 3 
30 8 
00 7 
30 1 
1 3 8 
1 1 6 
1 4 6 
. 1 6 
GEWEBTE TEPPICHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
4 0 0 
5 2 4 
6 C 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 32 
7 4 0 
9 5 4 
0 0 0 
O l o on 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 1 
0 3 2 
1 0 4 0 
23 
1 0 
1 
1 
3 
4 4 
3 7 
7 
6 
2 
7 7 4 
9 6 9 
6 0 3 
2 3 3 
5 5 0 
6 6 5 
1 4 
1 9 
5 9 4 
1 6 5 
6 7 
24 4 
(»1 
2 56 
4 4 4 
5 
1 5 
3 8 / 
7 
6 
2 
1 1 
1 2 
2 0 
4 
2 
o 
7 
5 
3 
ia 1 8 
1 8 
4 
5 
4 3 8 
1 2 0 
3 1 0 
7 9 0 
9 7 3 
8 3 
43 t 
3 3 5 
2 0 3 
1 9 
1 6 7 
7 
6 9 
1 
4 
2 
a 
9 
1 2 
8 2 8 
7 2 4 
1 0 4 
8 3 
7 / 
1 2 
a 
9 
ι 
a 
1 9 
/ . 2
. . . . 1 2 
. 1 
4 3 
2 7 
1 6 
2 
2 
1 3 
. . 
AUS WOLLE OOER F 
3 962 
4 3 6 
5 4 5 
1 0 4 
1 4 0 
1 
1 
7 
1 0 
5 
1 5 
2 7 
1 2 7 
2 
. 1 
1 
2 
. 3 
1 
5 
, , 1 
Β 
. , 5 
5 4 0 8 
5 048 
3 6 0 
3 3 3 
1 7 8 
1 2 
, 1Í 
4 C 7 
. 5 4 4 
2 4 2 
3 0 
4 7 
2 
. 1 5 
1 
1 
2 
a 
1 
3 
1 
3 
. , a 
2 
1 5 
, , 1 
1 
5 
8 
a 
1 
1 336 
1 223 
1 1 3 
8 5 
o 5 
1 1 
2 
1 / 
kg 
Nederland 
a 
2 6 
2 6 
1 
1 
1 
a 
a 
• 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
a l i 
1 7 9 
1 1 1 
6 8 
6 7 
5 4 
. . • 
Italia 
3 1 
1 0 
1 0 1 
3 9 
6 2 
6 2 
2 0 
a 
. • 
ODER FEINEN T IERHAAREN, 
5 
2 6 
4 1 
. 4 
2 . 2 
. . . . ­
8 2 
7 2 
1 0 
9 
7 
, 
. ­
a 
. 1 
. 1
. . 1
. 1 0 
1 1 6 
1 
. • 
1 3 5 
2 
1 3 3 
1 3 
1 
1 2 0 
. . 
EINEN TIEKHAAREN 
8 
6 013 
2 6 4 
3 
5 B 2 
1 0 
1 
β 
4 
1 
9 
1 
a 
3 5 
. . . 1 7 4 
. . , . 4 
a 
, . 1 
4 
9 
. , 1 
7 133 
6 2 8 8 
8 4 5 
6 5 5 
6 0 4 
l o 
. 1 7 4 
2 6 2 
12 7 4 8 
9 243 
4 1 3 
7 6 5 
1 
1 6 
3 84 
1 4 5 
4 5 
2 1 6 
3 0 
2 5 5 
3 2 4 5 
. . 1 4 
2 0 9 
5 
1 
1 
1 
1 2 
1 
. 1 
2 
. 1 
2 
1 6 
1 
28 C79 
2 2 6 8 5 
5 394 
5 142 
1 592 
2 2 
. 2 
2 3 0 
1 6 
1 3 0 
3 
2 4 
a 
2 6 
a 
. . 1 
. 1 
3 
. 
2 2 0 
1 8 2 
3 8 
3 1 
2 8 
1 
. 7 
7 7 
1 2 4 6 
3 8 0 
1 8 2 
3 3 1 
. 1 
1 8 0 
5 
1 5 
2 
1 
1 
3 6 
a 
a 
. 1 
1 
4 
1 
6 
. . 1 
1 
a 
3 
a 
2 
2 
a 
­1 
. 
2 4 8 2 
1 684 
5 6 8 
5 7 5 
5 3 4 
22 
. 1 1 
2 
TEPPICHE AUS GRUBEN T IERHAAREN, ALSGEN. NAOELFLORTEPPICHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 5O 0 56 
0 6 0 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 iiii 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
1 
1 
1 
1 7 
j a 
22 
2 t / 
7 
a 1 2 
1 6 
β 
4 2 9 
3 o 4 
6 5 
1 5 a . . a 
4 8 
4 
3 
1 
. , . 
1 5 
7 
Β 
1 
1 
. , . 7 
. 1 8 
7 
. . 1 2 
2 
4 2 
2 4 
1 8 
. a 
. a 
17 
1 0 
2 1 
l 2 7 6 
. . . 6 
1 3 1 3 
1' 3 0 7 
6 
. . . . . 6 
. 4 
a . a 
a 
1 6 
2 1 
5 
1 6 
. . . . . 1 6 
TEPPICHE AUS BAUMWOLLE, AUSGEN. NADELFLURTEPPICHE 
iii 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 0 34 
0 6 4 iii 6 0 4 
6 6 4 
1 0 0 0 81. 1 0 2 0 iiìh 1 0 3 1 
1032 
1U4U 
1 
1 
1 
1 6 
O o 4 
21 
aa 
11 
10 
2 
4 8 
9 
6 
5 3 
4 4 
6 
41,0 
20 1 
2 3 9 
1 6 2 
1 2 5 
6 5 
lo 1 2 
6 9 2 
11 / 5 
a 
a 
4 
a . 1 
112 "ii l i 
6 / . 4 
6 
8 
a 2 
, 1
NICHT GEMESTE TEPPICHE AUS SYNTH. 
AUSGEN. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
NA0ELFL0RTEPP1CHE 
2 
1 
1 
4 1 2 
4 5 9 
1 2 2 
2 1 6 
eoa 1 7 8 
1 6 
¿ 0 
2 8 
1 9 
a 211 
2 1 
3 / 6 
514 
15 
o 
1 
1 
3 
61 
1 5 7 
7 3 
, . . . • 
1 7 
2 1 
4 
0 
. 9 
i 4 4 
1 0 3 
4 2 
6 0 
7 
6 
4 3 
a 
9 
4 
2 56 
9 
a 
o O 
3 9 
2 
4 7 
. a 
2 9 
i 
4 54 
3 2 9 
1 2 6 
1 1 9 
9 0 
4 
a 
a 
2 
7 
1 3 
i 6 
8 
, . • 
3 8 
2 1 
1 7 
1 4 
7 
. a 
. 2 
6 
3 9 
1 
5 2 
. 1 3 
, 1
, 2 
1 7 
• 
1 3 8 
9 8 
4 0 
3 3 
1 5 
7 
. 6 
• ODER KUENSTL.SPINNSTOFFEN, 
6 0 
a 
1 6 7 
1 7 
2 
. . IO 
1 3 6 
7 2 8 
7 4 8 
3 3 7 
0 0 
6 
1 3 
2 6 
o 
1 3 3 
1 4 5 4 
1 9 6 
4 0 3 
a 
I C I 
2 
6 
1 
• 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OfìlGINE 
0 4 2 
4 U 0 
10U0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
5 6 0 2 . 1 8 T A P I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
6 1 6 
6 6 4 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
TUFTCl 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
CANEMARK 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
IRAN 
INDE 
CHINE R.P 
HONG KONG 
M C N U E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA .A .AOM 
CLASSE 3 
5 8 0 2 . 1 9 T A P I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 J 8 
2 1 2 
2 2 0 4 0 0 
5 2 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R . D . A L L E H 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
RUUHANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E εογρτε ε ΐ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
URUGUAY 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
HUNG KUNG 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
5 8 0 2 . 2 0 TAPIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 0 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 8 0 2 . 3 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 6 4 
2 0 4 
4 0 0 
6 0 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
¡ 8 0 2 . 4 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
L 0 5 
0 2 2 
U 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
ROY.UNI 
GRECE 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECUSL 
H 0 Ν ΰ E 
I N T R A - θ ε 
εχτρΑ-οε CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
T A P I S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
HONGRIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
L I B A N 
INDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. E AMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
T A P I S 
W E R T E 
EG-CE 
OE LA 
1 
1 
5 
3 
2 
1 
1 5 
7 9 
9 1 7 
3 3 2 
3 6 4 
3 8 1 
2 6 4 
1 
. 2 
France 
a 
1 0 
1 6 6 
3 9 
1 2 6 
1 2 6 
1 1 7 
. . • 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
a 
• 
1 1 7 
1 0 8 
9 
9 
5 
• a 
• 
INE OU POILS F I N S , NON 
6 8 
6 2 7 
6 2 6 
2 5 2 
40 3 
1 1 9 
2 2 2 
1 0 
21 
4 8 
7 9 J 
4 3 
5 1 
6 3 
6 2 4 
1 7 8 
4 4 6 
4 4 7 
3 6 6 
9 4 2 
1 2 
5 7 
1 
2 
2 
DE LAINE OU DE 
2 
7 6 
2 8 
3 
1 
5 
2 
1 1 
1 3 6 
1 1 2 
21 
2 2 
9 
DE PO 
1 
1 
1 
9 7 6 
0 2 6 
1 5 7 
9 7 9 
4 6 1 
7 7 4 
4 3 
7 5 
2 1 1 
6 7 3 
2 4 6 
6 9 9 
2 1 9 
4 1 3 
as i 
1 3 
1 3 
2 5 
6 7 8 
2 0 
3 3 
1 5 
1 0 6 
4 1 
9 4 
1 3 
1 9 
2 0 
o 5 
1 2 
1 8 
5 4 
1 0 0 
4 4 
2 6 
1 7 
2 8 3 
5 9 9 
o 6 4 
3 7 0 
6 B 9 
4 4 7 
. 1 5 9 
6 4 9 
13 
1 
1 
1 8 
1 6 
1 
1 
a 
0 6 9 
7 4 4 
4 4 
4 0 2 
2 0 
2 1 3 
6 
1 6 
9 
. . 4 1 
7 6 
6 4 8 
2 5 9 
3 6 9 
2 6 8 
2 4 1 
7 9 
3 
4 1 
1 1 
. 6 4 
2 5 
• 9 
1 
1 
a 
. . 3 5 
. 6 
1 5 6 
100 
5 6 
1 3 
1 2 
4 3 
2 
• 
POILS F I N S T 
a 
5 0 2 
4 4 0 
4 6 1 
3 2 8 
60 2 
2 
4 
1 1 
2 8 
2 5 
5 2 
8 7 
. 4 6 4 
1 
9 
a 
. 1 
5 
. 1 4 
. 1
8 
6 
1 5 
4 
. 1 
4 
4 8 
. 1 
1 7 
1 4 9 
73 1 
416 
2 7 6 
7 2 1 
6 2 
. 2 1 
6 3 
ILS GROSSIERS, 
2 1 
7 5 
4 4 
6 4 3 
1 6 
2 9 
2 2 
¿0 
1 0 
9 0 7 
7 9 0 
1 1 6 
5 1 
2 0 
1 
. . 0 6 
DE COTON, 
1 
3 
2 
aa 
9 9 7 
6 1 
3 0 5 
2 7 0 
2 1 5 
1 1 
1 3 7 
1 1 
1 7 
1 4 4 
9 3 
1 4 
4 2 3 
7 2 2 
7 0 2 
5 3 5 
3 8 0 
1 5 1 
, 12 
1 6 
EX C l 
1 
1 
1 
a 
5 
. 6 
1 
. . . ­
1 3 
6 
2 
2 
. . . 6 
L E S 
2 6 3 
4 2 
1% . . . 1 1 
2 2 
. 8 
4 0 4 
334 
70 
5 1 
2 3 
1 9 
. 1 1 
« 3E FIBRES T E X T I L E S 
LES T A P I S TUFTED 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
5UISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
1 
4 
2 
2 
2 
I / o 
/ 3 l 
0 3 8 
6 9 0 
1 1 3 
4 4 7 
3 2 
4 2 
7 7 
4 2 
1 
a 
5 4 8 
5 0 
C 7 8 
6 6 8 
4 7 
2 3 
2 
4 
4 
l 529 
. 1 6 6 5 
8 2 6 
ill 
6 
2 
7 5 
8 
3 
■ 
7 
. 4 
3 
6 
8 
4 
. 5 
a 
2 6 
■ 
5 8 
a 
5 
a 
6 
2 
9 
1 9 
4 1 
. 9 
­4 594 
4 1 1 7 
4 7 7 
3 3 0 
2 5 3 
8 4 
. 3 4 
6 2 
Neder land 
a 
• 
3 3 
3 2 
1 
1 
1 
■ 
■ 
• 
T I S S E S , 
I S S E S 
1 5 
1 
1 9 
1 6 
2 
1 
1 
1 6 
3 3 
• 9 2 
1 
1 1 
7 
. 7 
. . • . ­
2 2 0 
1 9 2 
2 6 
2 7 
2 0 
• 
■ 
1 
3 4 
9 5 8 
. 6 9 3 
1 3 
6 5 0 
3 3 
1 
2 3 
1 5 
2 
3 5 
5 
1 
1 4 0 
2 
. . 3 1 9 
1 
I 
■ 
. • 2 9 
. . a 
4 
1 0 
a 
1 8 
2 
a 
3 
­
1 9 4 
8 9 9 
2 9 5 
9 3 6 
7 2 6 
3 7 
a 
1 
3 2 2 
E X C L . LES TAPIS 
a 
. 3 8 
3 2 
. . 22 . 3 
9 8 
7 1 
2 7 
1 
. . . . 2 6 
1 
1 
1 
TAPIS TuFTED 
2 7 
. 2 8 
1 5 
2 
2 1 
. 2 
. . 1
. 4 
1 0 5 
7 2 
3 3 
2 5 
2 4 
7 
. 1
1 
SYNTH. 01 
1 9 5 
. 3 4 4 
1 9 5 
1 
1 
. . 
• 
1 2 
3 3 
. 6 C C 
a 
a 
a 
. 7 
6 5 3 
6 4 6 
7 
. ■ 
■ 
. . 7 
a 
4 0 
• 6 8 
1 5 
1 5 
. . 1 1 
. 2 
9 3 
1 
2 6 7 
1 4 3 
1 2 4 
1 8 
1 6 
9 5 
• . 1 1 
ART I T . , 
1 0 6 
a 
a 
3 0 1 
5 5 
5 
. . . 3 0 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
EXCL. 
1 
1 
1 
1 
1 
4 2 
2 3 
1 
2 
1 
1 1 
8 4 
6 7 
1 7 
1 6 
5 
a 
3 5 
3 9 7 
2 3 5 
1 6 2 
1 6 1 
1 2 6 
1 
• • 
L E S 
. a 
1 1 
. 2 
4 
1 
2 
a 
12 
lia 6 
1 
1 
8 6 6 
1 3 
8 5 3 
4 3 
6 
8 1 0 
1 
1 
0 4 0 
0 6 2 
3 6 1 
a 
0 2 2 
3 1 3 
2 
6 4 
3 8 9 
5 9 9 
1 5 3 
6 0 7 
1 1 7 
4 0 7 
0 9 3 
3 
a 
1 7 
3 5 4 
1 7 
3 
5 
1 1 
4 1 
5 
. 2 
5 
3 3 
. . 5 
8 
4 4 
9 
• 
8 2 4 
5 0 5 
3 1 9 
7 9 7 
1 2 6 
1 2 4 
■ 
1 9 
3 9 8 
rUFIEO 
1 
ί 
6 
. . . . 1 9 
• 
2 5 
6 
1 9 
. . . a 
. 1 9 
1 5 
5 9 3 
2 6 
a 
2 2 5 
1 0 3 
1 1 
1 3 1 
. . 8 9 
• 1 
2 1 0 
6 6 1 
3 5 0 
3 4 0 
2 4 9 
8 
. 1 
2 
Italia 
1 5 
3 4 
2 0 4 
ne 6 6 
8 4 
3 5 
• • 2 
TAPIS 
4 
1 
1 
9 
7 
2 
2 
1 
4 1 
4 7 5 
7 
9 1 
• 7 5 
• 1 
■ 
7 
• 2 
9 
• 
7 3 4 
6 1 4 
1 2 0 
9 6 
8 5 
1 0 
6 
1 4 
3 7 3 
5 0 4 
6 7 1 
7 9 9 
■ 
0 4 8 
• 4 
7 1 3 
2 5 
6 3 
5 
3 
5 
1 5 0 
4 
■ 
• 1 
1 
1 9 
1 0 
5 5 
■ 
S" 
6 
a 
1 8 
a 
8 
8 
1 
a 
4 
• 
5 2 2 
3 4 7 
1 7 5 
0 3 1 
8 6 3 
1 4 0 
a 
8 4 
4 
9 
3 6 
a 
8 
1 5 
2 9 
a 
1 
" 
1 1 0 
5 4 
5 7 
4 8 
1 8 
1 
a 
a 
8 
4 6 
1 0 1 
4 
1 6 0 
a 
5 7 
a 
4 
a 
6 
3 0 
« • 
4 3 7 
3 1 2 
1 2 5 
1 0 1 
6 8 
2 2 
a 
1 9 
2 
NON T I S S E S , E X C L . 
1 
1 
1 
6 3 4 
2 1 0 
2 2 6 
• 3 7 4 
1 7 3 
4 
2 4 
7 0 
7 
2 
1 
2 3 9 
9 9 3 
4 1 8 
1 1 6 
a 
2 2 1 
5 
1 6 
3 
1 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
72 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
Code 
pays 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
GEWEBT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 50 
0 5 8 
C 6 2 
4 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TEPPIC 
M E N G E N 
EG­CE 
7 
6 
2 4 8 
2 5 
2 6 5 
1 2 
09 5 
27 4 
62 1 
5 4 9 
24 5 
2 o 6 
3 
E TEPPICHE 
5 
3 
4 
1 
2 0 
1 9 
1 
1 
8 7 8 
B 2 8 
4 5 9 
0 3 0 
0 e 9 
0 1 8 
1 4 
1 7 
4 
1 3 9 
1 4 
7 
7 
9 
1 3 2 
2 9 2 
1 6 
3 2 
1 2 
6 2 2 
J Ù 5 
3 1 7 
1 2 3 
7 9 3 
4 9 
1 
1 4 5 
France 
1 
1 
A L S 
1 
1 
4 
3 
7 
2 
4 
4 2 7 
3 6 4 
4 3 
4 2 
2 3 
, . 
1000 
Belg.­Lux. 
3 
3 1 7 
3 1 3 
4 
a 
3 
. ­
SYNTH. UOER 
9 0 Õ 
3 U 7 
1 6 6 
3 8 1 
3 0 
1 2 
i 
f 3
9 
2 3 
a 
. 
0 3 7 
9 3 4 
8 3 
6 9 
4 2 
1 
1 
1 3 
1 6 8 
2 1 5 
8 4 7 
7 5 
5 5 
1 
1 
ï 
a a 2 3 
2 
1 
1 389 
1 305 
8 4 
8 2 
5 7 
2 
. 
HE AUS T E X T I L L N BASTFASERN 
NADELFLORTEPPICHE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l o l l 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
TEPPIC 
j 
1 
1 
6 4 0 
2 3 
1 6 
4 3 
1 5 
9 5 0 
8 6 2 
6 6 
6 5 
4 5 
2 
1 
H F . AUSl.fcN 
1 
1 
1 
1 0 7 
a 
1 1 
1 1 9 
loa 
1 1 
1 1 
a ­
6 
6 
. 
1 7 
1 6 
1 
1 
1 
. 
hg 
Nederland 
. 
. . 
2 5 7 
2 4 5 
1 2 
1 2 
2 
. ­
KUENSTL. 
8 
8 5 1 
2 1 Í 
2 6 
1 3 6 
1 2 
a . . 5 
a . 1 
a 
1 
l 2 5 1 
1 0 9 6 
1 5 5 
1 5 5 
1 3 7 
. . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
1 4 5 
2 3 
2 ( 1 
8 
7 C 1 
1 4 7 
5 5 4 
2 88 
1 0 7 
2 62 
. 3 
Italia 
5 6 
1 
• 
2 353 
2 185 
2 C 8 
2 0 7 
1 1 1 
1 
. . 
SPINNSTOFFEN 
6 
2 
1 0 
1 0 
OER NR. 5 7 0 3 , 
5 6 
, . 4 
6 0 
5 6 
4 
4 
. ■ 
­NAUELFLURTEPPICHE. AUS ANUEREN 
ALS WOLLE. FE INEN ODER GRÜBEN TIERHAAKEN, 
ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN SOWIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 50 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
6 1 6 
6 6 4 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K E L I H , 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 4 8 
0 52 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TAPISS 
1 
2 
2 
5 3 00 6 
3 5 5 
7 0 2 
7 3 
4 8 
1 0 
3 
1 0 
1 2 
2 1 2 
2 3 9 
6 5 
1 3 
1 0 
7 3 
3 
3 5 
1 7 
9 7 0 
1 8 9 
7 8 0 
6 9 0 
2 6 6 
6 4 
4 
1 
2 5 
3 6 8 
2 7 
2 8 9 
7 2 
2 o 
1 
2 
2 
5 9 
l i 1 0 
4 
2 
8 9 5 
7 7 6 
1 1 9 
9 3 
3 0 
3 
i 2 3 
3 7 
5 6 
3 6 1 
l ì 
2 
. 1 
2 
. 
3 
2 
4 7 5 
4 5 4 
2 1 
1 6 
1 3 
5 
. . 
SUMAK. KAKAMANIE UNO OERGL 
ERIEN 
1 4 
1 9 
2 
2 
5 
1 7 0 
1 
8 
3 3 
7 9 
3 0 
7 
6 
12 
3 
5 2 
5 
22 
21 
2 
6 
5 3 6 
3 9 
49 6 
1 8 1 
3 
1 4 8 
3 5 
1 7 0 
1 
2 
2 
, 
3 
I 
a 
a a a a a 1 
. 
1 2 
3 
1 0 
3 
i 
6 
. HANDGEWEBT 
ALS NADELARBEIT· 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 6 0 
0 6 4 
2 1 2 
4 0 0 
6 1 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 40 
1 1 
3 8 
4 2 
1 1 
2 3 
2 
i 6 
1 
1 
2 
8 
1 
2 5 
2 
2 
S 
1 
i 
i 
( G O B E L I N ! 
AUCH FEKTIGGESTE 
1Ö 
i 1 0 
i 
i 
• 
Ï 
JUTE 
4 8 6 
1 9 
i 
2 
, . 2 
. 2 
, 
a 
2 
5 1 5 
5 0 5 
6 
5 
4 
2 
. 2 
1 3 
2 b 
1 4 l: 
ί 
UND AEHK 
L L T 
. 
', 
6 6 6 
3 0 7 
5 3 1 
6 C 7 
3 2 8 
i 3 
4 
1 1 
1 
4 
a 
1 2 7 
1 1 0 
1 6 
3 0 
9 
7 5 7 
1 1 2 
o 4 5 
4 7 2 
3 4 6 
4 0 
a 
1 2 7 
3 6 
7 7 0 
2 0 6 
1 626 
6 9 
1 
4 
1 
1 3 3 
3 
. . 
5 
1 3 5 
a 
a 
1 
3 166 
2 838 
3 5 0 
3 4 5 
2 0 9 
. . 5 
AUSGEN. 
6 5 9 
6 
, 3 8 
7 1 0 
6 6 6 
4 4 
4 3 
3 9 
1 
l a 
1 1 
8 
5 
-
4 4 
3 6 
e 
6 
5 
1 
1 
SPINNSTOFFEN 
BAUMWOLLE, 
1 1 
8 3 
2 6 2 
i 4 
4 
ΐ 7 
2 0 3 
1 4 
. a 
a 
1 
1 3 
6 1 2 
3 5 7 
2 55 
2 3 3 
2 1 4 
2 2 
4 
. a 
1 9 
, 3 
1 6 9 
1 
a 
1 4 
7 6 
3 5 
7 
6 
12 
3 
5 2 
5 
1 5 
2 1 
2 
6 
4 /9 
1 9 
4 5 9 
1 7 6 
2 
1 ¡8 
3 5 
1 4 6 
SYNTH. 
5 
4 9 
1 0 
3 3 
. 6 
3 
1 
7 
2 
9 
1 8 2 
6 5 
. 
6 9 
3 2 
. 
4 7 3 
9 7 
3 7 6 
3 4 3 
2 5 
3 2 
. . ­
1 
. . a 
. 1 
a 
. 2 
1 
. 
. . , . 5 
. . 
1 1 
2 
1 0 
1 
1 
5 
. 4 
L.1UND TAPISSERIEN 
8 
2 4 
3 7 
1 3 
2 
i 5 
I 
1 
1 7 
1 
1 
a . a 
3 
. . . . a 
a 
. 1 
8 
. 1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
lo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
5 6 0 2 . 4 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
U 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 3 0 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 8 0 2 . 5 C 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ETATSUNIS 
CANAOA ISRAEL 
JAPUN 
M U N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
T A P I S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
R .D .ALLEM 
TCHECUSL 
ETATSUNIS 
L I B A N 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
T A P I S 
TUFTEC 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­θε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 8 0 2 . 7 0 T A P I S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
6 1 6 
6 6 4 
7 0 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F I N S , 
JUTE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
OANEHAKK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL 
ROUMANIE ETATSUNIS 
IRAN INDE 
P H I L I P P I N 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­θε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 5 
1 2 
2 
1 
7 3 5 
3 4 
7 5 4 
2 6 
0 2 2 
7 7 2 
2 3 1 
4 5 2 
6 0 6 
7 9 5 
a 
2 
OE FIBRES 
2 
2 2 
6 
a 2 
1 
4 5 
4 2 
3 
2 
1 
1 3 2 
6 8 3 
7 5 4 
5 3 3 
211 
111 
37 2 4 
1 5 
3 1 8 
3 7 
2 0 
1 9 
1 1 
1 5 5 
7 4 5 
4 6 
9 9 
2 1 
4 6 5 
3 5 7 
1 0 7 
7 7 6 
9 3 3 
1 3 2 
2 
1 7 7 
DE FIBRES 
2 
3 
2 
EXCL 
PUILS 
1 
1 
4 
3 
5 8 C 2 . 9 0 T ISSUS D I T S 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
ooa 0 7 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 6 4 
ìouo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ET S I M I L . 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . K . S . S . PULUGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A L 6 A N I E .MAROC 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
INDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
ΕΧΤΚΑ­Οε 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
3 
3 
1 
1 
5 8 0 3 . 0 0 T A P I S S E R I E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 6 0 
0 6 4 
2 1 2 
4 0 0 
6 1 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
3 9 2 
3 0 
6 0 
1 1 9 
1 3 
1 4 o 
9 9 4 
1 5 5 
1 4 4 
1 2 7 
a 1 
. LES 
France 
2 
2 
2 8 
5 
. 9 
49 3 
36 4 
1 3 0 
1 2 6 
7 7 
• • • 
T E X T I L E S 
3 
1 
7 
7 
TEXT 
1 
1 
1 
. 8 7 1 
6 6 4 
9 2 3 
6 8 9 
7 9 
. 1 3 
. 2 
1 
1 
6 
1 1 
• 1 1 3 
. . • 
0 0 6 
6 4 8 
2 3 9 
2 1 7 
9 5 
2 
2 
2 1 
ILES 
69 3 
• . a 
7 
7 0 2 
69 5 
7 
7 
. ■ 
• 
1000 RE/UC 
Belg . ­Lux. 
. 
1 1 
­
7 4 6 
7 3 4 
1 2 
1 
1 
1 1 
a 
• 
Neder land 
. 
1 
• 
5 0 2 
4 6 4 
3 8 
3 7 
5 
1 
Φ 
• 
SYNTH. OU A R T I F . , 
3 9 4 
• 5 4 9 
2 4 4 4 
1 5 1 
9 7 
3 
a 
1 
2 
a 
3 
a 
a 
a 
7 1 
a 
6 
1 
3 7 2 1 
3 5 3 8 
1 8 3 
1 7 6 
9 9 
7 
a 
" 
1 4 
1 846 
a 
5 6 8 
4 3 
3 2 2 
3 3 
1 
1 
a 
a 
1 4 
a 
a 
a 
5 
a 
a 
1 
2 854 
2 4 7 4 
3 6 0 
3 8 0 
3 2 6 
a 
• • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6 
4 
1 
4 6 4 
2 9 
7 8 0 
1 7 
0 2 3 
4 4 4 
6 7 9 
7 9 6 
2 7 7 
7 8 1 
a 
2 
TISSES 
1 
1 5 
4 
1 
2 4 
2 3 
1 
1 
6 5 8 
3 1 6 
8 8 9 
a 
1 5 0 
8 3 6 
. 1
1 1 
1 1 
3 1 
2 
1 2 
a 
1 4 3 
3 8 0 
4 8 
9 3 
1 8 
6 0 2 
0 1 2 
5 9 0 
3 0 3 
8 9 0 
1 4 3 
a 
1 4 4 
L IBERIENNES OU 5 7 0 3 , E X C L . 
. 2 
3 7 
■ 
• 
4 3 
4 2 
2 
2 
1 
■ 
" 
9 4 
. . . 6
1 0 C 
9 5 
6 
6 
Φ 
■ 
' 
T A P I S TUFTED, AUTRES QUE 
GROSSI ! 
9 2 
I 7 o 
4 1 5 
3 3 o 
1 2 7 
1 3 2 
1 3 
1 7 
2d 
21 
1 B 4 
1 6 3 
4 1 
1 5 
1 0 
1 7 8 
1 9 
2 9 
1 7 
0 5 9 
1 6 5 
8 9 5 
7 8 2 
3 8 6 
a i 
3 
6 
3 3 
1 
1 
K E L I M OU 
2 7 
4 7 
1 9 
1 0 
1 7 
o 3 4 
1 2 
4 / 
2 3 0 
4 9 3 
24 3 
0 2 
4 9 
2 0 2 
2 o 
1 7 4 
5 0 
1 7 4 
2 1 4 
1 3 
2 3 
8 2 o 
1 1 1 
7 1 5 
o 6 3 
1 3 
8 8 5 
2 2 8 
1 4 7 
TISSEES 
. 5 1 2 
7 0 
4 8 5 
1 2 3 
8 3 
1 
. 5 
4 
1 
6 4 
. 1 3 
1 0 
1 5 
1 
5 
1 
4 1 3 
1 9 4 
2 2 0 
1 7 6 
9 6 
1 2 
. 5 
3 1 
6 6 
a 
6 4 
7 5 9 
1 
2 1 
3 
1 
• 2 
• 2 
a 
■ 
■ 
1 8 
a 
2 
9 4 1 
8 9 0 
5 1 
3 0 
2 5 
2 1 
. 1
• 
. 5 0 1 
• 2 5 
■ 
4 
1 
6 
. a 
. 3 
. 2 
■ 
a 
2 
5 4 7 
5 2 6 
2 1 
1 6 
1 3 
3 
■ 
a 
2 
1 
1 
1 
0 7 6 
7 
a 
1 0 5 
" 
¿ 0 2 
0 6 7 
1 1 6 
1 1 4 
1 1 1 
1 
• 
Italia 
5 
4 
1 
3 
6 
5 
2 4 3 
2 
" 
2 5 8 
7 6 6 
4 9 2 
4 9 0 
2 4 6 
2 
a 
» 
6 6 
6 4 8 
3 5 2 
6 2 0 
a 
2 0 3 
1 
9 
2 
3 0 3 
5 
a 
1 
. 
1 7 o 
a 
> 1 
4 0 0 
6 8 5 
7 1 5 
7 0 2 
5 2 3 
■ 
■ 
1 2 
T A P I S 
2 9 
2 1 
2 3 
1 4 
" 
9 9 
7 5 
2 4 
1 5 
1 5 
7 
L 
DE LA INE OU POILS 
. OU 
K I L I M , SCHUHACKS UU SOUMAK 
. 2 
3 
1 0 
1 
■ 
. 
3 6 
3 
1 
a 
a 
1 
. . a 
4 
. 4 
6 7 
1 6 
5 2 
3 
1 
9 
l 4 0 
A LA 
. 2 
4 
a 
. a 
. 
6 3 
a 
. a 
. 1 
• a 
■ 
3 
. • 
7 8 
6 
6 9 
1 
1 
4 
I 
6 3 
2 1 
a 
1 1 
• 1
. a 
2 
4 6 
• ■ 
. 
1 
. . 2 
6 
1 1 
1 
2 
1 0 7 
3 2 
7 5 
3 
1 
2 5 
1 
4 8 
1 
3 
3 
1 
S.RTIF 
1 5 
6 6 
2 5 4 
. 3 
9 
4 
1 
2 
1 0 
1 7 4 
2 0 
a 
. 
a 
l 
1 2 
6 0 0 
3 5 8 
2 4 2 
2 2 1 
1 9 6 
2 2 
3 
a 
' 
a ET 
U 
7 7 
2 7 
8 3 
■ 
l i > 
4 
6 
¿ 1 
5 
9 
7 4 
4 1 
• 
1 6 3 
2 3 
* 
5 5 8 
1 9 7 
3 6 1 
3 3 9 
5 6 
2 3 
• ­• , KARAHANIE 
1 
4 3 
. a 
1 5 
6 2 4 
1 2 
4 5 
1 0 2 
4 6 1 
2 3 6 
o 2 
4 9 
2 0 1 
2 4 
1 7 4 
4 6 
1 3 9 
1 9 6 
1 2 
1 7 
5 0 9 
4 5 
4 6 4 
6 6 4 
β 
8 2 0 
2 2 5 
9 6 0 
MAIN IGENRE GOBELINS ET S Í M I L . 1 
ET TAPISSERIES A L ' A I G U I L L E . MEME 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
OANEHAKK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
POLCGNE 
HUNGK1E 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
IRAN 
CHINE K.P 
JAPCN HONG KONG 
2 7 1 
4 1 o 
3 1 9 
1 4 2 
9 0 
4 1 
OB 
6 3 
1 7 2 
3 9 
5 5 
1 9 
3 1 
4 2 
44 3 
22 
3 9 
a 
2 7 3 
2 
22 
3 5 
1 
. . 1 2 
1 0 
5 
1 2 
2 1 
2 
1 
" 
5 1 
a 
1 3 
9 
Φ 
. a 
a 
1 
1 5 
a 
a 
1 
. 1 6 2 
: 9 
CUNI­ELI H NM t :a 
1 
2 8 
a 
9 5 
a 
a 
. a 
a 
1 2 
a 
a 
a 
1 
. 
2 
2 0 6 
1 1 1 
3 0 4 
• 5 5 
4 0 
6 0 
6 3 
1 5 9 
2 
4 4 
a 
4 
3 9 
2 6 0 
3 
21 
5 
• 1 
• ­» 1 0 
• 
3 
9 
4 
­
• ■ 
• ■ 
2 7 
• * " 
6 5 
1 1 
5 5 
1 2 
2 
2 7 
• 1 6 
1 1 
2 
• 1 6 
• • • • • • 6 
7 
5 
• 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
73 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Ital ia 
7 4 3 
1000 
l o i o 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
2 o a 123 a l 29 10 21 3 26 
12 21 11 1 1 2 1 1 
17 Β 6 
12 11 1 
115 £1 34 10 
β / 
12 4 
26 
l a 1 10 2 
1 0 0 0 H G N U _ 
1010 INTKA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A.ACH 
CLASSE 3 
79 
2 446 
1 233 
1 212 
450 
363 
217 
29 
540 
42/ 
334 
93 
50 
21 
21 
13 
17 
191 
4 
1 
10 
176 
146 
123 
77 
1 515 
677 
838 
362 
342 
150 
1 
327 
SAMT, PLUESCH, SCHLINGEN­
DER NRN. 5508 UNO 5805 
UNU ChtNILLtGb>,tBt , AUSGEN. GE.EBE 5804 
SAMT, PLUESCH, SLHLINGEN­ UNU C F E N I L L E G E W E B E AUS SEIDE, 
SCHAPPE­ OOER E0URRETTESE1OE 
VELOURS, PELUCHES, TISSUS BOUCLES ET TISSUS DE CHENILLE, 
SF ARTICLES DES NOS 5508 ET 5805 
VELOURS, PELUCHES, TISSUS BOUCLES, TISSUS CE CHENILLE, 
DE SOIE, SCHAPPE OU BOURRETTE OE SOIE 
001 4 
002 3 1 
0C4 2 . 1 
1000 10 1 2 
1010 10 1 2 
1011 
1030 
1040 
SAMT, PLUESCH USW. AUS SYNTH. EPINGLE 
001 55 . 2 
002 999 439 
003 20 
004 124 61 52 
005 36 1 
1000 1 234 501 55 
1010 1 231 500 54 
1011 1 1 
1020 1 1 
1021 
1030 
SYNTH. FLOR AUS CEM SCHUSS GEBILDET 
14 
10 
24 
24 
51 
546 
20 
652 
031 
26 
a . 
leo 132 2 
477 470 7 4 1 3 1 
¡I 
1 19 
51 31 
21 
9 
loa 
2 
149 
146 
3 
1 
1 
2 
001 
0 0 2 6 1 32 
0 0 3 67 52 
0 0 4 180 139 005 132 24 624 
1000 1010 i o n 1020 1021 1030 1 1032 1 1 . . . 1040 . . . . . 
SAMT, PLUESCH USW. AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, K E I N 
EPINGLE υ . KEIN FLOR AUS OEM SCHUSS GEBILDET 
001 363 . 172 23 61 
002 2 078 842 . 565 462 003 234 28 82 . 1C5 0C4 1 154 196 265 323 005 1 010 715 51 17 227 022 33 1 9 22 036 3 1 1 . 1 038 28 . . . 28 040 9 . 6 3 . 208 6 6 . . . 400 61 47 3 . 3 624 4 2 . . 2 
1000 4 968 1 841 589 955 890 
1010 4 839 1 782 571 928 855 
1011 146 56 18 26 34 
1020 136 50 18 26 32 1021 74 2 16 29 29 1030 10 8 . . 2 1032 6 6 . . . 1040 . . . . . 
SAMT, PLUESCH US«. AUS HULLE­ OD. TIERHAARE­EPINGLE 
001 002 003 
OC'4 
005 
022 
030 
062 
1000 1010 
i o n 1020 1021 1040 
2 
94 
11 
134 1 1 / 17 
23 
3 
3 
29 
2 9 
12 
2 
20 
14 
6 
2 58 
8 
3 
1 
73 
71 
a 
2 
1 
6 
SAHT, PLUESCH USW. AUS ANDEREN WOLLE­ UD.T IERHAARE­SPINN­
S I O H I N ALS EPINGLE 
001 1 1 . 3 2 002 517 25 . 321 
0 0 3 1 7 5 2 1 6 0 
0 0 4 162 18 7 127 
0 0 5 38 7 12 1 
0 2 2 9 0 . 2 4 2 
0 3 0 6 . . 1 
0 3 6 2 1 . . 
lOCO 1 0 0 1 72 83 4 9 4 
1 0 1 0 9 0 1 7 0 8 2 4 5 0 1011 100 1 2 44 1020 100 1 2 44 
1 0 2 1 9 9 1 2 4 4 
1 0 4 0 . . . . 
SAMT, PLUESCH USW. AUS BAUHwOLLE­EPINGLE 
CCI 002 003 004 005 030 400 720 732 
100 0 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
96 
4 5 6 
3 0 
2 1 6 
9 9 
3 
14 
39 
63 
1 0 2 3 
8 9 8 127 
6 2 
4 
5 
3 9 
197 1 110 7 
34 
347 314 34 34 
6 
17 
4 
36 
37 1 1 
5 
163 
87 
18 
42 
317 273 44 
2iî 
410 4 13 3 3 1 
BAUMWOLLE­FLOR AUS OEM SCHUSS GEBILDET 
001 002 003 
0Ú4 
O05 
2 CC9 
1 8 7 6 
8 5 6 
9 5 0 
2 3 6 6 
944 
174 
. 6 2 
371 
332 44 771 
36/ 
3 64 
. 641 
141 
1 336 
546 
330 
a 
1 CE5 
2 001 FRANCE 
ι 002 BELG.LUX. 
1 004 ALLEM.FED 
. 1000 M C Ν 0 E 
, 1010 I M R A ­ C E 
1011 EXTRA­CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5804.11 VELOURS 
2 001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
1 004 ALLEM.FED 
U05 ITALIE 
2 1ÛU0 M U N D E 
2 1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 
1 
IO­
2C< 
1' 
361 
' 
t 713 
70. 
LI 
1Ç 
i 
i 
6 
3 
3 
3 
1 
8 
7 
IC 
4 
5 
3b 
26 
9 
9 
6 
8 
16 
2 
76 
12 
39 
29 
160 
102 
86 
41 
3 
39 
1 
3 
3804.15 VELOURS 
» 001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
Γ 004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
624 ISRAEL 
1000 M C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
118 
25 
24 
183 
179 
4 
2 
1 
ETC. ερ 
4 
5 
5 
PAK 
1 
2 
2 
250 
634 
93 
707 
134 
62ο 
816 a a 
3 
1 
10 
1 
11 
11 
3 
9 
}? 
2 
1 
INGLES, SYNTHETIQULS 
2 
i 
LA TRAME 
202 
293 
438 
197 
655 
10 
aia 
785 
31 
li 
d 
13 
3 
3 
1 
1 
58C4.19 VELOURS, SAUF PAR LA 
SYNTHETIQUES, AUTRES 
U01 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0U3 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
208 .ALGtRIE 
400 ETATSUNIS 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1U10 INTRA­CE 
1U11 EXTRA­CC 
1020 CLASSÉ 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.ACM 
1040 CLASSE 3 
58C4.41 VELOURS, 
U01 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
Ü04 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
U22 ROY.UNI 
030 SUEDE 
062 TChECOSL 
1000 M C N 0 E 
1010 INTKA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
58C4.49 VELOURS, 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
030 5υεοε 
036 5υΐ55ε 
lOUO M 0 N u ε 
1010 INTRA-Οε 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
3804.61 VELOURS, 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
400 ETATSUNIS 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-οε 
i o n εxτRA-cε 
102D L L A S J E 1 
1021 AELE 
1030 01Α55ε 2 
1040 CLASSE 3 
5304.65 VELOURS 
U01 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
2 
12 
1 
7 
3 
27 
26 
519 
022 
279 
305 
478 
137 
20 
96 
29 
21 
3 i ! 
323 
605 
721 
674 
297 
45 
21 
1 
ETC, OE 
19 
477 
61 
49 
19 
11 
42 
21 
714 
624 
90 
62 
57 
2d 
ETC, OE 
3 
1 
1 
6 
6 
112 
026 
473 
203 
23J 
62 7 
16 
21 
120 
030 
671 
670 
6od 
1 
ETC, OE 
2 
1 
4 
4 
l-AR 
8 
7 
3 
3 
11 
502 
145 
109 
041 
328 
1 / 
37 
88 
218 
7o9 
365 
384 
267 
26 
10 
88 
5 
1 
2 
9 
9 
LAI 
365 
343 
3 
713 
710 
3 
3 
9 
3 
305 
319 
316 
2 
2 
2 
1 
, SYNTHETIQUES 
153 
351 
903 
61 
479 
469 
11 
7 
1 
3 
3 
17 
49 
23 
90 
89 
TRAHE, PELUCHES 
QU'EPINGLES 
149 
135 
452 
313 
5 
6 
23 
308 
7 
40 5 
050 
356 
32 5 
10 
30 
23 
1 
NE OU 
107 
3 
21 
131 
130 
1 
1 
LAINE OU 
173 
151 
136 
84 
2 
11 
555 
54 5 
14 
13 
13 
1 
C0TCN.EP1 
1 
1 
LA TRAME, 
790 
09 9 
857 
04o 
2a2 
3 
1 
2 
774 
3 
683 
45 
126 
630 
505 
126 
126 
1 006 
415 
1 379 
170 
56 
5 
1 
10 
9 
3 057 
2 970 
67 
87 
78 
î 6 
] 
55 
55 
110 
110 
8 
88 
2C8 
305 
304 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
ET TISSUS 
191 
3 193 
2 142 
88 
66 
19 
5 712 
5 614 
99 
96 
92 
2 
POILS, EPINGLES 
i 
2 
5 
3 
2 
2 
2 
57 
16 
42 
116 
73 
43 
43 
43 
POILS, AUTRES QU' 
25 
440 
49 
66 
6 
3 
590 
581 
9 
9 
9 
NGLES 
45 
3Î 
33 
29 
13 
158 
145 
13 
13 
OE COTON 
42 2 
717 
672 
240 
1 255 
1 610 
201 
2 977 
16 
1 935 
559 
2 
308 
6 
3 
3 234 
2 913 
322 
322 
321 
1 
84 
58 
6 
17 
167 
149 
17 
17 
17 
1 591 
1 436 
3 145 
583 
» 
4 
4 
31 
8 
47 
46 
1 
1 
231 
214 
90 
131 
670 
666 
3 
3 
3 
163 
44 
38 
594 
10 
838 
838 
20 
7 
6 
10 
3 
BOUCLES 
3BI 
446 
569 
907 
3 
8 
95 
16 
10 
458 
323 
135 
125 
106 
10 
17 
310 
57 
19 
11 
21 
440 
403 
37 
16 
12 
21 
EPINGLES 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
5 
56 
899 
813 
78 
294 
1 
5 
147 
846 
301 
301 
301 
400 
241 
119 
448 
14 
235 
207 
28 
28 
8 
1 
536 
241 
529 
482 
84 
6 
8 
99 
98 
1 
i 
10 
14 
14 
14 
8 
63 
86 
85 
, 
941 
1 234 
140 
2 332 
7 
1 
2 
25 
4 691 
4 648 
44 
41 
11 
3 
2 
3 
10 
22 
15 
7 
7 
15 
21 
69 
59 
17 
6 
1 
190 
165 
25 
25 
24 
56 
46 
10 
267 
10 
88 
92 
579 
379 
200 
103 
1 
9 
88 
9 
i 
28 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
74 
Januar­Dezember 
Lander­
schi üsse I 
Code 
pays 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 32 
7 36 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SAHT, 
— 1972 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
9 
8 
1 
3 
4 
2 0 
1 9 2 
¿ 3 
2 3 1 
9 7 
9 0 
6 
3 3 4 
3 2 
3 2 0 
1 7 
7 2 
6 3 
4 3 
6 3 3 
0 5 7 
57 7 
9 2 6 
3 0 
4 3 7 
1 
2 1 2 
France 
2 
2 
1 
2 0 
6 
2 2 
8 
1 0 4 
1 0 
4 
1 7 
2 
l 950 
1 751 
1 9 9 
1 4 7 
4 
5 
1 
4 7 
1000 
Belg.­Lux. 
1 7 2 
4 0 
i tai 
1 4 6 8 
2 1 3 
2 1 3 
, . , ­
PLUESCH USW. AUS BAUMWOLLE, 
FLOR AUS DEM SCHUSS GEBILDET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 52 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 1010 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SAMT, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
KUENSI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
SAMT. 
EPING1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 1021 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
SAMT, SCHAPf 
SOWIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BAENDÍ 
GEKLEI 
DER NI 
BAENOE 
2 
1 
1 
3 
2 
1 3 
1 1 
1 
1 
2 9 4 
64 1 
3 4 6 
6 5 7 
6 0 7 
3 7 
1 2 
3 
2 0 
1 5 
2 3 
6 
6 9 5 
4 4 
3 
1 7 1 
1 3 
2 a 
7 
Old 
7 4 5 
2 9 4 
0 6 6 
5 4 
1 6 
2 0 5 
7 8 8 
1 2 3 
3 2 2 4 
1 632 
9 
6 
. 1 
1 3 a 
3 
2 1 
4 4 
3 
3 3 
l i 7 
5 927 
5 767 
1 6 0 
1 0 5 
1 5 
3 
4 6 
1 E94 
. 2 6 2 
1 5 5 
8 0 3 
1 5 
1 
. 2 6 
1 
E 2 4 
a 
. . 1 7 
4 0 0 0 
3 115 
8 6 6 
8 6 5 
1 8 
. 
hg 
Neder land 
1 
a 
1 5 
1 6 
2 0 3 
l ì 
1 5 
3 
1 6 2 
6 8 
3 0 
2 0 6 3 
1 5 3 3 
5 3 0 
2 8 9 
1 6 
2 3 0 
i i 
Ι Π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
. 4 
1 
1 
3 
22 
11 
6 1 
1 7 5 
3 9 
1 5 4 
4 
3 1 
4 3 
3 915 
3 3 0 1 
6 1 5 
2 7 7 
6 
2 02 
. 1 3 6 
Italia 
1 8 
2 4 
4 
2 0 
2 
2 
. . 1 8 
KEIN EPINGLE UND K E I N 
4 9 
2 0 2 
3 8 3 
4S 
1 5 
1 3 
7 2 7 
6 8 3 
4 4 
1 6 
I J 
1 3 
1 5 
PLUESCH USW. AUS KUENSTL. EPINGLE 
3 
3 
3 
22 
8 5 6 
4 
5 5 
3 6 
9 7 9 
9 7 6 
5 
4 
3 
1 
1 9 2 5 
1 
3 6 
2 2 
1 984 
1 9 8 4 
1 
1 
1 
9 
2 
1 9 
4 
3 6 
3 5 
2 
2 
1 
2 0 2 
. • 
2 0 3 
2 0 3 
, a 
. ­
L . FLOR AUS CEM SCHUSS GEBILDET 
¿ 1 
4 2 
5 
5 3 
9 
2 
1 3 7 
1 3 1 
5 
3 
, 1 
2 1 
4 
2 4 
3 
5 3 
5 2 
1 2 
, 2 3 
­
3 8 
3 6 
2 
. . 1 
PLUESCH USW. AUS KUENSTL. SPINNSTUFF 
E UND 
2 
3 
3 
KEIN 
2 9 6 
4 2 7 
5 4 
3 4 5 
7 1 
3 8 
9 
3 
2 
7 9 
3 1 
0 
5 
1 
1 
3 7 1 
1 9 1 
1 8 0 
5 9 
4 7 
7 
1 
1 1 4 
FLOR AUS DEM SCHUSS GEBIL 
5 0 3 
2 6 
8 1 
2 8 
2 
. a . . . . . • 
6 4 1 
6 3 7 
3 
2 
2 
1 
1 
4 0 
4 
2 6 
1 6 
9 3 
8 5 
a 
2 
1 
5 
1 
2 3 
2 9 0 
a 
1 4 0 
2 ' 
4 8 1 
4 5 5 
2 7 
2 4 
2 4 
; 
PLUESCH USW. AUS AN0ERεN SPINNSTOFFE 
ESE IDE , U0URRETTESE1DE, WOLLE, T1EKH 
KUENSTL. SFIKNSTUFFEN 
K UND 
1 0 4 
4 7 8 
4 6 M 1 0 
2 
6 1 6 
7 9 6 
1 9 
1 3 
2 
5 
1 0 1 
5 
1 7 
3 5 
i 
1 6 3 
1 5 7 
6 
1 
4 
4 5 
4 
2 9 
3 
. 
a i 
8 1 
, , . 
3 
7 2 
1 4 
9C 
8 4 
1 
ί 
SLHUSSLUSE 8AENDEK AUS PARALLE 
TEN GARNE« 
. 3 8 0 6 
R AUS SAMI 
UOER SPINNSTUFFEN (BOLOUC 
, PLUrSCH. SCHLINGEN- JD.C 
AUS SYNTH. O O . K J t N S T L . SPINNSTOFFEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 l 
1 5 
2 
2 4 
1 5 
4 
3 
5 
-
e 
i 5 
I 
1 
1 
2 
l i 
i 
1 
3 1 6 
5 5 3 
8 9 9 
. 1 2 3 
4 
1 
3 
1 
. 3 
1 3 
. . . . . -
1 6 1 6 
1 690 
2 6 
2 2 
7 
3 
1 3 
t 7 2 1 
1 
ιό 
I 7 4 7 
1 745 
2 
1 
1 
1 
6 
1 6 
1 
6 
2 
3 2 
2 9 
3 
3 
. a 
-
Ε Ν . K E I N 
DET 
6 3 
6 7 5 
1 6 
2 6 
9 
2 
3 
. 7 9 
3 1 
6 
. . . 
9 0 9 
7 7 9 
1 3 0 
2 0 
U 
1 1 0 
3 5 
9 8 
6 2 
9 5 
i 
3 6 
1 3 8 
4 6 8 
2 9 0 
1 7 8 
3 8 
1 
. 1 4 1 
β 
a 
. « 
9 
9 
. . . . 
3 
. 4 
. -
7 
7 
1 7 0 
6 5 9 
8 
9 B 
a 
3 
7 
. . . . 2 
. 1 
1 
1 2 4 7 
1 235 
1 2 
1 1 
9 
1 
1 
N ALS S L I D E , 
AAKE 0 0 . BAUMWOLLE 
6 4 
1 1 7 
3 5 
9 
1 0 
1 
2 3 5 
2 2 5 
1 1 
1 1 
1 
. 
5 2 
1 8 8 
2 
3 
. a 
• 
2 4 7 
2 4 6 
1 
1 
1 
. 
L GELEGTEN UND 
S I , AUSGEiN . WAREN 
I I L N I L L E O t n E i l L N , 
β 
9 
1 
5 
1 
1 4 
1 
. 3 
i 
1 Ρ 
NIMEXE 
o r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 O 0 
4 0 4 
5 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
POLCGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
8TATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
5 8 0 4 . 6 9 VELUURS, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
9 5 4 
ìouo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
DE COTON 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECUSL ETATSUNIS 
CANAOA 
BRESIL 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPON 
DIVERS ND 
M C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 8 0 4 . 7 1 VELOURS, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
H D N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
5 8 0 4 . 7 5 VELOURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
M C N Ü E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 8 0 4 . 7 9 VELOURS, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 C 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
1UO0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
EG­CE 
1 
4 1 
3 6 
4 
3 
1 
22 
23 
9 3 
oui 
8 7 
110 
211 
2 4 6 
20 
1 4 4 
1 8 3 
5 9 5 
3 5 
1 9 7 
2 3 3 
1 1 5 
0 4 3 
0 7 o 
9 7 0 
1 1 9 
1 4 9 
3 1 3 
4 
5 3 4 
France 
8 
8 
SAUF PAR LA 
, AUTRES 
1 0 
6 
7 
1 7 
1 3 
2 
6 0 
6 7 
3 
3 
5 4 2 
161 
0 3 5 
4 0 5 
dd2 
1 5 4 
6 7 
1 0 
B 9 
4 0 
5 0 
1 7 
5 2 4 
1 6 3 
1 2 
3 6 5 
4 0 
1 1 3 
1 0 
9 4 3 
2 4 o 
6 9 o 
1 8 o 
2 4 4 
3 4 
4 4 / 
6 
. 1 1 
2 
7 7 
1 5 
5 4 
a 
1 9 
3 6 9 
3 8 
1 5 
3 5 
. 1 5 
• 
7 1 8 
0 5 2 
6 6 7 
5 3 5 
1 9 
2 0 
4 
1 0 9 
Belg.­
6 
6 
1000 RE/UC 
Lux. Neder land 
5 3 6 
1 2 6 
7 0 5 
0 4 3 
6 6 2 
6 6 2 
. a 
. • 
TRAME, PELUCHES 
QU'EPINGLES 
4 
1 2 
9 
2 7 
2 7 
. 2 8 3 
6 0 2 
6 1 6 
5 5 9 
3 2 
3 7 
a 
1 
3 6 
1 9 
9 
6 2 
1 6 6 
1 2 
6 4 
. 6 6 
1 0 
6 0 1 
0 6 0 
5 4 1 
4 2 1 
6 9 
1 3 
9 7 
6 
1 
1 
3 
2 
1 6 
1 3 
2 
2 
2 2 6 
. 3 7 1 
0 0 7 3 4 1 
4 2 
1 
■ 
8 1 
2 
■ 
3 10 
■ 
. . ■ 
4 9 
• 
4 3 5 
9 44 
4 9 1 
4 9 1 
4 9 
. • 
ETC, A R T I F I C I E L S , EPINGLES 
1 3 
1 4 
1 4 
P A R 
1 5 7 
6 6 8 
2 5 
3 0 4 
1 6 2 
3 3 6 
3 1 5 
2 1 
l a 1 2 
3 
7 
7 
7 
LA TRAME 
2 2 5 
1 4 5 
2 5 
3 0 1 
5 4 
1 1 
7 7 9 
Z 5 J 
26 
2 1 
1 
2 
4 
SAUF PAR LA 
C 8 7 
7 
2 2 0 
6 5 
4 0 2 
3 9 9 
3 
3 
3 
• 
A R T I F I C 
, 7 3 
1 5 
1 3 2 
1 5 
­
2 3 7 
2 3 5 
2 
. . 2 
• 
3 5 
• 1 1 
8 2 
2 6 
1 6 1 
1 5 4 
7 
7 
2 
• 
IELS 
1 1 5 
. 2 
1 0 9 
6 
• 
2 3 6 
2 3 1 
5 
. ■ 
. 4 
TRAHE, PELUCHES 
A R T I F I C I E L L E S , AUTRES QU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGN8 
R . D . A L L E H 
PULOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
INDE 
CHINE R.P 
M C N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M CLASSE 3 
5 8 0 4 . 8 0 VELOURS, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
5805 
L A I N E OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . Τ ε ο 
I T A L I E 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M C N U E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 
9 
2 
1 6 
1 5 
1 1 0 
4 3 2 
2 / 6 
no 3 0 / 
1 3 3 
3 4 
1 5 
1 4 
l a 7 
8 2 
3 1 
1 8 
2 9 
1 1 
4 4 4 
8 7 7 
5 6 6 
22 1 
l o 9 
5 1 
2 9 ? 
2 
2 
2 
ETC, AUTRES 
P O I L S , 
1 
2 
5 
5 
4 1 6 
0 9 7 
2 8 1 
4 9 3 
221 
4 3 
2 3 
2 0 2 
1 1 1 
9 3 
8 1 
1 3 
1 2 
< 0 2 9 
1 3 7 
6 6 2 
1 2 8 
6 
1 
1 
. . 1 
a 
a 
. • 
6 6 6 
9 5 6 
1 2 
8 
6 
4 
4 
1 
QUE 
COTON E' 
RUBANERIE ε τ RUBANS 
L I S E S ET 
a 
5 5 5 
12 
1 4 3 
1 3 2 
. 1 1 
6 8 3 
É 6 2 
2 1 
1 2 
1 
9 
SANS 
EPINGLES 
3 4 9 
. 1 9 
1 7 3 
5 8 
a 
2 
a 
a 
a 
. 1 
1 8 
« • 
6 2 6 
6 0 0 
2 9 
9 
3 
1 6 
2 
8 
6 
1 
1 1 
2 
6 2 
5 9 
. 6 1 7 
. 3 5 
1 
6 1 
1 1 
4 9 3 
. 1 8 7 
1 1 1 
■ 
42 1 
7 5 5 
6 6 7 
9 5 1 
8 2 
6 6 0 
• 3 5 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 7 
1 5 
1 
ET T ISSUS 
1 
3 
4 
4 
3 4 4 
0 3 5 
. 0 9 1 
2 4 6 
3 4 
1 5 
2 
a 
3Ï 
4 
1 
. a 
4 0 
. ­
655 
7 1 6 
1 3 9 
6 6 
5 7 
4 0 
3 1 
6 8 C 
a 
2 
• 
6 8 4 
66 1 
3 
3 
3 
• 
1 
2 1 
. 8 
. • 
3 1 
3 1 
■ 
. . • • 
1 
2 
4 
9 
9 
5 
6 
6 
ET T SSUS 
1 
1 
2 
2 
1 9 5 
0 8 4 
. 0 1 3 
8 
4 2 
3 
. 1 4 
. . . . ■ 
• 
3 5 9 
30 0 
5 8 
4 5 
4 5 
■ 
1 4 
OE S O I E , SCHAPPE, 
2 
4 
3 
3 
2 1 
1 2 
6 
1 0 
7 8 
1 7 6 
1 6 6 
5 6 6 
1 3 4 
4 8 7 
• 1 0 
1 0 7 
1 1 5 
1 0 9 
1 6 8 
9 2 1 
9 6 3 
4 0 
6 1 3 
. 3 4 5 
Italia 
4 5 
9 0 
3 8 
5 3 
8 
8 
. « 4 5 
30UCLES, 
6 6 2 
6 1 6 
7 4 4 
. 7 3 6 
4 0 
4 6 
a 
8 
7 9 
1 
a 
■ 
. . • 
9 3 4 
7 7 B 
1 5 5 
1 4 6 
6 0 
1 
9 
ìli 
7 
a 
3 1 
0 3 6 
0 4 8 
8 
5 
4 
3 
7 0 
5 1 
8 
a 
3 3 
1 1 
1 8 1 
1 6 2 
1 9 
1 9 
1 
a 
• 
2 9 0 
4 4 9 
3 1 8 
6 9 1 
• 6 
3 
• 1 
• 
4 9 
■ 
• 3 0 1 
. . • 
2 118 
1 7 4 8 
3 7 0 
6 0 
9 
• 3 1 0 
i 
3 0 
• . • 
3 3 
3 3 
■ 
. . • 
3 9 
• . 5 2 
• ­
9 4 
9 1 
2 
2 
• . • 
»UUCLES, 
6 7 9 
9 1 2 
a i 
a 
1 1 3 
7 4 
2 7 
1 4 
. 1 B 7 
8 1 
2 2 
. 1
• 
1 9 2 
7 8 5 
4 0 7 
1 3 8 
1 0 2 
1 
2 6 9 
BOURRETTE 
F IBRES A R T I F I C I E L L E : 
3 0 6 
. 2 0 
1 9 4 
3 4 
a 
1 
5 5 5 
5 5 4 
2 
2 
1 
• 
TRAME EN F I 
ENCOLLES I B O L D U C S I , 
5 8 0 5 . 1 2 RUEANERIE OE VELOURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
EN F IBRES SYNTHETIQU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.ΡεΟ 
ITALIE ROY.UNI 
2 7 8 
9 4 
2 3 
2 7 3 
1 1 2 
1 8 
.PELUCHES 
ÍS OU ART 
. 1 6 
. 5 2 
3 
I 
L S 
2 8 
4 0 3 
. 1 2 6 
a 
. • 
5 5 9 
5 5 7 
3 
■ 
■ 
3 
U U 
1 
1 
6 0 7 
7 02 2 0 6 
■ 
5 7 
4 3 
1 3 
6 3 / 
3 7 5 
6 2 
6 2 
6 
■ 
1 887 
3 4 0 7 
3 9 
9 0 2 
■ 
1 1 
1 
. . . ■ 
8 
. 2 6 
1 1 
6 2 9 7 
6 2 36 6 0 
2 1 
1 3 
2 8 
1 1 
DE SOIE 
4 7 5 
1 0 3 7 2 1 
3 0 
• . • 1 568 
1 563 
5 
5 
5 
■ 
FIBRES PARALLE­
SF ARTICLES DU NO 
. T I S S U S BOUCLES OU 
I F I C I E L L E S 
8 6 
a 
1 3 
4 6 
6 2 
5 
7 
1 1 
. 1 4 0 
1 3 
3 
5806 
OE C H E N I L L E , 
9 B 
0 1 
1 0 
. 4 4 
6 
8 7 
6 
• 3 5 
• 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes per produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
75 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
l oou 
1010 8iè 1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BAENO 
M E N G E N 
EG­CE 
6 
2 
1 1 
1 8 
2 
1 3 3 
6 6 
4 6 
4 4 
1 0 
4 
. K AUS SAMI 
AUS BAUMWOLLE 
0 0 1 881 sss 4 8 0 
uns 
lilh }°ofo 
1 0 4 0 
BAENOE 
6 
5 6 
4 6 
1 3 
1 0 
1 
1 3 7 
1 2 4 
13 12 I 
1 
R AUS SAMT 
France 
. 
1 
. 
1 0 
0 
1 ι 
. • 
Belg. 
1000 
Lux. 
2 3 
2i 
1 
1 
1 
. 
kg 
Neder land 
I m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 7 
1 5 
2 
2 
1 
a 
• 
I 
1 
8 
1 2 
3 6 
2 3 
1 4 
1 4 
2 
. • 
Italia 
5 
2 
1 7 
. 
4 7 
1 8 
3 0 
2 6 
6 
4 
• , PLUESCH, SCHLINGEN­ JD.CHENILLEGEWEBEN, 
a 
6 
î 
. 
β 
a 
, ; 
. 
1 
4 5 
2 
■ 
4 9 
4 8 
1 
1 
. 
a 
6 . 2 
. t í 
to 
a 
» 
­
4 
2 2 
1 
2 
. 
3 0 
2 7 
3 
3 
1 
. 
1 
2 2 
8 
8 
1 
4 0 
3 1 
9 
8 
1 
. , PLUESCH, SCHLINGEN­ UD.0 HENILLEÒEWEBEN, 
AUS S E I O E , SCHAPPESEIOE OOER 
002 
0 0 4 4 0 0 
1 0 0 0 
. 81 . m BAENOE 
ANDE Ηε 
1 2 
1 
5 
1 9 
1 3 
6 
6 
R AUS SAMT 
a 
. • 
. . . . 
dOURRETTtSElOE 
. . . . . a 
a « 
1 2 
. . 
1 2 
1 2 
. • 
. PLUESCH. SCrlLlNGLM­ OD.CHEN 
Ν SPINNSTUFFEN ALS 
, . • 
1 
a 
1 
1 
1 
5 
6 
1 
5 
5 
ILLEGEWEBEN.AUS 
oAUMWCLLt. S E I O E . SCHAPPESEIOE OD. 
BOURRETTESEIDE SOWIE SYNTH. OD.KUENSTL.SPINNSTOFFEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
kÜ 1 0 2 1 
1030 
ANDERE 
3 
1 2 
3 
1 
2 3 
1 9 
3 
3 
3 
i 2 
. 
3 
J 
. . a 
• 
6AENDER ALS SOLCHI 
CHENILLEGEwEBEN, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
1 0 0 0 m 1 0 2 0 1 0 2 1 
ANDERE 
4 
6 
3 8 
2 9 
5 
3 
8 9 
8 3 
6 
6 
3 
A U S 
. , 1 
. 
3 
2 
, , . • 
1 0 
­io 
1 0 
. . . • SAMT, PLUESCH, 
MIT ELASTOMER­FAEDEN 
a 
. 
1 9 
4 
3 
2 6 
2 3 
3 
3 
. 
BAENDER ALS SULCHE 
CHENILLEGEWEBEN, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
m 0 6 0 
0 0 2 
4 0 C 
7 32 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
ANDEKE 
1 3 9 
8 1 2 
7 4 
1 C 7 
5 
1 3 
4 
1 7 
5 
1 8 1 
1 6 
2 1 2 
1 594 
1 138 
4 5 7 
2 6 5 
3 5 
3 
1 6 / 
A U S 
3 
, 3 
1 
. . 
9 
7 
1 
1 
1 
a α 
a 
3 
. • 
9 
9 
. . . SAMT, PLUESCH, 
1 
. a 
1 
4 
1 
3 
3 
3 
2 
1 
. 
3 
3 
. a 
a 
• SCHLINGEN­ CD. 
1 
. 3 5 
i . 
3 8 
3 7 
2 
2 
2 
a 
. a 
6 
. ­7 
7 
. . . 
SCHLINGEN­ C D . 
AUS BAUMWOLLE, M I T ECHTEN WEBEKANTEN 
6 6 1 
. 5 
2 
1 
. . . . 7 
6 7 6 
6 6 6 
9 
9 
1 
■ 
BAENDER ALS SOLCHE 
CHENILLEGEWEBEN, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
7 32 
looo 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
3 9 
1 2 0 
3 a 
1 0 7 
7 
2 6 
3 
6 
7 
9 
6 
4 8 
4 2 1 
3 0 9 
1 1 0 
9 9 
3 5 
i i 
A U S 
AUS oAUHWULL 
å io 1 7 
1 
3 
. 3 
i « 
4 4 
3 5 
8 
7 4 
. 1 
BAENDER ALS SULCHE 
CHENILLEGEWEBEN, 
0 0 1 
0 0 2 
O 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
2 5 1 
4 9 
4 3 9 
20 0 
2 7 
1 4 2 
1 
3 
2 6 
3 3 
3 6 
3 2 
6 1 
1 3 
1 3 1 8 
9 7 0 
3 5 0 
3 4 0 
206 2 
AUS 
9 0 
6 3 
3 1 
1 
2 
. , . . 1 
1 8 9 
1 6 5 
4 
3 
2 
• 
2 1 
1 1 7 
, 6 7 
1 
8 
. , 1 1 
1 
5 2 
2 8 3 
2 0 6 
7 7 
6 2 
9 
3 
1 2 
SAHT, PLUESCH, 
2 8 
3 1 
a 
a 
1 
2 
4 
1 / 
3 
1 7 0 
2 
1 4 9 
4 1 9 
6 8 
3 5 1 
1 7 3 
2 3 
a 
1 7 5 
3 
3 
4 
. . 
. . „ 
1 3 
3 
2 7 
1 1 
1 6 
1 6 
a 
• SCHLINGEN­ CD. 
î , NICHT MIT ECHTEN WEBEKANTEN 
1 5 
1 7 
i a 
4 
5 
2 
I 
i • 
6 4 
5 4 
1 0 
9 
7 
­
1 
3 
. 1 6 
1 
2 
. a 
1 
1 
. 
2 3 
2 1 
4 
3 
2 
i 
SAHT, PLUESCH, 
AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN 
1 2 
3 2 4 
9 3 
3 
1 2 
. 1
6 
4 
9 
a 
1 
4 7 1 
4 3 6 
3 6 
3 3 
1 9 
2 
o 5 
1 7 
1 2 
2 
3 
. . . . 1 2 
2 
. 
1 3 3 
1 1 6 
1 7 
1 7 
3 
. ■ 
3 4 
2 0 
a 
6 6 
4 
2 4 
„ . . a 
. 1 
4 
1 5 4 
1 2 4 
3 0 
3 0 
2 6 
• 
1 6 
5 6 
7 
. 1 
1 4 
1 
3 
a . 1
• 
1 0 2 
8 0 
2 2 
2 1 
1 7 
i 
7 
5 3 
4 
5 6 
2 
3 
3 
8 
a 
4 8 
1 8 6 
1 1 9 
6 6 
5 9 
5 
8 
SCHLINGEN­ CC. 
1 3 7 
1 3 
6 9 
1 8 
9 2 
1 
2 
1 9 
3 2 
1 
1 4 
6 6 
4 
4 36 
2 37 
2 2 0 
2 1 9 
1 4 5 
a • 
1 5 
4 
9 
3 0 
a 
1 1 
. . 1
1 
1 9 
6 
5 
4 
1 0 4 
5 7 
4 7 
4 7 
1 3 
a 
* 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1U20 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 3 
1 4 
5 7 
4 9 
1 5 
9 7 8 
7 6 0 
1 9 0 
1 3 3 
4 6 
7 
6 
France 
3 1 0 3 . 1 4 RUBANERIε Ol VELOURS 
EN COTON 
U01 FRANCE 
002 BELG.LOX. 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 8 0 COLOMBIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1D11 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 2 
2 2 1 
2 4 7 
10 2 
3 2 
1 8 
7 1 1 
6 3 8 
II 14 
19 
1 
5 6 0 5 . 1 6 R U B A N E R I OE VELOURS 
EN S U I E , SCHAPPE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 N U E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 5 
2 2 
2 1 
1 4 0 
1 0 9 
2 9 
2 9 
6 
UU 
5 8 C 5 . 1 7 RUBANERIE DE VELOURS 
1 
. 1 1 
a 
. 
8 5 
7 1 
1 3 
1 3 
2 
. ­
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
3 
1 
. a 
6 
1 9 7 
1 5 
1 4 
8 
■ 
• 
Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. 5 
a 
a 
1 
H! 
1 4 lî a 
5 
,PELUCHES,T ISSUS BOUCLES 
. 2 4 
a 
1 3 
1 
■ 
4 2 
4 1 
1 
1 
: 
* 
6 
2 4 3 
1 7 
4 
• 
2 7 3 
2 6 6 
6 
6 
■ 
• 
1 
4 7 
a 
1 7 
. ■ 
6 5 
6 4 
1 
î 
• .PELUCHES,T ISSUS BOUCLES 
BOURRETTE DE 
. 3 
• 
5 
4 
1 
ί 
.PELI 
. 3 
* 
β 
6 
1 
i 
SOIE 
7 5 
a 
• 
7 5 
7 5 
. . • 
ICHES,T ISSUS BUUCLES 
EN AUTRES MATIERES GUE FIBRES SYNTHETIQUES OL 
COTON, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
C04 ALLEH.FEO 
0 3 6 SUISSE 
10C0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSt 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
S O I E , S L H A P P E 
22 
i l 
23 
1 3 
1 7 2 
1 4 1 
2 9 
2 8 
2 3 
1 
6 8 0 3 . 4 0 RUBANERIE,AUTRE Q U E 
ou 
# 1 0 
6 
4 
2 3 
1 5 
7 
7 
4 
-
10URRETTE 
5 
. 1 3 
1 
2 4 
2 2 
2 
2 
1 
-
DE SOIE 
a 
7 8 
1 
• 
8 0 
7 9 
. • . • 
ου 
ou 
ou 
1 2 
7 
3 1 
3 
1 
2 / 6 
2 1 3 
6 5 
6 4 
1 9 
• 1 
Italia 
7 
1 
1 5 
4 6 
3 
2 1 7 
128 
8 9 
6 2 
1 4 
7 
-
DE C H E N I L L E , 
3 0 
8 0 
4 
, 7 
• 
135 
117 
1 7 
1 7 
7 
• 
2 5 
7 0 
■ 
5 5 
2 0 
1 8 
1 9 6 
1 5 0 
4 6 
2 7 
7 18 
1 
DE C H E N I L L E , 
, , I 
1 0 
3 
6 
5 
. 1 6 
2 0 
4 2 
2 1 
2 1 
2 1 
1 
DE C H E N I L L E , 
ARTI 
7 
4 
. 6 
2 9 
1 1 
1 8 
1 7 
1 6 
1 
1 0 
1 
3 
2 
1 6 
1 4 
2 
2 
2 
• CE VELOURS, PELUCHES, TISSUS BOUCLES OU 
OE C H E N I L L E , AVEC DES F I L S O'ELASTOMERES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLE«.ELU 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­θε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
4 1 
6 1 
1 3 7 
2 6 1 
2 1 
1 7 
5 5 0 
5 2 2 
2 9 
2 9 
1 0 
5 8 C 5 . 5 1 RUBANERIE, DE COTON, 
PELUCHES, T ISSUS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE U38 AUTRICHE 
0 6 0 PCLCGNE 
0 6 2 TCH8C0SL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPCN 
1 0 0 0 H C N U E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­θε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 5 4 
2 768 
2 9 8 
6 4 4 
2 8 
6 0 
1 3 
1 5 7 
1 0 
4 5 7 
8 3 
5 8 4 
6 025 
4 6 3 0 
1 3 9 4 
9 1 3 
2 3 6 
9 
4 7 2 
a 1 
a 
1 5 3 
1 7 
1 4 
1 8 5 
1 7 1 
1 4 
1 4 
• 
3 3 
. 1 6 
1 4 
3 
3 
7 5 
6 6 
9 
9 
5 
4 
5 6 
a 
3 1 
a 
• 
9 2 
9 2 
a 
. • A L I S I E R E S REELLES,AUTRE 
BOUCLES 
. 2 
2 
2 
3 8 0 5 . 3 9 RUBANERIE, DE COTON, 
VELOURS, PELUCHES.TI 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0U3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEU 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECUSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
32 3 
3 6 9 
1 7 9 
9 3 6 
2 4 
1 8 6 
3 0 
4 8 
1 7 
3 1 
3 3 
1 2 9 
2 330 
1 832 
4 9 6 
4 5 8 
212 
2 
3 8 
5 6 0 5 . 7 1 RUBANERIE, DE FIBRES 
PELUCHES, TISSUS 
U01 FRANCE 
0U2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 S U E C L 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4U0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H C N U E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 595 
3 6 7 
1 474 
1 260 
1 7 0 
7 0 6 
1 0 
1 3 
2 3 3 
2 4 0 
1 6 0 
1 6 8 
2 0 8 
7 4 
6 746 
4 688 
1 8 6 1 
1 647 
1 2 1 2 
a 6 
1 5 7 
, 6 1 
1 2 
6 
. . 1 
5 
1 5 
2 5 9 
2 3 0 
2 9 
2 8 
8 
. 1
SAUF 
SSUS 
. 2 6 
2 b 
6 7 
4 
2 5 
5 
6 
4 
• 
1 6 4 
1 2 1 
4 2 
4 0 
3 0 
. 2 
OU DE CHENILLE 
5 8 4 
. 2 5 7 
1 5 3 
4 
1 2 
. . 2 
. 3 
1 0 1 8 
9 9 8 
1 9 
1 7 
1 3 
. 2 
9 8 
50 7 
. 3 9 8 
5 
3 3 
2 
1 
1 
3 0 
3 
1 2 7 
1 2 2 1 
1 0 0 8 
2 1 3 
1 6 9 
3 8 
8 
3 6 
A L I S I E R E S REELLES, 
BOUCLES 
1 0 5 
. 8 9 
1 1 6 
7 
4 4 
1 2 
1 0 
6 
2 
4 
■ 
3 9 8 
3 2 0 
7 8 
7 6 
6 6 
. 2 
SYNTHETIQUES 
BOUCLES 
1 
1 
1 
. 2 4 
03 1 
6 1 5 
1 5 
1 2 5 
. 4 
8 5 
. 1 9 
7 0 
. 3 
9 0 5 
5 3 5 
3 2 0 
3 1 1 
2 1 7 
S 
1 
2 
3 
1 2 1 
a 
1 
• 
1 3 2 
1 2 7 
6 
6 
5 
QUE DE 
1 
1 
2 0 7 
9 5 
3 3 
. / 7 
1 1 
1 5 2 
9 
4 2 4 
1 7 
4 3 1 
4 0 7 
3 4 1 
0 6 0 
6 3 2 
1 7 3 
1 
4 3 3 
AUTRE 
JU DE CHENILLE 
5 
1 8 
. 6 6 
4 
1 2 
1 
1 
. 3 
3 
• 
1 1 4 
9 4 
2 0 
1 7 
1 4 
. 4 
, AUTRES QUE 
OU DE CHENILLE 
4 6 5 
a 
2 0 7 
1 1 0 
2 9 
2 2 
. « 7 
1 
1 9 
1 3 
1 
• 
8 7 8 
8 1 2 
6 6 
6 5 
3 2 
a 
1 
1 6 0 
2 5 0 
. 3 5 6 
3 5 
1 2 2 
. 1 
2 
■ 
. 2 
. 1 4 
9 5 0 
6 0 2 
1 4 8 
1 4 5 
1 2 9 
. 2 
1 1 0 
1 6 1 
4 6 
. 9 
8 8 
Β 
7 
. . 1 7 
1 
4 5 3 
3 2 6 
1 2 7 
1 2 3 
1 0 5 
. 4 
2 
1 
a 
6 3 
a 
• 
6 6 
6 6 
a 
a 
• VELOURS 
5 
9 
8 
3 2 
a 
a 
4 
. a 
5 5 
8 
1 2 0 
5 3 
6 7 
6 7 
4 
a 
• QUE DE 
1 0 3 
1 6 4 
1 9 
6 8 5 
. 1 7 
1 0 
3 0 
5 
2 6 
5 
1 2 8 
1 2 0 1 
9 7 1 
2 2 9 
2 0 2 
5 7 
2 
2 6 
DE VELOURS, 
2 
1 
1 
1 
8 1 2 
0 7 
2 0 8 
. 9 1 
3 9 4 
1 0 
8 
1 3 4 
2 2 0 
4 
6 5 
1 6 4 
1 7 
2 1 6 
1 7 B 
0 3 8 
0 3 8 
7 6 6 
. 1 
1 5 8 
2 6 
2 8 
2 9 9 
a 
4 3 
s 
a 
5 
1 9 
1 1 8 
3 8 
2 3 
4 0 
7 9 9 
5 1 1 
2 8 9 
2 8 8 
6 8 
. 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
76 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Lander-
Echlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG-CE Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
l u l l a URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG-CE France Belg.-Lux- Neder land Deutschland I tal ia 
(BR) 
ANDERE BAENDER ALS SOLCHE AUS SAMT, PLLESCH, SCHLINGEN- CC. 
CHENILLEGEWEBEN. ALS KUENSTL. SPINNSTUFFEN 
KUEANERIE, CE FIBRES ARTIFICIELLES, AUTRES CUE OE VELOURS, 
PELUCHES, TISSUS BOUCLES OU OE CHENILLE 
001 U02 003 004 005 022 0 36 038 G62 400 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
35 lu/ 
12 21 
6 3 
7 135 97 
52 0 244 281 265 32 
16 
2U 
17 
99 40 60 6U 1 
19 10 
1 
68 49 19 19 
2 9 
60 
3 
1 
2 10 
2 
9B 79 
la 
14 
1 
22 15 16 
5 
17 
3 
5 3 11 S3 
197 57 140 126 
2b 
11 
36 
1 
64 19 44 44 5 
001 002 003 004 005 022 036 038 062 400 732 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS-BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI SUISSE 
AUTRICHE TCHECUSL ETATSUNIS JAPON 
1000 M U N O E 
1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
544 195 201 721 98 
104 96 17 37 
783 348 
3 163 1 756 
1 40 5 
1 353 220 
1 52 
106 24 
2 10 
313 3 
b32 20 3 329 329 12 
132 77 9 
2 2 
554 433 121 120 
15 40 
, 454 20 
6 
. 18 
12 
623 
529 
94 70 6 
236 
82 69 
a 45 
82 58 16 
19 
87 328 
1 031 
432 599 
572 157 
12 28 1 
218 
2 
423 161 262 262 41 
1 
ANDERE BAENDER ALS SOLCHE AUS SAHT, PLUESCH, SCHLINGEN- CD. 
CHENILLEGEWEBEN, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS ELASTOMER CD. 
BAUMWOLLE SUWIE SYNTH. UD. KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
RUBANERIE, AUTRE QUE CE VELOURS, PELUCHES, TISSUS BOUCLES 
OU UE CHENILLE, EN AUTRES MATIERES QUE OE COTON, F IBRES SYN­
THETIQUES OU A R T I F I C I E L L E S ET QU'AVEC F I L S O'ELASTOHERES 
001 002 
003 004 
005 022 
030 036 036 
400 480 
732 
1000 1010 
1011 1020 1021 1030 
1040 
SCHUSSLOSE 
001 002 003 
004 005 
022 030 0 34 
036 
400 404 
732 
1000 1010 
1011 1020 1021 
1040 
ETIKETTEN, 
16 
27 2 5 53 
4 8 
2 
3 
1 
4 19 
1 
175 123 
52 
23 15 29 
• 
BAEN 
7 2 49 
5 16 
35 
7 6 19 
33 
23 
21 
231 80 152 1ί,ϋ • 
ΛΕΖΕ 
9 
8 
22 
2 
3 
1 
1 
51 
41 
10 
10 
4 
3 
15 
6 
10 
52 
19 
33 
33 
17 
23 
1 
37 
36 
1 
1 
1 
17 
2 
1 
2 
1 
3 
2 
33 
20 
9 
10 
2 
ÌÌ 
1 13 
33 20 13 9 7 
1 
32 
2 16 26 15 18 
130 
34 
97 
97 
37 
19 1 
22 
3 
3 
19 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 8 0 COLOMBIE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1040 
D01 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
034 
036 
400 
404 
732 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
1000 H C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
195 
60 
o4 
3 0 9 
4 9 41 
19 
4 0 22 51 27 42 
9 4 6 ^ 
6 7 5 
2 7 1 
232 
125 
36 
1 
43 12 
1J4 
23 
55 
93 
30 
17 
93 
114 
63 
20 
6B4 
2 4 1 
443 
440 
243 
3 
9 
25 127 34 
19 
8 
S 1 45 
278 19 5 
83 
83 
32 
Ut 
6 
il 
6 
1 
1 
5 
ABZEICHEN OD.AEHNL. WAREN, GEWEBT, NICHT BESTICKT 5606 
ALS HETERWARE OOER ZUGESCHNITTEN 
3 
1 
46 
32 
30 
6 
1 
a 
15 
6 
155 
63 
92 
92 
M 
­
ET S 
33 
β 
8 
2 
S 
5 
13 
6 
" 
126 
89 
38 
35 
16 
3 
HILAIRES, 
DECOUPES 
12 
31 
22 
22 
14 
TISSES 
93 
5 
27 
7 
10 
9 
2 3 17 5 
227 132 
94 
9 0 
6 1 
10 
63­
2 
41 
2 
89 
94 
4 1 
14 
363 
79 
283 
2aa 
134 
27 
27 
2 0 0 
119 
82 
54 
il 
WAREN, H I T EINGEWE8TEN 
18 
16 
2 
2 1 
5 
2 
38 
5 
1 
60 50 10 10 5 
3 
15 
20 16 2 1 
WAREN, NICHT MIT EINGEWEE­
E T I K E T T E N , ABZEICHEN UDER AEHNL. 
INSCHRIFTEN ODER MOTIVEN 
COI 10 . 1 002 10 3 003 57 2 17 
0 0 4 6 2 33 3 
0 0 5 7 . 2 
022 1 . . 
0 3 0 4 
0 3 6 1 1 
4 0 0 2 
732 8 2 1 
1 0 0 0 1 6 5 42 25 
1 0 1 0 146 39 23 1011 18 3 1 1020 17 3 1 1021 7 1 1030 1040 1 
E T I K E T T E N , ABZEICHEN OOER AEHNL. 
TEN INSCHRIFTEN UDER HOTIVEN 
001 20 . 11 1 6 2 
0 0 2 2 2 8 . 6 8 . 
0 0 3 35 7 9 . 19 . 
0 0 4 3 0 6 4 8 . 1 2 
0 0 5 2 3 6 17 
0 2 2 7 1 5 
0 3 0 . . . 
0 3 6 1 400 33 2 30 732 2 1 . 
1000 17 5 30 76 16 37 16 
1010 129 26 41 14 34 14 
1011 46 4 35 2 3 2 
1020 45 4 35 1 3 2 
1021 10 1 5 1 2 1 
1030 . . . . . . 
C H E N I L L E G A R N E : G I M P E N ; G E F L E C H T E U N U S O N S T I G E P O S A M E N T I E R ­
W A R E N , A L S H E T E K W A R E ; Q U A S T E N , T R O D D E L N , O L I V E N , N U E S S E , 
P O H P O N S U N D D E R G L . 
G E F L E C H T E B I S 5 CM B R E I T , A U S M O N Ü H L L N D E R T A R 1 F N R . 5 1 C I C C . 
5 1 0 2 O D . A U S S T R E I F E N Ü E K T A R 1 F N R . 5 1 0 2 , A U S S Y N T H . O U . K U E N S T L . 
S P I N N S T O F F E N , A U S F L A C H S , K A H I E 0 0 . S P I N N S T O F F E N O E S K A P . 5 7 
ETIQUETTES, ECUSSONS 
PIECES, EN RUBANS OU 
ε τ κ υ ε τ τ ε 5 , ECUSSONS ET S I M I L A I R E S , 
MOTIFS TISSES 
AVEC INSCRIPTIONS OU 
UOl 
002 
003 
004 
00 5 
022 
030 
036 
400 
732 
FRANCE 
BELG.LUX· 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
138 
221 
162 
631 
54 
23 
5J 
20 
43 
69 
043 
807 
235 223 
1U6 
55 
39 
246 
5 
1 
3 
15 
3 
17 
363 
34 5 
36 
36 
18 
36 
267 
53 
14 
2 
385 
371 
14 
14 
3 
4 
131 
149 
2 
3 
4 
10 
305 
266 
16 
18 
3 
1 
73 
32 
450 
33 
15 
55 
5 
13 32 
722 
586 
134 
128 
82 
5 
1 
25 
3 
6 
183 
21 
1 
248 
217 
31 
25 
2 
ETIQUETTES, ECUSSONS ET SIMILAIRES, AUTRES QU'AVEC INSCRIP­
TIONS UU MOTIFS TISSES 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
036 
400 
732 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RUY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
IUI 0 
1010 
1021 
103O 
226 
284 
265 
26 6 
176 
31 
10 
30 
239 
11 
1 576 
1 238 
338 
332 
80 
7 
104 
il 
59 
6 
4 
17 
44 
5 
324 
244 
80 
77 
27 
4 
130 
142 
54 
109 
16 
1 
1 
172 
626 
435 
191 
190 
16 
62 
2 t 
181 
165 
16 
54 
83 
77 
6 
1 
4 a ι 
3 
246 
221 
27 
27 
22 
3 
132 
2 
1 
2 
14 
3 
197 
173 
24 
22 
5 
3 
FILS DE CHENILLE: FILS GUIPES: TRESSES ET AUTRES ARTICLES DE 
PASSEMENTERIE D'ORNEMENT ANALOGUES EN PIECES; GLANDS, 
FLOCHES, OLIVES, NOIX, POMPONS ET SIM1L. 
TRESSES, LARGEUR MAX. 5 CM, EN MONOFILS, LAMES OU SI MIL. OES 
NOS.5101 UU 6102, EN FIBRES SYNTH. OU A R T I F I C , EN LIN, EN O  
AUTRES FIBRES TEXTILES VEGETALES CU CHAP. 57 
COI 
002 
003 
004 
005 
022 
0 36 
036 
400 
732 
1000 
ÌOIU 
1011 
1020 
1021 
1030 
9 
11 
1 
20 
10 
175 
43 
7 
4 
19 
304 
50 
255 
254 
228 
1 
1 
16 
8 
166 
11 
2 
3 
213 
25 
188 
166 
182 
17 
12 
3 
1 
1 
2 
2 
27 
5 
2 7 
b3 
7 
46 
45 
33 
1 
13 
1 
12 
12 
2 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEU 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RGY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
lUOo 1010 1011 1020 1021 1030 
H C Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
70 
1 176 
405 
84 321 
59 
2 373 
3 0 8 
2 0 6 4 
2 0 6 1 
1 660 
3 
64 
43 
404 
9 4 
77 
6 
702 111 59 1 59 1 50 6 
3 
4 
2 
20 
5 
47 15 31 31 25 
GEFLECHTE ALS HETERWARE, ANDEKE ALS I N 5 8 0 7 . 3 1 ENTHALTEN TRESSES EN P I E C E S , ALTRES QUE REPRIS SOUS 
001 002 003 
B7 57 14 
10 18 64 32 12 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
964 
332 
95 
7 
66 
111 
1 b 
21 
1 
. • 
116 
/ 1 
41 
41 
41 
us : 
al 
81 
43 
6 
22 
. 25 
737 
271 
73 
238 
33 
ιΊΙ 1 361 
1 358 
1 086 3 
607.31 
882 
200 64 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Dèce m b re p o r t 
77 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 0 3 8 0 4 2 40U 
7 3 2 
1 0 0 0 l o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
GIHPE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
M E N G E N 
EG­CE 
. 
5 0 
1 6 
3 0 
3 5 
9 
1 6 4 
5 
5 
4 6 2 
2 2 4 
2 5 7 2 50 
7 4 
1 
5 
1 3 0 
7 
3 2 
1 4 
3 
2 
2 7 
a 
4 
2 1 9 
1 B 6 
1 4 
3 4 
2 9 
France 
1 1 
3 
1 9 
2 
a 
1 6 4 
2 
. 
2 1 1 
22 
1 8 9 
1 8 6 
2 0 
3 
a Φ 
2 
5 
1 
. . . 1 
9 
β 
1 
1 
. CHENILLEGARNt, SONSTIGE 
OLIVET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 ï32 7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 1030 
1032 1 0 4 0 
TUELLE 
TUELLE 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
l o i o 1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
TUELLE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
TUELLE 
KJENST 
0 0 4 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 1021 
1010 
1 0 3 2 
I . NUESSE, 
U N D 
A U S 
A U S 
A U S L I C F 
1 1 2 
3 7 2 
2 3 
2 5 1 
2 9 3 
1 0 
6 
49 7 
1 2 5 
5 
6 
6 
1 5 
. 1 7 2 3 
1 0 5 2 
6 7 0 
5 2 4 
1 6 
1 5 
. 1 3 1 
PUMPONS 
1 0 2 
1 
3 4 
1 6 3 
3 
2 3 
a 
a 
4 
a 
1 5 
• 
3 7 7 
3 2 U 
5 7 
3 2 
3 
1 5 
. 1 0 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
7 
1 
9 
. a 
a 
a 
2 
3 3 
2 1 
1 2 
1 2 
1 0 
a 
• 
1 2 
a 
i 2 
1 
. . • 
1 6 
1 5 
1 
1 
1 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
2 6 
' 
1 
, , 
2 
ti 
1 0 
1 
7 
9 
3 
1 
144 119 
4 
4 
1 
. . 
S 
ti 
. / 
21 
2 2 
1 
1 
1 
'OSAHENTIERWAREN; 
J . O G L . 
4 5 
8 
3 0 
4 0 
1 
2 4 9 
1 2 
Φ 
2 
• 
3 6 8 
1 2 3 
26 4 
2 5 2 
I 
. . 1 2 
2 2 
1 2 9 
1 7 4 
2 5 
5 
3 
1 
1 0 3 
5 
a 
1 
• 
4 7 4 
3 50 
1 2 4 
1 6 
9 
. . 1 0 7 
2 2 
1 8 
2 
1 0 7 
1 
3 0 
a 
. 2 6 
a 
3 
1 6 7 
1 3 8 
3 0 
3 0 
2 6 
I tal ia 
6 
. . 2 5 
. . . . 
3 4 
7 
2 7 
2 6 
2 5 
1 
2 
. 1 
i 1 
. • 
4 
3 
1 
1 
1 
QUASTEN, TRUOÜELN, 
2 9 
1 4 0 
1 5 
. 4 5 
1 
2 
2 1 5 
. . 1 
3 
. 
4 6 0 
2 2 9 
2 2 1 
2 2 1 
2 
. . • GEKNUtPFTE NETZSTUFFE, UNGEHUSTERT 
BAUMWOLLE 
6 
1 
1 
6 
3 8 
8 
2 9 
2 9 
2 9 
SYNTHETISCHEN 
2 2 
3 
1 2 
1 4 
1 
1 1 
6 4 
1 2 9 
lì 
7 7 
1 1 
a 
ΐ 7 
1 2 
. . • 
2 0 
1 9 
a 
• 
3 . 
. . • 
1 
1 
. • 
OOER KUENSTLICHEN 
1 
2 
5 
1 
a 
. • 
9 
a 
a 
a 
• 
ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS 
N UND 
1 
2 
2 
1 
a 
. 1
1 
EAUMwOLLE 
. 
1 
1 
1 
a 
. 1 
1 
1 
1 
1 
a 
. a 
a 
1 
1 
. • 
1 
. . 2 
4 
1 
2 
2 
2 
1 6 
1 
1 
1 3 
a 
. 1 
1 
2 
î 
a 
-
3 4 
3 0 
4 
3 
1 
a 
a 
2 
2 
a 
1 
4 
2 9 
2 
2 7 
2 7 
2 7 
SPINNSTOFFEN 
7 
. 1 
1 
9 
6 1 
7 9 
9 
7 1 
7 1 
9 
1 4 
2 
3 
2 0 
1 4 
6 
6 
2 
SYNTHETISCHEN OOER 
. . . 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 ALLEH.FEU 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
U42 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPCN 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 8 C 7 . 5 0 F I L S 
0 0 1 FRANCE 
U02 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
C05 I T A L I E 
U22 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 6 C 7 . 6 0 F I L S 
W E R T E 
EG-CE 
2 
1 
3U1PES 
1 
2 
2 
2 0 4 
1 4 2 
1 4 3 
2 8 6 
9 6 
9 1 
7 0 
2 3 
5 1 0 
7 6 8 
/ 4 1 
7 2 3 
5 3 7 
7 
1 1 
France 
6 3 
1 9 
5 3 
1 4 
. sa 4 0 
• 
3 3 2 
1 3 1 
2 0 0 
1 9 6 
6 7 
. 5 
TEXTILES 
5 1 7 
4 5 
4 7 1 
o 7 
22 
11 
5 9 1 
1 1 
5 0 
8 0 2 
1 2 3 
6 7 8 
0 7 8 
6 1 / 
a 
1 
3 4 
1 4 
1 1 
a 
. . 6 
6 7 
6 0 
6 
6 
. 
)E CHENILLE. AUTRES 
HENTAUX ANALUÙ. 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FEU 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
U36 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 R .O.ALLEH 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPCN 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .ACM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5803 TULLE! 
seca.n TULLE: 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FLU 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1C00 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 6 0 8 . 1 5 TULLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RGY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 5 0 GRECE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
i o n EXTRA-ςε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 ».ELL 
5 8 0 8 . 1 9 TULLES 
1 
2 
1 
2 
1 
9 
7 
2 
1 
o2 9 
4 5 7 
2 4 7 
1 9 6 . 
00 oT 
7 7 
5 8 
3 4 7 
3 1 2 
2 1 
4 7 
ÌÌ 
l o 
8 9 3 
5 2 8 
3 o 5 
7 8 2 
1 5 3 
4 2 
1 
5 3 9 
ET TISSUS 
DE CCTON 
3 6 
1 1 
4 0 
5 0 
1 4 9 
5 2 
9 7 
9 7 
9 7 
DE FIBRES 
1 
1 6 6 
1 8 
1 0 3 
1 4 3 
1 5 
2 o 8 
3 7 3 
1 0 6 
4 4 4 
6 6 1 
6 6 1 
2 6 4 
D'AUTRES SYNTHETIQUE! 
0 0 4 ALLEH.FED 
10U0 H 0 N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
ÜU 
2 8 
5 7 
16 
1 9 
a . 
1 
1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
3 Í 
' 42 
1 1 
. . 1 
13 
1 7 £ 
ne 61 
6 8 
1' 
. « 
1 7 C 
. . 6 
9 
1 1 
. . 2 
201 189 
1 2 
1 2 
1 1 
ARTICLES 
Neder land 
8 5 
f 
: b 
i 1 
1 
2 3 C 
2 1 J 
15 
1 8 
5 
. 1
1 2 9 
3 5 
. 3 4 
. 1 
1 
a 
■ 
2 0 2 
1 9 ! 
3 
3 
3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 1 1 1 
4 4 
1 1 0 
9 6 
2 
2 4 
3 
1 574 
1 2 7 8 
2 9 6 
2 6 9 
2 5 9 
1 
5 
1 1 9 1 
9 
4 3 7 
2 
2 
5 8 6 
1 1 
4 8 
2 2 9 0 
1 6 3 8 
6 5 2 
6 5 2 
5 9 8 
I ta l ia 
2 0 
a 
a 
1 4 6 
a 
a 
4 
• 
1 9 6 
3 8 
1 5 8 
1 5 2 
1 4 8 
6 
• 
2 7 
. . 1 0 
a 
1 
4 
a 
• 
4 2 
3 7 
5 
5 
5 
DE PASSEMENTERIE ET ORNE­
GLANDS,FLOCHES,OLI VE S,NOIX 
99 5 
1 3 
24 3 
1 248 
3 2 
2 
1 3 7 
3 1 
. 2 8 
1 
2 1 
9 
2 7 6 9 
2 4 9 9 
2 7 0 
2 0 1 
3 4 
3 1 
1 
3 7 
7 8 7 
. 9 1 
2 1 6 
3 6 0 
9 
6 
7 3 1 
6 8 
. 5 
1 1 
. • 2 2 8 9 
1 4 5 4 
8 3 5 
7 6 6 
2 0 
. . 6 8 
A MAILLES NOUEES 
a 
a 
, . 
a 
a 
a 
a 
• 
1 8 
. 6 
. 1 
2 5 
2 4 
1 
1 
1 
2 3 3 
8 1 9 
a 
5 2 2 
l 2 . 
2 2 
3 5 
4 0 3 
2 1 
. 3 
. • 2 2 6 0 
1 7 3 7 5,I 5 8 
3 
. 4 2 4 
, UNIS 
1 
1 
• 
4 
4 
. , • TEXTILES SYNTHETIQUES OU 
a 
4 
5 7 
12 5 
2 
2 
1 9 5 
1 9 0 
î 4 
MATIERES 
1 9 
1 3 
4 8 
1 2 
1 
3 
1 
9 7 
9 2 
5 
5 
4 
TEXTILES 
A R T I F I C I E L L E S 
2 4 
2 8 
2 5 
3 
2 
1 
1 
1 
4 
1 4 
9 
5 
5 
5 
. . 
1 
a 
3 
a 
1 
a 
• 
6 
5 
1 
1 
1 
.POMPONS ET SI M I L . 
4 2 3 
6 3 8 
1 3 9 
. 2 3 0 
6 
1 6 
6 4 1 
. • 1 0 
1 8 
1 
7 
2 134 
1 4 2 9 
7 0 5 
6 9 7 
2 8 
8 
. « 
1 0 
. 1 
2 4 
3 6 
1 1 
2 5 
2 5 
2 5 
1 8 6 
5 
4 
2 1 5 
a 
1 
1 2 
3 
1 0 
a 
4 
1 
a 
­
4 4 1 
4 0 9 
3 2 
il . . 1 0 
9 
4 
3 9 
2 5 
8 4 
1 3 
il 11 
A R T I F I C I E L L E S 
6 8 
1 
. 6 
1 1 
2 0 5 
3 6 9 
6 6 5 
7 7 
5 6 8 
5 8 8 
2 1 6 
QUE OE CCTON ET OE 
a 
a 
a 
. a 
a 
. a 
a 
1 2 
2 
1 0 
1 0 
1 0 
a 
a 
ia 
. a 
. . 5 8 
3 
1 4 3 
8 0 
6 2 
6 2 
5 9 
FIBRES 
. 
3 
2 
1 
l 
1 
. • 
GEKNUEPFTE NETZSTUFFE AUS 6AUHWÚLLE TISSUS DE COTON A MAILLES NOUEES 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 10 .il 
GEKNUEPFTE 
O 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 9 
1 7 
2 
, . 2 
NETZSTOFFE 
3 
1 
7 
3 
6 
4 
3 1 
1 5 
1 4 
1 4 
3 
. . . . . 
AUS 
. . I 
4 
• 
υ 
I 
6 
■ 
1 
1 
1 
. a 
, . AHUEREN 
. 1
. . 2 
4 
1 
2 
2 
T U E L L E , G E K N U E P F T E N E T Z S T U F F E U N D B O B I N E T G A R O I N E N S T O F F E , 
GEMUSTERT: SPITZEN ALS METERWARE OOER ALS MUTIV 
15 
15 
U01 FRANCE 
1000 H C N D ε 
1010 INTRA­Οε 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
71 65 5 2 1 4 
11 
7 
3 
2 
1 
2 
TISSUS A MAILLES NOUEES D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE DE COTON 
ODI FRANCE 0 0 2 BELG.LUX. 0 0 4 ALLEH.FEU 0 3 6 SUISSE 0 4 2 ESPAGNE 7 3 2 JAPCN 
1000 M C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 1021 
i2 
14 
21 
20 
14 
30 
135 
00 
o8 
6B 
21 
3 
10 
a 
2 
23 
23 
10 
13 
15 
15 
1 
l! 
12 
1 
1 
11 
13 
13 
1 
TUELLE, GEKNUEPFIE NETZSTUFFE U.lO BOBINE TGARDINENSTUFFE, AUS 5809.11 
BAUMWOLLE 
TULLES, TULLES­BOBINCTS ET TISSUS A HAILLES NOUEES,FACÜNNESI 
DENTELLES EN PIECES, EN BANDES OU EN MOTIFS 
TULLES, TULLES­B08INCTS ET TISSUS A MAILLES NOUEES, DE COTON 
001 
022 
036 
042 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
17 
/ 1 
26 
53 
IB 
34 
34 
9 
1 
a 
. * 
1 
1 
. . . 
2 
. a 
« 
2 
2 
a 
. . 
1 
. , . 
3 
2 
1 
1 
1 
1 3 
7 
1 
2 6 
4 7 
1 3 
3 3 
3 3 
a 
0 0 1 FRANCE 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 0 4 2 ESPAGNE 
1U00 H C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
5 7 
2 7 
1 4 
6 2 
1 8 2 
7 0 
1 1 3 
1 1 1 
4 9 
. 6 
. 
6 
. 6 
6 
6 
4 
. . • 
7 
7 
. . • 
1 1 
1 
. ­
1 7 
1 5 
2 
1 
1 
1 2 
8 
3 
• 
3 3 
1 5 
1 9 
l a 
1 8 
3 0 
1 8 
5 
6 2 
1 1 9 
3 3 
8 6 
6 6 
2 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
78 
Januar­Dezember 
Länder­
Code 
pays 
— 1972 — 
M E N G E N 
EG­CE 
Janvier­Décembre 
France Belg 
1000 k f 
•Lux. Neder land 
I π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I tal ia 
T U L L L I . GEKNUEPFIE NETZSTUFFE u . I L BU6INETGAROINËNSTUFFE 
AUS ANDEREN SPINNSTUFFEN ALS BAUHWOLLE 
OOI 
U03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 o 
03B 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
4 0 0 
50S 
1 0 0 0 
Í O I U 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S P I T Z 
OOI 
0 3 6 
0 4 6 
7 2 0 
7 4 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
FLECH 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 6 
7 4 3 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
13 
6 
26 
3 
3 
2 
4 
2 
1 9 / 
4 
1 
4 
272 
4 / 
224 
2 1 5 
i o 
4 
4 
3 
15 
1 
24 
2 0 
3 
ÍN.HANDCEFERTIGT 
3 
1 
1 
I 
1 
1 
9 
4 
5 
3 
1 
1 
i 
r­UND KLOEPPELSPITZEN A 
12 
1 
2 
o 
24 
14 
10 
6 
2 
2 
FLECHT­ UND KLOEPPELSPITZEN 
MASCHINENGEFEKTIGT 
O01 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 
508 
732 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
a 
1 
3 
1 
2 
13 
7 
39 
l o 
23 
10 
2 
13 
5 
9 
4 
5 
5 
2 
3 
5 
2 
i 
1 
12 
11 
2 
1 
i 
.BAUHWOLLE 
2 
2 
2 
' 
4 
3 
10 
î 
2 
2 
197 
4 
2 1 8 
10 
2C7 
2C3 
3 
4 
MASCHINENGEF. 
i 
2 
2 
2 
i 
4 
7 
2 
5 
5 
1 
1 
3 
3 
2 
14 
3 
11 
10 
6 
3 
1 
1 
1 
1 1 
9 
4 
5 
3 
i 
i 
8 
9 
8 
1 
i 
»US SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFE!», 
FLECHT­ UND KLOEPPELSPITZEN, MASI 
SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN UT 
0 0 1 
1 0 0 0 1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
MASCHINENSP 
KLOEPPELSPI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
3 
3 
IT2EN AUS 
rZEN 
4 9 
i o 
1 
IO 
6 
1 
4 
1 
84 
70 
13 
12 
11 
2 
. 
i 
3 
4 
13 
18 
5 
13 
13 
2 
2 
2 
6 
2 
4 
4 
2 
HINENGEFERTIGT, AUS ANDEREN 
C BAUHWOLLE 
. 
2 
2 
BAUHWOLLE, AUSGEN 
i 
2 
2 
2 
1 
3 
i 
i 
5 
4 
1 
1 
1 
i 
MASCHINENSPITZEN AUS SYNTHETISCHEN 
FLECHT­ UND K L 0 E P P 8 L S P I T Z E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
433 
1 
15 
58 
6 
13 
1 
2 
2 
3 
3 
54 1 
514 
26 
22 
16 
3 
1 
HASCHINENSPITZEN ALS 
SYNTH.SPINNSTOFFEN, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ST ICKEREIEN 
12 
4 a 
21 
2 4 
2 
2 
ALS 
1 
1 
17 
5 
3 27 19 
β 
β 
5 
ANDEREN 
AUSGEN. 
• 
1 
i 
1 
316 
13 
10 
3 
I 
1 
3 4 5 
342 
3 
2 
1 
i 
1 
1 
1 
FLECHT­ UND 
1 
U 
s 
i 
21 
2C 
1 . 
1 
13 
. 
Γ 
5 
i 
1 
20 
13 
7 
6 
6 
i 
a 
32 
i 
ΐ 
1 
36 
33 
2 
2 
2 
SPINNSTOFFEN, AUSGEN. 
1 . 
2' 
; 
4 . 
4 ; 
59 
i 
i 
8 
1 
1 
I 
3 
74 
Î3 
10 
9 
3 
46 
52 
50 
2 
2 
1 
SPINNSTUFFEN ALS BAUHWOLLE CCER 
FLECHT­ UDER KLOEPPELSPITZEN 
1 
5 
8 
7 
1 
1 
METERWARE UOER ALS 
i 
ι 
3 
a a 
6 3 
o 3 
HOT IV 
7 
i 
9 
8 
1 p 0 r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE France 
3 8 0 9 . 1 6 T U L L E S , TULLES­eOBINCTS 
MATIERES TEXTILES QUE DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 R . O . A L L E H 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTKA­CE 
1 0 1 1 EXTKA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
179 
36 
220 
19 
11 
28 
50 
10 
1 5 2 1 
20 
22 
9 4 
2 2 4 3 
4 6 4 
1 7 8 1 
1 6 6 2 
93 
9 4 
2 4 
22 
123 
6 
3 
10 
l î 
180 
156 
24 
13 
13 
1 1 
5 8 0 9 . 2 1 DENTELLES A LA MAIN 
UU1 FRANCE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
7 2 0 CHINE R.P 
7 4 0 HCM» KUNG 
7 4 3 MACAU 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CC 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
13 
12 
8 4 
13 
25 
28 
2 2 1 
35 
165 
115 
2 4 
53 
1 
17 
. 
1 
"l 
1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
ET TISSUS COTON 
23 
1 
54 
IC 
< 
2C 
1 2 . 
93 
3C 
21 
• 
\ 
<· 
■ 
'2 
Neder land 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
A MAILLES 
1 
14 
Φ 
1 
." 
15 
19 
i 
ι 
2 
1 
3 8 0 9 . 3 1 DENTELLES DE COTON ALX FUSEAUX MECANIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 6 RCUMANIE 
7 4 3 MACAO 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2 0 0 
l a 
25 
63 
12 
36 
382 
2 2 4 
159 
102 
38 
36 
2 1 
3 
2 1 
12 
4 1 
2 
39 
2 5 
3 
14 
5; 
5" 
5< 
5 8 0 9 . 3 5 DENTELLES OE F IBRES TEXT ILES SYN1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
5U8 BRESIL 
732 JAPCN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
193 
13 
63 
11 
16 
342 
4 3 
7 0 2 
290 
4 1 4 
7 1 
2 4 
342 
2 
35 
6 
2 6 
7 1 
4 4 
2 8 
2d 
1 
2b : 1! 1 
: 
41 
41 
6 
t ·. 
5 8 0 9 . 3 9 OENTELLES AUX FUSEAUX MECANIQUES, 
QUE CE COTON ET OE FIBRES SYNTHE 
0 0 1 FRANCE 
1 0 0 0 H G N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
40 
54 
46 
a 
a 
6 
.. 
2 
2 
2 
5 8 0 9 . 9 1 DENTELLES A LA MECANIQUE 
QU'AUX FUSEAUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 0 9 5 
4 6 
18 
136 
63 
14 
4 9 
10 
1 4 7 4 
1 302 
173 
152 
145 
a 
11 
5 14 
2 
2 8 
6 
22 
22 
16 
5 8 0 9 . 9 5 DENTELLES A LA MECANIUUE 
FABRIQUEES AUTREMENT QU' 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 106 
25 
127 
6 2 3 
6 0 
300 
24 
29 
50 
10a 
1 4 
5 4 8 6 
4 938 
550 
4 2 7 
355 
110 
12 
4 
6 
223 
4 
9 4 
1 
3 
2 
14 
352 
237 
115 
115 
98 
5 8 0 9 . 9 9 DENTELLES A LA MECANIQUE 
DE F IBRES SYNTHETIQUES, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 4 »ALLEH.FEO 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 3 6 
7 2 
3 5 2 
332 
2 1 
20 
11 
i 
9 
2 
8 
7 
3 
5 8 1 0 BRUDERIES EN P I E C E S , EN 
1 
IC 
κ 
1 15 
18 
18 
1 
i 
NOUEES, 
1 
1 
! 
143 
2 
3 
1 
10 
29 
10 
521 
2 
94 
B21 
149 
072 
578 
39 
94 
2 
i 
6 
4 
2 
1 
i 
50 
21 
42 
125 
52 
73 
72 
30 
i 
I ta l ia 
0 'AUTRES 
12 
5 
2 9 
6 
8 
21 
100 
47 
54 
49 
4 0 
4 
11 
12 
B4 
il 
28 2 0 3 
ilo 
113 
3 3 
1 
14 
95 
36 
1 4 1 
96 
45 
36 
5 
H E T . AUX FL SE AUX MECANIQUES 
10 . 
14 
2 
'. 
3 0 
30 
1 
1 
1 
103 
2 
2 
2 
342 
4 5 5 
107 
348 
6 
5 
342 
D'AUTRES MATIERES 
IQUES 
2 
2 
, DE COTON, FABRIQUEES 
81 
lî 
l i 
1 2 ' 
106 
l f 
l t 
11 
i 
16 
4 5 
IC S 
4 
9 
173 
161 
13 
13 
12 
, OE F IBRES TEXTILES 
AUX FUSEAUX 
621 
I l i 
1 1 : 
31 
■ 
: 
150 
19 . 
2 2 3 
18 
8 
1 
1 
9 0 6 4 2 0 
8 8 1 4 1 0 
26 10 
18 10 
13 10 
7 : 
• D'AUTRES MATIERES 
­ABRIQUEES AUTREMENT 
3: 
4 : 
91 
8 ' ' 
6ANDES 01 
2 
9 
18 
2 9 
29 . 
a 
a 
EN MOTIFS 
24 
31 
25 
6 
6 
6 
55 
8 
5 
14 
14 
99 
68 
3 1 
30 
14 
2 
TEXTILES 
AUTREMENT 
3 2 5 
1 
57 
6 
17 
10 
423 
332 
91 
80 
öO 
1 
10 
9 
9 
9 
673 
2 4 
8 
a 
5 
111 
29 
21 
21 
7 
SYNTHETIQUES, 
1 
2 
1 
QUE 
QU 
644 
1 
9 
î 
169 
12 
12 
39 
106 
227 
660 
366 
254 
214 
109 
5 
l 
1 
1 
4 8 5 
1 
63 
2 
9 
8 
4 
5 8 1 
5 5 0 
3 1 
3 0 
2 0 
1 
DE COTON OU 
•AUX FUSEAUX 
9 0 
101 
96 
3 
3 
2 
111 
1 
6 
122 
119 
3 
3 
1 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
79 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
ΑΕΤΖ­
TENEM 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 38 
C 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
î o i o 
l u l l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
AETZ­
TENEM 
U 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
iii iii 0 5 8 
τΐο 
iiii 
i o n 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
ANDERE 
M E N G E N 
EG-CE Franca 
U U . l C H S I I C K E k E I E N 
GRUND, WERT UEBER 
3 
6 
6 
9 
2 5 
3 
2 3 
2 3 
1 4 
• 
O D . L U F T S I I 
a 
1 
a 
a 
1 
a 
1 
1 
1 
. ■ 
CKEREIEN 
1000 
Belg.­Lux. 
uno S I K 
Í 5 R E / K G E 
U N U 
GRUND, WERT MAX. 35KE/K 
1 4 8 
5 
2 0 
7 
2 
4 
4 4 
2 
6 1 
1 
1 
2 9 7 
1 8 2 
1 1 4 
5 1 
4 8 
1 
6 4 
ALS AETZ­
AUSGESCHNIITENtM 
AUS BAUMWCLLE 
0 0 1 0 0 3 
885 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
[M 1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 8 
1 
3 
. . 1 1 6 
9 3 
1 
2 3 4 
2 2 
2 1 3 
2 1 2 
21 1 
• 
a 
2 
4 
, . 2 
. 1 
1 0 
5 
4 
3 
1 
ΐ 
S T I C 
G E I 
1 7 
2 6 
2 1 
O0.LUFTSTICKEKE1 
GRUND,WERT UEBER 
a a 
2 
a 
. 2 3 
4 
. • 
2 9 
2 
2 8 
2 7 
2 7 
• 
8 
, . , . 6 
1 0 
. . 
2 5 
9 
1 6 
1 6 
1 6 
• 
k g 
Neder land 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
KEREIEN MIT HERALSGES 
ΙϋΕΝΟεΗΙΟΗΤ 
a 
. 
, 1 
. 
1 
a 
i 
1 
a 
• 
2 
5 
5 
9 
2 0 
2 
1 9 
1 9 
1 0 
a 
• 
1 
2 
. a 
a 
3 
1 
2 
2 
2 
a 
• 
KEREIEN H I T HERALSGESCHMT-
GENGEWICHT 
E N 
17 
9 
5 
2 
1 
3 
a 
5 7 
a • 
7 8 
1 6 
6 0 
3 
3 
5 8 
UNO ST 
1 1 3 
i . 1 
3 
J 7 
. . 1 
• 
156 
115 
4 2 
4 0 
3 9 
1 
1 
ICKEREIEN 
22 
il 
3 
2 
2 
i 
MIT FER-
. 5 K E / K G 1 
2 
. , . . 1 
3 
. . 
6 
2 
4 
4 
4 
a 
• 
6 
, 
# . , 2 9 
6 8 
1 
1 C 5 
6 
9 9 
9 9 
9 8 
. ■ 
2 
5 7 
6 6 
3 
6 6 
6 6 
6 6 
a 
' 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE France Belg 
56 l u . 2 1 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
K O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
OE 35 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E SUISSE 
AUTRICHE 
K.U.ALLEM 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
UC PAR KG 
1 
1 
1 
9 3 
2 5 
1 2 
6 3 9 
3 5 5 
1 5 
4 1 5 
5 7 3 
1 3 5 
4 4 1 
4 1 1 
9 9 6 
1 5 
1 6 
1000 RE/UC 
­Lux. Neder land 
CU AERIENNES ET 
POIDS NET 
5 8 1 0 . 2 9 BRODEKIES CHIMIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 6 1 0 . 4 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MAXI HUM PAR 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­bAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
Ε5ΡΑ0Νε 
R .D .ALLEH 
TCHECUSL 
CHINE R.P 
M C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
KG POIDS 
9 6 7 
7 1 
4 2 
9 8 
1 3 
8 8 
9 2 7 
6 2 
60 4 
it 
9 3 0 
1 9 1 
7 4 0 
0 6 7 
0 1 9 
1 8 
6 3 4 
BRODERIES DE COTON, 
AUTRES 
FRANCE PAYS­bAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C N U E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
CLASSE 3 
QUE C H I H I 
4 
2 
7 
6 
6 
6 
6 0 6 
1 9 
9 2 
22 
1 5 
1 4 
1 8 1 
2 2 4 
6 8 
1 1 
3 0 1 
7 4 4 
5 5 8 
5 3 2 
4 4 9 
2 1 
5 
UUES 
1 
1 
1 
a 
. 1 
6 9 
1 
. 1 
7 1 
î 7 0 
7 0 
6 9 
. • 
1 0 
1 1 
2 1 
3 0 
7 
1 
6 2 
2 2 
6 0 
5 2 
5 1 
2 
7 
Ou AERIENNES ET 
N E T 
, a 
2 2 
5 0 
a 
9 
6 
6 0 
a 
a 
1 5 
1 7 7 
7 2 
1 0 5 
8 0 
1 9 
8 
1 7 
8 5 
. 7 
1 0 
1 
5 
5 9 
. 2 3 
. • 
1 9 3 
1 0 3 
9 0 
6 5 
6 4 
2 
2 3 
Eft PLUS DE 1 7 , 5 
OU AERIENNES El 
a 
a 
4 1 
5 
a 
. 6 9 9 
9 4 
1 5 
• 
0 6 2 
4 7 
0 1 5 
0 1 3 
9 9 6 
2 
• 
2 6 9 
2 
3 0 
2 
. 2 
2 2 7 
2 2 9 
1 1 
­
7 8 2 
m 4 7 3 
4 6 2 
4 
1 
A 
A 
UC 
A 
FOND 
9 
7 
5 
2 6 
1 
5 1 
1 7 
3 9 
3 6 
3 6 
2 
I 
FOND 
1 2 1 
6 6 
a 
2 6 
6 
6 
5 5 
2 
5 5 3 
2 
• 
84 1 2 1 9 
6 2 2 
6 8 
6 6 
a 
5 5 4 
P A R 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
DECOUPÍ 
1 
1 
1 
6 3 
■ 
1 1 
4 1 4 
2 8 6 
. 4 1 3 
2 0 6 
7 7 
1 2 9 
1 1 7 
7 0 4 
1 1 
1 
CECOUPE, 
1 
î 
4 6 9 
5 
1 3 
. 6 
5 1 
7 7 3 
. . 1 2 
• 
4 8 3 
8 4 8 
8 2 8 
8 2 4 
8 
1 2 
KG POIOS 
FOND I 
5 0 
a 
3 
a 
, 4 
3 4 
6 0 
6 
• 
1 6 4 
5 6 
1 0 6 
1 0 6 
1 0 1 
. • 
1 
1 
3 
2 
2 
2 
2 0 0 
3 
. 1 5 
. 7 
1 0 9 
6 5 1 
3 6 
1 1 
0 4 9 
2 1 7 
6 3 2 
6 1 9 
7 7 2 
1 1 
2 
Italia 
DE PLUS 
M 
1 2 6 
1 0 
7 
• 
1 6 2 
1 8 
1 4 3 
1 3 6 
1 3 6 
a 
7 
DE 3 5 UC 
NET, 
1 
2 
2 
2 
2 
3 0 2 
. a 
1 2 
a 
1 7 
3 0 
a 
2 8 
. • 
3 8 8 3 1 4 
7 5 
4 6 
4 6 
• 2 8 
8 7 
1 4 
1 8 
. 1 5 
1 
9 1 2 
1 9 0 
. • 
2 4 4 
1 2 0 
1 2 5 
1 1 9 
1 1 8 
4 
2 
ANDERE ALS AETZ­ UC.LUFTS Γ ILKΕΚεΙ EN UNO STICKEREIEN MIT HER­
AUSGESCHNITTENEN GRUND.WERT UEBER 17.5RE/KG EIGENGEWICHT, 
AUS SYNTH. UO.KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
BKUDERIES DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, DE PLUS 
OE 17,5 UC PAR KG POIDS NET, AUTRES QUE CHIMIQUES OU AERIEN­
NES ET A FCNO DECOUPE 
001 
003 
0 3 6 
0 38 
042 
4 0 0 
7 4 0 
!
000 m ni im 
1040 
67 
6 
3 
8 
O l o l 2 2 1 
2ι2 104 129 126 123 1 
10 
6 
4 
3 
3 
75 
6 
7 
30 
57 
2 
176 
aa 
90 
89 
d7 1 
001 003 004 00 5 036 038 042 400 740 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
HONG KONG 
2 2 5 8 168 
96 
2 3 4 2 412 
1 6 6 6 41 59 
8 2 
26 4 22 22 22 
1000 H 0 N D E 1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A.ACH CLASSE 3 
1021 1030 1032 
1040 
071 764 305 192 
093 105 o / 
3 10 162 14 
17 2 
215 12 202 194 177 
204 6 39 23 78 62 
6 
1 
439 
166 
147 
9 6 
a 
3 1 
5 
1 2 6 
5 
. 2 1 
­
2 9 8 
Hti 1 5 9 
1 3 9 
1 
1 6 6 4 
1 5 9 
. 1 9 6 
1 123 
1 550 
4 1 
1 5 
7 9 
5 0 6 1 
2 2 4 5 
2 816 2 7 3 4 
2 6 7 8 
8 1 
74 
3 23 
92Í 31 
056 100 958 958 958 
ANDERE ALS AETZ­ OD.LUFTSTICKEREIEN UND STICKEREIEN MIT FER­
AUSGESCHNIT^NEM GRUND, WERT UE8ER 1 7 . 5 K E / K G E IGENGεwICHT , 
NICHT AUS fAUHWCLLE, SYNTH. OC.KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
BliüUEKlES OE PLUS OL 1 7 , 5 UC PAR KG POIOS NET.AUTKES QUE DE 
COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU A R T I F I C I E L L E S ET QUE CHIHIQUES 
OU AERIENNES ET A FOND DECOUPE 
0 0 1 
002 
0 0 1 
0 0 4 
Sil 
Sit 
0 4 0 
0 6 4 4JU 6 6 0 
0 0 0 2 1 2 2 
O l o 6 . 2 Uh Sii 
0 3 2 
0 4 0 
ANDERE ALS A E T Z ­ OC.LUFTSTICKEREIEN UNO STICKEREIEN MIT FER­
AUSGESCHN1TIENEM GRUND, «ERI MAX. 1 7 . 5 R E / K G EIGENGEWICHT, 
ALS BAUMWOLLE 
1 
2 
15 12 
001 002 003 00 4 005 C22 
L'36 038 040 064 400 660 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
1000 M C N U E ICIO INTRA­CE lull EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A.AOM CLASSE 3 
1021 1030 1032 1C40 
180 13 24 14 62 10 
675 39 26 10 67 123 
290 294 565 843 777 137 1 13 
1 3 1 63 2 
5 
13 
86 78 66 2 1 6 
2 11 
3 2 27 4 
146 72 74 
70 34 4 
1 1 
21 14 7 4 3 1 
22 
56 5 192 50 16 5 16 79 
543 169 374 280 
392 3 10 
i 
40 
469 35 454 411 410 43 
BRODERIES DE MAX. 1 7 , 5 UC PAR KG POIDS NET.CE COTON,AUTRES 
QUE CHIHIQUES OU AERIENNES ET A FONO DECOUPE 
001 
002 
003 
006 
006 
0 36 
036 
400 
624 
664 
7 20 
îuuo 
1010 
1011 
102C 
1021 
10 30 
1032 
1040 
33 
5 
7 
25 
3 
111 
383 
2 
a 
3 
2 
5J3 
74 
512 
496 
493 
11 
1 
2 
1 
2 
22 1 
19 
lo 
13 
1 
2 
JO 
53 
11 
83 
32 
82 
1 
17 
22 
3 
18 
la 
la 
19 
3 
5 
3 
42 
2 50 
1 
112 10 102 212 291 
1 21 
59 27 
1 
116 27 90 68 67 I 1 
coi 
002 C03 004 005 036 038 400 624 664 720 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLtM.FED ITALIE SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS ISRAEL INDE CHINE R.P 
1000 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1021 1030 1032 1040 
112 18 53 248 
3 6 1 251 
4 089 16 53 19 19 
6 181 6 9 1 
5 4 9 0 
5 3 8 1 
5 3 3 2 
60 
2 
30 
10 4 118 
96 
2 
6 
19 
272 19 253 222 214 5 1 22 
62 
6 
5 
2 
23 
4 3 4 
544 
75 
4 69 
4 6 2 
4 5 6 
2 
1 3 
. 1 2 
3 
6 
1 4 5 
1 
. • . 
1 8 2 
2 7 
1 5 4 
1 5 4 
1 5 3 
1 
a 
. 
3 
3 
3 
3 
3 
1 4 1 
1 2 
4 4 
. 2 7 
4 5 6 
1 4 7 
7 
5 3 
1 1 
• 
9 0 3 
2 2 4 
6 6 0 
6 1 5 
6 0 6 
6 4 
. . 
1 1 6 
1 
8 
2 2 1 
. 6 4 a 
2 6 7 
6 
. • • 
1 2 8 0 
3 4 6 
9 3 4 
92 8 
9 2 1 
4 
1 
3 
ANDERE ALS AETZ­ OC.LUFTSTICKEREIEN UNO STICKEREIEN MIT FER­ 58 
AUSGESCHNITIENEM ÙSUNU, WERT MAX. 1 7 , 5 K c / K G EIGENGEWICHT, 
AUS SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
BKUCERIES ϋε MAX. 1 7 , 5 UC PAR KG POIDS N E T , DE FIBRES 
SYNTHETIQUES UU A R T I F I C I E L L E S , AUTRES QUE CHIHIQUES OU 
AERIENNES ET A FONO CECOUPE 
001 
002 
C03 
U04 
0 0 6 
0 ) 6 
038 
787 
10 
31 
17 
97 
89 
186 10 4 
7C9 
3 
27 
93 
54 
1 11 
Η 
I 
6 
. a 
2 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 B 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM. EEi, 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
8 192 
4 0 
3 7 7 
2 1 2 
5 5 0 
9 6 3 
2 2 6 8 
2 
5 
31 
10 
27 
35 
10 
21 
10 
5 
33 
4 0 5 
2 
7 4 
4 
1 3 3 
4 0 
7 2 6 0 
2 9 
3 4 8 
. 9 2 6 
5 7 2 
2 145 
190 
7 
14 
86 
246 
15 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
80 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­ M E N G E N 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg . ­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
058 8 . 2 6 . . 
204 21 21 . . . 
400 7 3 . . 3 1 
624 1 . . . 1 
1000 1 257 39 44 65 1 C&7 42 
1010 942 11 33 45 833 20 
1011 314 29 10 20 234 21 
1020 284 7 9 14 233 21 1021 276 4 8 14 229 20 1030 22 21 . . 1 . 1032 21 21 . . . 
1040 8 . 2 6 . . 
ANOEKE ALS A E T Z ­ UD.LUFTST ICKEREIEN UNU STICKEREIEN MIT FEK­
Αυ6ΰΕ50ΗΝΙΤΤΕΝεΜ GRUND, wεRT HAX. 1 7 . 5 R E / K G EIGENGEWICHT, 
NICHT AUS EAUHwOLLE, SYNTH. OC.KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
0 5 8 R . O . A L L E H 
2 0 4 .MARUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
1OO0 M O N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-θε 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
1021 1030 1032 1040 
76 250 97 10 
13 484 9 772 3 713 3 367 3 259 266 2 50 73 
249 23 
385 47 33ο 86 62 252 249 
23 1 3 
42 8 357 71 43 39 5 1 23 
/Ι4 486 229 175 174 
33 10 
11 365 8 584 771 7ο0 722 11 
602 29 8 304 303 262 
BRODERIES DE MAX. 17,5 UC PAR KG POIDS NET, SAUF OE COTON, F I D R E S SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, AUTRES QUE CHIMIQUES OU AERIENNES ET A FOND CECOUPE 
001 D04 O05 022 0 36 038 204 400 720 736 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
2 
2 14 
3 
1 
53 27 27 14 14 7 5 3 
3 
1 
13 2 11 1 î 
7 
5 
3 
26 
13 
13 
12 
12 
Uûl FRANCE 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
204 .MAROC 
400 ETATSUNIS 
720 CHINE R.P 
736 TAIWAN 
1000 H Ο Ν Ο E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACH 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1032 
1040 
25 
119 
12 
86 
77 
37 
15 
44 
16 
508 
194 
314 
196 
179 
64 
37 
50 
1 
12 
11 
5 
4 
3/ 
9 
44 
la 
152 
15 
137 
33 
21 
56 
37 
46 
17 
7 
1 
40 
il 
1 
7 
2 
12 
e 
7 
106 
73 
64 
208 
119 
150 
145 
139 
3 
36 
25 
11 
10 
9 
WAREN DES KAP. 58, IM POSTVERKEHR 8EFUER0ERT 
001 4 
002 
003 
004 10 . 1 0 
005 2 . . 2 
022 1 . . 1 
030 
034 
036 5 . . 5 
038 10 . 1 0 
040 
058 
204 
20B 
212 
400 
604 
616 
660 
732 
MARCHANDISES DU CHAP. 58 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
1000 32 
1010 16 
1011 16 
1020 15 
1021 15 
1030 
1032 
1040 
WATTE UND WAREN LARAUS; 
SPINNSTOFFEN 
12 
16 
16 
15 
15 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
034 
036 
038 
040 
058 
204 
206 
212 
400 
604 
616 
660 
732 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
R.O.ALLEM 
.MAROC 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
ETATSUNIS 
LIBAN 
IRAN 
PAKISTAN 
JAPCN 
1000 H Ο Ν Ο E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1032 
1040 
141 
13 
34 
42U 
80 
24 
30 
11 
220 
278 
10 
12 
129 
20 
489 
42 
76 
35 
12 
11 
2 123 
691 
1 432 
641 
578 
772 
636 20 
xl. 
34 
8 
29 
1 
82 
10 
10 
1 
129 
20 
489 
40 
76 
35 
3 
10 
1 182 
213 
965 
202 
142 
763 
636 
6 
2a 
26 
2 
2 
2 
292 
45 
16 
10 
136 
263 
li 
6 
1 
913 
452 
461 
437 
434 
5 
15 
SCHERSTAUB, KNOTEN UND NOPPEN, ALS 5901 UUATES ET ARTICLES EN OUATE; TONTISSES, NOEUDS E l NOPPES DE 
MATIERES TEXT ILES 
WATTEROLLEN AUS SYNTH. OD.KUENSTL. 
DURCHHESSER 
001 
002 
003 
004 
006 
022 
036 
038 
042 
390 
400 
SPINNSTOFFEN, HAX. SU' OUATES EN RCULEAUX, CIAMETRE MAX. 
OU ARTIFICIELLES 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
46 9 
80 
367 
424 
391 
261 
476 
105 
13 
202 
2 870 
1 375 
1 496 
1 451 
1 127 
45 
3 
153 
170 
5 
165 
165 
153 
66 
66 
5 
12 
139 
4 
146 
440 
139 
301 
301 
155 
119 
40 2 
• . 
658 
817 42 42 42 
257 
121 30 4 71 
53 
44 
1 C68 
308 760 760 622 
65 
90 
1 
13 
12 
334 
106 
228 
163 
155 
45 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­bAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
1000 H C Ν Ο E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­θε 
CLASSε 1 
AELE 
CLASSE 2 
1020 
1021 
1030 
10 
75o 
169 
770 
763 
957 
447 
6o7 
193 
13 
430 
200 
489 
710 
700 
071 
5 
4 
452 
21 
2 
475 
475 
452 
DE 6 MM, MATIERES SYNTHET. 
18 
210 
149 
89 
3 
13 
22 
509 
229 
2 80 
276 
241 
5 
2 
122 131 9 23 249 6 • 
311 
854 
265 589 589 
279 
753 . 429 211 101 5 
• . 
1 499 
1 393 
106 106 106 
1 
1 1 
7 
1 21 
. 649 232 
1114 
638 1 12 
95 
665 
494 /ou 26(1 
993 
HATTEROLLEN AUS SYNTH. UD.KUENSTL. SPINNSTOFFEN, UEBER 6lt 
DURCHMESSER, ARTIKEL AUS WATTE AUS SYNTH. UD.KUENSTL. SPINN­
STOFFEN 
OUATES EN ROULEAUX, CIAHETRE DE PLUS OE 8 MM, ET ARTICLES EN 
OUATE DE MATIERεS 5ΥΝΤΗ6ΤΙουε5 OU ARTIFICIELLES 
001 002 003 004 005 022 030 0 36 038 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
ATTE UNO WAKEN 
SPINNSTUFFEN 
263 
8 6 4 412 
7 1 1 
2 6 5 45 
8 
2 7 8 11 12 
906 332 375 375 343 
302 154 36 
69 
11" 
29 
6 0 9 
56U 
49 
49 
40 
132 
236 
47 
6 
147 
ΐ 
586 
430 
155 
155 
154 
ΐ 
310 
1 
543 
532 
11 
11 
11 
366 
120 
148 
9 
2 
89 
11 
1 
6 32 
720 
112 
112 
111 
6 
129 
19 
8 
ï 
338 
2 9 0 
4 8 
48 
27 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . Ε ε υ 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEUE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
H C N D E 
_ INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­θε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1000 
1010
1021 
1030 
1040 
489 
1 163 
1 016 
1 387 
346 
97 
20 
689 
21 
49 
5 466 
4 401 
1 064 
1 062 
1 029 
1 
2 
403 
339 
81 
44 
30 
1 
118 
40 
1 C56 
É67 
189 
189 
149 
35 
27Ï 
442 
95 
9 
2 
2 39 
1 149 
843 
305 
303 
300 
1 
2 
24 
195 
Φ 
536 1 . 13 15 . ­
765 
756 33 33 33 
184 
565 369 . 206 21 4 425 21 3 
1 821 
1 344 
477 477 472 
CARAUS, AUS ANDEREN ALS SYNTH. OD.KUENSTL. UUATES ET ARTICLES EN OUATE, D'AUTRES HATIERES TEXT ILES 
SYNTHETIQUES UU A R T I F I C I E L L E S 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
034 
036 
0 36 
042 
058 
40U 
404 
720 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
54 9 
453 
292 
736 95 645 2 135 255 6 209 203 26 4 143 7 
3 781 2 124 1 657 1 42 9 1 041 9 220 
151 16 50 72 
1 
4 113 3 
479 288 191 164 17 
3 4 
lo7 96 
10 210 
573 319 255 252 221 3 
13 266 
530 5 213 
209 111 26 
1 449 834 615 398 258 2 216 
46­, 
36 
102 
11 
2 
39 
2 55 
574 
610 
363 
363 
327 
7 
40 
210 
5 
1 
1 
306 
73 
233 212 
218 
1 
ooi 
002 
003 
004 
005 
022 
034 
036 
038 
042 
058 
400 
404 
720 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FKANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
ITALIt 
RUY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEN 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R.P 
JAPON 
HCNG KONG 
H G Ν ΰ E INTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
44a 677 46 5 718 
30 015 15 268 425 14 77 617 60 13 42J 
JO 
374 341 033 898 746 37 97 
138 53 53 20 4 
40 
. 198 
12 334 12 
666 265 601 577 44 12 12 
57 
232 146 2 753 
IT 
29 
31 16 
1 283 437 846 830 770 16 • 
12 502 
443 2 650 
66 • 77 322 80 1 1 . 
2 172 959 1 213 1 126 72 0 1 85 
339 35 139 . 6 48 15 142 425 
. 66 
a 
a 
58 • 1 274 520 7 54 754 630 
a 
a 
17 
326 
671 591 80 
1% 
40 2 41 76 
560 
21 
14 
2 
779 160 619 611 562 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Tobte de correspondance CST-NtMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Lander-
ichlùssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Ital ia URSPRUNG ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
SCHEKSTAUB. KNCTEK UNO NUPPtN 
KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
AUS SYNTHETISCHEN ODER TUNTISSES, NOEUDS ET NOPPES OE MATIERES SYNThETIQUES OU 
ARTIFICIELLES 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 3 8 
4 0 0 
7 32 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
757 
13 
36 
37 
74 
4 3 
54 7 
9 
2 3 
46 
1 592 
9 1 8 
6 7 4 
6 7 4 
604 
8 
1 
12 
1 4 
1 8 
l e 
9 
2 1 0 
2C7 
15 
2 
76 
32 
44 
44 
4 
263 
4 
29 
74 
36 
5 3 1 
9 
13 
6 
566 
3 7 0 
555 
595 
5 / 6 
306 
295 
1 3 
1 3 
12 
UOl FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
C03 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 RUY.UNI 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M C N O E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-LE 
" 2 0 1 0 2
1 0 2 1 
CLASSE 1 
AELE 
1 5 4 0 
2 6 
64 
63 
97 
8 3 
1 571 
4 1 
9 0 
76 
3 6 6 5 
1 7 9 2 
1 8 7 2 
1 872 
1 705 
10 
2 
3 
18 
34 
2 
85 
2 6 
58 
5 8 
2 3 
4 1 1 
4 0 1 
10 
10 
15 
3 
62 
1 1 8 
4 9 
69 
69 
7 
4 4 9 
9 
55 
95 
70 
1 5 3 3 
4 1 
48 
12 
2 3 1 5 
608 
1 7 0 7 
1 707 
1 6 4 6 
7 3 6 
7 0 8 
2 8 
28 
2 1 
SCHEKSTAU6, KNOTEN UND NUPPEN, AUS ANDEREN ALS SYNTHETISCHEN 5 9 0 1 . 2 9 
ODER KUENSTLICHEN SPINNSTUFFEN 
TONT I S S E S , NUEUOS ET NOPPES D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE 
SYNTHETIQUES UU A R T I F I C I E L L E S 
001 002 003 034 036 400 
1000 1010 1011 1020 1021 
171 107 
22 
11 
57 
43 
402 
343 
119 
119 
74 
62 
62 
67 
3 
101 
100 ι 1 1 
20 13 52 35 22 
57 
1 
178 111 67 67 64 
2 11 
5/ 13 44 44 
2 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FED 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 
1010 
1021 
M C N D E 
INTRA-CE 
l u l l EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
167 
1 0 3 
4 0 
10 
1 2 1 
1 6 
501 346 154 154 135 
12 1 4 
21 21 99 96 1 1 
1 
14 20 
39 35 4 4 4 
77 53 39 
121 4 
306 172 134 134 127 
FILZE UND WAKEN CARAUS, AUCH GETRAENKT DOEK BESTRICHEN FEUTRES ET ARTIUMS EN FEUTRE, MEME IMPREGNES OU ENDUITS 
FILZ-BOCENEELAEGE ALS METERWARE OOER NUR QLACRATISCH OOER RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN REVETEMENTS DE SOL, EN PIECES OU DECOUPES CE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE 
001 002 003 004 U05 022 0 30 034 0 36 038 400 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
2 054 7 243 2 067 9 005 40 0 134 41 23 23 12 95 12 973 
34 093 20 792 329 32 7 231 2 
363 054 680 314 11 34 4 
5 264 5 214 51 51 49 
0o6 4 
151 144 7 6 
1 1 
760 
650 
851 82 115 7 7 11 6 7 
U 489 11 334 155 154 146 1 
6 40 
28 
23 
4GB 
11 
12 
216 
100 
116 
116 
35 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-θε 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
3 
7 
2 
10 
5 7 / 
636 
8 4 6 
452 
6 1 2 
184 
80 
3 4 
55 
19 
147 
17 718 
43 3 6 8 
2 5 1 2 5 
52 5 
5 2 0 
3 7 2 
7 4 8 
868 
C80 
50 6 
18 
66 
6 
1 
6 324 
6 224 
100 
100 
90 
1 9 3 9 
1 4 8 2 
7 
ΐ 
1 
6 3 5 
6 1 1 
24 
22 
3 
2 
1 3 7 
8 5 3 
2 1 5 
97 
148 
1 3 
9 
24 
8 
10 
12 sia 
12 303 
2 1 6 
2 1 3 
202 
3 
Hi 
19 
6 7 5 
ti l 
1 8 
3 0 
109 
2 1 7 3 
I 9 8 7 
185 
1 8 5 
7 7 
F I L Z E ALS ΗΕΤεΚΗΑΚΕ 0 0 . Q U A D R A T . 00 .RECHTECKIG ZUGESCHNIΤ I E N , 
GENADELT, AUS JUTE UUEK ANOEREN TEXTILEN BASTFASERN DER M i . 
5 7 0 3 , KEINE BUDEN8ELALGE, WEDER GETRAENKT NUCH SESTKIOHEf, 
FEUTRES ΕΝ Ρ Ι Ε 0 ε 5 OU C8C0UPES OE FORME CARREE DU KECTANGUL.i 
A L ' A I G U I L L E DE JUTE OU D'AUTRES F IBRES T E X T I L . L IBERIENNES 
OU 5 7 0 3 , SF POUR S O L , NON IMPREGNES N I ENDUITS 
001 002 003 004 030 0 34 720 
1000 10.0 
IOLI 1020 1021 1040 
1 10 2 1 
15 15 
1B2 237 697 450 8 9 6 
64 0 5o9 72 06 60 0 
2 
1 
/ 
ni . 11/ . ■ . 
. 
0117 
99 1 
16 16 li, 
• 
652 
. 21 86 . • 
771 
759 12 12 12 
526 
1 073 
. 1 091 
6 • 
2 705 
2 690 
15 15 9 
4 
6 445 
2 676 
. 2 6 
9 150 
9 128 
23 23 23 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
030 SUEDE 
034 DANEMARK 
720 CHINE R.P 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
56o 
960 
6 8 7 
8 2 4 
10 
18 
37 
1 2 4 
039 
B5 
48 
46 
37 
1 7 1 6 
1 7 0 8 
35 7 
. Xi . . • 425 
418 7 7 7 
204 
568 . 624 3 . • 1 403 
1 396 
7 7 5 
5 
3 835 
1 675 
. 7 12 
" 5 543 
5 517 
26 26 26 
F I L Z E ALS METERWARE UD.QUADRAT. OD.RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN, 5 9 0 2 . 3 5 
GENAUELT,KEIN! BODENBELAEGE,WE DER GETRAENKT NOCH dESTRICHEN, 
AUS ANDER8N SPINNSTUFF.ALS JUTE OD.TEXTIL .BASTFASERN V . 5 J 0 3 
FEUTRES EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE­OU RECTANGUL., 
Δ L ' A I G U I L L E , AUTRES QUE OE JUTE OU O'AUTRES FIBRES TEXTILES 
L IBERIENNES DU 5 7 0 3 , SF POUR SOL, NON IMPREGNES NI ENDUITS 
001 
002 003 004 005 022 030 034 036 038 064 400 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1040 
1 
3 
2 1 
42 7 
015 69 770 34 17 32 851 14 14 28 26 
334 
314 019 969 927 51 
. 453 19 230 . a 
. 1 
a 
a 
a 
14 
718 
703 15 15 1 1 
35 3 
, 13 41 . . . 1 . . . ­
410 
409 1 1 1 . 
9 
197 . 458 . 7 32 705 1 1 
12 
1 439 
664 775 773 745 2 
21 
342 28 . 34 10 
a 
144 13 13 28 • 
633 
424 209 180 160 29 
42 
23 9 41 
a 
a 
. . a 
a 
. 
134 
114 19 
. 15 
001 
002 003 004 005 022 030 034 036 038 064 400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEHAKK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­οε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
3 1 1 1 
824 
¿06 163 910 76 35 19 304 
2. 
33 SI 
734 
186 543 502 443 45 
a 
692 67 382 1 1 
a 
1 
a 
1 
a 
32 
1 179 
1 142 
37 35 3 2 
686 
. 23 55 . a 
. 1 . 1 . • 
767 
765 2 2 2 . 
1 
1 
1 1 1 
9 
151 
a 
422 
a 
15 16 047 1 7 
a 
19 
703 
582 120 116 089 4 
62 
342 57 
a 
77 19 1 255 55 16 33 • 
923 
539 385 349 349 35 
67 
23 16 51 . a 
a 
a 
a 
. . • 
162 
158 4 . . 4 
F I L Z E ALS METERWARE UU. HUK GUAORATISCH O U . 
SCHNITTEN, WEOεR GETRAENKT NOCH B E S T R I O ^ N , 
WOLLE OOER FEINEN TIERHAAREN 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
73 
2 8 6 
18 
714 
2 2 6 
1 7 
17 
6 
1 362 
1 3 1 5 
4 4 
2 0 
1 9 
1 
2 3 
7 0 
2 0 
I 
1 1 0 
1 0 8 
2 
2 
2 
4 2 
1 
61 
65 
5 
2 3 9 
2 7 4 
1 
3 
13 
6 
5 4 2 
5 2 0 
21 
3 
3 
RECHTECKIG ZLGE­ 5 9 C 2 . 4 1 
G E F I L Z T , AUS 
29 
11 
4 
FEUTRES, SAUF POUR SCLS, NON IHPREGNES N I ENDUITS, DE LAINE 
OU POILS F I N S , EN PIECES UU DECOUPES DE FORME CARREE OU 
RECTANGULAIRE 
2 0 4 
13 
2 o 2 
2 4 7 
1 4 
1 4 
13 
33 
24 
328 
367 
385 
001 
002 
003 
004 005 022 056 062 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
R.O.ALLEM 
TCHECOSL 
M C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
291 JU 2 942 
179 120 29 12 
3 965 
3 798 
186 141 
127 
3 41 
4 5 
34 
26 6 
8 
5 
364 
3 5 5 
9 
9 
9 
16 
. 32 168 2 I 10 • 
233 
218 15 1 1 3 10 
27 
130 
1 122 
6 7 19 12 
1 326 
1 284 
41 10 9 
a 
31 
106 
4 1 l u 
1 6 3 1 0 4 
142 
95 
3 8 4 
3 
4 3 5 1 6 2 7 
320 1 6 2 1 
115 6 
115 6 
105 3 
F I L Z E ALS METERWARE 0 0 . NUR QUADRATISCH 0 0 . 
SCHNITTEN, WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN, 
GROBEN TIERhAAREN 
RECHTECKIG ZLGE­ 5 9 0 2 . 4 5 
G E F I L Z T , ALS 
SAUF POUR SCLS, NON IHPREGNES N I ENOOITS, DE POILS 
DECOUPES OE FORME CARREE OU RECTANGU­r t u i K t l ] » s u r ι­υυκ GRUSSIERS,EN PIECES 
LAIRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 4 2 
1000 545 228 27 
1010 348 45 27 
.8!. 
1040 
F I L Z E ALS METERWARE OD. NUR QUADRATISCH 0 0 . RECHTECKIG ZUGE­
SCHNITTEN, WEDεR GETRAENKT NOCH BESTRICHEN, G E F I L Z T , ALS 
ANOEREN SPINNSTUFFEN ALS WOLLE, FEINEN GD.GRCBEN TIERHAAREN 
o 
75 
2 6 3 
1 8 3 
 
6 
1 7 7 
1 8 3 
1 4 
4 3 
1 8 3 
 
 
1 8 3 
183 
2 
4 5 
1 5 4 
2 0 3 
2 0 1 
2 
3 
30 
4 1 
E6 
74 
12 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELO.LOX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
16 
109 
419 
123 
685 
552 
133 
125 
2 
10 
1 
84 
123 
124 
124 
1 
4 
25 
220 
250 
249 
2 
174 
166 
FEUTRES, SAUF POUR SCLS, NON IMPREGNES NI ENDUITS, EN PIECES 
UU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE, AUTRES QUE DE 
LAINE OU POILS FINS ET GROSSIERS 
COI 
O02 
0C3 
U04 
211 
13/ 
99 
444 
7 
»3 
91 
103 
16 
3 
i.2 
77 6 70 197 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
522 
132 
212 
1 173 
20 
1 
232 
149 
91 
36 
11 99 
277 
10 
164 
456 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•j Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
82 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Ital ia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 RE/UC 
EG­CE Belg. ­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
005 
022 
C 30 
034 
036 
400 
IODO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
120 12 10 9 9 23 21 
1B5 012 1/3 170 14ο 1 2 
9o 
1 
208 
193 15 15 10 
223 
126 
56 55 
88 1 
15 
7 
8 
2 
¿2 
6 
105 
38 
47 
47 
39 
35β 351 
β 
7 
3 
F I L Z E ALS METEKWAHE UO. 
SCHNITTEN, MIT ASPHALT, 
O D . BESTRICHEN 
NUR QUADRATISCH O D . RECHTECKIG ZLGE­
TEER UO. AEHNL. STOFFEN Gl ­TRAtNKI 
002 
004 
1U0J 
1010 
1011 
1020 
1021 
419 
5 433 
5 527 
5 892 
33 
33 
19 
19 
4 965 
4 998 
4 998 
319 
34 8 
345 
3 
3 
3 
400 
149 
580 
549 
30 
30 
16 
F I L Z E ALS H E l i K n A K t DD. NUR QUADRATISCH Ü D . K E C H I L C M G Z I G E ­
SCHNITTEN, H I T ANDEREN SK IFFEN ALS ASPHALT, TEER UO. AEHiSL. 
STOFFEN, GETRAENKT OD. BESTRICHEN 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
034 
0 36 
400 
1000 
loio 
1011 
1020 
1021 
554 
809 
39 
1 693 
173 
96 
190 
50 
43 
6o7 
269 
398 
398 
339 
532 
11 
251 
146 
2 
1 
i 
94 Β 
940 
19 
185 
1 
903 
716 
192 
192 
189 
5 
272 
1 
4 
925 
906 
19 
19 
22 
2 
27 
3 
1 
49 
36 
148 
60 
88 
86 
52 
ANDEKE FILZE ALS HETERWARE UDER NUR QUADRATISCH ODER RECHT­
ECKIG ZUGESCHNITTEN, WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN, AUS 
WOLLE ODER FEINEN TIEKH/.AKEN 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
44 
14 
3 
2 
la 
145 
118 
27 
6 
5 
20 
2 
27 
11 
16 
2 
2 
14 
19 
ΐ 
i 
29 27 2 1 1 1 
1 
3 32 
42 42 
1 2 
22 16 6 2 1 3 1 
ANDERE FILZE ALS MLTEKWAKE OD. NUR QUADRATISCH 0 0 . RECHT­ECKIG ZUGESCHNITTEN, WEDER GcTRAENKT NOCH BESTRICHEN, AUS ANOEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE 0 0 . FEINEN TIERHAAREN 
001 002 003 004 005 022 030 036 038 042 400 664 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
ANDERE ECKIG 
001 002 003 004 005 022 C 64 400 664 
1000 
1010 i o n 
1020 
1021 
1030 
1040 
79 
2 3 7 
47 
111 
B 
9 
3 
7 
4 
8 
3 
51 
574 
46 1 
93 
45 
30 
5 1 
123 
1 
31 
1 
3 
8 
1 
41 
211 
156 
55 
15 
6 
41 
5 
48 
55 
1 
78 
70 
72 
71 
1 
1 
9 
14 
37 
7 
4 
i 
2 
3 
86 
66 
20 
19 
15 
2 
12. 
118 
9 
6 
5 
4 
F I L Z E ALS HETERWARE OD. NUR UUAORATISCH 0 0 . RECHT­
ZUG ESCHN U T E N , GETRAεNKT 0 0 . BESTRICHEN 
596 
66 
99 
836 
313 
09 
25 
2 
4 
0 1 1 
9 0 9 
102 
72 
70 
4 
25 
20 
16 
135 
286 
3 
î 4 
18 
96 
2 1 
710 710 
10 13 
5 70 
64 
657 
593 
64 
64 
64 
2 
10 
65 
1 25 1 
109 
82 
27 
2 1 
GC5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEHAKK 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 E T A I S U N I S 
1 0 0 0 H C Ν Ο E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
232 
24 
33 
170 
30 
Γ5 
742 
33 1 
411 
407 
321 
2 2 
157 
4 
15 
5 
28 
501 
450 
31 
51 
24 
150 
1 
13 
4 60 
293 
167 
166 
152 
2 
12 
3 
5 
1 
1 
528 
513 
15 
13 
13 
23 
13 
19 
4 
76 
14 
307 
169 
136 
136 
115 
1 20 
9 4 6 
9 0 6 
40 
4 0 
17 
FEUTRES, SAUF POUR SCLS, 
GOUDRON OU S I M I L A I R E S , EN 
OU RECTANGULAIRE 
MPREGNES OU ENDUITS 0 · A S P H A L T E , 0 E 
PIECES OU DECOUPES OE FORME CARREE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
75 
1 551 
1 645 
1 639 
7 
7 
4 
5 
42 7 
1 434 
1 434 
93 
93 
1 
1 
1 
70 
41 
117 
ILI 
6 
6 
3 
FEUTRES. SAUF POUR SOLS, IMPREGNES OU ENOUITS D'AUTRES MATI­
ERES QUE D'ASPHALTE, GOUDRON UU SIHILA1RES, EN PIECES OU 
DECOUPES OE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE 
1 
628 
1 
738 
647 
51 
91 
91 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
10U0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
817 
637 
78 
2 723 
163 
220 
301 
142 
103 
5 407 
4 622 
787 
78o 
674 
648 
3 
653 
96 
7 
1 
407 
18 
18 
10 
50 
163 
3 
299 
1 251 
945 
306 
306 
302 
361 
7 
2 
9 
566 
344 
24 
24 
11 
49 
3 
16 
65 
5 
1 
140 
77 
360 
134 
227 
227 
147 
32 
9 
4 
546 
198 
1 803 
1 592 
212 
211 
204 
FEUTRES, NON IMPREGNES M ENDUITS, DE LAINE CU POILS FINS, 
AUTRES QU'EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE UU RECTANG. 
10 
12 
1 
2 
25 22 
3 
1 
1 
2 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
664 INOE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
036 
038 
042 
400 
664 
732 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
54 
14 
34 
172 
35 
17 
14 
54 
444 
329 
114 
46 
34 
56 
11 
3 
37 
99 
44 
55 
14 
11 
38 
3 
53 
72 
141 
130 
11 
6 
6 
2 
3 
24 
1 
10 
6 
99 
66 
33 
20 
14 
7 
5 
FEUTRES, NON IMPREGNES NI ENOUITS, AUTRES QUE OE LAINE OU 
POILS FINS ET QU'EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU 
RECTANGULAIRE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
168 
245 
74 
298 
26 
35 
15 
21 
14 
19 
21 
127 
17 
093 808 284 152 90 129 3 
109 
2 109 
19 7 104 
376 
22 8 
150 
46 16 104 
17 
14 128 1 2 15 
191 
159 31 21 ia 10 
15 18 47 
126 
72 
11 
39 
14 
FEUTRES, IMPREGNES OU ENDUITS, AUTRES QU'EN 
PES OE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE 
66 
67 
2 
2 
2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLLM.1EU 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
064 HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
664 INDE 
10U0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
M C N D E 
INTRA­Οε εxτRA­cε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
330 
102 
276 
332 
B4 
109 
30 
17 
11 
323 
34o 
1/3 
133 
114 
11 
3D 
VLIESFULIEN UND WAREN OAKAUS, AUCH GETRAENKT OOER BESTRICHEN 5903 
26 
57 82 67 22 
14 11 
276 
231 47 37 22 11 
• ARTICLES 
Hh 1 31 
I • 
I . 49R 
496 1 1 . . • EN 
VLIESFDLIEN, ALS M L T E K W A R L UUER NUR QUADRATISCH ul)l.K RECHT­
ECKIG ZUGESCHNITTEN, BESTRICHEN 
TISSUS NGN TISSES ET 
IHPREGNES OU ENOUITS 
TISSUS NON TISSES, EN PIECES OU SIHPL. 
CARREE OU RECTANGULAIRES, ENDUITS 
84 
77 
U'
45 
9 
a 
243 
a 
ac a 
Φ 
• 379 
298 81 81 81 
­
NON 
156 
97 59 51 36 5 3 
PIECES OU 
10 
12 135 
16 4 30 2 
• 214 
174 41 11 7 
30 
2H4 
247 M ?1 16 10 . DECOU­
TISSES, MEME 
19 
66 . 74 . 3 • . • 161 
147 6 5 4 
• 
DEC0UP8S DE FORME 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
0 30 
0 32 
034 
036 
038 
042 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
4 9 6 
144 
5 2 9 
99 1 
1 9 1 
0 4 141 2o 13 
9 
24 
2 0 4 
665 
36 
28 
361 
349 
231 
231 
271 
14 104 
199 
9 
20 
28 12 
400 325 11 75 2B 
21 
ná 
263 
22 8 35 35 11 
113 
50 
6 3 1 
59 
12 12 
46 
5 
949 3 
852 
97 2 
9 7 2 
47 
292 
76 
2 9 1 
122 
29 
21 
6 
4 21 
1 /6 588 
21 
645 
7B3 
865 
865 
80 
70 
2 
16 
73 
15 
66 
20 
2 
31 
1 
320 
161 
159 
159 
105 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L t H . I E l ; 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
732 JAPCN 
M C N D E 
._ INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
1000 
1010
1021 
1 392 
394 
1 410 
3 133 
352 
241 
314 
25 
34 
48 
73 
405 
5 015 
81 
121 
13 039 
6 682 
6 358 
6 353 
706 
33 
271 
550 
30 
85 
1 
20 
111 
42 
163 
884 
279 
279 
1C6 
60 
45Ó 
428 
1 
12 
16 
1 
55 
2 
1 036 
940 
97 
97 
31 
425 
125 
770 
133 
36 
39 
7 
1 
96 
12 
645 
454 
191 
191 
82 
733 
232 
655 
81 
26 
16 
20 
67 
385 
4 735 
68 
7 205 
1 806 
5 397 
5 397 
209 
174 
4 
34 
365 
27 
248 
17 
18 
69 
9 
990 
596 
394 
394 
2ao 
VLIESFOLIEN, ALS HETERWARE UDER NUR QUAURATISCH ODER RECHT­ 5903.19 
ECKIG ZUCLSCTiNII Ii N, NICHT BESTRICHEN 
TISSUS NON TISSES, EN PIECES OU SIMPL. 
CAREE OU RECTANGULAIRES, NON ENDUITS 
DECOUPES DE FORME 
001 
002 
031 
149 
27 
021 
E42 
1 
001 FRANCE 
002 6ELG.LUX. 
3 684 
2 613 
1 550 
103 
407 
4 
*} Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Tobie de correspondonce CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
83 
Linder­
schlösse 
Cade 
poys 
οο > 
0 0 4 8§S ili 
031 iiî 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
Ϊϋ 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
Ì8I? 1 0 3 0 
1U40 
WAREN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 5 
iii 031 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 d 
­■ 1 . 
m m 
1 0 0 0 
n. Hl 0 3 0 
1 0 4 0 
BINOFA 
BINDFA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
885 
0 2 2 
0 2 8 812 
0 3 6 0 3 8 
Hi 
0 4 3 
ìli ÎS1 
0 0 0 
81. 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 4 0 
BINOFA 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
982 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
BINOEG 
M E N G E N 
EG­CE 
3 127 
■ 
13 
ί 
' ί 
6 6 0 
HI 
1 7 5 
1 9 9 
1 9 3 
2 6 6 
1 9 0 
3 
5 3 
3 6 6 
3 8 
1 1 0 
1 5 a 
7 5 1 
2 6 8 
4 6 3 
2 9 7 
54 1 
1 1 0 
5 7 
France 
i 
1 6 4 
2 o u 
8 6 
3 1 
. 7 4 
3 6 
1 
1 
. 3 
1 1 2 
. • 
I i i 
2 8 5 
263 
13,: 
a 
3 
AUS V L I E S F O L I E N 
; 1 
1 
I C 
7 
2 
2 
EDEN, 
EDEN, 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
EDEN, 
7 3 1 
4 8 4 
3 9 1 
1 1 0 
2 5 7 
2 1 1 
60 
5 8 
1 0 2 
2 6 
3 3 2 
0 6 
1 3 
1 2 a 
1 4 6 
5 7 
2 1 0 
9 7 0 
2 4 2 
2 3 8 
7 5 1 
2 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
4 5 8 
9 5 5 
8 8 2 
2 1 
1 1 7 
6 2 
4 2 
5 
1 
1 
a 
8 2 4 
1 3 a 
1 6 
5 2 3 
3 1 5 
2 C 9 
2 0 8 
1 8 6 
. • 
1000 
Belg.· Lux. 
k| 
Nader land 
5 5 3 
4 0 8 
1 7 . 
, 
5 . 
, ί 
. 
Ιοί 
, t 
2 bli 
1 e i e 
1 OJ. 
1 COI 
1 7 6 
i 
2 2 1 
3 ' 
3 1 
2 
2 
3 1 5 
2 9 3 
2 3 
21 
3 
. • 
S E I L E ODER TAUE, AUCH 
3 4 . 
. 5 t 
12 
11 
< 2 
1 
1 6 0 1 
3 d 
1 3 : 
3 682 
1 4 7 0 
2 212 
2 206 
4 2 6 
. 3 
2 
4 
a 
2 0 
a 
1 
4 
7 
. . a 
a 
1 
6 0 
0 
4 
1 1 0 
2 6 
8 4 
8 3 
0 
. 1 
QU/ 
Deutschland 
(BR) 
i 
. 1 
1 
■ 
4 
3 
GEFLUCHTEN 
6 6 5 
a 
2 0 
2 0 
1 6 7 
6 1 
4 
2 3 2 
9 8 
. 4 9 
4 6 0 
. a 
1 8 
7 31 
6 4 1 
1 1 0 
0 6 1 
5 7 8 
Φ 
4 9 
4 2 6 
2 0 
2 * 3 
. 2 3 5 
1 6 
1 0 
2 
1 
2 4 
3 2 5 
5 
1 2 
1 7 1 
. 3 2 
5 4 4 
9 4 5 
5 9 9 
5 9 7 
3 7 6 
1 
. 
N T ITÉS 
I tal ia 
1 3C5 
1 6 6 
1 2 5 
6 
5 
8 6 
1 2 
7 6 
. . 4 3 1 
110 1 
3 189 
2 3 3 5 
6 5 4 
7 4 4 
2 2 6 
1 1 0 
. 
7 4 
2 
.7? 
. 7 4 
4 
9 6 
1 
1 
8 1 
6 9 
. 1 
7 1 8 
3 9 1 
3 2 7 
3¿7 
175 1 
­
S E I L E UND TAUE ALS SYNTHETISCHEN SPINNSTUFFE h 
20 2 
5 6 2 
64 7 
0 7 9 
9 0 
lo 6 
1 5 
9 3 
9 8 
l a u 
7 4 
2 9 4 
5 9 
7 9 
2 0 
2 9 
4 
2 4 
Z 3 1 
6 6 1 
1 4 9 
1 3 / 
9 1 7 
4 
5 
1 
1 
1 
1 3 5 
1 6 4 
1 7 3 
7 3 
4 5 
. 7 1 8 
3 
. 6 7 1 3 1 
, . 3 
3 
1 5 
3 8 5 
5 6 7 
0 1 8 
0 1 6 
9 4 4 
2 
1 
5 4 
a 
1 8 8 
1 9 8 
1 0 
1 1 
2 
4 3 
. 2 
a 
3 0 
3 
, . 1 , 4 
5 9 0 
4 9 0 
1 0 0 
6 6 
8 6 
. 4 
S E I L E U N O T A U E A U S HA 
1 8 
4 2 5 
3 1 
3 8 
1 2 4 
6 6 3 
5 3 3 
1 2 8 
4 
3 
1 2 4 
ιό 8 
. • 
1 9 
1 9 
. . . 
1 6 
2 Î . . 
4 0 
3 9 
. a • ARNE UNO PRESSENGARNE FUER 
AOS SISAL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
3 5 2 
4 1 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
BINOFA 
PRESSt 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 4 0 
0 4 8 
3 3 0 
3 6 6 
m 9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
BlNOFAi 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
2 
2C 
2 
1 
1 
1 
3 
3 4 
2 7 
2 
2 
1 
¡ i n . . 
.GARNI 
3 
2 
2 
1 
1 2 
7 
4 
2 
2 
1 
OEN, 
5 4 9 
42 · . 
6 7 a 
7 4 7 
3 0 
C B 4 
6 3 7 
6 0 8 
0 9 5 
36 8 
7 6 9 
3 8 
2 
7 30 
0 6 4 
12 
1 
1 
!64 
1 
1 
8 3 7 
1 9 1 
4 6 9 
2 0 " 
2 0 0 
6 5 7 
• 4 1 5 
5 3 7 
8 7 8 
2 1 
1 
6 5 7 
2 0 0 
Í 3 C 
. 4 0 1 
1 3 1 
. 2 0 0 
• 1 362 1 162 
2 0 0 
. a 
2 O 0 
2 0 0 
5 4 
4 0 9 
, 5 9 9 
3 
4 8 
1 3 
1 0 
1 7 
1 
6 7 
2 0 2 
3 
Φ 
2 0 
1 5 
. 3 
1 4 6 6 
1 0 6 6 
4 0 0 
3 9 9 
3 5 7 
1 
1. ILAHANF 
4 1 5 
. 4 7 « 
4 6 4 
4 6 2 
2 
2 
1 
32 
1 6 
2 6 7 
a 
2 
5 5 
a 
2 6 
6 3 
l o l 
6 
l a a 
2 
7 9 
. 3 
1 
1 
5 0 3 
3 1 7 
5 6 5 
5 84 
4 9 B 
1 
, 2 . 1 2 4 
1 2 7 
2 
1 2 5 
1 
1 
1 2 4 
22 
2 
a 
1 C 9 
. 7 . 7 . 1 3 
1 
3 
. a . 7. 1 
1 8 7 
1 4 1 
4 6 
4 2 
3 0 
a 
• 
a 
. 1 1 
1 3 
1 1 
1 
1 
1 
• ­ANDWIRTSCHAFTL. MASCHINEN, 
3 0 
3 9 3 3 
. 1 0 7 . 2 9 0 . 3 1 3 3 
7 4 9 4 
4 0 7 0 
2 9 0 
a 
. 2 9 0 
2 9 0 
1 
3 
2 
? 
e a9 
3 6 7 
C 86 
a 
a 
3 6 4 
7 7 5 
5 1 0 
3 4 1 
3 9 4 
a 
a 
3 94 
3 9 4 
a 
2 6 7 
. 2 0 
1 6 
a 
a 
• 
2 9 8 
2 7 
1 7 
1 
9 
­S E I L E UND TAUE AUS S I S A L , KEINE BINOEGARNE Cr­C 
l U t i i LANDWIRTSCHAFT 
6 4 5 
7 1 7 
5 6 6 
2 8 4 
1 4 
2 6 
21 
7 4 0 
1 3 2 
6 1 6 
1 3 0 
1 1 2 
5 0 9 
2 2 5 
5 9 5 
4 4 7 
32 3 
9 3 1 
7 o 6 
39 4 
1 1 2 
S t I L I 
9 0 
1 4 7 
0 4 
1 1 1 
1 
2 
1 
UNE 
a Oli 
1 3 1 
7 6 
4 
. 22 
121 
Φ 
1 5 1 
a 
5 9 
1 / 
0 1 3 
2 2 9 
Idi 
111 
121 
221 
6 9 
2 8 2 
a 
1 4 1 
4 7 
. 4 , 2 4 
2 3 
a 
a 
. . 
5 2 3 
4 7 1 
5 2 
3 0 
2 8 
2 3 
TAUE AUS HAH 
# 2 3 
4 
22 
3 
a 
2 8 
MASCHINEN 
2 0 
1 9 6 6 
a 
1 6 0 
2 
a 
1 0 8 
a . . a 
1 5 
• 2 272 
2 1 4 6 
1 2 6 
1 1 1 
1 1 0 
1 6 
F 
50 . 5 9 
1 
1 
1 
7 
3 
2 
1 
1 
1 
5 4 3 
7 3 2 
8 34 , 1 0 
2 0 
1 
4 c 5 
7 6 
4 0 4 
1 3 6 
3 3 
4 7 7 
2 2 5 
C 6 7 
1 6 9 
6 / 4 
5 6 4 
5 0 5 
0 9 0 
5 3 
6 o 
72 
oO 
• 
a 
. 4 3 0 
1 
. . , 5 9 6 
5 4 
3 8 
. a . • 1 120 
4 3 2 
6 6 8 
6 4 9 
5 9 6 
3 9 
1 
a 
a 
2 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02d 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 o O 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PAYS­EAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
RUY.UNI 
NJRVtüE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PULLGNE 
HUNGRlt 
ETATSUNIS 
CANAOA 
COLOMBIE 
JAPON 
M C Ν ΰ E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
6 6 1 9 
5 675 
2 2 0 
1 3 4 6 
2 6 2 
2 7 2 
3 1 2 
1 0 0 4 
3 3 3 
1 1 
6 5 
7 865 
9 1 
1 1 8 
4 9 4 
ÎI m 12 190 
11 9 9 2 
3 2 2 8 
1 1 9 
7 7 
France 
3 4 7 
1 2 5 4 i i i . 8 8 
6 0 
7 
1 
. 6 
1 9 5 
. 9 
3 694 
3 199 
4 9 5 
48 8 
22 5 
. 6 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
2 0 7 t 
1 767 
2 1 5 
8 : 
l î 
1 Ibi 
2 2 
6 042 
4 533 
1 509 
1 503 
2 3 3 
. 6 
5 9 0 3 . 3 0 ARTICLES EN TISSUS NCN T ISSES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 9 0 4 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
Ε5ΡΑΰΝε 
YOUGOSLAV 
LTATSUNIS 
CANAOA 
JAPCN 
H 0 N D E 
I N I R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 7 9 
8 5 3 
11 725 
3 509 
3 5 7 
4 7 9 
1 4 0 
1 3 2 
2 0 4 
2 0 3 
7 4 3 
1 7 8 
1 0 
3 124 
3 7 1 
2 6 1 
23 179 
17 3 2 1 
5 857 
5 847 
1 769 
5 
3 
F I C E L L E S , CORDES 
5 5 C 4 . 1 0 F I C E L L E S , COROES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 9 0 4 . 2 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
5 9 0 4 - 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
3 5 2 
4 1 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
5 9 0 4 . 3 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 4 0 
0 4 8 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 0 
4 1 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
. 9 0 4 . 5 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-iiAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NOKVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAG..E 
YOUGOSLAV 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 7 3 
6 8 2 
7 7 0 
1 4 9 4 
1 4 6 
4 8 0 
1 9 
9 4 
1 3 2 
2 7 7 
6 0 
9 6 7 
5 5 
4 6 
1 0 
1 2 4 
2 o 
6 0 
5 9 4 2 
3 563 
2 3 7 7 
2 3 5 9 
2 0 3 1 
4 
1 0 
F I C E L L E S , CORDES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
P H I L I P P I N 
H U N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 6 
2 3 8 
1 6 
3 3 
5 3 
3 6 o 
3 0 3 
6 2 
9 
7 
5 3 
F I L E L L E S L I E U S E S 
EN SISAL 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ESPAGNE 
.TANZANIE 
HEX1UUE 
SECRET 
M O N D E 
INTKA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
7 0 S 
5 6 6 1 
7 6 7 
5 4 3 
2 6 
2 5 7 
4 3 0 
6 7 4 
9 4 7 5 
7 8 7 9 
7 2 0 
3 0 
3 
6 9 0 
2 5 7 
F I C E L L E S , CORDES 
a 
7 4 1 
3 43E 
2 552 
4 6 
2 4 3 
8 0 
9 4 
2 7 
3 
3 
a 
2 0 4 2 
3 4 7 
2 6 
9 6 4 5 
6 777 
2 £67 
2 667 
3 5 7 
. 
3 6 7 
6 6 
7 4 
2 
6 
, 1 2 
. 1 
1 4 
. 
9 
1 2 
5 
5 6 8 
5 0 8 
6 0 
6 0 
2 1 
. • 
Neder land 
. 2 151 
3 ' 
7 2 C 
. 9 5 
2 ! 
3 ' 
1 9 
6 
1 
2 4 8 8 
9 1 
2 6 Í 
7 003 
3 261 
3 742 
3 735 
8 6 5 
1 
7 
1 3 
1 8 
. 3 3 . 2 
1 1 
2 C 
. 1 2 
1 
. 3 
1 1 1 
1 2 
1 5 
2 5 1 
6 3 
U E 
1 8 5 
2 5 
. 2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 710 
6 4 
6 B 
2 5 5 
7 6 
1 0 
9 3 5 
1 8 2 
. 5 8 2 9 0 1 . a 
1 9 8 
8 111 
3 4 2 7 
4 6 6 5 
4 6 2 6 
1 5 1 7 
, 5 8 
3 2 9 
8 8 
7 822 . 3 0 9 
7 7 
4 2 
6 
4 
1 8 1 
7 2 2 
1 8 
7 
6 9 2 
. 1 8 8 
10 4 9 1 
8 5 4 9 
1 942 
1 9 3 7 
1 025 
4 
1 
ET CORDAGES, TRESSES OU NCN 
ET CORCAGES, EN 
2 1 0 
1 8 7 
3 2 2 
1 1 9 
1 4 8 
1 
2 9 
1 6 
2 3 
. 6 8 0 
4 7 
. a 
2 0 
2 0 
2 3 
1 8 4 5 
8 3 7 
1 C07 
1 0 0 6 
8 9 6 
1 
1 6 3 
1 9 4 
2 4 4 
1 1 
2 0 
2 
2 7 
, 5 . 2 4 
3 
• . . 4 
1 
21 
7 2 8 
6 1 2 
1 1 6 
1 0 7 
7 9 
. 9 
ET CORDAGES, EN 
m 8 
7 
. • 
1 5 
1 5 
a 
. * 
1 6 
a 
m • 
2 6 
2 4 
1 
1 
1 
FIBRES SYNTHETIQUES 
9 3 
4 3 6 
. 7 0 3 
6 
1 0 3 
1 6 
1 2 
1 5 
4 
4 2 
1 3 5 
3 
1 0 
6 C 
a 
5 
1 64E 
1 2 3 9 
4 0 8 
4 0 7 
3 2 8 
1 
.BACA 
2 2 9 
a 
2 6 
• 
2 5 6 
" ï 
1 
1 
8 1 
2 9 
3 7 7 
a 
6 
1 7 0 
2 1 
1 0 1 
22 5 
1 4 
1 2 6 
2 
4 6 
. 1 7 
5 
3 
1 2 2 6 
4 9 4 
7 3 4 
7 3 1 
6 5 7 
2 
1 
1 
1 
. 5 3 
5 8 
2 
5 6 
3 
1 
5 3 
l u l l a 
2 4 8 4 
6 9 6 
2 2 2 
7 
1 2 
1 3 4 
2 7 
1 1 5 
, l 1 1 7 
. 1 1 8 
4 
6 3 5 0 
4 592 
1 7 5 9 
1 6 4 0 3 8 4 
1 1 8 
. 
1 7 0 
6 
3 9 9 
8 5 0 
. 1 5 1 7 
. 1 7 3 
6 
3 
1 6 0 
2 7 0 
. 2 7 
2 2 2 4 
1 4 2 4 
8 0 0 
7 9 8 
3 4 1 
1 
• 
1 3 6 
7 
1 2 
2 2 5 
3 9 
a 
5 
a 
2 0 
4 
2 
. a 
a 
2 3 
a 
S 
4 9 3 
3 8 1 
1 1 2 
1 0 8 
7 1 
a 
• 
m . « 7 • 
1 1 
7 
4 
4 
4 
. ET EOTTELEUSES POUR MACHINES AGRICOLES, 
a 
3 6 6 5 
6 0 
4 5 1 
5 
5 4 
4 3 0 
­4 6 6 7 4 177 
49 C 
6 
. 4 8 4 
5 4 
2 0 2 . 1 1 9 
4 5 
_ 5 0 . • 
3 6 6 
5 0 
. . 5 0 
5 0 
ET CORDAGES, EN 
9 
1 2 6 4 
a 
3 9 
. 5 5 . 6 5 7 
iSï! 
5 9 
. . 5 5 5 9 
» ISAL, SF 
4 9 7 
8 6 4 
5 8 8 
. . 9 4 . 2 1 7 
2 2 6 0 1 9 4 8 
9 4 
. . 9 4 
9 4 
FICELLES 
LIEUSES ET 8UTTELEUSES POUR MACHINES AGRICOLES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­dAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANuE 
PORTUGAL 
YUUGUSLAV ANGOLA 
HUZAHBIQU 
.MACAGASC 
MEXIQUt 
SECRET 
M C N D E 
INTKA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
2 9 6 
1 5 5 5 
1 0 3 9 
1 6 7 
1 4 
1 7 
1 3 
6 1 3 
4 5 
1 6 6 
2 9 
3 d 
1 4 9 
2 9 0 
4 6 7 4 
3 0 9 3 
1 2 6 5 
8 9 7 
8 3 1 
38 7 
3 a 
F I C E L L E S , CORDES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
6 0 
1 5 1 
5 8 
1 5 4 
4 4 0 
7 8 
5 4 
3 
. 1 2 
1 9 7 
4 3 
. 2, ­8 5 7 
5 7 4 
2 8 4 
2 1 2 
1 9 7 
7 1 
2 1 
9 5 
a 
6 4 
2 2 
. 7 . 6 
7 
„ . . • 22** 
2 0 0 
îi 
1 3 
7 
6 
8 8 5 
a 
1 0 8 
a 
3 
, 3 9 . a 
φ 
Φ 
4 
­1 0 4 7 
1 0 0 0 
4 7 
4 3 
4 3 
4 
• ET CORCAGES, EN CHANVRE 
m 2 6 
5 
3 0 
6 
a 
, 4 1 
4 2 
a 
8 1 
1 9 6 
2 3 0 
7 3 0 
. 1 1 
7 
1 
3 9 5 
2 7 
1 0 7 
2 9 
1 7 
1 3 8 
2 9 8 
2 192 
1 167 
72 7 
4 3 1 
4 0 2 
2 9 6 
1 7 
5 9 
8 3 
5 3 
• 
. 6 8 
, 8 
2 1 
a 
a 
« in 2 7 
2 4 
3 
3 
1 
. 1 4 7 
3 
. . . 1 7 6 1 8 
9 
. a 
a 
• 
3 5 4 
152 
203 1 9 4 
1 7 6 
9 
• 
2 
. . 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
84 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander· 
Schlüssel 
Code 
pays 
0 0 5 0 3 6 0 4 8 
0 6 4 
1 0 0 0 1010 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
BINOFA 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
2 
1 
1 
EDEN. MANILAHANF, 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 022 0 3 4 
0 3 6 0 38 
0 4 2 0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 7 3 2 
1000 1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
NETZE 
2 
3 2 
1 
59 5 4 1 6 
3 0 1 
2C9 4 / 3 
737 435 
16 
303 
SE IL 
France 
10 
. 65 
148 6 1 87 
1 
86 
1000 
Belg.­Lux. 
22 
, 30 
83 
53 30 
. 30
kg 
Neder land 
. i 
. 120 
110 11 
11 11 
c UND TAUE AUS ANDEREN SPI SISAL CC. HANF SOWIE 
9 3 0 6 4 156 
2 6 6 152 
2 7 1 1 
/ 25 
391 
42 1 65 
2 1 18 
2 1 9 4 
3 
835 Z33 
103 
9 0 3 70 116 
86 
AUS WAREN 
ODER ABGEPASST: 
FAEOEr UDER 
281 
2 39 
12 2 
2 
112 
. . , 2 1 
. 
4 7 0 3 3 4 
136 
116 4 
2 1 
27 
5 , 37 6 4 
1C 2 
, . . . 11 
. 
154 12E 
21 21 
16 
. OER T A R I F N R . 5 6 C 4 , 
SYNTH. SP 
4 1 539 
176 
12 
. 23 
, 65 
21 2 
a 
3 
1 847 1 7 2 1 126 
40 
35 
86 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
27 
4 857 
. 1 148 
2 4 6 9C2 9 0 1 
5 1 
NNSTOFFEN INhSTOFFEf» 
30 2 3 6 
68 
. 1 3 4 
i 1 2 29 
166 
. . 4 
. 1
703 
500 
203 202 
3 1 
• 
I ta l ia 
a 
5 2 1 
166 
110 
3 7C7 522 
. 186 
ALS 
32 26 
1 12 
2 50 
2 55 
53 
6 8 1 
70 e n 518 
12 54 
. IN STUECKEN. ALS METER.ARE 
A6GEPASSTE FISCHERNETZE AUS GARNεN, 
S1" ILEN 
FISCHERNETZE AUS 
0 0 1 0 0 5 
1000 
1010 
1 0 1 1 1020 1 0 2 1 
10 30 1 0 4 0 
12 17 
6 1 54 7 
4 1 1 
2 
FISCHERNεTZE AUS 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 34 040 0 4 2 0 5 8 
3 90 524 7 2 8 
732 
7 3 6 
1 0 0 0 1010 
1011 1020 
1 0 2 1 1030 1 0 3 1 
1 0 4 0 
NETZE 
86 126 
317 
103 76 6 1 1 
31 
2 8 6 
3 10 9 39 
2 1 
698 710 
189 141 
50 
40 1 
7 
PFLANZLICHEN SPI 
• 
28 25 3 
1 
i 1 
ANDEREN 
80 
86 38 
63 3 
15 
23 
a . , 15 
3 2 3 267 57 
56 
18 
. • 
ALS PFLA 
l ! 
21 21 
KEINE FISCHERNETZE, AUS SY CHEN SPINNSTOFFEN 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 0 3 0 0 3 4 
0 4 0 042 
4 0 0 7 3 2 7 3 6 7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1011 1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
NETZE 
32 66 
61 29 
57 1 9 
2 
2 9 9 
20 17 4 
364 
2 6 8 
98 74 
4 4 
2 2 3 
5 
1Ò 4 2 
a 
12 3 
i 7 
3 
85 
5 8 27 16 
12 11 
2C 
5 
33 26 
NNSTOFFEN 
4 
5 
4 
1 
. , I 
NZLIChEN 
20 44 
63 8 
1 
. . 6 
. . 9
a 18 
ISO 
135 
45 11 1 
21 1 7 
8 
17 
25 
25 
. . . ­
B I N D ­
u . 
3 
. 33 
1 
. • SPINNSTOFFEN 
59 
4 
2 1 3 
5 2 
11 16 
5 
. . . . 15
3 
3 3 6 2 8 1 
55 52 30 
3 
, 
m . . 1
. a 
. . . . 310 
. . 32 1 
3 1 2Ϊ 
10 
a 
• 
NTHETISCHEN OOER K U E N S I L I -
15 
4 
16 
2 
. 
l l 
1 
4 
4 
63 
36 
26 
21 
18 
' 1 
KEINE FISCF.ERNETZE. AUS ANDEREN ALS 
ODER KUENSTLICHEN SPINNSTUFFEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
4 4 6 
7 0 8 
7 3 6 
1 0 0 0 
l o i o 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
AUSGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 40 
0 4 2 
4 0 0 
706 
7 2 0 
3 0 
β 
10 
1 1 
68 
57 
14 
4 
15 
19 
3 
2 5 9 
127 
132 
64 
1 
4 4 
2 3 
a . 2 
54 
57 
, 12 
1 
130 
74 
56 
1 
14 
2 
E WAREN AUS GARNEN, 
, . GEWEBE UNO WAREN 
6 
38 
163 
161 
6 2 
9 5 
1 1 
25 
3 
9 
16 
2 
10 
11 
22 
52 
6 0 
11 
25 
3 
β 2 
11 
i 
, . , 
, 
■ 
1 ! 
14 
, 
14 c 
. 6
. 1
. : 
4S 
ÎI 
i 
' ί 
17 
60 
56 
12 
, 2 
2 
9 
6 
1 
166 
145 
21 
15 
3 
7 
a 
. . 3
. 1
9 
a 
. 2 
a 
. • 
17 
3 
15 
13 
11 
2 
3 Υ Ν Τ Η ε Τ Ι 5 0 Η ε Ν 
5 
• 7 
. 14
12 
1 
3 
18 
• 
66 
26 
40 
2 
. 26 
12 
3 
3 
1 
3 
3 
. . • 
BINDFAEOEN. S E I L E N ODER TAUEN, 
DARAUS 
• . I t 
38 
14 111 
' 
, 
. 23 
; 
2 
10 
1 1 4 
3 
4 
. 
6 
16 
• 
1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 5 
U36 
U4B 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
5 9 0 4 . a c 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
04 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5905 
I T A L I E 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
1 
1 
1 
1 
51 
11 
006 
205 
7 2 2 
481 
2 3 9 
034 
21 
206 
F I C E L L E S , CORDES 
ABACA 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.O.ALLEH 
TCHECUSL 
ETATSUMS 
MEXIQUE 
BRESIL 
JAPUN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSÉ 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
F I L E T ! 
UU EN 
SISAL ET 
1 
3 
2 
97 
605 
169 
318 
151 
108 
10 
26 
31 
390 
218 
23 
11 
4 2 
35 
68 
10 
236 
2 o l 
975 
636 
177 
105 
34 
Ρ Α Ε Ρ Ι ο υ ε < 
FORME 
OU CORDES 
5 5 0 5 . 1 1 F I L E T ! 
0 0 1 
LOS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
I T A L I E 
M U N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
PCUR 
5 9 0 5 . 1 9 F I L 8 T S P .LA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
3 9 0 
5 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
R.C.ALLEM 
R.AFR.SUO 
URUGUAY 
COREE SUO 
JAPCN 
TAIWAN 
H 0 N 0 E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
2 
1 
5 9 0 5 . 9 1 F I L E T S , NON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
042 
4 0 0 
732 
736 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
France 
ET 
10 
a 
6 8 
144 
71 
73 
5 
. 68 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
20 
a 
23 
9 0 
67 
23 
. a 
23 
Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 3 
a 
• 
134 
123 
11 
11 
1 1 
• 
CORDAGES, AUTRES QU· EN 
CHANVRE 
PAR 
; F I L E T S 
LA PEChE 
33 
5 1 
126 
96 
26 
19 
6 
4 
6 
PECHE EN 
232 
2B3 
9 1 6 
292 
227 
15 
37 
67 
/a 
16 
12 
16 
13 
173 
62 
4 8 6 
9 5 2 
5 3 6 
415 
129 
9d 
3 
22 
POUR LA 
ou ARTIFICIELLE: 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
CANEHAKK 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
5 9 0 5 . 9 9 F I L E T S , NON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
4 4 8 
70S 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SYNTH 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
ΡΟίΟΟΝε 
8TATSUNIS 
CUBA 
P H I L I P P I N 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
l o i 
I l o 
191 
149 
172 
11 
192 
U 
34 
23 
11 
o9 
42 
13 
212 
7aa 
4 2 4 
361 
255 
57 
0 
POUR LA 
ETIQUES OU 
94 
42 
34 
4 4 
2 1 3 
I l o 
26 
43 
3 0 
47 
11 
7 5 5 
4 2 7 
330 
1 / 2 
7 
113 
4 3 
5 9 0 6 . 0 0 AUTRES ARTICLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
7J8 
7 2 0 
2 1 4 
4 
67 
17 
14 
a 
7 
. 64 
. . . 3
3 5 
■ 
426 
30 2 124 
69 
22 35 
• MAT 
29 
. 66 43 
10 2 1 
9 6 
a 
. • ■ 
. 24
. 3 
2 1 4 
149 65 
65 
38 
a 
• ERES OU 
EN FORM 
EN MATIERES 
a 
• ¿S 8 12 5 
a 
4 4 
. • | 
15 
1 0 0 7 
a 
165 
• 35 
■ 
a 
30 
a 
a 
il 6 
a 
7 
1 3 0 0 
1 18 7 113 
79 
6 6 
■ 
3 4 
2 1 
7 732 
• 9 6 0 
2 1 6 7 4 3 7 4 3 
11 1 
I tal ia 
. 1 2 7 4 
114 
3 9 4 
4 389 2 7 5 
1 114 
FIBRES SYNTHET. , 
3 2 
2 3 5 
116 
■ 
124 
a 
1 1 1 24 
107 
a 
a 
3 
a 
2 • 6 4 6 
507 139 
137 
3 3 
• N O . 5 9 0 4 , Eh NAPPES, 
LA PECHE, EN F I L S , 
TEXTILES VEGETALES 
10 
• li 
2 
Φ 
• ■ 
2 
23 
51 
77 
77 1 1 
. ■ 
• 
21 
4 9 
3 43 
• 38 
• 10 
• 302 
111 
• a 
6 
• 66 • 6 5 0 
116 5 3 4 
4 6 6 
48 67 
• PIECES 
FICELLES 
. • 16 
Ζ 13 13 
o 
■ 
" AUTRES MATIERES TEXTILES QUE VEGETALES 
169 
2 6 0 154 
190 5 
. 38 
7 1 
• ■ 
. ■ 52 
• 9 4 5 
774 
171 170 
45 
, ■ 
1 
22 
. 611 
1 ! 
• 104 
64 
19 19 
Φ 
Φ 
Φ 
• 
58 
106 
Φ 
134 
18 2 
1 
. . 16
• . 17 47 
53 
4 7 0 
316 
154 6 0 
3 73 
3 2 1 
152 
Β 
595 
• 193 
36 2 9 
7 
. . • 1 54 
9 
9 1 8 
774 
145 
Ψι 
1 
. • 
. • ■ 
3 
■ 
5 
« • * • 12 16 
■ 
1 
• 51 
4 
47 ih 16 
• • PEChE, EN MATIERES TEXTILES SYNTHETIQUES 
a 
24 
2 4 9 117 
1 1 
• 17 
12 2 
5 19 
10 
260 
193 
Vl 
19 
2 9 
­
65 
a 
25 4 4 
1 
. a 
a 
2 1 
19 
■ 
• 12C 
91 
2 ; 
23 1 
• • 
3 9 
β 
. 847 
1 ■ 
17 
j 
1 1 
1 
192 
137 
55 
4 0 18 
12 
3 
57 
84 
164 
a 
44 
. 1 1 0 
. 5
2 * 
12 
2 
4 2 2 
3 4 9 
73 
se 19 
16 
• 
• • ■ 
12 
• 8 1 9 0 
• • ^ 1 
• • * 2 1 8 
12 
2 0 6 
2 0 3 198 
• 3 
PECHE, EN AUTRES MATIERES TEXTILES QUE 
A R T I F I C I E L L E S 
. 1 
a 
1 0 154 
116 
a 
ï 2 3 
1 
• 320 
165 156 120 
3 31 5 
42 
. a2 
54 
52 
; i 
ί 
• 
37 
4 0 
2 8 
1 
. 4
a 
a 
■ 
10 
139 
106 33 
3 
13 
16 
15 
1 26 
• 5Ö 
­22 43 7 
4b 1 
2 3 6 
100 137 
47 
¿ 68 22 
FABRIQUES AVEC DES F I L S , F I C E L L E S , CORDES OU 
CORDAGES, SF TISSUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FFD I T A L I E ROY.UNI 
CANEHAKK 
PORTUGAL 
ESPAGNE ETATSUNIS 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
33 
67 
309 
30 9 183 264 
11 
2 1 
10 4 2 
19 
14 
ET ARTICLES tN TISSUS 
. 24 
2o 4 8 163 16 1 
i l 
10 
a 
1 
13 
π 
ai 35 12 13 
i 
1 
13 
209 1 4 8 
. . 8 
. 
14 
9 
201 
• 74 
1 
• 2 9 
LS 
3 
2 1 
17 
• l o 
• * 5 
• * 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
85 
Jinuar.Dezembe 
Llnder­
tchlüssel 
Code 
pays 
1 12 
736 
1 0 0 0 tins 102U 1021 
1030 
1 0 4 0 
GEWEBI 
a iNUEl 
ZWECK 
GEWEBI 
BINDET 
TONASI 
Ü2 
0 0 3 
at 022 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
1000 
lo io 1011 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
r — 1972 — Janvier 
M E N G E N 
ECCE 
, Μ Ι Τ 
1 VON 
1 4 
23 
6 1 / 
4 2 9 
2 0 B 
1 3 9 
1 3 2 
4 4 
5 
L E I H 
France 
Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
2 
1 
1 9 9 
9 4 
1 0 5 
1 0 1 
9 6 
1 
2 
E 
7S 
bt 
l ì 
1 1 
3 
1 
1 
ODER STAEKKEHALT. 
k g 
Neder land 
i 
1 6 3 
1 3 6 
2 d 
2 3 
23 
2 
l 
Ι Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 1 
1 3 0 
U à 
5 2 
1 4 
4 
3 7 
1 
STOFFEN BESTRICHEN, 
6UECHERN.ZUH HERSTELLEN VON KARTONAGEN ÜL 
N i PAÜSLEl 
M I T 
V O N 
LEIM 
NWAND; MALLElNwANO; BOUGRAM U.AEHNL. 
COER STAEKKEHALT. STOFFEN BESTRICHEN 
Italia 
Z U M 
1 
2 0 
9 
1 0 
8 
6 
3 
E1N­
.AEHNL. 
F . F L I P . 
¿ C M E 1 N ­
BUECHERN,HERSTELLEN VON FUTTERALEN UNO ANU.KAR­
Ν ootR AEHNL.ZWECKEN 
1 
3 2 
6 
3 0 3 
5 7 9 
6 
2 9 
5 
4 0 
3 5 
2 
0 4 2 
92 5 
'7? 
7 6 
4 0 
a 
8 2 
5 2 
1 
1 
; 
6 
• 
1 4 3 
1 3 5 
8 
1 
1 
6 
PAUSLEINHAND i PR/EPAKIERTE 
ERZEUG 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 2 2 
ÍSo2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
GEWEBE 
GETRAE 
DIESEM 
GETRAE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
00 · , 
82I 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 lo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
im 1 0 4 0 
GEWEBE 
N I S S i 
, H I T 
NKT, 
FUER 
3 1 
1 5 9 
7 0 
1 1 8 
5 5 
4 
3 0 
49 7 
4 0 6 
9 0 
9 0 
5 6 
1 6 
ì ' 
2b 
5 
2 
; 
0 
­
6 5 
7 7 
2U 
2 
7 
HALLEINWANC 
ΟΙΕ HUTHACHEREI 
9 7 
1 8 
3 4 
1 
2 6 
1 7 6 
1 4 9 
2 7 
2 7 
1 
1 8 
1 5 
3 9 
. , . 
7 2 
7 2 
a 
• 
1 
1 
9 1 
, 4 
• 
1 2 
1 
1 1 4 
9 J 
22 
1 
5 
l o 
; BUOGRAF­
2 
3 7 
. 1
1 
i 
4 3 
4 0 
2 
2 
1 
4 
5 
1 0 4 
. 1 1 
5 
39 
9 
• 
1 7 6 
1 1 3 
6 3 
5 6 
5 6 
9 
L N D 
2 3 
1 2 
4 2 
3 6 
4 
3 
1 2 3 
7 7 
4 6 
4 6 
3 9 
1 2 
8 5 
4 1 0 
. 1 1 
i 
2 
1 
5 2 2 
5 0 7 
1 5 
1 3 
1 2 
2 
ALFNL. 
ZELLULOSEUERIVATEN ODER ANDEREN KUNSTSTOFFEN 
BESTK1CFEN ODER 
STOFFEN VIRSEHEN 
NKT E 
1 
1 
5 
4 
GEWEBt 
6 4 9 
8 0 9 
6 6 7 
2 1 6 
2 5 0 
1 7 3 
9 6 
6 
1 2 
1 4 
2 4 3 
9 5 
6 
53 7 
6 7 1 
6 6 6 
6 4 6 
2 9 6 
2 
1 6 
a 
1 4 3 
1 1 6 
3 2 0 
1 4 4 
4 2 
3 4 
6 
. 7 
30 
8 0 
­
9 2 8 
7 2 2 
2 0 6 
2 0 0 
8 4 
2 
4 
UEBERZOGI 
1 0 2 
. 3 5 
5 5 6 
4 
2 3 
a 
a 
. 1 
6 4 
. • 
7 8 3 
6 9 6 
8 7 
8 7 
2 3 
a 
• 
, BESTRICHEN OOER UEBERZOGEN MIT 
POLYVINYLCHLORID 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 36 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 40 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
GEWEBE 
7 
1 
3 
9 
4 
1 
2 9 
2 5 
3 
1 
2 
0 7 6 
1 0 6 
3 0 3 
0 3 5 
66 1 
4 2 3 
8 6 
a 
2 0 
1 1 6 
1 5 1 
1 2 
3 1 
7 4 0 
1 2 
6 5 9 
3 1 1 
1 0 7 
2 5 6 
9 
1 3 5 
1 7 9 
9 5 6 
52 6 
8 0 0 
1 6 
4 
4 1 2 
a 
2 2 0 
9 7 
1 2 7 6 
1 5 8 8 
1 7 8 
1 
i 3 
a 
a 
a 
a 
a 
9 
4 1 
5 
6 0 
. 
3 4 6 0 
3 181 
2 9 9 
2 6 9 
1 8 3 
. 9 
2 2 4 5 
1 33Ó 
5 3 6 
1 113 
6 4 
1 
. 7 
. , a 
1 6 0 
. 3 
3 0 
7 2 
1 
5 563 
5 623 
3 3 9 
1 7 5 
7 2 
a 
. 1 6 4 
4 
7 
6 
, BESTRICHEN OOER UEBERZOGEN MIT 
KUNSTSTUFFEN, M I ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 C 
4 0 C 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 Í 2 0 
LÕ21 
1 0 3 0 
GEWEBE 
KUNSTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
1 
1 
12 5 
2 3 0 
1 B 9 
5 4 1 
9 1 
o 5 
9 
1 9 
21 
6 
7 6 
3 9 6 
1 9 6 
2 0 2 
1 5 6 
6 6 
6 
ÜDEK 
4 7 
1 2 
2 1 9 
1 5 
2 7 
3 1 
a 
. 1
9 a 
. 6 
4 5 7 
2 9 3 
1 6 4 
1 6 4 
5 8 
a 
• 
M I T 
1 
2 
2 
OOER MIT 
5 4 9 
5 8 5 
6 5 7 
2 6 4 
d 3 
3 3 
5 
2 6 
1 8 
a 
5 7 5 
1 0 
4 
6 8 
2 3 
6 6 
• 
0 1 5 
0 9 4 
9 2 2 
3 2 6 
1 6 2 
7 
4 
5 69 
3 
1 
1 
8 
7 
1 
ODER MIT 
SCHAUSEITE AUS SPINNSTOFFEN 
1 9 
5 
3 6 
5 9 
1 
. . 1 0 
. . 
1 3 0 
1 1 9 
1 1 
1 1 
1 
. 
5 5 
1 5 4 
1 6 6 
. . 1 
2 
a 
• 
3 9 8 
3 9 5 
3 
3 
1 
­
BESTRICHEN ODER UEBERZOGEK 
OFFEN, NICHT H I T SCHAUSEITE 
1 
4 
2 
2 
1 
32 1 
5 0 4 
2 6 2 
6 7 4 
0 7 9 
1 8 0 
3 6 
1 9 
a 
1 242 
7 4 5 
1 2 1 7 
7 6 4 
3 4 
2 7 
1 1 
3 7 1 
. 1 6 6 
3 7 8 
2 1 6 
33 
. • 
M I T 
A U S 
4 
4 0 
. 3 0 6 
6 
6 2 
2 
I . 2 
4 2 8 
3 5 8 
7 0 
7 0 
6 6 
. 
ODER M I T 
LAGEN 
1 6 3 
7 3 1 
3 78 
3 7 
2 9 
3 1 
1 2 
1 
1 5 
1 4 
4 6 3 
3 6 0 
1 C 3 
1 0 3 
7 4 
. * 
A L S 
8 
1 3 
3 
4 4 
1 5 
• 
8 3 
6 6 
1 5 
1 5 
1 5 
3 3 7 
3 
3 3 9 
1 2 1 
. 5 2 
. . . 4 
3 6 
1 
9 C 6 
eco I C 6 
9 4 
5 7 
a 
1 2 
LAGEN AUS 
6 3 7 
2 2 8 
7 3 4 
, 6 9 6 
3 0 
4 3 
3 
1 9 
6 9 
1 3 3 
1 2 
2 9 
. 2 
7 50 
1 0 7 
5 
1 2 6 
9 
6 3 4 
2 9 5 
3 39 
5 78 
2 94 
9 
7 52 
2 
4 
2 
1 
LAGEN AU 
6 6 
1 9 1 
3 0 
2 6 
2 
6 
1 9 
1 0 
6 
7 4 
4 3 1 
3 1 3 
1 1 6 
1 1 2 
2 6 
6 
LAGEN AU. 
SPINNSTOFFEN 
5 8 
2 6 0 
. 2 00
4 3 
7 4 
6 
1 
2 
1 
2 2 1 
9 a o 
3 3 6 
. 3 6 
3 0 
1 
7 
6 4 5 
7 3 
1 4 2 
1 2 6 
6 8 
8 
. . 1 3 
. . 2 
5 
. 6 5 3 
6 5 
. 2 
• 
C 4 3 
5 6 6 
0 5 7 
1 5 8 
6 6 
, a 
£ 6 6 
a 
. . 1 1 
. a 
a 
. Φ 
Φ 
• 
1 1 
1 1 
. a 
. 
6 7 1 
1 6 
1 5 
7 7 9 
. 9 
. • 
1 Ρ 
NIMEXE 
w r * 
URSPRUNG 
ORIGINE 
132 
7 3 6 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5907 
JAPON 
TAIWAN 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­θε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
5 7 
4 7 
4 2 8 
9 0 2 
5 2 3 
4 3 Û 
3 1 9 
7 6 
1 7 
France Belg. 
1 0 
1 
5 1 8 
262 256 
2 3 9 
2 1 9 
4 
1 3 
TISSUS ENDUITS DE COLLE OU 
CARTONNAGE. P . D E S S I N ; 1 GAIT OILE m UU SI 1NTURE 
5 S C 7 . 1 0 TISSUS ENDUITS DE COLLE OU 
0 0 1 
0 0 2 
o 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 6 0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
RELIURE, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M 0 N D ε 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
5 5 C 7 . 9 0 T O I L E . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
5908 
2 
3 
3 
1 0 9 
26 
9 5 6 
0 9 1 
1 4 
9 4 
14 
113 
3 6 
1 1 
4 9 7 
19 8 30u 
233 
2 2 2 
0 4 
A CALQUER eu 
DE 
M I L 
1000 RE/UC 
Lux. Neder land 
3 0 
194 
146 
4 9 
4 4 
1 3 
3 
2 
MATIERES 
. ; TUILES 
; BOUGRAN 
DE 
GAINER1E 
2 7 3 
1 8 9 
4 
3 
­
1Ô 1 
4 8 6 
4 7 0 
1 7 
6 
4 
1 0 
ET 
MATIERES 
3 
2 9 C 
2 2 3 
6 6 
5 9 
5 1 
6 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
11 
3 5 0 
2 3 1 
1 1 9 
5 6 
1 3 
6 2 
1 
AMYLACEES P. 
A CALQUER OU 
S I M I L . P . 
I ta l ia 
4 
­
7 6 
4 0 
3 5 
3 2 
2 3 
3 
• 
R E L I U R E , 
TRANSP. 
CHAPELLERIE 
AMYLACEES, POUR 
OU USAGES 
4 9 
, 1 0 7 
1 0 3 
1 0 
5 
1 
8 
. 
2 8 3 
2 6 9 
1 4 
5 
5 
9 
TRANSPARENTES POUR 
PREPAREES PCUR PEINTURE; BOUGRAN ET 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
ESPAGNE ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
εχτρΑ­οε L L l S » t 1 
AELE 
TISSUS 
2 
1 
2 7 4 
6 7 2 
3 3 6 
4 1 o 
3 2 8 
1 0 
11 
I2d 
7 0 2 
42 5 
4 25 
3 3 5 
IHPREGNES 
a 
473 
134 
1 0 7 
5 
1 
5 6 
7 7 8 
7 1 4 
6 3 
6 3 
5 
, ENDUITS OU 
5 6 
, 
1 4 4 
. i 
2 7 4 
2 7 3 
ί 1 
. 
2 
E 
2 9 2 
. β 
i 
2 C 
4 
34 3 
Ύΐ 
1 4 
1 1 
2 7 
D E S 
S I M 1 L . 
l ü 
. 4 
8 
5 
1 5 0 
1 3 5 
1 5 
1 5 
1 0 
RECOUVERTS DE 
CELLULOSE 00 D'AUTRES MATIERES PLASTIQUES 
TISSUS 
3 6 C 8 . 1 0 TISSUS 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
JAPON 
AUSTRALIE 
H C N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 9 0 8 . 5 1 T ISSUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
5 9 0 8 . 5 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
5 9 C 8 . 5 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
S T R A T I F I E S AVEC CES 
IMPREGNES 
1 
4 
3 
3 
1 5 
1 3 
2 
2 
9 0 9 
8 6 5 
0 7 7 
1 0 6 
6 0 1 
5 0 7 
3 6 4 
1 9 
2 1 
7 7 
B 7 4 
2 2 0 
2 6 
7 U 0 
5 5 7 
1 4 3 
1 1 7 
9 7 2 
5 
1 9 
2 
2 
5 8 2 
3 1 8 
5 6 6 
2 9 0 
1 3 1 
9 5 
1 7 
. 5 2 
9 0 
1 5 4 
7 2 9 
1 7 6 
5 5 3 
5 4 2 
2 7 9 
5 
5 
S T R A T I F I E S , ENDUITS 
POLYVINYLE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
Ε5ΡΑ0Νε 
YUUGOSLAV 
R .D .ALLEH 
TCHECOSL 
HONGRIE ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CC 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
­EAHA 
CLASSE 3 
T ISSUS 
1 1 
2 
8 
1 4 
6 
1 
4 6 
4 2 
5 
3 
1 
2 
2 5 6 
03 7 
2 5 2 
5 6 7 
5 6 0 
9 0 5 
1 7 0 
1 6 
1 9 
2 6 3 
2 3 9 
1 8 
3 0 
4 1 2 
1 6 
6 5 7 
9 0 2 
1 8 9 
6 5 3 
4 4 
2 6 3 
6 8 9 
3 7 3 
4 2 9 
62 0 
5 1 
3 
C 6 o 
3 
2 
7 
6 
a 
37 8 
2 0 6 
6 2 3 
4 2 1 
4 1 5 
5 
1 
3 
1 9 
. . . . . 1 0 
1 2 6 
9 
1 2 0 
5 3 5 
62 9 
7 1 0 
69 8 
44 2 
a . 1 0 
S T R A T I F I E S , EKOUITS 
STIUUES A R T I F I C . 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE PORTUGAL 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
M C N 0 E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
T ISSUS 
A K T I F . 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­bAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
2 
1 
6 
5 
4 2 8 
32 7 
7 7 o 
6 7 6 
3 7 7 
1 6 6 
2 2 
9 0 
1 5 
2 0 3 
1 6 5 
5 8 1 
5 8 1 
5 6 5 
2 o 3 
1 5 
MEMES MATIERES 
1 
2 
1 
U U 
3 
2 
1 
1 
9 
9 
OU 
4 0 0 
a 
1 1 1 
■ 127 
1 6 
7 4 
. a 
a 
4 
2 8 2 
. • 
0 1 4 
6 5 4 
3 6 0 
3 6 0 
7 8 
a 
• 
1 
1 0 7 
5 9 
6 4 0 
5 6 
7 2 
1 8 3 
. . 2 
3 0 3 
. 2 6 
4 5 1 
6 6 2 
5 8 9 
5 8 9 
2 5 6 
. ­
S I N ; 
FOUR 
1 1 
1 5 
3 5 1 
. 4 4 
lèi 
1 5 
1 
5 6 0 
3 7 7 
1 6 3 
1 6 7 
1 6 6 
1 5 
1 
1 
1 
TOILES 
4 7 
2 2 5 
5 0 7 
a 
3 4 
5 
3 
5 
8 2 5 
7 8 0 
4 5 
4 1 
3 6 
3 
CHAPELLERIE 
1 6 3 
3 7 
1 2 1 
. 2 8 8 
1? 
6 4 1 
3 2 2 
3 1 9 
3 1 9 
2 9 3 
DERIVES OE LA 
A R T I F I C I E L L E S 
4 
1 
6 
5 
3 3 2 
2 1 7 
1 6 9 
2 3 9 
7 2 
8 6 
1 
2 1 
7 
6 9 
6 1 
• 
2 7 5 
9 5 6 
3 1 8 
3 1 8 
1 8 7 
. ­
RECOUVERTS OE CHLORURE 
6 7 2 
a 
1 4 6 
9 2 0 
3 6 5 
1 4 6 
2 
1 
_ 1 3 
. , . 1 0 0 
. 2 
7 1 
1 1 4 
3 
• 
5 6 0 
1 0 3 
4 56 
3 4 9 
1 6 1 
. . 1 0 2 
5 
Ì 
7 0 7 
8 7 3 
. 0 7 7 
4 4 2 
1 8 6 
4 7 
8 
1 
6 6 
1 2 
. . 3 0 4 
1 3 
6 Ì 
4 1 
6 8 
• 
9 4 6 
0 9 8 
8 4 8 
5 2 0 
3 1 5 
7 
3 2 Ï 
5 
5 
2 
1 6 
1 4 
2 
1 
63 7 
6 8 6 
5 8 3 
. 3 5 2 
6 1 
9 7 
6 
1 5 
1 7 4 
2 2 6 
1 8 
2 8 
. 3 
7 9 5 
4 1 4 
2 5 
4 3 7 
4 4 
603 2 5 7 
3 4 6 
504 
5 7 4 
4 4 
. 7 9 8 
RECOUVERTS OE MATIERES 
DONT LA MATIERE T E X T I L E CONSTI 
5 2 
1 9 
9 4 
2 3 9 
3 
. . 2 6 
, • 
4 3 4 
40 3 
3 0 
3 0 
3 
• 
S T R A T I F I E S , ENDUITS 
iDONT 
3 
1 1 
6 
6 
2 
1 
1 
ou 
1 2 7 
6 4 7 
4 8 8 
1 
2 
1 6 
. 3 
2 8 6 
2 6 2 
2 3 
2 2 
3 
• 
RECOUV 
1 
1 
1 
1 7 
9 0 
. 0 6 3 
1 7 0 
9 
. 5 
. 3 
3 7 8 
1 8 6 
1 9 2 
1 9 2 
1 8 4 
• 
2 
3 
2 
TUE L 
2 8 2 
1 8 5 
1 1 0 
. 1 2 1 
1 5 
4 0 
2 2 
4 3 
1 5 
1 9 9 
0 3 4 
6 9 8 
3 3 6 
3 2 1 
7 9 
1 5 
1 
1 
3 
2 
DE 
1 
3 
6 
5 
1 
PLA­
4 1 
4 6 
1 0 
1 6 1 
2 7 
a 
• 
2 8 5 
2 5 8 
2 7 
2 7 
2 7 
ET 
0 7 0 
7 
4 7 9 
3 5 3 
a 
1 5 8 
a 
1 
a 
1 2 
1 3 0 
5 
■ 
2 3 1 
9 0 9 
3 2 3 
3 0 8 
1 7 2 
1 4 
2 4 0 
1 0 0 
3 1 5 
7 4 7 
a 
9 7 
1 9 
. . 1 1 
1 
a 
2 
8 
. 8 4 7 2 2 3 
Φ 
5 
­ihì 
2 1 3 
3 5 8 
1 2 8 
a 
. 8 5 5 
ENOROIT 
. OE MATIERES PLASTIC 
LA MATIERE TEXTILE NE CONSTITUE PAS 
4 5 6 
6 3 3 
3 1 1 
4 4 8 
8 5 0 
6 9 7 
1 5 a 
6 6 
4 
2 
3 
2 
3 6 1 
7 8 7 
3 1 6 
0 6 5 
1 1 5 
1 0 7 
3 8 
9 6 6 
. 5 1 5 
8 52 
4 5 8 
9 1 
3 
• 
2 5 4 
9 2 3 
. 6 2 3 
1 9 2 
3 6 8 
3 5 
4 
6 
3 
L'ENURUI1 
4 4 9 
5 3 4 
1 4 6 
. 1 8 1 
9 1 
1 3 
2 4 
1 
1 
2 
. 
3 1 
. » 
m Φ . 
m • 
3 3 
3 2 
a 
Φ 
m • . 
8 2 7 
6 5 
6 1 
4 5 5 
Φ 
3 2 
a 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
86 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
tchlüssel 
Code 
pays 
0 3 4 0 36 0 38 
0 4 2 0 4 8 
0 5 8 
062 0 6 4 
4 0 0 7 3 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1040 
WACHST 
GRUNCL 
WACHST 
VCN OE 
0 0 4 
0 0 5 0 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 1 0 4 0 
GEUELT 
0 0 1 002 0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
LINOLE AUS SF 
STOFFE 
LINOLE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 0 3 0 0 3 6 9 7 7 
1 0 0 0 lo io 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EG­CE 
'12 11 
1 
2 l o a 37 
12 19 
31 11 
202 2 1 9 
loa 
7 9 0 739 
0 6 1 
6 0 7 42 7 
2 4 3 
France 
4 3 
UCH UNO ANDERE 
Bclg.­
12 1 11 
17 
147 
125 
2 
3 6 6 967 399 
2 2 4 7 4 
175 
1 1 
1000 
­UX. 
2 
. . 14 
16 20 
5 
22 7 131 66 
■»7 
36 29 
GEUELTE ODER 
AGE VCN OEL VERSEHENE 
UCH ONO ΑΝΟΕΚε 
hg 
Neder land 
2 
. . a 
. . 11 
46 
7 0 2 5 6 1 141 
141 83 
• 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 142 
36 
a 
, . , i l 55 
4 9C7 
4 600 3C7 
307 
2 1 4 
• MIT EINEM UEBERZUG 
GEWEBE 
I ta l ia 
1 1 
AOF 
MIT EINEM UEBERZUG AUF OER GRUNOLAGI 
L VERSEHENE GEWEBE 
191 
a 1 3 5 
3 4 4 2 04 
140 5 
5 1 3 5 
E GEWEBE 
12 14 9 
76 
4 
123 110 13 7 3 
6 
189 
4 
194 193 1 
1 1 
a 
É 1 
2 2 
. , a • 
U H , AUCH ZUGESCHNITTEN: INNSTOFFEN MIT 
3 
2 25 
35 
30 5 
1 1 
4 
1 
7 
2 5 4 
38 32 6 6 
2 
. 
a 
4 6 
13 
7 6 
, , 6
6 7 
7 
. * 
24 22 
2 
. . 2
IC 
1 
19 
a 
. 39 26 
568 480 K a 
68 
20 
39 
CEB 
1 
129 
134 
1 133 4 
4 129 
. . 24
. 
24 24 
. . . . • 
FUSSBUDENBELAG ALS EINEH GFLNO AUFGETRAGENER DECKSCHICHT AUS B E L I E B I G . 
N , AUCH ZUGESCHNITTEN 
UM 
3 4 
6 
β 
26 5 
65 6 6 9 
124 9 0 
46 3 0 54 
62 7 
173 209 
136 136 
136 
1 
2 
3 3 
14 546 349 
3 1 
a . 
912 
9 1 1 
1 1 
1 
2 
2 
2 
48 
034 
3 / 0 36 
, a 
. 
50 8 
50 8 
. . 
FUSSBOOENBELAG H I T AUFGETRAGENER 
STOFFE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 3 6 4 0 4 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
Ν , AUF NADELFILZ 
4 5 3 
6 
19 16 
145 0 0 9 
0 9 9 5C0 
25 
34 15 2 0 7 12 
0 5 6 7 7 9 
2 7 9 
2 7 9 2 6 3 
1 
1 
1 
2 9 9 
139 405 7 
a • 
8 5 4 
850 4 
4 
2 
2 
5 
5 
6 74 
053 489 
19 
. ■ 
435 416 
19 19 
19 
FUSSBODENBELAG MIT AUFGETRAGENER 
UNTER! 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 0 2 2 0 2 6 0 2 6 
0 3 6 0 4 2 0 50 
0 56 
4 0 0 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
AGEN, 
3 5 
6 
16 15 
KEIN 
3 6 5 
315 9 3 5 079 
27 2 6 
2 1 74 
2 0 2 19 
72 
3 1 
167 
7 0 4 
4 8 2 4 0 9 
130 
73 
NADELFILZ 
4 
1 
6 
6 
196 548 
328 
a 4 
a , 
4 
088 079 9 
9 
5 
2 
4 
6 o 
123 
8 347 
( . . . . 12
552 4 / 9 
73 1 
72 
KAUTSCHUT I E R I E GEW EBE,AUSGENOMMEN 
KLE8EBAENDER, BIS 10 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 0 36 0 3 8 
4 0 0 7 3 2 
1 0 0 0 l o i o 
1011 1 0 2 0 
1 0 2 1 
GEWEB 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 4 0 0 
1 0 0 0 
57 7 1 2 0 160 36 
132 4 5 
110 162 
767 
3 4 5 4 2 3 4 2 0 143 
CM BREIT 
14 
5 1 a 54 1 1 
17 3 
1 5 1 73 79 
79 56 
: I N V E R B . H I T SCHAUM­, 
15 
35 3 9 86 
17 12 
2 
2U4 
31 2 1 27 
7 1 
8o 
7 
5 2 1 
5 
30 
2 
5 7 1 
5 2 8 
43 43 43 
30 
a 
. S I 38 
. 18827 
5 6 4 
80 36 
56 56 
1 
1 
187 
44 69 
684 
. 2 
. 34
218 
182 
36 
36 36 
DECKSCHICHT AUS HEL. 1 E ËI GEN 
6 1 4 2 1 3 
1 55 Ï 
15 
. 12
2 4 1 7 2 384 34 34 
2 2 
2 6 3 9 
4 4 9 7 
899 
18 
. 152 03 
8 271 8 053 
2 1 8 2 1 8 
2 1 8 
1 
1 1 
18 
8 C49 
. . 4 
• C79 
C76 
4 4 
4 
DECKSCHICHT AUF SPINNSTCFF­
1 0 56 
2C 1 
. . , . . 
1 079 1 076 
2 2 
2 
GEWIRKE 
2 89 
63 120 
25 26 17 
a 2 02 
. 7 
759 
4 7 3 2 86 
2 65 50 
1 
1 
1 
, MIT KALTS.CHUK BESTRICHEN 
22 
12 5C 4 l i " 
\\ 
146 68 
5E 55 
l i 
lo 
5 
4 ! 2 26 
a 
26 
95 
22S 71 
15E 151 
25 
14 44 7 
22 26 
3 4 41 3 1 
195 67 
108 108 
35 
SCHWAMM­UD.ZELL KAUTSCHUK 
S 
i IC 
1" 
1 
21 2 
i 
li 
3 
4 17 
8 10 
1 
42 
653 
. 2 5 9 3 84 
1 
, . 66 
. 19
2 0 
7C9 
597 112 
112 73 
• 
3 
8 
14 
12 
46 26 
20 20 a 
a 
a 
a 
28 
. . * 29 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 4 CANEHAKK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 R .D .ALLEH 0 6 2 TCHECUSL 0 6 4 HCNGRIE 4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
59C9 TOILES 
ENDUIT 
5 9 0 9 . 1 0 TOILES 
A BASE 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
5 9 0 9 . 2 0 TISSUS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
3* 3 1 3 
2 
1 
10 
707 
11 35 
22 
1J 
i l ! 
609 
2U9 
2 6 4 
235 0 2 9 
606 
652 
2 2 2 
CIREES ET 
A EASE 0 ' 
C I R E t S ET 
O ' F U I L E 
313 
11 106 
463 
339 123 19 
l a lOo 
HUILES 
5 9 1 0 LINOLEUMS, 
ENDUIT 
OU NC r, 
APPL 
5 6 1 0 . 1 0 LINOLEUMS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 0 3 6 SUISSE 9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
5 9 1 0 . 3 1 COUVRE 
1 
2 
5 
4 
38 
75 
15 2 9 2 
20 
47U 
422 
48 35 
13 3 10 
France Belg.­
a 
66 
3 2 9 
a 
10 12 162 358 
14 
13 4 4 7 
12 5 3 1 9 1 6 
7 3 2 
2 9 1 
184 
3 
2 
rOOO RE/UC 
­UX. 
a 
10 
3 
• 8 
a 
12 90 
18 
0 2 6 
792 
236 
216 
105 
20 
Neder land 
14 
1 
• • a I 6 9 
6 1 
2 7 4 8 
2 192 556 
555 
4 2 0 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
7 
5 2 2 
72 1 
• • • • 2 5 4 
116 
11 4 1 5 
10 312 1 1 0 3 
1 103 
705 
• AUTRES T ISSUS HUILES OU RECOUVERTS 
hUlLE 
AUTRES TISSUS RECOUVERTS 
306 
7 • 
321 314 
7 7 
6 
• 
. 1 
a 
5 
1 
10 
6 
4 1 
■ 
3 
• :ECJUPES OU NON 
QUE 
176 
34 462 
79 7 
68 53 
12 29 4 3 / 
069 
535 
97 
97 97 
­PARQUETS 
A L 'A GUILLE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 0 3 6 SUISSE 
4 0 4 CANAOA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 
2 
1 3 
10 
10 
4 6 2 
4 5 7 
5 7 4 6 3 5 
16 34 
10 123 
15 
3 3 3 
145 
166 166 
171 
5 9 1 0 . 3 9 COUVRE­PARQUεTS 
SUR SUPPOH 
. 9 60 7 
1 £ 4 1 
2 1 
■ 
. • 2 2 6 0 
2 2 5 9 
1 
1 1 
CONSISTANT 
a 
124 
8 2 848 
6 
a 
a 
• 1 C62 
1 0 6 0 
2 2 
• CONSISTANT 
4 
• 12 
9 3 3 
3 
• 
12 
• 7 17 
• 51 
37 
14 6 
6 
■ 
8 
Φ 
• . a 
. ■ 
• * 
2 
34 
• 2lk 
2 9 3 
2 6 8 
25 2 5 
7 
• * 
Italia 
95 
1 
2 2 
a 
Φ 
17 38 
• 3 6 2 6 
3 4 0 8 2 1 8 
2 0 0 
131 
17 
D* UN 
D'UN ENDUIT 
« 4 6 
19 
13 7 1 
1 6 
2 4 
3 9 
8 
î 
76 
7 1 
5 3 
• • 2 
3 
100 
111 
3 108 8 
8 100 
. 1 
• 39 
• 4 0 
4 0 
• • • • * ! COUVRE­PARQUETS CONSISTANT EN UN OE MATIERES T E X T I L E S , DECOUPES 
1 
1 
EN 
1 
2 
2 
EN 
12 
601 
226 
23 
• . * • 067 
0 6 7 
■ 
■ 
" UN 
4 7 0 
a 
961 360 
. 13
. • 825 
612 
13 13 
13 
UN 
SUPPORTS T E X T I L E S , SAUF FEUTRE A 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 0 2 6 IRLANDE 0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 0 5 8 K.D.ALLEM 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 
2 
2 
8 
8 
223 
4 4 / 520 92 0 
44 35 16 
59 2 1 6 
11 25 4 1 
57 5 
118 
4 5 7 
4 3 1 125 
26 
. 1 8 8 1 259 6 5 5 
a a 3 
a 
a 
a 
9 
2 814 
2 8 0 1 
13 
13 4 
­5911 T ISSUS CAOUTCHOUTES AUTRES 
5 6 1 1 . 1 1 BANDES A D r E S I V E S , LARGEUR 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FEU 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 4 0 0 ETATSUNIS 7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ θ ε 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
5 9 1 1 . 1 4 T ISSU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FEU 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 RUY.UNI 4 0 0 ETATSUNIS 
1C00 M O N D E 
2 
1 
187 
428 166 482 
85 285 
32 30 3 7 / 16o 
255 
347 
90 6 905 353 
a 
7 7 
181 
14 104 
4 3 
n 
4 4 7 
272 ï '5 17 5 
110 
1 
2 
3 
3 
4 2 1 
■ 
n 0 0 9 
* . ■ 
. a 
■ 
25 • 466 
4 4 0 
28 
3 
. 25 
QUE DE 
HAX . IC 
67 
a 
110 136 
13 33 
1 
■ 
fl 
4 3C 
326 
Í3Í 34 
COMBINES AVEC OU CAOUTCHOUC 
4 4 
128 
45 248 
4 1 28 17 
554 
. 107 
19 88 
10 1 6 
2 3 1 
15 
• 5 13 
■ 
6 
1 
4G 
. 3 • 2 9 1 
• 3
'î • 313 2?Ä 19 
19 19 
23 
■ 
a 
43 4 7 
• 12 4 3 7 
562 
66 
59 
5 9 59 
ENDUIT APPLIQUE SUR 
36 8 
9 2 
7 3 0 
. 2 0 
a 
15 
1 2 4 9 
1 21C 
39 3 9 
24 
1 592 
2 2 4 1 
5 0 6 • 10 1 
10 120 
• 4 4 8 0 
4 3 4 8 
131 131 
131 
ENDUIT APPLIUUE SUR 
L ' A I G U I L L E 
. 525 
. 14 
5 a 
. 1
• a. 
1 
546 
536 
7 
7 6 
• 
196 
4 1 6 9 
• 38 35 13 
4 2 1 6 
* 18 
6 3 3 
308 
3 2 6 
3 2 5 55 
l 
BONNETERIE 
121 
22 48 
6 3 9 
• 2 
• 16 
• 847 
829 
18 
18 18 
FEUTRE 
12 
• 5 6 9 7 
• • 3 
• 717 
7 1 5 
1 3 
6 0 6 
• 181 2 4 2 
l 
• * 54 
l î 
13 
1 1 1 4 
1 0 3 0 
83 
83 6 0 
■ 
CM, ENOLITES DE CAOUTCHOUC 
6 0 
3 0 
112 
9 56 
2 . n 
429 
21C 
2 1 . 21S 59 
4 6 
Hi • 4 9 71 
25 ¿7 139 
48 
737 
4 1 8 
319 3 1 9 131 
CELLULAIRE 
16 
L 
5 Í 
5 1 3 
66 
12 
2 0 
2 1 
• 2 6 2 0 4 
105 
14 
4 9 5 
53 
21 
• 70 
2 1 2 
121 
111 
2 1 
• 88 
• 3
92 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NtMEXE voir en fin de volume 
87 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre 
Linger-
ichlüsiel 
Code 
pays 
1Ó1U 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
KAUTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
4 0 0 
1 0 0 0 
lo io 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
KAUT Si 
V E R 6 I I 
KEINE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
028 
0 30 
0 34 
0 36 
042 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
lo io 1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
GE-ΈΒΕ 
DURCH 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
ANDERE 
M E N G E N 
EG-CE 
169 
15 
15 
12 
France 
65 
1 
1 
1 
1000 
Belg.-Lux. 
1 ! 
2 
2 
1 
kg 
Neder land 
2S 
1 
1 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
31 11 
11 10 
.HUTIERTE GEWEBE FUER O I E REIFENHERSTELLUNG 
55 
3 9 9 3 5 
344 2 9 6 
4 0 16 7 
4 755 
4 6 9 3 
63 63 56 
HUTIERTE G 
DUNG H I T S 
2 7 7 1 2 
151 2 5 1 
18 
a 
• 
3 192 
3 174 
18 18 18 
3< 
. 3 
121 
i , 6 
19C 
íei­
ic IC 4 
321 
31 45 
1 
404 
404 
1 1 1 
EWEBE, KEINE KLEBEBAENOER. CHAUH­, SCHWAHM­ 0 0 . ZELLK 
GEWEBE FUER D IE R E I F E N H E R S T E L L U N G 
2 526 
1 8 2 8 4 1 9 
6 0 2 7 2 4 7 8 
4 1 
4 8 4 1 33 
a 3 0 0 
2 0 
6 4 2 4 
5 4 4 8 
97o 9 7 3 6 4 5 
1 1 
a 
3 8 8 2 3 8 
2 0 3 22 174 
a 
a 
. 13 
β 3 1 
• 
1 076 
851 
2 2 7 2 2 7 188 
a 
• 
2 1 
a 
64 
91 
3 . 
19 
. 1 
128 
• 
370 163 
187 186 58 
. • 
79 
57 
. 120 2 16 
a 
. . a 
32 
. 
3 0 9 
2 5 9 
5 0 49 17 
a 1 
ND 
a 
. a 
• 
a 
. • 
KEINE GE. AUTSCHUK : 
2 3 2 1 
1 363 117 
a 41 6 1 
22 
48 40 8 
66 
5 
4 124 3 842 
282 281 180 
1 
AEHNL.ERZEUGNISSE AUS PARALLEL LIEGENUEN LND 
KAUTSCHUK 
2 8 9 9 
5 583 13 1 2 6 
336 
17 16 5 
9 0 2 0 
8 9 7 7 
4 3 43 
22 
VERKLEBTEN SPINNSTOFFGARNEN 
a 
208 
. 66 
. a 
16 
• 
2 9 4 
2 7 5 
19 19 
3 
52 
. 1 49 
. . . 1 
103 
102 
1 1 
• 
1 
15 
5 
. . . • 
2 1 2 1 
. . • 
2 657 
5 342 9 
. 356 
17 
4 
β 367 
8 364 
23 23 
19 
Italia 
29 
a 
a 
3 
B94 
a 
37 
17 16 1 
6 6 9 
935 
34 34 3 3 
O2ÏE 1 K 
105 
20 
. l a a 
. 190 
. . , 12 
13 
15 
543 3 1 3 
2 3 0 2 3 0 2 02 
. • 
169 
18 3 6 
. . . » 
2 1 5 2 1 5 
. . • 
GEWEBE,GETRAENKT ODER BESTRICHEN; BEMALTE GEhEiiE FUER 
IHEATEKCLKURATIUNEN, ATEL IEKHINTERGRUENOE 
GEWEBE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 4 8 062 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
[ 0 4 0 
GEWEBE 
BESTRI 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
10 10 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
ANDERE 
MIT WACHShALTIGEN 
45 
2 8 103 33 
51 
27 1 0 5 85 
12 
4 9 5 
2 6 4 
2 3 1 145 
il 
. . . . . . a 
. • 
a 
. 
. . * 
H I T ASPHALT, U E R 
CHEN 
1 4 7 2 8 2 54 
4 8 2 
4 6 
1 0 1 5 
9 6 6 5 0 
5 0 5 0 
. 1 
43 
. 
44 
44 
. , • 
GEWEBE, GETRAENKT 
FUER THEAIERDEKORATIONEN, 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 022 0 3 0 
0 4 2 0 4 6 
4 0 0 4 0 4 732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 7 3 
3 4 4 85 
2 8 4 
5 4 9 4 6 4 
10 4 4 
1 5 7 1 3 2 
1 8 3 7 
1 5 3 6 
3 0 2 3 0 0 
6 0 1 
* 
2 0 5 13 
75 
180 13 
4 
. 9 2 
i 
583 4 7 3 
110 110 
14 
« 
STUFFEN 
1 1 
. 22 2 0 
3 
a 
. . • 
56 
56 
. . ­
3ETRAENKT 
2 
2 
. 9 
2 
7 
. a 
1 
2 3 
15 
a a / • 
UNO DERGL. 
ODER BESTRICHEN 
31 
26 30 
. 46 
20 105 E5 
9 
354 
133 
2 2 1 135 
20 
f 5 
5 
. 5 1 4 
. a 
. . 2 
62 
6 0 
2 2 
. • 
ODER AEHNL. STOFFEN GETRAENKT OCER 
7 
3 5 
48 
6 
96 
9 0 6 
6 6 
2 7 0 
3 0 6 
1 1 
5 8 7 
5 7 6 11 
11 11 
116 
17 
. 29 
166 
134 33 
33 33 
24 
12 1 
85 
• 
122 
122 
. . 
ODER BESTRICHEN; BEHALTE GEHEBE 
ATELlERhlNTERGRUENOE UNO DERGL. 
129 
. 4 1 
43 
68 26 
. . 2 1 1 
3 3 1 
301 
30 3 0 
26 
. 
28 
24 
53 
105 2 2 
. a 
18 
. 
2 3 2 2 1 0 
22 22 
4 
• 
GUMMIELASTISCHE GEWEBE. AUSGEN. GEWIRKE 
GUMHIELASTISCHE GEWEBE, HAX.1SCM B R E I T , AU. STOFFEN 
0 0 1 
0 0 2 003 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 6 
0 3 8 0 5 0 400 
732 
1 0 0 0 
.oio 1 0 1 1 
125 
6 5 4 3 129 
21 1 2 
2 2 I 22 
4 2 1 
363 3 7 
7 1 39 
8 
1 1 
. . . . 
59 
55 3 
10 
a 37 12 
, . . Φ 
, . 1 
6 1 59 2 
4 3 
4 4 
. 68 
9 
. 1 . . 1 
167 
li»4 3 
12 
12 17 
. 176 5 2 
5 44 
37 
a 
30 
4 03 
2 7 7 
127 125 
11 1 
·. 
44 
103 14 
113 
a 
a 
a 
1 
a 
a . . 
288 
275 
13 13 
5 
. ­
S Y N I H . S P I N N ­
66 
14 
5 
4 
a 
a 
2 2 
2 î 
117 
89 28 
6 
a 
, 10 
. . . . . . ­
17 
16 1 
1 Ρ 
NIMEXE 
V Γ ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1010 
1 0 1 ] 1 0 2 0 1 0 2 1 
INTRA­CE EXIRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
W E R T E 
EG­CE 
5C6 48 
48 29 
France 
224 
7 
1 
5 9 1 1 . 1 5 «1 T ISSUS CAOUTCHOUTES POUR 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 0 3 6 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM. !LU 
ι Τ Α ί ΐ ε 
RUY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
E X T R A - « 
CLASSE 1 
AELE 
114 
7 6 0 1 
15 
6 1 0 
55d 
62 
70 
38 
9 2 6 6 
9 0 6 6 
169 
169 
132 
5 566 
5 
2 9 2 
459 
4 1 
i 
6 3 6 4 
6 322 
42 
42 
4 1 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
3. 
1 
t 
Neder land 
82 
4 
4 
1 
PNEUHATIQUES 
103 
. 10 
17< 
il 
26 
327 
288 
38 3Í 13 
1 
583 
. 5] 99 
1 
740 
7 3 9 
î 1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
79 
26 
26 
21 
ND 
. . . . . . • 
a 
. . . ­
Italia 
68 4 
4 
10 
1 6 5 2 
85 
7 70 
11 
1 8 3 5 
1 7 4 7 
88 86 77 
5 9 1 1 . 1 7 «1 T SSUS CAOUTCHOUTE!Í. AUTRES QUE BANDES A USAI 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
030 0 3 4 0 3 6 
0 4 2 4 0 0 
7 3 2 
100 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
COMBINES AVEC CE 
PNEUMATIQUES 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEH.FEO I T A L I E ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE DANEMARK SUISSE 
ESPAGNE ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 N U E INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
5 9 1 1 . 2 0 NAFPEÎ 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 4 2 4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
5 9 1 2 
ENTRE 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEU 
I T A L I E 
ROY.UNI ESPAGNE ETATSUNIS 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
AUTRES 
DECORS 
5 9 1 2 . 1 0 TISSUS 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 4 6 0 6 2 
4U0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI YOUGOSLAV TCHECUSL 
ETATSUNIS 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
5 9 1 2 . 3 0 T ISSUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
5 9 1 2 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 022 0 3 0 
0 4 2 0 4 8 
4 0 0 4 0 4 7 3 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
5913 
5 9 1 3 . 1 2 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 6 
0 3 8 0 5 0 4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
3 6 9 3 
3 659 5 1 9 
2 2 3 2 207 1 372 
2 8 5 
67 219 32 7 
26 1 0 1 5 
56 
13 9 0 0 10 512 
3 3 8 7 3 362 2 275 
2 2 
CAUL1CHTUC CELLULAIRE I 
a 
509 204 
786 6 0 503 
. a 
. 169 
2 5 135 
. 
2 393 
1 559 
834 833 672 
. • 
83 
. 8E 
2 6 9 4 4 99 
154 
. 9 1 
3 4 1 
• 
I 0 9 3 
4 8 3 
609 608 2 6 6 
1 
2 2 9 
3 2 8 
. 536 10 53 
1 
. a 
. 
9 0 
. 
1 2 5 1 
1 102 1 4 9 'Il 
a 2 
SAUF P. 
3 062 
2 9 1 8 2 2 5 
. 93 199 
130 
67 2 1 0 19 
3 7 . 
3 8 
7 333 6 297 
1 0 3 6 1 0 3 5 6 2 5 
1 
DE F I L S TEXTILES PARALLELISES ET AGGLOMERES EUX AU MOYEN OE CAOUTCHOUC 
3 899 
6 8 2 5 22 3 2 1 
533 
2 3 16 
2 1 
11 684 1 1 6 0 1 
83 
83 4 5 
4 1 1 
78 
1 
. 16 
• 
513 
4 9 0 23 23 
7 
88 
. 2 203 
. Φ 
. 3 
296 2 9 3 
3 3 
. 
7 
19 
2 9 
. 3 
î 
6 0 56 
4 4 
3 
T ISSUS IMPREGNES OU ENDUITS; TOILES DE THEATRES, FONDS 
IMPREGNES 
150 
4 6 632 6 1 
2 0 9 
54 83 104 
50 
1 3 9 9 
1 100 2 9 9 195 
56 
104 
IMPREGNES 
MATIERES S I M I L . 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
M O N D E 
INTRA­Οε EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
AUTRES 
UECCRS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E RCY.UNI 
SUEDE ESPAGNE YÛUGUSLAV 
ETATSUNIS CANAOA JAPCN 
M C N 0 E INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
TISSUS 
68 173 5 2 
140 
3 6 
4 7 5 
4 36 40 
4 0 38 
O ' A T E L I 
3 4 1 2 
6 3 6 9 14 
. 532 
25 
. 13 
10 375 1 0 3 2 7 
48 48 
35 
Î 0 4 
2 
6 4 1 
5 1 8 
a 
. , 138 
78 
2 0 
1 8 3 0 1 0 7 1 
7 5 9 7 5 9 6 5 7 
a 
• 
392 
26 6 11 
. . . 4 
4 4 0 
4 3 5 
5 5 • 
PEINTES PUUR ERS OU USAGES ANALOGUES 
OU ENDUITS DE HATIERES CIRELSES 
OU ENDUI 
. . 1 2 
• 
13 
13 1 
1 
31 
. 196 6 
15 
1 
. . 
2 5 1 
250 
1 1 1 
. 
6 
1 
. 14 
9 
1 0 
. . 17 
5 9 
3 1 
2 8 2 8 
I I 
. 
TS D'ASP (ALTE, DE 
2 
là 22 
1 
44 
43 1 
} 
1 6 5 
64 
13 
2 6 2 
2 4 9 13 
13 13 
T ISSUS IMPREGNES OU ENDUITS; TOILES 
OE THEATRES, FCNCS 
7 1 9 
6 2 4 4 5 6 
7 2 9 
2 309 59 33 
38 35 
535 12 105 
5 7 3 3 
4 83 7 
8 9 6 887 
112 4 
5 
26 5 
32 223 
6 4 0 8 
12 
34Õ . 3 
1 £27 
1 160 
367 3 6 6 
12 
. • 
ELASTIQUES ISF OE 
TEXTILES ASSOCIEES A DES 
T I S S L S 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­bAS ALLEM.FLU 
I T A L I E 
ROY.UNI SUISSE 
AUTRICHE GRECE ETATSUNIS 
JAPON 
M C N U E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
ELASTIQUES, LARG. 
795 3 0 0 2 1 4 759 
93 
2 1 17 
14 14 13 
53 
2 3 1 3 
2 160 152 
19 4 2 1 4 
fî 8 
. . 1 
• 
2 9 3 
265 28 
97 
4 4 87 
. 185 
43 83 1 0 4 
29 
6 7 8 
4 1 3 
2 6 5 161 
4 4 
104 
16 
1 3 4 9 4 1 
. a 
a 
a 
4 
4 1 1 
4 0 6 
5 5 
. * 
GOUDRON OU OE 
45 
33 
. 2 2 
105 
8 0 25 
25 24 
2 1 a 1 
2 2 
• 
51 
51 
a 
* 
PEINTES POUR 
D'ATELIERS OU USAGES ANALOGUES 
3 27 
109 
58 
4 4 4 24 
. . 8 12 11 
994 
9 3 9 
55 55 
24 
. • 
BONNETER 
136 
9 9 
a 
2 1 9 
4 4 6 7 26 
. . 3 1 
. 
9 6 5 
9 0 0 
66 6 6 
3 5 
. ­
147 
58 2 6 9 
« 7 79 2 0 7 
24 3 5 
188 
a 9 0 
1 6 3 7 
1 2 5 2 
3 8 4 3 7 6 
38 4 
5 
109 
2 0 2 4 6 
2 2 9 
. a 
a 
2 
a 
18 
i 
6 1 0 
586 
2 4 24 
3 
a 
« 
E l . FORMES DE MATIERES 
F I L S DE CAUUTCHOUC 
MAX. 15 CM, DE F IBRES SYNTHETIQUES 
68 
. 1 7 4 104 
. 4 2 
. . 3 
3 
360 
3 4 6 13 
293 
2 0 7 
a 
3 5 6 
35 
9 0 6 
8 9 0 16 
4 0 6 
74 36 
. 3 0 
1 3 
11 14 
a 
60 
6 3 2 
5 4 6 86 
28 
. . 85 
a 
4 
. 2 . 3 
• 
122 
113 9 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Cade 
pays 
M E N G E N 1000 leg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
1U20 1021 1030 1040 
33 a 3 1 
25 3 3 
1020 1021 1030 1040 
CLASSE 
AELE CLASSE CLASSE 
143 
aO 
4 
26 
19 
12 
6 
16 
11 
a2 18 4 
GUMMIELASTISCHE GEWEBE, HAX.15CH B R E I T , AUS KUENSTL. S P I N N ­
STOFFEN 
T I S S U S ELASTIQUES, LARG. MAX. 15 CM, DE F IBRES A R T I F I C I E L L E S 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 56 
4 0 0 
7 3 2 
7 36 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
136 153 77 
6 9 
19 i. 17 359 37 
9 a 4 
52 8 
4 5 6 
3 9 0 14 
3 9 
27 
GUMMIELASTISCHE uEWEBt, HAX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 
O60 
7 3 2 
1000 
î o i o 1011 1020 1021 1040 
7 4 
6 6 5 42 4 1 
12 
6 
211 
1 9 1 
2 0 
8 
2 12 
6 . 4 3 
, a 
. • 
13 
13 
, a 
. « 
t . 
35 1 . 3 1 12 
• 51 
39 12 1 1 12 
3 
. 24 5 . 
, . . ­
33 
33 
a 
a 
a 
. • 
15 CM 
26 
. 3 17 . . ■ 
• 46 
46 . . . • 
22 
144 
■ 
68 13 2 27 17 7 29 
329 
247 82 26 2 29 27 
BREIT, 
9 
16 . 22 • . . • 48 
47 1 • a 
a 
153 3 53 
3 10 
567 
2 1 3 
3 7 4 
364 
12 
10 
AUS BAUMWOLLE 
26 15 1 
32 43 7 7 1 
10 
12 
22 22 
11 
3 
14 14 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­6AS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
058 R.O.ALLEH 
400 ETATSUNIS 
732 JAPCN 
736 TAIWAN 
1000 
1010 
H C N D E 
INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1040 
572 
921 
376 
501 
76 
48 
72 
126 
760 
54 
3 529 
2 451 
1 060 
950 
63 
37 
73 
29 
17 
75 
75 
1 
1 
1 
T ISSUS ELASTIQUES, LARGEUR MAX 
0 0 1 FRANCE 
U02 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­bAS 
0 0 4 ALLEH.FEU 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
060 POLOGNE 
732 JAPON 
1000 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 ALLE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 8 4 
2 7 2 
26 
2 0 7 13 
t. 
14 
I 004 53 3o 20 16 
116 
7 
2 
9 
9 17 
161 135 
26 
9 9 17 
25 
. 107 37 1 1 
a 
. a 
. 
171 
170 1 1 1 
a 
• 
a 15 
loi 
13 
152 
870 
a 
358 45 3 72 125 12 44 
1 682 1 
1 425 
257 141 3 44 73 
CM, DE COTON 
71 
61 
a 
3 36 
27. 
. 1 1
44 . . /48 1U 
461» 
641 
61 1 HIM 66 1 1 
• 
?45 
96 
5 
143 140 4 4 2 
178 178 2 6 1 259 i 
2 
1 
374 
349 24 24 
84 
83 1 ' 
GUMMIELASTISCHE GEMEBE, HAX.1SCH B R E I T , AUS ANDERES S P I N N ­
STOFFEN ALS BAUHWOLLE SOWIE SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
T I S S U S ELASTIQUES, LARG. MAX. 15 CM, D'AUTRES NATI ERES 
Dt: F IBRES SYNTHETIQUES OU A R T I F I C I E L L E S ET DÉ COTON 
001 
002 
U03 
0 04 
005 
036 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
31 20 20 3 10 
1 2 6 113 14 14 3 
6 
19 
2 
31 
29 
2 
2 
2 
29 11 1 
63 
63 
11 1 2 
1 
10 
25 14 12 12 1 
U 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
732 JAPON 
1000 
1010 
GUMMIELASTISCHE GEWEBE, UEBER 15CM B R E I T , ALS SYNTH. 
STOFFEN 
1 0 2 1 
S U M » ­ 5 9 1 3 . 3 2 
M O N D E 
_ INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
85 
26 145 74 44 23 21 
424 373 51 51 25 
4 
3 
24 
39 16 
70 21 21 16 
l i . 
2 3 5 
235 
1 13 
17 
1 
23 
9 
7 
3 
21 
39 
29 
29 
7 
T ISSUS ELASTIQUES, LARG.PLUS DE 15 CM.OE F IBRES SYNTHETIQUES 
001 
002 
003 
004 
005 
036 
1 0 0 0 l o i o i o n 1020 1021 
2 0 
3 
3 0 
63 
6 
6 
129 
121 
7 
7 
7 
3 
11 
26 1 
41 40 1 1 1 
13 
5 
21 21 
1 
5 
24 
19 3 5 5 
12 12 
2 
24 
31 
29 1 1 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
144 30 131 512 
3 9 
50 
914 854 
39 
59 
3a 
. 1 240 10 
34 8 
342 
6 
6 
6 
46 
27 
99 
96 
3 
3 
3 
72 
1 
42 11 37 
164 
126 
il 
23 3 1 
53 52 1 1 1 
203 
10 
2 5 0 
238 12 12 11 
GUMMIELASTISCHE GEWEBE. 
STOFFEN 
UEBER 15CM B R E I T , AUS KUENSTL.SP I N N ­ 5 9 1 3 . 3 4 T I S S U S ELASTIQUES, LARG. PLUS DE 15 CM.OE F IBRES A R T I F I C I E L . 
001 
002 
004 
005 
7 32 
1000 
1010 
1011 
1020 1021 
5 13 18 1 5 
44 37 6 6 1 
13 12 
11 11 
12 12 
GUMMIELASTISCHE GEWEBE, UEBER 15 CM BREIT, AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.ΡεΟ 
005 ITALIE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
31 
91 
93 
12 
11 
256 
230 
24 
24 
11 
54 
23 
10 
13 
10 2 
2 
2 
10 
28 
25 
1 
22 
6 
16 
16 
TISSUS ELASTIQUES, LARGEUR PLUS DE 15 CM, OE COTON 
001 
O03 
004 
005 
042 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
16 
6 
3 
2 
7 
41 
2 9 
12 10 
10 
2 
10 
2 
13 13 11 10 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
1 0 0 0 M C Ν Ο E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 1021 1030 
123 29 2o 12 13 
218 197 21 17 2 2 
1 7 13 
25 U 14 13 
17 2 4 1 
23 
23 
65 
20 
1 
95 
94 1 1 1 
26 
26 
62 
58 4 1 1 2 
GUMMIELASTISCHE OLHEaE, UEBER 15CM B R E I T , AUS ANOEHEN S P I N N ­
STOFFEN ALS EAUM.OLLE SOWIE SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNSTOFFEN TQUÌSUDÉ P.BRES^N.HET.SuES^ã Ì Ì l l h Ì Ì L · 
OOI 002 003 004 005 
1000 
loio 
loll 
1020 
1021 
36 
7 
3 
232 
230 
1 
1 
1 
28 
1 
1 
76 
76 
126 
2 
129 
12B 
1 
1 
1 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 005 ITALIE 
1 0 0 0 H C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 1 5 1 
32 
191 
38 11 
031 022 11 11 11 
18 
5 
42 41 1 1 1 
178 
9 
2 
342 342 1 
D'AUTRES MAT 
LES ET OE COT 
57 3 13 
Or? 
10 
i 
11 
1 1 1 
Γι 
2 2 2 
1 557 1 551 
6 
6 
6 
GEWEBTE,GEFLOCHTENE UUER GEWIRKTE DOCHTE AUS SPINNSTOFFEN 
FUER LAHPEN,KOCHER,KERZEN UNO OERGL.;_GLUEHSTRUEHPFE UND 
MECHES T ISSEES.TRESSE8S OU TR ICOTEεS ,EN MATIERES T E X T I L E S , PUUR LAHPES,RECHAUDS.BOUGIES ET S IM I C . : MANCHONS A INLANDES­
SCHLAUCHFUERMIGE 
003 
046 
1021 
3 
3 
2b 
21 
2 
40 
GEH1RKE FUER 
7 
2 lu 3 
2 
23 
Iti 
GLUEH 
7 
1 
. 
10 
1 1 1 
SÍRUEMPFE 
12 
24 16 8 a β 
1 
1 
β . . 
13 3 10 10 10 
002 
003 
004 
005 2 022 
038 042 046 
4 ÌOUO 
1010 
4 1011 
4 1020 
3 1021 
CENCE ET 
BELG.LUX. 
PAYS­bAS 
ALLEH.FEU 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
M C Ν U E 
INTRA­CE 
EXTRA­θε 
CLASSE 1 
AELE 
TISSUS TU 
12 
12 
99 
22 
63 302 10 26 
590 
154 437 437 398 
BULAIRES 1 
. 1 
30 16 18 219 
23 
318 
47 271 271 239 
JE BONNET 
. 
2Ì 
a 
4 6 
■ 
• 49 
39 10 10 10 
ERIE POUR 
12 
41 
2 45 20 
■ 
• 121 
56 66 
66 
LEUR f­Atì 
• 
4 
" 77 
tl CAT a 
• 
1 
­
3 
25 
PUMPENSCHLAEUChE UND AEHNL. SCHLAEUCHE, AUS SPINNSTOFFEN, 5915 
AUCH MIT ARMATUREN ODER zu BE HU ER I E IL EN AUS ANDEREN STOFFEN 
PUHPENSCHLALUCHE UNO AEHNL.SChLAEUCHE AUS SYNTH.SFIKNSTOFFEN 5 9 1 5 . 1 0 
43 . 32 3 7 1 
TUYAUX POLR POHPES ET TUYAUX S I H I L . , EN MATIERES T E X T I L E S , 
HEME AVEC ARMATURES OU ACCESSOIRES EN AUTRES MATIERES 
001 
002 
001 FRANCE 
U02 BELG.LUX 
TUYAUX POUR POMPES ET TLYAUX SIMIL. 
102 
OE F IBRES TEXT. SYNTHET. 
139 
61 
12 
1 
21 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE liehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
89 
Januar-Dezembe 
Lindar. 
ichlüssel 
Code 
pays 
G03 
0 0 4 
0 2 2 
0 30 
0 34 
U36 
0 3 8 
40U 
732 
1000 
Í O I C 
1011 
1020 
1021 
1030 
r — 1972 — Janv 
M E N G E N 
EG-CE 
113 
2 7 7 
54 
4 
4 
4 6 
Ί 
3 
6 0 4 
4 4 2 
162 
1 6 1 
151 
1 
PUMPENSCHLAEUCHI 
SYNTH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
:T ISCFEN SF 
71 
15 
14 
36 
2 3 3 
4 1 
3 
6 
12 
4 3 0 
136 
293 
29 3 
2 8 1 
France 
1 
2 
2 
3 
34 
. . • 
33 
13 
4 0 
4 0 
4 0 
er-Décembre 
1000 
Belg.-Lux. 
1 
4' 
; . , , 
a ; 92 
66 
ι 
' 3 
■ 
kg 
Neder land 
14; 
41 
i ί 
' 
201 
146 
56 
55 
Si 
1 
UND AEHNL. SCHLAEUCHE AUS 
INNSTOFFEN 
a 
14 
3 
13 
4 1 
1 
. • 
7 2 
17 
54 
54 
54 
11 
. 
l i 
2 
. . . • 
24 
22 
2 
2 
2 
a 
. 
16 
2 
. 1 
3 
2 
23 
16 
i 
7 
5 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
S I 
• / 1 
4 
1 
21 
2 
. 
135 
99 
36 
36 
33 
I ta l ia 
10 
65 
1 
a 
10 
13 
3 
. 
122 
95 
2 6 
26 
24 
ANDEREN ALS 
5 
1 
9 . 192 
. 1 
3 
10 
2 2 2 16 
2 0 6 
2 0 6 
156 
55 
5 5 24 
. a 
. . 
89 
65 
24 
24 
24 
FUEROER6AEN0ER UNU TREIBRIEMEN AUS S P I N N S I U F F E N , AUCH 
VERSTA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
TECHNI 
BEOARF 
ERKT 
SCHE 
S.AUS 
9 2 
28 
3 9 4 
134 
14 
138 
3 
19 
2 
10 
16 
8 5 2 
665 
188 
178 
162 
10 
a 
12 
5 1 
17 
1 
4 4 
. 1
. 3
a 
136 
82 
57 
53 
4 6 
3 
β 
. 2t 
58 
1 
. . 1
. 6 
I 
104 
96 
a 
2 
1 
6 
2 
6 
50 
a 
12 
1 
3 
. 1
. 
80 
59 
21 
21 
2 0 
1 
55 
10 
3 1 4 
12 
76 
1 
9 
2 
6 
4 6 5 
391 
54 
54 
86 
• GEWEBE UND GEGENSTAENDE DES TECHNISCHEN 
SPINNSTOFFEN 
27 
. 1
9 
. 6 
1 
. . 1
45 
37 
8 
8 
7 
. 
1 Ρ 
NIMEXE 
o r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
PAYS-LAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICH8 
ε ΐ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
JAPON 
M 0 N ο ε 
I N T R A - θ ε 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
W E R T E 
EG-CE 
337 
843 
172 
17 
11 
171 
131 
13 
12 
1 9 2 1 
1 l a a 
5 3 4 
5 3 1 
504 
France 
5 
6 
6 
9 
a 
9 2 
i 
. 
178 
lî? 
111 
108 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
26 
131 
6 
, a 
. , . 1
276 
265 
11 
11 
10 
Neder land 
4 6 ' 
125 
1 
6 
26 
l i 
654 
478 
176 
174 
162 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 5 7 
25 
7 
11 
3 
67 
β 
• 
4 0 4 
2 8 3 
121 
120 
112 
I ta l ia 
49 
2 4 1 
3 
a 
70 
38 
4 
a 
4 0 9 
2 9 4 
115 
115 
111 
5 9 1 5 . 9 0 TUYAUX POUR POMPES ET TUYAUX S Í M I L . D'AUTRES MATIERES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
TEXTILES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
QUE SYNThETIQUES 
3 1 9 
36 
25 161 
567 
9 2 
15 
16 
5 2 
1 2 9 8 
5 4 6 
752 
7 5 2 
6 9 5 
3 2 
18 l,°o 
2 
5 
2 5 1 
5 1 
200 
2 0 0 
195 
5 9 1 6 . 0 0 COURROIES TRANSPORTEUSES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
92£ 0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
5517 
TEXTILES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.O.ALLEH 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­θε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
TISSUS E l 
HATIERES 
MEME ARMEES 
332 
101 
1 6 0 1 
786 
159 
3 5 7 
25 
3 3 9 
22 
13 
2 2 6 
3 967 
2 9 7 8 
9 8 9 
975 
745 
1 3 
a 
6 1 
2 2 7 
111 
3 3 
112 
1 
26 
5 
4 
9 5 
677 
4 3 2 
2 4 4 
239 
144 
5 
32 
52 
2 
. 1
­
88 
85 
3 
3 
3 
1 
2 
74 
8 
3 
5 
7 
103 
77 
26 
26 
18 
52 
1 
11 
3 6 4 
a 9 
IO 
4 0 
4 9 3 68 
4 2 5 
4 2 5 
3 8 4 
2 3 4 
1 
. 7 
91 
2 
1 
• 
3 6 3 2I¡ 98 
95 
OU OE TRANSMISSION EN MATIERES 
53 
. 190 
3 2 1 
21 
4 
13 
. 8
19 
629 
5 8 6 
44 
36 
17 
Β 
28 
13 
2 5 9 
5 4Ï 9 2 
6 
1 
3 
4 5 2 
3 0 5 
147 
146 
144 
1 
ARTICLES PCUR USAGES TECHNIQUES 
TEXTILES 
165 
J iii 
loó 150 
11 
199 
10 
89 
1 9 2 1 
I 4 5 6 
465 
4 6 5 
3 7 2 
1 
ΕΚ 
86 
5 ht . 4 9 
10 
9 
1 
20 
2 8 6 
199 
89 
89 
68 
a 
GEWEBE,FILZE UUER MIT F I L Z BELEGTE GEWEBE.MIT EINER LAGE CD. 5 9 1 7 . 1 0 
MEHREREN LAGEN AUS KAUTSCHUK,LEOER ODER ANDEREN STOFFEN,FUER 
KRATZENGARNITUREN,SOWIE AEHNL.WAREN ZU ANU . TLCHN.ZWECKEN 
T ISSUS,FEUTRES OU TISSUS DOUBLES OE FEUTRE,AVEC CUUCHES OE 
CAÜUTCHUUC.DÉ CUIR OU D'AUTRES MAT.POUR FABRIC.OE GARNITURES 
DE CARDES ET PRODUITS ANAL.POUR D'AUTRES USAGES TECHNIQUES 
001 002 003 004 005 022 036 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
472 201 125 157 32 51 4 21 
1 070 988 
82 82 60 1 
29 33 9 
5 
2 
78 71 7 7 5 
1 115 2 11 1 2 
15C 134 16 16 
13 
1 13 
11 1 7 
35 26 9 9 
449 99 90 
29 23 1 13 
7C7 
667 40 40 27 
MUELLERGAZE AUS SEIOE OOER SCHAPPESEIOE,AUCH FERTIGGESTELLT 
001 . . . . . 036 . . . . . 732 1 
1000 2 . 1 . . 1010 . . . . . 1011 2 . 1 . . 1020 2 . 1 . . 1021 1 . 1 . . 
MUELLERGAZE,AUCH FERTIGGESTELLT,AU S ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS 5917.29 AUS SEIOE CUER SCHAPPEicIUE 
001 002 003 004 005 026 0 36 400 
1000 1010 1011 1020 1021 
69 
2i 45 45 44 
14 12 2 2 2 
1 
22 
25 2 23 
21 23 
GEWEBTE FILZTUCHE AUS SEIOE UU. SYNTH. OD.KUENSTL. SPINN­STOFFEN, FUER PAPI ERHASCHINEN 
001 72 002 166 12 003 140 3 004 170 41 005 10 2 022 45 2 028 3 1 030 61 17 032 8 1 036 28 3 038 26 
400 3 404 12 7 
1000 739 94 1010 556 64 1011 162 30 1020 182 30 1021 160 22 1030 
GEWEBTE FILZTUCHE AUS SEIDE STUFFEN, FUER ANDERE TECHN. 
22 60 1 5 1 2 2 1 1 
115 102 12 12 9 
16 27 
26 4 8 
19 
1 2 1 1 1 
loa 75 34 34 31 
19 123 69 
3 
12 
19 
1 20 20 1 3 
286 214 75 75 70 
OD. SYNTH. 00. KUENSTL. SPINK ZWECKE ALS FUER PAPIERMASCHINEN 
001 002 003 004 005 022 030 036 038 042 400 
48 19 7 4/ 8 14 2 2 
64 1 7 
14 2 19 2 2 
l 12 I 3 
î 
1 
40 1 2 
5 3 1 
7 
6 0 
1 
22 
. 5
2 
3 
100 
90 
10 
10 
7 
• L
# . 1
1 
. 1
1 
.  
1 
. 1
2 
. . 1 1 
. 17 
5 
12 
12 
12 
15 
4 
4 1 
43 
. 16 
1 
4 
3 
2 
3 
1 
. 134 
103 
31 
31 
28 
• 
3 
3 
2 
9 
. 5
, 1
2 
I 
1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. U03 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
5 9 1 7 . 2 1 GAZES ET 
0 0 1 FRANCE 
0 3 6 SUISSE 
732 JAPON 
1 0 0 0 M U N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
 GAZES εΤ 
TEXTILES 
UU1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEU 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C N D ε 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 9 1 7 . 4 1 T ISSUS DE 
MACHINES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.Ρεο 
DUS I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
5 9 1 7 . 4 9 T ISSUS OE 
1 
3 
2 
TU 
155 
612 
163 
715 
348 
2 8 8 
37 
160 
505 
5 9 4 
312 
m 3 
ILES 
11 
140 
60 
2 2 3 
l a 
2 0 5 
205 
143 
H U L L : . 
QUE OE 
2 
2 
2 
2 
2 
85 
32 
52 
129 
1 3 4 
11 
370 
12 
8 6 9 
453 
4 1 6 
4 1 5 
403 
S O I E , 
A 
1 
1 
2 
2 
1 
12 
8 
3 
3 
2 
. 100 
3 1 
84 
. 2 7 
1 
14 
257 
2 1 6 
4 1 
4 1 
2 8 
* A BLUTER, 
*i 
4 5 
1 
4 4 
4 4 
4 2 
A BLUTER, 
SOIE OU 0 
6 
. 5
8 
. 3 8 9 
3 
4 1 2 
19 
393 
392 
389 
58 
a 
3 
357 
12 
52 
5 
5 
502 
4 2 9 
73 
73 
61 
HEME CONFECT. 
2 
1 
­
8 
4 
4 
4 
4 
MEME CONFECT. 
E SCHAPPE 
17 
. 34 
25 
6 
. 1 1 1 
1 
196 
82 
114 
114 
113 
FIBRES SYNTHETIQUES OU 
' A P I ER 
177 
413 
323 
904 
4 4 1 
9 3 1 
95 
202 
1 3 2 
41 3 
325 
58 
¿06 
111 
739 
39a 
39 7 
973 
1 
S C I E , 
197 
101 
89 Β 
299 
109 
3 6 
3 0 4 
33 
4 6 
10 
106 
2 144 
l 4 9 6 
6 4 8 
646 
4 9 5 
• 
3 3 1 
5 3 1 
3 7 1 
25 
98 
12 
39 
31 
12 
20 
14 
28 
1 512 2 
1 2 5 8 1 
2 5 5 
2 5 5 
182 
. 
FIBRES SYNTHETIQUES OU 
AUTRES USAGES TECHNIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
40o 
164 
6 6 
36d 
ld 
129 
24 
43 
299 
10 
74 
a 
115 
13 
136 
13 
17 
3 
5 
a 
1 
6 
1 1 
4 3 
. 89 
12 
4 7 
1 
13 
2 2 0 
156 
64 
6 2 
49 
3 
1 
2 
1 
,DE SOIE 
1 
2 
. 
3 
1 
2 
2 
2 
.D 'AUTRES 
12 
36 
, 72 
69 
. 115 
• 
3 1 0 
189 
121 
la» 
121 
1 
1 
I 
1 
1 
0 6 0 
2 6 6 
117 
. 3 2 4 
141 
86­
042 
788 
2 5 5 
2 5 5 
162 
. DU OE 
3 
74 
7 
84 
3 
81 
81 74 
26 
183 
12 
185 
2 1 
17 
42 
4 6 4 
4 0 5 
79 
79 
37 
• 
SCHAPPE 
5 
2 1 
52 
8 3 
9 
74 
74 
2 1 
HATIERES 
3 2 
7 
11 
51 
11 
4 0 0 
4 
525 
101 
4 2 4 
4 2 4 
4 1 9 
A R T I F I C I E L L E S , 
2 6 7 
5 3 0 
5 9 , 
2 
157 
4 
375 
22 
33 
1 1 
11 
9 
02 7 
3 9 6 
6 3 0 
6 3 0 
sas 
. 
ART1F 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
2 7 2 
612 
321 
. 115 
2 2 1 
3 4 4 
6 
285 2 3 7 
2 1 
6 0 
4 9 9 
3 2 0 
179 
178 
066 
1 
C I E L L E S , 
JUE LA MACHINE A PAPIER 
3 1 
. 12 
101 
6 
22 
2 
22 
17 
3 
2 5 
6 
6 
. 6 4 
. 7
6 
a 
44 
. 5
3 3 9 
11 
33 
19 
35 
13 
2 
2 2 7 
16 
2 4 
3 
7 
27 
. 
3 5 5 
4 
4 2 6 
62 
3 6 4 
.364 
3 6 1 
POUR 
3 0 7 
74 
8 7 0 
1 0 3 8 
Φ 
3 4 6 
43 
1 3 6 
6 0 1? 2 
3 
2 9 7 5 
2 2 8 9 
6 8 6 
6 8 6 
6 2 1 
• 
POUR 
30 
32 
8 
87 
a 
48 
a 
16 
11 
6 
2 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
90 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
ichlüssel 
Code 
60/1 
4C4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
GEWEBI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 52 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
GEWEBT 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
2 2 1 
128 
95 94 
63 
1 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
. 
39 25 
37 17 
3 6 
3 e 
2 
a 
a 
E FILZTUCHE AUS WULLE, FUER 
23 8 1 
7 
2 1 
3 
13 
16 
3 
7 
12 
1 
4 
186 
1 3 5 56 
55 
48 
. 
ι 
3 
a 
5 
3 
\ 
a 
1 
a 
, . . 
10 15 
8 14 
2 2 
2 1 
2 
, ­
E FILZTUCHE AUS WOLLE, FUER 
FUER PAPIERMASCHINEN 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
022 
0 3 8 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
GEWEBI 
SYNTH. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
GEWEBI 
SYNTH. 
3 0 
6 
6 
14 
18 
4 
2 
6 0 74 
6 
6 
6 
4 
3 
1 
8 
2 
1 
15 6 
15 
1 
1 
1 
kg 
Neder land 
. 
2 1 
J 
13 
12 
13 
­
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 
i ç a 
48 
6 0 
60 
55 
. • 
PAPIERMASCHINEN 
12 
20 
IC 
7 
14 
2 
1 
3 
• 
68 S. 27 
25 
. 
7 
54 
2 
3 
1 
2 
1 
3 
/ 1
3 
84 
o5 
2 0 
20 
15 
. 
I tal ia 
NIMEXE 
URSPF 
ORIGH 
4 0 4 
28 1 0 0 0 
17 1 0 1 0 
i l i o n 
10 1 0 2 0 
8 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 5 1 7 ­ 5 1 
1 0 0 1 
2 0 0 2 
0 0 3 
3 0 0 4 
0 0 5 
2 0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
1 0 3 6 
2 0 3 8 
0 5 2 
4 0 4 
11 1 0 0 0 
7 
5 
5 
5 
. 
0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
1040 
UNG 
VE 
CANADA 
H C N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
T I S S U ! 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
ANDERE TECHN. ZWECKE A I S 5 5 1 7 . 5 9 T I S S U ! 
2 
1 
. 3 
a 
1 
6 
5 
1 
1 
1 
E FILZTUCHE AUS ANUER8N SPINNSTUFFFN 
ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
64 
2 3 8 
85 
1 
56 
3 
2 5 
1 
2 
2 5 1 
180 
7 2 
7 2 
6 5 
2 
8 
2 1 
15 
1 
2 
# i 1 
1 1 
2 9 69 
25 59 
4 1 1 
4 11 
2 8 
9 
1 
2 
16 
1 
29 
28 
1 
1 
L 
. 
ALS MOLLE 
15 0 0 1 
1 0 0 2 
2 0 0 3 
3 0 0 4 
0 0 5 
2 0 2 2 
1 0 3 8 
24 1 0 0 0 
2 1 1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
1 0 3 0 
W E R T E 
EG­CE 
33 
1 667 
1 0 6 2 
6 2 4 
616 
500 
7 
1 
OE LAINE 
2 6 0 
1 0 2 9 
102 
330 
25 
163 
264 
52 
1 0 5 
I / o 
11 
5 1 
2 578 
1 7 4 4 
3 3 4 
633 
7 1 3 
1 
1 
OE LAINE 
A PAPIER 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
M C N U E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 8 9 
56 
67 
118 
6 3 
4 1 
10 
6 5 6 
5 9 7 
62 
6 1 
56 
1 
France 
a 
3 1 1 
277 
3 4 
34 
26 
. * 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
2 
242 
149 
93 
93 
64 
a 
• 
Neder land 
. 
139 
76 
63 
6 2 
57 
. 1
POUR MACHINES A PAPIER 
# 6 8 
3 
4 9 
a 
2 6 
. . 2 
a 
. 16 
166 
120 
4 7 
47 
28 
• • 
4 0 
. 76
67 
. 12
. . 2
5 
. • 
2 1 0 184 
26 
25 
23 
1 
1 
149 
2 6 5 
■ a 
155 
a 
9 1 
2 2 2 
39 
8 
34 
• • 
9 6 3 5 6 8 
3 9 4 
3 9 4 
3 5 5 
a 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
31 
7 3 0 
4 0 3 
3 2 7 
3 2 7 
2 7 8 
• ­
53 
6 6 7 
23 
. 25 
11 
33 
13 
80 
97 
33 
laiti 
2 8 1 
2 8 1 
2 2 1 
• • POUR AUTRES USAGES TECHNIQUES QUE LA 
. 4 0 
6 
50 
13 
1 
• 112 
112 
I 
1 
1 
­SOWIE 5 9 1 7 . 7 1 T ISSUS AUTRES QUE DE SOI 
, FUER PAPIERMASCHINEN 
9 
10 
12 
l i 
2 
, . • 
45 
31 
14 14 
14 
E FILZTUCHE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
17 
1 
4 
. 16
2 
4 
. 
4 5 
22 
23 23 
22 
ALS WOLLE 
36 0 0 1 
4 0 0 2 
1 0 0 3 
3 0 0 4 
0 0 5 
19 U22 
1 0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 3 1 0 0 0 
43 1 0 1 0 
a m 19 1 0 2 1 
34 
a 
14 
2 
. 6 
• 57 
50 
7 
7 
6 
• : , F IBRES 
ET L A I N E , POUR MACHINES A PAPIER 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
3 6 1 
2 4 0 
114 
1 0 0 9 
3 4 
4 6 3 
52 
29 
39 
2 0 
7 2 
2 4 6 2 
1 757 
7 0 6 7 0 6 
6 0 4 
a 
102 
19 
346 
5 
30 
3 
• 3 
1 
4 6 
559 
4 7 2 
87 87 
36 
35 
. 11 
4 5 5 
28 
72 
1 ï 14 
26 
II? 
121  
77 
SOWIE 5 9 1 7 . 7 9 T ISSUS AUTRES QUE OE S O I E , F IBRES 
OD.KUENSTL. SPINNSTOFFEN,FUER ANUEKE TECHN. ZWECKE 
ALS FUER PAPIERMASCHINEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 5 
6 1 
13 
173 
3 
3 1 
13 
3 3 4 2 7 6 
5 8 
4 6 
33 
12 
10 
36 
1 1 2 
7 0 
1 
6 
8 3 
1» %1 26 3 
14 3 
6 . 
12 
FlLTERTUECh8R ZUH OELPRESSEN UCER 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SCHNUI 
SCHHI Í 
n Ib 
2 3 
1 
2 a 
5 
9 
4 
12 
2 0 3 
143 
5 9 
5 9 
4 6 
R E . S E I L E , 
R­ ODER DI 
1 
19 
2 
1 
GEFLEC 
CHTUNGS 
ODER MIT METALLEINLAGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
13 11 
26 
37 
3 2 3 
33 
1 5 8 
68 
6 9 
6 9 
3 7 
P l lL IERSCI iE IBEN. 
TECHN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
030 
0 3 4 
0 3 6 0 1 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
DI CHTUN 
SCHE GEGENSTAENOE 
15 
16 
11 
123 24 
70 
2 1 
1 
6 
4 
14 
3 0 9 
167 
1 2 1 
1 2 1 
103 
1 
8 
11 
10 1 
1 
1 
1 10 
3 
> 4 
. 
1 
) 16 
i 14 
5 
5 
, 4 
a 
6 
13 
lê 2 
10 ι 
48 
36 
12 
12 
1 1 
β . . 
■ 
• ; 
a 
. . • 
AEHNL.TECHNISCHEN 
2 
. 20 
3 
i 
ί 
35 
21 
12 
12 
4 
. 
24 
16 
45 
a 
1 
21 
5 
6 
4 
3 
128 
66 
42 
42 
38 
* 
9 0 0 1 
12 0 0 2 
0 0 3 
43 0 0 4 
0 0 5 
15 0 2 2 
1 4 0 0 
82 1 0 0 0 
65 1 0 1 0 
17 1 0 1 1 
17 1 0 2 0 
16 1 0 2 1 
1 0 3 0 
ZWECKEN 5 9 1 7 . 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
14 
a 
2? 
a 
3 
4 
62 
50 
12 
1 1 
11 
1 
74 
3 
27 
. 5 0
8 
• 
165 
154 
12 
12 
9 
• 
I ta l ia 
. 
2 6 5 
157 
107 
100 
75 
7 
■ 
18 
29 
a 
59 
a 
23 
9 
■ 
13 
4 0 
a 
• 191 
105 
86 
86 
86 
a 
• MACHINE 
167 
,! 
. 23 
6 
2 6 0 
231 18 29 
• SYNTHETIQUES OU A R T I F I C . 
U 
1 0 5 
* 106 
25 
2 
. • • 4 0 9 S 137 
137 
SYNTHETI 
ET L A I N E , POUR AUTRES USAGES TECHNIQUES QU 
PAPIER 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
Α ί ί Ε Η . Ρ ε Ο 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 6 9 
4 9 6 
59 
8 8 6 
27 
175 
58 
1 896 
1 6 3 7 
2 5 7 
251 
188 
6 
a 
2 3 2 
4 6 
2 4 6 
2 7 
2 6 
59 1 
527 
6 4 
lo 
6 
63 
a 
11 
2 Ï2 
7 
12 
1!. 
20 2? • ETREINDELLES ET TISSUS EPAIS POUR 
USAGES TECHNIQUES ANALOGUES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE ETATSUNIS 
M C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
228 
120 
211 
132 
15 
131 
23 
47 
31 09 
l 2 2 7 
908 
320 
3 1 8 
2 4 5 
2 
176 
5 
î 
2 
. . 
• 184 
182 
2 
2 
2 
­
10 
. o3 
29 
. 20 
a 
. 
9 
132 
103 
30 
30 
20 
• 
3 7 
127 
a 
64 
12 4 4 
6 
29 8 
24C 
51 
51 
5C 
• PRESSE D 
14 
1 
• 10Ç 
ÍS 
1 
6 
2 3 9 
181 
118 
6 4 
63 
2 4 
1 
■ITE UND AEHNL. ERZEUGNISSE ALS 5 9 1 7 . 9 3 COROONS LUBRIF IANTS ET TRESSES, CORDES ET 
I A T E R I A L , 
2 
! 4 
! a > 6 
! 2 
> 22 Ζ 14 
. 1 
: . 
AUCH GETRAENKT, 
, 11 
26 
.19 
ί 
51 
31 
20 
ii 
11 
22 
2 
1 
30 
67 
33 
3 4 
34 
3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
1 0 2 2 
2 0 3 6 
4 0 0 
5 1 0 0 0 
2 1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
88 
3 
75 
. 1
129 
a 
25 
34 
1 
• 
3 6 5 
198 
198 
197 
CLES OU AR 
E LA MACHI 
a 
. . ■ 
■ 
• ; 
Φ 
• • • ' H U I L E R I E 
¿ 0 0 
143 
l<t5 
• 11 
!. 
4 1 
2a 2 0 
722 
499 
2 2 3 
222 
198 
1 
PRODUITS S 
BOURRAGE I N D U S T R I E L , MEME IMPREGNES, ENDUITS 0 0 ARME 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
56 
14 
79 
96 
130 
19 
4 5 5 
857 
2 4 6 
6 1 1 
6 1 0 
152 
SEN, UNTERLEGSCHEIBEN UNO ANDERE 5 9 1 7 . 9 5 DISQUES A POLIR 
AUS F I L Z 
S 
2 
1 
1 t 1 5 
/ 1 
1 
i '. 
> '. 
1 21 
i 16 1 i 
i 2 
1 2 
4 
3 
2 . 
1 
5L 
. 1
i 
BC 29 
51 
51 
5C 
5 
9 
10 8 2 0 
1 
3 
2 
7 
68 
23 
45 
45 
34 
l ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
2 0 3 8 
2 4 0 0 
23 1 0 0 0 
14 1 0 1 0 
8 1 0 1 1 
8 1 0 2 0 
6 1 0 2 1 
. . . 8
8 
1 
3 
2 1 
8 
13 
13 
9 
J O I r T S , 
12 
. M fi 
. 12 
77 
43 
34 
34 
22 
1 
10 
a 
55 
75 
. 4
145 
65 
8C 
8 0 
76 
42 
4 
64 
. 2 1 
5 
4 3 1 
5 7 2 
112 
4 6 0 
4 6 0 
28 
lil 42 
9 
99 
a l ï i • ■ 
<r 
• m m 157 
T I F I C . 
NE A 
69 
137 
3225 
97 
14 
6 5 0 
533 
lit 1 0 1 
• ET 
i 8 
6 
1 
1 
1 
• ( H I L . OE 
1 
• 1 
16 
5 
13 
5 
42 
18 
24 
ÌÌ 
RONDELLES ET AUTRES ARTICLES EN 
FEUTRE POUR USAGES TECHNIQUES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­bAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUÉDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M C N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
84 
90 
63 
6 4 7 
78 
3 / 7 
145 
12 
43 
33 
115 
1 7 3 4 
9 8 4 
749 
744 
6 1 3 
a 
7 0 
a 
371 
26 
79 
19 
5 
4 
. 26 
603 
4 6 7 
135 
135 
109 
2 1 
. 6 
82 
18 
14 
1 
3 
2 
a 
3 
150 
126 
24 
23 
20 
33 
12 
. 1 3 4 
5 
165 
■ 
• 3 
• 12 
3 6 4 
185 
180 
180 
168 
15 
2 
71 
a 
29 
74 
125 
3 
28 
16 
5b 
4 4 2 
117 
324 
3 2 0 
2 4 9 
15 
6 
Β 
60 
■ 
45 
ï 
6 
15 
i y 
1 7 5 
89 
86 
Θ6 
6 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
91 
Januar­Deze m ber — 1972 — Janvier­Décembre i p o r t 
lander­ M E N G E N 
Code 
poys 
1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1 0 4 0 OLAbbE 3 
ANDERE TECHNISCHE GEWEBE UNU UEGENSIAENOE AUS ANUEKEr, SP INK­
STOFFWAREN ALS F I L Z , NICHT I N 5 9 1 7 . 1 0 3 I S 95 ENTHALTEN 
AUTRES TISSUS ET ARTICLES POUR USAG85 TECHNIQUES EN AUTRES 
MATIERES T E X T I L 8 S Ουε FEUTRE.NON REPRIS DE 5 9 1 7 . 1 0 A 9 5 
0 0 1 
002 
0 0 3 
O04 
00 3 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
C56 
0 6 2 
400 
7 32 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
103U 
1040 
244 
194 
178 
432 
305 
165 
4 
19 
2 
13 
42 
22 
4 
2 
2 
36 i 
19 
014 
352 
66 1 
655 
266 
1 
5 
14 
6 0 
104 
467 
203 
264 
¿84 
IL· 
22 
ai 
6 
29 
ι 
2 
263 
187 
IL· 
11 
12 
10/ 
120 
6 
21 
1 
3 
2 
2 
7a 
11 
381 
2o3 
117 
117 
29 
103 
6 
54 
2aà 
18 
2 
9 
2 
6 
26 
17 
613 
452 
121 
121 
7a ι 
31 
47 
2 
127 
2 70 
2C7 
63 
60 
49 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
042 
038 
062 
400 
732 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NOKVBGÎ 
SJEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.U.ALLEM 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
1000 M Ο Ν Ο E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
316 
/ia 
831 
374 
232 
116 
131 
195 
76 
134 
400 
210 
21 
22 
12 
293 
45 
11 626 
6 870 
4 755 
4 713 
2 265 
6 
35 
24 3 
396 
775 
24 
522 
57 
3 
40 
66 
16 
17 
1 328 
3 
3 496 
1 437 
2 061 
2 C60 
701 
466 
65 
136 
3 
9 
2 
25 
4 
528 
102 
426 
420 
179 
1 
5 
202 
235 
75? 
39 
166 
3 
22 
16 
16 
1 
358 
15 
879 
273 
606 
606 
231 
639 
48 
330 
1 104 
128 
123 
91 
73 
71 
273 
177 
287 
22 
}~>2 121 
250 
245 
663 
5 
193 
192 
17 
535 
162 
2 
16 
2 
2 
98 
12 
4 
n 
80 
5 
349 
937 
412 
382 
291 
30 
WAREN OES K A P . 5 9 , A L S S C H I F F S ­ U.LUFTFAHRZEUGBEDARF ANOERELO. 5 9 9 8 . 0 0 
GEWIRKE ALS METERWARE .WEDER GUMMIELAS11 SCH NCCH K A U T S C h L I . 6 0 0 1 
GEWIRKE ALS WGLLE CDER FEINEN TIERhAAREN 
001 
002 
0 0 1 
O O Ï 
uos 
0 2 2 
0 3 6 
038 
0 4 0 
064 
0 6 6 
524 
6 24 
/ O l 
1000 
lOlu 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
GEWIRKE AUS SYNTH. 
806 
244 
49 4 
899 
473 
162 
41 
4 
3 
3 
1 
51 
2 
5 
187 
916 
2/1 
2U6 
2U3 
62 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
036 
036 
042 
400 
624 
732 
1000 
loio 
1011 
1020 
1021 
1030 
303 
203 
112 
946 
170 
7 
3 
9 
20 
4 
5 
5 
13 
1 805 
l 733 
70 
64 
37 
3 
506 
54 
10 
12 
592 
569 
23 
22 
22 
13 
3 
196 
119 
3 
3ao 
371 
9 
9 
5/ 
137 
114 
538 
13 
16 
2 
2 92 
121 
12 
455 
403 52 1 1 51 . • 
Ν MIT 
214 
. 47 104 39 
1 156 
1 129 27 19 19 6 4 3 
ELASTOMER 
11 
135 . 500 2 
1 5(3 
1 421 142 142 141 . . • 
­FAECE 
5 
14 60 . 10 
4/3 
464 
8 
4 
3 
5 
654 
647 
1 
20 
4 
13 
127 
od 
39 
39 
22 
GEWIRKE AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN FUER GARUINEN 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
03U 
034 
036 
O l a 
030 
0 3 0 
Ooo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
0 34 
036 
038 
042 
050 
058 
400 
508 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
42 0 
373 1 779 2 227 135 16 5 125 25 15 21 25 674 162 25 
6 032 
4 934 1 097 910 109 16/ 
IZEN AUS 
184 
11 570 753 12 
16 66 5 la o 4 6 3 28 
1 745 
1 590 154 119 106 29 
312 376 
632 53 12 5 5 2 1 1 4 208 102 25 
1 739 
1 373 366 239 
LU 
SYNTH 
5 16 159 54 
a 
3 6 . 2 1 . 
252 
233 19 16 11 
■ 
57 
140 
10 
3 
456 
426 
29 
21 
il 
2 
162 
156 
6 
2 
1 
214 
39 
28 
8 
10 
20 
16 
1 306 
70 
1 
70 
15 
3 
9 
17 
466 
773 
666 
107 
55 
26 
52 
509 
2 
663 
411 
5 82 
5 32 
45 
534 
528 
5 
4 
4 
1 
69 
5 
480 
14 
a 
6a 
1 
12 
1 
28 
720 
59a 
122 
93 
86 
28 
KETTENGEwIRKE AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN, GEFAE.ibT 
001 
002 
003 
U04 
006 
022 
020 
010 
016 
65 / 
857 
3/5 
65t 
6 3 / 
9a 
7 
9 
27 
652 
3o 
391 
lo7 
4o 
3/3 
211 
73 
15 
2 
112 
13 
553 
31 
9 
273 
191 
104 
4C4 
41 
7 
9 
12 
MARCHANDISES OU CHAP. 59 DECLAREES CÜHML PROVISIONS DE 80R0 
ETOFFES CE BONNETERIE NON ELASTIQUE NI CAOITCHOUT.,EN PIECES 
ETOFFES OE BONNETERIE DE LAINE OU DE POILS FINS 
66 
7 
5 
316 
5 
15 
421 
394 
27 
22 
20 
5 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
C05 ITALIE 
022 RCY.UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
C40 PORTUGAL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
524 URUGUAY 
624 ISRAEL 
701 MALAYSIA 
1C00 M O N O E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­θε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.LAMA 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
5 990 
1 545 
3 370 
10 60a 
3 675 
946 
377 
41 
50 
15 
14 
222 
12 
18 
26 924 
25 186 
1 737 
1 443 
1 428 
256 
6 
30 
29 
22 
1 658 
399 
19 
133 
532 
61Í 
1 037 
497 
2 
95 
094 
669 
11T 112 
11 2 
4 509 
372 2 704 
2 662 789 
141 36 48 
854 
5C 33 2 024 
24 
84 3 1 
2B2 
îoe 
174 
155 
153 
914 
677 
237 
15 
12 
222 
352 
195 
158 
125 
125 
17 
6 
15 
11 278 
10 247 
1 031 
1 030 
1 026 
1 
16 
098 
961 
137 ne 
112 
18 
6001.30 «I ETOFFES CE ΒΟΝΝΕΤερΙΕ EN FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES, AVEC 
DES FILS D'ELASTOMERES 
13 
1 
2 
146 
171 
163 
8 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
026 IRLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
1000 M Ο Ν Ο E 
1U10 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 485 
569 
6 554 
879 
75 
23 
57 
35 
17 
78 
il 
11 501 
11 112 
390 
349 
173 
40 
524 
15 
502 
532 
20 
16 
2 
2 672 
2 574 
98 
98 
41 
253 
626 
166 
36 
6 
ï 
3Í 
748 
671 
77 
46 
45 
31 
076 
24 
4 
16 
2 
093 
33 
23 
22 
9 
15 
58 296 
155 15 . 3 33 16 • 
47 
639 
524 116 116 51 
91 
4 5 1 150 
. . 23 16 . . 21 
. 
1 316 
1 250 66 66 16 
ETOFFES DE ΒϋΝΝΕΤεΗΐε EN FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES, POUR 
RIDEAUX ET VITRAGES 
71 
58 
13 
13 
9 
LOI FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 RCY.UNI 
024 ISLANDE 
026 IRLANDE 
030 SUEOE 
034 OANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
050 GRECE 
058 R.O.ALLEH 
DuO PCLCGNE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CC 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 4 0 9 
¡.U 
15 2 4 8 
9 7 0 
129 
3 1 
6 6 1 
161 
76 
160 
170 
3 9 1 1 
7 1 1 
9 7 
36 9 6 9 
3 0 596 
6 3 7 2 
5 5 6 4 
7 7 3 
807 
7 6 0 
1 4 3 
55 6 
3 5 1 
1 0 2 
33¿ 
19 
1 
11 
27 
97 
11 165 
8 8 3 1 
2 3 3 3 
1 843 
19 5 
490 
930 
57Ö 
097 
44 
18 
1 2 5 
6 4 1 
2 0 7 
145 
20 
62 
29C 259 
2 6 6 
193 
5 7 
52 
49 
11 465 
10 840 
625 
370 
173 
25 5 
167 
129 
069 
552 
5 
490 
105 
18 
75 
104 
297 
U 019 
7 917 
3 102 
3 102 
307 
6C01.5D DENTELLES RACHEL EN FIBRES SYNTHETIQUES 
15 
1 
7 
52 
77 
75 
2 
2 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0D3 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
034 DANEHARK 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
056 R.C.ALLEH 
400 ETATSUNIS 
5C8 BRESIL 
10U0 H C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .ACM 
CLASSE 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 5 6 5 
6 2 
2 991 
5 3 0 4 
406 
1 1 0 
3 3 1 
29 lH 
3 1 
4 1 
21 
1 0 4 
I l 199 
10 348 
662 
6 9 3 
5 8 1 
1 1 2 
6 
44 
35 
123 
3 9 0 
244 
2 1 
2 
27 
4 8 
1 9 0 7 
1 792 
1 1 5 
106 
5 0 
3 4 4 
13 
4 
4 
5 
33 
4 
1 7 8 
3 
1 7 3 
19 
2 
266 
236 
5 1 
17 
13 
4 1 5 
3 7 3 
4 7 
3 5 
2 5 
8 
6 
3 
843 
2 0 
2 3 3 0 
1 3 0 
8 1 
3 3 1 
5 
64 
4 
30 
9 
1 0 4 
3 9 5 0 
3 322 
627 
5 2 3 
4 8 1 
1 0 4 
2 2 
17 
3 
3 2 5 
4 7 2 
3 6 7 
105 
1 0 4 
7 8 
1 4 7 
4 
3 » 
635 
623 
12 
1 2 
12 
6 0 0 1 . 6 1 «1 ETUFFES EN BCNHETERIE Ο Η Α Ι Ν ε , T E I N T E S , EN F IBRES SYNTHET. 
COI FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.ELU 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
026 IRLANDE 
030 SUEDE 
U36 SUISSE 
4 140 
3 683 
1 401 
7 197 
3 249 
502 
23 
29 
132 
809 
144 
E53 
666 
24 6 
727 
3B3 
80 
10 
426 
»2 
190 
174 
27 
1 334 
980 
529 
2 309 
216 
28 
26 
99 
731 
12 
1 
771 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
92 
Januar-Dezember — 1972 — Janv 
Lander-
ichlüssel 
Code 
poys 
C 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
4 0 0 
6 24 
7 2 8 
7 32 
1 0 0 0 
10 10 
i o n 1020 
1021 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG-CE 
4 
4 
1 7 
1 0 
3 
5 
5 
1 8 
11 
5 
1 9 
7 8 5 
5 2 4 
2 o U 
2 1 0 
1 5 0 
4 4 
5 
1 
France 
1 299 
1 246 
5 3 
4 8 
4 6 
5 
5 
. 
κεττΕΝοεπίΡκε AUS S Y N T H . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 
2 
1 6 1 
1 4 5 
7 6 6 
7 4 7 
2 0 6 
5 
1 
4 6 
4 
1 1 
3 2 
3 
9 
1 4 4 
D 2 5 
1 1 9 
8 1 
5 5 
7 
3 2 
. 4 9 
8 
4 5 
5 6 
. 3 6 
a 
6 
a 
• 
2 0 7 
1 5 8 
4 9 
4 4 
3 6 
. 6 
KETTENGEWIRKE AUS SYNTH. 
BEDRUC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 52 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
SOLCHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
2 0 4 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANDERE 
SULCHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 4 
2 8 0 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANOERE 
SOLCHE 
K T 
1 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
2 7 8 
4 7 0 
5 1 7 
9 3 3 
5 2 6 
3 6 9 
1 3 
2 4 0 
3 
1 2 
5 5 6 
2 7 
1 3 1 
39 3 
4 5 
7 
4 4 
1 3 
1 4 
5 
6 0 3 
72 5 
8 8 0 
8 0 9 
2 0 8 
7 1 
6 4 
• 
3 U 9 
6 8 5 
9 7 1 
2 3 2 
2 3 
a 
, . , 1
9 
2 
. 6 
4 
1 3 
4 
2 256 
2 196 
6 2 
3 5 
3 4 
2 6 
2 3 
GEWIRKE AUS SYNTH. 
M I T 
1 
3 
3 
er-Décembre 
1000 
Belg.-Lux. 
5 
5 
7 1 3 
6 9 6 
1 6 
1 6 
2 
1 
. -
k g 
Neder land 
1 
5 
. a 
1 
1 
4 
7 5 3 
7 2 9 
2 4 
2 1 
1 0 
2 
. I 
ί m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
SPINNSTOFFEN, BEDRUCKT 
1 5 
. 3 4 3 
1 0 8 
4 
, . . . 2 
1 7 
• 
4 9 5 
4 7 4 
2 1 
3 
. 1 
1 7 
1 3 
3 5 
2 7 1 
3 
2 
. . . 9 
a 
■ 
3 3 4 
3 2 2 
1 2 
3 
2 
. 9 
1 6 
3 
1 
l o 
3 1 
5 
1 0 
1 2 5 
9 7 2 
1 5 3 
1 1 7 
7 8 
3 6 
. • 
I l i 
2 
4 1 3 
1 4 3 
3 
1 
a 4 
1 
3 
9 
7 C 6 
6 / 1 
3 5 
2 9 
1 5 
6 
. 
I tal ia 
8 9 5 
aai 1 4 
1 4 
1 4 
. a 
. 
1 6 
5 9 
. 3 2 3 
402 
4 0 0 
2 
2 
2 
. • 
SPINNSTOFFEN, NICHT GEFAERBT ODER 
6 3 
2 3 3 
7 5 
1 3 
. . . , . . 2 6 
. a 
3 8 
. 1 4 
. 
4 6 5 
4 0 4 
8 1 
4 1 
. 4 1 
3 8 
­
1 1 9 
2 4 
6 6 Ï 
1 0 3 
9 2 0 
8 1 3 
1 0 8 
1 0 6 
1 
. . • 
SPINNSTOFFEN ALS 
2 
1 
I 
1 
1 
6 2 
1 1 1 
5 9 1 
2 7 4 
3 16 
I O 
2 4 C 
1 2 
5 54 
1 7 9 
0 3 8 
1 4 2 
1 3 9 
1 2 3 
3 
3 
1 4 2 6 
8 
2 2 6 
2 6 
3 
. . , 1
1 8 
. 3 9 3 
4 5 
. . . 1 
7 6 1 
2 7 4 
4 6 7 
4 8 6 
4 5 
1 
­
KETTENGEWIRKE, 
:LASTOMERFAEOEN OD.FUER GARDINEN, BEDRUCKT 
28 7 
1 0 2 
4 9 6 
8 7 9 
0 7 8 
2 3 
2 
1 
1 1 1 
3 3 
4 
a 4 7 
1 
5 
2 
1 5 
6 5 5 
4 4 0 
2 5 5 
2 0 6 
1 7 1 
4 
. 1 
4 7 
2 1 
3 1 
5 5 2 
1 9 9 
3 
. 1 
1 
. a 
, 1 
3 
a 
1 
8 1 3 
8 0 4 
9 
8 
4 
2 
. 1
. GEWIRKE AUS SYNTH. 
1 5 5 
260 2 8 B 
6 7 
2 
a 
. 1 
1 
4 
8 
4 7 
. . 1 
6 3 2 
7 6 9 
6 2 
1 5 
3 
1 
a 
. 4 7 
2 3 
1 0 
. 9 6 6 
2 6 
7 
2 
i 9 
. , . . 2 
1 
1 C47 
1 0 2 4 
2 3 
2 2 
1 6 
1 
. • SPINNSTOFFEN ALS 
U o 
3 5 
2 0 0 
3 6 6 
1 1 
1 C 7 
2 3 
1 4 
9 0 3 
7 4 7 
1 5 7 
1 5 7 
1 4 2 
KETTENGEW 
3 
1 6 
5 
7 3 
. 2 
1 0 0 
9 6 
4 
4 
4 
. . . ­I R K E , 
H I T ELASTOHERFAEDEN OD.FUER GARDINEN, BUNIGEWIRKT 
2 
1 
2 5 5 
3 1 1 
2 0 4 
8 8 3 
1 7 6 
2 7 
7 2 
7 
4 5 
5 
7 
1 
1 
1 5 
0 1 6 
8 3 3 
1 8 5 
1 7 3 
1 1 0 
1 3 
7 
5 
. 
3 6 
3 
6 1 
7 5 
î 
4 4 
4 
. . , ■ 
2 2 4 
1 7 5 
4 9 
4 6 
1 
4 
4 
. GEWIRKE AUS SYNTH. 
M I T 
5 
1 2 4 
4 0 
1 
3 
, . . , . . 1 
17 5 
1 7 0 
5 
4 
3 
1 
. a 
1 6 * 
6 7 6 
1 4 
7 
6 
. . . 7 
. . 1 5 
6 9 7 
8 6 0 
3 7 
3 0 
1 3 
7 
7 
. . SPINNSTOFFEN ALS 
2 0 1 
105 7 7 
. 8 9 
1 6 
6 5 
7 
1 
1 
. 1
. . 
5 6 4 
4 7 2 
6 2 
9 1 
8 9 
1 
i . κ ε τ τ E N G ε w 
2LAST0HERFAεDEN UD. FUER GARDINEN, NICHT 
ODER BUNTGEWIRKT 
0 0 1 
0 0 2 
O 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 
2 
2 
6 
4 
4 2 3 
5 3 4 
4 / 8 
94 3 
7 0 2 
7 8 1 
6 
2 
1 4 
2 
3 2 7 
5 5 1 
6 1 3 
1 872 
1 917 
7 1 
1 
1 
6 
10 
l 4 3 3 
6 1 1 
9 3 1 
6 4 6 
1 7 2 
, . . 2 
6 5 4 
1 147 
3 3 3 9 
6 1 4 
1 6 3 
i 1 
5 
1 
1 
1 
9 1 0 
7 1 6 
2 3 3 
5 2 5 
3 32 
5 
6 
2 
2 7 1 
4 7 
3 . 1 0 6 
. 1
. . a 
. . . , . 
1 5 E 
1 5 6 
2 
2 
2 
. a 
• I R K E , 
8EDRLCKT 
4 2 6 
1 2 0 
2 1 
7 5 1 
. 2 3 
. . 1 
. 3 9 
o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
U S O 
2 0 4 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 6 
7 3 2 
l ooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A L I K l C h t 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
.HAROC ETATSUNIS 
ISRAEL 
CUREE SUD JAPCN 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A U H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 1 
1 9 
1 
1 
6 0 0 1 . 6 5 «1 ETOFFES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
M 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGN8 
R . D . A L L E H 
ε ΐ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 
3 
1 
1 2 
1 1 
6 0 0 1 . 6 9 * ] ETOFFES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F IBRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.ΡεΟ 
ι Τ Α ί ΐ ε 
RUY.UN I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
TURQUIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
8TATSUNIS 
HONG KONG 
H C N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .ACM 
CLASSE 3 
3 2 
3 1 
1 3 
1 9 
1 9 
1 0 4 
1 2 5 
1 5 
3 1 
0 4 6 
8 7 0 
1 7 6 
0 0 7 
7 2 1 
1 6 3 
1 9 
3 
France 
5 
5 
E0NNETER1 
7 6 4 
8 2 7 
6 3 7 
6 9 0 
6 3 8 
3 6 
1 2 
5 2 3 
1 4 
2 8 
8 7 
1 9 
6 9 
5 6 0 
7 7 4 
8 0 4 
7 C 3 
5 b o 
1 1 
0 7 
1 
1 
i l l l . N E I l R I 
SYNTHETIQUES 
1 
2 
6 
9 
1 
1 
1 
2 6 
2 1 
5 
5 
3 
6 0 0 1 . 7 1 »1 ETOFFES DE 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
2 0 4 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
212 
1 1 7 
1 7 a 
6 4 5 
84 7 
3 8 6 
5 0 
6 9 3 
1 7 
1 2 6 
6 2 2 
8 4 
2 6 9 
7 o 4 
ao 
3 2 
1 Ì 5 
3 0 
3 6 
2 4 
4 2 5 
0 1 7 
4 0 0 
1 4 0 
92 7 
2 6 7 
2 3 7 
1 
1 
3 
5 
1 1 
1 1 
Belg.­
4 
1 
a 
1 9 
9 
a 
• 
7 6 3 
4 9 2 
2 9 1 
2 7 0 
2 5 6 
1 9 
1 9 
. 
2 
2 
E CHAINE, 
( 3 4 4 
3 9 
3 0 4 
5 2 1 
2 
. 3 3 9 
2 
1 6 
8 
. . 
5 7 5 
20 7 
3 6 7 
3 5 8 
3 4 2 
. 8 
2 
3 
2 
E C H A I N E , 
4 7 6 
2 1 1 
5 7 0 
6 3 0 
1 3 7 
. . . 1 
1 0 
5 2 
5 
• . 2 6 
2 3 
3 0 
. 2 2 
39 6 
0 6 B 
30 9 
20 5 
2 0 0 
1 0 4 
8 1 
• 
BONNETERIE, SAUF 
SYNTHETIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
Ε6ΡΑ0Νε 
GRECE 
R . O . A L L E H 
.MAROC 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
3 
1 2 
7 
1 
2 7 
2 5 
2 
I 
1 
6 0 0 1 . 7 5 * ) ETOFFES DE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
Ü 3 8 
0 4 2 
2 0 4 
2 8 0 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 4 9 
4 6 6 
0 9 7 
7 3 2 
1 8 0 
1 8 1 
1 0 
l u 
4 1 7 
1 9 / 
la 3 1 
7 4 
1 U 
1 9 
1 1 
9 6 
5 1 4 
42 7 
0 8 9 
9 5 4 
8 0 9 
2 3 
1 
1 0 
7 4 
3 
1 
6 
6 
. I B I 
2 7 0 
E 3 8 
9 8 9 
2 9 
. 1 0 
1 1 
6 
3 
9 
3 5 6 
2 7 8 
7 9 
6 9 
4 2 
1 0 
. 7 
• ÏONNETERIE. SAUF 
COULEURS, DE F I 8 R E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.MARUC 
• TOGO ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CC 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
5 
1 1 
1 0 
6 0 0 1 . 7 9 * ) ΕΤ0ΡΡε5 DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
Α ί ί Ε Η . ρ ε υ 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
0 0 5 
a 4 0 
4 5 9 
7 5 6 
9 2 1 
1 5 4 
4 9 8 
5 3 
1 3 4 
3 0 
1 2 
1 3 
1 0 
5 8 
5 / 8 
9 8 1 
9 9 9 
94 1 
7 2 4 
5 2 
1 2 
3 0 
4 
1 
1 
1 
1 
1000 RE/UC 
Lux. 
1 6 
1 3 
. 3 
2 6 
9 0 9 
8 3 9 
7 0 
6 8 
1 3 
3 
. " 
Nederlanc 
2 
2 
IHPRIMEES 
1 8 1 
. 0 3 2 
6 9 1 
3 7 
3 
. 1 
1 
9 
5 3 
. • 
0 1 ? 
9 4 1 
7 1 
1 5 
4 
3 
5 3 
1 
1 
1 
4 
I C 
. ' 
t 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 8 
9 6 5 
8 7 2 5 
8 9 
7 4 
3 8 
1 0 
, 5 
EN 
4 7 
1 
1 2 
6 
8 9 
1 1 4 
1 5 
3 / 
8 5 4 
1 3 2 
7 0 1 
5 7 0 
3 9 0 
1 3 1 
. -
Italia 
1 
3 5 3 9 
3 515 
2 5 
2 5 
2 4 
. . • 
FIBRES SYNTHET. 
5 0 
1 7 6 
. 2 2 1 2 
26 1 
5 
4 
, 2 6 
, « 
509 4 
4 6 4 4 
4 5 
1 8 
1 6 
1 
2 6 
4 9 3 
22 
5b2 
• 2 5 4 
2 2 
1 2 
1 5 2 
1 0 
3 
. 1 9 
6 9 
6 2 4 
3 3 1 
2 9 3 
2 8 6 
1 9 6 
7 
6 0 
2 8 5 
4 
1 4 8 3 
. a 
a 
2 7 
1 
. a 
. -
1 8 6 0 
t 8 3 1 
2 8 
2 8 
2 8 
■ 
• a " 
SAUF TEINTES ET I 
4 3 7 
. 6 2 1 
4 4 4 
4 6 
2 
. . . . 1 
• Θ4 
. . . 1 4 9 
. 3 3 
­
8 2 2 
5 4 8 
2 7 4 
1 2 1 
3 
1 5 3 
1 4 9 
• 
2 
3 
2 
3 7 1 
9 6 
3 6 ' 
6 
1 7 Ì 
2 
1 
1 
0 8 5 7 
8 9 2 4 
1 9 J 3 
1 9 ' 3 
6 
• 
3 4 4 
4 6 7 
3 0 6 
. 9 1 0 
1 9 4 
2 9 
6 9 3 
1 7 
1 2 4 
6 0 6 
. . . . 4 
3 
• 2 
• 
7 0 1 
0 2 6 
6 7 4 
6 6 7 
6 3 3 
a 7 
• C H A I N E , IMPRIMEES, DE F I 
1 
2 
5 
5 
9 2 3 
« 5 6 0 
1 7 4 
4 6 6 
2 1 
. . 1 6 
5 
1 8 
3 0 
7 4 
a 
a 
4 
­
3 1 2 
1 4 3 
1 6 9 
9 2 
4 3 
4 
. . 7 4 
6 
6 
6 
1 4 4 
7 5 
» 1 1 3 8 
217 4 4 9 
1 0 
. 1 1 1 
5 9 
. 
. 3 
5 
4 
723 8 
5 7 5 6 
148 1 
140 1 
122 1 
9 
: 
C H A I N E , AVEC F 
SYNTHETIQUES 
2 2 2 
2 2 
4 6 6 
30 8 
3 
6 
13*1 
2 1 
1 8 2 
0 1 9 
1 6 4 
1 4 3 
8 
2 1 
. 2 1 
­iUNNETERIE , SAUF 
QU' IMPRIMEES 
1 8 
1 2 
1 0 
3 / 
1 6 
3 
1 
50 a 
2 7 0 
9 5 0 
3 3 0 
5 5 0 
3 7 3 
3 7 
1 5 
5 0 
1 6 
5 1 5 
2 
1 
1 0 
5 
ET AVEC 
a 
6 4 8 
7 1 2 
7 3 6 
5 7 3 
3 0 6 
7 
7 
1 7 
3 
5 0 
1 
1 
4 2 
a 
8 6 1 
3 3 7 
9 
1 5 
2 
. . . . 6 
1 0 
1 
2 8 7 
2 4 9 
3 6 
2 8 
1 7 
10 
■ 
. • 
1 
4 
5 
5 
C H A I N E , OE 
F 
5 
2 
3 
2 
I L S 
7 0 5 
8 1 Ï 
1 4 6 
2 / 4 
7 5 1 
3 0 
ä 6 7 
1 6 1 
2 0 4 
■ 
soa 6 9 
. ■ 
3 6 9 
1 3 2 
. 1 
. . 1 
. 8 5 
4 0 5 
7 4 0 
6 6 5 
6 6 5 
5 7 6 
• . . • 
12 
4 0 
1 2 6 7 
­4 7 
2 1 
. . 1
5 
3 2 
, .? 7 6 4 
8 0 
• • • 1 
2 
2 4 1 9 
1 463 
9 5 6 
9 5 4 
8 5 
2 
. 1 
BRES 
1 5 
5 1 
4 3 
5 8 2 
• 1 3 
10 
4 
7 1 8 
6 9 1 
2 8 
2 8 
2 4 
a 
a 
a 
• I L S DIVERSES 
1Φ 0 6 1 
, 3 2 2 
1411 
5 2 
6 2 
­. 
l ì . 
I'­
l l ( 
56 ί 
2 0 2 
2 
2 
1 5 0 
1 2 9 
12 
l i 
. 
7 7 4 
5 1 8 
5 7 4 
. 4 5 6 
7 5 
4 2 6 
5 2 
3 
9 
. 4 
. • 
8 9 6 
3 2 1 
5 7 7 
5 6 7 
5 6 0 
9 
• 9 
• 
' Î I 
2 
6 3 0 
• 9 
1 
• a 
. . 3 
■ 
• 8 4 1 
8 2 4 
L 7 
1 3 
1 0 
■ 
• • 4 
F I B R E S SYNTHETIQUES, 
DIVERSES 
2 
5 
1 7 
2 
COULEURS 
830 8 
1 7 5 
4 7 Í 
3 8 4 
3 
6 
6 
7 4 7 1 
1 
1 
1 
3 1 1 
1 5 9 
6 3 6 
3 39 
. 3 1 9 
4 7 4 
4 9 
1 
1 9 
1 1 
1 5 4 
1 8 1 4 
5 0 7 
6 8 
4 1 9 7 
> 1 0 0 
• • 7 
• 2 4 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Jan υ ar­Deze m ber — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
93 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
C 38 
042 
048 
C50 
066 
212 
4CU 
404 
624 
726 
7 32 
934 
lOUO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1U2 
31 
236 
11 
lo 
336 
54 
21 22 
634 
5 
035 
557 
22 I 
63 
4 
lo 
10 
199 
163 
ao 
20 
1 
16 
5 
212 
3 
12 
412 
­.0 5 
114 
21 
53 
a 
22 
615 
657 
863 
173 
2 9 
58 
14 
228 
1 
29 
i 
22 
6 416 
5 364 
1 032 
1 030 
729 
2 
GEWIRKE AUS KUENSTL. SPINNSTUFFEN 
U01 
002 
003 
004 
003 
022 
036 
038 
042 
0 50 
058 
400 
404 
624 
732 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
468 
217 
559 
112 
751 
3o7 
40 
2 
319 
3 
266 
49 
149 
16 
9o7 
Z2 7 
3 
2 
1 240 
935 
409 
19 
20/ 
32 
2 
261 
255 
30 
2 
19 
95 
39 
Z35 
349 
186 
90 
32 
1 
1 
93 
100 
474 
244 
36 
40 
1 
3 
82 
6 
100 
7 
1 C ab 
654 
244 
154 
41 
7 
23 
99 . 149 24 141 
. 27 
109 
. 49 . 1 
626 
296 330 219 141 2 
213 
76 E3 . 436 115 27 1 238 
4 . 8 3 
1 286 
868 416 410 144 6 
GEWIRKE ALS BAUHWOLLE 
001 
J02 
003 
004 
005 
022 
026 
0 36 
036 
042 
050 
052 
06u 
C62 
220 
2 80 
40LI 
50b 
624 
7 36 
1OO0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
96 5 
934 
7eo 
668 
404 
62 
3 
245 
124 
320 
144 
12 
7 
229 
7 
110 
41 
26 
3 
15 
136 
794 
362 
953 
430 
loa 
110 
3 
242 
5o2 
528 
99 
229 
17 
6 
241 l Ü! 
4 
1 674 
1 418 
456 
4 39 
31 
12 
83 
EC5 
14 
54 
1 
3 
5 
3 
1) 
367 
505 
14 
20 
129 
24 
3/2 
1C7 
1 
215 
95 
45 
1 480 
1 449 
31 
31 
9 
3 
221 
110 
6 . . • 
314 
904 410 67 33 110 110 
2 
4 5 2 15 
2 C20 
1 632 
3 88 
363 311 22 . 
GEWIRKE AUS ANUEREN SPINNSTUFFEN ALS SYNTHETISCHEN ODER 
KUENSTLICHEN, BAUMWOLLE, WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 
002 
003 
004 
003 
022 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
30 
299 
69 
77 
4 9 
537 
611 
26 
25 23 
211 3 
16 
33 
1 
1 
2 
331 
328 
4 
4 
2 
14 
49 
5 
2 
/9 
76 
3 
3 
3 
17 
i 
20 
16 
1 
1 
1 
11 
5 
42 
li 
li 
a4 
6b 
16 
15 
15 
HANDSCHUHE A.GEW1RKEN,WED.GUMMIELAST.NOCH K A U T S C H U K 
HANCSCHUFE, HIT KUNSTSTOFF GETRAENKT 0 0 . BESTRICHEN 
001 
002 
003 
004 
022 
030 
0 34 
042 
400 
404 
708 
720 
7 26 
732 
736 
7 4U 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
14 
37 
29 
58 
5 
13 
18 t.1 Λ 
28 
3 
21 
15 
207 
115 
720 
10 
1 323 
139 
1 185 
302 
36 
661 
21 
17 
1 
lo 
I 
12 
2 
1 
11 
34 
27 
34 
99 
48 
1 
49 
1 
5 
1 
50 
30 
60 
5 
4 
3 0 
1 
3 
13 
19 
4 
30 2) 
136 
249 
14 
236 
48 1 
16a 
19 
HANDSCHUHE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAHEN 
001 
002 
003 
004 
006 
022 
036 
038 
038 
064 
720 
7 32 
7 30 
740 
3 
4 
26 
3 
37 
5 
10 
7 
2 0 
4 
2 
6 
36 
2 23 
4 
10 
12 
19 
13 
17 
2 
12 
3 
123 
5a 
498 
3 
74Ì 
727 
166 
30 
5o2 
2 
27 
16 
3 
1 
4/ 
317 
55 
94 
63 
036 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
U66 ROUMANIE 
212 .TUNISIE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
726 CUREE SUD 
732 JAPCN 
954 DIVERS ND 
331 
77 
04/ 
49 
14 
42 
3/0 
153 
95 
79 
432 
31 
23 
1 
11 
13 
42 
304 
9 
36 
22 
31 
116 
142 
41 
75 
284 
309 
44 
1 023 
8 
160 
1 
1 
1000 M C Ν Ο E 106 836 21 666 17 626 31 364 28 617 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
104O 
9S 834 
11 004 
10 705 
5 311 
231 
4 
46 
37 
20 969 
69 7 
761 
364 
64 
3 
46 
21 
15 938 
1 688 
1 668 
784 
18 
1 
27 66 7 
3 497 
3 367 
817 
121 
24 473 
4 344 
4 336 
2 969 
7 
6001.80 «) ETOFFES CE BONNETERIE, DE FIBRES ARTIFICIELLES 
72 
10 
41 
10 
1 
11 
222 
160 
62 
62 
51 
1 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
LUS ITALIE 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
058 R.C.ALLEH 
400 εΤΑΤ5υΝΙ5 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPCN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACM 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1032 
1040 
2 5t3 
637 
1 513 
3 584 
3 B31 
1 206 
454 
10 
607 
11 
523 
240 
216 
7 9 
16 
15 543 
12 146 
3 395 
2 760 
1 66 7 
69 
4 
526 
12 8 
10 
1 435 
1 144 
144 
20 
36 
153 
160 
684 
1 103 
908 
261 
185 
12 
1 
6 
11 
155 
16 
126 
41 
23a 
717 
521 
362 
165 
5 
4 
154 
513 
956 
556 
359 
198 
41 
157 
109 
307 
730 
74 
332 
3 
54 
215 
1 
69 
1 925 
1 219 
706 
487 
33 7 
3 
1 506 
179 
399 
2 352 
416 
335 
7 
486 
63 
l 
37 
11 
5 806 
4 436 
1 370 
1 332 
770 
38 
23 
2 
1 
16Ô 
1 
7 165 
6 587 
578 
573 
357 
1 
284 
23 
1 
511 
13Î 
64 
2 
23 
061 
616 
242 
240 
217 
2 
6001.91 »I ETUFFES DE E O N N E T E R U OE COTON 
240 
1 
ei 
70 
23 
12 
12 
6 
1 
21 
468 
391 
77 
53 
46 
24 
001 
002 
lui 
C04 
C05 
022 
026 
0 36 
038 
042 
050 
052 
060 
062 
220 
260 
400 
508 
624 
736 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­bAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
EGYPTE 
• TOGU 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
TAIWAN 
1U00 M C N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
' 20 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
1U20 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
64 0 
090 
60 9 
866 
963 
239 
20 
590 
Ö45 
669 
298 
29 
12 
205 
17 
130 
140 
169 
14 
26 
20 653 
16 188 
4 466 
1 040 
1 212 
38 3 
1 679 
32 
95 
42 
489 
279 
28 
9 
17 
028 
77 
380 
3 
16 
57 
24 
1 
19 
215 
53 
963 
1 125 
67 
91 
1 
37 
52 
62 
3 
196 
145 
5 
851 
687 
388 
150 
7 
227 
392 
314 
C78 
038 
166 
29 
914 
756 
157 
157 
87 
812 
207 
605 
252 
m 
145 
204 
521 
62 
152 
859 
7 
1 
329 
635 
99 
î 
l 
26 
9 
5 
28 
780 
614 
166 
111 
•a 
1 
793 
21. 
3 
160 
1 755 
1 295 
460 
293 
270 
167 
6001.99 »I ETOFFES DE BUNNETERIE O'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE 
OU PUILS FINS, FIBRES SYNTH. OU " 
.. LAINE 
ARTIFICIELLES ET COTON 
23 21 2 2 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 M C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­θε 
411 
733 
333 
473 
1 699 
29 
152 
10 
665 
7 
110 
1 464 
5 
12 
9 
1020 
1021 
1030 
1032 
LLAiïE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACM 
631 
64 8 
20 2 
199 
190 
3 
1 
274 
246 
28 
il 
2 
1 
ai 
119 
236 
31 
19 
5 
1 
499 
468 
30 
18 
45 
7 
62 
53 
9 
9 
5 
176 
22 
206 
204 
1 
110 
724 
610 
114 
113 
113 
1 
GANTERIE CE BONNETERIE NON ELASTIQUE NI CAOUTCHOUTEE 
GANTS IMPREGNES OU ENDUITS DE MATIERES PLASTIQUES 
83 
20 
63 
31 
U01 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
022 ROY.UNI 
030 SUEDE 
034 DANEMARK 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
708 PHILIPPIN 
720 CHINE R.P 
728 COREE SUD 
732 JAPCN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
60 
163 
182 
2 1 6 
13 
44 
79 
40 
48 
8 0 
55 
76 
9 1 
1 2 9 1 
607 
3 293 
54 
6 422 
6 4 5 
5 7 7 6 
1 602 144 4 101 
76 
66 1 75 3 
5 72 234 
165 
9 
4 0 
729 
160 
563 
272 
3 
2 a / 
5 
60 
59 
7 
1 
2 
41 
5 
252 
442 132 310 52 10 257 2 
6 0 0 2 . 5 0 « I GANTS OE LAINE OU DE POILS F I N S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
058 R.D.ALLEH 
064 HONGRIE 
720 CHINE R.P 
732 JAPCN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
101 
103 
173 
62 
612 
114 
12 
21a 
44 
253 
26 
43 
46 
40o 
25 
352 
72 
2 
14 
91 
6 
19 
128 
13 
13 
11 
3 
46 
17 
3 
16 
37 
65 
19 
165 
146 
52 2 
051 
70 
582 
223 
69 C 
69 
1 
16 
16 
14 
6 
11 
31 
94 
9 
1 
43 
48 
121 
î 
44 
76 
34 
55 
760 
289 
408 
14 
924 
214 
710 
945 
123 
765 
167 
116 
6 
1 
231 
146 
17 
4 
22 
336 
152 
1 
292 
271 
21 
21 
21 
71 
102 
276 
63 
213 
110 
2 
102 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de \ 
94 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
1000 
l o i o 
101 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 4 0 
HANDSC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 62 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 8 
7 2 0 
726 
732 
7 36 
740 
7 4 3 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1040 
HANDS! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 2 6 
732 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
i o n 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
HANDS! 
HAARE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
720 
732 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S TRUE 
M E N G E N 
EG-CE 
155 
76 
116 
20 
16 
62 
37 
HUHE AUS S 
5 
56 
26 
3 1 
4 7 
2 
5 
1 
9 
2 
15 
17 
4 
12 
14 
2 2 
136 
1 2 6 
2 
533 
164 
3 7 0 
31 
8 
28 3 
55 
France 
31 
25 
6 
4 
4 
1 
1000 
Belg.-Lux. 
14 
9 
5 
. 2 
4 
YNTH.SPINNSTOFFEN 
24 
15 
34 
5 
1 
2 
3 
16 
5 
36 
2 
146 
74 
7 2 
7 
5 
44 
2 1 
HUHE AUS 6AUHW0LLE 
6 
73 
3 7 
7 
2 
3 
2 
5 
7 
19 
14 
10 
2 
2 
o 
162 
3 6 0 
124 
2 3 7 
4 0 
4 
175 
23 
.HUHE. AUS 
5 
ΐ 1 
* 
# 
i 
# 2 
É 4 
16 
7 
9 
1 
8 
ANDEREN 
2 
ί 
6 
4 
2 
, 2 
4 
1 
i l i 
25 
74 
lì 
il 2 
2 
42 
13 
4 
3Î 4 
i 1 
1 
e 
2 
i 
. 
15 
65 
39 
kg 
Neder land 
23 
3 
20 
2 
1 
4 
14 
1 
29 
IC 
3 
a , 5 
7 
, 5 
1 
11 
39 
13 
130 
42 
88 
11 
61 17 
3 ! 
i 
. ] 
i 
ã 
, 
14 
5c 
31 
26 21 
3 1 
IS 6 
1 
1 
15 
IC 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
119 
39 
60 
11 
10 
51 
19 
1 
3 
21 
6 
. . a 
a 
2 
1 
1 
. 2 
9 
30 
76 
152 
30 
123 
l u 
1 
108 
4 
1 
26 
2 
î 
, 3 
1 
11 
ï . 2 
6 
105 
161 
32 
130 
13 
112 
3 
I ta l ia 
6 
7 
3 
1 
4 
. 
14 
12 
31 
30 
29 
• 
1 
10 
4 
1 
2 
a 
, . 4 
14 
. . . 24 
60 
15 
45 
2 1 
2 
25 
. 
SPINNSTOFFEN ALS WOLLE. FE INEN Τ I E R ­
. ODER BAUHWOLLE SOWIE SYNTE 
10 
6 7 
1 1 
3 
6 
4 
9 
6 3 
34 
2 9 
9 
14 
3 
10 
4 
11 
2 
4 1 
35 
26 9 
4 
2 
2 
2 
, 
1 
3 
.SPINNSTOFFEN 
ψ '. 
. . 4 . 
2 
, 
, 5 
a 
1 
5 
11 
5 
6 
1 
5 
. 
, . . . . 
1 
3 
4 
10 
a 
10 
2 
a 
7 
a 
­
HPFE.UNTERZ1EHSTRUEMPFE.SOCKEN,60Ε0Κ0ΗεΝ. STRUMPFSCHCNER 
UNO AEHNL.WIRKWAREN,WEOtR GUMMIELASTlSCH NOCH KAUTSCHUTIERT 
KNIESTRUEMPFE AUS WOLLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
C48 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
STRUE 
3 5 
10 7 
10 
51 
7 
2 3 1 
1 
4 
153 
11 1 
43 
4 1 
34 
β 2 
5 
2 
7 
2 
f a . 
17 
14 
4 
3 
2 
f 1 
OD. FEINEN TIERHAAREN 
7 
4 '. 
3 
. 
15 1 , 
14 1 1 
L 1 
. 
a 
• 
27 
2 
3 
40 5 
22 
1 
1 
4 
106 
70 
36 
35 
1 29 
a 
. 1 
3 
2 
HPFE.UNTERZ IEhSTRUεHPFε,SOCKεN,SUECKCHEN,STRUMPFSCHCKFR 
UND AEHNL.WIRKWAREN AUS 
AUSGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
C66 
7 36 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
N. KMESTRUEHPFE 
M 2 7 2 
3 9 
194 
44 1 
4 0 1 
1 1 
16 1 
4 
3 1 
10 7 
4 
2 
92 3 7 4 8 
175 
122 116 
2 
5 1 
DAHENSTRUEHPFE 
o o i 
002 
0 0 3 0 0 4 
100 
36 
4 1 1 6 9 
Ì 
1 3 
7 
2 
t 
m f 1 
6 
t 4
27 
14 
12 
3 3 
1Ö 
WULLE ODER FEINEN TIERHAAREN, 
33 15 16 154 IB 
207 64 
9 Zi 8 12 167 
1 2 33 
. . 1 
3 4 22 
1 
1 . 3 
I 1 15 
2 2 
6 19 
10 r 
2 
279 2 4 8 3 4 5 
258 2 0 4 2 6 6 
2 1 43 79 15 8 77 
14 
2 
6 35 
XUS SYNTHETISCHEN 
2 
74 
SPINNSTOFFEN, OHNE 
17 2 76 
32 
36 5 
2 9 37 
NAHT 
3 
1 
29 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 0 0 2 . 6 L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M C N U E 
INTRA­CE 
EXTRA­θε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
* ) GANTS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
PORTUGAL 
ESPAGN8 
R . C A L L E " 
τ ο Η ε ο ο 6 ί 
HONGRE 
ROUMANIE 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SOO 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG 
HACAO 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 0 C 2 . 7 0 * ) GANTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4U0-
4 0 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-6AS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
R.D.ALLEM 
TCHECUSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R.P 
COREE SUC 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 0 0 2 . 8 0 «1 GANTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
6003 
W E R T E 
EG-CE 
2 262 
1 U51 
1 2 0 9 
4 2 8 
3 6 9 
437 
3 2 4 
OE FIBRES 
9 0 
5 6 3 
2 2 0 
4 8 4 
857 
10 
131 
24 
101 
2 4 
57 
106 
04 
109 
110 
2 3 4 
1 166 
1 0 6 1 
11 
5 5 0 5 
2 2 3 5 
3 2 7 2 
4 1 9 
150 
2 4 1 5 
4 3 6 
DE COTON 
58 
392 
155 
36 
48 
18 
15 
3 4 
3 4 
69 
4J 
4 5 
15 
15 
28 
57o 
1 6 1 3 
6 6 7 
9 2 6 
166 
29 
634 
127 
France 
4 6 7 
39 0 
9 7 
8 1 
79 
14 
2 
T E X T I L E S 
. 2 3 6 
3 
207 
6 4 6 
1 
12 3 
2 1 
15 
a 
2 0 
9 6 
21 
4 
4 2 
2 
352 
•2 
11 
1 8 0 6 
1 092 
7 1 5 
150 
124 
4 2 8 
137 
. 2 3 
1 
3 
3 3 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
. 15 
a 
. 9 
103 
59 
44 
1 1 
3 3 
• 
D'AUTRES MATIERES 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
297 
245 
52 
15 
14 
14 
24 
Neder land 
236 
4 6 
189 
2 0 
16 
35 
134 
SYNTHETIQUES 
54 
a 
59 
116 
85 
5 
a 
2 
26 
. 27 
a 
« 69 
a 
2 
104 
186 
• 
736 
314 
422 
11 
5 
290 
122 
34 
a 
128 
22 
1 
4 
1 
β 
22 
10 
. 4 
• • . 50 
290 
184 
106 
16 
4 
5! 
4 1 
TEXTILES 
F I B R E S 5 Υ Ν Τ Η Ε Τ ι ο υ ε 5 ε τ COTON 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
CHINE K.P 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KUNG 
M C N D E 
INTRA-CE 
8XTRA-CE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
.A .ACM 
CLASSE 3 
BAS, 
10 
74 
25 
85 
89 
23 
57 
4 4 
6 1 
4 9 7 
264 
213 
72 
4 
112 
• 27 
. 7 0 
1 
7 1 
86 
18 
3 1 
9 
" 
2 9 7 
22 8 
69 
3 2 
a 
16 
. 2 1 
4 
. 4 
12 
. ' 
• 
35 
21 
14 
6 
1 
. a 
; 
14 
28 8 
. 159 
50 
• ■ 
1 
6 0 
2 
4 1 
• • 36 
47 
126 
3 0 9 
9 1 
• 
1 2 2 9 
5 1 1 
71£ 
13C 
2 
44 8 
140 
2 
185 
. 9 
3 
. ? 1 
5 a 
30 
a 
a 
a 
46 
3 0 1 
198 
102 
I 
2 5C 
45 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 142 
363 
779 
2 5 3 
242 
3 6 3 
162 
13 
59 
157 
s 
76 
3 
8 
• . 22 
9 
6 
7 
. 2 1 
93 
2 5 2 
6 9 0 
• 
1 4 3 1 
3 0 6 
1 125 
116 
16 
9 7 0 
3 9 
17 
145 
13 
. 11 
6 
. 19 
11 
35 
■ 
11 
. 15 
2a 
3 8 5 
708 
186 
522 
67 
15 4 1 4 
4 1 
I tal ia 
100 
7 
92 
59 
18 
31 
2 
9 
a 
1 
2 
a 
1 
a 
a 
. . . . 36 
. . 
151 
92 
• 
303 
12 
2 9 2 
12 
1 
2 7 9 
" 
5 
39 
13 
2 
• 8 
• • * 16 
4 0 
• ■ 
• a» 
86 
2 1 1 
6 0 
151 
64 
8 87 
* QUE: L A I N E , POILS F I N S , 
2 
2 
. . . . " 
4 
4 
. . 
3 
2 
20 
3 
1 13 
a 
23 
66 
28 
38 
15 
2 
23 
. 1 
SOUS­BAS, CHAUSSETTES, SOCQUETTES, PROTEGE­BAS 
ARTICLES S I H I L . 
6 C 0 3 . 1 1 H I ­ B A S DE LAINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.EEL 
ITALIE­
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .ACM 
CLASSE 3 
6 0 0 3 . 1 9 BAS, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
7 3 6 
10C0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
OE LA 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
UANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
R .D .ALLEH 
POLCGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
TAIWAN 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 6 6 
9 / 
66 
127 
4 1 9 
66 
161 
15 
24 
12 
1 513 
1 177 
3 3 4 
326 
2 9 1 
• • 9 
SOUS­BAS, 
INE OU OE 
8 3 2 
1 3 1 9 
1 515 
5 2 1 
1 522 
4 6 7 
12 
267 
17 
64 
268 
25 
24 
9 2 
47 
10 
13 
12 
7 1 1 1 
5 711 1 4 0 0 1 219 
1 149 
13 
166 
6 0 0 3 . 2 1 »1 BAS POUR FEHMES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­bAS 
ALLEM.FED 
1 4 2 7 
4 1 1 
39 7 
2 2 0 4 
DE BONNETERIE NOM 
OU OE POILS F I N S 
. 33 
3 
24 
59 
2 7 
a 
. . • 
162 
119 
4 2 
36 
2 7 
a 
a 
6 
62 
■ 
3 
• « • • 
ii 35 38 
95 
3 
92 
19 
l 
73 
• * 
ET 
ELASTIQUE N I CAUUILMUUIEE 
1 ! 
34 
29 
5C 
1 
a 
: 4 
• 
26 
2 1 
: I 
• i 
174 111 
162 
l i 
ι; ι; ■ 
, « 
i o : 
t 
t 
t 
3 7 0 
3 0 
34 
. 332 
48 
155 
11 
2 1 
12 
1 0 2 8 
766 
2 6 2 
2 6 0 
2 3 6 
3 
L.HALSSETTES, SOCQUETTES, PRCTEGE­BAS 
»OILS F I N S , SF M I ­
. 2 2 
4 
35 
44 
3 3 
a 
2 
a 
a 
■ 
15 
a 
28 
. . 13 
• 
19 7 
106 91 
51 
36 
a 
4 1 
BAS 
379 
l 14: 
1 121 
• 137 322 
67 126 
21 
2; 
. 
2< 
2: 
1 ! 36
4 l i 
12 
15 41 
. 
« 
2 1 7 
176 
3 6 8 
. 1 2 8 5 
3 1 4 
12 
143 
1 
44 
2 6 6 
9 
12 
• 4 Í · 
l e 
. 12 
1 8 4 6 1 9 3 6 2 867 
1 7 2 6 1 74E 2 U46 
120 186 
1 0 5 76 807 9 0 76 772 
■ 13 
15 112 . 
24 
" 38 
25 
12 
12 
10 
* • * ET S I M . , 
57 
21 
dd 
• 77 
2 6 5 
85 
175 
• • , SANS COUTURE, DE FIBRES SYNTHETIQUES 
. 56 
1 
5 7 1 
2 0 8 _ 2 8 1 104 
. 3 4 9 1 3 6 4 . 11 
463 504 · 
m 
3 
l 
66b 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
95 
Januar­Deze m be r — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lindar. 
Schlüsse 
Code 
poys 
OC 6 
022 
0 36 
038 
042 
058 
062 
064 
C 66 
400 
624 
1000 
luu 1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
1:2 
2 1 
6 
7 
28 
15 
2 
60 
3 
6 
1 180 
1 050 
132 
20 
9 
6 
106 
France 
347 
2 
a 
a 
3 
16 
a 
. . a 
6 
454 
425 
29 
5 
2 
6 
18 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
124 
i 2 
. 3 
. . , a 
­2k2 
206 6 
3 
2 
6. 
! 
i 
i 2 
1 
• 
147 
134 
1' 
2 1 
12 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
169 
. 3 
4 
15 
51 
1 
* 
323 
249 
74 
8 
3 
66 
Italia 
7 1 
. 
44 
36 
9 
2 
1 
. 7 
OAMENSTRUEMPFE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, MIT NAHT 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
042 
058 
0 62 
066 
400 
looo 
loio 1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
12 
5 
3 
34 
51 
4 
2 
2 
3 
2 4 
. 
125 
106 
20 
8 
6 
. 12 
, 1 
. 12 
22 
3 
. 2 
5 
. . ­
45 
il 5 
3 
a 
5 
11 
11 
KNIESTRUEMPFE AUS SYNTH.SPINNSTOFFEN 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
036 
040 
042 
048 
062 
064 
066 
204 
400 
624 
728 
732 
7 36 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
103U 
1032 
1040 
83 
162 
31 
55 
634 
5 
2 
3 
7 
1 
47 
8 
14 
49 
9 
47 
16 
20 
4 
22 
1 236 
974 
262 
118 
19 
69 
9 
74 
a 
3 
1 
9 
112 
1 
a 
. 7 
1 
2 
. 3 
. 9 
2 
14 
. . * 
167 
125 
42 
14 
9 
23 
9 
4 
52 
28 
86 
85 
1 
. . . . 1 
1 
4 
. 6 
4 
. 2 
, , . . . 
17 
15 
3 
2 
2 
. 1 
1 
140 
. 38 
32 
. . 2 
a 
a 
a 
a 
5 
a 
a 
8 
a 
. a 
• 
220 
211 
17 
10 
3 
1 
. 5 
1 
a 
2 
a 
18 
. a 
, 2 
a 
• 
23 
21 
2 
, . 2 
30 
8 
22 
. 468 
4 
2 
1 
a 
. 45 
8 
6 
49 
a 
36 
2 
20 
4 
22 
748 
548 
200 
92 
/ 45 
, 64 
5 
. . 15 
. 1 
. . . . 4 
­
29 
24 
5 
1 
1 
. 4 
7 
5 
2 
2 
. a 
a 
. 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
005 
u22 
036 
038 
042 
058 
062 
064 
066 
400 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 1040 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEH 
TCHECUSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
H C N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
6 
11 
10 
364 
19 
lo 
3 7 
4 3 
141 
71 
15 
142 
74 
37 
422 
605 
619 
213 
92 
38 
309 
6003.23 *l BAS POUR FEMMES, 
UOl 
002 
Ulli 
U04 
005 
022 
036 
042 
068 
062 
066 
400 
1000 
ìuio ion 1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEH 
TCHECUSL 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
M G N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
ι 
1 
6C03.25 ·) MIS­BAS DE 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
036 
040 
042 
048 
J62 
064 
066 
204 
400 
624 
728 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECUSL 
HCNGRIE 
ROUHANIE 
.MARUC 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
COREE SOD 
JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­θε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACM 
CLASSE 3 
1 
2 
6 
12 
10 
1 
2ii 
30 àll 
478 
30 
10 
12 
21 
11 14 
16 
782 
656 
127 
73 
44 
a 
53 
France 
3 
3 
3 
Belg.­
201 1 
11 
1 
13 
83 
a 
a 
a 
a 
37 
573 2 
830 2 
144 
24 
11 
37 
83 
AVEC COUTURE 
1 
a 
138 
200 
25 
. 6 
21 
a 
• 
397 
Ψι 
31 
25 
21 
1000 RE/UC 
Lux. 
171 
i IB 
1 
16 
. . . 4 
• 
2 54 
2 06 
48 
32 
27 
16 
• OE 
19 
10 23 
59 
. 1 
. , . . • 
111 
110 
1 
1 
1 
. 
FIBRES SYNTHETIQUES 
082 
196 
560 
620 
305 
33 
27 
19 
23 
13 
376 
46 
71 
224 
72 
409 
73 
76 
29 
105 
477 
827 
652 
966 
129 
333 
72 
361 
l 
1 
27 
9 
109 
990 
10 
. 25 
12 
13 
. 14 
2 
72 
23 
58 
. . 
372 1 
135 1 
238 
84 
36 
133 
72 
21 
728 
331 
46 
23 
1 
4 
. . 1 
, , . . a . . . . ­
143 
128 
16 
6 
5 
. , 9 
Nederland 
1 
1 
526 
. 5 
42 
3 
15 
8 
14 
­
496 
411 
88 
20 
5 
68 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
2 
463 
3 
7 
33 
26 
68 
. 111 
25 
­
677 
601 
276 
97 
43 
1 179 
lulla 
5 
i , a 
23 
31 
620 
757 
63 
40 
6 
a 
23 
FIBRES SYNTHETIQUES 
2 
2 
2 
22 
32 
a 
78 
38 
t 
a 
a 
. . • 
185 
169 
16 
9 
6 
. 7 
18 
06 8 
, 406 
315 
3 
8 
. . a 
. 20 
2 
. 86 
a 
. . • 
929 
806 
123 
97 
11 
4 
22 
5 
6 
5 
1 
11 
6 
20 
. 181 
i a 
. 11 
­
232 
218 
14 
3 
2 
lî 
336 
98 
220 
037 
39 
23 
11 
. 363 
46 
37 
220 
, 292 
15 
76 
28 
105 
954 
690 
264 
756 
75 
196 
309 
176 
2 
a 
636 
. 5 
. 6 
a 
a 
14 
16 
857 
814 
44 
29 
7 
a 
14 
65 
i 
79 
68 
11 
11 
2 
, a 
a 
STKUEMPFE.UNTLRZIEHSTRUEMPFE.SOCKEN.SOECKCHEN.STRUHPFSCHCNER 6 C 0 3 . 2 7 «1 BAS,SOUS­BAS,CHAUSSETTES,SOCQUETTES,PROTEGE­BAS ET S I M I L . OE 
UNO AEHNL.WIRKWAREN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, AUSOEN. F IBRES SYNTHETIQUES, SF BAS POUR FEMMES ET MI ­BAS 
DAMEN­ UND KNIESTRUEMPFE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
05o 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
6 2 4 
70S 
7 2 0 
7 2 6 
7 32 
7 3 6 
740 
1000 1010 ion 1020 1021 1030 1032 1040 
143 
756 
5 84 
160 
834 17 0 37 32 15 25 
96 
4 
52 
2 18 185 10 20 25 3 3 1 130 
3 9 
30 5 
6 4 
4 66 5 
2 4 7 6 
2 CB9 26 7 103 
l 5 3 9 10 
2 6 3 
24 123 1 
24 13 19 31 1 24 
2 
19 10 7 21 
350 
174 
176 
97 
4 0 
32 
10 
47 
40 
5 1 1 
26 
36 1 
i | 
1 
3 21 2 
67 
7 3 3 
100 113 4 
2 
. 3 
1 
666 
613 
53 
43 
14 
6 
227 
23 
67 
23 
1 398 
1 015 
384 
51 
19 
317 
STRUMPFWAREN AUS BAUMWOLLE 
00 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
003 
U22 
0 3 6 
0 1 6 
042 
048 
0 5 8 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 40 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
40 41 51 30 
333 3 17 10 2 29 26 
130 9 694 19 15 92 49 12 
1 607 496 1 112 79 32 6 o 1 968 
3 37 
39 
4 171 
3 92 
360 40 320 7 1 1 1 
313 
11 1 6 2 
25 
I 
74 
21 47 10 9 
1 14 
14 13 
10 4 
4 
17 
86 42 44 14 14 
34 4 65 
5oÒ 11 6 10 7 
i 
40 
22 2 
9 
162 
3 
1 
5C1 
15 
235 
40 
135 
662 
4 72 
64 
29 
184 
195 
26 
27 
48 
2 72 
2 
1 
4 
29 
87 
5 
189 
li 
2 
46 
12 
5 72 
374 
599 
38 
7 
61 
500 
2 
1Ô 
16 
12 
4 
2 
1 
. . 2 
4 
92 
41 
102 
10 
1 
. a 
62 
001 
032 
003 
004 
005 
022 
026 
036 
036 
040 
042 
048 
058 
060 
U62 
064 
066 
204 
400 
624 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RUY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.O.ALLEH 
POLCGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KUNG 
M C N U E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 
6 
4 
1 
6 
4 
1 
31 
21 
10 
2 
6 
1 
056 
082 
540 
950 
752 
179 
49 
3LÛ 
233 
113 
267 
564 
21 
307 
10 
63 
797 
89 
194 
136 
13 
10 
62 5 
264 
360 
407 
491 
367 
104 
20 3 
639 
66 6 
69 
229 
a 
142 
49 
332 
1 C03 
10 
a 
1 
156 
112 
180 
218 
8 
140 
9 
85 
n 109
a 
, a 
a 
. 1 
2 731 
1 525 
1 206 
757 
279 
204 
89 
242 
6C03.30 BAS, SOUS­BAS, CHAUSSETTES 
COI 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
038 
042 
048 
058 
062 
064 
066 
068 
400 
720 
726 
740 
luoo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­bAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RUUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
COREE SUD 
HCNG KONG 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACM 
CLASSE 3 
2 
1 
7 
4 
3 
2 
668 
223 
279 
257 
753 
i l 
127 
97 
35 
49 
100 
444 
20 
66 6 
72 
79 
190 
155 
43 
m 456 
439 
264 
m 3 
604 
. 2 
41 
379 
1 
2 
Φ 
30 
a 
27 
124 
11 
437 
12 
198 
• 
1 274 
423 
851 
52 
8 
3 
3 
796 
512 
a 
3 685 
332 
316 
16 
. 3? Φ 
50 lü 
a 
a 
. io 
46 
1 
. a 
11 
7 
7 
5 377 
5 046 
331 
284 
53 
26 
a 
22 
ET SIMIL. 
151 
27 
43 
133 
5 
39 
14 
2 
a 
53 
. 81 
5 
a 
2 
556 
354 
203 
66 
58 
2 
. 134 
549 
5 882 
1 162 
1 008 
45 
79 
1 
23 
24 
1 
35 
. 29 
6 
. 32 
Φ 
. , 969 
m 149
10 840 
9 001 
1 839 
340 
128 
1 428 
, 71 
565 
57 
612 
4 426 
105 49 
190 
69 
1 
11 
211 
132 
10 
45 
696 
. 30 
28 
13 
4 
3 645 
123 
1 063 250 
12 357 
5 659 
6 698 
800 
374 
5 010 
. 888 
■ DE COTON 
19 
120 
a 
94 
152 
1 
62 
21 
. 20 
16 
a 
52 
Φ 
, 13
1 
571 
384 
187 
85 
84 
14 
. 88 
419 
103 
250 
a 
2 089 
19 
19 
62 
3 
49 
. 304 
15 
1 130 
72 
18 
142 
40 
4 752 
2 860 
1 892 
180 
102 
191 
a 
1 520 
186 156 30 24 5 
266 
44 
481 158 323 56 
12 1 
266 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
96 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 
EG­CE 
STRUHPFhAREN AUS 
ÜAUHWC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 6 
7 2 8 
7 32 
7 3 6 
looo lo io 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
L L E , WOLLE 
6 0 
4 
1 4 
6 
2 0 
2 
8 
1 2 
1 5 
4 
7 
1 5 6 
1 0 8 
4 9 
Β 
2 
2 2 
2 0 
France 
AKOEREN 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Neder land 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
l U l l a 
SPINNSTOFFEN ALS SYNTHE1 1 SCHEr. . 
OCER I H N E N TIERHAAREN 
ΐ 2 
1 
9 
t 1
. 
# . 
1 3 
1 2 
1 
, 1 
3 3 
l ì 
2 
1 
, 2 
. , . 
5 0 
4 7 
3 
1 
a 
2 
UNTERKLEIDUNG AUS GEW lRKE' l .WEDER 
SAEUGLINGSKLEIOUNG ALS BAUMWOLLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 2 
6 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 lo io 1011 
1020 
1 0 2 1 1030 
1032 
1 0 4 0 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 04 
2 1 2 
2 6 0 
4 0 0 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1040 
2 7 
2 9 
4 8 
4 1 
1 6 
3 
4 
1 
3 
1 
1 
1 0 
4 
2 
1 2 
4 6 
2 6 2 
1 6 2 
1 0 0 
1 8 
7 
6 3 
2 
1 5 
BAUMWOLLE 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 5 
5 
5 
3 
ï 2 
3 
6 4 5 
3 0 0 
2 9 5 
5 9 7 
9 1 9 
8 3 
4 1 9 
3 
2 
5 
3 
0 5 2 
6 2 
3 7 4 
3 3 4 
7 1 
6 7 3 
6 
4 3 
5 4 2 
6 5 8 
2 7 8 
3 4 0 
5 8 
2 5 
4 
5 
2 5 
1 0 7 
2 5 
5 9 
8 
2 1 
2 3 4 
6 2 
3 4 
1 2 
59 7 
1 9 2 
2 6 
4 0 5 
9 5 o 
4 6 0 
1 2 2 
5 7 7 
3 3 9 
5 
3 1 
9 9 0 
2 3 
1 6 
4 
Ì 
2 
6 
1 4 
6 
5 
2 
3 2 
3 1 
­UNTERKLEIDUNG AL 
1 3 Õ 
1 
2 8 8 
3 5 8 
5 
4 9 
l a i 
2 4 7 
3 3 
2 
2 5 
5 0 
4 3 
3 7 
4 1 4 
2 9 
1 8 
, 1 
# 4 6 
2 
1 3 
6 1 
i 
β 
4 
2 0 5 6 
7 7 7 
1 2 6 0 
5 1 8 
2 3 4 
9 4 
1 8 
6 6 8 
1 6 C 
1 5 6 
2 9 1 
4 6 
2 ' 
1 ' 
l i 
l i 
l i 
1 362 
3 
11 
GUHH1ELAST. 
6 
2 8 
2 7 
2 
6 
7 3 
6 4 
9 
1 
1 
6 
. . 
21 
Ί . 1 6 
. 2 
. 1 4 
4 
6 1 
4 1 
2 0 
6 
2 
1 4 
. 
2 
1 2 
6 
2 1 
4 
1 8 
. . 6 
1 2 
NOCH KAUTSChUT. 
6 
, 4 2 
ιδ 3 
, . , 3 
4 
. 2 
1 0 
4 0 
1 2 6 
5 8 
6 9 
6 
3 
5 2 
9 
1 
6 
2 
5 
5 
, . . ■ 
S SAEUGLINGSKLEIOUNG 
1 2 5 
1 124 
9 2 Õ 
1 7 0 
6 1 
i 1 
1 
1 
8 1 9 
2 2 
9 6 
5 5 
2 4 
4 9 
7 
50 5 8 
3 3 
1 0 
6 
a 
5 
6 
1 1 
1 
1 
3 
1 3 
1 2 
1 
2 
9 3 
3 1 2 
1 
4 093 
1 253 2 3 4 0 
109 1 7 5 3 
55 1 138 
39 1 000 
2 2 4 5 7 
5 
• i 
3 1 1 5 8 
STRUMPFHOSEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 58 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 2 8 
1 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
1 
1 
4 
4 
1 
1 6 
8 
7 
5 
1 
1 
9 6 9 
7 1 7 
4 7 3 
5 5 3 
0 6 1 
1 9 
6 
1 
3 6 
9 9 
9 1 3 
3 1 
9 1 
1 0 
94 1 
3 
6 
1 9 8 
3 3 
3 
4 0 
2 5 4 
a i 1 
4 4 4 
0 9 0 
6 0 275 
08 î 
2 3 
2 7 
3 5 8 
1 2 4 1 
1 0 
a 
4 8 
2 3 
6 
9 3 0 
1 
9 3 C 
3 3 
l 
3 6 3 0 
1 6 4 8 
1 9 8 2 
5 9 
1 0 
9 6 4 
9 5 9 
STRUMPFHOSEN AUS ANDEREN 
BAUMH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
JLLE 
72 5 1 5 
26 5 
6 1 
4 
1 
7 
2 4 6 
1 4 
4 
130 2 6 
6 9 3 
8C7 . 186 9 2 5 
526 5 5 1 
9 
¡ 10 21 i 
2 
1 7 
1 4 
. 
1 696 2 2 5 4 
1 646 2 195 
50 60 
34 25 
14 17 14 I I 
2 2 4 
1 
7 
5 
1 
1 
2 
1 
4 
6 
3 
5 
4 
4 06 
4 6 
5 3 6 
3 4 5 
1 0 
4 1 9 
1 
1 
4 
2 
1 3 9 
2 0 
9 7 
1 0 
4 7 
5 9 1 
3 
4 5 2 
5 5 4 
1 0 5 
eoo 1 9 
1 
, 1 2 
2 4 
1 0 
2 
β 
2 0 9 
a 
3 4 
9 
4 9 4 
7 6 5 
4 
2 4 1 
3 3 4 
9 C 7 
3 6 5 
2 7 1 
•572 
1 
5 7 1 
7 3 2 
1 
6 3 8 
76 3 
, 
1 
2 3 
1 5 
9 1 3 
7 4 
1 3 
1 1 
2 1 8 
a 
3 0 
4 30 
1 3 4 
2 6 5 
5 5 3 
2 4 
2 4 8 
9 ο 
1 5 4 
9 8 
1 6 
1 6 
7 8 
6 4 
5 6 
5 
7 3 
1 7 
6 5 3 
252 
4 0 1 4 6 
3 3 
1 9 3 
2 
1 6 2 
I C I 
ΐ 8 4 
. , . 1 
1 6 
. , . . a 
2 9 
. 
9 
2 4 2 
1 6 6 
5 6 
1 9 
1 
3 8 
• 
SPINNSTUFFEN ALS SYNTHESCHEN OOER 
5 9 
3 
5 
11 2 
1 7 
• 
9 
1 
3 
3 0 
• 
4 
, 4 
• 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG-CE France Belg.-
6 C C 3 . 9 0 BAS,SOU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6C04 
QUE 0 ! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
R . O . A L L E H 
ROUMANIE 
COREE SUD 
JAPCN 
TAIWAN 
M C Ν ΰ E 
INTRA-CE 
εXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
L A I N E UU 
7 7 7 
3 4 
1 2 8 
6 2 
2 0 8 
1 1 
4 4 
3 1 
4 5 
6 0 
1 9 
2 7 
1 4 5 9 
1 2 0 9 
2 5 0 
8 5 
5 7 
9 0 
7 6 
S 
OE P O I L S F I N S 
a 
5 
1 5 
1 9 
6 7 
5 
. 4 
. « . . 
1 1 8 
1 0 6 
1 2 
a 
5 
. 4 
M» RE/UC 
Lux. Neder land 
M I L . O 
DE F I 
4 7 4 
-1 0 8 
2 6 
1 7 
5 
4 
1 1 
■ 
. . -
6 5 0 
6 2 5 
2 5 
1 4 
1 0 
. 1 1 
AUTRES 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
►ATIERES 
SRES SYNTHET. 
a 
2 6 
a 
4 
2 
. a 
1 6 
a 
3 
« 4 
13 
2 3 
a 
a 
7 
1 6 
5 0 υ 5 ­ ν Ε Τ Ε Μ ε Ν Τ 5 DE BONNETERIE NON ELASTIQUE 
6 C C 4 . 2 1 * 1 SOUS­VETEMENTS OE BONNETERIE, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
U 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
6 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
F1NLANUE SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ISRAEL 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KUNG 
M C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASS8 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 4 9 
2 0 5 
2 4 7 
4 5 5 
1 3 1 
2 7 
2 0 
1 0 
1 2 
1 2 
1 8 
3 2 
4 8 
l a 6 6 
22 1 
1 9 1 6 
1 3 6 9 
5 2 6 
1 2 6 
5 3 
3 5 2 
9 
4 8 
. 2 
. 4 7 
1 7 
. 1 
2 
1 2 
5 
. 1 5 
4 5 
. . 9
1 7 0 
6 6 
1 0 4 
2 5 
1 5 
6 3 
9 
1 5 
6 C 0 4 . 2 9 SOUS­VET8M8NTS OE BONNETERIE, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
osa 0 6 0 
O o 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 a 
2 0 4 
2 1 2 
2 6 0 
4 0 0 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ε5ΡΑ&Νε 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MARUC 
. T U N I S I E 
.TOGO 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN HONG KONG 
MACAO 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA . A . ACM 
CLASSE 3 
9 607 
7 3 2 3 
4 8 6 9 10 9 1 3 
7 2 5 3 
6 0 1 
1 9 9 5 
1 6 
3 7 
6 5 
2 4 
4 3 2 8 
5 1 7 
1 864 
1 6 3 0 
3 1 4 
3 108 5 7 
1 4 8 
1 8 2 4 
1 606 
1 0 6 2 
4 118 
1 6 5 
1 7 6 
1 2 
1 0 
1 4 2 
3 5 7 
2 0 3 
1 8 5 
5 4 
9 0 
9 2 7 
1 4 8 
1 1 0 
6 1 
2 819 5 6 7 8 
1 3 8 
74 7 8 0 
39 9 6 5 34 813 
14 7 6 3 
7 386 
10 7 6 6 
1 0 
1 9 3 
9 2 8 6 
1 
1 
2 
1 
8 
4 
4 
2 
1 
. 0 1 2 
1 2 
Í 2 5 
1 2 4 
3 4 
. . 6 
4 
9 6 
a 
7 3 9 
0 6 4 
, 1 8 7 
2 5 
9 3 
1 7 9 
1 3 4 
9 0 
7 4 8 
6 9 
1 2 6 
. a 
7 
. a 
1 5 8 
2 1 
. 6 8 
1 4 2 
a 
3 
1 
4 9 
1 9 
7 4 7 
6 7 3 
074 
166 
6 7 4 
4 4 1 
12 6 
4 6 7 
6 0 0 4 . 3 2 COLLANTS DE F IBRES TEXTILES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 2 8 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISHALL 
CUREE SUD 
TAIWAN HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
11 706 
6 2 7 9 
11 614 
16 7 5 4 
37 6 6 2 
1 5 3 
5 9 
1 7 
3 2 2 
6 5 7 
23 9 2 6 
1 9 4 
6 7 5 
7 9 
7 677 
6 8 
1 7 
7 5 6 3 
4 3 7 
1 4 
1 8 2 
126 122 
8 4 0 3 4 
4 2 08 8 
25 2 4 4 
5 5 6 
8 2 1 7 
8 6 2 7 
3 
1 1 
7 
5 
3 0 
1 5 
1 4 
6 
7 
a 
2 7 9 
2 6 0 
5 6 6 
6 0 4 
7 9 
. . a 
2 5 8 
. 1 4 3 
. 3 1 
6 2 3 
1 6 
9 9 6 
4 3 7 
­
29 5 
7 1 0 
5 8 6 
3 5 4 
6 0 
4 3 4 
1 798 
6 0 0 4 . 3 4 COLLANTS D'AUTRES MATIERES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 O 4 
0 0 3 
0 2 2 
T I L E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SYNTHETIQUES 
8 7 5 
4 6 
1 1 4 
1 7 5 0 
5 3 8 
3 0 
1 
, 1 4 
6 6 
52 8 
1 3 0 
2 9 
2 
2 
1 
7 
6 
POUR 
1 7 7 
. 3 3 
1 1 7 
1 3 
a 
2 
. 2 
. . . . • 5 
3 5 0 
3 4 0 
9 
5 
! 
. • 
BEBES, 
8 1 
2 0 3 
. 2 6 C 
1 8 
. 
3 
. . . . a 
. 7
2 6 
62 3 
5 8 3 
4 0 
3 
3 7 
a 
• 
Italia 
TEX1ILES 
ET UE COI 
2 32 
3 
5 
. 1 2 2 
1 
4 0 
. . 5 7 
1 9 
1 
4 6 3 
3 6 2 
1 2 1 
6 0 
4 1 
6 1 
• 
ON 
7 1 
• • 1 3 
. . . . 4 5 
. • 2 2 
1 5 3 
8 4 
6 9 
3 
1 
2 2 
4 5 
N I CAOUTCHOUTEE 
CE COTON 
7 6 
a 
2 1 4 
a 
6 3 
2 6 
3 
■ 
1 
1 8 
1 7 
3 
1 8 
5 9 
1 8 1 
7 2 2 
3 7 4 
3 4 6 
6 8 
3 1 
2 4 7 
a 
3 3 
DE COTON, AUTRES QUE F 
1 6 a 
. 3 3 6 
7 8 3 
3 5 1 
3 8 
. . 4 
. 
3 6 5 
3 3 
. 1 0 6 
2 7 
40 
2 7 
1 2 
3 0 
5 9 
. 
3 9 0 
6 3 7 
7 52 
5 5 7 
4 4 0 
1 0 0 
1 2 
9 4 
SYNTHET 
1 
6 
2 
5 
1 6 
1 6 
7 1 3 
■ 
3 6 1 
6 1 6 
6 0 9 
6 5 
• 4 
1 1 
1 2 a 
. 9 
. . . 1 
7 5 
• 
2 
615 
318 
2 9 7 
2 1 1 
8 1 
7 7 
9 
TEXTILES 
6 6 3 
■ 
3 5 
1 3 3 
1 5 0 
• 
1 
5 
6 
1 
1 
1 
2 1 
1 5 
6 
3 
2 
2 
4 4 1 
95 5 
6 1 6 
3 6 4 
4 1 7 
• 6 
7 
1 4 
7 
6 0 4 
5 9 
5 9 4 
3 2 1 
5 3 
2 9 7 
5 
2 8 
a 
1 1 9 
2 6 6 
1 0 6 
3 1 
3 5 
■ 
1 0 
3 2 
4 1 
e 1 
1 4 
64 
5 1 
5 
■ 
3 3 3 
4 2 1 
5 
59 3 
3 9 6 
1 9 6 
6 3 0 
8 9 3 
01 1 
I C 
3 Í 
5 5 6 
IQUES 
5 
8 
5 
2 0 
2 0 
2 8 1 
99 0 
a 
92 2 
1 4 4 
1 
5 6 
■ 
8 6 
• 
14] 
• îi 3C 
. 14 
< 
77E 
342 4 3 6 
2 0 4 
1 4 6 
4E 
1 8 3 
3 
2 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
3 
3 1 
9 2. 
7 
6 
7 
4 
1 5 
2 3 
1 
5 4 
2 8 
2 6 
2 4 
1 
2 7 7 
3 5 4 
5 2 1 
. 3 9 4 
1 0 9 
9 9 5 
6 
1 9 
4 7 
1 7 
7 9 3 
2 6 0 
5 3 1 
8 1 
2 6 1 
6 2 4 
2 0 
. 6 4 5 
5 1 5 
3 7 6 
0 4 5 
6 5 
1 5 
. . 7 6 
2 
1 9 0 
2 6 
1 6 
2 6 
6 0 8 
1 
1 1 0 
4 3 
4 0 1 
8 0 9 
2 9 
5 1 2 
5 4 7 
9 6 5 
8 8 3 
7 3 5 
4 3 6 
1 5 
6 4 7 
9 7 1 
7 
9 6 0 
• 3 2 5 
5 
. 1 3 
2 1 0 
1 1 2 
9 2 6 
. 5 3 4 
4 8 
6 4 
3 
4 6 3 
. 
1 6 9 
6 1 1 
2 6 3 
5 4 7 
2 7 9 
2 3 0 
6 3 2 
6 3 7 
1 5 
. . 1 1
. 
1 . 
• • ■ 
a 
• • • ■ 
* 
5 1 
2 b 
il 2 
* * • 
. BEBES 
2 
5 
3 
1 
1 
1 
3 
3 
QUE COTON OU F IBRES 
1 
1 1 
2 2 
1 
" 
1 3 4 
1 5 
1 3 
. 2 5 7 
* 
7 2 1 
2 
9 8 9 
• 3 
• 4 
1 
■ 
2 7 0 
165 
a 
5 8 
• • 6 
• • a 
3 3 0 
1 9 2 
• • • • 1 8 
3 1 4 
5 
• 3 
­■ 
■ 
• 1 
3 2 
3 3 4 
8 5 
5 3 8 
lii 5 2 7 
4 4 4 
7 7 8 
5 
5 2 2 
7 3 5 
3 
1 3 
6 5 0 
a 
3 
1 
• 1 5 
1 5 9 
• • • • • 7 
1 4 
­
7 
6 2 3 
4 0 1 
222 
1 9 6 
1 9 
2 6 
" 
TEX­
7 7 
• a 
6 7 
• 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Deze m ber — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
97 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
0 )■> 
0 4 2 
0 4 6 
C 5 B 
6 24 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 1030 
1 0 4 0 
ANDER 
TIERH1 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 36 
0 36 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
4 
1 
2 
3 
4 3 9 
4 1 7 
2 4 
1 9 
6 
3 
2 
France 
. . . . . 
2 7 3 
2 7 0 
4 
4 
4 
. 
UNTERKLEIDUNG ALS 
AREN 
6 
2 3 
7 
4 2 
2 9 
2 0 2] 
4 
1 6 0 
1 0 6 
5 5 
5 1 
4 9 
4 
OBERHEMDI NIAUCh 
Ì 
å 2 
2 
• 
1 4 
1 1 
3 
3 
2 
. 
SPORT­UN 
AUS SYNTH8TISCHcN SPINNS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 30 
0 3 4 
0 36 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
624 7 2 6 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
74 3 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
STOFFE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 2 
6 2 4 
7 2 6 
7 32 
7 36 
7 4 0 
1 0 0 0 
lo io 1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
UNTERK 
STRUMP 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C 66 
0 6 8 
2 1 2 
4 0 0 
5 0 8 
6 0 4 
6 2 4 
7 2 8 
7 3 2 7 36 
7 4 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
2 6 
1 1 2 
5 1 
1 0 7 
1 2 5 6 
! 4 
9 
3 6 
9 
2 4 8 
2 6 
4 7 
6 
4 2 
1 1 7 
4 9 3 
7 
4 
5 
4 
/ 6 
3 
2 7 
1 5 1 
2 8 
2 9 0 3 
1 5 5 3 
1 3 5 1 
3 4 5 
5 1 
2 9 9 
1 1 
7 0 7 
HAENNER­
N ALS OoER 
8 8 
2 6 
3 6 
3 1 
3 5 
2 
2 
i 3 0 
5 5 
1 2 
6 
2 
6 
1 4 
2 
1 1 
B 
3 4 
1 6 5 
5 9 4 
2 1 6 
37 6 
U I 
3 5 
l i d 
2 
ι 
3 0 
6 5 
22 
1 8 4 
. a 
3 5 
» 2 
i a 
6 
3 0 
a 
a . 
4 
. , 1 6 
a 
. . 2 6 
3 9 9 
2 7 1 
1 2 8 
4 2 
3 5 
4 9 
4 
3 7 
1000 
Belg.­Lux. 
i 
9 ? 
9 ; 
1 
3 
. ; 
k« 
Nederland 
', 
; 
ί 
: 
. 
i 
STKUMPFHUSEN, AUS 
1 
' 
1 6 
2 
1 
2 
a 
* 
3 2 
2 9 
3 
2 
2 
. . 
1 
2 2 
; 2 
1 
ι 3 5 
3 1 
4 
ί 
2 
2 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
a 
i 
4 5 
4 2 
3 
2 
2 
1 
• 
Italia 
1 
9 
1 
1 8 
8 
1 0 
1 0 
a 
a 
1 
WOLLE OD. F E I K E N 
3 
. . 
23 
1 4 
8 
. 2 
5 0 
2 6 
2 4 
22 
22 
2 
3 ARBEITSFEMDENIAUS GEWIRKEK 
TOFFEN.FUER ΜΑεΝΝεΗ U.KNABEn 
7 
1 5 
7 
. . . , 7 
i 
. a 
a 
, a 
a 
, . a 
. 1 
a 
. 3 
. 
6 1 
5 0 
1 2 
7 
7 
4 
. 
UND KNABENKLEIOUN 
­ , SPURT­
. 1 4 
i 3 
a 
a 
a 
a 
9 
4 2 
i 2 
1 3 
. 4 
. . 7 
1 0 1 
1 6 
8 3 
5 2 
9 
1 4 
2 
1 
1 7 
1 
3 7 
7Í 1 6 
a 
a 
. . 1 
2 
5 
3 5 
a 
1 
a 
, a 
a 
1 
1 
. 2 
2 7 
* 
2 0 9 
1 3 3 
7 6 
9 
1 
3 1 
3 6 
1 8 
1 0 
1 6 
1 0 5 4 
a 
1 
4 
2 
3 
2 4 4 
23 
U 
a 
3 5 
3 7 
4 93 
7 
5 
3 
5 8 
3 
2 5 
1 2 0 
• 
2 232 
1 0 9 8 
1 134 
2 87 
8 
2 1 4 
7 
6 3 4 
G AUS S Y N T H E T I S C ^ N 
1 
. . 6 
a 
5 
1 
1 4 
. • 
2 9 
9 
2 1 
2 1 
2 1 
a • 
i • 
2 
1 
1 
a 
. 1 
. . 
S P I K N ­
, AR8EITSHEM0EN UND STRUMPFHOSEN 
2 1 
. 3 5 
9 
1 
a 
, . 1 
4 
, . a 
. . a 
, 1 
a 
4 
3 
7 9 
6 5 
1 4 
5 
2 
9 
. . 
4 
4 
a 
1 9 
6 
. a . . a 
. 0 
. 5 
a 
, 1 
, a 
2 
a 
1 5 
8 3 
1 5 1 
3 4 
1 1 7 
9 
a 
1 0 2 
. 7 
4 9 
8 
1 
2 5 
. 2 
2 
. , 2 1 
1 
1 2 
. . 6 
a 
. 2 
4 
8 
3 5 
7 2 
2 4 7 
8 3 
1 6 4 
4 5 
2 4 
1 1 3 
. 6 
L.EI0UNG AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, AUSGEH 
FHOSEN, FUER FRAUEN 
1 7 9 
2 2 0 
1 7 6 
3 5 6 
2 2 3 
9 
1 
4 3 
3 8 
4 4 
4 
3 6 9 
1 5 
3 6 5 
6 
2 5 
7 
2 4 
6 
1 6 
5 
1 0 
2 
5 
5 1 
1 1 
0 
1 0 3 
6 3 4 
8 
2 9 5 5 
1 4 
I O 
6 6 
7 4 
1 
. . 1 0 
1 
4 
2 1 7 
1 
2 
1 1 
5 
1 
5 
1 6 
i 1 
3 
1 6 
. 
a 
2 
8 
4 6 9 
, MAEDCHEN UNU KLEINKINOER 
7 2 
1 3 6 
6 4 
2 3 
1 
. . 3 
5 
5 7 
5 7 
4 o 8 
3 4 
1 8 3 
2 1 5 
6 6 
• 3 
. 1 
2 
1 8 
1 6 
7 
4 
1 1 
1 
. . , , 2 
a 
3 
1 
1 5 
4 2 5 
• 
1 0 0 6 
6 4 
2 3 
3 0 
6 0 
3 
1 
4Î 2 2 
1 9 
7 6 
1 
3 5 6 
a 
1 
2 2 
1 
5 
5 
2 
. 3 1 
1 0 
4 
8 6 
1 0 0 
• 
9 6 4 
1 4 
1 6 
1 6 
9 
. 
9 
. 1 
. . 1 
1 
1 
3 
1 3 
4 6 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
Old 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 8 
6 2 4 
1 0 0 0 tolo 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
AUTRICHE 
ESPAGNE MALTE 
R . D . A L L E H 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 
3 
3 1 
2 o 
8 4 
1 2 
2 0 
5 3 1 
3 2 2 
2 1 0 
1 7 8 
6 / 
2 0 
1 2 
France 
. a 
a 
. • 
1 7 6 7 
1 738 
2 9 
2 9 
2 9 
. • 
6 0 0 4 . 3 5 · Ι SOUS­VETEMENTS DE LA INE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 2 8 
0 3 6 
0 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 RANCI 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
NORVEGE SUISSE 
AUTRICHE 
HUNG KCNG 
M C N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSL 3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
6 0 0 4 . 4 1 CHEMISES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
6 2 4 
72 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OE DONNEUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGUSLAV 
G R E « 
POLOGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
M C N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 
1 
1 
1 
1 8 
1 1 
7 
2 
2 
3 
1 1 1 
4 3 
4 6 
6 1 ο 
4 2 a 
2 3 9 
1 7 
0 3 9 
2 4 
3 0 
6 2 9 
2 4 6 
3 6 5 
3 5 4 
3 4 7 
3 0 
2 
a 
6 
. 1 6 8 
4 6 
1 
1 1 2 
a 
* 
33 5 
2 2 1 
1 1 4 
1 1 4 
1 1 3 
. . 
CHEMISETTES 
IE DE 
3 6 3 
9 1 3 
5 5 6 
7 4 0 
0 0 5 
1 1 
1 0 
2 9 
3 3 
1 1 1 
6 5 
4 7 8 
2 7 4 
3 5 1 
4 3 
2 7 2 
5 1 1 
B 9 1 
6 1 
6 2 
7 1 
4 1 
4 3 2 
3 0 
1 5 9 
1 2 4 
1 6 6 
3 2 7 
5 8 3 
2 4 4 
1 2 0 
2 0 0 
0 5 7 
1 2 3 
0 6 8 
F I B R E S 
a 
4 5 5 
. U O 
1 270 
a 
. 1 
. 9 3 
3 7 
2 1 
1 1 
. 3 3 
1 3 6 
a 
. 6 2 
. . 1 0 9 
a 
. . 1 6 8 
2 5 0 9 
1 835 
6 7 4 
1 5 2 
9 4 
3 4 3 
6 2 
1 8 0 
6 C 0 4 . 4 5 * ) SOUS­VETEMENTS DE F I B R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 2 
6 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
6 0 0 4 . 4 1 
U 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
4 0 0 
5 0 3 
6 0 4 
6 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
GARÇONNETS, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
Νυρνεοε 
SUEDE SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
R . D . A L L E H 
POLCGNE 
TCHECUSL 
HCNGRIE 
. T U N I S I E 
ISRAEL 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
1 
5 
2 
2 
1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
1 7 
. . 1 7 
1 018 
9 8 0 
3 8 
2 1 
4 
1 7 
. 
JU OE POILS 
3 0 
. 4 7 
2 1 4 
2 7 
1 6 
8 1 
. ­
4 2 3 
3 1 8 
1 0 6 
1 0 6 
1 0 1 
. • 
>OUR HOHHES 
■ 
. 7 
­
4 7 
4 1 
7 
­. . 7
VALEI/RS 
Deutschland 
(BR) 
F I N S , A L T R E S 
E T 
5YNTHET IQUES 
1 2 1 
. 2 9 6 
5 1 
4 
. • 2 
2 4 
5 
. . . . . . . . . . . 5 
. 2 
2 3 
­
5 3 4 
4 7 2 
6 2 
3 2 
2 7 
3 0 
. • 
1 
1 
5 
3 2 
. 9 3 
2 1 
5 
3 6 
. 1 6 
2 1 0 
1 5 1 
5 9 
4 3 
4 3 
1 6 
1 
2 5 
. . . 3 
4 5 0 
4 1 9 
3 1 
2 8 
2 7 
3 
• 
QUE 
5 7 
5 
1 
. 3 3 4 
1 1 4 
2 6 6 
1 7 
1 4 
8 3 4 
3 96 
4 3 9 
4 2 5 
4 2 4 
1 4 
. 
GARÇONNETS 
7 
3 2 6 
. 57 5 
2 6 2 
. 1 
3 
a 
1 3 
3 
2 8 
4 0 
2 4 4 
. 1 1 
. a 
. . 1 
4 
4 
a 
1 1 
2 2 0 
• 
7 5 8 
1 7 1 
587 8 9 
1 7 
2 4 3 
. 2 5 5 
7 
1 
1 
1 4 
θ 
5 
1 
1 
2 
2 2 7 
1 3 7 
2 6 0 
. 4 6 9 
U 
9 
11 
1 
5 
2 0 
4 2 9 
2 3 4 
9 6 
4 3 
2 2 6 
3 7 5 
6 9 1 
6 1 
. 7 0 
3 7 
3 1 4 
3 0 
1 4 6 
8 7 4 
­
0 0 5 
0 9 3 
9 1 2 
B 4 6 
6 1 
4 3 4 
6 1 
6 3 3 
Italia 
% 
6 4 
5 
. 
2 4 9 
144 1 0 5 
1 0 0 
7 
■ 
5 
COLLANTS 
1 9 
. . 1 4 1 
. l Î7 
5 4 0 
7 
• 
8 2 7 
160 
6 6 7 
6 6 6 
6 6 6 
. 1 
8 
. • 4 
• • . 1 
. . a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
« . a 
. a 
a 
a 
a 
7 
• 
2 1 
1 2 
9 
1 
1 
7 
a 
« 
TEXT. SYNTHETIQUES, POUR HOMMES ET 
AUTRES QUE CHEMISES, CHEMISETTES ET 
7 7 6 
1 9 0 
8 0 
3 5 0 
2 8 6 
1 1 
2 8 
3 0 
2 1 
1 1 
1 3 9 
4 / 3 
1 1 1 
6 6 
1 7 
0 0 
6 2 
1 0 
ia 5 4 
3 4 
2 6 1 
1 1 6 
2 5 9 
0 9 0 
5 7 0 
8 7 8 
2 4 3 
4 7 1 
3 
1 2 
2 2 0 
. 7 4 
. 22 
2 1 
5 
. . . .' 4 6 
3 7 1 
a 
7 
1 7 
a 
5 4 
1 0 
. 1 6 
a 
a 
4 6 
7 0 7 
1 1 7 
5 9 1 
4 2 9 
5 1 
7 8 
3 
1 2 
8 2 
SOUS­VETEMENTS DE F IBRES 
3 6 2 
. 7 0 
1 0 9 
8 
3 
3 
. 3 
4 
. 3 5 
. . . . . a 
. 4 
. 1 2 
2 4 
6 4 2 
5 4 9 
9 3 
5 2 
1 5 
4 1 
. . ­
1 
6 4 
4 7 
. 1 8 6 
6 5 
1 
2 
. . . . 6 0 
3 
5 9 
m 1 
8 
. 2 
6 
. 6 6 
5 1 5 
1 0 0 
3 6 2 
7 3 7 
6 6 
4 
5 9 7 
. . 7 2 
2 
1 
1 
COLLANTS 
9 4 6 
7 5 
1 0 
. 1 9 2 
1 
2 2 
3 0 
1 0 
4 
9 3 
7 
1 0 8 
. . 6 5 
. . 1 6 
2 5 
3 4 
1 8 3 
5 3 1 
3 5 9 
2 2 6 
1 3 4 
3 1 3 
1 6 1 
7 5 5 
. . 6 6 
TEXT . SYNTHETIQUES, AUTRES 
COLLANTS, POUR FEMMES, F I L L E T T E S ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANUE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R . O . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECJSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
BRESIL 
L I B A N 
ISRAEL 
CUREE SUO 
JAPCN TAIWAN 
HONG KONG 
MACAU 
H C N 0 E 
3 
2 
1 
5 
2 
1 
3 
2 
3 
2 8 
3 9 2 
1 3 5 
3 0 8 
0 0 6 
6 4 8 
1 0 9 
22 
11 
5 4 9 
0 8 / 
4 9 2 
1 0 7 
2 0 1 
6 1 3 
3 3 
2 1 3 
0 2 
1 5 2 
11 
5 a 
2 6 
1 2 
¿ 1 6 
3 4 
1 8 
4 9 2 
9 0 
4 0 
6 / 7 
50 7 
û o 
76 6 
1 9 4 
1 1 2 
1 141 
8 2 8 
1 7 
a . a 
5 3 
8 
1 5 
1 7 6 0 
8 
1 
9Î 
4 7 
3 
1 9 
5 6 
a 
1 2 
2 6 
a 
1 1 
1 4 2 
a . 1 1 
6 6 
4 6 5 1 
1 2 0 7 
. 9 4 3 
8 5 2 
3 1 2 
9 
1 
6 
3 7 
2 6 
. 5 0 8 
. . a 
2 1 
a 
8 
a 
a 
a 
a 
3 2 
3 
7 
a 
a 
5 
1 3 
5 0 9 
. 
4 5 1 1 
JEUNES 
1 
2 
2 
9 
4 9 2 
7 3 6 
9 0 3 
6 5 2 
4 5 
i 1 3 
5 5 
1 5 6 
a 
1 4 6 
1 
6 2 
1 6 
1 0 1 
5 
a 
. . . . 3 7 
. . 5 0 
5 
lì 
3 2 4 
• 
1 5 7 
F I L L E S 
1 
2 
9 
4 7 4 
2 2 3 
2 52 • 6 5 6 
2 9 
1 6 
5 
5 2 1 
9 1 4 
2 9 2 
2 
6 2 2 
9 
5 3 0 
1 
. 1 0 
1 4 1 
1 3 
. 2 6 
• 1 2 3 
3 0 
. 2 9 3 
a 5 
2 8 
5 6 5 
6 0 9 
• 
6 / 9 
4 0 2 
2 
a 
3 3 
a 
1 
1 
a 
8 
3 
4 5 1 
4 3 6 
QUE 
2 1 9 
« 1 
1 7 2 
a 
9 
. . 9 
2 8 
6 
6 9 
1 8 3 
5 4 
­
7 6 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
l U l O 
i on 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 1 5 4 
1 8 0 1 
9 0 5 
1 3 6 
6 1 5 
1 
8 3 
1 6 0 
30 3 
236 
l o 
29 
1 
16 
2 6 3 
1 / 3 
oa 
4 9 6 
5 0 8 
5 2 
2 4 
4 4 4 
12 
1 7 7 
7 6 7 
529 
35 
2 29 
29 
18 
3 0 
2 0 
3 
11 
1 0 1 0 IN1RA­CE 
l u l l EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
14 7 7 0 
13 9 9 5 
8 5 3 4 
2 2 8 1 
4 915 
12 
5 4 3 
2 2 7 5 
2 3 7 6 
1 9 0 7 
9 3 
2 4 9 
12 
2 1 6 
314 
196 
629 
62 
5 36 
2 9 
964 
173 
588 
2 7 5 
479 
1 0 5 
2 805 
6 874 
5 097 
1 7 7 5 
1 587 
190 
392 
376 
3 1 3 
56 
62 
UNTERKLEIDUNG AUS KUENSTL. SPINNSTOFFEN, ALSGEN.STRUMPFHOSEN 6 0 0 4 . 7 0 * l SUUS­VETEHENTS DE FIBRES A R T I F I C I E L L E S , AUTRES QUE COLLANTS 
RKLEIDUNG, KEINE STRUHPFHUSEN, AUS ANULKEN SP 
WOLLE. FE INEN TIERHAAREN, SYNTH. OD.KUENSTL.S 
0 0 1 7 . 4 
0 0 3 1 . 1 
0 0 4 3 . 1 
0 0 5 2 2 11 5 
0 3 6 
042 2 2 . 
0 4 8 6 
0 5 0 1 1 
0 6 2 3 
0 6 4 9 
736 3 
740 2 
7 4 3 1 1 
1 0 0 0 6 7 17 1 1 
1 0 1 0 3 6 1 2 1 1 
1 0 1 1 3 3 6 
1 0 2 0 1 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 6 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 1 4 2 
UNTE 
ALS 
0 0 1 3 9 . 36 
0 0 2 9 5 
0 0 3 4 . 3 
0 0 4 1 8 1 3 5 
0 0 5 6 5 2 
0 2 2 . . . 
0 3 6 1 . 1 
0 4 2 3 2 
0 6 4 2 2 . 
4 0 0 1 1 
7 2 d 1 8 1 8 
7 4 0 2 
ICOO 1 0 6 4 7 4 7 4 5 
1 0 1 0 7 9 23 4 6 4 3 
1 0 1 1 3 1 2 4 2 . 2 
1 0 2 0 7 3 1 . 1 
1 0 2 1 3 1 1 
1 0 3 0 2 1 1 8 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 4 4 . 
OBERKLE10UNG. bcKLE I UUNG3ZU8 EriUER UNO ANDERE WIRKWAREN, 
WEDER GUMMIELASTISCH NOCH KAUTSCHUTIERT 
PULLOVER, MIND.5CPC WULLE, N I N 0 . 6 0 0 G / S T 
001 
003 
004 
005 
036 
042 
048 
050 
062 
064 
736 
740 
743 
FRANCE 
PAYS­bAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TChECOSL 
HONGRU 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
1000 M Ο Ν Ο ε 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
102D CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .ACM 
CLASSE 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 0 / 
26 
oO 
¿ 4 0 
2 0 
13 
i l 
11 
11 
3 0 
17 
1 3 
12 
653 
436 
2 1 2 
1 1 3 
3 0 
4 4 
1 
56 
6 
1 2 4 
1 
9 
12 
1 9 4 1 3 5 
5 6 
4 1 
1 
12 
52 
21 
2 0 
5 0 
149 
1 4 3 
5 
5 
3 
2 8 
14 
7 4 
4 5 
2 8 
15 
7 
14 
1 
32 
16 
21 
30 
17 
l 
2 2 5 
1 0 5 
1 2 0 
5 1 
1 8 
1 8 
51 
NNSIOFFEN 
KNSTOFFEN 
6 0 0 4 . 8 0 * ) 5 0 υ 5 ­ ν ε τ ε Μ ε Ν Τ 5 , SAUF COLLANTS, D'AUTRES MATIERES TEXTILES 
QUE COTUN, LAINE OU POILS F I N S , F IBRES TEXT­SYNTH.OU ART1F. 
COI 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
042 
064 
400 
728 
740 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
COREE SUD 
HONG KONG 
1000 H C Ν Ο E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACH 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1032 
1040 
ΊΙ 
2b 272 93 16 45 37 19 13 105 13 
1 256 995 262 119 66 120 1 23 
59 6 236 40 
9 10 19 
465 340 155 26 11 106 1 23 
465 
29-
15 3 6 2 
541 522 16 16 9 2 
25 23 
19 1 6 
38 
2j 
3 
5 
102 64 36 33 
2a 
5 
VETEMENTS DE DESSUS. ACCESSOIRES DU VETEMENT ET AUTRES ARTICLES OE BONNETERIE NON ELASTIQUE NI CAOUTCHOUTEE 
CHANDAILS,PULL-UVEKS,AU MOINS 50 PC LAINE,POIDS 600G OU PLUS 
COI 002 003 004 
005 022 024 0 26 0 34 C36 038 040 042 0 46 060 062 064 066 412 740 
1000 
îoio ion 1020 
1021 
1030 
1040 
106 
27 
16 
21 
71 
7 
3 
14 
1 
75 
2 
1 
147 
31 
32 
31 
26 
3 
122 
740 
241 
49 8 
251 
101 
128 
120 
SAEUGLINGSCBERKLE 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
1U00 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
7 
18 
3 
11 
11 
î 
52 
49 
2 1 
1 
. 
, 
19 
5 
a . , a , a 
a 
. , . 1 
26 
24 
2 
β 1 
DUNG AUS 
3 
i 6 
I 
11 
10 
1 
1 
1 
. 
PULLOVER UNTER 600G/ST. AUS 
WOLLE, 
FRAUEN 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
0 36 
038 
040 
042 
043 
046 
046 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
204' 
212 
373 
400 
412 
506 
624 
701 
704 
706 
706 
3 
2 
i 
, . , . . a 
a 
. . . , 2 
a 
5 
2 
, 2 
5 
î 4 
12 
6 
5 
1 
5 
WULLE OOER FEINEN Τ 
3 
2 
2 
3 
. 
10 
10 
β . a 
• 
FEINEN 
1 
11 
8 
1 
. 
21 
20 
TIERHAAREN 
SOWIE SLIPOVER.TWINSETS. WESTEN. BLUSEN 
MAECCFEN U 
841 
152 
66 
246 
2 176 
39 6 
11 
1 
1 
4 
ê 29 
2 
9 
1 
10 
32 
2 
1 
4 
1 
36 
13 
12 
6 
18 
1 
4 1 
15 
36 
13 
283 
2 
KLEINKINDER,AUS 
23 
2 
13 
1 148 
247 
10 
a , 
1 
ΐ 3 1 10 6 
a , 
β 1 12 
14 
4 
36 9 
281 2 
171 
74 17 131 77 
. . 4 
1 
5 
a 
m 
a 1 
m , . a 5 
a . 1 
3 
• 
WOLLE OD.FEI 
29 
112 
209 103 13 
ΐ 
35 
i 2 
ICO 22 14 
65 6 3 14 1 
75 2 1 147 31 32 31 26 
, 114 
6E5 201 464 246 100 117 120 
lERHAAREli 
.! 
8 8 
OO.UNTER U.UERGL. 
3 
i 2 
9 5 5 2 1 3 
■ 
] 
2 
1 
1 
a 
a 
a 
• 
5CPC 
FLER 
NEN TIERFA/REN 
620 
16 
10 
794 
27 
1 
i 
4 
24 
. . . 16 
2 
3 
1 
3 
12 
3 
a 
. 15 
. . • 
21 
1 
9 
. 32 
. . . 
1 
4 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
034 
036 
038 
040 
042 
04Β 
060 
062 
064 
066 
412 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NÜRVEOt 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCFECUSL 
HUNGKIE 
ROUMANIE 
MEXIQUE 
HONG KONG 
H C N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
B 
J 
4 
2 
1 
1 
634 
363 
232 
29 
046 
109 
55 
174 
14 
15 
26 3 
12 
12 
259 
464 
269 
29 5 
246 
32 
700 
256 
308 
950 
930 
641 
747 
274 
6005.21 VETEMENTS DE DESSUS 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
119 
223 
3o 
207 
266 
17 
71 
951 
855 
97 
91 
86 
6 
1 
6005.22 CHANDAILS,PULL­OVERS 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
062 
060 
062 
064 
066 
2U4 
212 
373 
400 
412 
508 
624 
701 
704 
706 
708 
BLOUSES 
JEUNES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
MAURICE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
ISRAEL 
MALAYSIA 
TI MUR P. 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
,DE LAINE OU 
ENFANTS, SAUF 
23 
3 
6 
40 
a 
2 
693 
232 
646 
S83 008 17 
245 4 
14 5 
13 
39 
22 
15 
285 
808 
17 
168 
15 
65 
316 
27 
la 57 
16 
411 
152 
163 
oj 
155 
31 
29 
10 
391 
342 
96 
362 2 
13 
. • . 1 
63 
4 
. . . . . • 
. 
. ■ 
. 15 
• 
85 
64 
21 
6 
4 
15 
• 
POOR 
55 
7 
1Θ6 
4 
64 
319 
251 
69 
69 
67 
• • 
■ SLIP 
SE PO CEUX 
, 549 
21 
346 
C92 
1β5 
131 
. 6 
. 
21 
10 
9 
54 
15 
64 
59 
. 3 
. . . 5 
163 
120 
5 
24 
. a 
342 
73 
344 
13 
54 
. 41 
11 
U 
4 
. . a 
a 
1 
a 
a 
a 
• • a 
7 
12a 
116 
12 
5 
5 
7 
• 
3EBES, DE 
61 
. 29 
40 
35 
3 
2 
171 
165 
6 
5 
5 
1 
1 
5 
51 
. 2 
5 
Φ 
a 
5 
• . Φ 
■ 
3 
• 
a 
• . 6 
23 
10C 
63 
37 
8 
5 
29 
• 
LAINE OU 
7 
98 
156 
20 
■ 
• 
287 
282 
5 
1 
1 
3 
• 
1 
1 
L 
7 
3 
4 
2 
1 
1 
536 
316 
lyi 
• 967 
69 
55 
169 
14 
1!) 
2 60 
12 
9 
259 
464 
2 69 
295 
2^b 
5 
b51 
831 
OIÛ 
821 
871 
593 
677 
274 
OE POILS F 
­OVERS,TWINSET S, G ILET S 
ILS FINS, 
DE 6005. 
4 476 
■ 
434 
372 
2 202 
1 471 
4 
. 5 
20 
29 
14 
• 92 
. • • • 10 
. ­. • . 56 
a 
a 
a 
10 
1 
■ 
13 
a 
* 
POUR FEMMES, 
10 
718 
2 231 
. 5 72 8 
1 874 
310 
■ 
7 
4 
1 
3 
30 
48 
6 
12 
. . 82 
3 
■ 
16 
• 381 
Φ 
• 
8 
1 
2 
. 2 
. 8 
N '; 
17 
18 
24 
7U 
9 
a 
22 
a 
4 
131 
126 
5 
5 4 
a 
" 
r VESTE S 
39 
1 
• 15 
• 32 
• • • • 2 
• 
• 
* • • b 
13 
114 
55 
59 
40 
34 
19 
• 
INS 
27 
a 
4 
• 10 
1 
43 
31 
12 
11 
11 
2 
* ET 
FILLETÌEi 
951 
431 
185 
• Ö4Ü 
921 
10 
4 
24 
1 
10 
182 
624 
1 
10 
■ 
1 
171 
¿4 
3 
41 
lb 
iO 
147 
• 
27 
3 
2 
• 388 
• • • 
548 
21 
6 
137 
• 1 358 
• 2 
• ■ 
2 
23 
112 
1 
• • • 4 
• 2 
• ■ 
■ 
• • 4 
• 22 
1 
• • • • ­* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre p o r t 
Llnder­
ichlüssel 
Code 
pays 
120 
131 
liL· 7 40 
7 4 3 
1 0 0 0 lo io i o n 1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
l'Ili .1 
WÜLLE 
MAENNI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 36 
0 4 0 
0 42 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 58 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
3 7 3 
4 0 0 
4 1 2 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 1 
7 0 4 
7 0 6 
7 2 8 
7 32 
7 36 
7 40 
7 4 3 
1 0 0 0 1010 
1011 
1020 
1021 
103C 
1032 
1040 
KLEIDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C 6 6 
0 6 8 
6 2 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
lo io 1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
UBERKl 
T1ERHA 
S E T S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 36 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 7 3 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
7 4 3 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
1 0 4 0 
BADEAN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
b 
3 4 
9 1 7 
2 7 7 
5 702 
3 502 
2 2 0 0 
5 2 0 
4 4 0 
1 6 2 1 
. 1 8 
5 9 
France 
5 
7 
1 7 5 
2 0 1 4 
1 186 
62 8 
2 8 7 
250 5 4 0 
, 1 2 
1 
1ER UNTER 6 0 0 G / S T , 
1000 kg 
&elg.>Lui . Neder land 
2 
3 
5 l i 
7 8 
3 9 2C 
620 74C 
392 451 
228 26 
9 1 27 
78 11 
135 224 
5 : 
2 37 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
# a 
1 
6 4 0 
4 3 
2 2 3 8 
1 4 4 0 
7 9 8 
7 6 
57 
703 
. , 1 9 
Italia 
φ . 1 2 
5 
9 0 
3 1 
5 9 
3 9 
i l . 1 
«US FEINEN TIERHAAREN 00 .UNTER 5CFC 
SOWIE SLIPOVER, TWINSETS, 
R UNC KNABEN, AUS 
1 5 4 
2 7 3 
.¡5 
1 104 
3 8 1 
3 6 
1 1 
1 
3 
1 9 
1 
7 
1 
1 3 
1 8 
1 1 
3 
1 9 
3 8 
2 
4 
4 1 
a 
6 
1 9 
1 
1 2 
1 2 
1 1 9 
3 
8 
4 5 
65 7 
2 2 7 
3 6 2 7 
1 709 
1 918 
5 1 2 
4 1 7 
1 34 5 
4 
6 3 
a 
2 4 
3 
1 2 
4 0 6 
1 9 8 
2 1 
. , , a 
3 
1 
1 3 
2 
. . 2 
2 
4 
3 3 
. 5 
a 
1 2 
9 
1 1 9 
1 
8 
. 2 
7 1 
5 5 0 
4 4 5 
5 0 5 
2 4 7 
1 9 6 
2 5 5 
4 
4 
R UND KUSTUEME.AUS 
2 8 3 
2 0 9 
2 3 2 
5 1 4 
3 2 9 
1 4 
2 
1 2 
3 1 
1 5 3 
1 1 
8 1 
7 5 
2 3 8 
7 7 
6 
. 2 
3 
2 
1 2 4 
1 
2 39 6 
1 564 
8 3 5 
22 6 
5 9 
1 2 9 
4 7 9 
EIOUNG UNO 
. 7 
2 0 
1 1 
6 
1 
a 
. a 
a 
. a . a . . . , , . . . 
4 8 
4 6 
2 
1 
1 
. . 1 
.OLLE OC 
WESTEN, BLUSEN U.DERGL.FUER 
. FEINEN Τ IERHAAREN 
5 4 
1 7 6 
4 5 
19 88 
42 12 : 
4 5 
2 1 
. . . . 1 
ί l 3 
. 1 0 
. 6 
3 
1 7 
4 32 
. . 
5 
. a 
a 
. , a 
a a 
3 
, , 2 
1 8 
71 209 
76 35 
383 7 6 0 
159 402 
2 2 3 3 5 9 
4 9 50 
46 3 0 
171 2 5 6 
. , 4 53 
WOLLE ODER FEINEN 
E3 28 
1 4 4 
6 5 
24 3 5 9 
a 33 
1 7 
1 
I 5 
1 
'. 19 
2 
1 1 4 
. . 3 
2 
1 4 9 
. . 
182 766 
1 7 9 
3 2 0 3 
! 16 
i 13 
1 51 
» . 1 3 5 
h l K L i I l l U . l l . V J i l t H U I . R , AUS 
AREN, KE INI SAEUGLI NGSKLEIDUNG, PULL-
Ε 2 
7 2 
6 
5 3 3 
7 7 
1 2 
U 
1 
1 
1 8 
. , a 
6 
5 
a 
2 
. 
3 
a 
. 1 9 
1 
, a 
. . . . 5 5 3 
4 5 
1 4 46 
6 6 3 
7 5 3 
1 3 1 
1 0 8 
6 2 1 
. 2 
3 
1 
3 3 
20 
22 
il 
7 8 
3 3 
3 5 
4 2 
a 
• 
TIERHAAREN 
1 6 7 
5 7 
1 4 7 
2 80 
3 
1 
6 
3 0 
1 5 3 
U 
6 2 
7 3 
1 2 4 
7 7 
6 
a 
2 
a 
. 7 4 
1 
1 2 7 4 
6 5 0 
6 2 4 
2 0 5 
4 1 
7 7 
3 4 2 
■OLLE OOER 
5 
1 
1 2 Õ 
1 2 8 
1 2 5 
3 
2 
2 
a 
. 1 
FEINEN 
­ . SL IPOVER, TW1N­
WESTEN, BLUSEN U . D G L . , K L E I C E K UNU KOSTUEME 
7 3 6 
1 9 0 
3 1 1 
2 0 6 
1 4 6 
2 5 
1 
1 8 
2 5 
1 7 5 
1 6 
4 2 
3 1 
6 6 
9 3 
1 6 
6 
1 
. 5 5 4 
1 
2 189 
1 5 6 9 
5 9 9 
2 6 7 
7 0 
6 4 
2 6 8 
UtGE UND ­
7 0 
1 3 / 
1 7 7 
1 6 4 
2 5 7 
1 2 
4 
2 
. 2 8 
3 
1 4 
1 0 0 
. 3 
3 9 
1 0 3 
3 0 
1 3 
3 
. . a . , a 
a 
a 
6 
1 
. a 
a 
1 
2 0 2 
1 7 5 
2 6 
1 8 
1 6 
a 
. 
75 12 
1 6 6 
1 9 1 
12 85 
9 27 
2 
2 8 ' 
2 B ' 
, , . HOSEN, AUS SYNTI 
m 1 
4 
4 9 
5 1 
1 
a 
, 6 
1 
7 
2 
2< 
1 3 : 
2' 
2. 
, , 3 . 12a 2 6 
5 
. . a . a 
9 
• 1 3 3 8 
2 9 0 
! 46 
2 6 
7 
9 
1 3 
6 0 7 
2 1 
E l 
80 3 
. 1 2 
2 4 
1 6 3 
8 
4 0 
2 5 
8 1 
9 3 
1 6 
. . . a 
5 
4 1 
l 302 
7 8 9 
5 1 3 
2 1 6 
4 0 
4 2 
2 55 
4 2 
4 
­
5 8 
4 8 
1 0 
5 
5 
5 
. Ι Ε Τ Ι 5 0 Η ε Ν SPINNSTUFFEN 
1 0 
1 3 4 
. 1 0 0 
4 4 
2 
2 
1 
a 
9 
2 
2 
2 3 
2 
3 9 
1 4 0 
5 
2 
1 
a 
1 2 
2 
1 
9 6 
U 
i 8 
3 
. . a 
1 
a 
2 
• 
NIMSXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
1 0 0 0 l o io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
liîh 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HCNG KONG 
HACAO 
H C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
9 
2 
10 0 
7 4 
2 6 
1 0 
9 
15 
2 2 
1 1 0 
2 4 1 
3 0 5 
4 9 7 
6 7 4 
1 6 1 
7 1 2 
3 6 1 
4 2 5 693 
3 
223 
6 6 8 
France 
1 
2 7 
1 b 
9 
4 
4 
4 
6 0 0 5 . 2 4 CHANCAILS,PULL­OVERS 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
C 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
3 7 3 
4 0 0 
4 1 2 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 1 
7 0 4 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
74 0 
7 4 3 
îQoo 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
BLOUSES, OE 
SAUF 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­bAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 5υεοε SUI 55ε 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.C.ALLEM 
TCHECUSL HCNGRIE 
ROUMANIE 
.HAROC HAURICE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
ISRAEL 
INOE 
MALAYSIA 
TIMOR P . 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
HACAO 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 C G 5 . 2 5 ROBES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
6 2 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
lfcOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 0 0 5 . 2 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 7 3 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 0 0 5 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLCGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSL 3 
LAINE OU 
:EUX OE 6 0 0 5 . 1 0 
3 
3 
2 
1 5 
7 
6 
1 
4 4 
2 4 
2 0 
6 
8 
1 0 
3 2 7 
3 1 3 
5 0 4 
0 2 1 
2 3 9 
70 7 
4 1 3 
8 6 
1 7 
7 4 
4 8 2 
1 2 
1 1 5 
1 4 
105 183 
1 1 8 
2 o 
1 0 4 
3 6 1 
1 8 
5 5 
3 4 / 
1 2 
2 0 9 
1 1 
9 2 
1 0 1 
9 0 2 
1 6 
7 1 
2 1 5 
3 9 4 
6 5 7 
6 8 4 
4 0 3 
2 7 9 
4 2 1 
3 8 0 
2 4 9 
6 5 
6 0 1 
4 
3 
1 1 
5 
6 
4 
3 
2 
a 
0 9 
a 
5 7 
59 8 
39 1 
00 7 
3 8 4 
6 3 7 
230 742 
. 1 6 3 
5 
Belg.­
1 0 
7 
2 
1 
l 
1000 RE/UC 
Lux. 
2 2 
3 4 
3 8 
7 4 6 
4 1 7 
4 6 6 
4 8 3 
9 8 4 
6 7 9 519 
263 
a 
5 6 
2 2 
Neder land 
1 
1 3 
1 0 
3 
2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
a 
6 
9 3 
6 8 0 
1 5 0 
6 3 2 
5 5 1 
0 8 1 
5 1 4 
Í6°4 
3 
a 
4 0 4 
a 
1 
1 1 
6 5 5 8 
3 3 2 
46 964 
37 4 0 8 
9 5 5 6 
l 9 9 3 
llìt . . 2 3 4 
, S L I P ­ O V E R S , T W I N S E T S , G I L E T S , VES 
POILS F I N S , 
. 3 8 5 
2 3 
1 8 1 
4 4 3 
5 9 9 
2 3 2 
. a 2 
8 
2 9 
1 4 
' if 
. . 1 3 
1 8 
5 5 
2 9 3 
4 
2 3 
. ?0 
9 0 2 
5 
6 4 
. 1 9 6 2 7 
2 3 7 
0 3 2 
20 5 
C 7 5 
6 1 0 
0 9 2 
5 5 
3 8 
1 
4 
2 
2 
1 
ET COSTUMES COMPLETS,DE 
1 0 
3 
3 
1 3 
7 
1 
2 
1 
4 6 
3 7 
9 
3 
1 
1 
4 
0 6 7 
1 6 6 
5 3 5 
018 
3 0 6 
2 6 7 
5 2 
1 3 
6 1 9 
7 3 7 
7 6 6 
9 3 
9 4 6 
6 6 6 
2 9 4 
7 9 1 
5 7 
1 3 
2 0 
i l 4 0 1 
1 0 
9 5 2 
0 9 2 
a 5 9 
6 2 7 
7 1 6 
4 6 0 
. 7 7 3 
. 1 2 8 
3 2 9 
3 0 4 
2 0 0 
2 4 
a 
3 
. 1 . . a 
a 
a 
. . a 
a 
a 
a 
« 5 9 7 
6 6 1 
3 6 
3 0 
2 8 
. . 6 
2 
5 
5 
1 1 2 
a 
4 02 
1 1 1 
5 9 9 
8 5 5 
2 8 
1 
. 1 1 5 
9 
1 1 
a 
. . . , 2 6 
. 2 
2 
3 
a 
. 3 1 . 8 1 
1 0 0 
5 6 5 
6 9 7 
6 0 2 
2 2 4 
3 7 6 
9 2 4 
8 8 1 
4 2 6 
. 2 8 
POUR 
2 
1 
1 
1 
8 
5 
3 
1 
LAINE OU 
9 1 5 
. 9 6 7 8 4 3 
3 9 0 
3 0 
. 3 1 0 0 
5 
. . . a 
a 
. . a . . a 1 5 
• 
2 7 0 
1 1 5 
1 5 4 
1 3 9 
1 3 6 
1 6 
. . 
1 
2 
1 0 
1 
1 7 
1 5 
2 
1 
HOMHES 
1 9 0 
0 6 3 
6 7 a 
6 1 3 
5 0 3 
1 6 
1 
. 2 0 4 
2 
12 
a 
a 
8 5 
6 1 
2 6 
172 32 0 
. 2 9 
. . 3 
a 
. a . 3 5 
4 5 
5 0 4 
2 5 1 
67 6 
54 5 
1 3 1 
7 7 4 
53 3 
8 3 4 
. 52 3 
OE PO 
2 0 3 
0 7 4 
7 2 6 
0 9 4 
1 1 9 
1 1 
7 
2 1 2 
2 0 
a 
1 8 Î 
1 8 
9 6 8 
a 
. 1 
2 2 
5 5 ? 
5 
2 4 6 
0 9 7 
1 4 9 
4 O 0 
3 6 9 
5 7 0 
. 1 7 9 
ET GARC 
1 952 
8 5 9 
7 5 
. 8 584 1 8 1 0 
1 3 7 
8 4 
1 7 
2 7 
4 5 8 
l 2 
. a 8 2 
5 7 
a 
1 2 
a 
a 
2 3 
. a 2 0 3 
1 1 
a 
a 
a 
. 1 
a 
4 066 
2 8 2 
lim 7 2 8 1 
2 6 8 0 
2 401 
4 5 8 9 . 1 2 
I L S F I N S 
5 b20 
9 5 1 
2 231 
5 622 
8 5 
4 0 
3 
2 9 9 
7 1 2 
1 765 
8 9 
7 5 9 
6 4 8 
1 3 2 6 
7 9 1 
5 7 
1 2 
2 0 
. . 8 3 5 
5 
22 100 
14 625 
7 4 7 5 
3 0 2 1 
1 146 
8 7 3 
. 3 581 
Italia 
φ 
9 9 
6 4 
• 2 4 1 9 
7 1 2 
1 7 0 7 
1 5 2 8 1 m 
m 4 3 
TES ET 
UNNETS, 
7 3 
6 
4 
5 1 
a 
9 4 0 
. m . 1 4 7 
• l 
a s * . * 
m Φ 
m 6 1 8 
, Φ 
Φ 
, t . Φ 7 0 
2 2 0 
• 1 4 1 8 
1 3 4 
1 2 84 
9 6 8 
9 6 1 
3 0 8 
, • 
1 2 9 
1 3 
8 
1 1 4 5 
2 9 
1 
5 
Φ 
Φ 
Φ 
m . Φ 
m m . . Φ . . • 1 3 3 9 
1 2 9 4 
Ι. 3 5 1 
a 
7 
V L T E M L N T S DE DESSUS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT, OE LAINE OU 
DE POILS F I N S , NON REPR. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­LAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
RUUHANIE 
bULGARIE 
MAURICE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPLN 
HCNG KONG 
MACAO 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 4 
1 
3 
3 
3 
1 
1 
3 2 
2 6 
6 
3 
1 
2 
MAILLOTS ET 
FRANCc 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RGY.UN1 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
2 
2 
3 
4 
5 
1 
2 9 2 
9 6 8 
4 6 9 
1 0 0 
4 5 1 
5 2 5 
1 7 
5 1 6 
3 1 2 
6 2 6 
1 5 2 
5 3 7 
2 3 4 
5 8 2 
0 0 4 
1 4 0 
5 0 
1 2 
1 0 
5 3 
4 8 3 
1 0 
6 2 0 
2 8 0 
3 3 8 
2 4 0 
3 6 8 
5 8 0 
6 1 6 
1 
3 
2 
CULOTTES 
3 3 8 
8 / 3 
7 8 2 
9 5 1 
5 7 o 
2 9 4 
1 1 1 
5 2 
4 2 
5 a U 
2 4 
1 9 9 
5 2 5 
1 
1 
5 3 
6 0 3 
0 1 9 
9 2 9 
29 3 
1 7 
1 5 
6 
. . a . . . a 5 0 
1 0 
a 
a 
4 
1 0 
02 0 
60 5 
4 1 5 
3 4 1 
3 1 3 
7 4 
SOOS 
1 
1 
3 
3 
DE B A I N , 
3 6 
8 4 
22 3 
1 5 3 
2 2 
a . 2 
1 0 4 
7 
7 6 
2 1 
2 
6 0 0 5 . 1 0 
6 0 1 
, 5 9 2 2 2 3 
3 0 3 
38 
. 2 1 . . . a . . . . . . . . a ­7 8 1 
7 1 9 
6 2 
6 1 
5 9 
1 
. 
1 
1 
4 
4 
DE FIBRES 
8 0 5 
a 
5 5 4 
3 6 2 
5 2 8 
3 7 
1 0 
3 
1 3 
1 
. 1 3 
2 
2 
2 
1 
2 1 6 
5 6 9 
. 7 8 7 4 6 9 
4 7 
a 
1 1 1 
3 
1 1 3 
7 1 
1 6 
5 5 
6 0 
, a 
a 
. 1 0 
a 
7 3 
• 6 1 0 
0 4 0 
5 6 9 
3 5 6 
1 / C 
8 3 
1 3 0 
2 5 
10 868 
3 4 0 
1 2 7 1 . 1 7 5 0 
6 3 
. 3 6 5 
2 8 6 
1 513 
8 0 
5 4 1 
1 7 9 
5 2 2 
1 0 0 4 
1 4 0 
. . a 
5 3 
3 5 4 
­19 3 4 9 
14 2 2 9 
5 120 
2 369 7 2 1 
3 6 4 
2 3 8 7 
SYNTHETIQUES 
2 8 2 
7 6 9 
m 5 4 0 0 3 0 
4 9 
4 3 
2 6 
4 
1 7 6 
. 3 7 2 8 
7 3 8 
5 9 
1 106 
a 
3 2 6 5 
6 5 
5 6 
2 1 
2 1 
2 7 8 
1 7 
3 7 
1 474 
1 6 0 7 
6 
3 
7 1 
a 
6 4 
a 
4 
1 7 
a 
1 
a 
. a 
a 
a 
a 
2 
. a 5 2 
* 1 8 6 0 
1 6 8 7 
1 7 2 
1 1 3 
1 0 5 
5 8 
1 
5 3 3 
1 0 
3 8 
3 2 6 
• 1 2 1 
2 
. 2 
2 1 
. 3 1 * 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
100 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
C 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
3 4 2 
4 0 0 
5 2 8 
6 2 4 
7 2 8 
7 3«. 
7 4 0 
7 4 3 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
PULLOV 
FRAUEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 4 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 32 
1 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
1000 1010 
U l i 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
PULLOV 
HAENNE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
6 24 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 1021 
1030 
10 32 
1 0 4 0 
KLEIDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
2 
5 
2 
1 0 
1 8 
6 
1 
2 
1 
1 4 
4 9 
6 
2 0 2 
1 3 
1 
3 8 2 
8 2 6 
5 5 6 
l o o 
4 6 
3 4 7 
1 
4 1 
France 
1 3 
1 4 2 
1 0 6 
3 6 
1 6 
8 
1 4 
. 6 
1000 
Belg.­Lux. 
215 
2 C 8 
8 
4 
2 
3 
, . • 
kg 
Neder land 
1 
4 
. ,. , . . . . 4 
a 
6 
4 8 
. 1 
3 7 0 
2 8 6 
8 1 
1 9 
1 3 
5 8 
. 4 
Ι n 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
ι 
. 9 
1 6 
6 
2 1 0 
5 76 
2 0 4 
3 7 2 
1 2 1 
2 1 
2 2 0 
Λ 
Italia 
4 9 
7 9 
2 0 
5 9 
6 
4 
5 2 
1 
a 
• ER, S L I P O V E R , TWINSETS, WESTEN, BLUSEN UNU DERGL. FLER 
, HAEDCHEN 
1 
2 3 
1 
1 
3 2 
2 6 
5 
3 
9 6 6 
2 1 7 
4 7 6 
7 6 1 
4 5 4 re 4 
1 
1 0 
3 0 
3 6 
2 
0 9 
2 4 7 
2 4 6 
2 6 
5 
1 3 0 
3 1 
1 5 1 
4 1 5 
1 8 7 
4 
2 5 
2 
1 4 
3 
5 
3 4 
1 
2 
6 
7 
2 
6 5 3 
2 2 1 
2 0 4 
7 8 8 
4 3 
55 6 
8 9 4 
7 02 
9 9 9 
1 8 1 
7 8 4 
4 0 
9 2 0 
U . K L E I N K I N D E R , AUS 
4 6 
2 
1 0 2 
4 695 
1 8 
3 8 
8 
2 9 
2 
1 
1 2 
1 
4 
7 0 
3 . 1 5 
1 3 
5 
. a . . . 5 
3 
1 
1 
4 
5 0 7 8 
4 846 
2 3 3 
1 0 5 
2 0 
3 7 
2 7 
9 1 
2 3 1 
1 5 4 
1 C 7 
1 078 
5 
, . 1 
I 
5 
1 3 
1 
2 
i 
. . . . 
1 
3 
a . , . a . . 1 2 2 
4 
2 0 1 
1 4 
1 543 
1 570 
3 7 3 
3 2 
6 
3 3 8 
i 3 
5 1 
8 7 5 
4 9 9 
2 4 3 6 
3 5 
3 
4 2 
7 2 
2 
2 36 
1 8 
5 1 0 
1 2 1 
2 
4 9 4 2 
3 860 
1 0 8 1 
1 0 9 
4 7 
8 8 0 
. 9 3 
SPINNST 
1 5 
1 
2 0 
1 0 
3 
2 
6 C 0 
2 9 2 
3 1 4 
2 4 5 
1 9 
1 
1 
8 
J a 
3 3 
1 
2 5 
2 2 5 
1 6 4 
2 4 
. 4 6 
2 8 
1 4 0 
3 3 6 
1 8 4 
4 
1 0 
3 4 
2 6 8 
1 9 3 
4 8 6 
6 5 2 
3 7 
4 4 0 
4 5 0 
9 9 0 
7 32 
1 0 0 
5 2 6 
1 0 
7 3 3 
8 4 
4 
6 
7 3 
a 
1 
10 
1 9 3 
1 6 8 
2 5 
2 1 
8 
3 
2 
. ER, S L I P O V E R , TWINSETS, WESTEN, BLUSEN UND D r R G L . FLER 
R UND 
7 
1 
1 1 
8 
2 
1 
R UNO 
1 
1 
1 
KNABEN, AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN 
1 5 6 
4 6 5 
1 9 4 
2 7 5 
3 8 3 
9 
2 
6 
3 
4 7 
1 1 
4 1 
4 3 
5 
4 
1 6 
6 7 
4 9 0 
7 
1 2 
2 
3 5 
2 
2 
3 0 7 
o 6 
36 8 
1 2 9 
3 9 
2 6 4 
49 6 
7 6 9 
2 3 1 
6 6 
9 3 3 
1 9 
5 6 6 
20 
3 2 
8 1 8 
2 
a , 4 2 
9 . 9 
a 
a , a 
5 6 
7 
1 2 
1 
. . . . 2 
3 
1 017 
8 7 0 
1 4 7 
6 4 
4 4 
2 4 
1 9 
6 0 
KUSTUEME, AU! 
3 9 0 
7 8 3 
1 5 1 
1 7 9 
1 8 3 
2 0 7 
8 
7 
1 
4 
1 3 
3 9 
2 
3 1 
32 3 
2 0 0 
2 6 
1 2 7 
1 8 0 
2 9 9 
1 5 4 
4 3 7 
3 
8 
5 
. 1 3 0 
2 6 
2 1 0 
3 9 
3 
. , a . # , 1 8 
8 
1 
1 
1 
3 
1 
1 3 
3 
• 
4 4 
3 6 
3 1 
2 8 0 
1 
2 
1 
i 1 
I 
3 
. . . a . a . 1 2 
3 
6 9 
1 0 
4 5 4 
3 9 0 
1 0 3 
8 
4 
9 2 
4 
7 
3 3 o 
1 8 7 
1 129 
1 9 
90 a 1 4 9 
5 5 
1 4 
2 00 7 
1 6 5 9 
3 4 8 
3 1 
4 
3 C 9 
. 9 
5 
1 
7 
5 
2 
1 
1 0 3 
1 2 9 
1 5 7 
. 1 5 a 
2 . 1 
1 
2 
5 
1 
4 0 
1 2 
a 
4 
1 5 
6 3 
4 32 
. 1 
3 5 
2 
2 
2 0 5 
5 5 
1 7 B 
0 6 3 
4 2 
1 0 4 
5 4 4 
1 6 1 
1 1 9 
1 1 
5 2 7 
. 5 1 5 
SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
1E5 
2 2 5 
6 8 
2 2 
2 4 
2 6 
4 4 7 
7 1 7 
8 9 
1 1 4 
1 
5 
. 6 
. , 1 2 
1 1 
2 5 
6 9 
l 
3 1 
3 
ä 1 
1 
1 6 8 
2 0 5 
9 0 0 
0 3 3 
6 o 
7 
2 
1 
4 
7 
3 9 
2 
1 1 
2 99 
2 4 8 
5 7 
1 7 6 
2 o 7 
1 4 1 
4 3 4 
. . 4 
5 
2 5 
ΐ 
• 
4 2 
3 2 
1 0 
9 
5 
1 
, . 
1 1 
1 
1 8 4 
» Ρ 
NIMEXE 
o r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 4 2 
4 0 0 
5 2 8 
6 2 4 
7 2 6 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
β υ ο 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GRECE 
R . D . A L L E H 
POLCGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.SOMALIA 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
ISRAEL 
OCREE SUD 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIE 
M C N U E 
I N T R A - Ο ε 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
2 
2 6 
1 9 
6 
2 
1 
3 
6 0 0 5 . 3 2 CHANCAILS, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
O S O 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 4 
7 0 6 
708 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ET BLOUSES, 
12 
4 a 
15 
9 5 
2 5 3 
4 6 
2 3 
4 4 
1 0 
3 3 0 
111 
4 4 
3 0 o 
ea 
3 7 
4 2 1 
9 4 1 
4 7 9 
9 3 0 
0 5 0 
0 9 4 
2 3 
1 
4 5 6 
PULL-
France 
2 
2 
7 
1 5 
e 3 5 
1 5 
ÖB 
9 0 1 
4 9 5 
40 5 
2 3 6 
1 3 5 
1 0 4 
, 1 6 5 
Belg.. 
4 
4 
1000 RE/UC 
Lux. 
1 
. 1 
a 
. . . a 4 1 
a 
2 
1 5 
. 1 
8 9 4 
7 4 9 
1 4 5 
6 4 
6 1 
5 9 
, . 2 
OVERS, SL IP­OVERS 
Nederland 
7 
6 
1 0 
4 0 
Φ 
. Φ 2 
. 1 . 9 9 . 4 2 4 2 0 
, 1 6 
6 1 4 
6 2 1 
9 9 3 
3 9 1 
2 7 3 
5 6 1 
. a 4 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
9 
5 
4 
2 
2 
1 2 
. . 6 6 2 1 8 
4 4 
a 
3 9 
1 0 
1 7 5 
, a 8 52 
. 6 
5 b / 
1 6 8 
4 1 9 
0 2 6 
4 3 6 
0­.6 
a 
a 
3 4 8 
, TWINSETS, G I L E T S , 
OE FIBRES SYNTHETIQUES, POUR FEMMES 
ET JEUNES ENFANTS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGN8 
YUUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R . D . A L L E H 
POLGGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N ^ S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
INDE 
TIMOR P . 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
CUREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HCNG KONG 
MACAO 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
22 
1 6 
5 
1 3 
2 8 2 
1 
2 
3 
1 
1 
3 
1 
3 
1 
6 
1 5 
3 B 5 
3 4 0 
4 5 
1 0 
2Ì 
7 
6 0 0 5 . 3 4 CHANDAILS , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 0 6 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
6 2 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ET BLOUSES, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . Ρ ε ϋ 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
UANEMAKK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
R . D . A L L E H 
PULOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.HAROC 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HUNG KONG 
HACAO 
M 0 N 0 E 
I N T R A - Ο ε 
8XTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
6 0 0 5 . 3 5 RUBES 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
U 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R . D . A L L E H 
PCLCGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULOAKIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
2 
5 
2 
3 
6 1 
2 
1 
1 
7 
1 1 3 
9 5 
1 6 
2 
1 2 
3 
8 5 2 
0 7 1 
0 8 2 
7 3 4 
3 o 2 
04 4 
7 2 
1 3 
2 1 7 
7 1 5 
5 B 0 
20 
8 1 5 
4 2 4 
0 4 2 
1 6 3 
5 0 
3 1 0 
3 0 4 
3 7 1 
0 J 5 
04 7 
6 2 
2 5 5 
2 4 
1 / 7 
2 4 
6 0 
4 0 5 
1 4 
1 2 
4 7 
4 8 
1 1 
6 4 3 
4 6 4 
4 1 8 
6 2 0 
4 1 1 
7 6 2 
7 0 1 
0 6 0 
o 9 o 
0 5 o 
1 7 3 
1 
4 3 0 
18 8 
1 
4 7 
5 2 
5 0 
2 
1 
7 4 7 
4 5 
6 4 8 
6 4 3 
30 5 
1 
. 3 3 
9 
. a 
4 1 7 
7 β 
2 5 Θ 
1 8 
1 1 
1 1 5 
1 1 
2 4 
4 3 4 
2 0 
. 1 6 6 
a 
1 7 1 
. 4 1 
« . . . . . 3 6 
22 
1 
5 
5 3 
3 2 1 
0 6 3 
2 3 6 
1 B 6 
3 4 9 
4 3 4 
3 3 7 
6 1 5 
5 
1 
2 
1 3 
2 4 
2 2 
2 
1 
2 8 0 
« 7 1 6 
2 1 6 
2 8 0 
7 6 
2 3 
3 1 
8 7 
9 7 
1 8 
1 8 
1 0 
2 4 
5 3 6 
3 9 
9 7 9 
1 2 3 
• 
5 7 1 
4 9 1 
0 8 0 
4 0 7 
1 3 5 
6 4 5 
1 
6 
2 6 
»ULL-OVERS, SL IP-OVERS 
DE F 
9 2 6 
4 2 8 
1 3 6 
6 1 2 
5 3 0 
2 6 2 
1 3 
1 5 
9 4 
4 9 
4 6 2 
9 5 
3 1 7 
4 1 4 
5 3 
22 
1 2 5 
5 3 5 
7 9 3 
7 o 
6 1 
1 9 
3 0 O 
1 3 
1 / 
7 2 0 
3 a 5 
9 9 4 
6 8 9 
4 0 5 
B 1 7 
63 3 
1 8 3 
1 5 8 
9 1 9 
4 7 6 
1 3 / 
5 4 8 
IBRES SYNTHETIQUE 
7 
9 
8 
1 
. 1 9 3 
. 4 3 4 
9 1 9 
2 3 
■ 
2 
. 4 2 7 7 8 
. 7 9 2 
. . 3 2 4 3 
7 5 
6 1 
4 
. . 3 1 
. 1 0 1 
3 4 
6 0 0 
54 6 
0 5 3 
6 1 3 
4 5 4 
1 6 3 
1 3 6 
2 6 5 
3 
5 
5 
7 7 4 
3 9 7 
4 59 
4 3 5 
11 
4 3 
1 1 
1 7 
5 6 
1 6 
3 1 9 
9 3 
• 6 6 2 
0 6 5 
5 9 7 
9 6 
6 1 
4 / 1 
a 
2 8 
1 
1 1 
9 
2 9 
1 
2 
1 
5 ä 
5 1 
7 
1 
5 
0 5 7 
4 1 9 
I C C 
5 5 3 
3 5 3 
3 9 
1 
1 5 
Ί 
1 4 
1 2 
4 / 5 
21 
111 
5 5 
8 6 
2 
5 
1 2 
1 
. 1 0 
3 4 6 
1 2 4 
Z 0 6 
0 5 7 
1 8 
2 6 6 
1 3 0 
¿11 4 6 2 
1 5 0 
­90 1 
1 4 
4 
3 
1 9 1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 4 
2 4 7 
2 1 4 
33 
1 
1 
1 9 
5 
Italia 
a 
a 
. a 
a 
. 2 5 
1 
a 
6 
2 7 3 
. 1 9 
a 
1 4 
1 4 2 5 
9 0 8 
5 1 7 
1 9 3 
1 4 5 
3 2 4 
2 5 
­­VESTES 
F I L L E T 
4 4 5 
4 5 3 
2 7 7 
a 
6 8 6 
2 Ü Ö 
2 9 
1 2 
1 6 5 
5 8 4 
52 4 6 
2 9 8 
2 4 2 
2 2 9 
1 4 2 
a 
4 7 0 
2 7 7 
2 9 2 
5 7 5 
02 7 
6 2 
8 9 
. . . 1 0 4 0 3 
9 
. 4 6 4 8 
1 
7 2 5 
2 8 6 
7 3 0 
4 3 6 
3 4 0 
4 2 9 
0 6 1 
3 6 6 
8 2 3 
5 9 9 
9 0 2 
8 9 
6 4 2 
, TWINSETS, G I L E T S , 
S.POUR HOMMES ET GA 
3 
2 
1 2 
2 0 
1 8 
2 
1 
ET COSTUMES COMPLETS, OE F IBRES 
1 1 
1 1 
1 5 
2 1 
1 7 
2 
3 
3 
1 
1 
3 
1 
2 
1 5 9 
48 3 
6 0 3 
3 5 9 
1 7 o 
aaa a a 
1 7 2 
20 
9 1 
4 8 6 
3 4 9 
l o 
32 1 
i a 4 
5 2 1 
3 4 0 
3 9 4 
6 3 0 
6 2 3 
5 7 B 
° 4 1 
26 
B 9 
1 0 6 
2 
3 
a 
1 8 2 
4 3 3 
69 5 
6 7 6 
5 6 
1 3 6 
8 6 
6 
5 
8 
2 5 
1 0 
1 1 5 
a 
2 8 
a 
4 
4 
2 
1 
1 4 6 
8 1 1 
6 5 5 
5 6 4 
4 0 3 
a 
. a 
3 7 
3 
. Β 5 3 
2 
6 
1 4 
1 
1 
1 1 2 
8 3 0 
a 
5 7 0 
3 1 6 
3 0 
5 
6 
1 
1 
5 
3 
. 2 1 6 4 0 
. . 4 3 • . a 1 
. . 1 4 5 7 
4 5 
7 3 2 
3 7 5 
0 2 
E 5 3 
8 2 6 
C 2 5 
3 1 3 
4 8 
6 2 9 
« 8 3 
1 
1 
1 
5 7 
2 
1 
7 
7 7 
6 2 
1 4 
1 0 
3 
9 3 2 
4 0 0 
7 2 9 
■ 
8 6 0 
3 5 
5 
9 
1 2 
3 6 
4 8 
6 
3 1 1 
9 8 
■ 
2 2 
1 0 8 
4 8 7 
5 5 0 
1 
. 1 1 3 0 6 
1 5 
1 3 
2 0 4 
i l l 
9 3 3 
4 1 4 
3 0 7 
1 9 0 
9 2 2 
2 6 6 
9 0 2 
1 5 0 
1 6 6 
1 
1 B 0 
SYNThETIQUES 
9 5 4 
3 1 5 
a 
2 1 1 
6 1 7 
4 7 6 
7 
6 9 
7 
L4l 2 
a 
. 1 1 4 1 / 2 
3 3 5 
7 3 0 
5 
2 3 4 
a 
2 6 
a 
B 5 
9 
5 
2 
1 2 
1 4 
2 
3 
1 
3 
1 
2 
7 2 4 
9 7 0 
4 1 6 
. 3 1 9 9 4 2 
8 1 
6 3 
1 3 
7 4 
2 5 5 
5 4 4 
1 6 
1 7 4 
9 3 1 
3 4 0 
• 6 5 6 6 2 6 
2 8 1 
4 6 3 
9 1 5 
. • 9 3 
2 07,0 
4 4 
7 70 
a 
2 2 
a 
a 
1 
5 8 
2 9 
a 
1 
6Ì 
2 4 
4 
1 3 
3 175 
2 9 3 6 
2 3 9 
1 9 5 
1 1 1 
4 2 
2 4 
2 
VESTES 
RCONNETS 
1 0 8 
5 
1 0 
1 4 9 
a 
1 6 3 
3 
3 6 
3 
2 
1 
a 
2 0 
2 
a 
6 
2 
5 1 2 
2 7 2 
2 4 0 
2 3 0 
2 0 6 
9 
a 
2 
3 3 3 
1 6 
3 
1 598 
a 
9 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
ΙΟΙ 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder 
ichlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
4Ç4 
728 
7 36 
7 4 0 
SSI 
1000 1010 
m 
1U21 1U3U 1032 1040 
1 34 15 20 214 667 2 3 
775 665 
090 
92 2 
2 / 4 
54ο 
11 
223 
4 5 3 
4U3 
53 
30 
3 
5 
3 lá 
. a 
. 1 2 . • 
•-12 
499 33 30 25 3 
9 14 3 133 285 1 . 
2 012 
1 280 
732 153 125 451 
1 
25 
a 
16 79 379 1 3 
4 575 
2 305 
2 270 
7 07 
120 487 
4 0 4 CANAOA 
3 2 4 ISRAEL 
7 2 8 CUREE SUD 
7 3 2 JAPCN 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
7 4 3 HACAO 
8 0 8 OCEAN.USA 
20 
5 1 6 
83 
197 
40 7 
261 
16 
24 
196 
2 
2 
1 
1 0 0 0 M C Ν Ο E 108 375 1010 1011 1D20 1021 1330 1032 1040 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
76 6 4 1 31 535 
11 6 6 7 4 205 8 42o 117 11 439 
3 13 7 
165 
519 
300 
59 
53 
2 8 
163 
• 
. 1 9 13 . • 
714 
176 537 511 445 23 
2 
10 
21 / / 14 
169 
7C 18 836 9C8 10 . 
604 
097 507 103 776 
072 
i 
68 
16 1/ H 1 4 
i?0 353 
. 170 557 336 6 24 
384 
431 953 737 914 276 
1 969 
1 950 U 11 2 ai 
JilEKKLElUuNU UND BEKLEI OUNGS ZUBEHUER, AUS SYNTHET. S P I N N S 1 0 F ­ 6 C 0 5 . 3 9 
F E N . KEINE BA0EAN2UEGE, ­ H O S E N , P U L L ­ , SLIPOVER, TWINSETS, 
WESTEN, BLUSEN U . D G L . , KLEIOER UNU KOSTUEHE 
VETEHENTS DE DESSUS ET ACCESSOIRES DU VET8MENT. DE F IBRES 
TEXTILES SYNTHETIQUES, NON REPR. SOUS 6 0 0 5 . 3 1 A 6 0 0 5 . 3 5 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 
Ht 
0 3 8 
m 
048 
0 50 
0 58 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
212 
400 
404 
624 
728 
732 
736 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
PULLOVER 
FRAUEN 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
034 
036 
046 
0 50 
064 
066 
C68 
400 
7 32 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
795 
629 
552 
745 
578 
30 
1 
4 
17 
32 
11 
256 
169 
49 
90 
56 
73 
220 
102 
43 
25 
13 
10 
2 
β 
42 
275 
131 
271 
2 
5 256 
3 297 
1 960 
886 
103 
492 
37 
583 
75 
7 
194 
109 
4 
72 
1 
2 
2 
12 
25 
218 
314 
77 
54 
1 
25 
3 
1 
66 
521 
334 
137 
64 
6 
39 
33 
14 
Z9C 
663 
127 
36 
2 
17 
74 
m 
442 
170 
11 
1 
2 
ΐ 
2 î 10 3 29 
24 
i 
45 
5 
15 
7o 
5o 
71 
1 565 
1 209 
356 
140 
17 
147 
70 
369 
77 
230 
2 45 
11 
/ 11 32 10 149 161 17 
56 69 167 90 43 
4 
7 
2 16 194 60 190 
266 951 318 620 73 
2 73 
4 
425 
56 
2 
1 
32 
J01 
002 
003 
004 
005 
022 
02 a 
030 
032 
034 
036 
033 
04 0 
042 
04 8 
050 
058 
060 
062 
064 
066 
Ü68 
204 
212 
400 
404 
624 
728 
732 
736 
740 
743 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEH 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RUUHANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
COREE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
HACAO 
112 
90 
22 
6 
5 
16 
1000 H C N υ E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.ACM CLASSE 3 
1021 1030 1032 1040 
15 096 
5 648 
6 301 
10 93o 7 997 447 31 73 10 97 257 283 80 1 540 1 668 502 515 530 528 1 562 880 280 169 103 121 26 148 303 1 979 
700 1 921 2» 
64 002 49 176 14 826 7 146 1 276 
3 361 
272 4 296 
964 174 3 256 1 494 67 
t.. 
1 
486 8 33 
13 
106 
169 
61 
7 
16 36 20 
1 28 
C04 888 116 685 131 312 230 119 
971 425 829 
20 
36 
2 
16Ï 
39 
5 50 
5 2 22 1 58 29 9 12 
10 552 9 720 832 324 64 89 5 418 
496 562 
829 366 170 
a 
2 
10 
54 
3 a 
92 
36 
290 
152 
41 
1 
103 
101 
535 
294 
470 
un 
3 141 
3 306 139 4 47 7 83 104 272 67 798 1 597 171 530 502 1 138 774 280 
37 71 3 
108 1 345 
948 23 15 426 
51 7 1 
357 
19 120 16 274 2 845 1 339 
293 971 
535 
92 
24 742 14 683 9 860 4 715 717 1 920 37 3 224 
584 411 173 83 71 89 
. SLIPOVER, TWINSETS, WESTEN, BLUSEN HAEOCHEN U.KLEINKINDER, AUS KUENSTL. 
35 7 11 20 404 26 
15 7 1 6 2 4 8 5 27 
580 476 104 61 28 34 l 9 
5 198 2 
219 
205 14 
3 3 26 1 
41 40 2 1 1 1 
11 
48 
3 
3 
li 
1 
2 
1 
7 
UND DEKGL. FIER 6005.42 
SPINNSTOFFEN 
132 23 
CHANOAILS, PULL­OVERS, S L I P ­ O V E R S , TWINSETS, G I L E T S , VESTES 
ET BLOUSES, DE FIBRES A R T I F I C I E L L E S , POUR FEMMES, F I L L E T T E S 
ET JEUNES ENFANTS 
14 
4 
1 24 
162 
79 
50 
24 
25 
PULLOVER, SLIPOVER, 
MAENNER UND KNA3EN, 
TWINSETS, WESTEN, BLUSEN UNO OERGL. 
AUS KUENSTL. SPINNSTUFFEN 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
050 
06B 
7 28 
7 32 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
103U 
1032 
1040 
14 
11 
4 
7 
266 
2 
2 
4 
15 
63 
26 
59 
479 
303 
176 
69 
4 
100 
1 
7 
2 
1 
1 
»45 
2 
151 
148 
3 
2 
2 
1 
1 
2 
4 
16 
25 
26 
3 
1 
1 
2 
45 
64 
56 
10 
i 
62 
i 
15 
63 
23 
58 
234 
72 
162 
65 
1 
56 
KLEIDER UND KOSTUEHE, 
001 002 003 
0 0 4 
U05 
0 22 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
C5a 
0 0 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 61» 
Ζ 32 
7 41) 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
t o 17 12 13 57 7 
1 la 4 
1 12 12 2 45 
2 9 5 
167 
108 
36 
8 45 
I 
AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
6 2 77 
3 
40 
45 44 1 1 
22 19 3 3 3 
1 / / 
2 
2 
10 
4 
80 
2a 
52 12 2 
29 
14 2 
i 
! 8 
4 
1 5 12 
2 
16 
146 
94 
52 
19 
3 
16 
18 
1 001 
002 003 1 004 005 022 034 036 048 050 064 066 068 400 732 736 740 
i ÎSÎS 
1011 1020 1021 1030 1032 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK 
SUISSE YOUGOSLAV GRECE HCNGRIE ROUMANIE BULGARIE ETATSUNIS JAPUN TAIWAN HONG KONG 
M C N D E INTRA­CE 
EXTRA­C8 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
R 6CC5.44 CHANOAILS 
001 
002 003 004 G05 022 050 058 728 732 736 740 
1 1000 1 1010 1011 
1020 1021 1030 1032 1040 
ET BLOUSE 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI GRECE R.D.ALLEM CUREE SUD JAPON TAIWAN HONG KONG 
M C N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
6005.45 ROBES ET 
1 001 
002 003 004 U05 022 030 036 038 042 048 050 058 060 Ü62 064 066 732 740 
2 1000 
2 1010 1011 1020 1021 1U30 1032 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEU ITALIE ROY.UNI SUEOE SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.O.ALLEH 
PCLUGNE 
TCHECUSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
JAPON 
HCNG KONG 
M C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
5 
7 
6 
î. 
3 
4 
3 
886 
125 92 254 514 
231 
10 18 152 80 11 39 14 43 61 30 264 
857 
a/2 
986 606 264 314 15 64 
2 
2 
2 
a 
41 
a 
54 584 35 . . a 
27 9 8 14 42 1 
a 
­
834 
68 0 
154 109 35 14 
31 
PULL­OVERS, S 
OE FIBRES ARI 
153 
165 30 94 076 29 12 19 84 226 103 266 
293 
517 775 289 40 459 5 27 
COSTUMES 
2 
1 
5 
4 1 
585 
162 185 286 340 127 13 117 17 ES 157 48 55 17 10 85 92 20 396 
751 
561 190 52 7 
275 403 2 260 
1 
1 
1 
a 
34 a 
20 619 24 
a 
a 
a 
. • 
709 
673 36 30 24 6 5 • 
COMPLET 
a 
5 7 47 776 6 a 
a . . . 3 
Φ 
a 
a 
a 
a 
. • 
848 
835 13 10 6 3 2 • 
2 2 7 
44 
63 322 13 
ί 
î 
4 
4 
680 
6 5 6 25 17 15 
16 51 
194 1 
320 302 18 
l 
4 
2 8 5 
153 
100 
49 
4 0 
5 
2 
639 
587 
52 
46 
44 
67 
77 
a 
132 616 7 . 3 10 
5 
a 
a 
a . 17 28 
666 
691 
75 26 
11 49 
543 
5 47 , 1 992 
172 10 12 
å» 
2 31 
1 60 9 230 
M82 
721 448 
196 240 
3 
126 
19 508 1 5 18 . 
15 6 
702 
656 46 î 21 
106 
. 10 . 755 2 7 . 84 226 B8 256 
1 545 
871 674 
245 9 
428 
61 
154 
ni 
46 33 1 5 . . 66 
a 
55 
Φ 
. 47 
. 269 
873 
396 477 106 39 269 
2 177 
2 25 
466 47 12 107 17 17 91 45 
a 
17 10 38 92 
20 125 
3 317 
2 670 
647 364 185 125 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
102 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
06ERKLEID0NG UNL F E N . KEINE PULL­
KLEIOI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 32 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 0 6 4 
204 
4 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
736 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PULLO 
FRAUEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 6 0 
C62 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
506 6 2 4 
6 6 0 6 6 4 
7 2 6 
7 3 2 
736 
740 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
PULLO 
MAENN 
0 0 1 
0 0 2 003 0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 6 0 
062 0 6 4 
0 6 6 
204 
2 1 2 
4 0 0 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
706 
732 
7 36 
7 4 0 
7 4 3 
looo 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
KLE10 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 32 
0 3 V 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
C60 
062 
0 6 4 
0 66 
204 
6 2 4 
664 
7 36 
740 
1000 
1 0 1 0 i o n 
1020 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
BEKLEIDUNGS2UBEHUER, 
. SLIPUVErf. TWINSETS. 
K UNC KUS1UÍ­ME" 
4 3 
6 
13 15 
25 
2 1 
4 1 1 
3 
2 1 
1 
10 
13 5 
9 
167 
102 
6 4 
3 3 
2 
26 
3 
6 
1 ! 
2 1 
, 
1ER, SL IPOVER. TWI 
i.HAECCHEN 
3 4 1 2 3 3 
28 
93 
7 4 6 
10 
5 3 
3 
5 
5 
3 1 
10 34 
24 
17 
12 
18 
13 
26 4 
88 
3 1 
2 
134 
10 
5 9 
179 
2 3 75 
146 
2 3 5 8 
1 4 3 9 
9 2 0 169 
57 
6 7 9 
119 
7 3 
U . K L E I N 
1 
8 
1 
1 
7 
3 
25 
10 
15 
2 1 
10 
10 
1 
/ E R , SL1PCVER, TWI 
ER UND KNABEN, AUS 
5 1 
152 
4 5 
56 
4 3 0 
8 
27 2 
1 
23 14 
1 1 
19 
2 
3 5 
4 9 
2 2 
4 5 
15 1 
19 2 
2 1 
2 
4 9 
23 
1 3 9 
6 
1 2 59 
7 3 5 
5 2 6 
176 
6 4 
1 9 5 
1 
16 
156 
4 
1 
1 
1 
11 
4 6 2 
2 
1 
1 
ER UND KOSTUEHE, A 
5 0 η 
2 2 
12 
44 3 
4 4 
3 
3 
51 
2 3 
17 
5 
1 
2 
2 1 
8 
75 
3 3 0 
139 191 
74 
2 J 
5 
6 
1 
2 
. a 
3 
a 
a 
. a 
a 
1 
1 19 
1 14 
) 5 
> 3 
ί 1 
) 1 
• S E T S , WESTEN, 
AUS 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
KUENSTL.SI 
WESTEN. 
6 
lî 
2 
25 
l e 7 
4 
1 
2 
i 
34 
7 
5 
a 
1 
5 
2 
1 
î 10 
13 
5 
6 
89 
47 
42 
20 
21 
1 
1 
I tal ia 
I N N S I C F ­
U . O G L . · 
t 
■ 
1 
i 
: 1 
1 
. 
.¡LOSEN UND OERGL. FLER 
CINDER, AUS BAUHWOL 
ι 37 } 
6 
) 5 
' 35 2 1 
a 
1 
. 
/ 4 1 
9 
2 
3 J 
. 4 
'i 3 
ί a 
3 
. i '. i 
'. 78 
1 
ï 2 
9 193 
/ 83 
2 110 
7 17 
1 5 
/ 85 
't a 
ä 7 
. S E I S , WESTEN, 
BAUMWOLLE 
6 
5 
19 
3 2 
1 2 1 
2 
, a 
ã I 2 1 
ΐ Γ 2 
2 
10 
• 24 
1 
1 
5 
, , a 
2 
ó 11 
0 124 
9 48 
2 76 e 1 e 0 14 
1 
1 . 
4 6 1 
OS BAUMWOLLE 
. 2 
2 
. 5 
2 1 / 1 
β a 
. , a 
2 à 
, " β i ι ι . Ι Φ 
2 
a 
'. 4 
0 14 
1 10 
9 4 
4 
LE 
3 0 2 53 
153 
6! ii 
: : 1 
, ι L 
ί 
4 
ι 
12 
2 
70 
21 
571 
3 
3 
1 
1 
4 
2 
13 
2 
24 
18 
2 
. 14 
11 
3 
4 
11 
a 
. β 
¡Ι 
, 
1 0 1 
Í2 
2 
η 132 
3 5 3 1 363 
3 0 0 913 
53 4 5 5 
18 94 
10 25 19 3 3 1 
2 12 
16 31 
21 
. , 14 
i 
. 1 
1 
; ι 4 
. i 
. 1 
Λ . 1 
: 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
6 0 0 5 . 4 6 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 4 
4 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 C C 6 . 5 . 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
134 5 0 8 
. 
; , 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
728 
7 32 
7 3 6 7 4 0 
186 1 0 0 0 
36 1 0 1 0 
150 1 0 1 1 
13 1 0 2 0 
£ 1 0 2 1 
137 
! 1 0 3 1 1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
W E R T E 
EG­CE France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
VETEMENTS OE DESSUS ET ACCESS.DU 
ARTIF 
S E T S , 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RUY.UN I 
FINLANDE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
.HAROC 
ETATSUNIS 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A .ACM 
CLASSE 3 
C . , AUTRES 
G I L E T S , VI 
1 
2 
1 
075 
73 
104 
137 
362 
22 
15 47 
9 1 
23 
11 
10 
18 
32 
60 
25 
64 
233 
7 / 1 
462 
2 9 5 
39 14 3 
20 
23 
CHANCAILS, PULL­
QUE CHAI 
S T E S , BL 
. 3 
a 
3 1 
2 2 6 
1 
a 
4 5 
Φ 
4 
a 
10 
a 
a 
a 
a 
• 
32 6 
259 
6 8 
5 1 
l î 
10 
6 
Neder land 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
VETEMENT, CE FIBRES 
I O A I L S , P U L L ­ U V E R S . 5 L I P ­
3 υ 5 ε 5 , ROBES, COSTL.H 
126 
■ 
50 
32 
24 
3 
a 
2 
3 1 
a 
. « a 
a 
a 
a 
10 
2 9 1 2?, 4 1 
7 10 
Φ 
6 
OVERS, SLIP­OVERS 
ET BLOUSES,DE COTON,POUR 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGUSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE .MAROC 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN HCNG KONG 
M C N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­θε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A C M 
CLASSE 3 
6 
2 
1 
13 
1 
29 
23 
5 
1 
3 
BLUSEN UND OERGL. FLER 6 0 0 5 . 5 4 CHANDAILS, 
β 36 
1 2 0 26 
26 
4 9 
52 3 1 6 
1 
25 . 
2 2 
2 1 
3 
27 
1 
l ê 
l î r ι 
23 
24 
10 
21 2 
î 
2 
. 49 
19 
) 116 
6 
ί 7 4 0 
I 4 0 4 
ι 336 
1 111 
1 4 9 
> 147 
Φ 
3 
79 
S 4 2 
Τ 2 
17 
I 2 6 
2 1 
1 3 
ί 3 
; ï 3 
51 
, 2 
3 
15 
, , , 2 
! 8 
2 6 9 
3 2 4 9 
9 86 
i 163 
5 65 
1 
, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
2 0 0 4 
. 0 0 5 2 0 2 2 
, , 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
11 0 4 2 
, 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 6 4 
0 6 6 
1 2 0 4 
2 1 2 
3 4 0 0 
2 5 0 8 
; 
3. 
2 1 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 I 7 4 0 
7 4 3 
I 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
ι 1 0 1 1 
ί 1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
! 1 0 4 0 
ET BLOUSES, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-6AS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
PCLCGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
RCUHANIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
M C N 0 E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 0 0 5 . 5 5 ROBES 
ι ooi 
0 0 2 
0 0 3 
ί 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
6 2 4 
I 6 6 4 
7 3 6 
7 4 0 
t 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
BELG.LOX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YUUGUSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RUUHANIE 
.HARUC 
ISRAEL 
INDE 
TAIWAN 
HONG KONG 
M G N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-θε 
CLASSE 1 
1 
6 
12 
9 
Ì 
1 
0 1 8 
3 2 4 291 219 
453 
171 
72 
43 
75 
125 
75 
196 
69 
2 7 2 
190 
123 
4 4 87 
U O 
103 
2d 
617 
23B 
17 
407 
72 
12 
92 
5ao 
278 4 0 5 176 
0 1 1 
303 
707 
706 
715 
6 2 1 
2 
862 3B3 
PULL 
. 115 
1 2 Î 
1 573 
3 2 
10 
I 
28 
4 
a 
43 
6 
a 
14 
78 
3 2 
a 
a 
3 2 
« 5 1 2 
234 
8 
. 5 
■ 
4 
* I 
9 
2 8 7 0 
1 815 
1 055 
2 2 6 
117 
7 6 6 
7 4 6 
6 4 
12 
63 
a 
73 
12 
6 
a 
Φ 
2 8 
2 
4 
a 
a 
. • a 
11 
2 1 4 
160 
54 
39 
9 1 1 
a 
4 
, TWINSETS, 
FEMMES,FILLETTES ET 
748 
■ 
41 
114 
561 
12 
1 
1 ­
a 
4 
5 
24 
7 
82 
■ 
a 
21 
■ 
10 
■ 
a 
• 2 
• . 6 
7 
220 
7 
15 
1 90C 
1 464 
442 
156 
41 
252 
, 
32 
­OVERS,SL IP ­OVERS, 
DE COTON, POOR HOMMES 
794 
458 
285 
583 
169 
119 
322 
48 
20 
160 
63 
93 
12 
15 
126 
191 
87 
181 
94 
10 
137 
49 
13 
l a 
17 
209 
106 6 2 5 
42 
382 
2 8 9 
0 9 4 
2 8 6 
674 
2 0 6 
3 
108 
6 0 0 
Φ 
4 1 
2 
3 5 
9 3 7 
3 2 
. 6 
. 35 
1 1 
• 4 
10 
3 2 
« . ­72 
10 
U I 
• a 
a 
17 
a 
2 9 
5 
1 4 0 1 
1 015 
386 
209 
74 
139 
3 
82 
37 
91 
. 8" 
26 
312 
1 
■ 
: 2 
2 
E 
: . a 
. io: 4C 
507 
1 4 1 5 
• 854 
866 
4 1 
10 
1 1 
φ 
5 
2 4 
3 2 
2 0 
3 
3 1 
a l i 5 
45 
12 
• 
a 
7 
. 2 0 
• 
7 103 
4 100 
3 7 0 1 
399 
177 
112 
1 5 0 
l ! 
7 2 
TWINSETS, 
Ital ia 
TEXT. 
UVEKb, I W I N ­
ES CUMPLE I 3 
1 
796 
4 
52 
a 
120 
l 
16 
a 
32 
17 
7 
a 
17 
32 
60 
2 5 
43 
236 
972 
267 
154 
12 106 
5 7 
G I L E T S , 
JEUNES 
4 
10 
1 
16 
15 
3 
1 
2 
m 241 
a 
453 
69 
5 1 
17 
27 
65 
25 
91 
11 
185 
145 
22 
64 
101 
16 
28 
93 
a 
3 
a 
6 0 
3 
42 
360 
2 7 0 
398 051 
971 
741 
2 2 9 
002 
3 5 0 
017 
97 
211 
G I L E T S , 
ET GARÇONNETS 
98 
1 0 1 3 
. 4 9 7 
6 6 3 
7 
■ 
1 1 
. 1 
• 
8 1 
3 
a 
76 
2 3 
« ■ 
■ 
« , 
a 
. • a 
2 
* . 16 5 74 2 1 
­
8 6 7 2 4 0 8 
528 2 2 7 0 
339 138 
19 103 
10 18 
92 35 
. ■ ­,,'' 22 • 
ET COSTUMES COMPLETS, DE COTON 
1 
1 
4 
3 
1 
301 
161 
282 
235 
299 
69 
20o 
67 
10 
46 
43 
440 
id 
21 
120 
30 
13 
12 
34 
13 
36 3 3 9 
87 7 
2 7 9 
596 
939 
a 
3 7 
. 41 
142 
6 
] 
3 
. 1 
• ■ 
2 
. 6 
15 
13 
12 
. . 
• 
287 
221 
67 
17 
88 106 
9 0 
■ 
128 
1 3 1 6 
2 6 
4 1 
2 8 
1 
12 
2 
. • 7 
13 
Φ 
. 5 
1 
1 19 
2 9 4 805 
2 6 0 6 4 0 
33 16 5 
9 114 
4 
7 
5 
2 
1 
3 
2 
1 
579 
392 
192 
■ 
2 5 6 
48 
321 
25 
2 
121 
3 
92 
7 
• 9 * 
9 0 
42 lîl • 6 
• 13 
3 
• 209 
85 6Ö9 
37 
4 4 4 
419 
0 2 6 
842 
522 
θ 53 
­16 
331 
080 
32 
196 
a 
798 
28 
164 
36 
9 
31 
40 
440 
36 
25 
107 
2 
• • 29 
3 
3b 3 1 7 
427 
108 
318 
796 
1 3 9 
162 
146 
9 5 
5 
• VtSTES 
ENFANTS 
" . 
3 
130 
17 
• > 2 0 
27 
2 1 
6 
23 
2 
• 23 
• 4 
• • • 4 
4 
4 0 7 
• ■ 
19 
• • 
• 1 1 6 4 
582 
582 
143 
9 0 
4 3 6 
7 
4 
VESTES 
2 0 
12 
2 
2 2 
­29 
1 
3 
16 
1 
4 1 
* ■ 
2 
• * 5 
> 5 
• 2 0 
49 
• 13 
• • 
12 
• 2 6 2 
57 
2 0 5 
113 ¡? • 5 
5 
27 
2 
2 
19 
* 10 
64 
50 
13 
3 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren sie 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am En 
e am Ende dieses Bandes 
dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
103 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg. ­Lux. Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
1021 1030 1032 1040 
14 
m 
2 
29 
Z9 
19 
1021 AELE 
1 1030 CLASSE 2 
1032 .A.ACM 
1040 CLASSE 3 
37/ 
46/ 
13 
190 
9 
24 
E6 
30 
1 
21 
212 
3B8 
UBERKLEIDUNU UNU BEKLEIÜUNGSZUBEHUER, AUS dAUHWOLLE, K E I M 
PULL­, SLIPOVER, TWINSETS, WESTEN, BLUSEN U.DGL., KLEIDER 
UNO KUSTUEME 
6 C 0 5 . 5 9 VETEMENTS DE DESSUS ET ACCESSOIRES OU VETEHENT, DE CUTDN, 
AUTRES QUE CHANDAILS, PULL­OVERS, S L I P ­ O V E R S , TWINSETS, 
G I L E T S , V L S I L S , BLOUSES, ROBES ET COSTUHES CCHPLETS 
001 
002 
U03 
UÛ4 
005 
022 
030 
032 
0 34 
036 
038 
040 
042 
048 
0 50 
052 
058 
06U 
062 
064 
066 
204 
400 
508 
624 
660 
664 
720 
732 
736 
740 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
232 
Ol 
30 
144 
107 
5 
4 
5 
5 
7 
12 
2 I 
1 / 
214 
8 
3 
47 
45 
2 7 
23 
15 
a 
o 
6 
1 / 
10 
24 
132 
264 
596 
669 
332 
54 
201 
24 
137 
lo 
28 
2 
1 
I 
3 
20 
14 
1 
12 
5 
il 
13 
35 
14 
5 
19 
35 
10Î 
15 
1 
2 
31 
102 
a 
9 
59 
29 
2 
14B 
39 
26 
4/ 
23 
42 
l'.l 
136 
17 
3 
3 
1 
41 
261 
170 
91 
13 2 
45 
33 
23 
62 
566 
179 
367 
252 
23 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
058 
060 
062 
064 
066 
204 
400 
508 
624 
660 
664 
720 
732 
736 
740 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­bAS 
ALLEH.FEU 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.U.ALLEH 
PÚLCUNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
70 
44 
26 
5 
3 
15 
1000 
1010 
1021 
1030 
1032 
1040 
M O N D E 
, INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3 724 
780 
476 
1 696 
1 534 
72 
83 
SI 
63 
158 
137 
135 
116 
1 552 
47 
30 
36 
35 
221 
213 
82 
laO 
103 
2o 
59 
40 
13 
16 
76 
145 
727 
12 703 
8 211 
4 492 
2 683 
647 
1 199 
186 
609 
228 
91 
270 
444 
24 
9 
2 
17 
55 
122 
100 
30 
2 
60 
14 
52 
176 
90 
29 
7 
5 
144 
987 
033 
954 
455 
22 7 
364 
182 
135 
823 
. 2/3 207 102 2 . 1 . 5 . . 3 17 . 
35 
4 1 
305 
378 . 1 095209 7 3 29 1 1 1 10 11 6 14 
1 
5 165 
3 
13 
492 
404 
ae 
30 
7 
19 
39 
3 7 
181 
503 
988 
515 
l§2 
216 
176 
770 
137 
108 
779 
17 
71 
49 
45 
95 
96 
î 
529 
3 
4Θ 
32 
152 
26 
30 
4 
1 
29 
47 
135 
368 
580 
794 
786 
005 
326 
538 
4 
242 
826 
37 
4 
124 
22 
21 
1 141 
992 
149 
72 
65 
60 
17 
,3 
SPINNSTOFFEN ALS WOLL E , ft Ι .IEN TIERHAAREN UD.BAUHWOLLE SU H E 
SYNTH.OD.KUENSTL.SPINNST..FUER EHAULN, « L O C H E N U.KL t Ι N K I NE t K 
0 0 1 12 . 9 . 3 
802 6 1 . 3 1 03 
0 0 4 
0 0 5 
ìli 
2 0 4 
CHANCAR S , PULL­OVER S , SL I P ­ O V E R S . TW I N S E T S , G I LET S, VESTE S . B L O U ­
SES.SAUF DE L A I N E , P O I L S F I N S , F I B R E S SYNTHETIQUES ET A R T I F I 
οΐΕίεε5 ετ C O T O N , P O U R ρεΜΜε5, F I L L E T T E S E T J E U N E S E N F A N T S 
1 
la 
43 
3 
2 
1 
2 
2 
6 
9a 
76 
la 
6 
3 
11 
1 
1 
3 
21 
2 
2 
1 
2 
1 
14 
3 
1 
28 
26 
1 
70e. 
7 36 
7 4 0 
1000 
loi. 
.81. 
1030 
Ì 8 ^ 
PULLOVER,SLIPOVER,TWINSETS,WESTEN,8LUSEN U.DERGL.AUS ANDEREN 6 0 0 5 . 6 4 
SPINNSTOFFEN ALS WOLLE,FEINEN TIERHAAREN OD.BAUHWOLLE SOklE 
SYNTH. ODER KOENSTL. SPINNSTOFFEN, FUER HAENNER UND KNABEN 
001 
002 
0C3 
004 
005 
022 
026 
042 
740 
18.8 
2 
2 
3 
2 
33 
2 
3 
3 
1U 
68 
46 
22 
9 
2 
li 
1 
11 11 
a 
5 
2 
3 
1 
1 
2 
4 
28 
21 
7 
I . I . . . . . . 1 
4 
? I . . 1 . . 
001 
002 003 004 005 022 050 204 706 736 740 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI GRECE .HAROC SINGAPOUR TAIWAN HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
340 
79 10 319 1 086 66 20 10 20 11 68 
2 070 
1 835 236 112 81 114 13 9 
1β 
5e 
404 
32 
20 
θ 
20 
570 
478 
92 
59 
32 
2β 
243 
63 
14 
534 
509 
26 
24 
21 
2 
5 
17 
1 
62 
66 
14 
121 
15 
2 
602 
13 
11 
52 
631 
740 
91 
22 
21 
65 
2 
4 
CHANCAILS, PULL­OVER, SLIP­OVERS, TWINSETS, GILETS, VESTES, 
BLOUSONS. SAUF DE LAINE OU 
ET ARTIFICIELL8S ET COTCN, POILS FINS, FIBRES SYNTHETIQUES POUR HOMMES ET GARÇONNETS 
19 
9 
9 
8 
2 
1 
1 
10 
6 
1 
33 
24 
10 
1 
loio 
iSio 
1021 
1030 
1032 
KLEIUER UNO KOSTUEHE AUS ANOEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, 
FEINEN TIERHAAREN CDER BAUMWOLLE SOWIE SYNTH. OOER KUENSTL. 
SPINNSTOFFEN 
001 
002 003 004 005 022 026 042 740 
1 1000 
1 1010 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE ESPAGNE HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A C M 
74 
34 
43 
27 
5 8 3 
48 
31 
13 
105 
965 
7 6 1 
2 2 5 
98 
49 
126 
11 145 32 
. 3 
m 
66 
77 
32 
39 11 
36 
3 
119 107 12 
i l 
66 
Î7 
48 13 
3 7 1 
6 
93 
540 437 103 10 
7 
93 
ROBES ε τ COSTUHES COMPLETS DE B0NNET8RIE , AUTRES QUE O E : L A I ­
NE CU POILS F I N S , FIBRES SYNTHETIQUES ET A R T I F I C I E L L E S , C O T O N 
001 7 . 1 002 1 . . 003 1 . 1 004 2 2 . 
0 0 5 8 3 
0 2 2 4 4 . 
0 3 6 
7 4 0 3 . . 
OOO 010 OU 4 1 020 5 4 1 021 4 4 
0 3 0 3 . . 
1 0 3 2 
OBERKLEIDUNG UNU HEKLLI UJ..US2UBtHUER ALS 
FEN ALS WUILE , FE INEN TIERHAAREN, BAUHWUL 
KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN, NICHT I N 6 0 0 5 . 
27 
19 
001 
002 
O03 
004 
005 
022 
042 
204 
20a 
50B 
140 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
49 
19 
2 
7 
lo 
7 
2 
1 
I / 
43 
2 
160 
91 
68 
10 
7 
57 
2 
40 
27 
13 
a 
6 
4 
1 
1 
42 
41 
1 
1 
1 
NDERεN S 
E, SYNTH 
1 BIS 65 
ODI FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
740 HONG KONG 
1 232 
18 
17 
53 
827 
133 
52 
31 
H U N D E 
. INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACM 
1000 
1010
1021 
1030 
1U32 
3ai 
14/ 
235 
198 
195 
36 
1 
2 
1 
36 
150 
113 
30 8 
189 
119 
116 
114 
3 
15 
13 
45 
11 
189 
173 
16 
16 
15 
5 
11 
2 
12 
1 
24 
26 
1 
1 
24 
092 
5 
620 
3 
51 
7 
6B 
59 
59 
INNSTCF­
ÜUER 
ENTHALTEN 
VETEMENTS DE OESSUS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT DE MAIIERES 
TEXTILES AUTRES QUE OE LAINE OU POILS FINS, FIBRES SYNTHET. 
"OTON, '· ET A R T I F . ET CO  NON REPR. SOUS 6 0 0 5 . 2 1 A 6 0 0 5 . 6 5 
WIRKWAREN AUS WOLLE ODER FE INEN TIERHAAREN, 
KLEIDUNG UNO BEKLE I UUHG32UBEHJEK 
AUSGEH. UnER­
13 5 
001 302 303 004 305 022 0 4 2 204 208 508 740 743 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
T I I A I . O L 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
BRESIL 
HCNG KONG 
MACAO 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 374 283 37 100 
4 5 9 151 
19 10 12 21 
163 21 
246 
6 
4 2 
2 2 6 122 l a 10 
7 
36 
62 
14 
1 
69 8 
235 
443 
193 
163 
2H 
22 
8 
713 
520 193 147 127 38 10 
1 133 
1 114 19 19 18 . . 
22 
4 
4 
47 41 7 4 4 2 
1B7 22 22 
167 
5 
5 62 
396 
103 
16 
7 
165 
178 1 2 
223 162 41 7 7 34 12 
ARTICLES OE BONNETERIE, OE L A I N E OU DE POILS F I N S , 
UOE VETEMENTS DE DESSUS ET ACCESSOIRES OU VETEMENT 
001 
ΟΟί 
U04 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FED 
104 
13 
65 
1 
21 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
ICH 
Januar-Dezember — 1972 -
Linder-
Schlüssel 
Code 
pays 
0C5 
022 
4 0 0 
504 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
WIRKWA 
M E N G E N 
EG-CE 
10 
2 
1 
2 
2 9 
2 2 
7 
2 
2 
5 
— Janvier-Décembre 
France 
6 
1 
1 
. 12 
10 
2 
1 
1 
1 
1000 
Belg.-Lux. 
2 
a 
• 6 
6 
. . . 
kg 
Neder land 
. . • 2 
2 
. . • 
I 1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
. . -2 
1 
1 
. a 1 
REN, AUSGEN. OBERKLEIDUNG UND BEKLEIDUNGSZUBEHOER, 
AUS ANOEREN SPINNSTUFFEN 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 0 4 6 
0 5 0 
0 56 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
6 2 4 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
1O0O 
1010 
1011 
1020 
1021 
103U 
1031 
1032 
1 0 4 0 
2 5 6 
34 
157 
171 
32 
62 
5 
6 
3 
2 17 
2D 
2 48 
97 
2 
13 
16 
75 
104 
14 
1 140 
6 5 0 4 9 1 
2G6 
74 
1 3 8 
1 4 6 
GUMMIELASTISCHE 
Β 
4 
13 
12 
. . . 1 
14 
4 
. . . 2 1 
3 . 4 3 
70 
37 
3 4 
2 1 
2 
U 
. . 2 
ALS rlULLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
6C 
30 i l 
7 
158 
156 
2 
2 
7 
10 
75 
11 
. . . . a 3 
a 
48 
63 
4 
68 
9 9 
1 
3 89 
103 
2 8 6 
75 
ιοί a 
, 110 
GEWIRKE UNO KAITSCHUTIERTE 
ALS METERWARE,SUhlE 
GUMMIELASTISCHE 
DARAUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
038 
4 0 0 
6 2 4 
1C0O 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
GUMMIE 
UNO 
WAREN DARAUS 
KAUTSCHUTIERTE GEWIRKE 
, AUS SYNTF. SPINNSTOFFEN, 
132 
2 6 1 
93 
160 
142 
103 
25 
8 
146 
4 0 
1 U O 
7B7 
3 2 5 
2 8 3 
135 
4 0 
LASTISCHE UND 
239 
β 
81 
66 
7 1 
9 
a 
118 
5 9 2 
3 9 4 
198 
198 
BO 
48 
2 9 
22 
16 
2 
9 
. 3 
130 
116 
15 
14 
11 
. 
METERWARE 
1 
15 
8 
ι 1 
1 
, . • 
26 
24 
2 
2 
2 
. 
KAUTSCHUTIERTE GEWIRKE 
SPINNSTOFFEN, METERWARE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 4 0 
3 8 
5 
18 
4 
5 
3 
6 9 
148 
67 
8 1 
79 
10 
1 
GUPMIELASTISCHE 
ALS HETERWARE 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
37 
2 
24 
7 
12 
12 
9 6 
66 
3 1 
3 1 
18 
GUMMIELASTISCHE 
AUS AN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
. 10 
1 
1 
i 
13 
U 
2 
2 
1 
. 
10 
2 
. 2 
16 
13 
3 
2 
2 
• 
1 
I 2 
1 
, « 
5 
5 
a 
a 
-
183 
16 
123 
. 2 
62 
5 
6 
2 
2 
a 
16 
2 
34 
6 
13 
7 
1 
8 
4 90 
324 
166 
108 
72 
23 
a 
a 
34 
GEWIRKE, 
, SOWIE WAREN 
65 
4 
55 
. 59 
2 1 
5 
2 
1 
40 
2 5 1 
163 
69 
28 
27 
4 0 
, ALS KOENSTL. 
27 
2 
a 
2 
4 
1 
68 
107 
32 
75 
74 
6 
1 
ODER KAUTSCHUTIERTE GEWIRKE AUS BAUMWOLLE 
I 6 
a 
• 
7 
7 
. • 
3 
1 
, 1 1 
16 
5 
1 1 
1 1 
1 1 
1 
. 2 
. 
4 
2 
2 
2 
1 
32 
lá 1 
1 
12 
65 
51 
14 
14 
1 
π ρ 
NIMEXE 
URSP 
ORIGI 
COS 
0 2 2 
4 0 0 
2 5 0 4 
7 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
4 1 0 1 1 
1 0 2 0 
ί 1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
υ Γ τ 
l U N G 
VE 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
PEROU 
M C N 0 E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EG-CE France 
2 4 / 
33 
11 
12 
6 0 7 
4 3 3 
73 
5 4 
36 
17 
212 
9 
10 
• 2 5 8 
2 3 4 
24 
19 
9 
4 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
33 
a 
-• 
112 
108 
3 
3 
1 
• 
Nederlanc 
11 
i : 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
a 
1 
8 
15 
3 
12 
3 
è 
I ta l ia 
a 
2 4 
a 
4 
111 
77 
34 
29 
27 
4 
6 0 0 5 . 9 9 ARTICLES DE BONNETERIE, S F . VETEMENTS DE DESSUS ET ACCESS. , 
6 0 0 1 
2' 
0 0 2 
0 0 3 
ι 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
2 7 4 0 
33 1 0 0 0 
30 1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 0 0 6 
D'AUTRES MATIERES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.O.ALLEH 
TCHCCOSL 
RUUMANA ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
2 2 5 9 
2 8 7 
714 
9 3 6 
3 1 9 
583 
3 4 
4 0 
2 4 
14 
3 1 
3 4 
11 
46 
113 
10 6 6 
73 
139 
178 
43 
5 9 8 3 
4 617 
1 4 6 5 
9 8 2 
6 6 6 
310 
1 
1 
174 
ETOFFES EN PIECES 
ELASTI 
TEXTILES QUE OE 
ET 
89 
10 
57 
174 
3 . . 13 . 19 11 
. . a 10 5 
2 1 
. 10 10 
4 3 7 
330 
10 7 
51 
16 
45 
1 . 10 
564 
. 185 3 5 7 
8 1 
13 
1 2 0 4 
1 186 
18 
18 
3 
a 
. . • 
LAINE OL 
54 
5C . 3 0 ! 41 
. , . 1 
V 
11 
1 
n i 
16' ! 90 ( 
451 
4 4 : 
14) 
¡ 
17< 
, 
POILS FINS 
1 4 9 4 
141 
517 
16 
576 
34 
4 0 
U 
U 
3 
23 
U 
36 
30 51 
19 
1 
22 
3 0 5 3 
2 169 
8 8 4 
7 6 1 
6 4 1 
83 
a 
1 
124 4 0 
AUTRES ARTICLES OE BONNETERIE 
QUE OU CAOUTCHOUTEE 
6 0 0 6 . 1 2 * ) ETOFFES EN PIECES 
18 0 0 1 
3 0 0 2 
1 0 0 3 
49 
0 0 5 
) 0 2 2 
1 0 3 6 
6 0 3 8 
24 
6 2 4 
111 1 0 0 0 
70 1 0 1 0 
4 1 1 0 1 1 
4 1 1 0 2 0 
15 1 0 2 1 
, 
ODER KAUTSCHUTIERTE GEWIRKE, ALS METERWARE, 
0 . SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET 
15 i 3 
37 
3 2 
4 2 
2 
2 
BAOEANZUEGE UND­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 4 8 
2 1 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
27 
3 
6 
6 
β 
3 2 
3 
2 
6 0 
50 
10 
5 
6 
3 
GUMMIELASTISCHE 
OARAUS 
­HOSE^ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
a 
2 
1 
3 
3 
; 
10 
5 s 
2 1 
19 
1 
1 1 
HOSEN AUS GUMMIEL 
UND 
, . 5 3 
1 
3 
12 
8 
4 
1 
4 
3 
4 
e , 2 
, Φ • 12 
12 
KAUTSCHUTIERT 
, AUS BAUMWOLLE, KEINE METE 
2 
2 
6 
5 
2 6 9 141 
. 
6 1 
4 
.OD.KUENS 
. . a 
1 
1 
. : 
ASTI SCHEN 
a 
3 
3 
3 
E GEWIRKE 
RWARE, KE 
. 2 
ì 56 
T L . UND BAUMWOLLE 
5 
. 2 
10 
β 
2 
2 
GEWIRKEN 
21 
a 
a 
3 
2 
2 
2 
29 
24 
5 
3 
2 
, SOWIE WAREN 
INE BAOEANZUEGE 
2 
a 
68 
1 0 3 0 
DE BONNETERIE ELASTIQUE 
OE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
H C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
6 7 8 
1 690 
4 9 1 
1 120 
1 2 6 1 
4 6 6 
1 8 6 
3 2 
6 9 5 
186 
6 8 1 5 
5 239 
1 5 7 6 
1 3 8 7 
6 8 3 
186 
6 0 0 6 . 1 4 * l ETOFFES EN PIECES 
0 0 1 
ί 0 0 2 
ι 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
7 3 2 
r îooo 
> 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 
3 
2 
DE 
589 
55 
602 
617 
306 
73 . 56 2 • eos 
£63 
94 3 
94 1 
379 
• 
2 4 9 
. 189 117 
168 
2 1 
69 . 16 1 
8 3 0 
7 2 3 
107 
106 
9 0 
1 
1 
s; _. 
147 
7 
2 
2 1 9 • 3 
6 
3 8 9 
3 7 6 
13 
6 
4 
8 
• . " 
CL CAOUTCHOUTEE, 
346 
2 9 
242 
211 
io: 
9< 
4 6 9 
94 
32 
6 
4 
185 
1 40β 
1 086 
9 322 
6 136 
9 
■ 
BONNETERIE ELASTIQUE 
DE FIBRES TEXTILES A R T I F I C I E L L E S 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 0 7 
16 
100 
45 
2 1 
34 
163 
6 0 3 
3 7 5 
22 6 
2 2 5 
6 1 
4 
6 0 0 6 . 1 5 ETOFFES EN PIECES 
L 0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
> 0 2 2 
0 3 6 
7 3 2 
• 1 0 0 0 
1 0 1 0 
t 1 0 1 1 
, 1 0 2 0 
, 1 0 2 1 
DE COTON 
FRANCE 
ALLEM.FLU 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
JAPON 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
2 3 0 
13 
185 
35 
82 
27 
588 
4 3 7 
150 
150 
119 
6 0 0 6 . 1 9 * ) ETOFFES EN Ρ Ι Ε 0 ε 5 
Ù 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
2 1 0 0 0 
U 
1 1 0 1 0 
1 0 Î 1 
1 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 1 0 3 0 
D'AUTRES HATIERES 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
M C N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­θε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
6 1 
4 2 
2 2 
4 9 
2 0 0 
183 
18 
14 
1 1 
5 
DE 
OE 
a 
1 
56 
25 
4 
1 
6 
95 
82 
13 
13 
4 
• 
5 1 
a 
9 
2 
3 
12 
• 83 
68 
15 
15 
15 
1 
! 
185 
76 
2 0 
5 
3 73 • 41 6 
26 
113 • 6 6 9 
4 7 3 
195 
195 
7 4 
• CL CAOUTCHOUTEE, 
149 
3 m 1 , , « 2 : 
2 : 
■ 
, « BONNETERIE ELASTIQUE 
3 
70 
a 
2 • 76 
73 
3 
3 
3 
2 6 
7 
1 
3 
76 • 117 
38 
79 
79 
79 
l " 
ί 
ί 
I 
BONNETERIE ELASTIQUE 
TEXT.QUE COTON 
6 0 0 6 . 9 1 MAILLOTS DE BAIN ELA 
2 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 4 8 
2 1 2 
7 4 0 
• 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.1 ci; 
I T A L I E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
. T U N I S I E 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
ALLE 
CLASSE 2 
.A .ACM 
857 
2 9 
3 1 
153 
2 6 8 
4 0 
2 0 
64 
2 1 
1 5 0 6 
1 3 3 6 
171 
77 
1 1 
94 
6 4 
¡ 
a 
6 
13 
2 1 
2 0 
1 
1 . 
38 
4 1 
15 
1 
102 
96 
7 
7 
6 
E T F I B R E : 
. , , « ; ' , 
17 
U 
2 1 
154 
3 6 3 
171 
192 
189 
34 
3 
i 
25 
• 3 • • 39 
3 1 
8 
8 
8 
• CL CAOUTCHOUTEE, 
189 
• 113 4 
4 
27 
344 
303 
4 0 
4 0 
9 
U 
2 
• 2 0 • • 34 
14 
2 0 
2 0 
2 0 
OU CAOUTCHOUTEE, 
SYNTH.ET 
14 
1 
a 
35 
5 9 
53 
6 2 ■ 
STIQUES OU CAOUTCHOUTES 
a 
a 
a 
121 
6 9 
3 
a 
6 4 
1 
2 6 6 
190 
76 
4 
a 
72 
64 
118 
a 
30 
6 
40 
. ■ . • 195 
193 
2 
2 
2 
■ 
• 6 0 C 6 . 9 5 ARTICLES CE BONNETERIE ELASTIQUE 
, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 I 0 0 4 
0 0 5 
AUTRE« 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
QUE:MA1LL0TS 
4 3 
U 
14 55 
1 0 0 2 
CE BAIN ET EN 
. 1 
5 
503 
Λ 605 
2Τ , ; ; , , , « 3 : 
32 
1 
, , 
2 
1 
156 
35 
2 0 
20 
8 4 4 
7 6 3 
80 
58 
2 
22 
• ET CAOUTCHOUTEE, OE 
PIECES 
2 0 
. 14 5 
2 2 
1 
20c 
? 2 
à 2 7 7 
A R T I F I C . 
9 
■ 
1 • 15 
11 
4 
4 
4 
133 
a 
a 
2 5 
a 
2 
a 
a 
' 1 7 0 
158 
12 
12 
7 
a 
* COTON, 
13 
1 
32 • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
105 
Januar-Dezember — 1972 — J an vier-Dèce m b re p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pcys 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG-CE France Be lg . -Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia URSPRUNG ORIGINE 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG-CE Belg. -Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
L22 7 4 2 . 1 
036 1 . . . 1 
C 6a 6 2 3 1 
400 1 1 . . . 
736 5 . . . 5 
100U 309 148 18 62 78 3 
1010 264 141 11 60 70 2 
1011 23 o 7 1 8 
1020 9 4 2 . 2 
1021 8 4 2 . 2 
1030 7 . 1 . 6 
1032 . . . . . 
1040 6 2 3 1 . 
GUMMIELASTISLHE UND KAUTSCHUTIERTE GEWIRKE, SOWIE WAREN 
DARAUS, AUS ANDEREN SPINNSTUFFEN ALS BAUMWOLLE, KEINE METER-
WAKE, KEINE BAOEANZUEGE UNO -HOSEN 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
058 R.D.ALLEH 
400 ETATSUNIS 
736 TAIWAN 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
0 36 
0 36 
0 50 
058 
400 
404 
624 
732 
1OO0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1U40 
WAREN DES KAP. 60, IM 
14 
16 
13 
11 
lo 
14 
21 
5 
3 
2 
10 
1 
10 
2 
1/7 
9/ 
00 
61 
45 
1 / 
001 
002 
003 
0 04 
005 
022 
028 
0 30 
032 
034 
0 36 
038 
11 
1 
5 
2 
11 
2 
11 
11 
4 
2 
35 
28 / 
5 
2 
26 
21 
5 
5 
10 
3 
2 
I 
2 
16 
54 
15 
11 
11 
19 
16 
29 
13 
16 
16 
12 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
OOI 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
038 
050 
058 
400 
404 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
M C N O E 
INTKA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
37 
46 
23 
10 
13 
1 284 
1 126 
156 
100 
68 
20 
1 
23 
E32 
50 B 
23 
16 
11 
1 
1 
100 
62 
38 
12 
10 
10 
2 
1 
1 
229 
22 2 
7 
1 
3 
2 
1 
12 
3/0 
288 
81 
OB 
Ol 
13 
ARTICLES DE BONNETERIE ELASTIQUE ET CAOUTCHOUTEE.AUTRES QUE: 
MAILLOTS DE BAIN , EN PIECES ET QUE DE COTON 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
R.D.ALLEH 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
JAPCN 
H C N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 ΑΕίε CLASSC 2 .A.ACM CLASSE 3 
249 344 126 592 175 281 1 199 79 31 11 231 13 85 
12 
3 453 1 466 1 967 1 865 1 569 
92 
1 
11 
4 5 
6 
102 
114 
65 
62 
267 
171 
167 
127 
4 
46 
50 
101 
39 
15 
5 
11 
19 
7 
63 
52 
2 1 
2 
1 6 1 
127 
15 
4 1 
1 
. . 
a 
. • 
362 
3 1 1 
51 
5 1 
45 
■ 
1 
1 
1 
1 
1 76 
I I I I 
69 
. / H9 
9 / 1 
/ 2 
119 
86 
1 
612 
132 
2r i l l 
194 
0 / 2 
6 / 
26 
31 
1 
2 6 2 
71 
1 6 0 
72 
721 
320 
402 
401 
304 
1 
1 
TVERKEHR BEF08RDERT 
33 
3 
3 
2 
HAilChANUISti DU CHAP. 60 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
11 
2 
44 
22 
22 
12 
1000 66 
1010 44 
1011 22 
1020 22 
1021 22 
1030 
1032 
OBERKLEIOUNG FUER MAENNER UND KNABEN 
UNOURCHLAESSIGE CBERKLEIDUNG ALS ERZEUGNISSEN DER TAR1FNI­N. 
5906. 5909, 5911 ODER 5912 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RUY.UNI 
NURVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMAKK 
SUISSE 
AUTRICHE 
lOOO H O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1021 
1030 
1032 
244 
36 
13 
1 1B9 
141 
245 
58 
19 
22 
19 
371 
72 
2 4 4 5 
1 623 
822 
816 
765 
3 
1 
36 
13 
251 
49 
96 
10 
10 
4 
5 
6 1 
9 
555 
345 
206 
204 
191 
2 
1 
16 
1 
I 
1 
938 
9 1 
148 
48 
9 
16 
14 
310 
03 
256 
615 
613 
593 
1 
VETEMENTS DE DESSUS POUR HOMMES ET GARÇONNETS 
VI U M L N T S I f P E R H t A B L E S , FABRIQUES AVEC OES TISSUS IMPREGNES 
OU ENDUITS AU SENS OES NOS. 5 9 0 8 , 5 9 0 9 , 5 9 1 1 OU 5912 
OUI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 32 
0 3 4 
0 311 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
800 o­, Ooo 
2 0 4 
7 2 8 
7 32 
7 36 
7 4 0 
1000 
. 8 1 . 
1020 .Eli 
1032 
1 0 4 0 
146 
42 8 
162 
18 
2 6 2 
3 4 
29 
41 
38 
139 
5 
26 
7 
4 0 
10 
23 
19 
14 
17 
6 6 6 
135 
444 
2 748 
1 034 
1 714 
1 0 5 2 
2 7 6 
612 
15 
52 
9o 
73 
21 
a 
a 
15 
14 
1 
3 
1 
136 
128 
6 
4 
3 
4 
1 
5 1 9 / 
. S 
1 4 3 
6 
4 
. a 
a 
. , . 4 
2 3 
19 
. 4 / 
2 1 
21 
5 0 4 
3 5 3 
1 5 1 
5 6 
9 
4 8 
81 
1 6 3 
81 
1 1 7 
1 3 
2 3 
4 1 
3 8 
1 3 7 
5 
2 8 
7 
4 0 
6 
a 
a 
17 
4 6 8 
1 1 1 
4 1 6 
1 753 
4 4 2 
1 351 8 0 1 
2 4 7 
5 4 4 
36 
2 
6 
1 
2 
2 1 9 
3B 
181 
181 
9 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 2 8 
J 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
Α ί ί Ε Η . Ρ ε ϋ 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
PULOGNE 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M C N D E 
INTRA-CE 
E X T RA -οε 
0LAS5E 1 
ALLE 
CLASSL 2 
.A .AOM 
Ο ί Α 5 6 ε 3 
1 161 
3 202 
1 4 6 7 
152 
2 5 9 3 
848 
239 
164 
123 
530 
53 
99 
59 
3 9 4 
79 
209 
126 
43 
46 
1 490 
254 
1 237 
14 6 1 8 
8 576 
6 042 
4 0 3 2 
1 9 4 6 
1 595 
45 
4 1 6 
617 
23 
Β 
81 
43 
2 
778 
646 
130 
84 
ä2 
47 
43 
309 
517 
2 
5 
2 
903 
854 
49 
40 
38 9 
2 
30 
1 0 7 8 
. 66 
1 3 8 4 
104 
3 1 
a 
a 
. a 
. a 
a 
43 
2 0 9 
125 
2 
153 
26 
1 3 0 
3 4 1 1 
2 577 
834 
2 9 3 
136 
164 
1 
1 
1 
8 
4 
4 
2 
1 
1 
6 6 7 
6 0 / 
9 4 8 
. 196 
31 / 
164 
164 
123 
620 
61 
99 
69 
394 
16 
1 
44 
999 
2/1 
105 
6 6 1 
11 / 
U h 
92 6 
140 
3 / 2 
327 
10 
873 
180 
693 
690 
350 
3 
WASSERABWEISENDE REGENBEKLEIDUNG AUS SYNTHETISCHEN SPINN­
STOFFEN 
6101.13 «1 VETEHENTS IMPEKMEAQLES OE FIBRES TEXTILES SYNTHE11uUES, NON 
REPRIS SOUS 6101.11 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
OJO 
0 36 
042 
056 
C6U 862 64 
86o 
66 
20­, 
272 
4ÚU 
706 
7 28 
732 
lia 
740 
74. 
1000 
1010 lun 
1020 
21 
30 
1031 
1032 
1U4U 
iiii 
93 
39 8 
201 
78 
344 
13 
1 
2 
15 
35 
41 
156 
36 
49 
10 
3 
4 
9 
114 
5 
17 
102 
20 
1 766 
1 114 
652 
42 
15 
276 
1 
10 
333 
201 
28 
4 
274 
3 
1 
10 
3 
3 
ιό 
3 
9 
20 
653 3a7 0 6 
7 6 42 
3 10 ia 
1/0 9 20 1 
2 
î 
27 
301 
264 
37 
5 
1 
5 
117 
62 
50 
2 
5 
31 
41 
126 
la 
49 
114 
2 
17 
58 
743 
234 
509 
9 
3 
230 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
036 
042 
058 
060 
U6 2 
064 
066 
068 
204 
272 
400 
706 
728 
732 
736 
740 
743 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
R.O.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECUSL 
HGNGR1E 
RUUMANI E 
BULGARIE 
.MAROC 
­i.. IVUIRI 
εΤΑΤ5υΝ16 
SINGAPOUR 
CUREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HCNG KONG 
MACAO 
65 
29 
40 
21 
5 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 0 7 9 
4 923 
1 9 3 3 
1 138 
3 172 
430 
26 
10 
36 
108 
3 6 4 
2 72 
1 126 
207 
382 
83 
21 
42 
46 
6 1 1 
32 
77 
6 9 6 
104 
16 9 5 6 
12 2 4 3 
4 7 1 5 
6 0 3 
4 7 6 
1 6 4 0 
21 
83 
2 4 6 8 
3 707 
495 
4 0 
2 523 
2 3 8 
19 
i 
65 
15 
62 
21 
1 
48 
2 
104 
7 4 0 0 
6 764 
6 3 6 
2 6 1 
2 5 7 
2 5 7 
21 
82 
115 
759 
1 41Í 
128 
190 
32 
2 
32 
3 
12 
2 2 2 
3 
2 864 
2 4 8 7 
3 7 7 
87 
38 
49 
60 
1 2 0 6 
90S 
4 5 9 
4 5 
7 
5 
3 
4 0 
3 3 7 
2 7 2 
674 
144 
382 
1 
36 
61Õ 14 77 
646 
6 135 
2 6 3 3 
3 501 
118 
6 0 
1 3 3 4 
1 
050 
2 6 0 
10 
27 
62 
115 
WASSERABWEISENDE REGENBEKLEIOUNG AUS BAUMWOLLE 6 1 0 1 . 1 5 »1 VETEMENTS IMPERMEABLES DE COTON, NON REPR. SOUS 6 1 0 1 . 1 1 
0C1 
002 
O03 
OC·. 
0C3 
J22 
2 1 
31 
10 
19 
11 
1 
2 
25 
1 
35 
24 
3 
3 
COI FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEU 
005 'ITALIE 
022 ROY.UNI 
14U 
581 
253 
472 
3/4 
734 
145 
18 
14 
319 
14 2 
86 
229 
3 
23 
55 
330 
32 
76 
559 
359 
201 
137 
121 
125 
4 5 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­D 
LSnder­
schlüsse! 
Code 
poys 
042 0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
068 
4 0 0 
706 
728 
7 32 
7 36 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1021 
1030 
1 0 4 0 
ezember — 1972 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
9 
2 
6 192 
8 2 
4 
13 
2 
3 9 1 
504 
146 
359 
41 
2 1 
112 
2 0 / 
WASSERABWEISENUE 
France 
44 
39 
6 
6 
5 
a 
1000 
Belg.­Lux. 
. . 10 
a 
1 
. . . . 
45 
3 : 
12 
2 
1 
1( 
REGENBEKLEIDUNG 
ALS SYNTHETISCHEN ODER BAUMWOLLE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
U05 
0 22 
036 
0 4 2 
2 04 
2 1 2 
7 26 
74U 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
AR BEI 
O01 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 04 
2 1 2 
4 0 0 
7 2 0 
7 4 0 
7 4 3 
9 5 4 
100Ü 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1032 
1 0 4 0 
ARBEI 
U01 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 0 4 6 
04B 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
7 2 6 
7 32 
7 4 0 
1 0 0 0 
101U 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1 0 4 0 
S­UNO 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
/ l a 
6 
13 / 7 
9 
4 
1 
3 
3 
17 
102 
64 
4a 
24 
17 
2 4 4 
# i i 
ï 5 
1 
, 1 
3 
• 
25 18 
7 
3 
1 
4 
4 
3 
6 
7 
2 
2 
E 
3 
. . . 
32 16 
14 
14 
11 
, . 
kg 
Neder land 
/ 2 
6 
162 
a a 
4 
12 
1 
3 
9 1 
3 8 8 
62 
326 
16 
4 
112 
197 
Ι Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
2 
27 
12 
15 
15 
U 
. • 
AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
7 
. 7 
. 1 
. . 3 
. 
16 
14 
4 
1 
1 
2 
. ­
ELKUFSKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE 
3 2 9 
171 
a i a 
81 
132 
14 
1 
20 
138 
160 
23 
275 
304 
141 
2 5 6 
177 
94 
4 0 1 
20 
78 
103 
76 
4 9 
73 
13 
9 7 0 549 
422 
0 4 0 
3 5 7 
2 2 4 
9 7 
146 
4 
3 
6 
25 
58 
18 
20 50 
3 
76 
5 
68 
13 
3 5 1 
37 
3 1 4 
64 
59 
144 
6 9 
9 4 
15 
37 6 
15 
12 
5 
1 
2 : 
184 
4E 
¡ 
53 
; 
7 7 t 
41E 
36] 
3 5 : 
31 
3 
; 
2 
1 0 3 1 
4< 
2 ! 
. l i 
7 
121 
2Ì 
1 274 
1 079 
195 
44 
26 
2 1 
13C 
S ­ UND BERUFSKLEIDUNG AUS SPINNSTOFF 
51 
127 
320 
5β 
65 
4 
2 3 
54 
7 16 
9 
4 
46 
i 
23 7 
5 
7 
44 
6 5 9 
6 1 9 
2 3 9 
113 
6 0 
11 
2b 
5 1 
12 
11 
43 
23 
105 
32 
72 46 
44 
26 
26 
25 
3 l i 12 
. 76 
3 : 
14 
36« 
366 
l i 
133 
U C 
3 23 
3 
. 
­
3 
2 
IE 
i 
SPORTKLEIDUNG. BACEANZUEGE UND ­HOSEN,AUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
728 
732 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
133 
2 5 
6 0 49 
199 
16 
4 
3 
4 
6 
a 70 
2 a 
i 2 16 
2B 
2 9 
94 
Z52 
466 
2 8 8 
1 3 / 
2 9 
141 
10 
2 
3 1 1 
1 
, 1 
6 
2 
. , , , 1 1 
2 8 
16 
12 
11 
2 1 
2 : 
3: 
S 
18 
. 10 27 
2 ί 
ι 
li 
72 74 
68 55 
5 16 
5 t 
3 
u 
SPORTKLEIDUNG, 8ADEAN/UEUE UND -HOSEN, AL! 
U01 
0 0 2 
26 
5 3 • 
7 4 
ii 
ND 
3 1 0 
135 
4 35 
114 
6 
. 19 
55 
160 
, 79 
2 3 9 
141 
2 54 
50 
48 
3 9 8 
. 25 
6 
. 23 
2 
2 508 
9 9 8 
1 510 
5 6 5 
2 4 1 
53 
25 
892 
4 
. . . 4 
. 1 
. . 17 
27 
4 
23 
6 
4 
17 
. • 
2 
1 
14 
10 
28 
59 
17 
42 
12 
1 
3 
3 
28 
EN,KEINE BAUMHCLLE 
18 
42 
β 
. 39 
1 
1 
3 
U 
7 
16 
. 4 
4 4 
. . 3 
2 
/ 29 
2 36 
107 
129 
4 9 
17 
31 
49 
4 
9 
16 
4 
12 
12 
3 
• 
SYNTH.SPINNSTOFFEN 
41 
4 
27 
165 
5 
2 
3 
2 
6 
a 
64 
a 
2 
I 
2 
16 
26 
16 
92 
4 9 8 
2 57 
241 
109 
15 
129 
3 
60 
1 
, 9 
i 1 
a 
. a 
. . 6 
a 
. . , 1 
a 
• 
80 
70 
U 
4 
2 
7 
BAUHWOLLE 
8 
1 
7 
• 
1 Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
7 0 6 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ESPAGNE 
R.C.ALLEM 
PULCGNE 
HONGRIE 
aULGARIE 
ETATSUNIS 
SINGAPOUR 
COREE SUU 
JAPCN 
TAIWAN 
HCNG KONG 
M C N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSL 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
4 
1 
2 
1 
6 1 0 1 . 1 9 * l VETEMENTS I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 4 
2 1 2 
72B 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FIBRES TEXT 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-6AS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
COREE SUD 
HCNG KONG 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
70 
15 
92 
037 
6 4 
10 
l o 
53 
14 
20 
3 9 / 
183 
823 
362 
869 
7 39 
436 
007 
France 
64 8 
49 7 
151 
151 
149 
*l'LKME,.al 15 D 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
. 2 
a 
69 
. 6 
. . . « • 
474 
341 
134 
62 
57 
. 71 
Neder land 
49 
13 
9 2 
768 
64 
1 
16 
53 
4 
2 0 
397 
2 3 7 7 
8 0 4 
1 573 
151 
8E 
486 
936 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
21 
10 
6 8 4 
181 
504 
504 
4 6 5 
. -
AUTRBS MATIERES TEXTILES QUE OE 
.SYNTH. OU COTCN, NON 
10 5 
244 
33 
148 
120 
131 
135 
39 
i o 
13 
31 
25 
0 6 3 
6 5 0 
412 
3 3 1 
211 
o l 
23 
• 
a 
16 5 
3 
17 
9 0 
4 1 
« . 10 
15 
a 
• 
346 
27 5 
71 
4 6 
4 4 
25 
2 5 
• 
49 
a 
30 
16 
29 
25 
126 
34 
. « a 
• 
323 
124 
199 
199 
159 
. . • 
6 1 0 1 . 2 1 ν ε τ ε Μ ε Ν Τ 5 DE TRAVAIL CE COTON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
OoB 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
7 2 0 
7 4 0 
7 4 3 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-bAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
MALTE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGAKIE 
.MAROC 
• T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
HCNG KONG 
MACAO 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AEL8 
CLASSL 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
6 
3 
1 
1 
1 
1 
2 1 
12 
3 
4 
1 
3 
793 
199 
169 
533 
2 5 3 
70 
13 
119 
473 
4 0 8 
121 
205 
032 
634 
6 7 3 
5a3 
2 1 7 
0 4 3 
71 
271 
462 
m 2 5 1 
3 2 
4 5 5 
9 4 5 
510 
03 1 
¿67 
770 
342 
67o 
a 
3 3 
4 
4 2 
264 
2 
2 
1 
2 6 6 
1 
. 9 
. 2 
a 
a 
50 
a 
6 9 
161 
17 2îl 22 8 
3 2 
1 4 2 9 
3 4 4 
1 086 
29 8 
272 
47 8 
2 3 0 
2 7 8 
6 1 0 1 . 2 9 VETEMENTS OE TRAVAIL OE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
7 2 8 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUI Ol 
UANEMARK 
SUISSE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
PCLCGNE 
HONGRIE 
.MAROC 
• T U N I S I E 
ETATSUNIS 
COREE SUD 
JAPUN 
HONG KCNG 
H 0 N U E 
INTRA­Οε 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOH CLASSE 3 
1 
4 
3 
1 
533 
0 / 8 
755 
419 
633 
43 
14 
18 
352 
3 1 
119 
2 1 
16 
2 1 9 
26 
87 
9 / 
22 
53 
215 
8 0 1 
4 3 9 
363 
765 
435 
360 
113 2 3 6 
a 
3 1 
1 
6 4 
115 
3 
1 
a 
3 1 1 
, a 
a 
1 
β 
26 
87 
1 1 
. 1 
• 
6 5 9 
2 1 1 
4 4 8 
3 3 3 
3 1 5 
114 
113 1 
loa 
• 1 0 7 1 
96 
60 
23 
9 
1 
1 
. 121 
895 
306 
. 8 
. a 
a 
• . 402 
Φ 
Φ 
17 
• 
3 122 
1 ìli 1 762 
156 
17 
a 
a 
MATIERES 
2 0 1 
. 690 
111 
156 
5 
1 
. 5 
25 
1 20C 
1 165 
36 
36 
U 
a 
• 
REPR. SOUS 6 1 0 1 . 1 1 
8 
79 
. 114 
1 
3 
6 
. a 
. 3 1 
• 
247 
2 0 2 
4 4 
12 
12 
31 
. • 
14 
5 4 9 7 
. 330 
8 
7 
4 
54 
• Φ 
5f 
27 
a 
4 3 ' 
. 8 
2 
. 2 
. 63 
. • 
6 510 
5 849 
661 
154 
65 
65 
2 
4 4 2 
T E X T I L E S , 
6 
786 
. 221 f . 
4 
4 
. • • • 14 
a 
a 
1 
1 ' 
2 
75 
1 151 
1 025 
121 
24 
15 
86 
14 
1 
2 
1 
10 
5 
4 
1 
2 
NO 
663 
6 6 4 
094 
■ 
9 2 1 
32 
3 
113 
152 
467 
. 303 
676 
632 
965 
149 
111 
035 
a 
l o i 
33 
a 
86 
6 
• 
216 
341 
B/5 
782 
767 
201 
101 
892 
SF COTON 
1 
201 
261 
64 
• 371 
19 
6 
14 
33 
31 
119 
. 16 
2 0 5 
. . 49 
Β 
50 
140 
6 0 4 
B97 
707 
329 
77 
157 
22 1 
6 1 0 1 . 3 1 VETEMENTS DE SPORT DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NURVEGE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPboNL· 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ROUNANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
COREE SOD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
2 
9 
6 
2 
l 
0 7 1 
212 
67o 
6 4 0 
919 
195 
31 
0 3 
92 
133 
17 
7B3 
10 
54 
l o 
21 
18 
93 
199 
109 
022 
034 
5 3 0 
504 
395 
4 / 7 
846 
6U 
, 28 
. 27 
2 0 9 
2 0 
1 
a 
β 
a 
1 0 . 
10 
a 
1 
5 
a 
a 
4 
3 
• 
432 
265 
167 
159 2Î 7 
• 
29E 
a 
2 4 ; 
155 
35 
40 
5 
5 
11 3 
5 
4 
. a 
3 
; a 
. . ■
2 
825 
735 
91 
88 
66 
2 
• 
6 1 0 1 . 3 5 VETEMENTS DE SPORT OE COTON 
0 0 1 
0 0 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
3UU 
4 4 8 
a 
10 
/E 
• 
116 
152 
3 9 ' 
12 
52 
5 
| 1 
3 
. . 5 
1 
a 
■ 
1 
31 
12 
794 
67 5 
119 
7 Í 
64 
4 1 
• 
45 
419 
1 
2 
6 
4 
2 
1 
167 
31 
427 
■ 
662 
73 
55 
59 
129 
7 
673 
• 19 
2 
a la 95 
166 
76 
605 
3 3 4 
267 
0 4 6 
228 
2 9 7 
795 
24 
111 
19 
48 
. • 1 
■ 
62 
. 5 
■ 
• . 25 
147 
4 9 
98 
73 
62 
25 
• " 
8 
5 
■ 
65 
■ 
6 
1 
• ■ 
• ■ 
■ 
20 
. • ■ 
56 
. • 9 
8 
. ■ 
. • 
178 
77 
100 
35 
7 
9 
9 
56 
127 
10 
14 
2Ï 
181 
137 
44 
43 
17 ■ 
• 
4 9 0 
11 
2 
64 
. 10 
8 
5 
2 
. . 1 
. 35 
5 
2 
■ 
. a . 3 
6 4 9 
568 
8 1 
42 
2 1 
3 
16 
66 
" ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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J anu ar­Deze m ber — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
L i n d e r ­
Schlüssel 
Code 
pays 
C C 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 8 
Ü 4 0 
tø 
0 5 6 
C 6 6 
2 0 4 
3 9 0 
4 C 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
í o i u 
181.0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
3 7 
6 4 
a 
β 
1 
4 
3 0 
22 
1 7 
3 4 
6 
6 
1 
9 
9 2 
1 2 3 
4 
1 5 
1 0 
5 6 6 
1 8 0 
3 6 5 
1 9 7 
1 4 
1 2 9 
/ 6 2 
F r a n c e 
1 
1 
1 
1 
. 4 
. 22 
. . 3 
• 
7 
3 8 
1 6 
. . 4 
1 0 1 
4 
9 8 
4 5 
5 
4 6 
4 
7 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
3C 
13 
i , . . . 1 1 
a 
« a 
a 
1 5 
o 
a 
a 
4 
5 4 
5 1 
4 3 
8 
2 
1 9 
a 
1 7 
k g 
N e d e r l a n d 
3 2 
1 
a 
a 
a 
a 
2 6 
3 
. 
. 1 
1 3 
. 1 1 
2 
1 5 5 
6 8 
6 7 
1 6 
1 
2 3 
3 
2 8 
S P O R T K L E I D U N G , B A U E A N Z U E G E U N O ­ H O S E N , A U S 
S T O F F E 
L O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 3 o 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H A E N T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ì u n 1 0 2 U 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H A E N T E 
0 0 1 
0 0 2 
O 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 U 
H A E N T E 1 
Ν A L S S Y N T H E T I S C H E N U N O 6 A U M W 0 L L E 
2 2 
5 
5 
31 
7 
1 0 
2 
1 
4 
4 1 
1 
2 4 
β 
4 
1 7 5 
7 6 
9 6 
8 2 
1 3 
1 3 
1 
1 
a 
1 
. 1 
2 
1 
1 
. . • . 5 
. • 
1 1 
3 
β 
6 
1 
1 
1 
. 
L U N D U M H A E N G E AUS 
4 0 
2 0 5 
2 3 9 
2 6 6 
2 1 7 
1 5 4 
1 
4 
2 
7 7 
2 
5 9 
6 0 
1 6 
3 5 1 
9 
. 1 
1 7 U 8 
9 6 5 
7 4 2 
3 Ü 7 
2 4 1 
2 
a 
4 3 5 
a 
1 7 
7 
6 1 
4 0 
2 0 
1 
. 1
8 
. 1 9 
5 1 
« 1 0 1 
6 
. . 
3 3 3 
1 2 5 
2 0 6 
5 0 
3 0 
, . 1 5 6 
. U N D U H H A E N G E AUS 
22 
2 2 1 
3 3 8 
3 1 
7 2 
1 0 
2 
1 
1 1 
3 3 
2 1 
5 0 
6 
2 
1 
1 6 
3 
6 
1 6 6 
1 0 0 3 
6 6 3 
3 2 0 
6 4 
1 3 
1 7 6 
a 
7 8 
a 
1 
. 3 
1 
2 
. . . 1 
. 3 
. 2 
. . . . • 
1 2 
4 
7 
4 
2 
. . 3 
1 4 
a 
3 
1 6 
a 
8 
1 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
" 
4 2 
3 3 
9 
9 
9 
. a 
• 
W O L L E O D 
1 4 
. 1 3 7 
9 2 
3 
1 6 
. . 1 
4 3 
a 
. . . 6 
a 
a 
• 
3 1 2 
2 4 5 
6 7 
6 1 
6 0 
. . 6 
1 
4 
. 1 
a 
a 
, a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
7 
6 
1 
1 
1 
a 
a 
­
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
0 
a 
7 
1 
1 
. 3 0 
a 
a 
6 
a 
a 
a 
5 
2 
1 
1 
. 
7 3 
2 2 
5 0 
3 5 
3 
9 
. 7
I t a l i a 
8 
a 
3 
. . . a 
a 
a 
. 6 
2 
2 6 
6 4 
3 
3 
1 4 3 
1 3 
1 2 7 
9 3 
3 
3 2 
. 3 
A N D E R E N S P 1 N N ­
4 
. 2 
. 5 
. . 1
4 
4 1 
1 
1 0 
8 
4 
E 2 
1 1 
7 0 
5 7 
1 
1 2 
a 
1 
­ I l I M ' . T I E R H A A R E N 
4 
1 1 7 
. 1 0 7 
1 
1 2 
. . . 1 1 
1 
2 
7 
2 
1 7 8 
. . • 
4 4 3 
2 2 9 
2 1 4 
2 7 
2 4 
. . 1 8 7 
6 A U M W 0 L L E 
1 
. 2 5 3 
1 0 
. . . . . . . . . . . . . . 
2 6 6 
2 6 5 
4 
2 0 2 
. 1 7 
1 
2 
. 1 
1 1 
2 
6 
4 7 
2 
. 1 
. . a 
1 
2 9 6 
2 2 4 
7 3 
1 7 
3 
1 
a 
5 5 
1 8 
7 1 
5 5 
a 
1 7 3 
5 0 
a 
4 
. 1 2 
1 
3 8 
2 
1 4 
6 6 
. Φ 
• 
5 4 5 
3 5 6 
1 6 8 
1 C 7 
6 7 
1 
a 
E l 
1 3 
1 8 
6 4 
7 0 
6 
2 
a 
. 3 0 
1 5 
a 
4 
a 
a 
1 6 
3 
6 
1 5 5 
4 2 3 
1 6 4 
2 3 6 
4 2 
8 
1 7 7 
. 2 0 
3 
2 Î 
3 3 
2 3 
1 0 
9 
1 
a 
. * 
4 
. a 
6 
. 5 6 
. a 
a 
3 
. a 
a 
a 
a 
3 
. 1 
7 5 
1 0 
6 5 
6 2 
6 0 
1 
a 
3 
4 
. 1 
1 
6 
6 
1 
U N D U H H A E N G E A U S A N D E R E N S P I N N S T O F F E N A L S B A U N W C L L E , 
H U L L E UUER F E I N E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
6 2 4 
/ 2 a 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 U 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 » 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 4 
6 6 
2 3 0 
7 6 
4 1 3 
9 
1 
2 
1 
1 9 
4 2 7 
2 9 8 
3 4 
5 1 
4 
3 
2 2 4 
3 b 
2 o 2 
4 0 0 
2 5 3 4 
6 1 9 
1 7 1 7 
5 0 3 
¿ 1 
8 2 9 
a 
3 6 3 
T I E K H A A R E N 
a 
4 
2 
3 9 
1 
2 
a 
a 
a 
a 
1 6 
2 1 
1 9 
a 
. . a 
a 
a 
* 
1 0 5 
4 6 
5 9 
1 8 
2 
. . 4 0 
2 
. 
6 
2 
. . 3 5 
5 
1 / 
a 
1 5 
2 
a 
a 
. . . / . / . . . 1 1 
, . 1
6 6 
3 9 
21 
8 
. 1 2 
. 7
1 9 
4 7 
2 0 9 
a 
4 0 9 
5 
a 
2 
1 
1 9 
4 0 4 
2 4 2 
8 
5 1 
a 
3 
2 1 3 
3 7 
2 0 2 
3 9 9 
2 2 7 0 
6 6 3 
1 5 6 8 
4 0 9 
2 6 
e i 7 
. 3 0 1 
e 
12 
1 1 
2 
2 
I 
a 
. * 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 6 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P A Y S ­ b A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
H A L T E 
G R E C E 
R . D . A L L E M 
R U U H A N I E 
. M A R O C 
R . A F R . S U D 
C A N A D A 
C H I N E R . P 
C U R E E S U O 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
H A C A O 
H U N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
1 
1 
2 3 5 
3 0 3 
/ a 
6 0 
1 1 
2 1 
2 1 6 
1 2 2 
// OO
2 0 
1 3 
1 0 
1 3 
2 3 6 
4 2 3 
1 3 
o u 
4 3 
1 5 0 
6 4 7 
5 0 2 
9 2 8 
U 2 
39 2 
11 
1 6 2 
F r a n c e 
β 
U 
1 6 
9 
a 
2 1 
. 1 2 2 
. 6 
. 5 
1 2 
9 4 
7 9 
. . 1 8 
4 2 0 
4 6 
3 7 4 
2 3 7 
3 0 
1 2 5 
1 3 
1 2 
1 0 0 0 R E / U C 
B e l g . ­ L u x . 
1 6 8 
1 8 5 
1 
2 2 
a 
a 
. , 7 7 
a 
a 
a 
1 
4 0 
2 1 
, 1 8 
6 3 5 
4 5 2 
1 8 2 
4 7 
2 3 
5 8 
7 7 
N e d e r l a n d 
3 1 . 
2 
6 
a 
. , . . 7 3 
2 0 
. 3 
1É 
4 5 
3 ! 
7 
1 0 0 0 
7 8 3 
2 1 7 
6 5 
1 2 
7 9 
2 0 
7 3 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
3 9 
5 9 
1 9 
U 
2 1 6 
. 1 3 
. . 1
1 3 
6 
7 
U 
5 4 8 
2 2 8 
3 2 0 
2 6 7 
3 3 
3 9 
1 4 
lulla 
7 2 
2 4 
. . a 
a 
. . 1 3 
3 
7 1 
2 7 4 
6 
1 4 
5 4 7 
1 3 8 
4 0 9 
3 1 2 
2 4 
9 1 
6 
6 1 0 1 . 3 9 V E T E H E N T S O E S P O R T D ' A U T R E S M A T I E R E S T E X T I L E S QUE F I B R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
. . 0 3 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S Y N T H E T I Q U E S E T 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
R O U H A N I E 
J A P C N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
M C N 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S c 2 
• A . A O H 
C L A S S E 3 
1 
2 6 0 
4 5 
4 3 
3 7 4 
9 9 
6 9 
2 9 
2 1 
3 2 
2 7 2 
1 5 
1 0 4 
4 7 
2 9 
4 7 9 
6 2 0 
6 5 8 
5 6 1 
1 4 3 
0 1 
5 
1 6 
C O T O N 
, ê , 1 1 
3 5 
7 
6 
. 1
. . 1 4 
• 
9 2 
5 3 
3 9 
3 3 
1 3 
5 
5 
1 
6 1 0 1 . 4 1 P A R D E S S U S ET M A N T E A U X D E 
U 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
U 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
îoio i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
Δ ί ί Ε Μ . Ρ ε Ο 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTRICH8 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L C G N E 
T C H E C U S L 
H O N G R I E 
R U U H A N I E 
• M A R O C 
ε Τ Α Τ 6 0 Ν Ι 5 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
1 
2 
5 
3 
2 
1 
2 
2 1 
1 3 
7 
4 
3 
2 
B o o 
9 0 0 
6 4 4 
1 2 1 
2 2 1 
4 4 / 
3 5 
1 1 4 
6 8 
2 1 1 
2 1 
4 7 4 
5 3 6 
1 0 2 
2 3 5 
5 7 
1 0 
2 7 
1 3 6 
7 5 3 
3 6 3 
4 2 0 
6 6 4 
1 5 
i o 
9 3 1 
2 1 2 
1 0 7 
1 3 3 6 
8 1 0 
5 1 0 
5 1 
1 7 
1 6 3 
. 1 2 1 
4 6 8 
. 6 2 3 
3 6 
8 
1 
4 4 7 2 
2 4 6 5 
2 C 0 7 
8 6 5 
7 4 1 
8 
8 
1 1 2 7 
6 1 0 1 . 4 5 » 1 P A R D E S S U S ET M A N T E A U X D E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 1 0 1 . 4 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
2 
2 
Β 
6 
2 
3 0 4 
1 5 7 
4 0 5 
3 7 0 
9 Ú O 
3 Ó 3 
3 9 
1 0 
Ζ 9 
2H 
2 8 1 
2 9 2 
6 6 
2 o 
1 4 
I U 
2 6 
21 
0 3 2 
5 0 0 
1 4 6 
4 2 2 
a i a 
4 3 3 
9 6 4 
6 4 Ü 
8 
2 
5 0 
e 
4 7 
Φ 
. 2 
5 
2 2 
2 Î 
a . , a 
1 6 5 
6 8 
9 7 
l i 
4 8 
. . 2 2 
1 6 0 
a 
2 8 
1 9 6 
7 
6 4 
1 1 
i 
. 3 
a 
* 
4 7 2 
3 9 1 
8 1 
8 1 
7 6 
. a 
* 
L A I N E OU 
2 8 6 
. 1 3 0 5
1 7 2 8 
6 6 
1 6 2 
a 
4 
3 2 
6 4 1 
3 
a 
a 
4 6 
. . 7 
4 2 8 6 
3 3 8 4 
9 0 2 
8 5 6 
8 3 9 
, a 
4 6 
C O T O N 
2 0 
1 4 3 8 
1 2 1 
5 
2 5 
. 
3 
5 
. , ­
1 6 1 9 
1 5 8 3 
3 6 
3 6 
2 5 
. a 
8 
3 5 
1 9 
7 
2 
a 
. . 1
• 
7 6 
6 2 
1 3 
1 3 
1 1 
, . 
D E P O I L S 
6 4 
1 0 9 9 
1 9 8 7 
2 1 
1 1 2 
3 
6 
1 
1 5 6 
9 
5 2 
5 6 
1 1 
9 9 7 
. . 3 
4 5 7 6 
3 1 7 1 
1 4 0 7 
3 4 1 
2 7 8 
. a 
1 0 6 5 
5 8 
1 9 8 4 
. l i t 
3 4 
, 1 0 
7 4 
2 0 
7 9 
2 7 0 
2 0 
5 
. . 5 
2 7 5 5 
2 2 2 9 
5 2 6 
1 5 0 
4 6 
6 
3 7 Ô 
F I N S 
1 
2 
6 
4 
1 
1 
3 
2 
1 
7 1 
1 
1 5 
5 7 
2 
7 
2 0 
3 0 
2 7 2 
1 5 
6 1 
4 7 
2 7 
6 2 7 
1 4 4 
4 8 3 
3 9 4 
3 0 
7 4 
1 5 
4 4 3 
5 8 9 
2 3 2 
3 2 4 
5 5 4 
1 
1 0 4 
3 
1 9 1 
9 
3 D 1 
1 2 
9 1 
5 6 9 
. 2 
6 
4 4 3 
5 8 9 
8 5 4 
1 7 6 
6 5 4 
4 
2 
6 7 2 
1 5 9 
1 6 5 
9 6 2 
8 6 6 
2 4 6 
3 9 
2 
2 1 4 
2 0 2 
a 
4 6 
2 
8 6 
2 6 
2 3 
B4 7 
9 2 2 
1 7 3 
7 4 9 
5 4 3 
2 9 B 
9 5 8 
2 4 8 
« 1 P A R D E S S U S E T M A N T 8 A U X D ■ A U T R ε S M A T I E R E S T E X T I L E S QUE 
UU P U I L S F I N S E T 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E U 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y U U G U S L A V 
P C L C G N E 
H G N G R I E 
R U U H A N I E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
M C N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
2 
1 
4 
3 
2 
1 
2 
21 
1 0 
U 
4 
4 
3 
5 o 9 
1 4 0 
a 4 o 
2 3 o 
o 6 3 
3 1 3 
1 4 
2 9 
21 
2bl 
5 2 0 
',62 
2 9 4 
4 7 1 
4 5 
3 5 
9 9 1 
l o / 
ο ο / 
2 3 0 
0 / 2 
O B / 
6 0 3 
4 1 3 
0 2 1 
3 2 4 
. 2 4 8 
C O T C N 
. 3 9 
2 8 
7 1 8 
9 
B l 
1 
1 
2 
1 0 8 
2 3 7 
1 6 6 
ί 
. a 
2 
1 3 9 5 
7 9 4 
6 0 1 
1 9 4 
8 5 
2 
. 4 0 6 
4 5 
a 
1 1 7 
2 8 8 
9 
2 9 
1 0 
6 
a 
. 3 3 0 
a 
a 
3 2 
a 
2 
• 
8 7 2 
4 5 9 
4 1 3 
8 3 
4 5 
a 
3 3 0 
6 3 
2 1 3 
1 7 5 
2 0 
7 
m . a 
a 
1 7 
7 6 
2 
a 
5 6 
a 
a 
4 
6 3 4 
4 7 2 
1 6 2 
2 7 
7 
6 0 
a 
7 6 
2 
4 
3 
1 
1 
2 
i e 
β 
1 0 
4 
4 
2 
3 2 2 
4 8 8 
7 0 1 
6 5 7 
1 7 1 
3 
2 9 
1 6 
2 6 1 
3 9 5 
9 1 5 
5 0 
4 7 1 
2 
3 5 
9 3 5 
1 8 5 
0 6 5 
2 2 6 
9 3 9 
1 6 B 
7 / 1 
0 7 3 
4 5 5 
2 6 2 
. 4 3 6 
2 1 
1 
1 4 8 
9 
3 
1 
a 
2 5 
2 
2 1 2 
1 7 0 
4 2 
4 0 
1 3 
2 
• 
7 3 
. a 
7 0 
a 
1 1 0 9 
a 
3 
6 0 
, . a 
a 
. 2 1 
1 0 
1 3 5 7 
1 4 4 
1 2 1 3 
1 1 8 8 
1 1 7 2 
3 
2 1 
6 7 
3 
2 3 
1 3 
1 0 7 
9 3 
1 4 
1 4 
1 4 
L A I N E 
1 3 9 
5 5 
2 5 
2 3 2 
1 9 4 
3 8 
3 8 
2 9 
a 
■ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
108 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
ANZUEÍ 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 30 
0 3 4 
0 36 
0 3 6 
042 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
4 0 0 
728 
7 4 0 
9 5 4 
ÍOUO 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANZUEI 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
9 5 4 
1O0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
ANZUE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 8 
062 
7 2 6 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANZUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
032 
0 3 4 
0 36 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
062 
C64 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
508 
6 6 4 
7 0 1 
726 
732 
736 
7 4 0 
743 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
ANZUE 
M E N G E N 
EG-CE 
Ë.KCCPLLTI 
130 
232 
511 
1 2 4 3 
3 1 4 
9 
1 
4 
6 
14 
16 
9 
2 
46 3 
53 
12 
2 2 5 
120 
146 
103 
5 
1 
3 
2 
4 
3 6 2 3 
2 4 2 9 
1 195 
577 
4 9 
5 
6 1 1 
France 
1000 
Belg.-Lux. 
kg 
Neder land 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
•ALS «OLLE OC.FE INEN TIERHAAREN 
27 
115 
188 
175 
2 
i 
6 
. 
65 
6 
2 
91 
67 
5 
. . 4 
755 
505 
250 
74 
9 
173 
14 
206 
366 
l i 
1 
51 
2 1 
141 
663 
84 
61 
ί 
i 
IS 
6C 
6 6 . 
li 
1 
, 1 
. 1
: 
. 11 
' 14t 
95 
52 
1 015 
7 65 
321 
Π 
t 
30 ; 
24 
145 
190 
112 
2 
1 
2 
6 
2 
12 
9 
2 
3 2 9 
32 
77 
19 
2 
36 
1 
1 
2 
• 
1 0 0 4 
4 7 0 
5 34 
3 9 7 
24 
3 
134 
, E , KOMPLETT, AUS SYNTHEΓ ISCHEN SPINNSTUFFEN 
44 
2 0 4 
2 6 8 
28 3 
124 
3 
1 
1 
9 
4 
2 
4 6 2 
36 
22 
50 
2 3 2 
120 
7 1 
14 
2 
1 1 4 
14 
4 6 
48 
1 
2 176 
9 2 3 
1 2 5 3 
534 
19 
2 1 1 
3 
5 0 9 
15 
24 
62 
63 
( , 4 
t 14 
10 
15 
11 
14 
2 
. 5
. 1 
2 4 1 
164 
77 
23 
4 
3 
3 
51 
I " 
10 ' 
57 
4 
. . 2 
Ι 5 
. , . , . a 
. , 
, 
. 
192 
182 
5 
6 
IC 
13 
16: 
5 
2 
i 
i 
li 11 
9£ 
102 
6! 
' 1  
1 ' 
5 3 ' 
19< 
34C 
l t 
4 
92 
225 
16 
176 
137 
48 
1 
1 
1 
2 
4 
a 
435 
36 
33 
134 
2 
58 
a 
49 
2 
32 
34 
• 
1 202 
3 7 7 
825 
4 8 4 
9 
115 
2 2 . 
i E . KOMPLETT, AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
2 
5 
5 
1 
33 
2 
15 
5 
66 
13 
56 
3 3 
19 
2 
3 
3 
1 
( a 
. 
7 
6 
1 
1 
ί 
iE,KOMPLETT,AUS BAUMWULLE 
95 
129 
2 1 1 
141 
6 0 
3 
1 
2 
5 1 
2 2 
4 1 
3 9 
7 9 
9 2 
9 9 
26 
13 
4 
173 
7 
12 
2 1 9 
13 
12 
7 0 0 
9 
2 2 5 4 
6 3 6 
1 6 1 6 
172 
7 9 
1 150 
17 
2 9 6 
10 
10 
10 
8 
t 
t 1 
7 
9 
36 
l e 
54 
14 
13 
4 
ô 
2 
β . . 
2 0 9 
36 
171 
24 
8 
2 6 
17 
122 
14 31 
9t 
33 
4 12 
! 
ί 
< 
l í 
! 5 
, 
, 
t , , , 
, 
3 . 
2­
4 . 
1 7 . 
1 , 
12. 
1. 
19 : 
65 9 1 
5 1 2 6 ' 
14 64 
14 2 . 1 
5 1 ' 
10 ' 
, E . KOMPLETT. AUS ANDEREN SPINNSTUFFI 
ODER KUENSTLICHEN, BAUMWOLLE, WOLLE ODER 
CCI 002 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 6 0 4 6 
0 50 C60 
0 6 0 
2 0 4 
400 
9 33 
5 
8 
1 
2 1 
5 4 
3 2 
4 
1 
5 1 
, . 4 
3 
• 
4 
2 
2 
2 
5 
. 
1 
a 
33 
2 
15 
5 
56 
2 
55 
33 
a 
19 
2 
ι 42 
21 
168 
a 
43 
1 
1 
2 
29 
22 
26 
22 
10 
45 
2 
8 
. 
a 
a 
a 
55 
6 
a 
1 507 
9 
1 1 C59 
ι 2 74 
7E5 
ι 109 ι 54 
> 6 1 0 
> 65 
N ALS SYNTHET. 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 1 0 1 . 5 
13 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
23 
U05 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 4 0 0 
7 2 8 
7 4 0 
9 5 4 
4 2 1 0 0 0 
3 6 1 0 1 0 
6 t o t i 5 1020 
5 1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
W E R T E 
EG­CE 
COMPLETS ET 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SOEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRεcε R.D .ALLEH 
PULOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALBANIE ETATSUNIS 
COREE SUD 
HONG KCNG 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM OLAbiE 3 
3 
3 
9 
i l 
9 
5 
2 
1 
1 
1 
67 
53 
14 
a 1 
6 
6 1 0 1 . 5 3 COMPLETS ET 
1 0 0 1 
002 
3 0 0 3 
1 
: E I N E N TIERHA/REN 
1 4 1 
2 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 0 
U58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
! 0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 4 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 5 4 
r îooo 
> 1010 
ί 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
: 1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUI 55ε 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
YUUGUSLAV 
GRECE 
R . D . A L L E H 
PCLCGNE 
TChECUSL 
HUNGRIE 
ROUMANIE 
BULGAKIE 
.MARUC 
ETATSUNIS 
COREE SUC 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
DIVERS ND 
M C N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
4 
5 
2 
4 
1 
1 
27 
16 
11 
5 
1 
4 
6 1 0 1 . 5 5 COMPLETS ET 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 6 
0 6 2 
7 2 8 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
CuREL SUD 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 5 7 COMPLETS ET 
3 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
U48 
1 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
i 0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
60S 
6 6 4 
7 0 1 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
9 1 0 0 0 
, 1 0 1 0 
. 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
5 1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
OANEHAKK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNI 
YOUGOSLAV 
PLLOGNE 
TCHECUSL 
HCNGRIE 
ROUHANIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
BRESIL 
INCE 
MALAYSIA 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAU 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-θε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
18 
8 
9 
1 
6 
2 
6 1 0 1 . 5 9 COMPLETS E' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
PUILS 
ΡΡΑΝΟε 
BELO.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
PCLUGNE 
ROUMANU 
.HAROC 
ETATSUNIS 
F I N S , 
France 
CUSTUMES 
300 
2 7 1 
140 
9 6 / 
467 
3 9 1 
13 
117 
332 
424 
163 
121 
23 
8b8 
589 
99 
437 
092 
436 
0B2 
45 
3o 
14 
47 
6 6 
002 
146 
4 5 6 
120 
449 
69 
2 
19 1 
2 
4 
4 
15 
12 
2 
1 
1 
COSTUMES 
8 6 0 
623 
222 
721 
aoa 
4 / 
21 
35 
2 1 0 
73 
49 
B72 
4o7 
107 
4 7 0 
8 6 4 
0 2 0 
6 9 0 
69 
15 
20 
769 
125 
2 6 6 
269 
11 
7 6 3 
2 30 
5 3 1 
943 
423 
350 
21 
227 
1 
1 
4 
3 
COSTUMES 
36 
26 
4 4 
45 
2 6 1 
25 
45 
19 
540 
155 
385 
290 
5 
66 
2 
28 
COSTUHES 
6 7 7 
59 4 
537 
764 
9 3 0 
42 
10 
39 
746 
166 
339 
363 
581 
546 
742 
164 
09 
18 
763 
29 
56 
2 1 4 
62 
70 
803 
3 6 
4 5 9 
503 
950 
B25 
994 
069 
107 
036 
1 
1 
COSTUMES 
FIBRES S 
151 
439 
73 
16 
2 3 6 
17 
11 
18 
31 
l a 
12 
23 
l u 
DE 
a 
431 
038 
868 
996 
93 
. 12 
. 138 
. 1
. 962 
. 73 
. 23 
B63 
632 
45 
10 
a 
a 
66 
300 
33 6 
564 
235 
242 
6 
1 
6 5 6 
CE 
a 
198 
300 
618 
4 5 1 
2 
a 
a 
7 1 
1 
a 
160 
a 
74 
. . 174 
7 2 
69 
15 
1 
1 
4 0 
. . 11 
2 7 4 
56 7 
706 
284 
74 
2 2 
2 1 
389 
DE 
a 
15 
2 1 
14 
55 
50 
6 
1 
1 
2 
2 
3 
CE 
. 190 
117 
101 
154 
4 
• 6 
136 
. 65 
109 
2 1 5 
96 
342 
103 
a9 
16 
. 23 
Φ 
24 
. . ■ 
1 
79 6 
56 2 
233 
320 146 
154 107 
759 
1000 RE/UC 
Belg.­
, Α Ι Ν Ε 
2 
3 
7 
15 
14 
1 
1 
Lux. 
OU 
129 
. 624 
923 
553 
27 
3 
. 4 
207 
a 
2 
. 630
174 
. . . 5 
. 
I 
• . • 483 
229 
2 54 
246 
2 39 
. 
5 
Neder land 
OE PO 
1 
14 
1 
19 
16 
3 
3 
LS 
374 
137 
. 4B4 
331 
15 
2 
38 
7 
25 
21 
5 
a 
146 
a 
26 
740 
B96 
524 
. 
. 4 
• 762 
326 
455 
262 
106 
5 
1 l e s 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
F I N S 
1 
3 
3 
3 
15 
9 
6 
5 
1 
634 
698 
477 
• 584 
68 
8 
67 
341 
53 
124 
112 
21 
930 
415 
a 
697 
170 
24 
4 5 0 
24 
14 
43 
" 859 
2 9 2 
567 
166 
654 
58 
341 
FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES 
1 
1 
3 
3 
356 
a 
664 
080 
143 
2 
3 
a 
as . 49 
59 
■ 
a 
a 
• ■ 
. ■ 
. a 
. . . • 442 
244 
196 
199 
131 
■ 
a 
­
3 
6 
3 
2 
1 
156 
221 
O l i 
246 
22 
• • 11 
41 
y. 
:6C 
745 
825 
; 
4 1 f 
6S 
95 
7 ' 
166 
642 
52 2 
162 
31 
592 
76Ì 
2 
2 
4 
1 
13 
5 
6 
5 
2 
317 
1 9 / 
247 
a 
668 
20 
18 
35 
43 
72 
. 600 
4 6 7 
a 
310 
115 
27 
6 0 1 
a 
10 
3 5 0 
17 
171 
2 1 0 
• 8 1 3 
72B 
085 
297 174 
735 
• 0 5 3 
I ta l ia 
2 6 3 
5 
1 
692 
a 
186 
a 
a 
a 
1 
16 
1 
1 178 
9 6 3 
2 1 6 
215 
2 0 8 
a 
• 
26 
1 
11 
12 
a 
1 
1 , 
67 
4 9 
18 
1 
1 
. ■ 
17 
FIBRES TEXTILES A R T I F I C I E L L E S 
COTON 
D'AUTRES 
12 
8 
6 
2 
■ 
. *. • 30 
26 
316 
. 407 
66 
11 
11 
■ 
1 
• ■ 
35 
52 
a 
1 
. ■ 
. 
. . « ■ 
a 
. ■ 
' 905 
602 
i o : 
101 12 
■ 
1 
1 
1 
1 
7 
3 
3 
2 
MATIERES 
< 
l' 
25 
2 ' 
60< 
102 
592 
91 
ί 
2 1 ( 
21 
2 7 Í 
2 1 " 
392 
762 
< 5f 
59E 
31 
7( 
01 
051 
392 
6 6 ' 
272 
2 1 ' 
5 0 ' 
8 b i 
TE) 
YNTHETIQUES ET A R T I F I l 
29 
7 
6 
112 
1 / 
. . . l a 
22 
10 
6B 
• 32 
9 
6 
. 11 
. 51
. . 
2 
4CÍ 
1 
2 
2 
8 
3 
4 
1 
3 
T U E S 
IELLE 
15 
3 
a 
29 
2 8 1 
25 
44 
19 
4 2 4 
50 
3 7 4 
2 8 5 
4 
63 
a 
25 
669 
292 
013 
. 680 
17 
16 
32 
399 
166 
2 3 7 
2 0 1 
83 
232 
7 
37 
. 
. a 
. 6 0 0 
51 
• 794 
35 
569 
653 
916 
126 
614 
431 
359 
QUE 
S ET 
57 
1 
33 
116 
. a 
18 
a 
a 
-2i 
2 
6 
2 
4 
4 
a 
a 
a 
' 
86 
10 
24 
132 
98 3i 
3 
a 
29 
LAINE OU 
CQTON 
5 
L 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
109 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i p o r t 
Linder­
ichlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I tal ia 
Í4 
6 o 
l a 
a 
1 
2 
2 
1 
20 11 9 1 1 
12 
6 
6 ψ Sìu sia 
032 
0 4 0 
HOSEN AUS HULLE OOEK FEINEN TIEKHAAREN 
30 10 
001 002 003 004 
8 2 2 
0 30 
U32 
U34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 iti 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
»So 
üíi ICH 1020 
m 
1032 1040 
171 731 557 251 182 5 10 2 2 
180 5 33 33 11 13 23 10 14 1 44 1 
2 2 9 0 
1 892 
3 9 8 
3 1 6 
198 
23 14 
6 1 
11 12 5 45a 154 
9 1 
60 
36 
32 
2 
9 
9 
21 
679 
659 
2 0 la 1 
HOSEN AUS SYNTHET 
OC1 
002 OC 3 
004 OC 3 
022 030 032 034 036 038 040 042 04 3 
046 04B 050 056 060 062 064 066 204 212 212 
302 400 624 664 706 72B 732 7 36 
7 40 
743 
280 
1 68 3 
1 232 
1 020 
372 6 1 2 2 7 317 11 86 2 3 8/3 103 U 85 361 547 122 30 51 23 2 33 67 12 19 150 131 549 571 19 
SCHEN SPINNSTUFFEN 
111 
1000 1010 1011 1020 1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8 783 
4 586 
4 197 
I 576 
345 
1 495 
25 
82 
1 126 
69 
29 
44 
ie 
1 
3 
2 
155 
9 
16 
25 21 2 10 
ia 
5 
i 
1 
19 
540 
169 
3B1 
101 
'M 41 169 
aoo 
238 
4 
12 
i 
182 
153 
29 
13 
3 
15 
12 
1 
HOSEN AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
001 18 . 4 
002 
003 55 1 41 
004 12 3 3 
005 
042 
048 
060 
064 
066 
212 
400 
720 
726 
732 
136 
740 
1000 
1010 
I C H 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
48 
6 
2 
46 
3 
6 
6 
6 
2 
7 
66 
36 
219 
17 
555 
140 
418 
85 
31Ó 
7 
22 
HOSEN AUS EAUMWULLE 
001 
002 
003 
004 
O05 
022 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
060 
052 
060 
062 
064 
066 
066 
C70 
204 
212 
302 
390 
400 
06 7 
511 
932 
758 
463 
175 
3 
25 
7 
31 
127 
131 
494 
628 
290 21 3 
225 
60 
134 
261 
50 
36 
773 
304 
24 
31 
19 
13 
1 
3 
1 
9 
389 
42 
48 
48 
16 
I 
15 
44 
87 
19 
2 
19 
5 
54 
78 
26 
738 
285 
24 
1 
330 
51 
4β 
4 
2 
613 
563 
183 
25 
14 
l 
11 
68 
7_ 
60 
594 
25 
1 
10 
73 
18 
267 
23 
2 
l 
22 
5 
159 
92 
366 
610 
756 ea 
4 
277 
12 
9 
3 
1 
112 
133 
69 
9 
2 
2 
160 
1 
33 
17 
5 
4 
I 
730 
466 
264 
243 
191 
7 
5 
15 
140 
614 
403 
325 
3 
1 
2 
1 
5 
317 
7 
3 
2 
8C7 
100 
9 
341 
125 
75 
14 
14 
2 
67 
10 
12Ì 
125 
371 
416 
4 417 
1 482 
2 935 
1 373 
334 
1 C13 
13 
7 
13 
6 
2 
44 
47 
33 15 
9 
. 6 
110 631 
a 
515 111 38 . . 2 4 
29 286 61 66 7 
II 44 40 . . 
a 
. 
65 
27 211 16 
416 
39 377 13 
298 
6 6 
1 101 
4 200 318 
a 
299 106 1 15 3 
,27 
64 163 424 174 16 
155 31 37 98 56 
35 19 
luoO M C Ν Ο E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
■ CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
1 102 
916 
184 
117 23 
27 
26 
40 
221 
154 
71 
28 
17 
3 
3 
40 
183 
119 
64 
64 
1 
432 
432 
253 
206 
46 
22 
3 
24 
23 
PANTALONS ET CULOTTES DE LAINE OU DE POILS FINS 
9 
22 
18 
1 
001 
002 
003 
004 
U05 
022 
030 
032 
U34 
036 
038 
042 
048 
050 
00Ü 
062 
064 
066 
204 
400 
404 
740 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEHAKK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECUSL 
HCNGRIt 
ROUHANIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONG KONG 
59 
50 
9 
3 
7 
31 
1000 M O N D E 
1010 INTKA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACM 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1032 
1U40 
630 
330 
8 09 
44o 
994 
129 
242 
16 
32 
10 
762 
30­. 
369 
114 
68 
230 
85 
107 
23 
37 
13 
23 208 
19 536 
3 674 
3 013 
2 195 
136 
107 
521 
104 
50 
80 
aa 
32 
165 
43 
57 
638 
322 
317 
50 
37 
56 
5/ 
20a 
653 
016 
139 
132 
10 
3 
5 
2 
5 
4 
122 
168 
5 790 
1 209 
109 
77 
28 
1 
2 
2 
16 
77 
54 
57 
136 
981 155 151 20 
7 632 
7 276 356 164 109 5 
n 6 ? 
2 
1 
PANTALONS ET CULOTTES DE 
4 187 
FIBRES SYNTHETIQUES 
1 874 
1 326 
671 
1 665 
5 
211 
15 
45 
1 
1 7o0 
300 
247 
37 
34 
8 
42 
50 
1 
18 
322 fi? 
597 
022 
66 
50 
122 
16 
61 
278 
162 
66 
1 
1 
60 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
058 
060 
062 
064 
066 
204 
212 
272 
302 
4U0 
624 
664 
706 
726 
732 
736 
740 
743 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
RUY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.O.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HCNG KONG 
HACAO 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
ID32 
1040 
3 746 
14 279 
8 598 
12 243 
3 319 
74 
40 
lo 
26 
63 
2 803 
107 
72 7 
20 
12 
6 476 
1 504 
61 
739 
2 361 
4 392 
994 
225 
226 
323 
18 
267 
566 
82 
65 
665 
773 
2 686 
3 152 
111 
71 866 
42 184 
25 681 
12 950 
3 132 
8 159 
341 
451 
8 567 
576 
179 
62 9 
¿20 
14 
5 
10 
24 
20 
506 
3 
17 
15 
1 671 
68 
116 
160 
32 3 
18 
263 
3 
60 
25 
2 
4 
2 
109 
5 C76 
1 604 
3 471 
854 
38 
64 1 
34 1 
27 8 
1 774 
208 
8 127 
8 043 
182 
8 851 
8 648 
203 
146 
38 
52 
5 
2 
12 
8 
4 
22 
54 
672 
114 
755 
1B6 
21 
5 
123 
32 
763 
506 
21 4B3 
16 560 
4 923 
704 
41 
1 438 
027 
329 
905 
668 
38 
22 
14 
13 
59 
803 
6a 
26 
1 47I 
50 
2 252 
966 
686 
107 
33 
17 
563 
61 
528 
733 
1 805 
2 331 
34 736 
14 128 
20 608 
U 224 
33 
4 
003 
429 
140 
954 
PANTALONS ET CULOTTES OE FIBRES ARTIFICIELLES 
10 
1 
9 
9 
2%i 
9 
12 
53 
001 
002 
003 
004 
005 
342 
046 
060 
064 
loi. 
212 
400 
720 
728 
732 
736 
740 
1000 1010 1 J U 1020 1021 1030 1032 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
.TUNISIE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
CUREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
31U 
434 
361 
106 
53 
19 
259 
25 
29 
46 
13 
16 
15 
211 
166 
576 
97 
3 228 
1 265 
1 963 
475 
15 
1 371 
18 
119 
134 
3 
19 
6 
1 
6 
1 
15 
5 
208 
162 
46 
9 
1 
14 
5 
24 
176 
33 
295 
2 72 
23 
¿\ 
3 111 
l i 
21 
34 
3 
363 
278 
84 
232 
79 
180 
47 
14 
253 
46 
13 
272 
155 
941 
94 
333 
538 
796 
431 
9 
319 
ii 
PANTALONS ET CULOTTES OE COTON 
001 
11(12 
OU 3 
004 006 U22 Olli 
ΟΥ/ 
(M4 036 ΜΗ U40 042 046 1)48 
1151) 
1162 
060 062 I)n4 
U66 066 0/0 204 212 1U2 191) 
400 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGUSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
PCLGGNE 
TCHECUSL 
hCNGRIE 
RUUHANIE 
BULGARIE 
ALEANIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
•CAMEROUN 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
19 056 
48 690 
5 299 
197 
165 
155 
31 
232 
61 
204 
909 
796 
2 987 
3 0o2 
1 603 
146 
25 
976 
42 9 
607 
1 202 
178 
67 
3 657 
1 321 ico 
12 
15 498 
251 
475 
169 
400 
62 
6 
7 3 
69 
194 
364 
93 
17 
67 
19 
339 
212 
69 
342 
241 
100 
12 
662 
839 
168 466 239 93 8 7 13 'î 
10 14 1 . 6 
. 16 
a 
• " 
. 
i 
10 
1 
1 
184 11 573 
697 33 565 2 604 487 665 2 681 129 895 16 > 151 13 32 144 908 175 578 1 205 340 2 169 363 1 146 30 116 2 58 851 241 169 25 ) 194 673 
178 
313 
80 
. 
215 
116 
72 
18 
480 
421 
59 
51 
247 
1 
B52 
lô 
92 
305 
2 
1 720 
1 244 
476 
22 
12 
399 
Í7. 
M 
16 
69 
1Ô 
16 
175 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE liehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
110 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre i m p o r t 
L i n d e r -
schlüssel 
Code 
pays 
4 1 2 
4 2 1 
5 C B 
5 1 2 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 1 
Z 0 4 
7 0 6 
7 C 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 6 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H O S E N 
M E N G E N 
EG-CE 
7 
1 
2 7 
I C 
16 
4 
1 1 
1 
3 1 
8 
8 4 
1 1 2 
1 3 
6 
9 
9 
l o 
4 3 8 
5 
8 
5 2 
2 U 9 
10 
1 1 6 
6 7 0 
6 6 5 
l u 
2 9 
4 6 4 
7 5 0 
7 1 3 
2 6 9 
4 7 7 
5 2 5 
2 4 
0 7 6 
Β 7 1 
F r a n c e 
2 
a . 4 
4 
3 
1 6 
1 3 6 
. 3 1 
2 3 
9 
H b 
5 8 8 
1 U 
2 
4 2 1 6 
5 2 7 
3 6 9 1 
1 3 3 1 
3 3 
1 9 4 / 
2 4 
1 0 2 3 
2 1 2 
1 0 0 0 
B e l g . - L u x . 
2 7 
1 1 2 
21 
I 5 0 5 
1 5 8 3 
3 2 5 
1 4 4 
1 9 
1 5 1 
. 3 
k g 
N e d e r l a n c 
β; 
ί 
t 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 0 3 
, 94 
1 
4 3 
5 8 9 6 
6 4 
4 0 6 6 1 6 
2 3 6 7 5 
1 6 9 9 1 0 
6 1 0 1 
7 5 
9 9 4 8 
9 5 
à 2 
8 
2 
. 
3 3 
. . . 9 2 
4 9 
6 2 
6 9 3 
9 0 7 
a 
­
241 
9 1 d 
3 2 3 
8 4 4 
3 4 3 
0 6 4 
. 5 3 
4 1 a 
N I M E X E 
talla U R S P R U N G 
O R I G I N E 
1 
1 8 2 
5 
8 
2 1 
i i 1 1 
6 3 
1 0 6 
. ­
1 C 2 8 
3 5 5 
6 7 3 
1 6 0 
7 
3 6 9 
. . 1 4 5 
A U S A N U E R t N S P I N N S T O F F E N A L S S Y N T H E T I S C H E N O D E R 
K U E N S T L I C H 8 N . B A U H W U L L E , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
7 4 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
J A C K E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 Θ 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 6 
7 4 0 
5 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
J A C K E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 o 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
4 0 0 
6 2 4 
7 0 4 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 U 
J A C K E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 8 
0 6 6 
A U S 
3 
2 
1 
A U S 
1 
1 
5 
2 
3 
1 
τ 
A U S 
2 6 
3 6 2 
7 2 
6 
1 3 
I 1 4 
2 7 
2 
1 4 
1 0 
5 
3 
4 
5 5 6 
4 7 7 
8 2 
5 U 
1 
3 1 
2 4 
1 
. O L L E 
1 9 9 
5 4 8 
7 7 0 
3 3 6 
1 7 5 
2 7 
1 3 
2 
2 
6 
1 4 
1 6 
5 5 
7 2 9 
7 6 
1 1 
1 0 1 
1 7 3 
2 1 1 
1 6 6 
2 3 
6 
6 
U 
1 
6 7 7 
0 2 6 
6 6 0 
9 0 o 
6 6 
2 3 
ooi 
3 2 
1 
2 
4 
, 
6 
1 4 
1 0 
4 
3 
4 
7 9 
3 8 
4 1 
1 0 
3 1 
2 4 
1 
W O L L E O D E R F E I N E N T I E R H A A R E N 
7 
0 6 
3 
, a , 1 4 
2 
. . . • 
9 2 
7 6 
1 7 
1 7 
3 0 5 
: , 
3 0 ο 
3 0 6 
O D E R F E I N E N T I E R H A A R E N 
2 4 
5 0 
7 0 
7 0 
1 0 
. . , 3 
o 
3 9 
6 
5 
4 
7 7 
6 5 
. . , . 1
4 2 9 
2 1 4 
2 1 5 
5 9 
1 3 
1 5 6 
S Y N T H E T I S C H E N 
5 9 
6 4 1 
4 ! 5 
l o 3 
1 5 0 
6 
1 
1 1 
3 
1 0 
a 1 
4 
1 
0 7 0 
3 5 
2 7 
9 2 
7 3 
1 2 4 
1 0 
5 
6 
1 1 
1 5 
1 4 
3 7 1 
3 4 
1 4 2 
0 0 1 
2 8 
2 1 2 
0 9 2 
1 1 9 
2 0 6 
4 9 
6 B B 
5 
3 2 6 
1 2 
3 1 
4 2 
5 6 
1 
, , 2 
. , 0 
l ' i 
3 
2 1 
o 
5 
2 
1 5 
1 3 
5 
. . 2 6 
2 6 1 
1 4 1 
1 1 9 
1 2 
3 
6 4 
5 
4 4 
6 3 
4 6 8 
9 6 
8 
2 
3 6 
3 0 
7 C 7 
6 3 5 
7 3 
7 1 
4 
2 
3 5 ( 
1 6 
1 
2 
Γ 
1 1 
1 1 
2» 
8 7 
5 8 , 
2 9 
5 
2 4 ' 
S P I N N S T O F F E N 
1 3 
2 6 6 
3 9 
4 
ï 
3 5 6 
3 4 2 
1 4 
1 2 
2 
1 
i 
3 6 
8 . 
1 
1 
4 
5 4 
4 6 
8 
Ι 
4 
2 
K U E N S T L I C H E N S P I N N S T O F F E N 
8 
3 
3 
9 
5 
6 2 
4 5 
. , 2 
t , • 
1 
î 
r 
ι 
I 
1 
> 1 
, 
i 
> 
1 
I 
) 
ι 
1 
1 3 
τ 1 
1 2 
> 1 
i 
1 ι 
i 
1 / 
2 1 
5 
9 
a 
, 
2 1 
a 
a 
a 
1 
a 
. 
7 4 
5 1 
2 3 
22 
1 
a 
a 
a 
• 
1 2 2 
1 2 b 
2 4 0 
7 9 
1 0 
13 
1 
2 
6 
6 
1 4 
4 / 
6 3 0 
4 8 
. 7 9 
5 8 
2 1 
6 3 
a 
1 
6 
6 
U 
­
6 1 1 
5 6 8 
C 4 3 
7 / 9 
4 0 
2 3 
2 4 1 
3 9 
2 6 6 
1 5 8 
6 là 
3 
1 
U 
5 
6 
2 1 
2 
1 
0 6 1 
2 6 
1 4 
8 4 
3 3 
3 4 
4 
a 
2 
1 1 
. . 3 2 6 
3 4 
1 3 9 
6 6 7 
2 
9 5 7 
1 3 8 
8 1 9 
1 7 5 
3 8 
4 7 6 
1 6 8 
7 
2 
5 
a2 
4 4 
2 
4 
7 
6 
1 
1 
7 
a 
1 2 
U 
3 
là 
5 3 
2 9 
2 4 
6 
3 
a 
1 8 
2 
8 5 
9 0 
4 
6 6 
1 
a 
. 
B3 
4 1 2 
4 2 1 
5 0 6 
5 1 2 
6 2 4 
o o 4 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 4 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
6 0 8 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M L X I J U t 
H C N U U K . B R 
B R E S I L 
C H I L I 
I S R A E L 
I N D E 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
I I M O R P . 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
M C N G U L 1 E 
C H I N E R . P 
C U R E E S U D 
J A P C N 
T A I W A N 
H C N G K U N G 
M A C A O 
O C E A N . U S A 
D I V E R S N D 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• EAMA 
• A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
3 3 
5 
l o i 
6 2 
7 9 
2 7 
3 
4 6 
4 
3 
1 3 0 
2 / 
2 9 U 
557 
1 2 0 
3 1 
l ì 
21 
i l 
o l a 
l o 
¿ I l 
1 6 4 
9 4 2 
3 o J 
162 
111 
211 
1 9 
1 0 3 
5 4 0 
4 3 0 
5 1 0 
1 4 / 
¿ C o 
J 3 0 
1 0 4 
9 7 9 
0 6 3 
F r a n c e 
1 
2 2 
3 
1 8 
1 0 
7 
4 
6 
23 
11 
3 4 
4 8 5 
1 1 3 
9 1 
2 / 
a 
3 7 3 
8 0 2 
1 9 
2 7 
2 0 8 
2 9 6 
6 1 2 
5 1 7 
1 4 / 
5 4 9 
1 0 4 
5 3 4 
6 1 9 
B e l g . . 
1 1 
9 
1 
6 1 0 1 . 6 9 P A N T A L O N S ET C U L O T T E S D ' A U T R E 
U 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
7 4 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
UU P C I L S F I N S , F I B R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ d A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y U U G O S L A V 
G R E C E 
. M A R O C 
. T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
H U N G K O N G 
M A C A O 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
6 1 0 1 . 7 1 V E S T E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 0 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 6 
7 4 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ b A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N U E 
M U E L E 
F I N L A N D E 
U A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y U U G U S L A V 
G R E C E 
R . O . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
T A I W A N 
H O N G KONG 
D I V E R S N D 
M 0 N D ε 
I N T R A ­ Ο ε 
ε χ τ ρ Α ­ ο ε 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
6 1 0 1 . 7 3 * ) ν Ε 5 Τ ε ΐ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 0 6 
O o d 
2 1 2 
4 0 0 
6 2 4 
7 0 4 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E U 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
S U E O E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P C L U G N E 
T C H E C U S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A K I E 
. T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
T I M O R P . 
S I N G A P O U R 
C U R E E SUD 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
M A C A O 
M C N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
6 1 0 1 . 7 5 V E S T E : 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 8 
0 6 6 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
Y O U G O S L A V 
R U U H A N I E 
3 
5 
4 
3 4 6 
9 4 4 
4 0 9 
6 2 
1 0 3 
U 
1 1 
9 9 
1 7 9 
2 1 
7 4 
3 0 
2 d 
1 2 
1 7 
4 1 7 
B 8 5 
5 3 3 
3 0 2 
21 
1 6 4 
1 
1 3 3 
6 
E T V E S T O N S D E 
3 
5 
8 
6 
2 
7 
1 
1 
1 
4 3 
2 7 
1 6 
l u 
1 
5 
8 3 3 
0 9 2 
4 7 3 
5 2 9 
7 0 0 
6 2 0 
1 1 3 
5 0 
1 9 
2 6 0 
3 2 4 
1 8 9 
6 8 7 
2 9 6 
7 7 9 
5 6 
9 7 5 
3 4 7 
3 2 3 
3 6 6 
2 4 
21 
11 
i l 
l a 
1 2 
4 1 3 
226 
1 8 4 
3 9 1 
4 4 7 
1 9 0 
5 9 1 
1 
5 
3 
2 
1 
E T V E S T O N S D E 
1 
5 
4 
2 
a 
9 
1 
6 
4 4 
2 1 
2 2 
U 
9 
2 
l o a 
l i l 
0 0 1 
5 4 6 
0 9 6 
1 0 5 
12 
2 0 0 
5 7 
2 1 4 
2 4 6 
6 4 
1 3 
5 0 8 
3 5 7 
2 5 7 
7 8 2 
6 2 6 
6 M 7 
3 0 
1 4 
6 2 
1 1 1 
9 6 
7 3 
7 2 7 
1 6 9 
B 2 2 
1 6 3 
2 1 6 
1 9 9 
5 4 3 
6 5 6 
0 6 4 
7 2 6 
2 4 0 
1 7 
3 5 5 
2 
1 
E T V E S T O N S OE 
1 4 0 
10 
11 
I I 
b i 
1 4 
3 8 0 
3 1 3 
S Y N T H E T I 
a 
1 9 4 
9 
2 5 
3 9 
2 
1 
5 4 
a 
7 4 
5 8 
2 3 
i o 
1 7 
5 1 5 
2 6 8 
2 4 7 
8 0 
2 
l o O 
1 
1 3 3 
6 
L A I N E OU 
a 
3 0 4 
6 9 2 
5 3 0 
8 2 2 
3 5 1 
1 
. . . 7 0 
. 4 8 
3 7 3 
. 4 6 
5 1 
3 5 
7 2 7 
4 1 2 
1 
. . . . 1 2 
4 7 9 
3 4 8 
1 3 0 
8 4 7 
4 2 1 
1 
2 7 1 
1 
3 
2 
7 
7 
1000 RE/UC 
L u x . 
1 3 8 
a 
a 
5 5 7 
a 
. . 5 
1 7 
. • . • « 1 
2 8 
. a 
1 3 6 
4 4 0 
7 1 2 
7 2 3 
8 3 0 
1 3 6 
7 4 6 
. a 
1 7 
N e d e r l a n d 
2 
2 3 
1 6 
7 
3 
4 
3 
« 2 7 9 
a 
1 2 
3 5 
1 8 
4 0 6 
. • a 
4 2 5 
2 
1 0 8 
5 2 4 
2 2 8 
. • 
6 1 4 
0 3 3 
T B I 
1 / 7 
3 5 3 
0 4 6 
• ■ 
5 5 6 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
3 0 
2 
9 9 
5 0 
4 8 
1 1 
2 
3 4 
2 
. 2 7 
1 0 
a 
6 5 
1 2 
a 
. 
1 4 2 
. • 1 
4 2 6 
2 5 4 
2 1 9 
5 0 9 
8 4 6 
a 
• 
3 3 7 
6 2 3 
7 1 4 
9 6 8 
5 2 6 
0 7 B 
. 3 9 3 
0 6 8 
S H A T I E R E S T E X T I L E S QUE 
J U E S 
1 0 3 
a 
3 4 5 
4 2 
3 
2 
2 
9 9 
a 
2 1 
6 1 6 
4 9 3 
1 2 4 
1 2 4 
2 
■ 
a 
. ­
OE 
1 6 1 
a 
9 2 5 
0 0 1 
1 3 6 
3 6 
■ 
a 2 
1 
5 1 
1 
1 
3 7 5 
2 7 6 
• • . 1 1 
. 5 
2 
. • . ­
9 9 1 
2 2 3 
7 6 8 
7 5 7 
9 6 
. 
1 1 
ET A R T I F 
3 
3 
3 
» O I L S 
3 
2 
9 
7 2 
1 
4 9 5 
1 3 
5 1 6 
5 1 7 
I t a l i a 
3 
a 
1 
a 
• 2 
■ 
• 
5 6 8 
1 6 
2 8 
4 0 
■ 
4 5 
5 4 
m . • 
5 1 4 1 
2 7 6 6 
2 3 7 5 
6 5 5 
4 2 
1 3 1 7 
. 2 
4 0 3 
L A I N E 
I C I E L L E S ET C O T O N 
F I N S 
1 6 8 
9 0 9 
■ 
9 6 9 
1 3 1 
5 4 
3 
1 1 
1 
3 
1 6 
1 6 
2 1 
2 0 6 
• 1 0 
2 3 7 
6 6 8 
8 3 1 
• 1 
1 3 
• ■ 
4 
* 
5 6 5 
2 3 7 
3 4 6 
3 4 6 
1 0 1 
5 
9 9 7 
F I B R E S S Y N T H E T I Q U E S 
, 1 5 5 
3 6 6 
6 3 3 
4 8 5 
4 7 
2 
. « 3 5 
a 
. • 6 9 
a 
1 1 8 
2 7 
1 9 9 
a 
3 1 
1 4 
1 7 
• 9 8 
7 2 
4 2 
. . . 2 1 1 
6 2 6 
6 4 2 
5 8 4 
1 7 0 
8 4 
4 3 8 
1 6 
3 7 6 
1 
2 
2 
2 4 2 
• 6 6 2 
5 9 4 
4 6 
4 
3 
4 
. 2 6 
. 4 
. 3 2 
5 3 
. . 4 
. . . a 
. . • . 3 
. 6 
• 
6 9 6 
5 4 7 
1 5 1 
1 4 2 
3 a 
6 
4 
2 
1 
5 
4 
8 6 
9 6 4 
• 3 0 4 
1 7 9 
2 0 
8 
■ 
2 
2 0 
• ¿ 6 
■ 
2 
. • 4 3 
1 3 9 
3 6 
■ 
a 
1 
. a 
1 
1 6 8 
a 
2 1 
2 6 
• 
0 7 3 
5 3 2 
5 4 1 
8 5 
8 3 
2 3 7 
2 1 9 
F I B R E S A R T I F I C I E L L E S 
11 
1 4 
. 7 
1 
2 
. . • 
Φ 
2 9 
a 
5 5 
3 
3 
• 5 
2 
1 
3 
1 
6 
1 9 
9 
1 0 
8 
2 
2 
1 
7 
9 
1 
6 
3 3 
1 2 
2 0 
1 0 
a 
1 
2 1 2 
1 9 7 
5 5 
. 6 0 
3 
• 
1 2 5 
■ 
. a 
5 
1 
• 
o 6 5 
5 2 4 
1 4 2 
1 4 0 
1 0 
2 
• • ­
3 6 8 
4 1 2 
8 1 6 
Φ 
6 1 1 
1 5 0 
1 0 9 
3 1 
1 6 
2 5 6 
1 8 7 
1 7 0 
6 1 7 
3 2 7 
5 0 3 
. 6 8 7 
4 4 4 
2 0 6 
6 6 6 
2 
7 
7 7 
3 3 
7 2 
• 
9 7 3 
2 0 7 
7 6 6 
3 7 7 
7 9 5 
1 8 4 
2 0 4 
a i o 
6 1 2 
9 6 4 
• 3 6 4 
2 9 
1 9 
1 9 6 
5 5 
1 3 3 
2 4 6 
3 2 
1 3 
4 0 5 
3 0 4 
1 3 9 
7 1 2 
2 a 4 
3 2 6 
1 9 
• 2 5 
1 1 1 
• • 4 9 7 
1 8 6 
Θ 0 1 
1 2 7 
5 
4 5 4 
7 7 0 
6 8 4 
6 5 0 
5 1 5 
5 5 5 
1 
4 8 0 
1 3 1 
1 
2 4 
a 
5 9 
3 
3 8 0 
3 1 3 
n • 2 
m 4 θ 
• a 
• • . 1 
• 
1 0 3 
8 3 
2 0 
L 8 
9 
2 
Φ 
• • 
1 3 6 
7 
4 0 
2 9 
• 2 9 
• • • • ■ 
2 
• 1 5 
• a 
■ 
• ■ 
1 0 8 
1 5 
• ■ 
■ 
* • 
3 8 5 
2 1 3 
1 7 2 
6 4 
3 4 
a 
1 0 8 
3 0 
6 
1 5 
2 7 5 
l î 
4 
• 3 4 8 
5 2 
2 9 6 
1 7 
6 
4 
2 7 6 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
I l l 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Undan. 
ichluisel 
Code 
poys 
lia 
732 
7 7 4U 
.gtf 
liìh 
Wh 1040 
JACKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U04 
0 0 5 
0 2 2 
OiO 
0 3 2 
h 8î§ 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
C 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
J A C K E N 
K U E N S 1 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 6 
C 4 8 
0 5 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 O 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EG-CE 
1 A U S 
1 
3 
1 
1 
1 
AUS 
34 
4 
4 3 
O l 
2 9 7 
2 7 
2 7 1 
6 9 
1 
1 5 7 
4 5 
France 
B A U M W O L L E 
1 1 9 
4 6 1 
3 5 7 
1 0 7 
1 7 4 
1 7 
2 
6 
2 6 
2 4 
1 
1 2 9 
5 3 
104 
¿0 
16 
l o 
2 1 6 
3 
8 7 
9 
5 
4 
6 
4 
5 3 
2 0 
3 
C 6 9 
1 5 9 
2 3 9 
9 2 1 
4 7 B 
7u 
150 
3 
29 3 
. 1 2 
1 
J 
2 3 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
2 6 
a 
a 
a 
a 
1 
ί 2 4 
a 
. . 3 
1 
3 
a 
a 
* 
1 0 0 
3 8 
6 2 
5 3 
3 
8 
1 
1 
1 0 0 0 
Belg.-Lux. 
56 
1 5 : 
12 
3 
. . . . . , 1
a 
a 
. a 
1 0 
2 
. a 
a 
1 
a 
a 
a 
1 
2 4 5 
2 2 9 
1 7 
1 3 
. 3 
a 
• 
kg QUANTITÉS 
Neder land Deutschland 
(BR) 
3 4 
4 
4 3 
8 1 
U 2 8 2 
I O 
1 2 6 9 
6 8 
. 1 5 7 
1 44 
5 57 
2 1 5 
196 
9 1 
1 4 1 3 4 
1 1 
1 1 
6 
25 
a 24 
1 
4 0 6 3 
1 6 
101 
6 14 
21 
ι 5 · 1 6 
2 
1 47 
5 2 
5 
4 
1 2 
2 
1 4 
5 1 5 
3 
4 1 C 6 2 
4 9 1 2 2 4 6 
3 2 5 6 3 8 
1 6 6 1 6 0 7 
8 0 3 2 2 
1 3 5 4 
2 6 1 1 1 2 
2 
6 1 1 7 4 
Italia 
1 
4 
3 
1 
5 7 
2 
7 8 
9 
6 9 
1 0 
. 2 
. 5 7 
ΑΝΟΕΗεΝ 5 Ρ Ι Ν Ν 5 Τ 0 Ρ Ρ ε Ν ALS SYNTHETISCHEN ODER 
L I C F E N , EALMWOLLE, 
7 
4 1 B 
1 1 
3 
l o 
2 
1 
1 / 
4 
1 0 
2 
5 1 6 
4 7 6 
3 0 
3 4 
4 
3 
• 
O B E R K L E I O U N G A U S 
6 1 0 1 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
C 6 U 
0 6 4 
2 0 4 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
O B E R K L 
6 1 0 1 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
7 0 1 
7 2 8 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 U 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
O B E R K L 
6 1 0 1 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
2 0 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 , 19 
EIOUNC 
1 . 13 , 
ilDUNG 
1 , 1 9 , 
• 2 5 , 
3 7 
8 2 
4 1 
l o 
3 7 
11 
2 
1 
2 
4 
1 0 
21 
4 
1 4 
3 0 1 
2 1 4 
0 6 
3 0 
11» 
4 
4 
i l 
AUS 
2 9 , 
0 4 
6 8 
a / 
4 7 
3 2 5 
2 
6 
4 
7 
3 
6 
J 
3 
1 5 
a 2 3 
6 B 0 
5 9 5 
6 6 
1 8 
9 
3 9 
9 
6 
A U S 
2 9 , 
3 
1 
9 
1 1 
6 
2 
1 
2 6 
2 
3 
10 
3 1 
3 9 
. 2 
i 9 
a 
1 
. . . • 
1 3 
1 2 
1 
1 
1 
. • 
H O L L E UOER F E I N E N T I E R H A A R E N 
5 
. 3 
2 
φ 
1 
a 
1 7 
. 1 0 
. 
3 9 
1 0 
2 8 
2 7 
1 I . 
2 
4 3 5 
8 
. . 7 
1 
. . . . 4 
. . 2 
4 3 3 2 7 
4 3 5 
9 
6 
2 
2 
­
W C L L E O O E R F E I N E N T I E R H A A R E N , N I C H T 
3 9 , 4 1 , 
2 
5 
2 
3 1 
23 
1 
a 
a 
a 
. a 
4 
• 
6 8 
4 0 
2 8 
2 4 
2 4 
4 
4 
• 
SYNThETI 
3 1 , 4 9 , 
# 1 9 
2 
6 
2 6 6 
1 
1 
4 
. 3 
6 
1 
3 
1 2 
2 
5 
3 5 2 
3 1 2 
3 9 
7 
2 
3 1 
9 
1 
5 1 , 6 1 O D E R 7 1 E N T H A L T E N 
5 
a 
3 6 
6 
a 
1 
. a 
a 
4 
a 
. a 
• 
5 3 
4 8 
5 
5 
1 
. . • 
2 3 
7 9 
. i 
1 5 
'. ΐ 2 
. ιό 2 2 
, . 1 4 
1 3 7 9 
6 9 8 
4 8 1 
1 6 
1 
, . 
3 2 
1 
1 
I N 
2 7 
1 
a 
2 
. 3 
1 
. a 
a 
a 
. a 
• 
3 4 
2 9 
4 
4 
4 
a 
, • 
SCHEN SPINNSTOFFEN, NICHT IN 
5 3 , 6.3 ODER 73 ΕΝΤΗΑίΤεΝ 
28 
. d l 
10 
3 
• . . . a 
a 
a 
a 
, , 1 
1 2 4 
1 2 1 
1 
1 
a 
2 
. . 
> 4 
4 8 
4 
2 8 
2 5 U 
Ί i 
1 2 1 
Ι Ο Ι 
2< 
' 
U 
, ' 
K U E N S T L I C H E N S P I N N S T O F F E ! . 
3 9 , 4 9 , 
! 5 
9 
6 
1 
1 
2 6 
. • 
5 0 
2 1 
2 9 
5 5 , 65 UiltR 75 εκ 
1 
. 2 
. 1 
a 
a 
1 
3 
8 
3 
5 
; 
i 
4 
2 
i 
. . . . , a 
a 
, . f a
9 
> 3 0 
2 1 
1 0 
1 
9 
a 
, N I C H I I N 
T H A L I E N 
. 
a 
2 
. 
a 
. 
* 
4 
3 
1 
3 2 
. 3 
. 1 
5 
a 
a 
a 
. 1 
a 
a 
6 
4 8 
3 5 
1 4 
7 
6 
6 
a 
• 
2 
4 
2 
2 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
Ì U O O 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CUREE SUC 
JAPON 
TAIWAN 
HUNG KUNG 
H C Ν 0 E 
I N I R A ­ C c 
EXTRA­θε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSc 2 
ULASSc 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 3 4 
2 0 
2 7 1 
308 
1 6 1 1 
3 4 6 
1 4 6 5 
432 
2 2 
713 
3 1 8 
France 
a 
. . • 
2 7 
1 4 
1 3 
1 2 
1 2 
a 
• 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
a 
3 
a 
• 
2 8 
2 4 
3 
3 
1 
. ­
6 1 0 1 . 7 7 * ) V tSTES ε τ VESTONS OE COTON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03O 
U32 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
0 2 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­oAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
k J Y . U N l 
V h M 
FINLANDE 
SOISSÍ 
ΑυΐΚ ΙΟΗε 
PURTUGAL 
ESPAGN8 
MALTE 
YUUGUSLAV 
POLOGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
{NOE 
MlNGARUUR 
CUREE SUG 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KuNG 
H C N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C H 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 7 9 « j ν ε 5 τ ε : 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l D l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1D32 
PUILS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
HALTE 
YUUGUSLAV 
GRECE 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA-CE 
CXTRA-θε 
0 ί Α 5 5 ε 1 
/ . I I I 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
1 500 
4 6 2 6 
3 059 
1 0 9 4 
2 115 
2 3 0 
4 6 
9 1 
195 
2 3 0 
13 
9 6 2 
2 7 4 
993 
l o i 
2 3 7 
132 
1 5 1 0 
2 3 
607 
6 1 
ÌÌ 
fi 2 7 2 
1 2 9 
2 1 
5 0 9 9 
2 4 4 8 5 
1 2 4 0 1 
1 2 OBO 
3 8 4 9 
7 2 2 
6 1 8 6 
2 6 
2 0 4 7 
a 
1 0 2 
6 
3 3 
1 8 6 
5 8 
2 
. 5 
. 1 7 8 
. . 2 
6 
. 2 
1 8 3 
. a 
a 
3 9 
6 
1 9 
. a 
• 
8 3 4 
3 2 9 
5 0 5 
4 2 9 
6 6 
6 9 
5 
8 
4 2 3 
. 8 1 3 
1 5 3 
2 9 
5 
2 
7 
1 
a 
3 
. 1
. . 
. . 5 2 
2 7 
a 
, 4 
2 
. . 3 
1 5 3 7 
1 4 1 9 
1 1 9 
1 0 0 
8 
1 4 
. • 
E T V E S T U N S D ' A U T R E S H A T I E R E ! 
F I N S , U B R E S S Y N T H E T I Q U 8 S E T 
7 6 
5 6 3 9 
1 1 2 
3 8 
2 3 7 
22 
3 5 
1 2 3 
3 6 
1 1 2 
1 4 
6 6 6 6 
6 3 0 5 
3 6 1 
3 3 7 
6 3 
2 4 
4 
a 
9 
3 
7 
9 8 
a 
3 5 
. a 
a 
­J57 1 1 8 
4 0 
3 6 
3 5 
4 
4 
4 2 
. 5 1 
2 7 
4 
U 
. 1 2 3 
1 1 2 
. 
3 7 6 
1 2 4 
2 5 1 
2 4 6 
U 
5 
• 
2 
4 
3 
1 
l u i 
9: 
l i 
; ; 
! 
1 0 1 
06E 
a96 
17C 
101 
11 
1 
• ] 
1 2 
2 7 C 
9 2 
2 
6 1 
1 4 1 
1 2 6 
1 0 5 
a 
3 
1 
3 1 
1 ­
71 
20 
19 
33 1 
2 3 f 
0 9 4 
5 2 2 
1 3 2 
1 3 8 
a 
4 3 4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
5 
1 7 
7 
9 
2 
5 
1 
1 3 4 
1 7 
2 7 1 
3 0 7 
6 3 2 
2 1 6 
4 3 6 
4 1 1 
6 
7 1 2 
3 1 3 
9 7 4 
4 1 5 
2 2 2 
. 7 3 0 
5 3 
3 1 
6 3 
1 B 6 
2 2 9 
1 
5 1 1 
1 6 9 
6 6 0 
9 6 
9 6 
1 0 1 
2 1 
3 3 9 
31 
. 2 5 
1 / 
1 0 
1 6 2 
1 0 9 
2 1 
6 5 4 
3 1 1 
3 4 1 
9 7 0 
7 3 4 
5 0 6 
9 4 1 
2 1 
2 9 5 
TEXTILES QUE LAI 
ART 
5 
5 
5 
6 1 0 1 . 9 1 νΕΤΕΜεΝΤ5 DE OESSUS CE LAINE OU POILS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 1 0 1 . 9 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
7 0 1 
7 2 8 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 1 0 1 . 9 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
2 0 4 
7 2 0 
7 2 8 7 3 6 
10U0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 1 0 1 . 1 1 , 1 9 , 2 9 , 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
YCUGUSLAV 
POLCGNE 
hCNGRIE 
.HAROC 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 4 7 
3 7 2 
1 9 7 
3 0 5 
5 S 8 
3 0 7 
2 0 
2 1 
2 4 
4 8 
9 2 
7 9 
1 6 
1 3 
2 7 5 0 
2 1 0 7 
6 4 4 
4 4 5 
3 5 0 
2 3 
1 6 
1 7 1 
3 9 , 4 1 , 
2 1 
3 1 
2 8 
4 9 8 
2 0 5 
6 
6 
. 1 
a 
. 1 6 
• 
6 2 1 
5 7 8 
2 4 3 
2 2 2 
2 1 8 
1 7 
1 6 
­
* l VETEMENTS DE DESSUS CE F I 
REPR. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.Ρεο 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
MALAYSIA 
CUREE SUD 
TAIWAN 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
S O U S 6 1 0 1 . 
1 0 4 2 
6 1 4 
3 4 6 
4 3 7 
3 2 7 6 
4 0 
6 6 
1 6 
4 2 
2 4 
3 5 
5 8 
1 0 
7 8 
4 5 
1 3 8 
6 3 3 0 
5 7 1 6 
6 1 2 
2 3 0 
1 4 1 
3 3 0 
5 9 
47 
6 1 , 6 1 O U 
1 5 9 
. 1 6 0 
11­7 
1 3 
2 8 
. 1 
4 7 
. . a 
• 
5 2 8 
4 4 8 
8 0 
7 9 
3 0 
a 
a 
­
71 
B R E S T E X T I L E S 
U , 1 3 , 2 9 , 3 1 , 4 9 , 
2 4 4 
2 0 
7 3 
2 8 6 7 
lî 1 0 
. 2 4 
3 5 
2 5 
1 0 
5 8 
1 6 
2 5 
3 4 5 0 
3 2 0 4 
2 4 6 
6 9 
2 9 
1 7 3 
5 9 
4 
VtTEMENTS OE DESSUS OE F I 
REPR. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
.HAROC 
CHINE R.P 
COREE SUD 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­Οε 
EXTRA­CE 
SUUS ( . l o i . 
4 5 
24 
99 
146 
80 
18 
12 
86 
12 
14 
577 
3 9 7 
1 8 1 
2 3 2 
290 1 1 4 
4 6 
2 
, . . . . 3 
. 2 
a 
9 
7 0 6 
6 6 3 
2 4 
1 3 
5 
1 1 
a 
■ 
53 
1 
B R E S T E X T I L E S 
U , 1 9 , 2 9 , 3 9 , 4 9 , 
1 3 
6 5 
1 1 4 
6 8 
1 0 
1 2 
8 4 
a 
* 
3 7 5 
2 5 9 
1 1 5 
1 5 
. 1 5 
7 
8 
4 
. . 5
13 
72 
45 
27 
5 5 , 
I F I C 
a 
8 2 2 
. 1 
a 
a 
. . . . ­
8 2 5 
8 2 3 
2 
2 
1 
• 
F I N S 
3 2 
3 3 4 
. 1 0 9 
2 
5 
2 
• 22 
. 9 2 
7 9 
ι 1 3 
6 9 3 
4 / 6 
2 1 7 
4 4 
7 
2 
1 
1 7 1 
I E L L E S E T 
, N O N 
2 7 
8 
5 6 
. 1 3 5 
1 0 
. . 3 6 
. 1 4 
2 9 2 
2 2 6 
6 6 
5 1 
1 4 
1 5 
• 
R E P R 
6 3 
4 
2 
. 7 5 
2 
1 
1 1 
. . . • • ­
1 5 8 
1 4 4 
1 5 
1 5 
1 4 
. . ­
S Y N T H E T I Q U E S , 
6 3 
5 3 
3 4 7 
• 2 2 0 
2 7 1 
5 
1 
3 
4 0 
. a 
1 4 
. 1 6 
2 9 
1 2 
0 2 7 
8 9 6 
1 3 1 
3 2 
1 2 
5 9 
. 4 0 
OU 7 3 
7 9 
2 2 
3 6 
. 9 2 
1 
. 3 
2 
. . • . . , 4 9 
2 8 9 
2 3 1 
5 6 
7 
3 
4 9 
. 2 
A R T I F I C I E L L E S 
6 5 
1 
2 
. 2 7 
1 
1 
• . 7 
• 
4 9 
3 2 
l a 
O U 7 5 
1 
7 
1 3 
a 
3 
. . . . • 
3 4 
3 0 
5 
I ta l ia 
a 
a 
. 1 
3 
1 
2 
1 
i • 
β 
4 1 
1 6 
9 
a 
7 
. • 3 
■ 
a 
a 
1 3 
1 0 
. . 
3 1 0 
. 3 0 
. . 1
. a 
a 
2 3 
4 7 2 
7 4 
3 9 8 
6 4 
1 0 
2 4 
a 
3 1 0 
N E O U 
C O T O N 
9 
a 
2 
3 
a 
1 
a 
a 
a 
. • 
1 6 
1 4 
2 
2 
2 
. • 
. S O U S 
3 9 3 
1 3 
4 
5 1 
. 6 7 
4 1 
a 
a 
. 1 
. 
5 5 0 
4 6 1 
8 9 
8 5 
8 1 
4 
1 
. 
N O N 
6 7 3 
Φ 
3 0 
1 8 
7 4 
• , . a 
1 6 
• • a 
4 3 
8 5 8 
7 0 4 
1 5 3 
1 0 9 
9 2 
4 4 
. 1 
, N O N 
2 8 
2 
1 
a 
a 
3 
a 
2 
a 
1 
4 7 
3 1 
1 6 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
L&nder­
schliissel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux, Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
1020 1021 1030 1032 1040 
1 
1 
2 
1 
26 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACM 
CLASSE 3 
16 
15 
15 
12 
84 
9 
4 
16 
OBERKLEIOUNG AUS EAUMWOLLE, NICHT IN 6101.11, 15, 
4 5 , 57, 67 ODER 77 ENTHALTEN 
6101.97 *) VETEHENTS DE UESSUS DE COTON, NON REPR. 
21, 35, 45, 57, 67 OU 77 
SOUS 6101.11, 15, 
001 
002 
003 
004 
003 
022 
036 
038 
042 
046 
048 
056 
060 
064 
066 
204 
212 
400 
404 
506 
620 
624 
664 
706 
720 
728 
732 
7 36 
740 
743 
800 
1000 
îoio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
113 
36 
48 
121 
49 
8 
127 
la 
16 
2 8 
4 
34 
96 
14 
21 
6 
40 
3 
2 
1 
4 
24 
14 
20 
43 
35 
3 
117 
10 
1 090 
386 
705 
264 
137 
247 
27 
174 
21 
2 
49 
31 
1 
26 
10 
13 
20 
6 
5 
20 
13 
28 
37 
1 
7 
10 
305 
102 
203 
11 
2 
115 
2Ô 
77 
31 
5 
1 
54 
14 
6 
13 
16 
2 
4 
3 
72 
1 
1 
12 
26 
1 
56 
53 
4 
2 
35a 
99 
2 59 
82 / 
98 
i 
79 
325 12 
233 
188 
128 
27 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
03 8 
042 
046 
048 
056 
060 
064 
066 
204 
212 
400 
404 
508 
620 
624 
664 
706 
720 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
•MAROC 
•TONISIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
AFGHANIST 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SOD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIE 
46 
40 
6 
1 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­uE 
i o n EXTRA­CE 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1U40 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
219 
495 
311 
883 
521 
9o 
13 
022 
149 
67 
175 
18 
1/4 
403 
33 
l¿o 
46 
230 
21 
10 
17 
19 
279 
41 
79 
291 
179 
11 
OOO 
33 
10 
662 4 3 1 2 3 1 0 3 9 144 48 7 1 172 706 
110 12 351 2β7 21 
126 4 1 25 124 
46 33 1 
15 
246 35 79 
264 5 
27 
33 
1 926 7 5 9 
1 168 
98 
30 799 1 170 271 
169 
a 
194 
79 
24 
1 
1 
3 
6 
1 
10 
494 
466 
26 
15 
4 
13 
" 
■ 
72 
298 
a 
383 
162 
58 
3 
Φ 
120 
87 5 
18 
29 
315 
8 
2 
201 
19 
1 
} 
8 
6 
26 
a 
11 
463 
18 
2 334 
915 
1 418 
530 
68 
519 
2 
369 
1 
1 
1 
1 
I 
I 
I 
577 
B2 
lllll 
a 
4H 
r I 
(122 
• 
Ihh 
. 19 
4/ 
. a 
. . 9 
Λ 1 
a 
a 
1 /4 
69 
. 
364 
Him 
54/ 
I M 
IH2 
119 
66 
401 5 5 72 
542 4 8 3 6 0 23 10 37 
OBERKLEIDUNG AUS ANUEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN ODER K U E N S T L . , EAUHwOLLE, WÜLLε ODER FEINEN TIERHAAREN, NICHT I N 
6 1 0 1 . 1 1 . 1 9 , 2 9 , 3 9 , 4 9 , 5 9 , 6 9 ODER 79 ENTHALTEN 
001 15 . 11 
0 0 2 9 9 10 0 0 3 12 3 6 0 0 4 6 2 1 
0 0 5 2 1 19 2 0 2 2 5 3 1 0 3 6 2 1 042 1 1 . 2 0 4 9 9 4 0 0 2 1 1 6 2 0 1 1 
1000 17 5 51 22 90 1010 153 34 20 90 1011 22 17 2 1020 10 5 2 1021 6 3 1030 11 II 1031 1032 10 10 1040 
OBERKLEIOUNG FUER FRAUEN, NAEOCHEN UNO KLEINKINDER 
6 1 0 1 . 9 9 * l VETEMENTS DE DESSUS D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE FIBRES 
SYNTH. OU ARTI F . , COTON, LAINE OU DE POILS F I N S , NON REPR. 
SOUS 6 1 0 1 . 1 1 , 1 9 , 2 9 , 3 9 , 4 9 , 5 9 , 6 9 OU 7 9 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
042 
204 
400 
62 0 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS A L L L M . I I U 
I T A L I E ROY.UNI 
SUISSE ESPAGNE 
.MAROC ETATSUNIS AFGHANIST 
SAEUGLINGSKLEIOUNG AUS BAUMWOLLE 
001 
002 
003 
004 
005 
030 
042 
066 
400 
704 
732 
7 40 
743 
l o o o 1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
19 
64 
15 
17 
9 
1 
5 
7 
2 
lo 
10 
47 
10 
220 
125 
95 
20 
2 
68 
7 
1 
10 
40 
16 
24 
4 
SAEUGLINGSKLEIOUNG AUS SPINNSTOF 
001 46 
002 87 U 
003 38 
004 2 5 2 
005 32 5 
022 1 , 
042 1 1 
728 9 
732 3 
736 5 
740 36 
1000 283 20 
1010 226 13 
1011 59 2 
1020 6 1 
1021 1 
1030 50 
1032 
1040 2 1 
UNOURCHLAESSIGE OBERKLEIDUNG AUS ERZEUGNISSEN 
TARIFNRN.5908,5909,5911 UD.5912 
2 
5) 
69 ia 
51 
6 
1 
42 
18 
7 
11 
4 
1 
1000 M C Ν D E 
1010 INTRA­Οε 
lull EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
232 
512 
164 
7o 
4/7 
49 
29 
13 
62 
20 
10 
675 
460 
215 
122 
82 
aa 
3 
64 
ó 
86 
26 
24 
402 
30 
11 
13 
60 
4 
10 
688 
536 
150 
64 
41 
81 
3 
62 
6 
61 
31 
56 
15 
11 
2 
1 
366 
336 
26 
27 
15 
1 
1 442 
1 439 
3 
3 
3 
a 
10 
99 
VETEMENTS OE DESSUS POUR FEHMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
ARTICLES DE COTON POUR BEEES 
001 
002 
003 
004 
005 
030 
042 
066 
400 
704 
732 
740 
743 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
SUEOE 
ESPAGNE 
ROLMANIE 
ETATSUNIS 
TIMOR P. 
JAPON 
HONG KONG 
MACAO 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1040 
EN, KEINE BAUMWOLLE 
5 
66 
4 
2 
L 
1 
2 
80 
70 
5 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
U30 
032 
034 
038 
060 
064 
066 
C68 
204 
732 
7 36 
740 
743 
50 
155 
90 
40 
75 
7 
5 
29 
7 
6 
91 
Ί 
14 6 124 16 140 3 
6 
12 
33 4 2 
2 70 
14 io 12 
β 2 I 33 
104 5Β 46 
2 
43 
35 /a 34 
32 5 i 5 28 7 Β 61 37 
55 16 129 
1 3 1 
15 U 5 1 
001 002 003 004 005 022 042 728 732 736 740 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ESPAGNE COREE SUD JAPON TAIWAN HONG KONG 
1000 N C N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
1021 1030 1032 1040 
337 603 102 loO 104 16 44 17 12 34 77 234 42 
1 808 1 303 505 166 30 321 19 
1 020 1 278 446 401 395 10 20 52 20 39 295 
4 012 3 540 471 66 18 397 3 10 
34 41 
là 
8 
34 
40 
218 
111 
10 8 
28 
1 
80 
32 
80 
213 
296 
17 
10 
3 
3 
5 
87 
-, 49 
20 
3 
1 
2 
162 
159 
3 
3 
1 
1 
a 
SAUF 
543 
2 04 
146 
61 
3 
5 
a 
, • 
562 
953 
β 
8 
3 
41 
532 
41 
17 
• 
• 
14 
21 
• 
667 
630 
36 
15 
a 
21 
. 
DE COTCN, 
95 
883 
a 
74 
31 
6 
1 
5 
3 
t 
26 
1 132 
1 083 
49 
12 
9 
37 
171 
22 
52 
a 
43 
15 
• 
1 
63 
210 
2 
589 
287 
302 
87 
22 
214 
1 
POUR 
332 
210 
241 
a 
223 
. 5 
47 
13 
11 
255 
1 355 
1 007 
348 
25 
a 
320 
uoi 
002 
003 
004 
005 
022 
02 8 
030 
032 
034 
038 
060 
064 
066 
068 
204 
7 32 
736 
740 
743 
νετεΜεΝΤ6 
IMPRεGNES 
FRANCE 
6ELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGt 
SUEDE 
FINLANDE 
OANENARK 
AUTRICHE 
POLCGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MARUC 
JAPON 
TAIWAN 
HCNG KONG 
MACAO 
IMPERMEABLES FABRIQUES AVEC DES TISSUS 
OU ENDUITS AU SENS DES NOS 590B-C9-11-12 
949 
1 660 
992 
176 
961 
223 
11 
27 
153 
30 
80 
723 
203 
43 
122 
41 
310 
32 
568 
10 
65 
9 
7 
20 
3 
41 
34 
5 
10 
198 
252 
32 
29 
1 
L9 
704 
77 
450 
7 
3 
2 
8 
. . 22 
1. 
82 
29 
695 
1 090 
730 
a 
462 
202 
7 
25 
142 
36 
77 
723 
173 
95 
192 
32 
526 
172 
116 
56 
33 
6 
5 
18 
50 
1 
1 
149 
4 
22 
14 
250 
201 
49 
11 
6 
37 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Ban. 
eses Bandes ') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — J an vier­Dèce m b re i m p o r t 
Llnder­
ichlüsiel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1 0 0 0 
ï o i o lull 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
913 
410 
503 
166 
33 
I »4 
3 il 
1 3 
23 
13 
1 
lu 
3 4 
31 
3 
1 
15a 
119 
39 
19 
2 
7 
633 
198 
435 
132 
29 
145 
138 
30 
29 
10O0 M C N O E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
5 4 1 
935 
60 5 
6 6 1 
390 
6 6 3 
4 1 
0 9 1 
20 5 
1 0 0 
104 
4 1 
4 
5 5 
4 1 
5 2 2 
5 1 0 
12 
4 
2 
1 4 7 3 
1 2 5 0 
2 2 2 
' , 2 
2 9 
92 
2 2 9 
977 
2 5 3 
7 0 1 
3 5 8 
561 
9 9 1 
WASSERABWEISENDE REGENKLE10UNG AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN 6102.13 *1 VETEMENTS IMPERMEABLES DE FIBRES TEXTILES SYNTHET., NON 
REPR. SOUS 6102.11 
COI 
002 
003 
004 
005 
022 
032 
034 
036 
040 
042 
048 
C38 
060 
C62 
064 
066 
066 
204 
720 
728 
732 
740 
743 
1O0O oiu on 
020 
021 
030 
1032 
1040 
63 
346 
174 
153 
109 
4 
2 
3 
1 
6 
19 
42 
2 
12 
4 
1U4 
14 
34 
1 
1 
26 
1 
7a 
24 
224 
843 
360 
81 
15 
130 
1 
170 
84 
2 
12 
39 
2 
1 
1/3 
13/ 
16 
4 
2 
2 
1 
lu 
UÀ 
19 
11 
287 
249 
3/ 
21 
1 
4 
13 
5 
262 
113 
41 
1 
1 
3 
1 
42 
2 
3 
101 
3 
32 
713 
42U 
295 
53 
11 
loU 
140 
COI 
002 
L U Ì 
004 
005 
022 
032 
034 
036 
040 
042 
048 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
720 
728 
732 
740 
743 
louo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.Εευ 
ITALIE 
ROY.UNI 
FINLANDE 
DAN8MAKK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.O.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HGNGKIE 
ROUMANIE 
bULGAKIE 
.MAROC 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPON 
HONG KONG 
MACAO 
M 0 N U E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACM 
CLASSE 3 
1 419 
4 69 2 
1 306 
2 271 
1 214 
17U 
35 
38 
U 
62 
284 
302 
20 
154 
21 
7C7 
69 
227 
12 
14 
172 
12 
535 
88 
13 8 67 
10 900 
2 967 
951 
311 
807 
12 
1 210 
1 582 
37 
128 
663 
10 5 
7 1 
22 
26 
12 
12 
1 
11 
1 
1 
620 
410 
210 
127 
107 
15 
12 
67 
1 038 
1 269 
549 
109 
12 
5 
3 
2 84 
14 
2 
1 
33 
3 477 
2 964 
513 
313 
19 
35 
166 
3 107 
1 552 
442 
34 
23 
36 
8 
82 
302 
16 
lî 
685 
26 
215 
317 
196 
119 
491 
165 
665 
96Ô 
W A S M 8 K A 6 W L I S I . I I U L R L G E I I K L E IUUNG AUS BAUMWOLLE 6 1 0 2 . 1 5 * l VETEMENTS IMPERHEABLES CE COTON, NON REPR. SOUS 6 1 0 1 . 1 1 
0 0 1 
0 12 
UJ3 
0 34 
O06 
0 2 2 
0 4 8 
0 30 
0 6 4 
066 
0 6 8 
7 36 
1000 
1010 ion 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
25 
255 
204 
21 
6 
5 
4 
34 
14 
22 
a 
2 
OÜ4 
509 
5 
78 
1 
34 
46 
9 
30 
1 
1 
1 
203 
1 
216 
213 
1 
1 
1 
19 
2 
2 
4 
14 
22 
320 
272 
56 
9 
2 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
046 
060 
064 
066 
068 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1U40 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
YCUGUSLAV 
PULOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
TAIWAN 
M C Ν ο ε 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACM 
CLASSE J 
535 
615 
026 
169 
107 
134 
36 
249 
10ο 
168 
50 
11 
276 
435 
B23 
214 
149 
28 
2 
5B1 
4 3 1 
1 2 8 
3 0 3 
4 9 
4 9 
5 
2 4 9 
328 
1 0 2 5 
9 
7 
1 3 
386 
369 
17 
li 
3 7 
5 5 1 
1 3 3 
4 4 
¡1 
106 
168 
50 
11 
22 1 
765 
4 5 6 
1 0 2 
4 6 
22 
1 
3 3 2 
WASSERABWEISENDE RECENKLEIUUNG AUS ANUERE'I SPINNSTOFFFN ALS 
SYNTHETISCFEN ODtR BAUMWOLLE 
6 1 0 2 . 1 9 * ) νΕΤΕΜεΝΤ5 IMPERMEABLES [ 'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE 
FIBRES T E X T . SYNTH. CU COTON, NON REPR. SOUS 6 1 0 1 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
004 
00 6 
022 
U3e 
0 4 2 
0 6 0 
7 2 8 
1OO0 
î o i o 
liih 
1021 
1030 
1U32 
1040 
9 
1 2 0 
4 
4 
1 
10 
166 
1MB 
2 6 
12 
1 2 
4 
1 
1 
AR6EITS­UNC BERUFSKLEIDUNG AUS Β 
001 
002 
003 
004 
006 
022 
034 
U3o 
038 
040 
042 
046 
04β 
m 
062 
064 
066 
400 
iii 
132 
740 
743 
1000 
lulu iiìh 
1021 
1030 
1032 
1040 
la 
97 
36 
7 6 
a4 
32 
1 
5 
42 
53 
1 
44 3 
62 
269 
43 
11 
2 
8 
22 
34 2 
83 
1 774 
312 
1 464 
192 
57 
426 
1 
645 
1 
15 
33 
62 
49 
14 a 
ι ι ι 
5 
94 
103 
9/ 
5 
2 
2 
3 
70 . 2a 1 1 . 
. . 1 o . 
4 
a 
. . • . 2 1 
17 
00 17 11 1 2 
10 
26 12 
a 
El 1 1 
51 1 2 17 53 
135 58 2 89 43 1 
a 
15 340 £2 
1 217 
129 1 C88 142 54 421 
5 
lo 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLCGNE 
7 2 8 COREE SUD 
1 U 0 0 M G N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
247 
1 236 
47 
59 
30 
79 
10 
173 
11 
31 
1 940 
1 620 
!.. 
98 
37 
297 
14 
3 
20 
46 
386 
33 4 
46 
46 
116 
33 
27 
2 
12 
5 
173 
11 
380 
179 
m 
26 
939 
1 052 
1 001 n 
19 
31 
ΥΕΤΕΜεΝΤ5 Οε TRAVAIL DE COTON 
336 
15 
321 
OUI 
002 
003 
004 
005 
022 
034 
036 
036 
040 
042 
046 
048 
032 
000 
062 
064 
006 
400 
664 
720 
732 
740 
743 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.F80 
ITALIE 
ROY.UNI 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YCUGOSLAV 
TURCUIE 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGAKIE 
ETATSUNIS 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
MACAO 
525 
1000 M G N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­θε 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1032 
1040 
151 
668 
176 
861 
564 
IB 
20 
12 
361 
10 
26 
193 
404 
16 
1 626 
234 
1 293 
186 
65 
12 
24 
117 
1 581 
316 
9 156 
2 423 
6 733 
1 253 
427 
1 913 
4 
3 566 
17 
12 
353 
3 
2 
1 
14 
24 
473 
383 
90 
62 
6 
3 
3 
24 
61 
62 
22 
3 
5 
ï 
102 
322 
186 
136 
134 
8 
1 
1 
1 
ARBEITS­ OND BERUFSKLEIDUNG AUS SPINNSTUFFΕΝ,ΚΕINE BAUMWCLLE 6102.23 VETEMENTS DE TRAVAIL 
001 
002 
003 
0u4 
U05 
022 
U38 
042 
040 
060 
062 
064 
06B 
204 
4U0 
72U 
73o 
140 
13 
426 
34 
34 
53 
2 
dl 
a 
44 
11 
24 
112 
346 
2 
2 
3 
10 
73 
9 
14 
B9 
19 
37 
24 
11 
330 
4B 
37 
1 
33 
6 
44 
112 
346 
1 
66 
001 
002 
Ou3 
004 
005 
022 
038 
042 
048 
060 
062 
064 
008 
204 
400 
72 0 
736 
740 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RGY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLCGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
BULGAKIE 
•MAROC 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
TAIWAN 
HUNG KONG 
199 
075 
350 
411 
494 
12 
54U 
39 
196 
219 
127 
6¿2 
413 
27 
30 
11 
58 
456 
DE MATIERES TEXTILES, 
68 
101 
137 
1 
46 
38 
15 
745 
209 
Φ 
• . • a 
219 127 • • 
• 
51 3Θ 
124 
3 253 304 . 322 5 540 39 196 
. 622 1 413 
29 
7 418 
112 
98 
14 
14 
14 
284 
3 
42 
19 
î 
1 
87 
453 
328 
125 
20 
20 
170 
4 
240 
193 
47 
46 
39 
122 
106 
15 
16 
15 
3 
359 
a 
334 11 7 . . a 
. 7 32 • 
26 
. a 
3 
a 
, 2 6 2 
793 
708 65 51 7 e 
I 
I 
6 
1 6 
1 
85 
292 103 . 531 6 14 4 350 9 
io 59 404 
60Î 
216 293 186 6 , a 
Bl 575 314 
151 
Oli 140 952 390 Θβ9 
22 
a 
a 
112 
a 
2 1 2 11 
. . a 
16 
Λ m 2 M 34 
a 
• 
1 417 135 
1 282 54 16 12 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
114 
Januar­Deze 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
mber — 1972 — Janv 
M E N G E N 
luOO 1010 1011 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1032 1040 
EG­CE 
1 
BADEANZUEGE 
U 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
6 2 4 
7 4 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
321 
5 7 9 
7 4 0 
1 3 8 
0 0 
6 0 
3 
5 2 3 
A U S 
1 7 
9 
8 
9 
3 5 
4 
1 
2 
4 
9 1 
7 7 
1 4 
/ 4 
4 
France 
3 1 
2 8 
3 
a 
3 
3 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
1 2 
1 2 
kg 
Nederland 
1 8 4 
1 0 6 
7 7 
. . 1 6 
6 1 
SYNTHET1SCH8N 5 Ρ Ι Ν Ν 5 ΐ υ Ρ Ρ ε Ν 
3 
a 
1 
7 
a 
. . , -
1 2 
U 
1 
< -
2 
5 
I 
7 
. 1 
. -
1 7 
1 5 
2 
1 
-
1 4 
1 0 
SPURTKLEIDUNG AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 6 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BAOEANZUEGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
SPORTKLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
7 32 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
5 B 
5 
9 
22 
1 1 9 
1 
5 
3 
o 
1 
4 9 
7 
3 6 
3 
1 2 5 
4 4 9 
2 1 2 
2 3 7 
1 0 3 
1 1 
1 2 7 
. 7 
AUS 
8 
1 
1 
1 
1 
10 
I 
6 
3 6 
1 2 
2 4 
1 7 
1 7 
6 
# . , 1 
3 
a 
, . , . a 
. . , . 
4 
4 
6 
a 
2 
5 
1 4 
1 3 
1 
1 
. a 
• 
EAUMWOLLE 
2 
2 
2 
. , ■ 
IOUNG AUS EAUMWOLLE 
BAOEANZUEGE BAUHWOLLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1011 
1020 1 0 2 1 1030 
1 0 4 0 
1 6 
3 
3 
8 
1 
4 8 
1 5 
1 0 9 
3 5 
7 3 
5 2 
3 
2 1 
A U S 
2 
1 
. 1 
2 
8 
5 
2 
a 
, 2 
2 
1 
1 
1 
. 
1 
a 
3 
ΐ , . . 
5 
5 
. , . • 
1 3 
1 9 
1 8 
1 1 
5 
8 
. , . 
2 6 
2 5 
1 
1 
1 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 C89 
4 2 0 
0 0 2 
1 3 7 
6 5 
6 7 
4 5 9 
1 0 
1 
3 
a 
2 0 
: 
2 
. 3 
4 0 
3 4 
6 
3 
1 
3 
E N 
4 2 
3 
6 
, 1 1 5 
a 
5 
3 
6 
1 
4 9 
7 
3 6 
3 
1 2 5 
4 00 
1 6 6 
2 3 4 
1 0 0 
9 
1 2 7 
. 7 
2 
1 
1 
ΐ 
. 1 
6 
1 2 
5 
7 
1 
1 
6 
3 
a 
. . . , 4 8 
1 5 
7 2 
3 
6 9 
4 9 
1 
1 9 
Itali« 
9 
5 
3 
7 
1 2 
U 
1 6 
2 1 
1 7 
1 6 
1 6 
2 
ANCEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHI I ISCHEN UNC 
2 
3 
2 
. . 2 
. . . 1 
1 
1 
2 
2 
SPORTKLEIUUNG AUS ANDEREN SPINNSTUFFEN ALS 
UNG BAUMWOLLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MAENTEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
1 9 
2 
1 
2 5 
9 
# a 
1 
7 
1 5 
2 
8 5 
5 7 
2 9 
1 7 
1 
4 
7 
U.JACKEN 
1 
2 
1 
3 9 1 
4 7 7 
6 U 5 
4 1 1 
3 2 7 
1 4 9 
2 
5 
4 
9 
2 6 
1 4 1 
6 
4 
. a 
2 
2 
. a 
. 
# . 
4 
4 
1 
. a 
. 
2 
î 4 
2 
1 0 
1 0 
ALS WOLLE ODER FEINEN T I E 
1 0 4 
3 7 9 
2 9 3 
5 4 
1 3 
¡ 
t a 1 
4 
1 3 4 
1 4 6 ! 29 7 
6 
1 2 
p a 1 
5 
• 
1 6 1 2 9 2 
7 9 2 
1 1 
3 6 
3 
2 
2 
4 1 2 
1 
a 
. a 
• 
1 
1 
a 
. a 
• 
SYNTHETISCHEN 
5 
, , 5 
. a 
1 
7 
1 5 
2 
3 8 
1 0 
2 6 
1 7 
1 
4 
7 
RHAAREN 
2 2 0 
8 1 
7 4 6 
2 56 
7 7 
2 
1 
2 
/ 2 1 
1 3 3 
4 
1 2 
1 6 
2 6 
2 8 
2 1 
1 5 
2 9 
i l 
. . , 1 
a 
' 
1 Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
W E R T E 
H G Ν 0 E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
•A.AOM CLASSC 3 
6 1 0 2 . 3 1 MAILLUTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
6 2 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
1U10 
l u l l 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
FRANCE 
BLLG.LUX. 
PAYS­bAS 
ALLEH.FEO I T A L I E 
AUTRICHE ESPAGNE YUUGOSLAV 
ISRAEL HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
EG­CE 
9 
5 
3 
2 
OE 
1 
2 
2 
3 1 5 
3 3 1 
7 6 4 
0 4 1 
5 6 8 
3 4 8 
3 0 
39 3 
BAIN 
7 / 2 
2 8 1 
1 3 9 
2 8 β 
223 
10 
2 4 
2 o 
1 4 
12 
106 
102 
20a 
1 4 7 
Si 
France 
3 6 8 
3 3 3 
3 5 
1 
1 
3 4 
3 0 
* 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 7 1 
1 6 7 
3 
3 
2 
a 
• 
Neder land 
1 3 9 2 
9 5 5 
4 3 8 
1 
« 8 5 
34 8 
DE FIBRES SYNTHETIQUES 
1 3 0 
1 
7 4 
1 7 0 
. 6 
. . • 
3 8 5 
3 7 4 
1 0 
6 
3 
1 2 5 
a 
1 1 1 
5 5 
2 3 9 
a 
1 3 
a 
. 1 
5 5 4 
5 3 0 
2 4 
1 5 
9 
6 1 0 2 . 3 2 VETEMENTS OE SPORT DE FIBRES SYNTHET. , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
U 3 6 
0 3 a 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1OO0 1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E 
RUY.UNI FINLANUE 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
YUUGOSLAV ROUMANIE JAPON 
TAIWAN HCNG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 3 4 MAILLOTS 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
03 8 
0 4 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E SUISSE AUTRICHE 
YOUGOSLAV HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE C L A S S I 2 
1 
1 
6 
3 
2 
1 
OE 
3 0 2 
7 9 
7 1 
4 / 0 
8 5 9 
2 0 
4 4 
139 140 
1 2 
4 7 9 
o 6 
2 2 6 
1 3 
6 7 0 
0 0 6 
9ao 0 8 6 
1 3 6 
3 2 0 
B 6 4 
1 
6 o 
BAIN 
1 7 1 
BO 
1 5 
1 0 
4 4 
2 1 
2 6 
l u 
4 1 
4 3 3 
3 2 2 
1 1 4 
o 7 
5 2 
4 7 
2 7 
7 6 
ïh\ 
• 
1 6 1 
• 2 1 
1 0 3 
6 
1 
a 
a 
Î 
5 
a 
. a 
1 
3 0 5 
2 9 3 
1 2 
1 1 
5 
1 
■ 
• 
DE COTON 
a 
s 
. 2 
3 
a 
. « • 
6 
6 
a 
. a 
• 
2 9 
. 2 
3 3 
3 2 
1 
1 
1 
• 
il 
a 
1 2 4 
3 3 
4 9 
1 
3 
4 
1 
323 
2 5 2 
7 1 
6 6 5I 
S4= 
ÌI 
2 6 3 
1 4 
3 6 5 
3 4 8 
le 1 6 
1 7 
. . • 
1 
1 5 
. 6 
6 
. • . • 
2 6 
2\ 
a 
• ­
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
7 
4 
3 
2 
1 
t 
2 9 2 
0 0 3 
2 8 9 
8 2 6 
5 6 6 
4 2 5 
U 3 6 
4 8 1 
5 4 
2 4 
a 
7 6 1 
2 1 
4 
2 3 
1 0 
2 7 
4 3 6 
3 4 0 
9 7 
5 9 
2 3 
3 8 
Italia 
9 2 
7 3 
1 9 
8 
7 
a 
U 
1 4 5 
2 3 
3 
3 5 
3 
2 1 0 
2 0 6 
4 
1 
a 
3 
MAILLOTS DE BAIN 
1 
1 
4 
2 
2 
1 
"I, 
4 6 
. 7 M 
3 
9 3 
1 3 0 
1 4 3 
1 0 
4 74 
6 6 
2 2 8 
1 3 
8 6 9 
9 2 9 
8 9 2 
0 3 6 
0 6 8 
2 6 2 
8 8 2 
a 
6 6 
9 6 
6 5 
1 3 
a 
3 5 
2 1 
4 
1 0 
4 1 
2 9 0 
2 0 9 
8 1 
3 8 
2 6 
4 3 
6 1 0 2 . 3 5 VETEMENTS DE SPORT DE COTON, SF MAILLOTS DE BAIN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U 0 5 
0 2 2 
7 3 2 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1030 
FRANCL 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEU I T A L I E 
ROY.UNI JAPON 
MACAD 
M O N D E 
INTRA­CE EXIRH­Ct CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
6 1 0 2 . 3 7 MAILLOTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
UE 
2 5 3 
4 4 
2 9 
1 6 a 
4 0 
1 5 
1 8 1 
5 3 
β 4 θ 
5 3 4 
3 0 3 
2 3 3 
4 4 
7 2 
BAIN 
SYNTHETIQUES ET 
FRANCc 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E 
HONGRIE 
M G N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­θε CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 8 
1 5 
1 2 
1 1 
5 8 
2 7 
1 9 9 
l o i 
3 7 
7 
3 
3 
2 7 
1 7 
1 2 
5 
5 
1 
• 
3 0 
a 
2 6 
9 
2 2 
4 
­. • 
9 2 
S B 
4 
4 
4 
• 
1 1 0 
3 4 
• 1 5 7 
5 
3 
. • 
3 1 6 
3 0 5 
1 3 
5 
9 
4 
D'AUTRES HATIERES TEXTILES QUE 
COTON 
a 
6 
a 
• 9 
2 7 
4 4 
1 5 
2 9 
2 
1 
a 
2 7 
4 
a 
1 1 
4 
3 3 
« 
5 3 
5 1 
3 
3 
3 
a 
• 
1 6 
1 4 
• 
6 1 0 2 . 3 8 VETEMENTS DE SPORT, SF MAILLOTS OE B A I N , 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 6 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
TEXTILES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ROUMANIE 
JAPON HCNG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
6 1 0 2 . 4 1 »1 HANTEAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E ROY.UNI 
ISLANDE 
SUEOE FINLANDE CANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE MALTE 
CUE FIBRES SYNTHETIQUES 
1 
ET 
1 1 
1 4 
2 4 
3 0 
4 
2 
1 
4 0 4 
3 7 
2 3 
3 0 9 
7 o 
1 2 
2 3 
1 6 
6 3 
8 3 
1 3 
1 4 2 
9 1 0 
2 3 4 
1 4 3 
5 3 
2 6 
6 5 
1 
. 4 0 
2 3 
3 
a 
1 
a 
a 
• 
6 9 
6 4 
6 
4 
4 
. 2 
4 1 
a 
2 0 
5 2 
1 4 
6 
1 3 4 
1 2 8 
6 
6 
6 
. • 
VESTES DE LAINE OU DE 
6 8 1 
2 2 1 
5 3 3 
2 3 6 
OBO 
0 9 8 
3 7 
1 4 1 
/a 2 4 3 
36 7 
3 / 2 
4 8 
2 9 
a 
2 2 4 9 5 0 8 8 6 517 
72 3 
3 3 7 
a 
1 6 
. • 1 
1 4 
6 
• 
3 563 
a 
10 551 6 639 
1 6 6 
2 4 3 
1 
1 2 
9 
1 
1 7 
7 2 
4 
• 
ET COTON 
1 
2 6 
a 
9 2 
• 1 
. . a 
Φ 
• 
1 2 0 
1 1 9 
1 
1 
1 
a 
• 
7 2 
7 
3 
. 6
8 
1 8 1 
5 5 
3 5 8 
8 7 
2 7 1 
2 0 6 
22 
6 5 
2 6 0 
5 
7 7 
a 
9 
3 5 6 
343 
1 3 
1 3 
1 2 
. a 
• 
4 5 
2 4 
7 8 
4 7 
3 1 
2 8 
2 5 
4 
4 1 
■ 
a 
1 
■ 
• . • 
5 5 
4 2 
1 2 
9 
8 
3 
FIBRES 
2 9 
2 
1 
a 
1 6 
• 
4 9 
4 7 
1 
a 
■ 
1 
• 
3 4 
a 
a 
1 
• ' 
3 7 
3 4 
2 
1 
■ 
l " 'AUTRES MATIERES 
POILS F I N S 
1 0 
1 6 
3 6 9 
7 6 4 
a 
3 9 5 
1 2 2 
4 4 9 
• 8C 
4 1 
3 4 
6 5 
1 0 
2 8 
* 
7 
1 
8 
3 
1 
loa 
1 0 
2 
• 3 9 
2 
2 0 
1 6 
6 3 
6 3 
1 3 
3 7 5 
1 5 9 
2 1 6 
1 2 7 
3 6 
2 6 
6 3 
0 5 3 
2 0 7 
6 0 0 
a 
6 6 6 
8 2 6 
3 6 
33 
2d 
2 0 B 
3 1 1 
4 4 6 
1 0 
2 9 
3 1 4 
• 
1 2 5 
• • 3 
1 
• • • 
4 4 4 
4 4 0 
5 
5 
<. • " 
6 9 6 
L 
2 9 4 
6 B 5 
• 2 4 3 
• 
• • 3 
2 8 
• * 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produtts en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
ι is 
Linder­
Schlüssel 
Code 
poys 
1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
HS C5a o o u 
062 
0 6 4 
0 61, 
06o 
308 
624 
/ 2 a 
liîi m 
liih 
1 0 3 2 1 0 4 0 
63 3 
19 
2 
392 
2 8 0 
3 / 6 
103 
5 
1 0 
8 6 6 4 
6 2 1 1 
2 o 7 5 
1 0 1 6 
3 3 1 
1 6 
1 6 3 9 
/ 
1 
O l 
I 
9 4¿ 
830 
112 
4 1 
14 
1 
1 5 2 7 
1 902 
26 
2o 
18 
61 
1 
2 
26 
27 
197 
16 
5 1 J 
1 1 1 
4 0 8 
1 3 7 
4 5 
1 
MAENTEL U.JACKEN AUS 
6 9 . 2 7 0 1 
SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
5 30 
16 
6 3 / 
2 52 
3 0 6 
139 
3 
10 
3 3 7 8 
1 3 0 3 
2 C 7 5 
8 0 1 
2 4 1 
15 
2 59 
0 0 1 
883 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 10 
032 
0 3 6 
0 3 6 
040 ü 850 60 062 
064 
066 
C68 
400 
624 
726 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
210 
453 
502 
132 
613 
11 
12 
4 
4 
33 
2 
2 
539 
3 
434 
22 
96 
100 
210 
1 
3 
31 
535 
106 
428 
639 
77 
926 
86 ΐ 
54 
24 
21 
125 29 6 1 
121 117 4 4 2 
219 
2C6 13 4 3 
14 
171 . Η 4 
. . . 1 
a 
1 3 1 1 1 
i l 
. 5 . . 2 . . -
339 
263 56 U 5 2 
123 226 365 
754 
5 1 12 4 3 53 
. 535 2 425 21 59 
luo 205 1 3 29 4 3 8a9 
3 822 1 469 2 354 619 66 924 
MAEfiTEL U.JACKEN AUS KUENSTLICHEN SPINNSTUFFEN 
001 
002 003 O04 005 022 
oía 042 048 058 060 062 064 066 726 740 
11 
77 13 10 36 i 
1 4 21 2 33 14 9 10 2 16 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
104U 
2 6 4 
1 4 6 
116 
2 9 
3 
22 
1 
6 8 
14 
10 
4 
14 
10 
4 
3 
1 
1 
70 
ö 
MAENTEL U.JACKEN AUS BAUMMOLLE 
0 0 1 
U02 
00 1 
004 
0 0 3 
022 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 lb 
042 
046 
043 
0 50 
0 6 0 
062 
0 6 4 
O60 
ooa 
204 
400 
404 
412 
500 
624 
664 
72a 
7 32 
136 
Z4U 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
146 
325 
221 
54 
79 
o 
2 
27 
6 9 
1 
3 9 
29 
39 
24 
16 
2 
6 
3 
14 
133 
1 291 
823 
467 
142 
21 
178 
15 
2 
75 
15 
43 
21 
24 
78 
70 
2 
9 
255 
47 
9 
3 
3 
14/ 
234 
229 
5 
4 
2 
19 
1 
6 
379 
320 
59 
19 
4 
15 
3 
3 
34 
2 
1 
1 
21 
33 
14 
5 
10 
1 
16 
156 
48 
108 
26 
2 
21 
I 
62 
59 
34 
o7 
60 
3 
1 
6 
3 
19 
64 
1 
29 
29 
20 
22 
10 
1 
1 
1 
3 
2 a 
14 
130 
626 
247 
37B 
112 
14 
156 
i 
110 
12 
29 
119 
65 
54 
13 
13 
1 
C46 YCLGOSLAV 
050 GRECE 
O38 R.O.ALLEM 
ÜOO PCLCGNE 
062 TChtCOSL 
Oo4 HONGRIE 
O06 ROUMANIE 
Ooa BULGAKIE 
508 BRESIL 
024 ISRAEL 
728 COREE SUC 
1000 M C Ν Ο E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1032 
1040 
5 056 
140 
17 
5 335 
1 760 
3 975 
1 646 
41 
74 
13 
18 
108 420 
85 351 
23 068 
9 912 
4 499 
142 
3 
13 014 
182 
1 
62 
9 
370 
5 
15 599 
14 577 
1 021 
56 5 
369 
10 
1 
445 
21 375 
20 918 
457 
455 
347 
674 
9 
17 
207 
177 
1 003 
167 
30 624 
27 651 
2 973 
1 394 
639 
7 
1 573 
6102.43 «1 MANTEAUX ET VESTES OE FIBRES SYNTHETIQUES 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
O10 
032 
034 
036 
038 
04 0 
042 
048 
050 
060 
0o2 
064 
066 
068 
4U0 
624 
728 
732 
736 
740 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
ITALIE 
RJY.UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEHAKK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
PULOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
COREE SUU 
JAPON 
TAIMAN 
HONG KONG 
34 
33 
1 
1 
1 
ÎOUO M C N O E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1032 
1040 
4 745 
5 8o3 
5 007 
1 806 
9 717 
273 
33 
206 
66 
12 
683 
19 
28 
4 333 
21 
4 823 
163 
748 
1 C39 
1 404 
10 
37 
140 
40 
10 
6 593 
47 960 
27 138 
20 821 
5 828 
1 175 
6 796 
8 198 
853 
172 
359 
22 7 
45 
4 
763 
480 
92 
39 
233 
613 
919 
314 
53 
2 
5 
16 
32 
9 
7 
5 
232 
46 
1 
1 685 2 581 3 509 
1 611 2 452 3 078 
74 129 431 
70 75 130 
55 55 71 
1 9 
53 292 
61C2.45 *> HANTEAUX ET VESTES OE FIBRES ARTIFICIELLES 
U01 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.ΡεΟ 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
036 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
D58 R.D.ALLEH 
060 POLOGNE 
062 TCHECUSL 
064 HCNGRIE 
006 ROUMANIE 
728 COREE SUD 
740 HONG KONG 
1000 M C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CC 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACM 
CLASSE 3 
1Ü20 
1021 
1030 
1032 
1040 
380 
806 
125 
120 
441 
36 
15 
56 
201 
12 
654 
Ψΐ 68 15 
121 
3 315 1 672 
1 444 326 61 146 3 971 
74 44 22 24 2 
51 16 12 9 
3 6Θ6 
74 1 2 
190 164 26 2 2 
6102.4/ »I HANTEAUX ET VESTES DE COTON 
001 002 U03 004 005 022 030 032 034 036 038 042 046 048 050 060 062 064 066 068 204 400 404 412 508 624 664 728 732 736 740 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-bAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE Ε5ΡΑ0Νε MALTE YOUGOSLAV οκεοε POLCGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE .ULuARl I .MAROC ETATSUNIS CANADA MEXIQUE BRESIL ISRAEL INDE COREE SUO JAPON TAIMAN HONG KONG 
1000 M C Ν Ο E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.ACH CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
559 l 237 
233 30 86 
75 14 85 32 149 506 11 369 297 315 256 134 12 62 30 10 17 78 96 36 54 58 60 9 
13 677 9 763 3 894 1 381 448 1 145 
17 1 369 
136 
395 41 30 
4 77 
253 201 52 47 9 5 
59 
17 24 1 1 
488 231 257 96 30 81 
13 
80 
24 
I 
152 
0Θ2 70 65 35 4 
779 764 16 4 3 
441 123 54 2 7 12 5 1 26 41 
35 
17 23 9 21 
16 
607 314 493 183 74 93 
150 130 
266 610 536 343 41 74 9 16 
38 664 20 529 18 135 7 220 2 868 118 1 10 797 
872 397 072 
084 124 25 197 83 Ol 
676 
293 
12 763 17B 512 039 356 9 37 
131 40 15 593 
39 595 19 425 20 169 
5 535 976 6 786 
7 849 
225 46 30 
404 23 15 17 
201 
694 119 
53 68 10 121 
2 054 706 1 348 272 46 141 
5 935 
701 899 
1 056 121 27 
76 63 9 82 3 108 459 7 292 296 167 245 71 4 5 6 2 
il 
15 
le 
793 
7 116 4 059 3 057 1 022 304 965 
4 
1 070 
66 131 
2 158 1 676 482 278 2 76 
590 572 18 18 18 
114 97 17 15 
HAENTEL UND JACKEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET. KUENSTLICHEN, EAUHWULLE, MOLLE UOER FEINEN TIERHAAREN LND 6102.49 «] MANTEAUX ET VESTES D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE LAINE OU PUILS FINS, FIBRES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES ET COTON 
001 002 O05 004 003 022 036 062 064 132 740 
1000 1010 1011 1020 
15 24 31 5 
103 
13 
2b 
1 
20 
2 
11 
10 1 1 
17 
ï 
la 
18 
5 6 U 
46 25 24 
COI FRANCE 624 002 BELG.LUX. 348 
0 0 3 PAYS-BAS 2 9 7 004 ALLEH.FEU 134 G05 ITALIE 160 022 ROY.UNI 14 036 SUISSE 20 0o2 TCHECOSL 31 004 HONGRIE 16 732 JAPON 50 740 HONG KONG 56 
1 1000 M C N D E 1 781 1 1010 INTRA-CE 1 560 1011 EXTRA-CE 221 1020 CLASSE 1 105 
18 3 60 10 1 
101 91 10 6 
226 
189 62 5 4 3 
492 
484 
11 247 
270 267 3 1 
365 
83 105 
144 9 16 31 16 50 55 
892 696 196 66 
26 
11 4 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) . Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
116 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décemb 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1021 
1030 
1032 
1 0 4 0 
KOSTU 
UOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KUSTU 
ODI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
743 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
KOSTUI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 36 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C6e 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
KOSTUI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
C68 
2 0 4 
506 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 6 
732 
740 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
KOSTUE 
K UENS 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 6 
740 
l o o o 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1032 
KLEIOE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
a . 6 
France 
. . . • EHE AUS HOLLt ODER 
U O 
144 
127 
4 2 0 
45 
6 
1 
3 
7 
8 
2 3 5 
16 
69 
56 
49 
2 
1 2 9 1 
6 4 5 
444 
2 6 0 
17 
2 . 182 
2 1 
27 
65 
2 0 
135 
131 
3 
1000 
Belg.­Lux. 
­e 
kg 
Neder land 
1 
FEINEN TIERHAAREN 
i m p 
Q U A N T I T É S NIMEXE 
Deutschland 
(BR) 
1 
Β . 8 
4 3 6 00 
U I 
59 
86 265 
15 
19 
5 
1 
Ί ■ 3 9 ! 
I 392 
1 I 
I 1 
1 1 
EME AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
52 
54 
65 
47 
4 1 
6 
1 
a 
1 
2 
1 
7 2 
2 
3 
13 
12 
15 
2 
12 
3 2 
2 
4 3 6 
2 5 6 
17B 
98 
10 
37 
. 43 
l ì 11 
35 
3 1 
HE AUS KUENSTLICHE 
4 
179 
9 
5 
5 
1 
. 5 2 
15 
13 
2 
3 
2 4 7 
203 
4 2 
9 
1 
1 
32 
9 
a 
ME AUS BAUMHOLLE 
76 
32 
2 9 
17 
18 
i . 1 1 2 
6 2 
2 
9 
6 
3 
6 
12 
a 
1 
2 
18 
4 
138 
4 6 0 
170 
2 9 1 
23 
2 
186 
6 
83 
t 4 
1 2 
2 . . . . . 38 
a 
. 6 3 
6 
62 
8 
54 
1 
. 7 6 
47 
1 
1 
1 
4 
4 
. SPINNS 
. 
1 . 
2 . 
21 
HE AOS ANDEREN SPINNSTOFFE! 
L I C H E N , EAUMaOLLE, 
5 
7 2 
1 
1 
4 
1 
22 
15 
7 
4 . 2 
1 
, 1 
a 
a 
. . • 2 
1 
1 . . 1 1 
MOLLE Oi 
; ; 
R AUS S E I D E , SCHAPPE- ODER 
12 
9 
1 
m . * 
1 
ί » 
26 
3 
I 25 
1 
. 
) 61 
I 5 i 
4 
3 
L 1 
1 
• 
TUFFEN 
1 
172 
i 
5 
1 
. . . . . . . • 
> 178 
> 176 
I a 
20 
. ! 12 
1 
i 7 
. 2 
53 
41 
12 
2 
1 
10 
. . 
6 
41 
. 19 
4 
1 
2 
7 
β 
2 3 5 
16 
59 
55 
49 
2 
565 
126 
4 3 8 
2 57 
14 
2 
a 
179 
3D 
14 
36 
a 
38 
5 
1 
a 
1 
2 
1 
72 
a 
3 
13 
12 
U 
1 
12 
32 
2 
2 8 7 
118 
169 
94 
8 
36 
. 39 
3 
2 
3 
. 4 
a 
a 
5 
2 
15 
13 
2 
3 
54 
12 
4 1 
8 
. 1 
32 
54 
a 
2 1 
. 15 
a 
1 
a 
U 
2 
24 
i 
. . . 12 
8 
î U 
4 
136 
3 2 1 
98 
223 
20 
1 
168 
. 36 
ALS SYNTHETISCHEN 
ER FEINEN 
. 5 . . 
5 
5 
TIERHAARE 
2 
1 1 
a 
1 
4 
1 
10 
5 
6 
4 . 1 
u U U R K E T H S L U E 
î 
β 
8 
1 
o r i 
l u l l a URSPRUiN 
ORIGINE 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
AELE 
CLASSE 2 
.A .ACM 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 5 1 COSTUHES 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
7 4 0 
2 1 0 0 0 
2 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEHAKK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
YUUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RUUMANIE 
HONG KONG 
M C N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELL 
CLASSE 2 
.A .ACM 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 5 3 COSTUMES 
1 0 0 1 
ÜU2 
0 0 3 
3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
OoO 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
7 4 3 
4 1 0 0 0 
4 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ε5ΡΑϋΝΕ 
YOUGOSLAV 
GRLCE 
POLOGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
MACAO 
H 0 N U E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 5 5 COSTUMES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 a 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
PULUGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 5 7 COSTUMES 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 6 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
1 6 6 0 
6 6 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
2 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
. 18Ì& 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
UNO 6 1 0 2 . 5 5 
N 
1 0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
U05 
0 3 6 
0 4 8 
7 4 0 
2 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
6 1 0 2 . 6 1 
3 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
YUUGOSLAV 
TURUU1E 
POLCGNE 
TCHECUSL 
HCNGRIE 
RUUMANIE 
BULGARIE 
•MAROC 
BRESIL 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE οοκεε SUD JAPON 
HONG KCNG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A.AOM 
CLASSE 3 
COSTUMES 
POILS F I 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
ROBES OE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
EG­CE 
­TA 
4 
1 
1 
10 
2 
24 
19 
4 
2 
1 
46 
64 
5 1 
France 
2 
2 
2 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
E 
. . ILLEURS DE LAINE OU OE 
4 9 2 
675 
847 805 
664 
117 
3 1 
166 
2 2 1 
103 
2 3 0 
129 
522 
36o 
4 7 9 
24 
3 4 1 
663 
659 
916 
566 
16 
1 
7 0 4 
. 533 
46 5 
1 583 
162 
2 5 
, a . . . . a 1 1 
­2 792 
2 742 
5 0 
2 6 
25 
5 5 
19 
­TAILLEURS CE F I 
1 
6 
4 
1 
6 1 1 
6 3 4 
904 
Θβ9 
0 3 8 
93 
13 
10 
37 
37 
14 
078 
2 6 
32 
140 
106 
175 
12 
80 
312 
16 
5 1 4 
715 
8 0 1 
997 
180 
345 
1 
4 5 6 
a 
2 0 2 
198 
187 
17 
1 
a 
, . . . . . . . . 3 0 . . , . 6 3 7 
603 
34 
3 
2 
1 
1 
31 
1 703 
. 78e 2 156 
13" 
Π 
. 3 
a . . . . ' 4 812 
4 786 
2 ' 
22 
21 
4 
. 
Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
POILS F INS 
1 
7 
8 
8 
150 2 
002 
0 5 : 
2'. 
E 
, 2E 
, 
, . 
27t 
23< 
4 ' 
4 ' 
42 
, . BRES SYNTHETIQUES 
63C 
. 224 223 
44 
10 
ί 3 
. , . . . . . , . . 2 
1 140 
1 121 
2( 
17 
15 
2 
. -
6( 
295 
4 5 ' 
U 
u 
< ί 
2 Í 
6 
. 4 
89« 
84C 
55 
4 Î 
16 
6 
, 
­TAILLEURS DE FIBRES A R T I F I C I E L L E S 
2 
3 
2 
246 
062 
129 
197 
93 
28 
2 0 
75 
19 
132 
121 
5 0 
2 0 
214 
726 
4aa 
151 
55 
12 
324 
132 
38 
a 
10 
9 
1 
a 
a 
. . . ­199 
188 
U 
10 
10 
• 
54 
42 
U 
9 
13 
2 
. . . . . 132 
117 
15 
15 
15 
­­TAILLEURS DE COTON 
1 
5 
3 
2 
1 
917 
4 7 4 
4 2 6 
203 
3 3 / 
19 
25 
24 
101 
23 
437 
20 
83 
55 
19 
46 
104 
79 
10 
18 
B7 
4 1 
840 
533 
444 
092 
256 
6 1 
201 
51 
635 
76 
. 2 8 4 1 
1 
, . . 315 
. 53 19 
4 8 
a 
a 
4 
Φ 
a 
4 • 592 
145 
448 
5 
1 
55 
5 1 
38 7 
417 
90 40 
2 0 
1 
2 
. . , . a . . . a 1 . , . • 5 7 6 
567 
9 
7 
6 
2 
. . 
1 
2 
2 
U 
884 
171 
1 
ί 
. a 
. . -
036 
092 
4 
2 
2 
2 
l o 4 
292 
a 
190 
24 
6 
6 
5 
2 
. . a 
. , . . 4 
7 
30 
l î 
748 
67C 
/ 8 
24 
16 
54 
. ­
2 
β 
3 
4 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
3 
2 1 
1 
34 
6 1 
49 
579 
139 
595 
540 
65 
31 
155 
220 
103 
230 
129 
522 
555 
4 79 
2 0 
3 6 6 
653 
533 619 
474 
29 
685 
882 
153 
482 
581 
66 
13 
5 
29 
37 
14 
6 7 8 
a 
32 
140 
108 
145 
6 
80 
306 
16 
784 
0 9 8 
6 8 6 
92 8 
141 
332 
. 42 5 
175 
46 
47 
. 67 4 
16 
75 
19 
132 
121 
50 
2 0 
791 
335 
4 5 6 
122 
26 
12 
322 
3 2 5 
106 
336 
272 H 17 
99 
23 
142 Ú 2 
. . 104 75 
1 
7 
57 
37 
629 
569 
040 
549 
220 
38 
082 
a 
248 
I ta l ia 
3 
a ­
60 
1 
1 
6 
. 2 
73 
66 
5 
5 
3 
. ­
33 
20 
59 
53 
6 
4 
4 
1 
. ­
3 
î 1 
. 2 . a . . a 
a • 6 
4 
2 
2 
2 
. 
I l 
10 
3 0 
22 
8 
a 
8 
a 
• ­TAILLEURS D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE LAINE OU 
• ■ S , 
su 
1 
F IBRES 5Υ ΝΤ Ε ΒΤ Ι0υ ε5 ET A R T I F I C 
277 
102 31 
27 
87 
12 
29 
13 
60 o 
52 4 
a i 
49 
18 
12 
6 
2 0 4 
2 
4 
. • 38 
30 
8 
2 
2 
6 
6 
87 
9 
18 
5 
. • 122 
119 
3 
3 
1 
a 
• 
11 
73 
ί 
. . • 
9C 
90 
E, DE SCHAPPE OU OE BOURRETTE 
6 5 4 
186 
2 1 
a 
9 
1 
2 2 4 
. 7 
37 
47 
• 
IELLE 
1 
î ET 
163 
9 
16 
. 76 
12 
29 
14 
336 
266 
69 
44 
15 
25 
• 
039 
130 
13 
COTON 
16 
2 
2 
a 
. . 1 
20 
19 
1 
. a 
1 
• 
354 
a 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
II7 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N IMO kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
004 
U05 
022 
0 30 
038 
046 
060 
064 
066 
664 
Odo 
706 m m 
1000 
1010 ion 
1020 
1021 
1030 
103»; 
1040 
KLEIDER AUS MCLLE OOER 
> 
I 
6 
1 
2 
2 
1 
i 
3 
60 
36 
21 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
030 
032 
034 
0 36 
0 38 
042 
046 
0 50 
Oou 
062 
064 
066 
OoB 
400 
660 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
400 
loo 
120 
3a 4 
90 
11 
2 
i 
2 
7 / 
2 
41 
2 
9 
2 
lo 
13 
3 
1 
2 
6 
160 
130 
74 
26 
12 
43 
KLEIDER AUS SYNTHETISCH 
001 
002 
0C3 
004 
005 
022 
026 
030 
032 
034 
036 
036 
042 
048 
050 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
212 
400 
508 
624 
664 
706 
726 
7 32 
736 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1033 
1031 
1032 
1040 
2b 1 
39 7 
646 
759 
263 
43 
2 
7 
3 
3 
4 
1 1 
19 
136 
11 
5 
53 
12 
15a 
39 
70 
4 
3 
2 
1 
1 
2 
3 
37 
360 
20 
13 
7 
6 
EINEN TlEKhAAREN 
54 
45 
72 
2 
2 
249 
1 
2 
1/5 
173 
3 
2 
2 
1 
3B0 
373 / 
N SPINNSTOFFEN 
14 2 
65 
4 / 
3 798 
2 570 
1 22 7 
248 
70 
641 
7 
336 
la 
260 
209 
51 
11 
5 
26 
9 
lî 
343 
307 
36 
11 
7 
24 
KLEIDER ALS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
0 34 
036 
0 38 
042 
04B 
050 
056 
060 
064 
066 
06B 
204 
664 
732 
740 
743 
1000 
1010 
101L 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
48 
iao 
31 
92 
34 
19 
1 
4 
5 
kl 
16 
3 
50 
44 
15 61 
5 
1 
3 
34 
1 
739 
363 
375 
135 
29 
44 
5 
196 
13 
4 
3 
36 
26 
10 
3 
3 
4 
12 
5 
KLEIDER ALS BAUMMULLE 
001 
002 
00s 
004 
005 
022 
2 6 1 208 143 147 6 1 4 1 
21 2 24 9 
2 
31 30 2 1 1 
49 
o'l 
203 241 22 10 10 3 
14 14U 
95 
2 
22 
7 
2 
3 
1 
1 1 
2 
1 
ï 
3 
39 
24 15 6 2 7 
210 32 74 
16 2 1 
i 1 5 7 2 41 1 9 
2 16 13 3 
499 
392 107 59 14 
6 
42 
14 
234 
a 
341 
5 
16 
. o 
2 
1 
1 
. 1 7 
2 
1 
IJ 
. 63 
5 
133 
. 
056 
794 
2ol 
36 
23 
144 
3 
79 
2 
170 
154 
68 
6 96 
. 252 
15 
2 
1 
1 
2 
3 
11 
9 
127 
8 
. 37 
11 
86 
39 
70 
2 
1 
1 
3 
3 
20 
420 
2 
2 C64 
1 189 
874 
185 
32 
447 
. 243 
19 
2 
30 
6 1 3 5 13 72 16 
4 / 39 15 t 3 
3 31 1 
4C5 69 335 119 14 33 
116 
39 
74 
49 
12 
0 0 4 ALLEM.FEU U05 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 0 4 d YOUGUSLAV 0 0 0 POLCGNE 0 6 4 HONGRIE 0 0 6 ROUHANIE 6 6 4 INDE 6 8 0 THAILANDE 7 0 6 SINGAPUUK 7 2 0 CHINE R.P 7 2 8 COREE SUO 7 3 2 JAPON 7 4 0 HONG KONG 
ÏOUO M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACM 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1032 
1040 
417 
874 
lo 
260 
21 
101 
25 
97 
21 
101 
35 
51 
21 
10 
13 
90 
4 045 
3 154 
891 
425 
306 
297 
168 
30 31 2 3 
2 0 
2 
168 135 33 a 6 
25 
30 
292 i 5 9 
RUBES DE LAINE OU DE POILS F I N S 
168 
156 
10 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
030 
032 
034 
036 
038 
042 
048 
050 
060 
062 
064 
066 
068 
400 
660 
740 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E U 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE. AUTRICHE ESPAGN8 YOUGOSLAV 
GRECE 
PCLUGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
HONG KONG 
1000 M G Ν Ο E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­θε 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1032 
1040 
13 136 
3 051 
1 677 
Il 403 
2 173 
234 
30 
14 
27 
47 
401 
157 
28 
706 
46 
117 
27 
204 
108 
27 
16 
27 
70 
33 777 
31 441 
2 336 
1 716 
861 
128 
10 
491 
427 
12 
1 C79 
123 
12 
23 
556 
317 
98 
59 
354 
15 
1 
14 
2 
583 
454 
129 
20 
20 
6 
10Ô 
375 
79 4 
60Î 
39 
49 
5 
11 
28 
59 
688 
641 
47 
39 
13 
2 
1 
6 
059 
9 86 
73 
70 
70 
3 
993 
813 
160 
173 
141 
4 
ROBES OE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
030 
032 
D34 
036 
038 
D42 
046 
050 
058 
060 
062 
064 
Ooo 
068 
204 
212 
400 
508 
624 
664 
706 
728 
732 
736 
740 
743 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RUY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICH8 
ε5ΡΑ0ΝΕ 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MARUC 
.TUNISIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
INCE 
SINGAPUUK 
COREE SOU 
JAPON 
TAIMAN 
HONG KONG 
MACAO 
75 
71 
5 
3 
1 
1 
1U00 M Ο Ν Ο E 
1010 INTRA­CE 1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8 597 
5 640 
9 827 
15 214 
4 484 
709 
42 
106 
53 
76 
216 
291 
282 
1 450 
195 
29 
527 
167 
1 978 
446 
356 
44 2d 
56 
17 
17 
36 
18 
53 
54 
273 
5 158 
135 
56 607 
43 762 
12 646 
3 541 
1 400 
5 798 
1 
75 
3 505 
152 
60 
756 
367 
62 
2 
1 
40 
6 
5 
24 
16 
6 
117 
39 
3 
3 
11 
6 
335 
492 
133 
65 
192 
1 
40 
165 
6 86 
121 
120 
5 
1 
1 
14 
5 22 
10 
3 
2 
i 
47 
64 
44 
645 
342 
180 
146 
160 
392 
3 166 
10 651 
90 
246 
80 
25 
34 
66 
37 
50 
44 
3 
114 
743 
1 
10 
41 
216 
17 256 
14 499 
2 758 
592 
426 
1 302 
29 
864 
RUBES DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES 
coi 
002 
003 
004 
005 
022 
034 
036 
03 8 
042 
048 
OSO 
056 
060 
064 
066 
008 
204 
664 
732 
740 
743 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
Ε5ΡΑ0Νε 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEH 
POLCGNE 
HONGRIE 
RGUHANIE 
BULGAKIE 
•MAROC 
INOE 
JAPON 
HONG KONG 
MACAO 
24 
17 
6 
2 
1 
4 
2 
1 
E2 
6 
2 
20 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1U11 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1C32 
1040 
856 
303 
549 
976 
671 
397 
24 
339 
161 
193 
804 
164 
3/ 
480 
590 
162 
595 
4o 
20 
19 
411 
16 
11 685 
7 356 
4 528 
2 139 
48 
a/3 
ROBES DE COTON 
COI FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEU 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
073 
35/ 
353 
495 
258 
708 
704 
8 
242 
19 
101 
25 
1 
21 
44 
31 
51 
16 
10 
13 
87 
570 
886 
684 
390 
274 
226 
67 
6 959 
827 
1 102 
1 913 
48 
7 
8 
16 
19 
317 
148 
24 
706 
25 lìì 
204 
108 
27 
1 
68 
12 687 
10 802 
1 885 
1 325 
547 
78 
1 
482 
4 340 
l 320 
8 171 
3 906 
241 
37 
23 
27 
41 
133 
2B4 
150 
1 364 
141 
395 
161 
1 118 
444 
356 
45 
17 
15 
4 
18 
1 
43 
162 
3 889 
17 
26 891 
17 737 
9 154 
2 553 
721 
4 127 
102 
6 
280 
78 
43 
. 1 
. , 1 
. , . 33 
, . 36 
4 
. a 
« 
586 
465 
120 
45 
44 
42 
37 
33 
233 
16 
414 
26 4 
27 
553 
. 248 
170 
10 
30 
. 11 
2 
, a 
. _ . . . . . . a 
3 
• 
1 034 
981 
53 
47 
45 
6 
a 
1 
1 562 
a 
591 
185 
52 
45 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
73 
162 
a 
439 
3 
163 
2 
66 
7 
2 
• . 37 
43 
22 
a 
a 
a 
2 
. 27 
• 
C53 
676 
377 
245 
240 
25 
, 102 
316 
53 4 
a 654 
47 
371 
5 
1 
3 
1 
1 
? 
771 
si 
294 
, 580 
138 
1/ 2 64 
162 
191 
HO H 
IH2 
a 
4 3 / 
6­16 
162 
596 
a 
5 
IB 
380 
U 
690 
664 
906 
76B 
5o8 
404 
a 
734 
796 
663 
916 
a 
695 
202 
41 
38 
30 
3 785 
3 
5 
406 
66 
1 
23 
2 
4 350 
4 199 
151 
109 
90 
41 
818 
2 
5 
721 
1 646 
l 546 
100 
83 î. 
622 
550 
72 
34 
31 
33 
1¡ 
5 
397 
37 
12 
242 
63 
·} Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
118 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lind er­
schlösset 
Code 
pays 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 Ü 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 b 
0 4 6 
0 50 
0 52 
Ο ά Ο 
Qb¿ 
0 6 4 
O b b 
0 6 θ 
2 0 4 
4 0 0 
4 12 
4 Θ 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Μ Ι 1(11 
SCHAPf 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 Θ 
2 0 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ROECKt 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
' J ­ t i s 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 b Obtì 
2X2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ROËCKI 
ü O l 
0 0 2 
0 0 3 
Ü 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 b 
0 50 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C 6 6 
O b b 
2 1 2 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
1000 1010 
1 0 1 1 
1020 
10¿1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
ROECK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 Θ 
0 5 Ö 
U 6 6 
2 1 2 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
6 
3 9 
4 
3 
4 1 
1 6 
2 
2 4 
1 9 1 
7 
6 
1 2 3 
5 
4 9 
7 5 
1 9 
θ 
3 
5 
2 
1 
¿i 
y 
1 5 
BO 
1 2 
4 
4 5 4 7 
2 CB5 
8 2 1 
1 2 6 5 
3 9 6 
1 1 2 
59 5 
ιό 2 7 4 
K AUS AND· 
France 
6 4 
Î U 
1 5 7 
5 8 
1 U 0 
2 7 
2 
6 6 
1000 
Belg.­Lux. 
1 3 6 
1 2 6 
4 
3 
6 
a . 
SPINNSTUFFEN ALS 
k g 
Neder land 
2 
1 4 
1 
1 
2 
a 
1 
1 
2 
l ì 
. 1 
1 
a 
1 
1 
2 
3 
1 9 
i 
l å 
a 
3 5 5 
2 50 
1 0 5 
4 5 
2 6 
4 6 
1 
1 4 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
4 
2 4 
3 
2 
4 0 
1 
1 
1 6 9 
4 
1 
1 2 1 
5 
3 7 
8 
1 9 
1 
1 
. 
1 
4 
6 
1 7 
l i 4 
4 3 3 
• 
1 2 2 9 
2 76 
9 5 1 
2 9 2 
6 1 
4 6 9 
2 
1 9 0 
SYNTHET.UND KUENSTL 
E­ OC.BQURRETTESEIUt,BAUMWOLLE,HÜLLE 
2 6 
9 
7 
3 1 
<i ι 2 
1 
1 
6 6 
7 8 
1 0 
b 
1 
4 
i 
AUS WOLLE 
8 4 
6 0 
1 2 2 
7 0 
4 9 loo 
1 2 
2 5 
6 
2 3 
3 3 
3 
6 
6 1 6 
3 Θ 4 
2 3 2 
1 6 6 
1 1 4 
6 
6 
6 0 
ODER FE 
2 
3 
6 
3 
3 2 
m t a 
a , 
É '. 
4 8 
1 5 
3 3 
3 2 
3 2 
i 
­ AUS SYNThtT ISChEN 
7 8 
5 5 ö 
5 3 8 
3 2 2 
1 9 1 
3 7 
5 
1 
1 
1 3 8 
8 0 
9 2 
9 
3 
2 0 3 
1 0 3 
B 
1 9 
ï 6 
1 9 0 
2 5 8 4 
1 6B4 
8 9 9 
3 6 2 
1 8 3 
2 1 3 
1 9 
3 2 6 
5 3 
9 
2 7 
6 
5 
1 1 1 
9 4 
: AUS KUENSTLICHEN 
b 
1 1 1 
1 1 
2 1 1 1 
2 
s 
3 
7 
1 0 
2 
1 9 6 
1 6 2 
3 6 
1 4 
2 
1 1 lì i 
1 6 
5 
2 2 
i 
( . 
4 9 
4 7 
2 
2 
1 
, • 
2 
2 
. . . ­
4 
4 
, . 
# . . 
INEN TIERHAAREN 
2 8 
5 ' 
1 0 
1 
5 
( m . 
, . . 
( . 
1 0 2 
5 ; 
5 
S ; 
3 
4 5 
5C 
3 
1 2 
a 
. 
. . . 
a . 
1 3 4 
1 0 1 
3 3 
3 3 
1 3 
. 
SPINNSTOFFEN 
1 2 ' 
121 
3 
2 8 5 
1 6 0 
1 5 
4 
. , 
# , 1 
! 
, , 
2 
5 IC 
3 0 9 496 
3 0 3 462 n 33 
SPINNSTOI 
1 
1 
, £ 
12 
1» 
■FEN 
I O S . 
0 0 . F E I N . Τ 
3 
5 
2 
2 
a 
2 
ΐ 
1 6 
1 2 
4 
3 
î 
a 
• 
4 9 
1 3 
6 5 
3 9 
3 9 
a 
1 2 
2 5 
6 
2 3 
3 3 
3 
6 
3 1 4 
1 6 5 
1 4 9 
8 4 
5 2 
6 
6 
5 9 
4 0 
2 2 0 
4 0 4 
a 
1 5 0 
2 5 
5 
1 
1 
1 3 8 
7 5 
9 2 
1 
3 
1 9 7 
9 9 
8 
1 9 
i 3 
1 7 4 
1 6 5 6 
8 1 4 
8 42 
3 4 1 
1 7 0 
1 9 4 
1 9 
3 0 8 
4 
a 
2 
1 9 
i 
, 
( . 
9 
1 
9 
7 
1 0 
2 
L 130 47 
1 2 6 
: 
1 
1 6 
3 2 
1 3 
1 
U lî 
I ta l ia 
m . . . 1 
1 3 
1 
2 4 
a 
2 
1 
a 
a 
1 
3 
. 4 
1 
3 
2 
1 
a 
4 
3 1 
a , . 2 
­
2 0 8 
1 0 9 
5 9 
4 6 
1 7 
4 7 
5 
4 
. » S E I L E , 
IERHAAR. 
4 
4 
4 
4 
1 2 
i e 
6 
1 2 
1 2 
1 2 
. 
• 
1 
i 
1 2 
1 0 
2 
2 
2 
1 
. • 
1 
1 
1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
Ü 6 6 
0 6 8 
2 04 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTb 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
POLOGNE 
TLHLCU3L 
HONGRIE 
RUUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC ETATSUNIS 
HEXIQUE 
VENEZUELA 
IRAN AFGHANIST 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
JAPCN 
TAIMAN 
HONG KONG 
HACAO 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 6 9 RUBES 
COI 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 6 
2 0 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
2 
2 6 
1 4 
U 
4 
1 
4 
2 
1 1 3 
7 2 3 
8 2 
2 0 3 
7 1 5 
9 4 
4 2 
1 0 5 
4 5 2 
13 
7 8 
6 5 o 
3 4 
6 3 1 
1 2 3 
1 3 6 
0 4 
4 2 
9 1 
1 4 
1 9 
3 4 
1 1 9 
1 2 7 
0 8 7 
1 1 
1 0 4 
2 1 
6 8 9 
5 6 
0 7 3 
7 3 a 
3 3 6 
5 5 0 
9 2 6 
1 8 1 
6 
0 9 
6 0 3 
France 
1 
2 
1 
1 
a 
3 
. 6 
2 
3 
1 
■ 
• • 4 6 
3 
a 
3 
02 9 
a 
l a 
1 
4 7 
• 
1 3 
2 9 
1 4 
1 5 5 
. a 
1 
4 
5 6 
40 6 
9 2 7 
4 8 1 
9 0 
3 9 
3 5 4 
3 
1 6 
03 6 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
6 
S 
• 2 b%l 2 3 9 0 
1 6 1 
9 1 
.δ 
• • 
D'AUTRES MATIERES TEXTILES OUE 
BOURRETTE,LAI NE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
YUUGUSLAV 
•MARUC 
HCNG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
•A .AOH 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 7 1 JUPES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE HGNGR1E 
ROUHANIE 
BULGARIE 
. T O N I S I ! 
ETATSUNIS 
H 0 N U E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A.AOM CLASSE 3 
6 1 0 2 . 7 3 JUPES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.Ρεο 
I T A L I E 
ROY.ONI 
SUEDE 
FINLANDE SUISSE 
AUTRICHE 
YUUGUSLAV 
GRECE 
POLCGNE 
TCHECUSL 
HONGKIt 
ROUMANIE 
BULGARIE . T U N I S I E 
ETATSUNIS 
BRESIL 
JAPON 
HUNG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
ALLL 
CLASSE 2 
.A .AOH 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 7 5 JUPES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 6 
0 5 8 
0 6 6 
2 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
YOUGOSLAV 
R.O.ALLEH 
RUUHANIE 
. T U N I S I E 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
8 7 3 
9 o 
13 
1 7 0 
6 1 
4 6 
1 3 
l o 
1 9 
4 8 5 
3 1 3 
1 / 3 
1 0 4 
6 6 
o 7 
4 
l o 
2 
OU PGILS 
DE LAINE OU OE 
2 
1 
1 
1 
9 
6 
2 
2 
1 
6 1 1 
4 9 2 
3 1 2 
2 7 2 
6 5 6 
6 2 4 
1 5 
1 2 
1 4 3 
2 3 2 
7 7 
1 0 9 
2 7 2 
2 0 
4 2 
1 3 
1 4 3 
5 4 3 
6 0 0 
1 3 9 
79 9 
5 3 
4 2 
4 0 8 
DE FIBRES 
5 
6 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 o 
1 8 
7 
3 
Ì 
2 
ees 
2 3 0 
5 4 3 
9 3 7 
0 1 8 
4 2 2 
6 0 
2 1 
3 3 
0 6 6 
5 7 1 
6 0 5 
6 1 
1 9 
1 5 8 
8 3 o 
6 1 
1 3 7 
U 
1 0 
4 6 
3 6 B 
1 4 0 
6 3 6 
5 0 3 
B 4 4 
5 8 8 
5 2 9 
1 3 7 
1 3 0 
DE FIBRES 
1 
2 
2 
2 2 6 
4 8 0 
6 1 
5 9 
1 6 2 
4 5 5 , 1 7 
5 6 
9 0 
1 5 
30 7 
0 1 4 
2 9 4 
1 1 / 
5 1 
1 0 1 
90 
75 
a 
22 
1 
9 4 
2 2 
2 
■ 
1 5 
• 
1 8 3 
1 3 9 
4 5 
1 3 
2 
3 2 
4 
1 5 
­
F I N S , P I B R E S 
5 9 6 
• 5 5 
4 8 
1 3 
3 5 
et 
■ 
• 
7 6 4 
7 1 2 
5 2 
4 0 
3 5 
1 3 
• ■ 
• 
POILS F IN S 
. 2 2 
3 6 
1 7 6 
4 7 
6 5 0 
. 1 
. ■ 
5 
■ 
. . . 2 
94 7 
2a 1 
6 6 6 
6 6 2 
6 5 1 
a 
4 
8 6 2 
• 4 0 5 
2 2 4 
7 3 
1 1 5 
* 5 
• • 
• • • ■ 
• 
1 6 8 4 
1 564 
1 2 0 
1 2 0 
1 2 0 
• 
* 
SYNTHETIQUES 
1 
1 
6 5 1 
1 3 2 
4 1 1 
5 9 
6 2 
• 
• ■ 
5 6 
1 
• . a 
3 1 
1 
. • 1 1 
• 
4 2 8 
2 5 3 
1 7 5 
1 3 0 
6 2 
2 
1 
4 3 
7 6 0 
m 
1 6 1 4 
6 1 7 
2 2 0 
1 2 
a 
3 
■ 
. ■ 
• • • . 
• • • 
3 . 
3 2 6 4 
3 2 1 1 
5 3 
1 6 
1 5 
3 7 
• • 
A R T I F I C I E L L E S 
. 1 7 
7 
4 
2 8 
2 
. 1 7 
a 
. • 
7 5 
5 5 
2 0 
2 
2 
a 
1 7 
4 4 
. 5 2 
5 
1 
5 
■ 
a 
• • • 
1 0 6 
1 0 2 
6 
6 
6 
• • 
4 
3 
1 
2 4 
2 8 1 
1 6 
4 0 
1 6 
a 
a 
6 
8 
a 
1 6 
a 
9 1 
1 
• 3 
5 
1 
* 7 
7 
2 3 
2 4 
1 6 6 
2 
1 5 
l i a 
• 
3 2 5 
5 5 1 
2 / 9 
7 9 1 
ìli 
J S O I E , 
SYNTH 
1 
1 
2 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
45­
• 2 1 
3 
1 
i 
• 
8 4 
6 1 
3 
2 
1 
1 
• 1 
• 
9 5 
3 8 9 
• 6 4 0 
3 3 
1 9 6 
a 
3 
■ 
• 
■ 
• ■ 
. 2 
5 7 1 
3 5 7 
2 1 4 
212 
202 
• 
2 
6 0 
8 9 2 
. 8 3 9 
1 6 3 
6 4 
3 
1 
1 
• • • 4 2 
■ 
2 5 
• 
■ 
• • 
7 4 
2 1 5 
9 7 4 
2 4 1 
6 6 
7 1 
8 7 
• 6 7 
9 
4 6 6 
• 5C 
lì 
• • a 
a 
• 
5 4 5 
52 7 
1 8 
1 8 
1 8 
­• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
1 2 
5 3 
1 
2 
1 
6 5 
4 2 4 
o 5 
1 4 3 
6 8 6 
7 
2 6 
a 
4 3 9 
4 a 
1 7 
6 3 7 
3 4 
5 2 3 
7 7 
1 3 6 
U 
1 0 
1 
a 
5 
6 
5 4 
5 6 
2 1 0 
9 
B 9 
2 0 
5 6 3 
• 
7 9 5 
1 8 2 
6 1 3 
2 4 3 
1 9 0 
9 4 1 
3 
1 4 
4 2 8 
I tal ia 
. > • 3 
2b 
6 6 
1 4 
1 0 5 
i f 
1 5 
• • 1 4 
l b 
• 3 2 
2 4 
4 1 
1 4 
7 
7 
3 
2 3 
2 9 6 
« • • 9 
* 
3 4 9 0 
2 6 8 8 
θ 02 3 3 5 
1 6 0 
4 3 6 
3 4 
3 0 
SCHAPPE OU 
•ET A R T I F . 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 6 
9 
3 
1 
1 
2 
1 4 6 
2 8 
3 7 
. 4 3 
3 
1 5 
a 
1 9 
3 1 9 
2 5 4 
6 5 
4 1 
2 1 
2 1 
• • 2 
5 4 3 
8 1 
6 7 0 
• 7 0 3 
4 5 0 
1 3 
3 
1 4 2 
2 3 2 
7 2 
1 0 9 
2 72 
2 0 
4 2 
9 
3 60 
1 9 7 
3 6 3 
9 2 9 
6 1 0 
5 2 
4 2 
4 0 2 
0 5 0 
7 0 7 
7 9 7 
a 
5 5 6 2ÎÎ i l 
10 
2 9 
0 6 6 
5 1 5 
6 0 4 
9 
i i i B 0 5 
6 1 
1 3 6 
1 1 
1 0 
2 1 
¿ 4 9 
1 1 0 
1 1 0 
0 0 1 
5tìb 
4 1 3 
3 9 5 
1 3 6 
0 2 0 
1 4 9 
l 
22 
• 1 3 1 
1 7 
5 0 
• i>6 
9 0 
1 5 
5 4 7 
3 0 4 
2 4 4 
Ól 
21 
9 9 
9 0 
V 
b l LUI UN 
1 2 0 
1 
» 7 
■ 
7 
• • • 
1 3 5 
1 2 7 
8 
β 
7 
* • • • 
1 1 1 
■ 
1 
3 2 
■ 
2 1 3 
2 
• 1 
• 
• • ■ 
■ 
" 
3 6 1 
144 
2 1 7 
2 1 6 
2 1 6 
1 
• 
1 8 
• ­7 0 
■ 
2 7 
• 
• • ■ 
• • • • • 
• • ■ 
• 8 
1 2 3 
8 8 
3 5 
2 7 
2 7 
β 
• • 
2 4 
2 
3 2 
2 6 
6 
4 
4 
2 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Deze m ber — 1972 — Janvier­Décembre p o r t 
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Llnder­
ichlüssel 
Code 
pays 
ROECK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 2 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 6 
126 
7 32 
7 4 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
ROECKE 
BAUMWC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BLUSEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 
0 3 8 
0 6 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 32 
7 4 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 1 0 3 0 
1 0 4 0 
BLUSEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
C 6 8 
2 0 4 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1032 
1 0 4 0 
BLUSEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 β 
0 4 6 
0 50 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
6 6 4 
7 3 2 
7 40 
1000 
1010 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE France 
ALS EAUHWULLE 
1 8 
6 ¿ 
6 6 
1 7 
/ 3 
1 
4 
3 
4 
4 
1 
/ 1 
2 0 
1 2 
3 
3 
1 1 
1 3 
6 2 
3 
3 3 1 
1 7 0 
1 5 9 
2 5 
4 
1 2 3 
8 
1 2 
a 
3 
, 2 
1 
a 
a 
a 
a 
. 1
2 
a . a 
1 
a 
1 
3 
1 3 
6 
7 
1 
. 6 
3 
* 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
2 1 
6 1 
3 8 
4 
4 
AUS ANOEREN SPINNSTOFFEN 
L L E . „ U L L t 
I? 
8 
4 
2 
1 
1 
3 9 
3 6 
3 
2 
1 
. 1
AUS SEIDE 
. 9 
1 
1 2 
ι 
1 
β 
. 3 
1 
5 
1 
4 3 
2 1 
1 9 
1 
1 
1 6 
2 
OCER FEINEN T I E 
. . 2 
2 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
a 
a 
• ■ SCHAPP1 
. a 
2 
. . 1
. . . a 
1 
4 
2 
2 
. 
2 
AUS SYNTHETISCHEN 
2 3 0 
50 3 
2 1 6 
5 7 
2 5 7 
1 5 
1 
2 
1 1 6 
3 8 
9 
7 5 
3 5 
7 
3 5 
1 0 3 
2 8 
1 9 
6 
2 
3 
3 
3 1 
6 
5 
1 
1 1 4 
1 0 5 
2 0 
5 7 8 
1 7 
3 0 7 7 
1 3 0 1 
1 7 7 5 
4 0 5 
1 7 2 
1 185 
7 
1 6 7 
a 
1 1 
7 2 
1 9 
3 1 
. a 
a 
. 4 
1 8 
2 
1 
3 
1 1 
a 
1 
2 
. 
a 
. a 
a 
1 
2 
, 1 1 
1 9 6 
1 3 2 
6 3 
2 6 
1 5 
3 
2 2 
1 13 
1 
1 
. , a a 
a , 
a , 
a a 
a « 
a , 
2 0 
1 
1 
1 
1 0 
3 
. 6 
. . 
3 110 
2 66 
1 44 
1 5 
1 1 
3 9 
QUANTITÉS NIMEXE 
Deutschland 
(BR) 
1 5 
8 
2 8 
5 
2 
1 
4 
3 
4 
4 
5 
1 
l ï 1 
2 
1 
9 
5 6 
1 6 3 
5 6 
1 0 7 
1 8 
2 
7 8 
3 
1 2 
I ta l ia 
«LS SYNTHET. UNO K U E N S T L . , 
.HAAREN 
5 
1 5 
i 
2 
1 
1 
­ OOER 
SPINNST! 
5 ' 
6 : 
1 . 
' l 
­, 34 
• 1 
31 
2 
2 6 1 
1 3 : 
1 2 6 
6 
1 
1 2 2 
a 
• 
AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOF 
2 9 
2 4 
6 
3 
3 0 
5 
2 6 
5 
5 
8 
3 3 
2 
2 
1 3 
6 5 
2 6 2 
9 2 
1 7 1 
5 6 
3 2 
7 1 
2 
4 3 
i 
ΐ 1 5 
2 
a 
a 
4 
a 
a 
. • 
2 3 
1 6 
7 
2 
2 
1 
. 4 
2 
i 
i 
a 
. . . . . . . , 6 
1 5 
9 
6 
a 
6 
a 
a 
• 
. 
. 
i 16 
î 16 
, . , . , . , . » 
2 
2 
a 
. , 1 
5 
4 
2 
1 
a 
. . 1
äOURRETTESEIUE 
1 1 
, .  a 
. . , , , . . , , , . . . 
ί 2 
1 
. 
. • 
IFFEN 
> 11 
2 0 5 
. ! 65
9 
6 
1 
. . 1
• 1 
3 
. 5 
. 2 
. . . . 
. 5 
1 
1 4 
6 
9 
1 1 1 
4 5 7 
2 9 0 
1 6 7 
1 9 
β 
1 4 1 
. β 
F E N 
1 9 
3 2 
2 3 
6 
1 
. 1 0 
. 1 
1 
6 
. 3 
1 
. 5
. 
3 4 
1 8 
1 6 
1 
1 
1 3 
2 
1 6 1 
2 87 
E l 
. 2 1 3 
5 
2 
1 1 6 
3 7 
5 
5 5 
3 0 
6 
2 7 
5 2 
1 8 
1 8 
4 
2 
3 
3 
3 1 
1 
4 
1 5 
9 3 
4 
8 2 3 
4 
2 1 4 0 
7 4 1 
1 3 9 9 
3 5 1 
1 6 0 
8 6 3 
4 
1 5 5 
2 3 
4 
. . 1 4 
3 
2 6 
5 
3 
3 
3 3 
2 
. 1 3 
5 4 
1 3 8 
4 2 
1 4 7 
5 4 
3 0 
5 5 
. 1
3 8 
» 
14 
2 2 
5 
I E 
3 
• 1 4 
ι 
2 
4 
2 
2 
a 
a 
1 
. 1 
• 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 1 0 2 . 7 7 JUPES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
7 4 3 
2 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
YOUGUSLAV 
POLOGNE 
HUNGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
BRESIL 
1 . : . " . ' 1 
INCE SINGAPÚUR 
COREE SOD 
JAPON 
HONG KONG 
HACAO 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 7 9 JUPES 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
> 0 6 6 
1 0 0 0 
l o i o 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1C40 
FIBRES 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
R00MAN1E 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AGM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
CE LOTON 
3 
1 
1 
4 8 4 
5 6 1 
5 9 8 
2 1 0 
1 3 4 
6 0 
3 4 
2 7 
21 
i l 
3 1 
1 0 
5 6 
20 
100 
6 3 
2 a 
1 4 
3 6 
9 6 
4 1 9 
1 4 
1 2 2 
6 B 6 
1 3 7 
2 6 9 
6 5 
7 7 2 
6 o 
>1 
France 
a 
2 5 
1 
2 8 
1 8 
2 
1 
. 5 
a 
a 
1 0 
1 1 
. . . 7 
. . 5 
. 1 3 
1 2 7 
7 2 
5 5 
9 
3 
4 0 
2 1 
5 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
8 1 
. 2 52
2 7 
1 8 
8 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
2 
. a 
a 
1 
• 
3 9 4 
3 7 8 
1 7 
1 3 
1 1 
3 
. • D'AUTRES Η Α Τ ΐ ε Ρ ε 5 TEXTILES DUE 
SYNTHETIQUES ET A R T Ι Ρ Ι 0 ΐ ε ί ί ε 5 
6 1 0 2 . 8 1 CHEHISIERS 
1 COI 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 6 
ί 6 6 4 
6 6 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
7 4 3 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.Ρεϋ 
I T A L I E 
SUISSL 
ΑυΤΗΙΟΗε 
ROUHANIE 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
MACAO 
M 0 N ο ε 
INTRA-Οε 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
6 1 0 2 . 8 3 CHEHIS IERS 
> 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 1 0 2 . 8 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
RUUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
ISRAEL 
INOE 
SINGAPOUR 
CHINE K.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 
5 
1 
2 
4 
1 
1 
8 
3 B 
2 1 
1 6 
4 
1 
9 
2 
l i b 
1 6 4 
9 2 
5 6 
3 8 
23 
1 4 
5 6 4 
5 0 7 
5 6 
2 9 
2 5 
1 2 
. 1 5 
a 
3 
a 
3 1 
2 0 
1 2 
. 
6 6 
5 4 
1 2 
1 2 
1 2 
. . • 
ε τ BLOUSES DE 
7 6 7 
3d 
32 
815 
1 5 
33 
13 
2 1 6 
2 6 
o l 
3 1 
2 1 
n o 
32 
2 3 3 
6 5 3 
5 8 0 
7 7 
5 5 
4 5 9 
4 4 
a 
3 
2 
9 6 
• . . 2 6 
. a 
1 
2 
. 3 0 
1 6 2 
1 0 1 
6 1 
3 
1 
5 8 
1 
ET BLOUSES OE 
5 8 6 
8 9 1 
7 0 4 
1 9 2 
4 2 6 
4 1 3 
2 9 
0 2 
5 5 0 
5 3 3 
1 0 8 
94 1 
4 1 1 
3 0 
4 5 3 
2 9 0 
2 4 1 
1C7 
10 
4 1 
4 0 
3 5 
3 9 3 
6 6 
2 4 
1 0 
5 8 5 
l o o 
1 4 6 
3 9 2 
1 7 4 
1 7 5 
B O I 
3 7 5 
3 2 2 
6 1 4 
9 5 1 
7 o 
Ι Ο Ι 
, 1 5 7 
3 0 
3 3 3 
37 5 
5 
I 
. 7 
1 
4 2 
1 4 4 
2 3 
9 
1 6 
1 4 0 
5 2 
7 
2 7 
1 
. 
. 1 
a 
a 
9 
1 9 
« 1 
1 0 0 
1 5 1 1 
8 9 5 
6 1 6 
2 5 1 
1 4 
1 4 9 
2 l l 
CHEHISIERS ET BLOUSES OE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HUNGRIE 
BULGAKIE 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
M C N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
8 6 5 
l a o 
1 2 ο 
9 3 
4 4 7 
1 0 1 
13 I 
7 6 
5 2 
9 9 
2 3 0 
I J 
3 1 
1 2 0 
50.1 
1 5 0 
7 1 7 
4 3 9 
5 4 2 
2 B 0 
5 3 0 
. 1 0 
3 4 1 
_ 9 
a 
2 4 
2 0 3 
1 0 
. . 2 
2 8 
a 
a 
a 
« • 
2 8 3 
2 3 7 
4 6 
1 3 
1 1 
5 
. 3 
2 8 
1 2 6 
• 6 9 
2 2 
1 
4 
• 
2 2 5 
2 1 9 
6 
5 
5 
1 
. • 
2 1 
4 3 6 
• 1 4 8 
5 
1 9 
6 
i 1 0 0 
4 
5 
5 
4 5 
2 2 
3 8 
• 
6 6 4 
6 1 2 
2 5 2 
5 1 
2 2 
1 9 9 
a 
2 
LAINE 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 6 4 
9 8 
3 4 4 
a 
9 3 
3 0 
2 7 
2 7 
22 
i l 
3 1 
4 5 
1 6 
. 6 7 
1 1 
9 
1 1 
6 9 
3 6 0 
• 
7 0 4 
6 9 9 
8 0 5 
1 9 5 
4 8 
5 2 4 
4 5 
6 6 
CU P U I L S 
ET COTON 
5 
1 3 7 
a 
3 
4 
a 
• 
1 5 0 
1 4 9 
1 
S O I E . DE SCHAPPE 
1 1 2 
« 3 
2 7 
. . • 5 
. . 1
. 1 
• 
1 5 0 
1 4 2 
8 
. 
7 
1 
4 3 
1 6 
2 7 
1 4 
1 
3 
. 3 
1 
1 0 9 
1 0 0 
9 
5 
5 
4 
• 
OU OE 
1 
1 
FIBRES SYNTHETIQUES 
1 643 
5 3 3 
2 7 3 
8 1 
2 1 
. 3 
1 
. 2 
6 
• • . . . . . 1
■ 
■ 
■ 
a 
. 3 9 1 
4 1 
4 9 
2 5 1 
1 4 
3 510 
2 7 3 0 
7 8 0 
7 4 
2 4 
7 0 6 
a 
• 
2 
1 
5 
4 
1 
1 
3 4 9 
4 7 6 
a 
5 6 6 
1 3 C 
8 8 
1 8 
3 
7 
3 0 
a 
2 0 
3 0 
2 
5 6 
4 
1 9 
■ 
. 6 
■ 
3 
5 2 
7 
• 8 8 
5 6 
6 6 
6 9 2 
• 97 8 
5 2 4 
4 5 5 
26 6 
1 5 0 
U O 
7 9 
5 
3 
1 
3 
1 
1 
7 
2 6 
1 3 
1 3 
3 
1 
7 
1 
FIBRES A R T I F I C I E L L E S 
1 3 4 
a 
1 1 8 
1 1 
7 
6 
. a 
a 
a 
a 
• 1 
a 
4 3 
3 2 2 
2 7 0 
5 2 
7 
7 
4 5 
. 1
5 4 
1 2 0 
. 5 6 
2 
7 
. . . 5 
• . 2 7 
a 
3 7 
3 1 6 
2 3 3 
6 5 
1 0 
8 
6 6 
■ 
a 
5 
2 
1 
2 0 
2 4 
2 3 
. 1 3 
4 
1 4 
1 1 5 
6 0 
3 4 
9 
5 
1 1 
■ 
1 5 
I ta l ia 
1 8 
7 
ΐ 
3 3 
2 5 
a 1 
1 
6 
a 
-
F I N S t 
5 
a 
a 
a 
a 
3 
• 
8 
5 
3 
3 
3 
a 
a 
• 
BOURRETTE 
5 0 5 
1 9 
• 6 7 a 
1 4 
3 0 
1 3 
1 6 5 
2 5 
6 1 
2 9 
1 9 
1 1 7 
2 
6 8 7 
2 0 2 
4 6 5 
6 9 
4 9 
3 7 3 
4 2 
2 2 7 
2 5 6 
1 4 1 
■ 
8 4 0 
1 3 3 
1 0 
7 6 
m 6 4 
7 7 1 
3 5 8 
2 5 
3 6 1 
1 3 9 
1 7 0 
1 0 0 
4 3 
3 3 
4 0 
3 5 
3 9 0 
1 3 
1 7 
■ 
9 7 
0 6 2 
3 1 
1 6 5 
6 0 
7 1 8 
4 6 4 
2 5 4 
5 6 4 
2 5 9 
9 0 0 
7 9 0 
65? 
6 
. 2 3 5 
7 3 
1 5 9 
7 3 
5 0 
6 2 
2 3 0 
1 0 
1 
1 2 0 
42 β 
1 6 1 
92 5 
2 3 6 
4 9 9 
2 4 6 
4 3 3 
a 
2 
3 0 3 
1 0 7 
1 7 
1 2 5 
1 0 8 
1 7 
a 
1 7 
• 
1 6 7 
2 0 
1 6 6 
10 
8 3 
• 
4 5 8 
188 
2 7 0 
1 6 7 
1 6 7 
8 6 
1Í 
5 2 
• • • . 5 
. 3 
• . . . 2 
• • 
7 2 
5 2 
2 0 
1 3 
8 
7 
. 4 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
120 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
BLUSET 
UOl 
U02 
0 0 3 0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
C62 
0 6 4 
0 6 6 06B 
2 0 4 
2 2 0 
4 0 0 
4 1 2 
6 2 0 6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
7 0 6 
728 
7 3 2 7 4 0 
7 4 3 
1 0 0 0 lo io i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BLUSET 
SCHAPT 
0 0 1 
0 0 . 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 2 0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
740 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
AUS BAUM. 
176 
73 
4 4 
3 1 69 
19 
1 
3 
1 
19 
3 19 
10 
42 
5 
2 
2 1 
11 
7 
12 
2 
5 
2 4 
7 27 
30 0 
1 
2 6 
4 8 
65 
5 
1 0 6 7 
4 1 3 
6 5 4 
174 
45 
4 3 4 
12 
4 7 
France 
CLLE 
3 
14 
20 
1 
i 25 
1 
2 
5 
6 
a 
9 
4 
1 
2 
2 4 4 
4 
145 
37 
107 
32 
1 
62 
9 
14 
1000 
Belg.­Lux. 
35 
l ì 2 
2 
2 
. 
. 1 
2 
i 
, , . . . , . , . . 6 
6 
a 
2 
6 
1 
­
85 
56 
29 
9 
: 2G 
, . 
kg 
Neder land 
9 
38 
I f 
3' 
131 
64 
61 
1­
51 
¿ 
1 AUS AND.SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET.UN 
E ­ OO.BOORRETTESEI 
42 
2 2 
3 3 
3 8 
, 3 
2 
2 
1 
1 
5 
1 
129 109 
2 0 
9 
5 
7 
5 
4 
OBERKLEIDUNG AU! 
6 1 0 2 . 1 1 . 1 9 , 2 3 , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
212 
4 1 2 
5 0 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 32 
1 0 4 0 
8 5 0 
201 
170 
173 
3 1 1 
19 
1 
4 2 
12 
4 
3 
8 9 
27 
4 
7 
3 1 
2 2 
3 
2 
3 
2 
4 
1 9 4 4 
1 7 0 2 
2 4 4 
160 
4 1 
16 
5 
6 4 
OBERKLEIDUNG AU! 
2 3 , 3 . 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 0 4 8 
0 50 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
508 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 2 6 
732 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
looo lo io 1 0 1 1 
' . 4 3 , 5 3 , 
5 2 4 
5 1 0 
5 0 9 
3 6 6 
4 1 1 
6 
3 
2 
2 
3 
4 3 
4 
89 
4 9 
13 
5 
2 0 
15 
116 
9 0 
3 
9 
3 
17 
. 5 3 
3 9 
3 2 
3 1 6 
6 
3 2 1 2 
2 319 
6 9 3 
, 
t 2
12 
a 
. , 
1 
. 5 
22 
15 
/ 1 
3 
S 
1 
3ε,BAUHMOLLE,WOLLE 
5 
7 
; 
1 
5 
WOLLE ODER F E I , Ε Ν TIERHAl 
3 8 , 4 1 , 
3 
23 
12 
10 
, . , . . 1 
3 
. , t» 
13 
2 2 
3 
• 
8 0 
36 
42 
13 
10 
9 
4 
19 
SYNTH. 
5 1 , 6 3 , 
106 
131 
Π 
2 
ι 
211 
255 
3 
ί 
1 
1 
1 
71 ODER C 
K 
172 
12C 
t 
2 
lí 
3 5 ( 
3 1 ! 
4 : 
2< 
' 1 
1. 
SPINNSTOFFEN, N I C I 
6 5 , 73 UDER 83 ENTHALTEN 
45 
6 
36 
27 
1 
. . . 2 
4 4 
1 
1 
1 
a 
9 
8 
1 
2 
188 
117 
11 
13C 
17Í 3C 
IC 
1 
i ) ã 
3< 
39 ( 
2 6 : 
5· 
31 
' 
41 
360 8 6 . 
346 741 
14 121 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
128 
32 
26 
64 
9 
1 
2 
1 
17 
2 
17 
9 
9 
2 
15 5 
. 1 
2 
1 
1 
6 
1 
195 
1 
. 43 
60 
1 
6 5 1 
2 5 0 
4 0 1 
111 
32 2 6 8 
. 1 
22 
D KUENSTL. 
U D . F E I N . 1 
36 17 
2 
25 
. a 
3 
2 
i 1 
1 
i 
9 1 
60 
l 7 
4 
1 
. 3 
Ital ia 
4 
12 
18 
55 
6 
50 
a 1 
33 
. 1 
9 
. S E I C E , 
lERHAAR. 
REN, NICHT I N 
9 ΕΝΤΗΑίΤεΝ 
4 7 7 
24 
38 
a 
2 8 9 
1 
. 3 
1 
12 
1 
1 
65 
27 
4 
5 
15 
1 
a 
. a 
2 
4 
9 76 
828 
149 
110 
17 
b 
33 
IT I N 6 1 0 2 . 
24B 
75 
325 
a 
3 2 0 
2 
2 
1 
2 
2 
4 1 
1 
36 
46 
8 
a 
2 0 
11 
71 
ι 76 
2 
8 
1 
17 
Φ 
3 
1 
37 
27 
2 6 5 
4 
I 650 
967 
6 83 
2 5 1 
2 
1 
13 
'b 
213 
2 6 6 
7 
6 
6 
1 
. • 
1 1 , 1 3 , 
112 
35 
2 
152 
148 
4 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 
EG-CE 
bl02.il CHEMISIERS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 2 0 
4Ü0 
4 1 2 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O L I 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
IRAI.Cc 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PURTUGAL 
YUUGUSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
•MAROC 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
Ηεχιυυε AFGhAMST ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE CEYLAN 
SINGAPOUR 
COREE SUO 
JAPON 
HONG KONG 
MACAO 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
5 
2 
3 
17 
9 
7 
2 
4 
France 
ET BLOUSES DE 
4 7 9 
83 7 
3 5 9 
5 1 5 
123 
346 
3 0 
76 
4 6 4 0 4 
17 
2 7 5 
191 
o 23 
63 
12 
2 4 1 
2 2 1 
14 
111 
37 
4 0 
64 
28 
74 
2 0 2 
516 
4 . 
23 
4 5 0 
463 
32 
0 6 6 
3 1 4 
7 5 1 
548 
919 
6 4 4 
1 
114 
5 6 0 
. 30 
4 
175 
640 
10 
. . 5 • . 2 
24 
376 
14 
12 
6 1 
120 
a 
66 
. 19 
28 
12 
. 19 
571 
. a 
« 2 
. 2 9 
2 254 
849 
1 4 0 5 
442 
15 
755 
• Θ7 
20 8 
6 1 0 2 . 6 9 CHEMISIERS ET BLOUSES D · 
UOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
60URRET1L,LAINE OU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RUY.UNI 
IRLANDE 
AUTRICHE 
YUUGOSLAV 
TURQUIE 
PULCGNE 
TCHECUSL 
RUUMANIE 
.MAROC 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­θε 
CLASSc 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .ACM 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
3 5 4 
2 5 5 
48 
04 
9 8 1 
18 
U 
83 
20 
11 
15 
2 0 
33 
01 
12 
0 4 1 
7 0 5 
3 3 9 
170 
117 
93 
64 
75 
6 1 0 2 . 9 1 · ) VETEMENTS DE DESSUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 a 
0 5 0 
OoO 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
¿ 1 2 
4 1 2 
5 0 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 1 0 2 . 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
F1NLANUE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGUSLAV 
GRECE 
POLCGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
•MAROC 
• T U N I S I E 
πεχιουε BRESIL 
HONG KONG 
H C N D ε 
INTRA­Οε 
εxTRA­CE 
CLASSE 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
•A.AOM 
CLASSE 3 
1 1 , 19 
2 1 
1 
1 
2 
3 
33 
31 
2 
1 
, 2 3 , 38 
837 
906 
2 0 7 
790 
257 
3 5 6 
36 
13 
72 
4 1 
133 
33 
3 2 
774 
281 
39 
44 
344 
194 
20 
21 
15 
11 
30 
6 0 6 
062 
544 
7 8 9 
674 
127 
4 1 
62 5 
6 1 0 2 . 5 3 »1 VETEMENTS DE FIBRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
74Ü 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 , 2 3 , 3 2 , 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEL 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEM 
PULOGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
•MAROC 
• T U N I S I E 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPUUR 
COREE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
10 
5 
4 
4 
4 
2 
36 
30 
6 
4 3 , 5 3 , 
9 4 7 
4 7 2 
757 
154 
6 6 7 
95 
40 
23 
37 
63 
3 6 6 
37 
4 9 0 
385 
116 
17 
12o 
53 
862 
567 
25 
59 
42 
2 / 2 
13 
10 
13 
l a 
2 5 0 
197 
079 
34 
4 0 7 
0 1 7 
3 9 1 
POILS 
5 
2 
3 / 
238 
3 
9 
. . 4 
5 
. 6 
6 1 
• 
379 
28 3 
97 
21 
5 
66 
64 
10 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
COTON 
942 
a 
128 
37 
50 
33 
1 
4 
. 4 
17 
• 2 1 
a 
. « 1 
. . . 1 
7 
a 
. 48 
58 
a 
47 
2 3 
9 
. • 
1 4 3 4 
1 158 
276 
9 0 
41 
185 
a 
a 
1 
1 
1 
225 
4 5 6 
. 2 7 1 
59 
101 
2 
9 
6 32 
. 2 
4 
18 
18 
. . 1 
. 6 
. 4 
5 
7 
7 
45 
419 
. . ■ 
32 
3 0 
• 
Ï 6 4 
011 
753 
2 1 2 
163 
522 
1 
6 
19 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 
2 
10 
6 
4 
1 
2 
164 
350 
221 
• 374 
190 
25 
63 
32 351 
13 
2 52 
163 
125 
31 
. 162 
95 
2 
15 
37 
16 
20 
4 
6 7 
16 
2 4 3 
15 
. a 
4 4 7 
438 
3 
9 4 9 
109 
639 
667 
674 
861 
a 
15 
292 
Italia 
148 
1 
6 
32 
. 12 
2 
• 
21 
. 2 
• 80 
. ■
18 
4 
12 
4 
• • 4 
5 
• 74 
2 2 5 
• a 
a 
a 
a 
• 
665 
187 
4 7 8 
117 
32Î 
. 4 
4 0 
»UTRES H A T . T E X T . 9 0 E SOIE^SCHAPPE OU 
F I N S , F I B R E S 
2 0 8 
. 16 
8 
38 
1 
. • . a 
. • a 
a 
• 
2 7 9 
2 7 1 
9 
2 
1 
6 
• • 
SYNTH 
CE LAINE OU POILS 
, 4 1 , 
, 44 
5 
430 
2 3 6 
178 
• . . . 4 
• 9 
17 
3 
1 
• 117 
133 
10 
19 
14 
. • 
1 2 4 5 
7 1 5 
530 
2 2 0 
162 
59 
29 
250 
5 1 , 6 3 , 71 
2 4 0 1 
a 
824 
3 0 3 
42 
19 
3 6 1 1 
3 569 
4 2 
31 
21 
U 
TEXTILES SYNTH. 
6 5 , 
a 
4 7 0 
60 52 5 3 7 9 
9 
1 
. . 4 
10 
. 2 2 8 
2 0 
5 
3 
. , 130 
79 
12 
4 
1 
. 10 
e . . 4 
. 1 
2 1 
1 689 
1 434 
555 
73 OU 83 
2 7 7 9 
. 1 3 7 0 
635 
129 
15 
45 
11 
16 
5 O U 
4 9 1 3 
98 
UU 
1 
1 
4 
3 
37 
50 
; 16 
1 1 
1 
. 10 
. . ■ 
■ 
. ■ 
• 
132 
117 
16 
14 
13 
2 
• • 
FINS 
89 
339 
566 
• 799 
102 
18 
29 
7 
14 
19 
. 32 
3 
195 
• 1 
11 
9 1 
• ■ 
■ 
■ 
. • 
260 
645 
435 
322 
113 
5 
a 
103 
. E T AH I I F . 
1 
2 
2 
, NON 
10 
2 
15 
14 
1 
1 
NON REPR. 
4 
2 
9 
8 
6 1 1 
283 
• 76C 
632 
24 
10 
7 
4 
14 
26 
15 
14 
36 
14 
• 24 2ll 23 
. 3 
16 
■ 
. 1 
6 
12 
5 
18 
3C6 
• 
145 
2B5 
86C 
4 
3 
3 
1 
16 
12 
4 
100 
2 0 0 
30 
■ 
6 94 
12 
2 
73 
22 
4 
10 
19 
27 
. 12 
2 2 8 
0 2 4 
2 0 4 
125 
96 
15 
• 64 
REPU 
960 
305 
351 
■ 
877 
17 
6 
4 
57 
20 
125 
3 
13 
558 
277 
37 
33 
136 
61 
. 2 
1 
11 
29 
691 
493 
396 
082 
229 
44 
2 
272 
SOUS 
4 4 9 
707 
312 
• 547 
27 
26 
15 
33 
43 
376 
7 
201 
3 5 1 
75 
« 126 
69 
453 
465 
13 
32 
9 
2 / 2 
5 
. 7 
5 
241 
166 
746 
33 
836 
0 1 5 
822 
E l COTON 
9 
. a 
1 
. 1 
■ 
. 4 
3 
• 1 
• . • 
23 
10 
13 
8 
2 
4 
. 1 
. SOUS 
8 117 
31 
27 
2 66 
• 124 
1 
4 
ΐ 
8 5 7 9 
8 4 4 0 
139 
1 3 4 
129 
4 
1 
• 
6 1 0 2 . 1 1 , 
3 108 
H 2 3 4 
* 2 0 
1 
15 
β 
• 
3 4 2 6 
3 3 7 0 
56 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
121 
jan u ar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Under-
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG-CE 
2 5 3 
6 0 
39 5 
1 3 
24 4 
U8ERKLEI0UNG AUS 
1 9 . 2 . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5ο 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
l i a 
7 4 0 
1 0 0 0 
l o i o 
i o n 1020 
1021 
103J 
1 0 3 2 
1040 
1 , 3 8 , 4 5 , 
4 8 
6 5 
2 2 
2 5 
2 5 
1 
1 
2 
1 2 
4 
1 
3 
5 
3 6 
5 
6 
2 
6 3 
1 4 
4 6 
3 6 6 
1 ο 4 
2 06 
8 5 
5 
6 8 
6 
5 0 
UBEKKLFIUUNu AUS 
4 7 , 57 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 32 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
0 6 8 
C 7 0 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
4 1 2 
50 8 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 6 
7 20 
7 2 8 
7 32 
7 36 
7 4 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
OBERKL 
KUENST 
6 1 0 2 . 1 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 8 
0 52 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
UNTERK 
KRAGEN 
OBERHE 
SPINNSl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
O J O 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 0 
France 
4 9 
3 
5 
li 
KUENSTL 
5 5 , 6 6 , 
a 
3 
7 
a 1 
. 3 
i 
. 
3 
1 
2 
a 
* 
2 9 
I B 
U 
7 
1 
3 
3 
1 
1000 kg 
Belg.-Lux. Neder land 
8 
1 
5 
a 
-
16 
6 
56 
1 
4 3 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 16 
4 9 
3 2 7 
10 178 
Italia 
2 
1 
2 
• . SPINNSTUFFEN, NICHT I N 6 1 0 2 . 1 1 , 
75 OOER 85 ENTHALTEN 
8 
. 1 1 
2 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
1 
. 
2 2 
2 1 
1 
1 
. . . 
BAUHwULLt , NICHT I N 
, 6 7 , 77 ODER 87 ε Ν Τ Η Α ί Τ ε Ν 
6 7 9 
6 9 9 
1 7 8 
2 6 7 
2 5 9 
2 3 
1 
8 
7 
1 6 7 
1 8 
1 7 
4 1 
1 1 7 
4 
1 2 
3 
6 0 
1 3 
6 4 
2 4 
5 1 
1 0 
3 8 
1 3 
4 2 
5 
6 0 
3 
5 5 
7 
6 4 
1 7 
2 1 
6 0 
7 0 
4 3 
1 9 2 5 
1 6 9 
5 354 
2 1 0 1 
3 2 5 4 
5 4 3 
2 2 3 
2 46 5 
1 
2 4 5 
EI DUNG AUS 
7 6 
2 
3 7 
2 5 
1 
. 
. 1 
î a 
. 1 
7 
. 4 
a 
. 1 6 
1 5 
2 6 
9 
1 7 
5 
. 2 
. 4 
4 9 
l ì 
1 
3 
7 
1 0 
22 
3 5 9 
1 4 1 
2 1 8 
3 2 
3 1 3 7 
1 
3 5 
4 8 
ANOEREN 
1 5 2 
1 0 4 
2 0 
3 
2 
. 
1 
. . . „ . . . . . . . a 
a 
a 
1 
i . a 
. . 1 
. a 
a 
2 
a 
a 
9 
• 
29 7 
2 7 8 
1 9 
5 
3 
1 4 
i 
SPINNSTOFFEN 
1 
5 9 
. 1 5 
2 
a . 2 
. . a 
3 
3 
3 2 
; 2 
l d 
3 
l o 
1 5 8 
7 7 
6 2 
2 0 
2 
2 0 
4 1 
6 1 0 2 . 
7 6 
2 60 
. 2 1 0 
6 2 
S 
I 3 
3 
. 1 7 
1 1 
1 5 
1 3 
, . 3 
3 
6 
3 9 
. . . 1
5 
. 5 9 
1 
1 5 
2 
6 
e . 2 7 
6 
4 
2 2 1 
1 2 
1 110 
6 0 6 
5 0 2 
9 2 
2 9 
3 5 7 
î 5 3 
A L S 
2 0 
3 
U 
1 5 
. 1 
9 
4 
. , 2 
4 
2 
4 2 
U 
2 9 
1 5 4 
4 6 
1 C 6 
5 7 
2 
4 1 
1 
7 
U , 1 5 , 21 
3 0 2 
3 3 9 
7 2 
. 1 6 9 
1 4 
1 
5 
2 
3 
1 5 2 
1 
5 
2 6 
1 0 2 
3 
3 
a 
5 3 
5 
2 5 
6 
, . 7 
4 
1 6 
• 1 
4 0 
• 4 
9 
a 
3 0 
5 9 
32 
1 6 7 1 
1 3 3 
3 2 9 3 
8 8 1 
2 4 1 2 
393 
173 
1 9 3 1 
. U 
6 8 
1 9 
i 
2 5 
2 0 
5 
. 4 
2 
1 
, 3 5 , 
1 4 9 
2 4 
20 
l i 
3 6 
1 0 
3 
3 
. . . . • 5 
ιό 
• • 1 4 
2 
2 9 5 
1 9 3 
1 0 3 
ii 
2b 
. 3 
ib 
SYNTHETISCHEN CCER 
L . , BAUMWOLLE. WOLLE ODE 1 TIERHAARI 
1 , 1 9 . 2 3 , 
1 3 1 
22 
5 4 
2 2 
1 6 
1 8 
1 
3 7 
2 
a 
2 0 
1 
3 
. 3 
2 6 
5 
1 
1 
3 9 3 
2 4 4 
1 5 2 
6 7 
1 9 
3 6 
1 
2 0 
2 8 
3 8 , 4 9 , 
. 7 
2 0 
U 
1 2 
1 5 
1 
a 
2 
2Ó 
1 
5 
. 3
2 6 
4 
1 
. 
1 3 4 
5 1 
8 4 
2 4 
1 6 
3 3 
1 
2 0 
2 7 
5 9 , 6 9 , 79 ODER 89 ENTHALTEN 
1 1 2 
a 
2 7 
9 
3 
1 
a 
. a 
. . a 
a 
. . , . • 
1 5 4 
1 5 0 
4 
2 
1 
1 
, a 
. 
1 
1 2 
i 
i 
. . , . . . . . . . . . • 
1 5 
1 4 
1 
1 
1 
. . . 
1 3 
3 
6 
. 1
1 
5 7 
. , a 
. a 
a 
a 
a 
a 
1 
. 1 
6 4 
22 
6 2 
6 0 
1 
1 
. a 
1 
­EIOUNG (LEIEWALSCHE) FUER MAENNER UND KNABEN, 
VÜRHEHDEN UND MANSCHETTEN 
«DEN.AUCH 
OFFEN 
2 0 0 
4 7 3 
2 5 3 
7 0 4 
1 2 0 5 
1 7 
3 
1 1 
4 7 
1 2 
2 0 5 
24 6 
1 505 
1 2 
loa 
»PCRT­U.ARBEITSHEMDEN 
# 6 4 
Β 
7 5 
1 4 2 
4 
6 
1 
2 
1 1 9 
1 
4 
1 
7 
6 8 
8 2 
1 1 3 
7 
a 
a 
1 2 
. 7 
7 
. • 
AUS SYNTHET. 
1 7 
2 5 4 
5 C 9 
2 6 
3 
ΐ 
8 
2 5 
3 4 7 
1 
1 
1 0 9 
1 5 4 
1 5 8 
a 
1 0 3 0 
1 0 
3 
3 
3 4 
2 
5 1 
2 0 7 
1 146 
1 0 
1 0 0 
5 
. 1 
1 
8 
7 
1 
a 
a 
1 
. . " 
AUCH 
6 
1 
5 
7 
. a 
. 1 
. 3 
3 8 
1 
. • 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
1 
2 
1 
5 7 8 
66 3 
7 4 6 
8 3 
66 6 
France 
2 8 6 
2 4 
5 7 
ill 
Belg.· 
6 1 0 2 . 9 5 * l νΕΤεΗεΝΤ5 DE DESSUS DE FIBRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
D 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
■J42 
0 4 8 
0 50 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SUUS 6 1 0 2 . 1 1 , 1 9 , 2 3 , 36 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
hCNGRIE 
.MAROC 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 
4 
3 
1 
4 2 2 
6 7 2 
226 
4 2 9 
30 7 
2 7 
3 4 
1 7 
9 7 
4 7 
1 6 
2d 
3 4 
2 5 9 
2 1 
2 9 
2 0 
3 9 9 
11 
2 9 8 
7 3 1 
2 5 6 
4 7 4 
6 6 0 
B 9 
4 5 5 
3 0 
3 5 7 
a 
2 9 
a 
1 2 6 
1 0 6 
1 1 
1 
. 1 8 
a 
5 
. 
1 2 
4 
. 1 4 
• • 
3 4 6 
2 6 1 
8 5 
5 3 
1 2 
2 7 
1 2 
4 
, 4 5 , 
6 1 0 2 . 9 7 * l VETEMENTS DE DESSUS CE COTON, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
U 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
¿ 1 2 
4 0 0 
4 1 2 
5 C 8 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
îcuo 
i c i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
2 1 , 3 5 , 4 7 , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . Ε ε ο 
Ι Τ Α ί ΐ ε 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HGNGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MARUC 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
Μ Ε Χ Ι ϋ υ ε 
BRESIL 
AFGHANIST 
ISRA8L 
PAKISTAN 
INDE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
CUREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAU 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-θε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 4 
6 
1 
2 
2 
1 
9 
4g 
2 / 
1 8 
4 
1 
1 2 
1 
5 7 , 
2 7 0 
0 9 8 
4 7 5 
5 0 4 
6 7 5 
2 3 B 
2 9 
1 0 0 
9 0 
aa 
3 0 3 
1 6 8 
1 3 5 
2 4 1 
8 7 9 
3 1 
1 5 7 
1 2 
3 1 6 
6 0 
3 9 0 
2 4 8 
1 2 4 
3 2 
2 7 0 
1 1 5 
3 8 9 
1 3 6 
2 5 0 
2 3 
4 5 7 
9 1 
7 3 5 
5 3 
6 5 
2 7 6 
5 0 o 
1 3 / 
1 7 1 
6 3 0 
0 6 0 
0 2 1 
0 3 9 
3 6 4 
9 2 1 
4 0 1 
1 3 
3 8 5 
2 7 3 
6 7 , 77 OU 87 
a 
6 1 8 
2 1 
3 9 1 
2 7 6 
2 1 
3 
a 
2 
4 
1 
7 
. 1 
9 
9 1 
. 2 8 
. 2 
1 9 9 
5 5 
. 1 8 5 
6 2 
1 6 1 
1 2 4 
. 1 6 
7 
6 1 
5 7 3 
. 3 9 
7 
2 8 
2 7 
2 6 
1 0 7 
3 1 9 1 
1 3 0 7 
1 884 
3 3 1 
3 5 
1 2 3 0 
1 3 
2 4 6 
3 2 3 
2 
3 
3 
6 1 0 2 . 9 9 «1 VETEMENTS OE DESSUS D'AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
U 3 6 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 1 0 3 
6 1 0 3 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 J 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 0 
SYNTH. OU A R T I F . 
6 1 0 2 . 1 1 , 19 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
TURUUIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
AFGHANIST 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
MACAO 
M C N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSC 3 
3 
6 
4 
1 
, 23, 
Oil 
3 9 1 
3 0 o 
5 3 2 
5 1 7 
3 4 5 
2 7 
3 3 2 
2 5 
1 0 
1 5 1 
1 3 
2 1 
8 5 
1 3 
1 0 3 
b) 
1 4 
2 1 
0 9 4 
7 6 3 
3 1 1 
8 3 2 
3 / 6 
3 6 1 
1 1 
1 5 2 
1 2 0 
, COTON, 
3 8 , 4 9 , 
1 2 6 
4 1 
3 7 4 
4 3 7 
2 9 3 
1 1 
2 
2 5 
9 
1 5 1 
1 2 
2 1 
1 1 
7 0 
I I 
9 9 
5 1 
8 
• 
1 7 8 9 
5 7 8 
8 1 1 
4 0 2 
3 0 6 
3 0 0 
1 1 
1 5 2 
1 0 9 
1000 RE/UC 
Lux. 
6 8 
1 7 
2 8 
. 2 
Neder land 
1 7 4 
ac 
3 4 7 
: 3 3 8 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
I 
4 0 6 
5 1 4 
3 0 3 
6 5 
1 1 3 
Italia 
4 4 
2 6 
U 
a 
• 
TEXT . A R T I F I C I E L L E S , NON REPR. 
5 5 , 
2 2 2 
. 9 9 
2I 1 
l 
. 1
. . . . . 2 
1 
. 8 
. -
3 6 4 
3 4 Θ 
1 5 
1 2 
2 
2 
2 
1 
N U N 
0 4 0 
. 7 6 3 
2 1 6 
4 0 
2 0 
5 
2 
1 4 
• 1 
2 
3 
. • 3 
. . . . . . . 5
. 9 
. a 
. 1
7 
3 
. • 1 0 
1 
. 4 6 
. 
1 9 2 
0 5 8 
1 3 3 
6 1 
4 0 
7 2 
. 5
. 
6 6 , 
1 
1 
REPR 
1 
2 
1 
1 
8 
6 
2 
1 
MATIERES 
L A I N E OU 
5 9 , 
2 
3 
2 
5 9 , 
6 0 6 
. 1 7 6 
1 4 5 
4 4 
2 9 
4 
. , . . 1 
i 5 
. . 3 
• • 
0 3 4 
9 7 3 
6 1 
4 6 
3 3 
1 5 
. . -
75 OL 65 
2 7 
8 0 9 
. ¿n ì 1 7 
3 
. . 2 6 
2C 
2 2 8 
. 1 2 
2 0 
4j 9 7 
6 9 0 
121 565 
1 3 6 
2 1 
1 3 7 
. 2 9 5 
1 
4 0 4 
3 3 
1 2 8 
1 7 8 
3l 
a 
7 5 
4 7 
U 
a 
1 4 
3 1 
• 9 
a 
26 5 
5 6 
1 9 4 
5 1 2 
7 4 3 
7 6 9 
4 5 2 
4 7 
2 6 3 
β 
5 4 
. SOLS 6 1 0 2 . 1 1 
2 3 3 
4 1 1 
. 6 B 4 
6 7 6 
6 0 
5 
1 9 
4 9 
1 7 
. 1 6 1 
8 3 
9 5 
1 4 8 
, 1 
1 2 
1 3 
2 2 3 
. • . 5 
. 5 6 
. 2 4 4 
3 
1 2 7 
1 9 
6 4 
2 8 
a 
1 1 6 
7 6 
1 3 
1 1 4 
5 2 
8 6 0 
°e?7 
7 6 1 
2 9 7 
7 9 6 
. 5
2 9 9 
TEXT 
5 
2 
1 
1 
7 
2 3 
U 
1 2 
3 
1 
9 
I LES 
7 5 1 
9 3 0 
6 9 1 
. 6 B 3 
1 2 3 
1 5 
6 4 
3 7 
5 3 
2 6 7 
5 
4 3 
143 
730 
2 2 
3 0 
. 2 74
3 5 
1 6 5 
4 6 
. ■ 
5 6 
5 3 
1 3 9 
• 6 
4 
3 1 8 
2 
ÌÌ 
. 1 4 3 
4 0 1 
9 / 
9 2 4 
4 6 5 
7 7 6 
0 5 4 
72 3 
0 7 0 
4 9 9 
1 3 0 
. 1 0 9 
5 2 2 
7 6 9 
1 
1 
1 3 
a 
6 
« a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
7 
3 
a 
a 
7 
8 1 9 
7 8 3 
3 6 
7 
7 
'î 3 
, 1 5 , 
5 2 4 6 
139 
a 
2 1 3 
. 1 4 
1 
1 5 
2 
3 2 
. • . . . 3 2 
. 1 
. a 
1 
6 9 
3 2 
1 9 
a 
2 4 
1 2 
, • 4 
2 
6 2 
. 2 6 
. . . 6 1 
6 
6 0 2 1 
5 5 9 8 
4 2 2 
1 2 1 
5 0 
1 7 3 
• 2 0 
1 2 9 
JUE F IBRES 
POILS F I N S , NON REPR. SOUS 
79 OU B 9 
1 6 
2 2 5 
é 5 
1 4 
2 
. • • • a 
, . • . • 1 
1 
• 
2 7 6 
2 5 7 
1 9 
1 7 
1 6 
2 
. • • VETEMENTS DE DESSOUS (L INGE OE CORPSI POUR 
GARÇONNETS, 
CHEHISES ET 
FRANCE 
B E L G . L O X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
PCLCGNE 
2 
5 
2 
6 
1 0 
1 
1 
1 0 
YC LES COLS, FAUX 
2 2 5 
.1 . 3 1 
e 1 0 
3 3 0 
. a 
a 
a 
a 
. 3 
2 
4 
1 4 
5 
1 7 
7 7 3 
3 6 8 
4 0 5 
3 6 5 
1 9 
3 1 
. . 1 0 
HOMMES ET 
1 8 6 
1 
1 6 
5 
22i 
2 0 7 1 5 
2 
2 
1 3 
. • 1 
COLS, PLASTRONS ET MANCHETTES 
ChEMISETTES DE F IBRES 
9 / 2 
0 4 2 
7 9 5 
6 o 9 
aio 1 3 2 
11 
2 2 8 
1 9 1 
1 0 4 
6 2 9 
3 4 7 
1 6 3 
1 0 6 
7 9 1 
6 5 9 
1 4 2 
7 4 0 
1 787 
4 5 
3 
1 3 4 
a 1 0 
9 0 3 
1 2 
3 4 
6 
4 4 
1 
1 
1 1 7 
. 7 52
0 39 
9 4 
4 
1 
5 
4 0 
. 7 1 
3 6 
. * 
SYNTHETICLES 
2 
4 
2 
1 6 3 
4 1 7 
* 6 1 5 
Ψι 
2 
2 1 
• 7 3 
1 3 3 
6 4 4 
9 
3 
1 
1 
8 
7 
5 9 5 
956 
850 
■ 
6 1 4 
5 5 
6 5 
5 5 
1 4 3 
2 1 
5 0 1 
9 9 6 
4 4 0 
9 1 
7 4 4 
9 7 
8 
5 1 
7 5 
. 1 
. 1 3 
• • 2 1 
3 3 9 
9 
. • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
122 
Januar­Dezembe 
Linder­
schlüssel 
Code 
Ρ " ' 1 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
4 1 2 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 1 
7 0 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OBERHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
Hl 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 β 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 Β 
0 7 0 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 2 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
10 40 
OBERHE 
STOFFE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 38 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
6 6 4 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 6 
7 40 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1972 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
4 
1 3 
2 
1 1 
2 
7 
1 
MOEN, 
1 
1 
1 
6 
3 
5 
1 
1 
1 
HDEN, 
Ν ALS 
7 
3 1 3 
3 3 5 
6 6 5 
1 4 4 
b l 
1 5 
4 
1 0 
J 
1 3 6 
1 6 
3 6 6 
5 
0 1 5 
3 3 
6 5 3 
6 2 6 
4 2 0 
8 6 1 
6 3 5 
0 2 6 
1 0 7 
9 3 
4 9 9 
a 
2 2 5 
4 2 3 
MICH 
1 1 3 
7 3 6 
4 1 5 
4 9 4 
36 4 
1 6 
3 
3 
1 6 
1 5 4 
2 3 1 
2 4 6 
5 
8 6 3 
9 
5 
3 
2 3 
B 7 
1 6 5 
2 0 6 
2 7 7 
1 6 
1 7 
1 5 
2 9 
1 
. 3 
4 
6 7 
7 
2 9 
2 1 
2 7 
4 
2 1 6 
0 4 0 
2 5 8 
2 5 5 
1 4 1 
1 1 4 
5 6 6 
4 2 2 
7 0 9 
. 3 2 
B 1 9 
AUCH 
France 
3 2 
1 0 
4 9 
1 3 2 
3 3 
2 
4 
a 
a 
6 7 
1 6 
2 2 1 
2 
2 9 
1 
1 7 
3 8 4 
1 4 5 5 
2 8 8 
1 167 
1 4 1 
1 4 
9 2 6 
. 1 6 5 
1 0 0 
1000 
Belg.­Lux. 
6 5 
. 7 
6 2 
2 1 
4 5 6 
2 7 0 
1 8 6 
2 7 
1 5 4 
. . 4 
K g 
Neder land 
1 2 
21 
2 9 7 
1 6 1 
5 0 4 
2 2 0 7 
6 0 6 
1 402 
4 0 0 
1 2 
9 9 7 
. a 
6 
S PUK I ­ U . AK B E U SH ε HDEN, AU S 
2 0 
5 
7 7 
9 3 
5 
1 
4 
2 
3 8 
1 6 
. 8 
. 3 
3 
5 
3 3 
6 
3 
7 9 
1 6 
1 2 
1 3 
2 4 
. . . . 4 
7 
1 6 
2 1 
1 5 
2 6 
1 
1 6 1 
7 1 7 
1 9 4 
5 2 3 
1 0 0 
5 0 
2 5 7 
2 5 
1 6 6 
2 7 
30 î 7 3 
2 3 
3 8 
1 3 
i 1 3 
5 0 3 
4 2 3 
6 0 
5 6 
4 2 
2 1 
. . 1 
6 
6 4 5 
3 2 2 
4 1 
l ì 9 4 
3 0 1 
5 4 
4 6 
2 
1 565 
1 0 1 3 
5 5 1 
4 2 3 
2 1 
1 2 2 
. 1
6 
Ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
4 
9 
1 
6 
1 
5 
1 
7 
2 76 
3 2 1 
6 JU 
1 2 
4 B 
4 
a 
1 0 
a 
3 7 
. 1 4 4 
1 
6 2 4 
2 5 
4 66 
C 4 3 
1 2 
6 5 5 
4 5 2 
2 0 3 
4 6 5 
5 3 
3 9 e 
a 
6 0 
3 1 1 
BAUMWOLLE 
1 
1 
5 
1 
3 
1 
I 
7 0 
/ l 
1 0 9 
a 
2 2 7 
3 
3 
2 
4 
1 1 3 
1 8 2 
1 3 7 
1 
5 3 9 
3 
1 
. 2 0 
5 3 
1 7 3 
2 0 0 
1 9 6 
. 3
2 
3 
1 
ΐ 3 
6 1 
1 3 
a 
4 
I C 6 
9 6 0 
6 3 
3 79 
4 7 8 
6 02 
5 6 4 
3 0 0 
2 6 4 
a 
5 
6 4 4 
SFORT- U.ARBEITSHEMDEN, AUS ANDEREN 
SYNTHETISCHEN UNO BAUHWOLLE 
1 4 
4 3 
2 6 
2 9 
3 7 
1 3 
3 
1 0 
2 
3 
5 a 
4 
3 
9 
6 
. 1 7 
6 
2 5 6 
8 
5 4 9 
1 4 B 
4 0 0 
9 1 
2 5 
3 0 5 
a 
1 5 
7 
# . 1 
U 
2 8 
a 
1 
. 1 
3 
2 
a 
. 9 
6 
. 1 2 
a 
. • 
7 5 
4 1 
3 4 
7 
1 
2 7 
. 1 5 
* 
5 
1 8 
1 3 
1 
i 5 
1 
i . 
4 3 
3 6 
6 
6 
5 
1 
. . -
3 7 
4 3 
4 1 
UNTERKLEIOUNG AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFF 
OBERHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
7 0 1 
7 0 4 
706 
726 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
looo 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
MDEN 
2 
2 
1 
2 0 
a 
2 B 
2 8 
32 
2 
1 
2 3 0 
5 
8 
6 
26 5 
1 6 
6 
3 9 
1 7 5 
3 
1 0 7 
9 7 4 
1 7 4 
1 3 6 
1 1 5 
0 2 2 
2 4 7 
2 
7 5 4 
26 5 
2 1 
, 1 
2 
5 
1 
7 
. . 6 
2 6 5 
4 
6 
4 
5 
a 
a 
1 3 3 
4 4 1 
9 
4 3 3 
9 
1 
4 1 7 
2 6 5 
7 
6 
. 2 1 
9 
1 
2 
1 4 
1 
7 
5 2 
• 
1 1 2 
3 6 
7 6 
3 
7 3 
. 
1 4 
U 
2 1 
5 3 
3 
1 1 3 
1 6 
9 7 
3 
9 3 
. 1
6 
6 
7 
. Β
1 3 
5 
a 
. 5 6 
4 
3 
a 
. a 
a 
2 
2 54 
a 
3 7 3 
2 7 
3 4 6 
7 5 
1 8 
2 6 5 
. a 
7 
E N , KEINE 
1 
1 
1 
1 2 
6 
/ 
2 5 
1 
a 
2 2 7 
5 
8 
. , 9 
a 
3 4 
1 4 5 
2 
4 B 
6 6 1 
id 
4 2 9 
5 0 
3 79 
2 3 2 
1 
1 3 4 
a 
1 3 
Italia 
β a 
. . . . . . a 
3 
a 
. . 2 
i 1 9 
. 2 
8 8 
1 9 
7 0 
4 4 
1 
2 4 
. . 2 
1 0 
2 2 
i 1 
1 
4 
2 
i 
2 9 
2 
9 1 
3 3 
5 8 
U 
3 
4 5 
. 1 
2 
SPIISr.-
3 
1 5 
3 
1 2 
2 
1 
1 1 
. . « 
1 
3 1 
3 
-
4 1 
4 
3 7 
. . 3 7 
. 
1 Ρ 
NIMEXE 
o r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 G 
4 1 2 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 1 
7 0 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TChECUSL 
HUNGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
ISRAEL 
INOE 
HALAYS1A 
TIMOR P . 
SINGAPOOR 
CHINE R.P 
COREE SUC 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
N 0 N 0 E 
INTRA-CE 
EXTRA-C t 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
2 
1 
3 
1 
2 
5 
3 
2 3 
2 
9 1 
2 8 
6 3 
1 4 
4 1 
1 
7 
6 1 0 3 . 1 5 CHEMISES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 2 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R . O . A L L E H 
PCLCGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
RUUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.HAROC 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
Μ Ε Χ ι ο υ ε 
T R I N I U . T O 
ISRAEL 
INOE 
TIMOR P . 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
CUREE SUU 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
HACAO 
M C N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 
6 
3 
4 
1 1 
1 
1 
5 
1 
2 
1 
4 
1 
5 1 
2 B 
2 3 
1 0 
2 
7 
5 
6 1 0 3 . 1 9 CHEMISES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 B 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
6 6 4 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 U 
2od 
8 4 2 
04 6 
2 5 1 
5 3 o 
1 4 0 
2 0 
1 2 3 
1 2 
6 4 9 
5 J 
0 2 3 
4 2 
1 2 7 
1 / 9 
3 6 5 
o 2 o 
2 d a 
6 1 4 
2 9 1 
3 2 4 
3 0 u 
7 3 2 
Û 4 2 
3 
7 8 / 
9 8 2 
France 
1 
1 
1 
1 0 
3 
7 
1 
5 
1 
3 
1 9 4 
4 1 
1 8 5 
1 5 0 
3 2 7 
22 
2 0 
. a 
4 1 8 
5 0 
1 6 2 
Β 
1 9 0 
4 
2 
6 0 
9 8 0 
3 8 2 
3 2 8 
C 5 4 
1 B 3 
2 0 3 
3 9 6 
3 
4 7 7 
4 / 5 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
, . 1 3 
I 
. . . a 
a 
a 
a 
a 
. a 
5 2 1 
1 
4 9 
4 1 8 
1 4 6 
4 3 0 9 
3 003 
1 307 
1 6 0 
5 1 
1 133 
a 
. 1 4 
CHEHISETTES OE COTON 
12 7 
3 9 0 
121 
3 7 1 
8 9 5 
1 9 o 
ao 2 2 
2 9 0 
4 o 9 
3 5 0 
9 0 1 
4 o 
4 3 9 
7 7 
6 4 
1 1 
1 8 3 
3 6 0 
2 6 7 
9 0 3 
C 8 0 
2 4 
1 4 9 
1 3 7 
1 9 4 
U 
1 2 
1 3 
2 8 
86 1 
2 1 
1 2 7 
2 9 
1 7 d 
2 0 
7 0 6 
4 6 9 
0 6 8 
9 8 4 
1 0 7 
a 79 
1 6 6 
4 0 9 
B 1 7 
1 
2 6 6 
8 9 7 
1 
4 
2 
2 
l 
, 2 0 9 
5 2 
o 9 1 
44 7 
7 7 
2 
1 3 
B 4 
1 3 
1 6 1 
9 5 
. 5 9 
. 3 4 
1 1 
3 4 
7 6 
3 6 
2 3 
2 0 2 
2 4 
1 2 0 
1 2 6 
14 5 
3 
9 
. 5 
4 6 
2 1 
6 4 
2 9 
7 9 
a 
8 3 
1 2 
6 8 2 
7 7 3 
39 6 
3 7 7 
6 B 7 
3 5 0 
2 5 6 
. 2 4 6 
4 3 5 
5 6 4 
. 2 155709 
1 2 4 
1 0 
7 9 
1 1 6 
5 0 
1 2 
i 2 
4 
5 3 
a 
2 
. a 
1 
1 5 
5 6 
1 
3 9 5 6 
3 553 
4 0 5 
2 6 8 
2 0 5 
1 3 4 
. 1
3 
CHEMISETTES D'AUTRES 
SYNTHETIQUES ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L Ï M . F E O 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
PULOGNE 
HONGRIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
INDE 
SINGAPOUR 
CUREE SOO 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• 8AHA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
3 
2 
1 
1 
3 1 1 
4 7 6 
3 1 9 
3 4 6 
6 1 3 
3 1 
4 1 
4 0 
1 0 
1 8 
4 2 7 
3 1 
1 5 
8 3 
o u 
1 3 
1 0 2 
3 2 
7 / 4 
6 3 
6 4 7 
0 6 4 
7 6 2 
3 9 1 
1 1 1 
1 3 6 
. 1 4 3 
5 1 
COTON 
6 1 0 3 . 3 1 VETEMENTS OE DESSOUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 4 8 
O o 2 
0 O 4 
0 6 6 
2 0 4 / O l 
7 0 4 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SF CHEMISES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECUSL 
HUNGRIE 
ROUHANIE 
.HAROC 
MALAYSIA 
TIMOR P . 
SINGAPOUR COREE SUD 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
M 0 N D ε 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
L L A i i E 3 
1 
1 
1 
4 
1 1 
1 
1 0 
1 
9 
1 
3 
6 
1 6 6 
34 5 
6 
1 2 
. 6 
1 6 
2 6 
. . 8 1 
6 0 
. 7 9 
. • 1 
64 7 
54 3 
3 0 4 
7 9 
1 7 
2 2 4 
. 1 4 1 
1 
1 2 4 
. 2 5 5 
1 2 9 
9 
1 
5 
2 1 
4 
4 
• 
5 5 1 
5 1 7 
3 4 
3 0 
2 6 
4 
. . • 
Neder land 
1 
2 
l o 
7 
6 
3 
5 
5 
2 
1 
1 2 
e 3 
2 
2 Î 
8 1 
5 6 
1 1 4 
4 9 9 
3 4 
9 3 9 
9 1 7 
2 
2 9 2 
7 1 0 
5 6 1 
02 2 
1 2 C 
5 3 4 
. . 2 5 
1 0 5 
5 3 6 
. 7 30
3 2 / 
6 6 
. a 
4 1 
. 6 0 
4 4 7 
. 9 0 3 
5 2 
2 
1 6 
9 5 
8 0 
1 7 4 
2 1 7 
1 1 1 
9 0 2 
2 0 9 
5 9 6 
1 6 7 
5 6 6 
2 5 
MATIERES 
4 0 C 
2 9 
4 5 4 
4 3 5 
1 4 
DE F IBRES TEXT ILES SY 
ET CHEMISETTES 
2 2 3 
4 6 
2 1 0 
1 B 3 
3 5 6 
1 9 
7 7 
1 2 1 
3 1 
0 1 
l a 
aaa 9 4 
3 3 
2 0 B 
0 0 4 
1 5 
4 2 2 
9 0 o 
8 B 4 
B 4 2 
U 1 9 
B 2 1 
2 5 0 
3 0 
4 3 7 
8 9 2 
1 1 5 
1 
2 
2 
2 
1 
1 0 
1 
2 B 
4 7 
7 
6 7 
. . . 1 6 
8 6 6 
2 3 
3 5 
2 6 
2 7 
2 
. • 6 7 4 
8 6 2 
8 6 
7 7 6 
7 8 
/ 6 7 7 
8 9 2 
2 1 
7 1 
a 
1 3 9 
6 8 
1 0 
5 
6 
1 / 5 
5 
3 0 
2 5 7 
* 
7 7 2 
2 6 7 
4 8 4 
2 2 
9 
4 6 2 
« 
3 
4 
7 5 
4 
. • 2 C 
• • • . . • 6 
4 0 
• 9 4 
3 0 3 
1 3 
57 3 
6 6 
4 E 6 
2 2 
1 
4 6 3 
. 2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
2 
2 
2 
2 2 
5 9 
1 4 
4 5 
9 
2 6 
7 
1 
1 
9 
1 
1 
3 
1 
2 
4 
3 0 
1 2 
1 7 
6 
1 
5 
5 
4 7 
9 9 3 
7 a a 
8 6 0 
1 0 0 
2 0 9 
3 5 
a 
1 2 3 
1 
1 7 3 
. 7 4 9 
4 
9 1 7 
1 2 0 
2 4 / 
2 0 9 
0 7 
7 9 4 
0 1 8 
7 7 7 
5 3 6 
3 4 4 
6 0 3 
. 3 0 9 
4 3 6 
1 2 8 
6 3 6 
1 1 6 
. 7 9 7 
3 6 
7 8 
9 
7 3 
3 2 6 
1 0 9 
3 5 4 
3 
4 0 3 
2 5 
1 7 
. 1 4 9 
3 0 1 
2 2 8 
8 7 1 
8 7 8 
. 1 9 
1 1 
3 1 
8 
, 3 
1 9 
6 0 1 
. 6 0 
• • 1 8 
3 3 7 
1 8 4 
3 7 1 
2 2 0 
6 7 7 
5 4 4 
4 9 1 
6 3 U 
6 2 6 
, 3 0 
4 2 7 
CUE FIBRES 
1 
1 
ΊΤΗΕΤ 
1 
4 
7 
6 
1 
5 
1 3 3 
6 9 
5 4 
. 2 5 2 
1 3 
7 
1 9 
• . 3 9 8 
3 1 
1 5 
• . 1 0 
. 1 3 
7 6 4 
6 1 
8 5 6 
5 0 8 
3 4 B 
4 4 6 
3 9 
8 6 1 
« . 5 0 
QUE S 
1 3 1 
3 4 
7 0 
. 2 9 5 
6 
2 
1 0 1 
3 1 
6 1 
a 
. 5 4 
a 
176 
762 8 
1 6 5 
3 3 6 
1 9 7 
4 4 1 
5 3 0 
9 1 1 
1 2 6 
1 2 
6 9 3 
. 9 2 
I ta l ia 
. . a 
a 
1 
• 2 
. . U 
a 
a 
a 
3 0 
1 2 
1 4 8 
2 
1 3 
8 3 7 
2 3 2 
6 0 5 
3 9 7 
1 4 
1 7 6 
a 
1 
3 2 
M | 
Φ 
2 4 1 
9 
. • 1 3 
1 5 
5 
4 3 
2 4 
• U 
a 
a 
a 
7 
a 
a 
a 
5 
a 
3 
a 
2 
1 0 
a 
6 6 
a 
a 
a 
1 9 
a 
9 7 
a 
7 
9 2 0 
5 7 7 
3 4 4 
1 2 4 
3 7 
2 1 3 
1 
5 
7 
5 0 
4 
2 
2 
• U 
1 4 
• a 
a 
■ 
a 
a 
1 
a 
3 
2 3 
1 9 
a 
• 
1 3 9 
5 7 
8 2 
2 9 
2 5 
5 2 
a 
1 
• , 
1 8 
a 
1 2 
. 1 
• ■ 
• • ■ 
. 1 7 
• 
• a 
1 3 3 
1 2 
-
1 9 4 
3 0 
1 6 4 
2 
1 6 2 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de 
123 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
U M EKf 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
C 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 U 
4 5 2 
6 6 4 
7 0 4 
7 0 6 
7 20 
7 28 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE France 
1000 
Belg.­Lux 
kg 
Neder land 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
LtlOUNO AUS EAUMWOLLE, KEINE CBERHEHUEN 
3 1 
3 1 
1 3 U 
1 4 7 
9 0 
2 6 
1 0 
3 2 
7 7 
4 
1 / 0 
9 
2 1 3 
7 4 
1 4 4 
9 2 
5 9 
1 9 
2 4 
7 
4 
3 3 
2 6 
3 4 
11 
1 1 
1 2 
4 3 5 
1 3 6 4 
9 9 6 
4 3 7 9 
4 3 0 
3 9 5 0 
3 5 0 
1 4 4 2 9 4 7 
4 3 
6 5 6 
1 0 
1 
1 / 
1 4 
8 
. . 2 
4 
. . 1 
. 2 
7 
4 3 
1 9 
2 4 
2 
4 
4 
2 6 
3 4 
0 / 
4 
. 1 8 
2 
3 9 B 
7 0 9 
4 2 
6 6 7 
1 7 
1 0 
5 3 2 
4 3 
1 1 9 
UNTERKLEIDUNG AUS ANDEREN 
BAUMWC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 4 
7 2 8 
7 36 
7 4 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
102L 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
i i i . KEINE 
2 7 
2 
1 0 
a 3 
1 
2 
6 
1 0 5 
1 5 
U S 
1 6 
2 4 9 
4 6 
1 6 
6 3 4 
5 1 
5 62 
2 3 4 
2 
3 3 0 
1 8 
14 4 
5 
1 1 1 
19 78 
4 3 
3 12 
3 / 
3 2 
, , , 
, , 
1 
ι ο ί 
a 
1 9 
I I 
¡i ς 
2 6 ! 
1 4 5 
i n 
3 9 
3 1 
7C 
a 
1 
SPINNST 
UEEKFEHUEN 
# . a 
1 
2 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
7 
1 4 
3 
1 0 
2 
2 
7 
2 
2 5 
l i 
5 
a 
. a 
a 
. a 
. 1 
• 
4 2 
4C 
2 
a 
. 1 
• 
UNTERKLEIDUNG ILE IEWAESCHEI FUER 
KLEINKINDER 
a 
a 
. 3
a 
2 9 
a 
. . 2 
. 2 7 3 
1 4 0 
4 4 
7 3 7 
6 9 
6 4 8 
1 2 5 
2 0 
4 6 6 
. 3 6 
OFFEN ALS 
2 
2 
ΐ 
. 2 
. . 
1 1 5 
20 
• 
1 4 3 
5 
1 3 8 
1 1 7 
a 
2 0 
-
1 2 
1 6 
1 8 
6 9 
2 
a 
7 4 
. 6 9 
9 
2 1 2 
7 4 
1 2 3 
6 0 
1 6 
a 
. 1 
a 
a 
a 
a 
Φ 
a 
η 
1 1 4 
1 186 
5 1 0 
2 573 
1 1 5 
2 4 5 6 
1 6 6 
7 6 
1 809 
a 
4 8 3 
Halla 
1 
3 3 
1 0 
9 
3 5 
5 5 
3 5 
6 0 
3 
1 
4 B 
. 1 0 
SYNTHEI1SCH8N CND 
a 
. . . 1 
• a 
8 
1 0 5 
1 5 
1 6 
2 2 6 
4 5 
9 
4 3 1 
2 
4 2 9 
1 1 5 
. 2 9 9 
1 6 
4 
1 
3 
. . 3 
. 
FRAUEN, HAEDCHEN UND 
UNTERKLEIUUNG AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTUFFEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
022 
0 3 6 
0 3 8 
04,: 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
C 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
UNTERM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
4 1 2 
5 0 B 
6 6 4 
7 0 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
l ooo 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1021 
l O i u 
1032 
1 0 4 0 
2 7 3 
6 6 
1 3 8 
9 0 
1 6 2 
/ 4 
1 0 
6 7 
l 
2 0 1 
3 
4 0 
2 6 
2 
2 
4 
1 
i o 
2 6 
3 
6 
7 2 
6 4 0 
6 0 
1 9 2 2 
7 2 9 
1 192 
2 9 8 
2 2 
8 2 0 
4 
7 3 
EIOUNG AUS 
1 1 9 
1 2 U 
9 1 
1 1 6 
1 1 0 
, 5
1 1 
6 
1 4 
1 1 
1 3 
6 0 
5 
6 
4 7 
9 3 
2 4 
1 
6 
1 5 
9 
3 
1 6 
1 2 3 
6 0 l 
5 4 6 
2 2 4 3 
5 5 5 
1 6 6 8 
1 4 9 
3 2 
1 3 7 4 
4 
1 6 7 
β 1 9 
5 3 
1 7 
1 3 
a 
a 
a 
2 9 
. 1
2 
5 
a 
2 
2 
a 
1 
. • a 
O 
3 7 
2 
1 
1 9 1 
1 0 1 
9 0 
32 
a 
4 7 
4 
1 1 
6 1 
3 4 
2 3 
6 
4 
a 
1 3 
a 
a 
a 
5 
a 
. . 1
. . , . . 2 
. 
1 5 0 
1 2 5 
2 5 
1 / 
4 
3 
. 5 
BAUMWULLE 
3 
2 
1 4 
2 3 
. . a 
a 
2 
3 
a 
, 6 
. . . 1
6 
a 
1 
3 
1 5 
1 5 
4 
I I B 
2 2 1 
4 2 
1 7 9 
2 0 
2 
1 3 3 
1 
2 5 
, 5 9 
9 
7 
. . a 
. . 3 
. . . . 1 3 
. . . . . . 1
. • 
1 1 8 
1 0 0 
1 8 
4 
. 1 
a 
1 3 
2 8 
4 0 
. 4 0 
2 4 
1 
5 
2 
. 3 
. . a 
. a 
. . , 6 
. . 3 
4 6 
3 
2 0 9 
1 3 9 
10 
1 2 
7 
5 6 
. . 
1 3 
6 4 
. 8 2 
7 
. . 1 
, . . a 
2 1 
. . a 
7 3 
. . a 
. a 
1 
3 6 
6 6 
2 4 
3 8 7 
1 6 5 
2 2 2 
21 
1 
1 2 7 
. 7 J 
1 7 1 
7 
5 1 
. 1 1 9 
4 
5 
2 3 
. 1 9 7 
1 
3 0 
2 6 
a 
a 
2 
. a 
2 1 
, a 
2 3 
5 82 
5 6 
1 3 2 1 
3 4 7 
9 7 3 
2 3 3 
9 
6 6 3 
, 5 7 
/ 6 
5 3 
2 3 
7 3 
. 5 
1 0 
5 
1 2 
5 
1 3 
3 9 
5 
a 
4 / 
7 
2 4 
, a 
4 
2 
. . 6 3 
5 82 
4 04 
1 4 5 8 
2 2 5 
1 2 3 3 
5 4 
2 8 
1 0 5 6 
3 
8 1 
1 3 
. 4 
. 2 
. . . I 
. . . . . a 
1 
. 1 0 
. 3 
. 9 
8 
• 
5 1 
1 7 
3 4 
4 
2 
2 9 
. -
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
W E R T E 
EG-CE France 
6 1 C 3 . 3 5 VETEMENTS DE DESSOUS 
0 0 1 
0 0 2 
OU 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
4 5 2 
6 6 4 
7 0 4 
7 0 6 
1 2 0 
7 2 a 
7 3 2 
7 3 6 
74 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
U l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGUSLAV 
οκεοε 
PCLCGNE 
TCHECUSL 
HUNGRIE 
RUUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
• T U N I S I E 
ETATSUNIS 
H A I T I 
INOE 
TIMOR P . 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUC 
JA PUN 
TAIWAN 
HGNG KONG 
MACAO 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-θε 
CLASSL 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A.AOM 
CLASSE 3 
1 
4 
3 
17 
125 
1 
1 0 
2 
J 1 5 
2 2 5 
7 29 
8 0 5 
6 1 1 
Idä 
3 o 
1 0 1 
3 2 4 
10 
7 7 8 
4 0 
7 6 5 
3 5 2 
7 4 0 
2 4 0 
2 2 9 
1 0 9 
1 5 6 
3 9 
1 4 ° 
7 6 
1 4 0 
2 4 d 
d o 
4 4 
3 4 9 
9 9 7 
7 4 8 
8 1 1 
6 8 5 127 
7 0 3 
7 7 0 
8 4 5 
2 6 3 
5 8 0 
1 
3 
2 
2 
6 1 0 3 . 3 9 VETEMENTS DE DESSOUS 
0 0 1 
002 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 4 
7 2 3 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
6 1 0 4 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
CE COTON, SF 
B 6 1 
1 0 
1 3 6 
9 9 
9 7 
4 
. 6 
1 8 
. 4 
7 
• 1 1 
4 1 
1 2 2 
1 0 9 
1 5 6 
1 3 
1 6 
2 3 
7 8 
1 4 0 
Ψι 
1 
5 9 
9 
5 7 0 
0 2 1 
30 6 
7 1 5 
1 4 4 
1 0 7 
i ã o 
26 5 
3 9 2 
. SF 
1 1 8 
• 6 3 3 
1 3 0 
4 8 
3 7 
2 6 
1 0 1 
i . 
# • . 
2 3 
. . . 1 
• • . . . 6 9 
7 
8 6 
9 6 
3 0 
1 4 0 7 
9 2 9 
4 7 8 
1 7 5 
1 6 4 
2 8 0 
. 2 3 
CHEHISES 
Neder land 
CHEMISES 
4 6 
2 6 
. 4 1 3 
2 5 
1 1 5 
1 2 
a 
5 
. 4 8 0 
. . . 1 1 4 
3 4 
• • . 1 4 
. U S 
a 
. a 
5 
. 8 0 7 
47 3 
147 
2 8 3 9 
5 1 0 
2 33C 
6 2 9 
1 3 3 
1 553 
. 1 4 8 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
ET CHEHISETTES 
4 
1 
1 0 
9 
6 
1 
1 2 0 
1 3 7 
8 6 
. 4 3 9 
2 3 
9 
. 3 1 3 
1 
2 9 8 
4 2 
7 5 8 
3 5 2 
6 2 1 
1 4 2 
1 0 7 
. . 3 
. 3 
. . a 
a 
3 6 
3 9 7 
3 8 2 
8 6 6 
1 5 8 
7 6 3 
3 7 5 
7 2 5 
3 4 4 
6 6 9 
. 9 8 1 
ET CHEHISETTES, D ' 
MATIERES TEXTILES QUE FIBRES SYNTHETIQUES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
hONGRIE CANADA 
CUKEE SUD 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­θε 
CLASSC 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
3 9 0 
12 
7 9 
6 2 
4 6 
2 3 
1 2 
4 0 
5 3 7 
6 0 
8 2 
4 7 
6 9 6 
2 0 6 
7 0 
4 2 4 
6 0 0 
6 2 4 
7 1 4 
3 8 
0 2 0 
9 2 
VETEMENTS DE DESSOUS 
ET JEUNES ENFANTS 
6 1 0 4 . 1 0 VETEMENTS DE DESSOUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 0 
6 2 4 
ΟΟ', 
7 2 0 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
l ooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
6 1 0 4 . 3 C 
5 
a 
7 
11 
l i 
ä 9 
. 
5 6 
2 3 
3 6 
2 
1 
3 5 
a 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
D 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
6 6 4 
7 0 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
BULGARIE .MAROC 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
CHINE R.P 
TAIWAN 
HONG KONG 
HACAO 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­θε 
0 1 Α 5 5 ε 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
4 
1 
1 
1 
2 
2 
4 
2 1 
1 1 
9 
3 
5 
3 0 3 
0 5 7 
4 3 6 
4 4 1 
8 3 2 
6 9 
1 2 6 
2 2 5 
5 2 7 
1 7 
2 / 8 
i l 
4 2 9 
1 6 1 
1 9 
l á 
7 8 
1 6 
1 0 2 
4 4 3 
1 9 
2 1 
4 0 2 
3 7 2 
36 7 
0 7 4 
0 9 0 
9 8 6 
3 8 1 
4 3 9 
9 8 6 
4 7 
0 1 9 
1 
1 
VETEMENTS DE DESSOUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
β ρ ε ο ε TURQUIE 
POLOUNE 
HONGRIE 
BULGAKIE 
•MAROC 
MEXIQUE 
BRESIL 
INCE 
TIMOR P . 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­θε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A .AOH 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
2 
1 2 
4 
7 
1 
5 
39 6 
9 4 9 
5 1 0 
O l o 
9 0 4 
1 2 
3 2 
3 5 5 
1 3 9 
5 6 
6 5 
2 9 
4 2 6 
1 6 
4 6 
2 3 1 
5 7 1 
9 0 
1 5 
9 6 
4 1 
3 9 
1 9 
1 4 3 
4 0 6 
7 9 8 
1 4 4 
6 1 8 
7 6 5 
a 3 4 
3 4 2 
5 7 5 
5 9 0 
1 6 
9 0 1 
1 
1 
2 
1 
2b 
1 7 
1 
. . 
• . . . 3 2 
1 0 2 
3 8 
6 4 
2 5 
22 
32 
1 
3 4 3 
7 2 
3 5 
6 
2 
. . . 
. . . 6 
• 
4 7 2 
4 5 7 
1 5 
1 0 
9 
6 
• 
2 9 
1 7 
. 4 
. . 1 1 
a 
Φ 
8 2 
5 3 
Φ 
. 
1 9 6 
5 0 
1 4 6 
9 3 
a 
5 4 
• 
I L I N G E DE CORPS! POUR 
I l COTON 
1 
1 
6 
2 
5 
. 1 4 
1 
a 
4 0 
5 3 7 
8 0 
. 4 7 
6 2 6 
2 0 0 
3 8 
6 0 3 
2 7 
5 7 6 
5 8 1 
3 
9 1 0 
8 5 
3 1 
1 
a 
1 2 6 
a 
1 6 
5 
. . a 
a 
a 
a 
a 
a 
. _ a 
a 
8 
a 
2 
. . 3 6 
• . . 3 7 
1 1 5 
3 8 6 157 
2 2 9 
3 0 
2 2 
1 6 3 
. 3 6 
AUTRES 
1 2 
2 
1 4 
1 7 
5 1 
2 8 
2 3 
5 
4 
1 8 
­FEMMES, F I L L E T T E S 
DE FIBRES SYNTHETIQUES 
β 2 8 1 
4 3 2 
2 8 6 
1 6 9 
2 
1 
, 2 4 8 
• 1 8 
2 3 
3 0 
• 1 5 
2 8 
4 
1 6 
• 2 
4 
1 9 
2 0 6 
2 3 
1 1 
e 2 6 
1 6 6 
6 5 8 
2 9 6 
3 
3 1 2 
4 7 
5 1 
1 0 2 7 
. 2 6 2 
4 3 0 
9 1 
2 5 
5 
. 9 9 
. . . 3 3 
. . . 1 6 
a 
. . . , . 1 0 
3 
2 0 0 4 
1 810 
1 9 5 
1 4 6 
3 1 
1 6 
. 3 3 
DE COTON 
2 9 
1 4 
1 5 2 
1 8 6 
5 
. 1 
. 7 
1 7 
• . 4 4 
. 3 
, i o 9 6 
• 5 
1 9 
1 2 9 
4 2 
2 4 
4 6 8 
2 6 2 
3 B 2 
6 8 1 
2 0 4 
1 3 
6 7 2 
1 0 
3 
3 3 8 
2 9 2 
1 0 7 
6 3 
1 3 
1 9 
5 8 
9 0 3 
eoo 1 0 3 
3 5 
1 3 
1 0 
4 
5 8 
4 4 0 
6 4 3 
. 6 4 6 
4 4 9 
1 2 
6 
5 8 
1 2 
3 
2 7 
a 
. a 
. . 4 
. . 9 3 
. . 9 
3 1 6 
1 5 
2 7 4 8 
2 178 
5 7 0 
1 2 8 
8 2 
4 4 0 
. 2 
1 5 5 
4 1 9 
. 6 5 6 
3 3 
1 
. 8 
. a 
a 
. 9 C 
a 
. . 4 6 6 
. 1 
. a 
3 
. 1 1 
1 0 6 
2 6 3 
8 9 
2 310 
1 2 6 5 
1 0 4 5 
1 1 5 
U 
46 3 
1 
4 6 8 
2 
2 
2 
4 
1 3 
5 
Β 
2 
5 
2 
1 
7 
2 
5 
4 
5 4 8 
1 3 2 
7 3 9 
a 
1 4 3 
1 2 
1 1 4 
1 6 7 
1 6 8 
. 2 3 3 
9 
3 6 6 
1 6 1 
a 
. 3 3 
a 
5 
3 4 8 
. 2 
1 3 3 
1 7 9 
3 3 8 
8 5 6 
5 6 2 
2 9 6 
7 5 4 
3 0 3 
0 0 9 
. 5 3 3 
8 4 5 
5 0 1 
1 8 6 
. 6 2 2 
3 
3 2 
3 3 0 
1 3 4 
4 9 
2 9 
2 9 
3 3 6 
1 8 
2 
2 3 1 
4 2 
9 0 
. « 9 
2 9 
. 1 
2 1 4 
4 7 0 
5 6 6 
8 1 5 
1 5 6 
o 59 
9 7 8 
5 3 0 
3 1 0 
1 
3 7 1 
2 8 8 
1 
3 
7 9 
. 1 8 
. . . 1 4 
. . . a 
a 
a 
2 1 
9 7 
a 
1 5 
a 
5 4 
4 4 
. 
6 3 8 
3 7 2 
2 6 7 
5 7 
2 0 
2 0 9 
. * 
6 0 
. 2 2 
1 0 0 
a 
1 
. 3 
5 
. . . a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
3 2 
2 1 
. . 4 2 
3 8 
1 
3 2 8 
1 8 2 
1 4 6 
1 0 
8 
1 3 5 
• 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
124 
Januar­Dezember — 1972 — Janv 
Linder· 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
e r ­ D é c e m b r e 
F r a n c e Belg. 
1 0 0 0 
­Lux. 
k g 
N e d e r l a n d 
U N T t R K L E I U L N G Ä U b A N D E R E N SP 1 NN^TC. F F E N A L S 
U N C B A U M W C L L E 
0 0 1 
Ü 0 2 
G Û 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
042 
0 4 6 
0 4 8 
4 0 0 
7 2 0 
7 4 0 
7 4 J 
1 0 O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 4 
1 6 
1 1 
1 4 
7 
1 1 
1 2 
1 3 
1 7 
3 
7 
2 6 
2 
2 3 7 
1 4 2 
9 7 
5 B 
1 3 
3 2 
1 
7 
i 
7 
3 
3 
m 1 ö 
• 
2 1 
1 1 
1 1 
3 
2 
1 
6 
1 1 
8 
2 
3 
2 
5 
„ 
m t É . 
3 1 
¿ 4 
7 
7 
2 
Φ 
. 
3 6 
1 0 
3 
4 
2 
, 
1 
2 
6 0 
4 9 
U 
6 
4 
4 
î 
T A S C H E N T U E C H E R U N D lIERTASCHENTUECHER 
T A S C H E 
1 5 R E / K 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3Θ 
0 4 2 
0 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
TASCHE 
1 5 R E / 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 1 2 
4 7 Θ 
5 0 8 
6 6 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
I U 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T A S C H E 
B A U M WC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S C H A L 
T U E C H I 
S C H A L 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S C H A L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
ι r 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
S Y N T H E T I S C F E N 
4 3 
5 
3 
ΐ 5 
2 
1 3 
1 7 
1 
2 2 
2 
1 1 5 
5 2 
6 4 
4 0 
6 
2 4 
a 
-
N - UND Z I E R T A S C h E N T U E C h E R A U S B A U M W O L L E , WERT 
G E I G E N G E W I C H T 
1 
1 
2 8 
33 
4 
1 
1 1 9 
7 
5 
3 
4 
8 
2 1 5 
6 2 
1 5 3 
1 3 8 
1 3 1 
1 2 
4 
9 
2 4 
2 
21 
2 
2 
i 1 
2 
6 3 
3 3 
3 1 
2 8 
2 5 
2 
1 
1 
4 
4 
1 
1 4 
m 
# β m m . 
2 5 
Ö 
1 6 
1 6 
1 5 
. 
1 5 
2 
2 1 
1 7 
a 
3 
1 
5 2 
5 
3 
ï 
3 
2 
1 2 
3 
6 9 
6 2 
5 9 
6 
2 
N ­ U N D Z I E R T A S C H E N T Ü E C h E R A U S B A U H W U L L E , W E R T 
K G E I G E N G E W I C H T 
1 8 
1 9 5 
5 0 
9 2 
1 9 9 
9 
5 
6 0 
1 
3 7 0 
1 6 
7 
1 7 2 
9 1 
4 
5 
1 8 
1 2 
2 3 
3 6 
9 6 
2 1 3 
7 9 
1 6 6 
4 6 7 
2 4 0 5 
5 5 4 
1 8 5 1 
6 7 5 
4 4 2 
8 7 1 
5 
3 0 4 
8 9 
4 7 
7 8 
3 
1 
1 7 
2 5 Ô 
8 
7 
2 
5 
m 2 4 
1 4 
6 
2 5 
5 
2 
8 6 
6 5 2 
2 1 5 
4 3 8 
3 0 3 
2 7 0 
1 0 6 
2 8 
4 
2 7 
y 
3 1 
1 7 
2 0 
1 
1 2 
1 
, I C 
l î 
l ì 
π 7 0 
2 4 0 
7 1 
1 6 9 
4 9 
3 8 
9 6 
2Ϊ 
N - U N D ¿ I E R T A S C H E N T J E C b E R , 
L L E 
1 
1 9 
7 
2 
1 6 
î 
7 
6 
1 1 
5 0 
7 
1 3 4 
4 4 
8 9 
5 2 
3 
1 3 
2 4 
i 
ï 1 0 
m m 
m 5 1 1 
'. 
2 8 
1 2 
1 6 
5 
1 1 
1 1 tí 3 
i ; '. 
1 2 
6 7 
2 6 
1 3 
1 
3 
5 
a 
. 
5 2 
1 3 
β . a , 6 
1 1 
3 
1 6 
2 1 
1 2 
2 6 1 
1 1 7 
1 4 3 
1 3 
7 
6 0 
7 0 
2 
3 8 
2 0 
7 7 
5 
1 
1 2 
1 
1 0 0 
7 
1 0 2 
6 1 
a 
1 5 
a 
1 9 
3 
6 9 
1 5 4 
5 3 
1 1 3 
1 0 1 
9 5 5 
1 3 7 
8 1 8 
2 8 1 
1 1 8 
3 7 1 
1 6 6 
4 
. , 2 . . . . 1 
2 
• 1 0 
6 
4 
2 
1 
2 
. • 
U E B E R 
a 
1 
. . 
2 8 
. , 1 . 1 
4 
3 4 
1 
3 ; 
21 
2 8 
' 1 
B I S 
a i 3 
10 
, . s
. . « 1 1 < ! 3 , , 
π ρ 
N I M E X E 
σ r τ 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
6 1 0 4 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
4 0 0 
7 2 0 
7 4 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 1 0 5 
6 1 C 5 . 2 C 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E R T E 
EG­CE 
V E T E M E N T S DE D E S 
S Y N T H E T I S A T E S ET 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G U S L A V 
E T A T S U N I S 
C H I N E R . P 
H O N G K O N G 
M A C A O 
M C N u ε 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
2 
1 
8 3 4 
2 0 3 
7 8 
l i a 
1 6 2 
8 0 
7 7 
3 2 
1 5 0 
2 7 
l a 
1 5 9 
U 
O o i 
4 5 1 
o l o 
3 9 2 
9 8 
1 6 7 
4 
l a 
France 
S C U S 
C O T G I 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
C ' A U T R E S M A T I E R E S 1 E X T I L E S 
. 1 2 
2 
1 1 6 
7 3 
1 
2 d 
. 9 2 5 
1 
• 2 7 7 
'Va 
4 0 
2 
U 
4 
2 5 
M U U C H O I R S ET Ρ υ Ο Η Ε Τ Τ ε 5 
M U U C H C 1RS ET Ρυ0ΗΕΤΤε5 ce 
KG P O I D S N E T 
F R A N C 8 
P A Y S ­ B A S 
A L L 8 M . F E 0 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
H O N G R I E 
C H I N E R . P 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M A C A O 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ θ ε 
C L A S S 8 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
3 
5 
ί 3 
3 
3 
4 0 
2 4 
3 4 2 
5 7 0 
i l 
1 3 
212 
111 
1 1 2 
1 5 
7 9 
U 
9 o 
9 3 
1 1 2 
1 8 3 
9 2 3 
6 3 u 
4 9 2 
2 Ü U 
6 9 
1 
. 
1 2 8 
4 1 1 
1 4 
5 6 Õ 
io 
a 
2 4 
8 
. 1 3 
2 4 1 
5 3 9 
7 0 2 
6 6 2 
O 0 4 
1 6 
2 4 
1 6 5 
a 
4 7 
3 7 
5 1 
1 7 
2 2 
a 
1 
2 
. • 3 4 4 
2 9 9 
4 5 
4 3 
1 9 
a 
■ 
2 
C O T O N , 
1 8 
5 
1 0 5 
7 2 
2 6 
3 4 8 
1 
5 
a 
6 
1 
1 8 
• 6 0 7 
2 0 0 
4 0 6 
3 8 1 
3 7 5 
1 8 
7 
6 1 0 5 . 3 0 M O U C H O I R S E T P O C H E T T E S D E C O T O N , 
0 0 1 
0 0 2 
U 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 1 2 
4 7 8 
5 0 8 
6 6 4 
7 0 6 
7 2 0 
1 0 7 2 8 
2 0 7 3 2 
5 7 3 6 
1 3 7 4 0 
1 9 8 7 4 3 
2 9 1 1 0 0 0 
1 4 1 0 1 0 
2 8 3 1 0 1 1 
2 9 1 0 2 0 
9 1 0 2 1 
2 3 8 1 0 3 0 
5 1 0 3 2 
1 7 1 0 4 0 
AOS S P I N N S T U F F E N , K E I N E 
S 
2 4 
1 0 
1 3 
I 
1 
9 
1 
4 
a . . . 1 
4 7 
6 3 
1 4 
4 9 
4 8 
1 
1 
> , U N S C H L A G I U E C H E R , H A L S T U E C H E R » K R A G E N S C H C N E R 
R , S C H L E I E R UND A E H N L . H A R E N 
ι U S W . A U S 
1 7 
2 
9 6 
2 6 
5 
1 
1 4 8 
1 1 4 
3 4 
6 
1 
2 7 
! 
S E I D E . S C H A P P E ­ O D E R B O U R R E T T E S E I DE 
4 8 
6 
'. 
5 5 
4 8 7 
1 
6 
l 
ï U S h . A U S S Y N T H E T I S C H E N 
2 0 
1 5 
2 • 
A ι ι 
" " 
' 
. 
1 
i 
S P I N N S T U F F E N 
8 
3 9 
. 
1 7 
4 
1 
6 9 
4 7 
2 2 
4 
1 
1 8 
. 
3 9 6 
1 2 1 
i " 1 
1 
i 
K O P F ­
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F 8 U 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N U E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H U N G R I E 
M E X I U U E 
. C U R A C A O 
l U I S I L 
I N O E 
S I N G A P O U R 
C H I N E R . P 
C O R E E S U U 
J A P C N 
T A I t i A N 
H O N G K O N G 
M A C A O 
M C N D ε 
I N T R A ­ Ο ε 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
1 
1 
1 
1 
1 2 
3 
8 
3 
1 
3 
1 
1 0 9 
9 0 8 
3 8 3 
6 6 3 
4 5 4 
5 5 
21 
6 4 4 
9 5 9 
1 6 4 
3 3 
1 7 o 
4 2 7 
3 9 
20 
6 9 
4 4 
1 1 5 
1 8 1 
2 9 0 
4 6 9 
3 2 2 
6 5 1 
9 7 6 
6 5 2 
7 1 9 
9 3 6 
3 7 5 
6 9 1 
7 3 3 
2 0 
6 2 5 
3 
1 
1 
1 
. 4 2 7 
4 4 2 
5 6 1 
1 6 
4 
1 9 9 
5 6 3 
6 6 
3 3 
1 7 
1 9 
. a . 1 0 2 6 
7 2 
1 9 
2 1 2 
2 5 
9 
3 5 3 
1 2 6 
4 3 1 
6 9 6 
1 0 6 
8 0 5 
4 4 9 
1 4 0 
3 0 
a 
2 0 6 
9 4 
2 6 6 
7 
a 
1 7 4 
4 6 
4 
9 5 
s Φ 
Φ 
■ 
3 4 
a 
4 4 
a 
6 1 
a 
7 4 
2 9 3 
1 4 3 9 
5 9 9 
8 4 1 
2 9 2 
2 2 7 
4 0 1 
1 4 6 
2 4 3 
1 2 6 
a 
1 3 
2 
2 8 
1 4 
a 
a 
3 
U 
• 4 5 C 
3 8 6 
6 3 
4 3 
2 8 
1 8 
. 3 
V A L E U R P L L S 
. 
2 9 4 
3 3 
2 
1 0 6 
8 
1 
a 
a 
a 
• • 4 5 0 
3 2 8 
1 2 2 
1 2 2 
1 2 1 
■ 
• V A L E U R M A X . 
4 9 
3 1 4 
■ 
2 6 7 
8 6 
9 
il 4 
1 
1 
3 3 1 
5 6 
a 
a 
. • . 1 8 2 9 
1 8 
5 6 
1 0 4 
5 6 
1 4 7 2 
7 1 6 
7 5 6 
1 0 7 
6 7 
2 4 5 
4 0 5 
6 1 C 5 . 9 0 M O U C H O I R S E T P O C H E T T E S DE M A T I E R E S T E X T I L E S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 O 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
r 1 0 4 0 
6 1 0 6 
F R A N C E 
B E L G . L O X . 
P A Y S ­ b A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
H O N G R I E 
I N D E 
C H I N E R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 
3 2 
7 9 
4 3 
2 5 
3 7 0 
2 9 
12 
1 5 
1 1 
1 6 
2 3 1 
4 8 
3 3 3 
2 2 
3 0 7 
5 4 9 
7 5 8 
4 2 1 
8 6 
2 6 2 
7 3 
• 6 
a 
5 
2 0 7 
1 0 
3 
. ■ 
a 
2 0 4 
3 4 
. • 4 7 2 
2 1 8 
2 5 3 
1 4 
1 3 
2 0 5 
3 4 
6 
a 
3 0 
1 8 
3 3 
1 
9 
a 
2 
a 
a 
2 
1 7 
• 1 1 9 
8 7 
3 2 
2E 
1 2 
2 
2 
C H A L E S , E C H A R P E S , F O U L A R D S , C A C H E 
V O I L E S E T V O I L E T T E S , ET A R T I C L E S 
6 1 0 6 . 1 0 » 1 C H A L E S E T C 
• 0 0 1 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
1 6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
r looo 
, 1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
i 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . O N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
1,61)1 
C H I N E R . P 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M 0 N D ε 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
1 
5 
6 
7 
1 
6 1 0 6 . 3 0 » 1 C H A L E S E T C 
2 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
DE S O I E , 
6 8 0 
2 1 2 
1 6 4 
3 2 
9 3 
12 
110 
1 7 
9 1 
2 4 
5 2 2 
2 6 7 
2 5 5 
2 3 0 
1 4 7 
9 8 3 
3 
2 1 
2 
2 
2 
D E F I B R E S 
3 7 5 
1 6 5 
3 3 
C E S C H A P P E OU 
a 
1 0 
1 2 1 
1 5 
4 
2 3 5 
8 
1 5 
• 4 2 1 
1 3 0 
2 9 1 
3 5 
1 9 
2 4 8 
1 
8 
5 3 4 
6 0 
3 7 9 
3 
3 1 
13 
2 2 
• 1 0 6 1 
9 7 9 
8 2 
6 4 
4 0 
Π 
2 
• S Y N T H E T I O U E S 
. 4 
* 
se 
• 15 
. 3 6 
a 
2 
1 6 
• • Φ 
Φ 
. a • 1 2 2 
8 5 
5 3 
3 2 
1 
a 
2 3 
8 
­ N E Z , C A C H E 
S I M I L . 
DE 
1 
2 
1 
1 
1 
QUE 
3 9 7 
5 8 
2 9 
. 3 6 3 3 
1 3 
12 
1 5 0 
1 3 
6 
1 3 3 
1 1 
9 2 9 
5 2 0 
4 1 U 
2 O 0 
4 7 
1 4 3 
. 6 
Italia 
­ I 8 R E S 
2 9 
6 
Φ 
1 0 
• 1 • • 4 • 1 4 " 6 7 
4 5 
22 
6 
2 
1 5 
* • 
1 5 UC PAR 
1 5 
1 1 
. 5 4 3 1 
5 5 3 
1 3 9 
5 b 
1 5 
3 1 
2 
7 1 
5 5 
O ù O 
bO 
9 H 0 
7 * 9 
7 2 6 
1 3 1 
5 0 
1 3 
8 
1 5 
• * 6 6 5 
• * 1 8 
• 7 2 7 
7 5 4 
3 6 
7 1 8 
6 6 6 
6 6 6 
3 5 
1 8 
1 5 UC PAR KG N E T 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
SF 
1 7 
l o O 
l o 3 
• 5 4 1 ¿0 
5 
1 3 5 
1 2 
3 2 8 
7 3 
7 1 3 
2 Θ 9 
• > 5 2 • Θ9 2 4 
2 1 5 
0 7 3 
2 2 6 
6 1 0 
4 9 4 
2 4 6 
ΒΘ2 
3 & 4 
6 5 1 
4 9 8 
6 t í 7 
0 2 6 
l. 
1 1 
6 0 
Φ 
1 
φ 
8 4 
7 
1 
• 2δ 
5 8 
3 9 
2 0 
1 7 
• • 2 3 i l l 1 5 
5 4 
7 8 0 
1 3 6 9 
9 1 
1 2 7 8 
2 1 9 
9 4 
9 5 1 
2 0 
1 0 8 
D E C O T O N 
1 4 
3 7 
1 3 
• 1 1 4 1 0 
1 3 
1 5 
2 
• 2 7 5 
3 1 5 
* 5 7 2 
1 7 8 
3 9 4 
3 5 6 
3 9 
3 2 
6 
1 2 
• • • • 8 7 
• 7 I B 
Φ 
7 
• • 5 9 
1 3 
4 7 
22 
22 
Φ 
2 5 
­ C O L , M A N T I L L E S , 
OE B O U R R E T T E 
1 0 5 
1 3 5 
1 9 5 
2 
3 
6 
2 
• 4 5 2 
4 3 8 
1 4 
8 
5 
7 
• 
9 5 
1 3 0 
2 
4 
3 
8 0 4 
• 4 6 9 1 1 
4 6 
2 1 
5 7 4 
4 
5 0 
2 1 
O U 
2 7 5 
7 J 6 
1 3 1 
7B 
6 0 0 
• 4 
1 5 2 
2 9 
I H 
4 3 7 
7 
Φ 
1 
3 
1 
1 0 2 
5 
2 
3 
5 7 7 
4 4 5 
1 3 2 
1 2 
5 
U I 
9 
4 0 
2 
* 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
125 
Januar­Dezember — 1972 — Janv 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
O 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
2 0 4 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
S C H A L : 
U 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1U0U 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
SCHALS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 56 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
104U 
M E N G E N 
EG­CE 
USW. 
usw. 
2 1 
¿06 
. 4 
9 3 
3 / 3 
2 o a 
1 0 6 
9 9 
. 4 
4 
2 
er 
France 
Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
6 3 
. 4 
2 
7 3 
6 7 
6 
2 
a 
4 
4 
a 
; a 
. a 
3 
2 1 
l i 
4 
S 
a 
a 
a 
a 
k g 
Neder land 
l i 
33 
. . 1 0 
811 
6 9 
It 1 0 
a 
a 
. * AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
Β 
3 
6 
1 6 7 
2 
4 
2 3 
1 4 6 
3 6 1 
1 6 3 
1 7 9 
1 5 6 
ä 
1 
1 
2 1 
A U S 
1 7 
6 
1 
3 υ 
5 6 
1 2 
3 
1 
a 
1 1 3 
2 6 3 
1 3 3 
1 3 3 
1 3 2 
1 0 
1 
1 
. . 1
9 8 
. . 2 3 
3 
1 2 6 
9 9 
2 7 
3 
a 
1 
1 
2 3 
»OLLE ODER 
. . 
5 
2 0 
5 
. . . . 
2 9 
2 4 
5 
5 
3 
• 
1 
2 
1 
4 
a 
3 
a 
4 
1 5 
8 
7 
1 
a 
a 
. • FEINEN 
3 
1 0 
3 
2 3 
1 8 
5 
5 
1 
• 
3 
a 
3 
1 5 
a 
a 
9 
3 0 
2 1 
1 0 
1 0 
a 
a 
• 
Ι Π 
Q U A N T / T E S 
Deutschland 
(BR) 
1 0 2 
. a 
Í 3 
1 9 8 
1 1 2 
6 6 
£ 4 
. . a 
2 
2 
1 
a 
5 0 
. . 1 3 2 
1 8 4 
5 2 
1 3 2 
1 3 2 
a 
a 
• TIERHAAREN 
6 
9 
3 0 
6 
2 
a 
. a 
• 
5 3 
5 1 
2 
2 
2 
1 
• 
5 
a 
a 
2 6 
2 
1 
1 
. 1 1 2 
1 4 7 
3 1 
1 1 7 
1 1 6 
4 
. 1 
I tal ia 
3 
3 
2 
a 
1 
. 2 
1 
a 
­
6 
3 
3 
3 
. . . • 
3 
. 
5 
. 2 
2 
. . . 
1 3 
9 
4 
4 
4 
a 
• 
1 Ρ 
NIMEXE 
o r * 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
2 0 4 
7 3 2 
l o o o 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
ESPAGNE 
.MARUC 
JAPUN 
M 0 N ο ε 
INTRA­CE 
ΕχτκΑ­οε CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 1 C 6 . 4 0 »1 CHALE! 
U O l 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1U32 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
Ε5ΡΔϋΝε 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
M 0 N D ε 
INTRA-Οε 
έ Χ Τ 8 Α - 0 ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .ACM 
CLASSE 3 
6 1 0 6 . 5 0 * ) C H A L E : 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 3 6 
0 3 8 
0 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
Bi.LG.LUX . 
PAYS-BAS 
Α ί ί ε Μ . ρ ε ο 
I T A L I E 
ROY.UNI 
S U I S S E 
AUTRICH8 
U . R . S . S . 
JAPON 
M C N υ ε 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLAS6L 3 
W E R T E 
EG-CE 
3 / o 
3 8 7 1 
2 0 
1 4 
l 03 7 
5 926 
4 8 2 1 
1 106 
1 077 
2 0 
2 1 
1 4 
7 
France 
1 
1 
1 
ETC CE FIBRES 
1 6 3 
2 5 
1 2 8 
2 2 4 3 
5 3 
2 2 
6 6 
1 157 
3 6 8 4 
2 563 
I 3 2 2 
1 243 
1 2 
1 0 
3 
6 8 
1 
1 
1 
ETC.DE LAINE 
3 1 9 
1 3 8 
1 5 
7 4 4 
1 082 
2 5 0 
9 1 
3 5 
1 4 
1 0 1 6 
3 73 2 
2 2 9 9 
1 4 3 4 
1 399 
3 7 9 
1 5 
2 0 
2 5 
C 5 6 
2 
1 4 
1 0 
1 1 3 
C 8 5 
2 8 
1 3 
1 
1 5 
1 4 
• 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
1 1 7 
1 8 8 
9 
. 4 2 
4 6 2 
4 0 8 
¡ï 3 
1 
a 
­
Neder land 
2 3 0 
60 8 
. . 1 0 3 
1 170 
1 063 
1 0 6 
1 0 6 
3 
. • A R T I F I C I E L L E S 
# . 1 4 
1 4 1 
3 
. 6 6 
1 6 
2 5 0 
1 5 5 
9 5 
1 9 
. Β 
3 
6 8 
2 6 
U 
2 7 
8 4 
6 
U 
. 3 5 
2 0 5 
1 5 0 
5 5 
5 5 
2 
. . • 
3 5 
• 7 9 
2 4 3 
1 
. . 8 8 
4 4 9 
3 5 9 
9 0 
9 C 
1 
. . • JU OE POILS F INS 
5 
9 7 
2 0 1 
1 0 3 
1 
. 4 
1 
4 1 8 
3 0 4 
1 1 4 
1 0 6 
1 0 5 
4 
4 
6 3 
. 1 5 
1 4 6 
1 1 3 
3 0 
3 
1Í 
3 0 
4 1 2 
3 3 7 
7 5 
6 4 
3 2 
1 
1 0 
5 8 
1 2 7 
4 1 2 
9 3 
1 9 
1 
• • 1 
7 1 3 
6 8 9 
2 4 
2 1 
2 0 
3 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
a 
0 1 9 
• . 8 7 8 
1 2 3 
2 1 9 
9 0 4 
8 9 1 
1 3 
5 
. 7 
4 5 
1 4 
. 7 7 6 
. . . 0 1 B 
8 6 0 
8 3 5 
0 2 6 
0 2 5 
8 
. . • 
1 2 4 
6 
. 6 7 5 
5 1 
5 4 
3 5 
. 9 0 4 
9 4 3 
8 0 5 
1 3 8 
1 2 7 
1 4 2 
5 
6 
l U I l a 
4 
a 
9 
a 
4 
6 0 
4 6 
1 4 
1 4 
• • a 
• 
5 5 
. 8 
. 4 3 
U 
. . 
1 2 0 
6 4 
5 6 
5 4 
1 
2 
. • 
7 4 
• 
8 9 
• 4 7 
3 2 
. . • 
2 4 6 
1 6 4 
as a i 
8 0 
2 
• 
SCHALS USW.AUS BAUMWULLE 
UOl 
002 
003 
004 
003 
0 36 
36·. 
732 
!4<J 
CHALES LIC Ct COTON 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
14 
13 
2 
15 
1 
21 
5 
79 
49 
30 
24 
3 
6 
13 
1 
2 
10 
1 
1 
1 
1 
1 
SCHALS USW. AUS l .NCtRiN SPINNSTOFFEN ALS 
SEIDE.SCHAPPE­ OCER OUURRi.TT 1 1 L I CE, WOLL 
0C3 
0 0 3 
4 0 0 
7 32 
ι­,υ 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1030 
104U 
1 
3 
3 
4 
1 
12 
3 
9 
1 
2 
21 
5 
26 
21 
2 
1 
YNTHET.U.KULNSTL. 
UND BAUMWOLLE 
2 001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
1 004 ALLEM.FEI. 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
664 INDE 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
3 1U00 M O N D E 
2 1 0 1 0 INTRA­CE 
1 1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
6106.90 »I CHALES ETC 
BOURRETTE. 
113 
64 
30 
12 
282 
94 
15 
61 
16 
739 
511 
229 
168 
102 
40 
2 
1 
1 
152 
15 
9 
184 
156 
29 
17 
16 
II 
29 
12 
49 
5 l 
143 
136 
7 
6 
6 
1 
6 
51 
65 
84 
1 
22 
1 
61 
67 
1 
81 
16 
2 64 
84 
180 
155 
71 
25 
KRAWATTEN AUS SEIDE, SCHAPPE­ ODER BUURRETTESEIDE 
001 21 
002 
003 1 
004 6 
005 180 70 12 4 64 
022 8 2 . . 3 
036 5 . . . 5 
038 2 . . . 2 
042 2 2 
664 10 1 
660 
1000 236 76 2_ 
1010 210 71 20 
1011 27 5 
1020 17 4 
1021 14 2 
1030 U 1 
1040 
KRAWATTEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 4 . 2 
002 27 16 
003 19 . 9 
004 73 3 16 
006 50 21 5 
022 
036 
036 2 
066 2 2 
624 1 
1000 180 43 68 
1010 172 40 33 6" 
1011 7 2 
1020 3 
1021 3 
1030 1 
1031 
1040 2 2 
KRAWATTEN AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
123 
106 
19 
10 
9 
10 
1 
4 
10 
36 
il 
4 
3 
3 
1 
D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE S O I E , SCHAPPE OU 
FIBRES SYNTHET. ET A R T I F I C I E L L E S , LAINE ET COTON 
244 
1 
1 
4 
78 
336 
249 
87 
83 
78 
3 
1 
O01 
U02 
003 
0Û4 
006 
Ooo 
740 
1 
44 
23 
21 
13 
13 
( . 3 
. • 
3 
. 1 
1 
. 
3 
6 
1 
3 
3 
3 
. . 
0 0 3 
0 0 5 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 1 0 7 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
JAPON 
HCNG KCNG 
M O N D E 
INTRA­Οε 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
CRAVATTES 
6 1 0 7 . 1 0 CRAVATTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
6 6 4 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.Ρεο 
I T A L I E 
RUY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
Ε5ΡΑ0Νε 
INDE THAILANDE 
M C N U E 
INTRA­CE 
EXTRA­θε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 7 . 3 0 CRAVATTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 O 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 6 
6 2 4 
î o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
ROY.ONI 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ROUMANIE 
ISRAEL 
M C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
6 1 0 7 . 4 0 CRAVATTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.ΡεΟ 
ITALIE RUUMANA 
HONG KCNG 
M 0 N ο ε 
INTRA­CE 
4 3 
6 4 
2 1 
22 
1 2 
1 8 2 
1 1 4 
6 7 
4 6 
2 1 
1 
OE S O I E , 
1 
8 
1 2 
1 0 
1 
o 3 2 
22 
3 4 
3 Í O 
9 1 0 
4 1 6 
3 7 0 
1 1 3 
11 
1 8 5 
1 5 
181 
973 
2 0 9 
9 9 5 
9 0 0 
¿ 1 0 
3 
OE F I B R E ! 
2 
4 
3 
1 3 4 
3 3 3 
3 0 9 
1 2 4 
9 7 1 
21 
1 0 
9 4 
22 
1 1 
0 7 o 
09 1 
1 6 3 
1 4 3 
1 2 9 
1 7 
. 22 
DE FIBRES 
1 
4 0 
2 4 
1 0 
7 1 
8 3 3 
2 3 
1 > 
0 4 1 
11 1 
a 
5 9 
1 
. • 
7 5 
6 2 
1 2 
3 
9 
1 
a 
. . . • 
I a 
. . , 
OE SCHAPPE OU OE 
a 
, . 2 6 
3 3 4 8 
1 0 9 
8 
2 
7 1 
1 5 
3 
3 569 
3 375 
2 1 4 
1 9 1 
1 2 0 
2 0 
4 
SYNTHET 
1 1 Õ 
5 7 
2 7 4 
. 1 
2 2 
• 
4 6 5 
44 1 
2 3 
2 
1 
a 
. 22 
4 8 9 
• 3 2 
1 1 5 
6 5 8 
2 6 
U 
a 
1 
U 
1 
1 345 
1 2 9 3 
5 2 
3 9 
3 7 
1 3 
• IQUES 
6 7 
a 
1 2 9 
4 5 8 
1 1 1 
7 
3 
a 
. • 
7 8 3 
7 6 5 
1 8 
1 7 
1 0 
. . • 
A R T I F I C I E L L E S 
5 
. 1 
3 6 2 
2 3 
• 
36 7 
1 5 
a 
5 
3 0 
1 2 3 
a 
• 
1 7 9 
1 7 3 
a 
. . a 
• 
a 
. a 
a 
. 
BOURRETTE 
6 8 
1 4 
. 2 3 1 
1 6 8 
1 7 
2 
a 
. 1
. 
5 0 4 
4 8 2 
2 3 
2 2 
1 9 
1 
• 
2 9 
9 6 
. 1 6 0 4 
1 5 9 
5 
• • a 
6 
1 9 0 6 
1 8 6 8 
1 8 
1 2 
7 
7 
, • 
4 
1 0 
, 3 6 
7 9 
. 1 9 
1 4 9 
1 3 0 
4 3 
5 
. 22 
1 2 
8 5 
5 1 
3 4 
2 2 
1 2 
8 3 1 
7 
1 
. 4 7 3 6 
1 8 6 
3 4 9 
1 1 1 
3 
1 5 6 
U 
6 4 0 7 
5 5 7 4 
8 3 3 
6 6 0 
6 4 6 
1 7 3 
. 
5 2 
1 2 7 
1 8 0 
. 4 2 7 
U 
7 
9 3 
. 5 
9 0 9 
7 8 6 
1 2 3 
1 1 3 
1 1 1 
1 0 
a 
• 
1 7 
9 
5 
a 
2 4 9 
« ­
2 9 3 
2 8 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
126 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 1 1 
102u 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
KRAWA1 
M E N G E N 
EG­CE 
9 
. . 5 
4 
France 
4 
. . . 
4 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Neder land 
3 
. . 5 
• 
Ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
TEN AUS ΑΝίΕΡεΝ SPINNSTOFFEN ALS SYNTHE T I SChCTi 
KUENSTLICHEN, S E I D E , SCHAPPE- UUER BOURRET TESE IDE 
0 0 1 
002 
U 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 b 
4 0 0 
1U0U 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
KRAGET 
AEHNL 
4 
10 
2 
1 0 
1 / 
5 
1 
5 0 
4 4 
7 
7 
5 
a 
-
a 
1 0 
. 1 
8 
3 
a 
1 
2 3 
1 9 
4 
4 
3 
. • 
2 
. 2 
1 
. . . « 
6 
6 
. a 
. E 
1 
1 
. • 
9 
S 
■ Hl r U INSAi l i t , BUJ j E M L.S.'.I Τ/.E, J ili li I 
PUTZWAREN 
UNO MAECCHEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
4 52 
7 3 2 
l o o o 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
103O 
KORSEI 
2 
3 
5 
3 
1 4 
1 
1 
3 
1 
3 4 
2 8 
8 
3 
1 
4 
T E . HUEFTo 
2 
L 2 
1 0 
2 
2 
1 
a 
­
I tal ia 
UND 
S.HANSCHETTEN LUC 
FUER OBER­ UI 
3 
5 
5 
. . . • 
1 
. 1
4 
3 
1 
. , 1
# . . 2 
2 
. . 3 
. 
7 
4 
4 
. . 3 
1 
3 
3 
7 
i 1 
, 1 
1 6 
1 4 
2 
2 
1 
. 1
1 
. . a 
« 
2 
2 
1 
1 
a 
­
UERTEL. MIEDER. BUESTENHAL1ER. HOSENTRAEGER. 
STRUMPFHALTER, S I R U M P F B A E N D E R , SOCKENHALTER UND A E H N L . S P I N N ­
STOFF! 
KORSEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 4 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
KORSEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
AREN, AUCH 
ETTS 
18 
50 
3 0 
64 
6 
9 
11 
. 1 9 
1 
1 6 
2 6 
1 
6 
1 
6 
1 
2 6 3 
1 6 7 
9 7 
6 9 
4 0 
8 
1 
TE 
5 2 
9 1 
4 5 
2 1 
b 
4 
3 
1 
2 
1 
5 
2 
5 
i 
2 4 1 
2 1 5 
2 7 
23 
1 2 
2 
GEWIRKT 
# 1 0 
1 
1 2 
, 5 
. 2 
1 
. 1 
. 6 
1 
3 8 
23 
1 5 
8 
7 
7 
1 
a 
. . 3 
1 
, . . , . . . . . 
4 
4 
1 
. • 
AUCH GUMMIELASI I 
1 4 
2 6 
: 
4 4 
4 3 
2 
2 
1 
. 
1 
. 3 3 
3 
3 7 
3 7 
. . ­
1 
3 9 
. 4 6 
5 
5 
3 
a 
1 7 
, . . . . a 
. • 
1 1 8 
9 2 
2 6 
2 5 
2 5 
1 
­
9 0 
1 0 3 
9 7 
6 
5 
3 
1 
ELAST1KSCHLUEPFER UND MIEDERHOESCrFEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
7 32 
7 3 6 
7 40 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
103U 
1 0 4 0 
3 1 
1 3 8 
1 4 2 
5 2 
2 5 
2 4 
4 
1 3 
1 8 
1 0 
3 2 
9 0 
4 
2 
1 
1 3 
1 0 
3 
1 
3 
6 3 6 
4 0 7 
22 B 
2 0 3 
6 8 
l o 
B 
BUESTENHALTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 1 1 
4 6 0 
7 2 4 
2 1 4 
1 2 7 
1 5 
7 
1 
1 
1 
1 6 3 
22 
1 
2 7 
1 1 
2 
4 
9 
2 
lé 
i 
1 0 8 
6 0 
4 3 
4 5 
1 7 
1 
2 
4 7 
3 2 
1 0 8 
5 0 
6 
2 
, 
9 
1 9 
1 2 8 
S 
1 
1 
1 5 9 
1 5 7 
2 
2 
1 
. 
2 9 
46 Õ 
2 3 
6 
3 
1 3 0 
. 1 3 
1 3 
1 0 
. 
1 4 
1 9 4 
1 5 6 
3 5 
2 9 
2 4 
4 
2 
3 7 . 
7Î 4 6 
3 
1 
1 
9 3 
S C H 
2 
1 6 
2 6 
5 8 
5 1 
5 1 
5 0 
1 
1 2 
a 
4 
2 
3 
1 
ï 5 
2 
3 
. . 
E 4 
6 7 
1 7 
1 6 
7 
9 
6 
1 3 
. 4 
. 1
1 
1 0 
1 2 
8 7 
. 2 
1 
1 
6 
1 
1 
4 
1 3 9 
2 7 
1 3 1 
1 1 7 
1 6 
1 1 
4 
5 6 
3 6 
2 32 
2 6 
4 
4 
1 
1 
3 9 
1 
5 
2 
3 
3 
1 
• 
1 
1 3 
1 0 
3 
2 
2 
1 
, . 3 
7 
. 3 
1 
i a 
. . , 1
a 
. . • 
1 6 
4 
1 2 
1 2 
I C 
. 
9 
. 1 2 
. 2 
. . 
22 
1 Ρ 
NIMEXE 
ν r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 
102u 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSfc 2 
.A .ACM CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
6 1 0 7 . 9 0 CRAVATTES D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
03B 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
6 3 
2 0 
1 3 
¿0 
23 
France 
24 
1 
1 
a 
2 3 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 
1 
1 
. 
. 
Neder land 
1 5 
. . 1 6 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
13 
12 
l i 
1 
. 
I ta l ia 
2 
2 
. . 
­
'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE S O I E , SCHAPPE OU 
BUURRETTE ET FIBRES SYNTHETIOUES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
P A Y S ­ D A S 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AËLL 
CLASSE 2 
.A .ACM 
1 
1 
1 9 2 
3 u 3 
2 o 
2 4 9 
5 / 0 
1 5 3 
2 5 
1 4 
30 6 
3 4 5 
2 2 0 
2 13 
1 6 3 
7 
6 
6 1 0 8 . 0 0 0 υ ί 5 , 0 0 ί Ι Ε Η ε Τ Τ Ε < 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4U0 
4 5 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
6 1 0 9 
PUIGNËTS,MANCHET 
a 
2 9 1 
a 
1 7 
2 2 7 
9 2 
1 
1 3 
6 4 6 
5 3 5 
1 1 1 
1 1 0 
9 3 
1 
. 
.GUIMPES T E S ^ M P I 
VETEMENTS ET SUUS­VETEMEI 
FRANCC 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 
H A I T I 
JAPON 
H U N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
4 0 
4 0 
4 1 
7 2 
1 4 2 
12 
2 0 
21 
1 0 
6 3 4 
64 1 
1 1 4 
7 0 
11 
4 3 
a 
1 7 
3 
2 
3 2 
7 
. . • 
6 3 
5 4 
9 
a 8 
1 
1 0 6 
. 2 5 
2 3 
9 
1 4 
. . 
1 7 9 
1 6 3 
1 6 
1 6 
1 4 
. • 
ET A R T I F I C I E L L E S 
7 
e a 
2 U 6 
1 6 
7 
. • 
2 4 8 
2 3 7 
1 1 
1 1 
I C 
. • 
7 3 
4 
1 
, 3 2 4 
3 4 
2 4 
1 
4 7 7 
4 0 2 
7 5 
o 9 
6 0 
6 
6 
6 
a 
. 3 
a 
6 
, • 
1 6 
8 
7 
7 
6 
. • 
CUL IF ICHET S,PLASTRONS,JABOT s , 
CEMENTS ITS FEM1N 
14 
. 1 4 
9 
1 8 
a 
a 
a 
• 
6 1 
5 6 
6 
. . 5 
ET GARNITURES S I M I L 
INS 
CORSETS, CEINTURES­CCRSεTS, GAINES.SOU 
JARRET8LLES 
S Í M I L EN T 
6 1 0 9 . 2 0 COMBINES 
0 0 1 
002 
001 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 4 0 
7 4 3 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­bAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
RUY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YUUGUSLAV 
GRECE 
R .D .ALLEH 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONG KONG 
MACAO 
M G N D ε 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
ULASSl 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
5 
3 
1 
1 
6 1 0 9 . 3 0 CUKSETS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
l o u o 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YUUGUSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­CE 
E X T R A ­ « 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
6 1 0 9 . 4 0 GAINE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
7 3 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.O.ALLEM 
POLCGNE 
HUNGRIE 
ETATSUNIS 
ISRALL 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KGNG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
3 
3 
, JARRETIERES 
issus 
32 7 
9 5 3 
3 1 4 
4 0 4 
14 7 
1 2 9 
3 3 7 
1 0 
3 5 0 
2 4 
2 6 9 
5 U 5 
1 2 
1 9 3 
4 5 
7 6 
1 1 
5 2 6 
5 4 7 
9 8 0 
8 7 2 
8 3 0 
6 5 
1 2 
3 4 4 
Ou 3 
3 9 0 
3 4 0 
1 U 9 
7 2 
1 6 4 
2 9 
1 1 
1 1 
7 3 
3 1 
1 4 8 
1 7 
22 
7 7 2 
1 9 0 
5 7 0 
3 4 0 
2 o 7 
2 9 
ET GAINES 
3 
1 
1 
1 0 
7 
3 
2 
1 
6 5 9 
1 8 2 
7 0 2 
9 9 2 
4 3 0 
12d 
1 3 2 
1 1 3 
2 9 5 
1 3 o 
3 6 0 
0 7 o 
4 2 
3 4 
2­, 
2 0 2 
1 8 1 
1 8 
1 3 
4 7 
212 
1 6 3 
C o o 
7 2 4 
0 0 9 
2 4 4 
l O u 
SUPPORTS­CHA 
OU EN BONNETERIE 
a 
2 4 Õ 
1 4 
3 1 7 
1 0 
. 1 7 7 
. 3 0 
2 1 
. 1 0 
. 7 5 
1 1 
9 0 5 
5 8 1 
3 2 4 
22 7 
2 0 7 
B 6 
1 0 
. 6 
2 
7 6 
1 1 
1 6 
1 1 4 
9 6 
1 8 
1 6 
1 6 
1 
3 9 1 
• 4 5 4 
6 8 
1 0 
1 
1 7 
4 5 
9 8 8 
9 2 3 
6 5 
6 5 
19 
. • 
2 1 
• 1 7 9 
7 6 
9 
i 2 
• 
2 B 8 
2 65 
3 
3 
. • 
­CULOTTES 
5 3 Ô 
2 3 
47 7 
2 1 9 
4 7 
9 3 
5 1 
2 8 
. 2 3 7 
. 2 3 
. • 1 4 6 
. 1 3 
. 1 U 
1 896 
1 249 
6 4 7 
6 1 5 
2 1 8 
1 0 
2 3 
5 7 2 
. 1 4 0 9 
2 2 4 
3 4 
9 
5 
3 
l ì 
2 2 7 6 
2 2 4 0 
3 6 
3 6 
1 7 
. • 6 1 0 9 . 5 0 SOUTIENS­GORGE ET BUSTIERS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 0 
0 3 6 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
4 
9 
9 
5 
2 
2 
2 0 0 
8 5 9 
3 o u 
1UO 
6 7 9 
2 7 1 
3 5 4 
1 8 
1 2 
l a 
2 6 1 
a 
1 4 7 6 
6 7 1 2 7 5 7 
1 262 
1 1 3 
4 0 
. . 2 
1 1 7 
1 2 7 9 
• 4 2 7 1
6 3 0 
1 6 2 
2 
2 
. • 9 
• 
2 
1 4 
• il a 
5 
2 5 
1 
1 2 2 
9 0 
3 2 
7 
1 
2 5 
2 1 
6 
1 4 
2 6 0 
4 
1 5 
3 
9 
346 
302 
4 4 
3 2 
7 
1 2 
• POUR 
9 
1 
1 0 
1 9 
2 1 
• . • 
6 2 
3 9 
2 3 
2 3 
2 1 
• TIENS­GORGE,BRETELLE S , 
JSSETTES ET ARTICLES 
, MEME ELASTICUtS 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
7 
1 
1 
6 7 6 
. C 0 6 
8 5 
8 1 
6 4 
4 
3 1 2 
1 
a 
. 2 
5 
• • ■ 
2 8 3 
7 8 5 
4 6 9 
4 8 9 
4 B 3 
e 2 
. 9 6 5 
. 1 2 2 
3 0 
3 3 
7 
1 
3 
2 
. . 5 1 
. 2 2 
2 3 6 
1 1 7 
1 1 6 
9 7 
4 4 
2 2 
5 1 
5 2 3 
Φ 
2 4 0 
1 7 3 
1 2 6 
9 
1 
2 3 8 
. 4 
4 2 
1 9 
■ 
. 0 6 
7 4 
■ 
• • 
5 6 7 
9 8 7 
5 6 C 
46 a 
3 7 4 
Î 4 
1 9 
2 5 6 
1 3 4 
• 4 7 0 
7 8 2 
5 5 
1 4 
1 7 
2 
6 
1 9 5 
6 5 
3 5 
4 5 
. 4 2 
1 9 
5 9 
6 
a 
2 
2 6 6 
5 0 5 
. 1 8 3 
. 1 
• 1 2 3 5 
1 8 7 
1 048 
1 0 4 7 
9 1 
1 
• 
1 3 1 5 
2 8 
2 0 7 
. 5 9 
3 7 
1 3 1 
2 5 
2 
9 
7 3 
3 1 
9 6 
1 5 
• 2 031 
1 6 0 9 
4 2 2 
4 1 9 
1 9 6 
3 
2 2 6 
1 2 8 
2 6 9 
• 4 
6 5 
2 5 
2 9 
1 6 
1 3 6 
9 4 
1 0 3 4 
a 
3 4 
2 4 
3 1 
1 0 7 
5 
ι. 2 2 7 0 
6 2 7 
1 6 4 3 
1 4 2 5 
2 6 2 
1 6 0 
58 
2 386 
l 2 4 9 
4 4 1 4 ■ 
4 7 3 
4 7 
2 9 7 
1 1 0 
5 6 
7 5 3 
5 6 
4 
1 
U 
, 28 
é 
1 1 5 
7 1 
4 4 
4 4 
3 6 
. • 
8 
4 
2 
7 4 
• 2 
. 3 
6 
. . . . . • 
1 0 3 
8 9 
1 4 
11 3 
1 0 
1 
1 
5 1 
a 
9 1 
• 3 4 
1 3 
■ 
1 4 
. . . • 8 
• • • • 
2 2 3 
1 6 0 
1 6 0 
1 3 8 
• • 
2 7 7 
a 
4 
2 4 9 
a 
5 4 
1 
­. 1 9 6 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Jan u a r­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlússel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Ital ia URSPRUNG ORIGINE 
1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
040 
042 
048 
USO 
C58 
C62 
C04 
H U 
404 
5C8 
624 
OUI» 
720 
i II. 
ï 40 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
103U 
1U32 
1040 
2 υ 
1 2 . 
2 6 2 
U 1 
9 
4 3 
1 1 3 
10 
3 
1 
lo 
3 
1 
9 
l u u 
odo 
ail 
050 
734 
21JO 
1 3 2 
164 
6 7 
2 
3 ­ 0 
237 
1 0 8 
0 6 
17 
21 
120 
517 
1 
56 
. 8 
. . 4 
. . 
. . . 4 
0 02 
311 
171 
139 
11 
4 
20 
39 
204 
111 
. 43 
113 
14 
2 
1 
38 
3 
1 
8 
74 
1 066 
331 
7 37 
4 56 
66 
124 
1 
U40 
042 
048 
030 
056 
062 
064 
4U0 
404 
508 
624 
660 
728 
736 
740 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YCLGOSLAV 
GRECE 
R.O.ALLEH 
TCHECOSL 
HONGRIE 
E TATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
PAKISTAN 
COREE SUD 
TAIWAN 
HONG KCNG 
1000 M C N U t 
1010 INTRA­CE 
lûll EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1032 
1040 
316 
U99 
00 9 
623 
133 
782 
000 
9ou UO 
10 
021 
41 
31 
124 
132 
4 9 041 
31 203 
17 837 
13 112 
3 291 
2 213 
1 
2 514 
192 
42 
3 
17 
258 
103 
105 
597 
7C6 
272 
284 
1 
8 
17 
128 
72 
34 
479 
342 
137 
133 
12 
4 
45 
12 330 
9 644 
2 686 
2 514 
1 276 
49 
123 
316 
813 
639 
623 
762 
600 
370 
74 
1U 
B07 
41 
26 
103 
875 
21 164 
8 522 
12 642 
8 400 
1 480 
1 661 
2 381 
905 
5 30 
375 
359 
251 
15 
HUEFTGUERTEL, HUSENTKAEGER, STRUMPFHALTER, 5ΤκυΜΡΕΒΑΕΝ0εΒ , 
SUÇK8NHALTER UNO AEHNL. SPINi.SIUFFWAREN, ANDERE ALS IN 
6109.20 BIS 50 ENTHALTEN, EINSCHL. TEILE DER NR. 6109 
001 23 . 4 1 3 17 
002 6 1 . 4 . 3 
003 20 1 16 . 3 
004 100 46 30 10 . 14 
005 9 6 . 1 2 . 
J22 49 11 . 1 34 3 
036 4 4 . . . . 
042 3 . . . 3 . 
048 6 6 . . . . 
400 5 3 1 . . 1 
732 1 . 1 . . . 
1U00 236 79 52 19 46 40 
1010 160 53 49 15 8 35 
1011 75 25 3 4 38 5 
1020 72 25 3 2 38 4 
1021 55 16 1 1 34 3 
1030 1 . . . . . 1 
1032 . . . . . . 
1040 2 . . 2 . · 
HANOSCHUHE, STRUEMPFE, SOCKEN UNO SOECKCHEN, NICHT GEWIRKT 
CEINTURES­CURSCTS, 6R8TELLES f JARRETELLES, JARRETIERES, SUPPORT­CHAUSSETTES E T _ S I M I L . _ E N J.JSSÙS Oy BONNE TERJE,AUTRES 
OUE CEUX REPRIS DE 6 1 C 9 . 2 0 A 5 0 , YC ¡ R U E S OU NO. 6109 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
C05 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUUUSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
10UO M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
810 
214 
251 
1 211 
94 
450 
46 
17 
69 
77 
10 
1020 
1021 
1U3U 
1032 
1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
293 
564 
709 
093 
512 
9 
1 
7 
10 
5 
466 
66 
109 
31 
69 
24 
J 
793 
546 
24 3 
239 
14 C 
74 
217 
349 
1 
5 
5 
12 
4 
669 
640 
29 
28 
10 
1 
lì 
98 
U 
3 
i 
ï 
191 
177 
15 
42 
3 
23 
13 
i l l ι lb 
1 
420 
62 
338 
338 
319 
690 
144 
4 
298 
. 28 
9 
• 
39 
3 
1 220 
1 136 
84 
80 
38 
GANTERIE, BAS, CHAUSSETTES ET SOCQUETTES, SF εΝ BONNεTERIE 
0 0 1 
002 
UOl 
004 
U03 
02 . ' 
0 30 
036 
U42 
OoO 
C64 
Göo 
m 
4UÜ 
404 
720 
7 32 
736 
74U 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
16 
135 
27 
3 9 
136 
13 
2 
2 
1U 
20 
9 
22 
I 
7 6 
16 
9 
18 
24 
250 
844 
352 
491 
140 
17 
290 
02 
29 
1 
2 
1 
3 
7 
2J 
4 19 
107 
33 
72 
33 
2 
31 
7 
18 
12 
1 
2 
î 
3 
04 
34 
30 
15 
2 
9 
6 
5 
5 
lo 
OU 
160 ou 
120 
23 
2 
75 
20 
ANDERES KONFEKTIONIERTES HEKLE I UUNGSZUJEHUEK 
OCl 
002 
003 
004 
006 
02c 
Oit 
U IE 
046 
06U 
40C 
6oC 
732 
740 
1 0 0 0 
LOIO 
ion 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
13 
1 9 / 
332 
40 9 
1 3 
1 
2 3 
3 
2o 
Co2 
9 6 6 
ià 
67 
12 
26 
1 
3 
o 
17 
116 
2 
'i 
163 
146 
17 
13 
1 
4 
1 
216 29 
2 7 5 
2 / 1 
6 
1 
1 
4 
1 0 a 
1 
1 
j 
1 
295 
289 
7 
5 
1 
1 
3 
72 
3 
2 
20 
1 5 5 
4 5 1 
2 1 3 
2 3 8 
57 
5 
16U 
21 
3 
12 67 
1 21 
1 3 4 
aa 
16 
21 
001 
11112 
illM 
111)4 
111)6 
02/ 
(Mli 
(MO 
1)42 
ιιΐ,ΙΙ 
(164 
1166 
-. / 1 
41)0 
404 
72 0 
712 
M A 
740 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.ONI 
SUEDb 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLCGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAURICE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R.P 
JAPGN 
TAIWAN 
HONG KONG 
125 
734 
102 
174 
961 
73 
10 
31 
40 
34 
42 
37 
13 
390 
43 
27 
99 
51 
711 
36 
l u 
2 3 
10 
6 
13 
10 
156 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1011 CXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 752 
2 09o 
1 635 
709 
126 
766 
159 
AUTRLS ACCESSOIRES 
191 
172 
19 
8 
2 
U 
UOl FRANCE 
U02 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-bAS 
U04 ALLtM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RUY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 6 MALTE 
U60 PCLCGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6oO PAKISTAN 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HUNG KUNG 
1 0 0 0 M C N O E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
162 
1 4U1 
1 659 
2 505 
139 
19 
184 
24 
115 
24 
70 
17 
60 
107 
1 
WAREN DES KAP. 6 1 , IM PÜSTVbRKEHR 8EFUER0ERT 
001 6 
002 
uu J 
004 39 . 3 9 
005 6 . . 6 
022 5 . . 5 
032 1 . . 1 
036 5 . . 5 
038 2 . · 2 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
63 
30 
13 
13 
12 
63 
50 
13 
13 
12 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
OUI 
002 
0J3 
UU4 
005 
022 
032 
036 
038 
4 00 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A.AOM 
CLASSE 3 
520 
B0 7 
t i l 
491 
236 
134 
3 
2) 
MARCHANDISES DU CHAP 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­bAS 
ALLEM.FEG 
ITALIE 
ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
1O00 M O N O E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­θε 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACM 
CLASSE 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 C 4 
4­, 
14 
5UB 
2 4 3 
2 8 1 
19 
190 
69 
18 
657 
U13 
6 4 3 
0 2 0 
303 
19 
1 
3 
160 
3 
21 
75 
10 
, 4 
2 
8 
13 
120 
4 
44 
8 
47 
522 
259 
264 
180 
11 
70 
14 
34 
49 
44 
6 
2 
8 
1 
5 
7 
. 
59 
a 
7 
3 
. 37 
267 
132 
134 
61 
13 
37 
14 
NFECTIONNES DU 
33 
126 
54 7 
59 
4 B 
, . 
17 
12 
3 
14 
831 
763 
66 
37 
13 
30 
3 
. 
61 
a 
44 
14 
¿55 
81 
142 
1 
35 
6 
16 
(39 
394 
24 6 
226 
196 
18 
7 
1 
45 
. 1 120 
200 
4 
1 
15 
a 
. 22 
3 
. 4 
16 
1 431 
1 369 
62 
24 
17 
17 
a 
22 
36 
135 
• 95 
9 
12 
1 
• 30 
30 26 
20 
12 
11 
28 
31 
158 
638 
275 
362 
104 
13 
190 
69 
VETEMENT 
10 
1 305 
635 
5 
t 1 
• 2 
2 
a 
13 
3 
1 993 
1 960 
33 
24 
5 
3 
a 
6 
THANSPURTEES PAR LA 
32 
. . 2 
1 
, . . * 
35 
35 
1 
1 
I 
a 
. . 
172 
. . 1 251 
I H 139 
18 
155 
63 
2 
1 983 
1 584 
399 
393 
368 
1 
1 
4 
51 
387 
46 
. 671 
21 
I 
26 
1 
54 
3 
1 
170 
31 
5 
24 
12 425 
2 155 
1 356 797 
290 
59 
445 
62 
49 
63 
330 
a 
67 
9 
125 
21 
115 
13 
5 
33 
30 
872 
509 
363 
322 159 
40 
. 1 
POSTE 
a 
. a 
. a 
a 
. . . 
a 
. a 
. . • . a 
4 
52 
2 
14 
28 
4 
21 
44 
170 
72 
98 
54 
32 
44 
• 
58 
. 83 
1 123 
. 4 
35 
2 
. 
35 
• 7 
44 
1 393 
1 264 
129 
84 
42 
44 
. • 
OECKEN MIT ELI I . IMSCHER HEIZ VORRICHTUNG 
CUUVERTURES 
COUVERTURES CHAUFFANTES ELECTRIOUES 
0 0 1 
0 0 3 
0 04 
0 2 2 
0 3 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
103U 
1032 
30 
7U 
12 
1 1 
152 
109 
43 
43 
43 
5 
26 
19 
7 
56 
49 
7 
7 
7 
33 
10 
23 
23 
23 
60 
49 
11 
11 
u 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
022 ROY.UNI 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A.ACM 
1U20 
1021 
1030 
1032 
26 
187 
527 
123 
11 
50 7 
749 
159 
158 
137 
1 
23 
160 
119 
37 
339 
302 
37 
37 
37 
31 
86 
126 
40 
86 
86 
66 
3 
26 
3 72 
2 
30 
432 
400 
32 
32 
31 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'Í Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
HECKEN ALS EAUMWOLLE CUUVERTURES DE COTON 
OOI 
U02 
003 
004 
U03 
022 
L3o 
0 4U 
042 
C58 
060 
062 
C/O 
400 
664 
I Ju.J 
ìoio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
u 
10 3 
13 
32 4 
130 
58 
21 
114 
42 
219 
21 
2 
163 
649 
312 
104 
71 
12 
3 
39 7 
31 
1 
12ο 
63 
2U 
42 
304 
221 
63 
11 
11 
3 
3 
ο9 
1 
35 
5 
3 
47 
41 
5 
5 
5 
1 
42 
loi 
3 
36 
4 
340 
207 
133 
42 
41 
DECKEN AUS WOLLE OOER FEINEN TIERHAARE.! 
001 
002 
UU3 
004 
U05 
022 
U26 
030 
032 
036 
0 38 
042 
0 50 
052 
066 
204 
400 
50·, 
604 
100U 
1010 ion 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
159 
112 
87 
26 
436 
121 / 
7 
1 
10 
24 
80 
58 
1 
7 
16 
1 
3 
2 
1 829 
1 478 
35 0 
313 
164 
30 
1 
19 
7 
560 
449 
110 
98 
27 
13 
1 
9 
33 
3 
107 
7 
73 
2 
174 
168 
6 
5 
4 
1 
DECKEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 
002 
003 
004 
006 
022 
042 
0 50 
052 
062 
066 
204 
624 
7 32 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
152 
253 
536 
20 1 
592 
10 
46 
605 
1 
9 
19 
3 
7 
19 
455 
732 
724 
687 
15 
10 
3 
26 
55 
14 
35 
342 
3 
1 
4o3 
445 
IB 
16 
3 
1 
1 
1 
41 
22 
S6 
2 
11 
227 
213 
14 
14 
3 
DECKEN AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
O01 
002 
001 
004 
003 
022 
030 
042 
0 50 
062 
064 
066 
204 
208 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
002 
003 
004 
U05 
04 2 
204 
20d 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
110 
619 
19 
43 
016 
5 
9 
76 
306 
169 
174 
3 
12 
667 
Β 
io 
3 436 
2 606 
631 
399 
14 
19 
16 
214 
A M U R I N 
7 
10 
1 907 
1 656 
51 
29 
4 
18 
17 
5 
SPINN 
EN. EAUMWOLLL, 
10 
14 
1U 
lo9 
30 
3 
6 
262 
211 
30 
40 
7 
11 
7 
. 9 
149 
30 
3 
6 
209 
164 
44 
35 
5 
9 
19 
! 
4 
130 
20 8 
154 
54 
50 
65 
66 
125 
166 
2 
19 
467 
452 
36 
26 3 
79 
377 
¿ö 
37 
4 
179 
5 
7 09 
519 
190 
6 
4 
8 
90 
13 
o 7 
1 
436 
173 
260 
34 
2 
7 
ÌÌ 
1 
1 
14 
21 
41 
1 
7 
5 
460 
343 
116 
55 
27 
14 
7 
7 
12 
133 
4 63 
556 
3 
3 
6C5 
19 
2 
7 
14 
2 254 
1 599 
6 54 
6 27 
5 
9 
2 
19 
11 
67 
15 
3 
13 
6C3 
274 
329 
308 
14 
12 
1 
1 
1 
1 
BETT­,TISCH­,KOÊRPERPFLEGE­ UNC ANDERE HAUSHALTSWA__. 
VORHAENGE, GARCINEN U . ANU. uEGLÍI STAI MUE ZUR INNENAUSSTATTUNG 
(.lMliill.il. 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
05U 
062 
400 
506 
184 
13 
46 
29 
69 
6 
4 
13 
5 
1 
1 
7 
5 
20 
1 
12 
5 
30 
5 
15 
2 
113 
7 
27 
3 
13 
ooi 
002 
003 
UJ4 
005 
U22 
030 
040 
042 
038 
OoU 
Oo2 
070 
4U0 
664 
FRANCL 
BiLG.LLX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
KUY.UN1 
SUISSE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
R.D.ALLEH 
PULOGNE 
TCHLCOSL 
ALBANIE 
ETATSUNIS 
INDE 
2 
43 
23 
7 
79 
2 
186 
74 
112 
U O 
102 
2 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.ACM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
25 
25U 
43 
730 
204 
201 
25 
12 
15 
101 
49 
126 
16 
U 
16 
1 863 
1 234 
609 
276 
242 
37 
1 
9 
296 
96 
2 
348 
46 
18 
3 
10 
1 22 
49 
8 
2 
2 
622 
49 6 
12 5 
35 
32 
11 
1 
7 
79 
85 
8 
18 
124 
105 
19 
19 
19 
COUVERTURES DE LAINE 00 OE POILS FINS 
COI 
002 
003 
004 
005 
U22 
026 
030 
032 
036 
036 
042 
050 
052 
066 
204 
400 
504 
604 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.Ρεο 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANUE 
SUEOE 
FINLANUE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURCUIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
PLROU 
LIBAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
347 
2 624 
491 
169 
1 007 
649 
44 
46 
12 
124 
239 
62 
222 
10 
15 
54 
10 
20 
15 
6 224 
4 635 
1 566 
1 437 
1 071 
135 
2 
62 
16 
126 
20 
56 
17C 
203 
1 
15 
41 
43 
24 
1 
3 
12 
754 
374 
3B0 
32 6 
232 
52 
2 
25 
96 
206 
16 
2C7 12 
1 
1 
2 
1 
61 
287 
5 
122 
21 
570 
354 
216 
146 
143 
24 
06 6 
30 
174 
13 
1 
565 
526 
39 
37 
34 
2 
294 
30 
3C 
23 
1 
C0UVERTUR8S UE FIBRES TEXTILES SYNTHETIOUES 
FRA^Cε 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
ITALIE 
RUY.UNI 
8SPAGN8 
GRLCt 
TUROUIE 
TCHECUSL 
RUUMANIE 
.MAROC 
ISRAEL 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACM 
CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
042 
050 
052 
062 
0O6 
204 
624 
732 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
02 2 
030 
042 
050 
062 
064 
066 
204 
208 
1000 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACM 
CLASSE 3 
5/8 
923 
2 C70 
639 
3 375 
48 
96 
l 299 
12 
22 
23 
11 
24 
53 
9 391 
7 763 
1 609 
1 526 
62 
35 
U 
43 
187 
41 
152 
551 
15 
29 
675 
930 
49 
46 
15 
1 
204 
17Õ 
95 
231 
9 
16 
728 
699 
29 
29 
12 
239 
32 3 
494 
409 
13 
1 55Í 
1 465 
92 
72 
13 
2C 
COUVERTURES OE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MARUC 
.ALGERIE 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
228 
1 227 
68 
113 
2 734 
14 
43 
102 
4U5 
206 
U 
15 
16 
25 
5 226 
4 370 
654 
570 
63 
44 
41 
240 
313 
17 
27 
104 
17 
23 
14 
25 
551 
46 1 
85 
41 
18 
42 
39 
6 
42 
13 
177 
316 
235 
61 
73 
158 
786 
7C 
62 
10 
194 
7 
14 
90 
33 
141 
3 
2 
14 
1 
10 
456 
263 
173 
2B 
7 
19 
212 
133 
103 
436 
82 
24 
6 
5 
4 
147 
20 ibl 
15 
23 
1 
17 
3 
904 
649 
460 
246 
74 
30 
15 
131 
403 
1 853 
2 184 
16 
6 
1 299 
2 
23 
10 
24 
40 
5 996 
4 571 
1 425 
1 367 
19 
34 
10 
23 
24 
123 
44 
405 
9 
295 
079 
216 
15 
11 
15 
1 
017 
582 
435 
406 
1 
1 
1 
28 
91 
16 
76 
46 
41 
7 
i 23 
15 
296 
162 
65 
32·', 
12 
27 
4 
112 
73 
22 
1 
4 
3 
637 
590 
582 
536 
C0UV8RTURES O'ALTRES MATIERES TEXTILES COE COTON, 
PCILS FINS ET FIBRES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES 
. LAINE OU 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
204 .MAROC 
208 .ALGERIE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
34 
37 
13 
243 22 
U 
14 
443 
333 d3 
53 
lo 26 
1 
25 
U 194 
21 
10 
14 
26 8 
213 
55 
3C 
7 
25 
1 
24 
E, DE 
10 
3 
22 
. . « 
46 
41 
4 
3 
1 
1 
• • 
TOILETTE 
15 43 
2 7 
î 
97 
67 10 
6 1 2 
LINGE DE L I T , DE TABL , I , D 'OFF ICE OU D 
RIDEAUX, VITRAGES ET AUTRES ARTICLES D'AMEUBLEMENT 
O ' I   E C U I S I N E 
6202.05 VITRAGES 
9 001 FRANCE 
1 002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
4 004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
1 022 ROY.UNI 
1 036 SUISSE 
050 GRECE 
5 062 TCHECUSL 
1 400 ETATSUNIS 
1 506 BRESIL 
2 000 
94 
209 
208 
632 
2 9 
12 113 
15 
14 
10 
2 32 41 
136 
51 39 
62 
31 
. 96 
14 
1 256 
51 
122 
. 432 
23 
22 115 
7 
348 
10 
4 
32 
6 
10 
15 / 10 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
129 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
IC I υ 
1010 
i o n 1 0 2 0 1021 1U3U 1 0 3 1 1040 
M E N G E N 
EG­CE 
4 0 2 
» O l i 
3 4 
2 7 
1 2 
2 
1 
5 
BETTWAESCHE AUS 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 3 ο 
0 6 U 
0 6 2 
0 6 4 
C 66 
0 6 3 
4 OU 
5 0 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
7 4 3 
1000 
lo io 1011 
1 0 2 0 
1021 1030 1 0 3 1 1 0 4 0 
BETTWA 
0 0 1 
U 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
G 34 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 56 
0 6 0 
C o » 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
5 0 6 
6 0 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
IODO 
1010 
1 0 1 1 1020 1021 
103U 1032 1 0 4 0 
5 8 1 
1 7 5 0 
1 1 3 
6 3 6 
3 9 0 
9 6 
1 4 7 
1 3 
1 1 
1 2 3 
5 7 
1 8 
H i 
1 1 9 
1 6 4 
8 2 
4 
5 3 3 
4 7 1 
1 1 0 
n o 1 5 6 
3 4 3 
6 3 3 
2 2 3 
1 105 
6 9 
i l 
3 1 3 
7 9 
9 126 
3 514 5 61C 
1 3 1 6 
4 4 6 
2 6 6 0 
. 1 535
ESCHE AUS 
1 2 7 
2 2 3 
5 5 
4 9 
3 5 4 
6 
1 
1 
1 3 
6 6 
2 
7 2 
6 4 
2 0 
1 8 
1 2 
4 0 
2 3 
3 5 
6 2 
6 
4 
1 2 6 6 
6 0 8 
4 5 9 
1 6 4 
2 2 
7 0 
1 
2 G 6 
TISCHWAESCHE AUS 
0 0 1 
0 0 2 
U O l 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
Ú 3 U 
0 3 2 
O i o 
o í a 
06 2 
O l i i 
0 6 6 
7 2 0 
7 32 
7 4 1 
1000 
1010 
i o n 1020 
1 0 2 1 103U 1 0 3 1 
1032 1040 
TISCrIW 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 9 
0 22 
0 2 o 
0 1U O. i . U 14 
O l o 
0 13 
U 4 8 
0 6 · . 
4 0 u 
3 0 8 
O l o 
7 2 U 
7 4 U 
7 4 1 
10U0 
1010 1011 
1020 
1021 1030 1031 
1 0 4 0 
2 9 
5 0 
2 9 
12 
3 2 
5 
2 
3 
1 
2 6 
7 
3 2 
6 
1 6 
5 
1 7 
3 0 2 
l o 9 
1 3 3 
4 7 
3 6 
2 2 
1 
1 
6 4 
ΙΕ50Ηε AUS 
3 1 
5 6 
1 4 
,7 9 1 
5 
2 
1 3 
4 
3 
1 2 
U 
5 
22 
1 5 
4 3 
J 
1 2 
o 
5 
46 6 
2 9 0 
1 7 6 
7 2 
4 8 
6 3 
4 2 
France 
13 
3 1 
2 
1 
1 
1 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
Ι Ί 
1 6 
: 1 
. . • 
BAUMWOLLE 
. 7 9 1 
1 6 
3 5 
1 3 0 
2 8 
. a 
a 
a 
9 
6 
3 2 
3 
a 
a 
1 
. a 
a 
. . 9 3 
. a 
1 5 
2 4 
a 
4 
3 
1 2 1 3 
9 9 2 
2 2 0 
1 7 2 
3 7 
2 3 
a 
2 5 
1 2 9 
. 6 1 
1 0 
2 
4 
. 1
. . 3 2 
5 
. . . . . . a 
. . . 6 
. . β
. . 1 
. 
2 5 7 
m 4 7 
3 7 
a 
. . 
k g 
Neder land 
5 1 
31 
. a 
a 
• 
1 6 1 
5 5 4 
. 3 5 5 
1 5 
5 
4 0 
c 
1 
. 2 
5 4 
1 
1 6 4 
. . 2 
. 4 
. . 1 5 
7 
1 4 5 
3 
. 1 
5 4 
. 
1 604 
1 2 8 4 
5 2 0 
3 0 6 
5 1 
2 0 9 
a 
6 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 4 o 
2 2 4 
22 
22 
9 
a 
a 
• 
2 8 4 
4 4 4 
3 3 
. 2 49 
2 
6 4 
i o 8 
1 3 
4 
a 
2 2 6 
1 1 2 
82 . 1 4 6 4 70 
1 0 6 
5 7 
1 5 6 
1 0 
6 2 7 
4 9 
1 063 
a 
1 9 
4 56 
5 7 
4 787 
1 CIO 3 777 
4 6 7 
I C O 
2 2 5 4 
1 0 5 7 
ANOEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE 
a 
1 5 2 
6 
6 
1 7 6 
4 
a 
a 
a 
4 2 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
. . 1
■ 
3 9 3 
3 4 0 
5 3 
5 2 
4 
i ­
6 3 
. 1 9 
5 
7 
. . . 7 
. a 
a 
a 
a 
a 
5 
. a 
1 
• 
1 2 7 
1 1 4 
1 3 
1 3 
. . a 
• 
2 
2 8 
3 7 
S 3 
7 2 
U 
6AUMW0LLE, UUNTGE­Eil l 
1 8 
3 
1 1 
. . . . . . 1 5 
3 
2 
5 6 
3 2 
2 4 
3 
. 2 
1 
, 2 0 
8 
. 2 6 
3 
1 2 
5 7 
3 7 
2 0 
2 
1 7 
3 
1 7 
2 4 
9 
a 
. 2 
. 3 
2 
3 
1 
6 3 
5 2 
U 
8 
¡ ■ J I I " . I . L L L , BEDRUCKT 
a 
l u 5 
1 8 
6 1 
. . a 
a 
a 
1 
a 
5 
. . . 1 
1 
. 
1 0 8 
9 4 
1 4 
6 
1 
2 
5 
1 9 
a 
9 
a 
3 
2 
o 7 
5 9 
8 
2 
1 
7 
a 
a 
1 
2 6 
. 5 6 
8 
. 
1 0 0 
9 1 
9 
6 
3 
1 
2 
2 4 
4 2 
3 0 
a 
1 6 6 
1 
a 
1 
4 
2 
1 
3 5 
Í 4 
2 0 
5 
1 2 
9 
2 3 
3 5 
5 2 
3 
5 4 9 
2 6 2 
2 8 7 
7 1 
6 
6 1 
1 3 6 
1 6 
1 4 
3 
. U 
5 
2 
i 2 6 
4 
1 0 
3 
2 
4 
i c i 
4 3 
Îi 
3 5 
6 
i 1 8 
1 0 
2 2 
a 
. 9 
4 
2 
U 
2 
3 
U 
6 
a 
22 
a 
4 3 
1 
a 
3 
2 
1 5 6 
4 1 
1 1 4 
4 0 
3 8 
5 2 
2 3 
I tal ia 
5 3 
4 4 
6 
3 
2 
1 
. 5 
7 
1 
3 
1 6 
a 
5 7 
4 3 
a 
2 
U O 
I C 
7 
7 5 
3 
. . 3 
3 6 5 
1 
a 
1 3 
a 
2 1 9 
1 
2 9 
1 6 
4 5 
1 
. 1 9 
1 C65 
2 7 1 C36 
5 2 6 
2 2 1 
6 6 
a 
4 4 7 
1 8 
1 
a 
1 
a 
1 
1 
. 9 
4 
. 3 7 
. a 
1 3 
. 2 2 
. . 5 
i 
1 1 4 
2 0 
6 5 
4 3 
1 2 
1 
. 5 0 
2 
1 
. 2 
. a 
. a 
. a 
. a 
. 1 
a 
1 3 
2 1 
5 
1 6 
2 
1 
1 3 
a 
1 
1 3 
3 7 
3 1 
1 6 
12 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
luOO 
1 J10 1011 1 0 2 0 I J 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 4 0 
M U N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AcLE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
6 2 0 2 . 1 1 LINGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
4 0 0 
5 0 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 104U 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­bAS ALLEH.FEU I T A L I E 
RUY.UNI SUEDE CANLMARK 
SUISSE AUTRICHE PURTUGAL ESPAGNE 
YOUGUSLAV GRECE TURQUIE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM PLLCGNE TCHECOSL 
HUNGRIE ROUMANIE BULGARIE ETATSUNIS 
BRESIL PAKISTAN 
INDE CHINE R.P JAPCN 
HONG KONG MACAO 
M 0 N D ε 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
b2Ci.ll L INGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
U 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
O o O 
U 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
5 u 8 
6 0 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1U32 1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI DANEMARK 
SUISSE 
PURTUGAL Ε5ΡΑ0Νε GRECE 
U . R . S . S . POLCGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE RUUMANIE ETATSUNIS BRESIL 
LIBAN JAPCN TAIWAN 
HUNG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
ε χ Τ Η Α ­ ο ε CLASSC 1 AELE 
CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
6 2 0 2 . 4 1 LINGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
6 2 C 2 . 4 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
3 0 8 
6 1 6 
7 2 0 
7 4 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
RUY.UNI SUEDE FINLANDE 
SUISSE AUTRICHE TCHECOSL 
HUNGRIE ROUMANIE CHINE R.P 
JAPON MACAO 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­C8 CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA 
. A . ACM CLASSE 3 
LINGE 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.Ρεϋ 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HUNGRIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
IRAN 
CHINE R.P 
hCNG KCNG 
MACAO 
M O N D E 
INTRA-Οε 
EXTRA-C8 
LL.iSSL 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
3 392 
3 144 
2 4 9 
2 2 0 
7 7 
1 2 
, 1 7 
DE L I T UE 
2 750 
6 496 
4 1 3 
2 546 
1 5 7 1 
2 7 7 
3 4 7 
7 1 
1 1 9 
6 6 
1 9 1 
5 6 
7 1 8 
3 4 0 
4 6 3 
1 2 7 
1 3 
1 0 0 7 
6 3 6 
2 9 7 
2 2 5 
3 3 2 
4 4 2 
ι eoo 
3 6 0 
3 166 
3 9 6 
5 7 
1 4 7 3 
3 1 5 
27 313 
13 775 
13 53 8 
3 1 7 1 
1 0 7 1 
7 134 
2 
3 2 3 4 
OE L I T , C ' 
7 9 3 
1 2 0 3 
2 6 6 
2 3 9 
1 8 6 0 
3 2 
4 1 
1 0 
1 7 4 
1 6 4 
U 
1 2 0 
1 6 4 
5 0 
3 9 
2 1 
1 3 6 
1 1 5 
1 2 4 
3 0 5 
1 4 
2 8 
5 9 6 3 
4 3 6 0 
1 6 0 3 
9 0 1 
2 5 9 
3 0 4 
3 
3 9 9 
France 
¿ 1 3 
2 1 2 
2 
1 
1 
1 
. COTON 
a 
2 9 5 5 
7 5 
2 9 0 
5 8 4 
9 1 
. a 
4 
. 3 0 
1 9 
4 6 
U 
1 
a 
3 
. . . . . 6 6 
1 
2 
6 6 
1 4 3 
, 1 4 
1 5 
4 4 4 9 
3 907 
5 4 2 
2 9 1 
1 2 4 
10 5 
2 
1 4 6 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 2 ε 
1 2 2 
6 
4 
. . 2 
6 5 5 
a 
2 2 C 
3 5 
1 3 
ie : 2 
3 
. a. 2 4 
. a 
. a 
. . . . . . 2 5 
. . 3 5 
. . 1 
• 1 120 
9 2 7 
1 9 3 
1 5 6 
1 0 7 
3 6 
a 
­
V A L E U R S 
Neder land Deutschland 
(BR) 
5 0 6 
5 0 4 
2 
2 
, . 
6 6 5 
1 9 8 1 
. 2 144 
8 3 
2 C 
1 6 C 
9 
l e 
• 5 
1 1 6 
3 
4 8 2 
Φ 
. 3 
a 
6 
. . 8 1 
I t 
2 3 7 
β 
. 3 
1 7 C 
• 6 214 
4 873 1 3 4 1 
8 9 6 
2 1 0 
4 3 4 
. 1 1 
2 0 9 6 
1 9 1 3 
1 8 3 
1 8 3 
5 8 
. . 
1 395 1 5 5 1 
1 0 5 
8 9 1 
9 
9 9 
6 0 
9 2 
2 5 
1 9 
1 
4 4 9 
3 1 6 
. 1 2 7 
. 3 5 6 
8 3 4 
2 6 8 
2 0 4 
3 3 2 
4 3 
1 779 
7 8 
2 9 7 5 
a 
5 3 
1 2 8 4 
1 1 5 
13 4 6 6 
3 942 9 546 
1 166 
3 0 4 
6 2 3 9 
. 2 142
lulla 
4 4 9 
3 9 3 
5 6 
3 0 
1 8 
U 
a 
1 5 
3 1 
9 
9 
7 7 
1 3 9 
8 6 
4 
4 1 
5 5 
1 4 
1 0 7 
1 0 
a 
. 1 0 
6 4 8 
2 
1 
2 1 
a 
2 05 
2 
4 3 
8 2 
2 53 
l 
4 
1 6 5 
2 0 4 2 
1 2 6 
1 9 1 6 
6 6 2 
3 2 6 
3 2 0 
, 9 3 5 
AUTRES MATIERES TEXTILES QUE DE CUTON 
7 8 4 
4 
2 1 
5 7 1 
1 7 
i . 1 2 4 
5 
a 
a 
. . a 
2 2 
a 
a 
6 
• • 1 5 6 9 
1 7 8 0 
1 8 9 
1 7 5 
1 8 
9 
3 
1 
5 0 5 
a 
1 2 8 
3 0 
2 9 
2 
a 
a 
3 2 
a 
• • . , 2 3 
a 
, 2 
. . 
7 5 4 
6 9 2 
6 2 
6 2 
3 
, . • DE TABLE,DE COTON,FABRIQUE 
2 2 9 
32d 
l i l 
Idi 
1 3 4 
6 0 
1 1 
1 3 
4 0 
1 9 1 
1 8 
7 1 
1 9 
6 3 
1 9 
2 1 4 
1 6 2 4 
1 046 
7 7 6 
3 5 4 
3 1 1 2 3 7 
5 
I 1 6 4 
DE TABLE, 
2 0 8 
2 8 2 
6 8 
6 0 9 
6 0 3 
3 7 
1 2 
9 6 
2 8 
3 3 
7 0 
5 8 
1 4 
3 7 
2 4 
1 2 1 
2 2 
2 o 
3 9 
3 6 
2 477 1 768 
7 1 0 
3 8 9 
3 1 7 
2 4 4 
3 
7 7 
, îoe 
1 7 
2 9 
. 1
. . . 3 1 
6 
1 
1 0 
2 
2 1 5 
1 5 4 
6 1 
1 2 
7 
5 
. 4 2 
DE CCTON, 
5 6 
2 1 
1 0 4 
4 0 6 
. 1 
I 
2 
3 
1 4 
2 
2 
4 
4 
1 
3 
6 3 6 
5 8 6 
5 0 
2 3 
6 
1 4 
3 
1 2 
7 1 
1 3 4 
2 7 
1 3 
3 0 
2 9 7 
2 4 0 
5 8 
U 
5 
3 
a 
4 3 
IMPRIME 
1 1 1 
a 
4 3 
1 2 3 
8 5 
4 
. 2 
I 
l 
. a 
a 
4 
8 
1 
7 
4 
3 9 5 
3 6 1 
3 4 
1 2 
3 
2 0 
î 
1 0 
1 7 3 
• 1 8 5 
2 0 
. 
m . 5 
. • a 
. . 2 
. . 1 2 
1 4 
. 
4 2 4 
3 8 9 
3 6 
1 8 
1 
1 7 
m Φ 
AVEC F I L S 
1 8 
1 2 7 
1 2 5 
3 9 
. . 9 
1 
. 6 
5 
a 
1 1 
4 
3 4 7 
3 0 9 
3 9 
1 4 
1 
a 
, 2 4 
6 
1 2 2 
3 5 5 
4 4 
2 
2 
1 6 
1 3 
î 1 
. a 
6 
ï 3 
a 
* 
5 7 5 
5 2 7 
4 9 
4 2 
2 2 
4 
3 
1 3 9 
2 2 9 
1 3 3 
a 
8 4 0 
4 
1 
9 
1 9 
1 2 
6 
7 1 
1 6 4 
5 0 
1 0 
2 1 
4 2 
1 1 5 
1 2 4 
2 6 0 
9 
2 2 6 3 
1 340 
9 2 3 
3 5 5 
3 3 
2 5 2 
3 1 7 
DIVERSES 
1 3 2 
8 8 
1 7 
a 
7 8 
5 3 
9 
. 3 5 
1 8 8 
1 0 
2 2 
1 3 
4 
5 
3 9 
7 2 0 
3 1 4 
4 0 6 
3 0 2 
2 9 4 
5 1 
i 5 3 
6 6 
1 0 2 
4 
a 
6 8 
3 1 
1 0 
7 7 
1 4 
3 2 
6 5 
3 5 
. 3 5 
. 1 2 1 
9 
3 
23è 
7 6 1 
2 6 0 
5 0 1 
2 7 3 
2 5 7 
1 9 1 
3 8 
1 3 9 
1 7 
1 
3 
. 9 
4 0 
. 1 5 5 
U 
4 9 
a 
a 
2 9 
. 4 7 
. a 
2 5 
1 9 
5 5 3 
1 5 9 
393 2 6 7 
2 0 4 
2 6 
. 6 1 
COULEURS 
8 
5 
1 8 
• 3 
, 3 
3 
a 
a 
. 1 7 
a 
1 7 3 
2 4 5 
3 1 
2 1 4 
1 5 
1 0 
1 7 6 
. 2 2 
5 
2 
a 
2 7 
a , . 
a φ . 22 
a 
m 1 2 
m 1 5 . 9 
1 1 0 
3 4 
7 6 
3 9 
2 4 
1 5 
. 2 3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 RE/UC 
EG­CE France Belg. ­Lux. Deutschland 
(BR) 
TISCHWAESCHE AUS EAUMWOLLE,. NICHT 8LN1GEWEBT UDER ä E D R I C M L U C E s DE TAbLE.DE CCTON, AUTRES QUE FABRICLES AVEC FILS DE 
DIVERSES COULEURS ET IMPRIMES 
OOI 
002 
003 
004 
U05 
022 
026 
026 
030 
0 32 
036 
038 
040 
042 
058 
Oöü 
C64 
400 
508 
664 
716 
720 
732 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
35 
115 
23 leu 
12 
61 
9 
19 
373 
2 
β 
25 
2 
3 
2 
16 
12 
10 
13 
1 
1 
279 
10 
30 
213 
1 544 
44 7 
1 C9 9 
524 
469 
263 
1 
312 
4U 
39 
2 
9 
I ι 
2 
7 
i 
i 
12Ó 
315 
Ιου 
156 
17 
7 
10 
1 
129 
14 
6 
14 
4 
3 
13 
TISCHWAESCH8 AUS FLACHS 
UOl 
002 
004 
005 
022 
026 
030 
032 
034 
036 
030 
040 
060 
062 
C64 
204 
72u 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
10 
36 
25 
12 
29 
2 
2 
5 
9 
5 
2 
9 
78 
25 
11 
2 
29 
3 
18 
335 
102 
234 
66 
66 
24 
2 
143 
30 
7 
5 
12 
1 
4B 
2 
2 
1 
12U 
42 
7B 
14 
12 
3 
Ol 
114 
o7 
46 
7 
4 
20 
139 
122 
17 
5 
9 
lo 
27 
23 
2 
1021 
1030 
1032 
1040 
TISCHWAESCHL AOS ANO. SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE 0 0 . FLACHS 6202.65 
10 
13. 
245 
49 
196 
31 
21 
154 
12 
9 
1 
2 
4 
9 
4 
2 
3 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
6 
73 
25 
51 
35 
29 
J 
1 
10 
2 
19 
3 72 
22 
1 
1 
128 
2 
75 
731 
49 
682 
464 
457 
79 
139 
27 
21 
8 
1 
18 
105 
7 
69 
14 
13 
12 
001 
0U2 
003 
004 
005 
022 
026 
026 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
038 
060 
064 
400 
508 
664 
716 
720 
732 
740 
743 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­uAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
Ε5ΡΑύΝε 
R.C.ALLLM 
PULUGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
INOE 
MGNGOLIE 
CHINE R.P 
JAPCN 
HCNG KONG 
MACAO 
1000 M C N D L 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
.EAMA 
CLASSE 
392 
742 
124 
696 
332 
247 
23 
51 
971 
14 
269 
140 
7Θ 
15 
12 
35 
49 
23 
30 
15 
17 
l 966 
36 
274 
1 992 
8 814 
2 485 
6 329 
1 861 
1 763 
2 116 
5 
2 112 
470 
14 
130 
179 
21 
2C 
10 
7 
12 
16 
19 
1 
6 
16 
2 
3 
10 
786 
12 
53 
1 807 
792 
1 015 
117 
85 
85 
5 
613 
LINGE DE TABLE OE LIN 
001 
U02 
004 
005 
022 
026 
030 
032 
034 
036 
03O 
040 
060 
0o2 
064 
204 
720 
740 
743 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANUE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
POLCGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
.MAROC 
CHINE R.P 
HONG KONG 
MACAO 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-C8 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
66 
504 
148 
17o 
205 
12 
26 
31 
77 
96 
23 
333 
22 5 
32 
94 
11 
243 
44 
312 
2 697 
900 
1 796 
619 
767 
374 
U 
605 
219 
36 
53 
77 
3 
136 
5 
5 
65 
21 
14 
654 
308 
346 
55 
87 
36 
215 
BB 
43 
81 
35 
1 
5 
13 
165 
1 
182 
2 
818 
367 
421 
63 
4Θ 
165 
i 7 ; 
20 
68 
502 
24 
2 
667 
613 
53 
20 
3 
1 
33 
1 
70 
91 
126 
17/ 
5 
48 
113 
166 
161 
5 
1 
30 
3 
77 
35 
il? 
113 
356 
756 
397 
358 
255 
106 
28 
166 
108 
60 
9 
23 
26 
77 
77 
23 
99 
O 
3 
67 
2 
21 
9 
105 
94 6 
326 
622 
402 
365 
119 
2 
100 
62 
27 
17 
221 
76 
50 
961 
1 
36 
116 
31 
1 
6 
17 
lì 
2 
17 
939 
25 
780 
3 409 
327 
3 082 
1 284 
1 269 
812 
986 
14 
2 
226 
82 
21 
15 
9 
146 
7 
193 
852 
73 
779 
300 
295 
210 
9 
270 
LINGE DE TABLE, D'AUTRES HATIERES TEXT ILES QUE COTON ET L I N 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
028 
030 
032 
0 3 6 
036 
0 4 2 
05U 
400 
6 1 6 
708 
7 2 0 
732 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
4 3 
36 5 
19 
2 2 0 
UO 
7 
2 
16 
14 
6 
17 
3 9 
1 
10 
2 
7 
4 
120 
1 
1 0 0 7 
7 5 6 
2 5 0 
2 3 0 
4 8 
15 
39 
1 
112 
33 
2 
21o 
165 
31 
29 
4 
1 
i 
17 
40 
18 
1 
101 
93 
55 
3 
1 
1 
9 
1 
36 7 
3od 
19 
16 
3 
20 
19 
1 
56 
2 
1 
14 
2 
4 
15 
37 
1 
1 
3 
55 
1 
2 7 9 
93 
183 
170 
36 10 
24 
15 
9 
7 
WAESCHE ZUR K0ERPERPFLEG8 UND ANDERE HAUSHALTSWAESCHE, 
BAUMWOLLE-FROT TIERGEWE8EN 
COI 
002 
003 
004 
0 06 
022 
026 
CIO 
04U 
042 
048 
C 50 
06U 
062 
064 
068 
204 
400 
420 
504 
5CB 
528 
624 
600 
664 
701 
706 
720 
Z28 
732 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
104U 
BAUMWOLLE, 
1021 
2 1U30 
1032 
1040 
ALS 6202.71 
001 FKANCL 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 Α ί Ε ε Μ . Ρ Ε Ο 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
030 SOLDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
400 ETATSUNIS 
616 IRAN 
708 PHILIPPIN 
720 CHINE R.P 
732 JAPCN 
743 MACAU 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
■A.ACM 
CLASSE 3 
462 
1 757 
68 
1 131 
637 
62 
10 
61 
60 
175 
39 
98 
U 
37 
21 
20 
53 
422 
25 
303 
5 
460 
234 
2C 
1 
8 
14 
6 
3 
6 
7 
5 
5 
11 
65 
56 
189 
118 
26 
287 
3Ï7 
5 
3 
1 
38 
3 
¿34 
094 
139 
992 
36U 
60 
1 
62 
179 
021 
156 
130 
38 
13 
15 
638 
570 
67 
44 
22 
16 
786 
704 
62 
Ï. 
234 
158 
7 
288 
22 
6 
50 
7 
136 
25 
80 
10 
3 
2 
12 
29 
336 
23 
1 460 
687 
7 73 
690 
250 
49 
1 
34 
171 
112 
59 
46 
33 
LINGL CE lulLETTL, D'UFFICC OU CUISINE, DE COTON, BOUCLE DU 
GENRE EPUNGE 
OUI 
002 
433 
3 767 
381 985 405 22 16 5 17 17 40 330 43 268 
66 17 12 625 216 
5 60 5 
2 5 122 46 15 62 39 109 343 49 5 
6 
9 390 
5 567 
2 621 1 422 49 1 767 12 433 
1 532 
108 291 339 12 14 . U 4 . . 26 4 
2 
12 94 1 
. 3 
a 
a 
34 
a 
. 1 . . 61 / • 
2 556 
2 269 
287 197 24 57 12 33 
R KOERPERFLEGE 
KEINE 
109 
27 4 
F.10TTIE 
90 
106 
. 36 98 4 1 1 
13 
12 
5 
264 
24 3 
41 17 2 2Ί 
41 
1 514 
a 
412 3 . 1 , a 
2 4 . 1 26 
l 
11 
67 a 
7 . a 
14 9 
• 
57 
10 43 1 
2 238 
1 969 268 41 1 201 
2 79 
71d 234 
a 
59 6 
a 
5 6 10 36 3 30 
16 238 î) 
192 
150 5 649 2 5 62 38 
15 61 
52 
2 72 
396 
3 920 
l 290 2 629 860 20 1 435 
7 
3 
3 
164 
UU1 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
036 
040 
042 
048 
U30 
UoO 
062 
064 
066 
204 
400 
426 
504 
508 
528 
624 
660 
664 
701 
706 
720 
728 
732 
740 
743 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGUSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECUSL 
HCNGRIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
SALVADOR 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
CUREE SOU 
JAPUN 
HONG KCNG 
MACAU 
1 635 
14 079 
1 476 
4 356 
1 205 
94 
41 
37 
43 
64 
98 
92 3 
102 
621 
153 
33 
42 
74U sia ι 
352 
196 
356 
307 
2 
50 
39 
66 
4 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A.ACM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
CJ 
13 
11 
243 
92 il 
175 
90 
257 
252 
221 
12 
32 I l i 
22 95 7 
9 768 
4 316 
187 
4 452 
42 
993 
1 8 
667 
468 
515 
670 
44 
37 
1 
27 
20 
62 
12 
6 
42 
364 
2 
245 
18 
693 
72 1 
672 
76 1 
75 
131 
42 
80 
146 
50 
1 
1 210 
1 087 
122 
72 
6 
50 
214 
351 
579 
12 
9 
IC 
2 
64 
85 
149 
26 
ie 
125 
37 
120 
3 
841 
157 
684 
148 
1 
470 
65 
165 
652 
650 
308 
41 
33 
15 
52 
88 'H 
546 
147 
33 
813 
367 
12 
770 
13 
U 
131 
71 
33 
172 
132 
9 70 
979 
12 55 7 
5 175 
33 9 
14 
760 
383 
926 
9 
106 
1 42 
81 
60 
409 
1 
lOd 
LINGE DE TOILETTE, D'OFFICE OU CUISINE, DE CCTON, 
BOUCLE DU GENRE EPONGE 
,3 90 
AUTRES UUE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
860 
1 111 
243 
4/6 
53 
238 
370 
15 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir noies par produits en fin de volume 
Tobte de correspondance CST­NtMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
pays 
OCJ 
CG4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 2 6 
506 
6 6 4 
720 
726 
7 32 
7 4 0 
743 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
10 30 
1032 
1040 
WAESCH 
FLACHS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 36 
04o 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
720 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C40 
WAESCH 
ANOERE 
0 0 1 
0 0 2 
001 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1U30 
1032 
1040 
VORHAE 
BAUMWO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
036 
040 
042 
0 3 8 
2 0 4 
4 0 0 
6 0 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 20 
732 
7 40 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1031 
1U32 
1 0 4 0 
VURHAE 
ANOERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
026 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 36 
0 4 2 
0 4 8 
050 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
4 0 0 
4 1 2 
6 0 4 
6 2 4 
664 
708 
7 2 0 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
102 1 
1030 
1 0 3 1 
M E N G E N 
EG­CE 
2 3 t 
182 
144 
3 
1 
13 
o 
Β 
55 
28 
312 
123 
116 
09 
15 
2 0 3 
93 
74 
4 
6 
2 6 5 
34 
2 513 
1 0 4 5 
1 4 6 9 
169 
26 
6 2 6 
. 6 5 3 
France 
192 
68 
122 
. . 7 
. . 3 
8 
. 18 
55 
. 1 
3 
29 
. 1 
. . 
6 0 6 
471 
135 
6 9 
6 
8 
. 56 
1000 
Belg.­Lux. 
32 
1 
6 
1 
. a 
1 
. . a 
. 23 
a 
4 
. 1 
8 
, . 1 
a 
1 
145 
107 
38 
6 
1 
9 
. 23 
kg 
Ι π 
QUANTITÉS 
Neder land Deutschland 
(BR) 
12 
88 
2 U 
1 
1 
1 
a , 
7 1 
7 8 
6 
17 
16 E4 75 
1 22 
8 U 
3 191 
62 
a , 
4 
2 2 
l 231 
4 13 
3 2 8 1 155 
2 5 9 117 
69 
6 35 
1 3 
19 
a , 
33 456 
I ta l ia 
18 
i , 12 
. . 4 4 
1 1 
„ . 22 
7 
. 7 
. 45 
. . 17 
lo 
2 79 
91 
189 
63 
13 
4 2 
a 
£4 
E ZUR K O E R P E R P F L E G E UNO ANOERE HAUSHALTSWALSCHE, ALS 
10 
17 
1 1 
4 4 
5 
1 
7 
Í 4 1 
2 0 7 
93 
23 0 
15 
9 1 4 
83 
6 3 1 
20 
9 
. 8 1 2 
t 4 
3 
4 
1 
• • 35 
3 
. . • 
4 9 
11 
38 
1 
1 
37 
E ZUR KOERPERPFLEGE 
1 
6 
3 
. a 
. . 3 
a 
. • 
14 
10 
4 
1 
1 
, 3 
8 
9 4 
2 
33 
1 
2 
7 
168 
4 6 1 
84 
2 3 3 
• 
46 5 7 0 
42 15 
b 535 
3 10 
3 
. . 4 545 
1 
. 4 
3 
1 
. 36 
136 
9 
25 
13 
233 
5 
2 2 8 
5 
4 
. 2 2 3 
UND ANDERE HAUSHALTSWAESCHE, ALS 
SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE 
18 
4 6 
4 2 
2 2 
15 
5 
11 
104 
139 
2 6 
2 1 
1 
1 
1 
4 
. 1 
3 
10 
5 
. • 
22 
18 
4 
3 
. 1 
1 
. 
7 
. 19 
4 
1 
a 
* 
30 
30 
a 
a 
a 
. . • 
61,1 UND ANDERE GEGENSTAENDE 
LLE 
64 
291 
22 6 
57 
2 4 0 
4C7 
4 
8 
1 
16 
1 
. 1 1 
5 
22 
6 
22 
15 
5 
6 
2 
1 4 2 4 
877 
346 
433 
4 3 6 
76 
. 1 1 
16 
113 
4 
11 
126 
. 1 
. 15 
1 
• 11 
. . 3 
11 
. . . . 
299 
129 
171 
144 
143 
25 
. 11 
2 
27 
. 110 
13 
4 
31 
a 
. . . . . , 1 
. 1 
3 
. 1 
. 
192 
154 
36 
34 
3 1 
4 
. . . 
IGE UND ANLERE GEGENSTAENDE 
J SPINNSTJFFEN ALS 
202 
3 5 0 
3 1 0 
266 
1 3 0 9 
43 
6 
3 
5 
18 
2 1 
7 
4 1 
13 
11 
12 
5 
9 
19 
3 4 
2 
143 
11 
1 
3 
6 
141 
2 
3 C64 
2 4 6 6 
563 
3 6 7 
9 9 
16 7 
• 
a 
132 
16 
72 
11 
13 
3 
. . 8 
2 
. 13 
. a 
. 3 
a 
13 
a 
. . a 
a 
. 6 
• 
3 8 1 
315 
65 
49 
24 
14 
• 
OOER FLACHS 
7 3 
3 9 
20 
S . 
1 
5 
9 2 
60 43 
52 33 
9 10 
, β 
ί 
, . . 2 
1 
4 
. 2 
a 
. 1 
9 
6 
3 
1 
. a 
. 2 
ZUR INNENAUSSTATTUNG. ALS 
2 29 
37 
2 
12 
21 
2 2 . 
7 : 
15* 
1 2 ! 
12 
24 
I 
ZUR INNc 
BAUMWCLLE 
55 
. 165 
66 
9 
6 
. a 
. . a 
. . 3 
. 2 
1 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
• 
3 1 1 
256 
14 
12 
7 
. * 
11 
13C 
92 
3E 
1 
a 
a 
2 
a 
, U 
1 
10 1 
, 5 
. . . a 
. 4 
20 
2 
343 
278 
64 
46 
9 
3 
" 
114 
220 
L 22 
! 1 
6 
. 1 
. . . 3 
2 
2 
1 3 
3 
3 
6 
. 
563 
503 
60 
38 
30 
19 
a 
3 
6 
1 
1 
11 
. 1C7 
1 
1 
1 
. a 
, 1 
a 
. 2 
12 
1 
a 
2 
147 
18 
129 
112 
111 
4 
a 
12 
(.AUSSTATTUNG, AUS 
91 
63 
126 
1 169 
7 
3 
3 
4 
6 
7 
7 li U 
a 
. 8 
6 
46 
2 
143 
11 
1 
3 
113 
1 aeu 
1 4 70 
410 
2 3 3 
34 
169 
• 
58 
5 
1 
36 
a 
10 
a 
a 
1 
2 
12 
" , 1 
. . . . 1 
. 1 
. a 
. a 
a 
2 
. > 
165 
139 
30 
27 
25 
1 
* 
1 Ρ 
N l f E X E 
Ö Γ V 
URSPRUNG 
ORIGINE 
Còl 
0 0 4 
0 0 5 
022 
130 
0 3 8 
0 4 0 
J42 
0 4 8 
0 6 0 
D62 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 2 8 
5 0 8 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAYS­bAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
PLLUGNE 
TCHECUSL 
HCNGRIE 
RUUMA.llE 
ETATSUNIS 
SALVAUOR 
BRESIL 
INOE 
CHINE K.P 
CUREE SUD 
JA PUN 
HONG KONG 
MACAO 
M C N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­θε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .ACM 
CLASSE J 
6 2 0 2 . 7 5 LINGE 
UOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 6 
UOO 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
RUY.UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
PuLCGNE 
TCHECUSL 
u n i e n 
RUUMANIE 
CHINE R.P 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­θε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 2 0 2 . 7 7 LINGE 
t o i 
002 
00 3 
C04 
0 0 5 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
W E R T E 
EG­CE 
7 
3 
3 
1 
1 
611 
632 
4 3 3 
l u 
2 9 
61 
14 
23 
83 
54 
7 1 0 
267 
196 
163 
H 
4 6 0 
19 1 
163 
10 
26 
3 / t 
115 
112 
865 
2 4 9 
437 
149 
379 
1 
4 1 0 
France 
418 
32 7 
3 4 1 
3 
5 
. 12 
3 
a 
3 
17 
a 
19 
33 
a 
3 
6 
5 0 
a 
5 
. • 
1 6 4 0 
1 4 6 4 
176 
69 
2 1 
16 
1 
9 0 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
119 
58 35 f 
26 
5 2 
4 2 
. . 2 
18 
. 4 1 
43 
a 
14 
16 
2 7 
10 
. · 10 
8 6 
2 . 
4 8 7 1 2 6 1 
3 9 8 1 0 9 1 
89 171 
33 52 
11 4 
13 45 
a 
43 74 
Dt Τ Ο Η Ε Τ ί ε , D 'OFF ICE 00 DE C U I S I N E , 
2 
1 
I 
DE TU 
30 
11 
4 9 
2 2 5 
30 
36 
13 
538 
2 0 0 
233 
4 5 4 
54 
0 5 4 
3 9 1 
663 
105 
76 
1 
3 5 9 
16 
13 
19 
4 
2 
a 
81 
5 
. . . 
144 
52 
9 2 
6 
6 
. 86 
9 2 
37 
18 
10 169 
3 
7 
a ■ 
a 
8 10 
. . . • 
55 2 2 6 
37 2 0 8 
18 18 
10 9 
10 2 
I L E T T E . D ' O F F I C E OU DE 
TEXTILES CUE CCTON E l L I N 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .ACM 
CLASSE 3 
6 2 U 2 . 8 1 RIDEAUX ET 
OUI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
u42 
U38 
2U4 
4 0 0 
6 0 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
732 
7 4 0 
743 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 2 0 2 . E î 
0 3 1 
0 J 2 
03 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
U 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
4 0 0 
4 1 2 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POKTUUAL 
ESPAGNE 
R.O.ALLEH 
.MAROC 
ETATSUNIS 
LIBAN 
PAKIS IAN 
INDE 
CHINE K.P 
JAPON 
HONG KCNG 
MACAO 
M C N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­C8 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
6 
4 
2 
I 
1 
03 
133 
6 4 
134 
74 
10 
2 0 
584 
312 
73 
36 
12 
6 
5 
7 
3 
5 
5 0 
16 
. 2 
88 
75 
13 
9 
3 
4 
3 
1 
8 10 
C U I S I N E , 
25 39 
104 
4 2 
2 5 46 
3 
. · 1 2 
98 2 1 1 
95 
3 2 0 
2 2 0 
6 
, , a . 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
72 
. 52 
5 
U 
5 
. 1 
14 
17 
6 5 2 
191 
132 
103 
23 
4 4 0 
175 
• • 8 
5 1 6 
29 
2 7 4 0 
4 1 6 
2 3 2 6 
148 
2 1 
1 165 
a 
992 
DE L I N 
19 
2 1 
18 
7 
17 
13 
380 
133 
2 0 5 
3 8 8 
1 
1 2 1 0 
6 0 
1 1 5 0 
43 
25 
. 1 107 
lulla 
2 
109 
a 
3 
7 
62 
. . 51 
34 
. . 45 
10 
. 14 
. 133 
. 1 
56 
45 
9 6 4 
4 9 7 
4 6 7 
155 
92 
120 
. 2 1 1 
6 
l 
. 27 
16 
10 
• 97 
1 0 4 
28 
66 
53 
4 1 9 
34 
3 6 5 
37 
33 
. 3 4 8 
D'AUTRES MATIERES 
17 
U 
17 
a 
53 
10 
8 
125 
98 
27 
2 1 
2 
2 
2 
3 
AUTRES ARTICLES D'AMEUBLEMENT OE COTON 
4 4 4 
111 
2 6 0 
387 
8 9 8 
335 
28 
8 0 
U 
29 
10 
10 
37 
20 
50 
12 
7 3 
169 
3 2 
12 
21 
123 
09 9 
025 
507 
4 9 1 
2 6 4 
2 
36 
191 
a 
4 9 2 
3 
3 0 
44 
346 
1 
9 
, 26 
6 
a 
37 
3 
a 
6 
4 0 
, . . ­
1 C64 
570 
4 9 4 
398 
388 
84 
1 
37 
9 
144 
173 
5 6 6 
89 156 
35 2 3 
125 4 2 7 
18 
4 1 
1 2 
1 
1 
1 9 
. 2 2 
43 1 ί 8 7 
1 
7 1 
• • 
9 8 6 69C 
8 3 4 3 6 1 
153 529 
143 4 5 8 
131 4 4 7 
9 59 
. 
i 12 
2 2 6 
438 
6 8 9 
. 796 
105 
6 
56 
1 
2 
3 
a 
a 
7 
7 
4 
12 
7 
17 
3 1 
1 
2 4 3 3 
2 1 4 8 
2 8 5 
2 0 0 
1 7 0 
77 
1 
1 
6 
4 
37 
• U 
. a 
4 
62 
53 
10 
6 
1 
. . 4 
64 
e 
ni 
a 
332 
3 
10 
7 
. a 
a 
a 
6 
a 
. 6 
161 
7 
1 
2 0 
7 5 0 
186 
564 
366 
3 5 5 
35 
a 
161 
RIDEAUX ET AUTRES ARTICLES D'AMEUBLEMENT, D'AUTRES MATIERES 
TEXTILES QUE DE COTON 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I t 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ε5ΡΑ0ΝΕ 
YUUGOSLAV 
GRECE 
R.C.ALLEM 
PGLCGNE 
HONGRIE 
•MAROC 
ETATSUNIS 
MEX10UE 
L IBAN 
ISRAEL 
INDE 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPCN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-θε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
2 
1 
1 
1 
4 
15 
12 
2 
1 
410 
6 5 4 
6 3 7 
544 
778 
2 5 4 
40 
26 
3o 
156 
258 
51 
156 
12 
11 
al 
21 
19 
53 
163 
20 
456 
43 
4 0 
ÌÌ 
112 
l o 
366 
630 
137 
04 4 
763 
705 
1 
6 1 7 
6 9 
394 
283 
70 
23 
a 
1 
74 
12 
4 
6 1 
. 2 
a 
13 
43 
4 
. a 
, 2 
. 7 
2 8 
­
1 719 
1 3 6 3 
356 
2 8 1 
162 
53 
1 
4 6 9 78 
8 5 3 
747 
530 6 4 3 
50 185 
2 0 
, · 1 
2 
2 9 
5 1 
2 
3 3 1 
T 3 
1 
6 63 
3 
Κ 
1 85 
1 79 
6. 
5 
3 
• 
2 
, 15 
a 
a 
. , 6 
) 74 
14 
1 2 0 2 8 
i 1 7 6 0 
! 2 6 8 
L 172 
) 4 9 
L 17 
* 
4 8 8 
3 4 1 
8 0 9 
a 
4 2 6 0 
49 
17 
25 
27 
6 4 
36 t* 62 
52 
• 4 
U 
10 
159 
28 
4 5 6 
43 
36 tí 4 3 8 
2 
7 5 9 0 
5 8 9 8 
1 6 9 1 
1 0 3 1 
2 4 2 
6 2 8 
• 
1 381 
43 
3 7 * 
a 
78 
2 0 4 
2 
a 
39 
2 
• 
2 1 7 3 
1 8 1 3 
3 6 0 
309 
300 
6 
• 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
132 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SAECK 
( . 1 ι ­ Ι , Λ 
BASTF 
U O l 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
U 2 6 
0 26 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C 36 
0 4 2 
C 4 8 
0 5 0 
0 56 
0 5 6 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 6 
2 2 0 
2 72 
2 60 
3 0 2 
3 3 0 
3 50 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 U 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
lo io 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
— 1972 ­
M E N G E N 
EG­CE 
: UND 
TCHTE 
»SERN 
1 
1 
3 
6 
2 
1 
1 
2 
3 1 
1 3 
1 7 
6 
2 
5 
1 
1 
5 
NEUE SAECKE 
FASERT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 2 
6 6 0 
6 6 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
lo io 1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 1 
3 2 
Janvier­Décembre 
France 
BEUTEL ZU 
SAECK 
Belg.­
1 3 
3 
1000 kg 
Lux. Neder 
2 
a n d 
ï m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 1 5 
V8RPACKUNGSZWECKEN 
E UND BEUTEL, 
3EK NR. 5 7 0 3 
8 6 6 
7 3 9 
6 3 8 
3 1 2 
1 2 7 
7 o 5 
4 3 
I 2 U 
1 1 ) 
1 1 3 
6 1 5 
9 4 4 
1 B 2 
9 6 
9 2 
3 7 3 
1 0 3 
84 7 
0 0 5 
04 a 
4 7 3 
6 4 3 
1 2 1 
7 6 0 
9 7 
1 9 8 
1 4 5 
1 0 9 
5 3 
3 1 7 
2 1 9 
1 7 4 
í í 4 
1 9 2 
1 5 2 
1 0 4 
32 0 
9 3 
1 2 5 
1 9 1 
1 3 8 
0 U 5 
8 7 2 
2 1 6 
19 1 
6 2 3 
4 1 6 
7 2 6 
3 5 3 
6 U 4 
U N D 
0 
0 
4 
1 
1 
1 7 3 
5 8 0 
6 6 
6 3 
5 9 
5 
. . 4 
2 0 
2 6 
2 
9 2 
3 7 3 
5 
5 5 
1 0 
1 5 
4 6 6 
6 3 9 
I I B 
7 5 2 
8 4 
1 9 6 
1 4 5 
1 U 9 
6 9 
3 1 7 
2 1 9 
1 7 3 
2 2 4 
1 7 7 
1 5 0 
8 0 
1 9 1 
1 
1 0 4 
a 
■ 
9 3 3 
8 8 2 
0 5 1 
8 6 3 
9 0 
6 0 4 
7 0 7 
3 3 7 
5 6 2 
i i E U I E L , AUS 
DER NR. 5 7 0 3 
1 
1 
2 
9 
2 
7 
1 
4 
NEUE SAECKE 
FASERT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 6 
0 6 2 
2 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
1 DER 
2 
1 
1 
4 
1 0 
3 
7 
5 
NEUE SAECKE 
FASERT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
3 5 2 
3 7 3 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
6 8 0 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
GF 6ΚΛΙ 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 36 
0 58 
1 0 0 0 
2 6 3 
04 1 
5 5 7 
5 1 7 
22 
5 3 
26 7 
4 1 
3 5 
2 9 
4 6 3 
7 0 6 
1 6 1 
54 5 
6 8 4 
2 3 9 
7 4 2 
4 2 0 
C 6 4 
9 4 6 
4 2 6 
2 4 4 
B 9 2 
U N D 
1 
1 
1 
2 
2 
AUS JUTE 
90 5 
a 
1 3 7 
2 1 8 
2 1 
7 5 
1 
4 6 Ò 
n i 
5 6 6 
28 1 
6 E 5 
1 9 0 
7 6 
a . 4 
4 6 7 
1 
5 
1 
2 
1 6 
6 
9 
4 
2 
4 
JUTE ODER 
JNTER 3 1 0 
3 0 4 
4 
1 3 5 
2 
. 8 
. 3 5 
2 9 
5 7 7 
4 2 
1 2 6 
3 1 7 
5 9 3 
4 4 5 
1 4 8 
6 5 2 
4 7 
4 5 4 
4 2 
Βευτεί. AUS 
, R . 5 7 0 3 
7 5 
0 6 6 
2 9 0 
3 5 6 
9 6 
2 4 
4 1 
5 1 0 
1 9 0 
6 0 8 
1 7 
1 4 8 
4 1 7 
8 9 1 
76 8 
1 0 3 
o 7 B 
1 3 8 
5 8 7 
1 7 
83 6 
U N D 
2 
3 
2 
2 
l/ON 3 1 0 
, 2 9 2 
4 7 
. 2 4 
2 
9 2 
. 1 7 
3 6 6 
3 9 B 
2 6 3 
3 3 6 
9 2 4 
1 1 7 
2 4 
8 0 7 
1 7 
BEUTEL, AUS 
1)1 l- NR. 5 7 0 3 
3 
1 
1 
7 
1 
6 
6 
CHIE 
1 
8 2 
1 3 9 
6 B 9 
1 4 0 
2 0 
a l 
3 0 
4 2 
2 4 3 
1 4 0 
1 6 3 
20 1 
4 6 9 
5 3 3 
00 9 
4 6 4 
1 2 2 
1 2 
3 3 1 
4 2 
3 1 
1 
G/QM 
1 6 
4 o 6 
1 9 
. 1 
. . . 1 5 
3 8 
1 2 2 
8 5 
7 7 7 
5 0 3 
2 7 4 
2 9 
4 
2 C 7 
3 8 
1 
4 
1 
3 
2 
JUTE ODER 
B I S 5C0 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
4 9 
. 1 0 6 
7 
6 4 
. 1 2 
19 8 
. 3 5 9 
2 6 7 
1 5 9 
222 
6 3 7 
1 0 6 
5 4 
6 2 6 
2 0 5 
β 
9 
ODER ANDEREN 
4 89 
2 3 3 
1 0 9 
1 7 
5 2 0 
3 7 
1 2 0 
3 0 3 
1 1 3 
5 9 6 
6 6 1 
1 
a 
. . 6 79
7 6 1 
9 5 4 
a 62 
a 
. 3 
6 
1 3 
. . . . . 1 
. 5 
1 
2 0 
2 3 
9 2 
1 2 
0 6 0 
1 3 8 
0 7 9 
8 4 8 
2 3 2 
4 6 4 
2 5 2 
4 2 0 
2 1 
. 3 2 8 
ANUEREN 
5 9 
7 2 4 
a 
3 6 2 
2 0 
5 3 
2 7 1 
. . a 
2 9 
6 2 8 
1 8 1 
6 6 3 
5 6 7 
2 3 9 
7 9 9 
1 6 5 
3 9 6 
3 5 4 
3 2 6 
2 3 0 
8 1 2 
ANDEREN 
G/CM 
1 
2 
1 
JUTE UDER 
JEBER 500 
4 6 
8 3 
7 
. . . 4 2 
2 4 3 
3 9 8 
1 4 0 
. 3 8 
OOU 
1 3 6 
8 6 4 
2 
2 
8 6 1 
4 2 
1 
2 
1 
1 
SAECKE UND BEUTEL, 
1 0 7 
1 1 7 
6 0 4 
6 8 
2 1 3 
3 3 1 
i i 
. 3 0 
6 4 
G/QM 
7 7 
0 0 0 
2 
. 9 
. 
7 6 3 
5 3 1 
. 2 3 8 
2 2 6 
6 7 6 
5 4 9 
1 0 
1 0 
5 3 1 
9 
1 
1 
1 
. 6 4 8 
3 0 Í 
6 0 8 
1 0 1 
2 2 0 
9 0 3 
9 4 9 
9 5 4 
1 2 
1 2 
3 2 1 
6 2 1 
ANDEREN 
. 1 1 3 
. 1 2 1 
a 
2 1 
6 2 1 
2 2 5 
1 9 
2 0 2 
3 2 5 
2 3 4 
09 1 
. . 0 7 0 
. 2 1 
AUS FLACHS OOER 
2 9 
4 
a 
1 1 9 
1 7 4 
6 5 
6 0 0 
6 8 
6 o 
9 6 o 
1 0 1 
2 8 
6 3 6 
, 2 6 
ΟΟ 
6 
3 
1 9 
6 3 5 
7 9 1 
1 4 5 
7 9 
7 9 
5 3 
1 0 
Italia 
3 
TEXTILEN 
3 6 1 
3 0 5 
1 465 
6 1 9 
5Î 
. a 
. 1 4 
2 6 1 
1 5 5 
5 4 
. . 1 3 
2 5 
. 1 4 8 
7 
• a . . , • . a 
a 
. a 
. 7 
1 
a 
2 8 7 
a 
9 
a 
­
4 172 
3 C70 
1 103 
5 7 5 
3 2 6 
3 3 1 
1 2 
1 9 7 
τ ε χ τ ί ί ε Ν BAST-
2 
2 
1 
2 0 1 
1 3 
6 7 
, , 5 
4 1 
, . 7 6 6 
. 
6 3 4 
7 1 5 
4 4 7 
2 6 1 
1 6 6 
6 13 
4 7 
3 5 3 
• 
5 
20 
1 
9 8 
1 2 6 
2 6 
I C O 
1 0 0 
2 
. . 
TEXT ILEN 8 A S T -
1 
1 
2 5 
1 2 9 
1 0 4 
i 
3 9 
3 6 5 
. a 
3 0 0 
5 3 2 
5 1 4 
2 5 8 
2 57 
4 1 2 
e 
8 3 3 
1 2 
. 
. 2 0 
1 
. . a 
3 1 
. a 
. . 
5 2 
2 1 
3 1 
3 1 
. . 
• 
T E X T I L E N BAST-
1 
2 
2 
2 
β a 
3 
. 2 0 
7 9 
a 
. 
3 5 8 
2 69 
1 8 2 
9 8 9 
9 2 5 
3 
9 2 2 
I O C 
a 
8 2 2 
a 
-
SISAL 
1 8 
. . • 
3 4 
5 
. 3 
1 0 
2 
a 
a 
. . a 
2 
7 5 
1 8 
5 8 
1 0 
4 7 
. . 
1 2 
5 9 
. . . 
9 3 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1032 
1040 
6 2 0 3 
WE RTE 
•A .ACM 
CLASSE 3 
SACS ET 
6 2 0 3 . 1 1 SACS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 3 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2ia 211 
2 6 0 
3 Ü 2 
3 3 0 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 6 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
EG­CE 
7 0 
1 8 9 
SACHETS 
SACHETS 
L I ; ; i R I U . NE S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
PGLOUNE 
TCHECUSL 
HUNGRIE 
.MARUC 
­ ΛΙ ( t ,. I 
EGYPTE 
. C . I V U I R E • TOGO 
•CAMEROUN 
ANGOLA 
•OUGANDA 
M0ZAMB1QU .MACAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPCN 
HUNG KGNG 
M C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A U M 
CLASSE 3 
6 2 0 3 . 1 3 SACS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
6 6 0 
6 6 4 
9 7 7 
ìooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
6 
3 
3 
1 
1 
France 
4 3 
2 2 
1000 RE/UC 
Belg. ­Lux. 
1 0 
D'EMBALLAGE 
USAGES, 
DU NO. 5 7 0 3 
3 o 3 
4 0 0 
6 5 2 
3 73 
3 6 
2 2 3 
lu 16 
5 9 
2 6 
9 7 
1 6 3 
6 o 
3 0 
1 0 
4 3 
4 U o 
1 6 5 
1 3 3 
1 9 6 
o 4 
6 3 
1 4 
9 4 
1 3 
2 4 
1 7 
1 4 
1 1 
3 7 
2 4 
1 4 
2 7 
2 4 
1 6 
1 4 
0 7 
22 
11 
34 1 
3 4 
2 7 4 
1 9 1 
0 0 4 
3 0 9 
ù l o 
7 0 8 
2 0 9 
1 5 9 
C 0 3 
SACHETS 
L IBERIENNES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.ELU 
I T A L I E 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL PAKISTAN 
INDE 
SECRET 
M C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 2 C 3 . 1 5 SACS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
2 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
1 
1 
6 
1 
4 
1 
2 
a 
4 6 
1 3 1 
4 4 
1 6 
5 
1 
. . a 
1 
7 
3 
2 
1 0 
4 3 
1 
S 
5 
8 
6 3 
6 4 
1 4 
ïl 2 4 
1 7 
1 4 
1 0 
3 7 
2 4 
1 4 
2 7 
2 2 
1 8 
1 1 
3 3 
« 1 2 
a 
• 
5 8 2 
2 3 7 
7 4 5 
1 0 1 
1 4 
5 6 5 
2 0 7 
1 5 7 
7 6 
Neder land 
7 9 
3B JUTE OU D'AUTRE 
16 5 
a 
2 9 8 
6 0 
6 
2 8 
8 6 
3 1 
• 
6 7 8 
5 3 0 
1 4 6 
6 1 
2 9 
1 
. I 
8 6 
NEOFS, DE JUTE 00 
1 
3 
1 
1 
1 
8 6 
3 0 8 
. 0 4 2 
5 
1 6 7 
S 
3 6 
5 9 
2 6 
9 3 
1 2 6 
. . • . 3 1 6 
1 7 2 
1 3 2 
1 5 2 
. a 
a 
1 
1 
. . . . • . . . . . 2 
1 
11 
1 
5 1 C 
3 4 
3 5 3 
4 4 4 
9 1 0 
0 3 S 
4 9 4 
7 1 
2 
. 7 9 3 
D'AUTRES 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 7 
3 3 
Italia 
Φ 
4 5 
S FIBRES TEXTILES 
1 0 
1 6 
1 6 5 
a 
9 
U 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
1 
a 
a 
. . . . . . a 
. . . . 1 
. 1
9 
a 
« a 
• 
2 3 1 
2 0 0 
3 1 
1 5 
1 5 
1 3 
a 
. 3 
9 9 
9 6 
3 5 8 
2 2 7 
1 4 
, . Φ 
3 
4 7 
6 3 
21 
. Φ 
3 
b 
Φ 
3 5 
1 
m φ φ 
φ 
. • , . * a 
s 
a 
ι • a 
M . φ 
φ 
• 1 0 3 0 
7 8 0 
2 5 0 
1 5 4 
6 4 
5 1 
■ 
1 
4 5 
FIBRES TEXT ILES 
DU NU. 5 7 0 3 O'UN POIOS MOINS OE 3 1 0 G/M2 
2 5 5 
7 0 3 
4 1 6 
3 9 5 
1 6 
4 0 
2 0 5 
2 1 
2 9 
3 7 
6 8 9 
4 4 3 
1 1 1 
4 4 2 
0 3 7 
1 2 1 
2 7 3 
B4 5 
30 a 
2 3 7 
3 0 3 
5 1 2 
5 5 3 
SACHETS 
L IBERIENNES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.ΡεΟ 
SUISSE 
PURTUGAL 
Ε5ΡΑ6Νε 
YUUGOSLAV 
R . O . A L L E H TCHECOSL 
. H . V O L T A 
PAKISTAN 
INDE 
M C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA CLASSE 3 
6 2 0 3 . 1 7 SACS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
3 5 2 
3 7 3 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
3 
7 
2 
4 
3 
29 5 
4 
1 2 1 
2 
a 
6 
. 2 9 
3 7 
4 5 6 
3 0 
8 6 
2 2 2 
• 1 299 
4 2 2 
6 7 7 
5 3 2 
3e 3 1 5 
3 0 
1 7 
. 3 5 9 
1 2 
. . 1 
. . . U 
2 4 
8 5 
6 1 
• 
5 8 0 
3 8 8 
1 9 2 
2 2 
3 
1 4 5 
2 4 
NEUFS, DE JUTE OU 
DU NO. 5 7 0 3 
6 1 
3 9 0 
6 7 0 
2 3 2 
6 8 
1 9 
2 8 
3 1 3 
9 3 
36 7 
1 3 
7 4 3 
1 3 4 
36 6 
5 3 3 
8 1 3 
4 4 3 
9 9 
8 5 5 
1 3 
4 / 7 
SACHETS 
L Iu l .R ILT .NL5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
Ε5ΡΑ0Νε 
YUUGOSLAV 
POLCGNE 
.TANZANIE 
MAURICE PAKISTAN 
INDE 
NEPAL 
THAILANDE 
M C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
6 2 0 3 . 9 1 SACS ET 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
SUISSE 
R .D .ALLEM 
M O N D E 
1 
3 
2 
2 
a 
2 7 0 
3 9 
a 
1 9 
2 
7 7 
a 
1 3 
2 9 1 
1 859 
2 575 
3 0 9 
2 2 6 6 
9 8 
1 9 
2 168 
1 3 
2 
1 
1 
4 C 
4 5 8 
. 2 6 1 
1 3 
4 0 
1 9 4 
. a 
. 1 9 
3 9 1 
1 1 1 
9 0 3 
3 3 6 
1 2 1 
6 9 1 
7 7 2 
9 9 6 
2 5 5 
2 3 6 
2 3 9 
5 0 4 
D'AUTRES 
3'UN POIOS DE 
4 2 
. 7 7 6 
5 
6 7 
• a 
9 
9 3 
• . 1 8 9 
8 1 2 
1 9 9 9 
825 
1 173 
7 6 
6 7 
1 0 0 1 
9 1 
NEOFS, UE JUTE OU 
1 
1 
1 
3 1 0 
a 
02 1 
. 1 8 2 
1 
. . . 
J.6 7 
. 6 4 
1 2 7 
7 7 4 
2 0 3 
3 7 1 
6 
8 
1 9 1 
3 7 3 
D'AUTRES 
OU NO. 5 7 0 3 D'UN POIDS DE 
6 0 
1 3 0 
3 3 b 
8 o 
1 3 
3 6 
1 3 
2 2 
1 0 0 
2 5 2 
5 5 3 
B J 
O 2 0 
3 7 o 
6 1 0 
7 3 9 
ao 6 
6 5 9 
22 
1 5 
SAChETS 
2 4 
2 7 
8 3 
1 2 
5 6 
2 4 3 
a 
4 2 
7 1 
6 
. a 
. 2 2
1 0 0 
1 8 2 
9 2 
a 
2 0 
54 1 
1 1 9 
4 2 2 
6 
1 
4 1 6 
2 2 
* 
5 8 
a 
2 6 3 
1 
. a 
6 
. 
2 9 5 
2 5 0 
a 
7 6 
9 5 5 
3 2 1 
6 3 3 
6 
6 
6 2 1 
. 6 
USAGES, DE L I N OU 
1 
5 
a 
. U 
22 
a 
Ì 
. 3 1 
4 4 
OE S 
»LUS 
6 8 
. 7 8 
• . 9 
. 2 1 1 
9 3 
8 
6 3 
5 5 3 
1 0 7 
3 8 6 
. a 3 7 7 
• 9 
ISAL 
2 0 
a 
61 
\l 
1 4 7 
1 8 5 
1 2 
4 1 
a 
a 
a 
4 
2 1 
« . 3 3 7 
• 
3 6 8 
4 3 8 
­1 4 1 3 
2 3 6 
1 176 
3 6 3 
2 6 
8 1 3 
• 
1 3 
a 
1 2 
1 
6 4 
9 0 
2 5 
6 5 
6 5 
a 
a 
­FIBRES TEXTILES 
A 500 G/M2 
1 9 
9 9 
7 9 
• . . 2 6 
2 1 1 
• . 1 9 9 
3 3 6 
9 6 2 
197 
7 64 
2 4 2 
5 
5 3 5 
7 
, a 
1 3 
6 
a 
a 
• 1 8 
a 
. . • 
3 8 
1 9 
1 9 
1 9 
a 
■ 
• FIBRES TEXTILES 
DE 500 G/N2 
a 
■ 
3 
a 
1 3 
5 7 
a 
a 
5 6 4 
1 2 0 
8 1 
4 6 1 
1 3 0 8 
3 
1 3 0 6 
7 1 
1 
1 2 3 5 
a 
• 
. 3 
. a 
• 
1 2 
l 
• ι 3 
a 
1 
• a 
■ 
• a 
" 1 9 
6 
1 2 
3 
• 1 0 
■ 
• 
3 
1 3 
• . • 1 8 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
133 
Januar­Deze m ber — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Ital ia 
iSiï 
1U2U 
1U21 
1030 
1031 
in ,» 
853 
4ου 
177 
133 
40 
4 
202 
700 
201 
133 
153 
9 
97 
»β 
16 
1010 INTRA­ÇE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
.EAMA 
CLASSE 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
140 102 
25 
24 
7 
1 
70 
lì 'a 24 
24 
I 
UEdRAUCHTE SAtCKE UND U E J T E L , AUS ANOEREN SP1NNSIUFFEN ALS 
J U T E , T E X I I L t N UASIFASERN DER NR. 5 7 0 3 , FLACHS ODER SISAL 
SACS ET SACHETS USAGES 
F I BRES TEXTILES DU N C . 
5 1 
1 . . . . 
I l 31 19 9 
, D'AUTRES MATIERES I L x T I L L S QUE J U T E . 
5 7 0 3 ET L I N DU SISAL 
UU.' 
UU 1 
0 0 4 
048 
Uso 
058 
U.,4 
4 4 8 
58 
73 
117 
67 
63 
1 3 3 7 
96 
5 1 
83 
51 
176 
10 
106 
10 
1 
57 
1 
3 
99 229 1 
NEUE SAECKE UNO E i L I E L , AUS bAUMWULLE 
uuo Jlu 
O U 
02u 
021 
Ü30 
031 
032 
1040 
1 555 
278 
1 679 
67 
0 
38 
1 
3 
1 534 
25 
13 
229 
26Z 
32 
226 
88 
1 108 
61 
1 331 
151 
1 180 
9 
001 
u02 
UU3 
UU4 
0 J 3 
022 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
6 6 0 
6 6 4 
7 20 
726 
732 
740 
1000 
1010 
IOLI 
102 0 m 
1032 1040 
18 
11 3 
176 
17 
10 
34 
22 
4 9 
2 
795 
123 
38 
6 6 
4 0 
2 3 3 
1 749 
3 3 6 
1 413 
102 
36 
1 224 
2 
66 
14 
75 
16 
0 
l u 
2 
91 
90 
1 
1 
1 
1 
113 
3 4 9 
36 
3o 
Os 9 
129 
520 
13 
67 
19 
63 
o / 
3 
2 
91 
5 
31 
22 
U 
4 30 
64 
2 
68 
4 0 
173 
667 
101 
866 
66 
34 
738 
2 
12 
31 
lo 
82 
46 
36 
1 
1 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­dAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 h . u . J l U B 
U64 HONGRIE 
4 4 6 CUEA 
1C0Ú M G N U E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.ACM 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
19 
4/ 
30 
45 
l i 
40 J 
30 
23 
660 
1J9 
352 
54 
1 
29 
2 
466 
33 
23 
71 
4 
67 
4 
26 
2 
37 
11 
1 
134 
16 
ne 
14 
30 
355 
46 
309 
5 
1 
3 
25 
77 
29 
49 
45 
SACS ET SACHETS NEUFS, ¡JE COTUN 
1 
10 
3 
16 
3 
3 
13 
001 
1102 
OUI 
(104 
llllh 022 
046 
064 
4111) 
OoO 
720 
Ι/Λ 
Ii/ /4U 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
RCY.UNI 
YOUGUSLAV 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
28 
139 
266 
53 
36 
59 
32 
55 
21 
973 
157 
46 
127 
190 
422 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 709 
59o 
2 113 
316 
71 
1 697 
3 
100 
2 
7 
17 
1 
11 
10 
60 
26 
34 
17 
5 
17 
126 
5 
146 
144 
2 
2 
1 
NEUE SAECKE UNO PEUTEL, AUS STREIFEN UUER DERGL. 
POLYAETHYLEN OOER POLYPRUPYLEN 
AUS SACS ET SACHETS NEUFS, A PARTI 
POLYETHYLENE UU POLYPROPYLENE 
Oui 
002 
003 
004 
005 
022 
0 30 
038 
040 
042 
048 
0 58 
Οο.' 
064 
204 
404 
664 
706 
1 12 
7>6 
740 
1000 
010 ou 
020 
021 
0 30 
032 
1040 
17 6 
74 2 
61,0 
306 
411 
39 
33 
39 
1 073 
281 
66 
14 
122 
62 
57 
6 
61 
28 
46 
67 
26 
108 
9a 
92 
35·, 
¿2 
33 
490 
75 
13 
3 
29 
52 
27 1 
244 
02 b 
506 
187 
242 
37 
156 
1 3 7 0 
652 
710 
6 3 4 
340 
8 1 
29 
63 
355 
100 
57 
. • 127 
1 
. . a 
10 
a 
. a 
. . • 
713 
576 
136 
126 
127 
a 
. 10 
105 
582 
a 
112 
a 
14 
• 344 
204 
10 
U 
117 
16 
18 
9 
28 
8 
67 
8 
1 655 
799 
856 
560 
358 
132 
18 
144 
7 
52 
153 
39 
112 
5 
25 
10 
40 
18 
489 
212 
276 
219 
165 
29 
10 
30 
NEUE ·..­·! i.r­f UNO n u i . ι , AUS 
τ ε χ τ α ε Ν ÖASTFASERN DER N R . 
OOER POLYPROPYLEN 
1021 
1030 
1032 
1040 
ANDEREN SPINNSTUFFEN ALS JO T E , 62C3.99 
57C3, BAUMWULLE UNO POLYAETHYLEN 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
038 
040 
0­.2 
U48 
036 
062 
004 
204 
404 
664 
70 6 
732 
736 
740 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.TEU 
Í T A L ^ 
ROY.UNI 
SUEOE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOLGOSLAV 
R.D.ALLEH 
TCHECUSL 
HONGRIE 
.MAROC 
CANADA 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPCN 
TAIWAN 
HCNG KONG 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­θε 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACM 
CLASSE 3 
264 
893 
911 
446 
579 
60 
33 
56 
1 308 
396 
96 
22 
142 
63 
69 
13 
53 
20 
74 
73 
39 
5 643 
3 092 
2 551 
2 046 
1 465 
239 
69 
246 
190 
173 
93 
462 
27 
38 
1 
594 
103 
20 
5 
33 
42 
602 
636 
664 
764 
661 
75 
33 
5 
4 56 
170 
96 
163 
2 
958 
761 
17B 
166 
163 
3 
185 
. 41 
1 
. "ì 393 
30 
43 
• . ICO 
64 3 
229 
614 
1 
1 
527 
. 86 
ES OU 
ì\\ 
176 
• 24 
, 3 76 
291 
15 
17 
134 
20 
23 
• 
20 
12 
73 
12 
032 
99 9 
032 
719 
401 
143 
23 
171 
10 
4 
153 
. 21 
46 
32 
12 
1 561 
125 
3 
127 
190 
315 
1 622 
168 
1 434 
278 
53 
1 142 
3 
14 
FORMES 
li 
282 
. 1 
9 
55 
175 
a 
25 
a 
8 
37 
13 
13 
• 
62 
• 27 
789 
362 
427 
341 
240 
41 
13 
44 
SACS ET SACHETS NEUFS, EN MATIERES TEXTILES AUTRES QUE JUTE, 
FIBRES TEXTILES OU NO. 5703, COTON ET ΡΟίΥΕΤΗΥίεΝε OU 
POLYPROPYLENE 
001 
002 
O03 
004 
005 
022 
038 
040 
042 
048 
204 
400 
604 
732 
736 
740 
1000 
1010 lull 
102U 
1021 
10 30 
1032 
1040 
139 
262 
159 
138 
6 
5 
34 
13/ 
9 
41.2 
111 
1 
98 
34 
45 
46 
2 067 
744 
1 313 
712 
176 
678 
373 
22 
a 
56 1 
103 
4 . . 69 
9 
48 
292 
a 
O 9 
. a 
• 
671 
164 
507 
147 
89 
360 
292 
14 
. 88 
35 
2 
, 15 
a 
. . . 29 
. -
183 
139 
44 
15 
15 
29 
. . 
106 
193 
. 16 
a 
. . . . . . 2 
. 2 
41 
7 
382 
317 
65 
4 
a 
49 
. 12 
21 
12 
70 
. . 5 
34 
33 
a 
3o9 
61 
1 
a 
52 
4 
39 
748 
103 
645 
4 94 
72 
140 El 10 
18 
45 
73 
21 
52 
52 
a 
a 
a 
a 
001 
002 
003 
004 
005 
U22 
03 8 
040 
042 
048 
204 
400 
604 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-bAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
.MARUC 
ETATSUNIS 
LIBAN 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M C N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACM 
CLASSE 3 
157 
411 
316 
193 
20 
U 
21 
186 
15 
266 
o20 
22 
U O 
93 
51 
65 
2 609 
1 099 
1 511 
641 
225 
857 
620 
13 
a 
99 
4 
76 
14 
2 
121 
15 
36 
474 
2 
91 
. ■ 
534 
193 
741 
176 
122 
565 
474 
• 
24 
. 126 
65 
4 
. . 21 
. . 1 
1 
19 
. • 
261 
220 
41 
21 
21 
20 
1 
• 
103 
266 
a 
48 
Φ 
. . . . a 
a 
2 
. 5 
43 
11 
505 
437 
68 
7 
Φ 
54 
. 7 
10 
23 
185 
. 2 
9 
21 
46 
. 196 
145 
4 
• 88 
8 
54 
816 
221 
596 
372 
ai 218 
145 
6 
20 
3 
1 
4 
. s 
a 
. . 52 
. 13 
a 
a 
. • 
93 
28 
65 
65 
1 
. a 
PLANEN, SEGEL, MARKISEN, ZELTE UNO ZELTLAGERAUSRLESTUNGEN BACHES, VOILES D'EMBARCATIONS, 
ET ARTICLES OE CAMPEMENT 
STORES ΟΈΧΤΕΡίευκ, ΤΕΝΤε5 
PLANLN, 
001 
002 
003 
0 04 
003 
022 
036 
018 
C40 
400 
720 
looo 
.1.1 ι 
lull 1020 
1021 
:030 
1040 
SEOÎL UNO 
95 
13 
29 
29 
5 
5 
5 
5 
21 
26 
20 
304 
172 
133 
109 
62 
2 
22 
MARKISEN 
. 2 
2 
2 
a 
1 
a 
, . 5 
13 
o 
7 
0 
1 
a 
1 
AUS ilAuHWULLL 
) 10 
10 
3 19 
2 
2 
Ι , 
2 
a 
. a 
20 
) 96 
1 29 
ί 67 
67 
47 
a 
■ 
9 
1 
17· 
a 
2 
5 
4 
21 
1 
62 
29 
33 
32 
U 
i 
83 
20 
113 
68 
25 
3 
2 
2 
20 
6204.21 BACHES, 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
038 
048 
4U0 
720 
looo υιό 1011 
1020 
1321 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGUSLAV 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
VOILES D 
330 
32 
68 
99 
12 
12 
17 
23 
65 
14 
14 
732 
363 
170 
148 
07 
. 22 
EMBARCATIONS 
, 6 
11 
8 
a 
3 
, a 
. 2 
36 
26 
10 
5 
3 
a 
5 
ET STORES 
16 
a 
31 
14 
6 
2 
70 
68 
3 
3 
3 
. . 
D'EXTERIEUR,OE 
2 
21 
• 56 
. 4 
. . . 6 
. 
97 
61 
16 
16 
IC 
a 
a 
45 
5 
45 
. 6 
1 
17 
18 
65 
5 
• 
217 
101 
116 
114 
44 
. 3 
; u ION 
267 
• 1 
19 
. 2 
. 5 
• 1 
14 
312 
267 
25 
10 
7 
. 14 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
134 
Januar­Dezember — 1972 — janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
ZELTE 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 1021 1040 
M E N G E N 
EG­CE France 
AUS EAUMWULLE 
1 9 4 4 
1 7 7 
11! 3 
7 2 9 
1 6 
1 1 
9 1 
4 
6 9 
5 9 1 
9 1 
2 4 3 
7 6 
11 1 
1 8 
4 3 8 0 
3 0 4 9 
1 3 3 2 
32 6 
1 9 6 1 0 0 4 
2 9 
1 5 
5 6 
2 
a 
a 
. 4 5 7 
. . . 4 6 
6 0 7 
1 0 2 
5 0 5 
4 8 
4 5 7 
1000 
Belg.­Lux. 
1 3 9 
6 5 
5 7 
î 
a . ice 7 
. . 2 
3 8 2 
2 6 1 
1 2 1 
7 
5 
1 1 4 
LUFTMATRATZEN AUS EAUMWULLE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
C 60 
0 6 2 
0 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 l u l l 1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
ZELTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 4 8 
0 58 
0 6 2 
0 6 4 
5 C 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PLANEN 
8AUMWC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ZELTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 1 2 
1 7 
5 9 
3 1 6 
2 6 9 
5 1 8 
1 07Θ 
8 0 
1 6 4 
3 2 2 6 
5 9 6 
2 629 
6 0 1 
5 1 9 
1 6 4 
1 8 6 2 
φ , 6 
l ' i 
2 0 
1 4 9 
2 
2 1 3 
6 
2 0 7 
2 
. 
2 0 5 
2 3 
a ! 1 9 
11 62 
. 5 
1 3 7 
2 9 
1 0 8 
2 1 
1 9 
5 
6 0 
k g 
Neder land 
3 6 8 
6 3 
4 6 9 
1 3 
1 
1 3 
. 1 4 
3 3 
1 9 9 
a 
6 3 
1 
1 2 5 0 
9 2 2 
3 2 8 
7 9 
1 4 
2 5 0 
6 6 
a 
4 2 
1 1 6 
, 7 9 
5 8 
, 1 1 9 
4 8 6 
1 1 2 
3 7 3 
1 1 8 
1 1 6 
1 1 9 
1 3 6 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 2 7 
2 4 
7 1 
, 1 
a 
6 8 
3 
5 4 
a 
5 0 
a 
. 1 5 
5 1 6 
3 2 3 
1 9 3 
1 4 3 
1 2 6 
5 0 
3 4 9 
a 
a 
3 5 4 
1 0 2 
2 0 1 
5 1 4 
7 4 
3 6 
1 632 3 52 
1 2 8 0 
4 2 6 
3 54 
3 6 
6 1 6 
I tal ia 
1 2 2 0 
6 1 
3 2 
1 2 7 
. 5 
1 0 
1 
3 5 
1 2 
1 
4 4 
7 6 
. ­
1 6 2 5 
1 4 4 1 
1 6 5 
5 1 
5 1 
1 3 3 
7 4 
1 7 
6 
2 7 
1 1 3 
1 5 5 
3 5 7 
4 
4 
7 5 6 
5 7 
6 6 1 
3 2 
2 8 
4 
6 2 5 
ZLLILAGbRAUSRUESTUilG ALS PLANEN, SEGEL, MARKISEN, 
ODER LUFTMATRATZEN 
1 0 0 
6 1 
1 7 
2 8 
1 2 e 
6 9 
5 1 
7 0 
3 1 
6 
2 
4 6 5 
2 0 7 
2 5 9 
1 4 2 
6 2 
7 
1 0 9 
U 
a 
AUS BAUMWOLLE 
β 
1 ( 
3 
. , . 4 8 
a 
­
6 9 
2 1 
4 8 
, . 4 8 
3 
4 1 
7 
a 
β 
6 4 
5 0 
3 
3 1 
1 
2 1 9 
5 2 
1 6 7 
1 2 2 
6 4 
3 
4 2 
8 
a 
2 
. . 5 
1 
a 
. , • 
1 6 
1 0 
6 
5 
5 
1 
. 
, SEGEL UNO MARKISEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
L L E 
1 0 7 
3 9 
8 5 
6 2 
4 
6 
7 9 
6 e 
9 
5 
1 6 
2 6 
1 0 
2 1 
1 1 
49 9 
2 9 7 
2 0 1 
1 6 5 
1 1 1 
U 
2 6 
1 5 
9 
5 
a 
. . 3 
1 
. . 1 
5 
4 1 
2 9 
U 
6 
5 
5 
3 6 
3 1 
2' 
a 
2 
2 
3 
9 8 
'\ 
6 
1 
2 
AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN AL 
2 5 5 
2 9 
3 8 
2 2 2 
1 1 
2 
1 0 
4 0 
4 
1 9 
2 9 
66 5 
5 5 2 
1 1 3 
10 5 
5 3 
5 
5 
3 
4 2 
1 6 
6 8 
3 0 
1 6 
1 8 
2 
. 
η : 
li 1 1 2 
4 
1 
4 
, a 
. 
2 7 5 
2 6 2 13 6 
5 
: I 
2 
LUFTMATRATZEN AUS ANUEREN SPINNS1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 38 
C 60 
0 6 2 
0 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1021 
1030 
1 0 4 0 
ANDERI 
ZELTE 
HOLLE 
0 0 1 
0 0 2 
4 9 6 
3 5 
4 6 
9 
4 
1 2 
4 6 
1 4 
1 6 4 0 
2 8 0 
1 2 
2 6 0 2 
5 8 9 
2 0 1 2 
1 6 4 8 
7 
2 9 3 
7 2 
a 
7 
1 
1 2 
3 3 
2 4 3 
. 
2 9 7 
8 
2 8 9 
2 4 4 
. 4 5 
5 
2 
2 ! 
; 
: 5 2 
C 
9 1 
3 1 
b'. 
5 ­
; ι 
2 
ZELTLAGERAUSRUESTUNG ALS f 
ODER LUFTMAT 
3 6 
3 3 • 
, AUS ANL 
2 1 
3 
1 6 
. 2 9 
2 
2 
. 1 
. . , 4 
1 0 
4 
7 2 
5 0 
2 3 
1 8 
5 
4 
5 3 
8 
4 3 
. 1 
2 
7 9 
6 
4 
7 
3 
1 8 
2 4 
2 
6 
1 
2 59 
1 0 5 
1 5 4 
1 2 9 
5 5 
1 
2 4 
S BAUMWOLLE 
2 8 
2 1 
4 9 
. 
I 
. 4 
1 0 3 
9 7 
0 
6 
1 
UFFEN ALS 
4 
1 4 
ii a 
2 4 6 
1 7 2 
. 
4 5 7 
2 2 
4 3 5 
2 5 C 
1 
1 7 2 
1 3 
5 9 
1 
2 5 
. a 
6 
3 8 
4 
2 
2 3 
1 5 8 
8 5 
1 3 
7 3 
4 4 
. 
• 
8 1 
2 0 
5 
U 
1 2 
. . . 1 4 
. 5 
1 5 0 
1 1 7 
3 4 
1 5 
1 3 
1 9 
A L S 
1 5 
2 9 
2 2 
6 
6 
5 
1 
• 
3 3 
6 
1 
1 9 
6 1 
5 8 
3 
2 
1 
. 
1 
BAUMWOLLE 
4 62 
1 7 
8 
., lî 1 0 2 5 
1 0 0 
1 2 
1 6 5 6 
5 0 7 
1 149 
1 025 
1 1 3 
U 
5 
1 6 
7 2 
9 5 
2 1 
7 4 
7 4 
LANEN, SEGEL, MARKISEN, EREN SPINNSTOFFEN ALS BALM­
' 5 3 4 a 1 0 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 2 0 4 . 2 2 T E N T E : 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
îouo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
I T A L I E 
ROY.UNI 
CANEHAKK 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.D.ALLEM 
POLCGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 3 
JAPON 
M 0 N D ε 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
DE C l . IL I , 
4 
1 
9 
7 
2 
1 
9 9 B 
4 o U 
4 6 8 
6 0 9 
3 3 
1 8 
4 1 5 
2 3 
2 6 9 
8 9 0 
1/2 
111 
1 1 9 
1 9 
4 1 
9 7 1 
6 3 0 
3 4 2 
8 1 0 
7 3 U 
5 2 4 
France 
a 
4 6 
3 0 
3 6 
3 
a 
a 
a 
« 6 0 4 
a 
a 
. 9 
• 
7 2 8 
1 1 5 
6 1 4 
9 
. 6 0 4 
1000 RE/UC 
BéTg.­Lux. 
2 8 9 
. 2 1 8 
1 2 7 
a 
5 
1 
a 
a 
2 3 1 
1 2 
a 
. a 
4 
6 8 7 
6 3 4 
2 5 3 
1 0 
6 
2 4 3 
6 2 0 4 . 2 5 MATELAS PNEUMATIQUES CE COTON 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
7 3 2 
7 36 
îuoo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FLU 
AUTRIGHL 
POLOGNE 
TCHECUSL 
HONGRIt 
JAPON 
TAIWAN 
M C N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM CLASSE 3 
1 
1 
1 
5 
1 
3 
1 
1 
2 
6 2 0 4 . 2 9 ARTICLES CE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
l o u 
3 4 
1 0 9 
O U 
3 C B 
66 3 
4 o 4 
120 
179 
0 9 o 
3 3 0 
7 o l 
1 4 3 
0 1 5 
1 / 9 
4 3 7 
. . 1 5 
a 
4 0 
2 4 
2 2 8 
4 
• 
3 1 1 
1 5 
2 9 6 
4 
a 
a 
2 9 3 
CAMPEMENT DE 
D'EMBARCATIONS, 
PNEUMATICUES 
FRANCE 
!.. 1 G. l J.·.. 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
AUTRICHE 
YUUGUSLAV 
R.D.ALLEH 
TCHECUSL 
HCNGRIE 
BRESIL 
N C N ο ε 
INTRA­Οε 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 2 0 4 . 7 1 BACHES, VOI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 2 5 
lr.1 
3 1 
7 5 
1 7 
l o 
1 4 6 
1 2 5 
lt.2 
3 4 
1 0 
1 0 
9 6 0 
4 3 9 
5 2 1 
3 1 4 
1 6 5 
2 0 
1 8 9 
LES l 
QUE CE CCTCN 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECUSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KCNG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
l a i 
1 1 5 
7 6 3 
3 2 1 
1 2 
1 4 9 
1 1 6 
1 8 
4 4 
5 6 
2 5 
3 3 
3 1 
1 2 o 
3 9 
1 5 4 
8 0 4 
9 9 3 
6 0 8 
6 2 3 
4 0 4 
1 5 4 
3 2 
STORES D 
2 0 
10 
3 5 
2 0 
1 5 
1 
• 1 4 
1 
5 6 
1 0 
4 5 
1 8 
8 3 
a 
. 5 
2 2 8 
7 3 
1 5 5 
4 7 
4 5 
5 
1 0 0 
Neder land 
9 6 8 
1 9 6 
• 1 097
3 1 
5 
4 9 
. 1 
3 5 
3 5 
3 3 6 
a 
1 0 
2 
2 788 
2 3 1 2 
4 7 7 
6 8 
5 5 
4 0 5 
1 3 9 
7 i 
2 5 0 
a 
9 9 
8 9 
a 
1 3 2 
7 9 1 
2 1 8 
5 7 4 
2 5 4 
2 5 4 
1 3 2 
1 8 8 
COTON. AUTRES QUE 
EXTERIEUR, TENTES 
1 7 
a 
1 3 
6 
8 6 
1 2 2 
3 5 
6 7 
. . ■ 
8 6 
'EMBARCATIONS ET 
a 
4 0 
1 9 4 
2 5 
2 
6 
1 
. 1 2 
5 
a 
Φ 
a 
1 0 
a 
7 0 
3 7 0 
2 6 2 
1 0 7 
3 e 
2 6 
7 0 
• 
1 6 4 
a 
1 2 C 
1 1 6 
1 
2 
. • 2 
2 
1 
a 
2 
5 
6 
• 
4 2 1 
4 0 1 
1 9 
1 7 
7 
. 2 
6 2 0 4 . 7 3 TENTES, AUTRES QUE DE COTON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.ELU 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
ΟΔΝεΜΑΚΚ 
R.AFR.SUD 
εΤΑΤ5υΝ15 
JAPON 
M ο Ν ο ε 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
0 ί Α 5 5 ε 2 
.A .AOM 
CLA.,51. 3 
1 
1 
7 7 1 
0 4 
9 8 
5 7 7 
2 9 
1 2 
2 7 
1 9 5 
2 5 
20 
o 9 
90 6 
6 4 0 
3 6 8 
3 6 3 
2 4 9 
• 
5 
. 3 
1 
7 3 
1 7 
6 
. 4 
• 3 
2 
1 1 1 
9 5 
1 6 
1 6 
1 1 
. 
• 
4 1 6 
• 3 2 
2 5 4 
I C 
5 
9 
1 
• 2 
• 
1 3 4 
712 
2 2 
1 9 
1 8 
a 
3 
6 2 0 4 . 7 5 MATELAS PNEUMATIQUES, AUTRES QUE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 6 0 
U 6 2 
0 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS-bAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
AUTRICHE 
POLOGNE 
TCHECUSL 
HCNGRIE 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
4 
1 
3 
2 
6 2 0 4 . 7 9 ARTICLES OE 
O U I 
0 0 2 
1 3 2 
7 6 
6 7 
1 1 
1 0 
1 2 
0 3 
13 
6 4 6 
2 7 0 
1 9 
5 6 5 
3 1 7 
2 4 9 
6 6 0 
1 3 
2 9 0 
5 9 
, φ 
11 
2 
a 
1 2 
4 3 
. 4 2 1 
. • 
4 9 2 
1 5 
4 7 6 
4 2 2 
1 
■ 
5 6 
CAMPEMENT, S 
STORES D ' E X T t R I E U R , TENT 
QUE OE COTON 
FRANCE 
BELG.LUX. 
l i a 
9 4 . 3 
1 2 
3 
4 6 
. 6 
■ 
• 5 
8 4 
8 
• 1 6 5 
6 1 
1 0 4 
9 0 
6 
8 
5 
7 
3 5 
a 
1 4 
a 
1 8 
1 3 4 
1 2 4 
y 2 
• 
4 5 6 
1 0 6 
3 5 0 
2 7 5 
1 3 4 
4 
7 1 
STORES 0 ' 
2 6 
3 7 
a 
U O 
4 
4 2 
2 . 2 
1 
a 
a 
a , 
2 6 
ie 5 5 
3 2 5 
17 6 
1 4 8 
9 4 
5 0 
5 5 
• 
8 9 
4 5 
a 
1 9 9 
1 
a 
5 
3 
■ 
2 
3 
3 5 7 
3 2 . 
2 3 
1 3 
• 
• OE COTON 
7 
• 2 8 
. • Φ 
2 0 
a 
4 9 ] 
1 5 7 
• 7 1 2 
4 2 
6 6 9 
4 9 3 
2 
1 5 1 
2 0 
S.UF BACHES, VOILES 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
5 2 1 
1 0 9 
1 2 1 
a 
1 
a 
3 1 7 
1 7 
1 9 1 
a 
7 2 
a 
a 
a 
3 5 
1 3 9 7 
7 5 2 
6 4 4 
5 7 2 
5 3 1 
7 2 
7 6 9 
■ 
. 6 7 0 
1 2 1 
2 7 6 
7 0 0 u l 3 7
2 6 8 9 
7 7 2 
1 9 1 7 
7 8 3 
6 7 0 
3 7 
1 0 9 7 
I ta l ia 
3 2 0 0 
1 0 9 
9 9 
4 0 9 
• Β 
4 8 
6 
9 7 
2 0 
3 
5 3 
1 1 9 
■ 
-4 171 
3 817 
3 5 4 
1 5 9 ι%" 1 9 6 
1 9 6 
4 9 
1 3 
4 6 
1 2 9 
1 8 3 
4 4 7 
9 
5 
1 0 7 7 
2 5 8 
6 1 9 
5 5 
4 6 
5 
7 5 9 
BACHES, VOILES 
ET MATELAS 
1 6 
. 5 
a 
. . 1 2 
1 
a 
. 1 
• 
3 8 
2 2 
1 6 
1 4 
1 2 
2 
1 
EXTERIEUR, 
2 0 4 
3 8 
3 6 4 
Φ 
S 
3 8 
1 1 5 
1 8 
ii 1 9 
3 3 
2 9 
2 1 
1 5 
2 0 
9 7 6 
6 1 0 
3 6 6 
3 1 6 
2 2 8 
2 0 
2 9 
1 9 3 
1 
6 4 
• 1 
1 
1 3 
1 8 7 
2 5 
9 
5 4 
5 5 0 
2 5 9 
2 9 1 
2 9 0 
2 0 2 
■ 
1 
1 102 
3 2 
a 
9 
• • ■ 1 8 
1 6 8 6 
1 0 5 
1 9 
2 973 
1 144 
1 8 3 0 
1 6 8 7 
1 2 5 
1 8 
1 6 5 
4 2 
1 3 
3 5 
1 7 
2 2 
• 
3 2 9 
2 7 6 
5 3 
2 4 
1 9 
• 3 0 
AUTRES 
3 8 8 
a 
8 5 
7 0 
. 6 1 
. • 7 
2 0 
5 
a 
a 
6 4 
• 9 
7 1 2 
5 4 4 
1 6 8 
1 5 8 
9 3 
9 
1 
7 3 
1 5 
1 
5 1 
• a 
a 
a 
a 
4 
5 
1 5 6 
1 4 0 
1 6 
1 5 
5 
a 
1 
u 
4 3 
1 
a 
4 
a 
■ 
■ 
1 6 4 
• * 2 2 3 
5 4 
1 6 8 
1 6 6 
4 
-* D'EMBARCATIONS, 
ES ET MATELAS PNEUMATIUUES, 
6 3 
" 
U 
8 9 
1 8 
1 
AUIKES 
3 6 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•j) Voir notes par produits en fin de volume 
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J anu ar­Deze m ber — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Ital ia URSPRUNG ORIGINE, 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
37 
33 
19 17 2 2 2 
003 35 . 7 . 004 36 15 5 IO 034 4 3 . . 
1COO 191 11 33 8 0 
0 1 0 166 16 32 66 
O l i 26 6 1 13 
0 2 0 13 4 . 6 
.021 6 3 . . 
.030 5 . 1 4 
.032 . . . . 
1 0 4 0 9 3 . 3 
AM.ι κι KONFEKTIONIERTE MAREN AUS GEWEBEN 
GUEHTELElhLAGEBAíNCER, 12 B IS 102 MM B K E 1 I , ALS ZWEI AUF­
EINANDER G E K L i o I l M STREIFEN AUS BAUMWOLLE OUER KUENSTLICHEN 
SPINNSTOFFEN 
0C3 PAYS­bAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 4 DANEMARK 
10U0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
21 
44ο 
373 
74 
53 
40 
5 2 15 
34 
16 
66 
36 
26 
21 
10 
2 
2 
5 
16 
12 
82 
61 
1 
132 
119 
13 
7 
1 
3 
3 
05 
70 
15 
9 
7 
AUTRES ARTICLES CONFECTIONNES EN TISSUS 
BANDES Dl CCTON OU 01 MATIERES TEXTILES ARTIFICIELLES 
CUNTRËCOLLEES, LARGEUR DE 12 A 102 MM INCLUS, POUR LE 
RENFORCEMENT INTERILLE! OES CEINTURES 
001 
003 
004 
022 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
9 
51 
3 / 
73 
64 
50ΗΕυεΡ­, WISCH­, SPUEL­ UND STAUBTUECHER 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
0 36 
058 
064 
400 
6oU 
732 
740 
1000 
1010 
:on 
1020 
1021 
1030 
1040 
12 i 
714 
Jo4 lia 11 
12 
13 
42 
30 
14 
25 
40 
3 
34 5 
357 
167 
82 
28 
cl 
la 
140 
6 
o5 
12 
3 
230 
244 
6 
5 
3 
83 
1?8 
163 1 . . , . ­
37 
436 
318 36 38 
1 
40 
4 70 . 556 4 6 1 41 3 3 
1 
1 126 
l 070 53 4 
1 
SCHNITTMUSTER ZUM EERSTELLEN VON BEKLEIOONG 
01)1 001 
004 
1000 
1010 ion 
1020 
1021 
1040 
1 
17 
5 
31 
24 
o 
1 
1 
7 
SCHNUERSENKEL UND UHRARMdAENDER 
§02 
003 
004 
005 
0 36 
720 
732 
736 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
.8§o 
34 
26 
11 
39 
1 
7 
10 
14 
3 
1U 
3 
164 
132 
5 1 
24 
10 
17 
10 
18 
10 
14 
10 
18 
33 
5 
5 
3 
10 
3 
7 
1/ 26 
99 
84 
13 
5 
ANOERE FERIIGGESTELLTE WAREN ALS SPINNSTOFFEN 
001 
002 
003 
0.J4 
0.35 
U22 
U2H 
0 10 
0 14 
0 16 
GIB 
042 
04B 
0 3t» 
06». 
0o4 
4U0 
30B 
624 
6o4 
720 
732 
7 36 
»40 
954 
184 
554 
159 
42 7 
253 
36 
3 
23 
32 
69 
35 
30 
40 
13 
41 
16 
88 
19 
5 
1 
10 no 22 
70 
2 
52 5 
773 
730 
544 
245 
123 
83 
OES KAP. 6 2 , 
270 
43 
200 
219 
lo 
2 
1 
54 
1 
30 
5 
44 
1 
10 
949 
739 
210 
160 
73 
14 
lol 
62 
11 
2 
2 
2 
13 
î 
2 
330 
301 
49 
43 
20 
1 
141 
6 
10 
1 
1 
6 
3 
2 
3 
li 
33 
14 
13 
i 
1 
2 
15 
17 
11 
603 
456 
145 
54 21 
31 
16 3 61 
IM POSTVERKEHR BET­UEKUEKI 
002 
004 
005 
022 
000 
010 
011 
020 
Ï030 . ; IUI : : 
WAREN DES KAP.62,ALS SCHIFFS­ U. 
3 
50 
62 
30 
7 
7 
6 
202 
104 
227 
4Ö 
1 
11 
25 
1 
3 
651 
573 
78 11 
14 
29 
27 
1 
17 
18 
18 
9 
10 
13 
11 
1 
3 
9 
4o 
10 
150 
2Ö 
21 
2 
11 21 
8 
53 
I 
27 
1 
27 
19 
36 
3 
47 
511 
225 
2 66 
210 
118 
75 
001 FRANCE 
003 PAYS­UAS 
004 ALLEM.FED 
022 ROY.UNI 
1000 H C Ν O E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
167 
1/ 
21 
280 
249 
32 12 21 
13 
7 
48 
41 
TURCHONS, LAVETTES ET CHAMOISETTES, 
1 
70 
62 
72 
10 
5 
3 
001 FRANCt 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­bAS 
004 ALLEM.FED 
G05 ITALIE 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
058 R.O.ALLEH 
064 HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
660 PAKISTAN 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
1000 M C N U ε 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4 9 7 134 
56 5 
438 
09 
67 
o2 
36 
50 
OJ 
40 
9 1 10 
l o i 
722 
4 4 1 
293 
138 
52 
9 , 
211 21 
165 
3 3 
28 
47 1 
4 3 0 
4 2 
39 
2 9 
7 
7 7 
199 
. 229 367 2 2 3 . , 2 . 82 
* 636 
797 90 89 5 
. 
1 
1 1 
EN TIS 
66 
749 . 727 9 14 3 34 6 6 1 4 
• 1 62 5 
1 551 74 n 1
40 
PATRONS DE ΥΕΤΕΜεΝΤ5 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
1000 M C N U E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
13 
15 
26 
64 
57 
6 
4 
3 
2 
LACETS ET ERACELLTS CE MONTRES 
22 
2 
5 
24 
19 
13 
52 
60 
57 
12 
2 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­bAS 
D04 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KCNG 
743 MACAO 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
10J0 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
131 
137 
67 
313 
27 
77 
45 
5 7 
14 
62 
15 
109 
894 
296 
155 
87 
94 
40 
2 
1 
104 
16 
23 
33 
164 
124 
60 
25 
56 
99 
267 
2 32 
56 
49 
49 
6 
24 
11 
55 
135 
307 
5 
26 
3 
3 
14 
13 
56°7 
37 
30 
28 
3 
AUTRES ARTICLES CONFECTIONNES EN TISSUS 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
02 8 
030 
034 
036 
038 
042 
048 
056 
062 
064 
400 
508 
624 
664 
720 
732 
736 
740 
954 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SDISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
INOE 
CHINE R.P 
JAPCN 
TAIWAN 
HCNG KONG 
DIVERS ND 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­θε 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
214 
101 
057 
123 
666 
601 
16 
112 
195 
230 
762 
B7 
66 
50 
64 
65 
871 
41 
15 
10 10 
501 
30 
252 
11 
U 601 
7 420 
4 160 
3 550 
1 923 
399 
1 
221 
284 
221 
673 
692 
256 
79 
14 
2 
1 
26 
11 
333 
1 
13 
204 
1 
25 
1 
C78 
C70 
C08 
611 
350 
46 
1 
5 
51 
405 
265 
354 
54 
66 
4 
39 
U 
13 
1 
16 
4 
1 
1 
2 
62 
3 
10 
367 
076 
309 
2Θ5 
139 
6 
m 
7!o 
63 
5 
12 
5C 
22 
25 
5 
1 
53 
30 
37 
133 
"l 
3 
12 
77 
31 
24 
2 392 
1 774 
618 
423 
202 
62 
43 
158 
19 
22 5 
203 
22 
22 
19 
22 3 
174 
312 
45 
14 
52 
44 
35 
39 
1 
10 
954 
753 
201 
106 
69 
51 
44 
7 
14 
24 
22 
1 
1 
1 
17 
10 
4 
1 
42 
31 
2 
15 
134 
31 
103 
43 
8 
17 
43 
39 7 
33 
582 
110 
145 
9 
56 
121 
99 
70S 
12 
39 
7 
15 
237 
41 
14 
2 
1 
209 
5 
194 
3 065 
1 122 
1 942 
1 641 
1 137 
276 
MARCHANDISES DU CHAP. 62 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
1000 M C Ν Ο E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELL 
CLASSE 2 
•A.AOM 
CLASSE 3 
1021 1030 1032 1040 
24 122 23 21 
238 
177 
6 1 
53 
47 
4 
3 
2 
24 122 23 22 
238 17/ 
6 1 
55 
47 
4 
3 
2 
3 
179 
225 191 34 
26 15 
165 12 
2 9 170 
49 
2 
103 
6 7 9 
3 7 6 
303 
2 9 0 
95 
9 
UFIFAHR2EUG8E0ARF ANGEMELC. 6 2 9 8 . 0 0 MARCHANDISES DU CHAP.62 DECLAREES COMME PROVISIONS OE BORD 
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Januar­Dezember — 1972 — 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
B E K L E I 
M E N G E N 
EG­CE 
D U N G J N U ­
­ Janv 
France 
Z U E E H U E R 
Z U R I N N E N A U S S T A T T U N G 
A L L E R A R T , G E B R A U C H T , 
G E B R A U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
2 1 2 
4 0 0 
7 2 b 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
tolo 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GE B R A U 
T U N G , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
6 0 4 
Í U U O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
L U M P E N 
C H T E K L E I D U N G 
1 
7 
2 C 
1 
5 
3 6 
2 9 
8 
e 2 
C H T E 
2 2 3 
1 1 9 
2 4 6 
d i » ) 
3 3 1 
7 1 
1 5 4 
3 6 9 
7 6 5 
3 4 
7 9 4 
1 3 
1 9 4 
7 6 9 
4 0 5 
2 3 9 
4 2 8 
6 8 
1 
3 4 
1 2 
1 
1 
2 
6 
2 
1 
1 
1 
er­Décembre 
Belg.­
1000 kg 
Lux. N e d e r l a n d 
I Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
U E O K E N , r A U S h A L T S W A E S C H E . 
AUS S P I N N s T U F F E N , 
I N M A S S E N , L O S E O D . 
7 2 2 
4 9 9 
3 8 4 
a 
1 9 
7 8 
. 4 6 3 
2 0 9 
. 
3 6 9 
o 0 5 
/ 9 4 
7 9 4 
3 8 3 
. . . . 
6 
8 
1 
1 7 
1 5 
1 
1 
D E C K E N , H A U S H A L T S w 
S C H U H E U N D 
2 
1 
1 
1 
1 0 2 
2 0 3 
2 2 8 
9 1 6 
7 
3 5 
8 0 
5 6 
7 
6 0 2 
53 8 
1 2 5 
1 1 9 
0 6 1 
7 
; A B F A E L L E 
B I N D F A E D E N , S E I L E 
S O R T I E 
0 0 1 
0 0 2 
U 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 6 
0 6 4 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S O R T I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
2 1 2 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 Θ 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
î o o o 
1 0 1 0 
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5 9 5 
4 6 5 
1 9 8 
17 6 
1 7 
1 
9 8 
7 
. 4 5 
6 
1 1 8 
a 
2 6 9 
1 5 6 
2 5 
3 0 
a 
1 9 
a 
3 
2 5 
• 
9 
4 1 
■ 
1 6 7 
7 
2 8 
1 0 4 
1 5 0 
1 0 1 3 
a 
1 7 
2 3 
1 
4 
7 3 
a i 
. 
1 0 
3 3 4 
Θ7 
b2 
Θ 8 4 
• 4 3 9 
3 0 
3 1 
9 6 
1 2 9 
8 
4 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Linder-
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EG-CE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 
EG-CE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
C 36 
056 
060 
062 
C 64 
C66 
066 
220 
390 
400 
404 
604 
664 
732 
740 
300 
1000 
1010 
1011 
102U 
1021 
1030 
1040 
526 
514 
3 5B2 
4 042 
1 214 
72 6 
214 
1 371 
99 
10 210 
333 
1 012 
1 074 
167 
35 
56 
74 056 
37 943 
36 115 
21 726 
10 064 
3 563 
IC Λ22 
dc 
34 
lu 
9 0 
4 30 
1 186 
127 
684 
1 000 
76 
15 0 32 
8 939 
6 C93 
3 736 
2 148 
2 134 223 
164 
300 
100 
s c i 
l3t, 
2/3 
09 
4C 
6 tul. 
4 162 
2 724 
900 
704 
1 261 
564 
69 
30 
32 
13 
ίου 
11 
202 
NICHT SORTIERTE LUMPEN USW. 
001 
002 
003 
3 04 
LOS 
022 
030 
032 
υ 14 
036 
03« 
04b 
05ö 
000 
004 
LOO 
204 
212 
220 
400 
4 04 
604 
660 
732 
800 
804 
1UU0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
6 600 
5 649 
7 331 
65 440 
150 
3 180 
563 
66 
631 
6 890 
1 233 
484 
5 053 
104 
158 
121 
37 
203 
68 
21 918 
237 
104 
135 
49 0 
360 
76 
127 644 
65 169 
42 475 
36 222 
12 530 
690 
246 
5 475 
390 
296 
738 
119 
186 
1 
742 
25 
810 
131 
42 
2d 
2 21 
602 
o2a 
121 
100 
Ol 
244 
7 
9ia 
176 
42 
526 
2 616 
3 9E3 
1 033 
5C6 
213 
34 
866 
1 
5 
44 
35 
2 8 5 65 
15 325 
13 260 
4 286 
3 228 
95 
8 860 
233 
1 766 
3 lee 
31 
147 
Ilo 
744 
374 
340 
960 
20 
6 
16 E44 
16 201 
643 
399 
136 
135 
2Î 
23 809 
23 213 
596 
576 
4/9 
9 
17 
18 
39 
727 
5 
6 641 
5 217 
1 424 
1 204 
271 
156 
38 
62 
199 
602 
17 
72 
20 
1 
66 
79β 
205 
56 
21 324 
7 515 
13 410 
12 463 
3 606 
12 
511 
5 120 
2 375 
2 C37 
27 262 
2 721 
351 
66 
286 
6 CCo 
1 191 
4 84 
5 C33 
45 
158 
100 
37 
165 
29 
20 738 
232 
84 
14 
360 
76 
75 232 
36 794 
38 438 
32 695 
056 
056 
UoU 
062 
064 
066 
066 
220 
390 
400 
404 
604 
6o4 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
U03 
022 
030 
032 
034 
036 
038 
048 
056 
060 
064 
U66 
204 
212 
220 
400 
404 
604 
660 
732 
800 
804 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HUNGRIE 
RUUMANIE 
oJLUAhlL 
EGYPTE 
R.AFR.SOO 
ETATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
INDE 
JAPCN 
HONG KUNG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
47 
44 
236 
123 
2 52 
56 
20 
142 
19 
2 195 
67 
98 
161 
62 
14 
12 
10 031 
5 018 
013 
761 
317 
449 
7o2 
14 
3 
1 
56 
284 25 
64 172 33 
2 563 
1 552 
1 OU 691 298 
294 26 
17 
30 
9 
82 
26 
31 
7 
6 
860 
572 
288 
109 
77 
Hi 
DRILLES, CHIFFUNS ETC., NON TRIES 
IC 684 
371 
202 
372 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.)" Li) 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R.O.ALLEH 
PCLCGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MARUC 
.TUNISIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
PAKISTAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­θε 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AUM 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1032 
1040 
759 
939 
7 670 
14 
766 
101 
16 
90 
667 
207 
B5 
243 
21 
22 
15 
12 
39 
10 
3 27Θ 
35 
11 
36 
191 
107 
26 
16 637 
10 617 
6 217 
5 786 
03 3 
123 
32 
303 
9 3 
76 
336 
12 
38 
1 
90 
1 
26 
2 
765 
516 
248 
246 
130 
2 
1 
154 
250 
53 
36 
1 611 
1 495 
116 
73 
17 
36 
1 
3 
2 
2 
3 
12 
. . 1 
31 
. 3 
. . . • 
329 
244 
85 
60 
28 
22 
2 
108 
40 C 
• ,i 
575 
505 
65 
53 
. . 1 
156 
116 
225 
31 
20 
4 
a 
2B6 
. a 
2 
22 
14 
• 
2 409 
1 283 
1 126 
502 
161 
25 
599 
26 
124 
436 
2 
55 
a 
U 
15 
18 
192 
99 
995 
588 
406 
362 
71 
29 
18 
15 
10 
45 
4 
16 
4 
. a 
18 
1 566 
42 
. . 1 
a 
12 
3 870 
1 367 
2 603 
2 419 
733 
5 
78 
910 
434 
273 
3 892 
a 
659 
78 
18 
61 
759 
205 
85 
242 
6 
22 
14 
12 
21 
4 2 991 
9 
4 
107 
28 
10 887 
5 509 
5 377 
5 036 
1 762 56 
33 
286 
SCHUHE MIT LAUFSUHLEN UNO UBEKTEIL AUS KAUTSCHUK OOER 
KONSTSTOFF 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES ET 
00 EN MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE 
DESSUS EN CAOUTCHOUC 
HALB­, SCHAFT­, hUCHSCHAFTSTIEFEL UND UEBERSCHUHE NIT OBER­
TEIL AUS KAUTSCHUK 
DEMI­BOTTES, 
CHAUSSURES, 
HAUTES BUTTES, BUTTES COISSARDES ET COUVRE­
A DESSUS EN CAOUTCHOUC 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
ou 032 
036 
038 
042 
048 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
400 
660 
728 
732 
7 36 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
SANOALEN, 
TSCHUK 
003 
005 
J64 
204 
732 
736 
740 
H .»u 
1010 
lun 1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
442 
67 
559 
230 
1 113 
100 
83 
105 
84 
24 
42 
7 
60 7 
611 
1 345 
53 
180 
111 
112 
3 
16 
279 
46 
296 
14 
6 545 
2 409 
4 136 
1 109 
361 
717 
112 
2 307 
SANDA 
18 
152 
0 
4 
130 
191 
1 222 
1 763 
176 
1 587 
140 
1 
1 437 
4 
a 
9 
31 
69 
00ο 
50 
1 
23 
4 
25 
287 
012 
147 
90 
112 
1 
15Û 
6 
33 
lu 
367 
795 
572 
112 
76 
324 
112 
130 
146 
78 
143 
1 
35 
13 
3 
2 
27 
260 
52 
30 
21 
î 
li 
11 
20 
539 
501 
486 
06 
52 
30 
J9Ì 
125 
53 
68 
34 
1 
2 
. 13 
. 2 
. 56 
. . β 
a 
2·, 
. 39 
. 
440 
300 
14/ 
27 
25 
63 
44 
66 
84 
23 26 
1 
580 
297 
359 
1 
3 
. 
1 
16 
75 
23 
148 
3 
2 557 
760 
1 796 
855 
205 
242 
32 
6 
15 
LETTEN UND 0AUE50HUHE 
56 659 
MIT OBERTEIL AUS 
12 
100 
34 
3 
576 
686 
37 
oil 
54 
309 
ANOERE SCHUHE MIT U i u l i IL 
SCHAFT­, HOCHSCHAFTSTItFELi 
TEN ODER BADESCHUhE 
3 
13 
42 
75 
16 
39 
3 
2u 
10 
52 
93 
3 
00 
20 
14 
137 
441 
751 
115 
636 
38 
1 
166 
53 
133 
9 
3 
5E 
19 
22 
111 
156 
3 
153 
19 
1 
134 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
036 
036 
042 
048 
060 
0o2 
064 
066 
066 
204 
400 
660 
726 
732 
736 
740 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­6AS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANUE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ε5ΡΑ0ΝΕ 
YOUGUSLAV 
PULOGNE 
TCFECUSL 
HUNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MARUC 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HGNG KONG 
10U0 M O N D E 1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­οε 
1020 C L A S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACM 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1032 
1040 
d'io 
123 
1 304 
668 
1 980 
146 
222 
268 
134 
39 
61 
U 
468 
537 
1 444 
33 
Ψΐ 
221 
16 
14 
325 
90 
250 
14 
9 450 
4 936 
4 513 
1 468 
744 
626 
221 
2 219 
24 
93 
269 
1 296 
69 
5 
B3 
5 
23 
308 
5Θ2 
89 
66 
221 
3 
174 
14 
49 
40 8 
70 3 
705 
207 
159 
453 
221 
043 
242 
330 
156 
245 
1 
64 
35 
ί 
5 
3 
26 
261 
30 
21 
16 
li 
16 
26 
495 
973 
522 
126 
106 
39 
355 
2.ϊ 
174 
76 
15 
2 5 
20 
i 
5C 
î 
22 
36 
771 
615 
156 
45 
43 
61 
50 
259 
7 
838 
361 
60 
143 
139 
134 
35 
36 
3 
444 
203 
482 
3 
8 
5 
14 
67 
47 
105 
3 446 
1 486 
1 961 
1 056 
420 
210 
695 
31 
13 
30 
2 
328 
159 
169 
32 
16 
63 
74 
SANDALES, SAilUiiLETTES ET CHAUSSURES DE BAIN, A DESSUS EN 
CAOUTCHOUC 
003 PAYS­BAS 
005 ITALIE 
064 HUNGR Ι ε 
204 .MAROC 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HCNG KONG 
1000 M C Ν ο ε 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1032 
1040 
44 
327 
13 
12 
317 
213 
979 
1 945 
368 
1 559 
329 
2 
1 216 
12 
13 
a5 
13 
12 
133 
5 
443 
69 8 
69 
609 
133 
463 
12 
13 
9 
25 
4 
27 
43 
114 
40 
74 
46 
17 
44 
125 
16 
105 
46 
61 
31 
2 00 
93 
143 
353 
646 
237 
609 
103 
505 
39 
21 
96 
163 
6 
156 
41 
2 
117 
001 
UU3 
004 
003 
022 
028 
u)u 
002 
7 32 
736 
Í­.0 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
34 
6 
2 5 
3 
61 
36 
13 
41 
310 
12i 
lo9 
54 
15 
54 
61 
19 
29 
3 
4 
2 
51 
3 
35 
149 
48 
102 
lo 
lu 
33 
AUS KALISCHUK, KEINE HALB­, 
UEBERSCHUHE, SANDALEN,.SANDALEΓ­
19 
6 
4 
2 
CHAUSSURES A DESSUS EN CAOUTCHOUC, SAUF DEMI­
BUTTES, eoTTES C U I S S A R D E S , C O U V R E ­ C H A U S S U R E S , 
DAL8TTES ET CHAUSSURES DE BAIN 
62 
30 
32 
2 
2 
1 
1 
33 
7 
6 
62 
14 
4b 
35 
2 
13 
1 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 RUY.UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
062 TCHECOSL 
732 JAPCN 
736 TAIaAN 
740 HONG KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A I L L 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
95 
31 
04 
139 
18 
3 J 
14 
90 
49 
12 11 
615 
330 
263 
126 
74 
48 
91 
1 
73 
72 
12 
29 
10 
55 
11 
28 
302 
147 
155 
71 
59 
29 
55 
51 
30 
7 
10 
1 
4 
133 
98 
35 
6 
6 
1 
57 
2 
7 
1 
76 
66 
10 
2 
2 
BOTTES, HAUTES 
SANDALES,SAN­
7 
38 
5 
6 
104 
39 
65 
47 
7 
U 
7 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
HALU­
T E I L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O C 5 
0 2 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
2 0 8 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 o 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SANDA 
KUNST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
3 0 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
PANTO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
7 20 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
0 0 0 
81. IH 0 30 
0 3 1 
0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
SCHAF 
— 1972 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
, S C H A U ­ , 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
i m p 0 r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
hUCHSCHAFTSTIEFEL UNU JEBERSCHUHE MIT CEER­
AUS KUNSrsruFF 
1 
4 
7 
7 
3 0 3 
ΟΟ 1 
cai 
1 6 5 
9 1 0 
2 3 
3 6 
2 2 0 
l o 
5 
1 3 
9 
3 
b 4 
1 ο 9 
6 5 
9 4 4 
2 4 3 
7 C 0 
4 1 1 
3 0 7 
2 b 3 
1 9 
3 
1 
4 
7 3 
3 3 6 
2 
. . 5 
. . 7 
a 
3 0 
a 
1 
4 9 2 
4 3 3 
5 7 
3 7 
2 
1 9 
1 7 
• 
172 319 
1 2 1 
3 5 
100 
45 1 3 5 
2 i 
2 
1 3 
12 
4 9 5 8 5 4 
4 6 8 
2 7 
; i 24 
, 
1 1 
ε 4 
4 
6 
5 
tc¿ 
5 02 
1.13 
. 04 1 
ia 5 8 
2 2 0 
1 1 
5 
13 
2 
2 
2 9 
1 5 2 
7 2 
Ct.2 
4 8 1 
6 C 1 
3 00 
2 6 7 
2 30 
2 
3 
1 2 
. 1 
4 
. 1 
. a 
. . a 
, 1
2 
. 
2 1 
1 6 
4 
4 
2 
. . . . E N , SANDALETTEN UND BADESCHUHE MIT U6ERTEIL AUS 
»TOFF 
4 
1 
7 
5 
2 
1 
=FELN 
1 
2 
1 
3 5 4 
2 3 
3 9 
3 7 
6 2 7 
1 3 
3 3 
1 9 
3 
3 0 
7 / 3 
2 9 2 
2 3 3 
5 6 5 
1 2 0 
4 6 6 
B4 7 
1 6 
5 4 2 
6 
7 7 
a 
. . 1 4 
6 9 6 
i a 
2 
2 5 
3 2 
7 5 
1 2 
6 6 1 
7 1 1 
1 5 0 
3 4 
1 
9 1 
5 
2 5 
9 : 
. 
2 6 
4 
16
10 22 4 2 1 
. ί 
15 
. . I l 
2 2 
< 
6 1 1 
5 4 1 
7C 
2 < 
, 21 
, 1 5 
4 5 1 
! : . 
1È 1 
1 4 t 
I E 
6 9 S 
5 0 3 
1 9 6 
ε -1 6 6 
18 
JND HAUSSCHUHE MIT OBERTEIL AUÍ 
2 6 9 
4 0 
1 9 6 
2 6 
3 5 0 
9 
3 3 
1 1 2 
5 9 
1 1 9 
2 2 5 
8 8 4 
3 4 2 
127 
5 1 8 3 
3 
. 3 3 
a 
1 
. 2 
4 5 3 
4 
. 3 0 
7 
4 
5 0 4 
4 5 6 
4 B 
3 4 
1 4 
3 
. • : SCHUHE MIT OBERTE 
3 i 
. I l i 
1 6 . 
a 
25 
1 
1' 
5 
37i 
'il 1 
2 2 
. 2 5 
3 L 
I C 
. 2ϊ 
14; 
1 
I 
5 
' 1 5 
2 4 1 
2 1 1 
3 1 
6 
2Ì 
, 4 
I L AUS KUNSTSTOFF, 
3 
1 
5 
3 
2 
1 
2 C 5 
1 9 
4 3 
. 0 39
1 0 
4 3 
. 1 
1 5 
7 2 0 
0 4 3 
1 6 7 
3 4 1 
3 2 6 
0 1 3 
7 8 1 
1 0 
2 2 0 
1 
1 3 
2 8 
l î 
4 
3 0 
7 3 
3 9 
3 5 
. . 3 4 
. . 
KLNSISTOFF 
1 
2 0 3 
2 6 
7 8 
a 
5 63 
4 
. 7 6 
3 1 
6 4 
1 0 2 
6 92 
2 1 0 
65 
4 
1 2 5 
. ­
1 
3 
i 
6 
4 
1 
l 1 
. . 
KEINE H A L 6 ­ . 
Γ­, FCCHSCHAFTSTIEFEL, UEeεRSCHUHε, SANDALEN, SANCALET­T E N , BADESCHUHE, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
0 38 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
2 72 
5 2 8 
7 0 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
l ooo 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHUH 
KUNST' 
GROBE 
OUEKTI 
0 0 1 
O 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 2 8 
10U0 
lo io 1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
3 
5 
1 1 
5 
2 
1 
: M IT 
TOFF 
7 7 0 
0 6 
1 6 1 
1 3 6 
0 4 3 
2 5 
7 
2 
6 1 
2 4 U 
1 7 
1 0 9 
1 3 
5 
2 
1 6 
1 4 
43 8 
4 7 4 
6 7 4 
2d 
3 4 3 
1 9 o 
1 4 9 
6 0 0 
9 5 
2 1 6 
5 
1 
1 2 5 
PANTOFFELN OOER 
, 1 2 
1 
4 6 
2 149 
2 
3 
. 1 0 
2 6 
a 
1 0 9 
1 3 
5 
. 5 
a 
1 3 
9 2 
4 5 
2 8 
2 567 
2 20B 
3 6 0 
5 4 
1 4 
1 7 6 
5 
1 
1 2 4 
1 291 
. 71 
1 
6 1 4 
1 2 
1 3 
ί 2 9 
5 
. 
2 C52 
1 990 
6 2 
2 7 
12 
3 4 
. 
. 
.AUFSUHLEN AUS LEDER, 
HAUSSCHUHE 
3 8 7 
6 4 
7 8 
4 9 1 
2< 
5 ι 
7C 
2 b 
1 215 
1 022 
1 9 3 
9 ] 
1 0 : 
2 
1 
5 
3 
1 
C 3 9 
a 
8 2 
. 7 8 8 
7 
3 
. 4 0 
1 7 2 
1 7 
. . . 2 
5 
1 4 
3 60 
2 79 
5 5 7 
• 
4 3 5 
9 1 6 
5 1 9 
6 1 9 
5 7 
8 5 9 
. . 1 
5 3 
2 
5 
. 3 
. 1 
4 
, . . . . . . . . 4 
2 
7 4 
6 0 
1 3 
9 
a 
6 
. . • 
KUNSTLEDER, KAUTSCHUK CCER 
AUSGEN. SCHUHE OER TARIFNR. 6 4 0 1 1 
SCHNUER- UND SCHAFTSTIEFEL 
I L AUS L t l l l R 
2 
1 
1 
77 3 
2 4 
1 2 8 
4 4 
2 5 3 
2 2 
2 5 
6 
5 0 
2 3 
1 4 3 
2 1 
2 
38 7 
2 5 5 
3 1 2 
5 
6 
/ 9 
7 0 1 
221 
4 7 9 
2 8 3 
1 0 5 
1 2 
• 
a 
6 
2 
1 1 
5 1 
9 
. 0 
. 6 
a 
. . 3 
5 
. 3 
a 
7 
• 
1 1 0 
7 0 
4 0 
2 4 
1 3 
1 
• 
4 8 8 
3 ' 
6 
1 3 
. . . Κ 
ί 
a 
2 1 
2 ! 
3 5 
4 9 
a 
. a 
• 
6 9 4 
5 4 4 
1 5 Ü 
1 7 
I C 
• 
IARBE1TSSCHUHWERKI 
9 6 
1 7 
2 2 
. . . 3 9 
, . . 1 
'. . 4 
. . 
1 7 9 
1 3 6 
4 4 
4 3 
4 0 
. * 
1 
1 
1 3 8 
1 
9 0 
. 1 8 9 
9 
2 5 
.* 1 
1 1 
1 4 5 
2 
3 5 3 
2 1 5 
4 6 3 
2 
2 
. 9 
6 5 9 
4 16 
2 4 1 
1 9 3 
3 6 
1 1 
• 
M i l 
51 
. 2 
2 
. 4 
. . . . , . . , . . . . . • 
5 9 
5 5 
4 
4 
4 
. • 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 4 0 1 . 6 1 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 6 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EG­CE 
BOTTES 
CHAUSSURES, 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KUNG 
M 0 N D ε 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A.ACM 
CLASSE 3 
3 
1 1 
1 
2 0 
1 7 
2 
1 
1 
:rance 
, HAUTES 
Belg.­
000 RE/UC 
Lux. Neder land 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
EGTTES, BOTT S CUISSARCES ET COUVRE­
DESSUS MATIERE PLAST 
7 3 9 
8 9 3 
4 5 2 
6 6 0 
9 8 0 
3 3 
2 5 5 
UU 7 
0 9 
11 
11 
20 
3 1 
1 7 1 
3 5 3 
2 4 2 
0 3 1 
7 3 2 
2 9 9 
6 5 6 
3 1 0 
6 3 0 
2 7 
6 
1 
1 
5 
6 
4 5 0 
6 8 9 
3 
. . 6 
. . 1 4 
2 
6 2 
î 
2 5 2 
1 5 0 
1 0 1 
7 6 
3 
2 5 
2 1 
• 
6 4 0 1 . 6 3 SANCALES, SANDALETTES El 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
3 0 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
PLASTIOOE A R T I F I C I E L L E 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE ESPAGNE 
R.D .ALLEH 
.CAMEROUN 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M C N D E 
INTRA­CE 
ΕΧΤΚΑ­Οε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 4 
1 
2 
2 1 
1 6 
5 
2 
2 
6 4 0 1 . 6 5 PANTOUFLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 4 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
93 3 
4 3 
1 7 5 
2 2 8 
911 
6Ï 2 0 4 
4 0 
1 0 
7 a 9 0 9 
2 4 0 
4 7 9 
412 
2a 6 
1 4 3 
2 o 9 
9 0 
7 5 5 
1 9 
1 1 8 
1 
1 
1 
ET AUTRES 
# . . 7 5 
5 2 6 
4 
. 5 
3 6 
8 1 
14 1 
1 5 
8 9 6 
60 3 
29 5 
6 8 
3 
1 7 1 
1 4 
3 6 
1 
1 
OUE 
451 
. 1 5 5 
8 8 
3 3 4 
5 
. . 1 
. . . a 
. 1 7 
2 6 
0 7 8 
0 2 9 
5 0 
6 
5 
4 3 
, l 
CHAUSSURES 
1 
1 
1 
203 
a 
le 2 1 9 
30 4 0 
. a 
3 4 
4 2 
1 4 
6 7 5 
5 1 3 
1 6 1 
6 5 
1 
5 6 
. 4 0 
ARTIF 
1 
1 
DE 
1 
1 
1 
5 9 1 
I C I E L L E 
2 
1 3 9 
1 0 6 
3 2 < 
3 8 ­
3 6 Í 
2 : 
1 0 
ι 
1 6 
1 4 
2 
19 1 ε • 
• 
1 
0 0 3 
7 5 0 
2 9 0 
4 3 4 
22 
211 
00 7 
5 7 
2 9 
3 9 
6 
2 7 
9 7 
3 32 
2 1 5 
2 3 0 
1 3 7 
1 1 2 
5 4 4 
2 9 4 
5 6 4 
6 
5 
B A I N , DESSUS 
6 ' 
­, 3 9 
2 9 1 
2 ; 
. . l î 
1 
21 ; 4 Í 
7 3 
4 1 1 
1 0 
1 
1 
1 6 
U 
3 1 3 
3 ! 
2 1 
I b i 
l ! 
2 
2 
6 3 3 
3 6 
1 2 4 
• 9 0 5 
5 5 
1 6 5 
a 
5 
2 7 
8 5 1 
8 4 1 
3 6 7 
0 2 6 
6 9 7 
3 2 9 
O B I 
5 6 
2 2 1 
5 
2 7 
CHAUSSURES D ' I N T E R I E U R , DESSUS 
PLASTIOUE A R T I F I C I E L L E 
FRANCE 
BELO.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.Ρεϋ 
I T A L I E 
ESPAGNE 
CHINE R.P 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA-CE 
ΕΧΤΡΑ-Οε 
CLASSC 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
4 
6 
5 
6 4 0 1 . 6 9 CHAUSSURES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
2 7 2 
5 2 8 
7 0 0 
72 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 4 0 2 
BUTTtS.HAUT 
SANDALES,LH 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
R.D .ALLEH 
TCHECUSL 
• C . I V O I R E 
ARGENTINE 
INDONESIE 
COREE SOD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.ACM 
CLASSE 3 
1 4 
1 5 
1 
1 
3 7 
11 
1 
2 
2 
CHAUSSURES 
9 7 0 
1 1 4 
5 7 0 
9 5 
1 1 3 
3 4 
5 5 
4 1 3 
1 2 2 
3 4 3 
8 6 0 
8 6 2 
6 9 8 
46 5 
14 
4 7 8 
1 0 
5 3 
JESSLS 
1 
1 
3 
a 
1 4 
6 6 4 
1 7 
. 1 1 6 
1 9 
1 4 
1 7 7 
00 1 
17 6 
1 3 3 
4 2 
1 0 
. . 
1 
1 1 2 
a 
3 0 3 
3 
5 2 7 
2 
4 8 
5 
4 0 
1 3 
0 54 
m 8 
5 3 
. 4 8 
H A I I E R E PLASTIOUE 
. BETTES,CLISSAROES 
SUS SURES 
6 6 3 
2 7 1 
7 4 o 
0 0 0 
7 0 7 
66 
3 4 
1 1 
4 1 5 
o 4 o 
3 6 
2 1 3 
2 7 
1 7 
2 4 
4 2 
4 0 
2 0 1 
9 2 9 
4 0 0 
6 4 
5 7 8 
0 5 o 
3 2 3 
6 5 3 
5 5 3 
6 1 0 
1 7 
0 
2 5 0 
6 
7 
6 
3E BAIN E 
# 4 5 
2 
1 6 3 
1 9 0 
7 
7 
2 
6 0 
1 1 7 
. 2 1 5 
2 7 
1 7 
. 1 6 
1 
3 6 
2 1 3 
B 7 
6 4 
2 9 3 
4 0 0 
b 9 3 
2 3 2 
7 6 
4 0 6 
1 7 
8 
2 4 6 
4 
1 
6 
6 
.COUVRE 
1 1 6 
2C 
l'i 
4 c ; 
2 
1 
2 1 
Λ 
7 0 5 
62 2 
6 4 
2 1 
5 ' 
a 
. 1 
2 
3 
3 
7 3 7 
73 
2 o 7 
. 1 9 7 
1 3 
. 2 7 0 
5 7 
2 6 6 
6 9 9 
2 7 4 
6 2 5 
299 
13 
3 2 6 
. -
34 
l 
1 
l o 
i 2 
a 
. , . 2 
4 
a 
■ 
6 4 
S I 
1 3 
1 3 
6 
a 
. • 
MATIERE 
3 3 
a 
a 
2 4 
a 
, . . . a 
. 4 
3 8 
1 0 2 
5 7 
4 5 
. . 4 4 
. • 
MATIERE 
2 
1 8 
3 
2 5 
2 0 
5 
2 1 
3 
• a 
• 
A R T I F I C I E L L E , SAUF:OEMI ­
­CHALS 
' CHAUSSURES 
8 1 0 
. 2 4 9 
3 4 
6 3 1 
4 2 
5 
3 9 
9 
5 4 
1 4 
­
9 4 0 
7 7 5 
1 6 5 
9 6 
4 7 
6 8 
. . 1 
A SEMELLES EXTERIEURES EN 
MATIERE PLASTIOUE 
6 4 0 2 . 1 0 BKOOEGUINS 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 2 8 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
OESSOS CUIR 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
R .D .ALLEH 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RUUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE K.P 
COREE SUD 
M C N D E 
INTRA­CE 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
2 
7 
4 
3 
1 
1 
4 
3 
4 8 1 
1 8 6 
a 
4 5 5 
4 5 5 
i 6 
3 
• 0 8 
1 6 
a 
1 5 C 
1 2 5 
3 6 
• 
0 3 6 
58 3 
44 7 
2 4 4 
2 2 
2 0 3 
. • 
C U I R , 
A R T I F I C I E L L E , SF CELLES 
ET 60TTES 
NATUREL 
8 0 8 
l O o 
5 1 6 
1 8 7 
9 2 1 
9 0 
4 3 
OO 
a i 
1 0 1 
3 2 u 
3 4 
1 2 
7 2 0 
4 / 3 
9 / 3 
3 6 
1 0 
1 0 
21 
6 3 2 
3 9 8 
0 3 5 
7 7 2 
2 9 4 
13 
• 
COMMUNS 
, 2 6 
3 
9 0 
3 6 9 
4 7 
• 6 3 
• 2 B 
2 
i 7 
1 7 
• 23 
• 1 0 
• 
7 1 4 
5 0 7 
20 7 
l b 6 
1 1 1 
4 
* 
1 
2 
2 
SURES ■SANDALETTES, 
O ' INTERIEUR 
8 
6 
1 
1 
1 8 
1 4 
1 
1 
0 8 9 
11 
4 9 5 
a 
3 8 1 
il 2 
3 4 4 
6 2 2 
3 6 
. a 
. 2 4 
1 0 
3 9 
0 0 4 
52 9 
3 1 7 
• 
9 6 2 
9 9 6 
9 6 4 
0 36 
3 6 7 
9 2 5 
. 3 
2 7 7 
7 
. 1 6 
• 6 
1 
4 
8 
. . a 
. . a 
. . 2 
4 
4 
• 
3 3 3 
3 0 0 
3 4 
2 5 
2 1 
a . . ■ 
CAOUTCHOUC OU 
DU NO. 6 4 0 1 
CHAUSSURES OE TRAVAIL) 
9 5 1 
1 3 3 
6 3 
4 4 
3 
a 
1 
1 7 
3 2 
. 3 4 
. 5 3 
6 5 
7 6 
2 
3 
• • 
4 6 7 
i 82 
2 6 6 
3 7 
2 0 
. • 
2 2 4 
7 0 
3 . 
5 8 
3 9 4 
3 3 0 
6 4 
6 3 
5 9 
3 
1 
2 
4 0 9 
1 0 
3 7 7 
* 4 6 7 
11 
4 7 
2 
6 
­ . 1 
3 1 8 
. U 
6 3 9 
3 9 1 
9 0 2 
1 3 
9 
■ 
21 
62b 
l o i 
4 0 3 
4 7 1 
8 9 
2 9 
' 
, 
2 0 4 
. 
9 
• 1 5 
2 3 1 
2 1 6 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
139 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
1U32 
1 0 4 0 
SPORT 
0 0 1 
ÎÏ3 
0 0 4 0 0 5 
022 
0 2 6 
§11 
0 J 6 
0 4 0 0 42 0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
66U8 
7 0 6 
7 20 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1011 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 2 1 0 4 0 
SANOAL 
UNTER 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 0 2 2 
0 30 0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 4 6 
5 0 6 
6 6 4 
l o o o 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 1 0 3 0 
1031 1 0 3 2 
1 0 4 0 
SANOAL 
M E N G E N 
EG­CE 
a 1 164 
CHUFE H I T 
5 5 2 
3 2 
9 6 
2 3 1 
5 7 U 
6 1 
6 
6 
a 
5 6 
2 2 
9 3 
3 
1 2 9 
7 4 6 
22 
4 2 
5 8 
2 8 0 
6 3 1 
3 
1 3 
2 2 
4 
1 4 0 
4 
2 1 
1 1 
4 4 6 6 
1 6 6 1 2 566 1 174 
2 5 0 
0 2 
3 
1 3 5 0 
France 
1 3 
OBERTEIL 
β 2 
1 
3 4 
6 7 
1 
5 
i . 4 
2 
a 
6 4 
7 . 2 
2 1 9 
5 2 7 
3 
a 
a 
1 
3 1 
. 
5 6 5 
1 2 3 
6 4 2 
9 3 
1 5 
1 
7 4 8 
EN UNO SANEALETTEN 
24CM LANG 
1 3 6 
6 
3 3 
9 4 
9 4 6 
5 
3 4 
3 
1 
1 4 
U 4 
4 
8 
1 0 6 
2 6 
5 
3 7 
4 
2 
1 3 9 1 
1 2 1 6 
3 7 5 
1 7 7 
6 6 
3 4 
16 
5 
1 4 5 
n . . 1 9 
4 6 
5 
. . . 1 
3 1 
. a 
a 
2 
3 3 
a 
• 
1 4 3 
6 7 
7 5 
3 7 
6 
3 5 
3 3 
2 3 
EN UNU SANtALETTEN 
MINO. 24CM LANG, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
O o d 
2 0 4 
2 4 8 
5 0 8 
oca 6 6 4 
1000 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1021 1 0 3 0 
1U31 
1032 1 0 4 0 
SANOAL 
6 3 
1 3 
7 3 
1 6 7 
1 4 9 0 
2 
2 9 
5 2 
1 0 6 
1 4 4 
9 
6 8 
1 4 0 
2 1 
1 5 7 
6 0 
7 
1 6 
5 
4 
3 0 
2 67C 
1 8 0 6 
8 6 5 
3 5 0 
6 7 
7 1 
1 8 
7 
44 3 
1000 
Belg. ­Lux. 
1 3 1 
k g 
Neder land 
1 
AUS LEUER 
2 8 2 
Ί' 
3 4 
4 1 
3 
a 
Φ 
a 
a 
1 
. . 2 
a 
a 
4 0 
1 
i . 1 
a 
, 5 4 
a 
. 1 
5 0 8 
4 0 3 
1 G 5 
7 
4 
2 
9 6 
3 0 5 
2 3 
1 3 6 
6 2 
2 5 
a 
a 
a 
a 
a 
! 3 
1 
4 4 
a 
a 
a 
ε 4 6 
, 1 
1 
a 
5 1 
a 
1 
7 1 2 
5 2 6 
1 8 6 
7 9 
3 2 
2 
a 
1 0 5 
MIT . l i - L R l l . I l AUS 
1 0 
. 1 8 
3 8 
6 3 
a 
. . a 
4 
1 0 
a 
8 
a 
. . 2 
. 
1 S 3 
1 2 8 
2 5 
1 5 
4 
2 
2 
ê 
3 
5 
3 7 
8 0 
2 1 
1 6 1 
1 2 5 
3 7 
2 7 
6 
MIT OBERTEIL AUS 
FUER HAENNER 
a 
i 
l i 
3 6 
. . . 1 4 
. 3 
1 
. . . 3 
1 5 
. . 6 
9 0 
4 9 
4 2 
1 4 
. 2 4 
1 3 
3 
4 
:N UNO SANEALETTEN 
1 9 
. 4 3 
1 6 
3 8 
a 
. a 
8 
. . . 2 
2 0 
9 
a 
4 
1 
a 
. . 
1 6 0 
1 1 6 
4 4 
9 
. 5 
1 
4 
3 0 
9 
3 
. 1 3 9 
1 1 1 
. 4 
2 
7 
2 5 
5 
il 
a 
9 
. . . 2 
. 3 
3 6 0 
2 6 1 
1 0 5 
4 6 
a 
7 
. . 5 1 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
a 
1 0 3 5 
1 7 5 
6 
5 0 
. 3 80 
2 4 
1 
4 
6 
5 6 
1 7 
8 6 
6 2 
6 5 5 
2 2 
a 
5 0 
5 3 
2 57 
l 
7 
2 1 
4 
3 1 
1 
1 9 
6 
2 0 3 6 
6 1 1 
1 4 2 6 
9 8 1 
1 8 8 
5 3 
1 
3 9 2 
I tal ia 
a 
• 
1 9 C 
1 
2 7 
a 
8 
a 
. 1 
. 2 
a 
2 
. 7 
a 
2 
1 
. 3 
a 
a 
2 
¿ 4 5 
2 1 8 
21 
1 4 
I I 
4 
2 
9 
LEDER, 1NNENS0FLE 
1 1 9 
1 4 
a 
7 5 7 
3 0 
1 
1 
9 
5 2 
4 
. 1 0 2 
2 6 
3 
a 
a 
1 
1 123 
8 9 0 
2 3 3 
9 8 
4 2 
8 
. 3 
128 
4 
1 
1 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
m . , • • a 
2 
2 
• 
1 1 
6 
5 
. a 
5 
3 
. -
-EDER, INNENSOHLE 
2 7 
9 
3 0 
a 
1 3 0 5 
. 2 5 
5 0 
7 6 
1 1 9 
4 
5 2 
1 C 7 
1 
1 3 9 
6 0 
a 
a 
3 
4 
1 6 
2 C35 
1 372 
6 6 3 
2 7 7 
7 6 
2 8 
a 
. 3 58 
8 
. . 1 
. 2 
. . 1 
. . . . . . . a 
a 
a 
a 
5 
1 9 
8 
1 1 
4 
3 
7 
2 
• • 
MIT OBERTEIL AUS LEOER, INNENSCFLE 
MINO. 24CM LANG, FUEH FRAUEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 34 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 6 U 
0 62 
2 0 s 
2 4 6 
3 0 8 
6 6 4 
7 0 u 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 1032 
1 0 4 0 
75 
4 2 
5 6 
3 5 1 
8 149 
a 
u à 
5 
2 3 0 
3 1 
9 3 
1 0 6 
7 
3 0 
3 2 
4 
1 2 
1 5 
21 
3 
1 4 
1 0 
9 4 3 4 
8 6 7 2 
7 6 3 
6 0 9 
4 0 0 
7 7 
1 3 
4 
// 
5 
1 0 3 
5 8 2 
. , 6 
. 4 
. . . . 1 
9 
. . . l a 
. 
7 2 6 
6 9 2 
3 4 
1 0 
U 
U 
1 0 
1 
1 3 
1 4 
, 3 8 
3 5 
3 6 3 
1 
5 
. 1 0 
. 4 
. . . a 
a 
1 
. . a 
. • 
4 7 1 
4 5 0 
2 1 
2 0 
1 6 
1 
1 
. • 
8 
3 4 
a 
201 
9 2 9 
1 
4 8 
5 
8 5 
. 6 
a 
3 
3 0 
a 
. 2 
3 
1 2 
i 
1 3 7 0 
1 175 
1 9 6 
1 4 8 
1 3 8 
1 / 
2 
. 3 1 
5 1 
1 
U 
a 
6 2 7 5 
5 
7 5 
„ 
1 2 8 
3 1 
7 9 
1 0 6 
4 
3 2 
3 · a 
1 2 
4 
3 
. 1 0 
6 E 36 
6 337 
4 9 9 
4 2 7 
2 3a 
3 9 
3 
3 3 
2 
2 
7 
8 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
1032 
1 0 4 0 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
ί 
6 4 C 2 . 2 0 CHAUSSURES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 6 
4 0 0 
6 6 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NUKVEUE 
SM uc 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PJKTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R . D . A L L E M 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
RGUMANIE 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
SINGAPUUk 
CHINE K .P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
t 
1 
3 
1 
2 
20 
1 0 
9 
5 
1 
3 
6 4 0 2 . 3 1 SANOALES ET 
u O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 4 6 
5 0 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
RIEURES DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
SUEDE 
CANεMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
Ε5ΡΑ0Νε 
YOUGOSLAV 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGAKIE 
.MAROC 
.SENEGAL 
BRESIL 
INOE 
M C N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 
7 
5 
1 
6 4 0 2 . 3 5 SANDALES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 4 8 
5 0 8 
6 0 S 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 4 0 2 . 3 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 4 8 
5 0 8 
6 o 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
k l EURES CI 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-bAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
PGLCGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.SENEGAL 
BRESIL 
SYRIE 
INCE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 
1 0 
7 
2 
1 
1 
SANOALES ET 
1 
2 2 7 
POUR 
2 8 7 
1 7 2 
6 3 3 
6 2 1 
C 8 5 
3 5 4 
6 6 
îi 242 1 3 7 
4 0 3 
1 1 
5 1 0 
6 4 7 
9 5 
1 3 9 
2 1 6 
8 3 6 
0 2 7 
2 3 
8 / 
o 9 
2 3 
3 6 4 
4 . 
2 / 
2 7 7 
8 0 1 
4 7 6 
7 0 4 
2 9 2 
1 6 6 
23 
5 6 3 
France 
1 
3 5 
SPORTS, 
a 
1 3 
2 
1 8 3 
4 8 5 
1 0 
5 1 
1 4 
8 
a 
2 7 
1 6 
. 1 8 3 
3 9 
a 
4 
. 5 6 0 
1 2 4 1 
. 2 1 
. a 
2 
2 3 
3 
. 
2 6 8 6 
6 8 4 2 2 0 3 
3 9 3 
1 1 8 
3 
1 807 
SANCALETTES, 
MOINS 
6 7 4 
4 1 
1 7 0 
3 7 4 
2 5 1 
3 7 
1 3 5 
1 2 
U 
4 2 
59 7 
1 6 
2 5 
262 
7 1 
2 3 
1 3 2 
1 8 
1 1 
3 7 9 
9 1 0 
4 7 0 
6 7 7 
2 o 0 
1 9 5 
1 3 3 
23 
3 9 6 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
. 2 2 8 
Neder land 
. 1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
DESSUS CUIR NATUREL 
1 698 
. 3 1 8 
2 4 9 
2 2 4 
2 2 
a 
1 
a 
5 
2 
. 1 3 
. a 
1 3 5 
4 
. 2 
a 
5 
. 1 
1 4 6 
• . 3 
2 8 3 1 
2 4 8 9 
3 4 1 
4 9 
3 0 
4 
2 8 8 
1 6 8 8 
1 0 8 
. 1 032 
2 9 6 
1 3 3 
a 
. a 
. a 
2 0 
1 1 
6 
2 1 4 
a 
. . 2 3 
9 9 
a 
3 
5 
. 1 3 1 
3 
4 
• 
3 7 8 0 
3 128 6 5 2 
3 8 9 1 6 4 
1 0 
2 5 3 
2 
3 
9 
3 
6 
4 
1 
. 9 6 3 
8 8 4 
4 7 
3 1 2 
a 
0 7 8 
1 5 0 
1 5 
3 5 
2 3 
2 4 2 
1 2 0 
3 5 7 
a 
3 U 8 
3 8 5 
9 5 
. 1 9 3 
2 53 
6 8 5 
6 
4 9 
6 4 
2 4 
7 7 
5 
3 4 
2 1 
4 6 9 
3 2 2 
1 4 7 
7 8 7 
9 1 9 
1 5 1 
6 
2 09 
I ta l ia 
. • 
1 0 1 7 
4 
1 
1 5 6 
a 
3 9 
a 
4 
6 
a 
5 
1 3 
a 
a 
9 
. a 
1 9 
a 
. 1 7 
9 
. . 8 
. . 3 
1 3 1 1 1 1 7 8 
1 3 3 
8 6 
6 1 
2 0 
1 7 
2 6 
DESSUS CUIR NATUREL, SEMELLES I N T E ­
OE 2 4 CM 
a 
. . 6 0 
2 5 9 
3 5 
, . . 5 
1 7 3 
a 
. . • 5 
1 2 0 
1 
1 
6 9 1 
3 3 9 
3 5 3 
2 1 3 
4 0 12 6 
1 2 1 
5 
9 
SANDALETTES, 
24 CM 
2 3 4 
2 9 
3 3 6 
9 5 3 
1 0 4 
2 5 
1 1 6 
2 0 3 
3 4 9 
5 2 3 
3 5 
1 5 0 
4 7 7 
5 0 
4 2 2 
1 4 1 
2 5 
4 6 
2 3 
1 7 
8 8 
4 1 2 
6 / 3 
7 3 6 
2 7 4 
3 o 4 
222 
4 d 
2 7 
2 4 0 
OU PLUS, 
a 
4 
1 
6 4 
1 5 7 
a 
a 
, 3 5 
a 
1 
1 0 
4 
a 
. . 1 2 
4 4 
• . 1 8 
3 5 2 
2 2 5 
1 2 7 
3 6 
77 4 5 
1 4 
1 4 
SANCALETTES, 
RIEORES CE 24 CM 
ΡΚΑΝΟε .1­ 1 , . Ι . A . PAYS­BAS 
Α ί ί ε Μ . ρ ε ο 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
cSPtkOHL· 
YOUGOSLAV 
GRεcε 
POLCGNL 
llMtCUSl. 
.MAROC 
.SENEGAL 
BRESIL 
INDE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
HGNG KONG 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 
4 6 
1 
5 3 
4 9 
3 
3 
2 
417 
252 
2 6 3 
3 4 9 
4 2 4 
5 7 
5 3 7 
1 7 
2 7 2 
1 4 3 
3 7 9 
56 7 
6 0 
5 1 
1 4 4 
1 3 
5 4 
4 3 
6 0 
2 8 
5 4 
2 7 
2 7 7 
7 0 o 
5 7 0 
0 6 2 
0 5 1 
2 5 1 
5 7 
l o 
2 3 9 
OU PLUS, 
a 
4 2 
. 7 4 2 
3 357 
. a 
4 2 
a 
2 5 
, 2 
. 3 
4 1 
a 
a 
a 
5 0 
• 
4 310 
4 141 
1 6 9 
7 0 
4 2 
4 9 
4 4 
4 
5 0 
4 8 
. 9 0 
2 9 4 
2 8 5 
. . . 1 
5 
6 5 
a 
2 5 
. . 6 
. 1 
6 2 2 
7 1 7 
1 0 5 
7 1 
6 
7 
6 
• 2 7 
§7 
. 1 9 8 
3 2 0 
1 
1 4 
5 
1 
. 1 2 5 
. . 9 
• . . 1 0 
3 
7 5 3 
5 7 6 
1 7 7 
1 4 8 
2 3 
1 4 
. . 1 5 
3 
5 
4 
7 7 6 
1 
7 9 
. 3 8 7 
1 
1 4 1 
6 
9 
3 2 
2 3 4 
1 6 
. 2 7 3 
7 1 
1 8 
a 
a 
3 
0 6 3 
2 4 3 
B 2 0 
4 4 4 
1 9 0 
3 2 
. 1 8 
3 4 5 
2 9 
3 
1 
2 
. • . 1 
a 
, . . . . a 
. 6 
7 
1 
5 0 
3 5 
1 5 
1 
1 
1 4 
6 
. . 
DESSUS CUIR NATUREL, SEMELLES I N T E -
POUR HOMMES 
8 6 
. 2 0 0 
1 0 5 
1 5 1 
a 
a 
2 1 
. a 
7 
4 7 
2 1 
1 2 
2 
. a 
• 
6 5 5 
5 4 2 
1 1 3 
2 2 
l i 
2 
7 6 
3 8 
9 
7 8 2 
4 8 2 
1 
1 2 
1 1 
3 0 
9 2 
1 7 
l i l 
. 2 6 
. . . 1 0 
• 1 1 
1 6 8 8 
1 3 1 0 
3 7 8 
1 7 3 
Ì Ì 
• . 1 7 7 
5 
7 
5 
2 
1 
1 0 7 
1 6 
1 3 5 
3 1 4 
2 
1 0 3 
1 9 2 
2 6 0 
4 3 1 
1 7 
1 1 7 
3 3 7 
3 
3 7 5 
1 4 1 
1 
a 
1 3 
1 7 
4 2 
64 5 
5 7 2 
0 7 2 
0 1 6 
3 0 7 
8 3 
. 1 
9 7 3 
2 3 
. . 2 
• 2 2 
1 
3 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
. a 
. 1 7 
7 2 
2 6 
4 6 
2 7 
2 3 
1 9 
1 
. * 
DESSUS CUIR NATUREL, SEMELLES I N T E ­
POUR FEMMES 
7 8 
, 1 7 5 
2 8 7 
1 9 4 4 
3 
2 2 
8 0 
a 
2 2 
a 
1 
. a 
4 
a 
a 
a 
a 
• 
2 6 2 3 
2 4B5 
1 3 8 
1 3 1 
1 0 8 
5 
4 
. 2 
4 1 
1 9 1 
a 
1 2 8 2 4 9 9 2 
3 
1 7 0 
1 7 
5 1 6 
. 3 2 
. 2 7 
5 1 
. . 9 
1 0 
3 0 
Φ 
4 
• 
7 3 7 5 
6 507 
6 7 2 
7 6 8 
7 0 7 
4 8 
9 
. 5 6 
3 6 
3 6 
3 6 
2 
2 
1 
2 7 1 
9 
5 6 
a 
1 3 1 
4 6 
3 6 4 
62 7 
1 4 3 
3 0 0 
5 6 6 
21 
a 
1 4 3 
1 2 
a 
33 
1 2 
2 6 
. 2 7 
6 1 3 
4 6 6 
3 4 6 
0 6 9 
1 8 1 
1 2 6 
a 
1 2 
1 5 0 
2 7 
1 0 
3 2 
3 8 
. 5 
1 
. 7 
a 
a 
1 
8 
a 
1 
a 
a 
a 
le 
a 
. . 
1 5 2 
1 0 7 
4 5 
2 4 
1 3 
2 1 
. 1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
140 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Linder-
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S | NIMEXE 
EG-CE Belg . -Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l i a URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 RE/UC 
EG-CE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
PANTUFFELN UNU HAUSSCHUHE Mil UBERT8IL ALS LEDER PANTOUFLES,AUTRES ChALSSURES D·INTERIEUR,DESSUS CUIR NATUREL 
OOI 
002 
003 
004 
0U5 
022 
026 
0 30 
032 
034 
036 
036 
040 
042 
046 
050 
0 52 
05B 
060 
062 
064 
066 
C 68 
204 
248 
400 
508 
664 
720 
740 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
10 32 
1040 
178 
16 6 
100 
384 
523 
37 
3 
253 
54 
87 
134 
29 
2 
715 
14 
63 
5 
2 
2U0 
94 
9 
139 
3 
d9 
40 
o 
7 
3 
298 
7 67C 
5 350 
2 319 
1 42 3 
562 
146 
40 
89 
745 
129 
42 
317 
8 26 
29 
3 
30 
152 
21 
161 
2 
OU 
4 
2 
2U0 
94 
9 
139 
3 
do 
40 
5 
7 
3 
171 
1 
40 
19 
5o 
11 
29 
570 
313 
630 
097 
238 
137 
40 
86 
618 
77 
6 
18 
549 
222 
54 
87 
2 
2 
122 
12 
3 
ooi 
U02 
003 
004 
005 
022 
026 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
248 
400 
508 
664 
720 
740 
954 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS ALLEM.Ρεϋ ITALIE ROY.UNI IRLANDE 5 un.'ι. FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PURTUGAL ESPAGNE 
YCUGOSLAV GRECE TURQUIE R.O.ALLEH PCLUGNE τcHεcαSL HGNGRIC ROUMANIE BULGARIE .MAROC 
­SLNtùAL 
ETATSUNIS 
BRESIL 
INDE 
CHINE R.P 
HUNG KCNG 
DIVERS ND 
229 
178 
51 
10 
2 
2 
1 2 58 
653 
6C5 
5 1 0 
3 1 9 
6 
1 0 0 0 M C N U E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.εΑΜΑ 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
865 
1 340 
422 
3 301 
40 603 
379 
29 
970 
192 
336 
2 634 
160 
20 
3 821 
73 
881 
26 
16 
822 
319 
31 
325 
16 
613 
143 
72 
40 
11 
833 
13 
17 
59 560 
46 729 
12 829 
9 612 
4 506 
839 
14 3 
617 
2 361 
1 115 
204 
2 E55 
3 6 96 7 
311 
29 
127 
i 
2 609 
150 
1 
2 913 
16 
656 
20 
16 
821 
319 
30 
32 5 
15 
605 
14 3 
62 
39 
11 
531 
2 
17 
4 30 
146 
150 
323 
9 
52 
146 
29 
462 
31 
41 
9 
7 
3 
123 
140 
662 
104 
201 
604 
143 
60 7 
C57 
C72 
050 
21 li 
1 
377 
79 
70 
641 
192 
333 
23 
19 
903 
56 
25 
06 
95 
U O 
20 
16 
5 
21/ 
6 
6 270 
3 577 
2 693 
2 454 
1 270 
22 
21 
ANDERES SCHUHWERK MIT OBERTEIL AUS LEDER, KEINE SCHNUER­, 
SCHAFTSTIEFEL, SPORTSCHUHE, SANDALEN, SANDALETTEN,PANTOFFELN 
ODER HAUSSCHUHE, INNENSUHLE UNTER 24CM LANG 
CHAUSSURES DESSUS CUIR NATUREL,SEMELLES INTERIEUR8S MOINS DE 
24 0Μ,5ΑυΡ:βρυυεαυΙΝ5 ET BOTTES COMMUNS,POUR LES SPORTS.SAN­
DALES,SANDALETTES,PANTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES INTERIEUR 
001 
002 
003 
004 
003 
022 
030 
032 
0 34 
036 
038 
040 
042 
046 
0 50 
060 
062 
064 
066 
204 
508 
720 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
161 
169 
29 8 
235 
353 
41 
30 
8 
18 
9 
33 
2 
733 
236 
174 
91 
45 
73 
479 
10 
4 
53 
6 
10 
271 
217 
056 
284 
133 
31 
11 
740 
21 _ 
85 
525 
18 
218 
2 
17_ 
76 
96 
72 
6 
153 
817 
337 
74 
11 
2 
2 
262 
267 
156 
133 
245 
6 
12 
16 
2 
166 
19 
10 
12 
5 
135 
1 244 
603 
442 
220 
35 
U 
662 
9 
63 
526 
25 
17 
β 
2 
1 
33 
1 
437 
236 
155 
11 
1 
50 
126 
6 
2 
2 
5 626 
4 480 
1 145 
915 
79 
14 
9 
216 
1 
3 
77 
41 
36 
3 
2 
4 
UOl 
002 
003 
004 
005 
022 
03 0 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
060 
062 
064 
066 
204 
508 
720 
736 
740 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
PULOGNE 
1CHÍCUSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
•MAROC 
BRESIL 
CHINE R.P 
TAIWAN 
HONG KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
15 180 
1 239 
1 646 
l 958 
23 917 
246 
109 
29 
65 
90 
262 
13 
3 670 
1 123 
1 037 
316 
196 
318 
1 117 
41 
15 
107 
18 
35 
52 576 
44 140 
8 838 
6 651 
7B4 
128 
47 
2 058 
3 
26 
34 
37C 
44 
. . 
. , 268 
. . 39 
6 
. 1 
20 
• 
835 
434 
401 
334 
44 
I 
i 
65 
6 
1 
3 
1 3 
12 
772 
2.08 
812 
925 
27 
4 
. . 59 
3 
268 
. . 79 
4 
57 
448 
9 
. . . . 
704 
716 
968 
391 
93 
9 
9 
588 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
6 
1 
1 
76S 
159 
. 099 
333 
36 
39 
. 57 
19 
2 
3 
01C 
3 
125 
49 
39 
16 
34 1 
. 14 
87 
1 
25 
¿39 
359 
E76 
297 
156 
45 
* 537 
6 247 
74 
611 
. 18 289 128 
66 
29 
8 
5 
269 
7 
2 069 
1 120 912 
149 
4 
245 
326 
31 
1 
Φ 
1 
5 
30 616 
25 220 
5 396 4 605 
472 
66 
37 
725 
393 
3 
1 
13 
2 
5 
584 
*U 
1 74 
24 
17 
7 
143 
ANDERES SCHUHWERK MIT OBERTEIL AUS LEDER, KLINE SCHNUER­, 64U2.55 
SCHAFTSTIEFEL, SPORTSCHUHE, SANDALEN, SANDALE!TEN.PANTOFFELN 
ODER HAUSSCHUHE, INNENSOHLE MIN0.24CM LANG, FOER HAENNER 
CHAUSSURES DESSLS CUIR NATUREL,SEMELLES INTERIEURES DE 24 CM 
UU PLUS,POUR HOMMES,SAUF BRODEQUINS ET BOTTES COMMUNS,P. LES 
SPURTS,SANCALES,SANCALETTES ET CHAUSSURES O M N T E R I E U R 
001 
002 
003 
004 
006 
022 
03U 
032 
0 34 
036 
036 
040 
042 
04β 
0 50 
056 
060 
062 
064 
066 
204 
400 
428 
508 
604 
66U 
701 
706 
720 
726 
732 
736 
7 40 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
3 437 
735 
802 
1 034 
IC 63 0 
306 
55 
2 
33 
229 
210 
6 
3 649 
301 
88 
33 
260 
442 
460 
1 218 
31 
19 
15 
93 
2 
11 
7 
16 
53 
20 
6 
22 
21 
24 469 
16 639 
7 832 
5 116 
845 
246 
1 
33 
2 469 
10 
b 
21 
241 
16 
89 
13 
14 
22 
471 
260 
191 
130 
43 
23 
22 
32 
569 
. 429 
158 
826 29 
4 
. . 24 
6 
, 368 
1 
1 
30 
18 
32 
101 
100 
7 
2 
3 
. a 
. a 
46 
. . 1 
. 
3 158 
2 382 
776 
435 
63 
U 
7 
330 
612 
320 
. 811 
1 114 
67 
20 
. 20 
48 
130 
486 
13 
24 
93 
63 
30 
13 
3 899 ' 
2 857 
1 042 
811 
304 
18 
213 
1 626 
404 
3 35 
. β 449 
95 
30 
2 
13 
147 
73 
8 
2 9C5 
287 
63 
. 2C5 
283 
254 
1 C8B 
1 
1 
15 
88 
2 
11 
7 
16 
4 
20 
6 
8 
21 
16 755 
Il 037 
5 719 
3 651 
367 
194 
3 
1 874 
28 
1 
10 
44 
001 
002 
003 
004 
00 5 
022 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
058 
060 
Oo2 
064 
066 
204 
4U0 
428 
506 
604 
6o0 
701 
706 
720 
728 
732 
736 
740 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL Ε5ΡΑΰΝε YOUGUSLAV GRECE R.D.ALLEH POLOGNE TCHECOSL HUNGRIE ROUMANIE 
.MAROC ETATSUNIS SALVADOR BRESIL LIBAN PAKISTAN MALAYSIA SINGAPUUR CHINE R.P CUREE SUD JAPON TAIWAN HONG KONG 
166 83 104 63 68 
ANDERES SCHUHWERK MIT OBERTEIL AUS LEUER, KEINE SCHNUER-, SCHAFTSTIEFEL, SPURTSCHUHE, SANDALEN, 5ΑΝ0ΑίεΤΤεΝ,ΡΑΝΤ0ΡίείΝ ODER HAUSSCHUHE, 
1000 M C Ν D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE 1.1 ASSI 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
181? 
1030 1031 1032 1040 
18 927 4 677 4 378 6 72 5 56 992 2 041 223 16 121 2 539 
656 30 14 360 
1 332 515 73 636 1 303 1 504 2 544 252 54 47 474 25 33 31 80 169 35 
23 71 66 
121 267 91 697 25 567 21 952 5 615 1 174 4 259 6 443 
66 48 128 163 24 3 
11 5 53 34 4 
216 
20 
315 40 5 510 59 1 269 222 
2ie 
97 
5 492 
2 362 1 234 4 828 168 20 
1 
364 
10 2 1 142 2 6 68 64 106 222 196 25 
U 
17 
141 
2 
16 490 
13 916 2 573 1 726 564 44 
25 804 
3 228 1 960 
5 285 
6 504 552 86 
2 
12 278 209 
1 462 63 19 
62 275 207 50 2 2 
10 004 2 647 1 938 
44 497 
644 U O 15 48 1 751 428 
20 387 16 976 
3 410 2 752 1 198 
54 4 2 60 5 
27 504 206 479 
037 853 070 296 7 
11 47 450 25 35 31 80 22 53 23 34 65 
81 149 59 086 22 063 16 311 
3 013 851 
14 
4 901 
203 4 30 78 
434 3 
î 
105 
9 
926 
314 
611 
572 
551 
3 
36 
'U , ALEN, SANDALE I IEN.RAN I Uh 
INNENSOHLÈ M I N 0 . 2 4 C N LANG, FUER FRAUEN 
CHAUSSURES DESSUS CUIR NATUREL,SEMELLES I N 1 ε R I E U R ε S DE 2 4 CM 
UU PLUS.PuUR FEMMES,SAUF BRODEQUINS ET BOTTES COMMUNS,P. LES 
5 Ρ υ Ρ Τ 5 , 5 Α Ν Ϊ Α Ε ε 3 , 5 Α Ν Ι ^ ε Τ Τ Ε 5 ET CHAUSSURES D ' INTERIEUR 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
012 0 34 
036 0 3b 
042 
048 
060 0 56 
2 624 684 82 6 1 127 16 468 121 382 67 100 217 564 621 709 
21 1 2 
73 
71 
5 
472 
. 462 
329 
725 
15 2 
. . 17 
43 
. . 
263 444 
. 711 1 863 35 87 48 87 25 3 
134 
bl 2 
1 832 228 364 
. 12 809 61 293 39 13 148 559 4 39 708 128 
■ 
57 
1 2 
14 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0U3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
19 474 
6 698 
6 560 
12 258 
127 086 
1 094 
1 540 
306 
359 
3 651 
4 676 
3 793 
4 202 
1 734 
22 
67 
3 
693 
627 
43 
. . 46 
27 
. . 
4 
I 
4 
16 
531 
440 
085 
426 
94 
6 
1 
. 655 
3 
2 32 
3 
2 
1 
4 
7 
1 -l 
749 
247 
097 
851 
336 
366 
15a 
305 
363 
37 
616 
. 633 
17 
12 661 
2 370 
3 124 . 96 164 572 
1 174 146 
54 
2 723 
4 634 
2 716 
4 199 
1 06β . 
513 
14 
13 
83 
49 
2 
1 
44 
2 
2 
3 
30 
3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
141 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
poys 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
40 0 506 
6 0 4 
706 
740 
1U0U 
10 10 
lilo iiih 1U32 
1 0 4 0 
SPORTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 0 4 2 
0 4 6 
0 50 
0 58 
OoO 
C62 
0 6 6 
204 
2 4 0 
4 0 0 
6 1 6 
660 
6 6 4 
669 
700 
701 
706 
7 2 0 
724 
7 2 8 
7 3 2 
736 
7 4 0 
743 
l ooo 
l o i o 1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1040 
PANTUF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 58 
40O 
7 2 0 
7 2 8 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
looo 
1010 
l o u 1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
ANDERE 
SPORTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 6 
0 38 
042 
0 4 8 
C60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
6 6 4 
7 0 1 
706 
7 2 0 
726 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1010 1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
PANTOFf 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
CC3 
0 5 6 
720 
732 
7 3 6 
7 4 0 
1UU0 
1 0 1 0 I C H 
1020 
1021 
10 30 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
2'. 
21 
; 2 1 
CHUhi 
1 
1 
7 
1 
15 
14 
12 
1 
FELN 
2 
6 
4 
1 
1 
2 2 9 
112 
8 6 
2 5 
6 
37 
J 
3 
l a 
3 1 5 
7 5 0 
564 
0 2 0 
3 8 6 
93 
a 
4 5 3 
MIT 
3 4 3 
24 
132 
2 3 5 
103 
3 5 
5 
4 
5 
12 
2 0 
12 
74 
27 
2 6 6 
135 
l u 7 
2 1 6 
2 2 
13 
0 5 2 
377 
101 
2 6 9 
7oU 
2 2 1 
162 
9 
5 4 2 
105 
1 2 1 
54 υ 
3 8 
292 
8 3 6 
4 5 7 
2 2 5 
3 o 
5 3 t 
2 1 9 
1 0 / 
6 / 4 
France 
. a 
3 
. . . . • 172 
134 
16 
I ' , 
9 
1 . 3 
OBERTEIL 
a 
4 
a 
116 
73 
4 
1 
1 
o . 12 i 
1 
13 
6 9 
2 1 6 
4 
U 
200 
19 
58 
109 
6 3 1 
208 
44 
9 
5 0 1 
4 
1 4 8 9 
80 
12 
3 9C7 
193 
3 714 
32 
7 
3 6 0 4 
219 
6 9 
78 
JND HAUSSCHUHE 
403 
67Ü 
190 
460 
664 
10 
a 231 
72 
4 4 
7 
104 
16 
710 
110 
424 
43 3 
692 
740 
03 9 
19 
333 
149 
. 166 
1 
131 
2 5 4 
5 
5 
1 
l u 
42 
a 
68 
8 
68 
7 6 1 
573 
200 
79 
5 
77 
53 
1000 
Belg.­Lux. 
30 
32 
22 
1 
. . , . • 3 173 
2 98t 
165 
98 
54 
1 . 67 
kg 
Neder land 
129 
19 
38 
1 
, 26 
7 . • 4 026 
3 300 
726 
502 
240 
36 
a 
186 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
Π 
15 
2 
4 
1 
AUS SF1NNSTUFFWAREN 
48 
a 
109 
39 
6 
1 
1 
. . a . . 44 18 
599 
24 
. , 3 
a 
4 0 
a 
6 
7 4 
J 
4 0 
a 
. 28 436 
78 
19 
1 6 2 1 
201 
1 420 
35 
3 
659 
a 
a 
727 
89 
16 . 53 1 
17 3 
. . . . a 2 7 
192 
a 
a 
3 
2 
4 5 9 
, 2 4 1 
, 25 
a 
3 
3 
l 037 
192 
4 
2 173 
160 
2 0 1 4 
3 1 
24 
1 7 3 9 
a 
a 
2 4 4 
M IT OBERTEIL AOS 
648 
a 
93 
136 
56 
2 
. 12 1 
18 
a 
14 
5 
31 
6 
14 
1 034 
933 
101 
­.5 
2 
24 
32 
159 
3 7 8 
199 
4 9 
5 
1 
28 
1 
16 
6 
7 
a 
112 
42 
57 
1 C59 
7 6 4 
2 7 5 
153 
6 
9 9 
2 3 
3 
1 
6 
6 
5 
70 
61 
22 
21 
a 
31 
1 
3 
16 
8 5 0 
233 
616 
3 8 8 
C74 
55 . 174 
3 9 
4 
23 
23 
11 
2 
5 
6 
18 . . , 76 111 
38 
. 3 2 
£ 5 0 
57 
43 
150 
4 
10 
13 
a 
2 
41 
592 
1C6 
3 
I t i 
108 
145 
66 
Io 
837 
. 38 2 02 
Italia 
6 
64 
75 
19 
16 
9 
, . 1 
147 
27 
3 8 6 
10 
38 
36 
27 
567 
84 
. 1 338 
174 
1 164 
4 1 
4 
6 9 9 
. a 4 2 3 
SPINNSTOFFMAREN 
1 
3 
2 
1 
5 6 0 
4 0 1 
96 
a 
3C5 
3 
2 
186 
09 
a 
1 
41 
13 
4 9 8 
54 
2 6 3 
516 
363 
153 
761 
6 
331 
41 
S SCHUHWERK MIT OBERTEIL AUS SPINNSTOFFWAREN, 
CHUFE 
1 
1 
5 
2 3 
2 
, PANTOFFELN ÜUER HAUSSCHUHE 
042 
65 
106 
4 6 9 
590 
2 1 
2 
4 
3 3 9 
4 
39 
2 0 9 
5 
9 2 
0 
6 
1 1 
•»1 
118 
18 
a 21 1 
194 
5 / 1 
304 
2 / 3 112 
3 8 9 
28 
100 
6 
3θ3 
β 57 
2 8 8 
2 2 2 
1 . . 184 
a 
39 
180 
2 
92 
a 
2 
a 
11 / 
2 
. 8 103 
52 
1 3 4 8 
567 7 8 1 
193 
1 
2 7 4 
313 
ELN UNU HAUSSCHUHE 
119 
18 
l o 
19 
103 
3 / 12 10 
103 
49 1 
273 
21a 
3 3 
1 
172 
12 
m i . 5 42 
1 . 12 1 
4u 
101 
48 
53 
12 
a 
4 0 
1 
256 
13 
8 1 
46 
2 . a 27 
a 
, 1 
a , a 
a 
# . , . . 3 1 
6 
519 
476 43 
32 
2 
7 
4 
2 6 5 
6 
99 
26 
4 
1 
a 
5B 
. . . a 
a 
a 
a 
a . , . 3 1 
72 
4 6 
583 
39 7 187 
66 
6 
121 
. . MIT OBERTEIL AUS 
48 
. 6 7 
1 1 
4 
7 . 4 16 
102 
71 
3 1 
1 
20 
11 
5 
15 
a 
7 1 
, . a . 10 
3 9 
2a u 1 
1 
10 
• 
1 
2 
2 
1 
3 92 
2 
13 
. 2 6 6 U 
1 
4 
70 
4 
. . 3 
6 
5 
9 
41 
1 
a 5 
156 
218 
461 
7 59 
703 C5o 
2 94 
16 
7 52 
lî 
36 
3 
i . 2 
4 3 
39 
3 
1 . 2 • KEINE 
129 
28 
6 
175 
130 45 
4 
3 
6 
. 35 
KLNSTSTOFF 
£4 
2 
10 . 49 . . 3 5 
67 
230 
124 
106 
4 . 1C2 * 
2 
17 
19 
2 
17 
17 , . • 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 0 
uo2 
0 6 4 
OOO 
40G 
5 0 8 
6 0 4 
7 0 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
PCLCGNE 
TCHECUSL 
HCNGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
LIBAN 
S1NGAPUUR 
HCNG KONG 
M C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
19L 
172 
21 
21 
U 
1 
6 4 C 2 . 6 1 CHAUSSURES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
036 
03Θ 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 4 8 
4 0 0 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
7 0 0 
7 0 1 
706 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
l ooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R .D .ALLEH 
PCLCGNE 
TCHECUSL 
ROUMANIE 
.MARUC 
•SENEGAL 
ETATSUNIS 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE K.P 
CUREE NRD COREE SOD 
JAPCN 
TAIWAN 
HCNG KONG 
HACAO 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­θε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
7 
2 
19 
2 
i l 
14 
1 
6 4 0 2 . 6 5 PANTUUFLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 2 0 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R .D .ALLEH 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG 
M C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 
2 
2 
2 
2 
1 
21 
15 
ο 
4 
1 
6 4 0 2 . 6 9 CHAUSSURES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
Ou 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
6 6 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 4 0 2 . 7 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 8 
7 2 0 
732 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ET D ' I N T E R I 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ε5ΡΑ0Νε 
YOUGOSLAV 
ρυίΟΟΝε 
TCHECUSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
•MAROC 
ETATSUNIS 
INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
CUREE SUO 
JAPUN 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­ÇE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3 
2 
2 
3 
14 
Β 5 
1 
3 
6 7 1 
4 4 5 
373 
112 
o8 
294 
38 
29 
69 
0 2 2 
0 9 6 
926 
6 3 7 
527 
4oo 
6 
6 2 3 
POUR 
910 
4 0 
2 9 / 
6 3 2 
4 1 5 
l o 4 
19 
27 
2 9 
27 
n u 20 
16 
23 
562 
122 
185 
331 
92 
17 
038 
546 
80 
309 
Bo5 
312 
180 
l u 
717 
2 4 4 
6 5 1 
199 
o7 
785 
4 9 0 
290 
745 
2 3 1 
36 6 
355 
165 
9 8 0 
France 
a 
. 19 
a 
2 . a 
a 
• 1 8 3 0 
1 6 9 0 
140 
119 
89 
3 
2 
19 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
124 
131 
128 
9 
a 
1 
a 
a 
• 29 877 
28 462 
1 395 
998 
7 6 1 
4 
3 
393 
Neder land 
30 
26 
3 
J 
1 
LES SPORTS, DESSUS EN 
a 
5 
2 
4 6 0 
280 
2 2 
3 
8 
a 
14 
a 
2 0 
3 
7 
13 . 102 3 5 1 
12 
16 
2 1 5 
2 0 
4 1 
114 
663 
3 0 0 
53 
10 
£45 
23 
l 555 
99 
17 
5 0 7 9 
747 
4 3 3 2 
102 
33 
4 143 
355 102 
87 
126 
a 
2 2 0 
123 
24 
15 
6 
2 
a 
a 
a 
. 45 16 
7 6 1 
25 
« a 13 . . 52 • 23 134 
3 
45 
. . 58 550 
116 
36 
2 4 0 1 
4 9 4 
1 908 
99 
25 
9 1 4 
. a 695 
ET AUTRES CHAUSSURES D 
178 
406 
691 
771 
07o 
37 
38 
888 
4 2 6 
110 
14 
172 
O l 
9 2 0 
2 5 1 
08o 
157 
120 
03o 
345 
9 1 
403 
2o8 
. 537 
4 
807 
688 
a 
23 
12 
1 1 
2 4 
7 1 . 2 8 3 3 2 
172 
2 6 6 9 
2 0 3 6 
£3 3 
329 
2 3 
2 0 4 
9 9 
2 2 6 1 
. 333 825 
2 1 2 
10 
. 24 5 
4 2 
1 
îi 146 
14 
46 
3 9 6 0 
3 6 3 1 
329 
185 .. 68 
JESSUS EN T I S S U S , SAUF 
EUR 
664 
177 
386 
4 4 3 
2o9 
159 
2o 
21 
70 8 
26 
12 
226 
lì 16 
3 1 
U 
90 
203 
40 
13 
613 
367 
oao 
937 
95d 999 
59 7 
212 
992 
l a 
4 1 0 
143 
1 2 9 3 
798 
14 
, 332 . 32 166 
9 
89 
a 
a 
2 
a 
2 0 2 
4 
1 l?i 111 
3 432 
! fil 37 3 
17 
4 9 5 
. 330 
865 
. 337 5 1 0 
180 
12 
1 
1 
73 
. . 3 . . • . a . . . . 1 1 2 
16 
2 017 
1 892 125 
99 
13 
18 
• 8 
1 
2 
2 
1 
4 3 7 
7 1 
112 
3 
1 
140 
33 
a 
• 8 0 1 
944 
B57 
033 
422 
184 
64 0 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
132 
114 
u 9
TISSUS 
2 3 4 
26 . 116 5 
24 
8 
2 . . • . 30 . 236 . • , 11 . 1 410 
. 5 70 
. 25 . 3 11 
106 
2 3 6 
5 
576 
383 
193 
61 
40 
640 
. . 293 
3 
1 
7 
7 
6 
310 
241 
114 
100 
1 
153 
5 
29 
69 
690 
356 
332 
2 9 1 
156 
275 . 7 6 5 
153 
7 
75 . 106 97 . 10 2 9 
13 
95 . . • 93 97 
83 
. 12 1 
822 
62 
39 
167 
4 
9 
15 
. 6 100 
949 
6 1 7 
4 
6 6 9 
342 
327 
356 
137 
765 
. 03 206 
Italia 
. 2 
a 
a 
6 2 . a 
a 
* 6 2 4 
622 
202 
196 
97 
. a 6 
397 
a 
a 
133 
a 
6 
2 
5 « a 15 
4 5 7 
44 
14 
a 
42 
a 
63 
6,ï 
131 
1 
2 0 6 0 
530 
1 530 
127 
16 
9 0 4 
. . 4 9 9 
' INTERIEUR,DESSUS EN TISSUS 
1 
3 
2 
46 5 
935 
137 
129 
17 
3 
6 2 
a 4 4 
9 
11 . 4 0 6 79 
142 
453 
66 5 
788 
512 
27 
22 1 
55 
4 
1 
2 
10 
6 
4 
3 
3 3 0 
926 
354 
. 0 4 7 10 
12 
790 
4 0 2 
. 4 0 6 
44 
0 7 4 
125 
722 
9 2 7 
6 5 6 
266 
3U7 
31 
095 
66 
122 
6 
a 
2 
a 
. a 
a 
. a • • . U 1 
4 
148 
130 
l a 12 
a 
6 ­ITHAUSSURES POUR LES SPORTS 
1 
2 
1 
056 
26 . 6 3 1 66 
39 
13 
Φ 
112 
, . • . . • 2 , . • a 3 
3 
115 
96 
168 
601 
367 
173 
54 
2 1 4 
a 
• 
1 
1 
2 
6 
2 4 
3 
CHAUSSURES C ' I N T E R I E U R DESSUS MATIERE PLASTIOUE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
R .U .ALLEM 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M C N D E 
INTRA­Οε 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
410 
4 1 
50 
114 
34 1 
11 
13 
154 
22 
443 
6 1 3 
930 
o56 
loo 
0 
465 
25 
2 
a 
2 6 
145 
2 
a 
5 0 
1 
9 2 
3 1 9 
173 
146 
5 0 , 93 3 
145 
• 18 38 
28 
9 
13 
1 
7 
42 
304 
2 2 9 
74 
3 
a 
49 
22 
17 
33 
. 50 2 
. • 1 1 
22 
125 
101 
28 
5 
4 
23 
* 
469 
7 
49 
a 
203 
86 
12 
20 
191 
27 
. a 6 • 16 26 
9 
90 
1 
10 
9 
570 
272 
6 3 6 
921 
7 2 7 194 
933 
119 
2 4 6 
16 
16 
2 9 4 
1 
9 . a. . . 1 . 29 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
a 
26 
. 6 . 19 
3 9 9 
304 95 
19 
9 
19 
a 
56 
A R T I F I C I E L L E 
2 4 4 
4 
31 . 166 • • U 13 
2B7 
762 
445 
317 
17 
2 
300 
" 
4 
2 
1 . . . . 91 . ■ 
99 
8 
91 
91 . • ' 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
142 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Länder­
Schlüssel 
Code 
poys 
ANOERE 
PANTUF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
042 0 5 8 
2 72 
7 0 4 
7 2 0 
732 
736 
7 40 
1 0 0 0 lo io 1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1040 
SCHUHE 
0 0 1 0 0 5 
0 2 2 028 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
508 
7 3 2 
looo 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1032 
1 0 4 0 
SCHUHE STOFF* 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 6 0 
732 
7 36 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
SCHOHI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
7 3 6 
7 40 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
SCHUH 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 2 
3 7 0 
7 2 0 
7 28 
732 
7 36 
7 40 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
SCHUH' 
STOFF 
M E N G E N 
EG­CE France 
1000 
Belg.­Lux. 
hg 
Neder land 
ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
S SCHUHWERK MIT C B t R T E I L AUS KUNSTSTUFF, KEINE 
FELN UUEÄ 
2 8 1 
4 3 
4 7 
19 5 
6 6 5 
7 
3 
14 
5 
3 
4 
7 
15 
2 0 
130 
1 6 6 6 
1 4 3 1 
2 1 5 
4 1 
1 1 
162 
1 
13 
HAUSSCHUHF 
5 
179 
3 3 6 
Ί 7 
3 
3 
4 
5 
4 
13 
5 
569 
3 2 1 
49 
15 
3 
2 5 
3 
9 
2 1 1 
4 4 
12 
322 
6 
5 
1 
. 2 
6 
2 
6 1 1 
389 
2 1 
10 
6 
8 
. 3 
MIT OBERTEIL AUS PELZ ODER 
3 6 
8 1 
10 
3 
7 
3 
2 
3 1 
3 
15 
196 
118 
79 
4 1 
2 2 
8 
3 1 
36 
t a
, , . , 2 
4 1 
37 
4 
2 
3 
. 
8 
3 7 
. 3 
10 
. . ι 
. . a 
. 1 
1 
6 2 
56 
4 
1 
1 
3 
KUENSTL. 
48 
1 
3 
a 
2 1 7 
1 
2 
. a 
. . 11 
122 
4 0 4 
2 6 8 
136 
14 
1 
122 
. . 
PELZ 
34 
45 
10 
3 
7 
3 
1 
31 
3 
13 
152 
79 
74 
38 
22 
1 
. 3 1 
Italia 
14 
20 
15 
5 
1 
4 
, • 
2 
3 
2 
1 
1 
a 
a 
• 
MIT ANDEREM OBERTEIL ALS SOLCHEM AUS LEDER. S P I N N ­
AREN, KUNSTSTUFF, PEL2 ODER 
2 S 1 
27 
8 
79 
2 1 5 
3 
12 
2 
2 2 
16 
2 6 
6 7 9 
580 
1 0 1 
4 3 
7 
4 6 
ΐ 10 
AUS HOLZ, 
3 6 
6 4 
116 
133 
4 4 0 
2 
106 
10 
9 
2 1 
5 
17 
4 
9 6 8 
792 
1 76 
136 
140 
2 1 
16 
39 
183 
1 
9 
2 
17 
0 
1 
2 7 8 
239 
4 0 
28 
2 
8 
i 3 
SCHUHE 
ΐ 76 
U O 
262 
1 
16 
3 
1 
19 
1 
i 
4 9 0 
4 4 9 
42 
4 1 
37 
1 
217 
6 
28 
18 
a 
. 2 
1 
273 
269 
4 
2 
2 
a 
. . 
KUENSTL. 
2 
U 
i 3 
1 
, . a 
5 
23 
16 
7 
2 
1 
5 
. , . 
' I T LAUFSUHLEN AUS 
22 
15 
20 
16 
3 
78 
74 
4 
4 
3 
; M IT LAUFSUHLEN AUS ANDEREN 
5 7 
2 4 
16 
12 
5 7 
4 
3 
77 8 
12 
1 3 2 9 
5 
217 
2 7 
160 
2 7 0 3 
165 
2 5 3 9 
1 0 0 4 
7 
2 0 3 
12 
1 3 2 9 
3 
2 
4 7 
, 765 
12 
926 
1 
5 0 
152 
1 5 5 8 
51 
1 907 
8 1 6 
165 
12 
926 
12 
6 
5 
4 
, IC 
56 
4 
104 
31 
72 
14 
, 
, 55 
bì 
2 
, 
. 6 
. . ­
71 
65 
6 
0 
6 
STOFFEN 
24 
21 
. 4 
4 
. . 1 
56 
3 : 
7 
1 
152 
53 
IOC 
34 
I 
. 56 
PELZ 
7 
. 1 
l i . 
3 
. 3 
20 
4 7 · 19 
28 
3 
2 
20 
. , • 
HOLZ OOEf 
13 
a 
25 
162 
1 
66 
7 
1 2 
4 
17 
2 
3 2 0 
200 
120 
101 
90 
19 
3 
7 
2 
4 
3 
2 
2 4 6 
4 129 
20 
7 
4 2 9 
12 
4 1 7 
139 
7 32 
. a 
2 4 6 
25 
. 1 
11 
i . , . 11 
58 
37 
22 
3 
2 
11 
. a 
7 
KORK 
3 
ï 
9 
4 
4 
4 
4 
1 
l e 
4 0 
6 0 
16 
42 
1 
. . a 
4 0 
E I L E ( E I N S C H L . EINLEGESOHLEN UND ΡΕΗ5εΝ5ΤυΕ0ΚΕΙ AUS 
:N ALLER A K I , AUSGEN. METALL 
SCHUH 1BERTULI MIT BRANDSUHLE OOER ÄNDERET* 
VERBUT 
0 0 1 0 0 2 
D03 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
10ÛO 1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
IDEN IAUSGEN. LAUFSOHLE 1 
6 
3 6 6 
8 
4 
2 1 2 
9 
3 0 2 
5 
9 
3 0 
4 9 5 
38 6 
1 1 1 74 
2 5 
i 
t ; ; ; 
33 ï 
BOOENTEILEN 
6 
34 
2 
4 
2 1 
9 
a 
a , , . 
3 3 6 80 
332 i 
. . 
46 
34 
34 
23 
30 
9 
30 
69 
1 
68 
38 
■ Ρ 
NIMEXE 
σ r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE France 
1000 RE/UC 
Belg. ­Lux. Nederlanc 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6 4 C 2 . 7 9 LHAUSSUR 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
ose 2 7 2 
7 0 4 
7 2 0 
732 
7 3 6 
74U 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CHAUSSURES D ' I N T E R I E U R 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGN8 
R . U . A L L E M 
• C . I V O I R E 
TIMOR P . 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KUNG 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
• EAMA 
CLASSE 3 
1 I B I 
2 0 1 
3 4 1 
4 9 5 
2 5 1 6 
2d 
23 
3 1 
14 
1 1 
10 
U 
48 
5 4 
339 
S 326 
4 736 
590 
145 
57 4 1 9 
1 1 
26 
1 
1 
a 
33 
1 
409 
716 
a 
19 
13 
7 
U 
10 
8 
12 
35 
12 
2 9 0 
159 
131 
49 
22 67 
11 
15 
8 5 6 
. 328 
63 
9 0 9 
25 
a 
U 
2 
« a 
3 
a 
16 
5 
2 2 2 1 
2 156 
6 4 
37 
26 2 1 
a 
6 
6 4 0 2 . 8 0 CHAUSSURES DESSUS P E L L E I E R I E S 
0 0 1 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 6 
0 6 4 
50 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
YUUGUSLAV 
HCNGRIE 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELL 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
268 
4 3 9 
92 
4 5 
2 6 
27 
12 
127 
17 
6 3 
1 148 
7 1 1 
4 3 8 
272 
194 
38 
1 
127 
6 4 0 2 . 9 0 CHAUSSURES A DESSUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
U22 
0 4 2 
0 6 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
a 
171 
a 
. . a 
a 
a 
. 8 
192 
173 
19 
a 1 
11 
1 
• 
, a 
a 
a 
a 
■ 
. . • • . a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
« L I K E S Q U E OE 
A R T I F I C I E L L E , PELLETERIES ET CUIR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
POLCGNE 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 0 J 5 
9 5 
3 1 
5 3 6 
8 1 0 
22 
26 
U 
56 1. 
2 7 1 3 
2 4 7 7 
237 
139 
46 
74 
1 
5 
18 
1 
1 
a 
75 
• 276 
652 
10 
20 
1 1 
38 
16 
3 
116 
CO 3 
116 
74 
15 
2 5 
1 
5 
12 
6 4 0 3 . 0 0 CHAUSSURES EN BOIS OU A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 4 2 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLAND8 
DANEMARK AUTRICHE 
ESPAGNE 
TAIWAN 
HONG KONG 
M C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
162 
45 
2 8 1 
4 6 6 
1 778 
10 
4 1 4 
3 4 
2 1 105 
30 
33 
13 
3 4 0 6 
2 733 
6 7 3 
6 2 o 
559 
47 
1 
1 
. 1 
202 
3 5 4 
967 
5 
63 
9 
3 99 
5 
• 2 
716 
523 
195 
192 
176 
3 
820 
a 
26 
173 
102 
1 
a 
a 
10 
a 
1 139 
1 1 2 1 
19 
16 
6 
2 
a 
■ 
• 
SEMELLES 
102 
. 36 
106 
58 
a 
12 
a 
a 
2 
a 
• 
3 2 1 
305 
16 
16 
14 
• 
6 4 0 4 . 0 0 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 2 
3 7 0 
7 2 0 
7 2 6 7 3 2 
7 3 6 7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6405 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
ESPAGNE 
.MADAGASC 
CHINE R.P 
COREE SUD JAPON 
TAIWAN HONG KONG 
M 0 N U E 
INTRA­CE 
EXTRA­θε 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 0 6 
45 
100 
52 
2 1 7 
14 
10 
1 3 2 5 
23 
1 9 8 1 
15 1 0 8 0 
4 6 4 0 3 
5 5 3 1 
6 1 9 
4 913 
2 4 3 8 
28 4 9 1 
2 3 
a 
1 9 8 3 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
a 
10 
. 12 
168 
1 
. 29 5 
23 
37 5 
2 26 2 
370 
52 3 
190 
334 
559 
1 398 
23 
a 
376 
83 
■ 
35 
26 
2 1 
• ■ 
24 
a 
95 
16 
• 
303 
164 
139 
Ί4 
1 
a 
• a 
95 
it 
Ibi 
1 . 
32 
1 
A 
, ! « ■ 
• , : 2 
2 8 ] 
2 1 1 
3 
12 
, 861 
2 
. 7 
36 
. 319 
1 4 5 3 
26 5 1 0 8 6 
16 366 
6 47 
5 2 i 
■ 
319 
5 a 
T I S S U S , 
NATUREL 
2 5 0 
2 6 8 
92 
45 
2 6 
2 5 
10 
127 
17 
55 
9 3 3 
5 1 9 
4 1 5 
2 6 0 
191 
27 
. 127 
I tal ia 
SAUF LES 
6 2 
. • 7 
. ■ 
. . • . . . . a 
• 
8 1 
68 
13 
6 
2 7 
a 
• 
18 
a 
a 
a 
a 
2 
2 
. . * 
23 
19 
4 
4 
2 
. . • 
MATIERE PLASTIQUE 
8 37 
18 
S 
6 
1 1 45 
3 3 
6 
l u a a 
9 2 4 
59 137 
4 4 86 
15 51 
6 27 
3 U 
9 2 4 
. a 
" 
140 
2 
. 81 
. 5 
. • . 13 
■ 
2 5 9 
2 2 3 
36 
16 
U 
14 
. . 6 
EXTER. Eh BOIS OU EN LIEGE 
55 
4 3 
4 1 
2 
l 752 
» 1 324 
25 
9 6 5 
■ 23 
33 
7 
56 1 2 7 9 
4 6 8 5 0 
10 429 
10 389 
10 3 4 0 
4 0 
EN AUTRES MATIERtS 
6 4 14 
3 4 1 
65 
10 
12 16 
13 
10 
l 4 
t . 
75 
13 1 7 1 6 2 3 
2 8 18 4 2 4 
403 1 176 
1 2 0 96 
233 1 0 8 0 
173 6 5 5 
2 6 3 1 57 
» . 
79 366 
PARTIES DE CHAUSSURES IYC SEMELLES I N T E R . 
EN TOUTES MATIERES AUTRES QUE LE 
6 4 0 5 . 1 0 DESSUS DE CHAUSSURES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 5 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
METAL 
5 
. . 4 
. . 14 
. 3 1 
. . 4 
32 
9 
23 
19 
19 
4 
45 
. . 4 
a 
­* 1 
a 
65 
6 
5 
126 
77 
7 
5 
• • 65 
ET TALONNETTES! 
F IXES AUX SEMELLES PREMIERES OU A 
D'AUTRES PARTIES INTERIEURES SANS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS I T A L I E 
AUTRICHE 
PURTUGAL 8SPAGNt 
TCHECUSL 
HUNGRIE 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
46 
2 3 2 5 
10 2 0 
113 
29 160 
146 
12 
22 
4Θ 
177 
3 3 4 1 
2 6 0 7 
735 
548 
153 
. a 
3 
. 
■ 
• 12 
. . • 
15 
4 
12 
. • 
Φ 
. 6 
a 
• 26 2 
• a 
. . • 
40 
7 
33 
32 
29 
SEMELLES EXTERIEURES 
1 4 6 
2 42 f 
, 4 3 14 
, 115 
a · 158 
. · . . 2 2 . 
2 4 5 3 4 5 3 
2 4 3 0 161 
23 292 
2 9 0 
. 124 
. • 
• • 
• 148 
• • 48 
177 
3 8 0 
5 
375 
2 2 6 
" 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
10 30 
1032 
! ■ ) . ­ » 
5 
1 
33 
1030 CIASSE 2 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
22 22 161 
22 
22 
EINLEGESOHLEN UNU ANOERES HERAUSNEHMBARES ZU8EHUEK SEMELLES INTERIEURES ET AUTRES ACCESSOIRES AMOVIBLES 
001 
U02 U03 . 
004 005 042 524 7 32 
74U 
1UUU 
}°ot. 
102U 18.0 
1040 
21 
364 35 193 116 6 11 
979 
644 336 202 5 
131 
2 
19 
6 15» 13 3 14 
3 
1 
2 1 6 
193 
23 
75 
7 
1J4 
12o 
24 
29 
87 
2 
1 4 / 142 
S3 
3 
l i 
63 
1 
10 
219 109 UO 3 2 
106 
2 
1 
4 
69 
263 
74 
169 
189 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLLM.ELL 
005 ITALIC 
042 I J F A U N I 
524 URUGUAY 
732 JAPON 
740 HONG KUNG 
IODO M C N D ε 
loio INTRA­CE 
1011 EXTKA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSt 2 
1040 CLASSE 3 
442 
131 
51 
36 8 
1U2 
149 
606 
42 
οο 
291 
313 
37ο 
214 
23 
754 
30 
10 
764 
46 
9 
9 2 
15 
11 
683 
E30 
134 
31 
7 
102 
29 
2B0 
35 
495 
455 
40 
1 
1 
39 
SCHUHUBERTEILE UNO TEILE JAVON, 
AUS I 1 ui κ 
AUSGENOMMEN VERSTAERKONGIN, 64C5.31 DESSUS CHAUSSLRES ET PARTIES.EXCLUS CONTREFORTS ET BUUTS 
DORS EN COIR N A T O R E L 
UOl 
UU2 
U U , 
UU·­. 
UU3 
022 
026 
036 
ulo 
O'.Il 
U4­
U4J 
U4d 
0 9U 
U64 
4dU 
m 
132 
100U 181. 
102U 
1021 
10 »u 
1032 
104O 
12 
3', ί 
3U', 
5L0 
11 7 
ï >4 dU 
1 
105 
7 
13 
l i n i 
3 3 0 330 2 32 121 
29 
50 
14 
4 
2 o / 
19 
19 
133 
319 
2 
ILL' 
1 
4oC 
434 
202 
103 
1/ 
13 
2 
11 
388 
1 Π 
114 
6 
1 2d 60 
1 
90 
17 
48 
'ζ 
663 
083 
2 3J 
223 
113 
7 
48 
UOl 
002 
003 
004 
003 
022 
02o 
036 
038 
U4U 
042 
043 
048 
050 
064 
480 
524 
700 
732 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RUY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOLGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
COLOMBIE 
URUGUAY 
INDONESIE 
JAPUN 
1U00 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACM 
CLASSE 3 
147 1 237 1 738 
2 9 2 6 1 200 44 13 
2 9 1 760 
19 
2 526 
62 
3 6 1 
13 
179 
3d 
79 
2 4 
11 
11 721 
332 
82 
840 
2 308 
1020 1021 1030 1032 1040 
2 4 6 
4 7 6 
142 
134 
1 4 / 
1 
186 
487 
66 420 420 . . 
3 205 
3 158 
48 10 5 ld 
55 
69 a 
373 3 
2 ε 2 
54 5 
529 
16 10 2 5 . 
274 
1 β 
• 18 
554 19 54 
945 
300 
644 30 U 608 6 
.TREFC
35 . 589 9 . . . . . • 
. . 
. 24 • 
665 
633 32 1 . 25 1 6 
143 
1 154 
89B . 1 162 
44 13 244 760 14 2 163 
361 7 179 
79 . 11 
7 275 
3 377 
3 899 
3 637 1 082 81 . 180 
2 1 
6 171 
140 
323 181 142 142 2 
SCHUHUBERIEILt UND T E I L E DAVON, AUSGENCMMtN 
AUS ANUEREN STUFTEN ALS LEDER 
VERSTAERKUNGEN, 6 4 0 5 . 3 9 DESSOS CHAUSSURES ET PARTIES, EXCLUS CONTREFORTS ET BOUTS 
DDKS,AUTRES OU'EN CUIR NATUREL 
UU1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
062 
0 6 4 
4 0 0 
4C4 
732 
740 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
16 14 
3 6 
24 
143 
2 1 
90 
44 2 36 1 21 
5a 13 1/2 
714 234 48 1 264 117 172 
43 
2 2-, 
32 2 
1 
oO 
20 
42 
42 
35 
33 
ANOERE SCHUHTEILE AUS LEDER OOER KUNSTLEDER 
001 
UU2 
003 
004 
003 
022 
036 
042 
064 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1040 
SI 
41 
281 
B3 
143 
21 
34 
12 
13 
100 
39 8 
105 
90 
la 1 
13 
19 
5 
51 
21 
54 
1 
150 
96 
55 
5 3 
34 
35 
204 
4 
10 
i 
211 211 
1 
1 
ANDERE SCHUHTE ILE AUS KAUTSCHUK 
001 
002 
003 
0J4 
U06 
022 
034 
036 
030 
042 
­.00 
736 
1000 
1010 
luu 
1U20 
1021 
1030 
456 
1 030 
1 62 3 
65 0 
4 127 
17 
100 
1 073 
β 
369 
9 495 
7 907 
1 585 
1 219 
133 
370 
172 
140 
13/ 
503 
2 008 
952 
1 056 
1 C56 
315 
35 
120 
65ο 
ο95 
2 
2 
2 
413 
59 
2 
1 070 
1 064 
12 
9 
4 
lió 
21 
9ο 
2 
2 
2 82 
143 
140 
135 
117 
4 
lo 
19 
69 
13 
2 ¡6 
213 
25 
10 
1 
2 
13 
236 
286 
167 
445 
3 
8 
11 
99 
18 
1 
369 
649 
l33 
514 
145 
121 
3 69 
38 
1 
21 
56 
9 
299 
67 
001 FRANCE 
002 UELG.LUX. 
U03 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
038 AUTRIChE 
042 ESPAGNE 
046 YCUGUSLAV 
Oo2 ICHECÜSL 
i)i,4 HCNGRI6 
4 0 0 tTATSUNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
1C00 M C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 tXTRA­θε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACH 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
84 
42 
U O 
47 
605 
93 
402 ·.».» 
28 
111 
17 
143 
265 
64 
610 
3 Ool 
887 
2 193 
1 447 
501 
616 
3 
130 
11 
44 
62 
Β 
1 
6 
21 
443 
34 
390 
36 7 
2 
3 
3 
71 
2 
2 
77 
3o 4h 
a 
560 92 402 29 26 . . 1 . 64 25 
364 
721 643 617 495 25 
7 
. . 7 . 1 . . a 
ni 17 142 295 
a 
5 85 
1 172 
14 1 158 
441 4 588 
AUTRES PARTIES DE CHAUSSURES EN CUIR 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNt 
J.»4 HONGRIE 
1000 M 0 N D t 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 1321 1030 1040 
203 117 
602 
34 7 
6C0 46 
69 
35 
93 
2 131 1 074 276 
179 
138 
6 
93 
49 14 241 
9 1 
4 9 5 
3 9 6 100 100 
69 
337 14 21 
514 512 2 2 
1 1 47 
140 
89 51 51 47 
»'.UTRES PARTIES DE CHAUSSURES EN CAOUTCHOUC 
2 14 3 43 
72 61 11 10 3 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
U03 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
034 DANtMAKK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
736 TAIWAN 
1000 M C N D E 
lUlO INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
4 8 3 
1 364 2 455 1 252 7 031 13 10 
26 l o7 1 157 
16 
3 2 8 
14 345 
12 6 1 0 1 734 1 401 218 333 
3 0 4 
122 
3 7 3 
539 
2 
2 482 1 337 1 145 1 145 
175 
573 115 139 
2 
003 001 2 2 2 
ai 
6 5 9 
82 
5 
1 4 1 6 
1 4 0 6 
9 
9 
6 
65 
6 1 
2 5 0 
477 
I 
18 
93 
9 7 6 
853 123 24 1 
6 
93 
2 9 0 
3 9 3 
1 757 
6 2 7 9 
3 
10 
16 
165 
18 
10 
3 2 8 
5 2 7 9 
8 719 
560 
2 3 2 
197 
3 2 8 
6 
34 3 105 
1 6 5 
147 
18 
13 
5 
5 
ANDERE SCHUHTEILE AUS ANDEREN STOFFEN, AUSGEN. AU S.METALL AUTRES PARTIES OE CHALSSURES EN AUTRES MATIERES, SF METAL 
UOl O02 003 004 
0 0 5 
022 
0 30 
034 
0 3 o 
C33 
0 4 J 
0 4 2 
050 
0 6 4 
4 0 4 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
362 
253 
29 7 
1 072 
1 404 
6 
57 
232 
59 
211 
104 
564 
14 
39 
7 
4 704 
3 387 
1 318 
1 257 
66 9 
207 
6 
362 
26 1 
5 
13 
3B 
916 
633 
81 
61 21 
126 
104 
374 
3/2 
3 
3 
1 
17 41 
4aõ 
63 
26 
127 
1 
736 
OOI 
155 
133 
154 
333 
5· 
137 
6/Õ 
1 
31 
105 
53 
211 
61 
504 
14 
59 
2 540 
1 470 
1 0 70 
1 010 
491 
3 
104 
001 
002 
003 
004 
003 
022 
U30 
034 
036 
038 
u40 
042 
050 
064 
4U4 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.Ρευ 
ITALIE 
ROY.UNI 
SJEÜt 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
CANAOA 
118 
109 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 ΕΧΤΚΑ­Οε 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
7B7 
262 
oai 
6oa 
auu 
la 
10o 
344 
13o 
571 
loo 
092 
24 
73 
39 
381 
196 
184 lua 
34 2 
3 
170 
15 
620 
736 
15 
ï. 
2 027 
1 641 
186 
184 
86 
2 
418 
323 
2 69 
1 039 
1 028 
10 
10 
3 
1 202 
156 
58 
151 
2 
1 668 
1 476 
212 
212 
211 
712 
13 
246 
649 
3 
46 
192 
117 
571 
109 
567 
24 
72 
4 346 
2 619 
1 729 
1 637 
1 041 
2 
223 
I 
39 
279 
232 
47 
45 
1 
1 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Ban 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — janvier­Décembre i p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1032 . . . . . . 1032 .A.ACM 
1 0 4 0 39 . 59 1040 CLASSE 3 
GAMASCHEN, SoHIEKBEINSCHJtTZEU UND AEHNL. WAREN SOWIE TE ILE . ­ . ­ , ­ . ι . . l. .­
DAVON 
GUETRES, J A r B I E R E S , Μ 0 ί ί ε Τ ΐ ε Ρ ε 5 , PROTEGE-T IE IAS ε τ ARTICLES 
S I H I L . ET LEUKS PARTIES 
003 U04 022 0 30 036 062 404 
looo 
1010 1011 1020 1021 1030 1040 
10 
2 
8 
22 
10 
6 
2 
10 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E M . ε ε ο 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 6 2 TCHECÜSL 
4 0 4 CANAOA 
1100 M O N D E 
1010 INIRA­Cc 
1011 EXTRA­CE 
1020 
1021 
1030 
1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
12 
13 
11 
20 
12 
13 
19 
123 
95 
63 
6 
5 
7 
31 
9 
23 
17 
10 
12 
5 
27 
18 
9 
2 
1 
1 
6 
2 
3 
16 
3 
2 
33 
4 
29 
23 
1£ 
2 
3 
3 
9 
2 
3 
9 
49 
1 
46 
40 
27 
WAREN DES KAP. 64, IM PUSTVERKEHR B E F O E K D E R T 
004 
005 
022 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
MARCHANDISES UU CHAP. 64 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
004 ALLEM.Ρεο 
005 U A L Ι ι. 
022 ROY.UNI 
1000 M C Ν Ο E 
1010 INTRA­Οε 
1 0 1 1 εxTRA­CE 
CLASSE 1 
A8LE 
CLASSE 2 
.A .ACM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1032 1040 
25 
39 
15 
92 
66 
27 
21 20 1 1 2 
25 
39 
15 
92 
66 
27 
23 
20 1 1 2 
H U l S I 
IAUCH 
UHPEN AUS P I L Z , NICHT GEFORMT; HUTPLATTEN, BANOEALX 
AUFGESCHNITTEN! , AUS F I L Z , ZUM HERSTELLEN VON Η υ ε Τ ε Ν 
HLTSTUMPEN USW.AUS HAARFILZ OCER ALS WJLL­hAARFI LZ 
CLOCHES NON DRESSEES, N I TOURNUREES, PLATEAUX, MANCHONS 
MEME FENUUS UANS LA hAUTEUR, EN FEUTRE, POUR CHAPEAUX 
CLOCHES ETC EN FEUTRE DE POILS OU DE LAINE ET POILS 
0 0 1 
U02 
0C4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
038 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
29 14 2 1 1 
1 8 2 27 
104 
56 
47 
14 
5 
33 
23 
­1 
1 8 1 20 
80 45 35 14 5 21 
1 5 4 
11 1 10 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
U22 RUY.UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGUSLAV 
U60 PCLCGNE 
062 TChECUSL 
066 ROUMANIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
i o n EXTRA­οε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSt 3 
602 
2S2 
30 
219 
17 
77 
l u 
94 
20 444 10 
o23 
139 
685 
209 
10ο 
430 
33 1 17 1 
54 51 2 1 1 2 
21 17 4 3 3 2 
HUTSTUHPEN USW. AUS AI.DER8M F I L Z ALS HAAK­ OU. WOLL­HAARF I I I 6 5 0 1 . 9 0 CLUCHES ETC. EN FEUTRE AUTRE UUE DE POILS OU 
001 
002 
005 
022 
048 
1000 
îoio 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1040 
9 
10 
a 
3 
2 
44 
27 
17 
5 
3 
12 
1 
3 
2 
29 
24 
5 
5 
3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
U05 ITALIE 
022 ROY.UNI 
048 YCUGOSLAV 
1000 M O N D E 
1010 INIRA­CE 
1011 εXTRA­CË 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
uO 
95 
7o 
35 
12 
32 5 
262 
03 
49 
37 
10 
HUTSTUMPEN ÜÚÍP HUTROHLINGE,ΰεΡίΟΟΗΤΕΝ ODER DURCH VEKBINCLNG 6502 
GEFLUCHTENER, GEWEBTER OUER ANDERεR STREIFEN HERG8STELLT, 
AUS STOFFEN ALLER ART, NICHT GEFORMT 
HLTSTUMPEN ODER HUTROHLINGE AUS HULZSPAN, STROH, BAST, o502. 
ESPARTO, ALOE, MANILAHANF, SISAL ODER ANDEREN NICHTVER-
SFCNNENEN PFLANZLICHEN FASERN 
4 97 2C 20 ε . , a . 31 
• 80 41 39 9 e 31 
L
1 18 3 . -26 26 
S CU NON 
587 152 
a 179 6 76 10 92 15 332 
• 1 460 921 539 193 92 347 
LAINE εΤ 
.? 73 35 12 
278 226 
52 49 37 
3 
OBTENUES DRESSEES 
POI 
PAR NI CLOCHES CU FORMES PUUR CHAPEAUX, TRESSE ASSEMBLAGE Dl BANDES EN TOUTES MATIERES TOURNUREES 
CLUCFES CU FORMES POLR CHAPEAUX EN COPEAUX CL RUBANS DE 
BUIS, PAILLE, ECORCE, SPARTE, ALOES, ABACA, SISAL OU AUTRES 
FieRES VEGETALES NON FILEES 
001 005 036 400 50O 700 /20 7 36 
1000 1010 
ion 1020 1021 1030 1031 1040 
17 2 1 7 4 73 257 5 
372 19 355 9 1 88 2 25 7 
18 
74 
2 
102 1 101 
26 
2 74 
1 
1 1 4 6 11 1 
23 1 25 3 1 
11 
48 
171 
2 
242 16 227 
001 FRANCE 005 ITALIE 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 500 EQUATEUR 7U0 INOONESU 720 ΟΗΙΝε R.P 736 TAIWAN 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
33 
19 
40 
27 
65 
6 0 
330 
19 
859 
35 
BÛ3 dl 47 171 4 550 
14 
15 
I 20 157 
7 
¿30 14 
216 17 15 43 4 137 
18 
5 
13 
6 
1 
5 
23 
20 
59 
10 
34 
5 
169 
6 
163 51 24 76 
34 
7 
2 
35 
356 
7 
4 39 
29 
4 09 
7 
46 
HUETE UNO ANDERE KOPFBEDECKUNG8N AUS ANDEREN STUFFEN ALS 
HCLZSPAN, SI KUH, BAST, ESPAKTU, ALOE, MANILAHANF, S ISAL CCER 
ΑΝϋεκΕΝ ΝΚΗΤνΕΚ6ΡεΝΝεΝΕΝ FASERN 
6 5 0 2 . 6 0 CLUCFES CU FORMES POLR CHAPEAUX EN AUTRES MATIERES QUE 
COPEAUX OU RUBANS DE B O I S , P A I L L E , ECORCE t SPARTE,. ALOES, 
ABACA, S ISAL OU AUTRES " 
3 I S , U , , 
FIBRES VEGETALES NON F ILEES 
UOl 005 036 7 32 736 
1000 1010 
1011 
1020 1021 103U 1040 
1 4 . 1 13 
25 6 19 2 . 14 1 
3 . 1 1 
6 3 3 1 . 1 1 
. . . • 1 
. 1 1 , . . 
1 1 
1 1 . . 6 
10 2 8 . . 7 « 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
1 0 0 0 M Ο Ν Ο E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1021 
1030 
1040 
26 
54 19 15 71 
197 
64 111 
32 19 
73 7 
5 7 6 
65 41 24 11 
5 7 6 
10 3 6 6 3 
HUETE UND ANDERE KOPFBEDECKUNGEN, AUS FILZ, A ODER HUTFLAITEN LER TARIFNR. 6501 H E R G L S I E L L T LS HLTSTUMPEN 6503 
CHAPLAux ετ ΑυΤΡε5 I 
DES CLOCHES ET PLATI 
GIFFURES EN FEUTRE, 
AUX DU NO. 6501 
ί 23 13 U 1 34 
3 83 3 
E 
47 11 U 35 I 
».BRIQUES A 
HUETE 
AUSGE 
001 002 004 0C5 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
HUETE HAARF 
1U00 1010 1011 
UND CERGL., AUS HAARFILZ UDER WOLL-HAARFILZ, NICHT 
STATTET 
2 
1 
1 
6 5 0 3 . 1 1 CHAPEAUX ET S Í M I L . 
NON GARNIS 
EN FEUTRE OE POILS OU CE LAINE ET P O I L S , 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.F8D 
005 ITALIE 
1000 M C N U E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1021 1040 
72 21 21 il 
162 153 
5 5 5 
38 
16 5 
62 
60 1 1 1 
. 
3 
23 9 22 
61 
58 3 3 3 
* 
31 
33 
31 
. 
UND D E R G L . , AUS ANDEREM F I L Z ALS HAAR­ ODER WOLL­
I L Z , NICHT AUSGESTATTET 
C H A P E A U X ετ SIMIL., EN 
ET POILS, NON GARNIS 
FEUTRE AUTRE QUE DE POILS OU DE LAINE 
OUI FRANCE 
1U0O M C N D ε 
1010 INTRA­Οε 
1011 EXTRA­CE 
57 
56 
2 
43 
43 
10 
10 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Tobte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1020 . . . . . 
1021 . . . . . 
1C40 . . . . . 
HUETE UND l . i « , I . . AUS HAARFILZ UDER WOLL­HAARF I L Z , AUSGE­
STATTET, EUER MAENNER 
001 18 1 4 13 004 10 . 2 7 . 005 7 1 3 1 2 022 . . . . . 038 3 . . . 2 C62 1 . 1 . . 4U0 2 . . . 1 
1000 4 3 2 7 13 18 1010 36 2 6 12 15 1011 7 . 1 1 3 1020 5 . . . 3 1021 4 . . . 3 1030 . . . . . 1C4Û 1 . 1 . . 
HUETE UND OERGL. , AUS HAARFILZ UDER w U L L ­ H A A R F I L Z , ALSGE­S I A I T E T , FUER FRAUEN UND KINDER 
001 3 . . 1 2 002 003 004 1 . . 1 0 0 5 . . . . 0 2 2 2 . . 1 0 3 6 0 38 
1020 1021 1040 
CIASSE 1 AELE CLASSE 3 
CHAPEAUX ET S Í M I L . POUR HUMMES, EN FEUTRE OE POILS UU OE 
LA INc ET P O I L S , GARNIS 
001 FRANCE 
U04 Α ί ί εΜ .ρεο 005 ITALIL 022 RGY.UNI 038 AUTRICHE 062 TCHECUSL 400 ETATSUNIS 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
M U N D E INTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
635 294 427 3U 136 
2d U 
1 612 1 363 251 215 203 1 35 
CHAPEAUX ετ SIMIL. 
4 
5 3 
20 10 1 1 1U 
lu 
1 5 3 
14 5 9 9 9 
ODER WOLL-
1000 1 1 3 1010 1 1 3 1011 1 . . 1 1020 0 . . 1 1021 10 . . 1 1030 . . . . 
HUETE UNU DERGL., AUS ANUEREH FILZ ALS HAAR-HAARF1LZ, AUSUESIAITEI, FUER MAENNER 
001 14 . . 3 004 1 . . 1 003 . . . . 038 1 
1000 17 . 1 4 1010 16 . 1 4 1011 1 . . . 1020 1 . . . 1021 1 1030 . . . . . 1031 . . . . . 1040 . . . . . 
HUETE UND OERGL., AUS ANJEREM FILZ ALS HAAR- UOER WOLL­HAARFILZ, AUSuESlATTEI, FUER FRAUEN UNO KINDER 
001 1 . . . 1 003 . . . . . 005 1 022 2 
001 FRANCt 002 BELG.LUX. U03 PAYS-BAS 
004 ILltn-fEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
1000 M C N U E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-οε 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1U30 CLASSE 2 
1C6 24 145 9 5 14 41 377 177 
983 384 598 59o 393 2 
15 64 
4 
. 84 80 5 5 4 . • 
71 63 165 5 2 24 1 
338 302 37 13 13 . 24 
UR FEMMES ET OILS, 
2 . \ 1 a 
* 8 6 1 1 1 
GARNIS 
3 
22 10 2 . 3 l 
Al 37 4 4 4 
124 207 72 14 
• 426 40 5 21 14 14 , 7 
ENFANTS, 
30 20 . S3 4 14 8 1 
16C 137 23 23 23 
429 
. 126 13 124 4 6 
705 556 149 145 138 . 4 
U 9 . 22 12 
4 
59 20 39 38 34 1 
■ 
EN FEUTRE OE 
72 
2 123 . 3 26 366 167 
761 
202 559 559 559 
1 
. 1 . . , 8 
13 
2 11 9 8 
CHAPEAUX ET SIMIL., POUR HCMMES, EN FEUTRE AUTRE UUE OE 
POILS 00 DE LAINE ET POILS, GARNIS 
12 
U 
1 
1 
1 
001 FRANCE 
U04 ALLEM.FFD 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 1010 INTRA­Οε 1011 EX IRA­LE 1020 CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
1021 1030 1031 1040 
293 19 13 30 
369 329 
40 39 3 8 
12 12 
64 
15 1 
65 
62 3 2 
2 
10 30 
2 6 5 232 33 33 32 
CHAPEAUX ET S Í M I L ­ , POUR FEMMES ET ENFANTS. EN FEUTRE AUTRE JUL UE POILS OU DE LAINE ET P O I L S , GARNIS 
1000 1010 1011 1020 1021 
0 0 1 FRANCE 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
1000 1010 1011 1020 1021 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE 
11 10 l u 22 
B5 60 26 26 26 
2 
1 1 • 
5 
5 1 1 1 
. . 15 
17 
2 15 15 15 
26 1 
9 9 7 
59 4 
49 4 10 10 10 
HUETE UND ANDERE KOPFbEDECKUNGEN, GEFLOCHTEN OOER AUS 
GEWEBTEN, GEFLOCHTENEN OOER ANDEREN 3T.1EIFEN HERGESTELLT 
HUETE UND OERGL. , AUS HOLZSPAN, STROH, BAST, ESPARTO, ALCE, MANILAHANF, SISAL ODER ANDEREN NlCHTVERSPONNENEN PFLANZL. FASERN, NICHT AUSGESTATTET 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, TRESSES OU FABRIQUES PAR 
ASSEMBLAGE DE BANDES 
CHAPEAUX ET S I M I L . , EN COPEAUX OU RUBANS OE B O I S , P A I L L E , 
ECORCC, SPARTE, ALOES, ABACA, SISAL OU AUTRES FIBRES 
VEGETALES NON F I L E E S , NON GARNIS 
19 
17 
37 
¿0 17 
004 003 036 412 
000 010 UU 02U 
iih 
011 032 040 
HUETE UNO D E R G L . , AUS ANUEREN STOFFEN ALS NICHTvERSPOKAENEN PFLANZLICHEN FASERN, NICHT AUSGESTATTET 
22 
3B 
112 81 31 1 
2 2 
2 
22 
i 
29 
22 
1 
11 7 4 1 
23 21 2 
U04 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L l I 0 3 6 SuISSE 4 1 2 MEXIUUE 
1U00 M C Ν D E 1010 INTRA­CE 
i o n EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
20 
379 
14 26 
403 
411 
75 
16 
16 
49 
3 
157 
2 
179 
163 
15 
11 
2 
4 
40 
1 
lì 
6 
3 
1 
1 
1 
56 
1 
63 
57 
6 
1 
1 
5 
126 
9 
26 
171 
130 
41 
11 
11 
29 
CHAPEAUX ET SIMIL., EN AUTRES MATIERES QUE FIBRES VEGETALES 
NON FILEES, NON GARNIS 
9 
3 
1 
17 
11 
6 
5 1 
O01 
U36 
732 
1000 10 1 
Ì81Ì 
1020 1021 030 .031 . . . . 1032 . . . . 1040 1 1 . . 
HUL­TI. UNU DERGL., AUSGESTATTET, FUER MAENNER 
001 13 . 6 1 
004 3 . 2 1 005 37 2 5 6 042 3 1 . . 
000 63 4 14 9 36 
.010 52 2 13 7 30 
1011 10 1 1 2 6 
1020 3 1 . . 2 
1021 . . . . . 
1030 4 . . . 4 
1040 4 . 1 2 1 
HUETE UND OERGL., AUSGESTATTET, FUER FRAUEN UND KINDER 
001 2 
002 
003 
005 117 
022 1 
036 4 
005 ITALIE 
036 SUISSe 
732 JAPCN 
ÎOUO M C Ν Ο E 
1010 1,.IRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 ΑΕίε CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
aa 93 10 
211 100 in 1C8 94 2 1 
65 10 10 
89 66 23 20 10 2 1 
ie 
9 9 9 7 
39 4 35 35 35 
59 20 39 39 39 
CHAPEAUX ET SIMIL. POUR HOMMES, GARNIS 
24 
2 
001 FRANCE 004 ALLEM.FED U05 ITALIE 042 ESPAGNt 
1000 M C N D ε 1010 INTRA-Οε 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 ALLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
151 
40 
277 
U 
509 
474 
37 
16 
2 
10 
10 
7 
17 
3 
29 
25 
5 
4 
76 
20 
34 
1 
135 
132 
4 
2 
l 
CHAPEAUX ET S Í M I L . , POUR FEMMES ET ENFANTS, 
100U 1010 1011 1020 1021 030 _032 1040 
132 121 1 1 o 5 1 1 
4 / 
1 
15 12 3 
50 
1 
3 
58 
53 5 5 4 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AEL8 
CLASSE 2 
.A.ACM 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1032 
1040 
79 
24 li 
916 31 
113 
1 219 1 054 166 152 146 d 7 
362 
372 363 9 3 2 6 6 
6 79 1 2 
1C6 96 
13 
33 
59 
54 6 I 1 
5 
NTS,
4 
3 , 69 9 1/ 
ι in 
82 28 ?l 
21 
• 
193 7 
286 
263 
23 11 
9 3 
GARNIS 
62 
21 17 408 22 92 
628 
509 119 118 115 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
HUETE UND ANDERE KCPFBEDECKUNGtN, V C . SP INNS TUFF WA REN ΗΕΚ0Ε5ΤεΕΕΓ 
GEWIRKT ODER AUS STLECKEN 65G3 
BASKEN­ , S T R I C K ­ , UNIFURHMUETZEN OHNE SCHIRM, F E Z , CHLCHIAS 
UNO AEHNL. SCHIRMLOSE KUPF6EÜECKUNGEN, AUS GEWALKTEN ODER 
GEFILZTEN GEWIRKtN 
UOl 3 1 . 5 4 42 
0 0 2 4 . . . 4 003 4 . 3 . 1 
0 0 4 10 1 3 5 . 
0 0 3 68 12 15 18 23 
0 2 2 15 2 13 
0 3 6 . . . . . 
0 3 6 . . . . . 
732 6 . 2 1 1 
1 0 0 0 160 14 29 
l u l i 136 13 27 
1011 23 . 2 1020 22 . 2 1021 16 1030 2 1040 
BASKEN­ , S T R I C K ­ , UN1FURMMUETZEN OHNE 
UND AEHNL. SUHIRMLOSE KUPFBEDECKUNGEN, 
GEWALKTEN CCEK G t F I L Z T E N GEWIRKEN 
29 
20 
3 
3 
2 
85 
69 
lo 
13 
14 
2 
UOl 
002 003 004 005 022 026 036 
03B 
C60 
066 
400 
504 
664 
728 
732 
7 36 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
Ol 
9 
2 
24 
293 
14 
, 2 
4 
1 
3 
5 
1 
1 
8 
18 
9 
1 
404 
3 8 , 
72 
46 
20 
11 . 1 
SCHIKHMUETZEN 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
032 
036 
0 38 
400 
720 
728 
7 32 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
HAARNETZE 
001 
002 
004 
036 
400 
720 
736 
100U 
1U10 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
Ηυειε UND 
OCl 
002 003 004 005 022 026 028 030 032 036 038 042 048 400 664 732 740 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
31 
53 
4 
8 
114 
13 
2 
1 
1 
5 
7 
18 
8 
19 
58 
351 
208 
142 
56 
21 
67 
20 
2 
10 
13 
a 
1 
7 
• 
41 
31 
11 
2 
. 1 
7 
OERGL 
114 
16 
5 
15 
153 
17 
4 
1 
1 
1 
2 
2 
13 
3 
a 1 
16 
10 
365 
304 
63 
7 2 
24 
11 
. 2 
1 
o 
86 
2 10 12 
102 
93 
2 
30 
79 
72 
7 
2 12 
13 14 
1 3 
17 10 7 4 2 3 
62 
63 
19 
13 
5 
1 
6 
10 
2 
9 
3 
3 17 
01 2o 54 18 3 19 17 
7 10 9 1 
221 
176 
44 
24 
14 
19 
13 6 2 1 1 5 1 1 a io 
35 
1ο7 
67 
70 
26 13 43 1 
NICHT I N o 3 C 3 . l l B I S 50 ENTHALTE;! 
9 9 68 
2 . 6 7 
2 
1 
15 
1 
1 
1 
3 
1 
25 
19 
7 
5 
1 
2 
6 
10 
6 
26 
24 
2 
1 
4 3 
30 
14 a 
7 
4 
123 
7 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
13 
3 
7 
10 
3 
273 
219 
34 
52 
13 
3 
ANDERE HUETE UNO κΟΙ· ) B I . U I : I . R J H , t.n 
HUETE UND OERGL. ALS PELZFELLEN ODER KUENSTL. PELZWERK 
001 
U02 
0 0 3 
004 
U03 
0 22 
0 30 
0 3 2 
03o 
0 3 0 
C 50 
C30 
404 
17 
1 
10 
al 
3 
14 
2u 
1 
14 
1 
1 
2 
13 
20 
1 
2 
3 
1 
1 
CHAPtAUX ET AUTRES COIFFURES EN B0NNETER18 CU CONFECTIONNES 
A L'AIDE DE TISSUS, DE DENTELLES OU OE FEUIRE IEN PIECES! 
BERETS, UCNNETS, CALOTTES, FEZ, CHECHIAS El SIMILAIRES, 
BONNETERIE FOULEE OU FEUTREE 
, . 1 
. , . , 2 
i 
1 
î) 1 
. . 
001 
002 
003 
004 
U U 3 
022 
03O 
038 
732 
iOLU 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
JAPON 
M C N U E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
621 
60 
55 
197 
762 
210 
15 
12 
39 
2 212 
1 916 
29 6 
284 
243 
11 
1 
1 
11 
129 
2 
145 
142 
3 
3 
3 
76 
4 6 
61 
163 
3 
3 
13 
366 
348 
20 
18 
5 
2 
SCHIRM, F E Z , CHECHIAS 
AUS ANDEREN ALS 
20 
2 
B Ê R t T S , BONNETS, CALUTTES, F E Z , CHECHIAS ET 
BUNNETtRIE AUTRES QUE FOULEE OU FEUTREE 
24 
23 
1 
1 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
036 
038 
060 
066 
400 
5U4 
664 
728 
732 
736 
740 
10O0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.F8D 
ITALIE 
ROY.UNI 
NURVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLCGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
PEROU 
INDE 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M C N D E 
INTRA­CE 
8XTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACM 
CLASSE 3 
773 
168 
33 
45 3 
27 6 
199 
14 
41 
75 
14 
13 
13 
13 
40 
41 12 la 12 
111 Ili 
637 
433 lid 
loa 
35 
29 
ÏOÖ 
638 
5 
1 
40 
17 
30 
192 
139 
2 
136 
06 6 
66 
25 
6 
44 
51 
506 
1 
CASQUETTES, KEPIS ET COIFFURES S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
LU5 ITALIE 
022 ROY.UNI 
030 S J E C L 
032 FINLANUE 
036 SUISSE 
038 AOIRILHt 
400 EIATSUNIS 
720 ΟΗΙΝε R.P 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
740 HONG KUNG 
472 
613 
34 
99 
1 021 
142 
33 
25 
20 
5o 
63 
52 
35 
U O 
191 
1000 
1010 
M C N D E 
. INTRA­CC 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1040 
OOB 
241 
76 7 
477 
263 
235 
57 
46 7 
3 
15 
215 
3 
2 
19 
2 
12 
7 
750 
700 
50 
37 
5 
7 
6 
17 
3 
a 116 
Ψι 
1 
4 
414 
377 
37 
37 
33 
.  l
108 
72 
127 
519 
83 
1 
1 
. . 13 
13 
. 
7 
13 
2 
1 
56 1 
825 
136 
113 
66 
9 
1 
1 
loi 
il 
6 
. 269 
176 
12 
10 
3 
251 
U37 
214 
204 
199 
9 
1 
SIMILAIRES, 
1 
? 
/ 
434 
50 
3 
a 
600 
lui 9 
37 
68 
14 
. . 13 
34 
62 
33 
11 
590 
[69 
421 
2 86 
221 
114 
3 
a 
. 9 
a 
2 
. a 
19 
34 
12 
22 
22 
3 
. 
EN 
85 
47 
. 36 
a 
6 
3 
. 7 
. . 1 
« 
. a 
. • 
189 
169 
20 
20 
16 
. 
RESILLES ET FILETS A CHEVEUX 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.Ρεο 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
720 CHINE R.P 
736 TAIWAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1040 
40 
89 
302 
41 
19 
158 
13 
073 
434 
239 
66 
45 
16 
156 
21 
187 
211 
210 
2 
1 
3 
10 
162 
136 
46 
36 
24 
10 
7 
50 
68 
57 
10 
10 
1 
70 
35 
33 
106 
28 
1 
4 
26 
50 
467 
294 
173 
74 
30 
53 
47 
1 
65 
82 
74 
320 
60 
7 
674 
06 
29 
25 
25 
55 
20 
3 
35 
58 
124 
1 524 
1 062 
462 
294 
1β2 
165 
4 
5 
2 
41 
10 
155 
225 
6 
217 
51 
41 
U 
155 
CHAPEAUX ET SÍMIL., 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
026 
030 
032 
U3o 
036 
042 
046 
400 
664 
732 
740 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­6AS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANUE 
NURVEGE 
SUICL 
FINLANDE 
..U ­.s: 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
1 797 
396 
51 
340 
1 770 
331 
66 
10 
10 
15 
63 
39 
92 
18 
63 
22 
123 
48 
AUTRES QUE REPR 
163 
S OE 6505.11 A 50 
la 
12 
6 
1C00 M C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACM 
CLASSt 3 
1021 1030 1032 1040 
293 
353 
941 
631 
462 78 1 13 
17 1 14 175 10 
5 21 11 3 
270 
20 7 
64 
36 
19 
28 
1 
20 125 93 
9 
î 
3 10 
424 401 23 13 10 10 
153 
160 
131 117 
6 17 
719 
556 
161 
132 
123 
18 
li 
1 354 
213 
29 
1 371 
127 
68 
5 
15 
15 
52 
34 
91 
18 
55 
00 
18 
3 561 
2 967 
594 
572 
236 
22 
AUTRES CHAPEAUX ET COIFFURES 
CHAPEAUX ET SIMIL. EN FOURRURE, MEME ARTIFICIELLE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
030 SUEDE 
032 FINLANUE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
030 GRECE 
056 U.R.S.S. 
404 CANAOA 
371 
55 
19 
730 
0o3 
3o 
748 
979 
107 
71 
2o7 
61 
119 
125 
113 
1 
9 
4 
3 
12 
16 
1 
50 
45 
1 
7 
25 
10 
46 
11 
55 
13 
1 
18 
1 772 
22 
713 
960 
171 
65 
2ol 
24 
39 
127 
6 
1 
66 
319 
220 
99 
96 
74 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Linder­
(chiusici 
Code 
poys 
6 2 0 
7 2 0 
7 4 0 
l o o u 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HUL 1 L 
0 0 1 
0 0 3 
¡.Sì 0 22 
0 2 6 
0 4 2 
0 5 0 
7 4 0 
m 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
{sis 
HUETE 
0 0 1 
0 0 2 
8843 
L 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 2 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
Ut 
1 0 0 0 
U 1 0 
820 
0 2 1 
0 3 0 
U 3 2 
1 0 4 0 
HUETE 
0 0 1 
Ut 0 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
0 1 0 
0 2 0 
0 2 1 
0 4 0 
HUETE 
KUNSTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U 0 3 
0 2 2 
0 10 
0 3 2 
0 16 
0 3 a 
D 6 H 
2 0 4 
4 U 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
L·2 3 
223 
10 / 
1 1 3 
4 / 
1 9 
3 
0 3 
UNO UEKGL. 
2 0 
1 2 
1 4 5 
1 7 
2 4 7 
5 0 
2 5 5 
9 
2 
7 6 3 
1 9 4 
5 6 9 
5 6 2 
2 4 8 
5 
3 
UNO DERGL. 
3 5 
2 4 
6 
2 6 8 
2 0 5 
6 0 
2 
2 5 
4 5 
4 
o ¿ 
1 0 
9 0 
8 6 8 
33 8 
112 
2 2 5 
o 5 
1 0 1 
. 5 
UNO DERGL. 
4 
5 7 
4 1 
5 
4 
3 
1 1 5 
1 0 3 
1 3 
1 2 
5 
. UND UE RUL . 
TOFFEN UND 
0 8 
3 
7 
2 2 
5 6 
2 6 
. 3 
1 
1 
1 
2 
1 8 
1 3 
1 6 
3 
2 4 1 
1 5 6 
6 / 
0 7 
2 9 
7 
2 14 
France 
2 
. 
1 3 
9 
3 
1 
. 2 
ι 
1000 
Belg.­Lux. 
AUS KAUTSCHUK 
. 1 
bl 
3 
1 9 
6 
U 
. • 
1 1 0 
7 3 
3 7 
3 7 
2 0 
. • 
1 
/ 2 6 
1 
1 7 
4 
4 
. . 
oO 
3 5 
2 5 
2 5 
1 7 
. . ALS KUNSISTOFFEN 
1 
1 5 7 
6 1 
5 
1 9 
1 
. 2 
1 
1 4 
2 6 3 
2 1 9 
4 4 
2 8 
6 
l o 
. . 
1 1 
. 3 
3 4 
22 
8 
, 1 
1 
. . a 
4 
8 3 
7 0 
1 4 
1 0 
8 
4 
. • 
ALS METALLEN 
. a 
2 1 
2 
2 
2 6 
2 2 
4 
4 
, . 
. 1 9 
1 
¡ 1 
2 1 
2 0 
2 
1 
a 
­
kg 
Nederland 
. . 
14 
1» 
1 
ι 1 
• 
m a 
2 4 
1 
1 7 
1 0 
1 5 
a 
* 
7 0 
2 5 
4 5 
4 2 
1 7 
. 1
IO 
8 
a 
7 0 
3 1 
3 4 
. 4 
0 
. 22 
2 
3 2 
2 2 0 
1 1 9 
1 0 2 
6 7 
3 4 
3 4 
a 
• 
3 
3 7 
3 
1 
1 
• 
4 5 
4 3 
2 
2 
1 
QUANTITÉS NIMEXE 
Deutschland 
(BR) 
6 1 
1 
1 6 9 
8 1 
1 0 8 
4 3 
1 7 
3 
6 3 
1 6 
2 
a 
1 2 
1 5 9 
1 3 
1 9 6 
9 
2 
4 1 3 
3 0 
3 8 3 
3 7 9 
1 5 9 
5 
­
1 0 
1 5 
3 
. 5 1 
1 0 
2 
1 
12 
4 
5 3 
7 
3 9 
2 7 1 
1 1 9 
1 5 2 
1 0 1 
1 4 
4 6 
. 5 
. a 
1 6 
2 
• 
1 9 
1 7 
2 
2 
2 
­
Italia URSPRUNG ORIGINE 
6 2 0 
1 7 2 0 
7 4 0 
3 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
2 1 0 2 0 
1 1021 
1 0 3 0 
1 1 0 4 0 
W E R T E 
AFGHANIST 
CHINE R.P 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 5 0 6 . 3 0 CHAPEAUX 
3 OUI 
0 0 3 
2 8 
0 0 5 
35 022 
17 0 2 6 
27 0 4 2 
0 5 0 
7 4 0 
110 1 0 0 0 
3 1 1 0 1 0 
79 1 0 1 1 
79 1 0 2 0 
3 5 
_OJu 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
ESPAGNE 
β ρ ε CE 
HONG KONG 
M C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 5 0 6 . 5 0 CHAPEAUX 
4 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
7 0 0 4 
0 0 5 
3 0 2 2 
0 3 U 
0 4 2 
5 4 0 0 
7 2 0 
11 7 3 2 
3 
7 3 6 
1 7 4 0 
1 1 0 0 0 
11 1 0 1 0 
2 0 1 0 1 1 
19 1 0 2 0 
ALS ANDEREN STOFFEN ALS P E L Z E N , KAUTSCHLK, 
METALLEN 
, . . 9 
4 2 
1 2 
. , . . . 1
a 
1 3 
7 
9 3 
5 2 
4 2 
2 7 
1 2 
2 
1 
1 3 
2 
. 5 
e 
2 
3 
. . . . 1 
, 3 
. 1 
2 3 
1 5 
8 
7 
3 
. 1 
3 
1 
a 
2 
2 
9 
. . a 
a 
a 
1 
3 
a 
4 
• 
2 6 
1 0 
1 7 
1 6 
9 
1 
1 
• 
6 0 
. 2 
1 0 
1 
. 3 
1 
1 
a 
a 
a 
. . 3 
6 4 
7 3 
1 1 
8 
4 
4 
. • 
1 ! 
' 1 
1 
3 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.ΡεΟ 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HCNG KONG 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXT RA­C E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
6 5 0 6 . 7 0 CHAPEAUX 
1 0 0 1 
1 0 0 4 
0 0 5 
î Oli 
4 0 0 
7 3 2 
, 1 0 0 0 
1 0 1 0 
I 1 0 1 1 
I 1 0 2 0 
ί 1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEM.ΡεΟ 
I T A L I E 
ROY.UNI 
E I A T S U N I S 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 5 C 6 . 9 0 CHAPEAUX 
1 UO l 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
2 0 4 
> 4 0 0 
72 0 
1 732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
EG-CE 
2 7 
9 1 0 
1 2 
6 6 9 9 
3 2 5 6 
3 4 4 2 
2 4 2 0 
1 047 
4 2 
9 / 0 
France 
2 3 
4 
. 
3 1 4 
2 3 8 
7 6 
3 6 
5 
2 6 
1 5 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
. . 
1 7 3 
1 2 4 
4 9 
2 4 
1 3 
. 2 5 
ET S I M I L . EN CAOUTCHOUC 
6 3 
6 0 
1 0 1 0 
167 
1 0 6 5 
2 0 4 
9 6 8 
2 9 
2 7 
3 62 6 
1 3 0 1 
2 3 2 4 
2 2 8 5 
1 079 
3 5 
4 
a 
1 7 
4 9 7 
2 2 
8 6 
2 2 
4 2 
a 
• 
6 9 3 
5 3 5 157 
1 5 7 
9 3 
. -
3 
3 0 
2 0 0 
U 
7 2 
2 7 
1 4 
. > 
3 5 7 
2 4 4 
1 1 4 
1 1 4 
7 3 
. • 
Nederland 
l î 
• 
8 1 0 
7 4 ' 
6 6 
4 8 
2 2 
1 . 
a 
a 
1 3 £ 
7 
5 3 
3 3 
4 4 
. • 
2 6 3 
1 4 7 
136 132 
5 5 
. 4 
ET S I M I L . EN MATIERES PLASTIQUES 
2 4 6 
2 1 2 
33 
8 6 6 
1 553 
3 6 6 
3 3 
1 3 2 
2 6 1 
l a 4 6 8 
2 4 
1 8 8 
4 4 3 4 
2 9 1 1 
1 5 2 1 
1 26 6 
4 1 4 
2 1 4 
. 2 2 
. 6 
. 3 6 2 
4 9 8 
4 2 
4 
1 1 3 
1 3 
. 1 9 
3 
2 9 
1 C92 
8 6 8 
2 2 4 
1 9 2 
4 6 
3 2 
. * 
6 8 
. 1 2 
1 1 4 
1 6 2 
4 7 
1 
4 
1 4 
. 3 
IÓ 
4 3 8 
3 5 7 
8 1 
7 1 
5 0 
1 0 
. ­
ET S I M I L . EN METAL 
2 5 
233 2 8 9 
1 6 
7 2 
3 8 
6 9 1 
5 5 4 
1 3 6 
1 3 5 
2 1 
. 
a 
2 
1 5 4 
4 5 
2 3 
2 2 9 
1 5 8 
7 1 
7 1 
1 
­
2 
6 4 
5 
8 
1 3 
9 6 
7 4 
2 2 
2 1 
. • 
5 8 
6 3 
. 3 4 6 
2 3 9 
1 6 8 
2 
5 
7 5 
. 1 1 4 
5 
3 9 
1 122 
7 0 6 
4 1 6 
3 6 9 
1 7 2 
4 5 
a 
2 
1 5 
1 5 6 
1 9 
7 
U 
• 
260 
1 9 0 
1 8 
1 8 
7 
­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 
S 2 
1 
1 
1 
4 
8 7 9 
1 2 
3 1 2 
1 2 3 
1 3 9 
2 6 1 
9 7 7 
1 7 
9 1 0 
4 8 
1 3 
. 1 2 7 
7 2 1 
5 a 
7 8 2 
2 9 
2 7 
8 2 0 
1 6 6 
6 3 1 
5 9 6 
7 2 5 
3 5 
­
■Ulla 
io . 
9 0 
2 7 
6 2 
5 1 
3 0 
. U 
1 2 
. 1 7 5 
. 1 3 3 
6 4 
8 6 
. ­
4 7 3 187 
2 8 6 
2 8 6 
1 3 3 
. ­A R T I F I C I E L L E S 
1 
9 4 
1 4 0 
2 0 
a 
6 5 4 
9 3 
2 3 
1 0 
1 3 7 
1 7 
2 74 
1 6 
1 0 9 
6 0 7 
9 0 8 
6 9 8 
5 5 4 
127 
126 
. 1 9 
3 
a 
1 1 1 
6 
1 
. 
1 2 9 
1 1 6 
1 3 
1 3 
1 0 
• ET S I M I L . EN AUTRES MATIERES QU'EN FOURRURE 
CAOUTCHOUC, MAT. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­dAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
R . D . A L L E M 
.MAROC 
ETATSONIS 
CHINE R.P 
JAPON 
HCNG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
ΕΧΤΗΑ­Οε 
uLASsL 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 888 
4 5 
4 1 
1 B 2 
5 5 0 
1 9 9 
2 1 
6 9 
3 2 
2 3 
1 2 
1 1 
1 3 1 
1 4 
1 0 9 
5 2 
3 4 0 6 
2 7 0 6 
6 9 9 
6 0 5 
2 8 0 
0 6 
1 1 
2 9 
PLAST. A R T I F I C . 
3 
1 
3 5 
3 5 2 
8 0 
4 
4 
. . 5 
5 7 
1 4 
6 1 
1 
6 2 3 
3 9 1 
2 3 2 
2 1 0 
8 9 
6 
5 
1 5 
8 4 
il 2 6 
3 0 
4 
, . a 
1 2 
1 
2 2 
a 
1 5 
3 0 0 
2 1 4 
8 6 
7 3 
3 5 
1 
1 
1 2 
ET METAL 
6 8 
2 9 
. 4 7 
2 3 
4 9 
. . 4 
a 
. 4 
1 0 
, 5 
­
2 4 4 l*| 
7 3 
5 3 
4 
4 
­
1 
2 
1 
6 8 6 
U 
1 1 
. 1 4 9 
2 9 
6 
6 9 
2 4 
2 1 
. 1
4 
. 3 
5 1 
0 7 9 
8 5 6 
2 2 3 
1 6 8 
8 1 
5 4 
1 
2 
2 6 
1 
1 
4 4 
. 1 6 
3 
a 
2 2 
1 
5 8 
1 
1 7 5 
7 2 
1 0 2 
1 0 0 
1 9 
1 
a 
1 
5 
11 
a 
7 
2 
2 9 
1 6 
a 3 
. , 
5 1 
2 
. 2 5 
a 
U 
8 
. a 
2 
. . 3 6 
a 
2 1 
1 6 0 
7 8 
8 1 
8 1 
2 2 
1 
. . 
BAENUER ZUR INNENALSRUESTJNG, 
SCHIRME UND KINNBAENDER, PUER 
INNENFUTTER, BEZUEGE,GESTELL Ε, 6507 
KUPFBEDECKUNGEN 
ΒΑΕΝΟεΚ ZUR INNENALSRUESTUNG FUER KOPFBEDECKUNGEN 
BANDES POUR GARNITURE I N T E R I E U R E , C O I F F E S , COUVRE­COIFFURES, 
CARCASSES, V I S I E R E S ET JUGULAIRES POUR LA CHAPELLERIE 
BANDES POUR GARNITURE INTERIEURE DE COIFFURES 
002 20 
004 3 
005 1 
022 3 
400 14 
1000 43 
1010 26 
1011 18 
1020 18 
1021 3 
1040 
INNENFUTTER, BEZUEGE, 
FUER KOPFBEDECKUNGEN 
1 
3 
9 
25 
13 
13 
13 
3 
002 BELG.LUX. 
U04 ALLtM.FEO 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
400 ETATSUNIS 
1000 M C Ν Ο E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
295 
27 
11 
25 
53 
425 343 o2 61 25 1 
9 4 89 5 5 
I I 11 35 35 
10 25 34 
2 5 5 
192 
63 
62 
2 5 
1 
GESTELLE, SCHIRME UND ΚΙΝΝΒΑΕΝΟεΗ, COIFFES, COUVRE­COIFFURES, 
PUUR LA CHAPELLERIE 
CARCASSES, V I S I E R E S ET JUGULAIRES 
12 
! 
16 14 3 3 
001 0C2 0C4 UC5 022 400 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
WAREN OES KAP. 65, AUSGEN. HLTSTUMPEN, BEFOERDERT 
001 2 004 6 . . 005 022 3 030 1 . . 036 1 
louu 12 
19 1 6 
26 2 13 
113 34 62 61 
2 
73 30 43 
42 
7 2 
IC 1 9 9 
001 FRANCE 
002 BELG.LOX. 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1U00 M C Ν D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELt 1D30 CLASSE 2 
102 11 36 108 12 78 226 
592 266 325 
122 
la 
3 
4 5 19 3 10 
46 29 17 17 
3 
75 62 13 13 
1 
1 6 27 
7 
4 13 
58 34 24 
24 
7 
45 
1 
86 2 23 190 
357 134 223 220 7 3 
M POSTVERKEHR MARCHANDISES DU CHAP. 65, TRANSPORTEES PAR LA POSTE SF CLOCHES POUR CHAPEAUX, 
001 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
030 SUEOE 
03o SUISSE 
100O M Ο Ν Ο E 
44 
197 
12 
91 
16 
29 
42 1 
39 
7 
17 
1 
10 
41 
156 
5 
74 
17 
19 
323 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
I C I O i o n 1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
HLTSTL 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
REGEN­
ezember — 1972 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
7 
4 
4 
4 
, . 
France 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
k g 
Neder land 
7 
4 
4 
4 
, . • 
MPEN IM PUSTVEKKEHK B E F 0 E R D 8 R T 
. . a 
­UNU SONNtNSCHlRMI 
UNO DERGL. 
TERASS 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
7 3 2 
7 4 0 
ÌOOU 1 0 1 0 ioli 1020 
1021 
1030 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 6 
0 6 0 
4 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
9 5 4 
1000 
[ 0 1 0 
1011 
1020 1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 4 0 
GEHSTC 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 58 
4 0 0 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1020 
1021 
1030 
1 0 4 0 
T E I L E , SCHI Rf 
G R I F F I 
0 0 4 
0 0 5 
0 38 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
E N ­ , GARTENSCHIRME 
2 4 0 
4 4 3 
1 5 
2 9 5 
6 2 
9 
6 
4 3 
1 0 
1 2 
3 0 
1 1 
3 0 
1 217 1 0 5 4 
1 6 2 
9 4 
7 0 
3 1 
3 5 
d 
a 
1 8 
3 
a 
. . a , . . 
3 1 
2 9 
2 
1 
1 
. 
a 
a 
a 
• EINSCHL 
m a 
. a 
• 
1 ■ η ρ 
Q U A N T / T É S | N I M E X E 
Deutschland 
(BR) 
Ital ia 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
Î N I R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 5 9 7 . 0 2 CLUCHES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
. STOCKSCHIRME, SCHIRMZELTE 6 6 0 1 
SCHIRMZELTE UNU 
4 6 
1 2 
3 0 
6 
1 C 7 
9 4 
1 3 
3 
5 4 
1 2 1 
2 4 7 
3 6 
9 
a 
a 
1 
1 2 
3 0 
1 0 
5 2 2 
4 5 7 
6 5 
2 2 
1 0 
1 0 
3 2 
ΡΕ0ΕΝ50ΗΙΚΜε UNU SUNNENSCHΙΚΜε 
2 0 
3 5 
5 6 
6 3 
2 3 0 
β 
2 
1 5 
2 
Β 
5 
6 3 
7 3 
1 1 8 
6 3 3 
5 9 7 
2 545 
3 9 
2 6 
4 5 6 1 42 5 
4 136 
6 6 6 
2 5 
3 362 
8 2 
12 
2 5 
4 6 
2 
1 
, . a 
4 o 
4 
1 7 
1 6 
7 0 
3 9 
2 8 1 
8 6 
1 9 5 
2 0 
3 
1 7 2 
4 
1 3 
5 3 
2 5 
6 
1 
. a , . . 4 
2 9 
7 3 
1 2 4 
a 
2 6 
3 5 3 
9 6 
2 5 7 
2 9 
1 
1 5 7 
5 
2 
1 8 
1 9 
1 9 
2 
a 
. . . 2 
30 3 
8 9 
4 5 
2 7 4 
. 
5 0 4 
5 8 
4 4 7 
9 3 
2 
3 2 3 
3 0 
DERGL. 
1 3 9 
3 1 2 
1 
a 
l e 
6 
4 0 
8 
a 
a 
6 
1 9 
5 5 3 
4 72 
8 1 
6 2 
5 5 
2 0 
* 
2 
5 
5 
. 1 5 7 
2 
1 
1 5 
2 
3 
3 
1 7 
a 
1 0 1 
4 9 7 
3 9 6 
6 59 
. • 
2 073 
1 6 6 
1 9C5 
5 2 2 
1 6 
1 3 75 
a e 
ECKE, PE ITSCHEN, REITPEITSCHEN UND UERGL. 
3 
3 3 
1 2 
6 
4 
3 
1 2 
8 
6 6 
4 6 
4 1 
1 5 
8 
2 3 
5 
β 2 
4 
2 
3 
2 
1 
1 4 
6 
9 
5 
2 
1 
3 
2 
5 
2 
i 
î 
1 2 
8 
3 
1 
1 
2 
1 
a 
1 6 
1 
3 
. 1 
2 
2 3 
1 6 
6 
4 
3 
3 
AUSSTATTUNGEN U.ZUBEHOER FUER REGEN 
ZELTE, GEHSTOECKE, 
, KHAEUFE 
3 5 
1 1 2 
4 
1 0 
1 7 4 
1 5 2 
2 2 
8 
4 
1 4 
PEITSCHEN, REITPE 
UNC GRIFFKNOEPFE 
6 
3 2 
. 
4 2 
3 8 
4 
4 
. 
2 2 
2 
2 4 
2 4 
1 
4 
a 
• 
5 
3 
a 
a 
. • 
1 
5 
1 
i β 
1 
2 3 
0 
1 7 
5 
2 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
M L N 0 E 
I N I R A ­ L E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t L t 
EG­CE 
2 5 6 
16 5 
1 6 1 
1 3 3 
3 
1 
1 
France 
4 9 
4 4 
4 0 
3 5 
3 
1 
1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
5 
Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 0 2 121 
1 2 1 
ne a 
■ 
" POUR CHAPEAUX TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
PARAPLUIES, 
PARASOLS 
6 6 0 1 . 1 0 PARASCIS 
L 0 0 1 
2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
7 3 2 
L 7 4 0 
4 ÎUUO 
2 1 0 1 0 
ί 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
L 1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
JAPON 
HONG KCNG 
M C N Ü E 
INTRA­CE 
EXTRA­θε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 1 
7 
5 
5 
5 
PARASOLS ET OHBRELLES 
­TENTES 
L E 
2 
2 
6 6 0 1 . 9 0 PARAPLUIES 
3 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 4 
0 0 5 
i 0 3 6 
0 3 8 
a 
0 6 0 
4 0 0 
7 0 6 
3 5 
1 2 
I 7 3 2 
6 5 
2 i a 7 4 0 
7 4 3 
9 5 4 
350 1 0 0 0 
17 1 0 1 0 
332 1 0 1 1 
2 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
2 9 5 
1 0 3 1 
35 1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLUGNE 
ETATSONIS 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUC 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KUNG 
HACAO 
DIVERS NU 
M 0 N D t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
6 6 0 2 . 0 0 CANNES, 
0 0 1 
1 0 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 8 
4 0 0 
6 6 0 
i 6 6 4 
16 1 0 0 0 
10 1 0 1 0 
S 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
6 
­ U.SONNENSCHIFME 
ITSCHEN UND OERGL 
7 4 
3 
. 
8 2 
7 9 
3 
3 
3 
1 0 4 0 
, 6 6 0 3 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
R.D.ALLEM 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
INOE 
M C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
PARTIES , 
OMBRELLE 
6 6 0 3 . 1 0 POIGNEES 
6 0 0 4 
0 0 5 
1 0 3 6 
10 7 4 0 
2 1 100Ü 
6 1 0 1 0 
15 1 0 1 1 
L 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
14 1 0 3 0 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSc 1 
AELE 
CLASSE 2 
SCHIRMGESTELLE,ZUSAMMENGESETZT,AUCH MIT UNTER­ OD.GRIFFSTCCK O 6 C 3 . 2 0 HONTURES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 40 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 4 0 
T E I L E , 
1 0 1 
1 4 1 
1 33U 
2 9 
1 3 
2 3 
2 0 
2 0 7 
8 
6 0 
1 95 3 
1 6 1 0 
3 4 4 
2 5 6 
1 3 
6 8 
2 0 
2 6 
6 8 5 
9 
2 3 
4 4 
6 
1 
7 9 3 
7 2 1 
7 4 
6 7 
7 
AUSSTATTUNGEN UND 
GRIFFKNOEPFE UND 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 9 
5 4 
2 5 
5 3 9 
6 1 
6 
1 2 4 
7 9 
9 4 2 
7 1 0 
1 5 3 
1 4 2 
1 5 
. 3 2 8 
3 
1 0 
2 7 
i 
3 8 0 
3 4 1 
3 5 
l ä 
1 0 
1 
ZUBEHOER 
ZUSAMMENGESETZTE 
2 5 
2 
2 6 3 
2 5 
8 
1 2 0 
4 4 7 
3 1 5 
1 3 2 
1 3 2 
9 
3 
2 ι 
1 6 0 
7 
. . 
19 8 
1 9 6 
2 
2 
2 
, 1 2 5 
a 
. . a 
a 
. 
1 2 5 
1 2 5 
. a 
' , . 
, KEINE G 
3 6 
1 1 3 
1 7 
3 
. a 
1 2 9 
2 
3 0 0 
1 6 6 
1 3 4 
1 3 3 
3 
2 
• 
R I F F E , KNAEUF8 
SCHIRMGESTELLE 
4 
2 6 
t 
8 
. . 
4 8 
4 7 
1 
• 
1 9 
1 
a 
2 1 
4 
7 9 
1 3 0 
4 1 
1 0 
7 
3 
65 0 0 1 
0 0 2 
1 9 2 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
2 0 
î 7 3 2 
7 3 6 
56 7 4 0 
3 5 3 1 0 0 0 
2 5 7 1 0 1 0 
57 1 0 1 1 
1 8 
1 0 2 1 
5 8 1 0 3 0 
2 0 1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H G N 0 E 
INTRA­CE 
EXTKA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 6 0 3 . 9 0 PARTIES, 
3 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 8 
0 0 5 
0 2 2 
7 3 2 
9 7 7 
119 1G00 
111 1 0 1 0 
8 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
l 1 0 2 1 
BOUTS ET 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI JAPON 
SECRET 
M C N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
l 
3 
3 
1 1 
2 
9 
3 
5 
ET S I M I L . 
1 1 
7 
5 
5 
5 
I tal ia 
, YC PARAPLUIES­CANNES, 
tERASSE, OE J A R D I N , PARASOLS­TENTES 
7 0 2 
9 1 4 
3 0 
00 2 
1 6 6 
3 2 
1 2 
C 2 
5 3 
2 4 
12 
10 
5 1 
9 7 0 
6 5 5 
3 1 o 
221 
l o i 
5 3 
4 Ú 
, 2 2 
. 1 8 
1 2 
1 
a 
1 
2 
. . . • 
5 8 
5 2 
6 
5 
4 
• 1 
ET OMBRELLES 
1 3 0 
1 7 3 
2 3 5 
4 7 5 
2 1 6 
3 u 
1 3 
1 5 5 
1 3 
3 9 
21 
1 6 4 
9 5 
3 2 o 
0 8 9 
5 u 9 
6 2 7 
7 7 
3 1 
3 0 7 
2 2 a 
2 7 8 
3 5 a 
2 1 7 
7 2 3 
. 1 3 5 
FOUETS, 
1 1 
2 2 0 
3 1 
5 3 
2 9 
4 8 
3 4 
1 7 
4 7 6 
2 6 5 
2 1 4 
1 2 1 
6 1 
3 9 
3 4 
a 
5 5 
. 1 6 6 
2 6 7 
1 3 
5 
• . a 
1 
1 3 4 
7 
a 
7 1 
3 9 
1 1 5 
7 7 
• 
9 5 4 
4 9 1 
4 6 4 
9 0 
1 7 
3 6 7 
a 
7 
1 2 6 
. 3 6 
9 9 
1 9 
. 1 
5 
2 
• • 1 1 
• 
3 0 8 
2 8 2 
2 6 
2 2 
6 
• 4 
7 4 
. 2 0 1 
1 6 5 
3 5 
2 
5 
« 1 1 3 
1 7 3 
2 4 6 
a 
6 1 
1 0 9 6 
4 9 4 
6 0 1 
1 1 6 
2 
4 1 9 
a 
6 
1 3 2 
2 4 2 
a 
6 6 5 
1 0 1 
3 0 
1 φ 
3 
2 4 
3 2 
. 1 8 
1 273 
1 161 
1 1 3 
5 9 
3 5 
1 6 
3 5 
1 2 
6 8 
a 
9 5 
8 6 
3 
Φ 
Φ 
. m 7 
a 
3 4 
5 
3 8 2 
1 0 4 
4 2 0 
. • 1 2 4 2 
2 8 1 
9 6 1 
39 3 
. 3 
5 3 4 
. 3 4 
CRAVACHES ET S I M I L . 
. 4 1 
1 0 
2 2 
1 7 
2 4 
2 
• 
1 2 6 
5 1 
7 5 
5 5 
2 4 
3 
1 7 
6 
3 5 
5 
6 
U 
1 
3 
• 
7 2 
4 7 
2 5 
1 0 
8 
4 
U 
1 
1 2 0 
3 
1 1 
1 
3 
2 
3 
1 4 8 
1 2 5 
2 4 
1 7 
1 2 
5 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
6 
5 
2 
2 
ET S I M I L . 
4 4 3 
6 4 4 
1 2 
a 
5 4 
1 
1 0 
3 6 
4 6 
a 
a 
1 9 
3 1 
lr.2 
1 5 3 
1 6 9 
1 3 6 
1 1 4 
3 3 
• 
2 4 
2 9 
3 3 
a 
82 a 
2 6 
7 
1 5 4 
1 3 
3 9 
2 1 
5 0 
1 
2 9 U 
5 1 4 
0 7 1 
4 0 0 
. • 3 1 3 
9 1 4 
5 9 9 
7 4 2 
1 3 7 
6 1 6 
a 
4 0 
3 
a 
1 3 
1 0 
a 
1 7 
2 3 
3 
6 4 
1 7 
o 7 
3 1 
1 2 
3 2 
5 
1 
6 
2 
9 
7 
2 
1 
. 2 
• 
2 0 
2 7 
4 8 
1 9 
9 
1 2 2 
1 4 4 6 
a 
* 1 702 
4 8 
1 6 5 3 
1 7 
6 
1 5 8 7 
■ 
4 8 
2 4 
U 
4 8 
2 5 
2 3 
8 
5 
1 5 
• GARNITURES ET ACCESSOIRES POUR PARAPLUIES,PARASOLS, 
S , OANNES, FOUETS, CRAVACHES ET S I M I L 
, PCMMEAUX ET BOUTS 
7 7 
4 0 U 
1 0 
1 1 
32 3 
4 8 6 
3 7 
2 3 
1 4 
1 5 
1 6 
9 3 
. ­
1 2 1 
1 1 1 
1 0 
1 0 
4 
" 
2 6 
1 2 
a 
• 
4 1 
4 1 
a 
a 
. • 
5 
1 5 
a 
• 
1 9 
1 9 
Α 5 5 Ε Μ β ί ε Ε 5 , MEME AVEC HAT OU MANCHE 
5 
6 
5 
9 0 
1 3 0 
50 9 
7 9 
1 3 
3 9 
1 2 
5 5 8 
1 1 
3 0 
3 0 7 
0 7 3 
6 9 2 
0 1 7 
1 7 
o l 
1 2 
Φ 
3 0 
3 566 
2 5 
1 
3 9 
a 
1 3 8 
9 
1 
3 808 
3 6 2 1 
18 7 
1 7 7 
I 
1 0 
• 
1 
a 
5 4 6 
7 
1 0 
a 
a 
9 0 
. 5 
6 6 1 
5 5 5 
1 0 7 
1 0 0 
1 0 
5 
• 
4 4 4 
4 4 4 
44 4 
• 
GARNITURES ET ACCESSOIRES, SF POIGNEES 
MONTURES ASSEMBLEES 
1 
2 
1 
6 2 
7 1 
22 
6 8 4 
1 1 4 
1 5 
1 7 1 
1 4 7 
106 
m 2 1 0 
¿ 0 1 
2 3 
a 
2 9 
2 
5 7 6 
3 3 
1 5 
1 6 1 
• 
8 2 0 
6 4 0 
1 8 1 
1 8 1 
1 5 
5 
a 
2 0 
3 8 3 
1 4 
1 
• 
4 2 6 
4 2 2 
4 
4 
2 
3 7 
1 5 
1 0 
6 7 
6 6 
a 
2 8 0 
9 
1 
3 0 1 
2 8 9 
1 2 
U 
9 
1 
3 7 
1 0 6 
• 4 7 2 
■ 
. 3 2 4 
2 
• 5 2 0 
1 9 0 
3 3 0 
3 2 8 
3 
2 
• 
2 6 
. 1 
1 0 
4 1 
2 6 
1 5 
2 
1 
1 4 
5 2 
. 1 0 1 3 
. 2 
a 
1 2 
6 
. 4 4 
1 1 3 4 
1 0 6 5 
6 8 
1 2 
3 
4 4 
1 2 
, POMMEAUX, 
3 9 
5 
. 5 7 
9 
1 4 / 
2 6 7 
l u i 
1 9 
1 5 
5 
1 4 
. 7 1 0 
. 
. • 7 2 8 
7 2 4 
5 
1 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
149 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
ichlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
OR/GINE 
W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1C30 1 
WAREN DES KAP . u 6 , IM POSTVERKtl lR OLI­ J uR i l l l . I 
7 1030 CLASSE 2 d 
6657.00 MARCHANDISES DU CHAP. 
004 ALLEM.FEO 19 
1 4 
66 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
19 
10UU lOlu 
Í8Í¿ 
1021 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
34 
25 
9 
6 
8 
34 
25 
9 
8 
β 
VOGELbAELGE UN 
DAUNEN, F E U L R M 
C /.iL,κι VOGELTEILE MIT IHREN FEDERN UDER 
" "LE VON FEDERN, CAUNEN UNO WAREN DAKALS 
P A R T I E S D ' O I S E A U X Ηενετυε5 D E P L U M E S O U D E D U V E T , P L U M E S , 
PARTIES UE PLUMES, DUVET ET ARTICLES EN CES MATIERES 
ZUGERICHTETE GAENSEBAELGE OHNE DECKFEDERN, 
OAUNEN ISÜGtN. GAENSEFELLEI 
001 . a a a 
1000 2 8iï . : 
020 
021 
030 
ANDERE VOGELEAELUË UND ­ T E I L E Ml 
luDO 
1010 
iiih 
1021 
1030 
FEDERN, TEILE VUN FtOERN, CAUNEN 
001 4 
002 
003 
004 
0 14 
400 
looo 
10L0 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
WARE 
VON 
001 
0Ü2 
003 
O04 osa 
720 
7 32 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
23 21 
3 
21 
2 
7/ 
30 
25 
¿4 
„2 
1 
22 20 2 2 
Ν AUS vuoi L.I..I Loi », ANDEREN 
FEDERN ODER CAUNEN 
3 
2 
17 
? 
9 
ABER MIT IHRE!» PEAUX D'CÍES l'ilEPíREES, SANS PLUMES MAIS AVEC DUVET, NON 
DECOUPEES 
UOl FRANCE 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
M C N D E INTRA­CE EXTRA­θε 
.1 J.'.ii­ 1 
AELE 
CLASSE 2 
22 
lo 
o 
3 
1 
3 
IHREN FEDERN OOER CAUNEN 6 7 0 1 . 1 9 ΑυΤΡε5 ΡεΑυΧ ET PARTIES D'OISEAUX AVEC PLUMES OU DOVET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I M R A ­ C E 1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
22 
U 
10 
PLUMES, PARTIES OE PLUMES ET DUVET 
2 
2 
17 
41 
20 
20 
20 
20 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
034 DANEMARK 
400 EIATSUNIS 
LOOO M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 ΕΧΤΗΑ­Οε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
102 0 
1021 
1030 
1040 
43 
29 
37 
29 
¿45 
148 
96 
dl 
43 
12 
1 
14 
1 
1 
1 
19 
47 
18 
29 
29 
5 
1 
5 
25 
19 
5 
5 
1 
30 
30 
5 
26 
39 
107 
71 
36 
35 
31 
1 
N, FEDERN, ΓΕΙίεΝ o/cl.30 ARTICLES C0NFECTIÛNN8S EN PEAUX ET AUTRES PARTIES D'OISEAUX, 
PLUMES, PARTIES DE PLUMES ET DUVET 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 AUTRICHE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HCNG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
40 
14 
24 
14 
17 
1020 
1021 
1030 
1040 
KUENSTLICHE BLUMEN. 
WAREN TARAUS 
BLAETTER UND FRUECHTE SOWIE T E I L E DAVCN; 6 7 0 2 FLEURS, 
ARTICLES 
18 
10 
3 1 
2 0 6 
99 
107 
4 4 
22 
46 
18 
FEUILLAGES 
10 
1 
16 
4 4 
12 
3 2 
5 
. l'o 
ET FR 
CCNHEuIICNKES 
20 
4 
53 
41 
12 
9 
2 
4 
7 
4 
17 
1 
2 
4 
65 
31 
34 
23 
20 
10 
1 
FRUITS ARTIFICIELS ET LEURS PARTIES; 
ΤΕΙίε VCN K U L . N S T L I C H L N E L U M E N , B L A E T T E R N U N D F R L E C H T E N P A R T U S CE F L E U R S , F E U I L L A G E S E T FRUITS ARTIFICIELS 
on 
JUJ 
004 
005 
034 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
15 
1 
5 
17 
54 
42 
12 
5 
4 
5 
2 
1 
16 
n 
30 
2 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 CANEHARK 
7 4 0 HONG KONG 
KU: h s I L i c l i F o l c - l i f . , BLAETTER UND FRUECHTE 
UOl 
0 0 2 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
u l o 
042 
048 
0 5 8 
062 
412 
7 2 0 
7 2 8 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
6 / 9 
14 
12 
244 
72 3 
2 
13 
3 
6 1 
1 
21 
a2 
4 
I l o 
20 
44 
3 5 
496 
39 6 
0 / 1 
9¿o 
124 
19 
6 / 6 
121 
30 
92 
1 
i 
12 
51 2 2 2 3o 
212 
I 6 4 na 
13 
2 
4 0 
» J 
5 131 335 
41 4 
7 
3 
6 
/á 
129 
979 130 10 
6­Î 
36 
35 
39 
1 1 
62 
201 122 
79 i 1 70 / 
143 
5 
6 
237 1 12 1 42 
1 4 52 3 02 
6 10 390 
4 19 
60 
13 
1>1 
2 
1 1 1 22 
1 3 1 8 31 
58 a 31 
18 
186 
26 
160 
36 1 27 67 
M O N D E 
._ I N T R A ­ Ο ε 
1 0 1 1 tXTRA-oE 
1 0 2 0 CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1000 
1010
1021 
1030 
1040 
4 9 
lo 
32 
U 
25 
12 
171 
109 
o4 
33 
27 20 
11 
2 
16 
30 
13 
17 
lì 
1 
11 9 
70 
58 
12 
1 
10 
FLEURS, FEUILLAGES ET FRUITS ARTIFICIELS 
UOl 
002 
003 
004 
U05 
022 
034 
036 
042 
048 
056 
062 
412 
720 
728 
732 
736 
740 
10U0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE ' 
YOUGOSLAV 
R.O.ALLEM 
TCHECOSL 
ML x u i n 
CHINE R.P 
CUREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
1 362 
69 
d9 
1 409 
1 672 
19 
67 
31 
143 
12 
335 
590 
13 
749 
106 
365 
569 
1 052 
C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 1021 1U3U 1040 
710 
622 
089 
650 
126 
760 
678 
WAREN AUS KUtNSTLICHEN BLUMEN, BLAETTERN OOER FRUECHTEN 
001 
002 
003 
0C4 
003 
022 
0)4 
042 
038 
062 
068 
120 
126 
132 
l i t 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
4 4 
8 
3 
35 
59 1 7 24 15 
1) 2 34 5 / 
9 
349 
619 
149 
4o9 
42 
12 
3o2 
1,4 
21 11 
1 
1 
21 
13 
a 
2 
34 
204 
39 
140 
24 1 
al 
37 
2 
o 
13 
2 
75 
37 
ld 
3 
2 
13 
2 
1 
uo 
116 
10 
120 
2 
2 
114 
3 
5 
13/ 
ld/ 
15 
1/1 
9 
5 
lo2 
001 
002 
UU3 
004 
0O5 
022 
034 
042 
038 
062 
068 
720 
72B 
732 
736 
/40 
1000 
1J10 
lull 
1320 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
TCHECUSL 
BULGARIE 
CHINE R.P 
COREE SOD 
JAPUN 
TAIWAN 
HCNG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­θε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
94 
44 
20 
694 
172 
17 
37 
39 
104 
110 
12 
183 
3U 
41 
20 
720 
2 402 
1 025 
1 378 
191 
90 
778 
409 
42 
3 
399 
329 
8 
7 
25 
174 
33 
3 
300 
6 
10 
2 1 
92 
453 
773 
6 8 1 
52 
15 
122 
50 7 
S EN 
30 
1 
42 7 
69 
13 
6 
52 
96 
70 
12 
I B I 
1 
7 
134 
127 
54 6 
575 
7 9 
25 
141 
359 
38 
4 9 2 
646 
2 
2 2 
7 
50 
2 3 6 
9 
17 
18 
74 
a 
157 
2 637 
2 0 6 0 
577 
88 
6 
185 
3 04 
FLEURS, 
67 
a 
14 
118 
36 
2 
1 
. 1
12 
. 1
4 
. 29 
2 6 6 
2 3 6 
51 
8 
4 
29 
14 
106 
12 
189 
106 
3 
3 
1 
2 
ë 
23 
37 
3 
4 
116 
616 
413 
203 
13 
7 
161 
29 
15 
11 
9C 
13 
12 
1 
3 
215 
35 6 
129 
267 
12 
11 
241 
14 
6 
11 
7 
5 
33 
16 
17 
12 
8 
5 
361 
13 
39 
569 
5 
62 
17 
102 
1 
3 
15 
543 
653 
425 
002 
42 3 
206 
89 
2ùa 
u 
3 
5 
39 
1 
14 
10 
334 
457 
52 
405 
Ol 
45 
344 
34 
2 
9 
329 
ï 
4 
7 
12 
105 
291 
1 
431 
42 
263 
1 
34 
1 579 
374 
1 205 
292 
9 
84 
829 
136 
60 
76 
31 
5 
23 
22 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'l Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
150 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
MENSCHENHAARE. GLEIChCERICHTET OCER SONST ZUGεRlCHTεT ; hCLLE 6 7 0 3 
UNO ANDERE T I t K H A A R E , FUER HAARARBEITEN ZUGERICHTET 
CHEVEUX REMIS UU ΑΟΤΡΕΜεΝΤ PREPARES! LAINE ET POILS PREPARES 
POUR LA COIFFURE 
MENSCHENHAARE 
OC5 
IODO 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
.LEDIGLICH GLEICHGERICHTET 
. 
I I a . 
. 
ι 
MENSCHENHAARE· ANDERS ZUGERICHTET ALS GLEICHGERICHTET; UNC ANDERE TIERHAARE, FUER HAARARBEITEN ZCGLRICHTi I 
005 664 720 
luoo loio 1011 1020 1021 1030 1040 
3 '. '. '. 
2 
10 1 . 2 4 . . 2 6 1 . . 1 1 . . 1 1 ■ 3 . . . 2 
2 
4 2 2 
2 
. 
WCLLE 
3 
6703.10 CHEVEUX 
005 ITALIE 
1000 M 0 Ν ο ε 1U10 INTRA­CE ion EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
6703.90 CHEVEUX COIFFURE 
005 ITALIE 664 INOE 720 CHINE R.P 
1000 M C N 0 E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
SIMPLEMENT 
56 
73 60 12 4 1 a 1 
AUTRtMENT 
18 28 40 
114 34 80 7 7 
32 40 
REMIS 
37 
43 38 5 
5 
PREPARES 
1 1 3 
10 1 9 3 3 3 3 
. 
QUE REMIS: 
10 
5 
20 15 6 
5 
a 
LAINE 
­' 
5 
5 
21 
28 21 7 4 1 3 1 
ET POILS 
7 
27 
41 
lu 
31 3 3 1 27 
. 
2 1 
POUR LA 
27 
5 
38 
3 
35 1 1 28 5 
PERUECKEN.ANDERER hAARERSATZ,LCCKEN UND DERUL. .AUS MENSCHEN­ 6 7 0 4 
HAAREN.TIERHAAREN ODER SPINNSTOFFEN: ANUERE WAREN AUS 
MENSCHENHAAREN ( E I N S C H L . ΗΑΑΚΝΕΓΖε AUS MENSCHENHAARI 
PERUECKEN, 
MENSCHEN­, 
001 002 003 004 005 022 036 0 3Θ 040 042 060 400 704 706 706 720 7 24 728 7 32 736 740 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
ANUEREK HAARERSATZ, LOCKEN UNO DERGL., AUS TIERHAAREN ODER SPINNSTUFFEN 
PERRUOUES, PUST1CHES, MECHES ET ARTICLES ANALOGUES EN CHEVEUX, POILS OU TEXTILES; AUTRES OUVRAGES EN CHEVEUX IYC RESILLES ET FILETS EN CHEVEUX) 
PERRUOUES, PUSTICHES, MECHES ET ARTICLES ANALOGUES, EN CHEVEUX, POILS OU TEXTILES 
12 
5 
1 5 3 1 27 4 5 5 219 
2 1 1 217 
671 124 547 53 47 480 
15 
1 10 
2 
1 
39 1 1 
30 
209 
73 
13o 
3 
2 
129 
34 
13 
21 
10 
9 
12 
il 
19 4 4 14 
12 1 2 
15 
4 3 
122 1 9 
136 
344 19 325 33 30 286 
001 00 2 003 004 005 022 036 038 040 042 060 400 704 706 708 720 724 728 732 736 740 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.ΡεΟ ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE PURTUGAL 
ESPAGNE POLOGNE ETATSUNIS TIMOR P. SINGAPOUR PHILIPPIN CHINE R.P COREE NRD COREE SUU JAPON TAIWAN HONG KUNG 
55 9 46 3 2 
39 
1000 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .ACM 
CLASSE 3 
1021 1030 1032 1040 
899 
146 152 413 130 92 1 20 
16 14 
36 
19 
80 
19 
703 
77 
149 142 5 610 54 
169 
5 736 
15 747 1 742 
14 0 0 6 
1 1 6 1 
9 8 6 12 531 5 312 
25 
3 152 20 51 6 2 10 3 2 7 19 230 12 59 40 544 16 19 β29 
C73 
206 867 99 70 663 
77 104 7 196 1 . . 3 
a 
4 a 
57 
a 
. 
93 3 
a 
248 
1 053 
434 619 218 207 399 
H 
142 5 14C 
17 
158 
209 
795 262 
53 3 
146 142 
384 
251 
35 55 
a 
92 516 6 7 
27 14 30 
397 
65 7β 
3 335 
29 124 3 239 
8 304 434 
7 871 619 .Ìif 
3 4 7 
17 15 
18 
7 
7 
4 
11 
102 
6 8 0 
3 
26 
2 1 1 
522 4 0 6 
116 
79 
37 
9 2 4 5 114 
HAARNETZE UNC ANOERE WAKEN AUS MENSCHENHAAREN, 
PERUECKEN, ANO. HAARERSATZ, LOCKEN UND DERGL. 
001 1 003 1 . 1 004 2 1 1 m . i : 720 1 728 3 
1 0 0 0 9 2 2 1010 4 1 2 1011 6 2 1020 2 1 1021 2 1 1030 4 1 1040 1 
KLAPP­ UNO STARRE FAECHER, FAECHEKGESTELLE UND 
T E I L E DAVON, AUS STOFFEN ALLER ART 
R E S I L L E S . F I L E T S ET AUTRES UUVRAGES EN CHEVEUX,SF PERRUOUES, 
POSTICHES, MECHES ET S I M I L . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 022 ROY,ONI 706 SINGAPOUR 720 CHINE R.P 728 COREE SUD 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
17 25 
21 ii 
39 
27 
201 
/o 
124 
36 
32 49 39 
64 14 50 15 14 29 6 
9 25 7 
67 41 16 U 
13 5 32 31 
■GRIFFE UNC ΕνεΝΤΑΙΕ5 ετ ECRANS A MAIN ET LEURS MONTURES ET PARTIES DE MONTURES, EN TOUTES MATIERES 
042 720 732 740 
1000 1010 1011 1020 1030 1040 
7 20 8 6 
47 1 46 14 12 20 
6 
13 5 4 
29 11 5 13 
042 ESPAGNE 720 CHINE R.P 732 JAPON 740 HONG KONG 
1000 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSc 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
37 
33 
5 0 
17 
193 
5 
190 
l u 7 
27 
So 
5 
3 
23 1 22 10 4 
12 
1 
22 1 20 12 4 
49 
42 
3 0 
U 
136 
2 134 
8 0 13 42 
WAREN DES KAP. 6 7 , IM POSTVER^HR BEFOERDERT 
0 0 4 
022 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
MARCHIANOISES UU CHAP. 6 7 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
0 0 4 ALLEM.I LU 
0 2 2 ROY.UNI 
1000 H C N D E 1010 INTRA­Οε 
1011 εΧΤΗΔ­ΟΕ 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
184 
la 
¿30 201 30 
21 
21 
5 
2 
184 
16 
230 
201 
30 
23 
21 
5 
2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de 
151 
Januar­Dezembe r _ 1972 — anvler­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
if— NIMEXE 
5 8 0 1 . 1 1 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
RUY.UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
TOROUIE 
U . R . S . S . 
HCNGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
INDES OCC 
LIBAN 
IRAN 
AFGHANIST 
PAKIS IAN 
INDE 
NEPAL 
CHINE R.P 
HONG KONG 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
5 8 0 1 . 1 5 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
• T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
APGHANIST 
PAKISTAN 
INCE 
CEYLAN 
NEPAL 
CHINE R.P 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
5 8 0 1 . 2 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
TURQUIE 
L IBAN 
IRAN PAKISTAN 
INDE 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
5 8 0 1 . 9 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
AUTRICHE 
TURQUIE 
IRAN 
INDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
5 8 0 2 . 0 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLεM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land 
^ Α ε κ Α Γ Μ Ε Τ ε κ ­ METRES CARRES 
956 
9 6 5 7 380 
1 239 2 7 
44 6 5 9 4 5 3 
43 233 5 909 
6 840 2 4 
5 0 9 9 3 551 
1 0 4 7 1 0 4 4 886 8 3 
2 561 1 0 0 3 
13 0 6 6 2 843 
3 837 1 4 2 3 
2 2 7 4 6 3 7 
36 582 20 193 
3 149 2 9 
3 1 0 4 4 16 6 5 1 
15 752 11 4 0 7 
10 561 8 822 
6 6 5 3 72 
1 020 1 020 
1 4 3 0 683 
5 0 2 189 162 2 1 5 
3 2 5 150 3 1 5 808 
18 196 2 5 3 9 
59 527 12 6 1 7 
3 7 1 3 7 1 
73 523 6 1 522 
4 1 2 121 
1232 6 9 6 662 6 1 3 56 915 9 3 7 
1 1 7 5 781 6 6 1 6 / 6 
8 1 0C4 l b 586 
53 141 9 9 8 4 
96o 493 552 6 5 7 
137 132 
57 362 36 8 8 0 
120 146 84 2 9 5 
133 
a 
1 173 
3 U O 
21 2 2 8 
2 789 
187 
. . 184 2 162 
57 
29 
a 
2 5 5 
22 
4 5 2 
. . 118 6 1 2 9 7 
157 
538 
25 262 
. 62 1 4 9 
122 197 
4 737 
117 4 6 0 
26 3oa 
26 2 0 4 
88 203 . 729 2 869 
4 4 9 
3 203 
3 4 404 
11 106 
2 305 
830 
769 
U 
4 1 7 
447 
2 C17 . 13 740 4 3C7 
111 
β 
23 
3 4 503 
2 095 
1 404 
19 569 
. 302 6 0 
132 2 8 6 3 8 0 7 4 
9 4 212 
15 526 
14 321 
75 861 
a 
18 158 
2 605 
UUACKATMETER ­ METRES 
6 703 
25 0C6 4 9 
9 805 
7 9 413 8 1 1 
1 637 2 2 
I l 7 8 1 3 2 2 
306 3 
U 9 3 3 3 6 4 
802 66 
45 073 169 
352 
6 356 4 4 
165 323 
52 736 3 3 1 8 
55 344 9 7 6 8 
918 6 6 7 
42 683 8 
73 6 5 8 1 622 
5 340 97 5 
5 4 3 7C6 3 6 2 4 
3 3 5 7 1 1 16.9 
140 073 2 0 8 5 2 010 
572 
1 365 
3 5 6 
5 300 3 1 7 
400 
2 8 2 8 7 7 1 73 849 
1 3 8 964 U 117 
3 0 0 0 9 0 8 530 
749 483 l 052 
41 
2 076 
45 273 16 2 3 6 
1 0 7 1 
1 266 3 
5 7 5 3 9 4 4 135 3 4 8 
122 564 8 8 2 
5 6 3 1 380 134 4 6 6 
3 5 6 627 4 3 4 4 
130 0 5 1 9 4 7 
5U51 405 100 8 3 6 
58 16 
1 0 1 9 509 5 8 9 8 
2 2 3 3 4 8 2 9 2 8 6 
1 972 
4 2 7 6 
12 848 
5 4 5 
45 582 
175 
2 2 0 7 
4 3 0 
93 
2 6 
7 882 
3 881 
517 
2 9 3 
3 091 
722 
1 702 
186 
5 789 . . 128 
1 185 
2 
5 1 0 9 6 
3 0 0 
5 2 9 1 
4 2 1 4 
. 56 2 2 8 0 . 117 
161 2 7 0 
19 641 
1 4 1 6 2 9 
6 0 585 
48 6 1 6 
74 141 
I l 6 7 7 
6 903 
194 
19 6 6 4 
Φ 
56 888 
408 
23 211 
a 
6 6 4 8 . 557 . 121 55 
780 
a . 13 3 787 
. 7 282 4 1 2 
1 507 . 8 584 
189 
2 
82 643 
1 222 
4 645 
4 586 
. . 658 . 225 
2 1 5 897 
77 174 
138 723 
3 4 039 
32 4 1 6 
1 0 3 0 5 8 
. 9 2 1 0 1 626 
QUADRATMETER ­ METRES 
6 574 
1 6 1 0 14 
645 2 
6 3 8 12 
161 4 
17 912 3 6 8 0 111 
155 34 
6 7 1 0 6 220 
3 0 0 0 
40 552 10 117 
6 775 111 
31 777 10 0 0 6 
6 612 2 1 
710 9 
18 4 5 2 3 762 
53 2 5 
6 713 6 2 2 3 
2 
460 
61 
9 
86 
2 3 6 
4 1 
4 
47 
• 1 192 
6 0 9 
583 
122 
7 3 
4 1 4 
24 
4 7 
UUAORATMETER ­ METRES 
4 570 
3 929 2 8 
593 
4 204 76 7 
962 4 2 
971 
2 2 612 3 5 0 4 
14 095 2 2 1 7 
6 517 1 287 
5 360 978 
919 2 
2 9 6 6 3 0 5 
49 4 9 
505 2 1 3 
191 4 
2 Co5 
3 343 
165 
1 121 
5 9 
640 
8 660 
6 0 7 4 
2 78o 
1 510 
3 6 9 
1 135 
a 
194 
141 
QUADRATMETER ­ METRES 
2 0 1 0 2 3 
3 6 8 144 5 6 6 6 
528 543 27 763 
117 129 55 580 
28 351 2 4 5 8 
8 544 1 U O 
16 6 1 0 
35 3 3 3 . 116 852 18 9 2 4 
4 6 5 0 
. ■ 
23 
136 
14 
a 
4 39 
a 
19 
• 373 
2 8 5 
88 
22 
14 
47 
4 
19 
a 
330 
a 
. 6 11 
3 106 
2 9 3 5 
171 
37 
37 
1 3 4 
. 7 
3 5 405 
3 3 8 154 
a 
35 165 
2 0 5 1 1 
a 
• 
1 • m ρ o r t 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
ND 
Ί' 
581 
5 45" 
6 6 ; 
2 6 5 ' 
4C 
7)V 
l dt 4 3 5 8 ' 
3 2 : 
6 C4: 
157 38 t 
31 8 1 ' 
44 58« 
251 
42 2 1 ' 
67 37C 
2 12: 
530 642 
3 3 4 916 
126 112 
Π 
544 
i r 
6 
3 4 5 ί 
356 
2 3 6 0 601 
126 266 
232 67] 
738 E3 
a 
2 c i e 
2 1 466 
1 063 
632 
4 6 6 8 70S 
6 746 
4 8 8 1 559 
243 437 
47 6C1 
4 4 6 0 021 
25 
5 9 1 862 
178 465 
. a 
. 356 
69 
5 2 6 7 
24 
117 
4C1 
• 
10 633 
2 2 1 
10 4 1 2 
5 1 4 
4C 
9 4 9 7 
4 0 1 
2 5 0 5 
. 4 2 6 
2 3 1 6 
. ' 2 0 
53 
6 162 
2 5C5 
3 6 5 7 
2 7 8 0 
4 5 8 
609 
. 20 
6 
46 5 76 
1 3 5 1 
3 8 3 2 1 0 
. 732 
6 576 
12 8 2 5 
6 C74 
39 
6 732 
2 9 1 0 
722 
> 5 3 1 
, 3 
34 
1 547 
9 644 
2 5 2 
1 133 
14 343 
3 120 
398 
16 
1 176 
6 573 
. , 6 0 6 
2 2 4 174 
7 0 9 0 
13 715 
1 879 
, 11 0 7 8 
182 
315 6 0 0 
13 167 
3 0 2 4 3 3 
22 5 0 4 
4 632 
2 4 9 752 
5 
1 595 
30 177 
4 4 9 0 
4 6 9 3 
72 
β 6 66 
12 
88 
. 100 
265 
3 
148 
• 12 940 
62 
35 
786 
1 522 
2 56 
5 
560 
1 9 9 3 
20 
476 
347 
151 
260 3βΟ 
56 
46 553 
794 
4 1 
2 
4 6 3 1 
8 
9 
352 724 
18 121 
334 603 
14 222 
465 
313 343 
8 4 1 
7 036 
6 549 
1 0 0 0 
568 
2 59 
. 4 725 
7 
, 23 
3 ΟΟΟ 
18 2 3 7 
7 5 4 9 
10 6 8 8 
5 933 
574 
4 732 
a 
23 
2 2 8 
. . 135 
67 
9 8 0 
364 
616 
55 
53 
5 2 3 
a 
71 
38 
63 3 1 4 
22 973 
6 9 8 
7 4 6 0 
858 
3 785 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „c—NIMEXE 
tSPAGNE 
IRAN 
INDE 
CHINE R.P 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AÜM 
CLASSE 3 
5 8 0 2 . 1 2 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUECE 
CANEMARK 
SUISSE 
PURTUGAL 
GítECi 
TCHECOSL ETATSUNIS 
PERCU 
IRAN 
CHINE R.P 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
5 8 0 2 . 1 4 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IKLAKOE 
SUELE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANAOA 
DIVERS ND 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CC 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 8 0 2 . 1 6 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
CANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
5 8 0 2 . 1 8 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
CANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
IRAN 
INOE CHINE R.P 
KONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
8XTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
5 8 0 2 . 1 9 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
5υεοε CAN8MARK 
3 υ ΐ 5 5 ε 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
EG-CE France Belg.-Lux. 
Unité 
Neder land 
51 799 1 2 1 0 56 
2 8 3 5 
1223 4 4 4 3 6 5 0 3 4 l a 7 4 : 
917 
27 2 9 ' 
4 355 . 1 178 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
. 463 6 5 8 
'. 2 5 6 0 4 0 8 4 6 0 206 195 860 
1 2 4 3 195 9 1 4 8 7 175 7 5 9 4 2 9 2 3 Í 
1 3 1 7 2 1 3 3 6 8 7 2 1 20 10 30 471 
80 6 3 3 3 687 180 , 
26 7 2 0 1 112 124 1 2 3 1 3 6 6 3 6 5 0 3 4 19 921 
57 
3 
5 2 1 4 . . 
. 3 0 47 : 
OUAORATMETER ­ METRES CARRES 
8 9 2 4 . 2 2 4 ( 
569 7 1 1 4 4 1 146 
86 4 4 3 3 107 3 0 3 2 . 
94 360 3 960 19 0 6 ' 
192 4 1 9 156 141 ; 
36 3 5 4 14 189 1 222 
4 4 5 8 38 4 3 1 ] 
4 4 9 6 2 672 
547 7 1 4 11 3 2 2 1 9 4 Í 
3 392 399 
20 6 7 0 87 
70 8 5 6 2 7 8 194 4 395 1 9 2 4 
3 0 0 1 
1 020 
3 0 6 3 8 3 1 517 
l 349 
10 4 6 7 53 52 
1 6 7 3 120 6 3 9 0 6 2 6 0 153 
9 5 1 857 6 0 6 356 51 6 4 : 
7 2 1 263 32 706 8 51C 
6 9 4 5 5 7 29 522 7 941 
6 1 3 350 2 6 665 3 16« 
19 169 2 2 9 4 52 
2 5 5 18 7 4 7 8 8 3 1 511 
6 4 ] 
105 48S . 68 161 2 4 801 
3 1 0 ' 
21 
32 
87 382 
286 
9 731 
< 
a 
3 0 0 992 
199 091 
1 0 1 901 
101 551 
100 5 4 ' 
344 
. 
OUADRAIMETER ­ METRES CARRES 
1 4 3 1 967 . 5 5 9 4 2 7 
2B218 440 4 9 3 0 0 2 9 
1 0 3 1 7 2 7 6 3 3 7 819 2 4 6 9 986 7 3 0 4 3 8 5 1 3 2 8 7 3 9 6 3 4 0 6 6 
1 0 9 1 3 1 0 5 0 7 7 3 4 33 265 
1 1 9 5 9 1 4 61 37C 16 701 
13 2 4 4 167 8 074 
2 4 6 8 . 388 
11 2 6 3 3 9 4 3 9 
96 3 7 0 . 1 9 3 9 
3 0 5 0 6 0 7 0 0 52 6 6 6 
42 7 7 9 2 4 9 0 40 289 
5 0 0 8 
2 6 6 60S 4 5 7 2 6 9 142 
2 4 104 2 2 698 
1 7 3 6 1 7 3 6 
38 138 
432 2 6 9 
4 8 5 1 7 1 
2 1 4 5 6 
20 707 463 7 1 5 
57 
a 
3 1 6 0 
2 2 3 7 6 
50 2 2 1 
. 9 4 7 2 6 6 2 5 
. 7 34 4 4 4 3 9 6 
1 9 8 5 
10 4 2 0 
67 4 4 2 
3 3 9 1 7 4 7 
2 9 9 8 
. 1 7 0 8 1 3 4 9 
10 0 6 7 
6 3 6 9 9 9 
85 2 2 9 
5 5 1 7 7 0 
5 3 5 2 6 4 
4 6 4 2 7 6 
14 4 5 9 
2 0 4 7 
7 9 5 0 4 3 
1 1 5 3 4 088111 
4 9 0 6 92 2 
143 906 
7 3 8 9 8 9 
4 596 
1 61C 
4 6 0 Ì 
10 0 0 4 
1 882 
128 
a 
a 
64 253 
3 2 0 
. 
7 4 1 2 7 9 0 
, 4 0 6 4 0 5 3 0 5 0 6 4 
3 7 8 
2 4 2 
6 0 5 8 
59 9 6 0 
2 9 9 078 
52 5 3 8 
a 
9 8 0 
99 7 3 6 
1 0 6 6 
, 5 0 3 8 8 2 2 0 7 2 4 0 617 3773 8 3 8 1 7 4 5 0 16321C 0 1 1 
4 8 3 6 3 3 7 8 7 1 0 4 3 2 1 3696 7 4 4 1 6 6 2 3 0 5 4 2 0 2 5 3 4 4 5 
2 0 2 4 8 4 2 136 2 9 6 77 0 9 4 
1 9 7 4 157 132 0 7 0 36 6 8 9 1 6 1 4 9 9 5 63 4 6 1 19 473 
1 0 8 6 . 116 
47 8 6 3 2 4 9 0 40 2 8 9 
827 3 0 9 
627 3 0 9 
7 5 7 4 1 8 
. . 
QUADRATMETER ­ METRES CARRES 
3 145 . 1 9 1 
53 1 2 9 5 6 4 
25 5 0 5 343 2 4 7 6 
5 1 229 7 C0 8 3 0 8 4 4 
12 3 3 1 4 3 6 6 3 4 
4 4 2 8 7 3 1 576 1 6 3 4 
10 2 7 4 
16 2 9 4 
10 2 5 4 
20 9 1 9 1 6 6 9 
2 4 9 8 9 1 43 155 36 7 6 8 
145 339 8 7 5 1 34 145 
104 5 5 2 34 4 0 8 2 6 2 3 
104 3 5 8 34 4 0 6 2 6 1 1 
7 2 164 32 4 3 9 1 6 3 4 
120 . 12 
19 . 12 
74 
13 333 
5 2 0 . 206 58 
. „ 
14 117 
13 8 5 3 
2 6 4 
2 6 4 
2 6 4 
. . . 
UUAORATMETER ­ METRES CARRES 
8 107 . 3 9 0 
310 8 7 8 187 6 3 9 
116 557 107 0 5 7 8 0 4 9 
45 0 8 2 U 3 2 9 3 6 5 4 
6 2 8 7 3 82 312 
18 720 3 2 0 4 6 2 6 
27 186 25 685 97 
7 0 1 4 1 5 6 1 
2 6 0 4 1 510 
9 2 6 6 1 4 8 8 . 38 6 2 0 2 
3 833 . 3 0 4 8 3 2 2 6 2 3 8 3 16 
4 123 3 7 7 1 3 1 6 
6 7 6 3 2 1 4 2 7 102 16 5 9 6 
5 6 3 4 9 7 388 3 3 7 12 0 9 3 
112 8 2 4 38 7 6 5 4 5 0 3 
6 1 162 32 5 2 7 1 0 5 8 
4 8 0 5 9 29 4 3 3 1 0 4 4 
47 0 3 1 3 852 3 4 2 9 
4 4 a 3 3 9 6 6 63 
4 6 2 8 2 3 8 3 16 
1 3 5 3 
12 7 9 8 
17 6 2 9 
154 
2 199 
1 2 4 8 
1 0 9 4 
Φ 
. 7 
36 6 7 1 
31 9 3 4 
4 7 3 7 
4 662 
3 5 6 8 
7 
. 6 8 
QUADRATMETER ­ METRES CARRES 
3 5 4 196 . 192 4 2 6 
1 1 9 9 3 8 7 1 2 1 1 3 419 
4 4 8 2 O U 172 9 5 1 2 4 0 3 9 7 
5 8 8 9 0 0 2 8 4 5 9 1 99 7 9 1 
2 7 9 8 7 6 52 7 1 9 11 164 
9 3 1 9 9 4 74 119 2 0 8 8 9 
7 2d2 129 4 1 5 
8 8 6 3 6 6 1 1 8 5 
24 7 4 7 8 8 8 7 5 8 4 3 
6 9 0 2 8 1 278 4 5 1 
34 2 2 7 2 647 2 8 6 
9 2 022 4 973 
3 0 379 12 557 5 4 1 
133 815 
5 5 1 4 
2 5 8 3 190 
124 196 1 5 8 7 
2 8 8 9 8 1 
6 4 1 5 
2 8 7 
3 6 1 7 im 2 82 8 7 2 9 
6 1 
829 5 6 6 
828 3 0 6 
672 6 4 4 
2 5 0 
1 0 1 0 
1 4 5 5 
36 6 0 4 
2 1 9 6 7 
a 
U 2 6 1 
7 9 6 1 
10 179 
10 6 1 9 
13 5 4 2 
114 3 2 1 
71 2 8 7 
4 3 0 3 4 
42 9 3 0 
29 3 5 5 
104 
4 
a 
; 4 8 9 . 4 0 7 64 
106 
93 
, 6 0 7 6 38 6 1 0 
3 5 4 74 
2 9 
46 8 5 3 
8 9 6 
45 9 5 7 
6 7 6 6 
3 4 6 
39 117 
3 4 
74 
125 2 6 2 6 5 3 0 0 5 6 
3 8 6 7 107 
a 
2 1 4 4 0 6 
3 9 0 820 
323 
7 332 
156 2 2 3 
64 173 
24 182 
83 6 0 0 
16 2 1 7 
133 4 0 4 
I ta l ia 
50 533 
2 835 
3 4 8 715 
917 
a 
5 2 7 194 
114 4 4 5 
4 1 2 745 
55 31C 
4 777 3 5 2 225 
. 3 5 214 
2 877 
7 0 2 
2 79C 
3 166 , 11 710 89 
1 058 
2 6 6 Í 
7 2 2 4 3 2 
2 9 4 2 
4 0 5 6 173 
3 
1 O20 
27 
a 
2 9 5 
35 9 1 4 
9 5 3 8 
26 3 7 6 
2 0 2 7 3 
16 6 9 2 
ί 0 2 0 
2 2 2 
4 0 8 3 
39 3 5 9 
115 116 
96 6 8 1 
4 3 4 6 5 8 
a 
73 7 8 4 
29 
2 2 8 
120 
2 4 4 6 7 
3 4 0 0 
a 
a 
4 0 2 8 
47 7 5 1 
a 
a 
8 4 0 3 9 1 
685 8 1 4 
154 5 7 7 
149 7 8 3 
101 9 9 9 
7 2 0 
4 0 7 4 
l 4 9 9 
2 2 2 8 
7 1 9 
12 8 5 7 
a 
2 5 1 0 
37 
5 6 7 5 
10 2 5 4 
5 4 0 8 
î. lot 
2 4 2 2 3 
2 4 145 
8 4 7 2 
4 
3 
74 
6 3 6 4 
U O 4 4 1 9 6 2 
12 4 7 0 
a 
12 6 0 7 
52 
132 
a 
l 7 0 2 
8 
4 3 1 7 5 3 
■ 
149 0 9 9 
130 2 37 
18 662 
16 1 4 9 
13 6 6 8 
6 2 6 
1 7 6 
2 0 8 7 
30 9 9 4 7 6 7 2 0 6 
201 5 5 6 
80 3 2 2 
a 
157 1 8 5 
a 
398 
80 9 0 8 
1 9 0 4 
6 6 3 3 
6 2 1 
335 
3 5 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
G R E C E 
T U R Q U I E 
K . 0 . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R C U M A N I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
U R U G U A Y 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
C H I N E R . P 
J A P O N 
H O N G K O N G 
D I V E R S N D 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
5 8 0 2 . 2 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
G R E C E 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
M C N 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
5 6 0 2 . 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
H U N G R I E 
. M A R O C 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
I N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
5 8 0 2 . 4 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
J A P O N 
M O N D E 
I N T K A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
5 8 0 2 . 4 9 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
R . D . A L L E H 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
I S R A E L 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
EG­CE F r a n c e 
2 0 5 3 4 C 7 7 9 
8 1 0 
2 4 0 1 
7 5 S 3 
1 6 9 3 4 5 
2 9 1 o 
2 4 0 4 
3 7 2 
3 1 C 9 
5 2 5 7 
9 8 6 6 
9 3 0 
4 2 4 
3 6 3 6 3 
2 6 4 5 
3 7 1 6 
4 4 6 
6 7 2 0 
5 8 4 5 2 
7 1 0 0 
1 5 6 4 
1 9 7 4 1 
2 1 6 1 2 0 6 5 2 8 1 1 
1 7 6 5 8 8 5 4 2 6 . 2 3 
3 9 1 3 2 4 1 1 8 7 
3 6 6 6 2 6 9 1 7 6 
1 3 8 4 7 8 9 8 4 
3 3 4 2 1 5 
5 
5 9 5 6 
2 0 9 5 7 7 3 
C U A C R A T M E T E R ­
5 6 5 6 
1 6 0 1 7 1 
8 9 4 8 
4 1 5 3 6 7 1 
3 6 5 6 
4 5 6 6 
7 4 4 6 
1 0 7 2 7 
2 7 4 7 
4 8 2 C 5 6 b 
4 4 5 9 β β 3 
3 6 1 1 0 3 
6 6 4 3 
3 9 2 6 
1 4 3 
2 8 
1 6 
2 7 3 2 4 3 
C U A C R A T M E T E R ­
1 3 8 0 3 
7 4 1 2 8 7 5 3 3 
1 1 5 8 4 
5 4 2 4 7 β 
5 4 7 5 9 6 
3 7 3 7 5 5 
5 3 6 
2 7 3 7 4 
4 4 4 8 
5 6 2 9 5 
3 5 7 4 4 7 
5 1 7 C 2 
6 2 7 4 3 
1 C 5 3 6 5 0 5 7 3 
B 7 5 8 8 0 5 4 8 
1 7 7 9 7 0 2 4 
1 0 5 1 7 3 1 4 
6 8 0 9 6 5 
6 6 6 6 4 9 
3 6 
6 3 0 5 5 
6 1 3 3 
O U A C R A T M E T E R ­
2 2 6 3 2 1 
1 4 4 1 9 2 0 3 4 4 
5 1 9 C 1 8 9 
6 6 6 9 6 3 3 4 4 
7 2 6 7 7 1 3 6 6 
5 1 5 4 2 6 
6 4 1 4 
1 0 4 4 7 
1 5 2 6 5 
1 0 5 1 3 1 
2 4 4 7 7 6 1 1 
9 5 6 7 
1 6 9 U C 6 
U 5 9 1 8 
4 1 7 6 6 7 7 1 0 9 7 
3 5 8 2 9 9 3 1 0 6 5 
5 5 3 8 8 4 3 1 
4 C 2 7 0 1 3 0 
1 2 5 0 4 2 β 
1 8 9 4 1 0 
3 
1 1 4 5 
0 U A D R A T M E T 8 R ­
4 6 1 8 C 7 
5 1 5 5 0 6 6 1 3 6 9 
1 6 0 2 8 1 6 2 4 6 
1 9 5 0 2 4 3 5 6 0 
6 6 8 1 0 7 2 8 1 
3 1 7 8 2 6 1 7 
7 1 4 9 
4 4 5 1 1 
1 4 2 1 
6 8 6 9 5 
9 4 1 3 
4 1 4 6 
4 2 2 3 1 
5 5 5 3 5 
6 7 6 5 1 
1 6 7 6 3 1 1 3 
1 9 2 9 3 
2 2 1 6 7 
4 1 6 4 
. 0 7 6 9 4 4 6 2 5 2 4 
ι 0 0 3 β 0 3 9 2 4 7 7 
7 3 1 4 C 7 4 7 
6 1 1 3 4 8 3 6 
4 0 3 5 5 1 2 0 
4 2 3 8 7 
7 2 4 
7 7 6 7 2 9 
4 0 0 
3 9 
Í 6 7 
7 
l o o 
2 3 5 
1 2 
5 7 9 
a 
4 9 
O o 9 
7 0 
1 5 2 
4 4 
. 2 4 
4 9 7 
2 4 0 
2 0 
11 
9 7 4 
4 0 7 
6 6 o 
72 7 
7 6 5 
5 6 5 
3 6 8 
5 
6 4 1 
6 2 0 
m b r e 
B e l g . ­ L u x . 
7 0 2 
5 0 
1 6 2 9 
5 6 4 
1 9 2 Β 
9 
2 3 5 
5 
7 0 4 
a 
7 5 3 2 
ei . 3 a l 
4 6 8 
1 2 6 
2 2 3 6 
2 5 8 1 
a 
3 2 4 
5 9 3 5 2 0 
5 4 3 7 7 6 
4 9 7 4 2 
3 7 5 4 4 
2 8 3 0 4 
4 6 2 3 
1 0 4 0 
7 5 7 5 
N e d e r l a n d 
2 1 
ao 
2 
3 
2 
3 1 3 0 
2 7 1 4 
4 1 5 
3 2 8 
2 6 7 
6 
6 0 
M E T R E S 
a 
7 3 3 
a 
4 4 7 
110 
, a 
. , 
6 2 5 
1 8 U 
6 4 5 
1 8 3 
1 1 6 
7 8 
2 B 
3 8 4 
. a 
7 2 8 1 
3 4 9 7 
4 
6 9 
7 4 4 6 
a 
1 1 2 2 
2 1 2 2 9 
I C 7 7 8 
1 0 4 5 1 
7 3 
4 
1 0 
a 
1 0 3 6 8 
2 
e 
4 C 5 
1 
4 2 2 
4 2 0 
1 
I 
M E T R E S 
a 
2 5 2 
6 9 
6 d o 
3 3 7 
1 2 0 
2 0 
9 0 
4 6 5 
9 8 0 
4 6 6 
9 1 4 
2 o o 
5 4 0 
7 2 2 
7 8 7 
8 5 0 
8 4 5 
4 6 5 
9 0 
5 2 6 3 
5 7 7 6 
2 0 6 4 
1 5 6 
3 7 0 5 
2 3 1 
. a 
1 1 4 
6 
1 7 3 9 
2 0 1 6 6 
1 3 2 5 6 
6 9 0 8 
4 2 3 3 
4 1 1 4 
2 0 5 6 
a 
4 1 
6 1 9 
9 
1 8 
6 
2 
4 
5 1 
9 3 
3 4 
5 8 
2 
2 
5 1 
4 
M E T R E S 
5 6 9 
8 7 0 
5 5 1 
3 9 7 
112 
8 4 3 
5 9 7 
2 7 5 
2 o a 
2 5 6 
7 8 ¿ 
. 5 3 7 
3 6 5 
a i s 
5 5 0 
9 1 2 
1 3 9 
1 0 
a 
• 
4 6 7 6 6 
a 
7 0 4 5 9 
6 5 3 8 6 
1 6 4 
8 5 
a 
, a 
7 5 
2 8 4 4 
a 
1 6 7 7 8 1 
1 Θ 4 7 7 7 
3 0 0 4 
1 6 0 
8 5 
2 6 4 4 
a 
' 
2 9 
7 1 
1 3 
7 
1 2 2 
1 1 4 
8 
8 
M E T R E S C A R R E S 
. 6 6 5 
1 6 4 
0 o 5 
l o o 
3 B 4 
9 1 7 
a 
2 1 9 
1 8 9 
6 5 4 
9 3 0 
5 5 J 
. 3 5 3 
5 6 
5 8 3 
2 8 2 
3 0 1 
8 5 s 
9 1 U 
7 71 
7 1 5 
6 7 . » 
6 7 3 2 3 
9 9 2 9 4 
4 6 4 0 8 2 
3 5 3 5 2 
3 0 3 6 7 
8 0 6 
a 
1 2 5 
2 9 Β 
. 4 7 5
. . 1 2 4 4 0
a 
1 5 7 1 
3 0 0 
7 3 2 6 1 3 
6 8 6 0 5 1 
4 6 5 6 2 
4 4 9 6 3 
3 0 9 6 0 
1 5 7 9 
• 
3 
3 8 6 
1 0 5 
1 6 
7 4 
5 
2 
5 9 9 
5 1 0 
8 3 
8 3 
7 4 
2 4 5 
4 1 2 
. 6 3 3 
4 8 
1 7 5 
. . . 0 1 2 
. a 
3 9 5 
1 6 2 
1 1 
6 1 3 
2 0 5 
2 
2 2 1 
i 
Deutschland 
(BR) 
1 6 7 2 
6 
1 0 6 
2 
5 
7 
3 5 5 1 3 7 1 
4 8 7 1 0 7 3 6 
6 6 8 
3 2 2 
4 2 6 
o 3 9 
1 7 5 
9 0 7 
6 8 1 
4 6 8 
. 7 6 9 
. . . a 
0 2 5 
4 6 3 
8 3 8 
6 2 5 
o 2 5 
a 
O 0 9 
a 
6 8 0 
2 2 7 
2 4 0 
2 0 
3 5 a 
2 9 2 
2 2 8 
2 8 4 
4 9 9 
8 2 2 
o 7 7 
5 7 7 
2 6 5 
7 4 2 
. . 3 = 8 
4 4 8 
, 7 0 4 
0 U 6 
9 7 2 
. . a 
2 7 2 
3 4 
1 8 5 
0 2 1 
158 6 6 3 
4 7 6 
5 72 
1 8 5 
• 
0 4 9 
1 3 2 
6 0 9 
7 6 0 
0 9 8 
1 5 0 
5 7 
8 5 
1 7 
2 5 
6 6 5 
5 0 
. 5 o l 
, . 1 0 9 
6 8 5 
0 5 0 
6 3 5 
5 8 9 
5 6 6 
. 4 6 
2 6 8 2 
2 Í 5 6 
7 2 6 
9 
1 
1 1 6 
1 
1 0 
1 2 
1 
1 0 
1 0 
2 
1 6 8 
5 
4 2 
1 9 
2 6 
1 9 
2 8 8 
2 1 8 
7 0 
6 7 
4 8 
2 
1 
9 0 
3 72 
3 6 3 
3 4 7 
3 7 
4 
7 
1 4 
1 
9 1 
8 
1 3 5 
3 
1 Î 3 1 
1 1 7 4 
3 5 6 
l o 6 
6 4 
1 3 6 
1 
3 5 3 
3 0 0 0 
1 3 7 1 
3 3 4 
1 0 5 
1 
7 
2 
6 3 
6 5 
1 9 
2 0 
2 
5 4 1 2 
5 0 6 0 
3 5 1 
2 4 6 
1 7 7 
4 C 
6 3 
1 6 C 
1 9 8 
6 9 3 
5 1 8 
4 7 5 
4 6 6 
2 3 3 
3 9 2 
2 5 7 
212 
1 5 
8 3 
6 8 4 
6 2 2 
a 
2 6 4 
o 8 4 
C 7 4 
6 1 1 
5 4 3 
6 3 1 
7 1 2 
C 5 2 
4 6 9 
6 3 0 
a 
C 9 1 
7 9 0 
. 7 2 
6 6 7 
a 
. , . 6 6 7 
. 
4 2 6 
7 3 9 
6 3 / 
6 8 7 
4 5 5 
4 0 7 
3 2 4 
, C 4 0 
6 6 6 
5 3 6 
5 9 2 
. . 1 1 0 
3 2 3 
6 0 3 
2 2 6 
3 7 7 
4 1 3 
1 5 9 
1 6 4 
3 6 
6 3 
0 0 0 
5 6 5 
9 5 0 
4 6 1 
2 0 4 
7 1 1 
5 2 1 
2 2 0 
4 0 2 
6 3 2 
2 4 3 
6 3 8 
6 7 4 
0 4 4 
4 3 2 
5 8 0 
E 5 2 
6 4 2 
8 C 3 
0 6 5 
a 
1 4 5 
6 4 3 
4 C 5 
1 3 6 
8 2 7 
3 5 8 
a 
3 2 4 
7 E 4 
C 7 7 
E 3 8 
1 4 5 
1 6 2 
2 2 4 
5 6 4 
2 9 3 
5 6 0 
8 2 9 
1 5 7 
2 1 1 
5 4 6 
3 9 0 
4 8 3 
0 3 2 
4 
5 2 4 
m ρ o r t 
I t a l i a 
1 9 9 0 0 
1 1 1 
5 
6 
2 5 9 
2 0 0 
1 2 9 3 
1 2 2 
1 4 3 4 
. 4 1 
2 4 6 
1 8 2 
a 
1 2 5 3 
6 6 
2 8 5 
1 1 1 0 
1 3 5 
4 
3 9 5 
1 3 5 7 2 7 0 
1 0 6 0 C 7 8 
2 7 7 1 9 2 
2 6 9 5 4 6 
2 4 8 0 2 5 
6 9 6 1 
. 2 8 4 9
6 8 5 
3 0 7 5 
5 7 4 4 
a 
6 3 4 
3 5 4 2 
4 4 9 9 
. 4 0 
. 
1 9 1 5 5 
9 4 5 3 
9 7 0 2 
8 3 8 7 
3 8 0 6 
5 5 
a 
1 6 
1 2 6 0 
6 C 8 5 
3 0 0 1 9 
4 1 5 
2 4 3 0 9 
6 6 0 6 
5 1 1 
a 
1 6 4 
8 2 4 8 
1 4 
7 7 9 1 4 
6 0 6 2 6 
1 7 0 8 6 
1 6 1 6 3 
7 6 8 2 
6 5 7 
. 7 3 6 
6 6 
5 9 1 4 0 
7 2 4 3 8 1 
7 5 2 2 0 
1 6 4 9 2 2 
a 
4 6 5 5 2 
1 0 5 0 
2 6 3 0 
5 8 8 
1 4 1 
1 4 2 1 6 6 
1 4 7 
3 0 3 
1 0 
1 2 3 7 4 7 8 
1 0 4 3 6 6 3 
1 9 3 8 1 5 
1 9 3 5 C 9 
5 1 0 4 3 
3 0 6 
3 
1 6 9 9 2 
3 7 8 6 4 4 
6 6 2 2 2 
6 1 6 5 6 7 
a 
3 0 5 9 9 
1 1 8 5 
1 1 5 3 
4 2 7 
6 6 0 8 4 
1 3 6 1 
7 
6 1 
4 4 2 7 
6 5 6 8 3 
a 
. 6 6 6 
1 5 0 0 4 0 8 
1 2 9 6 4 4 5 
2 0 1 9 6 3 
1 9 7 5 3 1 
6 9 6 2 4 
5 
5 
4 4 2 7 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
, ,φ— NIMEXE 
5 8 0 2 . 5 0 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
E S P A G N E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
5 8 0 2 . 7 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E U 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E C E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
I R A N 
I N D E 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ θ ε 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
5 9 0 2 . 2 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E O E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
5 Ε 0 Ρ ε Γ 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
5 9 1 0 . 1 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E O E 
S U I S S E 
S E C R E T 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
5 9 1 0 . 3 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . Η ε Ο 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U I S S E 
C A N A O A 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
5 9 1 0 . 3 9 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
G R E C E 
R . O . A L L E H 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N I R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
6 0 0 2 . 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
EG­CE F r a n c e 
Q U A D R A T M E T E R ­
9 1 5 3 7 7 5 3 9 
9 5 5 6 
7 B 9 1 
2 4 7 5 3 
6 6 7 4 3 
9 7 1 2 5 7 5 4 2 
9 3 4 7 3 6 5 3 9 
3 6 5 2 1 3 
3 4 7 9 3 3 
2 6 0 7 1 
8 3 2 
6 9 6 
O U A C R A T M E T E R ­
4 0 1 1 9 
4 8 7 9 0 6 2 0 3 
1 8 7 7 8 8 1 4 
4 2 5 6 1 4 2 3 9 
7 1 6 6 4 7 1 
3 6 7 6 4 2 4 
4 3 4 4 
2 1 8 2 
4 2 9 3 
4 6 0 6 
8 8 0 0 0 
6 6 4 3 3 2 0 
9 4 0 5 
6 7 4 9 5 
2 5 7 7 2 
3 4 6 1 0 1 
7 9 7 
9 7 1 9 1 
5 3 9 1 
1 4 9 4 4 7 7 5 8 6 
1 2 1 3 0 9 3 5 2 7 
2 6 1 3 6 4 6 0 
2 5 1 3 0 4 4 8 
1 3 6 3 6 2 2 6 
1 9 6 9 7 2 
9 3 3 
7 9 5 
1 0 3 8 3 9 
Q U A D R A T M E T E R ­
1 7 6 9 8 1 7 
6 8 6 8 7 4 7 1 6 0 3 
1 1 2 0 7 7 3 3 1 8 
5 9 4 1 3 8 4 2 0 6 3 
4 0 1 2 6 6 3 1 7 
4 6 6 6 2 5 
2 9 6 7 3 2 3 
3 4 4 3 4 2 3 
1 5 1 0 8 
5 2 5 5 
1 4 9 4 2 1 6 
6 4 7 6 1 7 9 
2 4 9 C 0 9 2 6 4 5 6 3 
1 6 1 4 1 9 8 9 4 5 0 3 
2 8 2 7 5 8 5 9 
2 8 0 6 2 2 5 9 
1 3 1 1 3 2 5 3 
2 1 3 6 
Q U A D R A T M E T E R ­
1 3 9 9 2 5 
2 4 0 7 3 6 
1 0 4 5 4 0 8 4 1 8 
1 E 6 C 7 7 5 1 0 7 7 
3 2 5 2 2 
3 1 5 1 1 
9 1 9 0 
2 2 6 4 9 
3 7 6 2 2 1 
3 5 6 4 2 0 7 1 5 0 3 
3 1 2 2 7 C 3 1 5 0 2 
6 5 2 6 3 
6 5 2 8 3 
6 5 1 8 0 
Q U A D R A T M E T E R ­
2 2 9 3 3 9 0 
2 5 6 7 1 8 9 1 7 2 
1 7 7 3 1 5 0 6 9 
3 5 6 6 5 8 2 7 4 4 
1 2 4 3 1 3 
2 4 5 3 0 
7 4 9 9 
1 0 7 2 7 7 
9 7 5 0 
1 0 3 6 6 3 6 1 9 9 2 
1 0 2 3 2 7 4 2 9 8 9 
1 5 5 6 1 9 2 
1 5 5 6 1 9 2 
1 4 3 4 6 9 
Q U A D R A T M E T E R ­
1 7 7 5 5 5 0 
2 8 7 7 9 7 4 2 1 6 4 
5 5 0 0 4 0 3 7 4 
3 5 7 4 C ã 4 7 6 1 
1 β 7 9 9 
U 3 9 2 
1 1 5 4 2 1 
3 3 7 0 4 
1 5 9 4 7 7 
1 3 0 0 0 
3 5 5 5 5 
2 0 4 0 2 3 
9 0 6 6 1 9 7 3 3 0 8 
8 7 7 9 7 3 7 3 3 0 3 
3 0 8 4 6 0 5 
2 7 2 2 9 0 5 
6 6 7 6 7 1 
3 6 1 7 0 
1 0 P A A R ­ O I Z A 
1 1 6 5 2 
2 3 8 6 5 1 1 
3 9 7 6 9 1 0 
3 4 4 5 1 1 2 
3 2 9 5 
6 3 3 4 
9 1 5 6 
Belg.­Lux. 
Unité 
N e d e r l a n d 
M E T R E S C A R R E S 
1 7 4 
2 6 1 3 
1 1 4 4 0 5 6 
2 2 3 9 
2 9 6 
7 5 9 β 2 4 3 
4 1 6 7 7 3 7 
3 4 1 5 0 6 
3 4 1 5 0 6 
4 3 3 3 9 
. . a a 
2 5 
3 
2 9 
2 5 
3 
3 
M E T R E S C A R R E S 
3 2 9 2 0 
1 8 6 
6 4 6 2 8 2 4 2 
1 3 1 1 6 1 7 5 9 
0 1 0 1 9 4 
1 0 5 8 0 0 5 
1 7 0 9 5 9 
U O 
6 0 5 4 2 
8 2 9 3 8 7 
4 0 1 
4 6 6 4 3 7 
3 1 
8 2 4 
5 7 7 
2 6 1 
3 7 9 4 
5 4 8 
1 4 2 1 1 2 5 
1 0 1 2 3 5 1 5 6 
9 7 3 2 2 3 1 1 5 
1 2 8 1 2 0 4 1 
3 6 0 9 9 4 0 
4 1 2 8 5 4 4 
4 5 3 1 9 5 8 
a a 
7 5 6 3 9 
3 1 5 1 4 3 
2 3 1 
9 
2 4 5 
2 4 1 
4 
2 
1 
H E T R E S C A R R E S 
. 6 6 0 4 2 9 
7 2 7 
1 6 8 7 9 1 9 5 3 
9 8 7 5 8 4 3 9 3 
5 3 7 1 3 4 8 
6 3 6 1 0 3 
6 7 8 6 8 4 
7 7 2 3 4 1 
1 1 6 
1 0 0 3 7 
4 1 5 4 8 1 9 
• · 1 5 5 2 0 4 4 5 9 3 
4 1 9 2 0 3 8 1 2 3 
7 3 6 6 4 7 0 
7 3 6 5 9 8 4 
3 0 2 1 1 6 5 
4 8 6 
5 5 1 
5 0 5 7 
2 9 5 3 
8 2 
3 4 
5 
3 
6 
1 
6 
8 7 0 5 
8 6 4 5 
5 9 
5 8 
5 1 
1 
M E T R E S C A R R E S 
2 3 3 9 1 
3 8 3 
8 9 5 6 0 0 3 0 1 
3 5 1 1 4 7 3 1 3 
1 2 8 6 3 2 6 
2 9 5 
. • 
0 5 5 7 7 7 4 3 1 
7 5 7 7 7 7 3 3 1 
2 9 8 1 0 0 
2 9 6 1 0 0 
2 9 5 
1 
3 1 0 
l 
9 
3 2 5 
3 1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
M E T R E S C A R R E S 
. 5 0 9 3 4 2 
6 6 5 
0 3 4 1 2 4 9 6 9 2 
7 5 1 1 4 0 2 8 9 4 
4 3 1 
1 2 8 7 0 
a a 
a * 
a · 
2 8 1 3 1 7 4 9 9 8 
8 8 1 3 1 6 2 1 2 8 
4 0 0 1 2 8 7 0 
4 0 0 1 2 8 7 0 
1 2 8 7 0 
3 4 8 
1 0 9 
9 3 9 
U 
9 
1 4 2 2 
1 3 9 7 
2 5 
2 5 
1 5 
M E T R E S C A R R E S 
. 1 1 4 8 6 9 5 
7 2 3 
7 6 8 4 8 9 4 
8 3 6 2 6 1 6 7 9 8 
a « 
a a 
6 1 5 
8 8 
a 
. « 3 5 5 5 5 
9 8 4 
8 2 2 3 8 U 6 8 7 7 
0 1 6 3 7 7 0 3 8 7 
8 0 6 3 6 4 9 0 
8 0 6 9 3 5 
8 2 2 a 
3 5 5 5 5 
6 8 3 
1 1 
1 
6 9 7 
6 9 4 
2 
2 
1 
N E S D E P A I R E S 
3 4 0 3 
5 0 3 
2 4 0 7 6 4 2 
7 5 0 1 0 7 9 5 
7 1 0 1 S 5 1 
'. 8 7 6 
6 
2 
5 3 4 
a 
2 0 0 
Φ 
5 5 7 
2 9 1 
7 3 4 
5 5 7 
5 5 7 
. . φ 
4 1 8 
. 6 0 3 
, 7 0 8 
1 9 5 
6 7 2 
30 
5 6 5 
Φ 
9 2 5 
. . Φ 
9 4 5 
1 0 7 
0 2 1 
0 8 6 
1 7 0 
4 1 0 
9 9 1 
Φ 
9 2 5 
7 7 5 
6 6 1 
a 
8 6 6 
3 6 3 
3 7 2 
3 1 1 
4 2 4 
9 8 8 
9 0 0 
OOC 
­
3 8 2 
0 8 7 
6 9 5 
3 4 5 
9 9 5 
6 5 0 
a 
6 9 0 
. 2 2 0 
3 t Ó 
1 9 0 
o 7 C 
• 
I C C 
Ì 1 0 
4 9 0 
9 9 0 
9 9 C 
8 5 0 
0 6 0 
a 
7 9 0 
. 4 5 0 
a 
a 7 5 0 
6 2 0 
7 O 0 
2 2 0 
2 2 0 
4 7 C 
a 
2 4 0 
. 7 4 0 
5 9 C 
a 
. 8 0 
. . . 2 4 0 
0 7 C 
9 3 0 
0 9 C 
0 9 C 
6 7 C 
. 
5139 
1 8 5 
1 1 2 
3 8 7 
5 4 
supplémentaire 
Deutschland Italia 
(BR) 
3 4 2 
1 
2 1 
3 6 9 
3 4 4 
2 4 
2 4 
2 2 
4 
3 3 
1 4 0 
1 
1 
2 
8 4 
4 
3 
2 6 1 
1 7 9 
1 0 1 
9 5 
8 6 
6 
8 4 7 6 
8 4 7 6 
1 6 
2 6 
2 9 
β 
3 7 6 
4 5 6 
4 3 
3 7 
3 7 
3 7 
1 4 2 5 
2 2 6 5 
4 4 6 
9 
7 
1 0 5 
4 2 8 1 
4 1 6 8 
1 1 3 
1 1 3 
1 1 3 
1 5 1 
3 0 
5 2 
1 6 
1 1 
9 
4 
1 5 9 
6 
4 4 3 
2 3 4 
2 0 9 
2 C 8 
3 1 
7 
6 
2 1 
6 
8 
3 4 7 
7 5 5 
3 5 2 1 
7 0 5 2 9 8 7 
1 9 
5 6 2 2 1 4 1 
8 9 7 1 6 9 5 0 
6 6 5 4 4 5 2 
2 1 7 3 1 7 2 
6 2 2 3 0 6 7 
4 4 8 3 8 4 
8 9 6 
3 8 0 
9 2 1 1 9 3 8 3 
9 5 3 
1 5 1 2 1 
4 6 0 
4 0 6 2 5 4 0 
7 7 4 1 2 4 6 
5 9 1 3 4 1 
3 7 6 3 2 7 0 
3 7 8 9 8 2 
2 4 6 3 3 5 3 
6 3 5 4 0 3 1 0 
9 3 7 4 
, . 
3 3 3 4 9 
. 1 9 8 
1 7 9 
0 5 5 1 4 5 
7 1 4 4 1 2 7 0 
3 4 1 1 0 3 7 8 8 
0 1 9 9 5 6 1 5 
5 0 0 1 1 4 8 6 
3 2 2 7 9 7 3 
9 3 3 
a . 
5 7 7 6 1 3 
2 7 3 5 9 
1 0 6 5 2 
3 3 9 1 3 6 
6 5 5 * 1 
a 
6 8 9 7 
8 0 0 4 
1 3 2 1 8 7 
1 7 9 
1 7 9 1 1 1 1 6 1 7 
9 5 4 7 6 0 
1 5 6 8 5 7 
1 5 6 8 5 7 
2 4 6 7 0 
» 
9 5 5 
1 5 8 0 0 
a 
. 3 4 5 8 9 1 
0 6 8 
0 2 2 8 9 4 
3 7 3 1 3 6 0 6 
2 2 1 
6 3 9 5 0 1 9 8 2 
0 2 3 4 8 7 4 8 2 
3 9 5 1 4 5 0 0 
3 9 5 1 4 5 0 0 
3 9 5 1 4 5 0 0 
1 2 4 
4 4 4 2 0 
7 8 1 5 4 4 3 
. 4 9 9 1 4 7 0 0 0 
2 1 0 
4 9 9 
4 3 4 1 8 4 3 
a * 
6 3 2 5 1 6 5 3 0 
3 4 9 5 1 4 6 8 4 
2 8 3 1 8 4 6 
2 8 3 1 8 4 6 
2 8 3 L 8 4 6 
2 0 6 
O U 
9 7 8 1 1 7 4 0 0 
1 8 3 7 1 0 
5 7 9 
3 9 2 
9 2 7 
6 4 6 2 8 8 9 0 
4 7 7 
■ 1 3 0 0 0 
a 
4 2 2 
8 8 5 
5 9 5 7 7 6 7 5 9 
2 9 0 5 4 7 8 4 
6 7 5 5 4 7 8 4 
2 4 7 3 2 0 2 8 
6 1 5 
6 0 4 
1 9 0 7 
8 2 0 8 7 
, 8 7 9 4 2 2 8 1 1 9 
3 3 4 
2 2 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ' ) Voir notes par produits en fin de volume 
153 
Januar­Dezember — 1972 — anvler­Diceinbre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 * — NIMEXE 
ESPAGNE E IATSUNIS 
CANADA P H I L I P P I N CHINE RaP COREE SUD 
JAPON TAIWAN HONG KONG 
MACAO 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AEL8 CLASSE 2 CLASSE 3 
6 0 0 2 . 5 0 · 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E ROY.UNI 
SUISSE AUTRICHE 
R .O .ALLEH HUNGRIE 
CHINE R.P JAPCN 
TAIMAN HONG KONG 
M C N 0 E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 0 6 2 . 6 0 * 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
PORTUGAL ESPAGNE 
R . O . A L L E H TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE P H I L I P P I N CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON TAIDAN 
HCNG KONG MACAD 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
6 0 0 2 . 7 0 · 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI R .D .ALLEM TCHECOSL 
HONGRIE ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R.P COREE SUD JAPON TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 0 0 2 . 8 0 * 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLÈM.FEO 
I T A L I E 
ΟΗΙΝε R.P JAPCN 
TAIWAN HONG KONG 
M O N D E INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM CLASSE 3 
6 0 0 3 . 1 1 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
NORVEGE SUISSE AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 AELE 
EG­CE 
16 620 
10 727 
16 976 3 773 17 154 15 6 8 3 
199 206 119 912 669 526 
U 128 
1230 8 6 8 110 177 
1 1 2 0 6 9 1 2 6 3 369 
19 838 84U 168 17 154 
10 PAAR ­
β 533 
u 803 
44 960 8 8 8 9 125 3C9 12 7 70 
545 13 8C8 
9 895 72 857 
9 969 4 560 9 9 3 4 9o 200 
4 2 9 2 9 5 
1 9 4 4 9 4 2 3 4 801 35 223 
27 765 106 857 
92 721 
10 PAAR ­
11 719 138 4 5 9 51 9 2 0 77 592 
183 100 9 101 
45 405 4 760 
27 348 6 115 
31 856 67 466 13 776 34 168 
36 0 6 1 
51 596 3 2 9 3 1 6 
3 0 0 742 1 800 
1426 990 4 6 2 790 
9 6 4 200 
115 5 4 8 56 113 6 8 1 695 166 957 
France 
1J 740 
2 603 
. a 879 12 012 
45 306 31 0 1 6 2 8 2 0 
8 134 
146 715 34 4 9 3 
114 222 59 35 9 
710 53 9 8 4 8 7 9 
D I Z A I N E S 
a 
s 1 21Ó 
a 
5 074 72 764 10 0 6 1 
a 
96 
a 
6 0 0 
. . 2 6825 0 
94 3 9 5 
79 0 5 4 15 3 4 1 11 7 0 9 
10 3 3 4 3 0 3 2 
6 0 0 
J I Z A I N E S 
. 33 1662 4 5 33 756 
148 742 5 1 2 
44 458 4 3 4 0 
3 7U0 
. u ooo65 4 9 7 1 2 9 6 9 5 5 
12 6 9 6 
8 7 3 97 9 7 7 397 
1 8 0 0 
4 5 6 6 2 8 2 1 5 9 0 9 
2 4 0 7 1 9 
50 4 0 1 44 9 7 0 1 1 4 1 6 6 76 152 
10 PAAR ­ O U 
U 2 5 1 170 0 3 5 128 9 5 6 17 2 Í 5 
7 200 
8 730 4 2 1 6 9 4 2 4 
12 503 19 333 
10 134 
21 628 2 4 10 6 464 7 9 9 8 
3 9 5 2 0 0 
839 788 
3 3 4 707 5 0 5 0 8 1 
4 9 499 
10 293 4 0 7 8 1 1 
47 771 
a 
6 0 1 8 3 4 
3 4 6 9 5 4 0 1 
4 9 8 
. a 
a 
350 
a 
a 
2 4 0 0 
a 
a 
11 978 
33 902 
14 9 2 2 16 9 6 0 
3 3 8 1 
4 9 8 15 599 
• 
10 PAAR ­ 0121 
716 10 057 6 265 
15 246 15 368 
3 2 4 8 8 240 
12 880 2 1 6 5 4 
109 694 47 652 62 0 4 2 
13 166 800 
35 7 7 8 
4 11 8 6 8 
a 
9 4 2 7 9 8 
12 6 3 6 14 578 
2 5 4 8 5 3 1 2 
1 6U0 
• 
55 772 36 739 19 0 3 3 
5 4 2 5 37 
2 6 4 0 
a 
10 7 6 8 
Belg.­Lux. 
2C 
167 
. 480 
. 6 C076 7 4 53 0 2 6 
• 
84 9 4 1 2 1 8 4 0 
(3 101 6 9 2 1 
2 727 53 700 4 6 0 
Neder land 
20 2 771 
7 C67 
. 15 7 9 53 6 7 1 
2 2 192 3 0 C80 1 1 3 852 
• 
2 0 5 616 9 006 
196 6 1 0 33 186 
1 116 147 629 15 795 
DE PAIRES 
7 6 1 3 
a 
706 1 4 3 1 12 048 1 U O 
. 36 
2 900 J 937 
. . a 3 5 2 4 
33 3 4 1 
21 8 0 0 11 541 1 180 
1 176 3 524 
6 837 
48 
1 298 
a 
2 256 1 267 529 
4 7 1 
6 9 9 5 8 323 
1 8 7 1 126 
a 6 2 0 0 
2 9 936 
4 889 2 5 0 4 7 1 658 
1 0 1 6 b 2 0 0 
17 189 
DE PAIRES 
6 7 0 4 
a 
17 3 0 1 19 6 5 6 11 8 3 4 8 2 5 7 
a 
350 
7 2 9 5 
a 
11 3 0 6 120 
2 1 125 
2 7 3 n in • 
182 187 55 4 9 5 
126 6 9 2 
9 252 8 4 7 0 77 594 39 8 4 6 
OE PAIRES 
6 0 2 0 
. 123 125
12 468 4 0 
1 312 1 9 6 3 1 7 7 1 
10 744 4 4 9 0 
a 
3 534 
a 
. . 39 120
2C7 2 1 4 
143 6 7 3 63 541 
6 342 
1 312 39 187 
18 012 
IE PAIRES 
3 5 3 
. 2 164
2 195 
536 
. . 60 
9 2 7 2 4 712 4 5 6 0 
2 3 3 6 192 
oO 
. 9 3 6 
0 PAAR ­ Oili 
4 9 9 6 9 
15 6 3 4 13 4 1 9 20 160 
1 1 1 820 1 1 632 
20 0 3 2 1 532 
1 767 2 4 0 0 
2 5 5 829 2 1 1 0 0 2 
44 827 42 0 5 7 
35 742 
. 6 038400 3 8 2 6 
14 5 4 1 3 5 5 1 
. . . • 
3 2 134 24 6 0 5 
7 3 2 9 5 0 9 9 
3 5 5 1 
13 9 2 8 
a 
7 5 9 1 7 428 
2 4 5 2 0 5 
1 687 3 5 3 
a 
* 
31 9 8 7 29 192 
2 795 2 795 
2 7 9 5 
2 346 9 8 170 
a 2 3 697 
5 567 
. 7 0 
16 353 582 
11 552 
. a 12 088 
15 185 
3 0 930 99 268 
2 6 585 
• 
3 4 3 283 130 4 0 0 
2 1 2 883 
3 1 2 7 0 195 1 4 1 038 4 0 575 
4 5 0 1 3 3 2 6 4 
. 654 473 
. 2 2531 6 7 1 
IBS 2 146 
. 13 504
. 462 0 0 
44 745 
2C0 978 
1 3 5 C41 
65 9 3 7 2 9 8 4 
792 4 5 3 4 0 
17 613 
. 3 5 6 
343 
6 9 9 699 
1 643 
6 6 2 4 
a 
5 266 
6 939 562 
3 9 
a 
2 6 5 
• 
2 1 738 2 0 872 
666 866 
666 
ί 
Deutschland 
(BR) 
1 165 
7 2 1 5 
3 773 
a 
113 404 
58 14J 
499 475 
2 9 9 4 
737 178 
35 8 9 4 
701 2 8 4 
136 782 
14 998 
564 502 
6 4 3 
4 2 8 0 
44 2 5 2 
a 
39 2 1 0 
2 4 9 
4 9 
13 6 6 4 
a 
59 957 
7 4 5 8 
7 7 0 
4 756 
8 1 438 
256 4 4 3 
68 385 
170 G58 
15 9 4 6 
14 2 5 4 
86 617 
67 4 9 5 
1 732 
7 123 
34 152 
16 537 
2 8 0 
9 4 7 
a 
. 5 533
3 OCO 
1 6 5 1 
2 1 0 
8 180 
18 120 
79 116 
192 142 
3 7 2 7 4 9 
59 5 4 4 
3 1 3 2C5 
23 173 
2 4 2 6 
2 7 9 6 4 8 
10 384 
I 7 7 1 
23 3 6 1 
1 7 8 4 
. 1 2 8 6
4 1 3 
5 582 
1 574 
9 156 
. 4 590
10 
6 288 
7 4 7 7 
2 3 8 9 4 6 
3 0 4 1C5 
28 202 
2 7 5 5 0 3 
16 604 
1 158 
2 4 6 953 
12 146 
2 9 1 
2 7 4 
4 0 0 3 
. 7 9 0
1 6 4 
1 4 2 2 
a 
12 3 3 3 
19 6 5 4 
5 358 
14 2 9 6 
1 799 
3 6 9 
12 3 3 3 
a 
164 
34 C65 
2 7 7 2 
5 4 2 8 
. 90 095
6 5 5 1 
18 190 
1 179 
1 462 
2 4 0 0 
164 890 
132 380 
32 510 
32 0 1 0 
27 502 
m ρ o r t 
t u l i a 
5 6 6 0 
4 168 
2 509 
, . 12 2 9 7
2 0 353 
• 
54 4 1 6 
6 944 
45 4 7 4 
25 121 
2 6 7 
20 353 
2 2 9 
9 
. 128 
621 
25 
12 
. . 6 0 0 
J 664 
2 4 9 6 
4 986 
13 180 
366 
12 8 1 4 
4 730 
965 
7 4 8 4 
6 0 0 
937 
. 2 2 2 
283 
a 
52 
. , a 
a 
a 
12 2 7 0 
a 
1 4 0 0 
28 033 
28 941 
• 
72 143 
1 4 4 2 
70 701 
1 4 5 2 
52 
69 2 4 9 
1 010 
7 392 
4 013 
4 5 4 
a 
6 5C7 
. a 
. 3 191
10 1 3 4 
a 
a 
130 
3 2 1 
60 4 1 1 
53 5 8 9 
12 869 
EO 720 
19 9 8 8 
6 533 
60 732 
• 
72 
. 72 
. a 
1 506 
U 2 8 0 
9 2 6 1 
24 2 9 7 
144 
2 4 153 
3 6 0 8 
202 
2 0 545 
4 
. 
113 
, . 3 640
, 7 6 3 
116 
40 
• 
5 0 8 0 
3 753 
1 327 
1 3 2 7 
1 026 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , , f — NIMEXE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 0 0 3 . 1 9 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
TAIMAN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 0 0 3 . 2 1 · 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.O.ALLEH 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M U N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 0 0 3 . 2 3 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
R.O.ALLEH 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
8TATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 0 0 3 . 2 5 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURIUGAL 
ESPAGNE 
YUUGUSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOH 
CLASSE 3 
6 0 0 3 . 2 7 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.O.ALLEM 
PULOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUHANIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
CUREE SUD 
JAPON 
EG-CE France Belg.-Lux. 
2 4 24 
2 4 2 4 
2 7U6 2 2 0 6 
Unité 
Neder land 
a 
10 PAAR ­ D I Z A I N E S DE PAIRES 
107 7 1 4 . 53 91C 
2 9 4 S81 7 222 . 
550 383 843 4 4 6 145 74 3 8 7 4 883 18 722 4 6 1 352 19 5 5 7 2 1 9 1 : 
76 3 5 7 3 773 4 288 2 5 9 7 
3 2 3 1 1 2 4 1 3 54 ' 3 409 . 2< 13 8 4 3 . 6 196 
2 5 689 . 514 
3 755 2 057 18Í 12 2 0 0 . 7 2O0 
32 5 0 4 U 520 4 484 27 0 0 0 5 4 4 0 
9 4 5 6 9 4 5 6 
4 0 0 0 
1 7 3 9 172 59 6 1 2 569 348 1 4 8 8 4 1 7 32 505 540 688 
250 755 27 107 28 660 172 180 6 131 24 176 
152 3 8 9 4 0 6 7 16 565 4 158 
74 4 1 7 2 0 576 4 484 
24 40« 2 6 0 192 
47 56 : 
26 611 3 280 
2 63* 3 331 378 
2 015 
. 16 50( 27 OOC 
5 440 
. 4 1 9 254 358 6 7 1 
60 5 8 : 11 6 4 : 
11 643 
48 940 
10 PAAR ­ D I Z A I N E S OE PAIRES 
4 3 6 163 . 6 9 9 8 7 162 119 12 382 187 8 4 2 4 0 8 172 8 3 2 
7 5 6 6 3 6 3 8 6 928 100 722 3 8 5 1 6 5 4 2 1 4 1 2 1 6 7 7 3 4 8 0 10 296 8 705 18 
5 932 119 4 3 2 1 2 1 867 . 9 7 1 Í 28 2 5 7 9 4 7 1 60C 
93 0 6 0 57 7 6 8 10 1 1 4 
4 1 780 5 9 4 0 156 291 8 795 . 3 4 9 3 0 298 3 0 2 9 8 
5 7 9 7 6 1 0 2 6 4 7 2 9 5 1 1 4 2 1 9 1 
5 3 9 4 8 1 4 2 5 4 0 9 3 4 1117 0 7 1 4 0 2 9 9 6 106 3 6 1 25 120 
75 2 3 3 18 295 15 0 0 6 38 0 9 5 8 824 14 0 5 7 
30 6 9 2 30 2 9 8 2 9 7 0 7 1 57 7 6 8 10 114 
4 0 5 4 1 4 7 6 6 1 
133 917 2 7 5 6 2 5 
1 2CC 
2 5 1 7 Í 
1 2 0 0 5 94C 6 20C 3 0 4 0 
6 0 6 0 1 5 
5 6 1 2 5 7 
44 7 5 8 4 2 4 0 1 2 0 0 
a 
4 0 518 
10 PAAR ­ D I Z A I N E S OE PAIRES 
42 0 6 9 . 5 1 2 1 9 8 1 2 1 8 3 3 10 5 7 7 . 5 104 109 553 50 0 8 6 7 8 6 2 
265 5 5 1 1 4 3 7 6 0 28 2 4 9 
10 3 9 0 9 4 8 1 2 1 4 
5 2 0 3 . 88 4 5 6 6 4 2 9 6 14 7 6 0 14 7 6 0 
4 2 0 0 
15 0 0 0 1 2 3 9 
4 9 6 5 3 2 2 2 4 2 1 6 46 7 3 5 
4 3 7 5 6 2 195 679 46 3 3 6 58 9 7 0 28 537 399 2 1 7 7 7 13 7 7 7 3 9 8 15 8 4 8 9 4 8 1 398 
2 5 1 . 1 36 942 14 76C 
2 8 8 9 
6 7 3 3 
14 4 7 0 16 9 5 8 4 8 
4 92 5 
4 9 0 0 5 
4 1 0 5 0 7 9 5 5 4 9 7 3 
4 9 7 3 
a 
2 9 8 2 
10 PAAR ­ D I Z A I N E S DE PAIRES 
2 1 3 4 2 7 . 153 6 6 7 
3 6 1 7 7 6 7 9 6 1 
2 0 4 6 2 7 3 4 6 8 140 876 139 4 8 2 23 809 12 079 2 2 8 6 0 5 9 587 9 0 6 9 8 3 2 
11 170 1 £43 4 2 3 
4 6 3 1 130 4 8 2 5 4 0 3 
17 523 17 5 2 3 
6 4 9 4 6 C62 4 3 2 179 8 9 4 7 . 0 0 0 
25 9 2 6 3 6 2 5 2 8 7 5 9 5 2 1 3 1 3 1 4 1 512 
70 0 1 6 7 0 0 1 6 
112 4 8 4 26 570 66 2 6 6 5 6 3 1 6 
36 6 2 7 
β 144 2 4 60 3 6 7 7 
3 9 8 8 516 8 2 6 3 2 4 322 179 3 2 0 5 3 7 1 6 2 3 164 316 4 5 4 
7 8 3 145 2 0 3 160 5 7 2 5 
3 4 6 121 58 902 1 3 3 7 3 9 0 9 7 19 2 4 6 9 0 5 
2 4 0 299 129 548 70 0 1 6 70 0 1 6 
196 7 2 5 14 3 1 0 4 3 8 8 
10 PAAR ­ D I Z A I N E S DE PAIRE! 
2 9 2 492 . 107 6 4 2 
1 8 6 4 5 9 6 63 763 
1 5 2 8 6 8 2 20 4 7 0 1 3 4 2 4 1 8 3 6 9 9 1 1 47 746 67 8 5 3 
3 1 2 5 5 2 1 9 0 7 9 9 0 144 886 33 9 1 6 1 3 1 4 3 3 7 5 
15 109 
6 7 4 2 5 300 10 532 48 9 7 6 25 0 6 0 5 6 0 6 
98 9 9 5 97 7 7 1 8 0 6 8 592 8 0 5 1 2 4 9 9 493 559 593 380 Í 6 2 71 124 
13 8 8 4 4 2 0 0 9 0 8 4 177 100 9 0 8 4 0 
6 0 0 0 4 9 4 6 5 5 2 7 1 
4 5 7 5 2 0 7 9 219 6 0 0 0 120 586 120 586 
35 2 0 6 U 9 5 2 9 6 6 2 120 6 3 3 102 0 0 2 7 2 0 
4 6 0 0 5 3 0 0 2 1 1 9 0 2 2 . 5 176 
90 4 2 3 16 
4 1 7 5 3 3 7 2 4 6 
94 5 8 8 117 9 4 8 
6 0 7 
3 6 0 0 
. a 
. 7 5001 2 0 0 
13 598 
a 
, , 5 8 1 782 
553 957 
27 825 17 8 0 5 4 2 0 7 
1 3 2 0 
8 70C 
108 4 2 4 1 7 9 1 2 3 6 
2 3 4 785 
3 4 3 U O 7 4 4 2 
34 6 4 9 2 9 2 
5 0 3 3 9 9 4 4 
600 2 7 180 
a 
13 7 6 0 3 9 6 0 
6 2 9 2 
a 
. 4 5 5 7 4 1
49 9 2 1 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
50Ó 
23 9 1 1 
27 167 
103 395 
a 
393 3 7 4 56 3 1 8 2 5 9 7 
17 413 52 5 2 1 5 
2 2 3 9 4 
1 5 1 0 5 0 0 0 
a 
. a 
4 0 0 0 
663 5 0 6 5 4 7 8 4 7 
115 6 6 1 
111 543 102 1 1 9 4 118 
343 850 753 
14 376 
6 6 1 533 514 
1 4 8 6 
10 8 0 6 18 0 0 0 
4 0 5 8 0 
123 0 8 6 1 9 3 3 
1 2 1 7 3 8 7 
1 0 2 0 5 1 2 
196 8 7 5 32 825 12 8 0 6 
3 8 4 
163 6 6 6 
2 199 8 0 0 
5 4 7 3 
76 5 8 4 
122 
a 
4 2 0 0 
a 
a 
89 5 6 0 
85 0 5 6 4 5 0 4 3 0 4 1 8 0 
, 4 2 0 0
55 575 14 3 1 7 60 2 83 
, 1 5 7 0 3 7 38 597 
4 0 1 9 1 7 9 4 
, 172 8 9 4 25 8 9 0 U 835 
128 602 
66 4 0 9 
U 972 
36 6 2 7 
7 9 6 0 
6 0 3 6 0 
2 2 4 0 7 6 1 
1 7 0 0 548 
540 2 1 3 2 6 1 855 14 592 
109 0 3 1 
169 3 2 7 
72 3 4 1 
9 3 7 9 
165 7 9 4 
1 7 2 9 535 2 1 1 3 4 
15 109 
2 1 9 0 1 18 0 1 5 
1 2 2 4 2 4 6 7 97 8 6 3 
a 5 9 0 8 0 
6 0 0 0 
30 4 3 4 3 6 8 3 4 1 
4 6 0 5 17 9 1 1 4 8 0 0 
3 500 1 6 5 8 105 
36 5 9 0 
l u l l a 
. a 
5 4 8 7 
3 2 1 9 
8 6 9 8 
8 4 7 7 
54 
766 
a 
. a 
a 
. . 27 4 5 0 8 7 0 6 
18 7 4 4 
18 6 6 7 17 9 9 5 4 0 
17 
18 2 7 2 1 3 2 3 1 7 6 
135 2 6 9 
1 0 5 9 
6 
143 186 
a 
a 
a 25 0 0 5 
3 4 7 3 
184 922 155 0 4 0 2 9 882 
4 867 1 2 0 8 
10 
25 0 0 5 
31 8 6 0 4 4 6 
37 135 
6 4 7 
68 
2 7 0 
a 
15 0 0 0 l 2 3 9 
87 0 1 6 
69 4 4 1 17 5 7 5 
2 3 2 5 8 1 6 2 5 0 
15 0 0 0 
10 
2 2 3 2 
9 0 0 6 
9 
m φ φ 
¿ 
φ 
5 9 0 7 
Φ 
160 
17 4 7 0 
11 24Θ 6 2 2 2 
6 2 2 2 1 4 7 
Φ 
ι 
4 0 8 5 2 1 8 
19 5 2 7 
6 5 1 
43 
3 5 0 
2 6 9 5 
1 80Õ 
1 8 9 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
Januar­Dezember — 1972 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
TAIWAN 
HONG KUNG 
M O N D E 
INTKA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 0 0 3 . 3 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.ΡεΟ 
I T A L I E ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R .O .ALLEH 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
COREE SUO 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 0 0 3 . 9 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
R . D . A L L E H 
RUUMANIE 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AEL8 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 0 0 4 . 4 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGAKIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A .AOH 
CLASSE 3 
6 0 0 5 . 2 5 
FRANCE 
BELG.LOX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ΑυΤΚΙΟΗε 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAU 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
EG­CE 
8C0 396 
160 769 
France 
2 0 2 4 9 6 5 0 1 0 0 1 3 
7 1 8 1 202 
1 3 0 6 6 4 4 6 
9 0 2 0 9 6 4 
2 5 1 6C9 
3 3 3 7 407 
120 566 
7 0 9 269 
10 PAAR ­
99 3 3 5 
66 844 
ICD 342 
56 293 
1078 962 
5 4 9 6 
20 359 
16 6 4 0 
22 157 
2 6 399 
6 1 145 2 76 9β0 
17 636 
1 3 6 7 915 
50 4 0 0 
18 9 0 7 
2 1 2 6 7 0 
90 545 
20 956 
3 6 7 3 6 3 4 
1 4 2 9 7 76 
2 2 4 3 6 5 6 
116 ο67 
45 962 
I I B 2 1 5 
1 512 
2 0 0 6 7 76 
10 PAAR ­
U E 636 
6 eeo 
26 6 77 
10 6 4 5 
74 153 
1 4 5 6 
6 943 
13 948 
35 952 
26 4 3 8 
8 039 
12 3 2 0 
3 4 8 407 
2 3 9 193 
109 2 14 
19 156 
8 577 
4 0 118 
4 9 940 
1U39 
8976 
8 5 6 8 
1 2 4 
2 2 9 
1 2 0 
1 7 9 
Belg.­Lux. 
4 736 
864 1 560 
2 2 7 18C0 595 
9 6 9 1662 7 9 9 
2 5 6 137 796 
4 6 8 110 518 
5 6 9 19 639 
4 5 2 12 1 9 4 
5 8 6 
530 15 0 8 4 
Neder land 
1 8 1 
4 8 
3 3 2 3 
2 4 7 7 
8 4 6 
1 1 3 
4 2 
6 8 6 
4 5 
D I Z A I N E 
7 
3 1 1 
2 1 
1 5 
8 1 
5 
3 7 2 
3 
2 1 2 
1 0 3 6 
3 1 9 
7 1 7 
2 a 
3 
1 
1 
o 8 7 
D1ZA 
1 
1 
1 
3 2 
1 
4 1 
3 9 
2 
1 
I 
3 ; 
26 066 
500 7 2 3 9 
017 11 4 6 5 
6 9 3 3 1 131 
4 6 1 3 6 6 
1 0 0 
1 2 5 0 
1 9 6 
. 199 34 C44
9 0 8 
2 6 0 
7 6 9 53 600 
4 9 9 1 39 8 
6 7 0 
60 Ó 
6 2 5 173 7 
2 4 2 75 901 
3 6 3 57 673 
Oo5 9 6 2 9 
0 9 1 7 7 8 0 
5 1 2 6 0 0 
5 1 2 
8 0 6 6 7 6 4 4 
3 
3 6 
2 5 
32 
1 2 
6 
U 
9 
4 1 
5 
1 
1 8 7 
9 8 
6 8 
1 9 
1 9 
6 
6 2 
NES OE PAIRES 
7C 4 4 1 
2 3 4 
102 2 4 806 
8 9 9 4 265 
9 8 1 3 8 6 6 
526 837 
7 4 6 1 
4 4 0 5 68 8 
, ■ 
. . a 
702 1 1 1 611 
2 1 6 103 3 7 8 
4 8 6 8 2 3 3 
0 4 6 2 4 7 3 
5 5 8 
7 2 
44Ò 5 cao 
STUECK ­ NOMI 
137 4 3 8 
512 600 
1 9 7 6 2 1 
4 0 5 6 2 9 
5756 680 
2 534 
6 179 
34 168 
40 9 2 3 
164 137 
64 905 
1 2 0 7 566 
1 1 4 0 8 1 
2C8 025 
4 0 500 
2 1 3 088 
6 2 6 5 5 4 
1 8 8 8 4 7 9 
35 9 9 0 
42 151 
2 4 395 10 9 5 2 
3 32 9 0 6 
19 2 3 8 
151 4 2 9 
6 7 7 579 
169 168 
1 3 1 3 5 140 
7 0 0 9 9 6 8 
6 1 2 5 172 
1 7 0 1 625 
270 2 3 2 1446 6 5 1 
76 141 
2 4 7 6 856 
3 2 7 
8 5 
1 1 7 8 
1 7 7 
4 8 
2 0 
2 0 
5 1 
2 7 9 
4 2 
1 0 7 
1 6 9 
2 5 2 9 
1 5 9 1 
6 3 8 
2 4 6 
1 7 7 
3 4 1 
4 2 
3 5 0 
45 515 
5 9 2 
132 671 
159 27 337 
2 4 9 1 5 2 3 
3 8 
144 4 2 7 
32 eoa 5 1 2 
156 2 6 1 0 
5 7 9 
a 
0 0 0 
5 1 Ò 
1 2 4 
, . 15 . 
. 
0 2 6 
. . 1 4 0 4
180 2 1 2 6 8 
1 6 8 
6 0 6 268 530 
0 0 0 2 0 7 2 4 6 
6 0 8 6 1 2 8 4 
4 2 9 35 3 8 2 
6 9 4 32 7 7 2 
545 25 902 
1 5 1 
6 3 4 
STUECK ­ NOMI 
4 2 1 900 
3 4 8 2 5 6 
3 1 5 2 9 1 
7 6 7 137 
5 74 2 7 2 
24 9 7 9 
2 167 
6 6 5 
22 266 
48 4 0 4 
1 7 4 5 7 9 
2 2 765 
1C7 002 60 775 
3 0 0 2 6 5 77 39o 
11 69U 
5 4 6 
1 532 
2 9 8 8 
9 5 0 1 
162 581 
3 951 
3 4 8 9 852 
2 4 2 6 8 5 8 
1062 9 9 4 
3C1 870 
98 9 4 6 
178 7 1 0 
8 9 
5 6 2 4 1 4 
1 1 
1 6 
1 6 
21 
2 
7 6 
6 6 
7 
3 
2 
4 
. 144 5 5 6 
1 8 0 
4 2 2 104 784 
3 8 7 4 4 9 1 5 
6 9 9 18 888 
7 1 0 3 2 6 6 
17 17 
1 4 8 
144 2 655 
13 129 
2 5 4 
1 3 
o 8 
4 4 
1 6 
6 6 ' 
8 ' 
B< 20 
3Ó 
1 0 1 6 
. 
Γ 3 2 0 907 
1 3 1 3 143 
( 7 764 
) 6 4 7 5 
> 6 415 
1 2 8 9 
) 1 a 
5 
1 
6 
1 
1 
1 6 
6 
9 
3 
6 
2 
1 4 6 
2 6 0 
8 6 
4 
1 
5 
la 1 3 9 
7 
2 
1 2 
1 3 0 
aso 62 5 
3 3 0 
3 4 
5 
1 4 9 
1 4 6 
3 6 
2 4 7 
5 2 7 
5 5 
9 
7 
2 1 
1 
1 6 8 
2 
9 
5 6 
1 1 4 9 
8 6 6 
262 
21 
1 5 
6 7 
1 9 1 
6 2 2 
3 0 9 
8 6 7 
H i 
3 1 2 
e 3 6 
o 4 6 
9 7 6 
. 5 C 0 
s l 3 
1 2 9 
. sta 9 3 8 
1 1 2 
2 0 5 
9 2 9 
. 3 9 
9 0 2 
3 0 0 
a 
6 0 0 
. 4 5 
4 2 4 
0 3 0 
1 6 0 
3 0 8 
7 6 2 
4 1 6 
3 1 5 
5 0 4 
6a2 
2 7 7 
. 1 1 3 
2 5 7 
. 8 2 0 
. 0 2 5 
. 9 B 0 
4 7 2 
o 4 7 
6 2 5 
. 0 0 5 
8 2 0 
6 4 0 
2 9 0 
. 1 3 0 
7 0 0 
5 0 
1 0 0 
9 0 0 
, OOO
4 0 0 
5 5 0 
6 3 0 
0 6 0 
, 0 0 0 
a 
. . a 
1 3 0 
9 0 0 
4 0 0 
, 3 4 0 
8 0 0 
. 
5 3 0 
7 6 0 
7 7 0 
8 2 0 
1 1 0 
6 4 0 
. 3 1 0 
2 4 3 
3 6 3 
. 3 4 3 
8 6 9 
6 9 1 
7 6 8 
3 5 6 
6 9 8 
8 5 7 
. 5 2 2 
0 0 3 
0 5 5 
9 3 7 
. 1 6 
9 6 6 601 
949 
9 5 5 
107 618 
2 0 9 
4 5 1 
5 0 6 
43 3 
4 0 5 
ί 
Deutschland 
(BR) 
6 1 4 
1 1 0 
5C75 
1 9 7 7 
3C96 
2 2 2 
6 3 
2 408 
4 6 7 
6 2 
5 0 
1 0 0 
7 C 3 
3 
2 
8 
2 8 
1 8 5 
1 2 
7 3 5 
5 0 
3 
8 5 
1 9 
2C59 
9 1 6 
1142 
4 9 
1 4 
1 C 5 
5 6 3 
4 3 
3 7 
6 
2 5 
6 
1 2 4 
8 2 
4 2 
1 4 
6 
2 7 
8 8 
3 8 
6 4 
4 4 9 0 
2 
6 
3 2 
6 
2 
1 2 
1177 
9 5 
4 8 
4 0 
1 5 4 
3 4 7 
1686 
3 5 
2 4 
1 0 
2 2 C 
1 9 
1 3 7 
5 2 2 
9 4 7 3 
4 6 6 1 
4 791 
1364 
5 4 
6 2 7 
3 5 
2 4 7 9 
2 3 4 
6 9 
1 9 4 
4 7 5 
6 
1 
1 1 
4 7 
1 7 4 
22 
61 
7 9 
lii 
1 1 
1 
1 0 4 
2 
1755 
5 9 4 
7 6 1 
2 6 5 
0 7 
1 0 9 
3 8 6 
1 3 6 
0 3 6 
3 4 9 
0 4 9 
3 C 0 
1 6 0 
4 6 4 
7 6 5 
. 3 5 5 
3 1 5 
6 6 3 
6 C 3 
. 2 0 0 
2 6 5 
4 1 1 
4 5 9 
5 5 5 
3 6 J 
7 1 2 
3 76 
1 0 4 
4 0 0 
5 4 7 
1 2 1 
2 7 ο 
6 1 4 
8 0 1 
8 1 3 
7 62 
2 4 9 
3 9 9 
6 2 2 
6 2 4 
3 69 
9 6 9 
a 
0 4 5 
5 3 
4 6 8 
a 
. 4 1 3 
0 3 9 
4 4 0 
I t i 
2 1 1 
C 4 1 
9 0 0 
5 2 1 
1 4 1 
• 
1 8 3 
7 i a 
6 1 6 
. 2 0 6 
4 4 6 
C 7 9 
6 1 4 
8 3 5 
5 6 5 
7 3 9 
4 3 9 
4 5 1 
6 6 5 
5 0 0 
5 7 8 
4 3 0 
4 7 9 
9 9 0 
2 6 5 
0 5 2 
2 50 
2 3 8 
6 £ 5 
7 8 7 
a 
6 1 0 
7 2 7 
0 8 3 
5 1 1 
5 7 3 
0 2 0 
9 9 0 
9 5 2 
6 4 7 
C C 6 
5 6 1 
8 1 6 
9 6 4 
2 6 0 
1 5 9 
1 2 1 
.371 
3 2 5 
2 2 3 
9 9 9 
7 2 0 
3 4 6 
3 9 o 
6 9 0 
5 02 
5 3 2 
. a 
C i ò 
9 9 o 
8 1 2 
0 3 2 
7 8 0 
6 3 1 
2 2 6 
7 9 0 
1 5 3 
m p o r t 
Italia 
3 1 
21 
1 
5 
1 
1 
7 
1 1 
1 8 4 
1 0 
2 1 o 
1 9 
1 5 7 
1 1 
1 
1 6 4 
4 
3 
3 5 
9 
5 4 
7 
4 6 
9 
3 5 
1 
3 
2 
6 
4 
2 
2 
6 
1 7 6 
2 
1 6 7 
1 6 4 
3 
2 
2 
• 
6 1 2 
Θ 3 0 
7 B 2 
9 6 2 
0 4 1 
, 6 0 0 
6 4 1 
. . 8 2 3 
. 7 0 7 
7 5 5 
2 
a 
. 
. . 8 4 2 
. 4 1 8 
. . . 
4 7 1 
4 6 4 
0 0 7 
9 6 5 
5 4 7 
2 0 0 
8 4 2 
3 7 3 
. 3 6 8 
80 7 
a 
9 9 2 
. , 9 0 0 
3 7 0 
7 4 1 
6 2 9 
7 3 7 
8 7 
9 0 0 
9 9 2 
1 0 0 
a 
1 3 2 
0 0 3 
8 3 
5 4 4 
a 
6 6 2 
2 3 5 
6 2 7 
8 3 
8 3 
5 4 4 
. a 
4 5 4 
7 0 7 
5 2 4 
4 9 2 
. 4 4 8 
1 2 5 
. 2 4 8 
3 4 
. 2 0 
. a 
, a 
. , . a 
. * 
8 8 9 
1 7 7 
7 1 2 
9 5 3 
8 5 5 
1 0 3 
6 5 6 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f—NIMEXE 
6 0 0 5 . 3 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEC8 
FINLANUE 
CANEMARK 
SUISSE 
ΑυΤΚΙΟΗε 
PORTOGAL 
LSPAONt 
YOUGUSLAV 
uKELE 
is.O.ALLLM 
POLOGNL 
TCHECUSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGAKIE 
.MAROC 
• T U N I S I E ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
COREE SUO 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
OCEAN.OSA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
■A.AOM CLASSE 3 
6 0 0 5 . 4 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D .ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
JAPCN 
HUNG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 0 0 5 . 5 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.=­¿0 
I T A L I E 
ROY.UN I 
SUEOE 
FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV 
GRECE 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
­HAROC 
ISRAEL 
INDE 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 0 0 5 . 6 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.1 LU 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
6 1 0 1 . 1 1 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NURVEGE 
5οεοε FINLANDE 
DANEMARK 
EG­CE France 
STUECK ­ NOMBRE 
1 1 0 1 4 7 8 
2 0 7 5 8 9 8 
2 6 0 4 2 3 3 
2 8 6 0 6 7 0 
3 1 9 4 6 2 3 
472 8 7 5 
17 619 
13 6 8 4 
2 7 1 8 
U 4 3 1 
3 0 4 6 0 
6 1 3 0 1 
6 6 1 7 
103 2 2 9 
5 6 3 C73 
1 0 4 1 9 0 1 
6 1 565 
2 7 4 6 3 3 
4 0 2 9 0 9 
6 6 5 6 3 0 
3 0 9 9 7 2 
8 7 9 161 
13 4 5 4 
16 4 2 9 9 0 5 7 
1 2 4 4 
65 0 7 6 
30 357 
60 799 
8 6 4 0 1 0 
1 7 5 0 6 4 0 
4 3 0 6 
1 9 7 7 9 3 3 6 
1 1 8 3 6 9 0 2 
7 9 4 2 4 3 6 
2 3 9 6 8 4 4 
596 8 6 4 
2 7 5 0 0 9 7 
29 8 8 3 2 7 9 4 8 0 3 
a 
3 9 7 4 7 1 
3C 359 
5 2 0 9 0 4 
166 209 
7 7 2 1 
. . . 1 288 
5 6 
3 0 
. 79 314
19 784 
1 519 
2 190 
3 0 8 1 
6 283 
5 C2S 
14 6 1 8 
. 13 4 5 4
3 1 0 
. 2 9 3 
7 168 
3 149 
3 2 1 5 
1 4 9 6 
a 
. 
1 2 8 8 932 
1117 943 
17C 9 8 5 
113 171 
9 095 
25 9 2 6 
13 4 5 4 3 1 2 0 0 
STUECK ­ NOMBRE 
2 5 6 856 
32 9 2 1 
39 152 
38 386 
2 6 0 4 9 6 
18 4 0 7 
6 1 6 
2 8 0 4 
5 0 1 
2 0 2 6 3 2 7 5 9 
1 1 947 
10 752 
2 0 0 6 
2 115 
10 3B3 
14 394 
5 916 
185 495 
9 3 1 7 9 2 
627 8 1 1 
3 0 3 9 8 1 
76 0 5 9 
2 2 6 1 1 
186 2 7 2 
5 6 8 
39 6 5 0 
. 9 6 6 
6 3 7 
14 657 
193 3 6 9 
1 4 2 6 
Φ 
6 
a 
9 6 
4 5 5 
m . a 
. a 
a 
• 212 516 
2 0 9 8 2 9 
2 6 8 7 
1 9 9 9 
1 432 
6 8 8 
5 8 8 
. 
STUECK ­ NOM 
2 1 8 3 6 2 
4 9 319 
88 9 6 5 
45 3 8 5 
153 9 3 8 
10 3 7 1 
1 1 7 9 8 
U 3 3 5 
1 682 
3 127 
4 174 
127 8 3 1 
6 6 1 2 
2 0 6 5 5 
42 3 5 6 
16 530 
3 706 
10 4 3 3 
11 2 1 0 
3 6 4 5 
34 7 4 8 
2 5 7 3 7 4 
1 1 5 3 9 4 2 
5 5 5 9 5 9 
557 9 6 3 
192 4 5 1 
33 2 3 7 
3 2 1 2 4 1 
10 7 2 2 
64 2 9 1 
a 
10 892 
. 7 6 9 6
29 4 4 6 
1 0 9 2 
2 0 9 
5 8 4 
a 
5 6 
Φ 
, 1 4 0 0 
2 5 7 
2 198 
8 192 
3 7 0 8 
10 4 3 3 
a 
. a 
. 
83 93 8 
48 0 3 4 
35 5 0 4 
10 0 9 3 
1 3 5 7 
11 4 5 6 
10 4 3 3 
14 355 
STUECK ­ NOM 
17 8 7 0 
2 103 
1 9 7 5 
6 3 3 8 
3 1 8 6 3 
10 0 6 1 
8 5 9 
8 8 6 0 
63 120 
60 149 
2 2 9 7 1 
13 6 5 7 
I l 549 
9 306 
2 5 5 
a 
2 6 3 
1 8 0 
4 2 4 4 
16 5 4 5 
9 132 
. ■ 
3 1 786 
2 1 2 5 2 
10 5 3 4 
10 504 
9 2 2 4 
2 2 
a 
STUECK ­ NOHBRE 
2 8 6 5 5 3 
5 2 5 112 
2 4 1 785 
2 1 9 5 1 
3 3 5 7 4 0 
3 4 0 7 3 4 2 574 
50 159 
35 705 175 0 6 7 
Φ 
52 652 
. 7 8 6 1 
1 573 
5 6 3 6 
• 
• 
Belg.­Lux. 
4 5 6 
5 5 1 
1 7 3 
8 6 
5 5 
1 
3 
1 1 
5 
U 
1 3 5 9 
1 2 6 8 
9 0 
7 3 
5 7 
1 6 
1 9 
3 3 
7 
β 
6 
1 
7 9 
6 8 
1 0 
6 
6 
3 
1 7 
1 7 
β 
7 
3 7 
8 9 
5 0 
3 9 
1 
1 
3 7 
3 
1 
1 
1 
9 
7 
1 
1 
9 4 
1 4 3 
3 
1 
1 
2 
6 64 
a 
5 1 5 
9 5 8 
6 8 5 
7 4 7 
a 
4 6 
18 
1 0 5 
7 4 1 
2 3 9 
a 
0 3 5 
9 43 
1 7 3 
a 
. . a 
a 
a 
a 
111 6 3 
. . 4 5 0 
2 8 0 
7 7 6 
a 
« 
3 0 3 
7 4 2 
5 6 1 
6 7 7 
6 8 C 
5 7 1 
3 1 3 
1 9 6 
Φ 
2 52 
6 2 9 
6 7 C 
4 9 4 
Φ 
1 6 2 
. 2 2 6 
; 
a 
. . . . . 8 0 C 
4 3 5 
7 50 
6 8 5 
8 8 5 
6 6 6 
6 0 0 
. . 
4 5 E 
• 6 0 7 
4 0 7 
2 6 6 
6 56 
. 1 2 C 
. 1 5 5 
4 8 
, . . . 9 4 
. . . 3 1 6 
. 6 0 C 
9 7 8 
7 3 8 
2 4 C 
2 2 7 
0 5 9 
9 1 6 
. 9 4 
7 2 6 
. 6 5 5 
0 6 2 
2 7 1 
7 4 5 
■ 
■ 
5 0 3 
7 3 7 
7 6 6 
7 59 
9 8 5 
7 
. 
6 2 6 
a 
7 4 1 
6 3 1 
0 4 2 
4 0 5 
3 β 2 
• 
Unité 
Neder land 
8 0 
1136 
1672 
2 4 5 
2 5 0 
1 
7 
1 
1 
1 1 
2 0 
3 1 
5 9 
1 5 3 
1 
7 8 
5 
1 6 
1 
1 7 
2 3 
5 
4 9 1 
7 6 4 
2 
5 0 8 3 
3 1 3 6 
1946 
3 3 2 
2 6 9 
1 3 1 6 
1 6 
2 9 8 
2 
3 1 
1 5 
6 
5 
8 
1 0 
6 
1 0 7 
1 9 5 
5 5 
1 3 9 
1 4 
5 
1 0 7 
1 7 
2 1 
2 8 
2 4 
3 2 
5 
2 
2 
3 
7 
5 
1 2 
1 5 2 
1 0 7 
4 5 
1 3 10 19 
1 1 
1 
6 
8 
2 
6 
6 
3 
2 5 1 
9 
1 9 8 
3 
5 
2 7 1 
5 4 1 
a 
0 1 4 
62 1 
1 5 3 
9 C 4 
4 0 3 
0 0 5 
1 0 1 
0 6 3 
9 3 
. 3 4 
3 6 Θ 
8 6 2 
3 7 5 
1 9 4 
0 2 0 
8 1 2 
. 5 9 1 
. 4 2 9 
0 6 0 
. 90 6
1 6 9 
57 6 
8 7 9 
32 1 
1 2 1 
. 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
538 1 2 1 
5 3 6 7 3 9 
2 0 2 1 6 4 9 
a 
2 6 9 3 108 
158 387 
15 9 1 5 
6 2 3 3 
1 695 
8 9 3 7 
17 558 
6 0 7 2 0 
6 6 1 7 
19 332 
5 1 0 9 7 8 
1 0 0 8 3 4 7 
a 
118 3 5 8 3 9 5 525 7 8 1 7 9 0 
2 9 5 3 5 4 
8 7 3 590 
« a 
7 556 1 160 
46 8 3 2 
50 9 2 4 
363 109 
9 7 3 547 
3 2 0 0 
4 3 0 6 
2 4 1 1 1 
4 4 7 
7 9 4 
1 7 C 
94 1 
032 4 2 9 
5 9 2 
2 1 1 
6 6 6 
. 0 3 1 
9 0 4 
2 6 7 
5 6 
1 1 7 
Φ 
. B4 2
7 5 2 
• . 9 5 8 
• . 5 9 3 
6 5 7 
8 1 2 
6 8 5 
5 1 8 
4 6 6 
6 5 7 
. 7 1 0 
5 7 5 
4 0 6 
. 9 3 0 
77 3 
3 7 1 
4 4 C 
6 7 2 
5 7 
64 4 
9 3 
. a 
. 0 0 0 
9 0 C 
a 
. 304 447 
. 0 5 2 
8 3 7 
6 8 4 
1 5 3 
3 6 2 
6 9 C 
8 9 1 
2 8 9 
9 0 0 
1 2 2 
5 4 6 
■ 
2 0 5 
2 1 2 
a. 
3 7 
7 5 1 
6 9 1 
0 8 5 
8 0 6 
5 5 
5 5 
7 5 1 
■ 
4 9 8 
7 5 7 
■ 
8 0 4 
4 6 6 
8 2 2 
1 4 8 
1 1 5 
5 7 8 9 617 
5 7 3 0 1 1 0 
1874 4 9 9 
2 5 8 4 5 2 
1 3 9 0 9 9 4 
2 4 6 4 6 1 7 
2 32 4 6 0 
1 5 0 
5 2 6 3 
a 
51 553 
5 120 
5 6 0 
2 5 1 9 
5 0 1 
1 703 23 9 1 7 
U 4 9 2 
2 0 0 6 
2 115 
3 4 2 5 
14 3 9 4 
5 9 1 6 
76 102 
4 4 0 0 7 0 
2 8 9 4 2 6 
150 6 4 4 
52 5 7 7 
8 9 5 7 
7 6 127 
a 
2 1 9 4 0 
176 9 4 6 
9 9 2 3 
7 1 0 9 6 
84 4 5 3 
2 743 
9 149 
7 9 5 9 
1 6 2 5 
2 2 6 4 
4 0 2 3 
127 8 3 1 
7 2 1 2 
20 4 3 8 
37 1 6 0 
3 4 4 
a 
a 
5 9 0 6 
4 0 6 
34 748 
2 0 7 722 
817 3 0 4 
342 4 1 8 
4 7 4 8 8 6 
167 4 4 2 
19 8 0 4 
249 502 
a 
57 9 4 2 
12 0 7 1 
2 7 2 
4 
a 
13 8 3 5 6 7 
8 2 2 
2 109 
2 9 9 3 0 26 182 3 7 4 8 
1 2 2 2 
1 166 
2 526 
2 5 5 
152 695 
2 2 0 703 
9 7 7 6 7 
a 
134 6 3 9 
17 143 33 722 
50 149 
35 7 0 5 
173 5 1 2 
Italia 
26 502 3 147 
7 1 0 
493 7 9 4 
a 
8 6 7 
a 
a 
. a 
2 2 
2 1 9 
a 
1 5 1 0 
. a 
. a 
8 1 
. a 
a 
■ 
■ 
2 1 
4 7 
. 3 0 0 
5 2 7 
• • ■ 
528 135 «a m 3 3 2 7 1 4 9 6 
5 7 4 
8 1 
2 9 8 6 
1 3 9 
8 6 9 
8 0 
4 0 7 4 
3 9 9 4 
8 0 
8 0 
8 0 
a 
a 
a 
2 3 S1 9 8 
2 5 2 
4 352 
a 
3 0 9 
a 
a 
a 
8 
1 0 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
■ 
a 
2 4 7 3 
a 
• 
9 8 8 5 
7 0 8 5 
2 8 0 0 
3 2 7 
3 2 7 
2 4 7 3 
• • 
1 948 
2 
1 3 6 
8 0 7 
. 1 1 7 
■ 
. 
3 0 1 0 2 893 
117 
1 1 7 
1 1 7 
. . 
35 7 3 4 
. 2 7 0 
6 5 5 
. 6 0 6 7
1 322 
10 
1 4 4 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes por produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
if— NIMEXE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
PULOGNE 
HUNGRIE 
ROUHANIE 
.MAROC 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C t 
EX IRA­CE 
CLASSE 1 
ΑΕίε 
CLASSE 2 
.A.AUM 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 1 3 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C r . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
R.O.ALLEM 
PCLUGNE 
TCHECUSL 
HUNGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.MARUC 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
SINGAPOUR 
CUREE SUD 
JA PUN 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
M 0 N 0 E 
INTKA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 1 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R 0 Y . 0 N 1 
ESPAGNE 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 1 9 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
KOY.UNi 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.HAROC 
. T U N I S I E 
COREE SUD 
HONG KONG 
H 0 N 0 E 
INTR/ . -CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 4 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T AL Ι E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.HAROC 
ETATSUNIS 
H 0 N 0 E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
EG-CE France 
5 0 5 0 
35 748 
12 4C6 
38 9 3 5 . 
9 9 0 9 
22 154 
14 200 
13 6 7 1 13 6 7 1 
19 9 6 6 
7 6 7 550 520 
157 088 
4 5 4 380 
3 3 1 0 3 1 8 85 5 6 8 
1 4 1 1 141 62 0 8 6 
1 8 9 9 177 2 3 4 6 2 
1 2 0 1 C77 6 2 1 1 
3 4 4 0 1 5 5 6 9 1 
6 5 0 8 1 1 17 2 7 1 
14 2 1 2 13 6 7 1 
4 7 2 8 9 
STUECK - NOMBRE 
108 372 
420 4 5 6 2 8 8 5 7 1 
2 4 6 905 2 9 7 1 4 
9 2 8 7 3 6 0 1 2 
6 7 9 102 5 2 2 1 2 7 
19 231 8 0 9 5 
1 647 6 5 8 
666 2 0 
3 0 7 2 2 7 3 
13 240 6 6 4 6 
34 6 7 6 2 6 1 8 
64 068 
148 875 6 1 2 1 
32 269 
49 133 
8 2 3 4 8 l i a 
3 3 0 0 J 3 0 0 
5 3 1 6 4 0 
9 209 9 2 0 9 
1 7 4 9 1 5 
8 841 172 
16 101 
1 7 6 9 6 3 2 8 8 
14 6 5 7 14 6 5 7 
2 3 3 6 825 9 0 8 5 6 1 
1 5 4 7 7CB 8 4 6 4 2 4 
789 117 62 1 3 7 
4 1 709 9 4 1 2 
2 2 847 8 7 7 3 
4 0 3 379 3 5 572 
3 300 3 3 0 0 
8 2 3 4 8 118 
3 4 3 881 17 0 0 5 
STUECK - NOMBRE 
9 921 
49 3 2 5 9 82«, 
3 2 3 3 5 7 6 0 
27 6 6 9 1 1 4 9 
29 4 3 8 23 7 3 4 
19 9 7 4 3 9 9 3 
U 3 2 8 
2 039 
6 333 
133 012 
Β 037 
2 0 3 0 1 4 4 9 
9 0 0 0 
16 6 4 7 
2 3 4 0 
2 860 
9 0 2C7 
4 6 1 6 0 6 4 1 8 9 1 
1 4 8 688 35 4 6 9 
3 1 2 918 6 4 2 2 
44 2 5 8 5 9 1 7 
22 893 4 4 6 8 
119 2 3 4 5 0 0 
149 421 
STUECK - NOHBRE 
6 800 , 
19 560 10 163 
6 0 4 1 162 
10 1C7 1 0 3 3 
8 517 4 8 7 6 
6 104 1 109 
5 580 
3 717 
9 9 0 9 9 0 
5 2 9 0 5 2 9 0 
5 840 
24 0 9 0 
109 0 2 1 2 4 4 8 9 
53 0 2 5 16 2 3 4 
55 9 9 6 8 2 5 5 
19 762 1 9 5 1 
12 8 0 6 1 2 7 5 
36 2 1 0 6 2 8 0 
6 280 6 2 8 0 
24 2 4 
STUECK - NOHBRE 
3 0 7 4 1 , 
174 0 6 9 10 4 4 8 
199 2 3 1 5 2 7 9 
158 8 8 2 33 788 
144 258 30 842 
107 2 4 2 14 6 9 0 
9 2 5 822 
2 630 
1 695 5 1 9 
5 1 415 6 0 6 4 
1 9 8 3 
3 9 4 5 7 12 3 5 2 
55 277 4 9 9 5 5 
9 627 
2 0 9 075 6 0 2 1 6 
5 168 3 5 3 3 
538 172 
1 544 6 1 
1196 4 3 7 2 2 8 9 4 7 
7 0 7 181 8 0 357 
4 8 9 2 5 6 148 590 
208 7 1 4 34 5 3 9 
1 6 3 9 0 7 22 0 9 5 
1 181 175 
538 172 
2 7 9 189 113 704 
Belg.-Lux. 
Φ 
a 
. . . a 
a 
_ 768 
3 0 7 0 
580 
2 5 2 1 2 7 
243 047 
9 0 8 0 
4 869 
3 9 9 2 
4 191 
541 
7 6 42 5 
2 1 4 153 
13 6 8 4 
42 715 
1 205 
25 
83 
2 2 2 0 
280 
825 
3 2 03 8 
6 0 0 
Φ 
φ 
a 
3 2 0 
5 7 6 
2 9 2 0 
8 5 9 4 
a 
36 7 6 6 9 
3 4 6 977 
50 692 
7 7 7 9 
1 825 
9 170 
. 33 743
5 516 
. 3 0 976
2 0 9 
1 7 1 6 
2 0 2 3 
3 2 9 
10 6 9 2 
4 5 7 
a 
a 
. , . 
52 1 4 0 
38 417 
13 7 2 3 
2 702 
2 2 0 7 
U 0 2 1 
4 085 
7 878 
4 968 
3 6 1 9 
1 4 0 4 
5 136 
2 4 9 2 
, . • 
3 1 0 4 6 
20 550 
10 4 9 6 
10 4 9 6 
7 4 9 6 
. . . 
11 398 
125 5 3 4 
58 9 2 0 
1 832 
9 3 9 3 
. 4 1 
744 
28 0 2 7 
185 
. . 7 0 2 2
_ 2 7 9 
2 4 3 8 6 0 
1 9 7 664 
46 176 
39 154 
38 2 0 5 
. 7 022
Neder land 
a 
, a 
3 970 
21 154 
14 0 0 0 
a 
8 1 6 
56 2 3 4 
12 836 
22 574 
6 0 6 371 
463 545 
142 826 
6 6 151 
9 0 8 5 
3 6 551 
a 
4 0 124 
9 084 
1 3 1 582 
6 9 4 7 5 
114 2 6 0 
2 3 1 5 
9 6 4 
4 5 9 
579 
6 314 
3 1 233 
64 068 
1 1 0 559 
22 055 
4 9 133 
116 
a 
4 805 
. 174 3 3 9
1 513 
16 097 
168 0 6 0 
a 
5 7 8 2 8 7 
3 2 4 4 0 1 
6 5 3 886 
1 1 912 
4 0 6 0 
3 5 8 612 
116 
2 8 3 362 
762 
3 9 4 3 9 
a 
2 1 162 
3 988 
2 7 l S 
9 9 2 8 
1 7 1 0 
6 3 3 3 
122 320 
8 037 
24 
9 0 0 0 
16 6 4 7 
1 332 
2 880 
9 0 2 0 7 
3 4 3 177 
6 5 351 
2 7 7 826 
2 0 692 
4 579 
1 1 8 734 
138 4 0 0 
\ 
493 
9 3 8 3 
4 104 
2 2 
124 
4 4 0 
. a 
. 5 640
9 0 
2 0 547 
14 0 0 2 
6 545 
615 
5 6 4 
5 9 3 0 
. 
3 187 
1 1 9 928 
a 
6 2 3 3 0 
6 5 5 
8 CB1 
9 2 
'li 
6 667 
7 3 9 
1 779 
3 4 2 0 
845 
102 3 3 5 
Φ 
72 
3 1 0 4 0 6 
1 8 6 100 
1 2 4 306 
17 6 5 1 
15 061 
13 
. 106 642
i m p o r t 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
4 6 1 5 4 3 5 
35 7 4 8 
12 4C6 
36 9 3 5 
5 9 3 9 
. . 2 0 0 
_ , 19 180 
547 4 1 3 162 615 
141 182 
4 3 1 2 2 6 
2 1 5 5 5 2 7 2 1 0 725 
605 6 0 4 36 6 5 9 
1549 72 
55C 9 . 
3 174 0 6 6 
0 172 856 
315 6 7 5 9 572 
591 588 
a , 
7 165 
NO 
Ν 
NI 
12 942 
43 69C 
68 409 
1 1 0 92« 
35 744 
6 
2 4 3 ! 
141 
7 553 
1 059 
25 326 
1 902 
β 782 
3 9 502 
36< 
118 
359 692 
2 3 5 9 7 0 
123 722 
72 952 
45 890 
584 
366 
50 186 
. 303 
3 0 3 8 
3 702 
. 7 6 1 6 
'. 134 
. . 
a 
. , 157 
9 6 1 4 
. , . . , , 151 
. a 
4 2 3 6 
4 
2 1 
. . 
52 3C8 
29 9 0 6 
22 4 0 2 
12 606 
8 169 
. 25 
. 9 7 7 1
] 3 6 4 3 
6 0 
5 9 9 
5 149 
, , 1 1 2 4 0 
1 4 0 0 
, a 
, . , , , , 100 
a 
. 1 OOB 
a 
a 
24 398 
9 4 5 1 
14 9 4 7 
14 9 4 7 
11 6 3 9 
a 
) 2 222 
14 
1 
2 
a 
3 4 6 7 
4 
1 2 2 5 
. a 
24 UOO 
3 2 9 3 9 
2 239 
3 0 7 0 0 
6 7 0 0 
3 4 7 1 
24 0 0 0 
. 
3 2 1 4 
3 
9 
3 844 
a 
39 3 3 4 
2 
2 1 6 
3 104 
. 
. 1 635
1 0 1 4 
53 5 3 2 
7 0 7 0 
46 462 
44 4 1 8 
42 6 5 6 
4 0 9 
1 635 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
6 1 0 1 . 4 5 · 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOOGOSLAV 
POLCGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUREE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 4 9 * 
FRANCE 
BELG.LOX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLCGNE 
HUNGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
COREE SUD 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG 
M 0 N 0 E 
INTRA­ÇE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 5 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALIE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D .ALLEH 
POLOGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALBANIE 
ETATSUNIS CURE ε SUD 
HONG KONG 
DIVERS NO 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 5 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D .ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ETATSUNIS 
COREE SUO 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 5 5 
FRANCE 
EG­CE France 
STUECK ­ NOMBRE 
2 0 6 6 3 
2 3 9 3 6 7 
3 2 5 343 
26 290 
65 4 4 7 
10 2 8 8 
1 4 0 5 
1 8 4 8 
14 8 6 5 
19 302 
2 0 511 32 2 7 9 
6 2 5 0 
4 0 2 2 
6 5 0 
15 877 
5 0 0 0 
5 0 0 0 
112 5 5 9 
9 2 9 6 6 4 
6 7 7 110 
2 5 2 5 5 4 
58 4 9 7 
14 4 3 3 
135 017 
100 
59 0 4 0 
. 373 
106 
2 4 0 7 
1 Í 3 7 
1 3 9 8 
. . 103 
37 5 
1 6 0 7 
a 
3 7 2 7 
a 
. . a 
• 
1 1 6 5 4 
4 4 2 3 
7 2 3 1 
5 6 2 4 
1 4 1 9 
. 1 6 0 7
STUECK ­ NOMI 
3 1 2 6 2 
54 4 3 7 
2 2 9 2 8 9 
60 8 0 7 
4 5 5 0 7 1 
10 4 8 0 
1 4 8 1 
1 6 2 0 
1 6 8 1 
14 5 1 6 
3 1 8 5 0 8 
2 3 1 5 2 3 
37 2 5 7 
47 1 7 1 
3 6 0 4 
2 2 9 5 2 0 1 4 2 7 
2 9 2 5 5 
174 794 
3 3 5 1 4 8 
2 2 4 3 4 4 2 
830 866 1 4 1 2 5 7 6 
3 8 2 7 2 4 
28 3 7 1 7 1 3 9 0 1 
3 4 
3 1 5 9 5 1 
. 2 4 3 6
2 1 3 4 
3 0 6 6 2 
1 9 4 9 
2 6 8 1 
4 8 
a 
2 2 
9 9 6 9 
2 0 6 0 3 
2 0 167 
3 7 
. a 
a 
166 
a 
9 0 9 1 6 
3 7 1 8 1 
53 . 3 5 
12 799 
2 7 8 3 
1 6 6 
a 
4 0 7 7 0 
STUECK ­ NOHE 
102 7 5 5 
149 177 
3 2 6 9 9 2 
747 557 
2 4 1 9 5 3 7 5 4 5 
6 2 2 
2 5 9 5 
4 5 1 1 
9 5 5 0 
8 4 4 8 
6 6 6 7 
312 aìl 
30 112 12 0 6 9 
1 4 0 3 3 5 
7 1 2 4 9 
9 4 4 4 7 
8 1 503 
2 9 1 5 
6 4 6 1 0 4 7 
1 5 2 9 
1 7 5 2 
2 3 6 0 9 6 6 
1 5 6 6 4 3 4 
7 9 2 5 3 2 
3 8 5 3 1 5 
3 2 733 
2 9 3 4 
2 3 7 
4 0 2 5 3 1 
a 
16 1 3 9 
68 E67 117 983 
137 199 
1 7 4 5 
4 5 9 
a 
2 772 
■a 
4 5 
45 3 4 4 
a 
7 177 
1 0 3 2 
57 812 
5 1 6 8 1 
2 9 1 5 
12 5 
15 
1 7 5 2 
5 1 3 3 2 2 
3 4 0 2 0 8 
173 114 
50 4 9 0 
4 5 7 6 
2 5 5 
162 
120 617 
STUECK ­ NOHBRE 
4 7 6 0 9 
152 9 1 2 
198 7 8 4 
197 9 9 2 
1 4 7 168 
3 3 8 4 
1 2 9 2 
1 128 
6 6 0 1 
3 6 1 1 
2 0 7 8 
3 3 9 4 7 8 
2 1 7 3 5 17 2 9 1 
3 0 0 1 6 
137 1 1 8 
60 6 8 9 
58 135 
5 9 8 2 
2 3 8 9 
4 5 9 
105 8 9 5 
16 189 
51 7 8 7 
78 6 3 5 
3 1 6 
1 7 1 1 6 2 3 
7 4 4 4 6 5 
5 6 7 1 5 8 
3 9 7 2 7 4 
17 0 3 5 
2 4 0 3 3 7 
2 8 6 4 
3 2 9 2 3 1 
a 
10 4 3 1 
17 655 46 607 
6 0 7 3 9 
5 7 
. . 1 805
2 9 
9 7 7 1 
9 0 7 8 
m Φ 10 8 6 8 
6 U I 
5 9 8 2 
2 389 
1 9 
5 5 
4 6 1 8 
. 316 
187 2 7 0 
135 4 3 2 
5 1 838 
16 5 2 1 
1 6 9 1 
2 9 6 2 
2 E64 
32 0 3 9 
STUECK ­ NOMB 
1 8 1 6 • 
Belga­Lux. 
1 0 5 0 
. 2 5 7 72C 
9 775 
398 
788 
. . 48 
a 
. a 
2 3 6 
2 0 0 
. . ­
2 7 0 3 1 6 
2 6 6 9 4 7 
1 3 6 9 
1 3 6 9 
7 9 2 
„ . 
2 6 0 2 
. 19 4 8 2
14 7 9 0 
848 
9 5 3 
1 0 0 0 
143 
12 
36 2 4 5 
a 
2 7 9 0 
a 
a 
5 5 6 
a 
. 
79 6 0 1 
37 722 
4 1 8 7 9 
5 6 3 4 
2 108 
a 
36 2 4 5 
58 7 5 4 
122 695 
230 129 
10 8 3 1 
H\ 
53 
4 2 1 0 
a 
40 
4 2 282 
U 1 8 0 
9 
. 1
6 1 3 
a 
35 
4 
a 
4 S I 6 1 9 
422 4 0 9 
59 2 1 0 
58 5 8 3 
4 9 5 5 
4 
a 
6 2 3 
16 3 1 8 
73 7 4 5 
48 153 
4 0 6 0 
1 7 3 
1 0 8 
. 2 0 5 8
2 0 7 8 
3 8 8 7 
a 
. a 
. a 
a 
a 
î 
. a 
a 
. 
150 6 0 3 142 2 7 6 
8 3 2 7 
8 3 2 7 
4 3 3 1 
a 
. 
6 3 2 
Unité 
Neder land 
3 0 4 5 
2 2 6 816 
. 13 001 
623 
1 3 8 6 
a 
1 80C 
14 3 7 ! 
1 50C 
5 2 5 6 
3 0 6 7 2 
2 25C 
5 
4 5 0 
. . . 2 2 0 8
3 0 3 9 3 7 
2 4 3 4 8 4 
6 0 4 5 3 
19 9 6 4 
3 6 3 4 
2 3 1 1 
a 
3 8 1 7 8 
3 0 9 1 
19 3 2 1 
m 12 6 4 2 1 7 5 1 
2 9 2 
. 
m Φ a 
3 2 3 0 
12 2 1 6 
8 
7 3 
. 7 6 6 5
a 
a 
86 5 
6 1 188 
36 8 0 5 
24 383 
3 5 9 5 
2 9 2 
8 5 6 4 
3 4 
12 2 2 4 
15 3 0 5 
4 0 9 0 4 
a 
3 8 2 2 9 2 
8 6 8 9 4 1 6 
59 
8 2 9 
2 2 8 
1 0 9 1 
1 5 2 2 
2 4 0 
7 8 6 1 
a 
4 8 8 3 
9 1 2 3 3 
59 859 
34 4 0 0 
a 
a 
126 
a 
6 5 0 0 6 9 
4 4 7 190 
2 0 2 8 7 9 
12 2 9 8 
4 0 8 6 
2 0 1 
1 9 0 3 8 0 
i i Hl _ 10. m 1 7 5 3 
1 
6 
3 6 5 
a 
6 3 6 7 
2 
8 2 1 3 
9 8 7 8 
55 7 6 2 
6 8 4 2 3 
a 
a 
1 6 9 
61 6 4 0 
7 4 5 8 
15 958 
15 3 7 8 
a 
3 8 5 3 5 0 
133 6 3 5 
2 5 1 715 
16 2 6 3 9§ïH 
a 
142 2 7 6 
2 4 0 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
13 3 6 8 
12 1 7 7 
6 6 7 2 9 
. 62 8B9
6 3 2 8 
1 3 8 1 
4 8 
3 3 9 
17 4 2 7 
15 2 5 5 
4 0OÕ 
54 
. 15 8 7 7
5 0 0 0 5 0 0 0 
110 3 5 1 
3 3 8 1 5 1 
155 163 
182 9 8 8 
3 1 128 
8 1 7 6 
132 6 0 5 
a 
19 2 5 5 
18 7 5 5 
32 6 5 6 
2 0 7 6 7 3 
a 
4 5 0 5 2 3 
5 8 6 6 
4 3 3 1 6 2 0 
I 5 1 6 
14 2 7 2 
3 0 5 3 0 9 
174 6 7 5 
4 8 7 4 
4 7 163 
1 9 6 
2 2 9 5 
193 7 6 2 
26 6 9 9 
1 7 4 62 8 
3 3 4 2 8 3 
20C0 7 9 0 
7 0 9 6 0 7 
1 2 9 1 183 
3 5 9 3 0 0 22 3 0 0 
7 0 5 1 7 1 
a 
2 2 6 7 1 2 
17 9 5 2 
9 1 9 2 3 
1 3 5 3 0 9 
85 2 3 4 
1 7 0 6 
4 7 2 
1 2 9 0 
4 2 3 0 
1 4 5 9 
6 169 
6 2 6 4 
1 3 6 7 
2 1 7 3 8 3 
18 9 3 2 
4 9 102 
10 3 5 7 
1 5 9 1 
29 822 
4 6 4 1 0 4 5 
1 3 8 4 
a 
6 8 3 60S 
3 3 0 4 1 8 
3 5 3 187 
2 5 9 8 7 5 
14 8 6 8 
2 4 4 0 
a 
9 0 8 7 2 
2 0 2 9 7 
1 2 8 5 7 7 
106 0 3 1 
. 74 6 6 4
1 3 6 5 
1 183 
1 122 
2 3 7 3 
3 5 8 2 
a 
3 1 9 4 5 3 
2 1 7 3 3 
. 2 0 138
81 3 5 6 
1 3 9 8 
46 188 
. . 2 5 0 
44 2 0 0 
4 1 1 3 
35 829 
63 2 5 7 
. 
9 7 8 8 2 9 
3 2 9 5 6 9 
6 4 9 2 6 0 
3 5 6 107 
8 5 5 9 
144 0 7 3 
. 1 4 9 0 8 0
8 6 9 
I ta l ia 
3 2 0 0 
1 
7 8 8 
1 1 0 4 
. 3 8 8 
2 4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
« 
5 6 0 6 
5 0 9 3 
5 1 3 
4 1 2 
4 1 2 
101 
1 0 0 
. 
6 8 1 4 
2 4 
2 7 1 3 
6 8 8 
a 
. a 
2 0 0 
a 
a 
a 
a 
5 0 8 
a 
a 
. . . 
10 9 4 7 
9 5 5 1 
1 3 9 6 
1 3 9 6 
8 8 8 
. . . 
10 7 4 4 
2 1 1 
1 0 1 
17 153 
. 2 9 8 6
a 
17 
a 
18 
7 5 7 
78 
; 
a 
a 
a 
a 
3 1 
a 
a 
22 
2 
a 
32 3 5 1 
28 2 0 9 
4 142 
4 0 6 9 
3 8 4 8 
34 
, 39 
1 4 6 7 
32 l 3 5 3 
7 0 1 
Φ 
36 
a Φ 
w Φ 
m . . φ 
. , . 5 8 3 6
* , 2 0 
. Φ 
m m 9 5 7 1 
3 553 
6 ο ι β 
5 6 
36 
1 2 6 
Φ 
5 8 3 6 
75 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — anvIer­Déce 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
YUUGUSLAV 
TCHECOSL 
CÜKÏB SUO 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM CLASSE 3 
6 1 0 1 . 5 7 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV POLUGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
BRESIL 
INDE MALAYSIA 
COREE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 5 9 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SDISSE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
RCUMANIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 6 1 
FRANCE 
BELG.LOX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RUUMANIE 
•MARUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONG KONG 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 6 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.O.ALLEH 
POLOGNt 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MARUC 
. T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
EG­CE 
4 065 
4 6 1 3 
1 124 
30 363 
2 0 0 0 
10 9 9 7 
9 OCO 
65 982 
U 9 8 6 
53 9 5 6 
3 1 4 0 6 
319 
20 372 
375 2 216 
France 
2 146 
2 7 5 6 
574 
. . . ' 
6 110 
5 4 7 6 
6 3 2 
4 1 
3ÌÌ 
3 7 5 2 1 6 
STUECK ­ NOMBRE 
105 152 
137 9 0 7 
172 076 
1 2 1 233 
71 526 
2 7 57 
2 4C0 
2 447 
36 290 
2 4 547 
41 789 
2d 0 9 4 
7 2 4 0 6 
6 0 033 65 777 
13 513 
17 907 
3 330 
147 017 
8 6β4 
13 156 
2 0 1 4 4 1 
27 037 
9 095 
897 012 
14 715 
2 3 0 4 0 4 5 
6 0 7 939 
1 6 9 6 106 
166 753 66 370 
1313 624 
2 1 2 3 7 
2 15 729 
7 855 
9 4 4 3 
7 645 
12 514 
180 
a 
1 028 
4 179 
. U 335 
5 9 8 7 33 77 5 
1 4 7 7 
3 6 4 1 9 
7 701 
17 8 2 7 
3 3 3 0 
a 
7 5 0 0 
2 8 
l 4 3 7 
a 
2 9 
4 0 
1 2 0 0 
178 9 7 9 
37 4 5 7 
141 522 
22 7 5 9 5 387 
3 1 3 9 1 
2 1 157 
8? 372 
STUECK ­ NOM! 
11 0 4 7 
24 4 6 4 
6 553 
846 
7 4 3 7 
575 
800 
l 800 
2 663 
3 000 
1 867 
2 130 
237 
64 2 0 9 
50 347 
13 862 
6 4 2 7 
6 3 6 
2 568 
2 4 8 0 
4 667 
a 
2 6 6 9 
1 164 
2 0 7 
5 152 
562 
. . . 3 0 0 0 
1 8 5 3 
. 2 2 2 
15 193 
9 192 
6 0 0 1 
7 9 3 
5 7 0 
3 5 5 
3 5 0 
4 853 
STUECK ­ NOM! 
3 5 4 3 7 9 
1 2 4 2 360 
9 5 4 312 
4 4 4 2 7 6 
4 3 0 932 
9 156 
19 423 
2 522 
2 898 
667 
2 6 6 857 
6 642 
53 747 
58 942 
21 6 6 7 
24 0 1 6 
50 4E5 
18 717 
30 6 33 
2 3 3 1 
i l 7 5 5 
2 733 
4 1 0 2 578 3 4 2 6 2 5 9 
6 7 6 319 
5C9 9C1 
3 2 1 2C3 
46 0 0 2 
30 633 
116 349 
. 19 4 7 9 
19 8 7 1 
8 518 
16 4 7 6 
1 9 7 2 
. a 
a 
3 6 2 
a 
1 6 0 7 
335 
. . a 
36 382 
U 0 2 7 
16 5 7 6 
a 
a 
a 
133 0 9 4 6 4 3 4 6 
68 748 
4 397 
2 3 3 4 
16 8 7 5 
16 576 
4 7 4 0 9 
»TUECK ­ N0H6 
7 5 1 6 7 6 
3 4 9 6 168 
2 4 0 1 6 6 7 
1 9 1 9 799 
8 2 9 293 
13 8 7 0 
4 8 2 9 
5 371 
5 701 
19 168 
566 891 
27 6 3 8 
190 3 7 6 
5 563 
3 656 
1644 899 
2 2 7 9 7 1 
2 1 9 2 2 
166 4 8 1 
5 6 4 6 6 4 
1229 6 9 2 
3 77 2E9 
78 GG9 
1 0 4 661 
49 543 
3 573 
a 
159 893 
52 465 
86 2 6 0 
56 3 9 9 
2 6 3 7 
5 0 0 
. a 
9 9 3 
a 
3 3 3 9 
17 130 
5 5 6 3 
. 140 7 1 2 
618 
3 6 7 1 
4 4 7 1 397 348 
15 9 8 1 
48 9 9 6 
56 0 0 9 
4 9 5 4 3 
3 5 7 3 
(Tibre 
Bclg.­
1 
2 
2 
16 
32 
3 
4 
3 
61 
52 
5 
9 
3 
2 
2 
6 
6 
3 
3 
74 
751 
2 6 2 
16 
1 
22 
nu 26 
25 
2 
3 
266 
1626 
47C 
11 
1 
3 
2 1 
5 
3 
21 
Lux. 
636 
384 
51 
, a 
. • 
706 
705 
1 
1 
I 
a 
. 
C7o 
. C52 
763 
204 
643 
. 34 
4 
J 
963 
532 
20 
, . . . . . . . . . 96 
• 
724 
145 
579 
463 684 
96 
a 
20 
2 7 4 
a 
039 
5 9 1 
172 
. 800 
22 
863 
. 14 
. . 
779 
076 
703 
OÖ9 
4 
a 
. 14 
272 
a 
676 
654 
63 9 
345 
2 4 6 
, 224 
169 
a 
579 
390 
521 
a 
. , . . . . 
053 843 
2 1 0 
746 
C04 
Φ 
, 4 6 4 
412 
a 
6 4 4 
371 
332 
975 
044 
. 66 
425 
. 4 o l 
222 
. . . 012 
264 
. . . 116 
590 
• 
ί 
Neder land Deutschland 
1 
2 
1 
12 
98 
109 
9 
9 
2 
2 2 
2 2 
30 
1 4 7 
1 
13 
103 
15 
5 
2 0 2 
8 3 1 
2 5 0 
561 
28 
9 
4 7 7 
75 
1 
2 1 
23 
21 
21 
9 4 β 
1 5 0 
20 
5 
2 
2 
11 
17 
12 
61 
1 2 6 2 
1 1 4 6 
1 1 5 
71 
. 7 
1 
4 2 
6 9 
2 0 7 6 
1 0 3 9 
4 6 
2 
2 
1 
4 
144 
2 
6 
18 
1 4 6 
27 
585 
40 
(BR) 
6 4 1 
'. 30 
2 
6 9 
9 
0 2 4 54 
955 1 
6 9 52 
30 
69 
! 2 
721 52 
519 
. 130 
741 
609 4 9 
4 1 7 1 
2 
5 1 
240 
24 
36 25 
804 15 
2 7 9 
4 5 9 
3 6 3 
0 0 0 
9 2 8 
0 0 0 
288 
741 
547 
6 1 9 
254 
92ã 
0 0 0 
3 0 0 
260 
5 8 1 
139 
374 
4CÜ 
3 8 0 
759 
521 
369 
7 7 1 
Kl li Ψ 
158 3 
3 
017 
184 
128 
598 96 120 U 
066 
638 6 9 4 
97 59 
13 
1 1 2 2 1 
) 2 6 3 
3 8 9 657 
071 105 711 5 0 
7 0 9 804 
6 0 9 
495 
6 8 4 
3 
35 
36 2 
25 
25 
30 
19 
98 
48 
09 
19 
9 
2ο 
14 
07 
I 
81 
42 
87 
79 
Ol 9 6 ' 
05 
a l 
70 
1 1 , 
12 
56 
4 7 ' 
54 
2 6 , 
2 0 . 
66 
O0< 
6 6, 
00 
701 
15' 
out 
OOI 
021 
6 7 . 
68 
61 
54. 
, 
1 
2 
) 15 
) I t 
4 
1 
2 
2 
> 2 3 5 
I 257 
116 
) > 377 1 
16 
> 2 
1 2 
1 
! 288 
I 1 
1 53 
36 
1 9 
> 6 
> 1 
7 
14 
2 
» 1 4 3 2 , 987 
4 4 4 
: 402 
3C6 
16 
14 
25 
1 395 
1 1 2 0 6 
721 
! 713 
6 
1 2 
> 4 
2 
16 
566 
16 
» 6 
1 
1496 
2 2 2 
16 
532 
246 
300 
28 
25 
2 0 0 
6 5 7 
60 
a 
. a 
. 4C6 
917 
2 3 8 
515 
19B 
2 6 0 
916 
6 56 0 3 4 
369 
BO 
673 
002 
25 
3 5 0 
C77 
4 
. 778 
. . a 
130 
567 
4 5 4 
113 
9 0 5 
37 
2 0 8 
130 
673 
8 2 4 
7 2 4 
3 3 0 
340 
9 8 0 
426 
4 1 1 
157 
666 
902 
014 
4 2 1 
848 
590 
2 2 7 
6 9 0 
0 5 7 
46 
. 7C7 
2 0 6 551 
655 
397 
586 
5C3 
057 
355 
322 
194 
615 
300 
352 
717 
662 
951 
377 
891 
136 
527 
. 7 7 0 
167 
959 
. 137 
310 
513 
375 
855 
262 
• 
m ρ o r t 
Italia 
32 
854 
107 747 
747 
23 
a 
. 
4 095 
2 7 3 
99 
. 143 
, a 
106 
23 36 
3 100 
1 9 5 5 
10 165 
4 4 6 7 
5 6 5 8 
604 554 
3 9 
5 055 
2 7 6 
86 
. 13 
9 
. a 
. . a 
15 
4 2 0 
375 
45 
40 
25 
5 
, . 
17 128 
16 6 6 4 
25 739 
1 824 
. 4 0 4 
. . 151 
17 
2 6 8 1 
2 2 8 3 
. 26 
60 2 1 0 
6 1 5 5 5 
16 655 5 543 
572 
13 112 
" 
19 9 7 9 
53 622 
643 
3 2 1 621 
1 7 0 3 
83 
372 
943 
20 39Ô 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
INDE SINGAPOUR 
COREE SOD 
JAPCN TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 6 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
­ I J N I s I l ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
CHINE R.P 
CCREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE J 
6 1 0 1 . 6 7 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
5υεϋε 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
.CAMEROUN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ME X I » U t 
hCNDUR.BR 
BRESIL 
C H I L I 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
TIMOR P . 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
MGNGOLIE 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAC 
OCEAN.USA 
DIVERS NO 
M 0 N 0 E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 6 9 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
MALT8 
YOUGCSLAV 
GRtC8 
.MAROC 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
HONG KONG 
MACAO 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 7 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
EG-CE 
68 3 2 4 
96 144 
26 0 3 5 
4 1 3 7 8 
2 7 4 9 9 2 
4 0 3 6 4 8 
1 5 0 9 277 
1826 012 
53 868 
1 9 0 1 3 4 0 8 
9 3 9 8 823 
9 6 1 4 5 e 5 
3 1 8 8 3 6 4 
6 3 8 139 
4 0 6 5 7 9 4 
53 116 
1B2 8 9 0 
2 3 6 0 0 4 8 
France 
Í 3 177 
8 8 1 
. 37 253 
9 513 
9 9 2 
540 
1 2 1 6 
52 76e 
1 2 7 6 867 
3 5 9 0 1 7 
9 1 7 850 
2 3 5 0 9 0 
7 469 
2 6 0 292 
53 116 
105 005 
4 2 2 C89 
STUECK ­ NOMBRE 
53 3 1 4 
102 6 5 8 
115 9 2 6 
20 9 2 7 
12 9 0 3 
5 132 
9 3 127 5 3 8 1 
10 9 0 9 
14 712 
12 9 9 8 
4 725 
12 0 0 0 
146 9 0 0 
65 635 
509 9 5 4 
33 6 8 8 
1 2 3 0 5 6 4 
3 0 5 728 
9 2 4 836 
170 141 
1 522 
7 0 9 3 3 5 14 8 0 9 
45 3 6 0 
. 3 3 3 6 4 
2 2 6 9 
5 591 
1 0 6 0 
580 
1 9 2 6 
3 9 0 9 
• 
3 7 3 
12 0 0 0 
86 5 
Φ 
362 
67 6 5 0 
42 2 8 4 
25 566 
2 5 7 6 
9 7 
6 6 3 8 1 e i l 
15 9 5 2 
STUECK ­ NOMI 
4 4 3 0 4 3 9 
1 2 3 4 3 0 1 4 
1 8 1 9 4 4 4 1 5 7 0 0 5 2 
1 0 4 3 4 9 6 
3 4 7 9 0 5 
8 895 
55 6 9 2 
15 0 9 2 
55 4 0 0 
2 6 3 2 3 4 
2 4 5 7 4 4 
855 3 6 9 
I U I 036 
516 357 
46 0 8 7 
7 6 2 4 
358 1 4 3 
1 3 4 4 2 6 
2 6 1 O05 
6 0 1 317 
9 3 174 
73 8 6 0 
1 6 5 6 7 1 8 
6 3 9 7 4 0 
39 6 6 0 
2 0 2 5 
3 9 5 1 6 7 4 
5 1 0 3 6 
12 7C7 
193 4 4 9 
197 5 5 1 
44 3 2 1 
15 3 3 3 
18 128 18 8 7 1 
2 9 2 4 7 
1 2 8 2 4 0 8 
16 0 8 0 
28 8 0 0 
148 6 9 2 
5 5 4 3 8 4 
185 6 0 0 
2 9 3 849 
1 9 2 2 1 9 7 2 
4 9 6 8 795 
18 0 0 0 
52 6 0 2 
5 9 9 3 3 9 7 0 
2 1 2 0 6 4 4 5 
3 8 7 2 7 5 2 5 
7 6 7 5 5 7 7 
9 4 0 8 9 2 
2 9 2 7 8 6 5 9 
39 9 4 1 2 2 9 6 5 3 8 
1720 667 
. 8 2 0 5 8 0 
56 0 2 3 
108 344 
U I 576 
25 523 3 2 1 4 
1 6 6 4 
4 6 6 
3 1 3 9 2 
9 1 148 1 5 4 7 2 9 
27 382 
4 940 36 566 
7 5 0 0 
100 4 1 4 
139 333 
4 8 8 2 9 
1 5 7 8 675 
6 1 0 310 
3 9 6 6 0 
2 0 2 5 
2 3 1 1 7 7 0 
2 9 1 8 
. . 9 766 
1 1 150 
5 2 8 4 
2 2 075 3 0 6 233 
. 75 742 
52 4β2 
2 0 6 1 0 
3 5 0 179 
2 0 1 2 5 6 4 
18 0 0 0 
5 . 9 3 1 
9 2 4 6 270 
1 1 3 6 5 2 3 
8 1 0 9 747 
2 6 7 5 2 3 3 62 259 
5 0 1 9 7 7 7 
39 9 4 1 2 1 8 9 165 4 0 8 806 
STUECK ­ NOMI 
57 1 3 1 
7 0 0 7 0 4 
113 2 5 4 
14 3 5 6 
26 4 5 6 
l 2 1 9 
2 6 7 4 
23 9 7 5 
48 7 5 4 
3 792 
38 312 
17 9 6 5 
10 7 3 0 
6 867 
U 2 2 0 
1 0 6 5 2 2 4 
9 1 3 9 0 1 
171 323 
9 4 7 9 6 
4 749 
74 6 5 9 
94 
56 2 7 7 
1 6 6 8 
62 4 S I 
1 8 3 5 
3 7 1 1 
9 6 0 0 
2 6 4 
385 
. 11 2 7 2 
38 312 
17 9 6 5 
7 2 0 6 
4 848 
11 2 2 0 
170 9 0 7 
77 627 
9 3 280 
19 180 
264 
72 4 3 9 
9 4 
56 2 7 7 
1 6 6 1 
¡TUECK ­ NOM! 
204 2 7 1 
571 516 . 18 733 
Belg.­Lux. 
1 0 8 1 
. . 4 032 
4 316 4 792 
3 388 
2 4 5 1 631 
2 3 7 4 759 
76 872 
37 668 
6 035 35 92C 
. 23 70E 
3 284 
10 117 
. 81 64C 
5 316 
12 
439 
. . ; 
4 30C 
. , , Φ 
104 285 
97 085 
7 200 
4 885 
146 
2 315 
1 5 6 0 419 
. 1082 6 1 1 385 e n 
53 9 1 2 
23 6 9 6 
2 35C 
2 019 
2 9 9 0 
3 148 
106 
a 
2 08C 
Β 021 
7 3 4 
1 9 2 5 
. 5 0 1 6 
a 
# . . , 
2 1 6 0 7 8 
46 158 
a 
197 5 5 1 
a 
. . 7 172 
6 362 
. a 
, . 2 0 0 
16 2 9 0 
. 
46 671 
3 6 7 4 544 
3 0 8 2 7 5 3 
5 9 1 791 
2 6 5 171 
33 8 2 9 
2 7 3 863 
. 8 0 6 0 8 6 
17 319 
102 7 6 1 7 9 4 2 
385 
343 
1 3 2 4 
23 975 
. 3 792 
. . 3 
. 
l i l 8 4 4 
128 4 0 7 
29 4 3 7 
29 4 3 7 
343 
Φ 
. . 
63 210 
• 
Unité 
Neder land 
12 
4 
65 
23 
4 9 2 
308 
5 1 2 0 
3 2 3 2 
1 8 8 8 
187 
U 
8 8 1 
818 
52 
10 
5 
7 
26 
1 
103 
62 
4 0 
28 
12 
2 5 9 
3 1 6 6 
1 0 3 7 
198 
59 
1 
4 
β 
56 
4 7 0 
114 
139 
U 
76 
U S 
150 
1 8 8 
4 
18 
13 
2 as 
2 56 
2 
130 
1454 
188 
S442 
4 6 6 1 
3 7 8 0 
1024 
132 2 5 4 1 
2 1 3 
593 
2 
596 
5 9 6 
7 
4 2 6 
513 
000 
OBO 
373 
164 171 
172 
676 
2 5 1 
425 
679 
134 
79 6 
. a 
950 
51 1 
3 62 
002 
13 
24 
361 
OCO 
; 
Φ 
a 
. . 7 5 ! 
360 
428 
906 
520 
24 
115 
Φ 
3 3 1 
133 
139 
63 3 
922 679 
247 
019 
307 
569 
328 
42 9 477 
560 
305 
a 
346 774 
197 
. a 
, . . 
8 1 Ï 
96 0 
678 
. 4 3 8 90 
08 θ 
58 7 
62 0 
a 
, 893 
160 ?. 0 0 6 
Φ 
. 
08 4 8 2 7 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
3 3 4 6 
95 2 6 3 
14 0 3 5 
42 
196 054 
3 7 5 0 1 0 
97B 4 3 4 
1315 2 7 3 
100 
9 5 0 9 8 4 8 
3 0 3 6 7 3 1 
6 4 7 3 117 
2 7 2 4 322 
6 1 1 4 2 6 2 6 5 3 4 6 0 
Φ 
54 177 
1095 3 3 5 
4 1 124 
16 9 1 2 
32 0 0 4 
U 8 1 8 
4 0 8 9 
9 1 2 0 1 
. 14 7 1 2 
12 9 9 8 
. 1 4 6 035 
6 0 6 3 5 
4 8 2 837 
32 3 2 8 
947 B73 
101 8 5 8 
846 015 
157 0 2 1 
1 0 9 6 
674 282 
12 9 9 8 
14 712 
2 4 9 4 363 
7 8 0 1 7 9 1 
6 2 1 866 
6 7 9 0 8 6 
2 3 5 109 
3 0 8 4 
36 187 
6 1 3 1 34 6 1 0 
2 6 3 128 154 7 Î 6 
2 9 1 6 8 8 
7 3 0 0 9 3 
348 6 8 1 
34 7 8 2 
759 3ii m 57 3 7 8 2 7 2 722 
93 1 7 4 
a 
77 2 4 3 
29 4 3 0 
. 
1152 7 7 5 
. 12 7 0 7 4 146 
a 3îiÛ 
4 0 
a 
89 6 6 2 
. 7 4 1 
2 4 5 009 
139 630 
143 897 1 7 2 3 7 9 8 0 
2 3 5 0 7 1 7 
. a 
3 6 0 3 3 2 1 2 11597 106 
2 5 7 2 4 4 3 6 106 
6 1 8 
7 1 3 
3 4 3 1 4 3 3 
6 9 6 838 
6 2 2 2 0 2 2 8 197 
a 
817 
620 
ceo 
4 7 7 
254 
47 
a 
. . . . 2 1 
, . 
495 
4 3 1 
66 
66 
a 
a 
Φ 
a 
a 
327 
eoe 
a 
106 6 7 3 
776 4 7 6 
35 807 
35 22B 
8 6 5 8 
a 
18 2 1 7 
4 2 9 
a 
. 37 4 8 2 
a 
. a 
3 4 8 1 
8 6 7 
a 
143 782 
97 9 1 0 
45 8 7 2 
44 6 6 4 
3 701 
1 2 0 8 
a 
Φ 
a 
126 718 
1 2 5 7 7 8 
I ta l ia 
2 0 7 
a 
3 
2 0 
144 
33 3 4 0 
199 963 
1 0 0 0 
654 3 8 6 
3 9 6 065 
258 3 2 1 
3 6 0 5 
2 0 7 5 
2 3 4 3 2 6 
a 
2 0 3 9 0 
1 5 6 2 
13 
18 
. 
# , . ' 
5 2 
. 5 0 0 0 
, 
7 128 
1 5 9 3 
5 535 
5 2 3 5 
183 
3 0 0 
. . 
116 5 2 4 
554 504 
18 9 4 4 
38 2 6 4 
a 
3 8 9 8 
. 16 4 6 7 
a 
8 6 0 7 
a 
2 7 4 8 
44 
103 7 1 8 
, a 
. , a 
. 189 262 
25 0 3 1 
6 0 0 
. 
120 2 4 5 
1 0 0 0 
6 2 5 
. 
5 1 0 
. . 596 5 3 1 
16 0 8 0 
26 6 0 0 
72 4 0 9 
23 20Ô 
19 2 0 0 
163 1 4 6 
4 1 7 5 0 8 
. . 
2 5 3 7 8 6 0 
728 2 3 6 1 8 0 9 6 2 4 
278 922 
15 2 5 3 
1 2 1 5 2 0 0 
. 6 0 0 315 502 
3 3 8 5 
9 9 1 5 
2 2 6 
, 183 
9 1 8 
a 
a 
a 
. . 19 
1 152 
. 
16 192 
13 5 2 6 
2 6 6 6 
1 4 4 7 
4 4 1 
1 2 1 2 
a 
a 
7 
5 0 1 6 
2 0 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEUE FINLANDE 
OANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGUSLAV GRECE 
R .O .ALLEH POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE ROUHANIE 
ETATSUNIS CANADA ISRAEL 
TAIWAN HCNG KONG DIVERS ND 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A.AOM CLASSE 3 
6 1 0 1 . 7 3 * 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS ISRAEL T I MUR P . 
SINGAPOUR COREE SUD JAPUN 
TAIWAN HONG KONG MACAO 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM CLASSE 3 
6 1 0 1 . 7 5 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
YOUGOSLAV ROUMANIE CUREE SUO 
JAPON TAIWAN HONG KONG 
H C N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 7 7 » 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE YOUGOSLAV POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE 
.HAROC 
ETATSUNIS CANADA 
BRESIL 
ISRAEL INDE 
SINGAPOUR COREE SUD 
JAPON TAIWAN 
HONG KONG 
H 0 N D E INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
EG­CE France 
6 2 5 130 45 379 
3 0 8 165 64 8 1 4 17C 7J3 53 4 1 9 23 116 10 9 4 8 
9 409 26 
1 709 1 606 
5 472 11 363 2 592 2 1 115» 2 4 53 9E4 8 8 5 7 
7 1 1 4 2 7 33 4 8 9 63 965 10 6 3 1 5 6 0 1 
9 9 0 3 2 7 13? 157 161 3 5 3 8 
194 164 72 5 4 8 158 6 6 2 42 4 2 5 
1 4 9 9 4 5 6 24 190 4 305 
5 ICO t 4 2 0 6 3 1 6 3 3 
­ o , 5 3 8 7 3 7 1 272 2 0 7 9 655 162 3 4 5 1 5 6 9 532 18e 9 2 7 
930 8 2 4 56 9 7 1 
6 4 126 13 5 6 4 18 4 2 5 74 
30 6 1 9 6 5 0 1 3 1 2 4 9 
STUECK ­ N0H3RE 
106 3 5 8 7 3 9 633 16 583 
5 7 0 177 47 3 5 0 2 1 3 173 4 9 4 3 7 1 2 9 8 839 55 2 6 6 
9 4 7 0 1 8 2 4 3 153 150 
20 761 
7 0 1 5 11 4 3 4 1 4 7 9 44 278 . 
10 9 8 0 
1 837 12 1124 4 3 6 6 5 7 4 31 6 8 7 31 3 0 1 19 4 6 0 141 3 4 0 3 2 0 0 120 399 2 2 7 2 0 
I C I 0 4 9 8 6 5 4 4 0 0 0 
5 9 8 7 5 9 7 0 
7 294 2 7 2 1 9 7 6 5 30 6 7 4 3 0 6 7 4 
3 2 6 1 5 31 0 5 5 7 9 6 7 1 3 35 097 37 170 3 5 
2 4 3 788 1 7 7 1 120 26 
72 SCO 68 8 0 0 
7 6 1 1 785 4 0 2 8 9 2 
2 9 2 8 180 168 6 5 6 4 6 8 3 6C5 2 3 4 2 3 6 
1310 558 12 795 86 6 1 9 3 4 5 3 
2 9 6 9 4 3 5 172 0 4 8 
6 4 8 3 6 3 9 6 4 0 3 5 5 9 49 3 8 0 
STUECK ­ NOHBRE 
17 856 4 753 
3 6 4 2 7 9 12 2 2 7 1 2 5 5 4 985 66 
1 120 4 8 5 70 526 49 752 
33 4 8 0 
65 788 å 
60 566 2 5 
3 3 4 156 2 3 1 0 
43 4 6 3 1 4 0 0 
2 9 0 693 9 1 0 
E l 0 4 2 885 1 744 8 8 5 
159 8 7 6 2 5 
49 7 7 5 
STUECK ­ NOHBRE 
197 204 
6 7 9 171 14 2 2 7 4 7 2 3C9 514 147 1 1 1 3 8 1 8 
2 4 3 0 6 1 2 1 4 3 1 27 716 4 5 1 9 
3 372 197 
13 136 15 33 9 66 2 4 0 
5 1 9 5 4 3 557 
175 8 1 2 26 366 
B l 9 0 1 93 118 375 37 785 9 2 9 
34 9 4 6 
16 2 2 6 6 3 6 2 1 3 246 
5 8 9 1 1 0 7 3 
1 3 1 2 3 9 36 124 9 242 
6 550 
4 370 . 22 2 8 1 10 5 7 4 
4 3 7 4 2 133 9 1 135 9 5 7 6 
3 1 872 48 8 5C0 
1 5 5 0 395 
4 4 2 6 5 5 9 133 193 1 7 3 8 6 5 6 3 9 9 9 0 2 6 8 7 7 0 3 93 2 0 3 
6 8 3 133 67 592 121 171 4 9 5 6 1 7 0 1 0 1 2 2 4 0 3 1 
6 566 1 748 302 218 1 5 8 0 
mbre 
Belg.­Lux. 
515 688 
92 6 4 1 8 4 6 0 1 6 4 3 
. 420 100 
„ 2 * 1 9 1 1 26 43 
36 238 24 552 
. 9 . 4 5 6 
« 265 100 
a 
. a 
146 C26 6 8 0 199 
65 827 
65 362 
4 0 2 4 
a 
a 
4 6 5 
23 8 2 3 
a 
3 1 2 146 
46 030 5 6 7 1 
3 9 4 289 
4 8 0 
58 1 198 2 5 
290 
. 2 658 5 687 
a 
a 
1 171 
. . 736
a 
a 
a 
. 3 0 0 
a 
1 8 4 4 
. 4 0 3 1 8 7 
36 7 6 7 0 15 5 1 7 
12 502 2 3 4 3 
1 8 4 4 
1 171 
1 1 9 4 
. 1 06868 300 
4 
. a 
. 300 
a 
• 2 9 9 5 2 6 3 0 
3 6 5 
3 6 5 6 5 
a 
" 
9 1 9 6 7 
a 
2 1 1 182 20 119 3 8 2 1 3 6 7 
131 
791 12B 
. 301
78 6 5 2 
. 
. . 13 7 8 6 1 6 6 1 
a 
4 3 2 5 
6 4 1 
. . . 650
3 5 3 4 0 6 3 2 7 0 8 9 26 317 
18 0 6 0 
6 . . . 
Φ 
• 
Neder land Deutschland 
(BR) 
. 2 5 1 666 
1 4 8 350 19 202 89 692 2 052 6 4 7 0 
103 9 2 8 0 
3d7 9 0 2 50 1 4 5 8 
100 5 3 4 8 706 6 148 1 846 19 6 1 4 2 246 42 838 
2 1 017 6 1 8 0 8 1 3 9 2 6 8 
5 030 17 563 74 3 2 3 1 0 1 950 51 6 7 3 
99 382 2 1 778 . 106 8 6 0 
43 6 5 23 640 450 4 3 0 5 
5 100 2 5 0 8 170 
E78 359 1 6 1 8 6 7 1 6 0 1 679 596 154 
2 7 6 680 1022 517 
52 2 4 9 750 038 
5 144 38 5 3 7 506 17 8 4 5 
3 0 2 2 3 925 254 6 3 4 
7 0B6 68 315 4 0 6 3 8 1 3 1 6 6 5 8 
. 2 1 0 0 0 4 1 1 6 065 15 746 1216 136 
2 567 4 47B 6 5 0 2 0 6 4 
20 2 8 1 
131 6 626 1 4 7 7 7 2 6 0 11 44 2 3 4 
5 3 7 0 5 3 2 0 
24 ι a c i 35U 1 1 1 4 654 26 000 Β 1 1 833 5 068 133 072 2 0 962 75 526 
5 2 5 0 4 2 9 9 0 4 654 17 
120 2 766 
9 765 
1 560 . 75 5 3 8 684 C78 3 6 7 8 5 
6 109 237 6 7 9 5 827 1 7 6 2 3 2 9 4 0 0 0 
6 8 4 742 6 0 5 5 7 9 7 
5 4 9 278 1813 113 1 3 5 4 6 4 4 2 4 2 6 6 4 
10 882 1273 154 10 388 70 2 2 0 
S3 0 3 4 2 7 0 1 4 1 5 
8 7 3 1 648 268 115 
6 16 6 1 9 4 681 72 
2 4 4 2 1 0 9 0 4 225 4 394 
192 4 3 9 
70 5 2 6 7 5 0 4 9 0 0 2 33 4 8 0 7 2 3 7 
65 7E8 60 4 6 1 
16 947 3 1 1 6E4 15 6 1 6 23 527 
1 131 2 8 8 157 3 8 1 79 3 6 1 2 4 6 5 4 8 
. 159 7 7 1 
750 4 9 C25 
9 7 4 0 94 4 0 2 
3 5 2 532 304 854 . 2 5 5 8 3 6 1 2 1 6 6 6 
18 6 3 8 199 1 7 1 16 552 5 4 4 0 
1 094 1 9 5 0 
172 12 158 3 3 4 9 1 
64 5 1 890 3 5 0 8 4 9 
55 3 6 1 93 794 
23 599 5 3 7 9 3 528 114 7C3 7 000 25 856 2 1 516 13 4 3 0 
15 590 15 4 7 4 164 7 3 6 
4 785 720 70 7 4 9 5 978 1 6 0 3 
8 550 
4 345 4 149 3 197 
1 6 0 0 2 9 199 52 3 6 0 
12 0 1 7 19 8C7 8 5C0 
5 2 0 5 1 5 3 8 C74 
7 3 0 6 2 3 3 1 3 7 6 9 8 502 576 854 2 6 3 2 2 8 047 2 2 8 3 4 3 5 
120 0 6 1 4 6 0 165 
2 1 6 8 6 93 3 3 8 4 8 4 0 6 1 6 1 5 2 4 8 4 785 55 580 2Q8 0 2 2 
m ρ o r t 
I ta l ia 
U 697 
2 360 
2 003 
. a 
a 
6 346 
2 602 75 
. 
a 
a 
9 377 
6 7 0 
a 
. 
a 
a 
35 C59 
19 4 7 8 15 581 
6 2 0 4 
2 8 5 7 
a 
a 
9 3 7 7 
7 134 U 
6 7 7 1 6 4 1 
a 
207 
52 809 
9 5 Î 
50 
1 0 9 4 
65 167 9 4 6 3 55 704 
1 2 2 5 215 
1 0 9 4 
53 385 
37 
. 53 
8 0 
2 2 0 90 
130 
5 0 
8 0 
' 
1 095 7 5 5 8 4 777 
1 500 
4 3 8 
. a 
127 
. . 4 3 3 82 492 
. 
33 0 3 6 33 
9 8 6 0 . 
a 
25 36 
. a 
a 
6 26c 
7 1 6 3 9 14 938 
56 7 0 1 17 2 5 5 
565 6 4 1 0 33 
33 0 3 6 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
6 1 0 1 . 7 9 * 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI SUISSE MALTE 
YOUGOSLAV GRECE 
HONG KONG 
H 0 N D E INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A .AOH 
6 1 0 2 . 1 1 
FRANCE BELG.LOX. 
PAYS­BAS ALLEM.ΡεΟ 
I T A L I E ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE FINLANDE 
OANEMARK 
AUTRICHE POLOGNE HONGRIE 
ROUHANIE BULGARIE .HAROC 
JAPUN TAIWAN 
HONG KONG 
HACAO 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 . A . A O H CLASSE 3 
6 1 0 2 . 1 3 * 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI FINLANDE 
CANEMARK SUISSE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV R.O.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE .MAROC CHINE R.P COREE SUD 
JAPCN 
Î S C N A O K O N G 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 . A . A O H CLASSE 3 
6 1 0 2 . 1 5 * 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E ROY.UNI 
YOUGOSLAV 
POLOGNE HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE TAIWAN 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 . A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 1 9 * 
FRANCE 
BELG.LOX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
AUTRICHE ESPAGNE 
POLOGNE 
COREE SUD 
M O N D E INTRA­ÇE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A.ACM CLASSE 3 
6 1 0 2 . 4 1 * 
1 FRANCE 
EG­CE 
STUECK ­
U 740 551 3 9 1 16 3 5 0 4 3 6 6 
15 8 0 2 2 0 5 2 1 658 
13 110 4 3 4 9 
9 4 9 2 2 6 7 2 
637 7 8 1 
5 9 9 6 4 9 38 132 
3 1 9 3 7 4 806 6 195 
1 0 2 0 
France 
aOHBRE 
Φ 
1 815 318 597 
8 702 13 
1 6 4 3 
# . , 14 133 
11 432 2 7 0 1 
1 6 8 1 1 6 5 6 1 0 2 0 
1 0 2 0 
STUECK ­ NOM 
76 103 
2 3 5 809 146 367 
54 5 3 7 125 6 7 4 16 6 7 7 
1 527 
10 1 3 5 34 9 9 4 
U 602 
6 3 9 4 68 2 2 5 75 9 4 7 
6 7 8 0 14 1 8 9 6 2 3 0 
193 892 
33 342 2 6 6 2 1 6 
5 7 2 8 
1 4 2 1 3 1 6 
6 4 2 4 9 0 
778 8 2 6 2 8 0 9 1 4 50 4 5 3 3 1 2 2 0 6 
6 2 3 0 185 7 0 6 
a 
1 1 6 0 9 2 9 5 6 
3 4 0 3 3 0 5 5 1 108 
Φ 
4 1 0 
. 2 1 7 0
, 6 2 3 03 9 2 0 3 4 2 
3 0 0 0 
5 7 2 8 
7 9 9 0 8 
2 1 0 2 3 
56 8 8 5 
"11kl 
15 OOC 6 230 2 170 
STUECK ­ NOHÍ 
8 4 6 9 6 3 6 6 813 
190 4 5 3 182 637 
2 7 3 806 6 900 2 9 1 1 
3 2 0 7 8 1 0 7 4 2 7 
19 8 0 0 4 1 9 4 1 
2 2 6 3 U 167 
3 3 4 0 
111 9 5 1 9 6 5 4 
33 713 
1 0 6 4 1 8 7 0 47 2 2 1 
2 7 3 3 1 5 6 3 5 9 
28 2 1 4 
1 5 9 3 2 3 2 
1 0 9 8 60 5 
4 9 4 6 2 7 87 6 7 0 
19 8 8 2 
2 3 2 9 9 9 1 0S4 173 9 5 8 
a 
86 6 9 6 
2 2 1 5 
2 2 076 131 180 3 189 
5 4 6 103 
3 1 
a 
a 5 8 6 
3 4 0 3 442 
3 8 0 4 
2 115 1 0 8 4 
193 2 169 126 
167 
2 6 0 362 
2 4 2 1 6 7 
18 195 6 2 5 7 
3 342 1 6 5 1 
1 084 10 2 8 7 
STUECK ­ NUMB 
3 1 3 5 3 2 4 9 3 1 5 
189 0 4 7 24 105 10 6 7 0 
6 2 8 6 
4 2 6 1 3 1 9 3 0 14 5 9 1 
22 5 5 4 5 9 4 9 
4 7 9 2 
6 1 0 6 6 6 5 0 4 4 9 0 
106 176 
8 0 5 0 
13 7 6 3 
9 1 6 76 2 9 4 
a 
4 9 4 0 2 6 0 
5 0 5 4 368 1 675 
. 3 1 9 3 0
a 
Φ 
4 9 183 10 0 7 3 39 U O 
1 6 7 5 1 6 7 5 
5 505 
3 1 9 3 0 
STUECK ­ NOHB 
12 5 1 3 124 6 8 5 8 0 9 8 
5 7 0 6 
3 3 6 5 8 877 
4 6 0 
11 0 2 5 1 138 
5 0 0 8 
182 6 3 7 
154 3 6 7 28 2 7 0 
2 1 4 4 2 10 3 8 1 
5 6 9 0 6 7 0 
1 138 
2 7 1 4 5 1 4 3 7 
1 7 8 3 103 7 0 0 6 
, Φ 
a 
3 9 5 3 9 3 1 863 
7 6 7 6 7 0 0 6 
7 0 0 6 
6 7 0 6 7 0 
¡TUECK ­ NOHBRE 
3 9 5 3 4 8 • 
Belg.­Lux. 
9 343 
5 4 7 ' 2 17C 
2 0 t 364 2 
13 110 
9 491 
42 525 
17 193 25 332 22 966 
366 2 364 
23 096 
54 432 
7 235 5 8 1 7 87 
4 9 
. . 
. a 
a 
a 
a 1 5B4 
4 22C 
96 5 3 0 90 585 
5 9 4 5 
l 725 141 
4 2 2 0 
m 
6 1 2 0 5 
166 2 3 8 
24 5 1 2 26 2 7 1 6 6 4 
585 
3 1 5 
19 BOÒ 
178 
10 s e i 
, . 
1 8 7 0 6 0 0 5 6 4 
β 4 6 6 
3 4 4 973 300 2 2 6 
4 4 747 
23 0 5 2 1 9 5 1 9 0 6 6 
12 6 2 9 
15 9 5 9 
188 7 8 7 
1 3 2 9 
m 
a 
a 
a 
207 4 1 9 
2 0 6 186 1 2 3 3 1 2 3 3 
9 1 4 
a 
a 
7 O U 
6 6 6 1 2 785 
1 5 7 7 0 0 2 4 5 
U 0 2 5 1 138 
29 7 4 1 16 6 1 4 
13 1 2 7 11 9 7 7 
9 5 2 12 
1 138 
128 9 5 9 
Unité 
Neder land 
. 5 4 7 76C . 124 
. ■ 7 
. 
0 
a 
547 957 
547 864 7: 7 : 
55 
1 745 106 0 4 1 
9 28É 
60 955 3 3 4 6 
4 5 1 
6 8 0 8 1 6 
a 
4 213 6 78C 3 2 0 0 
37 2 9 î 
10 64C 
2 4 6 0 2 7 178 0 3 3 67 9 9 4 
4 2 5 9 6 4 4 8 3 
10 6 4 0 
14 7 5 8 
6 138 2 7 9 9 9 1 
1 2 9 3 3 8 
1 1 6 3 5 5 1 9 0 3 1 7 8 0 
3 0 4 8 4 9 3 7 3 9 6 
4 1 9 4 1 
2 0 8 5 
3 00Õ 
108 509 
3 0 0 0 3 1 598 
46 4 2 S 
147 6 5 9 
9 3 1 2 4 1 531 822 3 9 9 4 1 9 
57 1 4 0 13 3 8 3 
1 9 4 0 8 7 
148 1 9 2 
2 0 6 6 
2 4 3 88 8 
2 0 7 6 6 6 1 9 1 1 7 6 2 
4 0 5 8 
14 5 9 Í 
22 5 5 4 5 9 4 9 
4 792 
3 3 5 6 3 3 2 7 2 9 1 1 
62 72 2 10 872 
3 3 3 0 7 4 8 6 
150 44 3 6 4 
883 97 5 1 9 
2 4 9 1 
105 3 6 9 
2 0 5 
5 0 0 8 
107 58C 100 9 9 8 
6 582 
1 574 1 5 7 4 
5 0 0 8 
12 585 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
2 3 2 0 1 8 1 5 
10 3 7 1 . 6 8 9 4
1 6 4 2 
a 4 3 4 9 
2 6 7 2 
3 1 3 3 6 
2 1 4 0 0 9 9 3 6 
7 125 2 6 5 0 2 S U 
46 0 8 1 
118 0 7 2 88 9 3 3 
59 8 4 3 
1 1 4 5 1 
7 8 8 9 4 5 5 33 7 6 8 
U 6 0 2 6 2 3 5 88 2 2 5 69 5 6 4 
10 9 8 9 
1 1 5 80S 33 3 0 0 
24B 3 5 6 
9 5 7 8 4 1 
3 1 2 9 2 9 
644 912 193 788 42 6 6 9 
2 8 2 3 4 6 
168 7 7 8 
NO 
ND 
ND 
2 3 6 4 0 6 
I tal ia 
77 1 
187 
l 4 7 5 
33 
6 
a 
a 
a 
1 8 3 0 
1 7 4 0 
9 0 9 0 7 9 
5 1 8 8 7 
4 5 
3 4 6 0 7 
685 
2 3 3 
a 
. 1 5 9 
. 
a 
a 
a 
a 
4 1 0 1 0 
3 9 9 2 0 
1 0 9 0 1 0 9 0 
1 0 7 7 
17 3 5 3 1 2 6 
6 9 l i 
1 1 4 4 
56 2 
Φ 
a 
a 
2 8 5 0 
; 
1 0 8 
2 8 0 2 7 
56 6 5 6 
2 4 3 9 0 32 2 6 6 
1 2 2 1 
1 2 0 6 28 195 
2 8 5 0 
13 3 2 8 4 8 7 
1 5 0 5 
2 1 2 7 
2 0 3 
a 
a 
18 4 3 1 15 3 2 0 iiii 2 1 3 1 
7 7 2 
7 6 6 
4 6 1 9 2 1 
2 5 2 
β 02 10 
5 7 7 7 4 8 9 2 
8 8 5 
885 8 4 9 
a 
17 3 9 8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses [»andes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
SUEDE 
FINLANUE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
R . O . A L L E H 
PULOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCOMANIE 
BULGARIE 
BRESIL 
ISRAEL 
COREE SUD 
M 0 N 0 E 
I N T K A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 4 3 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 4 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
COREE SUD 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 4 7 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YUUGUSLAV 
GREC8 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HUNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIOUE 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
COREE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
EG­CE 
1 3 5 6 557 
1 9 3 2 173 
9 6 0 864 
2 7 2 9 8 7 
120 226 
1 366 
4 4 4 6 
3 6 4 6 
7 269 
17 735 
106 959 
6 268 
5 237 
4 3 2 655 
13 547 
1 800 
4 1 6 4 5 6 
165 4 4 8 
3 9 5 567 
147 6 4 0 
4 8 2 3 
10 332 
3 5 9 
4 000 
6 7 5 5 4 9 6 
4 9 1 7 9 6 9 
18.77 527 
7 2 2 6 0 3 
2 5 8 405 
21 115 
744 
1 1 3 3 7 7 0 
France 
69 3 7 7 
2 6 1 3 5 7 
196 758 
44 149 
12 583 
, 352 
. 3 4 
5 7 9 
3 8 5 3 
12 
10 632 
1 0 8 
. 4 6 4 6
2 3 7 0 
36 3 8 0 
3 2 5 
. a 
. • 6 6 8 9 6 7 
5 9 1 6 4 1 
77 3 2 6 
2 9 574 
13 5 4 6 
1 9 9 2 
169 
45 7 2 1 
STUECK ­ NOMI 
2 7 5 167 6 1 0 479 
5 6 8 0 0 0 
149 8 3 6 
15C6 6C2 
16 175 
2 613 19 0 6 4 
6 9 4 5 
5 0 2 4 
73 4 2 9 
ID 053 
IO 575 
5 0 2 817 
4 6 3 9 
5 5 3 4 1 6 
20 521 9 0 9 2 3 
120 2 4 1 
2 1 0 776 
2 2 6 6 
2 105 
46 647 
10 4 6 1 
6 2 5 4 
1 5 9 9 6 0 0 
6 4 5 7 9 3 8 
3 1 4 0 084 
3 3 1 7 654 
6 6 6 842 
114 7 3 8 
1 6 5 6 135 
4 1 
9 9 5 877 
a 
104 6 9 5 
13 2 6 4 
25 7 3 0 
40 5 3 1 
1 8 7 4 
2 4 5 8 4 
. 2 5 6 
145 
. 8 0 7 4 
1 5 3 5 
. . 
3 6 5 
. . 2 
. . . a 
• 
1 9 6 866 
1 8 4 2 2 0 
12 6 4 6 
12 2 8 1 
2 5 2 0 
a 
. 3 6 5 
STUECK ­ NCMI 
17 3 5 6 
1 0 1 678 
15 232 
9 822 
36 665 
2 6 3 6 
982 
5 4 9 6 
20 9 4 0 
1 4 2 0 
41 143 
12 3 9 1 
9 084 
7 0 8 0 
2 680 
18 625 
313 4 7 1 
1 6 0 7β3 
132 6E8 
33 816 
4 3 4 5 
2 7 751 
3 680 
7 1 118 
. 6 2 9 8
2 6 0 5 
l 2 7 4 
4 422 
4 0 
a 
5 0 0 
a 
a 
a 
a 
3 198 
. . a 
18 3 4 0 
14 5 9 9 
3 7 4 1 
5 4 0 
4 0 
. 3 198
STUECK ­ NOHBRE 
236 2 7 3 
4 4 1 2 1 2 
2 5 5 704 
65 022 
1 3 1 599 
12 0 8 7 
2 116 
7 788 
7 713 
4 2 0 
10 5<2 
5 0 5 0 
35 3 5 7 
70 624 
1 2 2 1 43 349 
2 7 561 
4 0 9 0 0 
33 9 9 1 
15 6 9 7 
4 0 8 3 
U 8 5 3 
2 0 9 0 
l 3 3 0 
U 490 
14 0 5 3 
33 928 14 6 4 9 
18 026 
25 3 1 0 
2 4 0 4 0 4 
1 6 3 5 583 
1 1 2 9 8 1 0 
705 7 7 8 
190 6 4 3 
38 1E5 
3 5 3 6C7 
31 
5 164 
1 6 1 518 
. 14 820
1 765 
4 613 
3 9 9 4 
1 2 3 1 
16 
645 
a 
a 
a 
1 0 1 
. a 
2 1 7 
13 3 5 4 
. . 2 8 9 
. 2 6 0 2
10 563 
673 
. a 
16 893 
144 
a 
76 254 
25 3 9 2 
50 862 
13 073 1 2 4 7 
2 4 1 3 6 
3 1 
3 583 
13 6 4 3 
Belg . ­Lux. 
1077 356 
2 0 1 6 3 6 
5 896 
13 168 
31 
335 
566 
42 
466 
3 877 
2 2 7 
a 
4 9 6 6 
2 1 
. 0 
. 2 2 
9 
. . a 
. 14 37 9 5 5 
1413 8 4 9 
2 4 106 
23 9 5 9 
17 9 1 9 
108 
3 9 
6 1 3 0 5 
a 
1 5 7 688 
33 8 0 3 
18 9 0 6 
3 009 
175 1 2 6 0 
3 
. 9 2 3 1 
174 
57 
« 8 100 
. . , . 16 
a 
2 4 0 
2 9 5 3 2 0 
2 7 2 002 
23 3 1 8 
14 9 3 7 
12 4 1 8 
2 8 1 
20 
8 100 
4 4 1 6 
. 8 2 9 6 
8 3 4 
2 4 1 
5 5 1 
. 2 520
6 8 0 
17 5 3 8 
13 787 
3 7 5 1 
3 0 7 1 
5 5 1 
660 
. • 
118 803 
a 
187 4 8 3 
3 862 
1 0 4 5 
1 435 
155 
120 
. . 06 
75 
583 
a 
. . . 102 
a 
. a 
1 6 3 0 
3 7 
a 
169 
1 0 4 7 
Φ 
φ 
φ 
φ 
3 2 2 108 
3 1 1 195 
10 913 
5 4 3 7 
6 786 1 3 7 4 
102 
Neder land 
1 1 8 8 
5 3 2 
I C 
2 8 
2 1 
1 
2 
1 
55 
1 
18 
17 
1 3 7 
13 
2C28 
1 7 4 4 
2 8 4 
54 
3 5 
1 8 9 
1 4 
2 2 6 
63 
76 
4 
1 
4 
2 
3 2 
5 
5 
4 6 1 
4C1 
55 
15 
5 
5 
38 
9 2 
5 
1 
ÌÓO 
96 
I 
1 
a 3 6 1 
55 
15 
4 
2 
4 
10 
3 
18 
5 
11 
2 
2 
e 
3 
5 2 1 
44C 
60 
26 
7 
28 
25 
142 
. 624 
649 
370 
4 
678 
394 
245 
233 
44 3 
9 7 1 
Φ 
122 
672 
eco 990 
909 
194 
166 
. . 101
6 0 9 
000 
OÜ9 
876 
005 
636 
90 
093 
196 
93 3 
750 
7 1 1 
145 
164 19 
201 
593 
622 
910 
0 62 
933 
621 
5U0 2 8 0 
. 313 
26 
617 
. a 
60 
124 
590 
534 
037 
52 5 
883 
. 614 
129 
440 
610 
76 
124 
42Õ 
075 
455 
620 
200 
152 
. 420 
359 
216 
003 
90 7 
422 
245 
600 
140 
164 
50 481 
791 
611 
, 67 
914 
635 
750 
. . . . 490 
919 
456 
849 
. . 196 
026 
487 
539 
504 
0 2 1 
469 
, 
566 
ί 
Deutschland 
(BR) 
79 C64 
580 7C5 
. 212 2 9 1
57 765 
1 3 4 5 
1 0 6 1 
1 6 6 8 
5 6 6 1 
14 940 
100 8 8 4 
2 1 7 
5 2 2 5 
362 175 
12 7 3 0 
394 β 14 
145 169 
2 1 2 115 
117 13ο 
4 823 
10 3 3 2 
2 5 8 
4 000 
2 5 6 4 148 
1 1 0 8 4 6 6 
1 4 5 6 2 8 2 
564 522 
182 345 
17 7 0 1 
2 6 1 
E74 059 
182 4 1 0 
2 7 8 8 5 1 
4 2 6 740 
a 
1 3 7 0 4 5 4 
6 872 
ii iii 6 7 4 4 
4 172 
72 8 6 6 
a 
4 1 7 
4 9 7 163 
1 7C6 
544 755 
20 0 2 1 
58 2 7 8 
120 2 4 1 
2 0 5 463 
2 2 3 8 
2 Ç89 
4 0 830 
10 4 6 1 
6 C14 
1 5 9 9 540 
5 4 8 0 118 
2 2 5 8 4 5 5 
3 2 2 1 6 6 3 
622 894 
93 182 
1 6 4 9 9 7 1 
2 1 
948 7 9 8 
1 1 732 
2 9 4 0 
4 3 3 1 
a 
3 1 956 
1 8 6 9 
962 
2 4 5 0 
2C 9 4 0 
41 143 
12 3 9 1 
5 666 
7 0 8 0 
2 0 0 0 
18 6 2 5 
174 363 
50 9 5 9 
123 4 0 4 
29 922 
3 5 4 6 
26 9 8 2 
3 6 2 0 
6 6 5 0 0 
106 0 5 5 
63 6 7 0 
6 4 7 5 9 
110 6 5 3 
4 6B0 
1 7 0 0 
6 4 2 3 
5 573 
256 
10 4 4 9 
402 
2 4 5 3 1 
66 153 
1 0 0 4 
29 9 6 5 
2 7 514 
2 1 5 8 6 
32 7 6 5 
9 947 
1 4 8 1 
1 2 9 0 
4 6 0 
616 
, 10 565
13 502 
7 8 0 0 
17 882 
25 3 1 0 
2 3 7 2C8 
9 0 7 4 5 7 
345 137 
562 360 
140 9 7 0 
22 7 4 7 
299 183 
1 481 122 2 0 7 
m ρ 
Italia 
14 
12 755 
29 846 
β 3 4 2 
6 
a 
a 
1 
62 
1 174 
a 
a 
16 
a 
. 7 8 5 6
17 002 
. a 
. « 
55 2 1 7 
6 0 013 35 2 0 4 
9 6 7 0 
9 588 6 7 6 
2 2 4 
2 4 658 
17 256 
6 5 5 3 
2 7 5 
4 1 8 
2 4 510 
23 817 
693 
693 
693 
. . . 
1 0 7 9 
. 1 904
52 
26 
. . . . a 
a . 
3 155 
2 9 8 3 
172 
83 
56 
89 
60 
3 0 5 4 
1 504 
1 6 5 7 
1 3 4 4 
a 
3 1 9 
63 
2 7 7 
30 
8 703 
7 5 9 9 
1 104 
659 
382 
4 4 5 
. 100 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
6 1 0 2 . 4 9 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSc 
TCHECOSL 
HONGRIE 
JAPON 
HCNG KCNG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­οε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 5 1 
FRANCE 
BELG.LOX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
YUUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
hONGRIE 
ROUMANIE 
HONG KONG 
M 0 Κ 0 E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 5 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSC 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGCSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TChECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
COREE SUO 
JAPON 
HONG KONG 
MACAO 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 5 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 6 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
POLOGNE 
TChLCOSL 
HGNGRIL 
RCUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
BRESIL 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
COREE SUD 
JAPCN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELL CLASSE 2 
. A . A O H 
EG­CE 
STUECK ­
18 0 0 2 
35 2 9 9 
29 9 8 0 
7 6 1 4 
7 3 4 5 
9 5 0 
398 
3 2 5 1 
3 137 
6 9 2 9 
9 3 1 5 
1 2 5 683 
98 2 4 0 
27 4 4 3 
9 7 3 2 
2 0 3 9 
10 538 
50 
7 173 
STUECK ­
116 2 2 4 
1 2 6 8 1 4 
95 2 9 6 
3 2 1 2 6 6 42 8 9 7 
4 523 
532 
2 6 3 7 6 782 
6 403 
1 7 1 5 1 6 
14 6 6 5 
40 147 
39 638 
37 4 1 2 
3 0 6 7 
1 0 3 2 4 8 3 7 0 2 4 9 7 
329 986 
193 4 4 5 
14 7 3 7 
3 7 6 8 
3 8 7 
132 772 
France 
.OMBRE 
a 
2 0 1 6 
30 3 
2 392 
2 0 2 7 
9 1 
2 6 
a 
φ 
4 
a 
8 2 3 9 
6 738 
1 501 
807 
117 
109 
5 0 
585 
«OMBRE 
a 
18 156 
18 6 3 2 
46 816 2 0 6 0 6 
7 5 2 
1 COC 
1C7 2 9 0 
104 213 
3 C77 
7 7 9 
7 5 2 
387 
387 
1 5 1 0 
STUECK ­ NOM 
9 2 2 6 3 
76 6 8 7 
78 8 5 3 
54 123 
58 6 5 4 
8 2 5 1 
9 8 4 
9 1 1 
1 578 
2 585 
1 117 
53 0 7 1 
3 120 
3 9 7 5 
12 1 7 5 
9 789 
2 0 4 8 9 
3 930 
26 9 0 2 
119 6 0 8 
6 8 0 0 
6 3 7 505 
3 6 0 580 
2 7 6 9 2 5 
99 189 
13 5 4 6 
130 898 
6 0 
4 6 8 3 8 
. 13 3 5 7
10 583 
8 9 4 8 
90 e 
8 
. . a 
a 
. φ 
a 
a 
a 
7 135 
132 
. , 
4 1 6 5 8 
33 796 
7 862 
2 5 7 
125 
6 0 
60 
7 545 
STUECK ­ NOM 
7 1 2 1 
182 9 9 8 
10 879 
5 9 3 3 
6 8 2 9 
1 7 3 7 
5 4 3 
5 712 
1 6 4 2 
13 5 9 7 
15 4 0 0 
2 155 
3 5 6 9 
2 5 9 4 9 1 
2 1 3 7 6 0 
45 7 3 1 
11 753 
2 4 4 1 
8 6 1 
33 102 
. 5 4 7 9
1 9 2 6 
62 5 
4 6 4 
9 9 0 
11 
a 
Φ 
\ 
. 
9 5 1 0 
β 4 9 4 
1 0 1 6 
1 0 0 1 
1 0 0 1 
. . 
STUECK ­ NOM. 
114 0 6 3 56 4 2 6 
39 5 76 
17 2 6 7 
29 3 2 1 
1 6 9 3 
2 9 4 4 
5 8 0 
12 2 6 9 
2 792 
77 59 7 
2 6 9 5 
9 977 
16 490 
5 4 9 6 
9 549 
18 462 
9 2 9 2 
4 3 9 3 
3 6 3 4 
29 769 
5 213 
190 1 5 1 
664 6 2 3 
257 0 5 3 
4 0 7 5 7 0 
28 585 
4 7 9 7 2 6 6 730 
10 4 2 3 
Φ 
8 4 5 9 
108 
2 9 1 1 
6 2 2 1 
5 0 
. Φ 
a 
. 4 7 1 2 1 
. . 15 982
5 4 9 6 
9 549 
. . 450 
a 
. 5 9 8 
4 2 
57 9 3 9 
17 699 
8 0 240 72 7 
7 5 10 9 1 4 
10 422 
Belg.­Lux. 
9 0 9 ! 
2 0 601 
3 88C 
761 
2 1 ! 
211 
3 4 921 
3 4 345 
511 57 
5 7 ' 
: 
4 6 6 4 ] 
4 1 o o : 67 soe 
3 355 
6 6 1 
55 
. 
. . 
301 
159 651 
158 506 
1 142 
842 722 
30C 
. 
35 841 
, 2 2 69 ] 
10 4 6 : 
3 0 0 ' 
7 OC 
172 
76 
a 
. , . . . . , . . 50C 
. 
73 894 
72 O K 
1 884 
1 384 
1 004 
50C 
. 
1 7 7 1 
. 4 385
420 
324 
4 4 1 
62 
. Φ 
'■ 
. 
7 406 
6 901 
50 Í 
501 
508 
a 
Φ 
23 4 4 7 
. 9 120
1 466 
876 
120 
a 
5 1 
a 
, 10
φ 
. a 
. . a 
. 565 
78 
. 15 
. 
36 9 5 6 34 9 0 9 
2 041 
1 3 7 4 
1 35 f 6 6 3 
• 
Unité 
Neder land 
27 
1 
29 
29 
5 
99 
2 0 6 
1 
3 1 3 
312 
3 
3 9 
3 1 
3 
I 
1 
83 
75 
7 
4 
1 
2 
174 
4 
I B I 
180 
9 
37 
12 
1 
1 
1 
11 
2 
80 
61 
19 
3 
1 16 
3 2 ! 
66C 
1 3 Í 
2 ! 
1 
·. 
1 ! 
42< 
16« 
* 6 ! 
r 243 
051 
67 : 
5 9 ! 
0 9 : 
27C 
«I; 
2 9 ; 
41C 
lîi 6 5 ! 
IC 
6 9 1 
581 
093 
3 6 ! 
795 
io: 476 
. , 12C 
. , 
9 3 . 
04 3 
, 
117 
236 
881 
906 
7BC 
9 7 ! 
. 
37C 
963 
851 
656 
6 
2C 
. a 
" 
• 1 6 1 
642 
Ψι 
3 1 
a 
306 
742 
816 
a 
534 
302 
66 1 
254 
92 
303 
. . . . . . . . 3O0 
• 566 
790 
a 
676 
887 
396 
4 9 1 
0 5 6 501 
4 3 3 
1 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
7 7 0 0 
5 5 9 7 
9 0 6 9 
a 
4 524 
625 
146 
3 2 5 1 
.3 1 3 7 
6 9 2 5 
9 3 0 0 
5 1 8 2 3 
26 8 9 0 
24 9 3 3 
8 160 
1 165 
10 1 8 5 
6 5 8 8 
62 7 4 8 
8 9 5 4 
35 6 1 2 
' a 
17 8 3 9 
2 7 6 5 
517 2 122 
6 7 3 3 
6 4 0 3 
1 7 1 5 1 6 
14 6 6 5 
4 0 147 
ΐ7β Ö S 
2 7 6 7 
4 4 9 8 3 5 
125 153 
mm 12 2 4 8 3 0 7 1 
a 
130 862 
49 1 6 5 
23 7 4 9 
45 5 7 7 
. 53 8726 5 0 1 
9 8 4 
2 3 8 1 0 2 6 
2 5 8 5 
1 117 
53 0 7 1 
. 3 9 7 512 1 7 5 
9 7 8 9 
13 3 5 4 
1 9 9 8 
26 7 6 9 
118 0 6 5 6 8 0 0 
4 3 1 117 
172 3 6 3 258 7 5 4 92 3 9 8 
10 3 9 4 
127 0 6 3 
. 39 2 9 3
4 696 
2 556 
4 543 
. 5 383
2 0 9 
4 5 0 
5 7 1 2 
1 642 13 597 
15 4 0 0 
2 1 5 5 
3 5 6 9 
6 1 137 
17 378 
43 7 5 9 
10 104 
8 0 4 
8 6 1 
32 7 9 4 
79 9 7 6 
10 123 
3 0 7 4 8 
20 9 2 2 
8 5 9 
1 6 9 0 
4 3 7 
U 9 6 6 
2 792 30 4 6 6 
2 6 9 5 
9 977 
5 0 8 
. a 
18 4 6 2 
8 9 9 2 
178 
1 755 
17 9 7 9 
4 6 0 0 
1 8 7 3 8 4 
4 4 4 092 1 4 1 7 6 9 
3 0 2 3 2 3 
23 4 2 1 1 8 6 0 
2 3 5 2 5 6 
• 
Italia 
862 
6 
, 2 0 6 
12 
. . . . 
1 2 6 5 
1 0 9 4 
1 7 1 1 7 1 
163 
a 
a 
1 7 8 4 
3 0 
3 4 7 
15 
m <*9 
Φ 
φ 
a 
φ 
a 
a 
a 
2 4 1 5 
2 2 1 2 
181 160 
* . * 
3 5 5 4 
a 
2 
3 6 1 9 
Φ 
2 4 3 
a Φ 
Φ 
Φ 
a 
Φ 
Φ 
. a 
a 
. 1
. φ 
7 7 1 9 
7 1 7 5 
5 4 4 
2 4 4 
2 4 3 
3 0 0 
a 
* 
84 
a 
§7 
a 
9 1 
* „ 
. ': 
• 2 4 9 
1 4 6 
181 9 1 
a 
a 
8 9 8 
26 
3 5 6 
a 
3 
a 
Φ 
a 
• • a 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
3 2 00 
2 1 5 
a 
a 
4 9 
4 7 4 9 
1 2Θ0 
3 4 6 9 
5 
3 3 4 6 4 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — anvIer­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
¿ f — NIMEXE 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 5 9 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
rOUGUSLAV 
HONG KONG 
H 0 N O E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A.AOM 
6 1 0 2 . 6 1 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T AL Ι E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGUSLAV 
POLOGNE HONGRIE 
RCUHANIE 
INOE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUD JAPUN 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOH 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 6 3 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HUNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
HONG KONG 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 6 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.O.ALLEH 
POLUGNE TCKECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MARUC 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
TAIMAN 
HONG KONG 
HACAO 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 6 6 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­bAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
EG­CE France 
112 2 5 5 68 599 
STUECK ­ NOHBRE 
6 4 4 7 
U 6 1 8 1 4 2 7 
2 645 1 7 8 
1 825 3 9 3 
1 647 7 9 
158 
2 2 9 8 
1 565 
3 2 6C8 J 115 2o 362 2 0 7 7 
6 2 2 6 1 038 
2 857 3 8 
3 5 6 38 
3 369 1 0 0 0 
1 0 0 0 1 0 0 0 
STUECK ­ NOHBRE 
3 0 945 
29 3 Í 6 2 7 1 
1 9 0 4 10 
15 4 1 5 103 
25 614 3 1 4 0 4 0 1 9 2 
2 8 1 7 18 
1 0 1 8 
6 2 4 3 
1 664 
24 7 71 
3 0 6 6 
14 112 2 5 6 3 1 567 2 9 6 
7 2 1 7 
3 049 
794 
1 9 4 6 
7 0 9 4 5 0 
182 509 7 6 1 9 
103 2 6 4 3 .524 
79 245 4 0 9 5 
13 170 6 2 3 
4 413 110 
3 2 6 7 3 3 4 6 6 
70 
33 3 9 6 
STUECK ­ NOHBRE 
6 5 9 4 6 1 
2 3 9 2 6 9 26 0 4 2 
196 6 5 9 1 218 
5 7 1 9 0 6 53 5 6 6 
147 6 6 5 20 532 
2 C 8 71 1 4 4 7 
1 803 1 2 8 6 
9 4 4 a 
2 C99 7 
3 6 5 7 8 388 2 4 5 
12 6 3 4 
2 9C8 
73 161 
5 0C9 3 6 3 
10 0 4 8 . 
4 0 8 / 
32 4 3 1 
14 0 6 1 
3 2 7 6 1 6 6 6 
8 258 . 
11 0 2 3 . 
2 0 4 0 5 6 9 1 0 6 5 8 0 
l u 14 9 6 0 101 358 
2 2 5 6 0 9 5 2 2 2 
133 793 3 3 6 0 
47 0 3 6 1 6 9 2 
25 844 195 
1 4 5 7 103 
65 9 7 0 l 665 
STOECK ­ NOHdRE 
8 1 1 275 
1095 3 3 2 2 2 3 5 6 0 
1842 0 9 1 11 0 9 7 
1 9 2 5 077 3 1 5 6 0 6 
663 930 1 0 1 9 1 4 
111 0 9 1 8 4 2 0 
5 9 4 3 
13 4 5 1 
7 172 
7 5 6 1 
10 082 178 
22 7C7 3 9 8 
56 818 17 8 0 9 
3 89 796 1 5 4 4 
53 983 5 528 
12 118 10 516 
151 542 8 536 
30 532 3 3 4 0 
6 1 0 3 1 0 2 1 5 0 6 
87 122 
1 2 1 108 
2 1 8 0 5 2 0 9 8 8 
5 0 0 9 152 
6 0 4 3 2 0 0 
834 
2 9 7 5 
6 3 9 7 2 0 4 0 6 504 
61 7 7 5 l 3 9 6 
20 583 5 143 
. ' I J 9 2 2 3 4 7 6 
2 704 7 2 1 5 178 
80 6 9 0 69 5 0 0 
1 1 3 8 2 719 8 3 6 9 2 1 
6 5 5 7 7C5 6 5 2 1 7 7 
4 8 2 5 0 1 4 186 744 
704 6 9 9 39 5 8 7 
1 6 4 9 0 0 8 9 9 6 
3 1 0 7 4 4 0 103 114 
270 2 7 0 
26 857 2 1 140 
1 0 1 2 732 43 9 0 0 
STUECK ­ NOMBRE 
158 3 5 7 
3 0 5 311 15 169 
75 7 9 8 7 6 2 
2 5 6 116 35 2 5 2 
1 0 6 7 4 9 16 2 0 6 
Belg.­Lux. 
10 
3 900 
. 1 822 1 2 5 6 
88 
a 
, 7 181 
7 0 6 6 
113 
113 
23 
a 
4 003 
a 
1 0 9 3 
1 106 
591 94 
65 
# , a . 776 
a 
150 
. . 7 9 0 1 
6 795 1 106 
159 
159 
797 
a 150 
9 4 564 
a 
E 5 522 
116 540 
4 716 
3 8 0 4 
15 
2 4 
, 2 9 1 26 
Φ 
a 
a . . . 4 
513 
3C6 2 7 9 
3 0 1 342 
4 937 
4 164 
4 1 4 5 
7 7 3 
260 
268 2 2 6 
3 3 3 4 2 8 160 155 
18 2 8 0 
17 0 7 4 
4 7 0 
3 0 
135 
589 
106 
7 8 7 1 
4 896 
4 0 
588 
. a 
a . 156 
107 
6 0 
140 
6 0 OOÔ 
4 8 0 
73 962 
2 4 833 
9 7 1 682 
780 089 
151 593 
3 1 798 
16 3 7 4 
1 5 9 2 0 7 
156 
588 
35 3 5 0 
a 
2 5 179 
U 8 5 9 
885 
Neder land 
361 
9 402 
a 
9 9 
4 
a 
6 
9 872 
9 866 
6 
a 
6 
6 3 8 
1 485 
a 
13 4 2 7 
4 6 9 27 
198 
68 
a 
a 
24 7 2 4 
a 
574 
4o 
a 
740 
a 
a 
56 
4 2 819 
l u 019 
26 600 
3 2 1 
318 
1 015 
2 5 4 6 4 
12 257 
1 6 2 0 3 9 
3 5 9 988 
1 349 
4 3 0 9 
277 
833 2 166 
1 0 0 3 
28 
233 
Φ 
1 7 5 6 
. a . 3 0 
136 
5 4 7 382 
5 3 5 633 
11 749 
10 635 
7 7 8 3 
7 1 4 
m 4 0 0 
4 3 967 
6 1 0 939 
a 
1 3 0 1 586 
9 0 0 5 
4 1 9 1 7 
1 543 
I l 0 5 5 
4 2 9 7 
2 523 
2 0 2 2 
3 1 
4 688 
9 6 6 1 
9 725 
1 012 
38 178 
Φ 
2 0 4 828 
1 000 
a 
548 
4 857 
478 
80 
141 
2 3B1 
3 4 9 
2 9 0 2 7 
6 4 5 3 3 6 
2 9 8 1 750 
1 9 6 5 4 9 7 
1016 253 
88 140 
5 7 548 
6 β 3 0 9 5 
5 4 0 5 
2 4 5 0 1 8 
6 944 
2 8 4 6 8 1 
2 0 0 106 
170 
i 
Deutschland 
(BR) 
43 6 4 6 
2 E57 
7 8 9 
792 
1 4 7 6 
158 
2 296 
1 0 8 5 
10 3 8 8 
5 9 1 4 
4 4 1 4 2 6 1 0 
2 9 5 1 6 6 4 
16 4 7 9 
27 6 2 4 
7 9 7 
. 2 1 4 1 4181 2 528 
9 4 4 
6 2 4 8 1 "ti 3 0 6 6 
4 6 6 8 
i 2 2 1 , 2 1 7 
2 159 
7 9 4 
1 9 4 4 
6 9 8 8 
107 C79 
66 3 1 4 
40 7 6 5 
12 037 
3 e c 4 
2 0 9 4 6 
7 7 8 2 
292 179 
5C 7 2 7 
109 570 
. 121 0 6 8 3 7 0 2 
502 
573 
1 259 1 4 9 1 
6 0 8 4 li¡ll 73 161 
2 876 
10 048 
4 0 8 7 
3 2 4 3 1 
14 0 6 1 
3 2 7 8 18 
14 
10 8 6 3 
1 5 4 2 2 7 
573 5 4 4 
180 663 
104 633 
24 2 6 5 
12 145 
2E3 
63 9 0 5 
4 5 0 2 7 0 
260 6 0 4 
1 4 9 7 199 
a 
754 7 3 1 
4 0 5 9 9 
4 4 0 0 
1 9 2 6 
2 8 4 5 
4 9C3 
7 2 3 2 
2 2 172 
2 1 2 5 6 
373 4 5 3 
37 1 5 9 
104 8 2 8 
27 192 
383 926 
86 122 
121 108 
4 0 
a 
4 855 
754 
2 4 6 9 
4 2 3 
6 504 
30 
14 9 5 8 
104 455 
2 0 2 8 3 7 3 
11 190 
6 3 7 8 2e2 
2 5 6 2 8 0 4 
3 4 1 5 4 7 8 
535 881 
76 632 
2 1 5 6 4 2 1 
4 0 
723 176 
64 9C7 
5 4 5 0 
4 9 7 8 0 
a 
87 4 6 8 
m p o r t 
I ta l ia 
1 3 2 9 
. 53 75 
. . , 4 7 4 
2 052 
1 4 5 7 
555 96 
4 9 9 
. 
9 625 
6 
4 
777 
7 
8 
6 
a 
a 
a 
. 5 532 4 
. . . 4 . 17 0 9 1 
10 6 1 2 
6 4 7 9 
3 0 
22 
6 4 4 9 
70 
2 6 0 4 6 1 
4 6 1 
3 4 9 
4 1 812 
7 6 0 9 
70 
. 963 507 140 
. 14 . . . . 1 6 1 4 
7 593 
160 
326 101 
3C3 083 
23 0 1 8 
11 0 0 1 
9 151 
12 0 1 7 
B U . 
48 612 
2 2 9 
3 6 7 
147 730 . 3 0 8 1 
a 
. , a 6 1 , 4 194 2 
1 531 
. . 50 
a 
a 
73 
a 
403 
a 
305 
1 4 1 3 
a 
2 
a 
1 0 0 1 
2 1 2 0 8 4 197 138 
14 5 4 6 
9 2 9 3 
3 150 
5 603 . 116 5 0 
51 1 5 6 
11 
77 
8 899 • 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
ROY.UNI 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.O.ALLEH 
POLUGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
INDE 
JAPCN 
HONG KONG 
MACAO 
M O N D E 
INTRA­CE 
EX TRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
6 1 0 2 . 6 7 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGCSLAV 
GRECε 
TURCUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
JAPCN 
TAIMAN 
HONG KONG 
MACAO 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 6 9 
SICBSEux. PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
YOUGOSLAV 
.MARCC 
HONG KONG 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 7 1 
FRANCE 
BELG.LOX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 7 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGCSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
EG­CE 
4 2 7 0 1 
1 929 
8 140 
9 816 
27 3 9 7 
186 4 9 3 
88 0 4 3 
7 109 
133 220 
118 2 8 5 
4 2 2 0 5 
2 4 3 2 4 4 
23 2 6 4 
5 2 3 3 
6 6 5 7 
2 0 6 6 3 9 11 7 0 4 
2 0 7 8 3 2 7 
9 0 2 3 3 1 
1 1 7 5 9 9 6 
3 7 2 7 2 5 
63 0 8 4 
2 5 4 0 8 2 
2 1 
24 132 5 4 9 183 
France 
5 376 
Φ 
3 7 
a 
70 
a 
« Φ 5 4 9 4 
a 
a 
15 7 2 9 
837 
3 
Φ 
a 
57 7 6 2 
69 3 8 9 
28 3 7 3 
5 4 8 6 
5 4 1 3 
Π 3 8 7 
a 
15 8 0 5 5 494 
STUECK ­ NOHI 
8 8 9 3 3 5 
702 9 7 6 
4 9 1 8 2 9 
4 2 8 6 9 3 
2 1 1 7 2 6 
120 6 4 1 
18 938 
101 842 
9 0 9 2 
7 8 1 8 
1 1 1 3 5 8 
46 3 8 4 
10 9 1 6 
46 3 5 5 
5 7 7 4 2 7 
2 1 4 8 9 
29 7 0 2 
3 8 3 4 9 2 
10 7 4 6 
148 7 0 4 
2 2 6 1 6 9 38 0 4 5 
30 2 9 5 
8 2 0 1 
16 5 1 1 
5 6 0 3 
5 2 0 4 
13 4 9 0 
22 7 8 2 
62 2 3 9 
4 4 5 182 
1 3 6 3 
9 5 7 1 0 
2 6 0 0 0 1 6 8 7 0 8 7 
5 1 8 0 0 
7 1 3 0 6 6 6 
2 7 2 4 5 5 9 
4 4 0 6 1 0 7 
1207 793 
3 1 4 6 7 5 
2 3 8 7 7 7 2 
1 2 4 2 
3 1 6 9 1 
8 1 0 5 4 2 
. 67 2 3 1 4 963 
90 4 0 9 33 2 7 7 
3 5 9 4 
2 0 
2 3 5 
a 
1 382 
8 9 0 
7 9 1 
2 4 1 
. . 16 3 5 1 617 
m 203 aïs 
. 9 9 9 2 2 5 1 
U 3 1 0 
. a 4 0 6 8 
4 6 0 6 4 5 5 0 
6 1 3 2 7 
2 6 
60Õ 1 3 4 2 
51 4 4 0 
5 8 1 523 
195 880 3 8 5 643 
23 7 5 5 
6 6 7 7 
1 5 4 3 4 1 
2 8 1 9 9 9 2 
2 0 7 5 4 7 
STUECK ­ NOME 
Hi» 19 168 
35 4 8 6 
14 6 5 9 
7 4 2 9 
4 4 1 3 
5 7 5 0 
2 9 6 6 
2 0 4 4 1 7 
170 0 9 3 
34 3 2 4 
17 126 
8 139 
17 0 1 2 
1 0 6 4 
5 SOI 
1 6 6 
4 688 
7 6 
2 5 6 7 1 
10 189 
128 
a 
5 40C 
25 
52 802 
4 0 6 2 4 
12 178 
2 0 4 4 
128 
10 1 3 4 
1 064 
5 4 5 1 . 
STUECK ­ NOME 
2 1 5 6 7 1 
145 3 5 6 
3 0 4 7 5 4 
146 9 8 1 
147 5 9 1 
2 3 5 2 0 3 
1 5 9 4 
5 4 5 
35 7 6 7 
4 7 735 
19 50 5 
46 0 0 4 
1 0 0 675 
7 4 4 4 
27 3 1 4 
1 3 4 3 
1 5 2 4 6 4 1 
9 6 0 3 5 3 
564 288 
3 7 9 114 
2 7 3 8 3 6 
28 3 3 7 
27 3 1 4 
156 8 3 7 
φ 
5 6 4 1 
4 5 2 6 
17 780 9 4 3 7 
9 1 346 
52 
■ 
a 
108 
, . a 
a 
473 
130 5 6 2 
37 384 
93 57 6 
9 2 314 
9 1 398 
5 0 
1 2 1 4 
STUECK ­ N0H8 
2 3 8 9 9 2 
1 8 3 6 5 4 8 
2 1 6 5 3 9 0 
548 870 6 8 8 6 7 0 
118 7 9 4 
U 049 
3 0 8 2 
3 767 
3 7 0 198 
196 4 0 6 
3 8 7 530 
24 0 1 3 
. 2 0 8 9 0 5 
1 0 1 740 
24 9 5 6 
15 9 2 6 
a 
a 
3 2 
14 6 3 5 
3 002 • 
Belg.­Lux. 
3 2 2 2 
50 
365 
35 
a 
a 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
164 
a 
78 3 1 7 
73 2 7 3 
5 0 4 4 3 865 
3 7 4 7 
4 5 9 
Φ 
7 2 0 
2 0 1 7 1 9 • 328 512 25 8 4 5 
5 8 9 3 
8 360 
9 1 5 
1 9 7 1 6 2 
515 
Φ 
. 4 0 0 . 7 018 4 0 
, , • a 27 . a 1 6 8 
125 
1 1 
80 
777 
1 7 2 6 
4 6 2 2 19 3 7 7 
107 
a 
2 2 0 0 
a 
6 1 0 8 0 6 561 9 6 9 
48 837 
19 4 6 7 9 852 
29 3 4 3 
6 
103 
27 
50 158 
13 8 8 6 
6 4 6 0 
8 1 8 
4 6 9 6 
a 
a 
• 80 3 2 5 
7 1 322 
9 0 0 3 
6 2 2 6 
4 726 
2 7 7 7 
a 
a 
. 
73 9 3 8 
m 137 630 24 4 4 8 
15 147 
15 5 6 0 
a 
2 5 3 
a 
a 
a 
a 
• . a . 2 6 7 * 0 4 1 
2 5 1 163 15 878 
15 824 
15 8 1 3 
. . 54 
103 136 • 588 7 7 0 355 0 3 2 94 7 0 1 
3 0 7 1 
33 
a 
169 
a 
a 
a 
• 
Unité 
Neder land 
17 526 
85 
2 I B . 
141 
3 0 7 
Φ 
Φ 
1 109 
7 506 
7 5 3 6 
. . . 4 9 0 . 13 6 0 1 
Φ 
549 0 4 3 
4 9 1 9 0 1 
57 142 
2 0 90C 
2 0 1 6 0 
14 0 9 1 
a 
2 2 1 5 1 
59 0 8 6 
511 9 1 9 
. 2 5 6 855 6 4 3 3 
59 516 
4 2 4 3 
34 182 
2 158 
1 1 4 2 
166 
7 0 7 2 
16 
a 
Î 8 7 . 
1 9 0 
7 0 2 4 
a 
38 1 4 6 
1 8 5 
a 
1 8 2 6 
1 0 5 2 
4 8 
a 
3 2 0 8 
1 8 3 7 
4 0 1 9 
11 8 3 6 
86 2 2 8 
1 2 6 
16 2 5 0 
93 35 8 
a 
1 2 1 8 6 2 9 6 3 4 2 9 3 364 3 3 6 
130 7 3 8 
74 2 9 9 
2 0 8 2 4 3 
a 
1 8 4 9 
4 5 3 5 5 
8 913 
• 2 T95 179 
155 
a 
3 5 0 . 13 5 6 9 
12 3 3 2 
1 2 3 7 
5 1 4 
2 1 4 
7 2 3 
358 
■ 
8 3 1 7 1 1 9 708 
Φ 
99 3 5 2 
6 136 
27 9 8 8 
a 
63 • • a 
Φ 
a 
a 
m 1 4 4 
2 9 8 852 
2 3 3 5 1 3 
65 3 3 9 
64 3 3 9 
28 5 2 1 
a 
. 1 0 0 0
12 4 5 0 
9 9 1 6 6 0 
a 
4 5 9 5 2 6 50 6 4 5 
2 0 894 4 5 5 
1 1 1 
6 8 
a 
a 
« 2 2 0 0 0 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
14 018 
1 7 9 4 
5 0 5 0 
9 6 2 0 
27 0 9 0 
186 4 2 3 
87 9 3 9 
a 
1 2 5 7 1 4 
105 2 5 5 
4 2 2 0 5 
2 4 3 2 4 4 
• 7 4 3 5 6 7 8 
192 5 4 4 
U 0 3 0 
1 2 7 1 0 1 5 
2 0 7 62 5 
1063 3 9 0 
3 3 8 2 1 5 
3 0 5 8 9 
2 0 7 7 5 7 
• 5 1 7 4 1 8 
3 4 6 4 1 2 
107 106 
154 3 8 3 
a 
166 123 4 0 5 1 9 
13 7 5 7 6 5 4 5 4 
6 8 7 2 
4 5 8 2 
107 6 9 9 
1 7 3 9 
4 4 7 5 • 5Î8 ¡33 
7 103 
3 7 5 6 5 1 
10 7 1 1 
105 0 6 5 
17 4 8 0 
38 0 4 5 
4 3 8 0 
2 2 9 0 
119 
. 1 0 4 5 1 9 0 S 
U 6 9 4 
2 1 6 4 1 
86 7 5 8 
1 1 2 4 
79 4 6 0 25 4 0 0 
1565 807 
3 6 0 
3 9 8 0 5 2 5 
7 7 4 0 2 4 3 2 0 6 501 
9 1 4 038 
175 3 3 5 
1745 5 1 1 
5 8 3 
4 9 5 0 
5 4 6 952 
lini 5 2 0 6 
• 3 4 7 3 508 
4 4 1 3 
a 
2 9 4 1 
4 0 7 0 9 3 0 9 4 2 
9 7 6 7 
6 2 0 4 
1 1 2 5 
3 3 7 7 
Φ 
m 1 8 6 
120 3 9 7 
2 0 0 0 1 
162 5 2 1 « 116 8 7 1 64 6 3 9 1 3 5 4 177 
35 6 4 6 
47 7 3 5 
19 397 
46 0 0 4 
100 6 7 5 
7 4 4 4 
27 3 1 4 
7 2 6 
7 7 2 9 6 6 
4 1 9 7 9 0 
3 5 3 1 7 6 
170 5 1 5 
101 982 
28 0 9 2 
27 3 1 4 
1 5 4 5 6 9 
1 2 1 5 8 4 
635 973 
1 5 4 6 9 8 5 
5 1 8 3 6 8 73 594 
10 561 
2 9 7 1 
3 4 9 8 
3 7 0 198 
181 7 7 1 
3 8 4 5 1 0 
2 0 1 3 
I ta l ia 
2 5 5 9 
a 
5 0 6 
14 
a 
. 1 0 4 • • ■ . • 7 5 3 53 163 
9 7 6 3 3 0 
6 7 4 
82 1 9 0 
6 0 1 4 3 
22 0 4 7 
4 2 5 9 
3 1 7 5 
14 3 8 8 
2 1 
8 3 2 7 3 4 0 0 
2 8 2 118 16 7 2 0 
3 971 
55 5 8 4 
. S 6 5 0 3 • • 1 9 7 2 6 0 3 
36 782 
5 784 
46 3 5 5 
8 6 4 6 
6 0 5 8 ■ 
35 
5 2 2 4 
5 4 0 2 
14 0 9 7 
4 4 4 0 
6 9 0 9 
5 5 9 2 
8 7 1 
4 9 0 0 
737 
19 5 9 0 
189 4 9 2 
• . 4 38Ò 
. 7 3 9 1 8 3 
358 393 3 8 0 7 9 0 
119 7 9 5 
4 8 5 1 2 
2 5 0 3 3 4 
372 
14 7 9 7 
10 6 6 1 
14 2 1 0 13 
a 
6 5 0 
a 
1 942 
a 
a 
• 17 0 1 2 
14 873 
2 139 2 138 
1 9 4 6 
1 
a 
a 
■ 
13 0 1 9 
6 
77 
5 4 0 1 
a 
35 6 7 0 
2 4 0 
a 
1 2 1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
54 8 2 0 18 503 
36 3 1 7 
36 122 36 122 195 
a 
■ 
1 822 
10 
a 
3 2 572 
a 
5 3 0 9 
a 
a 
a 
. • 18 * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes por produits en fin de volume 
160 
Januar­Dezember — 1972 — anvIer­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE BULGARI t . T U N I S I E 
ETATSUNIS BRESIL JAPON HUNG KONG 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
. A . A O H CLASSE 3 
6 1 0 2 . 7 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FEU 
I T A L I E 
ROY.UNI 
YOUGOSLAV R . D . A L L E H RCUHANIE 
. T U N I S I E JAPON 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A .AOM 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 7 7 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E ROY.UNI 
FINLANDE 
YOUGOSLAV POLOGNE HONGRIE 
ROUMANIE .MAROC 
. T U N I S I E ETATSUNIS BRESIL 
ISRAEL INDE 
SINGAPOUR COREE SUD JAPON HONG KONG 
HACAO 
H 0 N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 . A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 7 9 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L U ROY.UNI ROUHANIE 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 . A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 8 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . ALLEH.FEO I T A L I E 
SUISSE AUTRICHE 
ROUHANIE INOE 
THAÏLANDE SINGAPOUR 
CHINE R.P JAPON HONG KUNG HACAO 
H 0 N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
6 1 0 2 . 8 3 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI SUEDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGUSLAV 
GRECE TUROUIE 
POLOGNE HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE 
EG­CE 
5 5 7 6 
522 358 
2 9 9 166 25 2 1 6 £7 198 
1 2 8 6 900 23 768 6 8 3 816 
8 6 5 9 8 2 6 5 6 7 8 4 7 0 
2 7 8 1 3 5 6 1 1 1 7 6 2 2 
5 0 5 3 9 4 7 8 5 4 7 4 
Í 7 198 678 2 6 0 
France 
3 5 1 5 
13 160 
. 4 2 0 
55 
a 
4 3 4 6 
a 
4 2 1 9 2 8 3 6 5 2 3 6 
56 6 9 2 3 7 9 9 8 
15 9 5 8 5 4 8 
420 18 146 
STUECK ­ NOMI 
18 4 6 8 
3 8 6 3 6 1 
36 8 0 6 8 1 597 
4 4 0 2 3 
10 101 
16 6 6 1 7 0 7 0 16 9 5 7 52 517 
3 113 
6 6 2 2 3 6 567 255 
114 9 6 1 30 6 2 1 10 503 
57 567 52 517 
2 6 793 
a 
5 195 1 543 l 792 
8 139 
3 4 3 
. 7 0 7 0 
Φ 
. . 
2 4 138 16 6 6 9 
7 4 6 9 
3 9 9 3 9 9 
. . 7 0 7 0 
STUECK ­ NOHI 
70 817 2 0 6 876 
2 2 5 759 69 242 28 130 16 243 
8 967 
7 5C3 10 6 5 2 16 0 7 1 
13 193 6 2 7 6 
30 6 54 3 8 2 1 7 2 1 2 1 
2 0 7 1 8 10 7 6 2 
14 2 6 1 48 600 53 715 2 9 2 847 
3 0 9 0 
1248 174 6 0 0 8 2 4 
6 4 7 350 97 3 8 6 
20 1C7 5C8 3 0 0 36 9 3 0 
41 6 6 4 
. 8 8 5 1 
2 9 3 9 7 4 4 3 3 5 2 2 6 5 
99 
. 2 0 6 6 
. . 6 2 7 6 
5 4 3 9 
. . a 
1 554 
a 
Φ 
2 5 4 1 
a 
9 0 
4 0 856 2 2 2 4 0 18 6 1 6 3 1 9 1 
3 5 1 13 3 5 9 U 7 1 5 
2 0 6 6 
5 Τ υ ε θ Κ ­ NOHI 
17 6 7 4 65 055 24 7 2 7 12 7 0 3 
10 5 0 9 3 849 2 7 Í 5 
139 3 8 7 
1 3 0 6 6 8 8 7 1 9 
4 744 4 0 0 4 
1 100 179 
2 8 7 5 
a 
585 2 7 7 9 5 0 
7 9 7 0 1 5 6 7 
16 3 0 9 
16 5 3 2 1 7 7 7 
1 598 1 5 6 7 
179 1 7 9 
• 
STUECK ­ NOHBRE 
60 765 
5 4 3 4 4 2 8 9 70 5 8 8 
1 2 1 9 3 724 
3 2 1 5 48 9 7 4 
2 710 2 1 323 
11 2 2 5 3 2 1 6 2 2 3 9 1 9 0 3 7 
2 7 0 196 1 4 1 0 7 6 
129 120 9 124 5 6 9 8 
105 362 14 634 
2 2 1 9 1 7 12 5 1 0 
Φ 
. a 
β 147 
. . 200 133 3 0 β 157 
30 5 2 3 13 646 
16 67 5 2 1 1 7 6 
16 4 6 4 2 0 0 
»TUECK ­ NUHBRE 
1 2 6 6 2 9 8 2 8 4 1 2 5 4 B56 663 5 6 6 318 
1 3 6 4 3 2 4 
6 4 106 5 135 12 3 6 0 
5 6 2 2 0 5 1 7 9 9 3 1 47 6 1 1 4 5 6 922 
2 0 4 427 29 916 
166 8 4 3 6 5 3 119 99 728 
59 531 
a 
6 7 7 4 5 4 2 360 1 3 8 61B 
147 2 7 0 
1 2 2 0 4 0 0 
a 
4 7 3 167 22 3 4 7 96 0 3 1 
U 382 6 150 
8 5 4 1 66 9 6 9 17 8 8 1 
5 6 7 8 
Be lg . ­Lux. 
a 
a 
a 
a 
120 
a 
, 2 0 5 2 3 
1165 564 1 1 4 1 6 3 9 
23 525 3 402 
3 2 7 3 2 0 523 
a 
. 
5 554 
. 2 6 6 0 3 3 7 2 5 370 
1 146 
3 7 4 8 3 36 2 5 2 1 2 3 1 
1 2 3 1 1 2 3 1 
. a 
a 
17 6 4 0 
. . 127 796 4 6 4 4 5 788 2 4 0 6 
a 
a 
. . 2 6 
. a 
1 3 6 0 
. 2 9 7 200 
. a 
a 
1 0 0 0 
a 
1 6 1 7 4 6 1 5 5 868 
5 878 4 2 9 3 
2 9 3 3 1 559 
. 26 
16 116 
a 
19 165 4 0 9 6 
1 2 5 675 
4 0 5 4 7 
39 502 1 0 4 5 
9 4 6 9 4 6 
99 
a 
• 
8 8 4 3 
. 797 1 2 5 6 
a 
. a 
797 
. . 2 0 6 
. 3 6 1 
• 
12 680 10 696 
1 7 8 4 19 19 
1 559 2 0 6 
302 8 2 9 
3 7 5 529 
6 4 542 26 048 
5 637 
. 2 8 7 
68 
. 1 0 7 5 3 4 4 7 
. . . . . • 
N e d e r l a n d 
10 
8 48 
163 6 1 5 1 4 
1 2 4 3C 
22 61 
32 
3 6 0 
76 
4 
4 6 2 4 5 8 4 
4 4 
3 1 7 1 
5 1 1 
6 
72 
1 2 
5 35 13 29 
3 9 8 221 
1 7 1 2 2 
6 
1 4 7 
1 
6 0 
1 
62 
62 
4 
2 2 
U 10 
1 
63 1 0 6 2 
3 5 6 
45 
3 0 3 
1 4 
6 
17 
34 l 
/ 
000 
. . . 36 
. 500 366 
800 2 6 1 
519 7 7 1 
124 748 
. OGO 
624 
749 
080 
602 
115 
174 055 119 
119 119 
a 
a 
a 
531 093 
a 
22e 317 C99 
922 
. . . 155 
. 122 0 4 1 
235 846 
588 96U 964 609 
. 
828 169 
659 104 
596 652 
. 903 
5 4 1 361 
657 
029 35 
657 
606 49 
37 37 
12 
. • 
180 
640 540 650 
110 300 
. 500 
100 
020 010 
010 410 410 
600 
. 
460 2 6 0 
27Ò 
6 9 0 
520 380 400 
160 330 
990 
140 870 
160 JOO 03U 
• 
i 
Deutschland 
(BR) 
5 
508 
2 6 6 2 5 86 
1 
10 6 0 6 
5 3 8 5 2122 2 562 1C40 
4 5 8 694 
86 626 
1 1 
8 
3 4 
4 
16 
î! 3 
157 55 101 
24 4 
57 52 
19 
48 26 
97 
17 
7 7 
7 8 16 
13 
25 
2 
19 4 
e 12 3 7 262 
6 3 6 190 
4 4 6 67 
10 340 25 
37 
4 5 
1 
2 
17 
11 5 
1 
2 
4 1 
2 
56 
1 3 
3 35 
2 21 
10 3 2 2 
204 99 
104 
β 5 
β2 14 
891 1 6 9 1 4 3 8 
1165 
23 1 11 
560 175 24 348 
175 22 
126 584 74 
5 3 
576 
643 
0 0 6 2 7 6 77Θ 
C75 9 0 0 920 577 
449 9 1 0 
5 3 9 120 726 
3 0 5 
778 114 
4 5 1 
3 5 0 
660 
912 
3 5 4 
8 6 1 
a 
657 
5 1 7 113 
C42 3 7 3 669 
7 2 9 6 1 1 
217 5 1 7 
7 2 3 
2 8 6 932 
5 1 6 
. 673 2 9 6 
5 6 6 
503 566 0 7 1 
012 
2 1 5 3 3 9 60 
166 161 
6 1 3 640 2 1 0 2 3 8 
4 2 6 
4C7 019 6 2 1 
050 729 215 
669 
9 1 0 
C64 535 
3 8 5 8 9 2 
7 8 5 
2 8 2 
9 1 4 3 6 8 
6 8 3 574 
810 
a 
675 
176 
566 
. 172 
109 4 2 4 2 1 5 023 
610 
3 2 3 619 
ca i ooo 8 8 0 
855 9 1 4 
9 4 1 4 8 1 190 
2 3 2 2 2 6 
04 8 2 38 5 6 0 
3 1 6 
3 1 7 3 3 0 6 73 
492 4 3 4 2 3 4 454 
905 673 
142 113 817 
853 
m ρ o r t 
Italia 
β 3 5 0 
4 8 C85 34 404 
13 6 8 1 fui β 350 
a 
a 
639 
6 7 
143 
1 399 906 
493 143 143 
3 5 0 
a 
1 360 
a 154 3 6 2 6 
a 
1 7 7 
a 
a 
a 
. , . a 
, a 2 0 0 1 
. a 
a 
. 3 0 0 0 
10 3 1 8 5 140 
5 178 177 
177 5 0 0 1 
a 
. 
107 5 
a 
. 4 8 0 
592 
112 4 8 0 
4 8 0 4 8 0 
. a 
• 
6 566 
7 35 
4 507 
11 118 6 6 0 8 
4 3 1 0 3 
3 4 5C7 
8 9 6 1 11 14 
6 888 
3 4 1 2 25 
12 
. 155 
a 
23 
. 977 
• 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
.MARCC 
ETATSUNIS 
Μ Ε Χ ι α υ ε t R Í S I L 
ISRAEL INDE SINGAPOUR CHINE R .P COREE SUO 
JAPON TAIMAN HONG KONG 
HACAO 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 . A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 8 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI AUTRICHE 
YOUGCSLAV GRECE POLCGNE HONGRIE 
BULGARIE 
INDE JAPON 
HONG KONG 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O H CLASSE 3 
6 1 0 2 . 8 7 
FRANCE 
BELG.LOX. PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E ROY.UNI 
5υΕϋε 
LANtMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGCSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
PULOGNE 
Τ 0 Η ε 0 Ο 5 ί 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
AFGHANI ST ISRAËL PAKISTAN 
INDE CEYLAN SINGAPOUR COREE SUO JAPON 
HONG KGNG MACAO 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 8 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E ROY.UNI 
IRLANDE AUTRICHE 
YOUGCSLAV TUROUIE 
POLOGNE TCHECOSL ROUHANIE .HARCC 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A .AOM CLASSE 3 
6 1 0 3 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.ΡεΟ I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE YOUGCSLAV 
οκεοε POLCGNt 
TCH8C05L 
EG­CE 
3 4 2 6 4 
U 8 6 6 
16 323 5 6 2 8 182 615 
2 1 893 18 4 2 0 
7 2 2 5 722 7 3 8 
7 6 3 3 4 6 137 8 7 9 5 6 5 6 566 
178 6 4 6 
1 7 4 3 7 2 7 4 6 9 1 5 0 5 7 
1 0 5 2 2 2 1 7 2 3 4 1 187 
626 6 4 2 7 1 9 0 7 5 6 3 7 4 3 8 
9 9 0 2 4 6 
France 
10 E17 
52 
. . 4 5 6 
3 2 4 9 1 7 
U 6 6 1 131 3 6 1 
136 896 
8 0 5 C52 395 9 9 3 
409 0 5 5 1 5 1 883 
2 260 15B C4 7 13 9 7 1 
99 1 0 1 
STUECK ­ NOM 
2 2 3 7 0 0 
216 2 6 7 
56 653 17 8 5 6 183 8 4 0 
18 0 0 8 66 4 9 1 
3 4 5 1 9 3 0 3B4 4 7 O U 142 7 6 7 
4 2 6 1 10 196 
59 188 341 6 6 9 
1 4 9 5 4 5 4 
7 0 0 5 1 6 7 9 4 938 
2 3 6 8 6 9 
1 0 9 3 1 5 3 6 3 795 4 2 
10 5 2 8 194 2 7 4 
Φ 
2 967 
3 1 6 616 
IOC 5 0 2 
2 39 7 
. 529 I B 5 2 0 
a 
7C 
. 9 0 
133 700 
U O 116 23 564 
2 9 8 4 
2 4 3 4 2 080 
1 62C 18 5 2 0 
STUECK ­ NOM 
869 7 5 4 
388 3 4 4 
188 010 148 8 6 4 550 6 2 7 9 1 172 
5 0 5 2 13 772 
9 6 7 3 fif?. I l l 143 
72 9 6 0 
2 8 6 4 3 9 2 6 385 β 103 
109 1 9 6 33 6 4 1 
17 423 96 2 8 5 17 526 
17 6 1 8 18 6 7 1 
16 8 3 1 25 719 169 649 
1 8 2 5 186 2 886 
11 355 3 4 4 4 0 3 5 2 5 5 1 
3 7 0 396 2 4 3 6 5 
6 0 4 4 3 8 1 2 1 4 5 799 
3 8 9 8 582 
1 0 6 5 2 3 5 2 1 9 8 7 4 2 6 3 7 0 4 1 
2 100 
98 0 8 1 196 3 0 6 
a 
12 0 2 6 1 7 0 1 55 3 1 8 
1 7 8 3 7 0 3 4 7 2 
m 2 02 5 
27 i 8 9 2 
14 186 159 7 4 9 
9 5 5 9 6 103 
25 3 2 4 16 404 
. 8 5 7 7 3 
14 2 7 8 6 3 5 0 
7 2 1 5 100 7 0 9 9 
4 2 9 4 4 2 
. a 
a 2 9 4 
6 4 
2 1 9 6 5 
1 0 6 1 687 
247 415 820 2 7 2 195 8 2 3 
5 9 9 6 564 9 0 9 
a 86 340 
59 540 
STUECK ­ NOHBRE 
153 5 4 7 
5 1 9 5 8 15 9 1 0 16 4 0 0 
176 2 9 9 3 3 0 6 
1 0 1 8 
12 704 13 9 4 6 3 546 
4 5 8 6 4 5 6 1 8 116 4 8 557 
4 2 4 3 
532 8 5 0 
4 1 4 114 U S 736 
37 7 7 4 
17 8 9 5 6 1 7 7 2 
4 9 5 6 6 19 190 
9 7 7 826 12 6 1 7 
6 7 7 9 9 2 7 0 
853 
a 9 6 1 
3 217 
1 55Õ 48 5 5 7 
140 6 2 5 
82 2 1 9 56 4 0 6 3 0 7 2 
703 5 0 5 6 7 
49 557 4 767 
STUECK ­ NOHBRE 
829 5 8 1 1 7 1 4 255 
9 3 1 6 0 5 
2 6 6 1 298 4 5 6 8 9 6 6 58 126 
12 8 7 1 45 01Ú 136 9 7 6 54 688 
7 7 9 8 9 4 669 6 3 8 
5 1 6 6 2 3 2 39 1 7 1 
462 016 3 1 4 3 1 
. 2 4 2 150 
25 561 3 3 2 716 
537 819 11 890 
473 19 4 7 1 4 6 7 4 19 3 3 3 
4 4 1 4 4 4 8 184 
2 0 6 4 7 2 516 29 2 0 1 
1 4 5 2 
Belg.­
4 9 2 31 52 
162 6 
1 5 4 7 766 
7 79 42 
5 7 36 
19 
53 1 3 
1 
38 
n e 77 40 1 
1 39 
175 
61 
11 
Lux. 
Unité 
N e d e r l a n d 
227 
5 0 0 1 
23 
15 4 
262 99 9 4 7 64 403 60 
502 736 524 
9 5 0 2 6 4 2 948 1 5 4 7 
0 0 2 1095 9 6 1 132 
992 4 1 0 4 1 9 1 8 2 2 7 
43 
4 4 2 193 
8 7 2 5 0 0 9 0 8 9 
0 8 7 1 
5 
22 » 
8 6 4 
5 5 2 5 9 
9 0 3 2 1 1 6 4 8 4 8 2 0 2 1 
2 0 2 1 4 4 6 4 1 
358 
5 
6 2 3 185 7 1 9 
2 l 4 > 73 i o Si 8 
4 
11 
9 
2 
32 
31 
U 3 4 11 
442 2 7 9 
163 49 
14 113 
30 
8 1 
4 
47 
45 2 
1 
297 
3 3 0 
4 19 21 1 
30 
32 
16 
8 0 8 28 
2 58 58 
2 2 1 4 602 8 3 8 1 
2 
8 8 7 
, 
36 
9 
54 
3 0 0 3 
4 3 6 
7 7 0 1 
3¡ 
3 2 9 7 3 3 4 
sec 1 8 7 
3 5 5 
3211 22C 
, 
37 32 
4 1 0 123 
2 8 " 16 ; 
471 
3 2 5 
3 7 1 
46C 
41C 
84C 
61C 
eoe 
53C 
72C 61C 010 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
22 7 8 0 
9 922 16 323 S 6 2 8 
181 752 5 7 7 2 
13 6 2 0 
126 029 
655 0 1 8 
24 7 3 0 4 8 5 4 793 
33 2 2 6 
8 9 0 1 2 : 6 8 0 
ili 370 67C 460 
990 
61C 
380 
a 
74C 470 
280 
. a 
. 650 
a 
480 
07Ö 
6C0 
2 0 0 4 0 0 601 
4C0 150 
a 
650 
970 
980 
Φ 
04C 
5C0 
540 69C 
760 410 
060 
320 
ìli 
a 
750 
54Õ 
76C 790 
890 000 9 2 0 
570 
, a 96 0 
630 
0 3 0 7 4 0 
2 9 0 90 5 4 0 
3 7 6 9 0 2 70 
, 30C 
4 3 : 
1 6 ; 
. 49C 591 
8 5 Í 382 
303 
095 20< 
5 3 : 40< 666 
. . 
3 1 Í 
4 5 ' 
2 6 ; 946 366 
105 6β6 562 
575 
a 
375 
. a 
• 
2 4 
10 
3 
14 
2 2 
1 
2 4 
2 1 2 1 
1 I 
55 9 2 5 
1882 105 15 
4 
26 
79 
1 2 5 3 3 1 
90 0 73C 
100 740 
0 2 0 
2 7 0 
360 
a 070 
160 2 7 0 
16Ó 
. . a 
a 
a 
; 
710 
660 650 6 3 0 
590 0 2 0 
a 
a 
4 5 0 570 
m 570 420 110 
590 2C0 
. 6 6 0 
9 5 0 
. 4 70 5C0 9 8 0 
­
4 1 8 6 562 8 1 3 9 2 6 2 2 0 1 0 164 
773 5 7 1 5 2 9 0 113 22 7 8 0 
83B 9 8 5 
189 382 2 1 9 2 0 
2 9 5 0 
a 79 7 7 9 
12 6 4 4 86 4 9 1 
34 106 29 855 22 8 4 1 142 7 6 7 
4 2 6 1 419 
59 188 2 7 0 6 2 5 
9 6 6 6 4 8 
2 9 4 0 3 1 6 7 2 6 1 7 
2 2 9 0 5 1 
103 2 2 7 
2 7 3 562 
42 2 3 1 6 
170 0 0 4 
6 2 4 7 7 1 
190 2 6 5 
102 3 3 0 
3 4 4 8 5 0 
4 θ 412 3 7 3 6 10 4 2 3 
5 7 2 6 
72 9 3 1 13 0 8 4 97 2 4 4 
56 4 5 4 55 0 5 8 
7 556 
73 4 3 4 
15 584 8 5 1 3 3 1 4 17 5 2 6 
6* 8 7 . 
1 7 6 1 23 5 8 1 7 7 7 0 
1 0 2 4 2 5 1 2 8 8 6 
120 
303 0 7 7 3 3 7 7 0 2 2 4 0 0 
3 4 6 0 4 3 6 1262 2 1 6 
2 1 9 8 2 2 0 6 7 1 178 
154 4 3 2 1 4 2 9 5 6 9 
a 
3 3 4 3 9 7 4 7 3 
119 385 
36 6 2 1 6 5 9 4 
1 0 1 464 2 2 1 5 
165 I l 505 
13 6 5 7 1 6 8 9 
1 3 6 9 
3 6 7 1 6 5 6 6 
4 2 4 3 
3 1 4 302 
2 6 4 0 8 4 50 2 1 8 30 944 
14 9 9 0 5 7 4 1 
13 533 
4 6 5 2 3 1 5 4 5 085 
565 9 8 3 
a 
3 9 0 3 7 7 9 2 9 6 8 0 
U 7 0 3 15 846 1 0 1 7 4 0 8 6 9 5 
2 1 0 4 4 8 532 9 3 7 
3 8 6 9 340 32 8 5 5 4 3 0 8 3 5 
29 9 7 9 
Italia 
2 
a . 55 
7 1 9 3 
, 5 84 9 0 0 
115 5 5 8 15 8 7 4 
99 6 8 4 3 6 2 9 
3 4 4 9 87 885 
a 
8 170 
7 2 6 6 
a 
, a 6 0 0 
4 1 3 
. a 
a 1 0 0 3 
a 2 0 
16 9 5 5 
9 6 8 * 
2 0 3 2 1 052 7 557 
6 2 3 4 100 
2 0 3 9 0 
73 
i ili a 1 9 8 0 
3 6 8 
♦ 1Î7 
89 
51 3 3 5 
. . 10 4 3 8 
5 2 2 'HH 
8 9 0 
3 9 6 5 
86 8 8 7 
152 3 3 7 
3 7 6 8 1 8 
31 3 0 5 3 4 5 513 
58 532 7 076 
258 143 
. 3 3 5 8 
2 8 8 3 8 
7 3 0 
a 
. 122 
1 6 9 
. 39 
2 8 9 8 9 6 
a 
8 9 0 
. ■ 
5 9 1 0 852 
5 0 5 8 1 3 9 3 2 0 8 2 7 7 5 
9 8 9 0 
U 584 1 4 5 0 
9 5 9 0 
2 6 7 4 7 
a 
8 0 
a 
4 807 
. a 
15 4 7 7 128 5 1 7 
4 4 0 0 3 0 0 
a 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ') Voir notes por produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MARUC 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
HEXIOUE 
ISRAEL 
INOE 
MALAYSIA 
TIMOR P. 
S1NGAPUUR 
CHINE R.P 
CORfct SUO 
JAPUN 
TAIMAN 
HONG KONG 
MACAO 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
6 1 0 3 . 1 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURUUIE 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MARUC 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
T R I N I U . T O 
ISRAEL 
INDE 
TIMOR P . 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPUN 
TAIMAN 
HONG KONG 
HACAO 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 1 0 3 . 1 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
.HARUC 
. T U N I S I E 
I N O t 
SINGAPOUR 
CURLL SUD 
TAIMAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
6 1 0 5 . 2 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
HACAO 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 5 . 3 0 
FRANCE 
EG-CE France 
1 2 3 7 649 154 2 9 6 
1064 4 3 9 26 0 0 0 
20C7 499 136 2 5 1 
6 6 5 4 3 4 6 2 7 874 
302 772 161 205 
59 4 4 0 7 137 
l u 568 16 513 
4 0 6 7 8 . 
9 347 
5 2 4 157 346 4 3 0 
50 419 50 4 1 9 
1 5 2 5 578 9C8 4 8 5 
26 844 6 286 
4 3 2 8 647 176 41Ò 
134 403 1 3 5 3 
2 6 7 1 079 1 584 
16822 687 67 403 
1692 731 1530 3B1 
5 1 6 9 2 9 4 4 5927 0 1 2 
1 0 7 0 5 705 1133 2 6 6 
4 0 9 6 7 2 3 9 4 7 6 8 746 
7 1 6 2 0 8 3 537 2 6 6 
3 1 0 840 55 8 4 1 
2 8 9 9 3 248 3865 992 
537 5 3 7 
9 8 6 2 0 6 7 8 9 0 7 9 
4 8 3 1 908 3 5 5 4 8 8 
SIUECK - NOMBRE 
4 7 0 184 
2 5 2 4 832 77 9 4 8 
1520 6 3 9 18 57G 
i e 0 3 7 6 6 342 6 9 9 
5 2 2 4 340 3 0 8 1 0 4 
57 382 17 8 0 1 
11 572 3 9 9 
5 806 2 7 4 2 
54 328 13 736 
365 504 8 0 3 4 
6 9 2 6 5 5 129 8 2 2 
8 6 4 863 62 3 6 1 
14 485 
3 0 1 1 4 7 3 4 2 0 6 6 
63 8 2 5 6 7 
30 232 15 120 
7 000 7 0 0 0 
105 727 27 374 
2 4 6 359 75 164 
7 4 0 9 1 8 32 9 4 9 
3 3 6 3 563 10 863 
7 6 1 703 182 2 3 0 
27 0 3 3 27 0 3 3 
100 4 9 9 8 3 2 2 3 
86 577 78 8 5 0 
84 744 68 4 3 8 
3 0 4 4 8 6 0 
3 900 2 9 9 9 
1 920 
13 227 2 5 4 2 
399 673 22 0 8 8 
• 25 3 5 0 25 3 5 0 
125 3 8 9 68 2 2 1 
33 482 33 4 8 2 
171 413 1C7 784 
12 4 8 2 150 
8 8 4 114 148 3 0 2 
3 0 6 6 0 1 5 5 116 
11C3 9 9 5 6 8 9 4 6 6 
2 8 3 3 9 726 2 7 6 3 3 7 8 
1 1 5 4 3 7 6 1 7 4 7 3 2 1 
1 6 7 9 5 965 2C16 057 
5 4 9 2 516 361 596 
1 4 0 7 2 4 6 172 534 
6017 6 0 4 12 58 3 4 6 
467 
1 8 7 0 7 6 162 0 7 3 
5 2 6 5 8 4 5 3 9 6 I l i 
STUECK - NOMBRE 
64 626 
169 160 1 0 9 7 
66 7 0 1 4 0 0 8 
107 6 1 1 4 1 6 2 8 
140 393 100 4 7 0 
3 1 753 786 
6 7 57 2 2 6 6 
34 410 
4 3 4 1 3 2 6 8 
12 720 12 6 0 0 
189 3 3 0 7 182 
16 7 7 4 2 7 
7 9 5 6 
39 627 38 9 7 1 
26 045 28 045 
2 549 
78 3 6 8 60 3 6 8 
20 792 
9 2 2 9 8 2 6 0 
32 7E1 2 2 3 
2 0 3 2 756 304 3 8 8 
580 6 9 1 147 2 0 3 
1 4 5 2 0 6 5 157 185 
2 9 0 e l o 28 198 
73 O U 3 0 5 4 
1 1 3 3 9 3 3 1 2 8 8 4 0 
100 1 0 0 
67 810 67 1 5 4 
27 3 1 6 1 4 7 
»TUECK - NCHBKE 
169 247 
52 7 6 7 6 0 0 
2 2 1 3 208 582 838 
3 7 6 4 9 9 6 2 6 3 7 882 
4 7 5 4 2 6 92 2 3 8 
139 198 
14044 368 2 4 0 7 4 7 6 
1 1 2 5 875 128 6 9 9 
6 5 8 198 2 4 8 7 4 1 
3 1 2 0 0 
504 781 162 5 8 9 
113 560 68 3 2 0 
8 1 0 C70 . 
10 54 8 42 4 56 0 0 0 
ί 
Belg^Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
16 4C0 1063 653 
13 5 4 0 . 1022 899 
880 . 1 6 7 0 368 
57 0 6 0 
141 5 6 7 
145 4U 030 U 6 3 0 
75 
40 6 78 
3 3 7 
3 9 190 138 5 3 7 
a a a 
69 090 111 003 
3 300 
3 6 9 075 1315 2 5 0 2 4 6 7 879 
1 0 2 6 2 7 4 1 0 9 9 572 
35 9 0 4 610 680 2 0 3 5 605 
2 6 7 529 2 0 1 2 9 0 0 1 4 4 7 4 C78 
57 847 1 500 53 0 1 8 
1939 0 3 6 8 7 1 7 4 0 0 3 4 7 7 5 664 
I C 6 8 9 8 0 2 9 6 9 010 5 4 8 0 C78 
8 7 0 0 5 6 5 7 4 8 3 9 0 2 9 2 9 5 666 
65 2 8 1 1 4 5 2 2 7 0 4 9 2 8 130 
32 738 4 6 710 170 6 6 4 
7 7 0 3 5 5 4 2 7 2 8 1 0 1 9 9 4 6 522 
. . . . 198 6 2 7 
14 420 2 3 310 4 4 2 1 2 3 4 
152 0 3 1 2 0 9 7 0 256 522 
. 1232 760 212 6C5 
1055 848 . 4 4 6 146 
252 559 1 1 2 2 720 
74 C71 165 880 4 6 7 6 2 8 5 
1 5 4 5 2 1 810 5 502 
180 10 829 
3 063 
15 2 4 8 7 800 IS 0 4 0 
67 829 . 286 6 3 1 
33 820 329 013 
567 2 9 9 140 4 9 4 0 9 5 
1 572 
46 4 2 6 1 0 3 6 140 1879 2 6 1 
44 350 19 4C8 
1 020 β 592 
• . . . 78 353 
3 0 0 0 . 166 2 3 5 
13 500 685 829 
10 0 4 0 3 3 4 2 6 6 0 
. 579 4 7 3 
. . . 595 2 520 11 516 
7 727 
4 986 580 9 7 0 6 
34 220 1 9 3 0 
4 0 1 
792 . 6 6 0 
1 6 1 9 . 9 0 5 4 
22 149 5 1 390 2 7 7 103 
1 307 1 84Õ 3β 0 2 Í 
. . . 45 2 2 0 1 2 0 0 320 IC 790 
4 373 2 2 1 770 4 1 9 6 6 9 
3 9 3 9 9 164 480 2 8 5 7 0 2 0 
5 4 0 6 000 3 9 9 9 8 9 
1766 70β 5 5 1 4 4 9 0 1 7 6 5 9 6C8 
1534 5 0 9 3 5 4 2 330 5 5 9 1 558 
232 199 1 9 7 2 1 6 0 1 2 3 6 8 C50 
157 837 1 4 4 5 3 8 0 3 4 7 9 554 
1 0 4 6 2 2 6 3 6 1 0 1054 078 
7 1 362 5 0 3 2 4 0 4 0 3 3 946 
1C5 
595 2 520 19 2 4 3 
3 0 0 0 2 3 540 4 6 5 4 5 5 0 
28 062 480 23 316 . 142 730 2 4 165 
66 322 . 26 017 
51 050 14 740 
2 7 9 9 830 36 2 9 4 
192 50 29 2 5 1 
2 0 7 580 1 2 7 6 
20 553 60 13 757 
1 0 7 3 
120 
4 2 0 181 72Θ 
16 747 
7 9 5 5 80 76 
. . . 2 017 
. . · 5 7 9 2
2 250 6 090 914 582 
620 3 1 538 
1 7 4 5 7 1 1 6 7 5 1 0 1324 7 4 0 
150 233 1 5 8 780 U O 3 5 4 
24 3 3 8 β 730 1214 3 4 6 
2 2 0 8 8 1 9 4 0 2 3 1 5 7 8 
20 952 6 9 0 4 4 415 
2 250 6 790 555 599 
. . . 8 0 76 
27 169 
87 5 0 4 2 1 6 65 062 
19 332 . 3 1 173 
344 4 1 2 1 2 2 7 108 
508 860 2 9 6 688 3 5 1 566 
58 4 3 6 12 600 272 152 
. 139 166 
m p o r t 
I ta l ia 
. . 500 
. 498 
. . 9 010
. . a 
16 2 5 6 
27 
5 0 4 0 
87 106 
777 
9 9 8 5 
3 3 3 532 
49 371 
2E4 161 
159 136 
4 8 8 7 
107 5 6 9 
a 
500 
17 4 5 6 
4 0 6 6 1 1 519 
75 
85 766 
6 724 
164 
2 5 0 4 
3 010 
8 700 
12 9 1 3 
7 580 
a 
5 500 
. . a 
8 6 4 0 
a 
a 
2 645 
. 1 032
. 500 168 
12 2 6 M 3 
a 
. 18 4 0 9
22 
90 0 00 
. 8 0 0 0
3 3 5 542 
126 043 
2 0 7 4 9 9 
48 149 
12 402 
150 710 
362 
2 6 4 5 
8 6 4 0 
12 9 6 6 568 
3 5 4 
193 
1 4 7 2 
2 4 2 8 
. a 
a 
. 500 
. a 3 2 
18 0 0 0 5  . . 
6 1 5 4 7 
14 0 8 1 
41 4 6 6 
7 012 
3 900 
40 4 5 4 
. 500 
. 
16 4 6 5 
1 662 
58 650 
. . 
L41C 8 8 8 3 5 5 7 0 4 6C75 4 4 7 3 7 9 4 873 
3 9 0 0 3 2 3 0 4 5 6 0 7 7 2 
16 1 7 6 1 ΟβΟ 392 2 0 1 
3 1 2 0 0 
4 1 544 . 183 5C9 
12 2 4 0 . 13 0 0 0 
9 2 4 1 2 . 711 168 
. 3 4 3 2 3 4 
# a 
a 57 1 3 9 
6 49Ó 
2 5 5 60B 
' 5 3 9 6 8 7 4 6 8 5 1 555 2646 5 0 4 1 9 4 7 912 5 6 7 8 0 4 0 4 2 7 2 863 
6 2 3 2 356 3 2 2 1 320 960 106 1 5 2 4 852 4 4 9 051 77 025 
9 1 c 4 518 3 6 3 0 2 3 5 1686 3 9 6 4 2 3 060 9 2 2 8 9 8 9 4 1 5 5 838 
6 6 0 0 752 2 9 7 4 0 1 3 1 5 4 1 6 4 0 4 2 1 740 7667 9 6 2 3 7 9 5 397 
5 6 6 5 766 2 6 3 2 944 
1 9 6 8 709 4 7 3 6 3 3 
5 6 5 C57 182 589 
5 13 2 2 4 42C 6 6 0 7 3 2 3 563 3 7 5 5 3 9 7 
92 4 1 2 1 3 2 0 1 1 2 8 C42 
52 3 4 4 . 232 9 6 5 
0 0 0 STUECK ­ M I L L I E R S 
9 7 4 2 2 0 605 142 
303 302 
67 139 
7 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MEXIOOE .CURACAU 
BRESIL 
INDE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SOC 
JAPON 
TAIMAN 
HONG KUNG 
MACAO 
H U N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE J 
6 1 0 5 . 9 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FtO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
HONGRIE 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIMAN 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 7 . 1 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.ONI SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE INOE 
THAILANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 7 . 3 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ROUMANIE 
ISRAEL 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
6 1 0 7 . 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROUMANIE 
HONG KONG 
M 0 N 0 E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 7 . 9 0 
FRANCE 
BELG.LOX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ΡΟΥ.UNI 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
H 0 N U E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOH 
EG-CE France 
U 7 3 8 5 461 
2 3 6 5 3 
5 5 9 1 3 Ol í 
15 3 4 5 4 922 
4 5 6 91 
3 2 4 8t 
3 800 979 
103 a 
19 9 6 4 12 995 1 2 4 0 504 
3 1 6 316 
11 2 4 4 140 
5 969 306 
375 3 6 0 
1 2 5 3 
1 3 6 0 171 
2 6 3 9 1 4 7 9 
3 737 1 579 
6 836 602 
2 2 3 1 5 2 860 
5 4 4 3 315 
16 7 0 1 2 2 2 
52 4 9 0 10 791 
193 4 3 4 4 7 1 9 1 
36 0 3 3 13 4 1 1 
157 4 0 1 33 780 
46 3 2 9 17 5 6 5 
24 3 9 0 14 1 1 3 
87 7 5 1 13 874 
3 6 0 
2 1 3 0 4 2 3 4 1 
STUECK - NOHBRE 
75 9 4 6 . 1 2 4 9 2 7 1 40 54? 
366 6 5 3 101 4 6 8 11 6 4 4 
1 1 9 2 609 687 0 3 2 
77 2 5 1 8 2 2 1 
9 3 363 3 37C 
12 9 6 3 
4 1 855 
584 1 6 0 
6 7 0 528 565 189 
6 5 7 8 4 4 6 0 4 2 4 0 
3 1 0 6 5 3 1 3 4 
3 8 4 0 0 0 
9 1 5 7 4 1 5 1 9 6 1 6 7 7 
2 9 6 5 9 6 7 7 3 9 2 2 3 
6 1 7 1 4 4 6 1222 4 5 4 
3 3 4 7 512 2 1 6 2 5 2 2 5 4 3 7 1 1 591 
1 1 1 9 540 590 189 
1 7 0 4 396 6 1 0 6 4 0 
STOECK - NOHBRE 
388 340 
U 0 0 9 3 7 
18 307 4 7 
148 105 5 166 
3 6 6 5 7 9 2 1 7 0 9 6 1 0 
133 707 33 9 0 1 
113 2 7 0 2 3 3 1 
38 512 4 9 8 
51 192 49 4 0 5 
157 6 9 4 9 2 0 6 
7 6C5 936 
4 9 4 9 558 1 8 1 4 6E5 
4 4 3 1 5 5 3 1715 4 6 0 
516 0 4 5 99 2 2 5 
3 4 3 9 5 6 66 5 8 9 
285 6 8 5 36 730 
171 509 1 0 4 7 6 
2 5 8 0 2 160 
STUECK - NOHBRE 
104 6 6 3 , 
320 8 5 9 88 3 5 1 
314 134 
1 6 0 3 9 8 8 64 2 3 9 
1034 116 3 5 3 869 
14 7 8 4 143 
4 8 8 7 
56 185 2 7 7 
4 2 4 9 6 42 4 9 6 
9 8 4 0 
3 5 2 8 7 2 8 549 6 2 8 
3 3 7 7 7 6 0 5 0 6 4 5 9 
150 9 6 8 4 3 . 1 6 9 
ββ 5 6 1 6 7 3 
77 142 541 
19 9 1 1 
114 
4 2 4 9 6 42 496 
STUECK - NOHBRE 
2 8 9 0 1 
30 167 3 797 
11 125 . 
8 1 8 9 7 5 2 5 
1 2 2 7 2 2 2 6 2 5 908 
122 3 6 8 122 36 E 58 2 0 0 
1 5 7 7 807 752 E58 
1 3 7 9 312 6 3 0 2 3 0 
198 4 9 5 122 628 
17 4 4 1 2 6 0 
1 1 5 6 8 2 6 0 
58 6 8 6 
116 
122 3 6 8 122 3 6 e 
STUECK - NOMBRE 
95 113 
2 5 1 9 5 3 2 4 2 3 0 9 
43 6 2 1 
2 1 5 109 3 2 2 3 6 
307 3 7 8 142 8 3 0 
9 7 7 2 5 5 5 188 
15 0 1 2 2 2 8 
12 9 9 5 12 0 4 2 
1 0 5 7 127 4 8 7 8 9 5 
9 1 3 1 7 4 4 1 7 375 
143 9 5 3 7C S20 
1 4 1 0 1 0 70 3 6 0 
117 8 6 0 56 124 
2 9 4 3 160 2 6 3 0 
Belg.-Lux. 
Unité supplémentaire 
Neder land Deutschland 
(BR) 
4 104 2 0 9 2 
1 377 
5 0 8 1 3 6 0 
2 3 5 8 1 1 0 4 6 9 6 1 
5 2 1 9 3 4 3 
7 3 r 
I l 59 
9 9 9 
3:i 
7 7 6 
se 
1 185 
1 24 
ι oi : 
2 131 
8 091 
20 852 
4 46 . 
16 39C 
2 8 3 t 
1 786 U 416 
. 2 119
40 068 
313 6 3 ; 
79 9 9 2 
165 60( 
2 14G 
57 456 
3 048 
a 
a 
7 B6C 
2 2 3 716 
899 8 4 4 599 2 9 2 
300 552 
2 8 6 368 
62 6 5 2 
6 3 2 4 
7 8 6 0 
129 2 6 5 
17 7 6 8 
33 3 5 7 
2 5 6 4 1 3 
8 142 3 2 0 8 
536 6 353 
4 5 0 
457 3 0 6 
4 3 6 8 0 3 
20 5 0 3 lì tu a 0 9 1 
44 4 3 7 
134 7 1 3 
407 5 3 6 
97 8 5 4 
3 5 6 8 
1 2 9 4 
a 
a 
695 9 5 0 
6 8 4 5 4 0 
U 4 1 0 
U 2 9 6 
4 9 1 2 
114 
114 
U 543 
S 9 6 3 
33 4 5 2 
151 9 4 7 
• 
2 0 7 6 5 7 
202 9 0 5 
4 752 
4 7 5 2 
6 4 8 
É a 
64 4 7 3 
42 5 4 8 
2 0 0 3 9 
3 9 3 6 
10 1 1 6 
a 
142 509 
130 9 9 6 
11 513 
11 5 1 3 
10 2 2 4 
• 
6 7 9 4 108 
8 1 6 
a 
1 160 
3 6 0 3 3 4 6 5 6 4 6 4 7 
2 3 5 16 5 4 7 
9 7 3 3 665 2 B19 10 4 9 1 
1 1 0 5 13 8 9 7 
17 9 0 3 80 7 3 6 
7 173 10 0 2 8 10 7 3 0 70 7 0 8 
896 24 6 4 6 
4 4 3 7 3 2 0 
5 5 9 3 34 6 7 6 
a ' , 
4 2 4 1 11 3 8 6 
27 5 3 0 767 7 3 6 4 4 0 9 6 0 
53 0 2 1 
9 5 5 2 
49 596 2 9 0 3 8 1 
36 9 1 4 
17 367 
12 8 6 3 
26 9 4 0 
. 85 3 3 9 
2 0 2 8 0 
10 2 0 0 2 8 7 2 5 8 1 
3 8 4 0 0 0 
1 6 8 5 0 7 6 3 9 3 5 3 5 3 
826 8 8 4 8 1 1 8 9 2 
858 192 3123 4 6 1 
10 2 0 0 2 5 7 2 2 0 9 
9 4 0 8 4 
3 9 3 000 129 972 
4 5 4 9 9 2 2 1 2 8 0 
17 6 1 0 2 0 0 5 5 0 
6 β ί ο 3 5 3 0 
2 4 0 
1 0 7 3 8 0 
80 1 6 0 1 8 1 9 6 0 9 
5 3 8 0 52 5 0 0 
8 0 0 106 9 3 1 
38 0 1 4 
1 2 5 1 
5 0 0 139 7 7 9 
6 1 3 9 
2 1 9 7 7 0 2 3 7 4 7 8 0 
2 1 1 9 6 0 2 0 2 3 9 2 9 
7 8 1 0 350 8 5 1 
7 3 1 0 202 0 9 5 
6 1 8 0 197 4 4 5 
5 0 0 148 7 5 6 
31 500 26 9 4 8 
1 5 6 0 4 0 76 4 6 8 
. 179 4 2 1 
1 1 3 0 7 6 0 
172 4 9 0 4 09 9 0 3 
3 3 6 0 7 5 0 7 
3 5 9 3 
55 90S 
2 64Ô 7 200 
1 5 0 6 120 7 7 3 2 5 1 
1 4 9 0 790 692 7 4 0 
15 3 3 0 80 5 1 1 
7 3 0 0 68 7 4 4 
4 370 67 113 
8 0 3 0 U 7 6 7 
3 9 7 0 U 3 8 2 
18 3 7 0 8 0 0 0 
5 162 
45 0 7 0 
87 9 0 0 3 6 1 4 6 7 
58 2 0 0 â 
2 1 3 6 2 0 3 9 7 7 1 9 
155 3 1 0 386 O U 
58 3 1 0 U 7 0 8 
U O U 2 2 2 
10 6 6 0 
58 20C 4 8 6 
1 1 6 
3 3 5 0 25 332 
7 4 2 0 2 2 1 6 
1 0 7 3 
1 6 1 580 
17 2 2 0 143 3 9 2 
10 9 9 0 17 0 8 8 
14 7 3 6 
3 7 0 5 8 3 
2 0 5 14C 2 1 3 317 
169 5 7 0 172 0 1 3 
15 57C 4 1 3 0 4 
15 5 3 0 38 6 7 4 
14 5 3 0 32 533 
4 0 2 6 3 0 
2 6 3 0 
I ta l ia 
75 
172 
704 
a 
, 6 9 4 
27 
5 
182 
7 9 0 
3 7 5 
3 6 0 
4 3 7 
a 2 J . 7 
8 9 1 1 65B 
4 9 0 
1 0 3 ' 
18 601 
26 751 
9 5 8 
25 7 9 3 
2 3 86 
7 2 6 
22 1 9 0 
3 6 0 
1 2 1 7 
8 348 
28 
30Õ 
29 9 6 8 
15 1 7 5 
100 
U 8 6 7 
584 1 6 0 
25 4 6 4 
a 
6 7 5 4 6 5 
8 6 7 6 
6 6 6 7 8 9 
57 U O 
57 1 1 0 
55 
609 6 2 4 
4 0 9 1 5 
6 3 2 
2 5 2 
1 6 0 2 
33 7 8 4 
• 1 6 5 6 
8 0 
83 0 5 7 
43 4 0 1 
39 6 5 6 
35 5 5 0 
33 9 8 0 
3 6 8 6 
4 2 0 
l 7 7 8 
a 
1 4 5 3 
2 0 6 
a 
a 
3 7 7 9 
3 2 3 1 
5 4 8 
5 4 8 
2 06 
a 
2 0 0 6 
a 
2 8 5 0 
a 
5 9 5 3 
4 8 5 6 
1 0 9 7 
1 0 9 7 
a 
1 9 5 8 
8 
1 2 5 4 
4 3 4 3 
48 
8 2 6 6 
3 2 2 0 
5 0 4 6 
4 9 3 3 
4 4 4 9 
1 1 3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — anvler­Dice 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, 4 — NIMEXE 
6 1 0 9 . 2 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICFE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R . O . A L L t H 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONG KONG 
HACAO 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 9 . 3 0 
FRANCc 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS CANADA 
ISRAEL 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
6 1 0 9 . 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTOGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 9 . 5 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.O.ALLEH 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS CANAOA 
BRESIL 
ISRAEL 
PAKISTAN 
COREE SUD 
TAIMAN 
HONG KONG 
H C N 0 E 
INTRA­CE 
EX IRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOH 
CLASSE 3 
6 2 0 1 . 1 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­θε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A .AOH 
EG­CE France 
STUECK ­ NOHBRE 
106 058 
2 4 0 621 49 062 
232 500 4 3 5 3 
3 3 6 8 6 4 54 9 1 5 
96 142 5 3 6 6 
46 241 
48 6 8 7 2 0 4 0 9 
4 112 
79 2 0 5 5 8 2 0 
13 6 9 1 12 6 0 9 
65 5 8 0 8 1 017 
5 540 5 0 0 0 7 1 1C6 
15 0 2 7 
35 0 6 0 33 8 3 J 
l 510 3 5 1 0 
1489 253 1 9 4 8 7 4 
1012 405 113 6 9 6 4 7 6 6 4 8 6 1 178 
4 2 9 0 4 6 '3d 838 
182 6 2 5 26 2 2 9 
4 2 262 37 3 4 0 . 5 5 4 0 5 0 0 0 
STUECK ­ NOHBRE 
4 7 3 3 6 1 307 0 9 4 1 2 0 1 
3 4 8 6 5 6 547 
134 550 14 7 7 9 
54 746 7 7 5 8 
34 9 2 3 
21 2 9 4 1 4 9 7 
9 184 
5 6 4 0 
6 2 6 7 
34 5 3 0 4 7 9 0 
52 7 9 4 
5 0 0 9 
10 7 2 0 
1 5 2 0 2E8 27 0 4 2 
1 3 1 8 4 0 7 24 2 8 5 
2 0 1 8 6 1 2 7 5 7 
175 0 9 1 1 4 9 7 
71 6 8 1 1 4 9 7 
26 7 9 0 1 2 6 0 
STUECK ­ NOHBRE 
2 5 6 0 4 3 
1 7 8 0 5 1 1 2 4 0 3 7 7 
1 5 9 4 188 2 1 3 9 1 
5 7 7 4C7 391 855 
177 606 106 6 2 1 
2 2 9 568 19 8 7 1 
23 847 13 8 7 1 
24 2 1 5 8 8 8 
1 3 1 582 12 9 0 4 
95 160 4 3 5 644 99 6 9 9 
709 0 6 4 
48 850 25 8 5 0 
50 OCO 
15 5 8 8 
135 5 4 9 55 113 
9 1 314 
13 3 9 7 8 805 
2 1 290 
66 6 1 3 6 5 8 0 
6 4 8 0 5 7 4 1 0 0 4 1 3 1 
4 3 8 7 755 7 6 0 2 4 4 
2 0 9 3 2 1 9 2 4 3 6B7 
1 7 9 9 504 2 1 1 4 5 7 
5 05 4 0 0 47 5 3 4 
179 2 7 7 6 580 
114 4 3 8 25 8 5 0 
STUECK ­ NOHBRE 
1 8 2 7 086 
9 0 1 1 802 9 3 0 8 9 8 1 0 6 5 5 9 0 1 B04 0 4 1 
3 2 5 6 698 2 0 8 4 6 9 7 
1 8 3 1 9 4 3 897 0 3 3 
161 9 7 1 6 1 7 0 4 
139 069 9 4 2 9 
14 726 
6 3 0 1 
25 2 9 7 1 2 7 7 
1765 749 74 5 9 9 
2 9 2 8 2 4 
2 3 0 8 423 1 1 2 0 0 6 6 
4 7 7 8 045 178 8 3 0 
1508 123 
173 5 8 0 β 1 0 0 
4 9 1 560 1 9 0 7 713 
4 2 9 9 4 5 83 9 7 1 
47 7 8 1 
2 1 0 0 0 
6 7 8 959 
65 0 0 0 
46 0 0 0 10 0 0 0 
1 9 1 542 14 0 0 0 
1419 413 23B 4 2 1 
4 3 3 7 0 0 7 1 6 5 2 1 716 
2 6 6 6 3 730 4 7 1 6 669 
164E6 3 4 1 1805 0 4 7 
1 1 4 8 2 7C4 1529 8 7 6 
2 3 9 1 4 6 1 147 0 0 9 
2 4 3 0 306 26U 9 9 3 
1 812 1 812 
2 5 7 3 253 8 100 
STUECK ­ NOHBRE 
3 2 9 2 
12 810 
4 1 155 6 1 7 
14 118 1 
4 668 
79 074 8 5 4 
60 067 7 3 0 
19 0C7 124 
18 884 1 
16 856 1 
123 1 2 3 
23 2 3 
mbre 
Bel«.· 
83 
206 
29 
3 
3 
15 
345 
3 2 6 
19 
19 
3 
5 
2 1 9 
2C 
3 
249 
246 
144 
1329 
«ï 15 
4 
2 
1565 
15 46 
22 
22 
16 
502 
« 0 3 1 
3 3 4 
60 
1 
1 
6 
24 
12 
65 79 
6 9 2 9 
49 
49 
3 
2 
11 
12 
3 
30 
2 t 
3 
3 
3 
Lux. 
990 
431 
96b 
9 2 4 
32 6 
235 
. . 
a 
. 135 
02 7 
a 
383 
33 3 
050 
05u 
6 3 8 
• 
524 
. 441 
410 
229 
2 8 
22 
193 
500 
• 34 7 
6 0 4 
743 
7 4 3 50 
092 
a 
343 
503 
6 9 9 
362 
737 
409 
074 
262 
501 
6 3 7 
864 
864 
506 
• 
056 
9 7 5 
726 
4 5 3 197 
2 4 5 
, 656 
. 
53 5 
. . . 
. 662 
389 
. . . 700 
Neder land 
2 610 
182 470 
24 8 5 6 0 
74 6 9 0 
3 3 U O 
17 390 
650 
7 1 2 8 0 
800 
. 540 
4 510 
. 
. 
64 0 040 
5 0 8 530 
1 3 1 5 1 0 
1 2 7 970 
122 660 
3 0 0 0 540 
30 
2 9 9 390 
2 9 6 1 0 
1 1 580 
9 190 85e8 
6 8 0 
1 500 
. 18 900
. 10 720
3 8 2 530 
3 4 0 6 1 0 
4 1 9 2 0 
3 1 2 0 0 
10 800 1 0 7 2 0 
2 1 2 2 0 
1 4 6 7 150 
8 0 180 
6 1 4 4 0 
36 1H0 
1 3 7 0 
3 3 0 
1 0 2 5 2 0 
2 94Õ 7 5 2 3 0 
2 3 0 0 0 
6 1 7 9 0 
38 0 3 0 
. a 
• 
1 9 7 2 3 8 0 162 9 9 9 0 
342 3 9 0 
2 8 1 3 6 0 
1 4 1 400 
3 β 0 3 0 
2 3 000 
1 5 5 3 9 0 
7 5 4 0 660 
703 810 
5 0 1 0 9 0 
2 9 550 
5 2 3 0 
9 4 7 0 
1 960 
2 080 
7 7 8 030 
17 79C 
1 5 1 5 020 
. 1 6 4 880
a 
7 1 530 
a 
7 030 
. a 
57 760 
i 
Deutschland 
(BR) 
15 
8 
19 
12 
4 
7 
1 
64 61 
65 
1 
265 
55 
2 2 9 
227 
15 
1 
46 5 
5 
127 
3 2 
24 
18 
6 1 
4 
34 
4 
33 
4 
7 7 0 
Í 3 0 
139 
135 53 
4 
9 1 
72 
242 
117 
7 
13 
10 
55 
322 
633 
50 
lì 53 
4 
2 1 
60 
1826 
4 0 9 
1417 
1 2 1 7 
245 
134 
65 
1 0 6 1 
599 4 0 5 7 
3 7 3 
32 
123 
5 
4 
20 
776 
292 
1075 
3C84 
1 5 0 8 
4 9 1 1507 
2 2 2 
34 
2 1 
( 5 3 
65 
36 
176 
1 1 1 7 
1 2 0 1 1 5 6 5 1 2 0 1 7 1 4 3 
2 3 4 
686 
166 
300 
700 
a 
, 
900 
176 
26 5 
764 
• 137 
353 
764 
764 
7d4 
• 
8 9 0 0 9 7 0 6 0 9 1 
2 6 6 4 1 5 0 1 1 6 5 1 
2 4 3 0 660 
610 650 
6β 6 1 0 
a 
1 6 4 880 
a 
a 
3 114 
1 0 225 
• 
16 026 
6 6 0 1 
10 2 2 5 
¡ 0 225 
10 2 2 5 
• 
7 1 8 1 
1 2 5 1 
2 0 7 0 
2 3 9 9 
3 0 8 
677 
476 
162 
6 5 5 
653 
5C6 
a 
2£2 
5 80 017 
368 
. 2 5 0 
0 7 1 
82 3 
248 
326 
679 
922 
722 
3 6 4 
655 
176 
194 
4 9 8 4 1 4 
3 1 5 
767 
530 
790 6 56 
509 
• 
5 4 3 
5 60 
5E3 
3 3 3 0 6 1 
2 5 0 
456 
814 
554 
m 846 653 
869 î . l 160 
676 
e34 
COÒ 
566 6 5 2 
2 6 4 
112 
2 9 0 
053 
919 
C72 
647 
562 
172 
667 
586 
3 3 0 
4 2 4 6 5 8 
367 
296 
565 
2 56 
3 4 1 
0C6 
037 
824 
570 
155 
123 
a 
560 713 
2 4 4 
4 72 
OOO 
929 
000 
000 
842 
732 
136 
7 79 
357 
561 
721 
5C3 
a 
273 
a 
6U 
a 
a 
444 
5 5 4 
60 
494 
4 9 4 
4 9 4 
• 
m ρ 
Italia 
3 950 
412 
2 4 0 
3 4 2 1 
. 10 10b
. 1 556
2 105 
a 
600 
a 
a 
1 093 
a 
. 
23 8 8 5 
8 023 
15 862 
15 862 
14 169 
• 
2 085 
1 139 
973 
69 751 
1 5 1 1 ta 3 645 
a 
a 
a 
45 
a 
" 
60 626 
73 9 4 6 
16 878 6 3 1 8 
6 2 7 3 
10 560 
1 273 
170 
500 
39 869 
a 
4 0 502 
a 
Β 900 
5 3 8 4 
6 253 
a 
a 
a 
4 712 
a 
480 
a 
• 
1C8 C43 
4 1 e i 2 66 2 3 1 
66 2 3 1 
54 7B6 
a 
• 
108 308 
8 0 0 2 2 0 7 
133 7 6 3 
. 37 2 2 2
2 0 0 
. a 
76 
135 083 
86 462 
a 
a 
1 0 0 0 
. 27 2 3 8
920 
18 0 0 0 
. a 
5 . 5 0 0 
56C 9 7 9 
2 4 5 078 
315 901 
2 9 1 4 0 1 
172 581 
23 500 
a 
1 0 0 0 
3 9 2 
1 572 
25 159 
108 
4 2 4 4 
3 1 503 
27 123 
4 380 
4 3 8 0 
4 352 
a 
• 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
6 2 0 1 . 2 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
R .D .ALLEH 
POLOGNE TCHECOSL 
ALBANIE 
ETATSUNIS 
INDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AUM CLASSE 3 
6 2 0 1 . 9 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUbCt FINLANDE SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURCUIE ROUMANIE 
.HAROC 
ETATSUNIS 
PEROU 
LIBAN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 2 0 1 . 9 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
GRECE TURQUIE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
.HAROC ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 2 0 1 . 9 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUE C E 
ESPACNE 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.HARCC 
.ALGERIE 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 2 0 1 . 9 9 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
.MAROC 
.ALGERIE 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A .AOM 
6 2 0 4 . 2 5 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
AUTRICHE PULOGNE 
TCHECOSL 
EG­CE Franc· 
STUECK ­ NOHBRE 
10 2 1 7 
134 2 5 9 27 823 
14 8 7 4 5 1 9 
4 3 2 158 157 69C 
139 855 45 688 
45 8 6 1 5 122 4 0 1 4 259 
4 736 3 8 6 9 
16 399 156 
128 7 6 8 2 9 588 
62 3 0 0 6 2 3 0 0 1 6 4 2 3 0 
19 170 4 2 1 0 
2 3 8 4 60 
4 9 1 9 192 
1 2 0 3 7 6 1 379 9 8 5 
7 3 1 3 6 3 2 7 1 9 2 0 
4 7 2 3 9 8 108 0 6 5 
83 2 0 5 9 5 3 0 
55 0 4 6 9 26C 
14 3 0 1 2 4 3 7 
5 1 5 1 
2 6 3 9 2 0 0 5 3 7 4 8 9 2 9 6 0 9 8 
STUECK ­ NOHBRE 
65 1 8 6 · 4 1 7 2 6 6 159 2 4 4 
56 2 1 7 2 B21 
17 188 5 176 
40.1 î i ! 40.5 .2. 
2 bil 2 4 1 
4 575 154 
9 4 4 e 
4 9 7 0 3 3 5 16 7 6 5 8 6 2 
57 6 0 1 4 3 3 0 9 
3 0 4 4 4 2 857 
7 8 0 289 3 3 7 0 
1 1 2 5 1 6 0 9 5 
1 4 1 8 8 0 
2 8 4 4 7 8 3 4 8 1 3 3 1 
5 1 9 1 328 4 3 5 2 586 
9 6 9 3 5 2 2 8 0 0 7 0 
4 2 2 1 9 7 ο 4 0 7 2 9 1 6 
4 1 9 6 6 4 4 4 0 6 4 102 
4 1 0 4 1 7 5 4 0 1 7 2 9 3 
19 8 1 9 8 814 3 5 9 359 
12 162 6 2 0 2 
3 513 
STUECK ­ NOHBRE 
125 4 1 9 
198 4 4 7 26 0 2 5 
3 9 9 587 7 3 5 0 158 7 6 2 3 0 324 
1 3 1 2 8 5 2 2 2 5 8 9 9 
9 184 1 9 6 7 
2 2 9 1 9 S 4 1 5 
4 9 0 4 9 5 4 0 5 9 
7 3 3 8 1 0 0 0 
15 0 0 0 
2 0 5 9 4 4 0 
8 5 1 1 
14 1 9 6 
2 7 7 1 4 0 3 2 9 8 5 8 6 
2 1 9 5 0 6 7 2 8 9 5 9 Í 
576 3 3 6 8 968 543 3 1 4 7 4 7 2 
U 3 1 2 1 991 
10 6 4 8 4 8 0 
2 107 4 8 0 
2 2 3 3 8 1 0 0 0 
STUECK ­ NOHBRE 
70 9 7 1 
3 5 8 6 6 4 93 3 2 4 
19 0 4 2 3 802 4 0 2 9 3 13 0 4 6 
1 1 2 2 899 9 0 0 7 1 6 
3 3 7 9 
4 6 4 3 2 174 
3 7 2 7 5 14 0 3 4 
2 5 1 7 6 5 ' IE 
176 136 3 0 0 0 
5 9 0 0 
10 0 0 0 
5 0 7 1 4 5 2 9 
7 2 5 5 7 2 5 5 
2 1 1 7 2 8 6 1 0 4 3 6 0 4 
1 6 1 1 869 1010 8 8 6 5 0 5 4 1 7 3 2 7 1 6 
298 7 0 5 17 2 8 2 
9 6 6 5 3 2 3 0 
12 4 7 6 11 9 3 4 
12 3 2 6 1 1 1 8 4 
1 9 4 2 3 6 3 5 0 0 
STUECK ­ NOHBRE 
9 845 3 5 3 5 
9 0 0 1 
8 119 7 162 97 8 5 1 8 1 316 
17 2 2 2 16 872 
2 9 6 7 2 77C 
4 9 1 5 4 9 1 5 
158 2 9 9 1 1 9 735 126 702 9 2 0 1 3 
3 1 5 9 7 27 722 
2 2 500 19 8 8 6 
3 6 5 5 2 828 
9 0 9 7 7 836 
112 112 
7 8 8 2 7 685 
STOECK ­ NOHBRE 
2 9 3 6 6 1 
U B19 
18 7 9 0 2 182 2 3 7 7 5 3 
103 0 8 6 U 0 0 2 
2 4 0 3 1 9 9 4 0 0 
Belg.­Lux. 
1 
1 
4 0 
4 
4 
52 
4 8 
4 
4 
4 
13 
19 
1 
93 
3 
615 
. 44< 
72 f 
391 
591 
dl'. 
1 8 ; 
69C 
621 
Unité 
Neder land 
3 1 
191 
3 
27 
3 
9 6 
1 
3 5 6 
2 2 6 
129 
32 
6 2 8 
62 
, 6 ! " 
431 
. 
96 
3 
22 2 
1 7 5 
7 7 3 5 2 1 
3 6 : 
57 
1 
Τ' ι 
100 1 151 
. 4 ; 
23C 
. . 46? 
. . , 132 2< 
127 
4 
4 
3 
52 
32 
16 
71 
1 
5 
182 175 
7 
7 
2 
9 
3 
65 
2 1 
101 
78 
23 
2 1 
1 
5 
9 8 
10 
1 
e 6 
30 
59 ( 
6 1 ' 
14£ 
6 9 : 
2 89 
3 
3 
2 
4 6 6 
­4 6 ! 
. 
2 4 3 
. 69 8 9 4 
602 97 
5 3 0 158 
682 1 
0 1 0 
3Θ! 
2 6 ' 
Ht 
Ht 
09f j 
69< 
. 4 6 ' 
1 4 . 
1 7 ' 
, îec , 
. . 201 
, 
771 
6 6 ' 06 Í 
i e t 
20? 
20 Í 
70( 
. 96< 
4 3 : 
83 ! 
, . . 
00 ( 13( 
87C 
3 6 ' 
3 3 ' 
50« 
; 
77C 191 
7 4 : 
89 Í 
36( 
551 
6 
3 
3 9 5 
372 
22 
15 
1 
6 
> 53 
2 1 0 
2 3 
2 6 
3 
2 
167 
4 
4 9 0 
3 1 3 
177 
5 
3 
1 7 1 
1 1 
2 2 
33 
12 
5 0 
29 
290 679 
. 180 
3G0 
672 
575 
150 
. 699 
. . 554 
Φ 
590 
649 
941 
951 
391 
4 1 
. 41 946 
916 
232 
. 673 
964 
064 
14C 
86 
. 
26 
9( 
910 
Φ 
607 
986 
621 
4 6 : 
43 3 
90 
a 
ÌÌ. 
iii 
ÌÌÌ 
26C 
471 
1 
338 
a 
456 
174 
911 
251 
916 
90E 
3 3 t 
B9 I 
7 9 : 
U i 
006 
004 
061 
a 
606 
00 C 
V 
632 
6 H I l i 
2 6 ! 
20A 
41 
41 
eoe 
991 
. 62 
a 
■ 
■ 
11a 113 
376 
67? 
57£ 
. 1B4 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
7 
74 
12 
86 
1 
18 
164 
3 
3B4 
I B I 
2 0 3 
2 8 
2 
10 
164 
4 6 
IB 
25 
149 
9 
1 
9 
13 
25 
3 
3 
2 
3 1 9 
2 4 0 
78 
66 
23 
9 
4 
3 
. 
1 0 1 
3 5 8 
856 
4 
2 
4 9 0 
15 
1 a 
10 
1 8 7 5 
1342 
5 3 3 
5 0 8 
4 10 
1 
15 
6 
53 
13 
1 3 0 
2 5 1 
5 
1 
10 
4 7 4 
2 0 5 
2 6 9 
2 5 1 
17 
4 
7 
10 
25 23 
1 
1 
2 1 3 
169 
4 1 
87 
705 
557 
9 0 7 
. 273 
869 
100 
717 
2 3 6 
■ 
2 3 0 
3 6 0 
632 
5 0 1 
4 4 2 
0 5 9 
4 6 4 
6 8 6 
345 
• 332 2 3 0 
998 
5 1 7 
079 
. 493 
249 m 555 
20°476 
9 9 3 
7 0 1 
4 1 6 370 
636 
2 0 0 
0 6 1 
150 
0 2 7 
0 8 7 
940 
026 
3 1 9 
542 
. 6 3 4 
3 7 0 
4 8 3 
375 
595 
• 72 7 
2 55 
02 3 
Î . I 
■ 
0 0 0 
6 1 9 
5 1 1 
740 
696 
160 
5 1 6 
3 5 6 
839 160 
619 
OOO 
760 
6 4 9 
6 7 1 
. 996 
a 
26 
. 747 
3 3 0 
9 0 0 
000 
2 4 1 
Φ 
743 
4 7 6 
2 6 5 
794 
47 
2 4 1 
2 4 1 
2 30 
155 
561 
■ 
700 
a 
147 
. 
2 2 0 3 3 6 
664 
2 2 3 
61 
6 6 1 
147 
061 
" 770 276 
8 5 4 
Italia 
6 0 3 
a 
4 
2 5 6 0 
• 6 6 0 5 
8 0 
• 3 
2 2 8 1 
■ 
14 9 6 0 
4 1 0 
1 0 9 5 
29 8 1 0 
3 1 6 7 
26 643 
7 6 1 2 
7 0 7 5 
1 4 1 6 
. 2 0 0 17 6 1 5 
841 
17 2 7 2 
9 142 
4 3 6 4 
■ 
43 6 3 3 
2 ìli 
141 4 4 2 8 6 8 1 3 
4 0 
1 8 8 6 
75 
7 6 5 
2 2 8 
• ■ 
93 5 0 4 
3 1 6 1 9 6 1 885 
60 905 
57 4 3 7 
9 0 7 
• 7 7 1 
73 
4 6 6 
1 1 2 0 ulli 
3 8 8 4 
19 5 6 0 
15 103 
4 4 5 7 
4 4 4 9 
4 7 0 8 
β 
* i 7 6 9 8 
9 0 5 
9 8 5 
a 
3 7 5 
2 4 4 3 
46 
a 
6 2 3 5 
3 0 0 5 
3 2 3 0 
3 1 8 4 
3 1 8 4 
4 6 
46 
. 
1 6 4 
4 3 4 
4 6 2 
a 
3 5 0 
5 0 
a 
2 2 3 1 1 U O 1 121 
1 0 2 7 
4 1 2 
9 4 
50 
36 6 5 2 U 6 2 9 
1 9 9 0 
8 509 
44 4 2 8 
82 7 2 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ") Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
OR/GINE 
, ,f— NIMEXE 
HONGRIE 
JAPON 
TAIMAN 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSC 2 
.A .AOH 
CLASSE 3 
6 2 0 4 . 7 5 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
AUTRICHE 
POLOGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
JAPUN 
TAIMAN 
HONG KONG 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 4 0 1 . 2 1 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
N O R V È G E 
SUEUE 
FINLANUE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE BULGARIE 
.MARUC 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
CUREE SUO 
JAPUN TAIMAN 
HONG KONG 
H 0 N 0 E 
INTKA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 4 0 1 . 2 5 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
HCNGRIE 
.HAROC 
JAPON 
TAIMAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTKA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOH 
CLASSE 3 
6 4 0 1 . 2 9 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUÈDE 
TCHECOSL 
JAFCN 
TAIMAN 
HONG KONG 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 1 
6 4 0 1 . 6 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YUUGUSLAV 
GRECE 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
JAPUN 
TAIMAN 
HONG KONG 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
EG­CE 
476 035 
31 245 
55 4C8 
1473 775 
3 2 7 3 9 3 
1146 382 
2 7 0 561 
2 3 8 846 
i l 409 
1 
8 1 9 442 
France 
52 6 9 0 
5 0 0 
75 7 7 4 
2 182 
73 592 
5 0 0 
. . . 73 0 9 2
STUECK ­ NCH 
2 6 2 9 6 3 
17 594 
16 273 
5 627 
2 180 
5 0 0 0 
19 428 
6 384 
6 6 4 895 
116 776 
. 6 0 9 1 
1 1 ) 5 3 6 5 3 0 3 357 
852 028 
6 9 8 349 
3 160 
122 8 6 7 
30 812 
10 PAAR ­
2 9 6 5 1 
4 0 9 8 
46 114 
16 2 7 9 
67 0 7 1 
6 6 9 6 
5 733 
6 966 
6 146 
l 0 7 3 
2 264 
570 
32 540 
46 7 5 9 
9 5 860 
2 766 
12 868 7 187 
6 563 
4 5 0 
3 564 
16 5 7 1 
.i!|t 1 2 1 9 
4 6 4 0 5 4 
185 2 1 3 
2 7 8 B41 
67 558 
22 9 Í 7 
45 233 
6 5 6 3 
166 050 
10 PAAR ­
6 2 4 3 
85 see 
4 2 2 2 
1 840 
122 249 
109 S84 
6 7 3 891 
1 0 1 6 893 
94 272 
9 22 6 2 1 
123 9 0 9 
105 
7 54 490 
1 840 
4 222 
10 PAAR ­
3 2 9 9 
1 126 
7 243 
7 165 
4 38 
547 
5 ? 7 
β 255 4 6 8 6 
1 6 8 3 
25 6 5 6 
6 1 060 
18 845 
42 215 
6 3 6 6 
1 640 
27 554 
8 2 9 5 
. 2 3 5 9
55 
6 000 
14 0 0 5 
^ . 66 45 3
. • 
89 9 0 8 
67 4 9 4 
68 4 8 9 
36 
19 0 0 5 
D I Z A I N E S 
m 7 2 0 
2 0 1 6 
5 3 7 7 
48 382 
2 4 7 4 
96 
1 6 7 0 
4 8 
2 9 4 
1 892 
2 9 4 0 2 4 5 5 9 7 
. 10 8 2 2
5 695 
6 5 6 3 
4 8 
10 4 3 Í 
3 0 4 
4 282 
4 4 9 
1 7 6 7 9 7 
56 4 9 5 
120 3 0 2 
6 861 
4 2 8 8 
2 1 725 
6 563 
9 1 7 1 6 
D IZAINES 
a 
17 5 5 9 
4 121 
1 840 
65 2 5 1 
1 802 
3 3 5 0 6 1 
428 5 3 9 
17 5 5 9 
410 5 8 0 
65 2 7 6 
3 4 1 583 
1 8 4 0 
4 121 
1IZA1NES 
a 
17 
6 5 9 1 
4 0 9 5 
313 
39 3 
4 4 6 
4 5 1 1 
3 186 
6 
24 3 2 4 
44 02 9 
10 715 
33 314 
4 4 6 0 
1 2 5 8 
2 4 3 4 3 
4 5 1 1 
10 PAAR ­ 0 I 2 A I N E S 
1 4 6 566 
6 9 644 
19 6 9 3 
16 4 6 6 
5C2 736 
3 5 5 4 
3 561 
5 9 5 9 
1 642 
531 
1 642 
6 0 0 
227 
10 9 3 8 
22 6 2 1 U 763 
8 2 0 646 755 105 
65 543 
2d 6 2 8 
13 6 4 3 36 6 1 2 
1 228 
2 8 2 
129 
140 
7 815 
4 7 2 5 7 
4 4 4 
. 40 6
a 
. 4 0 0 
17 
2 752 
6 1 
60 233 
55 3 4 1 
4 897 
J 6 2 1 
4 4 4 1 2 6 5 
1 026 
Belg.­Lux. 
146 
900 
6 1 854 
13 540 
4E 314 
9 532 
8 896 
900 
. 36 932
2 169 
7 8 5 
6 90 3 
1 14Ô 
. 1 3 8 4
15 462 
2 649 
32 786 
U 657 
2 0 929 
16 696 
1 140 
2 649 
1 3 8 4 
Neder land 
25 538 
. 37 500
152 614 
4 8 135 
1 4 4 675 
5 1 452 
51 4 5 : 
37 500 
. 55 7 2 2
1 670 
4 866 
. . 5 423 
9 7 815 
47 4 9 0 
159 106 
7 4 3 6 
1 5 1 6 7 0 
9 8 757 
942 
4 7 4 9 0 
5 4 2 3 
DE PAIRES 
8 7 7 6 
a 
13 6 6 5 
4 7 9 9 
9 6 7 3 
34 
1 6 7 4 
932 
a 
22 
193 
159 
a 
2 4 2 5 
2 0 602 
2 6 3 0 
1 6 1 3 
1 2 9 2 
45 
. 597 
547 
1 152 
3 
70 9 6 3 
36 9 1 3 
34 0 5 0 
3 607 
2 856 
1 752 
2 8 6 9 1 
8 824 
2 963 
5 116 
3 9 1 4 
687 
37 
159 
Φ 
676 
a 
ILO 
a 
3 643 
. . a 
. 27 
. 1 0 5 6
. 1 883 
9 
2 9 2 4 8 
2 0 817 
8 4 3 1 
l 776 
1 5 6 1 
3 012 
3 6 4 3 
OE PAIRES 
2 166 
7 511 
100 
. 1 9 7 1
7 9 8 9 
2 4 6 3 9 
4 5 2 0 4 
10 435 
34 7 6 9 
2 0 4 1 
37 
32 6 2 8 
. 100 
a 
756 
Φ 
2 0 868 
8 2 3 6 
2 9 189 
5 9 505 
1 182 
56 323 
2 0 898 
. 37 425
. a 
OE PAIRES 
1 809 
1 033 
272 
38 5 
12 
1 5 4 
a 
3 6 8 4 
. . 7 0 
7 4 8 1 
3 4 9 9 
3 982 
188 
166 
7 0 
3 7 2 4 
OE PAIREi 
17 948 
7 9 6 6 
3 9 1 4 
14 83 6 
141 
a 
10 
. . . . 612 
1 702 
47 2 7 1 
44 715 
2 556 
156 
141 2 3 1 4 
, 36 
345 
a 
2 9 4 
2 6 8 5 48 
a 
. . a 
1 2 3 1 
48 
4 655 
3 3 2 4 1 3 3 1 
52 
48 
1 2 7 9 
a 
35 6 5 0 
12 847 
m 4 198 3 7 154 
3 6 0 
. 50 
Φ 
. a 
. 916 
175 
23 
5 1 502 8 9 649 
1 6 5 3 
1 455 
4 8 9 196 
a 
• 
i 
Deutschland 
(BR) 
20b 117 
28 7 7 1 
15 5 1 3 
764 564 
213 2 6 1 
5 5 1 3 0 3 
198 5 4 1 
169 770 
15 513 
. 3 3 7 2 4 9
258 2 4 3 
5 022 
5 572 
40 
. 5 COO
4 7 1 5 5 8 
66 6 3 7 
6 C91 
B i e 563 
26B 637 
5 4 9 7 2 6 
4 7 1 558 
4 0 
72 728 
5 0 0 0 
5 4 3 8 
375 
32 0 9 0 
25 102 
3 4 6 8 
3 7 9 8 
3 5 6 5 
8 148 
9 9 0 
1 395 
117 
3 0 548 
14 9 3 2 
18 511 
136 
463 
130 
3 564 
3 175 
1 531 7 6 5 0 
2 0 6 
170 0 5 6 
67 0 0 5 
103 0 5 1 
54 4 1 4 
13 8 6 6 
14 555 
34 C42 
2 9 8 4 
59 582 
. 2 0 852
78 4 0 0 
2 3 5 5 3 1 
406 3 3 1 
63 6 5 6 
342 675 22 3 4 9 
a 
320 326 
a 
a 
5 1 8 8 1 
56 6 4 6 
11 5 3 4 
a 
4 0 3 4 3 7 
2 4 3 5 
3 542 
5 5 3 1 
1 114 
5 3 1 
1 642 
2 0 0 
70 
7 176 
22 C34 
9 5 7 7 
6 1 9 3 8 1 563 4 5 8 
55 683 
2 2 842 
12 2 4 9 3 2 6 4 5 
2 0 0 
196 
m ρ o r t 
I ta l ia 
1B9 2 9 0 
1 828 
1 4 9 5 
37β 769 
50 2 7 1 
3 2 6 4 9 8 
10 555 
8 727 
1 4 9 6 
1 
316 4 4 7 
6 6 1 
11 787 
145 
1 OCÔ 
. . 4 1 2C7
• 
55 022 12 613 
42 2 0 9 
42 209 
1 0 0 2 
• 
2 613 
4 0 
343 
967 
a 
33 
128 
240 
. 13
. . a 
7 5 0 7 
a 
. . 
2 00 
a 
1 3 1 2 
2 8 4 
2 2 8 5 
5 5 2 
16 9 9 0 
3 9 8 3 
13 U07 
9 0 0 
4 1 6 
4 1 4 9 
7 9 5 8 
1 0 9 3 
a 1 
a 
13 2 7 7 
13 4 5 7 
49 C71 
77 3 1 4 
1 4 4 0 
15 874 
1 3 3 4 5 
68 
62 5 2 8 
i 
1 145 
76 
86 
. 65 
si 60 
1 500 
6 4 6 
1 2 1 4 
4 895 
1 307 
3 5 8 8 
1 6 6 6 
146 
1 862 
60 
1 0 6 7 22 
54 
5 3 9 
174 
19 
2 8 
a 
a 
. . 140 
94 
a 
2 2 5 6 1 702 
5 5 4 
554 
3 2 0 
a 
" 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
C O I . ai 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ALTRICHE 
ESPAGNE 
R.O.ALLEM 
.CAMEROUN 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIMAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
6 4 0 1 . 6 5 
FRANCE 
BELG.LOX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
CHINE R.P 
JAPCN 
TAIMAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 4 0 1 . 6 9 
FRANCE 
BELG.LOX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUECt 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
R.D.ALLEH TCHECOSL 
. C . I V O I R t 
ARGENTINE 
INDONESIE 
COREE SUD 
JAPON 
TAIMAN 
HONG KONG 
MACAO 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 4 0 2 . 1 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.O.ALLEN 
PULOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R.P 
COREE SUO 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 4 0 2 . 2 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
5υεοε FINLANDE 
C A N E M A R K 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.O.ALLEH TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
.ALGERIE ETATSUNIS 
PAKISTAN 
SINGAPOUR 
EG­CE 
10 PAAR ­
77 4 9 0 
3 5 1 0 
13 6 5 0 
12 9 7 4 
1 1 9 4 6 3 6 
3 165 
9 9 6 9 
4 5 8 0 
7 3 3 
16 9 7 6 
208 6 7 5 
2 7 1 6 6 5 
86 092 
1 9 1 0 156 
1 3 0 2 2 6 0 
6 0 7 896 
2 2 2 5 5 4 
3 515 
3 6 3 5 8 4 
1 5 3 3 
2 1 7 58 
10 PAAR ­
6 1 755 
10 0 3 9 
4 5 7 8 5 
8 798 
385 5 5 1 
3 703 
¿6 9 3 1 
7 1 338 
16 4 9 1 
39 3 9 0 
6 6 2 565 
5 1 1 9 2 6 
150 6 3 7 
76 3 3 8 
9 6 6 
57 3 6 8 
9 7 0 
9 
16 9 3 1 
10 PAAR ­
5 7 3 8 2 9 
11 6 0 7 
29 9 7 8 
19 2 9 7 
860 194 
3 136 
1 1 1 4 
2 4 4 
3. .ί! 
1 4 0 3 
4 3 8 2 
3 4 8 2 
1 5 1 2 
1 0 8 2 
2 1 9 1 
3 4 2 1 
99 548 
80 143 
1 2 4 2 3 1 
5 3 3 3 
1 8 9 6 9 8 7 
1 5 1 4 9 0 5 
3 8 2 0 8 2 
164 3 0 9 
13 0 2 7 
2 1 8 3 6 5 
1 542 
117 
β 765 
10 PAAR -
55 0 5 2 
2 0 2 5 
10 2 2 5 
3 7 5 3 
24 099 
2 2 5 2 
*m 3 2 3 4 1 8 8 2 
9 0 0 0 
1 3 1 2 
1*1 
26 5 5 8 19 0 8 0 
33 U 0 3 
3 3 5 
388 
3 0 0 
4 5 0 
196 0 8 5 
95 1 5 4 
100 9 3 1 
19 8 5 6 
8 2 4 3 
6 3 3 
4 
9 
SO 4 3 0 
10 PAAR -
113 3 3 2 
3 590 
1 1 9 5 3 
27 01B 
5 9 0 4 2 
6 7 0 6 
1 0 1 8 
6 5 2 
6 1 4 
5 4 1 5 
1 5 3 7 
5 4 6 7 
505 
17 192 
113 807 
2 6 4 8 
4 4 1 5 
5 515 
29 350 
101 5 3 6 
3 5 4 
1 2 3 5 
3 0 3 1 
1 Oo7 
France 
OIZAINES 
. . , 3 87( 
3 0 6 ο ί α 
. 234 
. 4 6 : 
7 9 5 Í 
2 2 051 
2 1 836 
1 786 
365 3 6 1 
3 0 9 880 
5 5 481 
2 2 4 0 4 
119 
24 9 2 3 
1 2 6 : 
8 160 
D I Z A I N E S 
155 
. 1 2 5 7
144 0 9 0 
2 0 2 6 
2 3 676 
3 0 1 4 
1 7 6 4 
177 0 9 9 
145 5 0 2 
3 1 597 
25 8 4 9 
100 
5 748 
9 7 0 
. Φ 
D I Z A I N E S 
a 
1 5 3 7 
bili 
4 1 0 4 8 3 
141 
3 2 3 
θ 
5 8 8 
5 1 4 1 
. 4 382ï HI a 
72 0 
5 4 6 5 
17 4 2 1 
8 8 4 4 5 3 3 3 
4 7 2 7 5 3 
4 1 8 2 8 1 
1 1 140 
1 0 6 0 
3 3 9 9 9 
1 5 4 2 1 1 7 
8 0 9 0 
D I Z A I N E S 
4 5 9 
160 
Λ VA 
1 522 
ψ 5 2 1 
Φ 
η? . 200 
3 0 5 
. 2 0 9 
1 
300 
. 
10 8 0 1 
ï »A»? 3 6 5 9 
2 7 6 8 
2 0 4 5 
4 1 
4 
9 
8 4 0 
D I Z A I N E S 
. 3 3 2 
45 
4 2 1 0 
8 9 0 0 121 
β5β 
150 
102 
329 
6B 
Φ 
9 2 2 0 
6 1 2 
a 
52 
25 62 ΐ 
67 4 6 5 
3 1 2 
. * 
Belg.-Lux. 
Unité 
Neder land 
OE PAIRES 
2 0 8 5 6 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
42 9 7 7 
677 2 833 
3 8 4 5 9 805 
2 3 7 3 4 2 0 4 
138 87 109 0 8 7 6 4 0 6 6 8 
945 
1 3 2 2 
4 5 8 0 
. 6 79¡ 4 6 9 4
7 155 27 711 
2 2 0 3 5 602 
2 2 1 6 
8 1 4 1 
2 7 0 
2 2 2 5 
181 4 8 0 
2 1 4 4 6 7 
59 6 2 6 
185 9 7 3 162 3 2 4 1168 5 5 7 
1 6 5 945 119 832 
2 0 028 42 4 9 ] 
6 0 8 6 1 701 
7 0 lèt 
9 3 6 2 33 991 
, 4 581 6 7 9 ' 
OE PAIRES 
7 69« 
28 04· 
681 
7 551 
2 842 
■ 
6 852 
56 3 3 7 44 302 
59 ' 
14 866 1 4 8 ' 
4 2 2 t 
2 082 
116 045 
92 761 
23 281 
2 096 
15 
6 316 
. 6 
14 866 
18C 
2 0 6 î 
7 083 
1 496 
6 373 
79 03C 
6 1 555 
17 4 7 ! 
7 263 
a 
8 141 
'. 2 065 
OE PAIRES 
2 1 1 084 
13 9 6 l 
981 
1 2 6 371 
1 781 
40 
a 
5 
1 452 
. a 
a 
a 
62Ü 
4 4 2 2 
806 
• 3 6 1 7 3 0 
352 4 1 5 
9 3 1 5 
3 991 
1 8 3 2 
5 2 2 8 
Φ 
a 
96 
63 046 
8 84< 
U 9 2 ; 
80 391 
179 
179 
53 
151 4 003 
a 
. a 
a 
871 
13 1 0 Ì 
U 9 2 : 
4 3 6 2 
• 1 9 9 193 
164 2 1 1 
34 97< 
17 801 
6 4 0 
17 156 
a 
a 
1 2 
DE PAIRES 
35 6 1 3 
3 7 2 2 
6 3 3 
1 1 0 4 2 6 
7 
6 5 4 
6 5 0 
1 3 1 2 
. 1 9 4 1 
2 7 0 8 
3 164 
il 
a 
. 
51 5 7 4 
41 0 7 2 
10 502 
1 3 7 7 
6 8 7 
a 
a 
a 
9 1 2 5 
6 559 
1 4 6 4 
a 
1 2 4 6 
14 
4 8 
a 
2 4 9 6 
Φ 
a 
. . 4 0 
. . a 
2 9 8 
a 
. 
12 1 7 0 
9 2 8 3 
2 6 8 7 
2 844 
2 546 
3 
, 4 0 
DE PAIRES 
36 6 7 9 
6 649 
4 7 0 7 
5 5 4 8 
4 3 9 
. 17 
. 35 
18 
a 
3 6 4 
11 
a 
4 3 6 3 153 
112 
167 
. 125 
37 7 4 5 
2 7 9 0 
15 182 
8 9 8 2 
2 7 3 2 
a 
a 
a 
. a 
2 5 5 
505 
148 
6 160 
. 
Φ 
7 4 6 
3 9 2 9 
55 
7 7 
• 
6 9 6 2 8 3 
472 2 7 4 
192 2 8 8 
2 2 7 2 
2 7 7 7 6 1 
2 70 
2 2 2 5 
4 6 0 6 3 
5 5 5 3 
17 7 4 1 
a 
140 8 2 1 
9 0 0 
• 38 9 4 9 7 753 
26 1 5 1 
2 8 7 1 9 7 
210 1 7 8 
77 0 1 9 
4 0 8 8 5 
7 5 0 
36 1 3 4 
. . 
2 9 3 4 5 1 
1 0 2 6 
15 7 5 5 
2 6 2 9 3 7 
5 6 1 
5 2 2 
148 7 4 7 2 
2 9 1 1 9 
1 4 0 3 
1 1 
. 1 082
6 0 0 
3 4 0 0 8 0 3 0 0 
45 7 5 9 
109 9 1 4 
■ 
8 5 4 733 
573 1 6 9 
2 8 1 564 
119 9 4 6 
8 7 4 3 161 0 5 5 
. . 5 6 3 
9 7 0 1 
102 
6 0 1 6 . 18 2 2 8
4 4 2 
2 139 
2 8 
84 
7 6 9 
8 9 6 0 
. 142
24 3 7 5 
16 0 6 7 
29 8 3 9 
1 1 1 
62 
4 5 0 
117 6 6 4 
34 0 4 7 
83 6 1 7 
12 6 0 5 
2 703 
5 8 9 
. . 7 0 4 2 3
15 9 6 1 
4 1 1 
5 2 4 1 
. 35 6 1 22 lii 4 5 1 
4 3 6 5 4 1 2 
1 139 
4 9 9 6 
. 7 4 5 9
106 8 2 5 
2 8 4 8 
4 2 9 8 
2 9 8 3 
30 0 3 0 
174 5 9 6 
2 9 4 7 
9 4 2 
I ta l ia 
7 792 
a 
a 
2 5 2 1 
, « a 
a 
a 
1 
a 
4 9 2 
16 875 
27 935 
10 319 
17 616 
61 
61 
17 5 4 7 
a 
1 
4 3 6 
1 489 
144 
a 
1 0 2 0 
3 190 
1 9 2 5 
1 2 6 5 
2 4 5 
1 0 1 
1 0 2 0 
a 
a 
a 
6 2 4 5 
195 
32 
3 5 1 
468 
5 0 
35 
103 
■ 
4 
. a 
a 
a 
62 
6 1 8 
305 • 8 5 7 a 
im 8 2 4 
9 2 7 
φ 
Φ 
* 
­
3 1 7 9 
tit 
Φ 
2 6 2 
a 
. « j 
• φ 
i 
φ 
a 
2 
a 
a 
a 
3 8 7 6 3 6 1 0 
2 6 6 2 64 
2 6 2 
a 
φ 
m 2 
22 9 4 7 
57 
2 9 1 9 
a 
7 0 0 
3 
34 
76 
3 
3 4 
130 
a 
199 
a 
1 0 6 4 
a 
a 
180 85 
7 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
164 
Januar­Dezember 1972 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
CHINE R.P 
JAFON 
TAIMAN 
HCNG KONG 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
» 4 0 2 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.ONI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.SENEGAL 
BRESIL 
INDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H CLASSE 3 
6 4 0 2 . 3 5 
FRANCE 
B E L G . L O X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
RGY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUHANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.SENEGAL 
BRESIL SYRIE 
INDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 4 0 2 . 3 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.ONI 
5υεοε DANEHARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOOGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
.MAROC 
­SENEGAL BRESIL 
INDE 
SINGAPOOR CHINE R.P 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 4 0 2 . 4 0 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.EED 
ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE 
sutot FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R . O . A L L E H POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.SENEGAL 
EG­CE 
15 819 
6 7 5 
2 722 
1 49U 
537 9E4 
2 1 4 9 3 5 
3 2 3 049 
157 7C3 
2 1 300 
8 6 9 2 
3 56 
156 o ' ­ l 
10 PAAR ­
27 267 
1 5 4 8 
7 6 4 7 19 072 
2 1 6 315 
9 4 0 
5 3 5 o 
3 5 8 
3 9 6 
. 2 536 
33 765 
8 4 7 
1 667 
18 460 
4 4 7 4 
1 0 8 0 
I l 265 
1 119 
1 392 
360 0 6 5 
2 7 1 649 
ee 2 1 6 
4 4 563 
9 726 
15 962 
U 483 
1 146 2 7 634 
10 PAAR ­
9 9C7 
2 2 4 6 
9 9 3 4 
25 375 
2 3 6 637 
4 4 7 
3 553 
7 7 52 14 530 
23 107 
1 3 78 
8 2 0 6 
18 013 
2 389 
22 666 
7 0 7 1 
1 3 4 6 
J 0 5 5 
4 9 1 
1 4 0 4 
6 375 
4 0 8 899 
2 84 299 
1 2 4 600 
5 1 4C9 
12 175 
14 5 2 6 
3 647 
1 4 6 9 
58 665 
10 PAAR ­
13 0 5 3 
Β 2 6 1 
9 9 5 1 
75 9 0 6 
1557 342 
1 C96 18 9 1 0 
5 5 9 
37 122 
9 8 3 0 
14 2 1 6 
17 9 3 6 
1 504 
3 4 3 1 
5 252 
7 2 2 
2 333 2 210 
4 644 
7 57 2 l i l 
2 482 
1792 802 
1 6 6 4 513 
128 269 
1 0 1 542 
6 7 6 5 0 
15 460 
2 577 
7 9 5 
U 2 6 7 
10 PAAR ­
4 5 896 
30 2 2 5 
17 347 
6 7 6 5 1 
8 2 3 084 
4 £50 
4 39 
33 819 9 470 
U 928 
2 1 β 59 
4 543 
I 559 
123 200 
3 164 
15 0 6 3 
7 1 3 
SCO 
30 0 2 2 
U 060 
7 6 9 
16 0 9 9 
5 9 9 
11 5 96 
6 311 
France 
1 1 9 
1 3 
1 0 5 
1 2 
1 
9 3 
5 0 
4 9 2 
9 9 
• 
0 4 1 
46 7 
5 5 4 
2 6 4 
5 2 b 
9 9 
. l u !»
D I Z A I N E S 
3 
1 3 
x 
U 
1 0 
4 2 
1 6 
2 6 
1 2 
1 
U 
1 0 
2 
D I 2 A 
1 
9 
1 
2 
1 
2 0 
1 2 
7 
1 
5 
3 
D1ZA 
1 
3 3 
1 3 0 
1 
1 
2 
1 7 0 
1 6 4 
6 
1 
1 
2 
1 
2 
lu 
0 4 2 
1 6 9 
9 0 4 
. a 
1 5 1 
5 2 7 
a 
a , a 
2 7 0 
0 2 3 
1 9 
7 6 0 
5 7 2 
2 2 1 
3 5 1 
6 0 2 
Oli 
1 6 0 
0 3 d 
3 3 6 
5 3 t 
N E S 
a 
3 0 0 
4 4 
5 9 8 
2 4 1 
a 
83 5 
. 3 8 
5 2 1 
loo 
. a 
6 1 0 
9 3 8 
1 1 1 
6 3 3 
0 7 9 
0 8 3 
9 9 6 
8 7 3 
102 
02 1 
7 3 3 
6 2 1 
N E S 
a 
1 1 9 
. 1 7 8 
32 0 
3 
, 1 5 8 
olì . 6 2 
. 2 3 9 
6 7 4 
21 
012 
' 
8 4 u 
6 1 7 
l i l 
6 9 9 
1 6 1 
I l i 
9 0 6 
32 1 
0 3 2 
U1ZAINE 
2 2 
6 
5 4 
6 6 0 
3 
4 
2 1 
4 
9 2 
1 4 
2 9 
1 1 
1 6 
1 0 
6 
a 
5 0 6 
1 7 4 
00 9 
00 8 
6 4 1 
4 3 9 
40 9 
1 7 
50 8 
1 6 2 
1 3 
1 1 2 
4 4 8 
l i d 
i l l 
BOO 
5 7 2 
0 6 0 
7 4 4 
0 9 9 
5 0 4 
60 1 
3 0 1 
Belg.­Lux. 
6 399 
a 
, 1 0 2 
6 5 9 3 4 
53 583 
12 3 5 1 
1 0 7 1 
5 U 9 
23 7 
1 
11 043 
Neder land 
5 577 
4 9 
2 1 3 
• 
8 5 146 
64 699 
2 0 447 
9 904 
3 492 
2 9 1 
. 1 0 252
OE PAIRES 
1 B94 
a 
4 1.73 Β 3 4 2 
15 362 
40 . 4 
9 3 6 
3 3D 5 
. 1 667
6 
. a 
4 7 4 
a 
5 8 
36 3 3 6 
29 7 7 1 
6 565 
4 265 
9 8 0 
5 3 2 
4 7 4 
1 746 
9 3 7 
1 115 
7 652 
2 0 162 
1 5 
5 4 7 
I B I 
6 
6 
5 6 0 1 
. . 7 2 9 
a 
a 
3 0 0 
2 1 8 
3 8 C72 
2 9 866 
8 206 
6 4 6 7 
6 4 4 
6 1 B 
a 
1 121 
DE PAIRES 
3 110 
5 6 8 0 
2 472 
1 475 
8 
a 
1 8 
9 7 9 
. 9 
a 
2 8 1 
2 2 3 9 
9 5 2 
67 ï 
1 1 7 
a 
5 8 
2 4 C69 
18 7 3 7 
5 332 
1 0 1 4 
2 6 
8 4 6 
1 1 7 
6 7 1 
3 472 
1 164 
3 4 8 
2 0 804 
17 273 
8 
4 2 2 
3 7 0 
1 160 
4 117 
7 1 0 
1 393 
4 792 
. 1 502 
. , 2 5 8 
7 6 6 
55 740 
39 589 
16 151 
7 160 
1 C57 
1 3 0 4 
a 
7 6 8 7 
DE PAIRES 
2 596 
a 
6 810 
6 1 3 6 
76 052 
1 0 0 
8 3 6 
1 604 
7 5 7 
1 1 
1 6 
1 7 6 
6 
. 
. • 
95 4 5 7 
9 1 594 
3 863 
3 587 
2 815 
2 0 0 
1 7 6 
1 8 
7 6 
1 550 
6 6 0 0 
. 3 5 3 0 9
16 9 193 
4 9 
5 7 7 1 
5 5 2 
14 413 
4 
1 072 
7 1 9 
3 4 3 1 
. 4 7 2 
3 7 1 
2 4 0 0 
2 0 0 
■ 
2 4 2 2 2 8 
2 1 2 652 
29 576 
2 2 6 6 4 
2 0 807 
3 2 7 3 
4 7 2 
3 6 3 9 
DE PAIRES 
2 4 8 8 5 
7 473 
4 3 5 4 
15 0 3 5 
2 0 5 
. 
a 
. 2 
1 7 
. 1 5 9 
Λ 
9 5 
30 3 
1 9 7 1 
5 922 
. 9 147 
19 7 7 1 
2 0 6 
. 7 1 
6 9 
. , 6 0 1 
3 0 
3 
. 
. . 
. , 2 9 
1 0 
ί 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
1 
2 3 9 
5 7 
1 8 1 
1 3 3 
1 4 
7 
4 0 
2 3 
3 
1 6 7 
4 
1 
1 3 
1 7 
4 
2 3 9 
1 9 4 
4 3 
2 1 
6 
1 
2 2 
4 
1 
4 
2 0 2 
3 
7 
1 0 
1 8 
6 
1 2 
2 0 
7 
1 
2 
3 0 5 
2 1 2 
5 2 
4 0 
1 0 
5 
4 6 
8 
2 
n e i 
1 2 
1 9 
9 
1 1 
1 7 
5 
1 
2 
1 2 7 6 
1 1 9 2 
8 5 
7 2 
4 2 
7 
5 
1 6 
1 
3 
1 2 6 
2 9 
9 
1 1 
1 
3 0 
2 
4 9 0 
1 3 2 
4 0 9 
3 8 6 
0 9 5 
2 2 5 
8 7 0 
1 9 4 
8 6 9 
8 7 5 
1 7 4 
eci 
4 6 7 
1 1 
3 6 2 
6 2 2 
2 1 
7 6 9 
1 5 3 
3 6 6 
4 4 3 
3 Í 2 
647 
a 
7 4 5 
4 7 4 
8 1 0 
, . 3 0 2 
7 2 6 
4 8 2 
2 4 4 
1 6 4 
8 2 2 
8 2 7 
t i c 
2 3 3 
7 0 3 
0 9 8 
2 0 2 
a 
E 4 B 
1 0 
1 0 9 
3 6 4 
4 4 0 
9 9 0 
6 2 1 
2 9 2 
8 4 0 
1 5 0 
5 3 2 
C 7 1 
6 5 
a 
2 3 3 
2 5 3 
6 3 3 
6 4 3 
6 5 : 
J 9 2 
7 37 
6 2 5 
1 7 0 
6 5 
ees 
5 0 2 
2 0 0 
04 1 
a 
7 7 7 
8 2 4 
2 7 2 
2 
5 1 4 
6 2 6 
7 1 5 
6 5 4 
6 2 4 
a 
2 5 6 
4 4 2 
1 1 
8 3 3 
E 7 4 
7 5 7 
4 8 2 
4 0 9 
5 2 0 
8 6 9 
6 B 8 
4 5 3 
7 3 ? 
1 1 
4 4 2 
4 6 4 
6 6 8 
7 5 3 
7 0 0 
a 
2 7 0 
7 5 8 
a 
3 3 9 
4 5 4 
Β 42 
3 4 9 
8 
5 4 4 
4 7 0 
6 8 1 
8 3 2 
3 3 
a 
a 
2 5 
a 
3 9 2 
• 
m ρ o r t 
Italia 
3 0 3 
2 
1 
2 
26 768 
25 9 4 1 
2 827 
1 2 7 0 
9 0 4 
1 9 0 
1 8 0 
1 367 
9 4 9 
4 1 2 
1 1 2 
3 6 
2 4 
7 6 6 
eoo 5 4 
3 3 5 9 
1 5 0 9 
1 660 
2 5 
2 5 
1 625 
5 7 1 
, 
9 3 0 
, 6 
1 0 1 
„ 4 2 1 
2 2 
1 1 6 
a 
, a 
a 
. a 
, a 
a 
. i oes 
3 3 6 6 
1 039 
2 3 2 9 
6 2 5 
4 6 7 
1 704 
5 0 9 
a 
' 
4 0 5 
3 4 2 
1 100 
1 283 
. 1 2 0 
3 1 
3 
2 3 3 
. 4 0 
8 8 
a 
3 6 
3 
a 
1 343 
. • 
5 8 6 6 
3 130 
2 7 3 8 
7 0 4 
4 1 2 
1 9 9 8 
1 2 
1 4 
3 6 
3 7 2 
2 
, 1 4 1 
1 6 
3 5 3 
1 8 8 
6 3 
• 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „JT— NIMEXE 
E T A I S U M S 
ER8SIL 
INCE CHIN8 R.P 
HONG KONG 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTR A­θε 
CLASSI 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 4 0 2 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
IChECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MARCO 
BRESIL 
CHINL R.P 
TAIMAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
■A.AOM 
CLASSE 3 
6 4 0 2 . 5 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUE08 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROJHANIE 
.MAROC 
ε Τ Α Τ 5 0 Ν Ι 5 SALVAOOR 
BRESIL 
L I B A N 
PAKISTAN 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
co.it ε SUD JAPON 
TAIMAN 
HONG KONG 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 4 0 2 . 5 7 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
6UECE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
L I B A N 
SINGAPUUR 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 4 0 2 . 6 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
EG­CE 
1 196 
9 1 7 
5 9 4 
52 4 2 8 
1 2 4 6 
3 9 1 
1 3 5 0 902 
9 8 4 2 0 3 
366 6 9 9 
232 7 7 4 
78 6 5 1 2 1 7 5 7 
6 3 1 6 
U 613 
1 1 1 777 
10 PAAR ­
4 0 0 7 3 1 
25 9 3 9 
50 9 0 0 
38 193 
755 8 2 7 
6 2E4 
4 198 
1 119 
2 388 
1 362 
6 9 6 5 
3 9 6 
140 B29 
26 9 1 4 
3 2 618 
14 3 3 9 
12 712 
U 2 6 9 
52 312 
1 4 7 0 
6 4 2 
8 538 
1 0 3 7 
1 6 6 0 
1 5 9 9 632 
1 2 7 1 590 
3 2 6 242 
2 2 3 4 6 5 
2 1 8 1 3 
5 3 5 3 
1 9 
1 6 6 5 
99 369 
10 PAAR ­
37 7 4 6 2 
ue 2 4 4 
9 0 360 
1 0 1 5 4 4 
1 1 2 9 6 3 0 
30 3 4 7 
7 0 2 3 
2 6 9 
4 156 
20 4 6 7 
16 4 9 7 
9 2 6 
453 6 1 1 
29 7 9 4 
12 144 
2 6 5 0 
3 1 9 5 0 
4 1 7 1 4 
40 373 
9 4 β15 
3 193 
1 6 9 0 1 4 1 0 
β 5 7 1 
233 
1 2 2 0 
6 6 5 
1 6 1 9 
7 2 0 6 
1 0 0 1 
8 7 6 
3 136 
2 9 2 1 
2 6 0 9 767 
1 7 6 7 240 
8 2 2 5 4 7 
578 467 
79 6 0 3 
2 4 9 4 6 
1 4 9 
3 39 3 
219 1 1 1 
10 PAAR ­
3 7 4 7 0 5 
109 3 4 8 
127 9 2 9 
167 5 3 9 
2 3 2 9 3 6 4 
15 1 7 1 
5β 9 8 9 
11 5 3 0 
13 2 1 8 
30 5 4 1 
76 502 93 4 7 3 
90 Β73 
3 5 3 5 7 
3 4 9 
35 191 
16 0 3 6 
12 4 7 4 
3 6 3 0 
1 0 2 2 
7 303 
1 7 8 3 
7 2 5 
3 3 3 6 
3619 652 
3 1 0 8 8 6 5 
510 767 
4 2 8 8 6 3 
196 536 
14 l e i 
1 7 Β 
67 7 2 3 
10 PAAR ­
51 4 8 4 
3 447 
26 176 
46 597 
France 
2 7 
9 9 1 
7 4 2 
2 4 8 
1 4 2 
3 3 18 
6 
IC 
B 7 
6 5 1 
9 0 4 
5 8 4 
664 
207 
39 1 
1 3 9 
69 7 
4 4 2 
C 9 7 
80 6 
a n 
30 6 
760 14 3 
D I Z A I N E S 
1 
1 1 
1 3 
1 
1 
3C 
1 3 
1 7 
1 3 
3 
D I Z A 
1 
1 
2 0 
3 
6 
1 
1 
1 
4 2 
2 3 
1 6 
1 3 
4 
2 
l 
3 
. 5 4 
4 0 8 
3 1 0 
5 7 4 
9 1 9 
a 
, a 
3 
a 
a 
0 3 5 
a 
a 
64 6 
2 9 9 
. 4 
1 6 0 
a 
5 0 0 
a 
a 
6 6 C 
3 4 6 
6 1 4 
9 8 8 
92 2 
1 6 0 
a 
1 6 0 
4 5 1 
N E S 
a 
1 5 1 
6 7 3 
4 5 3 
5 7 6 
6 1 3 
6 4 
38 7 
6 5 3 
1 1 9 
1 6 6 
9 4 3 
5 1 0 
1 6 0 
a 
9 6 8 
1 8 2 
8 0 2 
8 5 5 
9 4 7 
1 3 1 
0 7 5 
C3 4 
. 5 6 8 
7 7 9 
D I Z A I N E 
1 
8 
9 
1 
2 2 
1 9 
2 
2 
1 
. 187 
■il 4 3 0 0 3 1 
2 5 9 
69 7 
3 
50 Ó 
1Θ 
1 6 2 
5 6 2 
5 6 0 
0 1 6 
29 1 
6 4 
1 6 
5 0 0 
D I Z A I N E 
2 6 
Φ 
7 3 6 
4 8 
1 4 8 
Belg. ­Lux. 
52 783 
51 741 
1 036 
3 8 2 
2 0 1 
5 0 t 
305 
[4 ! 
Unité 
Neder land 
7 
4 5 
3 6 
8 
1 
7 
DE PAIRES 
160 176 
. 33 611 
14 280 
107 131 
7 2 ( 
1 1 ! . a 
8 2 3 
6 
Ι Ο ί 
12 424 
a 
. 4 06C 
1 6 : 
2 752 
19 652 
3 1 6 
a 
a 
a 
a 
376 353 
335 200 
4 1 153 
14 192 
1 765 
3 1 E 
a 
3 1 1 
26 642 
5 0 
2 4 
2 2 
4 4 
1 
2 
3 7 
4 
2 
1 
1 7 
7 
2 1 9 
1 4 1 
7 7 
4 6 
5 
1 
2 8 
DE PAIRES 
101 086 
50 942 
17 666 
69 ¡ ¡ 9 
4 9 5 
9 
. 2 5 5 : 
3 6 : 
52 5 2 . 
7 2 
1 2 6 
2 484 
2 76C 
3 905 
9 225 
7 841 
8 6 4 
1 4 2 
3 4 ! 
Φ 
Φ 
m 5 9 1 1 . . 1 3 2 
. 
352 169 
259 553 92 616 
58 871 
5 995 
1 342 
1 
8 6 4 
32 403 
6 6 
3 8 
7 8 
1 1 0 
β 
2 
2 
4 
8 
5 7 
1 
2 
9 
5 
2 
1 
4 0 2 2 9 4 
1 0 8 
8 5 
2 5 
2 
2 0 
DE PAIRES 
71 7 4 1 
71 086 
50 894 
2 8 3 58< 
2 343 
2 1 1 
4 2 
. 5 036
5 : 
6 999 
4 ¡ 
3 2 
5 382 
• 5 06C 
4 015 
3 6 2 
. 2 ( 
7 
, 5 
507 U O 
4 7 7 3 1 5 
29 795 
14 780 
7 693 
1 6 4 
1 2 4 
14 8 5 1 
3 5 
7 2 
1 0 5 
2 7 6 
4 
1 2 
6 
U 
3 
22 
17 
1 7 
2 
4 
3 
1 
6 0 0 
4 9 0 
1 0 9 
7 9 
3 2 
5 
2 4 
OE PAIRES 
9 0 8 1 
a 
21 036 
7 267 
1 4 
2 
9 
; 52C 
40C 
a 
7 6 7 
6 1 1 
9 7 6 
0 O 5 
3 7 5 447 
10 
35 
5 2 0 
1 1 1 
0 4 6 
a 
1 1 3 
9 0 4 
8 3 9 
5 4 6 
. 3 1 5 
3 7 4 
5 3 
8 6 
6 2 2 
1 1 6 
0 2 7 
0 9 7 
9 0 7 
5 7 5 
1 5 6 
■ 
5 6 4 
0 3 5 
4 1 2 
9 2 5 
016 
164 
33 5 
9 7 7 
2 1 2 
9 0 1 
a 
_ 9 5 7 
3 5 2 
2 0 6 
. 8 6 1 
7 6 6 
2 1 C 
6 1 3 
1 6 
5 0 6 
0 6 5 
54 5 
8 
5 9 0 
1 3 1 
4 9 4 
. 3 β : 
69 2 
8 7 7 
0 6 9 
8 2 
3 0 
229 
8 . . i 2 8 6 
a 
. 42 6
2 0 
6 6 4 
1 B 5 
6 7 S 
9 9 9 
6 6 1 
0 9 4 
1 4 8 
8 2 
6 6 6 
4 7 2 
9 2 6 
7 1 5 
52 9 
7 1 ' 
2 6 5 
5 4 6 
7 5 3 
2 2 7 
6 9 4 
956 
126 
2 6 2 
7 0 0 
6 9 9 
1 5 6 
1 0 8 
2 7 
4 1 3 
6 6 1 
a 
4 
4 2 4 
6 4 2 
7 8 2 
3 6 8 
7 1 0 
4 B 6 
3 8 
9 2 8 
5 1 6 
32 5 
• 6 6 4 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
3 5 
1 1 
a 
16 9 4 4 
6 4 1 
. 
2 59 4 7 5 
152 4 3 3 
107 042 
88 213 
43 90B 1 8 6 0 
■ 
5 9 2 
16 9 6 9 
156 4 8 5 
1 6 9 8 
16 846 
592 2 1 8 
3 6 8 0 
2 530 1 119 2 7 3 
8 7 
6 8 9 6 
2 0 6 
77 6 2 8 
26 7 9 8 28 5 9 1 6 5 3 4 
1 1 6 
7 9 6 2 
15 4 9 6 
9 7 2 
7 8 
5 0 1 
3 3 0 
5 4 7 6 7 0 7 6 7 2 4 7 
180 4 2 3 
147 917 
13 6 7 4 
2 3 9 8 
9 
1 1 6 7 
3 0 108 
2 02 4 0 1 
48 819 
38 0 0 4 
a 
508 4 2 7 
9 948 
3 813 
2 3 8 
1 6 3 1 
12 7 3 8 
7 3 8 8 
8 8 5 
334 2 8 8 
28 572 
I l 3 9 9 
. 24 866
2 4 6 5 5 
25 0 8 0 
84 8 9 8 
2 7 9 
1 3 0 
1 4 1 0 
7 9 6 1 
2 2 5 
1 2 2 0 
6 8 5 
1 6 1 7 
l 0 0 3 
1 0 0 1 
8 7 6 
1 578 
2 9 0 1 
1 7 8 9 6 7 8 
1 1 9 7 6 5 1 
592 027 
412 0 8 3 
36 5 6 0 
19 4 3 3 
4 7 9 
160 5 1 1 
2 5 9 7 3 0 34 9 9 6 56 5 6 9 
. 1 7 5 9 817
6 4 2 4 
46 4 2 Β 
4 9 3 2 
1 4 5 5 21 4 4 7 77 6 9 8 
62 784 
90 7 1 0 
17 7 8 0 
. 12 109
8 198 
3 797 
3 160 
2 3 
3 8 7 0 
1 1 5 
7 2 5 
3 3 2 7 
2 4 7 6 583 
2 1 1 1 112 
365 4 7 1 
3 2 9 7 4 6 
153 4 6 5 
8 4 6 1 
a 
27 2 6 4 
8 2 9 6 3 8 6 
5 083 
• 
Italia 
5 1 0 
a 
1 0 
• 
a 
1 7 1 8 
5 1 5 
1 2 0 3 
1 0 7 2 
3 5 3 
1 3 1 
1 2 1 
• 
13 952 
1 3 8 
3 3 
4 9 0 
a 
1 2 6 
7 
. • 7 5 
2 6 
. 1 2 0 
• . ■ 
10 2 2 7 
. 1 
2 0 
3 
1 2 4 
4 0 5 
25 8 3 0 
14 6 1 3 11 2 1 7 
4 1 0 
2 3 6 
5 7 6 
1 0 
2 0 
10 2 3 1 
7 6 2 3 
6 B 
7 4 1 
3 564 
. 6 0 2 5
3 8 
3 
1 9 
7 2 4 
2 0 1 
• 1 1 5 
1 8 
4 
■ 
. 1 7 5 2
3 1 
a 
a 
1 2 0 6 
3 6 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
22 2 7 4 
11 9 9 6 
10 2 7 8 
8 4 0 3 
7 0 1 2 
4 3 
a 
a 
1 832 
7 7 5 6 2 3 9 
2 6 1 
1 9 7 8 
a 
6 5 8 
7 8 
7 
9 
5 7 0 
5 7 
37 
160 
4 0 7 
5 5 
a 
9 9 
3 
a 
9 5 4 
a 
• . . 
13 3 7 3 
10 2 3 4 
3 Γ39 
2 9 5 3 
1 3 7 9 
6 
a 
1 8 0 
19 5 8 8 
7 
3 5 2 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
I f — NIMEXE 
H A L U 
RCY.UNI 
SUEUt 
s u i s s t 
AUTKICHt 
t SPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
R .D .ALLEH 
POLOGNE 
TChECUSL 
KOUMANIE 
.MARUC 
.SENEGAL 
E IATSUNIS 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE K.P 
i.ll.'l I NRO 
COREE SUD 
JAPON 
TAIMAN 
HCNG KONG 
MACAO 
M O N D E 
INTKA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 4 0 2 . 6 6 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
R.O.ALLEH ETATSUNIS 
CHINE R.P 
COREE SOD 
JAPON 
TAIMAN 
HCNG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 4 0 2 . 6 9 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RUY.ONI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MARUC 
E I A T S U N I S 
INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
CURI 1 SUD 
JAPUN 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSt 3 
6 4 0 2 . 7 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R .O .ALLEH 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIMAN 
HONG KONG 
H C N D t 
INTRA­CE 
EXTRA­θε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 4 0 2 . 7 9 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E H 
. C . I V O I R E 
TIMOR P . 
CHINE R.P 
JAPUN 
TAIMAN 
HONG KONG 
EG­CE 
36 116 
1 211 
1 27u 
650 
580 
2 404 
10 7C6 
2 OCO 
13 6 6 8 
3 271 
2 1 9 405 
2 1 266 
4 1 007 
40 611 
2 371 
2 8 28 
2 3 4 6 1 1 
105 U4J 
2 1 524 
54 126 
17 7 156 
69 4 7 2 
24 7 70 
1 197 
98 553 
2 1 193 
1265 655 
260 96o 
U 2 9 5 
2 9 2 4 649 
165 B20 
2 1 5 9 0 2 9 
49 202 
10 423 
2 4 2 3 6 1 6 
4 1 119 
4 1 C07 
286 2 1 1 
10 PAAR ­
681 9 4 5 
2 0 5 66o 
47 9C8 
114 204 
217 612 2 3 1 7 
1 642 
56 2 3 4 
3 0 162 
U 509 
1 172 
44 548 
10 756 
4 9 6 566 
40 2 4 5 
115 294 
1962 440 
1 1 6 1 3 3 5 
6 1 3 105 
5 5 2 189 
5 6 8 9 
166 623 
56 293 
10 PAAR ­
161 643 
16 9 6 2 
25 0 4 0 
101 329 
139 566 
4 950 
156 
753 
76 294 
1 161 
6 9 2 0 
26 0 8 2 
4 6 9 
17 0 0 1 
1 157 
1 764 
1 932 
6 687 
35 6 0 4 
7 622 
6 56 
94 654 
62 3 50 
3 1 4 800 
1154 306 
4 7 0 542 
6 8 3 764 
I B I 017 
6 832 4 4 3 5 8 9 
1 157 
56 758 
10 PAAR ­
29 083 
4 374 
2 7 7 1 
4 265 
2 9 593 
1 129 
4 045 
22 blO 
1 958 
53 9 6 9 
154 465 
70 086 
64 379 
2 3 2 3 5 
3 4 1 
53 9 7 0 
5 174 
France 
32 6 0 1 
6 2 3 
111 
1 9 4 
1 4 8 4 
. 2 OCu
4 5 6 
1 7 7 o 
1 716 
35 537 
40 6 1 1 
lai 
1 84u 
44 340 
4 7 4 0 
12 3 6 6 
23 3uO 
142 7o9 
67 4 0 9 
8 004 
. 1 197 
9 2 710 
6 0 0 
2 9 2 3 7 6 
11 162 
1 8 6 4 
8 5 0 0 1 3 
59 53 3 
790 4 6 0 
5 6 6 6 
1 0 9 4 
771 584 4 1 119 
35 53 7 
13 2 3 0 
DIZAINE:» 
a 
54 9 7 3 
3 3 8 
35 077 
82 O U 
8 0 9 
I 074 
3 5 1 
2 492 
4 
14 6 1 0 
2 
5 1 3 0 1 
5 753 
2 0 3 2 1 
2 6 9 3 2 4 
172 4 0 1 
96 9 2 3 
53 587 
809 
2 6 088 
17 2 4 8 
D I Z A I N E S 
a 
15 4 1 8 
4 
63 577 
65 167 
2 6 7 
a 
4 
42 0 8 8 
. 6 9 2 0 
21 5 5 0 
150 
17 0 0 1 
a 
. 432 
a 
35 4 4 6 
3 1 9 
2 8 
5 5 8 0 
2B 653 
10 3 3 4 
3 1 3 747 
144 166 
169 5 8 1 
46 151 
4 6 9 75 2 9 0 
a 
46 140 
J I Z A I N t S 
192 
a 
6 9 6 
13 100 
2 6 5 
48 
7 376 
2 1 6 
14 786 
36 923 
14 190 
22 133 
1 4 1 3 
3 7 
15 0 0 7 
3 1 3 
10 PAAR ­ OIZ 
4 9 7C0 
6 687 
6 126 
2 1 2 5 4 
156 0 8 1 
954 
164 
2 560 
1 5 5 2 
1 0 0 0 
8C0 
l 515 
8 616 
3 785 
3 5 110 
a 
1 8 2 9 
2 7 
18 762 
53 7 7 5 
3 
85 
1 0 9 7 
116 
1 0 0 0 
8 0 0 
1 320 
9 2 9 
2 4 0 5 
897 
Belg.­Lux. 
1 C a l 
432 
341 
38 
2 
20 
4 
a 
8 210 
3 495 
111 951 
3 434 
. JOO 
60 
6 332 
1 0 9 , 
25 723 
615 
5 COO 
. a 
4 521 
79 6 5 4 
14 4 1 2 
6 662 
3 1 3 666 
38 4 7 3 
215 3 9 5 
5 9 1 2 
957 
136 9 5 9 
. . 132 524
Neder land 
166 
2 904 
591 
42 
. 5 022
3 1 ITÉ 
. . 229 
33C 
8 0 2 3 4 
330 
7 130 
48 
4 2 2 4 
Φ 
55S 
610 
1S7 115 
3 0 093 
1 750 
3B9 753 
2 6 664 
3 6 3 C89 
5 077 
4 C3B 
3 1 7 386 
. . 4 0 424
DE PAIRES 
165 545 
a 
26 834 
34 761 
2C 6 7 0 579 
2 802 
317 
4 504 
24 
5 830 
3 4 7 8 
2 1 560 
2 515 
4 272 
3 1 3 792 
2 6 7 810 
45 9 8 2 
25 2 9 3 
5 7 9 
10 2 6 5 
10 4 2 4 
4 0 Βββ 
14 2 5 9 
. 44 322
2 6 4 0 6 1 177 
125 
6 043 
4 9 7 
4 513 
9 0 0 
3 355 
. OL 6 4 1 
12 514 
12 9 6 9 
3 1 0 035 
1 6 5 675 
124 160 
9 0 609 
2 726 
25 4 8 3 
7 866 
DE PAIRES 
54 6 5 7 
a 
2 1 342 
17 089 
10 512 
4 5 2 
/ 44 
7 2 2 2 
. . 184 
, . . . a 
a 
. . . 1 79 7 
2 1 2 
1 6 0 5 
1 1 5 588 
103 6 0 0 
U 688 
9 543 
503 1 8 1 7 
. 62 8
4 9 826 
1 2 8 6 
. 2 0 375
3 992 
1 047 
4 0 4 
9 385 
Φ 
a 
a 
a 
a 
a 
30 
a 
a 
. a 
300 
4 8 0 
14 438 
10 239 
112 092 
75 4 7 9 
3 6 613 
11 636 
1 534 24 977 
a 
a 
OE PAIRES 
13 6 5 0 
. 1 1 3 6 
1 778 
2 9 3 7 
864 
3 997 
2 7 1 
7 9 3 
S 448 
3 0 9 7 5 
19 501 
11 4 7 4 
372 
1 
6 2 4 1 
4 8 6 1 
DE PAIRES 
3 9 2 1 1 
7 567 
1 958 
67 103 
815 
874 
2 3 0 
a 
195 
1 
1 112 
282 
778 
3 727 
. 1 584
169 
. a 
iaO 
7 1 
2 773 
5 6 6 3 
6 258 
3 425 
5 8 1 
2 2 1 
2 644 
« 
1 331 
4 784 
4 0 0 
2 C62 
65 
79 
β 
1 2 0 6 
a 
. 8 
2 4 5 
169 
i 
Deutschland 
(BR) 
4 262 
2 5 58 
20 
2C6 
578 
9CC 
10 135 
. , 15 4 5 0
17 8 6 4 
5 4 7 0 
3 1 ? 
9 8 0 
186 e e i 
11 412 
9 156 
2 9 3 9 7 
6C0 
1 4 0 0 
2 253 
. 3 5 6 
IO 739 
620 233 
2 1 4 013 
705 
1163 137 
18 C27 
1145 110 
25 653 
3 762 
1083 617 
. 5 47C
35 6 4 0 
341 531 
74 6 8 0 
20 7 36 
a 
ee 525 5 6 1 
7C8 
46 3 1 5 
2 9 0 1 7 
a 
244 
2 0 736 
7 2 7 6 
3 4 0 962 19 389 
76 632 
1C7C 182 
525 472 
544 7 1 0 
4 2 0 3 6 5 
1 5 7 0 
103 589 
20 7 3 6 
64 663 
2 3 5 
3 6 5 4 
a 
59 857 
2 715 
3 4 1 
7 4 7 
17 599 
1 101 
, . 339 
a 
1 157 
1 6 6 4 
1 500 
5 687 
158 
8 4 0 
2 3 0 
85 636 
39 0 4 5 
2ββ 646 
577 6 6 9 
128 5 1 9 
4 4 9 150 
109 8 4 2 
3 842 3 3 8 129 
1 157 
1 179 
14 361 
354 
1 6 2 3 
a 
13 3 8 7 
a 
a 
1 9 1 3 
9 1 8 
3 0 660 
63 7 7 2 
29 725 
34 C47 
2 169 
82 
3 1 8 7 8 
. 
7 3 2 7 
74 
531 
. 28 141
71 
5 8 Î 
. a 
a 
7 677 
a 
33 762 
m ρ o r t 
I ta l ia 
334 
29 
170 
a 
567 
a 
, 59 104 
. . . 1 2 2 9 
. 3 2 5 
. , 932 
. 5 2 8 9
. 4 929
4 3 2 3 
56 275 
11 2 8 4 
94 
2C8 078 
23 123 
184 955 
6 6 9 4 
572 
113 868 
. . 64 393
13 9B1 
1 752 
. 44 
. . > a 
a 
. . 17 
2 102 
72 
1 100 
19 107 
15 777 
3 3 3 0 
2 115 
3 
1 198 
17 
18 467 
23 
. 268 
a 
4 6 9 
6 
a 
a 
60 
a 
4 348 
, . . 90 
. . . 6 4 6 3
a 
1 2 0 1 
a 
3 7 7 6 
35 2 1 0 
16 778 
16 432 1 845 
4 8 4 3 776 
a 
ία an 
2 9 4 
101 
12 
5 
. a 
12 700 
a 
-
13 112 
412 
12 7 0 0 
12 700 
. . -
1 631 
1 3 4 
23 
• 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
M α Ν 0 E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
6 4 0 2 . 8 0 
FRANCE 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
BRESIL 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .ACM 
CLASSE 3 
6 4 0 2 . 9 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEU 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ESPAGNE 
POLOGNE 
JAPON 
TAIMAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA-CE 
tXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 4 0 3 . 0 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
AOTRICHE 
ESPAGNE 
TAIMAN 
HCNG KONG 
M D N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
6 4 0 4 . O U 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
ESPAGNE 
.MAUAGASC 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-θε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
6 4 0 5 . 1 0 
FRANCE 
BELG.LOX. 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
AUTRICHE 
PORTOGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
H01GRIE 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANACA 
H 0 N 0 E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .ACM 
CLASSE 3 
6 5 0 1 . 1 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SLISSE 
AUTRICHE 
EG-CE France 
298 5 4 6 88 141 
2 4 1 B48 79 393 
56 o98 8 154 
12 4 6 0 2 206 
1 151 10C 
4 1 0 7 3 5 106 
1 0 0 0 1 COC 
3 139 1 436 
10 PAAR - D IZA INES 
7 2 0 5 
12 0 6 5 6 242 
1 0 9 1 
579 
1 157 
162 
536 
2 163 
7 7 8 
7 4 5 9 866 
34 6 8 2 7 E35 
19 3 3 1 6 257 
15 3 5 1 1 578 
U 169 867 
3 0 5 8 1 
l 9 7 7 7 1 1 
60 6 0 
2 2 0 5 
10 PAAR - D I Z A I N E S 
45 759 
5 3 5 4 3 360 
1 350 
20 3 2 7 13 112 
39 6 4 6 34 673 
6 3 7 3 3 3 
2 0 4 7 1 567 
4 9 0 4 9 0 
7 7C0 6 0 9 6 
2 3 0 1 1 395 
U 154 2 7 1 
139 6 8 2 6 2 5 7 0 
112 4 3 6 5 1 145 
27 4 4 6 U 425 
U 2 2 4 8 2 0 1 
1 112 4 2 2 
13 9 8 3 2 193 
2 2 22 
4 3 8 4 3 8 
2 142 9 3 4 
10 PAAR - D I Z A I N E S 
7 6 8 0 
5 739 4 4 
29 6 2 3 2 2 57E 
32 690 26 9 9 6 
106 9 2 1 72 7 1 3 
2 7 0 2 0 2 
16 1 8 1 3 822 
1 366 342 
6 7 4 6 1 
3 159 2 8 7 0 
8 7 2 159 
2 326 
869 137 
2 0 9 0 7 7 132 2 9 1 
182 853 1 2 4 3 3 1 
26 224 7 9 6 0 
22 9 3 9 7 753 
20 558 1 168 
3 2 6 5 207 
10 PAAR - U I Z A I N E S 
22 789 
4 3U9 6 3 8 
11 747 14 
4 894 1 6 7 2 
27 4 7 5 2 2 0 2 1 
1 0 3 7 18 
3 4 1 
2 3 4 1 8 1 2 3 0 2 4 0 
8 2 1 4 8 202 
739 0 7 3 536 863 
2 7 3 8 2 0 4 
138 317 47 2 5 0 
7 3 9 4 16 
97 5 4 4 95 3 1 7 
1 3 0 1 6 7 7 9 4 3 384 
7 1 2 1 4 2 4 345 
1 2 3 0 4 6 3 9 1 9 0 3 9 
3 7 4 4 3 0 2 7 7 5 6 8 
1 7 0 1 1 8 
116 8 6 8 1 0 4 518 
8 2 1 4 8 2 0 2 
7 3 9 165 536 9 5 Î 
10 PAAR ­ D I Z A I N E S 
6 6 4 6 
136 6 2 3 
2 9 4 9 
9 7 2 3 0 5 
6 524 
4 9 6 
3 927 
23 3 8 5 
OJO 8 0 0 
1 2 3 0 
593 2 108 
168 6 0 1 1 7 5 5 
148 3 8 7 9 5 5 
40 2 1 4 8 0 0 
14 4 4 8 
7 135 
1 2 7 8 1 2 3 0 
2 4 4 8 8 8 0 0 
STUECK ­ NOMBRE 
328 118 
159 340 19 0 2 8 
26 1 0 4 1 754 
118 0 3 5 12 2 4 8 
8 2 8 1 42 
3 1 6 7 1 
7 6 7 2 
Belg.­Lux. 
Unité 
Neder land 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
119 4 1 9 10 3 5 7 78 2 1 5 
115 8 3 9 8 577 36 0 7 3 
3 580 1 7 8 0 42 142 
1 703 160 8 3 8 0 
825 144 73 
1 3 9 4 414 33 762 
4 8 3 
OE PAIRES 
, 
, , , , , , 
, , , , ; 
, . 
OE PAIRES 
4 1 412 
1 171 
5 672 
3 172 
16 
. 1 292
302 
165 
53 401 
51 426 
1 972 
1 50C 
201 
472 
. . . 
5 4 ' 
1 95< 
17¡ 
34 ' 
13 
* 
ι io: 
4 421 
3 022 
1 395 
296 
131 
1 103 
OE PAIRES 
4 6 6 1 
. 2 701 
3 542 
3 017 
8 
340 
. 7
. 60 
. . 
14 4 0 1 
13 921 
474 
4 7 ­
399 
. 
5 645 
176 
23 
3¡ 
344 
. 
. a 
6 264 
5 8 4 ' 
420 
401 
37 ( 
20 
OE PAIRES 
6 324 
, 5 221
1 3 3 4 
1 789 
7 
a 
3 156 
29 6 7 9 
a 
2 784 
a 
a 
50 4 1 1 
14 6 7 4 
35 737 
6 056 
107 
2 
, 
29 6 7 9 
8 893 
3 4 9 5 
. 1 8 6 5
3 120 
. 2 1 2 
26 972 
a 
27 8 0 Í 
4 0 5 8 
3 8 1 
H 3e?! 
6 1 4 3 6 
28 0 2 1 
a 
4 4 4 2 
a 
28 9 7 3 
DE PAIRES 
a 
a 
2 7 9 1 
3 5 0 
49Θ 
90 
a 
a 
35 
20 
4 0 2 6 
3 355 
6 7 1 
6 4 3 
4 9 8 
26 
, 
5 2 5 8 
. 1 558
6 7 0 
7 3 4 
268 
132 9 4 1 
a 
150 
. . . . 1 2 3 0 
­
134 3 6 6 
133 1 1 1 
1 2 5 5 
5 
. 1 2 5 0
1 2 3 0 
Φ 
1 3 7 1 
47 7 8 6 13 2 5 2 
9 9 9 8 
3 0 6 1 
­
7 0 8 7 
5 8 4 3 
1 0 8 4 
5 7 9 
1 1 5 7 
163 
3 8 9 
2 163 
7 7 8 
6 593 
26 5 3 9 
12 9 3 9 
13 6 0 0 
10 129 3 0 3 1 
1 2 6 6 
a 
2 2 0 5 
1 0 7 5 
1 6 8 
1 4 5 4 
82 
4 8 0 
. 312 
9 6 0 8 
13 2 6 0 
2 6 9 7 
10 5 6 3 
9 5 5 
163 
9 6 0 8 
. 
2 1 3 8 
5 0 
4 3 2 7 
3 1 1 6 8 
6 0 
11 5 5 9 
1 0 2 4 
1 5 8 
2 4 1 
6 5 3 
2 3 2 6 
4 8 0 
54 2 4 1 
37 6 8 3 
16 558 13 752 
12 0 5 4 
2 8 0 6 
8 3 3 
76 
6 504 
, 5 4 5 
1 O U 
3 4 1 
4 3 6 
. 118 6 5 1
2 534 
59 9 4 2 
3 3 2 0 
1 7 1 3 
196 6 5 9 
7 95β 
188 7 0 1 
6 2 112 
h Vã 
a 
U S 8 5 3 
6 8 4 6 
3 6 8 0 
158 
1 6 7 
6 4 9 1 . 3 037
. a 
. • 
2 2 2 7 5 
10 8 5 1 
U 4 2 4 
1 1 1 2 1 
6 6 0 4 
a 
a 
3 0 3 
3 2 1 2 2 7 
92 5 2 6 
95 119 
4 2 1 4 3 1 0 7 7 
7 6 7 2 
I ta l ia 
2 4 0 Í 
1 966 
442 
31 
ί 
3 97 
. 14 
ne a 
7 
a 
a 
15 
141 
. . . 
306 
135 
173 
173 
26 
. a 
2 722 
38 
10 
1 373 
a 
69 
. a 
. 6 0 3 
3 
6 2 3 0 
4 143 
2 0 8 7 
272 
162 
6 0 7 
. . 1 2 0 8
8 7 5 
1 . 
176 
4 2 6 
. 84 
48 
. . 2 5 2 
1 B80 
1 0 6 8 
8 1 2 
5 6 0 
5 5 9 
2 5 2 
6 7 3 9 
100 
2 
2 3 
. 1 
1 3 7 
2 4 7 0 7 
a 
532 
1 3 3 
32 4 1 4 
6 8 6 4 
25 5 5 0 
6 7 3 
4 
1 7 0 
12 
2 5 
2 4 7 0 7 
i 
33 
23 3 8 5 
S58 
2 0 8 8 
26 1 7 9 
1 1 5 
26 0 6 4 
2 6 7 9 
33 
a 
23 3 8 5 
2 6 2 
a 
9 5 4 0 
a 
2 3 0 
3 2 6 
Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ') Voir notes par produits en fin de volume 
166 
Januar­Dezember 1972 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, rf— NIMEXE 
YOUGUSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
N 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 5 0 1 . 9 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
I T A L I E 
ROY.UNI 
YOUGOSLAV 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 5 0 2 . 1 0 
FRANCE 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 
LOCATEUR 
INDONESIE 
CHINE R.P 
TAINAN 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
6 5 0 2 . 8 0 
FRANCE 
I T A L I E 
SUISSE 
JAPON TAIMAN 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
E X T R A ­ θ ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 5 0 3 . 1 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
M 0 N 0 t INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 5 0 3 . 1 9 
FRANCE 
H 0 N 0 E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 5 0 3 . 2 3 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
H 0 N 0 E 
INTRA­ÇE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 5 0 3 . 2 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
6 5 0 3 . 2 6 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EG­CE France 
60 3 2 5 . 19 796 
312 617 843 
40 2C0 
1146 837 33 9 1 5 
634 102 33 0 3 0 
5 1 2 735 885 
140 0 0 2 4 2 
47 6 2 4 4 2 
3 7 2 7 3 3 843 
STUECK ­ N0H3RE 
9 2 168 
1 0 6 605 
52 9 9 6 100 
34 722 
2 1 2 0 0 
3 9 0 594 9 Θ57 
3 0 7 510 , 9 2 9 4 
63 064 563 
56 569 36 6 7 6 
16 720 
5 7 9 5 563 
STUECK ­ NCHBRE 
2 5 1 65Θ 36 166 13 Oli 
32 419 6 2 3 5 
2 8 541 
65 2 9 9 9 0 5 
9 2 5 6 2 8 2 4 1 4O0 
3 7 4 5 721 1092 2 4 0 
72 264 22 6 8 0 
5 2 8 4 4 4 8 1 4 7 9 115 
2 9 7 8 0 4 13 807 
4 9 6 6 6 4 4 1 4 5 5 3 0 8 
71 6 7 4 7 2 6 1 
32 7 0 7 6 2 3 5 
1 1 6 9 0 4 9 355 607 
5 0 6 7 0 50 6 7 0 
3 7 4 5 7 2 1 1 0 9 2 2 4 0 
STUECK ­ NOHBRE 
24 6 6 1 
66 946 46 605 
12 2 7 3 2 8 3 5 
2 2 8 3 9 1U 8 9 5 2 1 3 3 7 9 16 822 
3 9 9 167 98 2 4 6 
120 0 0 9 54 123 
2 7 9 158 44 123 
35 4 1 2 13 730 
12 573 2 8 3 6 
2 3 0 539 19 2 2 2 13 2C7 U 1 7 1 
STUECK ­ ΝΟΗΒΚε 
13 460 
11 765 5 7 8 
9 4 8 1 19 
7 064 2 252 
45 0 6 9 2 910 
43 380 2 849 
1 709 6 1 
1 5 44 6 1 
1 3 6 7 37 
165 
5Τυε0Κ ­ NOHBRE 
20 676 
25 190 3 7 2 
24 825 120 
365 2 5 2 
2 6 5 152 
265 152 
100 1 0 0 
STuECK ­ NCHBRE 
156 2 0 6 
79 2 7 7 2 522 
67 736 U 746 
10 544 5 3 9 
30 0 1 5 
U 2 6 1 
4 142 
3 6 5 195 14 8 9 1 
3 04 510 14 2 6 6 
6 0 685 6 0 5 
46 279 6 0 5 
4 1 9 5 1 5 3 9 
175 
14 2 3 1 
STUECK ­ NOHBRE 
18 8 2 0 
12 516 7 0 0 0 
3 1 2 6 5 2 2 
19 9 1 3 2 1 4 0 
5 6 6 0 1 6 1 4 
12 5 8 4 3 2 9 
51 027 2 7 6 60 
164 4 4 2 U 105 
68 174 10 776 
56 268 3 2 9 
9 1 948 3 2 9 
5 1 7 1 2 3 2 9 
4 320 
STUECK ­ NCHBRE 
114 O20 
6 488 
4 179 5 7 2 
10 485 . 
139 374 694 
1 2 5 342 5 7 2 
Belg.­Lux. 
1 
U 
9 
2 
1 
1 
1 
2 
4 
3 
8 
4 
1 
12 
20 
56 
17 
38 
5 
5 
13 
20 
1 
3 
10 
1 
6 
8 
2 
12 
7 
2 1 
20 
19 
2 0 20 
14 
17 
24 
1 
5 
6 9 
56 
12 
2 
2 
9 
5 
1 
8 
a 
3 
5 
4 
, 2 0 1
4 u l 
196 
203 
002 
002 
201 
767 
a 
, . • 
343 
62 3 
720 
. 72 0
695 
192 
679 
. 536 
000 
350 
100 
167 
921 
033 
035 
536 
35Ô 
60 9 
049 
750 
520 
C50 
760 
270 
270 
750 
, 
710 
loó 739 
403 
995 
404 
404 
268 
054 
516 
516 
. , • 
723 
418 
222 
350 
337 
790 
181 
4 5 1 
701 
750 
560 
776 
. 790 
676 
736 
6 2 ; 
267 
52 
30C 
57 
91C 
507 
406 
406 
405 
375 
66 t 
74E 
24 
on 69 2 
Neder land 
190 
. 24 637 
• 
100 495 
72 4 0 7 
2 8 coa 
3 2 5 1 
3 0 6 1 
2 4 837 
3 6 0 
19 4 3 4 
2 107 
Φ 
• 
25 392 
25 392 
. 
a 
. . 
. . 1 9 5 6
. , . . ' 
2 604 
648 
1 956 
1 9 5 6 
1 9 5 6 
a 
. 
7 3 9 
4 4 4 
a 
• 
24 2 2 3 
2 3 922 
300 
300 
300 
. 
6 6 8 
11 187 
2 346 
4 073 
1 9 132 
18 2 7 6 
856 
656 
656 
l 457 
4 0 2 1 
3 965 
36 
36 
36 
3 3 962 
57 324 
13 666 
2 911 
1 1 1 350 
105 461 
5 889 
2 919 
2 919 
. 2 970
3 843 
5 312 
. 15 775
2 181 
4 642 1 0 4 ' 
184 
34 992 
2 9 111 
5 875 
5 875 
5 675 
2 7 450 
5 322 
301 
■ 
34 671 
33 726 
i 
Deutschland 
(BR) 
79 
6 
2 3 6 
689 
509 
379 
134 
4 2 
2 4 5 
86 
89 
90 
34 
2 1 
332 
266 
63 
58 3 6 
5 
2 
12 
19 
19 
60 
124 
142 
16 
414 
15 
399 
48 
19 
2C8 
142 
16 
16 
6 
104 
163 
3 5 
128 
7 
6 
1 1 9 2 
105 
18 
2 
19 
1 
2 
149 
123 
25 
24 
2 1 
1 
12 
25 
1 
7 
49 
25 
122 
39 
83 
83 
83 
82 
2 
10 
56 
85 
2 9 3 
866 
189 
• 
056 
6 6 5 
394 
309 
663 
OES 
433 
3 Ï 1 
769 
7 22 
200 
332 
566 
736 
5C4 6 1 1 
2 32 
163 
699 
349 
645 
6 4 8 
752 
128 
952 
217 
062 
155 
927 
4 6 1 
100 
. 123 
305 
650 
4 2 0 
744 492 
607 
155 
4 52 
164 
4 2 0 
252 0 36 
. . 
• 
a 
. . . . a 
• 
a 
a 
. a 
a 
• 
5 4 5 
102 
404 
330 
411 
2 7 9 
753 
938 
815 
344 
945 
. 471 
123 
204 
504 
592 
561 677 
6 4 9 
651 
4 2 3 
4 2 8 
428 
30 6 
942 
553 
461 
536 
500­
m ρ o r t 
I ta l ia 
642 
10 900 
49 547 
4 0 200 
111 9 6 7 
9 802 
102 165 
1 398 
556 
ICO 767 
605 
. , . ■ 
18 6 7 0 
605 
18 065 
65 65 
i a oco 
. 
2 4 1 100 
. . 8 6 9 5
2 2 1 0 
547 4 7 6 
2 4 9 1 003 
32 632 
3 3 3 2 404 
2 4 1 100 
3 0 9 1 304 
8 695 
. 591 60o
. 2 4 9 1 003
5 0 2 8 
a 
2 6 8 
5 6 8 0 9 2 0 6 5 
1C3 0 4 1 
5 028 
98 013 
5 9 4 8 
268 
62 065 
82 
. 14
1 6 4 4 
1 2 5 6 
368 
2 2 3 
206 
165 
165 
2 7 8 
2 0 1 
77 
77 
77 
­
1 9 7 4 
2 013 
3 340 
10 348 
1 682 
19 750 
4 124 
15 6 2 6 
tf ψ 17.» 
" 
17a 
a 
173 
a 
a 
1 
1 790 
6 578 
3 5 1 
6 2 2 7 
1 907 
1 791 
4 32D 
2 4 9 
300 
. . 
2 2 5 0 
5 4 9 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA CLASSL 3 
6 5 0 3 . 2 8 
FRANCE PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­θε 
CLASSL 1 
AELE 
6 5 0 4 . 1 1 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
HEXIOUE 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
■A.AOM 
CLASSE 3 
6 5 0 4 . 1 9 
I T A L I E 
SUISSE 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
tXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 5 0 4 . 2 1 
FRANCE 
ALLEM.EED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 5 0 4 . 2 3 
FRANCE 
BELG.LOX. 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 5 0 5 . 1 1 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FEL 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
JAPCN 
M U N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 5 0 5 . 1 9 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FLU 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
RUUMANIE 
ETATSUNIS 
PERÇU 
INOE 
CUREE SUO 
JAPON 
TAIMAN 
HUNG KONG 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H CLASSE 3 
EG­CE France 
14 0 3 2 3 2 2 
12 3 7 6 322 
12 1 1 5 250 
1 320 
1 3 2 0 3 3 6 
STUECK ­ NOHBRE 
8 7 7 2 3 3 3 9 
4 4 0 4 
10 7 2 4 6 0 
33 574 6 0 
22 198 
1 1 3 7 6 6 0 U 3 7 6 6 0 
1 1 166 6 0 
STUECK ­ NOMBRE 
17 6 7 8 2 0 1 
9 2 2 119 2 9 7 4 1 5 
6 5 5 9 
167 8 4 8 3 685 
1 2 3 8 0 0 4 3 5 2 325 
9 5 1 5 6 1 3 0 3 9 0 0 2 6 6 4 4 3 46 425 
14 2 9 8 
8 112 
2 2 2 785 3 9 0 6 5 
14 222 a 012 
192 
49 3 6 0 9 360 
STUECK ­ NOMBRE 
140 9 4 4 112 4 4 6 
44 4 9 6 5 4 9 4 
17 0 6 4 16 200 
2 3 3 4 1 4 150 140 
1 5 6 035 117 582 
77 379 3 2 558 66 420 22 463 
44 8 2 5 5 4 9 4 
9 4 5 9 8 595 
7 822 7 822 
84 B' 
1 5 0 0 1 500 
STUECK ­ NOHBRE 
129 170 
4 2 0 9 3 2 115 
549 548 35 932 
26 6 8 5 4 204 
6 4 4 5 6 9 4 2 566 
722 6 0 4 36 041 
121 9 6 5 4 916 
26 3 2 9 4 254 
3 7 1 50 
41 9 1 6 665 
5 1 7 2 0 
STUECK ­ NOMBRE 
43 9 4 4 . 
6 5 6 5 
9 3 0 0 9 , 1 8 4 8 248 8 4 0 42 5 
9 4 5 2 24 
43 4 6 9 224 
2 0 2 3 3 6 2 845 729 
1 9 1 3 6 8 9 8 4 0 571 
109 6 7 3 5 152 6 0 29 7 1 352 
53 6 3 7 24E 
10 7 6 5 3 800 
4 9 2 0 3 800 
38 6 1 1 a 
STUECK ­ NOHBRE 
658 5 4 5 
40 5 2 9 200 133 6 2 0 65 40C 1 2 6 5 4 4 19 4 4 2 
6 1 1 0 3 0 1T3 eoe 
146 3 5 3 1 848 
4 7 6 5 
4 4 9 1 360 
52 8 7 7 
2 0 0 8 3 1 6 2 8 0 384 
1 7 7 0 266 2 7 8 050 
2 3 8 0 4 8 2 334 
2 1 8 159 2 3 3 ' 
165 0 3 5 2 334 
18 4 3 6 
1 4 5 3 
STUECK ­ NOHBRE 
695 2 9 3 122 0 4 3 26 330 
34 6 2 5 304 3 2 1 68 451 
3 7 0 4 4 9 1 1573 550 
1 1 9 7 1 6 3 784 
9 9o4 39 5 
2 2 3 8 4 
44 2 1 0 
4 3 6 1 9 
3 2 9 5 0 
2 9 9 0 7 6 . 
17 0 0 3 34; 
6 870 6 870 
87 0 1 6 
2 0 2 6 7 1 7 1 844 
86 563 96 
37 5 2 0 288 
5 9 2 3 oaa 1763 9 8 1 4 6 6 0 7 7 3 1 6 6 8 331 
1 0 6 7 3 1 5 9 5 644 
7 2 8 0 6 5 82 801 
2 0 1 776 4 176 
2 4 5 5 8 1 12 841 
3 0 1 0 3 O10 93 6 6 9 
Belg.­Lux. 
1 
2 
2 
U 
113 
1 
158 
125 33 
6 
2 
24 
7 
2 
17 
U 
6 5 
2 
45 
33 
93 
1 
195 
173 
22 
1 
20 
9 
4 
180 
2 2 7 
195 
32 
1 
1 
3 1 
69 
4 2 
5 1 
2 4 1 
3 
1 
24 
4 3 7 
4 0 4 
33 
29 
4 
4 
141 
• 30 
150 
154 
5 
1 
3 
480 4 7 6 ll 6 
3 
2 ' 
2' 
2' 
, 
55 Í 06C 
Unité 
Neder land 
3 8 6 
• 7C< 
62£ 
8] 
6. 
θ 
7 
7 
7 
7 
7 
9 4 6 
139 149 
4 6 Î 
3 5 7 
6 6 7 166 
435 2i< 
4 6 Î 
154 12 
4 6 5 
3 6 7 
2 1 0 
. 4 0 0 
661 
124 
3 
16 
864 
9 6 7 
7 9 0 4 
177 17 3 1 3 17 
7 2 4 17 
864 
. , « 
6 5 9 
76' 6 
0 9 6 82 
6 0 0 
6 5 2 
3 8 6 95 
2 6 6 19 7 4 6 
146 
. 5 2 0 
7 5 9 
2 
45 1 
140 117 
4 5 7 2 
828 7 
9 4 2 142 
125 1 2 5 
817 16 
4 0 6 9 
4 0 6 9 
, 4 1 7 
3 0 9 4 2 
2 310 
2 9 7 48 
3 1 4 1 7 5 
6 1 5 12 
169 
, 4 8 7 
8 2 2 9 8 
2 3 0 2 6 9 5 2 2 7 28 28 
7 8 4 20 
3 2 0 
3 9 7 84 
. 54 3 4 5 
6 0 1 68 
3 2 Γ 4 9 0 
9 0 6 4 1 
48 1 
Ί12 2' 
11' 
3 2 
> 2 9 6 
22 
32 
16<l 
3 
0 8 5 1 
6 7 0 6 9 8 
4 1 
2 5 ' 
> 4 5 0 
ι 3 8 9 
730 45 
1 6 1 29 
32 
94« 
612 
5 9 ; 
J 
33 ( 
. ■ 
19­
6 5 Í 
46 
19 ­
19­
19" 
08C 
94C 
50C 
' 5 7 ' 
04 C 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
U 0 3 6 
11 0 3 6 
10 8 6 8 
a 
8 1 2 8 
2 2 7 9 
4 018 
3 4 6 7 
22 2 6 8 
18 2 3 0 
4 0 3 8 
4 0 3 8 
3 8 2 8 
. 3 6 1 625
4 5 8 7 
162 8 0 6 
538 5 1 2 
366 6 8 5 5 3 4 171 627 
9 3 4 5 6 1 6 
93 ' 5 6 1 6 
4 0 0 166 2 1 1 
. . 192 2 0 0 
53 
661 
, 
17 3 0 5 
17 7 5 5 
3 2 0 
25 2 1 7 5 4 
0 6 9 18 3 7 8 0 6 9 18 378 
0 6 9 17 8 7 8 
, , , • . 
5 5 3 
2 1 . 7 4 3 
2 0 8 8 1 
9 7 9 
89 
08 ( 
415 133 
75 6 8 8 
128 22 198 
128 4 4 
41 2 5 0 
9 6 0 
212 
528 4 0 3 7 
4 745 0 5 8 7 1 0 6 2 5 3 9 6 6 3 5 0 
2 1 8 35 199 
433 7 9 6 4 5 7 
5 4 7 742 9 8 4 
886 53 473 
606 47 6 2 8 
6 8 6 42 0 7 2 
, , 
5 8 4 5 
2 0 0
7 1 7 5 4 4 6 9 3 
7 4 7 37 5 2 6 . 99 5 7 9 0 . S5 94» 128 4 7 6 
3 588 
57· ι 
1 6 0 9 1 9 0 
2 2 0 
5 0 6 609 6 6 6 7 1 4 160 123 7 1 4 145 0 8 2 
554 135 6 4 5 
, , 
14 116 
9 2 5 
9 2 6 275 3 9 8 
3 8 3 28 012 
, 4 2 8 0 563 
9 1 2 1485 7 0 2 
531 7 0 2 9 8 
0 1 1 2 634 
509 
oo' 
19( 
40 7 2 4 
43 6 1 9 
9 5 0 
• 16 6 6 0
. OOll 
1 5 f 98 6 6 8 2O0 79 107 
0 0 0 34 2 3 2 
7 1 8 2 784 1793 392 9 3 4 4 9 3 4 9 4 
734 232 6 8 1 
7 8 3 132 1 4 7 
2 0 0 200 3 4 4 
0 0 0 60 4 6 9 
I ta l ia 
1 
1 
1 
1 
ι 
2 1 
1 20 
1 
1 
7 
6 
11 
1 
3 
3 3 
1 
, 
9 
10 
9 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
11 
22 
8 
13 
12 
1 
193 
13 
16 
3 
5 
3 
1 
2 3 9 
223 
15 
14 
12 
1 
7 0 1 
3 8 1 
380 320 
320 
a 
86 
a 
. • 8 7 9 
8 7 9 
. a 
• 
4 5 1 
. 0 0 7 
• 926 
5 0 1 4 2 5 
263 
0 9 7 
7 42 
0 0 0 
■ 
4 0 0 
a 
6 6 0 
• 
855 
6 5 8 
197 197 
6 6 0 
m a a 
a 
1 4 7 
a 
. a 
151 
147 
4 
3 
3 1 
a 
3 9 6 
a 
a 
a 
2 2 5 
• BOI 
4 5 6 
3 4 5 
2 2 5 
2 2 5 
120 
1 2 0 
a 
826 
56 120 
614 
• 4 7 2 
6 
2 3 6 
0 4 0 
102 
616 
2 66 
7 5 6 
7 1 8 
• 5 2 8 
572 
3 1 8 
a 
7 0 0 
a 
197 
674 
104 
4 6 2 
6 5 6 
4 1 6 
590 
8 2 8 
593 
9 3 7 
35 
2 0 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
167 
Januar­Dezembe r — 1972 — anvIer­Decembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
I f — NIMEXE 
6 5 C 5 . 3 0 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
CGREE SUO JAPUN 
HCNG KONG 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 5 0 6 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
SU 1 S S E 
AUTRICHE 
GRECE 
u.K.s.s. CANADA 
AFGHANIST 
CHINE R.P 
HONG KONG 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6506.343 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
ESPAGNE 
GRECE 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EX IRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6906.50 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
ESPAGNE 
E I A T S U N I S 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIMAN 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EX IRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 5 0 6 . 7 0 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS JAPON 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 5 0 6 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
R . O . A L L E H 
.MARUC 
E I A T S U N I S 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
EG­CE France 
STUECK ­ NCHBRE 
3 2 0 170 
1 4 7 9 4 3 2 1202 815 
63 2 8 1 u 753 
103 245 4 o 4 6 5 3 2 4 7 169 12E4 0 8 7 
1 1 1 674 1 118 
59 527 6 150 
12 369 
16 516 a 50 126 
1 2 4 7 2 1 29 6 6 0 
2ti 024 2 5 4 8 
53 340 
2 2 6 229 25 370 
1 2 0 6 569 65 6 4 0 
7 4 7 5 679 2 o 8 7 4 0 1 
5215 2E7 2 5 4 0 120 
2 2 6 0 392 147 2 8 1 
6 6 2 596 66 4 9 6 
2 5 1 6 1 5 7 2 6 8 1277 804 '66 6 4 0 
2 5 5 754 13 143 
STUECK ­ NOHBRE 
140 324 
7 468 2 3 0 4 
4 169 
6 2 3 8 8 13 3 6 9 
5 8 0 9 3 3 77 716 
16 3 2 5 2 6 9 
52 100 
5 2 030 382 10 119 4 J 4 
10 652 
3 9 496 6 5 6 
ι 5 6 1 716 
6 6 6 6 1 0 5 3 
4 6 3 e 3 63 6 
2 4 7 9 8 1 8 8 5 
14 0 2 4 
1 2 9 8 6 2 9 1 0 1 955 
755 302 93 389 
503 3 2 7 8 5 6 6 
2 2 9 528 3 0 3 1 
89 9 2 3 6 9 3 
19 540 3 9 3 4 
2 5 4 2 5 9 1 6 0 1 
STUECK ­ N0H8KE 
2 0 2 9 8 5 
2 5 6 922 162 0 0 0 
1 8 8 2 6 6 6 8 5 5 0 0 3 
1C5 6 5 1 19 5 0 0 
2 4 1 8 669 154 3 2 0 
5 1 4 4 1 1 63 116 
1 9 8 1 735 64 126 
53 OCO 
3 7 2C0 14 4 0 0 
7 6 1 7 079 1419 4 1 9 
2 4 5 2 8 0 1 1076 2 4 4 
5 1 6 4 278 3 4 1 175 
5 0 1 6 2 2 5 3 2 6 775 
2 4 6 1 6 7 1 179 5 3 1 
1C9 776 14 4 0 0 
38 277 
STUECK ­ NOHBRE 
9 4 977 
63 465 2 4 3 0 0 
93 2 1 5 4 0 0 
8 6 5 799 4 5 7 2 7 3 
352 469 88 190 
83 577 10 8 6 3 
6 553 1 0 1 6 
46 0 6 6 3 4 7 2 9 
190 5 4 1 2 5 6 7 
82 644 
116 763 I 9 0 7 
2 7 5 6 1 0 2 4 2 0 0 
5 7 7 9 603 1 2 6 9 3 7 0 
6 1 3 9 3 5 8 1 9 4 0 122 
1 5 0 9 9 2 3 570 163 
6 6 2 9 4 7 3 1 3 6 9 9 5 9 
4 8 8 677 55 9 1 7 
126 477 13 195 
6 0 5 6 CC7 1 3 1 4 042 
472 4 7 2 
E4 589 
STUECK ­ NCHBRE 
4 862 
50 272 784 
5 1 194 2 6 8 9 9 
5 569 
2 642 8 7 4 
3 4 0 7 1 9 8 4 
122 0 3 5 3 1 4 7 5 
108 737 26 3 7 1 
13 29e 3 1 0 4 
'13 158 3 1 0 4 
6 519 96 
ICO 
STUECK ­ NOHBRE 
5 2 8 8E6 
18 139 2 0 4 6 
93 503 32 4 2 0 
128 558 29 1 3 4 
4 3 1 9 9 2 330 054 
3 2 3 5 7 0 22 186 
3 6 8 0 4 9 6 
12 7 5 8 
9 2 5 0 6 5 6 
10 337 17 
2 7 0 0 
5 564 2 502 
5 8 4 392 3 1 6 745 
3 0 788 3 0 7 0 4 
4 3 5 4 6 7 35 4 6 9 
45 2 4 4 6 0 0 
2 6 ( 4 4 6 4 8U8 127 
1203 0 7 6 393 6 5 4 
1 4 6 1 4 0 6 414 4 7 3 
1 3 9 1 567 3 7 7 728 
3 5 0 148 23 744 
55 9C9 3 9 9 1 
Belg.­Lux. 
46 322 
a 
51 9 8 9 
24 327 E4 9 8 3 
19 9 1 4 
4 6 1 9 
3 3 8 9 
10 563 
. 6 360
66 744 
3 2 8 9 6 6 
2C7 6 2 1 
1 2 1 347 
50 365 
3 0 4 2 2 
66 744 
9 118 
242 
5 807 
13 914 
293 
4 5 9 
4dî 63 
1 8 6 6 
883 
72 
33 541 
2 9 0 8 1 
4 4 6 0 
2 522 
1 2 9 6 
1 9 3 6 
7 7 3 0 
66 947 
3 3 6 5 7 5 
10 2 4 0 
1 7 1 2 2 2 
3 8 074 
30 4 5 4 
. • 
6 6 6 042 
4 2 1 492 
2 4 6 550 
2 4 5 5 9 0 
177 062 
. 5 6 0 
35 638 
. 40 6 7 4
n e 2 2 2 
4 2 693 
10 2 4 6 
109 
1 602 
4 5 7 3 
. 1 2 1 9 
. 60 588
3 2 4 162 
2 4 5 4 2 7 
76 735 
18 1 4 7 
10 7 2 9 
60 588 
. • 
149 
14 132 
378 
62 
8 3 6 
710 
16 9 3 4 
15 2 2 6 
1 70B 
1 6 0 8 
6 2 
1 0 0 
14 2 1 8 
4C 592 
6 5 4 2 6 
9 9 4 7 
7 U O 
3 5 3 
. 27 
208 
2 7 0 0 
595 
69 6 β 6 
. 1 4 1 6 
• 
2 3 3 0 0 3 
130 5 6 3 
102 4 2 0 
59 115 
7 748 
6 0 5 
Neder land Deutschland 
(BR) 
6 0 782 187 5 3 9 
2 2 5 978 49 2 8 1 
6 5 3 9 
2 9 174 71 890 1 8 0 6 199 
2 6 615 42 4 2 9 
5 318 43 4 4 0 
12 389 
500 12 629 
49 655 
6 6 a i a 16 808 
2 6 2 692 19 684 
53 3 4 0 
36 4 3 0 ÎOB 7C5 
4 6 2 335 6 1 1 850 
1 3 3 3 912 3C45 1 8 1 
3 6 7 824 2C49 558 9 4 6 CBS 9 9 9 6 2 3 
2 1 1 9 1 1 3 0 5 769 
35 763 159 171 
4 7 1 565 6 7 3 8 3 5 
2 6 2 592 20 019 
15 555 113 857 
1 7 5 7 3 4 0 7 3 9 4 7 
38 282 
3 9 3 8 0 4 4 9 523 
3 570 12 0 2 4 
74 4 9 509 
89 90 786 
162 6 152 2 3 5 10 34β 
63 38 7 5 9 
1 3 7 9 1 598 2 c o b 
9 9 8 
3 600 240 168 14 0 2 4 
1 0 4 887 1 0 4 1 2 1 5 
9 5 374 5 7 1 174 
9 513 4 7 0 C41 
5 8 3 1 2 1 1 O U 
4 0 6 1 76 7 0 1 
50 15 5 5 6 
3 632 2 4 3 4 7 4 
. 148 588 
2 7 575 
3 2 3 114 
12 172 63 739 
194 4 9 0 1675 766 
132 999 154 155 
1 3 6 179 1504 452 
53 COO 
22 8 0 0 
6 4 4 760 3 1 3 2 C56 
3 3 7 575 240 4 4 9 
5 0 7 165 3 4 9 1 6 4 7 
4 7 1 06β 3 3 9 5 0 7 1 
2 0 1 890 1 6 8 0 047 
95 3 7 6 
36 117 1 2 0 0 
25 022 30 365 
33 5 2 1 25 CC4 
43 9 6 1 
2 7 7 464 
16 522 133 064 
36 3 5 5 17 826 
365 6 853 
3 120 6 6 4 0 
3 0 590 134 118 
80 6 4 4 
22 518 66 816 
1 1 0 618 140 792 
1 6 3 3 89β 2 1 9 3 517 
2 2 2 1 4 5 0 3 5 5 2 736 
3 7 4 529 2 6 2 4 1 8 
1 8 5 2 9 2 1 3 2 7 0 3 1 8 
108 033 253 0 7 0 
5 0 910 4 2 6 7 8 
1 7 4 4 588 2 9 3 4 759 
a . 
3 0 0 82 4 8 9 
4 079 177 
3 4 2 4 7 
2 326 2 1 5 9 1 
1 4 1 4 1 C98 
3 4 1 103 
17 
42 607 25 0 3 0 
4 0 6 5 2 22 898 
1 955 2 132 
1 655 2 132 
1 6 1 4 1 732 
• 
2 8 0 6 7 4 6 4 5 3 4 
12 623 3 062 
2 2 C i l 
15 6 4 5 
1 0 6 8 0 8 1 3 1 1 
2 7 7 6 7 4 10 5 9 9 
1 2 0 0 7 5 1 
12 745 
1 4 2 1 7 145 
85 8 9 2 8 
. a 
1 885 518 
1 6 5 0 9 0 2 6 0 1 
8 4 
3 7 4 880 6 752 
4 4 124 
8 9 1 843 675 137 
6 7 015 570 6 7 8 
8 2 4 828 104 159 
8 2 2 943 56 909 
2 8 2 7 8 0 28 2 3 7 
1 885 46 7 7 4 
m p o r t 
Italia 
25 527 
1 3 5 β 
• 3 2 7 9. 18 596
. . . 4 3 3 
672 
a 
a 
26 344 
a 
76 2 1 7 
30 164 46 C53 
46 0 5 3 
19 0 3 1 
a 
* 
1 3 5 4 
a 
4 930 
149 
2 058 
773 
2 900 
4 6 
a 
1 0 6 6 
3 2 5 6 
17 0 3 1 
6 2 8 4 
1Ü 7 4 7 
7 133 
5 172 
3 6 1 4 
46 667 
a 
3 2 8 174 
a 
2 2 3 141 
126 065 
226 524 
a 
• 952 762 
3 7 5 0 4 1 
577 721 
5 7 7 7 2 1 
2 2 3 1 4 1 
a 
* 
3 7 4 8 
6 4 0 
160 
32 840 
a 
8 2 6 5 
170 
5 
18 6 9 3 
1 830 
26 323 
a 
2 0 3 0 
54 928 
37 388 
57 540 
53 710 
e 6 6 5 
2 0 3 0 
a 
1 8 0 0 
4 5 7 
1 109 
a 
3 0 1 5 
6B8 
6 9 6 
5 989 
1 590 
4 3 9 9 
4 3 9 9 
3 015 
• 
2 2 0 6 7 
4 0 8 
20 
18 353 
a 
5 599 
aeo 13 
1 
1 099 
a 
84 
10 2 7 0 
a 
16 530 
320 
76 3 7 4 
4 0 848 
35 526 
34 672 
7 6 3 9 
6 5 4 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , f— NIMEXE 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 6 0 1 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUE CE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
IChECUiL 
JAPCN HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 6 0 1 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGCSLAV 
POLOGNE ETATSUNIS 
SINGAPUUR CHINE R .P 
CUREE SUD 
JAPCN 
TAIMAN 
HONG KONG 
MACAO 
OIVERS NO 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
EG­CE 
5 
33 
584 
930 
France 
2 502 
3 0 754 
STUECK ­
69 
139 
6 
99 
57 
5 
1 
13 
1 
5 
5 
13 35 
4 6 1 
3 7 3 
67 
4 1 
22 
36 9 
449 
930 
502 
93 0 
630 
234 
630 
376 
5 9 6 
00 7 
0 3 0 
292 547 
072 
4 6 1 
6 1 1 
6 9 1 478 
313 
40 7 
a 
2 743 
2 4 
2 79 5 
4 838 
106 
a 
2 9 
3 8 
48 
. 
Φ 
10 8 3 1 
10 4 0 0 
4 3 1 
2 2 9 
173 
2 2 0 0 
STUECK ­ NOHBRE 
37 
9 2 
155 2 1 2 
5 7 9 
10 
3 
34 
7 
22 16 
188 2 5 8 
3 8 3 
1 9 9 4 1 9 8 3 
5 7 2 1 
118 
8 1 
1 1 9 1 2 
1 0 7 8 
1 0 8 3 4 
2 0 7 3 
49 
8 3 9 6 
282 
8 2 5 
329 
6 6 6 825 
358 
799 
582 
843 
0 0 0 
650 749 
285 610 
197 
9 9 4 095 
812 
712 
375 
3 0 7 
0 2 3 
764 
94 1 
254 
496 
116 
9 7 2 
. 45 6 2 9
9 6 7 8 702 
127 4 9 5 
1 8 8 0 
1 084 
7C 
a 
2 8 0 
135 123 6 566 
a 
4 4 5 1 0 46 70 5 
1 7 1 0 3 0 
118 7 1 2 
a 
7 7 8 7 0 7 
2 5 1 9 2 2 
5 2 6 78 5 
47 854 
3 C64 
4 7 2 3 6 5 
116 
6 5 6 6 
Belg.­
2 
12 
5 
6 
9 
4 
5 
48 
36 
12 
10 
4 
1 
19 
1 4 1 69 
18 
1 
18 
84 2 2 8 
3 3 4 
81 
1 0 0 0 
249 
151 
86 
1 
563 
20 
­ux . 
5 9 Í 
7O0 
275 
. 246 936 607 
113 
65 
508 
100 
a 
■ 
942 . 
482 
064 
416 
772 
606 
646 
365 
■ 
740 294 
763 
367 
260 
360 
. 
24 
544 
. 464 485 
9 1 1 
• 375 
790 
202 
588 
7 6 1 
9 6 7 
396 
. 056 
Unité 
Neder land 
1 685 
24 05 3 
36 044 
88 l o ' 
3 1 7 2 Í 
4 881 
116 
16 
102 
5 752 
5 0 3 0 
13 048 
212 264 
180 7 8 ! 
31 476 
10 861 S 115 
13 04 ί 
7 5 6 1 
4 2 7 1 
35 7 9 5 
57 9 0 1 
4 8 771 
2 561 
. 
a 
4 eoo 
56C 
1 2 4 0 8 0 
13 2CC 
2 4 8 055 
133 526 
6 4 2 4 0 1 
. • 
1 3 1 7 2 7 7 
146 7 3 8 
1 1 7 0 539 
2 5 6 172 
2 5 6 7 
7 9 0 2 8 7 
. 1 2 4 0 8 0
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
5 1 8 
4 7 6 
32 8 2 5 
99 8 0 0 
1 2 3 2 
. I l 4 7 7
1 0 0 
1 3 2 9 
9 0 2 3 
1 7 5 6 
7 
7 3 5 0 2 0 563 
186 6 4 6 
1 4 5 3 3 4 
4 1 312 
19 7 8 5 12 3 5 0 
2 1 5 2 7 
■ 
4 322 
10 830 
13 130 . 3 8 4 3 0 9
3 9 1 4 
9 6 3 
34 1 6 1 
7 0 0 0 
22 650 11 5 4 1 
52 602 5 0 0 0 
3 2 2 143 
1615 3 5 5 1 2 6 2 8 4 4 
2 4 3 4 9 4 1 
■ 
Φ 
6 2 1 0 6 1 3 
4 1 2 5 9 1 
5 7 9 8 0 2 2 
1677 8 4 2 
39 038 
4 0 9 2 530 
. 27 6 5 0
I ta l i a 
84 
• 
2 9 6 
5 4 3 
. 36
. 34 
. . . . . 1 9 3 6 
2 8 4 9 
875 
I 9 7 4 
38 3 4 
1 9 3 6 
■ 
9 8 4 7 
75 
7 2 0 6 92 8 
• 1 0 7 1
1 2 7 5 
2 5 2 
. 
1 0 4 
104 6 2 0 
47 8 5 4 
2 6 1 0 2 9 1 535 
2 1 3 8 5 2 9 
. . 2 605 42 0 
17 5 7 0 
2 5 6 7 8 5 0 
5 3 1 2 2 5 9 8 2 4 7 7 9 1 8 
■ 
104 6 2 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses »Bandes •J Voir notes par produits en fin de volume 
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LSnder­
schlilssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Bclg.­Lox. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
SE10ENRAUPENKCKÜNS.2UM AUHASPELN GEEIGNET 
0C3 14 . 14 
676 13 
10UO 47 1 33 
1010 33 . 33 
1011 14 1 
11.,'.. 
1021 
1030 13 
GREGEtWECER GEOREHT NOCH GEZWIRNT 
COCCNS DE VERS A SOIE PROPRES AU OEVIOAGE 
003 PAYS­BAS 
676 BIRMANIE 
ÎCOO M U N U E 
I L I O INTRA­CE 
l u l l E X T R A ­ C E 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLAS.­.t 2 
IO 
101 
115 
10 
104 
1 
1 
103 
10 
10 
SJIE GREGE NUN MUULINEE 
001 
003 
004 
U03 
C22 
0 36 
204 
212 
400 
m 
0 0 0 
0 1 0 
ou 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 32 
4 
1 
1 3 
7 
1 
36 
2 
1 
3 2 
2 
2 1 6 
32 0 
25 
2 9 5 
2 9 0 
41 
5 
3 
11 
i 
5 5 
11 
4 4 
4 4 
1 
SEIDENABFAFLLL . 
S P I N N S T O F F ) ; SCHAPPE­ , B U J R K t I l E S E I D E UND KAEM 
I E INSCHL.NICHT.ABHASPELBAKE KOKONS 
1 
1 
i 
36 
2 
1 
32 
1 7 5 
2 6 4 
6 
2 4 6 
2 4 3 
3 7 
5 
3 
UNU R E I S S ­
NGE 
UOl FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
C05 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
2 0 4 .MARCC 
2 1 2 . T U N I S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 4 I . lU t 
7­>2 JAPLN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
H C Ν ü E 
INTRA­CE 
EXTRA­θε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACM 
63 
21 
236 
125 
15 
592 
30 
47c 
39 
4 365 
00 1 
445 
55o 
472 
611 
64 
4 1 
24 3 
219 
024 
024 
14 
141 
125 
16 
16 
16 
101 
102 
101 
10Ì 
63 
21 
16 
15 
563 
30 
473 
39 
374 
610 
100 lil 
576 
64 
41 
UcCHETS DE SOIE IYC CCCONS DE VERS A SOIE NON OLVIDABLES ET 
EFFILOCHES)! BOURRE» BOURRETTE ET BLOOSSES 
SEICENABFAELLL USW..»JEDER GEKREMPELT NOCH GEKAEMMT 
001 4 . 3 
003 9 
004 9 7 1 
003 5 2 
022 12 12 
036 11 3 
400 31 
412 6 6 
732 476 2 
1000 570 37 4 1 
1010 31 11 4 1 
1011 540 26 
1020 533 19 
1021 25 17 
1030 7 7 
1032 
SE1ÜENABFAELLE USW..GEKREMPELT ODER GEKAEMMT 
001 4 . . . 
002 13 13 
004 102 . 2 4 
005 16 13 
036 39 
400 6 
732 8 3 . . 
3 
2 
440 
457 
15 
443 
443 
2 
1000 191 33 3 
1010 135 28 2 
1011 36 5 1 
1020 55 5 
1021 41 2 
1030 1 . 1 
1032 
SEIUENGARNE, NICHT FuεR EIN2ELVERKAUF AUFGEMACHT 
SEIDENGARNE. ROH AEGEKUCHI UOER GEBLEICHT 
001 
003 
004 
036 
20O 
212 
iìì 
950 
0 0 0 
0 1 0 
O U 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
29 
3 
10 
lo 
6 
2 
19 
1 
2 
93 
•,2 
51 
21 
19 
27 
EIUENGARNE· WEDER ROH ABGEKOCHT NOCH GEBLEICHT 
001 
002 
003 
004 
036 
038 
040 
204 
208 
212 
216 
220 
4U0 
624 
664 
732 
000 
010 
011 
020 
021 
030 
032 
04U 
5 
4 
3 
J3 24 
3 
6 
o 
3 
o 
1 
3 
a 
99 
45 
64 
34 
12 
21 
9 
• GARNE. 
3 
. 2 
. . . . 
36 
27 
10 
3 
3 
a 6 
­NICHT FUER EINZ8LVERKAUF AUFGEMACHT 
I H A P P E S t l C E N L A K M . ,RGEi, iuiUEKCCET ULER Gl ul » I CHT 
001 
002 
003 
U04 
022 
0 28 
036 
C4U 
U48 
370 
400 
412 
732 
000 
1 
21 
5 
1 
7 
2 
lì l i 
2 
9 
UECHtTS οε SOIE ETC NON PEIGNES NI CARDES 
71 
71 
6 
34 
6 
5 
145 
100 
45 
45 
34 
7 
18 
80 
36 
45 
19 
16 
21 
55 
16 
39 
28 
6 
11 
3 
1 
21 
5 
1 
7 2 
li 
32 
2 
9 
UOl FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
CÛ5 ITALIE 
022 ROY.UNI 
U36 SUISSE 
4i»0 ETATSUNIS 
412 MEXIUUL 
732 JAPCN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­θε 
1020 CLASSE 1 
1021 AELL 
1030 01Α55ε 2 
1032 .A.ACM 
10 
22 
21 
13 
33 
13 
21 
16 
1 196 
1 367 
80 
1 267 
1 269 
49 
18 
1 
1 
13 
4 
33 
4 
16 
4 
9 3 
31 
62 
45 
4C 
17 
10 
10 
2 
21 
125 
1 166 
37 
1 129 
1 129 
4 
97 
1 
96 
93 
5 
1 
1 
DECHETS DE SOIE ETC PEIGNES UO CARDES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FED 
U05 ITALIE 
036 SUISSE 
4UÛ ETATSUNIS 
732 JAPCN 
1UO0 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 1 
•A.ACM 
1U20 
1021 
1030 
1032 
38 
39 
046 
20 
358 
29 
26 
576 
149 
429 
421 
363 
7 
1 
73 
58 
15 
14 
5 
1 
1 
. 6 
39 
. • 
46 
6 
39 
39 
39 
. 
1 037 
. 319 
29 
20 
1 446 
1 075 
372 
368 
319 
3 
FILS DE SCIE NUN C0NC1TIUNNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
FILS CE SCIE NON CECREUSESt DECREUSES OU eLAKCHIS 
UOl FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
U36 SUISSE 
2C6 .ALGERIE 
212 .TUNISIE 
216 LIEYE 
732 JAPCN 
950 SUUT.PROV 
ÎOUO M U N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
4 12 
11 
2 2 0 
38 3 
1 2 1 
3 1 
2 2 0 
16 
1 0 
1 512 
703 
609 
416 
386 
3B3 
1 
155 
11 
91 
1 
44 
31 
201 
103 
98 
20 
2 
78 
38 
FILS OE SOIE M DECREUSES, NI BLANCHIS 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­bAS 
004 ALLEM.FED 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAV 
204 .MAROC 
208 .ALGERIE 
212 .TUNISIE 
216 LieYE 
220 EGYPTE 
400 ETATSUNIS 
624 ISRAEL 
664 INCE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­ut 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACM 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1032 
1040 
122 
67 
56 
721 
171 
112 
155 
65 
35 
40 
157 
69 
106 
lo 
o2 
268 
267 
973 
291 
dii 
266 
448 
140 
722 
556 
165 
59 
59 
106 
69 
31 
35 
5 
5 
109 
6 
33 
16 
75 
178 
123 
115 
49 
220 
1 
10 
305 
5 98 
707 
392 
380 
305 
78 
.91 
49 
200 
109 
2 
149 
64 
4 
3 
157 
62 
268 
m 
947 
653 
112 
293 
71 
FILS DE BUURRE DE SOIE NON CONDITIONNES POUR VENTE AU DETAIL 
FILS DE ECUIRE DE SOIE NON CECREUSES ECRUS 
DECREUSES UU BLANCHIS 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
ÜÜ4 ALLEM.FED 
022 ROY.UNI 
026 NÜKVEoL 
036 iJISSE 
040 PURTUGAL 
046 YOLGOSLAV 
370 .MADAGASC 
400 ETATSUNIS 
412 MEXlwUE 
732 JAPGM 
1000 M U N D E 
303 
42 
17 
262 
73 
11 
94 
24 
14 
32 
267 
11 
111 
302 
42 
β 
256 
73 
U 
94 
24 
10 
32 
267 
33 
U I 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
1010 46 . . . 1 
l u l l 72 
1020 56 
1 0 2 1 13 
1 0 3 0 14 
1 0 3 1 11 
1 0 3 2 
S C H A P P E S E I C E N G A R N E , G E F A E R B T UOER BEDRUCKT 
0 0 1 12 a a . 4 
0 0 2 17 1 . 
0 0 4 18 . 1 0 0 5 6 5 022 1 . . 
036 4 
0 4 2 2 
U4o 2 
4 0 0 6 
732 2 . . 
7 4 0 2 . . 
1 0 0 0 65 6 1 
0 1 0 53 6 1 
1011 3 1 
0 2 0 2 6 
1 0 2 1 10 
1 0 3 0 6 
1032 3 
1040 
15 
'. 2 
21 
20 
9 
7 
5 
2 
a a 
• 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 10D0 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschtand 
(BR) 
46 1U10 I M R A ­ C E C2J 4 8 . 2 72 1 0 1 1 tXTRA­CE 6 9 7 1 . 3 5 
SB 1 0 2 0 CLASSE 1 6 2 1 . . 3 5 
15 1 0 2 1 AELE 215 . . . 4 14 1 0 3 0 CLASSE 2 75 . . . . 
U 1 0 3 1 .EAMA 33 . . . . 
1 0 3 2 .A.ACM 2 . . . . 
5 0 0 5 . 9 0 F I L S DE BOuFRE DE SOIE TEINTS OU IHPRIHES 
6 UOl FRANLE 165 . . 8a 
1 U02 BELG.LUX. 3 3 3 8 . . 3 1 9 
17 0 0 4 ALLEM.FED 127 6 9 0 0 5 I T A L I E 147 139 . . a 
1 0 2 2 ROY.UNI 15 . . . 4 
U­>8 AJTRICHE 6 6 . . . 63 
2 0 4 2 ESPAGNE 12 . . . 1 
1 0 4 6 YOUGUSLAV 35 . . 1 22 
6 4 0 0 ETATSUNIS 9 1 . . . . 2 732 JAPUN 33 . . . 
7 4 0 HCNG KCNG 10 . . . 1 0 
49 1 0 0 0 M U N D E 1 101 154 9 1 527 
26 1U1J INTRA­CE 777 153 9 . 4 1 6 
22 1 U U EXTRA­CE 3 2 4 1 . 1 111 
19 1 0 2 0 CLASSE 1 2ββ . . 1 97 
5 1 0 2 1 AELE l u 7 . . . 70 
4 1U3U CLASSE 2 34 1 . . 1 2 
3 1U32 .A.AOM 9 . . . . 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 . . . 2 
I ta l ia 
6 0 9 
6 8 8 
6 1 3 
2 . 5 
33 
2 
77 
6 
112 
l ì 3 
11 
12 si 
4 1 0 
199 
2 1 1 
1 9 0 37 
2 1 
9 
BOURRETTESEICENGART.E, NICHT Ρυεκ EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 5 0 0 6 . 0 0 F I L S OE ΒΟυΚΚΕΤΤε NON CONDITIONNES POUR VENTE AU DETAIL 
0 0 1 36 . . . 16 
002 12 1 
0 0 3 4 . . 
0 0 4 2 3 1 10 
0 0 6 3 
022 2 0 
030 18 
0 34 4 
0 3 6 32 1 2 1 
0 3 8 19 
0 4 8 3 . . 
322 9 . . 
3 7 0 68 
3 9 0 7 
4 0 0 U . 1 
4 0 4 2 
6C4 2 
6 2 4 U 
8 0 0 4 
0 0 0 2 9 2 3 3 2 
0 1 0 79 2 10 
O U 2 1 3 1 2 2 
0 2 0 122 1 22 
0 2 1 94 1 2 1 
0 3 0 9 2 
0 3 1 77 
U 
3 
a « 
3 
l e 
1B 
4 
10 
16 
3 
9 a . 
7 
. 9 
2 
2 
U 
4 
147 
33 
114 
. 91 
66 
23 
, 9 
22 UOl FRANCE 165 1 . 89 
0 0 2 BELG.LUX. 53 3 
1 UU3 PAYS­BAS 14 
12 C04 ALLEH.FEU 66 2 39 
L05 I T A L I C 16 
2 U22 ROY.UNI 104 
0 3 0 SUELE 70 
0 3 4 CANEMARK 2 2 
0 3 6 SUISSE 1 2 5 6 66 
3 0 3 8 AUTRICHE 94 
0 4 3 YOUGOSLAV 14 
322 . Z A I R E 56 
68 3 7 0 .MAUAGASC 2 0 6 
3 9 0 R.AFR.SUU 37 
1 4 0 0 E IATSUNIS 59 . 2 
4U4 CANAUA 12 
6 0 4 L IBAN 14 
6 2 4 ISRAEL 4 5 
6 0 0 AUSTRALIE 19 
U O 1 0 0 0 M C N D E 1 2 2 6 11 109 
34 1 0 1 0 INTRA­CE 333 5 40 
76 1 0 1 1 EXTRA­CE 893 6 69 
8 1 0 2 0 CLASSE 1 567 6 66 
6 1 0 2 1 AELE 4 2 u 6 66 
69 1 0 3 0 CLASSE 2 3 2 6 . 1 
68 1 0 3 1 .EAMA 2 6 4 
50 
12 
'. 16 
94 
70 
22 
53 
81 
14 
58 
" 37 48 
12 13 
45 
19 
737 
166 
5 7 1 
456 
. 3 1 9 
116 
5β 
75 
2 
45 
1Ó 
a 
a 
13 
a 
2 06 
9 
1 
a 
3 6 9 
122 2 4 7 
38 
2 9 
2 0 9 
2 0 6 
SEIDENGARNE. SÇHAPPESEI0ENGARN8. BOURRETTESEIOENGARNE, FLER 50C7 F I L S DE S O I E , DE SCHAPPE ET DE BOURRETTE. CONDITIONNES POUR 
EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
SEIDENGARNE 
88i i : : i 
0 0 3 2 . 2 . . 
m . . ï §36 : : : 
818 ί : : 
0 4 8 . . . 
IH ! ί : : 4 6 4 . . . , 
1 0 0 0 10 3 3 1 2 
1 0 1 0 6 1 3 1 1 
1011 4 2 . . 1 
1 0 2 0 1 . . . 
1 0 2 1 1 . . . 
\9Ά°, 1 2 1 0 3 1 1 1 . . 
1 0 3 2 . . . . 
1 0 4 0 . . . . 
SCHAPPE- UNO ιιΙ,.ι RR Ι Γ ΓI »1 I JENGAKNt 
0 0 1 2 . . . 2 
0 0 2 2 . . . 
OC ι 6 . 4 . 
0 2 6 . . . . 
OJO . . . . 
0 3 2 1 . . . 
Hi . : : 
iii ? 0 6 0 2 a a a 
0 6 2 1 a a . 
0 6 4 . . . . 
0 6 6 1 . . . 
1 0 0 0 22 1 5 
0 1 0 10 1 4 
O l i 11 
0 2 0 7 . . a 
0 2 1 3 . . . 
0 3 0 . . . . 
1 0 4 0 3 . . . 
2 
2 
. . 1 
2 
. 3
1 
2 
1 
. 1 
16 
5 
U 
7 
3 
• 3 
MESSINAHAAR; KATGUTNACHAHMUNGEN AUS SEIDE 
1 0 0 0 . . . . . 
1 0 1 1 . . . . 
1 0 2 0 . . . . 
1 0 3 0 . . . . 
1 0 3 1 . . . . 
GEWEBE AUS SEIDE ODER SCHAPPESEIDE 
KREPPG8WEBE.MINU.65 PC SEIDE OD.SCHAPPESEIOE 
0 0 1 7 . . . . 
0 0 2 2 1 . . 
0 0 3 2 2 . . 
0 0 4 6 1 . . 
0 0 5 6 6 . . 
0 2 2 1 . . . 
0 3 0 . . . . 
0 3 4 . . . . 
0 3 6 3 2 . . 
0 3 8 . . . . 
0 4 0 . . . . 
0 4 2 1 1 . . 
0 6 2 . . . . 
4 0 0 14 1 
4 0 4 . . . . 
4 8 4 . . . . 
6 0 4 . . . . 
6C8 1 1 . . 
6 1 6 1 
7 3 2 4 2 . . . 
LA VENTE AU DETAIL 
5 C C 7 . 1 0 F I L S OE SUIE 
0 0 1 !,<Af.cL· 3 1 . . . 31 
0 0 2 BELG.LUX. 3 3 2 . 1 6 15 
0 0 3 PAYS-BAS 79 . 6 4 . 15 
004. ALLEM. I E U 48 16 10 2 0 
0 0 5 I T A L I E 2 1 5 . . 16 
0 2 8 NORVEGE U . . . 1 1 
0 3 6 SUISSE 13 . . 2 U 
0 3 8 AUTRICHE 27 . . . 27 
0 4 0 PURTUGAL 12 . . . 1 2 
0 4 8 YOUGOSLAV 3d . . . 35 
2 4 8 .SENEGAL 2 1 2 1 
4 1 2 MEXIOUE 22 3 . . 19 
4 8 4 VENEZUELA 11 . . . 2 
1 10U0 H G N 0 E 4 1 8 52 75 39 2 3 0 
1 0 1 0 I N I R A - C E 2 1 0 2 2 75 35 76 
1 1 0 1 1 EXTRA-CE 209 3 0 . 4 155 
1 0 2 0 CLASSE 1 133 2 . 3 122 
1 0 2 1 AELE 77 . . 2 73 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 67 2 8 . . 2 5 
1 U J 1 .EAHA 2 1 2 1 
1 0 3 2 .A .ACM 2 2 . . . 
1 0 4 0 CLASSE 3 9 . . 1 6 
5 0 C 7 . 9 0 F I L S DE SCHAPPE ET DE BOURRETTE 
0 0 1 FRANCE 3 1 . . . 5 1 
0 0 2 BELG.LUX. 52 
0 0 3 PAYS-BAS 152 . 97 
0 2 8 NORVEGE 14 
0 3 0 SUEDE 16 1 
0 3 2 FINLANOE 2 3 
0 3 4 CANEMARK 65 
0 3 6 AUTRICHE U 
0 4 8 YOUGUSLAV 84 
0 5 0 GRECE 12 . . , 
0 6 0 POLOGNE 2 5 
0 6 2 TCHECOSL 17 
0 6 4 HONGRIE 2 0 
0 6 6 ROUMANIE 14 
10U0 M O N D E 605 7 98 , 
1 0 1 0 INTRA-CE 2 6 1 2 97 
1 0 1 1 EXTRA-θε 3 4 4 5 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 249 4 1 
1 0 2 1 ALLi 113 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 18 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 76 
52 
, 55 
14 
17 
23 
65 
11 
84 
12 
25 
17 
20 
14 
4 9 9 
162 
3 3 7 
2 4 3 
112 
17 
76 
9 
2 2 
2 
2 0 
6 
2 
14 
a 
a 
5 0 0 8 . 0 0 PUIL DE MESSINE; I M I T A T I O N S DE CATGUT PREPAREES A L ' A I D E DE 
F I L S OE SOIE 
10U0 H U N D E U 4 . . 7 
1 0 1 1 EXTRA-CE 1 1 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 . . . 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 3 . . 
1 0 3 1 .EAMA 3 3 . . 
7 
3 
3 
5C09 T ISSUS Ot SC IE OU DE SCHAPPE 
5 0 0 9 . 1 1 CREPES AU MCINS 85 PC EN POIOS DE SOIE OU CE SCHAPPE 
7 0 0 1 FRANCE 6 1 2 . . . 18 
1 GU2 E E L G . L U X . 124 68 
0 0 3 PAYS-BAS 17 10 . 
7 0 0 4 Α ί ί ε Η . Ρ ε ο 4 5 1 7 1 . 3 
0 0 5 I T A L I E 302 2 9 1 
1 0 2 2 ROY.UNI 33 14 
0 3 0 SUEDE 16 6 
0 3 4 CANEMARK 10 1 
6 0 3 6 SUISSE 3 4 6 76 
0 3 8 AUTRICHE 22 5 
0 4 0 PORTUGAL 24 14 . 
0 4 2 ESPAGNE 65 4 0 
0 6 2 TCHECUSL 10 . . 1 0 
13 4UU ETATSUNIS 2 5 3 108 
4 0 4 CANAOA 15 6 
4 6 4 VENEZUELA 20 5 
6 0 4 L IBAN 19 9 
60S SYRIE 2 9 2 9 . 
6 1 6 IRAN 30 2 
2 7 3 2 JAPCN 356 106 
6 
3 
l î 1 
1 
12 
6 
2 
i i 3 
3 
12 
23 
a 
a 
5 9 4 
5 0 
4 
3 77 
18 
l ì 9 
2 5 8 
11 
10 
23 
134 
6 
15 
7 
16 
2 2 7 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder 
ichlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Be lg . ­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Be lg . ­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
t.5 
26 
30 10 
1000 
l u l o 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
KkEPPOEWEBE.UN 
UOl 002 004 005 0 36 0 60 400 732 
1000 1 1010 ioti 1020 1021 1030 1031 1040 
USTASIATISCHE GcJll'E, NUR ABGEKOCHT 
17 10 7 6 2 1 
46 15 30 24 
740 HCKO KCNG BOO AUSTRALIE 
1000 H C N D E 1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 E X T RA ­θε 
102o CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM 
CLASSE 3 
40 il 
2 912 1 50 7 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1U4Ú 
405 183 
456 
200 
4 14 10 
7 
7 
52 3 
44 1 
462 
395 
119 
87 
ìi 
13 3 10 
117 38 75 59 21 20 
. 6 5 PC SEIUE OO.SCHAPPESEIOt 
ï 
2 
5 0 0 9 . 1 6 CREPES MOINS CE 85 PC EN POIDS DE SOIE OU OE SCHAPPE 
ooi 
002 004 0U5 036 0 50 400 732 
FRANCE BELG.LUX. 
ALLEM.FED ITALIE SUISSE GRECE ETATSUNIS JAPUN 
looo M O N D E 
ìo io iNTRA­οε 
1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
11030 1031 1040 
48 lo 26 26 12 19 25 oO 
294 
Ilo 176 151 32 24 
1 
2 
12 
15 22 9 
176 49 
ìoZ 
24 21 1 
1 859 
1 025 834 734 316 99 4 6 
46 4 10 
25 5 19 19 
11 
2 
87 59 27 24 7 3 
GANZ AUS SEIDE, TAFTBlNOlGt ROH OOER 5009.20 TISSUS D · E X T R E M ε ­ O R l ε N T . 
OU S I H P L . OECRUES 
DE SOIE PURE A ARMURE T O I L E . ECRUS 
002 
0 0 4 
022 
4 0 0 
800 
1D00 1010 011 020 1021 1030 1031 
12 
3 
11 
3 
UOl FRANCE 002 BtLG.LUX. 004 ALLEH.FED U22 ROY.UNI 4U0 ETATSUNIS 800 AUSTRALIE 
1000 H C N u ε 
1 0 1 0 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA 
1021 1030 1031 
12 12 100 7e K J 10 
360 13o 232 218 
9 · , 14 2 
17 10 7 5 2 3 2 
19 12 7 7 7 
96 
76 
99 
10 
331 113 218 
2 06 
85 U 
OSTASIATISCHE GEMEBE. GANZ AUS S E I D E . T A F T 6 I N D I G , ANOERE ALS 5 0 0 9 . 3 1 
ROH ODER KUR AEGEKCCHT 
T ISSUS D ' E X T R E H E ­ D R I E N T , DE SOIE PURE A 
CUE ECRUS OU S I M P L . CECRUES 
ARMURE TOILE, AUTRES 
001 2 002 3 1 . . 2 003 9 . . . 9 004 005 034 036 038 048 390 
400 1 . . . 1 404 732 1 . . . 1 
1000 19 1 . . 14 1010 IS 1 . a 11 1011 5 1 . . 3 1020 5 1 a a 3 1021 3 a a a 2 1030 
OSTASIATISCHE GEWEBE, GANZ AOS SEIOE, HIT ANDERER GEWEBE­BINDUNG ALS TAFTEINDUNG 
001 14 002 3 003 3 004 14 005 
0 2 2 2 
0 3 0 5 
0 3 6 4 
0 3 8 042 1 048 1 064 2 390 1 400 12 404 1 412 
4 8 4 1 
6 0 4 
6 1 6 1 
6 3 2 
6 3 6 1 
7 3 2 7 
8 0 0 8 
1000 85 3 . 3 1010 36 1 . 1 
1 0 1 1 49 2 . 2 
0 2 0 43 2 ­ 0 2 1 11 1030 4 1032 1040 2 
UNDICHTE GEWEBE,MINO.85 PC SEIOE OD.SCHAPPESEIDE 
13 2 1 
14 
2 5 4 
001 FRANCE C02 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I t 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRILHE 
0 4 8 YOUGUSLAV 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
l o o o M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
67 60 H O 61 21 21 50 30 13 U 12 20 31 
ΟΙΟ 370 240 232 116 8 
24 3 1 3 2 1 
32 32 27 4 5 
17 55 107 
16 19 27 28 13 3 22 12 29 
3 70 197 173 171 86 2 
176 141 35 34 26 1 
TISSUS D'EXTREME­ORIENT, OE SOIE PURE, AUTRES OU'A ARMURE TOILE 
74 31 43 39 U 
001 Ú02 003 G04 0U5 022 030 036 036 042 046 064 390 400 404 412 484 604 616 632 636 732 800 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.Ρευ ITALIE ROY.ONI SUEDE 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YUUQOSLAV HONGRIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEX1UUE νΕΝΕΖυείΑ LIBAN IRAN ARAB.SEOU KOWEIT JAPON AUSTRALIE 
1000 H Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOH CLASSE 3 
1021 1030 1032 1040 
66o 77 54 486 U 105 13 158 U 42 12 27 20 501 31 12 16 14 19 15 42 359 56 
2 811 1 293 1 518 1 336 301 147 6 34 
12 1 2 3 
12 
7 
54 17 37 32 3 4 
14 12 2 
32 6 26 
t 
23 
7 10 39 
119 63 56 54 26 1 
♦lî 
10Ó 12 142 
7 488 23 12 13 14 19 15 41 346 56 
2 592 1 195 1 397 1 249 269 142 6 6 
uoi 
002 003 004 003 
022 034 036 040 042 043 050 204 212 216 390 400 404 412 464 604 616 636 706 732 740 600 
.000 010 011 020 
.021 030 .031 032 040 
3 3 2 10 5 
'.0 18 21 15 
5009.41 
001 002 003 004 005 022 034 036 040 042 043 050 204 212 216 390 400 404 412 484 604 616 636 706 732 74U 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
TISSUS CLAIRS AU HOINS 63 PC OE SOIE OU DE SCHAPPE 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEU 
ITALIE RUY.UNI DANEHARK 
SUISSE PORTUuAL ESPAGNE ANCURRE GREC8 .MARUC .TUNISIE LIBYE R.AFK.SUC ETATSUNIS CANAUA HEXI'JUE VENEZUELA LIBAN IRAN KOWEIT SINGAPOUR JAPCN HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 1HTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM CLASSE 3 
U 138 24 131 457 260 13 47 12 83 14 20 59 49 11 26 139 54 28 32 70 31 19 17 238 28 16 
2 117 
7 6 1 
1 356 U1 378 
3 8 4 4 122 2 
131 22 130 454 275 11 41 12 83 14 19 59 49 11 22 136 54 28 32 69 31 19 17 221 28 18 
2 047 738 1 309 925 357 383 4 122 2 
5 6 1 
3 U 2 4 
42 14 26 27 19 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Tobte de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlusstl 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg . ­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
ANCtRE ALS U N O I C F T Í » L W l b c , M I N O . 65 PC SEIDE OOER SCHAPPE­
S E I O E , ROH, ABGEKOCHT ODER GEULEICHT AUTRES OUE T I S S L S CLAIRS AU MUINS 85 PC DE SOIE OU DE SCHAP­PE ECRUS, DECHUES OU BLANCHIS 
24 
17 
6 
OOI 
OU2 
00 3 
004 
005 
030 
036 
Olo 
042 
212 
4,1.1 
louo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELO.LUX. 
PAYS­úAS 
ALLEN.FEO 
ITALIE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.TUNISIE 
ETATSUNIS 
M O N U E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
11 
DO 
106 
6» 
¿lo 
11 
11 
11 
49 
15 
20 
718 
464 
254 
226 
140 
21 
3 
15 
2 
10 
25 
161 
30 
15 
3 
26 3 
197 
66 
47 
12 
19 
3 
15 
57 
75 
14 
17 
19 
295 
161 
134 
128 
106 
17 
160 
106 
54 
51 
22 
2 
ERE ALS UNDICHTE GEWEBE, MIND. 85 PC SEIDE ODER SCHAPPE­
DE. GEFAERBT AUTRES OUE TISSUS CLAIRS AU HOINS B5 PC DE SOIE OU DE SCHAP­PE, TEINTS 
14 
4 
1 
30 
2 
3 
lu 
10 
2 
1 
5 
2 
1 
119 
31 
69 
61 
14 
I 
ANDERE ALS UNDICHTE GEWEBE, 
SEIDE, BUNTGEWEBT 
001 802 03 
88, 822 30 0 36 
030 
040 
8ìe 
050 ita 
Hi 
h 
484 
508 
526 
6C4 
616 
732 OUD 
020 
021 
030 
031 
032 
1040 
lo 
3 
16 
I 
5 
3 
1 
1 
4 
Sí 
133 
35 
98 
92 
13 
5 
14 
1 
1 
25 
16 
1 
3 
2 
I 
78 
41 
38 
34 
9 
4 
001 
002 
003 
004 
COS 
022 
026 
028 
OJO 
034 
036 
038 
040 
042 
043 
048 
0 50 
200 
204 
212 
216 
J90 
400 
404 
412 
484 
6U4 
616 
636 
732 
740 
SUO 
ÍOUO 
1010 
loll 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANUE 
NORVEGE 
S U E D E 
CANtMAKK 
SOI SSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
AFK.N.ESP 
.MAROC 
.TUNISIE 
LIBYE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
MCXIOUE 
VENEZUELA 
LIBAN 
IRAN 
KOWEIT 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M C N D E 
INTRA­CE 
EXIRA­Οε 
CLASSE 1 ΑΕίε CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
582 220 50 1 084 U O 141 17 16 29 12 336 68 
22 69 U 93 34 10 61 13 13 13 
430 31 10 33 37 52 11 
248 40 38 
4 019 2 064 1 955 1 622 629 329 
1 86 
171 U 338 126 88 1 6 
12 3 93 11 4 3e U 
1 61 13 13 3 47 10 
6 15 22 40 6 130 3 6 
324 646 678 471 217 207 
1 76 1 
12 3 1 
97 22 75 75 5 
11 
3 
U 
3 
1 
I 
6 5 40 29 
4 
29 
1 20 
177 26 149 142 62 5 
564 44 16 737 
52 16 U 11 4 202 28 15 24 
30 1 9 
7 362 17 4 18 
II 
117 36 32 
2 412 1 360 1 052 933 324 117 
85 PC SEIDE ODER SCHAPFE-
10 
3 2 
AUTRES ü.Ut TISSUS CLAIRS AU HOINS 85 PC DE SOIE OU DE SCHAP­
PE, FABRIQUES AVEC DES FILS DE DIVERSES COULEURS 
15 
2 
15 
5 
52 
1 
1 
1 
1 
1 
13 
121 
32 
89 ti 
11 
4 
001 
002 
C03 
004 
005 
U22 
030 
036 
038 
040 
U42 
046 
050 
066 
Ooa 
390 
400 
404 
412 
484 
508 
52 8 
604 
616 
732 
740 
800 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEUE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
ROUMANIE 
BULGAKIE 
R.AFR.SUU 
ETATSUNIS 
CANADA ΜΕχυυε 
VENEZUELA 
bRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
825 
145 
16 
767 
75 
244 
12 
285 
o2 
113 
205 
13 
15 
11 
u 
16 
2 572 
73 
36 
89 
13 
22 
25 
63 
1 013 
16 
67 
6 880 
1 826 
5 052 
4 716 
720 
30 7 
4 
lu 
28 
15 
1 
51 
69 
21 
4 
11 
1 
6 
13 
51 
12 
1 
11 
4 
1 
4 
4 
29 
1 
6 
347 
136 
211 
165 
44 
44 
7 
3 
13 
19 
7 
3 
2 
5 
23 
12 
81 
1 
1 
1 
101 
2 
372 
42 
331 
329 
124 
2 
612 
111 
β 
716 
221 
3 
251 
49 
26 
191 
12 
10 
10 
U 
16 
420 
59 
35 
78 
9 
21 
21 
59 
892 
15 
61 
157 
647 
509 
224 
552 
260 
2 
9 
25 
ANDERE ALS ONDICHTE GEWEBE, HINO. 
SEIDE. BEDRUCKT BS PC SEIDE OOER SCHAPPE­ 5C09.48 AUTRES QUE TISSLS CLAIRS AU HOINS 85 PC OE SOIE OU DE SCHAP­PE, IHPRIHES 
883 
0C3 «j 
8 22 26 0 3U m 
0 38 
8:5 
0 4 3 
846 30 C6Û 
C64 
" 6 6 
_00 m 
ISS 
4 0 0 
4 0 4 
îli 
464 
508 
526 
600 
6C4 
616 
79 
10 
6 
103 
14 
1 
1 
1 
44 
7 
3 
10 
2 
Ί 
2 
2 56 
12 1 1 1 39 7 3 5 
2 40 3 2 
Ooi 002 003 004 003 022 026 030 034 036 036 040 042 043 048 050 UoO 0o4 066 2 JO 204 212 346 J90 400 404 412 432 464 608 526 600 604 616 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-UAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ε5ΡΑ0ΝΕ ANUGKKC YUUGUSLAV GRECE PCLCGNE HONGRIE ROUMANIE AFR.N.ESP .MAROC •TUNISIE .KENYA R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
ΜΕΧΙΟυε NICARAGUA VENEZU8LA BRESIL ARGENTINE CHYPRE LIEAN IRAN 
ι 954 852 196 
i 563 341 516 50 31 
4a 
466 465 23/ 623 
21 197 31 
iO 
11 
11 
13 45 13 12 95 404 192 lai 15 114 13 18 14 134 
lia 
217 12 
343 29 5 151 7 
1 3 340 14 4 33 
22 
i l 3 3 90 9 
36 15 5 12 4 3 
46 88 
tî 
55 
45 
3 
1 
6 
6 
76 
40 
12 
3 
16 
4 
79 
1 
35 
7 
4 910 
590 
123 
5 612 
76Ì 
42 
24 
39 
2 067 
411 
232 
5β5 
l î l 
2 
16 
71 
U 
1 
9 
90 
2 279 
176 
145 
109 
6 
14 
U 
87 
142 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
e χ ρ o r t 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I tal ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
6 2 4 . . . . . . 6 2 4 ISRAEL l o 2 . . 3 
6 3 6 
706 
732 2 7 3 
7 4 0 1 
800 3 1 
8C4 
1000 3 8 9 30 
1 0 1 0 2U4 12 
1 0 1 1 165 16 
1 0 2 0 162 13 
1 0 2 1 70 7 
1 0 3 0 16 4 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 6 
6 3 6 KUWEIT 23 3 
706 SINGAPOUR 1 1 4 
1 23 7 3 2 JAPCN 1 9 4 1 154 
1 740 HONG KUNG 117 15 
2 BUO AUSTRALIE 161 26 
8 0 4 N.ZELANDE 13 
a 
U O 
5 
. " 
3 11 3 4 5 1 0 0 0 M G N D E 23 524 2 056 U 44 6 1 5 
5 167 1 0 1 0 INTRA­CE 12 3 0 5 866 10 11 1 B 3 
3 6 15B 1 0 1 1 EXTRA­CE 11 219 1 190 1 33 432 
146 1 0 2 0 CLASSE l 9 9 5 0 670 3 1 3 
1 62 1 0 2 1 AELE 4 190 516 1 1 135 
12 1 0 3 0 CLASSE 2 1 115 317 . . 18 
1 0 3 1 .EAHA 2 1 . . . 
1 0 3 2 .A.AOM 8 0 S I 
3 3 . 1 0 4 0 CLASSE 3 155 3 . 3 1 101 
OSTASIATISCHE U i „ l b L , »ENIGER ALS 65 PC SEIDE ODER SCHAPPE­ 5 C 0 9 . 5 2 T ISSUS 0 'EXTREHE-ΟΚΐεΝΤ ,MOINS OE 85 PC OE SOIE OU DE 
S E I O E , ROH, ABGEKCCht QUER GEBLElChT ECKUS, DECRUE:, CU ELANCFIS 
0 0 1 6 . . . . 6 0 0 1 FRANCE 181 . . . 3 
0 0 2 1 
0 0 3 1 
0 0 4 24 
0 0 5 1 1 
0 2 2 1 
0 36 1 
0 3 6 
0 4 2 1 
4 0 0 14 
4 0 4 2 
4E4 
6 0 4 1 
7 32 4 
7 4 0 1 
800 58 
1 0 0 0 121 2 
1 0 1 0 34 1 
1 0 1 1 86 1 
1 0 2 0 84 1 
1 0 2 1 3 
1 0 3 0 2 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 0 0 2 BELG.LUX. 37 2 
1 0 0 3 PAYS-BAS 12 
24 0 0 4 ALLEM.FFD 512 1 
0 0 5 I T A L I E 36 37 
1 0 2 2 ROY.UNI 36 4 
1 0 3 6 SUISSE 31 1 
0 3 8 AUTRICHE 12 
1 0 4 2 ESPAGNE 34 
14 4 0 0 ETATSUNIS 339 
2 4 0 4 CANADA 35 10 
4d4 VENEZUELA 13 
1 6 0 4 L i t ni, 13 1 
4 7 3 2 JAPON 2 9 0 15 
1 7 4 0 HUNG KONG 2 1 
58 BUO AUSTRALIE 403 
2 117 1 0 0 0 M O N D E 2 059 77 
33 1 0 1 0 INTRA-CE 779 4 0 
1 E4 1 0 1 1 EXTRA-CE l 260 37 
1 62 1 0 2 0 CLASSE 1 1 2 1 4 3 2 
3 1 0 2 1 AELE 96 5 
2 1 0 3 0 CLASSE 2 65 5 
1 0 3 1 .EAMA 2 2 
1 0 3 2 .A .ACM 4 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 
4 
a 
a 
1 
2 
11 
5 
a 
5 
3 
a 
. a 
• 
*. 
34 
34 
2 0 
a 
. a 
• 
OSTASIATISCHE GEWEBE, WENIGER ALS 85 PC SEIDE ODER SCHAPPE- 5 0 0 9 . 5 4 T ISSUS 0 ' E X T R E M E - O R I ε Ν Τ , M O I N S DE 85 PC DE SOIE OU DE 
S E I D E . GEFAERBT TEINTS 
0 0 1 4 . . . . 4 0 0 1 FRANCE 9 1 . 3 . 10 
0 0 2 4 1 
0 0 3 4 . ; 
0 0 4 3 9 26 
0 0 5 1 1 
0 2 2 2 1 
0 2 6 
0 3 0 2 3 1 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 2 1 
0 3 6 2 
0 4 2 
0 4 8 2 
0 5 0 
390 1 1 
4 0 0 1 1 1 
4 0 4 7 
500 3 
6 0 4 1 
6 1 6 
7 3 2 4 2 
8 0 0 2 
1 0 0 0 121 39 3 
1 0 1 0 5 2 26 2 
1 0 1 1 66 10 
1 0 2 0 59 6 
1 0 2 1 3 0 3 
1 0 3 0 8 3 
1 0 3 1 2 2 
1032 
1 0 4 0 
3 0 0 2 BcLG.LUX. 68 58 
2 U03 PAYS-bAS 43 10 6 
13 0 0 4 ALLEM.FFU 4 7 o 2 9 2 3 
0 0 5 I T A L I E 35 3 0 . 1 
1 0 2 2 ROY.UNI 5 0 3 1 3 . 
0 2 8 NORVEGE 20 3 
22 030 SUEDE 6 2 4 
0 3 2 FINLANDE 15 5 
0 3 4 DANEMARK 15 5 
1 . 0 3 6 SUISSE 75 3 9 
1 1 0 3 8 AUTRICHE 36 8 
0 4 2 ESPAGNE 2 2 14 
2 0 4 8 YUUGUSLAV 55 
0 5 0 GRECE 13 3 
3 9 0 R.AFR.SUD 29 2 1 1 . 
1 9 4 0 0 ETATSUNIS 2 5 5 89 1 . 
7 4U4 CANADA 73 12 
3 5U0 EQUATEUR 15 
1 6 0 4 L IBAN 2 6 18 
6 1 6 IRAN 32 26 
2 7 3 2 JAPON 147 105 
2 8 0 0 AUSTRALIE 46 3 
9 
7 
a 
4 
5 
5 
6 
9 
9 
31 
2 0 
. a 
7 
1 
12 
1 
. 1 
. 3
• 
5 74 1 0 0 0 M C N 0 E 1 8 1 1 843 18 1 144 
1 2 1 1U10 INTRA-CE 7 3 3 3 9 1 12 1 29 
4 52 1 0 1 1 EXTRA-CE 1 C79 4 5 3 6 . 115 
4 47 1 0 2 0 CLASSE 1 925 349 6 
3 24 1 0 2 1 AELc 2 6 5 9 6 3 
5 1 0 3 0 CLASSE 2 151 103 
1 0 3 1 .EAMA 6 6 . . 
1 0 3 2 .A .ACM 19 15 . 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 . . . 
U O 
76 
3 
a 
1 
2 
OSTASIATISCHE GEWEBE, WENIGER ALS 65 PC SEIDE ODER SCHAPFE- 5 C 0 9 . 5 6 T ISSUS D 'EXTREME-ORIENT,HOINS DE Θ5 PC DE SCIE OU DE 
S E I U E , BUNTGEWEBT FABRIQUES AVEC DES F I L S DE DIVERSES COULEURS 
0 0 1 2 . . . 2 0 0 1 FRANCE 30 . 5 . 25 
0 0 2 6 5 
0 0 3 3 
Q04 6 6 
0 0 5 
0 3 0 1 
0 3 6 2 
0 3 8 2 
400 2 . 1 
4 0 4 
7 3 2 1 
1 0 0 0 28 13 1 
1 0 1 0 16 U 
1 0 1 1 12 1 1 
1 0 2 0 11 1 1 
1 0 2 1 7 1 . . 
1 0 3 0 1 
1 0 3 2 
1 . 0 0 2 BELG.LUX. 9 0 72 
3 . 0 0 3 PAYS-BAS 58 
0 0 4 A L L E M . ε ε ο 50 50 
0 0 5 I T A L I E 33 25 
1 . 0 3 0 SUEDE 2 3 6 
2 . 0 3 6 SUISSE 66 11 
2 . 0 3 8 AUTRICHE 45 6 
1 . 4 0 0 ETATSUNIS 29 4 1 . 
4U4 CANADA U 4 
1 . 7 3 2 JAPUN 25 6 
1 17 
58 
, 
. 8
17 
57 
39 
13 
7 
19 
14 . 1 0 0 0 M C N D E 5 3 9 2 1 3 18 1 3 0 7 
5 . 1 0 1 0 INTRA-CE 2 6 1 147 6 1 107 
10 . 1 0 1 1 EXTRA-θε 2 7 9 66 13 
9 . 1 0 2 0 CLASSE 1 255 5 1 13 
6 . 1 0 2 1 AELE 156 27 1 
1 . 1 0 3 0 ClA5. iL 2 2 4 15 . 
1 0 3 2 .A .ACM 2 2 . . 
200 
191 
128 
9 
• 
USTASIATISCHE G E . E B E , WENIGER ALS 85 PC SEIDE OOER SCHAPPE- 5 0 0 9 . 5 8 T ISSUS D ■ E X T R c M E ­ Ü R I E M , M O I N S DE 85 PC DE SCIE OU OE 
S E I D E , BECRUCKT IMPRIMES 
0 0 1 9 . . . . 9 0 0 1 FRANCE 4 6 3 . . . 4 
0 0 2 3 2 
0 0 3 2 2 
0 0 4 2 5 7 
0 0 5 1 1 
022 3 2 . 
0 3 0 10 10 
0 3 4 
0 3 6 15 1 
0 3 8 1 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 12 12 
2 0 4 
212 
3 9 0 
4 0 0 6 1 
4 0 4 1 1 
4 1 2 
4 6 2 1 1 
4 8 4 
508 . . . 
5 2 8 
6 0 4 1 1 
6 1 6 
7 3 2 6 1 
7 4 0 
800 2 
1 0 0 0 100 43 
1 0 1 0 40 U 
1 0 1 1 6 0 32 
1 0 2 0 56 29 
1 0 2 1 28 13 
1 0 3 0 5 4 
1 0 3 1 
1032 2 2 
1040 
1 0 0 2 BELG.LUX. 174 102 
0 0 3 PAYS­BAS 35 19 
18 0 0 4 ALLEM.FED 1 0 2 5 3 2 1 
0 0 5 I T A L I E 9 0 84 
1 0 2 2 ROY.UNI 79 6 0 
0 3 0 SUEDE U 8 
0 3 4 OANEMARK 2 1 6 
12 2 0 3 6 SUISSE 190 76 
1 0 3 8 AUTRICHE 4 0 10 
0 4 0 PORTUGAL 12 10 
0 4 2 ESPAGNE 3 0 12 
0 3 0 GRECE 15 12 
2 0 4 .MAROC U 11 
2 1 2 . T U N I S I E 15 15 
3 9 0 R.AFR.SUD 12 B 
5 4 0 0 ETATSUNIS 191 69 
4 0 4 CANADA 30 2 1 
4 1 2 MEXIQUE 16 14 
4 6 2 . M A R T I N I C 11 10 
4 6 4 VENEZUELA 17 10 
5 0 6 BRESIL 14 5 
5 2 6 ARGENTINE 12 2 
6 0 4 LIBAN 24 2 0 
6 1 6 IRAN 30 30 
1 4 7 3 2 JAPON 380 9 2 
7 4 0 HONG KONG 17 12 
2 6 0 0 AUSTRALIE 13 4 
13 44 10UO M C N 0 E 3 0 3 1 1 0 9 2 2 
29 1 0 1 0 INTRA­CE 1 7B7 525 1 
13 15 1 0 1 1 EXTRA­CE 1 244 566 1 
13 14 1 0 2 0 . CLASSE 1 1 0 4 7 417 
12 3 1 0 2 1 AELE 355 171 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 194 149 
1 0 3 1 .EAMA 1 1 
1 0 3 2 . A . A I M 38 3 7 
8 
2 
34 
U 
53 
149 
2 1 
128 
126 
49 
2 
. 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 . 1 . . 
I ta l ia 
11 
2 0 
7 
1 6 7 7 
97 
155 
13 
20 7 9 8 
11 2 3 5 
9 563 
8 763 
3 537 
7 8 0 
1 
29 
20 
SCHAPPE 
178 
îi S U 
30 19 
7 
3 4 3ii 13 
2 7 § 
2 1 
4 0 3 
1 9 4 1 
732 
1 2 0 9 
1 148 
6 0 
a 
2 
1 
SCHAPPE 
78 
2 1 
20 
1 8 1 
a 
U 
12 
5 0 
1 
1 
5 
8 
8 
55 
3 
6 
l 5 X 60 
15 
7 
6 
39 
43 
8 0 5 
3 0 0 505 4 6 0 
68 
45 
, 3
• SCHAPPE 
SCHAPPE 
4 5 9 
64 
14 
7 0 3 
a 
18 
1 
14 
80 
19 
2 
17 
a 
a 
a 
3 
93 
6 
2 
7 
9 
10 
4 
a 
2 3 5 
4 
U 
1 788 
1 2 4 0 
5 4 9 
504 
135 
43 
a 
1 
2 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvler­Décemb 
Llnder­
ichlUssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE France 
re e : 
1000 k g QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Neder land Deutschland I ta l ia 
(BR) 
G E ­ E J E AUS BCURkETTESt lOE 
0 0 1 2 
UÚ2 1 
0C3 2 
0 0 5 4 4 
0 38 3 
4 0 0 11 6 
1 0 0 0 2 7 11 1 0 1 0 10 5 
1011 18 7 
1 0 2 0 16 7 
1 0 2 1 4 
1 0 3 0 . . 
1 0 3 2 . . 
Κ p o r i 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC 
EG­CE France 
V A L E U R S 
Belg.­Lux. Neder land Deutschland I ta l ia 
(BR) 
5C1U.0O TISSUS OE CEChcTS CE COURRE OE SOIE 
2 a 0 0 1 FRANCL 30 a 1 . 29 a 
1 . 0 u 2 B E L G . L U X . 11 2 
2 . U03 PAYS­bAS 26 2 
0 0 5 I T A L I E 46 4 6 
3 . O j e AUTRICHE 25 1 
3 4 0 0 ETATSUNIS 77 52 l 
U 5 1 0 0 0 M U N G E 2 6 0 U I 1 
WAREN OES KAP . S C , I H POSTVERKEHR BEFUERDERT 
0 0 2 
U03 . . 
0 0 4 . . 
0 0 6 
0 2 2 
0 30 . . 
0 3 2 . . 
0 3 6 . . 
0 3 8 
0 4 0 
2 04 , 
2 1 2 . . 
2 1 6 . . 
3 4 6 . . 
390 . . 
4 0 0 
6C4 · · 706 ' . · 
740 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SYNTHETISCHE UNU KUENSTLICHE SPINNFAEDEN, NICHT FU 
VERKAUF AUFGEMACHT 
ELASTOHERE 
U02 2 1 7 
0 0 3 6 1 
0 0 4 59 25 
0 2 2 26 
0 30 1 1 
0 J 2 2 2 
0 34 3 1 
i\ì î î 
048 12 
0 56 17 2 0 8 7 1 
4 0 0 2 1 3 43 
6 1 2 28 . 
6 2 4 6 6 
1 0 0 0 4 2 6 l O d 
1010 6 7 33 
1 0 1 1 3 4 0 75 1 0 2 0 2 6 5 54 
1 0 2 1 36 a 
1 0 3 0 56 19 
1 0 3 1 9 9 1 0 3 2 10 4 
1 0 4 0 2 0 3 
ND ND N 
5 . 1 0 1 0 I N T R A ­ C c 114 5 1 1 
6 5 l u l l EXTRA­CE 147 6 0 1 6 5 1 0 2 0 CLASSE 1 144 59 1 
4 . 1 0 2 1 AELE 5 1 5 
1U30 CLASSE 2 3 1 . 
1012 .A .ACM 1 1 
9 
24 
. 2 4 
1 23 
123 25 
a 62 a 
6 1 2 5 
59 25 45 
5 C 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU CHAP. 50 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
0 0 2 B E L G . L U X . 87 67 
0 0 3 PAYS­BAS 1 1 1 1 
0 0 4 ALLEM.FED 223 223 
0 0 5 I T A L I E 13 13 
0 2 2 ROY.UNI 22 22 
0 3 0 SUEDE 27 27 
0 3 2 FINLANDE 10 10 
0 3 6 SJ ISSE 7 0 7 0 . . 0 3 6 AUTRICHE 6o 66 
0 4 0 PORTUGAL 8 1 8 1 
2 0 4 .MAROC 12 12 
2 1 2 . T U N I S I E 15 15 
2 1 6 L I B Y E 4 2 4 2 
346 .KENYA 16 18 
3 9 0 R.AFR.SUO 33 33 
4UÜ ETATSUNIS 14 14 
6 0 4 L I B A N 23 23 
7 0 6 SINGAPOUR 4 4 4 4 
74U HUNG KCNG 20 2 0 
1U00 M O N D E 9 6 9 9 6 9 
1U10 INTRA­CE 3 3 5 335 
1 0 1 1 EXTRA­CE 6 3 4 634 
1 0 2 0 CLASSE 1 366 3 6 6 
1 0 2 1 AELE 2 7 8 278 
1U30 CLASSE 2 266 268 
. . 1U31 .EAMA 9 9 
1U32 . A . A U M 6 6 6 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 1 
2 
ER E I N Z E L ­ 51C1 F I L S DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET A R T I F I C I E L L E S C O N T I ­
NUES, NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5 1 0 1 . 0 5 «1 ELASTOHERES 
} 14 0 0 2 B E L G . L U X . 54 29 NO NO ΝΠ 25 
5 0 0 3 PAYS­BAS 28 16 
34 0 0 4 ALLEM.FEC 175 1 1 0 
26 0 2 2 ROY.UNI 28 
0 3 0 SUEDE 14 1 4 0 3 2 F INLANDE 50 50 
0 3 4 DANEMARK 77 77 
1 0 3 6 SUISSE 38 36 
0 3 8 AUTRICHE 47 47 
12 0 4 8 YOUGUSLAV 14 
17 U56 U . R . S . S . 2 1 
6 2U8 .ALGERIE 21 1 
17C 4 0 0 ETATSUNIS 2 2 2 115 
28 6 1 2 IRAK 76 
6 2 4 ISRAEL 28 2 8 
218 10U0 M C N U Ε 93e 555 
54 1 0 1 0 INTRA­CE 2 o 2 159 
2 6 5 1 0 1 1 EXTRA­CE 675 396 
2 1 1 1U2U CLASSE 1 495 3 4 1 
28 1 0 2 1 AELL 2 0 5 174 
37 1U30 CLASSE 2 1 5 1 4 8 
1 0 3 1 .εΑΜΑ b 5 
6 1 0 3 2 . A . A C M 29 9 
17 1 0 4 0 CLASSE 3 29 7 
; 12 
65 
26 
a 
', 2 
14 
. 2 1 
iå? 76 
3 8 1 
103 2 7 9 
1 5 4 
3 1 
103 1 
20 
22 
HOCHFESTE P0LYAM1DGAKNE FUER K E I F E N UND ANDERE TECHNISCHE 5 1 0 1 . C 7 «1 F I L S DE POLYAMIDES A HAUT TENACITE POUR PNEUMATIOUES ET A U ­
ZWECKE 
0 0 1 1 372 
0 0 2 193 109 
0 0 3 2 3 0 174 
0 0 4 1 6 3 5 1 097 0 0 5 2 5 3 2 5 3 
0 2 2 171 
0 2 8 3 5 1 5 
0 3 0 2 5 6 2 5 5 
0 3 4 J 6 19 
0 36 8 6 
0 3 8 4 1 9 
042 130 65 
0 4 8 12 
0 5 0 15 1 
0 5 6 6 2 7 
0 5 d 8 . 
0 6 2 3 3 
0 6 4 2 2 6 . 
0 6 6 26 
2 0 4 2 5 9 
2 0 6 167 
212 23 9 
2 2 0 26 2 6 
2 4 8 35 
350 2 4 2 4 
3 6 6 3 5 33 
390 8 . 4 0 0 1 1 5 1 4 
4 0 4 9 4 
504 14 10 
5 0 8 2 4 . 
6 0 4 11 1 
608 2 4 · 
6 1 6 8 
6 6 0 7 · 
7 2 8 10 . 
800 76 1 
1 0 0 0 6 4 4 8 2 128 
1 0 1 0 3 6 8 2 1 632 
1 0 1 1 2 567 4 9 6 
1 0 2 0 1 2 3 9 380 1 0 2 1 862 293 1030 4 3 9 113 
1031 3 6 . 
1032 2 4 0 43 
1 0 4 0 8 6 9 3 
IEXTUKIEKTE PULYAM1UGARNE 
O01 2 2 6 7 
0 0 2 15 368 3 850 
0 0 3 15 878 0 6 0 
0 0 4 11 96.5 3 2 1 4 
0 0 5 2 9 4 4 o95 
0 2 2 5 103 6 1 
0 2 4 10 
0 2 6 679 
0 2 8 103 5 
0 3 0 8 1 3 3C9 
032 156 93 
0 3 4 5 6 5 320 
0 3 6 4 1 4 54 
0 3 6 1 8 2 6 37 
0 4 0 198 86 
0 4 2 638 76 
ND ND NT 
755 NO 1 3 7 3 
10 7 7 4 
4 120 
5 588 
ICS 
15 
. • . 8 
28 
■ . 
10 
53 
9 
1 
9 9 1 o 
a 
2 141 
4 9 2 6 
10 
8 79 
90 
4 66 
28 
226 
2 91 
1 756 
104 
3 . 4 0 7 
TKES USAGES TECHNIQUES 
1 372 U O l FRANCE 1 776 . ND NO ND 1 7 7 6 
84 0U2 B E L G . L U X . 2 7 6 162 . . . 
56 0 0 3 PAYS­F.AS 395 3 1 1 
138 0 0 4 ALLEM.FED 2 422 1 5 4 8 
0 0 5 U A L I E 3 1 7 317 
171 0 2 2 ROY.UNI 2 3 1 1 
3 4 6 0 2 6 NURVEGε 556 9 
1 0 3 0 SUEDE 4 1 4 4 1 1 
17 0 3 4 OANEMARK 53 27 
2 0 3 6 SUISSE 65 83 
32 0 3 6 AUTRICHE 6 0 15 
65 0 4 2 ESPAGNE 152 6 1 
12 U48 YOUGUSLAV 26 
14 0 5 0 GRECE 45 l 
627 0 5 6 U . R . S . S . 797 
6 0 5 6 R . O . A L L E H 13 
0 6 2 TCHECUSL 2 2 22 
2 2 6 Oo4 HONGRIE ilo 1 
25 0 6 6 ROUMANIE 33 
16 2 0 4 .MARUC 36 15 
167 2 0 8 .ALGERIE 3 1 6 2 
14 2 1 2 . T U N I S I E 4 0 12 
2 2 0 EGYPTE 36 36 
35 2 4 8 .SENEGAL 70 
3 5 0 .OUGANDA 29 2 9 
2 3 6 6 MOZAMdIQU 4 1 3B 
β 3 9 0 R.AFR.SUD 10 101 4UU ETATSUNIS 309 36 
5 4 0 4 CANAOA 2 1 1 1 
4 5 0 4 PEROU 22 10 
24 5 0 8 BRESIL 23 
10 6 0 4 L I b A N 32 2 
2 4 6 0 8 SYRIE 31 
8 6 1 6 IRAN U . . 
7 6 6 0 PAKISTAN 16 
10 7 2 6 COREE SUD 4 2 
77 8U0 AUSTRALIE 117 5 
4 32C 
2 250 
2 C71 
8 5 9 
5 6 9 
3 2 6 
LOUO H C N D E 9 309 3 183 
0 1 0 INTRA­CE 5 167 2 339 
O l i EXTRA­CE 4 li2 644 
0 2 0 CLASSE 1 2 119 669 
0 2 1 AELE 1 4 2 0 546 0 3 0 CLASSE 2 76? 152 
36 1 0 3 1 .EAMA 72 1 
167 1 0 3 2 .A .ACM 4 2 3 6 0 
6 Í 6 1 0 4 0 CLASSE 3 1 2 3 6 23 
5 1 0 1 . 1 2 « ) F I L S OE POLYAMIDES TEXTURES 
159 0 0 1 FRANCE 4 792 . 1 5 3 0 ND 2 8 5 4 
764 0 0 2 B E L G . L U X . 27 4 4 1 6 532 . . 18 845 
562 0 0 3 PAYS­BAS 34 3 7 0 1 867 9 6 4 7 
3 181 0 0 4 ALLEM.FED 3 1 753 9 234 14 396 
U05 I T A L I E 9 2 7 1 2 4 0 6 2 2 6 
1 0 1 0 2 2 ROY.UNI 8 145 159 32 
0 2 4 ISLANDE 4 3 
0 2 6 IRLANDE 3 2 4 6 1 
0 2 8 NORVEGE 276 23 25 
10 U3U SUEDE 2 366 1 174 83 
35 0 3 2 FINLANDE 5 5 1 315 
9 0 3 4 DANEMARK l 9 i 3 1 2 5 1 27 
U 0 3 6 SUISSE 1 3 3 2 2 0 5 134 
2 7 0 3 8 AUTRICHE 6 1 1 · , 127 29 
7 0 4 0 POKTOGAL 6 2 1 196 5 
52 0 4 2 ESPAGNE 1 2 3 1 257 25 
2 0 4 1 2 
6 6 3 9 
7 8 1 4 
43 
3 2 4 5 
2 3 0 
1 106 
89 
6 4 4 
973 
5 927 
3 9 6 8B5 
1 1 4 
8 4 
874 
2 3 0 
5 4 7 
3 
26 
2 
65 
91 
26 
4 4 
7 9 7 
13 
3 6 9 
33 
2 1 
3 1 4 
28 
7Ó 
3 
10 2 7 1 
10 
12 
23 
3 0 31 
U 
16 
42 
112 
6 126 2 8 4 8 
3 2 78 
1 4 5 0 
8 7 4 615 
7 1 
3 6 3 
1 2 1 3 
4 0 β 
2 0 6 4 
2 4 4 4 
β 123 
140 
a 
a 
2 3 
147 ih 81 
2 4 6 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
046 
050 
C52 
0 56 
060 
062 
064 
066 
066 
200 
204 
208 
212 
220 
24B 
¿72 
276 
2ΘΒ 
302 
318 
322 
330 
334 
366 
3 70 
378 
386 
390 
400 
404 
424 
432 
436 
440 
436 
464 
484 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
600 
604 
60b 
612 
616 
6 20 
624 
626 
660 
669 
706 
720 
724 
726 
732 
736 
740 
800 
604 
1000 
1010 
1011 
102U 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
659 
li. 
26 
195 
249 
104 
364 
132 
3t 
4 
243 
634 
173 
19 
56 
156 
26 
81 
36 
4 
46 
1 14 
9 
45 
12 
5 
42 5 
6 722 
2 050 
25 
16 
3 
5 69 
7 
67 19 
79 
98 
105 
5 
7 
62 429 
63 
101 
379 
7 
109 
53 
109 
70 
34 
49 
11 
102 
233 
20 
93 
334 
4 
74 463 
4E 478 
25 966 
21 079 
9 034 
3 761 
34 7 
1 050 
1 146 
France 
137 
8 
23 
176 
113 
36 
a 
40 
. 163 
30 
141 
1 
41 
114 
a 
. 29 
. . . 2 
20 
a 
62 
2 213 
219 
14 
. 34 
4 a 
42 
31 
a 
2 
6 
73 
100 
10 
6 
99 
a 
34 
31 
. 20 
87 
87 
a 
4 
6 
• 
13 927 
8 618 
5 309 
3 795 
871 
1 130 
205 
335 
384 
e χ p 0 r t 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
416 
2' 
10. 
è 1 
153 
. ­
IC 598 
10 570 
428 
254 
129 
. 108 
. , l 8 . : 
1 
. . ι 20 
21 
2 
36 
. 34 
216 
1 
16 
. . 14 
71 
. a 
a 
5 
a 
5 
a 
10 
5 
335 
4 4 34 
1 609 
13 
2 
3 
5 
55 
, 57 
16 
37 
61 
1C4 
3 
a 
2 
212 
53 
17 
2 68 
3 
70 
50 
32 
18 
a 
. 15 
136 
20 
2 
173 
4 
42 258 
24 203 
18 C55 
16 480 
7 869 
1 466 
a 
2 52 
80 
Italia 
116 
1 5 
19 
135 
48 
316 
90 
. 4 
46 
281 
31 
2 
15 
45 
12 
10 
7 
4 
46 
. 14 
2 
25 
2 
. 20 
74 
22 
12 
. . . . 7 
1 
1 
. 6 
1 
. 1 
7 
114 
a 
78 
12 
4 
5 
3 
46 
52 
34 
29 
U 
1Ó 
67 
2 
• 
7 2 80 
5 087 
2 194 
510 
165 
1 027 
142 
356 
655 
υΝΟεΖΗΙΒΝΤε N I C H T T E X T U R I E R T E P0LYAH1DGARNE HIT BIS ZU 50 
TOURET 
001 
002 
ooi 004 
005 
022 
024 
026 
026 
0 30 
032 
034 
. 036 
0 36 
040 
042 
046 
048 
0 50 
052 
0 56 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
204 
208 
212 
220 
246 
272 
276 
286 
302 
306 
322 
334 
346 
366 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
428 
4 32 
436 
440 
446 
456 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
516 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
6 24 
628 
660 
664 
669 
6 au 
700 
1 JE M ODET 
14 243 
5 248 
IC 107 
14 420 
6 639 
3 94 6 
20 
359 
1 010 
1 975 
1 939 
1 922 
994 
5 156 
55 6 
3 156 
20 2 915 
1 886 
721 
1 287 
634 
3 305 
1 810 
1 669 
629 
381 
86 
3 094 
2 746 
176 
15 
4 
11 
18 
12 2 
7 
10 
13 
22 
19 
7 
713 
4 049 
1 672 
37 
303 
20 
149 
81 
121 
51 
35 
21 
43 
156 
266 
3uO 
34 
382 
27 
10 
16 
866 
505 
430 
5 867 
5 366 
15 
763 
84 
244 
210 
116 
UhGEDREHT 
5 86 
789 
886 
1 776 
90 
17 
a 
346 
620 
1 227 
89 
222 
5 
576 
506 
60 
16 
, 2 
30 
153 
a . 881 
289 
113 
7 
a . , a 
a 
. 3 
, . 1 
422 
557 
52 
6 
74 
. 
2 
15 
loé 
2 
. a 
168 
94 
257 
922 
1 354 
92 
. 124 
10 
3 679 NO 9 014 
2 598 
1 494 
5 508 
549 
93 
a 
5 
1 
6 
138 
36 ' 
160 
1 561 '. 
lib 428 
a 
. , 20 
193 
477 
4' 
8' 
3 
5 
6 403 
. 5 514 
1 8C3 
8 
135 
956 
1 602 
1 069 
653 
426 
3 973 
4 34 
1 271 
1 309 
332 
3 50 
, 57 
1 280 
311 175 
2 
. 1 054 
1 775 
47 
8 
. . 18 
111 
. , . . 19 
640 2 4β5 
599 
2 
249 
2 
26 
7 
26 
3 
. 19 
8 
146 
155 
343 
28 
3 82 
14 
. 231 
2 52 
6 
919 
3 737 
3 
284 
Í4 
1C6 
4 
1 550 
1 664 
1 421 
8 C2o 
. 1 962 
12 
2 02 
53 
21 
112 
2 
443 
803 
124 
319 
20 
674 
620 
311 
1 271 
634 
3 166 
3 07 
726 
454 379 
66 
1 116 
643 
18 
4 
U 
a 
U 
7 
10 
10 
22 
. 7 
72 
1 055 
711 
35 
2 
18 
117 
, 95 
48 
35 
20 
10 
19 
12 
4 
a 
13 
10 
16 
479 
159 
167 
4 C46 
275 
12 
4C7 
13â 
62 
1C6 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
048 YCLGGSLAV 
050 GRECE 
032 TURCUIE 
J­JU U.R.S.S. 
O0O POLCuNt 
062 T C H E C J J L 
064 HONGRIE 
066 RUUMANIE 
068 BULGARIE 
2U0 AFR.N.ESP 
204 .MAROC 
208 .ALGERIE 
212 .TUNISIE 
220 EGYPTE 
243 .SENEGAL 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
266 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
316 .CLNGU6RA 
322 .ZAIRE 
330 ANGLLA 
334 ΕΤΗΙΟΡίε 
366 H O Z A M B I C U 
370 .MADAGASC 
378 ZAMBIE 
366 MALAWI 
390 R.AFR.SUU 
4u0 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
424 HUNDURAS 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RIC 
440 PANAMA 
456 DCMINIC.R 
4o4 JAMAÏQUE 
464 VENEZUELA 
5U0 EJUATEUR 
'504 PERÇU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
520 PARAUUAY 
6U0 CHYPRE 
6U4 LIBAN 
6U8 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
620 AFGHANIST 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
660 PAKISTAN 
669 CEYLAN 
706 PHILIPPIN 
720 CHINE R.P 
724 CUREE NRD 728 COREE SUD 
732 JAPCN 
736 TAIhAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.IELAUDE 
1000 M 0 N D ε 
1010 II.IRA­CE 
1011 εχΤΒΑ­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 853 
75 
30 
319 
700 
2B9 
677 
301 
113 
lu 
433 
2 133 
49 8 
61 
192 
375 
54 
301 
112 
16 
176 
21 
37 
34 
146 
45 
1 oèî 
21 001 
4 130 
105 
35 
12 
15 
298 
19 
262 
56 
262 
279 
416 
15 
20 
256 
765 
58 
306 
1 063 
14 
243 
133 
115 
160 
Ilo 
MO 
31Ì 
698 
67 
237 
932 
14 
176 703 
107 626 
69 074 
55 693 
20 904 
10 447 
1 023 
3 070 
2 734 
France 
32 6 
35 
45 
470 
294 
133 
a 
103 
a 
a 
326 109 
400 
6 
144 
283 
. a 
92 
. « , a 
6 
70 
« . 280 
5 933 
665 
a 
32 
a 
a 
100 
a 
32 
a 
12 3 
57 
a 
6 
17 
231 
229 
26 
24 
371 
a 
92 
. 35 
. a 
31 
a 
338 
344 
. U 
19 
• 
35 645 
20 039 
15 606 
11 378 
3 136 
3 197 
59 8 
839 
1 031 
1000 RE/UC V A L E U R S 
Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
1 208 
60 
411 
29 
467 
« 
27 139 
25 799 
1 340 
859 
335 417 
a 
411 
64 
3 
. , . 4 
49 
63 
4 
112 
. 39 
777 
3 
49 
, , a 
32 
263 
« a 
, « 21 
, a 
> 20 
a 
38 
16 
636 
14 862 
3 425 
64 
3 
12 
■ 15 
196 
, . 223 
ti! 
410 
9 
« 1 361 
32 
61 
696 
, 9 
144 
123. 
69 
a 
a 
a 
39 
. 504 
67 
3 
440 
14 
95 679 
48 751 
46 928 
42 445 
17 134 
4 252 
■ 
618 
231 
Italia 
317 
17 
5 
49 
398 
107 
554 
194 
1 
10 
68 
836 
95 
6 
48 
87 
22 
38 
20 
176 
a 
37 
6 
76 
7 
a 
56 
203 
40 
41 
a 
. . . 19 
ï . 19 
6 
. 3 
16 
169 
223 
16 
5 
9 
6 
43 
91 
116 
59 
38 
■ 
50 
« 223 
6 
• 
18 240 
13 039 
5 200 
1 211 
299 
2 581 
425 
1 002 
1 408 
5101.14 *) FILS DE POLYAMIDES NCN TEXTURES, SIMPLES, SANS OU AVEC TOR­
SION JUSQU'A 50 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEU 
005 ITALIC 
on ROY.UNI 024 ISLANDE 026 1RLAN0E 
028 NORVEGt 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
046 YGUGUSLAV 
050 GRECE 
052 TURCUIE 
066 U.R.S.S. 
056 R.D.ALLEH 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
204 .MAROC 
208 .ALGERIE 
212 .TUNISIE 
220 EGYPTE 
248 .SENEGAL 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
268 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
306 .CENTRAF. 
322 .ZAIRE 
334 ETHIOPIE 
346 .KENYA 
366 HOZAMBICU 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANAUA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
428 SALVADUR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RIC 
440 PANAMA 
448 CUBA 
456 0GM1N1C.K 
460 CDLCHBIE 
484 V L M ZUECA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BELIVI E 
528 ARGENTINE 
6UU CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORCANIE 
660 PAKISTAN 
664 INDE 
669 CEYLAN 
08O THAÏLANDE 700 INDUNESIE 
23 206 
6 437 
16 675 
24 769 
13 966 
6 278 
24 
65 5 
1 609 
3 272 
3 445 
2 900 
1 760 
5 449 
672 
4 473 
38 
4 427 
2 539 
627 
2 893 
l 184 
5 594 
3 096 
2 474 
1 268 
743 
243 
4 B17 
5 511 341 
25 
13 
21 
33 
253 
21 
13 
52 
4B 
38 
10 1 078 
6 ,j'i 
3 010 
93 
494 
40 
248 
100 
192 
149 
73 
42 
94 
205 
434 
420 
84 
1 157 
60 
23 
22 
1 264 
458 
614 
7 694 
7 567 
29 
772 
85 
391 
231 
157 
TOURS INCLUS AU M 
1 593 
1 140 
1 321 
2 489 
140 
, 22 
a 
m l 770
364 
. 10 
680 
671 
36 
43 
. 3
49 
216 
. . . 1 333 
462 
201 
13 
. 1 
. a 
a 
. 11 
■ 
. . 6 
645 
692 
a 87 
. 17 
86 
. . . 3 
16 
. 134 
. 4 
a 
a 
. 243 
97 
437 
1 112 
1 968 
. 102 
. . 109 
17 
7 ui N. l? ¡ti 
2 698 
10 261 
1 823 
303 
a 
10 
2 
31 
234 
6 
42 
341 
a 
2 186 
212 
618 
a 
1 
a 
164 
495 
628 
159 
197 ', 22 . 
4 ! 10 
3 
13 '. 
10 520 
. 9 676 
2 754 
10 
223 
1 516 
2 557 
2 032 
1 116 
Θ04 
7 438 
655 
1 SOI 
1 944 
402 
299 
1 
, 153 
2 017 
621 
305 
13 
. 1 60S 
3 605 
67 
12 
. a 
33 
206 
a 
a 
. ■ 
38 
a 
976 
3 847 
1 016 
7 
404 
β 
46 
12 
50 
6 
a 
39 
30 
163 
269 
383 
68 
1 157 
38 
a 
a 
268 
266 
14 
1 227 
5 258 
6 
284 
85 
160 
8 
a 
i Hå 2 317 
13 187 
a 
3 081 
300 
91 
39 
189 
β 
574 
1 306 
217 
476 38 
1 591 
848 
292 
2 848 
1 184 
5 254 
537 
1 009 
963 
730 
243 
1 677 
1 285 
53 
a 
û 
47 
21 
13 
41 
48 
a 
10 
96 
1 750 
1 280 
86 
3 
32 
183 
a 
142 
143 
73 
• 48 
42 
27 
27 
9 
. 22 
23 
•,11 752 
95 
363 
5 555 
348 
23 
386 
. 231 
114 
140 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
L i n d e r ­
schlüssel 
Code 
pays 
T u l 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
IÍ210 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
gli 1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
4 5 
2 5 
1 1 7 
1 1 9 5 
6 6 
1 0 3 t 
1 4 
1 5 4 1 
7 7 2 
1 2 3 3 9 7 
5 2 6 3 7 
7 0 7 4 1 
3 5 0 2 1 
1 5 5 6 8 
2 4 7 2 6 
4 5 
6 C j i ) 
I C 9 9 4 
e x p o r t 
1 0 0 0 k g QUANTITÉS 
F r a n c e B e l g . ­ L u x N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d I t a l i a 
( B R ) 
1 1 . . 3 4 
2 5 
1 0 6 
a 
, 9 1 
, 1 1 2 1
7 3 
1 5 3 6 4 1 5 C 6 0 
4 4 3 6 1 1 6 3 0 
1 0 9 2 9 3 4 3 0 
4 9 0 1 2 6 7 6 
1 9 7 5 2 5 7 
5 8 2 8 6 4 
3 
1 2 8 3 4 4 
2 0 0 6 9 0 
a 
a . 
7 1 Ibi 
9 5 7 
■ 9 J 7 
1 4 
'. 2 5 
1 4 1 9 
1 4 4 e 
5 5 2 4 3 3 7 7 3 0 
2 3 9 3 0 1 2 6 6 1 
3 1 3 1 3 2 5 C 6 9 
1 9 2 7 4 β 1 7 0 
9 8 6 
1 0 1 6 
5 3 4 2 1 
7 8 6 6 7 
ΐ 2 5 3 4 1 l u 
1 8 72 β 2 3 2 
U N G E Z W I R N T E , N I C H T T E X T U K I E H T t P U L Y A H I U G A K N E H I T H E H K A L S 
5 U T O U R E N J E M 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 3 a 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 6 
0 5 0 
C 5 2 
0 5 6 
C 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
C 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
322 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 6 
4 4 6 
4 5 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
18» 
m Î U 3 2 
1 0 4 0 
2 4 2 9 
5 4 
1 1 9 
3 0 0 
3 4 
5 9 
2 9 
5 0 
4 2 
4 4 
1 3 4 
3 9 
1 3 
4 2 0 
1 3 6 
2 8 
3 5 7 
7 8 7 
1 
7 4 
221 
4 0 2 
1 6 5 
8 
1 9 1 
9 3 
3 7 
7 
1 0 
8 1 1 
2 6 
2 9 
7 
6 
1 6 
8 
1 1 
1 4 7 
33 
1 4 1 
7 6 
3 0 
3 
1 4 0 6 
6 1 
8 3 
9 2 4 2 
2 9 3 5 
t 3 0 6 2 232 
3 6 6 9 9 8 1 3 
3 2 1 
3 C 7 5 
N D N D ND 2 4 2 9 
1 1 
7 8 
9 4 
3 4 
. • 1 6 
. 2 
4 4 
1 1 4 
9 
1 1 
. 2 
4 0 Ó 
. . . 4 
. . 1 6 3 
2 4 
2b 
1 
. 1 5 
. . , a 
a 
2 
1 
a 
. 7 
9 
8 
2 
1 2 7 4 
, • 
2 4 9 2 
2 1 6 
2 2 7 5 
2 1 1 
1 9 3 
3 8 6 
2 
2 3 3 
1 6 7 8 
G E Z W I R N T E , N I L i i T I I X T U R I E K T E P O L Y A M I O G A R N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 0 0 5 
m m 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
iti 
U 5 0 ili 
0 6 2 
0 6 4 
C 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
3 0 2 
■Rt 
Wo 
3 9 0 
4 0 0 
ψ 4 5 6 
Iti 5 0 0 
6 0 8 
6 0 4 
m 6 2 4 
6 2 8 
6 6 9 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
Iiii 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 U 3 2 
I U 4 0 
1 1 4 
1 9 6 
1 5 3 
3 5 1 
1 4 4 
1 2 
1 0 
2 1 0 
5 0 
1 8 
6 0 0 
13 
6 0 
1 0 
5 9 
4 1 
6 
12 
1 4 
23 
1 4 
9 
2 
0 0 
3 9 
3 9 
2 
3 8 
4 
2 2 
6 
6 
5 
2 
3 
1 3 
1 7 9 
1 9 
3 
4 
3 
4 
2 
2 
3 7 
3 
2 5 
2 
3 
1 2 
7 0 
3 0 
6 
2 8 2 4 
9 5 9 
1 8 6 3 
1 3 4 1 
9 6 4 
3 6 7 
8 7 
1 6 2 
1 5 5 
N D N D 3 1 
1 1 6 . . 2 1 
a 1 2 8 
2 
a , 
6 , 
3 
9 
3 
6 
32 
β 
2 
9 
1 
. . 3 
. . 6 
. , : 
Β 
3 8 
. 1 0 
. 7 
6 
4 . 
4 
1 
2 
. . 1 1 9 
4 . 
. . 3 
. . a a 
a a 
2 . 
4 '. 
. . a . 
a . 
. . . • 
6 7 4 
3 4 1 
3 3 2 
2 0 8 
6 1 
1 1 4 
3 9 
6 7 
l u 
JS 
i e 
; i i 16 
­, 2 6 
6 
2 8 
2 
1 ) 
lî 11 
2 6 
2 
2 
6 
3 
1 2 
1 
3 
2 
a 
• 
3 6 4 
1 0 2 
2 6 1 
1 3 7 
5 6 
9 8 
3 7 
1 0 
. 2b 
. 4 3 
4 1 
2 0 6 
, . 5 9 
4 1 
1 4 
5 0 
4 0 
, . 2 0 
3 0 
, 2 
4 2 0 
1 3 8 
. 2 6 
3 5 7 
3 8 7 
9 
7 4 
2 2 3 
3 9 8 
1 6 5 
a 
8 
6 9 
1 1 
1 0 
7 5 6 
2 6 
2 9 
7 
6 
1 6 
6 
1 0 
1 4 7 
6 
4 4 
6 7 
22 
1 
1 3 2 
6 1 
ei 
6 1 5 0 
2 7 1 9 
4 C 3 1 2 HI 
6 1 2 I I 8 8 
1 3 9 7 
8 3 
5 9 
1 2 
3 0 1 
8 
1 0 
1 9 3 
2 8 
2 
5 6 9 
9 
. 5 6 
2 1 
1 
22 
. 1 2 
4 
9 
a 
6 3 
2 2 
1 
. . . 1 1 
a 
. . . . 9 
5 3 
7 
. . . . a 
a 
2 9 
i 
1 
a 
1 0 
7 0 
3 0 
6 
1 7 6 6 
5 1 6 
1 2 7 0 
5 9 6 
6 0 7 
1 5 5 
1 1 
8 5 
1 1 9 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T / N A T I O N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 C H I N t R . P 
7 2 8 C O R E E SUO 
7 J 2 J A P U N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
B O O A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
I m i . E A M A 
1 U 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
5 1 0 1 . 1 6 * 1 F I L S 
P L U S 
U O l F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
C 0 4 A L L E M . F 8 D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S J I S S t 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y U U G U S L A V 
0 5 0 G R E L E 
0 5 2 T U R C U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . D . A L L E H 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C U S L 
0 u 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
U 6 8 B U L G A R I E 
2 0 4 . M A R O L 
2 0 6 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 E G Y P T E 
3 2 2 . Z A I R E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A O A 
4 2 4 H J N U U K A S 
4 2 8 S A L V A D O R 
4 3 6 C O S T A R I C 
4 4 8 C U B A 
4 5 6 D G M I N I C . R 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 5 Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 0 P A K I S T A N 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 C H I N E R . P 
7 2 6 C O R E E S U D 
7 4 0 H O N G K C N G 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X I R A ­ C E 
1 0 2 u C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 U C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 9 
2 9 
1 3 1 
1 S I S 
1 0 5 
1 0 0 4 
4 6 
1 9 3 2 
1 4 6 3 
1 9 6 6 2 7 
8 7 0 9 6 
1 1 1 7 3 1 
5 5 2dd 
2 6 1 6 3 
3 7 1 3 1 
10.6? 
1 9 3 1 3 
1000RE/UC VALEURS 
F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n c D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 4 . . 3 5 
2 9 
1 2 0 U 
. . 1 8 2 
. . 1 2 4 0
1 6 1 
2 2 0 6 5 2 7 6 1 1 
6 5 4 2 2 1 6 9 5 
1 5 5 2 3 5 7 1 6 
7 3 5 6 4 2 0 3 
7 6 5 7 2 0 4 
1 9 9 6 1 6 1 
3 1 1 1 3 0 9 
. m Φ 1 3 
1 7 
• 7 9 9 
4 8 
b 
4 9 0 
8 7 6 9 4 
3 7 7 j 7 
4 9 9 5 7 
3 0 bÜ2 
1 6 Ö 4 9 
1 6 1 5 2 
* 5 5 3 5 
3 1 2 3 
DE P O L Y A M I O E S N C N T E X T U R E S , S I M P L E S , D ' U N E T U R « 
CE 5 0 T O U R S AU M 
4 0 5 2 
1 1 4 
1 7 4 
6 8 7 
9 8 
9 7 
6 9 
6 1 
7 6 
6 0 
9 3 
c 0 3 
9 0 
5 2 
5 2 8 
2 5 8 
5 6 
2 3 8 
1 7 4 9 
2 1 
1 3 2 
4 2 6 
6 0 2 
3 3 0 
1 7 
2 1 6 
2 t l 
8 1 
1 5 
4 2 
1 1 7 3 
3 4 
5 6 
1 2 
1 3 
2 Θ 
1 4 
1 9 lH 1 6 6 
9 9 
2 9 
1 2 
2 2 7 5 
1 4 7 
1 0 1 
1 5 7 3 1 
5 1 4 5 
1 0 5 6 5 
3 5 2 0 
1 G 7 4 
1 5 0 8 
5 0 
s i a 
5 5 5 7 
NO N O NO 
2 9 
8 2 
3 1 4 
9 8 
1 
. . 4 0 
1 
3 
9 5 
5 6 1 
2 0 
4 6 
. . 6 
8 2 2 . 
. . 1 
, . 7 
a , 
2 0 4 
4 1 
7 3 
1 5 
16 Γ 
a 
. . a , 
a . 
a . 
3 
2 
60 Γ 
1 3 1 
1 9 
6 
1 0 
2 0 5 3 
a , 
• 
4 7 6 6 
5 2 3 
4 2 4 2 
7 9 1 
1 6 4 
5 6 9 
5 
3 1 8 
2 6 8 3 
„ „ „ 
m φ 
. . 
a . . . , . , Φ 
Φ φ 
, . . „ „ , 
m , , , m φ 
β m φ , Φ 
β . „ 
m φ , . . , , „ , . . . 
ρ . , Φ 
, , 
s m 
* · , a , . φ 
„ » 
, . , ; 
Φ 
. , , > 
5 1 0 1 . 1 6 * ) F I L S D E P O L Y A M I D E S N O N T E X T U R E S , R E T O R S O U C A B L E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L O X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
U 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 V l r . V L G E 
0 3 0 S U E O E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 O A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U I R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 Y O U G U S L A V 
0 5 0 G R E « 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 P O L O G N E 
0 o 2 T C H E C O S L 
0 o 4 H C N G R I E 
0 6 6 R U U M A N I E 
0 6 6 B U L G A R I E 
2 0 4 . M A R O C 
2 0 6 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 B . S E N E G A L 
2 6 4 S I E R R A L E O 
2 7 2 . C . I V U I R E 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 . G A B U N 
3 2 2 . Z A Ï R E 
3 7 0 . M A C A G A S C 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 U 4 C A N A U A 
4 1 2 H E X I U U E 
4 5 6 D O M I N I O . R 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 4 V E N E Z U E L A 
5 U 0 E . . L A I . .il · 
6 0 6 B R E S I L 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 8 J O R C A H I E 
6 b 9 C E Y L A N 
7 2 0 C H I N E R . P 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T K A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ θ ε 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 U 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
3 3 9 
8 3 3 
4 9 5 
6 6 4 
9 9 6 
33 
1 6 
3 3 8 
1 8 2 
9 6 
1 1 2 8 
1 6 2 
3 4 9 
7 4 
9 9 
216 
3 5 
6 2 
1 2 2 
5 5 
6 8 
2 6 
1 6 
1 0 3 
1 1 2 
9 6 
2 3 
5 7 
U 
6 0 
3 7 
1 7 
1 7 
1 4 
1 0 
5 5 
4 D 0 
4 6 
1 5 
1 2 
I D 
U 
1 3 
1 2 
5 8 
a 1 4 
U 
22 
1 2 1 
3 9 
1 3 
8 l i b 
3 3 7 0 
4 7 4 5 
3 3 1 2 
2 2 7 4 
9 5 8 
2 7 3 
3 2 8 
4 7 6 
N D N O 1 1 6 
6 2 9 . . 8 2 
1 9 6 
1 9 6 
6 4 7 
4 
1 
2 2 
1 3 
2 7 
1 4 
8 5 
1 4 2 
5 3 
2 0 . . 
7 5 
2 4 
2 3 a 
a a 4 
2 1 
a a , 
1 4 
3 8 
2 0 
9 7 
a a a 
3 3 a . 
30 '. '. 3 7 
1 1 
1 4 
1 1 
7 
1 
2 4 2 
1 3 
. . . 1 0 
. . . . . . 1 3 
1 9 . à 
3 a '. 
. . . • a ■ 
a 
3 0 5 0 a . 
1 8 6 8 
1 1 8 2 
7 4 0 
3 3 4 
3 8 4 
1 6 5 
1 6 8 
S B a a 
1 3 2 
1 5 1 
1 9 
1 
3 2 
1 0 1 
6 4 
1 4 6 
4 1 
2 0 5 
2 1 
6 
8 7 
6 
9 9 
2 7 
3 0 
3 
2 
5 1 
2 3 
6 4 
1 1 
1 0 
. 6 
3 
2 
3 
2 3 
1 6 
2 3 
1 5 
1 2 
i i 1 3 
1 2 
1 7 
5 
4 8 
1 3 
β 
6 
3 
1 
1 8 1 0 
4 8 4 
1 3 2 6 
8 0 3 
5 6 6 
Η\ 5 3 
1 6 2 
I t a l i a 
. a 
1 8 0 3 
8 8 
2 3 
a 
6 8 6 
8 3 4 
6 1 4 5 7 
2 0 9 2 2 
4 0 5 3 5 
1 3 0 4 7 
5 3 3 1 
1 2 9 1 8 
3 èft 
1 4 5 7 0 
I O N OE 
4 0 5 2 
8 5 
1 1 2 
3 7 3 
a 
9 6 
6 9 
2 1 
. 7 
„ η 6 
¡le 
5 0 
2 3 8 
9 2 7 
2 1 
1 3 1 
4 2 6 
5 9 5 3.9 
1 2 
1 8 0 
8 
a 
4 2 
l 1 5 7 
3 4 
5 8 
1 2 
1 3 
2 8 
1 1 
1 7 
1 1 9 
1 7 
5 5 
8 0 
2 3 
2 
2 2 2 
1 4 7 
1 0 1 
1 0 9 6 5 
4 6 2 2 
6 3 4 3 
2 7 2 9 
3 1 0 
9 3 9 
4 5 
2 0 0 
2 6 7 4 
2 4 1 
1 2 2 
1 6 7 
4 8 8 
1 5 
1 4 
2 8 4 
6 8 
5 
9 6 8 
3 6 
2 
a 
7 3 
7 6 
5 
6 2 
2 8 
1 7 
2 5 
6 5 
4 1 
1 
. a 
2 0 
. , a 
1 
3 1 
1 4 2 
1 2 
. a 
. a 
a 
2 8 
1Î 
1 
1 6 
1 2 1 
3 6 
1 2 
3 2 5 6 
1 0 1 8 
2 2 3 7 
1 7 6 9 
l 3 7 4 2ii 1 0 7 
2 5 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST*NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
176 
Januar­Dezember — 1972 — Janv 
Linder­
ichlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 
EG­CE France 
ΗΠ0πρε5τε PULYESTCRGARNE 
Z­ECKE 
UOl 29 . 
002 106 91 003 3 3 004 163 131 005 19 19 022 2C7 030 19 19 034 18 15 036 10 036 3 1 040 2 050 62 052 18 060 8 6 066 5 068 2 206 22 220 4 4 400 33 11 404 5 
1000 779 30U 
1010 343 243 1011 436 57 1020 362 47 1021 261 36 1030 32 4 1031 1032 22 1040 22 6 
er­Décembre e χ ρ o r t 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
FUER REIFEN UND ANDERE ItCHMSCFt 
ND ND ND 26 
17 2 52 , 207 , , 3 10 2 2 62 16 2 5 2 22 
, , 22 5 
479 
loo 379 335 225 26 
, . 22 16 
«XTURIERTE POLY8ST8RÜARNE 
OUI 429 
002 660 316 003 432 83 004 2 162 991 O05 473 472 022 79 26 026 25 026 15 2 030 34 9 032 6 034 77 66 036 195 87 038 65 14 040 43 14 
042 133 67 048 40 1 050 38 21 052 44 9 060 39 10 062 451 332 064 14 066 tl 11 068 9 204 60 58 208 104 2 212 26 21 220 11 11 248 6 6 276 3 3 26a 9 3 302 14 14 366 6 6 3 70 2 2 400 6 324 3 785 404 239 134 412 3 3 504 11 508 16 512 30 604 654 96 606 28 2 612 23 4 620 40 624 17 10 628 13 8 644 10 669 7 680 20 740 13 800 14 804 11 
1000 13 209 6 708 
1010 4 156 1 663 1011 6 054 4 646 1020 7 385 4 233 1021 508 217 1030 1 144 257 1031 22 22 1032 192 81 1040 525 354 
340 ND ND 85 
344 322 157 1 18 10 
ΐ 
a 
1 , 
17 , 1 4 
2' 
i i i 
l i 
a 
. 15 
a 
7 6 
1 624 839 765 712 20 53 
a 
24 
27 574 
Ι 35 
15 13 24 6 U 1C7 51 30 49 39 16 31 29 119 14 
9 2 78 7 
a 
. a 
4 . , . 
1 554 30 
lï 1 30 551 20 19 40 7 5 IC 7 20 13 14 U 
4 677 
1 434 3 443 2 438 ¿71 E34 . !.. 
UNGEZWIRNTE. NICHTTEXTURIERTE Ρ0ίΥΕ5ΤΕΚ6ΑΡΝε HIT BIS ZU 50 
TUUREN JE Ρ ODER ONGEOREHT 
001 169 
002 920 533 003 354 123 
004 3 113 707 005 1 374 1 374 022 1 020 86 026 7 030 41 21 032 156 155 034 2 184 2 061 036 905 501 038 67 57 
042 667 135 046 100 048 434 177 C50 601 267 052 62 056 42 060 15 064 21 066 7 1 C70 10 204 15 14 206 38 10 212 6 3 216 13 220 37 37 288 9 9 350 6 390 358 355 400 4 550 2 772 404 490 360 
416 10 10 426 3 500 13 13 5C8 48 27 512 21 600 10 604 354 1 616 65 36 620 36 624 242 241 660 174 5 669 4 . 6B0 89 59 700 15 15 736 69 69 800 34 1 
NO ND NO 189 
a 
231 2 406 
a 534 7 20 1 103 404 10 532 100 257 334 62 42 15 21 6 10 1 2e 3 13 a 
a 
6 3 1 778 130 
a 
3 
21 21 10 353 29 36 1 169 4 30 
a 
a 33 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000RE/UC VALEURS 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
5101.21 *l FILS DE POLYESTERS A HAUTE TENACITE POUR PNELMATIUUES ET AU­
TRES USAGES TECHNIQUES 
OUI FRANCE 137 . NO NO ND 137 
0U2 BELG.LUX. 229 176 . . 51 003 PAYS-BAS 10 6 0G4 ALLcM.FED 369 218 005 ITALIE 34 34 U22 ROY.UNI 261 030 SUEDE 39 39 034 DANEMARK 27 21 036 SUISSE 21 3 038 AUTRICHE U 1 040 PORTUGAL 14 030 GRECE 106 052 TUROUIE 39 U60 POLCGNE 19 15 066 ROUMANIE 22 U68 BULGARIE 15 206 .ALGERIE 113 220 EGYPTE 10 10 400 ETATSUNIS 69 20 404 CANADA U 
1000 M O N D E 1 610 549 
1010 INTRA-CE 779 436 1011 EXTRA-CE 831 113 1020 CLASSE 1 610 87 1021 AELe 373 63 1030 CLASSE 2 142 11 1031 .EAMA 1 1032 .A.AOM 114 1 1040 CLASSE 3 80 15 
4 151 
! 261 
! 6 18 10 14 106 39 4 22 15 113 
'. 49 U 
1 061 
343 . 718 523 310 131 1 113 65 
51C1.23 *l FILS OE POLYESTERS TEXTURES 
UOl FRANCE 1 i l l . 1 033 NO ND 226 
002 BELG.LUX. 1 609 797 . . . 812 U03 PAYS-bAS 730 145 513 004 ALLEH.FED 5 976 2 879 476 005 ITALIE 1 577 1 573 4 022 ROY.UNI 101 51 11 026 IRLANDE 60 . 21 026 NORVEGE 32 6 030 5υεσε 90 32 3 032 FINLANUE 14 034 OANEMARK 153 139 036 SUISSE 337 106 5 036 AUTRICHE 167 44 040 PORTUuAL 125 100 3 042 ESPAGNE 236 143 50 046 YOUGOSLAV 175 2 050 GRECE 77 51 4 052 TUROUIE 97 16 9 060 PCLOGNE 140 34 062 TCHECUSL 1 61Θ 1 289 
064 HONGRIE 3d 
066 RuuMAN lf. 41 41 Joa BULGARIE 28 204 .MAROC 194 190 2J8 .ALGERIE 328 7 109 212 .TUNISIE 85 64 220 EGYPTE 51 51 248 .SENEGAL 19 19 
276 GHANA 17 17 268 NIGERIA 25 13 3U2 .CAMERUUN 69 69 366 MOZAMBICO 16 18 370 .MAUAUASC 11 U 400 ETATSUNIS 13 113 7 670 1 191 404 CANADA 516 266 169 412 MEXIQUE 16 18 304 PEROU 22 506 BRESIL 12 . 10 512 CHILI 91 604 LIBAN 1 065 180 23 608 SYRIE 60 3 14 ol2 IRAK 67 β 620 AFGHANIST 49 624 ISRAEL 35 21 628 JORDANIE 27 15 644 KATAR 18 669 CEYLAN 21 660 THAILANDE 21 740 HONG KONG 66 800 AUSTRALIE 20 3 604 N.ZELANDE 18 
1000 M O N D E 30 820 16 114 3 649 
1010 INTRA-CE 11 152 5 394 2 026 1011 EXTRA-CE 19 669 10 721 1 623 
1020 CLASSE ι is 357 β «34 ι 466 1021 AELE 1 Ü04 479 21 1030 CLASSE 2 2 447 723 157 1031 .EAMA 100 100 1032 .A.AOH 60o 261 109 1040 CLASSE 3 1 665 1 364 
72 2 623 
! 39 
39 26 : î? 
14 . 224 123 22 63 173 22 72 106 329 38 , , 28 4 212 21 . . a 
12 
a 
4 252 81 
a 
22 2 91 862 43 79 49 14 12 18 21 . 21 66 17 18 
U 057 
3 732 7 325 5 257 504 1 567 . 
501 
5101.25 *1 FILS DE POLYESTERS NCN TEXTURES. SIMPLES, SANS OU AVEC TOR­
SION JUSQU'A 50 TOURS INCLUS AU M 
001 FRANCE 291 . NO NO NO 291 
002 BELG.LUX. 1 o74 1 163 003 PAYS­BAS 461 282 004 ALLEM.F8D 5 218 1 213 005 ITALIE 2 110 2 U O 
022 ROY.UNI 1 301 174 028 NORVEGE 20 030 SUEUE 93 56 UJ2 FINLANDE 177 176 
034 DANEMARK 2 593 2 442 036 SUISSE 943 431 038 AUTRICHE 136 116 
042 ESPAGNE 949 156 046 MALTE 115 046 YOUGOSLAV 843 209 050 GRECE 573 452 062 TURQUIE 130 056 U.R.S.S. eo 060 POLOGNE 22 064 HCNGRIE 51 . . 066 ROUMANIE 21 3 C70 ALBANIE 30 204 .MAROC 34 33 208 ­ALUERIT 91 22 212 .TUNISIE 20 10 216 LIBYE 10 
220 EGYPTE 73 73 266 NIGERIA 25 25 350 .GUGANOA 15 . . 390 R.AFR.SUD 470 459 400 ETATSUNIS 6 6ol 4 076 404 CANADA 797 432 416 GUATEMALA 15 15 426 SALVADOR 10 500 ECLATEUR 19 19 , 50β BRESIL 139 98 512 CHILI 9o . , 6Ü0 CHYPRt 17 604 LIBAN 456 3 616 IRAN 102 53 620 AFGHANIST 49 624 ISRAEL 307 306 660 PAKISTAN 143 5 669 CEYLAN 11 660 THAILANDE 96 71 700 INDONESIE 35 35 736 TAIWAN 72 72 
179 4 005 . 1 »io7 
37 
15. 
512 22 791 115 634 521 130 80 22 51 la 30 1 69 10 10 
a 
. 15 11 2 583 365 
a 
10 
a 
41 96 17 455 49 49 1 138 U 25 . a 
800 AUSTKALIE 47 5 . . . 42 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
177 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under­
ichlüssel 
Code 
pays 
luoo 
lo io 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1O30 1 0 ) 1 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
16 0 1 7 
5 9 5 0 
13 0 6 7 
U 662 
4 227 
1 2B9 
3 
63 
9 6 
UNCF2MIRN1E. N l 
5 0 TOUREN JE M 
0 0 1 
0U2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 04U 
042 0 4 8 
C 50 
C60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
212 
220 
240 
2 4 8 
2 6 8 
272 
266 
302 
390 
40O see 6C4 
6 2 4 
6 6 9 700 
7 0 6 
740 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GEZwlK 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
m 0 50 iìi 0 5 8 
m 064 
°068 
2 0 4 iìi 2 2 4 iti iìi 288 302 
3 0 6 
3 1 8 
3 3 0 
3 4 6 
166 370 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
ψ ÌIS 4 8 4 
4 9 2 
500 504 
5C8 
512 
6 0 0 
6C4 
m ta 6 6 0 664 o 6 9 
7 0 1 
706 
706 
720 
728 
732 
736 
­.58 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 1020 
1021 
1 0 3 0 
.Sii 1 0 4 0 
4 4 5 
143 
2 2 
1 3 6 3 
2 
39 
4 
3 1 
5 0 
7 12 
22 3 
2 4 
4 2 
6 
6 
16 
19 
2 1 
5 
7 
28 
10 
5 
S 
36 
9 1 
le 15 
1 2 4 6 
134 
27 
37 
7 74 
130 
19 
7 
4 4 0 6 
1 9 9 6 
2 4 1 0 
1 7 0 2 
145 
6 6 1 
69 
33 
4 7 
1000 kg Q U A N T I T E S 
France Belg . ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I tal ia 
(BR) 
10 264 a a a 8 753 
2 737 
7 527 
6 9 6 8 
2 746 
558 
3 
27 
1 
: H T TEXTURIERTE POLYESTERG 
3 2 1 3 
5 S40 
4 714 
1 4 8 1 
731 
. . . 38 55 
»RME MIT MEHR ALS 
ND ND NU 445 
124 19 
13 
1 2 2 6 
2 
2 
2 
a 
50 
3 12 
124 
13 
5 
5 
1 
a , 
15 
2 1 
1 
7 
28 
10 
5 
8 
3 6 
91 
18 
14 
1 022 
119 
2 
36 
74 
130 
19 
4 
3 2 4 5 
1 .>..., 
1 879 
1 2 5 1 
7 0 
607 
69 
29 
21 
9 
157 
. . 37 2 
3 1 
'. 4 
. 59 
U 
37 
1 
. 5 
16 
4 
. . 4 
. . . a , a 
a . 
a . 
. , , . 1 2 2 4 
15 
25 
1 
7 . . . . . 3 
1 161 
6 3 0 
531 
4 5 1 
75 
54 . 4 2 6 
Ν Τ Ε , N1CHTTEXTURICRTE POLYESTERGARNE 
4 6 9 2 
16 7 0 4 
144 
2 1 9 0 4 
2 U70 
1 173 
120 1 125 
1 4 3 8 
158 
3 5 7 
62 8 
1 645 
723 
3 6 5 
5 3 1 
3 6 3 ne 2 7 2 
1 0 4 4 
2 0 
2 140 
472 
β 
37 
3 7 0 
1 0 4 5 
78 
2 9 
6 
L· 13 5 
154 
le 4 
6 
4 7 
5 
12 
3 
1 046 
2 6 5 0 
51 
4 
180 
19 
16 
75 
3 0 
6 2 
4 135 
82 
2 3 6 
13 
4 
1 6 1 
Xh 1 5 2 6 
150 
129 
55 
'17 
14 
122 
3 2 
36 
8 0 
13 
3 1 
3 0 2 
1­»1 
2 6 
67 8 8 0 
45 513 
2 2 3 6 8 
12 6 8 4 7 2 6 9 
5 4 5 6 
ï s S l 
4 0 2 8 
NO 4 6 9 0 ND 2 
49 . 16 622 . 33 
132 
9 1 
2 4 
1 
. a 
2 
2 . . 2 2 . . 3 22 . . a « 
a « 
a . 
a 
a « 
a . 
. « a . 
a 
4 
26 
33 
. . 1 · . , . a . . 13 18 
4 
. . . . . , . . 2 Φ 
. « . . . . . a 2 . . a 4 . 
. a a 
a 
a 
a . 
a « 
; · a « 
2 
1 . . a « . . . . . . . a a . 
. . . . 2 ■ . 
• 462 
2 9 6 
166 
ii : 114 
Ï4 : 
• * 
. 2 1 724 2 0 4 6 
1 142 
120 1 114 
1 4 3 2 
1 5 6 
2 0 6 
6 0 5 
1 844 
720 
3 3 6 
526 
383 
l i a 
272 
1 0 4 4 
20 
2 140 
4 6 8 , 
. 37 3 6 6 
1 0 1 7 
45 
29 
3 
6 
13 
5 
141 
. , . . 6 . 47 
5 
12 
1 
1 0 4 6 
2 512 
49 
4 
îeo 19 
14 
75 
3 0 
5β 
4 . 135 
62 
2 3 6 
13 
4 
103 
41 
4 0 1 5 2 6 
144 
12B 
55 
97 
14 
122 
32 
. a 
BO 
13 
3 1 
300 
130 
26 
6 6 619 
45 062 
2 1 737 
12 482 
7 0 6 4 
S 2 7 5 
2 6 
1 4 3 7 
3 9 8 0 
12 
85 , . 3C 
197 
67 
2 
2 4 8 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 J 0 H C N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 t X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSt 2 
1031 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 1 0 1 . 2 6 »1 F I L S 
PLUS 
UO l FRANCE 
0 0 2 B L L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0U4 ALLEM.FFC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 5 υ ε ο ε 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 . » Ι κ Κ Ε ί 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 3 0 GRECE 
0 6 0 PCLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 RUUMANIE 
2 0 4 .MARUC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 0 .N IGER 
2 4 8 .SENEGAL 
2 u 6 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V U I R E 
2 6 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
6U8 BRESIL 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 o 9 CEYLAN 
7 0 0 INUONcSIE 
7 0 β P H I L I P P I N 
7 4 0 HONG KUNG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M C N D ε 
1 0 1 0 I N T R A - Ο ε 
l u l l EXTRA-θε 
1 0 2 0 CLA.'iSI 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
28 C89 
9 7 5 5 
18 3 3 5 
16 264 
5 C94 
1 866 
6 
160 
203 
1000 RE/UC VALEURS 
France Belg.-Lux Neder land Deutschland Ital ia 
(BR) 
14 617 . . . 13 2 7 2 
4 768 
10 0 4 9 
5 189 
3 219 
85 7 
B 
65 
3 
4 9 8 7 
β 2Θ6 
7 075 
1 8 7 5 
1 0 0 9 
a , 
95 
2 0 2 
JE POLYESTERS NCN TEXTURES, S IMPLES, C'LNE TORSION OE 
DE 50 TOURS AU M 
322 
4 3 3 
65 
3 609 
U 
57 
10 
4 4 
195 
24 
45 
723 
39 
119 
3 1 
13 
37 
73 
6 1 
2 1 
2 1 
75 
32 
17 
2 4 
51 
3 3 1 
50 
2 1 
l 708 
602 
3 4 
174 
2 1 
176 
349 
62 
27 
9 5 6 1 
4 6 5 9 
5 322 
3 0 1 5 
3 7 6 
2 162 
190 
103 
154 
ND ND ND 522 
387 . . . 4 6 
42 
3 353 
11 
5 
6 
1 
194 
4 5 
543 
16 
5 
2 6 
a 
6 1 
6 1 
3 
2 1 
75 
32 
17 
2 4 
9 1 
3 3 1 
50 
17 
1 338 
585 
4 
173 
178 
349 
6 2 
16 
β 146 
3 7 9 3 
4 355 
2 198 
263 
2 C62 
190 
85 
9 4 
43 
2 5 6 
a , 
52 
4 
43 
1 
13 
'. 180 
23 
114 
5 
5 
37 
12 
'. 18 
. . . a 
. , . . . « . . a 
4 
3 7 0 
17 
3 0 
1 
2 1 
a 
, a 
11 
1 8 3 3 
8 6 6 
9 6 7 
8 1 7 
113 
9 0 
, a 
i a 
60 
5 1 0 1 . 2 8 * l F I L S OE POLYESTERS NCN TEXTURES, RETORS OU CABLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 8 E L G . L U X . 
0Ü3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I TAL IE 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANUE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 S 'J Ib iE 
0 3 8 ΑυΤΗΙΟΗε 
0 4 0 PURTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGUSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURCUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . D . A L L E H 
0 6 0 PULUGNE 
Ü62 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 o 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 4 SOUCAN 
2 4 8 .SENLO/.L 
2 6 4 S l f R R A L E U 
2 7 2 . C . I V U I R E 
2 7 6 GHANA 
2 6 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 8 .CONOOBRA 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 .KENYA 
3 6 6 M0ZAMB1CU 
3 7 0 .MAUAGASC 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA RIC 
4 4 0 PANAMA 
4 5 6 D O M I N I C . Κ 
4 8 0 C0LCM8IE 
4 8 4 ν Ε Ν Ε Ζ υ ε ί Α 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 ECUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
. . l î , IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 6 9 CEYLAN 
7 0 1 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
706 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HUNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 1 0 4 0 CLASSE 3 
IC 702 
3 0 599 
2 6 8 
4 7 6 9 4 
8 0 0 5 
2 2 6 6 
145 2 173 
2 8 9 1 
346 
793 
1 545 
4 047 
I 078 
1 072 
1 3 9 4 
895 
97 
544 
2 510 
8 4 
4 4 4 8 
1 1 1 3 
24 
o7 
560 
2 3 0 1 120 
63 
18 
13 
3 6 
10 
3 1 5 
53 
20 
15 62 
U 
39 
12 
2 6 6 1 
5 249 
123 
U 
312 
36. 45 
1 3 1 
71 
160 
1 1 360 
237 
662 
26 
16 
2 1 0 
lue 
2 3 8 5 
3 0 0 
171 
52 
173 
14 
196 
72 
62 
2 5 7 
51 
3 2 
4 6 6 
293 
63 
1 4 3 5 9 1 
97 2 6 8 
4 6 3 2 2 
27 2 0 5 
14 795 
10 265 
3 hot 
8 8 5 3 
NO 10 6 9 7 ND 5 
106 . 30 433 . 60 
2 2 7 
2 2 7 
4 2 
2 
1 
15 
18 
2 
1 1 0 
3 0 
167 
1 
. a . a . 1 
a , 
a 
a 
3 0 
16 
4 1 
5 ! 
. , 3 
4 3 ; 
Il : 1 
φ . 
φ 
9 
2 
1 
Φ Λ 
„ , 
Φ 
9 . 1 1 
Φ 
2 1 
. Φ . 
Φ . 
Φ 
φ φ 
4 
ι ι 
a 
3 
5 
a . 
. , . . . . , . . a . 
a , 
19 
a . 
a 
1 2 5 0 
602 
647 
350 
160 
2 9 7 
98 . 9 1 
1 
a 
4 7 3C8 
7 963 
2 2 0 8 
2 m 
2 8 7 1 
Ü28 
1 4 2 6 
4 0 4 2 
1 0 4 8 
8 8 1 
1 3 6 4 
895 
97 
544 
2 510 
83 
4 4 4 8 
1 1 0 6 
67 
530 
2 "il 
63 
9 
13 
3 3 
1 0 
2 7 2 
. , . 14 6 2 
U 
39 
3 
2 6 5 9 
4 8 1 9 
113 
3Ü : 
36 
3 4 : 1 3 9 
3 6 0 '. 
2 3 7 
6 6 2 
2 8 
16 
122 
108 : 
2 3 6 5 
2 9 3 
166 
52 173 
14 
156 . 
72 
2 5 7 à 
5 1 
4 4 7 '. 
2 8 6 
83 
1 4 1 0 3 9 96 4 0 1 
4 4 6 3 8 . 
26 O U 
14 2 9 1 . 
9 867 
64 
2 9 1 0 
8 760 
4 1 
159 
! 56 
13 
, 5 
, , 2 5 9 7 
5 
2 4 
2 9 
a 
a 
. . a . 7 23 
a 
7 
a 
4 
, a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
4 2 9 
10 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
. , a 
a 
a 
84 
; 
Φ 
m m Φ 
% m 62 
m Φ , φ 7 
• 1 3 0 2 
2 6 5 
1 0 3 7 
844 
3 4 4 
101 
* 92 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Lindar­
schiusiti 
Code 
pays 
e x p o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland I ta l ia 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE France 
1000RE/UC VALEURS 
Belg.­Lux Nederlanc Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
HOCHFESTE SYNTHETISCHE GARNE, N I C h l ALS POLYAHIC ODER 5 1 0 1 . 3 2 «1 F I L S T E X T I E H , SYNTPEI IQUES A HAUTE TENACITE FOLR PNEUHATI ­
PULYESTER, FULR REIFEN OOER ANDERE TECHNISCHE ZWECKE QUES ET USAGES TECHNIQUES , AUT. QUE POLYAMIOES 0 0 POLYESTERS 
POUR PNEUMATIQUES ET AUTRES USAGES TECHNIQUES 
UOl 148 . ND 4 ND 144 UOl FRANCE 257 
0 0 2 66 . . 3 . 63 0 0 2 BELG.LUX. 108 6 
0 0 3 78 1 
0 0 4 4 9 1 . 
0 4 2 3 4 
2 0 4 135 
2 0 8 2 9 
5 0 8 2 
6 1 6 9 
7 0 0 12 
100U 597 3 
1 0 1 0 3 4 1 2 
1 0 1 1 2 5 3 1 0 2 0 52 
1 0 2 1 12 
1 0 3 0 2 0 3 
1 0 3 1 . . 
1 0 3 2 1 7 0 
a 
2 9 
36 
36 
77 0 0 3 PAYS­BAS 101 1 
19 0 0 4 ALLEM.TEL 6 0 2 
34 0 4 2 ESPAGNE 50 
135 2U4 .MAROC 94 
29 2 0 6 .ALGERIE 45 2 5 0 8 BRESIL 17 
9 6 1 6 IRAN 18 
12 7 0 0 INDONESIE 15 
558 1 0 0 0 H 0 N 0 E 8 2 0 12 
3 0 3 1 0 1 0 INTRA­CE 528 U 
255 1 0 1 1 EXTRA­CE 292 
5 2 1 0 2 0 CLASSE 1 34 
12 1 0 2 1 AELE 19 
2 0 3 1 0 3 0 CLASSE 2 2 0 7 
1 0 3 1 .EAMA 5 
170 1 0 3 2 . A . A O H 143 
TEXTURURTE POLYACRYLGARNE 5 1 0 1 . 3 4 »1 F I L S ACRYLIQUES TEXTURES 
002 9 9 . . NU . U02 BELG.LUX. 35 34 
0 0 3 18 7 1 1 . . 0 0 3 PAYS­BAS 7 1 4 7 
0 0 4 7 9 4 3 24 12 
0 0 5 3 3 . . 
0 3 4 2 2 . . 
0 3 8 6 1 . . . 
0 4 0 35 2 5 8 
0 4 2 15 6 a 
0 4 8 3 1 
0 5 2 2 7 
0 6 0 6 3 2 0 
0 6 4 5 4 
2 0 4 3 3 
2 0 6 4 8 25 6 
2 1 2 17 17 
2 7 2 4 4 
3 7 0 5 5 3 9 0 19 13 
4 0 0 1 1 U 
6 0 0 3 1 
6C4 3 0 3 
6 0 8 6 9 2 
6 1 6 10 7 . 
6 2 0 19 
6 2 4 7 7 . 
7 3 2 3 3 
800 16 16 
1 0 0 0 6 1 8 2 3 7 6 2 15 
1 0 1 0 111 6 1 37 12 
1 0 1 1 5 0 7 176 25 2 
1 0 2 0 169 BO 17 
1 0 2 1 4 5 29 9 
1 0 3 0 222 77 8 2 
1 0 3 1 9 9 
1032 6 8 45 8 2 
1 0 4 0 117 2 0 
0 0 4 ALLEM.FED 362 313 
0 0 5 I T A L I E U 1 1 
0 3 4 DANEMARK 10 10 
5 0 3 8 AUTRICHE 34 8 
2 0 4 0 PORTUGAL 2 7 0 191 
1 0 4 2 ESPAGNE 104 27 
3 1 0 4 8 YOUGOSLAV 174 
27 0 5 2 TURCUIE 119 
43 0 6 0 POLOGNE 2 4 1 4B 
54 0 6 4 HONGRIE 2 3 8 . 
2 0 4 .MAROC 16 16 
13 2 0 8 .ALGERIE 173 6 4 
2 1 2 . T U N I S I E 45 4 5 
2 7 2 . C . I V O I R E 15 15 
3 7 0 .MAOAGASC 26 2 6 
6 3 9 0 R.AFR.SUD 137 104 
4 0 0 ETATSUNIS 32 3 2 
2 6U0 CHYPRE 16 7 
27 6 0 4 LIBAN 117 2 1 
67 6 0 6 SYRIE 2 5 1 2 
3 6 1 6 IRAN 47 3 7 
19 6 2 0 AFGHANISI 5 4 
6 2 4 ISRAEL 49 49 
7 3 2 JAPON 2 0 2 0 
8 0 0 AUSTRALIE 121 121 
3 0 4 1 0 0 0 M O N D E 2 8 5 2 1 2 7 6 
1 1 0 1 0 INTKA­CE 4 6 7 4 0 5 3 0 4 1 0 1 1 EXTRA­CE 2 3 6 5 6 7 1 
72 1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 3 8 527 
7 1 0 2 1 AELE 3 2 9 2 1 9 
135 1 0 3 0 CLASSE 2 843 297 
1 0 3 1 .EAMA 47 4 7 
13 1 0 3 2 .A.AOM 2 3 4 125 
57 1Ü40 CLASSE 3 4 6 5 4 8 
ND 5 NO 2 5 2 
3 2 
a 
27 
> 64 
64 
, 100 
31 
SO 
. 94 
45 17 
18 
15 
. 7 4 4 
4 5 3 
2 9 2 
84 
. 19 
2 0 7 
5 
143 
1 ND 
24 
23 26 
72 
73 
36 
2 3 4 47 
51 2 9 
183 18 
147 
75 
3 6 18 
. · 36 18 
. 
', 2b 
! 174 
119 199 
. 2 3 8 
, . 55 
, · » ■ 
: 33 
t · 9 
96 
2 4 9 
10 
54 
, · • » 1 2 9 5 
2 
1 2 9 3 
3 6 4 
35 
4 9 2 
. 55
4 3 7 
NICHTTEXTURIERTE PGLYACRYLGARNE 6 1 0 1 . J e * l F I L S ACRYLIOULS NON ΤεχΤυΡΕ5 
0 0 1 3 8 . N O . NO 38 0 0 1 FRANCE 135 
0 0 2 6 6 3 1 . 1 . 36 0 0 2 BELG.LUX. 131 9 5 
O03 U 1 
0 0 4 6 6 22 
0 0 5 3 2 32 
0 2 2 9 4 
0 2 8 5 
0 3 6 4 1 
0 3 8 5 
0 4 0 3 6 2 0 
0 4 2 2 0 7 2 0 
0 4 8 2 0 
0 5 0 2 3 1 
0 5 2 9 2 
0 6 0 3 5 27 . 
2 0 4 14 10 
2 0 8 2 4 14 
2 1 2 2 8 28 
2 2 0 6 6 . 
3 6 6 18 
3 9 0 4 
4 0 4 2 1 1 
4 1 2 9 7 14 
6 0 4 2 1 1 . 
6 0 8 12 
6 1 2 9 1 
6 1 6 6 
6 2 8 4 2 
6 6 0 7 
7 3 2 5 5 
8 0 0 2 2 17 
1 0 0 0 1 0 0 0 2 6 1 
1 0 1 0 2 1 6 86 . 
1 0 1 1 786 176 1 0 2 0 4 9 6 70 
1 0 2 1 9 9 2 4 
1 0 3 0 252 78 
1 0 3 1 
1 0 3 2 6 6 52 
1 0 4 0 37 27 
3 
3 
10 0 0 3 PAYS­BAS 19 6 
4 2 0 0 4 ALLEH.FEO 2 1 8 8 0 
0 0 5 I T A L I E 87 87 
5 0 2 2 ROY.UNI 29 12 
5 0 2 8 NORVEGE 17 
4 1 0 3 6 SUISSE 128 7 
5 0 3 6 AUTRICHE 23 1 
16 0 4 0 PURTUGAL 2 2 7 171 
187 0 4 2 ESPAGNE 6 9 0 6 7 
2 0 0 4 8 YOUGUSLAV 68 
2 2 0 5 0 GRECE 73 β 
9 2 0 5 2 TURQUIE 3 3 3 
8 OoO POLCGNE 148 113 
4 2 0 4 .MAROC 3 1 2 0 
10 2 0 8 .ALGERIE 73 3 4 
2 1 2 . T U N I S I E 4 6 4 7 
2 2 0 EGYPTE 16 16 
18 3 6 6 MOZAHBIQU 57 
4 3 9 0 R.AFR.SUD 1 1 2 
2 0 4 0 4 CANADA 78 5 
83 4 1 2 HEXIQUE 3 6 2 57 
2 0 6 0 4 LIBAN 63 1 
12 6 0 8 SYRIE 39 
8 6 1 2 IRAK 3 1 2 
6 6 1 6 IRAN 22 1 
2 6 2 6 JORDANIE 14 3 
7 6 6 0 PAKISTAN 2 0 
7 3 2 JAPCN 37 37 
5 8 0 0 AUSTRALIE 89 7 1 
736 1 0 0 0 H 0 N 0 E 3 3 9 3 963 
127 1 0 1 0 INTRA­CE 592 269 
6 1 0 1 0 1 1 EXTRA­CE 2 6 0 1 6 9 4 
4 2 6 1 0 2 0 CLASSE 1 1 6 3 9 3 9 0 
75 1 0 2 1 AELE 4 4 0 1 9 1 
174 1 0 3 0 CLASSE 2 8 0 7 191 
1 0 3 1 ·EAMA 4 1 
14 1 0 3 2 . A . A C H 150 100 
10 1 0 4 0 CLASSE 3 155 113 
CHLORO­SPIKNFAECEN 5 1 0 1 . 4 2 »1 CHLORCFIBRES 
0 0 4 19 19 ND . N O . 0 0 4 ALLEH.FEO 52 5 2 
022 3 0 30 . . 
2 2 0 3 3 
302 7 7 . 
4 0 0 6 6 . 
4 0 4 5 5 
6 0 8 13 13 
aoo 2 
1 0 0 0 105 9 2 
1 0 1 0 2 9 23 
1 0 1 1 75 66 
1 0 2 0 45 4 2 
1 0 2 1 3 2 31 
1030 2 8 25 
1 0 3 1 7 7 
1 0 3 2 5 2 
1 0 4 0 2 2 . 
0 2 2 ROY.UNI 129 129 
2 2 0 EGYPTE 10 I C 
3 0 2 .CAHEROUN 15 15 
4 0 0 ETATSUNIS 14 13 4 0 4 CANADA 15 15 
6 J 6 SYRIE 29 2 9 
2 8 0 0 AUSTRALIE 10 . 
13 1 0 0 0 H 0 N 0 E 329 288 
6 1010 INTRA­CE 8 2 6 5 
7 1 U U EXTRA­CE 249 224 
3 1 0 2 0 CLASSE 1 1T8 161 
1 1 0 2 1 AELE 134 132 
3 1 0 3 0 CLASSE 2 66 58 
1 0 3 1 .EAHA 17 16 
3 1 0 3 2 .A .AOH 9 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 5 5 
NO .. ND 135 
* 
7 
7 
34 
. 13 
133 
» Β 
17 
. 17 
121 
. 22 
56 
6 2 3 
. 68 
65 
3 3 3 
35 
U 
39 
, 1 
, · , 57 , 9 
, 73 
3 0 5 
62 
39 
29 
: ï . 
2 0 
, . 18 
2 4 2 3 
3 1 6 2 107 1 4 4 9 
2 4 9 
ί 6 1 6 
il 
> 4 2 
ND . ND 
« a 
« a 
a 
a 
« 
1 
. 1
1 
• ■ 
■ 
• • 
IÔ 
î? 
24 
16 
2 
8 
7 
• POLYAETHYLEN­ OOER PDLYPRÜPYLENSPINNFAEDEN 5 1 C 1 . 4 4 * 1 FIBRES DE POLYETHYLENE OU DE POLYPROPYLENE 
0 0 1 105 . N O 4 NO 101 0 0 1 FRANCE 134 
0 0 2 5 1 6 6 9 . 16 4 3 1 0 0 2 BELG.LUX. 6 6 1 83 
0 0 3 1 9 1 4 
0 0 4 518 1 . 0 2 2 3 6 0 
0 2 6 82 
0 2 8 3 9 
0 3 0 2 5 
0 3 4 8 9 
0 3 6 5 9 
0 4 0 2 5 
0 4 2 3 9 
0 4 8 57 
0 5 0 6 
0 6 0 6 
390 17 
4 0 0 4 6 
a 
3 8 8 
16 
82 
1 614 0 0 3 PAYS­BAS 3 3 5 3 
129 0 0 4 ALLEM.ΡεΟ 9 4 0 3 
344 0 2 2 RUY.UNI 566 2 
0 2 6 IRLANOE 207 
39 0 2 a NORVEGE 64 
25 0 3 0 SUEDE 37 
E6 0 3 4 DANEHARK 147 
59 0 3 6 SUISSE 132 
25 0 4 0 PURTUGAL 52 
38 0 4 2 ESPAGNE 63 57 0 4 8 YOUGCSLAV 137 
6 0 5 0 GRECE 17 
6 OoO POLCGNE 3 0 
17 3 9 0 R.AFR.SUD la 
46 4 0 0 ETATSUNIS 65 
1 0 0 0 3 9 2 9 76 . 512 . 3 341 1 0 0 0 H 0 N D E 6 706 94 
NO 4 NO 1J0 
19 
φ 
7 0 1 
73 
207 
6 3 1 
3 353 
2 3 6 
4 9 1 
a 
, 64 
37 
143 
132 
52 
il? 
17 
30 
36 
65 
1 0 1 3 . 5 5 9 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décemb 
LAnder­
ichlüssel 
Code 
poys 
re e x p o r t 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux Nederlanc Deutschland 
(BR) 
l u l . 3 C59 74 . 4 1 0 . 
1 0 1 1 6 7 1 3 
1 0 2 0 854 1 
1 0 2 1 6 0 0 1030 6 1 
1032 3 2 
1 0 4 0 11 
102 
102 
19 
• . · • 
I ta l ia 
2 Í 7 5 766 
7 5 1 
5 8 1 
4 
1 
11 
ANDERE SYNTHETISCHE SP1NNFAEUEN, JEDOCH KEINE P U L T A M I D ­ , 
POLYESTER­ , POLYACRYL­ , CHLJRO­ , POLYAETHYLEN­ UND 
PYLENSPINNFAEDÉN 
0 0 1 S 2 9 0 . NU 8 2 64 
0 0 2 4 3U2 10 
0 0 3 4 6 7 4 10 
0 0 4 34 23 
0 0 5 7 8 1 7 19 0 2 2 4 4 8 2 β 0 2 4 109 
0 2 6 3 154 
0 2 6 554 , 
0 3 0 1 3 1 1 1 
0 3 2 574 . 
0 3 4 4 0 0 7 1 0 3 6 2 6 6 1 I 
0 3 8 4 787 1 
0 4 0 4 0 3 , 
0 4 2 2 5 3 2 4 
0 4 6 2 
0 4 8 3 2 3 4 
0 5 0 2 1 6 8 2 
0 5 6 1 0 3 0 . 
0 5 8 3 
0 6 0 3 4 5 
C62 6 6 3 . 
0 6 4 1 322 C66 2 1 
Ο&β 137 
100 16 
2 0 4 316 9 
2 0 6 2 7 8 13 
2 1 2 57 39 
2 1 6 1 
2 2 0 53 
248 6 6 
2 7 6 4 
2 8 8 55 1 
3 3 4 1 
3 6 6 13 
378 3 
382 19 
3 8 6 9 
3 9 0 9 5 9 1 
4 0 0 34 7 0 3 5 2 4 
4 0 4 2 63C 18 
4 1 2 178 
4 1 6 1 0 4 1 
4 2 8 1 9 5 
4 3 2 4 9 4 3 6 2 1 6 
4 5 6 78 
4 5 7 7 
4 7 0 3 1 
4 8 0 8 0 5 
4 8 4 123 1 
5 0 0 1 3 1 
504 138 
508 4 6 6 6 
512 2 3 6 5 2 8 6 
6 0 0 5 
6 0 4 1 425 1 
6 0 8 3 0 1 . 
6 1 2 14 
6 1 6 2 2 3 0 7 6 2 4 3 45U 8 7 
6 2 8 4 5 
6 6 0 146 
6 6 4 4 8 
6 8 0 6 4 
7 0 6 9 6 
7 0 8 12 
7 2 0 4 0 1 
7 2 8 17 
7 3 2 7 2 
7 3 6 6 2 4 
7 4 0 1 3 6 7 
8 0 0 8 0 1 , 
8 0 4 9 9 
100U 117 2 3 8 8 0 0 
1 0 1 0 25 115 61 
1 0 1 1 9 2 124 7 3 9 
1 0 2 0 6 9 3 9 1 5o3 
1 0 2 1 18 3 1 3 11 
1 0 3 0 18 8 1 1 176 
1 0 3 1 18 18 
1032 8 5 5 6 0 . 
1 0 4 0 3 9 2 1 
. 4 4 2 8 6 
. . 4 6 Í J 
7 J98 
4 4 7 4 
109 
3 154 
554 1 3 1 0 
513 
4 c i . · . : î ill 4 0 3 
2 526 
2 
3 2 2 9 
2 165 
5 38 1 0 3 0 
3 3 5 
6 63 
1 322 
3 
137 
16 
509 
2 6 2 
18 
1 
53 
. a 
4 
54 
1 
13 
3 
19 
9 
558 
3 4 178 
2 612 
178 
1 0 4 1 
195 
49 
2 1 6 
78 
7 
. 31 
BC5 
122 
131 
138 
4 6 6 6 
2 3 6 
6 
5 
1 4 2 1 
3 0 1 
12 
2 2 2 2 
3 363 
45 
146 
48 
64 
96 
12 
4 0 1 
17 
5 
4 2 4 
1 3 6 6 
79 
99 
4 116 3 6 1 
4 25 0 3 1 
. 68 814 
18 2 9 8 
18 6 2 6 
a 
752 
3 8 9 1 
KUENSTLICHE SPINNFAEOEN H I T LUFTEINSCHLUESSEN 
0 0 2 8 NO β 
0 0 4 3 3 . . . 
1 0 0 0 12 4 1 0 1 0 i l 3 
iiih I I : 1 0 3 2 1 1 
β . β 
: 
. 
»OLYPSC­
6 
2 
1 
11 
a 
, a 
Φ 
I 
1 
3 
Φ 
2 
. 5 
1 
. , 3 
l ü 
, I t ) 
. . 3 
. 
# . a 
. Φ 
φ 
. φ 
, φ 
. 1 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ, 
3 
. 
1 
Φ 
. . . . . Φ 
. . . 
m ι , . 
73 
19 
54 
14 
4 
9 
. 3 
30 
a 
• ; 
; 
. 
HOCHFESTE KUENSTL. GARNE, OHNE LUFTEINSCHLUESSE, FUER REIFEN 
UND ANDERE TECHNISCHE ZWECKE 
0 0 1 4 . ND ND ND 
0 0 2 2 3 0 2 3 0 
0 0 3 18 3 . 
0 0 4 157 156 0 0 5 112 112 
0 2 2 3 2 27 
0 3 8 3 
0 4 8 5 
0 6 4 1 66 1 
2 0 4 3 7 1 
2 0 8 14 
3 9 0 2 5 25 . 
4 0 0 11 
6 1 6 15 10 
6 2 4 3 1 31 
1 0 0 0 2 3 6 8 595 
1 0 1 0 5 2 1 5 0 1 H 11 1 8 4 7 9 4 
[ 0 2 0 6 1 52 
1 0 2 1 3 7 27 1 0 3 0 1 0 1 4 1 
1032 5 1 1 
1040 1 6 6 6 1 
a 
a 
. . . . , a 
. . . . • 
# . . a 
. . . . 
4 
, 15 
1 
. 5 3 
5 
1 ( 6 1 
36 
14 
. U 
5 
. 
1 773 
20 
1 753 
29 
10 
6 0 
50 
1 665 
UNGEZWIRNTE VISKOSE­SPINNFAfcOEN MIT B I S ZU 2 5 0 TOUREN JE Ρ 
OOER UNGEDREHT 
0 0 1 1 7 4 1 . NO ND 1 4 2 5 
0 0 2 3 9 9 6 263 . . 3 718 0 0 3 1 537 18 
U04 5 3 1 8 2 828 
0 0 3 2 147 1 245 . 
0 2 2 2 0 6 
0 2 6 56 . 
1 5 0 8 
a 
9C2 
56 
316 
lì 2 4 9 0 
. 7 
a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1010 INTRA­ÇE 
I O L I EXTRA­CE 
1U20 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 1000RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg. ­Lux N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
5 C91 67 . 726 
1 6 1 4 6 
1 559 3 
1 0 0 4 2 14 3 
3 3 42 
2 8 7 
2?7 : 
. a « 
» a · 2 
I ta l ia 
4 ¿Ίύ 
1 3 2 1 
1 2 7 0 
9 2 5 
11 
2 
4 0 
5 1 0 1 . 4 8 «1 F IBRES SYNTHETIQUES AUTRES QUE P0LYAH10ES, POLYESTERS. ACRY­
L I Q U E S , CHLORU, POLYETHYLENE ET POLYPROPYLENE 
UDÌ FRANCE 
UU2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
UU4 A L L E H . F È C 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANUE 
0 2 b IRLANUE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEHAKK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURCUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 3 8 R . D . A L L E M 
0 6 0 PULOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HUNGRIE 
0 6 6 RCUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
20U A F R . N . L S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTe 
2 4 8 . 5 ε Ν ε ο Α ί 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 Ν ΐ υ ε Κ Ι Α 
3 3 4 C T h I U P l E 
3 6 6 MOZAMBISU 
3 7 8 ZAMo lE 
3 B 2 RHOOESIE 
3 6 6 MALAWI 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 5 6 CCMIN1C.R 
4 5 7 I . V I E R G E S 
4 7 0 INDES OCC 
4 8 0 COLOMBIE 
4 B 4 ν Ε Ν Ε Ζ υ ε ί Α 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PERUU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I b A N 
6 0 S SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JUROANI E 
6oO PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 6 0 THAILANDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 Ρ Η Π . Ι Ρ Ρ 1 Ν 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 6 C0RE8 SUD 
7 3 2 JAPCN 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HUNG KONG 
3 0 0 AUSTRALIE 
6 0 4 N.ZELANOE 
1 0 0 0 H C N 0 E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CI .SSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A L H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
17 960 . ND . 1 7 942 
8 834 4 6 . 14 8 7 8 7 
10 762 4 0 
g7 66 
17 8 7 5 52 
6 894 3 2 
129 
3 9 9 3 
838 
3 383 7 
1 856 6 
6 4 2 1 8 
5 353 6 
12 6 0 3 3 
1 2 1 6 
4 759 28 
20 
8 194 2 
5 174 9 
1 515 
2 0 7 4 
3 0 
1 019 
2 379 1 
3 827 
50 
4 7 0 
88 
1 035 15 
1 118 26 
94 83 
13 
155 
2 5 2 5 
15 
133 3 
14 3 
33 
25 
51 
33 
1 6 1 7 6 
6 4 123 1 2 4 8 
4 7 2 1 7 1 
7 9 4 
1 9 0 5 
337 , 
7 4 2 
3 3 9 2 
2 0 8 
18 
85 
1 0 8 0 
513 6 
2 8 0 
5 1 7 
8 6 6 4 
962 
77 
34 
2 3 9 1 5 
4 9 4 
4 0 4 7 2 1 
4 728 3 3 3 
U S 1 
183 
5 1 
89 
148 
32 
6 4 8 a , 
lUO a , 
4 6 16 
904 . , 
1 9 4 4 
323 6 
248 1 
2 3 3 740 2 197 
55 536 2 0 4 
178 203 1 5 9 3 
133 6 3 1 1 4 4 8 
36 637 56 
3 4 0 7 5 5 4 4 
47 43 
2 253 1 2 4 
10 4 9 6 1 . 
. 
17 823 
6 8 6 1 
129 
3 9 9 3 
836 
3 3 7 6 
1 849 
6 4 1 1 
5 332 
12 600 
1 21S 
4 726 
2 0 
8 188 
5 164 
1 515 
2 0 7 4 
. 1 004 
2 3 7 8 
3 8 2 7 
27 
4 7 0 
SB 
1 0 2 0 
1 0 8 6 
U 
18 
155 
! 15 
130 
U 
. 33 
25 
51 
33 
1 8 1 0 
62 877 
4 6 4 9 
794 
1 9 0 5 
3 3 7 
: 3377 
2 0 8 
18 
. 85 
1 0 8 0 
5 0 6 
, 280 
517 
S 6 6 4 
9?7 
3 4 
2 3 8 1 
4 9 4 
29 
4 0 2 4 
4 3 9 5 
117 
183 
51 
89 
1 4 8 
3 2 
6 4 8 
100 
27 
I « ! 
3 1 7 
2 4 7 
15 2 3 1 3 5 1 
14 55 2 7 0 
. 1 7 6 0 8 1 
. 132 142 
36 761 
33 5 1 1 
4 
2 123 
10 4 2 7 
5 1 C 1 . 5 0 «1 F I L S DE FIBRES TEXTILES A R T I F I C I E L L E S A BRINS CREUX 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FEO 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 EXTKA-CE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A C M 
U . NO 11 . 
12 12 
29 17 
23 1 2 
5 5 
5 5 
5 5 
ii : 
• 
18 
7 
3 
21 
î 
β 2 
3 
2 
15 
i 5 
4 
1 
m 30 15 
. 23 
„ 
# 6 . Φ 
Φ 
m Φ 
Φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
ï 1 
Φ 
Φ 
Φ 
# Φ 
Φ 
Φ 
m 1 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
5 
Ι 
a 
a 
a 
. 
a 
a 
a 
. 3 
2 
a 
177 
48 
1 2 9 
4 1 
2 0 
2 0 
6 6 8 
. ; 
; 
• 
5 1 0 1 . 6 1 * ) F I L S T E X T I L E S A R T I F . OE HAUTE T E N A C I T E . SANS F I L S A BRINS 
CREUX, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
U03 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RUY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 .MARUC 
2 0 8 . A L G E R I E 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 H U N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 1 0 1 . 6 2 * ) F IBRES 
POUR PNEUHATIUUES ET AUTRES USAGES TECHNIQUES 
13 . ND NO NO 
330 3 3 0 
2 1 1 
262 2 6 0 
150 150 
55 49 
10 
10 
1 6 5 4 
25 1 
22 
16 16 
20 
2 9 17 
52 52 
2 6 9 5 8 7 8 
7 7 6 7 4 1 
l 9 1 9 137 
1 2 1 66 
69 5 0 
1 3 6 7 0 
4 7 1 
1 6 6 2 1 
. . , , Φ 
9 a a Φ 
Φ 
Φ 
, • 
m m Φ 
Φ 
, . ­
13 
20 2 
6 
10 
10 
1 6 5 4 
2 4 
22 
2 0 
12 
1 8 1 7 
35 
1 782 
55 19 
66 
4 6 
1 6 6 1 
DE RAYONNE­VISCOSE S I M P L E S , SANS OL AVEC TORSION J U S ­
QU·A 2 5 0 TOURS INCLUS AU H 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 b E L G . L U X . 
U03 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 003 I T A L I E 
0 2 2 K U Y . U N I 
0 2 6 IRLANUE 
2 2 9 2 ι NO ND 1 6 4 6 5 JU5 3 6 8 . . 4 9 1 2 
1 915 3 4 ? iìi Î m 4 4 13 
115 a 
1 8 6 0 
1 V54 17 
115 
6 4 6 i. 3 9 6 2 
1 4 
■ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■ J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
180 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre 
Linder-
ichlüssel 
Code 
poys 
G28 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
C36 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
C52 
0 5 6 
0 5 8 
OoO 
C62 
0 6 4 
C66 
0 6 8 
C 70 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 8 8 
370 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 6 
4 3 2 
4 36 
4 6 0 
5 1 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 32 
660 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 36 
7 4 0 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
10 l u i o n 1020 
1021 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
UNGEZt 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 5 0 
C62 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
4 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 6 
660 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG-CE 
74 
139 
55 
105 
75 
566 
317 
54 
6 5 2 
7 1 
2 2 6 0 
4 1 5 
57 
536 
1 0 3 0 
4 2 6 8 
2 107 
1 2 0 4 
55 
2 49 1 
4 4 0 
4 1 0 
6 0 3 
22 
6 
1 5B3 
1 0 2 6 
2 1 1 
6 
9 
4 3 
13 
7 
23 
4 7 7 
612 
12 
632 
72 
2 5 6 
3 1 
312 
14 
14 
2 1 6 
4 2 
2 3 8 
3 6 5 
28 
3 9 32 7 
14 740 
24 5b8 
7 678 
1 4 9 7 
6 820 
15 
3 3 4 1 
9 6 9 0 
1000 kg 
France Belg.-Lux Nederland 
53 
26 
51 
47 
12 
15 
. . 3 6 0 
66 
25 
30 
. . 113 
141 
. , 2 0 2 8
56 
344 
2βό 
. 6
261 
252 
193 
6 
5 
43 
. 5
202 
46 
. 13 
. 109 
. 62 
14 
10 
42 
105 
131 
18 
9 568 
4 3 5 4 
5 2 1 4 
1 537 
158 
3 3 9 4 
14 
2 4 2 6 
2 8 4 
IRNTE VISKOSE-SPINNFAECEN MIT HEHR ι 
19 
73 
5 1 
174 
1 
52 
17 
10 
93 
a 12 
19 
101 
10 
63 
16 
4 2 0 
2 6 
17 
10 
25 
3 2 
1 2 9 5 
3 2 0 
574 
2 2 9 
175 
6 0 8 
6 9 
136 
NO N 
13 
2 
93 
3 
5 0 
a 
5 
a 
2 
9 
. a , 
10 
7 
12 
a 
. . 8 
2 
25 
2 4 4 
111 
133 
6 0 
55 
64 , 
29 
10 
GEZWIRNTE V ISKÚSE­SPINNFAEDEN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
G30 
032 
0 3 4 
0 36 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 6 
050 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
G62 
0 6 4 
C 66 
0 6 8 
2 0 4 
206 
212 
2 4 6 2 7 2 
2 6 8 
302 
390 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 0 4 6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
6S0 
72B eoo 804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
6 2 2 7 
6 4 6 6 
7 
6 9 6 5 
532 
1 09B 
6 7 6 
78 
25 
100 
99 
2 5 7 
53 
10 
2 8 
7 
554 
179 
2 3 
1 3 9 
1 715 
4 6 4 
1Θ3 
3 0 1 
102 
7 0 
37 5 
13 
5 
6 9 4 
1 166 
148 
11 
25 158 
2 6 7 
2.0 2 7 6 
2 5 
4 
10 
2 6 7 
1 0 
2 9 5 6 9 
2C 2 1 6 
S 352 
5 2 7 2 
1 6 1 9 
1 359 
5 1 
4 7 6 
2 7 2 2 
ND 6 20< 
88 . 6 371 
. 104
39 
. . , . . , . . , 2
. , 1
. , 1
. , . , . , . . , . , . , 37  
12 
63 
37 , 5 
a 
5 
l ì '. 
4 1 1 
2 3 1 
180 
4 
3 
. 7 6 
50 , 
112 
6 8 4 . 
4 6 : 
1 0 6 . 
6 7' 
7Í 
2 ! 
lo i 
9 ! 
25 
11 
< 1" 
( 5 5 . 
1 7 ' 
21 
1 3 ' 
1 7 1 : 
4 6 ' 
l a : 
2 | , 
ί 
66< 
1 16< 
14E 
11 
1 ' 
151 
2 5 ' 
2C 
2 7 Í 
2i 
l i 2 6 , 
Κ 
28 8 5 : 
19 6 9 , 
θ 96 
5 16 
1 53 Í 1 0 9 t 
. 
2 7 0 ' 
e χ p 0 r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
21 
112 
2 
18 
61 
445 
517 
50 
268 
a 
1 6 8 1 
2 0 0 
, . , a 
a/a 2 4 4 4 
5 67 
, , . 71
56 
1 
. . . 1 2 7 5
633 
14 
. , 4 
. 12 
. 8
164 
357 
. 4 1 3 
U 
99 
, 64 
. 1
. . 27 
171 
. 
18 737 
7 553 
1 1 185 
5 3 5 1 
1 162 
1 3 2 4 
1 
128 
4 5C9 
I tal ia 
ΐ 2 
4 0 
2 
1C6 
. 4 
4 
3 
574 
185 
57 
538 
39 
1 683 
1 120 
1 2 0 4 
55 
392 
328 
65 
317 
2 2 
. 29 
141 
4 
. . . 1
7 
10 
111 
2 0 7 
12 
206 
6 1 
48 
3 1 
166 
. 3 
216 
, 106 
63 
10 
U 022 
2 833 
E 189 
5S0 
157 
2 102 
. 7 8 5 
5 CS7 
ILS 250 TOUREN JE H 
) 5 
57 
48 
17 
16 
15 
2 0 3 
U O 
93 
71 
42 
22 
5 
) 15 
1 5 
30 
1 27 
» · . . . • 4 
1 31 
. 8 
1 ■ 
a 
. a 
a 
2 
1 
. 
29 
. 
a 
3 
, a 
a 
. 6 
1 
. . 5
. 
'. 
179 
57 
122 
74 
62 
> 46 
29 
2 
14 
3 
8Ì 
a 
. . 1
77 
5 
3 
19 
101 
51 
4 
4 2 0 
U 
9 
a 
23 
7 
648 
99 
74 6 
96 
78 
522 
55 
128 
3 
15 
19 
I S 
24 
5 • 
126 
36 
69 
33 
16 
4 1 
26 
16 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 6 NURVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 3 2 TURCUIE 
U56 U . R . S . S . 
0 3 8 K.O.ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 ·ιι ' ι , ι , Ι i 
0 6 6 ROUMANIE 
U66 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 6 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 0 L IBYE 
2 6 8 N IGE RIA 
3 7 0 .MACAGASC 
3 9 0 R.AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 4U4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVAUUR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 8 0 COLOMBIE 
5 1 6 BUL1V1E 
6 0 4 L IBAN 
60B SYRIE 
e l 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
o24 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
7 0 0 INDONESIE 
TJB P H I L I P P I N 
720 CHINE R.P 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HUNG KONG 
6 0 0 AUSTRALIE 
SJ4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
l u t o CLASSE 2 
1 0 3 1 .LAMA 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 1 0 1 . 6 4 «1 FIBRES 
0 0 1 FRANCE 
UU2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HUNGRIE 
0 6 6 BULGARIE 
2 0 4 .MARUC 
2 0 6 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 LIBYE 4 0 0 ETATSUNIS 
6 0 4 LIBAN 
6 0 d SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 6 0 PAKISTAN 
1 0 0 0 M C N U E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXIRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 ALLE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .ACM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 1 0 1 . 6 6 * ) F I ' R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0U3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.F8D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IKLANUL 
026 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PURTUGAL 
U46 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 3 6 U . R . S . S . 
05B R . D . A L L E H 
Uo2 TCHECOSL 
U64 HUNGRIE 
0 6 6 RUUMANIE 
Ooó BULGAKIE 
2 0 4 .MARUC 
2 0 6 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 4 8 .SENEGAL 2 7 2 . C . I V U I R E 
2 6 8 N IGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 2 6 A R o l . ' . U N l 
6 0 4 L IBAN 
6 0 6 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
66U PAKISTAN 
6B0 THAILANDE 
7 2 8 COREE SUD 
βΟύ AUSTRALIE 
β04 N.Z1 LA.'JOL 
1 0 0 0 M 0 N D ε 
1 0 1 0 I N I R A - Ο ε 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELt 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AUM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
159 
198 
125 
2 0 5 
155 
1 0 4 6 
340 
56 
1 104 
152 
2 6 6 4 
504 
7 1 
9 8 5 
1 4 3 3 
5 1 4 1 
3 0 9 9 
1 792 
93 
3 8 4 4 
9 0 4 
65 3 
1 166 
43 
11 
2 2 1 6 
1 746 
3 2 1 
12 
13 
74 
22 
10 
4 1 
5 6 4 
773 
15 
989 
108 
3C0 
74 
3 2 2 
2 1 
26 
181 
sa 4 0 6 
656 
48 
56 123 
22 733 
35 369 
U 576 
2 3 5 0 
10 514 
29 
5 4 0 4 
13 300 
1000 RE/UC 
France 
V A L E U R S 
Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
128 
49 
115 
102 
27 
3 6 
. a 
604 
146 
43 
5 1 
. a 
185 
240 
. . . 3 282
10 7 
548 
582 
. U 
4 4 0 
4 3 2 
281 
12 
e 74 
. 10 
242 
102 
. 2 1 
. 150 
. 5 4 
2 1 
2 1 
58 
182 
2 4 3 
3 2 
16 385 
7 707 
6 677 
2 6 9 1 
355 
5 510 
27 
3 9 4 0 
476 
. 3 1 
146 
4 
3 1 
121 
766 
. 539 
42 
, 4 8 3 
'. 1 7βΐ 
232 
, . , . Ι 194
2 577 
1 4 2 7 
, a 
. 125 
113 
1 
, . . a 
1 720 
1 D91 
29 
, . 5 
, . 20 
, . . 14
167 
. 4 0 3 
, . 6 6 1 
9 
145 
, . 82 
, a 
1 
a 
45 
314 
» 
24 877 
10 372 
14 505 
7 2 5 5 
1 6 7 6 
1 819 
1 
2 3 9 
5 4 3 1 
I ta l ia 
3 
7? 
7 
222 
1 
14 
17 
6 
6 6 0 
2 2 1 
71 
9B5 
54 
2 3 2 4 
1 672 
1 792 
93 
4 3 7 
664 
104 
564 
43 
a 
56 2?. 
. . -a 
2 
10 
17 
155 
2 6 6 
15 
3 0 7 
99 
5 
74 
186 
. 4
181 
. 179 
99 
16 
16 8 6 1 
4 6 5 4 
12 2 0 7 
1 6 3 0 
3 1 9 
3 185 
1 
1 2 2 5 
7 393 
OE RAYONNE-VISCOSE S IMPLES, DE PLUS DE 250 TUURS AU M 
80 
130 
60 
3 4 9 
12 
124 
29 
3 9 
2 6 6 
16 
52 
31 
2 0 6 
19 
190 
22 
622 
4 2 
2 5 
16 
43 
3 0 
2 732 
652 
2 C79 
586 
4 6 6 
1 196 
2 3 1 
297 
NO NO Β 
2 7 
5 
193 
12 
118 
. 2 4 
. 3
4 9 
. . 19 
2 1 
15 
. . . 14
4 
2 3 
540 
237 
302 
156 
142 
9 6 
55 
5 1 
DE RAYUNNE-VISCOSE, RETORS OU CABL 
a 4 7 9 
9 563 
54 
14 2 0 4 
6 0 3 
2 l o u 
746 
167 
43 
221 
2 1 0 
606 
169 
U 17 
6 7 1 
202 
34 
2CÚ 
2 137 
6 9 4 
354 
396 
279 
69 
96 13 
4 0 
13 
835 
1 9 7 9 
2 9 u 
32 
20 150 4 2 3 
2 0 
317 
22 
4 2 
12 
535 
12 
4 7 606 
3 3 128 
14 4 6 0 
β 813 
3 4 0 7 
2 042 
131 
770 
3 6 2 6 
ND β 42 
137 . 9 4 0 . 
. 127 
66 
a 
a , 
. a , 
a 
„ e 1 
2 
a 
4 
a 
. , a 
, a 
. , . , 2 9 
50 
67 
96 13 
. 13 
a 
. . , . 
. , 2 4 
a 
1 
a 
a , 
. , , , • » 
694 
349 
3 4 5 
14 
10 
331 
129 
166 
1 
14 O l ' 
671 
2 14 · 
74 
161 
4 . 
221 
2 0 . 
5 8 , 
3 
1 
21 
i ; 
66 
2 0 . 
3 
20 ί 
2 1 3 ' 
6 7 ; 
3 5 ' 
361 
6 
ί 
77 
1 971 
2 9 ! 
2< 
1 ' 
1 4 : 
3 8 ! 
2( 
31 
1 
ι; 5 1 ' 
ι: 
45 96< 
32 5 1 ' 
13 443 
8 4 4 : 
3 19 ' 
1 40< 
i 
4 3 ' 
3 59< 
95 
74 
, « a 
4 
29 
12 
37 
1 
. . a 
. 10
. 20 
15 
2 
. • 
349 
177 
172 
133 
9 0 
39 
10 
• 
:s 
ì 49 
18 
54 
. 39
32 
1 
1 
1 
1 
ί 1 
18 
n e 5 
52 
1 
1 
. 1 : 
3 
. 
'. 151 
. 
a 
. . 34 
1 
1 
. 6 
. 10
. 3
4 
42 
2 
a 
6 7 6 
160 
5 1 6 
2 7 0 
177 
2 4 0 
1 5 Î 
5 
72 
8 
„ 1 
156 
a 
2 
a 
3 
2 4 9 
12 
3 
3 1 
2 0 6 
« 159 
7 
822 
22 
10 
39 
7 
1 8 4 3 
2 3 8 
1 605 
2 9 7 
2 5 4 
1 0 6 1 
166 
2 4 6 
8 
30 
a 
63 
. 7 
4 
. a 
a 
7 
a 
12 
. 10
a 
2 
a 
3 
a 
. 22 
. 1
17 
. ■ 
32 
. 23 
. . 3 
7 
4 
• • • ■ 
• 19 
• 2 7 8 
102 
176 
86 
26 
65 
• il 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
181 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre 
Linder-
tchlüssel 
Code 
poys 
e x p o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE France Be lg . -Lux. N e d e r l a n d Deutschland I t a l i a 
(BR) 
ALI TAI „ Ί Ι . Μ Λ. ι ■ f., TEXTURlERT 
0 0 1 3 4 2 . 315 1 ND 26 
0 0 2 56 33 . 1 . 1 6 
0 0 3 19 7 
0 0 4 199 4 0 5 4 102 
0 0 5 22 11 10 1 
022 26 . 2 4 
0 2 6 2 3 . 2 3 
0 2 8 2 1 19 2 
0 3 0 13 . . 1 3 
0 3 4 16 . 16 
0 3 6 20 3 . 4 036 11 5 . 1 
0 4 0 3 3 . . 
0 4 2 7 0 4 4 
0 4 6 76 0 50 14 . 9 
0 5 8 125 
062 12 10 0 6 4 1 6 1 
204 10 10 
2 0 6 9 2 3 2 1 2 1 2 4 3 4 1 
2 4 8 4 4 . 272 11 11 , 
322 2 3 . 2 0 
366 2 7 8 
390 198 15 46 4 0 0 3 7 
4 0 4 3 6 . 35 
4 8 4 13 7 
504 3 3 . 
6 0 0 , 3 
6 0 4 112 14 12 
6 1 2 7 . 1 Hi ÌÌ 2. . 6 2 4 5 
6 6 0 12 2 
7C0 10 
7 4 0 IO 3 
6Ü0 9 9 
1 0 0 0 2 0 1 3 2 7 9 566 158 
1010 6 3 7 9 0 3 7 6 U O 
1 0 1 1 1 3 7 6 189 188 48 1 0 2 0 5 7 7 4 0 132 46 
1 0 2 1 115 12 38 24 
1 0 3 0 ' 4 9 7 138 56 
1 0 3 1 3 9 16 2 0 1 0 3 2 145 54 2 1 
1 0 4 0 3 0 1 10 
12 
3 
a , 
22 
a , 
a a 
a . 
. . 13 5 
a _ 
62 
76 
5 
125 
2 
161 
: 6β 
2 
a a 
a · 3 
19 
137 
37 
1 
. 6 
a a 
3 
66 
6 
57 
12 
5 
10 
10 
7 . . 1 CIO 
59 
5 5 1 
3 5 7 
4 1 
3 0 3 
3 
70 
2 9 1 
UNGEZWIRNTE, N ICHTIEXTURIERTE ACETATGARNE 
0 0 1 2 6 4 0 . 2 COS 15 NU 6 1 7 
0 0 2 1 0 1 5 130 . 4 . 8 8 1 
0 0 3 7 5 7 23 489 
0 0 4 2 503 19 2 018 
0 0 5 1 2 2 9 528 7 0 1 
0 2 2 1 8 7 3 252 1 505 4 
0 2 6 1 0 1 . 64 2 4 
0 2 8 7 . 7 . 
0 3 0 6 5 1 
0 3 4 104 48 56 
0 3 6 6 2 26 16 
0 3 8 9 6 14 13 
0 4 0 10 5 5 
0 4 2 2 4 6 . 168 
0 4 6 2 . 2 
0 4 8 3 3 2 
0 5 0 2 4 8 1 
0 5 2 324 
0 5 6 5 5 5 1 
G56 161 
0 6 0 600 2 8 9 26 
0 6 2 17 11 
0 6 4 6 2 3 30 6 0 
0 6 6 3 4 3 55 95 
C66 2 5 1 2 
0 7 0 15 
2 0 4 32 19 7 
208 4C6 12 1C3 
2 1 2 79 2 1 5 
2 1 6 302 
2 8 8 4 . . . 
3 9 0 5 4 . 3 
4 0 0 1 2 6 . 29 
4 0 4 100 . 94 
4 1 6 16 
4 2 8 9 . . . 
5 0 8 2 8 . 16 
6 0 4 6 1 1 16 
6 0 8 2 0 7 1 1 1 6 1 6 8 4 5 10 i 6 2 0 19 
6 2 4 35 10 17 4 
6 6 0 3 4 . . 5 . 
6 6 9 e 
6 8 0 16 
7 0 8 8 7 
7 2 0 1 5 1 1 
7 4 0 19 1 
8 0 0 3 1 5 3 4 2 7 9 
804 23 . 2 3 
1 0 0 0 16 3 6 6 1 6 8 4 7 846 66 
1 0 1 0 β 144 7 0 0 5 2 1 6 19 
1 0 1 1 e 2 2 1 984 2 ( 3 0 4 7 
1020 3 8 0 8 3 9 6 2 2 6 4 28 
1 0 2 1 Ζ 157 350 1 ( 0 2 4 
1 0 3 0 1 500 2 0 1 185 19 
1 0 3 1 18 18 
1 0 3 2 515 5 1 114 1 
1 0 4 0 2 9 1 4 3 8 b 181 
2 4 5 
, 466 
. . 112 13 , . a 
a 
2 0 
69 , . . 78 , , 332 15 
324 
5 5 4 
161 
4 8 5 
6 
533 
193 
2 4 9 
15 
5 
2 9 1 
53 
302 
4 
5 1 
57 
6 
16 
9 
12 
37 
9 6 
67 
19 
4 
29 
8 
16 
E7 
150 
18 
2 
• 6 770 
2 2 0 9 
4 56C 
1 120 
2 0 1 
1 055 
a 
3 4 9 
2 345 
GEZWIRNTE, NICHTTEXTURIERTE ACETATGARNE 
0 0 2 3 2 4 NO . NO 28 
0 0 3 4 1 5 . 
0 0 4 9 2 77 
0 0 5 116 116 
0 2 2 2 0 2 
0 3 4 3 3 . . 
0 3 6 12 11 
0 3 6 3 1 13 
0 4 0 16 14 
042 11 9 
0 4 8 4 5 1 9 1 
0 5 0 3 6 16 
0 56 10 10 
0 5 8 10 
C60 13 12 0 6 4 3 0 20 
C66 6 6 . . 
2 0 4 13 2 
208 8 
2 1 2 12 12 
2 2 0 10 10 
2 7 2 9 9 . . 
2 8 8 8 
3 6 6 7 7 . . 
390 6 7 54 
4 0 0 13 9 
4 0 4 6 6 . . 
484 5 5 . . 
504 10 9 5 0 8 6 0 
. 15 . 16 
a 
1 
16 
2 
2 
3 6 0 
2 0 . 10 1 
10 
. 1 1 8 
a 
a 
Φ 
6 . 13 4 
. . 1 6 0 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
G egenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Banc es 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DEST/ΝΑΠΟΝ 
5 1 C 1 . 7 1 » I F I L S 
UO l FRANCE 
UU2 ã E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
COS I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 6 IRLANUE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
050 οκεοε 0 5 6 R .U .ALLEM 
0 6 2 TCH8CCSL 
0 o 4 FUNGHI E 
2 0 4 .MAROC 
2 0 6 ­ A L G L K I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 4 6 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V U I R E 
3 2 2 . Z A I R E 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
62U AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
7 0 0 1NU0NESIE 
7 4 0 HONG KONG 
BOO AUSTRALIE 
1 0 0 0 H U N D E 
1 0 1 0 INTRA­ÇE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 1 0 1 . 7 3 » I F I L S I 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEU 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVtCc 
0 3 0 SJEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PURTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURCUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 6 R . D . A L L E H 
06U PCLCGNE 
0 6 2 TCHECUSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 o 6 E.ULCAhIE 
0 7 0 A L 6 A N I L 
2 0 4 .MAROC 
2 0 6 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y t 
2 8 8 N I G E R I A 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
5 0 8 BRESIL 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 9 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 4 0 HGNG KCNG 
βΟΟ AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M U N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 1 0 1 . 7 6 * 1 F I L S 0 
0 0 2 B E L G . L O X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGCSLAV 
U 3 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 6 R . O . A L L E H 
0 6 0 POLCGNE 
Oo4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L O E R I E 
2 1 2 . T U N I S I 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 . C . I V U I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 6 6 HUZAMBIUU 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4U0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 5 0 8 BRESIL 
W E R T E 
EG­CE 
CE RAYCNNE 
1 343 
242 
54 
609 
94 
54 
4b 
134 
43 
95 
49 
3b 
20 
211 
3 3 0 
76 
154 
43 663 
3 1 7 
1 9 1 
12 33 
146 
107 
8 7 J 
96 
170 
5 1 
14 
1 1 
2 2 6 
27 
2 5 4 
14 
2 2 
19 
17 
40 
4 4 
7 5 3 4 
2 7 4 1 
4 7 9 4 
2 3 5 6 
430 
1 564 
156 
529 
B73 
1000 RE/UC 
France Belg. ­Lux. 
V A L E U R S 
Neder land Deutschland I ta l ia 
(BR) 
A L ' A C E T A T E , TEXTORES 
1 4 8 2 
144 
9 
146 3C7 47 45 
1 7 
3 
128 
2 9 Ï 
13 3 
2 1 1 
19 1 
19 2 4 
ï 55 
4Í à 1 2 f i né 183 
12 
33 
136 
35 
8 0 316 
'. 175 
3 7 
14 
1 
4 5 30 
2 
9 5 8 
I a 2 
12 '. 
4 2 
1 116 2 9 3 7 
347 1 8 3 5 
769 1 102 
204 803 
57 2 3 0 
522 297 
5 0 136 
218 118 
42 2 
•ACETATE NON TEXTURES, SIMPLES 
4 5 5 0 
l 892 
1 4 6 4 
5 744 
2 6 7 2 
3 172 
156 
14 
14 
120 
1 5 0 
2 3 0 
2 2 544 
19 
8 3 4 
76 
4 0 1 
4 7 1 
267 
1 2 3 8 
6 3 
827 
5 6 1 
6 1 4 
55 
49 
885 
132 
5 ) 7 
10 
84 
2 0 2 
365 
26 
14 
24 
•95 262 
108 
3 3 
6 4 
37 
12 
22 
9 0 
2 0 4 
36 
4 9 2 
3 1 
3 0 165 
16 323 
13 8 4 2 
6 9 6 4 
3 7 2 4 
2 5 7 9 
6 1 0 6 6 
4 2 9 9 
3 2 0 4 
196 
16 9 1 2 
4 0 4 6 6 3 
1 0 6 4 1 6 0 8 
353 2 637 
1 0 0 
14 
8 5 
5 0 70 
53 59 
4 2 67 
10 12 
3 3 4 
19 
1 4 17 
i '. 
S i i 52 
4 4 
6 1 60 
119 170 
3 
3 4 3 
27 222 
3 6 10 
a , 
4 29 
3 6 6 
a , 
8 
2 16 
n e 15 14 
15 36 
a , 
a . 
a # 3 4 
6 9 4 2 0 
3 1 
2 929 15 172 1 3 1 6 10 3 8 7 
1 612 4 7 8 5 
604 4 188 
515 2 8 6 6 
2 6 7 3 1 5 
97 2 3 5 
7 4 1 2 8 2 
ACETATE NON TEXTURES, RETORS OU 
82 
o5 
4 6 2 
550 
3 0 
16 
64 
6 3 
65 
5 1 
ι oie 1 5 6 
47 
27 
5 4 149 
23 
26 
2 1 42 
54 
4 6 
3 1 
4 1 
3 6 3 
6 9 
43 
30 
i t i 
2 8 NO 2 6 
4 4 5 
550 
U 
18 
6 1 
5 6 
7 8 
4 8 
4 4 5 
73 
47 
52 . 
U O 
2 5 8 
4 2 a 
5 4 
4 6 
4 1 '. 
110 
6 1 4 3 
3 0 4 9 . 
1 
3 NO 58 
2 3 
344 
2 16 
42 
6 43 
1 
14 3 
4 9 8 
372 
126 
126 
8 2 
a 
a . 
4 4 
10 
'. 30 
, a 
, a 
1 
19 
U 
I 236 3 3 0 
2 0 154 
a 6 6 0 
. 185 
8 
a 
: M 
. 4 7 4 
96 
3 
1 4 
1 lai 25 
1 5 1 14 
2 1 
17 
17 
28 
2 
2 983 
187 
2 7 9 7 
1 2 2 3 
6 1 
7 4 5 
10 
193 
8 2 9 
8 ND 1 338 7 
a 
a 
6 
26 
5 
7 
68 ïi : 33 
7 
2 0 
ΐ . 
5 3 6 
1 0 4 1 
! 176 
> 3 0 
, î 
38 
1 2 1 
21Ô 
8 3 4 
45 4 0 9 
4 7 0 
2 6 7 
6 7 5 
19 
7 0 6 
2 72 
6 1 1 
55 U 
6 3 6 
86 
597 
10 
8 0 
1 7 3 
19 
26 
14 
16 
7 0 
1 6 4 
78 
33 
8 
3 0 
12 
22 
9 0 
2 0 1 
32 
3 
U 9 9 6 
4 6 0 4 
lå 3 3 6 1 9 7 7 
733 
3 2 7 6 
CABLES 
ND 5 4 
a 
37 
19 
3 
29 
7 
3 
573 83 
2 7 2 
39 
20 2 1 
, 3 1 
53 
8 
. 3 1 3 1 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table d correspondance CS T­NI MEXE voir ci ι fin de volume 
182 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Linder­
tchlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland 
6 0 J 7 7 . 
6 0 4 11 3 
6 0 6 24 
u l o 4 1 35 
6 2 4 11 11 732 2 0 2 0 
74U 3 2 
800 2 1 21 
8 0 4 4 4 
1 0 0 0 1 3 0 5 637 1 0 1 0 2 6 2 201 
1 0 1 1 1 0 2 4 4 3 6 
1 0 2 0 7 1 1 272 
1 0 2 1 63 43 
1 0 3 0 2 4 4 115 
1031 10 10 
1032 33 14 
1 0 4 0 69 49 
ANDERE KUENSTL. SPINNFAEDEN, JEDOCH NICHT 
e x p o r t 
Q U A N T / T É S 
Deutschland Italia 
(BR) 
a 24 
6 
a 
1 
a 
• 
6 6 8 
81 
588 
4 3 9 
40 
129 
19 
2 0 
SOLCHE FUER REIFEN 
UNO TECHN. ZWECKE SOWIE V ISKOSE­ U . ACETATSPINNFAEDEN UNO 
SOLCHE H I T LUFTE INSCHLUtSSEN 
0 0 1 6 4 0 . NO . 763 73 
0 0 2 36 7 10 . 2 1 
0 0 3 2 6 8 8 
0 0 4 134 107 
0 0 5 4 2 5 294 
0 2 2 3 4 4 1 
0 2 6 4 0 
0 2 8 4 
G 30 54 
0 3 2 7 1 
0 34 6 
0 3 6 2 2 0 62 
0 3 8 2 6 2 1 
0 4 0 7 
0 4 2 37 
0 4 8 4 0 8 
0 5 0 4 
C52 70 
0 6 0 128 
0 6 2 2β 13 
0 6 4 2 7 0 0 6 6 954 0 6 8 5 4 7 
2 0 4 138 4 7 2 0 8 7 3 4 
2 1 2 25 13 
2 4 8 7 7 
302 4 4 390 53 
4 0 4 32 
4 1 2 3 3 
6 0 4 4 9 18 
6 0 6 33 1 
6 1 6 5 0 10 
6 2 4 4 5 
6 6 0 338 163 
8 0 0 13 
l o c o 6 0 1 4 e o i 
1 0 1 0 2 0 7 6 4 2 0 
1 0 1 1 3 94U 382 
1 0 2 0 1 2 1 6 95 
1 0 2 1 917 65 
1 0 3 0 7 9 2 2 7 1 
1 0 3 1 12 12 
1 0 3 2 2 3 5 63 
1 0 4 0 1 92β 15 
5 
e 2 
5 
5 
5' 
HONOFILE, STREIFEN ONO KATGUTNACHAHHUNGEN 
OOER KUENSTLICHER SPINNHASSE 
ELASTOMERE 
0 0 1 2 . . NI 
0 0 3 2 1 
0 0 4 7 . 5 
0 2 2 4 . . . 
20β 114 1 
1U00 145 4 6 
1 0 1 0 12 2 6 
1 0 1 1 132 2 
1 0 2 0 9 
1 0 2 1 5 1 0 3 0 123 1 
1032 1 2 1 1 
1 0 4 0 1 1 
H U N L I F I L E AUS SYNTHETISCHER SPINNMASSE, KE 
LAENGEN ZUGESCHNITTEN, FUER OUEKSTENWAKEN 
0 0 1 9 0 
0 0 2 4 2 22 
0 0 3 107 10 1 
0 0 4 4 9 6 100 
0 0 5 3 2 . 
0 2 2 2 9 5 
0 2 8 11 
0 3 0 190 66 
0 3 2 65 9 
0 3 4 100 3 
0 3 6 59 13 
0 3 6 153 16 
0 4 2 95 4 1 
0 4 8 4 6 
0 5 0 48 
0 5 2 4 6 
0 5 6 3 3 
0 6 0 2 1 
2 0 4 2 3 5 
2 0 8 2 1 
2 1 2 22 7 
346 2 5 
3 9 0 117 1 
4 0 0 4 7 0 2 1 2 
4 0 4 2 0 9 . . 
4 8 4 18 16 
6 0 4 9 
6 1 6 15 3 
6 2 4 2 7 
6 9 2 12 8 7 0 0 6 . . 
7 0 1 4 4 . iìi î I : 7 4 0 7 5 . 
8 0 0 97 1 
8 0 4 19 
1 0 0 0 2 7 7 5 5 7 0 1 j 
1 0 1 0 7 4 0 133 1 1 
1 0 1 1 2 036 4 3 7 
1 0 2 0 1 7 6 3 3 7 0 
1 0 2 1 543 104 1 0 3 0 2 6 7 63 
1 0 3 1 2 
1 0 3 2 104 12 1 0 4 0 5 4 
HONUFILE AUS SYNTHETISCHER SPINNHASSE, ΚΕΙ 
N I C H I SOLCHE FUER BUERSTENWAREN 
0 0 1 662 . 10 221 
0 0 2 2 7 6 9 . i . 
0 0 3 532 28 66 
2 0 6 54 
ί . 46 
131 
2 5 3 50 
40 
4 
51 3 
1 S 
, 1 s 
70 66 
2 6 5 16 
1 6 
i l 26 
7 25 
4 
. 66 4 
126 
2 13 
2 5 0 20 
933 21 
49B 49 
• 36 1 
55 14 
4 e 
» . . 
37 16 
32 
a 
3 1 
32 
40 
) 42 
> 128 67 
9 4 
• 4 3 5 6 773 
> 1 4 1 4 2 1 6 
ì 2 542 556 
βθ9 234 
6 ( 4 146 
3 7 1 93 
» a a 
> 96 2 2 
1 6β2 2 3 1 
AUS SYNTHETISCHER 
) ND 2 
1 
2 
4 
113 
135 
4 
130 
9 
5 
122 
120 
NE ELASTOMERE, ALF 
45 45 
18 2 
55 1 
396 
3 
15 9 
4 7 
Ü B 6 
52 4 
76 2 1 
41 5 
115 22 
22 32 
46 
7 4 1 
31 15 
a . 
1 
ie n ic 15 
23 2 
36 80 
95 163 
5 2 0 4 
2 
6 3 
12 
9 ia 4 
6 
. i 2 2 
7 89 
9 10 
900 1 303 
161 4 4 4 
7 39 660 
635 756 
3 6 9 7C 
103 I C I 
2 
46 46 
1 
NE [LAblÜMLKL I M I 
2 4 7 2 79 
34 182 
84 3 7 4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
OUU CHYPRE 35 35 a a a . 
6U4 LIBAN 29 13 
6 0 8 SYRIE 46 6 1 6 IRAN 170 152 
6 2 4 ISRAEL 51 5 1 
7 3 2 JAPON 76 7 8 
7 4 0 HUNG KONG 12 1 1 
8 0 0 AUSTRALIE 122 121 
6U4 N.ZELANDE 23 2 3 
1 0 0 0 N 0 N D E 4 543 3 2 6 5 1 0 1 0 INTRA­CE l 184 1 Í 4 9 
1 0 1 1 EXTRA­CE 3 3 5 8 2 2 1 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 2 0 6 1 4 2 6 
1 0 2 1 Al n . 2 6 4 2 2 5 1 0 3 0 CLASSE 2 847 553 
1 0 3 1 .EAMA 56 56 
1 0 3 2 .A .ACM 93 5 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 305 2 3 6 
. a 16 
48 
18 
a a 
1 
. a 1 
. . 1 2 7 8 
135 1 143 
7 8 0 
59 2 9 4 
'. a 42 
69 
5 1 0 1 . 8 0 « ) F IBRES TEXTILES A R T I F I C I E L L E S , A U T R E S QUE PCUR PNEUMATIQUES 
ET AUTRES LSAGES TECHNICUES, A I N S I QUE RAY0NNE­V1SCUSE ET 
ACETATE E l AUTRES QUE F I L S A BRINS CREUX 
UOl FRANCE 1 9 2 o . NO 5 1 735 186 
0 0 2 B t L G . L U X . 760 2 5 . 157 485 
0 0 3 PAYS­BAS 4 3 9 12 
0 0 4 ALLEM.FED 3 1 / 179 0 0 5 I T A L I E 9 5 5 566 
0 2 2 ROY.UNI 0 9 7 7 0 2 6 IRLANDE 87 
0 2 8 NORVEGE 15 
0 3 0 SUEDE 144 2 
0 3 2 FINLANDE 39 19 
0 3 4 DANEMARK 28 2 
0 3 6 SJ1SSE 787 332 
0 3 6 AUTRICHE 6 2 3 3 
0 4 0 PORTUGAL 2 1 
0 4 2 ESPAGNE 152 
0 4 6 YGcGOSLAV 121 13 0 5 0 GRECE 15 
0 5 2 TURQUIE 64 
OoO PCLCGNE 4 3 6 2 
0 6 2 TCHECOSL 110 6 0 
0 6 4 HONGRIE 562 
0 6 6 ROUMANIE 1 7 7 7 1 
U66 BULGARIE I 103 
2 0 4 .MAROC 243 ΘΒ 
2 0 8 .ALGERIE 2 9 6 13 
2 1 2 . T U N I S I E 52 3 3 
2 4 8 .SEf.EGAL 2 1 2 1 
302 .CAMEROUN U 1 1 
3 9 0 H.AFR.SUU 2 2 6 2 
4 0 4 CANADA 125 
4 1 2 MEXIQUE 17 17 
6 0 4 L IBAN 77 2 3 6 0 8 SYRIE 37 1 6 1 6 IRAN 9 0 4 1 
6 2 4 ISRAEL 84 1 
6 6 0 PAKISTAN 3 8 3 157 
6 0 0 AUSTRALIE 45 1 
1 0 0 0 H 0 N U E 13 16T 1 6 4 5 
1 0 1 0 INTRA­CE 4 4 1 8 784 
1 0 1 1 EXTRA­CE 6 7 6 9 8 6 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 4 2 7 3 8 1 
1 0 2 1 A I L L 2 513 345 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 352 4 1 4 
1 0 3 1 .EAHA 34 34 
1 0 3 2 . A . A C H 5 9 4 135 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 9 9 1 66 
2 5 9 168 
1 . 137 
387 
750 140 
87 
14 1 
127 15 
2 la 
: 22Ì zìi 
562 58 
2 19 
. 35 117 
23 85 
: τδ il 
1 . 4 3 3 
7 43 
. 501 6 1 1 717 59 
9 5 4 149 
! 70 
2 4 0 45 
4 15 
. 161 63 
1 2 4 1 
. 54 
3 6 
4 9 
Ì 80 . > 109 117 
28 16 
. 2 3 8 8 9 3 1 2 3 7 3 
163 2 866 605 
75 6 0 6 5 1 768 
2 2 2 1 7 827 
1 6 8 0 4 8 8 
7 3 6 6 9 196 
a a a 
70 32B 6 1 
1 3 179 7 4 5 
5102 HONOFILS, LAHES ET FCRHES S I M I L . ET IM ITAT IONS OE CATGUT, EN 
HATIERES TEXTILES SYNTHETIQUES ET A R T I F I C I E L L E S 
5 1 0 2 . 1 2 «1 ELASTOHERES 
C O I FRANCE 17 . 2 NO NO 15 
0 0 3 PAYS­BAS 2 1 14 . 
0 0 4 A L L E M . ε ε θ 26 . 12 
0 2 2 ROY.UNI 17 
2 0 8 .ALGERIE 99 2 
1 0 0 0 M C N 0 E 2 1 2 3 2 15 
1 0 1 0 INTRA­CE 70 17 15 
1 0 1 1 EXTRA­CE 142 15 
1 0 2 0 CLASSE 1 25 4 
1 0 2 1 AELE 19 
1 0 3 0 CLASSE 2 109 3 
1 0 3 2 .A .ACM 105 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 B . 
16 
17 
97 
165 
38 
127 
2 1 
19 
106 
103 
5 1 0 2 . 1 3 MONOFILS EN MATIERES T E X T I L E S SYNTHETIQUES, SANS ELASTOMERE, 
CJUPES A LONGUEUR POuR ARTICLES DE BROSSERIE 
UOl FRANCE 107 71 36 
0 0 2 BELG.LUX. 93 6 3 
0 0 3 PAYS­BAS 96 2 5 ] 
0 0 4 ALLEM.FEU 7 3 6 358 
0 0 5 I T A L I E 33 10 
U22 ROY.UNI 47 10 , 
0 2 8 NORVEGE 23 
0 3 0 SUEUE 259 133 
0 3 2 FINLANDE 50 2 1 
0 3 4 DANEMARK 94 U 
0 3 6 SUISSE 134 47 
0 3 8 AUTRICHE 196 38 
0 4 2 ESPAGNE 187 1 3 1 
0 4 8 YUUGOSLAV 179 
0 5 0 GRECE 62 2 
0 5 2 TURCUIE 32 
0 5 6 u . R . s . S . 23 2 3 . O&O POLCGNE 17 16 
2 0 4 .MAROC 2 0 7 
2 0 8 .ALGERIE 19 
2 1 2 . T U N I S I E 2 2 8 
3 4 6 .KENYA 2 5 
3 9 0 R.AFR.SUO 79 5 
4U0 ETATSUNIS 1 2 9 8 ­ 9 4 6 
4 0 4 LANADA 138 
4 6 4 V t M Z U E L A 67 55 
6 0 4 LIBAN 37 . , 
6 1 6 IRAN 24 5 
6 2 4 ISRAEL 32 
6 9 2 VI LT . ' . SUC 36 2 6 
7 0 0 INDONESIE 14 
7 0 1 HALAYSIA 15 15 
7 0 6 SINGAPOUR 32 3 2 
7 3 2 JAPON 21 17 7 4 0 HONG KONG 23 19 
6 0 0 AUSTRALIE 9 0 1 
6 0 4 N.ZELANDE 24 
L 27 2 
69 
3 7 7 23 
27 10 
10 13 
117 9 
26 3 
44 39 
139 1 , 
37 19 
1 7 9 
14 46 
2 2 10 
I 
13 
U β 
14 
24 1 
24 50 138 2 1 4 
7 131 
12 
35 2 
19 
19 13 
10 
14 
. . . « 4 4 
2 1 68 
16 β 
1UU0 M C N D E 4 500 2 0 5 6 1 2 1 112 1 329 
1 0 1 0 INTRA­CE 1 06o 4 5 6 1 2 191 4 1 6 
1 0 1 1 EX IRA­LE 3 4 3 4 1 6 0 0 . . 9 2 1 9 1 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 9 2 5 1 3 6 7 
1 0 2 1 AELE 7&1 245 
1 0 3 0 CLASSE 2 4οβ 194 
1 0 3 1 .EAHA 2 
1 0 3 2 . A . A C H 96 15 1 0 4 0 CLASSE 3 4 0 39 
729 621 
4 2 0 96 
190 84 
44 3? 
1 
5 1 0 2 . 1 5 * ) Ml NUF ILS EN MATIERES TEXTILES SYNTHETIQUES, SANS ELASTOMERE, 
AUTRES QUE COUPES A LONGUEUR POUR ARTICLES DE BROSSERIE 
0 0 1 FRANCE 4 2 9 0 . 63 2 7 6 1 97? 4 8 7 
0 0 2 BELG.LUX. 903 39 . 309 2 8 f 2 6 8 
0 0 3 PAYS­BAS 1 2 9 7 79 4 4 0 . 4 1 7 3 6 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de 
183 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L a n d e r ­
Code 
pays 
C C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 b 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
C 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
U 6 4 
C 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 3 2 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 3 
4 6 4 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 7 
6 6 0 
6 6 4 
7 C 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S T R E I F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 6 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l o l l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
l o o 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S T R E I F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 Θ 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 Θ 
6 0 4 
1 0 0 0 
l o i o 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EG­CE 
1 2 4 0 
5 2 1 
3 6 3 
2 
1 7 
1 3 5 
2 1 1 
4 4 2 
1 3 0 
3 U 5 
'S i i l 
n 6 4 
4 3 
1 7 6 
32 
4 9 
1 U U 
1 
8 
8 
1 3 
1 
1 3 
6 9 
6 
7 
3 
3 
4 
4 
1 6 
2 
1 3 8 
2 3 4 0 
5 7 7 
7 3 
2 
2 
4 
1 5 
1 4 
3 
3 
1 6 
1 2 
9 
1 2 
4 0 
4 
4 
1 8 
1 2 
3 
6 2 
3 
4 
3 
3 
6 
8 
5 9 
9 
3 1 
4 6 
1 0 5 
6 0 
4 
5 
1 0 0 5 6 
3 4 4 6 
6 6 0 7 
5 5 6 4 
1 4 0 5 
5 9 9 
3 5 
1 0 5 
4 4 7 
1 0 0 0 k g 
F r a n c e B e l g . ­ L u x N e d e r l a m 
2 7 l l 
n 3 
1 3 7 
. a 
1 
6 
. 1 2 
. 4 1 
2 
6 8 
3 
3 
1 
a 
a 
4 
. 1 
• . . 4 
4 
1 
, 1 
. . a 
. 2 
. 8 
7 8 
2 3 
4 
. . . a 
, . a 
. a 
a 
. 1 
. . 2 
2 
. 6 
. . 1 
. . . 1 0 
2 
. . 8 
3 
1 
4 
4 0 0 1 0 4 
7 4 9 1 
3 2 6 1 3 
2 7 3 1 3 
6 5 a 
3 6 1 
5 
1 1 1 
1 5 
EN UNO K A T G U T N A C H A H M U N G E N A L S 
4 2 
4 3 
7 5 
106 
4 
6 6 
T6 
1 1 
6 
6 4 6 
4 7 1 
1 7 4 
1 6 5 
1 5 2 
3 
1 
1 
6 
1 '. 
. , 1 0 
4 . 
. . . . . 6 . 
2 3 1 
1 5 
a ι 1 
. . 1 1 
1 
1 
6 
EN U N D K A T G U T N A C H A H H U N G E N A L S 
2 6 5 
6 6 3 
1 2 
6 6 
3 
9 
lì 2 0 
1 1 
3 
5 0 
7 1 0 
8 
1 9 
5 
3 
1 2 2 4 
1 0 3 1 
1 9 ? 
1 5 6 
1 2 7 
3 7 
a 
2 7 
2 
1 1 2 
. 1 2 
ï ; . . . . . . a a 
. a 
. . 1 9 
. . . 
1 4 5 2 
1 2 5 2 
2 0 1 
1 
1 
2 0 1 
. . 1 9 
S T R E I F E N U N O K A T G U T N A C H A H H U N G E N A L S 
H A S S E , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 . ' 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
A U S G E N . A U S P O L Y A E T H Y L E N OOCR 
2 4 8 
3 4 
2 3 
1 7 5 
4 3 
2 a 
1 
2 
1 
3 
1 6 
a 
1 
1 
9 
1 0 7 
4 5 
4 
d 
. .  1 
. . . 2 
. . 3 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
7 7 3 
3 3 4 1 7 1 
3 4 2 6 4 
1 
6 4 
1 4 3 
2 1 
2 3 6 4 
2 0 
1 5 6 5 
22 
2 2 
21 
1 4 3 
1 4 9 
1 0 
1 7 8 
3 2 
1 
, 
1 6 2 ' 
1 3 a 
2 4 ' 
1 9 ' 
1 3 ; 
( 
4 2 
P O L Y A t 
l ' 
2 C 
, 2 8 1 
3 2 4 
3 2 2 
2 
1 
. 1 
. • 
P O L Y P R 
5 3 
3 3 6 
. 2 Θ 
¡ 
7 
4 2 4 
4 1 8 
7 
1 
1 
a 
. * 
S Y N T H E 
P O L Y P 
42 . 17 
Û 3 
1 
1 
1 
. 1 
3 
2 
2 1 2 
4 2 
a , 
i a 
8 
a a 
1 
2 
1 3 
a 4 
a 6 
3 
3 
. 4 
4 
5 
2 
b 7 8 
2 1 1 
2 0 4 
6 9 
2 
2 
4 
1 
, . 3 
3 
a 
1 2 
a 
1 1 
3 9 
3 
4 
1 6 
3 
l 
> 2 4 
3 
4 
1 
3 
6 
3 
4 9 
7 
3 1 
4 3 
6 4 
! 32 
3 
1 
3 C 4 8 
5 3 5 
2 5 1 2 
1 6 3 5 
6 2 6 
3 6 9 
2 1 
2 5 
2 6 8 
T H Y L E N 
1 
2 1 
7 3 
. . 6 8 
7 3 
1 1 
• 
2 5 9 
9 9 
1 6 0 
1 6 0 
1 4 9 
. . . • 
O P Y L E N 
7 
1 8 8 
1 
. 1 
. 2 
1 
1 
2 
. 1 
1 
. , a 
• 
2 1 0 
2 0 1 
9 
9 
6 
a 
. • 
I t a l i a 
4 2 9 
a 
4 3 
1 
ü 
6 5 
4 3 
4 4 
1 2 0 
1 6 4 
1 1 5 
3 
3 4 
5 0 
3 1 
2 1 
a 
le 
a 
a 
a 
1 3 
a 
6 
5 5 
2 
. a 
, . 1 
4 5 
2 C 5 1 
3 5 0 
a 
. . 1 4 
1 4 
. . 8 
i 1 
. 1 
. . 7 
2 
2 6 
. . 1 
. . 5 
. . . 3 
1 9 
2 3 
. « 
4 8 7 5 
1 3 6 3 
3 5 1 2 
3 2 4 6 
5 7 4 
1 6 5 
9 
6 8 
1 0 2 
23 
1 
2 
1 0 
a 
. 3 
. • 
3 9 
3 5 
3 
3 
3 
. . . • 
2 C 3 
4 7 
7 
2 8 
. 1 
1 6 
1 6 
1 9 
1 0 
1 
5 0 
6 
9 
8 
_ 5 
3 
4 4 3 
2 6 5 
1 5 8 
1 4 1 
1 1 3 
1 6 
a 
8 
T I S C H E R S P I N N ­
R O P Y L E N 
1 
. . . 9 
. . a 
. 1 
1 
• 
2 C 4 
8 
6 
6 2 
1 7 
m Φ 
Φ 
3 
4 
4 
■ 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
0 0 4 A L L E M . F E O 
U o 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N U E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
U 3 2 F I N L A N O E 
0 3 4 O A N t M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
U 3 6 U . R . S . S . 
0 5 6 R . U . A L L E M 
0 6 0 P O L L O N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H C N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 0 3 B U L G A R I E 
U 7 0 A L B A N I E 
2 U 0 A F K . N . E S P 
2 0 4 . M A R O C 
2 0 6 . A L G E R I E 
2 1 B L 1 6 Y C 
2 7 2 . C . I V U I R E 
3 0 2 . C A M E R U U N 
3 u 6 . C E N T R A F . 
3 3 0 A N G O L A 
3 6 6 M U 2 A M 6 I . U 
3 7 0 . M A C A G A S C 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 H E X I U U E 
4 1 3 B E R M U D E S 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 J 2 N I C A R A G U A 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 2 H A Ï T I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 6 4 J A H A l U U E 
4 8 0 C U L U H B I E 
4 8 4 V I M / . U I L A 
5 0 0 C J L A I Î ' U K 
5 U 4 P É R C U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
3 2 4 U R U G U A Y 
5 2 6 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 4 7 E T . A R A d E S 
6 6 0 P A K I S T A N 
c u « I N D E 
7 u o S I N G A P O U R 
7 0 6 P H I L I P P I N 
7 2 0 C H I N E R . P 
7 3 2 J A P U N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
6 0 4 N . Z I ­ L A N D E 
8 0 9 . L A L E O C N . 
8 2 2 . P U L Y N . F R 
1 0 0 0 H C N U E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 Λ 1 L i . 
1 0 3 0 C L A S S I 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
5 1 0 2 . 2 2 L A H E S 
U O l F R A N C E 
0 0 2 D i . L 0 . L U X . 
O 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 3 I T A L I E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 8 Y O U G O s L A V 
7 2 0 C H I N E R . P 
1 0 0 0 M 0 N U E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A L L L 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
5 1 0 2 . 2 4 L A M E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ b A S 
0 0 4 A L L E H . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 N O R V E G E 
0 3 0 S U L U L 
0 3 4 C A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G U S L A V 
0 5 0 G R E C E 
2 0 4 . M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
6 0 4 L I B A N 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
i o n E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A L L E 
1 0 3 U C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A C M 
5 1 0 2 . 2 8 L A M E S 
T I Q U E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 U 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ J A S 
0 0 4 A L L E M . F E I , 
C 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R U Y . U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S J E U E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 O A N E M A R K 
U 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
W E R T E 
EG­CE 
8 3 9 6 
4 7 6 0 
1 7 6 5 
1 4 
6 1 
4 0 0 
1 1 6 9 
1 4 9 5 
5 1 3 
1 1 6 5 
6 4 3 
1 2 3 
9 6 3 
3 3 9 
2 1 3 
1 4 6 
3 2 3 
3 3 9 
1 3 4 
2 0 1 
U 
5 3 
2 4 
1 3 
1 7 
3 9 
1 0 0 
3 7 
1 6 
1 5 
1 0 
2 3 
1 4 
5 6 
1 1 
6 1 1 
3 7 5 5 
1 1 2 1 
2 3 4 
1 2 
1 2 
. 6 
4 1 
1 9 
1 5 
3 9 
6 1 
2 4 
4 1 
1 7 3 
1 5 
2 5 
7 2 
4 2 
1 1 
1 9 9 
2 1 
1 1 
1 0 
1 3 
22 
2 0 
2 6 6 
5 3 
9 5 
1 0 6 
5 0 4 
1 9 9 
1 7 
2 8 
3 8 3 0 3 
1 9 6 6 9 
1 8 6 3 5 
1 5 3 0 5 
5 7 9 3 
1 9 6 3 
1 2 3 
2 3 6 
1 3 6 7 
F r a n c e 
I C 7 
4 3 sa 
4 
1 9 
1 
4 1 
3 
1 3 4 
7 
1 0 
2 5 7 
1 5 
1 5 
4 
. 1 
3 6 
a 
1 0 
. 
1 7 
1 4 
3 
4 
4 
. 2 
, 6 
1 
4 8 
3 0 7 
9 5 
1 9 
. . a 
a 
. . . . . a 
6 
1 
. 9 
6 
a 
3 4 
. a 
4 
1 
. 5 8 
7 
, 4 3 
1 7 
7 
1 9 
1 6 7 3 
2 6 8 
1 4 0 5 
1 1 2 0 
2 6 2 
1 8 0 
2 5 
4 7 
1 0 4 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
4 5 7 3 4 < 
5 
5 1 
, ; ■ 
ί 
1 
1 4 
6 4 9 
5 5 3 
9 6 
9 0 
6 3 
6 
. 4 
. 
ET I M I T A T I O N S C E C A T G U T E N 
6 2 
6 6 
12 
3 0 7 
1 7 
7 9 
9'» 
1 0 
2 6 
7 6 8 
5 2 6 
2 4 3 
2 0 7 
1 9 2 
1 0 
3 
3 
2 6 
1 3 
6 
1 7 
. . 2 6 
7 1 
3 6 
3 5 
3 
a 
6 
3 
. 2 6 
, . , . a 
. . -
3 
a 
3 
a 
3 
3 
. 
ET I M I T A T I O N S CE C A T G U T E N 
3 1 9 
6 3 9 
3 3 
1 3 3 
1 0 
1 4 
1 6 
3 8 
5 3 
3 2 
1 0 
4 9 
tf 
1 3 
2 1 
1 4 
1 1 
1 4 8 2 
1 1 3 3 
3 4 6 
2 7 5 
2 1 4 
7 3 
1 
4 J 
a 
9 7 
a 
9 
1 
4 
a 
. . . . . 
, , 2 1 
-
1 3 5 
1 0 7 
2 6 
4 
4 
2 4 
1 
2 1 
2 
5 
2 
2 
. 2 
• 
3 4 9 1 
3 9 « 
3 
4 ' 
ί 
2 3 1 
2 ( 
2 7 : 
2 7 Í 
2 9 1 
3 
2 9 C 
2 0 
6 
9 : 
3 3 f 
1 4 
54 
i . 
# , . . . . . , , 
7 , 
. , φ 
φ 
Φ 
, Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
φ 
φ 
φ 
m Φ 
φ 
φ 
Φ 
6 8 
, . „ . . , , Φ 
Φ 
Φ 
1 7 7 
4 0 
φ • 
1 6 6 4 5 
1 3 9 1 S 
2 7 2 7 
2 2 5 2 
1 4 8 5 
ό 9 
Φ 
, 4 0 6 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
. 
1 2 3 5 
1 1 3 0 
9 
2 7 
2 7 9 
6 6 5 
1 3 7 2 
S B 
4 6 4 
2 1 9 
1 0 0 
3 5 5 
2 3 4 
1 6 2 
3 1 
3 2 3 
1 4 . 
1 
1 
2 4 
2 
9 
4 8 
1 9 
1 2 
1 1 
1 0 
2 1 
1 4 
2 6 
1 0 
3 5 5 
8 9 0 
7 6 9 
2 1 5 
1 2 
1 2 
1 1 
5 
2 
1 9 
1 5 
3 2 
6 1 
2 1 
3 9 
1 6 7 
1 2 
2 5 
6 3 
1 7 
7 
6 3 
2 1 
U 
1 
1 2 
2 2 
9 
2 1 0 
4 1 
9 5 
9 9 
2 3 1 
U I 
1 0 
9 
1 2 8 3 9 
2 9 1 2 
9 9 2 6 
7 7 3 7 
3 1 5 4 
1 4 5 1 
7 4 
1 1 6 
7 3 9 
P O L Y E T H Y L E N 
1 4 
2 0 
2 9 2 
Φ 
t . • 
3 2 Β 
3 2 6 
2 
1 
φ 
ι 
φ 
• 
6 
3 3 
6 8 
. a 
7 9 
9 3 
1 0 
. 
3 0 2 
1 0 7 
1 9 6 
1 9 6 
1 8 5 
, . • 
' O L Y P K O P Y L E K E 
4 7 
2 7 1 
33 
4 
6 
m Φ 
Φ 
Φ 
. 
φ 
φ 
φ 
φ 
• 
3 6 1 
3 5 5 
6 
6 
6 
m • 
2 6 
1 6 8 
9 
. 1 
I 
5 
4 
1 
7 
. 6 
2 
. . a 
1 
2 4 0 
2 0 8 
3 2 
3 0 
2 0 
2 
• 
I t a l i a 
9 0 0 
. 9 7 
2 
6 
9 4 
6 5 
6 0 
1 4 8 
2 8 9 
1 2 6 
9 
7 4 
7 0 
3 0 
1 8 
. li 
a 
. . 1 3 
1 2 
4 9 
1 8 
. . a 
a 
2 4 
1 2 . 
2 5 5 8 
2 5 7 
a 
a 
a 
1 1 
3 9 
a 
7 
3 
2 
2 
a 
a 
1 7 
4 
3 4 
. 1 
a 
1 1 
5 
7 
3 9 
3 1 
a 
" 
6 4 9 9 
2 0 1 7 
4 4 8 1 
4 1 0 6 
8 2 9 
2 5 7 
2 4 
6 9 
1 1 8 
4 2 
2 
4 
9 
6 4 
5 7 
2 4 4 
1 0 3 
2 4 
9 1 
4 
1 5 
3 3 
4 9 
3 1 
3 
4 9 
1 2 
1 5 
1 3 
1 4 
1 0 
7 4 1 
4 6 1 
2 8 0 
2 3 5 
1 8 4 
4 5 
1 9 
ET I H I T A I I O N S O E C A T G U T E N H A T I E R E S I I X T I L E S S Y N T H E -
, A U T R E S QUE O E P O L Y E T H Y L E N E 
8 2 6 
2 J 4 
1 7 7 
1 3 2 3 
3 7 2 
1 6 4 
1 3 
2 3 
1 1 
1 2 
1 4 5 
3 3 
3 3 
1 7 
1 1 3 
2 7 9 
i o 
7 1 
. . a 
1 3 
3 
3 0 
2 
5 1 
OU P O L Y P R O P Y L E N E 
5 1 7 
2 5 8 
S b 9 
3 Ü 9 
1 7 
1 0 
9 
7 
1 
1 0 6 
3 8 
2 1 
7 
2 
1 
a 
5 3 
2 
3 
1 2 
4 
7 
1 7 
9 
2 
3 0 0 
6 
7 5 
7 4 
a 
. a 
4 
9 
1 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Ge|enü berste I luns CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
184 
Januar­Dezember — 1972 — Janv 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 4 8 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
C62 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
206 
302 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
506 526 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
MONOF 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 0 5 0 
052 
0 6 0 
20Θ 
504 
6 0 6 
7 2 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
l u 
5 
4 
6 
10 
a 
7 
2 1 
17 
4 
125 
2 
5 
6 
11 
9 4 7 
52 5 
4 2 1 
3 0 7 
59 
65 
1 
39 
30 
France 
3 
4 
6 
10 
7 
a 
1 
a 4 
a 
1 
1 
4 
1 
128 
67 6 1 
2 1 
U 
13 
i ι 27 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux 
kg 
Nederlanc 
, 
• 
e χ ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
ι 
2 0 
17 
' 
5 
2 
18 2 3 1 1 ' 
7 
9Î 124 
1 
a 
9 
i 5 5 6 
e 160 10 2B0 
10 7 1 3 2 7 6 
I 24 3 256 
16 2 29 
9 
, 37 
LE AUS KUENSTLICHER SPINNMASSE 
12 
7 
4 
14 
b 
6 
5 15 
6 
2 0 
4 
5 
10 
11 
178 
39 
1 3 9 
47 
2 3 
51 
6 
7 
4 1 
7 
3 
14 
5 
1 
15 
6 
20 
4 
5 
10 
U 
149 
23 
126 
3 5 
U 
50 
6 
4 1 
STREIFEN ONO KATGUTNACHAHHUNGEN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
C50 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
200 
3 9 0 
4 1 2 
4 1 6 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
SYNTHE 
155 
16 
8 4 
2 4 
5 1 
4 5 
2 
17 
17 
10 
β 
8 
24 
56 
3 
15 
2 
3 
17 
3 
19 
612 
33U 
28 2 
142 
94 
63 
3 
2 
76 
TISCHE U M 
AUFGEMACHT 
13 
4 7 
I S 
101 
6 1 
4 0 
14 
18 
12 
12 
12' 
KUENSTLICHE S M I 
SYNTHETISCHE SPINNFAEDEN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
030 
032 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 50 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 6 
2 72 268 
302 
322 
390 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6Ce 
6 1 6 
6 2 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
KUENS1 
0 0 1 
002 
U03 
0 0 4 
U05 
0 2 6 
0 3 6 
2 1 
33 
86 
35 
2 1 
6 
4 
2 
3 
1 
9 
10 
13 
2 
56 
4 
6 
2 
6 
3 
3 
3 
8 
13 
8 
10 
10 
1 
2 
5 
7 
6 
10 
6 
2 
3 
445 
1 9 6 
2 5 0 
134 
4 8 
9 5 
37 
14 
2 1 
, 4 
2 
20 
1 
. 1 
. . 1 
. , 2 
1 
1 
i 
, 3 
7 
13 
a 9 
10 
, 5 
6 
2 
a 
1 
i 
113 26 
85 
16 
3 
66 
3 6 
12 
1 
LICHE SPINNFAEOEI! 
6 
2 
14 
9 
a 10 
1 
i 
i 
# • 
. 
» 
ι 
12 
1 . 
1 , 
küS KUENS 
i 
t 
Γ 
< ι 
INFAEDEN, 
L 
' 
I 1 > < I . 
ι 
ι 
ι 
, 
16 
. 1 
2 
! . 5 
, , 
! 7 10 
! 4 7 6 
7 5 
7 
1 
. . 
ILICHER SP1NKHASSE 
10 19 
• 6 4 
t l 
10 
4 
2 4 3 
2 
7 10 
Ι 9 7 
9 
, 6 
22 
58 
. 2 
3 
17 
. 19 
Γ 2 57 120 
ι 103 33 
153 87 
63 64 
ί 30 62 
32 23 
3 
1 
58 
FUER EINZELVERKAUF 
13 7 
24 
80 
». , 10 20 
7 
'. 5 . 
9 
θ 
13 
a 
54 
3 
L 6 
2 
5 
3 
3 
10 
2 
2 
L 2 J 3 39 
136 17 
! U l l 22 
L l o e 6 
I 4 
1 . 16 
2 
19 
J . 
14 
6 ë 10 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 6 
0 5 2 
0 3 6 
OuO 
0 6 2 
0 6 6 
2U0 
2 0 4 
2 0 8 
3 0 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 84 
508 5 2 8 
6 2 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
YULGUSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
PLLOGNE 
TCHECUSL 
ROUMANIE 
AFR.N .ESP 
.MAROC 
.ALGERIE 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
CANAUA 
VENEZUELA BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
M C N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.εΑΜΑ 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
37 
26 
19 
45 
72 
30 
25 
128 
2 4 3 
2 2 lW 10 
44 43 
19 
4 535 
2 992 
1 544 
7 7 4 
4 1 6 
6 0 1 
3 0 
374 
170 
France 
2 1 
. 19 
4 5 
6 8 
25 
. 2 
a 
2 2 
a 
1 
3 
35 3 
1 
815 
418 
397 
152 
89 
86 
3 0 
3 
159 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
25 
88 
54 
34 
2 
2 
32 
. • 
Neder land 
2 6 
. 4 
3 
. 126 
24 3 
. . 4 
8 45 
U 
2 75C 
2 0 5 3 
697 
2 4 2 
163 4 4 9 
. 369 
7 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
2 
! 14 
> 87 
88 
3 
a 
7 
162 7 2 0 
69 398 
94 322 87 2 9 1 
51 91 
7 27 
5 1 0 2 . 4 1 MUNCFILS EN MATIERES TEXTILES A R T I F I C I E L L E S 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 0 5 0 
0 5 2 
OoO 
2 0 6 
5 0 4 
6JB 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLLM.FEU I T A L I E 
ROY.UNI 
suisse 
AUTRICHE GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE •ALGERIE 
PERÛO 
SYRIE 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
5 1 0 2 . 4 9 LAHES 
L O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
U56 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 0 
3 9 0 
4 1 2 
4 1 6 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5103 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
RUY.UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YUUGUSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
PULOGNE 
HONGRIE 
AFR.N .ESP 
K.AFR.SOD 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
THAILANDE 
M C Ν ΰ E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
17 
17 
22 
59 
19 
29 
4 7 
11 
35 
10 
16 
2 1 
6 0 
5 1 9 
116 
4 0 1 
144 
72 
136 
26 
IB 
1 1 9 
2 
15 
16 
59 
10 
14 
47 
U 
35 
10 
16 
2 1 
6 0 
4 4 1 
93 
3 4 9 
11 
28 
13 5 
2 6 
18 
119 
1 
3 
1 
2 
2 
2 
a 
. a 
« 
ET I M I T A T I O N S CE CATGUT EN 
105 
80 
Ή 169 
179 
47 
39 
2 1 
27 
20 
69 
96 
32 
42 
10 
17 
52 
12 
35 
1 4 4 3 
6 2 6 
6 1 7 
4 5 9 
306 
184 
a 
13 
174 
a 
. 13 
36 
143 
1 
. a 
a 
2 
2 7 
6 
5 
. 3 2 
4 2 
a 
a 
a 
1 2 
• 
3 6 0 
211 
149 
44 
6 
2B 
2 
1 
77 
16 
28 
2 0 
8 
3 
3 
4 
. 4 
• 
14 
14 
14 
MATIERES 
4 1 
46 
4 3 
3 
3 
3 
a 
. a 
1 
i 4 
ι 
9 
Λ 
2 
, 
47 14 
2 8 
45 5 
44 3 
39 3 
TEXTILES 
2 
a 
a 
A K I I F I C . 
44 45 
29 10 
157 
20 
4 6 
U 167 
9 
35 12 
29 7 
18 1 
a 
14 
63 1 
96 
a 
. 1 1 
16 
52 
. 35 
6 7 0 3 3 9 
2 7 6 76 
394 2 6 3 
2 1 7 192 
109 1 8 7 
8 71 
6 
4 4 
96 
F I L S DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET A R T I F l C I E L L ε S C O N T I ­
NUES, CONDITIONNES POUR LA VENTE AU OETAIL 
5 1 0 3 . 1 0 F I L S OE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 3 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
404 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
bELG.LUX. 
PAYS-bAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RUY.UNI 
IRLANDE 
NURVcGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YUUGUSLAV 
GRECE 
POLCGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
RUUMANIE 
BULGAKIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N IGERIA 
.CAMEKOUN 
. Z A I R E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
HONG KUNG 
H C Ν D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
144 
2 3 0 
463 
142 
223 
46 
16 
15 
3 1 
54 
115 
64 
63 
17 
3 3 0 
35 
56 
17 
46 
28 
29 
14 
31 
39 
2 1 
2 5 
26 
U 
15 
24 
30 
29 
37 
39 
19 
2 5 
2 6 6 7 
1 2 0 1 
1 465 
6 9 6 
372 
110 
116 
57 
wa 
. 2 6 
10 
82 
1 
3 
1 
6 
3 
a 
. 2 
1 
3 
10 
5 
3 
. 6 
. . 14 
17 
3 9 
2 1 
2 0 
28 
. . 2 1 
27 
18 
3 
3 1 
. 10 
4 6 1 
122 
339 
64 
17 
245 
103 
4 1 
9 
6 
a 
22 
6 
4 1 
33 
8 
8 
7 
1 
. a 
• 
1 
34 
24 
75 
59 
16 
8 
5 
2 
. 1 
6 
5 1 0 3 . 2 0 F I L S OE FIBRES TEXTILES A R T I F I C I E L L E S 
OUI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 6 
0 3 6 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
IRLANDE 
SUISSE 
16 
10 
55 
42 
97 
36 
16 
2 
1 
1 
. φ 
2 
50 
. • 15 
. a 
• 
. 
. ■ 
1 
a 
Φ 
• 
123 14 
170 
4 3 0 
3 0 
21 I 
38 
15 
9 
22 
54 
115 
59 2 
β: . 14 
3 1 6 1 
29 1 
5 . 17 
39 
2 7 
29 
, • 14 
, , ί 
■ 
1 
• 
3 
• 
15 
Ι 
. ; ■ 
' u 1 ' 
. . 6 
34 
1 
1 
1 
1 9 6 6 124 
942 45 
1 0 2 4 
771 
341 
β' 
ι ; 1 ! 
1 6 : 
t 
t 
54 
• 9? 
] 
14 
25 
3 
53 
1 
• . 
• . . 2 1 
35 
. 
') Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
185 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder 
schlusscl 
Cade 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E tOOO RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
O l a 046 L3U 268 3)0 400 616 624 660 701 7C6 800 
1000 lOlu 1011 1020 1021 1U30 1031 1032 1040 
17 4 2 1 2 1 2 1 
ι ; 
41 96 43 21 50 a 2 3 
l 
ι 
1 1 17 4 
24 36 
21 16 11 
6 23 15 1 
038 ALIR1CHE 048 YJLGUiLAV 050 GRECE . »j NIGERIA 3yO R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS ol6 IRAN 624 ISRAEL 680 THAILANDE 7U1 MALAYSIA 706 SINGAPOUR 600 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 CxTRA­CE 1020 1021 1.. »J 1031 1032 1040 
CLASSE 1 
ALLI. 
.­LASSI 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
103 
i l 
l i 
23 13 10 13 la 
1)7 
Vi 
17 
­,06 
263 
642 
212 140 3oO 23 13 10 
91 
36 
23 
43 
23 
13 
11 
32 
12 15 137 42 57 15 
651 
167 
4 6 4 
i a 9 113 2a7 
2 
i.l «. al AUS SYNTHETISCHEN ÜUER KUENSTLICHLN SPINNFAEDEN 
SYNTH. COKCGtxEBE FUIR RE IFEN 
T ISSUS DE FIBRES TEXTILES SYNTHET.ET A R T I F I C I E L L E S CONTINUES 
5 1 C 4 . 0 3 « ) T ISSUS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES PCLR PNEUMATIQUES 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
0 30 
0 36 
036 
030 
052 
056 
C66 
204 
Hi 
390 40
464 
464 
504 
398 
526 604
616 
624 
6Θ0 
700 
zoe 720 
1000 
010 
ou 
020 1030 
031 
032 
1040 
Cl ­ι ι. 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
030 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
GEWEBE 
1 761 
36 1 
491 
3 028 
1 532 
121 
11 
6 
342 
18 
534 
331 
1 541 
U 
30 
36 
324 
57 
3 
213 
1 343 
1 018 
1 108 
4 
β 
4 0 
1 2 
1 3 
1 6 2 
l e l 
54 
14 736 
7 192 
7 546 
3 00 5 
1 042 
4 444 
324 
38 
98 
HIT SYNTH 
7 
34 
37 
13 
I 17 
3 
142 
105 
36 
12 
3 
3 
1 
21 
. 378 
31 
32 
993 
. • . . . 1 
. . 11 
. . a 
1 
a 
. a 
. . . . . a 
. . • 
1 445 
I 433 
13 
1 
1 
. . . 11 
1 
2 
1 
1 
1 
10 
4 
5 
2 
3 
3 4 β 
. 413 
674 Î32 119 
a 
1 
129 
14 
. 351 
5 31 
a 
. 16 
324 
57 
213 
34 3 
cia 
. 4 
8 
. 7 
1 3 
l o 2 
lol 
• 
4 6 2 
9 u 9 
4 1 3 
2 0 2 
2c 3 
2 9 0 
324 
36 
2 
. ELASTOHER­FAEOEN 
a 
34 
a 
1 
3 
a 
• 
41 
37 
3 
1 
1 
2 
. • 
AOS STREIFEN ODER UGL. 
PRUPYLEN 
001 
002 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 10 
0 34 
0 3 6 
0 3 a 
042 
048 
O o O 
C 6 4 
212 
220 
232 
244 
246 
2 84 
302 
306 
346 
400 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GEMEBE 
FAEUEN, 
001 
002 
003 
004 
003 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 a 
Ü 3 U 
U l b 
0 ) 6 
0 4 6 
0 4 3 
C 3 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
607 
3 130 
2 612 
1 601 
277 
24 
6 
i l 
168 
6 0 
4 2 
2 7 
a 
2 7 
1 
1 5 
3 3 
2 8 
1 0 1 
1 0 
1 1 2 
1 2 
2 6 
20 
25 
9 035 
8 225 
810 
111 
213 369 
309 
33 36 
28 
6 
6 
13 
12 
1 
9 
1 
FUER GARDINEN HIT HIND. 
UNCICHT, 
}27 
165 
6 4 
762 
19 
74 
1 
2 
4 
31 
16 
3 
15 
18 
1 
7 
4 
10 
NICHT AUS 
a 
145 
66 
405 
18 
71 
« 1 
4 
11 
13 
a 
, 13 
. 1 
4 
6 
1 
• 1 19 
. 
. . 
26 
25 
1 
. . . . 1 
NU 
A U S P O L Y A E T F 
1 0 6 
. 415 
310 
. 1 
. a 
55 
a 
1 
a 
a 
. . 15 
. . 100 
. . . a 
a 
25 
C97 
Θ91 
206 
61 
39 
145 
1U0 
. . 
65 PC 
4' 
1 45' 
1 15 
Ij 
2i 
It 
2­
4; 
li 
2 8 1 4 
2 6 6 1 
1 5 3 
1 5 2 
9 5 
. a 
a 
1 
SYN IH 
Ρ Ο ί Υ Α Ε Τ Η Υ ί ε Ν O D 
6 
. 3 
1 
, « a 
. . . . . . . . . . • 
2 
, 3 
a a 
. , 7 
1 
11 
5 
. . 3 
551 
a 
9 
a . 
30 
, . . 
a a 
. « a . 
. . 1 108 
, . 40 
3 
. . . . . . • 
1 777 1 
14 
1 762 
5 80 
560 
1 151 
. I 
. 31 
, 9 . 9 
, . 10 
1 
» a 
-
25 
20 
3 
I 
1 
1 
1 
3 
I Y L E N C D t R P C L Y 
Γ 3 5 4 
» 1 6 5 1 
2 1 3 4 
. 2 69 
2 
1 
4 
87 
37 
2 
26 
, . . . 1 
. . . . . • 
4 513 
4 407 
166 
134 
131 
6 
6 
. 26 
ETISCHEN SPINN­
4C8 
. 45 
322 
ί . . 213 
1 
2 
. 1 
. . . 
2 
. a 
. a 
a 
. . 2 
a 
. a 
54 
C54 
776 
278 
222 
218 
3 
a 
1 
54 
6 
. a 
17 
a 
17 
3 
5U 
23 
27 
10 
1 
a 
a 
17 
-
100 
12 
103 
112 
26 
20 
. 
4 72 
215 
257 
32 
2 
225 
191 
32 
. 
001 
002 
003 
C 04 
003 
022 
026 
028 
030 
036 
033 
030 
052 
058 
066 
204 lio 400 
464 
484 
504 
see 526 
604 
616 
624 
660 
700 
708 
720 
1000 
1010 
1011 
l u 2 0 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
o - L u . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N U E 
N U R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G R E C E 
T U R C U I E 
R . O . A L L E H 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
. Z A I R c 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
J A M A Ï Q U E 
V E N E Z U E L A 
P É R O U 
8 R È S I L 
Α Η Ο Ε Ν Τ Ι Ν ε 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
T H A Ï L A N D E 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
M C N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
5 1 0 4 . 0 5 T I S S U S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
U . R . S . S . 
E I A T S U N I S 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.LAMA 
CLASSE 3 
5 1 0 4 . 0 7 T I S S U S 
0 0 1 
0 0 2 
0U3 
004 
005 
022 
030 
034 
036 
038 
042 
048 
060 
064 
212 
220 
232 
244 
248 
264 
302 
306 
346 
400 
664 
1000 
1010 
l o l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5104.11 
ER POLYPROPYLEN 
37 
3 
12 
. 1 
2 
. 1 
. 14 
4 
. . . 1 
1 
. • 
82 
12 
3 
355 
. 1 
1 
. . 6 
1 
3 
13 
5 
. 5 
. 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
u 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
O S O 
υι»2 
200 
204 
212 
3 
1 
t 2 
1 
3 
2 
2 
2 
21 
14 
15 
1 
1 
6 
624 
569 
023 
267 
664 
246 
21 
bli 
lb 
101 
bill OCO 
49 
58 
73 
723 
126 
10 
4)2 
620 
295 
030 
14 
15 
o l 
21 
21 
342 
3 u 3 
7a 
4 1 o 
_>70 
0 4 3 
6 8 6 
0 3 2 
9 6 6 
7 2 3 
7o 
1 9 3 
CONTENANT 
2 1 
210 
61 
11 
67 
10 
21 
27 
033 
315 
119 
7J 
26 
13 
4 
35 
OBTENUS A 
ETHYLENE UU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFO 
ITALIE 
RUY.UNI 
SUEDE 
D A N E M A R K 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YUUGUSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
. T U N I S I 
εογρτε 
. M A L I 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
. O A H O M t Y 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. K E N Y A 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
INOE 
M O N D E 
INTKA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
TISSUS 
TIQUES, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANUE 
NURVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
M­.LIE 
YOUGCSLAV 
GRECE 
TCHECJSL 
AFR.N.ESP 
.MAROC 
.TUNISIE 
1 
6 
5 
3 
18 
17 
1 
PCUR 
a 
559 
62 
115 
1 e n 
a 
a . 1 
5 
a 
49 
. a 
4 
. a 
a 
a 
a 
. . a 
a 
. ­
2 409 
2 346 
60 
10 
5 
l 
, 49 
OES FILS 
266 
1 
5 
10 
5 
. 
321 
301 
20 
12 
12 
8 
3 
PARTIR OE 
P U L Y P R O P Y L E N E 
3 9 8 
3 5 0 
4 5 3 
4 4 a 
0 9 5 
37 
12 
a6 
111 
1 8 5 
9 9 
a o 
11 
6 a 
1 3 
17 
63 
4 o 
1 5 3 
16 
9 9 
2 3 
8 5 
ia 
27 
929 
343 
5 o O 
'»0 6 
6 a J 
50J 
420 
102 
S3 
3I 4 7 
3 
U 
. 2 
. ­25 
1 
15 
2 
. 3 
a , . 
164 
93 
71 
16 
14 
29 
9 
15 
26 
V I T R A G E S . C O N T 
CLAIRS, AUTRES QUE 
1 
6 
•»la 
3 5 ) 
a l i 
4 1 1 
17 y 
665 
10 
17 
65 
21 1 
i i > 
i i 
21) 
132 
24 
53 
14 
75 
1 406 
679 
4 242 
168 
635 
IC 
50 
121 
166 
. 69 
5 
4 
14 
48 
3 
5 
1 
2 
2 
2 
ih 
U 
4 
6 
0 2 3 
865 
568 
044 
240 
258 
13 
676 
979 
. 73 
725 
126 
4 32 
620 
295 
14 
15 
16 
21 
342 
303 
­
6 59 
500 
159 
296 
514 858 
725 
74 
1 
ND 
D ' E L A S T O H E R E S 
1 
24 
6 
. 
a 
. 
39 
34 
5 
É a 
a 
5 
L A H E S O U 
1 
1 
8 5 
171 
a 
711 
604 
. 2 
ΐ 90 
i 
a 
a 
a 
17 
151 
a 
a 
a . 27 
789 
486 
303 
101 
95 
ni 
. 
PC ET 
a I 
à 2 
3 
. 3 
1 
1 
2 
) 
'. 
3 
5 
4 
2 
2 
1 
14 
9 
. a 
9 
2 
21 
10 
089 
a 
19 
58 
, 
, , . , 030 
. 61 
6 
a 
a 
. ­
340 
31 
308 
148 
107 
099 
. 2 
o l 
3 
2 
5 6 
5 7 
4 
. 
139 
U S 
21 
U 
5 
1 
1 
9 
FOKHES SIMIL. DE 
71 1 
2 357 3 
4 
2 647 
17 
27 
6 
59 
54 
49 
98 
39 
5 42" 
5 09: 
33! 
333 
194 
, . 
a 
P L U S 
P O L Y E T H Y L E N E O l 
45 
16 
9 
, . a 
. 7 
. 
# . , , . . • 
le 
1 
! 
10 
10 
000 
93 6 
734 
673 
17 
4 
6 
207 
134 
10 
al 
, , a 
2 
# a ­1 
eu 346 
465 
382 
371 
16 
15 
6 7 
787 
1 
98 
604 
4 
a 
389 i 
a 
2 
a 
. . 
14 
a 
. a 
a 
. a 
3 
a , 7 8 
2 0 0 8 
1 4 9 0 
5 1 8 
4 3 2 
4 0 6 
8 
2 
7 8 
1 5 
2 
1 
3 9 
2 1 
2 7 
1 2 6 
5 7 
6 9 
4 5 
7 
3 
2 1 
P U L V ­
IS ι 
1 9 
2 
1 5 0 
. 2 
a 
2 
37 
a 
a 
a 
63 
44 
18 
96 
23 
85 
17 
738 
326 
412 
74 
6 
337 
245 
87 
CE FIBRES SYNTHE­
PGLYPROPYLENE 
320 
102 
44 
li 
23 
2 
5 
6 
1)7 
56 
. . 19 
5 
• 
537 
84 
22 
2 155 
7 
a 2 
2 
41 
5 
22 
213 
43 
46 
. 27 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
186 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
ichlÎIssel 
Code 
poys 
2 1 6 2 4 8 
2 7 2 
2 8 d 
302 
322 3 2 8 
3 7 0 
390 
40U 
4 0 4 
4 6 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 3 6 
732 
7 4 0 
B00 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEUEBI 
G A K D I ' 
LEN α 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 0 4 8 
eso 0 6 0 
2 0 8 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEUEBI 
GAROIT 
M E N G E N 
M 
'EN 
1ER 
EG­CE 
8 
1 
7 
3 
5 1 
1 
4 
35 
196 
166 
a 4 5 6 
2 
2 
3 2 
4 
9 
1 
1 8 7 7 
1 15 7 
7 1 5 
575 
129 
1 4 1 
il 2 
T M I N O . 
France 
157 
143 
49 
1 138 
6 3 4 
504 
4 1 9 
100 
84 
15 15 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederlanc 
Η 1 
1 
85 PC SYNTHETISCHEN 
3 U A N 7 I T É S 
Deutschland 
(BR) 
4 2 
1 
a 
a 
1 
. 1
SPINNFAEDEN 
UNDICHT, ROH OOER GEBLEICHT, NICHT 
PCLYPRUPYLENE 
1 0 
35 
113 
154 
5 1 
1 
4 
1 
1 
1 
4 
2 
12 
55 
9 
4 6 8 
3 6 2 
106 
9 1 
7 
10 3 
5 
4 
­ H I T M I N D . 
IEN 
95 
107 
4 0 
9 
2 6 2 
2 4 5 
17 
11 
1 
4 
1 
1 
1 
7 
4 
10 
10 
36 
31 
5 
5 
85 PC SYNTHETISCHEN 
a 
2 
2 
2 
AUS 
SPINNFAEDEN 
90 
36 
32 
26 
21 
2 
. . 2 
Italia 
e 
. 3 
3 
. . 1 
2 5 
39 
22 
7 
4 
7 
2 
1 
3 
1 
4 
7 
­
6 3 3 
4 5 2 181 
127 
e 5 4 
4 
4 
• 
, NICHT FLER 
PÛLYAET 
1 
15 
10 
î 
2 
1 
, . . 1
. . 32 
27 
3 
1 
4 
. . , * 
2 
14 
37 
55 
• 136 
57 
79 
70 
2 
6 
2 
4 
3 
, NICHT FUER 
U N D I C H I , GEFAtRBT , NICHT AUS PULYA8THYLLN 
POLYPROPYLEN 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
066 
0 7 0 
2 0 4 
2 1 6 288 
3 1 8 
322 
390 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
732 
7 4 0 
8 0 0 
îooo 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
GEUEBI 
GARUIT 
6 5 
4 0 
148 
2fc5 
9 
4 2 
3 
8 
4 
2 
1 
1 12 
22 
16 
3 7 
9 
5 
5 
8 
1 6 
6 
1 
3 
1 
16 
4 
1 
1 
2 
3 
7 
726 
5 4 5 
182 
9 0 
2 4 
46 
17 
10 
4 6 
H I T H I N O . 
IEN 
a 
9 
6 
187 
5 
3 
1 
3 
2 
1 
1 
i B 
7 
a 
. . 3 
2 
6 
Ί 1 
2 
4 
. 1 
2 
. 
2 6 7 
2 0 7 
6 0 
16 
9 
27 
15 
5 
15 
2 7 
28 
7 
3 
71 
62 
9 
8 
i 
1 
# -
8 5 PC SYNTHETISCHEN 
U N O I C H I , BUNTGEWEBT, NICHT 
POLYPROPYLEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3e 
C42 
C 48 
0 6 4 
2 0 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
12 
5 
23 
22 
1 
6 
3 
2 
3 
18 
3 
3 
5 
1 
3 
124 
62 
6 3 
3 4 
12 
10 
3 
2 
19 
2 
i 1 
a 
1 
2 
. . a 
a 
. , 1
14 
4 
10 
5 
1 
3 
1 
1 
6 
17 
4 
28 
27 
1 
i 
2 1 
2 2 21 1 
SPINNFAEDEN 
l} 
31 
. 4
1 
1 
4 
4 
. . 
8 
9 
3 
3 
7 
S3 
32 
41 
27 
10 
a 
. 14
OOER 
27 
83 
9 0 
3 
12 
5 
a 
. 2
5 
1 
5 
273 2.î 36 
5 
18 
1 
5 
17 
. N I C H I FLER 
AUS PULYAET1 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
18 
25 
4 
22 
3 
ι 
, . 18
5 
'i 
17 
8 
. 2 
ï . . 3 
3 
1 
1 
2 
56 
26 
3C 
26 
10 
5 
î 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 1 6 
2 4 8 
212 
2 6 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 2 8 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 2 4 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
L I E Y E 
.SENEGAL 
. C . I V U I R t 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. Z A I R E 
.aUHUNUI 
.HADAGASC 
H.AFK.SUC 
E I A T S U N I S 
CANAOA 
VEN8ZUELA 
CHYPRE 
L I L A N 
S Y R U 
ISRAEL 
KOWEIT 
JAPUN 
HUNG KONG 
ALSTRAL1E 
.CALLOC, ' , . 
M C N U E 
INTKA­CE 
E X T R A ­ θ ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
5 1 0 4 . 1 3 T I S S U ! 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 6 
0 3 6 
0 4 6 
osu 0 6 0 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EG­CE 
i 
16 
9 
6 
5 
1 
1 
57 
14 
3a 
17 
3a 
10 
11 
14 
330 
653 
463 
101 
20 
503 
u 19 
31 
19 
i l 
63 
14 
3 8 2 
9 1 3 
469 
236 
Idi 
111 
l i l 144 
33 
, CCNT. 85 
V ITRAGES, CLAIRS 
UU POLYPROPYLENE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
PULOGNE 
. A L G E R I E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
AUSTRALIE 
M C N D E 
INTRA­CE 
E X I K A ­ C E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A C M CLASSE 3 
Í 1 0 4 . 1 5 T I S S U ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 1 6 2 6 a 
3 1 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
1 
1 
74 
n a 359 
7 0 4 
162 
12 25 
l o 
15 
15 
10 
13 
19 
aa 2 1 6 
2 6 
9 7 4 
4 1 o 
55d 
474 
6 ) 
57 
14 
i% 
, CCNT. ai 
V I T R A G E S , CLAIRS 
PRUPYLENE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFO 
ι τ Α ί ΐ ε 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGI-ΐε 
ANDORRE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECUSL 
RUUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
L IBYE 
N I G E R I A 
.CCNG06RA 
. Z A I R E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSC 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
5 1 0 4 . 1 7 T I S S L i 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
G38 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
2 0 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
VITRAC 
1 
3 
2 
1 
3 1 2 
2 2 1 
597 
2 6 4 
83 
f. 10 
5a 
22 
11 
H 102 
224 
82 
19 
43 
36 
33 
20 
20 
ii 11 
17 
2 7 
13 
89 
11 
13 
10 
27 
13 
44 
713 
49a 
2 1 4 
732 
156 
219 
6 1 
39 
262 
, CONT. 85 
E S , CLAIRS 
POLYETHYLENE OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YUUGUSLAV 
HONGRIE 
A F R . N . F S P 
R.AFR.SUD 
t T A T S U N I S 
CANADA 
. M A R T I N I Q 
AUSTRALIE 
H C N D ε 
I N T R A - Ο ε 
εχτκΑ-οε C L A l ù E 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
46 
46 
80 
136 
13 
40 
10 
13 
28 
o3 
93 
11 
2 2 
28 
21 
13 
31 
653 
344 
309 
21a 
61 
112 
27 
33 
101 
France 
1Î 2 0 
2 
38 
10 
11 
10 
53 
1 337 
1 2 5 8 
14 
1 
4 5 6 
a 
4 
1 
9 
. 17 
1 4 
10 9 9 5 
6 4 9 5 
4 50 C 
3 7 6 6 
5 6 8 
7 2 6 
U S 
106 
7 
1 DOO RE/UC 
Belg . ­Lux. 
3 
. 
7Î 
22 
18 
7 
4 
4 
a 
• PC ET PLUS DE F I 
Nederlanc 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
'. 
57 
, 2 
18 
, 15 
, « a 
« 4 
5 1 
> > 3 1 0 U 
, , 
', 1 
, 
, , » 
. 87 
2 4 
? 4 7 lï 30 
, 10 
28 
i 63 
» · 
2 9 8 8 7 4 3 7 9 
2 2 527 2 7 9 8 
6 360 1 581 
305 1 145 
2 3 0 64 
i 27 4 3 6 
ι Ι 29 . 33 . 28 
BRES SYNTPETIOUES , NON POUR 
, ECRLS 0 0 BLANCHIS, 
2 7 
29 3 
494 
126 
2 7 
1 
. 1 . 1
5 
3 
3 
2 3 
1 0 2 3 
9 3 9 
8 4 
5 5 
11 
2 4 
6 
'i 
49 
. 14 
48 
29 
3Î 
1 7 1 
140 
3 1 
3 1 
. . 2 1 1 1 
36 16 
, , 
162 
7 
1 9 15 
. 13 2 
, , , , , 
, » 
I 13 
> Β 
Ι 9 
12 
) 11 
54 
2 1 3 
3 
I l 152 6 1 7 
1 1 96 2 ) 0 
56 3 8 7 
4 8 3 4 0 
33 19 
» , » PC ET PLUS DE F IBRES SYNTHETIQUES 
• TE INTS 
. 57 
3 7 
62 6 
53 
Î I 
. 28 
1 
1 1 
15 
17 
9 
55 
a 
38 
. . . 10 
9 10 
1 1 
4 
5 
18 
17 
19 
. 9
2 5 
3 
5 
1 4 0 1 
973 
4 2 7 
194 
80 
139 
45 
27 
9 4 
AUTRES 
207 
. 1 5 * 55 
3 
1 
13 
18 
2 
. 28 
4 8 1 
418 
63 
50 
13 
13 
. • 
QUE POLYETHYLENE 
8 
9 
9 
. 
PC ET PLUS DE F IBRES SYN 
, F I L S OE DIVERSES COULEUI 
POLYPROPYLENE 
a 
2 6 
3 
15 
U 
3 
5 
i 
24 
. . 8
2 
6 
3 
. 5 
170 
56 
114 
6 3 
13 
5 1 
22 
14 
13 
. 57
21 
99 
91 
8 
1 
1 
2 
2 
. 5
! 2Ι 
ι α i 19 
, NON POUR 
DU POLY­
ί 2 4 80 
59 18 
88 318 
! 4 0 1 , 29 
. I 5 4 
, 5 5  i a 12 
19 2 
t 
, i 
) 69 27 
1 8 8 27 
, 1 19 '? , > Ι 29 
Γ 57 
ì il 
i 30 
4 
. ' 
ί 6 
IHETIQUES 
I S , AUTRE 
1 
2 
, 
, 
, 4 
9 
Ι 17( 
1 21 
151 
5 
1 
, 
9 
. 53 
. 2 0 
, 10 
3 
13 
, · • ; 2 0
. 5 
5 4 
3 
, 13 
1 
• 10 
11 
! 1 162 
) 817 
3 4 6 
> 176 
> 29 
66 
3 
U 
i 103 
NON POUR 
> OUE 
3 2 
1 2 
i 16 
120 
! 43 
ι . 
10 
3 
2 2 
. 3
2 0 
2 2 
18 
13 
26 
> 4 0 7 
> 170 
ι 2 3 7 
> 177 
> 54 
59 
3 
2 1 
> 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegen Überstell ung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de 
187 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
ichlüssel 
Code 
pop 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Be lg . ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
GEuEBE MIT MINU. E5 PC S Y N T H E T I S C F E N SPINNFAEDEN, NICHT FLER Î1C4.18 
GARUINEN, UNDICHT, BEDRUCKT, NICHT AUS PULYAETHYLEN ODER 
POLYPROPYLEN 
TISSUS, CCNT. 85 FC ET FLUS DE FIBRES SYNTEETΙ0υε5, NON POUR 
VITRAGES, CLAIRS, IMPRIHES, AUTRES QUE POLYETHYLENE OU 
PULYPROPYLENE 
001 
002 
003 
U04 
005 
022 
0 36 
046 
050 
0 56 
062 
G64 
216 
)70 
390 
400 
404 
624 
732 
100O 
îoio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
7 12 8 l a 
2 3 1 3 2 / 1 1 1 3 6 11 12 7 3 
12) 47 73 ',i 
1 ''ï 
1 
l u 
GEWEBE H I T H I N D . I OOEK GEBL.E ICHI , Ni 
45 12 12 14 
l á 
6 
3 
5 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN. D I C H T , ROH 5 1 0 4 . 2 1 
CHT AUS PULYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN 
14 
1 1 
6? 
22 40 
11) 
4 
10 
. . . 
001 
002 
Cu) 
004 
005 
022 
036 
048 
050 
056 
062 
064 
216 
370 
390 
400 
4U4 
624 
732 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
KGY.UNI 
suIssε YCUGOSLAV 
GRELE 
U.R.S.S. 
TCHECUSL 
hCNGRIE 
LIBYE 
.MACAuASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPCN 
H U N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­θε 
CLASSE 1 
AICE 
CLASSE 2 
.EAMA 
­A.ACM 
CLASSE 3 
51 
101 
42 
19 7 
21 
30 
13 
33 
13 
4o 
10 
10 
10 22 
07 
113 62 12 
4o 
092 
414 
60J 
460 
o2 
15) 
41 21 
bo 
66 
13 
39 
17 
19 
3 
6 
46 
10 
1 
22 
10 
2 
36 
2 
26 
382 
il. 
122 ? 68 11 18 57 
14 
5 
1 
2 
20 
26 
25 
24 
24 
50 
16 12 21 
TISSUS, CCNT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES SYNThET I U U L S , NON 
CLAIRS, ε0Ηυ5 UU BLANCHIS, AUTRES QUE POLYETHYLENE OU PÚLIPROPVLEñE 
UOl 
J02 
0J1 
U04 
003 022 
026 
02B 
U30 
0 32 
034 
036 
036 
042 
C46 
046 
U50 
056 
060 
064 
066 
212 
216 
272 
276 
390 
400 
404 
50β 
604 
624 
632 
732 
736 
740 
600 
604 622 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
176 
306 
50 1 
e¿7 
129 il 1 
7 
9 
1 al 
139 
26 
6 
.0 
7 
7 
32 
1 
1 
4 
3 
45 
62 
28 
6 1 
14 
4 
2 
2 
2 
2 
6 I 
675 
02 3 
652 
543 
286 
52 
6 
4 
5 7 
lia 61 
474 
33 
15 
1 16 
1 
2 
33 
3 
9 
65 
79 
1 
1 
7 110 
1 
13 
630 
7 0a 
141 
U o 
45 22 1 1 
153 
119 
3 52 
93 
5 
3 
7 
9 
3 ao 
111 
23 
4 
12 
7 
1 
32 
139 
149 
10 
261 
267 
14 
10 
1 
1 102 
720 
3B) 
327 
2 3 " 
14 UOl 
39 002 
12 
71 
ifj IC' 
12 2 II . 1 
a 
1 003 
4 004 
005 
1 022 
026 
026 
030 
032 
034 
036 
036 
042 
046 
046 
ι 050 
056 
l 060 
064 
066 
212 ί 216 
212 276 390 > 400 Γ 404 506 ι 604 624 
ι 632 732 7jo 740 8U0 604 
322 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 
1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FEU 
ITALIE ROY.UNI IRLANUE NORVEGE SUEDE FINLANUE CANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE MALTE YCUGOSLAV CRECE U.R.S.S. POLCGNE HONGRIE RJUMANIE .TUNISIE LIBYE •C.IVOIRE GHANA R.AFR.SUO ETATSUNIS CANAOA 
BRESIL LIEAN ISRAEL ARAB.SEOU JAPON 
TAIWAN HONG KONG 
AUSTRALIE N.ZELANDE .PULYn.FR 
H C N U E INTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSt 2 .EAMA .A.AUH CLASSE 3 
1 641 1 336 1 699 
3 146 1 210 233 16 
il 14 332 966 175 39 11 20D 
43 56 55 
36 63 10 
10 12 13 133 633 253 
18 33 57 23 19 14 10 24 30 14 
12 955 9 232 3 722 3 229 ι eu 278 22 42 213 
444 406 1 523 
lu 
199 1 2 1 1 12 265 7 19 
82 
11 56 
. 4 
11 
a 
38 180 
. 8 53 
12 
a 
a 
a 14 
3 590 2 590 999 631 486 112 14 26 
56 
162 361 
2 2 
Ü 
3 26 
37 
345 
565 536 47 17 2 
1 
1 
24 
679 82 7 52 43 6 8 6 
1 
513 413 324 
987 22 14 25 51 13 316 716 166 20 
106 
4 
15 IO 63 
13 122 
7 
18 
1 4 
5 14 10 
001 237 764 599 300 75 2 2 a9 
42 10 7 152 
il 9 26 6 
10 
67 U I 46 50 20 
608 211 398 315 29 82 
76 134 
7 821 
6 
10 
ii 
5B5 66 
24 
ή 
900 040 660 
Tl 
dl 
13 
39 
GEWFBE HIT MINU. 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, ÜICHT, 5104.23 
GEFAERBT, MAXIMAL 57 CH BREIT, NICHT AUS POLYAETHYLENE OOER 
POLYPROPYLEN 
TISSUS, CONT. 65 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIQUES. NON 
CLAIRS, TEINTS, D'UNE LARGEUR HAXIMUM 57 CM, AUTRES QUE 
PULYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
036 
038 
042 
0 46 
050 
400 
404 
436 
600 
1000 
loio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GEUEBE HIT HINO, 
GEFAERBT. ΟΕΒε* 
P0LYPR0PYL8N 
5 
31 a 
20 
2 
3 
45 
1 
2 
12 
1 
1 
179 
88 
91 
63 
13 
5 
2 
4 
1 
17 
3 
4 
4 
3 
1 
3 
46 
25 
22 
19 
n 
2 
1 
47 
5 
1 
11 
74 
57 
17 
15 
45 
ï 
53 
3 
30 
49 
1 
001 
002 
003 
004 
003 
022 
026 
036 
038 
042 
04 6 
050 
400 
404 
436 
8U0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANUE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANAUA 
COSTA RIC 
AUSTRALIE 
1000 H 0 N D E 
1010 INTKA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.ACM 
1U40 CLASSE 3 
11 
134 
50 
192 
31 
36 
33 
66 
2o 
27 
200 
13 
24 
118 
12 
14 
108 
456 
650 
597 
162 
40 
6 
6 
13 
43 
9 
161 
22 
30 
34 
56 
17 
27 
5 12 1 
451 235 
216 19 0 113 22 
1 2 3 
85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, D I C H T , 
57 CH B R E I T , NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER T I S S L S , CONT. 35 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHET C L A I R S , T E I N T S , D'UNE LARG. DE PLUS DE 57 C M , POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
001 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 022 0 2 4 0 2 0 U28 0 3 0 032 034 0 3 6 0 3 d 0 4 0 042 0 4 3 0 4 6 046 0 3 0 0 5o OoO 062 0 6 4 0 6 6 0 6 8 20U 204 
1 517 6 5 9 1 O U 3 2 3 0 258 
29 8 3 3 2 17 66 13 37 
87 131 3 
0 4 5 2 2 9 5 30 
4 3 7 148 9 7 
160 
6 4 214 2 33 
789 12a 7o 
5 
; 
29 J 12 32 6 2 31 1 
12 : o 49 
2 21 
666 
Cal 16 34 2 19 
10 1 1 5 1 
127 
1 
22 
10 
4 6 4 
1 
78 
i 
6 
i 2 
U 24 14 
256 
­17 
194 
ni 
4 
7 19 3 14 29 lOo 
1 150 
9 
56 12 121 
4 6 211 
351 313 113 6 76 
1C6 
1 2 1 9 19 16 
27 4 1 101 11 2 6 1 78 
25 22 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 U2 2 0 2 4 0 2 6 0 2 6 0 3 0 0 3 2 0 ) 4 U36 03B 0 4 0 0 4 2 0 4 3 0 4 6 0 4 8 0 5 0 0 5 6 0 6 0 U62 Oo4 0 6 6 0 6 8 2 0 0 2 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­bAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI ISLANUt IRLANUE 
Ν 0 6 ν Ε θ ε SUEOE FINLANDE CANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PURTUGAL ESPAGNE 
A..DCRKE MALT8 
YOUGOSLAV GRECE 
U . R . S . S . 
PCLCGNC TCHECUSL HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
.MAROC 
7 391 
3 598 
5 438 
16 039 
1 993 
2 395 
41 
204 
172 
513 
179 
331 
961 
876 
42 
409 
50 
29 
1 950 
230 
2 103 
795 
498 
719 
379 
730 
23 
235 
357 
44 5 
764 
£77 
C25 
1 
48 
276 
39 
98 
344 
113 
22 
191 
24 
2 
9 4 
61 
367 
2 
59 
10 7 
36 
1 
14 
101 
2 939 
4 592 
67 
165 
U 
92 
62 
7 
4 
26 
5 
. a . . 124 
653 
5 
40 
. . . . . 
( 
N1 
3
il 
30' 
251 
II 
)f» 
' 
2S 
. t 21 
. . . a 
. 51 . • 45 
6R 
74 
11 
. 1 
φ 
1 28 
108 
35 
. 9 
5 
. 1 
> 21 
7 
3 
1 
9 
113 
1 
1 363 
179 
1 184 
168 
37 
6 
3 
10 
IOUES, 
, AUTRES 
1 290 
917 
1 424 . 1 039 
66 
25 
25 
95 
126 
125 
169 
386 
664 
, 47 
. 14 
1 027 
70 
a 
309 
183 
454 
268 
763 
1 
3 
4 
2 
1 
31 
1 
_ 9 
2 
197 
3 
15 
U 
282 
236 
12 
7 I 
. 
NON 
QUE 
1 758 
1 219 
630 
5 425 
772 
4 
34 
6 
la 8 
54 
185 
94 
20 
171 
26 
13 
655 
99 
1 060 
434 
14β 
84 
22 
21 7 
131 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
188 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
206 
212 
216 
2 40 
248 
2oa 
272 
2 So 
264 
302 
3C6 
318 
322 
334 
366 
370 
372 
373 
3 78 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
423 
432 
4 36 
458 
462 
464 
4 6 9 
4 7 0 
4 7 2 
474 
478 
4 8 4 
492 
5 00 
516 
6C0 
O04 
608 
612 
61o 
624 
628 
t32 
636 
647 
664 
701 
706 
706 
720 
7 32 
740 
6U0 
604 
609 
622 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
22 7 9 
43 
2 
26 
1 
6 
44 
3 
2 
1 
2 
4 
l l 
6 
ï 
5 9 
327 
156 
U 
19. 
1 
2 
1 
1 
1 
7 
i l 
2 
2 
1 
3 
40 
2 
33 
2 
1 
i 
4 
7 
2 
2 
1 
1 
20 
20 
26 
11 
1 
2 
9 998 
6 675 
3 324 
1 683 
643 
500 
164 
109 
1 142 
13 
1 
2 
9 
2 
14 
1 
5 
2ο 
2 
2 
2 
1 
2 
17 
12 
20ο 
34 
7 
7 
21 
1 
16 
4 
14 
16 
5 
6 
12 
1 
1 
16 
3 
18 
2 
1 
2 
975 
137 
838 
516 
166 
235 
90 
69 
65 
2 
2 
ί 
16 
694 
628 
206 
122 
53 
10 
4 
135 
815 
597 
219 
103 
87 
61 
54 
2 
55 
1 6 3 L 
660 
5 76 
403 leo 
100 
25 
9 
473 
676 
653 
C25 
537 
155 
54 
lì 
3 94 
208 
212 
216 
240 
24Θ 
268 
272 
280 
264 
302 
306 
318 
322 
334 
lab 
370 
372 
373 
376 
390 
400 
404 
412 
'»lo 
424 
428 
432 
436 
456 
462 
464 
469 
470 
472 
474 
478 
484 
492 
5U0 
516 
oOO 
604 
60S 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
647 
064 
7U1 
7U6 
708 
720 
732 
740 
800 
804 
809 
β22 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.NIGER 
.SENtGAL 
LIBERIA 
.:.. IVUlRL 
.TUGO 
.CAHCMEY 
.CAMEROUN 
•CENTKAF. 
.CCNGOBRA 
.ZAIRE 
ETHIOPIE 
MOZAHBICO 
.MACAGASC 
.REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
HEXIuUE 
GUATEMALA 
HONUUKAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
.GUAUELCU 
.MARTINIQ 
JAMAÏQUE 
BARBADOS 
IMUES OCC 
T K I M O . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
BOLIVIE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORCANTE 
ARAB.SEOU 
K.J.,1 II 
ετ.ARABεs 
ΐΝοε 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDCN. 
.POLYN.FR 
1000 
1010 
M G Ν Ο E 
- INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1030 
1031 
1032 
1040 
4o 
193 
69 
lo 
110 
20 
120 
11 
31 
lcó 
11 
11 
48 
10 
36 
139 
47 
12 
11 
561 
996 
336 
193 
U 
15 
12 
13 
19 
Β 7 
10o 
22 
12 
19 
1) 
19 
96 
351 
16 
21 
10 
49 
273 
21 
44 
49 
267 
12 
17 
40 
26 
16 
22 
24 
10 
10 
30) 
166 
271 
117 
15 
22 
58 837 
34 856 
23 979 
14 994 
5 330 
3 691 
685 
909 
5 294 
28 
147 
11 
6 
55 
17 
63 
9 
30 
129 
9 
11 
29 
6 
11 
91 
25 
3 
2 .97 
484 
113 
1 
lî 
1 
2 
n 
2 
4 
2 
85 
1 
3 
134 
2 
36 
26 
112 
6 
5 
3 
5 
14 
9 
224 
53 
179 
25 
14 
22 
15 08C 
6 443 
8 637 
6 433 
1 949 
1 599 
456 
443 
604 
9 
16 
10 
1 
1 
26 
7? 
95 
56 
1 
8 
1 
35 
1 
12 
3 
14 
27 
1 
7 
3 
333 
15 
125 
15 
9 
9 
1 
ln 
26 
'. 
28 
19 
10 
17 
61 
128 
9 
3 
113 
882 
634 
65 
1 
6 . 6 
9 
33 
13 
13 
. 1 . 34 
138 
1 
20 
13 316 
11 891 
l 425 
688 
274 
39 
4 
16 
698 
639 
823 
836 
510 
422 l2î 
14 
222 
27 
46 
1 
9 
30 
5 
11 
30 
28 
56 
11 
9 
Ì 
19 
61 
15 
37 
1 
11 0 5 6 
4 6 6 9 
É 3 8 7 
3 3116 
1 533 
1 0 0 1 
B4 
153 
1 999 
10 
15 
91 
le e 
14 
57 
15 726 
9 032 
6 694 
3 975 
1 152 
948 
2ÎÎ 
1 771 
JACUUARD­GEWEBE MIT MINO. 85 PC SYNTHETISCHEN SP I NNF AEDE t- , 5 1 0 4 . 2 6 
D I C H T , BUNTGEWEBT, UEBER 115 B I S AUSSCHL. 140 CH B R E I T , 
1ER 2 5 0 G /OH, NICHT AUS POLYAETHYLEN UDER POLYPROPYLEN 
TISSUS JACQUARD, C O N I . 85 PC ET PLUS DE F IBRES SYNTHETIQUES, 
NJN C L A I R S , F I L S OE D I V . COULEURS, LARG. SLP. 115 A 1 4 0 CH 
E X C L . , PLUS OE 2 5 0 GZH2, AUTRES QUE POLYETF. CU POLYPROPYL. 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
036 
042 
046 
0 5 0 
284 
4 0 0 
404 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
4 
10 
10 
13 
6 
3 
1 
1 
2 . ] 
1 
146 
4 3 
104 
9 9 
7 
3 
2 
1 
GEUEiSE H IT H I N U . 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEUEN, K E I N 
JACQUARD­GEWEBE, D I C H T , BUNTGEwi 7 5 CM B R 8 I T , N ICPT AUS PULYALTH 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
C38 
U40 
042 
046 
C50 
056 
066 
204 
206 
346 
366 
376 
112 
390 
400 
404 
412 
472 
464 
500 
600 
604 
616 
624 
6B0 
701 
706 
732 
7 36 
740 
600 
ao4 
25 
37 
108 ¿i 
211 
18 
16 
49 
i l 
19 
22 
42 
3 
9 
IB 
16 
7 
5 
2 
2 
1 
4 
3 
89 
425 
120 
32 
4 
16 
1 
b 
1 
30 
9 
2 
1 
3 
β 
1 
14 
63 
24 
24 
18 
7 
5 
2 
63 
2 
1 
ICS 
13 
52 
91 
Γ, UEBER 57 BIS EINSCHL. 
EN OOER POLYPROPYLEN 
22 
36 
1C8 
9 
1β5 
1 
IB 
16 
49 
22 
19 
21 
41 
3 
8 
16 
15 
ίί 
1 
2 
2 
1 
4 
3 
85 
3 46 
116 
30 
4 
16 
1 
6 
7 
18 
7 
2 
1 
3 
d 
I 
14 
76 
23 
OOI 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
042 
046 
050 
284 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
036 
04 0 
042 
048 
050 
056 
joa 
204 
208 
346 
366 
378 
382 
390 
400 
404 
412 
472 
464 
500 
600 
604 
616 
624 
680 
701 
706 
732 
736 
740 
800 
604 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEU 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YUUGUSLAV 
G R E Œ 
.DAHOMEY 
ε TATSUNI S 
CANAUA 
JAPON 
M G Ν υ ε 
INTRA­CE 
εxTRA­cε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
n 
44 
76 
28 
67 
15 
lî 
10 
14 
l 357 
30 
10 
1 860 
230 
1 629 
1 584 
96 
40 
la 
5 
26 
2 
3 
1 
2 
14 
1 
65 
32 
32 
13 
1, 
16 
2 
3 
13 
26 lï 
9 
5 
11 
26 
1 1 
­43 . 
. . ■ 
15 
h 39
11 
2 
4 
61 . 63 
3 
6 
10 
10 
1 356 
30 
6 
1 625 
103 
1 522 
1 503 73 le 
_ PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIQUES, SAUF 
TISSUS JACQUARD, NCN CLAIRS, _FIL.S_DE.plV. COULEURS,.. LARGEUR 
TISSUS, CCNT 
U nun AI R ; » I­IL» LI  U I V . uu 
SUP. 57 A 75 CM INCLUS, AUTRES QUE POLYETHYL 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANUE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANUE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
BULGARIE 
.HAROC 
.ALGERIE 
.KENYA 
MOZAMBIQU 
ZAMBIE 
RH00ESI8 
R.AFR.SUD 
εΤΑΤ5υΝΙ5 
CANADA 
MEXIQUE 
TR1NIU.T0 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUS1RALIE 
N.ZELANDE 
510 
774 
1 938 
236 
154 
3 615 
10 
337 
344 
1 021 
452 
368 
411 
83a 
77 
140 
403 
Ψ3 
15 
11 
48 
36 
16 
77 
73 
1 736 
6 762 
2 130 
654 
66 
351 
11 
94 
152 
465 
166 
28 
18 
67 
185 
13 
306 
1 699 
523 
12 
1 
21 
1 
32 
36 
î 
2 
1 
45 
4 60 
1 ..ίϊ 
153 
3 365 
10 
335 
344 
1 Ole 
452 
368 
406 
823 
68 
122 
368 
298 
15 
U 
43 
36 
.7 
73 
1 682 
5 553 
2 082 
633 
63 
346 
11 
94 
148 
411 
136 
26 
16 
07 
174 
13 
305 
1 602 
503 
50 
zi 
lib 
229 
2 
3 
5 
13 
7 
16 
40 
21 
1?? 
32 
21 
2 
3 
1 
94 
20 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
189 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
ichlüssel 
Code 
poys 
1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Be lg . ­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I tal ia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg . ­Lux . Deutschland 
(BR) 
Italia 
looo îoio u n 
1020 m 
1031 
1032 
1040 
1 556 
203 
1 355 
1 203 
369 
140 
1 i 
12 
43 
1 
44 
24 
la 
13 
1 
1 374 
176 
1 198 
1 070 
335 
123 
5 
5 
113 
109 
16 
4 
1000 H 0 N O E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 E X T RA ­θε 
1 0 2 0 COASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
27 a i a 
3 6 1 2 
2 4 2 0 7 
21 404 
6 6 8 4 
2 714 
8 
103 
252 
16 
236 
102 
23 
6 1 
7 
73 
66 
66 
2 5 4 6 4 
3 2 9 1 
22 174 
19 5 7 9 
6 4 0 3 
2 579 
1 
9β 
15 
2 033 
2 3 6 
1 7 9 7 
1 723 
2 5 8 
74 
GEUEBE H I T H I N D . 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, KE IN 
JACuUARD­GEwEbE, D ICHT , BUNTGEWEBT, NICHT ZWISCHEN 57 UNC 
75 CH B R E I I UNU NICHT AUS PULYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN 
T I S S U S , CCNT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIQUES, SAUF 
T ISSUS JACQUARD, NON C L A I R S , F I L S DE D I V . C O U L . , NUN ENTRE 
57 ET 75 CM L A R G . , AUTRES QUE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0C5 
U22 
0 2 4 
0 26 
0 28 
030 
032 
0 34 
0 ) 6 
0 3 6 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 6 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
Co2 
0 6 4 
066 
204 
212 
216 
246 
2 72 
260 
302 
3 76 
390 
400 
404 
412 
472 
464 
512 
604 
624 
732 
740 
800 
804 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
91 
64 
50 
ii 1 
5 
7 
2 
24 
16 
10 
2 
14 
4 
36 
9 
21 
16 
ik 
3 
2 
3 
4? 
i 
. , « 
α 
. i 
Φ 
. 5 
m Φ Φ 
φ 
13 
* 
. . 
17 
44 
1 
1 
26 
11 
6 
14 
1 
19 
173 
94 
10 
4 
14 
13 
6 
3 
2 
20 
5 
297 
519 
777 
569 
167 
150 
77 
12 
38 
9 
7 
2 
14 
159 
62 
96 
18 
4 
65 
52 
10 
13 
α 
11 
ιό 
26 1 4 1 3 1 21 
124 101 23 23 2 
36 13 23 
12 12 
11 2 
1 12 25 20 4 4 7 
2 9 3 
303 98 205 154 
70 44 13 1 7 
46 22 
20 157 
1CÕ 
ΐ 
1 3 5 2 1 3 4 33 
5 143 73 
9 1 2 
ι£ 
675 245 430 354 111 
29 
i 
7 
GEWEBE HIT MIND. 85PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, DICHT, BEDRUCKT, MAXIHAL 57 CH BREIT, NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 0 36 03β 042 048 050 060 212 400 404 624 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
au 
1040 
11 
26 
6 
1 
4 
6 
15 
22 
2 
1 
l 
3 
1 
3 
4 
1 
Ψΐ 
l i 
68 
53 
4 
1 
1 
4 
if 
7 
22 
5 
1 
4 
5 
14 
11 
ι 
3 
'Ij 
60 
56 
49 
1 
î 
4 
ili 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
.26 
026 
0 30 
0 32 
034 
036 
036 
040 
042 S46 48 
ìbO 
062 
064 
C66 
068 
204 
Ili 
220 
24B 
2 72 
2 80 
284 
266 
302 
306 
314 
322 
366 
3 70 
372 
3 76 
167 
139 
593 
45 
144 
2 
7 
4 
25 
8 
23 
72 
56 
12 
21 
1 24 
9 
10 
.5 
1 
4 
11 
7 
4 
3. 
34 
4 6 
8 
7 
2 
3 
2 
1 
7 
2 
1 
f 
184 
.ì 
a 
1 
1 
3 
5 
7 
12 
6 
9 
2 
. . 2 
2 
Φ 
. 7
5 
1 
34 
^ 
b 
1 
5 
2 
3 
1 
. 7 
1 
■ 
IE 112 
69 
1 
2 
. 14 
. a 
a 
1 
. ε . 2 
3 
65 
1 
3 
i 
i 
2 
1 
29 
10 
1 
1 
3 
5 
2 
11 
24 
28 
U 
1 
4 
1 
Ί 
ι 
1 3 
001 002 003 004 005 022 024 026 02β 030 032 034 036 036 040 042 046 048 050 052 056 OOO 062 064 068 204 212 216 248 272 260 302 378 390 400 404 412 472 484 512 604 624 732 740 SOO B04 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI 
ÌSLANUE 
IRLANDE 
NORVEGE 5υεοε ΡΙΝίΑΝΟε CANEHARK SUISSE AUTRIChE PURTUGAL ε5ΡΑ0Νε ΗΑίΤε YUUGOSLAV GRECE TURCUIE U.R.S.S. PDLCGNE TCHECUSL hCNGRIE BULGARIE .MARUC 
.TUNISIE LIBYE .SENEGAL •C.IVOIRE .TOGO .CAPCRCUN ZAMBIE 
R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA MEXIQUE TRINIO.TO VENEZUELA CHILI LIBAN ISRAEL JAPUN HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDL 
1000 H 0 N D ε 1010 1011 1020 1021 
ioli 
1032 1040 
-NTRA-CE EXTRA-θε CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
642 393 396 1 898 163 1 288 12 64 28 112 
22 197 136 107 33 135 
33? 95 40 97 14 72 15 11 37 13 23 38 31 
23 52 14 
287 2 403 919 138 77 319 10 97 124 63 57 343 
93 
11 732 3 513 8 218 6 811 1 930 1 190 
175 78 214 
M 
31 3 
3 
85 
33 
11 
14 23 9 52 
il 
5 6 
14 1 
15 4 U 
955 492 462 16 7 42 210 
124 52 85 
85 226 
1 U 1 
40 
29 
12 
3 43 
9 4 14 
161 
167 
117 476 10 74 
il 
19 177 78 75 23 53 
54 20 
U 9 13 
4 
2 15 4 
U 200 3Θ9 330 34 
275 153 122 284 
799 2 10 1 5 2 20 45 29 10 
54 18 305 72 
12 
1 3 2 21 
3 62 
994 583 98 
lié 
10 
,81 12 
48 
196 
64 
.3? 
. 48 
16 
36 
5 
136 
29 m 121 th 
3 
2§ 
28 
48 
3 533 
553 
2 960 
2 369 
959 
564 
20 
12 
46 
5104.32 TISSUS, CCNT. 65 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIOUES, NON 
CLAIRS, IMPRIMES, HAXIHUH 57 CH OE LARGEUR, AUTRES QUE 
POLE.HYLEKE OU POLYPROPYLENE 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
02 8 
030 
036 
038 
042 
048 
050 
ObO 
212 
400 
404 
624 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
.TUNISIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
1000 H C Ν Ο E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
245 
161 
107 
U O 
295 
68 
13 
63 
62 
220 
211 
21 
63 
12 
29 
10 
38 
23 
17 
675 
917 
956 
878 
693 47 
8 
10 
34 
4 
1 
26 
35 
12 
. 4 
7 
16 
1 6 
. 4 
a 
2 lï . 
161 
66 
95 
62 
\\ 
6 
2 
ni 
471 
634 
637 
213 
910 
368 
14 
35 
12 
12 
GEWEBE HIT HINO. 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, NICHT 
UNDICHT. BEDRUCKT, UEBER 57 CM BREIT, NICHT AUS POLYAETHYLEN 
ODER POLYPROPYLEN 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
TISSUS, CONT. B5 PC ET PLUS OE FIBRES SYNTEETIQUES, NON 
CLAIRS, IHPRIHES. PLUS OE 57 CH LARGEUR,AUTRES QUE POLYETHY­
" 'NE 
252 
55 
13 
59 
55 
198 
276 
14 
42 
: 2? 
6 
2 
5 1 529 
5 739 790 
. ^. 741 
645 15 
6 
34 
1 
. . a 
6 
. 1 
21 
1 
Ί 15 
168 95 73 5. 19 
2 
a 
LENE OU POLYPROPYLEN
77 31 
2Ì27 
28 
2 
1 
3 
35 
21 
3 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
060 
0α2 
064 
066 
coa 
204 ili 
220 
248 
272 
280 
284 
268 
302 
306 
314 
322 
366 
370 
372 
378 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
.TLN1SIE 
LIBYE 
EGYPTE 
^ Ε Ν ε β Α ε 
.C. IVOIRE 
­ÍUOU 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTKAF. 
.GABUN 
.ZAIRE 
MUZAHBlGu 
.HADAGASC 
.KEUNIUN 
ZAMBIE 
2 654 
2 202 
1 570 
6 832 
633 
1 260 .ï 
102 
191 
117 
329 
1 390 
830 
162 
266 
4¿8 
109 
99 
37 
122 
33 ii 
i l 
74 
14 
235 
150 
25 
45 
45 
51 
12 
16 
22 
20 
37 
17 
25 
995 
164 
450 
170 
298 
. 8 
14 
34 
106 
733 
«K 6 
9 
1 
U 
50 
74 
140 
H 
30 
ï 
17 
40 
26 
18 
221 
120 
24 
45 
15 
45 
12 
16 
12 
3 
34 
2 
5 
40 
7 
13 
6C 
106 
453 
45° 
12 
4 
i0i 
20 
21 
4 
3 
î 
10 
36 
517 
550 
910 
119 
Í. 
77 
109 
41 181 
584 
3 72 
56 
.50 
9 
21 7 
92 
1 447 
551 
390 
4 196 
363 
3. 
6 U 52 
645 
s°. 140 
2 4 * 
?'4 lì 33 
24 
6 
7 
34 l 5 
21 
1 
10 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
190 
J anu ar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
390 
4 0 0 
4C4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 0 
506 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
7 0 1 
706 
7 2 0 
732 
7 4 0 
800 
8 0 4 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWEB 
ODER 
0 0 1 
002 
003 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
2 1 2 
3 0 2 390 
4 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
[010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
GEWEB 
GEFAE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
048 
C50 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 6 6 
302 
3 0 6 
322 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 4 
4 6 2 4 7 8 
4 6 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 36 
706 
7 3 2 
7 4 0 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1C40 
JACOU 
FAEDE 
UEBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 8 0 6 6 
6 2 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 
M E N G E N 
EG­CE 
36 
62 
4 0 
4 
3 
a 1 
3 14 
3 
2 
3 
23 
1 
1 
5 
U 
1 
6 
2 
, 
T 
14 
10 
7 
4 
1 
2 οβΰ 
1 2 1 9 
6 6 1 
5 6 7 
3 3 6 
2 4 0 
102 
34 
35 
France 
2 
1" 
1 
6 1 
34 Í 
27 
141 
7 , 
12« 
9: 
2 . 
E H I T WENIGER ALS I 
GEBLEICHT, 
30 
3 1 
57 
9 0 
2 0 
2 5 
3 
4 
2 
3 
2 
a 
14 
4 
3 2 3 
249 
75 
6 5 
3 6 
10 
4 
4 
E H I T R E M 
RBT. NICHT 
1 2 3 
42 5 
3 4 0 
3 2 8 
161 
12 
3 
2 2 
4 
14 
2 3 
i e 
3 1 
114 
23 
4 9 0 
14 
2 9 
25 
6 
9 
4 2 2 
2 5 
10 
2 
4 
2 
2 0 
2 
3 
7 
2 
1 
5 9 
1 0 6 
45 
1 
8 
6 
10 
1 
2 
9 
1 
6 
a 
. 2 
12 
I 
1 
2 
2 6 2 4 
1 3 7 9 
1 2 4 7 
494 
94 
190 
88 
3 8 
564 
ARD-GEwEBE 
N, BUNTGEW 
2 5 0 G /OH, 
2 
1 
2 
3 
2 
2 4 
1 
ìl 
NICHT Al 
3' 
( 4. 
1 
12( 
9 : 
2' 
1< 
. ( ί 
' 
.ER ALS I 
AUS POLI 
37 
21 
271 
4. 
2Î 
l ' 
1 
i 
1 
41 
1 
' 1 
1 . 
. 
2¡ 
'· 
. 9 
ί 
t 
t 
l i 
. 
; 
ii 
1 081 
7 1 ' 
36 
18 . 
5' 
12 ' 
5. 
3" 
6 
. H I T HEN 
:BI , UEB 
NICHT Al 
1000 kg 
Belg.-Lux. Nederland 
13 
2 
37β 1 1 
264 B' 
115 2 
110 1 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
I 5 
> 315 
r 151 
1 6 4 
I 110 
65 7 ε ι 2 6 36 
3 4 
. L 4 . 3 8 18 
5 PC SYNTHETISCHE 
S POLYAETHYLEN OD 
11 
Italia 
IE 
42 
IS 
2 
1 
. 1 
IC 
: 2 
2 
■11 
i 3 
3 
2 
. 
661 
377 
284 
214 91 
6 ' 
2 
7 
4 
1 SPINNE ALUES. RCH 
:R POLYPROPYLEN 
17 
8 
2 
ι 27 
. 
, 
Ι 40 
4 0 Ι 
. Ι 
» 
5 PC SYNTHETISCHE! 
AETHYLEN ODER POLI 
55 
1 
18 
10 
I 
' 
I 
1 
: s 
a 
1 
» 1 
) 
) 127 3 
123 2 
> 5 1 . 
5 
) 
. 
! ι 
GER ALS 85 PC SYN 
:R 1 1 5 BIS ALSSCHL IS POLYAETHYLEN OD 
. " ' 
48 
17 
25 
1 125 
1 87 
38 
38 
30 
. . . 
2 
. 1 
17 
. 1 
. . . 2 
4 
30 
21 
IC 
ε 2 
2 
. . ­
1 SPINNFAEDEN, 
fPROPYLEN 
10 
I 25 
233 
a 
115 
1 
ΐ 1 
i ih 66 
25 
) 4 
19 
7 567 
> 3 8 3 
IB 17 
L 35 
32 
) 38 
THETISCHEN 
lì 
6S 
33 
Β 
. 1 
. l ì 
2 
t 
43 
22 
442 
11 3 
IC 
53 
ί 
31 
2 
£12 
132 
662 
196 
22 
31 
1 
1 
4 56 
S P I N h -
. 140 CH B R E I T , 
:R POLYPFOPYLEN 
1 
. 2 
. 2 
2 4 
1 
L 36 
l 3 
1 
■ 
t 
i 
X p e r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.GLADI LUU 
. « A K T I N I , 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JURDANIE 
ARAB.SEOU 
KUWEIT 
ET.ARABES 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
24 
13 
10 
7 
4 
2 
6 1 7 
877 
497 
82 
35 
41 
17 
37 
233 
39 
69 
05 
278 
17 
13 
4 1 
184 
12 
J9 
4o 
10 
U 
15 
19 
339 
149 
14¿ 
7 1 
12 
6 0 1 
a92 
706 
823 
2 6 9 
546 
6 0 3 
341 
339 
France 
204 
182 
144 
8 
6 
2 3 
. 1 
32 
4 
3 
35 
. . . 6 
. 9 
2 , a 
3 
a 
103 
19 
6 4 
12 
6 
5 127 2 7 7 9 
2 349 
1 508 
6 9 1 
825 
539 
l i e 15 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
7< 
1C 
i ­
2 09C 
1 48 
60" 
Nederland 
12 
1 
18 . 5 
894 
64C 
254 
5 8 4 
"ÌÌ 
, ; 13 
107 3 Í 
Τ 
t 
5C 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
5 
2 
2 
2 
1 
107 
31 
73 
28 
13 
14 
17 
42 
44 
L 
9 
19 
67 
3 
9 
3 
19 
26 
10 
10 
β 
35 
75 
3 1 
29 
6 
307 U 
408 6 
698 4 
036 3 
4 6 2 1 
685 
4 2 
120 
178 
2 1 6 
653 
2 6 2 
46 
11 
4 
a 
13 
179 
38 
56 
4 1 
1 6 4 
17 
13 
3 6 
87 
9 
11 
18 
a 
1 
2 
19 
2 0 1 
54 
47 
28 
• 
183 
5 64 
5 9 8 
520 
5 9 0 
9 9 6 
17 
95 
83 
5 1 0 4 . 3 6 T I S S U S , CGNT. HOINS CE 85 PC DE FIBRES SYNThETIQUES, ECRUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
2 1 2 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
OU BLANCHIS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
A L L Í M . I U : 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE SUISSE 
ESPAGNE 
. T U N I S I E 
.CAMEROUN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
N.ZELANDE 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
ι AUTRES QUE 
149 
233 
153 
264 
132 
59 
19 
17 
11 
18 
11 
25 
45 
14 
250 953 
297 
232 
114 
6 1 
25 
19 
3 
a 
2 0 3 
38 
182 
14 
2 
12 
2 
7 
1. a 
33 
» 
56 5 
4 3 7 
Ίι 2 7 
5 0 
2 4 
19 
-
POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
41 
li 52 
1 
1 0 ! 
1 0 ! 
10 
IG 
92 
20 
101 
U Γ 
57 
1 
13 
4 
. . 2 5 
, 
4 4 5 
3 3 1 
114 
113 
78 
1 
, 
' 
16 
2 
3 
49 
. . 6 
2 
. . a 
a 
12 
14 
in 55 
4 1 
9 
10 
1 
a 
3 
5 1 0 4 . 4 2 T I S S U S , CCNT. HOINS CE 85 PC OE FIBRES SYNTHETIQUES, T E I N T S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
m 312 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 4 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AUTRES QUE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANUE 
OANEHAKK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
.HAROC 
. T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
-DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
. Z A I R E 
.MACAGASC 
.REUNION 
ZAMBIt 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
CANAL PAN 
. M A R T I N I _ 
.CURACAO 
VENEZUELA 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALU 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
I N T R A - C t 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 
2 
14 
6 
6 
2 
1 
2 
»OL YETHYLENE 
812 
7 9 1 
6 9 3 
960 
Olo 
ao 
26 
140 
24 
i l l 
144 
199 
697 
9 1 
211 
57 
138 
123 
25 
52 
70 
30 
70 
72 
80 
10 
25 
12 
94 
10 
25 
2o 
10 
15 
2 9 0 
506 
230 
14 
77 
55 
39 
15 
20 
72 
14 
2 2 
11 
15 
30 
160 
24 
14 
15 
900 
273 
634 
918 
670 
115 
346 
2 1 3 
598 
5 1 0 4 . 4 4 T ISSUS JACQUARO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 8 
0 6 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
F I L S 
PLUS 
FRANCE 
Ell LG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLLH.FFD 
YOUGOSLAV 
ROUHANIE 
ISRAEL 
H C N 0 E 
INTRA-CE 
DE D I V 
DE 2 5 0 
a 
2 514 
118 
1 635 
3 2 7 
33 
2 0 
123 
75 
9 5 
η 33 
13 
4 4 3 
. 5 
57 
. 5 0 
6 9 
6 
n φ 
10 
2 5 
12 
ft 
2 4 
18 
1 0 
« 1 
4 5 9 
66 
14 
6 8 
55 
39 
15 
1 1 
2 0 
2Î 
2 
U 
2 9 
133 
2 1 
6 U 
7 0 9 4 
4 593 
2 502 
1 2 2 1 
396 7 7 2 
2 5 0 
2 1 0 
506 
UU POLYPROPYLENE 
62S 
7' 
21 
4 
l i 
7 5 ! 
731 
2' 
22 
1 
2 
1 
■ 
• 
, 61 
. 26 
1 
. i 
• . . . . a 
φ 
. . . 41 
■ 
a 
a 
. a 
φ 
a 
a 
•Φ 
a 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
. . . φ 
. φ 
. ■ 
1 
. . . a 
a 
• 
142 
9 : 
49 
1 
1 
1 
• 4 1 
1 
3 
2 
1 
, CONT. MOINS OE 85 PC DE FIBRES 
. G O U L . , LARG 
G / H 2 , AUTRES 
14 
10 
10 
14 
19 
111 
l a 
224 
4a 
17 
68 
151 
2 3 4 
68 Ι 
12 
4 
9 
5 
8 
25 
8 1 
9 
4 0 4 
4 
1 1 
10 
115 
2 5 
25 
5 
3 
, 
S" 
! ! 
, , 
, . . ( . . , 
16 
14 
0 2 ' 
73 
14' 
12C 
6' 
17t 
SYT 
. SUP. 115 A 140 CH EXCLUS 
QUE POLYETHYLENE 
. 1 
■ 
. . • 
1 
1 
. 3 
3 
3 
CU PO ­ΥΡ( 
; , 
1 ' 
111 
11 
17ί 
1< 
1 
1 3 
3 
ï 
I 
1 
% 
2 6 7 
2 7 2 
a 
35 
7 
1 ii 
. 4 
2 5 9 
73 
8 1 0 
4 7 
18 
a 
a 
2 
1 
2 4 
2 
5 
8 0 
a 
2 2 7 
4 2 
143 
a 
9 
• • . 8 
49 
. a 
3 
1 
1 
25 
3 
6 4 
m 0 3 2 943 123 
2 1 4 
8 
3 
Θ75 
THETIQUES 
PESANT 
lOPYLE 
I 
ME 
6 
1 
. 11 
. . • 
27 
18 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes bar produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
191 
Januar­Dezembe 
Llnder­
ichlüsiel 
Code 
pays 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 1031 
1032 
1040 
GEWEB 
JACUU 
r — 1972 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
E H I T 
3 5 
β 
5 
3 
1 
. 2 5 
MENI 
AR0­GEw8Bt 
POLYPROPYLEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
C 56 
0 6 2 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 2 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1021 
8|î 1032 
1 0 4 0 
GEWEB 
DRUCK 
0 0 1 
0 0 2 
O 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 2 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1O30 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KUENST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3β 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 6 4 
4 8 4 
5 2 8 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 1 
97? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
iStå 
GEWEBE 
0 0 1 0 0 3 
0 0 4 
: H I T 
3 6 
1 8 
9 4 
8 6 
1, 4 
3 
1 0 
7 
8 
1 2 
1 3 
4 
7 
9 
5 
3 
3 
7 
6 
1 2 
2 
2 
1 0 
5 0 
2 3 7 
9 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
6 2 7 
3 0 5 
5 2 2 
4 3 6 
6 1 
74 
33 
1 2 
1 2 
France 
1 
a 
1 
1 
, . 
1000 kg 
Belg.­Lux Ν ed er lam 
e χ ρ 
QUANTITÉS 
1 
Deutschland 
(BR) 
3 3 
7 
4 
2 
a a 
. , 2 5 
I tal ia 
SEK ALS 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, K E U 
, BUNTGEWEBT, NICHT 
a 
I E 
2 
4 9 
4 
3 
, . 1 
. 1 
ï 3 
1 
. 7 
5 
2 
6 
6 
1 2 
1 
2 
. 2 
. . . . . 3 
. • 
1 4 0 
6 7 
2 1 
8 
3 6 
28 7 
1 0 
a 
3 
4 
î 
AUS POLYA 
WENIGER ALS 8 5 PC SYNTHETISCHE 
Γ, NICHT AUS PULYAETHYLEN OOER 
L ICFE 
1 
3 
1 
1 
1 2 
6 
2 
1 
3 5 
4 1 
2 6 
6 3 
4 1 
1 1 
. 7 
2 
4 
1 1 
i 
2 
4 
1 9 
3 
2 
l o 
1 
1 
3 
4 
1 
1 1 
1 
2 
2 
7 
6 4 
1 8 
4 
6 
2 
1 
3 
3 
1 
4 5 6 
2 0 7 
2 5 1 
1 6 9 
4 2 
6 2 
2 9 
7 
2 0 
2 0 
9 
2 7 
2 5 
a 
. 6 
2 
2 
3 
2 
. 1 
i . a 
1 
1 
3 
2 
a 
U 
1 
2 
2 
3 
4 
3 
1 
2 
. 1 
2 
. 1 
1 6 0 
8 2 
7 9 
4 0 
2 2 
3 9 
2 6 
6 
­
6 
3 
1 
1 
1 2 
U 
1 
1 . . φ 
• 
CORDGEUEBE FUER REIFEN 
7 3 1 
5 0 2 
1 6 4 
4 3 7 
7749 
3 6 5 
2 3 9 
3 5 
1 
4 3 1 
21 
6 5 
2 5 
3 1 5 
2 9 9 
2 4 
1 5 
1 2 
6 
3 6 
7 
2 0 
6 1 0 
2 5 0 
5 8 1 
C 6 0 
2 1 5 7 7 9 
4 1 6 
4 
9 4 3 0 
1 9 7 
1 
4 9 9 
1 
2 
. a 
. . . . a 
. . a 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
. a 
. • 
6 9 9 
6 9 7 
2 
2 
2 
. . 
I 200 
i 2 013 
4 4 | 
12 
6 
1 5 
1 2 
6 
3 6 
7 
. . 
3 8 5 5 
3 663 193 
1 0 7 
8 0 
8 6 
4 
2 
POLYPI 
1 . 
4 
2 
ί 1 
-
5 3 B 
6 7 0 
a 
3 4 4 
1 2 4 0 
1 610 
4 6 0 1 
2 9 9 1 
H I T KUENSTLICHEN ELASIUHEK-FAEDEN 
3 
3 
3 
Φ 
1 
2 
2 
• 
. 
. • 
7 
2 7 
5 1 
* 26 
9 
. 2 
3 
1 
1 
6 
a 6 
2 
3 
. 1 
. . . . , , . a 
. a 
. . a 
1 
2 
2 
'. 2 
2 
a 
3 
1 
2 1 5 1 
l 92 
5 9 
4 7 
2 6 
12 
1 
, « 1 
OOER 
4 9 
U 
3 6 
3 3 
2 5 
4 
1 
6 
6 
6 
5 
4 
1 
2 
1 
ï 5 
1 
. 1 
2 
4 7 
2 55 
7 
2 
. . 2 
1 
5 2 7 
1 3 1 
3 9 6 
3 6 6 
4 7 
26 
4 5 
1 
« SPINNFAEDEN, EE­
IOPYLEN 
1 5 ι u 1 2 
J 
1 5 
1 
a 
1 
i 3 
2 
1 
1 
1 3 
. 1 4 
a 
, 1 
1 
. . . 2 
1 
1 
3 
a 
. . 3 
• 
1 0 9 
5 3 
5 6 
2 7 
9 
1 4 
2 
1 
1 5 
U 
4 35 
1 6 2 
3 9 
3 8 5 
2 3 9 
2 7 
4 3 Ï 
­2 5 
6 2 
2 9 9 
1 8 
a 
. . . 2 0 
2 1 6 0 
6 4 7 
1 513 
1 101 
656 3 2 6 
. 4 
67 
. 1 
• 
1 4 
2 
2 
2 6 
. 2 
. ­I 5 
1 
1 
2 
6 
4 
2 
2 
. a 
a 
a 
a 
Φ 
a 
a 
a 
2 
5 7 
1 4 
3 
1 
2 
i . • 
1 5 5 
4 4 
1 1 1 
9 9 
1 0 
8 
. a 
5 
2 
sel 
8 5 
2 5 3 
9 3 5 
5 8 3 
3 5 2 
5 
1 
4 
a 
3 
3 4 3 
1 
. 2 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
ALLL 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 7 u 
311 
1 3 
2 5 
1 
1 
1 1 2 
France 
1 0 
5 
a 
5 
4 
1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux Neder land 
5 1 0 4 . 4 6 T I S S U S . CONT. HOINS CE 85 PC DE FIBRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 2 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
181. 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TISSUS JACQUARU, 
LENE 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.ONI 
IRLANUE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANiMAKK. 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ε5ΡΑ0Νε 
YOUGUSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . TCHECOSL 
. T U N I S I E 
.SεNEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
. Z A I R E 
•REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
LIBAN 
ISRAEL 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPUN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
F I L S OE 
CU POLYPROPYLENE 
4 
2 
2 
2 
3 7 9 
2 7 3 
4 7 a 
6 6 1 
2 6 4 
2 4 1 
2 1 
2 3 
3 6 
3 6 
4 2 
9 6 
1 1 1 
6 3 
3 2 
4 5 
3 6 
3 1 
3 6 
2 4 
2 1 
5 1 
1 2 
1 0 
1 1 6 
3 2 9 
8 1 5 
3 4 
4 4 
2 0 
1 5 
a s 
3 1 
1 6 
7 1 7 
0 5 4 
6 6 3 
1 6 6 
5 8 7 
4 2 2 
134 
6 3 
7 o 
a 
' Î 4 
4 1 4 
il 
φ 
a 
6 
3 
7 
9 
2 6 
1 4 
m 3 5 
3 6 
1 7 
4 
2 0 
1 6 
5 1 
4 
1 0 
2 7 
3 
1 
1 
1 
. 5 6 
5 
1 0 5 7 
t i l 
4 2 5 
2 1 0 
6 9 
159 
114 
2 8 
5 7 
D I V . COOLEURS 
1 
7 
2 2 
1 
3 0 
3 0 
5 1 0 4 . 4 8 T I S S U S , CONT. HOINS DE 85 PC OE F IBRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 2 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 1 0 4 . 5 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 6 4 
4 8 4 
5 2 8 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 1 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
5 1 0 4 . 5 4 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
H E S , AUTRES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANUE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ΑυτριοΗε PORTUGAL 
FSPAGNE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V U I R E 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
. Z A I R E 
.HADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
L IBAN ISRAEL 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
.CALEDON. 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. ε AHA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
»1 T ISSUS 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANUE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
R.D.ALLEM 
HONGRIE 
ROUMANIE 
EGYPTE 
R.AFR.SUD 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
THAILANDE 
HALAYSIA 
SECRET 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH CLASSE 3 
T I S S U S 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
3 
1 
2 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 5 7 
2 5 
7 
1 9 
. . 1 1 2 
SYNTHETIQUES, 
I ta l ia 
9 
Β 
6 
1 
1 
a 
• 
SAUF 
, AUTRES Ql 
l ï 
1 6 
1 5 
3 
3 
3 
; 
. « 
7 8 
4 7 
3 0 0 
Φ 
2 2 3 
9 6 
3 
2 2 
2 5 
1 0 
9 
5 7 
6 4 
1 8 
3 3 
4 
. 3 
i 2 
. a 
a 
9 9 
1 4 
2 6 
9 
5 
1 9 
1 5 
6 
2 4 
6 
1 2 5 6 
6 4 7 
6 0 9 
5 0 2 
2 6 2 
101 
3 
2 
6 
SYNTHETIQUES, 
QUE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
4 7 3 
4 4 6 
2 0 2 
5 5 2 
2 3 3 
9 8 
1 0 
6 2 
2 3 
3 J 
1 2 8 
6 3 
21 
3 6 
1 4 4 
4 7 
1 4 
6 4 
1 6 
1 0 
2 4 
2 7 
1 5 
7 0 
1 3 
2 7 
1 3 
7 1 
3 3 7 
1 1 6 
5 7 
5 7 
2 3 
2 0 
1 5 1 
4 4 
1 0 
9 3 7 
9 0 4 
0 3 3 
3 6 4 
4 2 4 
5 6 0 
1 9 7 
7 3 
8 8 
DE F IBRES 
3 
2 
5 
2 
2 
1 9 
1 4 
2 
1 
1 
0 0 5 
640 
2 B 2 
6 1 6 
5 5 5 
1 4 7 
5 8 9 
3 3 4 
4 9 
1 5 
6 2 0 
3 9 
9 3 
4 3 
3 6 5 
3 8 4 
3 0 
2 5 
2 o 
1 7 
8 0 
1 5 
2 9 
4 1 0 
4 9 6 
0 9 6 
96 6 
8 3 7 
1 6 0 
6 2 4 
7 
24 5 2 8 
1 9 4 
6 3 
2 6 7 
1 0 2 
6 5 
1 
4 7 
2 2 
9 
3 8 
2 1 
4 
1 2 î 1 4 
. . 4 
1 0 
2 3 
1 7 
1 
7 0 
1 3 
2 7 
1 2 
3 5 
6 8 
5 0 
2 0 
2 3 
l i 
1 2 7 l? 
1 4 9 9 
6 2 5 
8 7 4 
Í 9 0 
3 4 2 
1 8 2 
5 0 
2 3 
1 5 
4 
4 
4 8 
4 6 
2 
1 1 
a 
• 
I R T I F I C I E L L E S POUR 
3 7 6 
2 
7 2 9 
2 
2 
a 
a 
a 
. , , . . . a 
. . a 
, , . a 
. 
1 113 
1 108 
5 
5 
2 
Φ 
'. 
2 2 1 2 
3 
3 520 7 6 0 
1 4 5 
1 2 
3 ! 
1 2 
2 5 
2 6 
1 7 
8 0 
1 5 
­
6 8 8 7 
6 4 9 6 
3 9 1 
2 0 8 
J57 184 
7 
3 
OE F IBRES A R T I F I C I E L L E S , CONT 
1 4 
1 8 
1 9 . 9 
6 
1 0 
2 
1 
5 4 
. 4 5 
l i . 
1 3 
i 
4 
4 
i 
PNEUMA 
1 
1 
2 
6 
4 
7 6 4 
5 2 1 
5 1 Ô 
7 4 3 
4 1 Ö 
94 8 
5 3 8 
. DES 1 
. * 
3 4 8 
1 8 5 
1 0 6 
lÛ l 
1 2 
4 
2 3 
4 0 
3 7 
1 3 
1 3 
1 0 4 
3 
a 
5 4 
5 
ΐ 6 
1 4 
. a 
1 
1 9 
1 5 
1 2 
2 6 
β 
2 
5 
2 6 
1 
1 2 7 6 
7 6 6 
5 1 0 
3 1 5 
1 3 8 
1 3 2 
a 
1 5 
6 3 
1 IQUES 
2 6 
7 4 3 
2 7 7 
5 0 
5 8 8 
3 3 4 
3 7 
6 2 0 
a 
. 4 3 
7 4 
3 8 4 
1 8 
. a 
a 
a 
2 9 
• 
3 2 4 2 
1 0 9 7 
2 1 4 5 
1 6 0 3 
m 
m I l i 
3 0 0 
4 9 
1 5 7 
2 2 4 
1 2 4 
1 8 
2Ì 
2 3 
2 6 
3 0 
2 1 
. 9 
6 
a 
U 
3 2 
3 
1 
. 8 
1 7 
2 8 8 
786 
2 4 
3 8 
. a 
2 1 
lå 
2 3 5 6 
7 3 0 
1 6 2 6 
1 4 5 1 
2 3 3 
ψ 3 3 
1 3 
I H P R I ­
1 0 1 
1 3 
lit 
φ 
2 B 
2 i 4 8 
7 
lï 
3 9 
2 9 
1 * 
9 
7 
Φ 
m m m m Φ 
1 7 
2 5 3 
ìi 6 
1 3 
1 9 
a 
• 
1 0 0 2 
3 6 8 
6 3 4 
5 2 8 
β β 
8 1 
3 
8 
2 4 
3 
8 5 7 
φ 
1 
φ 
φ 
1 5 
Φ 
9 3 
3 1 1 
, Φ 
Φ 
m m Φ 
Φ 
Φ 
­
1 3 0 6 
8 5 9 
4 4 7 
2 1 
ϋ 
* at 
I L S U'ELASTOMERES 
1 
8 
• 
7 
a 
β 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
192 
Januar­Dezembe 
Llnder­
ichlUssel 
Code 
pays 
0C5 
0 2 2 
2 0 4 
208 
390 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
GEWEB 
r — 1972 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
; H I T 
6 16 
2 
3 
6 
4 7 
16 
3 1 
25 
17 
6 
5 
H I N D . 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
a 
2 
a 
4 1 
3 
. 2 
2 
Neder land 
3 16 
3 
6 
3 2 
6 
26 23 
16 
3 
3 
65 PC KUENSTLICHEN 
ROH OOER GEBLEICHT 
OOI 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 4 8 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 1 0 4 0 
GEWEB 
GEFAE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 04Θ 
OSO 
0 6 2 0 6 4 
0 6 8 
2 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEUEB 
BUNT G 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 3 8 
0 4 8 
0 6 6 
2 1 2 390 
4 0 0 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEUEB 
BE DRU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEUEB 
ODER 
881 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5O 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
. 8 2 D 
GEUEB 
GEFAE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
E H I T 
»BT 
E MIT 
EU E BT 
E H I T 
CKT 
E MIT 
10 
18 13 
B5 
6 
3 
144 
131 
14 
10 
4 1 
1 
3 
HIND 
4 1 6 
2 β 
2 5 
4 
3 
2 
6 
19 1 
2 9 
9 
θ 
12 
3 
6 
217 
107 
* 7 4 
3 1 
13 
2 3 
2 4 
HINO 
1 
3 
14 2 1 
53 
15 
1 1 
3 
2 
108 
22 
67 
62 
2 
ί ο 
2 
15 
HIND 
3 
4 
2 0 
2 
3 
11 
4 
2 
1 
64 
12 
32 
26 
4 
4 
2 
1 
2 
HIND 
GEBLEICHT 
E H I T 
RBT, 
2 2 4 
4 1 9 
128 
647 
128 
12 
5 
2 
4 1 
3 
3 
5 
4 
15 
7 
2 
2 
1 8 5 2 
L 745 
1 0 7 
62 
6 1 
6 
3 
ι 
19 
MIND 
MAX. 
4 
7 
2 
12 
3 
19 
16 
3 
2 
1 
1 
3 
5 
3 
3 
3 
3 
a 
■ 
8 5 PC KUENSTLICHEN 
5 
12 a i 
i 
ί 
a 
a 
a 
3 5 
2 7 
8 
4 
2 
4 
3 
1 
i 1 
3 
3 
8 5 PC KUENSTLICHEN 
1 
4 
2 
a 
a 
β 
7 
2 
1 
1 
. ; 
ί 
2 
2 
. 8 5 PC KUENSTLICHEN 
3 
1 
6 
2 
1 
a 
1 
2 2 
if 7 
2 
3 
2 
1 
6 
5 
. 8 5 PC KUENSTLICHEN 
2 
6 
114 
73 
2 
4 
i 
î 
1 
2 1 3 
198 l . 
6 
3 
ï 
3 
167 
2 0 46 
232 
2 3 2 
. 85 PC KUENSTLICHEN 
57 CH BREIT 
2 
5 
3 
1 
e x p o r t 
1UANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
SPINNFAEDEN, 
i 
a 
a ­
5 
5 
SPINNFAEDEN. 
2 
2 
2 
SPINNFAEDEN, 
SPINNFAEDEN, 
3 
3 
SPINNFAEOEN, 
8 1 2 8 
182 
3 2 4 3 1 8 
6 6 
6 
a 
'. 
SPINNFAEDEN, 
2 
• 
3 
. . ­
6 
5 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 5 
0 2 2 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
5 1 0 0 0 
4 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
UNDICHT, 5 1 0 4 . 5 t 
6 
13 
3 
3 
26 
22 
6 
3 
. . a 
3 
1 0 0 1 
11 0 0 2 
0 0 3 
73 0 0 4 
0 0 5 
0 4 8 
87 1 0 0 0 
85 1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
2 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 2 
1 0 4 0 
U N D I C H I , 3 1 0 4 . 5 1 
2 
14 
28 
9 
β 
12 
. 87 
9 
79 
56 
19 
2 
2 
2 1 
3 8 0 0 1 1 0 0 2 
11 0 0 3 
16 0 0 4 
0 0 5 
2 0 2 2 
2 0 3 4 
0 3 6 
5 0 3 8 
0 4 2 1 0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 0 6 8 
6 2 1 6 
9 0 1 0 0 0 
66 1 0 1 0 
24 1 0 1 1 
14 1 0 2 0 
10 1 0 2 1 
7 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 1 0 4 0 
I T A L I E 
ROY.ONI 
.HAROC 
.ALGERIE 
R.AFR.SUD 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
W E R T E 
EG­CE 
3 1 
57 
U 
16 
4 8 
2 4 5 
85 
161 
121 
67 
4 1 
1 
27 
»1 T I S S U S , CCNT. 8 ! 
ECRUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
YOUGOSLAV 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
France 
PC 
OU ELANCHIS 
35 
6 0 
49 
194 
27 
10 
4 4 2 
3 6 4 
77 
57 
2 4 
a 
7 
12 
* ) T I S S U S , CONT. 8 5 PC 
TEINTS 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
L IBYE 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H CLASSE 3 
177 
58 119 
152 
19 
18 
12 
38 
9 9 
14 132 
6 1 
35 
4 2 
2 5 
18 
1 0 8 3 
5 2 4 
558 
4 0 8 
175 
4 2 
3 
12 108 
UNDICHT. 5 1 0 4 . 6 2 «1 T I S S U S , CONT. 85 PC 
2 
, 53 
15 
a 
, . 
70 
2 
68 
53 
. . 
15 
0 0 2 
0 0 3 
10 0 0 4 
0 0 5 1 0 3 8 
0 4 8 
0 6 6 
1 2 1 2 1 3 9 0 
3 4 0 0 
2 7 0 0 
2 8 1 0 0 0 11 1 0 1 0 
17 1 0 1 1 
8 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
10 1 0 3 0 
2 1 0 3 1 
1 1 0 3 2 1 0 4 0 
F I L S 
BELG.LUX. 
PAYS­bAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ROUHANIE . T U N I S I E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
INDONESIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A O H 
CLASSE 3 
. • U 
• • 26 
10 
16 
4 
2 
13 
1 
11 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
5 
56 
• 16 
47 
141 
22 
120 
104 
56 
16 
• 16 
ET PLUS OE FIBRES 
. 14 
2 
66 
2 1 
• 154 
125 
29 
2 1 
14 i • 
8 
■ 
3 
• • • 18 
11 
7 
7 
7 
. • • ET PLUS DE FIBRES 
. 45 54 
57 e β 
. 8 
3 
11 
a 
e 
a 
2 
a 
• 235 
165 
7 0 
4 9 
2 4 
19 
1 
12 2 
3 
5 
3 ■ 
■ 
• ■ ■ 
• • • ■ 
■ 
• 12 
11 
• • • • • 
• ET PLUS OE FIBRES 
JE DIVERSES COULEURS 
15 
l ì . 
13 12 
2 1 9 
77 
lì 25 
13 
5 9 0 162 
4 2 7 
2 9 3 
μ a 
77 ONDICHT, 5 1 0 4 . 6 4 · Ι T I S S U S , CONT. 8 5 PC 
_ a 
; 
a 
. 9
. . . 4 
11 
9 
a 
. 
2 
3 0 0 1 
1 0 0 2 
7 8θ4 
0 0 5 
2 0 2 2 
2 0 4 8 
4 4 0 0 
2 4 0 4 
7 3 2 
11 1 0 0 0 
11 1 0 1 0 
11 1 0 1 1 
10 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
IHPRIHES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS A L L E N . ε ε ο 
I T A L I E 
ROY.UNI 
YOUGOSLAV 
E IATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­CE εΧΤΡΑ­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA •A.AOM 
CLASSE 3 
2 6 
4 4 
13 
101 30 
12 
95 
4 0 
U 
27 
505 
2 1 6 2 8 9 
238 
3 2 îi 9 
10 
D I C H T , RCH 5 1 0 4 . 6 6 * ) T I S S U S , CONT. 85 PC 
XI 
98 
55 
2 
5 
1 
25 
3 
3 
2 
15 
a 
. 
2 92 
236 56 
40 
35 
. 
16 
7 0 0 1 2 4 8 0 0 2 
2 0 0 3 
5 0 5 0 0 4 
0 0 5 
8 0 2 2 
0 3 0 
1 0 3 4 6 0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 2 
2 0 4 8 
1 0 5 0 
0 6 8 
7 4 0 0 1 4 0 4 
2 6 2 4 
7 9 1 
7 6 1 3 0 · 
2 7 
14 
3 
1 
Φ 
OUO 
0 1 0 1011 
0 2 0 
1021 
0 3 0 
1031 0 3 2 
0 4 0 
12 
2 
32 
12 1 
• a 
1 . 2
• 73 
56 
15 
11 
6 
4 
■ 
1 
Φ 
4 
1 
■ 
■ 
• 
1 
■ 
• 7 
6 
1 
1 
• ■ 
a 
' 
ET PLUS OE FIBRES 
. 2 4 4 
38 
26 
5 
. 6
. 19
190 
95 95 
72 
2 0 23 
10 
6 
1 
* 11 
1 
a 
a 
a 
a 
• 16 
14 2 
a 
2 
2 
. 
ET PLUS DE F IBRES 
C L A I R S , ECRUS OU BLANCHIS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
H C N D E 
INTRA­CE EXTRA­θε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA .A .AOH 
CLASSE 3 
6 4 3 
1 3 5 0 
487 2 9 9 3 
55d 
93 
2 0 
10 2 4 6 
U 
24 
34 
16 
83 
68 14 
15 
6 7 2 8 
6 0 3 4 
69 5 
5 6 0 3 8 9 
43 
U 5 
9 2 
O I C H T , 5 1 0 4 . 7 2 * 1 T I S S U S , CONT. 8 5 PC 
B 
• 
2 0 0 1 
, 0 0 3 1 0 0 4 
C L A I R S , T E I N T S , 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 
10 
16 2 1 
13 
40 
4 2 5 
2B5 
2 2 
■ 
1 25 
. 7
• 5 
■ 
1 e • 862 
7 6 3 
II 52 
16 
7 5 
6 
4 4 1 
lIS 
a 
• ■ 
a 
s 
a 
• a 
• 
a 
• 6 4 5 
ARTI 
l î 
11 
11 
ARTI 
1 
ARTI 
2 
3 
3 
ARTI 
2 
i l 
13 
13 
ARTI 
4 6 . 
bO' 
l' 
ι io; 
6 4 5 1 U 
• 
• a 
• " 
ET PLUS DE F IBRES 
LARGEUR 
. 5 11 
lì l t 
ARTI 
­>f Cil OU M U I N i 
. 12 2 
2 
: 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
26 
• • a 
• 4 4 
3 6 
8 
6 
5 
2 
• • F I C I E L L E S , 
19 
■ 
4 4 
• 6 
10 
9 2 
68 
2 4 
12 
1 
* . 12
F I C I E L L E S , 
8 
2 15 
• 11 
. 1
29 
71 
127 
ÌÌ 
4 0 
• • 4 0 2 
35 
3 6 7 
2 8 4 
102 
2 
2 
8 1 
F I C I E L L E S , 
1 
4 
* 1 3 
2 7 7 
• • * 308 
6 
3 0 1 
2 2 4 
6 
• • 77 
F I C I E L L E S , 
2 
3 
ï • 68 
• a 
• 87 
6 8 1 
69 
1 2 
a 
10 
F I C I E L L E S , 
lit 
3 6 8 
272 
7 
20 
5 171 
10 
• 12 
6 
83 
a 
• 1 2 6 0 
9 3 5 3 2 6 2 3 9 
2 1 7 
• • 86 
F I C I E L L E S 
1 
Italia 
Φ 
1 
• • 1 
ÎI 17 
7 
4 
10 
. • C L A I R S , 
lî 
Φ 
1 0 6 
• • 167 149 
17 
17 
2 
a 
a 
* CLAIRSi 
1 * | 
4 5 
9 1 
• 10 
4 25 
5 
• •, • 25 
18 
4 2 7 
3 0 6 l7Ì 
4 9 
2 1 
■ 
2 5 
CLAIRSt 
i 
84 
8 
1 
• 9 12 
23 
13 
199 
89 
110 
57 
9 
54 l8 
C L A I R S , 
H 6 
4 1 
• 7 fi 11 
8 
1 9 9 
88 111 
97 
11 14 
" 3 
NON 
Al 
1 8 2 8 
• 64 
• 3 36 
1 
17 
22 
5 
67 
6 
15 
2 859 
2 605 2 5 4 2 2 7 
104 
27 
4 
• 
NON 
6 
7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J anu ar­Deze m ber — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
8Ï0° 
OU 
020 
1021 
0 30 
031 
040 
22 
16 
6 
2 
1 
1 
1 0 0 0 H C N ρ E 1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1040 
η 
34 
15 
6 e ι 
12 
ÌÌ 
16 
10 
2 
7 
1 
il 15 1 13 
2 
1 
1 
GEMEBE K I T H I N O . 85 PC KUENSTL. SPINNFAEDEN, D I C H T , GEFAERBT 5 1 0 4 . 7 4 « I T I S S U S , C O N I . 8 5 PC ET PLUS OE FIBRES A R T I F I C , NON C L A I R S , 
UE6EK 135 B IS 145 CH B R E I T , I N T A F T ­ , S E R G E ­ OD.SATINBINDLNG T E I N T S , LARGEUR S U P . 1 3 5 A 145 CH INCLUS, ARHURE T O I L E , 
SERGE, CROISE OU S A T I N 
UOl 
0 0 2 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
U28 
0 3 0 
0 3 2 
G 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
212 
2 4 8 
2 7 2 
302 
390 
4 0 4 
512 
6U0 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
7 0 6 
732 
8 0 0 
1000 
1010 
liïh 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
818 
571 
1 023 
832 
184 
14 
5 
12 
19 
20 
9 
ol 
253 
206 
5 
841 
75 
144 
72 
202 
94 
35 
16 
23 
11 
19 
a 
12 
3 
2 
9 
24 
4 
47 
5 
2 
15 
1 
13 
7 
146 
213 
136 
7 
3 
717 
42 7 
2B9 
554 
576 
169 
46 
43 
546 
73 
21 
52 
7 
3 
14 
9 
92 
300 
644 
79 
1 
4 
18 
1 
27 
24 
4 
1 
H 
511 
503 
1 238 
1 114 
123 
26 
6 
41 
30 
9 
56 
513 
269 
787 
9Î 
6 
1 
12 
19 
15 
8 
59 
237 
203 
3 
819 
71 
117 
72 
146 
90 
34 
il 
1 
2 
11 
3 
2 
3 
15 
2 ί 
5 
I 15 
693 659 C34 483 540 
93 9 30 458 
67 
2 
22 39 
4 
β 
m 
m Φ 1 16 
Φ 
4 3 
, 
9 
m Φ 
Φ 
m Φ 
m φ 
φ 
φ 
φ 
6 7 4 25 
, • 
02 
η 30 22 41 
a 
1 
OOI 
002 003 0U4 005 
022 024 026 
Olli (13(1 1)32 
(Μ4 036 IHR (14 2 (148 (ISO (IMI 
(162 (164 (166 
066 2(16 
212 246 
211 
102 390 404 512 600 604 612 624 706 
li? 
800 
ono OIO οι ι (12(1 02 1 03(1 
Oil 
Oil 
040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YUUGOSLAV GRECE POLCGNE TCHECUSL HONGRIE 
ROUMANIE BULGAKIE .ALGERIE .TUNISIE .SENEGAL .C.IVOIRE 
-CAMEROUN R.AFR.SUD CANADA 
CHILI CHYPRE LIBAN IRAK ISRAEL SINGAPOUR JAPON AUSTRALIE 
H C N D E INTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAHA .A.AOH CLASSE 3 
3 
2 
4 3 
1 
1 
?5 
14 1 1 
7 3 
2 
417 
496 52(1 
i%\ 6 6 
21 69 121 14(1 
69 2H4 602 9/6 26 667 386 701 2ΕΊ 926 39? I4H 64 11) 
ι ■> 
29 
42 
74 2 9 
ΙΊ 11 1 1 . 
16 
210 
i l 
12 82 
594 94 1 0(11 
R9H 414 692 10 7 
114 452 
2 5 62 26 
1 12 
119 2 
1 
2 2 42 
765 565 
394 220 36 16 62 47 12 122 
224 
1 179 
2 472 29 5 5 13 
2 
6 
3 
69 
7 117 
95 24 3 
5 12 22 
265 616 
452 
30 6 63 123 113 61 277 697 963 17 592 363 584 265 712 366 144 64 17 1 1 
69 24 15 5 73 
96 27 5 61 
326 10 114 302 
2Ö 
2 
4 
103 
26 î! 
120 
î 
1 
see 
9 52 
36 
ìl 
1 
4 573 
4 170 
403 
106 
27 
58 
41 
13 
239 
%\% 
496 
211 
365 
19 
89 
091 
m 183 
129 
206 * Φ 
m 
GEWEBE HIT HIND. 85 PC KUENSTL. SPINNFAEDEN, DICHT, GEFAERBT 5104.76 *) TISSUS, 
' NICHT ZWISCHEN 135 BIS 145 CH BREIT, IN TEINTS, 
INCLUS, 
BREITER ALS 57 CH, NICHT ­  
TAFT­, SERGE­ ODER SATINBINDUNG 
CCNT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ARTIFIC., NON CLAIRS, 
LARGEUR PLUS OE 57 CH, NON ENTRE LARGEUR 135 A 145CH 
ARHURE TOILE, SERGE, CROISE OU SATIN 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
026 
030 
032 
034 
036 
036 
040 
042 
046 
046 
0 50 
0 56 
060 
C62 
064 
066 
066 
200 
204 
206 
212 
216 
240 
246 
272 
302 
334 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
458 
462 
478 
484 
600 
604 
606 
612 
616 
624 
626 
632 
6 36 
644 
630 
701 
706 
7 32 
740 
aoo 
804 
809 
000 
.010 
011 
020 
021 
1030 
.031 
032 
040 
637 
496 
515 
891 
176 
211 
2 
16 
29 
36 
11 
37 ii 
3 
29 
2 
125 
75 
32 
159 
9 
41 
42 
9 
1 
12 
1 
33 
24 
13 
12 
16 
9 
3 
10 
4 
1 
26 
63 
23 
3 
2 
14 
2 
5 
3 
*. 
6 
1 
21 
2 
5 
3 
2 
2 
17 
60 
3 
19 
2 
1 
204 
715 
469 
896 
442 
30 3 
64 
76 
291 
100 
42 
539 
145 
83 
î 
4 
5 
6 
9 
17 
1 
Sì 
13 
4 
21 
12 
7 
5 
9 
3 
2 
3 
26 
6 
3 
1 
13 
2 
7 
3 
ί 
369 
26 i 497 7 4 
2737 
1 1 
269 626 443 249 
122 105 39 44 89 
Ν 
41 
24 2 
1 3 16 10 3 9 13 30 2 3 
77 
47 
67 9 
7 41 4 
i i « 113 43 23 2 
a 
1 68 
m 
24 3 1 19 13 6 2 
11 
i 
522 156 366 220 61 19 
1 1 126 
189 
84 171 804 
a 
122 1 12 9 4 2 19 23 
36 1 13 
27 
14 
a 
a 
a 
a 
. 4 1 3 5 11 24 
5 1 . 3 4 2 1 15 
M 
1 1 2 3 2 32 1 5 1 9 2 4 2 . 1 2 17 13 2 15 1 
791 248 543 
001 
002 003 004 005 022 024 026 02 8 
030 032 034 036 
036 040 042 046 
Ú4B 
050 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
200 
204 
208 
212 
216 
240 
248 
272 
302 
334 
370 
372 
37B 
390 400 
404 
412 
458 
462 
478 
484 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 6 32 
636 
644 
680 
701 
706 
732 
740 
800 
804 
809 
1000 
1010 
1011 
381 
215 
158 
11 
26 
4 
FRANCE 
BELG.LOX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
.HAROC 
­ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.NIGER 
.SENEGAL 
.C.IVUIRE 
.CAMEROUN 
ETHIOPIE 
.HADAGASC 
.REUNION 
2AHBIE 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANAOA πεχιυυε 
.GUADELOU 
.MARTINia 
.CURACAO 
VENEZUELA 
CHYPRE 
LIGAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JJRDANIE 
ARA6.SE00 
KOWEIT 
KATAR 
THAILANDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDCN. 
H O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.ACH 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
! 585 
252 
: 072 
513 
759 
306 
12 
107 
171 
234 
64 
226 
452 
430 
22 
303 
13 
662 
452 
26 5 
729 
4 3 
144 
160 
59 
13 
69 
26 
156 
108 
11 
55 
31 
32 
22 
42 
25 
12 
144 
496 
183 
îi 
43 
43 
63 
19 
269 
11 
56 
11 
134 
10 
36 
26 
12 
12 
13 
9β 
674 
33 
116 
12 
10 
27 588 
18 180 
9 406 
6 312 
2 853 
1 688 
193 
405 
1 405 
739 
185 
124 
630 
599 
1 
14 
23 
35 
41 
65 
172 
37 
5 
132 
1 
23 
105 
265 
79 
11Õ 
1 
2 
23 
1 
85 
9 
β 
33 
21 
31 
19 
9 
30 
193 
67 Zi 
38 
2Ï 
56 
2 
20 
1 
6 
2 
1 
10 
12 
3 
664 
ÌÌ 
5 
10 
851 
2 166 
22 
67e 
24 6 
259 
538 
532 
132 
179 
457 
975 
463 
512 
176 
110 7 
4 
329 
30 176 
1 834 
237 
114 
107 1 9 
4 
14 
99 
74 2 27 
1 55 
2 107 
182 
7 
29 
a 
9 363 
258 
11 313 
f Sf! 
51 L· 
2 
1. " 1 
42 33 
155 
ì 22 
i \ 
a 
1 > 1 
, . 1 . 
, . , | . , . , . 10 
13 
4 , . . , . , 3 
3 
3 
15 
. 
55 
1 1 
a 
" 
1 
7 
22 
1 
12 
1 
• MSI 
1 964 
1 291 
537 
108 
2 
4 
565 
955 496 
799 
4 109 . 685 
l \ 
49 
29 
14 
105 
170 
211 li? 
12 
230 
89 
. 1 
1 
34 
9 
40 
27 
66 
98 
a 
22 
5 
1 
22 
15 
16 
12 
81 290 
112 
5 
10 
5 
40 
39 
16 
218 
9 
36 λ 30 
16 
î 
10 
88 
168 il 6 " 9 989 
6 358 
3 630 
2 572 
1 265 
1 019 
44 
211 
39 
JACUUARC­G6WEBE H I T H I N D . 85 PC KUENSTL. SPINNFAEDEN. 
BUNTGEWEBT, UEBER 115 B I S AUSSCHL. 140 CH B R E I T , GEWICH 
UEBER 2 5 0 G/CM 
DICP.T, 5 1 0 4 . 6 2 * ] T ISSUS JACQUARD, CONI 85 PC ET PLUS DE F IBRES A R T I F I C . , NON 
. ULtURS, ' 
DE 2 5 0 G/H2 
C L A I R S , F I L S O E ' P I V . ' C O U L E U R S , " L A R G E U R S U P . 1 1 5 A 1 4 0 CH 
EXCLUS, POIOS PLUS 
OOI 
002 
003 
O04 
005 
022 
35 
16 
17 
68 
11 
1 4 6 
4 
4 
4 
i i 
7 
13 
67 
OOI FRANCE 
0U2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­6AS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
175 
90 
79 
393 
43 
516 
37 
27 
20 
41 
63 
138 
40 
59 
382 
45Í 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
194 
Januar­Dezember — 1972 — J an vier­Décembre e x p o r t 
Länder­
ichlüssel 
Code 
pays 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 1 8 
0 4 6 
0 4 6 
C5U 
0 56 
2 1 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 6 
7G6 
7 3 2 
6 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
l o i o 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1040 
GEWEBE 
GEWEBI 
B R E I I 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 4 6 
3 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
6 32 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 iiih 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GEWEBI 
GEWEBI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GEWEBI 
GE WE Bl 
NICHT 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
248 
272 
28a 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 7 8 
4 8 4 6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
7 0 4 
7 3 2 eoo 
6 0 ' . 
0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
GEWEB 
DRUCK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EG­CE 
H I T 
10 9 4 
1 
à 
2a 
6 
7 
2 
7 
. 8 39 
2 6 
2 
2 
3 
3 
1 
16 
2 
5 3 6 
166 
3 7 2 
3 2 6 
2 0 5 
3 7 i 6 
H I N D . 
France Belg 
9 
5 
4 
3 
1000 
.­Lux. 
8 5 PC KUENSTL. . 
, H I T EINEM T ITER VON 
(HATRATZENORELLE) 
H I T 
10 
13 
2 
7 
3 
7 
64 
122 
42 4 
6 
6 
10 
3 3 3 
2 6 
3 0 7 
2 7 7 
7 
3 0 
H I N O . 
, UEBER 57 
H I T 
2 
2 1 
7 
U 
2 
3 1 
6 
1 
66 
12 
56 
53 
12 
3 
1 
1 
H I N D . 
6 
13 
kg 
Neder land 
QUANTITÉ'. 
1 
Deutschland 
(BR) 
i 
2 
3 
5 
25 
6 
14 
­
129 
1 0 . 
69 
53 
U 
1 
e 
PINNFAEDEN. D I C H T . 
195 OEN 
_ 
■ 
β' 
12 , 
4 . 
» ( 
Κ 
3 1 
3 0 ' 
27 
3 
I 
a 
. . . 
. , 
1 . 
1 1 
1 
. ) 
1 
# . . a 
a 
. . . , . . . 
3 
1 
2 2 
. . ­
85 PC K U E N S T L . SPINNFAEDEN. D I C H T , 
B IS 7 5 CH BREIT 
10 
85 PC KUENSTL. 
, K E I N JACOUARO­GEWEBE 
ZWISCHEN 57 UND 75 CH 
E H I T 
176 
35 67 
3 4 5 
2 2 
4 6 
2 9 
13 
4 
7 
13 
2 1 
11 
3 
3 0 
7 17 
4 
4 
2 
4 
7 
3 
2 
8 
104 
22 
2 
i 
2 
5 
1 
2 1 
4 
3 
15 
8 
1 
1 0 8 9 
666 422 
32 5 1U9 
78 
2 7 
13 
19 
H I N U . 
Γ. MAXIHAL 
1 
6 
72 
3 1 
1 
69 
60 
7 
7 
2 
l î 
13 
6 6 
3 0 3 6 
U 
2 5 
19 
3 
UND 
BREI 
22 
23 
23 
85 PC KUENSTLIC 
57 CH BREIT 
i 2 
ï 1 
7 3 
3 
3 
1 
6 
7 7 
i 
1 
1 
a 
a 
a 
. 1
. 2 
3 
3 
3 
1 
, • 
iP INNFAEOEN, D I C H T , 
KEINE H A T R A T Z E N O R E L 
1 
7 
2 
1 
11 
1 î 
1 
! ί 1 
1 
1 34 
J 20 
2 14 
! 5 
1 3 
6 
4 
3 
1 
149 
14 
29 
6 
2 
2 
7 
10 
3 
2 
7 
13 
. 23 
3 
16 
4 
a 
. 3 
. 
2 
a 
. . 1
. . . , a 
# . 
3 0 0 
199 
1 0 1 
74 
40 
9 
3 
4 
18 
I t a l i a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 0 2 6 
2 0 3 0 
2 0 3 2 
2 0 3 4 
2 0 3 6 
1 0 3 β 
6 0 4 6 
1 0 4 6 
2 0 5 0 
0 5 6 
16 2 1 6 
U 3 9 0 
37 4 0 0 
2 1 4 0 4 
6 0 4 
2 6 1 6 
2 
7 0 6 
L 7 3 2 
4 80 0 
2 8 0 4 
4 0 0 1 0 0 0 
139 1 0 1 0 
2 6 1 I o n 
2 3 6 1 0 2 0 
151 1 0 2 1 
2 5 1 0 3 0 
2 1 0 3 1 
BONT-
140 CH 
ί 1 0 3 2 
1 0 4 0 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANUE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HALTE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
L I B Y E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
IRAN 
KOWEIT 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H C N U E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
SELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
5 1 0 4 . 8 4 * ) TISSUS 
ND 0 0 3 
BUNT-
, 
3 
5 
4 
4 
1 
BUNT-
L E , 
2 
5 
9 
4 
IC 
2 
1 
45 
18 
26 
23 
6 
3 
HEN SPINNFAEDEN. O I C H T . EE-
• 9 
3 
. 
3 S 
3 b 
3 . 
3 
a 
. . ■ 
1 
a 
. ­
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
6 3 2 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E R T E 
EG­CE 
2 
Ì 
49 
42 
i a 
19 
4D 
131 
21 
93 
19 
2 1 
i3í 355 
121 
17 
16 
15 
13 
14 
66 
13 
6 l o 
7Θ0 
63 7 
637 
612 
177 
9 13 
24 
, CONT. 65 
F I L S DE D I V 
DE 14C 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
HALTE 
M02AMBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
NICARAGUA 
ARAU. iEOU 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­θε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 1 0 4 . 8 6 · ) TISSUS 
! 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
, 0 0 4 
, 0 2 2 
0 5 0 
4 0 0 
i 4 0 4 
1 8 0 0 
, 1 0 0 0 
1 0 1 0 r i o n S 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F I L S [ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
5 1 0 4 . 8 8 »1 T I S S U ! 
3 0 0 1 
3 0 0 2 
1 0 0 3 
3 0 0 4 
0 0 5 
2 0 2 2 
0 2 6 
2 0 2 8 
2 0 3 0 
0 3 2 
2 0 3 4 
S 0 3 6 
Β 0 3 8 
3 0 4 2 
3 0 4 6 
i 0 4 8 
. 0 5 0 
0 6 0 
2 0 4 2 0 6 
ί 2 1 2 
, 2 1 6 
1 2 4 8 
2 7 2 
1 2 8 8 
b 3 9 0 
1 4 0 0 
ί 4 0 4 
2 4 7 8 
5 4 8 4 
2 6 0 0 
> 6 0 4 
ί 6 1 6 
ί 6 2 4 
ί 6 3 2 
> 6 3 6 
3 7 0 4 
4 7 3 2 
Β 8 0 0 
1 8 0 4 
D 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
9 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
6 1 0 3 0 
ί 1 0 3 1 
3 1 0 3 2 
1 0 4 0 
. COU 
France 
1 " 
1000 RE/UC 
Belg . -Lux. 
6 3 3 
3 0 
33 3 
2I ! 9 
.! . 
Neder land 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
27 
31 
11 
U 
33 
124 
84 
1 
2 1 
54 
• 3 0 
7 
2 
6 
15 
1 
51 
2 
73e 
1 2 5 
6 1 1 
5 3 2 
2 9 6 
55 
5 
2 4 
PC ET PLUS OE F IBRES A R T I F I C , NON 
LEURS AVEC T I T R E DE 1 9 5 D 
CH ET PLUS ( i - . c l .T IL9 A HATELAS) 
1 
1 
1 
27 
63 
U 
23 
10 
22 
3C7 
52 8 
150 
11 
24 
25 
15 
275 
103 
172 
066 
26 
106 
1 
, CCNT. 85 
E OIV 
19 6 
6 2 
10 
a 
, 10 
22 
3 0 7 
528 
150 
U 
2 4 
25 
15 
8 2 1 160 
8 2 
1 163 
1 058 
23 
106 
• 
. 1 
2 
2 
-'U PLUS ET 
2 
a 
1 
• • a 
a 
• . a 
■ 
■ 
• U 
2 
9 
8 
3 
• 1 
PC ET PLUS OE F IBRES A R T I F I C , NON 
I ta l ia 
1 
1 
1 
t L A | 
LAR 
22 
10 
7 
8 
7 
6 
2 9 
18 
• i l 336 
9 1 
10 
1 4 
9 
a 
13 lï 
8 0 9 
6 2 0 
1 9 0 
0 7 7 
507 
113 
7 6 
* 
¡EUR 
ND 
• • • • * • • • a 
a 
­• 
φ 
φ 
• « a 
• • C L A I R S . 
. COOLEURS, LARGEUR SUP. 57 A 75 CH INCLUS 
24 
19 
10 
53 
77 
10 
2 9 0 
51 
13 
6 1 0 
105 505 
4 9 0 
92 
15 
1 
2 
, CCNT. 85 
F I L S DE O I V 
9 
1 0 
9 
4 
15 
• 6 5 3 
19 3 4 6 
4 2 
10 
4 . 
1 
2 
. 5 
a 
1 
■ 
. a 
a 
• 6 
6 
Φ 
a 
a 
a 
2 
. a 
16 
• 23 
23 
23 
6 
• . • PC ET PLUS DE F IBRES A R T I F I C . NON 
. COULEURS, SANS JACQUARD ET SANS COUTILS 
HATELAS, NON ENTRE LARGEUR SUP. 57 A 75 CH 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE POLOGNE 
.MAROC .ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V U I R E 
N I G E R I A 
R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARA6.SE0U 
KOWEIT 
TIHUR P. 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E I N I R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
1 
6 
3 3 
2 
6C5 
2 6 6 
492 
766 
210 
275 
17 
99 
116 
47 
55 
147 
176 
130 
17 
2 4 0 
66 
107 
17 18 
14 
16 
16 
12 
10 
43 669 
169 
16 
61 
16 
4 1 
17 
22 
10 
19 
11 
240 
4 1 
11 
897 557 
338 
612 
68 1 
399 
41 
7 4 
127 
5 1 0 4 . 9 1 » Ι T I S S U S , CONT. a ; 
0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 4 
0 4 Β 
4 0 0 
7 3 2 
3 1 0 0 0 
2 1 0 1 0 
ί 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
C L A I R ! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N 0 E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
, IHPRIHES 
15 
27 
2 6 1 
14 
10 
12 
367 
327 
60 
50 
12 
2 0 
9 2 
2 2 5 
119 847 
2 3 2 4 
12 
. \ >  2 
15 
6 
3 5 
3 
3 . 
i '. 
S '. 
ί 
6 
6 
1 
\ 13 2 
2 
1 
il 
19 
12 
4 
7 
2 
2 
PC ET 
, LARGE 
1 
2 
1 
1 
7 
3 
3 
2 
ι 1.1 
; 7 
3 7 
Ii 2 
1 
4 
2 
2 
13 
a 
155 
114 
16 
. 1
6 
3 
9 
3 
a 
a 
a 
a 
2 
. 
a 
a 
5 
a 
a 
1 
12 
8 
î ­
37? 2 8 3 
8 8 
6 2 
i l 
10 
3 
INCLUS 
6 5 0 78 
2 3 0 
• 49 
13 
12 
67 
92 
36 
25 
87 
132 
2 
. 178 
31 
104 
16 
. 1
• 6 
• 7 17 
3 
2 
1 
1 
3 
. 1
• • • 10 
. 3
1 9 0 6 
1 006 
8 9 9 
739 
4 3 9 
39 
6 
19 
122 
PLUS DE F IBRES A R T I F I C I E L L E S , 
JR 57 CH OU HOINS 
10 
a 
2 253 
. 7 
1 
3 
1 2 7 3 
3 2 6 6 
3 7 
9 7 
7 
m 16 
1 
• a 
* lì 
a 
. ' 
2 
• 7 
. • 10 
2 
6 
6 
l 
2 4 
. 
42 
66 
6 
2 9 0 
2 0 
13 
5773 
4 3 6 
"il 1 1 
« ■ 
C L A I R S , 
A 
3 
1 
2 
1 
NON 
ΊΪ 
2 3 5 
6 6 5 
a 
2 3 4 
5 
10 
14 
2 
14 
4 2 
4 0 
93 
17 
58 
3 0 
. 
2 
6 
16 
5 
. 7 ai 
176 
14 
n ÌÌ 
12 
9 
lï 2 1 7 
4 0 
8 
¿6? 
118 145 
8 8 1 
359 
262 
6 
23 
2 
3 
* 5 
• • 2 
16 
9 
7 
6 
4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
195 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre 
Linder-
Code 
pays 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GEWEa 
DRUCK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
s_. 
032 
0 34 
0 3 6 
0 3 b 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 50 
0 56 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 2 
4 8 4 
5 C 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 32 
6 3 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
i ü ¿ l 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWEB 
OOER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 
0 6 6 
6 0 4 
7 3 2 
1C00 
1 0 1 0 
_0°_ö 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWEB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 56 
0 6 0 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 Z* 6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
100U 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG-CE 
1 
• 
E H I T HINO 
France 
1000 
Belg.-Lux. 
1 
• 
k g 
Neder land 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
• 
I ta l ia 
; 
« 
. 65 PC KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN, D I C H T , 8 E -
T» UtBER 57 CH BREIT 
1 2 2 
6 5 
5 6 
2 4 9 
2 6 
1 2 9 
5 
4 
16 
j 
9 
4 9 
2 6 
t . 
2 6 
22 
3 § 0 
7 
2 4 
6 
3 8 
3 
1 
5 i 
9 
3 
1 
1 
1 3 
1 . 
3 
5 
4 
3 
2 
3 6 
2 
1 
4 
5 
1 
4 
3 
2 4 
1 0 
6 
3 
1 5 2 8 
5 1 6 
1 0 1 3 
4 6 9 
2 3 7 
138 
28 
1 9 
4 0 4 
1 7 
6 
1 0 3 
1 4 
8 9 
1 
_ 
1 
1 
1 1 
2 
3 
3 3 0 
1 2 
. 1 
2 
5 
1 
3 
1 
4 
6 9 
9 
2 
5 
2 
a 
7 
2 
ΐ 
a 
a 
a 
8 
1 
2 
1 
7 3 0 
140 
5 9 1 
2 0 4 
1 0 5 
44 
15 
1 2 
3 4 2 
_ H I T WENIGER ALS 8 5 PC 
5E BLEICHT 
3 4 
1 4 
9 
1 7 
3 0 
3 
6 4 
2 
3 
2 0 1 
1 0 4 
9 a 
9 
5 
1 
3 
8 4 
4 
6 
6 
ΐ 
i 2 
2 3 
1 7 
7 
4 
2 
3 
2 
a 
: H I T WENIGER ALS 85 PL 
1 7 Θ 
1 5 0 
Θ 2 
3 2 9 
1 0 
6 7 
1 
3 
1 2 
2 8 
3 4 
1 8 
3 
2 3 
1 7 
3 
2 
3 
3 
6 
8 
i 
3 
8 
1 2 
4 
4 
2 
1 
1 0 
1 
2 2 
2 
2 
2 
2 6 
4 
1 3 
7 
1 134 
7 5 0 
3 8 6 
2 8 2 
1 5 1 
9 4 
1 1 
1 7 
1 0 
2 4 
3 
2 0 
β 
1 3 
3 
1 
2 
ì 
2 
3 
3 
1 
1 
7 
1 
4 
a 
a 
i 2 
1 6 
1 
1 
1 5 4 
5 5 
9 9 
6 3 
2 5 
3 3 
6 
9 
3 
6 ί 43 
3 
3 8 
5 9 
: 
1 2 
1 6 
1 
î 
2 
3 
2 3 
2 0 
i ί 6 
1 17 
4 2 
4 
13 il 
5 2 . ■ ' : i 
. 
! 1 
ί 
KUENSTLICHEN 
t 
t 
e» I 
9 ( 
1 1 
di 
1 
1 
1 
8 ' 
. 
4 
■ 
; 
. 
, 
KUENSTL. SPI» 
' 
l i 
ï ! 
3 3 
19 
1 ! 
14 
12 
, , 1 
1< 
3' 
1 0 ! 
1 6 . 
1 5 1 ; 2 
2 
3 
6 
3 8 
1 5 
3 
1 
2 
2 
2 
3 
7 
1 
1 
ι 3 3 8 
i22 2 1 6 
I 115 
ι 75 48 
U 
1 
I 53 
7 2 
t6o 
8 5 
2 1 
3 
3 
1 4 
2 1 
1 5 
2 2 
a 
2 î 
1 3 
1 
2 
4 
1 
a 
1 
1 3 
2 
3 
1 
359 
181 
1 7 8 
1 3 8 
4 8 4 0 
1 6 
1 
SPINNFAEOEN, RCh 
2 5 
9 
1 
3 0 
2 
a 
. 
6 7 
6 4 
3 
2 
2 
1 
1 
• 
10 
1 4 
1 1 
NFAEOEN, GEFAERBT 
1 17 
1 1 
1 5 
a 
2 
1 
1 
1 
2 3 
9 
5 
7 
1 
i 2 
2 
, 1 
1 
a , . . 1 3 
• 2 
1 
i 
1 2 2 
Tl 
5 1 
3 9 
2 2 
4 
2 
4 
1 3 8 
8 1 
5 4 
2 0 0 
5 2 
ί 1 2 
5 
7 
8 
2 
1 4 
1 0 
1 
1 
1 
5 
4 
1 
6 
3 
2 
2 
1 
4 
1 
8 
2 
5 
3 
1 1 
7 
6 6 3 
4 7 3 
1 9 0 
1 5 2 
7 3 
3 6 
1 
6 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
iilî 
1 0 3 2 
CLASSE 2 .LAMA 
. A . A C H 
W E R T E 
EG­CE 
10 1 
3 
France 
9 
1 
3 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
; 
Neder land 
­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
: 
• 5 1 0 4 . 9 2 » 1 T I S S U S , CONT. 85 PC ET PLUS D E F I B R E S A R T I F I C , NON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
818 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 0 3 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4u4 
4 1 2 
4 6 2 
4 6 4 
5 0 B 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
18JÎ 1 0 3 2 
1 0 4 0 
I H P R I H E S , PLUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­8AS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANUE NURVEuE 
SUEUE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
tSPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
FONGRIE 
ROUPANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.ALGERIE . T U N I S I E 
LIBYE 
.SENEGAL 
. C . I V U I R E 
.CAHERUUN 
.REUNICN 
ZAMBIE R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIÛUE 
. M A R T I N i a 
ν ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
BRESIL 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N 0 E 
INTRA-CE 
EXTRA-θε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
2 
14 
5 
9 
4 
2 
1 
2 
4 6 3 
7 7 0 
4 1 0 
3 2 6 
2 4 u 
0 9 2 
4 4 
11 
146 
4 2 
9 7 
6 1 1 
2 6 4 
e o 
121 
2 7 7 
173 
194 
Ai la 
2 4 6 
6 3 
il 
II 
11 
1 0 
1 5 
154 
777 
176 
2 5 
2 9 
6 4 
o 2 
2 7 
3 3 8 
2 1 
3 0 
7 1 
7 1 
U 
3 0 
5 2 
3 J 
5 3 1 
9 1 
7 5 
3 9 
288 
2 1 4 
87 3 
934 3 3 0 
3 3 6 
97 
2 0 0 
7 8 4 
JE 57 CH 
. 1 9 1 
5 6 
1 0 6 4 
1 3 3 
6 8 9 
5 
3 
18 
4 
1 2 
1 1 6 
1 9 
4 
2 9 
. 2 l i i 
. 1 3 7 
a 
a 
9 
2 1 
2 
2 4 
6 
1 7 
5 
37-
4 9 0 
94 
1 4 
2 5 
1 9 
i 
4 
4 4 
4 
8 
1 
1 7 
■ 
3 
U 
3 
1 6 3 
U 
1 8 
6 
5 614 1 4 4 4 
4 37C 
1 7 3 4 
8 6 1 
3 0 4 
6 2 
7 5 
2 3 3 2 
DE LARGEUR 
34 
2 . 
12 
3 
1 
' 
l?i 
2 < 
19 
1< 
; 
. ■ 
5 
2 1 
2 6 -
l 1 l! 
• 2' 
3 
. . 1 4 
3 
2 ! 
2 0 
1 
4 3 1 
28< 
1 4 2 
6 ς 
5 2 
2'. 
3 
1 
4 4 
3 7 4 
3 2 2 
278 
1 0 9 
1 7 3 
7 
1 0 2 
3 1 
!>0 
2 7 5 
1 8 5 
1 7 
6 7 
1 0 5 
2 6 
6 4 
5 5 
2 4 8 
• ; 
3 
2 
1 9 
a 
2 
8 
17 
16 
• 1 
4 
a 
1 1 
1 3 4 
1 
2 
3 
3 9 
1 1 
îi 2 5 
6 3 
4 9 
9 
1 5 
3 130 
1 0 8 4 
2 0 4 6 
1 2 4 2 802 
4 0 9 
29 
1 4 
3 9 6 
l u l l a 
1 
■ 
C L A I R S , 
1 
4 
2 
2 
1 
0 4 5 2lî 9 8 6 
• 2 1 4 
3 1 
2Ì 
4 
1 1 
2 6 0 
7 5 
2 7 1 
2 0 6 
"Ì 
• 10 1 
ai 
• 5 4 13 
33 
8 
1 
a 
• 2 1 
2 4 
2 7 0 
67 
4 4 1 
5 7 
1 2 
1 5 3 
1 0 
2 0 
6 7 
1 3 
■ 
2 
1 3 
2 
3 0 5 
4 B 
1 6 
8 1 2 
320 
4 9 1 
8 9 0 
6 0 1 
589 
3 
1 1 0 
1 2 
5 1 0 4 . 9 3 »1 T I S S U S , . C C N T . HOINS DE 85 PC DE F IBRES A R T I F I C I E L L E S , ECRUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 6 6 
6 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
OU BLANCHIS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE ROUMANIE 
LIBAN 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H CLASSE 3 
9 4 
5 1 
2 7 
1 1 2 
5 3 
1 6 
1 1 3 
1 0 
1 9 
5 3 4 
3 3 7 
1 9 7 
5 8 
2 4 
2 5 
6 
3 
1 1 3 
. 1 6 
1 5 
3 4 
2 
7 
a 
4 
1 0 
1 0 7 
6 7 
4 1 
2 7 
1 0 
1 4 
5 
2 
• 
2 3 
. 7 
2 
■ 
1 1 ! 
6 
« 15*; 
3 . 
1 2 ] 
7 
¿ 
t 
a 
1 1 3 
5 
'. 
. . 
! 5 
. 
. 
5 5 
2 7 
5 
a 
5 1 
8 
a 
a 
• 1 5 3 
1 3 9 
1 3 
lì 1 
1 
• 5 1 0 4 . 9 4 * ] T I S S U S , CONT. HOINS OE 85 PC DE F IBRES A R T I F I C I E L L E ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANUE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE BULGARIE 
AFR.N .ESP 
•MAROC 
• T U N I S I E 
L IBYE 
•SENEGAL 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
π ε χ ι υ υ ε 
VENEZUELA 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAK 
ISRAEL 
ARAB.SEOO KOWtIT 
ET.ARABES 
JAPON 
HONG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .ACH 
CLASSE 3 
1 
5 
3 
2 
1 
57 3 
7 4 2 
3 1 1 
4 2 1 
1 0 2 
2 9 0 
1 4 
2 4 
4 4 
1 1 9 
2 5 6 
9 5 
3 7 
1 4 1 
l i a 
2 2 
u 
5 1 
1 7 
4 6 
3 4 
2a 
1 3 
4 6 
1 0 1 
3 9 
6 3 
1 9 
1 0 
9 6 
1 3 
6 7 
2 4 
l o 
1 0 
3 2 6 
2 3 
7 1 
2 5 
6 1 3 
1 3 0 
4 6 2 
76 5 
6 0 2 
6 0 3 
4 1 
1 0 7 
9 2 
. 1 7 2 
2 1 
2 3 0 
9 2 
1 1 6 
3 
1 6 
1 
6 
6 4 
3 2 
1 4 
1 4 
5 9 
2 2 
. 5 
1 6 
1 6 
7 
3 
1 8 
6 9 
1 6 
6 4 
4 
, 5 9 
7 
2 0 
4 
a 
2 4 1 
1 4 
9 
1 
1 4 9 9 
5 1 6 
9 8 3 
6 8 7 
2 3 9 
2 7 4 
2 8 
5 2 
2 2 
2\ 
Φ 
3É 
2 3 
l 2 
a 
2 
a 
5 1 
■ 
a 
a 
• a 
4 
a 
φ 
a 
a 
. φ 
φ 
1 1 
• φ 
a 
a 
a 
a 
φ 
a 
■ 
. a 
• 
1 5 7 
82 
7 5 
71 
5 6 
« a 
m 
4 
5 4 
2 4 7 
. 3 8 5 
a 
a 
6 9 7 
6 6 ' 
1 0 
6 
6 
4 
a 
• 
6 5 
5 7 
5 6 
ιό 8 
6 
5 
1 
9 3 
9 1 
2 9 
2 
3 1 
7 
a 
3 
3 6 
a 
4 
a 
-4 
2 
1 
7 
a 
. 1 
a 
a 
4 9 
1 
8 
1 9 
1 
6 
3 
6 2 0 
1 8 8 
4 3 2 
3 1 1 
2 3 2 
7 6 
6 
4 
4 5 
1 6 
3 
• 7 5 
• * • > 9 
1 1 5 
9 3 
2 2 
1 7 
• 
, TE INTS 
2 
1 
4 3 3 
2 6 6 
1 9 6 
7 8 3 
• 1 6 2 
3 
3 
4 0 
2 0 
5 0 
2 8 
2 1 
9 6 
5 2 
a 
4 
1 5 
1 2 
2 8 
1 8 
1 9 
6 
2 8 
2 0 
1 2 
1 
1 5 
9 
3 9 
1 2 
3 4 
U 
6 8 
1 0 
5 6 
2 1 
6 4 0 
6 7 7 
9 6 2 
6 9 0 
2 6 7 
" . 
5 1 
2 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bande* 
".) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
196 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Linder­
ichlOssel 
Code 
pays 
J A C Ü U 
B U N T G 
U E B E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 6 0 
6 2 4 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G E W E B 
G E W E B 
1 4 0 C 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
3 0 2 
3 9 0 
4 3 2 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G E W E B 
G E W E B 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 4 
2 1 2 
2 8 4 
2 8 6 
3 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
7 3 2 eoo 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G E W E B 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
3 0 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 
M E N G E N 
EG­CE 
A R D ­ C E U E o E 
: W E B T 
2 5 0 
ε H I T 
1000 kg 
France B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
H I T W E N I G E R A L S 8 5 P C 
U E B E R 1 1 5 B I S A U S S C H L . 1 4 C 
i / O M 
2 3 3 
2 8 
2 4 
1 1 2 
2 2 8 
4 
4 
3 
3 
9 
1 1 
1 9 
1 3 
1 7 
3 1 
2 6 
3 
2 
3 
4 
1 9 
1 7 
6 3 6 
3 9 8 
4 3 9 
3 9 6 
2 5 8 
4 4 
1 
6 
1 
1 
1 i 
2 7 
1 7 1 3 
6 9 
1 2 4 
1 0 4 
4 2 
a a 
a 
W E N I G E R A L S 8 5 P C K U E N S T L . 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
K U E N S T L . S P I N N F A E O E h , 
C H 
1 
S P U 
8 R E I T , G E N I 
2 2 3 0 
2 
22 
1 0 3 
ί 2 2 6 
3 1 
4 
2 
3 
2 2 
5 
1 9 
1 3 
1 0 
2 6 
2 6 
3 
2 
3 
4 
1 
17 
3 2 7 7 3 
5 3 7 7 
2 7 3 5 6 
2 3 3 5 9 
1 1 2 4 1 
5 
1 
2 
N E A E D E N . 
1 
B U N T -
' . K E I N J A C O U A R D - G E W E B E . T I T E R V O N H I N D . 1 9 5 D E N , M I N O . 
Η B R E I T ( M A T R A T Z E N D R E L L E ) 
E H I T 
4 
2 7 
1 
1 
4 
1 5 
4 2 
7 
1 1 4 
3 7 
7 7 
1 9 
3 
5 6 
4 
3 
4 
2 7 
_ , 4 , 
1 5 
4 2 
2 0 9 4 
3 3 4 
1 7 6 0 
3 1 6 
2 1 
1 2 4 4 
4 
3 . 
W E N I G E R A L S 8 5 P C K U E N S T L . 
Γ , K E I N J A C O U A R D - G E W E B E U N O K E I N E 
E H I T 
3 9 
2 8 
1 6 
1 0 4 
5 
7 1 
6 
7 
1 
9 
1 7 
1 
4 
1 3 
6 
2 
3 
2 5 
1 
1 4 
7 6 
1 3 
2 
1 
2 
3 
6 
1 
1 
1 4 
1 6 
5 3 0 
1 9 3 
3 4 0 
2 6 1 
1 1 1 
5 6 
7 
4 
2 
1 2 '. 
4 2 4 
2 2 4 
2 0 1 
1 5 1 
7 
5 
3 
2 
W E N I G E R A L S 8 5 P C K U E N S T L . 
2 7 
2 4 
2 0 
8 7 
1 0 
2 0 
1 
3 
4 
3 
1 0 
6 
2 
1 2 0 
3 
5 
1 2 
7 
2 
j 2 1 
5 
l ì 
2 
1 
1 
9 
2 
3 
4 4 5 
1 6 6 
2 7 8 
2 2 1 
4 2 
4 0 
6 
1 0 
1 3 · 
1 
4 2 2 
4 
5 
a , 
2 
1 
5 
1 
ΐ -
ï " 
a , 
5 
2 
a 
1 0 3 2 
5 9 2 
4 4 
2 7 
1 2 . 
1 7 
5 
e 
S P I ) 
H A I 
S P I 
1 
1 
I N F A E D E N . 
K A T Z E N O R 
1 
1 
2 
) e 
2 
! 6 
! 3 
2 
2 
« N F A E O E N , 
1 1 
. 1 î 
, 
! η 
'. 1 
1 1 
) 
. 1 
. 2 0 
3 3 
1 6 
1 1 4 
1 1 
7 1 
N D 
. . , . , . . 
a 
. . a
a 
a 
. • • 
B U N I ­
: L L E 
> 3 4 
e 
> 7 
9 5 
ί 
1 6 0 
·. 2 
! 2 
1 
1 5 
, 1 2 
, , 3 
) 3 
7 
, a 
1 
» 5 
1 ι 11 
î 72 
12 
2 
1 
2 
3 
L 5 
1 
3 
1 4 
1 8 
) 3 S 8 
I 1 4 5 
. 2 5 3 
7 2 2 6 
L 8 2 
i 2 6 
1 1 
2 
2 
B E O R O C K T 
2 1 4 
» 4 
! 4Ï 
5 1 0 
i i 1 1 
ί 1 
! 3 
1 2 
I i 9 1 
2 
1 4 
ζ 
ι ι 
Ί . 
9 1 6 
1 4 
3 ï 
ί 1 
î 4 
1 
1 1 
t 1 2 2 
b 6 6 
6 5 5 
b 4 5 
3 1 6 
D 6 
1 
1 1 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
5 1 0 4 . 5 5 T I S S U S J A C O 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 6 
0 4 6 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 8 0 
6 2 4 
7 4 0 
eoo 
8 0 4 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F I L S D E D I V 
P E S A N T P L U S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H A L T E 
L I B Y E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O S T A R I C 
C U L O H b l E 
I S R A E L 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
3 
1 
1 
1 
JARO 
F r a n c e 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
C C N T . H O I N S D E 8 5 P C OE F I B R E S A R T I F I C . 
C U U L E U R S , L A R G E U R S U P . 1 1 5 A 
OE 2 5 0 G / H 2 
8 0 7 
1 2 7 
9 6 
4 7 3 
6 4 2 
1 7 
2 0 
1 4 
1 7 
5 5 
5 3 
5 1 
4 6 
Io 1 6 7 
9 6 
1 0 
1 0 
[S 6 5 
5 4 
0 3 4 
5 1 2 
5 4 0 
3 7 1 
6 0 8 
1 6 6 
6 
32 
3 
a 
1 5 
5 
lì 
2 4 
3 5 
% 
8 6 
Θ 2 
3 9 
6 
1 
5 
• 
3 
■ 
3 
2 9 
■ 
. 
. . 9 
Φ 
. 
4 
ί 
■ 
. • • • ■ 
• 
5 1 
3 5 
2 1 
2C 
9 
2 
. 
. 4 
. a 
. 
5 
5 
â . 
1 4 0 C H E X C L U S , 
1 2 
9 
4 
a 
. 5 
1 4 
1 
• a 
U 
3 2 
a 
4 5 
a 
1 
φ 
φ 
φ 
3 
7 
• 
1 7 1 
2 7 1*3 119 
6 5 
2 5 
3 
9 
• 
î 
t 
7 9 2 
9 9 
8 6 
4 2 9 
6 2 6 
2 
1 8 
. 
Il 5 1 
4 6 
2 1 
1 4 7 
9 4 
1 0 
1 0 
} 0 
1 0 
5 8 
5 4 
6 9 4 
4 0 6 
\ ï! ι 
5 1 0 4 . 9 6 · ) T I S S U S , C O N T . H O I N S C E F I B R E S A R T I F I C . , F I L S 01 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
3 0 2 
3 9 0 
4 3 2 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
D I V , C O U L E U R S . S A U F J A C Q u A R O , T I T R E O E 1 9 5 
OE 1 4 0 C H E T P L U S I C C U T I 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
. C A M E R O U N 
R . A F R . S U C 
N I C A R A G U A 
I R A N 
H 0 N ο ε 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 1 
. E A H A 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
1 6 
1 1 5 
1 4 
1 1 
1 0 
3 6 
1 0 7 
3 2 
4 1 2 
1 3 6 
2 5 6 
7 6 
2 9 
1 6 3 
M 1 7 
, 2 
1 4 
1 1 
1 0 
■ 
■ 
3 2 
1 1 6 
1 9 
9 7 
3 1 
2 6 
4 9 
4 1 7 
LS A H A I E L A S I 
1 6 
1 1 3 
■ 
■ 
a 
31 
1 0 1 
• 
2 9 4 
1 3 1 
1 5 7 
4 3 
2 
I H 
■ 
■ 
• 
. ■ 
■ 
■ 
. 
■ 
1 
ί 1
. . 
. ■ 
0 O U P L U S 
. • ■ 
■ 
. • . • 
1 
. 1
1 
■ 
• • 
1_>U 
6 9 5 
1 3 5 
2 
1 8 
3 
. L A R G E U R 
5 1 0 4 . 9 7 * ] T I S S U S , C O N I . H O I N S C E 8 5 P C O E F I B R E S A R T I F I C , F I L S . D E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
8.2 0 3 6 
0 3 e 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 1 2 
2 8 4 
2 8 8 
3 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
D I V . 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G U S L A V 
G R E C E 
H O N G R I E 
. T U N I S I E 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. A F A R S ­ I S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
V E N E Z U 8 L A 
B R E S I L 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
K O W E I T 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
: O U L E U R S , S A N S T I S S U S J A C Q U A R D E T SANS 
3 
1 
2 
1 
1 9 2 
2 0 5 
U O 
6 0 9 
6 7 
3 4 0 
4 1 
2 3 
1 5 
9 0 
1 1 3 
1 6 
2 2 
a 4 
4 9 
1 5 
1 6 
4 4 
3 1 3 
1 0 
7 0 
4 6 0 
8 2 
2 0 
1 2 
1 6 
1 3 
2 6 
1 7 
1 2 3 
6 1 
5 4 
4 7 3 
2 0 3 
2 6 9 
6 6 9 
6 3 0 
5 7 3 
5 7 
4 1 
2 7 
θδ 
1 7 
5 6 
3 2 
1 5 
3 
1 0 
1 5 
1 0 
1 0 
l ì 1 9 
5 5 
3 9 0 
1 8 5 
2 0 5 
1 5 0 
3 5 
5 5 
2 0 
1 9 
­
i 
■ 
3 
l i 
3 ( 
2 : 1 
S 
! 
I 
5 
. e 
l i 
3¡ 
1' 
1 1 l] 
C O U T I L S A 
3 9 
5 6 
5 4 
• 5 5 
1 3 2 
2 1 
l 8 
3 5 
6 1 
7 
* 5 3 
4 
1 5 
a 
3 4 
2 9 1 
a 
2 0 
3 1 
4 
. . 3 
. 5
1 
9 
3 
• 
9 9 9 
2 0 4 
7 9 5 
4 1 2 
2 6 9 
3 6 0 
3 5 
1 
2 3 
NO 
a 
a 
• • ■ 
a 
* , • • * • a 
• • " 
H A T E L A S 
2 
1 
1 
1 5 0 
6 4 
3 6 
5 2 9 
• 1 9 3 
1 1 
1 3 
6 
3 7 
4 5 
2 
lî 3 0 
• 8 
22 
1 0 
3 9 
4 0 8 
7 3 
2 0 
¿ 
0 
3 
9 
5 
•t 
5 7 
5 3 
0 2 2 
7 7 9 
2 4 3 
0 8 1 
3 1 1 
1 5 8 
2 
2 1 
4 
5 1 0 4 . 9 8 · ) T I S S U S , C O N T . H O I N S OE 8 5 P C O E F I B R E S A R T I F I C , I H P R I H E S 
0 0 1 
0 0 2 
881 0 0 5 
828 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
3 0 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N U R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T O G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P U L O G N E 
H O N G R I E 
. M A R O C 
. C A M E R O U N 
Z A H B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
C H Y P R E 
L I B A N 
I S R A E L 
A R A B . S E D U 
K O W E I T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O E 
N 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
• A . A C H 
4 
1 
2 
1 
4 1 3 
2 7 7 
1 5 3 
9 6 0 
Hl n 3 6 
3 9 
2 8 
1 4 0 
6 7 
1 2 
3 7 
4 8 0 
2 5 
4 2 
6 7 
5 7 
1 4 
2 6 
6 3 
2 2 8 
4 7 
1 2 
8 7 
2 2 
1 4 
2 4 
2 0 4 
3 5 
2 6 
1 4 
oea 
9 0 3 
1 8 4 
6 6 1 
4 6 7 
4 1 3 
4 1 
8 6 
m 1 0 6 
8 
2 5 9 
Xl 2 
6 
2 2 
6 
5 7 
1 0 
2 
1 5 
. 1 1 
a 
2 
i 
1 2 
6 
7 0 
5 
12 
2 
1 
1 1 
9 9 
1 1 
9 
2 
8 9 8 
4 1 6 
4 6 1 
3 6 9 
1 2 9 
1 1 0 
3 6 
2 4 
' 
1 
I: 
; ' 
» ί 
t 
1 . 
: 1
1 
: 
< 
: 
1 
K 
< 
. 
¡ e< 
2 Í 
! . 2 
• 2 1 
. 
2 0 4 
8 7 
1 0 2 
5 6 
4 9 
6 
2 4 
1 2 
1 4 
2 5 
4 4 
2 
4 
4 5 6 
2 
1 4 
6 5 
3 9 
2 
2 6 
6 8 
1 1 
7 
,1 3 9 
1 5 
6 
5 
1 9 
7 
U 
2 
1 4 6 0 
4 4 8 
1 0 1 2 
7 5 9 
1 6 4 
1 7 4 
4 . 
1 
2 0 3 
7 6 
4 2 
6 7 5 
7 6 
• 6 
2 
7 
5 7 
1 3 
7 
1 7 
2 1 
1 2 
2 8 
• 1 3 
• 
3 
1 4 7 
3 4 
9 
2 0 
5 
2 
4 
8 6 
1 7 
6 
9 
6 2 9 
9 9 7 
6 3 2 
5 0 4 
1 6 5 
9 9 
2 
1 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
197 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Linder­
Schlüssel 
Code 
poys 
e x p o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land 
■ 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
1 0 4 0 16 12 4 1 0 4 0 CLASSE 3 109 
WAREN OES K A P . 5 1 , I H POSTVERKEHR BEFOEROERT 5 1 9 7 . 0 0 HARCHANOISES DU 
0 0 2 . . . . . . 0 0 2 B E L G . L U X . 183 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 · · , 0 2 2 0 2 6 . . , 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 ■ ■ , 
0 3 8 
0 4 0 . . . 
2 0 4 
2 1 2 2 1 6 
2 4 a . . , 
2 6 4 . . . 
272 
2 8 4 . . < 
3 2 8 · . . 
3 3 6 . . , 
3 7 0 
372 · · · 373 . . . 
3 7 6 
390 . . » 
4 0 0 . . , 
4 0 4 . . . 
4 1 2 
452 . . . 4 5 a . . , 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 · · . 6 0 4 . . . 
6 2 8 · · 7 0 1 . . . 7 4 0 
8 0 9 . . 
8 2 2 
1 0 0 0 . . . 
1010 . . . 
1 0 1 1 
1 0 2 0 . · , 
1 0 2 1 . . . 
1 0 3 0 . . . 
1 0 3 1 
1 0 3 2 . . . 
1 0 4 0 • 
003 PAYS­BAS 25 
0 0 4 ALLEH.FED 6 6 8 
0 0 5 I T A L I E 2 2 
0 2 2 ROY.UNI 2 2 0 2 8 NORVEGE 3 1 
0 3 0 SUEOE 117 
0 3 2 FINLANDE 27 
0 3 4 DANEHARK 45 
0 3 6 SUISSE 149 
0 3 8 AUTRICHE 72 
0 4 0 PORTUGAL 4 2 
2 0 4 .HAROC 38 
2 1 2 . T U N I S I E 4 2 
2 1 6 L IBYE 16 
2 4 8 .SENEGAL 12 
2 6 4 SIERRALεO 1 1 
2 7 2 . C . I V O I R E 3 4 
2 8 4 .DAHOMEY 13 3 2 8 .BURUNDI 26 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 10 
3 7 0 .NADAGASC 38 
3 7 2 .REUNION 52 
3 7 3 HAURICE 15 
3 7 6 .CCHORES 15 
3 9 0 R.AFR.SOD 4 2 
4 0 0 E T A I S U N I S 3 8 
4 0 4 CANADA 13 4 1 2 HEXIQUE 23 
4 5 2 H A I T I 26 
4 5 8 . G U A D E L O O 2 5 3 
4 6 2 . H A R T I N I C 3 0 0 
4 8 4 VENEZUELA 57 
4 9 6 .GUYANE F 48 
6 0 4 L I B A N 4 2 
6 2 8 JORDANIE 10 
7 0 1 MALAYSIA 10 
7 4 0 HÜNG KONG 10 
8 0 9 .CALEOCN. 80 
822 . P C L Y N . F R 2 0 4 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 3 0 7 1 
1 0 1 0 INTRA­CE 898 
1 0 1 1 EXTRA­CE 2 173 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 3 1 
1 0 2 1 AELE 4 7 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 537 
1 0 3 1 .EAMA 193 
1 0 3 2 . A . A C H 1 Coa 1 0 4 0 CLASSE 3 4 
1 0 M R E / U C V A L E U R S 
France Belg.­Lux Neder land Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
3 ­ . 78 28 
CHAP. 5 1 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
183 
2 5 
6 6 8 
2 2 
il 117 
2 7 
4 5 
149 
7 2 
4 2 
38 
4 2 
16 
12 
1 1 
3 4 
13 2 6 
10 
38 
5 2 
il : 4 2 
3 8 
13 , 
2 3 
26 
2 5 3 
3 0 0 
57 
4 8 
4 2 
10 lS 10 , 
8 0 
204 
3 ¡il : 2 173 
6 3 1 4 7 9 1 537 
193 
1 C68 
4 
HETALLFAEOEN I 
TALLFAEOEN UHS 
001 2 
002 
003 
004 
005 
022 
02a 
030 
032 
034 
036 
038 
042 
048 
0 50 
060 
068 
204 
206 
212 
216 
390 
400 
504 
604 
606 
624 
6 32 
616 
640 
740 
VERBIND.H 
ONN.SPINNS 
I T S P I N N S r o F F G A R N E N , E I N S C H L . H U H E ­
TOFPGARNE; HE TALL IS.SPINNSTOFFGARNE 
F I L S DE HETAL COHBINES AVEC DES F I L S T E X T I L E S , YC 
GUIPES DE HETAL , ET F I L S T E X T I L E S HETALL ISES 
3 
2 3 
3 
5 
1 
4 
17 
3 
14 
12 
2 
1 
1 
5 4 
2 
4 
1 4 
7 
2 
2 
2 
1 
10 
20­
1 
2 
1 
4 
5 
6 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
16 
13 
12 
2 
2 
2 
3 
U 
3 
1 
13 
6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GEWEBE AUS 
GARNEN OER 
OOER AEHNL 
001 
022 
036 
060 
732 
96 
33 
63 
44 
32 
16 
10 
5 
5 
2 
44 
1 
43 
43 
43 
115 
42 
73 
60 
21 
13 
11 
4 
7 
3 
1 
3 
2 
1 
276 
65 
191 
109 
54 
76 
5Î 
4 3 Φ Φ · J­
HETALLFAEOEN. AUS HETALLGARNEN OOER ALS METALCIS. 
TARIFNR. 5201, ZUR BEKLEIDUNG, INNENAUSSTATTUNG 
. ZWECKEN 
1 
2 
2 
1 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
042 
048 
05 
06 
066 
204 
208 
212 
216 
390 
400 
504 
604 
608 
624 
632 
636 
64U 
740 
8p: 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
'RECE 
OLOGNE 
BULGARIE 
.HAROC 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
PEROU 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
6AHREIN 
HONG KONG 
1000 H C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
135 
277 
240 
138 
268 
18 
46 
10 
54 
147 
4S 
49 
166 
30 
12 
12 
34 
839 
44 
ne 
96 
63 
26 
60 
25 
13 
242 
33 
117 
14 
464 
B20 
663 
011 
560 
614 
5 
918 
38 
179 
139 
63 
β 
246 
6 
H 
50 
78 
8 
31 
82 
23 
U 
12 
31 
123 
44 
27 
3 
13 
26 
32 
25 
60 
β 
5 
14 
4 6 1 
409 
052 
560 
413 
439 
5 
199 
33 
36 
15 
137 
56 
79 
5 
73 
605 
7 
598 
98 
95 
66 
23 
17 
12 
23 
1 
4 
62 
37 
18 
84 
7 
1 
51 
78 
28 
2 
182 
25 
112 
1 160 
302 
857 
396 
156 
461 
48 
1 
TISSUS DE F I L S DE H E T A L , OE F I L S METALLIQUES OU OE F I L S 
Τ Ε Χ Τ ΐ ε ε 5 « T A L L Ï S E S DU 5 2 0 1 . POUR L ' H A B I L L E H E N T , L ' A H E U B L E ­­ XI 
HENT ET USAGES SIMIL. 
1000 18 11 
1010 4 2 
1011 14 9 
1020 9 5 
1021 4 2 
1030 4 3 
1031 2 2 
1032 
1040 1 1 
WOLLE.WEOER GEKREHPELT NOCH GEKAEHHT 
001 FRANCE 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
060 POLOGNE 
732 JAPCN 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.ACH 
CLASSE 3 
i 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
196 
33 
164 
133 
Θ4 
18 
3 
4 
U 
11 
11 
10 
13 
83 
13 
71 
50 
24 
9 
3 
LAINES EN HASSE 
WOLLE IH SCHWEISS 5301.10 ·) LAINES EN SUINT 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
038 
040 
042 
052 
058 
060 
064 
204 
212 
400 
604 
1000 
1010 
1011 
1020 
¡021 
1030 
796 
580 
416 
937 
30 1 
503 
110 
158 
161 
036 
25 
76 
34 
18 
71 
60 
56 
46 
100 
64. 
017 
229 
79 
lai 
036 
60 
2 177 
219 
134 
90 
57 
2 
ÌX 
13 391 
9 026 
4 363 
4 057 2 930 
177 
6 470 
3 765 
2 704 
2 506 lìtt 
i Ili 
153 
65 
58 
80 
Ö33 
52 
10 
99 
Φ 
Φ 
Φ 
• Η] 99 
99 
99 
3 6 0 
6 2 4 
1 5 6 
184 
63 
29 
153 
25 
18 
46 
1 6 9 8 
1 3 6 3 
3 3 5 
3 1 6 
2 4 6 
Ι 
Ι 
Ι 
1 
ι 
179 
23 
104 
C55 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
12 
3 7 7 
3C6 
C72 
C71 
C 59 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TUROUIE 
R . D . A L L E H 
PULOGNE 
HONGRIE 
.HAROC 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
L I B A N 
M C N 0 E 
I N I R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
? 
2 
1 
1 
9 
6 
2 
2 
1 
319 
622 
320 
0 0 5 
6 8 8 
7 1 0 
65 
117 
6 1 
584 
33 
98 
3 5 
31 
80 
7 1 
53 
20 
9 5 1 
958 
9 9 3 
6 5 5 
9 7 6 
173 
1 
4 
2 
1 
1 
398 
3 
148 
442 
f S ? 
91 
. B l 
384 
. 33 
. . • 0 
71 
2 0 
366 
992 
773 
■|69 
964 
171 
170 
133 
74 
29 
2 
il 
185 
046 
139 
39 
31 
20 
4 
17 
15 
7 
1 
6 
78 
6 
1 
8 
02 
941 
8 ' 
8 ' 
6" 
1 3 0 9 
1 4 3 0 
147 ! 
1 162 
! 4 0 
12 
1 1 5 
! 33 
. , 32 
> . 3 6 
1 1 3 2 0 
1 1 049 
. 7 1 1 236 
169 
1 
255 
14 
62 
70Î 
2 
052 
331 
721 
720 
703 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
198 
Januar­Dezember 
L.nder­
ichlUssel 
Code 
pays 
1032 1 0 4 0 
WULLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 58 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
4 0 0 
6 0 8 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
WOLLE 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 0 50 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
732 
im 1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 1 0 3 2 
1 0 4 0 
WOLLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
6 24 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
F E I N E 
GROBE 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GROBE 
0 0 1 002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
— 1972 — 
M E N G E N 
EG­CE 
131 
12a 
Janvier­Décembre 
France 
131 
22 
1000 kg 
Belg.­L.ux. Neder land 
88 
AUF DEH RUECKEN GEWASCHEN 
8 11 
3 
26 
21 
6 
5 
4 
203 
699 
192 
9 0 6 
199 
765 
32 
16 
12 
24 
»j lia 
62 0 
8 
144 
264 
65 
54 
3 6 4 
4 2 0 
947 
2 6 6 
2 6 6 
9 1 4 
772 
7Ó3 
8 
11 
3 
27 
20 
6 
4 
3 
_ 635 
49 
470 
1B9 
516 
32 
13 
3 
4 l'i 
6 7 4 
734 
619 
, 144 
264 
65 
5 
049 
543 
306 
913 976 
653 
763 
738 
160 
a 
134 
282 
2 
4 1 
. 3 
5 
19 
2 4 
8 
a 
. ­681 
577 
104 7 1 
68 
a 
a 2 5 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
• 
3 
19 
27 
a 32 
ICO 
56 
43 
40 
1 
1 
­.FABRIKGEwASCFEN,NICHT KARBONISIERT 
4 
1 
5 
3 3 
1 
1 
25 
15 
IC 
7 
5 2 
2 
. F A B R I 
2 
1 
5 
4 
714 
072 3 0 6 
776 
3 9 5 
00 5 
113 
255 
66 
99 
5J6 
7au 2 7 4 
21 
4 5 3 
m 1 
12 24 4 2 
712 
696 
329 
3 0 1 
52 
13 
6 
529 
262 266 
358 
930 
618 
736 
9 1 
1 
2 
1 
1 
10 
6 
3 
1 
1 
1 
1 
992 
357 
303 
619 
9 7 1 
, . , 35 
297 
118 
15 
3 1 1 
117 
12 
14 
683 
31 
C75 
10 
10 
3 
168 
472 
716 
677 
4 3 6 
813 
768 
26 
55 7 
715 
2 765 
603 
84 
66 
. 13 
7 
2 
166 
6 1 
131 
3 
25 
9 
a 
il 2 1 
547 
89 
. . . 6 
5 554 
4 680 1 273 
563 
3 2 5 
662 
6 5 7 
48 
(GEWASCFEN,KARBONI SIERT 
6 5 0 
45 
190 
0 0 0 2 6 7 
112 
2 1 
6 
2 1 
3 4 0 
3 8 
2 0 
7 
79 
5 1 39 
16 
1 1 
7 
33 
17 
5 
165 
3 5 3 
633 
720 
553 
56 
51 
57 
UNO GROBE 
TIERP.AARE 
1 
2 
1 
1 
1 
493 
0 5 7 
2 
597 
6 
432 
6 2 0 
571 
030 
039 
10 
5 
5 
i 
TIERHAARE 
1 
1 
4 
3 
11 
ea i 039 
3 7 7 
39 
3 0 6 
62 
35 
164 
3 
67 
2 0 9 
4 3 5 
7 7 4 
565 
4 2 1 
6 
5 
, 21 
16 
79 50 
14 
. . 14 
. 
3 
5 
a 
11 
33 
. 
252 
169 
63 
39 
27 
44 
44 
( 3 3 
. 172 
1 859 
1 158 
74 
13 
3 
7 
2 9 9 
19 
2 0 
79 
39 39 
14 
a 
7 
a 
14 
5 
4 6 6 4 
4 022 
( 4 2 
575 
4 3 3 
12 
7 
55 
1 
2 
2 
6*3 
a 
6 5 7 
96 
155 
47 
9 
5 
a 84 
6 
a 
. a 
66 
54 
a 
a 
. 58 
55 
6 
Φ 
10 
9 5 1 
390 
560 
4 3 8 
262 123 
113 
e 
9 
57 
11 
92 
74 
19 
19 
19 
. a 
• 
TIERHAARE, WEOER GEKREMPELT 
»EEAR6E1I 
IO 
14 
12 
, ANOERE 
49 
3 
θ 
2 
65 
. . . . 
135 
64 
71 
66 
65 
5 
5 
ET UND GEKROLLT 
4 . 3 
4 
a 
a 
a 
• 
472 
4 6 7 
5 
. 5
5 
• 
1 
2 
i 1 
0 3 Ϊ 
547 
a 
4 3 2 
069 
039 
0 3 0 
0 3 0 
1 
. a 
-
ALS BEARBEITETE UNO 
7 
618 
2 6 
12 
a 
a 
3 
6 6 6 
6 5 1 
15 
15 
12 
1 
1 
1 
749 
99 
a 
, . 10
a 
67 
9 6 6 
64e 
116 
116 
17 
-
18 
a 
1 
4 
1 
4 
4 
2 
a 
. 
9 9 
4 5 6 
2 2 7 
. 8 7 7 
94 
a 
2 4 6 
70 
92 
3 87 
308 
1 0 68 
6 
11 
80 
99 
. a 
6 
6 
e 
6 0 
10 
2 
a 
• 
4 2 2 2 
1 6 5 8 
2 5 6 5 
2 4 6 8 
2 178 
60 
78 
17 
8 
15 
. 
59 
. 8 
3 
7 
16 
19 
a 
. . 7
2 
. . , 3
147 
82 
65 
63 
50 
a 
a 
2 
Italia 
-
ILO 
4 
9 
127 
. 196 
a 
. . 4 
3 
. . . . 2 0 
. 49 
5 3 0 
241 
2 90 
2 3 7 
2C0 
5 2 
, • 
4 
7 
S I 
1 7CÏ 
a 
a 
. a 
a 
1 
27 
a 
a 
a 
a 
a 
. . a 
. ICC 
283 
4 0 
a 
• 
2 2 1 4 
6 2 
2 152 
2 012 
1 729 
140 
100 
1 
24 
3 0 
6 
24 
24 
24 
. . • 
NOCH GEKAEHHT 
3 
. 1
2 
10 
7 
4 
4 
4 
m a ­
27 
12 
a 
4 
55 
45 
10 
4 
4 
a 
a 
5 
GEKROLLTE 
64 
68 
2 39 
a 
37 
2 0 0 
3 
25 
176 
­
655 
4 0 8 
4 4 7 
2 51 
2 39 
. • 
26 
15 
177 
244 
Û . 6
. • 
5B7 
4 6 4 
123 
115 
88 
1 
■ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1032 
1C40 
.A .ACP 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
151 
160 
5 3 0 1 . 2 0 · ! LAINES LAVEES A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
6 0 S 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
Ì8iè 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­bAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
ROY.ON! 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
R . U . A L L t H 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
E IATSUNIS 
SYRIE 
IRAN 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
u 15 
3 
36 
29 
7 
5 
4 
1 
300 
140 
l o 6 
723 
69 3 
Ö47 
37 
24 
2 0 
22 
623 
961 
743 
763 
12 
116 
347 
123 
53 
764 
052 
731 
903 
561 
077 
B9o 
753 
5 3 0 1 . 3 0 LAINES EN HASSE 
m 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
to io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LOX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . R .D .ALLEH 
TCHECUSL 
HCNGRIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOH 
CLASSE 3 
5 
1 
7 
5 
3 
1 
1 
1 
33 
î l 9 
7 
3 
3 
973 
..i 252 
49 5 
050 
153 
369 
133 137 748 
016 
644 
25 
553 
2 4 5 
4 9 9 
13 
il 4 8 
963 
965 
555 
2 1 1 
56 
20 
12 
6 7 5 
903 
771 
0 5 5 
208 
5a3 
4 8 4 
134 
5 3 0 1 . 4 0 LAINES EN HASSE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
ijlt 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 3 0 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
Νορνεοε FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ροίοοΝε 
TCHECUSL 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
H C N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
POILS 
5 1 0 2 . 1 0 POILS 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ROY.ONI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOH 
CLASSE 3 
5 3 0 2 . 9 1 POILS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
03 8 
0 6 2 
7 3 2 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECUSL 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .ACM 
1 
3 
2 
e 
7 
1 
1 
F INS 
4 6 6 
72 
315 
344 
2 6 7 
150 
39 
10 
32 
4 8 4 
6 1 
34 
12 l__· 
101 
24 
13 
10 
36 
26 
12 
786 
503 
2 6 2 
079 
605 
73 
61 
128 
France 
DOS 
1 
11 
15 
3 
35 
27 
7 
5 
4 
1 
NON 
2 
2 
2 
1 
13 
9 
4 
2 
1 
2 
2 
151 
3 3 
a 
116 
53 
14 1 
6ao 
619 
37 
19 
3 
. 6 2 3 
959 
711 
764 
. n e 
32 7 
' i l 
315 
9 9 1 
324 
590 
303 
016 
663 
7 1 9 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
l o i 
204 
. 12: 
395 
6 
56 
. 3
H 
. 
32 
■ 
12 
. . . • 87C 
732 
131 9: 
91 
11 
12 
34 
:ARBONISEES 
69 ΐ 
469 
9 6 1 
880 
973 
. . a 
. 49 
363 
164 
14 
375 
176 
. 17 
18 
9 2 7 
40 
2 8 1 
22 
2! 
• 
486 
483 
161 
563 
290 
246 
35 
812 
691 
3 346 
98 : 
II 
a 
ie 
ε 
3 
2 IG 
81 
. 162 
' 55
13 
41 
15 
2 ' 
711 
U I 
. . 
12 
7 701 
6 031 
1 &6S 
731 
411 
859 
853 
73 
CARBONISEES 
37 
17 
97 
69 
11 
15 
12 
13 
36 
214 
220 
9 4 
4 2 
26 
5 1 
51 
• 
DU GROSSIERS, 
GROSSIERS 
2 
1 
1 
1 
159 
9 6 0 
U 
501 
20 
521 
204 
14a 
057 
053 
32 
2 
1 
1 
GROSSIERS 
1 
1 
4a 
70o 
417 
97 
45 
152 
l o 
15 
70 
16 
52 
6 8 1 
312 
366 
2 8 2 
192 
3 
2 
PREPARES 
a 
3 
5 
. . • 
10 
5 
5 
5 
5 
. a 
. 
AUTRES 
24 
1 
4 
26 
30 
■ 
. ■ 
. • 90 
54 
3 5 
33 
3 0 
2 
2 
1 462 
. 291 3 151 
2 128 
lit 
2 ί 
ί 
IC 
426 
32 
34 
. 131 
6' 
10! 
22 
. IC 
. 22 
12 
8 082 
7 04 ! 
1 0 3 t 
889 
65! 
22 
-C 12t 
EN HASSE 
Nederland 
• 
3 
22 
3Í 12 
3C 
. 
, 
114 
69 
44 
43 
41 
. 
24 
2 146 
. 89 ! 
161 'lï 1' 
ε . 12C 
13 
. 1 0 ' 
81 
. . . . a 
94 
92 
11 
■ 
Í S 
4 03S 
3 2 3 . 
8 0 ' 
6 0 : 
33 2 
201 
186 
12 
11 
8 ' 
. 
l ] 11 
. 
. 
. ' 
131 
101 
26 21 Î I 
a 
ET FRISES 
153 
11 
. a 
. ­1 6 ! 
164 
2 
. 1
1 
• 
a 
965 
a 
501 
a 
521 
1 993 
97 ( 
1 021 
1 0 2 ; 
1 
1 
­
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
. 32 
93 
I 5 
6 
1 5 5 
a 
142 
a 
a 
. « L 2 
a 
2 
a 
a 
■ 
. 2 0 
a 
4 2 
6 4 7 9 
. 2 5 9 
» 2 2 0 
5 172 
3 1*H 
4B , a 
• 
UI * 
330 6 
48 
1 4 6 6 
55 1 7 5 4 
3 7 5 
109 
149 
5 7 6 
4 0 1 1 1 581 18 
11 
1 
137 
160 . 
10 11 
12 
1 2 0 
15 5 0 
. 1 7 8 
3 
a 
• 6 3 5 2 2 0 9 1 
2 573 5 Í 
3 7 7 9 2 0 3 4 
3 6 0 3 1 9 5 1 
3 109 1 7 7 3 
150 83 
147 5 0 
2 6 
11 1 
23 
ί 
9 0 
, 23 
10 
5 
11 
26 
2 9 
• · 
1 ί 
2 
3 
• 
2 2 4 2 9 
1 2 5 6 
99 23 
97 23 
77 23 
a a 
, a 
2 
L 5 
1 
6 a 
3 17 
11 25 
2 7 
9 I B 
9 17 
9 17 
OUE PREPARES ET FRISES 
9 
. 28 ; 
1 
U 
■ 
. . I t 
■ 
3V 
295 21 
21 
U 
. " 
, 654 
4 ( 
5. 
758 
6 9 ' 
64 
64 
9 
Φ 
• 
a 
a 
1 
3 1 8 
23 5 
93 4 1 
46 
18 
92 19 
2 14 
,­ » 7. 1 3 
Φ 
3 6 1 145 
165 100 
196 45 
116 4 1 
109 33 
1 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
199 
Januar­Dezembe 
Linder­
ichlüssel 
Code 
pays 
1 0 4 0 
— 1972 ­
M E N G E N 
EG­CE 
2 0 4 
Janvier­Décembre 
France 
ANGORAKAN 1kCHENHAARE 
881 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
732 
1 0 0 0 m 
020 030 
AL PAK T IBET­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 m 0 2 2 
8.β 
0 4 2 0 4 a 
m 0 6 4 
480 
6 2 4 
7 3 2 
.8.8 i on 
. 8 1 . 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
12 
34 
2 9 
65 
2 7 
1 
24 
2 
16 
23 
2 5 6 
139 
96 
96 
34 
2 
1 ­ , LAMA­, 
­ , KASCHHIf 
1 
U6 
i a 3 
13 
32 7 
166 
93 
24 
1 9 
44 
4 9 
23 
9 
§7 
2 2 
197 6 7 7 
5 1 9 
3 7 9 
2 6 9 
39 
51 
6 1 
• 
2 9 
24 
66 
21 
1 
23 
2 
16 
13 
101 
116 
67 
66 
46 
1 
V IKUNJA­
Belg. 
. JAK 
1000 
Lux. 
1 
, ! 
, . ■ 
t 
1 
! ! ! 
kg 
Neder land 
a 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
196 
9 
5 
19 
2 
38 
33 
5 
4 
2 
1 
I ta l ia 
8 
2 
5 
a 
a 
. 1 
a 
• 7 
7 
1 
1 
1 
­ UND KAMELHAARE; ANGORA­, 
ZIEGENHAARE UNO AEHNL. ZIEGENHAARE 
60 
l'i 
14 
53 
2 0 
4 17 
, , . 51
2 
242 
95 146 
93 
77 
53 
51 
4 ' 
9 
102 
12 
il 
23 
1 
34 
10 
IC 
1 
7 
2 
328 
170 
158 
128 
a4 
1 
29 
3e 
122 
. 202 36 
52 49 
8 
1 
a 
39 
U 
. 
2C 
. 
564 
398 
186 
131 
110 
5 
50 
1 
1 
4 
8 
1 
5 
Φ 
10 
2 
w ; 
, • 
37 
13 
24 
22 
13 
m 2 
6 
1 s 5 
5 
. 
­
KANINCHENHAARE (ANDERE ALS ANGORAKANINCHENHAARE). H A S E N ­ , 
BIBER­
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
042 0 4 6 
0 50 
0 5 2 0 5 8 
062 
0 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 504 
5 1 6 
5 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
ABFAEL 
AUSGEN 
KAEMHL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
KAEHHL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
204 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
· , NUTRIA­
1 
'.î 
15 
2 4 0 
56 
2 0 4 
4 
3 1 
9 
6 2 0 
3 
8 
2 
2 9 
5 
4 1 
4 8 
15 
15 
24 
4 
6 
10 
35 
6 
0 4 8 
49 7 
5 5 1 
4 5 2 
2 4 6 . 
6 1 
37 
UNC BISAHRATTENHAARE 
17 
59 
U 
5 
, . 1
1 
1 
a 
. . a 
9 
3 
• 
, . 10
3 
123 
87 
36 
36 
6 
. 
75 
1 . 5 
45 
192 
1 
5 
8 
4 
16 
1 
f 
2 
2 6 
il 
39 
12 
7 
3 8 
5 
45 
1 
720 
309 
411 354 
20 5 
23 
34 
4 9 
4 9 
4 9 
LE VON WOLLE ODER FEINEN OOER GROBEN 
. REISSSPINNSTOFF 
INGE 
3 
4 
12 
9 
2 
1 
1 
1 
VON WOLLE 
6 0 1 
4 7 5 
189 
6 3 2 
5 3 4 
824 
83 
104 
3 1 
3 9 0 
16 
86 1 
302 
74 
2 7 5 
13 
42 6 
4 3 1 
9 9 9 
753 
0 4 4 
10 
1 
9 
2 3 7 
1 
1 
5 
3 
1 
INGE VON WOLLE 
1 
4 
1 
2 
1 
129 
37 
17 
752 681 
22 
72 
17 
26 
iki 
45 
11 
2 0 
14 
866 
50 
597 
615 
761 
08 7 
139 
14 
14 
1 
15 
Φ 
r m , 2 
φ 
φ 
ι 1 
. . 3 
. 6
. 
; 
. . a 
­
28 
15 
13 
9 
Φ 
3 
26 
5 
. 6 
7 
1 
2 6 
1 
1 
15 
ì! 
. 5
a 
2 
128 
3 7 
91 
53 ìl . 
TIERHAAREN, 
OD.T IERHAAREN,NICHT KARBONIS. 
_ 567 
105 
213 
736 
617 
14 
1 
5 
290 
10 541 
99 
68 
U 
289 
6 2 3 
666 
9 4 9 
639 
9 
a 
9 
7 0 8 
1 
2 
1 
4 3 4 
lb 
349 
155 
113 
24 2 
24 
4 0 
5 
11 
122 
6 
159 
11 
50 6 
975 
534 
39 5 
163 
1 
1 
139 
_ 14 
16 
U 
2 
3 
4 5 
4 1 
5 
5 
2 
. '. 
97 
1 7 8 4 
24 
1 6 1Ó 
74 
36 
1 0 1 
2 
60 
309 
81 
100 • 4 2 9 8 
3 535 
7 6 3 
3 7 3 
2 1 3 
. 3 90 
OD.TIERHAAREN,KARBONISIERT 
14 
. 159 
2 
. 1
8 
853 
. . 15 
6 
56 
ne 
172 
94 5 
70 
4 
8 
β 
3 
1 
1 
1 
127 
7 
752 
717 
20 72 
17 
24 
4 746 
45 
U 
a 
6 
628 
5 0 
432 
6C3 
E30 
016 
134 
6 
6 
Û 
5 
. . 1
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
φ 
• 
40 
38 
1 
1 
1 
, • 
7 0 
H O 
il 
lã s 
. . I 
. a 
a 
2 
2 
288 
2 5 7 
3 1 1. . φ 
; 
2 
2 
2 
* Ρ 
NIMEXE 
o r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 3 0 2 . 9 3 POILS 
0 0 1 0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
7 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
FRANCE BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
PORTOGAL 
ESPAGNE 
JAPON 
M U N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
5 1 0 2 . 9 5 POILS 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
02 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 2 0 4 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
lili 
W E R T E 
EG­CE 
82 
France 
. 
OE LAPIN ANGORA 
2 
1 
1?. 
2 7 0 
9 1 3 
2 6 7 
14 
33 
219 
3 1 4 
5 9 0 
6 1 6 
9 5 3 
943 
376 
10 
0 'ALPAGA, 
CHEVRES H0HA1R, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R .D .ALLEH 
TCHECUSL 
HONGRIE .HAROC 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H CLASSE 3 
5 3 0 2 . 9 7 POILS 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 4 8 0 
5 0 4 
5 1 6 
5 2 8 
7 3 2 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 3 0 3 
2 
1 
178 
329 
2 1 
629 
2 0 8 
2 5 0 
2 0 7 
5 2 
76 
7 0 
35 
22 
.4 
17 
16 
3 0 1 
1 6 6 
935 
722 
519 
86 
59 126 
3 2 3 
242 
7 3 1 
2 6 1 
14 
53 
17 
m 
2 200 
1 2 9 7 
9 0 1 
902 
1 4 6 
1 
OE LAHA, 
Belg.­
1000 RE/UC 
Lux. 
­
2 
• 1 
19 
■ 
. • • • 23 
4 
19 i l • 
Nederlanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
79 
83 3 4 
a 
: 1β. 
a 
• · ■ .
. ·  8 
328 
2 9 8 
29 
20 
11 
9 
I ta l ia 
3 
2 8 
39 
37 
2 
2 
2 
• OE VIGOGNE, OE YACK. DE CHAMEAU, DE 
OU T H I B E T , OE 
a 
202 
a 
5 0 
6 8 
6 1 
39 
7 
2 3 
a 
a 
a 
■ 
59 
17 
• 5 2 6 
3 2 0 
206 
130 
107 
76 
59 • 0'AUTRES LAPINS OUE LE 
CASTCR, OE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE TURQUIE R . D . A L L E H 
TCHECUSL 
ROUMANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIUUE COLOHBIE 
PEROU 
LUL IVIfc 
AROINT INE 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
DECHETS DE 
RAGONDIN ET CE RAT 
3 1 4 
156 
13 
141 
4 0 3 
699 
22 
159 
59 
18 
115 
16 
33 
18 
3 6 2 
26 
2 6 6 
105 
6 9 
46 116 2 3 
49 
2 1 
3 0 3 
27 
612 
029 
783 
112 
120 
2 5 6 
413 
LAINE 
a 
120 
a 
2 1 6 
5 9 
2 7 
, a 
1 
6 
4 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
5 4 
13 
; 
. . 6 1 
1 4 
581 
3 9 5 
186 
186 
3 0 
. ­
3 
1 
2 
1 
ET OE POILS 
5 3 0 3 . 1 1 BLOOSSES NON CARBONISEES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
5 3 0 3 . 1 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A O H 
CLASSE 3 
3 
4 
12 
9 
2 
1 
1 
5 1 8 
3 3 2 
166 676 4 4 6 
759 
102 
105 
25 
2 7 8 
16 
6 74 
37 7 
69 
329 
16 
115 
142 
9 7 2 
6 4 4 
9 9 4 
10 
1 9 
3 1 9 
a 
1 6 0 9 
120 
2 2 9 
1 847 
5 6 9 
10 
1 
5 
2 0 0 
9 
5 8 0 
2 0 6 
6 2 
13 
• 5 4 7 1 
3 8 0 4 
1 6 6 6 
8 1 0 
567 9 
. 9 848 
CACHEMIRE ET S I K I L . 
103 
• 2 0 4 
59 
123 
6 1 
2 1 
59­
14 y 
14 
. 16
733 
383 
350 
302 
2 0 4 
2 
46 
7 3 2 
126 
, 5 
3 7 4 
7 0 U 
. f c 1 * 10 , 3 
16 
! i î 
56 
2 0 4 
6Ô a 
» 9 7 6 6 1 
6 4 3 19 
3 3 4 4 2 
2 5 0 37 
1 8 5 2 0 
3 
76 4 
LAPIN ANGORA 
ÑUSQUE 
1 9 9 
a 
sèi 3 4 4 
839 
U 
45 56» 7 
100 
6 
3 3 
18 
3 1 3 
138 
51 
56 
il 4 9 
11 
242. 
524 
4 5 5 
0 6 9 
584 
9 4 2 
122 
363 
F INS 
OE LAINE 
1 
2 
2 
BLOUSSES CARBONISEES OE LAINE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NURVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
YOUGUSLAV POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 N D ε 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
. A . A O H 
1 
1 
1 
5 
2 
3 
1 
166 
25 
23 
9 3 5 
159 
33 
9 0 
23 
27 
14 62 3 
64 
12 
17 
11 
4 3 8 
83 
755 
309 
44 6 
7 1 3 
176 
i l U 
12 
Φ 
Φ 
162 
4 
. . 1
9 8 7 1 
. a 
15 a 60 
• 
1 165 
175 
9 9 0 
9 6 
6 
8 
β 
1 
4 
2 
2 
1 
393 
a 
22 
4 2 5 170 
121 
31 
2 H 7 n 130 
7 2îl 
596 
O U 
586 
4 3 7 
172 
1 
1 
147 
ET 
164 
. l i 9 3 5 
9 9 2 
2 9 
90 
23 
24 
5 7 52 
64 
12 
. 3 
356 
63 
559 
107 
4 5 2 
6 1 5 
166 
3 
3 
, OE LIEVRE 
1 59 
19 
4 9 
! 60 
19 190 
1 9 59 
> 131 
81 
. . > 50 
5 
1 
3 
3 
3 
a 
• , DE 
\% 
• 2 7 
• 33 
4 l l* 2
5 
3 
• • * • • 96 
• ■ 
4 6 Ίί 
. 10
. 6
4 9 8 
101 
3 9 7 
2 6 1 
148 
1 3 6 
• 
OU GROSSIERS,SF EFFILOCHES 
ET OE P O I L S 
11 
a i 
> i»ß 
3 
4 1 4 2 7 
, 
. 
. 
■ 
; « 21 
11 
; ; 
DE POILS 
il 60 
102 
. 2 
51 ■ 
2 8 3 
4 1 
. 106
• 1 3 8 1 6 
3 115 
7 0 1 
3 7 8 
2 2 1 
. • 3 2 4 
13 
27 
2 5 
2 
2 
2 
■ 
• 
4 4 
126 
il 
12 
i 2 1 2 
1 9 6 
16 
16 
14 
a 
* " 
2 
2 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
200 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder 
ichlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg . ­Lux. Neder land Deutschland 
1 0 4 0 1 6 8 0 868 8C7 5 
GARNABFAELLt VON WOLLE ODER TIERHAAREN 
1Ü40 CLASSE 1 1 722 EBE 814 
5 3 0 3 . 3 0 DECHETS OE F I L S OE L A I N E ET DE POILS 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
036 
018 
042 
064 
204 
212 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 235 
727 
544 
837 
1 302 
151 
216 
37 
44 
76 
61 
154 
156 
342 
11 
5 969 
4 647 
1 324 
916 
483 
322 
2 
315 
82 
223 
13 
79 
101 
56 . 9 
68 
27 
59 . 69 • 
73B 
424 
315 
224 
65 
64 . 64 
27 
495 
266 54 5 
26 
182 
1 
10 
54 
85 
145 
188 
U 
3 1J5 2 408 
7C7 
418 
209 
236 
2 
230 
54 
41 
143 
206 
69 
1 
464 
459 
5 
3 
3 
1 
45 
312 
34 
5 87 
34 
36 
27 
42 
2 14 
976 
237 
237 
172 
NICHT KARBONISIERTE ABFAELLE VON WOLLE ODER TIERHAAREN. 
AUSGEN. NICHT KARBONISIERTE KAEHHLINGE UNO GARNABFAELLE 
001 
002 
003 
004 
003 
022 
028 
030 
032 
0 34 
036 
036 
040 
042 
048 
0 50 
060 
062 
064 
204 
212 
400 
404 
616 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
42 9 
295 
97 3 
430 
067 
613 
19 
37 
14 
26 
210 
490 
132 
64 
62 
71 
39 
116 
118 
334 
25 
154 
lì 
15 804 
13 197 
2 60S 
1 924 
1 525 
408 
10 
37 5 
447 
306 
67 
696 
356 
1 
44 
70 
44 
2 
6 
132 
10 
46 
341 
518 
623 
655 
451 
161 
10 
141 
7 
527 
560 
461 
166 
1 
1 
2 
39 
14 
5 
1 
37 
110 
112 
114 
106 
5 276 
4 539 
740 
344 
230 
132 
24 
294 
653 
94 
ia 
091 
066 
25 
25 
20 
132 
264 
291 
5 34 
47 
616 
28 
18 
36 
14 
24 
66 
4 70 
121 
20 
7 
26 
dà 
15 
11 
656 
708 
948 
826 
762 
115 
102 
6 
46 
44 
IO 
U 
436 
376 
60 
34 
34 
21 
2Ì 
93 
150 
11 
6 
KARBONISIERTE ABFAELLE VON WOLLE OOER TI ERHAAREN,AUSGEN. 
KARBONISIERTE KAEHHLINGE UND GARNABFAELLE 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
C30 
034 
036 
038 
040 
042 
050 
060 
062 
064 
068 
400 
404 
616 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1012 
1040 
001 
003 
004 
005 
026 
012 
016 
046 
050 
C68 
204 
206 
126 
604 
1000 
loio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
426 
716 441 
485 
1 470 
318 
18 
19 
28 
103 
54 
15 
29 
41 
291 
220 
43 
32 143 
45 
21 
4 965 
3 538 
1 427 
815 
557 
28 
7 
586 
STOFF 
32 8 
652 
193 
31 
β 
14 
48 
411 
31 
155 
89 
279 
496 
44 
2 851 
1 210 
1 641 
533 
78 
955 52 i 368 
155 
390 
198 
19 
710 
79 
17 
52 
1 680 
1 517 
163 
149 
βο 
7 
7 
7 
AUS WOLLE 
4 
119 
6 . . 44 . 10 
1 
. . 
204 
135 
69 
54 
44 
15 
15 
1 
379 
233 440 
560 
180 
2 
19 
β 
32 
2 
3 . a 
ÌÌ 
3 , 54 
45 ­
1 996 
1 611 
385 346 
247 . a 
40 
UND FEI 
234 
232 
73 
2 . . a 
a 
19 
58 
276 
496 • 
1 419 
540 
879 
19 
a 
860 
506 
334 
26 
6 
37 
37 
29 
123 
10 
194 
il 
20 
70 
52 
12 
29 
22 
2 74 
193 
40 
li 
21 
203 
357 
8 46 
2 87 
196 
21 
539 
94 
416 
155 
30 
549 
3 
546 
361 
30 
30 
155 
514 
532 
42 
39 
24 
3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
010 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
064 hONGRIE 
204 .MAROC 
212 .TUNISIE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
1000 H G Ν D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 1 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
664 
36o 
252 
176 
557 
117 
do 
14 
26 
3o 
49 
I l i 
ibi 
11 
930 
016 
916 
659 
246 
194 
169 
64 
114 
14 
20 
63 
46 
23 
lì 
10 3 
440 
211 
229 
18 3 
52 
26 
26 
21 
621 
232 
95 
"A 
74 
1 
13 
41 
26 
125 
199 
11 
733 
220 
513 
317 
94 
156 
1 
152 
41 
14 
45 
3Î 
19 
1 
m 
5 
2 
2 
1 
23 
16' 
20 
21 
54 
41 
12 
12 
68 
106 
64 
44 
30 
30 
U 
ii 
DECHETS OE LAINE ET CE PDILS, NON CARBONISES, AUTRES QUE 
BLOUSSES ET DECHETS OE FILS, NON CARBONISES 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
030 
032 
034 
036 
03a 
040 
042 
046 
050 
060 
062 
064 
204 
212 
400 
404 
616 
FRANCE 
BELG.LUX· 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGN8 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONoRIE 
.MAROC 
•TUNISIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
IRAN 
438 
366 
72 
72 
62 
1000 H Ο Ν Ο E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1021 
1030 
1031 
1012 
1040 
.EAHA 
.A.ACH 
CLASSE 3 
963 
16o 
469 
77o 
101 
500 
22 
12 
20 
30 
194 
428 
112 
60 
183 
64 
36 
114 
139 
224 
22 
130 
10 
20 
9 914 
7 537 
2 377 
1 786 
1 298 
275 
3 
246 
317 
29 5 
240 
62 
771 
235 
167 
55 
1 
5 
109 
7 
37 
109 
371 
739 
613 
312 
120 
3 
115 
6 
215 
640 
510 
204 
1 
1 
i 
40 
16 
6 
7 
3 
57 
111 
134 
50 
93 
3 792 
3 059 
733 
371 
268 
54 
54 
308 
10 
116 
54 
Ί 
244 
7 72 
19 
237 223 14 14 12 
65 
15 
20 
666 812 853 750 676 101 
79 
3 
DECHETS OE LAINE ET OE POILS, CARBONISES, BLUUSSES ET DECHETS DE FILS, CARBONISES AUTRES QUE 
001 002 003 004 005 
iii 030 034 036 03 8 040 042 050 060 062 064 Οοβ 400 404 616 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE POLOGNE TCHLCOSL HONGRIE e u L G A R ^ ETATSUNIS CANAOA IRAN 
351 546 423 
484 1 464 325 18 24 22 102 63 18 43 39 256 188 38 25 191 53 17 
49 16 33 33 
32 
1000 M C Ν Ο E 
1 0 1 0 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.ACH CLASSE 3 
1021 1030 1032 1040 
699 269 431 900 573 25 8 507 
4 3 1 
191 
720Ï 
64 
16 
6 
1 512 
1 343 
169 
155 
65 
EFFILOCHES OE L A I N E ET DE 
3 
44 
1C7 
60 
10 
47 
001 
003 
004 
005 
028 
032 
036 
046 
0 50 
068 
204 
208 
328 
604 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
Νορνεοε 
FINLANDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
BULGARIE 
.MAROC 
­ALGERIE 
.BURUNDI 
LIBAN 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
165 
136 
36 
23 n 
13 
17 
410 
21 
105 
24 
112 
105 
14 
241 
389 
853 
479 
34 
269 
112 
13o 
105 
2 
24 
3 
14 
7 
59 
34 
25 
22 
15 
4 
3 
28 
113 
186 
n 
18 
74 
60 
15 
43 
21 
240 
157 
33 
25 
41 
17 
1 127 
336 
791 
319 
214 
17 
45 . 456 
POILS FINS OU GROSSIERS 
97 . 68 
46 . 108 
12 
1 . 19 
11 
13 
3 
308 
224 
4.4 
210 
3 
24 
4 
27 
10 
31 
5 
76 
53 
2 018 
1 569 
450 
405 
275 
20 
Ihl 
414 
156 
258 
12 
245 
109 
131 
105 
4 
476 
474 
365 
4 
105 
230 
196 
34 
33 
16 
1 
WOLLE, FEINE UND GROBE TIERHAARE, GEKREHPELT OOER GEKAEHPT 5305 LAINE ET POILS (FINS OU GROSSI ERSI CARDES OU PEIGNES 
GEKREMPELTE WOLLE 
001 
002 
003 
004 
005 
028 
0 30 
0 32 
036 
036 
04Θ 
056 
064 
204 
LAINE CAROLE 
212 
h ­.0 
34 
7 865 
1 702 
344 
389 
40 
40 
176 
73 
26 
96 
434 
105 
14 
22 
64 
7 784 
1 190 
101 
301 
40 
16 
71 
45 
76 
. 60 
28 
Φ 
64 
81 
26 
12 
434 
15 
76 
22 
105 
17 
15 
20 
30 
6 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
026 NOKVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03β AUTRICHE 
048 YOUGOSLAV 
05β R.D.ALLEH 
064 HCNGRIE 
204 .HAROC 
212 .TUNISIE 
390 R.AFR.SOO 
61 
536 
470 
301 
718 
36 
60 
321 
134 
45 
146 
882 
16o 
57 
17 
10ο 
U 415 
1 927 
469 
Í33 
55 
27 
107 
78 
21 
116 
86 
47 
105 
31 
27 
882 
26 
121 
158 
33 
214 
35 
24 
32 
54 
10 
777 
29 
21 
U 
20 
29 
73 
409 
102 
19 
9 
26 
23 
a 
. . a 
3 
3 
a 
. . 
U O 
72 
38 
38 
30 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
201 
Januar­Deze m ber — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under­
»chlimel 
Code 
poys 
624 
looo 
101U 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
14 
U 4 7 6 
10 1 1 5 
1 14 1 
52 7 
163 
7 4 
2 
56 
5 3 9 
GEKAEHHTE WOLLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 o 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 30 
0 5 2 
0 56 
0 5 6 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
3 9 0 
404 
4 1 6 
4 8 4 
528 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 1 
7 0 6 
732 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 6 0 1 17 7 0 8 
i l fil 
10 6 0 5 
1 5 1 
4 0 5 
9 . 
5 1 0 
6 2 
4 1 6 8 
2 1 5 9 
6 
1 46 6 
7 0 8 
4 
4 6 
69 102 6 6 6 
2 3 3 
2 2 5 
115 
4 0 
4 
15 
8 0 
1 0 
42 
2 1 1 
3 0 3 
4 9 
8 
3 0 
4 4 
1 3 1 7 
1 0 1 
2 2 
6 2 1 4 6 
48 22 5 
13 9 2 1 
U 525 
7 0 5 3 
1 0 5 5 
• 135 
1 3 4 0 
GEKAEHHTE WOLLE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
2 1 6 
2 9 
10 
142 
7 
5 
12 
5 
13 
1 6 0 
22 
39 
17 
6 7 8 
4 0 4 
2 7 4 
2 5 7 
17 
1 7 
17 
GEKAEHHTE WOLLE, 
0°0°2 
0 0 3 
884 0 3 0 
0 3 6 
0 38 0 50 
0 5 6 818 2 0 4 
68a 
6 2 4 
0 0 0 
l8i? 0 2 0 
iß 0 3 2 
0 4 0 
F E I N E 
iii 
003 
88. 0 2 2 Ut iii 
0 0 0 
81. 0 2 0 
0 2 1 
030 
1032 
GROBE 
0 0 4 
0 3 8 Sì2 7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
169 85 
48 3_. 
7 
7 7 
a 1 0 0 
3 
28 
9 0 
184 
51 
2 0 4 
35 
1 4 7 3 
6 7 3 
8 0 0 
199 
95 
4 7 9 
167 
122 
T IERHAARE, 
4 0 
66 
2 4 
2 0 îi 1 
4 6 
6 
2 1 
3 3 8 
194 
1 4 7 
144 
106 
2 
1 
France 
1000 kg 
Belg . ­Lux. Nederland 
14 
10 2 1» 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
a · 
«35 8 1 525 
9 7 7 9 152 81 
4 3 3 483 
128 11 
114 
4S 
, 2£ 
61 
I N FORH 
15 65C 
1 749 
9 482 
8 089 
. . 
26 
152 
13 
3 465 
1 020 
a 
916 
553 
4 
2Ç 
19 
. 404 
182 
a 
12 5 
• * II 10 
37 
182 
2 1 2 
49 
. a 
a 
737 
101 
• 
43 2 5 9 
34 9 7 0 
8 2 8 9 
6 8 8 9 
4 527 
7 7 1 
a 
125 
6 2 9 
I N FORH 
. U 
a 
5 
6 
a 
a 
5 
a 
160 
. 3 . 17 
243 
2 2 
2 2 1 
2 0 4 
. 17 
17 
2 2 
2 2 
4 4 9 
216 
182 
57 
6 
a . 
6 
. 30 
Italia 
. 
23 
16 
i 6 
1 
1 
a 
a 
• 
VON KAHH2UGWICKELN, H I N C . 85 . WOLLE 
1 283 187 3 3 0 1 392 665 
1 225 5 2 5 1 3 
1 150 
1 
232 
1 
4 1 162 
152 
4 0 5 
5 
2 1 
i 2 ■ 277 
10 
a 
: il 
115 
0 27 
a l u l 
1 5 
52 53 
7a , 18 . 150 
5 1 
225 
. 35 
4 
. . . a 
. 9 1 
. . a 
a 
a 
a 
­
1 0 C36 2 09 
8 90S 1 6 1 
1 128 4 8 
535 48 
3 0 3 1 
9 1 
. . 502 
/ON KAHMZOGWICKEL 
2 1 6 
1 
10 
62 
5 
1 
. 13 
. 2 . 
. • 
30 8 5, 
2 8 9 11 
19 3 ' 
19 3 ' 
17 
a , 
• , 
ANOERE ALS I N FORH VON Kl 
6 0 
11 
2 4 5 2 4 
7 
57 
8 
100 
3 
28 
a 
184 
50 
2 0 4 
29 
1 0 2 3 
3 4 0 
663 
179 
75 
4 7 2 
187 
3 2 
169 , 
1 ! 
3 7 
4 . : 
Φ „ 
2 0 
a a 
m a m . . Φ 
Φ , 
ι φ φ 
6 
3 3 5 15 
3ÛB 15 
27 
2 0 
20 
7 
. m • 
GEKREHPELT OOER GEKAEHHT 
a 
66 i 10 
55 
a 
18 
a 
• 
182 
m 74 
73 
1 
1 
β 
φ φ 
e : 
1 
2 
a 5 
. a 
a a 
• · 24 5 
18 1 
6 5 
6 5 
5 
a « 
• 
UERPiAARE,GEKREMPELT ODER GEKAEHHT 
132 
10 
12 
49 
24a 
1 5 6 
9 1 
7 9 
13 
a 
. • 
29 
29 
. • 
117 
a 
« . • 
123 
122 a . 
• 
5 72 
. a 
. , 102 . ics a 
a 
10 
5 
a a 
a a 
4 1 
Γ 5 25 a . 
a 
8 
3 0 
44 
5 8 0 
. a 
2 2 
6 6 597 
. 2 5 6 9 
ί 4 C09 
ί 3 6 1 0 
9 2 203 
189 
. . 10 
2 0 9 
. 1 UNTER β : 
i 
φ 
, . , . . ί 
. a 
a 
ί 
. • 
! . 
ι 
. » . 
. . 
3 
1 
48 
93 
158 
144 
14 
10 
1 
4 
a 
a 
• 
1 WOLLE 
75 
75 
75 
MHZUGWICKELN 
10 
Φ 
; 
a 
. . a 
. . 90 
a 
, a 
• 
100 
10 
9 0 
a 
. . a 
90 
_ 
. 2 1 
12 
a 
. 28 
. 2 
62 
32 
30 
30 
28 
. • 
. 
10 
12 
32 
63 
3 
60 
48 
32 
. . 3 
. . Φ 
. 8 
19 
6 5 
35 
3 1 
29 
Φ 
1 
• 
2 
a 
Φ 
17 
3 3 
2 
31 
3 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
1 0 
17 3 5 1 
15 2 8 7 
2 0 6 6 
897 
3U4 
122 
5 
74 
1 0 4 7 
5 3 0 5 . 2 1 RUBANS OE LAINE 
France 
l i 
14 
3C 
044 
344 
70 C 
523 
183 
9 1 
5 
47 
B6 
PEIGNEE 
EN POIOS DE L A I N E 
OUI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
004 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 1 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 Μ ε ο ε 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
U58 R . D . A L L E H 
0 6 2 TCHECUSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
Οοβ BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 8 4 VENEZUELA 
5 2 6 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INOE 
7 0 1 HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 H C N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 4 0 8 
4 0 2 6 8 
7 164 
33 8 0 3 
27 8 5 6 
388 
5 9 9 
23 
2 4 1 
1 103 
167 
10 2 8 0 
6 1 1 1 
3 9 4 4 
1 898 
lia 
1 6 1 
2 6 4 
1 667 
7o8 
615 
338 
7 4 
10 
4 6 
2 3 0 
15 
104 
522 
6 5 6 
136 
2 3 
85 
147 
3 762 
256 
46 
148 5 6 7 
113 49 9 
35 0 6 6 
28 6 2 9 
17 2 2 4 
2 810 
2 
3 3 8 
3 6 2 6 
5 3 0 5 . 2 5 RUBANS DE LAINE 
35 
4 
2 1 
2 1 
a 
6 
2 
2 
1 
1 
103 
8 2 
20 
-n 2 
1 
a 
99 f 
C31 
540 
2 9 0 
3 
a 
35 
3 !o 
l i e 
6 1 7 
4 5 9 
4 9 7 
11 
39 
96 a 
594 
3 1 1 
. 46 
102 
15 
91 
455 
6 3 4 
136 
1 
a 
914 
256 
610 
859 
7 5 0 
054 
843 
04 8 
2 
3 1 1 
64 8 
PEIGNEE 
EN POIOS OE L A I N E 
O U I FRANCE' 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANUE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 .HAROC 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
5 3 0 5 . 2 9 L A I N E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 6 R . D . A L L E H 
0 6 0 POLOGNE 
2 0 4 .MAROC 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
Î O I l EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 3 0 5 . 3 0 POILS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGUSLAV 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A C H 
5 3 0 5 . 5 0 POILS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 3 8 AUTRICHE 
4 1 2 HEXIUUE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H C N 0 E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
6 5 3 
7 1 
19 
118 
U 
U 
19 
10 
1 8 
5 9 1 
63 
8 4 
3 4 
1 705 
8 7 4 
8 3 1 
797 
2 9 
3 4 
3 4 
PEIGNEE, AUTRE 
îlî 
9 4 
6 1 4 
188 
U 
185 
2 2 
2 8 1 
4 2 
54 
150 
5 4 4 
1 3 1 
4 8 8 
76 
3 5 4 0 
1 528 
2 0 1 1 
5 1 1 
223 
1 2 5 6 
5 5 5 
2 4 6 
2 
1 
1 
F I N S CARDES OU 
m 
47 
73 
94 
16 
523 
32 
2 1 
1 2 7 0 
552 
720 
709 
627 
U 
9 
33 
a 
4 
10 
2 
10 
59 î 
84 
3 4 
768 
48 
720 
686 
2 
34 
34 
UUE 
97 
25 
503 
53 
159 
2 1 2lk 
1Ί 
544 
125 
486 
7 0 
503 
6 7 9 
Θ2 3 
4 6 4 
196 
243 
555 
9 6 
1000 RE/UC 
Belg . -Lux. Nederland 
'VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. . 
1 168 1 2 1 1 006 
2 2 2 1 2 1 597 
9 4 6 
2 1 
2 
ι r 
9 0 7 
ENROULES 
4 0 9 
3 4 5 
99 
10 
'. 10 
5 4 
Italia 
a 
14 
3 
1 1 
8 
1 
4 
a 
a 
EN BOULES. AU HOINS 85 X 
3* 177 4 8 9 7 3 4 
2 4 5 . 
2 7 6 1 1 5 0 8 
559 
12 0 6 0 5 1 
2 9 0 5 
; , 
1! 
3« 
3 t 
6 5 ! 
l î 
, 2 0 ! 
20C 
, 102 
1 2 . 
3 8 ! 
174 
615 
5S 
10 
a 
. a 
a 
222 
a 
. . a 
a 
■ 
Util 
2 848 
1 2 2 9 711 
2 2 2 
a 
1 3 9 6 
ENROULES 
6 5 3 
1? 107 
1 
9 
a 
18 
. a 
a 
8 1 0 
7 8 1 
29 
29 
27 
a 
7 3 6 5 4 
3 8 3 
5 9 9 
: vil 
7 4 0 
2 3 84 
16 1 4 7 1 
3 4 7 2 
1 U 
142 1 1 2 6 
15 
4 10 
3 3 0 
a „ 
a . 
. 2 6 4 
3 1 8 
. . : i l , . , . 1 2 8 
'. 13 
4 9 
, . 22 
85 
1 4 7 
1 648 
'. 4 6 
i 17 0 9 1 
> 6 4 5 5 
7 9 6 10 636 
7 9 6 9 532 
4 0 
522 
! 27 
582 
EN BOULES, HOINS DE 
3 1 
1 
63 
1 2 0 
3 8 
8 . e; 
. 
RUBANS ENROULES EN BOULES 
4 7 6 
68 
U O 
135 
2 6 
a 
a 
a 
. a 
6 
6 
8 2 7 
7 8 9 
38 
2 6 
2 6 
13 
• 
PEIGNES 
272 
9 
23 
3C 
9 3 
39 
• 
477 
33 3 
144 
136 
132 
8 
6 
GROSSIERS CARDES OU 
148 
12 
15 
53 
2 5 4 
160 
93 
78 
32 
a 
­
33 
33 
• 
4 1 
7 16 
I 
1 
a 
. ­
79 
65 
14 
14 
9 
a 
­
PEIGNES 
112 
., • 
120 
1 1 9 
• 
31 
se 38 
3 
l e 
19 
3 
16 
16 
a 
­
a 
a 
. 
1 
1 
­
20 
15Õ 
1 7 1 
2 1 150 
150 
a 
5 
4 2 
a 4 8 4 
3 
5 3 3 
47 
4 8 7 
4 8 7 
4 8 4 
­
12 
15 
35 
7 | 
68 
53 
8 
1 
122 
152 
5 
12 
1 
18 
3 1 9 
2 8 3 
36 
18 
5 
18 
a 
a 
85 X 
1 
7 
1 
l 
95 
8 
a 
. . 32 
18 
162 
104 
59 
56 
2 
3 
1 
4 
. ia 
29 
4 
2 5 
2 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
ichlüssel 
Code 
poys 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
— 1972 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
3 0 
1 2 
France 
• STREICHGARNE AUS WOLLE,N 
STREICHGARNE, H I N D . 8 5 P C 
ROH, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 4 6 
3 5 0 
3 52 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 6 
6 24 
6 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
JNGEZWIRNT 
1 
5 
1 
3 
2 
1 
4 6 
4 ¡4 
3 7 3 
6 1 3 
2 5 
2 5 
1 0 2 
4 
1 6 
4 6 
6 3 1 
3 3 
1 4 
6 4 
6 6 
2 9 
08 7 
2 7 1 
9 2 
9 9 
1 7 2 
9 8 
4 
1 
34 1 
9 2 
2 U 
3 
4 6 0 
1 
3 B B 
5 3 0 
63 9 
3 1 9 
1 3 6 
8 9 0 
3 a i 
6 3 1 
1 1 8 
8 9 
6 1 
. 2 5 
1 2 
. . . . 2 6 
2 
1 0 
. . a , . . 9 6 . . 1 
1 
3 
. 
4 4 9 
2 6 8 
1 8 1 
1 3 5 
3 9 
4 6 
3 8 
STREICHGARNE, H I N 0 . B 5 P C 
ROH, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 8 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
GEZWIRNT 
3 
2 
7 
6 
3 6 2 
3 1 9 
2 1 1 
6 9 4 
1 6 
4 
6 
2 6 7 
2 9 
6 3 
36 
9 
4 3 
a 1 1 
3 
C C 8 
60 1 
4 8 6 
32 5 
3 0 3 
9 9 
8 
9 0 
6 3 
, 2 3 3 7 
3 0 7 
5 5 
3 
a . 1 3 0 
3 
3 8 
1 
4 3 
8 
. î 
2 928 
2 7 0 1 
2 2 7 
1 1 7 
1 1 4 
9 0 
8 
8 2 
STREICHGARNE, H I N 0 . 8 5 P C 
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 B 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 4 6 
2 7 6 
2 8 8 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
lo io 1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ROH, 
1 
2 
1 
JNGEZWIRNT 
1 3 0 
3 1 5 
2 8 3 
1 0 7 
2 
1 2 
7 
7 
3 7 
5 2 
2 
1 0 
1 0 9 
1 3 9 
9 
1 3 
9 
3 6 
7 
5 0 
1 8 
72 
125 
1 6 
1 
4 
3 7 
5 5 
9 
1 1 7 
7 
8 
8 0 6 
83 7 
9 7 1 
3 6 7 
1 1 6 
5 8 4 
9 
2 1 1 
• 
1 4 8 
4 4 
3 9 
, 4 
2 
2 6 
2 
. . 1 3 9 
1 
1 3 
9 
a 
7 
. . 
7 3 
3 
. . 6 1 0 
6 4 
­
5 9 3 
2 3 2 
3 6 1 
1 0 9 
3 3 
2 5 2 
9 
1 5 3 
STREICHGARNE, H I N 0 . 8 5 P C 
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 6 
C 50 
2 0 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 2 6 
1 4 6 
1 5 0 
4 0 0 
ROH, 
2 
GEZWIRNT 
2 6 9 
8 4 8 
7 0 2 
4 6 9 
5 3 
2 
6 
3 
loa 1 2 7 
6 0 
1 6 
1 
2 6 
1 3 1 
9 
5 0 
a 
9 
4 5 
1 0 5 
1 8 1 
1 8 4 
9 
5 0 
2 
. 2 
a 
7 7 
3 
1 
1 3 0 
2 6 
6 
a , 1 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Neder land 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
1 6 
1 2 
.F .E INZELVERKAUF AUFGEHACHT 
WOLLE CD. 
2 " 
1 4 
• 
WOLLE UND FEINE T IERHAARE, 
; 9 2 4 2 130 
1 6 6 
37C 
2 ! 
ι: 
1 0 9 
3 7 
li 
l u 
Í 3 . 
, , 
. , , , . 
, 
4 
1 
, ; : ', 1 3 2 3 2 9 ' 
561 2 8 C 
735 r 
9 1 12 
74 ι : 
8 ' 
5 · 
( 3 1 
WOLLE OD WOLLE Ur 
3 5 5 ' 
9 4 Í 
1 293 
396 221 
ί 
, , 
. -
6 
6Ü 
ί 
11 
» 
2 14 . 
2 05 
9 
, 
'. 
ι w 
2 0 
6 : 
8 
, Ι . 6 3 
WOLLE 0 0 . WOLLE Ul 
3 3 
5" 
9 2 
15 4 
_ 
, 
( 
4 
¡ 
4 . 
6 
, , 
, 
1 2 
. 4 
3 
7 
1 8 
1 4 
1 0 
9" 
4 0 . 
1 9 
5 
2 1 
6 
WOLLE OD 
2 8 
WOLLE Ul 
( 5 7 . 
2 0 8 7 
ia 
, 
2 6 ' 
1 . 
2 
1 
7 
1 0 4 
Γ 2 5 
1 2 4 
i 
» » 
ID FEINE 
1 
3 
6 1 
I 
' 1 3 i 2. 
ί 6. 
1 5 
Γ 15 
I 15 
ID FE INE 
2 . 
Γ 1 
8 
4 
L 18 
1 12 
! 6 
ί 6 
! Si 
IO FEINE 
! 9 
4 3 
r 
1 0 
ι 3 
ί 5 
1 
2 
1 
Γ 3 
1 
) 2 
Ì 
> 2 
1 
8 
4 
9 
1 4 5 
4 5 
. 2 
1 2 
7 0 
8 6 
2 9 
C 8 7 
2 7 1 
9 2 
9 9 
1 7 2 
2 
. 3 3 6 9 1 
1 7 
4 6 0 
. 
C 6 2 
1 6 6 
es7 6 5 
1 
f 3 2 
5 34 • r iERHAARE, 
• Ι 
. . L 
1 
) ) ) 1 
î 
. 
3 
. 1 
1 5 
2 3 
2 0 
4 
3 
2 
. . . . UERHAARE 
■ 
1 
1 
1 
i ' S 
1 
L 
1 
1 
1 1 
1 1 » 3 
L» 
> 
7 4 
9 3 
6 6 
C 1 2 
. 1 0 
3 
2 
5 
. 1 0 ice 
a 
2 
. 3 6 
5 0 
1 8 
49 
_, . φ lì 1 
4 7 
6 
7 4 6 
244 
5C2 
1 9 7 
2 0 
3 0 5 
a 
5 2 
UERHAARE, 
i 1 
; i 1 
7 
b 
) S 
[ 
, 
2 
5 
1 2 
. . . , 1 
2 
a 
1 
3 
. 2 . a 9 
4 5 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
5 3 0 6 
W E R T E 
EG­CE 
AELE 
CLASSE 2 
F I L S DE 
PUUR LA 
5 3 0 6 . 2 1 F I L S OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 6 
0 1 6 
0 4 Θ 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 6 
2 8 8 
1 4 6 
3 3 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
8 U 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ET POILS 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
οΗεοε RUUMANA 
.MARUC 
. Δ L G ε R I ε 
• T U N I S I 
GHANA 
NIGERIA 
.KENYA 
.UUGANOA 
. T A N Z A N I t 
HOZAMBIOU 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL KUWEIT 
AUSTRALIE 
M C N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOH 
CLASSE 3 
5 3 0 6 . 2 5 F I L S OE 
u o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ET POILS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
IRLANUE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
RCLMANIE 
.MARUC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E .MAURI TAN 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
5 3 0 6 . 3 1 F I L S DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 6 
2 8 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 8 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
6 0 4 6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ET POILS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
YOUGUSLAV 
GRECE 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
GHANA 
NIGERIA 
.TANZANIE 
MO.AMBIOU ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
LIBAN SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
COASSE 3 
5 3 0 6 . 3 5 F I L S OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 8 
3 4 6 
3 5 0 
4 0 0 
ET POILS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
YOUGUSLAV 
GRECE 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
.MAURITAN 
.KENYA 
.OUGANDA 
ETATSUNIS 
2 6 
11 
France 
LAINE CARDEE . NCN 
VENTE AU DETAIL 
LAINE CARDEE 
F I N S , ECRUS 
1 
1 
1 
7 
3 
3 
1 
1 
1 4 1 
0 2 0 
9 7 6 
4 1 6 
1 3 4 
3 6 
2 8 1 
Í0 
1 0 4 
0 9 9 
9 7 
1 2 
9 3 
4 a 
2 4 
4 9 5 
1 0 2 
3 0 
4 6 
1 1 3 
l as 2 3 
1 3 
1 7 7 
7 7 
6 4 
1 8 
226 
1 0 
1 8 5 
7 0 9 
4 7 6 
7 4 3 
3 7 1 
62 7 
6 3 0 
0 9 9 
1 
LAINE CARDEE 
F I N S , 
7 
5 
1 
1 6 
1 5 
1 
9 1 7 
3 4 7 
6 9 7 
5 4 7 
o 2 
1 3 
1 4 
7 1 9 
1 0 6 
1 1 3 
1 0 3 
2 2 
1 1 2 
2 3 
6 5 
1 7 
8 9 6 
5 ö 9 
3 2 6 
9 3 1 
6 4 3 
2 6 2 
21 
2 3 6 
1 1 5 
ECRUS 
5 
6 
6 
LAINE CARDEE 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
• 
Neder land 
. • C O N D I T I O N S 
■ CCNT. 85 PC 
SIHPLES 
3 0 Ϊ 
2 4 0 
13 9 
. 3 6 
3 7 
a 
. . . 7 9 
4 
2 0 
. . . . a 
. . 1 8 1 
. . 1 1 
2 
1 4 
. 
-
0 9 4 
6 8 0 
4 1 4 
2 6 3 
1 0 2 
1 3 1 
1 0 3 
• 
6 4 
4 0 6 
6 8 0 
1 5 4 
1 9 Ë 
3 . 
6 
1 099 
1 4 
a 
. Φ 
Φ 
. Φ 
Φ 
Φ 
. . 2 : 
1 3 
. . ie 
1 0 
2 935 
1 523 
1 412 
2 8 0 
1 9 e 
3 2 
1 4 
1 099 
, CONT. 85 PC 
ET PLUS 
4 
5 0 5 
9 1 
3 2 
Φ 
6 4 8 
6 1 0 
3 6 
3 4 
32 
4 
4 
• ET PLUS 
, RETORS OU CABLES 
. 317 751 
1 1 0 
1 2 
. . 3 1 5 8 
. 1 0 3 3 
1 1 2 
2 3 
■ 
1 4 
7 6 9 
1 9 0 
5 7 9 
3 3 9 
3 2 4 
2 4 0 
2 3 
2 1 7 
• 
6 9 1 
. 3 171 6 6 C 
2 9 
. . 2 1 
1 1 . 
a 
1 9 
a 
a 
6 5 
• 5 180 4 951 
2 2 « 
9 5 
2 2 
1 9 
. i l ­
, CONT. 65 PC 
F I N S , NON ECRUS 
1 
6 
3 
î 
1 
,¡. 
7 8 2 
9 5 4 
1 3 
21 
21 
id 
1 2 6 
2 3 6 
1 1 
5 6 
2 4 o 
3 3 4 
1 9 
3 5 
2 3 
1 6 
2 2 
l o 
3 3 
37 
298 10 3 
1 0 
2 9 
8 4 
6 9 
2 3 
3 1 3 
4 9 
l o 
2 5 3 
8 a 9 
3 6 6 
1 7 0 
4 4 1 
1 8 5 
2 3 
4 3 4 
3 
1 
1 
LAINE CARDEE 
3 6 ? 
1 2 0 
9 8 
3 
. 1 2 9 
9 0 
6 
i 
1 
3 8 4 
4 
lì 
a 
2 2 
. . 1 9 8 
1 5 
. . 1 8 1 4 
a 
1 6 6 
a 
• 5 9 0 
5 6 6 
C 0 5 
3 3 3 
1 1 8 
6 7 1 
2 3 
42 3 
1 
, SIHPLES 
1 6 1 
2 6 . 
42 
1 0 
. . 9 
. U 
4 
. 1 0 . a 
a 
. . . • 8 2 
9 
2 9 
. . i 4 9 
• 
6 8 6 
4 7 ' 
2 1 2 
1 1 6 
2 0 
9 6 
. 1 0 ­, CONT. 65 PC 
F I N S , NON ECRUS 
1 
2 
6 
1 
0 1 3 
6 1 1 
7 3 9 
2 7 1 
2 8 3 
1 2 
3 9 
1 0 
3 1 2 
4 0 8 
2 3 3 
1 2 5 
li? 
3 8 9 
3 9 
2 0 
2 1 
2 1 
I l o 
5 4 5 
6 6 8 
4 7 1 
3 7 
2 7 0 
1 1 
a 
7 
« 2 0 2 1 0 
. 3 
3 6 5 
a 
1 5 
2 1 
■ 
. 1 4 
, RETORS 
9 9 9 
. 5 048 4 6 4 
4 
. . • . 3 6 • 7 • 1 0 3 4 
4 7 
. • ■ 
a 
5 3 0 
9 
1 9 2 8 
5 4 ? 
a 
9 
3 
un 2 ( 
2 ( 
8 
Φ 
ET PLUS 
2 
1 5 2 
a 
U O 
. 
. 
2 6 8 
2 6 2 
5 
5 
5 
• • • ET PLUS 
OU CABLES 
5 
1 642 
7 3 6 
a 
■ 
a 
. 1 0 4 
• 
. a 
φ 
φ 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 9 
1 5 
Italia 
7 
• 
OE LAINE OU LAINE 
3 4 
2 0 0 
3 1 6 
1 3 
2 1 
5 9 0 
5 5 1 
3 9 
3 9 
3 5 
Φ 
Φ 
• 
1 9 
1 0 
1 6 
3 0 0 
a 
« a 
a 
9 7 
. 4 a 6 9 
4 8 
2 4 
4 9 5 
1 0 2 
3 0 
4 6 
1 1 3 
4 
a 
« 1 . 6 5 
5 0 
a 
2 2 8 
• 1 916 
3 4 5 
1 5 7 3 
1 1 2 
1 4 6 0 
7 0 9 
• DE LAINE OU LAINE 
. 1 0 2 
1 773 . 2 1 4 
1 0 
3 8 3 
9 0 
2 3 8 5 
1 8 9 5 
4 9 0 
4 8 9 
4 8 5 
1 
. • • 
1 7 
a 
2 
2 8 
a 
φ 
* m Φ Φ 
. • • a • • lì 
1 0 
8 
4 
2 
• a • CE LAINE OU LAINE 
9 7 
6 5 
2 7 4 
a 
. 1 1 
5 
2 7 
2 1 3 
1 8 
6 
1 
. 4 
• 7 
Φ 
• 7 2 6 
4 3 6 
2 9 0 
2 7 8 
2 5 1 
1 2 
. a • 
1 1 4 
1 8 5 
ι WS 
a 
1 6 
9 
3 
. 1 7 
a 
5 7 
2 4 0 
a 
5 
. a 1 6 
. 1 6 1 3 
II a 
. . 6 6 5 1 
2 5 
1 3 3 
• 1 6 
2 983 
2 1 3 0 
8 5 4 
4 4 6 
4 7 
4 0 6 
• 2 1 2 
CE LAINE OU LAINE 
. 2 6 9 
1 2 2 0 
• 9 1 
3 9 
3 
3 1 0 
1 6 0 
2 1 1 
1 1 7 
. 3 
a 
a 
5 
• . . 1 
1 1 
1 2 
3 4 
2 
. 1 0 
9 
θ 
• 1 2 
■ 
• ,?i 1 1 6 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
203 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre 
Linder· 
ichlüssel 
Code 
pays 
6 0 4 
6 1 6 
7 3 2 
IÜÜU 
1 J l u 
18.0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG-CE 
1 1 
7 
3 
5 IOC 
4 3 6 1 
7 3 9 
4 6 0 
3 2 4 
2 8 0 
8 
2 4 4 
1 
France 
i 3
6 7 8 
4 2 4 
2 5 4 
8 9 
8 4 
1 6 6 
8 
1 5 6 
STREICHGARNE, UNIER 85PC 
ROH, UNGEZWIRNT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 1 2 
3 3 4 
3 7 6 
3 9 0 
6 1 6 
6 2 8 
7 0 1 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1032 
3 1 
5 2 
1 0 7 
1 
4 
6 
1 1 
6 
4 
1 6 
3 4 6 
3 2 
4 3 
2 2 
7 7 3 
2 3 3 
5 4 0 
8 3 
1 5 
4 5 8 
2 1 
1 5 
1 4 
9 
a 
a 
5 
, a 
1 
1 
a 
5 0 
3 7 
1 3 
3 
1 
1 0 
5 
STREICHGARNE, UNTER 85PC 
ROH. GEZWIRNT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 38 
0 50 
2 0 4 
2 0 8 
3 4 6 
3 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
STREIC 
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 50 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 8 8 
3 4 6 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 6 
7 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
STREIC 
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 8 
0 50 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 4 6 
3 9 0 
6 0 4 
6 1 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
loio 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
KAHHGA 
KAHMCA 
R O H 
0 0 1 
uo8i 
0 0 4 
Sil 
0 2 6 
0 28 
2 5 
6 0 
4 2 
6 0 
8 
4 
1 6 
1 5 
8 8 
4 5 
3 7 3 
1 8 8 
1 6 5 
2 1 
1 3 
1 6 4 
1 6 4 
i i 
2 8 
1 
1 5 
. . 
6 3 
4 1 
22 
7 
4 
1 5 
1 5 
HGARNE. UNTER 85PC 
ROH, UNGEZWIRNT 
4 3 
3 7 8 
4 2 
39 5 
3 
9 2 
4 3 
2 0 
1 3 2 
3 
1 3 4 
4 5 
1 1 2 
2 9 1 
5 
1 2 6 
6 2 
3 7 
1 2 6 
5 
4 7 
4 1 
1 1 
1 3 
2 2 5 5 
3 6 1 
1 3 9 4 
5 5 7 
2 8 8 
B3 5 
4 
5 5 7 
3 
8 2 
4 
1 7 
i 
1 3 
2 
2 
4 4 
ΐ 
, , , 1 4 
1 
1 
3 2 
'. 
2 1 8 
1U3 
115 
3 2 
1 5 
8 3 
2 
4 5 
HGARNE, UNTER 85PC 
ROH, GEZWIRNT 
1 3 
1 5 8 
5 4 
5 5 
6 
1 7 
2 8 
1 6 
3 7 
3 
5 
4 2 
1 2 1 
1 2 5 
8 6 
1 4 
7 
3 2 
6 
3 
8 4 1 
2 8 2 
5 6 0 
1 3 7 
1 0 0 
4 2 4 
2 
3 7 4 
4 9 
2 1 
2 6 
1 6 
2 0 
1 4 
2 0 
3 4 
5 7 
ï 
2 8 
6 
2 9 9 
9 7 
2 0 2 
7 5 
7 2 
1 2 7 
2 
9 1 
1000 
Belg.-Lux. 
i 
2 696 
2 549 
1 4 7 
1 3 6 
1 1 
1 1 
e 
WOLLE 0 0 
2 7 
2 5 
2 3 
1 
, 1 
1 
_ . a 
1 
2 2 
1 0 3 
7 7 
2 6 
2 4 
1 
2 
1 
WOLLE OD 
1 4 
4 1 
2 1 
4 
1 
1 5 
. 
9 6 
7 6 
2 0 
4 
1 6 
1 6 
WOLLE 0 0 
2 4 
ΐ 6 
3 
i 
2 
3 
2 
1 
a 
# . , , 4 
a 
. . 
4 7 
3 4 
1 2 
1 1 
5 
2 
I 
WOLLE 0 0 
6 
22 
1 
. a 
, 
# 
6 
. a 
. _ . . . 
4 2 
3 3 
1 0 
2 
1 
8 
8 
I« 
Neder land 
. ■ 
8 5 1 
8 4 5 
6 
6 
5 
a 
. 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 3 
. 
7 7 7 
5 2 4 
2 5 3 
2 2 1 
2 2 1 
3 2 
2 4 
1 
I ta l ia 
1 1 
a 
• 
9 8 
1 9 
7 9 
β 
3 
7 1 
5 6 
. 
. WOLLE UNO FEINE TIERHAARE 
9 
8 
1 
1 
, . 
2 
3 
a 
a 
4 
7 
a 
. . . a 
. 
. 
1 8 
5 
1 3 
1 2 
1 1 
2 
2 
2 7 
4 
7 4 
a 
1 
I O 
4 
1 6 
3 4 8 
3 1 
4 3 
1 5 
5 9 3 
1 0 6 
4 8 7 
4 3 
2 
4 4 4 
1 5 
. WOLLE UNO F E I N E TIERHAARE 
1 1 
4 0 
2 
5 3 
5 3 
7 
9 
9 
9 
9 
. ­
9 
a 
9 
. a 
. a 
8 8 
4 5 
1 5 2 
1 8 
1 3 4 
1 
1 3 3 
1 3 3 
. WOLLE UND F E I N E TIERHAARE 
5 
1 
5 
5 
, . 1 6 
a 
1 
4 
6 
3 7 
7 5 
1 6 
5 9 
4 9 
4 8 
8 
. 3 
2.1 
2 1 
3 72 
9 Ö 
3 8 
1 
9 1 
1 3 0 
. 1 1 2 
2 9 0 
5 
1 2 8 
6 2 
3 7 
1 1 2 
a 
4 6 
1 
U 
1 3 
1 5 1 0 
7 0 3 
1 2CB 
4 6 5 
2 2 0 
7 4 2 
2 
5 1 1 
. WOLLE ONO F E I N E ÍRHAARE 
7 1 
6 
1 
a 
a 
. . a 
. 1 0 
. , 
# a 
# • 
8 9 
7 8 
1 1 
1 
10 
1Ò 
10 8 
, . 4 
2 
U 
. . 3 
2 3 
. a 
4 
. 
6 7 
1 8 
4 9 
1 8 
1 7 
3 1 
2 6 
7 
2 8 
3 
ia 5 
1 
4 
6 
3 
5 
îoâ 4 5 
8 6 
1 3 
7 
. , 3 
3 4 4 
5 6 
2 8 8 
ih 2 4 8 
2 3 9 
RNE AUS WOLLE, NICHT FUER EINZELVERKAUF AUFGEHACHT 
RNE. M I N O . 
1 5 6 4 
1 2 3 1 
3 4 0 5 14 0 4 7 
555 
4 1 
7 
4 5 
85 PC WOLLE OCER 
8 9 7 
1 5 4 0 
5 3 5 5 
4 3 6 
31 
2 
3 
1 527 
1 766 
8 020 
55 
3 
3 9 
WOLLE UND FEINE T I 
4 9 
2 1 4 
2 0 3 
1 3 
4 
2 
5 
1 1 6 
9 9 
23 
4 1 
ERHAARE, 
3 
4 
4 6 9 
; 
a 
1 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 C 4 
6 1 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
LIBAN 
IRAN 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­θε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA . A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 4 
U 
2 
1 
1 
1 6 
2 J 
1 3 
4 6 7 
9 1 8 
5 4 9 
0 4 0 
1 4 2 
7 0 7 
2 6 
6 0 6 
2 
France 
2 
1 
5 3 0 6 . 5 1 F I L S DE LAINE CARDEE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 1 2 
3 3 4 
3 7 8 
3 9 0 
o l 6 
0 2 6 
7 0 1 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
ET POILS F I N S , ECRUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEOE AUTRICHE 
GRECE 
.MARUC . T U N I S I E 
ETHIOPIE 
ZAKBIE 
R.AFR.SUD 
IRAN JORDANIE 
HALAYSIA AUSTRALIE 
H C N D E 
I N I R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOH 
1 
1 3 6 
1 3 0 
1 2 1 
2 7 6 
1 0 
1 2 
3 0 
3 3 
2 1 
1 1 
1 1 
1 3 8 
te 4 o 
lii 
lai» 
ö 7 u 
5 1 1 
¿ 2 9 
4 9 
2 8 1 
3 o 
5 3 0 6 . 3 5 F I L S OE LAINE GARDEE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
3 4 6 
3 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ET POILS F I N S , ECRUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFC 
AUTRICHL 
GRECE 
.MAROC 
.ALGERIE 
.KENYA 
.OUGANDA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOH 
8 7 
1 1 6 
6 7 
1 6 9 
3 2 
2 3 
4 7 
2 3 
3 0 
2 0 
0 o 3 
4 6 4 
2 0 2 
6 1 
4 2 
1 2 1 
1 1 9 
5 3 0 6 . 7 1 F I L S OE LAINE CARDEE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
05 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 8 8 
3 4 6 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 8 
7 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 3 C 6 . 7 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
Ü 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 4 6 
3 9 0 
6 0 4 
6 1 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
5307 
ET POILS F I N S , NON E 
FRANCE 
BELG.LOX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.ONI 
UANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
GRECE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L IBYE N IGERIA 
.KENYA 
.OUGANDA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
LIBAN 
IRAN 
JORDANIE 
HALAYSIA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
3 
1 
2 
1 
1 0 0 
8 2 0 
l O o 
8 6 2 
U 
1 5 4 
8 0 
7 0 
3 4 0 
2 2 
2 7 8 
1 2 3 
7 3 
2 1 5 
1 4 
1 0 4 
12 
12 
1 3 6 
2 1 
9 5 
1 0 7 
1 3 
2 1 
9 a o 
96 0 
0 2 0 
1 3 9 
6 6 6 
8 7 4 
6 
4 7 6 
5 
F I L S OE LAINE CAROEE 
ET POI 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
IRLANOE 
SUEOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
LIBAN 
IRAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O H 
a 
4 
1 3 
1 6 0 
4 6 6 
6 9 4 
2 6 2 
2 3 0 
4 3 2 
2 6 
4 0 0 
• 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
. 1 2 
• 
7 2 5 6 6 514 
7 4 2 
6 7 8 
4 4 
6 4 
5 1 
• 
, CONT. MOINS DE 
, SIMPLES 
. 4 0 
5 6 
1 9 
1 
■ 
1 
1 6 
. . • 1 
2 
. 
• 
1 5 3 
1 1 6 
3 7 
4 2 6 
1 7 
1 2 0 
■ 
5 9 
" | 
2 
4 
5 
• . a 
a 
θ 
■ 
1 2 2 
4 3 3 
2 9 0 
1 4 2 
1 3 0 
4 
1 3 
5 
, CONT. HOINS OE 
2 
2 
. . • 
4 0 2 
3 6 3 
1 9 
1 9 
1 4 
• 
■ 
• 
85 PC 
e ; 
, RETORS OU CABLES 
. 3 4 
1 0 8 
3 
. 4 1 
. • ­
20 6 
1 4 7 
6 1 
1 9 
9 
4 2 
4 1 
5 4 
a 
8 5 
5 6 
a 
2 4 
6 
2 3 
a 
• 
2 4 9 
1 9 6 
5 3 
2 5 
a 
2 8 
2 8 
. CONT. HOINS OE 
­RUS, 
2 2 Î 
4 4 
4 1 
1 1 
1 1 9 
3 5 
9 1 
6 0 3 
2 7 5 
3 3 0 
1 0 2 
4 9 
2 2 8 
1 
1 2 2 
• 
SIHPLES 
1 3 4 
a 
4 
2 3 
1 0 
. 4 
a 
22° 
1 0 
4 
• a 
• ■ 
• ■ 
1 9 
■ 
• • • 
2 3 9 l7S 6 8 
6 4 
3 5 
4 
■ 
4 
• 
CONT. MOINS OE 
LS F I N S , NON ECRUS, 
1 
1 
3 5 
3 o 2 
U O 
1 8 1 
1 3 
1 0 5 
8 0 
5 2 
1 2 0 
i l 
U 
1 4 1 
1 2 7 
1 9 9 
5 3 
4 6 
1 3 
8 8 
i l 
1 6 
6 9 1 
7 1 2 
1 7 9 
5 1 5 
3 8 0 
6 6 3 
6 
5 2 2 
. i¡ 9 7 
. 1 0 2 
6 2 
4 4 
6 3 
2 
. 1 0 4 
■ 
1 3 7 
. 2 
. 6 0 
2 2 
• 
9 2 8 
2 6 2 
6 4 6 
2 9 7 
2 6 2 
3 4 9 
6 
24 1 
β ; 
8 ί 
1 6 
2 2 
2 1 
1 
1 
■ 
. ' 
P C 
3 2 
6 1 
• 4 
ÌÌ 
PC 
3 
2 
1 
i 
PC 
RETORS OU CABLES 
1 3 
■ 
3 7 
1 7 
• • 1 
• „ 
• • 3 7 
■ 
• Φ 
Φ 
Φ 
φ 
φ 
• 
1 1 2 
6 7 
4 5 
8 
5 
3 7 
3 7 
F I L S DE L A I N E P E I G N E E , NON CONDITIONNE! 
5 3 0 7 . 1 1 F I L S CE LAINE P E I G N E E , _ E C R I S , CONT. 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
8SÍ 02b 
0 2 8 
DE LAINE OU 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
4 
3 
1 1 
4 6 
2 
DE LAINE 
9 4 7 
6 4 1 
2 Û 0 
6 4 9 
379 
179 
2 o 
1 9 0 
2 
5 
1 6 
1 
».υ 
ET DE POILS F I N S 
t 3 2 
30 8 
5 4 6 
668 
147 
9 
1 4 
4 753 
5 550 
25 5 5 3 
"Η ι 1 6 5 
. 1 5 3 
. 1 6 
2 
. . • ■ 
• . ■ 
5 
. • • ■ 
■ 
• • 
1 7 7 
1 6 9 
7 
2 
5 
5 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 7 
« 2 3 7 6 
1 4 9 8 8 7 8 
8 4 6 
8 4 1 
3 0 
5 
2 
CE LAINE 
3 
1 4 
1 
. . H a 
a 
• • • 
• 
• 
5 9 
1 8 
4 2 
3 9 
3 7 
2 
• DE LAINE 
2 9 
3 4 
a 
3 4 
3 3 
3 3 
L 
• OE LAINE 
. a 
5 0 
a 
• 5 
9 
2 4 
1 3 7 
1 3 
2 4 7 
il? 
1 7 7 
1 7 7 
1 4 
• a 
5 
DE LAINE 
_ 3 8 
2 6 
* • ■ 
1 1 
8 
5 1 
■ 
■ 
• 1 1 
5 
a 
• ■ 
8 
• • 
1 6 9 
6 5 
1 0 5 
7 5 
7 1 
2 9 
1 6 
I ta l ia 
1 6 
• • 
2 7 3 
5 7 
2 1 6 
3 5 
1 3 
1 8 1 
1 5 0 
• 
JU L A I N E 
1 5 
5 8 
5 
1 5 2 
■ 
3 
2 8 
1 1 
1 1 
1 3 8 
1 4 
4 6 
2 3 
• 
5 1 9 
2 3 1 
2 8 9 
4 8 
5 
2 4 0 
1 4 
JU LAINE 
1 
2 1 
• 2 1 
• 1 
• • 3 0 
2 0 
9 7 
4 4 
5 4 
4­
• 5 0 
5 0 
JU LAINE 
5 9 7 
lit 
• li? 6 7 
5 
1 8 7 
2 5 7 
• 7 3 
2 1 2 
1 4 
1 0 4 
3 2 
3 2 
1 2 1 
■ 
9 4 
3 
1 3 
2 1 
2 8 8 4 
1 4 6 0 
1 4 2 5 7 9 6 
4 0 7 
6 2 8 
1 
3 5 2 
" 
JU LAINE 
4 9 
8 
5 1 
1 3 
3 
6 
a 
1 2 
2 0 
U 
a 
1 . 7 
5 5 
4 4 
1 5 
• • 1 8 
5 0 5 
1 2 9 
3 7 6 lH 2 4 3 
2 2 3 
POUR VENTE AU DETAIL 
HOIKS 85 PC EN POIDS 
150 
652 
. 7 0 5 
1 0 
U 
6 
1 9 
3 4 4 
3 4 8 
a 
Í. 
5 
1 
2 5 
1 3 
• 1 845 
" 
• 4 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes bar produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
204 
J anu ar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 3 0 · 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 Õ Ú 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 D I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Κ AH HG/I 
N I C H T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K A H H G 
R O H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
4 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
7 3 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K A H H G 
N I C H T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 8 4 
6 C 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
7 0 6 
·) Anme 
Gegenütx 
— 1972 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
2 3 
2 0 
¿ 
1 
1 
7 
J U 
2 4 
2<«Ü 
Ì l i 
¿ y 
6 8 
5 1 
2 4 
1 6 
3 3 
4 6 8 
2 5 
3 
ó 
t i c 
ö S 
2 4 
1U 1 
8 2 1 
3 b C 
6 5 9 
4 1 V 
b i t , 
5 1 5 
2 4 
R N E · H I N O . 
R O H 
1 
2 
5 
1 
1 
1 7 
1 1 
6 
2 
1 
2 
1 
. R N E · 
A R N E · 
R O H 
1 
kungen 
r stell un 
9 9 4 
6 7 a 
6 5 4 
4 1 1 
6 b 
8 4 
2 
7 Ü 
1 0 0 
3 0 
8 8 
2 1 3 
3 1 4 
5 2 8 
2 1 
5 9 2 
1 6 1 
9 2 5 
33 
2 0 
7 0 
2 0 7 
5 3 
3 4 
5 8 
2 5 4 
3 8 
6 
1 1 2 
1 9 1 
1 7 7 
2 6 7 
5 
8 
3 
ά2 
7 0 6 
0 Ü 2 
7 0 3 
5 9 5 
2 9 4 
1 3 1 
3 3 ï 
5 7 8 
U N T E I ­
1 2 0 
3 4 
7 4 
2 2 4 
5 5 
2 4 
4 
1 1 
4 
1 5 
8 
3 
1 3 
1 8 
1 3 
i 
1 2 
3 0 
4 
1 
6 7 9 
5 0 o 
1 7 3 
7 5 
5 7 
9 3 
3 1 
3 
France 
2 7 
1 8 
1 9 8 
1 4 
3 
3 3 
I 
2 3 
1 4 5 5 
I B 
5>i 
2 4 
1 0 1 C 5 
8 2 2 8 
1 8 7 8 
3 3 7 
2 6 6 
1 5 4 1 
1 4 7 8 
1000 
Belg.­Lux. 
5 
22 
4 tî 2 6 
1 6 
2 4 
3 
m i 
8 0 
1 0 
1 1 6 7 1 
1 1 4 0 8 
2 6 2 
1 4 5 
7 8 
9 3 
3 
2 4 
8 5 P C W O L L E U D E R 
6 8 2 
4 2 6 
1 8 4 9 
1 8 
5 6 
2 
î 2 4 
4 6 
7 8 
2 1 5 
1 4 7 
2 1 
2 
1 3 
_, i 3 
2 9 
5 0 
7 
3 4 
" 5 0 
1 6 
1 3 8 
3 5 4 
1 
3 ι 2 
4 2 7 1 
2 9 7 5 
1 2 9 6 
6 5 2 
5 4 5 
6 4 3 
8 2 
1 
9 2 1 
7 9 3 
1 C 8 9 
3 3 
î 4 8 
2C 
6 1 
2 7 
9 3 
1BC 
1 0 1 
1 4 4 6 
3 9 
1 0 1 
t 34 
3 7 
4 
5Ï 
3 
3 6 
1 3 7 
a . 
5 2 7 C 
2 8 3 5 
2 4 3 5 
6 1 2 
2 3 G 
3 7 7 
1 4 i 
1 4 4 6 
8 5 P C W O L L E ODER 
30 9 
1 2 6 
4 2 
5 
2 
1 3 
2 
2 
1 
4 
2 3 8 
2 0 7 
3 2 
1 5 
1 0 
1 7 
1 5 
1 1 2 
4 3
2 4 
4 
t 
t 
_ 
K 
, 1 
t 
2 8 : 
2 1 ' 
6 ! 
3 < 
3 ι 
kg 
N e d e r l a n d 
1 5 
3 1 
5 2 7 
4 6 7 
6 0 
6 0 
2 2 
; 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
a 
U 
3 4 
1 7 
. 1 5 
1 3 
. 
a 
2 
. 
3 4 3 
2 4 3 
1 0 0 
7 0 
5 1 
2 9 
2 7 
lulla 
. , . 1
1 
1 7 
2 
. a 
7 
. 2 5 
. 6 
• 
5 3 5 
4 7 5 
6C 
4 7 
2 
1 3 
1 
H O L L E U N D F E I N E T I E R H A A R E , 
2 8 
4 8 6 
2 5 Î 
6 4 
6 
3 
50 
, 3 3 
1 
a 
, , 
6 
3 
l ì 
4 
'. 
9 5 7 
7 7 0 
1 8 7 
1 4 0 
1 4 
1 4 
3 4 
ia 
5 0 0 
1 4 2 8 
10 2 0 
5 
4 
4 
6 1 
6 3 
2 3 1 
1 3 9 
2 
a 
1 
2 8 
2 6 
1 
2 
l 
4 
1 
7 1 8 
a . . 
3 2 6 9 
1 9 5 6 
1 3 1 2 
5 3 3 
3 8 0 
7 7 8 
5 5 
1 
2 7 
10 
2 0 7 
2 2 2 2 
ï 
. 4 : 
2 
y 12 
. 5 < 
22' 
4 Ϊ 
4 7 ' 
. Γ 
i'. 
2 
3' 
i ; 
1 7 ! 
3 -
1 7 . 
χ p 0 r t 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 4 
6 U 8 
6 1 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 3 0 7 . 1 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 β 4 
6 0 4 
6 0 8 
3 6 1 2 
4 7 6 1 6 
4 6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 6 0 0 
3 5 3 9 1 0 0 0 
2 4 6 6 1 0 1 0 
1 4 7 3 1 0 1 1 
6 5 6 1 0 2 0 
1 2 5 1 0 2 1 
3 1 9 1 0 3 0 
1 0 3 1 
5 3 1 0 3 2 
4 9 6 1 0 4 0 
H O L L E U N D F E I N E T I E R H A A R E 
2 
3 6 
. 
i 
, • 
. 
, 
, 
'. 
4 « 
3 6 
e 
1 
1 
2 6 4 
1 · 
3 
1 
1 3 
1 0 
a 
a 
1 
7 
2 
. . 3 0 
. 
7 0 
2 7 
4 3 
9 
8 
3 3 
2 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N t H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
- T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
J A P O N 
H C N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A . . L 2 
. ε Α Μ Α 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG-CE 
7 2 
6 8 
3 
2 
1 
2 4 
U Q 
9») 
8 5 6 
211 
8 3 
2 6 4 
2 3 4 
- . c 
6 7 
6 8 
1 4 6 
13t» 
1 5 
3 5 
3 3 6 
2 7 5 
1 0 6 
3 6 3 
8 2 4 
Iba 
5 5 5 
5 6 9 
9 6 2 
1 
3 U 1 
4 7 
France 
3 0 
2 6 
ί 1 
B e l g . -
8 
2 1 
7 7 
7 2 3 
4 2 
2 
1 2 
1 4 2 
a 
7 
6 8 
1 3 9 
1 
3 
3 5 
2 
1 8 7 
1 0 6 
1 2 2 
3 5 5 
7 6 8 
3 1 3 
O U 
4 5 4 
1 
2 1 4 
F I L S DE L A I N E P E I G N E E , NON 
P U I O S DE L A I N E OU O E L A I N E 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S - b A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
1 S L A N U E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G U S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
H O N G R I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - θ ε 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
4 
5 
U 
2 2 
1 
2 
3 
6 
1 
5 
7 1 
4 3 
2 6 
1 2 
5 
6 
1 
7 
0 3 9 
4 4 3 
I b i 
1 6 7 
2 4 6 
3 5 i > 
2 3 3 
411, 
I l i 
111 
d l l 
4 6 9 
4 3 8 
1 2 3 
1 1 0 
7 9 4 
6 3 2 
1 3 8 
7 7 
2 6 7 
9 1 9 
1 7 3 
1 4 7 
2 6 7 
3 5 0 
2 0 9 
3 6 
5 0 o 
7 4 0 
7 7 1 
1 9 9 
2 9 
4 7 
2 0 
120 
i l l 
l i l 
421 
5 1 1 
β . ό 
8 6 2 
1 
3 8 1 
0 4 9 
2 
1 
7 
1 
1 
1 7 
1 2 
5 
3 
2 
2 
. 6 3 3 
6 6 9 
4 9 7 
7 1 
2 3 5 
U 
2 
6 
1 0 7 
1 8 0 
3 4 5 
0 5 0 
6 3 6 
1 2 0 
6 
5 5 
• . 2 
U 
1 1 2 
1 6 1 
■ 
2 8 
2 1 5 
a 
. 2 1 2 
4 8 
6 4 7 
4 3 2 
6 
1 9 
5 
1 0 
7 6 5 
0 6 9 
6 7 5 
0 3 4 
5 1 2 
6 3 9 
1 
2 6 5 
2 
3 7 
3 6 
1000 RE/UC 
Lux. 
1 6 
8 1 
1 4 
4 5 
4 9 
8 0 
7 7 
4 6 
■ 
1 3 
a 
a 
6 
­ ­ . ? 3 3 4 
4 3 
■ 
2 6 2 
2 3 7 
9 7 5 
5 3 6 
2 9 3 
3 9 0 
1 3 
4 6 
E C R U S , 
E T D E 
3 
3 
4 
5 
2 1 
U 3 
1 
1 
5 
7 6 1 
a 
1 4 6 
3 7 5 
1 2 9 
. 
7 
2 2 4 
1 0 Õ 
2 9 9 
1 2 3 
4 3 0 
9 8 Ï 
4 9 β 
4 4 1 
■ 
. 1 3 6 4 5 8 
a 
• 1 8 5 2 2 3 
1 9 
■ 
2 8 4 
2 0 
1 0 e 
5 9 9 
■ 
• • 5 6 2 
4 1 3 
1 4 9 
0 9 0 
0 7 7 
6 ie 
5 9 5 
4 4 1 
N e d e r l a n d 
, 
7 
5 7 
2 
. 9 5 
. . . . . 5 
. 1 
• 1 7 1 3 
1 5 1 2 
2 0 1 
2 0 0 
8 3 
1 
I 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
Φ 
a 
1 
3 3 
1 1 9 
• 9 4 
a 
6 0 
• 7 
• a 
• 1 3 
" 1 4 2 
7 8 6 
3 5 6 
2 7 6 
1 7 5 
7 9 
6 7 
C O N T . A U H O I N S 8 5 
' O I L S F I N S 
1 0 7 
1 1 6 1 
. 1 0 6 2 
1 1 
4 
2 0 1 
a 
1 8 
3 
2 4 
1 0 
2 1 I 
a 
» 1 3 8 
4 
■ 
■ 
• • 4 2 
• a 
3 
■ 
1 6 
2 4 
a 
" 3 0 4 8 
2 3 4 1 
7 0 7 
5 4 5 
5 9 
2 0 
1 4 2 
5 3 0 7 . 9 1 F I L S D E L A I N E P E I G N E E , E C R U S , C O N T . H O I N S 
D E L A I N E OU OE L A I N E ET O E P O I L S F I N S 
5 0 0 1 
1 
1 
' 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
U N T E R 8 5 P C W O L L E O D E R M O L L E U N O F E I N E T I E R H A A R E 
3 7 2 
2 1 0 
2 9 1 
0 4 6 
1 9 
4 
2 4 
S O 
3 0 
2 2 4 80 
6 2 
1 7 5 
1 2 
7 
1 7 2 
5 5 
1 2 2 
3 8 ï 
8 
1 0 2 
2 7 3 
4 0 5 
1 0 
1 1 
3 
3 6 
22 
6 
4 1 
Ü 7 
b 4 
1 2 5 
4 5 
2 8 8 
1 3 
Λ 
1 8 
5 
¿ 
7 
1 7 
3 0 
1 4 
1 1 
4 
\ 
\ 3 
8 
I 1 7 2 
Ο 
5 
ί 5 
4 
2 6 
3 
5 
4 
2 7 ' β ; 
5 ; 
2 2 0 
4 5 6 74 
] « 
4 
8 8 . 
3 
1 6 ; 
2 : 
3 5 
3 
3 1 
2 2 
3 
i 5 
, 2 1 
2 5 
9 7 
3 4 5 4 
6 
1 3 , 
3 8 
2 8 ' 
7 8 
3 
2 
zu den einzelnen Waren siehe am Ende e 
g CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Banc 
4 
2 
2 3 
i 
3 
3 
2 
1 5 
7 6 
• 
leses Bandes 
es 
2 2 
2 
2 1 
2 
2 
1 2 
4 
I C 
6 
4 
3 
1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
! 0 4 8 
0 5 8 
2 0 8 
2 1 2 
> 2 1 6 
ί 4 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
7 3 2 
9 5 0 
>. 1 0 0 0 
r 1 0 1 0 
5 1 0 1 1 
1 0 2 0 
! 1 0 2 1 
9 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
F I N L A N U E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y U U G U S L A V 
R . D . A L L E H 
■ A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
C A N A D A 
I R A K 
I R A N 
J A P O N 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
, 5 3 0 7 . 9 9 F I L S 
P O I D S 
ï 0 0 1 
2 0 0 2 
» 0 0 3 
S 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
b 0 3 0 
3 0 3 2 
, 0 3 4 
2 0 3 6 
! 0 3 β 
ί 0 4 0 
3 0 4 2 
) 0 4 8 
7 0 5 0 
9 0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
ι 2 . 0 4 
5 2 0 8 
2 1 2 
0 2 1 6 
* 3 9 0 
1 4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
5 4 8 4 
3 6 0 4 
2 6 0 8 
6 1 2 
8 6 1 6 
6 2 8 
7 0 6 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N U R V E G E 
S U t D t 
F I N L A N O F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
H U N G R I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T E H A L A 
V E N E Z U 8 L A 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
J U R C A N I E 
S I N G A P O U R 
2 
1 
3 4 2 
1 0 6 
1 9 3 
116 
1 8 8 
9 3 
1 6 
3 9 
ii 4 4 
_. 
11 
Π 
11 
1 6 
3 7 
1 1 4 
¿ ò 
1 3 
3 0 0 
6 2 9 
6 7 1 
3 3 6 
2 2 4 
3 0 6 
9 1 
1 4 
. 9 7 
3 0 
4 6 7 
1 5 1 
. a 2 1 
1 6 
2 
. ■ 
3 3 
2 
• 1 4 
3 
■ 
2 6 
• 
6 7 3 
7 4 5 
1 2 Θ 
6 8 
4 7 
4 1 
3 6 
Í E L A I N E P E I G N E E , N O N 
OE L A I N E O U O E L A I N E 
1 
1 
3 
3 1 5 
9 1 6 
1 3 3 
9 8 2 
5 5 
2 6 
7 6 
4 2 2 
1 2 9 
681» 
3 0 1 
2 4 0 
7 6 5 
5 0 
L·ù 
111 2 7 4 
3 2 6 
1 9 2 
2 4 
21 
3 4 9 
8 7 Ü 
1 4 3 
2 6 
8 0 
5 4 
1 7 
1 3 5 
8 2 
1 7 
1 5 6 
3 9 4 
U 
1 5 
1 
• 
. 5 5 1 
2 7 3 
C 9 4 
3 3 
2 5 
5 6 
2 3 
5 
2 7 
7 7 
6 6 
5 6 
4 4 
2 4 
1 4 
. . 8 2 3 
1 4 
5 3 9 
ï 5 9 
2 8 
a 
2 
1 7 
1 1 
ÎI 1 
15 
Ii 
1 
1 Voir notes 
Table de 
3 3 1 
. 1 4 6 1 6 0 
1 2 
9 5 
1 3 
1 7 
1 5 
• ■ 
4 8 
■ 
• 3 4 
• • • 8 7 2 
6 5 0 
2 2 3 
1 4 0 
1 2 7 
8 2 
4 8 
R U S , 
D E 
9 1 5 
a 
7 6 1 
5 3 6 
3 
1 4 
3 7 2 
1 
S 
6 1 
7 
1 3 7 
• 10 
2 7 
5 1 
• • 9 É 
3 2 4 
î 2 
1 1 
« • S 
• " 
• " 
• 5 
nå 
­• ι 2 
* 1 4 
■ 
• • • • • • 1 5 1 l\\ 
6 
3 
7 
1 4 
1 
5 
1 
2 
1 2 
6 
5 
2 
1 
3 
DE 8 5 
4 7 
4 1 4 
2 7 0 
a 
3 7 
1 0 4 
3 
2 3 
1 8 
1 
2 5 
1 9 6 
2 5 1 
0 6 6 
7 7 2 
8 
• • 2 1 4 0 
1 1 5 
1 
• 1 1 1 
1 
2 1 
7 
• 9 3 6 
• 1 
• 4 7 4 
7 6 8 
7 0 6 
4 8 3 
6 4 2 
2 2 1 
2 5 6 
3 
Italia 
2 
1 
Φ 
1 
• a 
2 
3 
îi • • 7 
• 1 3 4 1 
■ 
3 1 
" 1 4 9 
8 8 4 
2 6 6 
2 2 8 
7 
3 8 
7 
PC E N 
1 
9 
1 
1 
1 6 
1 0 
6 
3 
1 
1 
1 2 4 
3 5 
1 5 4 
2 3 3 
1 3 
• 1 7 6 
9 
8 2 
4 9 
2 1 
2 9 6 
1 
1 3 8 
2 3 3 
3 9 1 
6 9 
• 2 3 4 1 1 
1 4 7 
7 3 
8 5 9 
1 8 9 
1 7 
6 7 2 
1 6 
2 1 6 
2 1 
4 
1 4 
2 1 0 
7 3 0 
5 4 6 
1 8 4 
3 5 9 
5 6 6 
3 6 4 
2 4 5 
4 6 1 
P C E N P O I D S 
5 
2 
1 7 
2 5 
• ­• 3 3 3 
• • 
7 a 
1 
• 1 1 4 
• * 2 2 2 
5 0 
1 7 2 
4 5 
3 7 
1 2 7 
7 
C O N T . M O I f t S D E 8 5 
P O I L S F I N S 
3 5 0 
2 3 5 
3 1 5 
5 
] 
4 
1 2 
1 8 5 
• 1 9 2 
• 
" 
» r produits en fin 
1 7 
1 1 9 
8 8 
1 4 
4 
2 4 
1 
a 
5 8 
1 2 2 
4 4 0 
• 1 6 
• ­• 1 6 
7 
5 
3 
2 
1 3 
1 7 
• 1 1 
6 4 
3 5 2 
• " 
de volume 
correspondance CST­NIMEXE voir en 
6 
2 
53 
• • 2 
9 
4 4 
• 
4 9 
3 
• • l i 
1 8 2 
6 1 l Ì9 
1 0 
4 9 
• 
P C E N 
1 
3 3 
U 
U 
0 3 7 
2 
• 1 1 4 
8 4 7 
9 5 
U 
1 2 6 
3 6 
5 4 2 
2 3 3 
2 7 7 
• • 2 2 7 
2 
1 4 3 
2 1 
6 
2 
1 3 3 
4 5 
6 
2 7 
• 
ΐη de volume 
205 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Linder­
tchlilsse! 
Code 
pays 
120 732 
7 4 0 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 
8fî 1U30 iiii 1 0 4 0 
GARNE 
GEHAC 
M E N G E N 
EG­CE 
AUS 
<n 
2 3 0 1 
2 
3 7 4 8 1 938 1 b l u 
1 0 0 8 4 6 1 
6 3 2 
383 
1 7 1 
France 
25 
• 854 4 7 1 
3 8 Î 
14 Í 83 
2 3 1 
l e i 3 
1000 kg 
Belg . ­Lux. Neder land 
, , a 
* 1 230 
2.4 
158 
140 
i ce 
106 
13 
e χ ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
. 4 
a 
> 
2 Ι • 1 2 
3 3 1 3 4 3 9 9 0 
2 1 7 59 2 4 0 114 2 6 4 750 
7 2 6 148 82 
5 122 
. _ 4 25
38 6 1 1 1 
FEINEN TIERHAAREN, NICHT FUER EINZELVERKAUF A U F ­
STREICHGARNE AUS FEINEN 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 
0 0 4 U05 
0 3 0 0 3 8 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 0 6 6 2 0 8 4 0 0 
4 0 4 6 1 6 706 
1000 lo io 1011 1020 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 2 1 0 4 0 
KAHMGl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 0 0 5 
0 36 0 3 8 
042 0 4 8 0 50 
2 0 8 4 0 0 
6 1 6 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1021 
. 0 3 0 
1 0 3 2 
GARNE 
IRNE 
AUS 
6 0 
6 2 1 
4 1 25 
i 2 
2 
1 14 2 il b b 
212 154 
9β 65 
4 16 
5 15 
U 
4 1 
il 5 
, 
3 
• 
TIERHAAREN 
56 
a 
11 
3 4 10 
, a 
a 
. . . 1 4 
35 
14 3 
179 
110 69 52 
2 4 
14 
AUS FEINEN TIERHAAREN 
1 0 105 6 3 
3 5 8 
2 6 4 
5 8 2 
4 5 3 
2 2 
6 5 6 
538 119 
109 13 
10 
5 
GROBEN 
95 51 
3 4 4 
2 1 1 
a 
. a 
3 
2 
500 
4 9 2 6 
b 
2 2 
. 
5 
12 
12 
. 2 
. a 
a 
a 
a 
• 32 
3 0 3 
3 3 
• TIERHAAREN OOER AUS 
FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
GARNE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 0 3 6 0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 6 1 2 6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1011 1 0 2 0 
1021 1 0 3 0 
GARNE 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 0 3 6 
0 3 8 0 4 8 
2 1 2 
18.8 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
GARNE ROSSHA 
GARNE, 
0 0 1 
002 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 022 0 2 4 
n 0 3 2 0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 8 OSO 
0 5 6 0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 204 2 0 8 
212 
2 1 6 2 4 8 
AUS 
AUS 
AUS AR, 
H I NC 
GROBEN 
1 1 16 79 
13 69 
3 4 
2 7. 
8 3 7 
2 
2 9 1 
120 17 2 121 
1U6 
5 1 
TIERHAAREN 
­
2 
, . . , • 
4 
2 2 2 
2 
ROSSHAAR 
8 2 6 4 13 12 
9 15 
10 
2 1 1 1 6 0 5 1 
4 0 
2 4 1 1 
10 
MOLLE. 
# . 2
, . • 2 
2 
1 
i 12
13 2 
Φ 
. 2 
3 1 14 18 
18 16 
82 
63 1 
J 10 
176 
146 
3 2 2 1 
6 1 1 
10 
ROSSI 
1 
IC 
a 
• lî 
AUS FEINEN ODER GROBEN T I FUER EINZELVERKAUF AUFGEHACHT 
. 8 5 PC 
3 3 1 
3 5 5 7 9 4 
1 8 9 0 2 8 1 
13 3 
2 2 76 to 8 2 126 1 5 9 
4 3 
i 2 0 5 2 6 3 
5 4 
4 3 11 
7 
4 2 
HOLLE ODER F E I N E TIERHAAR 
a 
95 62 
252 150 
9 
4 8 19 
12 33 
a 3 3 
. 16 
192 1 
1 4 
. 2 1 
7 
2 2 
249 
. 723 
142 1 
. , ; 
Φ 
, 2 1 
1 
. φ 
a 
. . Φ 
Φ 
a 
a 
3 
Φ 
' 
54 2 4 9 
l"î\ . 3
l ì 61 
47 69 
52 81 
. 3 16 
32 
4 
. , . . 1
, i 
ι ι 1 1 
L 
! 
A A R . N I C H 
1 4 
5 
2 
1 4 
6 ε e τ 
. 
t 
11 
, ι ι 
■ 
ERHAAREN 
E 
21 
IC t 
tv. 3 
i 1 
1 2C 
3C 1 
li e ! 
¿, 
1 φ 5 Φ 
2 
Φ. a 
1 φ 
Φ m 
5 2 
1 m φ φ 
2 . 
Φ ψ 
Φ φ 
3 
9 12 
4 2 
4 10 
L m 2 3 
2 
ί 
4 
1 9 
a 
2 
. , 7 
. 5
62 
4 
5 
. 2
> . 
2 120 
ι* 
1C6 98 
1 7 
8 
5 
Γ 
. 6 
< . 3 2 
ι 1 1 
ι 
Ι 3 7 
1 1C7 
> 38 
i 6 9 
Ι 18 
Γ 1 1 
5 1 
à 
l ï 
ι u 
a 1 1 
u 11 
ODER AOS 
ι 2 
1 3 
45 
a 
1 
5 
3 
. 3 9 
a 
6 U 
8 23C 
a 
a 4 1 
3 
1 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 2 0 
7 3 2 7 4 0 8 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 3 0 8 
CHINE R.F JAPUN HONG KCNG 
AUSTRALIE 
H 0 Ν Ο E I N T R A ­ Ο ε EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 . εΑΜΑ . A . A O H 
CLASSE 3 
F I L S 
W E R T E 
EG­CE 
2 4 ? 
U 16 
14 6 2 2 7 4 0 1 7 219 
4 4 2 5 1 9 3 3 
2 2 3 1 1 1 2 4 0 
564 
France 
216 2 • 3 4 4 3 I 9 5 1 
1 492 
744 316 
7 4 0 1 575 
β 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
a 
. . • 4 345 
3 215 1 130 
6 5 ! 578 
428 a 42C 
51 
Naderland 
21 . • 1 382 
9 0 . 471 
271 3< 
7 
a 
5 
192 
JE POILS F I N S , CARDES OU P E I G N E S , NON 
LA VENTE AU DETAIL 
5 3 0 8 . 1 0 F I L S 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 3 0 0 3 8 
0 4 2 0 4 8 0 5 0 
0 5 6 0 6 6 2 0 8 4 0 0 
4 0 4 6 1 6 7 0 o 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FFD I T A L I E 
SUEDE AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGUSLAV GRECE 
U . R . S . S . ROUMANIE .ALGERIE ETATSUNIS CANADA 
IRAN SINGAPOUR 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
. A . A O H CLASSE 3 
)E POILS F I N S CARDES 
6 0 4 
70 133 
3 6 4 3 7 4 
18 13 
4 8 10 22 
29 2 7 18 
1 4 4 
4 8 5 7 
2 3 2 3 
1 5 4 4 
7 8 0 5 9 1 
3 7 130 
2 4 58 
m 6 3 3 1 
56 247 
15 1 
4 6 
. a 
a 
a 
3 4 
1 
. 57 
558 
396 
162 1 0 1 
16 6 1 
4 
• 
552 
a 
83 
2 9 9 108 
2 
a 
. 3
. 2 7 
a 
2 9 1 
1 4 3 32 
1 5 5 1 X%%\ 
4 4 7 
a 35 
2 2 7 
5 3 0 8 . 2 0 F I L S OE POILS F I N S PEIGNES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 0 0 5 
0 3 6 0 3 8 0 4 2 
0 4 8 0 5 0 
2 0 8 
4U0 6 1 6 6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
5 3 0 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGUSLAV GRECE 
. A L G E R I E ETATSUNIS 
IRAN ARAB.SEOU 
H 0 N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
93 
5 8 2 3 5 5 
1 9 6 6 18 
42 26 11 
3 6 3 59 
3 3 56 
13 10 
3 7 2 2 
3 0 3 5 6 8 8 
6 3 1 78 
57 
33 
542 332 
1 9 0 8 15 
e 7 1 
. a 
. 56 
. 1 0 
2 886 
2 798 88 
78 16 
10 
. 
38 
. 23
5 4 
a 
16 
a 
. . . . . • 135 
115 2 0 
20 19 
. • 
2 
2 
2 
7 
16 
7 9 
9 
a 
. • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
Φ 
Φ 
. » 1 4 0 6 
2 3 9 1 166 
685 6 4 5 
4 5 6 
. 12
2 6 
Italia 
10 
β 9 16 
4 0 4 6 
1 0 9 1 2 9 5 4 
2 0 6 7 3 5 5 
6 0 0 
. 2 2 8 
287 
CONDITIONNES POUR 
43 
5 19 
. 19
3 10 
a 
a 
a 
29 
. 18
. , . • 148 
66 
6 2 13 
13 18 
18 3 1 
a 
4 
. . 3
1 3 
. . • . . . • U 
7 5 
5 4 
. • F I L S DE POILS GROSSIERS OU DE CRIN NON CONDITIONNES 
POUR LA VENTE AU DETAIL 
5 3 0 9 . 1 0 F I L S OE POILS GROSSIERS 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 5 0 
6 1 2 6 2 4 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL GRECE 
IRAK ISRAEL JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
23 
40 172 
9 2 137 
123 
15 15 
13 5 2 14 
7 1 7 
3 2 6 3 9 1 315 
2 7 6 7 5 
5 3 0 9 . 2 0 F I L S DE CRIN 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 0 3 6 
0 3 8 0 4 8 
2 1 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
5 3 1 0 
5 3 1 0 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 0 2 4 
818 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 03 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 8 0 5 0 
0 5 6 0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 2 0 4 2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 2 4 8 
FRANCE PAYS­BAS ALLEH.FEO SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV 
. T U N I S I E 
M O N D E 
I N I R A ­ C E EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
. A . A O H 
163 67 2 7 19 
Îi 
2 0 
4 3 1 2 8 2 
148 
119 
85 29 
2 0 
3 
. 3 
, a
. . . • 6 
3 3 3 
3 
• 
Φ 
. 5
. . a 
• 5 
5 
. . . . • 
4 
. 9
8 4 
87 
15 
a 
. . 14 
2 1 3 
96 117 117 
103 
• 
163 
78 1 0 
. i? 20 
330 
2 5 1 79 
50 
23 29 
2 0 
8 
8 
. . . • 
, a 
12 
. . • 13 
13 
9 
37 124 
119 
36 
. . Φ 
. • 3 3 5 
170 165 165 
155 
• 
a 
9 
1 
43 
a 
• 
6 7 13 53 
53 
46 
, • F I L S OE L A I N E , OE POILS F I N S OU GROSSIERS OU OE CRIN 
TIONNES POUR LA 
F I L S DE LAINE OU 85 PC 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FEO I T A L I E 
ROY.UNI ISLANDE NORVEGE SUEOE FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ε5ΡΑΰΝε 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
•SENEGAL 
VENTE AU 
OE POILS 
OETAIL 
F I N S CONTENANT AU HOINS 
EN POIDS DE CES T E X T I L E S 
1 6 1 6 
1 6 1 4 
2 808 
I l 0 1 3 
1 7 3 4 
65 
17 
9 4 
4 1 6 
36 5 
309 
717 
9 5 6 
3 1 
49 
1 0 6 
3 1 0 
7 9 5 
9 7 4 
2 7 
3 2 
14 
25 
74 
4 4 
H 
m 6 6 4 
462 
2 102 
1 0 1 5 
6 5 
14 
9 2 
114 
4 5 
2 3 0 
72 
2 1 
4 9 
a 
111 
6 8 4 
7 
7 
3 2 
. 1 5 
2 
4 4 
1% 
1 157 
. 2 2Θ2
7ί? 
a 
a 
■ 
î 1 
113 3 
a 
a 
Φ 
a 
Φ 
. 1
. a 1 6 
. • 
2 9 6 
8 7 2 
. 7 8782 5 3 
. 
2 5 7 
2 2 6 
2 5 3 
2 5 2 4 0 5 
1 
. U 9 6 
. 127 
1 9 
. a 1 
. ï 
156 
73 4 4 
. 4 5 5 
17 
. 6 43 
U 
9 
1 1 9 3 2 0 
9 
. 6 7 3 7 
6 0 1 
. . . . 4 0 
Φ 
ι • 
9 
. 
4 7 
48 
36 
. 23
a 
33 
a 
56 3îi 33 
« 13 
• 6 7 4 
108 566 
5 1 9 39 
4 7 
33 
10 
a 
39 
15 
a 
a 
15 
13 52 
• 155 
49 106 3 0 
15 75 
a 
a 
a 
16 
a 
a 
• 16 
a 
16 
16 
16 
a 
• , C O N D I ­
7 
5 2 0 
3 2 0 
a 
3 1 
2 4 
13 
1 
3 156 
. a 
il 
8 3 9 
a 
. 1 410 15 
• 3 
• 
') Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
206 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Under­
ichlüssel 
Code 
poys 
2b0 
212 
302 
322 
370 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 3 6 
45B 
4 3 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6Ub 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
7 32 
740 
eoo 
l o o o 
l o i o 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
103Û 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GARNE 
0 0 1 
uo¿ 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
C66 
212 
2 4 8 
302 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
60S 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GARNE 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 to i l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
GEWEB 
J ACQUI 
M E N G E N 
EG­CE 
11 
5 
4 
2 
3 
2 
12 
176 
56 
2 
2 
4 
15 
4 
4 5 
58 
2 2 1 
51 
1Ù 
15 
4 
3 
2 
5 1 
16 
14 
5 5 9 8 
3 6 4 8 
1 949 9 4 0 
4 8 5 
522 
19 
3 0 
4 8 5 
France 
a 
5 
4 
. 2 
2 
. 78 
12 
, a 
4 
1 
. 4 
17 
17 
e 
. 4 
. 1 
a 
45 
13 
2 
1 116 
5 5 8 
5 5 6 
256 
76 
104 
16 
196 
.UNTER 85 PC WOLLE 
40 8 
1 9 3 
5 1 6 
3 2 9 
6 4 7 
3 
3 
5 0 
16 
3 1 
9 0 
4 3 
5 2 
4 6 
9 
85 
2 6 
1 1 
6 
5 
5 
4 
4 
1 2 
7 
4 
7 
2 
3 
4 
2 6 4 2 
2 0 9 1 
552 
372 
221 
66 
19 
15 
U l 
143 
33 
162 
593 
1 
1 
18 
10 
15 
16 
13 
52 
a 
4 
7 
a 
9 
3 
5 
5 
a 
2 
4 
1 
1 
6 
, 2 
4 
1 122 
930 
192 
139 
65 
45 
16 
13 
7 
1000 
Beig.­Lux. 
l i 1 
3 
U 
. . , . . 1 
. ­i Hi 
6f 
3C 
2 . 
3'. 
. ί 
kg 
Neder land 
i 1 
: u 31 
. 
ι : 22 
; 14 
t 
5 
2 
1 
ì 
. 2 
1 
f líi 
52 ' 
4 0 . 
283 
8' 
2 
1 
3C 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 
a 
9 
55 
1 
14 
3 
a 
7 
a 10 
2 
2 
1 
1 
. 
3 1 2 
U O 
2 0 1 
144 
59 
52 
i ODER FEINE TIERHAARE 
402 
476 
125 
14 
a 
2 
. 1 
t 
5É 
4 
1 C92 
1 °7. 
70 
Ó8 
1 
1 
. . 
AUS GROBEN TIERHAAREN OOER 
2 
10 
6 
3 
3 
1 
1 
. • 
\ AUS WOLL! 
IRD-GEWEBE, 
1 1 5 B I S AUSSCHL. 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
C68 
212 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
2? 
13 
5 1 
7 
2 
10 
2 
2 
12 
1 
1 1 
4 
6 
5 
2 
6 
2 
1 
182 
1U5 
76 
54 
19 
11 
1 
2 
1 1 
1 
3 
1 
1 
1 
a 
1 
. . 
. 
5 
3 
2 
2 
1 
a 
a 
• 
2 
32 
25 
a 
i ! 
l i 
I H 
58 
52 
5C 
43 
3 
a 
• 
3 
12 
40 
U 
10 
115 
6 0 
55 
46 
32 
9 
a 
a 
1 
AUS ROSSHAAR 
. 
ODER FEINEN TIERHAAREN 
H I N D . 8 5 
140 CM 
ΐ 
a 
35 
3 
1 
. 1 
1 
1 
1 
a 
1 
6 
. 2 
6 
2 
1 
64 
4 0 
2 4 
13 
4 
5 
1 
2 
6 
STREICHGARNGEMEBE. H I N D . 
UEBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
C36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
4 5 0 G/GH 
1 7 7 0 
7 3 1 
8 7 4 
6 3 5 0 
2 3 9 
1 0 2 2 
56 
93 
U l 
9 0 
3 4 5 
3 2 4 
3 2 6 
12 
11 
4 7 1 
2 6 
U l 
35 
502 
6 6 
4 
2 
4 
2 2 
1 
5 
3 0 
4 
2 
16 
6 
PC WOLLE 
1 
I ta l ia 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTI 
DESTII 
U 2 6 0 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
2 6 
i 4 0 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 5 8 
4 ä 4 
5 1 2 
U 6 0 0 
10 6 0 4 
188 6 0 8 
i 6 1 6 
6 2 0 
\ 6 2 8 
6 3 2 
1 6 3 6 
6 4 0 
I 7 3 2 
2 7 4 0 
U 8 0 0 
6 4 7 1 0 0 0 
50 1 0 1 0 
597 1 0 1 1 
107 1 0 2 0 
4 3 1 0 2 1 
2 4 4 
ί 1 0 3 1 
, 1D32 
2 4 6 1 0 4 0 
■1MUNG 
DATION 
GUINEE 
. C . I V U I R E 
.CAHEROUN 
. Z A I R E 
.MAUAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVADUR 
COSTA RIC 
.GUAÛ­LUU 
VENEZUELA 
C H I L I 
CHYPRE 
LIBAN SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
JORDANIE 
AKAB.SEOU 
KUWEIT 
■BAHREIN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
2b 
16 
9 
5 
2 
2 
1 
20 
19 
14 
12 
12 
12 
63 
3 7 a 
3 5 7 
13 
l u 
l b 
b9 
26 
2 3 5 
3 1 4 
90 5 
203 
3 1 
64 
19 
10 Π 3 4 4 
105 
bo 
756 
7b5 
509 
70b 
625 
415 
65 
166 
6 50 
France 
7 
4 
3 
2 
5 3 1 0 . 1 5 F I L S DE LAINE OU DE 
L 0 0 1 
6 
l 0 0 3 
17 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
9 
1 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 
0 4 2 
4 6 
0 5 0 
77 0 5 o 
26 0 6 6 
2 2 1 2 
2 4 8 
3 0 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
1 4 0 4 
2 
ί 6 1 6 
6 2 0 
6 2 8 
6 
7 4 0 
2 0 2 1 0 0 0 
26 1 0 1 0 
176 1 0 1 1 
6 7 1 0 2 0 
13 1 0 2 1 
6 
1 0 3 1 
2 1 0 3 2 
103 1 0 4 0 
ODER FEINE TIERHAARE,ΟΕΕεί 
i R E I T . UEBER 2 5 0 G/UH 
3 
1 
2 
, 1 
. , • 
14 
85 PC WOLLE OOER 
26 
2 2 
78 
2 
i 
2 
Φ 
. . 3 
a 
ì 
■ 
17 
194 
4 4 Î 
β 
2 
2 ι 7 
1 
6 
2 
15 
. 26 
2 
1 
12 
9 
10 
1¡ 
59 
25 
34 
32 
11 
' 
. 1 
41 
2' 
U 
« 1 
FEINE T IERHAARE, 
23 
48 
133 
163 
3 
5 
2 
U 
1 
1 
34 150 
10 
3 9 6 
6 
1 7 0 ' 
-V 
6 8 ' 5 3 2 . 
1 c i : 
4< 
Bi 
6 ' 
ε 3 3 . 
25 
15 ' 
1 
21 
1 . 
85 PC 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­dAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
N O R V È G E 
s u t u t 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
. T U N I S I E 
. . L N t G A L 
.CAMEROUN 
.MACAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
JORCANIE 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
5 3 1 0 . 2 0 F I L S 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
5 3 1 1 
I T A L I E 
H 0 N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
1 
19 
14 1 
10 
12 1 
775 
U O 
. 16 
7 
25 
98 
9 0 
36 
1 
15 
4 
302 
8 1 
11 
554 
244 
Ol8 
5 3 9 
56 2 
6 5 
102 . 3 0 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
. . 1 
, 
66 
2 
12 
. a 
82 
5 21 
49 
a 
. a 
a 
2 . 1 
4 542 
4 162 
379 
19C 
I n 189 
2 
11 1 
Neder land 
, 
Φ 
a 
6 
2 
2C 
56 
2 0 4 
il 
, 5 
79 
116 
3C 
59 
23 
. 5 
3 lì 13 
6 
H .as 2 4 6 5 
1 8 9 5 
1 2 5 8 
4 2 4 
12 
146 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. φ 
φ 
Φ 
φ 
3§7 
β 
a 
3 
81 
23 
si 44 
27 
7 
1 1 
4 
1 
à 
i 
2 128 727 
1 4 0 0 
1 035 
524 
3 0 4 
. ol 
POILS F INS CONTENANT HOINS OE 
EN POIDS OE CES TEXTILES 
l 
1 
1 
2 
9 
7 
2 
1 
3o7 
826 
740 
354 
002 
15 
12 
2 1 4 
72 
U O 
336 
2 1 9 
173 
197 
41 
546 
111 
3b 
19 
16 
20 
24 
33 
63 
35 
17 
20 
10 
55 
27 
827 
292 
535 
587 
917 
290 
74 
55 
6 5 9 
1 
3 
3 
DE POILS GROSS 
U 
50 
30 
20 
15 
3 
5 
2 
1 
T ISSUS OE LAINE 
t 5 3 1 1 . 2 0 * ) T ISSUS JACQUARD, 
ι 0 0 1 
0 0 2 
> 0 0 3 
ι 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 4 6 
1 0 5 0 
0 5 6 
ι 0 6 8 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
) 10U0 
ι 1 0 1 0 
> 1 0 1 1 I 1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
! 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
> 1 0 4 0 
5 3 1 1 . 3 
ι 0 0 1 
1 0 0 2 
> O03 
1 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
ι 0 2 6 
ι 0 2 8 
1 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
! 0 5 0 
LARGEUR SUP 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANUE 
SUEDE SUISSE 
AUTRICHE 
ANDOHRt 
YUUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
BULGARIE 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS CANADA 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
»1 T I S S U ! 
F I N S , 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNε 
MALTE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
1 
537 
160 
610 
720 
6 
4 
56 
43 
45 
72 
58 
178 
a 
17 
65 
. 3 1 
U 
16 
19 
17 
2 1 
6 
3 
17 
1 
U 
25 
812 
026 
786 
538 
24 5 
184 
65 
49 
65 
IERS 
3 
11 
5 
6 
3 
. 3 
2 
1 
1 3 3 1 
1 5 4 . 
510 
40 
a 
7 
a 
4 
11 183 
15 
. . a 
Φ 
. 8 
. Φ 
Φ 
5 
. . 2 
i 
3 6 7 8 
3 4 2 8 
2 5 0 
232 
222 
18 
8 
1 
U 
163 
ni 2 
. 8 0 
16 
2 0 
23 
7 2 
. 15 
. . a 
a 
1 
4 
3 
1 
6 
. a 
2 
5 4 6 
295 2 5 1 
2 3 4 
196 
17 
1 
a 
­
OU DE CRIN 
a 
2 8 
14 
14 
12 
3 
2 
• 
OU OE POILS F INS 
. 
3 
3 
19 
82 
24 
2 4 0 
6 
1 
19 
4 
2 8 
55 
55 
22 
3 
33 
15 
2 
1 
9 
a 
• 
6 6 0 
3 6 6 
2 9 4 
2 4 1 
170 
4 6 
_ 7 
8 
8 
8 
I ta l ia 
2 
2 
1 
19 
. 2 
. . 1 7 4 
33 
. a 
1 
4 . 
44 
7 2 0 
32 
14 
2 
14 
47 
7 6 7 
3 5 2 
4 1 5 
5 6 8 
187 
9 3 6 
6 
9 1 2 
6 
46 
9 
115 
a 
3 
59 
5 
3 
19 
197 
. 4 7 6 
1 1 1 
5 
a 
a 
a 
2 
4 
6 
13 
6 
a 
a 
4 3 
. m 954 
342 
84 
25 
5 5 87 
a 
_ . a 
a 
a 
. . • 
CONT. 85 PC ET PLUS DE LAINE OU POILS F I N S , 
A 115 A 
26 
66 
129 
370 
52 
u 50 I I 29 
63 
U bl 
16 
4 7 
25 
17 
51 
22 
l o 
lt3 
6 4 1 
522 m 143 
52 
1 
16 
77 
140 
10 
2 
26 8 
29 
6 
4 
12 iî . 7 
47 
. 17 
50 
19 
13 
30 5 
220 
137 
33 
35 
5 
16 
47 
CH EXCL. 
3 
î 3 
2 
. a 
Φ 
Φ 
a 
a 
. . . Φ 
. 1 
Φ 
. H 
4 
1 
. 3 
1 
Φ 
. 
.PESANT PLUS DE 2 5 0 
13 
. 1 0 
, . φ 
1 
. . . . φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
* 
26 
24 
2 
2 
2 
Φ 
Φ 
• 
OE F I L S CARDES, CONT. 85 PC ET PLUS 
PESANT PLUS DE 
5 
2 
3 
2d 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
33b 
913 
3Ü3 
103 
190 
5 Ï 6 
234 
321 
512 
3 1 1 
0 5 3 
431 
455 
63 
46 
2C5 
131 
3 
4 5 0 
665 
2 2 8 
154 
456 
3C 
17 
2 1 
139 
S 
3b 
256 
2 1 
13 
. 6 0 
4 5 
G AU H2 
113 
a 
123 
4 6 6 
5 
a 
3 
, 16 
4 
. 3 
16 
. . 14 
• 
4 9 
814 
. 2 6 1 9 
2 6 
5 
12 
7 
4 0 
6 
2 5 
7 0 
Φ 
m 94 7 
4S 
101 
a 
2 1 
2 
5 0 
7 
13 
62 
. 68 
. . . • 2 
1 
> 
3 8 4 
166 216 
2 0 9 
87 
9 
m . 1 
DE LAINE 
187 
7 6 . 
« 7 0 9 
39 
15 
74 
U 
U 2 2 5 
743 
67 
. 1 929 
24 
G AU H2 
17 
3 
25 
89 
. 3 
. . 3 
U 
. l i 
. 25 
■ 
4 
2 
3 
2 1 2 
134 
78 
4 4 
2 1 
5 
3 
. 2 9 
OU P O I L S 
4 
1 
2 
21 
2 
9 8 9 
155 
183 
8 6 4 
• 516 
163 
2 7 8 
243 2 8 1 
9 8 1 
9 3 3 
605 
3 
46 
108 
55 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
207 
Januar-Dezembei 
Lindar-
ichlüssel 
Code 
poys 
0 56 
0 6 0 
062 
0 6 4 
Cbb 
0 6 8 
212 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 7 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
732 
7 40 
600 
604 
louo 
lo io 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
— 1972 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EG-CE 
15 
9 
5 
3 
1 
545 
3 30 
124 
6 5 4 
9 0 
17 
5 
4 0 
2 1 2 
34 
19 
2 
53 
6 5 
2 
12 
u 53 
3 
4 
146 
96 2 
1 6 5 
192 
22 3 
2 2 7 
5 
76? 
Franca 
199 
4 7 
i 65 
3 
4 
4 U 
a 
7 
3 
â 7 
1 
1 
1 182 
7 1 4 
4 6 9 
125 
6 9 
28 
2 
5 
3 1 6 
SIREICHGARNGEHEBE. H I N D . 
2 7 5 Bl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
osa 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 a 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 7 
500 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
010 
1 0 1 1 
0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
.031 
1032 
1 0 4 0 
S 4 5 0 
1 
_ 
5 
19 
10 
4 
2 
1 
G/G" 
9 4 5 
05 5 
166 
528 
77 
4 8 8 
2 
.? 
2 6 2 
2 3 1 
1 5 5 
161 
49 5 
3 
3 1 
12 
2 4 4 
35 
4 9 3 
3 
73 
1 1 
17a 
2 0 
4 
4 
7 
2 
9 
2 0 6 
2 7 3 
67 
55 
3 
12 
53 
37 
9 
4 
7 
Ί 
1 
57 
9 
U O 
9 8 
2 1 5 
17 
12 
129 
792 
3 3 7 
9 4 0 
6 6 3 
6 1 9 
19 
15 
7 7 8 
ni 2 7 3 
35 
9 
î 2 9 
1 
3 
3 2 4 
1 
2 
β 12 
2 
2 
ï 7 
2 
6 
β 
β 
10 
3 
1 
12 
7 
1 
3 1 
1 
1 
1 
5 1 
27 
. 
7 2 9 
502 2 2 7 
147 
6 0 
7 0 
3 
8 
U 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
M 
12 1 
1 
35PC WOL 
2 
3 
4 
11« 10 ' 
11 
11 
1 
STREICHGARNGEWEBE. H I N D . 8 5 P C UOLI 
UNTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 6 32 
6 36 
7 0 6 
7 2 8 
732 
736 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 7 5 G/OH 
1 
2 
2 1 
102 31 
4 0 
162 
15 
8 
2 
5 
15 
10 
17 
12 
63 1 
2U 
5 1 
1 
6 
13 
2 
2 
10 
164 
15 
15 
113 i 12 
1 
1 7 8 
2 0 
54 
8 0 
373 
3 
6 2 9 
3 5 1 
2 79 
427 
138 
8 2 7 
3 
4 
25 
8 1 
2 0 
4 
3 1 
a 
4 
1 
2 
t 3
2 
2 1 
a 
2 
, , 1
_ 5 1 
4 
116 
33 
8 4 
67 
8 
14 1 
4 
3 
ί 
; 
' 
1 
3 0 
25 
21 
3 0 9 
3 
a . 
4 
b 1 
2 
4 1 135 
b 6 6 5 
b 4 7 0 
5 73 
l 3Ì 
1 
'. 3 9 5 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
a 
2 6 4 
7B 
2 7 0 
84 
3 
a 
56 
1 
a 
1 
a 
1 I 7 
a 
• 
1 752 
3 6 6 
1 3 8 6 
678 
202 
9 
. 6 9 9 
I ta l ia 
10 
6 
2 
2 
1 
LE OOER FEINE T IERHAARE, 
7 9 
156 
2 
1 16β 
S 1 
a 
1 
• 6 1 U 1 
2 U 
2 4 
1 10 
i 4 3 
', 63 
', 58 
I 547 
I 3 3 3 
I 2 1 4 
1 87 
> 4 2 
4 
124 
17 
56 
1 4 0 
36 
2 
a 
3 
1 
14 
1Ö 
18 
6 1 
23 
125 
6 
a 
8 
4 
26 
13 
, a 
. 1
6 
1 
3 
2 
5 9 0 
2 5 0 
3 4 0 
2 7 3 
1 0 6 
15 
7 
5 1 
1 
1 
5 
13 
9 
3 
2 
1 
E OOER FEINE T IERHAARE. 
7 
7 
9 
10 
10 
2 0 
13 
96 
35 
63 
4 2 
2 0 
l 
a 
20 
1 
2 
2 
1 
316 
18 
10 
a 
14 
1 
36 
14C 
20 
19 
. 2 45 
62 
2 
3 
2 
44 
2 
4 
5 3 3 
C 89 
844 
3 0 1 
9 1 4 
186 
3 
3 5 7 
692 
707 
957 
C42 
4 7 7 
2 
34 
6 8 
2 2 7 
2 2 9 
129 
125 
4 1 9 
2 
6 
.§ 
17 
4 8 9 
3 
a 
6 
87 
6 
2 
4 
1 
1 
3 
2 0 5 2 6 1 
54 
55 
U 
34 
3 0 
6 
1 
6 
2 
57 
9 
54 
98 
1 Í 7 II 
144 
598 
546 
4 2 3 
4 4 9 
5 3 0 
9 7 
592 
93 
13 
26 
136 
5 
1 
5 
14 
9 
5 3 
82 
a 
3 
a 
a 
a 
1 
9 
161 
14 
a 
15 
U O 
2 
3 
32 
178 
2 0 
3 
ao 3 6 9 
2 
4 0 2 
2 7 1 
1 3 1 
318 
U O 
a u 1 
a 
2 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 β 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 7 
4 8 4 
6 0 0 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
U . R . S . S . 
PGLCUNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGAKIE 
. T U N I S I E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
I . V I E R G E S 
ν Ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
JAPON 
HONG KUNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N 0 E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
0 ί Α 5 5 ε 1 
ΑεεΕ 
0 ί Α 5 5 ε 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
5 3 1 1 . 3 3 · ) T I S S U ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 7 
5 0 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
Θ04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F I N S , 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRE 
RUUHANIE 
•HAROC 
•ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
I . V I E R G E S 
EUUATEUR 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
SINGAPUUR 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
H 0 N 0 E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A .AOH 
CLASSE 3 
5 3 1 1 . 3 5 * l T ISSUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
'Ή 4 8 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F I N S , 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANUE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
PCLUGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
RUUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
COLOMBIE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
SINGAPOUR 
CUREE SUD 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
2 
1 
2 
6 1 
4 0 
20 
l . 
7 
804 
4 6 5 
49 5 
599 
393 
53 
23 
135 
8 8 3 
170 
37 
13 
13 
163 
2 4 9 
U 
sa 151 
167 
19 
13 
2 5 3 
8 5 3 
4 0 2 
742 
360 
847 
10 
3β 
6 1 3 
Franca 
7 
4 
2 
1 
899 
166 
3 
372 
2 1 
3 
2 0 
2 
58 
66 
■ 
. 249 
16 
. Il 10 
10 
• C61 
523 
556 
909 
506 
164 
9 2 7 
46 5 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
2 . 
8 0 1 
7 0 7 
95 
85 
36 
10 
Φ 
. 
Neder land 
2 1 3 
133 
138 
9 7 3 
16 
1 
• 5 2 9 5 
3 509 
1 7 8 7 
3 1 2 
160 
3 
1 1 
1 4 7 2 
DE F I L S CARDES. CONT. 85 PC ET PLUS 
PESANT ENTRE 2 7 5 El 
6 
4 
7 
26 
1 
1 
1 
1 
2 
62 
46 
16 4 1 
3 
6 8 7 
091 
9 5 8 
3 2 5 
457 
2 2 8 
10 
152 
307 
0 5 0 
726 5 9 1 
9 7 3 
6 9 9 
38 
2 4 6 
2 3 2 9 1 
2 1 4 
2 8 0 
U 
3 0 9 
53 
6 5 3 
9 4 
2 0 
2 9 
36 
l o 
12 6 7 0 
7 6 6 
3 0 4 
56 
10 4 3 
2 6 0 
189 
3 1 
5 2 
3 2 
15 
10 
18 
95 
15 
857 
142 
769 
66 
46 
9 2 5 
3 1 8 
607 
2 7 0 
8 9 6 
9 3 0 
29 86 
4 0 5 
1 
5 
3 
2 
1 
. ili 7β1 
275 
85 
1 
12 
16 
46 
6 
2 4 
2 1 7 
25 
6 
27 
2 Xïi a 
1 2 
5 
58 
■ 
15 
■ 
33 
1 
1 
3 55 
69 
■ 
10 4 
9 6 
57 
9 
27 
8 
9 
9 
13 
. . 6 2 6 
, 3 2 1 
4 
1 
2 6 1 
20 6 
0 5 3 
3 3 1 
42 0 
6 3 4 
6 48 ee 
4 5 0 G AU H2 
1 9 0 
■ 
2 6 5 
315 
3 4 
. . . . 8
• 2 0 
17 
6 
1 
2 2 
13 
8 9 1 
8 0 3 
88 
87 
52 
1 
. • 
5 4 
8 9 8 
a 
95 8 
3 i 3 
3 2 
6 7 
5 
47 
3 0 
58 
1 4 9 
14 
2 4 1 
153 
9 
2 7 4 2 
X Ì 2 7 
4 0 2 
2 3 6 
8 
a 
4 1 7 
DE F I L S CARDES, CONT. 8 5 PC ET PLUS 
PESANT HOINS DE 275 
1 
6 
2 
4 
3 
1 
576 
199 
16b 
98 5 
136 
56 
U 
29 
69 
48 
139 
86 
113 
13 127 
36 
10 
15 
24 
92 
26 
18 
2 0 
3 9 4 
44 
13 
31 
184 
13 25 
34 
11 227 
33 
766 
144 
612 
19 
6 6 7 
oaa 577 
0 1 0 
4 8 3 
399 
17 
26 
109 
1 
1 
. 77 
9 
1Θ3 
37 
3β a 5 
1 
b 
3 6 
3 
3 
9 . 17 
. . 11 
a 
. 18 
. 22 
7 
6 
a 
26 
5 4 
2 
U . « 74 7 
. 6 1 
4 
40 4 
30 5 
C98 
914 
97 
170 
7 
28 
14 
G AU H2 
2 
. 7 
9 
2 
29 
2 0 
9 
. ■ 
8 
8 
• 1 
1 
13 
16 
4C 
3 7 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
e 
ι 3 
1 
3 
. 1 6 6 
2 7 5 
2 2 0 
3 6 3 
U 
a 
3 
4 8 7 
5 
a 
a 
3 
a 
• 6 
14 3. 
• 6 8 0 
9 2 4 
7 5 6 
6 7 8 
0 9 8 
4 5 
a 
033 
DE LAINE 
3 
1 
2 
1 
105 
400 
877 
a 
145 
9 
1 
25 
U 
95 
3 
77 
4.1 
. 159
792 
2 3 
• a 
55 
2 0 
148 
64 
a 
a 
. 6 
5 
6 19 
15 
2 3 
5 1 
6 9 2 
527 
166 
8 2 6 
7 3 1 
5 7 
1 
2 8 9 
DE LAINE 
133 
4 3 
56 
. 92 
1 
• 2 
2 
8 
76 
67 
2 
127 
. 10
15 
12 
92 
15 
12 
7 8 7 
324 
462 
312 
158 
a • . 143 
Italia 
1 
39 3S 9 
6 
5 
1 
6 9 2 
. 79
34 
. 39 
3 
3 0 Í 
7 2 
3 7 
13 
U 111 
2 3 3 
1 1 
a 1 0 f 
13 
3 9 6 
1 9 0 
2 0 6 
7 5 8 
5 5 8 
605 
1 0 
8 4 3 
DU POILS 
6 
2 
6 
23 
1 
1 
2 
50 
38 
U 
7 
4 
1 
2 
5 3 8 
5 5 6 
5 0 1 
2 7 1 
. 1 3 3
6 
112 
2 4 8 
8 3 4 
7 1 2 
4 2 3 
586 
195 
3 1 
6 0 
23 3 2 6 
89 2ÎÎ 
1 
27 
2 9 4 
2 1 
5 
2 9 
3 
9 
6 
6 5 7 6 7 9 2 1 5 
56 
39 136 
132 
2 2 
2 3 
21 
5 
1 
9Ì 
15 
1 8 0 
142 
4 4 3 
Î7 
3 3 9 
0 6 6 
4 7 3 
6 2 4 
4 5 7 
2 3 6 
16 37 
6 1 1 
OU POILS 
1 
4 
1 
3 
1 
1 
4 4 2 
66 
116 
7 7 7 
a 
16 
3 
2 1 
6 6 
34 
2 7 
16 
108 
4 • 19 
• a 
a 
a 
U 
a 
3 6 0 
36 
3 . 
1 5 1 
Β îi 
2 2 7 
33 
3 6 
1 4 4 
5 5 0 
11 
4 0 7 
4 0 2 
0 0 5 
7 8 1 
2 2 5 
2 1 3 
2 
• 1 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de 
208 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Llnder­
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
KAPPGARNCEwEiJf , 
37 5 G/OM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
C 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
3 70 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
l O l U 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
1 
4 
2 
1 
1 
2 8 3 
4 5 7 
2 1 9 
50 6 
2 6 1 
3 9 
1 6 
1 9 
5 7 
9 
2 9 
1 2 0 
7 5 
1 
1 0 
1 u 4 3 1 
4 9 
2 
1 0 8 
1 3 2 
6 1 
6 9 
3 0 
1 
1 
1 4 
4 
5 
1 3 30 
19 
32 
b 
8 
2 
b l 
1 0 
4 
2 9 9 
8 0 5 
4 9 3 
0 0 0 
3 3 8 
9 5 
1 0 
1 6 
3 9 9 
KAHHGAKNGEWEBE. 
2 0 0 B I S 315 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 32 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
1 
2 
t 
1 5 
1 2 
3 
2 
1 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
Η 
Neder land 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
M I N 0 . E 5 P C WULLE OOER FEINE TIERHAARE, LECER 
1 9 9 
2 5 
1 037 
2 3 7 
4 
4 
1 
4 
2 
1 1 
3 4 
8 
3 
1 
i 1 4 
. 4 3 
. 1 2 
2 6 
β 
i 1 4 
4 
4 
2 16 
15 
. 17 
2 
2 
1 
3 2 
7 
2 
1 8 0 6 
I 4 9 7 
3 0 8 
1 6 3 
6 2 
5 7 
b 
1 5 
8 8 
5 4 
9 « 
1 2 1 124 
8 9 
76 180 . 
2 6 
1 
ï ! 
2 9 2 
2 4 E 
4 f 
31 
1 
ï 
; 
1 8 
L 25 
2 9 
2 16 
5 45 
'. 
6 
7 
2 6 
4 
, 
1 
, 
4 
. 
3 6 5 
1 0 
2 
1 5 
1 1 2 1 
3 1 : 
, , , , , ; 
; 
, , 
4 0 ] 
3 1 . 
3 6 
1 5 
8 
t 
1 150 
3 5 0 
88 8 0 0 
25 5 97 
12 166 
. 1 2 3 
1 
63 191 
H I N D . 8 5 P C WOLLE OOER F E I N Í 
G/OH 
2 2 8 
6 O 0 
7 6 0 
3 3 7 
3 9 0 
5 5 
3 7 
5 0 
2 1 8 
2 2 
1 8 1 
28 1 
3 7 o 
3 3 
2 9 
3 
6 3 3 
1 4 6 
3 
2 3 1 
9 2 
112 
144 
1 4 
1 
2 
13 
3 
1 1 
3 
1 1 
b 
1 1 
1 5 3 
1 0 5 
7 2 
1 
2 
8 
7 
1 
3 
7 1 
3 
3 
3 1 
1 
5 
5 
2 7 3 
3 3 
1 9 
1 
9 4 2 
39 5 
5 5 0 
6 9 3 
1 9 7 
2 6 3 
3 5 
3 1 
5 9 3 
KAHHGARNGEWEBE. 
2 0 0 G/OH 
O 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
3 70 
3 9 0 
4 0 0 
· ) Annie ­kungen 
1 5 5 
9 4 
5 4 
33 2 
2 2 4 
1 4 
2 
4 
1 
7 
4 4 
1 4 
1 
3 
3 0 
6 
1 2 
8 
3 
9 
1 0 
1 0 
3 
3 
2 9 
3 9 0 
1 7 3 
1 4 8 7 
3 3 3 
9 
1 3 
5 
7 
1 
1 6 
6 6 
2 2 
a 
5 
3 
1 
9 
. 9 6 
. 9 
3 0 
1 
# 2 3 1 
6 
3 
3 
7 
6 
1 0 
1 1 
. , . . 1 
2 0 
3 
3 
2 
1 
4 
7 5 
1 2 
4 
2 8 7 6 
2 3 8 2 
4 9 4 
2 b 3 
1 2 5 
9 5 
2 1 
2 7 
1 3 6 
6 4 : 
6 7 Í 
TIERHAARE 
67 68 
5 4 2 
. 7 9 4 2 3 
4 
. ■ 
: 
15 
6 7 9 
1 855 
. 9 44
,1 
1 · 
8 
6 ! 
1 6 
; 
e: 
\ i 
1 
2 25C 
2 11« 
1 3 Ϊ 
1 3 
4 ; 
1 
, . 
5 
4 
l i ; 
9 
4 Í 10'. 
3 6 4 ' 
3 OK 
6 3 ! 
2 β; 
2 2 1 
( ' 
3 4 ­
MIN0 .B5PC WOLLE ODER FEIN1 
l ì 6 
2 5 
I B 
5 
1 
1 
2 
3 
3 
I 6 
4 
1 2 
2 
î 
1 0 
3 
1 
1 9 
l i 
■ 
, 6 1 
. 1 6 4 
l ì t 
zu den einzelnen Waren siehe am Ende ( 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Ban 
2 1 
2 6 
7 6 
U 
6 7 
ι 119 
2 4 1 
4 
. 4 6 7 
1 0 9 
2 
ï 6 2 
9 
U 
a 
. φ 
1 
ιό 2 
4 
6 3 
9 
1 4 
a 
. . . . 1
2 6 
, 1 2 
. 1 
2 4 
1 3 
1 
• 
4 0 6 8 
2 6 4 6 
1 4 2 2 
1 2 6 5 
5 4 0 
7 4 
7 
1 
i 63 
TIERHAARE 
9 3 
6 
2 8 
2 0 6 
6 
. 2 
1 
1 
U 
9 
. . • 16
. 3 
3 
> 4 
. a 
. 1 
leses Bandes 
es 
9 8 
13 
1 3 
2 7 : 
S 
1 
; 1 
5 
OC 
1 5 
1 
3 
a 
3 1 
3 
. 5 0 
; 10 
3 
1 
î 5 
a 
3 1 
2 
2 
0 4 9 
3 9 1 
2 5 2 
1 6 5 
n 1 
si 
«H 
7 i 
1 665 
3 4 
2 
1 
4 6 
9 
1 8 
lî 2 9 
1 8 
40 2 6 
1 
2 4 
. 1 
1 
. 1 
1 
2 
4 
. . 1 
. 7 6 
8 4 
4 5 
1 
2 
8 
7 
1 
1 
2 4 
a 
. 1 7 
. 1
4 
1 7 3 
8 
1 4 
1 
3 104 
2 Ht 8 6 1 
7 5 2 
2 6 3 
8 7 
5 
2 
2 7 
, UNTER 
4 5 
1 6 
1 7 
1 C 9 
. 3 
1 
1 
4 
1 8 
2 
1 
2 
2 
2 
. . . . 1 0 
φ 
2 
9 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
5 3 1 1 . 4 1 »1 TISSUS OE F I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 o 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
3 7 0 
3 9 0 
m 4 8 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
POILS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
Î T A L U 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGN8 
ANUORRE 
HALTE YOUGUSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
­ T U N I S I E 
L IBYE 
.HADAUASC 
R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
VENEZUELA LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JAPUN 
HUNG KONG 
AUSTRALIE 
H C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA ­A.ACM 
CLASSE 3 
F I N S , 
1 
3 
1 
U 
2 
2 
1 
3 2 
2 1 
U 
7 
2 
2 
France 
' E I G N E S , 
PESANT PLUS 
9 8 7 
5 4 9 
6 3 4 
4 7 3 
5 1 6 
Hi 14 3 
4 2 4 
b o 
1 7 7 
7 7 1 
5 7 ó 
2 7 
4? b 3 
94 3 
3 1 4 
1 7 
6 7 0 
922 
3 6 0 
3 6 9 
1 4 6 
U 
1 0 
9 5 
bl 
2 0 
9 1 
244 
131 
2 5 3 
3 1 
8 5 
l o 
0 6 1 
1 1 7 
4 9 
1 6 7 
1 5 9 
0 0 6 
7 3 8 
5 0 4 
7 9 1 
4 2 
1 1 6 
4 6 0 
1 
7 
1 
1 3 
U 
2 
1 
, 52 9 
2 3 4 
5 0 6 
9 7 5 
îi 6 
i l 4 0 
3 0 0 
6 8 
6 
3 0 
1 7 
5 7 
12 5 
. 3 3 6 
aê 17 4 
3 2 
2 
1 0 
9 5 
6 1 
1 9 
i t i 
97 _ m 1 6 
U 
4 3 9 
6 1 
2 1 
6 2 0 
2 4 6 
5 7 4 
49 8 
50 5 
4 4 3 
3 0 
1 0 t 
6 3 3 
5 3 1 1 . 4 3 « I T ISSUS OE F I L S PEIGNES, 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
POILS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
ANCCRRE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
PCLCGNE TCHECOSL 
HCNGRIE 
RUUHANIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
­SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N IGERIA 
. Z A I R E 
.MACAGASC 
R.AFR.SUU 
ETATSUNIS 
CANADA 
H A I T I 
VENEZUELA 
EUUATEUR 
PERÇU 
BRESIL 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
F I N S , 
8 
1 0 
1 6 
4 9 
3 
1 
1 
2 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
4 
1 1 9 
e e 
3 1 
2 5 
1 0 
2 
4 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
CONT. 85 PC 
)E 3 7 5 G AU 
4 5 9 
a 
6 7 9 
7 1 2 
4 0 2 
1 
a 
1 
7 
. 6 1 
. 1 0 
φ 
φ 
6*5 
5 8 
Φ 
Φ 
a 
a 
2 2 
φ 
φ 
. a 
a 
a 
. 2 
. 84 
4 . . 3 
Φ 
Φ 
2 572 
2 2 5 2 
3 2 0 
2 0 9 
8 0 
9 0 
2 
2 2 
:ONT. 85 PC 
E T 
M 2 
1 
2 
2 
E T 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
PLUS OE 
8 7 . 
. 2 4 1 
3 
i ! 
1 2 
3 7 
. 6 
2 
2 7 
. 2 
. 
1 
5 0 
a 
1 0 8 
7 2 
1 9 6 
■ 
2 2 
_ . a 
2 
φ 
a 
ι 
φ 
• 
. a 
. . . 
7 2 6 
171 
557 
1 5 5 
6 9 
3 
3 9 « 
1 
2 
7 
2 
5 
4 
1 
1 
PLUS OE 
PESANT OE 2 0 0 A 3 7 5 G INCLUS AU H2 
3 9 6 
2 3 7 
1 9 7 
6 3 5 
1 1 2 
!.. 
4 3 5 
8bO 107 
4 9 2 
6 5 1 
3 1 5 
20 4 
3Π 
12 
1 1 3 
1 3 3 
lO 
7 2 8 
6 4 6 
7 53 
8 3 b 
7 4 
1 3 
11 
1 4 2 
3 8 
3 3 
1 0 
1 3 3 
5 7 
4 2 
3 0 6 
4 1 1 
790 1 0 
2 1 
5 9 
2 3 
l a 
2 6 
5 5 4 
1 7 
1 4 
3 3 0 
1 5 
1 4 
2 9 
4 0 5 
4 0 9 
3 3 9 
1 7 
7 7 5 
28 1 
4 9 4 
2 4 4 
7 9 5 
1 9 5 
1 6 7 
1 8 b 
0 5 5 
2 
1 
U 
2 
1 
2 2 
1 8 
4 
3 
1 
1 
a 
5 8 3 
1 3 9 
6 9 0 
6 1 4 
1 1 6 
8 7 
4 6 
7 0 
1 0 
1 3 9 
6 4 3 
2 1 1 
3 
5 5 
5 2 
6 
9 7 
. 7 9 9 
. 8 2 
24 1 
6 
, a 
1 4 0 
1 5 
ίο 
. 2 1 
2 7 
5 4 
1 4 5 
1 3 0 
-2 
a 
. 2 
6 
1 0 0 
1 4 
1 4 
1 3 
9 
1 0 
2 
2 3 2 
1 6 7 
5 4 
3 
9 7 4 
02 7 
94 7 
1 5 8 
2 3 2 
6 5 9 
8 6 
1 5 3 
1 3 0 
3 579 
. 4 9 0 4
6 0 7 1 
5 2 
2 
a 
4 2 
3 2 
1 2 § 
1 9 9 
4 1 
a 
1 2 
a 
4 3 5 
2 
. Φ 
. Φ 
Φ 
a 
. Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
. 6 
3 0 
7 
1 5 
15 5 7 1 
14 6 0 6 
9 6 5 
9 5 9 
4 4 4 
6 
1 
Φ 
-
5 3 1 1 . 4 5 * l T ISSUS OE F I L S PEIGNES, CONT. 85 PC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
POILS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANtMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECUSL 
HUNGRIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
F I N S , 
1 
2 
1 
PESANT HOINS 
4 0 o 
7 2 7 
4 7 0 
6 4 o 
5 0 6 
1 9 0 
2 1 
4 9 
2 1 
9 0 
4 7 9 
1 5 0 
1 7 
5 0 
3 1 3 
6 5 
6 7 
3 4 
1 2 
5 0 
1 6 
2 7 
1 3 
3 1 
3 0 5 
' 
. 1 6 6 
4 4 
3 2 2 
1 6 9 
7 0 
4 
1 4 
5 
3 2 
4 1 
2b 
3 
1 7 
4 0 
4 0 
8 7 
6 
1 
i o 
2 
2 6 
1 3 
5 
1 5 9 
Voir 
3 
1 4 
H 
4 
2 
1 
2 
E l 
400 
165 
• 6 9 0 
7 2 
1 6 
9 
1 2 5 
7 2 9 
6 
5 6 3 
3 5 
3 5 5 
2 0 
2 
. 2 6 9 
2 0 
. 7 8 9 
6 3 6 
2 3 4 
5 3 2 
11 
. 6 
. a 
a 
. 9 
1 
. 5 0 
2 
4 
a 
. -. -. 5 
. . 1
2 
. 
. 1 
2 
-
778 
327 
4 5 1 
2 1 3 
6 4 6 
3 5 
1 2 0 3 
3 
9 
2 
3 
η 
u 9 
4 
LAINE 
6 0 1 
005 
6 5 3 
m 1 3 6 
2 2 5 
6 1 
1 2 0 
32 6 
4 3 
ill 
3 8 2 
3Î . 
6 0 8 
4 5 
1 7 
Φ 
8 5 0 
7 6 
1 7 3 
9 2 
. . . a 
6 1 l_ 
a 
2 6 
5 
4 
6 0 
4 
2 
9 0 0 
3 9 5 
5 0 5 
2 5 2 
3 0 3 
6 2 
9 
8 
1 9 1 
LAINE 
5 8 6 
8 8 8 
5 3 0 
. 3 7 4 
9 1 
1 6 8 
2 0 8 
6 1 7 
9 7 
4 9 6 
0 7 7 
1 5 5 
3 
3 9 
. 0 3 1 
7 6 0 
1 6 
a 
e 
42 7 
5 9 
5 5 
. . . a 
1 
Φ 
1 2 4 
2 3 
1 5 
5 2 3 
1 0 7 
1 3 1 
a 
. . . . U 
1 7 2 
1 
. 8 4 
3 
• 
3 3 . 
1 7 6 
1 2 
2 
4 6 7 
3 79 
0 8 6 
6 8 9 
6 4 9 
6 5 1 
4 2 
4 
5 4 9 
PLUS OE LAINE 
DE 2 0 0 G AU HI 
i 
Φ 
2 8 
6 1 0 
7 
2 Í 
1 5 
4 
2 3 6 
. 5 1 
2 
1 
10 Ó 
1 5 
i 2 
notes bor produits en fin 
1 
6 1 6 
6 b 
2 94 
• 3 6 6 
9 1 
6 
2 4 
1 3 
2 5 
1 9 1 
9 1 
2 
U 
1 5 5 
2 
a 
1 3 
11 2 5 
a 
1 
. 6 
3 9 
de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en 
I ta l ia 
o u 
2 
5 
3 
2 
1 
O U 
4 
1 7 
1 
2 
DE 
8 7 7 
1 3 8 
6 8 
0 1 2 
a 
U O 
4 
2 
1 8 
6 
2 * 9 
8 9 
2 1 
4 7 
a 
2 7 . 
3 6 
Φ 
22b 
Φ 
φ 
■ 
φ 
9 
• * • 
1 5 
lï U 
Î I 
6 4 
1 
5 5 9 
3 2 
2 6 
1 4 7 
0 9 5 
0 5 2 
6 2 4 
5 2 7 
1 9 3 
1 
1 
2 3 5 
DE 
m 6 2 4 
3 8 4 
a 
3 87 
1 3 
1 2 
4 3 2 
4 6 
1 6 5 
897 5 5 3 
1 7 8 
2 2 9 
a 
3 7 7 
2 3 4 
1 2 
1 4 0 
4 
1 0 
4 
a 
1 3 
1 6 
2 
2 3 
2 0 
a 
a 
1 2 
a 
6 7 3 
1 2 7 
5 1 8 
li 5 9 
2 3 
1 6 
U 
2 1 3 
2 
a 
2 3 8 
a 
4 
1 5 
8 8 7 
2 7 . 
1 2 
32 9 8 5 
2 2 
1 0 
9 
2 
O U 
1 
9 4 2 
0 4 3 
0 2 5 
6 2 4 
8 4 4 
3 3 
i l l 
DE 
5 7 9 
2 3 7 
1 0 4 
4 6 3 
2 8 
U 
U 
3 
3 3 
2 2 6 
3 2 
1 2 
2 2 
1 8 
2 3 
a 
a 
a 
a 
1 6 
■ 
­1 0 5 
ín de volume 
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Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Llnder-
ichlüssel 
Code 
pays 
4 0 4 
6 0 4 
6 1 6 6 2 4 
6 3 2 
7 3 2 
7 4 0 eoo 
1 0 0 0 
0 1 0 
1011 
020 1021 
1030 
1 0 3 1 
032 
0 4 0 
M E N G E N 
EG-CE 
16 8 
4 
2 
3 
56 
10 
1 
ι l a i 
860 
3 2 3 
2 3 3 
85 
58 
6 i ! 
JACOUARD-GEWEBE, 
1 1 5 B I S AUSSCHL. 
001 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 8 
0 3 0 
0 32 0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
4 0 0 4 0 4 
4 5 3 
508 
•So 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
toi. 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
GEWEBE 
GEWEBE 
F AEDE* 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 iìi lii 3 9 0 
4 0 0 
ί.* 
484 
t» 
6 08 
6 1 6 
i l l 7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ιοί. 
1 0 4 0 
9 
6 
i a 
9 
7 
13 
7 
7 
17 
3 3 
3 
1 
5 
2 
153 
50 
103 
94 
4 9 
8 
3 
Franca Belg.· 
3 
1 
ί 
15 
2 
162 
6 1 
101 
64 
il 6 
1 1 
14 
1000 
Lux. 
220 
204 
10 
12 
12 
1 
i 3 
UNTER 85 PC WOLLE 
140 CH B R E I T , 
i 
3 
2 
3 
a 
1 
15 
2 
# • 30 
6 
24 
23 
4 
1 
a 
a 
k . 
Neder land 
86 
ï| 7 
a , . t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
4 
. 2 4 
4 
4 0 7 
3 3 3 
14 53 
2 9 
U 
. 10 
I ta l ia 
12 
3 4 
1 
37 
4 
1 
3 0 6 
1β6 
1 2 1 97 
29 
23 
10 
ODER F E I N E TIERHAARE,UEBER 
UEBER 2 5 0 G/OH 
1 
2 
5 
4 
. . . 1 1 
. . . ­16 
A 
12 
ij 
a 
. • UNTER 85PC WOLLE 0 0 . FE INE 
. HAUPTSAECHL. ODER NUR 
GEMISCHT 
3 5 2 
. 7 0 
3 5 5 50 
4 0 
9 
16 
3 6 
28 
2 4 
106 
75 
2 
12 
6 
135 
16 
58 
10 19 
35 7 
3 
2 3 
2 7 
6 1 
147 
2 
2 4 
2 2 
3 
2 
3 
4 0 2 9 
6 
2 ose 
1 0 5 3 
1 0 0 4 
7 8 0 
2 9 8 
9 9 
11 
9 
1 2 6 
3 9 
3 101 
23 
2 
5 
1 
6 
3 
3 
2 1 6 
2 
i 5 
14 
8 9 
1 
6 
3 
2 3 
7 
3 1 
1 
5 
a 
a 
2 1 
3 
3 1 5 166 
150 
87 
4 0 
3 0 
10 
8 
32 
STREICHGARNGEWEBE.UNTER 85 PC 
HAUPTS 
4 5 0 Ol 
88* m 0 0 5 
0 2 2 8i§ 0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 i\\ 812 0 6 0 
iti m 4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
7 3 2 
18.8 
liih iiih Uli 1 0 4 0 
H I T 
2 9 
7 
9 
2 
3 
14 
70 
4b 
23 
23 
5 1 
a 
a 
4 
2 
2 
2 
6 
4 
16 
5 
2 . 1 2 
6 
16 
17 
1 
2 
E4 
31 
53 
52 
28 1 
m . 1 
2 
î 3 
6 
a 
a 
. a . I 
i 5 
19 
7 
12 
7 6 
6 
. a • TIERHAARE. KEIN JACOUARO­
SYNTH. 0 
22 
112 
140 
137 
3 
2 
i 
, ­
DER KUENSTL.: 
7 
l á 
23 
1 
5 
16 
8 
4 
16 
17 
è 
S3 
4 
2 
9 
34 
­# . 1 2 
1 
, a . a . a 1 
­3 7 9 
157 
2 2 1 
173 
58 
1 
, 47 
3 1 6 
6 1 
37 
133 
. 34 4 
1 0 
13 
17 
16 
69 
52 
2 
2 
6 
2 5 
7 
4 4 
. 1 
a 
1 
a 
a 
2 6 
4 8 
143 
1 
1 
4 
16 
3 
2 
3 
18 
2 6 
6 
1 154 
5 4 7 
6 0 7 
4 9 5 
195 
66 
1 
1 
4 7 
WOLLE ODER FEINE T IERHAARE. 
AECHL. OOER MIR H I T SYNTH. 
OH 
η 1 0 1 
8 7 1 
4 1 6 
3 
3 
5 
2 4 
45 
144 
3 
164 
18 
6 0 
15 5 
53 
8 0 
3β 
5 
5 
10 
3 
1 
1 9 9 2 
1 1 5 3 
8 3 7 
4 3 6 
2 2 3 
13 1 
5 
3 9 0 
zi 16 
54 3 
1 
2 
1 
2 
5 
4 
1 
1 
1 
a 
a 
10 
a 4 
1 
î 
136 
100 
35 
2 3 
14 
3 1 
1 
10 
1 
10 
2 
13 
12 
1 
1 
SPINNFASERN 
26 
i 6 
, , a 
a 
1 
9 
. a 10 
50 
3 
106 
3 3 
73 
10 
1 
a 
# 63 
2 
14 
13 
3 2 
a 
a 
1 
2 
125 
2 111 
17 
155 
43 
20 
34 
5 
. a ­5 7 6 
61 5 14 
2 5 8 
128 
Φ 
a 
2 5 6 
6 6 
6 
6 2 
814 
7 
3 
1 
4 
2 1 
38 
14 
4 3 
60 
. a . 1 
î 9 
3 
• 
1 . 4 7 
2 1 4 
144 
80 
10 
4 
6 1 
STREICHGARNGEWEBE UNTER 85PC WOLLE OD. F E I N E T IERHAARE, 
HAUPTSAECHL. UO. 
2 1 5 BI 
0 0 1 
0 0 2 
S 4 5 0 G/OH 
6 7 
9 1 
NUR H I T SYNTH. 
24 
1 16 
24 
7 
24 
43 
19 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 4 
6 0 4 6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 7 3 2 
7 4 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CANADA 
LIBAN IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA .A .AOH 
CLASSE 3 
5 3 1 1 . 5 0 * ) T I S S U ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 3 
5 0 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
iK! 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EG­CE 
1 
10 
0 
3 
3 
148 
68 44 
13 
21 0 3 2 
134 
24 
4 3 8 
815 
623 
O U 
962 
4 2 4 
27 
166 
JACQUARD, 
LARGEUR SUP 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
E IATSUNIS 
CANADA 
6AHAMAS 
BRESIL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
5 3 1 1 . 5 5 * I TISSUS 
UOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 2 2 4 8 
2 7 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Ì8Ì2 
1 0 4 0 
5 3 1 1 . 6 ] 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 3 1 1 . 6 3 
0 0 1 
0 0 2 
TI SSU. 
AVEC F 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
RUUHANIE 
. T U N I S I E .SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.MAOAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
VENEZUELA 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
» 1 T ISSUS 
UU DE 
1 
CONT 
France 
1 
CONT 
.A 1 1 5 A 
94 
5 0 
123 
b l H 37 
14 i l 141 
■U 37 
14 
12 
14 
2 0 1 
393 
807 
T 5 5 332 
4 1 
2 
2 
11 
4 1 
12 5 
6 
2 2 2 
15 
3 
64 6 
70 1 947 
730 167 
111 
2 2 
32 
106 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
1 
φ 
φ φ 
ι . . • 8 9 6 4 1 9 
8 5 0 295 
46 124 
23 106 
2 1 2 
7 3 
7 3 
15 I S 
.HOINS OE 85 
140 CH EXCL. 
, 8 
2l 
15 
1 
1 1 
2 
b 
a 
aa 29 . • 3 
24 2 
4 4 
196 186 
2 1 
10 
2 
2 
1 
. HOINS DE 85 
JACQUARD, 
IBRES 
1 
2 
10 
5 
5 
4 
1 
T I S 
SYNTHETI 
4 7 6 
707 
925 
44 5 265 
183 » 20 7 
123 
10 7 6 2 1 
3 8 0 
10 
98 
10 
6 6 4 
130 
223 
37 
02 
132 
3 1 11 
10 
16 
94 
319 
552 
40 
l t 
2Ü 
108 
17 
27 
13 
434 
103 
32 
695 
637 
059 
115 
592 
472 
47 
36 
472 
2 
1 
1 
SUS r QUES 
304 
9 1 9 
176 
26 
34 
11 
37 
17 
17 
1 6 1 
5 6 
4 
16 . 7 5 9 
106 
26 
26 
3 
27 10 
10 
15 
3 
7 1 
16 
15 
7 . 33 1 
4 
1 
259 
3 2 
5 
583 
422 
162 
8 0 7 318 
185 
43 
32 
169 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
1 
PC DE LAINE OU 
.PESANT PLUS OE 
6 · 
6 
. i 
1 
2 8 
23 
. . , · 3 7 
3 
, a 
, a 
• 85 26 
22 15 
6 3 1 1 63 
59 
. . a 
! 7 
PC DE LAINE OU OE 
ELANGES 
15 
37 a 
5 
21 117 
77 
5 
594 
586 
008 
797 
427 
161 
3 
4 
50 
I ta l ia 
n 3. 
6 9 2 
4 2 
16 
3 8 8 1 
2 3 8 3 
1 4 9 8 
1 3 5 5 
3 4 5 
142 
2 
16 • POILS F I N S , 
2 5 0 
57 
35 
117 
a 
4 9 
14 
3 
12 
15 
4 4 
134 
2 0 4 
7 
a 
a 
11 
730 
25B 
472 4 6 4 
2 1 7 
5 
■ 
a 
3 
G AU H2 
M 
2 
2 0 
2 9 
• e t • • • 5 
l i 
12 • 118 
54 6 3 
il 2 6 
a 
• • POILS F I N S , SANS 
PRINCIPALEHENT 
OU A R T I F I C I E L L E S 
107 1 
s 92 2 5 
52 6 7 4 
10 6 
13 
'. i . a 
4 
, Φ 
! i : 
56 
2 
30 
19 ' 
10 
10 
2 
, , 
OE F I L S DE LAINE CARDEEiCI 
POILS F I N S 
D ISCONTINUES, PE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE U . R . S . S . 
PULOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
L IBAN 
JAPON 
H 0 N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
• 1 T ISSUS 
OU Dt 
3 
7 4 
3 
1 
1 
F I L S 
POILS 
2 1 9 
304 
372 
39 3 
156 
28 
14 15 
2 1 
76 
191 
516 
17 508 
65 277 
60 7 
180 
2 9 5 
138 2 1 
50 
11 
U 
13 
0 4 4 4 4 6 
2 0 J 
045 
833 
36 
o 
1 1 
517 
, T I S . H E L . PRIN 
SANT 
DE LAINE 
F I N S 
DISCONTINUES, PE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
326 
4 6 0 
PLUS 
137 
70 
295 
2 4 
7 
1 
11 
4 
13 
2 7 
19 
5 5 
6 . . . 3 0 
. 44 16 
1 
6 
738 
526 
213 
169 
77 
14 
6 
5 
3 0 
DE 4 5 0 
3 
< 
s: 
5C 4 
Λ 
CARDEE, CONI 
, T I S . H E L . PRINC 
SANT OE 2 7 5 A 451 
a 
142 
t 
m 
ψ, · » a 
, · » . 
> Φ 
„ m , m , . ι , , > a , φ 
, . : 2 ■ 
, φ 
t . 
, ■ 
Ι φ 
• ) 783 
ι 7 7 2 
! Μ 
> 1 
3 
2 
DU SEULEHENT 
CONTINUES 
2 
1 
1 
INT .HOINS DE 85 
: . OU SEUL 
G AU H2 
! 97 
) ) 5 18 
a 
1 
. . a 1 
57 
a 
a 
35 
1 7 1 
1 1 , . φ . . • 1 397 
120 
ι 2 7 7 
» 59 
! 2 
a 
Φ 
2 1 7 
46 
7Î1 
• 9 1 7 
1 
31 lij 29 
1 3 1 
l is ■ 
4 7 . 4 4 5 3 1 
■ 
9 
33 
129 
. • • 7 U 
7 
1 
■ 
3 
3 
. ■ 1 
U 
2 • 099 
677 
222 
0 3 1 
4 1 4 
13 
1 
■ 
176 
1 3 2 2 
2 8 6 164 
800 
a 
1 4 0 lî 6 3 
5 1 
57 
3 2 9 
2 0 7 
6 
35 
1 5 . 
4 0 
1 1 5 
a 
1 
a 
4 1 
a 
1 
84 
2 1 5 
5 2 7 
2 4 
7 
17 
68 
16 
2 3 
U 
164 
6 9 
27 
5 1 3 0 
2 5 7 2 
2 5 5 8 
2 1 6 5 
8 3 4 
2 6 9 
3 
4 
1 2 3 
PC OE LAINE 
. AVEC F I B 
2 
1 
13 
45 
6 4 
• 114 1 
1 
1 
3 
9 
450 
12 393 
59 
a 
607 
145 
94 
123 2 1 
1 • • • il? 
922 
932 
464 
a 
• a 969 
. HOINS DE 8 5 PC OE 
. OU SEUL 
) G INCLUS 
> 9 i 102 
AVEC F i a 
AU H2 
48 
142 
. SYNT. 
2 0 4 
2 5 
2 0 0 
3 0 8 4 
a 
2 0 
13 2 
16 
5 9 
155 
4 8 
1 1 3 
2 7 7 
a 
a 
a 
4 
a 
3 
3 6 
10 
5 
I IS 
7 8 4 
4 S I 
268 
2 2 
a 
6 
2 8 1 
LAINE . SYNT. 
l f 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*j Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
rcniussei 
Code 
pays 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
030 
0 3»: 
0 34 
0 36 
038 
0 4 8 
C 50 
0 5 6 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
7 3 2 7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
8 , 49 7 
12 
6 
6 
16 
10 
25 
5 1 
4 2 6 1 
4 
9 6 
3 
34 
3 
18 
18 
19 
b 
7 
14 
1 2 0 3 
7 5 0 
4 5 3 
2 8 4 
144 
34 
3 
5 136 
France 
17 
4 4 
12 
15 
138 
86 
■ 52 
30 
22 
7 
3 
l i 
1000 
Belg.­Lux 
Rg 
Neder land 
8 
14 
2 
2 . 
STREICHGARNGEUEBE UNTER 85PC WDLI 
HAUPTS 
UNTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
AECHL. OD. 
2 7 5 G/OM 
4 4 
2 2 
17 
2 6 
5 
1 
3 
7 
1 0 
4 
2 7 
4 
5 1 1 4 
3 
1 
1 
3 0 2 
114 
189 
177 
2 2 
8 
ί 4 
NUR HIT 
3 2 
19 
13 
8 
2 
3 
i 2 
KAHMGARNGENEBE UNTER 85 
SAECHL 
UEBER 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 2 
2 1 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. OOER NUR 
3 7 5 G/CH 
18 
10 
2 5 
178 
23 
12 
4 
9 
19 
14 
1 
4 0 
4 0 
6 
2 
2 9 
3 7 
6 
2 
5 
1 
2 
4 
6 
2 
12 
1 
5 2 7 
2 5 4 
2 7 3 
17 5 
57 
22 
3 
2 
76 
SYNTH. 
>C WOLLE 
H I T SYNTHE 
3 
4 
10 
a 
1 
i 
i 
a 
1 
. a 
a 
1 
1 
a 
. 1 
1 
2 9 
17 
12 
7 
3 
5 
3 
1 
6 
4 
12 
7 
5 
5 
KAHHGARNGEHEBE UNTER S5PC MOLLE 
HAUPTS 
2 0 0 BI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 56 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 2 4 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
l o i o 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
AECHL. 0 0 . 
S 375 G/CC 
16 
4 1 
18 
148 
2 
1 
3 
2 
2 
2 
12 
7 
3 
23 
4 
13 
3 
17 
2 
8 
1 
2 
1 
13 
2 
7 
7 
3 0 0 
2 2 1 
144 
9 2 
2 5 
18 
1 
1 
35 
NUR MIT 
15 
5 
2 1 
7 0 
41 
28 
19 
5 
7 
1 
1 
3 
SYNTH. 
10 
11 
11 
1 
2 
4 
9 
5 
6 
4 
2 
4 
. , 2 
10 
1 
7 
10 
I 
1 158 
90 
68 
55 
27 
1 
, m 
12 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
9 
. 10 
. . . -1 
1 
9 
47 
1 
i 1 
2 
2 
1 
a . . 2 
126 
49 
77 
62 
10 
3 
, 
13 
I ta l ia 
5 1 
369 
. 4 
1 
3 
5 
17 
34 
27 
l u 
3 
56 
a 
a 
a 
16 
9 
5 
5 
3 
11 
758 
502 
2 5 6 
137 
85 
2 3 
a 
4 96 
.E OD. F E I N E T IERHAARE, 
iPINNFASERN GEMISCHT 
. 6 
! 7 
! 7 
14 
3 
13 
I 
a 
a 
1 
3 
26 
2 
a 
1 
. 
64 
31 
34 
31 
4 
1 
. -2 
f 
29 
6 
3 
17 
a 
1 
6 
9 
1 
1 
4 
114 
1 
a 
. 
197 
55 
142 
138 
16 
4 
a 
. • 
ODER F E I N E UERHAARE,HALF I -
:N SPINNFASERN ( 
1 
) 1 
ι '. 
ί 
1 '. 
1 '. 
) 16 
> 4 
! 12 
: 2 
I 1 
. 
! ιό 
I D . F E I N E 
1 
1 
2 
23 
2 
1 
1 
1 
4 
. . 23 
. 1 
29 
15 
8 
. . . , . . . --
112 
27 
86 
32 
8 
1 
53 
TIERHAARE, 
iPINNFASERN 1 
i 
2 1 
. 1 S 
', u 
ι 48 
J 25 
1 2 2 
1 3 
1 
, . 
19 
5 
0 
a 
16 
a 
. . a 
2 
a 
a 
1 
. 
, a 
45 
15 
31 
28 
U 
, 
2 
17 
3 
U 
99 
. 3 
1 
8 
16 
10 
17 
13 
U 
242 
130 
111 
82 
37 
16 
ï 13 
9 
3 
15 
1 Í 
12 
9 0 
3 0 
60 
39 
7 
U 
a 
11 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ΝΟΡνΕΰε 
SUEDE 
FINLANUE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECUSL 
HUNoRI t 
ROUMANIE 
R.AFR.SUD 
ETAISUNIS 
CANADA 
L IBAN 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
5 3 1 1 . 6 5 * ) TISSUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03S 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
b04 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OU DE 
DISCGIi 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANUE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HUNGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
LIBAN 
JAPON 
HONG KONG 
H C N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASsc 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
5 3 1 1 . 7 1 * 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 2 
2 1 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OU DE 
W E R T E 
EG-CE 
2 
5 
3 
2 
1 
F I L S 
POILS 
34u 
339 
69 
25 
3d 
90 
51 
106 
2 4 3 
164 
2 2 3 
15 
4 6 6 
12 
160 
i l 
55 
63 
9 6 
2 4 
56 
45 
L·!} 111 
101 
3 0 1 
6b\> 
105 
5 
6 . 5 
France 
85 
277 
8 
2 
9 
19 
2 
6 
57 
19 
a 
2 
. . 9 6 
a 
. 5 
2 0 
8 
4 0 
1 2 
8 3 5 
515 
3 2 0 
192 
113 
33 
3 
4 
9 6 
1000 RE/UC 
Belg^Lux. Neder land 
7 
1 
21 9 
2 6 9 
4 
11 
26 
54 
2 9 
36 
2 6 
12 
28 
a 
. 6 
34 
2 
1 
46 
55 
a 
5 
• 
666 
48 0 
360 
336 
164 
1 
• 
42 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
47 
57 
8 
55 
169 
4 
m 6 
5, 
13 
7 
. 1 
. 7 
m 3 4 9 
26B 
7 0 
12 
1 
6 9 
OE LAINE CAROEE, CONT. HOINS OE 85 PC DE 
F I N S 
T I N U E S , PE 
1 
1 
F I L S 
POILS 
DISCONTINUE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANtMAKK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RUUMANIE 
- T U N I S I E 
L IBYE 
-MACAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
L IBAN 
JAPUN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
3 
1 
1 
5 3 1 1 . 7 3 * ) T ISSOS F I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 2 4 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
UU DE 
D I S C O 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANUE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HALTE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
SUUOAN 
ANGOLA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
L IBAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
POILS 
224 
133 
106 
l o i 
11 
12 
18 
23 
53 
28 
lbO 
20 
28 
552 
2 0 
17 
13 
649 
646 
002 
91o 
127 
o3 
1 
5 
2 2 
, T I S . H E L . PR INC. OU 
SANT HOINS OE 2 7 5 G A l 
a 
4 3 
6 
5 2 
17 
8 
1 1 
3 
2 
a 
a 
6 
14 
2 
12 
15 
10 
2 3 2 
118 
115 
6 9 
19 
3 9 
a 
5 
6 
3 
a 
> 
15 
15 
SEUL 
H2 
31 
33 
33 
OE LAINE PEIGNEE, CONT. HOINS 
F I N S 
5, PE 
180 
74 
129 
271 
69 
54 
14 
34 
111 
75 
13 
19o 
153 
4 2 
10 
91 
132 
53 
14 
25 
10 
10 
10 
29 
17 
190 
2 0 
116 
747 
370 
9o8 
29 3 
115 
14 
14 
287 
, T I S . H E L . P R I N C . OU 
SANT PLUS DE 375Γ 
a 
lì 7 0 
2 
2 
3 
3 
7 
3 
8 
. a 
9 
. a 
a 
. 9 
. 1 0 
1 
. . 3 
14 
6 
2 0 1 
115 
66 
5 1 
17 
3 5 
14 
9 ­
G AU 
3 
36 
4 1 5 
2 6 
3 
19 
2 
7 0 
4 5 ' 
24 
24 
2 
OE LAINE PEIGNEE, CO 
F INS 
T I N U E S , PE 
2 
1 
123 
2 9 1 
7b 
9 5 1 
19 
10 
17 
10 
U 67 
72 
15 
96 
27 
8 1 
15 
73 
10 
24 
10 
14 13 
50 
12 1 2 1 
36 
349 
4 6 1 
68b 
613 
205 
9 0 
9 
4 165 
, T I S . HEL. P R I N 
SANT OE ¡ 
a 
111 
2 8 
158 
9 
4 
U 
4 
2 
1 
3 0 
1 
a 
. 2 6 
15 
­4 
. • 10 
2 10 
9 
b 100 
1 
582 
30 b 
2T5 
20 8 
4 2 
4 9 
8 
4 l a 
0 0 A 37 
1 
66" 
1 
7 0 
68 . 
1 
1 
I 
. 
> 1 
b 
1 
) 
SEUL 
H2 
a 
16 
. 9 
. . . . 1 
1 
. . a 
1 
8 
47 
85 
2 6 
60 
3 
2 
2 
• 
55 
■ T . HOINS 
; . ou SEUL 
. AVEC F I B 
88 
2 1 
8 1 
5 
23 
155 
14 1 
a 
3 
1 
• 
4 0 7 
197 
210 
191 
3 4 
4 
• ■ 
15 
I ta l ia 
184 
1 7 0 2 
. 12 
3 
ts 6 2 
Hi 2 6 
4 8 8 
. ■ 
. 4 1 
25 
2 1 
15 
U 
26 
3 192 
2 1 4 1 
1 0 5 2 
5 0 5 
3 * 9 
1 7 4 8 8 
LAINE 
. SYNT. 
133 
38 
14 
100 
. • 7 
19 
46 
5 
5 
13 
5 5 0 
5 
1 
3 
9 6 2 2 . l 6 7 7 
6 5 6 
74 
2 0 
1 
. 1 
CE 85 PC DE LAINE 
. AVEC F I B 
7 
8 
U 
a 
87 
14 
4 
5 
6 
2 1 
3 
■ 
96 
. 2 
14 53 
4 8 4 
114 
3 7 0 
160 
53 
3 
• 
2 0 6 
. SYNT. 
1 7 0 
29 
6 1 
777 
a 
12 
4 
26 
97 
5 0 
2 
a 
62 
U 
a 
a 
26 
a 
5 
2 5 
a 
9 
13 
28 
12 
176 
13 
1 6 4 6 
1 0 3 8 
6 0 8 
508 
192 
75 
a 
5 26 
DE 85 PC DE LAINE 
. AVEC F I B 
S INCLUS AU H2 
> 
) r 
! > j 
> 
! 1 
154 
2 3 
l î 
15 
69 
3 
285 
178 
107 
23 
16 
a 
. 
84 
29 
15 
2 1 
ιό 
4 0 
63 
60 
16 
2 7 4 
75 
199 
179 
108 
3 
. 
17 
. SYNT. 
78 
11 
2 4 
103 
. 5 
6 
5 
10 
4 
17 
8 
■ 
3 2 
. 66 
. . . 24 
. 5 2 
4 0 
5 2 0 
32 
506 
21b 
2 9 0 
188 
39 
37 
. 
66 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes bar produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
211 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­
Under­
schlOssel 
Code 
poys 
KAFHG HAUPT 
UNTEK 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 6 
2 4 8 
4 0 0 
4 0 4 6 1 6 
7 3 2 
1 0 0 0 1010 
1820 
litt Uli 1 0 4 0 
STREI I NICHT 
FAEOEI 
O01 
88. 88. 022 
É 83 z 8Ü 0 3 8 
0 4 0 
042 0 4 6 
Β m 
Ooo ili 3 3 4 188 4 0 4 
4 8 0 ik2 6 0 4 60S 
ihi 7 2 8 7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
18.8 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ρ 1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
ARNCEhEBE 
SAECHL. UD 
2 0 0 G/OH 
6 
4 
13 
3 
3 3 3 
β 
3 
1 
57 
24 
3 3 
22 1 
9 
4 
1 
3 
Franca 
Décem b re 
1000 leg 
Belg.­Lux. Neder land 
JNTER 85PC WULLt 
NUR HIT SYN1 
1 
1 
5 
2 
a 
3 
1 
1 
1 
, 1
19 
7 
12 
6 
2 
3 
2 
l 
1 
.HGARNGEHE8E UNTER 85 
HAUPTSAECHL. UO. NUR 
1 GEHISCHT, 
4 8 5 
143 
2 4 5 
1 6 8 5 
4 0 
5 3 7 
2 6 
107 
4 5 
4 2 2 
101 
100 
166 
2 
8 5 
2 0 2 
3 0 
3 
1 0 6 
14 
9 4 
1 1 
5 
6 
6 
6 6 
42 8 
84 
18 
5 0 
34 
2 . 
10 
5 1 1 6 
155 
11 
iiii 
3 2 0 0 
2 5 1 9 
1 5 2 9 
4 5 2 6 
6 
2 2 9 
UEBER 4 5 0 
45 
42 190 
ÌÌ 
2 
2 
66 
6 
7 
21 
10 
φ 
1 
φ 
φ 
2 
Φ 
23 
φ 
56 
3 
1 
# Φ 
Φ 
1 
7 
. . 
Φ 
Φ 
9 m 1 φ 
φ 
* 88 230 
144 
1 2 4 
3 
2 
83 
S T R E I C H G A R N G E H E B E UNTER 8 5 P 
HAUPTS 
GEMISC 
881 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 0 50 
0 56 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 2 
248 3 3 4 
370 
390 4 0 0 
4 0 4 
4 5 7 
4 7 0 
4 8 0 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 2 6 1 6 
6 2 8 
7 0 1 
706 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AECHL. U D . NUR HIT SY 
H T , 2 7 5 B I S 4 5 0 G/QM 
1 3 1 6 
594 1 4 5 2 W í . 918 
2 9 
7 0 
2 2 3 
183 
1 9 0 
1 8 0 
4 3 9 
126 
1 
11 
137 
14 
65 lit i 6 
5 
6 
2 5 7 723 
30 9 
52 
tî 5 
3 9 
2 2 
6 
4 
6 
23 
170 
06 
2 1 
92 
4 3 1 
9 
7 
13 2 8 8 
β 148 
5 139 
3 8 4 6 
2 146 
1 0 3 9 
15 
6 
2 5 4 
STRtlCHGARNGEWEÖt 
HAOPTS/ 
GEHISCi 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
■ECHI. 0 0 . 
86 
101 
2 0 5 
12 
9 
1 
3 
3 4 
2 
8 
3 0 
2 0 
. 1 
a 
a 
1 
5 
i 
. 3 
3 
5 
. . . . 2 
. 
m . . . φ 
8 
. 1
• 
5 4 1 
403 
138 
123 
104 
8 
5 
. 7
OL·. F E I N E 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
ïïtKHAAAt 
I ta l ia 
SPINNFASERN ι 
. . 
4 i 
. 1 
î S 
] 
J 
1 
φ φ 
φ 
• # 
■ 
# Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
• 
φ 
φ 
ι 
φ 
φ 
• 
PC WOLLE ODER F E I N E TIERHAARE 
N U SYNTH. OD. 
G/QH 
2 
1 
4 
3< 
» i 
, 
; 
, C UOLI 
N T H . C 
1' 
17 
17 
UNTER 85PC WOLL 
NUR HIT S Y N T H . 0 
I T , INTER 2 7 5 G/QH 
86 
55 
4 1 
3 0 6 
12 
31 
4 
18 
11 
1 
_ 1 
φ 
• 
ί i 
b 2 51 
2 
t 11 1 1 
1 
2 
'. Ί 1 
ι 1 
a 4 
. 14 
1 113 
1 7 3 
• 4 1 
23 
! 20 
18 
KUENSTL. SPI 
t 
2 2 
2 1 9 
lìì 36 
m ' 
uô 
1 
4 
2 
\ 
ι 
ι 2 . 3 
2 i 3 
24 4 
2 0 
15 
4 6 
2 
a 
• 
■ 
­
477 
84 
155 
4 2 5 
512 
ii 29 
35 
4 1 0 
63 
135 
166 
1 
85 
181 
27 
3 
. . 14
. 4 
b 
6 
66 
424 
77 
16 
2 
50 34 
14 
29 
10 
3 
116 
155 
10 
8 9 1 
141 
750 
283 3 4 7 
4 4 9 
6 
4 
18 
E 0 0 . FEINE T I E R H A A R t , N I C H T 
D . KUENSTL. SPINNFAEDEN 
18 
2 1 
91 
7 
, 1
2 
2 
7 
3 
15 
53 
2 3 3 
Ili 43 
33 
4 
. 
m 54 
1 
9 
42 
3 
m Φ 1 
10 
2 
10 
10 
16 
φ 
6 
. 
m 1 1 
; 
m φ 
3 
. . Φ 
m Φ 
a m Φ 
Φ 
Φ 
, Φ 
m Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
a 
113 
54 
6 1 
58 
4 7 
Φ 
m 3 
1 
1 
4 
12 
7 
4 
3 
ι1 
2 9 7 
468 
3 0 9 
4 6 8 
a 
502 
2 8 
65 
177 
177 
165 
137 
3 88 
126 
a 
l i t 
14 
65 
71 
50 
I 5 
3 i57 7 1 5 
3 0 0 
52 
tî 5 
37 
22 
6 
4 
6 
1 7 . 
6 6 
41 4 3 0 
9 
7 
3 8 2 
542 
639 
6 2 2 
5 6 0 
0 2 7 
10 
6 
190 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE F r a n c · 
5 3 1 1 . 7 5 * 1 TISSUS F I L S DE L A I N i 
UU DE P U I L ! 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
PEIGNEE. CONT. MOINS 
F I N S . T I S . H E L . P R I N C . DU SEUL 
DISCONTINUES, PESÄNI 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
U36 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
2 4 8 .SENEGAL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 1 6 IRAN 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOH 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 3 1 1 . 8 1 »1 T ISSUS F I L S 
UU OE POILS 
ÍÍ 
92 
13 
16 
2 1 
13 
16 
44 
15 
15 
371 
162 209 
137 
45 
50 
19 
7 
2 1 
DE LAINE 
FINS 
OU A R T I F I C I E L L E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANUE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUECE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 0 4 0 PURTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALIE 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 4 8 .SENEGAL 
3 3 4 Ε Τ Η Ι Ο Ρ ί ε 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 8 0 COLOMBIE 
5 1 2 C H I L I 
6 0 4 LIBAN 
6 0 S SYRIE 
6 1 2 IRAK 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 8 COREE SUD 
732 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOH 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 3 1 1 . 8 3 «) T ISSUS 
ou BE 
1 
6 
1 
1 
l , 
8 
6 
4 
F I L S 
POILS 
4 1 3 
586 
930 
2 2 4 
2 1 3 
3 7 3 
84 
« 7 
107 
0 6 3 
415 
512 
2 69 
2 1 
251 
440 
109 
21 
361 
6 1 
34b3 
13 
H 
18". 
915 
279 
42 
1 . 0 
90 
it 
12 
12 
151 
3 2 7 
35 
938 
372 
506 
697 
166 
971 
12 
14 
397 
MOINS DE 2 0 0 G AU H2 
8 
4 
35 
9 
1 
2 1 
9 
6 
13 
. 13 
151 
50 
m 14 
27 
14 
7 
2 1 
1 2 " . 
15 
3 
Φ φ 
Φ φ 
φ φ 
φ φ 
φ 
φ φ 
• 
28 47 
28 4 4 
3 
3 
3 
a Φ 
Φ , 
-
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
DE 85 PC DE LAINE 
. AVEC F I B 
i 
m 
m . Φ 
. . . . • 
6 
1 
4 
3 ï . , • 
CAROEE, CONT. HOINS DE 85 PC DE 
, NON H E L . PRINC . OU SEUL. 
CONTINUES, PESANT PLUS OE 
2 
1 
1 
DE LAINE 
F I N S 
¡Û 
92 5 
144 
57 14 
10 
2 5 9 
30 
29 
130 
46 
13 
. 12 
. 79 
. 2 Î2 
5 
a 
a 
1 
4 
4 2 
a 
1 
1 
. . 1 1 
3 
­
518 493 
0 2 6 
657 
531 
14 
1 6 
3 5 4 
162 
8 Ì 2 îo 
S "i 
4 3 8 
7 
1 1 2 
3 17 
'. 2 
a 
, . a 
14 
■ 38 
, φ 
, . 
t m ) 5 
, 1 
, a 
. a 
1 
a 
a 
a 
1 
2 7 3 5 1 6 
252 3 5 6 
2 1 160 2 1 106 
10 9 4 
1 
52 
AVEC F I B . 
4 5 0 G AU 
9 
38 
118 
56 
5 
I 
4 54 
3 0 
13 
54 
57 
3 
89 
5 
. 2 8 8 
6 1 
38 
3 1 
. . 1
6 
2 
. 1 
. a 
a 
9 
a 
a 
4 
9 8 0 
2 2 3 
7 5 7 
3 3 6 
188 
2 
4 1 9 
CAROEE, CONT. HOINS DE 85 PC OE 
. NON HEL . PRINC. 
OU A R T I F I C I E L . C O N T I N . PESANT DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FfD 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 0 4 6 HALTE 
Ü48 YUUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 4 8 .SENEGAL 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 7 0 .HAOAGASC 3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 5 7 I . V I E R G E S 
4 7 0 INDES OCC 
4 8 0 CCLOHBIE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 LIBAN 
6 0 8 SYRIE 6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 8 JORDANIE 
7 0 1 HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPUUR 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
E 0 0 . FE INE T I E R H A A R E . N I C H T 5 3 1 1 . 8 5 * ) T ISSUS 
0 . KUENSTL 
1 
2 
, • 
. SPINNFAEOEI 
Φ 
φ 
5 
. 1
β4 
22 
3 1 
2 8 8 
• 
4 
2 
4 
2 0 
2 
1 
1 
45 
3 1 
13 
10 
6 
2 
F I L S 
UU OE P O I L S 
314 3 3 1 
8 9 1 
047 
133 
013 
96 
2 4 1 
690 
6 5 4 
6 4 0 
804 
452 
173 
10 16 
4 6 1 
5o 
361 
361 109 
1b 
12 
17 
25 
753 339 
999 
59 
3 1 
130 
15 
150 
104 
20 
î i 40 
291 
180 
179 
135 751 
3 1 
19 
5 . 1 
717 
B02 
805 
2 2 6 070 
49 
8o7 
1 
2 
2 
DE LAINE 
F I N S 
OU A R T I F I C I E L L E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­bAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 
274 
270 
156 
643 
83 
NON 
4 1 8 
4 3 4 
190 
U O 
55 
5 
7 
154 
9 
36 
137 
94 
. 6 
2 
3 
5 
22 
4 
19 
17 
26 
. Φ 
9 10 
. . φ 
φ 
φ 
φ 
S2 
7 
1 
­
ei9 
m 6 4 6 
484 54 
29 
1 
2 8 
. 
OU SEUL. 
2 7 5 A 4 5 0 
75 
89 
2
a i 
i 
86 
1 1 
1 
. a 
­
CARDEE. CONT 
NEL . P R I N C . 
CONTINUES, PESAN 
a 
165 
26 
ψ6 
4 
3 
2 
4 3 4 
¿7 
1 
lî 
u 2 9 t i 2 
m • 
i 
1 6 2 
; 
a 
i 
θ 
2 0 
m φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
13 
m Φ 
Φ 
Φ 
­
1 0 0 3 
6 1 2 
3 9 0 2 0 3 
»« 
m Ibi 
. HOINS OE 
OU SEUL. 
T HOINS DE 
5 
8 
! 
AVEC F I B . 
G I N C . AU 
7 
4 9 
2 0 9 
8 
3 
6 
59 
14 
7 0 
63 
9 4 
ï 
29 
1 
7 
6 
; 
. , 
2 1 
2 
a 
a 
„ 
. a 
a 
. a 
a 
a 
. 5
. a 
­
6 5 8 
273 
3 8 5 
3 6 9 
293 
1 
. 15
85 PC OE 
AVEC F I B . 
2 7 5 G AU 
a 
a 19 
7 
. SYNT. 
3 
6 
23 
1 
15 
4 
10 
3 1 
15 
2 
lî? 
100 
78 
M 5 
. 
LAINE SYNT. 
H2 
Me? 
4 7 0 
4 9 3 4 
1 2 6 5 
lî 93 
107 1 0 1 3 
2 1 8 
n% 3 
2 5 1 3li 21 
Φ 
Φ 
4 2 
a 
8 
U 
19 
1 02 8 9 2 
2 3 4 
. 4 
1 8 4 8 9 
lî 12 
12 
151 
3 2 4 
3 0 
4 81" tm 3 3 4 5 
9 5 4 
l 8 
72 
LAINE 
SYNT. 
H2 
4 2 3 2 I 77S 
4 2 4 6 
18 3 4 2 
a l 9 l § 
2 2 5 *7* 6 2 0 
5 0 5 
5 9 2 M.t 3 
4.8 
5 1 
3 8 1 
187 
8 1 l i 17 
6 
1 2 9 3 
9 5 1 
59 
ili 15 
1 4 0 
1 0 4 
2 0 
i l 4 0 
2 7 8 
180 i l i 
7 4 4 3 0 
19 
4 0 8 9 5 
28 5 9 6 
12 2 9 9 
9 6 4 6 
ι m 2 0 
19 
6 5 7 
LAINE 
SYNT. 
H2 
2 6 5 
97 
108 
1 5 3 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegen Oberste llung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länd.r­
ichlüsiel 
Code 
pays 
1000 k g Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg . ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC 
EG­CE Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
022 41 1 40 030 5 . . . . 5 032 9 . . . . 9 034 9 I . . . β 036 9 4 . . . 5 038 6 1 . . . 5 048 16 . . . 3 13 C 50 3 1 . . . 2 062 1 . . . . 1 390 5 . . . . 5 400 44 . . . 4 4 404 44 1 . . . 43 604 6 . . . . 6 732 2 1 . . . 1 800 2 . . 1 . 1 804 5 . . . . 5 809 5 . . . . 5 
1000 732 79 2 4 U 636 1010 4V9 65 1 2 6 425 
1011 232 14 . 2 5 211 1020 204 10 . 1 4 169 1021 72 7 . 1 . 64 1030 23 3 . 2 0 
1031 3 3 1032 8 1040 4 1 
KAHHGARNGEWEBE UNTER 85 PC WOLLE OD. FEINE TIERHAARE, NICHT HAUPTSAECHL. UOER NUR HIT SYNTH. OD. KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT, LtbEH 375 G/OH 
0C1 002 003 004 005 022 030 032 034 036 038 042 046 050 216 400 404 604 732 740 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
lo 20 16 öl 9 12 3 1 9 6 7 1 7 1 1 4 7 2 11 
219 125 95 76 36 14 
11 
3 29 7 1 3 
î 
5 
1 
1 
i 
1 
2 1 7 2 
83 50 33 22 ÍU 10 4 
1 
1 
13 13 
1 1 
38 29 9 9 6 
10 1 10 
KAHHGARNGEWEBE UNTER 85PC HULL t DO, HAUPTSAECHL. OD. NUR HIT SYNTH. 00, GEHISCHT, 200 BIS 375 G/OH 
FEINE TIERHAARE, NICHT KUENSTL. SPINNFAEDEN 
001 002 O03 004 005 022 028 0 30 032 0 34 036 038 040 042 048 056 C62 066 370 400 404 604 616 732 740 
1000 
M 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
3 0 6 4 31 47 9 
5 
2 6 6 1 14 8 2 1 15 2 6 
2 
82 
4 
4U1 
181 
163 39 24 5 3 14 
70 
11 
19 
9 
2 
1 i o 1 
l o i l 
Id 16 ll 
3 13 
2 2 17 
38 21 18 ■9 
8 
KAHMGARNGEWEBE UNTER 85PC MOLLE 0 0 . HAUPTSAECHL. O D . NUR H I T SYNTH. 0 0 . GEHISCHT, UNTER 2 0 0 G/OH 
F E I N E TIERHAARE, NICFT 
KUENSTL. SPINNFAEDEN 
. 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 3 4 0 3 0 0 3 6 048 0 5 0 0 6 6 212 272 4 0 0 4 0 4 732 7 4 0 800 9 5 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
9 
il 
7 5 4 2 2 2 3 38 4 2 3 14 2 2 1 3 
163 
62 101 47 18 13 4 7 39 
3 2 14 4 3 
52 23 29 l o 
6 12 
4 7 1 
GEWEBE AOS GROBEN TIERHAAKEN 
001 002 U03 004 005 0 30 036 042 046 048 
18 197 24 176 182 2 3 17 15 14 
130 176 1 
167 
2 
48 9 39 2 1 
15 27 lo 
15 2 
022 030 Ol2 034 036 036 048 050 062 390 400 404 604 732 800 604 609 
RCY.UNI SUEUE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV GRECE TCHECOSL R.AFR.SUD EIATSUNIS CANAOA LIBAN JAPON AUSTRALIE N.ZELANUE .CALEDON. 
1000 H Ο Ν ο ε 1U10 INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA ­A.AOH CLASSE 3 
iiih 1021 1030 1031 1032 1040 
146 23 44 40 47 30 59 25 20 16 235 147 28 34 13 
10 
15 
437 424 012 666 29U 93 4 30 30 
12 2 1 3 21 
1 4 1 24 
1 
460 368 91 76 
*, 4 1 4 
10 9 1 1 1 
26 14 14 13 
4 1 
66 26 40 27 5 
133 21 43 35 24 22 38 20 13 18 234 142 27 9 5 10 15 
8T3 
007 866 769 239 83 
29 13 
5 3 1 1 . 9 2 * ) T ISSUS F I L S DE L A I N E PEIGNEE . OU OE POILS F I N S , NON H E L . P R I N C . OU SEUL. OU A R T I F I C I E L L E S CONTINUES, PESANT PLOS DE 3 7 5 G AU H2 
. . » t t , CONT. HOINS DE 85 PC OE LA INE 
 D  Ç _0  _ A Ï E C _ F I B . . . S Y N T . 
14 
5 / 16. 9 . . 1 1 6 
a 
1 
a 
H 
■> 
1 a 2 
Ri 
19 42 
m 18 4 
. . 
001 
002 003 004 U05 022 03 0 032 034 036 038 042 048 050 216 400 404 604 732 740 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 103 2 1040 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE RCY.UNI SUEDE FINLANDE CANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE LIBYE ETATSUNIS CANADA LIBAN JAPON HONG KONG 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
117 
124 136 464 95 46 16 10 41 68 26 20 46 14 20 50 44 18 151 31 
1 603 
933 670 554 202 103 12 5 11 
79 19 
2 5 9 
81 6 15 1 4 53 5 15 
20 10 
i l 
9 0 
15 
752 436 314 239 
66 69 12 
107 
85 
5 
2 29 1 4 3 
1 4 1 
105 26 
113 
30 
2 4 
7 
4 4 
15 
4 6 4 2 5 1 213 
'ÎI 
31 
2 
1 
HOINS OE 35 PC OE LAINE I L S I ­ I N S , n u n n t L . ΐ ' κ ι π ι . u u SEUL. AVEC F I B . SYNT. 
OU A R T I F I C I E L . C O N T I N . PESANT OE 2 0 0 A 3 7 5 G I N C . AU H2 
2 59 
205 
54 
53 
36 
35 
*. 
7 
6 
17 
1 
93 
11 
82 
74 
7 
3 
5 3 1 1 . 9 5 * ) T ISSUS F U S OE LA INE PEIGNEE, _ 
OU DE POILS F I N S , NON MEL. PRINC. y y SEUL. A V E C . F I B . 
25 
a 3 24 
a 2 
1 6 . 1 4 2 
15 
. . , 1 82 2 
4 
185 
i>4 
l.o 3 
. 
■ 
001 
002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 048 056 062 066 370 400 404 604 616 732 740 
1000 1010 
ton 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANOE DANLMARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. TCHECUSL ROUHANIE .HAOAGASC ETATSUNIS CANADA LIBAN IRAN JAPON HONG KONG 
H C N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.ACH CLASSE 3 
177 
468 174 394 
121 31 13 30 23 19 136 56 24 16 50 16 31 25 19 34 281 23 16 167 33 
2 489 
iiii 
912 312 144 31 13 76 
382 
73 22 6 113 17 
17 1 10 95 11 
9 
1 16 3 1 20 19 17 4 14 
104 31 
26 5 
ni 
21b 150 105 26 13 67 
4 19 
16 
l 4 1 
30 17 13 13 11 
52 42 
19 
16 
82 
7 2 3 5 3 4 33 26 
3 
3 
16 7 1 
246 126 122 
96 73 21 
143 6 9 
144 
12 274 7 
5 6 
1 
8 9 4 ils 
500 
18 3 
5 3 1 1 . 9 7 * l T ISSUS F I L S DE LAINE PEIGNEE, CONT. HOINS OE 85 PC OE LAINE 
OU OE POILS F I N S , NON H E L . PR INC. OU SEUL. AVEC F I B . SYNT. 
OU A R T I F . CONTINUES, PESANT HOINS OE 2 0 0 G AU H2 
88. 
003 004 005 022 034 036 038 048 050 066 iii 400 404 732 740 600 950 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FεD ITALIE ROY.UNI DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV GRECE ROUHANIE .IUN1SIL .C.IVUIRE ETATSUNIS CANAOA JAPCN HONG KONG AUSTRALIE SOUT.PROV 
1000 H 0 N D E 010 INTRA­CE .OU EXTRA­CE 020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
1021 030 031 032 040 
11 54 202 66 31 11 22 
13 
12 
28 
120 
50 
13 
3a b1 
42 
21 
11 
24 
05U 
46 1 
589 
326 
100 
1 1 . 
20 
56 
123 
115 36 28 1 16 4 11 26 
50 10 29 19 26 2 0 5 
49 0 20 3 287 176 
51 105 20 56 
3 
11 
11 
lì 
2 
ÌÌ 3 I I 2 
TISSOS DE POILS GROSSIERS 
ooi 
002 003 004 00 5 030 036 042 046 048 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE SUEDE SUISSE ESPAGNE HALTE YOUGOSLAV 
53 106 99 464 591 13 11 50 57 40 
32 5 57 8 
95. 
IC 
19 
6 
133 
1" 
65 
140 
55 
13 
4 
11 
24 
314 146 166 134 47 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
GefenOber t .e l lun i CST­NIMEXE siehe i m Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
ichl­iiel 
Cede 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
m 
6 0 4 
Ì8.8 
l u u 
1020 
1U21 
1U3U 
1U31 
1032 
1040 
b93 
596 
95 
76 
β 
16 
ι. 
2 
1 
342 
311 
31 
19 
3 
U 
9 
ι 
17ο 
169 
7 
2 
1 
16 
5 
U 21 
1 5 U 16 1 16 1 5 1 4 5 
POSTVERK EHR 
1 
12 
15 
1 14 1 . 1 
. 12 
BEFOEROERT 
61 20 24 
16 
12 
53 44 
050 GRECE 212 .TUNISIE 604 LIBAN 
1000 H 0 N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
6 9 
20 
10 
728 
372 
357 216 .8 52 1 32 7 
013 914 99 bl 15 36 
1 26 3 
143 50 93 93 
GEWEBE AUS ROSSHAAR 
001 10 
002 7 
88* i 
046 21 
8.4 H 
8.8 lì 
O U 49 « i 
031 1 032 4 040 18 
WAREN DES KAP. 53, IH 
002 003 004 005 022 030 034 036 038 040 042 204 212 248 272 280 302 370 372 390 400 458 462 604 809 822 . 
1000 1010 ¡OU 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FLACHS,ROh,GEROESTE!,GESCHWUNGEN,GEHECHELT OO.ANDERS BEARB. JEOOCH NICHT VERSPONNEN; WERG UNO ABFAELLE IEINSCHL. REISS­SPINNSTOFF), AUS FLACHS 
F.LACHS.ROH OOER GEFOESTET 
TISSOS OE CRIN 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FEO 048 YUUGOSLAV 060 PULUUNE 064 HONGRIE 
5 1000 
3 1010 2 1011 2 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .εΑΜΑ .A.AOH CLASSE 3 
5357.00 MARCH 
002 003 
004 005 022 030 034 036 038 040 042 204 212 248 272 280 302 370 372 390 400 458 462 604 809 822 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
66LG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE •MAROC •TUNISIE •SENEGAL •C.IVUIRE .TOGO .CAMEROUN .MACAGASC .REUNION R.AFR.SUD EIATSUNIS .GUADELOU .MARTINIS LIBAN 
■CALEDON. ­POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
67 ol 12 11 /9 52 13 
356 152 20o 111 7 2o 6 17 
o9 
44 4 40 5 3 
21 6 15 14 
1 
64 
79 
15 
64 
64 
564 
967 li 
1 
9 
1 
5 
51 
63 3 60 7 1 2 
ΐ 51 
418 292 126 Ilo 20 7 
21 60 12 
15 
1 
115 93 22 18 
170 149 21 20 2 
ANDISES DU CHAP. 53 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
12b 69 235 24 10 49 lo 153 
U 
14 44 12 10 
32 24 15 5b 35 32 14 4b 76 20 10 U 
371 457 914 452 3bU 461 159 250 1 
128 69 235 24 10 49 16 153 92 33 14 44 12 10 32 24 15 
26 35 32 14 
"Λ 
20 10 
u 
371 457 914 452 360 461 159 250 1 
LIN BRUT, ROUI FILE; ETOUPES ET UE C H ET S PEIGNE OU AUTREHENT TRAITE, OE LIN, YC LES EFFILOCHES 
L I N BRUT OU ROUI 
001 002 004 005 022 036 042 062 064 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
FLACHS 
001 002 003 004 
005 022 026 030 032 03b 036 040 042 
8.. 056 062 064 06b 068 400 xû sea 5 26 
624 bb4 692 728 
732 800 804 
18.8 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FLACHS 
001 
002 003 004 005 022 024 028 
64 
66 
66 
797 
904 ai 63 17 lbO 20 34 48 
334 
05U 284 202 162 82 
•GEBROCHEN 
1 
U 
4 7 12 
2 
2 
51 
25 25 21 
14 1 2 
69 3 
053 372 564 744 177 193 îi 242 196 195 952 ψ 831856 891 13U 240 954 33 .0 201 618 82 469 25 215 541 651 166 
426 
62 5 
603 195 
929 64 0 
968 
»GEHECHELT 
1 
624 
33 219 897 490 927 5 22 
45 
46 
45 
864 21 82 15 149 20 . 46 
199 
967 131 
184 164 48 
1 
1 
79 7 
. 60 1 2 . . 34 ­
CE4 
043 41 7 7 34 
ODER GESCHWUNGEN 
9 
5 2 
1 
20 
15 4 4 
3 
3ïl 940 266 
017 
10 
102 891 21 282 
15 
. 390 . a 
. . . a 
. . . 
. . a 
• 
292 
5 65 
727 337 
040 
390 
1 
3 2 10 
1 
1 
29 
6 20 16 
U 1 2 
ODER ANDERS 
27 1 3 983 
. • 
693 
a 
342 604 456 1­" 
193 11210 140 
274 174 555 U O 414 831 
Í56 501 130 240 954 33 30 2U1 618 69 44 9 
25 215 541 «51 18b 
180 
294 666 701 85b 
6C7 
578 
a 
39 040 
39 040 
39 040 
, . . ­
_ 1 703 
20 2 3 
31 
115 
13 20 
1 915 
I 725 
190 157 
33 
33 
9EARBEITEI 
575 
218 
636 
5C7 92 7 
19 
34 
b 
3 
001 002 004 005 022 036 042 062 064 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
11 
11 
u 
1 0 0 0 M O N D E 1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
59 625 41 53 12 109 12 27 2b 
981 787 194 141 128 53 
3 C9? 
52 7 58 12 
26 
3 261 3 158 103 77 65 26 
32 1 5 
141 
101 40 13 12 27 
2 528 
2 528 
Φ 
a 
. a 
LIN BROYE OU TEILLE 
001 002 003 004 C05 022 02b 030 032 036 038 040 042 048 050 058 062 0O4 066 068 400 404 470 508 526 624 664 692 726 732 600 804 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­LAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEOE FINLANOE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGUSLAV GRECE R.D.ALLEH TCHECUSL HONGRIE RUUHANIE 
BULGARIE ETATSUNIS CANADA INDES OCC 
BRESIL ARGENTINE ISRAEL 'NDE VUTN. ­—.EE COR­_JAPCN AUSTRALIE N.ZELANDE 
41 41 1000 H O N O E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE CLASSE 1 1020 1021 1030 1040 
AELE CLASSE 2 
012 302 223 561 399 247 15D 
72 152 114 117 155 654 
75 190 628 664 540 94 184 521 17 24 142 368 
Ai 
22 178 365 443 124 
29 184 13 49o 15 688 12 414 8 704 
1 135 
2 139 
"il 
40 7 
022 
594 
10 
47 
418 
13 
704 
10 286 
7 876 
2 410 
2 191 
1 481 
219 
210 
2 146 
1 376 6 251 150 
62 146 67 693 
680 75 164 628 664 321 94 184 521 
24 142 368 39 338 
Ι « 
3 85 
443 
124 
17 916 
4 744 
13 172 
10 139 
7 215 1 113 1 920 
LIN PEIGNE OU AUTREMENT TRAITE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 024 ISLANDE 028 NORVEGE 
608 38 154 763 220 567 10 
20 
4 
764 
565 
154 686 436 967 
17 
974 868 106 84 8 
22 
28 
5 
15 
73 
10 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar* Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under 
ichlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland _______ lulla 
0 30 
032 
034 
036 
038 
04U 
042 
0 50 
052 
064 
400 
412 
484 
506 
528 
624 
7 40 
1000 6 
.010 3 
O U 3 
020 3 
021 1 
03Ü 
.031 
.032 
1040 
FLACHSWERG 
157 
12 
21 
121 
212 
2b 
567 
76 
15 
113 
5o0 
4U 
9 
12 
46 
21 
1 
63b 
261 
375 
112 
645 
150 
1 
a 
113 
001 
U02 
003 
U04 
005 
U22 
030 
032 
0 34 
0 3o 
Ο »β 
040 
042 
0 50 
OoO 
400 
5 28 
624 
064 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1Ù32 
1040 
4 705 
21 523 
008 
d l l 
071 
99 3 
4U2 
343 
42 
152 
157 
210 
830 
246 
623 
038 
304 
50 
45 
86 
42 292 
31 734 
IC 559 
7 518 
4 957 
419 
5 
2 623 
55 
70 
l'i 
7 
5 li 
1 207 
1 013 
195 
176 
135 
6 
1 
3 
11 
20 480 
357 
358 
soa 
59 
135 
143 
30 
21 
370 
172 
26 
415 
o9 
1C2 
559 
38 
9 
12 
48 
7 
5 123 
2 135 
2 ,68 
2 769 
1 679 
117 
4 
121 
5 
.47 
647 
19 
23 148 
21 703 
1 445 
597 
546 
1 
4 682 
251 
2 230 
l 502 
1 910 
1 250 
343 
8 
146 
757 
205 
770 
246 
1 776 
1 019 
304 
50 
45 
17 417 
E 664 
8 952 
6 760 
4 278 
417 
5 
1 776 
198 
40 
158 
143 
19 
15 
2 39 
61 
24 
17 
34 
33 
5 
27 
1 474 
l 335 
140 
140 
112 
20 
2 
ICO 
73 
27 
16 
6 11 
030 SUEOE 
032 FINLANUE 
034 CANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 Ε5ΡΑ0Νε 
050 GRECE 
052 TuRäUIt 
064 HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
412 HEXIUUE 
464 VENEZUELA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
740 HONG KCNG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
UOl 
0U2 
003 
004 
00 5 
022 
030 
032 
034 
036 
03 8 
040 
042 
050 
060 
400 
526 
624 
664 
732 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­dAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANUE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
POLCGNE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INUE 
JAPUN 
134 
26 
28 
38a 
210 
13 
452 
86 
U 
102 
403 
66 
10 
23 
43 
23 
13 
5 843 
2 763 
3 059 
2 759 
1 767 
198 
1 
12 
102 
448 
la 
669 
8b3 
790 
632 
113 
11 
83 
39 9 
101 
111 
11 
475 
404 
117 
13 
16 
50 
10 
. 4 0 
5 2 
. 2 2 
1 3 
9 
1 1 . 4 • 
. • • 5 8 8 
82 1 
1 6 7 
1 4 7 
1 0 2 
1 0 
1 
5 
U 
2 6 4 2 3 
1 2 9 2 7 0 
2 4 
4 4 
, . 3 
1 0 1 
. 8
. 14 5
3 
1 2 0 
2 4 
2 0 
3 4 7 
1 3 9 
1 3 
3 3 3 
7 3 . 91 
4 0 2 
6 2 _. 
4 3 
1 0 
• 4 5 5 2 
1 8 4 1 
2 7 1 1 
2 4 6 6 
1 6 2 1 
1 5 3 
. 
9 1 
1 3 1 5 
5 3 
6 7 9 ?.. 5 8 4 
1 1 8 
3 
7 9 
2 82 
1 0 0 
2 0 1 
71 
3 3 0 
4 6 1 
4 
2 
a 
4 
97 
165 
33 
131 
118 
18 
13 
1 
13 
122 
87 
35 
14 
12 
21 
FLACHSABFAELLE, tiNSCHL. REISSSPINNSTOFF 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
030 
034 
0 3o 
0 38 
040 
042 
400 
526 
732 
800 
1000 
îoio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1O40 
10 418 
8 904 
7 377 
867 
1 742 
272 
73 
32 
55 
40 
253 
285 
96 3 
4 220 
190 
250 
11 
36 09 7 
29 3D 7 
6 788 
6 510 
1 U U 
206 
1 
73 
3 707 
354 
465 
21 
12 
58 
4 635 
4 526 
108 
108 
39 
7 C08 
E 66 
1 263 2.i 
32 
10 
5 
151 
285 
951 
3 934 
190 
250 
22 
25 513 
19 228 
6 285 
6 C08 
607 
205 
5 232 
4 960 
272 
272 
45 
73 
RAHIE, ROH, ENTH0L2T, DEUUHHIERT, 
ARBEITET, JEDOCH NICHT VERSPONNEN 
'iCHL. REISSSPINNSTOFF), AUS RAHIE 
004 18 4 4 
005 11 11 
1000 41 19 5 
1010 30 15 4 
1011 10 4 
1020 3 2 
1021 2 2 
1030 6 1 
42 
¡0 
20 
20 
157 
226 
15 
33 
É5 
533 
411 
121 
120 
IIB 
1 
1 
11 
10 
2 
1 
1 
1 
170 
11 
1000 H C Ν Ο E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.ACH 
CLASSE 3 
19 1 
562 
boa 
9 5 6 
0 1 6 
1 7 7 
o 
1 
4 7 5 
C 2 1 
66 5 
335 
1 8 3 
1 7 3 
7 
5 
1 
14 5 
 
ik\ 
8  
  
117 
23 
16 
56 
633 617 
6 1 
fi 4 
. ί 
12 
1 
12 
3 1 1 
2 6 2 
216 
719 
804 
167 
1 
3 3Ô 
49 
49 
36 
OECHETS DE L I N , YC LES EFFILOCHES 
1 8 4 
1 8 2 
2 
2 
2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
U03 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
526 ARGENTINE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTKA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
CLASSE 2 
.A.ACH 
CLASSE 3 
1030 
1032 
1040 
461 
238 
483 
161 
311 
41 
20 
15 
12 
27 
57 
63 
170 
20o 
42 
46 
14 
5 420 
3 672 
1 748 
1 688 
240 
54 
1 
7 
14 
. 113 
4 
, . . . 5
a 
2 
12 
. a 
• 602 
580 
2 2 
22 
8 
a 
4 6 8 
180 
195 
37 
26 
15 
3 
2 
33 
63 
168 
1 157 
42 
46 
14 
3 9 0 9 
2 2 7 4 
1 635 
1 575 
179 
53 
792 
747 
45 
45 
9 
96 
53 
XI 
43 
1 
1 
19 
16 
1 
GEHECHELT COER ANDERS Ε Ε­
ι WERG UNO ABFAELLE (EIN­
RAMIE BRUTE, DECORTIQUEE, DEGOMMEt, PEIGNEE OU AUTREHENT 
TRAITEE, MAIS NON FILEE; ETOUPES ET OECHETS, OE RAHIE, YC 
LES EFFILQChES 
10 
10 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 ITALIE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 m 
13 
l o 
46 
29 
16 
o . 
9 
30 
24 
6 
4 
3 
2 
L E I N E N ­ U N O RAHIEGARNE, NICHT FUER EINZELVERKAUF AUFGEHACHT 5 4 0 3 
LEINENGARNE. G t G L A E U E T ( P ' J L I t R l ) 
F I L S OE L I N OU OE R A H I E , NON CONDITIONNES P.VENTE AU OETAIL 
F I L S OE L I N , P U L I S OU GLACES 
0 0 3 0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 0 6 8 400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L E I N E N ­ U . 
LAUFLAENGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
fi 13 
2 
5 i 
96 
4 6 
5 0 
3 3 
19 
16 
4 
2 
2 
8 
16 
9 
9 
2 
1 
7 
4 
1 
­
15 
8 10 
1 
. 2 
45 
28 
17 
17 
13 
1 
. . ­RAHIEGARNE, UNGEZWIRNT 
1 0 9 4 
5 9 2 
3 3 2 
1 7 0 3 
7 0 9 
7 3 0 
89 
68 
2 0 
12 
26 
507 
7 0 
564 
6 
4 3 7 
5 0 6 
2 
. 15 
7 
2 
, 16b 
16 
1 c d ; 
289 1 197 
19 8 
128 
89 
53 
13 
10 
26 
334 
45 
Wi 
1 4 
2 0 
2 
16 
10 
5 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED lì 
ROH, MAXIHAL 15000M/KG 
69 
5 
0 5U 
2 0 8 
366 
39U 
4 OU 
484 
6 6 0 
1 1 
10 
8 
8 4 
121 
2U 
12 
8 
6 4 
3 2 3 
2 0 
12 
2 37 
7 
9 
17 
10 
0 3 6 
0 3 8 
. 0 4 8 
0 6 8 4 0 0 
1 1 0 0 0 
1010 1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ÍTÍTISNÍS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA . A . A C H 
CLASSE 3 
5 4 0 3 . 3 1 F I L S OE 
7 0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
L 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
2 0 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 . 6 6 0 
1 5 0 0 0 H 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVbGE 
SUEDE FINLANOE 
UANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
.ALGERIE 
HU­AHBIUU 
R.AFR.SUU 
ETATSUNIS VEN8ZUELA 
PAKISTAN 
2 0 
10 
37 
a 
2 6 9 
88 
180 
104 
4 4 
63 
U U 
13 
L I N ' O U DE 
AU KG 
1 130 
1 0 1 6 
4 4 2 
2 2 9 1 
997 
7 5 9 
9 · , 
107 
Ì . 
37 
576 
100 
27 
24 
lèi 
3 4 4 
34 15 
a , 1 
6 3 
29 
3 4 
6 
4 
fo 
5 
1 
R A H I E , 
1 C09 
12 
807 
723 
4 
. 2 5 
14 
3 
a 
24 5 
23 
1 
. a 
1 
. 
14 
1 
63 
35 
27 
26 
19 
2 
1 
2 3 
1 1 
1 2 
10 
37 
12 
1 1 6 
13 
1 0 3 
5 9 
2 1 
3 1 
S I H P L E S , ECRUS, MESURANT MAXIMUM 
3 7 5 
3 9 6 
2 7 1 
7 5 5 
94 
82 
1 9 
14 
3 7 
3 2 4 
60 
68 
3 
2 
55 
7 
17 
27 
2 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar· Deze m be r — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
poys 
6 9 2 
7 32 
. 7 7 
100U 
1U10 
1011 
102U 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
L E I N E 
4 5 0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 6 
0 36 
204 
2 1 2 
390 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 1 0 2 1 
IO 30 
t8i. 
LEINE 
1 5 0 0 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
208 
4 0 0 
4 8 4 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1032 
1.1 I M Γ 
4 5 0 0 0 » 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 2 
212 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
LEINEN 
LAUFLA 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 4 
l o o o 
l u l u 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
LE INEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
olà 0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 52 
204 
208 
272 
370 
4 0 0 
4 3 2 
4 6 4 
6 0 8 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
LE INEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 0 4 8 
C50 
2 0 4 
206 4 0 0 
M E N G E N 
EG­CE 
9 
7 2 
6 2 
6 592 
4 4 3 0 
2 l o l 
2 0 2 6 
l 422 
73 
3 
10 
France 
2 . 
. 
1 766 
1 534 
234 
229 
207 
5 
1 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Neder land 
52 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
9 
, . . 62 
4 576 142 59 
2 770 80 39 
1 806 
1 760 
1 199 
46 
2 
61 
39 
16 
22 
ιό 
N- U . RAHIEGARNE, UNGEZWIRNT, ROH, UEBER 1 5 0 0 0 B IS 
H/KG LAUFLAENGE 
8 
30 1 
24 
193 
67 
6 
63 
4 1 
15 
7 
807 
6 7 4 
133 
78 
7 0 
5 6 
55 
. 5 0 
179 
87 
6 
58 
41 
15 
. 
765 
645 
120 
65 
65 
56 
. 55 
8 
4 
12 
5 
, , 
: 
30 , 
24 
6 
l 
l 
, , 
t- U . RAHIEGARNE, UNGEZWIRN1 
1/KG LAUFLAENGE 
2 9 
101 
50 
36 1 
138 
67 
19 
12 
8 
53 
5 
3? 
9 
902 
679 
22 5 
2 0 8 
153 
l b 
1 
7 
a 
101 
5 
5 0 
127 
3 
8 
12 
3 
4 2 
. . 37 
• 
3 9 ' 
282 
115 
U O 
56 
4 
1 
4 
2 : 
4! 
2 9 , 
U 
64 
U 
. 5 
7 
5 
3 
. 1 
463 
330 
104 
92 
92 
12 
3 
U . RAHIEGARNE, UNGEZWIRNT, 
/KG LAUFLAENGE 
8 
152 
5B 
157 
6 5 
1 0 
2 0 
, 5 
13 
49 3 
4 4 0 
5 3 
4 0 
34 
13 
13 
a 
151 
57 
141 
6 5 
10 
20 
5 
13 
4 6 6 
4 1 4 
52 
3 9 
33 
13 
13 
5 
. l i 
22 
2 1 
U . RAHIEGARNE, UNGEZWIRNT, 
ENGE 
9 
l? 14 
10 
64 
2 9 
37 
2 1 
7 
15 
4 
i u 
6 
15 
7 
14 
10 
55 
2 1 
35 
2 1 
7 
14 
4 
10 
1 
• 
. 
3 
3 
3 
■ NICHT ROH, MAXIMA'. 
1 . 
12 
12 
5 
1 ' 
5 
5 
5 
. 
NICHT ROH, UEBER 1 5 0 0 0 BI 
1 
1 
1 
i 
À 
NICHT ROH, UEBER 4 5 C 0 0 r / K ( 
2 
. . • 
2 
2 
U . RAHIEGARNE, GEZWIRNT, ROH 
53 
16 
75 
I U I 
4 7 
1 0 8 
34 
83 
4 0 
3 
3 
9 
4 
13 
14 
4 
3 
1 
6 
4 
3 
6 4 8 
2 9 4 
35 7 
2 8 6 
2 3 3 
68 
2 1 
2 0 
1 1 
1 
10 
43 
9 1 
l i 
. 3 
. 9 
4 
4 
14 
4 
1 
a 
. 4 
• 
2 2 1 
65 
156 
118 
103 
38 
2 1 
U 
38 
65 
69 
m 1 il 15 
. . . . 3 
, Φ 
. . . • 
2S7 
172 
Ì2226 
97 
3 
a 
3 
a 
. . 22 
7 
7 
16 
. . . . . . . 2 
. 3 
. ­
58 
23 
3 6 
3 2 
23 
3 
­
U . RAHIEGARNE, GEZWIRNT, NICHT ROH 
10 
l a 
28 
16 
ÌÌ 
3 
10 
6 
5 
5 
4 l a u 
14 
7 
1? . 10 
a 
5 
179 
1 
ii 
3 
; 
. . . 1 
. 4 
1 
•, i 1 
. 
i φ 
5 IC 
5 
9 
. . 4 a 
1 
. . . 9 
. m 3 
. . 6 . 
. . a a 
1 
5 
3 '. 
él 1 1 
24 10 
38 1 
14 
10 
23 1 
a . 
6 
1 6 
î : 
2 Γ 
3 
a φ 
2 4 
4 
a 
ι : 
NIMEXE 
BESTI 
DESTI 
6 9 2 
7 3 2 
9 7 7 
7 IODO 
7 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 M U N G 
DATION 
VIETN.SUC 
JAPON 
SECRET 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A L H 
5 4 0 3 . 3 5 F I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
2 0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 6 
2 0 4 
2 1 2 
3 9 0 
2 1 0 0 0 
2 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 5 0 0 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NUKVtuE 
SUISSE 
.MARUC 
. T U N I S I E 
R.AFR.SUD 
M U N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
W E R T E 
EG­CE 
17 
152 
99 
8 4 6 6 
5 6 7 8 
2 4 9 2 
2 3 6 7 
1 6 1 1 
125 
5 
2 4 
DE L I N UU 
A 4 5 0 0 0 M 
19 
93 3 
63 
4 9 4 
191 
14 
139 
75 
43 
12 
1 5 9 2 
l 7 0 1 
2 9 1 
170 
157 
121 
1 ua 
France 
4 . 
. 
2 9 1 4 
2 551 
363 
3 5 6 
3 1 0 
7 
1 
1 
JE R A H I E , 
INCLUS A 
923 
465ï 
191 
14 
132 
75 
43 
1 9 0 5 
1 tla 
2 6 9 
149 
149 
120 
118 
5 4 0 3 . 3 7 F I L S DE L I N OU DE R A H I E , 
4 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0U5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
4 0 0 
4 6 4 
5 1 0 0 0 
• 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
MUH 1 5 0 0 0 H AU KG 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­bAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
A U T R I C H E 
.ALGERIE ETATSUNIS 
VENEZUELA 
H C N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
. A . A C H 
63 
135 
98 
6 4 0 
280 
128 
32 
2 3 
19 
111 
U 
10 
83 
22 
1 6 9 1 
1 2 1 7 
4 7 3 
4 3 1 
3 0 3 
43 
1 
19 
. 135 
13 
108 
257 
7 
14 
23 
7 
9 3 
a 
83 
769 
513 
256 
246 
122 
10 
1 
9 
> 5 4 0 3 . 3 9 F I L S DE L I N OU DE R A H I E . 
! 0 0 1 
L 0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 2 
2 1 2 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
5 4 0 3 . 5C 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
5 4 0 3 . 6 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 72 
3 7 0 
4 0 0 
4 3 2 
4 8 4 
6 0 8 
6 1 6 
1UU0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
5 4 0 3 . 6 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 4 0 0 
DE 1 5 0 0 0 A 4500C 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­6AS ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUISSE 
ESPAUNt 
. T U N I S I E 
M C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
25 
4 6 2 
4. Î 
167 
3 0 
56 
15 
37 
1 4 3 9 
1 285 
154 
113 93 
4 1 
4 0 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
U C 
5 17< 
3 15< 
2 022 
1 951 1 2 ï i 
' 
S I H P L E S , 
J KG 
19 
5 22 
a 
. 1 
. . 
60 
51 
10 
9 
8 
1 
1 
S IMPLES, 
50 
. 84 
512 
23 
121 
18 
a 
12 
10 
U 
10 
22 
877 
671 
2 0 6 
174 1 ? 3 f 
10 
SIMPLES, 
H INCLUS AU KG 
4 5 7 
m 167 
3 0 
56 
15 
37 
1 3 7 1 
1 2 2 1 
150 
U O 
9 1 
4 0 
4 0 
F I L S DE L I N UU DE R A H I E , 
OE 4 5 0 0 0 H AU KG 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
.HAROC 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O H 
23 
52 
17 
50 
1 2 
177 
83 
94 
68 
18 
2 6 
3 
14 
17 
5 2 
17 
50 
1 2 
159 
7 0 
89 
67 
17 
2 1 
8 
14 
F I L S OE L I N OU DE R A H I E , 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUEDE 
FINLANUE 
SUISSE 
AUTRICHE 
Ε5ΡΑ0Νε 
YOUGUSLAV 
TUROUIE 
.MARUC 
.ALGERIE 
• C . I V U I R E 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
NICARAGUA 
ν Ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
SYRIE 
IRAN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
57 
5 0 
121 
134 
5 9 
2 2 3 
4 7 
79 
6 3 
10 
15 lì 4 7 
3 1 
15 
13 
12 
2 b 
13 
2 0 
1 134 
4 2 1 
7 1 1 
4 7 8 
374 
2 3 4 
54 
68 
4 0 
3 
29 
39 
196 
3 
1 2 
10 
18 
13 
1 1 
3 1 
15 
4 
. . 13 
. 
460 
1 1 1 
3 4 9 
2 4 2 
?8? 54 
32 
F I L S OE L I N OU OE R A H I E , 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­6AS 
ALLEM.FED 
SUEOE SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
rOUGGSLAV 
GRECE 
•MAROC 
•ALGERIE ETATSUNIS 
11 
4 5 76 
59 
73 
30 11 3 1 
39 
24 
23 
2 1 3 6 1 
β 3 4 1 
2 3 
li 
3 1 
. 2 3 
3 5 9 
17 
3 . 
. , a 
a 
• 
54 
51 
3 
2 
2 
1 
S IMPLES, 
. a 
a 
• 
7 
5 
2 
1 
1 
2 
• 
Neder land 
'. 9 Í 
191 
9 Í 
. 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
17 
■ 
164 
57 
107 
60 
47 
φ 
23 
I ta l ia 
a 
* 
17 
17 
ECRUS, MESURANT PLUS DE 
Φ 
. 
12 
12 
. 12 
12 
a 
. • 
10 
# , . . , . 
10 10 
. φ 
φ 
φ 
• 
5 
5 
NON ECRUS, MESURANT MAX1­
l f 
18 
18 
φ 
φ 
1 
. 
# . φ 
φ 
8 
. . Φ 
• 
10 
1 
9 
9 
9 
. • 
13 
17 
14 
2 
2 
. 
, . 
NON ECRUS, HESURANT PLUS 
2 
1 
3 
3 
. ι 
Φ 
φ 
φ 
φ 
• 
, . . φ 
φ 
• 
ί 
i 
ih 
ι 
φ 
φ 
NON ECRUS. HESURANT PLUS 
4 
. a 
• 
4 
4 
RETORS OU CABLES, 
4 1 
lû . 14 
33 64 
22 
12 
362 
2 0 9 
152 
140 
l Î27 
12 
. . a 
37 
i l 
U 
25 
. . . a 
a 
. 9 
. 10 
­
106 
37 
6 9 
56 
37 
13 
­
RETORS OU CABLES, 
2 
4 8 
13 
; 
, 
# . 1 
2 1 
2 3 
φ 
φ 
φ 
• 
φ φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
• 
ECRUS 
lå 
18 
2 0 
2 
. 3 
16 
15 
a 
24 
. , 9 
16 
2 0 
195 
57 
137 
4 0 
2 2 
98 
24 
NON ECRUS 
4 
it 
I 
6 U 
m IO . a 
2 
2 
a 
a 
• 
7 
4 
3 
a 
3 
a 
• 
7 
1 1 
7 
4 
a 
a 
4 
a 
* 
27 
a 
a 
a 
_ 
a 
a 
2 9 
2 3 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses »Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
216 
Januar­Dezember — 1972 — Janv 
Under· 
ichlüssel 
Code 
pays 
5CU 
5 2 8 
6 7 6 
732 
1 0 0 0 
l o i o 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
L E I N E ! 
L E I N E ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
3 0 2 
512 
1 0 0 0 
l o i o 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L E I N E ! 
O01 
0 0 4 
0 0 5 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GEWEBE 
GEWEBE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
2 1 2 
4 0 0 
6 1 6 
7 2 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWEBE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GEWEBE 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 5 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
4 0 0 
ili eoo 
18Ï8 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWEBE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
M E N G E N 
EG­CE 
­ UND 
GARNE 
GARNE 
AUS 
• HIND 
4 
1 
1 
4 
37 7 
74 
305 
2 7 5 
66 
30 
2 
13 
France 
1 
. . 4 
2 9 0 
21 
2 6 9 
2 5 2 
59 
17 
2 
8 
er­Dicembre 
Belg. 
RAHIEGARNE, FUER 
, GEGLAETTET 
6 
5 
6 
4 
7 
3 
1 
2 
46 
2 1 
2 0 
4 
2 
18 
10 
4 
6 
1 
3 
7 
i • 18 
10 
9 
POLI 
, NICHT GEGLAETTET 
5 
16 
3 
9 
53 
3 0 
24 
8 
3 
16 
2 
10 
8 
6 
3 
1 
2 
1 
1 
FLACHS ODER RAHIE 
. 85PC FLACHS 
41 
9 
13 
11 
10 
14 
17 
2 
1 
104 
3 
9 
32 6 
146 
180 
155 
47 
16 
3 
9 
9 
6 
a 
9 
33 
7 
2 6 
U 
10 
6 
3 
3 
9 
ODER 
1000 
Lux. 
, . ­33 
24 
9 
5 
3 
4 
. 4 
Kg 
Neder lane 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
1 
r 30 
» 15 
2 16 
, 9 
6 
. 7 
, . 1 
I ta l ia 
. . . 17 
8 
9 
9 . . . . EINZELVERKAUF AUFGEHACHT 
ERTI 
a 
1 , a a 
3 
. ­9 
5 
4 
1 
1 
3 
a 
3 
, UND RAHIEG 
5 
13 
3 
9 
35 
2 1 
14 
3 
2 
10 
a 
9 
R A H I E . ROH. 
4 1 
2 2 
72 
8 
12 
6 
. b 104 
. ­275 
136 
140 
133 
28 
7 
. 6 . . H I N D . 85PC FLACHS ODER R A H I E , ROH 
l b 7 
12 
125 
3 2 5 
2 
56 
8 
11 
4 
726 
6 2 9 
97 
80 Ì? 3 
3 
, 5 
13 
5 
8 
5 . 3 3 • 
167 
122 
325 
56 
4 
11 
4 
697 
614 
83 
69 
4 
14 
a 
3 
, H I N O . aSPC FLACHS ODER RAMIE , GEBI 
1 
37 
5 
89 
131 
26 
5 
4 
45 
6 
13 
39 
2 
3 
10 
20 
3 
8 
4 
6 1 6 
6 14 
4 
101 2 8 9 
8 1 3 
7 5 8 
116 
53 
1 
12 
28 
2 
26 
U 
5 
14 
1 
9 . ■ H I N D . 85PC FLACH! 
133 
... 2 6 6 
86 
2 0 
3 
. 32 
39 
3b 
7 
1 
37 
. 88 12 7 
23 
5 
3 
35 
8 
a 1 . 4 2 0 . 1 
616 
6 
3 
015 
276 
140 
716 
37 
23 
i . 
1 
OOER R A H I E . N1CI 
U O 
, 146 168 
37 
12 
3 
ι 
7 . 
5 
1 
3 
i 
, 4 , . , ', Ί 
! 13 
Ι 3 
10 
3 
1 
. 4 
a 
, . 4 
IRNE 
. 
• 1 3 
. 2 1 2 
1 
1 
, . » 
_ . 1 
a 
. a 
a 
-4 
1 
3 
. . 3 
a 
. • 
2 
• 6 
2 
4 
1 
3 
1 
• 
MAXIMAL 400G/GP 
: ï 1 
, a 
1 
2 
1 
2 
, . , , 3 
. > 14 
! 1 
12 
9 
7 
3 
. . , . 
2 
2 
2 
2 
. . * UEBER 4 0 0 G / I M 
! 5 
1 
. 1 
, . . . • ί U 
! 6 
5 
5 
5 
, • .E ICHT 
2 
1 
. 2 
i 6 
a 
. . . Ι , 1 
. . . 1 
. 1 
ί 15 
> 5 
> 10 
10 
7 
. . ! 
. 2 
. 1 
. . ■ 
3 
2 
1 
1 
1 
. • 
15 
14 
3 2 
3 2 
18 
17 
14 . . • IT ROH OD.GEBLEICHT 
9 
! 9 
9 
a 
2 
. 
5 
. 4 
a 
• 
o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 0 0 
5 2 8 
6 7 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
5 4 0 4 
ECLATEUR 
ARGENTINE 
BIRMANIE 
JAPON 
H C N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
W E R T E 
EG­CE 
10 
15 
15 
2 7 
9 7 9 
2 1 4 
767 
6 2 2 
131 
140 
9 
54 
France 
3 
. 27 
6 4 7 
5 8 
589 
59? 
7 1 
9 
3 2 
F I L S OE L I N OU DE R A H I E . 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
. a • 9 4 
63 
3 1 
1 1 
9 
21 
. 2 1 
Neder land 
. Φ . 2 8 
2 4 
5 
1 
4 
. 1 
CONDITIONNES POUR 
5 4 C 4 . 1 0 F I L S DE L I N , P.ULIS OU GLACES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
3 0 2 
5 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
POLOGNE 
.MAROC 
.ALGERIE 
•CAMEROUN 
C H I L I 
H C N U E 
INTRA­CE 
EXTRA­θε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
4 0 
35 
17 
46 
2 4 
2b 
10 
2 4 
2E5 
99 
185 
3 3 
13 
1 0 5 
1 1 
50 
46 
5 4 0 4 . 9 0 F I L S DE L I N , NON 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
5 4 0 5 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
.ALGERIE 
H C N D E 
I N I R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AEL8 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
TISSUS 
5 4 0 5 . 2 1 TISSUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 2 
4 0 0 
6 1 6 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SANT H 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SJEÜE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
­ T U N I S I E 
ETATSUNIS 
IRAN 
CHINE R . P 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CC 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
5 4 0 5 . 2 5 T ISSUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
5 4 0 5 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
. 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 5 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 7 4 3 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1811 
1 0 4 0 
5 4 0 5 . 3 Í 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
12 
36 
10 
43 
179 
79 
9 9 
29 
7 
7 1 
9 
48 
OE L I N OU 
, CONT. 85 
AX1HUH 4 0 0 
120 
2 1 
74 
184 
3 1 
33 
6 7 
12 
19 
2 7 9 
13 
48 
950 
4 0 6 
545 
4 4 7 
155 
49 
7 
26 
4 8 
, CONT. 8 5 
SANT PLUS DE 4 0 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
TISSUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
VATICAN 
YOUGOSLAV 
GRECE 
AFR.N .ESP 
.HAROC 
• T U N I S I E L IBYE 
ETATSUNIS 
CANADA HACAO 
AUSTRALIE 
H U N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
T ISSUS 
354 
27 
182 
48b 
14 
2 0 9 
24 
l o 
19 
1 374 
1 051 
3 2 4 
2 9 1 
37 
32 
8 
8 
, CONT. 8 5 
99 
1 4 
2ob 
3 4 9 
118 
16 
l b 
181 
2b 
63 
2 8 2 
12 
17 
6 0 
6 6 il 2 3 
l 7 4 4 
27 108 
13 
3 6 0 4 647 
2 7 5 9 
2 4 7 6 
5 8 6 
2 b l 
4 
59 
3 
, CONT. 85 
BLANCHIS 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
562 
368 
559 9 4 2 
495 
96 
U 
39 
5 
6 . 24 1 
1 0 
• 87 
5 0 
37 
1 
1 
3 6 
11 
2 5 
POLIS NI 
1 
• 2 9 
15 
14 
6 . 6 3 
5 
DE RAMIE 
11 . a . 25 Φ 
• 4 7 
It 5 
3 
25 
a 
2 5 
GLACES, 
12 
22 
10 
43 
105 
47 
56 
9 
6 
49 
2 
43 
. 6 
. a . ­6 
6 
•ET F I L S 
a , a • 3 
1 
2 
2 , . Φ • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 
15 
15 
128 
ai 38 
23 
49 
a 
. VENTE AU 
1 
19 . 4 6 . . a 2 4 
1 2 3 
22 
101 
27 
9 
28 . . 4 6 
3E RAHIE 
a . a • 1 1 
1 
9 
5 
1 
4 
m • 
I ta l ia 
, φ • 82 
27 
55 
54 
ï 
• DETAIL 
Φ 
5 
Φ 
m φ φ 
• 22 
5 
16 
16 
15 
• Η 16 
7 
a 
10 
4 
♦ 
PC ET PLUS OE L I N OU DE R A H I E . ECRUS, ΡΕ­
Ο AU M2 
IÍ 
a 
1 
3 . 35 . 6 3 
. 4 8 
132 
2 1 
112 
43 
38 
2 0 
6 
13 
4 8 
120 
. 72 1B2 
24 
2 8 
17 
1 
13 
275 
a 
• 744 
374 
3 7 0 
3 5 4 
75 
16 
1 
13 
5 
a 
1 
6 
5 
4 
2 
a 
4 
5 
6 
9 . 1 13 • 51 
6 
4 6 
33 
25 
13 
a 
. • 
m Φ 
Φ 
φ 
φ 
9 
2 
Φ 
φ 
φ 
• 17 
Φ 
17 
17 
17 
a 
, Φ • PC ET PLUS OE L I N OU DE R A M I E , ECRUS, ΡΕ­
Ο AU N2 
a 
8 
. . a . 8 . ­3 0 
9 
2 1 
1 2 
2 
8 
8 
1 
3 53 
. «| 1 
2 0 9 
16 
16 
19 
l u ? . 
2 7 8 2ίί 24 
. 7 
6 
. 1 
Φ 
m Φ 
• 
7 
1 
13 
2 
. 5 
. a 
Φ 
• 3 3 
16 
17 
17 
16 
a 
• 
m Φ 
2 
β 
m φ 
φ 
• 10 
2 
β 
β 
β 
Φ 
Φ 
• PC ET PLUS OE L I N OU DE R A M I E , BLANCHI5 
3 
1 
1 
6 
. . U 
. . 6 
. . 2 9 
. 7 3 6 
2 3 
4 
1 
-156 
1 2 
145 
63 
8 . 
4 
49 
. 
98 
. 2V 
3 3 4 1 0
16 
128 
25 
il? 
12 
. 21 66 
. 4 
. 1 7 3 7 2 6 
8 
3 0 3 0 
793 
2 2 3 7 
2 151 
3 4 4 
85 
a 
4 
2 
. 
φ 
14 
m Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
φ 
φ 
15 
1 
. 5 
. . . 
* • η 2 2 
16 
. 6 
. 6 
• 
4 
β 
a 
6 
. 5 4 2 
1 
3 
. . 2 3 
a 
. . . 3 
• 5 
88 
20 
66 
67 
52 
. . . 1 
lil 
1 0 8 
• 2 8 8 
zat 
g 108 
a 
a 
• PC ET PLUS OE L I N OU DE R A M I E , NON ECRUS OU 
a 
69 
5 
84 
2 6 1 
38 
• 
3 8 5 
a 
4 6 7 
4 4 9 
177 
49 
11 
6 7 
215 
376 
38 
3 
• 
81 
63 
87 
. 19 3 
• 
2 9 
1 
3 1 
a 
3 
' 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
217 
Januar­Dezembe 
Linder­
ichlüssel 
Code 
pays 
Old 
υ 30 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 50 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 4 
2 7 2 
3 2 2 
3 52 
3 7 U 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 
äff 1 0 3 0 1 0 3 1 
1032 
1040 
GEWEB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 8 
2 0 8 
4 0 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
GEWEBI 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
ιι8Ιά 
1032 
1 0 4 0 
GEWEBE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
7 32 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WAREN 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
BAUHWO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 34 
0 36 
0 3 8 
r — 1972 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EG-CE 
2 
21 
7 
22 
1 0 
6 
li 1 3 
9 
6 
2 5 
6 
4 
7 
5 
4 
1 4 
2 
62 1 
1 2 
6 
I 
i 
4 
3 
a 
β 
6 5 2 
7 5 0 
8 9 ο 
Ί ! 1 0 7 
3 9 
3 7 
5 
: , UNTER 8 ! 
2 2 
1 0 2 
4 4 
1 4 4 
7 
6 
6 8 
22 6 
4 
6 b 0 
3 1 5 
3 4 5 
2 5 1 
1 9 
9 4 
1 
8 9 
1 
France 
: . J 
. . i 
. ï 3 
1 8 
6 
4 
7 
. . 1 3 
_ 2 
. 1
. 2 
1 
3 
4 
• 
2 0 4 
1 0 7 
9 7 
2b 
1 4 
6 5 
3 2 
2 3 
5 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
1 
2 1 
5 
8 
1 
4 
1 2 
9 
6 
1 
7 
a 
. a 
5 
4 
1 
2 
121 
1 2 
5 
. 2 
a 
a 
7 
1 119 
4 6 4 
6 5 5 
6 2 5 
5 2 
3 0 
6 
1 2 
a 
PC FLACHS OOER RAHIE 
1 0 0 
. 9 
. . 1 5 
1 
• 
1 2 8 
U O 
1 8 
2 
. 1 7 
1 
1 6 
­
1 3 
. 4 3 
1 3 4 
7 
. 7 3 
22 5 
4 
5 C 5 
1 9 1 
3 1 4 
2 3 7 
9 
7 7 
a 
7 3 
• , UNTER 85PC FLACHS ODER R A H I E , 
2 6 
3 
9 
9 
2 
5 
5 
2 9 9 
3 7 0 
4 8 
3 2 2 
3 1 9 
14 
2 1 
­
. 
m 4 2 
. . . * 
1 0 
7 
3 
1 
2 
1 
• , UNTER 85PC FLACH! 
1 
1 9 6 
7 8 
113 
2 7 6 1 7 2 
2 0 
5 
1 4 
1 6 
23 
10 
1 5 
2 6 
6 
l o 
1 2 
4 
6 
4 6 2 
1 8 
5 
U 
1 5 
5 
8 
4 0 
4 
3 
6 1 7 
8 3 6 
7 8 1 
66 1 
1 4 3 
9 8 
6 
b 
2 
4 3 
7 
1 2 5 
1 5 8 
6 
2 
2 
3 
1 0 
i 
Φ 
a 
. 2 
4 
1 
1 0 
1 
2 
9 
5 
2 
. , . • 
4 1 0 
3 3 3 
7 7 
4 5 
2 7 
3 2 
b 
6 
• 
2 6 
2 
5 
7 
a 
5 
a 
2 9 7 
3 5 0 
4 0 
2 1 0 
3 1 0 
1 2 
a 
» OOER R A H I E , 
1 5 9 
9 1 
1 2 6 
4 
1 0 
1 u 1 0 
1 6 
3 
4 
. . . a 
1 
2 2 9 
9 
1 
2 
. . 3
• 
6 8 0 
3 8 0 
30 0 
2 9 7 
5 4 
3 
a 
. • 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
4 
4 
¡ • 
1 9 ( 
1 4 " 
4S 
4 e 
S 
2 
2 
• , ROE 
i . 1 
. . a 
• 
3 
2 
1 
1 
1 
. . . • 
, 2 
LO 
9 
1 
S 
. . φ 
a 
φ 
φ 
φ 
. φ 
a 
. 5 0 
. . . 1
3 
. 
i 
1 1 5 
2 8 
6 6 
8 1 
22 
5 
­
9 
1 
1 
. . 8 
. , ­
2 3 
1 2 
1 1 
1 0 
9 
. . a 
1 
GEBLEICHT 
1 
. φ 
2 
. a 
. 
3 
1 
2 
2 
2 
a 
• 
I tal ia 
ΐ 
1 8 
1 0 
9 
5 
3 
4 
1 
. . 
t 
m a 
. , . a 
. * 
1 
. 1
ι 
. , . . 
5 
2 
7 
_ 7 
6 
; 
. • 
NICHT ROH OD.GEBLEICHT 
1 
1 1 
. 1 1 
l i b 
Ί φ 
1 5 5 
2 3 
1 3 2 
1 3 1 
4 
. . . 1
2 2 
1 2 
1 3 
. 1 0 
1 
a 
2 
2 
2 
1 2 
9 
1 
5 
1 6 
. 3 
6 5 
. 
m Φ 
2 
a 
, . . 3 
1 8 2 
5 7 
1 2 5 
1 2 2 
2 9 
3 
. Φ 
ι 
DES KAP. 5 4 , I H POSTVERKEHR BEFOEROERT 
, 
, « 
_ 
. a 
. . a 
a 
-
a 
a 
• 
a 
. a 
a 
a 
'. . • 
-LE,WEDER GEKREMPELT NOCH GEKAEHHT 
4 
4 
3 
1 
1 
1 
08 1 
9 6 3 
6 0 1 
1 0 6 
1 3 9 
4 5 6 
6 6 
4 1 b 
2 2 8 
7 1 3 
a 
4 0 3 5 
3 1 6 
3 4 
3 1 
1 1 3 
. a 
5 6 
• 
6 8 4 
. 2 
2 
a 
a 
. 3 
-
7 4 
4 04 
. 1 3 0 
9 
4 5 
. 1 
-
3 120 
5 2 4 
3 3 4 3 
I C S 
1 3 3 6 
2 1 
4 1 6 
1 168 
1 713 
1 4 
1 2 
2 
1 6 
. 1 
2 
a 
2 
5 
1 
2 1 
1 
1 
1 0 
φ 
1 
3 2 
β 
2 
2 
6 
3 
8 
4 0 
. • 
1 9 0 
1 4 . 
Ε 6 
2 9 
6 0 
. . • 
3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
02 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEUE 
0 3 4 CANEMARK 
U36 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
U­.Ü PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGUSLAV 
0 5 0 GRECE 
2 0 0 AFR.N .ESP 
2 0 4 .MAROC 
2 1 2 . T U N I S I E 
¿ 1 6 L IBYE 
2 4 4 .TCHAD 
2 7 2 . C . I V U I R E 
3 2 2 . Z A I R E 
3 5 2 .TANZANIE 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 3 4 VENEZUELA 
508 BRESIL 
6 0 4 LIBAN 
6 1 6 IRAN 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
BUO AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
I o l i EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
6 
2 
3 
2 
1 1 
1 2 3 
2 3 
1 4 6 
7 1 
4 1 
1 6 
7 5 
o 3 
3 4 
1 5 
1 2 4 
3 7 
1 0 
1 3 
1 2 
1 0 
3 3 
1 5 
8 4 1 
4 8 
2 9 
1 0 
2 5 
1 9 
2 1 
5 U 
3 6 
0 5 3 
9 2 6 
1 2 9 
6 9 4 
516 
4 0 5 
8 7 
isa 2 8 
France 
2 
1 2 
a 
2 6 
1 
3 
1 5 
2 4 
3 
8 
U O 
3 7 
1 0 
1 3 
a 
. 3 1 
i l 
2 
6 
, 1 2 
8 
it • 
9 0 9 4 3 9 
4 7 0 
1 6 0 
8 2 2._ 
1 2 5 
2 7 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
; 
8 Í 
Neder land 
lì 
1 8 
3 Í 
2 
2 Í 
5C 
3 2 
2 6 
2 
1 4 
. . . 10 
I C 
2 
U 
1 595 
4 5 
2C 
7 
. , 2 9 
3 572 
îi» 1 9 9 9 
2 1 8 î. 2 7 
• 
ι . 
'. . 
i . 
Î 8 6 
" 
. 
8 2 5 
6 9 ] 1 2 . 
U ( 
2 7 
ι b 
. 
5 4 0 5 . 5 1 T I S S U S , CCNT. MCINS CE 85 PC DE L I N OU DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 3 0 SUEOE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 0 8 .ALGERIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 1 6 IRAN 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 . 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA . 
1 0 3 2 .A .AOH 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 4 0 5 . 5 5 T I S S U ! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .ACK 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 4 0 5 . 5 7 T ISSUS 
1 
7 0 
1 3 7 
1 C 8 
3 6 6 
2 0 
2 4 
1 6 5 
4 7 2 
2 2 
4 2 7 
685 
7 4 1 
5 4 4 
5 3 
1 9 3 
1 
1 6 7 
1 
1 2 6 
1 
2 4 
. 2 4 
1 0 
1 9 3 
1 5 3 
3 9 
1 2 
2 
2 7 
1 
2 6 
• 
2 7 
1 0 2 
3 3 1 
1 9 
. 1 4 1 
4 6 C 
2 2 
1 129 
4 6 8 
6 6 1 
4 9 6 
2 6 
1 6 5 
1 4 1 
6 
. 2 
ï 
a 
­
1 2 
8 
3 
3 
3 
a 
a 
. ­
, CONT. HOINS CE 85 PC OE L I N OU DE 
1 
1 
1 
8 5 
1 6 
3 4 
2 6 
1 3 
11 
1 4 
9 1 8 
1 8 4 
1 7 0 
0 1 5 
0 0 1 
6 1 
12 
5 
1 
a 
. 1 6 
9 
Φ 
a 
a 
4 
4 4 
3 0 
1 5 
5 
1 
10 
5 
. CONT. HOINS DE 8! 
UU BLANCHIS 
0 0 1 FRANCE 
U02 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
2 1 2 . T U N I S I E 
3 9 0 R.AFR.SUD 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 8 4 VEl.L.UELA 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
7 3 2 JAPCN 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KCNG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
1 0 0 0 H C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOH 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
6 3 3 
4 3 1 
4 6 7 
0 7 6 
3 4 2 
1 1 1 
kl 11 
7 8 
2 3 3 
U O 
7 5 
3 0 
7 b 
0 6 
1 8 
3 1 
3 6 5 
5 8 
3 5 
5 4 
6 1 
4 4 
1 4 
7 b 
l b 
1 4 
8 3 7 
9 7 0 
8 6 9 
4 9 4 
7 3 1 
3 6 9 
3 1 
32 
5 
5 4 9 7 . 0 0 HARCHANOISES DU 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A C H 
5 5 0 1 . 0 0 COTON 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
1 8 
1 0 
1 0 
9 1 
1 2 
7 9 
5 1 
4 7 
26 
2 
I I 
EN HASSE 
i 
2 
1 
1 
8 7 6 
1 4 2 
7 U 0 
1 2 6 
1 1 1 
U O 
5 5 
32 4 
9 1 3 
2 6 5 
2 2 3 
3 7 
5 6 e 
2 4 5 
5 0 
9 
1 7 
1 2 
ïî 
3 
10 1 8 
4 
7 8 
4 
1 4 
3 8 
2 5 
1 2 
3 
1 
2 
1 536 
1 0 7 4 
4 6 2 
2 9 8 
1 7 2 
1 6 4 
2 9 
3 1 
­ H A P . 54 
18 
1 0 
9 1 
1 2 
7 9 
5 1 
4 7 
2 8 
2 
2 1 
2 5 5 1 
2 4 6 
2 7 
2 4 
6 0 
. 4 2 
8 3 
9 
1 8 
1 9 
3 
2 2 
8 9 9 
1 0 8 0 
1 2 8 
9 5 2 
9 5 1 
4 6 
. 1 
PC DE L I N OU DE 
4 4 8 
3 1 5 
3 5 9 
3 2 
4 7 
2? 
2 7 
5 0 li 3 1 
a 
1 
5 
7 8 5 
4 0 
3 
. 
Φ 
w φ 9 
ι 
2 220 
1 1 5 4 
1 0 6 7 
1 0 4 9 
2 0 2 
lã 1 
1 
3 6 
4 9 
1 0 
2 4 0 
. 
3 5 6 
8 9 
2 6 7 
2 6 4 
1 6 
a 
a 
, 3 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6 
4 
1 0 
6 8 
6 6 
5 
2 3 
1 
, . . . . . . . 1 
1 3 7 
1 
a 
4 
U 
a 
1 
7 
6 1 6 
2 5 1 
3 6 6 
3 4 7 
1 6 2 
1 7 
. 1 
I ta l ia 
a 
. 1 5 
1 
8 
2 
2 
5 
5 
. i 
5 
, 3 
1 0 
1 3 1 
6 1 
7 1 
5 0 
2 7 
2 1 
R A H I E , ECRUS 
4 3 
5 
4 
a 
1 
1 9 
2 
8 5 
5 3 
3 3 
2 8 
2 3 
1 
a 
5 
S 
3 
1 
R A H I E , BLANCHIS 
1 
9 
. 1 0 
. 3 
2 7 
U 
1 6 
1 6 
1 3 
. ­RAHIE , NON 
1 1 9 
8 1 
1 1 9 
6 4 
9 
. 1 9 
tí 1 2 5 
7 8 
7 
2 6 
6 9 
2 
1 8 
2 0 6 
2 
. l i 
2 
I 1 
1 1 
1 0 0 6 
3 8 2 
6 2 5 
6 0 5 
2 6 6 
1 8 
I 
2 
TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
_. , ­
Φ 
Φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
■ 
4 5 4 
2 
2 
β . a 
2 
a 
. • 
a 
a 
. a 
. Φ . 
4 6 
2 8 5 
9? 
7 
3 8 
î 
. a 
• 
a 
. . . . . • 
2 3 5 3 
3 0 6 
2 4 5 2 
8 7 
l 0 4 3 
1 7 
3 2 4 
8 6 8 
1 265 
1 4 
1 2 
3 0 
1 
2 9 
2 6 i 
. 
ECRUS 
6 3 
9 1 
1 6 
1 0 0 
a 
4 
3 
2 
4 2t 3 7 
1 
5 
7 3 
4 
7 6 
1 2 
1 8 
μ 3 0 ii a 
• 
7 1 9 
2T1, 
4 4 6 2 7 8 
7 5 
1 6 9 
a 
• 
2 1 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
ichlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
( B R ) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
C40 
048 
204 
208 
212 
232 
342 
370 
732 
1000 
loio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
209 
99 
150 
3 499 
374 
10 
7 
16 
13 
22 3U2 
13 010 
5 292 
5 205 
5 02 5 
4 087 
53 
4 031 
181 
99 
150 
499 
374 
10 
lo 
945 
416 
529 
451 m 46 
031 
EÍ4 
689 
5 
5 
3 
663 
boa 55 
55 
ÌU 
1 1 
I 
4 
4 
4 
788 
(194 
694 
6S4 
061 
8AUMXOLL­LINIERS 
BAUHWCLL­LINTERS,RCH 
ÍOÚU 
1010 
1011 
1U20 
1021 
BAUHua 
001 
002 
003 
005 
022 
028 
030 
036 
042 
048 
060 
062 
064 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
433 
409 
24 
24 
24 
­L­LINIER 
5 
3 
1 
1 
1 
16 
9 
6 
3 
1 
2 
616 
5lh 
i l l 
44 1 
.3. 
419 
6H9 
518 
615 
OH Λ 
551 
090 
119 
22/ 
101 
954 
952 
lib 
994 
? lb 
900 
15 
15 
­.7 
47 
347 
347 
ABFAELLE VCN BAUHWOLLE IEINSCHL.REISSSPINNSTOFFI, 
KREMPELT NOCH GEKAEHHT 
. • 
1 
­1 
1 
1 
. • 
5 
3 
1 
1 
1 
16 
9 
6 
3 
1 
2 
24 
24 
24 
618 
518 
357 
44/ 
3 37 
419 
6E3 
517 
f 75 
ι", F 6 
551 
09U 
319 
227 
684 
941) 
945 
749 
96/ 
2 36 
S 60 
OOI 
002 
003 
0U4 
024 
028 
030 
032 
0 34 
0 36 
478 
600 
950 
ÏOOU 
1010 ion 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
55 
121 
308 
506 
100 
761 
640 
377 
839 
363 
34 
37 
69 
59 5 
99 8 
597 
331 
910 
176 
3 
63 
GARNABFAELLE 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
03U 
032 
034 
036 
208 
212 
390 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
506 
313 
554 
010 
468 
263 
182 
76 
446 
133 
14 
47 
50 
191 
671 
321 
236 
078 
73 
70 
REISSBAUMMOLLE 
001 
002 
003 
004 
022 
038 
204 
21o 
248 
288 
322 
328 
340 
390 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
3 796 
237 
79 
1 311 
74 
17 
107 
36 
506 
56 
569 
84 
231 
52 
181 
7 564 
5 448 
1 936 
257 
183 
1 659 
1 186 
370 
342 
375 
579 
181 
72 
1 707 
447 
1 260 
1 207 
1 026 
53 
3 
7 
263 
159 
150 
271 
351 
12 
29 
1 257 
842 
416 
369 
351 
47 
4 6 
UÕ 
8 
570 
6 6 
506 
30 1 
699 
O02 
6 0 1 
533 
69 
42 
295 
42 5 
96 
367 
C04 
130 
500 
876 
767 
109 
106 
467 
1 
677 
4 
19 
2 34 
66 
267 
33 
22 
1 360 
688 
700 
599 
524 
101 
55 
85 
21 
64 
43 
43 
21 
156 
52 
172 
1 
13 
.7 
94 
. 2 
13 
• 681 
364 
29 7 
262 
22 5 
15 
51 2(1 
800 250 
1 343 
373 
104 112 
1 33 
1 32 
70 
100 
21 
352 
475 
. 5 
» 1 3 000 
1 966 
> 1 034 
1 027 
1 0C6 
. 7 
66 
134 
569 
84 
128 
416 
710 
52 
52 
658 
653 
5 
840 
127 
m 
181 
1 828 
1 564 
83 
62 
62 
1 
ï 
695 
5 
761 
712 
49 
49 
49 
ABFAELLE VCN BAUMMCLLE, KEINE PUTZ­, REISS8AUHW0LLE UNO 
GARNABFAELLE 
001 
002 
U03 
004 
005 
022 
026 
030 
034 
744 
739 
208 
379 
302 
5b 1 
21 
748 
506 
2 571 
76 
1 048 
223 
1 488 
515 
734 
767 
15 
156 
19 
210 
18 
1 4(5 
691 
. 3 226 45 
364 
2 
23 
• 
4 566 
1 477 
3 398 
1 019 
2 521 
. 512 
488 
040 
048 
204 
208 
212 
232 
342 
370 
732 
YOUGOSLAV 
.MAROC 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
• MALI 
•SOMALIA 
•MAOASASC 
JAPON 
12 
3 
9 
1000 Μ Ο Ν Ο Ε 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 
1030 
1031 
1032 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOH 
156 
47 
103 
2 297 
249 
12 
11 
16 
23 
15 592 
β 957 
6 633 
3 899 
3 768 
2 734 
64 
2 65.7 
134 
47 
103 
2 297 
249 
12 
It 
E55 
649 
00b 
285 
236 
721 
53 
657 
463 
457 
5 
5 
2 
478 
432 
46 
46 ε 
23 
β 761 
5 198 
3 562 
3 562 
3 522 
L I M E R S DE COTON 
LI NTtRS OE COTUN BRUT 
001 FRANCE 
1000 H C Ν Ο E 
IUIO INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
93 
91 
1 
1 
1 
LINTERS OE COTON, AUTRES QUE BRUTS 
001 
002 
003 
005 
022 
02 8 
030 
036 
042 
048 
060 
062 
064 
624 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ITALIE 
ROY.UNI 
NURVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ISRALL 
14 
14 
100U H C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1040 
696 
165 
107 
054 
105 
107 
215 
167 
181 
327 
501 
33i» 
91 
76 
145 
024 
12U 
112 
605 
79 
929 
DECHETS CE COTUN IYC EF 
1 696 
165 
107 
1 052 
105 
107 
210 
166 
181 
327 
501 3 i . 
76 
5 134 
3 020 
2 114 
1 106 
599 
79 
929 
ILOCHESI, NON PEIGNES NI CARÕES 
DECHETS OE FILS OE CCTON POUR ESSUYAGES INDUSTRIELS 
69 
539 
075 
464 
374 
350 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
U04 ALLEH.FED 
024 ISLANDE 
028 NORVEGt 
030 SUEOE 
032 FINLANDE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
478 .CURACAO 
600 CHYPRE 
950 SOLT.PROV 
1000 H C Ν O E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
1021 
1030 
1031 
1032 
12 
39 
51 
404 
28 
207 
440 
7 8 
191 
oo 
12 
10 
46 
1 631 
508 
1 121 
1 023 
933 
53 
1 
21 
35 
56 
105 
128 
36 
13 
386 
91 
295 
281 
245 
14 
1 
2 
50 
63 
27 
95 
234 
29 
112 
623 
123 
499 
499 
468 
139 
1 
7 
72 
13 
6Í 
12 
t 
337 
142 
194 
162 
146 
33 
19 
21 
2 
16 
12 
12 
6 
3 
146 
62 
46 
264 
150 
U S 
69 
62 
DECHETS DE FILS DE COTON, AUTRES OUE POUR ESSUYAGES 1NDUSTR. 
315 
180 
50 
920 
351 
569 
560 
496 
45 
10 
36 
36 
231 
52 
546 
55 
492 
74 
399 
295 t 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
032 
034 
036 
208 
212 
390 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
00 1 
002 
C03 
004 
022 
038 
204 
216 
248 
288 
322 
328 
346 
390 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
031 
032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
R.AFR.SUD 
H U Ν Ο E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.εΑΗΑ 
.A.AUH 
83 
36 5 
267 
243 
82 
75 
41 
20 
74 
163 
13 
510 
04 3 
466 
42b 
3o7 
34 
i 
33 
EFFILOCHES DE COTON 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
.HAROC 
L I B Y E 
.SENEGAL 
N I G E R I A 
. Z A I R E 
.BURUNDI 
•KENYA 
R.AFR.SUD 
SECRET 
H C N D t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.εΑΜΑ 
.A.AOM 
8 H 9 
6 1 
13 
355 
24 t 
28 
101 
1 / 
136 
28 
72 
46 
74 
1 903 
1 287 
543 
115 
63 
4 2 0 
2 7 4 
94 
57 
4 0 
58 
47 
68 
10 
12 
2 9 7 
20 2 
95 
71 
68 
24 
1 
23 
25 
3 
130 
9 
ίο I 
261 
160 
121 
1 
12Ö 
110 
10 
7 
23 
6 
il 
25 
3 
3 
88 
81 
65 
6 
136 
26 
494 
313 lft 
17 
165 
164 
1 
11 
2 3 1 
l. 
m 
2 
i 
Ί 311 
36 
190 
19 
74 
6 3 9 
538 
26 
27 
27 
46 
77 
2 2 0 
16 9 
19 4 49 39 
3 
• 
467 
362 125 121 
117 3 
60 
. a 
a 56 
. 32 
245 68 
158 
153 
117 
■ 
2 5 3 
2 
280 
2bl 
19 
19 
19 
OECHETS OE COTUN, AUTRES OUE DE F I L S OU EFFILOCHES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEH.FEU 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
034 DANEHARK 
782 
949 
Oli 
4b0 
40 5 
471 
14 
37 4 
135 
451 
19 
340 
91 
62 7 
ί 
515 
158 416 2 59 13 150 3 
354 
177 
. 646 7 
93 
. 
a 
1 880 
321 860 
. 305 
681 
218 132 
209 15 194 51 
135 
63 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lindar· 
KhIOsMl 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE Franca 
L I · . 1 561 116 0 3 a 1 2 7 9 
L4.1 26 . 
0 5 6 6 1 
0 6 2 2 7 6 
0 6 4 126 
2C4 9 1 8 546 
2 4 8 7 7 77 
3 2 2 3 5 0 350 
4 0 0 1 2 3 5 349 
4 0 4 9 6 2 4 3 9 
4 6 2 120 120 
9 5 0 4 7 
1 0 0 0 38 4 0 5 7 4 6 1 
1010 25 3 7 0 3 9 1 7 
1 0 1 1 13 U36 3 544 
1020 IC 937 2 3 9 5 
1 0 2 1 8 6 7 5 1 6 0 7 1 0 3 0 1 588 1 149 
1 0 3 1 4 3 7 4 3 7 
1032 1 0 8 4 7 1 1 1 0 4 0 4 6 3 
1000 
Belg.­Lux. 
64 
. . 
a 
a 
a 
4 7 . 
278 
­
5 667 
4 4 3 1 
1 236 
1 236 468 
. ; 
­
kg 
Neder land 
47 
116 
a 
6] 
a 
331 
5( 
Φ 
. 
6 519 
5 4 4 6 
1 073 6 2 . 
552 
3 9 2 
332 
61 
BAUMWOLLE, GEKREHPELT OOER GEKAEHHT 
0 0 3 2 0 
0 0 4 9 6 
100U 65 2 5 
0 1 0 37 8 
1 0 1 1 2 9 18 
1 0 2 0 8 5 
1 0 2 1 3 1 0 3 0 1 9 12 
1 0 3 1 10 10 
1 0 3 2 2 2 1 0 4 0 1 
_ • 
1 
. . . . , . • 
1 
1 
1 
. . . . . ­
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 2 2 4 
676 
10 
2 7 6 
126 
4 1 
4 1 3 
187 
• 
17 3 3 6 
10 860 
6 4 7 6 
6 C33 
5 4 2 1 
4 1 
4 1 
4 0 2 
20 
2 9 
25 
5 
1 1 
. i 
BAUHWOLLGARNE, ΝΙΟΗΓ FUER OEN EINZELVERKAUF 
BAUHWOILGAFNE, GEZH1RNT U . APPRETIERT, HAX 
ODER KNAEUEL, RUH 
0 0 1 3 1 , 
0 0 2 2 0 9 154 0 0 3 82 12 
0 0 4 3 0 4 
0 0 5 15 
0 3 0 6 2 
0 3 2 10 2 
0 3 4 8 . 
0 3 6 4 
0 3 8 13 
0 6 4 1 
2 0 4 7 7 
2 0 8 8 3 
2 1 2 2 5 2 5 
6 2 4 2 1 
0 0 0 4 8 3 2 1 9 
0 1 0 3 6 5 170 
O i l 116 4 9 
0 2 0 52 7 
.021 37 6 
0 3 0 6 3 4 1 
0 3 1 6 5 032 4 1 35 
0 4 0 1 
BAUHWOLLGARNE, GEZWIRNT L 
OOER KNAEUEL, NICHT ROH 
0 0 1 136 
0 0 2 176 U S 
0 0 3 312 9 2 
0 0 4 144 14 
0 0 5 13 3 
0 2 2 7 5 6 4 
0 2 8 11 1 
0 3 0 3 5 6 
0 3 2 6 3 2 
0 3 4 8 0 14 
0 3 6 12 4 
0 3 8 134 2 
0 4 2 1 1 ­ 1 
0 4 6 32 
0 4 8 3 2 
0 5 0 12 i 
0 6 0 7 
0 6 4 9 
0 6 6 2 
2 0 4 1 0 9 
208 1 2 0 9 
2 1 2 9 0 8 9 
2 7 2 4 3 
2 8 8 15 
3 0 2 1 1 U 
3 1 8 1 1 
322 199 
3 4 6 6 2 
3 7 3 9 9 3 9 0 5 
4 0 0 13 5 
4 0 4 8 
500 2 
512 6 9 
5 1 6 2 
6 0 4 15 1 
6 2 8 6 0 
7 2 0 4 1 4 1 
8 0 0 7 
1 0 0 0 2 0 8 1 506 
1 0 1 0 781 2 2 4 
1 0 1 1 1 3 0 0 282 
1 0 2 0 534 1 0 4 
1 0 2 1 3 4 7 9 0 
1 0 3 0 6 9 7 137 
1 0 3 1 2 1 9 19 
1 0 3 2 2 9 6 107 
1 0 4 0 7 0 4 1 
29 
39 
14 
. . . 1
. . . 1
• 86 
8 1 
4 
3 
3 
2 
a 
2 
23 
25 
24 
. APPRETIERT. MAX 
16 
126 
5 
! 
. , 5 
. . 3 0 
5 
. a 
a 
. . 9
1 
1 
. . 199 
. . . a 
a 
. . a 
a 
. . 4 
405 147 
258 
45 
5 
213 
200 
10 
• 
2 
35 
. 4 7 
i 5 
2 
15 
7 
a 
4 
. . 2 
3 
3 
1 
i 
. . . . . . . . . a 
. . . a 
, . • lil 
43 
34 
18 
2 
i 7 
UNGEZWIRNTE. ROHE BAUHWOLLGARNE, M INO. 1 2 0 
0 0 1 16 . 
0 0 2 1 1 4 7 9 
0 0 3 9 1 
0 0 4 1 5 1 23 
0 2 2 3 1 
0 3 0 9 9 
0 5 8 3 7 
4 4 0 1 1 
1 0 0 0 3 4 6 116 [ 0 1 0 2 6 9 103 
1011 5 7 13 
1020 16 10 
[ 0 2 1 16 10 
1030 4 3 
1031 . . 1032 1 1 
1 0 4 0 3 7 
2 
6 
12 
2 
, ­
25 
20 
5 
5 
5 
. Φ 
. • 
33 
i 
. . • 
34 
34 
. . . . , ­
JNGEZWIRNTE, NICHT ROHE BAUMWOLLGARNE, MINO 
O01 4 . ι 0 0 4 12 1 . . 3 i 
■9C0G PRO 
1 3 
25 
. 15
4 
3 
7 
3 
12 
1 
a 
4 
a 
1 
102 
44 
57 
38 
26 
18 
1 
4 
1 
. 9 0 0 G PRO 
7 
20 
Í3 . 10
3 
i 
27 
4b 
54 
7 
60 
2 0 
7 
4 
6 
1 
, 2 
. 4 
. . . . . 1
, . 69 
2 
1 
. 1
541 
120 
4 2 1 
2 3 6 
1 5 8 
173 
93 
13 
OCO M/KG 
1 
2 
. . . • 
3 
2 
1 ì . . . ­
. 1 2 0 0 0 0 
. , « 
Italia 
174 
4 2 3 
16 
. a 
a 
φ 
• 
. . 47
1 4 2 2 
716 
7C7 
653 
627 
6 
; 
. 
. 2 
9 
3 
6 
. a 
6 
. . • 
KUGEL 
1 29 
6 
11 
, . . . 1
. . . • 
5 1 
46 
5 
3 
1 
2 
. a 
* 
KUGEL 
u i 
6 
U 
78 
a 
6 
. , . . 1
68 
10 
1 
5 
. . . . 1
9 
. . 11 
. . 62 
. 4
8 
8 
2 
a 
13 
60 
„ 
2 
5 0 2 
2 0 6 
2 9 6 
115 
76 
172 
85 
9 
13 
2 
115 
a 
3 7 
168 
130 
38 
. , 1
. 3 7 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YGUGOSLAV 
0 5 8 R .D .ALLEH 
0 6 2 TLhECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 .MARUC 
2 4 8 .SENEGAL 
3 2 2 . Z A I R E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 6 2 . H A R U N I Q 9 5 0 SOUT.PHOV 
ODO H C N U E 
0 1 0 INTRA­CE 
0 1 1 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
0 2 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAHA 
0 3 2 . A . A O H 1 0 4 0 CLASSE 3 
5 5 0 4 . 0 0 COTON 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux Neder land 
6 3 5 35 . 6 
3 4 1 . 1' 
10 
U 
106 
4 3 . , 
3 4 4 202 
l a 16 
> 3 
a 
1 1 
a 
. 126 
. ili li 58 
117 53 33 7 
29 2 9 . 
25 
10 553 1 9 9 8 1 4 6 7 1 455 
6 6 3 2 9 0 1 1 0 9 1 1 186 
3 5 2 2 1 C98 3 7 6 2 6 9 
3 2 3 3 752 3 7 6 1 2 0 
2 9 7 0 662 2 8 0 H O 
5 0 3 3 4 6 . 138 
9 8 98 . , 3 9 0 2 4 8 . 1 2 6 
161 a a U 
CARDE OU PEIGNE 
16 , . . 13 1 0 . 1 
73 3 9 2 1 
4 0 13 I 1 
3 4 27 1 f l : 18 16 
1 1 U 
5 5 
1 
5 5 0 5 F I L S OE COTON NON POUR LA VENTE / U OETAIL 
5 5 0 5 . 1 3 F I L S DE CCTCN, RETORS OU CABLES, APPRETES, 
9 0 0 G 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 0 0 3 PAYS­bAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUECE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SDISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 .MARUC 
2 0 8 ­ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
PAR BOULES OU PELOTES, ECRUS 
40? 25? î 108 
2 7 9 2 6 145 
93 1 0 49 2 
35 
3 1 5 10 
23 2 
16 . . 3 
1 0 . 3 
64 1 
11 
17 17 . 19 9 2 
4 2 4 2 
12 I a a 
1 2 2 3 396 2 6 6 106 
8 7 7 2 9 1 2 4 8 102 
3 4 6 105 18 4 
183 17 15 3 
135 14 15 3 
149 88 3 16 15 . 
8 0 69 2 
14 . . 1 
5 5 0 5 . 1 9 F I L S OE COTON, RETORS OU CABLES, APPRETES, 
9 0 0 G 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
2 0 4 .MAPUC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 7 2 . C . I V U I R E 
2 8 8 N IGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
318 .CCNGUeRA 
3 2 2 . Z A Ï R E 
3 4 6 .ΚεΝΥΑ 
3 7 3 MAURICE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
6 0 4 L I 6 A N 
6 2 8 JORDANIE 
7 2 0 CHINE R . P 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
PAR BOULES OU PELOTES» NON ECRUS 
4 3 3 . 85 7 
8 4 3 575 . 119 
1 4 8 4 4 1 1 6 2 9 
4 7 5 5 9 13 2 0 1 
94 8 a a 
2 0 8 169 3 3 
6 6 5 . 28 
262 18 1 1 1 
4 2 6 6 . 7 1 
567 6 8 25 35 
46 17 . 
520 7 . 16 
32 12 1 
174 . 164 
1 8 5 37 12 
107 6 9 
4 5 . 1 19 
59 . . 13 
15 a a 9 
57 5 2 . 
5 2 4 3 0 42 8 
203 2 0 3 
22 U 9 1 
55 
4 2 4 1 
10 10 
8 6 9 . 8 6 9 
3 1 a a a 
26 2 6 
1 6 1 a a 
6 2 53 . 
6 2 a a a 
1 2 a a a 
5 2 8 a a a 
13 
2 5 4 a a 
33 a a . 
2 5 1 2 5 1 3 4 . 19 
9 0 4 2 2 142 1 9 1 0 5 6 1 3 3 2 8 1 0 5 3 7 2 6 3 2 7 
5 714 1 C89 1 184 2 3 4 
2 8 0 0 4 2 8 2 5 0 178 
1 689 286 2 9 9 4 
2 5 2 6 4 1 0 9 3 3 U 
9 6 0 78 8 7 9 1 
8 2 4 288 42 1 0 
368 2 5 1 1 4 5 
» 5 0 5 . 2 1 F I L S OE COTCN S I M P L E S , ECRUS, OE 120 0 0 0 H 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 5 8 R .O .ALLEH 
4 4 0 PANAHA 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASiE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 2 . 4 a 
1 9 1 132 . 5 1 
2 2 3 16 
3 9 6 2 4 18 4 
1 0 2 8 
16 16 . . 2 0 7 
10 10 
932 194 50 55 
6 7 1 159 3 8 55 
2 6 1 3 5 12 
34 19 12 
34 19 12 
2 0 16 
1 1 . . 
3 3 . . 
2 0 7 
M/KG 5 5 0 5 . 2 5 F I L S OE COTCN S I M P L E S , NON ECRUS,OE 120 0 0 0 
4 
10 
8 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
25 a . , 
2 1 3 . 7 
5B 3 7 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
564 
2 6 1 
5 
a 
1 0 6 
43 
16 
. 30 
24 
a 
• 
5 4 4 8 
3 3 6 5 
2 0 8 3 
1 9 1 7 
1 856 
16 
16 
150 
16 
. iî 
­ ­ 5 
1 1 
φ 
I 
Italia 
28 
23 
5 
. a 
a 
Φ 
. • 
a 
. 25 
185 
89 
96 
68 
62 
3 
_ 
• 
2 
l 
PESANT MAXIMUM 
5 
8 
92 
a 
3 5 
16 
2 1 
13 
7 Îî . a . u 
3 3 9 
1 4 0 
199 
136 
100 
5 0 
1 
9 
13 
4 
4 4 
16 
3 2 
a . * 
m 3 
φ 
φ 
Φ 
φ 
­
1 1 6 
96 
2 0 
12 
3 
β 
m Φ • 
PESANT MAXIM 
4 1 
142 
4 2 5 
. 86 
16 
33 
2 3 2 
3 4 9 
4 3 9 
2 3 
4 3 6 
1 2 . 
37 
25 
46 
6 
1 
4 1 9 
. 1
15 
. . . . . 10 
a 
. 52 8
13 
4 
. . 3
3 5 1 8 6 9 4 
2 8 2 4 
1 7 3 7 
I..Ì 1 
4 2 0 
84 
3 0 0 
7 
19 
2 0 2 
17 
. . . Φ 
6 
Î, 
3 
β 
Φ 
m φ 'φ ­
4 
2 5 
. 4 0 
1 
a 
. 3 1
. 5
9 
62 
12 
a 
17 
33 
. 12
, ι 1 
528 
3 8 3 2 0 7 
Ι » 
1 
64 
7 
OU PLUS PAR KG 
3 
3 
9 
6 
3 
3 
3 
a 
Φ 
. • 
H OU PLUS 
_ a 
* 
55 
8 
a 
3 5 0 
a 
2 0 . 
6 2 4 
4 1 3 
2 1 1 
a 
a 
4 
a 
a 
2 0 7 
PAR KG 
25 
U 
48 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende d!♦»<·< Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
220 
Januar­Dezember 
Lindar­
ichlüssel 
Code 
pays 
0 5 6 
2 0 8 
370 
1 0 0 0 lo io i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
— 1972 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
1 , 9 
3 
5 
103 
12 
7 0 
11 
6 
9 
5 1 
4 9 
France 
i 
7 
2 
1 
' 2 
1 
; 
1000 
Bclg.­Lux. 
. 
t 
t 
BAUHWOLLGARNE, HINOESTENS 1 2 0 OOC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
03B 
0 5 8 
6 0 8 
6 1 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
53 
35 131 
3 
17 10 
13 
3 
9 
2 7 6 
216 
60 
30 
2 1 
19 
i 10 
4 
1 
l 
, 1 
i 
5 
4 
2 
1 
2 
12 
13 
13 
1 
i . 1 
BAUHWOLLGARNE, HINCESTENS 1 2 0 COC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 6 
0 38 
4 0 0 6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
T32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
17 
5 
10 
7 
5 
'6 
4 
3 
í03 
b 
4 
2 
99 
45 
52 
33 
10 
19 
5 
1 
t 
2 
5 
21 
13 
1 
2 
! 
; 
BAUHWOLLGARNE, UNGEZHIKIN 
0C1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 58 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 6 288 
3 4 6 
3 5 0 
378 6 6 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
3 
1 
3 
;/ t 
12 
9 
3 
1 
1 
2 
1 
4 2 3 
44 6 576 
5 4 7 
26 
4 8 4 
108 
12 
4 7 5 
6 6 
3 3 4 
10 
23 
3 9 6 
4 5 7 
9 2 4 9 
7 6 9 
143 
8 0 
2 9 
6 7 1 
02 3 64 8 
530 
502 
108 
2 e u 10 
1 17C 
31 
421 
5 : 
i 
2: 
1 
31 
1 7 7 ! 
1 6 3 ' 
131 
14 
6 ! 6, 
61 
BAUHWOLLGARNE, U N G U H I R l 
0C1 
0 0 2 
0 0 3 : 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 0 5 6 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 4 8 
2 76 2 8 8 
3 4 6 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 
6 
14 10 
4 
1 
1 
3 
1 
540 
7 4 2 
519 
2bb 
2b1 
b 
21 
63 
90 
753 
12 
10 
14 
6 4 9 
2 6 0 
7 
3 3 7 
2o2 
554 
194 
15 
12 
9 5 2 06 
707 
069 
64 0 
2 b 9 
2 1 5 
3 5 8 8 
6 9 1 
11 
BAUHWOLLGARNE. 
ROH 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
1 
4 3 
6 
97 7­
039 
6 4 3 
2 7 0 
2 0 5 
42 
35 
6 
39 
46 
8 0 
13 : 
i 
3 Í 
2i 
1 
l ¡ 
1. 
■ 
27< 18 
9 : 
3" 3, 
5 
1 
41 
JNGEZWIRI 
3 12 . 
4 8 ' 
1 5 2 . 
91 
11 
1 
t 
2 
2 . a 
k» 
Nederland 
. 
2 
1 
e ; 
Q U A N T / T E S 
Deutschland 
(BR) 
. 
3 
3 
3 
. . 
. . 
M/KG, GEZWIRNT, ROH 
. 
20 
20 
20 
20 
1 
i 3 
. . a 
a 
_s 4 
Italia 
49 
2 
5 
85 
23 
62 
4 
4 
8 
5 2 
49 
21 
ii8 1 
14 
10 
13 
2 
9 
2 1 2 
16U 51 
24 
16 
16 
. ιδ 
H/KG, GEZWIRNT, NICHT RCH 
2 
3 
2 
L 
2 
2 
a 
5 
3 
3 
10 
. 2 
32 
5 
27 
24 
6 
2 
, 1 
T , H A X . 14 0 0 0 H / K G , ROH 
13E 
63: 
431 
2 
46: 
3E 
; , 
\ 
i 1 4 ; 
1 22E » 5 1 . 
> 5 1 
5C 
594 
221 
2 . 
. 
■ 
li 
906 
864 
42 
26 
508 26 
■ 
; ; 
16 
16 
1 
177 
2 3 8 
. 3 
. 12 
a 
65 
23 
54 
. a 
15 
. . 14 
1 
a 
2 9 
6 5 8 
4 1 9 
2 3 9 
160 
154 
80 
30 • 
1 
2 
7 
4 
2 
1 
1 
T , H A X . 14 0 0 0 H / K G , NICHT ROH 
127 22 
. 43C 16 . 2 9 
, 
' ', 
■ 5 9 . 
2 
1 
1? 
ι 3 4 . 
5 8 7 305 
5 
U 
2 
# . . 12 
6 
. . 
. . . . . . . . . 17 
56 
18 
9 33 38 
6 14 18 
! 6 3 I S 
. 3 19 19 
I T , UEBER 
1 ' '. 1 
2 
5 
13 
6 
4 
1 
1 
3 
1 
14 0 0 0 B I S 4 0 0 0 0 H / K G , 
, 176 8 1 3 21 1 6 4 6 
, 1 335 1 149 
! 2 3 5 4 136 
> 148 
1 
26 
184 2 
35 
I 
; 
5 
3 
4 
•211 . 38 80 
16 
1 
. 5 
. 1 
. 
3 
6 
2 
2 
4 0 
23 
17 
6 
3 
12 
. . • 
m 6 7 1 
4 6 1 
3 
1 
6 
404 
55 
2 8 0 
10 
a 
393 389 
92 
4 9 
755 
142 
8 0 
• 
590 
873 
7 1 7 
759 
749 
947 
. 7 0 3 
10 
386 
5e2 
79 
S27 
2 6 7 
. 7 
63 
76 
736 
1 
10 
6 4 9 
2 2 9 
. 3 3 7 
262 
554 
154 
15 
12 
535 
b8 
4 4 0 
974 
4 6 7 
194 
156 
262 
626 
10 
4 
133 
71 
750 
ï 
ï . 5 
. • 
κ ρ < 
NIMEXE 
Β r τ 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
05 8 
2 0 8 370 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
R.O.ALLEH 
.ALGERIE .HALAGASC 
H C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . ACM 
CLASSE 3 
5 5 0 5 . 2 7 F I L S DE 
PLUS PAR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
6 0 8 
6 1 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1840 
5 5 0 5 . 2 ' 
0 0 1 
U02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FEO 
SUISSE 
AUTRICHε 
R . D . A L L E H 
SYRIE 
IRAN 
JAPON 
H C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA . A . A O H 
CLASSE 3 
F I L S OE 
PLUS PAR 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE ETATSUNIS L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­Οε 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
5 5 0 5 . 3 3 F I L S OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
05 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 6 
2 6 8 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 8 
6 6 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
R .D .ALLEH 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
GHANA 
NIGERIA 
.KENYA 
.OUGANDA 
ZAHBIE 
CEYLAN 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
5 5 0 5 . 3 9 F I L S OE 
UOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
02 a 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
2 0 4 2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 6 
2 8 8 
3 4 6 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
R U Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
.MAROC .ALGERIE 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
GHANA 
NIGERIA 
.KENYA 
.OUGANDA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
L IBAN 
IRAK 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.εΑΜΑ . A . A C H 
CLASSE 3 
5 5 0 5 . 4 1 F I L S OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
ECRUS 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
NURVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
EG­CE 
27 7 
14 16 
461 
116 
344 
26 
7 
H 14 
273 
France 
. 
3 • 
ii 1 1 
15 
10 
4 
5 
1 3 
• 
COTON AUTRES QUE 
KG 
1 
222 
68 
566 
14 
76 
52 
o», 
24 
51 
160 
858 
302 
150 
96 
99 
? 3 
i l 
. 
10 
3 
6 
. a 
■ 
10 
• 
3 5 
14 
2 1 
9 
6 
12 
2 
. 
COTON AUTRES UUE 
KG 
IL· 11 
3 1 
29 
16 
34 
23 
13 
Í I 
37 
35 
18 
4 1 4 
122 
252 
178 
l3. 
1 
1 
6 
3 
15 
5 
12 
1 
5 5 
34 
2 1 
10 
l î 
2 
8 
• 
COTON S I H P L E S , D E 
3 
1 
3 
12 
9 
2 
1 
1 
1 
4 3 3 
572 
7 2 9 
60 2 
48 
5 0 6 
116 
16 
457 
112 
326 
14 
4 1 
2 0 0 
272 
ib 
33 
334 
63 
27 
19 
039 
383 
655 
570 
539 
069 
4 
919 
14 
1 3 8 8 
SU 
10 
. 3 8 
. . U 
• . 4 1 
2 
7 0 
2 2 2 9 
2 0 5 1 
178 
5 9 
4 9 
119 
4 
1 1 4 
• 
COTON S IMPLES,DE 
2 
5 
12 
9 
3 
1 
1 
1 
405 
260 
887 
9 5 6 
2o2 
U 
28 
62 
66 
717 
12 
là 
24 346 
1 9 1 
17 
167 
1 2 1 
2 / 1 
85 
16 
12 
509 
2 1 
605 
535 
072 
236 
171 
803 
20 917 
ld 
a 
17 5 
12 
57 
. • 19 
. . 46 
. ■ 
2 4 • 65 
17 
• a 
φ 
. a 
. 1 
• 
4 4 5 
249 
19 7 
8 1 
6 5 
115 
19 89 
­
COTON SIMPLES.DE 
1 
6 4 
6 
521 
859 340 
886 
4 1 9 
359 
72 
4 1 
14 
58 
75 
131 
4 1 7 9 
774 
2 0 0 0 
162 
3 0 
■ 
3 1 
4 
6 
14 
• 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
. 
• U 
SIMPLES, 
19 
2 2 
19 
3 
m . 3 
5 
SIMPLES, 
. 6 
i 
10 
9 
1 
1 
1 
• • • 
14 0 0 0 H 
170 
812 549 
34 
4 6 6 
68 
1 
9 
2 127 
1 5 6 6 
561 
555 
54f 
5 
• 5 
• 
14 0 0 0 H 
56 
77f 
14 
l ï 
868 
851 
17 
U 
l i 
6 
a 
• 
14 0 0 0 H 
2 8 1 
i 97J 348 
229 
■ 
62 
_ . ■ 
1 
" 
Nederland 
, 
• f 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
m 
• 
L4 
* 14 
13 
. · a 
• 1 
ECRUS, DE 120 0 0 0 
. 
3 6 
3 7 
3 7 
99 
7 
* 6 
2 2 
• ·· • • 
. . . 
28 
i l 
■ 
a 
■ 
NON ECRUS, OE 120 
3 
5 
3 
_ 2 
2 
. • • 
OU HOINS 
64 
7 4 2 
2 6 . 
34 
IC 
1 126 
1 0 7 3 lì 4 1 
1 0 
■ 
10 
• 
OU HOINS 
2 0 
2 8 
• 2 5 1 
4 
3 1 7 
2 9 9 
19 
13 
4 
5 
5 
• 
EXCLUS A 
¡m 
5 4 5 . 
. 322 
S 
2 
• 28 
> • 
3 
U 
10 
■ 
2 
33 
16 
13 
59 
. 14 
• 
188 
2 7 
.ί.. 34 
19 
a 
. 6 
Italia 
H OU 
0 0 0 
AU KG, ECRUS 
2 9 0 
2 2 4 
a 
4 
■ 
9 
■ 
5 1 
35 
68 
■ 
. • 6 
. ■ 
8 
1 
. 19 
736 
5 1 9 217 167 
163 
49 
. 15 
• 
1 
2 
5 
4 
1 
2 7 7 
U 16 
399 
84 
3 1 4 
5 
3 
n 1 1 
2 7 7 
104 
15 
563 
2 
56 U 14 
5 1 
9ìl 
681 250 
113 
62 
84 
. 52 
4 OU 
23 
5 
. 2 2 
• . 7 
a 
18 
37 
18 
156 
49 lU H • 1 
• 
Ifï ì l i ι 1 
8 
3 9 7 
66 
2 6 0 
14 
a 
193 
186 
36 
33 
3 2 6 
ti • 
.?4 
6 4 6 
7 4 7 
738 
8 8 6 
• 7 7 5 
14 
AU KG, NON ECRUS 
3 
15 
3 
9 
• 4 9 
2 1 
27 
15 
15 
10 
a 
2 
4 0 0 0 0 H 
de 1 4 8 7 
a 
2 8 
6 
L 
5 
10 
12 
60 
131 
2 
5 
10 
8 
2 
1 
1 
1 
3 2 6 
0 6 2 
9 4 
6 3 4 
2 5 8 
• 9 
62 
77 
665 
3 
26 
3 4 6 
1 2 1 
m 
167 
121 
2 7 1 
85 16 
1 2 
4 9 9 
2 1 
9 2 6 
115 
812 
118 
0 7 6 
6 6 7 
1 623 
26 
AU KG, 
1 
2 0 8 
111 
0 8 1 
• 1 
• 3 
• 12 
• • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
221 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
0 4 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
4 U 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG-CE 
1 7 
1 2 
1 5 0 
4 9 
2 
3 1 
8 
5 
16 7 1 7 
15 944 
7 7 4 
5 1 6 
44 ί 
2 5 8 
3 
2 3 6 
BAUHWOLLGARNE, 
NICHT 
O 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 6 
0 4 8 
2 0 6 
2 1 2 
. 4 6 
m 3 7 3 
4 0 4 
6 1 2 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
R O H 
1 1 9 
2 9 3 
2 4 2 
2 7 3 
2 9 
2 4 
1 3 
3 4 
5 
1 4 
3 8 
7 6 
119 
2 5 8 
8 
3 6 
4 5 
6 
i l 
3 
9 
1 7 1 1 
9 3 1 
7 8 2 
2 7 7 
101 
503 
4 6 4 
1 
France 
ί 1 0 4 
4 1 
. 
i • 
5 439 
5 2 2 : 
2 1 1 
5C 
4 6 
1 6 7 
3 
155 
• 
1000 kg 
Balg^Lux. Neder land 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
U 
! 4 4 
1 
, a 
2 0 
2 
» . 
1 930 6 828 1 5C5 
1 894 6 595 1 2 7 4 
36 2 3 3 2 3 1 
3 6 2 1 9 182 
36 2 1 2 
1 4 
. 
• JNGEZWIRNT, UEBER 14 0 0 0 Β 
a 
Hl 
130 1 2 
2 4 
7 
3 4 
1 
. 1 
. i" 
199 . . . b 
1 3 
1 
1 
7 7 0 
4 2 7 
3 4 4 
8 9 
2Ü 
1 
221 
i 44 
S 40 COO 
6 6 
1 9 9 0 9 9 
2 19 
1 7 
2 3 
21 
2 
2 
2 
BAUHWOLLGARNE, UNGEZWIRNT, UEBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 58 
0 6 0 
2 0 8 
2 . 6 
2 8 6 
3 7 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
l o i u 
1011 
1 0 2 0 
1021 8|S 1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 4 2 3 
1 9 0 2 1 5 5 1 
3 2 4 4 
3 4 
3 8 
8 
4 9 
4 1 
3 7 
1 6 4 
2 7 
3 
6 3 
20° 
4 
1 3 
4 2 
1 8 
6 7 
8 766 
8 153 
6 1 3 
4 4 0 
3 5 5 
102 
2 0 . 
2 3 
7 3 
5 9 5 
292 
. 6 3 
3 3 
2 7 
1 
2 3 
2 
1 3 7 
3 
. il 4 
1 
1 8 
. 
1 7 2 4 
1 482 
2 4 2 
1 9 b 
1 9 0 
37 
18 
1 7 
1 0 
6 2 
4 3 
5 
2 
1 14 
1 11 
2 
2 
2 
BAUHWOLLGARNE. UNGEZWIRNT, UEBER 
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 8 
2 C 8 
2 1 2 
m 3 2 2 
m 
6 0 4 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
UNGE ZW 
1 2 0 0 0 
0 0 1 
002 
O 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
UNGEZW 
UNTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
R O H 
6 8 
1 6 8 
3 8 1 
2 1 1 
1 0 
5 
9 
11 3 
4 5 
U O 
3 4 
1 1 7 
3 1 
8 
1 0 
1 1 
3 
1 1 
1 3 5 1 
8 3 8 
5 1 5 
1 4 1 
5 9 
3 7 3 
3 9 
1 5 8 
• 
5 . 
2 
1 2 
1 0 
2 
9 
5 2 
. 3 
5 2 
. Φ 
8 
1 0 
. . 1 1 
2 3 7 
7 7 
1 6 1 
7 8 
1 2 
8 3 
e 5 6 
1 
2 1 
1 
3 
28 
23 
4 
4 
3 
1 
I R N T E , ROHE BAUMWOLLGARNE, 
0 H/KG 
5 0 
2 3 9 
1 6 8 
2 6 6 
4 
2 9 
4 
7 7 3 
72 1 
5 3 
4 9 
1 3 
2 
1 
1 
1 9 
1 3 
4 1 
2 
• 
7 9 
7 2 
7 
5 
2 
1 
1 
• I R N T E , NICHT ROHE JAUH.ULLÍ 
120 0 0 0 H/KG 
6 4 
5 
6 6 
1 
6 
1 
. 5 
. 
. , 1 
1 
a 
1 3 
2 8 
6 5 
1 6 
, . . Φ 
Φ a 
. , 
■ 
9 5S 
0 42 
9 l i 4 1 
4 1 
5 le . , 3 16 
8 
m . * 
2 3 4 
1 1 3 
1 2 1 
4 4 
.1 φ 
"ì 
I ta l ia 
6 
3 
a 
. 11 . 5 
1 C15 
5 5 8 
5 7 
2 9 
1 
2 8 
2 6 
• 
4 / K G , 
3 4 
3 8 
1 4 
5 2 
a 
a . 1 
1 
9 
7 6 
2 1 
4 3 
. 3 6 
4 5 
. 3 1 
• 
4 0 9 
139 
2 7 1 
1 1 9 
ili 
1 5 1 
40 0 0 0 61S 8 0 0 0 0 H / K G . RCH 
3 4 6 Ί 
4 9 3 
6 
3 1 098 
. . . . 8 
4 24 
3 15 
3 4 
a . 
. . a a 
. a 
. . . . . , 
. . a . 
. 66 
2 2 2C7 
3 2 0 6 0 
9 14 Î 
7 147 
7 73 
i i 
m , • 
4 0 0 0 0 BI 
* 9 
2 
7 
2 4 9 
. a 
1 : 
. a 
5 
4 8 
. 1 
. a 
> 
î 107 
\ 59 
3 48 
1 
a 
ì 48 
1 
1 48 
UEBER 8 0 
2 4 
1 9 8 
. 2 4 
. a 
-
) 2 4 6 
2 4 6 
. . a 
2 7 8 
3 7 
2 2 6 
. 
2 6 
2 7 
o 
a 
4 0 
• 
( 4 2 
5 4 1 
1 0 1 
5 4 
5 3 
4 7 
6 
5 3 
... 
1 5 3 0 
. 1 1 
a 
. . 1 
1 
a 
6 3 
. . . 1 3 
1 
ΐ 
3 CSI 
2 9 5 7 
5 4 
1 6 
1 2 
1 5 
Φ 
6 3 
S 80 0 0 0 H / K G , 
4 
S d 
m Φ 
m Φ 
Φ 
3 6 
Φ 
1 7 
1 0 
3 * 
1 1 7 
. . a 
. • 
3 3 1 
1 1 2 
2 1 9 
3 6 
3 6 
1 8 3 
2 7 
000 Η B I S 
2 
2 0 
1 0 5 
. . • 
1 3 0 
1 2 7 
4 
4 
4 
. -
ARNE, UEBER 8 0 0 0 0 
a 
2 
1 
. 
, • 
3 4 
1 1 1 
6 4 
1 4 6 
. 3 
Φ 
m 6 
3 
1 0 
Φ 
, 
m 
m Φ ι\ 
3 9 4 
3 5 6 
3 8 
2 5 
lì φ 
1 0 
UNTER 
2 4 
2 
5 0 
2 0 1 
2 
2 9 
4 
3 1 S 
2 7 6 
3 9 
3 7 
4 
1 
î 
1 B IS 
6 3 
2 
5 9 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 102 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1811 
1 0 4 0 
YUUGOSLAV 
•MAROC 
•ALGERIE 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA .A .ACH 
CLASSE 3 
5 5 0 5 . 4 5 F I L S 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 811 2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
3 4 6 
1.8 3 7 3 
4 0 4 
o l 2 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
to t i 1 0 2 0 
iiih 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EG­CE 
3 1 
2 2 
29 5 
5 5 
1 2 
6 9 
1 6 
2 5 
{ 3 3 5 2 
22 0 3 0 
1 3 2 1 
9 0 4 
7 3 8 
4 1 4 
6 
3 6 0 2 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 9 
2 2 0 
5 0 
1 2 
l î • 
7 526 
7 1 1 5 
4 1 1 
9 8 
8 2 
3 1 3 
6 
289 
• 
DE CCTON S I H P L E S . D E 14 
NON ECRUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
IRLANUE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGUSLAV 
. A L G E R U 
• T U N I S I E 
SUUDAN 
•KENYA 
.OUGANDA 
.HACAGASC 
MAURICE CANADA 
IRAK 
N.ZELANDE 
H C N 0 t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
. A . A C H CLASSE 3 
1 6 1 
5 1 2 
5 6 5 
4 7 1 
ti 3 3 
8 9 
1 4 
2 9 
i l l 
3 0 5 
3 1 4 
1 5 
1 2 
1 6 
1 4 
3 6 
9 1 
1 5 
1 8 
3 133 
1 718 
1 4 1 4 
6 3 6 
2 0 7 
765 1 7 
6 5 8 
1 3 
a 
4 0 6 
1 3 0 
1 8 2 
2 4 
5 8 
1 4 
8 8 
2 
3 
. 6 3 
2 9 2 
. . . 1 4 
3 6 
5 
la3 
1 368 
7 2 1 
«4 7 
2 1 5 
46 
4 3 2 
1 7 
3 5 8 
. S 5 C 5 . 4 7 F I L S 1 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
2 J 6 
1.6 
2 8 8 
3 7 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 UH 1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 5 0 5 . 4 Í 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 β 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 8 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 3 
4 0 4 
6 0 4 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 5 0 5 . 5 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
5 5 0 5 . 5 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
ECRUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
R .U .ALLEN 
POLOGNE .ALGERIE 
­ T U N I S I E 
GHANA NIGERIA 
.HACAGASC 
CANAOA 
M O N D E 
1NIRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
. A . ACH 
CLASSE 3 
2 9 3 3 
3 589 
2 8 3 9 
6 l b o 
6 5 
8 4 
1 6 
1 0 6 
8 0 
7 8 
3 1 3 
4 5 
1 0 
1 3 3 
2 3 
4 6 
il 1 2 5 4 1 
1 0 5 
16 8 7 9 
15 5 9 3 
1 2 8 6 
8 5 2 
7 0 6 2li 5 9 
16 3 
1 125 
5 9 7 
9 7 5 
6 3 
5 4 
3 
4 2 
5 
2 7 0 
10 
2 2 
3 4 
1 2 
3 
4 1 
3 2 6 4 
2 7 6 0 
5 0 4 
3 9 0 
3 7 4 
9 2 
4 3 4 6 
2 2 
F I L S OE COTON S I H P L E S . D E 4 0 
NON ECRUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
FINLANOE 
AUTRICHE 
YOUGUSLAV 
.ALGERIE 
­ T U N I S I E 
SOUDAN 
N IGER IA 
. Z A I R E 
.HADAGASC 
MAURICE 
CANADA 
LIBAN 
N.ZELANOE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
1 3 6 
3 2 2 
9 6 9 
4 7 0 
2 0 
2 2 
3 1 
1 6 1 
1 0 0 
l i l 
1 0 0 
7 1 
5 2 5 
1 1 3 
i i 3 0 
tí 
3 3 7 4 
1 9 1 7 
1 4 5 7 
4 0 2 
1 6 2 
1 0 5 2 
1 3 2 
2 5 8 
2 
1 2 5 
5 
3 0 
2 0 
5 
3 1 
1 5 8 
6 
l u 
7 3 
. a 
1 9 
2 9 
. . 2 5 
5 5 9 
1 6 0 
380 2 3 0 
4 2 
1 4 8 
al 
1 
F I L S OE CCTON S I H P L E S , ECRUS 
EXCL. 
FRANCE 
SELG.LOX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
YUUGOSLAV 
JAPON 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
AU KG 
1 4 9 
6 4 0 
4 2 7 
6 4 6 
1 6 
Í 5 
2 3 
1 9 9 3 
1 8 6 4 
1 3 2 
1 2 5 
4 0 
0 
3 
3 
2 8 
2 0 
8 1 
6 
­
1 4 6 
1 3 0 
1 7 
1 3 
6 
3 
3 
. 
Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 4 
. 7 5 
a 
3 9 
5 
• 
2 8 9 5 9 3 7 5 2 0 4 4 
2 832 8 9 9 · 
6 3 
63 37» 
63 3 6 ] 
, ; 
. 
1 
! 
0 0 0 M EXCLUS t 
117 7 
. 2 . 1 7 9 
144 3 . 
Π 
. l· ] , | φ 
i 
β φ 
φ 
ι 
φ 
­
4 8 < 
<**C 
4 5 
3 6 
3 5 
a 5 
ooo M 
1 245 
Φ 
7 9 7 
1 0 9 
a 
1 
. 4 f 
6 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
. * 
2 2 1 0 
2 150 
5 9 
5 5 
5 5 
4 
4 
. 
0 0 0 H 
4 3 
6 3 9 
4 
. . 3 
4 
. 7 6 
a 
a 
. 1 1 3 
a 
a 
a 
• 
8 8 3 
6 8 6 
1 9 6 
7 
4 
1 8 9 
1 1 3 
7 6 
, OE 
1 
a 
. a 
. • 
9 
1 
9 
9 
9 
a 
• 
F I L S OE COTON S I H P L E S . NON ECRUS. 
1 2 0 0 0 0 H EXCL. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FEO 
2 2 9 
1 0 
1 S 2 
1U KG 
2 
1 2 
2 
• 
■ 
7 7 
6 1 
I C 
2 
. 
. 7 
EXCLUS A 
9 6 3 1 0 2 9 
2 0 4 . 
. \t 3 1 
7 2 
1 0 2 
4 3 1 0 
4 0 3 3 
2 7 7 
2 7 6 
1 5 8 
1 
a 
• 
EXCLUS A 
. 
. 1 1 5 
2 2 
M 
2 3 
1 
1 
2 2 
2 2 
30 0 0 0 M 
6 0 
5 5 3 
5 5 
a 
• 
6 6 8 
6 6 8 
1 6 7 7 
3 6 6 2 8 1 
2 1 5 
8 3 
7 5 
2 
4 0 0 0 0 H 
4 
3 1 
2 4 0 
a 
a 
5 
6 
2 2 6Î 
1 5 6 
1 5 
. . . . . φ 
• 
5 6 9 
2 8 0 
2 8 9 
9 9 
1?¡ 
• ιί_· 
8C 000 H 
5.2 
4 1 0 
. 2 
. . 1 
4 3 
4 5 
. lì 
1 
1 1 9 
i 
1 2 6 6 
1 0 3 1 
2 3 6 
9 3 
9 0 
1 3 4 
1 3 
8 
80 000 H 
i l 
2 2 0 
Φ 
m Φ ai 
. 3 7 
5 
7 1 
5 2 5 
. . a 
, • 
9 7 3 
2 4 0 
7 3 3 
8 4 
8 4 
6 4 8 
. 4 2 
1 
I ta l ia 
1 7 
3 
. a 
a 
3 0 
a 
2 5 
1 5 1 2 
1 4 1 2 
1 0 0 î? U 
l ï 
. 
AU KG, 
3 3 
5 3 
1 6 
1 0 7 
1 
a 
a 
4 
7 
1 6 8 
ÎI 
1 2 
i a 
a 
8 6 
2 
• 
6 3 3 
2 1 0 
4 2 3 
2 8 4 
l u 
• 1 3 2 
1 
AU KG. 
1 8 6 
\û\ 3 0 4 2 
a 
2 9 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
1 3 3 
a 
a 
a 
3 1 
3 
2 
5 8 2 9 
5 6 1 9 
2 1 0 
3 8 
3 1 
3 9 
a 
1 3 3 
AU K 6 , 
1 « 
1 0 5 
3 2 1 
1 7 
a 
T 
_,6 
m m m m , 
9 η 
a u 
6 8 6 
1 2 5 
8 0 
3 1 
4 5 
. 2 9 
• 
EXCL. A 120 0 0 0 H 
3 
5 2 
2 6 0 
i 
• 
3 2 4 
3 1 6 
9 
a a 
m • 
8 5 
7 
Ι *7 
5 1 0 9 
5 5 
2 3 
8 4 6 
7 4 9 
9 7 
9 5 
1 7 
3 
3 
OE 8 0 OOC M EXCL. A 
5 
5 . • 
2 2 7 
3 
1 3 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Llnder­
ichlüssel 
Code 
poys 
2C8 4 0 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 2 
— 1972 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
14 8 
179 
140 3 9 
16 6 21 
2 1 
France 
" 
15 11 
4 
3 1 
1 1 
BAUMWOLLGARNE, GEZWIRNT, 
O01 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 0 2 2 0 2 8 
0 30 0 3 4 0 36 0 3 8 
0 5 8 2 0 4 
2 0 8 2 1 2 
6 0 4 6 1 2 
8 0 0 
m l a u 1020 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
2 
1 
445 415 
292 44 1 
25 
13 28 7 18 
13 
163 _4 19 
l o 4 11 8 
10 
112 
595 518 125 
105 2 2 9 
1 206 
l i 5 
2 8 5 
92 4 0 
_ 
1 
15 
. 2 1 1 52 
1 
. 
510 4 1 7 
93 17 
17 77 
1 74 
BAUHWOLLGARNE. GEZWIRNT. 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 0 2 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 2 0 4 2 0 6 
2 1 2 246 
346 
3 50 6 0 4 6 9 2 
8 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
GEZWI 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 2 4 
0 3 0 0 3 2 0 34 
0 3 6 0 3 8 
0 4 8 
0 50 2 0 4 20B 
212 
2 8 8 302 3 9 0 
6 0 4 6 2 4 804 
1000 lo io 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1031 1032 
1 0 4 0 
GEZWI 
H/KG 
0 0 1 
Ü02 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 0 30 0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 8 
C 50 0 6 2 2 0 4 
2 0 8 2 1 2 2 4 8 3 6 6 
3 7 0 
390 6 7 6 
800 804 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 10 20 
1 0 2 1 1 0 3 0 1031 
1 0 3 2 1 0 4 0 
1 
2 2 
K N I E . 
l 
3 1 
8 7 
RNTE, 
1 
61 556 
1U5 309 
24 
10 
¿5 11 14 
27 
1 0 8 
5 2 36 
4 5 
2 1 6 5 
4 7 6 
G52 42 7 
86 72 34 1 
54 
249 
ROHE 
03C 5 0 7 
335 
6b9 
2 2 4 11 
45 19 68 
140 94 
2 6 
18 7 1 12 
44 4 
4 2 8 9 
3 
162 
5o3 599 
4 0 / 
362 191 
6 101 
1 
4 7 
2 6 1 1 
6 
14 1 
54 
52 
. 6 6 
197 
56 142 6 8 
1 3 4 
53 6 9 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
14 
16 
2 14 
a 
14 14 
. 
9 
2 6 
. . 0 
. 
MAX. 14000 M/KG, 
345 
154 49 
12 
10 
. a 
a 
. 3 
2 
, 8 
625 589 36 
22 2 2 
14 
4 
a 
MAX. 14 0 0 0 
1 1 
85 1 
I 
a 
a 
15 
a 
a 
a 
a 
a 
115 97 
18 2 1 16 
l i 
BAUHWOLLGARNE. UEBER 
ι lai 330 
203 1 
a 2 
1 2 
4 1 
, 
ιε 23 12 
2 
. 
# . ι aia 1 715 
103 46 
44 
57 4 
53 
5 0 1 
2 678 
637 15 
1 U 30 
5 3 
. 
# a 
a 
a 1 0 
a 
a 
, a 
4 300 4 2 3 1 
69 58 
53 
U 
, a 
NICHT ROHE BAUHWULLGARNE, 
57 2 5 6 585 
75 β 
16 
5 14 
113 44 132 
55 2 37 
12 1 
9 2 3 9 
150 9 
4 16 5 
16 3 
3 
8 9 3 9 8 2 91 1 
44 7 2 7 0 4 6 0 2 9 
39 8 
3 
235 30 U 4 
16 
8 
109 10 IC 
2 
. , < 159 
150 1 
i 5 
. 
' B l 
2 8 t SOI 
162 41 
331 17 
316 
29 
2 2 8 
5 
a 
4 2 
32 
a 
4 
, . 2 4 
• . 
a 
a 
. 
263 
74 
4 5 4 0 2 9 2 
24 
74 
28 
60 
; 1 4 
16S 161 
t 
e t 
; 
. 
M/KG, 
4 t 
72 
91 
81 
IL 
1 2 £ 
't 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
RUH 
9 
12 
5 
. 
23 
2 
6 
. . 15 
112 
. . 10 
202 27 
176 
47 33 
127 
127 
2 
Italia 
6 
138 
124 
14 12 
4 2 
• 
17 
90 
1 292 
13 
. 4 
. 1 
7 163 
. 1 
IG 
. • 
6C6 4 0 1 
2 0 5 
3 1 2 5 U 
i 
163 
NICHT ROH 
2 
5 
26 5 
2 1 16 
a 5 
3 
• 
66 
1 500 17 2 3 0 
23 6 
15 7 
. . 54 
. 36 
45 13 
a 
2 C49 
1 813 2 3 6 
56 
I .»" 
. 154 
• 
14 0 0 0 B I S 4 0 0 0 0 H/KG 
BC 
1 7 : 
26Ì 
, 
¿ 
1' 
. 
a , . 
. » ; 
. 
35 151 
2E1 
. 6 3 
. U 
18 15 96 
90 
1 6 
48 
34 
. 1 5 9 3 
547 a i e 5 2 4 7 3 26 3 4 5 
24 2 4 6 2 1 2 1 4 
2 9B 
2 48 1 
14 
46 
563 
27 
23 
679 
6 2 3 56 3 3 
3 0 
23 
. . . 
UEBER 14 0 0 0 B I S 40 COO 
5 23 1 . 3 0 9 
1 ' 4 
5 2 2 
1 1 99 
ί 54 
. 2 
12 
1 
42 
. . , . 3 
3 
37 5 6 8 
33 3 39 
4 2 2 9 
3 164 
2 
42 
42 
1 2 
7 
18 
42 
. . . . a 
. 2 3 
. 3 0 
. . . 14 
4 
10 
. 16 
. 
171 
61 
104 
53 
23 
51 
10 
14 
* 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 0 8 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
5 5 0 5 . 6 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
2 0 4 
2 J 8 
2 1 2 
6 0 4 
6 1 2 
8 0 0 
10UO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 5 0 5 . 6 ! 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
3 4 6 
3 5 0 
6 0 4 
6 9 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.ALGERIE 
CANAOA 
M O N D E 
INTRA-UE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
W E R T E 
EG-CE 
71 
21 
525 
4 0 0 
125 
40 
14 
65 
76 
France 
. 
• 
3 2 
. 0 
6 
3 
3 
2 
F I L S DE COTON RETORS OU 
ECRUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-LAS 
ALLEM.FED 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
R .O .ALLEH 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
LIBAN 
IRAK 
AUSTRALIE 
M C N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
F I L S 
Ì 
593 
53 6 
409 473 
26 
24 46 U 49 
17 141 
45 31 
201 
ÌÌ 46 
715 
014 
703 
23a 179 32 4 1 ¿83 
142 
. 
384 
l 4 7 
a 
a 
a 
3 4 4 
■ 
a 
37 1 
9 9 
7 
• • 
749 
554 
196 
4 8 4 8 148 
1 3 . 
• 
)E CUTCN RETORS DU 
NUN ECRUS 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­8AS ALLEM.FFO 
RUY.UNI DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE .MAROC .ALGERIE . T U N I S I E 
.SENEGAL .KENYA 
.OUGANDA L IBAN V IETN.SUD 
AUSTRALIE 
M C N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAHA .A .AOH 
CLASSE 3 
5 5 0 5 . 6 7 F I L S 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 0 0 5 0 2 2 
0 2 4 0 3 0 
0 3 2 0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 2 0 4 2 0 6 2 1 2 
2 8 8 3 0 2 
3 9 0 6 0 4 6 2 4 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
AU KG 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E ROY.UNI 
ISLANDE SUEDE 
FINLANDE OANEHARK SUISSE 
AUTRICHE YCUGOSLAV 
GREŒ .HAROC .ALGERIE . T U N I S I E 
N IGERIA •CAPEROUN 
R.AFK.SUO LIBAN ISRAEL N.ZELANDE 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A C H CLASSE 3 
5 5 0 5 . 6 9 F I L S _ 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 0 3 0 0 3 2 0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 0 4 8 
0 5 0 0 6 2 2 0 4 2 0 6 
2 1 2 
2 4 6 3 6 6 3 7 0 
3 9 0 6 7 6 
8 0 0 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
AU KG 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
IRLANDE SUEUE FINLANUE OANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL YUUGOSLAV 
GRECE TCHECOSL .MAROC .ALGERIE 
. T U N I S I E 
.SENEGAL HUZAK6IGU .HADAGASC 
R.AFR.SUD BIRMANIE 
AUSTRALIE N.ZELANDE 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 • EAMA .A .AOH 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
82 
517 20b 445 
31 13 41 
22 11 
12 121 
113 
11 16 il 30 
9oo 
. . . 
157 
110 551 197 
286 0 
. 84 5 16 
4 2 19 
a 
35 
3 104 
193 
• a 
2 4 
2 8 • 
523 
107 4 1 6 
2 6 
2 6 3 9 0 196 
142 
• 
JE CCTON RETORS OU 
ECRUS 
2 
5 
2 
13 
11 1 
533 
304 195 
720 53 13 
13 82 
59 146 264 
19Ó 
10 
16 
i l . 
20 
92 12 
12 18 21 12 
103 
8o5 239 682 749 
353 
2 0 169 3 
. 1 9 1 3 543 
280 4 
■ 
. 10 
2 4 120 
a 
■ 
a 
3 2 4 6 2 0 
■ 
8 
2 
Φ 
. • 
2 9 9 4 
2 740 2 5 4 141 134 
113 
15 9 8 
• 
DE COTON RETORS OU 
, NON 
1 
4 
2 2 1 
1 
ECRUS 
103 
567 3 3 1 173 
45 0 1 
25 44 335 l o i 
400 137 
14 122 
59 l o 2 3 027 
265 
17 l o 39 
27 56 
U 12 
774 
22 3 551 4 3 1 
834 
094 70 915 
2o 
a 
52 3 6 9 2 8 
3 2 6 1 
a 
24 324 3 5 
44 1 
14 a 
a 
a 
2 3 3 7 9 
265 
17 
a 
U 
2 7 
a 
■ 
• 
1 899 
6 5 2 1 247 5 3 4 
7Î3 
36 667 
* 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
71 
• 
75 
4 
71 
■ 
• 71 
7 1 
­ABLES.DE 
4 5 9 
a 
2 7 Í 6C 
13 
18 
a 
■ 
. . a 
8 5 
. • 2 2 
• 867 
797 
71 
32 31 39 
14 
* 
:ABLES,OE 
2 1 
. 176 3 
. 3 
. a 
■ 
78 
Φ 
. . a 
■ 
• 
284 
199 'ï 3 79 1 
78 
• 
Nederland 
13 
1 1 
3 
3 
14 0 0 0 H 
103 
34 
8 . 
2 3 5 
2 2 3 
a 12 
a 
" 
• 14 0 0 0 M 
2 
. 24 
19f 
2 3 3 
224 
CABLES, OE 14 000 
1 310 
. Mli 27 
ι ! 
53 
6 
6 
15 
6 49C 
6 361 122 103 94 
le • • • 
U O 
263 
4 0 . 
• > 3 
3Ï 
• ■ 
* • a 
• • î . a 
• 
825 
78< 45 41 35 
4 
4 
a 
" 
CABLES, DE 14 000 
Si 
58 ' U 
■ 
■ 
. * 4 ne 
2. 
si 
8 84 
651 232 164 
13E 
b4 1 5Í 
î 
24 
4 ' 
. . 5 
'. 
?! 
u 1 ' 
' 1 
' 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. 
• 
3 
• 3 3 
3 
a 
• 
OU MOINS 
13 
2B 
6 
a 
1 
• 43 3 4 
10 
. . 2 2 
106 
. ■ 
4 6 
292 
50 
2 4 2 
l u 6 1 129 
129 
1 
OL HOINS 
1 
9 2 
• • • 7 
15 
e 
6 
• Φ 
* • 4 
3 0 
87 
12 75 
5 9 
ti Φ 
6 5 
H EXCL. A 
6 9 
188 4 3 4 
• 22 12 
■ 16 
57 28 158 
179 
6 
16 
• y i 
• 77 
• 3 9 23 12 
1 4 1 9 
714 706 4 9 4 394 
2 0 9 
1 91 3 
M EXCL. A 
"l 6 4 9 
a 
13 
• 25 11 7 3 
2 3 5 131 
• 11 
59 14 
a 
120 
• 
• • • • 11 12 
1 3 6 7 
713 6 5 4 511 384 120 
1 120 
22 
Italia 
zi 
4 0 2 
364 
38 2 9 
β 8 
• AU KG 
18 
9 0 
1 2 8 1 
14 
• 4 
a 
7 
141 
■ 
3 
• 4 
* " 572 
3 9 0 
'Il 2 7 8 
i 
1 4 1 
AU KG 
58 
1 4 0 0 23 2 2 8 
27 5 15 
7 
a 
• 2 1 
■ 
U 
16 9 
• i ili 
130 
êl S 67 • 55 
• 4 0 0 0 0 M 
44 
■ 
i i l ! 
« a 
a 
a 
75 
17 
4 
> • a 
• • • • 9 
• * 
lili 
112 103 92 
9 
• • • 4 0 0 0 0 H 
. .1 9 0 
• • • • • • 121 L 
• 84 
• • • 7 0 
• 
16 26 
• 56 
• " 5 3 1 
132 3 9 9 2 0 8 122 1 9 1 3 1 
7 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübersccliung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
L M » 
ichlüssel 
Cede 
poys 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O04 
0C5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
C 66 204 
212 
3 70 
4 0 4 
6 2 4 
7 36 
1 0 0 0 
lo io 1011 
1U20 1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
GEZWlR 
8 0 OOO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 60 
0 6 4 
0 6 8 
ii"d 
2 1 2 iii 3 7 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
692 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1U31 
1032 
1 0 4 0 
GEZWlR 
1 2 0 0 0 
0 0 1 
002 0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 b 
0 38 
0 5 0 
4 0 4 
732 
IODO 
1 0 1 0 
ton 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
GEZWlR 
1 2 0 00 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
122 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BAUHWOI 
BAUMWOl 
0 0 1 
0 0 2 
U03 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 8 
03U 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
M E N G E N 
EG­CE 
4 3 6 
5 6 8 
4 9 2 
4 4 7 
12 
16 
17 
11 
12 
4 7 
4 9 
2 8 
14 
4 4 
2 1 
4 
2 
2 2 2 1 
1 95 7 
2 6 4 
182 
143 
77 
4 4 
24 
3 
ΝΤΕ , NICHT 
H/KG 
126 161 
2 2 7 
163 
17 
"1 15 
7 
35 
13 
12 
2 5 
44 
3 
5 
6 
14 
4 0 
1 2 0 
7 0 
3 
4 2 0 
16 
6 
2 4 
2 
2 
1 6 4 8 
6 9 2 
9 5 5 
2 3 2 
134 
706 
4 9 4 
173 
16 
UTE, ROHE 
J H/KG 
4 7 
5 0 
82 
2 0 9 
4 
13 
23 
3 
10 
5 
4 7 9 
38 8 
90 
07 
3 9 
3 
. 1 1 , NICHT 
) H/KG 
6 2 
134 
4 6 
2 1 6 
25 
53 
3 
2 
2 2 
6 
9 
3 
2 
1 1 
4 
2 
2 2 
5 
14 
137 
6 6 7 
4 6 2 
1 8 5 
133 
95 
4 9 
2 
16 
1 
France 
2 6 Î 
193 
4 6 
2 
16 
1 
a 
6 
43 
a 
. 6 14 
44 
. . • 6 3 6 
502 xoâ 
68 
6 6 
4 4 
22 • 
10M 
Belg.­Lux 
Ri 
Neder land 
218 4 
230 
162 
14 2 2 5 
10 
. , 16 1 
. 4 
1 
1 
42β 4 6 7 
403 4 5 9 
25 β 
2 ! 6 
17 
Ì . 
2 
ROHE BAUHWULLGARNE, UEBER 
a 
109 
2 
11 
6 3. 13 
6 
13 
2 
Φ 
Φ 
4 2 
φ 
φ 
φ 
8 . 119 7 0 
3 
420 
5 
5 
2 
2 
879 k21 7 5 2 
122 
65 
630 
4 9 4 
127 
69 
Η 10 1 ) 2 5 ιι '. 14 
3 ! 
354 
282 
72 
3S 
3 Í 
3 . 
a 
35 ­BAUHWOLLGARNE, UE 
a 
19 
6 2 
53 
a 
11 
1 
, 1 
150 
134 
l b 
15 
12 
1 
4 
1< ι 2 
31 
28 
2 
2 
2 • RCHE BAUMWOLLGAR 
a 
105 
14 
59 
b 
7 
1 
2 
18 
1 
î 
2 i . 13 5 
. 1 • 2 3 9 
183 
56 
4 9 
26 
7 
. 5 • 
33 
23 
ί. 46 
2 
. 4 
1 
2 
, 8 
. 2 
a 
. Φ 
. 
206 
136 
6 8 
56 
56 
12 
2 
8 
LGAFNE, FUER EINZELVERKAUF 
LGARNE AUF 
24 
63 
2 2 9 
23 
13 
22 
2 
2 
3 4 
3 2 
34 
9 
19 
4 
6 
SPULEN 
46 
2 
6 
5 
U 
2 
7 
1 
2 
. . 4 
IDEA IN 
2C 
a 
172 
6 
1 
2 
. 1 
14 
6 
. -1 
, 
2 4 
12 
12 
9 
9 
2 
. 2 
• 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
l Í 7 
58 
, . Φ . 10 
2 
38 
2 
; a 
8 
4 
2 
2 6 8 
197 
71 60 
41 
7 
a 
3 
Italia 
94 
6 0 
79 
162 
a 
a 
a 
a 
1 
10 
a 
; 
a 
13 
­4 2 2 
3 9 6 
26 
2 4 
11 
1 
a * 4 0 OOC B I S 
1 
2 
10 
6 
• 2 
. a a 10 
5 
. 3 5 
6 
. 3 
12 
88 
18 
6 9 
26 
2 0 
28 
a 
3 
16 
36 
4 0 
96 60 
. • . a . 3 2 
20 
2 
a 
a 
6 
a 
a 
a 
a 
4 2 
a • 303 
2 5 3 
5 0 
40 . 
5 
10 
φ 
6 ­BER 8 0 0 0 0 M B I S UNTER 
2 
a 
38 , . . Φ . • 4 0 
4 0 
a 
. , • NE, UEBER 
1 
16 
19 
If 
1 
a 
3 . . 2 12 
3 
2 . 23 
3 
20 
19 
14 
21 
1 
U O 
2 
1 0 
7 
5 
2 3 5 
183 
52 
5 1 
11 
2 
80 0 0 0 B I S UNTER 
a 
3 
1 
a 
2 
. . . . 7 . . 1 . , , . 13 12 
• 42 
6 
36 
β 
2 6 
AUFGEMACHT 
KftEUZhICKËLN 
β . ι 
Φ 
m a , . 1 1 
. 
3 
15 
30 
_ 7 1 
. l i 
25 
31 
4 
16 
. 3 
2 8 
10 
8 
73 
a 
a 
a 
. a 4 
a . . a 2 
9 
a 
1 
7 
142 
118 
24 
2 0 
4 
4 
. 2 
o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 8 
2 0 4 2 1 2 
3 7 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUECE 
FINLANUE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
BULGARIE 
•HARUC . T U N I S I E 
.MAUAGASC 
CANAUA 
ISRAEL 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 207 
1 152 
910 
1 0 4 5 
37 
48 
36 
57 
4 1 
161 
1 3 1 
14 
Ì3 109 
57 
13 
15 
5 142 
4 3 5 1 
790 
5 6 4 
4 2 1 
204 
U O 
54 
23 
France 
555 
2 4 7 
64 a 4 4 
7 . 33 147 
a 
_! 109 
. . • 1 284 
894 389 
232 
2 3 0 
158 
U O 
48 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
4 8 9 
. 3 4 4 33 
28 
. 28 2 
1 . . . ; . . . • 9 4 3 
8 9 4 
4 . 
3 1 
β 
6 
■ 
Nederland 
8 
4 4 2 
a 
4 8 2 
. a 
a 
7 
2 
2 
94 8 
9 3 2 
le 
12 
a 
. a ­5 5 0 5 . 7 9 F I L S OE CCTON RETCRS OU CABLES, OE 4 0 000 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 β 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 7 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 9 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 5 0 5 . 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
5 5 0 5 . 9 ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 5 0 6 
5 5 C 6 . 1 0 
1 
12 
25 
9 _ 6 . . a 
a 
a 
4 
a 
3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 6 
AU KG, 
FRANCE 
BELG.LOX. 
PAYS­bAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI NORVEOE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE YUUGOSLAV 
GRECE 
PCLCGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
.MARUC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
.SENEuAL 
. C . I V U I R E 
­HAOAGASC 
CANADA 
L IEAN 
IRAN 
V I E T N . S U D 
HONG KCNG 
H 0 N Ü E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
NON ECRUS 
500 
510 551 
5 1 1 
133 
2 8 0 
4 4 
118 
4 0 
195 
4 5 
65 109 
598 
37 
53 
5 7 
3 3 
2 1 1 
4 1 7 
174 
18 
70 
4 2 
37 
126 
26 
10 
5 060 
2 2U4 
2 8 7 7 
1 570 
7 5 6 
1 150 
268 
6 6 1 
157 
a 
4 0 2 
6 
4 2 
5 1 2ii 9 5 
3 6 
8 0 
1 1 
1 
5 8 2 
. . 2 7 
a 
Î .4 
». 12 
3 3 
26 
10 
2 3 3 8 
5 0 1 
1 838 
1 C60 
4 2 2 
7 7 7 
2 6 7 
4 4 0 
1 
360 
. 349 2 6 0 
22 
Si . 3 62 
2 
1 
. . Φ 
m , 198 Φ 
Φ 
Φ 
m Φ 
φ 
φ 
φ 
• 1 372 l Í i l 1 6 0 
156 
2 0 1 
1 
198 
2% 
53 
97 
3 0 
6 7 
6 1 
60 
4 
. 4 2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 1 0 
3 1 
123 
. 1 3 
1 
55 
è 
9 0 
14 
; . 22 13 
15 
8 1 0 
5 6 5 
2 4 5 
191 
104 
3 1 
. 23 
Κ EXCL. A 
3 
5 
25 . 6 0 ­23 
1 
17 
4 8 
19 
37 
53 
57 
10 
3 
. . a . 112 
a 
" 4 9 5 
4 0 2 
112 
88 
135 
13 
154 
Italia 
3 0 0 
1 2 4 
196 
4 4 6 . 1 . . . 4 39 
. ; 
a 
35 
a 
• 1 157 
1 0 6 6 9 0 
84 
44 
7 . a ­80 0 0 0 H 
H. 
1 7 1 
2 0 3 
m • 
Φ 
m m 15 11 16 
φ 
φ 
6 * Φ 
m Φ 
m 3 4 
16 
. . 77β 
5 6 9 
2 0 9 1 7 7 
3 0 
33 
Φ 
6 • F I L S OE CCTON RETORS OU CABLES, DE 8 0 0 0 0 M EXCL. A 1 2 0 OOOM 
EXCL. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
CANAUA 
JAPON 
H 0 N D £ 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
AU KG, ECRUS 
1li 149 
215 
6 2 4 
16 
6 0 
8 2 
19 
28 
27 
1 4 2 3 
1 163 
2 5 8 
248 
160 
10 
4 9 
138 
148 
S3 
5 
. 3 
4 0 3 
3 3 5 
6 8 
66 
59 
2 
18 
64 
18 
9 
1 
1 
. . • 114 
102 
1 1 
U 
U 
F I L S OE COTON RETORS OU CABLES, OE 
EXCL. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E • Z A I R E 
ETATSUNIS 
CANAOA 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
H C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
\u KG, NON 
299 
467 
156 
7 6 1 
134 
2 5 7 
17 
12 
104 
34 
52 28 
U 
64 
19 
14 J 75 
35 
42 
2 685 
1 313 
6 6 7 
627 
4 7 9 
2 3 4 
94 
6 
ECRUS 
3 8 8 
17 
2 0 9 
34 
2 2 
7 
12 
8 2 
6 
2 6 
U 
5 
5 . i l 
i 
6 9 0 
648 
243 
2 1 3 
129 
30 
2Î 
168 
. 97 3ìi 2 3 5 
9 
2δ 
9 
12 
, 52 
14 
. . 1 
1 0 4 1 679 
361 
2 89 
2 87 
73 
14 
52 
F I L S OE COTON CONDITIONNES POUR LA 
F I L S OE CCTCN PRESENTES EN BOBINES 
FRANCE 
3ELG.LUX. 
PAYS­bAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
iORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
Ε5ΡΑ0Νε 
MALTE 
133 
556 
2 3 9 7 
80 
103 
42 
2 1 
2lh 
2 5 1 
3 7 5 
59 
1 5 1 
22 
23 
36 7 
13 
12 
2 6 
15 
15 
2 
3 5 
2 
15 
2 
2 Í 
112 
2 003 
4 1 
9 
5 
1 
4 
88 
4 1 
ί 5 
a 
1 
5 
a 
87 
a 
a 
. . , • 
93 
9 2 
a 
. . • 
80 000 r 
2 
4 7 
45 
97 
9 4 
3 
3 
2 
. a 
• 
VENTE AU 
1 
9 
. a 
6 
3 1 
19 
5 
73 
9 
64 
63 
37 
1 5 4 
95 
4 
" 7 
. 4 5 
φ 
Ì? 
7 4 0 
6 2 5 
115 
108 
53 
8 
EXCL. A 1 2 0 OOOH 
a 
17 
5 
. 13 
. . a . 39 
. 7 . , , a 70 
33 
198 
163 
4 7 
4 0 
1 0 9 
. 7 7 
DETAIL 
OU FUSETTES 
4 0 
5 
a 
a 
a . a 3 
2 
. 
l i t 
299 
. 68 5 
5 
15 
1 4 7 
2 0 8 
3 5 5 
27 
146 
1 
14 
109 
3 . 
2 0 1 
a 
a 
a 
19 
1 
a 
a 
14 
10 
5 
4 2 
4 5 9 
362 
97 
75 
2 1 
2 2 
14 
1 
2 
. 2 4 
82 
2 2 
17 
27 
β 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir nous par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
224 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Under-
schlüsse! 
Code 
pays 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C66 
0 6 6 
2 0 4 
2C8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 60 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 34 
3 4 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 9 2 
5 1 2 
5 2 0 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 1 
7 0 6 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG-CE 
3 0 
9 
16 
4 
9 
4 
7 
5 
6 9 
2 8 
2 1 
2 
4 
1 1 
3 
28 
9 
2 0 
19 
7 1 
19 
10 
16 
17 
6 
2 
4 3 
14 
64 
4 2 
4 
16 
4 
12 
10 
11 
57 
4 
1 
4 2 
10 
106 
2 
2 
5 
9 
4 
2 0 
5 
2 
2 
2 
1 4 8 1 
3 6 9 
1 U l 
3 1 2 
123 
758 
2 5 4 
137 
4 0 
France 
. , , 
, , 5 
13 
26 
2 
4 
U 
28 
1 
2 0 
17 
2 
3 
5 
, , 3 0 
14 
3 
ΐ 
. , . 4 
i 
4 
1 
. . 2 
. 1 
. 
β , . 2 
2 9 7 
60 
2 3 6 
32 
24 
2 0 3 
124 
66 
1 
BAUHWOLLGARNE NICHT AUF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 72 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 0 
372 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 4 4 
4 9 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 36 
6 52 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
708 
7 3 2 
7 4 0 
800 
8 0 9 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1U20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
17 
BO 
4 9 
62 
125 
10 
13 
2 2 1 
2 0 1 
2 1 
141 
1 1 
15 
8 
149 
3 
16 
14 
2 6 
2 
3 
5 
3 
4 
12 
1 
3 
14 
8 
2 
7 
5 
7 
1 17 
71 
16 
3 3 
3 
1 
3 6 
16 
î 4 
18 
2 3 
12 
1 4 
6 
13 
3 
6 
1 
1 550 
332 
1 2 1 9 
9 1 5 6 1 8 
29 8 
56 
6 5 
5 
66 
1 
10 
116 
3 
20 156 
12 
7 
11 
15 
6 
148 
1 
16 
7 
26 
1 
3 5 
3 
4 
12 
1 3 
12 
7 
2 
2 
5 
7 
1 
2 
l b 
67 
if 3 
Û ì 4 
11 
2 
3 
12 1 
4 
6 
13 
3 
6 
1 
9 6 0 
192 70E 
492 
2 0 9 
2 7 4 
i. 1 
1000 
Belg.­Lux. 
ii· 
3 
2' 
1 ι: 
SPULEN Ol 
1 . 
2 
5 
4 1 
OREHERGEWEBE AUS BAUHWOLLE 
CREHERGEWCBE AOS BAUMWOLLE, ROH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 
17 lì 5 
16 
3 
2 
3 
7 9 6 9 
10 
t , 4 
16 
. • 
22 
21 
1 
kg 
Neder land 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
L 2B 
7 
. 
1 1 ' 
' Γ ! 
• . r ; 
ι 
ι 
1ER I N KR 
i 
1 . 
ι 
! 4( 
le' 
4 . 
> 3 2 . 
2 5 2 26 
> 2 6 
j 2 5 
» 2 
ι 
1 
, . 
, , 
1 
, 
3 
9 4 
7 
1 
2 
1C6 
. 3 4 7 
55 
i 2 9 3 
ί 133 
! 68 
123 
1 
4 
! 37 
UZ WICKELN 
5 
! 2 
20 
a 
9 
Γ 
. r 
> 2 
4 
134 
. 1 
i 
i 189 
i 36 
1 1 5 4 
? 144 
) 1 4 0 
> 7 
1 1 
ί 3 
16 
I 9 
18 
. 
', 2 
3 
1 50 
1 4 4 
6 
NTITÉS 
I ta l ia 
1 
2 
a 
. 
. a 
4 9 
a 
2 1 
a 
a 
a 
3 
8 
. 19 54 
H 1 1 
15 
6 
2 
13 
59 
4 2 
2 
14 
4 
io 
7 
52 
. 42 
8 
. . 2 
8 
. 2 0 
5 
t • 
5 8 6 
4 6 
540 
121 
12 
4 1 9 
128 
59 
• 
23 
2 0 
10 
5 
9 
4 3 
• 
. 
a 
, . . 3 
. ­
3 
. 3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 PULOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 0 6 6 ROUHANIE 
0 o 8 BULGARIE 
2U4 .HARUC 2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 LIBYE 
2 3 2 . H A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 8 .SENEGAL 2 0 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V U I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .CAHOMEY 
2 8 8 N IGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 3 0 6 .CENTRAF. 
3 1 4 .GABON 3 1 8 .CGNGUBRA 
3 2 2 . Z A I R E 
3 3 4 ETH1UPIE 
3 4 2 .SOMALIA 
3 7 0 .HACAGASC 
3 7 2 .REUNION 3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 6 GUATEHALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 CUSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 4 5 2 H A I T I 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 .MARTI NI Q 
4 6 4 JAMAIO.UE 
4 9 2 .SURINAM 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IEAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
7 0 1 HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
809 .CALEOON. 
1 0 0 0 H 0 N U E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 5 0 6 . 9 0 F I L S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEU 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 4 HUNGRIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
i l i . « . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 β N IGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 3 1 8 .CONGÚBRA 
3 2 2 . Z A I R E 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 7 0 .MADAGASC 3 7 2 .REUNION 
3 7 6 .CCMORES 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 9 2 .SURINAM 
6 0 0 CHYPRE 6 0 4 LIBAN 
ooa SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KUWEIT 6 5 2 YEMEN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 1 HALAYSIA 7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPUN 7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 9 .CALEOON. 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 1 0 3 2 .A .AOH 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 4 7 
72 
73 
2 3 
67 24 
3 6 
3 2 3 1 1 
114 
6 6 
15 
19 
9 0 
15 
159 
29 
Ψι 
191 
6 4 
3d 67 
64 
22 
233 
32 iii 32 
l i 
l i 
31 ìl lib 
23 
10 
138 
44 
571 
15 
15 
36 
47 
26 
78 
19 
24 
23 
13 
8 685 
3 2 6 9 
5 4 1 3 
1 9 3 3 
9 4 3 
3 2 5 4 
1 127 
6 0 4 
2 2 5 
France 
. a 
« 1 2 
a 
3 1 53 
1 0 1 
a 
15 
19 
9 0 
. 159 
7 
133 
54 
19 
19 3 5 
3 
. . l3i 4 8 
. 6 
2 
. . . 18 3 
2 3 
10 
15 
5 
13 
1 6 7 7 
4 1 8 
1 2 5 8 
169 
88 
1 C86 
7 6 0 
2 7 0 3 
DE COTCN AUTRES QU' 
73 
1 0 1 7 
2 1 1 
244 
2 157 
7 1 
38 8 9 0 
1 893 
2 4 0 
1 0 6 5 
96 
153 
79 
1 704 
2Ì. 
72 
3 4 4 
15 19 
25 
15 
32 
78 
10 16 
ii 12 
25 
34 
5 0 
ft 
198 
8 6 5 
175 
269 
22 
12 
iti 46 
12 
38. 2 0 8 
2 1 
13 lii 53 
57 
2 0 4 4 4 
4 6 
10 
14 1 2 6 
3 703 
10 4 2 6 
7 7 3 5 
4 2 9 5 
2 6 5 4 
3 3 4 6 8 2 
36 
5 5 0 7 TISSUS DE COTON 
5 5 0 7 . 1 0 T ISSUS OE COTUN 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RUY.UNI 0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
55 
19 
45 
19 
3 7 
22 
12 
U 
233 175 
56 
a 
966 
4 
9 4 
2 C73 
3 2 
1 7 4 
1 736 
189 
7 5 
9 5 l l . 1 7 0 1 
203­
28 
344 
12 
2 . 
15 
32 
78 
10 16 
10 
3 5 12 
10 
34 
5 0 11 13 
190 
8 5 4 
155 
269 
2 2 
8 
.1. 46 
12 
3 8 
203 
2 1 
13 
U 67 
2 0 4 4 1 
4 4 
1 0 
1 1 2 6 7 
3 137 
8 130 
5 575 
2 2 0 1 
2 5 4 5 
3 1 4 ( 3 0 
10 
A POINT 
A POINT 
1 4 
3 7 
6C 
52 
8 
1000 RE/UC 
Bel g.­Lux. 
1 
6; 
2 ' 
16 
• _î_. 
2 8 ' 
15 · 
103 
129 
7 
77 
• 
Neder land 
5 
Φ 
β 
2 
68 
4 5 
2 2 
U 
5 
1 
i 11 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 3 3 
6 1 
65 
2 1 
66 22 
36 
1 9 
U 
a 
. . a 
1 
. Φ 
. 
a 
a 
. U 
1 
φ 
φ 
l î 
• 1 
θ 
2 
• • 
■ 
a 
. • 9 
571 
• • 35 
1 
2 4 
■ 
• • Φ 
' 
2 6 6 3 
2 Ili 
1 2 4 1 
7 0 1 
7 0 0 
11 
3 1 
2 1 1 
EN BOBINES OU FUSETTES 
56 
■ lìì 1 
l i 
2« 
234 
172 
63 
26 
IE 
37 
30 
• 
DE GAZE 
3 . 
131 
3« 
7ÍI 
143 
m 
i i 
1 2 0 7 
165 
1 042 
1 031 
1 O l ' 
6 
2 
5 
DE GAZE ECRUS 
2 
2 
2 
• 
2 
5 
• 5 
■ 
• . • 
12 
12 
• 
II 
105 
. 83 
i 1 
14 
26 
9 9 0 
1 
. 6 
1 
13 
• . . Φ 
. 
* a 
• 
■ 
4 
• . . ■ 
3 
7 
2 
1 
. ■
2 
1 
_ . « 4 
φ 
. a 
1 
« 
3 
2 
• 
1 3 3 1 
2 2 0 
1 112 
1 0 6 1 
1 0 3 4 
3 0 
5 
2 1 
5 1 
13 
4 5 
. . . lì 
137 
109 
2 8 
I ta l ia 
8 
11 
* • 
■ 
• 
187 
• 66 
Φ 
Φ 
Φ 
14 
• 2 2 
Φ 
i l . 
45 
ii 4 4 
lì 
φ , ï iê9 107 
16 
35 
12 
39 lï 1 5 3 
. • 1 3 8 
3 1 
a 
a 
15 
1 
39 
2 
78 
19 
a 
« • 
1 8 2 8 
130 
1 6 9 7 
3 5 8 
4 6 1 3 3 8 349 
2 2 5 
• 
1 
2 4 
15 
a 
87 
9 
79 
42 
2 5 
36 
14 15 
• 
. a 
. a 
a 
2 2 
* • 22 
• 22 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlossel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I t a l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 0 2 0 9 
1021 5 
I',l'i 1 1 
1032 
1040 
DKEHEKGEWEBE AUS BAUMWOLLE. N1CH 
001 6 
002 77 25 
003 18 3 
004 18 10 
0C5 21 3 
0 36 
038 
048 
064 
068 
288 
342 
400 
604 
2 
4 
4 
16 
2 
2 
100U 
loio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
209 
140 
69 
21 
9 
21 
13 
1 
22 
12 
31 
13 
3 
li 
9 
1 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
34 
9 
3 
1 
TISSUS OE COTON A POINT DE GAZE. NON ECRUS 
1 
50 
52 
52 
18 
2 
78 
33 
i l 
19 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 6 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­bAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAV 
064 HCNGRIE 
068 BULGARIE 
2dd NIGERIA 
342 .SOMALIA 
400 EIATSUNIS 
604 LIBAN 
1000 M U N U E 
1010 INTRA­CE 
lull EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.ACH 
CLASSE 3 
33 
331 
30 
74 
91 
31 
13 
24 
13 
54 
15 
10 
44 
14 
943 
O U 
332 
Ito 
64 
92 
4b 
4 
74 
43 
33 
34 
10 
3 
182 
121 
61 
27 
6 
35 
30 
4 
26 
25 
58 
56 
269 
266 
Îî 
2 
ï 
u 
12 
21 
81 
28 
7 
14 
16 
54 
15 
37 
1 
327 
125 
202 
103 
41 
25 
SCHLINGENGEWEBE IFROTTIERGEWEBEI ALS BAUHMOLLE TISSUS DE COTON BOUCLES OU GENRE EPONGE 
SCHLINGENGEWEUE. ROH 
001 42 
003 29 
004 541 
038 55 
1000 672 
1010 613 
1011 59 
1020 58 
1021 58 
1030 
SuHLINCENGEWiat, BECHUCKT 
TISSUS EPCNGE, ECRUS 
U 
1U 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
032 
0 34 
036 
038 
046 
050 
060 
064 
C68 
390 
400 
404 
512 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
86 
29 
56 
67 
2 
15 
3 
1 
4 
43 
28 
26 
2 
29 
60 
8 
3 
4 
5 
2 
2 
»,06 
240 
247 
136 
93 
11 
3 
1 
99 
24 
7 
16 l | 
4 
3 
1 
301 
1 
315 
315 
1 
1 
1 
3 
231 
235 
2 34 
1 
1 
1 
60 
51 
9 
1 
SCHLINGENGEWEBE· BUNTGEWEBT 
COI 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
038 
048 
0 50 
212 
400 
404 
512 
7 32 
1000 
1010 
1011 
1020 
1U21 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 9 
9 
7 
2 
2 
6 
32 
14 
4 
2 
2 
5 
9 
1 
13 
155 
4 9 
106 
88 
55 
15 
6 
3 
3 
20 
4 
16 
5 
1 
U 
16 
14 
3 
1 
18 
28 
54 
103 
47 
56 
56 
56 
66 
21 
48 
2 11 
3 
2 
3 
31 
lb 
lb 
I 
2 
4 
2 
2 
3 24 
139 
165 
116 
80 
5 
5 
1 
2 
3 
30 
13 
2 9 
61 
l b 
65 
61 
48 
3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­oAS 
0 0 4 A L L t H . F E U 
0 3 8 AUTRICHE 
1000 M C Ν D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
55 
80 
1 368 
138 
1 7C0 
1 549 
150 
149 
149 
1 
2 
22 
26 
2b 
TISSUS EPCNGE· IMPRIMES 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
032 
034 
036 
03 8 
048 
050 
060 
064 
068 
390 
400 
404 
512 
740 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
PULCGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
R.AFR.SUD 
EIATSUNIS 
CANADA 
CHILI 
HONG KONG 
17 
12 
5 
5 
4 
1 
1000 H C Ν Ο E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
.A.ACH 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
303 
145 
262 
263 
16 
65 
23 
12 
16 
251 
l o i 
112 
12 
105 
176 
29 
16 
14 
35 
17 
10 
184 
074 
113 
737 
524 
54 
9 
5 
320 
10 
5 
23 
2 
17 
4 
1 
31 
124 
40 
64 
73 
31 
11 
7 
3 
771 
2 
807 
805 
2 
2 
2 
7 
6Î 
2 
1 
96 
2 
256 
144 
112 
12 
11 
2 
1 
98 
7 
575 
­
585 
583 
2 
2 
2 
1 
2 
19 . 177 • 
a 
1 
1 
. . a 
. 29 
a 
. 
. • 
232 
198 
35 
3 
2 
3 
1 
29 
n 
136 
265 
121 
143 
143 
143 
281 
114 
230 . 
4. 
22 
11 
14 
226 
151 
112 
7 
9 
147 
29 
12 
13 
3 
17 
10 
1 495 
639 
857 
627 
463 
36 
a 
193 
. T I S S U S . EPONGE FABRIQUES­AVEC F I L S OE DIVERSES COULEURS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
022 RUY.UNI 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRtCE 
212 .TUNISIE 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
512 CHILI 
732 JAPON 
1000 H C N y E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
121 
55 
20 
12 
15 
27 
151 
78 
32 
U 
12 
24 
29 
13 
98 
7b7 
230 
533 
479 
276 
48 
15 
15 
10 
15 
51 
23 
3 
26 
14 
13 
56 
2 
55 
46 
11 
2 
1 
1 
7 
43 
38 
5 
15 
17 
145 
72 
1 
6 
17 
1 
77 
476 
101 
377 
357 
246 
17 
il 
NICHT ROHE SCHLINGENGEWEBE, WECER BEDRUCKT NOCH BUNTGEWEBT 5 5 0 8 . 8 0 TISSUS EPONGES. N I ECRUS. 
F I L S OE DIVERSES COULEURS 
N I I H P R I H E S , N I FABRIQUES AVEC DES 
ODI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 34 
0 3 6 
038 
0 4 8 
0 50 
0 6 4 
2 1 2 
2 4 8 
302 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
8 2 2 
1000 
loio ion 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
75 
18V 
415 
11 
26 
7 
i 
38 
Û 
4 
10 
5 
8 
994 
724 
270 
162 
98 
42 
22 
15 
oo 
14 
15 
21b 
10 
4 
10 
2 
3 
300 
256 
44 
6 
1 
36 
22 
15 
109 
1C7 
4 
2 
5 
2 
1 
4 
13 
284 
209 
15 
15 
9 
'._ 
59 
5 
5 
20 
5 
64 
21 
1 
12 
».4 
13 
1 
12 
2 1 1 
97 
114 
99 
25 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
034 
036 
038 
U46 
050 
064 
212 
248 
302 
390 
400 
732 
822 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
AUTRICHE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
­TUNISIE 
.SENEGAL 
•CAMEROUN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
JAPCN 
•PCLYN.FR 
48 10U0 M O N D E 
9 
38 
37 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1021 
ÎU30 
1031 
1032 
1040 
311 
113 
609 
096 
45 
104 
25 
88 
193 
81 
16 
200 
42 
13 
25 
17 
30 
37 
14 
174 
957 
617 
422 
139 
61 
61 
200 
47 
40 
531 
1 
2 
3 
3 
2 
42 
13 
25 
2 IC 14 
618 
155 
30 
­ 0 125 6 0 6 1 
356 
347 
4 
6 
15 
9 
4 
.1 
195 
14 
9 6 6 
908 
59 
59 
37 
411 
2 4 6 
165 
14 n 
69 
31 
206 
4Ö 
80 
7 
6b 
188 
51 
7 
50 
27 
867 
366 
4 9 6 
4 3 9 3fo° 
115 
l o 
75 
4 
1 
ANOERE GEHE8E AUS eAUHHÛLLE AUTRES TISSUS OE COTCN 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses »Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­D 
Linder­
ichlilssel 
Code 
pays 
ezember — 1972 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE France 
ROHE GEWEBE, M I N L . 85 PL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
C 50 
2C4 
2 0 8 2 4 8 
370 
372 
4 0 0 4 5 8 
462 
3 0 4 
6 0 4 
740 
8 0 4 
1 0 0 0 l o i o 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
BE CRU 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 4 
2 4 8 
322 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
508 
7 3 2 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWEB 
UNTER 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
C48 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
2 0 0 204 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
268 
272 
2 8 4 2 8 8 
302 
3 2 2 
3 4 2 
372 
390 4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 2 
504 
508 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
732 
7 40 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ROHE 
2 8 5 
4 3 
159 
121 
43 4 
10 
3 6 
65 
3 
3 
2 6 
3 
12 
4 4 
3 
5 
9 
3 
3 1 
1 
8 2 9 
6 3 3 
1 7 6 
107 9 1 
04 
¿ 1 
3 0 
5 
: K T E GEWEBE 
74 
7 0 
173 
4 2 2 
3 2 
4 
2 
4 
10 19 
13 
19 
10 
2 
6 
15 
5 8 
1 
18 
4 
1 
3 
5 
6 
9 5 2 7 7 1 
1 8 1 
1 1 9 3 9 
5 2 
28 
13 
10 
25 
10 
75 2 1 
3 6 
2 
5 
a 
lî 
3 
5 
9 
2 
. 
2 0 6 131 
77 
3 2 
26 
45 
17 
25 
, H I N O . 
13 20 
374 
2 
a . 1
a 
a 
. 2 
13 
ï 
. a 
a 
a 
# . 
4 3 4 4 0 9 
2 5 
2 
1 
2 1 
16 
4 
2 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Neder land 
BAUHWOLLE, UNIER 
5 
5' Γ ; 1
a. 
71 < 
ι 2 
i . 
36 
12 
li 
64 
51 t 
: 1
4 
1 
2 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
Χ Ρ « 9 r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
65 CH 8REIT 5 5 0 9 . 0 
188 
8 
90 
. 20
a 
. 
il 
2 
4 
383 3 0 6 
77 
66 
62 
6 
1 
5 
115 PC BAUHWOLLE, UNTER 85 Cf 
t 
ni IC < 
; 1
i 
, , , 
, : 4 
, . 
. 
Βί 
I j 
' ■ 
2 
' 
2. NICHT ROH OOER NICHT BEOF 
85 CM BR E 
3 2 3 
2 7 3 2 6 4 
6 2 2 
131 
2 0 
2 
6 
2 8 
4 
15 19 
3 3 
12 
2 16 
145 
4 3 4 
13 
17 
1 1 
1 1 7 
5 4 9 
9 
4 7 
2 
2 7 
9 
5 
1 1 
3 
5 
6 
12 
50 
7 
3 
7 1 1 
1 
4 
2 5 
7 a 7 
5 
2 
2 4 9 4 
1 6 1 4 
8 8 0 
4 2 6 
4 . 8 
114 
97 
4 6 
T 
3 5 25 
63 
4 3 
ï 18 
2 
2 
7 
1 
2 
. . . a 
a 
1 
98 
3 
4 
17 
19 
6 
I 
, 5 
1 4 
3 
3 
7 
. 3
, 1
• 
355 
127 
226 
46 
33 
182 53 
24 
1 
­EWE8E. H I N D . 85 PC 
130 G / O H , 85 B I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
197 
64 
3 9 4 2 3 9 8 
4 2 6 U 
14 
6 2 
> 115 CH 
. 30 104 
2 3 2 0 
28 
7 
2 ( 
6. 
11 
1 
4 
4 
l; 
ι' 41 
; 
20 
ΙΟΙ 
9 
2 
6 
4 
BAUHUOLI 
BREIT 
3' 
1 
1" 
22 
It 
■ 
" 
1 
. 
. i 
, 
7ί 
61 
ι: . ί 
t 
. 4
UCKT, H U 
U 
9 ' 
t , 
441 
71 
, 
. « 
, ; 
, , 
( ί 
' , 
. ι 
. 
, < 
, 
t 
■ 
, 
, Κ 
, , 
1 66 6 1 ! 
r 5 : 
8 
2 
32 
a 
24 
. 
13 
13 
1 
5 
8 
2 
2 
5 
125 
65 
60 
46 
2 1 
6 
6 
a 
S 
56 0 0 1 
0 0 2 
5 0 0 3 
19 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 2 4 8 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 4 5 8 
4 6 2 
5 0 4 
6 0 4 
7 4 0 
8 0 4 
9 2 1 0 0 0 
BO 1 0 1 0 
12 1 0 1 1 
6 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
6 1030 . Mi 1 0 4 0 
W E R T E 
EG­CE France 
T ISSUS ECRLS, H I N I H U H 85 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANUE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
.MAROC 
.ALGERIE 
.SENEGAL 
.MÃOAGASC 
.REUNION ETATSUNIS 
.GUADELÜU 
. M A R T I N I S 
PEROU 
LIBAN 
HONG KONG 
N.ZELANDE 
H U N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
659 
207 
439 
533 
121 
24 
43 
12 
29 
106 
16 
23 
10 
34 
10 
48 
U 
14 2 6 
16 
29 
5 0 
15 
U 
15 
2 607 
1 9 6 2 
6 4 4 
34 3 
2 2 9 
269 
73 
115 
12 
BREIT 5 5 0 9 . 0 5 T ISSUS I H P R I H E S , 
4 3 0 0 1 
33 0 0 2 
6 0 0 3 
12 0 0 4 
0 0 5 
4 0 2 2 
0 2 8 
1 0 3 0 
2 0 3 6 3 0 3 8 
0 4 2 
18 0 4 8 
5 0 5 0 
0 5 8 
0 6 4 
2 4 8 
3 2 2 
1 3 7 2 i 3 9 0 
17 4 0 0 
4 4 0 4 
1 4 1 2 
3 5 0 8 
5 732 
1 8D0 
167 
94 73 
63 
1 1 
10 
. 1
0 0 0 
0 1 0 on 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SJ1SSE AUTRICHE 
8SPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R . D . A L L E H 
HONGRIE 
.SENEGAL 
. Z A I R E 
.REUNION 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIJU8 
BRESIL 
JAPCN 
AUSTRALIE 
M C Ν Ο E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• εΑΜΑ 
.A .AOH CLASSE 3 
4 8 4 
2 7 9 
6 2 9 
) 3 8 7 
175 
4 2 
14 
12 
63 U O 
54 
96 
50 
10 
3 1 
35 
14 
2 0 
13 2 1 0 
3o 
10 
56 
106 
2 1 
4 055 2 9 5 5 
1 1 0 1 
8 5 0 
2 5 0 
2 0 3 
6 8 
38 42 
0 . 8 3 PC BAUHWOLLE, 5 5 0 9 . 0 9 T ISSUS NON ECRUÍ 
162 
> 121 
171 . 55 
2 
4 
4 
1 
12 
2 
2 0 
12 
3 1 2 8 
12 
» · 13 
17 
9 
2 
t . 
i 7 
2 
i 2 
8 
3 
2 
5 
20 
3 
. " 
1 
2 
7 
2 
3 
2 
1 854 
ι 5 2 9 
3 2 5 
) 9 232 
ί 3 57 
! 39 53 
1 
» 1" 
> 25 
Γ 
5 40 
110 0 0 1 
23 0 0 2 
2 0 0 3 
1 0 1 0 0 4 
0 0 5 
U 0 2 2 
2 0 2 6 
02 8 
2 0 3 0 
1 0 3 2 
0 3 4 
7 0 3 6 
9 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
1 0 4 6 
16 0 4 8 
2 9 0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
5 2 0 4 
2 0 8 
2 2 1 6 
2 0 2 4 8 
2 6 8 
1 2 7 2 
2 8 4 
2id 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 2 
1 3 7 2 
2 0 4 0 0 
1 4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
1 4 9 2 
5 0 4 
4 5 0 8 
2 0 6 0 4 
6 1 6 
6 6 2 4 
5 7 3 2 
1 7 4 0 
8 0 0 
4 1 4 1 0 0 0 
2 3 7 1 0 1 0 
177 1 0 1 1 
U l 1 0 2 0 
3 1 1 0 2 1 
65 1 0 3 0 
23 1 0 3 1 
7 1 0 3 2 
1 0 4 0 
LARGEUR HOINS Oi 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLCM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
R .D .ALLEH 
POLOGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
L IBYE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.CAHUMEY 
NIGERIA 
.CAMERUUN 
. Z A I R E 
.SOMALIA 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAUA 
.GUAOELOU 
.MARTIN1U 
.SURINAM 
PERÇU BRESIL 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
1 5 5 8 
836 
896 
2 0 0 9 
398 
98 
14 
30 
111 
16 
66 
122 
149 
6 6 
14 
6 7 6 6 1 
166 
U 
43 
6 1 
53 
299 
126 
22 
2b 
1 2 1 
16 
75 
2 4 
34 
17 
16 
15 
28 46 
2 0 7 
36 
16 
2 5 
4 8 
14 13 
129 
6 1 
37 
74 
2 5 
14 
9 177 
5 6 9 6 
3 4 8 0 1 9 7 6 
6 4 8 1 301 
308 
2 8 7 
196 
l ! i "ii 2 0 
39 
9 
2 4 
4 9 
U 
• 2 9 
■ 
4 7 
. 3 
23 
16 
29 
. l í 1 
1 C93 
6 9 3 
4 0 0 
2 0 7 154 
193 
6 5 
99 
­MINIMUM 
. 4 1 
3 7 
1 0 3 0 
8 
■ 
. . 51 
. • 10 
. 2 8 
a 
3 
5 
1 
a 
. 2 
• l l î ï 
78 
15 
6 
53 
3 7 
6 1 0 
OU NCN 
8 5 CM 
a 
173 
116 
3 1 7 
îi . 5
B4 
6 11 43 
8 
2 
U 
2 
1 
• . , 2
2 3 9 
3 
. 10 
6 0 
. 4 3 
16 
. 5 
. • 2 1 5 
38 
17 
15 
2 1 
. 
. 28 
. 6
15 
. 2 
1 4 2 6 
6 3 9 
7 8 8 2 6 7 
m 154 
7 9 
3 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
PC COTON 
16 
. 134 
33 
4 
3 
10 
2 0 0 187 
13 
3 
10 
a 
10 
• 
Neder land 
, LARGEUR 
6 6 
28 
34 
145 
' a . 
8 
2 
9 
i 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
HOINS DE 
4 3 8 
26 
2 4 4 
• 4 0 
• 1 
a 
5 
54 
5 
17 
1 
• • 1 a 
1 
• ■ 
5 0 
• 1
• 9 0 2 
7 4 8 
1 5 4 
87 
65 
56 
2 
■ 
12 
85 PC COTON, LARGEUR MOINS 
25 
a 
4 1 5 
4 1 
25 
a 
8 
4 
3 
• ■ 
. • * a 
l\ l 4 
1 
• Φ 
. ι 
5 6 0 5 0 l 
53 
25 
û 13 
13 
IMPRIMES. 
58 
. 1 9 Í 
71 
3 
5 
• 3 
2 
Φ 
2 
2 
• . . 546 
• ■ 
■ 
Φ 
2 
42 
92 
2 1 
4 
ι! 
2 
591 
33C 
26C 95 l i 163 
2 
114 
2 
114 
85 
a 
196 
1 
1 
■ 
2 
2 15 
4 4 5 
3 9 5 
50 
24 
2 0 
26 
13 • H I N I H U H 
3 2 
2 9 6 
1 2 9 . 
161 
U 
14 
2 4 
4? 
IC 
1 9 7 2 
1 793 
21 16 
132 4 0 
63 
16 
. Ε , I N LE1NWAN0BINDUNC. PAX. 5 5 0 9 . 1 1 T ISSUS ECRUS, ARMURE TO I L E , MINIHUH 85 
t 14 
, 5 
I 
< 6 
2 1 
1 
r 13 
3 
2 3 5 
1 
> 186 
1 
3 U 54 
3 COI 
0 0 2 
3 7 0 0 3 
6 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
130 G / H 2 . LARGEUR 85 A 115 CM INCLUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­bAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NURVEGE 
SUISSE 
4 1 6 
2 0 9 
1 O U 
6 190 
6 3 8 
27 
4 3 
103 
a 
8 0 
9 01 
5 1 
2 
a 
17 
93 
46 
9 
• 1 
• 3 
2 4 6 
109 
157 
275 
24 
15 
1 
33 
12 
151 
• 141 
8 
4 
3 
43 74 
53 
5 
2 6 
• 3 1 
5 
3 
a 
4 2 
2 
• ■ 
15 
13 
6 3 9 
3 3 8 
3 0 1 
2 5 6 
1 3 5 
13 
U 
3 2 
I ta l ia 
85 CM 
139 
1 
10 
56 
• 1
2 
3 
* 2 
. . 8 
• • • • 2 
• . . 3
9 
14 
267 
2 0 6 
6 0 
38 
5 
2 1 î • OE 8 5 CM 
3 1 2 
141 
26 
120 
33 
2 
3 
13 17 
1 
93 
2 4 
• 2 
• 1 
8 198 
. 0 
56 
9 1 
7 
1 2 1 8 
6 0 0 
6 1 9 
530 
7 1 
88 
2 
2 • 85 PC COTON, 
9 2 9 
2 6 6 
572 
• l_? a 
Î. 
S 
50 
15 
86 
62 
2 
8 5 9 1 
50 
a 
43 
8 1 
î. • 1 
a 
16 
16 
_ 
25 
8 
14 
6 
■ 
100 
12 
Φ 
. 1 
14 . b
6 1 
13 
1 
13 
7 
3 4 7 4 
1 9 6 1 
1 5 1 3 1 078 2 7 2 259 
65 
2 
176 
5 3 9 
101 
10 
3 2 3 
. 59
14 
. 6
2 
3 
56 
48 
ï 5 6 1 
109 
• • ■ 
• 17 
a 
9 
36 
■ 
1 
• • • 9 
6 il 7 
* 4 
¿ 
,1 a 
18 
52 
2 
5 
1 7 1 4 
973 
741 508 178 
228 
47 
2 9 
1 
COTON, POIDS MAX. 
îi 6 0 3 
• 312 
• 2 5 
80 
16 
3 111 
33 
• • 3 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes bar produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
227 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre 
Linde» 
ichllissel 
Code 
poys 
Q 3b 
0 4 8 
0 50 
0 5 8 
0 6 4 
2 1 2 
2 3 6 
2 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
8. 1 0 4 0 
RUHE 
5 5 0 0 0 
M E N G E N 
EG-CE 
1 0 
3 
i 
5 
6 
1 0 
3 5 
1 1 
_ 4 9 9 7 
1 9 4 
1 1 8 
9 9 
6 3 
4 7 
1 3 
1 3 
GEWEBE AUS 
France 
: 
ί 2 
, l 
2 501 
2 481 
2 7 
9 
7 
1 5 
4 
u 3 
GARNEN, 
M/KG. M I N O . 85 PC 
1 3 0 G / U H . UtBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
2 4 8 
1 0 0 0 
iti 1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ROHE 
OOER 
MAX. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
7 0 6 
7 32 
1U00 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
4 6 6 
1 6 1 
4 3 9 
. . . 
2 6 
3 4 
2 3 
4 
1 3 3 1 
l 2 3 2 
9 8 
8 9 
8 6 
4 
4 
1 
5 
»li-i l 1 AUS 
HEHR JE KG 
115 B IS 
2Î 
. 2 4 
. . . 4 
5 0 
4 5 
5 
1 
. 4 
4 
1 
. 
GARNEN, 
1000 kg 
Belg.­I.ux. Neder land 
. . , . . . . • 
3 7 
5 3 
2 
1 
1 
. a 
. 
LAUFLAENGE 
6AUHWULLE, 
1 6 5 CH urn I 
3 4 
a 
6 5 
7 
a 
. . • no 
1 0 9 
1 
1 
1 
. . . . 
LAUFLAENGE 
M I N D . 85 PC 
130 G/OH, UtBER 115 
2 3 5 
1 7 0 
9 b 
54 3 
3 1 
3 
1 0 8 
4 
2 
1 0 
6 
3 
3 
2 
5 
2 
1 2 5 6 
1 0 7 4 
1 8 3 
1 4 6 
1 3 5 
3 4 
1 3 
1 1 
2 
1 3 9 
8 4 
4 9 2 
2 0 
1 
. . . 1
a 
. a ­
7 5 1 
7 3 6 
1 5 
3 
2 
1 2 
1 2 
. 
ROHE GEWEBE, M I N O . 85 PC 
130 G/OM, UEBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
O U 
0 2 0 
0 2 1 
1030 
1031 
1032 
0 4 0 
8 2 9 
8 5 
3 1 5 
8 6 
2 2 1 
12 
2 4 
1 
1 6 6 1 
1 5 3 3 
1 2 7 
1 2 0 
1 1 8 
5 
4 
1 
1 
B I S 
GER 
I N 
Τ 
DER 
6AUHWULLE 
1 6 5 CH 
1 7 4 
4 
1 
. . . . a 
. 1 
a 
1 
. φ 
1 6 3 
1 7 9 
4 
3 
2 
1 
i 
BAUHWOLLE. 
165 CH BREIT 
3 7 
1 1 9 
3 2 
8 8 
. a 
2 7 9 
2 7 5 
4 
. 3 
2 
1 
ROHE GEWEBE. H I N D . 85 PC 
1 3 0 BI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 4 8 
3 9 0 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
S 2 0 0 G/OM 
7 9 
176 
3 8 9 
8 8 6 
9 2 1 
4 0 
4 
2 5 4 
2 2 
9 
2 b 
2 
8 
2 842 2 4 4 9 
3 9 4 
3 3 1 
3 2 0 
5 6 
4 3 
2 
7 
, 65 B I S 
5 
8 5 
5 3 2 
1 4 8 
3 
ΐ 
, . a 
8 
7 9 9 
7 6 9 
3 0 
Λ 
4 
2 5 
1 5 
2 
2 
ROHE GEWEBE. H I N D . 85 PC 
1 3 0 Bl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 6 
2 72 
1000 
l o i o 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1U40 
S 2 0 0 G/OM 
2 7 1 
ili 
3 9 6 
8 5 9 
8 
1 6 
l o ü 
3 8 
6 
1 9 
1 
2 5 
2 7 5 0 
2 4 5 0 
3 0 1 
2 3 4 
2 2 4 
4 5 
3 2 
4 
22 
. UEBER 
iñ 
2 4 6 
7 2 
1 
2 
. . a 
2 5 
6 3 0 
5 6 b 
4 5 
8 
4 
3 o 
3 1 
4 
6 2 9 
1 7 
3 
. • 
6 4 9 
6 4 9 
. a 
. . . . 
BAUHWCLLE. 
1 1 5 CH BRE 
1 5 
1 5 
3 2 
20 
. , a 
. , ­
8 1 
6 1 
2 0 
2 0 
2 0 
, . ­
BAUMWOLLE. 
15 8 I S 165 
6 6 
2 3 8 
1 1 0 
2 7 
4 
1 
. 4 
t ­
4 5 1 
4 4 1 
1 0 
9 
5 
1 
. • 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 9 
3 
2 
4 
2 
, , β 
3 5 
9 
504 574 
4 7 8 4 J 7 
26 136 
16 69 
16 74 
4 43 
4 3 
2 
6 4 
Italia 
i 
4 9 
4 6 
3 
3 
1 
1 
a . * 
EINFACHFAEDEN UNTER 
LEINkANOBIl IAX. 
62 3 7 0 
1 2 
3 70 
1 6 
107 11 
2 3 3 
3 4 
22 
2 7 6 8B9 
1 9 1 6 78 
79 11 
7 9 6 
7 9 6 
, , , 5 
2 
a 
a 
1 
a . . . 
6 
3 
2 
2 
EINFACHFAEDEN 5 5 0 0 0 Η 
, Ih 
BREIT 
I N 
I N 
Τ 
I N 
GH 
l i 
l i 
; 1
4 
i 2 
, a 
. . • 
4 6 
4 0 
5 
8 
7 
a 
. a 
• 
LEINWANDBIN 
1 4 
4 
5 
a 
6 
1 0 4 
. 
8 
2 
2 
3 
, a 
• 
1 5 1 
2 8 
1 2 3 
1 2 0 
1 1 6 
1 
a 
. 2 
4 4 
1 0 
3 
3 5 
. 1 
4 
1 
. 2 
1 
î 5 
2 
1 2 3 
9 1 
3 2 
1 2 
a 2 0 
1 
1 0 
LEINWANDBINDUNG. MAX. 
3 C 
4 6 
5 4 
1 0 3 
1 
­
2 39 
2 3 7 
3 
3 
2 
a 
. ­
1 6 1 
a 
1 7 9 
2 5 
9 0 
2 4 
1 
4 8 1 
3 6 5 
1 1 6 
1 1 5 
1 1 4 
. . 1 
9 
. a 
. . 1 
• 
1 3 
9 
4 
2 
2 
2 
2 
a 
• 
LEINWANDBINDUNG,UEEER 
1 6 
1 1 6 
3 1 6 
1 6 9 
U 
I 
φ 
. . ­
6 3 b 
6 1 9 
1 8 
1 2 
1 2 
3 
3 
. 3 
L E I 
4 6 
5 5 
2 8 9 
. 6 0 4 
6 
4 
2 5 2 
2 2 
9 
2 6 
2 
1 3 1 9 
9 9 4 
3 2 5 
2 9 5 
2 8 4 
If . 2 
7 
6 
1 
NWANUBINOUNG.UIBER 
BREIT 
8 
2 5 
4 0 
1 4 7 
7 
. . . 1 9 
• 
2 4 7 
2 2 0 
2 7 
8 
a 
a 
. . 1 9 
1 5 6 
4 2 
3 5 1 
6 1 . 
2 
8 
isa 3 8 
2 
. 1 
1 4 1 9 
1 2 0 2 
2 1 7 
2 0 7 
2 0 6 
7 
1 
3 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
. . • 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
03 8 
0 4 8 
0 3 0 
0 5 8 
0 6 4 
2 1 2 
2 3 6 
2 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 lui 1 0 4 0 
AUTRICHE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
R .O .ALLEH 
HONGRIE 
. T U N I S I E 
.H .VOLTA 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
H U N D E I N T R A ­ U t 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
8 
a 
France 
3 1 
2 1 
1 0 
2 6 
1 8 
1 0 
u 8 1
5 3 
9 6 7 
4 b 2 
5 0 5 
3 1 9 
2 1 0 
1 3 1 
9 7 
2 4 
5 3 
6 
6 
5 5 0 9 . 1 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 U04 L 0 5 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
2 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 5 0 0 0 H/KG, HINIHUH 
130 G / M 2 , LARGEUR 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
NORVEGE 
DANEHARK 
SUISSE 
.SENEGAL 
H C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
3 
3 
0 9 3 
5 3 0 
087 9 9 
1 9 2 
1 0 9 
8 8 
1 0 3 
1 4 
3 4 6 
0 0 2 
3 4 4 
3 2 0 
3 0 7 
1 0 
1 5 
2 
9 
β 
1 
1 6 
. 1 0 
4 
. S 
m 8 1 
3 4 
2 3 
3 0 
9 
2 1 
1 7 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
1 5 ' 
1 4 8 
6 
5 
5 
■ 
. a 
• , MESURANT EN F I L S 
; 
, , I C 1 
, ■ 
, ■ 
8 5 ' 
7 8 Í 
7 3 
4 Í 
4 : 
4 
. 3 
1 6 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
?7 2 1 
8 
. U 
7 
8 1 
4 0 
1 3 1 2 
9 9 3 
3 1 9 
2 1 2 
1 3 1 
8 9 
8 B 
. 1 8 
Italia 
2 
• 1 
• • ■ 
• ■ 
7 
1 8 8 
1 6 2 
2 6 
2 3 
8 
3 
• • • SIMPLES MOINS DE 
85 PC COTON, ARMURE T O I L E , P O I D ! 
PLOS OE 115 A 165 
5 5 0 9 . 1 3 T ISSUS ECRUS EN F I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
10U0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
PLUS >AR KG 
130 G / H 2 , L 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­bAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
SINGAPOUR 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.LAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
, MINIMUM 
ARGEUR 
77 7 
3 2 5 
2 4 9 
40 8 
8 3 
1 4 
6 2 1 
2 1 
1 0 
4 2 
2 5 
1 7 
1 5 
11 u 
7 4 3 
8 4 3 
9 0 0 
8 1 4 
7 3 9 
7 3 
¿ 3 
U 
1 4 
6 
. 6 4 
. . 1 
1 4 
9 0 
7 0 
2 0 
4 
1 
lì 2 
• 
6 3 
• U O 
U 
• « a 
■ 
1 8 7 
1 8 5 
2 
2 
2 
■ 
. a 
• 
CM 
, MESURANT EN F I L S 
8 5 
INCLUS 
9 Í 
2 ê 
3 2 
1 6 C 
1 0 2 
fll 9 Í 
■ 
5 9 Í 
3 1 S 
2 8 3 
2 8 3 
2 6 3 
. . 
• 
9 2 9 
4 9 6 
9 7 7 
2 1 
7 
1 
6 
• 2 4 5 3 
2 4 2 3 
3 0 
2 2 
1 9 
• 
■ 
9 
SIMPLES 5500C 
HAX. 
6 
3 
2 
la 
9 
9 
9 
2 
a 
a 
a 
• H OU 
»C COTON, ARMURE T O I L E , POIDS HAX. 
PLUS OE 115 A 165 
1 
1 
1 
5 5 0 9 . 1 4 T ISSUS ECRUS, ARHURE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
03 8 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 5 0 9 . 1 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 4 8 
3 9 0 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 5 0 9 . 1 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 6 
2 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
130 G / H 2 , LARGEUR 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ROUHANIE 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTKA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
T I S S U ! 
DE 13C 
FRANCE 
BELG.LUX­PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
.SENEGAL 
R.AFR.SUD 
INDONESIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
TISSUS 
OE 130 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­6AS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
ROUMANIE 
. C . I V O I R E 
M C N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
1 
3 
3 
8 7 1 
1 8 5 
7 4 0 
2 1 3 
4 1 9 
1 0 2 
1 6 3 
1 5 
7 4 7 
4 2 9 
3 1 7 
2 8 2 
2 7 6 
1 8 
1 5 
3 
1 7 
24 5 
2 0 8 
2 0 9 
4 5 
3 
. . . . 3 
a 
. 1 
. 5 
7 4 4 
7 0 7 
3 7 
1 6 
7 
2 1 
2 0 
1 
• 
5 7 9 
a 
1 8 
4 
. 1
. a 
a 
5 
. a 
3 
a 
• 6 1 3 
601 
1 2 
8 
5 
4 
1 
3 
• T O I L E , MINIMUM 
PLOS OE 165 CM 
ECRUS, ARHURE 
A 2 0 0 G /H2 
1 
1 
4 
4 
1 5 7 
2 3 0 
7 7 3 
6 3 3 
3 6 1 
9 1 
1 3 
2 3 5 
i l 1 2 
2 0 
7 1 3 
1 5 5 
5 5 8 
4 4 5 
3 8 2 
9 6 
6 4 
9 
l o 
5 7 
27 8 
7 8 
1 6 6 
1 
. ­
6 1 4 
6 0 0 
1 4 
4 
3 
1 0 
7 
3 
• 
1 3 0 6 
a 
4 7 
, 6 
a 
. • 1 359 
1 3 5 8 
1 
1 
a 
a 
a 
. 
■ · 
T O I L E , H I N I H U H 
INCLUS 
1 
1 
1 
ECRUS, ARHURE 
A 2 0 0 G/H2 
1 
1 
5 
4 
6 0 2 
3 5 9 
5 5 9 
7 6 7 
l o i 
l b 
3 9 
2 0 6 
6 2 
1 6 
3 9 
1 5 
4 9 
0 6 0 
5 5 4 
5 2 6 
111 
i l l 
9 5 
6 1 
1 0 
5 6 
9 
1 7 6 
C 8 0 
2 6 7 
1 7 
. 3 
. a 
. . 2 0 
5 5 5 
112 
6 3 
2 1 
2 0 
4 0 
1 4 
5 
1 
LARGEUR 85 
2 7 
. 3 4 
4 9 
. 4 3 
. . a 
a 
. . • 
1 5 6 
U O 
4 6 
4 6 
4 6 
. . . • T O I L E . H IN IHUM 
INCLUSi 
1 
1 
US 
320 4 5 6 
1 4 1 
3 
. 6 
. . . Φ 
4 9 
1 9 0 
0 9 1 
1 0 0 
2 8 
1 3 
7 2 
6 0 
1 0 
• 
CM 
8 5 
3 5 
A 
6 5 
INCLUS 
2 8 
a 
4 1 
6 
i l 
a 
6 
1 0 
a 
1 
1 
. a 
• 
1 1 4 
8 1 
3 3 
3 2 
2 5 
. a 
. 2 
P C 
il? 
. 1 3 3 
1 7 4 
4 
. • 
5 3 9 
5 3 0 
9 
9 
8 
a 
a 
a 
• 
P C 
1 1 5 
2 5 
1 5 2 
. 4 9 0 
2 5 5 
1 7 
a 
. 3 1 3 
. a 
• 
9 6 0 
'if 2 3 2i 4 
2 
8 
P C 
LARGEUR PLUS DE 1 
1 3 5 
. 4 7 0 
2 3 2 
3 8 
4 
2 
. s 
1 4 
. a 
• 
9 0 1 
8 7 5 
2 6 
2 4 
6 
2 
. a 
• 
1 4 
7 4 
. 7 3 
1 9 0 
a 
1 6 
a 
1 
. 3 9 
a 
­
4 0 Í 
3 5 1 
3 8 
1 6 
1 6 
. . . 3 9 
Í I 
1 9 
■ 
3 2 
6 0 9 
2 
3 2 
9 
U 
1 4 
2 
. • 813 
112 
7 0 1 
6 8 2 
6 6 3 
. . 1 2 
lÍ3° 
4 
1 5 4 
a 
7 
a 
1 9 
4 
a 
a 5 
a 
5 
il 
4 5 9 
3 4 2 
1 1 7 
7 6 
3 9 
4 1 
2 
7 
• COTON, POIDS MAX. 
4 1 5 
1 
4 1 5 
• 5 3 
9 1 
1 6 3 
1 5 
1 159 
8 8 4 
2 7 5 
2 5 8 
2 5 6 
. . . 1 7 
5 5 
• . 2 
. 6 
. • 
7 6 
5 7 
1 8 
1 0 
9 
a 8 
« • COTON, POIDS PLUS 
CM INCLUS 
1 0 4 
6 8 
5 6 3 
a 
8 3 9 
1 4 
1 3 2!l Xi 1 2 
« 
1 983 
l 575 
4 0 8 
3 5 2 
2 9 6 
4 9 
4 6 
2 
7 
1 
1 
a 
1 4 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
• 
1 9 
1 6 
3 
3 
a 
. . a 
• COTON, POIDS PLUS 15 A 165 CM INCLUS 
4 4 6 
U O 
7 6 9 
. 8 9 9 
5 
2 1 
2 0 2 
6 1 
4 
a 
1 5 
• 
2 553 
2 2 2 4 
3 2 9 
2 9 5 
2 9 1 
1 5 
1 
. 1 9 
7 
a 
. 6 
. 4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
2 7 
1 3 
1 3 
7 
4 
6 
a 
a 
• 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
' j Voir notes bar produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
228 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
— 1972 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
RUHE GEWEEE 
13U 6 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 34 
C 36 
0 3 6 
0 4 6 
2 0 6 
2 1 2 
2 7 2 
4 0 0 
1 0 0 0 l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S 2 0 0 
2 
2 
RUHE GEWEBE 2 0 0 G / O H , H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 0 58 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 2 
2 4 8 
2 8 0 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 4 
5 2 4 
7 4 0 
1C0Ü 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
1 
5 
4 
RUHE GEWEBE 
Β INDU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 C 4 
7 32 
8 0 0 
IODO 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
RUHE 
Β INDU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 l u u 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1U31 
1G32 
1 0 4 0 
GE 8L E HAX. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
France 
, H I N C . 85 PC 
G/UM 
5 5 6 
211 
4 1 U 
1 4 5 
3 2 1 
3 
4 6 
1 2 
9 3 
2 0 
U 
b 
1 0 
loa 
Oil 
2 1 4 
1 6 9 
6 2 
4 4 
1 0 
3 1 
1 
, UEBER 
1 1 5 
1 8 5 
1 2 1 
5 4 
2 
7 
20 1 1 
. 
5 1 8 
4 7 5 
4 3 
1 0 
9 
3 3 
2 
3 1 
M I N O . 85 PC 
N D . 
9 6 8 
4 0 0 
9 7 ? 
1 9 3 
66 3 
2 
1 
8 3 
1 7 
7 
1 6 5 
2 4 7 
6 9 
5 
7 
1 2 8 
7 7 
2 0 
2 
6 
1 
a 4 
lu 
1 0 
1 5 
2 7 
1 3 1 
1 9 7 
9 3 5 
6 2 4 
5 8 3 
b u 
1 6 
9 
2 2 6 
1000 
Belg^Lux. 
k g 
Neder land 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
BAUHWOLLE. I N L t I N ­ A N L B I N D L N . , L I E E K 
165 CH BREIT 
5 C 6 
1 3 9 
6 
5 1 
3 
' 
1 4 2 
7 2 9 
u j 
2 
4 
. 
2 07 
1 0 7 
1 5 
1 3 0 
. . . . . 6 
4 6 9 
4 5 8 
1 0 
9 
b 
i 
2 3 9 
62 
7 9 
4 4 
5 
. . . 
3 
4 3 4 
3 8 0 
5 4 
5 4 
5 0 
. . 
4 
1 
4 
3 
9 3 
1 C 5 
1 1 
9 4 
9 4 
6AUHW0LLE, I N LEINWANDBINOUNG.UÍBER 
E5 CM B R E U 
1 7 4 
M 2 0 2 
1 7 4 
1 3 5 0 
1 158 
1 9 2 
1 7 6 
1 7 4 
l b 
9 
4 
. H I N D . 85 PC 
I G . HAX. 2 0 0 G/OH, 
1 
­EWEBE 
1 6 7 
6 0 
1 7 3 
34 5 
1 5 6 
4 
1 9 
9 
2 0 
4 
1 6 
2 
1 3 
1 7 
7 
2 
3 
2 
1 
2 
0 5 6 
9 2 7 
1 3 0 
6 9 
5 4 
4 2 
3 7 
2 
1 9 
5 3 
1 0 
2 75 
2 
3 
2 
, . , 1 3 
1 5 
7 
. 1 
. 
3 8 5 
3 4 0 
4 5 
7 
6 
3 8 
3 5 
2 
. M I N D . 85 PC 
MG. UEBER 2 0 0 G / O H , 
■ 
2 
1 
3 0 6 
8 4 8 
3 0 2 
7 8 3 
4 7 9 
1 7 
4 
1 7 
1 2 
4 
2 9 
1 3 9 A 2b / 9 / / 
/ 
1 1 
1 0 
ICHTE 
1 2 
4 
4 
7 
1 
3 
0 6 7 
7 1 7 
3 5 0 
2 9 0 22 9 
3 6 
1 6 
1 0 
2 4 
4 7 
2 0 7 1 ,749 
, 288 
» # / ι ι , 
70 
2 3 8 b 
2 2 9 1 
9 5 
7 9 
7 1 
1 6 
7 
9 
­EWEBE. M I N O . 
1 1 6 
1 4 ' s: 1 2 
1 
5 
4 6 
1 ' 
2 
1 
7 
3 
I S 
4 2 S 
32' 
1 C 2 
61 
4 Í 
2C 
2 
1 4 
8 2 
2 5 
3 6 Î 
1 4 
1 2 Í 
: 
6 3 1 
4 7 : 
1 5 Í 
2 4 
2 : 
7 
1 2 1 
7 6 8 
2 0 1 
8 1 8 
4 4 9 
1 
E l 
8 
5 
1 0 4 
7 3 
6 9 
5 
. , 7 7 
b 
, 1 
m 3 
1 
4 
a 
2 7 
2 7G8 
2 2 3 7 
4 7 1 
3 5 2 
3 3 6 
3 5 
1 
3 
8 4 
a 
. 1 
a 
a 
. 1 
2 
1 
1 3 
2 
1 2 
4 
Λ / 8 / 6 / 1 / · BAUHWOLLE. I N ANDERER ALS LETNWANO­
1 I N D . 65 
6 1 
ι ; 
1. 
. ­ 101 
7: 2i A / . . a 
BAUHWOLl 
Î I N D . 8 ! 
1 561 
3%\ 
1 
: i 
CH BREIT 
9 
1 5 
5Í 
i 1 
4 
, 1 6 • 
/ a 
/ a / : / 
/ 105 
/ 81 Γ 24 
i 7 
1 
1 6 
»i fi 1 4 5 
Λ 54 / , / 1 / 2 
/ 12 / 4 
2 
. 2 
a 
a 
1 
3 5 2 
3 6 6 
2 6 
2 3 
1 5 
2 
2 
i 
/ 
3 2 
1 0 
1 1 
1 3 
ï 1 
1 
1 
1 
7 3 
6 7 
7 
6 
1 
1 
. . • E , I N ANDERER ALS LEINWAND­
CH B R E U 
3 
3 2 1 
• 5 6 C : 
'. 
. . . 12 
1 , 
1 939 9 0 ' 
1 532 8 8 4 
3 6E4 
3 6 7 
7 1 
a 
1 189 
3 
1 6 
1 1 
4 
2 4 
6 8 
1 3 
2 5 
3 
2 
4 
1 
2 
1 
3 
5 5 0 0 5 3 1 1 
7 25 189 
1 ί 
6 
4 . 
i 
1 
U 
85 PC BAUMWOLLE. 1 
130 G / O H , 85 B I S 115 CM BREIT 
6 3 
1 6 6 
1 7 4 
l o 3 
6 5 
2 7 7 
1 1 
4 
6 5 
5 6 
1 1 4 
3 8 
1 6 7 
-
13 31 
9 1 
8 
1 7 4 
1 3 5 
8 
1 
5 6 
1 1 3 
1 
1 2 7 
7 
. . . . 2 
. -6 
2 
. . 3 
. -
3 3 3 
2 9 9 
3 4 
2 2 
9 
1 0 
e 
. 1 
Ν LEINWANDBINDUNG, 
1 8 
2 7 
1 0 8 
1 9 
ιοί 
2 7 
1 
1 0 
1 
1 
3 
2 
2 
, , . 3 
Κ Ρ < σ r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG-CE France 
5 5 C 9 . 1 7 T ISSUS ECRLS, ARHURE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
4 0 0 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
DE 13( 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-bAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOLGOSLAV 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
• C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
M C N 0 E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1000 RE/UC 
Belg . -Lux. Neder land 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
T O I L E , H INIHUH 85 PC CCTON 
A 2 0 0 G/H2 INCLUS 
2 
4 
4 
0 6 5 
44 5 
8 4 3 
3 2 6 
5 1 2 
1 2 
5 2 
4 1 
2 2 6 
7 0 
o 5 
1 6 
4 2 
7 6 3 
1 9 8 
5 6 9 
3 9 0 
1 0 9 
1 7 2 
2 3 
1 3 8 
7 
1 
5 5 0 9 . 1 9 T ISSUS ECRUS, ARMURE 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 3 8 
0 b 2 
0 6 4 
2 1 2 
2 4 8 
2 8 0 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 4 
5 2 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DE 20t 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLCH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANUE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
.TOGO 
. Z A I R E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
JAMAÏQUE 
URUGUAY 
HONG KONG 
H C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
G /H2 
2 
1 
2 
1 
1 0 
8 
1 
1 
1 
LARGEUR 
0 1 6 
6 4 3 
7 9 1 
6 7 6 
l u i 
U 
1 3 
1 5 5 
4 1 
2 1 
2 6 1 
4 9 3 
1 2 1 
1 8 
1 6 
2 2 2 
24 3 
7 6 
1 3 
1 3 
1 3 
2 5 
1 3 
2 7 
1 8 
12 
i l 
4 4 8 
4 6 b 
9 6 2 
2 0 0 
0 8 2 
2 1 8 
6 7 
3 0 
5 4 4 
1 
2 
2 
5 5 0 9 . 2 1 T ISSUS ECRUS, ARHURE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 4 
2 4 3 
2 7 2 
2 8 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
ío io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PUIDS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
YUUGUSLAV 
R . D . A L L E H 
HONGRIE 
.SENEGAL 
• C . I V U I R E 
.DAHUMEY 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N U E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA • A . A C H 
CLASSE 3 
HAX. 
2 
2 
200 G / H 2 , 
4 6 5 
2 3 9 
4 8 2 
8 5 9 
3 1 6 
1 9 
7 4 
3 6 
1 0 3 
1 7 
3 7 
1 0 
1 2 
3 3 
1 2 
1 8 
1 3 
1 0 
2 6 
1 0 
8 1 9 
3 6 1 
4 5 9 
3 3 2 
2 4 2 
7 9 
5 9 
3 
4 8 
5 5 0 9 . 2 9 T ISSUS ECRLS, ARHURE 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 o 4 
4 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
PUIDS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R . O . A L L E H 
TCHECUSL 
HUNGRIE 
ETATSUNIS 
IRAN 
ISRAEL 
M C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
PLUS 
1 2 
1 
5 
3 
2 5 
2 4 
1 
. 2 4 4 
3 5 2 
2 8 2 
I O C 
a 
5 
1 8 
. 7 0 6 5 
• 1 4 9 
9 7 8 
Ψο 
2 3 
1 4 0 
2 
1 3 8 
1 
LARGEUR 
l 0 7 · 
3 5 . 
1 
4< 
PLUS OE 165 
4 5 C 
1 9 9 
• 2 3 1 6 6 
. 
1 6 
2 5 
1 5 9 6 86C 
1 5 5 6 8 3 8 
4 0 3 0 
3 Í a 
1 0 
! ! « 
2 4 
1 6 
. 6 
Italia 
> POIOS PLUS 
CM 
T O I L E , MINIMUM 85 PC COTON 
M I N 
. 36 9 
2 6 
6 2 6 
3 6 9 
3 9 6 
1 2 
E 4 4 
3 9 0 
4 5 4 
4 0 7 
3 9 6 
4 6 
2 6 
9 
1 
HUM B5 CH 
2 9 7 167 
. 213 1 1 ' 4 6 a i 933 
1 9 
5 
1 3 
, . 3 
7 ' , 
1 
a 
. 11 
. 
2 2 1 
5 » , 
, ■ 7 . 
li , . 5 6 3 . a 
8 6 9 1 4 3 3 
6 4 2 1 146 
227 2 8 7 
128 50 
83 4 9 
45 16 
7 1 
. 54 2 2 1 
AUTRE QUE T O I L E , MIN IHLH 
LARGEUR H I N I H U H 85 CH 
. 1 4 5 
2 7 
64 1 
1 0 
1 7 
. 6 . . a « if 1 2 
92 1 
62 3 9 8 
3 5 
2 6 
6 3 
5 1 
2 
• 
149 19 
. 4 4 3 9 1 148 
, 7 H 
1 1 
9 
3 7 
1 Í I 
, ■ 
il 
■ 
, . 
282 2 6 9 
188 2 1 1 9 4 58 
84 19 
79 1 ? 
, , 
2 
. 1 10 3 7 
AUTRE QUE T O I L E , HINIMLM 
DE 2 0 0 G / H 2 , 
4 0 1 
6 9 4 
6 2 5 
9 4 9 
2 9 4 
0 6 
1 6 
6 8 
3 2 
1 3 
8 6 
3 6 7 
5 2 
5 8 
3 7 
l b 
2 3 
1 6 
1 0 
3 4 
1 3 
2 1 
2 3 2 
1 6 2 
0 6 3 
6 8 3 
6 Í 9 
1 . 2 
2 5 
2 0 
6 3 
5 5 0 9 . 3 1 T ISSUS BLANCHIS 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
MAX. 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NURVEGE 
FINLANUE 
130 G / H 2 , 
2 3 1 64 5 
552 
543 
2 5 4 
3 7 7 
3 5 
3 0 
3 
4 
4 
a 
1 1 2 
3 6 4 
6 0 4 
58 4 
1 
1 6 
1 
3 
• a 1 4 5 
1 
5 
. 4 . . i2 
1 
• 6 8 7 
6 6 3 
2 2 4 
19 7 
1 5 2 
2 7 
9 
1 6 
• ARHURE 
.ARGEUR H IN IHUH 85 CM 
3 2 1 0 6 
6 3 0 
­>' 7 6 ( 1 1 2 0 8 6 
. , 
1 9 
3 1 
1 
r 3 
', 
4 05 
4 03 
21 
21 
11 
T O I L E , H 
ARGEUR 85 A 115 ( 
Φ 
1 2 0 
2 2 0 
2 1 7 
1 4 8 
3 2 1 
a 
• 
3 ' 
3 
6 1 
. 
2 3 
1 9 0 5 
1 8 4 6 
1 58 
ι 2 1 
ι 2 0 
L 6 
3 . 
NIHUH 85 PC 
.H INCLUS 
> i l . 
405 1 
1 2 5 0 
1 
2 3 2 
4 3 
3 
1 
1 
5 
4 
5 2 0 
• 1 3 3 
Φ 
1 3 5 
2 
4 6 
2 3 
■ 
• • 1 6 
8 6 2 
7 8 8 
9 4 
9 4 
7 5 
­. Φ 
Φ 
• 
1 8 
2 
7 
1 2 
a 
a 
1 
a 
2 2 6 
a 
a 
1 
2 7 3 
3 8 
2 3 4 
2 3 1 
. ■ 
•a 
• POIDS PLUS 
5 5 1 
4 2 6 
5 5 2 
111 
2 
1 5 2 
1 9 
U 
1 5 4 
9 6 
1 2 1 
1 8 
a 
. 2 4 3 2 4 
• . 1 3 ­1 1 2 
7 
• 3 1 
2 3 9 
3 0 3 
9 3 6 
5 9 2 
5 4 4 
7 6 
1 3 
3 
2 6 8 
85 PC 
1 
1 6 0 
7 3 9 0 
■ 
3 0 6 
. 2 U 
9 3 
1 6 
■ 
. . 8 • . 5 . a 8 
0 0 9 
6 6 3 
1 4 6 
1 3 7 
1 0 6 
a 8 
• 1 
85 PC 
6 
2 
1 3 
1 2 
976 
803 
1 9 5 
. 7 0 4 1 4 
. bi 2 8 
1 3 
7 2 
2 1 7 
4 9 
5 3 
1 6 
8 
1 6 
1 1 2 
2 1 
3 2 0 
6 6 1 
6 3 9 
5 5 3 
4 4 7 
6 0 
a 
Λ 
COTUN, 
7 3 
1 0 4 
2 6 1 
• 1 4 5 2 3 
1 2 
5 
Iti­
l e 
6 3 
5 
5 8 
2 3 
1 0 
3 5 
1 8 
1 6 
• COTONt 
1 3 7 
4 3 
2 6 
6 9 
8 
6 
6 
2 6 
2 
3 3 8 
2 7 6 
6 3 
5 7 
1 0 
6 
• * • COTON, 
205 349 
1 0 
3 7 7 
■ 
3 4 
• • 1 • 7 2 
• a 2 1 
4 
• • l î 
• • 1 0 6 9 
9 4 1 
127 9 4 
*.** 2 8 1 5 
1 
6 
POIDS 
5 
l t> 
'Î ■ 
» • 2 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
229 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre 
Lindar-
ichlüssel 
Cede 
pays 
0 34 
0 3 6 
0 36 
0 4 2 
C4B 
0 5 0 
G 64 
0 66 
246 
2 72 
2 8 0 
2 8 4 
288 
302 
3 9 0 
4 0 0 
508 
6 0 4 
732 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
GFdLE 
HAX. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 34 
0 36 
0 50 
272 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEBLE 
UEBER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 84 
302 
322 
3 70 
3 7 8 
4 0 0 
4 6 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
706 
728 
732 
7 4 0 
eoo 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GE BLEI 
UEBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 4 8 
2 72 
288 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
7 32 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEBLEI 
UEBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
M E N G E N 
EG-CE 
5 
32 
10 
37 
3 1 
2 
2 8 
6 
38 
55 
3 
7 
2 
5 
1 
1 
i 4 
3 
3 
1 2 8 0 
' 6 6 9 
6 1 1 
4 2 7 
3 3 8 
150 
113 
6 
35 
France 
i 
1 
11 
a 
a 
, 28 
50 
Ί φ 
4 
. 1 
. . 4 
. • 
5 5 9 
272 
287 
1 8 7 
171 
100 
93 
4 
• IÇHTE GEME8E, H I N D . 
130 G /OH, UEBER 113 
2 6 6 
87 
3 5 
3 1 
6 
3 9 
6 
2 
8 
2 3 
6 
5 4 5 
4 4 5 
101 
64 
4 8 
3 6 
2 5 
6 
1 
37 
a 
12 
1 
34 
1 
a 
1 
a 
1 
94 
50 
4 4 
37 
35 
7 
1 
4 
• 
CHTE GEWEBE, H I N O . 
130 B IS 2 0 0 G/OH, 
6 5 
2 2 8 
137 
515 
9 2 3 
2 0 4 
23 3 3 
13 
4 6 
5 9 
2 0 
3 9 
4 
4 2 
14 
3 
7 
4 
10 
12 
5 
3 
18 
12 
3 
3­
18 
34 
3 
3 
5 
58 
12 
2 6 0 3 
1 869 
734 
4 2 8 
2 7 3 
2 2 1 
4 3 
31 
8 5 
7 2 
4 
4 9 5 
7 6 1 
195 
13 3 
4 
m Φ U 
7 
. 12 
6 
î 12 
. 3
3 
3 
10 
. a 
1 
2 5 
1 6 6 1 
1 332 
328 
240 
2 2 4 
82 
2 1 
24 
7 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
2 
, . 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
31 
L 9 
7 19 
, 5 2 6 
, 
2 
28 
5 1 
4 6 
, , 
, 
, 
, ï 
3 1 . 
1 l ü ' 
3 14. 
3 13< 
2 
î 
S 
ί 
5 
3 
. 2 
1 
l 
. 5
. 1
. 
. 7 . 
169 
99 
47 
41 
15 
2 
30 
I ta l ia 
1 
65 PC 8AOHW0LLE, I N LEINWANOB1N0LNG 
CH B K E U 
2 7 -
• 1 ! 
' 
i 
. . 2 . 
5 
332 
301 
32 
7 
2 
25 
23 
, . 
. 41 
. 1
' 
. 7
56 
4 1 
14 
U 
4 
2 
2 
1 
6 
10 
24 
. 5
3 
. 
. • 
51 
45 
7 
6 
5 
1 
, . . 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V U I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .OAHOMEY 
2 8 8 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
6 0 4 LIBAN 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
i 1 0 0 0 M O N D E ï 1 0 1 0 INTRA­CE 
, 1 0 1 1 EXTRA­CE 
, 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .ACM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
24 
9 1 
57 
140 
144 
18 
118 
15 
38 
63 
10 
u 12 
14 
1 1 
17 
10 
24 
55 
18 
U 
3 9 2 4 
2 266 
1 6 5 8 
1 2 5 4 
813 
265 
146 
15 
138 
5 5 0 9 . 3 3 T ISSUS BLANCHIS 
MAX. 
4 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
2 0 0 3 PAYS­BAS 
3 0 0 4 ALLEH.FEU 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 OANEMARK 
2 
0 5 0 GRECE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
4 0 0 ETATSUNIS 
12 1 0 0 0 H C N D E 
9 1 0 1 0 INTRA­CE 
4 1 0 1 1 EXTRA­CE 
3 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 1 0 2 1 AELE 
, 
95 PC BAUHWOLLE, I N LEINWANDBINDLNG 
13 B I S 1 1 5 CH BREIT 
3 
2 
1 
. 
1 
1 
. . . . . a 
. , . . , Φ 
. . Φ 
. . . Φ 
. . . 4 
. 8 
19 
7 
13 
13 
1 
a 
. • 
20 
139 
. 19 
13 
1 
1 
a 
. 2 0 
5 
3 
. 1
a 
9 
a 
. a 
. 3 
a 
, 3 
a 
a 
a 
a 
. ­
2 4 2 
1 9 1 
5 1 
3 0 
2 
18 
13 
1 
3 
42 
16 
131 
149 
8 
28 
8 
46 
39 
4 
2 9 
4 
42 
1 
3 
1 
1 
. . 5 
a 
18 
1 
3 
5 
33 
3 
3 
a 
33 
3 
6 7 3 
3 3 6 
335 
140 
46 
120 
9 
6 
75 
i 
ï 
8 j 
7 
5 
ï a 
m • 
CHTE GEWEBE, H I N D . 8 5 PC BAUHWOLLE, I N LEINwANDuINÜLNG, 
130 BIS 2 0 0 G/OH. ι 115 
122 
97 
362 
U O 
3 1 
7 
1 1 
3 
36 
13 
35 
4 
i a 
6 
3 
3 
3 
2 1 
5 
3 
1 
4 
9 2 0 
7 2 1 
198 
140 
102 
4 0 
2 4 
12 
19 
10 
4 3 
2 
6 
. . , 1
a 
a 
, . 2 
i 5 
3 
1 
8 1 
55 
26 
6 
6 
18 
7 
10 
9 9 
58 
46 
5 
. Φ 
. . Φ 
Φ 
3 
. a 
. 
19 
a 
. 1
234 
203 
26 
24 
1 
2 
1 
X, 
B I S 165 
5 
80 
2 1 
. a 
9 
, 26 
i 
2 
3 
2 
, . a 
. . • 
155 
106 
4 9 
3 6 
36 
10 
9 
/ , 3 
CH BREIT 
17 
6 3 04 
a 
24 
1 
2 
a 
10 
u 34 
1 
. 3 
1 
1 
3 
1 
. . 3
4 3 0 
3 5 1 
78 
6 9 
58 
10 
7 
1 
1 
1 
φ 
φ 
. , 3 
i 
16 
y'Φ 
/ a 
/ . / · . Φ 
. 
20 
1 
19 
3 
1 
. . . 16 
CHTE GEWEBE, H I N U . 8 5 PC EAUMWOLLE, I N LEINWANOBINOLNG, 
130 BIS 2 0 0 G/OH, UEBER 165 
155 
97 
6 9 
105 
13 
_ 4 7 
60 13 
138 
62 
4 4 
• 
CH BREIT 
15 
4 8 
. . • 
2 
7 
• 
a 
2 
a 
1 
* 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
France Belg. 
9 
4 
a 
5 
a 
a 
1 
a 
18 
52 
. 11
a 
1 2 
. 14 
9 
3 
5 4 
1 
• 
1 2 5 2 
706 
546 
413 
337 
132 
103 
12 
1 
ARHURE TOILE 
1000 RE/UC 
Lux. 
K 
I 
. . . . . . . . . . , . 1
1 
, . . . • 
162 
146 
16 
15 
12 
1 
1 
. • 
Neder land 
; 
1 
< l e 
21 
a 
î i IC 
a 
. . 1
] 
1 
1 
. . e 
1 148 
77C 
378 
34< 
29( 
20 
U 
1 
14 
, H IN IHUH 85 
130 G / H 2 , LARGEUR PLUS OE 1 1 5 CH 
625 
2 7 3 
l i i 19 
100 
30 
17 
2 1 
84 
3 1 
1 5 3 5 
1 176 
358 
2 3 5 
162 
121 
9 2 
16 
3 
5 5 0 9 . 3 5 T ISSUS BLANCHIS, 
96 
. 5 1 
3 
7a 
7 
1 
2 
. 1 1 
2 7 9 
1 5 1 
128 
111 
87 
17 
4 
10 
• 
ARHURE TOILE 
PLUS DE 130 A 2 0 0 G/H2 INCLUS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEU 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 OANEHARK 0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YUUGUSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 b 4 HGNGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 8 4 .OAHOMEY 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 . ¿ A I R E 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 8 2AMUIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
7 0 6 SINGAPUUR 
7 2 a COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
»/»_»»» I *J Τ Ο Λ ί" C I U I U I N I Η A—U t 
1 0 1 1 EXTRA-CE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 5 0 9 . 3 7 T ISSUS 
2 1 6 
7 9 4 
3 6 4 
1 0 7 7 
3 20Ü 
505 
7 1 100 
55 
2 7 8 
2 5 6 
il? 
15 
127 
50 
13 
27 
10 
16 
4 0 
23 
14 
29 
7 2 
12 
15 
29 
86 
14 
12 
36 
222 
4 0 
8 101 
2 4 5 0 
1 5 0 6 
744 
6 7 4 
122 
118 
271 
BLANCHIS , 
2 7 9 
9 9 9 
2 7 3 1 
4 6 4 
68 9 
9 
. . 3 0 
2 1 
a 
4 5 
24 
6 
2 
4 0 
a 
14 
4 
12 
. 6 
. . a 
10 
7 8 
• 
4 897 
— 4 0 2 3 
876 600 
552 
2 5 6 
7 1 
9 4 
2 1 
ARMURE TOILE 
PLUS OE 1 i /H2 INCLUS 
INCLUS 
0 0 1 FRANCE / 
002 BELG.LUX. 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 ' F I N L A N D E 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
. 0 3 8 AUTRICHE 
/ 0 5 0 GRECE 
/ 0 6 4 HONGRIE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V U I R E 
2 8 8 N IGE RIA 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 H 0 N D E 1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 5 0 9 . 3 8 T ISSUS 
306 
2 3 6 617 
2 8 8 
103 
12 
27 
16 
96 
56 
152 
15 
22 
10 
12 
U 
75 
1 1 
18 
12 
2 1 
2 237 1 552 
686 
517 
3 5 6 
125 
6 9 
39 
4 5 
BLANCHIS, 
28 1 
107 
a 
9 
. a 
a 
2 
a 
. a 
a 
a 
6 
7 
1 1 
18 
12 
­
2 3 1 
144 
88 
3 2 
12 
5 6 
19 
3 2 
• 
ARMURE TOILE 
PLUS OE 130 A 2 0 0 G /H2 INCLUS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.EED 
0 0 5 I T A L I E 
3 0 3 
2 5 9 
2 0 8 
2 5 2 
4 0 
8 9 
127 
4 0 
590 
a 
31 
61 
a 
4 
6 
1 
. 84 
2 0 
802 
6 82 
119 
31 
10 
89 
84 
. • :B 
12 
l î 5 
. 
2 
1 
a 
a 
. . . . a 
a 
. . . . a 
a 
. . . . a 
a 
. . 26 
20 
78 
2 β 
50 50 
4 
. . ­
1 
133 
. 3
. 18 
. . i a 
. ­
186 
138 
46 
38 
18 
7 
. 6
3 
NI HUM 85 
RGEUR 85 
*3 4 4 6 
. 73 
63 
2 
3 
1 
a 
9C 
16 
6 
a 
. 1 
φ 
1 
14 
. . a 
a 
5 
. . 8
. . . . . • 
803 
— 6 4 5 
158 121 
9 
3 1 
19 
1 
6 
, H IN IHUH 85 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 
84 
49 
119 
118 
17 
117 
3 
10 
U 
10 
. 12 
2 
8 
1 
a 
19 
1 
17 
3 
1 2 9 4 
6 0 3 
6 9 0 
4 5 6 
172 
111 
33 
2 
123 
PC COTON, 
19 
44 
86 
. 16 
. 17 
i 
. • 2 0 7 
165 
42 
37 
32 
5 
1 
a 
• PC COTON, 
A 1 1 5 CM I 
140 
63 
3 4 0 
a 
4 0 6 
39 
3 86 
43 
278 
166 
16 
100 
15 
127 
4 
13 
3 
3 
a 
a 
23 
a 
29 
2 
a 
15 
15 
82 
14 
12 
a 
1 4 4 
11 
2 2 3 9 
1 2 9 0 
6 6 4 
178 
3 8 3 
3 2 
23 
2 4 4 
PC COTON, 
, LARGEUR PLUS 1 
2 2 4 
14Ô 
113 
13 
. a 
a 
a 
a 
a 
10 
. . , . 65
a 
a 
3 
SIT 
4 8 9 88 
81 
2 
7 
5 
2 
14 
1 8 1 
6 7 
a 
a 
14 
67 
, 1
14 
10 
7 
a 
. . a 
a 
a 
­
3 9 3 2 6 3 
130 
86 
86 
2 7 
25 
1 
18 
68 
4 7 . 
a 
82 
3 
. 13 
a 
29 
5 1 
151 
5 
12 
3 
6 
U 
3 
. . 18
9 8 3 
6 5 0 
3 3 3 
298 
2 5 2 
35 
2 0 
4 
. HINIHUH 85 PC COTON, 
I tal ia 
68 
.a 
26 
2 
1 
. . . POIDS 
15 
. 5
2 0 
. . a 
15 
a 
• 
6 1 
4 0 
2 1 
18 
15 
3 
3 
. • 
POIDS 
NCLUS 
POIDS 
165 CM 
2 
2 
1 
1 
. . a 
16 
i 
φ 
27 
Φ 
m φ φ 
β . , φ 
• 
53 
6 
47 
2 0 
4 
a 
φ 
21 
POIDS 
LARGEUR PLUS DE 165 CM 
2 6 2 
177 
123 
• 
3 2 
161 
a 
• 
8 
1 
3 0 
. • 
ι 1 
2 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes bar produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under­
schliis.cl 
Code 
poys 
0 3 4 0 36 
0 3 8 
0 5 0 
2 1 2 
3 2 2 
10U0 i c i o 
l u l l 1 0 2 0 
Hü 1 0 3 1 
1 0 3 2 
GEOLE 
UEBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 0 5 0 
208 
4 0 0 
4 0 4 6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 6 2 4 
6 8 6 
7 0 6 
7 36 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GE BLE 
M E N G E N 
EG­CE 
6 
13 
14 
2 1 
17 
4 
526 
4 4 0 
67 
56 
34 
3 1 
β 
1 9 
France 
17 
14U 
120 20 
1 
2Ú 1 
IB 
CHTE GEWtBE. M I N D . 
2 0 0 G/OM, 
6 0 
172 7 3 
3 9 
141 
24 
3 
5 2 
5 
8 
8 
14 
4 6 
66 
4 6 
12 
5 0 
4 
5 7 
2 3 0 
6 3 3 
4 8 4 
3 5 0 
145 4 0 
197 
6 
52 
6 
M I N D . 85 
119 
26 
125 
2 1 
i 
. , . 1 
a 16 
1 
. . . 5 
, . 3 2 1 
2 7 0 
5 1 
4 0 
2 2 
6 
1 
5 
5 
CHTE GEWEBE. H I N D . 
LEINWANDBINDUNG» 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 8 2 6 4 
2 7 2 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
7 3 2 
7 4 0 eoo 
1 0 0 0 UH 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GE BL E 
2 3 3 
57 
44 
4 2 1 
75 
3 
2 
10 
23 
2 0 
2 9 
2 5 
3 0 
4 
9 
18 a 7 
1 
14 
4 
17 
3 
9 9 
3 
2 9 
5 
8 
i 8 
1 134 
8 3 1 
302 
1 7 5 
6 6 
9 9 
56 
5 
3 1 
1000 
Belg.­Lux. 
; 2 
' 
χ« 
Neder land 
6 
. 2 7 6 7 1 
2 4 4 63 
32 
2 : ι t ι 
1 
9 
1 
7 
2 
• 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
i i 14 
. . . 36 
10 
26 
25 
25 
1 
1 . 
I tal ia 
3 
3 
35 PC EAUMWOLLE, I N LEINWANOBINOUNG, 
CH 8 R E I 1 
36 
2; 
61 
6 ! : ■ i 
. 
■ 
83 PC 8/ 
MAX. 200 G / U H , · 
2 
19 
a . a 1 
7 
a 
. 2 0 
a . a 4 
3 
12 
1 
6 
. 1 
. a , • 89 
2 2 
6 7 
3 0 
9 
38 
32 
5 
CHTE GEWEBE. M I N D . 
LEINWANDBINDUNG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 0 4 2 
0 50 
0 58 
0 6 4 
2 0 4 
2 4 8 
272 
302 
370 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
7 4 0 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEFAE 
MAX. 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 4 5 
7 3 
3 4 2 3 1 6 
7 
2 2 
5 
5 
8 
17 5 
3 
7 
18 
2 7 
12 
6 
6 
6 4 
1 1 
2 6 
4 
4 
4 
6 
1 1 1 1 8 8 6 
22 7 
117 
63 
6 2 
3 1 
18 
45 
7( 
i 
li 
io: 
β ; 
21 
l i 
85 PC Bl 
UEBER 2 0 0 G / j M , 
19 
6 9 
5 
2 
i 
a 
1 
. 6 3 
2 
6 
12b 
8 9 
38 
1 0 7 
27 
18 
8 
«BTE GEWEBE, M INO. 
2 
32 ! 
7· 
i. 
44 
4 2 ' 
2 
1 ' 
1 ' 
BS PC CA 
130 G/OM, 85 B IS 1 1 5 CH BRE 
4 5 120 
178 
142 
100 
199 
9 
8b 
74 
23 
12 
2 
34 . 3 
40 
31 
3 
2 
2 
. 
UHWOLLE, 
22 
19 
4 9 
16 
3 
1 
4 
2 
5 
8 8 
13 
46 
47 
ι 12 
50 
4 
. 7 2 
50 
3 9 8 105 293 
1 0 0 
15 
191 
5 
47 
1 
I N ANDERE« 
I N O . 85 CH BREIT 
58 
45 . 380 
496 
484 
13 
5 
5 
8 
2 
• ι UHWOLLE, 
H I N D . 85 
BC 
39 
ni 
# _ '. 
lé 
l' 272 
) 2 3 : 
) 34 
ι s 
ι 1 
12 
t 
4 
ΙΕ 
55 10 
4 1 • 75 2 
1 
7 
19 
U 
9 
19 
2 
4 
9 
18 
8 
1 
1 a 4 
3 
2 
9 . 2 6 
5 
3 
î 2 
382 
2 2 1 
1 6 0 
88 
42 
42 
17 
3*1 
1 
6 
6 
ALS 
2 
, 20 . 1 1 
, 3 2 
2 
6 a 
i 1 
4 
. 5 
. 6 
64 
22 
42 
33 
9 
9 
3 
. • I N ANDERER ALS 
CM BREIT 
36 
3 
17 
5 
5 
5 
2 
6 
15 
4 
3 
6 
27 
6 
3 
a 
a 
10 
6 
3 
4 
4 
1 
176 
62 
114 5? 2i 6 
27 
1 
12 
a 
6 0 
a 
. a 1 
1 
1 
4 
iî 
16 
14 
4 
1 
. ­JMWOLLE, I N LEINWAND6INDLNG, 
Τ 
Ι «ί 
Si 
. ι 6 : ι 
a 
19 
85 
. 71 179 8 
1 
6 
2 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
2 1 2 
3 2 2 
1UU0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
• T U N I S I E 
. Z A Ï R E 
M C N D E 
I N I R A ­ Ç E EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
W E R T E 
EG­CE 
20 2 6 
49 
54 
83 
12 
1 3 5 3 
1 0 6 4 
2 9 0 
169 
m n 90 
5 5 0 9 . 3 9 T ISSUS BLANCHIS, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
U50 2 0 8 
4 0 0 
PLUS DE 2 0 0 G / M . 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­bAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
6.0 ÉÎ 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 8 
7 0 6 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
lili 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
y lETN.NRO 
SINGAPOUR 
TAIWAN 
HONG KONG 
H 0 N 0 E 
I N I R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
177 
4 0 6 
2 3 2 
107 
4 4 9 
66 
1 1 
15 
12 
27 
44 
22 
35 
195 
3 4 3 
15 23 
137 
U 
12 
2 1 
10 
168 
2 A56 
1 3 7 0 
1 2 8 6 
6 2 5 
140 
6 4 2 
13 
2 1 4 
17 
5 5 0 9 . 4 1 T ISSUS BLANCHIS, 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2B4 
2 8 8 3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
POIDS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
.MALI 
.N IGER 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
.OAHOMEY 
NIGERIA .CAMEROUN 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
L IBAN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L L 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
France 
i , a 83 
• 354 
Hi 5 
1 
93 
4 
86 
ARHURE 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
9 . 54 
a 
12 
6 5 1 
562 
89 
68 
2? 
12 
3 
fU I L E , H IN IHUH 
, LARGEUR MINIMUM 85 
2 1 
4 0 0 
55 
a 
2 . a 1 . 2 . 7 8 5 
i . . 12 . . • 8 9 1 
710 
181 
153 
59 
15 
3 
12 
12 
aa 
87 
19 
2 0 4 
193 
U 
10 
3 
1 
1 
a 
• 
20 
222 
193 
26 
24 
H . 1 
85 
CM 
1 
96 ■ 
5 
. 1 4 
_, a • a * • * • 
• • a φ 
. * • i o · ; 
102 
i 
5 
1 
■ 
1 
■ 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
15 
49 
a 
Φ 
• U O 
4 0 
70 
67 
67 
3 
1 • PC COTON, 
83 
7 0 
144 
Φ 
49 
10 
6 
13 
12 
27 
4 3 ii 195 
2 5 6 9 19 
27 
137 
U 
a 
2 1 
10 
168 
1 4 3 1 
3 4 6 1 085 
4 5 5 
73 
625 
9 
2 0 1 
5 
I ta l ia 
î . . . • n 5 
5 
1 . a • POIOS 
5 
14 
2 1 l2 2 
2 
ARHURE AUTRE QUE T O I L E , H I N I H U H 85 PC COTON, 
HAX. 2 0 0 G / H 2 , LARGEUR MINIMUM 
727 
198 
148 
2 372 
3 3 1 
23 
13 
45 
1 3 6 
9 9 
13 
50 
1 6 1 
a i 
2 1 
3 1 
7 9 
4 7 
2 0 
10 
53 
27 
3 1 
16 
U 18 
146 
28 
35 
10 
U 
4 1 
5 205 
3 7 7 6 
1 4 3 0 
8 8 2 
3 3 8 
4 1 6 
179 18 
132 
5 5 0 9 . 4 9 T ISSUS BLANCHIS, 
o u i 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 4 
2 0 4 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
7 4 0 aoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
POIDS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
R.O.ALLEH 
HONGRIE 
.HAROC 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.MAUAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
L IBAN 
IRAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N I R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM CLASSE 3 
15 
a 
5 6 
2 
1 . 2 6 
17 
. . . 4 1 . . . . 2 . 10 . 13 3 
28 
. U . . 1 . 1 
2 3 4 
7 3 
162 
62 
27 
8 0 
63 
15 • ARHURE 
PLUS OE 2 0 0 G / M 2 , 
362 
16 d 
852 
9 2 4 
51 
9 4 
3 2 
19 
3 4 
72 
18 
15 
18 
3 3 
154 
3 0 
13 
U 
2 0 
10 
76 
86 
13 
4 1 
15 
3 1 
3 2 9 6 
2 37B 
918 
5 1 6 
2 7 1 
2 1 4 
72 
56 168 
a 
59 . 145 4 
14 • 5 1 
5 . . 1 ■ 
1 
12 
8 
3 
2 0 
10 
4 
3 
2 . . 4 
335 
20 8 
127 
4 2 
2 4 
85 
îi 1 
156 
13 
10 
80 
2 7 1 
177 94 
83 
3 
li a 
• 
85 CH 
2 
2 
2 
m a 
2 0 1 
516 
4β3 
33 
16 
13 
i a 
1 
1 • 
4 1 1 
43 
135 . 3 2 9 19 
3 
33 
1 0 5 
72 
4 
5 0 
1 2 1 
U 
2 1 
3 1 
79 
4 7 
8 
10 
33 
27 
16 
7 . 
1 
14 
39 
26 
12 
3 
11 
12 
1 8 4 0 
9 1 8 
9 2 3 
5 2 4 
2 4 1 
2 6 6 
9 0 
2 
132 
17 
1 
107 
• 2 10 
25 
9 
9 . 38 29 
• . . a • . 10 . 1 . 4 
4 
16 
. 23 6 
• 28 
3 4 4 
125 
2 1 8 
177 54 
îl5 
a 
* ».UTRE QUE T O I L E . H I N I H U H 85 PC COTON, 
­ARGEUR MINIMUM 85 
80 
. 7 9 8 l1i 4 3 
1 
5 
1 
16 
2 
1 130 1 0 5 9 
7 1 
70 
50 
1 
1 
1 ­5 5 0 9 . 5 1 T ISSUS T E I N T S , ARMURE T G I L E i . M I N I M U M 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
130 G / H 2 , LARGEUR 85 A 115 CH INCLUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
210 
661 527 
6C7 
463 
6 4 9 
. 4 2 
174 2 2 9 
104 
4 2 
112 
a 
43 
12 
2 
1 
lïî 
φ 
364 
33 
19 
714 
637 
77 2? 1 
23 
12 
U 33 
85 PC 
44 · . 
a 
3 4 9 
14 
5 4 4 
CH 
99 
2 1 
S3 
a 
39 
32 
31 
9 
25 
62 
14 
15 
17 
■ 
153 
17 
3 • ■ • 72 29 
10 
4 1 
15 
6 
784 
2 1 3 
572 
3 2 1 
175 
97 
6 
17 1 5 4 
9 
11 
1 
2 4 0 
• 5 ■ 
• 6 5 
4 
■ 
• a • • m 1 
• * a 19 
1 . a 19 
3 3 3 
2 6 1 
71 
63 
2 1 
8 
1 
• COTON, POIDS MAX. 
38 
146 
310 
. 3 6 5 6 0 
4 
33 
l î 
a 
2 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
L.nd.r­
schlüssel 
Code 
pays 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 2 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
m 2 8 4 
3 0 2 
ìii m 4 0 0 
4 5 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
lo io liih 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
GEFAE 
MAX. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 6 0 
2 0 0 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
l o o o 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
GEFAER 
UEBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 6 0 
C 6 4 
0 6 b 
0 6 8 
2 1 2 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 72 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
372 
4 0 0 
4 5 8 
6 0 4 
7 4 0 
8 0 0 
0 0 0 
o i o 
1 0 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEFAER 
UEBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3U 
0 3 4 
0 36 
0 38 m 0 50 0 5 8 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
5 
1 3 
8 
3 1 7 
1 3 
6 
. 7 
1. 4 
2 0 
7 
3 
8 
5 
1 1 6 
7 
3 5 
5 
1 0 
2 
22 
6 
3 
4 
4 
2 
β 
7 
1 
1 2 5 4 
5 8 3 
6 7 0 
3 6 0 
2 5 2 
2 6 7 
2 1 0 
1 7 
4 2 
Franca 
i 
1 2 
i 1 1 
. 4 
7 
a 
. Φ 
. 2 
. 2 
3 8 
4 
4 
: 2Ì 
b 
. 1 
4 
a 
2 
2 
1 
1 
3 5 4 
1 9 2 
1 6 2 
5 4 
3 8 
. 108 
8 8 
1 6 
• 
IBTE GEWLBE, H I N D . 
30 G /OH, UEBER 1 1 5 
1 0 0 
2 9 4 
6 8 
1 4 4 
1 3 
6 6 
3 4 
7 
6 
7 6 
1 0 
2 9 
4 
1 8 
3 
3 
3 
7 
3 
9 
6 
3 
2 
2 
3 
2 
9 4 2 
6 1 9 
3 2 4 
2 6 8 
2 2 6 
5 0 
2 9 
1 3 
4 
BTE GEWEBE 
130 B IS 2 0 
1 2 0 
2 6 6 
7 5 
1 2 8 
1 5 6 
1 6 
7 
2 0 
3 
9 
5 1 
8 
2 1 
6 2 
6 
9 
8 
2 9 
2 0 
7 
1 0 
5 7 
1 0 
2 0 
5 
6 3 
6 
5 
4 
3 5 
4 
1 7 
9 
4 
1 2 9 4 
7 4 6 
54 8 
2 4 3 
U O 
2 3 9 
1 7 0 
2 3 
6 6 
8TE GEWEBE 
, 1 7 6 
1 
8 7 
4 
β 
. 1 
. . 3 
7 
. . a 
, 5 
2 
9 
6 
. 2 
1 
1 
• 
3 2 9 
2 6 8 
a 2 0 
3 7 
2 4 
1 2 
• 
1000 
Belg.­I.ux. 
3 ' 
3 
kg 
Nederland 
• 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
, f 
1 
, . 2 
1 3 
ί U 6 
! 35 
4 
ιό 
2 
, 
, . 
, 
4 4 ; 
16? 
2 7 . 
4 
2 0 
7 
1 
. 2 
ι 4 9 
3Î 
Φ 
S ; 
. , , 2 
3 
1 
i 
3 8 3 
1 8 3 
2 0 0 
2 2 4 
1 8 6 
3 i 
2 t 
. I C 
2 7 
9 9 
9 0 
3 . 
e χ p 
NTITÉS 
Italia 
3 
4 
1 
2 
4 1 
8 
3 2 
1 1 
1 
2 1 
4 
. • 
85 PC EAUHWOLLE, I N LEINWANDBINDLNG, 
CM B R E U 
2 1 
2J 
ii 
4 
3 
3 
. , . • 
.] 
. 2 7 
J 
5 1 
4 
6 
6 
»1 . 
. 1 
3 
2 
a 
. . . . . 1 
• 
322 183 
1 3 9 
1 3 1 
1 2 3 
5 
3 
a 
3 
1 7 
2 6 
3 8 
6 
2 9 
a 
a 
2 5 2 
2 2 
4 
la 
1 
. 3 
i . . . . . 1 
2 
2 0 0 
8 6 
1 1 4 
1 0 6 
7 9 
7 
2 
1 
1 
1 
2¡ 
3 
i 
­il 
6 
5 
1 
1 
, ■ 
, M I N O . 85 PC EAUMWOLLE, I N LEINWANOBINOUNG, 
0 G/OM, 85 B I S 1 1 5 CM BREIT 
U O 
3 
9 
4 4 
4 
3 
1 
1 
9 
. . 3 
1 
. . 2 9 
. 7 
9 
U 
2 
4 
3 6 
6 
5 
4 
a 
4 
1 
. 1 
3 1 9 
1 6 6 
1 5 3 
2 3 
1 7 
1 0 1 
7 9 
2 2 
2 9 
1 4 
. 1 6 
8 
4 1 
4 0 
1 
1 
4 0 
1 4 5 
. 4? 1 
6 
1 4 
. 7 
1 4 
4 
3 8 
1 
1 
a 
. . 1 
3 5 
1 0 
1 5 
1 
. a 
. . a 
. . • 
4 7 2 
3 1 9 
1 5 3 
8 6 
4 5 
6 4 
5 2 
1 
1 
6 b 
1 1 
5 4 
8 6 
1 1 
1 
3 
2 
1 
b 
4 
1 7 
2 1 
4 
6 
8 
2 0 
. , 1 1 
„ 
3 
2 5 
. a 
3 3 
1 3 
9 
3 
4 3 5 
2 2 0 
2 1 5 
1 0 8 B 3 9 
3 b 
22 
i 
3 
Φ 
. 
21 
1 
2 6 
2 3 
2 2 
3 
, • 
, M I N D . 85 PC BAUHWOLLE. I N LE 1M.ANC6I NDLNG, 
130 E IS 2 0 0 G/OH. UEBER 115 
1 0 3 
2 1 5 
1 7 8 
3 0 6 
5 1 
2 6 
3 
3 2 
7 5 
8 7 
1 9 
9 
8 
1 3 
8 
9 3 
1 0 
6 1 
1 2 
1 7 
î 
7 7 
. . . . • 
4 9 
. 1 0 6 
4î 1 
. 4 6 
. 1 
4 
. 3 
• 
BIS 165 CH BREIT 
lü 
Φ 
1 0 8 
. . 2 
2 6 
3 
. . , . 8 
2 9 
1 5 
6 1 
. 2 0 
8 
1 
3 
2 9 
6 
1 8 
5 
6 
b 
• 
4 
2 
1 
5 
4 
• 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
iiï 
U 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 0 4 3 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 2 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
iii 
2 7 2 2 8 4 
3 0 2 3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 4 0 0 
4 3 8 
60 0 
6 0 4 
U 2 4 
7 3 2 8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
IRLANUE NURVEGE 
SUEDE 
FINLANUE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.C.ALLEM 
POLOGNE 
HONGRIE 
RCUMANIE 
. T U N I S I E 
SOUCAN 
.NIGER 
.SENEGAL 
SIERRALEU 
. C . IVOIRE 
.DAHOMEY 
•CAMEROUN 
• Z A I R E •HACAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
.GUADELOU CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
JAPCN 
AUSTRALIE 
H C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­θε 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
• EAHA 
•A .AÇH CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
a 
6 6 
3 b 
2 4 
9 1 
7 2 
3d 
i l l 
l i 
6 0 
2 7 
9 2 
6 0 
1 4 
4 9 
1 3 
2 7 2 
aí 
1 6 
2 4 
14 
63 2 2 
1 6 
3 9 
1 5 
1 1 
3 4 
2 7 
4 9 
2 6 
4 998 
2 4 9 0 
2 5 0 9 1 4 9 3 
9 3 9 
7 7 1 
m 2 4 4 
France 
5 
6 0 
2 
6 
5 0 
5 
1 
1 9 
U 
. . . 11 . 6 
8 4 
. 
1 1 
1 2 
6 . 
2 1 
3 1 
1 5 
7 
9 
3 2 
4 
1 144 
5 5 0 
5 9 4 
2 6 9 
3264 2i] 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
• 
Φ 
φ 
φ 
U 
φ 
φ 
φ 
. φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
• 
φ 
φ 
• 
, . 3 
. . 
a m Φ • 
1 9 0 
1 6 « 
2 2 
2 1 
1 1 
i 
Neder land 
1 4 
ί 
l i 
1 
1 3 ? 
1 
61 
1 
a 
.! 
l i 
4 
. * 
i a 
. . 3 
a 
5 
1 755 
8 5 1 
89 i 
7 3 1 
5 8 6 
9 1 
7 4 
6 . 
5 5 0 9 . 5 2 T ISSUS T E I N T S , ARMURE T O I L E , MINIHUM 85 PC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 0 
2 4 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
130 G / M 2 , LARGEUR PLUS OE 115 CM 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
POLCGNE 
AFR.N .ESP 
.SENEGAL 
. C . I V U I R E 
.CAMEROUN 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
LIBAN 
JAPCN 
AUSTRALIE 
M C N 0 E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
5 5 0 9 . 5 3 TISSUS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 7 2 
4 0 0 
4 5 8 
6 0 4 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
. 8 1 . 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
5 5 0 9 . 5 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
DE 13C 
F R A N C E 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RUY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YUUGUSLAV 
GRECE 
POLCGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
. T U N I S I E 
.N IGER 
.SENEGAL 
SIERRALEU 
. C . I V O I R E 
•OAHOHEY 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.CCNGOBRA 
.REUNION 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
L IBAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
T I S S U S 
OE 130 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
«ORVEGE 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HALTE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
R.O.ALLEH 
3 2 4 
8 9 0 
3 1 3 
4 3 1 
6 5 
3 1 0 
2 1 3 
2 1 
2 7 
3 4 2 
6 0 
1 3 0 
2 4 
1 0 6 
ti 2 6 
1 7 
1 3 
1 6 
1 9 
1 4 
1 4 
1 0 
2 4 
1 3 
3 5 4 7 
2 0 2 4 
1 5 2 4 
1 3 3 1 
1 0 7 8 
1 7 6 
7 5 
5 1 
1 7 
4 3 4 
5 
2 5 0 
2 3 
1 6 
5 
. . 1 8 
2 2 
a 
a 
a 
a 
1 3 
4 
1 6 
1 9 
a 
1 0 
2 
1 0 
9 0 1 
7 1 2 
1 8 9 
8 5 
6 1 
1 0 4 
5 7 
4 3 
6 9 
. 8 0 
3 2 
1 2 
ψ 
T E I N T S , ARHURE T O I L E , H I N I 
A 2 0 0 G /H2 INCLUS, 
4 6 3 
9 3 1 
3 2 7 
4 6 1 
6 5 6 
7 8 
i d 
bi 
1 3 
2 6 
1 7 2 
3 3 
1 2 1 
2 8 5 
2 1 
3 3 
2 9 
2 2 7 
9 3 
3 1 
1 7 
1 2 2 
1 7 
3 6 
1 3 5 
1 3 
1 2 
1 7 
1 6 7 
1 3 
6 5 
3 2 
2 5 
4 9 1 4 
2 8 6 2 
2 053 
1 0 6 0 
4 0 6 
6 0 7 
3 5 9 
8 4 
3 8 4 
3 5 9 
1 0 
4 6 
1 8 7 
1 4 
1 
1 2 
3 
2 
3 4 
3 
a 
9 
2 
a 
1 
22 7 
a 
2 9 
1 5 
2 4 
5 
9 
8 7 
lì 1 7 
5 
1 6 
3 
. 4 
1 189 
6 0 3 
5 6 6 
9 9 
6 6 
2 5 9 
1 7 6 
7 8 
2 2 8 
LARGEUR 
3 9 
5 1 
3 9 
1 3 3 
1 2 9 
4 
2 
2 
2 
­
1 7 3 
3 3 5 
. 'î 2 8 2 
1 6 
1 4 
2 6 
1 9 5 
2 6 
a 
2 
1 2 
2 
. a 
. a 
. 4 
1 2 0 5 
6 1 1 
5 9 4 
57 0 
5 3 3 
1 2 
5 
1 
12 
MUM 85 PC 
85 A 1 1 5 
iti 
φ 
ìli 2 
2 2 
4 2 
2 4 
6 0 
9 
9 
1 8 1 
2 
2 
a 
. a 
8 
1 7 
2 4 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
• 
1 6 4 8 
1 165 
4 8 3 
3 4 9 
1 5 7 
1 3 1 
1 0 7 
4 
2 
T E I N T S , ARHURE T O I L E . H IN IHUH 85 PC 
A 2 0 0 G/H2 I N C L U S , 
3 4 4 
6 8 3 
6 1 1 
1 0 7 1 
1 7 6 
6 4 
1 7 
I C O 
2 6 6 
3 7 0 
7 2 
2 2 
5 6 
4 7 
3 6 
3 1 5 
zìi 11 
3 7 
2 
3 2 4 
. , 1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
l i 
4 
1 
1 7 
2 0 
6 0 
3 7 
1 1 7 
2 3 
. 2 6 
9 2 
6 0 
3 
5 
1 1 2 
îi 
lì 
1 4 
3 
l ì 1 8 
4 
3 
5 
1 7 0 0 
8 5 9 
8 4 1 
3 9 6 
176 
2 6 3 
2 0 8 
3 
1 8 2 
Italia 
3 3 
4 9 
1 4 
1 4 
1 2 
2 0 9 
5 4 
ΊΙ 
a? 
9 
Φ 
• 
COTON, POIOS MAX. 
7 4 
1 2 1 
2 2 8 
. 3 3 
. 1 9 4 
2 
1 Mtï 1 0 8 
2 4 
1 0 5 
5 
2 6 
2 
9 
a 
2 
2 
3 
8 
1 3 
' k l i 
6 9 5 
6 3 7 
4 6 7 
5 3 
1 3 
7 
5 
8 
5 5 
1 2 
2 
3 
2 
• 
9 4 
6 4 
3 1 
2 6 
5 
5 
m • 
COTON, POIOS PLUS 
CM INCLUS 
2 8 4 
4 2 
2 6 6 
3 6 7 
6 2 
5 
U 
1 0 
2 
2 5 
2 1 
1 1 2 
9 5 
1 7 
3 1 
2 8 
9 3 
2 
1 8 
a 
7 
a 
4 8 
, . 1 5 7 
si 
3 2 
2 1 
1 8 6 9 
9 5 9 
9 1 0 
5 5 1 
. 3 0 2 0 4 
7 4 
2 
1 5 4 
, 
m m 5 
, Φ 
Φ 
m Φ 
5 3 
m m Φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
β φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
4 
l i 
­
7 5 
6 
7 0 
5 9 
5 3 
U 
a • 
COTON. POIOS PLUS 
LARGEUR PLUS OE 1 1 5 A 1 6 5 CH INCLUS 
1 5 3 
3 9 2 
4 4 0 
6 6 
3 
a 
1 7 1 
1 
2 
1 3 
12 
3Ì1 
3 6 2 
1 
ê 8 8 
1 
1 2 
1 
i 
3 6 
9 7 
5 1 
1 7 2 
3 6 
4 3 
6 
9 
9 3 
3 0 
6 2 
9 
5 5 
2 5 
2 3 
6 
1 , 
a 
1 
3 
1 
1 
3 
7 
. 9 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
232 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
Obi 
0 6 4 
0 6 b 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 64 
2 8 b 
3 0 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 iiìì 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
GEFAE 
UEBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 0 
5 1 2 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1032 
1C40 
GEFAEI 
UEBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 72 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEFAE 
L E I NW 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
C 3 6 
M E N G E N 
EG­CE 
8 
2 4 
2 
1 6 
3 1 
1 3 
7 
5 
1 6 
5 
3 
1 3 
2 
6 
2 
5 
6 
6 
1 3 5 7 
6 5 1 
5 C 7 
3 0 8 
2 4 4 
1 5 4 
U l 
1 2 
4 7 
1BTE GEWEBE 
France 
3 
1 7 
1 
1 6 
2 6 
1 5 
6 
3 
1 6 
4 
1 
i 1 
1 
5 
. 
4 1 9 
1 7 6 
2 4 3 
1 0 3 
9 5 
120 
102 
1 0 
2 1 
, M INO. 
130 BIS 2 0 0 G/CM, 
2 0 
U l 
4 0 
3 7 
2 4 
2 
3 
4 
9 
4 
3 
2 7 4 
2 3 2 
4 2 
1 3 
6 
1 6 
4 
7 
1 3 
IBTE GEWEBE 
2 0 0 G /OH, 
3 7 9 
9 5 9 
2 3 2 
9 6 5 
5 1 6 
2 6 6 
9 
8 1 
9 3 
1 1 
1 2 4 
8 4 
5 1 
2 5 
2 1 
4 2 
4 2 
5 0 
5 2 
1 8 
6 
1 6 5 
1 9 
2 1 
2 5 
5 2 
2 9 
5 
6 
2 8 
2 0 
8 
5 
1 4 
6 
1 4 
3 
2 8 
9 
3 
6 3 
3 2 4 
3 9 9 
4 
9 
1 4 
5 
1 8 
6 
1 6 
1 
3 2 2 
4 
3 9 
1 2 
2 5 
6 
5 
6 
3 
5 8 0 2 
3 0 4 7 
2 753 
1 709 
7 2 5 
7 6 2 
1 3 6 
1 5 2 
2 8 3 
IBTE GEWEBE 
.NBblNDUNi. 
2 6 8 
1 9 0 
2 6 2 
2 1 4 
6 8 
1 5 3 
8 
2 6 
1 1 
2 2 
3 
3 3 
4 0 
9 4 
6 
1 3 
1 5 3 
3 3 
1 0 
8 
4 
5 
. 7 
1 0 
3 
2 
7 
3 
3 
. M I N D . 
H I N O . 85 
4 9 9 
3 9 
3 6 3 
1 2 7 
U l 
1 
2 
1 8 
4 
4 
3 4 
5 
2 
a 
, a 
1 0 
. . . . . 1 3 
2 7 
4 
5 
3 
1 1 
1 
1 4 
5 
a 
. 1 8 
5 
. 5 
3 
2 
4 
6 
. 1
3 
1 1 
. , 4 
, 1 
6 
3 
1 376 
1 0 2 7 
3 4 9 
2 0 6 
1 7 6 
1 4 3 
6 5 
7 2 
. 
, H I N O . 
1000 
Belg.­Lux. 
3 6 4 
3 0 6 
5 9 
5 5 
4 8 
4 
, . 
kg 
Nederland 
t 
2 9 1 
2 3 4 
5 ' 
3' 
3'. 
3 ; 
IE 
35 PC BAUHWOLLE, 1 
JEBER 165 
1 1 
1. 2 4 
; 
< ' 
1 2 0 
1 0 5 
1 5 
2 
2 
4 
4 
9 
CH B R E U 
1 0 3 
i 
4 
, 
1 0 ( 
1 0 3 
·. 
35 PC EAUH.OLLE, I 
CH BREIT 
1 5 2 
1 0 . 
1 5 
1 7 
1 2 
4 
. , 4 
. 1 6 
4 2 
2 6 
7 
2 ; 
1 4 
/ a 
' \ , 
4 4 6 
2 8 5 
1 6 2 
1 1 4 
1 9 
4 6 
; 21 
B5 PC BAL 
HAX. 200 G / O H , * 
1 1 4 
1 
6 6 
1 0 
9 2 
2 5 
1 
3 
i 2 
1 
2 
­
5 2 
5C 
S 
l i 
8 6 
3 8 1 
5 8 2 
2 7 3 
7 7 
1 
3S 
4 1 
: 7 3 
b 
; 
't 
2 
5 2 ι; 
1 4 1 
l ' I j 
11 
» I C 
, ; 2 2 
3 
32. 
3S 
i i 
2 334 
1 3 2 : 1 οι; 3 2 
2 4 
4 5 2 
2 Í 
2E 
2 3 1 
MWOLLE, I 
I N D . 85 C 
1 2 ( 
it . 5 ' 
' 5 ( 
l i 
: 
' 
l i 
e χ ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
a 
4 
. a 
. . Ì 
1 
4 
1 
5 
6 
2 5 1 
1 2 4 
1 2 7 
9 5 
6 5 
2 4 
6 
2 
a 
Italia 
m Φ 
Φ 
Φ 
φ 
Φ 
Φ 
Φ 
1 
1 0 
φ 
1 
1 
li 
2 1 
1 6 
1 
3 
. . ­N LEINWANDBINOLNG, 
3 
a 
4 
î . 
. 4 
1 9 
7 
l 7 
3 5 
1 
. 
N LEINWANDBINOUNG, 
1 3 5 
7 5 
9 0 
9 9 
6 5 
6 
4 0 
2 8 
4 
4 7 
3 6 
3 9 
2 3 
3 
. 1 0 
3 0 
­1 
2 
1 8 
1 9 
1 0 
i . 1 
_ 9 
5 
7 
1 
. . 1 0 
1 
. 2 
a 
3 6 
2 80 
3 9 3 
. 1
4 
1 5 
5 
U 
. 
. . 8 
5 
6 
1 
• 
1 593 
3 9 9 
1 193 
1 C56 
2 79 
8 7 
3 2 
6 
5 1 
N ANOERER 
H BREIT 
2 3 
6 
2 0 5 
. 5 4 
6 
6 
1 0 
6 
1 
2 5 
9 
8 9 
. 9 
1 1 9 
1 
. 
4 
4 
2 1 
5 1 
1 3 
3 8 
6 
4 
3 2 
3 
2 1 
• 
A L S 
7 3 
4 2 
6 
6 2 
5 
i a 
2 
2 
2 
2d 
4 
1 
2 
1 9 
3 1 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
auo 
1000 Io 10 
i o n 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TChECUSL 
HUNGRIE 
ROUMANIE 
.N IUER 
­SENEGAL 
. C . I V U I R E 
•DAHOMEY 
NIGERIA •CAMERUUN 
•MAUAGASC R.AFR.SUO 
E I A T S U N I S 
CANADA 
L IBAN 
ISRAEL 
JAPON HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELL 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 
2 
1 
1 
2 7 
1 1 1 
1 0 
11 
5 9 
1 5 
1 6 
1 6 
2 9 
1 0 
l J 
9 9 
1 2 
2 4 
l u 3 4 
1 9 
4 3 
6 7 1 
8 6 b 
7 8 6 
2 3 1 
9 1 6 
3 3 5 
1 9 9 
la 
200 
France 
1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
6 6 
3 7 
5 1 
15 a 
1 5 
1 5 
2 9 
8 
3 . 
5 1 
3 l 
3 
3 2 
4 1 ) 1 2 6 7 
6 8 0 1 053 
730 214 
4 1 4 2 0 4 
366 177 
235 9 182 1 
2 9 1 
8 1 
5 5 0 9 . 5 5 T ISSUS T E I N T S , ARHURE T O I L E , H I N I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
O b O 
5 1 2 8 2 2 
10UO 
îu io 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DE 130 A 2 0 0 G/H2 INCLUS, LARGEUR 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
R . D . A L L E H PULCGNc 
C H I L I 
aPULYN.FR 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
1 
4 9 
4 9 8 
164 
112 
6 7 
1 2 
1 1 
1 6 
4 6 
1 6 
1 4 
0 8 8 
6 9 0 
1 9 7 
7 5 
3 6 
îi 2 3 
6 2 
2 
1 
4 6 
, . 1 4 6 
9 5 
6 7 
1 
6 
. 4 6 
. 1 4 
94 428 
5 1 354 
43 74 
18 12 
9 7 
25 17 
> 3 
14 14 
4 6 
Nederlanc 
­
31 
, 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
U 
5 
5 
a 
7 
a 
. 1
a 
a 
. 
3 l? 2 
1 6 
3 9 
9 5 0 856 
7 4 5 3 5 7 
2 0 6 4 9 9 
119 3 9 0 
1 1 5 
B i 
MUM a 5 PC 
PLUS OE 
lì 6 
3 7 
Italia 
7 
8 4 
3 
5 
• 
3 
4 
1 8 8 
5 1 
1 3 7 
Ψΐ 
1 3 
a 
a 
• 
COTON, POIDS PLUS 
165 CM 
3 
4 6 9 
, ; ., 
1 0 
■ 
9 
. 1 6 
, , 1 7 • 4 8 8 77 
4 6 Í 1 6 
ι ; ι 4 2 
2 
, , a 
1 ( 
l? 1 
• 5 5 0 9 . 5 6 T ISSUS T E I N T S , ARMURE T O I L E , H I N I H U H 8 5 PC COTON, POIOS PLUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
G 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
B 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
OE 2 0 0 G/M2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.O.ALLEH 
PULCGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MARUC .ALGERIE 
• T L N I S U 
.H .VOLTA 
.N IGER 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.OAHOMEY 
N IGER IA 
.CAMERUUN 
.CENTRAF. 
. Z A Ï R E 
.KENYA 
.MAUAGASC 
•REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I » 
VENEZUELA 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEUU 
INDONESIE 
MALAYSIA 
S1NUAPUUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
.CALEOON. 
•POLYN.FR 
M U N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
3 
3 
1 
1 
2 
1 5 
9 
9 
7 
2 
1 
, LARGEUR 
2 74 
fio 
2 7 0 
2 8 2 
9 3 b 
3 0 
2 5 3 
3 5 2 
4 2 
4 0 0 
3 7 7 
2 0 5 
1 3 8 
6 3 
1 4 0 
1 3 7 
1 2 b 
1 6 8 
8 2 
2 9 
4 8 0 
5 9 
37­
9 8 
7 6 
U 
u 4 6 
4 3 
2 7 
1 5 
3 3 
1 2 
3 2 
1 1 
7 6 
3 0 
1 1 
2 3 5 
6 5 6 
1 4 6 
1 2 
2 3 
3 4 
1 4 
5 2 
1 6 
7 2 
1 7 
4 7 0 
U 
dl 
1 1 1 
li 1 9 
1 8 
i l 
8 4 8 
8 8 9 
9 3 9 
4 4 1 
6 o b 
b l 7 
3 1 6 
3 7 0 
9 0 0 
1 
1 
5 
3 
1 
HINIHUH 85 CM 
94 16 
3 3 1 
> 2 9 0 
4 0 6 49 
444 58 
3 9 4 17 
3 
8 U 
7 1 
1 6 
2 0 
158 U 
2 3 
2 
3 
7 
1 
1 
' 2 
3 
1 
5 
2 
1 
1 
1 
1 ι 
1 
1 
1 
6 
' 1 
1 
2 3 
9 5 
2 8 
E4 
6 6 
4 3 
1 7 
2 0 
i 
1 6 4 
1 4 0 
6 8 
1 18 
4 3 
1 
1 
1 2 
1 
i 
ι 1 
. 
I '. 
ι 
! '. 1 9 
! : 
! 3 1 
! . 1 
1 7 
I . 
) '. a 
1 
1 
1 
1 
Γ l 169 
i 7 2 9 
4 4 0 
! 341 
! 40 
î 99 
) 14 
> 46 
' 
2 4 4 647 
1 0 4 3 2 7 5 
, 3 3 8 1 7 6 9 
500 2 8 0 
2 1 3 296 
5 2 2 
87 147 
156 125 
10 16 
178 202 
3 
2 1 
, , , 
1 6 8 l 5 l 1 2 5 
1 7 
2< i
5 79 
1 8 8 
7 5 
1 1 
4 0 7 
, 5 9 3 3 
2 
i : , , 
. 5 
1 . 15 12
9 6 
2 3 
9 
, 
« '. 2 5 •1 7 
2 0 
5 5 
1 
7 . . 1 4 8 
138 1 4 8 3 
10 2 126 
1 
, , , « 
3 
1 
1 2 
3 7 
9 
4 3 
4 7 
11 
8 . 
, 5 ¡ 
I I 
6 O i l 
3 55 
. 
'. 3 9 
1 4 
4 0 
4 
. • 7 193 
1 539 
2 4 5 9 5 6 5 4 
9 6 4 5 2 3 8 
6 8 8 1 2 1 9 
7 7 2 2 3 9 
55 69 
6 0 22 
723 177 
5 5 0 9 . 5 7 T ISSUS T E I N T S , ARHURE AUTRE_QUE T O I L E , MINIMUM 85 PC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
PUIDS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVLGε 
SULUE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
R.U .ALLEH 
HAX. 
1 
1 
200 G / H 2 , 
1 1 6 
7 9 1 
7 6 6 
06 1 
33». 
4 1 2 
5 3 
8 9 
12 
8 6 
2 1 
1 4 9 
2 3 1 
3 6 4 
3 0 
1 0 8 
8 3 9 
1 4 2 
3 7 
LARGEUR H IN IHUH 85 CH 
4 9 
2 4 
4 
19 
7 
1 
, 
1 
3 
1 5 3 
' I 2 0 4 
i 17 
» 3 
i 1 
1 
i . 
1 . 
> 2 
: > u ί 2 
î 
. Γ 
. 37 
> Φ 
• 
332 137 
9 7 _46 
, 3 2 3 1 9 8 
12 2 7 4 
132 4 2 
. ■ 
, 
5 7 
6 3 
34 2 8 
1 
1 
6 
1 1 3 
5 5 
3 4 6 
2 U 
■ 
1 ! 
1 
3 1 
5 9 
7 0 4 
5 
• 
5 2 
8 
1 
4 6 
. 1 6 
9 
6 
5 
1 
3 6 
1 4 
3 
9 
2 
• a 
• 
2 3 3 
1 0 8 
1 2 5 
5 6 
3 7 
6 9 
5 
3 6 
• COTON, 
4 9 4 
1 5 1 
6 0 1 
a 
3 9 
a 
1 3 
2 
8 
1 2 
1 8 
1 5 4 
3 0 
8 
1 0 
1 0 3 
1 3 0 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes bor produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
233 
U n d e r 
Schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg . ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg . ­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
C 60 
062 
064 
066 
068 
200 
204 
212 
232 
236 
240 
248 
264 
272 
280 
2E4 
268 
302 
322 
3 70 
372 
390 
400 
404 
458 
462 
b04 
7 32 
300 
1000 
18}Ï 
1020 
1021 
1030 
lili 
10­.U 
12 
5 
27 
8 
76 
o 12 
15 
46 
71 
31 
U O 
16 
63 
6 
14 
16 
72 
15 
6 
10 
11 
35 
15 
5 
14 
16 
18 
13 
449 
000 
446 
707 
369 
6u7 
444 
69 
13b 
16 
1 
li 
14 
41 
68 
9 
41 
49 
2 
16 
1 
4 
10 
i 
3 
5 
14 
2 
2 
1 
682 
193 
489 
135 
100 
336 
253 
61 
lb 
l) ib 
I 
ι 2 
53 
lii 
21 ι1 
4 
4 
10 
2 
9 / 
76 
24 
16 
14 
3 
3 
14 
1 
10 
b 
20 
10 
3 
33 
2 
206 
214 
73 
67 
123 
113 
4 
lb 
836 
2 89 
546 
328 
155 
115 
67 
2 
IC4 
381 
m 
153 ÌÌ 
7 
2 
GEFAERBTE GEWEBE, HIND. E 
LEINWANDBINDUNG. UEBER 2¡ 
001 
U02 
iii 
005 
022 
iii 
Old 
iii 
iii 
5 PC BAUMWOLLE, IN ANOERER ALS 
0 G/H2, HINO. 85 CH BREIT 
406 
636 
469 
673 
348 
329 
2 
23 
13 
114 
29 
69 
213 
203 88 
οίο 
828 062 
ilt 
iii 
III 
272 284 6b302 314 
322 3bb 
Ml 110 400 404 
Ibi 
6 0 . 6 04 
tH 706 732 
740 800 
60·. 6 09 
822 
ouo 010 
m 021 
m Oli 040 
16 65 39 207 78 18 41 135 152 58 47 
7 137 
10 132 22 41 33 35 3 7 3 26 11 
90 508 493 6 20 
4 59 
3 56 3 24 5 14 16 3 4 
13 430 9 733 3 697 2 566 981 72 7 301 243 404 
446 36 
374 10 28 
13 5 21 
li 16 4 
19 2 
2d 
2 
22 
5 60 
17 10 5 
2. 5 2 
23 10 15 23 
1 6 
2 2 5 3 
299 
86Ò 
433 
199 
87 
232 
106 
112 
2 
789 
590 
18 
126 
3 
7 
2 
1 
5 
54 
15 
2 
345 
948 
649 
153 
69 
9 
1 
4 
1 
41 
49 
4 
8 
9 
1 
ii 
16 
5 
32 
6 
30 
23 
156 
68 
18 
1 
4 
889 
568 
3C1 
274 
15b 
20 
890 
094 
7Í6 
544 
174 
123 
do n 
129 
167 
54 
2 
6 
75 
18 
31 
134 
137 
8 
56 
16 
107 
6 
33 Hi 
5B 
19 
2 
71 
56 
4 
6 
14 
3 
2 ï 
19 
3C3 
415 
I 
3 
13 
1 
5 
6 
1 
7 
10 
960 
019 
941 
453 
466 
222 
85 
94 
266 
b 
12 
60 
3 
9 
15 
25 
2 
2 
15 
2 
31 
2 
50 
9 
4 
3 
392 
166 
226 
96 
36 
130 
30 
9 
060 
062 
064 
066 
068 
2U0 
204 
212 
2 32 
236 
240 
248 
264 
272 
280 
284 
lod 
302 
322 
370 
372 
390 
400 
404 
458 
462 
604 
732 
800 
1000 18tï 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
88! 
U04 
005 
022 
024 
026 
026 
030 
032 
034 
036 
036 
040 
042 
046 
048 
050 
058 
060 
062 
064 
' 068 
204 
208 
212 
232 
24β 
272 
264 
26d 
302 
314 
322 
366 
370 
372 
390 
400 
404 
4o2 
478 
600 
604 
60S 
624 
706 
732 
740 
800 
804 
809 
822 
1000 
1010 
1020 
1021 mi 
1032 
1040 
PCLCGNE 
TChECUSL 
HCNGRIE 
RUUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
.MAROC 
.TUNISIE 
.MALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
SILRKALtU 
.C.IVUIRE 
.TOOU 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.ZAIRE 
.HACAGASC 
•REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
.MARTINIG 
LIBAN 
JAPUN 
AUSTRALIE 
H C Ν Ο E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.ACH 
CLASSE 3 
li 
121 
40 
368 
56 
75 
64 
71 
59 
109 
243 
131 
150 
20 
IÌÌ 
hi 
25 
33 
52 
io6 
73 
25 
51 
102 
212 
109 
9 856 
4 069 
5 786 
3 463 
1 425 
1 bbd 
918 
28 0 
655 
71 
6 
74 
61 
31 
53 
14 
78 
59 
3 
13 
75 
4 
19 
32 
1 
9 
18 
25 
51 
1 960 
792 
1 168 
451 
248 
640 
363 
262 
77 
455 
378 
io6 
5 
53 
2 
3 
4 
60 
1 114 
639 
474 
212 ili 
179 
9 
57 
44 
34 
386 
56 
1 
3 
40 
6 
44 
103 
131 
91 
15 
17 
113 
1 
27 
31 
97 
38 
38 
3 886 
982 
2 904 
1 696 
707 
688 
346 
520 
TISSUS TEINTS, ARHURE AUTRE UUE TUILE, HINIHUH 85 PC 
PUIDS PLUS OE 200 G/H2, LARGEUR MINIMUM 85 CH 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANUE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
.MALI 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.CAHUMEY 
NIGERIA 
.CAMERUUN 
.GABON 
.ZAIRE 
HOZAMBIOU 
•MADAGASC 
.REUNIGN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
­HARTINIC 
.CURACAO 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KUNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEOON. 
.POLYN.FR 
H C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
U 861 
6 
5 
9 
1 
1 
807 
636 
083 
394 
233 
13 
6o 
73 
513 
140 
361 
924 
699 
77 
249 
102 
764 
216 
74 
133 
370 
522 
145 
124 
21 
360 
12 
203 
45 
87 
151 
74 
14 
18 
10 
72 
2d 419 
161 
294 
19 
57 
U 166 
io 54 
U 
235 
23 
11 
80 
13 
15 
1 760 
160 
1 216 
60 
74 
. 27 
26 
104 
67 
72 
13 
. 1 
67 
4 
97 
8 
. . a 
a 
66 
10 
162 
. 38 
20 
9 
si 
14 
5 
67 
25 
56 
66 
5 
17 
32 
. a 
a 
31 
a 
7 
6 
13 
12 
637 m 
378 
2 
1 
18 
38 
13 
15 
22 
233 
77 
U 
16 
2 
1 148 3 291 
2 185 
663 
261 
28 
3 
13 
3 
142 
175 
11 
M 2 
193 
48 
66 
40 
308 
a 
14 
a 
5 
57 
11 
64 l. 
6 422 
2 790 
534 
457 
4 25 
327 
93 
123 
600 
616 
42 
207 
23 
445 
23 
. 93 
198 
145 
43 
U 
186 
7 
63 
8 
14 
.4 
147 
55 
45 
48 786 
34 862 
13 904 
10 904 
4 094 
1 755 
563 
658 
1 245 
4 546 
3 196 
1 350 
748 
355 
594 
240 
315 
13 187 Il 9 ' 64
224 
126 
707 
81 
2 
16 
111 
616 
307 
46 
2 
7 
2 
9 
3 
13 
2 734 
l 999 
639 
262 
146 
71 
473 
7 
7 
1 
2 
93 
353 
925 
7 
9 
26 
4 
22 
26 
3 
38 
55 
19 300 
11 533 
7 767 
6 494 
2 202 
526 
115 
250 
747 
15 
255 
17 
160 
63 
441 
278 
163 
042 îîh 
16 
4 
1 
411 
n 
392 
63 
7 
1 
36 
6 
14 
55 
24 
2 
10 
45 
37 
1 731 
901 
829 
537 
191 
292 
62 
20 
1 
BUNTGEWEBTE JACUUARO­GEWEBE, HINO. 85 PC BAUHWOLLE, UtBER 
115 BIS AUSSCHL. 140 CM BREIT, UEBER 250 U/OM 
84 
al 
4 ao 
3 
7 
5 
6 
8 
2 
4 
3 
6 
U O 
28 
9 
4 
3 
7 
614 
311 
304 
275 
U O 
27 
10 
2 
30 
18 
13 
9 
3 
4 
3 
1 
06 
37 
3 
74 
3 
4 
3 
5 
1 
6 
462 
240 
222 
210 
89 
12 
001 
002 
003 
004 
003 
022 
028 
030 
034 
036 
0 38 
04b 
284 
288 
390 
40G 
404 
604 
732 
80U 
604 
1000 181. 
. . . . lili 
1032 
1040 
BUN1GEWEBTE GEWEBE, HINO. 85 PC BAUHWOLLE, HAX. 
HINO. 85 CH BREIT, KEIN JACOUARU­OEUEBE 
001 
002 
003 
004 
314 
582 
Bb5 
331 
101 
18 
140 
241 
62 
12 
23 
33 
15 
la 
B 
6 
10 
7 
2C6 
88 
5 65 
19 
2 
2 
1 
85 
36 
49 
47 
U 
1 
33 
370 
21 
76 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
034 
036 
038 
048 
284 
266 
390 
4Ü0 
404 
604 
732 
800 
604 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
3 
5 
40 
2 
9 
î 
2 
9 
13 
21 
45 
TISSUS JACQUARD, FILS DE DIVERSES COULEURS, HINIHUH 85 PC 
COTON,LARG.PLUS OE 115 A 140 CM EXCL.,POIOS PLUS OE 250 G/N2 
Ol­
ia 
39 
36 
15 
13 
14 
6 
3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YUUGUSLAV 
.OAHOHEY 
NIGERIA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
JAPCN 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
INIRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
603 
48 
340 
230 
21 
297 
18 
30 
26 
47 
42 
16 
25 
25 
15 
493 
93 
37 
15 
15 
33 
2 541 
1 242 
1 298 
1 170 
467 
12o 
40 
9 
1 
509 
251 
150 
15 
272 
1 
10 
22 
11 
22 
2 
5 
10 
100 
50 
50 
39 
22 11 
3 
4 
10 
450 
35 
34 
6 
30 
8 50 
925 
925 
876 
338 
47 
1 
4 
5 
2 
21 
17 
14 
25 
25 
14 
12 
1 
218 
83 
135 
73 
53 
60 
35 
32 
58 
3 
15 
9 
2 
3 59 
172 
187 
160 
54 
7 
TISSUS OE FILS DIVERSES COULEURS,AUTRES QUE JACUUARD,MINIMUM 
65 PC COTON, POIOS MAX. 200 G/H2, LARGEUR HINIHUH 85 CH 
001 FKANCE 
0U2 BELG.LUX. 
003 PAYS­bAS 
004 ALLEH.FEO 
1 740 
2 323 
3 628 
2 144 
410 
93 
853 
927 
354 
7? 
98 
. 79 
1 126 
552 
2 484 
• 
235 
1 263 
124 
656 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
234 
Januar­Dezember 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
O C 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
U 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 6 
C 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 3 b 
2 4 0 
2 4 6 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 6 6 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 6 2 4 
6 2 8 
7 0 b 
7 32 
7 4 0 aoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1972 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
4 
2 
2 
1 
BUNTGEWEBTE 
H I N U . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 B 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 6 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
BE CRU 
85 CH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 1 6 
2 2 4 
2 2 8 
2i2 
85 CM 
1 
4 
2 
1 
1 
3 4 8 
6 2 
2 
3 1 
5 12 3 
1 7 
2 4 
1 3 4 
1 5 7 
1 4 
3 
9 
1 3 7 
5 2 
6 
3 13i» 
1 2 
21 
1 7 
6 
1 0 
3 
1 0 
1 3 
15 7 
b 
7 5 
5 
22 7 
1 2 b 
6 3 
5 
1 0 
7 
4 
9 
5 
3 5 
8 1 
1 9 
2 0 
1 5 
4 
4 
7 1 
1 
3 
3 
6 
2 7 
3 
3 5 
2 
5 4 4 440 
10 5 
0 0 6 
5 3 7 
9 1 9 
5 8 2 
o 9 
1 7 9 
France 
1 1 
1 1 
1 
9 
4 
5 
1 2 
5 
ï 
7 
. 
l ' 
. a 
3 
a 
2 
b 
3 
7 9 
2 t 
1 
1 2 
1 
l i 
; a . 
7 
a 
1 
3 9 
4 
2 0 
1 5 
. , 3 
i 
. 4 
i 1 
6 0 8 
27J 337 
1 0 4 
4 ] 
2 2 0 
1 6 1 
5 1 
1 3 
GEWEBE, HINU 
B R E I T , K E I N 
4 7 8 
2 3 4 
6 2 6 
42 7 
1 3 0 
2 6 4 
1 7 
3 
8 1 
1 4 
6 1 
1 3 0 
4 4 
4 
5 0 
12 
1 4 
1 2 
1 3 
2 0 0 
2 5 
4 8 
3 6 
5 
1 
9 
4 
5 
4 
1 2 9 
7 7 
6 5 
7 
8 
4 7 
1 0 
5 
4 9 
9 
9 
4 3 7 
8 9 8 
5 3 9 
0 6 0 
606 
44 3 
1 0 8 
2 3 1 
3 9 
3 6 
2 6 
8 9 
2 5 
1 5 
6 
. 3 5 
1 6 
3 
a 
. 3 
. . 5 
3 4 
2 5 
2 8 
2 9 
3 
4 
4 
'¡ 
9 
3 
1 
7 
8 
6 
a 
. 2 
, ­
4 3 2 
1 7 6 
2 5 6 
9 4 
76 
158 7 1 
7 9 
5 
CKTE GEWEBE, H I N O . 
BREIT 
1 
2 1 5 
2 5 9 
2 3 3 
0 3 9 
1 3 4 
2 3 6 
4 
1 1 
5 5 
1 6 
6 4 
1 2 1 
5 9 
1 0 
3 
4 
2 6 
2 6 
12 
5 7 
1 
7 
7 7 
2 
2 
1 0 
4 8 
9 2 
4 6 
8 8 7 
7 7 
3 8 
i 3 c 
8 
3 5 
2 9 
5 
1 6 
7 4 
1 ( 
4 8 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
7 
2 0 
. a 
8 2 
a 
3 
2 
1 
4 
a 1 
. 1
a 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
• 
5 C 6 
3 7 0 136 
1 2 3 
1 0 7 
1 3 
7 
1 
. 85 PC 8AUHU 
JACQUARD­GENE 
1 253 
5 2 4 
2 0 0 
3 1 
2 1 0 
6 
4 8 
7 
1 5 
2 4 
2 
3 
2 0 
1 
, . . 1 6 2 
ï 1 
a 
a 
. 
# 5 
7 7 
1 1 
2 
. . 2 
9 
2 
1 
4 
2 625 
2 C09 
6 1 6 
4 3 2 
299 
164 4 
1 6 2 
e : 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
il 322 
l i 
1 
ι 37 
2 
2 6 
5 
2 9 
9 
1 3 
1 0 6 
1 4 1 
1 4 
1 
2 
1 3 4 
1 7 
5 
2 
1 2 1 
1 2 
2 3 
1 7 
2 
. 1
4 
4 
2 9 
6 
lo 2 
2 cã > 121 
3 6 
2 3 
3 
2 
i 1 
3 
2 6 
1 0 
U 
. . 3 
2 
4 0 
1 
2 
3 
6 
1 4 
3 
2 8 
1 
2 541 
l l Ì l .Sa 
39 6 2 6 
6 347 
94 5 5 0 
84 3 3 0 
_ 1 
OLLE, 
B E 
4 
1 6 3 
Italia 
ιό 
4 
. 3 
3 
3 
1 3 
6 
. 1 
7 
5 
1 7 
1Ú 
4 
2 1 
3 
. . . 2 
2 4 
, . _ 9 
. 4 
• 
6 5 8 
.38 1 1 4 
3 6 
4 2 
l ì 2 
UEBER 200 G / O P , 
63 1 3 0 
1 2 6 
5 
6 6 
7 1 
6 23 
1 
; , ; 
2 
2 
2 0 
3 
1 9 
3 3 
i. 
3 3 2 
3 7 
1 
2 0 
1 3 
1 3 
8 
5 
. . 7 
2 
1 
. . , 3 9 
1 9 
5 8 
. . 1 2 
1 
4 
6 
3 
• 
6 8 1 
2 4 4 321 89 3 59 
56 303 
46 139 26 3 1 
23 9 
1 
8 26 
3 2 
1 7 
8 7 
. 1 0 
8 
. 4 
4 
1 0 
1 9 
2 
. 1 0 
1 2 
. . . 4 
. 1 
1 
a 
a 
. . . 2 
3 
4 0 
4 
. . 2 7 
. 1 
3 9 
5 
5 
3 6 7 
148 219 
1 7 5 
46 4 4 
1 
8 
. 
85 PC BAOHwOLLE. HAX. 130 G / O M . M I N D . 
7 0 
6 3 
4 1 
1 3 
6 
. 7 
1 
3 
1 
_ 
. 
13 61 
3 lï! 5 7 
5 89 
85 92 
2 2 
1 9 
2 9 
8 
2 5 
3 64 
1 48 
1 7 
2 
4 
2 22 
4 
2 30 
I D 
3 
2 
5 1 
6 
9 
5 4 
1 3 
. 1 
. 2 4 
2 
1 
Κ ρ ι 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 b 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 Ü 
O b O 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 b 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 6 0 
372 3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 8 
4 b 2 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
181. 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANUE 
IRLANUE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HUNGRIE 
RUUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
.MAROC 
.ALGERIE . T U N I S I E 
. H . V U L T A 
.N IGER 
.SENEGAL SIERRALEU 
. C . I V O I R E 
.TUGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CCNGOBRA 
. Z A I R E 
MUZ AHBIUU 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. M A R T I N i a 
C H I L I 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
SINUAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
2 
1 
2 4 
11 
12 
6 
2 
5 
3 
8 3 0 
5 5 4 
1 7 
3 2 2 
4 0 
4 3 9 
H O 
1 2 0 
8 6 0 
7b 6 102 
2 4 
8 4 
9 7 3 
2 2 8 
2 1 il 
8 9 
4 3 
2 1 
1 0 8 
2 1 
2 1 
4 5 0 
5 2 
2 1 5 
0 0 2 
1 7 5 
1 7 6 
1 8 
2 9 
3 7 
2 4 
31 
2 0 
2 3 6 
7 6 1 
1 4 6 
6 0 
5 3 
3 4 
1 2 
29 3 
1 0 
1 0 
1 1 
3 0 
3 0 7 
1 5 
2 1 6 
1 2 
1 1 3 
6o4 
450 ... 
1 4 7 
0 4 1 
3 1 4 
9 6 3 
France 
7 2 
6 4 
a 
2 
. 5 7 
2 8 
2 4 
7 6 
2 7 
. 1 0 
. 
3 7 
. 3 
4 4 
. • . 1 2 
. 1 3 
1 3 
1 3 
2 2 9 
. 6 3 
3 
4 4 
3 
5 0 
7 
1 7 
. . 2 8 
1 
8 
4 6 0 
4 5 
. . 
. 3 
2 3 
. 2 
. . 4 7 
1 
6 
5 
3 C46 
1 4 2 7 
1 6 1 8 
_99 
247 
67 3 
4 5 1 
1 7 7 
4 7 
5 5 C 9 . 6 4 ' T ISSUS OE F I L S DIVERSES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 b 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 6 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
6 U 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
l ouo 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
85 PC 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANUE 
DANENARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLCGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
.MAROC • T U N I S I E 
•SENEGAL 
• C . I V U I R E 
•GAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•GABUN 
HOZAHBIOU 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I C 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE N.ZELANDE 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA 
•A.ACH 
CLASSE 3 
COTON 
4 
2 
2 
1 
1 5 
9 
5 
4 
2 1 
, POIDS PLUS 
5 6 7 
8 1 0 
0 1 2 
0 3 4 
5 3 6 
1 6 1 
7 6 
1 3 
2 9 2 
3.1 
5 5 1 
1 9 3 
1 3 
1 9 8 lü 3 2 
4 2 
41 · . 
3 7 
8 3 
9 3 
1 9 
1 1 
2 0 
1 1 
2 8 
1 5 
5 4 o 
4 0 7 
2 4 9 
1 5 
2 5 
1 8 6 
¿ 0 
1 6 
3 4 9 
4 2 
2 b 
9 2 2 
9 7 9 
944 b76 
577 
13 3 2 5 2 
5 4 9 
1 3 1 
5 5 0 9 . 6 5 T ISSUS IMPRIMES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 3 0 
0 6 0 
0 6 4 
Ooi» 
O o B 
2 O 0 
2 1 6 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
LARGEUR HINIHUH 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANUE 
DANtHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
PCLGGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
LIBYE 
SOUDAN 
.MAORI IAN 
. M A L I 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
6 9 3 
3 3 7 
1 7 7 
b 6 4 
2 0 6 
4 2 7 
4 » , 
7 3 
3 3 3 
1 2 9 
3 0 2 
9 1 4 
4 0 2 
7 1 
3 3 
2 0 
1 9 3 
1 8 4 
1 6 0 
2 92 
1 4 
5 7 
2 7 6 
1 5 
1 1 
2 0 
1 5 9 
1 6 9 
U O 
3 3 2 
1 2 9 
6 7 
. 3l 
2 
1 5 2 
7 7 
1 4 
, . 6 
. • 1 7 
5 6 
5 5 
4 9 
7 9 
8 
. 1 1 
1 1 
. 7 
3 7 
3 2 
6 
1 5 
2 2 
2 4 
. . 1 5 
. • 1 5 7 7 
7 4 0 
8 3 7 
4 4 6 
342 3 7 4 
1 7 1 
1 7 0 
1 7 
H I N I H U H 
85 CH 
a 
4 4 1 
2 5 3 
3 4 7 6 
5 6 0 
2 0 3 
2 
3 
1 6 9 
5 1 
1 5 4 
1 5 1 
3 4 
8 
1 0 
. 7 
1 0 8 
. . a 
, 2 5 4 
a 
. ie 1 5 9 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
lu i 
, . 2 
2 4 9 
Nederland 
H 
e 3 
2 
4 
1 2 
I 
» 
i i l 
J 
, 
a 
! 8 
. Φ 
m 1 0 2 3 ' 
i . , ■ 
. 2 
Φ 
Φ 
. 11 
5 9 
. 2 5 
a 
I C 
I S 
1 0 , 
: 5 
6 
a • 
a I C 
6 
1 
3 
5 0 15 
S 
, . i φ 
l\ φ 
4 
, , ί 
. l i 
5 1 2 
• 
9 5 5 
481 
475 
4 6 6 202 
3 7 1 
4 ' 
2 : 
2 
« 
COULEURS, 
DE 2 0 0 G/ 
3 761 
. 1 57: 
s i ; 
II« 8 9 . 
14 
143 
2E 
6 ( 
8 · 
ί 
1 
7 ( 
: . . . 3 5 1 
! 
! 
. . , 2 < 
3 2 ! 
6 ! 
1 
i 
I S 
è ι 
12 
8 4 5 : 
6 263 
3 9 
2 6 9 
2 2 5 
9 
4 
AUTRES UL 
H 2 , LARGE 
1 4 1 
3 1 2 
2 7 1 
9 
3 3 
3 
! 
1 
5 
as 1 
. • 5 
1 
1 0 
7 
1 6 
1 0 
• 
4 
l î 
a 
'. φ 
9 6 9 
7 4 C 
2 1 9 0 229 
1 761 1 19' 422 
1 ' 
3 5 1 
• 
1 6 6 l? j 41 
3 5 
li 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
t 
1 4 
I 3 
1 
3 
2 
6 8 3 
2 6 3 
1 5 
2 7 0 
3 7 
U l 
5 5 
6 9 
6 6 4 
6 6 9 
1 0 1 
7 
1 4 
8 2 0 
9 9 
1 9 
1 0 
7 0 7 
7 9 
8 9 
4 3 
6 
. β 
8 
2 8 
I b i 
lìì 
β 
9 3 6 
1 5 6 
1 8 
β 
3 
3 0 
U 
1 2 
1 8 2 
6 4 
6 7 
. • 2 9 
4 
1 4 9 
i 1 
3 0 
1 0 7 
1 3 
1 6 0 
5 
4 7 3 
845 626 
6 1 9 
9 6 7 
9 0 4 
3 3 9 
1 6 
9 0 5 
E J AC J U AR I 
UR M IN I HUf 
2 
1 
1 
1 
85 PC COTON, POIDS PAX 
3 0 C 
. 2 2 ; 
1 6 1 
6 4 
3C 
: 1 
3C 
3 
12 
4 
13 
. . . 2 
i . 
. , ■ 
■ 
7 5 
1 8 7 
a 
3 1 " 
5 1 
4 9 5 
1 0 
1 
U 
e 7 
1 9 
2 
5 
1 2 
Π 1 6 
2 
7 
4 5 
1 
a 
2 1 
1 5 
Φ 
2 
4 6 0 
2 0 6 
2 6 1 
■ 
2 7 9 
1 0 1 
9 
dì 
1 6 
6 6 
1 6 3 
1 5 8 
3 
8 4 
2 9 
5 4 
2 2 
1 8 
• 2 
1 4 
. U 
11 . a 
2 
a 
1 6 8 
1 1 1 
2 1 5 
. Φ 
3 3 
1 
1 5 
2 7 
1 3 
• 7 1 4 
2 2 8 
4 6 7 
2 6 7 
ta 2 6 
3 
9 4 
. 13C 
6 1 8 
6 1 9 
6 3 0 
. 3 3 3 
5 3 2 
2 1 
6 2 
9 1 
6 5 
1 2 b 
4 1 4 
3 3 6 
3 1 
1 0 
a 
1 7 5 
4 0 
1 5 3 
2 4 b 
1 3 
5 7 
1 
• . a 
• 
Italia 
TÍ 
2 
4 7 
1 
2 0 
2 0 
1 5 
1 0 9 
5 9 
1 
7 
7 0 
5 1 
5 7 
. . 6 
. • . 
1 0 8 
• . a 
1 
a 
, a 
a 
. 1
. . 1 
7 
a 
a 
2 9 
1 7 2 
2 8 
. • ■ 
5 
1 0 9 
î 2 
. 1 5 1 
1 
3 5 
2 
3 4 9 5 
. 1 . 6 
9 5 5 
287 2 5 4 
3 
1 0 9 
7 
.MINIMUM 
85 CM 
2 0 5 
1 2 1 
7 0 
6 1 2 
a 
6 8 
3 7 
2 
2 6 
4 _ 
1 3 8 
1 2 
1 
.8 • • 7 
• 1 . . a 
. 2 8 
8 
1 8 0 
2 0 
a 
3 
1 2 4 
a 
3 
2 9 9 
. 4 
2 2 0 9 
1 008 
1 2 0 1 
1 0 0 9 
.?? 3 
2 3 
• G / M 2 , 
7 0 5 
9 0 
6 9 
7 0 4 
• 1 6 7 
1 0 
2 
1 2 
2 
3 
3 2 6 
1 7 
2 7 
1 
1 
. 3 2 
• ■ 
a 
. a 
a 
U 
a 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
235 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Llnder­
ichl.isel 
Code 
poys 
23b 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 3 2 
2 6 4 
. . . 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 6 
3 0 2 
3 J 6 
3 1 4 
3 1 b 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 6 
3 4 2 
3 4 6 
3 50 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
378 
366 
3 9 0 
39 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 6 
4 9 2 
4 9 6 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 32 
6 3 6 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
l o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
8ECRUC 
M E N G E N 
EG­CE 
6 8 
9 3 0 
3 7 
7 7 
2 7 
1 6 1 
1 102 
3 6 
4 0 0 
36 G 
2 3 2 
1 1 8 
6 2 
5 3 
2 3 0 
6 5 9 
2 
3 
1 8 
2 
6 
7 4 
1 6 
8 
2 0 
i 
6 1 
14 2 5 
4 
6 3 
6 
7 
1 8 
2 9 
5 
1 7 
5 
2 
4 
1 
2 
5 0 
3 
6 
2 
2 
1 
5 
4 1 
2 
2 5 
6 
2 7 
2 3 
8 0 2 5 
1 9 2 9 
6 09b 
80 5 
5 5 6 
5 195 
4 2 1 4 
2 2 5 
9 7 
KTE GEWEBE 
2 0 0 G /OH, H I N O . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
ii"b 
0 2 8 
0 3 0 
8.4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 42 
0 4 8 
0 50 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 9 
4 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 2 8 
6 36 
7 0 6 
7 32 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
looo 
l o i o 1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
BEOKUC 
H I N O . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 U O 
1 0 0 6 
1 131 
1 0 9 3 
5 1 7 
49 5 
3 
18 7 3 
2 7 1 
4 7 
2 0 6 
5 9 5 
3 2 4 
2 4 
1 3 
B S 
5 0 
1 0 9 
2 1 2 
3 
1 6 
2 
6 
2 
1 
2 7 
3 4 
U l 
6 
1 2 7 
1 3 
2 0 
8 5 
4 
1 6 
2 6 
2 0 
4 
1 8 
5 2 
1 1 
9 5 
1 
1 4 1 
6 3 
2 0 
3 1 
2 
2 
7 
7 1 
1 4 
6 
6 
2 
7 ö 
8 
1 0 1 
3 6 
1 0 
2 7 
8 7 3 7 
4 85b 
3 8 8 1 
2 6 9 5 
1 9B9 
84 3 
5 0 8 
1 7 b 
3 4 5 
CTE GEWEBE 
France 
2t 
6 6 1 
2 7 
7 0 
. , i 2 3 6 
. 3 
4 5 
6 4 
1 
4C 
aa 1 0 1 
1 
2 
. 2 
. . . 2 
7 
5 
1 
4 
. 1 6 
2 
i 
ÌÌ 
a 
1 
I 3 
i 1 0 
. i 1 
a 
a 
. 8 
5 
2 
2 4 
1 8 
2 9 4 9 
1 104 
1 845 
2 0 6 
1 4 4 
1 6 3 7 
1 4 3 6 
9 7 
. 
, M IND. 
I0O0 
Belg.­Lux. 
2 2 5 
1 8 7 
3 8 
3 4 
2 3 
5 
1 
1 
• 
)5 PC EAU 
85 CM BREIT 
a 
2 3 9 
1 1 4 
4 0 1 
U l 
8 7 
4 
6 
3 6 
1 0 
4 5 
7 6 
9 
2 
2 
1 
l o 
. 2 7 
. . 2 
b 
2 
1 
2 6 
2 6 
3d 
1 
5 6 
7 
1 5 
6 2 
4 
1 4 
2 1 
1 5 
2 
l i 
3 3 
. U 
a 
1 1 7 
7 
l b 
4 0 
. . . U 
6 
a 
a 
. 11 
li 
a 
1 
IL· 
1 83b 
8 6 4 
9 7 2 
4 7 9 
2 6 1 
4 6 b 
3 0 2 
1 3 5 
2 7 
9 1 
. 8 3 
4 4 
6 
8 
■ 
i 7 
. 2 
3 
3 
i 1 
8 
. 1 
, a 
. . , 2 
. . . . . i 1 
. . 
2 6 8 
2 2 6 
4 2 
3 5 
2 4 
7 
3 
1 
M I N D . 85 PC EAU' 
95 CM BREIT 
3 5 5 
2b­, 
211 
3 3 1 
. 1 2 9 
3 · . 
1 6 5 
1 6 2 
. 8 5 
1 0 
k« 
Nederland 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
4 0 
, 2 8 1 
, 9 
2 ' 
5 
2 7 
1 5 4 
8 6 6 
3 6 
3 9 5 2 
330 5 
2 3 i 
5' 
6 1 
l i 
1 4 ; 
5 5 1 
1 
11 
ί 7 4 
' t 
ι: 
i' 
14 
I C 
« 3 5 
S 
5 
i 
e 
1 
16 
1 
ι 1 
. , 2 
m Φ 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
2 
1 
3 
5 
3 747 
1 0 5 
3 6 4 1 
1 5 9 
9 4 
3 4 7 0 
2 765 
1 1 3 
1 2 
, ' 
, , 
', 
, ■ 
l i , 1 
. 
E 
. 1 
] 
'. 
. 
a 
I 
. 14 
: 1 
. . . 1 
1 0 
1 4 
2 
. • 
6 7 3 
4 1 1 
4 6 2 
3 2 7 
2 5 4 
5 0 
1 2 
1 3 
8 5 
MWOLLE, UEBER 1 3 0 
5 2 6 
2 3 0 
. 5 6 6 
1 9 9 
1 6 5 
6 
2 2 
1 1 8 
1 4 
4 9 
9 9 
2 7 
3 
. 1 
1 3 
5 
2 3 
. . , . . . 1 
6 
5 
5 
3 8 
3 
2 
. 2 
1 
1 
1 
1 
1 5 
8 
2 8 
ι ii 4 
a 
2 
2 
3 
b 
1 
1 
Φ 
1 
5 
. 1 7 
1 5 
1 
1 
2 320 
1 521 
7 9 9 
6 4 2 
4 8 2 
1 2 7 
6 1 
2 9 
3 1 
4 3 6 
5 2 0 
9 2 4 
1 9 Í 
2 32 
1 4 4 
1 C 7 
2 2 
1 0 8 
3 8 1 
2 8 3 
1 7 
1 0 
6 7 
1 2 
1 0 4 
1 6 2 
3 
1 6 
. . . . a 
2 
6 7 
a 
3 3 
1 
2 . 
. , 4 
2 
1 
2 
3 
2 
4 b 
. 4 
5 
. 5 
a 
. 4 
4 5 
6 
4 
6 
1 
2 4 
6 
6 8 
1 4 
a 
• 
4 C51 
2 079 
1 972 
1 4 5 4 
1 175 
2 3 1 
1 4 0 
28°7 
. 
! 
2 
2 3 
4 
2Î 1 
3 
. . * 
2 3 1 
1 2 2 
1 1 0 
7 7 
4 1 
3 3 
. 1 
. 
B I S 
5 7 
1 7 
1 0 
8 2 
3 
; 
. 3 
1 
2 
3 6 
2 
2 
1 
. 9 
7 
1 
1 
a 
a 
1 6 
. 3 
a 
. • 
2 6 2 
1 6 6 
5 6 
6 5 
4 7 
1 2 
2 
1 
WOLLE, UEBER 2 0 0 G /OM, 
3 1 
5 1 
4 7 
58 
Í 4 
1 0 1 
• 
1 0 4 
2 0 
1 3 
8 9 
κ ρ Ρ r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 3 6 .H .VOLTA 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 . ILHA!» 
2 * 8 .SENEGAL 
2 5 2 GAMBIE 
2 6 4 S1ERKALE0 
/ . « L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V U I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .ÛAHUMEY 
2 8 8 N IGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 .CENTRAF. 
3 1 4 .GABUN 
3 1 8 .CCNGU8RA 
3 2 2 . Z A I R E 
3 2 4 .RWANDA 
3 2 8 .QURUNUI 
3 3 0 ANGULA 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 .SCHAL IA 
3 4 6 .KENYA 
3 5 0 .OUGANDA 
3 7 0 .HADAGASC 3 7 2 .REUNIUN 
3 7 6 .COMORES 
3 7 8 ZAMBIE _»86 MALAWI 
3 9 0 R.AFR.SUD 
39 3 NGWANE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 5 3 BAHAMAS 
4 5 8 .GUADELOU 
4 b 2 .MARTINI» . 
4 6 4 JAMAIUUE 
4 b 9 BAR6AU0S 
4 7 8 .CURACAO 
4 9 2 .SURINAH 
4 9 6 .GUYANE F 
5 1 2 C H I L I 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 LIBAN 6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
7 0 1 HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KCNG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOt 
8 0 9 .CALEOON. 
8 2 2 .PULYN.FR 
1UU0 H C Ν ϋ E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 5 0 9 . 6 6 TISSUS 
W E R T E 
EG-CE 
: 
1 
. 1 
1 
1 
4 
4 1 
1 0 
3 1 
5 
3 
2 5 
1 9 
1 
2 2 7 
6 7 2 
1 4 9 
30 7 
2 5 
1 1 1 
86 8 
1 8 9 
2 2 3 
o l a 
8 2 9 
6 3 0 
4 8 6 
3 4 2 
2 0 5 
1 1 4 
0 1 6 
1 2 
1 9 
12 
ÍÍ 
116 
61 
11 
la 
2 5 3iî 1 6 6 
2 4 
4 6 3 
7 3 
5 5 
Si 
137 4 1 
U O 
1 4 
1 0 
1 4 
1 4 
1 0 
2 1 3 
1 1 
3 6 
1 6 
1 3 
1 2 
6 6 
6 7 3 
2 9 
2 4 4 
4 3 
1 4 8 
1 0 5 
8 5 3 
C 8 5 
7 6 8 
8 / 7 
5 2 8 
4 1 4 
8 4 0 
1 6 6 
5 2 7 
IMP RIME S , 
200 G/H2 INCLUS, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­bAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
m nûm 02a NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANUE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
U40 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 PCLCGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEO 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
3 0 2 .CAMEROUN 
3U6 .CENTRAF. 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CCNGOBKA 
3 2 2 . Z A I R E 
3 6 6 MOZAHBIUU 
3 7 0 .MADA­.ASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAHEIE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
3 9 3 NGWANE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAUA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 9 BARBADOS 
4 7 β .CURACAO 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 6 KOWEIT 
7 0 b SINGAPOUR 
7 3 2 JAPCN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 0 9 .CALEOON. 
B22 ­PULYN.FR 
1 0 0 0 H C N U E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 5 C 9 . 6 7 T ISSUS 
4 
4 
4 
6 
2 
2 
1 
3 
1 
3 9 
2 2 
1 7 
1 3 
9 
2 
1 
1 
9 7 4 
5 1 7 
1 2 4 
0 2 3 
5 8 0 
3 d 9 
19 
94 
3 3 8 
1 5 9 
2 5 1 
9 1 u 
2 0 0 
3 8 3 
1 2 5 
5 J 
3 0 8 
25 · . 
4 1 9 
7 4 o 
1 1 
5 7 
l u 
1 6 
1 6 
1 0 
4 o 
6 4 
216 
1 9 
3 0 0 
3 1 
4 6 
2 8 7 
1 1 
5 6 
7 4 
6 7 
2 0 
« S 
1 6 2 
5 3 
4 5 8 
1 1 
6 4 2 
3 2 7 
i l . 
1 0 
1 0 
3 3 
2 9 1 
9 7 
1 7 
21 
1 3 
8 7 5 
4 3 
5 3 6 
1 7 J 
4 5 
1 0 2 
9 2 3 
2 19 
7 0 2 
7 2 1 
3 4 1 
7 4 4 
3 3 2 
b 5 u 
2 3 9 
I M P R I M E S . 
LARGEUR H IN IHUH 
UOl FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­LAS 
0 0 4 ALLEH.FEU 
1 
1 
1 
2 
7 6 4 
70 o 
1 8 4 
0 0 4 
France 
¡ 
1 2 
4 
7 
1 
5 
5 
6 6 
4 5 6 
1 1 6 
2 6 b 
. . 2 5 
7 1 6 
. 8 
1 5 4 
1 
2 4 1 
3 
150 327 
3 9 9 
5 
11 
2 0 
. . 1 2 
3 2 
2 5 
6 
3 0 
. 1 4 4 
1 8 
1 1 
5 7 
6 5 
1 
6 
, 3 
9 
a 
5 
5 1 
b 
8 
1 
1 
3 
9 0 
4 
4 9 
2 0 
1 3 5 
7 7 
0 0 2 
27 1 
2 7 4 
7 4 2 
59 7 
12 7 
4 4 6 
. 
MINIMUH 
LARGEUR 
1 
1 
8 
4 
4 
2 
1 
1 
.il 8 9 9 
90 6 
4 1 6 
l î 
2 9 
1 6 0 
4 9 
1 8 9 
3 9 8 
5 8 
1 2 
1 2 
3 
8 4 
1 0 8 
. β 
1 7 
1 5 
7 
4 3 
4 9 
1 0 6 
5 
1 4 5 
1 6 
3 7 
2 5 6 
1 0 
4 7 
6 4 
6 2 
9 
5 1 
1 0 0 
. 5 3 
6 9 3 
5 5 
5 4 
1 4 0 
2 
Ί 5 2 
4 2 
1 
1 
2 
3 2 9 
7 . 
2 9 
4 1 
1 0 0 
80 6 
4 9 2 
3 1 6 
6 6 2 
2 6 1 
5 4 6 
6 9 7 
4 8 0 
1 0 8 
H I N I H U H 
Î 5 CF 
1 
' 
7 6 0 
1 3 7 
C 5 3 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
2< 
9 0 4 
756 
147 
1 2 8 
9 1 
1 8 
4 
5 
1 
Nederland 
1 
4 
2 
1 
1 
3 
2 0 
2 0 
1 8 
1 4 
85 PC COTON. 
H IN IHUH 
3 0 2 
. 3 0 6 
1 8 9 
2 7 
4 8 
; 
2 
3 0 
1 0 
1 1 
1 4 
1 0 
5 
3 
2 8 
2 
i 5 
1 
a 
a 
. a 
7 
3 
a 
-
1 012 
8 2 4 
1 8 8 
1 5 7 
1 1 6 
3 1 
1 6 
5 
85 CH 
2 
L 
3 
X? 
3 
2 
2 
8 5 PC COTON.PC 
4 8 6 
3 4 4 
54 
1 6 ] 
2 1 1 
s; > 2'. 
1 1 1 
8 6 -
4 7 2 
2 2 3 
0 0 ! 
6 6 3 
6 2 9 
2 4 1 
3 3 4 
5 3 
7 6 1 
6 1 5 
i 
9 ; 
. 3 3 
i ! 2 9 
3 4 
306 
78 
6 6 
2 4 
23¡ 
4 4 
2 2 
5 2 
3 9 
1 0 4 
1 4 
î 
5 
. 4 
. 2 
6 
9 
6 
4 4 
1 6 
9 
1 4 
6 
1 3 
2 8 
6 3 7 
6 3 0 
008 
9 6 7 
5 4 4 
9 8 7 
6 7 5 
6 4 1 
5 5 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
5 
2 
3 
2 
1 
. 1 
1 0 
. a 
1 
. 5 
1 2 
. . 2 
. . . . a 
. . . 6 2 
a 
5 
1 7 
6 5 
. 3 7 
1 5 
. . . . . . . 1 4 
a 
8 0 
9 
1 2 
1 
2 
5 
1 9 
1 8 6 
2 
1 1 6 
1 4 
a 
. 
4 8 4 
4 0 0 
0 8 4 
3 4 1 
5 9 6 
2 7 1 
3 0 
6 8 
4 7 1 
»OIDS PLUS DE 
3 2 4 
0 9 8 
0 5 9 
7 7 9 
7 5 3 
3 3 
9 7 
4 5 6 
6 6 
2 2 4 
4 6 6 
1 2 2 
1 4 
1 
5 
5 3 
2 6 
6 6 
a 
a 
a 
a 
1 
3 
1 2 
1 4 
1 4 
9 5 
6 
5 
1 
f 5 
6 
5 
4 
4 0 
3 5 
1 3 3 
1 1 
5 6 
2 3 3 
2 3 
3 1 
7 
9 
1 6 
1 7 
3 
2 
4 
2 6 
8 9 
6 4 
3 
1 
6 7 6 
2 6 0 
4 1 8 
6 9 7 
1 3 7 
4 2 4 
16 5 
U 1 
9 7 
I D S 
1 4 3 
2 3 1 
2 4 3 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 6 
b 
8 
6 
5 
1 
PLOS 
9 7 b 
1 6 3 
2 2 8 
a 
8 b b 
1 3 6 
. 9 
2 1 0 
4 9 7 
1 2 9 
4 8 4 
7 4 7 
1 6 1 
9 0 
3 3 
3 0 0 
b l 
3 9 3 
3 7 0 
U 
5 7 
1 
1 2 
3 
1 1 3 
6 0 
1 
4 
3 0 
1 
5 
9 
6 
1 0 
l b 
1 5 
232 
4 3 
3 b 
3 
2 5 
1 
2 0 
1 6 b 
3 8 
1 2 2i 2 2 9 
2 8 
3 4 2 
7 3 
1 
1 
8 2 8 
2 3 2 
5 9 5 
8 8 5 
3 6 7 
6 7 7 
2 4 9 
5 5 
0 3 4 
Italia 
2 2 
4 7 
7 9 
1 6 
3 8 4 
lî 
a 
a 
« 
2 8 2 6 
1 568 
1 2 5 8 
l 1 1 7 
5 5 5 
1 4 1 
î 
1 3 0 A 
3,7. 
6 2 
8 7 8 
3 4 
3 
1 4 
7 
1 1 
5 7 8 
1 3 
9 
1 2 
. 5 6 
. . a 
a 
1 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
1 2 
4 8 
3 
1 
1 
ΐ 
3 1 
1 3 
2 
3 
2 9 1 
1 
2 6 
1 
• 
2 5 9 7 
1 4 1 1 
1 185 
1 1 2 0 
6 6 0 
6 6 
5 
5 
OE 2 0 0 G / H 2 . 
2 7 5 
5 7 4 
5 7 9 
8 6 0 
1 4 1 
7 4 
6 5 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Lander­
ichlüssel 
Code 
poys 
OCÍ. 
0 2 2 0 2 b 
0 2 8 
0 3 0 
û 32 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 6 
0 50 
0 5 6 
062 
0 6 4 
2 0 4 
2 36 
2 4 0 
2 4 8 
272 
2 8 4 
302 
316 
3 2 2 
370 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4C4 4 5 8 
4 6 2 
6 0 4 
6 1 6 6 2 4 
6 3 6 
7 32 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
809 
622 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ROHE 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BE CRU 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
NICHT 
WOLLE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
02ü 
0 3 2 0 3 4 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 0 
2 72 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
6 0 4 
1 0 0 0 1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 1 0 3 2 
1 0 4 0 
RÜHE; 
SAECH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 8 
0 5 0 
4 0 0 
6 0 4 
7 2 8 
732 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE. 
119 
222 3 9 
2 5 b 
17 
120 29 
7 
2 
33 
2 1 4 
t) 
25 
13 
9 ? 
10 
2 9 9 
3 2 2 
6 
1 0 
6 
33 
4 0 4 
16 a i i 
3 1 
6 5 ι 5 8 1 
9 9 
7 
2 
2 6 2 4 
1 3 2 4 
1 3 0 1 
1 0 2 0 
4 3 0 
2 3 9 
125 
53 
4 1 
France 
4 6 56 
2 1 
9 j 
_> 59 
12 1 
χ 
12 
I 23 11 
9 
4 
5 
28 6 
2ä 
2 
10 5 16 
2 1 7 
β 11 e 1 
3 
β 
4 3 
7 
2 
8 0 5 
394 
4 1 1 
2 1 7 
142 
170 
104 
48 
23 
3Ε*ΕΒΕ. UNTER 65 PC 
10 126 
14 
6 7 
6 
3 
2 6 0 
2 3 7 
2 0 
14 11 
4 
2 1 
2 
12 5 1 
66 
6 
1 
2 2 3 
212 l . 
6 
3 
2 1 
:ΚΤΕ GEWEBE. UNTER 
19 
4 
6 
2 
10 ¿ 
3 
58 
3 1 
27 
17 
15 
6 
4 
4 
1 
ROHE UNO 
. UNTER 85 
10 
19 
5 0 
19 
Η 
1 9 5 
5 
5 
5 
7 
3 
2 
4 
3 
4 
7 
3 
2 0 7 106 
100 66 
4 1 
33 
2 1 b 
1 
15 
5 2 
10 
2 
i 
45 
22 
24 
15 15 8 
4 
4 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
1 
4 
354 
628 
2 5 8 
370 
360 
5 
9 
5 2 
1 
BAUHWOLLE, 
3 
2 
2 
9 
5 
3 
2 
a 
a 
1 
4c 11 
! S 1 
4 
i 
1 
4 
2 
4 
4 
, , : 2 
1 
ï 
, . , I 
5 ; 1 
# i 
, 1 
i 4 
. 
261 
17 Í 
92 
6 ! 3< 
14 
t 
; 1 . 
UNTER 
: 
ί 
' 
. 
4 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
lb 23 
. 2 6 
4 
35 
14 
5 
10 
2 
3 
1 
. 
1 
i 4 
. 
# . 6 
14 
. . 15 
4 
1 1 
2 
2 
1 
• 
4 32 2 7 0 
162 
126 
90 
32 
6 
. 4 
I ta l ia 
ili-
li 
19 
6 
a 
2 
47 
4 9 2 
2 2 6 
266 
252 
159 
14 
2 
a 
" 
85 CM BREIT 
6 
. U 
22 
4 
85 PC BAUMWOLLE, I 
1 
tlICHT BEDRUCKTE GEWEBE. UN' 
CH BREIT 
8 
7 
14 
2 1 
ï 
% I . 2 
1 
54 
3 0 
23 
4 
2 19 
14 
5 
GEWEBE· UNTER 65 PC 
i 2 
i 
7 3 
4 
3 
2 1 
, • 
BAUMWOLLE. 
L ICH H I T SYNTHET. OOER KUENSTL 
512 3 9 
2 1 0 
4 6 9 
3 8 6 
3 2 2 
16 
2 7 
1 3 5 9 
1 2 6 7 
93 
64 
42 29 
15 3 
1 
1 1 
78 
2 
î 
• 
101 
82 19 
3 1 lï 1 
4 
172 77 
2 2 1 
9 
. . 
283 274 
10 
10 1 
• 
M I N D . 
. SPINI 
12 
3 1 
4 4 
4 4 
5 
i 
5 . 
. 1 
_ . . . 
• 
2 
. 1 
. 1 
. • 
INTER 85 CM BREIT 
4 
2 
8 
6 
2 
1 
. . „ 1 
a 
2 
1 
. 
• 
4 
3 1 
1 
. . . . 
LR 85 PC dAUM­
3 
9 42 
b 
15 
5 
1 
. 
7 
3 
. 2 
i 6 
2 
i 118 
t l 57 
48 
35 9 
5 
i 
7 
1 
3 
. 2 
a 
a 
a 
. a 
2 
3 
2 
i 
26 1 1 
15 
10 
2 
4 
2 
a 
* 
Ì 5 CH B R E I T , r iALFT­
IFAEDEN GEHISCH1 
> 2 7 9 
> 32 
> 35 . 14 
30 
t . a 
t . 
I 392 
> 360 
32 
32 
32 
. . ι 
ICC 
2 3 
a 
5 2 
2 b 
f 
• m 31 
19 
ε 12 
1 
• 
κ ρ « 
NIMEXE 
» r t 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
Ü34 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 6 
0 3 0 
0 5 8 0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 8 
4 6 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I T A L I E 
ROV.UNI 
IRLANUE 
NJRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SdIS­,Ε 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
Ε5ΡΑ0Νε YOUGUSLAV 
GRELE 
R.O.ALLEH TCHECUSL 
HUNGRIE 
.HARÜC 
•H .VULTA 
.N IGER 
. S E A G A L 
. C . I V U I R E 
.DAHUHEY 
.CAMEROUN 
.CCNUJBRA 
. ¿ A I R E 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
8TATSUNIS 
CANAOA 
•uUADELOU 
•MART1NIQ 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL KOWEÏT 
JAPCN 
HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
.PCLYN.FR 
M C N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­οε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
5 9 6 
9 5 2 
15 
3b 
175 
3 3 
100 
77o 
199 
62 
20 127 
27 6 
U 20 
90 
39 
13 
12 
23 
80 
19 
108 
10 
3 2 
3 2 
2 3 
175 
8 6 1 Ln 36 
156 
7$ 
U 
7 b l 
14 78 
43 
3b 
10 
13 115 
7 253 
5 0 6 1 
4 802 
2 3 0 2 
926 
3 6 0 
194 
132 
France 
3 J 8 2 9 1 
6 
3 
57 
14 
19 
309 
72 
U 
4 • 22 5 
2 
77 
3 4 
13 
9 
14 
75 
12 
9 8 
10 
4 
3 2 
19 
82 
182 
4 3 
2 6 
36 
4 4 
6 
6 6 1 
9 5 
2 3 8 
16 
35 
10 
4 5 0 6 
2 337 
2 165 
1 468 7 6 2 
620 
293 
' l ï 8 1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
U 
I I . a 
■ 
. 2 
6 
• 3 
. • 
• 2 
5 
■ 
. . . . ■ 
■ 
27 
. ■ 
1 
4 0 5 
8 
• ■ 
5 
a 
2 . • 
a 
1 
• • 
1 378 
895 
483 
440 
22 
4 1 
2E 
i 2 
Neder land 
10bi 
l 
19 
23 
6 
16 
3 2 
5 
■ 
19 
lì 9 
a 
■ 
• 3 
3 
1 
4 
1 
■ 
1 
a 
3 
it 
3 1 
• i 
2 
a 
6 
1 12 
15 
a 
• 
1 100 , 1 9 
3 8 1 
314 
160 
35 
16 
2? 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
145 124 
• 9 
6 0 
3 
35 
2 8 1 US 
3 0 6 53 
14 
9 
11 
• • • 1 
1 
3 
9 
­· • a 
• 43 
159 
4 
• • 7 1 
20 
6 10 
3 1 
1 13 
5 
1 
• Hil 
1 152 
978 
649 
151 
15 
2 2 
5 5 0 9 . 6 8 T ISSUS ECRUS, MOINS OE 85 PC COTON, LARGEUR MOINS OE 
U D Ì 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 4 0 0 
10U0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1D31 1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE ETATSUNIS 
H C N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
30 
384 
33 
257 
2 0 1 2 
7 8 3 
7 0 4 
79 6 1 
34 
H 4 
6 
5 5 0 9 . 6 9 T ISSUS IHPRIHES 
0 0 2 
003 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 0 3 8 
1 0 0 0 1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE AUTRICHE 
H C N D E 
I N I R A ­ C E EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
• EAMA 
•A .ACH 
CLASSE 3 
153 
16 
38 
22 
93 
12 19 
4 1 2 
2 3 6 176 
151 
127 22 
7 
10 
2 
. 373 
3 
2 5 3 
2 0 6 
6 7 8 
6 2 9 
48 38 
2 3 
10 
5 4 
• 
HOINS OE 
128 
a 
25 
2 2 
9 2 
9 17 
324 
175 
149 
128 
Ψι 
6 
10 
• 
5 5 0 9 . 7 1 T ISSUS NCNEÇRUS ET NON 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
05 0 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
LARGEUR HOINS DE 85 LH 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
NORVEGE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
. C . I V U I R E 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
5 3 
84 192 
76 
45 
73 
19 
10 
15 
29 
37 
16 
12 
lì 20 
25 
15 
873 4 5 0 
423 
305 
1B4 
114 
57 
2 1 
4 
2 . 
53 
2 1 
5 
■ 
3 
. 5 
2 
• 8 
6 
5 
3 
2 
ïïî 
89 
4 0 
16 
49 
25 
19 
• 
12 
• 6 
■ 
6 
?9 
18 
11 6 
1 
Φ 
. 3 
3 
1 1 
a 
3 
U 
1 1 
14 
2 4 
Ì8° 
13 10 
9 
■ 
■ 
3 
I ta l ia 
Φ 
4 6 4 
b 
5 
35 
10 
28 
146 
12 
18 
10 55 
26 
a 
■ 
• a 
■ 
5 
3 
• a 
Φ 
• • 29 
77 
18 
• • 37 
5 
6 2 9 
10 15 
6 
• ' _ * 2 _ 
1 6 7 6 
I 5 9 7 7 . . 
8 
3 
• 85 CM 
1 
• • 1 
• 
! 
6 4 
1 
1 
a 
• 
85 PC COTON,LARGEUR HOINS OE 85 CM 
. 2 
3 
a 
• 
• e 
6 2 
I H P R I H E S , 
1 
1 
10 
1 
4 
• • 2 
a 
• a 
a 
. 
. ■ 
• N 
12 
t 
t 
' . . • 
. a 
2 
• a 
" i 
HOINS OE 
. 7 
m 
i 
2 
1 
1 
1 
1 
• • 
25 
5 
• • • 2 2 
. . 
14 
11 
5 1 
1 
• 2 
. 9 
8 
• 1 
1 * 1. 
11 
11 
2 
■ 
• • * 65 PC COTON. 
18 
5 0 161 
• 23 
56 
19 
6 
13 
2 1 
34 
13 
• 7 
4 
2 1 
10 
506 
2 5 2 
254 
2 0 5 
147 
45 
25 
2 
4 
5 5 0 9 . 7 2 T ISSUS ECRLS, HOINS OE 65 PC COTON, L A R G . M i N . 8 5 Ç H , . 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 0 3 8 
0 5 0 4 0 0 
6 0 4 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PRINC 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
Α ί ί Ε Η . Ρ ε ϋ 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
GRECE 
E IATSUNIS 
L IBAN 
COREE SUU 
JAPCN 
H 0 N 0 E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A .ACH 
CLASSE 3 
IPALEH8NT 
1 223 
82 
447 
9 7 6 
80 
30 
9 8 
11 
94 
1 1 
4 1 
11 
3 186 
2 8 0 7 
3 7 8 
2 7 7 
140 
93 
14 
15 
5 
»VEC FIBRES SYNTH. 
. 
8 
7 
194 
1 1 
3 
1 
18 
2 
. 6 
2 8 1 
219 
6 2 
3 5 
7 
2 7 
10 
13 
t 
352 
14C 
41 
: 
2 : 
a 
571 
542 
2t 
26 
_ 
. 
3 4 
8 
3 
13 
• 8 
• 1 
• 3 
L 
2 
4 
i l 
l l 3 
' I l 
66 
51 
14 
15 
6 
• • 
HELANGES 
ÜU A R T I F I C I E L L E S L U M I N U t i 
ZZA 
12 
62 ] 
. 
923 
S I I 
5 
• • 
5 
6 3 6 
6 0 
83 
2 8 
67 
905 
808 
97 
9 6 
94 
2 9 3 
2 
5 
20 
• 24 
10 
10 
51 
9 
4 1 
5 
5 0 6 
320 
166 
118 
36 
68 
4 
2 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
U n d e r ­
schlüsse 
Code 
pays 
R O H E 
S A E C l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 6 0 
3 0 2 
3 9 0 
4 C 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R O H E 
M E N G E N 
EG­CE F r a n c e 
G E W E B E , U N T E R 8 5 PC 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
B A U H W C L L t . H I N O . 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
6 5 C H B R E I T , P A I F I ­
L I C H M I I S Y N T H E T . O D E R K U E N S T L . S P I N N F A S E R N G E M I S C H T 
6 4 
1 2 
4 4 7 
5 1 0 
3 
1 0 
4 
6 
5 
2 5 
5 
3 
1 0 
1 1 3 1 
1 0 3 6 
9 3 
4 3 
2 3 
2 5 
2 1 
3 
2 5 
! 
4 L 
i 
i 
2 
, 1
. . a 
• 
4 4 6 
4 2 5 
2 1 
5 
4 
1 6 
1 4 
3 
• 
C . W t H t . U N T E R 8 5 PC 
H A U P T S A E C H L I C H 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G E 8 L E 
2 7 1 
2 3 
8 8 
130 5 
1 1 
3 3 
6 
1 0 
4 
3 
4 
4 
1 1 9 
4 
3 
1 3 5 
5 1 7 
2 1 9 
1 9 2 
5 1 
2 2 
5 
1 0 
4 
411 S Y N T H 
a 
1 0 
1 
7 0 
4 
1C 
2 7 
1 
. 2 
3 
. 1
1 0 
3 
2 
1 4 9 
8 5 
6 4 
5 3 
3 8 
9 
2 
5 
2 
C H T E G l w t i i t . U N T E R 
H A U P T S A E C H L I C H H I T S Y N T H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G E 8 L E 
8 
6 
1 5 
4 
2 
3 
1 
5 4 
3 6 
1 9 
1 1 
1 0 
6 
3 
2 
, a 
2 
. . 1 
7 
2 
5 
1 
1 
4 
3 
• 
C H T E G E W E B E , U N T E R 
H A U P T S A E C H L I C H M I T S Y N T H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
2 4 8 
3 0 2 
4 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G E B L E I 
N I C H T 
S P I N N S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
2 0 0 
2 1 2 
3 2 2 
4 0 0 
6 0 4 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G E F A E R 
H A U P T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
1 7 
3 4 
8 
5 
2 7 
1 
1 
1 3 
9 
5 
4 
9 
1 4 
2 
1 7 6 
U O 
6 6 
5 0 
5 
1 6 
1 3 
1 
• 
5 2 
1 
2 
7 
1 
a 
. 
1 
9 
1 
. 
7 6 
6 2 
1 4 
3 
i l 
1 0 
1 
• 
C H T E G E W E B E , U N T E R 
H A U P T S A E C H 
T O P F E N G E H 
7 
b 
9 
1 7 9 
2 
1 2 
7 
2 4 
4 
1 
1 7 2 
4 
3 
4 3 4 
2 0 4 
2 3 0 
2 0 4 
2 5 
2 5 
4 
8 
• 
B T E G E W E B E 
A E C H L I C H M 
lìl 
3 8 
1 3 7 
6 5 
1 7 1 
4 
3 
4 
5 
2 
2 o 
L I C H M I T 
I S C H I 
3 
1 6 
2 
1 
a 
1 
4 
i 
1 
3 4 
2 1 
1 3 
4 
2 
9 
3 
5 
2 4 6 1 4 
7 
6 1 
. 4 3 7 
5 5 3 4 
. 
a 
. . • 
1 
6 
2 
6 
3 
2 5 
a a 
. φ 
• . 
6 5 8 7 4 9 9 
6 4 8 6 4 5 2 
1 
1 
1 
. 
. a 
B A U H W O L L E , H I N O . 
. O D E R K U E N S T L . S P I 
2 0 3 
. 6 6 
4 4 
. . 5 
. . . a 
a 
a 
8 5 
■ 
4 0 2 
3 1 2 
9 0 
9 0 
5 
a 
a 
• 
8 5 P C B A U H W O L L E , 
. O O E R K U E N S T L . S 
. 5 
2 
. . 
9 
8 
1 
8 5 P C I l i U H W O L L E . 
. O D E R K U E N S T L . S I 
5 
3 
I l 
1 2 
2 2 2 . 
8 21 
ii : 1 
a 
a , 
a 
8 5 P C B A U H W O L L E , 
S Y N T H E T I S C H E N ODE 
6 
9 a 
4 2 
a . 
1 1 
7 
1 
4 
a . 
1 6 7 ! 
3 
3 
2 6 0 6 
5 7 2 
2 0 2 4 
1 9 1 
2 0 
1 1 4 
1 
3 
, U N T E R 8 5 P C B A U H W O L L E , M 
I T S Y N T H . 
2Ì 
3 
3 0 
2 2 
2 
. . 1 
1 
. 3
O D E R K U E N S T L . SP 
1 1 1 6 
1 6 
1 6 
8 3 
1 
3 
a . 
1 
. 2 
7 1 
1 4 6 
2 1 
1 7 
i 1 
a 
2 5 
8 5 C H B R E 
N N S T O F F E N 
7 5 
. 2 0 
'. Ί . a 
. , 3 
2 
a . 
, . a « 
. , 
, . • · 
3 3 1 
1 2 6 
b 
5 
3 
. , . . • 
2 
ί 
4 
Φ 
a 
a 
. 1
5 
3 
1 0 
3 4 
9 
2 4 
1 6 
1 
8 
6 
. • 
I T , N I C H T 
- E H I S C h I 
6 8 
1 
1 
1 6 
ΐ 
2 
8 
2 
4 
3 
2 4 
1 
1 
1 4 5 
8 6 
5 9 
4 4 
5 
1 3 
3 
5 
2 
H I N D . 8 5 C H B R E I T , 
> I N N F A E D E N 
. 3 
6 
1 0 
, . 2 
3 
• 
3 1 
2 0 
1 2 
9 
8 
1 
. . 2 
G E H I S C H T 
5 
. . a 
a 
-
7 
6 
1 
, . 1 
a 
a 
. 
H I N D . 8 5 CM E R E 1 T , 
' I N N F A S E R N 
1 2 
1 
1 
. 2 
î 1 3 
9 
. 3 
. 1 
2 
3 7 
5 
32 
21 
5 
3 
H I N O . 8 5 C 
R K U E N S T L I 
I N O . 8 5 C H 
1 N N F A E 0 E N 
n 1 6 
4 2 
1 
. 2 
1 
a 
4 
G E M I S C H T 
5 
1 
3 
3 
. a 
. . , 5 
a 
a 
• 
1 8 
1 2 
6 
6 
a 
a 
a 
. • 
H 6 R E I T , 
C H E N 
1 
1 2 1 
. a 
a 
a 
a 
. , 4 
a 
• 
1 3 2 
1 2 3 
1 0 
8 
2 
1 
. . . 
B R E I T , 
G E H I S C H T 
9 1 
4 2 
3 
9 6 
a 
1 6 5 
4 
a 
2 
4 
5 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G . 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE F r a n c e 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
5 5 0 9 . 7 3 T I S S U S E C H U S , M O I N S DE 8 5 P C C O T O N , L A R G . M I A . 8 5 C H , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P R I N C I P A L E N E N ! 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
D A N t M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G C S L A V 
P U L C U N E 
. C A M E R U U N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
H C N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C t 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
1 4 1 
4 3 
9 6 2 
1 2 4 6 
1 5 
7 4 
1 9 
1 8 
1 9 
1 2 5 
U 
1 1 
4 2 
2 8 1 5 
2 4 2 7 
3 8 7 
2 1 3 
1 2 6 
4 8 
2 2 
1 Í 5 
A V E C F I B R E S S Y N T H . 
2 2 
, 9 7 4 
1 2 
1 
9 
j 1 
. . a 
2 
l 0 5 4 
1 0 0 8 
4 6 
2 6 
1 9 
2 0 
9 
11 . 
O U A R T I F I C . D I S C O 
7 6 ­
. 12 1 4 
1 6 6 
t t « φ 
1 
a ■ 
1 9 6 1 7 ! 
1 8 S 
É 
1 
1 7 1 
2 
! 6 
Φ 
Φ 
, • 
2 
: 
3 1 
7 
9 5 6 
3 
6 7 
1 0 
1 7 
1 3 
1 2 5 
1 2 3 8 
9 9 8 
2 4 1 
1 1 5 
9 8 
a 
1 2 5 
5 5 0 9 . 7 4 T I S S U S E C R U S . H O I N S C E 8 5 P C C O T O N , L A R G . H I N . 8 5 C H , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
ola 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
N O N P R I N C I P A L E H E N T A V E C 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ b A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G U S L A V 
H O N G R I E 
. M A R O C 
■ T U N I S I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
L I B A N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
5 0 2 
7 6 
2 6 6 
3 7 2 
3 7 
1 0 2 
8 6 
3 0 
4 3 
1 9 
1 2 
1 3 
3 2 
3 7 9 
3 8 
1 6 
2 1 1 2 
1 2 5 5 
8 5 7 
7 5 4 
2 2 8 
8 5 
1 4 
3 2 
1 9 
5 5 0 9 . 7 6 T I S S U S B L A N C H I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
a 3_ 
2 2 2 
3 4 
si 6 5 
7 
8 
1 2 
5 
6 
1 1 2 
3 4 
5 
6 7 5 
2 9 8 
3 7 7 
3 2 5 
1 6 3 
4 4 
6 
2 3 
8 
H O I N S D E 
F I B R E S S Y N I H E T I U U E S O U Ak Π 1 
4 OC 
, 1 4 2 
8 2 
. ] 
1 1 
. 
m Φ 
Φ 
φ 
lai 
. ­e is 
6 2 5 
1 9 4 
1 9 4 
1 2 
1 
. a 
• 
. ι · 
ι 
a 
. 
. . . 
. • 
1 6 
1 6 
. a 
. • 
8 5 P C C O T O N . L A R G . 
P R I N C I P A L E H E N T A V E C F I B R E S S Y N T H . 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
N O R V E G E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
H C N D E 
I N I R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
3 2 
4 2 
9 4 
3 0 
1 6 
2 1 
1 0 
3 2 5 
2 0 7 
1 1 8 
a 5 
6 1 
2 4 
d 
l 
9 
5 5 0 9 . 7 7 T I S S U S B L A N C H I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
2 4 8 
3 0 2 
4 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 5 0 9 . 7 É 
u o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
2 0 0 
2 1 2 
322 
4 0 0 
6 0 4 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 5 0 9 . 8 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
1 
1 
u . 1
8 
4 1 
1 5 
2 6 
1 3 
5 
1 3 
8 
1 
• 
H O I N S D E 
1 
3 Í 
I ' 
. ι 
5 5 
5 1 
5 
4 
2 
Φ 
. . . 
2 
2 1 
1 1 6 
3 
a 
3 
1 3 
7 
3 
. a 
. . . 1
1 7 7 
1 4 1 
3 6 
3 2 
1 7 
1 
. . 3 
M I N . 8 5 C H . 
I t a l i a 
M E L A N G E S 
. T I N U E S 
1 9 
1 
1 2 
3 0 
. . . . 5 ■ 
1 1 
ìl 
1 5 2 
6 1 
9 1 
6 5 
2 
2 6 
1 2 
. • 
M E L A N G E S 
I C 1 E L L E S 
1 0 0 
5 
3 
6 7 
. 1 3 
7 
1 0 
3 6 
a . a il 4 
6 
4 2 5 
1 7 5 
2 5 0 2il 3 9 
a 9 
8 
M E L A N G E S 
OU A R T I F I C I E L L E S C O N T I N U E S 
I a 
. . • Î 
. φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
­
8 5 P C C O T O N . L A R G . 
P R I N C I P A L E H E N T A V E C F I B R E S S Y N T H . 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S l I S S f c 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
. S t N È G A L 
. C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
H C N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
TISSU: 
6 3 
1 2 b 
2 9 
3 1 
9 8 
1 0 
1 0 
7 7 
5 5 
1 3 
1 3 
2 3 
4 3 
1 0 
6 3 8 
3 4 8 
2 9 0 
2 3 5 
3 6 
5 2 
3 6 
4 
1 
B L A N C H I S , 
1 1 7 
3 
1 2 
3 2 
4 
a 
. 
3 
2 3 
5 
. 
2 1 6 
1 6 4 
Îi 
6 
3 0 
2 6 
4 
­
H O I N S O E 
1 5 
7 
. a 
3 
. . . . . Φ 
3 2 
* 
6 2 
2 2 
11 6 
a 
. * 
1 7 
4 0 
5 7 
. 1 6 
1 9 
1 
2 0 0 
1 2 0 
7 9 
6 4 
5 2 
7 
Φ 
. 9 
H I N . 8 5 C M , 
1 4 
î 5 
a 
1 
• 
2 8 
2 0 
8 
4 
2 
4 
a 
a 
• 
M E L A N G E S 
O U A R T I F I C . D I S C O N T I N U E S 
9 
. Φ 
1 
5 7 
m Φ 
m , Φ 
φ 
φ 
φ 
­
6 6 
6 8 
8 5 P C C O T O N . L A R G . 
8 
5 
5 
. 9 
le 
7 7 
5 5 
. 1 0 
. 4 
1 0 
2 0 7 
2 6 
1 8 1 
1 5 8 
2 1 
2 1 
1 0 
. ΐ 
H I N . 8 5 C H , 
N O N P R I N C I P A L E H E N T A V E C F I B R E S S Y N T H E T I Q U E S O U A R T I F 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U I S S E 
A F R . N . E S P 
. T U N I S I E 
• Z A I R E 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
T A I W A N 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S C 2 
• CAMA 
• A . A C M 
C L A S S E 3 
T I S S U S 
îi 
28 
4 8 1 
1 2 
3 0 
2 1 
U 
1 1 
2 5 
1 2 
4 5 8 
1 4 
1 0 
1 2 5 3 
3 8 0 
6 7 2 
5 6 9 
7 6 
1 0 2 
2 4 
3 6 
1 
1 3 
I 6 1 
U 
4 
a 
6 
. 2 5 
1 4 
4 
• 
1 7 0 
8 6 
8 4 
3 4 
U 
4 9 
1 2 
3 2 
1 
1 7 
. 2 6 
1 2 6 
1 
2 6 
2 0 
2 
1 1 
. . 3 9 6 
8 
1 0 
6 6 3 
1 7 0 
4 9 3 
4 6 0 
5 2 
3 3 
. 1
1 2 
. 
m m m Φ 
m m 1 2 
. * 
2 8 
1 2 
1 5 
Φ 
a 1 5 1 2 
3 
T E I N T S , H O I N S D E 8 5 P C C O T O N , L A R G . 
P R I N C I P A L E H E N T A V E C F I B R E S S Y N T H . 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
»! 
m 3 6 8 
5 1 5 
4 1 
23 
i"l 
1 3 
1 2 4 
1 2 1 
ai 2 0 9 
2 0 
1 
Ì 
2 
22 
3 6 
4 8 
3 0 
2 
2 1 
Φ 
. 
. . 3 0 
i 1 
. . . 1 
. . a 
. 1
• 
1 0 
2 
6 
5 
4 
3 
, a 
• 
H I N . 8 5 C M . 
OU A R T I F I C I E L L E S C 
6 , 
1 2 
't 
3 
l i . 
4 9 
a 
1 5 6 
3 
. 1 9 
6 
1 
3 
2 1 
3 1 
4 
1 4 
1 8 
a 
2 
a 
a 
a 
1 3 
a 
a 
2 
• II 
1 7 
1 6 
2 
1 
a 
a 
• 
H E L A N G E S 
I C I E L L E S 
1 5 
1 
2 9 4 
a 
. 1
2 
. . . 4 8 
1 
. 
3 8 2 
3 1 0 
7 2 
7 0 
9 
2 
. a 
­
H E L A N G E S 
O N T I N U E S 
m 
4 6 7 
a 4 7 1 4 0 
, Ii Φ 
4 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CS7­N/MEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Lindar* 
ichlüssel 
Code 
pays 
0 3 8 
0 4 2 0 4 8 
C 50 
0 6 4 
0 6 b 
0 6 6 
2 1 2 
2 4 8 
272 
28b 
302 
3 2 2 
372 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
432 6 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEFAE 
M E N G E N 
EG­CE 
15 l 
o l 
6 
6 0 
6 
4 
16 12 
9 
5 4 
2 
3 
2 2 
4 6 
9 
2 
15 
3 
10 19 
6 9 
1 126 
4 7 5 
6 5 1 
4 7 1 
2 1 7 
l o a 
3 5 
27 
7 2 
«RTF GFWEBl 
France 
, 
( 1 
3 
3 
3 
2 
1 
2 1 
2 
l 
, 1 
3 
. 
113 
75 
38 
15 
7 
22 
1U 
9 
1 
. UNTER 
HAUPTSAECHLICH H I T SYNTH 
0C1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 0 6 6 
0 68 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
272 
3 0 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
6 0 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
GEFAE 
NICHT 
88 54 
5 9 
1 3 5 
216 
30 
2 19 
10 
7 16 
2 9 
16 
1 
9 
8 
4 6 
12 
4 
27 
6 
17 
3 
2 
2 
38 
6 2 9 
7 
6 
3 0 
2 
6 
12 
3 
5 
3 
5 
1 0 0 9 
5 5 2 
4 5 7 
2 5 8 
122 
145 
85 
22 
55 
16 1 
5 0 
2 
1 
! 
4 1 
7 
2 
a 
m a 
2 
. 
a 
2 
2 
4 
4 
19 
, 1 
1 
6 
1 
. 
143 6 9 
73 
2 1 
12 
52 
34 
17 
RBTE GEWEBE, UNTER 
HAOPTSAECHLICH MIT 
SPINNSTOFFEN GEMISCHT 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 8 
0 50 
0 6 0 
0 6 4 
2 7 6 
3 0 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 7 0 6 
732 
7 4 0 eoo 
IODO 
1 0 1 0 liih 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
56 
35 
6 0 
122 
3B 
4 4 
3 7 
2 2 
16 
3 
24 1 1 
5 
14 
3 
163 
4 
12 26 
2Ì 
10 
4 
3 
15 
14 
13 
789 
313 
4 7 4 
2 0 0 
96 
2 5 6 
179 
13 
19 
u 15 
37 
3 0 
3 
t 15
4 
10 2 
3 
. u 
lo i ) 
b 6 
4 
ï 
i 
i 
33U 
84 
2 4 5 
4 8 
22 
163 
170 
6 
14 
BUNTGEWEBTE GEWEBE.UNTER 
HAUPTSAECHLICH MIT SYNTH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 36 
0 38 
04U 
0 4 2 0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
3 2 3 
4 3 
4 9 
1 6 8 
16 
136 
5 
10 
4 
6 2 4 
19 
2 1 
19 
22 
6 
i 
i 
3 
_ . 1 
_ . 1 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
65 PC EAUMWOLLE 
. ODER KUENSTL. 
6 
3 
2 
a . 
85 PC ­AUHWOLLE 
SYNTHETISCHEN 
22 
4 1 
47 
30 
10 
16 5 
i l l 54 
47 
35 6 
. 4 2 
1 
i 1 
2 
2 
4 
5 ­
35 
21 
12 
6 
10 
1 
1 
1 
e : 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
U 
1 
51 
1 
60 
5 
4 
, 6 
5 
. 3 
. 4 
. . . I 
. 1 
. 
2 1 1 
99 
172 
78 
19 
26 
20 
69 
Hal la 
3 
10 
4 
. . 13 
2 
2 
a 
. 14 
4 0 
9 
2 
13 
3 
6 
19 
69 
637 
2 3 2 
4 05 
3 5 5 
175 
49 
3 
15 
1 
, N I N O . 85 CH B R E I T , 
SPINNFASERN 
n 
ι] 2 
1 
ι 
12 
4 
25 
t 
1 
. , , 4 
3 
2 
3 
9 
. ì 
3 
ί 
184 
84 
101 
36 
IC 
2 l 
t 
4 . 
äut 
1 
t 
i 
4 
39 
212 
2 
17 
10 
12 
8 
30 
2 
1 
392 
263 
130 
6 8 _ _ > 
52 40 
. 10 
GEHUCHT 
39 
10 
13 
46 
19 
i 1 ι 12 
17 
4 
. 2 
β 2i . . 
. 1 
2 
i . a 
3 
17 
. . 7 
. 4 
2 
1 
2 5 6 
U O 
146 
127 î. 3 
3 
­
I N O . 85 CH B R E I T , 
R KUENSTLIChEl 
2 
4 
a 
8 
i 
3 
7 
i 6 
. 3 
. . 
a 
1 
î ; 
. 
1 
13 4 9 
β 23 4 
, 
20 
12 3 
2 
85 PC BAUHWOLLE. 
. ODER KUENSTL 
18 
2 3 
27 
13 I I 
4 
2 
5 
4 
_ a 
• 
3 
» 9 
37 
. 11 
2 
5 
3 
4 
2 
13 
2 
. . 3 
2 
3 
9 
1 
l b 
'Î 
3 
(| 
12 
2 3 2 
1 4 . 
83 
27 6. 
3 
• 
H1ND.E5 CH B R E I T . 
SPINNFAEDEN 
1 
7 
12 
3 
3 
, 2 
10 
6 
3 
GEHISCHT 
»B 14 
139 
a 
122 
2 
6 
4 
1 
8 
9 
2 
1 19 
6 
5 
H. Ρ . 9 r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG. 
DESTINATION 
C38 
0 4 2 U48 
0 5 0 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
302 
322 3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
6 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1U30 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AUTRICHE 
ESPΔGNε Y JUGOSLAV 
GRECt HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
• T U N I S I E 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
. ¿ A I R E •REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
NICARAGUA 
LIBAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
83 
U 3 2 9 
2 3 276 
6 7 
17 
57 
i l 
21 
14 
l u 
2 1 U 
9 1 
171 
36 
10 
4 9 
14 
9 9 
63 
165 
4 6 6 1 
2 047 
2 6 1 3 
1 85b 
7 8 7 
3 9 0 
1 0 5 
100 
3 6 7 
France 
■ 
, 1 
IC 
2 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 
'. 
2 
6 
5 
5 
2 1 . a 
13 
1 2 
2 
• . 55 
. . 
749 179 
49 116 
2 5 8 63 
149 59 
5 6 52 
99 4 
43 3 
4 3 
10 
5 5 0 9 . 8 2 T ISSUS T E I N T S , HOINS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 4 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
6 0 4 
7 0 6 
7 3 2 7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
Neder land 
5 
2 
1 
. a 
■ 
. 1 
4 
. 
§ 
1 
12 
• • • ■ 
Φ 
. • 
20C 
121 
78 
4 0 
19 
34 
2 
14 
4 
85 PC COTON, LARG. 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
51 
3 2 7 9 
4 2 7 5 
57 
17 
■ 
17 
17 
. 5 
1 
27 
2 
3 
a 
3 
a 
7 
2 
• 
1 2 3 8 
378 
8 6 0 
4 3 4 
105 
77 
49 
1 
3 4 9 
M I N . 8 5 C H . 
PRINCIPALEHENT AVEC FIBRES SYNTHET. OU A R T I F I C . DISC 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANUE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNt 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
RUUHANIE BULGARIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
• T U N I S I E 
•SENEGAL 
. C . I V U I R E 
.CAMEROUN ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.GUADELOU 
LIBAN 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
4 0 4 247 
2 9 3 
6 6 1 
1 2 5 4 l . i 74 
6 4 
39 
73 
186 
80 
14 
63 
56 
2 9 2 
42 
2 4 
1 3 0 
26 5 1 
U 
15 
a 2b 
bl 
29 
38 
144 
12 
15 
52 
1 1 
4 6 
17 
2 Í 
4 9 6 8 
2 859 
2 129 
1 4 6 7 
6 8 8 
4 2 8 
180 
8 1 
2 3 4 
69 
84 5 34 
2 5 6 28 
2 1 3 
7 
3 
3 
2 0 2 
4 1 
32 U 
5 , 
I 
15 
5 
10 
14 
4 8 
l . 
1 
1 
11 
6 3 8 193 
365 135 
27 3 58 118 4E 
57 21 
154 U 
8 9 
55 1 
5 5 0 9 . 8 3 T ISSUS T E I N T S , HOINS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
UbU 
0 6 4 
2 7 6 
3 0 2 372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 0 S 
6 2 4 7U6 
1 3 2 
74U 8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NON PRINCIPALEHENT AVEC 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOt 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
YUUGUSLAV 
GRECE 
PCLCGNE 
HONGRIE 
GHANA 
.CAMERUUN 
.REUNION R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
LIBAN SYRIE ISRAËL 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M C N D E 
INTRA­ÇE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
3D3 
193 
2 2 8 
6 1 1 
125 
161 
18 
3 1 
125 
74 
15 
97 
52 
2 4 
46 
33 
93 
14 5b 
130 
8°3 
37 
17 
13 
85 
77 
59 
2 9 4 9 
1 4 6 J 
1 468 
9 5 8 
449 
456 
130 
31 
74 
5 5 0 9 . 8 4 T ISSUS OE F I L S 
UU1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
LARGEUR H I N . B5 
SYNTHETIQUES OU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANtHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PÛRTUuAL 
ESPAGNE HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
1 0 1 0 
2 0 8 
223 
6 6 1 
80 
4 4 5 
34 
49 
16 
12 
158 
85 
16 
U 149 
94 
29 
1 
1. 
10 ] 
41 
5 Í 
2 ' 
118 
26 34 
lï 
! 13 
32 
i 
3 
U 
. 2 
• 
720 2 8 ! 
439 
16" 
5< 
6< 
15 
7 
20É 
85 PC COTON, LARG. 
23 . 
184 ■ 
1 2 2 4 
18 
6 
66 
6 
13 
7 
25 
52 
3 
57 
1 
8 0 
4 
• U 
17 
• a 
■ 
36 
4 
9 
2 0 
U 
6 
5 
a 
17 
a 
t 16 
1 9 8 1 1 4 6 1 
5 2 0 
382 l*_ 110 
55 
27 
M I N . 8 5 CM, 
F IBRES SYNTHETIQUES 
106 
9 4 
13 135 
1S4 209 
109 
2 2 118 
ι à 8 5 5 
16 
1 7 
3 5 f 2 
1 14 
3 5 
. · 85 
1 12 3 1 1 5 1 34 
S 
14 2 
1 1 . 
2 7 
1 . 
s 
862 661 
3 7 0 449 
4 9 2 2 i ; 
3 0 1 181 
128 143 
148 22 
105 2 y H 
. .VERSES COULEURS, 
4 
3 1 
• 7 
Φ 
. . 
. 
a 
a 
2 
. . Ì 
11 
• ■ 
m 
î 
62 4 i 
21 
U : 
î 
1 
2 
MOINS OE 
10 14 
39 
16 
. 3 
1 
16 
34 
* 6 
3 1 
l î . 
I 6 
6 
i 
a 
4 
2 0 7 
80 
127 
99 
54 
13 
1 
16 
I ta l ia 
23 
6 4 8 
10 ■ 
■ 
a 
36 
7 i • 
. 44 
147 
31 
10 
45 
13 
3 4 
6 0 
184 
2 2 9 5 
9 4 1 1 3 5 4 
1 174 
555 
1 7 6 
8 
42 
4 
HELANGES 
U N I I NUL­
Hi 
7 0 
2 7 6 
• 115 
1 
Λ 53 
4 
54 
117 
23 
1 
6 
55 
1 5 4 
27 
• • 
• 5 
• 13 
l 
8 
• • 13 
84 
• • 24 
• ï! 9 
1 4 5 6 
6 1 7 
8 3 9 
7 5 2 
3 8 7 
17 
16 
• MELANGES 
1CIELLES 
183 
54 
4 1 
2 4 1 
■ 
4 1 
15 
2 1 
19 
19 
7 îi • a 
33 
6 
12 
39 
6Î 
n 13 
.! 
54 
1 1 5 1 
5 1 9 
6 3 2 
3 6 6 
124 
2 . 7 
5 
• 85 PC COTONt 
C H , MELANGES PRINCIPALEHENT AVEU H B K t S 
A R T I F I C I E L L E S CONTINUES 
i 7; 
66 
i 9 Í 
3 54 
15 49 
a 
12 
» a 
J 2 . 
1 ' 
2 1 
ί 
a 
ì 2 
i l 
. β 
. 
3 2 
66 
• 23 
4 
2 4 
4 
1 
H 3 8 
2 
2 2 
56 
2 
9 2 8 
5 4 9 
3 7 7 
10 
33 
S I 
33 l i 14e» 
3 1 
22 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberscellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
239 
Januar· Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under­
tchlüssel 
Code 
pays 
CbU 
0n4 
0 6 8 
2 1 6 
366 
37U 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 32 
6C4 
b08 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
7 0 1 
706 
732 
74U 
6 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1U11 
1 0 2 0 
Ioli 1030 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BUNT G 
HAUPT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
Q j j 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 36 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 6 6 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 4 0 
4 5 8 
4 7 2 
6 0 0 
604 
6 1 2 
6 3 2 
7 32 
7 40 eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
[olo 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
BUNTGE 
NICHT 
M E N G E N 
EG­CE 
7 
2 
3 
2 
7 
4 
48 
4 7 7 
106 
6 
10 
2 
4 
U 
3 
/ 17 
3 
13 
7 
. 7 
1 784 
5 9 6 
1 166 
1 U22 
2 0 3 
153 
7 
3 
12 
France 
11 
5 
2 
. 1
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
a 
. 2 
6 
a 
48 
1 
3 3 0 
1 
8 
a 
a 
a 
a 
3 
17 
1 
a 
. a 
5 
Î 3 4 
80 
454 
364 
90 
1 
. • 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1 
2 
3 m . 1 
4 
. . 1 15 
147 
105 
2 7 
2 
a 4 
11 
a a 
5 
'. 2 
13 
7 
65 
2 80 
5 74 1 160 
3 23 4 8 8 
3 51 672 
3 6 1 2 
[.HEBTE GEWEBE, UNTER 85 PC BAUMWOLLE, 
S A E C H L I C H H I T SYNTH 
113 
186 
2 7 5 
1 155 
184 
153 
9 
3 
33 
3 0 
17 
1 1 0 
b l 
4 
13 
tt 5 0 
12 
19 
19 
4 
5 
12 
1 4 7 
6 8 
4 
1 0 
130 
9 
8 
17 
2 
5 
l u 
24 
55b 
41 
4 
7 
5 
8 
4 
2 5 
1 
8 
8 
4 
14 
5 
3 6 2 0 
1 9 1 4 
1 7 0 5 
1 152 
3 8 2 
534 
4 1 2 
44 
2 2 
a 
151 
161 
610 106 
56 
3 
. 13 
2 9 
6 
4 7 
27 
a 
2 
. 1
9 
. 19 
3 
5 
12 
9 1 
63 
3 
9 
130 
9 
8 
17 
. . 10 
12 
26 
8 
1 8 6 2 
1 228 
6 3 4 
2 4 3 
152 
392 
3 4 5 
4 2 
• HEBTE GEWEBE, UNTEl· 
HAUPTSAECHLICH H I T 
SPINNSTOFFEN GEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
C68 3 1 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
6 0 4 
6 2 4 
732 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ctEORUC HAUPTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
03U 
5b 
u 4 6 
132 
10 
107 
5 
4 
3 
2 2 
16 
1 
b 
5 
4 
7 
4 0 9 
26 
5 
13 
18 
5 
55 
2 9 
1 0 2 0 
2 5 4 
766 
7 0 3 
154 
57 4 
11 
5 
• I E GEWEBE 
•SCHLICH H 
3 7 8 
4 8 
202 
51 
35 
2 6 
1 
3 
6 
ÎSCHT 
5 
b 
2 1 
4 
1 
1 
. 1
. . , 1
1 
. , 5
. . ι 
. 
5 4 
35 
19 
5 
3 
14 
i • 
. UOER KUENSTL 
4 9 
Φ 
iì 1 
28 
a 
1 
13 
a 
3 
1 
1 
a 
. . 
m a 
a 
a 
. . . 1
. , . a 
. a 
. 1
. 1
178 
5 
4 
7 
. a 
a 
10 
. 8 
. 2 
6 
4 
414 
127 
287 
243 
4a 
45 
1 
a 
• 
. Sf 
ί 
i 16 
42 
19 
66 
171 
31 
140 
131 
45 
8 
7 
. 1
85 PC BAUHWOLLE. 
SYNTHETISCHEN 
2 0 
a 
2 2 
4 0 
3 
35 
142 
ìi ÎI 3 
• 
• , UNTER 85 PC BAUHWOLLE 
IT SYNTH. 
t 10 
2.5 
11 
2 
. , • 
ODER KUENSTL. 
3 
7 
1 
. Φ 
a 
' 
ODE 
2 
2 
6 
i 
2 
. . 1
i 
1 
, M SP 
30 
a 
. 4
21 
3 58 
6 
2 
10 2 
M I N D . 8 5 CM B R E I T , 
INNFASERN G 
ί . ÌI 
e l 
2 8 7 
61 
2 2 5 
Ì 4 1 1 
4 3 
Ì 2 
24 
2 i 'î 
2 9 
. 8 
27 
1 2 
19 
Φ φ 
1 
. . . , 42 
4 
1 
a a 
a « 
. . a 
. 2 
4 
. a 
4 6 
2 5 1 
23 
. . a . 
. . . 4 
4 10 
. 1 
. . 3 5 
2 
2 6 
• · 605 568 
151 3 7 7 
4 5 4 1 9 0 
3 7 2 163 
56 8 1 
61 28 
51 
1 1 
2 1 
H I N O . 8 5 CM B R E I T , 
« KUENSTLIC 
1 
' 
I 
< 
NO. 85 ( 
NNFAEOEI 
3 1 ' 
21 
16» 
, 2 ' 
IC 
i 
'-
1 33 
4 
1 17 
7 1 
. 9 , 
1 2 
4 
! 19 
2 13 
. 1 
! 4 
> 4 
4 
! 5 
3 7 4 
. 2 8 
, a 
13 
l a 
5 
2 2 
) E05 
; έ.3 
1 6 3 6 
» 135 
3 9 
i 
4 
.M B R E I T . 
1 GEHISCHT 
1 3 1 
î 14 
Ì 14 
. 1
NIMEXE 
BESTIMMUNG. 
DESTINATION 
0 6 0 PLLCGNL 
0b4 HUNGRU 
0 6 8 BULGARIE 
2 1 6 L IBYE 
3 6 6 H0ZAH6IQU 
3 7 0 .MAOA­ASC 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 3 2 NICARAGUA 
6U4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KUWEIT 
7 0 1 HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPUUk 
7 3 2 JAPCN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 H C N U E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 1 
10 
U 
10 
14 
13 
177 
62 
1 534 
2 9 8 
20 
52 
U 
33 
49 
16 
23 
59 
10 
116 
25 
2 3 6 2 4 0 
6 4 5 8 
2 184 
4 2 7 4 
3 6 0 6 
620 
6 1 4 
4 2 
17 
52 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
a 
φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
3 
1 
4 
m Φ 
m Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
10 
φ 
• 78 
19 
59 
4 9 
3 1 
10 i 
Neder land 
. . 6
U 
177 
3 
9 8 1 
4 
2 0 
. a 
. 1
16 
10 
58 3 
4 
i 12 
1 7 3 9 
3 1 0 
1 4 2 9 
1 1 1 6 
109 
312 
5 
• 
! 
34 
26 
I 
7 
. . . I 
5 5 C 9 . 8 6 T ISSUS DE F I L S OIVERSES COULEURS. HOINS OE 
LARGEUR H I N . 85 
SYNTFETICUES OU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FED 001 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PURTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOOGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 .HAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 3 6 .H .VOLTA 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOHEY 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 0 6 .CENTRAF. 
3 1 4 .GABUN 
3 1 8 .CONGUBRA 
3 2 2 . Z A I R E 
3 6 6 KOZAMBKU 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R.AFK.SOU 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 2 4 HONDURAS 
4 4 0 PANAMA 
4 5 8 .GUAOELQU 
4 7 2 T R I N I U . T O 
6 C 0 CHYPRE 
6 0 4 LIBAN 
6 1 2 IRAK 
6 3 2 ARAB.SEOU 
7 3 2 JAPCN 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE. 
1 0 0 0 H C N D E ' 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 5 0 9 . 8 7 TISSUS 
LARGEl 
SYNTHE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 8 BULGARIE 3 1 4 .GABON 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAUA 
4 5 8 .GUADELOU 
6 0 4 L IBAN 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPCN 
8 0 0 AUSTRALIE 
B04 N.ZELANOE 
1 0 0 0 H C N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOM 1 0 4 0 CLASSt 3 
5 5 0 9 . 9 2 T ISSUS 
5 2 3 
9 9 6 
1 3 8 4 
6 100 
942 
717 
9 6 
2 2 
163 
141 
6 7 0 
3 3 6 
4 0 
69 
62 
2 6 4 
45 
63 
6 2 
2 1 
2 1 
24 
2 9 4 
180 
15 
3 3 
269 
18 
27 
45 
U 
2 1 
34 
122 
2 415 
187 
10 
2 0 
10 
22 
22 
92 
17 
27 
59 
13 
63 
2 1 
17 0 4 6 
9 9 4 4 
7 102 
5 596 
2 049 
1 4 0 5 
9 5 1 
159 
101 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 1 
11 
. . . . 8 
5 
3 
, 7
. . 2 
. . . . 3 
1 
1 
10 
4 3 8 
133 
306 
2 4 8 
157 
15 
. 
4 . 
I ta l ia 
4 
i 2 
85 PC COTON, 
CH, MELANGES PRINCIPALEHENT AVEC F IBRES 
A R T I F I C I E L L E S DISCONTINUES 
7 6 4 
7 8 4 
3 9 4 9 
5 4 8 
3 2 2 
4 6 
1 
6 3 
137 
40 
2 2 6 
125 
1 
8 
. 3
32 
. 6 2 
14 
2 1 
2 4 
198 
166 
13 
2 8 9 
18 
2 6 
4 5 
. 1
34 
55 
142 
4 5 
. 1 0 
i 7 
. . . 3 
2 1 
4 
8 2 8 3 
6 0 4 5 2 2 3 9 
1 2 5 5 
778 
9 8 4 
818 
148 
193 
, 
2 2 4 
6 
1 2 6 
1 
3 
61 
15 
9 
5 
1 
* 1 
φ 
1 
. φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
2 
m 9 Φ 
Φ 
m m 4 
e 5 6 3 7 
12 2 0 
2 2 
36 
2 7 
. 3
23 
15 
1 6 0 2 
5 3 5 
1 0 6 7 
9 2 3 
. 4 4 
2 
• 
1 
28 
, 21 
64 
131 
ï 
­12 
1 
2 
9C 
16 
1 
2 3 7 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
1 
2 
• 
6 2 0 
114 
5 0 6 
4 7 9 l « 17 
i 
DE F I L S DIVERSES COULEURS. MOINS DE R M I N . 85 
T ICUES OU 
2 4 5 
6 2 
183 
6 3 3 
6 1 
3 3 6 
23 
16 
ie! 
93 
2 2 
23 
i. 2 7 l"ii 1U 
4 2 
o l 
5 0 
... 
3 9 9 5 
1 1 8 4 
2 612 
2 560 
5E6 
227 
II 25 
I H P R I H E S , 
11 
3 2 1 
. 3 2 4 
16 
if 2 6 
3 
167 
133 
33 
13 
a 
154 
7 
88 
. . a 
. 6 7 
12 
2 
. a 
. 1
l î 16 
28 
1 2 3 4 
107 
. . . . 12 
a 
a 
19 
2 
U 
2 
3 0 0 9 
776 
2 2 3 2 
1 9 9 2 
4 0 1 1 4 1 
97 
2 
99 
1 
3 
2 
1 
85 PC COTON. 
CH, MELANGES NON PRINCIPALEMENT AVEC 
A R T I F I C I E L L E S 
2 9 
7 
29 
7 
2 
1 
a 
3 
2 
1 
2 
2 7 
! 
10 
1 
13 
• 
2 6 8 
166 
102 
3 9 
15 
64 
n . 
W I N S OE 85 
PRINCIPALEMENT AVEC F IBRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
2 2 8 4 
3 6 3 
6b5 
32 a 
2 4 0 2ìl 21 
31 
6 5 
106 
162 
6 1 
14 
. 3
98 
. 71 
2 5 9 
13 
35 
4 
7 
2 
3 
1 
a 
, 5
145 
. a 
. a 
. 3 1 
6 8 7 
4 4 1 
2 4 6 
2 3 5 
53 
U 
i 
PC COTON 
SYNTH. OU 
12 
20 6 
. , . • 
4 
6 
. 1
18 M 3 
2 
; 
4 
U 
2 
8 
19 
5 
4 
13 
18 
i l 
a 
. 3
a 
a 
. a 
a 
• 
99 
3 9 
6 0 
58 
43 
2 
; 
• 
L A R G . M I N . 8 5 CM. 
9 
a 
2 
3 
23 
a 
51 
545 2 9 0 
a 
4 1 
a 46 
a 
13 
1 
7 
99 
2 4 
2 3 4 
2 1 8 
169 
6 9 6 
4 7 2 
186 
m 3 6 
U 
9 
m 168 
9 0 6 
a 
122 
»ï 17 
1 
14 
2 6 7 
7 1 
5 
48 
a . 
5 
, 
9 7 * , 13
. Φ 
m Φ 
Φ 
m Φ 
m φ φ 
3 1 165 
16 
Φ 
m m !. 
17 
3 6 
4 
2 8 
5 3 2 
4 7 4 
058 
9 4 7 
503 
111 
17 
7 
. 
FIBRES 
1 
2 
2 
2 
132 
25 
83 
2 8 6 
2 9 ; 
12 
15 
a! 
7 0 
8 
U 
2 1 
2 0 
22 
2 6 8 
9 0 
Û 37 27°i 
9 2 3 
1,7 
4.3* 
150 
. 
2 1 
lELANGES 
A R T I F I C I E L L E S CONTINUES 
6 2 
15 
2 i 
, . * 
2 0 8 7 
2 7 0 
723 
178 
85 
18 
43 
1 2 3 
136 
139 
1 5 2 
a 
5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
2A0 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre 
Linder· 
ichlüssel 
Code 
pays 
032 0 34 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
C64 0 6 8 
204 
2 1 2 
2 7 2 
3 0 2 
3 4 6 
3 7a 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 6 2 4 
6 36 
6 4 7 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
BE DRU 
M E N G E N 
EG-CE 
1 
5 
38 4 4 
6 9 
2 
4 
32 
4 
2 54 
15 
3 
3 
8 
1 
3 
2 
1 1 
11 
6 
15 
1 
3 
1 
2 
6 
2 4 
8 4 
4 
1 154 
7 1 4 
4 4 2 
2 9 6 
1 12 
l i 
14 
15 
70 
France 
4 
12 
2 
. , . , . . a 
1 
3 
2 
. . , , . . 1
. . > 1
. . 
U S 
8 1 
3E 
23 
2 1 
14 
. 8
-KTE GEWEBE. UNTER 
HAUPTSAECHLICH MIT SYNTH 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 7 2 
3 0 2 
372 
37Θ 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 720 
7 32 
7 4 0 
804 
1000 
1010 
1 0 1 1 
102G 
1 0 2 1 
103U 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BE DRU 
NICHT 
80 
76 164 
209 
7 1 
37 
5 8 
12 5 
9 
6 0 
5 0 
6 
3 
Β 
14 
4 
6 
6 
4 
8 
4 
4 
2 
4 8 
9 
3 
12 
7 
6 
16 
3 
9 6 4 
6 0 0 
364 
2 9 3 
183 
72 
2 0 
14 
19 
2i 
18 
124 
32 
19 
, 1
2 
5 
l i 
2 9 1 
202 
81 
5 i 
45 
32 
16 
10 
IKTE GEWLBt, UNTER 
HAUPTSAECHLICH MIT 
SPINNSTOFFEN GEMISCH, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04B 05U 
0 6 0 0 6 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 4 8 
272 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 2 
10UU 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 1 0 4 0 
HAREN 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 34 0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
59 9 9 
101 
3 0 6 
3 4 
62 
4 
13 
4 
1 1 
2 9 
22 
1 
6 
5 
8 
4 
2 
7 
S 2 
10 
3 
4 4 
6 
6 
1 
1 0 
5 
8 4 
3 
4 
9 1 3 5 9 7 
3 1 5 
22 8 141 
72 
12 
2 0 
14 
OES K A P . 
β . 
# . . 
# • 
62 
86 
246 
3 1 
1 
lì • I C 
23 I j 
'i 
Ί 2 
β 
a 
525 
424 
1 0 . 
7C 
59 
34 
u 11 
1 
5 5 , IM PC 
1000 k g 
Be lg . -Lux. N e d e r l a n d 
11 
1 1 
t 
85 PC EAUMWOLLE 
. UDER KUENSTL. 
28 
42 
29 
14 
. 6 
7 
85 PC BAUMHOLLE 
SYNTHETISCHEN 
10 
7 
18 
5 1 
a 
96 
35 
6 0 
56 
52 
5 
1 
1 
22 
6t 
42 
44 
l'e 
. i 
22 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
19 
40 
69 
2 
1 
3 0 
3 
2 
32 
15 
2 
, 3 
1 
3 2 
11 
7 
4 
6 
. 1
1 
2 
3 
22 
b 
2 
3 
8 47 
5 3 0 
3 1 7 233 
147 
36 
6 
5 
4 8 
I t a l i a 
. 7
2 
. . 1
î 
φ 
φ 
φ 
Φ 
Φ 
Φ 
φ 
Φ 
4 
2 
3 
1 
, Φ 
Φ 
Φ 
1 
φ 
2 
1 
92 
5C 
3 . 
24 
7 
. . • 
, H I N O . 85 CH B R E I T . 
SPINNFASERN 
IC 
4 
6: 
t 
: 
1 
4 
, 1
. 1 
. 
» 2 
30 
4 0 
114 
33 
9 
4 
7 
5 
2 
2 
33 
46 
6 
2 
10 
2 
5 
6 
a 
2 
1 
2 
45 
i 5 
i 7 
1 
105 4 2 7 
SC 
2'-l t 
1 . 
ί 
. 1
I 
2 1 7 
2 1 0 
177 
108 
22 
3 
2 
U 
GEHISCHT 
40 
4 
4 
24 
< . . 2
ι ι 6 
2 
a 
1 
6 
. 1
. a 
. a 
. . . 1
6 
1 
3 
. 6
. . 
119 
72 
47 
4 1 
l i 
6 
1 
1 
* 
, H I N D . 85 CH B R E I T , 
ODER KUEI 
; 2< 1 3 
5 
. 2 
3 
. 
33 38 
27 11 
6 27 
4 15 
8 
1 
* 
1 12 
STVERKEHR BEFOERDERT 
46 
10 
3 
42 
. 10 
• 1
1 
1 
3 
b 
1 
3 
4 
. , . 7
a 
. . 2
32 
4 
3 
a 
6 
4 
1 
4 
. 
2 1 1 
10C 
111 
83 
21 
32 
i -
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2U4 
2 1 2 
2 7 2 
3U2 
3 4 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 7 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i... 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
TCHECUSL 
HUNGRIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.KENYA 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
ISRAEL 
KOWEIT 
ET.ARABES 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M C N 0 E 
I N T K A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
1 1 
2b 
273 
254 
223 
18 
2 1 
232 
3 1 
16 
167 
67 
U 
2 0 
19 
U 
18 
23 
143 
146 
65 
103 
10 
14 
15 
19 
4 5 
3 1 4 
59 
3 1 
29 
6 9 6 6 
4 0 6 1 
i t t i 1 101 
4o9 
52 
70 
252 
5 5 0 9 . 9 3 
OUI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 7 2 
3 0 2 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
France 
2 
15 
6 5 
1 4 
17 
2Í 
607 
394 
8? 111 
67 
12 
2 9 
• MOINS OE 
1000 RE/UC 
Belg. ­Lux. 
4 . 
38 
. 
. 1
. . • 
Neder land 
ι . 
6Í 
3 ! 
12 
2 5 1 
99 l ! 
1 
6 6 
5 
6 
63 
8 5 PC COTON.LARG. 
PRINCIPALEHENT AVEC F IBRES SYNTH. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
IRLANUE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANUE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HCNGRIE 
BULGARIE 
.HAROC 
. C . I V U I R E 
.CAMEROUN 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
CHINE R.P 
JAPCN 
HONG KONG 
N.ZELANOE 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H » 
CLASSE 3 
54b 
4 1 8 
717 
1 0 0 9 
38 8 
2 4 1 
4 0 
40 
76 
4 1 
45 
3 6 6 
2 5 7 
52 
2 1 
60 
83 
2 7 
4 4 
25 
13 
25 
22 
13 
14 
2 8 5 
67 
29 
57 
3 2 
54 
100 
17 
5 3 7 5 
3 078 
2 298 
1 8 3 3 
1 084 
3 6 4 
83 
S 5 3 1 0 1 
5 5 0 9 . 9 7 T ISSUS IHPRIHES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
7 3 2 eoo 8 0 4 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
a 
162 
9 2 
562 
162 
1 3 1 
1 
1 
8 
12 
2 0 
96 
7 
1 
1 
Φ 
19 
6 
a 
a 
12 
14 
2 1 
9 
a 
4 
2 1 
5 
14 
. 9 
5 
' · 1 4 4 4 
9 7 9 
4 6 6 
340 
263 
125 
63 
3 7 
• MOINS OE 
NON PRINCIPALEHENT AVEC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLCGNE 
BULGARIE 
. T U N I S I E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
■ C . I V O I R E 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
VENEZUELA 
CHYPRE 
L I B A N 
ISRAEL 
JAPCN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. P U L Y N . F R 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSc 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 3 4 
5 2 0 
518 
1 5 4 4 
2 1 6 
3 0 9 
4 1 
6b 
2 4 
57 
2 1 3 
13U 
17 
4 4 
3 0 
42 
17 
15 
14 
10 
12 
42 
2 0 
3 1 1 
58 
37 
17 
53 
27 
169 
2 8 
13 
1 2 
5 lib 
3 132 
1 963 
l 5 5 4 
8 0 4 
3 5 3 
47 
90 
68 
5 5 9 7 . 0 0 HARCHANOISES DU 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
NORVEGE SUEOE 
CANEHARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
69 
20 
107 
39 
36 
IQ 30 
23 
107 
53 
36 
a 
27 5 
4 1 1 
1 127 
163 
14 
1 
5b 
17 
50 
156 
6 4 
4 
9 
10 
. . 14 
a 
10 
12 
37 
3 
4 6 
17 
3 
16 
2 0 
15 
17 
4 
• 12 
í Í.6 
6 5 5 
4 7 4 
348 
174 
4 2 
7 3 
6 
CHAP. 55 
6 9 
10°7 
3 9 
36 18 21 
107 
53 
38 
2 
4 . 
2 
3 . 
21 
101 
4 . 6! 
a 
2« 
. ■ 
32 
OU ARTI F 
4 0 
2 4 
. 221 
21 
IC 
3 
4 
14 
. 5
8 
3 
9 
• a 
9 
a 
6 
. Φ 
Φ 
φ 
ι ι 3 
. 1
. 
φ 
i 1 
404 
3 0 5 
51 
71 
5 ' 
15 
. ; 8
85 PC COTON.LARG. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
β 
U 
127 
2 3 1 
2 1 9 
18 
8 
2 2 3 
27 
16 
1 0 6 
67 
8 
3 
10 
U 
18 23 
141 
U l 
56 
50 
7 
6 
15 
19 
32 
2 8 0 
51 
19 
25 
5 4 2 2 
3 2 5 8 
fil! 739 
302 
35 
35 
189 
H I N . 8 5 CH, 
I C . 01 SCO» 
175 
197 
5 6 4 
. 2 0 5 
49 
35 
35 
42 
22 
13 
2 1 8 
228 
38 
9 
. 55
U 
36 
25 
1 
U 
1 
3 
13 
2 7 0 
i 
15 
32 
. 6
6 1 
10 
2 4 3 6 
1 140 
1 2 9 6 
1 0 7 4 
6 3 0 
161 
íS 10 
6 1 
H I N . 8 5 CH, 
FIBRES SYNTHETIQUES 
24 
. 22 
7C 
3 
2 3 Ï 
■ 
. a 
ί 2 
1 
1 
ί 1 
l i 
1 
ι: 
401 
1 2 ! 
283 
2 6 ! 
2 3 Í 
l i 
» a 
« TRANSPOf 
U 
145 
2 
1 
4 
■ 
3 
. 
. 
l ì • 186 
151 
27 
19 ? ■ 
4 
1 
TEES PAR 
2 1 
32 
65 
. 49 
1 
. 3 
. 3 
3 1 
45 
6 
β 
1 
ί. . « • • • 5 
29 
17 
a 
a 
• 1 
• a 
1 
• 
378 
167 
2 1 1 
1 5 1 
89 
2 
• • 59 
LA POSTE 
. ■ 
• • • • • • • • " 
I ta l ia 
1 
. 61
9 
3 
Φ 
3 
• 3 
• • ■ 
m m m Φ 
m Φ 27 
7 
18 
2 
• • ■
1 
13 
7 
11 
3 
6 4 4 
2 9 2 
m 2 50 
33 
a 
a 
• MELANGES 
TINUES 
329 
35 
2 1 
2 2 4 
a 
5 1 
1 
a 
12 
7 
7 
4 4 
19 
2 .è a 
10 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 4 1 
8 
U 
a 
37 
1 
• 9 8 4 609 
375 
3 4 0 
135 
35 
2 
4 
• MELANGES 
I C I E L L E S 
273 
6 8 
3 4 . 
a 
55 
4 0 
4 
7 
3 
23 
19 
6 
1! a 
a 
1 
14 
a 
a 
a 
U 
2 2 0 
23 
23 
1 
33 
U 
152 
2 4 
1 
• 1 5 1 3 
705 
807 
6 4 5 
120 
152 
1 
U 
2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Deze m ber — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
. Inder­
Schlüsse! 
Code 
poys 
2 0 4 
2 1 2 
2 4 0 244 
2 72 
2 8 4 
302 
306 
3 1 4 
318 
37U 
172 
3 76 
3 9 0 
4 0 0 4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 626 
8 0 9 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
HAREN 
M E N G E N 
EG­CE 
a 
a 
. . a 
a 
. -r 
m Φ . . . . . . . a 
« 
a 
. . . . . . . ­
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux Nederlanc Deutschland 
(BR) 
a a 
. a . 
a a 
a a 
a φ 
Φ , 
a 
a a 
. . . . . . . . « . . . , . * * _ _ a . 
a 
Φ φ 
Φ a 
. . . . . ­
I ta l ia 
DES K A P . 5 5 . A L S S C H I F F S ­ U.LUFTFAHRZEuGBECARF ANGEMÍLO. 
SYNTHETISCFE UND KUENSTLICHE SPINNFASERN. WEOER GEKREPPELT 
NOCH GEKAEHHT 
POLYAHICSPINNFÄSERN 
0 0 1 
002 
8.4 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
8.4 
0 3 6 
ili 0 4 2 
... 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
48U 
504 
508 m 6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
732 
8 0 0 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
4 5 6 1 
9 540 
1 632 
4 583 
1 8 9 4 
3 2 6 6 
3 5 6 
9 1 
7 0 3 
3 9 7 
145 
2 5 5 
9 30 
176 
3 9 8 
164 
16 
2 0 
2 6 5 
4 874 
5 1 7 
2 1 
23 
59 U 
13 
50 
12 
2 9 
9 1 
401 
36 020 
2 2 6 1 0 
13 4 0 6 12 9 0 4 
5 564 
2 1 8 
1 
2 8 6 
ND 52 2 3 3 7 
2 716 . 3 4 7 4 7 5 5 
76 
2 9 3 
541 
13 
. . 8 0 
2 
36 
. 7
4 0 
65 
2 
1 
l a 
. 1
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
" 3 ail 
3 6 2 6 
2 6 6 
2 4 8 
177 
, , 18 
1 150 
1 3 8 3 
3 4 8 1 0 0 5 
3 522 
. 82 
6 1 9 
3 8 1 
3 90 
2 5 4 
8 4 9 
131 
2 0 2 
102 
3 
2 
. 2 6 5 
42 2 575 
517 
2 1 
23 
59 U 
2 
b 1 
. 12 
2 9 
91 
4 4 5 3 
2 5 8 8 16 6 1 4 2 130 9 2 8 7 
4 5 7 7 3 2 7 
4 5 1 6 855 
5 2 546 
6 166 
1 
2 6 6 
PULYESTERSPINNFASERN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 52 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
¡fi 220 
2 7 2 
3 4 6 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
504 
506 
5 1 2 
fif 528 
6 0 4 
60b 6 1 6 
6 2 4 
66U 
6 6 4 
6 7 6 
708 
7 2 0 
7 3 2 
7 36 
7 40 
8 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1U20 
1021 
1 0 3 0 
19 ObO 
19 0 0 4 
IC 889 
2 06 5 
33 5 3 3 
4 9 4 6 
2 1 
3U5 
1 163 
2 77 7 
2 202 
2 422 
5 4 4 4 
5 8 0 3 
7 5 4 0 
β 5 1 5 
4 5 1 6 
4 3 5 0 
2 743 
2 lal 
5 6 6 
6 9 8 
2 4 0 6 
3 2 5 
1 145 
5 1 
22 
5 5 6 
125 
2 6 
2 0 
6 8 0 
5 3 7 3 
1 533 
6 9 
2 0 0 
101 
3 0 
27 
2 0 0 6 
837 
13 
603 
8 
140 
4 5 3 4 3 8 5 
8 7 2 
163 
59 
20 
3 7 6 4 769 
4 0 
2 3 8 
62 7 
1 3 5 3 
1 0 5 
170 5 1 3 84 551 
85 9 6 1 
6 1 828 30 116 
13 2 0 7 
NO ND 18 7 7 5 
2 5 5 4 . . 15 175 
1 2 1 
1 C98 
2 5 1 7 
. , . , a . 
a , 
a , 
a 
a , 
17 
1 
8 3 9 
6 1 2 
1 598 
9 3 1 
a . 
a , 
a a 
. . . 2 6 1 
. 1 
2 0 5 
125 
1 
2 0 
. . . . . . . a 
. .  a 
a 
a . 
a , 
a , 
. . a 
m 1 
a φ 
45 
a . 
. . . 3 0 
. m . . 2  
. . • 
10 5 7 8 
6 2 9 0 
4 6 8 8 
3 9 9 7 
657 
6 9 1 
10 165 
Φ 
3 1 0 1 6 
4 9 0 9 
2 1 
3 0 5 
1 1 5 8 
2 748 
2 188 
2 4 1 2 
5 3 7 1 
5 774 
5 6 2 5 
6 3 3 1 
2 9 0 5 
3 3 79 
2 663 
2 162 
566 
6 9 8 
2 4 0 6 
24 
8 8 4 
5 1 
2 1 
3 5 1 
25 
6 6 ­
5 363 
1 533 
69 
2 0 0 
101 
30 
27 
1 9 7 9 
E37 
bli 
8 
1 2 9 
4 5 3 4 3 85 
8 1 6 
163 
59 
20 
3 4 6 
4 7 6 9 
4 0 
2 3 8 
6 2 5 
1 3 5 3 
105 
153 103 
75 131 
7 7 9 72 
54 8 81 
28 0 1 8 
12 466 
2 572 
1 682 
4C6 
2 9 0 7 
. 2 148
3 2 4 
9 
4 
14 
16 
1 
74 
5 
131 
6 0 
12 
. 
1 659 
. a 
a 
. 1 1 
35 
a 
a 
13 
12 926 7 567 
5 358 
5 3 1 0 
2 656 
46 
. 2 
2 85 
1 275 
6 03 
5 6 7 
a 
37 
. . 5
29 
14 
10 
56 
28 
1 C76 
1 572 
13 
4 0 
6 0 
. a 
a 
a 
301 
. a 
a 
a 
. a 
. a 
10 
. a 
, . a 
a 
27 
. . . 10 
a 
U 
a 
a 
. . . . . . a • 
6 4 3 2 
3 130 
3 301. 
2 5 5 0 
1 2 4 1 
50 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 0 4 .MARUC 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 4 0 .N IGER 2 4 4 .TCHAD 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 4 .DAHOMEY 
3 0 2 .CAMEROUN 
3U6 .CENTRAF. 
3 1 4 .GABUN 
3 1 B .C0NGU6RA 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 . κ ε υ Ν Ι ϋ Ν 
3 7 6 .COHORES 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 5 8 .GUADELCU 
4 6 2 . H A R T I N I C 
4 9 6 .GUYANE F 
6 2 8 JORDANIE 
a 0 9 .CALEOON. 
8 2 2 .PULYN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOH 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
59 
13 
2 2 
10b 
18 
49 
220 
10 
12 
12 
109 
75 
13 
il 68 
119 
46 
87 
26 
55 
1 659 
2 3 6 
1 623 
387 
2 9 9 
1 235 
584 
5 1 0 
l 
5 5 5 8 . 0 0 MARCHANDISES DU 
5 6 0 1 F IBRES TEXTILES 
EN MASSE 
5 6 0 1 . 1 1 «1 FIBRES TEXTILES 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NURVcGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGUSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHECUSL 
0 6 4 hONGRIE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 8 0 COLCMblE 
5 0 4 PERÇU 
5 0 8 BRESIL 5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKIS IAN 
6u4 INDE 
7 3 2 JAPUN 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A.ACM 
104U CLASSE 3 
5 6 0 1 . 1 3 »1 FIBRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS : 
0 0 4 ALLEM.FED­
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FlhLANOE 
Ü34 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 4 6 .KENYA 
3 7 0 .HACAGASC 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEX10UE 
4 8 0 CULOMblE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 LIBAN 
6 0 8 SYRIE 6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 6 BIRMANIE 
7 0 6 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8U0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZtLANOE 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
4 668 
10 6 4 8 
1 596 
4 3 5 9 
1 6 5 7 
3 5 5 8 Hi 1 0 3 3 
4 6 9 
129 
3 2 8 
9 7 5 
2 1 7 
4 1 5 
164 
15 
2 5 
3 7 9 
45 4 32 8 
4 9 4 
2 5 
29 
6 6 18 
15 
49 
U 
32 
164 
6 4 1 
37 164 
23 126 
14 036 
13 384 
6 3 3 6 
2 4 6 
1 
4 0 5 
TEXT ILES 
17 2 9 5 Ititi l 792 
27 189 
4 812 
23 
2 1 4 
1 028 
2 5 5 3 
2 140 
2 2 1 3 
5 826 
6 315 
6 9 9 3 
7 9 0 1 
3 746 
3 6 59 
1 5 9 6 
1 3 5 6 
412 
632 
1 799 
2 3 7 
889 
4 3 
19 
4 5 3 
134 
2d 
20 
4 9 8 
3 9 5 a ι osa 103 
149 
77 
2 1 
32 
1 4 2 0 
73 5 
15 
4 9 0 
U 
100 358 2 746 
6 8 3 
113 
54 
19 
2 lu 
47 
161 
3 9 6 
1 0 4 9 
132 
148 40b 75 7 7 4 
7 2 632 
55 7 6 0 
29 7b4 
9 576 
1000 RE/UC VALEURS 
France Belg.­Lux Neder land Deutschland 
(BR) 
55 . . . 
13 
2 2 106 
18 
4 9 
2 2 8 
10 lï 109 
7 5 
13 
il 88 
119 
46 
87 
2 6 
55 
1 859 
236 
I 6 2 3 
387 
299 
1 235 
584 
510 
1 
CHAP. 55 DECLAREES COMME PROVISIONS 
I ta l ia 
DU BORD 
SYNTFETIfiUES ET A R T I F I C I E L L E S DISCONTINUES 
OE POLYAMIDES 
NO 49 2 2 8 8 
2 532 . 2 6 5 6 136 
82 
2 3 5 
353 
14 
a 
9 5 
3 
2 7 
9 
5 1 
8 1 
7 
1 
1 9 
a 
1 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
3 510 
3 2 0 2 
3 0 8 
2 8 8 
195 
a , 
a 
19 
1 108 
1 4 2 8 
2 4 3 1 0 6 1 
2 9 6 5 
. 89 
9 3 3 
4 4 8 
3 83 
3 2 7 
8 9 9 
160 
2 2 2 
9 8 
4 
1 5 
3 7 9 
4 4 2 6 0 3 
4 9 4 
25 
2 9 
66 18 
3 ) a U 
32 
164 
6 0 0 25 
2 595 18 755 
1 9 8 4 10 5 9 2 
6 1 1 8 162 
60S 7 5 8 5 
5 3 4 5 6 
5 193 
1 
1 384 
OE POLYESTERS 
NO ND 17 059 
2 3 4 0 . . 15 4 1 8 
68 
1 035 
l 7 8 3 
a , 
. , a , 
a 
a , 
a , 
. , 15 
1 
7 6 5 
6 0 9 
1 177 
802 
. . . . , . . . 2 2 3 
. . 2 
155 
134 
1 
2 0 . 
. , a . 
. . a . 
a , 
a , 
a ' , 
a a 
a , 
a a 
a . 
. , 3 
a 
35 
m , a . 
3 3 
a . 
a . 
1 
φ 
a 
9 2 0 4 . 
5 2 2 6 
3 S78 
3 3 6 8 
7 8 1 
6 0 9 
10 0 7 1 
. 25 4 0 6
4 7 7 9 
. 23 
2 1 4 
1 0 2 0 
2 5 2 9 
2 1 2 8 HH 6 292 
5 326 
6 0 7 6 
2 554 
2 825 
1 523 
1 3 5 6 
4 1 2 
632 
1 799 
2 5 
6 6 6 
î. 2 9 8 
27 
4 9 8 
3 9 5 0 
1 0 5 8 
1 0 3 
149 
77 
2 1 32 
1 399 
7 3 5 
15 
4 9 0 
U 
89 
3 5 8 
2 7 4 6 
6 3 8 
113 
54 
19 
. 4 9 2 8 5 8 
4 7 
161 
3 9 5 
1 0 4 9 
132 
1 3 3 9 5 8 
67 9 5 4 
66 0 0 4 
49 995 
2 7 9 4 1 
8 927 
2 5 3 1 
1 7 1 5 
4 0 6 
2 6 9 6 
a 
2 5 7 7 
2 8 9 
8 
5 
18 
16 
1 
67 
6 
1 1 2 
. 5 9 
10 
a 
a 
1 7 2 4 
. a 
a 
12 
3 6 
a 
a 
16 
12 3 0 4 7 3 4 8 
4 9 5 5 
4 9 0 6 
2 6 8 0 
48 
a 
1 
2 3 6 
1 0 8 4 
5 1 6 
7 5 7 
33 
a 
8 
2 4 
12 
8 
4 4 
22 
902 
1 2 1 6 
15 
32 
73 
2 1 2 
2 1 
10 
5 2 4 4 
2 5 9 4 
2 6 5 0 
2 3 9 7 
1 0 4 2 
40 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r - D 
Lindar-
ichlüssel 
Code 
pays 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ezember — 1972 — 
M E N G E N 
EG-CE 
1 
I C ' 
1 4 6 
2 ·»5 
9 2 7 
Janvier-Décembre 
France 
P O L Y A C R Y L S P I N N F A S E R N 
U O l 
J J 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 Ü 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 U 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 C 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C H L O R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 b 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 2 B 
1 0 0 0 
lo io 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
6 
4 
5 
12 
7 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
7 4 
5 6 
1 6 
1 3 
5 
1 
3 
1 5 o 
6 2 0 
5 o 2 
11 1 
2 4 5 
4 1 5 
8 2 
2 5 8 
4 2 6 
1 9 7 
2 o 5 
4 0 1 
7 5 5 
4 1 1 
0 7 4 
3 5 5 
7 5 1 
6 0 9 
5 0 2 
1 0 1 
6 0 
2 5 3 
266 
1 1 1 
1 5 
1 5 
1 7 
5 4 1 
3 9 7 
4 5 
4 4 7 
1 9 
1 7 
5 2 4 
1 3 2 
22 
5 5 5 
l b U 
3 5 9 
7 8 3 
9 1 0 
2 3 7 
3 0 
3 7 7 
1 
4 
J 
1 
1 0 
8 
2 
2 
1 - S P I N N F A S E R N 
2 
1 
1 
1 9 1 
3 7 5 
8 5 
3 0 9 
1 1 2 
2 4 
2 4 
1 1 5 
4 3 
4 3 3 
7 1 
1 1 9 
1 2 3 
7 
5 5 
5 2 3 
2 9 4 
9 
6 
9 4 0 
9 6 0 
9 8 1 
6 4 5 
3 0 0 
1 7 
3 2 0 
1 
1 4 0 
2 6 5 
620 
4 9 3 
1 1 4 
6 1 5 
1 1 5 
. 2 
Ί 
Ί 9 ο 
3 3 
1 7 3 
7 7 3 
1 7 
2 6 9 
0 4 2 
2 2 7 
1 9 3 
2 4 7 
2 6 
5 
8 
121 
4 3 
1 2 7 
8 4 
2ι 
21 
25 
1 6 
2 9 
6 1 
6 6 
1 2 3 
7 
1 7 Ó 
2 6 9 
9 
4 0 6 
4 9 1 
9 1 6 
6 4 6 
1 4 9 
9 
2 5 9 
000 kg 
B e l g . - L u x . 
3 
4 
1 0 
1 
22 
2 0 
1 
1 
1 
Nederland 
• 
. 
6 2 8 
8 8 9 
3 3 6 
7 5 2 
4 9 1 
5 
3 4 
9 5 
1 1 7 
3 5 
1 6 9 
1 1 9 
1 
1 
4 7 
IC 
1 1 9 
3 6 8 
1 
1 
2 
. 
2 3 3 
6 5 5 
6 2 7 
6 C o 
ObO 
2 1 
1 0 
Ν D 
1 
2 
l b 
3 
1 
1 
12 
2 4 
7 
4 
3 
1 
1 
. 
7 0 . 
7 1 J 
4 4 7 
8 7 t 
5 0 . -
7 7 
2 2 7 
3 3 1 
l / b 
82 
7 3 
11-
2 1 
4 2 i 
2 9 1 
6 5 1 
ιοί 
5 0 Í 
lå 
2t 
14 
lOi 
5 
I C 
4 2 : 
1 3 2 
23'. 
7 4 1 
4 9 4 
8 8 L 
1 74 
0 0 Í 
6 0 » 
4 
4 
P O L Y A E T H Y L E N ­ O D . F O L Y P R O P Y L E N ­ S P I N N F A S E R r 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
I1U0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R 
C R Y L ­
ou i 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 U 3 0 
1 0 3 2 
1 
2 
7 
1 
1 
1 
2C 
1 2 
8 
7 
5 
3 2 5 
6 4 0 
7 2 6 
8 4 2 
3 4 2 
6 1 5 
6 o 9 
2 2 
5 8 8 
1 1 1 
363 
4 9 9 
4 6 7 
5 3 5 
1 5 8 
2 7 
5 2 
6 4 
1 2 
C 8 2 
3 0 
5 9 
5 8 5 
5 3 3 
0 5 1 
8 6 4 
5 1 4 
21 
1 3 
1 4 4 
3 
4 
3 
ε S Y N T H . S P I N N F A S E R N A L S 
, C H L O R O ­ , 
1 5 
1 0 7 
2 8 
2 9 
2 7 
9 1 
3 1 2 
1 8 5 
1 2 9 
1 2 1 
2 7 
7 
5 
P O L Y A E T H Y L E N ­
V I S K O S E S P I N N F A S E R N 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
3 
a 
6 
I C 
5 
1 
4 6 5 
3 3 0 
2 0 2 
9 2 6 
2 3 9 
4 2 4 
1 5 5 
8 9 
4 1 
5 4 4 
2 5 3 
S / 2 
9 1 4 
5 
1 
6 
4 
6 3 
1 5 
2 9 
. 
1 1 7 
1 1 1 
7 
1 
Ί 1 
5 8 5 
7 0 0 
3 1 7 
C 7 5 
1 6 
Ι 
3 0 7 
2 
2 0 8 
2 
1 
2 
3 
N D 
P O L Y A H I O 
O D E R 
NC 
7 8 9 
HÓ 
5 5 2 
l b O 
8 
1 5 4 
7 4 
3 1 
, ­
t 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
9 ε, 
1 0 6 2 5 
NU 
! 
' 
, 
NI 
Ν 
U l > 
6 C Í 
1 ' 
. . , 1 
, , 
1 6 
9 5 b 
9 2 5 
3 
1 5 
1 5 
1 6 
­ . P O L Y E S T E R 
P O L Y P R O P Y L E N ­ S P 
Ν 
4 4 
2 
4 6 
4 6 
6 9 8 0 
5 8 2 2 0 
2 1 8 
2 0 4 
1 5 5 
1 8 
1 
3 
2 0 
2 2 
4 6 
1 U 
1 
2 
9 
2 
7 
ί 
1 
) 
1 
1 
1 1 
2 
7 
1 
1 
! ι 
1 9 
U 
8 
7 
5 
• 
3 C 2 
8 2 5 
8 7 
1 8 0 
6 3 0 
, 3 0 4 
. 3 5 
20 
b 
292 
5 5 5 
2 3 6 
7 7 
L 6 3 
2 8 0 
8 C 9 
5 6 2 
. 5 4 
¿ 5 1 
7 8 1 
U l 
1 5 
4 0 3 
3 
4 2 
'i 
9 5 
. 2 2 
7 7 2 
7 2 2 
C 5 1 
1 0 4 
4 2 9 
1 6 5 
. 1 5 
7 6 0 
1 9 1 
5 3 
4 2 
1 7 9 
2 8 
a 
3 
9C 
2 7 
4 0 4 
iì 
. . 5 5 
3 5 3 
2 5 
6 
5 3 0 
4 6 5 
C 6 5 
5 5 7 
1 5 1 
8 
6 1 
3 2 5 
5 2 1 
7 2 6 
0 3 3 
3 2 6 
6 9 5 
6 8 9 
21 
5 6 8 
1 1 7 
3 6 2 
4 9 9 
4 6 7 
5 3 5 
1 5 8 
2 7 
3 6 
6 4 
1 2 
C 6 2 
3 5 
5 9 
6 2 5 
6 0 5 
C 2 0 
6 6 9 
4 9 9 
2 3 
1 3 
1 2 6 
- , P C L Y A -
I N N F A S F R N 
} 
1 
J 
7 
Ί ι ι 3 
9 
. i 
5 
4 
1 5 
l i 
a 
2 7 
9 1 
1 4 9 
2 8 
1 2 2 
1 2 0 
2 7 
2 
• 
7 5 X 
1 3 9 
1 2 5 
4 5 5 
. 2 1 2 
. . 1 
5 
2 3 
2 9 5 
7 9 8 
* Ρ « 
N I M E X E 
9 r τ 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. Ε Α Μ Α 
. Α . Α Ο Η 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG-CE 
7 
1 5 5 
9 6 1 
2 9 5 
5 6 0 1 . 1 5 » 1 F I B R E S T E X T I L E S 
0 0 1 
0 J 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
Ü 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 b 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
iìi 390 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 6 
8 0 0 
Í O Ü Ü 
1 0 1 0 
l Q l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
ο . L I » . L U X . 
P A Y S ­ 6 A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R . . Y . U . . I 
I R L A N U E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N U E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P C L C G N E 
T C h E C U S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
■ A L G E R I E 
E G Y P T E 
R . A F R . S U D 
CMDT15 
B R E S I L 
L I B A N 
I R A N 
I S R A c L 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
5 
4 
5 
3 3 
5 
1 
1 
1 
2 
1 
7 0 
5 4 
1 6 
1 2 
5 
1 
2 
5 6 0 1 . 1 6 * l F I B R E S T E X T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
lu to 
F R A N L E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
S U I S S E 
P J R T U G A L 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
P C L C G N E 
T C H E C O S L 
R U U H A N I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
I S R A E L 
C O R E E S U D 
H C N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C C 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S c 2 
C L A S S E 3 
2 
2 
1 
6 9 9 
3 b 7 
5 8 0 
1 5 7 
30 3 
8 9 » . 
3 0 
2 5 8 
2 5 9 
1 4 9 
1 7 1 
3 9 0 
6 0 3 
4 0 2 
7b .O 
6 1 7 
5 9 4 
5 2 b 
6 2 3 
8 7 
3 0 4 
5 o 0 
il 4 7 2 3
0 0 6 
2 . 7 
3 1 9 
2 1 
1 0 
4 / 0 
9 3 
1 9 
8 1 3 
1 3 L 
0 6 2 
6 1 5 
2 1 6 
0 4 4 
1 
6 1 
8 2 2 
L E S 
l b B 
4 0 3 
8 4 
3 0 5 
1 3 8 
3 4 
2 1 
1 2 b 
4 0 
3 7 0 
0 5 
1 1 9 
1 5 1 
1 1 
5 6 
5 1 1 
3 1 2 
1 2 
3 3 
9 8 3 
9 0 1 
0 2 3 
6 3 1 
3 3 0 
4 7 
3 4 5 
5 6 0 1 . 1 7 * ) F I B R E S T L χ Γ 1 1 i s 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
Ü 6 6 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L O X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
N U R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ε 5 Ρ Α 0 Ν Ε 
Y C U U C S L A V 
G R 8 C E 
U . R . S . S . 
T C H E C U S L 
R O U M A N I E 
. U U G A N O A 
R . A F R . S U U 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
M U N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
1 
7 
1 
1 
1 9 
U 
7 
7 
5 
4 6 5 
6 5 8 
2 2 0 
3 6 b 
3 5 3 
6 4 6 
8 1 2 
2 4 
5 8 2 
9 3 2 
3 5 o 
5 1 0 
4 1 7 
6 2 3 
1 6 1 
2 o 
5 7 
o 3 
1 4 
0 8 6 
3 3 
0 8 
5 0 3 
7 1 3 
7 9 0 
6 1 7 
1 9 1 
¿1» 
1 5 
1 4 8 
5 6 0 1 . i a * ) F I i l K t S T E X T I L E S 
U O l 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
F r a n c e 
il. 
■ 
B e l g . ­
A C R Y L I Q U E S 
1 
3 
1 
1 
9 
7 
2 
2 
9 3 3 
?.. C 9 3 
1 2 0 
9 6 
3 1 
0 7 9 
7 5 0 
3 4 
2 3 
2 6 8 
1 2 0 
1 4 8 
0 8 0 
2 4 9 
3 3 
• 5 
3 5 
3 
5 
1 0 
1 
2 1 
2 0 
1 
1 
1 
000 RE/UC 
L u x . 
; 
• 
7 0 1 
a 
0 2 4 
1 8 0 
4 3 1 
4 4 6 
4 
3 4 
1 1 3 
1 
!. 
1 5 4 
1 4 4 
1 
1 
4 6 
1 7 2 
2 7 5 
1 
■ 
4 
. ­
8 9 5 
3 3 6 
5 59 
5 3 1 
0 2 Í 
2 8 
. 9 
­
D E C H L O R U F I B R E S 
1 
. 3 1 5 
4 3 
1 2 5 
1 0 7 
3 4 
1 8 
2 b 
1 6 
3 5 
4 2 
7 7 
1 5 1 
U 
. 1 5 1 
2 9 8 
1 2 
• 
4 7 1 
4 8 4 
9 8 8 
6 9 b 
1 7 0 
1 2 
2 6 0 
D E P C L Y E 
­
3 
2 
S Y N T h E T I 
NL 
Nederland 
1 
2 
1 7 
2 
1 
2 9 
2 3 
5 
3 
2 
1 
; 
• 
1 6 4 
3 3 3 
6 0 3 
7 8 4 
0 5 7 
4 6 
1 7 9 
1 6 6 
1 2 7 
7 5 
5 6 
9 2 0 
1 6 
3 6 5 
2 4 4 
5 6 4 
8 2 3 
3 6 2 
1 9 
a 
3 6 2 8 1 
l 3 6 2 
9 3 
• 
7 5 8 
8 6 4 
8 7 4 
9 0 2 
4 9 3 
7 6 7 
a 
. 2 0 5 
7 
7 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
7 5 4 
7 0 8 2 
NU 
1 
2 
9 
2 
7 
5 
1 
1 
NU 
I H Y L E N E O U P O L Y P R O P Y L E N E 
D U E S , 
NC 
4UTP 
E S T E R S . A C R Y L I C U E S , C H L O R O F I B R E S , P C 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
E S P A G N E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• A . A C M 
2 0 
9 1 
3 9 
l o 
3 9 
4 8 
2 8 1 
1 7 4 
1 0 6 
9 6 
4 1 
9 
2 
5 6 0 1 . 2 1 * l F I B R E S T E X T I L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
U 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
012 
OIL· 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
1 ! M ι 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A O N E 
2 
5 
3 
6 
3 
1 
1 6 3 
i i i 
7 4 3 
7 8 ο 
4 2 4 
2 6 5 
1 4 0 
7 3 
l i 
l i d 
1 5 6 
6 3 4 
3 2 9 
. 6 3 
2 3 
1 6 
. • 
1 1 5 
1 0 6 
1 0 
7 
1 
2 
1 
OE V I S C O S E 
3 
1 
3 
2 
Φ 
3 4 3 
0 1 9 
7 5 6 
6 7 7 
3 1 
. . 1 
1 6 7 
2 
1 2 9 
3 
1 
l 
2 
N I 
1 3 < 
3 7 ( 
6 6 C 
5" 
( 1 3 ' 
6 f 
l i 
. 1 5 4 
Φ 
7 6 C 
i o a 
a 
. • • 1 
• ■ 
• . • 1 4 
. • . 1 
­
9 4 0 
9 1 4 
2 6 
1 2 
U 
a 
■ 
1 4 
E S Q U E DE 
L Y E T H Y L E N 
. 2d 
2 
. • • 3 2 
3 1 
1 
1 
1 
■ 
• 
5 3 
3 2 1 
­6 1 
4 
1 
1 
NO 1 
P C L Y A H 1 
E C U P O L 
Ν 
4 7 
1 3 7 
1 2 6 
6 4 
1 0 
2 
1 3 
1 3 
3 1 
7 2 
2 
6 
1 
1 
1 8 
1 0 
7 
5 
; 
2 1 3 
8 3 4 
1 2 1 
1 6 3 
6 7 3 
2 7 l 
a 
4 3 
a 
2 0 
6 
2 9 2 
6 2 8 
2 0 9 
4 7 5 
i l l 5 2 6 
a 
5 3 
3 0 3 
5 7 8 
1 2 2 
4 7 
4 1 5 
2 
3 5 l ¡ 1 0 2 
a 
1 9 
8 9 2 
7 9 1 
1 0 1 
3 0 2 
4 4 9 
2 1 6 
4 . 
5 8 2 
l b 8 
8 6 
4 1 
1 7 5 
3 1 
■ 
3 
1 0 0 
2 4 
3 3 5 
2 3 
4 2 
a. 
a 
5 6 
3 6 0 
1 4 
­3 3 
5 0 5 
4 7 0 
U 3 5 
9 3 5 
1 6 0 
3 5 
6 5 
4 6 9 
5 0 2 
2 2 0 
6 0 6 
3 4 3 
6 4 6 
8 1 2 
2 4 
5 8 2 
9 3 2 
3 5 5 
lì? 6 2 3 
1 6 1 
2 6 
4 3 
6 3 
1 4 
0 8 8 
¿8 
75,67° 
m 1 8 0 
2 6 
1 5 
1 3 4 
J E S . P O L Y ­
P R O P Y L E N E 
> 
i 
ι i 
i 
i. 
L 
i 
L 
Γ 
b 
J 
7 
2 0 
• 1 4 
• 3 9 
4 8 
1 3 4 
3 7 
9 7 
9 0 
3 9 
7 
, · 
4 9 6 
8 1 
8 0 
2 8 3 
» 1 4 3 
• • H 
1 8 
1 8 6 
5 9 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
243 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under­
ichlüssel 
Code 
pays 
Ç46 0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5b 
060 
0 6 2 0 6 4 
0 6 b 
0 6 6 
2 0 4 
206 
2 1 2 
2 2 8 
27? 
Hi 322 
3 3 4 
342 
346 
! . . 
390 
Î . 6 
4 6 4 
4 8 , 
ISS m 524t» 6 0 8 
. . . 
6 2 4 
6 6 . 
7oa lii 
1 0 0 0 
l o i o (82. 
1 0 2 1 im 1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
34 7 
2 6 5 2 
1 2 3 3 
1 0 9 0 
4 6 4 
7 561 
13 
7 6 0 
lilï 
4 4 5 0 
4 4 6 
1 96 1 
m 183
2 1 
5 0 6 1 2 
3 8 5 
2 1 / 
198 
4 7 8 
2 0 5 3 
5 5 1 5 
2 160 
4 9 
108 
2 0 
5 6 8 
3 5 4 
44 Sìi 19 
2 4 
3 1 6 
1 2 0 lìii 
229 
I 154 
134 
1 122 
1 6 0 
86 3 1 4 
34 174 
52 140 
16 8 8 2 
2 4 4 2 
17 2 2 5 
3 9 4 3 7 0 5 6 
18 0 3 3 
Franca 
1 
1 357 
6 6 5 
. . 3 
_ 92 
1 9 9 6 
106 
1 475 
. "U ; 
; 
a 
. , 1 4 3 2 
28 
328 
10 
. . 37 
a 
6 
1 
. a 
. 1 
63 
b 
. Φ 
, . 1 
26 3 8 3 
17 6 7 7 
β 706 
2 253 535 
5 6 9 3 
1 9 6 9 
3 5 7 8 
760 
ACETATSPINKFASERN 
0°0°. 
. . . 
0 4 2 6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
2 7 9 
23 
12 
13 
58 
3 4 
4 3 9 
30 2 
137 
97 
2 5 
4 1 
7 
7 
20 
a 
. 4 9 
3 4 
120 
26 
93 
53 
4 i 
7 
KUPFERAHHCMAKSP1NNFASEM 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANOERE 
AMMONI 
0 0 1 
0 0 2 O03 0 2 2 
0 4 2 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
SPINNK 
2 1 
46 
33 
13 
3 
3 
10 
KUENSTL. 
. 
a . Φ 
, . • 
1000 
Belg.­Lux. 
φ 
, , 19Í 
m 
■ν 
N a d a r í a n . 
4 8 6 
_, , 
¿b\ 
òfc 
« , . ; 
; 
Φ 
, . . . Φ 
Φ 
φ 
IG 
43 
. 43 
Φ 
m 24 
φ 
m 2C . . Φ 
* e • 
9 Î 0 3 8 09 ] 
1 412 
270 
267 
461 
3 318 
681 
. . 13 
• 
14 
1 
13 
13 
13 
­
12 
17 
17 
m Φ ­
2 
9 1 
88 
3 
2 
2 7 
27 2 7 ' 
ί 
Κ 
1« 
SPINNFASERN ALS V I S K O S E - , 
AK-SPINNFASERN 
1 4 6 
2 4 9 
3 3 
186 
32 0 
19 
9 8 b 
4 5 1 
535 
5 1 3 
'IS 1 
19 
2 
ABEL 
2 1 8 
22b 
2 2 4 
110 
3 3 
Φ 
-
161 
161 
. . , 
β Φ 
• 
lé 
κ 16 
SPINNKABEL AUS POLYAHIDSPINNFAEOEN 
0 0 1 
002 
0 0 3 U 04 
0C5 
0 2 2 
0 2 6 
032 
0 36 
0 4 2 
4C0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
SPINNK. 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
030 
032 
0 34 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
lii 
1 0 0 5 _6 5 1 
1 0 3 3 
2 0 0 
12 
58 
16 
5 7 
2 1 
2 6 1 8 
2 2 3 7 
3 6 0 
363 
217 
2 
2 
l b 
943 
14 
37 
1 0 3 2 
5 1 
. 58 
16 
6 
19 
... i 153 ll| 2 2 
ND 
Φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
• ; 
, . . . . • 
6 3ο 
, 1 
i 
44 
4 . 1 
1 
. a 
a 
. 
»BEL AUS P0LYESTEKSP1NNFAE0EN 
6 4 1 1 
2 8 2 3 
1 3 3 9 
9 9 6 
11 6 1 5 
1 3 1 0 
584 
2 1 5 
53 
3 9 1 108 
9 1 1 
3 3 
3 6 1 1 
3 8 1 
13 
100 
a 
32 d 
155 
603 
4 4 0 
. . 30 
3 
43 
. . 6 80 
a 
3 
NO 
. . . . . , Φ 
, . . . . . • 
NU 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 4 2 2 5 
1 
φ 
a . 
, , 123 
. . 75 
. a 
. . . . . . a , 
2 1 
a 1 | ; 
. 50 
a . 
3 615 1 4 5 4 
'. I C . 
20 
4 2 3 
2 4 6 
36 
33 
. . 19 
: i 15 
, 3 0 4 
, , 105 
, . , . , . 159 
1 15 373 
, 6 0 1 4 
ï 9 3 6 4 
l 7 7 6 9 
1 100 
) 1 4 7 2 . 2 1 
m 
L NO 
1 . 
• 
ND 
ι · . 
ACETAT­ OD 
NO 
a 
■ 
. 4 
8 
12 
i . . φ 
5 
1 
if! 
23 
β 
2 
. 16 
6 2 0 3 
2 C T I 
9 74 
. 1 1 175 
1 2 1 6 
5Ε4 
185 
50 
3 9 9 70 
8 9 0 
U 
2 1 2 7 
3 8 1 
4 
100 
I ta l ia 
. 3 2 1 C7C 
1 230 
4 2 5 
4 ( 4 
7 366 10 151 
5 159 
1 773 
2 379 68 
4 2 0 
372 
126 
4 9 
6 1 2 
384 
2 1 7 
148 
4 5 0 
6 2 1 
2 2 7 2 
33β 
39 
. sê 
6 5 
. 5 0 8 
10 
24 
2 9 0 
105 , 3 3 227 
58 
15 
1 154 
134 
1 122 
34 137 
1 5C8 
32 ­ 2 8 6 589 
5 3 9 
9 5 7 0 
1 550 
3 C35 
16 4 6 9 
1 
12 
. 9 
• 
31 
1 
3 1 
31 
12 
• 
. 
13 
13 
3 
3 
10 
. K L P F E R ­
36 
15 
a 
186 
32C 
19 
563 
50 
5 3 3 
5 1 3 
186 
19 
. 19 
2 
21 
18 
13 
. 1 4 8 
12 
. 44 
2 57 
. 54 2 0 3 
2 0 3 
148 
a 
, . 
2 0 8 
4 2 4 
2 1 0 
393 
94 
a 
. Φ 
95 
2 1 
22 
8C4 
. b 
­
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURCUIE 
0 5 6 U . K . S . S . 
0 5 8 R .O .ALLEH 
0 6 0 PCLCGNE 
0 6 2 TCHECUSL 
0 6 4 hONGRIE 
Ob6 RUUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 b .HAURI TAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V U I R E 
2 8 0 .TOGU 
2 8 8 N IGERIA 
3 2 2 . Z A I R E 
3 3 4 E Ï H I U P 1 E 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 .KENYA 
3 6 6 HOZAHoIÇU 
3 7 0 .HACAGASC 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 6 GUATEMALA 
4 6 4 JAHA1UUE 
4 8 0 CCLCMÛIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 LIBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGhANlST 
6 2 4 ISRAEL 6 4 9 CHAN 
6 6 0 PAKISTAN 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 1 0 3 2 .A.AOM 1 0 4 0 CLASSE 3 
5 6 0 1 . 2 3 * l FIBRES 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 4 2 ESPAGNE 
ali ISRAEL 
10U0 H C N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A C H 
5 6 0 1 . 2 5 «1 FIBRES 
0 0 4 ALLEH.FED 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 6 0 1 . 2 9 «1 FIBRES 
CUPRC­
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
2 1 2 . T U N I S I E 
1 0 0 0 M G N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AL­LL 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
56C2 CABLES 
5 6 0 2 . 1 1 · ) CABLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RUY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 6 0 2 . 1 3 «J CABLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­bAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANUE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEHARK 0 3 6 S U I S S t 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PURTOUAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGUSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 PCLCGNE 
W E R T E 
EG­CE 
1 .9 ­2 ­
6 5 8 
4 1 1 
317 
4 4 7 a 
10 
4 4 5 
3 135 
9 3 7 
2 575 
324 
1 189 
! . . 
107 13 
30 
3 4 5 2 2 4 
127 
101 
2 7 9 
1 124 
2 ubo 
1 2 5 0 
3 0 
85 
12 
33b 
21b 
2b 
305 
37 
13 
14 
186 
68 
723 
113 
1 1 / 
î i 6 2 4 
72 
b33 
9 1 
5 1 2 0 0 
2 1 2 3 7 
2 9 9 6 3 
9 6 8 2 
1 6 2 b 9 9 1 7 
2 196 
4 191 
10 3 6 5 
TEXTILES 
147 
2 1 
16 
13 
6 1 
32 
3 1 4 
168 
146 
104 
29 
4 1 
9 
T E X T I L E S 
U 
3 4 
2 0 
14 
a 8 
6 
T E X T I L E S 
France 
4 
837 
Φ 
249 
a 
. 3 
a 
. 6 3 
1 2 2 0 
72 
905 
. 2 5 5 
3 2 
; 
• 
. . . 783 
2 1 
2 0 4 
6 
. . 2 1 
. 4 
1 
. . . 2 
43 
. 4 
. . , a 
1 
15 8 7 2 
10 795 5 0 7 7 
1 4 0 6 
3 3 3 3 3 5 7 
1 077 
2 198 
3 1 5 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
128 
3 0 3 
1 8 . 
36 
28 
3 1 
14 
10 
6 2 4 4 5 2 6 9 
9 7 5 
2 3 0 
2 2 9 3 1 4 
3 
4§î 
D'ACETATES 
7 
19 
, . 5 4 
3 2 
130 
2 6 
104 
62 
4 1 
9 
. . . 13 
• 
13 
13 
13 
13 
• 
V A L E U R S 
Neder land Deutschland 
(BR) 
i 
3 0 
'. 1 
4 9 6 8 
4 6 4 3 
3 
3 
2 5 
4 
138 
2 
a 
14C 
14 
CUPRO­AMHONIACALES 
a 
_ a 
. . . • 
7 
10 
10 
a 
a 
a 
• 
4 
1 0 
10 
, , « 
9 
109 
2 
a 
6 7 8 
8 7 5 
. 85 
2ÍI 
156 
2 2 
16 
. 13 
. 1 
10 
149 
. 47 
. • . . 9 0 
9 2 3 
7 6 9 
1 5 4 
2 2 2 
707 8 6 5 
13 
8 
NO 
ND 
A R T I F I C I E L L E S AUTRES QUE D E : V I S C O S E , 
AMMONI ACALES 
104 
348 
19 
302 
24b 
14 
1 0 5 2 
4 8 0 
572 
554 
303 
l b 
2 
14 
2 
3 3 0 
. a 
a 
1 
33 9 
334 
4 
1 
1 
3 
2 
1 
64 
19 
. a 
• 
88 
88 
POUR DISCONTINUS EN FIBRES 
EN F IBRES 
125 
9 5 0 
li 823 
19b 
U 
90 
23 
59 
27 
I 999 
4 1 4 
4 0 5 
220 
5 
5 
3 
Eh FIBRES 
6 109 
2 5 4 4 
1 525 
9 0 2 
10 4 5 2 
1 164 
527 
154 
35 
24 1 2 0 1 
9 5 3 
29 
3 2 8 7 
4 0 1 
2 0 
103 
OE POLYAHIOES 
897 
2 5 
3 1 
8 2 1 
62 
. 9 0 
2 2 
I I 2 5 
ι m 2 1 6 
2 1 0 
85 
5 
5 
­
NO 
DE POLYESTERS 
2 8 9 
161 
5 8 3 
293 
1 
2 9 
3 
48 
. . 695 
. 3 
• 
NO 
ι : 
11 Ι 
T E X T . SI 
ί 
2 ! 
i 
î 
If 
I 
1 
a 
a 
a 
• 
NO 
N T H . 
5 
1 
1 
10 
1 
1 
1 
NÜ 
I ta l ia 
2 2 0 
6 4 6 
6 5 6 
m 4 3 4 9 
7 
76 
3 1 3 5 
8 7 4 
1 3 1 6 
65 
2 4 8 
2 1 4 
a 
75 
2 9 
m 127
2 4 ? 
3*1 
1 167 1 7 1 
2 4 
a 
4 0 
32 
a 
2 8 8 
6 
14 
169 
ili 
113 
îi 6 2 4 
7 2 
6 3 3 
« 
19 6 6 5 
9 4 0 
18 7 2 5 
3 823 
3 5 6 
MS. 
km 
2 
16 
a 
7 
• 
3 1 
2 
2 9 
2 9 
16 
a 
• 
• 
14 
14 
a 8 
6 
ACETATES 
*7° 
. 3 0 2 
2 4 6 
13 
6 1 4 
4 7 
5 6 8 
5 5 3 
302 
13 
a 
13 
2 
ET A R T I F I C . 
9 2 
12 
27 
4 
3 
. . 1 
4 
.11 
18 
15 
4 
. . 3 
960 
901 
187 
. 159 
0 7 5 
527 
125 
32 
24 
049 
936 
9 
965 
401 
7 
103 
24 
16 
. 15 
. 1 3 1 
11 
. • 37 
. 
2\% 
11% 
131 
a 
a 
• 
1 8 9 
3 5 4 
177 
3 1 9 
a 
88 
a 
a 
a 
104 
17 
2 0 
6 2 7 
« 10 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
244 
Januar-Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
C 6 2 
0 6 4 
2 2 0 
2 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 8 0 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 4 
6 C a 
6 2 4 
aoo 
8 0 4 
l u u u 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
SPINNI 
0 0 1 
0 0 2 
m 0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 a 
0 5 0 
0 56 
0 6 4 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
SPINN 
— 1972 — 
M E N G E N 
EG-CE 
3 4 
2 3 
11 
6 
3 
2 
LABEL 
5 
4 
2 
2 8 
3 
1 
1 
5C 
4 1 
E 
6 
4 
2 
CABEL 
3 3 5 
1 5 
1 7 0 
1 0 
4 
9 8 
11 
l i 
l o O 
11 
1 2 7 
6 1 3 
l o ó 
2 1 4 
4 0 
1 0 7 
2 5 9 
5 4 9 
1 9 5 
2 7 
b 3 « 
1 8 3 
4 5 5 
6 0 1 
6 3 3 
4 0 1 
1 0 
1 
4 5 4 
sus f 
994 
6 2 7 
1 1 5 
3 7 4 
4 3 3 
2 6 7 
2 2 9 
5 5 2 
3 9 0 
1 0 
1 6 
9 1 1 
1 0 4 
2 3 5 
5 6 2 
1 9 
1 8 
2 5 
3 
1 8 3 
0 8 9 
5 4 1 
5 4 8 
2 5 4 
U 5 2 
2 7 2 
1 
0 2 1 
Janvier-Décembre 
France 
2 
1 
OLYA 
3 
1 
1 5 
2 1 
2 0 
li 
19 
i l t 
7 0 ' 
7 5 
7 . 
1 . 
1 
: R Y I 
o 7 
1 
3 5 . 
1 6 
4 
6 
11 
11 
l . 
ί 
1 2 ' 
2 1 
9 1 
6 7 
1 2 
11 
i 
«US ANDEREN 
H I O , POLYESTER ODER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
7 0 6 
7 28 
7 32 
7 36 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SPINN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 56 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 4 
3 0 2 
3 7 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1U31 
1032 
1 0 4 0 
SP INN 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
3 9 0 
1CO0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 4 0 
SPINN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 7 0 
· ) Anme 
Gegenüb 
1 
CABEL 
1 
2 
5 
2 
3 
2 
(ABEL 
1 
2 
1 
1 
CABEL 
1 
1 
1 
1 
rkungen 
1 0 4 
6 3 
2 9 
5 9 
6 
3 3 
7 
6 4 0 
5 
2 
7 2 
0 5 6 
2 1 7 
8 4 1 
1 1 9 
7 0 
7 2 1 
«US V 
1 0 
3 1 2 
5 9 
6 0 4 
0 5 3 
1 5 
b 4 
3 0 
1 2 U 
b4 0 
1 9 9 
4 1 6 
7 9 
24 1 
6 
8 8 0 
0 3 6 
64 3 
1 3 1 
1 0 9 
7 5 1 
3 3 5 
4 1 6 
96 1 
AUS 1 
119 
1 1 
2 6 
1 9 2 
3 1 
1 0 
1 5 
3 9 9 
5 1 0 
4 3 3 
2 4 3 
1 9 1 
7 9 1 
0 7 
35 9 
AUS r 
3 2 6 
4 2 
6 2 
7 5 8 
4 0 
1 3 
1 4 
4 1 1 
59 1 
2 7 0 
3 9 8 
7 4 5 
4 0 B 
1 3 
1 6 7 
ISKO 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
■CETA 
.OP FE 
'OL' 
2 ' 
1' 
i 
1 1 
4< 
b 
b 
6 
» E S 
3 1 
5 
5 7 
0 5 
1 
6 
3 
1 2 
6 4 
1 9 
4 1 
7 
2 4 
8 3 
0 0 
8 3 
1 2 
1 0 
7 5 
11 
4 1 
9 b 
I S P 
1 2 
4 
1 
2 
2 
1 
<AM 
zu den einzelne 
irstailuni CST­NIMEXE ι 
Belg.­
1 
1000 kg 
.UK. Neder land 
SPINNFAEDEN 
2 
1 7 
ι 
Ι 
; 
> 10 
1 0 
I 
1 
ι 
'. 
I t o 
93 
2 3 0 
8 1 5 
1 4 3 
. . 1 
a 
. 5 
3 4 
1 8 
a 
a 
• 
5 2 9 
3 2 6 
2 0 3 
1 9 6 
1 4 3 
. 7 
»YNTHETISCFEN 
rACRYL 
' 
> ) 
N D 
' INNFAEDEN 
-Ì 
ι > 
) ) 1 
i L 
! ) 
) ι ί 
» ι 
1 0 
li 
8 
4 3 
3 6 
8 
8 
INNFAEDEN 
1 
. 3 
t 2 
ι Ì ι 
1 
S 
2 1 4 
. 1 
1 9 2 
3 1 
1 0 
1 5 
3 9 9 
5 1 0 
3 / 3 
2 1 5 
1 5 9 
7 5 9 
4 2 
3 9 9 
1 
5 
1 
1 0 
7 
2 
2 
1 
5 6 Ί 
4 2 Ï 
6 2 7 
45C 
l i t 
e 
. 46L. 
1C 
1 3 
a 
a 
5 1 6 
1 
. a 
1 8 3 
0 3 4 
0 7 3 
9 6 6 
9 5 5 
7 6 7 
7 
• 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
3 3 9 
1 5 
1 7 0 
4 
9 8 
3 3 
1 2 
1 0 0 
22 
127 
613 
1 0 0 
2 1 4 
4 0 
1 6 7 
2 39 
5 4 9 
1 9 5 
2 7 
30 Co / 2 
Χ Ρ « o r i 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 2 
0 6 4 
2 2 0 
2 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 8 0 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
8 0 0 
8 0 4 
2 7 6 1 0 0 0 
2 0 4 2 3 1 2 3 4 1 0 1 0 9 6 4 4 1 C42 1 0 1 1 
6 801 1 
3 3 3 0 
2 3 8 9 
4 54 
NO 
. 
SPINNFAEOEN A 
1 
4 5 
2 
4 5 
4 Ί 
1 . 
l i 
l i 
1 
\ 
lONIAKSPINNFAEOEN 
» Waren 
lehe am 
sieh 
End 
e an E i d e 
. dieses Ban 
Ν 
Ν 
Ν 
3 2 
4 
b. 
1 75 
4 
1 
1 
4 1 
1 59 
1 27 
3 9 
1 74 
4 0 
1 
1 6 
lieses Bande 
i es 
1 
1 
β 
3 
4 
2 
2 
2 
C42 1 0 2 0 
2 3 1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
TCHECOSL 
HONGRIE 
EGYPTE 
. C . I V U I R E 
E IATSUNIS 
CANADA 
MEXIuUE 
PANAHA 
CCLCMblE 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
H 0 N 0 E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
3 2 
2 1 
1 0 
6 
3 
2 
3 9 d 
1 4 
2 1 4 
1 0 
1 9 
fa 4 7 
2 1 
bl 
1 7 
1 9 / 
5 2 / 
1 3 9 
2 9 4 
4 4 
1 4 7 
l b 3 
4 L 4 
1 9 3 
3 o 
5 4 7 
59 1 
9 5 5 
1 3 3 
5 3 5 
30 6 
1 0 
1 
5 1 5 
5 6 0 2 . 1 5 * l CABLES EN FIBRES 
2 3 9 0 0 1 
522 0 0 2 
7 0 0 3 
164 0 0 4 
0 0 5 
325 0 2 2 
136 0 3 b 
552 0 3 8 
3 9 6 0 4 2 
0 4 8 
3 0 5 0 
911 0 5 6 
99 0 6 4 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
14 4 0 4 
25 6 2 4 
3 7 2 8 
8 0 0 
3 9 7 1 0 0 0 
5 3 1 1 0 1 0 
4 6 6 1 0 1 1 
4 2 6 1 0 2 0 
013 1 0 2 1 
29 1 0 3 0 
1 0 3 2 
CIO 1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-bAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
EbPAGNL 
YUUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
EGYPTE 
R.AFR.SUD 
E IATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
COREE SUC 
AUSTRALIE 
M C N 0 E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
c 
4 
2 
22 
2 
1 
1 
4 3 
3 5 
7 
5 
3 
1 
m ad 
09 1 
7 1 3 
8 1 3 
2 5 5 
4 6 0 
3 5 1 
1 0 
l b 
7 1 9 
6 1 
3 3 5 
5 2 7 
1 3 
1 2 
2 4 
2 4 
2 2 5 
1 0 6 
1 9 2 
9 1 4 
7 0 1 
5 4 2 
3 9 6 
1 
8 1 5 
-S PCLYA- 5 6 0 2 . 1 9 »1 CABLES EN F I B R E ! 
) 
) 
} 
8 
2 
i 
Β 
3 
i 
i 
1 
1 
i 
6 
5 
3 
1 
7 
s 
103 0 0 1 
14 0 0 2 
2 0 0 4 
2 0 3 0 
1 3 9 0 
33 4 0 0 
7 7 0 6 
6 4 0 7 2 8 
5 7 3 2 
2 7 3 6 
72 7 4 0 
ESS 1 0 0 0 
119 101U 
7 7 6 1 0 1 1 
54 1 0 2 0 
10 1 0 2 1 
1 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
POLYESTERS. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
SUEUE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
TAIhAN 
HCNG KUNG 
H C N U E 
INTKA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
4 
4 
4 
France 
2 
l 
1 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux 
1 1 6 
3 2 5 
7 9 0 
7 7 9 
7 8 
1 2 
10 
1 
ACRYLIQUES 
3 
1 
U 
1 7 
1 6 
1 
Neder lant 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
Î I 
9 
6 
3 
2 
2 0 5 7 525 
6 3 0 4 4 1 
13 4 1 
125 2 2 5 59 . 8 0 6 6 7 7 5 4 132 
4 2 153 1 4 0 3 
1 2 5 9 
5 3 2 
1 
1 0 
1 1 
a 
4 
33 5 
19 4 4 
12 1 
3 
, 
2 2 5 
6 3 9 9 343 8 278 
574 9 104 5 6 9 5 
0 6 5 2 3 9 2 583 
723 2 2 3 2 576 
169 153 l 415 
3 3 5 4 
L 
7 12 
T E X T . S Y N T H . , AUTRES QUE 
ACRYLIQUES 
1 2 0 
8 5 
4 0 
7 3 
1 3 
1 3 3 
4 2 
6 1 1 
3 0 
1 3 
44 3 
8 4 5 
2 5 2 
5 9 2 
2 7 9 
9 0 
3 1 1 
2 
5 6 0 2 . 2 1 »1 CABLES EN F I B R E . 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 3 
2 0 4 
3 0 2 3 7 0 
4 0 0 
2 ÍOUO 
a 
2 
2 
. . 
. 
0 1 0 
O l i 
1020 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
PURTUGAL 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
BULGARIE 
.HAROC 
.CAMEROUN .MACAuASC 
ETATSUNIS 
M C N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA . A . A C H 
CLASSE 3 
1 
3 
L. 
? 
1 
23 
l o 4 
4 0 
4 1 2 
7 3 0 
1 4 
4 2 
2 6 
3 9 2 
5 1 2 
6 4 
2 3 9 
4 9 
1 2 9 
1 3 
9 1 b 
3 8 8 
52 6 
112 8 2 
42 6 
1 6 9 
2 3 9 
5 6 9 
5 6 0 2 . 2 3 * l CABLES EN F I B R E ! 
3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
3 9 0 
i 1 0 0 0 
5 1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
RCY.UNI FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HCNGRIE 
R.AFR.SUO 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
1 
7 1 0 
1 0 
2 9 
2 1 4 
3 4 
1 0 
1 7 
4 1 0 
4 3 b 
9 3 3 
7 2 e 
¿ 0 7 
7 9 b 
7 3 
4 1 0 
OE 
1 
3 
1 
2 
1 
N D 
2 4 
3 9 
7 1 
1 0 
1 4 
6 ' 
8 
8 
7 
■ ISI 
1 8 
4 
3 9 
7 3 
1 
4 
2 
3 9 . 
i l 
8 ' 
2 3 
4 
1 2 ' 
8 5 
3 4 
H 6 . 
4 2 
1 6 ' 
2 3 
5 6 
O'ACETl 
5 6 0 2 . 2 5 · ) CABLES EN FIBRES CUP 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0411 
0 6 2 
0 6 4 
0 7 0 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YUUGUSLAV 
TCHECUSL HONGRIE 
ALBANIE 
1 
1 
1 
1 
3 7 5 
4 4 
7 9 
8 2 2 
5 2 
1 3 
1 7 
4 2 6 
6 9 1 
3 2 o 
3 9 8 
7 8 2 
4 2 3 
1 3 
1 9 3 
. 
1 
2 
4 
1 
3 
3 
2 
R O ­
| Vo 
Table 
Γ 
ί 
ί 
. D i t 
2 
• ι 
2 
I 
ι 
> ; . 
; ι 
ι 
ι 
1 
> 5 
ί 4. 1 1 
1 . 
' i ι 
) 
1TES 
1 68 
Ι 
Γ 
2 1 
3 
11 
Ι ΑΙ 48 
! 2 86 
1 68 
1 17 
76 
Ì 4 
4 1 
aHHONIACAi 
r notes par 
de carrespon 
3 9 8 
1 4 
2 1 4 
a 
1 9 
7 β 
4 7 
II 1 7 
197 
527 
1 3 9 
2 9 4 
4 4 
1 4 7 
1 6 3 
4 1 4 
1 9 3 
3 6 
526 
II. 4 8 8 
2 2 8 
2 96 
• 
5 1 5 
ND 
I ta l ia 
1 
1 
3 
1 
1 
7 
3 
4 
2 
1 
1 
DE POLYAHIOES, 
L 
4 4 
3 
4 8 
. 4 7 
i 
. 
Ì 
> 1 
> 1 
s 1 
, , : . I 
1 
/ ) J 
> 1 
1 1 
1 ' 
1 
) 
­ E S 
traduits en fir 
donee CST-N 
1 
1 
» I 
1 
1 
1 
! ι 
ND 
NO 
ND 
3 7 5 
4 4 
7 9 
8 2 2 
5 2 
1 3 
1 7 
42 8 6 9 1 
3 2 6 
3 9 8 
7 82 
42 8 
î i ! 
de volume 
MEXE voir < n 
3 
4 
4 
4 
9 0 5 
039 666 
8 6 6 
2 2 9 
• . • 
159 
5 0 1 
8 
1 5 0 
• ... 
4 6 6 
3 6 1 
; 
7 1 9 
7 7 
a 
• 
9 
2 4 
2 4 
• 
8 4 6 
8 1 9 
0 2 7 
1 7 9 
8g| 
a 
7 9 6 
1 1 9 
1 7 
4 
7 
3 
1 3 3 
•H 3 0 
♦il 
6 5 0 
1 4 0 
5 1 0 
197 
1 7 
3 1 1 
2 
a ■ 
• • ■ 
• ■ 
• • ■ 
• ■ 
• • • θ 
­β 
θ 
e> 
■ 
■ 
* 
1 0 
.ì 
• ■ 
• " 
Un de volume 
245 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre e x p o r t 
U n d e r 
ichlüssel 
Code 
poys 
1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE France Belg.-Lux. Nader land Deutschland 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG-CE France Belg.-Lux. Neder land Deutschland Italia 
2811 
3 JU 
166 
3 / 8 
190 
4U0 
5Cb 
70b 
800 
1000 
1010 
I 
1030 
104U 
10 
47 
4 / 
I I « 
06 
4 0 
590 
1 / 6 
12 
3 4 3 
1<0 
154 
60o 
311 
9 48 
6 0 9 
ACETAT ODER KUPFERAHHON 
4 0 0 84 
10 
47 
4 / 
66 
16 
40 
5 90 
17b 
12 
343 
190 
154 
bCb 
333 
538 
6 0 9 
268 330 366 378 390 4O0 506 706 800 
NIGERIA ANGOLA HOZAMBICU ZAHBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS BRESIL PHILIPPIN AUSTRALIE 
1000 H O N D E 1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1040 
10 
55 
4 8 
69 
67 
49 
573 
206 
14 
756 
32 1 
435 
dlb 
509 
96 3 
036 
KUENSTL. 5PINNFAE0LN ALS V ISCOSE, 
Ά Κ 
5 6 0 2 . 2 9 · ) CABLLS EN FIBRES T E X T . 
OU CUPRO-AHMONIACALES 
10 55 4b b9 b7 49 5 73 208 14 
¡lî 
435 
836 
509 
963 
63b 
R U F . , AUTRES QUE DE VISCOSE, ACETAT 
1000 
luu 
1U2U 
1030 
1031 
ai 
n i 
64 
1 
1 
65 
65 
84 
1 
1 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSc 1 
■ CLASSE 2 
.EAMA 1 0 3 0 1 0 3 1 
6J 
59 
53 
Ì 
6 0 
59 
58 
1 1 
A8FAELLE VCN SYNTHET. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN ( E I N S C H I . 
GARNABFAELLE V . R E I S S S P I N N S T U F F Ι , Η Ε Ο Ε Κ GEKKEHP.NOCH GEKAEPRT 
DECHETS OE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET A R T I F I C I E L L E S EN 
HASSE, YC DECHETS OE F I L S ET EFFILOCHES 
ABFAELLE VCN PCLYAMIDSP1NNST0FFEN OECHETS DE FIBRES OE P0LYAH1DES 
001 
002 
O03 
004 
U05 
022 
030 
032 
034 
036 
03B 
046 
C50 
400 
404 
412 
604 
1000 
M 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 9 9 1 
1 803 
7 223 
5 153 
1 3 9 3 
3 4 7 
6 9 
3 9 
3 5 
2 2 5 
121 
32 
2 9 
4 194 
9 7 
2 0 0 
19 
23 13U 
17 562 
5 5 6 8 
5 2 4 4 
8 3 0 
2 4 6 
1 9 
79 
196 
466 
120 
153 
40 7 
2 
1 2 0 6 
1 «73 
2 527 
290 
25 
65 
43 
664 
5 
557 
152 
182 
155 
34 
4 9 6 
24 
350 
9 3 6 
413 
413 
5 
516 
656 
822 
801 
132 
22 
814 
896 
978 
ABFAELLE VCN PÜLYESTERSP1NNSTUFFEN 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
032 
034 
036 
0 38 
040 
048 
204 
212 
400 
604 
1000 
îoio 
ion 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
2 198 
2 070 
7 893 
4 89 5 
5 578 
85 
116 
40 
202 
26 8 
246 
136 
200 
45 
30 
3e8 
51 
24 468 
22 632 
1 837 
1 667 
1 056 
146 
61 
2 
173 
252 
74 
387 
b 
20 
10 
25 
177 
139 
686 
254 
222 
l i 
31 
31 
353 
175 
1 113 
289 
29 
6 
519 
752 
575 
216 
31 
6 
14 
30 
106 
190 
20 
134 
CC7 
969 
37 
37 
37 
ABFAELLE VON POLYACKYLSPINNSTOFFEN 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
0 30 
036 
036 
040 
204 
212 
400 
504 
604 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 300 
1 4SI 
975 
3 234 
3 967 
250 
19 
461 
772 
80 
52 
28 
4 312 liï 
u m 
6 294 
5 926 
1 5b8 
363 
16 
86 
5 
689 
206 
138 
1 924 
24 
34 
16 1 
712 
746 
204 
7 
1 
22 
17 
5 595 
5 063 
532 
512 
1B8 
20 
20 
104 
295 
27 
3 097 
2 958 
139 
69 
69 
50 
16 
34 . 
4 C65 
3 140 
324 
270 
257 
51 
13 
3 
16 
5 
641 
564 
77 
59 
46 
18 
18 
5É2 
605 
C75 
798 
136 
6 
1 
>% 
44 
20 
943 
30 
200 
8 538 
7 060 
1 479 
1 221 
227 
204 
1 261 
1 145 
7 466 
4 684 
25 
40 
40 
202 
245 
196 
18 
10 
24 
43 
51 
15 492 
14 556 
537 
845 
7 30 
89 
24 
2 
70 
623 
6 08 
002 
19 
3ÍI 
253 
37 
16 
2 
7 
549 
4 
63 
38 
i 
32 
9 
682 
36 
(50 
574 
876 
E76 
69 
25 
133 
55 
3 
6 
14 
235 
156 
77 
71 
58 
001 
002 
003 
0U4 
005 
022 
030 
032 
034 
036 
038 
046 
050 
400 
404 
412 
604 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­8AS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHAKK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EIATSUNIS 
CANADA 
HEX1UUE 
LIBAN 
1000 M C N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
939 
770 
215 
569 
421 
64 
37 
34 
13 
189 
îi 
10 
013 
24 
132 
19 
585 
914 
671 
495 
366 
162 
3 
15 
513 
106 
39 
53 
a 
. 3 
a 
109 
1 
• 
82 6 
712 
114 
113 
3 
1 
1 
624 
. 341 1 264 
53 
5 
a 
φ 
2δ 
9 
142 
2 
19 
2 482 
2 282 
200 
17a 
34 
22 
a 
144 
. . 84 8 
51 
51 
. u ; 
U 
258 
5 
• 
1 551 
1 043 
508 
498 
234 
4 
■ 
164 
256 
765 
264 
27 
4 
1 'Y 15 
3 
259 
9 
132 • 
1 922 
1 449 
473 
"se 
135 • 
37 
7 
245 
7 
804 
428 
376 
376 
37 
DECHETS DE FIBRES DE POLYESTERS 
001 
002 
003 
004 
005 
02 2 
030 
032 
034 
036 
03B 
040 
04 8 
204 
212 
400 
604 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
YOUGOSLAV 
.HAROC 
•TUNISIE 
ETATSUNIS 
LIBAN 
1000 H C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACH 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1032 
1040 
796 
539 
538 
670 
941 
36 
48 
22 
U l 
59 
101 
51 
104 
12 
22 
42 
13 
138 
464 
654 
594 
414 
59 
36 
2 
41 
52 
26 
146 
1 
5 
2 
8 
15 
3C8 
270 
38 
II 
10 
10 
217 
72 
601 
114 
13 
2 
1 022 
1 004 
18 
18 
18 
140 
176 
997 
70 
9 
2 
4 
21 
30 
103 
4 
10 
1 567 
1 383 
184 
OECHETS OE FIBRES ACRYLIQUES 
61 
497 
2 
307 
180 
429 
304 
125 
944 
637 
180 
C20 
391 
629 
564 
559 
64 
21 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
204 .MAROC 
212 .TUNISIE 
400 ETATSUNIS 
504 PEROU 
604 LIBAN 
1000 M C Ν Ο E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSt 3 
750 
433 
418 
2 541 
1 6 7 3 
114 
U 
2 3 8 
6 1 8 
3 4 
12 
l b 
9 6 6 
31 
43 
199 
77 
3 9 
779 
102U 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
9­,4 
822 
123 
007 
02 0 
113 
3 
35 
2 
135 
C95 
40 
30 
30 
10 
3 
42 
412 
335 
24 
.4.1 
144 
113 
102 
30 
4 
2 
I 
47 
932 
U l 
17 
l u i î 
36 
32 
26 
4 
426 
322 
1 414 
1 609 
14 
13 
22 
U l 
53 
75 
16 
1 
17 
13 
13 
4 147 
3 771 
377 
335 
288 
40 
17 
2 
22 
189 
299 
448 
9 
7 
151 
140 
15 
965 
31 
278 
959 
319 
287 
322 
31 
ABFAELLE VCN ANDEREN SYNTHET. 
POLYESTER. POLYACRYL 
SPINNSTOFFEN ALS POLYAHIO, 5 6 0 3 . 1 9 DECHETS DE FIBRES T E X T . S Y N T H E T . , AUTRES SUE 
POLYESTERS, ACRYLIQUES 
59 
473 
β 
14 
19 
786 
202 
584 
545 
540 
38 
19 
OE POLYAHIDES, 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
0 30 
03b 
03b 
048 
204 
212 
34b 
664 
649 
595 
79b 
514 
295 
36 
210 
34 
10 
24 
27 
35 
344 
253 
199 
1 204 
1000 
ΟΙΟ 
011 
020 
021 
030 
031 
032 
040 
S 182 
4 443 
740 
634 
612 
106 
12 
92 • 
031 
001 
30 
18 
la 
12 
b 
b 
249 
aô 
127 
125 
139 
6 
771 
58b 
165 
167 
lbl 
18 
6 
11 
12 
212 
275 
54 
15b 
688 
553 
335 
335 
335 
1C3 
90 
131 
7 
23 
5C5 
455 
51 
30 
30 
21 
21 
.520 
3 
129 
195 
30 
14 
U 
10 
19 
35 
.87 
848 
139 
84 
68 
55 
54 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­OAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
030 SUELE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGCSLAV 
204 .HAROC 
212 .TUNISI 
346 .KENYA 
1000 H C Ν Ο E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
319 
174 
170 
360 
371 l î l 
162 
19 
14 
13 
15 
12 
769 
39», 
396 
350 
324 
49 
5 
43 
1 
106 
72 
53 
306 
550 
537 
14 
4 
4 
10 
3 
7 
36 
59 
33 
83 
2 
312 
216 
97 
91 
88 
6 
2 
4 
16C 
9 
34 
406 
218 
189 
189 
189 
45 
21 
42 
147 
131 
16 
9 
9 
7 
182 
2 
20 
88 
lî 
5 
U 
14 
13 
12 
374 
292 
82 
57 
34 
26 
25 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
GagenOberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
246 
Januar­Dezember 
Linder­
ichlüssel 
Code 
poys 
A8FAE 
D01 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
03U 
0 3 4 
0 3 b 0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1021 
1030 
1032 
1 0 4 0 
ABFAE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 34 
0 4 2 
2 4 8 
1 0 0 0 
l o i o 1 0 1 1 
1 J 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ABFAE 
0 0 3 0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ABFAE 
ACETA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
005 
0 3 0 2 0 4 
6 0 4 
1000 1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
SYNTH 
SYNTH 
GEKAE 
POLYA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 50 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
— 1972 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE France 
1000 kg 
Belg . ­Lux. Neder land 
­LE VCN VISKOSESPINNSTOFFEN 
1 
1 
2 
6 
7 
844 
49 7 
3 3 7 
34 3 
5U5 
176 
69 
7a 
22 
19 
4 4 
102 
39 
2 2 
195 5 2 4 
6 7 1 
435 
3 5 1 
2U6 
157 
3 0 
4 5 9 
U l 
51 
2 7 b 
. a 
. 3 1 
3 
3 6 
. 
9 7 3 61a 
7 7 
39 
6 
38 
38 
4 5 6 1 3 : sa: 98 
141 1 14 t 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
2 5 4 1 
4 5 5 
1 128 
3 
135 8 9 6 
81 
2 0 2 ' 
IC 
. , a 
53 4< 
2 2 ! 
Í 5 
2 
6 
1 
. 6 
3 9 
3 
3 
. 1 623 2 8 4 6 2 683 70 
1 429 2 76C 2 4 3 5 4 
194 86 2 4 8 66 
102 4 0 19 63 
101 36 187 17 
92 46 27 3 
70 46 
a 
­LE VCN ACETA1SPINNST0FFEN 
56 
4 2 49 
3 3 6 
2 6 6 
4 
35 
4 3 
8 9 7 
749 
146 
103 
5 4 
43 
43 
1 
2 19 
1 
187 
35 
4 3 
2 8 7 
2 0 8 
78 
35 
43 
43 
1 
3 6 2 . 
21 
1 
322 
30 
13 a 20 9 
. 13 6 50 
à 
43 421 
43 4 2 
­LE VGN KUPFERAMHONIAKSPINNSTOFFEN 
192 
173 
4 1 8 
4 1 7 
. . . . 
_ 3 
3" 
3" 
­LE VCN ANDEREN KUENSTL. SPINNSTOFFE! 
I , KUPFER­AMMONIAK 
1 
1 
2 8 0 
5 1 
107 
136 
4bb 
36 
38 
3 7 
2 5 5 
040 
2 1 6 
71 
69 134 
59 
38 
12 
30 
2 6 
50 
393 
7 
13 
566 
499 
89 
17 
17 
72 
59 
13 
. 
2 1 4 1< 
80 
80 ( 
36 
29 
2 5 
535 3< 
470 2< 
6 4 IC 
40 IC 
39 11 
2 5 
25 ! 
. . T ISCr lE UNO KUENSTLICHE SPINNFASERN l 
^TISCHEN UO.KUENSTL ΙΟΗεΝ SPINNSTOFFE! 
4MT OOER ANCERS FUER D IE SPINNEREI VI 
4 I0SFINNFÄSERN 
2 
1 
5 7 9 8 4 
6 6 4 
2 0 8 
73 
2 4 
2 1 16 
8 
5 1 
4 1 3 8 
7 1 1 
10 
4 7 
43 
6 
106 
198 
63 
14 
7 1 2 9 8 6 
727 
4 4 1 
143 26 7 
5 
a 
2 4 4 
113 
3 9 
36 
7 
a 
. θ
a 
3 
, . 8 
5 
. , • 
4 6 4 
4 3 2 
33 
3 1 
10 
2 
1 
POLYESTERSPINNFASERN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
3 7 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 2 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
.8­2 
1 0 4 0 
2 
1 
1 
66 
60 7 
26 6 
9 2 
2 1 5 9 0 
52 
69 
282 
71 
112 
39 
50 
10 
2 7 8 
3 
11 
53 
33 
4 0 9 
2 4 6 
1 6 3 689 
2 1 1 
3 7 5 
3 
2 7 9 
100 
. 605 2 6 6 
50 
2 1 5 
90 
. 9 
183 
10 2 
. a 
256 
3 
. • 
1 7 0 3 
1 1 3 6 
5 6 7 
3 0 0 
99 
267 
3 
2 5 9 
POLYACRYLSPINNFÄSERN 
0 0 1 0 0 2 
» 
5 
244 
3 1 3 3 103 
NO 
56( 
ι : 
5 8 . 
5 6 ' 
1 . 
1 ' 
NO NI 
2 0 0 1 65 
57 
4 
• 
120 2 6 56 2 1 
6 4 4 
64 4 
SO 4 
, 
a 
. • 
152 
1 3 6 
Γ 3 8 0 1 
3 7 9 1 
1 ALS V I S K O S E , 
6 
I 2 
. 
3b 
. 37 
53 4 3 
> 39 6 
15 38 
3 1 
3 
, 
37 
a 
. 12 
ND ABFAELLE VON 
, GEKREMPELT, 
1RBEREITET " 
29 28 
1 22 1 5 8 
4 2 6 
1 6 1 
37 
3 14 
8 
13 5 
8 
43 
37 4 
35 3 
4 
11 
10 
26 2 1 
I 3 4 
3 
108 
198 
L 62 
14 
I 896 769 
ι 5 1 3 472 
ι 333 2 9 7 
1 7 9 2 1 7 
107 26 
2 0 4 
4 
1 NO 66 
) IS 
! 20 
2 
, . 4 2 
. 52 
6 0 
94 
6 1 
110 
39 
50 
10 
2 0 
. 11
. 53 
33 
706 
110 
596 
3 8 9 
112 
1C8 
I 20 
100 
* ... 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 6 0 3 . 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0U4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Ì8.2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EG­CE 
DECHETS DE F I 8 R E S 
FRANCE 
BELG.LUX­
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
•MARUC 
. A L G E R I E 
L I B A N 
M U N G E I N I R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
3 0 9 
4 6 9 
317 
4 6 8 
5 3 5 
38 
19 
it 12 
2 8 
26 
2 1 
10 
2 3 1 7 
2 0 9 8 
2 1 8 
137 
97 
76 
56 5 
5 6 0 3 . 2 3 OECHETS OE F IBRES 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 2 2 4 8 
m 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
DANEHARK 
HtWk 
H C N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
10 
15 10 
1 3 5 
42 
18 
îi 
2 8 7 
2 7 4 
6 0 
25 
15 
14 
1 
5 6 0 3 . 2 5 OECHETS DE FIBRES 
0 0 3 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
M C N 0 E 
INTRA­CE 
29 
36 
83 
83 
5 6 0 3 . 2 9 DECHETS OE FIBRES 
ODI 
0 0 2 
0 0 3 
U04 
0 0 5 
0 3 0 
2 0 4 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 6 0 4 
France 
DE 
A 
Belg.­
VISCOSE 
a 
9 6 
35 
14 
56 
. . 3
. • 16 
1 
15 
• 2 3 7 
2 0 3 
34 
19 
3 
II • . ACETATE 
a 
6 
5 
3 1 
a 
. 4 
9 1 
4 1 
4 9 
3 5 
1 il 1 
1000 RE/UC 
L u x . 
182 
2Í 56 
17C 2\ 
, . . a 
15 
. IC 
4 8 Í 
43C 
55 
26 
l i 33 
23 
• 
2 
1 
4 
4 
Naderland 
lï| 
3 9 : 
18C 
î 
l i 
a 
8 1 1 
781 
2 ' 
12 
12 
ii • 
7 
9 
12 ί 
144 
144 
CUPRO-AHMONIACALES 
a 
• 
. • 
T E X T . A R T I F 
ACETATES, CUPRO-AHNONIACALES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEOE 
.MAROC 
L I B A N 
H 0 N 0 E 
INTKA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 2 
2 0 
39 
9 4 
12 
10 
18 
3 3 7 
2 6 9 
63 
2 4 
2 2 
42 
13 
10 
2 
a 
13 
7 
16 
79 
2 
3 
• 
137 
n e 19 
3 
3 
16 
13 
3 
• 
FIBRES TEXT ILES SYNTHETIQUES 
ET OECHETS DE F IBRES 
PEIGNES OU AUTREMENT 
5 6 0 4 . 1 1 «1 FIBRES DE POLYAMIDES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 a 
0 3 0 
03 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
05 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
1 0 0 0 
l o io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
PEROU 
ISRAEL 
PAKISTAN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .ACM 
5 4 
1 7 1 2 
744 
160 
132 
2d 
26 
19 
12 
63 
55 
35 
10 
13 
U 
75 
56 
12 
45 
2 9 4 
7 4 
18 
3 ' 6 7 3 
2 800 
8 7 3 
4 7 0 
163 
4 0 2 
7 
5 6 0 4 . 1 3 » I F IBRES OE POLYESTERS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
3 7 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
•HAROC 
.HACAGASC 
CANAOA 
L I B A N 
ISRAEL 
H C N 0 E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
ALLE 
CLASSE 2 
• EAHA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
69 
9 5 4 
5 6 6 
117 
308 
85 
61 
6 4 
2 9 3 
114 
157 
5 1 
59 
13 
4 3 4 
U 
14 
8 1 
58 
3 527 
2 0 1 4 
1 513 
792 
2 1 0 
5 9 8 
11 
4 3 8 
122 
5 6 0 4 . 1 5 »1 F IBRES ACRYLIQUES 
00 1 
0 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
4 3 2 9 
7 3 7 1 
2 
1 
4 
,. 
, • 
: 
1 
7 
. , AUTRES QUE 
79 
. 26 
16 
e 
IC 
7 
• 1 5 Í 
131 
24 
1" 
16 7 
. 1
• 
Φ 
1 
• 3 
a 
. 
• 12 
IC 
2 i 
■ 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
86 
196 2 6 1 
• 127 
17 
5 
16 
3 
a 
1 
Φ 
Φ 
• 7 2 9 
-lì 4 3 
42 
10 
5 
6 
tl 
29 
29 
67 
67 
Italia 
3 
13 
12 
1 0 
51 
8 
ÎÎ 
15 6 6 
• 
. 
2 
9 
ìS 
a 
ÎÎ 
18 
ÍS 
a 
a 
­
. " 9 
9 
CE V ISCOSE, 
'. 
10 
7 
2 
18 
n 2 0 
1 
19 
• • » ET A R T I F I C I E L L E S DISCONTINUES 
CONTINUES U l 
PREPARES 
a 
30 7 
139 
56 
83 
9 
13 
12 
. 3 7 
584 
53 
49 
15 
4 
2 
. 9 5 3 
5 6 6 
75 
3 0 8 
85 
« 10 
207 
13 
6 
1 
a 
. 4 0 8 
1 1 
a 
a 
1 
656 
9 0 2 
154 
322 
95 
4 3 0 
U 4 1 2 
1 
2 
7 6 9 
D ISCONTINUES, CARDE­ , 
POUR LA F I L A I L R E 
NC 
NC 
6 9 : 
. I 254 
l i 
l i 
1 283 
1 2 6 . 
11 
16 
• 
NC 
9 4 , 1 025 
2 6 
3 1 
4 9 4 
4 9 
2 
a 
13 
12 
55 
49 
32 
4 
• • 38 
2 
4 
• 2 9 4 
1 
• 1 l l 7 6 0 0 
517 
2 1 5 
116 
3 0 2 
• 
NO 
165 1 1 3 4 
1­S 
'il ■ 
17 
IO 
6 
a 
φ 
6 
3 
• 13 
11 il • 4 5 
■ 
73 
18 
US 
2 8 6 
190 
li 5 
6 9 
1 
• 4 2 
• • li 86 101 
1 5 1 
50 
59 
il • 14 1. 
8 7 1 
112 
7 5 9 
4 7 0 115 
168 
2 6 
1 2 1 
522 4 4 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes bar produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
247 
Januar­Dezember — 1972.— Janvier­Décembre 
Lindar­
Khlüiiel 
Code 
pays 
0C3 
0 0 4 _U5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 36 
040 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
C 58 
OoO 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
500 
508 
512 
5 1 6 
524 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 24 
708 
7 2 0 
7 36 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
lo io 1 0 1 1 
102U 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
CHLOR! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 5 0 
0 6 2 
390 
5 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 HI. 102U 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
3 109 
7 115 
4 7C7 
3 44 7 
2 6 
2U0 
146 
141 
2 3 6 
2 5 8 
5 1 1 
1 6 1 3 
5 0 4 
1 9 4 7 
1 0 2 7 
2 3 8 7 7 7 8 
1 1 
16 
4 4 2 
2 β07 
b 7 9 
1 0 1 6 
4 1 
24 
4 0 
54 4 
15 
102 
1 / 7 
5 / 
724 
5 5 1 
164 
2 6 6 
19 
82 
8 3 
74 
4 0 5 
25 
24 8 
56 
34 
9 8 
45 532 
23 4 8 8 
2 2 0 4 2 
14 0 0 7 
6 6 4 3 
3 8 3 3 
1 
1 120 
4 2 0 4 
France 
l 03S 
1 7 5 . 
3 021 
1 52C 
, 1 
. . 41 
46 
4 
116 
150 
87 
φ 
φ 
φ 
2 
m Φ 279 
* Φ 
m 71 
Φ 
φ 
φ 
4 
. Φ 
Φ 
, 1 
φ 
φ 
10 
φ 
φ 
φ 
φ 
• 11 2 6 4 
β 9 2 3 
2 3 4 1 
2 0 4 4 
1 736 
2 9 5 1 
2 7 9 
2 
l ­SPIANFÄSERN 
3 9 
5 9 
9 2 
2 9 6 
6 
4 0 
6 
2 0 
8 
6 
2 2 
6 1 6 
1 9 1 4 2 6 
3b8 
342 
28 
3 0 
POLYAETHYLEN­ 00 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SYNTHE 
POLYES 
PROPYL 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 2 
121 
38 
11 
8 
2 7 
2 1 
2 5 4 
194 
6 1 
6 1 
13 
TISCHE S P I 
T E R ­ , POLY 
îi 
7 9 
2 9 6 
6 
18 
0 
20 
8 
b 
2 1 
5 6 0 
3 9 0 
3 4 1 
3 2 0 
27 
20 
1000 
Belg.­Lux. 
hg 
Neder land 
1 402 
1 359 2 53 398 7 
QU/ 
Deutschland 
(BR) 
555 
r l 1 2 0 9 
545 167 22 
. 26 
173 27 
16 122 
129 2 
> 32 2 03 
, 9 9 60 
130 187 
11 
62 6 8 
1 553 128 
10 
5 1 8 4 8 8 
69 
ί 
1 
52 
144 
, 7 4 1
9 
, ί 3 3 6
10 4 0 
141 194 
10 
, . 1 ' 
, . 5
4 
, , 
, . • 
6 6 9 ' 
5 16C 
1 53 Í 
1 3 1 ' 
£31 
11 
, 5: 
144 
NC 
1< 
7 00< 
3 843 
3 I b i 
3 - 7 ί 
6 0 Í 
lt 
7 . 
I l 
. . . . a 
a 
. . . . • 
1 
1 
1 
. . 
. POLYPROPYLEN­SPINNFASERN 
i 
, . . 
1 
1 
φ 
• 
NNSTOFFE 
ND _ 2 
1 
. . • 
4 
4 
. . 
2 
73 
177 
4 0 
7 1 9 
60 
1 . 4 
2 4 6 
14 
26 t l 
64 
189 
2 
2 4 8 
6 
. 64 
9 7 2 9 
3 180 
6 5 4a 
3 3 5 8 
1 5 3 6 
2 194 . 3Β6 
9 9 7 
NO 
NO 
e x p o r t 
NTITÉS 
Italia 
1 
1 
1 
1 
10 
2 
a 4 
2 
1 
3 
AUS ANOEREN ALS ALS P O L Y A H I O ­ , 
ACRYL­ , CHLDRO­, 
EN­SPINNFASERN 
36 
2 2 
2 5 0 
11 
103 
4 5 0 
31b 
134 
122 
13 
12 
β 
12 2 4 5 
103 
391 
263 
108 
105 
2 
3 
• 
VISKOSESPINNFASERN 
0C1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
C 50 
062 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 4 0 0 
5 2 0 
6 0 4 
6 2 4 6 2 8 
1000 
1010 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
36 5 
6 7 6 
513 
3 7 4 
182 
2 5 
149 
12 
3 1 
1 8 3 7 
3 7 
45 
19 
2 8 
6 9 
1 1 2 0 
3 9 
53 
58 
13 
44 6 
5 7C5 2 1 1 4 
3 593 
2 2 1 2 1 9 4 3 
165 
3 9 
1 2 1 6 
6 5 6 
171 
332 
107 
25 
2 
12 
3 1 
1Ô 
a 
7 
2 8 
1Ô 3 9 
. 13 
4 4 
1 4 9 4 
1 2 6 9 
2 2 6 
9 1 
79 
97 
39 
38 
ACETATSPIhnFASERN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
14 
53 
54 
53 
54 
NU 
3 3 4 
3 2 3 
35 
19 
11} 
14 
• 
POLYAETHYLEI 
24 
. . • 
24 
2 4 
i l 
13 
147 
17b 
29 
147 
147 
a 
a 
• 
. , • 
ND 
5 
19 
43 
1 7 3 6 
15 
1 8 2 0 
68 
1 7 5 3 
1 7 3 8 
1 736 
. 15 
ND 
■ . 
• 
POLV­
1 
1 
1 
1 
113 
461 
. 193 
. . Φ 
10 
1 
58 
146 
4 8 1 
2 3 7 116 
73 
0 1 5 7C9 
10 
15 348 
991 
679 
324 
5 
. U l 
3 
28 
. 
4 9 1 
20 
5 1 
1 . 
205 
23 
50 34 
• 
E 3 1 
382 
4 4 8 
* ! 3 
124 190 
. 3 2 8 
C45 
6 
. 13
a 
22 
a 
. , . 1 
55 
35 
24 
22 
ι 10 
121 
35 
10 
8 
27 
21 
249 
189 
6 1 
îi 
_ . 5
1 1 
• 3 5 
9 
2 6 
17 lè 8 
26 
9 
. 2 
Φ 
m Φ 
Φ 
, I C I 
27 
45 
10 
54 
U O 
a 
53 
58 
. 
b 
5 0 4 
37 
4 6 7 
2 3 6 
128 
6 8 
. 163 
_ , • 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02 8 
U30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 6 0 0 
6 0 4 
6UB 6 1 6 
0 2 4 
7C8 
7 2 0 
7 3 6 
6 0 0 
b04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
H A L U 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEUE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGUSLAV 
GRECE 
TURUUIE 
R .C .ALLEH 
PCLCGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
RCuHANIE 
.HAROC 
• A L G E R I 
. T U N I S I E 
.KENYA 
R.AFK.SUU 
ETATSUNIS 
CANADA 
CULOHblE EQUATEUR 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
TAIMAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 0 9 3 
9 6 0 2 
5 0 3 5 
4 170 
37 
2 8 9 
2 3 4 
302 
3 8 1 
3 2 2 
6 7 4 
2 103 
5 1 9 
2 3 7 2 
1 209 
2 6 3 6 
6 2 7 
14 
17 
512 
2 6 7 7 
4 9 1 
1 265 
37 
2 1 
4 3 
7 7 9 
2 4 
114 
204 
63 
7 5 4 
5 . 9 2 6 3 
3 8 0 
2 1 
103 
63 
85 
4 4 6 
2 6 
2 1 6 
55 
4 8 
142 
55 7 6 7 
3 0 4 2 9 
2 5 3 3 7 
16 9 8 6 
β 3 6 3 
4 4 2 2 
4 
1 92696 
France 
1 478 
2 371 
3 268 
2 188 
a 
. 16 
. . 43 
78 
6 
132 
329 
112 
. φ 
a 
5 
. . 39 8
. . . 153 
a 
a 
a 
. 9 
. . . a 
3 
. 14 
a 
a 
. . ­15 3 8 5 
U 8 9 1 
3 493 
3 0 5 9 2 ut 4 
39 8 
5 
5 6 0 4 . 1 6 * ) F IBRES DE CHLOROFIBRES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 5 0 
0 6 2 3 9 0 
5 0 4 
6 2 4 
lOuO 
181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
FINLANOE 
SUISSE 
GRECE 
TCHtCOSL 
R.AFR.SUD 
PEROU 
ISRAEL 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 6 0 4 . 1 7 » I F I B R E ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
5 6 0 4 . 1 e 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 0 
1 0 0 0 
181. 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
5 6 0 4 . 2 1 
ODI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
52 0 
6 0 4 
6 2 4 6 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 6 0 4 . 2 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.εεο SUISSE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
• 1 FIBRES 
ESTERS 
BELG.LUX. 
PAYS­SAS ALLEM.FED 
ROY.UNI 
GRECE 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
• 1 FIBRES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANUE 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
RUUMANIE 
.HAROC 
ETATSUNIS 
PARAGUAY 
LIBAN 
ISRAEL JORCAN I E 
H C Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C H 
CLASSE 3 
• 1 F IBRES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
6 1 9 0 
156 
5 3 7 
U 
6 6 
10 
3 0 il 37 
1 0 5 4 
7 4 7 
6 5 8 
6 1 3 
49 
39 
l i 
136 
537 
U 
3 3 
10 
3 0 U 36 
5 7 7 
278 
700 
6 2 2 
580 
48 
3 0 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux Neder land 
1 8 9 6 . 
1 890 3 54 ' 
320 9 ! 
2 6 4 2 6 ! 
25 
3' 
2 6 e 
61 
12E 
201 
20 12 
83 
1 1 7 6 Í 
9 l é 
5 0 9 
. i . , . , 160 
3 
a · i 7. 
3 
. . 2 4 4 
19 
2 
. . 18
1 
# . „ Φ 
m m 5 Ί 
φ φ 
Î I 
. 18 
8 183 9 6 2 2 
6 799 5 61« 
1 383 4 0 0 6 
1 151 3 9 l i 
3 6 7 9 8 6 
7 3 76 
43 76 
160 14 
ND 
• 1 
: Ï 
, 1 
, φ 
, φ 
r 
OE POLYETHYLENE OU OE POLYPROPYLENE 
97 
53 19 
12 
27 
27 
2 4 9 
177 
7 2 
. 7 
TEXTILES 
1 
, • 
NO 
SYNTHETIQUES AUTf 
, ACRYLIQUES, 
37 
34 
379 
lè. 
599 
457 
142 
121 
15 
19 
a 
§4 
376 
1 
1 0 1 
550 
4 3 6 
114 
105 
3 
a • 
OE VISCOSE 
3 9 9 
6 1 6 
4 8 0 
398 
171 
3 5 
142 
25 
37 
1 5 8 7 
27 
34 
29 
27 
67 
l 140 
40 
27 
35 
17 
48 14 
5 4 0 6 
2 0 6 4 
3 3 4 2 
1 9 4 9 
1 710 
158 
4 0 
1 2 3 5 
594 
151 
3 6 0 
147 
35 
2 
2 4 
3 7 
1 
10 
. 16 
27 
9 
4 0 
„ 
a 
17 
4 8 
1 525 1 252 
2 7 3 
1 3 1 
107 106 
4 0 
36 
D'ACETATES 
25 
6 1 
8 2 
6 1 
81 
NI 
33« 
3 l i 3 ' 
( 
69 S 
695 
25 
. 1 
2 
1 
Φ 
, _ ■ 
4 
4 
* Φ 
­
t S QUE OE 
ET POLYPR 
> 16 
. 
m • lî 
î 
ι 6 
140 
158 
18 
14C 
140 
. a 
• 
a 
. • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
U 
3 
7 4 
2 
2 
595 
a 
352 
32 
3 7 
38 
184 
2 
320 
86 
2 1 3 
531 
9 
141 
0 6 3 
341 
52 
. 95 
6 4 7 
a 
380 
■ , 
12 
43 
32 
2 
85 
2 04 
45 
744 
61 
283 
359 
16 
30 
.! 
2 2 0 
3 
2 1 6 
5 
. 1 2 4 
0 7 6 
2 4 6 
630 315 
096 
557 
_ 4 3 4 
956 
ND 
ND 
Italia 
1 
1 
1 
1 
u 
2 
8 
4 
2 
1 
2 
124 
788 
. 4 2 1
. . a 
U 
1 
63 
182 
5 3 4 
i l ! 101 
0 9 9 
5 7 5 
13 Ai 857 
491 
4 0 8 
a 
6 
a 
106 
3 
27 
. a 
4 7 8 
• 2 1 
a 
6 6 
lî 
2 1 1 
23 
5 0 
48 
• 5 0 1 877 
6 2 5 
545 
4 5 0 
2 8 7 
a 
4 1 5 
792 
10 
20 
a 
3Ì 
a 
a 
. a 
1 
76 
30 
4 6 
35 
33 
1 
9 
97 
50 
18 
27 
27 
..J 
72 
li 
POLYAHIOES, POLY­
OPYLENE 
1 
1 
1 
1 
1 
ND 
7 
13 
a 
10 
. . . . 503 
. a 
2 
1$ 
a . , . . 
­
Ύο 
520 
505 
503 
a 
15 
ND 
. ■ 
1 
1 
1 
1 
. 3
12 
• 
33 
2 . 
16 
lî 8 
53 
15 
î 
. a 
1 
83 
μ 1 1 
il 
1 3 1 
27 
35 
a 
14 
4 7 8 
6 9 
4 0 9 
173 
100 
52 
a 
1S4 
a 
a 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes bor produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
248 
Januar­Dezember 
Lindar­
ichlüssel 
Code 
pays 
0C4 
0 0 5 
2 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 loio 1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
— 1972 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
26 
7 6 
12 
199 
154 
44 
b 
b 
38 
6 
France 
26 
7 
6 
3 2 
184 
140 
44 
b 
6 
38 
6 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
a 
a 
• 
14 
14 
KU PF ER ANMCM AK S M N NF A SERN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 3 0 
KUENSl 
9 
9 
. 
1 
1 
. 
i L . SPINNSTOFFE AUS 
. . a 
• 
ANDEREN ALS 
O D . KUPÍERAHMONIAK­SPINNFASERN 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 iiii 1 0 3 0 
1 0 3 1 
GARNE 
34 
53 
33 
43 
16 
3 
4 
196 
le i 15 
13 
4 2 
1 
19 
32 
2 
18 
• η 
i 
4 
3 
• 
AUS SYNTHETISCHEN 
34 
î 25 
3 
4 
67 
6 0 
7 
7 
a 
* 
e ; 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
8 
8 
a 
• 
ND 
. . ­
lulla 
Φ 
Φ 
Φ 
• 
AUS V I S K O S E ­ , ACE IA 1 ­
33 
33 
ND m 1 
φ 
16 
Φ 
Φ 
­
__ 
3 
i 1 
ι 
3DER KUENSTLICHEN SPINNFASERN lOCER 
AUS ABFAELLEN VON SYNTHETISCHEN OUER 
F E N ) , 
GARNE 
UNGEZI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
208 
3 0 2 3 4 6 
3 7 8 
390 
4 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
GARNE 
UNGEZ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
• 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 0 5 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
20 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 8 8 
390 
4 8 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
GEZWI 
SPINN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
212 
3 9 0 400 
4 0 4 
6C6 
NICHT 
HIND 
( I R N T , 
1 
2 
5 
5 
, HIND 
I I R N T , 
4 
3 
1 
KUENSTLICHEN S P I N h S T C F ­
FUER EINZELVERKAUF AUFGEHACHT 
85PC SYNTH. SPINNFASER!«. ROH 0 0 . 
LAUFLAENGE HAX. 14000H/KG 
573 
5U2 
799 
155 
3 
13 
4 
28 
33 
94 
62 78 
13 64 
5 
122 
35 
13 
4 7 
146 
2 2 58 
14 
3 
11 
5 
939 
032 
908 
505 
2 9 2 
2 6 3 
13 
65 
122 
»85PC 
2 1 0 229 
2 9 8 
1 
. , , 
1 
12 
84 
122 
1 
7 
. , , . . . • 
9 7 0 
738 
2 3 2 
96 
13 
13 7 
3 
122 
SYNTH. 
492 
457 
1 2 1 9 
2 214 
2 2C8 
6 
3 
3 
3 
3 
* 
SPINNFASERN. 
7 
123 
98 
1 
19 
2 5 2 
2 2 9 
24 
24 
21 
. a 
­
ROH OD. 
LAUFLAENGE UE8ER 14000H/KG 
4 0 4 
936 
7 5 1 
907 
156 
68 
1 5 9 
6 1 
50 
23 
105 
170 
51 
28 
22 
Ú 13 
71 
18 
24 
13 
20 
29 
6 24 
8 
78 
2 3 0 
156 
0 7 4 
79 0 
587 
258 
102 
26 
«ΝΤΕ GARNE 
=ÄSERN 
2 4 5 
45 86 
38 
2 
143 
3 13 
1 
47 
2 
50 
8 
2 
1 
15 
12 b 
lb 
ι 
5 
4 
7 5 7 
4 1 5 
342 
300 
197 42 
. IB 
189 
62 
190 
62 
ΐ 1 
505 50i 1 
1 
. •1
ROH OOER GEBLEICHT. 
■LAUFLAENGE DER EINFACHFA 
91 
3 7 4 
62 2 
872 
7 
27 
5 
3 2 4 1 
26 
11 
10 
5 2 
6 
14 
12 
13 
175 
10 
4 4 
119 
28 
72 
l ì 1 
1 
2 
6 
3 
2 
1 
12 
. a 
• 
47 
95 
602 
39 
4 3 9 
. 396 
3 
3 
ί 4 
1 
14 
9 0 4 
874 
3 0 
15 
li 
φ 
ι 
H I N O . 8 5 
EDEN VON 
14 
45 
45 
5 
. 10 
a 
. . . 6
. 9 
166 
. • 
GEBLEICHT . 
1 
1 
4 
60 
040 
i 1 
. 22 
47 
3 
34 
1 
3 
. 1
, . . 58 
, . , • 
2 76 
105 
173 
172 
86 
1 
. 1
7C 
109 
3 3 
5 4 0 
. 1 1 
4 
28 
U 
27 
57 
43 
-. . 2
a 
30 
6 
47 
146 
2 2 
a 
14 
3 
U 
5 
1 iii 
473 
2C8 
169 
2 6 6 
6 
7β 
• 
G E . L E I C H T . 
1 
PC 
Í 5 
160 
635 
, 56 
55 
8 52 
31 
8 
49 
163 
1 
22 
4 
. , . 28 
1 
i 10 
2 
16 
4 20 
9 6 6 
4 54 
4 0 4 
3 3 6 
50 
, 30
8 1 
7 4 
9 
2 3 5 
. 8
4 
I 10 
8 
5 
6 
io 10 tí 4 1 
2 
24 
a 
4 3 3 2. 
4 4 
( 4 4 
3 9 9 
245 70 
4 1 
151 
53 
25 
SYNTHETISCHE 
HAX. 1 4 0 0 0 M/KG 
7 
193 4 79 
7 
6 
4 
23 
21 
8 
. 1 
2 
. . 1
9 
10 
23 
17 
153 
a 
5 
β 
8 
16 
5 10 
1 
. b
7 
a 
3 
a 
4 4 
* Ρ ' 
NIMEXE 
o r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 4 
0 0 5 
2 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
5 6 0 4 . 2 ! 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
5 6 0 4 . 2 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 U 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
lai. 1 0 3 0 
1 0 3 1 
5 6 0 5 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
.MASOL 
ISRAEL 
M C N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C H 
W E R T E 
EG­CE 
4 0 
12 
10 
45 
28b 
2 2 0 
ba 
8 
a 57 
10 
France Belg.­
40 
12 
10 
4 5 
2 5 9 
194 
65 
8 
8 
56 
1 0 
· ) F IBRES CUPRO­AHHONIACALES 
H C N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
14 
13 
.1 
1 
* ) F IBRES T E X T I L E S 
CUPRO­
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
H C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
6 
6 
« • 
A R T I F I C I E L L E S 
AMMONIACALES 
2 1 
4o 
30 
54 
21 
10 
24 
m 54 4b 9 
6 
6 
a 
27 
2 6 
2 
2 1 
a 
• îl 
6 5 4 
1 
• 
1000 RE/UC 
­UX­
. 
a 
• • 26 
26 
. a 
■ 
• 
N e d e r l a m 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 NO 
7 
, • AUTRES QUE 1 
21 
■ 
4 
32 
• 10 
24 
92 
57 
35 
35 
a 
' 
ND 
1 1 
la8 
Italia 
. 
• • • 1 
* 1 
• ■ 
1 
" 
1 
• 1
1 
ACETATES 
. 1 
• 2 0 
• • • lí 
13 
ì 7 
6 
F I L S OE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET A R T I F I C I E L L E S D I S ­
CONTO UES IOU DE 
A R T I F I C I E L L E S ) , 
5 6 0 5 . 1 2 F I L S S I M P L E S , A U . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 8 
3 0 2 
3 4 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BLANCHIS.DE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­aAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
. A L G E R I E 
.CAMEROUN 
.KENYA 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
H C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CC 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
1 
3 
4 
11 
9 
1 
14 C 
147 
925 
2 04 
66 3 
U 
19 
20 
46 
66 
170 
137 
161 
37 
132 
19 
297 
105 
2 1 
29 
124 
24 
76 
47 
15 
43 
29 
6 5 5 
970 
68 7 
950 
588 
43 7 
23 
141 
299 
5 6 0 5 . 1 4 F I L S S IHPLES,AU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 4 8 4 
6 1 2 
6 1 6 6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DECHETS DE 
NON C C N D I I I 
HOINS 85 PC 
0 0 M OU MOI 
a 
3 6 6 
3 8 7 
6 7 9 
3 
a 
. a 
« . 4 
a 
3 5 
131 
a 
2 9 7 
1 
17 
« φ 
. . a 
a 
. • 1 9 3 5 
1 4 3 5 
5 0 1 
172 
4 0 
3 1 
19 
6 
2 9 7 
MOINS 85 PC 
BLANCHIS, DE PLUS DE 14 0 0 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RQY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
ΑυΤΚΙΟΗε 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
N IGERIA R.AFR.SUO 
ETATSUNIS VENEZUELA 
IRAK 
IRAN ISRAEL 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­θε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
9 
6 
3 
2 
1 
5 6 0 5 . 2 2 F I L S AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 8 
939 
050 
586 
9 2 5 
340 
2 0 6 
4 2 0 
134 
126 
70 
311 
513 
149 
92 
63 
21 
33 
40 
169 
45 
94 
3 1 
64 
m 74 
17 159 
664 
642 
020 
272 
662 
663 
1 
27b 
bb 
OUE 
a 
546 109 
2 2 8 
112 
6 
380 
4 
27 
6 
125 
7 
145 
27 
. . 6
2 
37 
a 
. 7 
9 2 
2 . 9 U 
1 9 3 2 
9 9 5 
9 3 7 
837 
5 2 9 
100 
1 
4 6 
• 
FIBRES TEXTILES SYNTHETI 
INNES POUR LA VENTE AU DE 
SUES ET 
T A I L 
F IBRES SYNTHET1SUES, ECRUS OU 
ÍS 
1 
2 
4 
4 
AU 
004 
Φ 
950 
8 3 8 
Β 
2 
• Φ 
m 
2 
1 
a 
. a 
■ 
9 
■ 
. ■ 
• . ■ 
. ■ 
• 807 
792 
15 
6 
6 
9 
9 
• 
KG 
13 4 
2 0 8 . 105 
1 7 8 2 
2 0 2 
3 5 
1 3 
'. . 3 1 73 
2 14 
4 70 
. 2 t ■ 
U , ■ 
> 1 
t ■ 
■ · » ­a 
> 76 1 ■ 
» φ 
» a 
' ­
î | | î §96 
4 3 3 1 5 
4 , 312 
3 r 1 6 1 
a 
! ΐ 1 1 
126 
2 4 6 
85 
9 6 4 
• 13 
2 0 
4 5 
30 
6 4 ltt 
a 
1 
8 
a 
9 4 
4 
29 
1 2 4 
2 4 
4 7 
4 . 
29 
im 8 1 3 
4 1 8 
3 4 4 
3 9 5 
12 . 
• 
FIBRES SYNTHETIOLE S, ECRUS OU 
H AU 
402 
. 127 
4 4 5 
135 
• 1 
4 
1 120 
I 109 U 
6 
5 
b 
■ 
b 
• S I M P L E S , ECRUS OU 
F IBRES SYNTHETIQUES, HESURANT 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
HCNGRIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
SYRIE 
1 
1 
197 
831 
3 2 4 
939 
13 
59 
14 
78 
105 
bb 
29 27 
l b 
13 
11 
11 
13 
49 
273 
21 
103 
a 
2 1 8 
6 4 
199 
. 2 1 
3 
2 
5 
■ 
16 • 10 
1 
3 
1 
13 
• 1 
■ 
• 
1 
EN 
113 
■ 
179 
342 
KG 
85 2 5 4 
1 0 0 8 3 4 9 
1 334 
7 7 9 
» 93 
> ' , ? ? 
ί l a l 
10 23 
4 156 
2 
1 93 
1 87 
6 
3 
i. 
' 
BLANCHI 
F I L S SIM 
2 
U 
1 1 
1 
4 
2 
25 
. 4 9 1 
, 3 
63 
. 7 
, · » ■ t a 
» 84 
. 2 
» · » 4 
> 39 
: ie 
. 
i 2 8 
t 3 3 5 9 
: im b 1 196 i 9 9 0 
) 131 
» . . 86 
! 1 
i , AU MOINS 
•LES MAX.14 
1 12 
Γ 4 5 5 1 0 4 7 
r . 
13 
5 7 
. 10 58 Ì 4 0 
. 2 7 
'. 2 
, 5 
• 12 
» . \ Φ
■ . 
i 6 
1 2 0 
* 2 1 
• 
198 
147 
M a 
12 
13 
ÍS 
3 1 ít 1 
il 2 1 
38 
32 
100 
6 
9 4 
a 
a l i 
7 8 
97 
1 5 1 9 
III 197 
110 
423 
• 138 
63 
85 PC 
0 0 0 H/KG 
4 4 
4 1 
34 
2 8 1 
• 16 
1 
tî ?! 2 5 
1 
■ 
19 
16 
17 
1 
• 1 0 3 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
249 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Linder­
ichlüssel 
Code 
pays 
6 1 2 
1 0 0 0 
1010 i on 
1 0 2 0 
1021 
103U 
1031 
1032 
1 0 4 0 
G E Z a l 
M E N G E N 
EG­CE 
8 
. 4 2 4 
1 9 6 0 
4 6 4 
3 6 5 
135 
95 
1 
3 5 
2 
RNTE GARNE, 
France 
• 
259 
218 
4 1 
23 
13 
1 / 
1 
15 
• 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
8 
152 
744 a a 
a 
a . a 
• ROH ODER GEBLEICHT, 
SPINNFASERN, LAUFLAENGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
UbO 
0 6 4 
0 7 0 
2 0 4 2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
248 
2 8 8 
382 
390 
4 0 0 4 0 4 
6 0 4 
6 2 4 
7 3 6 
aoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
GARNE, 
UNGEZI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 6 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
216 
28b 
3 0 2 
3 4 6 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 4 
506 6 0 0 
6 . 4 6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 a 
1 0 0 0 
0 1 0 
1 0 1 1 
0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
032 
1 0 4 0 
GARNE, 
UNGEZH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
U05 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 0 30 
032 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 ose 0 6 0 
0 6 4 
0 7 0 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
3 6 6 
370 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6C8 
804 
1 8 3 4 
1 0 6 9 
2 8 8 1 
5 2 1 
3 5 
34 
2 0 
27 
144 
128 
132 
14 
192 
2 6 
1 
16 
2 
9 
4 2 6 
3 0 
58 
3 
3 1. 32 
7 9 
5 
6 
1 
14 
2 
8 196 
7 107 
1 0 9 0 
9 0 9 
507 
154 
5 
5 9 
2 7 
H I N D . 8 5 P C 
, 3 1 1 
584 
35 
6 
. 7
5 
_ 57 
1 
iel 
a 
16 
a 
a 
4 3 
30 
. 3
. 11 . 10 
6 
. 3 
, 10 
• 1 2 3 6 
9 4 6 
290 
220 
84 
55 
4 
36 
16 
SYNTH. 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 
302 7 80 
104 6 8 1 
198 99 
192 92 16 67 
6 5 
6 
MIND 
DER EINFACHFAEOEN 
I S 7 
516 633 
243 
1 
2 1 
. a 
26 
35 
1 
. . . . . 
2 0 
a 
. . a 
. . . 1
a 
a 
. . • 
1 856 
1 738 
ICS 
87 
84 
2 1 
1 
2 0 
. iP INNFASERN. 
1 
2 
I ta l ia 
. 
3 3 1 
213 
U S 
58 
39 
59 
a 
14 
• 65 PC SYNTHETISCHE 
DEBER 1 4 0 0 0 P/KG 
3 2 7 
786 
b2t 
1 430 
1 423 
i 
6 
6 
. . . • NICHT 
I R N T , LAUFLAENGE HAX. 14000H/KG 
1 3 9 1 
1 183 1 0 2 7 
3 4 8 1 
4 4 
2 4 
5 
3 β 
37 
5 9 
3 0 3 1 5 9 
6 7 3 
3 
4 1 
58 
4 
73 
9 
3 1 1 
84 
8 
il 19 
3 
18 
12 
1 0 
7 
5 81 
142 
9 
109 
33 
5 
9 5 8 3 
7 127 
2 4 5 6 
1 4 3 9 
1 237 
9 4 2 
82 
42 3 
76 
a 
110 
6 2 
2 6 4 
2 7 
. 1
. 4 1 
2 
9 1 
. 2 
1 
. . 73 
5 
19 
37 
, . a 
. . a 
5 
4 
11 
2 
. 2 
7 6 2 
463 
3 0 0 
145 
96 
82 
3 
6 1 
73 
1 131 
. 145 116 
5 
32 . 
1 430 
1 3 9 7 
33 
2 
2 
32 
. • H I N 0 . 8 5 P C SYNTH. SPINNFASERN, 
a 
3 0 
a 
35 
3 
2 
84 
69 
15 
9 
β 
6 
a 
6 
. NICHT 
I R N T , LAUFLAENGE UEBER 1 4 0 0 0 H / K G 
1 1 4 0 
5 2 7 
4 6 2 1 3 4 5 
45 
55 
11 
4 1 3 0 5 
35 2 
194 
165 
' f i 56 
94 
l a 
5 
6 
5 0 6 
35 
19 
3 3 
666 
4 1 
4 
2 0 
8 
3 0 
2 0 
3 
17 
7 
3 
14 
64 
4 6 6 
3 0 4 
28 
19 
6 
2 2 2 6 
2 5 6 
37 
67 
7 
5 7 
. . . . 457 
. . 3 
11 
4 0 
. 20 
8 
b 
3 
2 
5 
1 
2 
1 
656 
3 1 3 4 
15 
213 
ii 
b 
5C4 
• 2 2 7 
9 
6 
9 
89 
43 
69 
. 80 
22 
1 
2 
. 
2 
. . . 3
. 16
17 
72 
. 3
1 
4 
2 
1 8C1 
1 2 9 4 
5 0 8 
4 9 4 
2 6 3 
U 
i 2
269 
518 
32 
638 
i 2
4 
13 
55 
2 
6 
. 7 
6 
a 
a 
a 
9 
i 
. 58 
φ 
φ 
5 
a 
5 
a 
a ­
1 633 
1 6 5 6 
V 
102 7C 6 7 
i 
9 
ROH O D . GEBLEICHT 
1 8 3 
172 
7 1 6 
a 
9 
2 
1 
3 
2 
4 8 
13 
33 
a 
. . , . a 
. a 
. Φ 
Φ 
9 
. i 
. • 
2 a 
. 15
1 
1 2C8 
1 080 
129 
102 
98 
26 
. 9 
• 
77 
671 
104 
3 066 
2Ó 4 
37 
3 0 
16 
2 5 1 
54 
639 
4 0 
58 
4 
4 
2 9 0 
43 
8 
23 
79 
10 
3 
18 
6 
10 
7 
1 
68 
142 
7 
94 
a 
3 
6 C99 
4 118 
1 5 8 1 
ι 1 796 79 
3 4 7 
3 
ROH 0 0 . GEBLEICHT 
3 3 1 3 80 
3 7 6 
17 
17 
. 
4 2 
68 
49 
52 
5 3 5 
12 
, 14 
6 
. . 1
1 
4 
128 
m , . 18 
16 
1 
16 
2 
a 
i 
135 
5 1 
6 1 0 0 1 
; 
5 
i. . 8 
107 
46 
9 
a 
1 
8C 
12 
5 
6 
46 
34 
19 
26 
3 1 4 
1 
4 
Φ 
a 
6 
. . 1
. 2 
7 
63 
κ Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 1 2 
ÌOUO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
IRAK 
M C Ν D t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
5 6 Ü 5 . 2 4 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 7 0 
2 0 4 2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 8 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 2 4 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ρ 1 0 4 0 
W E R T E 
EG­CE 
3 1 
5 266 
4 2 9 6 
989 
7b 0 
330 
213 
4 
57 
15 
AUTRES QUE 
France 
• 
564 
4 6 1 
82 
57 
28 
2 4 
4 
18 
1 
S I M P L E S . 
F IBRES S Y N T H . , HESURANT 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE POLCGNE 
HONGRIE 
ALEANIE 
.MARUC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
N IGER IA 
RHODES IE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
LIBAN 
ISRAEL 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 143 
4 6 7 9 
2 795 
8 2 6 6 
1 0 9 9 
177 
U O 
6 1 
75 
4 1 0 
328 
4 3 8 
46 
662 
6 1 
2 1 
4 4 
12 
23 
16 109 
27 
2 1 3 
U 
5 . 
87 
8 2 3 9 4 
17 
28 ih 2 7 
2 2 6 9 3 
19 0 0 2 
3 6 9 0 
3 0 7 7 
1 5 7 3 
530 
2 3 
152 
85 
5 6 0 5 . 3 1 F I L S S IMPLES. A l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 4 6 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 a 
1 0 0 0 ¡ Ο Ι Ο 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 6 0 5 . 3 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
U64 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
eoa 
ECRUS 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUEOE 
FINLANUE 
DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
PUkTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
PCLCGNE 
•MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 
L IBYE 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
.KENYA 
MALAWI 
R.AFR.SUO 
E IATSUNIS 
VENEZUELA 
BRESIL CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . ACH 
CLASSE 3 
a 
8 0 4 
54 
2 3 9 0 
108 
2 2 
Φ 
15 
9 
3 
183 
5 
44 
502 
a 
43 
. . 16 12 
2 5 
i l 
57 
. n . 18 
5 2 
4 4 5 5 
3 3 5 7 
1 09β 
9 0 9 
2 7 À 147 
17 
5 3 
4 3 
1000 RE/UC VALEURS 
Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
31 
1 668 6 0 6 
1 635 2 6 1 
3 3 
1 3 4 0 
1 62 
3 2 
. . 4 
• 
1 
1 
ECRUS OU BLANCHIS, AU 
EN F I L S SIMPLES PLLS 
4 6 8 
1 7 0 6 
l 3 7 9 
2 4 6 9 1 4 8 3 494 
4 
70 
1 2 
1 
? 
1 5 4 
2 
. . a a 
. . . , ■ · 
88 
1 
. a 
a . 
, . 1
6 '. 
. . . a 
. . a 
• 
5 156 3 2 2 1 
4 8 1 1 3 199 
3 4 5 2 2 
2 5 0 2 0 2, 9 18 5 1 
6 
89 
1 
OE 
1 
5 
3 
1 
1 
. 
7 5 4 
519 
2 3 5 
2 1 4 
1 5 0 
8 
. a 
13 
I ta l ia 
MOINS 85 
Φ 
6 9 4 
4 0 0 
2 9 4 
148 
89 
145 
a 
3 5 
1 
PC 
1 4 0 0 0 H/KG 
9 1 5 
7 8 0 
2 6 0 
, 4 9 6 
145 
25 
22 
33 
ili 2 6 3 
. Ht η 12 
. 
6 
1 
a 
l i 
86 
5 
363 
1 
10 u 24 
27 
109 
4 5 1 
658 
595 
842 
45 
7 
18 
1 
1 
4 
4 
MOINS 85 PC F IBRES SYNTHETIQUES. AUTRES 
OU BLANCHIS, DE 14 
2 8 6 0 
2 546 2 3 5 3 
6 7 9 8 
127 
16 
84 
117 
2 0 7 
8 1 4 
522 
1 2 6 4 
10 
99 
2 3 7 
16 
2 6 3 
2 5 
8 4 4 
169 
27 
23 
158 
2 4 
18 
6 2 
4 0 
46 
ï°3 
2 5 5 
359 
3 8 
3 5 8 
67 
17 
2 1 0 4 4 
14 6 6 7 
6 3 7 7 
3 6 3 1 
2 937 
2 478 
167 
1 0 6 3 
268 
F I L S S IMPLES, AU 
ECRUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R .O.ALLEH 
POLOGNE 
HUNGRIE 
ALBANIE 
•MAROC 
•ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
H0ZAM6ICU 
.HACAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
νΕΝΕΖυε ίΑ 
C H I L I 
CHYPRL 
LIBAN 
SYRIE 
.11 1 0 3 5 
66 
1 
2 
a 
137 
10 
332 
7 
4 
1 
2 6 3 
7 4 
83 
. 1
. . . 25 
lå 
37 
9 
, . 7
2 5 2 1 
1.34 
525 
352 
2 4 6 
10 
171 
263 
MOINS 85 
0 0 0 N OU HOINS AU H2 
2 2 5 2 
68 
272 
280 114 
12 
9 
. , 16 
5 '. 
: î 
Φ φ 
Φ 
Φ 
a Φ 
Φ 
2 
8 
. m Φ 
Φ φ 
Φ 
m m , m ; ; 
a 
. « . . a 
66 
■ 
2 8 8 7 2 4 0 
2 8 1 5 194 
7 1 4 7 
i 37 
S 35 
66 
'. ιό > · 
1 
2 
2 
4 3 0 
4 0 0 
6 5 0 
2Ï 4 
4 
. 10 
6 
96 
46 
79 
t . . 1
. , . . . a 
13 
. 1
• 
2 
a 
22 
1 
792 
501 
292 
2 50 2 3 7 
39 
13 
3 
1 
5 
1 
12 
4 
I 2 
PC FIBRES SYNTHETIQUES. AUTRES 
OU BLANCHIS, DE PLUS DE 14 
3 711 
2 4 1 8 
l i t ? 
140 
175 
36 
119 9 6 8 
8 3 1 
619 
553 lblh 
186 
3 9 a 
48 
14 
19 
1 2 2 4 
83 
53 
114 
2 145 
89 
10 
112 
16 
103 
73 
10 
76 
29 
12 
47 
185 
1 353 
130 8 8 1 
62 
7 1 
19 
8 700 
5 4 7 
118 
2 2 0 
26 
182 
Φ 
. . 1 065
a 
a 
8 
1. 
a 
1 1 2 
16 
19 
l b 
6 
18 
3 
6 
3 
0 0 0 M AU KG 
2 2 9 7 3 0 
8 8 
66 
93 15 
2 
30 
2 
67 
1 
1 
1 
029 
641 
032 
5b 
b7 
. 36 148 
253 
148 
180 
6 3 9 
54 
14 
a 
4 
3 
12 
4 1 5 
a 
. a 
54 
54 
3 
69 
U 
17 
2 
1 
7 4 9 3 8 9 
102 
9 4 4 
a 
6 
10 
12 
32 
156 
3 
15 
ÎO 
2 
a 
23 
3 
. 2 1 3 
Φ 
m φ 
29 
a 
16 
a 
a 
■ 
7 5 2 
1 8 4 
567 
3 0 3 
203 
2 4 2 
î 
23 
QUE 
178 
655 2 6 9 
3 6 9 
113 
12 
82 
9 1 
6 4 
7 0 3 136 
180 
9 . 2.f 
l ì 7 6 8 
78 
2 7 
23 lîl 18 
62 
n 18 ¡s! 
2 9 
3 3 6 
10 
6 0 4 6 7 1 
933 
813 3 0 7 
1 1 7 
157 
869 
2 
QUE 
3 5 5 
137 
19 540 
7 
17 
iI8 
31 
3 5 1 
153 
33 
4 
3 4 4 
34 
t? 150 
8 0 
53 94 
0 2 1 
2 
10 
a 
3 0 
1 
7 
9 
24 
182 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de 
250 
Januar­Dezember 
Linder­
I C M O I M I 
Code 
pays 
a l l 
b i b 
6 2 8 
8 0 0 
10C0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1U21 
1 0 3 0 
1U31 
1 0 3 2 1 0 4 0 
GE2WIE 
— 1972 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
7 
3 
3 
1 
1 
_ 4 
5 6 a 
9 
38 3 
9 1 6 
4 6 6 
922 
323 
9 7 4 io 7­.0 
5 7 2 
ΝΤΕ GARNE. 
France 
3 
■ 
2 caa 
8 4 9 
1 238 
6 8 7 
3 5 8 
9 5 
6 
5 4 
4 5 7 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
a 
a 
4 
5 5 5 
7 2 0 
2 3 5 
2 1 
1 6 
2 1 4 
2 1 3 
NICHT Kürl UOER NICHT 
SYNTHETISCHE SPINNFASERN 
MAX. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
C 3 U 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 6 U 
0 6 4 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 8 8 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
GEZWI 
4 0 0 0 M/KG 
1 
c 
3 
1 
1 
1 6 6 
9 5 1 
9 4 2 
5 4 9 
1 2 
7 
5 
l U b 
2 5 
1 7 1 
o l 
2 2 7 
1 7 0 
1 7 2 
3 
2 9 
3 
4 
2 0 
2 2 2 173 
5 
5 
6 
1 1 
19 
1 4 6 
b 
1 3 
2 
4 9 
2 5 
4 1 
1 0 1 
4 t 5 
b2 1 
8 b 4 
1 4 b 
6 0 0 
6 7 9 
1 3 
4 1 5 
3 9 
¡ΝΤΕ GARNE 
2 5 1 
3 1 
3 3 1 
6 1 
ιοί 
1 4 
1 
13 
170 
• 1 5 
1 9 
7 9 
. a 
1 1 
1 4 6 
1 
3 
2 
1 2 0 0 
6 2 0 
5 8 0 
4 4 7 
1 1 6 
U S 
1 2 
9 8 
1 5 
LAUFLAENGE 
1 0 6 
2 2 7 
4 7 3 
. a 
. a 
4 
. a 
3 
. a 
, a 
2 9 
7 9 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
, a 
a 
9 2 6 
8 0 6 
1 2 0 
9 
6 
1 1 1 
ice 
NICHT ROH ODER NICHT 
SYNTHETISCHE SPINNFASERN 
UEBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
O b O 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 b 
0 6 a 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 a 
2 7 2 
2dd 
302 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 3 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
. 4 0 4 
4 1 6 
4 8 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
7 4 Ü 
8 0 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 
18_. 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1032 
1040 
GARNE 
14000 
2 
1 
2 
1 
1 
U 
6 
9 
1 
1 
1 
1 
H/KG 
1 2 0 
0 2 5 
1 9 6 
0 6 4 
1 4 0 
1 2 3 
1 6 
3 1 
1 2 6 
3 2 
1 3 6 
6 3 9 
2 1 2 
3 4 4 
6 
17 5 
1 4 
1 7 6 
4 
4 
3 5 8 
3 4 0 
1 1 
1 7 6 
2 4 5 
3 0 
42 4 8 
02 7 
2 7 0 
3 4 
6 
5 
7 
1 2 
4 7 
1 2 
3 
5 
5 5 
1 7 
3 
6 
6 0 
6 
6 
"di 
m 1 
1 2 
1 2 
4 
4 
2 2 
8 6 5 56 5 
321 
1 2 2 
5 U C 
9 7 8 
b 2 
3 4 b 
2 0 1 
5 4 b 
3 1 
1 0 5 
3 6 
2 6 
2 11 
1 2 
1 
5 8 
2 4 
4 1 
1 8 
3 * 
¿ 
9 3 
i i 
. 
1 9 
2 9 
2 1 0 
5 
5 
1 2 
1 2 
3 
6 
1 3 
2 
a 
1 
5 
• 
# 1 
. . . 
1 3 8 1 
717 
6 6 4 
2 5 3 
1 2 4 
3 0 7 
3 4 2 5 9 
104 
. UNTER 85PC SYNTH. 
, LAUFLAENGE 
6 1 0 
1 600 
1 3 7 
1 9 
5 
4 
5 6 
1 
1 2 
2 4 2 
2 3 
3 5 
a 
a 
a 
a . a 
a 
. a 
a 
a 
; 
1 4 9 
8 
a 
a 
4 7 
a 
a 
, 1 
a 
a 
. . 2 
8 
4 
, . a 
1 
2 567 
2 3 6 7 
6 0 1 l i l 
3 6 3 
2 1 9 
4 7 
1 5 8 
1 
SPINNFASERN. 
H I T WOLLE 0 0 . FEINEN TIERHAAREN GEMIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 
1 i 
6 6 8 
2 4 4 
5 2 2 
1 2 6 
1 2 2 
2 1 7 
7 
2 0 
2 5 
9 6 
8 1 
4 5 6 
5 1 1 
2 1 9 
1 0 3 3 
1 0 7 
4 4 
6 
2 
1 0 
So 
1 0 8 
1 C49 
4 5 8 
7 7 8 
1 
3 
1 7 
8 
2 
7 
5 
. . . 
5 4 
5 1 
3 
1 
1 
. . 2 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 3 
1 
4 
2 160 
1 103 
1 C57 
8 β 6 
7 1 6 
1 9 0 
. 1 3 2 
2 
I tal ia 
2 4 
22 
1 
1 
2 126 
1 193 
9 3 3 
3 4 7 
2 3 0 
4 7 5 
2 
3 4 1 
U l 
GEBLEICHT, H I N O . 85 PC 
1ER EINFACHFAEOEN VON 
3 
2 7 0 
5 8 
5 
2 
3 ( 
3 9 C 
3 3 5 
5 5 
4 9 
4 3 
5 
! 1 
3 9 
3 4 2 
5 8 3 
i 3 
4 
2 
4 
1 0 0 
2 2 
9 9 
3 
. . 3 
. . 
. , 3 
. a 
, , . . . 1 
. 4 1 
1 2 4 9 
9 6 4 
2 8 5 
2 3 6 
2 2 5 
4 5 
. 
4 
2 0 
8 8 
1 0 1 
6 8 7 
. 1 
1 
2 
7 
3 0 
4 9 
1 2 6 
I b i 3 
1 3 
4 
1 
1 8 8 
15 5 
6 
, 1 9 
5 
1 3 
2 
4 5 
2 5 
3 9 
6 0 
1 7 2 0 
8 9 6 
6 2 4 
4 0 5 
2 1 0 
4 0 0 
1 
2 0 4 
1 9 
GEBLEICHT, N I N O . 85 PC 
DER EINFACHFAEDEN VCN 
2 2 
1 0 7 
6 5 
1 
, a 
. 2 
ï 1 
1 
ι', 
li 
4 C S 
1 6 3 
4 7 4 
8 4 
9 2 
9 
1 
2 7 
1 6 
3 1 
2 7 8 · 
1 2 8 
2 0 2 
6 
1 0 0 
a 
4 2 
4 
. 6 
6 
6 
57 
• 
9 9 
1 5 
. . . 2 
. . , 1 
25 
1 
5 
I 
3 
2 
2 
2 . 
1 
4 
3 ­
2 3 4 2 3 3 6 l ! i 1... ' 
2Í 
Η 
9 6 6 
7 59 
1 6 8 
. 1 1 4 
7 4 
1 C80 
2 C 9 
7?. 
a 
5 
. 1 5 
3 1 
ïi 9 4 
1 9 
8 8 
1 
3 8 
1 4 
1 3 3 
2 
. 3 5 8 
2 3 9 
5 
1 5 9 
1 6 2 
3 0 
42 29 
7 5 0 
2 5 
3 4 
2 4 
5 9 
32 
83 
144 
77 
1 1 
2 2 
4 967 
i ill 515 2 4 9 
1 2 5 9 
1 
8 0 3 
1 C14 
HAUPTSAECHL. 0 0 . NLR 
C H T 
5 1 
1 3 t 
5 5 1 
2 36 
2 812 
14 I 
2 . 
1 
î 2 5 
1 1 
1 4 5 
1 7 
3 5 9 
3 3 
1 167 
1 4 3 
1 
6 
4 b 
3 3 
2 0 0 
t Ρ < 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
. l o i o i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1U30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 6 0 5 . 3 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 8 8 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 U 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
IRAK 
IRAN 
J­KCANIE 
AUSTRALIE 
H U N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 1 
11 1 0 
5 
4 
3 
2 
1 
F I L S AUTRES 
65 PC 
1 4 0 0 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­bAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDt 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
POLCGNE 
HONGRIE 
ALBANIE 
.MAROC 
. A L G E R U . T U N I S I E 
L IBYE 
N IGE RIA 
MUZAH6IQU 
.MAUAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
VENEZUELA 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
M C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
7 β 
l b O 
1 9 
3 5 
4 ­ 3 
C6 7 
3 9 8 
8 7 6 
1 4 4 
1 2 4 
2 b 
350 397 
L U E 
France 
5 
2 
3 
1 
1 
1 
22 
. . 
7 5 3 
4 4 4 
3 1 0 
9 3 1 
14 3 
3 1 3 
1 9 
1 2 7 
0 6 5 
SIMPLES, 
Belg.­
3 
2 
N O N 
1000 RE/UC 
Lux. 
. a 
1 6 
2 1 2 
4 6 0 
7 3 2 
5 3 
3 3 
6 7 9 
■ 
6 7 7 
• 
Nederland 
a 
. • 
1 4 1 
1 3 3 
e 3 
2 
Φ 
Φ 
Φ 
5 
ECRUS OU NON 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 
2 
3 
2 
2 
bb 
1 
1 5 
2 4 5 
9 5 9 
2 8 6 
6 8 0 
2 3 2 
5 9 b 
• 4 2 7 
6 
BLANCHIS. 
FIBRES SYNTHETIQUES, MESURANT EN F I L S SIMPLES 
M/KG 
2 
2 
3 
1 4 
9 
c 
2 
1 
2 
1 
5 6 0 5 . 3 7 F I L S AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
m 2 6 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 3 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 6 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 6 0 
7 4 0 
8 0 0 
9 6 2 
1O0O 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
85 PC 
1 4 0 0 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANUt 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL CSPAGNE 
MALTE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HUNGRIE 
ROUHANIE 
BULGAKIE 
ALBANIE 
.MAROC .ALGERIE 
• T U N I S I E 
L IBYE 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
NIGERIA .CAMEROUN 
•ZA IRE 
•MADAGASC 
MAURICE 
MALAWI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
C H I L I 
CHYPRE 
L IEAN SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL JOROANI E 
PAKISTAN 
HGNG KONG 
AUSTRALIE 
PORTS FRC 
H G N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
5 6 0 5 . 4 1 F I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
i l l 
219 
2 9 5 
9 9 0 
3 4 
3 2 
2 9 
1 4 2 
3 2 
4 3 8 
2 o 4 
5 5 b 
2 5 9 
5 4 0 
1 0 
9 5 
2 3 
1 2 
b 5 
80 5 
4 b 9 
1 4 
2 8 
U 
4 1 
6 9 
3 6 7 
20 
i l 
lii 
6 9 
1 6 8 
3 9 2 
4 7 0 
1 5 4 
3 1 5 
6 2 b 
4 4 4 
3 4 9 
4 b 
3 4 0 
1 4 0 
UUE 
1 
3 
i 
. 5 6 7 
7 1 
20 8 
1 6 
8 
. 1 1 8 
4 4 
6 
5 0 
1 
2 5 9 
a 
. 4 6 
• • 6 2 
1 7 6 
. • • 4 1 
. 3 6 7 
5 
a 
1 2 
. 6 
• 
C 7 5 
8 b l 
2 1 4 
6 6 1 
185 307 
4 3 
2 3 8 
4 6 
S I M P L E S , 
F IBRES SYNTHET 
H/KG 
b 
3 
7 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
4 1 
22 
19 
9 
6 
6 
4 
3 
9 Í 1 
b l 3 
5 5 0 
0 b 9 
6 9 0 
7 7 1 
7 9 
1 1 2 
62 9 
3 1 9 
6 8 5 
2 6 6 
0 9 1 
3 0 4 
8 7 
2 1 6 
4 4 
6 C 7 
1 8 
1 7 
7 7 4 
1 4 4 
4 4 
4 7 4 
6 4 5 
7 0 
u. 4 6 0 
5 4 b 
1 1 9 
2 4 
4 2 
4 1 
1 0 0 
2 3 4 
4 0 
1 2 
2 0 
3 2 1 
8 7 
1 1 
l b 
2 5 0 
2 5 
l b 
. 5 3 
­Tl 
2 0 
3 0 
1 7 
2 4 
4 9 
5 1 
b 9 3 
09b 
598 
723 
5 4 7 
5 5 6 
4 5 1 
1 6 1 
2 b 4 
2 
4 2 
2 
1 
IE HOINS UE 85 
CIPALEHENT 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVcGE 
SUEOE 
FINLANUE 
DANEMARK 
5 
3 
1 0 
U 
1 
DE LAINE 
1 5 b 
5 6 4 
7 9 7 
1 8 1 
3 8 0 
4 9 6 
2 1 
8 9 
9 0 
3 4 5 
3 6 / 
7 1 3 
1 
3 
IQUE 
_ 03 5 
12 4 
39 0 
'il 7 
3 5 
4 2 
5 
1 6 0 
106 
235 
6 9 
4 
24 3 
• . 9 
• a 
3 3 2 
. 3 5 
a 
■ 
bb 
7 5 
3 6 3 
■ 
2 1 
4 2 
100 
■ 
4 0 
1 1 
. 2 2 
6 6 
6 
. ■ 
4 
. 1 1 
i 
. 3
• • . • 
6 8 7 
6 5 1 236 
lij 74 6 
2 1 4 502 
3 6 7 
PC F 
1 
2 
2 
N O N 
3 5 9 
• 6 1 4 
0 6 7 
. . a 
a 
1 3 
• a 
. 2 6 
. • a 
• a 
1 1 3 
2 4 7 
5 
. . . . . . . . ■ 
. • 
4 7 2 
0 6 0 
4 1 2 
4 6 
1 9 
3 6 6 
• 3 6 0 
• 
3 
6 8 3 
a 
1 6 3 
1 3 
1 0 
sê 2 1 
I C 
1 0 0 1 
8 8 3 
lil 9 5 
5 
a 
5 
3 
ECRUS OU NON 
1 
3 
2 
1 1 7 
6 5 3 
3 8 1 
■ 
5 
il 1 2 
1 5 
2 4 4 
8 0 
2 7 0 
■ 
2 6 
2 
4 
2 3 
. • 
. 
2 3 
• . • a 
• • ■ 
4 
■ 
• 1 6 6 
2 7 4 
3 5 b 
9 1 8 
6 8 5 
6 1 b 
1 9 7 
• . 3 5 
BLANCHIS, 
», HESURANT 
2 
5 
9 
7 
2 
1 
1 
IBRES 
DU POILS 
_ 68 0 
6 8 6 
5 5 9 
3 2 6 
1 3 7 
1 8 
7 
3 0 
l î . 
4 0 1 
3 
1 
2 
0 2 6 
• 1 O 0 
3 3 0 
1 9 
1 
2 5 
1 5 
2 2 6 
• 4 
3 5 
m 1 5 4 
m 
2 
a 
a a 
a 
6 
• a 
. • * 
'li φ 
φ 
φ 
φ 
2 3 4 
a 
m 
a 
a 
4 
m a • • a 
8 
3* 17 
. . . . 6
­
8 0 3 476 32a 
4 0 4 
3 4 3 
9 1 6 
2 3 4 
6 2 C 
SYN FINS 
3 82 
a 
6 0 0 
5 9 2 
5 
1 
. 7 6 
3 4 
5 
3 1 
21 
Al 
. 241 
i 
1 
a 
a 
1 3 
3 
4 
6 
2 
l i 
2 0 
l ì 
6 4 4 
54 S 
94 
3 2 
2 1 
2 8 
3 6 
THETIQUES 
122 4 1 7 
49 î 
1 
2 
1 
U 
5 
6 5 
3 
b 3 8 
7 3 4 
0 8 4 
. 7 6 4 
6 7 1 
4 7 
7 
2 3 9 
2 5 5 
3 5 5 
0 5 7 
6 6 3 
859 
79 
6 7 1 
2 
2 4 6 
l ï 
■ 
2 4 
3 3 
5 1 
2 3 0 
. i 
3 4 1 
4 3 
. . • 2 5 
a 
. ­1 
2 0 
1 9 3 
6 
■ 
1 3 
6 
1 6 
9 
17 
102 
2 0 
■ 
• 2 4 
4 3 
• 
6 2 1 
221 600 
b l 9 
8 7 1 
6 4 4 
• 385 3 3 7 
Italia 
b 
3 
3 
1 
1 
1 
7 6 
72 l a 4 
1 1 2 
0 5 1 
0 6 2 
2 0 9 
7 34 5 3 4 
7 
119 
3 1 9 
AU MOINS 
MAX. 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
5 8 
1 9 6 
2 2 9 
5 1 2 
a 
4 
3 
6 
2 3 
\U ili 285 
a 
4 7 a 
8 
4 2 
a 
1 2 
3 
6 8 7 
4 6 
1 4 
. U 
. 6 8 
■ 
5 2 
12 l S ¡ ­8 9 
1 6 2 
2 2 4 
6 4 6 
9 9 4 
6 5 3 
ik 4 7 4 
3 
7 3 7 
5 6 
AU MOINS 
PLUS 
3 
2 
2 
1 4 
U t 
2 4 5 
6 1 2 
2 4 2 
1 0 3 
a 
8 
• 55 120 ili 
6 9 
2 2 0 
4 
1 0 4 
4 0 
3 5 5 
7 
• 7 7 4 
7 6 6 
3 8 . 
3 9 5 
7 0 l.» 
Voi 
1 1 9 
3 
­1 6 
• • ­* 
1 0 6 
7 
3 
3 
2 4 4 
? 
­ . 3 ° 
5 0 9 
2 5 7 
27 
• • • 5 1 
5 3 β 
f i l 1 
4 
2 
2 
_»4 r 
7 5 0 
2 2 2 
3 
6 6 2 
5 1 5 
, MELANGEES P R I N ­
1 
8 
6 3 6 
7 7 8 
3 9 1 
a 
4 9 
1 0 0 
3 
2 
2 
6 3 
4 0 
5 6 2 
4 
5 6 
6 8 9 
1 2 0 
5 3 1 
• 2 5 4 
• 4 
2 4 
lii 
7 2 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
251 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Llnder­
K M Ussel 
Cede 
pays 
υ 36 0 38 
0 40 
0 4 2 0 4 6 0 50 
0 5 b 
0 6 0 C 70 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 72 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 78 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 5 7 
4 8 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 b 
6 2 4 
6 2 6 6 36 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 1011 
1020 1021 1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
GARNE 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 
1 6 
5 
t 
2 
1 
2 
1 
1 
2 8 6 
311 
1 3 
5 
1 7 0 
7 
1 6 1 22 9 
3 6 
3 1 o 
4 9 1 
1 7 1 
b 
1 4 b 
1 U 
Í 6 
331 
1 
1 3 
2 1 »> 1 6 7 
6 
3 2 
6 
3 
β 
7 8 
5 
1 3 
1 9 9 
2 6 
4 
4 
23 
b 
1 3 4 
b 8 2 
4 5 2 
0 6 3 
4 7 6 
5 5 β 
5 5 8 
9 7 9 
4 3 2 
Franca 
4 0 
4 
2 
1 
. 
. ii 
U 
6 3 
1 4 6 
a 
7 8 
3 3 3 
1 3 
9 
7 5 
3 2 
. 5 
2 8 
5 
6 2 
. 3 
6 
. 
3 0 5 4 
1 8 7 0 1 184 
3 6 6 
2 4 1 
6 1 8 
5 5 8 
1 1 3 
. 
UNTER 8SPC SYNTH. 
H I T BAUMWOLLE GEHISCHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 b 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 0 
2 7 6 
2 8 8 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
b l b 
1 0 0 0 1010 1011 
1020 1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
GARNE, 
NUR Hl 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 0 2 2 
0 2 b 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 0 6 0 0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 50 8 6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 8 1 . 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GARNE, UNGE ZW 
88. 
1 
1 
1 
6 
5 
1 
9 8 5 
2 5 1 
6 2 6 
3 9 7 
8 2 
2 0 
2 0 
3 1 
6 5 
2 4 
4 0 
9 3 
4 8 3 
β 
b 4 
4 
5 
4 9 
4 3 
7 
2 7 
U S 
2 6 
6 
1 1 
U 
6 9 
8 1 4 
5 4 5 
2 6 9 
9 1 7 
2 2 6 
3 5 6 
1 1 3 
2 
6 9 
4 9 
1 2 0 
7 
1 
1 7 
1 3 
2 
. 1 
, , . , 3 0 
7 
3 
, . 
# , . 
3 2 7 
2 3 6 
8 9 
4 9 
3 5 
4 0 
8 
3 0 
UNTER 85PC SYNTH. 
1000 
Belg.­Lux. 
k g 
Neder land 
3 2 
4 7 
6 
L 
4 0 0 
2 1 
. 
, 
, , 4 
6 
ί 
, , , , 
a 
: 
a . 
< 
2 862 
2 26 
5 7 . 
1 4 4 
I O : 
4 3 2 
. 4 2 2 
. 
3 5 
3 3 
1 
1 
1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 202 
3 0 6 
3 
'. 69 
. a . 2 2 9 
2 5β 
5 4 1 
0 96 
. . . 1 0 
, . φ 
, , 7 13 
2 3 
6 
. 2 
3 
: 39 
: 9δ 
2 6 
. , . » · 
5 5 146 7 3 6 1 3 i 2 133 
1 8 3 3 1 709 
¡ 1 0 6 9 
ί 855 
2 3 1 
I ta l ia 
îi 
2 
3 
1 0 1 
5 
1 161 
. 3 8 
5 3 9 
6 
. . . 
a 
1 
i 4 9 
8 0 
a 
. 4 
a 
3 
U 
5 
5 
4 6 
a 
1 
4 
U 
6 
4 116 
1 575 
2 5 4 1 
7 1 2 
422 
6 2 7 
a 
5 3 9 
1 2 0 1 
SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. 0 0 . NUR 
3 4 C 
4 0 ' 
2 
2 
1 
3 
3 
. 1 
1 
8 
a 
. . 1 
a 
. 
a 
. 
a 
, . 2 
7 6 7 
7 4 9 
l ì 
1 6 
E 
3 
ΐ 
1 
2 5 
i oa 
1 
2' 
1 4 0 , 
1 3 6 
4 
4 ι 
ι : 1 
! 
SPINNFASERN, NICE 
T WOLLE, FEINEN TIERHAAREN 
1 
2 
1 
1 3 
9 
4 
1 
2 
2 
MINO. 
I R N T . 
4 1 3 
571 
42 8 
6 5 b 
7 5 
7 0 
HO 
4 3 
1 1 9 
1 5 3 
9 3 
1 4 5 
3 - 0 
1 3 4 
5 1 
1 0 2 
6 
6 0 
5 
8 5 
4 6 1 
4 3 0 
3 0 
6 
2 0 
2 6 1 
8 2 
11 
1 5 
9 
1 5 
8 4 
1 5 
4 / 
5 
16 
9 4 
1 1 
6 
2 0 
7 
4 
3 4 4 
1 4 1 
201 
4 7 5 
9 3 4 
66 2 
1 4 1 
0 1 0 
6 5 
85PC 
5 7 4 
4 2 2 
1 7 8 9 
6 4 
6 4 
U O 
4 2 
9 1 
4 3 
3 9 
. 0 
8 
3 4 
. 6 0 
4 4 
2,f 
b 
2 0 
8 3 
7 1 
3 
5 
2 
3 4 
1 0 
1 5 
5 
8 
î 
4 0 5 6 
2 848 1 208 
5 9 4 Ü? 
1 0 0 
3 3 6 
6 0 
KUENSTL. 
4 0 9 
ιοί 1 9 5 
2 
a 
. . 
1 
3 
3 
, . , . 
a 
a 
îi 
φ 
φ 
φ 
φ 
3 0 
. 
r 
m Φ • 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
< 
7 9 0 
Ή 
7 
Λ 
3 0 
4 5 
0 0 . BAUM, 
f 
1 3 3 ' 
2 5 " 
1 618 
...1 a 8 
9 
9 
• 
S P I N N F A S t R N . ROH 
LAUFLAENGE MAX. 14000M/KG 
ü. 3 ; 2 4 8 1 32 
) 5 4 0 ! 3 2 3 
9 0 1 
> 8 0 
9 
) 6 
1 0 
> 6 
! 8 
3 9 
7 6 
, , 2 9 
1 
L 4 
1 4 
9 
. . 1 0 1 
3 
3 
. . 3 
2 173 
1 8 4 4 
3 2 9 ι 191 
1 4 9 
1 3 6 
ι 27 
2 
8 6 
6 0 7 
4 7 4 
1 8 6 
, 2 
a 
2 2 
1 2 
8 
4 8 2 
5 5 
3 
, 3 4 
4 
a 
2 7 
. 1 4 
i ! 
3 
S 
9 
6 6 
2 145 
l 353 
7 9 2 
6 2 1 
2 3 
1 7 1 
5 4 
• 
T HAUPTSAECHL. CO. 
OLLE GEHISCHT 
6 7 9 » 5 7 9 
1 867 
. 9 
4 
i 2 4 
1 0 4 
1 9 
8 4 
2 3 9 
1 2 1 
1 
1 2 
1 
5 
852 92 
a 
a 
1 7 8 
a 
1 5 
4 
4 
5 
1 
3 0 
• 
1 3 
2 
1 
1 
4 9 9 1 
1 Île 
6 2 1 
1Í.II 
9 9 8 
5 
Ή 
3 6 
4 1 3 
1 
. 
a 
4 
6 
3 4 
6 
1 8 
5 
1 6 
9 0 
5 
. . 4 1 
533 
4 8 
3 0 
. 
a 
U 
. . 9 
4 5 
4 
1 7 
5 
1 
7 6 
1 1 
il 
2 
1 E89 
l ö i 
2 4 5 
if! 
U 
6 2 2 
0 0 . GEBLEICHT , 
12 
2 73 îi 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
266 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 5 7 
4 8 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGUSLAV 
GRECE 
U . R . S a S . 
POLOGNE 
ALBANIE 
.MARUC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
LIBYE 
. C . I V U I R E 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
• Z A I R t 
ZAHBIE 
«HCUESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
GUATEMALA 
I . V I E R G E S 
VENEZUELA 
C H I L I 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J0KCAN1E 
KUWEIT 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AUM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
1 
1 
3 
1 
5 
1 
5 4 
3 1 
2 2 
7 
5 
1 0 
2 
7 
4 
0 7 7 
4 3 8 
7 7 
1 2 
72 ί 
2 0 
0 7 6 
0 3 2 
1 4 5 
9 5 5 
89 8 
4 2 9 
26 
4 8 1 
5 4 
2 b 9 
3 9 1 
U 
4 5 
6 2 
3 1 7 
6 6 6 
2 5 
1 0 4 
2 4 
1 7 
2 7 
2 5 3 
1 6 
4 7 
68 3 
1 1 7 
1 2 
2 0 
1 1 6 
3 5 
04 1 
1 2 0 
9 2 0 
7 1 7 
2 54 
9 3 7 
1 4 4 
2 6 1 
2 6 7 
5 6 0 5 . 4 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 0 
2 7 6 
2 8 6 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C1PALEHENT 
FRANCE 
d E L G . L U X . 
PAYS-bAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ΑΟΥ.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.MAKUU 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
.NIGER 
GHANA 
N I G E R I A 
.OUGANDA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
IRAN 
H C N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSC 2 
. ε AHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 
2 
4 
2 
1 5 
1 2 
2 
2 
France 
1 
1 0 
6 
4 
1 
2 
2 
8 5 
DE COTON 
4 b b 
732 
177 
9 6 9 
1 9 5 
6 0 
5 9 
1 0 1 
1 3 d 
4 9 
1 3 1 
2 5 3 
7 3 7 
1 1 6 
2 0 4 
2 1 
1 5 
1 6 2 
4 3 
l o 
23 
3 7 6 
1 9 
9 9 
l b 
2b 
3 6 
1 1 2 
4 0 7 
5 3 7 
6 7 1 
0 3 0 
6 5 9 
8 2 9 
22 
2 4 0 
U 
5 6 0 5 . 4 9 F I L S OE HOINS OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
181Ï 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 103 2 1 0 4 0 
5 6 0 5 . 5 1 
0 0 1 0 0 2 
8 5 
1 4 8 
3 5 
1 0 
2 
. 7 
. . 
1 2 3 
2 1 
1 6 0 
. 4 8 1 
. 2 6 9 
3 9 1 
. 4 5 
1 
3 5 
29 9 . 1 0 4 
. , 1 5 
8 1 
2 0 6 
2 
9 
. 21 
. 
5 4 6 
2 5 1 
2 9 4 
3 6 7 
8 6 8 
9 2 6 
14 4 
3 0 3 
* 
Belg.­
1 
9 
7 
2 
1 
1 
PC FIBRES 
, 
1 6 5 
8 6 
2 2 7 
2 
22 
1 
4 1 
3 1 
8 
1 
2 7 
3 
. . . a 
a 
2 1 
1 6 
, 6 
. a 
. . a 
• 
6 6 1 
4 6 1 
1 6 0 
1 3 4 
1 0 O 
4 6 
1 9 
2 1 
• 
1 
2 
1 
PC FIBRES 
HELANGEES PRINCIPALEHENT 
FRANCE d E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E ROY.UNI 
IRLANUE NURVEGE 
SUEDE FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE PURTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
PCLCGNE HONGRIE .MAROC .ALGERIE . T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL . C . I V O I R E N IGERIA 
.CAMEROUN 
. Z A I R E .KENYA HOΖAHB I QU R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHYPRE LIBAN 
SYRIE IRAK IRAN ISRAEL 
AUSTRALIE 
M C N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3 4 
5 
7 
1 
0 4 1 633 
4 6 8 
9 3 0 
2 7 3 
1 5 2 
3 4 4 
1 4 3 
4 1 0 
39 9 
2 7 9 
4 6 7 
0 6 7 
4 1 u 
1 1 3 
44 7 
2 7 
20 7 
21 
113 
I l i 
3 3 2 1 12 
4 
2 7 
5 
1 3 2 
2 4 
5 0 
7 2 b 
1 9 6 
8 0 
4 4 
22 
6 3 
2 2 U 
6 5 
2 9 1 
2 4 ? 
3 0 2 
33 
21 
6 7 
2o 
1 5 
6 1 7 3b5 253 
b 3 4 
93 3 3d2 
112 
1 2 1 
2 3 7 
F I L S SIMPLES, AU 
BLANCHIS, OE 14 
FRANCt 
6 E L 0 . L U X . 
4b3 3?0 
1 
1 
5 
1 2 
a 
3 1 
1 
1 
5 6 5 
2 2 6 
5 7 6 
2 4 4 134 341 
1 3 7 
3 0 7 
1 3 3 
1 2 4 
1 3 3 
2 2 9 
3 6 
7 2 
i 2 0 7 
1 
1 2 9 39 
6 4 9 
. 2 4 
5 0 
1 9 3 
1 8 0 
9 
1 7 
7 
. 7 
Φ 
2 4 2 
1 3 
. 3 
2 4 
. 3 
1 9 1 
633 558 
7 7 4 
m iii 
2 0 7 
HOINS a: 
000 H OU 
3 . 
1000 RE/UC 
Lux. Neder land 
9 7 
1 9 4 
4 7 
2 
2 
a Φ 
a 
7 2 
6 1 6 
θ 
, . Φ 
Φ 
m Φ 
Φ 
Φ 
il 2 5 
■ 
• * * . • ι8 2 
. . a 
2 9 
• 
8 9 9 
5 8 0 
3 1 9 
5 8 3 4 0 2 7 3 6 
a 
6 9 6 
• 
1 
1 
3 
1 
2 C 
0 7 1 039 
3 2 
2 3 
4 
9 
a 
9 
• 
SYNTHETIQUES 
8 4 9 
a 
0 3 2 
1 2 
4 
3 
1 5 
3 3 
a 
. 2 
2 
. 1 1 8 
φ 
Φ 
Φ 
2 
, 
m Φ 
Φ 
Φ 
φ 
φ 
φ 
3 
• 
0 7 7 
6 9 7 
1 8 1 
1 7 4 
5 6 
7 
1 
2 
• 
2 
3 
2 
2 9 
5 2 6 
• 3 6 6 
• 1 
1 8 
2 
4 8 
3 
1 
0 0 8 
9 2 1 
6 8 
7 9 
2 5 
4 
2 
2 
4 
SYNTHETIQUES 
DE LAINE OU 
1 
9 7 1 
2 3 6 
5 0 1 
4 
Φ 
Φ 
1 
. . 5 
1 3 
7 
Φ 
m Φ 
Φ 
Φ 
φ 
φ 
» 4 7 
, φ 
Φ 
Φ 
φ 
7 1 
Φ 
Φ 
Φ 
î 
φ 
; 
. a 
a 
a 
. • 
9 6 0 7 1 1 2 4 9 
2 9 
26 
2 2 0 
1 4 7 
• 
PC FIBRES 
MOINS AU KG 
3 4 1 
POILS 
1 
2 
8285 
. 5 8 2 
2 8 
2 9 
4 8 6 4 2 5 62 
3 3 
Ü 
• 2 9 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
2 
» 8 
1 0 
8 
3 
2 
3 
3 
1 
7 7 9 
1 3 8 
8 
1 
2 6 1 
. . 0 3 2 
7 6 0 
2 5 1 
2 5 2 
• 5 4 
. Φ 
. . 5 7 
9 4 
2 3 
Φ 
• 7 
1 7 
. 1 2 9 
. a 
3 0 2 
1 1 3 
a 
. . • 
9 6 0 
8 5 4 
1 0 6 
1 7 5 
6 7 4 
6 9 5 
. 2 6 3 
0 3 6 
I ta l ia 
3 
2 
1 3 
5 
a 2 
2 
2 
3 
5 0 
7 0 l . 
4 4 4 
0 7 6 
a 
1 4 5 
a 
0 1 0 
2 7 
• a 
a 
■ 
1 1 
. 4 
Wo 
a 
a 
1 7 
a 
1 2 
4 3 
1 6 
1 7 . 
2 
3 
2 0 
6 3 
3 5 
5 6 5 
3 9 6 
1 6 9 
5 6 9 
3 0 6 
3 6 9 
a 
0 1 0 
2 3 1 
, HELANGEES P R I N ­
1 
2 
5 
4 
1 
3 9 1 
8 1 1 
04 8 
. i a 9 
2 9 
2 5 
2 3 
1 7 
U 
1 2 7 
2 1 2 
. • 9 0 
b 
1 3 
4 9 
1 7 
. , 3 3 9 
. 11 1 
. 4 
4 4 4 
4 3 9 
0 0 5 
5 6 7 
4 2 8 
4 3 1 
. 8 0 
7 
, AUTRES Q 
F I N S 
1 
3 
2 
1 2 
. 
1 
3 
3 
ET C 
4 9 1 
066 9 5 a 
• 2 5 
1 4 
5 
9 1 
2 4 8 
6 5 
2 6 4 
7 4 1 
3 5 6 
3 
2 8 
4 
. 2 8 
. 7 4 4 2 8 2 
. . . 5 3 3 
. . * | 
1 3 
1 9 
5 
1 4 2 
• 
1 9 
■ 
6 
2 5 
6 
6 9 2 
8 6 3 53b 8 0 1 
. 0 7 0 
2 8 
1 
4 
2 
1 
1 
U E : 
OTON 
1 
4 
2 
1 
1 
A R T I F I C I E L L E S , ECRUS 
3 0 
9 
2 7 3 
1 9 7 
2 3 0 
0 0 9 
3 6 4 
a 
5 
. 2 
a a 1 2 
7 3 4 
a 
1 1 4 
1 5 
a 
" i * 2 3 
ih as 5 
1 9 
3 3 
1 0 8 
2 1 7 
7 9 9 
4 1 7 
0 7 6 
5 0 
3 4 1 
a 
1 3 5 
• 
m 6 6 
2 7 1 
4 
2 
a 
9 
1 8 
8 5 
2 9 
8 9 
2 4 
3 8 
4 1 9 
2 2 
a 
a 
.4* fil 1 3 2 • • % 1 6 
• • ■ 
4 3 
1 2 2 
22 
1 4 9 li 2 7 0 
3 3 
§7 
1 
6 
7 4 8 
9 3 5 
7.1 
1 6 
0 5 8 
2 
O U 
lii 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenuberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
252 
Januar­Dezember 
L­n.er­
schlUssel 
Code 
pays 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 b 
0 3 6 0 3 8 
0 4 2 048 
2 0 8 
2 1 2 
3 0 2 
3 4 6 
6 1 2 6 1 b 
l o o o 1010 1 0 1 1 102U 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 1 0 3 2 
GARNE 
UNGEZt 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 
0 2 6 0 3 4 
Ü36 
0 3 8 0 4 8 
0 5 8 2 0 8 
2 1 2 2 7 6 2 8 8 
302 3 2 2 
3 7 8 3 9 0 
6 0 0 b l b 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
— 1972 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
2 
2 
MINO I R N T , 
2 
1 
6 5 
0 3 5 
4 2 3 
7 
2 9 
6 7 5 5 
4 
5 l i l 17 12 
66 10 
10 
605 
1»,6 4 6 0 168 
130 292 12 255 
85PC 
France 
13 4 7 1 
5 
4 
i 4 
, . . 
1 0 9 
9 5 
1 4 
8 
5 
6 
6 
KUENSTL 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
59 8 0 
. 2 
1 6 
i 1 2 4 
. a 
, a 
5 3 4 
3 8 7 
1 4 7 
2 3 
2 2 
1 2 4 
1 2 4 
. SPINNFASERN. 
LAUFLAENGE UEBER 1 4 0 0 0 H / K G 
8 9 2 
4 5 7 
9 2 3 
51 1 
bb 
1 8 
2 6 2b 
5 9 
5 
1 0 
2 8 
1 7 
5 
6 
4 
7 
1 4 
9 
1 3 
1 0 
130 849 
2 8 2 
1 5 9 
1 3 0 
1 1 3 
1 1 
4 8 
1 0 
GEZWIRNTE GARNE 
SPINNFASERN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 8 8 
4 0 0 
6 1 2 
1 0 0 0 l o i o 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
1 
2 
2 
1 2 9 
8 
4 8 
U 
a 
2 
a 
a 
7 
# , 
# a 
m a 
a 
209 195 
1 4 
4 
2 
U 
1 1 
. 3 2 
1 6 9 
7 7 
5 3 
8 
a 
, 2 
2 
a 
a 
6 
a 
a 
• 
805 778 
2 7 
1 7 
1 3 
9 
6 
3 
U t 
2Í 
11 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
190 1 
1 5 2 
3' 
2 ' 
1 . 
1 
5 4 8 
4 
bÕ 
23 
. . , . . . 10 
333 23d 95 
85 Ε4 10 
• 
ROH 0 0 . GE BLE 
1 ' 
4 9 Í 
• 
, 
, 
, 
2 
5 2 4 3 516 3 
9 
9 
i 
ROH ODER GEBLEICHT. HINO 
3 C 2 
ili 
5 5 
1 2 
1 
9 
7 
5 9 
5 
1 2 
5 
1 
a 
. 9 
. 
399 
278 
1 2 1 
1 0 3 
8 8 
1 6 
. 1 2 
• 
I ta l ia 
1 5 
1 8 0 
. . 
. 16 
4 
4 6 
1 3 
1 2 
6 6 
. • 
4 3 9 2 7 4 
1 6 5 
2 3 
1 9 
1 4 2 
1 2 
1 2 5 
I C H T , 
5 6 
S 9 
3 5 
8 9 1 
. . . 9 
1 7 
. 
Û 8 
. 5 
4 
1 
1 4 
. 1 3 
1 0 
1 193 
1 C82 
1 1 1 
2 6 
2 6 
7 5 
5 
2 2 
1 0 
85 PC KUENSTLICHE 
LAUFLAENGE DER EINFACHFAEDEN VON MAX. 1 4 0 0 0 H/KG 
4 5 
9 7 3 
28 1 
3 6 2 
1 4 
2 1 
6 
2 1 
3 9 
9 
1 5 
2 
5 
6 0 4 
6 7 5 
1 3 1 
3 8 
3 6 
9 1 
1 
6 0 
GEZWIRNTE GARNE SPINNFASERN 
0 0 1 0 0 2 ■ 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 l o i o 1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GARNE UNGEZ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 6 
0 3 6 0 38 
0 4 8 
0 6 0 
2 0 8 
2 1 2 
3 0 2 
3 5 0 
4 2 8 
6 0 4 
1 0 0 0 1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
GARNE UNGEZ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
2 
1 
1 
5 
5 
, HINC . I R N T , 
2 
1 
1 
1 
, HINO » I R M I . 
1 0 9 
2 1 l b 
14 t 
1 
2 
β 
2 
1 6 8 
1 6 0 
9 
6 
4 
2 
2 
3 3 
iei 1 3 2 
a 
a 
1 9 
a 
a . 5 
3 7 7 
3 4 6 
3 1 
5 
5 
2 5 
1 
1 9 
1 9 
3 . 
50 1 50 1 
ROH QUER GEBLEICHT. HINO 
LAUFLAENGE 
6 3 0 
4 6 8 
0 0 2 
0 1 9 
3 
5 9 
2 7 
4 6 
1 9 
3 6 
4 9 
3 0 
6 
9 
42 5 
1 2 2 
3 U 4 
2 0 5 u i l o o 
3 
7 8 
6 8 
2 7 
2 
1 
8 
1 
3 
. 
U l 98 1 4 11 
10 3 
3 
. 8 5 P C KUENSTL 
DER EINFACHFAEDEN 
1 4 6 
1 7 0 
5 0 
a 
4 
6 
2 
3 4 
6 
• 
4 2 2 
3 6 6 
5 6 
1 9 
9 
3 7 
3 
3 4 
. SPINNFASERN. 
LAUFLAENGE HAX. Í 4 0 0 0 H / K G 
5 6 
6 6 
290 7 2 0 
1 6 
l b 
1 4 8 
4 
4 
9 0 2 
6 
4 0 0 
4 3 
6 15 
72 1 
135 
587 194 
1 7 1 3b a 4 0 1 
9 6 0 5 
26 1 37 
1 1 1 
4 
6 
β a . 
a i 
6 5 l b 
4 
2 
6 
1 
6 
4 
­85PC KUENSTL 
1 7 
1 7 
9 
. 
. 
a 
β . a 
_ ■ 
4 3 
4 3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. SPINNFASERN. LAUFLAENGE UE8EK 1 4 0 0 0 M / K ' 
l i l 
6 3 
1 3 1 4 7 5 7 
6 6 
9 3 
3 0 3 
1 
1 0 1 
2 3 
4 
1 
L 
3 
8 0 0 
7 9 
1 2 
8 9 9 
8 3 2 
1 7 
1 7 
. . 
9 
4 5 
1 8 3 
. 8 
1 
a 
3 9 
9 
1 5 
• 
3 1 0 
2 3 7 
7 3 
9 
9 
6 4 
a 
3 9 
85 PC KUENSTLICHE 
UEBER 
4 4 
4 6 
3 1 5 
1 ! 
1 
417 3 
4 0 4 3 
1 3 
1 3 
1 3 
NICHT ROH 
> 
7 2 
1 5 
9 6 
7 9 
1 7 
1 6 
1 
ί 
NICHT RUH 
L 
i 
1 4 0 0 0 H/KG 
4 0 3 
8 5 9 
8 1 2 
ï 5 9 
1 6 
2 7 
4 
3 7 
3 
1 1 
• 
2 4 5 0 75 
1 7 0 
1 4 8 
7 2 
2 2 
1 3 
3 7 
4 9 5 
2 0 
6 2 7 
a 
a 
7 
2 
4 
. 1 2 
1 6 
. 9 
1 2 3 0 
1 179 
5 1 
1 4 
7 
3 8 
2 8 
OD.GEBLEICHT 
2 5 
1 
1 4 1 
. 1 2 
1 2 9 
. . . . , • 
310 
1 6 6 
1 4 2 
1 4 2 
1 4 1 
. . . 
1 4 
3 3 131 6 0 2 
. 3 
1 8 
4 
9 0 2 
2 
4 0 0 
4 3 
6 
1 5 
2 191 780 
1 412 
3 2 
2 7 
1 3 8 0 
4 0 0 
5 54 
OD.GEBLEICHT 
6 
1 
1 4 
6 
2 
1 5 
1 
1 6 5 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG . 
DESTINATION 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 8 
2 1 2 
3 0 2 
3 4 6 
6 1 2 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
5 6 0 5 . 5 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
37 8 
3 9 0 
6 0 0 
u l 6 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 102 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E IRLANUE 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGUSLAV 
.ALGERIE 
• T U N I S I E .CAMEROUN 
•KENYA IRAK 
IRAN 
M C N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
• EAHA •A.AOM 
W E R T E 
EG­CE 
1 
3 
2 
225 
6 6 3 
3 3 
1 0 4 
7 4 
11 U 
234 
21 U 
30 16 
34 
360 
743 617 
252 
195 365 
14 289 
F I L S SIMPLES, AL 
BLANC! 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEH.FFC 
I T A L I E ROY.UNI 
IRLANUE OANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV 
R.O.ALLEH 
.ALGERIE • T U N I S I E 
GHANA NIGERIA .CAMEROUN 
• Z A I R E ZAHBIE 
R.AFR.SUD CHYPRE 
IRAN 
H C N ρ ε INTRA­CC 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA •A.AOM 
CLASSE 3 
France 
2 1 
147 
2 
■ 
1 4 
■ 
1 1 
. 4 
3 
a 
. a 
• 
2 4 4 
20 8 
3 6 
2 5 
1 4 
U 
3 
S 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
MOINS 85 PC 
I S , DE PLUS DE 14 0 0 0 M 
1 
3 
2 
8 
7 
5 6 0 5 . 6 1 F I L S AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 8 8 
4 0 0 
6 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
19b 
547 668 
0 4 1 
125 
3 0 
1 5 
3 9 
4 2 
6 4 
1 2 
1 9 
6 4 
2 5 
U 
1 0 
1 0 
U 
1 7 
l b 14 
10 
035 577 
458 2 5 1 
197 
166 
21 9 3 
20 
QUE 
a 
1 9 3 
1 1 
7 7 
3 1 
. • . 4 
■ 
a 
• 1 0 
• • . • . • . • m 2 5 
U 
4 
1 4 
a 
1 4 
• 
SIMPLES. 
I 
ao 
1 7 1 
. ■ 
4 
2 7 
1 0 
1 7 2 
. ■ 
. . ­eu 
5 9 2 
24? 
3 7 
1 7 2 
. . 1 1 7 2 
Neder land 
143 
5 33 
1 
a 
• a 
a 
• • 1 6 
• 
2 3 2 
1 8 1 
5 1 
3 3 
1 
1 8 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 106 
• 9 
• 8 5 
2 9 
a 
a 
• • a 
• 3 4 
1 550 
1 3 9 7 1 5 3 
1 1 9 
1 1 7 
3 4 
• 
I ta l ia 
1 8 
2 0 2 
a 
• 
U 
ι 5 8 
2 0 
ih a 
' l i l 
1 5 6 
2 6 
2 6 
1 3 0 
1 1 
1 0 6 
FIBRES A R T I F I C I E L L E S , ECRUS OU 
A U 
6 3 4 
2 2 2 
1 3 2 
■ 
7 
5 
1 0 
■ 
• 
. 3 
3 
• . • 1 0 
• ■ 
φ 
• 
aã 
4 0 
2 4 
1 7 
1 6 
1 0 
6 
• 
ECRUS OU 
FIBRES ARTIF IC IELLES,MESURANT 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E OANEHARK AUTRICHE 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E L I B Y E N I G E R I A E I A T S U N I S 
IRAK 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAHA . A . A O H 
2 
3 
3 
5 6 0 5 . 6 5 F I L S AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
71 
2 0 b 369 5 3 9 
32 28 14 
39 
50 35 35 17 
l b 
4 7 1 
21b 254 
J* 180 
2 89 
UUE 
FIBRES A R T I F I C , 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E IRLANUE 
FINLANDE DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE .ALGERIE 
. T U N I S I E ETATSUNIS 
ISRAEL 
H C N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M 
5 6 0 5 . 7 1 F I L S 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
2 0 8 
2 1 2 
3 0 2 
3 5 0 
4 2 8 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
ECRUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­6AS 
ALLEM.FED IRLANDE 
SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV 
PCLCGNE .ALGERIE 
• T U N I S I E .CAMEROUN 
•OUGANDA SALVADUR L I B A N 
H C N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA • A . A C H 
CLASSE 3 
5 6 0 5 . 7 5 F I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
ECRUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E 
3 
1 
1 
7 
7 
9 7 6 
3 2 6 4 8 7 564 
10 9 3 
55 79 
3d 
70 95 
30 2 2 
10 
892 
362 
529 379 202 151 
4 126 
. 1 5 3 
3 6 
4 5 
3 2 
2 
3 
4 
a 
a 
a 
1 5 
• 
2 9 4 
2 6 6 
2 8 
2 4 
8 
5 
a 
4 
S I M P L E S , 
E N 
5 4 
• 2 3 7 
2 2 2 
a 
a 
3 
3 5 
a 
a 
• 2 
1 6 
579 
513 
6 6 
1 2 
1 1 
5 3 
2 
3 5 
ECRUS OU 
MESURANT EN 
a 
1 2 6 
1 
7 2 
5 
■ 
1 
1 7 
1 
a 
2 
a 
• 
2 3 1 
2 0 3 
2 8 
2 6 
2 3 
2 
2 
SIHPLES, AU HOINS 85 PC 
OU NON B L A N C H I S , DE 14 
3 
1 
1 
1 
102 
89 4 2 9 
9 6 b 
2 1 
3 3 
1 6 8 
U 
1 2 
7 2 6 
l b 4 4 6 
3 4 
1 2 
1 5 
1 2 3 
59 1 
5 3 4 
2 5 4 
2 1 3 
2 6 7 
4 4 8 
7 6 2 
1 5 
3 Î 
. „ Y 1 0 1 
3 
4 
1 
a 
1 2 
. 1 2 
a 
a 
a 
• 
1 8 1 
1 4 2 
3 9 
1 0 
7 
1 7 
2 
1 2 
1 2 
SIMPLES, AU MOINS 85 PC 
F I L S 
2 5 2 
a 
2 6 6 
7 6 
■ 
a 
8 
1 1 
3 
a 
6 3 
2 2 
• 
7 1 1 
5 9 6 
1 1 5 
4 7 
6 6 
4 
6 3 
l\G 
4 
1 9 
a 
6 1 6 
• 2 
9 
1 
« * 
• • a 
• a 
a 
■ 
« a 
a 
• 65C 6 3 9 
1 2 
1 2 
3 
a 
* a 
• BLANCHIS 
F I L S SIHP 
. 22 
Φ 
4 9 
• a 
■ 
■ 
• • a 
­' 
7 2 
7 1 
3 1 
1 
a 
• • BLANCHIS 
SIHPLES 
73 
6 4 
5 0 C 
a 
• 
2 0 
1 
■ 
■ 
■ 
* • 
6 5 7 
6 3 6 
2 1 
2 1 
• 
4 6 8 
2 3 0 
3 3 9 6 
• 9 4 
2 1 
1 
1 6 
1 7 
Ö2 
1 2 
• 3 5 
• 1 1 
2 
• • • 1 6 
• • 4 4 0 5 4 187 
2 1 8 
1 6 9 
1 3 8 
4 9 
• 3 5 
1 
, AU HOINS 
LES HAX.14 
5 
1 9 7 6 9 6 
• • 1 5 
6 
a 
• a 
a 
• • 2 101 
2 0 7 6 2 4 
2 4 
2 4 
• a 
• » AU HOINS 
PLUS OE 14 
5 9 1 
2 5 9 1 
1 193 
• 5 
9 3 
4 0 
4 4 
9 
6 9 
6 
5 
a 
# 
4 6 6 5 
4 380 
2 8 4 
2 6 5 
1 2 9 
2 0 
1 1 
9 0 
1 0 5 
3 9 
1 2 1 6 
• a 
a 
1 2 
2 1 
2 
Û 1 2 
• 6 
1 0 
1 . 
• là 
ms lSl 3 5 
3 5 
1 0 9 
1 1 
3 8 
1 9 
85 PC 
0 0 0 H/KG 
1 2 
5 5 
• 2 2 3 
• 1 1 
2 
• 5 0 
3 5 
3 5 
• " 4 2 5 
2 9 0 
1 3 5 
1 3 
1 3 
1 2 2 
• 5 0 
85 PC 
0 0 0 H/KG 
6 0 
5 4 5 
2 7 
9 1 4 
• • 7 
3 
8 
• 2 6 
2 3 
16 
1 6 2 8 
1 547 
8 1 
2 0 
1 3 
6 1 
5 0 
FIBRES A R T I F I C I E L L E S , NON 
0 0 0 
2 3 
il a 
a 
a a 
• ■ 
a 
■ 
• • 
7 2 
7 2 
■ 
a 
a 
• ­a 
• 
N OU HOINS AU KG 
i l 
9 Í 
1 8 
1 
• ■ 
a 
a 
a 
ι 
a 
* 
1 3 6 
1 1 2 
il 3 
1 
a 
a 
3 
5t 
2 2 0 
• 
2 4 
1 4 6 
• 
• a 
a 
• • • 
4 4 4 
2 7 4 I I 1 171 
1 7 0 
• a 
a 
* 
4 . 
7 4 8 
a 
4 
2 1 
1 1 
7 2 8 
4 
4 4 6 
3 4 
1 2 
1 5 
2 2 9 0 9 9 1 
1 2 9 9 5 1 
1 2 4 9 
4 4 6 7 7 0 
• FIBRES A R T I F I C I E L L E S · NON 
OU NON B L A N C H I S , OE PLUS Dt 
1 9 1 
115 73b 
1 1 
. 1 3 1 
1 3 9 
526 
3 
1 7 1 
a 
28 
7 
* 
1*. JUU π 
• 1 
6 
• 
AU Kb 
1 5 
4 
2 5 
* o 
5 22 
1 197 
■ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes bar produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
253 
Januar­Dezember — 197. — Janvier­Décembre 
Under­
Khlüsse 
Code 
poys 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
06U 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 8 8 
302 40U 
4 2 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
im 1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
GE2t . i l 
KUENSl 
1 4 0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 30 032 
0 3 b 
0 38 
0 4 8 
0 5B 
0 6 0 2 0 8 
212 
2 8 8 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
104U 
M E N G E N 
EG­CE 
2 4 6 
120 15 
12 
11 
17 
52 
13 
3 0 8 
15 
6 
2 0 
7 
1 7 3 4 
au 7 
92 7 
4 4 0 
♦Sí 
7 
4 0 2 
5 2 
ΝΤΕ GARNE, 
Franca 
1 
2 4 
a 
5 
m 52 13 
4 
189 
5 
. 2 0 
757 
81 'i 212 
1 
2 0 6 
52 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
2tl 
. 2 
. a 
, a 
a 
92 
a 
. * 
525 
128 
397 
303 
247 94 
a 
9 2 
• 
NICHT ROH ODER NICHT 
LICHE SPINNFASERN, 
H/KG 
l l ì 
9 1 
79 8 
12 
12 
12 
67 
2 9 
15 
7 
3 
9 
4 9 
4 
4 0 
4 
1 3 6 1 
1 0 9 0 
2 7 2 
147 
113 
115 
63 
12 
GEZWIRNTE GARNE, 
KUENSTLICHE S P I N 
1 4 0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
208 
2 1 2 
2 8 8 
4 2 8 
4 5 6 
l°oî8 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
GARNE, 
H/KG 
67 
3 6 6 1 2 8 
3 4 6 
7 
5 
4 
6 
3 
33 
36 
16 
13 
71 
6 
14 
11 
1 1 6 4 
9 3 2 
2 3 1 
106 
9 9 
125 
6 
84 
55 
1 
10 
1 
. 1 
3 
a 
a 
3 
4 
19 
. • 
102 
67 
36 
5 
5 
28 
28 
3 
6 . 
68 
6 . 
62 
GEBL 
LAUFLAENGE DER ι 
3 
3 5 
153 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
5 
a 
a 
• 
197 
191 
6 
, a 
5 
5 
1 
NICHT ROH OOER NICHT 
NFÄSERN, 
a 
333 6 
74 
5 
3 
3 
, 1 
3 
. , 53 
. . 
4 8 4 
4 1 9 
64 
U 
6 
54 
1 
53 
UNTER 8SPC KUENSTL 
. 4 
12 
10 
i 2 
2 
. 7 
. . . 1 1 
1 
1 1 3 
86 
28 
9 
4 
12 
7 
e χ ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
10 
10 
i 
16 
. 13 
. . . . • 
83 
29 
54 
4 1 
. 3 
. 13 
• 
I ta l ia 
1 
. . 1 
a 
6 5 
27 
10 
6 
. 7 
3 0 1 
183 ua 2 
1 116 
6 
9 1 
• 
E I C H T , H I N D . 85 PC 
NFACHFAEuEN HAX. 
3 
5 
55 
. 1 
. 64 
14 
. . , , . 29 
• 
1 7 4 
63 
U l 
82 
82 
29 
ί 
6 
114 
563 
. l i 
. 10 
15 
. . . 30 
4 
. 3 
7 7 5 
633 
9 1 
5 1 
22 
4 1 
30 
. 
GEBLEICHT. H I N D . 85 PC 
LAUFLAENGE OER El 
3 2 
106 
89 
. 2 
i 
6 
a 
1 
a 
5 
1 1 
2 5 9 
2 2 7 3i 9 
23 
5 
1 
. SPINNFASERN 
1 
12 
ιό 
a 
a 
a 
. . . . a 
8 
a 
. -
i l 
23 
10 
2 
. a 
, 8 
. 
1 
1 
14 
, 2 
. 1 
3 
26 
33 
16 
12 
. . -
U O 
17 
S3 
80 
78 
13 
12 
• 
. HAUPTSAECHL. 
N I T WOLLE 0 0 . FE INEN TIERHAAREN GEHISCHT 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04B 
0 6 0 
2 0 8 
212 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
iiii 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
GARNE. 
197 
62 
54 
9 4 
7 
4 
16 
5 
73 
1 3 5 
13 
100 
136 
5 
93 7 
4 3 6 
5 0 2 
2 4 0 
9 8 
2 4 5 
1 
2 3 6 
17 
15 
10 
2 
7 
2 
. 13 
98 
132 
5 
293 
26 
2b7 
16 
12 
236 
1 
2 3 0 
13 
UNTER 85PC KUENSTL 
H I T BAUMHOLLE GEHISCHT 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 8 
2 0 8 
212 
1 0 0 0 
loio 1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
GARNE, 
0 0 . NU 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
162 
3 7 1 
6 0 6 
580 
14 
27 
1 9 
. 7 
6 
1 3 6 
9 9 
ì l i . 3 7 6 
136 
123 
2 3 9 
2 3 5 
φ 5 0 
97 
10 
19 
, . . . . 4 
67 
247 
157 
90 
19 
lì 7 1 
UNTER 85PC KUENSTL 
< H I T WOLLE, FE INEN 
1 3 5 
159 235 267 
9 
Φ 
14b 
10 
2 1 
9 
186 
19 
1 
7 
i 
a 
15 
a 
a 
• 
229 
'Il 16 
1 
, Φ 
• 
. SPINNFASERN 
6 
3 3 
3 0 
. . , , Φ 
m Φ φ 
• 
7 . 
. . . a 
• 
. SPINNFASERN 
5 
18 
76 
, 1 
1 
. 13 
î 
­
119 lïi 11 
1 
1 
î 
6 
34 
. , . 1 
73 
. a 
. • 
1 1 8 
4 1 
78 
75 
75 
. . . 3 
, HAUPTSAECHL. 
1 4 9 
6 9 
. 115 
14 
6 
1 
a , a 
. , ­
357 
333 
24 
24 
23 
. 
, NIC 
18 
48 
10 
. . 4 
. U 
57 
2 
a 
150 
7b 
74 
72 
72 
2 
2 
lo 
173 
Φ 
Φ 
5 
m 9 Φ 
m il 
6 
9 
. 
2 7 8 
2 4 6 
3 3 
b 
b 
27 
a 
10 
. 
0 0 . NOR 
49 
1 
5 
. 7 
2 
107 
i 4 
• 
178 
55 
123 
116 
9 
b 
. 5 
1 
O D . KUR 
7 
2 0 4 
4 6 6 
4 2 5 
. . 
5 
9 
a 
6 
130 
32 
1 2 8 9 
1 101 
188 
2 1 
9 
166 
162 
HT HAUPTSAECHL. 
TIERHAAREN 0 0 . BAUHWOLLE GEHISCHT 
112 
a 
74 
133 
2 
1 
17 
• 
b 
Φ 
146 
• 
15 
12 5 
56 
• 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 2 0 2 6 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 8 8 
3 0 2 
4 0 0 
4 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
RCY.UNI 
IRLANUE FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCLCGNE 
.MAROC 
.ALGERIE . T U N I S I E NIGERIA 
.CAMEROUN 
E IATSUNIS 
SALVADOR 
H C N 0 E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
5 6 0 5 . β 1 F I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 osa ObO 
2 0 8 
2 1 2 
2 8 8 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
iol i 
1 0 3 0 2 1 0 4 0 
as PC 
1 4 0 0 0 
FRANCE 
bELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I C 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRI­HE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
PULCGNE 
.ALGERIE 
• T U N I S I E 
NIGERIA 
IRAN 
ISRAEL 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
•A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
1 
1 
«UTRES 
356 
I b J 29 
20 
21 
21 
139 
13 
. . . 
40 
12 
2 1 
14 
890 
2 8 9 
602 
6 4 0 
4 3 0 8 2 1 
14 
744 139 
QUE 
F IBRES ARI 
H/KG 
1 
2 
1 
5 6 C 5 . 8 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 8 8 
4 2 8 
4 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 6 0 5 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 6 0 
2 0 8 
2 1 2 
6 1 6 
10UO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1Ö31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 6 0 5 . 9 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 0 8 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
5 6 0 5 . 9 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
85 PC 
1 4 0 0 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANUE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
•ALGERIE 
. T U N I S I E 
NIGERIA 
SALVAUOR 
O0H1N1C.R 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
F I L S , 
P K I N C I 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­bAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
­ALGERIE 
. T U N I S I E 
IRAN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
F I L S , 
2 3 
2 6 6 
139 
193 
35 
15 
12 
84 
50 
27 
20 
11 
21 
76 
11 
101 
10 
153 
6 7 4 
4 7 8 
209 
156 
234 
104 
33 
QUE 
France 
1 
3 10 
. 13 
139 
13 
9 
4 0 5 
13 
. 21 
• 
1 4 2 9 
799 
630 4 8 
14 443 
2 
4 2 8 
139 
S IMPLES, 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
355 
83 
3 
. φ 
. . . 138 
. . . • 
787 
206 
582 
4 4 ] 
35 Í 140 
. 138 
• 
Neder land 
• 
74 . . 1 
. 
m Λ Φ 
Φ 
φ 
φ 
φ 
• 
83 
7 
76 
76 
2 
. . • 
NON ECRUS OU NON 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
18 
17 
9 
28 
. . 27 
. . . . • 
1 5 1 
52 
99 
72 
54 27 
. 27 
• 
BLANCHIS, 
I F I C I E L L E S . 
85 
2 
34 
2 
. . 4 
6 
. . 7 
10 
3 3 
a 
. • 
190 
122 
68 
14 
14 
4 6 
4 6 
7 
S I M P L E S , 
7 
. 75 
219 
. . . . . . . . 13 
.. . . ­
316 
3 0 1 
15 
. a 
13 
13 
2 
NON ECRU 
FIBRES A R T I F I C I E L L E S , HESUR 
H/KG 
1 
1 
HOINS 
114 
4 1 8 255 
6 2 8 
26 
U 
10 
l b 
10 
57 
52 
26 
35 
100 
19 
26 
11 
669 44 3 
426 
2U0 
177 
226 
12 
136 
1 
a 
369 13 
2 2 5 
16 
8 
7 
a 
. 2 
1 1 
a 
1 
80 
. • 
739 
6 2 3 
116 
34 
22 
63 
2 
81 
• 
3 6 
2 09 
18B 
a 
3 
. 1 
a 
13 
. a 
3 
. . 10 
23 
503 
4 3 4 
69 
2 1 
2 0 
47 
10 
3 
1 
m 11 
a 
139 
3 2 
a 
1 
5 
7 
Φ 
2 0 
1 
• a 
. i a 
4 
25C ib 2 4 ïi . 2 1 
S OU NON 
8 
10 
62 
. 1 
1 
. 75 
2 1 
. . 3 
a 
a 
a 
83 
• 
2 8 9 
100 
189 
102 
102 
83 
■ 
3 
BLANCHIS, 
ANT EN F I L S 
1 
2 0 . 14 
1 
a 
. a 
. . a 
. . 5 
a 
. • 
4 4 
36 
8 
3 
1 
5 
. 5 
■ 
1 
4 33 
. 9 
. 3 
1 
10 
42 
39 
2 6 
31 
. . . • 
2 0 4 
4 8 
156 
124 
119 
32 
. 3 2 
• 
I ta l ia 
. 
1 
. . 1 
• . 41 27 
12 
. 14 
4 4 0 
. . . 
3 
2lt 
12 
151 
• 
AU MOINS 
HAX. 
8 
160 
. 801 
• lî a 
14 
27 
a 
a 
a 
45 
U 
a 
6 
1 108 
9 6 9 
139 
69 
.s 45 
• 
AU HOINS 
PLUS DE 
76 
25 • 2 0 1 
• a 
Φ 
14 
Φ 
m 2 a 
15 
19 
18 
• 
3 7 9 
3 0 2 
77 
18 
15 
59 
a 
15 
• 
OE 85 PC DE FIBRES A R T I F I C I E L L E S , HELANGEES 
PALEHENT DE LAINE OU POILS 
2 
1 
MOINS 
432 
164 
69 
266 
a 36 
17 
163 
212 
3b 
240 
3 1 7 
15 
0 5 5 
9 6 4 
092 
4b4 
227 
56b 
3 
557 
43 
4 4 
1 
35 
2 
6 
16 
7 
. . 36 
2 3 4 
308 
15 
7 3 2 
83 
6 4 9 
4 7 
33 
566 
3 
Ψι 
4 0 5 
. 4 0 
1 
10 
. 2 
* 
27 
Φ 
m Φ • 
4 8 5 
4 5 6 
29 
29 
2 
. . Φ 
­
FINS 
10 
55 
. 2 1 8 
. 6 
4 
• . 14 
. 1 
• • 
3 1 3 2!. 
29 
5 
2 
I • 
17 
. 4 7 
. . . . 4 
163 
• .. . . • 
2 3 7 
65 
172 
167 
1 6 7 
1 
. 4 
a 
65 
1 
12 
, a 
14 
6 
a 
1 7 1 
a 
5 
9 
• 
2 8 8 
78 
2 1 1 
192 
2 0 
17 
a 
13 
2 
UE 85 PC OE FIBRES A R T I F I C I E L L E S , MELANGEES 
PRINCIPALEMENT DE COTCN 
FRANCc 
BELG.LUX. 
PAYS­bAS 
ALLEH.FEO 
RUY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
•ALGERIE 
. T U N I S I E 
H 0 N 0 E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
F I L S · 
1 
3 
3 
MOINS 
331 
6 6 4 
0 7 4 
9 4 1 
29 
64 
U 
10 
2 1 
2 1 
172 
17 
2 6 6 
2 1 6 
67», 
O U 
8 6 4 
353 
318 
511 
504 
a 
9 7 
171 
19 
. 50 
1 
. . . . U 
139 
4 9 1 
288 
203 
53 
lié 
150 
15 
53 
4 4 
Φ 
Φ 
a Φ 
Φ 
Φ 
m m Φ • 
112 
112 
, Φ 
Φ 
a ­
2 7 3 
144 
a 
1 7 1 
2 9 
14 
1 
a 
a 
. . a 
• 
633 
58 8 
46 
4 6 
4 4 
a 
• 
2 9 
9 5 
32 
. . . 9 
. Φ 
2 1 
172 
1 
5 
• 
363 
156 
2 0 7 
2 0 2 
2 0 2 
5 
5 
OE 85 PC OE F IBRES A R T I F I C I E L L E S , AUTRES 
HELANGEES PRINCIPALEHENT 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E 
260 
359 
47? 
15 
a 
3 3 7 
2 1 
57 
15 
DE LAINE 
2 0 5 
Φ 
127 
239 
• 
OU POILS 
1 
3 
. 24 
• 
14 
328 
aia 7 0 7 
. a 
10 
2 1 
a 
. 16 
2 7 2 
77 
2 2 7 5 1 8 6 7 
4 0 8 
52 
3 , 6 
3 4 9 
QUE 
F I N S ET OE COTON 
2 1 
. 2 1 4 
■ 
• 
33 
19 
6 
159 
• 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
GegenülMrstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
254 
Januar­Dezember 
Under­
■chianti 
Code 
pays 
022 02b 
0 3 0 
0 3 2 0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 50 
C60 
206 
2 1 2 
2 8 8 
302 
350 
39Ü 
4 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
1 0 0 0 l o i o 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
GARNE 
— 1972 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
5 1 1 
3 24 
27 
70 
103 
5 
43 
9 8 Hb 
13 
9 
26 
26 
u a 1 1 
a 
555 
8 0 3 
753 
403 
109 
3 0 7 
9 
2 5 4 
43 
France 
3 
2 
3 11 
3 
4 3 
β­
10 
, 4 
. . 2 
359 
185 174 29 
18 
102 
89 
43 
AUS SYNTHETISCHEN 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
l i 
335 
319 
17 II 1 
5 
! . 
kg 
Nederlanc 
e ; 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
U 
20 16 
66 
44 
. a 
3 
6 
3 
. . 23 
115 
.1 
­24 4 5 9 
2 0 152 
4 307 
2 2 5 6 
2 63 
3 
, 
­UER KUENSTLlChEN 
AUS ABFAELLEN VUN SYNTHETISCHEN 0 
F E N ) , 
GARNE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
272 
302 
322 
3 70 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 4 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 6 8 0 
701 
732 
7 4 0 
' 8 0 0 
8 0 4 
B09 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GARNE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
C50 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 4 8 
302 3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
6 0 4 6 0 8 
6 1 6 
7 40 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FUER 
H I N O . 
1 
1 
6 
4 
2 
1 
UNTER 
3 2 1 
: IN­ELVERKAUF 
15 PI 
7t>2 
564 
010 
60 1 
348 
97 
4 
1 
ao 2 0 b 
42 
171 
7 0 
87 
B 
131 
4 7 
12 37 
9 
12 
4 
4 
5 l a 
47 
8 
9 
32 
4 
14 
7 
26 
17 
14 
422 
U O 
2 
1 
1 
2 
2 
8 
15 
5b 
50 
2 7 9 
b 
1 
3 
5 
4 
2 
5 
14 
1 
2 
537 
503 
034 
522 725 
4 4 1 
88 
96 
7 2 
AUF GE MAC 
SYNTHETISCHE SPI 
505 
193 
I 1 9 4 
310 
76 ι 1 
27 104 
2 9 
101 
31 
31 
b 
131 
6 
2 0 
3 
a , , 10 
4 
b 
4 
32 
4 
14 
1 
28 
17 
5 
338 
49 
, . 2 
2 
3 22 
16 
1 
38 
5 
î 1 
i 3 
2 
2 
3 3 9 0 
2 2 0 1 i isa 940 
3 7 7 
2 2 6 
8 1 
4 4 
23 
153 
7 1 ' 
319 
9 
5 
, 6 
64 
3Ì < l i 
( . , , 2 
a 
a 
a 
. , . . . . 5
. 
5' 26 
i 1 
3 
1 
i 
2Ì 
! 4 
l i 1 
2 C63 
1 79S 
26 E 
22-
11' 
3 Í 
; 
9 
• 
I ta l ia 
. 1
1 
. 3 
4E 
2 
. 95 
17 
. 9 
26 i 8 
6 
37β 
. 2 7 
2 5 1 65 
5 
186 
9 
151 
• SPINNFASERN IOCER 
DER KUENSTLICHEN SPINNSTOT— 
HT 
NNFASERN 
1 4 
62 
99 
2 3 3 
1 28 
16 
2 
34 U 
23 17 
3 8 
4 30 
8 21 
13 
2 
4 32 
ί 5 
16 
1 3 
3 
2 
2 
4 6 
29 
16 
14 
8 
1 
65 PC SYNTHETISCHE SPINNFASER 
4 6 9 
376 
107 
883 
26 6 
17 
2 
75 
152 
2 5 
119 
39 
48 
2 1 5 
10 
5 
3 
5 
4 
7 
54 
8 
3 
13 
164 
53 
13 
12 
2 1 
5 
13 
2 0 3 
C99 
103 
9 4 0 
4 5 3 
161 
7 1 
16 
1 
359 
74 
533 
263 
16 
65 
114 
15 
78 
19 
23 
215 
4 
3 
3 
4 
7 
54 
6 
3 
120 
Ih 4 
15 
1 
13 
2 0 8 5 
1 228 
856 
7 2 3 
3 1 7 
133 
7 1 
16 
461 
3. 
12 ; 
, i 
' 
2 
1. 
1 
18 
2 
16 
1 ' 
7 0 4 25 
622 2 0 
82 4 
8 1 4 
64 3 
4 
4 
. 9
. . , . . , . . . , . 3
Γ 3 
13 
1 
, . 
, . 2
> i 3 
, , 3 
1 
1 
: I 
'. i 1
, , 
\ m t 2 4 6 
] 167 
1 123 
9 23 
9 
5 36 
1 
ί ' 
i ". . 1 
! '. 1 2 
_ 
> 2 
. 5 
'<· 2 
! 1 : 
2 20 
4 1 
6 19 
4 16 
6 12 
Ί 1 
4 
4 
55 
. . . . , . 2 
5 
1 
1 
. U 
. . . . a 
5 
θ 
34 
2 
5 
a 
. a 
1 
. a 
6 
, 1
. . . 2 
1 
7 
25 
33 
1 
15 
a 
. a 
a 
. a 
, . a 
• 
230 
63 
166 
28 
7 
135 
2 
43 
6 
4 2 
U 
12 
28 
2 
8 
6 
3 
142 
44 
58 
76 
24 
22 
2 
' 
λ. p 1 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
022 
02b 
0 3 0 
03 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 8 8 
3U2 
35U 
3 9 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
5 6 0 6 
5 6 0 6 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04B 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
Ob8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 4 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
68 0 
7 0 1 
7 3 2 
7 4 0 
SOO 
8 0 4 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
PCLCGNE 
.ALGERIE 
- T U N I S U 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
.OUGANDA 
R.AFR.SUD 
CANADA 
LIBAN 
IRAN 
H C N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
2 
1 
1 
13 
20 
1 1 
35 
») 152 
190 
14 
145 
197 
193 
25 
13 
20 
5 1 
19b 
l b 
2.5 
913 
4a0 
433 
7b4 
247 
52 3 
14 
4 2 2 
145 
France 
IC 
1 
6 
7 
28 
. . 5
145 
1 
151 
21 
1 
, 14 
1 
1 
3 
635 
42 9 
406 
77 
50 
163 
2 
154 
145 
F I L S DE FIBRES TEXTILES 
CONTINUES I 
ARTIF CI ELL 
Λ1 DE ÉSI. 
F I L S AU HCINS 85 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANUE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
RUUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
­ T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
. Z A Ï R E 
.MAUAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
OOHINTC.R 
.GUADELOU 
JAMAÏQUE 
ν ε Ν ε ζ υ ε ί Δ 
ΟΗΥΡκε 
LIBAN 
SYRIL 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
Ar.AB.SEOU 
THAILANDE 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEOCN. 
N C N 0 E 
I N I R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
5 6 0 6 . 1 5 F I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
3 0 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
m 6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
itti 1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALL EM. FEU 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.MAROC 
•ALGERI8 
. T U N I S I 
•SENEGAL 
•CAMEROUN 
•MAUAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
HONG KONG 
M C N U L 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
2 
2 
5 
7 
1 
1 
1 
30 
19 
10 
8 
4 
2 
401 NS 
1 
1 
3 
U 
7 
3 
3 
1 
99 5 
570 
197 
212 
576 
669 
33 
12 
625 
321 
191 
893 
3 4 5 
4 4 6 
40 
4 7 5 
42 0 
da 
Idi 
69 
117 
54 
4 1 
17 
a i 
147 
50 
27 
107 
2 1 
59 
44 
149 
89 
127 
523 
5 29 
12 
12 
13 
U 
14 
4 0 
6 6 
239 
2 1 5 
13 
335 
18 
2 1 
19 
31 
35 
10 
32 
140 
15 
13 
147 
549 
597 
017 
381 
000 
394 
407 
5 7 9 
DE a; 
72 9 
2 1 1 
3 3 0 
340 
922 
59 
iH 
518 
U l 
396 
160 
212 
715 
4b 
17 
12 
25 
12 
23 
124 
33 
13 
64 
568 
165 
43 
42 
81 
16 
53 
330 
534 
796 
2 4 6 
5 3 4 
5 4 1 
190 
74 
7 
OECHETS 
Belg.-
1000 RE/UC 
Lux. 
2 
. 1
18 
8 
6 0 3 
571 
32 
23 
4 
9 
8 
• 
»YNTHETIQ 
OE FIBRE 
CONDITIONNES POUR 
PC 
2 
4 
1 
1 
13 
8 
4 
3 
1 
1 
PC 
1 
1 
6 
4 
2 
2 
JE FIBRES 
a 
119 
791 
515 
224 
352 
3 
7 
108 
515 
131 
390 
137 
142 
12 
474 
. 26 
63 
14 
a 
. 1
. 57 
10 
29 
15 
107 
2 1 
56 
5 
146 
69 
69 
102 
2 4 6 
1 
1 
a 
U 
. 10 
15 
115 
66 
17? 
16 
. 6 
7 
1 
6 
14 
7 
. 13 
54 7 
649 
698 
752 
659 
0b7 
350 
2 2 1 
76 
2 
3 
1 
6 
7 
1 
1 
DE FIBRES 
a 
174 
2 0 1 
64 7 
513 
55 
. 113 
349 
55 
232 
69 
1.5 
m 
lì 14 
12 
22 
124 
33 
13 
a 
348 
41 12 
56 
3 
52 
787 
135 652 228 
930 
4 2 3 
169 
6 2 
1 
i 
Neder land 
33 
2 8 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
19 
. 2 4
35 
135 
60 
• • 7 
17 
4 
• a 
ili 
φ 
• 7 5 3 
2 3 5 
51S 
4 9 0 
170 
28 
a 
2 4 
• 
I tal ia 
. 4
4 
2 
16 
112 
9 
■ 
189 
17 
• . 0 
10 
13 
22 
6 8 9 
2 1 7 
4?2 173 
2 2 
2 9 9 
12 
2 3 6 
• UES ET A R T I F I C I E L L E S 0 1 S ­
S TEXTILES SYNTHETIQUES ET 
LA VENTE AU OETAIL 
TEXT ILES SYNTHETIQUES 
944 
. 275 
273 
34 
36 
. . 3 « 
. 121 
43 
55 
2 
. Φ 
a 
2 
6 
Φ 
Φ 
. . a 
a 
Φ 
a 
a 
■ 
■ 
34 
1 
. a 
244 
96 
• U 
13 
a 
. 16
6 
2 
5 
. 97 
a 
■ 
. 14
34 
■ 
4 
132 
15 
• 9 4 8 
526 
422 
163 
674 
249 
36 
3 
10 
7 
2 9 0 
. 1 170 
6 
1 
13 
. 249 
102 2 2 
2 1 
54 
75 
• ■ 
4 2 
5 
5 
11 
159 
109 
2 2 
33 
lî IC 
2 4 5 7 
1 4 7 2 
9 8 4 
8 5 1 
5 1 4 
102 
31 
28 
160 
1 0 6 2 
a 
312 
2 7 8 
17 
5 
2 2 0 
3 4 2 
130 
3 4 5 
109 
168 
26 
1 
329 
55 
2 1 1 
43 
100 
50 
39 
2 9 
2 1 
la 74 
10 
25 
12 
19 
4 2 8 0 1 562 
2 7 1 8 2 146 1 507 
129 
1 
3 0 
4 4 3 
TEXT ILES SYNTHETIQUES 
722 
■ 
128 
502 
■ 
• 1, 24 
2 
83 
51 
60 
74 
5 
• 680 3 52 
326 
321 
232 
6 
1 
. 1
. 33 
a 
7 9 2 
5 
• ■
1 1 
118 
8 
1 
2 4 a 
i l 
a 
1 
a 
a 
• • a 
a 
• 7 
i . 1
β 
1 
1 0 4 8 
83C 2 1 t 
19 Í 
161 
l é a 
1 
1 
1 
2 
a 
11 u 30 
15 
107 
6 99 
85 
*? • • b 
16 
1 
69 
2 5 4 
a 
a 
a 
• ! 
9 
16 
2 
6 
• • 4 9 
• a 
• • a 
17 
23 
108 
2 1 
10 
a 
■ 
• 5 
• • 17 
a 
2 
• a 
a 
• 14 
4 
2 2 
64 
122 
5 
4 9 
• 2 
• • • • • • • • 9 1 5 
3 4 0 
5 7 5 
l _ 7 
453 
7 
1 5 1 
17 
6 
2 
1 
199 
• 4 
• 33 
2 0 
46 4 13 
a 
M 2 
• 11 
• • ­• • 57 
138 
7 
30 
23 
8 
• 7 0 8 
209 
4 9 9 
4 1 4 
146 
85 
l î 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
255 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Llnder­
■chl.ssel 
Code 
poys 
GAKNE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 32 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 8 
212 
2 4 8 
322 
370 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
6 1 6 
7 2 0 
1 0 0 0 
Í 0 1 0 1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
GEUEB 
M E N G E N 
EG­CE Franca 
1000 kg 
BulK.­Lux. Nederianc 
AUS KUENSTLICHEN SPINNFASERN 
6 0 
37 
22 
13 
58 
8 
3 
4 
4 
3 
34 
13 
• 4 
14 
4 
7 
2 0 
4 
5 
1 
3 9 6 
2 5 2 
144 
57 
13 
86 
2 4 
4 9 
2 
19 
1 
18 
11 
8 
1 
ΐ 3 
2 1 
13 
4 
. 4 
6 
2 
. 1
'ii 
11 
23 
3 
4 7 
10 
36 
1 
58 
19 
48 
47 
2 
. . . 8
Φ 
a 
14 
î 17 
i . i l l 
45 
2 0 
3 
25 
14 
8 
• E AUS SYNTHETISCHEN OOER KUENSTLICHE 
DREHERGEWEBE AUS SYNTH. SPINNFASERN, 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
2 0 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
2 5 
S 3 0 
36 
2 
3 
2 
1 
2 
1 
1 1 7 
9 6 
19 
13 
8 
5 
2 
3 
1 
JACQUARD­GEWEBE 
ALSSCI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
101U 
1 0 1 1 
1020 1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
GEWEBE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 6 0 
2 0 4 
2 7 2 
352 
390 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Uli 1 0 4 0 
GEWEBE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 b 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
. 
ι 3 
2 
. . . • 
U 
6 
5 
1 
. 2 
2 
. 1
AUS SYNTH. 
1L .140CH 8 R E I T , UEBER 
4B 
25 
5 1 
48 
19 
5 
2 
5 
10 
4 
3 0 
4 0 
10 
7 
7 
1 
2 
5 
1 
3 
5 
3 
343 
191 
15 2 
130 
106 
2 1 
2 
2 
1 
a 
2 
2 
1 
a 
. . . 1
. . φ 
. . . a 
. . • 9 
5 
4 
2 
1 
2 
2 
. • 
22 
2 . 
23 
. 3
2 
. . . 
72 
67 
5 
5 
5 
. . • 
e χ ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
7 
. . . Φ 
Φ 
Φ 
, 
m Γ 
2 
U 
; \ 
a 
4 
a 
• • 
Ι 9 39 
Ι 1 1 2 0 1 19 
1 4 9 
2 5 4 
. , . 
, . 5 
L 
Ν SPINNFASERN 
80 B I S E INSCHL.12CG/CP 
2 1 
. :> 
i 
i Κ 
4 
1 i 
2 
¡ 
. 
. 
SPINNFASERN, UEBER 1 1 5 8 
250G/QH 
2 
. 19 
, H I N D . 8 5 P C SYNTH. SPINNFASERN, 
3 6 6 
84 
119 
4 6 5 
3 0 
3 0 
6 
2 0 
13 
7 9 
3 2 
1 
3 
4b 
1 2 
6 
6 
2 0 
6 
8 
57 
3 
1 4 6 6 
1 0 8 3 
3 8 1 
31b 
165 
55 
3 0 
16 
10 
a 
28 
217 
5 
1 
19 
15 
1 
a 
a 
a 
1 
. . 13 
. a 
. • 
3 1 7 
2 5 1 
6 6 
37 
17 
29 
23 
4 
• 
23 
2 
3 
2 
33 
2 
165 
116 
4 9 
42 
4 
. a 
a 
6 
. H I N 0 . 8 5 P C SYNTH. SPINNFASERN, 
173 
126 
140 
2 1 6 
3 9 
3 9 
1 
58 
27 
5 
168 
2 6 
1 9 
1 
14 
6 
12 
7 
, 33 
3 
46 
13 
5 
. 1 
5 
1 
2 
7 
1 
1 
13 
. a 
1 
6 
. 16 
5 
1 
10 
. . φ 
. , 1
φ 
a 
1 
• 
ί 22 
4 
, 
ί 
. 
ROH 
li 
132 
160 
149 
10 
3 
3 
β 
7 
. . 
BEDR 
9 
52 
, 130 
3 
4 
, 40 
10 
1 
156 
3 
a 
. . 5
• 
29 
! 18 
4 
i 
5 
3 
1 
28 
40 
Ί ·( 
'i 
4 
1 
3 
4 
3 
2 0 7 
86 
1 2 1 
105 
84 
15 
, . 1
0 0 . GEBLE 
2 7 6 
28 
11 
23 
3 
7 
i 5 
46 
12 
i 
. . . a 
. . a 
• 
4 76 
3 4 8 
78 
76 
74 
. . . 2 
UCKT 
61 
26 
113 
îï i l 
U 
1 
7 
10 
15 
a 
1 
10 1 
> 2 
8 
. a 
. . 2 
1 
18 
u 6 
4 
. 2 
2 
• I S 
2 3 
2 
3 
4 4 
• 
10 
9 9 
73 
26 
ii 4 
. 2
I CHT 
5 1 
10 
15 
93 
2 2 
1 
. 6
i e 
19 
1 
2 
4 6 
U 
6 
a 
6 
6 
2 4 
1 
3 4 8 
169 
178 
158 
67 
I B 
a 
12 
2 
57 
15 
8 
33 
5 
Φ 
. 1
2 
3 
5 
3 
a 
a 
a 
2 
5 
o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 6 C 6 . 2 0 F I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
3 2 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
6 1 6 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 6 0 7 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
. Z A I R E 
.MAUAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEHALA 
IRAN 
CHINE R.P 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
CE F I B R E S 
190 
132 
37 
2 4 0 
175 
25 
13 
U 
39 
lì 14 
12 
96 
12 
34 
63 
12 
l i im 5 5 8 
ht 2 9 6 
1 2 9 
122 
16 
France 
TEXTILES 
82 
5 
72 
47 
25 
5 
2 
17 
U 
56 
14 
12 
a 
iî 17 
φ 
10 
4 5 8 
206 
2 5 2 
hi 119 
. 8 
10 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
A R T I F I C I E L L E S 
184 
1 
3Ö 140 
126 
7 
2 
, 2 4 
, , 9< 
! 6! 
i . ta 19Í Ii 124 
lî ­T ISSUS DE F IBRES TEXTILES SYNTHE1 
5 6 0 7 . 0 1 TISSUS FIBRES SYNTHET. · 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U05 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
2 0 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­UAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUISSE 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.ACM 
CLASSE 3 
114 
32 131 
128 
10 
2 1 
10 
I I 14 
2 0 
544 
4 1 5 
129 
85 
48 
4 2 
15 
i a 
3 
5 6 C 7 . 0 3 T ISSUS JACQUARU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
­ 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A 140 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­bAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YGUGOSLAV 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
LIBAN 
INUONESI t 
SINGAPOUR 
HONG KCNG 
AUSTRALIE 
H C N 0 E 
I N I R A ­ C E 
EXTRA­CC 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
•A .AOH 
CLASSE 3 
5 6 0 7 . 0 4 TISSUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 4 
2 7 2 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
iiih 1 0 2 1 
1 0 3 0 
18.1 
1 0 4 0 
5 6 0 7 . 0 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
Ε5ΡΑοΝε 
YCUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
.HAROC 
. C . I V O I R E 
.TANZANIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
H 0 N ο ε 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
T ISSUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANUE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
»ALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
CH EXCLUS, 
195 
176 
2 9 0 
132 
142 
33 
12 
35 
2b 
28 
229 
2 6 9 
U 
28 
3 6 
2 1 
19 
29 
12 
24 
27 
22 
1 8 7 8 
9 3 4 
9 4 5 
800 
6 6 6 
137 
10 
9 
6 
,AU HOINS 
1 2 7 7 
2 8 5 
392 
1 9 7 1 
135 
ÌÌ 
96 
34 
2 0 9 
140 
U 
14 
79 
22 
21 
U 
34 
4 0 
27 
149 
15 
5 160 
4 0 6 1 
l 099 
9 0 4 
487 
156 
?! 4 1 
,AU HOINS 
7 0 7 
9 8 3 
7 6 8 
1 509 
2 8 1 
283 
16 
3 6 7 
216 
26 
1 0 2 1 
2 3 7 
174 
U 
4 3 
3 1 
103 
4 6 
m 1 2 
24 
9 
2 
a 
2 
a 
4 
7 2 
37 
35 
14 
3 il . 3
2 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 I 
2 1 . 
¿ 
a ί 
5 
3 10 
• 2 
φ 
φ φ 
φ 
φ φ 
φ φ 
φ 
4 
12 
. . • 
Ì 5 . 
3 45 
Ì 2b \ 15 
13 
'. 6 
I ta l ia 
28S 
Φ 
27 
. , Φ
4 
7 
. 19 
. . . . . 1
. 13
• 120 
60 
6 0 
19 
13 
4 0 
φ 
2 0 
• . ET A R T I F I C . DISCONTINUES 
POINT GAZE,POIDS 
99 
10C 
66 
. 16 
5 
. a 
2 
294 
265 29 
28 
25 
1 
1 
. • DE FIBRES SYNTHET 
POIDS PLUS OE 250 
16 
. 17 
10 
. . . a 
6 
3 
a 
. a 
4 
, . . 1
• 
6 7 
4 4 
23 
14 
9 
9 
6 
1 
U 
. 63 
. 1
. 1
i 
a 
. a 
. . a 
a 
a 
. . . • 
78 
73 
5 
3 
3 
2 
. . • 
AU Μ2 DE 80 A 120 G 
9 
17 16 
10 
1 
2 I 
ί 
8 
37 54 
28 38 
9 16 
3 15 
3 15 
6 
. 4 
IQUES, LARGEUR PLUS 
G AU H2 
2 120 
2 2 129 
2 1 2 
10 
3 ' 
3; 
. 
85 PC FIBRES SYNTHETIQUES, 
107 
5 
1 304 
3 0 
5 
9 1 
47 
7 
. . . 3 
. 1
13 
a 
. 3 
* 
1 672 
1 4 4 6 
2 2 6 
164 
6 1 
6 0 
3 1 
17 
3 
156 
a 
63 
6 4 
13 
17 
a 
. 3
a 
. . . . 25 
a 
1 
a 
13 
99 
9 
4 7 3 
2 9 6 
177 
149 
2 0 
3 
3 
, 25
4i 
25 
21 
3 2 . 
291 
2 ' 
2 . 
21 
. 
85 PC FIBRES SYNTHETIQUES, 
2 8 4 
2 0 
5 4 6 
9 9 
4 7 
4 
4 
4 8 
6 
13 
5 6 
9 
8 
3 1 
. a 
7 
33 
. 92
43 
5 
6 4 
. . 1
. a 
6 
1 
φ 
. 3
2 
1 
42 
3 8 6 
. 6 7 i 
i e 
25 
Φ 
2 4 ' 
61 
ί 
9 3 9 
2 0 
1 
. . 28 
• 
132 
2 6 
12 
34 
22 
2 2 
2 1 0 
2 8 5 
a 
28 
36 
6 
17 
25 
12 
23 
2 5 
22 
1 4 3 4 
5 9 3 
8 4 1 
7 2 9 
6 1 3 
105 
2 
1 
6 
6 
.i « a 
a 
1 
14 
14 
87 
47 
4 0 
2 5 
2 
15 
14 
-
OE 115 
6? 
15 
105 
a 
6 
a 
a 
4 
5 
13 
1 
11 
a 
a 
11 
2 
4 
. a 
2 
• 
2 6 5 
1 9 1 
7 5 
54 
4 1 
2 0 
a 
6 
• 
ECRUS OU BLANCHIS 
9 3 7 
95 
2 4 2 
92 
4 
16 
4 
17 
103 
78 
a 
2 
2 
2 
a 
. . 4 
. 1
1 6 1 3 
1 3 6 7 
2 4 6 
2 3 9 
2 2 5 
3 
i 
5 
IHPRIHES 
2 9 6 
2 2 9 
6 1 4 
159 
114 
10 
1 1 9 
102 
6 
57 
1 2 1 
136 
1 
10 
. 92 
14 
1 8 4 
37 
82 
352 
a 
35 
6 
1 
12 
56 
54 
11 
12 
77 
19 
a 
10 
40 
4? 
5 
1 0 7 6 
6 5 5 
« 1 3 4 5 
1 7 4 
6 8 
53 
8 
3 3 6 
84 
42 
2 4 3 
a 
33 
2 
a 
5 
β 
12 
3 4 
2 7 
2 
2 
a 
9 
2 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
256 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Linder­
tchlüsiel 
Code 
pays 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 b 
2 0 4 
2 1 2 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2813 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
6 C 4 
6 2 4 
6 3 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
Β 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 181. 
1 0 2 1 
1030 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEUEB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 3 2 
2 3 6 2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 8 
• 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 6 3 6 
7 0 b 
7 3 2 
1 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
GEHEB 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
M E N G E N 
EG­CE 
5 
5 1 
5 
1 0 
6 u 7 
7 
1 4 
4 
3 
3 1 
6 
4 
1 0 
4 
2 
1 0 0 
4 9 
5 1 
5 
4 
8 
7 
1 
2 
4 3 
3 
9 
1 5 2 8 
6 9 3 
837 595 
33 5 
1 7 2 
9 5 
4 2 
7 0 
France 
a 
β i 
5 
7 
5 
i 
9 
1 
3 1 
4 
7 
2 
4 
1 
2 
5 
4 
1 
β 2 1 
1 
Ψι 
152 
46 2 0 
1 C 6 
7 1 
3 0 
1 
, H1ND.85PC SYNTH. 
7 7 1 
7 0 5 
1 0 1 3 
1 6 6 2 
3 6 0 
5 7 1 
2 
4 8 
4 1 
1 7 0 
6 5 
2 3 2 
1 3 6 
1 3 5 
9 
9 
1 7 7 
2 8 
2 9 
1 8 179 
2 9 
2 1 0 
5 1 
3 1 
1 
2 b 
5 
4 0 
3 
17 9 
5 
4 0 
6 
3 
5 5 
l i 
2 
1 1 2 
9 
6 
6 
3 
4 8 
3 
2 6 
2 0 3 
2 2 2 
1 4 
1 1 
1 
3 
4 
7 2 
17 
3 
4 
5 
1 8 
8 
7 0 
5 
2 
3 
1 
7 8 1 1 4 5 1 0 
3 3 0 1 
2 0 9 9 1 2 6 8 
6 5 8 
3 3 2 
1 0 9 
54 7 
lÛ 9 8 
4 4 
2 3 
# β 8 
2 
2 
3 7 
1 
1 
1 3 
3 
5 1 
5 1 
, 2 3 
2 
3 5 
2 
16 9 
5 
2 8 
8 
3 
5 1 Λ ι 1 0 7 
9 
6 
6 
3 7 
i 4 4 
3 
1 4 
U 
1 
3 
l î 
4 
1 3 
2 
1 
3 
1 
9 5 2 
2 76 
6 7 5 
152 
7 2 
4 2 2 
2 9 3 
9 5 
1 0 1 
E. H I N 0 . B 5 P C SYNTH. 
6 5 6 
3 1 6 
8 4 9 
1 2 7 0 
1 6 5 
2 7 6 
2 1 
B l 
8 3 
9 2 
5 
2 0 3 
3 3 8 
3 7 6 
β 
5 
7 0 
3 4 
1 0 
1 1 
3 5 
2 3 
1 7 
4 
5 
6 
6 
1 6 
1 5 
1 
5 
# É 1 
f 2 
î 
i 3 
2 
3 
2 
1000 
Belg.­Lux. 
i l 
16 
12 
U 
4 
ï 
kg 
Nederland) 
2 
3 7 
. ï 
i 8 
4 9 2 
193 
2 9 9 
2 3 0 
2 1 3 
3Ç 
1 0 
ς 
3 8 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 4 
1 
1 0 
a 
. 2 
1 
. 4 
1 
3 
1 
2 
3 2 
1 3 
3 
, 3 
1 
# . 1 
1 
4 6 1 
222 
2 4 0 
laa 7 4 
2 5 
1 3 
2 
2 7 
SPINNFASERN, GEFAERdT 
1 3 0 
1 5 6 
7 9 
4 
7Î 
21 
2 5 
1 4 8 
7 Í 
1 
3 
ï 2 
1 2 
2 
2 
, , 1 
2 
l i 
24 
10 
3 4 
5 
. a 
. 3 
i 
. 1 
, 2 
. a 
. 
. , 1 
1 
1 
. . 
i 
'. 1 
524 38" 
4 1 1 2 5 : 
E l 
9 4 
3 1 3 
3 1 1 
1 8 
2 
1 6 
1 6 
8 
1 
2 1 
4 5 
7 5 
2 
1 
1 2 3 
1 9 
19 
13 
6 1 
3 5 
2 0 
1 
2 
2 
1 
. U 
a 
a 
; 
1 4 
. 2 
1 0 
1 
3 
4 
U 
. . a 
. 2 
1 4 
2 
3 
3 
2 
î 
• 
1 3 7 7 
7 9 9 
113 134 5 7 8 
3 1 28 3 6 9 
3 2 1 8 4 
15 61 
6 28 
3 5 
75 92 1 4 9 
SPINNFASERN, BUNTGEWEBT 
293 88 146 
165 1 3 4 
4 1 6 . 
242 9 1 . 
3 79 
8 7 149 
6 1 
3 18 
,1 
14 68 
4 9 
1 3 
4 13Õ 56 
9 43 2 7 4 
1 2 2 
6 
1 
13 54 
3 2 4 
1 0 
. 
, 
3 0 
2 2 
1 7 
1 
4 
4 
Italia 
1 
. 3 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
. a 
a 
1 2 
3 4 
4 6 
a 
a 
2 
a 
. 1 
2 
1 
• 
282 
153 
1Ï8 
1 7 
7 
1 
4 
5 3 5 
3 5 U 
4 8 0 
1 4 0 6 
5 2 7 
a 
3 1 
2 3 
1 4 2 
6 2 
2 0 6 
li 
ë 3 9 
4 
2 9 
13 
6 6. 
U 
ΐ 
. . ; 
. . . . 1 
1 
a 
1 
. 
a 
1 
2 
2 2 
1 3 4 
2 0 6 
. . . . 2 
4 6 
1 7 
a 
1 
2 
8 
6 6 
3 
a 
-
4 5 7 1 
2 7 7 1 
1 8 0 1 
1 5 1 9 
i cea 
1 5 3 
4 
1 
1 3 0 
1 2 7 
U 
3 8 
1 0 1 
3 
. a 
5 
1 
1 3 
1 0 
2 
1 
4 
2 
4 
. . 2 
1 
1 
κ ρ » r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
OoO 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 b 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
6 U 4 
6 2 4 
6 3 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
iiih 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PCLCGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
RUUMANIE 
BULGARIE 
.MARUC 
. T U N I S I E 
.NIGER 
.SENEuAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
. Z A Ï R E 
•KENYA 
•MACAGASC 
.REUNION 
ZAM61E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
.HART I M G 
LIEAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
SINGAPOUR 
JAPON 
HCNG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
H O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA • A.ACH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
9 
4 5 
3 2 
11 
1 0 
3 9 / 
7 , 
b 4 
1 8 
4 6 
1 7 
10 
4 9 
1 7 
1 0 
5 b 
3 9 
1 1 
3 4 
2 3 
l b 
659 
357 
1 9 0 
1 9 
1 7 
4 7 
1 9 
1 2 
1 0 
5 d 
2 8 
3 6 
6 5 
411 2 4 9 
162 
939 
3 1 1 
6 4 9 
2 6 0 
1 6 8 
5 7 4 
5 6 0 7 . 0 7 T I S S U S , AU MOINS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 B 4 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 2 4 
6 3 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R .O .ALLEH PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
. R A L I . H . V U L T A 
.NIGER 
.TCHAU 
•SENEGAL 
SIERRALLO 
L I B L R I A 
. C . I V U I R E 
.DAHuMEY 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
•CENTRAF. •GABON 
•CONGUbRA 
• Z A I R E 
•MAOAGASC 
ZAHBIE R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE ISRAEL 
KOWEIT 
SINGAPOUR 
JAPUN 
TAIWAN HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
.CALEDCN. 
•POLYN.FR 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH CLASSE 3 
1 
3 
5 
1 
1 
3 0 
1 7 
12 
8 4 
2 
2 
5 6 0 7 . 0 8 T I S S U S , M I N . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02­» 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
U 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 b 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E ROY.UNI 
ISLANDE IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANUE DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLCGNE 
TCHECOSL HUNGRIE ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC • A l u E K I E 
. T U N I S I E 
3 
1 
4 
6 
1 
2 
2 
6 3 7 
0 1 6 
9 5 2 
7 2 9 
8 9 3 
6 9 6 
1 6 
1 9 1 
1 9 7 
6 1 2 
236 763 
7 5 4 
7 1 1 
6 3 
12 
l i b 
U o 
1 4 4 
9 9 565 
131 
782 
242 
2 0 1 
1 4 
7 3 
2 5 
1 6 0 
1 0 
lì 12 
1 1 7 
4 4 
1 2 
1 3 6 
39 37 
2 5 
2 4 7 
2 2 
3 0 
2 1 
1 8 
1 2 4 
U 
1 2 5 
9 1 9 
7 3 9 
7 3 
4 5 
1 0 
U 
1 2 
2 9 4 
40 19 
2 4 
2d 
2 1 4 
1 5 
1 6 1 
3 3 
1 3 
13 
11 
101 
111 
674 
598 
9 5 6 
1 1 4 
8 4 4 
4 6 9 
1 6 3 
France 
1 
. 1 0 . 1 5 2 2 
9 
a 4 
2 
5 5 
2 4 
. 3 2 1 6 
2 
2 9 
1 0 
2 1 
1 9 
1 6 
8 
3 
2 
1 
. 0 
1 9 
1 
1 6 7 1 9 4 9 
7 2 2 
350 1 6 5 
3 6 2 
2 0 4 
1 1 7 
U 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
. Φ 
m . . 3 a 
a 
a 
. a 
a 
. a 
a 
1 
2 
• • . a 1 1 
1 
a 
1 
■ 
1 
. • m 97 
79 7 2 
1 8 
3 
­
Neder land 
9 
• 2 5 9 • • 2 6 
6 
1 
1 2 lå • ■ 7 
. 4 
a 
H 1 
a 
. 3 5 
6 
1 
a 
6 
5 5 
ÌIH 1 7 8 4 1 402 
1 2 8 9 
1 1 4 
4 1 
3 3 
2 6 8 
85 PC FIBRES SYNTHETIQUES 
a 
6 9 2 
4 7 9 
2 4 2 
149 . 3 3 
4 3 
6 
1 1 
2 7 9 
1 0 
u a 
5 6 
2 2 
a 
• 3 0 
1 9 Î 
. . 3 
6 5 
1 1 
1 6 4 
9 
11 1 2 
9 3 
4 4 
1 2 
1 2 5 
1. 9 
2 3 2 
2 2 
3 0 
2 1 
3 
9 2 
1 0 
3 5 0 
2 7 
7 3 
4 5 
6 
1 1 
. 7 0 1 2 0 
3 
1 6 1 
2 5 
7 
1 
2 2 
1 1 
4 192 
1 4 3 7 2 7 5 5 1 154 
4 9 5 
1 379 
7 3 8 
4 1 8 
2 2 1 
85 PC FIBRES 
6 8 1 
9 0 6 
5 6 0 
6 7 9 
5 5 9 
5 3 4 
1 4 2 
4 3 9 
5 6 0 
4 3 3 
3 5 
9 6 3 
2 6 3 
4 9 3 
4 8 
2 4 
4 1 0 
l b 6 
4 5 
5 1 
162 
U l 
9 3 
1 3 
2 9 
3 3 
. 4 7 
5 0 
1 2 3 
8 
1 8 
■ 
■ 
4 
1 
1 
1 3 
3 
5 
■ 
4 
2 1 
• . 1 3 
• 9 • U 
4 2 7 
9 5 4 
3 6 0 
3 1 
1 
a 
• 1 1 
a 
5 
a 
1 0 
4 0 
a 
3 
a 
a 
a 
2 7 6 
a 
1 5 
a 
• 5 9 
• a 
Φ 
a 
• • • a " i a 
a 
a 
a 
a 
. 4 7 8 
a 
a 
2 
a 
• 7 
2 
a 
1 
a 
a 
• • a • 2 209 
1 772 436 11! 
1 8 
3 1 
3 
13 
2 9 1 
SYNTHET. 
1 744 
a 
2 265 
1 441 
5 1 
3 2 5 
1 
4 
1 5 0 
2 4 51 
a 
2 
a 
a 
a 
• »a 
a 
* 
ice 
7 5 6 
■ 
3 7 2 
S 
3 0 
1 
3 
il 
i l 
1 1 
a 
• m 8 
2 
a 
9 9 
l4°] 
1 6 2 
2 1 
1 
a 
a 
a 
9 
a 
3 
a 
4 
a 
• 6 * 1 • a 
a 
a 
5 
1 
a 
6 
4 
• ■ • • a 1 
2 
2 
β 
• 2 
6 
5 
a 
1 
1 9 1 2 
1 2 4 5 
ÎÎ] 1 3 8 
6 ! 
I l 
2 0 
4 2 9 
OE F I L S 
4 7 2 
9 0 4 
a 
4 519 
3 ­
8 9 1 
1 ' 3 4 . 
8 1 
5 ! 
5 
6 2 6 
2 6 C 
lOt 
2 
1 
8 2 
1 5 
• : 7 
Φ 
. • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
1 
1 8 
9 
1 3 8 
1 2 
6 4 
. . 5 5 
. 1 
1 2 
4 
2 
3 
1 3 
5 5 1 155 
2 7 
• 1 1 3 
7 1 
4 
3 
1 3 
1 0 
9 
187 
297 
8 9 0 538 
6 53 
'lè 9 
2 4 1 
, TE INTS 
1 
1 
7 
3 
1 1 
3 8 4 
6 3 7 
2 8 5 
a 
6 1 1 
1 1 3 
1 3 
8 1 
1 0 8 
4 5 
1 0 
1 0 9 
2 84 
4 B 5 
1 0 
5 
7 1 0 
6 9 
4 
a 
129 
6B 
2 8 9 
1 9 1 
9 9 
9 
1 
5 
7 
1 
. a 
1 9 
a 
a 
1 
ã 
1 3 
1 3 
a 
a 
1 2 
2 7 
5 
2 2 
2 5 
4 7 
a 
a 
1 
• 3 b l 
1 3 
1 
1 3 
2 1 i 
1 
• 0 9 5 
9 1 7 
iïf 1 6 0 
2 2 9 
7 3 
1 6 
7 8 0 
Itali» 
2 
• • 5 2 ­
a 
a 
• 2 
• 3 • • ■ 
a 
6 5 
1 8 7 
1 4 1 
■ 
a 
1 2 
3 
1 
3 
2 0 
4 
1 
• M.. 
tn 1 1 2 
"i 1 
5 4 
1 7 1 8 9 9 9 
1 6 2 1 
4 5 1 8 
a 
1 6 0 5 
2 
1 0 4 
7 5 
4 4 9 
2 1 9 
6 2 6 
1 8 0 
2 0 6 
2? 
1 7 9 
2 3 
1 4 0 
• 25 2 1 ltí 1 5 
1 0 1 
! a 
■ 
• • • 1 a 
a 
4 
3 
• 2 • • 3 
■ 
5 
9 3 
4 9 1 
6 5 3 
• • 1 • 9 1 5 5 
3 Î 
1 
3 
32 
15 
1 4 6 
1 8 
• • • 14 6 9 4 
8 8 5 6 5 8 3 8 
4 985 
3 145 
4 1 2 
1 3 
2 
4 4 2 
DIVERSES COULEURS 
2 
1 
2 
8 5 4 
Θ 9 5 
0 3 2 
• 8 6 0 2 8 1 
1 2 8 
8 9 
4 6 9 
1 9 3 
2 2 
2 7 8 
8 8 3 
3 6 9 
id 
6 
3 1 7 
l l t> 
4 5 
4 8 
135 
108 9 3 
4 
2 7 
2 2 
6.è 
2 1 3 
5 9 0 
1 2 
• • 31 7 
5 4 
5 3 
8 
3 lb 
7 
17 
• Ì 
• 2 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
257 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Lander­
■chlOuel 
Code 
pays 
2 4 0 
2 4 8 
2 72 
2 8 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 / 4 
4 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 32 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 8 0 
7 0 0 7 0 1 7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 10 10 
1011 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWEBE 
M E N G E N 
EG­CE 
4 
i 1 3 
5 
2 4 
3 
2 
3 
9 
1 1 
1 2 
2 
9 
1 0 5 
1 7 6 
2 9 7 
3 
4 
2 
7 
4 4 
β 
2 
b 
b 
1 
4 
2 
2 
5 
1 0 
4 . 
4 
4 0 
9 4 
7 2 
2 
1 
t ìli 2 7 9 7 
2 3 3 8 
1 3b7 
3 7 8 
7 8 
4 2 
8 1 
France 
2 
1 
4 
a 
1 0 
2 
2 
a 
a 
• 8 
1 
a 
a 
9 
• 3 
• • . . ■ 
• • • • . . . a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
1 
• • 
íl3Í 
7 9 
2 4 
6 
5 3 
4 0 
1 1 
2 
, UNTER 85PC SYNTH 
1000 
Belg.­Lux. 
; 
« I 
Neder land 
4 
' 
1 
l 2 1 
4 '
3 2 
. 
2 
. • 1 179 95S 
2 2 0 
2 1 5 12i 3 
. . 
1 5 . 
i i 1 
2 
. . i 4 
. 1
. i 3 
4 
9 
1 7 
« 1 7 
4 8 
3 0 
. • 1 9 9 9 
l a 7 2 7 
7 4 5 
3 6 9 
8 0 
3 
6 
3 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
β 
1 
1 
. . 6 
1 0 
4 
1 
4 
5 5 
6 2 
1 0 4 
2 
3 
2 5 
. 1 
4 
2 
3 
3 
2 
1 
2 
6 
1 4 
2 5 
2 
1? 3 9 
2 
I 
2 3 2 3 
a u 1 512 
I 2 55 
6 5 3 
1 8 3 
1 7 
2 4 
7 3 
SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. 
MIT WOLLE 0 0 . FEINEN TIERHAAREN GcHISCHT, 
0 0 1 
0 0 2 
O 0 3 
0 0 4 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 8 
2 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
GEWEBE 
1 8 
2 8 6 
6 6 
1 0 0 5 
4 
1 3 4 
1 2 
b 
1 0 
7 
2 
1 567 
1 37 5 
1 9 1 
1 7 6 
1 3 8 
1 5 
6 
4 
a 
6 
1 4 9 
4 
1 
. 6 
■ 
1 
1 8 7 
1 6 6 
2 1 
9 
2 
1 2 
6 
2 
■ UNTER 85PC SYNTH. 
1 0 
• 1 5 
2 4 9 
2 1 4 
2 7 4 
a 
2 
. 5 9 4 
. . . . . . • 596 5 9 6 
. . . . . • 
Italia 
î Φ 
Φ 
1 3 
Φ 
Φ 
n m Φ 
Φ 
2 
2 7 
lì . 
m . 3 
1 6 
a 1 
. . . , a 
a 
a 
a 
a 
1 
1 
8 
7 
a 
. * 4 3 7 2 7 7 
1 5 9 
9 9 
3 2 
5 7 
1 5 
1 
3 
O D . M R 
ROH OD. GEBLEICHT 
3 
2 7 7 
4 0 
. a 
1 3 3 
8 
. . . • 4 6 2 3 1 9 
1 4 2 
1 4 2 
1 3 4 
. a 
• SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. 
H I T WOLLE 0 0 . FE INEN TIERHAAREN GEHISCHT, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 6 0 
3 1 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
0 0 0 
o i o 1011 
0 2 0 
0 2 1 
1 0 3 0 1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWEBE 
1 4 
9 
3 1 
2 7 
3 
1 8 
1 
3 
3 
3 
3 
5 
1 
2 
2 
2 
6 
2 4 
2 
1 7 4 
8 4 
9 1 
7 6 
3 0 
1 3 
7 
3 
1 
a 
2 
. 8 
1 
1 
. . 1 
. 5 
. a 
2 
a 
1 
3 
1 
2 9 
1 0 
1 9 
1 3 
3 
6 
1 • ONTER 85PC SYNTH. 
4 
2 
2 
. . 2 
. . • 
1 
5 
. 1 1 
. . 
a 
. . . . . Φ 
, . 1 
. • 
2 0 
1 8 
3 
1 
. 1 
. . 1 
­EDRUCKT 
1 
a 
2 9 
. 2 
1 
1 
ï 1 
1 
. 1 
. φ 
. φ 
φ 
• 
4 2 
3 2 
1 0 
5 
4 
4 
4 
. • 
5 
1 
. 1 3 
. 4 
l i 
6 
­
4 8 
2 0 
2 8 
2 5 
2 
3 
a 
2 
DD. ALR 
1 2 
2 
1 
8 
. 1 6 
3 
2 
1 
2 
a 
a 
. . 2 
6 
2 1 
1 
7 9 
a 5 7 
2 3 
. . . . SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. 0 0 . F.LR 
H I T WOLLE 0 0 . FEINEN TIERHAAREN GEMISCHT, GEFAERBT 
881 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 0 4 6 0 4 8 
0 50 
0 5 b 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
C 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 6 
2 4 6 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 6 0 
2 8 4 
2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
2 0 4 4 
1 5 5 8 2 512 4 6 4 0 
1 1 7 
1 5 6 9 
1 3 
1 0 9 
1 9 6 
1 0 2 2 
4 2 4 
62 0 
5 1 b 
3 7 0 
2 8 
3 
1 
3 2 . 
3 0 
1 3 
3 
1 9 5 
4 0 
3 7 6 
5 4 
3 
1 4 
4 3 
6 
5 
8 2 
4 
6 
5 5 
1 0 
1 0 
3 
6 6 
4 
3 3 8 
9 3 
3 7 4 
1 0 
1 3 
2 
1 
4 
4 6 
2 
2 2 
1 1 8 
8 
1 
. 1 
1 7 
l i 
3 
1 1 
1 
8 1 
3 
. 1 4 
2 2 
5 
5 7 
4 
6 
4 5 
9 
3 
2 
5 9 
4 
10 5 
. 3 8 3 
2 1 0 
1 
1 
3 2 7 
2 1 6 
. 7 2 1 
3 
a 
. a 
. a 
a 
3 
1 0 
2 
1 
. . 
2 
. 
a 
1 5 3 
23 
2 0 2 
4 
. . 8 
. 2 
1 
. . 3 
1 
. 1 
5 
­
iii 
7 9 1 
a 
1 0 3 
1 4 
7 
9 
1 4 
1 4 9 
6 
6 3 
5 0 
1 0 1 
2 6 
2 
. 
1 5 8 
U 
a 
6 
1 6 
4 2 
1 2 
1 
a 
1 2 
1 
. 2 0 
Φ 
. 5 
. 2 
. 1
• 
1 3 5 8 534 
1 2 4 5 3 3 3 5 
. 1 5 4 1 
4 
9 9 
1 7 8 
8 2 7 4 16 
527 
3 3 7 
2 5 9 
. . . ÌÌ 
1 7 
1 
2 5 
. 5 1 
3 5 
2 
m a 
a 
a 
4 
. a 
2 
a 
a 
a 
1 
o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 4 0 
2 4 Í 
2 7 2 
2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 6 
3 o 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 f 
­ W C 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 E 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
.N IGER .SENEGAL . C . I V U I R E NIGERIA 
.CAMtROUN .CENTRAF. ­GABON . ¿ A I R E 
.KENYA MUZAMbUU 
.MAUAGASC .REUNION Z A R ­ I t R.AFR.SUD 
E IATSUNIS CANAOA 
.MAKT1N10 .ARU8A .CURACAU 
CHYPRE LIBAN SYRIE ISRAEL 
JORDANIE ARAB.SEOU KUWEIT 
BAHREIN KATAR ET.ARABES 
THAILANDE INDONESIE 
MALAYSIA SINGAPOUR 
JAPLN HONG KONG 
AUSTRALIE N.ZELANUE .CALEDCN. 
.POLYN.FR 
M O N D E INTKA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
5 6 0 7 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 6 
2 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
1 0 0 0 
181. 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
W E R T E 
EG­CE 
1 0 
1 3 
4 3 
2 4 
5 1 
1 0 
1 0 
1 7 
4 7 
5 7 
3 3 
1 4 
5 6 
5 9 4 
1 0 0 5 1 7 7 1 
1 5 
22 
1 2 
lit 
1 5 
1 5 
1 3 
3 9 
2 1 
2 3 
1 6 1. 6 2 
1 4 3 
2 5 9 
3 1 
2 0 3 
5 6 5 
4 6 4 
2 2 
U 
33 938 17 785 16 152 
13 572 
8 4 1 1 1 8 0 4 
2 1 7 
2 4 0 37 b 
OE HOINS 
France 
5 I 1 4 
2 8 
8 
1 0 
, a 
2 2 
5 
3 
4 8 
3 
1 2 
. 
2 
. 4 
. . 3 
. . . 
m Φ 
Φ 
m 9 2 
2 
4 
1 
1 
m 3 2 4 
1 4 0 
!.. 
1 1 4 
4 4 
1 3 
DE 85 PC 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
, 1 
, , 
1 ! 
. a . . Π 
2 6 6 
1 8 4 
, . . . 3 
a 
. a 
. . . 1 
a 
4 
3 
2 
1 0 
1 3 
. 
6 6 1 3 
» 5 1 3 1 100 
1 0 6 6 
5_­4 
1 7 
1 
Neder land 
1 0 
5 
4 
4 
2 
2 ; ; 2 2 
2 
3 
5 
a 
2 1 
1 1 6 
2 6 1 
8 5 1 
I C 
9 
i 
1 
. a 
3 
2 4 
2 
4 
1 6 
2 1 
4 1 
6 9 
6 5 
2 7 6 
2 0 8 
i 
5 6 1 
9 2 9 
6 3 1 2 0 8 
Q46 
4 1 3 
9 
3 3 
1 0 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 4 
4 
3 
2 
2 1 
2 
1 
. 2 
4 4 
5 2 
M 2 3 
3 6 6 
3 7 7 
6 8 3 
1 2 
3 
1 6 
1 1 4 
1 
9 
1 0 
1 5 
1 8 
Í 4 
6 
1 1 
4 1 
9 8 
1 6 2 
9 4 
2 5 5 2ìl 9 
1 4 3 
6 4 1 
9 5 i 
8 
5 
1 
OE FIBRES SYNTHETIQUES 
PRINCIPALEMENT OE LAINE OU P O I L S 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED FINLANDE 
SUISSE YCUGOSLAV 
. C . I V U I R E 
ETATSUNIS 
CANAOA MEXIQUE 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O H 
5 6 0 7 . 1 3 T ISSUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 6 0 
3 1 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
5 6 C 7 . 1 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 0 4 6 0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
osa 
0 6 0 
O b | 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 0 
3 0 2 
3 0 6 
7 8 
1 2 8 3 
3 0 2 
4 520 
2 6 
1 0 7 7 
5 4 
4 4 
4 9 
2 2 
1 6 
7 5 e l 
6 188 
1 3 7 3 1 2 7 5 1 0 9 9 
9 9 
5 2 
2 0 
DE HOINS 
β 3 2 
4 3 
6 5 5 
2 5 
5 
4 4 
1 
4 
1 6 
87 5 
7 3 2 
1 4 3 
5 7 
1 2 
8 6 
5 2 
1 6 
DE 85 PC 
3 9 
, 8 2 1 143 
. 
a Φ , 
a • 
1 2 6 5 1 2 6 4 
1 
1 
1 
φ 
• 
F I N S , 
2 
2 
2 
ECRUS OU 
1 
7 
6 8 Õ 
a 
a 
a 
. , ­
6 8 9 
6 8 9 
. a 
. a 
a 
OE FIBRES SYNTHET PRINCIPALEHENT DE LAINE OU POILS 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­bAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE FINLANOE 
OANEMARK SUISSE AUTRICHE 
tSPAUNE YOUGUSLAV GUINEE 
.GABON R.AFR.SUO ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
H C N 0 E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAHA . A . A O H CLASSE 3 
T ISSUS 
5 9 
6 0 
1 7 5 
1 6 4 
1 7 
8 0 
1 2 
1 1 
2 0 
2 0 
1 5 
2 8 
1 2 
1 9 
1 0 
U 
4 2 
1 0 1 
1 6 
9 5 0 
475 
4 7 4 
3 6 7 
1 5 8 
8 4 
2 7 
2 4 
3 
_ 1 3 
2 
4 8 
4 
1 4 
1 
3 
9 
1 
2 8 
. 1 0 
1 4 
2 2 
1 0 
2 1 5 
6 7 
1 4 8 
1 0 7 
3 0 
4 1 
1 8 
1 9 
■ 
OE HOINS OE 85 PC 
2 
5 
2 
1 
Φ 
m m 9 t m 1 9 
m Φ 
m • 
2 9 
Η 
a 
1 9 
. . 
OE F I B R E ! 
' I N S , 
1 
1 
ί 
1 
1 
1 
OUES 
I H P R I H E S 
7 
3 1 
6 9 
. 
a 
1 
. a 
, a 
a 
a 
5 
1 
1 2 3 
ht 7 
2 
6 
a 
2 
SYNTHETIQUES 
PRINCIPALEHENT OE LAINE UU POIL F I N S , TE INTS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-bAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
HALTE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R .O.ALLEH 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
- T U N I S I E 
LIBYE 
.H .VOLTA 
.SENEGAL SIcRRALEO 
L IBERIA ■ C . I V U I R E 
.TOGO .CAHOHEY 
. { G E R I A .CAMEROUN .CENTRAF. 
S 3 5 5 
7 8 5 5 U 503 2 1 2 9 4 
6 5 8 
5 788 
8 0 
4 3 a 
7 7 5 
4 1 2 6 
1 5 4 5 2 5 2 5 2 5 3 6 
1 7 4 3 
1 7 4 
.. 94 1 6 3 0 
1 4 5 
8 6 
2 5 
1 2 0 1 
2 1 9 
l 9 5 2 
2 4 1 
1 2 
8 b 
1 6 6 
5 0 
ia 3 3 1 
2 2 
3 1 
2 9 3 
ι»β 
6 2 
1 9 
3 6 5 
1 7 
2 0 6 4 
5 6 0 
2 3 3 1 
6 7 
1 0 7 
1 7 
9 
2 8 
2 9 2 
1 3 
1 5 1 
7 5 3 
5 0 
7 
lî 
8 8 
1 4 
8 4 
2 3 
8 2 
9 
6 4 7 
2 6 
8 6 
1 0 6 
4 4 
M 2 2 
3 1 
2 5 9 
6 3 
5 7 
1 5 
3 4 9 
1 7 
5 3 7 
2 0 8 Î 1 2 5 6 
6 
3 
a 
a 
a 
a 
3 1 
1 1 
φ 
4 
8 
3 9 
3 
2 
1 
4 
m 
44 7 
1 8 
2 
} 
i 
1 8 
7 5 
8 
7 
a 
a 
l î 
3 
a 
9 4 2 
1 0 9 
"il 
a 
2 2 
4 
3 
. l l 
4 
3 
­
4 
1 
1 2 6 
6 0 2 
0 3 5 
4 7 
1 5 7 
3 4 3 
Italia 
2 
1 
4 
5 
2 2 
Φ, 
m φ 
Φ 
Φ 
φ 
H lè 3 
a 
1 3 
3 3 
1 4 
2 
a 
a 
a 
i 
a 
5 
9 
2 0 
2 2 
a 
• 
0 6 9 
4 7 4 
5 9 4 
4 3 2 
1 5 9 
1 5 1 
3 0 5 
1 0 
HELANGEES 
BLANCHIS 
U 
2 3 9 
1 7 6 
a 
0 7 0 
3 4 
i 
> 
5 4 3 
4 2 8 
1 1 5 
1 1 3 
0 7 6 
2 
• 
2 7 
5 
1 "i 2 
2 0 
4 7 
1 8 
1 8 9 
7 5 
1 1 4 
1 0 4 
8 
U 
4 
HELANGEES 
3 
6 
1 6 2 
1 2 
3 
9 
l ï 
5 
6 
1 2 
a 
4 
a 
1 
2 56 
1 8 5 
7 1 
5 4 
3 6 
1 6 
9 
i 
l 
4 7 
8 
6 
4 5 
6 3 
2 
U 
5 
6 
8 
a 
7 
2 3 
7 8 
5 
3 2 7 
1 0 6 
2 2 0 2kl 2 
a 
a 
MELANGEES 
1 5 4 
8 0 6 
4 9 4 
5 6 7 
1 0 1 
5 0 
5 5 
9 9 
8 7 0 
3777 
3 3 1 
6 5 5 
1 5 8 
1 3 
6 101 
5 5 
. 4 2 
1 0 1 
2abi 
3 
3 5 
4 
1 
4 9 
a 
1 3 
5 
5 
4 
1 
4 
1 3 
5 
2 1 1 
1 
6 5 3 9 2 6 
3 6 8 
2 6 0 
5 7 5 ■H 6 4 8 
9 6 3 
4 9 5 
9 4 8 
3 6 2 
0 3 0 
2 
2 
80 
3 8 5 7 3 
2 
1 3 5 
1 9 5 
1 2 4 
9 
a 
2 
9 
a 
a 
1 0 
a 
. 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegen ü berste Hung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes bar produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
258. 
Januar­Dezember 
Llnder­
tchlilssel 
Code 
poys 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 S 
3 4 b 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 b 
1 7 0 
1 7 2 
3 7 3 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 9 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 aoo 
1 0 0 0 1010 i o n 1020 1 0 2 1 1030 1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
GEWEB 
— 1972 
M E N G E N 
EG­CE 
1 6 
1 0 
7 
5 
4 
— Janvier­Décembre 
­ France 
1 1 
6 
9 
1 
2 
5 
1 
6 
2 
4 0 
1 2 
5 
5 
1 2 3 
1 8 9 
1 9 3 
5 
3 
3 
7 
1 
1 3 
6 
5 
7 6 
l i 4 
1 5 
5 
2 2 
1 7 
5 7 
6 
ooa 
8 7 1 1 3 8 
7 7 4 
3 3 2 
6 7 9 
3 0 7 
9 4 
6 8 5 
. UNTER 85PC 
2 7 
1 1 
7 1 
3 1 
1 0 
1 4 
1 0 
1 6 4 8 
8 1 4 835 
3 2 9 
2 1 5 
3 9 3 
2 3 2 
5 9 
1 1 2 
SYNTH 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
i 1 
1 
8 
7 3 1 
6 9 9 
3 1 
1 7 
b 
1 4 
5 
1 
. SP I NNFA 
H I T WOLLE CO. FEINEN TIERHAAREN G 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 0 32 0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 56 
0 6 0 
C 62 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 . 
2 7 2 
2 6 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1000 lo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
GEUEBI 
2 
7 
3 
3 
2 
1 
1 9 4 
6 3 6 
5 6 8 
4 9 2 
4 4 
1 2 2 
4 
1 2 
5 0 
4 0 6 
2IÎ 
1 9 9 
2 0 6 7 653 
2 1 2 
1 2 5 
3 8 
8 3 
1 9 7 
1 6 
6 
1 2 
6 
5 3 6 
1 1 
3 
2 3 
2 
9 
1 0 
2 6 
3 
5 
3 
6 
1 4 
3 
5 
2 8 8 
6 5 
9 1 
2 
2 
1 
6 5 
6 
9 
6 
7 
1 6 
4 
1 
1 6 
3 4 
5 
2 7 
1 5 
4 0 0 93 2 
4 6 6 6 0 7 
2 0 5 
3 9 8 
1 3 6 
4 3 
4 b 2 
. UNTER 85PC 
1 7 6 
1 6 9 
1 593 
β 
7 
. 1 
2 0 
2 4 3 
9 
Ms 
7 7 i 
î 1 7 
2 8 
. . 3 
17 
6 
2 
2 2 
2 
2 
1 0 
5 
1 2 
1 1 
1 9 
1 5 
2 6 9 1 1 9 4 5 
7 4 6 
5 9 0 
5 4 1 
1 0 7 
8 0 
5 
4 9 
SYNTH 
MIT BAUHWOLLE GEHISCHT, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
C 6 4 C 66 
0 6 8 
2 1 2 
2 4 B 
2 7 2 
3 0 2 
3 7 β 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
· ) Anme 
1 
rkungen 
16 3 
4 4 1 
4 4 2 99 2 
1 6 6 
9 
2 
6 
2 
1 1 
1 4 
5 1 
1 7 
5 
6 7 
3 
4 0 
9 
1 3 
3 
6 
4 
4 
2 
1 6 
3 
4 
2 
zu den e 
9 9 
5 
2 3 8 
8 7 
1 
nzelnen 
6 1 
i i i 2 7 
4 4 
lo 
l ì 
2 9 3 
1 9 1 
9 6 
8 6 
7 5 
9 
2 
7 
. SPINNFA 
10H O D . G 
3 1 1 
2 5 ! 
6 2 
2 
Waren sieh 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am End 
k l 
Neder land 
2 
ιό 
7 
1 7 1 5 
1 2 6 7 
4 4 8 
2 2 
l b 
2Ι 
8 
3 8 2 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 3 
. a 
5 
1 
6 
1 
2 
1 
3 
4 
5 9 
6 
1 
a 
. . a 
. 
. 2 4 
1 
2 
. 5 
2 
3 
1 
2 4 8 5 
1 5 7 9 
9 C 7 
7 2 0 
4 2 3 
1 1 0 
3 3 
2 6 
7 7 
SERN, HAUPTSAECHL. 
EHISCHT, 
1 5 
2 5 8 
8 6 2 
2 
2 
b 
7 
a 
1 6 
7 
3 2 
2 8 
1 
1 2 1 
2 . 
8 8 
I 
7 2 
1 0 
1 
2 
2 
1 566 
1 136 
4 3 c 
1 8 1 
7 4 
1 4 
6 
7 
2 3 0 
BUNTGEWEBl 
1 ( 8 
1 9 4 
2 85 
3 6 
5 2 
2 
1 1 
2 4 
1 2 8 
3 
6 9 
1 1 3 
5 4 
2 
6 59 
2 1 0 
. 2 1 
6 3 
8 1 
1 6 
1 
a 
3 
2 
9 
3 
1 
. 1 
2 1 
3 
5 
3 
5 
2 
1 
4 
1 7 3 
9 
4 
. 1 
4 7 
. 8 
6 
5 
1 5 
4 
1 
1 6 
1 7 
2 
1 7 
1 4 
2 5 8 0 
6 2 2 
1 9 5 8 
1 569 
4 84 
2 C 8 
4 1 
l i . 
SERN. HAUPTSAECHL. 
EBLEICHT 
6 6 
5 0 
6 7 8 
3 8 
3 
i 
3 
4 
3 
3 
. . . 1 
1 
4 
7 0 0 
2 6 3 
1 7 8 
4Î 
5 
2 
5 
1 
6 
1 1 
4 2 
1 3 
5 
4 9 
. 3 3 
9 
1 3 
1 
4 
2 
2 
1 4 
2 
1 
e am Ende dieses Bandes 
i dieses Bandes 
Italia 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
ί 3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
1 3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
ί 3 7 8 
55 3 9 0 
109 4 0 0 
188 4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 9 
13 4 6 0 
ί 4 8 4 
5 5 0 0 
2 1 6 0 4 
6 1 6 
7 6 2 a 
6 3 2 
ί 6 3 6 
6 4 7 
19 7 0 6 
5 7 3 2 
3 8 7 4 0 
s eoo 
11 4 2 9 1LU0 
6 512 l O l O 
4 9 1 7 1 0 1 1 
4 ( 6 6 1 0 2 0 
3 672 1 0 2 1 
118 1 0 3 0 
1 1 
1 0 3 2 
114 1 0 4 0 
0 0 . KUR 
.GA80N 
•C0NGU6RA 
.ZAIRE 
.RWANDA 
.BURUNDI 
.KENYA 
.OUGANLA 
. Τ Α Ν Ζ Α Ν ί ε 
HOZAHblQU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
MAUKICE 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I ! . 
bAKEADOS 
CULCHBIE 
VENEZUELA 
EwUATEUR 
L IBAN 
IRAN 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
ET.ARABES 
SINGAPOUR 
JAPON 
HOKU KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
EXÎRA· : ­ ! 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA .A .AOH 
CLASSE 3 
5 6 0 7 . 1 6 T I S S U ! 
10 0 0 1 8 Ou2 
4 0 0 3 10 0 0 4 
0 0 5 
17 0 2 2 
0 2 4 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
4 0 3 2 7 0 3 4 3 0 3 6 
5 0 3 8 0 4 0 4 0 4 8 
1 0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
7 2 0 4 
4 2 0 8 
2 1 2 
1 2 1 6 9 
2 
4 
6 
, 
1 
2 7 
3 
2 3 
1 7 
3 
6 
1 
0 0 . NUR 
I C 
1 
1 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
lì? 3 2 2 
3 2 a 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
Γ 4 0 4 4 5 8 4 7 8 
6 0 0 
) 6 0 4 
> 6 0 S 
6 1 6 
6 2 8 
! 6 3 2 
ί 6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
7 0 6 
ι 7 3 2 
) 7 4 0 
ί 8 0 0 
3 IODO 
ί 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
I 1 0 3 0 
î 1 0 3 1 1 0 3 2 2 1 0 4 0 
W E R T E 
EG­CE 
1 
6 1 
4 9 
3 1 
2 4 
1 7 
i 
3 
5 5 
2 8 
6 9 
1 0 
1 3 
3 9 
U 
3 4 
1 4 
1 9 6 
6 3 
3 5 
3 9 
7 9 9 
on 111 
10 
i l 
2 5 
4 6 
1 2 
2 2 
5 9 
2 5 
4 1 2 
b b 
4 9 
2 4 
1 4 3 
3 1 
6 2 
1 6 5 
2 3 0 
3 6 
4 1 3 
b b b 
7 4 7 
4 4 2 
7 4 7 
5 6 4 
5 4 1 
4 9 3 
7 3 4 
DE MOINS 
CI PALEHENT 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANÚE NURVEuE 5υεοε Ε Ι Ν ί Α Ν ΰ ε 
OANtMAhK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GR8CE. 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
. C . I V U I R E 
•DAHOMEY 
•CAMEROUN 
•CENTRAF. 
.GABON .CCNÚU6RA 
. Z A I R E .BURUNDI 
.KENYA .TANZANIE MUZAMB1QU .HADAUASC 
.REUNION MAURICE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANAOA 
.GUADELOU 
.CURACAO CHYPRE LIBAN 
SYRIE IRAN JORDANIE 
ARAB.SEOU KUWEIT 
BAHREIN KATAR ET.ARABES 
SINGAPOUR 
JAPCN HONG KUNG AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
5 6 0 7 . 1 7 · T I S S U ! 
i 0 0 1 ) 0 0 2 
1 0 0 3 t 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 t 0 3 8 
i 0 4 2 
0 4 6 
) 0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 b 6 
0 6 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 7 8 
> 3 9 0 i 4 0 0 
4 0 4 
1 6 0 4 
1 
3 
3 
1 5 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
4 6 
2 3 
2 2 
1 7 
8 
2 
2 
France 
i05 
5 
2 
1 
2 
1 
3 7 
2 8 
3 6 
3 
6 
. . a 
7 
1 5 9 
6 0 
1 4 
. 5 5 
7 3 0 
4 1 
Ì1 
2 3 
4 6 
1 2 
. 5 2 
2 0 3 
7 7 
3 0 
1 7 
1 4 0 
. 2 8 
1 0 8 
8 
• 
84 3 
m 4 7 6 
4 0 5 
4 6 9 
3 0 9 
3 3 1 
8 o 9 
DE 85 PC 
DE LAINE OU PC 
4 7 6 
4 0 3 
3 8 7 
1 6 9 
3 0 9 
7 6 3 
2 5 
9 0 
3 b 9 
6 6 b 
4_É 
5 4 9 
4 7 5 
37 
108 3 7 9 
8 4 2 
2 7 1 
4 8 b 
0 2 5 
1 0 4 
4 1 
b 9 
3 6 
3 6 146 
5 0 
1 8 
1 4 0 
1 3 
7 4 
5 3 
2 4 7 
2 4 
21 
l b 
4 5 
b 5 
l b 
4 5 
2 1 8 
3 0 1 
40 5 
1 2 
1 7 
U 
3 4 1 
1 0 
8 b 
1 9 
b J 
1 5 4 
4 b 
l b 
1 3 9 
1 6 7 
3 5 162 137 
1 4 6 
7 b 8 
3 7 6 
1 0 7 
3 2 0 
5 3 3 
8 6 4 
m 
OE HOINS 
CIPALEMENT 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E 
ROY.UNI NORVEGE 
SUEOE FINLANUE OANEMARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE YOUGOSLAV 
GRECE HCNGRIE ROUHANIE 
BULGARIE 
. T U N I S I E .SENEGAL . C . I V U I R E .CAMEROUN 
ZAMBIE R.AFH.SUD ETATSUNIS CANAOA 
LIBAN 
4 
1 
1 
3 
1 
9 
1 
1 6 
U 
4 
3 
3 
Φ 
0 3 9 
9 6 7 
6 1 6 
5 6 
5 2 
. 5 
iîi 
ill 
4,15 
4 9 1 
7 
, 2 8 
1 0 9 
. 2 0 2 
, 1 
, 1 7 
14 
1 0 1 
3 8 
1 3 6 
1 3 
9 
5 8 
4 2 
a 
. 
5 
7 4 
6 
6 
7 6 
3 3 
1 3 2 
1 
a 
. 6 4 
a 
a 
2 
4 
. . a 
1 
1 
1 
5 
• 
3 8 3 
6 8 1 
7 0 2 
7 0 5 
3 9 1 
6 5 8 
4 9 0 
ai? 
DE 65 PC 
iE COTON, 
1 3 9 
8 4 7 
4 5 1 
4 3 2 
6 2 4 
4 6 
2 0 
5 1 
1 0 
6 2 
dl 
1 7 4 
8 3 
3 4 
3 b 8 
1 1 
1 6 9 
6 0 
6 4 
2b 
1 9 
1 5 
l e 
1 2 
U O 
l e 
23 
1 3 
• 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux Nederland 
6 
1 3 
7 
5 
2 5 
4 1 
4 0 8 4 9 3 io! ) 7 t 2 
1 2 1 
4 4 
8 
3 . 
5 
1 1 
I .L6SFF.N! 
10 
2 5 
2 7 
2 3 
• 
7 9 7 
5 3 3 
2 6 4 
1 7 0 
1 1 6 
1 1 6 
6 5 
2 4 
9 7 8 
:S SYNTHET 
»DE F I L S 
3 5 0 
, 4 6 9 
1 6 0 5 
2 3 6 
, 
, 1 0 3 
4 
a 
; 
, a 
, 4 0 
. 
, 
, 8
. 
2 
, . 5 8 
1 
1 431 
9 7 ' 
4 5 ' 
4 0 ' 
3 4 . 
5 ' 
1 . 
4 
FIBRES . 
ECRUS OU B U 
a 
2 4 2 
1 4 
8 3 6 
2 8 9 
6 
1 
1 
. 3 
4 
2 
6 
. . 2 5 
. . 2 0 
2 
4 
1 
. 1 
6 
5 
1 
1 27< 
8 3 
2 3 
1 ' 
, 
1 
1 Voir notes par 
Table de correspon 
1 9 
6 
2 
> 1 
i 
» ! L 
1 
7 5 
9 7 9 
. 3 4 4 
1 
1 0 
1 3 
2 
il 3 làl 2 1 1 
!.. 
1 0 
6 1 4 
a 
1 2 3 
4 1 1 
3 
a 
5 
5 2 
i 3 
5 C 2 
7 6 
9 
1 1 
1 6 
1 5 4 
3 4 9 
7 5 5 
3 t 0 
5 2 2 l2î 5 6 
3 6 
3 5 1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 4 
9 
5 
4 
2 
. 2 0 
■ 
a 
3 9 
U 
3 4 
7 
8 
3 
2 1 
3 5 
4 3 4 
4 0 
U 
• 
. . . . 
. 1 2 7 
U 
7 
, 3 1 
4 
l b 
3 4 
1 3 
4 U 6 
0 2 3 
3 8 3 
4 2 4 
6 4 1 
5 4 0 101 133 
4 1 9 
Italia 
4 2 
2 4 
1 8 
ì73 
2 
3 
. 4 
2 7 8 
iii 
Φ 
. Φ
Φ 2i 2 5 
8 2 
a 
1 6 
a 
3 
« 3 0 
4 1 
1 2 4 
2 3 
2 8 3 2 0 7 0 76 
HI 3 5 8 
3 1 
4 6 7 
. MELANGEES PR1N­
D1VERSES COULEURS 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 8 
4 
1? 3 
1 
1 
O U 
3 6 2 
9 3 5 
a 
2 5 0 
4 1 6 
8 2 
1 9 8 
9 9 6 
2 3 
m 7 5 6 
8 9 6 
3 6 6 
a 
162 363 
4 1 2 
1 0 1 
4 
a 
1 9 
1? 1 2 
4 
1 
. 5 
* 2 0 4 
2 3 
2 2 
l b 
4 0 
6 
5 
3 b 
Ψι 
2 7 
. 1 
U 
2 4 2 
• 6 0 
1 7 
4 7 
1 5 0 
4 6 
1 6 
1 3 7 
1 5 3 
22 
m 
2 5 6 
5 5 6 
7 0 0 
1 1 5 
9 6 0 
5 4 4 
2 67 7 4 
U 4 1 
4 2 
2 3 
1 6 
6 9 
. 4 7 
« a 
1 
1 
1 1 5 
1 7 
2 8 
3 
• • . * • 3 6 
2 4 
• li 
a 
. • a 
• a 
• a 
■ 
. • • ■ 
5 3 
1 2 0 
2 3 7 
* • « li a 
a 
9 
4 
a 
a 
a 
3 3 
1 2 
1 8 
6 
9 1 3 
ili 5 8 2 
1 0 4 
1 7 4 
1 9 
6 1 
6 
»YNTHETIQUES HELANGEES PR1N­
NCHIS 
1 
2 
» 
» 
i 
1 
traduits 
24 3 
1 7 8 
3 3 6 
1 2 2 
1 0 
a 
4 
i5 
1 
1 0 
a 
1 9 
7 
a 
a 
a 
■ 
2 
3 
1 4 
π fin 
2 
1 
262 397 
5 9 7 
• 1 9 9 
3 1 
1 6 
4 5 
6 
4 3 
6 7 
1 5 0 
6 9 
3 2 
2 9 0 
3 
1 4 4 
6 0 
6 4 
6 
'î 1 
1 2 
1 0 1 
a 
1 7 
8 
de volume 
donce CST-NIMEXE voir en 
3 5 5 
3 0 
5 
2 9 
■ 
a 
a 
. . 4 
7 
1 2 
8 
2 
4 8 
• . . . . ï 
■ 
• Ö
7 
1 
4 
In de volume 
259 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Cede 
povi 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Be lg . ­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
JBRL 
6 2 4 
1000 
1010 
lull 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
536 
226 
311 
211 
91 
34 
16 
7 
64 
453 
430 
23 
636 
C33 
5 
5 
2 
654 
832 
22 
16 
lo 
6 
428 
2J2 
227 
154 
70 
15 
6 
2 
57 
163 
129 
34 
28 
6 
5 
624 ISRAEL 
1000 M C N D t 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.εΑΜΑ 
.A.ACM 
CLASSE 3 
1021 
1U30 
1031 
1032 
1040 
13 087 
11 495 
1 592 
1 112 
441 
179 
71 
39 
300 
382 
113 
40 
17 
48 
21 
26 
25 
2 359 
27 
27 β 
. . . • 
GEwEBε. ume» a s p e S Y N T H . S P I N N F A S E R N , H A U P T S A E C H L . O D . 
HIT BAUHWOLLE GEMISCHT, BEOKUCKT 
NLR 5 6 0 7 . 1 8 T ISSUS DE HOINS OE 85 PC FIBRES SYNTHETIQUES HELANGEES PRIN­
CIPALEHENT DE COTON, IMPRIMES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
024 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
».411 
C50 
C60 
0 62 
064 
C66 
068 
2 04 
212 
2 24 
240 
248 
212 
260 
284 
2ba 
302 
314 
318 
322 
346 
366 
370 
372 
H3 
3 7 a 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 6 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
706 
732 
7 4 0 
eoo 
604 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
619 
ib 7 
437 
554 
240 
364 
1 
24 
15 
12 
24 
99 
119 
91 
i 
20 
22 
1)0 
22 
102 
7 
102 
10 
\ b 
11 
5 
4 
12 
18 
31 
119 
79 
221 
30 
14 . 1 . 8 
2 
1? 
12 . . . 
2 . . 2 
10 
3 . 5 
4 
6 
23 
¿\ 
I 
11 
2 
li 
7 
7 
75 
3 
10 
5 
30 
5 
2 
a 
5 5 
45 
14 
1 
1 
1 
­9 
1 
3 
3 
2 
15 
9 
091 
236 
656 
244 
764 
37 4 
193 
36 
237 
109 
112 
209 
13 
73 
1 
10 
5 
16 
b 
120 
6 
2 
3 
1 
1 
1 
5 
2 
i 
16 
1 
3 
560 
455 
125 
66 
57 
57 
36 
18 
2 
127 
60 
67 
64 
53 
4 
1 
875 
442 
433 
346 
177 
80 
50 
4 
6 
297 
140 
331 
190 
229 
1Î 
10 
35 
14 
II 
65 
2 
13 
20 
109 
13 
9b 
7 
loo 
10 
lb 
1 
1 
2 
3 
9 
11 
1 
3 
2 
60 
1 
9 
2 
17 
2 
2 
4 
29 
2 
1 
2 
60 
3 
3 
2 
4 
13 
077 
959 
118 
667 
438 
222 
105 
13 
229 
190 
16 
5 
109 
2 
2 
1 
21 
5 
1 
41 
6 
432 
320 
113 
101 
39 
11 
1 
1 
OUI 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
212 
224 
240 
248 
272 
280 
284 
288 
302 
314 
318 
322 
346 
3b6 
370 
372 
373 
37B 
390 
400 
404 
458 
462 
6U0 
604 
612 
624 
628 
632 
636 
706 
732 
740 
800 
804 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
•MAROC 
.TUNISIE 
SOUDAN 
.NIGER 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABUN 
.LONGUERA 
.ZAIRE 
.KENYA 
MOZAHUICU 
.HACAGASC 
.REUNION 
MAURICE 
ZAH6IE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
.GUADELUU 
.HARTINIC 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KUWEIT 
SINGAPOUR 
JAPCN 
HONG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
10U0 H C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ρ 578 
I 650 
'. 834 
I b79 
. 773 
I 928 
13 
210 
132 
609 
216 
845 
. 014 
755 
28 
181 
142 
_.. 
566 
TÎJ 
57 
90 
37 
25 
16 
33 
70 
137 
22 
22 
23 
256 
21 
21 
23 
11 
42 
85 
24 
15 
5b 
445 
232 
79 
13 
17 
21 
328 
10 
34 
U 
lb 
39 
48 
82 
135 
83 
78 
28 316 
15 514 
12 803 
9 527 
6 327 
1 765 
700 
201 
1 510 
639 
391 
381 
237 
115 
9 
3 
56 
18 
lî? 
90 
i8 
31 
16 
15 
23 
26 
56 
10 
5 
14 
18 
6 
7 
b 
7 
1 
21 
1 
124 
67 
sil 
17 
17 
879 
84 
62 
35 
22 
22 
a 
• 
QU
795 
728 
. 469 103 
571 
8 
79 
1?. 
49 Ul 55 
3 
33 
4 
524 
20 
24 
4 
1 
M  
2 
1 
2 
1 
1 
456 
2 36 
MH3 Ml 
80 
27 
M 
2/5 
 
464 
167 
283 . 1/1 
840 
5 
98 93 
325 
1 ih 
122 459 
4Λ4 
25 
1 15 133 
743 
1/3 
564 
24 
549 
419 
130 
100 
24 
29 
1 
1T7 
116 
36 
762 
tf 
.77 
29 
13 
1 
2 
7 
61 
420 
648 
772 
501 
422 
264 
169 
70 
7 
9 7 8 
395 
5 8 3 
5 5 3 
4 6 4 
30 
6 
1 
la 
56 
15 
12 
14 n 
i 
4 
10 
24 a ι 
7 1 3 i 
26 
2 
15 
ï 
2 
8 
29 ì . 
1 
25 
8 2 6 
0 9 5 
732 
3 2 5 
413 
363 
2 1 1 
23 
24 
6 1 
706 
57 
9 0 
3 
5 
6 
7 
2 8 
52 
5 
8 
9 
163 
1 
3 
6 9 
20 
45 
10 
10 
42 2ìl 
lb 
1 
10 
9 
2 7 6 
33 
10 
lì 
15 
44 
114 
71 
36 
5 309 
7 285 
β 024 
5 520 
3 733 
1 024 
311 
103 
1 479 
20 ' 
2 0 
3 
23 
3 
1Ϊ 
783 
091 
692 
b28 
295 
64 
3 
4 
GEW8UE. UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. O D . M R 
N I T BAUMWCLLE GEHISCHT. GEFAERBT 
U S - U S DE HU1NS DE 85 PC FIBRES SYNTHETIQUES HELANGEES P R I N ­
CIPALEHENT DE COTON, TE INTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 b 
0 28 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
C 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
204 
212 
232 
240 
244 
248 
272 
260 
284 
288 
302 
306 
314 
318 
311 
Ibb 
Ilo 
111 
ila no 
4 0 0 
404 
4 5 6 
484 
600 
b04 
bC8 
6 1 b 
624 
6 2 6 
7 0 1 
706 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
3 410 
1 0 9 2 
1 167 
3 0 5 6 
9 5 9 
736 
5 
258 
74 
352 
53 
3 6 6 
4 3 9 
3 8 0 
6 
12 
73 
1 514 
2 8 9 
Ì5 
511 
93 
501 
162 
416 
2 9 5 
57 
12 
40 
15 
126 
105 
7 
21 
18 
1 3 9 
10 
7 
14 
15 
10 
164 
7 
12 
104 
1 120 
6 9 4 
9 
3 
45 
66 
5 
21 
21 
4 
2 
1 
41 
2 
1 I 
4 
7b 
14 
13b 
60 
1 
I 
33 
1 
10 
1 
242 
3 
1 
6 
10 
31 
3 
43 
18 
4 
265 
759 
9 
9 
5 
10 
1 
1 
2 
11 
546 
382 
649 
51 
79 
13 
3 
19 
4 
16 
5 
2 
2 
3 
1 6 . 
71 
34 
2Ü 
9 
19 
4 
14 
49 
4 
9 
9 
48 
2 1 
7 
83 
1 
4»,6 
251 
415 
8 39 
63 
5 
177 
18 
121 
5 
70 
154 
2 6 0 
1 
15 
b l 
314 
111 
454 
72 
160 
130 
3 2 9 
5 
38 
2 
12 
11 
5b 
l b 
3 
2 
3 
5 
5 
61 
2 
12 
66 
El 
L2 
5 
20 
4 
25 
22 
4 
27 
2 
14 
2 
1 238 
3 83 
4 5 3 
1 512 
584 
66 
53 
203 
3 4 
2 78 
2 4 6 
117 
3 
8 
12 
24 
96 
85 
48 
16 
15 
C 39 
6C9 
3 
4C 
41 
1 
2 
1 
is 
3 
2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
024 ISLANDE 
026 IRLANUE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANUE 
034 OANEHAKK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 HALTE 
048 YUUGUSLAV 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
06 6 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 .MAROC 
212 .TUNISIE 
232 .MALI 
240 .NIGER 
244 .TCHAO 
248 .SENCGAL 
272 .C.IVUIRE 
280 .TUGU 
284 .CAHOMEY 
288 NIGERIA 
302 .CAMERUUN 
306 .CENTRAF. 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .ZAIRE 
366 MUZAMâlCU 
370 .MADAGASC 
372 .REUNIUN 
378 ZAMBIE 
390 R.AFR.SUO 
400 EIATSUNIS 
404 CANAUA 
458 .GUADELOU 
484 VENEZUELA 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
605 SYRIE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
62β JURUANIE 
701 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG KUNG 
600 AUSTRALIE 
304 N.ZELANDE 
15 556 
5 400 
5 221 
16 092 
4 720 
3 141 
32 
1 182 
354 
1 668 
260 
1 486 
2 354 
2 027 
29 
377 
367 
6 273 
997 
42/ 
461 
34 4 
817 
008 
232 
26d 
22 
67 
zit 
193 
22 
47 
73 
353 
16 
18 
lb 
11 
11 
398 
21 
bo 
7o7 
blb 
101 
30 
30 
182 
330 
15 
131 
16 5 
12 
18 
i l 
111 
10 
126 
31 
368 
79 
670 
268 
10 
9 
1 
34 
1 
1 
62 
957 
17 
2 
17 
40 
50 
1 1 
140 
24 
12 
17 
7 
63 
13 
5 
3 
12 
29 
i 
19 
17 
1 
2 
5 251 
1 243 
3 988 
47 
25 
13 
3Î 
63 
4 
10 
46 
116 
115 
10 
i 
2 177 
1 805 
2 897 
183 
292 
1 
48 
20 
127 
27 
79 
27 
11 
10 
12 
1 
527 
204 
151 
120 
1 175 
142 
355 
14 
40 
6 
28 
66 
13 
23 
17 
114 
4 
2 
14 
1 
169 
1 
2 239 
1 380 
1 680 
4 202 
449 
31 
5 889 
1 847 
2 219 
8 537 
2 365 
792 
119 6 52 
31 
388 
865 38 6 
7 
67 
301 
174 
437 
a 
160 
338 
902 
671 
653 
28 
190 
6 
27 
20*3 
326 
215 
829 
138 
1 007 
1 259 
620 
4? 
63 
128 
309 
396 . 
90 
φ 
247 
81 
a 
3 
16 
40 
7 
19 
44 
71 
5 
22 
21 
153 
7 
8b 
683 
484 
343 
1 
5 
40 
U l 
13 
118 
124 
10 
4 
20 
194 
8 
101 
23 
77 
3 127 
1 742 
25 
141 
193 
2 
35 
2 
14 
16? 
1 
25 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
260 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Dèce m b re e x p o r t 
Linde r­
ichlüssel 
Code 
pays 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
GEWEBE 
M E N G E N 
EG­CE 
19 
9 
9 
6 
2 
l 
1 
3 6 2 
68 2 
6 8 1 
6 0 1 
3 5 6 
3 1 0 
b 8 2 
3 7 3 
7 7 2 
Franca 
7 4 6 
Ida 
4 6 1 
5 2 
4 0 
3 9 8 
1 3 2 
2 6 0 
U 
. UNTER 65PC SYNTH 
1000 
Belg.­Lux. 
2 3 7 7 
2 233 1 4 5 
8 6 
1 5 
6 
3 
5 3 
« I 
Neder land 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 7 4 1 1 6 2 8 
1 113 
3 8 5 
1 2 6 
2 7 7 
2 5 1 
1 
4 5 1 
6 
1 
4 
2 
1 
1 8 6 
9 5 0 
2 36 
6 6 8 
6 9 1 
4 2 b 
2 6 3 
4 7 
1 4 5 
SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. 
H I T BAUMWOLLE GEMISCHT· BUNTGEWEBT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 b 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 0 38 
0 4 2 0 4 6 0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
248 
2 7 2 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 b 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 8 
7 32 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1040 
3 1 
2 
1 
b l l 
24 3 
22 7 
3 6 5 
3 2 8 
2 2 0 
1 
3 8 
2 4 
6 5 
1 4 
26 
93 
7 8 
1 2 dl 
3 6 
78 
3 
1 2 2 
4 9 
1 0 3 
1 4 
7 
9 
45 
1 6 
4 u 1 8 
5 
4 
5 
1 2 
5 
9 
9 6 
1 9 9 
4 2 
2 
7 
3 0 
4 
2 
6 
1 0 
1 
2 
2 0 
1 1 
1 2 
4 8 
1 8 
3 
9 7 5 
7 7 4 
2 0 3 
5 1 4 
506 
332 
1 1 2 
11 3 5 7 
2 4 
8 
4 1 
2 5 
5 
É 2 
1 
2 
6 
5 
1 
4 
1 
a 
É 2 
7 
6 
7 
3 
5 
4 
1 
7 
1 * i 
a 
_ t β 
a 
183 
96 
8 5 
3 5 19 
4 9 
3 3 
14 
1 
GEWEBE· UNTPR 85PC SYNTH 
MIT SYNTH. 
0 0 1 002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
C 6 6 2 1 2 
272 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
GEWEB 
2 0 3 
4 5 
4 1 
4 
1 3 
2 
2 
1 
2 
î 
323 
293 
3 1 
2 3 
18 
e 7 
1 3 
1 1 7 
115 10 
9 
3 7 5 
2 56 
1 1 9 
13 
2 1 
1 6 
2 3 
. SPINNFASERN. HAUPT 
OD.KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT, 
7 6 
2 2 6 6 2 
3 9 4 
4 4 
2 
1 
11 9 
6 7 
2 
1 
2 3 
5 
9 
3 
9 3 7 
8 0 4 
1 3 3 
Ή lì 
3 
2 
n i 
1Ì7 
4 4 
7 1 
î 
2 
2 4 
1 
3 3 6 
3 1 5 
2 1 
l 8 
U 7 
3 
: . UNTER 85PC SYNTH 
MIT SYNTH. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 8 
2 1 2 
2 7 2 
2 6 4 
302 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 6 0 4 
8 0 4 
18.8 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 
2C 
2 
i 
• 
i 
t . 31 
3 Í 
2 
ί 
'. 
ìf . 2 2 6 
332 3 2 2 
9 
4 
b 
5 
2 
1 
1 
1 6 1 
7 2 
1 5 b 
2 89 
1 3 b 
1 
3 4 
2 4 
5 5 
U 19 
59 
5 9 
1 0 63 
3 9 7 /. 
3 
1 0 0 
4 8 
1 0 3 
5 
2 
28 
6 
1 
1 1 
5 
4 
4 
4 
9 
E5 
2 2 
7 
1 
6 
1 6 
2 
b 
9 
1 
2 
5 
ιό 7 
1 5 
2 
183 
b77 
5 0 7 
0 2 9 
353 
144 
5 3 
3 3 . 
SAECHL. 
R O H 
Italia 
7 3 1 0 
3 585 
3 7 2 4 
3 4 1 0 
1 4 84 
2 0 3 
3 3 
6 5 
1 1 2 
0 0 . NUR 
2 3 4 
3 0 
1 8 
1 6 8 
5 . 
1 
5 
1 
i 
2 7 
1 2 
1 
12 
U 
6 
. . 
a 
1 4 
î 
. . 1 
1 
î 
. a 
1 1 
1 6 9 
3 1 
1 
1 
a 4 
. 2 
1 
. 1 5 
1 1 
2 
4 1 
3 
1 
511 
4 5 0 
4 6 1 
3 5 1 
1.0 
3 
1 
OD. NCR 
00 .GEBLEICHT 
% 
2b 
w Φ 
r 31 
2 
, ι 
φ 
φ 
­η 
9 
4 
; 
a 
2 
. SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. 
OD.KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT. 
77 54 
37 
105 
8 7 
2 4 
3 
1 
9 
4 10 
1 6 
5 
1 
1 3 
4 
3 
2 
1 
5 
3 a 
4 2 
1 5 
3 9 
3 9 6 
4 3 
1 
9 b l 
3 5 8 
6 0 2 
5 4 4 
6 7 
4 9 
1 3 
12 
63 2 9 
4 
1 
4 
1 
4 6 
" a 
3 
_ 1 
3 
7 4 
2 
] 
2 
1 
4 
_ 
162 
116 
b b 
2 1 
1 6 
3 6 
: 6 14 
2 
6 14 1 0 
2 
1 1 i 
1 
a . , 1 
a 
1 
3 
1 
b 
β ; 
ί 
2 0 60 
19 
2 6 
1 8 
9 
7 
2 1 
43 
2 9 
. 1 
1 
. 
6 5 
i 
3 
% 
9 2 
8S 
5 
3 
. 
OD. NLR 
BEDRUCKT 
20 
8 
2 2 
4 8 
3 
. 1 
î 
9 
5 
1 
1 3 
2 
2 
, a ; 
2 
i 1 
144 99 
4 6 
3 7 
1 9 
2 
ï. 1 22 
i j I ' i 
3' 
3 9 ' 
551 91 
4 6 ' 
4 b . 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
5 6 0 7 . 2 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 0 4 8 
0 5 0 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 4 8 2 7 2 
2 6 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 1 2 3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1000 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
iiih 1 0 3 1 
Uli 
H C N 0 E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
T ISSUS 
W E R T E 
EG­CE 
8 9 
4 6 
12 
29 
U 
4 
1 
1 
6 
4 3 9 
96 6 4 52 
5 b 5 
0 9 1 
4 2 4 
6 0 9 
59 7 
4 6 2 
OE HOINS 
France 
3 252 
1 4 0 5 1 8 4 7 
3 4 1 
2 5 2 
1 4 4 0 
3 8 1 
1 0 2 8 
6 6 
DE 85 PC 
1000 RE/UC 
Belg.­I.tix. 
U 226 
10 529 6 9 7 
4 3 2 
6 7 
3 4 
1 7 
2 3 1 
Neder land 
ll 
4 
1 
1 
3 5 1 
0 6 2 2 9 0 
7 6 6 
5 6 7 
5 5 2 
4 9 9 
3 
9 5 2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 1 
9 
2 1 
1 4 
3 
1 
5 
2 2 7 
5 0 1 
ÌÌ1 8 9 8 
4 5 5 
5 8 2 
2 3 3 
7 2 4 
I tal ia 
U 
1 3 
1 2 
6 
383 4 9 1 
Θ92 
4 5 9 
3 0 7 
9 4 3 
1 3 0 
3 3 3 
4 8 9 
FIBRES SYNTHETIQUES HELANGEES P R I N ­
CIPALEHENT DE COTON, DE F I L S DE DIVEKSES CL'ULtUR­
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­6AS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
KOY.UNI 
ISLANDE IRLANDE 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
MALTE YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE 
AFR.N .ESP 
.MAROC . T U N I S I E 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
.OAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
• CONGO BRA 
• Z A I R E 
HOZAHBIQU 
­HACAGASC .REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
νΕΝΕΖυε ίΑ 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
THAÏLANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE SUC 
JAPON HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.εΑΜΑ 
. A . A O H 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
24 
11 1 3 
9 
3 
1 
2 
7 0 5 
6 6 2 
3 4 6 
6 5 2 
8 6 0 
5 0 4 
1 0 
2 8 0 
1 9 6 
5 7 2 
1 2 1 
172 
6 9 2 
5 0 2 
8 7 
500 
672 
159 
4 1 0 
1 7 
7 6 6 
2 7 b 
6 9 4 
4 2 
4 5 
80 142 
7 4 
1 8 
6 3 
6 4 
2 0 
2 5 
4 2 
4 9 
2 9 
7 1 
6 6 4 
7 6 9 
1 5 b 
1 3 
1 9 
1 5 3 
2 7 
1 4 
4 7 
3 5 
11 1 6 
9 5 
2 b 
9 5 
1 4 0 
1 3 8 
1 9 
4 1 9 
22 3 
1 9 6 
5 1 8 
659 
515 
4 4 7 
165 
162 
5 6 0 7 . 2 4 T I S S U S , HOINS Oi 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 2 1 2 2 7 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
_8?8 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. 1 9 8 
5 9 
3 7 0 
1 4 7 
3 8 
• 1 6 
1 0 
15 
4 9 
4 3 
9 
9 
4 
1 
m 
a 
1 2 
­. 3 3 
3 
a 
4 1 
1 6 
1 
3 1 
2 6 
a 
9 
5 9 
9 
a 
2 
3 
a 
■ 
1 
. . 3 m 
. 1 a 
1 
1 3 4 1 
7 7 3 
5 6 8 
2 7 5 
161 
2 9 0 
171 
110 
4 
1 0 9 1 
■ 
2 0 2 
3 5 9 
4 3 
6 9 
1 5 
2 
2 8 
U 
15 
3 3 
. 1 
i 
■ 
. ■ 
. ■ 
1 7 
3 
m • * a 3 
5 
2 
a 
. 2 5 
a 
i 
a 
• a 
a 
a 
a 
a 
• . 1 
■ 
1 8 83 
1 695 
U! 120 
33 
2 9 
2 
2 
1 
85 PC FIBRES SYNTHET. 
OE F IBRES SYNTHET. OU A R T I F I C I E L . 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEHARK SUISSE 
AUTRICHE 
YUUGUSLAV 
GRECE 
ROUHANIE . T U N I S I E . C . I V O I R E 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
1 
3 
3 
5 6 0 7 . 2 6 T I S S U S , HOI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 8 
2 1 2 
2 7 2 
2 84 3 0 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 6 0 4 
8 0 4 
1 0 0 0 ) 1010 
> 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
?61 
8 0 8 2 4 0 
4 8 b 
2 4 5 
1 4 
1 0 
5 1 
4 2 
1 7 3 
U 
1 2 
1? 1 1 
3 9 
1 8 
534 
040 
49 5 
3B8 125 
4 4 
2 5 
1 4 
3 4 3 
5 5 
5 2 0 
2 4 2 
1 
1 
2 6 
8 . 6 
1 
13 8 
5 
3 
1 2 7 5 
1 161 
1 1 4 
i. l i 2 4 
1 
5 9 
2 ­
9 
a 
5 
■ 
1 
• 4 
■ 
• . • • 107 
94 
1 3 
13 
6 " • • 
8 6 
7 4 6 
• 7 5 4 3 4 
6 4 
6 
1 
9 
• 6 6 
β 
. 3 4 3 
2 3 
• lOJ 
• • a 
1 6 
1 . 
. 2 0 3 
* 2 
1 
• 4 2 
7 
• 1 6 
• . 1 • ■ 
■ 
• • ■ 
2 
• 29C 
62 0 
67C 464 
97 
8 0 5 6 
1 0 6 
1 
1 
1 
2 
14 
4 
9 
7 
2 
2 
2 0 3 
5 4 1 
0 0 4 
■ 
6 3 6 
0 8 0 
1 0 
ili 103 
9 6 
4 2 . 
3 6 8 
6 9 
4 0 7 
465 
in 1 5 
m 6 9 4 
a 
3 0 
8 . 
3 5 
5 
8 3 
1 3 
a 
i l 1 0 
a 
7 1 
6 0 8 
1 4 9 
4 1 
7 
.il 
• 1 4 ii u 1 5 
4 6 
. 7 9 3 5 
1 1 7 
1 4 
3 1 6 
3 . 4 9 3 2 
1 3 4 
733 745 
1 7 3 
0*1 
ι 
1 
Hi 
B l 
1 6 9 
2 5 3 
7 
1 6 
2 
8 20Θ 
6 0 
9 
92 55 
3 0 
• • . 4 2 3 
5 
a 
a 
a 
1 0 
1 
. 4 1 
■ 
. iti 9 4 
6 
2 
39 
2 7 
• ! a 
. 4 9 2 6 
1 5 
1 0 5 
1 7 
4 
ΠΙ 1 
1 0 JÍJ 4 T 0 
1­7 
1 6 
6 
HELANGEES P R I N C I P A L . 
CONTINUES 
iki 
87 5 
a 
• 5 
1 0 
a 
a 
a 
5 
3 
a 
" Hi 
NS DE 85 PC FIBRES SYNTHET. 
4 Ö 
2 . 
24 
2 1 
1 
• 
,ECRUS UU 
MELANGEE 
DE FIBRES SYNTHETIQUES OU A R T I F I C I E L L E S CUN1INU 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
PCLCGNE 
BULGAKIE 
• T U N I S I E 
• C . I V O I R E 
•CAHOHEY .CAMEROUN 
.HACAGASC 
•REUNION R.AFR.SUD 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
CANADA .MARTIN1Q 
LIBAN 
N.ZELANOE 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
5 2 
2 
2 
3 5 1 349 
m 8 7 0 1 2 7 
3 0 
1 5 
6 3 
il 1 5 9 
5 9 
1 3 
8 2 
3 0 
3 5 
1 4 
1 4 
23 
1 3 
Îi 1 5 
1 0 5 
1 2 8 
3 0 5 
1, U 
0 8 5 510 
5 7 4 
2 4 5 
4 9 8 
2 5 7 
10 7 sa 
4 4 4 
1 9 5 
3 2 
7 
4 
3 1 7 18 
1 9 
4 
1 
■ 
2 4 
. • 1 4 1 3 
2 
î i 1 5 
5 
2 1 
1 4 
11 • 1 2 2 2 834 
3 8 7 
1 9 6 
10 β 
1 9 0 
1 5 
9 
7 | 
134 
131 
n 
1 1 7 
3 
1 8 
1 4 
6 
6 
7 4 ] 
1 
3 
a 
a 
a 
4 
a 
a 
6 
1 1 
10 
2 
5 ] 
a 
1 
* 1] 
46G 
2 5 1 
2 C S 
1 6 5 
ti2 
4 0 
1 
13 
Ì Ì ­ ! 
a 
3 
• a n 
1 
1 1 
ι a 
a 
1 
m 4 8 
34 
24 
L 
a 
1 3 
ULArVLHIS 
78 
1 2 | 
8 2 
a 
8 
4 
1. 1 6 6 
• . ■ 
a 
3 4 
1 4 
Hi 
2 7 2 
2 6 0 
35 
4 • • S P R I N C I P A L . 
:S ) IMPRIMES 
lîî 
9 3 
5 9 7 
2 1 
4 
1 . 
3 
11 
1 2 0 
5 1 
1 1 
8 2 
1 
3 1 
1 4 
­a a 
Î 
l ä 
¿ 
6 
3 
' 329 
904 
4 2 5 
3*»7 
2 19 1 2 
1 
1 
1 
ι 
l 9 7 
1 4 6 
• 5 6 5 
• 1 6 10 
2 
1 3 
­1 
'b 
■ 
• • 4 • C 
3 1 
1 0 3 
2 8 4 
î 
■ 
940 390 5 5 0 
535 
68 
15 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
\> Voir notes par produits, en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
261 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre 
Linder-
Kni-asei 
Code 
poys 
1031 
1032 
1 0 4 0 
Min 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
232 
2 4 0 
2 4 4 2 4 8 2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 2 8 4 
288 
302 3C6 
3 1 4 
318 
322 
370 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 8 0 
706 
7 2 8 
7 32 
7 4 0 
800 
8 2 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
GEWEBE 
M E N G E N 
EG-CE 
31 
12 
8 
Franca 
2 . 
12 
1000 
Belg.-Lux. 
* Z 
Nader land 
e χ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
/ , a 
7 
E , UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. O D . Y N T H . 0 0 . K U E N S T L . SPINNFAEDEN GEMISCHT, GEFAERBT 
605 
309 5 5 2 
7 4 1 
2 6 3 
58 
4 
23 
7 
"i 9 1 
4 7 
55 
38 
2 4 0 
86 
2 9 
133 
Ί 2 9 2Î 
9 
7 1 4 5 
5 166 14 
3 7 
10 
168 
.¿ 14 
28 
118 
2 
18 
728 
183 
7 
4 
3 4 
3 
4 2 
3 3 
4 
3 6 
10 
5 
4 1 
1 0 7 
6 
6 
5 4 8 8 
2 4 6 9 
3 0 1 8 
1 6 7 7 
3 0 5 
1 137 
m 2 0 6 
7( 
4Í 
250 
153 
1 
. ! 4
IC 
3 
7 
32 
2 
. . 2
. . 4
• 11 
2 
. 
76 
5 15C 13 22 
9 
159 
3 1 
5 
13 
8 
49 
2 
5 
11 
3 
7 
2 
. 2 
15 
. 4
. Φ 
m 6 
m Φ i 
liìi 
7 1 3 
97 
6 0 
6 1 7 
'il ­, UNTER 85PC SYNTH 
134 4 0 4 7 
ι 165 12 
455 4 4 118 2 2 3 
• 80 30 
S 15 1 
. 4 
17 
'. 15 
, a 
23 
8 3 
2 47 
3 a 
ί 4 2C5 
2 
i; 
.Si 
4S 
33 
28 
16 
16 
. • 
29 
133 
43 
. 
, 4 . 1 
5δ 
14 . 
Λ : 
6 
. Ι 
Ι 
Ι 
6C 
. 2
. 1
. 2
. . 10 
. . . a 
. . . , ι 
1 198 
892 
306 
133 
66 
173 
156 
6 
• 
i 7 
a 
3 
. 
. . 1
. , . . . . . . • 
6 1 5 1 
93 
522 1 
2 9 7 1 
52 
20 
15 
4 
2 0 6 
, SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. 0 0 . 
H I T SYNTH. 0 0 . K U E N S T L . SPINNFAEDEN GEHISCHT, BUNTGEWEBT 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 70 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 4 7 
706 
ïf| 7 4 0 
8 0 0 
0 0 0 
010 
ion 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWEBE 
NUR N I 
KUENST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 6 
2 1 2 
248 272 
2 8 4 
53 
3 4 
4 8 1 
9 3 
3 5 
6 
4 
2 
8 3 
4 
U 
10 
2 8 
7 
124 
2 9 
4 
7 4 
6 
8 
7 
19 
5 
5? 
3 
4 
3 
33 
8 
4 
15 
i l 5 
3 
4 3 
4 0 
5 
2 
2 
2 
1 3 6 5 
6 9 6 6 6 9 
3 0 8 
39 
2 7 5 
1 4 6 
8 . 
17 
4 
2 7 
10 
Φ 
φ 
φ 
2 
1 
1 
3 
1 
28 
a 
. . . 2 2 
i 5 
19 
3 
5 * 
3 
4 
3 
33 
8 
4 
a 
a 
1 
φ 
a 
; 
m • 
2 6 6 
2& 
3 7 
7 
148 
140 
6 
2 2 
. UNTER 85PC SYNTH. 
Γ WOLLE, FE INEN T I E 
L . SPINNFAEDEN GEMI 
92 
121 19b 
3 8 9 
7 
18 
4 
7 
16 
7 
10 
i 
3 
l b 
3 
1 4 
t 4 
ì 
ï 3 
7 3 
14 
456 
19 
i 2 
Φ 
Φ 
Φ 
a Φ 6 
Φ 
1 0 
m Φ 
Φ 
m m φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
1 
2 
. , . ; 
a 
• 
519 
4 8 9 
3 0 
22 
1 
8 
. 2 
7 
3 
4 
3 
. a 
. 1
4 
5 
16 
2 5 
1 
φ 
2 
1 
1 7 β 
89 
17 
3 5å 
a 
43 
40 
3 3 4 49 
285 
133 
18 
90 
2 Λ 
SPINNFASERN. NICHT HAUPTSAECHL 
RHAAREN OD. BAUM WO 
SCHT, ROH 0 0 . GEB 
10 
84 
3 9 
4 
89 
, 3 2 9 
­ L E , SYNTH. 0 0 LEICHT 
6 1 
14 
1 0 1 
2 
1 
6 
4 
5 
6 
7 
a 
a 
• 
p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.EAHA 
. A . A OH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 3 1 
7 0 
7 1 
France 
?. 
1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
. 
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
35 
a 
4 
(BR) 
1 
a 
6 6 
Italia 
4 
a 
• KUR 5 6 0 7 . 2 7 T I S S U S . HOINS DE 5 PC F IBRES SYNTHET. HELANGEES P R I N C I P A L . 
6 0 0 0 1 
3 6 0 0 2 
4 0 0 3 150 0 0 4 
0 0 5 
3 2 0 2 2 
0 2 4 
1 0 2 6 
0 2 8 
18 0 3 0 
0 3 2 
4 1 0 3 4 
4 0 3 6 
4 0 3 8 
35 0 4 6 
30 0 4 8 
6 0 5 0 
0 6 0 
. 0 6 4 
0 6 6 
2 2 0 4 
29 2 0 8 
13 2 1 2 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
17 2 4 8 
2 6 8 2 2 7 2 
: I.? 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 2 3 7 0 
3 7 2 
11 3 9 0 7 1 4 4 0 0 
179 4 0 4 
4 5 8 
4 7 8 
3 4 4 8 0 
1 4 8 4 
16 6 0 4 
33 6 0 S 
6 1 2 36 6 8 0 
10 7 0 6 
5 7 2 8 
35 7 3 2 
107 7 4 0 
6 8 0 0 
8 2 2 
6 7 8 1 0 0 0 
250 1 0 1 0 
4 2 8 1 0 1 1 
117 1 0 2 0 
99 1 0 2 1 
3 1 1 1 0 3 0 
2 2 1 0 3 1 
4 5 1032 
1 0 4 0 
UE FIBRES SYNTHETIQUES OU A R T I F I C I E L L E S CONTINUES, TEINTS 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
•HAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
. H A L I 
•NIGER .TCHAD 
•SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
• TOGO .DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
­CUNGU6RA 
. Z A I R E 
.HAOAGASC 
.REUNION R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
.GUADELOU 
.CURACAO 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.POLYN.FR 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.εΑΜΑ 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 6 0 2 
1 6 2 1 
2 5 5 4 
3 9 6 4 
1 4 4 4 
2 5 6 
17 
123 
4 5 
2 4 6 
55 
363 
306 
3 0 4 
106 
1 333 
330 
153 
546 
2 1 3 
3 4 
161 
103 
U 
48 
2 4 5 3 4 
2 6 8 3 2 
79 
152 54 
5 7 1 
% 67 
177 
372 
13 
ιοί 
2 194 5 5 9 
27 
29 
87 
2 1 
184 
66 
3 3 
100 
2 0 
3 3 
2 1 8 
2 7 1 
19 
4 0 
24 154 
12 186 
U 968 
6 5 9 1 
1 5 4 2 
4 4 6 1 
3 0 7 4 
4 3 8 
9 1 8 
NUR 5 6 0 7 . 2 8 T I S S U S , HOINS OE 
35 0 0 1 
10 0 0 2 
5 0 0 3 
46 0 0 4 
0 0 5 
4 0 2 2 
2 0 2 6 
0 2 8 
6 0 3 0 
1 0 3 2 
2 0 3 4 
1 0 3 6 
1 0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
3 2 0 4 8 
2 0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
7 2 0 4 
1 2 4 8 
2 7 2 
2 2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
: iii 3 7 2 
10 3 9 0 
31 4 0 0 
2 0 4 0 4 
3 6 0 4 
3 6 1 6 
6 4 7 
7 0 6 
1 iii  7 4 0 
1 eoo 
2 3 9 
96 
143 
113 
13 
2 9 
4 
7 
a 
0 0 0 
0 1 0 
O i l 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
. 0 0 . 5 6 0 7 . 3 2 
17 0 0 1 
2 0 0 2 
8 0 0 3 
7 0 0 4 
0 0 5 
2 0 2 2 
2 0 3 0 
0 3 2 
1 0 3 4 
9 0 3 6 
0 4 8 
9 2 1 2 
1 2 4 8 
2 7 2 
2 8 4 
F IBRES SYNTHET. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
Ε5ΡΑ0Νε 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
•HAROC 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
• TOGO 
.DAHOMEY 
•CAMEROUN 
•CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
.HAOAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
IRAN 
ET.ARABES 
SINGAPOUR 
COREE SUO 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
INTRA­ÇE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
T ISSUS 
PRINC1 
227 
2 1 4 
1 102 
4 7 6 
2 4 2 
32 
18 
14 
36 2 0 
20 
85 
7 4 
1 2 6 
28 
545 
1 0 1 
27 
4 3 3 
3 4 
3 4 
29 
87 
22 
2 4 
2 4 7 
10 
29 
14 
153 
il sa 126 
9 4 
19 
J 4 4 8 28 14 
10 
5 9 5 7 
Sai 1 4 5 4 
2 6 8 
1 7 3 6 
6 4 3 
74 
5 0 3 
, HOINS OE 
P A L . OE LA 
43 C 
263 
1 481 
9 5 9 
3 2 
. 32 
17 
6 7 
19 
4 5 
2 1 4 
16 
î 18 
a 
l å 
1 7Ì 
4 4 
3 . 4 
TU 
7 7 
103 slå 
145 
25 
6 4 
4 6 
2 1 0 
13 
3 6 
76 
2 6 
2 7 
17 
l î 7 7 
1 
3 3 
2 
a 
75 4 
1 
3 5 
6 7 2 6 3 139 
3 588 
6 8 5 392 
2 9 0 2 
2 4 6 5 
2 0 2 
1 
6 4 6 1 6 3 7 
, 2 072 9 8 4 . 5 8 0 
3 0 4 
2 4 
a 
j 
, . . 
17 
85 
2 5 
87 
3 4 
115 i 
l i 
t 
4 
. . . . , . . 
. 
a 
; 
a 
a 
a 
21 
72 
a 
. . a 
a 
a 
. . . . a 
a 
Φ 
, 2
. • 
3 5 7 1 
3 2 9 8 
2 7 2 
170 
142 
103 
100 
• 
5 2 
17 
2 9 
1 4 5 
1 
a 
10 
φ 
2 
2 
1 2 5 
38 
4 9 
i l 
. 2 
5Ì 
147 
_ 15 
5 
lu. 
. 54 
Φ 
a m t Φ 1 
i 
5 
5 330 
4 100 1 229 695 360 , 533 445 30 1 
30 
. 6 1 
2 0 4 
a 
î a i 6 
. . 7 
. zi 2 5 2 
1 
1 1 7 1 
144 
152 
5 4 6 
213 
Φ 
a 
9 
. 2 
5 
. ; 
a 
5 
. . i 
1 1 
lï 
2 
. . a 
3 
, a 
a 
a 
. a 
a 
. • 3 0 5 9 
4 7 6 
2 5 8 4 
1 6 3 2 
2 9 0 
37 
2 3 
9 
9 1 5 
2 8 9 
146 
15 
7 2 2 
108 
a 
3 
8 . 
2 lîl 18 
89 
126 
19 
a 
a 
U 
1 6 0 
2 1 
a 
a 
30 
7 
; 
a 
. . a 
a 
a 
4 
« 4 5 
2 1 0 1 
5 2 6 
a 
a 
87 
10 5 0 
65 
10Ö 
18 33 140 267 17 
5 468 
1 173 4 295 3 409 338 886 41 197 1 
85 PC FIBRES SYNTHET. MELANGEES P R I N C I P . DE 
OU A R I ! F I C . C O N T I N U E S , F I L S D 
107 
2 4 
192 
79 
3 
. . 12 10 
5 
2 1 
10 
123 
. a 
2 
106 
a 
4 
2 0 
8 4 
16 
2 4 
2 4 5 
10 
2 9 
1 4 
149 
2 7 21 
i . 5 
. Φ 
3 
• 
1 3 7 2 
.70 
195 
5 2 
6 6 7 
6 1 8 
3 5 
108 
80 
9 5 0 
1 0 1 
2 6 
23 
1 2 2 4 
1 1 3 1 
93 
69 
24 
3 
5 
16 
θ 
. . , 
. 
m φ 
φ 
φ 
φ 
2 0 
7 
2 
m Φ 
m Φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
m φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
ι 
a 
­
54 
25 
3 0 2 0 
. . a 
IC 
VERSES 
3 6 
4 9 
1 0 8 
163 
10 
1 
14 
2 a β 
56 
60 
3 
2 
4 2 5 
7 0 
2 0 
322 
3 4 
1 
7 
1 
. . a 
. a 
3 
a 
4 1 
2 0 
10 3 
4 4 ? 
î 
10 
5 
2 3 9 6 
3 5 6 
2 040 7 4 3 
156 
9 1 4 
U 
5 3 8 2 
COULEURS 
U l 
42 
17? 
17 13 
2\ 
7 
S 
3 
. 
99 
6 
3 
29 
2 
2 
6 
2 
a 
a 
a . a .8 79 
. 4 
ΐ 4 0 
16 
4 
5 
9 1 1 ig "Û 
1 3 1 
U 
29 
3 
8 5 PC F IBRES S Y N T H E T . . AUTRES QUE MELANGEES 
INE OU P O I L S F I N S DE COTON E l 
THETIQUES OU A R T I F I C I E L L E S , CONTINUES, ECRUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
1 0 Y . U N I 
SUEOE 
• INLANDE 
JANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E .OAHOMEY 
3 4 8 
378 
5 3 5 
1 0 7 3 
2 2 
3 2 
6 9 
2 2 
2 4 
6 0 
27 
22 
22 
37 17 
7 4 
14 
77 
14 
i. 3 
S 
6 
a 
5 
15 
3 7 17 
36 
199 
130 
1 
17 
a 
a 
. a 
a 
* 
7 
276 
842 
Φ 
Φ 
. a 
a 
a 
Φ 
1 
• 
OE F IBRES S Y N ­OU BLANCHIS 
248 
2 1 
2 9 5 
7 
17* 
19 
13 
3 1 
2 5 
i 
• 
57 
7 
2 7 
2 4 
. 8
8 
a 
3 
2 3 
2 
17 
5 
■ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am. Ende dieses Bandes 
'} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
262 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Under ­
ichlüssel 
Code 
poys 
302 
3 1 8 
3 7 0 
3 7 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ion 1 0 2 0
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
GEWEB 
NUR H 
KUENS 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
2 4 8 
2 72 
2 8 4 
302 3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
6 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
GEWEB 
NUR H 
KUENS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
302 3 0 6 
3 1 4 3 1 8 
322 
3 2 8 3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
373 3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
6 0 0 6 0 4 
60S 
7 0 6 7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
1 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
6 
4 
3 3 
8 
2 3 
1 
9 2 6 
8 0 0 
1 2 8 
75 
52 
5 0 29 
12 3 
France 
6 
4 
3 
î 1 
2 
79 
33 
4 6 
12 
10 
3 4 
28 
3 
l . UNTER S5PC SYNTH 
f WOLLE. FEINEN T I 
Γ ι . SPINNFAEDEN GEH 
59 
5 0 71 
120 
29 
15 
5 2 u 4 
β il 3 2 
3 
3 
3 
1 
17 
3 7 
2 
2 3 
3 7 5 
9 
2 
14 
53 3 8 
5 
5 
2Ó 
4 
3 
2 
6 8 7 330 
3 5 7 
198 6 7 
1 5 8 
108 
19 
3 
16 
10 
33 
14 
10 
4 1 
3 
3 
i 
8 
4 
1 
2 
2 
3 1 
12 
35 
2 
13 
3 
6 5 
8 
2 1 
2 4 1 
5 
5 
8 
4 
. 
2 6 4 
7 5 190 
7 0 
3 0 
118 
89 
17 
2 
E. UNTER 85PC SYNTH 
I WOLLE, FEINEN T I 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
140 
133 
7 
7 
6 
a 
a 
a 
. SPINNFASERN, 
424 
423 
2 
2 
2 
, , a 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
, . 3 1 1 
2 1 5 
178 
38 
33 
20 
5 
. , ­
I ta l ia 
. . 
6 
1 
68 
33 
35 
2 1 
tí 1 
9 
3 
NICHT HAUPTSAECHL.CC. 
¡UHAAREN OO.BAUHWOLLE. SYNTE 
[SCHT, BEDRUCKT 
2 
7 
2 
2 2 1 1 
10 
9 
2 
2 
. 
. SPINNFASERN, 
IC 
l i 
6^ 
4 
2 
i 1 
I 2
2 
121 
9 t 
2 : ι : 1 
IC 
·. 1 
15 
12 
45 
i i 
. 
3 
i 8 
4 
2 
. 1
, 5
2 
. . 1
. . . . 2 
. 
12 
2 
1 
1 3 1 83 
48 
23 
16 
25 
a 
1 
1 
. 0 0 . 
32 
4 
9 
18 
29 
35 
149 
63 
86 
83 
12 
3 
. a 
• 
NICHT HAUPTSAECHL.CO. 
ERHAAREN 110.BAUHWULLE, SYNTH. 0 0 . 
I L . SPINNFAEDEN GEHISCHT, GEFAERBT 
7 2 8 
502 
1 0 4 8 
1 192 
6 8 
148 
26 16 
9 8 
10 1 1 6 
58 
7 8 
3 
/ 9 
2 2 7 
4 8 
4 
5 
17B 
3 5 
13 
3 
3 
2 2 
6 5 
115 
1 6 4 
12 
23 5 
7 9 
10 
13 
2 8 
4 8 
1 
6 
8 1 
14 
2 
3 
4 
4 0 
4 0 4 
122 3 
3 
9 
7 
58 
2 1 4 5 
8 
9 
4 6 
9 1 
3 
6 152 3 5 3 8 
2 6 1 4 
1 4 2 3 
518 
9 5 7 
5 8 5 
5 4 
2 3 5 
4 4 
20 
117 4 
9 
a 6 1 
4 
10 
1 
a 
23 
1 
2 
93 
, 2 
5 
c 
34 'f 2 0 
5 
56 
IC 
7 
2 7 
2 
i 4 2 
11 
. 2
2 
1 
1 
3 
1 
4 
( ( 2 
_ . 
677 186 
4 9 1 6C 
3G 
3 3 1 
2 9 1 
21 100 
4 0 0 
315 
103 
8 
5 0 4 1 886 
18 
12 
4 
3 
1 Χ 
1 0 4 3 3 
283 
4 2 ' 
h 
87 
5 2 1 . 43
8 9 
5 3 
li 8 10 
15 
·. , 
20 
64 
3
. 
a 
80 
14 14 
, 2 1 
63 14 
1 7 
, ' 
t 
13 
3 
14 
1 
ÌÌ 
! 2 
4 
. . 1
46 
1 ' ' 
05 
3 
. 14 
4 
! 3 
1 
, a 
3 
17 
a 
a 
a 
1 
1 127 
8 2 9 6 8 3 
2 2 2 4 4 4 
6 7 2 5 4 45 148 
73 1 4 4 
73 93 
8¿ i l 
191 
88 ili φ 
12ii 
a 
66 
8 
58 
25 
12 
. 1
9 124 
19 
. a 
3 
a 
a 
1 
. 1
. 2 9 
6 2 3 
2 
. 19 
4 
. . i 6 
a 
. 33 
3 9 8 
120 
2 
9 
4 
37 
21 
45 
8 
7 
4 6 90 
3 
2 3 9 3 
5 5 4 
1 4 3 9 
1 C30 
2 9 1 
4 0 6 
127 
4 
3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 0 2 
3 1 8 
3 7 0 
3 7 6 4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.CAHEROUN 
.CONGOBRA 
.HAOAGASC 
ZAMBIE ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.LAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
2 
27 
24 
12 
17 4 2 
16 
15 10 
9 2 1 
359 
5 6 1 
3 2 6 
205 229 
153 
34 
.5 
France 
27 
2 4 
12 
l i 
14 
9 7 
4 5 3 
179 
274 
102 
6 5 
1 7 2 
144 
1 4 
• 
1000 RE/UC 
Belg . ­Lux. 
, 
Φ 
. 
2 
a 
• 3 8 8 
3 6 6 
21 
2 0 
1É 
2 
2 
. • 
N e d e r l a n d 
. 
Φ 
m 
Φ 
• 
• 1 133 
1 1 2 6 
7 
7 
7 
Ì 
. • 5 6 0 7 . 3 3 T I S S U S , HOINS DE 85 PC FIBRES S Y N T H E T . , AU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 3 1 8 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 6 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
e o o 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1811 
1 0 4 0 
P R I N C I P A L . ■Æ L A I N E CU POILS F I N S 
SYNTHETIQUES OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGN8 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
•DAHOMEY 
•CAMEROUN 
•CENTRAF. 
•GABON .CONGOBRA 
.HAOAGASC 
•REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
.HART1N1U 
COLCMBIE L I B A N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H C N 0 E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
5 6 0 7 . 3 4 T I S S U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 2 3 6 
2 4 0 
m 2 8 0 
2 84 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 6 3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 706 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 7 4 0 
e o o 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1Q32 
1 0 4 0 
i 
1 
334 
302 285 
7 5 3 
256 
h\ u 69 
32 
5 1 
164 
66 
25 
10 
2 1 
13 
19 
10 
60 
171 
11 
62 
19 
4 1 33 
39 
U 
69 
2 6 6 
127 
18 
2 1 
14 85 
75 
2 0 
14 
892 
9 3 1 
960 
176 
4 9 4 
7 7 1 
501 
89 
14 
A R T I F I C I E L L E S CON 
Φ 
1 3 1 
66 2 6 5 
114 
88 
2 6 
5 
30 
2 3 
3 6 ii 3 
. 1 3 
5 
19 
1 0 
6 9 
166 
U 
7 3 
il 3 3 
3 7 
1 1 
9 
180 
18 
2 1 
14 4 3 
6 9 
3 
4 
1 8 2 6 
5 7 7 
1 248 
594 2 5 4 6 4 8 
4 7 0 
8 4 
6 
10 
2 Í 10 
4 . 
100 
il 48 
1 
2 
2 
a 
• 
, OE COTO 
T INUES, I 
36 
58 
3 8 4 
12 
' Ϊ 
3 
9 
• 3 
6 
9 
. • a 
2 
a 
a 
a 
. . 4
Φ 
a 
2 
■ 
10 
• a 
Φ 
a 
φ 
a 
1 
­557 
491 
66 
52 
3« 
13 
7 
1 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
, 
. • 17 7 
2 
6 • lil 
153 
125 
7 1 
2 7 
1 
. • 
I ta l ia 
, 
■ 
a 
2 1 
a 
3 
2 2 2 
116 
106 
7 4 
4 4 
2 7 
5 
2 0 
5 
TRES QUE HELANGEES 
N ET DE F IBRES 
RPR IHE S 
95 
77 
147 . 132 
1 
1 
3 
9 
3 
5 
95 
26 
2 1 
2 
1 
6 
a 
• U 
5 
Φ 
3 
Φ 
3 
■ 
■ 
• 2 
. 2 0 
■ 
. 40 
3 
14 
7 
7 4 4 
4 5 0 
2 9 4 
198 
138 
9 0 
2 1 
3 
6 
193 
36 
4 1 94 
. 13
6 
. 2 1
6 
7 
19 
2 
1 
8 
7 
a 
a 
• a 
a 
. . . 
a 
a 
a 
2 
87 
100 
a 
a 
2 
3 
2 
3 
6 6 5 
3 6 4 
302 
2 8 4 
6 2 
18 
1 " ­ , HOINS DE 85 PC F IBRES S Y N T H E T . , AUTRES QUE MELANGEES 
PRINCIPALEMENT DE LA INE 
SYNTHETIQUES OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 
• H . V O L T A 
•NIGER 
. 5 Ε Ν ε 6 Α ί 
• C . I V O I R E 
• TOGO 
.OAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
- Z A I R E 
.BURUNDI 
HUZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
MAURICE 
.COMORES 
ΖΔΗΒΙΕ 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I U 
COLOMBIE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
• A . A C H 
CLASSE 3 
3 
2 
3 
5 
1 
2 4 
1 4 
9 
5 
2 
3 
2 
1 
06 3 
154 
791 
339 
326 
4 8 9 
104 
7b 
4 0 b 
37 
415 
298 
3 4 1 
Ü 
37 
900 
170 
20 
21 
940 
1 / 0 
50 
14 
17 
99 
22 
2 4 
360 
640 
58 
120 
2 6 
29 5 
45 
5b 
150 
162 
12 
300 
7 / 
îi 23 
155 
116 
378 
12 
lì 
ά. 12 
1 0 1 
15 
46 
9 1 
260 
29 
360 
6 7 4 
666 
060 
049 
422 
246 
2 7 1 
204 
-U POILS F I N S . OE COTON ET DE F IBRES 
A R T I F I C I E L L E S CONTINUES, I E I N T S 
. 2 4 1 
119 
7 2 8 
5 3 
. 1
5 1 
9 
2 4 
6 8 
9 
• 3 
152 
6 
■ 
9 
5 9 6 
. • 6 
a 
26 
18 
2 4 1 5 1 
3 7 9 
lît 
26 
22 5 
4 4 
4 1 
149 
7 
1 4 
196 
6 4 
îi . 13
5 
8 
12 
5 
. a
27 
1 
a 
18 
1 
2 
3 7 7 6 
1 128 
2 648 
4 2 5 
2 0 7 
1 6 1 8 
1 3 9 1 
149 
60 5 
1 726 
1 5 9 . 
513 
40 
1 
a 
a 
5 
a 
IC 
a 
4 
21 
■ 
l i 
a 
a 
* a 
• a 
3 
• . ■
, 
a 
• a 
• a 
2 
< a 2 
1 
a 
a 
b 
1 
a 
a 
■ 
■ 
a 
« a 
a 
. * 3 94S 
3 86S 
8C 
5C 
2C 
11 
Ί 
2 
IS 
4 1 1 
1 2 0 5 
. 1 860
63 
41 
25 
3 
6 1 
TJ 13 
5 
20 
■ 
• 25 
. 
2 4 ­
65 
m 
m 
I 
■ 
a 
81 
43 
­
a 
1 
4 
• 
a 
. 31 
• 
• a l . 
a 
« • a 
• 
« a 
a 
* • $ 1 . 1 
77« 
282 
215 
IT. 
17« 
3 1 . 
143 
510 
1 5 9 3 
197 
4 5 
15 
4 6 
5 0 
loi 
102 
2 8 2 
1 
. 2 4 3 4 
4 3 
1 
5 
76 
105 
50 
. 17 
6 4 
4 
. ih 6 
• 10 
1 
1 5 1 
t 4 1 
12 
2 
23 
15 
12 
2 
a 
a 
a 
9 
65 
2 
a 
a 
5 
• 4 3 4 3 
2 4 4 3 
1 9 0 0 
1 159 
6 3 5 
5 0 2 
2 8 4 98 
2 3 8 
2 
1 
7 
3 
4 
3 
1 
7e3 
196 
4 6 9 2 2 5 
• 349 
6 4 
26 
2 3 3 
2 0 4 
115 
4 1 
• 4 
3 . 4 
95 
• • 2 4 
. • 6 
• 3 
• . i i i 11 6 
• 5 9 
i l 
* 2 
6 lì a 
1 
. 119 0 9 0 
3 6 7 
• 9 
11 
ι 
32 9tì 
15 
3 0 
9 1 2 54 
2 7 
9 7 7 
6 9 5 
2 8 2 
1 4 4 
9 6 8 
114 
390 20 
25 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes bar produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
263 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Lander­
tchlilssel 
Code 
pays 
GEWEB 
NUR H 
KUENS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 0 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 îïl 
2 4 0 2 4 8 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
302 3 1 4 
3 1 8 
322 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 706 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE France 
E, UNTER 85PC SYNTH Τ WOLLE, FEINEN T I 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
. SPINNFASERN. 
e χ ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
NICHT HAUPTSAECHL.CC. 
ERHAAKEN OO.BAUNHC 
TL. SFINNFAECEN GEMISCHT, BUNTGEWEBT 
2 0 4 
76 
4 2 6 
317 
8 0 
6 0 
1 
4 6 
23 
7 
54 
4 5 
2 5 
2 119 
U 
7 
6 
3 1 
4 6 
7 
2 l . 
4 4 
7 2 
8 
6 
32 
5 
3 
2 1 
3 
15 
4 7 
19 
19 
3 5 
2 3 
4 
19 
9 
3 
1 9 4 6 
1 0 9 9 
8 4 6 
455 
2 1 1 3 3 9 
2 2 2 2 6 
53 
JACQUARD­GEWEBE 
AU SS CF 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 OSO 
2 1 2 
2 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 6 0 0 
6 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
l o i o 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
_ 33 14 
166 
56 
8 
, _ u 
7 
19 
5 
. 4 
a 
2 
. 7 
8 
1 13 
63 
6 5 
28 
4 
3 
1 
7 
4 
2 
4 
5 
. . a • 
5 0 6 
2 6 8 
237 
68 
4 9 
167 
140 
19 
2 
101 
3 1 9 
79 
2 
4 3 
a 
. 1
4 
1 
1 
. a 
a 
a 
. a 
a 
. Φ 
a 
; 
a 
a 
# a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
1 1 
. a 
1 
a 
a 
# a 
566 
5 0 0 
66 
6 0 
4 8 
7 
4 
. 
li 
l i 
é 8 
66 
3 1 
34 
16 
1 
9 
3 
9 
AUS KUENSTL. SPINNFASERN. 
L . 1 4 0 C H B R E I T , UEBER 2 5 0 G / Q H 
4 6 
34 
8 9 
4 1 
15 
39 
2 2 
16 
5 
17 
6 5 
8 2 
9 5 
3 
22 
15 
2 0 
9 
2 
2 5 
4 
1 
595 
2 2 4 3 6 8 
314 
2 4 2 
50 2i 1 
3 
16 
17 
2 9 
2 0 
2 
16 
4 
Φ 
3 
2 
1 
2 
a 
. a 
. 8
2 
a 
1 
# • 
112 6 8 
4 4 
3 9 
25 
5 
EINLAGESTOFFE AUS KUENSTL. SPINNFASERN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 lii 8 0 4 
1 0 0 0 
(Olo 1 0 1 1 
181? 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWEBE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
· ) Anmerl 
G 
2 0 4 
64 
169 
3 
4 7 
7 
4 
17 li 13 
2 1 
3 6 
3 
109 
4 4 
2 0 
16 
12 
15 
33 
76 
10 
5 
9 8 
7 
3 
5 4 3 
1 0 
1 2 2 3 
4 8 β 
736 
5 0 8 
188 
164 
4 
36 
64 
16 
3 2 
2 5 
8 
3 
5 
4 
1 
, H I N O . e S P C KUENSTL 
m 1 4 3 6 
6 7 7 
1 1 9 
4 2 
65 
3 1 
4 4 7 
1 1 
. SPINNFASERN 
3 
1 
1 
1 
1 
a 
. . 
L L E , SYNTH. 
76 ­* 78 
. 22
5 
1 
1 
4 
3 
2 
10 
20 
18 
1 
87 
5 
6 
3 
21 
4 
6 
2 
2 
4 
3 1 
9 
1 
1 
3 
1 
. 20
3 
5 
9 
a 
7 
25 
3 
, 3 
i 
5 2 7 
2 0 0 
3 2 7 
172 
6 0 
116 
Ί 3 9 
UEBER 115 
12 
28 
56 
12 
3 
18 
15 
2 
15 
60 
79 
2 
8 
2 
3 
22 
7 
9 
8 
2 
1 
3 
4 
1 
3 8 8 
108 
2 7 9 
2 35 
192 
40 
22 
5 
5 
25 
7 
il 
a 
4 
. 3 
2 
6 
m 33 5 
1 
1 
31 
2 
a 
3 
i 23 
U 
8 
4 
2 0 
4 
10 
1 
2 
2 8 1 
100 
162 
139 
53 
40 
2 
2 
3 
B I S 
17 
2 
4 
17 
19 
76 
4 0 
3 6 
32 
2 1 
4 
. • 
FUER OBERKLEIOUNG 
2 
3 
2 
1 
I 
2C3 
58 
143 
46 
7 
4 
17 
S3 
15 
13 
2 1 
3 6 
1 
1 0 9 
44 
2 0 
15 
12 
15 
33 
78 
10 
5 
98 
7 
3 
5 
43 
10 
1 177 
4 5 0 
lil 
ili 188 159 
37 
63 
ND 
ROH 0 0 . GEBLEICHT 
486 
a 
144 
• 
3 0 0 
2 3 6 
1 311 
106 
42 
ungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
egenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
44 
1 
2 
49 
, • 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE France 
5 6 0 7 . 3 6 T I S S L S . HCINS DE 85 PC F 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 2 1 2 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PRINCIPALEMENT OE LAINE 
SYNTHET.QU 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GREŒ 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MARUC 
.ALGERIE 
• T U N I S I E •NIGER 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TUGO 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGUBRA 
. Z A I R E 
HUZAHBIQU .HAOAGASC 
R.AFR.SOD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
LIBAN 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA •A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
S 
5 
4 
2 
1 
1 
5 6 0 7 . 3 7 T ISSUS JACQ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 1 2 
2 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
6 0 0 
6 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
U S A 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAMAÏQUE 
CHYPRE 
L IBAN 
JAPON 
HONG KONG 
M C N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
5 6 0 7 . 3 8 * ) TISSOS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 6 0 7 . 4 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGUSLAV 
GRECE 
PCLCGNE 
HONGRIE ROUHANIE 
BULGAKIE 
•ALGERIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
HCNG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
H C N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
«1 T ISSUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­bAS ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
1 4 0 C 
3 
1 
1 
1 
1 
A R T I F I C I E L L E S 
0 1 2 
525 366 
2 0 5 
4 0 b 
322 
10 
24 
3 6 
144 
4 7 
2 5 9 
31Β 
168 
10 
496 
5b 
33 
29 
173 
20 
36 
36 
10 37 
26 
m 3a 
31 
134 
23 
17 
3 b 
U 
66 
195 
90 
103 
130 
4 b 
32 
5b 
63 
11 
579 
514 
064 
39 8 
2b0 
3 7 4 
9 6 1 
117 
291 
UARO 
H EXC 
206 
2 1 1 
4 6 4 
177 
85 
119 
109 
95 
25 
6 5 
4 2 1 
39 7 
10 
5 1 
22 
16 
37 
57 
148 
51 
13 
12 
28 
46 
11 
002 
163 
840 
6 4 1 
220 
165 
39 
25 
12 
OE TOILE 
4 
1 
2 
1 
65 1 
2 4 6 
604 
19 
169 
25 
14 
63 2ll 40 
69 
97 
12 36b 
152 
65 
64 
50 
42 
95 
247 
46 
18 
240 
3b 
11 
l i i 
36 
0 0 6 
6 9 1 
31b 
636 
581 
4 50 
10 
106 
227 
, AU HOINS 
1 
I 
i 
057 
5 2 / 
Z48 
69b 
2 4 6 
74 
, 2 9 1 
10} 1 4 5 8 
276 
56 
. a 
2 
08 
3 6 
4 7 
163 
32 
3 
. 3 3 
a 
. U 
. . 3 5 
. 2 8 6 
3 5 . 
3 4 
2 8 
120 
2 0 
17 
5 
1 
39 
2 1 
16 
3 6 
2 9 
1 
5 
1 
6 
2 
3 5 1 3 
2 126 
1 387 5 5 0 
390 
8 2 6 
6 9 5 
8 6 
U 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux 
ItirífcS SY 
JU POILS 
Neder land 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
N T H t T a , AUTRES 
F I N S , DE 
C O N T I N U E S . D E F I L S 
5 0 7 6 
74 9 0 9 
4 0 3 97 
11 
2 1 6 2 
. φ 
3 2 
. m 19 3 
3 1 
• · 4 
. . θ 
. 34 
; Î 
. 4 
. . 
a I 
• * 2 
t, φ 
φ φ 
, φ 
b 
56 
3 3 2 
. 4 
b t a 
,, 2\ 
51 
2 
2 158 3 5 1 
1 6 3 0 176 
il 7 175 h 104 2 4 4 
2 4 2E 
10 
L 
4 2 
COTON 
I ta l ia 
QUE HELANGEES 
ET OE FIBRES 
OIVER SES 
2 
1 
DE FIBRES ARTIF IC IELLES.LARGEUR 
LUS, POIDS OE PLUS DE 250 
É 14 
. 2 2 
3 
3 
. 1
. . 14 
. a 
. . 1
. φ 
2 3 
7 
. . 4 
. • 9 4 
39 
55 
4 8 
18 
7 
1 
2 
• 
TAILLEUR, 
. 
5 . 
17 
5 
1 
a 
Φ 
φ 
Φ 
Φ 
1 
. 9 
2 
Φ 
Φ 
Φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
ι a 
Φ 
Φ 
ι ­123 
95 
2 8 
14 
3 
14 
1 0 
3 
• 85 PC ΟΕ 
1 7 3 
1 l i l 
4 0 
1 
·) Voir 
Table d 
59 1 
4 
1 1 6 
66 
3 
48 5 
U 
L 
ì 
4 
2 
7 , a 
, . L
, * , . 23 
15 
a * 
6 
. φ 
. 365 U 
2 4 5 7 
140 5 
Hj ) 5 Ì 5 19 
. . • 
G AU 
2 
1 
1 
1 
3 β β 
133 2 9 4 
• 119 
24 
9 
6 
29 
15 
U 
57 
123 
127 
3 
4 2 0 
10 
25 
20 
128 
2 0 
36 
■ 
10 7 
16 
86 
27 
3 
3 
10 
3 
■ 
81 
8 
19 
4 1 
1 
33 
84 
12 
« 13 
1 
4 
490 
935 
555 
9 1 6 
385 
4 1 0 
2 4 7 
26 
2 2 9 
COLLEURS 
111 
27 
2 4 7 
• 2 2 
1 
16 
5 
36 
• 136 
2 9 
5 
4 
74 
13 
a 
9 
• • • • ■ 
2 
• • Φ 
. 2
. • . 2
2 
77 
38 
3 0 
33 
27 
2 1 
4 
3 
1 0 6 7 
4 4 7 
6 2 0 
524 
2 3 6 
86 
i 9 
OE PLUS OE 
M2 
71 
180 
347 
• 77 
2 1 
98 
90 
16 
4 0 0 
366 
10 
37 
U 
15 
37 
33 
79 
4 2 
13 
4 
13 
4 7 
9 
176 
675 
5 0 1 
3 5 4 
072 
135 
3 8 
2 3 
12 
OE FIBRES A R T I F I C I E L L E S 
3 
6 
26 
2 
l 
Ì 
, . . . « 
FIBRES 
11« 
. 15*5 
l i e 
t 
1 
notes par ρ 
corresponc 
. . . Φ 
Φ 
Φ 
a 
φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
3 
. • . . • ■ 
* φ 
a 
; 
• 1 0 
6 
4 
a 
Φ 
. • a 
4 
A R T I F I C . t 
I 6 4 
8 2 3 
. 2 7 4 
• 
Odults en fin 
3 
1 
2 
1 
646 
2 2 5 
522 
■ 
164 
24 
14 
63 
2 6 1 
4 6 
4 0 
68 
97 
3 
3 6 6 
150 
65 
6 1 
50 
42 
95 2ll 11 
2 4 0 
lî 
17 
123 
36 
841 
5 5 9 
283 6 2 4 
578 
4 3 6 
a 
103 
223 
ECRUS OU 
2 
653 
529 
4 9 7 
. 202 
7 1 
je volume 
once CST-NIMEXE voir en f 
75 
13 
2 1 
88 
. 4 2 
a 
3 
1 
a 
5 
2 
a 
lo 
• • 1 
3 1 
2 
• 2 
U 
1 
3 3 6 
197 
1 3 9 
1 1 4 
5 2 
2 4 
■ 
• • 
NO 
• • • • a 
« Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
φ 
Φ 
Φ 
a 
. . . • • « . • • ■ 
, • 
φ 
• 
m . a 
. . • . • • BLANCHIS 
2 2 1 
2 
7 
1 1 1 
ï 
η »de volume 
264 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
0 2 8 0 3 0 0 3 6 0 3 8 
0 4 8 0 5 0 
0 58 
0 6 2 2 4 8 
288 3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 1010 1 0 1 1 1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
GEWEB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 022 0 2 4 
0 2 6 0 2 8 0 3 0 
032 
0 3 4 0 3 6 0 3 8 
0 4 2 0 4 8 0 5 0 0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
0 6 8 200 
2 1 6 2 4 8 272 2 8 8 
3 1 4 322 3 2 8 
3 4 6 
3 6 6 372 378 
390 
4 0 0 4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 4 7 2 4 1 4 4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
6 0 0 6 0 4 
6 2 4 6 2 8 
6 3 6 6 8 0 70b 
732 7 4 0 
8 0 0 8 0 4 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 1 0 4 0 
GEWEB 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 0 2 4 0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 0 3 8 0 4 0 
0 4 2 0 4 6 
0 4 8 0 5 0 0 5 6 
0 6 0 0 6 2 0 6 4 0 6 6 
0 6 8 2 0 0 2 0 8 
2 1 2 2 1 6 248 
272 
280 302 3 1 4 3 1 8 
322 3 4 6 
3 7 0 
372 378 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 4 1 2 
4 6 2 6 0 0 6 0 4 
6 0 8 6 1 2 6 2 4 
6 8 0 732 
740 
6 0 0 8 0 4 
l o o o 
— 1972 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
3 
52 4 
6 5 16 6 
5 12 27 19 
26 
6 1 
1 
7 5 5 440 
3 1 6 
2 0 5 182 
7 1 3 0 5 
4 2 
E, H I N D . 8 5 P C 
4 
2 2 
1 1 
3 1 0 
373 
776 756 198 
83 2 4 
l b 46 65 
2 0 53 
1 2 5 224 
3 1 64 
43 6 
4 35 
2 4 2 10 
2 1 4 
2 8 
13 6 
5 6 
3 167 
14 3 0 
3 6 13 2 5 
5 3 
2 33 3 
15 10 2 
2 10 6 
62 26 
568 
4 1 6 151 87 1 
3 4 9 2 3 2 
63 38 4 9 
Ξ. H I N 0 . 8 5 P C 
1 
1 
6 
0 5 3 2 2 6 577 
554 2 0 6 137 
1 
2 3 3 2 9 
9 
4 3 96 
125 19 
10 
2 0 163 7 1 
6 5 1 
31 8 9 
12 
6 2 7 30 
25 11 64 
51 
5 4 0 
5 4 
2 1 14 4 
4 4 
4 0 5 0 
2 5 1 0 4 9 
2 1 
4 b 9 3 
53 12 3 
2 
169 
France 
a 1 1 
# . . 19 
, 
m . 
584 5 4 9 
35 3 2 
33 2 8 4 
. 
er­Decembre 
1000 
Belg.­Lux. 
189 187 
3 
1 1 2 
1 
• 
kg 
Neder land 
12 
669 
655 
14 
1 
i ! 
12 
e ; 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
52 2 62 
15 b 4 
a 
27 
. 3
a 
• 2 177 
1 953 
2 2 4 191 
176 3 
. . 30 
KUENSTL. SPINNFASERN, BEDRUCKT 
19 
2 1 
37 5 4 9 
ï 
5 
2 4 
8 7 
1 
8 1 
. , . . 
9 
5 
2 
1 
, , 4 
. 12 3 
1 
2 1 6 8 1 134 
9 1 
73 43 
23 
17 1 
22 
449 
l i 1 6 
50 C 489 11 1 
7 4 
< 
­
13b 2 5 1 
a 
64C 31 1B3 
2 10 24 29 7 
2 . 34 
15 3 1 
1 1 
a 
, . 2 
ï 2 
. 1 
6 4 
1 2 
96 
. 11 
i 12 2 5 
: 1
11 ] 1 : 6 
ί 
'■ 
5 7 
1 616 
1 065 551 4 5 1 
3 Κ 99 6 
20 
2 
103 
100 3C5 
. 154 580 
2 
5 2 1 31 9 
25 77 199 
25 55 38 
5 4 
35 
2 3 
a 
a 
13 2 
. 3
12 
a 
1 1 
1 87 2 
13 
1 
a 
, , 17 
2 2 4 
2 1 
2 1 77 
20 
2 0 4 5 
662 1 383 1 265 
9 3 4 71 28 
1 46 
KUENSTL. SPINNFASERN, GEFAERBT 
57 18 
151 9 
15 
, a 
2 4 8 
17 
2 
ï 1 
2 
2 
. 
3 
5 0 1 
17 9 
15 23 
1 5 5 
13 
9 2 4 
64« 
63 ! 48C 2 
34 
, 
li 
I 2
1 
li 
22 
121 
i 
; \ 
2 C04 
84 69 
Ζ ' , 
\ 
2 . 
31 
a 
1: 
2. 
5 9 Í 
157 
96 315 
1 9 0 9 
. 4 
3 6 4 
12 34 
1C6 6 5 
a 
144 17 
6 28 
30 54 
12 2 
22 
, 3
. 
2 
. . , , a 
i 2 3 
a 
. 2
. . 9
3 6 
2 1 1 
1 3 0 9 
I ta l ia 
2 1 
. a 1 
. a 
a 
26 2 1 
1 
l3| 
4 0 9 
3 3 1 
a 
. • 
49 
3 3 
64 
a 14 
a 
1 
2 
1 6 2 
2 
3 
. a 
a 
1 
a 
1 1 
a 
a 
a 
a 
, . a 
3 U 
4 
. 
a 
a 
a 
5 
. 13 
a 
a 
. a 
a 
6 1 
i 
191 
119 72 57 
25 15 2 
a 
• 
166 6 a 6 3 1 
78 
1 18 
ΐ 1 
18 
4 0 
15 
13 
17 
2 1 
ê a 
4 3 15 
3 2 9 
, . 19 
14 2 
2 10 
4 4 
13 10 
. 9 12 
4 6 
a 
. 34 
5 1 
1 3 3 6 
* Ρ 
NIMEXE 
o> r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 8 
0 3 0 0 3 6 
0 3 8 0 4 6 0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 2 4 8 
2 8 8 3 9 0 4 0 0 
732 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
NORVEGE 
SUEDE SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV GRECE 
R .D .ALLEH 
TCHECUSL .SENEGAL 
N IGERIA R.AFR.SUO ETATSUNIS 
JAPON 
H C N 0 E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H CLASSE 3 
5 6 C 7 . 4 4 * 1 T I S S U ' 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 0 0 5 0 2 2 
0 2 4 0 2 6 
02 8 0 3 0 0 3 2 
0 3 4 0 3 6 0 3 8 
0 4 2 0 4 8 0 5 0 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 2 0 0 
2 1 6 2 4 8 2 7 2 2 8 8 
3 1 4 3 2 2 
3 2 8 3 4 6 3 6 6 
3 7 2 3 7 8 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 4 5 8 
4 6 2 4 7 2 
4 7 4 4 7 8 4 8 4 
4 9 2 6U0 6 0 4 
6 2 4 6 2 8 6 3 6 
6 8 0 7 0 6 
7 3 2 7 4 0 
8 0 0 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS 
ALLEH.FEO I T A L I E ROY.UNI 
ISLANDE IRLANUE 
NORVEGE SUEDE FINLANDE 
OANEHARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE A F R . N . E S P 
LIBYE •SENEGAL • C . I V O I R E N IGERIA 
•GABON • Z A I R E 
•BURUNDI •KENYA MUZAMbIQU .REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA .GUADELOU 
.MAKTIN IQ T R I N I D . T O 
.ARUBA .CURACAO 
νΕΝΕΖυε ίΑ 
.SURINAN 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
JUKCANIE 
KOWEIT 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
8 
7 
92 
13 
105 
71 
15 
2 0 
31 
54 
28 
90 
13 
2 1 
10 
024 
278 
746 
460 
363 
192 
4B 
18 
95 
, AU HOINS 
1 
1 
2 
2 
3 
16 
9 
9 
8 
5 
5 6 0 7 . 4 8 * 1 T I S S U S , AU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 8 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
Ε5ΡΑ0Νε 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
.ALGERIE 
• T U N I S I E 
L IBYE 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
.TOGO 
.CAMEROUN 
•GABON 
.CONGOBRA 
•ZA IRE 
•KENYA 
.NACA„ASC 
•REUNION 
ZAMBIE 
R.AFRiSUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
• H A R T I N I Q 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL THAÏLANDE JAPON HONG KONG 
AUSTRALIE N.ZELANDE 
H 0 N D E 
4 
1 3 6 
1 
2 2 
165 
549 830 
879 621 589 
18 70 
217 310 9b 
247 595 9 52 
144 2 6 4 163 
56 15 
162 
20 13 
10 36 36 20 
11 29 
27 15 22 
18 15 
838 79 
144 13 
19 30 
10 23 43 
13 10 68 
19 3 6 3 9 
12 12 
112 27 400 
142 
6 9b 
2 4 b 4 5 0 392 
9 . 4 7 9 3 175 
134 2b4 
NCIN: 
0 2 6 
12 5 04 6 45 ­ . 
30 9 574 
10 87 
18 12b 32 196 
403 493 
43 51 
72 669 259 
15 23d 
80 3 7 3 5b 3d 
474 80 
5 7 2b 120 123 
82 
25 13 43 
48 11 13 16 134 
2 4 1 
9β 146 
14 30 80 
îi 25 
3 7 . 
5b 
11 14 
329 
France 
3 3 
6 
_ 
. . 28
Φ 
. U 
1 
1 5 8 3 
1 4 9 3 
9 0 3 0 
13 6 0 
44 
15 
• 
1 DOO RE/UC 
Belg.­Lux. 
i 3 
4 1 1 
4 0 0 
U 5 
5 6 
3 
a 
• 85 PC OE FIBRES 
. 120 113 2!_ 2 5 4 
. 6
3 38 8 
25 53 37 
6 2 1 1 1 
a 
2 
a 
. . , 3 114 
a 
1 1 2 
■ 
. . 13 
. ■ 
12 
17 11 
16 . a 
1 2 
. 19 
­1 
. a 
a 
2 6 3 3 
1 
' i l ! 6 8 7 522 
4 0 9 160 85 
57 5 
75 
. 1 4 3 0 
65 2 12 
15 
1 6 1 0 
17 
_. 19 
Φ 
• BS PC OE FIBRES 
a 
2 9 0 97 765 
96 U O 
a 
1 
3 16 1 1 4 5 
61 14 
2 7 
3 
15 
. a 
5 i e 
a 
a 
1 183 
a 
43 2 1 23 54 
2 16 
2 4 13 
. . 8U 
4 
8 
5 2 
14 1 2 2 
• . 2
. 134 1 5 
3 2 
3 2 4 7 
2 0 9 4 
a 
1 902 1 7 2 0 
6 136 
Φ 
. . 43 2 13 
7 3 
66 
82 
2 9 Î 
4 
; IC 
29 
■ 
■ 
. 6
. a 
a 
1 
l i 
φ 
• 6 439 
Nederland 
, 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
3 1 
Φ 
Φ 
. 2
« « ΠΙ1 
31 2 
. 4
I 32 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 
3 
A R T I F I C I E L L E S , 
429 
884 
■ 
2 161 113 721 
6 43 
lOO 111 2 í 
9' 126 4( 
12 5 4 
t 
. 2
. . 11 6 
: . 3
ι: I f 
ι ι 362 1 
4 ! 2 
2 21 
11 22 
■ 
l i 3 l i 
; 2 Í 21 
. 4
. l e 2 . 
Si 
5 6 5 ! 
3 58" 
2 06 1 76 : 
ι 2 0 ; 
291 
7 . 
e 
1 
2 
9 
2 6 5 
4 
A R T I F I C I E L L E S , 
31< 
3 7 1 
. 775 
2 ! 
: \ 
■ 
32 
■ 
. St 
. , . 21 
a 
9' 
i 14C I 21 
• . 
. ; 21 
1 
ί 
. • 2 
. a 
2 
74 
1 
2 
. 
ί ; 
1 98< 
1 
4 
9 2 
5 
9 4 
64 
13 
13 
a 
54 
a 
. 8
1 
• 
3 4 1 
662 
459 
364 
339 
13 
• a 
63 
I ta l ia 
4 
5 
1 
2 
5 
. a 
a 
9 0 
3 
9 
9 
4 9 0 
3 4 1 
149 
3 9 
U 
1 0 9 
a 
a 
• 
IMPRIMES 
450 
523 
2 74 
a 
6 5 6 
532 
10 
21 
107 
155 
47 
119 
3 7 6 
861 
115 
238 
131 
52 
13 
160 
20 
10 
1 
. l b 
15 
• 9
22 
2 
6 
2 
9 
4 5 0 
13 
62 
. 
2 
■ 
■ 
* . 24 9 
13 5 12 
126 
15 4 372 
105 
112 
9 0 4 209 733 
164 2 2 5 46 
6 251 
2 1 1 
2 2 13 
393 
. 7 0 
a 
a 
7 6 12 
9 38 12 
U 
17 
2 4 53 
2 0 
4Î 
14 
7 1 
3 
4 
1 0 9 0 
6 4 0 4 5 0 3 5 9 
'Sí 9 0 9 
a 
• T E I N T S 
846 
4 2 0 003 
a 
180 37 
1 18 
15 30 16 49 
125 3?ê 19 25 
• 600 58 
15 141 
73 2 1 4 55 10 
• 75 
• ■ 2 
• 
4 
1 
• • • ■ 
. a 16 13 
• * • 6 
■ 
. 2 3 14 33 13 
3 5 
6 2 1 
7 7 0 
36 44 3 1 9 6 
. 28b
7 65 
. 53 88 
181 Û 19 
66 77 
14 
92 4 9 
9 56 
• a 38 
4 8 3 
. 2? 
2 0 5 
49 1 4 4 
. 283 9 
H 17 
• 12 0 9 19 
3 2 
6 0 3 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Eländes 
Gege η ü berste I lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
265 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Llnder­
Kh l . i se l 
Code 
poy 
1010 
1011 1U20 1 0 2 1 1 0 3 0 1031 
m GEWEB 
0 0 1 
002 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 0 2 8 
in 0 3 4 81. 0 4 2 0 4 6 0 4 8 
m 0 6 4 m 2 4 8 i.¡ 
322 
3 3 0 
Ιί! 3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 6 2 
4 9 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 604 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWEBE 
MIT WC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0C5 
0 2 6 
8.4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GEWEBE 
MIT WO 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 38 
0 6 0 
2 0 8 
4 0 4 
732 
l8ïo0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
GEWEBE 
M E N G E N 
EG­CE 
4 0 2 1 2 148 92 4 
4 5 3 1 0 2 5 
2 1 2 6 6 
199 
Franca 
231 6 6 9 7 0 43 
6 1 5 6 4 
35 
3 
1000 
Beli­Lux. 
k| 
Nedar land 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 7 6 4 452 7 5 8 
240 14: 5 5 1 106 49 5 ! 13 
, 
13 
24 
2 ! 
6 ! 
175 ! 3 
10 
23 131 
E, H I N 0 . 6 5 P C KUENSTL. SPINNFASERN, BUNTGEWEBT 
1 4 4 8 
1 2 1 $ 2 2 
9 4 8 134 
742 
. 9 6 2 
167 
13 42 7 113 
172 
2 4 
4 3 4 4 9 
16 13 6 9 
2 6 
l i 
6 5 8 12 
5 5 
1 4 
2 2 0 6 5 
4 5 4 3 
18 13 
1 2 6 
15 3 
15 4 5 
7 3 7 8 1 
2 0 
6 160 3 4 7 1 
2 6 8 9 2 2 5 9 1 6 9 8 
3 9 2 
69 U O 39 
19 
7 3 4 29 9 
1 
1 
. Φ 
, 3 0 
i 2 
a . 1
1 1 1 
2 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
4 2 
φ 
1 
3 
, . ι 
, . φ 
φ 
3 
φ 
1 
175 y 87 5 4 
4 1 3 2 15 
14 
1 
1 114 61 52 
750 
552 9C 73 494 
il 
9i 1 
34C se . 1 
21 
. . Í2 
l i i 7 12 
2 4 
12 
131 39 
14 3 
a 
6 
3 6 
12 2 13 
2 0 
§i 1 1 
4 108 2 486 
1 620 1 393 1 103 
2 2 7 2 1 
73 
1C 
14: 
2 
ι s 11 5 3 1 ' 
'. 2 1 
1 5 
. 5 
4 
. 
. 1 lì 4 
18 
. j 1 
2 
i 
ï 13 
IL 9 
• 
522 
2 2 1 3 0 1 2 4 6 183 
4 9 6 
3 6 
8 4 
15 
54 
■ 2 2 
1 
1 10 
62 
1 
5 1 31 95 
a 
a 
28 5 8 
6 13 
. 1
I 
Φ 
m 3 1 
6 . 
4 
5 
. . 3
4 
. 11 1 
12 
3 19 
8 
6 2 8 
175 
4 5 3 3 8 9 2 5 1 
35 1 
3 29 
, UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL LLE 0 0 . FE INEN TIERHAAREN GEHISCHT, 
16 
5 2 8 
3 
12 3 4 
2 
8 0 5 2 28 
2 5 2 3 3 
. . 
2 β 
Φ 
t Φ ­1. 1 
. 1
. 
3 
9 3 
12 
3 4 2 
39 
15 24 24 
2 3 
. . 
1 2 10 
a 
. a 
• 
12 
12 
. a 
, a 
• 
Italia 
ε 12 
5 2 5 
3 3 1 167 194 
1 1 1 29 
162 
3 4 
2.i 
a 
S7 
I 
4 
. 4 9 5 
1 
lè 
6 
a 
2 
a 
15 1 1 
3 
1 
. 
a 
a 4 16 
8 
a 
17 1 
2 
a 
. . . 4 1 2 
J27 
4 9 9 226 177 
120 
il 1 7 3 
. 00 .NUR 
ROH OD. GEBLEICHT 
, UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN. HAUPTSAECHL LLE 0 0 . FEINEN TIERHAAREN GEMISCHT, 
3 
5 3 2 I B 
8 
3 
1 
\i 
4 2 15 6 
8 
8 
18 
2 
, 18 
a 
1 
Η 2 0 
2 
, , a 
18 
a 
, a 
a 
a 
a 
­
2 
2 
2 
a 
a 
. ­
a 
. , . . a 
• 
1 
1 
a 
a 
a 
, . • 
BEDRUCKT 
3 
3 
2 
2 
. UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL MIT WOLLE 0 0 . FEINEN TIERHAAREN GEMISCHT, 
0 0 1 002 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 0 30 
0 34 0 3 6 0 38 
0 4 8 0 6 0 
0 6 2 2 4 8 2 7 2 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 4 1 2 
5 0 4 6 0 4 
6 1 6 732 8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 
18 10 
12 68 
2 13 3 6 
3 7 
2 19 
3 11 3 
2 3 1 
13 5 1 
4 2 
3 1 1 5 
3 0 3 
U O 193 
1 4 6 6 0 2 4 
7 4 
6 2 14 
1 1 
1 
i 
a 
. a 1 
2 
i 1 1 
2 
a 1 
4 2 2 2 2 0 
7 3 
13 5 4 
12 
4 
1 1 
a 
2 3 
a 
, 4 1 
. a 
5 
. a 
. a 
a 
a 
• 
!» 3 4 
32 2 3 
1 
• 
3 
10 
a 
. Í 
1 
2 
, 
17 5 
a 
. a 
a 
a 
15 
57 
14 43 
4 1 4 
, • 
;EFAERBT 
39 
8 
3 1 17 
3 
2 2 
12 
i 
a 
. . • 16 
13 
3 1 
. 2
. . 
. 0 0 . N b R 
1 3 3 
1 
è 3 
2 2 5 17 9 
4 
β 
β 
• . OD.NUR 
5 
1 
3 3 
12 U 
1 3 
1 1 
φ 
a 
a 9 
7 
4 
a 
4 
a 
3 
• 
104 39 65 49 
2 7 8 
. • 
o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 0 
1 0 1 1 102 0 102 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
INTRA­CE 
ε χ ΐ Η Α - ο ε 
CLASSt 1 
Α ε ί Ε 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
14 9 6 2 
7 3 6 7 
3 9 1 4 
1 862 
2 648 
4 5 6 
2 4 2 
8 0 3 
5 6 0 7 . 5 2 * ) T I S S U S , A U HOINS 
0 0 1 
0 0 2 
m 0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 Β 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 6 2 
4 9 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
S U I S « 
Α υ Τ Κ Ι Ο Η ε 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.ALGERIE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . IVI I1R1 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. Z A I R E 
ANGOLA 
.KENYA 
HUZAHB1QU 
2AHBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEHALA 
. H A R T I N I Q 
.SUKINAH 
CHYPRE 
L I B A N 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT ε Τ . Α Κ Α Β ε 5 HALAYSIA 
SINGAPOUR JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 • EAHA 
• A . A O H CLASSE 3 
5 6 0 7 . 5 3 * 
0 0 1 
0 0 2 0 0 4 
0 0 5 0 2 8 
0 3 0 0 3 4 0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
4 4 6 2 
5 0 6 
2 6 4 1 
3 9 5 6 493 2 4 7 5 
il 
2 5 7 
566 
7 2 1 2 5 9 553 6 0 0 
10 
16 1 6 1 119 
4 4 
7 6 57 2 0 3 
56 iî 2 4 12 
24 39 
16 15 
38 
6 2 4 2 8 2 
172 1 1 15 
57 4 6 
48 19 
4 8 12 46 
1 5 1 68 1 0 1 3 3 4 
6 1 
2 1 0 7 4 
11 9 5 8 
9 115 7 7 1 9 
5 750 
1 2 1 0 189 
3 4 0 184 
DE MOINS 
France 
1 9 9 9 
4 6 4 2 7 0 1 5 1 2 
155 
9 7 2 3 
1000 RE/UC 
Belg . ­Lux. 
*ffl 391 2 0 2 316 
4 
. • 
Nederland 
1 495 
4 9 ] 171 
5 ! 52 
31 
2 2 6 8 
8SPC F IBRES A R T I F I C , F I L S 
6 0 
27 
ili 5 1 
2 3 
î 2 2 199 4 
4 
a 
5 1 
2 
a il 
4 
a 
1 
a 
a 
a 
. 6 2 0 
2 2 13 
. . 9 
. . . 2
. 3 7 
a 
1 
2 
9 0 4 
456 
4 4 8 344 2 5 9 
100 4 0 
4 4 4 
3 340 
. 2 3 7 9
1 938 2 2 6 1 6 6 2 
22 
2 . 0 
2 9 5 
7 1 0 1 2 134 188 
. 'i 65 
. a 186 
a 
1 
35 θ 2 
li 7 li 3 3 8 148 
54 9 
a 
1 3 1 
U 
« 9 38 
73 
. 53 2 0 9 
3 6 
12 9 9 9 
7 883 
5 1 1 6 4 4 1 5 3 514 
7 0 0 68 
2 1 5 
• 
2 1 6 
2 2 5 
354 
3 ( 3 9 6 
11 
1 
41 
5 5 3< 12 4 6 
. 1 . 
1 1 2 
19 
. . . 13 
16 
• . • 
. 3
39 1 2 
6 4 
. . 33 
16 
i 
1 Λ a 
3 0 3 4 
1 
1 809 
826 982 7 9 7 
5 6 4 
XÎ7 
1 4 2 1 
85 PC F I B R E S A R T I F I C I E L L E S 
PRINCIPALEHENT DE LA INE OU P O I L S 
FRANCE 
B E L G . L U X . ALLEH.FED I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE DANEMARK SUISSE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA . A . A O H 
5 6 0 7 . 5 4 »1 TISSUS 
0 0 2 0 0 4 0 3 6 
0 3 8 0 6 0 
2 0 8 
4 0 4 7 3 2 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 6 0 7 . 5 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 0 3 0 
0 3 4 0 3 6 0 3 8 
0 4 8 0 6 0 
0 6 2 2 4 8 2 7 2 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 4 1 2 5 0 4 
6 0 4 
6 1 6 7 3 2 8 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
30 
17 9 6 15 
73 
15 14 12 
3 1 3 
162 
1 5 1 1 3 6 
128 14 
1 2 
DE HOINS 
a 
23 
1 
. . . • u 5 2 
2 3 
1 1 
OE 85 PC 
12 
. 39 13 
73 
iî 12 
193 
66 
127 126 
122 
a 
a 
• OE FIBRE 
PRINCIPALEHENT OE L A I N E OU P O I L S 
B E L G . L U X . ALLEH.FED SUISSE 
AUTRICHE POLCGNE 
. A L G E R I E CANADA 
JAPON 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA . A . A C M 
CLASSE 3 
* l T I S S U S 
2 1 
3 3 U 
10 134 
16 10 
16 
3 7 4 
2 3 5 78 
33 
2 3 1 16 
134 
OE HOINS 
4 
2 0 1 
a 
134 
a 
2 
16 
'lï 
162 2 5 
4 
3 1 
a 
134 
DE 85 PC 
a 
a 
a 
. . Φ 
. • 6 
2 4 4 
. a 
. . • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
i 
4 4 9 
172 4 8 9 6 7 2 171 
76 
5 1 1 
ΟΙ VERSES 
2 
1 1 
2 9 1 
45 
194 
90 6 
1 4 1 
203 
5 189 179 336 
1 
„ 1 96 19 4 2 
4 6 5 7 
. 14 
. ■
. ■ 
9 2 
3 
2 2 4 2 1 
21 
37 3 12 83 
22 
3 2 3 
6 2 0 
703 4 5 7 9 5 6 
97 1 
9 148 
Italia 
4 0 4 6 
iUS 6 6 3 5 9 7 
2 4 6 
67 1 
COULEURS 
6 1 3 
156 
1 3 » 
• 3 6 0 
l i 
• 2 0 
3 2 0 il 5 
♦1 23 
• 9 
. . 3 1 
4 
9 
2 
. 1 
l i 
8 1 
3 1 
. 2
53 4 
6 
a 
a 
a 
. . 286 7 
• 3 0 3 9 
2 173 
666 7 0 6 4 5 7 
l6Ì 
58 U 
, HELANGEES 
F I N S , ECRtS OU 
3 
5 33 
. a 
a 
. • 4 2 
"l 1 
• φ 
a 
• 
BLANCHIS 
a 
1 
. 1
■ 
• . • 3 
3 
15 
a 
1 
« . 1
• • 3 4 
16 
18 7 
4 U 
• 1 
5 A R T I F I C I E L L E S » MELANGEES 
F I N S · IMPRIMES 
5 
1 
m Φ s 
φ 
φ 
­I 
a 
. . . a 
a 
• DE F IBRES A R T I F I C I E L L E ! 
PRINCIPALEHENT DE L A I N E OU POILS F I N S , T E I N T S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI SUEDE 
DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
YOUGOSLAV POLOGNE 
TCHECOSL .SENEGAL . C . I V O I R E R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA HEXIQUE PEROU 
L I B A N 
IRAN JAPON AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA . A . A C M 
5 5 
5 1 
3 7 329 
16 4 1 102 
13 32 13 
6 4 U 
3 2 U 10 1 0 1 
66 
13 19 1 0 
10 
II 58 
1 192 
4 8 7 7 0 6 5 3 3 
2 0 3 1 2 1 
3 4 2 7 
33 
8 113 
12 6 8 
1 1 1 3 
3 
« a 
5 1 0 2 
5 
4 19 
. 1 0 
. 17 3 
3 3 0 
166 164 7 4 
3 3 9 0 
2 8 2 7 
38 
. 2 0 5 0 
1 
a 
53 
1 
a 
a 
6 3 
a 
Φ 
. 14
1 
. . . Φ 
. . • 189 
109 61 76 
55 2 
. ■ 
1 
14 
. 40
Φ 
Φ 
Φ 
9 4 3 
Φ 
6 
φ 
φ 
φ 
65 
22 
1 
, Φ 
Φ 
Φ 
a 55 
2254 
167 160 
16 
. Φ 
• 
6 
. . 7
• a 
1 
• 38 18 
19 17 
13 
2 
• • • 
6 
12 10 
3 ■ 
16 7 
• 7 4 2 4 
5 0 32 
16 
16 
• 16 
• . MELANO 
2 
a 
8 
Φ 
3 
, 4
. 91 
52 
a 
32 5 
a 
a 
a 
. . . a 
. 1
• 120 
13 107 66 
13 5 
5 
• 
1 4 
4 
1 126 
a 
i. 2 8 6 
3 
a 
a 
1 
a 
2 0 
38 
8 
• 10 
• 4 • m 167 157 
86 2 4 
1 
■ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Weren liehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
266 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Llnder­
ichlusse 
Code 
pays 
1 0 4 0 
GEUEB 
M Ï 7 U( 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
02Θ 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 8 
0 6 6 
3Θ6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 6 
7 32 7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
i o Ki­l o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
103U 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
GEWEB 
M E N G E N 
EG­CE 
23 
France 
. 
1000 
Belg . ­Lux. 
1 
ι« 
N e d e r l a n d 
2 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
12 
: · UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN. HAUPTSAECHL 
R L E CD. FEINEN TIERHAAREN GEMISCHT. 
1 6 9 
18 
6 3 
77 
3 2 
4 8 n 33 
112 
22 
56 3 
4 
5 
6 7 23 62 i 
1 
7 
7 0 
9 1 2 
3 6 0 
5 5 1 
. 5 2 0 
2 8 5 
2 7 4 
2 
6 
i 
5 
13 
2 
2 
1 
5 
a 
2 
• 
i 
'. 
42 
26 
16 1 1 
9 
2 1 
4 
11C 
4C 
4C 
£ 
t 
i 
21 85 1 
4¡ 
1 
t ; 
: l i 
4 0 ! 
19t 
_o 
202 Ul 
t 
1 
1 
51 
9 • 23 
8 
40 
1 
10 4 
1 
4 
1! 
6 
49 
2 
2 
51 
28C 
91 
1 8 ' 
1β2 
61 
7 
] 
1 
BUNTGEMEB1 
7 
4 20 
14 
a 
3 
2 
23 
14 
43 
3 
2 
5 
8 15 3 
. 1
1 
1 7 1 
43 
127 116 
ES 
10 
1 
2 
­ . UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN. HAUPTSAECHl 
M IT BAUMWOLLE GEHISCHT.· 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 3 6 
0 3 8 0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
GEUEB 
3 
3 0 
4 9 
89 
3 n 1 
4 θ 
6 
2 1 8 
174 
4 4 
2 3 lì 1 
8 
17 
55 
a 
7 
. 3 
9 1 
73 
18 
3 
8 
7 
7 
ROH O D . GEBLEICHT 
] 
li il 9 
2Í 
2 
1 
, 
, 
, 
# , 
, . 
. 37 
3 
10 
2 
3 0 52 
3C 
■ 
• 
40 
12 
12 
10 
. a 
. 
I ta l ia 
e 
. OD.NUP 
i , . a 
14 
2 
l i £ 
i 
4 
t 
a 0 0 . N U I 
. 
; i 
'. I 
' 
­22 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 4 0 
5 6 0 7 . 5 i 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 6 3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
7 0 6 
7 32 
7 4 0 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 6 0 7 . 6 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
10 1010 12 ■ 
't : , , 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
S I 
* ) T ISSUS DE HOINS 
C1PAL. 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV 
ROUHANIE 
MALAWI 
R .AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA . A . A O H 
CLASSE 3 
DE LAINE 
'il 
230 
3 4 1 
140 
172 
4 0 
120 
3 9 4 
ilo 
15 ¡•2 10 
2 0 3 
m 13 
14 
17 
2 9 5 
3 5 0 5 
1 4 2 4 
2 0 8 1 
1 9 7 6 
1 0 7 2 
87 
16 
8 
18 
• 1 T ISSUS DE HOINS 
France 
. 
OE 85 PC 
OU P C I L S 
3 ­
3 0 
86 
16 
15 
1 
7 
a 
"l . 8 
i 
• 
. 13 
. ­278 
*!! 
7 2 
11 
6 
1 
13 
DE 85 PC 
PRINCIPALEHENT OE COTON, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
H C N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
19 
89 
9 6 3 2 2 
12 
39 
10 
1 1 
19 
8 1 
7 3 8 
5 4 0 
19a 
158 
57 
2 1 
8 
1 
19 
E. UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. 00 .NUR 5 6 0 T . 6 3 * 1 T ISSUS DE MOINS 
MIT BAUMWOLLE GEMISCHT, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 0 6 4 
2 0 4 
2 1 6 
2 4 8 2 7 2 
3 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 6 36 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEUEB 
4 4 
57 
1 8 1 
56 15 
2 2 
4 
2 
3 8 
3 6 
18 9 
5 1 
4 
7 
3 3 
2 
2 
2 1 
14 4 
4 
3 1 
6 
2 
5 7 3 
3 5 1 
2 2 3 
159 
9 4 
6 1 
9 
16 
4 
17 
1 
20 
6 
4 
i 
β 14 
i 
a m t . 1
1 
* 
, I 
a 
85 44 
4G 
3 1 
2Í 9 
4 
4 
BEDRUCKT 
1 1 ' 
12 
12 
E . UNTER 85PC KUENSTL. S P I N 
H I T BAUMUOLLE GEMISCHT, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 8 
0 50 
0 6 0 0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
2 72 
2 8 8 
3 0 2 
3 4 6 378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
4 8 0 
6 0 4 
628 
632 
6 3 6 
7 0 1 
706 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
2 0 6 
2 8 6 
53 
43 5 
19 
39 12 
4 
2 0 
19 
50 
1 4 
3 4 8 2 
1 1 
12 
17 
13 3 
3 
5 5 
10 
2 4 
2 3 
2 
10 8 4 
2 
8 3 
2 7 
4 
1 3 9 6 
1 0 0 1 
3 9 6 2 4 7 
140 
41 1 
81 5 i 
i " 
2; 
, ] 
i 5 
1 
5 
i 
j 2 
, t ' " 
21Í 
GEFAERBT 
3 
2 
1 
9 
145 7 
7 4 1 
36 
31 
ι Zi 
2: 
1-
1 
; j 
, 
i * 15 
63 • 8 
13 
1 
1 
1 
2
, , 
18 
8 
2 
1 
4 
. 2 
' 1 2 , 
15 
6 
! 2 4 
! 3 
', 2 
) 123 2 0 0 
> 70 99 
1 53 1 0 1 
30 81 
10 52 
1 2 4 16 
} 1 
4 
4 
3 0 0 1 
2 0 0 2 
3 0 0 3 
5 0 0 4 
, 0 0 5 2 
3 
1 
2 
1 
.FASERN, HAUPTSAECHL. OD.NU 
2 108 14 
. 2 1 7 6 
/ 19 ι 3 0 8 
3 2 2 
2 23 1 10 
; 1 
ί 
, 
, 2
3 
, 2 
Ì? 
) 10 
13 
15 
2 
10 
, . 4 
S 
ί '. 1 
_ 3 14 
, , 
" 
. 
a 
1 
1 Φ 
. 2 
1 '. , 2 . 
3 
3 . 
. '. a 
4 7ι"·5 139 
6 6 3 6 4 1 
7 129 98 
3 7 0 80 
5 4 2 45 
5 
1 
3 
1 
1 
17 
10 
7 
4 
1 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
1 0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 6 6 
3 9 0 
) 4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
r îooo 
! 1 0 1 0 
i 1 0 1 1 
1 0 2 0 
, 1 0 2 1 
) 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. 57 
153 
i 3 
a 
a 
3 0 2 
2 1 2 
89 
6 2 
4 
1 1 
8 
1 
16 
DE 85 PC 
PRINCIPALEHENT DE COTON, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
.MAROC 
L I B Y E 
.SENEGAL . C . I V U I R E 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
KOKE Π 
JAPON 
HONG KUNG 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
197 
2 8 9 
7 2 9 
2 8 3 
100 
1 2 1 
25 
16 13 
37 
188 
146 
56 
23 
14 
18 
26 
12 
12 10 
10 
106 
9 2 
2 4 
22 
la 
10 
3 9 
12 
2 7 9 9 
1 5 9 6 1 2 0 2 
9 0 2 
539 
2 6 7 
39 
63 
32 
1 5 6 C 7 . 6 4 »1 T ISSUS.OE MOINS 
. 0 0 1 
5 0 0 2 
, 0 0 3 
3 0 0 4 
0 0 5 
i 022 
0 2 8 
0 3 0 
2 0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 6 
3 Ο',β 
4 0 5 0 
. 0 6 0 
0 6 4 
/ 2 0 4 
. 2 1 2 
2 7 2 
2 8 8 
2 3 0 2 
3 4 6 
3 7 8 3 9 0 
5 4 0 0 
1 4 0 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 6 0 4 
1 6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 1 
7 0 6 
1 7 3 2 
7 4 0 
8 0 4 
9 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
i 1 0 1 1 
î 1 0 2 0 
7 1 0 2 1 
PRINCIPALEHENT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
POLCGNE 
HONGRIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
.KENYA 
ZAMBIE R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
L I B A N 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
712 
9 7 0 
193 
1 6 4 9 
109 
2 1 1 
55 
33 
109 
114 
242 
77 
160 
32 
10 
51 
42 
28 
17 
11 
10 
2 3 
14 38 
89 
11 
11 
10 
4 0 
17 
15 
10 
2 0 
10 
19 
23 
19 
5 3 6 3 
. ili 1 2 3 3 
7 3 9 
. 77 8 
109 
4 3 
l e 1 
6 3 
3 1 
57 
1 
8 
• a 
a 
. • 4 6 
• 1 
1 
1 
3 
1 
β 
1 
• m 167 
144 
115 
4 2 
19 
16 
­OE 65 PC 
DE COTON, 
. 23 a 
2 6 
40T 
4 9 
3 4 
1 
1 4 
■ 
1 
98 
3 
• 8 
■ 
6 
14 
5 
12 
■ 
4 
Φ 
1 
12 
1 
• • 21 
1 
2 
2 
1 
. 6 
3 
• 1 035 
720 
315 
l a i 
155 
1000 RE/UC 
Belg . ­Lux. 
3 
Neder land 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
8 35 
F IBRES A K T I F I C ­ , MELANGEES 
F I N S , DE 
373 
119 
149 
28 
17 
22 
2 9 7 
5 
33 
• a 
11» 
4 
22 
4 
. 3
83 
1 3 5 5 
m 6 7 4 
436 l l 2 
• 
F I L S DE DIVERSES C 
2ii 
a 
1 0 1 
2 7 
1 3 6 
2 
39 
17 
lî 
1 . 54 
23 
199 
8 
a 
8 
2 0 5 
1 1 1 8 
3 7 9 7 3 9 7 1 2 
2 2 0 
2 4 
4 
• FIBRES A R T I F I C I E L L E S 
ECRUS OU 
3 
. 162 1 
a 
• a 
a 
. ­46 
4 1 
6 
6 
5 
• a 
a 
• 
BLANCHIS 
a 
3 0 
4 6 
a 
a 
a 
a 
« • 7 6 
76 
a 
a 
• Φ 
• FIBRES A R T I F I C I E L L E S 
IMPRIMES 
19 
« 3 5 " 
25 
a 
• a 
φ 
Φ 
φ 
a 
. a 
a 
a 
• a 
8 
a 
a 
« a 
. « a 
a 
• 413 
403 12 
| 
il s a 
« 
70 
114 
icé 6 
14 
13 
2 1 
1 
8 
3 
3 
1 
a 
• a 
7 • a 
S 
6 1 
1 
10 
lå 
a 
4 
• 5 2 1 
2 9 7 2 2 3 
129 
4 1 
95 
3 
I B 
• F IBRES A R T I F I C I E L L E S 
TEINTS 
142 
a 
85 
3' 
31 
IC 
■ 
i 
a 
i : 
\ ι a 
247 
6 3 1 
1 0 6 8 19 1 2 5 
4 3 
• 2 
5 
4 4 
1 
4 
9 2 
1 
. • a 
■ 
i 
i a 
a 
. 1 1 
2i 15 13 37 
I . 
, , , , , , 
­> 11 . • 12 13 7 
19 
9 
: i . 
2 18 
• 19 387 2 4 6 1 
3 0 1 1 9 5 5 86 506 
73 3 1 2 
3 1 2 2 0 
33 
22 81 
• 69 
2 
15 
11 
80 59 
167 
14 
5 8 
3 0 
65 13 
i 
1 
3 
7 
707 
2 0 6 
5 0 1 
4 6 9 
3 3 5 
27 
3 
• 9 
I ta l ia 
5 
P R I N ­
OULEURS 
3 
4 7 
8 
39 
3 0 
9 
9 
. 1
• MELANGEES 
2 
2 
77 • 10 32 1 
9 
• • 135 
92 
4 3 
43 
3 4 
a 
• a 
* 
14 
. 3102 
a 
6 
6 
2 
3 
2 4 
179 1 1 9 
6 0 
47 
14 
10 
a 
. 3
MELANGEES 
8 4 
89 
3 4 9 
• 51 
80 
9 
7 5 
5 
1 1 5 
**4 4 5 
11 
14 
18 
• • 
4; 
L 
4 4 
59 
13 
19 
3 
1 
?3 12 
1 2 4 8 
572 6 7 6 
5 6 1 
362 
83 
5 
3 
32 
2 4 
9 
15 
4 1 
a 
9 
i 4 
• 8 1 • 11 . . 26 
5 
. ■ 
. 31 • ■ 
• 1 • • 
1 . 9 
1 0 4 
68 
2 1 
36 
3 
2 6 
• MELANGEES 
6 6 
2& 
6 1 
a 
13 
6 
11 14 
1 0 1 
96 
6 0 
66 
76 
• 9 
4A 
• s 
a 
a 
a 
2 
• 1 
­10 
• a 
a 
• a 
1 
2 
• • 6 8 3 
168 
4 4 0 
254 
2 5 7 
73 
i l . 
• 36 
* 3 
6 
1 
35 
a. 
13 
• . 28
2 3 
• • 6 
• 
27 
3 
• 13 
4 
î 
■ 
. 8
. • 7 9 7 
4 8 9 
3 0 9 
2 2 1 
79 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren, siehe am Ende diese. Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
267 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Landar­
ichlüssel 
Code 
poys 
1 0 3 0 1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
JACUU 
SAECH 
1 4 0 C 
0 0 1 
m 
§ 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
l o i o i o n 
1020 
1021 1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
GEWEB 
M E N G E N 
EG­CE 
1 3 7 
f. 1 3 
H O ­ S E U E B E 
L. OD.NUR 
Franca 
3 7 
fi 1 3 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
k l 
Neder land 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
4 59 7 
4 
i l 1 2 
I ta l ia 
, UNTER 85PC KUENSTL· SPINNFASERN. H A U P I ­
411 dAUMWOLLE GEHISCHT. BUNTGEWEBT, H I N D . 
Η BREIT IMAIRATZENORELLEI 
1 8 
9 
2 7 
7 
5 
5 
9 0 
55 
3 4 
2 8 
1 8 
5 
­1 
a 
6 
; 
. » li 
1 l 
1 
2 
. • 
1 6 
8 13 
i : 
5 , i. ; 
« , » 
. 
: 
1 
1 
2 
2 
i 
4 
4 
4 
. : , UNTER 65PC KUENSTL. SPINNFASERN. HAUPTSAECHI 
N I T BAUMWOLLE GEMISCHT, 
0 0 1 
0 0 2 
88! 0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 8 
e s o 
0 6 4 
2 0 4 
2 4 8 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 4 4 
7 0 1 
7 32 
7 4 0 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
l o i o 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWEBE 
19 3 
6 0 
6 7 
1 3 3 
4 1 
1 1 2 
7 
4 
1 5 
4 
1 5 
1 6 
2 1 
3 2 
22 
6 
6 
4 8 
2 
ü 4 0 
1 7 
5 
2 
2 
2 
3 
7 
4 
9 9 1 
4 9 3 
4 9 9 
3 8 9 
1 8 5 
1 0 3 
5 3 
7 
6 
, 1 0 
β 
6 4 
1 9 
7 
2 
_ 2 
2 
i 
7 
3 
8 
2 
3 
1 
4 7 
2 
4 
2 
. . . . a 
Φ 
. a 
• 
196 
101 9 5 
4 0 
2 0 
5 1 
5 0 
1 
3 
BUNTGEWEBT, KEINE 
1 5 1 
. s: 3 Í 
2 
8 4 
; 3
t 
1 
3 
î 
Φ 
9 
Φ 
Φ 
, . 2 3 
1 1 
2 
1 7 
2 
m Φ 
Φ 
. i 
2 
4 3 3 
2 4 6 
1 8 8 
1 6 3 
1 C 7 
2 5 
. . • 
1 
3 5 
1 . 
4 
15 
2 
a 
3 
i ■ 2 
­, 1 
a 
. . . 3 
2t 
1 8 
, . 2 
. 2 
î 
1 3 7 
5 2 
8 4 
7 6 
2 4 
a 
. 1
• 
. 0 0 
32° 
2 3 
• 
1 
8 
• 
2 
• 
1 7 
'? 
5 
i 
a 
1 
.NUR 
NATRATZENORELLE 
4 
2 
5 
1 6 
. 1 
1 
1 0 
1 0 
1 9 
6 
3 
. 1
. 8
1 
1 9 
2 
. . . 1 
2 
• 
1 1 6 
2 7 
9 0 
8 0 
2 4 
7 
1 
Φ 
1 
, UNTER S5PC KUENSTL. SPINNFASERN. HAUPTSAECHL . 00 
3 1 
1 3 
3 
2 1 
6 
i 3 
. . a 
5 
4 
a 
5 
. 2 
6 
1 
. 1
2 
2 
a 
a 
• 
1 0 9 
6 7 
4 2 
3 0 
1 0 
1 2 
2 
5 
. 
.SUR 
MIT SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNFAEDEN GEHISCHT,KUH OD.GEBLEICHT 
0 0 1 0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
3 0 2 
3 9 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
GEWEBE 
3% 
2 4 5 
5 
6 
9 
1 0 
3 3 4 
2 9 4 
4 2 
2 0 
6 
2 1 . 
8 
• 
4 
2 0 1 
. 5 
­
2 1 4 
2 0 5 
9 
1 
. 6
7 • 
1 
1 5 
4 
. a 
• 
2 4 
1 8 
7 
7 
4 
• 
a 
1 
1 5 
. . . • 
1 6 
1 6 
. . ; 
. 
1 
3 4 
. . . 9 
4 8 
3 9 
1 0 
1 0 
1 
ι • 
. UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN. HAUPTSAECHL 
N I T SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNFAEOEN GENISCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
C 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 7 2 
302 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
. 8 1 . 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
GEWEBE 
1 5 
8 
1 6 
3 5 
2 0 
5 
4 
5 
1 3 
6 
4 
2 
2 
1 1 
8 
3 
3 
8 
2 5 
3 
3 
4 6 
2 7 3 
,?, 
8 4 
2 8 
9 3 
2 4 
1 0 
4 
. 3 
1 
1 0 
4 
1 
3 
2 
. 
. 
# 2 1 1 
6 
3 
2 
2 
2 
. • 
6 2 
1 8 
4 4 
"Í 
3 1 
2 2 
6 
2 
. 6 
β 
5 
2 
. . 
a 
. _ . . . Φ 
2 
a 
a 
• 
2 3 
1 9 
4 
4 
2 
a 
. 
. 
, 2 
6 
. . , a 
. 
a 
. Φ 
. , a 
1 
. a 
. • 
1 1 
8 
3 
1 
2 
2 
• 
. 00 
T , BEDRUCKT 
1 3 
3 
8 
l î 1 
1 
3 
1 3 
4 
4 
2 
a 
. . 2 
i a 
2 
7 0 
3 5 
3 6 
. 7 
2 
. 
1 
, UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL . 0 0 . 
N I T SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT, GEFAERBT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O05 0 2 2 
0 2 6 ili 0 3 4 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 2 
0 4 8 
C 50 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
4 U 9 
7 2 
3 5 4 
3 9 2 
3 0 
7 6 
3 1 
8 
1 4 
6 
4 3 
1 2 
3 
7 7 
1 8 
4 
4 3 
1 U 
4 
1 1 
2 9 
# 1 6 
5 7 
6 
3 
a 
. 2 
. l o 
2 
2 
1 
. . . . 4 
a 
1 
1 S 6 
φ 
1 2 6 
1 3 9 
1 9 
1 3 
1 
6 
« . 1
. , . . 2 
. a 
a 
a 
• 
2 
1 4 
8 5 
. 2 
2 
30 2 
a 
. • 
1 3 5 
3 4 
2 1 3 
. 5 4 
2 7 
S 
1 
1 5 
9 
a 
1 2 
. 2 
1 3 
8 
. 7 
• 
2 
1 4 
1 
1 
îô 
3 2 
1 6 
1 6 
2 
1 
13 
1 
K U R 
2 
a 
1 
1 1 
i 
a 
a 
2 
. . a 
. φ 
a 
4 
2 2 
1 
1 
4 6 
1 0 7 
1 5 
9 2 
3 4 
2 
5 8 
. 4 
1 
N U R 
7 6 
6 
I C 
1 1 1 
4 
1 
7 
5 
U 
6 2 
1 7 
2 8 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1O30 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 3 5 
5 2 
1 5 1 
6 3 
5 6 0 7 . 6 7 T ISSLS JACQUARD 
0 0 1 
ai 0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
18il. 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
PRINÇ 
OE F I 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
ROY.UNI SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
INTRA­ÇE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 2 3 
4 1 
4 6 
6 
12 
i 1 
DE MCINS DE 85 PC 
[PALEHENT OE COTON, LARGEUR 
­S DE DIVERSES CCULEURS 
5 3 
28 8 6 
17 34 
2 9 
1 9 
3 1 9 
176 
142 
1 2 0 
8 4 
1 8 
1 
4 
_ 
1 4 
i 
1 
• 
2 9 
lo9 
i 
3 
6 
1 
5 6 0 7 . 6 8 «1 T ISSUS AUTRES ­UE JACQUARD 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 4 8 
2 72 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 4 4 
7 0 1 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 6 
1? t. 
3 
1 8 
I I ­
lOf 66 5 9 3. 
. 
Neder land 
1 9 3 
4 Ì 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2i 
2 
5 4 
I ta l ia 
8 6 
6 
5 5 
1 
FIBRES A R T I F I C . HELANGEES 
OE 140 CH 
j 
.DE HOINS DE 85 
HELANGEES P R I N C I P A L . OE COTON, DE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
G R E « 
HONGRIE 
• HAROC 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
R.AFR.SUU 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
L IBAN 
KATAR 
HALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
H 0 N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
•A .AOH 
CLASSE 3 
5 6 0 7 . 7 2 · ) TISSUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
3 0 2 
3 9 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
PAL.DE 
FRANCE BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
.CAMEROUN 
R.AFR.SUD 
TAIWAN 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CC 
CLASSE 1 
AELE 
c . L êÍK. 2 .A .AOM 
5 6 0 7 . 7 3 * l T ISSUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 7 2 
3 0 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
5 6 0 7 . 7 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
7 2 6 
2 B 7 
2 6 2 
6 2 6 
1 9 8 
2 5 4 
2 6 
1 3 
6 1 
1 9 
5 9 
1 0 0 
8 6 
1 5 5 
7 1 
1 9 
2 5 
8 3 
1 2 
2 3 9 
1 4 4 
4 5 
1 5 
1 0 
1 1 
1 3 
1 5 
2 0 
1 1 
3 8 0 9 
2 099 
1 708 
1 415 
5 7 8 
2 7 4 
1 0 3 
3 4 
1 9 
OE HOINS 
, 5 0 
3 3 
2 9 1 
115 
3 5 
6 
9 
8 
5 
2 9 
1 5 
2 0 
9 
6 
8 
1 2 
1 3 
1 4 
1 
1 
a 
a 
a 
. ­
" 5 
4 8 9 2 7 6 
1 6 7 
9 3 
1 0 3 
9 6 
5 
6 
5 6 9 
1 8 7 
1 9 1 
7 
1 1 5 
1 3 
8 
2 1 
2 
9 
3 2 
1 8 
. 2 3 
. a 
a 
6 9 
1 0 2 
6 
4 3 
6 
. . a 
1 4 
β 
1 4 6 8 
9 5 4 
5 1 3 
4 4 5 
2 0 8 
6 9 
a 
a 
• 
F I L S OE 
4 
1 6 0 
4 5 
1 3 
6 i 
7 
1 
1 2 
a 
4 
l 9 
1 
3 
a 
a 
a 
a 
8 
8 8 
5 2 
a 
a 
1 0 
1 0 
3 
5 2 6 
2 2 3 
3 0 3 
2 6 8 
1 0 6 
3 4 
6 
OU PLUS.FABI 
4 
5 
1 6 
1 7 
• 
4 6 
8 3 6 
3 4 
■ « 
■ 
PC FIBRES 
DIVERSES C 
1 8 
1 3 
2 7 
6 3 
1 
2 
7 
9 
4 1 
2 7 
4 3 
8 3 
2 3 
1 3 
i 
3 0 
3 
7 5 
6 
. 1
4 
6 
­
5 0 8 
1 2 1 
3 8 6 
3 5 4 
1 2 1 
1 9 
1 
a 
1 3 
3 
3 3 
1 
8 
1 
6 8 
IS 2 0 
1 
a 
4 
A R T I F I C . 
OULEURS 
1 3 5 
6 4 
9 9 
. 3 4 
2 
1 2 
a 
1 
1 
5 1 
1 3 
a 
2 3 
9 
3 2 
1 0 
2 
2 
1 0 
1 3 
1 
• 
5 4 2 
3 1 2 
2 3 0 
1 8 1 
5 0 
4 9 
6 
2 3 
DE 85 PC FIBRES A R T I F I C . MELANGEES P R I N C I ­
F IBRES SYNTHET.OU A R T I F I C . 
2 6 
1 1 1 
6 2 4 
2 4 
1 4 
1 6 
2 4 
9 0 4 
7 7 7 
1 2 8 
6 9 
3 7 
59 
2B 
1 
OE HOINS 
1 9 
5 1 2 
a 
9 
a 
­
5 6 6 
5 3 4 
3 2 
6 
4 
2 6 
2 3 
1 
2 
3 7 
2 1 
a 
1 
7 3 
4 4 
2 9 
2 9 
2 1 
. 
CONTINUES 
3 
4 2 
. . • 
4 5 
4 5 
■ECRUS OU 
1 1 
8 9 
. . . 1 5 
1 2 5 
1 0 7 
1 8 
1 8 
3 
; 
• 
BLANCHIS 
1 3 
3 3 
3 
5 
2 4 
9 5 
4 7 
4 9 
1 6 
9 
33 
5 
DE 85 PC FIBRES A R T I F I C . MELANGEES P R I N C I ­
PAL. OE FIBRES SYNTHET. OU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
. C . I V U I R E 
.CAMEROUN 
.HAOAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
L IBAN 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.ACM CLASSE 3 
* ) T ISSUS 
6 3 
5 4 
8 7 
2 1 9 
1 6 0 
2 4 
2 9 
3 9 
8 8 
2 8 
2 5 
1 3 
2 4 
1 1 
1 9 
1 1 
2 4 
4 8 
9 8 
2 1 
2 8 
8 7 
1 3 0 9 
5 8 3 
7 2 6 
4 / 9 
1 9 7 
2 1 2 
4 8 
2 6 
3 6 
OE HOINS 
2 3 
4 
6 9 
2 0 
8 
2 3 
1 2 
1 
1 
4 
2 4 
1 1 
1 8 
1 1 
a 
2 7 
1 6 
1 4 
3 
2 
3 2 9 
1 1 7 
2 1 2 
1 0 3 
5 1 
8 6 
4 5 
2 1 
2 4 
3E 85 PC F 
P A L . OE FIBRES SYNTHET. OU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
PCLCGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
•HAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 
1 990 
3 2 6 
1 512 
1 8 1 3 
1 4 1 
3 7 4 
1 4 9 
2 7 
9 3 
3 1 
2 6 4 
8 0 
2 1 
1 8 2 
5 4 
1 5 
1 7 5 
4 5 
1 4 
3 6 
4 6 
9 5 
aie 
2 5 
22 
i 1 6 
1 
7 3 
1 3 
1 3 
7 
3 
. a 
. 1 3 
3 
A R T I F I C I E L L E S CONTINUES, 
a 
2 2 
4 8 
3 1 
8 
1 
a 
a 
. a 
a 
a 
, a 
a 
5 
. , • 
l i s l o i 
1 4 
1 4 
9 
a 
a 
• 
1 
6 
a 
2 4 
3 9 
3 2 
7 
5 
2 
2 
• 
5 1 
2 2 
5 5 
1 0 9 
5 
3 
2 3 
8 7 
1 9 
2 5 
9 
. 1
. 2 0 
9 
2 
1 9 
1 
4 9 5 
2 3 6 
2 5 9 
2 3 4 
1 2 3 
1 5 
1 
1 0 
IMPRIMES 
U 
3 
6 
7 8 
a 
3 
2 
4 
a 
8 
a 
a 
a 
a 
. . 1 6 
7 2 
5 
6 
8 4 
Hi 
2 3 4 
1 2 3 
1 4 
1 0 9 
. 5 
2 
BRES A R T I F I C . HELANGEES P R I N C I ­
A R T I F I C I E L L E S CONTINUES, 
7 8 4 
_ 4 8 6 560 
9 1 
5 6 
4 
2 4 
. 5 
a 
2 
a 
6 
a 
. 1
i 
3 
5 5 
3 2 9 
9 
7 
1 
1 
φ 
. 1 1 
4 
i o | 
a 
a 
* 
7 6 7 
1 2 3 
9 5 7 
2 6 ? 
1 3 4 
1 
3 3 
6 
1 1 9 
5 9 
1 
5 2 
. 9 
7 0 
3 8 
a 
2 9 
• 
itimi 
4 3 6 
II 6 0 4 
2 5 
4 
a 
4 4 
2 3 
6 7 
8 
5 
1 1 2 
4 7 
a 
a 
a 
. 7 
4 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
268 
Januar­Dezember 
L.nder­
schlüssel 
Code 
poys 
24a 
2 7 2 
302 
318 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 0 8 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1972 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 
6 
7 
13 2 m 4 
2 
9 9 
9 
6 
10 
812 
2 5 5 
5 5 5 
372 
160 
1 2 / 34 46 
56 
JACOUAttO­GFWFBEa 
SAECHI 
BUNTGI 
m 0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 2 
0 4 6 
2 0 0 
2 0 4 2 1 6 
2 4 0 
2 4 8 2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 3 6 6 
3 7 8 3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 2 4 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 2 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 0 
6 3 2 6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
B04 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GEWEB 
France 
1 
3 2 
î 
a 
i 
i 
'. 
128 
B3 
4 4 
27 
23 
17 
8 6 
1000 
Belg.­Lux. 
. . _ , 1
, 1
. a 
• 
5C7 
479 
2B 
24 
22 
2 
a 
2 
Mí 
Nederland 
1 
. a 
1 
i 
a 
a 
. , • 
142 
101 
4 1 a 2 
1 
1 
32 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
a 
a 
, 19
a 
2 
a 
. . • 
564 
3 8 7 
176 
143 84 
11 
. a 22 
Italia 
6 
4 
11 
2 
1 
48 
3 
, 7 
9 
8 
e κ 
4 7 1 
2 0 5 
2 66 
170 
29 
96 
2 5 
3 2 
• 
UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN. HAUPT­
. DO.NUR H I T SYNTH 
WEBT, 
4 
2 
2 
1 
1 
HINC 
817 4 4 
937 
529 
3 4 9 
6 1 4 
3 
2 2 9 
28 
94 
102 
83 
125 
13 6 
ti 16 
5 12 
33 
4 
15 
15 
3 
4 
4 
6 
3 5 
2 1 1 1 
2 7 
94 
5 9 1 
3b 9 
21 
3 3 
14 
2 0 
4 
106 
18 
31 
25 
71 
7 9 2 
6 7 6 
i l 6 
595 127 
521 
72 
33 
. 140CH 
ιό 4 
1 
2 
6 
28 
2 
6 4 
17 
47 
4 7 
9 
a 
. OD.KUENSTL. SPINNFAEOÉN GEHISCFiT, 
1 R E I I (NATRATZENDRELLE) 
(03 
881 
526 
329 
6C8 3 
6 219 
44 
69 
44 
125 
l | ( 8
32 16 
5 
12 
32 
4 
15 10 
3 
4 
4 
6 
35 
2 1 11 i] 59 
5 
4 
3 
2 
6 
2C 1 
75 
7 
3] 
24 
65 
4 336 
2 540 
1 79E 
1 409 
se: 3 8 Í 
65 
2C 
29 
. 
'. 
. 
'. 
29 
29 
. a 
'. 
. 
5 
si 
là 
a 
10 
49 
31 
38 
. . ; 
a 
. . a 
a 
5 
, . . a 
a 
. . 3
a 
36 
18 
1 
3 6 
a 
3 
31 
11 
I 
329 
73 
2 5 5 
132 
li? 7 
6 
-. UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN. HAUPTSAECH1 
MIT SYNTH. 
KEINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
03O 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 0 5 6 0 56 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 4 8 
2 7 2 
322 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWEB 
9 
5 
1 
2 
3 2 
17 
16 
. 00 .NUR 
3 0 . K U E N S T L . SPINNFAEDEN GEHISCHT, BUNTGEWEBT, 
HATRATZENORELLE 
1 
187 
2 0 
183 
3 6 6 
80 
2 6 8 
3 
95 
27 
5 1 
53 
3 
11 
7 
3 
22 
7 
2 
2 
6 
6 
2 
16 
53 
13 
5 3 
4 
510 83 6 
6 7 3 
603 
4 9 5 
37 
2 0 1 
34 
a 
3 
ï 
β a 
2 
i 
, 
. a 
. 
( 3 
a 
a 
a 
a 
. . 
13 
4 
9 
5 4 
5 
4 1 
BE 
15Í 
311 
6' 
257 
si ÍS 
2 
11 
i 
; 
ί 2 
4 
3: 
11 
i 
1 C5' 
6 2 i 
43 
4 2 ! 
37( 
t 
: 
5 
1 
l i 
'. a 
22 
5< 
22 
32 
1C 
3 
'. . 22 
46 
9 
25 
a 
13 
3 
3 
5 
7 
44 
4 0 
2 
10 
a 
3 
7 
1 
2 
7 
a 
1 
. . 
1 
2 3 5 
54 
142 
115 
100 
16 
11 
2 
11 
48 
37 
5 
22 
1 
5 
3 
2 
151 
9 2 
59 
48 
12 
10 
2 
ï 
F. UNTFH ΗΊΡΓ. KUENSTL. SPINNFASERN. NICHT HAUPTSAECHL. 
OD. NUR HIT 
0 0 . KUENSTL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
WOLLE, FE INEN TIERHAAREN OD. BAUHWOLLE. S Y M H . 
. SPINNFAEDEN 
7 
3 
65 
4 6 
12 
5 
2 
19 
4 
2 
177 
136 
4 1 
3 1 
26 
3 
1 
13 
1 
2 0 
18 
2 
1 
GEH I S CHI ■ ROH OOER GEBLEICHT 
5 
iii : 5 
, 
62 1 
53 1 
9 . 
6 
5 
1 
50 
10 
i 19 
a 
ει 
6 1 
20 
20 
20 
. 3 
2 
12 
2 
10 
4 
1 
* Ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
.C0NGU8RA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
LIBAN 
SYRIE 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
5 6 0 7 . 7 7 TISSUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 03 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
2 0 0 
2 0 4 2 1 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 2 
4 9 2 
4 9 6 6 0 0 
6 3 2 
6 8 0 7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
PRINCI 
W E R T E 
EG­CE 
a 
5 
2 
1 
JACU FALEM 
LARGEUR OE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IIILA.'IUE SUEDE 
FINLANDE CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE MALTE 
AFR.N .ESP 
.MAROC 
LIBYE 
.NIGER .SENEGAL 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
GHANA NIGERIA 
. Z A I R E 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
.TANZANIE 
HOZAHBICU 
ZAMBIE 
MALAWI 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HGNDURAS 
JAMAUUE 
BARBADOS 
T R I N I D . T O 
.SURINAM 
.GUYANE F CHYPRE 
ARAB.SEOU 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
N.ZELANOE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
2 
3 
1 
lO 
23 
47 
12 125 
3 1 4 
24 
13 
47 
24 
55 
19 
32 
23 3 
783 
4 5 1 
802 
8 7 1 
413 
133 
108 
235 
JARO ENT 0 
France 
4 
8 5 
1 
8 
1 
3 
1 
10 
. 14 
. 1 
7 1 2 
4 6 2 
250 
160 
127 
lï ­DE MCINS E FIBRES 
Bell·­
î 
1000 RE/UC 
Lux. 
■ 
Φ 
. 
7 
Φ 
■ 
6 ■ 
Φ 
. • 037 
9 2 1 
117 
99 
65 
l ï i 6 
OE 85 PC 
SYNTHET. 
140 CM OU PLUS,DE F I L S 
4 5 9 
114 
136 
752 i 3; I 
15 
8 
6 
4 
3 
1 
5 6 0 7 . 7 8 * ) T ISSUS,SAUF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 4 8 
2 7 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
966 
10 
667 
4 4 
2 / 3 
343 
236 
3 /Ó 
39 
20 
lïi 
16 
i l 41 
17 28 
49 
10 
16 
13 
2d 
129 
13 
43 
9 0 
321 
161 
2 0 
109 
32 
68 
10 
10 41 
83 
1 1 3 1 4 
37 
118 
82 
230 
330 
795 
534 
946 
525 
568 
134 
109 
a 
17 
10 
3 
7 
8 
4 4 
2 
109 
37 
7 1 
7 0 
14 
1 
. • 
2 
2 
1 
1 
1 
14 
8 
5 
4 
3 
1 
JACQUARD,OE MOINS 
MELANGEES PRINCIPALEMENT 
CONTINUES, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE YCUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . R .O .ALLEH 
POLOGNE 
HONGRIE 
.HAROC 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
. Z A Ï R E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
LIBAN 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
6 
3 
2 
2 
2 
DE F 
4 2 9 
a 
975 
735 
263 959 
10 
16 635 
a 
131 
235 
3/1 
ìl 29 
110 16 
15 
39 ï. 26 
33 
10 
16 
13 
28 liì 4 3 
3ÎÎ 
161 
2 0 
a 
32 
12 
6 
2 1 8i 227 
22 
118 
76 
227 
063 
402 
661 461 
115 
2 0 0 
112 
78 
DE 
Neder land 
1 
a 
a 
, 3
a 
3 
a 
. . • ■ 
• 5 3 7 
3 8 7 
150 
37 
10 
1 
1 
• 112 
F IBRES A OU A R T I F 
DE DIVER 
1 
66 
i 
89 
89 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
107 
14 
2 8 2 6 
1 8 7 2 
9 5 6 
7 8 7 
4 8 7 
5 2 
• 3 1 
117 
Italia 
a? 
4 2 
11 
6 
3 0 6 
17 
a 
3 0 
a 19 
31 m 
6 9 9 
162 
2 7 8 HÌ • K T I I ­ I C . MELANGEES 
[CIELLES C 
SES COULEU 
11 
a 
147 
a 
63 
a 
• 
3 1 
• 142 
103 112 
a 
■ 
m 
• 
• a 
a 
• 
• 16 
• • a 
• a 
• • • 9 
a 
• 1 0 9 
a 
56 
4 
10 19 
a 
8 87 
35 
a 
4 
1 
9 9 2 
7 7 0 
39a 
388 
3 7 2 
2 2 
19 
UNUNUES 
RS 
l l 
4 
13 
a 
1 
a 
1 
■ 
5 
a 
I 
• • 3 
a 
• • • 
• • • • m 
a 
• a 
• • 1
• • a 
• • • 
1 
• 
a 
a 
a 
2 
• 77 
45 
32 
17 
i ! 
■ 
12 
85 PC FIBRES A R T I F I C I E L L E S 
IBRES SYNTHET 
DE F I L S DE DIVERSES LUULbUKS 
0 0 3 
1 / 3 
679 
392 
306 
144 
23 
322 
114 
299 
244 
15 3 1 
26 
11 80 
3d 
10 
10 
l o 
12 
10 
iti 
i l 
11 
10 
16 
509 
552 
958 
6o7 
146 
153 
4 9 
24 
139 
5 6 0 7 . 8 2 * 1 TISSUS OE HOINS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
a 
4 
, 18 
3 
8 
. . 1
16 
2 
8 
■ 
■ 
. a 
■ 
• 12 
1 
a 
1 
■ 
■ 
. 2 
• 9 1 
25 
6 6 
36 
27 
3 0 
17 
10 
• DE 8 5 PC 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
370 
a 
522 
135 
242 
067 
■ 
267 
64 
3$ 
a 
2 
a 
a 
a 
IO 
a 
3 
10 
li? 
42 
■ 
. 3
569 
2 6 9 
701 
673 
444 
28 
13 
10 
• 
18 
47 
4 6 
8C 
2S 
2 3 4 
110 
1 2 4 
43 
12 
1 
Φ 
• 8 0 
• OU A R I I F l L l f c L L t S 
398 
102 
1 4 1 
• 61 
25 
23 
4 6 
4 2 
2 6 2 
193. 
26 
1 
11 
a 
38 
6 
• 3 
7 
• 9 
• 3 
a 
1 
5 
1 4 4 2 
702 
7 4 0 
6 5 3 
592 
3 2 
13 
4 
55 
F IBRES ARTIF IC IELLES,AUTRES 
LANGEES PRINCIPALEHENT DE LAINE OU POILS F I N S . L U I U N 
F IBRES SYNTHET.OU A R T I F I C I E L L E S CONTINUES, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS THAILANDE 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
11 
10 
141 
190 
36 
19 
10 
13 
l o 12 
515 
4 0 1 
114 
66 
4 6 
. 1 0 
4 
72 
3 
1 
. a 
• 114 
9 0 
24 
4 
3 
14 
a 
35 
110 
5 
18 
a 
. 5• 191 
163 
28 
24 
19 
a 
• • 5 
2 
• • • 
• 8 
a • Φ 
• 
tCKUb UU 
5 
a 
102 
• 2 6 
a 
3 
13 
• · 153 
134 
al 
17 
2 1 7 
2 0 
16 
193 
a 
4 0 
• 9 
7 
15 
2 
5 
25 
• • 4 
­1 
1 
13 
126 
3 
4 2 
7 
8 
7 7 3 
4 4 6 
327 
2 6 2 
73 
6 2 
6 
a 
4 
QUE H E ­
ET DE 
BLANCHIS 
3 
• • 3 
• 7 
l î 
12 
49 
6 
43 
19 
7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under­
Khlüuel 
Code 
pays 
M E N G E N 
1939 1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
GEWEBE. OD. NUK 
EG­CE 
9 
5 
3 
France 
2 
1 
. 
1000 kg 
Belg.­Lux Neder la iK 
3 
3 
• UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN, 
H I T 
0 0 . KUENSTl 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 O04 
0 0 5 0 2 2 0 3 6 0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 4 0 4 
7 32 7 4 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 0 2 0 1 0 2 1 0 3 0 
0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
GEWEBE, D D . NUR 
0 0 . KUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 0 3 0 
0 3 6 
0 38 0 4 8 
0 5 0 0 6 4 0 6 6 
3 6 6 
4 0 0 4 0 4 
6 0 4 7 3 2 7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWEBE, OD. NUR O D . KUE! 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
032 0 3 4 0 3 6 
0 3 8 0 4 2 0 4 8 
0 5 0 2 1 6 2 4 8 
2 7 2 3 1 8 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 6 0 0 
6 0 4 6 2 4 7 3 2 
7 4 0 eoo 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 lili 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
Q U A N T I T É . 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
, • NICHT 
. . HAUPTSAECM. 
WOLLE, FE INEN TIERHAAREN DO.BAUHWOLLE. SYNTH. . SPINNFAECEN 
19 
8 9 2 1 
7 
5 IB 
3 
1 34 
3 2 7 
154 
64 9 1 
lì 20 
1 
ι ι 
UNTER 8! 
H I T . S U 
3 1 2 
2 
15 
Φ 
a 
1 
• 
3 1 8 2 3 
17 16 6 
4 1 
PC KUENS WOLLE. F E I N E 
. SP 
253 
2 1 
li 5 25 6 
6 3 
12 16 57 
3 3 8 5 
ï 
8 3 
6 4 9 
4 3 8 
212 149 65 
Û b 13 
NNFAEDEN 
12 
4 14 
4 3 
. 1
8 1 
i 
. . 1
2 
• 
76 
33 43 
15 
12 28 
2 1 5 
GEHISCHT· BEDRUCKT 
2 
1 2 
2 
2 
m • T L . SPINNFASERN, 
1 
1 
4 
-¿ 2 
ι 
i ι φ 
φ 
NICHT 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 1 0 3 2 
3 1 0 4 0 
CLASSE 2 
.EAMA .A.ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
iî 1 
6 
5 6 C 7 . B 3 «1 T ISSUS OE HOINS 
2 16 0 0 1 2 3 2 0 0 2 4 0 0 3 1 9 
5 
î 
2 
1 
0 0 5 5 0 2 2 2 0 3 6 
1 0 3 8 
0 4 8 3 3 1 
, . 7
2 4 0 4 2 7 3 2 7 4 0 
3 0 87 1 0 0 0 
12 4 1 1 0 1 0 18 4 6 1 0 1 1 9 4 4 1 0 2 0 
3 
9 
. . . HAUPTSAECHL. 
Η TIERHAAREN 00.BAUMWOLLE. GEMISCHT, GEFAERBT 
2 4 0 
i i 53 
3 1 1 
3 0 3 8 
8 8 
Φ 
Φ 
9 . UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN, 
H I T 
ISTÍ 
WOLLE, FE INEN TIERHAAREN O D . 8 . SPINNFAECEN 
3 2 122 85 148 
15 53 18 
2 10 
11 5 4 1 
24 
2Ï 
4 l 2 
3 11 
14 
l 3 
5 3 2 
4 
685 4 0 3 283 
m 4 5 14 
7 
1 
112 
10 6 9 12 
27 18 
i 9 
2 1 14 
1 19 
1 
2 2 3 
3 2 3 
2 t 1 
­
3 5 0 202 147 
122 
63 2 4 
12 
7 1 
GEHISCHT« BUNTGE 
18 
Û 1 
β 
a 
4 i 12 
Φ 
m 1 
, Φ , 
m i ; 
a 
a 
a 
a , 
a 
a < 
110 κ 
76 Κ 35 3 4 
2 6 1 , 
a , 
a 
HAREN OES KAF. 5 6 , I H POSTVERKEHR BEFOEROE 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 0 3 0 0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 3 2 0 4 
2 1 2 ¡¡i 2 8 4 3 2 8 
3 3 8 3 7 0 3 7 2 3 7 6 
3 9 0 
4 5 8 
4 6 2 4 9 6 6 0 4 7 4 0 lil 
18.0° 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
, a 
. a 
a 
, a 
. . . a 
a 
a 
a 
a 
a 
, . a 
, . . a 
a 
. a 
a 
• 
a 
. a 
. • 
É . Φ 
Φ 
Φ 
r r Φ 
Φ 
. 
m Φ 
m φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
« 
φ 
φ 
φ 
φ 
• 
9 2 1 
MICHT 
9 1 0 2 1 
2 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 1 1 0 4 0 
France 
ñ 
1 
• DE 85 PC 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux Nederlanc 
4 
4 . • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 
s . 
• · FIBRES A R T I F I C I E L L E S , A U T R E ! 
LANGEES PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POILS FIBRES SYNTHETIQUES OU A 
FRANCE 
BELG.LUK. PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E RUY,UNI SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGUSLAV ETATSUNIS 
CANADA JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A .ACH CLASSE 3 
90 
4 6 63 126 
7 7 
loi 
19 
11 185 
12 28 17 
8 9 6 
4 0 0 4 9 6 
4 2 6 
171 66 
19 
5 2 
5 6 0 7 . 8 4 » 
2 11 0 0 1 1 2 7 0 0 2 6 0 0 3 
6 9 0 0 4 
1 0 0 5 I 2 1 0 2 2 
Φ 
2 i 5 
6 0 2 6 
6 0 3 0 
ι m 4 0 3 8 2 2 35 0 4 8 
ι · 1 β 
a 
ι 5 
59 2 0 6 9 
1 0 5 0 2 0 6 4 0 6 6 5 3 6 6 
1 4 0 0 
ί m i 7 3 2 
i 7 4 0 
D 1 0 0 0 
k- 1 0 1 0 
54 106 1 0 1 1 
4 1 85 1 0 2 0 
1 ? φ 
10 
HAUPTSAECHL. 
»UMHOLLE, SYNTH. 
HEBT 
i 
'i 
) 
RT 
5 
2 
4 4 
i 1 0 2 1 
S 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 1 0 4 0 
LANGE 
a 
17 
7 
14 
2 1 
li 
1 
a 
1 
3 
5 
1 
176 
58 
118 
9 2 
8 0 
2 5 
14 
4 
• 
DE 8 5 PC 
FINS.COTON 
R T I F I C I E L L E S CONTINUES, I H P , 
1 
. 3
2 12 
8 13 
2 1 
1 
56 
: 
15 
11 
2 7 
a a 
3 
16 
6 17 2 0 3 
4 10 102 
2 
a 
2 
2 
a 
• 
7 100 
4 76 
2 27 
3 24 
3 
• a 
• 
FIBRES ART IF IC IELLES,AUTRES 
ES PRINCIPALEHENT OE LAINE OU POILS 
FIBRES SYNTHETIQUES OU A R T I F I C I E L L E S CONT 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
.IRLANDE 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
β Ρ ε ο ε 
HONGRIE 
ROUHANIE 
HOZAHBIQU 
ETATSUNIS 
CANADA 
L IBAN 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
5 6 0 7 . 8 7 * 1 T I S S U ! 
3 0 0 1 
0 0 2 
Τ 0 0 3 
. 4 4 
2 0 0 5 
18 
2 
0 2 6 
0 2 8 
3 2 0 3 0 
a 0 3 2 
3 
3 
9 
2 
. 
S 0 3 6 
ί 0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
! 0 5 0 
2 
2 
Φ 
2 4 8 
2 7 2 
3 1 8 
6 L 3 9 0 
9 4 0 0 
Β 4 0 4 
3 6 0 0 
. 4 ι 6 0 4 
2 6 2 4 
. 1 7 3 2 7 4 0 
. 4 8 0 0 
83 132 
53 6 2 
30 7 J 
26 55 
16 2 9 
4 16 
2 
a , 
LOOO 
0 1 0 
O i l 
O20 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
56 97.CC 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 4 
3 2 8 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
6 0 4 
7 4 0 
8 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
9 7 1 
121 
106 
4 6 5 
34 
8 1 
2 1 
39 
19 
7 0 
6 6 
164 
13 ïi 18 
20 33 3 2 
îi 
2 512 
1 6 9 8 817 
6 0 9 2 8 0 
152 3 1 
2 1 52 
OE HOINS 
GEES P R I N C I P A L . SYNTHET. OU ARTI 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEH.FEO I T A L I E 
ROY.UNI IRLANDE 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE OANEHARK SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE LIBYE .SENEGAL 
• C . I V O I R E .CONGOBRA 
R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA CHYPRE 
LIBAN ISRAEL 
JAPON HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
.A .AOH CLASSE 3 
140 
2 3 5 2 2 7 
7 1 9 89 
196 26 
12 44 
3 2 2 6 2 0 3 
103 
Û 17 1 1 19 
18 ii 119 
68 
10 2 4 . 2 5 
17 10 
17 
2 6 8 2 
1 4 0 9 1 2 7 2 1 012 588 
2 5 3 95 
3 0 8 
MARCHANDISES OU 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI SUEOE SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ANDORRE .HAROC . T U N I S I E 
L IBYE . C . I V O I R E .OAHOHEY .BURUNDI 
. A F A R S ­ I S .HAOAGASC 
.REUNION .COMORES 
R.AFR.SUO 
.GUADELOU 
. N A R T I N I O .GUYANE F LIBAN 
HONG KONG .CALEDON. .POLYN.FR 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
65 
2 0 4 0 11 
12 15 86 3 0 
2 0 
33 15 6 4 
1 1 46 2 5 3 6 
15 6 2 
9 4 18 
2 0 
a 55 45 17 16 6 1 
1 2 3 5 
136 1 0 9 9 
2 6 4 171 835 
7 9 2 0 
111 
2 8 2 0 
, 35 4 2 
6 
« 5 
a 
a 
Φ 
14 2 1 1 
7 2 
4 1 8 
238 180 l\i 6 8 
ÎÎ 
• DE 85 PC 
Pfc.*c8& 
a 
190 2 2 
2 8 9 77 
9 6 2 5 
2 1 1 
17 1 138 
4 4 
14 3 3 
6 
a 
15 
18 2 1 ii 3 9 
3 7 19 
1 3 5 
• im 6 7 3 
m 173 9 1 
2 7 5 
CHAP. 56 
6 5 
48 
lì 15 86 3 0 
2 0 
3 3 15 64 
1 1 4 6 2 5 3 6 
15 6 2 
9 4 18 
2 0 
il 55 4 5 17 16 6 1 
1 2 3 5 136 1 C99 
2 6 4 171 835 
9 0 2 
a 
43 
137 
I 
26 
FINS.COTON 
I N U E S , TEIN 
1 14 
5 6 10 
5 
: î 
Φ a 
14 : H 27 9 0 
5 6 3 5 
. ■ 
. . : S 
2 8 1 
1 111 13 3 0 6 
1 083 t 2 9 
ti 
28 a . . • FIBRES A R T I F I C , OU POILS F I N S , C U r i N U E S , OE F I L S D 
77 
2 64 
178 1 4 
18 
. , 13 
il 16 3 
a 
■ 
2 
Φ 
Φ 
Φ , 
Φ 
Λ . « 2 , a , 
a , 
3 
1 
4 2 7 31 
3 2 3 3 ' 
104 96 6 1 
8 . 
a , 
a , 
• » 
TRANSPORTEES PAR 
1 37 3 2 7 0 
1 2 1 1 7 9 
1 16 1 
'. 42 
AUTRES QUE [ON ET DE F i DIVERSES 
28 
1 15 
1 0 1 
. 8
. 1
10 > 13 
. 3 . 3 2 1 
5 0 
3 . 9 
, . . 4 
, · , . > 2 5
[ 1 
. . t . 
a 
* • 1 3 1 2 
► 152 
160 
1 4 4 
100 
15 
4 
2 
LA POSTE 
a, 
. . . . Φ 
Φ 
m a a 
. a 
a a φ a 
. Φ 
Φ 
a 
• • a 
a 
. φ 
Φ 
• 
φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
' 
Itali« 
I B 
4 
6 
QUE H E ­
ET DE I HES 
75 
8 32 1 1 1 
■ 
ii 3 
β 
1 5 7 
9 2 0 
• 4 9 4 2 2 6 
2 6 9 
2 5 4 6 2 
12 
. 12 
QUE N E ­
ET DE 
T í 
54 
li 2 1 2 
56 
îi 4 4 
7 74 
3 6 
. 18 
6 23 18 
. 0 
6 6 4 3 2 9 3 3 5 
2 5 8 
6 7 
a 
3 10 
MELAN­
COULIURS 
3i 
4 0 
2 4 1 
a 
8 1 
• . 7
. 1 12 7 
6 
. 8
7 1 1 
• • . 67 0 
2 7 
7 
l 6 
4 
16 
6 5 5 
3 2 3 3 3 2 
1 3 1 
5 7 
a 
3 1 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren sieh« am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I tal ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland I ta i la 
1031 1032 1031 1032 
.EAMA 
. A . A O H 
236 
4 6 3 
236 
4 6 3 ■ 
HANF, ROH, GEROESTET, GESCHWUNGEN, GEHECHELT OOER ANDERS BE­ 5 7 0 1 
ARBEITET, JEDOCH NICHT VERSPONNEN; WERG UND ABFAELLE 
( E I N S C H L . R E I S S S P I N N S T O F F I , AUS HANF 
CHANVRE BRUT, R O U I , T E I L L E . PEIGNE OU AUTREHENT T R A I T E , HAIS 
NJN F I L E : ETOUPES ET DECHETS, OE CHANVRE I Y C LES EFFILOCHESI 
HANF, ROH, GEROESTET OOER GESCHWUNGEN CHANVRE BRUT, ROUI OU T E I L L E 
0 0 5 
0 4 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
422 
76 
556 
476 
80 
79 
3 
1 
33 
33 
"ÌÌ 
HANF, GEHECHELT OOER ANDERS VERARBEITET,JEU.NICHI 
Sil 
028 
036 
040 
042 
062 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ρ 
1032 
1040 
ill 
23 
• 9 
50 
20 
18 
497 
367 
130 
106 
84 
5 
1 
li 
22 
20 
2 
1 
1 
52 
50 
251 
201 
50 
50 
50 
COS ITALIE 
048 YUUGOSLAV 
1000 Η Ο Ν 0 E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
96 
25 
137 108 
29 
28 3 '1 
96 
25 
126 
1025 25 
ERSFCKNEN 5 7 C 1 . 3 0 CHANVRE PEIGNE OU AUTREHENT T R A I T E , HAIS NON F I L E 
Ja 
23 9 
îi 
001 FRANCE 
004 ALLEM.FED 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
040 PURTUGAL 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSL 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N I R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
66 242 ii 23 11 27 
440 324 117 80 66 7 1 
14 
11 
2 1 1 
a 
96 
73 
24 
23 
23 
WERG UNO ABFAELLE (EINSCHL. REISSSPINNSTOFFI 5 7 0 1 . 5 0 ETOUPES ET DECHETS (YC LES EFFILOCHESI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 4 2 
0 5 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
65C 
215 
164 
441 
72 
430 
40 
090 
473 
617 
583 
96 
30 
23 i 
496 
261 
235 
229 
6 
3 
3 
386 
181 
40 
656 
417 
241 
241 
20 
510 
473 
37 
36 
1 
182 
3 
135 
423 
319 
104 
77 
77 
24 
20 
2 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
02 6 NORVEGE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
' AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
1021 1030 1031 1032 
132 
12 
69 
72 
37 
69 
11 
44b 
3 0 5 141 128 45 U 4 5 
56 
10 
45 
39 
26 11 
141 
99 
42 
42 
3 
67 
5 
Π 
7 
6 
1 
2ÌÌ 
2 4 
16 
2344 77 45 42 5 
161 114 47 41 "i 2 1 
MANILAHANF.ROH O D . B E A R B E I T E T , J E D . N I C H T VERSPONNEN: MERG CND 
ABFAELLE I E INSCHL.REISSSPINNSTOFF I , AUS MANILAHANF 
ABACA BRUT. EN F ILASSE OU TRAVAILLE, MAIS NCN F I L E ; 
ET OECHETS. O'ABACA (YC LES EFFILOCHES) 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 
51 
36 
13 
9 
9 
3 
2 
26 
25 1 
12 12 12 
9 
9 2 1 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
15 
9 
6 1 2 3 3 
JUTE UNO ANDERE TEXTILE BASTFASERN, AWGNI, ROH, GESCHAELT 
ODER ANDERS BEARBEITET, NICHT VERSPONNEN; WERG UND ABFAELLE 
AUS DIESEN SPINNSTOFFEN 
TEXTILE BASTFASERN, ROH, GESCHAELT ODER ANDERS EEARBEITET, 
NICHT VERSPONNEN 
ETOUPES 
JUTE ET AUTRES FIBRES T E X T I L E S L IBERIENNES NDA, BRUTS, „ ■ 
DECORTIQUES OU AUTREMENT TRAITES» HAIS NON F I L E S : ETOUPES ET 
DECHETS OE CES FIBRES 
F IBRES TEXTILES L IBERIENNES BRUTES,DECORTIQUEES OU AUTREMENT 
T RAIT E E S , NON F I L E E S 
001 
002 003 004 022 036 042 060 204 400 428 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
459 
761 305 679 389 48 35 90 113 35 101 
3 137 
2 203 
934 556 480 243 . 114 136 
RE1SSSPINNST0FT 
001* 002 003 004 036 208 
1000 
îoio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
WERG UNO 
001 
002 003 004 022 028 030 036 390 400 404 440 484 
708 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
7 458 
200 3 m 
146 102 
12 008 
11 678 329 166 166 164 
43 120 
ABFAEL 
1 612 
1 558 393 2 238 787 71 64 145 13 92 34 34 161 51 
7 583 
5 825 1 760 1 369 1 1B9 391 3 27 
. 2 3 
, . . • 
63 
17 46 23 23 24 
1 
. 
256 
414 
171 
23 
90 113 35 101 
1 734 
1 129 
6C5 278 237 217 
113 
110 
263 
1 25 
815 
7 89 
26 
i. 
130 
1 1 
15 61 
305 
137 
167 35 35 
6 332 
411 1 220 
a 
• 
7 963 
7 563 
a 
a 
a 
932 
30 
2 354 
84 • 
3 400 
3 3 8 4 
84 84 133 
33 
9 9 
216 
49 
194 
33 
521 
266 
2 5 5 
2 2 9 
194 
29 
*î 
304 2li 
47 
47 
9 3 4 
113 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
2 0 4 
4 0 0 
4 2 8 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
SALVADOR 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 " . 0 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
94 
227 
85 
1 / 9 105 14 12 3t» 53 12 23 
8 8 7 
566 
300 
159 134 
9 1 1 54 50 
20 
4 
16 
71 
lî 
6 
36 
53 
12 
28 
466 
2 58 
208 
i"l 82 
53 
42 
119 
64 
8 
212 
204 
EFFILOCHES OE F IBRES TEXTILES L IBERIENNES 
il 
36 
5 
31 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
036 SUISSE 
208 .ALGERIE 
1000 H Ο Ν O E 
1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE CLASSE 1 
1 765 54 60 907 36 21 
229 
2 . . 6 . . . , , • 
4B9 
477 12 7 7 4 
2 
3 
1 
1 
4 
337 
716 13 
lb 
14 . a 
. a 
. • 
E53 
070 763 779 779 5 
1 
5hi 48 38 
a 
13 55 34 34 161 51 
1 537 
889 649 282 162 367 
10 
31 10 21 
i. 
16Ô 
ìli 
71 
57 
14 
14 
ANDERE PFLANZLICHE SPINNSTOFFE, ROH ODER BEARBEITET, JEDOCH 
NICHI VERSPONNEN; ABFAELLE (EINSCHL. REIiSSPINNSTOFf1 AUS 
DIESEN SPINNSTOFFEN 
1 352 
1 108 
245 
244 
241 
1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
5703.50 
001 
002 
003 
004 
022 
028 
030 
036 
390 
400 
404 
440 
484 
708 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
661 
764 
76 
42 
42 
33 
7 
27 
ETOUPES ET CECHETS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAHA 
VENEZUELA 
PHILIPPIN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
209 
197 
5o 
260 
117 
23 
20 
26 
14 
10 
10 
17 
51 
lü 
111 
725 
385 
243 
193 
144 2 9 
20 
3 
5 
16 
65 
24 
41 
11 i i 
6 
24 
786 
786 
AUTRES FIBRES TEXTILES 
NON FILEES; DECHETS DE 
193 
23 
149 
98 
7 
9 
6 
490 
366 
124 
120 
120 
4 
1 
m 
9 2 4 
24 
24 
7 
44 
70 
19 
16 
11 
14 
i 1 
51 
16 
345 
121 
224 
91 
50 
133 
105 
14 
47 
12 
186 
119 
67 
59 
47 
38 
6 
4 
55 
Ί 7 7 
129 
33 
166 163 23 23 
22 1 
EGETALES BRUTES OU TRAVAILLEES, 
ES FIBRES (YC EFFILOCHES) 
8 
8 
3 
3 
MAIS 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
271 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Under­
ichlùssel 
Code 
pays 
SISAL 
SPINN 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
030 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE Franca 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
e X Ρ 
QUANTITÉS NIMEXE 
Neder land Deutschland 
(BR) 
UNC ANDERE AGAVEFASERN, E INSCHL. ABFAELLE LNO 
STUFF 
1 5 4 6 
4 3 7 
6 8 3 
3 6 5 
1 6 8 
35 
2 7 
2 3 0 
81 
5 4 1 
8 9 
4 6 0 6 
3 2 3 9 
1 3 6 7 
3 7 7 
3 0 0 
6 7 9 
361 
3 1 1 
383 
52 
. . 1 
. . . • 
4 7 6 
4 3 6 
4 0 
1 
1 
4 0 
4 0 
. 
1 537 9 
52 2 
6 9 9 
329 3 
a 
a 
. 2 0 
2 3 0 if 89 
132 
6 
5 163 
74 
34 
7 
Φ 
. .  φ 
• 
3 569 97 4 5 6 
2 565 87 151 
1 COS 
63 
63 
6 3 0 
541 
3 1 1 
9 3 0 5 
6 3 0 4 
6 2 3 0 
4 
Φ φ 
• 
KOKOSFASERN. E I N S C H L . ABFAELLE UND REISSSPINNSTOFF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 4 
2 1 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER! 
SPINNS 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
HANFG. 
HANFS' 
0 3 0 
1898 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
HANEGA 
6 1 
166 
2 9 6 
2 0 
3 7 
3 0 l¡. 31 
72 
3 8 
9 5 1 
5 5 5 
3 9 6 
2 7 5 
197 
8 8 
5 
72 
3 1 
11 
a 
a 
, . a 
. Φ 
7 2 
84 
11 
73 
a 
73 
1 
72 
23 
5 
74 
12 
. a 
a 
a 
a 
a 
3 
127 12 
113 6 
14 5 
5 
14 
4 
. 
PFLANZLICHE SPINNSTOFFE, E INSCHL. 
TOFF 
53 
8 9 
75 
14 
10 1 
1 
RNE 
. 
1 
i 
î 1 
3 0 
5 2 
52 
a 
a 
• 
« N E , G E G L A E T T E T ( P O L I E R T ) , N I C H T F . E I 
1 
6 
2 
6 
6 
5 
. 
. a 
. • 
a 
Φ 
a 
a 
• 
R N E . ANOERE ALS GEGLAETTET (POLIERT 
EINZELVERKAUF AUFGENACHT 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
2 0 4 2 0 8 
2 1 2 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
HANFGA 
0 0 3 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
2 0 8 
2 1 2 
l o o o 
1 0 1 0 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GARNE 
UNGEZW 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
833 0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 50 
208 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
UNGEZW 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
19 
45 
19 
2 1 
1 1 9 
9 14 
28 
2 9 4 · 
86 
2 0 6 
150 
142 
56 
a 
51 
m . , a 
. 
14 
2 
17 
17 
. 17 
17 
8 
1 2 
a 
a 
« 
2 3 
23 
a 
a 
a , 
a 
a 
a 
RNE,FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHI 
1 1 
11 il il 
9 
6 
109 
16 
9 4 lì 2 5 
2 
16 
, 
a 
. . . 9 
13 
13 
12 
2 
10 
. a , 
, , . a 
. a , 
. , . , • ; 
φ 
. a . 
AUS JUTE OOER ANDEREN TEXTILEN BASTI 
IRNTE T E X T I L E BASTFASERN, LAUFLAENGE 
4 4 5 
3 2 2 
2 8 9 8 
1 152 
6 9 
105 
136 
68 
149 
146 65 
155 
2 0 
46 
5 8 3 7 
4 8 8 6 
9 5 1 
877 
6 3 1 74 
3 
2 0 
322 
220 
6 9 
. . Φ 
, . . 2 0 
6 3 4 
6 1 1 
2 3 
. 
23 
3 
2 0 
4 4 5 
2 8 9 8 \ 
532 
105 . 
138 , 
68 
149 
148 
84 
155 
46 '. 
5 202 
4 2 7 5 
927 
8 7 6 
630 5 1 
. 
IRNTE T E X T I L E BASTFASERN, LAUFLAENGE 
4 5 4 8 
3 0 9 6 
2 4 8 1 
2 ΖΘ4 
1 7 1 9 
1 522 
l 152 
4 5 4 7 1 
1 377 
9 5 9 
1 6 3 1 1 
6 97 
2 2 4 
8 
37 
30 
102 
27 
3 1 
å * 
2 6 1 6 
b 3 6 6 
7 2 5 0 
6 2 1 9 
197 
a , 
. a 
3 1 
I ta l ia 
R E I S S ­
ABFAELLE UND REISS 
1 
.ZELVERKAUF 
. 
2 
2 
m , , • 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
5 7 0 4 . 1 0 F IBRES DE SISAL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 2 0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 2 0 
8 
8 
3 
. 5 
a 
* 
1000 
0 1 0 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 2 
1040 
YC DECHETS ET El 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
.MAROC 
EGYPTE 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 3 0 
63 
2 1 1 
59 
77 
îi 13 
57 
2 1 
43 
2 3 
1 0 0 0 
670 
3 3 1 Vf 
5 1 
78 
5 7 0 4 . 3 0 FIBRES OE COCU, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 4 
2 1 2 
4 0 0 
2 1 0 0 0 
1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­6AS 
I T A L I E 
SUEOE 
SUISSE 
AUIRICHE 
PORTUGAL 
HONOR I t 
. T U N I S I E ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AtLfc 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
25 
4 1 
96 i. 2 0 
29 
2 4 
18 îi 
341 
175 
165 
117 
9 1 
29 
3 
2 2 
18 
France 
ET AUTRj 
F ILOCHE. 
si 
ii 
9 
1 
1 
a 
s 
. 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
S FIBRES 
321 
. 152 
49 
• Φ 
a 
5 
57 
il 23 
677 
522 
155 
11 
ti 
42 
78 
Neder land 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
Ital ia 
OE LA FAMILLE DES AGAVES, 
10 
. K 
1 
. . 
• 
2 2 
2 0 
2 
1 
1 
. • 
YC DECHETS ET EFFILOCHES 
ί 
. , . ., φ 
φ 
m 22 
23 
ι 22 
Φ 
Φ 
22 
1 
22 
• 
9 
. 24 
3 
a 
a 
a 
. , . • 
43 
36 
6 
. . 6 
2 
• 
- 5 7 0 4 . 5 0 AUTRES F IBRES T E X T I L E S VEGETALES, 
2 2 0 0 1 
35 1 0 0 0 
2 2 1 0 1 0 
13 1 0 1 1 
I O 1 0 2 0 
ALFCEM 
Ι , N I C H I FUER 
'. l'i 
9 
47 
Φ 
> 
aa 
26 
62 
6 1 
58 
1 
a 
a 
-
11 
ii 22 
4 
. • Î2 
74 67 
37 
7 
a • 
ÄSERN DER 
B I S lOCO 
. . 
m m , Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
1 
. • 
1 
î 1 
1 
φ 
. 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
5 7 0 5 
FRANCE 
N C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­C8 CLASSE 1 
CLASSE 2 
•A .AOH 
11 
li 
i 
2 
1 
1 
F I L S OE CHANVRE 
. 5 7 0 5 . 1 1 F I L S OE CHANVRE, 
5 0 3 0 
6 1 0 0 0 
toio 6 1 0 1 1 
6 1 0 2 0 
5 1 0 2 1 
SUECE 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
19 
28 
5 
23 
22 
2 0 
5 7 0 5 . 1 9 F I L S DE CHANVRE, 
19 0 0 2 
12 0 0 3 
7 
7 0 0 4 
2 0 2 2 
2 0 3 6 
9 2 0 4 2 0 8 
2 6 2 1 2 
166 1 0 0 0 
39 1 0 1 0 
127 1 0 1 1 
89 1 0 2 0 
84 1 0 2 1 
38 1 0 3 0 
1 0 3 1 
3 4 1 0 3 . 
NR. 5 7 0 
H/KG 
UEBER 1000 l»/«G 
Φ 
1 0 4 0 
5 7 0 5 . 2 C 
0 0 3 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
2 0 8 
i 2 1 2 
r 1 0 0 0 
1 0 1 0 
Γ 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
» 1 0 3 0 
1 0 3 1 
» 1 0 3 2 
) 5 7 0 6 
5 7 0 6 . 1 1 
C O I 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
2 0 8 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
liih 1 0 3 1 
1 0 3 2 
5 7 0 6 . 1 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
­
1 
i φ 
1 
1 
10 
12 
12 
. , • 
POLIS OU GLACES· 
• 
a Φ 
φ 
φ 
• 
AUTRES 
CONDITIONNES POUR VENTE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
SUISSE 
.HAROC .ALGERIE 
. T U N I S I E 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
18 
5 0 
2 2 
2 1 
118 
17 24 
6 1 
3 6 5 
98 
2 6 7 
153 
144 
112 
2 
102 
1 
F I L S OE CHANVRE 
PAYS­BAS 
NORVEGE 
FINLANDE 
OANEHARK 
AUTRICHE 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
•AEL8 CLASSE 2 
.EAHA 
­A.ACM 
17 
27 
47 
10 
34 
13 
2 4 0 
28 
2 1 2 144 
86 
6 8 
4 
50 
F I L S DE JUTE OU 
m Φ 
Φ 
, 
22 
5 
2 8 
, 2Β 
a 
„ 
2 8 
1 
2 7 
• 
. 
m a 
a 
. • 
QUE POLIS 
AU DETAIL 
7 
14 
a 
. 
, ­
24 
2 4 
. . . a 
Φ 
a 
. 
CONDITIONNES POUR 
a Φ 
Φ 
Φ 
φ 
34 
­
*? 
1 
Ί 2 
1 
4Ì ­ j 
3 7 
D'AUTRES 
F I L S CE FIBRES TEXTILES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­6AS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
CRECE 
.ALGERIE 
HEXIOUE 
H C N .0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
2 2 8 
129 
1 2 5 7 
5 3 1 
33 
4 8 
68 
30 
74 
7 1 
3 9 
64 
13 
25 
2 6 3 1 
2 178 
4 5 2 
4 0 7 
3 0 3 45 
2 
13 
129 
Φ 
82 
33 
m Φ 
Φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
13 
• 
2 6 0 
2 4 4 
15 
. 
15 
2 
1 3 
a 
a 
. a 
. a 
• . 
a 
a 
• 
a 
« ­
à 
17 
3 2 
IC 
2 2 
2 2 
9 
2 
53 
• 76 
32 
4 1 
β 
. • . • 
2 3 2 
7 1 
162 161 
128 
1 
a 
'· 
16 
3 2 
72 
8 
il 29 
îi a 
• 
2 4 1 
1 2 8 
1 1 3 
95 
9 1 
. a 
a 
18 
m Φ 
Φ 
m φ 
Φ 
φ 
φ 
. a 
Φ 
• 
3 
• i 
m 2 
Φ 
• 
β . 
m Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
m • 
2 
* 2 
• * 1 
Φ 
Φ 
• 
YC DECHETS ET EFFILOCHES 
. 
NON CONO 
a 
a 
. . a 
• 
OU GLACE 
a 
a 
. . a 
a 
* 
a 
a 
a 
a 
a 
. . . • 
LA VENTE 
a 
. Φ 
a 
a 
a 
« 
1 
5 
1 
4 
2 
• • 
. P . V E N T E AU OETAIL 
. 
6 
5 
1 
1 
1 
S , NON 
3 2 
a 
9 
4 2 
. • 
98 
34 
64 
6 1 
57 
2 
1 
. 1 
AU DETAIL 
17 
27 
51 
n m ■ 
i? 156 142 
86 
14 
* • 
FIBRES TEXTILES L IBERIENNES 
19 
22 
2 2 îi 
18 
11 
β 
12 
76 
17 2 
5 6 
2ΧΙ 
1 7 5 
92 
87 
82 
Φ 
75 
• 
m Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
13 
15 
• 14 
1 
13 
■ 
13 
DU 5 7 0 3 
LIBERIENNES,HESURANT H A X . 1 0 0 0 H AU K6 
2 2 8 
1 2 5 . 
4 4 9 
4 8 
68 
3 0 
74 
7 1 
38 
64 
• 25 
2 370 
1 9 3 4 
4 3 6 
4 0 6 
3 0 2 3 0 
. • 
. 
Φ 
Φ 
m m Φ 
Φ 
Φ 
m φ 1 
a 
Φ 
• 
1 
φ 
1 
1 
1 
φ 
φ 
• 
„ 
Φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
• 
φ 
φ 
. a 
• ■ 
• 
F I L S OE F IBRES TEXT.LIBERIENNES,MESURANT PLUS OE 1000H AU KG 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
2 833 
1 9 0 2 
1 3 9 4 
1 4 9 1 
a 
9 7 7 
620 
5 1 3 
2 832 
. 5 7 4 
9 7 7 
1 
9 2 5 
. 1 
φ 
φ 
φ 
• 
m Φ 
Φ 
* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre 
Lander-
•chlusse I 
Code 
poys 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 34 
0 3 6 
0 3o 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
GEZUIR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
2 0 8 
4 0 0 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
GARNE 
KCKOSC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 5 8 
208 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1O40 
SISALC 
0 0 2 
0 0 3 
ΰΉ 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 2 
6 1 6 
I8Î8 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GARNE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PAPIÉ« 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 5 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 2 0 
390 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GEMEBE 
0 0 4 
0 2 2 
3 3 4 
4 0 0 
4 8 4 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
GEWEBI 
GEWEBI 
UNTER 
O01 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
M E N G E N 
EG­CE 
18 
18 
11 
16 
74 
2 2 
17 
4 3 
10 
27 
27 
13 6 6 9 
13 3 2 6 3 4 4 
190 
175 
154 
3 
7 0 
France 
4 
. , a 
1 
17 
43 
10 
24 
. 
4 4 9 4 
4 3 9 7 
97 
1 
1 
96 
3 
7 0 
10O0 
Belg.­Lux. 
14 
16 
32 
18 
73 
2 2 
, 3 
27 
7 776 
7 5 5 1 
226 
187 
172 
39 
. ­
ΝΤΕ T E X T I L E BASTFASERN 
5 6 5 139 
3 6 9 5 
2 146 
76 
170 
5 9 
16 
160 
12 
6 0 
2 0 
4 0 
63 
10 na 
7 4 0 2 6 5 4 8 
856 5 5 0 
4 2 6 
3 0 5 
13 
67 
2 9 6 
. a 
, . 2 
, a 
, . * 
393 
3 8 7 
6 
2 
2 
4 
3 
565 
3 692 
1 848 
78 
168 
59 
74 
10 
60 
2 0 
ÎÎ 
10 
11s 
6 E61 
6 105 
757 
4 6 0 
3 3 6 
296 
10 
kg 
Nederlanc 
; 
e χ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
Γ a 
a 
. . . 
. . • 
1 382 5 
1 3 7 8 
4 5 2 
2 
2 
• 
16 
1" 
1, 
, , 
AUS ANDEREN PFLANZLICHEN SPINNSTOFF! 
ARNE 
2 0 
93 
1 
94 
16 
2 5 9 
127 
134 
10 
10 
3 0 3 0 
9 4 
ARNE 
55 2 2 8 
5 5 0 
2 6 7 
9 9 
4 6 
2 2 8 
175 
3 1 
6 8 
HU 
6 7 1 
146 
146 
2 9 2 
9 
2 0 6 
2 3 4 
# 
1 
16 
30 
1 
3 0 
. 3D 30 
3 1 
1 
15 
2 1 
7 
2 0 31 
­
134 
6 7 
67 
7 
7 
6 0 
9 
5 1 
1C6 
155 
26 5 
108 
156 
1 
1 
155 
155 
21 
9 : 
9 ' 
2 1 ­1 1 ' 
10 . 
9 ' 
2 . 
S3! 2 1 ' 
9; 
8 8 ' 
7 7 , 
1 1 . 
101 
101 
1 
AUS ANDEREN PFLANZLICHEN SP1NNST0FFI 
7 
6 
1 
1 
1 
GARNE 
83 2 5 4 
75 
55 
8 
1 1 
12 
11 
4 6 
2 1 
17 
2 3 
7 
6 5 2 
4 7 1 
161 
143 
­37° 
1 
AUS HANF 
5 
4 
4 2 
6 
7 
6 
B 7 
77 
17 
6 
52 
AOS JUTE 
AUS ROHEh 
3 1 0 G/ON 
9 2 6 
1 4 5 4 
9 3 6 
2 104 
a 
# , . . 
16 
2 1 
16 
, a 
a . ­
2 1 
1 
a 
. • 
1 
i 1 
1 
55 
5 9 
5 9 
, a 
a 
, . 
1 
1 
1 
1 
. ­
ODER ANDEREN TEXTILEN BAS 
TEXTILEN BASTFASERN. B IS 
8 
7 
1 341 
783 
6 7 6 757 
6 
1 3 4 
3 
86 
'■ 125 
1 4 0 
86 
86 
86 
a 
­
N 
) a 
1 14 
> 12 
! 2 
2 
2 
a 
t φ 
l 
1 2 1 
: så 
1 
Γ 31 
. 
. 
» 194 ! 1 5 4 
! 4 0 
> 32 
> 32 
β 
ι . 
­Ν 
ί 5 
5 
a 
• 
83 
2 38 
2 0 
55 
8 
11 
12 
11 
46 
21 
17 2Ì 
512 
3 9 6 
1 7 6 
138 
40 
37 
1 
β . , . a 
a 
■ 
1 
i 
, , . • 
rFASERN OER 
lulla 
. . . . 
m φ 
Φ 
φ 
• 
12 
12 
. . 12 
. ■ 
6 
a 6 2 
2 4 
• 
m Φ 
Φ 
Φ 
228 
. . 68 
2S6 
2 9 6 
a 
69 
. 2 2 8 
5 
4 
4 2 
6 
7 
6 
80 
5 
74 
16 
6 
52 
• 
N R . 5 7 0 3 
150 CH B R E I T , 
) 80 
1 1C6 
253 
» 
. a 
­
Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
2 0 8 2 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
ouo 
0 1 0 
O l i 
0 2 0 
0 2 1 
1030 
0 3 1 
0 3 2 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
•MARUC 
•ALGERIE • T U N I S I E 
LIBAN 
SYRIE 
M 0 N U E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
•A .ACH 
W E R T E 
EG­CE 
12 
16 
18 
10 
54 
1 1 
18 
46 11 
2 0 
2 1 
7 8 9 7 
7 632 
2 6 5 
125 
115 
13.9 
2 
7 5 
France Belg. 
3 
i a 4 6 11 
18 
2 410 4 
2 3 1 3 4 
97 
1 
. 9 5 
2 
75 
5 7 0 6 . 3 0 F I L S OE FIBRES TEXTILES 
COI 
0 0 2 
0U3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
2 0 8 
4 0 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
5707 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED Νοκνεοε SUEOE 
FINLANUE 
DANEHARK 
AUTRICHE 
•ALGERIE 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
ΑΕίε 
CLASSE 2 
. A . A C H 
F I L S 0 
4 3 7 
9 7 
3 090 
1 517 
5 4 
134 
43 
14 
116 
11 
4 2 
18 
3 1 
8 0 
12 
54 
5 8 2 0 
5 144 
6 7 7 
412 
323 
2 6 5 
12 
1000 RE/UC 
Lux. 
9 
14 
18 
10 
53 
11 
. 
. 2 
21 
545 
392 
} 5 3 
122 
112 
3 1 
s 
• 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
2 
, · . , . » · . 
, a 
, . • 
9 3 0 5 
927 
> 1 
φ 
! L 5 
' 
LIBERIENNES RETORS OU CABLES 
6 1 
13 
3 
ί 1 
2 0 8 5 
202 4 
6 
3 
3 
4 
3 
•AUTRES F IBRES TEXTILES 
5 7 0 7 . 1 0 F I L S OE COCO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 5 8 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1854 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 7 0 7 . 9 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 2 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ΑίίεΗ.εεο R.D .ALLEH 
.ALGERIE 
H C N 0 E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACM 
CLASSE 3 
1 1 
33 
16 
4 7 
11 
133 
6 2 
71 
7 
5 
17 
17 
47 
» ) F I L S OE SISAL 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 
HONGRIE 
-ALGERIE 
. T U N I S I E 
IRAN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
5 7 0 7 . 9 9 * l F I L S 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M C N 0 E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
lia 
29 9 
132 
6 0 
24 
6 1 
64 
1 1 
19 
m 
2 5 4 
a7 
86 
105 
4 
76 
64 
, 1 6 
1 1 
33 
16 
17 
a 
17 
17 
• 
14 
L 
5 
1 1 
2 
. 1 
1 1 
• 
56 
3 1 
25 
2 
, 2 
2Γ 
4 
18 
•AUTRES FIBRES TEXTILES 
11 
6 
3 
1 
2 
5 7 0 8 . 0 0 F I L S DE PAPIER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 2 0 
3 9 0 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGN8 
YOUGUSLAV 
EGYPTE 
R.AFR.SUD 
ARGENTINE 
H 0 N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 7 0 9 . 0 0 TISSOS 
0 0 4 
0 2 2 
3 3 4 
4 0 0 
4 8 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
5710 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
ETHIOPIE 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
SOLT.PROV 
H 0 Ν 0 E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C H 
TISSUS 
5 1 1 0 . 2 1 T I S S U ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
150 CP 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-DAS 
A I L t M . F E D 
114 
2 6 2 
66 
2 1 8 
35 
20 
3 1 
34 
7B 
53 
39 
36 
12 
1 0 3 9 
662 
37 7 
3 0 0 
93 
72 
3 
I 
2 
1 
. , 
9 
1 
1 
» 
OE CHANVRE 
27 
2 9 
77 
8 1 
51 
18 
3 4 6 
39 
3 0 / 
148 
47 
141 
1 
1 
DE JUTE OU D'AU Π 
DE F IBRES T E X T I L 
, POIDS MOINS DE . 
768 
1 0 3 4 
804 
1 83o 
1 
I 
1 15 
1 
1 
, ι 
! 1 
! 1 
4 3 7 
0 8 7 
366 
54 
131 
43 
14 
57 
9 
42 
18 
lo 
12 
94 
513 
9 1 0 
604 
ist 
2 5 6 
9 
a - , 
9 2 0 
3 
'. 59 
10 83 
VEGETALES 
Φ 
35 
57 
li 
58 
1 
1 
57 
. 57 
• 
3 23 
1 6 0 
59 
1 59 
1 . 
» · 
11 
33 . 
4 7 
94 4 
4 3 3 
5 1 1 
4 
. 1 
4 7 
1 1 _ _ ! 
> 122 
2 9 4 
104 17 
59 1 
4 17 
4 7 5 166 
4 0 9 141 
6 6 2 5 
6 3 2 1 
63 2 0 
VEGETALES 
3 
1 
I 
1 
a 
27 
i% 
# a 
a 
a 
■ 
• 
6 
4 
2 
2 
Φ 
a 
• 
IES FIBRES 
. i 
\ î ) 
2 3 
2 
T E X T . L 
•S L IBERIENNES ECR 
110 G 
! . 1 
W MZ 
627 
a 
5 6 1 
6 7 3 
7 
77 
. 114 2fä . 39 
, 2 1 8 
> 35 
: iî > 33 
> 78 
> 53 
. 39 
, 36 
> 12 
, 9 9 6 
, 6 2 4 372 
. 2 9 5 
9 2 
> 72 
» 5 
2 
, 1 
, 2 
, 1 
, 1 ■ a 
» * 
1 EER I ENNE S 
J S , LARGEUR 
i 69 
!» 2 4 8 
> 2 3 7 
) 
Italia 
. 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
φ 
• 
7 
• 7 
• • 7 
■ 
• 
6 
• 6 
3 
3 
2 
• 
. a 
* Φ 
• 
1 
• 1 
1 
a 
• • 
. * 
• • 
6Î 
• • 19 
8 0 
8 0 
a 
• 2 0 
• • 6 1 
1 
• 1 
1 
1 
• • 
II 29 
77 
a i 
51 18 
3 2 7 
28 
2 9 9 
142 
<t3 
139 
* JU 5 7 0 3 
MAX. 
. • • • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janv 
Linder­
Schlüssel 
Code 
poyj 
0 0 3 
0 2 2 
U2t» 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
U3B 
2 0 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 72 
3 2 6 
334 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1 0 1 0 
l u n 1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
GEWEB 
BREIT 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 50 
400 
4 8 4 
6 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 m 1 0 3 0 1811 104U 
GEWEBI 
M E N G E N 
EG­CE 
139 
12 
66 
2 2 1 
9 0 
55 
9 0 
37 
13 
3 5 
39 
23 
iu 13 
2 3 8 
14 
6 5 8 1 
5 5 5 7 
1 024 
8 0 3 
53 5 
22 U 
126 
4 4 
France 
. . 7 1 
. 41 
10 
20 
13 
2 
33 
. . . 193 
• 1 7 6 0 
1 3 5 6 
4 0 4 
3 1 5 
121 
61 
64 
25 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Neder land 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
128 11 
3 9 
55 13 
40 89 2 1 
2 1 
l 
17 
33 
6 . 
2 3 
69 
13 
βο 
. . . . la 
13 . 45 
14 ■ 
2 590 1 583 6 4 7 
2 3 4 . 1 41S 4 3 9 
247 164 
13 151 
117 9 . 
116 13 
6; 
1 " t 2 
E AUS NICHT RCHEN TEXT ILEN BASTFASERli 
■ UNTFR 3 1 0 G/OH 
23 
2 4 
111 
Ψι 
1 
26 
19 
3 0 
3 
4 
7 1 
6 
2 9 
769 
555 
2 1 4 
170 
92 
4 2 
1 
5 
a 
2 0 
. 6 
2 
. . . 6
a 
a 
a 
. • 
4 1 
26 
13 
7 
7 
6 
1 
1 
u 
341 
91 
24 
1 
21 
ÍS 
" : 
Ï 
29 
565 4 7 Í 
86 
5\ 
41 
29 
. . ­
t 
2 
. IS 
1 
" 
. 
62 
. 
92 
24 
66 
66 
6 
. a 
. • 
AUS TEXTILEN BASTFASERN, B I S 1 5 0 CH 
5 0 0 G/OH 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 5 8 
302 
3 0 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 2 4 
1 J 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
GEWEBE 
524 
3 382 
130 
154 
16 
10 
23 
2 1 4 
58 
174 
Co 
2 9 
163 
3 9 
7 
9 
5 0 6 2 
4 2 0 4 
855 
546 
3 1 7 
136 
102 
14 
174 
59 
1 
92 
15 
. 16
4 4 
. 6 6 
29 
68 
. . . 
4 1 3 
166 
2 4 7 
131 
6 1 
116 
102 
13 
. 
516 
10 5 
56 
1 
a 
. 38 
. 114 
. a 
115 
39 
6 
2 
1 C5B 
678 
3 8 0 
196 
39 
10 
. 1
174 
AUS T E X T I L E R BASTFASERN, B 
5U0 G/OH 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
208 
2 8 0 
302 
4 6 4 
6 2 4 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 Î 
1032 
GEWEBE 
BREIT 
ugi 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02a 0 3 0 
0 34 
0 3 6 
C 52 
2 0 8 
302 
390 
400 
1000 
1010 i o n 1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GEWEBE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
CC5 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 0 
0 3 8 
0 6 4 
15 
4 7 
35 
70 
11 
4 4 
7 7 
13 
2 0 
5 
2 0 
3 6 9 
170 
2 0 0 
60 
sa 140 
38 
78 
i 
19 
5 
43 
77 
13 
20 
1 
185 
2 1 
164 
48 
48 
116 
3 8 
78 
15 
li 3 
. , . . . • 
104 
1 0 1 
4 
4 
4 
. , * 
3 3 2 1 
3 3 3 4 
3 3 2 6 
7 
7 
7 
. . . . 
I S 1 5 0 CH 
m 4 6 
46 
46 
AUS T E X T I L E N BASTFASERN, ROH, UEBER 
9 o l 
5 5 9 
2 342 
1 7 0 0 
186 
ii 2 3 
19 
26 
143 111 
109 
3 0 
4 9 
116 
6 5 0 5 
5 7t»7 7 3 7 
5 8 0 
2 3 7 
150 
3 o 
1 1 1 
5 4 1 
874 
9 4 6 
8 
. . 4 
. 1C5
1UÕ 
10 
18 
27 
2 639 
2 3 6 9 2 6 9 
154 
109 
115 
16 
100 
S68 
. 1 C40
712 
12 
2 1 
23 
10 
2 6 
9 
2 0 lè 
2 902 
2 732 
170 
139 
63 
3 1 
20 
10 
5 
18 
. 42 
166 
6 4 
2 9 5 
2 3 1 
64 
6 4 
. . a 
­
AUS TEXT ILEN BASTFASERN, RUH, UEBER 
1 148 
3 4 9 
3 0 o 7 
1 2 9 1 
2 4 3 
16 
19 
35 
24 
15 
1 a 
6 7 
a 
16 
11 
a 
• 
568 
2 739 
508 
168 
. 
35 
. • 
5 8 0 
34B 
. 716 
7S 
a 
a 
. 24 
• 
2 0 6 
2 04 
2 
. 
, B I S 150 
1 
i i . 
4 
6 
a 
17 
2 
. 
, • 
4 4 
13 
3 1 
31 
29 
a 
. a 
• 
Italia 
CH 
6 
2 
3 
, . . . , . 4
. 6 
• 
27 
11 
16 
7 
2 
7 
. . ­
B R E I T , 3 1 0 G GIS 
6 
2 
2 4 
. 10 
7 
176 
14 
. . . a 
. . 7
2 5 1 
32 
218 
2 1 1 
2 1 0 
8 
a 
, . 
2 
i • 
6 
2 
3 
1 
. 2 
a 
a 
• B R E I T , UEBER 
4 
2 0 
25 
1 
25 
1 
1 
2 4 
a 
• 
150 B I S 2 3 0 CP 
d 
. 4 2 8 
. 
6 . 
a 
5 
. 38
1 1 1 
a 
. . a 
6 6 1 
4 3 5 226 
2 2 2 
45 
4 
. 1
. . a 
. . . . . . . . . . . • 
8 
8 
1 
a 
a • 
2 3 0 CH BREIT 
. 32d 
. a 
β 
a 
15 
o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 5 0 2 2 
0 2 b 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
2 0 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 7 2 
3 2 8 
3 3 4 
3 9 0 
4U0 
4U4 
ÌOUO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
S U I S S t 
AUTRICHE 
.ALGERIE 
.N IGER 
•TCHAD 
• C . I V U I R E 
.JUKU. ,01 
Ε τ π ι υ ρ ι ε 
R.APR.SUU 
ETATSUMS 
CANADA 
H C N D E 
INTRA­CE 
EXIRA­CE 
CLASSc 1 
AELC 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
W E R T E 
EG­CE 
5 7 1 0 . 2 9 T ISSUS OE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
4 0 0 
4 6 4 
6 0 4 
ÌOUO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MAX. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEM.FFO 
I T A L I E 
Νοκνίυε 
SU8DE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
L I B A N 
M O N D E 
INTKA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
150 
5 7 1 0 . 3 0 T ISSUS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 
3 0 2 
3 0 6 
4 0 0 
4 0 4 
60», 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P J I D S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-JAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
R . O . A L L E H 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
ETATSUNIS 
CANAOA 
L I B A N 
ISRAEL 
M C N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
5 7 1 0 . 5 0 TISSUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
206 
2 8 0 
3 0 2 
4 8 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l o l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
5 7 1 0 . 6 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
DOS 
0 2 2 
0 2 6 
02 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 2 
2 0 8 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
looo 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
5 7 1 0 . 6 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
U30 
0 3 6 
0 5 0 
0 5 8 
064 
Pu IDS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
SUEDE 
SUISSE 
. A L G E x I E 
.TOGO 
.CAM8RCUN 
ν Ε Ν Ε Ζ υ ε ί Α 
ISRAEL 
H C N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
TISSUS 
150 A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RUY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
TURQUIE 
.ALGERIE 
.CAMEROUN 
R.AFR.SUO 
FTATSUNIS 
M U N 0 E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
T ISSUS 
2 3 0 CH 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FcO 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
GRECE 
R . O . A L L E H 
HUNGkIE 
310 
DE 
I l o 
l 9 
63 
200 
90 
5 1 
32 
l i 
13 
23 
39 
26 
10 
10 
193 
20 
5 529 
4 558 
5 7 1 
7 2 7 
5 0 1 
243 
114 
87 
France 
. . 6 7 
. 3 5 
1 
36 
13 
2 
3 3 
. . . 148 
• 
1 5 4 1 
l 174 
367 
2 6 0 
1 1 1 
108 
6 1 
4 6 
1000 RE/UC 
Belg. -Lux. 
1 0 ! 
a 
41 
37 
21 
; . 39 
. 21 
1 
26 
. 10 
. • 
2 205 
1 966 
243 
124 
1 1 ' 
119 
53 
39 
Neder land 
11 
4 
. 83 
. 
\ 
10 
a 
45 
20 
1 028 
864 
164 
152 
8* 12 
i 
FIBRES T E X T I L E S L IBERIENNES NON 
CH, POIDS HOINS 
38 
4 4 
129 
136 
lb 
13 
31 
11 
l i 
10 
1 1 
86 
23 
5 0 
934 
575 
36Ü 
2 6 4 
l u O 
9 0 
il 
1 
FIBRES 
a 
2 9 
. 'i Φ 
1 
. 35 
1 
. . . • 
9 8 
46 
53 
38 
38 
14 
1 
13 
1 
DE 3 1 0 G 
10 
, 294 
81 
20 
1 
20 
2 9 
4 
. 19 
, 50 
530 
4 05 
125 
74 
55 
51 
. . • 
AU M2 
I C 
1 
32 
1 
. 1
a 
1 
1 
a 
6 6 
. • 118 
4 8 
7 0 
7 0 
4 
a 
. • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
l î 15 
13 
64 
14 
73 
a 
. . . a 
. . 
7 4 9 
554 
195 
1 9 1 
189 
4 * a 
• 
I tal ia 
ECRUS, LARGEUR 
2 
3l 
. . 11
15 
. 29 
3 
. . . • 103 
39 
6 4 
63 
59 
a 
. a 
• 
TEXTILES L I B E R I E N N E S , LARGEUR MAX. 
G A 5 0 0 G/H2 
4 7 0 
1 529 
114 
118 
46 
12 
30 
1 5 9 
65 
133 
52 
23 
156 
32 
16 
11 
3 0 4 4 
2 27 7 
766 
4 6 3 
279 
149 
6 1 
32 
133 
FIBRES 
6 0 
2 
72 
4 6 
, 12 
. 4 2 
. 5 2 
2 3 
5 1 
a 
1 
• 4 0 9 
18U 
2 2 9 
115 
59 
113 
61 
2 9 
• 
4 5 9 
87 
37 
2 
. . 3 4
. 133 
. 107 
32 
13 
4 
918 
584 
3 3 4 
179 
35 
22 
. 3 
133 
1 4 6 6 
1 4 7 5 
1 4 7 1 
4 
4 
4 
a 
a 
a 
• 
β 
3 
25 
. . 12 
18 
125 
22 
a 
. a 
a 
a 
. 7 
2 2 7 
3a 
1 9 1 
182 
180 
9 
. . • 
TEXTILES L I B E R I E N N E S , LARGELR MAX. 
PLUS OE 500 G/H2 
UE 
2 3 0 
UE 
15 
21 
3 1 
4o 
12 
3d 
64 
10 
17 
17 
2 2 
3 2 1 
120 
202 
63 
55 
139 
33 
6 6 
F I B R E S 
a 
2 
. 15
4 
35 
6 4 
10 
17 
5 
• 
165 
2 0 
145 
4 1 
4 0 
104 
33 
6 6 
T E X I I L E ! 
CH I N C L . 
7 8 4 
3 8 6 
1 9 7 1 
1 3o2 
196 
17 
6 4 
22 
16 
26 
112 
101 
113 
26 
4 0 
106 
5 lai 
4 6 9 9 665 
5 0 9 
199 
150 
3 0 
1 1 5 
F IBRES 
1 232 
370 
2 9 3 9 
1 250 
2 4 6 
18 
l o 
33 
29 
15 
3 / 1 763 72? 
8 
Φ 
. . 4 
a 
77 
105 
1 1 
14 
2 1 
2 106 
1 6 6 9 2 3 7 
116 
8 2 
121 
15 
105 
TEXTILES 
a 
1 
. 6 4 
. 18 
9 
a 
. " 
13 
30 32 
1 
. . . . . • 
7 7 
76 
2 
2 
2 
a 
. • 
19 
19 
19 
1 
i . / a 
a 
a 
a 
. • 
19 
3 
16 
16 
10 
. . • L IBERIENNES ECROS, LARGEUR 
7 7 4 
. 806 
596 
13 
16 
22 
9 
26 
a 
. 8
15 
26 
23 
2 3 3 8 
2 190 149 
124 
75 
25 
15 
9 
Λ 
m 17? 
62 
2 9 5 
2 3 4 62 
62 
a 
Φ 
a 
• 
4 
a 
4 0 2 
. 1
64 
a 
3 
a 
35 
101 
. . • 
6 1 7 
4 0 6 2 1 1 
2 0 6 
4 2 
­) Φ 
1 
L IBERIENNES ECRUS, LARGEUR 
543 
2 627 
4 7 0 
161 
. a 
33 
. • 
689 
369 
a 
716 
87 
a 
a 
. 2 9 
• 
m Φ 
312 
m , , 9
Φ 
Φ 
15 
16 
8 
u 12 , 1
Φ 
m ι 11
1 
23 
• 85 
37 
48 
19 
4 
25 
a 
a 
• 1 5 0 C H , 
3 
4 
2 
• 
15 
7 
8 
3 
1 
5 
a 
a 
• 1 5 0 C H , 
1 
a 
1 
3 
a 
a 
a 
12 
2 2 
"i 
39 
4 
3 
35 
Φ 
• 
PLUS DE 
a 
m φ 
m φ 
Φ 
m Φ 
Φ 
φ 
m φ φ 
m • 
6 
6 
1 
a 
Φ 
m • PLUS DE 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'I Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder 
ichlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg . ­Lux . Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg . ­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
C66 H O •.00 624 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
119 56 465 9 
856 097 
761 39 1 36 
11 1 158 
• 
152 
68 
84 
82 
27 
2 
1 
83 
2 
4 223 
3 983 240 
118 
2 
■ 
ï . . . 406 
382 
1021 
1030 
1031 
1040 
GEMEBE AUS TEXTILEN BASTFASERN, NICHT ROH, UEBER 150CM BREIT 5710.70 
3 59 
326 
31 
1 
9 
1 
15 
066 ROUMANIE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 624 ISRAEL 
1000 M C N O E 1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
110 
44 
421 
10 
758 
038 
720 
534 
37 
12 
1 
1/4 
137 
65 
72 
70 
27 
2 
1 
81 
2 
046 
300 
246 
114 
230 
661 
36S 
340 
111 312 33 10 10 
TISSUS OE FIBRES TEXTILES LIBERIENNES NON ECRUS, L A K U E U H PLUS DE 150 CM 
UOl 002 003 004 030 
1000 
loio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
136 
61 
210 
207 
33 
667 
613 
34 
43 
41 
9 
1 
1 
57 
11 
4 
78 
72 
6 
196 
198 
32 
•34 
4S5 
39 
38 
38 
GEMEBE AUS ANULKEN PFLAN2L ICHFN SPINNSTOFFEN 
OOI 12 003 20 
004 120 3 
COS 10 7 
050 4 2 
212 11 11 
1000 217 25 
lulu 164 10 
1011 52 15 
1020 22 2 
1021 8 1030 19 13 1031 7 1 
1032 12 12 
1040 8 
GEWEBE AUS PAPIERGARNEN 
U03 
026 
034 
042 
0 50 
390 
624 
1000 
loio ion 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
12 
55 
13 
49 
1/ 32 4 
493 16 4/6 466 21 8 3 1 
59 
2 56 55 
316 316 
31 2o i 3 
2 
2 
20 
3 
2 
4 3 
23 
20 
13 
12 
13 
4/ 14 33 29 21 
GEKNUEPFTE TEPPICHE, AUCH FERTIGGESTELLT 
_ TEPPICHE AUS UOLLE CDER FEINEN TIERHAAREN, 350 KNOTENREIHEN JE M KETTE GEKNUEPFTE HAX 
001 2 
002 5 
003 11 004 34 3 
005 2 
022 1 
036 5 
042 
043 1 
248 
400 2 
616 
624 2 9 54 4 
1000 76 4 010 54 3 
011 21 1 020 13 
021 7 030 5 031 1 032 1 1040 
GEKNUEPFTE TEPPICHE AUS UEBER 350 KNOTENREIHEN 
1 
IC 
16 
10 
6 
1 
i 
1 
MULLE GOER FEINEN I I E R H A A R E N , 
E M KETTE 
2 
5 3 
6 
1 
i 
7 
1 10 
1 1 3 
63 
30 
49 
9 
1 
2 7 
2 5 
2 
1 
1 
2 8 
17 
11 
1 0 8 
98 
9 
11 2 
2 2 
IB 
4 
2 
1 
1 
7 
115 
1 4 0 
1 2 3 
17 
7 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­CAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 3 0 SUEOE 
10L0 M C N O E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACH 
1021 
1030 
1031 
1032 
124 
19 
165 
193 
16 
534 
501 
53 
37 
30 
16 
30 
22 
153 172 13 
434 410 24 23 22 1 
TISSUS D AUTRES FIBRES TEXTILES VEGETALES 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
050 GRECE 
212 .TUNISIE 
1000 
1010 
liih 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 4 
1·. ii 
la 
12 
3ia 
160 
146 
54 
n 
16 
11 
6 
2 3 
23 
12 
1 1 8 
3 0 
8 9 
2 7 
2 
62 
6 
55 
1 
13 
12 
1 
1 
11 
10 
1 
TISSUS OE F I L S OE PAPIER 
49 17 
71 66 
003 PAYS­BAS 026 IRLANDE 034 DANEMARK 042 ESPAGNE 050 GRECE 390 R.AFR.SUD 624 ISRAEL 
1000 M C N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C H 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 8 0 1 
14 
5 9 
1 3 
4 2 
21 
4 2 0 
17 
616 
16 
316 
574 
30 
22 
66 
3 
63 
6 0 
i 
1 
2 
406 
4 0 8 
i l 
19 
U 
8 
23 
4 
54 
21 
21 
16 
U 
11 
10 
14 
13 
li 
73 
15 
6 0 
4 3 
30 
17 
1 3 0 
1 0 1 
2 8 
1 0 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES, MEME CONFECTIONNES 
5 6 C 1 . 1 1 « I TAPIS A P C I M S NOUES CU ENROULES OE LAINE CU OE POILS F I N S , 
HAX. 350 NOEUDS PAR M DE CHAINE 
001 30 002 64 003 130 004 22 
005 15 
022 7 
028 2 
030 8 
032 1 
036 54 
038 38 
042 
048 1 
400 2 7 
464 1 
50a 2 
616 3 
624 1 
732 19 
809 
1000 436 1010 263 1011 173 1020 162 
1021 U l 
1030 11 
1031 
1032 
1040 
GtKNUEPI U­ ΤΕΡΡΙΟΗε AUS SEIOE, SCHAPPESEIDE, SYNTHETISCHEN 
SPINNSTOFFEN, HEIALL­ UDER HET ALL ISIERTEN GARNEN UER NR.5201 
ODER AUS HETALLFAEOEN 
O02 
004 3 
036 
100U 6 1010 5 1011 1 1020 1021 1030 1031 . 
1 
„ 
. . 1 
2 
. , . , . < 
Ò 
2 
4 
<. 3 
. . . ­
Ì 
2 
2 
2 
. . . 
)
, • 
1 
. . . . . 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
042 
043 
248 
400 
616 
624 
954 
10U0 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE RUY.UNI SUISSE tSPUGHí 
ANOORKE •SENEGAL ETATSUNIS IRAN ISRAEL DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE CIASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA •A.ACM CLASSE 3 
5601.15 *l TAPIS A 
001 
002 
003 
004 
C05 022 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
400 
484 
508 
616 
624 
732 
B09 
ÌOUO 
loio 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
PLUS DE 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE RCY.UNI NURVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGUSLAV ETATSUNIS VENEZUELA BRESIL IRAN ISRAEL JAPCN .CALEOON. 
H C N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.ACH CLASSE 3 
5801.20 TAPIS A 
002 
004 
036 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1031 
TEXTILES 
BELG.LUX. ALLEH.FEO 
SUISSE 
M C ,. U E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA 
13 
100 
152 
199 
25 
3/ 
.Î 
14 
16 
74 
17 
18 
122 
94 1 
492 
45o 
212 
191 
74 
11 
10 
. 
POINTS 
350 
1 
1 
1 
2 
2 1 
NOL 
389 
876 
190 
269 
303 
[40 
11 113 
14 
845 
512 
11 
20 
241 
36 
39 
102 
72 
17 
36/ 
04 V 
313 
03i» 
657 
275 
3 
10 
i 
pylNTS 
SYNTH. 
n 
il 
2a 
129 
il 59 
46 
3u 
12 
• 
16 11 
1/4 25 16 
il 
14 16 66 11 16 
470 229 241 1/8 6C 62 20 10 
141 
3 
lS 
1 122 
297 150 147 21 17 
62 
18 
107 101 7 5 
NOUES OU ENROULES DE LAINE CU OE POILS FINS, ­ PAR H DE CHAINE 
29 
11 8 8 
3 
33 
i 
30 1 
12 
1/ 
159 47 
l 7 . 44 34 2 18 
16 
523 102 
4 21 
119 
4 69 
9 89 644 345 338 147 7 
8 
65 
a 
175 
3? 
. a 
6 
a 
, 5 
2 
a 
1 
1 
305 24 6 
58 
49 
40 
8 
. 2 
1 
Ì 
1 
1 
1 
364 
(HO 
66/ 
. 294 
SI 
42 
10. 
14 
683 
5in 10 
IS 
90 
44 
49 
61 
16 
2 
86/ 
1 04 
/61 
441 
493 
216 
1 
. 1 
PUI NUUES OU ENROULES DE SOIE, SCHAPPE, FIBRES 
SYNTH..FILES OU FILS DU NO 5201 OU DE FILS DE HETAL 
6 
1 
1 
30 10 20 16 6 
1/ 14 
34 19 16 14 14 2 
51 35 16 10 10 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
• ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder-
ichliissel 
Code 
poys 
loio 
M E N G E N 
EG-CE 
GEKNUEPFTE 
Hi 
0 0 3 
U C 4 
0 2 2 
0 3 U 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 J l u 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANDER 
U.OGL 
TEPPI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
8 0 9 
9 5 0 
9 7 7 
10U0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
• 
Franca 
• 
TEPPICHE AUS 
4 
6 
8 
1 3 
1 
4 
1 
1 
11 
3 3 
2 1 
1 1 
7 
6 
3 
1 
. 
E TEPPICHE 
, 
« . 1 
« 4 
1 
• 
1 0 
1 
9 
a 
1 
2 
1 
1 
• 
AUCH KU 
. , AUCH K0NFEKTI0N1 
CHE AUS KCKCSFASERN 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
266 
166 
4 3 3 
6 0 4 
2 6 5 
36 4 
3 4 
1 0 1 
153 
177 
2 3 0 
1 3 9 
l ' i 
2 6 5 
2 6 
1 6 
1 5 
3 
8 4 
9 4 3 
177 
6 8 2 
5 7 0 
0 7 1 
1 0 8 
3 2 
4 7 
1 
a 
1 9 2 
2 7 3 
29 3 
2 6 4 
254 
8 
6 2 
6 7 
1 1 7 
1 9 5 
1 
6 
2 7 
4 1 5 
• • 
1 8 4 4 
1 0 2 2 
8 2 2 
7 5 9 
6 3 7 
6 4 
2 3 
3 6 
• 
1000 kg 
Belg.-Lux. Neder land 
• 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
AN0ÊHEN SPINNSTOFFEN 
3 
a 
5 
1 0 
. a 
• 1 
2 4 
1 8 
6 
2 
a 
4 
4 
-• 
, 6 
'. 
a 
. • 
a 2 
a 
NFEKTIONIERT; KELI 
E R I 
3 2 
. 1 114
5 
• 
. 4 
. . . 4 
. 1 
5 
. • • 
1 »! 
2 1 
1 4 
8 
/ 6 
. • 
8 ! 
3 1 Í 
1 30Í 
ti 
2 1 
n 
5 1 
2 6 
4 
ί a 
, a 
. a 
8 4 
i ili 
203 
194 
134 
S 
a 
/ • 
2 
1 
1 
. . . . 
Italia 
. 
1 
3 
1 
1 
. • 
9 
5 
4 
2 
1 
2 
Φ 
. . 
Ν . SUHAK.KARAMANIE 
1 6 1 
6 8 
4 2 
i 
58 5 2 4 
3 5 
20 
22 
1 2 8 
4 
2 3 4 
9 
. . . • 
I.* 
5 5 8 
5 4 5 
2 5 6 
1 2 
. 4 
1 
NAOELFLORTEPPICHE AUS HULLE O D . FEINEN TIERHAAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 1 2 
3 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 3 6 
6 4 7 
8 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1020 
1 0 2 1 
10 3O 
i o l i 
1 0 3 2 4 0 
1 
1 
29t» 
1 4 2 
6 0 2 
42 1 
5 1 
6 3 
7 
l i l 
5 7 
3 
4 
4 
3 5 
6 
2 
5 
4 
6 
5 
2 6 
9 C , 
5 0 9 
3 9 9 
32 7 
2 7 4 
4 4 
1 
6 
1 
a 
4 3 
. 4 
1 
a 
. i 
. , φ 
ι φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
a 
• 
li 
5 
3 
1 
2 
1 
2 
• 
8 6 
, 2 5 4 
1 3 / 
3 6 
2 
4 
a 
4 
φ 
φ 
a 
. . a 
. . . . • 
5 2 5 
5 1 3 
1 2 
1 1 
1 1 
1 
φ 
φ 
• 
5 0 
6 4 
a 
2 4 0 
« 3 4 
. . 2 9 
1 
. a 
2 0 
6 
. . 4 
. 5 
• 
4 8 5 
3 5 4 
1 3 1 
1 2 0 
8 5 
1 1 
a 
1 
• 
2 9 
3 3 
3 3 7 
. 1 4 
7 
2 
1 5 
9 1 
5 4 
1 
. . 1 
1 
a 
, • 
Ili 
1 7 8 
i l i 
1 7 0 5 
. 1 
1 
β 
9 
4 
5 
9 
a 
a 
Η 
6 
a 
3 
1 
1 3 
a 
3 
• 
ís 
5 8 
3 6 
1 6 
3 
a 
• 
1 3 1 
2 
4 0 
. a 
1 
1 
3 
2 
2 
4 
4 
1 3 
. 1 
4 
. 8 
. 2 6 
2 5 6 
1 8 3 
7 3 2i 25 
4 
4 
• NADELFLORTEPPICHE AUS SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 a 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 C48 
0 5 0 
0 5 2 
C 6 0 
C 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 4 
268 2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 70 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 6 
4 6 2 
4 70 
4 7 4 
4 7 8 
4 6 4 
4 9 2 
5 0 6 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
I E 
6 
3 5 
5 0 
5 
3 
4 
3 
6 4 9 
9 6 2 
1 7 8 
6 7 4 
6 4 9 
2 4 0 
4 8 
66 7 
676 
4 1 
2 6 5 
3 3 1 
9 3 9 
1 3 3 
8 
3 6 
i i 
4 
3 1 
1 1 
1 6 b 
4 9 
1 3 
9 
1 0 
6 
1 
4 3 
6 
2 1 
1 0 
2 2 
13 
1 5 
2 9 
t»3 
1 0 
1 0 
1 1 
5 
1 3 
1 1 
3 4 
1 3 
lo 
6 
2 0 2iï 14 
1 7 0 
8 S 
1 
5 
7 4 4 
8 4 
6 9 7 
1 3 5 
1 
1 1 
3 7 
1 5 3 
7 
4 2 
1 2 1 
1 0 
1 2 
7 
. . . . 12 
1 6 
3 
2 
6 
. . 1 3 
2 
7 
9 
1 9 
. 1 1 
9 
/ a 
9 
9 
. 1
. 2 0 
1 
. 1
6 
4 0 
7 
5 0 
2 4 
i 
2 
I C « 5 6 
. 2 5 E84
3 1 5 4 7 2 160 
6 
3 
3 0 
1 6 6 
2 
2 8 
1 065 
4 8 8 
1 
a 
2 1 
. 1 
o 7 
1 6 
/ 3 
2 
. 2 9 
. a 
1 
2 2 
3 
4 
. 1 
. . a 
. • . . . . 2 
3 6 
. 1 0 
9 
/ . • 
ì . fa 
. 18 199
6 9 8 
1 2 7 
4 0 
6 6 1 
3 
4 8 
4 5 3 
4 2 9 
1 
. . . . . . 5 
2 
. . 3 
. . 2 
1 
. , . 1
1 8 
1 
. . 1 
2 
6 
8 
3 
. 
2 0 
2 
7 1 
2 9 
. • 
6 197 
2 4 6 8 
9 146 
a 
2 856 
1 0 4 
3 4 
5 5 7 
1 9 6 4 
2 9 
1 4 7 
2 6 6 6 
2 9 8 0 
8 9 
2 9 
3 0 
3 1 
1 0 
6 3 
1 0 
5 
1 
a 
6 
6 
1 
4 
1 2 
a 
. 1 
1 
1 3 
3 8 
3 
1 
1 
4 
1 0 
5 
1 3 
4 
2 5 
5 
1 1 
9 4 
5 1 
7 
7 
2 1 
• 
3 5 7 
1 2 
6 4 
2 3 1 
, a 
3 
1 4 
. a 
2 6 
lo 
8 
î 4 
Φ 
Φ 
1 6 
m Φ 1 
„ 
m , Φ 
Φ 
m Φ 2 
Φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
ι Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
φ 
φ 
φ 
2 0 
2 
3 3 
4 
. 3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1032 
1 0 4 0 
. A . A L M 
CLASSE 3 
5 8 0 1 . 9 0 TAPIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 C 
1000 
1 0 1 0 
l u n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 8 0 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UHI 
SUEOE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
• A POINTS 
AUTRES T A P I 
II 
20 
21 
1 8 
1 2 
1 8 
1 1 
l l l 
luo 
7 1 
5 4 
2 7 
3 
4 
1 
France 
• MOUES OU 
# , , 1
6 
1 2 
1 5 
6 
6 2 
6 
5 5 
4 2 
3 3 
1 3 
2 
4 
Belg.. 
1000 RE/UC 
Lux. Neder land 
• ENROULES 0 
6 
1 6 
3 7 
2 7 
1 1 
■AUTRES 
i : 
| 1
i 
2 4 
2 1 
3 
3 
1 
1 
. . 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. 
Italia 
• 
MATIERES TEXTILES 
1 
1 
1 
a 
. 2 
1 4 
4 
1 0 a 8 
2 
. . · 
4 
1 
1 5 
5 
1 1 
i 4 5 
2 5 îi 1 1 
7 
a 
1 
S. MEME CCNFECTIONNESlTISSUS O I T S KELIH UU K I L I H . 
SCHUHACKS OU SUUHAK, KARAHANIE ET 
5 8 0 2 . C 5 TAPIS 
u o i 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
Ü 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 3 
3 9 0 
4 0 C 
4 0 4 
8 0 0 
8 0 9 
9 5 0 
9 77 
ìouo 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RUY.UNI NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANtHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
.CALEDCN. 
SCOI.PROV 
SECRET 
H L Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
5 8 0 2 . 1 2 TAPIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
2 1 2 
3 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 3 6 
6 4 7 
8 0 0 
9 5 0 
ÌOUO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S 6 0 2 . l i 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 4 2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 0 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­bAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SOLDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
• T U N I S I E 
.SCHAL 1A 
ETATSUNIS 
CANADA 
ν ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
LIBAN 
K J h L I I 
ET.ARABES 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
H 0 N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
T A P I S 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RUY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANUE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUFUUIE 
POLCGNE 
TCHECUSL 
AFR.N .ESP 
.MARUC 
. T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
SIERKALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
• TOGO 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•GABON 
• Z A Ï R E 
.MAUAGASC 
•REUN1UN 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
INDES UCC 
.ARUBA 
.CURACAC 
νΕΝΕΖυε ίΑ 
•SURINAM 
1RES1L 
. H I L I 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
JUhOANU 
ARAB.SEOU 
KOMEIT 
BAHREIN 
KATAR 
DE COCO 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
294 
564 
1 9 6 
4 5 4 
Wo 
IL· 101 
139 
1 3 6 
1 7 8 
1 1 3 
1 7 
4 4 1 
4 1 
1 3 
1 8 
1 1 
1 0 7 
5 3 9 
744 
68 7 
5 4 1 
8 7 2 
h\ 14 
4 
TUFTEO, DE 
1 
1 
4 
3 
1 
7 3 1 
3 4 1 
1 4 6 
0 3 6 
1 2 9 
1 2 6 
1 6 
1 8 
4 0 4 
1 1 3 
1 1 
l d 
1 1 
9 3 
1 3 
1 0 
1 2 
1 2 
22 
1 2 
5 7 
4 2 5 
3 8 6 
0 4 0 
8 3 3 
69 2 
1 4 6 
1 5 
3 1 
2 
TUFTED, OE 
2 9 
1 3 
5 1 
6 6 
1 1 
1 
6 
6 
6 
3 1 3 
5 4 1 
7 1 5 
6 9 2 
5 0 3 
4 3 7 
1 0 5 
0 9 2 
4 2 7 
8 3 
5 2 7 
9 9 3 
1 0 0 
2 4 0 
H 1 0 3 
1 3 
5 7 
3 9 
3 0 4 
1 0 2 
2d 
21 
20 
12 
1 7 
8 6 
1 3 
3 4 
2 0 
4 2 
5 2 
11 
5 8 
1 2 8 
3 4 
2 5 
2 6 
U 
2 0 
1 9 
6 3 
2 4 
4 7 
1 3 
4 0 
3 7 1 
1 0 3 
3 o 
3 4 9 
2 0 3 
1 3 
1 3 
1 5 3 
2 0 0 
2 3 1 
i l ! 
8 
4 9 
6 3 
8 6 
1 3 9 
1 
4 
2 1 
a 
2 
1 8 
• 
1 4 5 7 
6 1 6 
6 4 1 
5 7 3 
4 6 7 
6 8 
2 3 
4 1 
1 
2 7 
9 5 3 
1 4 
1 5 
1 3 
0 4 5 
9 9 5 
5 0 
3 7 
2 0 
1 3 
8 
. 
i l H I L . , 
8 3 
3 4 5 
1 2.0» 
6 ( 
2 1 
1 0 
4 i 
2 4 
! 1
9 
. a 
a 
a 
1 0 7 
Ï in 
1 9 7 
1 8 5 
1 3 0 
1 1 
9 
L A I N E OU POILS F I N S 
1 0 9 
3 
1 6 
6 
. 
6 
. . . 
1 3 
. a 
a 
. . • 
1 6 5 
1 3 4 
3 1 
2 1 
6 
1 0 
4 
7 
• 
1 
2 2 4 
5 0 9 
3 7 7 
6 3 
5 
9 
1 2 
2 2 7 
t l' 3 4 
3 0 
3 0 
3 
, • 
1 1 0 
1 5 5 
5 1 2 
1 
1 1 0 
i 6 2 
4 
a 
4 3 
1 2 
. 1 2 
1 2 
1 068 
7 7 9 
2 9 0 
2 5 5 
1 7 9 
3 4 
2 
MEME 
1 
CONFECTIONNES 
Hi 
4 2 
ï 
48 6 
2 7 
2 9 
23-
1 0 1 
4 
4 1 3 
1 9 
a 
. • 
m 
7 1 4 
6 9 3 
" . 
4 
3 
6 9 
7 2 
6 0 6 
3 9 
1 3 
4 
1 5 
316 
105 
5 
2 
1 
7 
3 
a 
a 
• 
2 7 3 
7 8 6 
4 8 7 
4 6 4 
4 5 5 
2 1 
4 
2 
lÍ 
. 
7 
1 
a 
lì 
5 
3 
1 
1 1 
l i 
1 1 6 
3 0 
8 5 
5 3 
3 4 
2 1 
4 
î 
3 2 8 
5 
3 0 
1 3 1 
a 
3 
2 
8 
8 
6 
1 8 
ii 
3 
9 
a 
2 2 
5 7 
6 9 2 
4 9 4 
1 9 8 
6 3 
2 2 
7 8 
1 1 
1 8 
FIBRES SYNTHETIQUES OU A R T I F I C I E L L E S 
1 6 5 2 
1 1 6 
1 745 
2 0 1 
2 
2 6 
6 8 
2 6 2 
1 2 
7 0 
2 0 7 
2 5 
2 6 
1 7 
a 
. . 2 9 
3 9 
9 
3 
17 
2 7 
4 
2 0 
1 9 
3 6 
1 
2 3 
1 6 
1 5 
2 3 
2 2 
3 
4 4 
3 
. 2 
6 
7 1 
10 
1 0 4 
6 8 
1 1 
6 
1 6 
3 5 
5 3 
4 
1 
2 
8 4 5 
5 9 0 
3 76 
255 
1 3 
7 
5 4 0 
5 
8 3 
4 1 3 
7 7 5 
2 
a 
3 8 
a 
2 
1 1 1 
3 0 
1 0 
7 
3 
. 5 6 
. a 
1 
4 7 
6 
7 
a 
1 
# . a 
a 
a 
a 
. a 
4 
6 3 
9 
2 2 
1 4 
• 
im 
33 063 
1 3 0 9 
3 0 3 
1 
8 2 
1 0 7 2 
7 
9 1 
8 3 5 
7 4 4 
2 
1 
a 
a 
a 
a 
i l 
6 
a 
6 
, 3 
1 
a 
, 3 
3 9 
2 
a 
2 
1 1 
l i 
ί 
3 6 
4 
1 4 8 
7 7 
1 
9 
4 
1 5 
5 
3 
5 
4 
3 2 4 
3 1 2 
8 8 6 
7 4 0 
1 3 9 
7 1 
8 6 2 
5 2 6 
5 9 
2 83 
4 8 1 
4 6 9 
1 4 7 
si 
5 7 
3 7 
1 2 5 
229 
4 
1 2 
U 
3 
9 
3 1 
a 
4 
2 
3 0 
7 4 
2 9 
2 
2 
1 0 
1 5 
8 
'i 
4 1 
1 1 
2 4 
1 5 9 
ÌÌ 
1 8 
3 7 
1 
1 
7 5 4 
2 4 
1 2 3 
5 0 8 
a 
7 
2 7 
a 
6 2 
8 7 
6 3 
1 1 
i 1 3 
3 9 
a 
4 
, a 
a 
a 
a 
. S 
i 
a 
2 
2 
a . 3 
a 
a 
♦1 
4 
5 7 
7 
a 
6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegen Oberste! lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Linder­
ichlüssel 
Code 
poys 
6 4 / 
6 4 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 40 
8 0 0 
8 0 9 
6 1 2 
8 2 2 
1UUU 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
— 1972 — Janvier 
M E N G E N 
EG­CE 
1 3 2 
1 1 7 
1 5 
1 3 
1 3 
7 2 
i L · 6 
3 0 
6 
S o 
1 2 
1 
6 2 
02 
6 
4 4 
6 6 9 
5 1 1 
1 S­Í 
62 1 
1 6 9 
49 2 
1 3 6 
2 6 1 
• , 7 
France 
Décembre 
Belg.­
; 2 
4 
1 4 
, , 1 9 
3 
2 6 2 9 
1 860 
7 6 9 
4 1 4 
3 7 6 
3 5 5 
6 7 
7 6 
1 
NACELFL0KIEPP1CHE AUS AND. 
HAARE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 3 34 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
NICHT 
AUSGEIN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 6 
2 7 2 
2 7 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
GEWEBI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U 0 4 
0 C 5 
0 22 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 42 
C 4 6 
0 50 
0 56 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 6 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 3 34 
3 4 6 
3 6 6 
3 70 
3 72 
3 78 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 74 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
512 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
. S Y N T H . Cu 
1 7 
1 3 
12 
S 8 
6 
4 0 
1 4 
1 4 
8 
1 
7 
4 
1 
1 
2 5 8 
1 2 4 
1 3 4 
1 1 2 
8 6 
2 0 
1 
2 
. KUENSTL. 
2 
9 
. 4 0 
9 
1 4 
4 
4 
. , 1 
1 1 1 
1 0 
1 0 0 
9 0 
7 6 
1 0 
7 
1 
GEWEBTE TEPPICHE AOS 
. NADELFLURTEPPICHE 
8 5 
2 5 
3 5 
4 4 3 
6 
5 
1 
1 1 
6 3 
9 
9 
3 
1 
6 6 
1 0 4 
2 
1 2 
9 0 3 
5 9 3 
3 1 1 
2 6 2 
9 8 
2 1 
5 
7 9 
E TEPPICHE 
1 
1 
6 
1 2 
1 
1 
2 
6 7 7 
0 3 4 
2 7 5 
3 0 6 
8 7 4 
4 1 3 
3 
2 
3 4 9 
5 1 8 
3 0 8 
1 1 4 
0 1 7 
3 5 1 
1 6 
2 0 
6 
3 8 
3 3 
2 
7 
6 3 
4 6 
7 
2 
1 1 6 
3 
1 2 
1 6 
8 
3 3 
1 
2 
4 
4 6 
4 
9 
1 
4 
1 0 
6 
6 1 
6 3 3 
111 
i 
4 
/ 3 
3 
1 3 
1 
1 4 6 
2 
2 
3 11 
8 9 7 
4 
1 8 
2 4 
1 1 
9 8 
3 1 d 
1 8 
2 6 
2 6 
2 
6 
1 
2 
5 
3 
4 2 
1 5 
2 8 
1 5 
1 1 
1 3 
5 
6 
ALS MOLLE 
3 8 3 
1 0 
2 2 9 
7 4 
2 
. , 1 
4 6 
8 
1 8 2 
1 
4 
, 1 
. . 1 1 
9 
3 
1 
I 4 
2 2 
. 1 
4 
1 
. 1 
2 
7 
. 5 
1 4 
S 
. 4 
2 
, 
4 
1 
. 
8 5 
, 
1 4 
6 
β 
a 
• 
l i 
10 
2 
2 
2 
1000 
.UX. 
1 
3 
1 
1 
2 9 
1 
. / . 1 2 
C 3 Z 
2 4 6 
7 9 1 
5 1 4 
».8 7 
2 / 6 
5 7 
­ . 6 
1 
HATERI 
Mg 
Nederland 
1 3 
a 
. 1 
4 7 
3 
a 
. 
2 6 04 7 
2 4 0 5 4 
1 9 9 4 
1 6 3 0 
1 759 
1 6 3 
1 
2 5 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 6 
1 
1 5 
1 0 
/ 3 5 
3 3 
6 
2 / 
2 9 9 9 1 
2 0 6 6 7 
9 3 03 
β 743 
β 472 
517 
9 
1 1 3 
4 4 
Italia 
* Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
71 6 4 7 
25 6 4 9 
6 6 0 
7 U 0 
7 0 1 
7 0 ο 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
8 1 2 
8 2 2 
5 6 5 lOuO 
6 6 4 1 0 1 0 
302 1 0 1 1 
120 1 0 2 0 
75 1 0 2 1 
1 8 1 0 3 0 
2 1 0 3 1 
EN ALS MOLLE, FE INEN 1 I E R ­
SPINNSTOFFEN 
1 
21 
8 
4 
a 
3 
. a 
. . . . 
4 4 
4 0 
5 
3 
3 
1 
. • 
MOLLE 
8 
2 6 
1 8 
a 
. 1 
6 
. a 
. a 
. 1 2 
7 1 
5 2 
1 9 
1 9 
7 
. . . . 
β Ί 
i 
5 
1 0 
3 
3 
2 
, 1 
2 
1 
, . . -
2 3 
1 7 
6 
4 
4 
1 
. • 
1032 
1 0 4 0 
ET.ARABES 
OMAN THAÏLANDE 
INCuNESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HCNG KUNb 
AUSTRALIE 
.CALEuON. 
OCEAN.BR. 
.PCLY.4.FR 
M C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
5 a 0 2 . 1 6 TAPIS 
6 0 0 1 
3 0 0 2 
2 0 0 3 
4 1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
.·. 0 3 8 
7 0 4 2 
4 0 5 0 
5 3 3 4 
4 0 0 
75 ÌOUO 
52 101U 
23 1U11 
15 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
8 1 0 3 0 
2 1 0 3 1 1 1U32 
UütR FEINEN TIERP.AAREN. 
5 9 
1 9 
4 1 1 
4 1 
3 
6 4 
104 . • 
7 3 3 
4 9 6 
2 3 7 
2 2 4 
5 6 
1 
a 
1 
9 
1 7 
2 
2 
. 4 
a 
1 
1¡ 3 
. . . . 1 
4 0 
2 4 
1 6 
1 5 
1 5 
1 
. . • 
UDER FEINEN TIERHAAREN 
4 
6 
1 0 
1 
2 
9 8 0 
a 
C 1 3 
3 4 5 
2 8 2 
3 6 3 
3 
2 
3 1 4 
311 
3 0 5 
8 4 
Í 7 3 
26 5 
1 1 
i 
6 
3 0 
2 6 
2 
/ 3 5 
3 / 
4 
1 1 7 
2 
8 
; 1 
1 0 
3 
, 4 0 
1 
6 
1 
1 
3 
6 4 
4 3 6 
1 6 6 
3 
3 
2 
. . 
8 6 
2 
1 
20 7 5 2 
4 
1 6 
i l 
6 1 
2 9 1 
1 3 
2 5 
2 6 
5 0 1 
5 4 4 
2 60C 
3 6 7 
1 1 
. 4 
4 
a 
1 
9 9 
1 1 
9 4 
SB 
i 1 
3 
1 2 
4 
1 7 6 
8 7 
2 4 7 
ìs i 3 7 
a 
a 
3 0 
2 1 
3 
7 
1 0 0 
6 1 
1 
9 
. . . . . 1 
1 
. , . a 
a 
2 
1 
. a 
. 5 
. 1 
1 
a 
. 1 
3 5 
6 
. 1 
. . l 3 6 
1 
i 
2 5 1 a 
. 6 
. 2 
2 
3 
. • 
1 0 4 0 
W E R T E 
EG­CE 
2 2 2 
1 9 4 
2 7 
i l 
21 
2 
1 4 9 
3 > 
1 6 
O o 
1 2 
1 1 3 
1 8 
1 3 
1 1 3 
l i l 
12 
8 7 
l i a 
111 
t a l 
111 
10 1 
910 
2bO 
121 
1 0 6 
France 
3 
6 
a 
a 11 
a 
. a 
4 5 
. 1 2 
5 207 
3 714 
1 493 
7 3 8 
6 5 9 
7 5 3 
1 3 7 
1 7 7 
2 
TUFTED, AUTRES QUE 
SYNTHETICUES OU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRIChE 
ESPAGNE 
GRECE 
E l h l U P I E 
ETATSUNIS 
M C N U E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A.ACM 
CLASSE 3 
5 8 0 2 . 1 6 TAPIS 
0 0 1 
2 0 0 2 
0 0 3 
2 0 0 4 
0 0 5 
2 0 2 2 
4 0 2 8 
2 0 3 0 
1 
< 1 
1 
, 
2 2 
2 
1 3 . 
5 ( 
1 ' 
t 
1 
1 
, 
1 
1 
, 
1 
5 . 
21 
1 
Γ 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
2 7 2 
2 7 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
r ìooo 
ι 1 0 1 0 
1 0 1 1 
i 1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
! 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TUFTEC 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­bAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NURVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
. C . I V U I R E 
GHANA 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPCN 
M C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELL 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE J 
5 8 0 2 . 1 9 TAPIS 
1 COI 
) 0 0 2 
> 0 0 3 
» 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02 8 
) 0 3 0 
0 3 2 
ι 0 3 4 
: 0 3 6 
) 0 3 8 
0 4 0 
> 0 4 2 
! 0 4 6 
> 0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
O o d 
> 2 0 0 
ί 2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
ί 2 1 6 
2 2 8 
2 4 8 
! 2 6 4 
2 ü 8 
2 7 2 
• 2 8 8 
1 3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
I 3 3 4 
1 3 4 6 
3 o 6 
3 7 0 
3 7 2 
b 37a 3 9 0 
! 4 0 0 
) 4 0 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
i 4 8 4 
5 0 4 
5 U 8 
5 1 2 
! 6 0 0 
> 6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
i 6 3 2 
Γ 6 3 6 
ί 6 4 0 
L 6 4 4 
6 4 7 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLLM.rEu 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
LIBYE 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
SIERRALEU 
L I B E R I A 
. C . I V U I R E 
N IGERIA 
•CAMEROUN 
•GAbUN 
• Z A Ï R E 
ETHIOPIE 
.KENYA 
HUZAHUIUU 
.MADAUASC 
.REUNION 
ZAM6IE 
R.AFR.SUD CTATSUNIS 
CANADA COSTA R IC 
PANANA 
.GUADELOU 
. M A R T I N i a 
.ARUBA 
.CURACAU 
CULCMblE VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL C H I L I 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JURCANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
ET.ARAbES 
3 7 
3 4 
4 2 
9 9 
1 4 
3 0 
1 » 
1 1 
l o 
1 1 
1 3 
1 0 
1 3 
1 4 
4 1 4 
2 2 ο 
1 8 8 
1 4 0 
K l 
4 7 
1 7 
5 
1 
Belg.­
1 1 5 
1 1 0 
5 
4 
4 
1000 RE/UC 
Lux. 
2 
1 
3 
2 
5 2 
1 
Φ 
. 1 2 
. 2 0 
5 2 4 
0 6 7 
4 5 7 
9 56 
9 0 5 
4 9 9 
1 1 3 
7 9 
2 
DE LAINE 
A R T I F I C I E L L E S 
S 
a 
7 
1 
3 0 
6 
1 
6 
a . . . 1 1 
1 1 6 
1 3 
1 0 3 
8 3 
6 2 
2 0 
1 2 
3 
• 
OE LAINE OU POILS F I N S , 
1 
î 
2 3 0 
8 9 
I O S 
0 3 2 
2 1 
2 0 
1 3 
3 1 
2 C 7 
22 
2 3 
2 0 
1 0 
1 6 3 
2 S 1 
1 0 
5 1 
4 1 o 
4 9 / 
9 2 1 
β ο Ο 
3 1 0 
vs 3 1 
3 0 
2 4 
a 
1 0 
1 2 
2 7 
1 3 
4 
a 
1 0 
3 2 
1 
. 2 0 
. 2 8 
a 
4 
• 
2 1 8 
6 2 
1 5 7 
9 0 
5 7 
6 6 
ii • 
2 
3 0 
2 3 
6 
7 6 
6 3 
1 3 
1 0 
1 0 
3 
. • 
NON 
3 4 
. 6 3 
4 0 
. ■ 
3 
a 
1 0 
a 
φ 
φ 
Φ 
a 
, «•V 
ìli 
5 8 
5 6 
1 3 
2 
a 
. • 
Nederland 
4 7 
4 4 
3 
3 
3 
1 
2 
6 
, . 2 
. 6 0 
6 
a 
• 
9 1 3 
3 2 0 
5 9 3 
2 4 5 
1 2 8 
3 4 8 
1 
4 7 
1 
OU POILS 
Φ 
I I 
Φ 
φ 
a 
. a 
a 
. . . . . • 
1 1 
1 1 
. . a 
. 
a 
• 
T I S S E S , 
ι 
DE LAINE OU DE POILS F I N S T ISSES 
2 1 
3 
1 6 
5 1 
7 
1 
1 
2 
1 
4 
1 
β 
ι 
3 
1 
6 0 3 
6 4 9 
9 0 1 
0 6 3 
0 7 4 
36 6 
I S 
1 4 
43 5 
O o S 
1 4 7 
4 1 5 
0 7 8 
3 5 0 
61 
102 
3 3 
2 2 3 
1 1 2 
1 0 
l a 
2 6 3 
1 3 3 
41 
1 1 
3 9 9 
1 1 
5 3 
6 9 
2 7 
1 6 o 
3 4 
I S 
2 9 
20 · . 
22 
4 1 
1 3 
1 3 
4 1 
22 
126 
S 6 2 
0 3 3 
1 2 
2 6 
3 2 
2 0 
1 / 
5 5 
1 1 
6 9 4 
1 6 
1 4 
1 2 3 
2 0 4 
1 4 
7 5 
1 4 1 
3ÎS 
0 6 6 
6 / 
9 0 
1 0 6 
1 4 2 7 
3 5 
1 0 1 2 
3 6 5 
1 1 
a 
1 
6 
1 9 4 
3 
3 2 
6 8 8 
1 9 
2 3 
2 
. 3 
. a 
1 
4 1 
4 1 
2 4 
8 
■ 
4 
1 5 
• 
1 1 7 
1 
6 
2 5 
3 
• . S 
6 
3 0 
• 2 4 
8 2 
2 3 
. 1 
1 6 
1 4 
a 
■ 
2 2 
5 
2 
3 
16 3 1 6 
a 
a 
6 9 
. 1 4 
3 0 
a 
a 
• 
1 7 
1 5 
3 8 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
7 
2 
6 8 8 
. 9 5 9 
6 60 
2 9 6 
3 4 7 
1 4 
2 3 0 
5 7 3 
1 2 6 
2 9 8 
1 7 3 
9 4 0 
5 0 
2 4 
3 1 
1 7 3 
9 9 
9 
l!í 
8 9 
2 5 
2 
3 9 2 
7 
3 7 
9 
1 8 
4 0 
1 4 
a 
1 
1 S 9 
5 
2 7 
6 
3 
1 0 
. 2S5 661 
6 7 4 
1 1 
lì . ■ 
1 
3 4 6 
3 
9 
8 7 
6 4 2 
1 4 
7 3 
1 4 
3 9 
2 56 
9 8 5 
4 1 
8 6 
1 0 2 
2 
ι 
I O 
1 
1 4 6 
6 4 
. 9 / 5 
a 
6 
• 9 
1 4 2 
* 2 3 
. 10 
1S3 
2 5 1 
. • 
7 9 1 
1 6 6 
6 0 5 
5 6 9 
1 6 4 
1 4 
. 3 
2 3 
1 7 C 
6 6 5 
• 7 4 1 
6 5 E 
3 5 
. 
1 6 
2 2 
. 5 
4 5 9 
4 6 
1 
1 
. 2 
1 3 
■ 
m Φ a 
a 
■ 
1 
. . 2 
3 
1 
. 2 
1 
2 
. . . a 
. ■ 
1 
3 6 3 
2 5 5 
Φ 
2 
5 
5 
1 5 
4 9 
1 6 
• • ï 
1 6 
• i 
• . ■ 
• ■ 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
I 3 
5 7 
2 
2 9 
1 5 
1 3 
5 3 
6 5 
1 2 
5 5 
51 7 3 3 
35 2 6 2 
16 4 7 1 
15 3 5 4 
14 634 
1 0 1 7 
2 4 
222 
100 
Italia 
1 4 5 
5 
2 06 
1 4 1 0 
6 5 3 
2 7 8 
1 8 2 
3 73 
5 
2 
1 
F I N S ET F IdKES 
1 7 
9 
8 
a 
5 
a 
2 
1 
5 
3 
• a 
a 
2 
5 7 
3 9 
1 8 
1 4 
1 1 
3 
. 1 
EXCL. LES 
4 6 
5 
7 
• 6 
. 2 
1 
2 8 
9 
. • • 1 ■ 
6 
• lii 
4 8 
4 1 
4 0 
6 
. . • 
1 0 2 2 
* 8 1 8 9 0 
■ 
7 6 5 
1 6 9 
1 
a 
1 8 1 
1 1 1 
1 6 
3 1 
5 0 5 
3 1 3 
8 
4 8 
a 
1 
a 
1 
1 
3 
1 
a 
a 
• • . . 6 
6 
2 
2 
2 
4 0 
. . 4 
3 
1 
• 4 
2 4 6 
3 2 
1 
S 
1 
1 
2 
5 
9 
2 3 3 
8 
3 
13 10 
2 1 1 
. . 5 0 
a 
1 6 
1 2 
1 8 
1 
4 
1 8 
9 
4 
6 9 
■ 
a 
2 
■ 
5 
• 1 3 
1 0 
1 3 
1 
1 5 4 
1 0 0 
5 4 
3 3 
8 
2 1 
5 
2 
• 
TAPIS 
4 
1 0 
3 
1 0 
• 1 0 
'1 5 
2 
li 
5 3 
4 4 
3 6 
7 2 3 
. 7 
4 5 0 
a 
4 
a 
1 
a 
1 8 5 
. 4 9 
2 5 3 
3 2 
2 . 
4 
4 4 
a 
. a 
6 5 
2 
a 
1 
6 
a 
5 8 
• 1 7 
5 
• 
1 , 
1 4 
• 1 
• 2 2 
4 4 
1 7 0 
6 9 
• 2 
a 
• • a 
7 . 
• • 
9 
1 7 
• 2 
1 
• 3 3 
5 9 
8 
3 
• 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fia de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
277 
Januar­Deze m ber — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under ­
ichlüsiel 
Code 
poys 
6 4 9 
6 6 9 
udO 
7 0 1 
706 
732 
7 40 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
6 2 2 
1C0Q 
1010 
1011 1020 
1021 
1030 1031 
1032 
1 0 4 0 
T E P P I I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
G26 iîi 0 3 4 0 36 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 74 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
TEPPIC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 6 
2 00 
2 1 6 
2 8 8 
3 7 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
508 
6 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 β 0 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NICHT 
AUSGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 56 
0 5 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
2 8 8 
302 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 6 0 4 
6 1 6 
132 
8 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
GEWEBTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
M E N G E N 
EG­CE 
8 
8 
3 
11 
35 
1 3 7 5 
7 
2 6 
6 
16 
5 
38 192 
26 3 6 6 
S 827 7 578 
2 7 6 2 
2 198 
110 
127 
48 
France 
a 
a 
, 4 
6 
a 
a 
a 
3 
1 
1 192 
696 
4 9 6 2 8 1 
249 
2 1 4 
36 
33 
* 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg . ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
a 
8 
3 
IO 
21 
(BR) 
. a 
a « 
1 
4 
1 254 
6 
18 
4 
7 
4 
1 
1 / 
1 1 
1 3 
• . 
iC 714 4 352 1 2 1 0 
2 2 621 4 0 1 3 6 6 0 
8 C93 34 0 5 50 t 344 298 4 1 5 
2 C09 130 2 5 7 
1 709 34 134 
ti 40 
.HE AUS GROBEN T IERHAAREN. 
17 
38 
1 3 1 1 
36 
46 
2 9 5 
17 
2 6 
2 4 
14 
3 6 
48 
2 5 2 
18 
10 
2 197 
1 4 4 7 
7 4 9 
7 3 4 
44 3 
16 
. 10 
• 
, a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
. a 
a 
a 
• 
4 
. 4 
3 
3 
1 
. . • 
è i 
7 1 
I t a l i a 
a 
a 
a 
a 
4 
. 2 
a 
• 
724 3 7 6 
3 4 « 2 4 0 
137 
1C7 
3 
4 
• 
AUSGEN. NADELFLCRTEPPICHE 
1 12 
18 20 
2 1 1 2 9 0 
8 28 
Φ 
Φ 
Φ 
. 
m . . Φ 
45 
m • 
46 
2 9 5 
17 
26 
21 
14 
36 
48 
186 
1 17 
3 7 
76 51 2 0 3 9 
3 0 45 1 3 6 8 
46 
45 
HE AUS EAJMWCLLE, AUSGEN. 
7 1 1 
2 2 
3 1 
5 0 2 
2 7 
7 2 
1 1 
2 1 
1 1 
4 0 
38 
2 
7 
6 
5 
7 
9 
52 
6 
2 
2 4 6 6 
3 6 
S 
2 
53 
2 0 7 
104 
4 
31 
9 1 
4 6 3 6 
1 2 9 1 
3 3 4 5 
2 8 6 6 
194 
4 7 0 
S 
10 
8 
S 
î 
2 
33 
2 7 
1 0 1 
9 1 
63 
35 
26 
3 
6 
• 
. 1 
m Φ . 
5 6 7 1 
1 6 6 4 
4 4 0 
5 7 
. . 3 7 
• 
NADELFLDRTEPPICHE 
6 5 7 1 19 
13 3 
17 
4 8 4 
16 
71 
10 
2 0 
6 
13 
1 
. a 
5 
a 
7 
a 
4 1 
6 
2 
2 3 6 1 
2 7 
5 
. 52 
2 0 1 
1C4 
, 3 1 
9 1 
4 2 4 8 21 
1 173 21 
3 C75 1 
2 644 
122 
423 
ÎEWEBTE TEPPICHE AUS SYNTH 
. NADELFLURTEPPICHE 
1 1 8 
¿67 170 
1 120 
168 
3 7 5 
23 
7 2 
19 2 5 1 
8 2 
15 
6 
4 
7 
4 9 
6 
7 
5 
4 
lî 
8 0 
4 9 
10 
9 8 
9 
104 
11 
6 
3 146 
1 8 6 0 
1 2 8 5 1 069 
8 2 2 
134 
tt 6 3 
TEPPICHE 
1 9 5 4 
7 5 0 
1 9 8 4 
5 6 1 6 
4 2 8 
3 0 
12 
26 
2 6 8 
39 
60 
66 
751 
119 
313 
3 
46 
loa 
3 6 
1 
6 
a 
, 49 
6 
. 4 
2 
6 
15 
80 
2 
10 
9 7 
a 
. 8 
5 
1 7 5 7 
9 9 6 
761 
6 1 4 
5 2 1 
93 
2 4 
55 
55 
2 
2 
/ 
. ODER KUI 
ND 4 
ALS SYNTH. ODER 
104 
10 
2 6 1 2i . Φ 
15 
• 
ι io: 
es': 3 51i 
22« 
2 
li se 
31 
15 
'. Ibi 
', 5 
104 
523 
359 
164 
164 
60 
a 
. • 
KUENSTL. 
14 
2 1 5 
1 2 1 
1 
6 
a 
a 
14 
4 
2 7 
. 1 
1 
5 
24 
4 
2 
1 
, . , . , .  a 
, a 
a 
a 
. , . , . . , Φ 
. 
# • 
) 83 
1 43 
40 
38 
36 
2 
. 1 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
É . 21 
. . 
27 
4 
23 
2 1 
. 2 
a 
. • 
34 
11 
l ì 
98 
9 
. 1 
1 
. . 1 
164 
4 6 
138 
1 2 1 
1 
17 
ί 1 
NSTL .SP INNSTOFFEN, 
4 1 
55 
69 
. 49 
5 
19 
25 
3 
S I 
30 
2 
. . 5 
a 
a 
1 
. . . 45 
m . 
m . a 
1 
4 4 7 
2 1 2 
2 3 4 
2 2 1 
1Ί"ι 
1 
1 
6 
36 
15 
35 
2 0 7 
. . 1 
1 
. 4 9 
16 
12 
. 4 
2 
a 
7 
a 
2 
2 
2 
a 
1 
9 
a 
3 
• 
4 1 9 
2 9 3 
126 
90 
67 
34 
a 
14 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 4 9 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
io . 8 2 2 
1 0 0 0 
101C 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CMAN 
CEYLAN 
THA1LAN0E 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPUN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEUCN. 
•PCLYN.FR 
H G Ν D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
5 8 0 2 . 2 0 T A P I S 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANUE 
NURVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANAUA 
.ARUBA 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
5 8 0 2 . 3 0 TAPIS 
UO l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 6 
2 0 0 
2 1 6 
2 8 8 
3 7 8 
40U 
4 0 4 
4 6 4 
50 8 
6 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 8 0 2 . 4 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 72 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
6 0 4 
6 1 6 
7 3 2 
8 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SPINNSTOFFEN 5 8 0 2 . 4 9 
144 
3 2 6 
8 5 0 
177 
14 
Φ 
9 
76 
2 
6 5 1 
105 
Î 7 3 1 . 2 3 
. 12 
6 
2 
119 
• 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
RUUMANIE 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
N IGERIA 
ZAMBIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
L I B A N 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
THAILANDE 
JAPCN 
AUSTRALIE 
M C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CC 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
»1 T A P I S 
W E R T E 
EG­CE 
25 
39 
13 
4 6 
152 
4 B95 
3 5 
1 1 0 
2 1 
7 1 
26 
136 3 3 3 
100 288 
36 050 2 7 519 
1 1 025 
8 365 
520 
5 l o 
165 
France 
. , . 12 
28 
î a 
27 
4 
4 8 8 3 
2 8 2 8 2 0 5 5 1 140 
9 7 2 
Ç13 
188 
172 
2 
DE POILS GROSSIERS 
26 
70 
1 6 4 9 
79 
30 7 
17 
4 2 
45 
28 
84 
73 
352 
3 6 
12 
2 917 
1 895 
1 023 
998 
579 
2 4 
13 
1 
OE COTON, 
1 352 
76 
1 0 1 
1 0 5 2 
96 
136 
21 
42 
3 2 
170 
75 
16 
17 
10 
18 
17 
3 1 
101 
10 
2 1 
4 4 8 3 
8 4 
17 
11 
9 4 
356 
1 7 1 
12 
79 
175 
8 9 9 5 
2 6 7 8 
6 3 1 8 
5 386 
4 9 6 
9 1 0 
16 
3 4 
2 1 
DE FIBRES 
LES T A P I S TUFTEO 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RUY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGUSLAV 
U . R . S . S . R . p . A L L E M 
.MAROC 
.ALGERIE 
. C . I V U I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
•REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS .GUADELOU 
. H A R T I N I Q L I B A N 
IRAN 
JAPCN 
.CALEOON. 
•POLYN.FR 
H U N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A .ACM 
CLASSE 3 
3U0 
6 6 0 
3 3 9 
2 5 6 3 
3 0 9 
561 
S I 
133 
6 2 7 
170 
33 
13 
15 
3 0 aa 14 
15 
10 
l o 
2 0 
39 
ne 2 4 
19 14 
17 
128 
21 
12 
6 alb 
4 1 7 1 
2 466 2 008 
1 5 6 / 
322 
64 
162 
134 
a 
. 1 
. . . 4 
a 
. 1 
• 
6 
1 
7 
5 
4 
2 
ï 
EXCL. L E : 
a 
2 3 
1 2 
2 1 
1 
î 
12 
52 
a 
. . 1 
3 0 
, . 9 3 
. a 
5 
. 16 
1 2 
• Ψτ 
2 6 0 
162 
6 7 
9B 
1 1 
2 4 
1 
FEXT1LES 
154 
116 
1 743 
4 8 7 
5 
79 
2ÌÌ 
6 0 
3 
13 
aS 
1 4 
. 9 
7 
2 0 
32 
103 
5 
24 
19 
1 1 
2 
16 
I C 
3 573 
2 2 1 3 
1 360 1 0 5 1 
9 1 4 
2 1 0 
i ! 
9 8 
« 1 T A P I S OE FIBRES T E X T I L E S 
FRANCE 
Ì E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FEU 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
4 452 2 2 6 9 
3 752 
13 377 
1 3 2 6 
96 
37 
9 2 
719 
104 
2 3 8 
15 
7 3 4 
6 0 
3 
a 
a 
29 
Belg.­
4 
104 
lî 21 
1 
6 
1000 RE/UC 
Lux . N e d e r l a n d 
25 
39 
13 
40 
116 
2 3 5 
26 
69 
16 
26 
23 
9 8 3 
803 
lia 625 
114 
2 5 7 
2 1 5 
141 
E X C L . LES 
3 
34 
15 
ΐ 
a 
, . a 
, a 
101 
. 
157 
51 
106 
104 
1 
2 
a 
• 
57 
2 
1 
2 
17 684 
16 2 3 4 
lu. 586 
145 
6 
83 
16 
T A P I S 
3 8 
33 
. a 
. Φ 
. , a 
a 
1 
5 
8 0 
7 2 
9 
1 
. ε 
5 
T A P I S TUFTEO 
1 
4 
7 
2 
5 
4 
SYNTF 
iYNTH 
2 
1 
8 
159 
4 0 
9 87 
39 
134 
19 
38 
11 
30 
4 
3 
8 
a 
16 
75 
10 
20 
167 
59 
17 
90 
339 
171 
75 
175 
7 4 7 
225 
522 
7 5 7 
240 
749 
6 
4 
16 
2 
2 8 
12 
5 
47 
4 6 
2 
1 
1 
i 
a 
-
. OU A R T I F . , 
ND 68 
3 4 4 
2 3 2 
67 
126 
844 
644 
2 0 1 
2 0 1 
74 
a 
a 
• 
. OU A R T I F . , 
1 
44 l Î I 
45 
549 
4 2 3 
1 
14 
a 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a 
. 6 
22 
554 
6 
34 
2 
16 
1 
6 182 
3 157 
3 0 2 4 
2 2 5 7 
1 318 
7 6 1 
58 
28 
6 
TUFTED 
14 
32 
1 6 3 7 
79 
3 0 6 
17 
42 
4 1 
28 
84 
73 
202 
35 
7 
2 6 1 0 
1 762 
8 4 8 
8 4 0 
574 
7 
7 
1 
104 
19 
59 
3Í 1 
2 
3 
2 1 
1 2 4 
19 
13 
3 
a 
. 1 
3 
a 
2 
. . . 1 
. 1 
4 2 6 
2 1 4 
2 1 2 
196 
184 
14 
4 
1 
l u l l a 
φ 
φ 
φ 
2 
2 1 
4 
φ 
φ 
­
2 6 0 6 
1 2 6 6 
1 3 4 0 90S 
5 2 4 
4 3 2 
11 
18 
9 
m m Φ 
m m m Φ Φ 
Φ 
Λ 
m 48 Φ 
• 
62 
9 
53 
48 
β 5 
φ 
• 
87 6 
4? 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
14 
2 
18 
a 
2 3 
ï 2 0 1 
2 5 
6 
4 
a 
a 
3 
4 5 8 
136 
3 2 2 
2 7 0 
4 
48 
2 
3 
NON T I S S E S . E X C L . 
122 
109 
1 3 4 
109 
7 
4 4 52 
9 
2 4 3 
77 
6 
ï 26 
i 1 1 
a 
a 96 
. i 
2 
2 
1 0 7 7 4 7 4 
6 0 3 
5 4 0 4iî 3 
5 
3 2 
T ISSES 
3 5 9 
1 2 7 2 
1 3 9 6 
6)8 45 
4 2 
328 9 
110 
53 
89 
5 8 8 
a 
2 
2 
128 
33 
2 4 
14 
4 
a 14 
S 
7 i 
2 
15 
9 
. 
1 142 
8 4 0 
23?6 ls. 
36 
4 
1 3 8 4 
2 1 0 
493 3 2 6 6 
a 
3 6 
2 2 
6 
2 2 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
278 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lindei 
ichlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
034 036 038 042 044 046 C48 050 C56 06U 062 200 204 216 248 272 
266 302 322 330 334 346 3 72 3 76 390 400 404 412 440 458 478 480 4d4 508 524 600 604 612 616 624 632 636 647 706 732 740 800 609 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
2a 837 348 71 6 6 11 
21 
9 
42 13 110 26 32 4 
5 11 6 36 5 4 
3 9 20 10 126 108 5 13 19 7 4 16 3 5 18 93 6 16 10 7 30 
11 51 253 20 7 10 
13 656 10 731 2 926 2 213 1 537 650 61 80 65 
4 363 6 
lo 
13 
5 
7 
17 
! 
1 240 
1 140 396 744 641 392 103 11 47 
18 59 
12 
ï 39 9 2 1 
ΐ 1 36 
1 1 3 3 
SO 7 13 3 1 
268 696 
572 324 244 248 40 14 
1 
263 152 9 
1 22 
42 2 1 
4. 54 6 5 10 
034 036 0j8 042 044 046 048 050 056 OoO 
44° 
20 
/ 83 
0o2 200 
204 
216 
248 
272 
288 
302 
10 2 3 
3 2 15 2 106 102 
13 
14 15 
2 27 11 
365 351 14 9 4 5 
i 
3 
1 
2 171 1 497 674 5 86 540 43 2 7 
712 791 
922 653 357 
249 8 11 20 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GIBRALTAR MALTE YUUGUSLAV GRECE U.R.S.Sa 
POLCGNE TCHECUSL AFR.N.ESP .MARUC LIUYE .SENEGAL 
.C.IVUIRE NIGERIA .CAHER0UN .ZAIRE ANGOLA ETHIOPIE •KENYA •REUNIUN ZAMBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA 
HEXIUUE PANAHA .GUADELOU •CURACAU CCH-Mi.IL VENEZUELA BRESIL URUGUAY CHYPRE LIBAN IRAK IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KUWEIT tl.ARAuES SINGAPOUR JAPUN HONG KONG AUSTRALIL .CALEDON. 
H 0 N D E INTRA-CE EXTRA-CC CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAHA .A.ACH CLASSE 3 
5703, AUSGEN. TEPPICHE AUS TEXTILEN BASTFASERN DER NR. 
NADELFLORTEPPICHE 
001 1 111 . 1 100 002 16 2 003 61 . 56 004 657 3 648 005 11 . 9 022 326 . 326 028 24 . 24 030 242 . 242 032 204 . 204 034 23 . 23 036 101 . 97 038 103 . 102 050 273 . 270 200 24 2 22 208 45 . 45 216 742 . 742 268 8 . 8 334 9 . 9 390 6 . 6 400 218 . 218 404 68 . 68 600 15 . 15 604 191 . 191 612 14 . 14 632 202 . 202 636 115 . 115 640 21 . 21 644 10 . 10 647 16 . 16 649 40 . 40 656 6 . 6 800 85 . 65 
1000 5 220 17 5 155 7 9 32 1010 2 057 5 2 012 7 8 25 1011 3 163 12 3 143 . 1 7 1020 1 673 1 1 665 . 1 6 1021 dl9 . 8 1 5 . 1 3 1030 1 490 11 1 478 . . 1 
1031 16 5 11 1032 52 3 48 1040 
TEPPICHE, AUSGEN.NADELFLURTEPPICHE, ALS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN ODER GRUBEN TIERHAAREN, BAUHMOLLE, SYN1H. 
OOER KUENSTL. SPINNSTOFFEN SOWIE JUTE 
322 330 334 346 372 378 390 400 404 412 440 458 478 480 484 5UB 524 600 604 612 616 624 632 636 647 706 
740 600 809 
ÌOUO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
050 
200 
208 
216 
2o8 
334 
390 
4D0 
404 
600 
604 
612 
632 
o3o 
640 
644 
647 
649 
656 
80 0 
1000 H O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
56 
2 427 
959 
222 
16 
io 
90 
35 l02? 
294 
40 
106 
10 
12 
29 
13 
81 
16 
10 
10 
22 
39 
3C0 
337 
26 
40 
45 
23 
12 
79 
11 
21 
54 
166 
20 
26 
30 
17 
61 
19 
131 
274 
59 
26 
32 
32 a79 
25 176 
7 703 
t 
649 
1/ 
1 
22 
19 
841 
333 
643 
140 
203 
168 
12 
25 
34 
4 
2 
16 
6 
22 
2 209 
1 047 
1 162 
959 
704 
202 
23 
105 
35 
164 
2 49 
16 
2 
107 
4 
2 
1 
7 
3 
21 
ÏI 
i 
5 
2 
Ij 
139 
20 
2 
4 
6 
11 
13Ô 
23 
35 
6 
5 
15 617 
14 121 
1 496 
862 
646 
632 
87 
33 
2 
23 7 1 291 
557 
43 
1 
2 
77 
103 
4 
3 
10 
42 
5 
2 
2 
i 
2 
l 
2 
50 
9 
II) 
083 
oia 
65 
41 
26 
24 
2 
3 
1 
25 
13 
5 
6 391 
3 637 
2 754 
2 451 
2 271 
194 
a 
28 
109 
298 
136 
162 
15 
9 
26 
18 
di 
'il 
43 
1. 
10 
579 
353 
226 
528 
Z08 
641 
20 
34 
5/ 
TAPIS OE FIBRES TEXTILES LIBERIENNES OU 5703, EXCL. TAPIS 
TUFTEO 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANUE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
AFR.N.ESP 
.ALGERIE 
LIBYE 
LIBERIA 
ETHIOPIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
ARAB.SEOU 
KUWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
ET.ARABES 
OHAN 
YEMEN SUD 
AUSTRALIE 
1021 
1030 
1851 
1040 
1 106 
25 
94 
1 370 
20 
518 
37 
357 
323 
34 
166 
157 
426 
42 
65 
1 191 
15 
17 
12 
350 
107 
25 
268 
24 
326 
173 
32 
15 
28 
57 
10 
151 
8 214 
3 216 
4 997 
2 639 
1 270 
2 357 
28 
83 
4 . 1 
. . . 1 . a 
4 . . . . • 
. . . . . a 
a 
. 
. a 
• 
49 
« 41 
3 
1 
26 
8 
8 
94 
1 355 
15 
517 
37 
357 
323 
34 
158 
156 
419 
39 
65 
1 191 
15 
17 
3.0 
107 
25 
268 
24 
326 
173 
32 
15 
28 
57 
10 
151 
8 082 
3 136 
4 946 
2 622 
1 261 
2 324 
20 
71 
ii 
TAPIS, EXCL. LES TAPIS TUFTEO, AUTRES QUE OE LAINE OU 
FINS, PUILS GROSSIERS, COTON, FIBRES SYNTH. OU ARTIF. 
JUTE 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
030 
0 34 
036 
036 
040 
042 
043 
050 
056 
200 
216 
244 
248 
272 
314 
400 
404 
456 
604 
616 
624 
636 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
675 
112 
543 
42 1 
95 
171 
51 
223 
57 
100 
152 
l i 
11 
6 
40 
9 
43 
11 
5 
24 
14 
3 
120 
43 
6 
¿1 
26 
9 
22 
24 
39 
4 
S 
10 
14 
291 
486 
103 
44 
3 
29 
1E5 
6 
15 
12 
56 
242 
47 
16 
29 
23 
29 
4 
4 
136 
845 
291 
008 
76 8 
263 
62 
29 
21 
266 
81 
185 
64 
47 
120 
53 
23 
2 
1 219 
525 
294 
279 
238 
15 
4 . . 
549 
309 
240 
235 
116 
5 
12 4* 
11 
8 
26 
144 
i 
9 
2 
16 
5 
2o 
3 
575 
170 
399 
355 
3 24 
40 
1 
273 
24 
6 
52 
28 
2 
12 
9 
7 
7 
43 
11 
4 
2 
1 
7 
8 
2 
527 
354 
173 
75 
43 
83 
4 
3 
15 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
034 
036 
038 
040 
042 
043 
050 
056 
2 00 
216 
244 
248 
272 
314 
400 
404 
458 
604 
616 
624 
636 
720 
732 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FtU 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SULUE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GRECE 
U.R.S.S. 
AFR.N.ESP 
LIBYE 
.TCHAD 
.SENEGAL 
.C.IVUIRE 
.GABUN 
EIATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEÏT 
CHINE R.P 
JAPCN 
M O N D E 
INTKA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSc 3 
1 229 
202 
566 
515 
143 
216 
68 
294 
75 
178 
170 
19 
25 
12 
62 
13 
82 
25 
20 
33 
17 
18 
184 
56 
10 
39 
33 
25 
36 
16 
J2 
4 637 
2 683 
1 955 
1 423 
1 025 
494 
132 
61 
39 
05 
1 50 
55 
28 H 14 21 
12 
2 
12 
. 
1 
20 
32 
16 
17 
27 
8 
10 
21 
1 
21 
20 
26 
624 
171 
453 
195 
118 îii 51 
5 
sol 
124 
72 
4 
33 
228 
7 
17 
a 
. 
6 
. 
. ­. Φ 
a 
31 
4 . a a 
. • 
• 
1 428 
1 079 m 29016 
6 
. ■ 
14 
64 
65 
1 
17 
26 
29 
596 
311 
285 
279 
138 
7 
1 
b 
3 
2 
2 
. . 
135 
II 
21 
120 
23 
18 
27 
42 
156 
i 
12 
2 
1 
79 
61 
17 
12 
6 
5 
4 
• POILS 
ET 
698 
» 
109 
m 1 1 
4 
1 
63 
2 il 
22 
11 
81 
24 
33 
10 
29 
1 
5 
758 
254 
504 
446 
388 
S4 
2 
1 
5 
10 
3 
3 
13 
16 
6 
ili 
364 
170 
91 
164 
4 29 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder 
ichlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
K E L I M , SUMAK, KARAPANIE U.40 CERGL. T ISSLS D I T S KELIM OU K I L I H , SCHUHACKS OU SOUHAK, KARAHANIE 
ET S 1 H I L . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
02 2 
0 3 6 
03B 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
3 1 4 
40U 
6 1 6 
11 
s 1 / 23 
2 2 
a9 10 234 1 2 
13 
i 
89 
10 
2 3 4 
102U 3 . 1021 1 1 1 1030 3 . . . . 1031 1 . 1 . . 1032 
. . . . 245 1 0 4 0 
T A P I S S E R I E N , HANDGEWEBT IGObELlNS UNU AEriNL.lUNU TAPISSERIEN 5 8 0 3 . 0 0 
AUCH FERTIGG8STELLT 
looo 
1010 1011 1020 IÜ.A 
1031 1032 1040 
I R 
411 
60 353 100 5 
8 
3 2 245 
 
ALS NAOELARBEIT 
001 
002 003 004 005 
022 026 028 
030 036 038 042 C 50 390 400 404 508 624 732 
1000 
181. 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
29 
i. 1 
11 
4 1 1 
22 
7 1 4 1 22 1 . a 
• 148 
76 
72 
66 34 5 
a 
2 
21 13 ii 
4 4 1 
353 
17 
3 3 6 
50 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 b E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 022 ROY.UNI 036 SUISSE 038 AUTRICHE 046 YOUGUSLAV 060 PCLCGNE 0o6 RUUHANIE 314 .GABUN 400 ETATSUNIS 616 IRAN 
1000 H O N O E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAHA .A.ACH CLASSE 3 
26 22 ol 110 11 12 16 
171 19 434 11 18 19 
993 229 766 250 46 ul 24 o 454 
62 3 4 
11 10 19 
4! 
75 24 6 51 24 S 
21 
20 
61 47 14 12 
2 
10 
17 12 4 3 
10 13 40 
7 16 / 
114 65 50 44 34 5 
164 
19 
434 
653 30 623 167 
TAPISSERUS TISSEES A LA HAIN IGENRE GOBELINS ET SIC El TAPISSERIES A L'AIGUILLE, HEHE CONFECTIONNEES 
22 
6 
16 
12 
2 
4 
26 
24 
2 
2 
1 
4 
3 
13 
27 
1 
i 14 1 
79 31 46 48 30 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 036 038 042 050 390 400 404 508 624 732 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI IRLANUE NURVEGE SUEUE SUISSE AUTRICHE ESPAGNc GRECE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA BRESIL ISRAEL JAPON 
12 6 1000 M C N O E 1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
18*0 
1031 
1032 
181 
¿ÎE 181 162 97 17 
50 
Í9 
356 116 10 29 19 794 46 21 18 44 
2 801 1 103 1 696 1 620 641 76 3 4 
30 7 
6 
103 
16 
24 
17 
113 
1 
23 
600 33 12 34 
326 432 893 656 143 36 3 3 
24 
1 49 
5 1 1 
221 147 74 
12 56 2 
1 
1 
56 48 / 
6 
65 
37 
181 
145 
23 
45 
7 
2 39 
110 
a 
ι 
19 
186 
13 
1 
5 107 
428 
679 
666 
429 
13 
1 
SAHT, PLUESCH, SCHLINGEN­
OER NRN. 550β UND 5605 
UNO CHENILLEGEwEBE, AUSGEN. GE.EBE 5804 VELOURS, PELUCHES, TISSUS BOUCLES ET T ISSUS DE CHENILLE , 
SF ARTICLES OLS NOS 5 5 0 8 ET 5B05 
SAMT, PLUESCH, SCHLINGEN­ UNO CHENILLEGEWEBE AUS S E I D E , 
SCHAPPE­ OOER BOURRETTESEIOE 
001 2 002 1 004 2 005 1 1 022 1 036 
038 1 042 1 1 390 1 400 4 3 604 732 
800 2 1 
1000 19 7 5 
1010 6 1 3 1011 13 6 2 
1020 11 5 2 1021 4 1 1 1030 1 1 1032 
SAMT, PLUESCH USW. AUS SYNTH. EPINGLE 
04.05 VELUURS, De SUIE, 
001 FHANCE 002 BELG.LUX. 
004 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 0 4 LIBAN 
732 JAPCN 
SUO AUSTRALIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 2 2 
026 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
OSO 
0S6 
2 6 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
484 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 2 6 
63»: 
6 3 6 
800 
804 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
138 7 
19 174 1 / 80 3 1 / 2 4 7 7 43 78 4 2 1 
39 3d 10 4 4 12 S 2 11 5 
1 4 6 
28 
9 2 7 
353 
573 
506 
1S8 58 1 
6 5 
19 11 
6 
3 
1 
3 
1 
2 
2 
131 
14 170 10 30 3 15 
2 / 1 23 12 4 
î 
39 
36 
10 
3 
4 
a 
ι 1 11 
4 
146 
28 
324 
452 
406 
126 
4 5 
SYNTH. FLOR AUS DEH SCHUSS GEBILDET 
001 002 003 004 005 022 030 034 036 038 0 40 042 048 050 060 062 0o8 
61 68 56 
370 
11 34 U 3 22 13 2 4 33 5 5 S 3 
60 33 / 
2 
1 
9 
1 
15 
1 
4 
5 
19 
24 
1 
23 
4 
1 
2 
2 
2 
3 
20 
66 
123 
15 
1C8 
98 
3, 
1 
lb 33 
2 2 3 1 12 12 1 
17 
ÎOUO 1010 ι O N O E NTRA­CE 
PELUCHE SCHAPPI 
15 
lb 36 59 16 22 13 15 19 87 16 20 14 
396 
129 267 223 5o 43 7 
S, TISSUS BOUCLES. 
OU BOURRETTE 
9 
12 59 14 12 3 15 
54 12 10 7 
232 
80 152 116 29 35 6 
DE SO 
7 
16 . 2 2 
. . 2 . . 4 
35 
24 11 11 4 
• 
TISSUS 
IE 
DF 
, 
5 
5 
CHENILLE, 
3 
m . . i 6 
Φ 
19 . 1 1 3 
45 
5 40 38 16 ί 
1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1032 .A.ACH 
804.11 VELOURS, ETC, EPINGLES, SYNTHETIQUES 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FEU ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGUSLAV GRECE U.R.S.S. GUINEE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANAOA VENEZUELA CHYPRE LIBAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KUWEIT AUSTRALIE Ν.ΖείΑΝΟΕ 
OOI 002 003 Ou4 005 022 026 
016 030 032 034 036 03 8 048 050 056 260 390 400 404 484 600 604 624 62 8 632 636 800 804 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
612 40 
ao 
706 75 209 12 69 21 
23 
32 43 202 436 lo 14 il. 
118 
3o 
21 
16 
50 
34 
10 
32 
15 
463 
1C8 
795 
511 
263 
994 
6 4 6 
259 
b 
28 
29 
21 
3 
1 
126 
59 
6 / 
26 
10 
28 
6 
14 
587 
55 
6 7 5 
38 
2 6 7 
12 
51 
9 
3 1 
2 
83 
55 
16 
lì 
125 
103 
31 
I B 
16 
29 
7 
3 
îi 
4 6 0 
108 
2 883 
lip 
1 3 6 0 
4 3 9 
169 
14 
VELOURS PAR LA TRAHE, SYNTHETIQUES 
001 002 003 004 005 022 030 034 036 038 040 042 048 050 060 062 063 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE PULOGNE TCHECUSL BULGARIE 
290 380 352 412 236 1/9 
11 12 1/8 95 
» 183 1/ 44 26 26 
68 39 515 212 49 14 3 64 11 3 
90 3 35 26 
2 
49 
106 2 99 32 3 1 1 5 
5 
14 
16 9 21 
37 119 381 
16 
Ί 
739 79 660 596 193 57 
29 251 223 
15 17 20 6 110 62 7 25 90 
19 12 2 787 
lì 9 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe im Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — janvier­Décembre e x p o r t 
Llnder­
■chlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE France Be lg . ­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
204 
2 0 6 
248 
2 7 2 
31.1 
3 9 0 
4 00 
6 0 4 
632 
8 0 0 
IODO 10 10 
ion 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
10 
1 
7 
13 
1 
2 
805 
591 
213 
148 
6/ 
53 
25 
12 
13 
10 
1 
7 
13 
1 
2 
2 
i 
200 110 90 40 21 41 25 12 9 
1 
3 
1 
145 
94 
51 
44 
29 / 
12 
11 
1 
1 
1 
145 
65 ti 32 2 
001 002 003 004 005 022 024 026 026 030 032 034 0 36 038 040 042 046 048 0 50 052 0 5o 060 062 064 066 204 208 212 216 246 272 268 302 322 334 346 366 370 373 378 390 400 404 412 464 464 512 528 60 0 604 60S 616 624 628 
6 32 
636 
647 
706 
7 32 
740 
800 
804 
loco loio ion 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
1 753 411 988 1 222 682 1 553 17 50 59 265 162 67 329 289 
63 44 3 477 222 4 35 3 137 55 
21 
21 il 
14 
13 
3 
10 
16 
3 
4 β 2 5 3 3 3 4 148 310 105 3 
2 109 1 1 10 167 15 11 96 24 19 21 1 2 9 15 207 15 
IC 678 5 056 5 622 4 39 3 2 643 637 4/ 6/ 592 
135 
9? 161 164 
1 11 9 1/ 20 2 19 9 2 
17 
1 
353 
23 
7 / 
14 
7 
4 
2 
144 / 
1 
16 
i 
3 
1 
4 
1 
1 332 
404 
929 
460 
243 
79 
24 
21 
389 
?43 
155 
E64 a 
29 
9 
17 
26 
34 
45 
46 
16 
1 
1 
17 
144 
1 
46 
48 
2 
1 
71 
3 
81 
10 
11 
31 
2 
5 
12 
1 
4 
45 
6 
2S6 
S2 6 
770 
492 
041 
271 
14 
16 
7 
77 
62 
115 
17 
103 
1 
7 
23 
3 
26 
1 
3 
2 
5 
J 
2 
29 
1 
535 
291 
244 
223 
168 
21 
5 
2 
1 
4'10 
190 
399 
349 
363 
7 
10 
34 
204 
106 
28 
189 
226 
37 
24 
129 
69 2 
114 
45 
4 
11 
14 
3 
3 
1 
3 
4 
45 
91 
44 
i 
18 
1 
1 
6 
68 
5 
34 
21 
11 
5 
2 
6 
8 
125 
7 
3 567 
1 428 
2 15β 
1 764 
1 108 
220 
4 
21 
174 
SAHT, PLUESCH USW. AUS WULLE­ OD. TIERHAARE­EPINGLE 
001 15 
002 5 
003 19 
004 2 5 
005 3 
022 85 
028 3 
030 3 
032 2 
034 27 
036 1 
038 4 
C5U 5 
068 4 
400 4 
608 14 
732 1 
1000 230 5 
1010 66 2 
1011 164 
1020 138 
1021 124 
1030 21 
1032 1 
1040 4 
SAHT, PLUESCH Usw. AUS 
STOFFEN ALS EPINGLE 
12 24 1 
1 25 
4 14 
194 51 143 123 113 20 
19 
9 10 
10 
b 
1 
303 
2 9 1 
11 
6 
4 
3 
SAMT, PLUESCH USW. AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, K E I N 
EPINGLE U . K E I N FLOR AUS DEM SCHUSS GEBILDET 
NOEREN WOLLE­ OD.T IERHAARE­SP1NN­
001 002 U03 U04 005 022 024 028 030 032 034 0 36 036 064 373 390 4 00 604 608 616 624 
91 
63 
494 
30 2 
2/ 
12 
10 
16 
22 
12 
39 
38 
15 
2 
3 
2 
18 
28 
14 
14 
2 
36 
321 
154 
7 
3 
7 
3 
7 
25 
14 
12 
18 
60 
103 
7 
3 
6 2 
10 
23 
1 
26 
14 
173 
9 
o 
2 
7 
3 
3 
26 
61 
11 
3 
1 
1 
3 
204 
208 
248 
2/2 
316 
390 
400 
604 
all 
800 
.MAROC 
.ALGERIE 
.SENEGAL 
.C.IVUIRE 
.C0NGJ6RA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
LI6AN 
ARA6.SE0U 
AUSTRALIE 
1000 H C Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
0 2 0 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
il 
lo 
lo 
21 
10 
lo 
So 22 19 4/ 
4 694 3 669 1 226 924 556 204 57 44 97 
27 10 16 21 4 2 24 12 1 9 
304 
834 471 
28 1 
143 
129 
51 
44 
60 
685 
436 
249 
209 
143 
40 
5 6 0 4 . 1 9 V E L U U R S . SAUF PAR LA TRAHE, PELUCHES ET TISSUS BUUCLES, 
SYNTHETIQUES, AUTRES QU'EPINGLES 
. 
a 
« 5 1 . . 23 
935 
S18 417 394 244 14 • 
3 2 6 
1 905 
'"lì 36 25 21 6 
123 
4 
14 
267 
19 
7 
3 
2 
326 
5 
1 
3 
15 
13 
1 
1 
S2B 
4C7 
521 
454 
83 
46 
ί 21 
12 
4 
001 002 003 004 005 
02 2 024 026 02 8 030 U32 034 03o 038 040 042 046 04 8 U50 052 05o 060 062 0»4 Oob 204 2uo 212 216 248 272 286 302 322 334 346 3o6 370 373 378 3/0 400 404 412 464 484 512 528 600 604 608 616 624 62 8 632 636 647 706 732 740 800 804 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE RCY.UNI ISLANDE IRLANDt NORVcGE SUEU8 FINLANDE CANEHARK SUISSE AUTRICHE PUkTUGAL ESPAGNE HALTE YUUGOSLAV GRECE TURCUIE U.R.S.S. POLOGNE TGhECûSL HUNGRIE RUUMANIE .MAROC .ALGERIE 
.TUNISIE LIBYE .SENEGAL .C.IVUIRE NIGERIA .CAMEROUN .ZAIRE ΕΤΗΙΟΡίε .KENYA MUZAMBIUU .MAUAGASC HAURICE 7AHBIE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA HEXIQUE JAMAÏQUE VENEZUELA CHILI ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAN ISRAËL JURCANIE ARAB.SEOU KUWEIT ET.ARABES SINGAPUUR JAPON HCNG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE 
5 6 
10 
1000 H Ο Ν Ο E 
010 INTRA­CE 
011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1020 
021 
03U 
.031 
.032 
1U40 
10 725 
2 322 
851 
700 
791 
646 
106 
355 
471 
1 978 
1 199 
395 
2 293 
i an 
3/4 
21 
2 545 
949 
13 
1 700 
1 200 
352 
152 
128 
150 
12 Îi 
36 
52 
33 
12 
66 
13 
30 
27 
10 
23 
30 
1 003 
2 60 8 
700 
14 
13 
811 
11 
11 
70 
860 
52 
81 
657 
87 
89 
115 
U 
16 
84 
102 
1 621 
120 
66 420 
29 387 
37 033 
29 76 6 
18 168 
3 731 
195 
334 
3 536 
692 
80 
713 
710 
1 459 
4 
85 
76 
131 
240 
17 
151 
89 lu 
1 
1 
11 
3 
1 700 
181 
39 
27 
80 
37 
15 
30 
11 
9 
9 
2 
15 
186 
63 
4 
2 
61 
131 
1 
10 
2 
34 
6 
8 347 2 195 6 152 
3 767 
1 944 
439 
66 
140 
1 546 
lai 
933 
759 
49 
193 
60 
134 
194 
169 
327 
180 
120 
5 
103 
658 
4 
5 
25 
18 
27 
21 
9 
6 
38 
4 
3 
38 
7 
4 
3 
3 
596 
326 
213 
9 
9 
512 
6 
23 
447 
3β 
79 
189 
8 
23 
58 
11 
1 
1 
16 
294 
43 
25 559 
14 449 
11 111 
9 434 
6 798 
1 646 
96 
77 
30 
479 
415 
697 
126 
665 
55 
162 
20 
178 
5 
18 
12 
3" 
1 
S17 
166 
519 
iii 
I 206 5 
3 294 1 717 1 577 1 465 1 108 
108 3 11 4 
VELOURS, ETC, CE LAINE OU POILS, EPINGLES 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 050 066 400 60 8 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
001 Ou2 003 004 005 022 024 028 030 032 034 036 038 064 373 390 400 604 
6oa 
616 624 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NURVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE GRECE BULGARIE ETATSUNIS 
SYRIE JAPON 
M C N D E INTRA­CE EXTRA­C8 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 •A.ACH CLASSE 3 
68 
lä 
91 
121 
19 
331 
13 10 
14 
153 
14 
26 
10 
31 
30 
59 
13 
327 
7ö7 
644 
55o 
91 
9 
31 
59 
57 
114 
4 
325 
4 
6 
5 
134 
1 
6 
la 
17 
59 
824 
2 33 
591 
517 
476 
74 
277 
1 521 
lai 
1 497 
1 496 
282 
206 
1 
771 
244 
3 
1 018 
304 
16 
98 
52 
22 
20 
26 
1 
19 
23 
4 23 
30 
323 
899 
387 
4 
159 
11 
5 
39 
300 
14 
2 
255 
73 
44 
43 
15 
58 
65 
1 055 
66 
24 767 
9 245 
15 521 
12 806 
7 967 
1 274 
30 
98 
1 440 
5 
7 
35 
10 
5 
9 
1 
9 
18 
6 
12 
4. 
94 
90 
51 
4 
VELOURS. ETC, DE LAINE OU POILS, AUTRES QU'EPINGLES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVCGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HCNGRIE 
MAURICE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
59/ 
639 
316 
021 
198 
109 
101 
154 
220 
109 
3o9 
93 1 
145 
10 
27 
13 
156 
115 
51 
71 
31 
61 
1 23 26 3 
. a 
a 
. 32 3 
• . 69 
a 
a 
2 
1 935 
1 039 
16 15 
44 35 73 30 5 12 
• 2 55 104 51 54 2 
127 
440 
943 
85 
27 
85 
26 
123 
12 
72 
25/ 
12 
233 
136 
3/7 
71 
62 
16 
84 
34 
24 
267 
635 
118 
27 
5 
7 
11 
15 
5 
26 
506 
27 
59 
189 
106 
2 
1 
30 
145 
41 
il 
2 
637 
25 
3 
9 
102 
5 
45 
78, 
672 
m 
264 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir noies par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
281 
Januar­Dezember — 1972 — Janv 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
6 36 
T U O 
1 0 0 0 
l u l O 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 I U 4 0 
S A M I , 
U O l 
U 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
C 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 8 
3 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 32 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
BAUHMC 
0 0 1 
0 0 2 
Hl 0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
C 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 4 8 
111 
102 
3 6o 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
1 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
SAHT, 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
1 
1 3 1 0 
9 9 8 
3 1 4 
2 4 0 
201 
12 
2 
2 
France 
• ii 
1 6 
1 3 
5 
3 
1 
1 
• 
er­Dèce m b re 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Neder land 
2 
649 25 
558 18­
92 6 . 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 
3 5 6 
2 2 4 
1 133 
37 59 123 
2 5< 
5 5 
, PLUESCH uSw. AUS BAUMWÚLLE­
9 7 0 
2 0 2 0 
E ¿S3 
4 
3 9 4 
7 5 
9 
9 
4 3 
2 7 4 
1 4 0 
9 
4 2 
22 
1 1 
1 4 
6 
2 0 7 
5 3 
1 5 
1 4 
2 8 
4 
4 1 
1 7 
5 5 8 2 
4 133 
1 4 5 1 
1 3 0 9 
9 4 3 
1 2 8 
1 
1 
1 4 
6 
. 
a 
a 
1 
2 
1 
a 
1 
1 
, 1 a 
2 
. 1 . . 1 . . • 2 8 
l o 
tí 4 
2 
. 1 • 
1 9 4 
il 1 
I C E 
2 
1 
i 
a 
. a 
a . 
l a i 
4 ' 
11 
3 
1 
4 
1 
6 1 6 
2 4 0 
379 
349 
1 1 1 
2 9 
. a • 
EPINULE 
, 
. 
■ 
ILLE­FLOR AUS OEH SCHUSS GEBILOET 
3 C67 
l 1 6 7 
1 2 3 9 
1 9 0 5 
5 7 5 
4 0 9 
1 0 
32 
1 1 9 
2 9 8 
2 8 6 
4 9 6 
6 0 7 
3 1 1 
3 4 
1 6 1 
9 
3 
3 2 0 
3 9 9 
5 2 
6 2 
3 5 
1 4 4 
1 6 
1 2 
8 4 
3 8 
3 0 
6 
6 
4 
6 6 
4 7 5 
5 7 
2 
5 
9 
2 
4 0 
2 
9 
3 8 
2 
12 6 5 3 
7 9 5 0 
4 7C1 
4 192 
ί 2 8 3 
2 4 2 
4 7 
1 2 4 
2 6 8 
. 6 9 6 
2 2 9 
3 7 0 
3 1 7 
2 2 2 
3 
1 9 
5 5 
6 0 
1 9 3 
2 6 8 
4 2 
1 3 
1 
2 
, . . 3 
2 4 
. a 
5 
7 
a 
8 4 
3 4 
2 1 
3 
b 
a 
1 0 
5 
2 
1 
2 
2 
1 5 
1 
1 
5 
-
2 727 
1 012 
I 115 
9 2 7 
6 6 4 
1 7 6 
3 5 
1 1 9 
1 2 
8 0 9 
. 3 8 4 
9 5 0 
6 6 
2 
. 5 
2 
2 
3 
6 
. 1 
1 9 
. 9 
. 3 1 9 
2 3 0 
. . . a 
a 
, 2 
4 
φ 
. 4 
3 
1 4 
5 
, . 1 
i a 
. . • 
2 E44 
2 211 
4 3 2 
6 2 0 
3 2 
1 2 
4 
2 
PLUESCH USW. AUS BAUHWOLLE, 
FLUR AUS OEM SCHUSS GEBILDET 
0 0 1 
0 0 2 
O 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
O 9 6 
0 4 8 
OSO 
0 5 2 
OoO 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 00 
20». 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 6 
2 / 2 
2 8 8 
3 0 2 
i l i 
3 34 
3 6 6 
3 / 0 
3 7 8 
· ) Anmeri 
G 
l 9 5 2 
2 0 2 9 
7 9 8 
3 3 9 8 
1 6 5 
8 3 3 
3 
1 1 7 
3 3 
1 3 0 
9 4 
1 2 9 
6 7 7 
2 8 9 
7 2 
3 6 
1 2 2 
4 4 
7 5 
2 
i 
3 8 
9 
a 1 0 
7 
/ 1 2 
o 
14 
6 
1 0 
a 
1 
2 
2 
o 
2 
ungen zu den 
1 552 
1 5 0 
1 746 
3 2 
1 0 9 
a 
5 8 
9 
5 0 
1 4 
9 
2 3 3 
4 9 
1 6 
2 0 
1 1 9 
3 
27 
ï 2 8 
a 
. 1 
6 
6 
4 
. 4 4 
1 
8 
. . . 6 • 
9 3 6 
2 0 2 
3 2 7 
2 0 
1 6 9 
1 
2 
4 
2 6 
1 3 
2 9 
5 8 
2 3 
2 8 
. 
17 
6 
. m Φ , 9 
# φ ι 
φ 
ι <* m m ι 
φ 
φ 
• 
einzelnen Waren siehe 
1 7 5 
3 5 2 
. 3 3 3 
3 
9 9 
1 
4 
1 3 
2 5 
H 
2 5 1 
4 
1 3 
. , 1 
1 8 
1 4 
i a 
2 3 
9 8 
4 
2 
2 
3 
, 2 6 
5 
1 
S 
. a 
1 
. 1 
6 
­1 6 0 1 
8 6 2 
7 3 9 
5 8 2 
4 7 9 
1 5 
5 
3 
1 4 3 
1 1 6 
1 0 
. . • 
1 
1 
2 
. 3 . . 1 . 2 
1 
1 3 
. 1 2 
. . 
1 
a . a 
a 
. . • 
4 4 
1 3 
3 2 
3 0 
1 7 
2 
1 
a • 
1 6 2 8 
9 2 
6 1 2 
1 8 7 
32 
6 
4 
ist 
5 3 
1 2 0 
1 9 6 
2 9 2 
1 5 9 
. . . 1 4 6 
4 
4 4 
1 2 
4 1 
5 
1 2 
. a 
3 
, . 2 1 
1 4 8 
4 0 
, 2 , 0 . 1 ι 2 
4 114 
2 519 
1 5 9 5 
1 4 6 4 
8 8 6 
1 8 
3 
1 1 3 
Itali» 
■ 
2 2 
1 2 
1 0 
8 
7 
. . . 2 
7 7 3 2 0 0 1 
8 5 
1 COO 
2 8 8 
7 2 
5 
8 
4 0 
2 7 2 
1 2 6 
9 
iè 9 
1 4 
6 
1 8 
5 
4 
1 1 
2 6 
a 
3 9 
1 7 
4 E85 
3 658 
1 C27 
9 1 9 
6 9 4 
a 
a 
1 4 
4 5 5 
2 7 
2 5 2 
φ 
5 4 
m Φ 
17 
1 0 
2 9 
l i a 
1 
. φ 
φ 
3 
2 
1 0 
. . . 
Φ 
Φ 
m Φ 
Φ 
Φ 
m 6 
3 C 8 
5 
. 4 „ 
1 5 
1 
6 
2 6 
. 1 3 6 7 
7 4 6 
Í 2 C 
5 9 9 
2 2 2 
2 1 
. • KEIN EPINGLE CND K E I N 
7 6 
2 6 2 
9 7 2 
6 5 
4 0 3 
1 
4 1 
2 
1 0 
1 0 
2 3 
9 4 
2 9 
5 
3 
6 
1 9 4 
6 4 
2 9 9 
a 
4 8 
1 0 7 
1 
7 
1 6 
3 6 
1 6 
2 1 
1 9 6 
1 4 3 
2 2 
1 6 
1 0 
2 4 
4 
3 
9 
a , 1 
a 
1 
. 5 
i 1 
1 
. 1 
am Ende dieses Bandes 
egenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
7 4 6 
1 5 1 
1 4 7 
3 5 3 
4 5 
. 9 
2 
8 
κ Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 3 0 
7 0 0 
l o o o 
[oxe 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
" i...: 1 ! 
INDONESIE 
H U N U E 
I . .TRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
ACLE 
CLASSE 2 
.EAMA .A .ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
S 
6 
2 
2 : 
1 1 
1 2 
5 32 
7 7 0 
7 6 3 
3 7 3 
0 4 5 
3 6 6 
6 
a 
1 1 
France 
• 
2 4 5 
1 1 2 
1 3 3 
1 1 5 
3 9 
1 8 
4 
5 
Belg. 
3 
3 
1000 RE/UC 
Lux. Neder land 
1 1 
6 6 1 
1 4 6 
5 1 6 
2 8 1 
1 4 4 
2 3 4 
2 
. • 5 8 0 4 . 6 1 VELOURS, ETC, DE COTCN,EPINGLES 
Q U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
3 6 6 
4 U 0 
4 0 4 
4 8 4 
0 0 0 
6 0 4 
0 1 6 
6 2 4 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
Ε5ΡΑ0Νε 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.O.ALLEH 
M0ZAM6ICU ETATSUNIS 
CANAUA 
VENEZUELA 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL JAPON 
H 0 N 0 E 
I N I R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
4 
7 
4 
1 
1 
11 
la 
5 
5 
4 
5 8 0 4 . 6 5 VELOURS PAR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
O o O 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
2 0 4 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
7 3 2 
8 U 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 8 0 4 . 6 S 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
ooa 2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 n 
FRANCE 
BELG.LUX­PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANUE 
CANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
VATICAN 
HALTE 
YJUGUSLAV 
GRECE 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE BULGARIE 
.MARUC 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V U I R E 
.CAMEROUN 
HDZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
LIBAN 
IRAK 
ISRAEL 
JORDANIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
H 0 N 0 E 
INTRA­ÇE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
1 3 
5 
5 
6 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
5 7 
3 4 
2 2 
2 0 
1 1 
1 
2 2 8 
7 4 4 
4 4 3 
4 8 4 
1 5 
43 5 
3 6 1 
5 2 
4 1 
2 2 0 
3 3 4 
6 0 5 
4 5 
1 8 5 
1 0 6 
5 / 
6 2 
1 5 
6 5 9 
1 0 2 
1 0 / 
4 9 
1 0 0 
il3 
1 1 1 
0 7 6 
9 1 5 
9 o 3 
4 2 3 
C59 4?6 
4 
4 
6 4 
LA TRAHE 
2 7 / 
1 4 6 
5 6 3 
7 9 6 
4 8 0 
1 7 5 
i ls 
5 7 6 
641 
4 / 6 
2 5 4 
1 2 8 
4 1 6 
1 6 4 
5 / 2 
3 4 
21 
l a i 
8 1 0 
2 2 / 
2 6 4 
1 6 3 
6 3 1 
0 0 
12 
2 8 5 
1 2 3 
0 6 
1 4 
1 6 
1 6 
3 31 
9 0 4 
2 9 / 
1 1 
1 6 
6 3 
1 4 
2 0 8 
1 2 
6 6 
i d i 
1 1 
1 8 4 
2 6 3 
9 2 1 
7 8 9 
4 0 9 
9 2 1 
1 1 3 
4 1 6 
2 1 3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 1 
6 
5 
4 
3 
VELOURS, SAUF PAR LA 
OE COTON, AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANUE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
Ε5ΡΑ0Νε 
HALTE YOUGUSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
PULCGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
.MARUC 
. A L G E R l t 
. T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
. Z A Ï R E 
: T H I U P I E 
HUZAM61QU 
.HACAGASC 
CAMBIE 
1 1 
9 
5 
1 5 
1 
4 
1 
4 
2 
6 6 3 
49 9 
C / O 
3 b 4 
2 0 5 
9 0 / 
3 1 
6 1 ) 
2 9 5 
1 2 8 
62t, 
l a l 
89 9 
3 3 5 
6 0 3 
2 4 7 
4 o 2 
2 4 9 
5 4 0 
1 0 
3 9 
2 5 4 
4 4 
2 4 
4 1 
2 9 
3 o 
5 0 
4 3 
1 3 3 
10 
7 0 
2 2 
2 4 
l o 
1 1 
1 4 
1 3 
Q U ' 
6 
6 
1 
V 
4 2 
545 
4 
1 
2 
1 5 
7 
. 6 7 2 
1 
2 4 
3 
5 
2 
. 5 . , 1 
1 9 7 l§¡ 7 9 
3 4 
1 2 
3 
3 
2 
1 
1 
,ΟΕ COTON 
0 0 5 
C 7 5 
84 8 
6 8 4 
C 6 9 
1 4 
8 1 
2 7 0 
4 0 1 
9 5 1 
2 0 4 
29§ 
1 6 
9 
. . , 1 5 
8 4 
Φ 
. 2 6 
2 6 
2 8 5 
I O S 
5 2 
θ 
1 6 
4 4 
3 5 
l i 
3 
1 
2 6 
o o 
6 
1 1 
3 6 
• 
8 8 1 
6 1 1 
2 7 0 
5 7 5 
2 9 4 
6 4 3 
9 2 
3 9 8 
5 3 
2 
1 
3 
1 
1 
1 0 
% 
2 
6 0 5 
ή 
4 
2 7 8 
4 
6 
. 5 
. 1 
. 1 
543 
147 
7 9 
1 6 
5 
2 0 
4 
• 
9 2 6 
7 7 9 
147 9 9 7 
2 9 4 
1 5 0 
. • 
6 0 1 
4 3 5 
6 7 5 
2 89 
1 0 
a 
1 6 
8 
8 
1 5 
2 2 
4 
5 
7 7 
. 3 4 
16', 
0 7 6 
1 
a 
. 
a 
, 7 
6 
a 
1 6 
1 3 
5 1 
1 7 
. 7 
a 
2 
a 
. . • 
5 8 4 
0 0 2 
5 63 
5 4 4 
1 3 5 
3 8 
6 
7 
1 
TRAME, PELUCHES 
.PINGLES 
7 7 3 
7 5 6 
6 4 2 
3 1 9 
99 5 
2 
3 0 4 
8 1 
4 8 1 
1 2 7 
5 0 
3 2 1 
4 5 0 
7 6 
1 4 1 
"ÌÌ 
2 0 2 
. 1 2 
1 9 0 
m a 
1 3 
2 2 
2 4 
2 3 
1 
1 7 9 
4 
2 1 
i . 1 1 
• 
Voir 
Table dt 
4 
1 
1 
7 0 0 
0 3 5 
5 1 8 
1 3 5 
8 0 8 
5 
9 
2 4 
1 4 1 
6 6 
1 2 0 
3 6 4 
1 5 9 
2 2 3 
3 
5 0 
3 9 
2 5 
ί 
i 
1 
1 
1 
7 
4 
3 
2 
2 
l i 
2 7 1 
5 9 4 
6a: 
6 4 7 
6 0 3 
3 5 
. . • 
3 7 
4 6 
3 7 
-
8 1 6 
6 1 0 
a 
5 5 8 
5 2 ? 
7 
2 6 
5 6 
1 4 3 
ili 
0 8 6 
lì 
„ 
φ 
di 
ib 
8 3 
1 0 2 
4 2 1 
1 7 
. l ì 
3 
6 
. 1 2 2 
1 
2 7 
4 
1 5 
a 
. 1 2 
6 
2 7 
1 
3 7 9 
0 0 1 
37 7 
6 9 4 
2 0 1 
5 9 
1 0 
1 1 
6 2 4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
i 
3 183 
1 8 1 6 
1 3 6 7 
1 2 8 5 
1 2 1 9 
8 1 
. 1 ι 
i l 
8 
Φ 
7 
a 
1 
7 
1 
1 2 
1 0 
6 9 
. . 7 0 . . 
3 
. , . 2 
a 
1 
• 
2 5 1 
6 6 
1 B 5 
1 7 5 
9 9 
1 0 
1 
, • 
6 2 1 1 
3 3 8 
2 9 6 6 
4 8 9 
1 5 0 
3 3 
2 0 
2 2 5 
9 7 1 
2 8 3 
5 6 6 
1 0 1 3 
1 2 8 8 
1 0 
5 6 3 
. . 1 
6 1 5 
1 3 
2 0 1 
6 1 
1 8 4 
il 
. 5 
, . 1 0 7 
7 8 1 
2 0 4 
2 
9 
. 4 5 
a 
7 
4 
1 0 
17 4 8 6 
10 005 
7 4 8 1 6 865 
4 2 5 6 
8 2 
5 
5 3 5 
Italia 
? 
4 
1 
1 
îi 
4 
4 
3 
3 
1 
2 
9 
5 
4 
4 
1 
ET Τ 
1 
S 
1 
ìli 
023 
3 0 8 
6 6 2 
a 1 9 1 
1 2 
5 0 
sa 1 1 6 
5 0 2 
1 6 5 
3 5 
3 6 
1 6 
a 
1 9 
a 
a . . . . 2 4 
2 
4 
, . 1 
3 
. 2 
»otes par produits en fin 
corre pondante 
1 7 8 0 
6 1 3 
2 6 0 9 
a 
5 2 3 
1 176 
1 6 
0 3 
1 6 8 
4 0 8 
1 8 1 
2 5 7 
2 na 1 368 
2 6 1 
1 0 4 
4 
8 1 
2 2 0 
2 6 
1 9 
4 4 
i 7 
. 1 2 
3 
. 5 6 
2 4 
9 
5 
a 
1 1 
le volume 
4 
2 
• 
1 6 6 
1 0 2 
6 4 
4 5 
4 0 
a 
, a 1 0 
in 
3 4 6 
3 4 5 
1 5 6 
3 5 4 
2 4 
3 3 
2 0 9 
3 1 8 
5 2 9 
4 2 
1 8 4 
3 6 
3 2 
*? 1 5 
1 1 0 
ii 
3 3 
8 8 
1 2 0 
1 1 0 
4 5 8 
9 2 9 
5 3 0 
1 7 2 
6 3 2 
2 9 5 
a 
a 
6 2 
6 4 9 
1 9 3 
7ÎÏ 
m 4 1 9 
Φ 
i le 
9 6 
.,, 
1 1 
3 
a 
2 9 .1 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
0 3 6 3? 
2 1 
6 3 
6 
4 4 
2 1 3 
8 5 4 
6 4 4 
2 1 0 
111 
5 2 3 
9 9 
a 
a • 
Kl 
6 6 8 
0 0 1 
2 6 6 
. 3 2 
1 0 
4 8 
1 9 4 
2 1 8 
5 7 4 
2 1 3 
6 
2 
5 7 
6 3 
1 0 
. 2 6 . 2 4 
2 
1 2 
3 1 
6 
. 1 
a 
a 
2 
2 
a 
a 
CST-NIMEXE voir en fin de volume 
282 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
tchlüssel 
Code 
pays 
J 9 U 
4 C ü 
4 0 4 ­ . lu 
4 3 b 
4 7 4 
4 8 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 Ú 4 
6 0 b 
6 1 2 
6 1 b 
¿ 2 t 
6 2d 
6 3 2 6 3b 
6 4 4 
6 4 7 
7 0 b 
7 3 2 
7 4 0 d(,U 
8 0 4 
1 0 0 0 
10 l u 
1011 102U 
1 0 2 1 
. 0 3 . 1032 
104U 
SAMT, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 1 6 2 7 2 
2 8 6 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 3 70 3 76 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 ο 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 1 
7 0 ο 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 10 20 
1021 
1 0 3 0 1 0 3 1 103¿ 1 0 4 0 
KUENS 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 0 5 U 
2 0 0 
2 0 4 
2 4 8 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 u 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6011 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 
loco 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1021 
1 0 3 0 1031 
1032 1 0 4 0 
SAHT, EPING 
O 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
M E N G E N 
EG­CE 
1 2 
6 
4 
3 
9 2 
J 2 U 
3 0 0 
1 
3 
2 
8 2 
2 
5 
8 0 
3 
4 
1 
5 5 
7 
7 
3 3 
3 
3 
3 
2 4 
2 1 
9 0 
1 6 
3 6 6 
3 4 2 02 5 
5 0 6 
1 6 6 4 5 7 
7 1 
3 3 
6 0 
France 
a 
2 
3 
6 
4 3 9 5 
3 4 8 0 
9 1 5 
7 7 o 
4 7 6 109 
63 
l a 
2 9 
Belg.­
2 
1 
1000 kg 
Lux. Neder land 
25 23 134 31 44 138 
a 
2 3 6 11 
2 
1 
40 18 
3 1 
3 
1 
23 1 3 2 
1 
6 15 
1 4 
1 
i '. 12 i 5 28 
1 3 
223 2 JOS 486 1 374 138 935 
584 864 
338 56" 154 6i 2 4 
4 1 
4 
PLUESCH USW. AUS KUENSTL. EPINGLE 
1 
1 
2 
1 
1 0 
3 
6 
5 
1 
4 / 9 
1 0 
2 u o 
Z 5 2 
5 2 2 
8 / 8 
4 
2 0 
2 6 1 1 
2 4 
1 6 
6 0 
l o 9 
6 
1 / 
3 0 / 
2 7 36 17 
4 
3 
9 
1 0 
4 
4 7 
6 3 
7 0 9 
2 0 6 
1 9 
1 9 
4 
3 
1 4 5 
1 . 5 
Í S 
4 5 
6 
1 6 
4 8 
1 9 
5 4 
1 1 
5 8 
1 0 
1 1 
1 7 3 
2 4 
6 0 3 
9 7 o 
6 3 3 
736 175 
8 9 6 
3 5 
5 3 
6 
5 
1 3 
7 
a 
1 
1 
1 
a 
a . a 
a 
a 
a 
a 
2 
, 
a , a 
3 
a 
a . , 
. a 
a 
1 
a 
1 
5 3 
3 1 
22 
1 3 
6 
8 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 0 
3 
6 
5 
1 
I L . FLOR AUS DEH SCHUSS 
1 
1 1 0 
5 
»Î 
1 2 4 
/ 2 
5 
1 
3 
7 
5 
4 
1 4 
9 
3 
4 
3 4 
6 
4 
40 o 
9 8 
6 
2 0 
8 
I 
2 
2 
2 1 
2 
7 
0 2 2 
3 2 0 
7 C 1 
5 9 4 
2 6 
1 0 / 
3 6 
5 
2 
5 
1 
1 8 
2 8 
5 
1 
4 
1 
3 
6 
2 
3 
3 
1 
3 
4 
3 4 
i 2 
1 
4 
1 
1 
2 
a 
1 2 
2 
4 
1 5 6 
5 2 
1 0 4 
4 9 
2 0 
5 6 
3 6 
3 
4 5 4 
2 
2 0 2 
7 3 9 
513 1 
6 7 7 
4 
2 0 
2 7 
1 1 
2 4 
1 6 
6 0 
1 5 5 
6 
1 
3 0 6 
2 6 
Î? : 
4 
3 
9 
1 0 
4 
1 2 
4 7 
6 3 
7 ü 9 
2 C 6 
1 9 
1 9 
4 
3 
1 4 5 
28 
172 
1 5 
4 5 
8 
1 6 
4 8 
54 : 
1 1 
5 8 
9 
ils : 
2 3 
486 : 
90S 2 5 7 7 
6 9 1 
1 5 1 887 . 
3 3 
5 1 
GEBILDET 
1 0 9 
5 
5 2 
9 6 
2 
1 
a 
a 
, 
a 
8 
a 
a 
a 
3 
4 0 4 
9 7 
5 
2 2 
7 
a 
a 
2 
9 
3 
E 4 0 
2 6 2 
5 7 8 
5 2 9 
4 
5 0 
, . 
PLUESCH Usw. AUS KUENSTL. SPINNSTOF 
LE UNO K E I N FLOR AUS DEH 
9 1 9 
/ O 
3 4 9 
8 0 6 
4 : 
1 9 
8 0 
SCHUSS GEBI 
( 4 1 , 
a < 
2 9 0 
6 9 8 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
2 ­
61 
1 0 . 
3 
: 
4 
. i 
ι: 
1 
a 
κ 
2 
l 
11 
l i 
ι : 
61 
I C 
. . 
1 
' 
t 
14 
', 
. 11 
4 
42 
2 
1 55 . 
6 0 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 6 
4 7 4 
4 8 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 9 8 0 0 
8 U 4 
1 Ε66 1 0 0 0 
1 3 5 i 1 0 1 0 548 1 0 1 1 
8 5 . 5/í 4 2 9 1 0 2 0 243 1 0 2 1 4 9 1 0 3 0 1 0 5 1 
8 1 0 3 2 
1 6 1 0 4 0 
5 8 0 4 . 7 
18 7 0 0 1 
2 
: 
'. 
1' 
1 
5 
2 
3 
3 
1 
• ­ E N , K E I N DET 
1 t , 1 
3 » 
. . i 
I 
ι 
L 
. 
. 1 
i 1 
u 1 
; 5 1 
3 1 
2 
2 
2 1 
b 
6 
1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
iiì 2 8 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
iii 3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 0 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 6 3 6 
7 U 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
aoo 8 0 4 
r louo 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEHALA CUSTA R I C 
.ARUBA VENEZUELA 
C H I L I CHYPRE LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN ISRAEL 
JOROANI E ARAB.SEOU KOWEIT 
KATAR 
ET.ARABES SINGAPOUR 
JAPUN 
HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANOE 
M C N D L 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 AELE 
CLASoE 2 
.EAMA ■A.AOM CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
2 
6 9 
4 2 
2 6 
13 
1 4 
2 
6 S 3 
2 3 1 
0 5 2 
3 u 
id 
1 9 
S o 2 
U 
2 0 
4 3 J 
i l 
lì 10 6 
10 
16 
l i l 
2 2 
1 2 
3 4 
2 8 7 
1 4 0 
7 8 7 
l o s 
7 9 6 
9 0 o 
89­, 
6 7 3 
9 7 4 
652 
2 5 / 
1 6 3 
3 7 0 
France 
. 2 0 
1 4 
S 
5 
3 
6 0 
2 2 8 
91 
. 1 
I l o 
a 
5 
2 3 
. 7 
3 
5 
3 
2 
2 
. 
1 
2 7 
3 3 
'f 
6 2 4 
6 9 2 
9 3 2 
201 457 
52 6 213 
7 7 
2 0 3 
Belg.· 
1 1 
7 
3 
2 
1 
IODO RE/UC 
Lux. 
1 4 0 
5 9 4 
1 7 7 
2 
1 2 
2 0 0 
6 
3 
1 9 7 
1 5 
1 1 
4 
9 2 
1 1 
4 
3 5 
2 
* 
4 7 
3 1 
• 0 7 7 
3 8 7 
6 8 9 
9 7 7 
6 6 3 711 9 2Ì 
Nadariam 
1 2 < 
1 4 Í 
6 S C 
' 
6 1 
. ; 7 < 
2 
' 
: ; 7 
21 
i 
' 1 6 
6 1 
11 381 
7 0 3 : 
4 341 4 0 1 ! 2 5 4 ' 
3 1 ' 
1 ' 
VELOURS, E T L , A R T I F I C I E L S , EPINGLES 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FEU I T A L I E ROY.UNI 
ISLANDE IRLANDE 
NURVEGE SUEDE 
FINLANDE CANEHARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAUNE YOUGOSLAV 
GRECE .MAROC LIBYE . C . I V U I R E 
N I G E R I A 
. Z A I R E 
ETHIOPIE 
•KENYA .TANZANIE .HACAGASC ZAMBIE R . A I R . S U U E IATSUNIS 
CANADA 
PANAMA JAH AI QUE 
BARtAUUS INUES OCC VENEZUELA 
CHYPRE L IBAN 
SYRIE 
IRAK IRAN 
ISRAEL JUROANI E ARAB.SEOU KOWEIT 
HALAYSIA 
SINGAPOUR JAPON 
HCNG KONG AUSI RAL I E 
N.ZELANOE 
H 0 N O E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA . A . A U H 
CLASSE 3 
5 
5 
1 
2 
8 
3 
3 3 
1 3 
1 9 
1 6 
3 
2 
5 8 0 4 . 7 5 VELOURS PAR 
0 0 1 0 0 2 
3 0 0 3 1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 , 0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 3 8 
) 0 4 6 
0 5 0 2 0 0 
2 0 4 
2 4 8 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 4 8 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
S 1 0 0 0 
, 1 0 1 0 4 1 0 1 1 3 1 0 2 0 2 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRlCHt 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE A F R . N . E S P .MAROC .SENEGAL 
ZAMBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA LIBAN 
SYRIE 
IRAK ISRAEL ARAb.SEOU KOWEIT JAPON 
HUNG KUNG AUSTRALIE 
M O N D E INTRA­LE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM CLASSE 3 
1 
4 
1 
3 
2 
6 0 / 
4 5 
7 2 6 
6 39 
6 6 0 
34 4 
1 3 
6 1 
7 0 
3 8 
6 4 
5 0 
3 3 0 
4 7 6 
2 5 
0 0 
6 6 3 
7 6 141 31 
1 1 
1 2 
l o 
2 4 
1 1 
Al 1 7 7 
2 0 3 
4 2 3 
0 9 
6 3 
1 3 
1 0 
5 4 4 
8 9 
4 0 6 
4 2 
1 2 1 
10 
5 5 
1 5 1 
6 2 
2 0 1 
3 4 
1 4 9 
3 6 
3 7 
4 4 1 
7 3 
2 7 U 
6 7 8 
3 9 2 
5 6 7 
32 6 
8 0 3 
V ü 
1 4 8 
1 
LA TRAME 
4 7 4 
S 3 
5 6 
3 9 3 
6 1 3 
7 3 
1 4 
4 5 
1 6 
2 4 
o 3 
4 0 
3 0 
1 1 2 
­ 4 0 2 1 
3 5 
2 5 9 
3 4 
2 4 
2 3 0 
29 3 
2 1 
1 4 9 
4 1 
la 
1 7 
1 3 
2 1 
2 9 1 
3 o 
5 0 
7 1 6 
59 1 1 2 4 
3 o 5 
2 o b 
7 5 4 
2 / 9 
4 2 
6 
1 
1 
5 8 0 4 . 7 9 V E L U U R S i S A U F PAR_LA 
4 0 0 1 
7 0 0 2 2 0 0 3 6 0 0 4 
a 
3 0 
4 3 
1 2 7 
5 2 
7 
a 
a 
5 
. . 1 
7 7 
• 1 
3 
9 
4 ll , a 
a 
• a 
• a 
fi 1 9 
a 
2 
1 
a 
2 
1 3 
2 
* a 
a 
• 4 
a 
a 
a 
1 1 
1 
1 
1 3 
4 7 7 
2 5 2 
2 2 5 fiì 6 6 
1 1 
1 1 
• 
5 
5 
1 
2 
β 
3 
ÌÌ 
il 3 
2 
4 9 1 
■ 
6 6 0 
7 1 1 
6 0 0 
3 3 6 
1 3 
6 1 
6 4 
3 6 
6 4 
4 8 
2 4 3 
4 1 7 
2 4 
2 
6 5 2 
7 2 
'18 1 1 
1 2 
1 8 
2 4 
1 1 
3 9 
if] 1 9 4 
"ii 6 1 
1 3 
9 
5 4 4 
8 7 
4 7 3 
4 0 
1 2 1 
3 0 
5 3 
1 5 1 
5 8 
1 9 9 
3 4 
1 4 9 
2 5 
3 6 
4 39 
6 0 
4 64 
4 6 3 
0 0 1 
2 6 9 
163 
731 
8 5 
1 3 7 
• , A R T I F I C I E L S 
. 4 7 
5 
1 2 3 
3 0 4 
6 6 
9 
3 9 
1 6 
2 3 
5 3 
1 7 
2 9 
3 3 
i ! 3 5 
2 5 9 
. 9 3 0 
1 2 
a 
6 7 
1 4 
2 6 
1 7 
is3 2 5 7 
3 5 
3 5 
7 C 8 
4 7 9 
2 2 9 
6 6 4 
2 1 4 
5 6 4 
2 7 9 
4 2 
1 
ι 
2 
1 
1 
1 
4 6 4 
• 2 1 
2 6 2 
3 0 9 
7 
4 
• • • 1 
1 
• • 2 4 
• ■ 
Φ 
li 1 9 4 
2 8 C 
1 7 
8 2 
2 7 
■ 
. • 6 3 2 
1 
1 2 
6 1 2 
0 5 7 
7 5 5 
5 6 9 
12 
1 6 6 
■ 
• • 
1 
1 
1 ' 
. 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 6 0 
6 7 2 
1 0 7 3 
3 0 
3 6 
4 
1 0 4 
4 
1 5 
9 2 
s 
a 
1 4 5 
1 3 
1 0 
1 1 8 
a 
9 
3 1 
1 6 4 
5 7 
4 8 4 
3 7 
15 575 
5 525 
I C 0 50 9 135 5 772 aia 28 
13 I 97 
8 9 
4 
3 
a 
4 
a 
« a 
1 
a 
. 1 1 0 
sa . 8 3 
■ 
. . 
Φ 
Φ 
. Φ 
. . * i 
• m 
• 
• • • a 
a 
a 
[ i 
a 
i 
. a 
a 
1 
• > 2 6 1 
1 0 0 
161 
155 6 9 
5 
a · 1 
TRAME, PELUCHES ET T 
A R T I F I C I E L L E S , AUTRES QU 
FRANCE 
bELG.LUX. PAYS­6AS ALLEM.FEC 
3 
1 
4 
7 / 1 
6 1 3 
5 3 9 
0 4 0 
. 3 6 0 
1 6 7 
66 8 
'EPINGLES 
3 
1 
3 
0 2 4 
0 84 0 0 7 
1 
3 
r t 
s 1 5 
• » a 
» ■ 
: 1 • è . 13 
• » 3
• 1 · • • m 
• t · a 
■ a 
• 1 a 
> · • » a . 1 
» · î 62 
Ì 21 » 35 ι 30 
> 2 6 
» · • · 1 * 
» 5 
Italia 
6 9 
5 9 1 
bb 
a 
• 7 2 
a 
SO 
a 
• 4 5 9 
• 2 0 1 3 
a 
Φ 
9 2 
4 6 
* 11 139 
2 8 . 1 
2 5 4 5 1 3 3 3 
2 8 1 
4 3 
5 0 
2 7 
3 3 
2 9 
4 
4 
2 
• * • • 
4 
• 1 5 β 
a 
a 
i 
• • 9 
Λ 7 6 
6 
1 
4 
1 
3 
1 3 2 
2 6 
1 0 5 10¿ 4 
• • * ISSUS BOUCLbSi 
Β 63β 
ï 171 > 271 
ί* 
åa 1 7 
1 3 6 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
' ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Jinuir­Dezembe 
Linder­
¡chlussel 
Code 
poys 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
040 
0 5 0 
0 56 
OoO 
C62 
0 6 4 0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 « 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
302 
322 
3 6 6 
378 
390 
4U0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 0 
4 36 
4 4 0 4 / 4 
4 8 4 
512 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 16 
6 2 4 
6 2 6 
6 32 
6 36 
6 4 0 
6 4 7 
6 4 9 
6 52 
6 0 0 
706 
7 0 8 
7 20 
728 
732 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
l o i o 1 0 1 1 1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
J A H ! , SCHAPP 
SOWIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
2 0 4 
2C8 
2 1 6 
248 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
l o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 1 0 3 0 
1031 
10 32 
1 0 4 0 
BAENOE 
GEKLEB 
DER NR 
BAENDE 
— 1972 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
1 
IC 
i t 
5·»3 
40 5 
16 
35 
6 0 
117 
J l 
123 
la 
21 
74 
3 4 
12 
SS 
60 
10 
4 
3 10 
20 
J7 
1 1 
1 
20 
16 
2 
5 
2 
1 
2 
3 
7 9 
6 0 6 
3 1 3 
8 
1 
3 
7 
1 
l o 2 
1 
5 
2 4 2 
44 
4 
4 
35 
s? 
47 
1 
3 
2 
o 
1 
16 
5 
2 
1 
304 
71 
96 
12 
U 3 
6 0 9 
4 4 6 
4 6 6 
75 3 
006 
26 
65 
92 
Franca 
134 
51 
i 
3 
11 
6 
■ 
It 
1 
1 
50 
1 1 
6 
10 
6 0 
1 
a 
20 
33 
a 
2 
iS 
1 
1 
2 
φ 
φ 
φ 
,. 
7 
1 
a 
« 3 
. 13 
a 
. l i 
ι 2 
. 7
1 
9 
8 
1 
. 1
6 
. 1 
5 
2 
. 2 6 
4 
9 
2 
7 9 3 
203 
511 
2 , 6 
164 
16 
36 
66 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederlani l 
326 2 7 9 
12 
12 
6 
6 
2 5 
25 
33 
10 
1 
3 
I 2 5 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
1 
1 
7 
. 1
2 
a 
. a 
3 
18 
3 481 
1 291 
1 
a 
1 
3 
1 
112 
1 
4 
156 
10 
2 
4 
1 1 
2 
2Í . a
. . . 14 
a 
a 
, 2 
a 28 
1 
l i t i 
5 635 
5 2 5 8 389 
377 
2 
a 
2 
1 
PLUESCH USW. AUS ANDEREN SPINNSTOFF! 
ESEl CE, B O U R R E m s E I O E , WOLLE, 
KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
1 
» UNO 
123 
97 
373 
2 2 6 
15 
2 
20 
1 Λ 12 
3 
1 
4 
4 
15 
3 
1 
2 
252 
39 
5 
7 
2 
2 6 0 
4 i 
6 1 1 
0 9 1 
72 0 
396 
86 323 
10 
18 
1 
43 
10 
1 4 5 
so 
3 
1 
16 
3 
8 
. . ί 
15 
3 
. 2 
32 
6 
. 5 
, . 1
363 
254 
109 
73 
32 
36 
10 
18 
SCHUSSLOSE BA 
FEN GARNEN 
. 5 8 0 6 
4 AUS SAMT 
AUS SYNTH. UO.KU 
0 0 1 
0 0 2 
U03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3a 
0 4 8 
208 
212 
302 
3 34 
390 
4 0 o 
4 0 4 
6 1 6 
732 
8 0 0 
) Anmerl ungen 
3 
II 4 
8 
1 
1 
2 
7 
3 
29 
6 
2 
36 
zu den 
96 
72 
178 
169 
8 
. . . a 
10 
7 
3 
a 
1 
. . . 217 
33 
4 
1 
2 
268 
. • 
1 C74 
515 
5 5 9 
280 
2% 
. . -
TIER» 
1 
4 
3 
38 
3 / 
1 
1 
1 
. . • 
ENOER AUS PAKALLE 
OOER SPINNSTOI 
, PLUESCH 
: N S T L . SP 
a 
6 
i 2 
2 
. . . 6 
. . 1 
. a 
15 
. 1
• 
, SCHLINGEN-
I NN S TOFF EN 
1 
2 
6 
1 
, . . , . , a 
. a 
, a 
. . . . Φ 
a 
einzelnen Waren siehe am 
OO.C 
I 
Ende d 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 E4 1 39 
i 2 0 
41 
103 
: το 
37 
10 
17 
. a 
1 10 
2 13 
'. 7 
Φ i 
2 . 9· 
a « 
1 
5 
'. Ί 6 
a « 
1 
. . 1 
1 
. -32 
51 
1 14 
ί . 2 
1 
. . 2 
2 
1 
1 42 
33 
. . . 2 10 
1 
18 
17 
'. 3 
l 
, . 1
1 
, . 1 
2 7 3 
58 
56 
9 
1 1 2 6 0 
í 2C1 
ι 1 C60 
> 8 2 0 
2 4 0 
1 2 1 7 
7 
8 
2 2 
I ta l ia 
15 
. 2
2 
å 1 
. a 
. 14 
5 
, . 3
1 
. 11
ιό 
. a 
1 
1 
1 
l ô 
37 
6 
. φ 
φ 
φ 
3 5 
. 2 1 
, , 5
1 
30 
1 
Φ 
, m Φ 
Φ 
, . _ 3 
1 
3 
2 7 0 
38 
2 3 2 
101 
27 
127 
it 
4 
N ALS S E I O E , 
IAARE 0 0 . BAUPHCLLE 
/ 22 
1 
L GELEGTEN 
S ) , AUSGEH 
19 
2 
1 
19 
, 2 
1 
3 
a 
. 4 
. . , 2 
3 
. . 1
. 3 
# 1 1 
a 
4 i 
15 
4 1 
34 
2 6 
1 0 6 
, . • 
UNO 
. I.ABEN 
HENILLEGEWEBEN, 
10 
fëses Bandes 
9 
5 
6 
26 
14 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANUE 
0 2 6 NUKVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 o SUISSC 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUuAL 
0 4 2 ESPACNc 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
OoO POLCGNE 
0 6 2 TCHECUSL 
0 6 4 HUNURIC 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 0 AFR.N .ESP 
2 0 4 .MARUC 
2Do .ALGERIE 
2 1 2 ­ T U N I S I E 
2 1 6 LIBYE 
2 4 8 .SENEGAL 
272 . C . I V U I R E 
2 a a N IGERIA 
3 0 2 .CAMLKCUN 
322 . Z A I R E 
3 6 6 HJZAMtilCU 
37B ZAMBIE 3 9 0 R.AFR.SUD 
4 U 0 ETATSUNIS 
4U4 CANAUA 
4 1 2 MEXIUUE 4 1 6 GUATEMALA 
4 3 6 CCSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 7 4 .ARUOA 
4 6 4 VENEZUELA 
512 C H I L I 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KUWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 7 ET.ARAbES 
6 4 9 OMAN 
6 5 2 YEMEN 
6 6 0 THAILANDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 6 CUREE SUD 
7 3 2 JAPUN 
7 4 0 HONG KUNG 
βΟΟ AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
ÎOUU M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSt 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A C H 1 0 4 0 CLASSE 3 
5 8 0 4 . 8 0 VELÓOS 
LAINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­6ÄS 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NOKVEuE 
0 3 0 SUCOL 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
U40 PORTUGAL 
0 4 2 LSFAGNE 
U48 YOUGUSLAV 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 6 L IBYE 
2 4 8 . S L N L G A L 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADÁ 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 4 L IEAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPUN 
8 0 0 AUSTRALIE 
1UU0 H C N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOH 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 762 
2 159 
65 
219 
4 3 2 
7 2 4 
127 
1 10s 
54o 
150 
742 
23 2d 
2 0 4 
3 5 0 
599 
76 
50 
2 0 190 
173 3 2 2 
OO 
¡3 
163 
92 
11 
20 
11 il 1U 
505 
12 4 1 2 
4 0 1 3 
6 1 
14 
16 
46 
14 
9 3 3 
25 
43 
1 5 1 1 
4 1 7 
32 
2o 
2 7 0 
27 
4 6 9 
4 4 4 
16 
39 
25 
99 
10 
63 
56 
2 6 
13 
4 173 
792 
771 
110 
5 0 2 4 0 
13 735 
36 505 
28 9 4 3 
4 7 4 0 
6 58 7 
137 
483 
9 7 5 
France 
] 
9 
2 
6 
3 
1 
2 
S , ETC, AUTRES 
OU P O I L S , 
670 
4 5 2 
562 
2 4 6 7 
1 4 6 5 
96 
10 
166 
12 
18 
2 6 3 
102 
39 
11 
28 
2 4 
20 
3 1 
13 
13 
1 5 4 9 
193 
34 
52 
15 
1 5 6 0 
23 
2 0 
53 
10 C67 
5 o l 6 
4 4 5 0 
2 597 
697 1 845 
4 0 
62 
6 
4 7 1 
57 C 
26 
27 
10 8 
63 
35 
26 5 
104 
6 
509 
28 10 
73 
117 
599 
29 
18 
. 172 
286 
. 24 il 7 
13 
11 
1 
1 
173 
5 / 2 9 / 
24 t 28 
2 n e a 
1 1 
46 3 
26 
26 
2 
9 0 
9 
158 
136 
13 
17 
98 
4 
10 IS 
512 
148 
86 
16 
064 667 
197 
424 
117 
101 
99 3 2 7 
6?2 
CUE 
COTON E 
2 
1 
281 
6 0 
573 
509 
36 
5 
126 
1 
13 
86 
6 
6 
11 
5 
6 
26 
3 1 
. 13 
36 5 
56 
3 
37 
3 
2 
U 
4 
742 823 
919 
74 6 
m 4 1 
"l 
5 8 0 5 RUBANERIE ET RUBANS SANS 
L I S E S 
Belg.­
1 
11 
3 
2t 
18 
16 
1 
1000 RE/UC 
Lux. Neder land 
363 
893 
30 
47 
22 
43 
62 
166 
131 
53 
9 
l? 69 
I 
. 
. a 
19 
6 
4 
40 
4 
5 
i 
7 
79 169 
784 
4 
i 
9 
5 
588 
4 
17 
5 4 7 
38 
6 
24 
42 
8 
1 
81 
i . . a 
3 3 
a 
. 9 
28 
39 
2 
7 5 8 
4 7 8 
2 3 0 
678 
374 
1 5! 
8 
38 
1 
i 
13 
107 
70 
37 
14 
5 
23 
, „ • 
DE S O I E . SCHAPPE, 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
923 
596 
7 
145 
2 8 5 
6 0 7 
5 9 ¡ 
3 0 5 
89 
2 2 0 
1 
102 
122 
a 
4 5 
32 
179 
1 
17 
39 
3 
19 
3 7 
5 
a 
4 
13 
3 
2 1 7 
432 
128 
3 
13 
13 
9 
7 
2 6 
2 1 
14 
3 4 8 
353 
a 
a 
103 
4 
1 9 9 
2 1 9 
3 
38 
7 
. 5 
16 
a 
13 
3 5 5 8 
6 0 9 
570 
9 0 
12 6 0 1 
2 0 0 3 
10 5 9 6 
8 096 
2 0 4 3 
2 2 3 1 
n 2 7 1 
BOURRETTE 
FIBRES A R T I F I C I E L L E : 
1 
1 
1 
6 
3 
3 
1 
1 
TRAHI 
5 1 7 
4 0 3 
188 
945 
33 
2 
5 
î 72 
33 
3 1 
. 4 
. a 
. . 159
1 3 4 
19 J 557 
a 
• 
144 
0 5 3 
0 9 1 
4 7 6 
6.1 
4 
1 
EN F I L S 
2 0 
1 7 3 
i 
2 0 6 
2 0 0 
7 
4 
ί 
, -
82 lii 
10 
17 
2 
13 
11 
4 
83 
58 
. 5 
1 
a 
a 
. a 
a 
a 
. . . 1
I 
533 
3 2 8 
2 0 5 
197 
177 
3 
. 5
I ta l ia 
98 
a 
. 16
9 
3 
7 9 
6 
a 
3 
2 
99 
39 
a 
1 
19 
11 
a 
"i 
8 1 
., . 5 
5 
7 
Φ 
ili 
30 
. . . . 2 0 1 
ΐ 1 4 4 
a 
a 
2 2 
6 
111 
8 
a 
1 
1 
a 
4 
a 
74 
7 
26 
1 7 6 0 
3 1 7 
1 4 4 3 
7 3 1 
2 0 1 
6 8 1 
4 ! 
3 1 
OE SOIE 
64 
1 0 
4 
133 
. 8
1 
2 0 
a 
2 1 
4 
2 
18 
13 
a 
13 
25 
1 
12 
10 
a 
17 
9 
48 
4 4 0 
2 1 2 
2 2 8 
1 7 4 
57 
54 
1 
. 
OU FIBRES PARALLE-
ET ENCULLES 1 
5 8 C 5 . 1 2 RUBANERIE OE VELOURS PELUCHES, 
EN FIBRES SYNTHETIQUES OU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-DAS 
0 0 4 ALLEM.Ρεο 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RUY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
U J O SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SDISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
C o YCUGOSLAV 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
3 0 2 .CAMtROUN 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 1 6 IRAN 
7 3 2 JAPCN 
8U0 AUSTRALIE 
4 1 
168 
1J7 
106 
36 
157 
16 
23 
U 
39 
33 
52 
1 7 s 
31 
12 
11 
14 
2d 
5 9 9 
45 
15 
17 
60 
V 
a 
66 
3 
8 
12 
39 
1 
1 
4 
. 2 2 
3 
i 12 
2 
4 
2 / 5 
3 
15 
. 
Voir 
ART] 
T ISSUS BOUCLES OU OE C H E N I L L E . 
F I C I E L L E S 
6 
43 
6 
Φ 
m Φ 
Φ 
Φ 
ι 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
a 
t Φ 
m 
13 
notes par produits en fin 
5 
23 
129 
18 
J . 5 
2 1 
7 
36 
6 
48 
7 
. a 
. 2 1 
123 
4 0 
5 
58 
de volume 
30 
64 
54 
54 
17 
i 
3 
5 
168 
3 0 
9 
14 
3 
2 0 1 
2 
12 
2 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes Toble de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
— 1972 — 
M E N G E N 
1 0 0 0 lo io 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
BAENDER 
EG­CE 
AOS 
1 7 0 
S 3 
I l o 
» 7 
2 3 
2 0 
2 
υ 
SAMI 
AUS BAUHWULLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 6 
O S O 
0 6 4 
2 2 4 
4 0 0 
4 0 4 eoo 
1 0 0 0 
l o i o 1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
BAENDER AUS 
3 
4 / 
1 0 
1 6 
2 
2 
9 
2 
'a 
1 
4 
1 
2 
21 
4 
1 
1 4 5 
7 7 
6 6 
5 5 
1 5 
1 2 
2 
6 
2 
SAMI 
Janvier­Décembre 
France 
3 6 
9 
2 9 
2 5 
9 
4 
1 
2 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
9 
9 
, PLUESCH, SCHLINGEN 
i 
1 3 
. 9 
. . . , a . 2 
. . 
3 2 1. 
1 0 
9 
9 
2 
S 
1 
à 3 
. a 
. . 8 
3 
a 
. • 
2 4 
tí 
1 2 
. PLUESCH. SCHLINGEN 
AUS S E I D E , SCHAPPESEIOE 
0 C 3 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 l u l l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BAENDER 
ANDEREN 
A U S 
1 2 
3 
1 8 
1 3 
S 
4 
3 
, . 
SAMI 
SPINNSTL 
. 
2 
2 
1 
, . . 
1 
1 
. . . . a 
• 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 9 
1 3 
2 6 
2 6 
1 2 
1 
. . • 
Italia 
ε. 
2 . 
6 
4 t 
1 ! 
. ί 
- 00 .CHENILLEGEWEBEN, 
4 5 
. . . . . a 
. . . a 
. . . 
4 5 
4 5 
a 
. , a 
. • 
1 
1 
2 
2 
2 
là 
3 4 
2 9 
2 8 
1 
: 
1 
iç 
ί 
'. 
- 00 .CHENILLEGEWEBEN, 
UÛER aoURRETTESEIDE 
1 2 
1 3 
1 3 
. PLUESCH. SCHLINGEN 
FFEN 
BUURRETTESEIDE SOWIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
3 34 
4 0 0 
6 0 4 
7 0 1 
7 0 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 m 1 0 3 0 1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANDERE 
9 
4 
1 0 
1 2 
1 
3 
5 
2 
3 
7 
6 5 
3 5 
3 0 1 1 
2 
1 9 
2 
3 
1 
A L S BAUHWOLLE. 
. . . . . . . . . • 
2 
Χ ρ « 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
ÎOUO 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H L N D E 
I N T R A ­ C C 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
ACLD 
CLASSC 2 
.EAHA 
.A.ACM 
CLASSc 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 964 
5 4 7 
1 4 1 / 
1 273 
311 1 3 3 
1 3 
5 2 
0 
France 
48 e 
9 0 
3 9 8 
3 5 7 
6 b 
4 0 
6 
1 7 
• 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
6 7 
6 6 
1 
1 
L 
a 
a 
. • 
Neder land 
2 0 
1 4 
6 
6 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6 9 2 
1 7 5 
5 1 7 
4 9 7 
2 1 6 
1 8 
• 4 
2 
Italia 
6 9 7 
2 0 2 
4 9 5 
4 2 0 
2 Θ 
7 5 
9 
3 1 
• 5 8 C 5 . 1 4 RUBANERIE OE VELOURS,PELUCHES,TISSUS BOUCLES OU DE C H E N I L L E , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 2 4 
4 U 0 
4 0 4 
auo 
1 0 0 0 
l u lo i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
EN CCTON 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­bAS 
(»LLI : ' . l 1 l, 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
PÛRTUoAL 
MALTE 
YUUGUSLAV 
GRECE 
hUNGRIE 
SOUDAN EIATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
M L N 0 E 
INTRA­CE EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• LAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
ii 2 5 3 
6 3 
8 7 
2 3 
4 4 
4 1 
3 3 
1 2 
4 0 
1 2 
2 5 
1 3 
1 3 
3 0 2 
3 6 
1 1 
1 151 
4 6 5 
6 6 6 
6 Ü 4 
1 4 1 
o 7 
1 1 
2 0 
1 6 
a 
6 
1 
6 0 
1 
3 . 
1 
. a 
1 
, a 
1 3 
1 0 
a 
·' 
1 6 7 
6 8 
9 9 
5 7 
4 6 
4 2 
1 1 
1 7 
• 
1 1 
• 4 7 
2 3 
a 
4 
• . 3 
4 0 
a 
1 2 
a 
. a 
• 
1 4 0 
5 9 
5 9 
6 
a 
a 
a 
• 
. 2 4 3 
2 4 4 
2 4 3 
1 
. • 1 
a 
1 
1 
1 9 
6 
1 5 
• 22 
3 3 
1 
2 0 
9 
a 
6 
1 3 
2 
2 6 3 
5 6 
1 1 
5 1 7 
6 4 
4 5 3 
"i\ 1 5 
a 
a 
4 
4 
1 
a 
4 
• a 
3 
1 2 
• • 5 
• 1 1 
2 9 
a 
• "1 
7 4 
5 4 
1 6 
9 
. 2 
1 1 
5 8 0 5 . 1 6 RUBANERIE OE VELOURS.PELUCHES,TISSUS_6UUCLES OU OE C H E N I L L E , 
0 0 3 
0 3 0 
3 1 0 0 0 
; ■ 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
3 
, ­ JD .CHENILLEGEhE6EN.AU. 
S E I D E , 
SYNTH. 0 0 . K U E N S T L . S P I 
i 
î 
. 1 
1 
. 
1 0 
1 
9 
4 
1 
: 2 
3 
8 
10 
1 1 
1 
4 
. . 
3 6 
3 0 
6 
6 
1 
. . 
BAENOER ALS SOLCHE AUS SAHT, 
CHENILLEGEWEBEN, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 O 
0 4 8 
0 50 
0 6 2 
3 9 0 
7 40 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
9 
4 
1 3 
4 
8 
1 
1 
5 
2 2 
i 
4 
3 
3 
3 0 
3 1 
SO 
3 5 
9 
10 
1 
3 
4 
H I T 
ΐ 
1 
1 
SCHAPPESEIDE CD. 
NNSTOFFEN 
. 
, , 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
EN S O I E , SCHAPPE 
PAYS-bAS 
SUEDE 
M O N D E 
I N I R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .ACM 
CLASSE 3 
7 7 
1 0 
1 3 5 
9 1 
4 2 
3 8 
2 2 
1 
1 
2 
OU BOURRETTE OE 
. 
• 
2 7 
6 
2 1 
1 8 
4 
1 
1 
2 
7 5 
• 
7 8 
7 7 
SOIE 
. 
• 
1 
1 
2 
• 
9 
7 
2 1 
1 
a 
a 
• 
. 1 6 
2 0 
. 1 9 
1 9 
1 7 
. . " 
5 8 0 5 . 1 7 RUBANERIE OE VELOURS,PELUCHES,TISSUS_BUUÇLES OU DE C H E N I L L E , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
3 3 3 4 
, 4 0 0 6 U 4 
7 u l 
7 7 0 6 
18 10U0 
3 1 0 1 0 
15 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 4 
PLUESCH, SCHLINGEN- CC. 
ELASTUMER-FAEOEN 
. . 2 
j 
a 
. . . . 1 
1 3 
6 
7 
. 1 
4 
1 
J 
. 6 
1 
. 1 
. . . . -
a 
7 
1 
1 
1 
. 
. 
BAENDER ALS SOLCHE AUS SAMT. 
CHENILLEGEWEBEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 0 
0 5 0 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 7 6 
3 2 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 1 
6 6 7 
1 6 4 
l o a 
1 3 3 
1 2 0 
2 0 
5 
3 
3 9 
3 6 
7 3 
3 7 
4 9 
1 
1 
u 
3 
3 
3 
5 
2 
3 
1 5 
2 4 
1 
3 
6 
3 
2 
7 
l o O 
6 
1 
6 
4 
23 
2 
1 
2 
A U S BAUMWOLLE, MIT 
6 . 
7 
1 J 
1 
1 
3 
Ί 
I I 
; 
l i 
c 
7 
2 
i 
t c 
1 
, 
Í É 3 
1 1 7 
es 
7 1 
'. 
4 
1 
2 9 
1 3 
a 
a 
a 
. a 
a 
. . a 
• 1 0 
'. 6 
2 
a 
. 
. 6 
3 
9 
a 
• 
3 
3 
3 
9 
1 
/ . 5 
1 
. 5 
2 2 
2 
4 
2 
3 
6 3 
2 2 
4 1 
3 2 / 
S 
. a 
4 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
EN AUTRES MATIERES QUE F 
CUTON 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-oAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
E T H I U P I E 
ETATSUNIS 
LIBAN 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
M C N U E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
S O I E , SCHAPPE CU 
6 2 
3 1 
6 1 
9 9 
1 2 
1 2 
3 5 
1 2 
1 2 
3 2 
4 o 7 
2 / 0 
1 9 1 
0 5 
2 4 
9 7 
7 
1 3 
7 
5 8 0 5 . 4 0 ..oOAI.fcRI t . A O l K Ü 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
, , 
] 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
LUÌ 
3 9 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
i U»à 
, 
PLUESCH. SCHLINGEN- CO. 
ECHTEN 
b'. 
3', 
7 
7 
a 
a 
1 
! 1 
. , 3 
• 1 
2 
1 
ί 
W E B E K A N T E N 
2 1 
2 4 
4 4 
4 9 
1 8 
2 
3 
3 0 
3 5 
3 8 
2 0 
4 7 
1 
1 
8 
3 
2 
3 
1 
3 
a 
6 
. a
. a 
a 
7 
1 4 9 
5 
1 
i 1 4 
2 
1 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
a 
6 
3 
1 2 
. a 
1 8 
6 
• 
8 1 
2 1 
6 0 
3 6 
7 
2 3 
7 
8 
• 
BRES SYNTHETIQUES 
10URRETTE 
5 8 
. 7 8 
8 5 
1 1 
a 
1 1 
a 
" 
2 4 6 
2 2 3 
2 3 
2 2 
1 1 
. a 
a 
• 
DE SOIE 
. 4 
4 
4 
CUE CE VELOURS, PELUCHES, 
DE CHENILLE , AVEC DES F I L S O'ELASTOHERES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
TCHECUSL 
R.AFR.SUD 
HONG KCNG 
M C N U E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
77 
2% 101 
20 
7 3 
1 2 
1 2 
5 0 
2 6 2 
1 3 
7 7 
2 8 
3 0 
8 6 2 
3 Û 7 
554 416 
32 
60 
2 
7 
7 3 
a 
1 
1 
9 
2 9 
. 7 
1 
a 
. . 9 
• 
8 0 
4 0 
1? 12 
12 
2 
7 
• 5 8 C 5 . 5 1 RUBANERIE, CE COTON, A L 
3 OUI 
U 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
2 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 o 6 
0 u 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 / 6 
321 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 1 
PELUCHES, T I S S U ! 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
IRLANUE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANUE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
RUUMANIE 
BULGARIE 
.MARUC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
SUUDAN 
GHANA 
. Z A I R E 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA COSTA RIC 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL THAÏLANDE 
MALAYSIA 
2 436 
1 050 
9 2 9 
5 2 0 
aao 3 8 7 
33 
3 4 
2 4 6 
1 3 4 
4 1 5 
3 2 5 
2 6 6 
l o 
1 4 
1 0 J 
4 4 
1 9 
1 9 
3 5 
22 
21 
l i 
96 
3 5 
l o 
2d 
23 
1 1 
1 4 4 
2 332 
7 0 
1 1 
1 2 
1 7 
1 2 0 
2 6 
1 8 
1 2 
BUUCLES 
. 5 7 9 
6 8 
1 3 9 
2 4 l i 3 
1 8 
■ 
a 1 0 
1 5 
a 
7 3 
3 1 
3 3 
1 5 
3 6 
4 
a 
5 6 
1 0 
1 . 2 
7 5 
7 1 
i i 
a 
. • 
. 1 6 
1 6 
1 6 
OU A R T I F I C I E L L E S , 
1 
a 
. . 1 
a 
. . • 
6 
1 
S 
5 
4 
1 
• . • 
3 
2 1 
. 2 
. 1 2 
6 
6 
1 2 
3 2 
1 3 0 
2 7 
1 0 3 
2 2 
2 
7 3 
5 
7 
TISSUS BOUCLES OU 
7 3 
1 2 
4 9 
■ 
4 3 
1 2 
3 
4 9 
2 8 2 
7 7 
1 9 
3 0 
6 8 6 
1 7 8 
5 0 8 
3 8 6 
67 
4 4 . • 7 8 
IS IERES REELLES,AUTRE QUE DE 
OU OE CHENILLE 
2 187 
a 
507 2 5 6 
2 1 8 
a 
a 
a 
2 0 
4 
1 2 1 
4 5 
a 
1 
4 2 
a 
2 7 
1 2 
a 
2 
a 
a 
1 2 
1 2 
2 5 
3 
a 
* 
2 
2 5 7 
1 2 3 
2 3 
1 7 
a 
a 
1 φ 
2 5 
3 
• a 
• 9 
■ 
1 3 
6 
1 1 
1 3 
7 3 
I C 
2 3 9 
i l i • 6 1 5 
3 5 7 
26 3 1 
2 0 1 
1 3 0 
2 6 1 
2 50 2 7 3 
1 5 
1 4 
9 0 
3 9 
6 
1 3 
2 4 
9 
2 7 
2 
2 5 
2 
1 
a 
S 
6 
1 4 1 
2 223 
6 8 
1 1 
• b b 9 
2 3 
1 8 
2 
. • 1 
1 
• • a 
a 
a 
a 
• • • 5 
2 
3 
1 
i a 
a 
• VELOURS 
8 
1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
285 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
Lindar­
ichlüssel 
Code 
poys 
m 
7 4 0 
6 C O 
6 0 4 
1 0 0 0 
l o i o 1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
1 
1 
5 
3 
1 0 9 1 
1 .­­.­· 6 0 6 
4 6 6 
2 2 9 
1 2 1 
1 0 
5 1 
1 6 
F r a n c e 
. 
a 
a 
• 
1 6 2 
1 0 3 
5 9 
1 5 
9 
4 4 
8 
3 1 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
l'I 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
1 ι 
1 
5 
3 
1 Ç 1 9 1 4 7 5 5 8 
5 3 4 1 0 7 1 3 8 
8 5 4 0 4 2 0 
4 7 2 5 3 7 9 
4 6 1 3 1 5 9 
3 9 
ί 
1 0 
• 
7 3 1 
3 7 
6 1 0 
Italia 
, . • 
5 
3 
2 
2 
2 
. . . • 
E B A E N D E R A L S S O L C H E A U S S A M T , P L U E S C H , S C H L I N G E N - C C . 
C h c N I L L E G E w E B E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 » 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 6 
C 5 0 
0 6 U 
0 6 2 
0 6 4 
cea 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 8 8 
322 
3 4 6 
4 0 0 
6 1 6 
6 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 U 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N O E R E 
1 5 
4 1 
4 1 
1 5 
1 1 
3 
1 1 
5 
1 4 
4 
2 8 
2 
2 
4 
22 
i 
1 7 
\ì 1 5 
4 
1 
4 
1 1 
2 
2 
3 o 9 
1 2 1 
1 0 9 
6 1 
3 7 
7 7 
6 
5 6 
3 3 
AUS B A U H W O L L E , N I C H T M i l 
a 
1 2 
1 8 
6 
2 
2 
9 
a 
1 
a 
. a 
a 
. 2 . 1 0 lî a 
. . 2 . 2 
1 0 4 
3 7 
6 7 
1 5 
1 2 
5 0 
5 
4 4 
3 
c 
i i 1 
1 3 
1 2 
2 
1 
« 1 
Φ 
. ■ 
E C H T E N W E B E K A N T E N 
1 2 
1 7 
2 
2 
B A E N D E R A L S S O L C H E A U S S A H T , P L U E S 
C H E N I L L E G E W E B E N , 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
8t! U 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 G 4 
4 6 4 
4 7 2 
O O u 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 
1 0 0 0 
l o i o l o l l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N O E R E 
5 9 1 
1 2 9 
1 3 4 
1 3 7 
6 6 
4 6 
2 
3 
4 0 
2 
2 B 
3 3 
8 1 
l i l 9 
6 
3 9 
1 3 
6 
2 
3 1 
1 2 
9 
2 
2 3 
2 
3 
22 
4 0 
4 
1 
1 1 2 
9 
8 
2 
1 0 
7 
5 
1 
1 7 3 8 
I 0 5 5 
6 8 3 
4 7 5 
2 3 4 
1 3 6 
9 
5 3 
7 1 
A U S S Y N T H . S P I N N 
. 6 9 
H 1 0 
a 
a 
a 
2 
a 
1 
1 
a 
a φ 
8 
3 
3 
1 
. 3 1 1 
9 
Φ 
Φ 
? 
ι 2 
2 
Φ 
Φ 
, m . φ ι Φ 
φ 
Φ 
. • 3 0 3 
Í.4 
1 1 3 
4 
5 4 
5 
4 1 
6 
8 A E N U E R A L S S O L C H E 
C H E N I L L E G E W E B E N , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 0 
iti 2 C 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 4 
6 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
6 5 
li 4 8 
1 4 
9 
1 
7 
2 7 
1 5 
1 6 
4 3 
1 
2 2 
4 
4 li 3 
9 
12 
1 
1 9 
1 4 
S 
2 0 
1 
1 0 
4 
2 
7 
1 
1 
2 
1 8 
20 
5 1 
4 0 
1 2 
1 0 
1 
2 
1 
_ · A U S S A H l 
S T O F F E N 
2 8 
3 
1 2 
1 
1 
4 8 , 
"l\ 2t 
2C 
4 
, P L O E S C 
A U S K U E N S T L . S P I N N S T O F F E N 
. 3å 2 0 
5 
2 
a 
. 8 
1 
5 
. 11 . . • 3 
1 
1 0 
1 
. . 2 
1 8 
. . . . . 1 • 
2 
1 0 
1 
1 9 
. 9 
i 
1 9 
6 a 
6 
, . . 2 
1 2 
3 
4 
. 2 6 
2 
2 
4 
1 1 9 
3 
1 
. 4 
. . 4 1 
4 
1 
1 
• · 7 1 2 6 
4 4 0 
3 6 6 
1 4 1 
1 1 1 
1 I B 
1 
9 
2 2 B 
6 
1 1 
1 
i . 2 
1 0 
ΐ 
. a 
. . , . 1 
2 
. . 8 
1 
. 
3 9 
8 
3 1 
23 
1 3 
7 
. 3 
* 
C H , S C H L I N G E N - C C . 
2 2 8 7 
7 2 1 
7 5 
2 
7 3 9 
5 2 9 
1 
2 
3 
3 8 
2 
3 22 
3 0 
8 1 
3 
2 8 
. a 
a . 
2 5 
3 8 
1 0 
1 4 
2 
, . . Φ 
1 
2 3 
. . ii 4 
. . 1 
. 4 
7 
2 
9 
7 
5 
1 
E 5 5 
4 2 1 
4 3 3 
3 1 6 
2 0 6 
5 8 
1 
1 
6 0 
4 
2 
1 
2 
i 
φ 
φ 
Φ 
φ 
. 2 
, 
1 1 
1 
a 
1 
. . , φ 
1 1 
, 1 
, . 2 
. „ 
. ι Φ 
1 
5,-
. , 1 
. . • 
4 7 
8 
3 9 
1 6 
3 
2 2 
2 
1 1 
1 
H , S C H L I N G E N - C C . 
5 4 
1 9 
5 9 
a 
9 
6 
7 
1 8 
Η 3 9 
1 5 
3 
4 
1 3 
2 
7 
. . , a 
3 
1 
1 0 
4 
. 1 
ΐ 
a 
2 
5 
9 
Φ 
Φ 
. a 
1 
3 
4 
. b 
ι φ 
; 
a 
1 
2 
1 9 
1 4 
Ι 
1 
a 
1 
7 
. . • 
N I M E X E 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 C o s l N C A P U U R 
7 3 2 J A P Ü N 
7 4 0 H C N G K C N G 
B U O A U S T R A L I E 
8 o 4 N . Z E L A N D E 
l o O O M Ü N D E 
1 0 1 0 M T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R . . ­ C E 
1 0 2 0 C L A o S E 1 
1 U 2 1 A L L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 C L A S S t 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 4 
1 2 
2 1 
9 7 
7 3 
1 1 4 1 2 
5 8 1 3 
5 5 9 o 
4 7 6 0 
1 7 1 7 
6 9 5 
5 9 
2 3 5 
1 2 2 
France 
2 1 
• 
1 1 4 7 
8 1 0 
3 3 7 
1 2 1 
6 6 
2 1 6 
3 7 
1 4 5 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
3 5 0 C 
3 1 6 1 
3 3 2 
1 9 4 
1 8 Í 
1 3 Í 
1 : 
4 2 
VALEURS 
Naderland Deutschland 
(BR) 
3 1 8 
1 0 
. 2 0 
9 7 
7 3 
6 1 2 6 1 2 5 
4 0 6 1 4 2 2 
2 0 6 4 7 0 3 
1 3 3 4 3 1 5 
5 1 1 3 9 5 
3 0 
9 
1 0 
4 3 7 9 
5 8 0 5 . 5 9 R U B A N E R I E , OE » . O T O N . S A U F A L I S I E R E S R E E L L E S . A U T R E 
V E L O U R S , P E L U C H E S , T I S S U S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ b A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 S J E D c 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 8 Y U U G U S L A V 
O S O G R E C E 
O o O P U L C U N E 
0 6 2 T C H E C U S L 
0 6 4 H U N G R I E 
U 0 8 B U L G A R I E 
2 0 4 . M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 6 8 N I G E R I A 
3 2 2 . Z A I R E 
3 4 6 . K E N Y A 
4 0 0 E T A T S U N I S 
o l b I R A N 
8 0 9 . C A L E O O N . 
1 0 U O M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C C 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
7 8 
2 2 0 
2 2 0 
9 7 
7 0 
1 7 
4 5 
2 6 
9 5 
2 2 
1 6 6 
20 1 3 
23 
7 6 
1 0 
4 9 
7 1 
11 
21 
10 
2 2 
1 4 6 
1 3 
1 0 
1 7 3 U 
6 8 5 
1 0 4 5 
5 0 0 
2 0 9 
3 5 1 
3 0 
2 3 1 
1 3 2 
m 6 4 
7 0 
4 7 
1 7 
1 1 
3 3 
. 6 
2 
. 1 
1 3 
4 4 
4 9 
6 3 
. . . 3 7 
ιδ 
5 1 7 
1 9 8 
3 1 8 
9 6 
5 3 
2 0 4 
2 5 
1 6 9 
1 8 
B O U C L E S 
1 9 
a 
1 8 
2 
3 
l 
. a . 2 
a . a 
a 
a . a . a 
1 
a 
a • 
5 1 
4 2 
9 
4 
1 
5 
1 
• 
5 8 0 5 . 7 1 R U B A N E R I E , D E F I B R E S S Y N T H E T I Q U E S 
P E L U C H E S , T I S S U S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 o E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ 6 A S 
U 0 4 A L L E M . F E D 
U 0 5 I T A L I E 
Ù 2 2 R U Y . U N I 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N U E 
0 3 4 C A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G U S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R C U I E 
U o O P O L O G N E 
0 o 2 T C H E C U S L 
O b 4 H C N G R I E 
O o o R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 4 . M A R U C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 U 2 . C A M E R O U N 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 6 4 J A M A I U U E 
4 7 2 T R I N I O . T O 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I b A N 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S H A L L 
6 o 4 I N O E 
7 3 2 J A P C N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
I O D O H C N U E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 a ΙΔ.ΜΑ 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 C L A S S C 3 
2 6 0 2 
9 7 1 
903 6 3 5 
4 7 3 
2 4 0 
1 3 
2 3 
3 8 
2 0 6 
22 
1 8 7 
2 8 6 
5 9 0 
8 4 
6 3 2 
6 6 
32 
3o? 
1 0 5 
4 0 
2 1 
6 5 
5 1 
3 o 
2 3 
9 9 
1 4 
2 1 
2 6 6 2!i 1 0 
1 1 
1 1 
1 6 
6 6 
7 1 
1 4 
7 5 
4 4 
3 6 
1 8 
lî m 
4 4 0 3 
3 0 4 4 
1 5 7 6 
7 3 9 
6 7 
1 8 3 
5 7 0 
B O U C L E S 
5 5 5 
1 9 7 
1 3 5 
1 0 8 
3 
. 1 
2 4 
1 
3 
1 0 
1 
2 8 ? 
2 
2 8 
7 
1 6 
6 
8 3 
1 0 
3 3 
2 
1 3 
8 
2 5 
3 6 
. . 3 2 
a 
1 4 
2 
1 
1 
1 
2 
lm 7 1 3 
4 6 4 
2 1 * 9 
4 3 
1 2 9 
3 0 
O U D E C H E N I L L E 
7 1 1 
8 9 
1 2 9 
3 5 
1 4 9 
1 1 0 
6 1 2 
1 2 4 
2 0 
1 3 8 
2 0 
1 1 1 
2 3 
3 6 0 
1 0 
4 
1 7 
'. 2 6 
. 9 
2 2 
1 3 
9 
1 4 7 7 1 7 
1 3 2 2 5 1 
1 5 
. A U T R E S 
O U D E C H E N I L L E 
6 6 
2!8 1 
4 
. . a 
a 
. a 
1 
4 0 
. 2 
. , a . . 1 
. . a 
4 2 
2 
. a 
7 
. . . a 
a . . 
4 4 1 
3 3 6 
1 0 5 
9 0 
5 
1 4 
4 
1 
2 
5 8 0 5 . 7 5 R U B A N E R I E , D E F I B R E S A R T I F I C I E L L E S 
P E L U C H E S , T I S S U S 
O D I F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ o A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R U Y . U N I 
0 2 6 I R L A N O E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E O E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y U U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 6 0 P O L C G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H C N G R I E 
2 0 4 . M A R U C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 6 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 3 4 E T H I u P l E 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 U 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 6 4 J A M A I U U E 
4 7 2 T R 1 N I U . T U 
4 6 4 V E N E Z U E L A 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 I S R A E L 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H C N G K U N G 
3 4 3 
III 3 7 7 
1 5 8 
9 0 
1 6 
5 8 
1 4 7 
9 6 
1 1 9 
3 0 9 
2 1 
2 6 1 
1 1 
5 2 
1 4 0 
1 3 
3 6 
6 7 
1 8 
1 7 7 
4 8 
5 9 
3 6 7 
1 8 
4 1 
M 3 5 
1 0 
29 
1 9 
B O U C L E S 
a 
2 6 9 
4 2 
2 3 5 
7 / 
2 8 
1 
2 
1 3 
4 
4 7 
5 
1 9 
2 
1 
­
1 0 
5 5 
1 8 
3 
1 8 
3 6 5 
1 
a 
2 
5 
1 9 
1 
7 2 4 6 
7 7 0 
3 1 1 3 
, 1 0 
2 4 6 
5 1 0 7 
Italia 
a 
a • 
2 8 
9 
1? 1 7 
2 
. ­
Q U E D E 
4 1 
6 
3 
1 2 
4 
2 
a 
6 4 
2 6 
a 
a . 2 
î 5 
8 
1 
­φ— 
9 8 
4 
2 9 8 
6 2 
2 3 6 
2 0 7 
7 8 
2 6 
1 4 
2 
QUE OE V E L U U R S . 
9 5 8 1 5 2 9 
2 0 7 
4 4 
5 
4 9 0 
8 3 0 6 
2 2 
1 3 
1 2 2 
3 3 i l a i 2 0 
2 2 
l 
1 7 4 
1 6 6 
8 
4 
4 
3 
. A U T R E 
DU O E C H E N I L L E 
1 3 
4 0 
4 9 
3 
5 
A 
1 3 . 
4 
I 
j 
i 
2 5 3 
5 8 5 
4 3 
1 2 3 0 
5 3 
1 2 
4 5 5 
3 2 9 2 
1 8 6 
5 2 9 
1 2 0 
2 
1 
1 1 
1 3 
9 9 
1 
'. 2 1 8 
2 1 0 
2 1 
. , 5 
3 
2 7 
5 5 
1 2 
4 7 
4 3 
3 3 
. 1 5 
ί 5 6 8 2 
ι 2 5 0 9 
ι 3 1 7 3 
2 3 2 0 
5 1 4 3 2 
3 6 1 
! 1 0 
> 4 9 2 
a 
1 6 
3 9 
1 3 
a 
4 
ί 7 
2 3 
3 
2 
7 4 
1 1 
1 
9 
2 
a 
a 
4 0 
8 
a 
1 3 
1 
3 
tí 
3 
4 
3 9 
2 
2 7 
2 
1 
4 5 6 
1 2 9 
3 2 8 
1 7 3 
5 2 
1 4 3 il 1 1 
> Q U E O E V E L O U R S . 
i 2 7 9 
1 3 9 
3 4 0 . 7 8 
5 3 g 1 2 9 
8 7 
5 6 
2 7 2 
1 
2 0 8 
4 
5 1 
1 3 9 
1 4 
2 
2 4 
a 
a 
2 
3 9 
1 5 
4 . 
1 6 
i 1 0 
1 
1 6 
4 7 il 5 2 
2 
3 
4 
lè 
3 1 
1 
S I 
6 
■ 
i 1 2 
1 7 4 
4 6 
2 
6 
5 
1 2 
2 9 
4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegen Übersee Hung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes bor produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
286 
Januar­Dezember — 1972 — 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
1000 
lo io i e n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANDEM 
M E N G E N 
EG­CE 
572 
2 7 7 
2 9 6 
177 
119 
9 7 
2D 
27 
22 
E BAtNUER 
CHEÑILLEGI 
BAURU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 0 
0 50 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 7 2 
4U0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1010 
l u l l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OLLE SOWIE 
22 
82 
2 4 
3 1 
9 
5 
1 
2 9 
6 
8 
9 
2 
55 
15 
36 
.4 
13 
1 
2 
4 
1 
3 7 3 
168 
2 0 6 
137 
56 
6 9 
5 
5 1 
1 
Janvier 
France 
Decembre 
Belg.­
119 
63 
5 / 
39 
16 
18 
1 
14 
■ 
ALS SOLCHE 
, ALS 
1000 
Lux. 
H 
Neder land 
e . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
24 32 3C7 
2 1 28 142 
3 
ί 
2 
1 
. 166 
1 113 
1 91 
2 29 
a , 
i i o 
1 21 
I ta l ia 
90 
il 66 
2C 
9 
47 
19 
2 
• 
AUS SANT, PLUESCH, SCHLINGEN- CC. 
ANDEREN 
SYNTH. 0 0 
. 7 
1 
15 
6 
3 
. 14 
1 
2 
. . 44 
3 
36 
1 
11 
1 
2 
3 
1 
1 5 / 
30 
120 
Z I 
19 
57 
5 
49 
• 
SPI »NSTÛFFcN ALS ELASTOHER CO. 
KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
SCHUSSLOSE BAENDER I80LDUCSI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
2 0 8 
2 1 2 
302 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E T I K E 
8 0 
25 
2 
4 8 
3 9 
2 
6 
2 
2 2 4 
155 
7 0 
52 
4 6 
l b 
4 
11 • T T E N , AEZEICHEN 
5 . 12 39 
2 
0 
• 7 0 
17 
53 
4 0 
40 
13 
2 
11 ­O0.AEHN1 
18 
. 16 b 
i 
3 
■ 
i 
4 8 1 
4 0 
. W 
ALS METERWARE UDER ZUGESCHNITTEN 
ET IKE T T E N , ABZEICHEN OOER 
INSCHRIFTEN UDIR MOTIVEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 0 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
322 
7 40 
9 77 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ETIKE 
17 
2 4 
18 
2 9 
2 2 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
8 
1 , 11 2 
1 
1 
9 
2 
2 . 1 5 
176 
loa 6 1 
4 1 
22 
7 . 4 15 
T T E N , ABZE 
TEN INSCHRIFTEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 88, 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
Vii 302 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
102 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
12 
19 
11 
3 7 
7 
2 
1 
15 
2 
2 
3 
3 10 
3 
6 
1 
3 
1 
2 
33 
l 1 
198 
86 
112 
59 
2 9 
4 5 
5 
3 8 
7 
ICFEN 
UOER 
2 
13 
2 
UDER 
AEHNL. 
1 
1 
AEHNL. 
MOTIVEN 
7 
a 
3 
3 . . , a . . . . . . , . . 33 1 
1 
1 
58 
13 
45 
2 
1 
43 
5 
38 
» 
1 
' ' 
4 
2 
2. 
2 . 
1 
9 
. 4 » 1 
7 
1 
3 , , , » i 13 
1 12 
2 
t 68 
6 
5 
. 3 , . 1 3 β 
< 1 
4 
. 9 
2 
10 
11 
, . , , a . , . a . , . • ' 129 ) 79 
1 50 
7 47 
1 22 
3 
a 
1 
. 4 
1 1 
ί 
L 10 
! 5 
1 4 5 
2 4 4 
2 
IREN, GEH 
WAREN, H 
Ι , 
1 
ι 
1 2 
i 4 ' 
t 3 ' 
. 
WAREN, Ν 
ι 
' 
> 
Ι 2( 
ι 11 
; 
ι 
. 
1 
. . , . • 
; B T , N I C H T 
2 
3 
1 
5 
. 1 
. 1 
. 2 
. . 1 
1 
, 1 
1 
. . 1 
* 
22 
10 
12 
8 
4 
5 
. 1 
2 
2 
1 
1 
, , . 2 
IC 
5 
6 
2 
1 
3 
2 
. -
BESTICKT 
IT EINGEWEBTEN 
ί 12 
Γ s 
13 
> 2D 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
a 
1 
l î 2 
1 
1 
6 
1 
2 . 1 i 
ι 100 
1 4 9 
51 
38 
20 
2 
a . 11 
4 
3 
1 
1 
1 
. 2 
CHT H I T ElNGEwEE­
2 
) 2 
S 
' 3 
1 
2 
. 1 1 
2 18 
4 
1 
2 
2 
; • ) 47 
1 11 
36 
3 8 
. . . 5 
} 
2Ï 
il 
b i 1 
. 1 
κ ρ « 
NIMEXE 
a r c 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1U4Ü 
H C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSc 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE France 
4 346 1 
1 887 
2 4 5 6 
1 6 5 0 
832 
586 
186 
136 
2 2 4 
5 8 C 5 . 7 9 RUBANERIE, AUTRE OUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02B 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
4C0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
î u i i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OU DE 
THET1 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
RUY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
UANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
.HAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
LIBAN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
271 
62 3 
654 
526 
94 
129 
IC 
79 
OE 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
124 191 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
I 2 165 
105 177 8 3 6 
18 2 0 1 328 
13 6 962 10 4 6 5 6 
5 7 151 
VELOURS. 
a a 
1 3 4 0 
8 2 1 6 
PELUCHES 
CHENILLE, EN AUTRES MATIERES QUE DE 
CUES OU A R T I F I C I E L L E S ET QU 
82 
179 
149 2?5 134 
76 
12 
99 
2 9 
64 
65 
76 
192 
6 9 
4 2 
4 3 
29 
12 
16 
95 
12 
1 8oo 
8 0 1 
1 066 
618 
3 5 1 
2 3 8 
47 
117 
10 
5 8 0 5 . 9 0 BULOUCS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
2 0 8 
2 1 2 
3 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
5806 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 
•CAMERUUN 
M U N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
189 
69 
10 
138 
38 
1 1 
19 
11 
574 
4 1 2 
162 
9 0 
60 
69 
18 
4 1 
4 
E T I Q U E T T E S , ECUSSONS 
P I E C E S , EN RUBANS OU 
5 E C 6 . 1 0 E T I Q U E T T E S , ECUSSONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 2 2 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 1Û1U 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 8 0 6 . 9 C 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
OSO 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
m 302 
18Ï8 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HUTIFS T ISSES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­UAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE 
. Z A I R E 
HCNG KONG 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
ACLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
3 1 2 
4 0 4 
3 5 4 
4 5 1 
2 9 8 
119 
26 
25 
18 
10 
17 
75 
150 
2 0 
19 
179 
38 
2 1 
13 
79 
4 1 
20 
13 
3 3 
81 
2 9 4 1 
1 8 2 1 
1 C39 
729 
4 1 4 
l2? 
25 
175 
ET IQUETTES, ECUSSONS 
TIONS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­6AS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
NGRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
. T U N I S I E . Ç , I V O I R E 
.CAHEROUN 
H 0 N D ε 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
73 
14 
212 
58 
61 
2 
64 
10 
1 ­
2 
13 
14C 
6 
42 
25 
26 
IC 
16 
81 
4 
910 
357 
562 
404 
152 
157 
37 
95 
1 
20 
a 
54 
37 
11 
19 
167 
76 
9 1 
43 
40 
49 
6 
4 1 
ET 
I ta l ia 
582 146 
4 3 6 
143 
6 1 
2 9 4 
176 
15 
TISSUS UOUCLES 
COTON. F IbRES SYN­
AVEC F I L S O'ELASTOHERES 
4 0 
, 
1 1 
23 
12 
88 
1 1 ι 
, 76 5 9 t 4 23 
7 
, 35 63 60 . , , , , , , 
55 
4 
6 
ί 3 8 618 
23 2 6 2 
15 3 5 6 
14 3 2 4 
) 12 147 
' 
. 
i 
, 
24 
1 
1 
164 
6 
16 
38 4 
7 
. 
71 
15 29 ( 
8 26 
7 
6 
3 
. 
. 
S I M I L A I R E S , T I S S E ! 
DECOUPES 
ET 
a 
42 
2 
40 
17 
2 
. . 1 
. , 2 
. . 1 
a 
. a 
5 
i 
. . . • 
151 
102 
49 
14 
6 
25 
10 
15 
10 
ET 
OU MOTIFS T ISSES 
158 
2 9 1 
143 
231 
76 
23 
2 5 
161 
29 
24 
5 0 
35 
76 
4 1 
1 0 1 
23 
28 
17 
28 
83 
ii 
11 
1 805 
9 0 0 
9 0 4 
6 2 4 
326 
191 
48 
115 
aa 
120 
27 
22 
4 
, 3 
. . 2 
5 
1 
3 
. . 1 
30 
U 
9 
36 2 
172 
190 
34 
10 
154 
lía 
2 
; 1 
45 
2 1 
24 
2 0 
11 
1 . . 4 
19 
20 
10 
16 
à 
4 
16 
3 
10 
8 
a 
18 
2 
2 
10 
2 
1 8 1 65 
116 
66 
30 
4 9 
6 
2 0 
1 
6 
7 
3 
6 
a . . 11 
57 
24 
33 
14 
6 
18 
11 
. • , NON BRODES, EN 
S I M I L A I R E S , AVEC INSCRIPTIONS OU 
52 
13! 
41 
261 
48 
2 
i 
a 
' i . , 11 
. . a 1 
. , 1 
­2 7 ! 
233 
4: 32 
IC 
. 1 
1 
; . 
, 
. a 
a 
. 8 
7 4 Í 
661 
'. . 
S I M I L A I R E S , AUTRI 
1 2 i 
9! 
7 ' 
2: 
3 
2C 
14» 
ii 21 
9 . 26 3 
1 . a . . ; • 6 1 . 
321 
285 
276 
219 
8 
4 . 
14] 
• 3. 5 . a 
î a 
a 
. a 3 . 3 3 
Φ 
Φ 
; • iii 
21 
11 
6 
1 
. 10 
2 1 8 
94 
220 
. 2 7 7 113 
26 
25 
13 
10 
16 
69 
148 
19 
3 
173 
38 
2 1 
13 
59 
36 
18 
8 
33 
1 7 1 5 
809 9 0 7 
6 7 1 
3BB 
87 
9 
9 
148 
2 
14 
U 
42 
12 
li 1 
a 
16 
QU'AVEC I N S C R I P ­
15 
26 
45 
2 6 
9 
1 
15 
2 
12 
15 
25 71 
4 
53 
22 2l 27 
a 
1 
• 
113 
314 
237 
78 
7 
. 2 70 
13 
3 
3 
92 
a 
2 
4 
a 
a 
a 
1 
• ,8 a 
4 
a 
3 
2 
î?o 
94 8 21 
i 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegen übers tel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­ M E N G E N 
Schlüssel 
Code 
poys 
1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland Italia 
_ J B R L 
ChlMLLI CirNi.; GIMPEN; oLrLLChlE CNC SUNSIlol PCSAMEMUR­
WAKEN, ALS MEIERwAREi QUASTEN, TRUUOELN, UL1VEN, NUESSE, 
POMPONS UNC CbMuL. 
FILS CE CFEMLLE: FILS GUIPES; TRESSES ET ALTRES ARTICLES DE 
PASSEMENTERIE ο'^ΝΕΜεΝΤ ANALOGUES EN PIECES; GLANDS, 
FLCCHES, CLIVES, NOIX, POHPONS ET SIMIL. 
GEFLCCHT8 FIS S CH BKtITi 
5102 UO.AUS SlKEIFEN Utk 
SF1NNSTCFFEN.AUS 
001 002 OCA 
004 
005 
022 
030 
040 
036 
040 
060 
390 
400 
732 
luco loio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GEFLECHTE 
001 
002 001 004 
C05 
022 
026 
026 
0 30 
032 
0 34 
0 36 
038 
040 
042 
048 
050 
060 
062 
064 
066 
068 
208 
212 
248 
272 
302 
390 
400 
404 
484 
504 
528 
6 04 
624 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GIMPEN 
UOl 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
032 
0 34 
036 
0 38 
040 
042 
048 
C 50 
056 
060 
062 
066 
¿06 
216 
220 
366 
390 
400 
404 
4 36 
448 
604 
616 
706 
708 
732 lii 
8ÏS on 
020 1
030 SII 040 
9 
3 
40 
149 
9 
236 
ι 2 
4 
2 
. 3 
2 
2 
491 
210 
2/2 
250 
248 
14 
5 7 
AUS MJNOFILEN DER TARIFNR.51C1 
lARIFNR.5102, AUS SYNTH.UO.KUENS 
FLACHS,RAHIE OD. SPINNSTOFFEN OES KAP.57 
1 
24 
114 
6 
236 
2 
2 
2 
a 
2 
a 
. 
404 
145 
259 
247 
243 
12 
5 
7 
ALS METERWARE, 
t 6 
64 
88 
26 
3l 
20 
1 
1 
i 
1 
lo 
15 
2 1 9 
5 / 1 
2 
1 
3 
1 
21 
13 
0 
5 
4 
5 
3 
4 
a 
S 
10 
3 
1 
451 
237 
19/ 
9 5 
o2 
86 
28 32 
14 
0 
23 
64 
142 
27 
14 
2 
3 
17 
9 
1 
2 
2 
1 
1 
35 
16 
12 / 1 
6 
19 
4 
1 
1 
6 
13 
6 
4 
3 
6 
18 
497 
2t,3 23·. 
100 
46 
76 
12 
3/ 
42 
10 
23 
37 
16 
. . . 1 
1 
1 
i 1 
6 
i 
a 
1 
21 
13 
6 
5 l 1 1 
. . . 10 
1 
217 
112 
105 
26 
20 
72 
2d 
31 a 
14 
54 
128 
25 
14 
2 
3 
13 
6 l 2 1 
4 
3 2a 14 
i 
i 6 
4 
3 
1 
6 
11 
6 
4 
3 
8 
18 
393 
221 
172 
73 
38 
54 
ί 45 
6 
a 
9 32 
2 
51 49 
2 2 
ANOERE ALS IN 5b 
4 
a 
18 1 
1 
25 
24 ! 
2 : 2 2 
a á 
, , , 
13 
13 
CHENILLEGAPNt, SONSTIGE PUSAHENTIERWAREN! 
OLIVEN, NUESSE, POMPONS U 
001 885 004 
005 811 sn 034 
036 
038 
042 
C 46 
C4o 
230 
8/ 
195 
313 
26 
44 
2 
6 
1 Λ 
7 
1 
1 
9 
41 lì? 
l i 
13 
2 
4 
1 
1 
13 
2 
1 
DGL. 
102 2 6 
129 
140 15 
1 
4 
; ; . ι a . . 
1 
2 
2 
12 
l . 
. 1 
." i 1 
2 
. . . . . , . 2 
3 25 
2 17 8 
7 
5 
. 1 
• 
07.31 ENTHALTEN 
19 
C 2 0 
59 
13 
2 
2 
1 
5 
1 
3 
14 
14 
1 
1 
4 
4 
1 
', ι ι 3 
a 
. , , . . 3 
3 
1 
4 
, . 5 
. 2 
1 
Γ 189 
111 
i 7B 
60 
40 
13 
i 5 
1 
2 
3 
2 
15 
28 
21 
20 
CC. 
IL. 
1 
3 
1 
2 
0 
5 
3 
2 
ï . ­
3 
1 
1 
13 
5 
9 
7 
a 
1 
. . 1 
7 
7 
1 
8 
. a 
a 
. . 3 
1 
. 1 
. 7 
4 
11 
/ . . . 1 
a 
1 
2 
. . . • 
63 
22 "i 4 
22 
11 
12 
QUASTEN, TRODDELN, 
9 
3 
14 
2 
1 
; 
a 
5 
2 
1 
2 
145 1 47 . 16 
2 
. 6 
3 
, 1 
5 
5 e i l . l l K E S S E S 
001 
002 
003 
004 
UUS 
022 
030 
03o 
038 
040 
OoO 
390 
4U0 
7 32 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
NUS.510 
, LARGEUR 
. OU 5102, 
RAMIE OU AUTRES F 
FRANCE 
BELI».LUX. 
PAYS­bAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RUY.UNI 
SUEDE SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
POLOGNE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
JAPCN 
H C N U E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
ALLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
58C7.39 TRESSES 
COI 
002 
003 
004 
003 
022 
026 
026 
030 
032 
034 
036 
Os8 
090 
042 
048 
0 50 
060 
062 
064 
066 
068 
208 
212 
248 
272 
302 
390 
400 
404 
484 
504 
52B 
604 
624 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
UCLG.LUX. 
PAYS­OAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANUE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
PCLCGNE 
TCHECUSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
.SENEGAL 
.C.IVUIRE 
.CAMEROUN 
R.AFR.SUO ETATSUNIS 
CANAOA 
VENEZUELA 
PERUU 
ARGENTINE 
LIBAN 
ISRAEL 
JAPUN 
HUNG KCNG 
M C N 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
2 
1 
EN 
3 
1 
1 
1 
58C7.SO FILS GUIPES 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
032 
034 
U36 
038 
040 
042 
046 
050 
056 
OoO 
062 
066 
208 
216 
22U 
366 
390 
400 
404 
436 
448 
604 
616 
7Û0 
708 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
5EC7.8C 
001 
002 003 
004 
005 
022 026 
030 
032 
034 
036 
038 
042 
046 
048 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGJSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
PCLCGNE 
TCHECUSL 
RUUMANIE 
.ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
MOZAMUIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
CUSTA HIC 
CUBA 
LIBAN 
IRAN 
SINGAPUUR 
PHILIPPIN 
JAPCN 
HONG KCNG 
AUSTRALIE 
M C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.ACH 
CLASSE 3 
FILS OE 
MENTAUX 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­oAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANUE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
1 
1 
2 
1 
101 
2.1 
Sol 
58 
000 
31 
16 
25 
12 
10 
23 
22 
21 
002 949 
052 
993 
902 
30 
lo 
11 
24 
PIECES 
2tl 
257 
494 
204 
159 
03 
11 
25 
85 
21 
5c 
163 
130 
35 
13 
104 
09 
91 
27 
25 
11 
41 
10 
37 
39 
i l 
16 
44 
87 
26 
17 
13 
12 
59 
128 
11 
10 
124 
3/8 
141 060 
633 
495 
102 
69 
19 3 
MAX. 5 CM. 
EN FIBRES 
EN MONOF LS. L 
SYNTH. OU ARTI 
U R E S TEXTILES VEGETALES 
. 8 
77 
412 
36 
606 
14 
6 
XI • 17 
. 4 
1 446 
533 
915 
687 
855 
28 
16 
10 
1 
38 
. 56 
135 
14 
2 52 
243 
9 
9 
2 
• ■ 
• , AUTRES QUE REPRIS 
a 
98 
39 
174 
48 
48 
1 
a 
3 
1 
. 12 6 
7 
1 
7 
13 
63 
. 6 
3 
1 
3 
36 
39 
23 
27 
5 
12 
13 
. . 11 
3 
124 
9 
• 
875 
360 
515 
140 
77 
304 
99 
55 
72 
TEXTILES 
60 
312 
Z73 
859 
».12 
23 1 
lb 14 
34 
155 
81 
10 
12 
12 
10 
19 
38 7 
157 
10 
loO 
43 
13 
26 
210 
13 
34 
16 
12 
37 
11 
10 14 
16 
36 
93 
30/ 
242 
14/ 
Olo 
551 
551 
7 
182 
580 
CHENILLE, 
ANALOG.¡Gl 
2 
1 
1 
2 
161 
057 
2t­, 216 
231 
379 
52 
u4 
30 30 
306 
76 
i l 
11 100 
. 205 
699 
1 726 
190 
231 
31 
4 
26 
91 
58 
10 
21 
13 
21 
19 
306 
119 
15 
a 
13 
26 39 
1 
28 
16 
a 
34 
42 
30 
14 
16 
36 
93 
\\w\ 1 396 
683 
44 7 
270 
7 
16 
443 
18 
■ 
33 
5 
8 
1 
128 
114 
14 
14 
11 
■ 
. . • 
6 
. 35 
29 
1 
76 
71 
5 
5 
AUTRES ARTICLES DE 
ANOS,FLOCHES,OLIVES 
a 
640 
162 
1 053 
212 2l°3 
44 
26 
11 
255 
26 
15 
13 
983 
. 819 
672 
5 
ι 1 
i 1 
10 
a 
φ 
• 
li 
14 
13 
i ■ 
1 
. • SOUS 
19 
39 
28 
11 
1 
1 
9 
. a 1 
1 
1 
1 
IHES OU SIN : I C , EN LI 
3U CHAP. 57 
45 
β 
56 
a 
8 
2 
17 
6 
13 
a 
10 
a 
1 
13 
216 
117 
98 
70 
45 
6 
a 
23 
:807.31 
233 
149 
367 
■ 
102 
34 
10 
25 
62 
22 
55 
141 
172 
26 
14 
52 
55 
27 
1 
19 
6 
40 
. 1 . a 
1 
37 
57 
9 
17 
13 
1 
SS 
4 
28 
10 
1 951 
852 
1 100 
834 
541 
171 
3 
7 
95 
10 
14 
32 
. 21 
. 4 
10 
β 
15 
21 
. . 13 
s . . a 
7 
. . , 
171 
2 
. a 
. 2 
, 
a 
. . . 3ii 
266 
253 
52 
5 
1 
8 
PASSEMENTERIE ET 
,ΝΟΙΧ, 
16 
91 
. 161 
5 
41 
1 
2 
4 
3 
POHPONS ET 
68 
27 
139 
. 9 
8 
5 
9 
6 17 
57 
22 
6 
16 
IL. DES 
N, EN 
18 
■ 
22 
3 
. a 
a 
. . . ■ 
21 
4 
72 
43 
29 
26 
. 3 
a 
1 
• 
12 
i 6 
* a 
• • • • 1 1 
2 
• 45 
1 Φ 
25 
a 
a 
a 
7 
a 
• • * 17 
4 
m Φ i 
. 1• 131 
24 
107 
71 
3 
11 
• 7 25 
69 
93 
7 
104 
• Φ 
1 
. . 49 
2 
■ 
1 
6 
4 
ai 
38 
3 
165 
43 
. . 6 
6 
• 12 
33 
a 
* Φ • m 480 
75 
52 
276 
165 
129 
ORNE­
SI HI L. 
1 094 
299 
144 330 
99 
2 
β 
ΐ 44 
30 
1 12 74 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder 
ichlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux Neder land Deutschland 
(BR) 
I tal ia 
C5U 
US2 
056 
C58 
Ooü 
064 
204 
206 
212 
216 
22U 
111 
i l l 
3 34 
3 70 
3 90 
400 
4C4 
412 
400 
464 
604 
616 
6 3o 
/Oo 
732 
Z40 
300 
304 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
1 
4 
5 
12 
1 
22 
3 
a 
1 
2 
4 
3 
1 
33 
1/ 
2 
10 
1 
1 
16 
154 
877 
277 
16 5 
7o 
68 
14 
32 
24 
21 
1 
5 
1 
19 
4 
1 
2 
4 
310 
191 
125 
64 
34 
51 
lå 
10 
31S 
371 
4 
2 
1 
2 
1 
35 
25 li 
5 
3 
43 
27 
16 
14 
6 
4 
S 
1 
i 
1 
1 
3 
2 
I 
1 i 
13 
13 
1 
16 
285 
263 
122 
78 
28 
31 
1 
4 
11 
OsC 
052 
056 
058 
OoO 
064 
204 
208 
212 
210 
220 
272 
312 
334 
370 
390 
400 
404 
412 
480 
464 
604 
616 
636 
70o 
7o2 
740 
600 
804 
1000 
íuio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GRELE 
TURCUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
PULCGNE 
HUNGRIE 
•HARUC 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.C.IVUIRE 
. / A I R E 
ETHIOPIE 
.HACAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIUUE 
CULUM8IE 
VENEZUELA 
LIBAN 
IRAN 
KOWEIT 
SINGAPOUR 
JAPuN 
HUNÙ KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .ACH 
CLASSc 3 
i l 
16 
15 
03 
14J 
11 
30 
43 
42 
55 
21 
20 
ld 
11 
13 
48 
562 
142 
18 
14 
97 
91 
21 
19 
11 
76 
lï 
52 
10 024 
6 929 
3 09o 
2 129 
975 
6 9 1 
96 
136 
2 7 4 
31 
16 
112 
2 
25 
11 
34 
13 
4 
20 
2 
13 19 405 51 15 
27 
56 
lè 
11 
52 
15 
3 
1 
787 
C67 
720 
24 7 
611 
358 
66 
84 
115 
14 
î 
549 
460 
69 
27 
14 
26 
24 
1 
14 
i 
o 
φ 
φ 
φ 
φ 
• 
7 
22 
8 
14 . . a 
a 
2 
2 
1 • 
471 
243 
229 
185 
119 
30 . . 13 
15 
84 
14 
4 
32 
8 
42 
17 
4 
4 
7 
l*o 
3 
. 70 
31 
9 
2 
21 
m 2 51 
2 860 
1 866 
994 612 
186 
257 
7 
45 
125 
TUELLE UNO βΕΚΝΟεΡΡΙΕ NETZSTUFFE, UNGEHUSIERT TULLES ET TISSUS A HAILLES NOUEES, UNIS 
TUELLE AUS EAUHWCLLE 
U02 
004 
036 
050 
TULLES OE CCIUN 
5 
1 
1 
24 
10 
13 
4 
1 
6 
4 
3 
5 
1 
1 
20 
10 
10 
4 
6 
3 
3 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
TUELLE AUS SYNTHETISCHEN OOER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
001 24 . . 3 20 
002 6 2 · 2 2 
004 
O05 14 11 . . 3 
036 1 . . . 1 
046 7 6 . . 1 
400 3 1 
624 1 1 
1000 71 32 2 s 28 
lOlu 53 21 1 5 25 
1011 18 12 1 . 2 
1020 13 8 1 . 1 
1021 2 1 . . 1 
1030 5 4 
1031 1 1 
1032 2 2 
1040 
TUELLE AUS ANUEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN ODER 
KUENSTLICHEN UNO BAUMWOLLE 
002 1 . . . . 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FED 
036 SUISSE 
050 GRECE 
lOOO Η Ο Ν ΰ ε 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.ACH 
10.il 1030 1031 1032 
s e c o . I S 
21 
la 
i l 
39 
193 
69 
123 
oo 
13 
57 
20 
21 
21 
35 
10 
35 
162 
64 
98 
55 
11 
43 
2 1 
2 1 
TULLES DE FIBRES TEXTILES SYNTHE 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEM.ECU 005 ITALIE 036 SUISSE 048 YUUGUSLAV 400 ETATSUNIS 624 ISRAEL 
1000 M C N O E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSC 2 .EAMA .A.ACM CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
103 55 91 OS 13 57 
i l 
11 
380 416 171 121 25 45 
a 
il 
5 
73 3 36 12 12 
260 18C 100 61 a 
39 
12 2 9 9 
2 
IQUES OU ARTIFICIELLES 
7 13 
1 
2C 20 
163 19 
12 10 21 
¿44 
196 
49 
41 
15 
2 
TULLES D'AUTRES HATIERES TEXTILES QUE OE COTON ET DE FIBRES 
SYNTHETIQUES UU A R T I F I C I E L L E S 
1000 
î o i o 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
0 0 2 BELG.LUX. 
1 0 0 0 H U N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXIRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.ACH 
1021 
1030 
1031 
1032 
59 
26 
32 
14 
2 
13 
1 
12 
39 
13 
26 
9 
li 
1 
12 
GEKNUEPFTE NET2ST0FFE AUS BAUHRüLLL TISSUS DE COTUN A HAILLES NOUEES 
003 
004 
005 
604 
1000 
îoio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1 
43 
7 
2 
58 
53 
5 
3 
1 
3 
1 
53 
32 
1 
1 1021 
1 . . . 2 1030 
1 1032 
GEKNUEPFTE NETZSTOFFE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMwCILE 5 8 0 8 . 2 9 
003 PAYS­6AS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
004 LIBAN 
ÌOUO M C N U E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.A .ACH 
l i 
1ÜO 
22 
18 
184 
147 
30 
15 
3 
21 
2 
106 
22 
139 
135 
3 
19 
11 
TISSUS A HAILLES NOUEES D'AUTRES HATIERES T E X T . QUE OE COTON 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 6 6 
4 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
4 
33 
143 
4Ì 
241 
18o 
55 
6 
2 
6 
2 
1 
41 
4 
29 
143 
41 
1 
233 
102 
51 
7 
1 
4 
2 
1 
41 
002 8ELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
036 SUISSE 
066 ROUMANIE 
404 CANAUA 
ÌOUO H C N υ ε 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AILI 
1030 CLASSc 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
13 
90 
326 10 
122 
12 
641 
44 0 
202 
55 
23 
23 
0 
9 
122 
75 
321 
172­
12 
56 8 
414 
174 
37 
8 
14 
0 
3 
122 
11 
2 
16 
15 
1 21 16 
15 
4 
TUELLE. GEKNUEPFTE NETZSTUFFE UNO BOdlolETGAKDINENSTUFFE, 5609 
GEMUSTERT; SPITZEN ALS METERWARE ODER ALS NOTIV 
T U E L L E , GEKNUEPFTE NETZSTUFFE UND B0B1NETGAR0INENST0FFE, ALS 5 8 0 9 . 1 1 
BAUHWOLLE 
TULLES 
OENIEL 
. TULLES­BOBINOTS ET TISSUS 
LES EN P I E C E S , EN BANDES OU 
MAILLES NOUEES,FAÇONNES: 
MOTIFS 
TULLES, TULLES­BOBINCTS ET TISSUS A MAILLES NOUEES, OE COTON 
003 
004 
40o 
1000 
1010 
Ion 1020
1021 
1030 
1032 
1040 
5 
12 
5 
26 
IB 
9 a 1 . , 1 
2 
12 
5 
21 
14 
7 
6 
1 . Β 
1 
. 
1 
. 1 
1 . . . a 
3 
» · 
3 
3 
C03 PAYS­CAS 
U04 ALLEH.FEO 
4 0 0 E IATSUNIS 
1000 
.olî 
1U2U 
1021 
1030 
1032 
1040 
M C N Ü E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
15o 
9o 
63 
So 
12 
2 
1 
32 
104 
57 
48 
41 
8 
2 
1 
4 
30 
35 
3 
3 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
",) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance C3T­NIA1EXE voir en fin de volarne 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
ichlüssel 
Code 
P«P 
T U E L l 
AUS A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
2 1 6 
4 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 2 4 
7 32 
8 0 0 
1UO0 
1010 
1011 
1020 
1021 0 3 0 
0 3 1 
1 0 3 2 
S P I T Z 
l o c o 
l o i o 
1011 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FLECH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 50 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 liii 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
E, G E K N U E P 
NOEREi 
loo. 
Franca Belg.­Lux 
k g 
Nederlanc 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
F I E NETZSTOFFt UND BOBINETGAROINENSIOFFE 
SPINNSTUFFEN ALS BAUMWOLLE 
6 8 
3 6 
2 / 
1 
2 
3 
7 
4 
I 1 
1 
1 3 
1 
4 
2 0 4 
1 5 3 
3 l 
2 8 
ÌÌ 
1 
i 
. 1 
■ 
1 
• Β 
a 
a 
a 
4 
a 
a 
4 
1 
• 
1 3 
2 
1 1 
5 
1 
6 
1 
1 
tN .HANCLt FERI Ι Ο Ι 
T­UND 
4 
4 
. . . • 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
1 
1 
2 
1 
1 
. a 
ï 1 
• 
4 
4 
a 
. a 
• 
KLOEPPELSPITZEN A.EAUMWCLLE.MA 
1 
/ 4 
3 
1 / 
3 
1 
2 
1 
2 
2 9 
1 
1 
/ 9 
3 3 
4 7 
4 3 
6 
4 
. 2 
• 
. 7 
. 3 
1 4 
a 
Β 
a 
a 
a 
5 
1 
• 
3 3 
2 4 
9 
6 
1 
3 
a 
2 
• 
FLECHT­ UNO KLOEPPELSPITZEN AUS 
HASCHINENGEFERTIGT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 8 4 
6 0 4 
6 2 4 
7 0 1 
7 32 
0 0 0 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
FLECHT 
SPINNS 
0 0 1 
0 0 4 
O 0 5 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
ÌÌÌ 
1 0 0 0 
1010 
l u n 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
­ UND 
TOFFEN 
4 
J O 
1 1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
3 
1 
3 
1 
1 2 
2 
2 0 
. 1 
1 
1 
2 
1 
1 2 5 
5 4 
7 2 
2 9 
/ 4 2 
9 
3 
1 
. 
2 0 
. 6 
2 
. 
27 1 
2 5 
1 4 
1 
1 1 
5 
2 
« 
KLOEPPELSPITZEN, HASC 
A L S 
1 
1 
1 
1 
a 
3 
2 
2 6 
5 
2 1 
1 4 
a 
6 
a 
3 
HASCH1NENSPITZEN 
KLOEPPELSPITZEN 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 2 
5 0 8 
6 0 4 
6 3 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 32 
7 4 u 
8 0 0 
6 0 4 
3 16 
12 
2 3 
1 
4 
7 
. 1 
1 
4 
1 
2 6 
1 
1 
. . 1 
'1 
1 
1 
2 
1 
SYNTHETISCHEN UN 
1 
l 
1 
1 
a . 
3 
1 2 
19 1 
2 1 
1 7 
1 3 
a , 
3 
a 
3 
AUS BAUHWULLE, A 
2 , 
12 ' î 
2 3 
26 '. 
7 
1 
/ r. 
SYNTHETISl 
i 
. 
HINENGEFE 
0 BAUHW01 
2 
2 
USGEN. FL 
1 
8 6 
3 31 
2 6 
. 2 
. 3 
7 
4 
1 
3 
1 
1 
. . . 4
4 172 
3 145 
1 27 
22 
1 4 
1 6 
a 
1 
Β . 
a a 
, a 
a a 
Β « 
" · SCHINENGEF 
1 
a « 
4 
« , 3 
3 
1 
2 
1 
1 
1 7 
. 1 
2 36 
1 / 
1 29 
1 26 
7 
1 
. . » 
1 
1 3 
2 
1 1 
1 
1 
1 0 
• 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
. φ 
a 
1 
, a 
• 
1 
. 1 
1 
φ 
φ 
φ 
φ 
• 
: H E N SPINNSTOFFEN, 
4 
1 9 
1 0 
, . 1 
1 
1 
2 
1 
1 
a 
, . 1 
2 
1 
1 
a 
2 0 
. . . 1 
­
6 1 
2 4 
3 8 
8 
6 
2 9 
4 
. 1 
R T I G T , AUS 
L E 
2 
ECHT­ UNO 
1 0 
1 
9 
7 
. 2 
. 1 
• 
ANDEREN 
m Φ 
Φ 
Φ 
m ; 
2 
. 2 
Φ 
ì 
. • 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
5 6 0 9 . 1 9 TULLES, TULLES­
HATIERES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­ÜAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 1 6 L I E Y L 
4 0 0 E I A T S U N I S 
6U4 L I B A N 
6U6 SYRIE 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPUN 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­θε 
1 0 2 0 CLASSε ι 
1 0 2 1 AELE . 
1 0 3 0 CLASSt 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A U H 
5 8 0 9 . 2 1 OENTELLES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N I R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AcLE 
1 0 3 0 CLASSc 2 
5 8 C 9 . 3 1 DENTELLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I C 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 3 AUTRICHE 
OSO GRECE 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 0 4 L I B A N 
8 0 0 AUSTRALIE 
100U H C N U E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
I O L I EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 8 0 9 . 3 5 DENTELLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 a AUTRICHE 
0 4 3 YUUGUSLAV 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 4 B .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 9 0 R.AFR.SUC 
4U0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAUA 
4 4 0 PANAMA 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 1 MALAYSIA 
7 3 2 JAPCN 
8 0 0 AUSTRALIE 
lOuO M C N U k 
1 0 1 0 INTRA­CE 
l u l l EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
l O t O CLASSE 3 
5 8 0 9 . 3 9 OENTtLLES 
QUE DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEo 
0 0 5 I T A L I E 3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 6 0 4 L I B A N ' 
7 3 2 JAPCN 
1 0 0 0 H 0 N ü E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSc 1 
1 0 2 1 AELL 1O30 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C H 
France 
aue iNCTS 
TEXTILES QUE OE 
7 8 3 
3 4 7 
2 5 7 
1 8 
5 1 
3 5 
6 7 
5 6 
1 0 
6 9 
1 2 
1 0 
4 / 
1 1 
3 4 
1 9 2 1 
1 4 5 6 
46 7 
3 2 4 la i 1 4 3 
1 3 
1 1 
1 6 
1 
1 6 
1 4 
1 
2 
3 
, 3 5 
3 
. 2 7 
1 1 
1 4 9 
4 8 
1 0 0 
5 4 
d 
4 6 
5 
4 
A LA HAIN 
2 6 
1 2 
1 4 
1 1 
1 
2 
7 
3 
4 
4 
• 
Balg 
1000 RE/UC 
­Lux. 
V A L E U R S 
Nader land Deutschland 
(BR) 
ET TISSUS A H A I L L E S NOUEES. 
COTON 
6 
3 
7 6 5 7 316 
2 5 3 
'. 37 
3 4 
8 4 
5 1 
1 8 
3 4 
•9 
1 0 
2 
. 34 
17 10 1 694 
9 
9 
1 
à 8 
• 
u 
7 
7 
1 
• 
OE COTON ALX FUSEAUX HECANIUUES 
1 0 
7 1 
3 6 
5 1 
2 5 1 
2 0 
2 3 
4 8 
1 3 
2 4 
2 2 0 
1 6 
3 0 
9 5 4 
4 1 9 
5 3 4 
4 6 0 
l i a 
6 7 
3 
1 0 
6 
β 5 8 
4 
5 1 
2 0 1 
î 7 
3 
. 7 1 
2 
1 
4 5 4 
3 1 4 
1 4 0 
1 0 9 
9 
3 1 
3 
1 0 
1 
DE FIBRES TEXTILES 
3 3 
4 6 4 
8 0 
2 4 
2 2 4 
1 2 
1 7 
2 8 
2 4 
2 6 
6 3 
13 
1 1 
1 0 
1 4 
2 1 1 
3 1 
5 0 5 
1 5 
6 4 
1 0 
1 2 
7 1 
4 6 
2 172 
8 4 4 
1 3 2 8 
5 7 6 
1 1 0 
7 3 7 
3 4 
2 7 
1 7 
3 8 3 
1 
2 3 
2 1 4 
1 
i 1 
6 
5 5 
1 7 
3 
5 
1 6 0 
2 7 
1 
1 3 
6 5 
1 
7 1 
4 5 
1 140 
6 2 0 
5 2 0 
3 9 2 
1 8 
1 2 4 
1 1 
l a 
5 
2 
2 
1 1 
4 
7 
4 
. 3 
. . 
SYNTHET. AUX 
l 
4 
8 
5 : 
3 
1 
2 ', 
a 
­
AUX FUSEAUX HECAN1QUES, D 'AUTRE! 
COTON ET 
5 8 0 9 . 9 1 DENTELLES 
QU'AUX 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­bAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGUSLAV 
0 5 0 GRCCE 
2 J 4 .HARUC 
3 9 0 R .AFR.SUU 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAUA 
4 5 2 H A I T I 5U8 BRESIL 
6 0 4 L I B A N 
ail ARAB.SEOU 
7 0 6 SINGAPOUR 
7UB P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8U0 AUSTRALIE 
8U4 N.ZELANDE 
1 0 
2 0 
5 0 
1 8 
¿ 1 9 
6 6 
il 
5 2 0 
9 3 
4 2 3 
3 3 o 
1 3 
4 2 
1 
9 
DE F1ERES 
1 7 
4 8 
1 8 
2 1 7 
6 6 
14 5 0 
4 6 3 
6 9 
3 9 4 
3 7 2 
5 
2 2 
6 
A LA HECANIQUE, 
FUSEAUX 
6 7 
105 299 
5 0 3 
1 2 
9 8 
7 0 
1 3 
2 1 
i l 
1 4 
1 1 
7 4 3 
3 5 
1 9 
1 0 
2 4 
l o 
2 1 
0 0 
l o O 
21 
5 1 
1 7 
4 8 
5 
292 
5Ï2 
9j 
1 1 
1 2 
1 3 
2 1 
1 0 
7 3 ? 
3 5 II 2 4 
2 1 
1?? 
2 7 
5 1 
1 7 
SYNTHETIQUES 
DE 
7 
1 
9 3 9 2 
COTON, FABRIC 
1 6 
45 
1 
7 1 372 
3 323 
2 6 0 
1 7 2 
3 63 
3 4 
t ï 
ι ι 
. . 1 
1 7 
1 2 
3 0 
'. iô 2 8 
2 4 
4 0 
1 0 
1 3 
1 5 1 
1 0 
2 9 
3 4 6 6 
1 99 
2 3 6 7 
2 3 3 1 
1 0 7 
2 9 
a 
7 
I ta l ia 
D'AUTRES 
li 
2 
, 1 
2 
, a 
a 
1 8 
­
5 1 
2 0 
3 2 
9 
3 
2 3 
• 
2 
i 
a 
a 
a 
a 
1 
i l 
4 
2 0 
1 
1 8 
1 4 
2 
4 
a 
■ 
FLSEAUX HECANIQUES 
3 0 1 9 4 
. 73 
'. 10 : l. 2 7 
2 1 
2 2 
, , 1 1 
7 
> 8 
1 9 
5 0 4 
1 7 
1 
1 2 
ΐ 
9 3 5 
2 0 7 
728 
1 2 8 
9 8 
5 9 0 
2 2 
3 
1 1 
HATIERES 
1 
2 
2 
i 
2 2 
7 
1 6 
1 2 
8 
4 
a 
2 
3 2 
8 6 
9 
7 7 
5 5 
2 
2 1 
1 
6 
1 
TEXTILES 
2 
2 
a 
a 
2 
1 
2 3 
5 
1 8 
2 
1 6 
1 
3 
LEES AUTREHENT 
1 
5 5 
4 
9 
S 
5 7 
5 
a 
1 
1 
a 
Β 
a 
Β 
1 
, • 
6 
a 
• 
2 
ι 
2 
5 
3 
e 
m 
m 
m ' 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
l O L U 
1 Û 1 0 
1 0 1 1 
lOat­Û 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
I Û J 1 
1 0 3 2 
1 0 Í 0 
— 1972 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
ECCE 
l i 1 
5 6 
6 7 
5 3 
1 3 
1 3 
3 
3 
H A S C H I N E N S P I n 
F L E C H T ­ U N D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 t ) 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 b 
0 4 Ö 
0 5 0 
0 6 2 
C 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
2 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 2 a 
4 6 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 2 4 
7 0 6 
7 0 ö 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 Ü 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H A S C H f N F N S P 
S Y N T H 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OCa> 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 3 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 3 ö 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
France Belg. 
9 0 
3 8 
5 3 
4 4 
6 a 
î 
1000 kg 
­Lux. Nederland 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
10 i 10 1 
1 4 
4 
2 
2 
1 4 
6 
0 
0 
7 i 1 
. 
2 
1 
1 
1 
ALS SYNTHETISCHEN SP iNNSfCFFENi AUSGEN. 
KLUEPPELSP. U i ­ N 
1 7 
¿t> 
1 0 
LH 
3b 1 1 
2 
1 0 
b 
1 0 
α 
1 
1 
¿ 
3 1 
b 
¿ 
5 
ò 
5 
Η 
7 
J 7 
9 
î 
7 
3 
1 
ιΰ 1 
Ö 
1 
3 6 2 
1 5 1 
2 0 9 
1 6 2 
5 0 
4 2 
5 
1 3 
6 
1 1 
3 H 1 1 
2 
a 
3 
5 
1 
1 
1 2 
1 ι 1 
4 
5 
3 5 
7 
i 
4 
î 
ιό ι b 
1 
2 3 3 
1 0 2 
1 3 1 
1 0 3 
20 
2 4 
3 
1 0 
3 
r / t -N AUS ANDEREN 
aSPi-MaSTUH-LlSt AUSGcN. 
S T I C K E R E I E N 
A E T Z -
T E N E H 
0 0 3 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 B 
4 0 4 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A E T Z -
T E N E H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
4 0 0 
loco 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 
6 
H 
b 
Φ 
3 
2 
1 0 
3 
2 
6 
3 7 
1 
t id 
1 7 
71 
53 
1 
1 9 
3 
b 
A L S 
1 
4 
6 
Β 
Β 
3 
1 
6 
2 
1 
6 
3 7 
1 
7 1 
1 0 
6 1 
47 
1 
1 4 
1 
4 
1 · . 13 
3 21 
3 13 
a 
1 
'. 6 
'. 2 
1 
4 
2 
. 1 0 
0 
ï 3 
. 
6 
. 1
1 
. . 1 
. . . . 2 
. a 
. 
. . 
4 2 
7 
3 3 
3 0 
23 
4 
2 
. 1
1 5 
2 
1 
0 
. . . a 
a 
6 
, a 
, 2 
1 3 
a 
2 
. a 
2 
2 
. . 1 
3 
a 
a 
a 
2 
6 2 
2 6 
3 5 
2 8 
7 
6 
a 
1 
2 
SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE CDER 
FLECHT­ OOER KLUEPPELSPITZEN 
1 
4 
6 3 
4 1 
5 2 
4 
i 2 2 
. 
HETERHARE ODER ALS HOTIV 
0D.LUFTST1CKÍ .REIEN UNO 
GRUND 
STICKEREIEN H I T 
, WERT UEBER 35RE/KG EIGENGEWICHT 
1 
î 
4 
1 
¿ 
2 
1 
φ 
φ 
. 
UO.LUFTST 
GRUND 
ANOERE ALS 
a 
a 
1 
B 
B 
, a 
a 
ICKERE1EN UNO STICKEREIEN H I T 
, WERT HAX. 35RE/KG EIGENGEWICHT 
5 
bS 
3 9 
1 7 0 
• tu 
9 
1 4 
[ β 
1 
1 3 
1 
2 1 
7 
4 0 5 
3 1 9 
8 5 
Θ 5 
5 5 
. 
AET/ 
4 7 
3 1 
1 7 0 
3 5 
9 
2 
7 
1 
1 1 
1 6 
7 
3 3 6 
2 8 3 
5 3 
5 3 
2 9 
• 
: i . 
5 
. 
6 
8 
2 
à 
2 2 18 5 18 
1 6 
1 6 
1 6 
• 
, 1 
. . . . 
, . , . , . . • 
2 
1 
a 
. 
. 
4 
1 
3 
2 , 2 
. 1
HERALSGESCF.MT­
1 
. 
j 
1 
1 
, , 
1 
i 1 
1 
. 
­
HERALSGESCHMT­
4 
3 
5 
6 . 
3 
5 
. 
28 1 
12 1 
1 6 
1 6 
1 0 
. 
­ O C . L U F I S T I C K E R E I E N UND STICKEREIEN H I T HER­
AUSGESCHNITTENEM GRUNU.WERT 
AUS ÜAUMWCILE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 0 
0 3 u 
o 
¿ 
t, 
ù 
­
u 
2 
1 
6 
• 
UEBER 17.5RE/KS EIGENGEWICHT, 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1UZU 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 8 0 9 . 9 ; 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
03 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 3 0 
Ou2 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
2 7 6 
3 9 U 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 6 4 
5 0 6 
6 0 4 
6 2 4 
7 0 e 
7oa 7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H L N U E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLAUSE 1 
AELC 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 6 2 5 
1 Ob4 
1 561 
1 2 6 5 
1 9 9 
2 7 2 
1 2 
1 7 
3 
France 
2 
1 
1 
3 5 6 
92 b 
4 3 C 
1 7 7 
1 2 2 
2 5 2 
2 
1 3 
• DENTELLES A LA HECAN1U0E 
FABRIOUEES AUIREHENT 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAVS­3AS 
ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAuNE 
HALTE YOLUUSLAV 
GRELE 
TCHECUSL HONGRIE 
•HAROC 
.TUNISIE GHANA R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAUA 
SALVADOR 
VENEZUELA 
BRESIL 
L IEAN 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H C N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
1 6 3 
4 2 3 
1 3 3 
1 666 I 3 2 7 
2 4 0 
2 7 
1 5 U 
1 0 3 
2 2 . 
2 5 b 
32 
li aOo 
111 
3 5 
4 5 
3 1 
2 3 
1 2 
1 5 4 
1 135 
2 0 2 
l u 
5 9 
22 
loo 3 8 
1 2 
1 5 
3 6 8 
5 5 
2 5 0 
1 5 
a 7 0 4 
3 9 1 4 
4 7 9 1 
4 167 
1 0 2 3 
5 1 6 
2 7 
7 0 
8 7 
1 
1 
7 
3 
3 
3 
1000 RE/UC 
Balg.­Lu»c 
♦î 
6 
5 
Neder land 
3 3 
1 9 
1 4 
3 
, M 4 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 5 2 
6 1 
9 1 
8 4 
7 5 
3 
3 
a 
3 
Italia 
3 1 
1 1 
2 0 
l b 
2 
4 
« ­* DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES, 
QU'AUX FUSEA 
2 9 0 
6 7 
80 0 290 
24 3 
2 4 
. 4 
1 
2 0 0 
3 2 
3 1 
4 3 9 lìi 1 3 
2 6 
2 6 
a 
1 4 6 
1 2 0 
1 8 5 
10 
59 2 2 
9 8 
7 
1 2 
1 5 
3 6 5 
4 1 
2 3 9 
1 5 
22 6 
4 7 5 
7 5 4 
3 0 7 
6 0 4 
3 9 9 
2 0 
5 9 
4 7 
5 8 0 9 . 9 9 DENTELLES A LA HECANICUE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 b 
0 4 3 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 3 6 
7 0 6 
7 4 Ö 
looo 
1 0 1 0 iiih 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 8 1 0 
UE F IBRES SYNTHETIQUES, 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ANDORRE 
.MARUC . T U N I S I E 
ETATSUNIS 
UANAOA 
LIBAN 
KUWEIT 
SINGAPOUR 
JAPCN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 5 
2 6 
1 1 3 
6 2 
1 3 
1 9 
1 0 
1 3 
2 0 
2 7 4 
4 0 
4 0 
1 0 
1 4 0 
1 2 6 3 
2 2 
2 2 1 8 2 5 4 
1 9 6 4 
1 667 
4 8 
2 9 7 
1 
31 
2 
1 
2 
1 
1 
BRODERIES EN P I E C E S , 
5 8 1 0 . 2 1 BRODERIES CHIMI CUES 
U 0 3 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OE 35 
PAYS­BAS 
SUEDE 
SUISSE 
YUUGOSLAV 
CANAOA 
H 0 N U E 
INTRA­CE 
EXTRA­CC 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSc 2 
.EAHA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
UC PAR KG 
3 4 
1 2 
1 4 
4 2 
1 1 
1 9 3 
6 3 
1 3 2 
110 4 b 
1 1 
1 
1 
1 1 
1 7 
lè 
8 2 
1 0 
1 3 
1 0 
1 2 
6 
2 4 5 
3 1 
3 6 
1 0 
1 4 0 
2 5 7 
2 2 
C 6 9 
2 1 7 
672 
Í 0 3 
3 4 
2 6 6 
4 
2 0 
• 
EN 
, D'AUTRE 
­A6RIUUEÈ 
. 9 
4 
a 
1 
a 
. 
1 2 8 
a 
2 
a 
• . " 
4 5 
1 4 
31 29 
1 
3 . 1 • SANDES OU 
LU AERIENNES 
PUIDS NET 
5 8 1 0 . 2 9 BRODERIES CHIMIQUES. 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
D O S 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
4 0 0 
10UO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
HAXIHUH P A R KG P O I D S 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI NURVEGE 
SUEOE 
FINLANDE DANEMARK 
AUTRICHE ESPAGNE 
GRECE ETATSUNIS 
H C N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­θε 
CLAboE 1 
A EL ε 
CLASSE 2 
.EAHA CLASSE 3 
6 9 
1 2 b 
5 0 9 
2 360 
5 6 4 
1 2 7 
2 0 7 
2 7 6 
1 7 
1 9 4 
2 3 
3 4 1 
6 1 
1 4 
5 0­.5 
3 6 5 0 
1 3 9 4 
1 3 7 7 
8 9 4 
9 
2 
1 0 
b o l o . 4 1 BRUOERIESDE CU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 0 
2 
4 
3 
I0°N, 
AUTRES UUE CHIHIQUES 
FKANCL 
BELC.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
NURVLGL SUEDE 
1 7 4 
8 7 
2 2 2 
2 3 6 
2 1 
5 1 
1 
a 
1 
a 
• 
1 9 
5 
1 4 
6 
6 
1 
1 
■ 
3 
j 
OU AEHIENNES 
N E T 
. 9 4 
4 1 9 
3 5 7 
4 8 7 
1 2 6 
3 0 
9 5 
1 0 
1 6 0 
5 
2 4 4 
6 0 
7 
1 2 2 
3 5 6 
7 6 5 
7 6 3 
4 1 6 
3 
1 
• 
. a 
6e 1 
1 
1 0 E 
1 3 1 
3 1 
a 
3 4 4 
61 
2 7 ! 
2 7 S 
2 6 S 
OE PLUS OE 11 
OU 
. 1 4 9 
6 0 
2 2 0 
221 
1 
2 
AERIENNES 
2 
! 
UX 
2 
1 1 2 
l 
9 
1 1 2 
3 2 
Ì 
1 5 0 
9 9 
1 
3 0 
5 3 
• • 2 0 3 
L 
8 
1 6 
a 
a 
6 
• a 
• • • b 
1 
a 
a 
2 
1 3 
1 
• btl 
6 1 4 
5 5 5 
3 3 8 
3 5 
5 
a 
2 4 
1 4 0 
2 0 
I s 4 9 
• • • a 
a 
7 6 
3 
a 
a 
3 5 
1 6 2 
• 1 6 
2 
• i l 
1 5 
a 
a 
a 
4 
3 0 
• • 1 
1 0 
­6 1 7 
2 2 4 
3 9 3 
3 1 9 
8 0 
5 8 
1 
1 1 
1 6 
S HATIERES QUE DE COTON OU 
S AUTREMENT QU'AUX 
5 
j 
EN HOTIF 
ET A FONO 
a 
a 
a 
1 
• i 
ET A FONO 
M 
a 
1 
1 
. 
. 
. 
• 2 ! 
2 ' 
1 
a 
. 1 
, 5 UC PAR 
2 
6 
• * a 4 
a 
a 
a 
• a 
• a 
1 
• 2 1 
9 
if 9 
• a 
• 1 
s 
DECOUPE, 
3 1 
1 2 
1 3 
4 1 
1 1 
1 6 3 
5 1 
1 1 3 
9 9 
4 2 
3 
* • 1 1 
DECOUPEι 
\i 
2 4 
9 5 
1 
1 2 9 
5 0 
1 
3 
1 7 
9 6 
1 
7 
5 4 6 
1 9 8 
3 4 9 
3 3 6 
2 0 8 
5 
1 
9 
KG POIUS 
ET A FONu U C U U U K C 
s 
2 
. 
5 
2 2 
1 6 
• 13 
2 0 4 9 
1­UStAUX 
1 
• 3 
• 2 2 
■ 
1 1 
, 1 
9 
• a 
• 5 
• 
5 9 
H 4 
2 0 
a 
1 5 
1 
OE PLUS 
1 
• • • • 6 
3 
3 
3 
3 
• • a 
" DE 35 UC 
NET· 
9 
1 8 
l 
• 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes bar produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
291 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Under­
ichlüuel 
Code 
pays 
e χ 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belga­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
0 3 2 . . . . . 
O l e . · 
0 3 8 1 
0 4 2 
0 4 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 β 8 
4 0 4 
6 2 4 3 3 
6 3 2 
6 3 b 
706 
732 2 2 
74U 1 
1U0U 46 35 
1010 2 0 19 
1 0 1 1 2 6 1b 102U 17 11 
1 0 2 1 2 1 
1 0 3 0 7 5 
1 0 3 1 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
. a 
1 
Γ 4 
a a 
φ m 
Φ 
φ m 
φ m 
Φ m 
φ φ 
φ 
φ m 
1 
. 1 8 
. 8 
> b 
1 
1 
. a 
a 
ANOERE ALS A E I Z ­ OO.LUFTSTICKEREIEN UNO o l i L K E R L I E N H I T HER 
AUSGESCHNITTENEM GRUNU.WERT UEBER 1 7 . 5 R E / K G EIGENGEWICHT, 
AUS SYNTH. 0 0 . K U E N S T L . SPINNSTOFFEN 
0 0 1 . . . . . 
U02 1 0 8 
0 0 3 14 b 
0 0 4 123 113 
0 0 5 4 3 
0 2 2 2 2 
0 2 β 1 
030 3 2 
0 3 4 1 
0 3 α 3 ili ì ì 0 4 8 b 
0 5 0 
CbO 
0 6 4 2 
0 6 8 1 
390 5 
4 0 0 1 1 10 
4 0 4 4 2 
4 1 4 1 
O04 
6 3 6 
7 0 6 
7 3 2 4 3 
7 4 0 2 
8 0 0 
1 0 0 0 2 1 1 155 
101U 151 130 
1 0 1 1 bO 2 5 
1 0 2 0 46 22 
1 0 2 1 16 7 
1 0 3 0 1C 3 
1 0 3 1 1 1 
1032 1 
1 0 4 0 3 
2 
, 8 
: ì 3 : i 
p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux Nederlanc Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
032 FINLANDE 14 . . . 14 . 
0 3 6 SUISSE 4 4 U 
old AUTRICHE 46 6 
0 4 2 ESPAGNE 11 9 
0 4 8 YUUGOSLAV 127 
0 o 8 BULGARIE 13 
3 9 0 R.AFR.SUD 10 6 
4 0 0 ETATSUNIS 4 2 7 411 
4 0 4 CANADA 19 13 
o 2 4 ISRAEL ao 7 9 
6 3 2 ARAB.SEOU 15 8 
6 3 b KOWEÏT 15 14 
7 0 6 SINGAPOUR 23 23 
7 3 2 JAPON 138 I l o 
7 4 0 HCNG KUNG 33 2 2 
. . 29 4 
1 . 38 1 
2 
127 
13 
4 
15 1 
6 
1 
. · 7 . 1 
• . . . 2 0 
11 
2 1 0 0 0 M D N 0 E 1 9 3 0 1 432 9 14 4 4 0 35 
1 0 1 0 INTRA­CE 738 6 5 4 6 3 55 2 0 
1 1 0 1 1 EXTRA­CE 1 192 7 7 8 3 11 385 15 
1 0 2 0 CLASSE 1 9 4 3 598 3 3 6 9 
t 
1 
'. 
0 2 1 ACLE 177 24 2 146 5 
0 3 0 CLASSE 2 215 181 1 . 27 6 
0 3 1 .EAMA 7 . 1 . . 6 
0 3 2 . A . A O H 5 5 . . . · 0 4 0 CLASSE 3 31 . . 10 2 1 
- 3 8 1 0 . 4 5 BRUUEHIES OE FIBRES SYNTHETIQUES OU A R T I F I C I E L L E S , DE PLUS 
DE 1 7 , 5 UC PAR KG POIDS NET, AUTRES QUE CHIHIQUES Ou A E R I E N ­
NES ET A FCND DECOUPE 
0 0 1 FRANCE 39 . 9 6 24 . 
0 0 2 BELG.LUX. 2 7 J 197 6 61 9 
0 0 3 PAYS­UAS 349 132 3 , 198 16 
2 0 0 4 ALLEM.FED 2 808 2 597 . 175 . 36 
0 0 5 I T A L I E 134 86 
0 2 2 R û Y . y M 4 4 34 0 2 8 NORVEGE 63 2 
0 3 0 SUEDE 57 36 
0 3 4 CANEMARK 2 1 2 
0 3 6 SUISSE 114 14 
0 3 8 AUTRICHE 159 6 2 
0 4 2 ESPAGNE 46 1 
1 0 4 8 YUUGUSLAV 148 
0 5 0 GRECE 12 3 
0 6 0 P L U ul.ι 11 
» 0 6 4 HUNGKIC 50 
OoO BULGARIE 25 
39U R.AFR.SUC 106 6 
4 0 0 ETATSUNIS 2 9 4 259 
4 0 4 CANAUA 8 1 3 6 
4 7 4 .ARUBA 16 
6 0 4 LIBAN 30 16 
6 3 6 KQWcIT 23 13 
7 0 b SINGAPUUR 18 14 
7 3 2 JAPUN 168 144 
7 4 0 HONG KCNG 73 14 
8 0 0 AUSTRALIE 14 9 
48 
: ï il : > 2 1 
l 9 
99 1 95 1 
45 
. 122 25 
7 2 
1 1 
4 9 
i 20 
102 
31 4 
45 
16 
10 4 
7 2 
4 
39 4 
58 1 
1 3 
9 43 4 10U0 M O N D E 5 3 4 1 3 734 15 2 0 3 1 278 1 1 1 8 11 2 1 0 1 0 INTRA­CE 3 602 3 012 12 186 3 3 1 6 1 
l 32 2 1 0 1 1 EXTRA­CE 1 738 722 3 16 947 50 
1 24 
9 
b 
a 
3 
ANOERE ALS AETZ­ OO.LUFTSTICKEREIEN UNO STICKEREIEN MIT HER­
AUSGESCHNITTENEM GRUÑO,WERT UEBER 1 7 . 5 R E / K G c I G E N G E h I C h I , 
NICHT AUS t A U M . L L L t , SYNTH. OC.KUENSTL. SPINNSTUFFEN 
0 0 2 . . . . . 
0 0 3 
0 0 4 1 1 
0 0 5 
0 3 b 
4 0 0 1 1 
6 0 4 
732 1 1 
1 0 0 0 6 4 
1010 1 1 
1 0 1 1 5 3 
1 0 2 0 3 2 1021 
1 0 3 0 2 1 
1 0 3 1 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
a 
, 
, a 
. 
'. . 
• 
ANDERE ALS AETZ­ OO.LUFTSTICKEREIEN UND STICKEREIEN MIT HER­
AUSGESCHNITTENEN GFUND. WERT HAX. 1 7 . 5 R E / K G EIGENGEWICHT, 
AUS BAUHWCLLE 
UOl 2 . . . . 2 
0 0 2 β 7 
0 0 3 4 1 0 0 4 3 7 3 2 
0 0 5 3 3 
0 3 6 
0 38 
042 1 
0 4 8 2 
0 6 4 3 
2 4 8 8 1 
272 1 1 . 2 8 4 2 
2 8 8 1 . . 
4 0 0 
4 0 4 1 1 
6 0 4 3 
6 2 4 1 
7 3 2 1 
7 4 0 1 
1 0 0 0 86 4a 
1 0 1 0 55 43 
1 0 1 1 3 1 5 
1 0 2 0 9 3 
1 0 2 1 3 1 
1 0 3 0 2 0 3 . 
1 0 3 1 11 1 . 
1 0 3 2 1 
1 0 4 0 3 
a a 
3 , 
a , 
a 
a a 
a 
2 
3 
2 ί 
2 . 
a 
a . 
a , 
1 2 
i 1 
6 15 11 
5 3 4 
1 12 i : 
4 i 
1 I 
1 5 11 
4 6 
1 
3 
ANDERE ALS AETZ- UC.LUFTSTICKEREIEN UND STICKEREIEN H I T FER-
A U S G l i i . H N I I I E r . l M GRUND, WERT MAX. 1 7 . 5 R E / K G EIGENGEWICHT, 
ALS SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
O01 8 . . 3 4 1 
0 0 2 4 6 38 
0 0 3 5 1 35 
0C4 7 7 1 6 0 4 
0 0 3 29 a 
0 2 2 7 3 
0 2 8 2 1 . 
0 3 0 1 1 9 
0 3 4 1 1 . 
0 3 6 2 2 2 
0 3 8 6 1 . 
0 4 2 3 9 33 1 
0 4 8 17 
0 5 0 7 3 . 
0 6 2 3 
C64 4 . . 
C66 2 
0 6 8 b . . 
20o 2 
2 0 4 2 1 
3 3 2 
13 1 
3 1 . 136 
1 20 
1 . 3 
1 
2 
. 3 l i 
3 2 
1 4 
7 10 
1 3 
3 
4 
2 
4 2 
a 
1 
1 1U20 CLASSE 1 1 3 7 3 6 1 1 1 10 710 4 1 
102 1 AELE 4 b 2 150 . 9 3 0 0 3 
1 1U30 CLASSE 2 27b 111 1 1 154 9 
1 0 3 1 .EAMA 11 9 1 . 1 . 
1 0 3 2 .A .ACM 39 3 . . 36 . 
1 0 4 0 CLASSE 3 89 . 1 5 83 . 
- 5 8 1 0 . 4 9 BRODERIES DE PLUS DE 1 7 , 5 UC PAR KG POIDS NET,AUTRES QUE OE 
COTON, F I6RES 3 Υ Ν Τ Η ε Τ Ι 0 υ ε 5 OU A R T I F I C I E L L E S ET QUE CHIHIQUES 
UU AERIENNES ET A FCND DECOUPE 
0 0 2 BELG.LUX. 2 2 17 . 2 3 . 
0 0 3 PAYS-BAS 13 4 9 . 2 . 
0 0 4 ALLEH.FED 37 34 2 
0D5 I T A L I E 25 2 0 1 
0 3 6 SUISSE 26 13 1 
4 0 0 ETATSUNIS 12 6 1 , 
6 0 4 L IBAN 15 15 
7 3 2 JAPON 57 49 
1 
4 
12 
5 
. . 8
1 0 0 0 H 0 N 0 E 3C5 2 0 2 23 3 63 14 
1U10 INTRA-CE 102 74 12 2 13 I 
1 0 1 1 EXTRA-CE 203 128 11 2 50 12 
1U20 CLASSE 1 131 8 1 4 . 37 9 
1 0 2 1 AELE 4 3 19 2 . 2 1 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 1 4 6 7 1 3 4 
1 0 3 1 .EAMA 13 2 7 . . 4 
1 0 3 2 .A .AOM 7 6 . 1 . . 
1 0 4 0 CLASSE 3 10 . . 1 9 . 
5 8 1 0 . 5 1 BRODERIES DE HAX. 1 7 . 5 UC PAR KG POIDS NET,DE COTON,AUTRES 
UUE CHIHIQUES OU AERIENNES ET A FOND DECOUPE 
0 0 1 FRANCE 2 8 . . . 1 27 
U02 BELG.LUX. 157 145 
0 0 3 PAYS-bAS 42 2 3 
0 0 4 ALLEH.FED 219 151 
0 0 5 I T A L I E 53 48 
0 3 6 SUISSE 1 1 4 
U38 AUTRICHE 12 . i 
0 4 2 ESPAGNE 59 3 5 . 
0 4 8 YOUGOSLAV 29 
0 6 4 HCNGRIE 2 6 
2 4 6 .SENEGAL 4 1 3 
2 7 2 . C . I V U I R E 11 10 
2 8 4 .OAHUHEY 16 
2 6 8 N IGE RIA 10 , , 
4 0 U ETATSUNIS 12 9 
4 0 4 CANAUA 25 18 
6 0 4 LIBAN 3d 8 
6 2 4 ISRAEL 22 9 
7 3 2 JAPON 25 15 
7 4 0 HONG KUNG 11 
6 1 5 
17 2 
38 . 3 0 
2 3 a 
6 1 
1 5 4 
24 
29 
26 
8 3 0 
1 
16 
: i i 7 
4 26 
13 
7 3 
9 2 
1 0 0 0 M C N D E 9 3 3 508 2 56 144 2 2 3 
l u l o INTRA-CE 500 368 4 6 22 64 
1 0 1 1 EXTRA-CE 433 140 2 10 122 159 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 1 1 9 5 2 5 54 55 
1 0 2 1 AELE 37 10 2 3 15 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 9 1 4 5 . 3 39 1 0 4 
1 0 3 1 .EAMA 82 2 0 . . 25 37 
1 0 3 2 .A .ACM β 3 . 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 31 . . 2 29 
5 8 1 D . 5 5 BRODERIES DE MAX. 1 7 , 5 UC PAR KG POIDS N E T , UE FIBRES 
SYNTHETIUUES OU A R T I F I C I E L L E S , AUTRES QUE CHIMIQUES OU 
AERILf,NES ET A FOND CECOUPE 
0 0 1 FRANCE 9 3 . 3 31 37 2 2 
UU2 BELG.LUX. 597 513 . 10 35 39 
0 0 3 PAYS-ÒAS 5 7 9 4 5 5 2 . 105 17 
0 0 4 ALLEM.FED 9 2 7 8 7 4 0 4 . 3 8 5 . 1 4 8 9 
0 0 5 I T A L I E 2 9 5 9 4 
0 2 2 ROY.UNI b7 4 7 
0 2 8 NORVEGE 32 18 
0 3 0 5 0 Ε 0 ε 155 132 
0 3 4 DANEMARK 22 10 
0 3 6 SUISSE 170 2 9 
0 3 6 AUTRICHE 65 18 
0 4 2 ESPAGNE 4bb 407 . 0 4 8 YOUGUSLAV 252 
0 3 0 GRELE 93 3 5 
0 b 2 TCHECUSL 37 
0 0 4 HONGRIE 4 5 . . 
0 0 6 ROUHANIE 42 
J. , 1 BULGARIE bd . . 
2 0 0 A F R . N . E S P 27 
2 0 4 .MAROC 24 8 
5 196 
7 1 32 
9 5 a 
2 1 2 
5 5 2 
33 108 
1 38 28 
13 4 6 8 1 171 
51 
5 27 5 
4 3 2 
42 
4 8 2 0 
1 26 
- . 16 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre 
Lindar· 
ichlüssel 
Code 
pays 
e 
M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T É S 
EG-CE France Belg.-Lux. Neder land Deutschland I t a l i a 
(BR) 
2 1 b l a a . . 
2 4 6 4 1 a 
302 2 1 
322 2 . . 370 1 4 
3 9 0 5 
4 0 0 33 30 a 4 0 4 dl 61 
6 0 0 1 a a 
6 0 4 8 1 
6 0 8 3 ■ . 
612 1 
6 2 4 2 . ■ 
632 l a . 6 3 b 3 1 . 
732 2 2 
7 4 0 2 . a 
8 0 0 3 1 
1 0 0 0 1 203 863 1 4 1 7 . 
1 0 1 0 9 0 4 6 8 4 1 3 7 42 
1 0 1 1 3 0 0 179 1 4 3 -
1020 2 4 1 169 1 3 2C 
1 
3 
I 
1 1 
3 
3 
ί 7 
3 
1 
2 
1 
i 
ί 
223 
14C 
Θ: 
41 
1 0 2 1 50 17 . 1 9 22 
1 0 3 0 43 10 
1 0 3 1 14 7 . 
1 0 3 2 2 1 
1 0 4 0 15 
, , 
à 1 
ANDERE ALS A E T Z ­ UC.L.UFTSTICKEREIEN UNO S T I C K E K t l E ­
30 
1 
1 
4 
H I T HER­
A U S U E S C H N I T T E N E H GRUÑO, WERT HAX. 1 7 . 5 R E / K G EIGεNGEWICHT, 
NICHT AUS BAUMWOLLE, SYNTH. OC.KUENSTL . SPINNSTOFFEN 
0 0 2 2 1 . 1 . 0 0 3 9 2 7 · . 
0 0 4 5 3 · 1 
0 0 5 2 2 . 
022 . . 
0 3 6 . · 
042 1 1 . 
2 0 4 . · , 2oa . . . 2 4 8 3 · . 
4 0 0 3 1 . 
4 0 4 1 1 . 4E4 . . ■ 
6 0 4 1 · » 
6 2 4 1 · , 6 3 2 . · . 
7 3 2 1 1 . 
1 0 0 0 3 5 15 7 2 
1 0 1 0 16 7 7 2 
1 0 1 1 l e 7 
1 0 2 0 9 5 . 
1 0 2 1 2 1 . 
10 30 7 2 . 
1 0 3 1 4 1 
1 0 3 2 1 1 , 1 0 4 0 
WAREN DES KAP . 5 8 , IM POSTVERKEHR BEFOEROERT 
0 0 1 1 . ­ 1 
0 0 2 . · 
0 0 3 
0 0 4 1 
0 0 5 · 
0 2 2 · 0 2 6 · 
0 2 8 · 
0 3 0 · 
0 3 2 . a 0 3 4 1 a 
0 3 6 1 0 3 d 3 
0 4 0 
0 4 2 a a 
0 4 3 0 50 
2 0 4 a a 
2 0 8 a a 
2 1 2 a a 
.216 
2 4 a a · 
272 
3 0 2 . . 
370 · ■ 
372 
3 9 0 · 
4 0 0 . . 
4 0 4 
4 0 8 . . 
4 1 2 a * 
4 4 0 . . 
4 5 8 · · 4 6 2 · . 
4 8 4 · · 4 9 6 . « 
6 0 4 
6 2 4 . . 
7 0 1 . 
7 0 6 
7 32 . 
7 4 0 · 
6 0 0 ■ · 004 · a 
â 0 9 · a 
8 2 2 
1 0 0 0 6 a 
1 0 1 0 2 a 
1 0 1 1 6 
1 0 2 0 6 . 1 0 2 1 5 » 
1 0 3 0 . . 
1 0 3 1 · » 
1 0 3 2 . , 
1 0 4 0 
WATTE UNO WAREN CARAUSi 
1 
1 
3 
β 
2 
6 
. 6 5 
Β 
a 
a 
SCHERSTAUB. KNOTEN UND NOP 
SPINNSTOFFEN 
WATTEROLLEN AUS SYNTH. UO.KUENSTL . SPINNSTOFFEN. H 
OURCHHESSER 
UO l 61 · 3 9 2 
002 3 5 2 
0 0 3 7 4 7 
0 0 4 10 
0 0 5 192 
0 2 2 73 
0 3 4 17 
0 3 6 119 
0 3 6 2 9 
0 4 2 14 0 4 8 17 
0 5 0 7 1 5 
2 0 0 42 
66 26 
49 7 . 21 
β 1 18 
2 0 4 6 3 6 3 2 4 6 l b 16 
272 10 10 
3 7 0 ­13 13 
4 0 0 9 . 504 2 
6 2 4 5 » 
6 2 β 1 4 5 
β 5 1 
1 1 
: ι 
: 7 i 
4 
'. 14 
100U 2 667 114 512 93 1 64 
: 2 
1 
IC 
< 1 E 
: : 
'-
PEN, ALS 
ΑΧ . ΒΗΜ 
o 2 
9 1 
5 2 
3 
5 1 
7 
9 
0 2 
4 
6 
5 
2 
. a 
. 9 
2 
1 
5 
0 10 
χ ρ ο r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000RE/UC V A L E I / R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland I ta l i a 
(BR) 
2 1 6 L I B Y E 12 5 . · · \1 
2 4 8 .SCNEGAL 53 9 
3 0 2 .CAMEROUN 2 4 18 . 
3 2 2 . Z A I R E 2 0 
37C .HAOAGASC 22 1 0 3 9 0 R.AFR.SUD 77 3 1 
4 0 0 ETATSUNIS 509 4 4 0 
4 0 4 CANAUA 1 098 1 C88 
6 0 0 CHYPRE 14 6 6 0 4 L I u A N 117 26 
6 0 8 SYRIE 43 2 
6 1 2 IRAK 15 4 . 
6 2 4 ISRAEL 28 
6 3 2 ARAB.SEOU 18 3 
o j o KOWEIT j 8 16 
7 3 2 JAPON 69 6 6 . 7 4 0 HUNG KCNG 22 1 
6 0 0 AUSTRALIE 3 8 β 
2 4d¡ 
6 
2 0 12 
i 4 5 60 3 2 1 , : „? 1 4 8 4 
4 1 
11 
a 1 27 
15 
1 1 2 0 
2 1 
19 2 
a 1 29 
1UUÛ H C Ν 0 E 14 6 1 1 10 919 6 4 7 5 7 8 1 2 6 3 0 
1010 INTRA­CE 10 8 4 4 8 4 6 6 5 4 3 1 3 7 4 1 5 6 8 
1 0 1 1 EXTRA­CE 3 9 6 6 2 452 1 4 4 407 1 062 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 186 2 3 0 9 1 2 4 6 593 
1 0 2 1 AELE 5 5 9 254 
1 0 3 0 ULASSE 2 578 143 
1 0 3 1 .EAHA 130 4 8 1 0 3 2 . A . A O H 4 4 11 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 0 1 
26 105 174 1 35 3 9 9 
2 80 • · 33 
5 126 7 0 
5 8 1 0 . 5 9 BRODERIES OE HAX. 1 7 , 5 UC PAR KG POIDS N E T , SAUF DE COTON, 
F IBRES SYNTHETIQUES OU A R T I F I C I E L L E S , AUTRES QUE CHIHIQUES 
OJ AERIENNES ET A FOND DECOUPE 
0U2 B E L G . L U X . 33 2 3 . 2 1 7 
0 0 3 PAYS­BAS l a 10 4 . 4 _ , 
0 0 4 ALLEH.FED 134 101 3 5 . 
0 0 5 I T A L I E 46 4 6 1 
0 2 2 ROY.UNI 2 3 19 
0 3 6 SUISSE 1 4 6 0 4 2 ESPAGNE 2 8 2 2 
2 0 4 .HAROC 13 13 
2 0 8 .ALGERIE 18 
2 4 8 .SENEGAL 16 3 4 0 0 ETATSUNIS 53 36 
4 0 4 CANADA 3 2 3 0 . 4 8 4 VLNt­ZULLA 1 1 10 
b 0 4 L I B A N 4 5 3 0 
6 2 4 ISRAEL l b 
6 3 2 ARAB.SEOU 10 6 
7 3 2 JAPCN 43 37 il 
¿ a > 
a 
4 
7 6 
2 
18 
13 16 
2 1 
15 
16 
1 
1 3 
1 0 0 0 H C N û E 667 4 5 2 13 11 2 0 1 7 1 
1 0 1 0 INTRA­CE 2 4 1 179 ! f » ï , 1 ? 1 0 1 1 EXTRA­CE 4 2 7 273 6 3 13 132 
1 0 2 0 CLASSE 1 238 169 6 . I l 52 
1 0 2 1 AELE 55 3 2 6 . 3 1 4 1 0 3 0 CLASSE 2 18b 103 . 3 1 79 103 1 .EAHA 2 4 1 1 . . . 1 3 1 0 3 2 . A . A C H 4 1 20 . . . 2 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 1 . . 1 · 
5 8 9 7 . 0 0 HARCHANOISES OU CHAP. 58 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
0 0 1 FRANCE 3 4 . . 34 . . 
0 0 2 B E L G . L U X . 240 2 4 0 
0 0 3 PAYS­BAS 139 139 
0U4 ALLEH.FEO 6 6 b 630 
C05 I T A L I E 125 122 
0 2 2 ROY.UNI 1C9 105 
0 2 6 IRLANUE 10 10 
0 2 8 NORVEGE 62 59 
0 3 0 SUEOE 171 164 
0 3 2 FINLANUE 2 b 19 UJ4 OANEMARK 95 6 6 
0 3 6 SUISSE 3 7 0 342 
0 3 a AUTRICHE 177 9 8 
0 4 0 PURTUGAL 186 186 
0 4 2 ESPAoNc 10 10 
0 4 3 ANDORRE 78 78 
0 5 0 GRECE 32 3 2 
2 0 4 .MAROC 176 173 
2 0 8 . A L G E R I E 11 11 
2 1 2 . T U N I S I E 227 227 
2 1 6 L I B Y E 56 56 
2 4 8 .SENEGAL 16 16 
2 7 2 . C . I V U I R E 25 2 5 
3 0 2 .CAMEROUN 16 16 
3 7 0 .MADAoASC 3 4 3 4 
3 7 2 .REUNION 49 48 
3 9 0 R.AFR.SUO 223 2 1 4 
4 U 0 ETATSUNIS 109 1 0 1 
4 0 4 CANADA 28 28 
4 o 6 .ST P . H I C 10 10 
4 1 2 Η ε χ ί υ υ Ε 13 13 
4 4 0 PANAHA 15 15 
4 5 6 .GUADELOU 50 5 0 
4 6 2 .MARTIN1Q 74 7 4 
4 6 4 VENEZUELA 1 1 1 111 
4 9 6 .GUYANE F 12 12 
6U4 L I B A N 102 102 
b 2 4 ISRAEL 1 1 10 
7 0 1 MALAYSIA 31 3 1 
7 0 b SINGAPUUR 32 3 2 
7 3 2 JAPUN 3 4 53 
7 4 0 HCNG KONG 32 3 2 
8 0 0 AUSTRALIE 3 4 3 2 
8 0 4 Ν . Ζ Ε ί Α Ν Ο ε 16 16 
8 0 9 . C A L c U C N . 68 68 
8 2 2 .PULYN.FR 3 0 3 0 
1 0 0 0 H U N D E 4 3 5 4 4 105 
1 0 1 0 INTRA-CE 1 204 1 139 
1 0 1 1 EXTRA-CE 3 149 2 9 6 6 
1 0 2 0 CLASSE l 1 796 1 625 
I D 2 1 AELE 1 172 1 022 
1 0 3 0 CLASSc 2 1 352 1 3 3 9 
1 0 3 1 .EAMA 125 124 
1 0 3 2 .A .AOM 730 7 2 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 1 
■ , 
• 2 1 : 
4 « 
> a 
. : 
7 , 29 
28 , 
75 
', 9 , 
, 2 
2 4 9 
a 65 
: m . 150 
. 13 
: . 
• · 5 9 0 1 UUATES ET ARTICLES EN OUATE! TONTISSES, NOEUDS ET NOPPES OE 
MATIERES TEXTILES 
5 9 0 1 . 0 7 UUATES EN ROULEAUX, DIAMETRE HAX. DE 8 H H , HATIERES SYNTHET. 
DU A R T I F I C I E L L E S 
3 UO l FRANCE 1B3 . 5 38 109 31 
1 0U2 B E L G . L U X . b98 1 , 122 5 6 9 6 
5 0 0 3 PAYS­BAS 1 267 . 7 5 3 . 4 8 8 26 
1 0 0 4 ALLEH.FED 14 . 10 . 3 . . . 0 0 5 I T A L I E 642 1 
j 0 2 2 RUY.UNI 2U2 
0 3 4 CANEHARK 4 0 
0 3 b SUISSE 194 
L 0 3 8 AUTRICHE 7 1 
0 4 2 ESPAGNE 65 b 0 4 8 YOUGUSLAV 26 . 1 
0 5 0 GRECE 1 693 
2 0 0 AFR.N .ESP 55 
2 0 4 .HAROC 122 122 
2 4 8 .S tNEGAL 29 2 9 
2 7 2 . C . I V U I R E 22 22 
37U .MAUAGASC 32 3 2 
4 U 0 E I A T S U N I S 17 
5 0 4 PEROU 13 
4 6 2 4 ISRAEL 17 
25 166 U 
■ · 4 0 . 
» 2 192 ^ 
> 
■ t i au 
a 6 ' · a 
. 10 8 > 1 6 9 3 · 
55 
• a 
·. · * ■ a · 
; lî ι 
• 13 . 
• 12 5 . 6 2 8 JORDANIE 242 . . . 2 « 
B 1U00 H C N û E 5 6 9 6 2 2 3 7 7 7 216 4 3 6 1 119 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lindei 
ichlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland I ta l ia 
Uli 
1020 1021 10 10 1031 1032 1040 
1 3 e l 1 307 
954 
2 3 9 
311 40 71 3 
1 113 
113 40 71 
5C57 
5 
33 
9 
9 
9 
703 137 944 200 1"! 
65 
4 3 
36 
30 
7 
1 0 1 0 INTRA 
l u l l ■LE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELc 
CLASSE i 
■ EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
WATTERCLLEN AUS SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNSTOFFEN, UEBER Ori· 
UURLHMESSEP, ARTIKEL AUS WATTE AUS SYNTH. OD.KUENSTL. S P I K N ­
SIUFFEN 
0 0 1 
0 0 2 
U03 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
U26 
0 30 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
osu 
060 
C62 
064 
C66 
204 
20β 
212 
216 
322 
484 
604 
624 
701 
706 
728 
740 
1000 
loio ion 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
26 5 
3 5 7 
4 6 0 
4 0 6 
4 0 36 1 15 54 12 l».o 'il 4 34 7 20 27 11 
32 131 38 54 47 8 22 6 5 12 12 141 
3 070 1 528 1 543 
9 5 0 
5 6 0 
543 51 
2 0 9 51 
10 3 
2 l i 
9J 
35 
332 139 
194 
24 
21 
168 
Ibi 
176 21 
26 
Ί 
21 
132 
6 
1 
o 
2d 
1 
92 
11 
177 
2 71 
26 
1 
8 
9 
1 7 
1 
50 
li 
45 
1 
21 
19 
1 
314 230 04 33 33 51 47 4 
ï 1 
14 
­.79 
203 
196 
143 
133 
49 
1 
9 
2 
10 
12 
12b 
925 
533 
372 
218 
165 
151 
1 
124 
14 
2 
176 
26 
25 
11 
5 
2 
27 
3 
54 
2 
2i 
020 323 697 530 204 124 
31 
43 
1U2C 1021 1030 1031 1032 1U4U 
ooi 
0Ü2 
003 
004 
003 
022 
024 
02 a 
U30 
032 
034 
036 
033 
042 
04 8 
0 50 
ObO 
002 
0o4 
ooo 
204 
208 
212 
216 
322 
484 
604 
624 
701 
706 
726 
740 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
8C4 
892 
324 
317 
554 
06 
132 
14 
2 
22 1 
22 1 
86 
132 
767 
10 
10 
136 
30 
30 
30 
1 765 
2 576 
2 235 
446 
32 7 
UUATES EN ROULEAUX, CIAMETRE DE PLUS DE 8 HH, ET ARTICLES EN 
OUATE UE MATIERES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 
FRANCE 
bELG.LUX. 
PAYS­6AS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
RGY.UNI 
loLAHUE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
PULUGNE 
TCHECUSL 
HCNGRIE 
RUUMANIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.ZAÏRE 
VENEZUELA 
LIBAN 
ISRAEL 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
HUNG KONG 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
,A,AUM 
CLASSE 3 
321 
779 
727 
867 
122 
41 
12 
31 
112 
44 
247 
394 
134 
10 
384 
24 
47 
17 22 
10 
45 
199 
49 
10 
136 
17 
33 
16 
30 
34 
29 
361 
5 624 
2 816 
2 607 
1 65b 
973 
1 057 
147 
314 
9b 
06 
165 
34 
6 
3 
43 
9 l 
44 
136 
47 
611 
294 
317 
63 
59 
244 
6 
235 
11 
195 
32 
14 
12 
3 
137 
435 
266 
166 
26 
26 
141 
137 
3 
39 
271 
373 
16 
14 
16 
15 
128 
19 
5 
1 
b 
30 
11 
loa 
2 02 
699 
503 
282 
235 
213 
2 
19 
138 
418 
506 
72 
3 tè !| 
109 
68 
92 
2 
68 
19 
10 
ï 
3 
1 
2 
1 
1 
23 
29 
iL·! 
921 
134 
795 
4 52 
337 
330 
2 
2 
13 
103 
22 
19 
277 
7 
283 
23 
515 
1 
37 
17 
7 
4 
53 
2 
10 
4 
32 
9 
447 
421 
026 
833 
316 
129 
55 
64 
WATTE UND WAREN CARAUS, AUS ANDEREN ALS SYNTH. 
SPINNSTOFFEN 
8§2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
024 
026 
C 30 
032 
0 34 
0 36 
038 iti 
204 
206 
212 
216 
240 
272 
302 
322 
372 
390 
440 
bC4 
a 09 
1000 
ΜΗ 
1020 1021 1030 1031 1032 10 ~ 
4U 
3 3 0 
1L·0 
193 
E7 7 41 
154 
7 21 37 5 
b9 
34 
107 l o 11 111 31 
8 0 
80 
7 
9 
7 12 12 5 7 33 3 
580 
6 0 2 
179 
533 
4 7 1 
443 
52 
2 5 7 
3 
4 7 
1 
461 
26 
4 
17 23 80 
7 9 7 11 12 
760 
535 
22ο 
25 12 200 50 130 
266 
15 
63 
167 
92 10 69 5 7 11 
27 10 2 
0 0 . K U E N S T L . 
μ 
6 13 
3 81 2 1 41 
42 
26 105 1 
16 
UUATES ET ARTICLES EN OUATE, D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE 
SYNTHETIQUES UU A R T I F I C I E L L E S 
65 
68 
115 
305 
95 
S 
001 
002 
0D3 
L04 
005 
022 
024 
02a 
03 0 
032 
034 
036 
03a 
042 
04β 
204 
208 
212 
216 
248 
272 
302 
122 
112 
390 
440 
604 
0 0', 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGN8 
YUUGOSLAV 
.MAROC 
•ALGERIE 
•TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
.C.IVUIRE 
.CAMEROUN 
.ZAÏRE 
•REUNIUN 
R.AFR.SUD 
CUBA 
LILAI1 
.CALEDON. 
437 
426 
12 
7 
6 i 
1 
4 
489 
331 
158 
142 
131 
15 
1 
2 
1 
1 CI5 
7 53 
332 
329 
3 05 
1 
6 09 
557 
251 
30 
17 
222 
10Í 
10L0 M C Ν Ο E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
526 
505 
1 230 
1 16b 
108 
403 
13 
53 
108 
19 
136 
142 
133 
27 
55 
56 
64 
96 
16 
11 
16 
13 
17 
13 
11 
11 
41 
12 
5 100 
3 536 
1 564 
1 127 
992 
432 
81 
2b0 
5 
62 
2 
333 
52 
10 
35 
48 
96 
lî 
16 
12 
14 
13 
12 
801 
449 
352 
53 
27 
299 
77 
22 0 
503 
II 
272 
232 
246 
45 
192 
10 
28 
42 
102 
44 
10 
1 
I 
3 
1 
74 
73 
520 
36 
138 
205 
576 11 
201 
I. 
57 
34 
54 123 8 29 . 
. • 
. • 
37 . . 25 18 
SCHERSTAUB, KNCTEN UND NUPPEN, 
KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
50 
237 
13 
32 a 
302 
36 
31 
5 
40 
33 22 
1 
105 
10 
12 
736 
31 
7 
9 
46 
105 
930 
1/5 
077 
145 
79 
005 
022 
0 30 
sis 
042 
046 
050 
064 
390 
400 
604 
616 
624 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SCHERSTAUB, KNCTEN UNO NOPPEN, 
OOER KLENSILILhEn SPINNSTOFFEN 
22b 2 241 
260 
33 
3 
2 o 1 11 1 
99 
1 
12 
701 
1 
7 
i 
660 
750 
•110 
691 
47 
17 
3 
2 
AUS SYNTHETISCHEN OOER 
12 
2 
TONTISSES.­Nt lEUOS ET~NOPP 
A R T I F I C I E L L E S 
I I B 
15 
93 
76 
69 
62 
2d 2 34 10 
4 
1 
9 
170 
10 120 100 
95 10 
2 
10 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
OSO 
0 6 4 
39G 
40C 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
8 0 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
56 53 45 9 2 35 
ί 
1 
1 0 0 0 H C N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.ACH CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
68 
467 
27 
573 
.700 
6 2 
53 
19 
54 
6 1 
l a 
25 
194 
37 
38 
4 4 2 
17 
22 
19 
31 
3 015 
1 854 
1 162 
1 011 
251 
102 
1 
15 
50 
451 
3 
42 8 
6 6 7 
57 
19 
12 
10 
I? 
6 
183 
2 
38 
425 
1 
13 
7 
375 
54 6 
£27 
769 
104 
35 
9 
4 
6 8 2 
6 6 0 
22 
13 
11 
9 
29 
3 
. 
10 11 • . 206 794 492 459 427 30 1 7 3 
1 
1 . 1 
• 1 216 678 538 532 488 4 1 
2 
ES-STNTB 
9 
97 
ï 
16 
24 
77 
32 
46 
40 
116 106 10 2 2 2 
17 
6 
21 
33 1 34 7 44 
5b 
17 
3 
35 
16 
b 
314 77 237 105 142 33 1 3 
39 
115 
9 5 5 
160 
7 0 
39 
90 
2 6 
133 
9 1 
42 
15 
3 
27 
AUS ANDEREN ALS SYNTHETISCFEN 5 9 0 1 . 2 9 l O N T l S S E S , NOEUDS ET NOPPES D'AUTRES HATIERES TEXTILES QUE 
SYNTFETICUES OU A R T I F I C I E L L E S 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
022 
030 
0 3 4 
0 3 0 
04H 
0 5 0 
0 3 0 
0 62 
1000 
l o i o 
105 54 
116 57 301 ¿3 
6 
07 
à 
ÌÌ 
J31 
34 3 
65 35 40 
301 
20 
3 
1 
494 
161 
15 
48 
11 
2 
21 
i 
17 
133 77 
12 
12 
1 3 
61 
131 72 
0 0 2 BELG.LUX. 
0U3 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
030 SUEDE 
Ü34 DANEMARK 
036 SUISSE 
048 YUUGUSLAV 
050 GRECE 
058 R.D.ALLEH 
062 TCHECUSL 
1000 H C Ν Ο E 
1010 INTKA­CE 
68 
4d 
161 
37 
214 
13 
13 
51 
»;2 
17 
11 
16 
736 
34 1 
56 
25 
62 
214 
7 
7 
1 
389 
144 
20 
62 
17 
4 
17 
3 
15 
171 
122 
11 
U 
12 
3 
2 
7 
33 
22 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
294 
Januar· Dezember 
Linder­
schlüssel 
Cade 
pays 
1011 10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
F I L Z E 
— 1972 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
4 0 t na 
422 
1 
1 
12 
UND WAREN 
France 
3 3 3 
3 3 1 
3 2 5 
2 
i 1 
Belg.­
OOO 
­ux. 
1 6 
3 o 
3 0 
3 
. . 1 7 
kg 
Nederland 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
12 
1 2 
79 
7o 
67 
1 
. . 2 
Italia 
ί 
; 
LARAUS, AUCH GETRAENKT ODER 8ESTR1CHEN 
FILZ-BOCENEELAECE ALS HEIERWARE ODER NUR OLADRATISCr 
RECHTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
C 6 0 
0 66 
2 0 0 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 a 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 5 2 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
8 0 0 
8 0 9 
8 2 2 
10C0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
F I L Z E 
GENAU 
5 7 0 3 . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
F I L Z E 
GENAD 
CKIG ZUGESCHNITTEN 
3 
2 
1 0 
6 
1 
1 
2 
2 
2 
3 7 
2 3 
1 3 
1 1 
I C 
1 
7 3 5 
0 5 4 
1 0 6 
1 3 6 
6 C 6 
5 3 o 
5 2 
12 
7 1 2 
211 
1 7 4 
1 1 3 
7 5 b 
6 8 9 
1 0 4 
3 7 5 
3 3 
1 3 1 
1 4 3 
1 2 
0 2 
1 0 3 
1 9 5 
1 5 
1 9 
6 
4 8 
8 
9 
2 0 
5 
3 3 
1 5 
7 
1 9 
2 8 
1 1 
8 6 
1 3 
2 8 
2 1 
7 
1 7 
9 
2 1 
5 2 1 
2 4 
9 
5 
3 5 
6 6 
2 0 4 
3 0 
3 6 
1 
1 0 
1 0 
6 
5 0 
1 3 
7 0 
1 0 
H b 
7 2 0 
I I b 
3 0 2 
4 0 2 
8 4 9 
1 6 2 
4 0 5 
1 0 0 
1 4 0 2 
1 2 0 1 
2 303 
6 5 1 
42 
14 
2 1 
12b 
4 0 7 
102 
21b 
662 
477 
8 1 
47 
2 
111 
95 
30 
7 3 
1 8 4 
1 4 
1 7 
4 1 
6 
0 
1 9 
5 
1 5 
1 4 
5 
1 7 
22 
1 1 
1 3 
1 
1 
2 0 
7 
1 
8 7 
a 
4 
i? 45 
22 
11 
9 
9 
1 
6 
3 2 
62 
10 
8 E57 
5 557 
3 2 9 9 
2 327 
2 0 2 5 
8 7 1 
129 
4 0 0 
102 
2 
5 
3 
13 
11 
1 
1 
1 
1 1 7 
6 3 Õ 
Í 3 5 
1 3 5 
1 0 3 
1 5 
196 16o 
2 1 
57 8 
4 2 
9 5 
1 7 9 
2 
1 
i 1 3 
1 1 
1 6 
1 8 
2 1 
3 3 
2 
2 6 
9 0 
6 
. a 
5 
1 6 
. 
43 6 
737 
691 4 5 4 
2 0 1 
2 4 3 
2C 
2 4 
2 
NU 1 
3 
1 
2 
2 
1 4 
a 
7 
7 
5 1 7 
6 52 
3 29 
6 2 Õ 
3 9 1 
3 0 
5 6 
3 0 6 
6 4 6 
5 1 
3 1 9 
C 4 2 
3 1 6 
2 3 
1 4 6 
2 0 
1 6 
4 7 
H 1 7 
î 1 
0 
4 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
o 
. 7 3 
1 2 
9 
1 
, 1 6 
9 
1 6 0 
2 4 
9 
1 
3 
2 b 
3 6 
8 
2 1 
. 1 
1 7 
1 3 
2 
6 
• 
5 2 5 
3 9 9 
1 2 6 
5 3 0 
1 6 3 
5 1 4 
1 2 
6 1 
6 2 
ODER 
2 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
J O I ! 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5902 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE i 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
39b 
3 4 6 
3oo 
17 
1 
2 
11 
France 
FEUTRES ET ARTICLES 
5 5 0 2 . 2 0 » | HEVETEHENTS 
0 0 1 
0 0 2 
6 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
12 
0 3 8 
U 4 C 
3 
3 : 0 4 8 
2 
2 1 
30 
2 27 
5 
1. 
22 
ALS METERWARE UD.QUADRAT. OD.RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN 
ELT· AUS JUTE ODER 
KEINE 
3 
1 
6 
1 
1 
1 9 
1 4 
4 
3 
3 
1 
BOCENBELAEGE 
4 1 1 89 1 
6 0 0 
8 3 4 
2 1 0 
6 6 8 
7 9 1 
2 5 
2 7 8 
3 1 2 
0 2 
5 9 1 
9 1 6 
9 3 9 
911 
3 3 1 
2 8 2 
3 4 
1 1 
0 
59 1 
6 2 4 
6 2 9 
6 2 4 
i ι 1 
4 
2 
2 
ANOEREN T 
, WEDER C 
2 
1 
6 
1 0 
9 
6 6 3 
C 7 . 
C 8 2 
2 0 S 
4 5 
l t 
6 
l t 
12 
S 
1 6 1 
6 3 E 
3 3 C 
3 1 1 
3 0 J 
13 
EXTILEN 6ASTFASERN 
ETRAENKI NOCH 
2 
2 1 
. 2 7 3 8
1 
1 
3 
7 
'. 1 
2 773 6 
2 7 6 1 1 
11 4 
11 3 
11 2 . 
a 
1 
DER N R . 
BESTRlCFEr. 
7 2 1 
2 4 6 
727 
. 6 2 3 
7 i l 
19 
2 55 
lid 
13 
591 
319 
697 
621 
020 
965 
11 
1 
a 
5 1 1 
1 
2 
1 
ALS HETERWARE OD.QUADRAT. OD.RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN 
i L T . K E I N E aODENBELAEGE.WEDER 
AUS ANDEREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 50 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
6 1 6 
SOO 
1 0 0 0 
l o i o 1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
2 
1 
GETRAENKT NOCH BESTRICHEN 
SPINNSTOFF.ALS JUTE U O . T E X T I L 
1 0 6 
2 4 2 
5 2 6 
2 1 6 
1 1 3 
7 
1 4 
1 5 
5 3 
1 6 
7 
9 5 
5 o 3 
1 2 
3 6 
1 9 
1 6 
_>5 
3 7 
9 
1 
1 0 4 
20 7 
1 7 0 
0 4 6 
7 6 0 
1 3 1 
3 
7 2 
5a 
32 
164 
74 
1 
14 
9 
U 
15 
39 
40 
io 
3 0 
1 9 
1 6 
3 3 
2 3 
3 
6 2 0 
3 4 6 
2 7 4 189 
123 
B5 
3 
55 
51 
1 1 ' i ; 
IE 
1 
' 
< 
2 9 1 
21' 
1 ' 
I 
12 
1 
1 
.EASTFASERN V . 5 7 C 3 
ί 
i 
32 1 
3 0 
3 
2 
2 
. 
. 
5 5 
1 6 6 
2 9 6 
2 1 
i 
6 
4 2 
1 
6 
3 6 
5 2 3 
1 
6 
. . . 1 
6 
1 
2 0 1 
5 4 0 
6 6 1 
6 4 9 
6 30 
1 2 
1 
i 
1 
2 
2 
1 
0 6 0 
O b b 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 6 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 0 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
> 4 8 4 
3 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 0 
6U4 
ι 6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 5 2 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
eoo 8 0 9 
8 2 2 
) 1 0 0 0 
r 1 0 1 0 
! 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DE SOL, 
OU RECTANGULAIRE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANUE 
CANEHARK 
SUISSE 
A U T R I L H E 
PURTUGAL 
ESPAoNC 
YOUGUSLAV 
GRECE 
PCLCGNE 
ROUMANIE 
AFR.N .ESP 
•MAROC 
•ALGERIE 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
• TUGO 
N I G E R I A . 
.CAMEROUN 
.GABON 
. Z A I R E 
ANGULA 
HUZAHBICU 
.MAUAGASC 
.REUNION 
HAUKICE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUAOELUU 
.HARTIN1U 
.ARUBA 
.CURACAO 
CGLLH61E 
VENCZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
KUWEIT 
YEHEN 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA SINGAPOUR AUSTRALIE 
.CALEOON. 
.PULYN.FR 
H U N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
5 
3 
1 0 
8 
2 
1 
1 
3 
4 
4 
1 
5 3 
3 1 
2 2 
1 8 
1 7 
3 
5 9 0 2 . 3 1 
S 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
> 0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
2 Old 
0 4 2 
0 5 b 
1 ÌOUO 
) 1 0 1 0 
s i o n l 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
i 1 0 3 0 
1 0 3 1 
·> 1032 
1 0 4 0 
A L ' A 
C78 
502 
1*5 
7o0 
8 8 0 
7 9 1 
1 2 0 
1 2 6 
2 3 5 
9 5 J 
3 0 8 
5 6 2 
8 9 0 
2 4 6 
6 6 , 
1 1 3 
1 6 9 
1 0 2 
1 7 
1 4 7 
1 2 3 
4 2 3 
4 5 
4 3 
10 
7 3 
1 7 
2 9 
11 
li 
63 
4 8 
1 9 
3 3 
4 9 
2 7 
1 9 5 
3 4 
5 4 
3 0 
1 3 
i l 
1 1 
1 6 
1 3 6 
6 3 
1. 7 3 1 0 6 
3 4 1 
6 0 
4 / 
1 0 
1 1 
4 3 
1 2 
9 0 
11 
1 5 8 
11 
b i l 
1 1 1 
5 2 9 
7 0 6 
0 0 o 
62 7 
2 9 9 
9 2 9 
193 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
l | 
6 
4 
3 
1 
PIECES OU 
GUILLE OE 
DU 5 7 0 3 , SF 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFO 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
M C N U E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AEL8 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
1 
5 
1 
1 
11 
8 
3 
2 
1 
1 
, 5 9 0 2 . 3 5 
0 0 1 
i 002 
U03 
b 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
4 5 8 
4 6 2 
i) 4 8 4 
6 1 6 
8 0 0 
i 1 0 0 0 
2 1 0 1 0 
1 l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 b 1 0 3 2 
1 0 4 0 
POUf 
94 9 
442 
89 2 
39 5 
1 1 2 
1 1 2 
4 2 9 
2 0 
1 5 6 
1 6 7 
5 2 
2 3 3 
9 9 7 
o 6 2 
3 1 3 
0 5 6 
99 0 
11 
i 
9 
235 
JUTE 
S O L 
PIECES OU 
A L ' A I G U I L L E , AUTRES 
LIBER 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANUE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
.GUAOELUU 
. H A R T I N I Q 
VENEZUELA 
IRAN 
AUSTRALIE 
M U N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­οε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
IENNES 
3 
1 
1 
1 
1 
DU 5 7 0 3 , 
216 
2 l i 
521 
322 
2 5 1 
2 1 
l i 
2 4 
1 0 1 
2 4 
2 7 
1 7 0 
6 5 3 
21 
0 0 
22 
21 
11 
9 7 
1 5 
1 0 
0 3 9 
60 7 
4 3 2 
2 2 3 
OoO 
20 0 
7 
0 2 
2 
2 4 6 
2 4 0 
2 2 9 
4 
1 
2 
2 
Belg.­
:N FEUTRE 
EN PIECES 
. 4 5 7 
2 5 5 
6 5 6 
24 4 
6 0 
4 0 
2 1 
¿47 
74 2 
1 9 3 
32 3 
2 9 5 
C 1 3 
t\ i 
1 3 4 
1 1 8 
a 
6 9 
4 0 2 
4 0 
4 0 
i 
63 
14 
26 
3 1 
12 
4 2 
45 
1 2 
2 9 
3 7 
2 7 
2 9 
3 
1 
3 7 
1 3 
2 
a 
1 8 7 
■ 
• 1 5 
2 3 
1 1 2 
4 6 
1 5 
ÍS 1 7 
lï 
5 5 
a 
1 3 9 
22 
E77 614 
2 6 3 
34 1 
E 6 9 
79 8 
2 5 4 
7 9 0 
1 2 4 
2 
5 
5 
1 5 
1 3 
2 
2 
1 
DECOUPES 
OU 
1000 RE/UC 
Lux. Nederlant 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 9 11 
3 1 
2 5 
3 
. , . a 
15 11 
lt 
4 5 
5 
. ■ 
2 
Ital ia 
ιί 
1 
5 
. . 2 
MEME IMPREGNES OU ENOUITS 
OU DECOUPES CE FOKHE CARREE 
5 1 6 NU 2 
. 853 
0 4 1 
199 
120 a 
1 
2 4 a 
2 6 3 
2 4 3 
2 6 
765 
73 
138 a 
a 
3 3 4 
a < 
2 
. 1
1 3 
2 0 
1 
2 
a 
5 
a 
. . . 1 8 
■ 
• . . a 
• 1 7 
4 5 
• Φ 
. . 1 8 6 2 
• a 
. 2 
3 5 
1 1 9 
• 5 
• • a 
1 0 
1 7 
. • 9 9 9 
6 0 9 
3 9 1 
0 6 9 
6 0 3 
3 1 8 
2 4 
3 3 
3 
1 
3 
1 
2 
53b 
82. a 
4 4 3 
6 1 1 
7 9 
6 1 
7 4 5 
9 6 5 
6 9 
4 74 
Ì H 3 
2 2 
8 
1 3 
: 1. 1 
09 3 
4 3 
2 4 4 
4 1 
2 7 
4 4 
7 7 
i l 
• 4 
1 
1 9 
7 
3 
3 
1 
3 
3 
7 
4 
12 
a 
1 6 6 
1 4 
8 
1 
a 
ÎÎ 
Hòb 
bb 
21 
2 
9 
4 6 
' Î4 
21 
• 2 
4 1 
l 2 5 
b 
19 
• 1 5 3 
8 5 1 
3Ù2 
1 Θ 8 
5 l U 
C 4 8 
1 9 
1 0 5 
0 6 
2 6 
ι 1 0 
1 
2 2 
2 
a 
1 0 
6 9 
6 
4 5 2 
9 
6 1 0 
3 7 
5 7 3 
1 1 0 
2 4 
4 6 1 
2 1 
• OE FORHE CARREE OU RECTANGUL., 
) 'AUTRES FIBRES T E X I I L . 
, NON IMPREGNES N I ENUU1IS 
a 
3 3 8 
a 
7 
. a 
3 
Φ 
1 
a 
a 
• 
3 5 1 
3 4 5 
6 
4 
4 
2 
1 
1 
­CEC UUE SF 
. 5 3 
4 8 
2 7 6 
1 4 1 
4 
3 3 
1 4 
1 8 
2 3 
a 
7 0 
6 2 
2 0 
6 6 
2 2 
2 5 
1 2 
6 7 
5 
• 
9 8 7 
5 1 6 
4 6 9 
3 3 6 
22 1 1 3 3 
7 
3 2 
" 
1 
3 
5 
5 
JUPES 
521 1 
. 12 5 6 8 
6 54 1 718 
110 2 
29 . 1 
10 2 
8 
8 4 
9 . 14 
l 
942 1 7 3 9 3 
743 1 7 3 1 
198 6 3 1 9 1 8 1 
174 8 1 
T a 
a a 
a 
. . 1 
L l t i t k . L N N t b 
4 2 0 
9 2 
3 2 4 
• • 0 8 3 
4 1 4 
1 2 
1 4 3 
1 5 5 
3 8 
2 3 5 
9 3 1 
8 4 0 
0 9 0 
8 5 0 
8 0 7 
5 
H 
• 2 3 5 
7 
1 6 
3 
ÎÎ 
1 1 
3 
3 
β 
* 8 
* DE FORHE CARREE OU RECTANGUL., 
DE JUTE OU D'AUTRES F I 
POUR SOL* NON IMPKEGNtS 
77 1 
2 3 
1 5 1 
14 27 
β 1 
2 
• • 3 
a 
. a 
a 
a 
β 
a 
a 
a 
1 7 
a 
7 
288 56 1 
2 5 0 5 1 
38 5 
13 5 
5 3 2 5 
. . • 
3Kt6 
NI E 
1 3 8 
2 1 0 
3 1 7 
• 1 0 1 
1 5 
• 10 
80 
1 
25 
108 
i>91 
2 
1 4 
a 
­a 
1 
1 0 
3 
6 6 5 
7 6 o 
8 9 9 
8 ò 9 
8 3 1 
3 0 
3 
1 t X I Í l a t ­ J . 
NUUITS 
. 9 
7 
5 
• 1 2 
Hi 
22 
2 1 
• 2 0 
7 
2 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes bor produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder, 
ichlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Nader land Deutschland 
(BR) 
I tal ia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland I ta l ia 
(BR) 
F I L Z E ALS RE1CRWARE UD. NUR CUACRAIISCH O U . RECHIcCKlG U G E ­ 5 9 C 2 . 4 1 
SCHNITTEN, WEGE« ΟΕΤΛΛεΝΚΤ NUCH BESTRICHEN, G E F I L Z T , AUS 
WOLLE OOER FEINEN TIERHAAREN 
FEUTRES, SAUF PCUR SCLS, NON IHPREGNES N I ENOUITS, OE LAINE 
UU PUILS F I N S , EN PIECES UU DECOUPES OE FORHE CARREE OU 
RECTANGULAIRE 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 16 
0 3 6 
C40 
042 
046 
0 50 
06U 
062 
204 
206 
2 1 2 
2 1 6 
272 
300 
490 
».00 
404 
412 
4 6 4 
0 0 0 
6C4 
b l o 
0 2 4 
6 32 
70b 
7 32 
740 
800 
000 010 U U 020 021 030 031 032 040 
29 1 122 546 3o t 411 053 2 31 
! 73 82 Uo il i i 12 57 
l i 7 35 2 1 2 7 73 
39 
30 
109 
3 
4 
47 10 
3 0 6 3 1 755 1 328 
9 6 0 
6 9 9 
3 0 7 
5 
5 9 
6 0 
2b 1 49 20 
a 
1 
4 
24 1 1 
20 
239 13 10 
9 
203 21 
1 
221 103 122 25 17 44 3 38 33 
1 13 
322 281 41 20 10 21 2 4 
226 
05 
3 00 
3 32 328 2 31 
16 
lî 
73 110 lo 4 77 11 2 
10 
1 
u9 
12 
ÌÌ ì 2 11 9 
274 
2 52 
2 2 
19 
9 1 
CE3 
9 6 9 
1 1 4 
8 8b 
635 
2 2 3 
17 5 
28 
3 
119 
5 , . 1 
a . 3 
a 
a 
a 
, 1 
a 
a 
a 
a 
a 
Φ 
. . , a 
a 
, 16 
a 
a 
a 
1 
a 
, a 
• 
179 
150 29 10 8 18 
a 
a 
001 
Ü02 003 004 005 022 
026 
02 β 
030 032 034 03 b 
038 040 042 048 050 060 062 204 208 212 21b 272 366 390 400 404 412 484 600 604 616 624 632 706 732 740 eoo 
ÌOUO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­bAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANÜE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
POLCGNE 
TCHECUSL 
.MAROC 
.ALGERIE 
•TUNISIE 
LIBYE 
•C.IVUIRE 
MUZAHBleU 
R.AFR.SUU 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIUUE 
VENEZUELA 
CHYPRC 
LIbAN 
IRAN 
ISRAËL 
ARAB.SEOU SINGAPUUR 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 163 
460 1 390 
603 1 689 
1 236 
10 141 76 102 291 3c 2 
463 103 49 468 66 5U U 53 32 U l 18 If 37 341 139 121 346 10 22 233 44 U 18 
29 
41 
10 524 
5 311 
5 214 
3 971 2 679 1 164 28 204 77 
54 
4 
2 0 0 
95 
28 1 
î 
18 
5 
6 21 
î 
35 
26 15 73 3 
9 
627 
353 
274 
86 
59 
151 17 120 35 
64 
13Ö 
40 
56 
36 
5 19 
1 14 3 2 
1 20 
3 
85 
1 
13 
505 
2 9 1 214 
96 
42 117 7 16 1 
67 
32 
a 
268 130 38 
a 
a 
. a 
a 
3 4 
. a 
. 7 1 
a 
a 
2 
a 
10 
37 
• 
a 
, , . , a 
a 
a 
• 
626 
517 îoe 93 46 5 2 1 11 
I 
1 1 
fl 4 4 4 1 
964 
4Λ3 .­33 
. 4116 
123 9 141 f>9 64 291 423 459 
97 
19 406 91 
H 10 21 
4 44 9 
a 
1 i 
21 
421 102 
299 
10 14 146, 
41 H 16 14 29 41 
1?9 
009 32 1 
fthll 
3119 
H4I 1 63 29 
31 
9 1 100 
9 
î 
2 3 7 
141 
97 
34 
23 
6 0 
1 
F I L Z E ALS HETERWARE UO. NUR QUADRATISCH O D . RECHTECKIG ZLGE­ 5 9 0 2 . 4 5 
SCHNITTEN, wεUεR GETRAENKT NOCH BESTRICHEN, G E F I L Z T , ALS 
GROBEN TIERHAAREN 
26 
6 2 194 11 35 14 51 8 20 10 5 44 
52 5 
3 4 6 
176 122 
79 
56 
4 1 
50 40 3 1 
45 31 5 
3 1 44 
147 
9 1 
1 
48 
15 
15 
149 
ib li 46 
316 2 0 8 ilo l e í 
72 
4 
1 
001 002 
iii 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
048 
£ 5 0 
4 0 0 
6 1 6 
I8Î8 k 
1030 1031 1Õ32 1040 
F I L Z E ALS HETERWARE 0 0 . NUR QUADRATISCH O D . RECHTECKIG ZLGE­
SCHNITTEN, WEDER GETRAENKT NUCF, BESTRICHEN, G E F I L Z T , AUS 
ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FE INEN 00.GROBEN TIERHAAREN 
m 
001 004 005 
0 2 8 
¡η 
000 
4 8 4 
6 3 2 
1000 
m 
LAIRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAV 
030 GRECE 
400 ETATSUNIS 
10UO H C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSC 3 
FEUTRES, SAUF POUR SCLS, NON IHPREGNES NI ENDUITS, DE POILS 
GROSSIERS,EN PIECES CU CECOUPES OE FORHE CARREE OU RECTANGU­
1021 
1030 
m 
1040 
28 49 242 43 38 14 4) 10 27 12 12 50 
614 
40 0 
214 
141 
62 
72 
9 
2 
1 
40 
32 
8 
5 
3 
2 
375 
9 
2 
3 
141 
80 
6 7 
3 
54 
21. 
29 
12 
47 
10 
27 
7 
403 
2 80 
123 
116 
74 
7 
1 
FEUTRES, SAUF POUR SCLS, NON IHPREGNES NI ENDUITS, EN PIECES 
UU ÜECUOPES UE FURHE CARREE OU RECTANGULAIRE, AUTRES QUE DE 
LAINE DU POILS FINS ET GROSSIERS 
Β 
2bb 
75 
77 
23 
19 
2 6 
13 
17 
6 
4 
9 
1 
729 
534 
175 
136 
103 
26 
6 
3 
12 
12 
55 
21 
103 
U 
30 
9 
161 
19 
15 
27 
1 
2 
2 
52 
2 
8 
15 
113 
61 11 21 21 9 
150 
137 
13 
7 
3 
1 
1 
10 
7 
3 
303 222 
81 
77 
74 
3 
2 
1 
1 
3 
5 
153 
107 
46 
29 
4 
13 
1 
1 
4 
1031 
1032 
1040 
FILZE ALS METERWARE 0 0 . NUR QUADRATISCH O D . RECHTECKIG ZLGE­ 5902.51 ãCHNITTEN. HIT ASPHALT, TEER UD. AEHNL. STOFFEN GETRAEkKl 0. BESTRICHEN 
001 
0D2 003 004 005 
022 02B 036 038 042 048 064 066 
404 632 
1000 
1010 
ton 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE 
SJISSE AUTRICHE εοΡΑΟΝε YUUGOSLAV HONGRIC RCOMANIE 
VEN8Z0ELA ARAB.SEOU 
Η C Ν D E INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
117 
65 252 95 255 
75 20 li 25 23 25 52 
24 11 
1 179 
396 
242 180 70 7 15 82 
a 
49 3 28 207 
72 « 
2 
a 
1 
a 
18 • 398 
287 IH 79 75 31 3 6 • 
24 
91 22 
3 
a 
a 
a 
5 3 13 
a 
• 
165 
138 28 13 5 3 1 1 13 
, 6 
2 
. a 
a 
a 
a 
, 12 
a 
­
27 
10 17 
a 
a 
a 
, a 
17 
53 
7 148 
a 
48 
20 
29 31 1 16 . 1 
a 
" 
373 
256 117 H I 90 5 2 3 1 
40 
1 10 43 
. . 3 . 19 3 . 51 
6 11 
216 
94 123 39 10 31 1 5 51 
FEUTRES, SAUF POUR SOLS, IMPREGNES OU ENDUITS D'ASPHALTE,DE GOUDRON OU SIMILAIRES, EN PIECES OU DECOUPES OE FORHE CARREE OU RECTANGULAIRE 
801 02 003 004 022 
0 30 
036 
0 38 
Ó48 
216 
"οίο" o n 
0 2 0 
0 2 1 
0 30 
OÌÌ 
9 2 0 
7 3 2 
519 
6 1 
8 
05 
76 
3 7 8 
47 113 
C33 
2 3 3 
821 
564 
534 
2 3 5 
9 1 
5 
15 
33 
171 
66 103 
103 
84 
400 
8 
499 
422 
76 
65 
65 
12 
3 
9 
4 
4 
5 
723 
71b 
119 
52 3 78 
001 
538 
443 
441 
4 39 
2 
47 113 
3 7 2 
182 
190 
74 
26 113 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 b SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YCLGOSLAV 
2 1 6 L IBYE 
1000 H C N O ε 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACH 
1021 
1030 
1031 
1032 
784 
25B 
385 
îi 
32 
34 
75 
18 
26 
1 684 
1 452 
232 
182 
163 
47 
13 
2 
12 
21 
46 
33 
15 
15 
12 
70 
5 
112 
77 
35 
32 
32 
3 
1 
3 • 1Ö 
• • . • 11 
3 12 10 10 2 
739 
243 315 
7 
2» 
75 
• • 1 412 
1 297 
115 115 114 1 
FILZE ALS HETERWARE 0 0 . NUR QUADRATISCH O D . 
SCHNITTEN, MII A^OεRεN STOFFFN ALS ASPHALT, 
STOFFEN, GETRAtNKT OD. BESTRICHEN 
RECHTECKIG ZIGE­
TEER 00. AEHr­L. 
FEUTRES, SAUF PCUR SOLS, IHPREGNES OU ENDUITS D'AUTRES H A T I ­
ERES CUE D'ASPHALTE, GOUDRON DU S I M I L A I R E S , EN PIECES OU 
OECOUPES OE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
034 
036 
010 
2 205 
39a 
I 212 
315 
163 
15 
12 
103 
84 
78 
00 
315 
15 
36 
3 
12 
2 
12 
44 
1 
272 
240 
14 
6 
2 
31 
3 
19 
554 
64 
519 
146 
3 
4 
100 
41 
33 
75 
6 
32 
001 FRANCE 
002 BELO.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 H J Y . U N I 
0 2 8 NURVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
535 306 
640 
335 
18b 
26 l i 70 124 14 3 104 
166 14 51 4 18 2 
11 87 2 
179 
2 5 7 
4 
46 
14 50 832 9 0 
6 3 8 
174 7 13 
64 
67 
73 
96 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dièses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lindei 
schlOssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EG­CE France Be lg . ­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg . ­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
042 
048 
0 36 
Oóo 
204 
208 
212 
272 
322 
3 72 
412 
616 
624 
800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
4 2 8 53 3 5 22 13 19 
11 11 23 
42 5 ¿94 131 895 371 222 30 133 15 
415 35 
16 2 
16 
2 . 7 3 
9 . • 
0 5 2 371 681 
5 3 4 
7 1 140 10 
1 1 3 
3 
3 
8 
. 
2 
1 1 
2 3 
1 140 
MH 7 9 
4 3 
.¥ 7 
30 ¿l 
1 1 2 1 
900 684 2 96 27o 255 10 
ANOERE F I L Z E ALS HETERWARE ODER NUR QUADRATISCH DOER RECHT­
ECKIG ZUGESCHNITTEN, WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN, AUS 
WCLLE ODER FEINEN TUKHAARcN 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
034 
0 36 
038 
040 
042 
048 
0 50 
0 60 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
20 22 12 
21 
24 
6 
4 
3 
12 
7 
9 
3 
13 
1 1 π 
37 
297 
146 
150 
101 
44 
12 
1 
4 
37 
2 
lo 
4 
10 
? 
2 
1 
7 
1 
2 
1 
1 
36 
34 
116 
26 
92 
50 
15 
6 
1 
3 
36 
7 
lì 
10 
9 
2 
1 
1 
1 
19 
12 i 
14 
3 1 1 
5 
3 
7 
2 
2 
1 
5 
1 
3 
90 
50 
40 
30 
25 
3 
ANDERE FILZE ALS HETERWARE OD. NUR QUADRATISCH 0 0 . RECHT­
ECKIG ZUGESCHNITTEN, WEDER GETRAεNKT NOCH BESTRICHEN, AUS 
ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE O D . FEINEN TIERHAAREN 
001 
002 
003 
004 
005 
030 
034 
036 
038 
0 40 
042 
048 
0 50 
0 56 
0 64 
066 
068 
204 
208 
400 
484 
604 
600 
616 
636 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
301 
132 
72 
286 
10 
3 
12 
Ol 
49 
5 
10 
6 
5 
20 
2 
4 
4 
7 
11 
7 44 7 
143 800 342 182 132 121 7 41 38 
46 21 
12 
8 
16 63 11 
1 12 15 4 1 9 
153 60 92 47 34 la 
4 
29 
9 
201 
190 
11 
6 
3 
3 
3 
164 
153 
11 
1 
1 
9 
142 
96 
46 
45 
45 
1 
ANDERE FILZE ALS HETERWARE OD. 
ECKIG ZUGESCHNITTEN, GETRAENKT 
NUR QUADRATISCH 0 0 . RECHT­
00. BESTRICHEN 
001 
002 
iil 
005 
U22 
030 
034 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
0 50 
060 
200 
204 
208 
2 48 
272 
390 
400 
1000 
loio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
50 
2b0 
109 
99 
132 
3 i 
8 
120 .1 
35 
o 
3 
9 
14 
7 
6 
55 
69 
25 
75 
5 
244 
651 
594 
323 
185 
256 
150 
85 
14 
232 
14 
84 
132 
i a 
89 
1 
13 
26 
7 
14 i b 
55 
69 
25 
12 
1 
901 
462 
441 
17». 
116 
253 
150 
65 
14 
21 
13 
124 
43 
81 
60 
3 
1 
29 
30 
042 
048 
036 
066 
204 
208 
212 
272 
322 
372 
412 
616 
o24 
300 
ESPAGNE 
YUUGUSLAV 
U.R.S.S. 
ROUMANIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
.C.IVUIRE 
.ZAIRE 
.REUNION 
MEXIQUE 
IRAN 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
223 
201 
22 
5 
1 
14 
13 
3 
1000 M C N D E 
lOlû INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
■A.AOM 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
900 
113 
10 
10 
14 
17 
24 
13 
15 
20 
13 
3d 
21 
13 
Oo3 
201 
061 
5o4 
494 
206 
60 
61 
29 
tei 
83 
18 
2 
20 
31 
1 462 
lil. 
1 091 
li. 
34 
57 
5 
7 
15 
5 
ÎÎ 
loi 
94 
63 
74 
22 
10 
5 
26 
79 
ÎÎ 
2 ι 
5 
4 
135 
734 
401 
366 
323 
20 
ΐ 
13 
224 170 54 
11 5 32 
13 
10 
FEUTRES, AUTRES Ul NON IHPREGNES NI ENDUITS, 'EN PIECES OU DECOUPES DE DE LAINE OU POILS FINS, FORHE CARREE OU RECTANG. 
5 
17 
39 23 16 14 
3 2 
001 FRANCE 002 8ELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 026 NORVEGE 030 SUEOE 034 DANEHARK 036 SUISSE 036 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGUSLAV 030 GRECE ooo PCLCGNE 400 ETAISUNIS 732 JAPON 
1000 H C N D E 010 INTRA-CE Oli EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.ACH CLASSE 3 
1021 030 031 032 1040 
103 128 116 77 113 37 22 28 70 41 57 12 22 12 19 30 251 12 
1 3Ub 600 70 7 599 266 66 7 13 39 
43 30 32 in 3 1 10 1 2 3 3 
24 
220 
3 
40 5 109 296 256 29 16 4 7 24 
2 53 
34 33 1 1 
66 36 10 7 6 3 2 1 
133 71 46 
81 19 19 26 
34 9 17 
12 16 6 31 9 
691 334 357 308 215 34 
1 3 15 
U O 68 43 27 
il 
FEUTRES, NON IHPREGNES NI ENDUITS, AUTRES QUE DE LAINE OU POILS FINS ET QU'EN PIECES OU DECOUPES DE FORHE CARREE OU RECTANGULAIRE 
150 13 13 
125 
2 
62 
4 1 2 5 20 
4 
44 2 4 7 2 
4 83 301 162 
I. 
72 
12 
2Θ 
001 0U2 003 004 005 030 034 036 03B 040 042 048 050 03b Oo4 006 068 204 208 400 464 6C4 608 61b 636 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE SJEDE CANEMARK SUISSE AUTRICHE PORIUGAL ESPAGNE YOUGUSLAV 
GRECE U.R.S.S. HONGRIE RCURANIE BULGARIE .MAROC .ALGERIE ETATSUNIS VENEZUELA LIBAN 
SYRIE IRAN KOWEIT 
1000 M C Ν Ο E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.ACM CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
5oO 134 77 770 17 10 18 14o 50 16 13 31 21 
al 11 2 o 45 10 23 25 
117 17 11 31 12 
356 5oO 798 302 259 277 19 11 139 
7 9 3 
16 16 7 3 
10 
1 
IC 
2 16 
160 43 137 77 52 44 10 29 16 
217 182 35 26 3 9 
39 14 
42 1 
î 
2 
î 
lî 
499 
474 
25 
4 
4 
16 
35 
66 
2 
173 
112 
63 
3b 
3 
375 
28 
29 
317 
6 
122 ii 
8 
67 
1 
Û 
117 
5 
11 
26 
12 
m 
538 
199 
146 
201 
22 
136 
001 
002 
003 
004 
005 021 010 
034 
036 
828 
042 
043 
046 
050 
060 
2 00 
204 
208 
248 
272 
390 
400 
FEUTRES, IHPREGNES OU ENDUITS, AUTRES QU'EN PIECES OU DECOU­
PES OE FCRHE CARREE 00 RECTANGULAIRE 
3 1 
il 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­SAS ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGN8 
ANDORRE 
HALTE 
GRECE 
POLOGNE 
AFR.N.ESP 
.HAROC 
.ALGERIE 
.SENEGAL 
­C.IVOIRE 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
19 
lä 
1 
155 
89 
66 
66 
64 
44 
39 
5 
3 
2 
2 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CLASSE 2 
.EAMA 
■A.AOM 
CLASSC 3 
55 
227 
126 
173 
184 
17 
42 
13 
178 
il 
74 
10 
19 
20 
10 
11 
12 
20 
16 
14 
81 
39 
1 503 
764 
739 
569 
312 
154 
56 
65 
15 
1 2 7 
5 1 1 1 7 
1 8 2 
3 3 
1 0 
1 4 8 
6 
2 2 5 5 
1 0 
α 
9 4 3 
1 
8 2 
2 
a 
. 
1 9 
. lï 
VLIESFOLIEN UNO WAREN DARAUS, AUCH GETRAENKT OOER BESTRICHEN 5903 TISSUS NON TISSES ET 
IHPREGN8S UU ENDUITS 
10 
9 
12 
19 
16 
14 
15 
36 
96 1 
477 
464 
325 
192 
·» 
64 
15 
ARTICLES EN TISSUS NON TISSES, MEME 
206 
135 
131 
12 
4 
1 
90 
87 
3 
2 
1 
1 
1 
7 
10' 
103 
îo­
VLIESFOLIEN, ALS HETERWARE UDER NUR QUADRATISCH ODER RECHT­
ECKIG ZUGESCHNITTEN, BESTRICHEN 
TISSUS NON TISSES, EN PIECES OU SIHPL. DECOUPES OE FORHE 
CARREE OU RECTANGULAIRES, ENDUITS 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
02G 
028 
862 4 2 9 1 052 430 2 8 9 143 
3 4 2 4 
153 74 277 19 7 1 2 
50 12 1 1 
ìli 
109 10 
9 1 
2 7 6 147 9 2 7 
2 5 9 125 32 22 
ÌÌ 
32 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­bAS 
004 ALLEH.FEU 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
026 IRLANDE 
028 NORVEGE 
1 423 I 219 
2 087 1 154 6 1 8 
4 C 0 
Îi 
4 1 2 
3 2 9 
7 5 3 
5 3 
2 2 
1 
5 
4e 
a 
1 2 5 
9 
4 
6 
. 
6 3 0 
4 5 0 . 3 1 1 
1 9 
3 0 
1 
1 
5 1 0 
3 5 2 
1 631 a 
5 4 2 
3 3 9 
5 9 
5 1 
3 5 
5 J 61 
a 
3 
1 • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
0 30 
032 
034 
U36 
038 
040 
042 
046 
048 
0 30 
C5o 
060 
0­»2 
064 
066 
068 
204 
206 
212 
224 
248 
272 
288 
302 
334 
366 
370 
390 
400 
404 
492 
5C8 
600 
604 
612 
616 
624 
700 
732 
740 
800 
804 
10U0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
89 
27 
52 
262 
410 
180 
71 
2a 
21 11 1 
311 
202 1 026 246 232 42 19 11 90 
14 
41 
a 
00 . 5 
a 
64 
O 
16 
U 
249 
704 
170 
4 
8 
82 
14/ 
5 
9 
75 
6 lì 19 lì\ 
537 
081 
455 
168 
163 
712 
55 
20 1 
57o 
21 1 
10 
17 
5 i 
1 
41 
27 
11 
5 
048 
523 
525 
201 
140 
173 
48 
83 
71 
31 
2 
7? 
18 0 . 4 
... 
a 
2 
a ι . 22 
43 
. 
37 
22 39 153 
343 101 63 . 296 31 
1 021 178 232 34 18 U 4 9 1 
1 
1 
25 
1 
3 
1« 
5 
14 
10 
3. 
46 
03 
20 
53 
3 
3 
31 
451 
795 
056 
360 
146 
292 
3 
99 
4 
201 
525 
142 
β 
12 
08 
12 
3 2i 
169 
20 
631 
600 
C23 
3 62 
841 
168 
414 
10 
90 
1 
5 
42 
3 04 
67 
237 
155 
28 
75 
4 
030 
032 
034 
030 
036 
040 
042 
046 
048 
OOO 
03o 
OoO 
Co2 
0o4 
066 
OuB 
204 
2Ü8 
212 
224 
m 
lai 
302 
334 
366 
370 
390 
400 
404 
492 
306 
600 
604 
612 
616 
624 
700 
732 
740 
8Ü0 
804 
SUCCÉ 
FINLANUE 
CANCMARK 
SUISSE 
AUTRlCHc 
PORTUGAL 
E SPAG»« 
MALTE 
YOUGUSLAV 
GRtCE 
U.R.S.S. 
PULCGNE 
TChECuSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
­ALGERIE 
.TUNISIE 
SOUCAM 
NIGERIA 
.CAMEROUN ΕΤΗΐυΡίε MUZAHblUU .MAUAGASC R.AFR.SUD EIATSUNIS CANAUA .SURINAM GRESIL CHYPRE LIBAN IRAK IRAN ISRAEL INDONESIE JAPCN HCNG KONG 
AUSTRALIE N.ZELANOE 
10U0 H C N 0 E 1010 INTRA-CE Ion εχ"~ ._ εxτRA-cε 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
183 61 127 624 1 133 338 165 17 1 155 273 2 769 687 771 221 
ai 
31 77 49 7b 16 16 44 43 10 12 41 19 681 1 520 339 10 la 85 159 10 
2b 134 10 39 45 374 49 
19 oo2 6 501 13 161 7 637 2 883 9o4 105 212 
4 559 
iS 20 06 58 176 io 1 74 91 
14Ô 
40 
15 
16 
42 
13 
11 
n 
25 
6 
20 
1 
547 
159 
711 
351 
286 
92 
98 
160 
15 
15 
1 
7 
149 
74 
10 
'i 2 
96 
13 
4 
5 
a 
ÍÍ 
ι 
62 
132 
247 
186 
61 
57 
38 
4 
1 
3 
70 
19 
l! 
5 
8 
20 
9 
3 
2 544 
1 610 
934 
627 
301 
284 
3 
22 
147 
63 
99 
391 
932 
169 
147 
078 
66 
742 
334 
771 
191 
75 
29 
12 
23 
2 
3 
30 
1 
12 
28 
578 
110 
267 
1 
18 
13 
77 
2 
23 
27 
5 
31 
25 
315 
45 
13 590 
3 035 
10 555 
896 
131 
316 
1 
34. 
39 
190 
2 
30 
575 
1?3 
452 
344 
62 7i 
36 
VLIESFOLIEN. ALS HETεRWARE 
ECKIG ZUGESCHNITTEN, NICHT 
OOER NUR QUADRATISCH OOER RECHT­
BESTRICHEN 
TISSUS NON TISSES, EN PIECES OU SIHPL. DECOUPES DE FORHE 
CAREE OU RECTANGULAIRES, NON ENDUITS 
4 862 
1 652 
1 619 
4 686 
2 540 
32 5 
20 
136 
342 
42 
274 
1 75b 
70b 
46 
431 
6 
390 
79 
1 
9 
62 
128 
73 
20 
22 
lj 
23 
8 
10 
18 
23 
2 
14 
4 
26 5 
454 
31 
1 7 
48 
29 
24 11 14 9 
174 
12 
165 
64 
!1 757 
lî 358 
6 400 
5 704 
3 584 
373 
il 
323 
210 
121 
706 
490 
1 
2 
60 
12 
16 
9 
621 
4 22 
15 
2 
12 
11 
6 
10 
4 23 
1 
4 
11 
10 
22 
1 
1 
I 
1 
2 
10 
10 
024 
535 
209 
172 
99 
90 
4b 
.9 
3 554 
1 562 
89 il 
99 
1 
36 
1 051 
165 
293 
3 il 
9 
9 
12 
10 
7 
2 
805 
658 
27 
13 
4 
9 
1 
WAREN AUS VLIESFOLIEN 
001 002 00 4 
88, 
022 
m 
032 036 038 ÎXÎ 04b 050 
8.4 
Î88 ih 
604 008 blo 624 600 
497 1 32 7 235 169 548 53 6 30 25 99 82 63 4 112 97 20 1 34 17 32 5 4 18 80 1 5 16 5 9 20 30 
199 10 H o 489 7 
2 
18 
34 2 
2 6 
75 1 7 
1 
956 797 159 083 463 37 
316 4 42 8 32 
466 lil 4 113 237 41 236 620 517 27 126 3 371 37 1 
i'l 117 42 24 22 b 1 1 
12 
208 27o 7 
47 14 24 28 46 9 97 1 148 63 
937 078 860 364 981 227 1 12 249 
43 
1 
45 
2 
25 
12 ï 
1 
155 
90 
UOl 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
02 6 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
04b 
046 
050 
056 
05a 
060 
062 
064 
066 
O »»o 
204 106 
248 
272 
288 
302 
322 
366 
370 
390 
400 
404 
4B4 
508 
528 
604 
βΟβ 
616 
624 
664 
732 
740 
800 
004 
1000 
1010 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFO ΙΤΑίΐε ROY.UNI IRLANDE NORVEUE 
SU ε DE FINLANUE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PURTUGAL ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. R.D.ALLEH PCCCGNE TCHECUSL HONGRIE RUUMANIE BULGARIE .MARUC .ALGERIE .SENEGAL .C.IVUIRE NIGERIA .CAMEROUN .ZAIRE MOZAMBIQU .HAOAGASC R.AFR.SUO ETATSUNIS CANAUA VENEZUELA BRESIL A R G L M I N L LIBAN SYRIE IRAN 
ISRAEL INDE 
JAPCN HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE 
I 0 N D NTRA-CE 
10 834 4 522 3 812 10 720 
1 C53 151 
21 21 24 59 48 2 54 55 
1 25 17 
2 36 
i 12 3 4 I 2 
ti 3/ ? 1 
10 
41? 1 64 40 
3 
a 
1 a 
73 3 13 
2 24 16 4 
9 
a . 4 
14 43 
a 4 
2 4 19 28 
liih 1021 1030 1031 1032 1040 
EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.ACH CLASSE 3 
5903.30 ARTIC 
001 002 003 004 005 022 026 030 032 034 036 03a 040 042 048 050 062 064 066 204 208 302 390 400 404 484 604 608 616 624 bOO 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE CANEHARK SUISSE AUIRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOLGOSLAV GRECE TCHECUSL HONGRIE ROUMANIE .MAROC .ALGERIE .CAMEROUN R.AFR.SUD EIATSUNIS CANADA νΕΝΕΖυείΔ LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL AUSTRALIE 
sao 
1 281 
21 514 1 237 198 938 4 56 7 2 39b 162 1 085 U 1 862 203 10 3U 163 422 266 129 46 30 54 17 23 21 
il 
63 U 1 051 1 243 64 12 22 163 75 55 99 135 19 643 20 623 243 
56 180 35 766 20 414 18 360 U 101 988 99 115 1 065 
492 245 18b 80 7 5 
19 2 4 119 37 46 24 
18 10 
5 
1 26 5 
2Ï 
19 
13 
23 
2? 
38 
33 
030 
bb9 
3 
17 
31 
3 237 
2 078 
8 85Í 
2 904 
305 
29° 
133 
46 
2 066 
334 
1 
606 
6 
36 
24 
30 
28 
27 
25 
7 
1 
103 
350 
6 
12 
93 
2 
25 
6 
îm 629 409 229 
181 77 Û 
im 79 'i 31 16 tí 
21 471 17 069 
4 402 4 186 ¿vki 
φ 
lie 
EN TISSUS NCN TISSES 
014 
05 9 
749 
37 ι 
054 
59 
31 
154 
140 
242 
557 
213 
15 
373 
304 
42 
14 
140 
32 
15 
15 
12 
52 n i 
10 
14 
31 
10 il 
43 
102 
435 
40 
236 
868 
19 
ï 
41 
3 
62 
130 
11 
15 
3 
15 
34 
4 
10 
4 437 1 932 
2 396 
2 166 
965 
14 
485 
1 085 
190 
887 
2 280 
2 015 
112 
454 
3 
1 799 
157 
10 
114 
389 
179 
U l 
45 
9 
20 
1 
61 
1 
917 
838 
26 
2 
20 
162 
41 
55 
89 
139 
19 
547 
1 
567 
237 
26 056 
10 950 
15 106 
13 587 
7 833 
671 
3 
32 
648 
354 
154 
610 
182 
17 
ili 
106 
156 
472 
179 
7 
207 
423 
21 
12 
100 
29 
14 
201 
7 1 2i 
13 
3 
10 
141 
12 
ï 
3 
102 
9 
3 
1 
439 
2 40 
198 
148 
U S 
7 
601 
4 
81 
92 
34 
130 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Barn 
leses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 
L a n d e r ­
schlüssel 
Code 
pays 
luoo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B I N O F i 
B I N D F ! 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 9 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B I N D F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
2 1 6 
4 0 0 
5 1 2 
7 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H I NOE 
— 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
2 
E D E N , 
» E D E N , 
1 
6 
3 
2 
1 
1 
J E D E N , 
»ARNE 
A U S S I S A L 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 U 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 7 
1 
39 
1 
1 9 
1 
5 7 
3 2 
2 5 
22 
1 
1 
1 
6 7 7 
7 7 0 
9 C 3 
7 2 7 
3 3 9 
1 2 0 
9 
4 2 
3 4 
F r a n c e 
0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . 
9 4 9 
8 2 1 
1 2 9 
7 7 
2 6 
5 7 
3 7 
1 
S E I L E O D E R T A U i 
S E I L E UNO T A U E 
7 1 2 
8 7 9 
I l o 
2 5 4 
4 0 4 
1 6 9 
6 
1 4 0 
'1 0 4 
6 6 
2 0 
6 6 
7 
7 4 
1 7 o 
2 2 
1 0 
7 
6 
7 3 
O l 
1 4 0 
3 5 
2 0 
3 4 
1 6 
8 5 
3 8 
3 0 
1 8 
3 3 
1 9 
1 6 
6 
0 
5 9 
6 
2 1 
1 2 0 
9 6 
9 
6 2 
3 9 
4 
2 6 
7 4 
1 9 7 
9 
1 2 
9 
6 
1 4 
2 5 
1 4 
1 1 
1 2 
1 
5 
1 3 
3 7 
9 
1 1 
5 
U 
5 6 
1 9 
1 6 
7 
1 7 2 
9 
2 9 6 
3 6 5 
9 3 5 
1 9 0 
5 7 1 
5 2 9 
3 C 9 
6 4 4 
3 2 
6 2 
2 0 
3 0 
1 0 
2 
1 6 
4 2 
9 
7 3 
3 
5 4 
4 
8 1 
a 
1 6 
2 9 
1 9 
, a 
3 6 
4 
2 
5 
9 
. 1 
2 5 
7 4 
1 9 7 
a . 2 
a 
1 
2 
i 
2 
. . . . , 1 
1 4 
6 
. 
8 8 5 
1 2 2 
7 6 4 
3 3 
6 
7 2 9 
2 5 3 
4 3 3 
S E I L E U N D T A U E 
2 5 
4 8 2 
1 5 
1 9 
o ii 1 4 ü 3b 
3 9 3 
5 5 b 
3 3 8 
1 1 2 
7 0 
1 6 9 
3 3 
1 7 
1 
9 
3 9 
1 0 
2 9 
a 
2 9 
1 8 
1 0 
N e d e r l a n d 
3 4 
1 9 
1 4 
1 3 
1 3 
1 
ï 
9-, 
5 2 
4 3 
4 1 
3 3 
1 
1 
. • 
e χ ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 7 6 7 
1 3 4 6 
4 2 1 
3 4 5 
1 6 7 
3 1 
1 
. 4 4 
, A U C H G E F L O C H T E N 
I U l i a 
8 3 3 
5 3 8 
2 9 6 
2 5 1 
I C C 
. 3 6 
. 4 
9 
A C S S Y N T H E T I S C H E N S P I l \ N S T O F F E I > 
1 5 9 
4 0 9 
2 6 
1 
5 
1 
5 6 
2 a 
20 
m 2 
Φ 
Φ 
a Φ 
φ 
φ 
φ 
3 
7 
„ , „ . . . . . . , 1 5 
5 
„ 
a Φ 
2b 
a Φ 
r Φ 
m Φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
, φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
3 
« 
. ­
7 7 0 
5 9 6 
17*. 
1 4 1 
1 0 9 
3 3 
1 9 
1 0 
1 
2 1 4 
1 8 8 
1 8 9 
1 0 
1 0 0 
4 
1 6 
1 2 
ό 2 
1 2 
2 
9 
2' 
9 
2 
a 
2 6 
2 
1 5 
lì 
7 4 
5 8 
3^ 
9 
2 
9 
. 12 
1 1 
4 
1 
. . fi 2 1 
7 
U 
b 
1 1 
3 3 
I C 
1 
1 
2 4 2 
6 0 C 
6 4 2 
3 5 2 
1 3 E 
2 8 1 
1 1 
2 ' 
1 
A U S H A N I L A H A N F 
2 1 
Hib 
2 
ΐ ¿0 
Φ 
Φ 
Φ 
• 
4(35 
4 3 8 
4 8 
4 2 
3 4 
6 
6 
. • 
2. 
Û lt 
. ! s 
2 2 
1 8 L 
3 6 
1 4 4 
3 1 
2t 
9 4 
' ' 
J N O P R E S S E N G A R N E F U E R L A N D W I R T ! 
0 3 3 
3 8 4 
9 6 9 
1 9 3 
6 2 7 
5 5 1 
3 4 0 
9 6 8 
1 9 6 
1 6 4 
8 0 1 
4 0 4 
3 2 7 
7 9 
3 1 9 
2 . 0 
0 9 2 
7 2 0 
9 1 1 
1 7 8 
1 9 
0 0 7 
1 6 7 
8 6 9 
4 9 
2 0 6 1 
1 5 2 9 
9 9 
a 
1 6 4 
8 2 3 
. . 
5 6 0 6 
2 9 7 9 
2 6 2 7 
1 6 2 8 
1 6 2 8 
9 9 9 
8 
9 8 9 
1 3 
ι 3 
3 
1 2 
1 
3 6 
2 1 
1 4 
1 4 
7 1 0 
9 3 3 
9 7 6 
3 2 8 
¿2 
8 5 
1 9 6 
2 0 
ó 
fc­31 
21Η 
7 9 
4 7 4 
9 4 6 
bil mi 
LCI u . 
I l 
2 6 
1 9 6 
1 
3 
6 
H 
b 
b 
6 6 ' 
4 0 
1 5 
2 9 ' 
i \ 
5 9 
5 . 
4 41 
7 1 ' 
7 2 
Ί , 
3< 
5 . 
2 7 3 
6 2 8 
6 Í 3 
3 8 3 
6 1 
1 
3 8 
5 1 
4 
3 2 
6 0 
2 8 
3 5 
2 
5 8 
9 8 
6 
1 0 
4 
8 
9 
4 6 
1 
7 
2 0 
3 
3 0 
a 
2 
. 2 
6 
2 
2 
4 0 
1 2 
6 2 
a 
a 
. . . a 
9 
a 
4 
2 
1 4 
8 
1 
a 
3 
2 
1 3 
2 
a 
2 2 
6 
3 
. 
2 8 3 8 
1 9 6 7 
8 7 2 
5 4 5 
2 7 8 
3 0 4 
1 1 
6 6 
2 3 
6 7 
3 
a 
5 
1 6 
1 1 5 
78 4 5 
1 3 
7 
3 1 
3 
î 
6 6 
1 
4 
9 
. 1 
. 3 0 
. a 
6 
2 
1 7 
5 2 
1 5 
5 . 2 2 
2 2 
6 2 
2 1 
2 
7 
1 2 
a 
2 
1 
3 
1 7 2 
9 
5 6 3 
8 0 
4 8 3 
1 1 9 
4 0 
1 7 4 
7 
1 0 6 
β 
V 
a 
1 
2 
1 
2 6 
a 
a 
a 
3 6 
7 4 
2 
7 2 
6 
3 
2 9 
2 
. . 
C H A F T L . H A S C H l h E N , 
1 4 5 9 
1 1 3 
7 
β 
. 
1 5 6 
9 8 8 
. 
6 2 
a 
• 
2 7 6 6 
1 5 8 0 
1 2 0 8 
2 2 0 
) 1 5 6 
1 . 
. ­9 6 8 
U 
2 
9 
. a 
4 
. . 3 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
Î O O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 9 0 4 
5 9 0 4 . I C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 6 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 9 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EG­CE 
H C N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C t 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
F I C E L L E S 
F I C E L L E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
T C H C C U S L 
H U N G R I E 
. M A R U C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B U N 
. C 0 N G U 8 R A 
. Z A Ï R E 
A N G O L A 
. S O M A L I A 
. H A O A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U O 
E T A T o U N I S 
C A N A D A 
• S T P . M I Q 
H E X 1 Q U E 
P A N A H A 
C A N A L P A N 
C U B A 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I Q 
• C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
• S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
. C A L E D U N . 
. P O L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
P O R T S F R C 
H U N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
5 9 0 4 . 2 0 F I C E L L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 b 
2 1 6 
4 0 0 
5 1 2 
7 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
L I B Y E 
E T A T S U N I S 
C H I L I 
I N D O N E S I E 
S O L T . P R O V 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S o E 2 
. E A H A 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
5 9 C 4 . 3 1 F I C E L L E S 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E N S I S A L 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U E O E 
S U I S S E 
P C L C G N E 
H O N G R I E 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
J O R O A N I E 
H 0 N 0 E 
I N I R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. LAMA 
. A . A C M 
C L A S b E 3 
9 
5 
3 
2 
1 
1 8 3 
0·»». 
3 3 7 
0 7 2 
¿ 9 0 
2 3 9 
4 0 
4 u 
2 0 o 
C O R O E S 
C C R O E S 
1 
9 
4 
5 
2 
l 
2 
9 , 7 
9 0 7 ¿i7 3 7 4 
6 0 3 
3 3 3 
1 4 
2 6 4 
2 4 3 
1 0 
1 2 3 
1 4 4 
1 1 2 
1 3 0 
4 2 
1 2 7 
2 0 1 
3 1 
2 6 
1 5 
1 4 
8 2 
1 6 1 
1 5 1 
7 5 
5 6 
1 1 1 
2 1 
1 9 o 
6 1 
4 1 
3 2 
8 2 
4 0 
2 7 
1 4 
1 3 
0 , 
1 5 
3 4 
3 0 8 
1 3 0 
l b 
1 0 7 
8 5 
1 0 
3 0 
8 3 
1 7 2 
1 3 
3 3 
1 6 
1 3 
3 4 
i l 
4 2 
1 8 
1 4 
1 2 
1 5 
4 0 
9 9 
1 5 
1 5 
1 0 
1 7 
5 6 
7 1 
4 7 
2 1 
1 8 4 
1 1 
3 3 1 
1 7 8 
1 5 3 
3 6 6 
2 3 4 
3 1 9 
0 1 9 
6 0 6 
o 9 
F r a n c e 
1 9 5 2 
1 5 8 1 
3 7 0 
2 9 0 
8 4 
7 7 
3 0 
2 3 
4 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
9 4 
8 3 
U 
8 
8 
3 
Φ 
2 
N e d e r l a n d 
1 3 9 
1 0 4 
3 5 
3 2 
1 6 
2 
2 
1 
­
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
5 
3 
2 
2 
1 
E T C O R D A G E S , T R E S S E S OU N C N 
E T C O R C A G E S , E N 
1 1 3 
3 9 
6 4 
3 9 
1 2 
a 
1 
a 
. 1 
1 3 
. 4 7 
a 
7 
a 
. . 2 
3 7 
1 3 
3 6 
U 
. 111 5 
1 8 6 
a 
1 
2 9 
7 2 
3 9 
2 
a 
. 5 0 
1 2 
3 
2 1 
1 
1 6 
, 3 
a 
2 9 
8 3 
1 7 1 
. . a
6 
. . 1 
3 
a 
1 0 
. 7 
a 
. . Φ
Φ 
. b 
4 1 
1 9 
. • 
1 4 1 5 
2 5 4 
1 1 6 1 
1 1 3 
2 7 
1 C 4 3 
5 1 9 
4 4 1 
2 6 0 
Φ 
4 3 6 
4 2 
2 
1 2 
3 
1 0 0 
6 8 
3 
3 5 
20 
1 2 
3 8 
1 0 6 3 
7 4 0 
3 2 3 
2 6 5 2il 3 2 
1 6 
4 
, C O R U E S E T C O R D A G E S , E N 
1 4 
i i l 
1 0 
1 4 
1 2 
1 7 
1 5 
1 0 
1 0 
1 4 
11 
3 0 4 
3 0 5 
2 7 6 
1 0 3 
6 7 
1 4 3 
3 0 
1 8 
2 
, 1 6 
a 
. a 
« . a 
a 
a 
a 
• 
4 9 
ii 1 
a 
3 2 
1 8 
1 3 
• 
1 0 
2 2 9 
1 
a 
1 
1 5 
. a 
. • • 
2 7 5 
2 4 0 
3 5 
3 1 
2Î i 
1 
Φ 
• 
5 9 6 
¿ 9 9 
¿ 4 7 
0 2 3 
0 2 6 
1 1 4 
8 
2 
1 6 0 
F I B R E S S Y N T H E T I Q U E S 
. 9 4 
a 2ii 1 5 8 
T 
2 5 
2 2 
. 1 2 
2 
. 2 9 
2 
1 2 
2 8 
2 
1 
Φ 
. Φ 
2 
6 
9 
• Φ 
1 0 
5 
ii Φ 
6 
a 
3 
6 
. 2 0 
a 
1 5 
I C O 
7 4 
a 
• 7 9 
1 0 
1 
a 
a 
1 4 
t 
1 6 
• 2 9 
2 1 
4 
2 
• . 1
7 3 
1 2 
IS 1 6 
3 3 
1 4 
1 
1 
• ­
1 6 8 7 
6 7 9 
i eoe 5 0 6 
2 2 0 
5 0 0 
3 3 
4 5 
1 
A B A C A 
8 
a 
7 
1 2 
3 
i 
7 
a 
1 4 
• 
1 1 4 
9 7 
3 9 
a 2 
5 
• 
L I E U S E S E T E O T T E L E U S E S P O U R M A C H I 
4 
i 
i 
1 5 
9 
6 
6 
7 o O 
4 4 1 
2 0 4 
4 0 6 
1 5 2 
4 0 0 
i o 
2 8 0 
5 2 
0 4 
2 1 9 
1 0 2 
3 3 9 
11 
8 3 4 
1 0 2 
7 3 2 
COO 
5 6 3 
3 2 · , 
1 2 
2 6 4 
3 4 1 
2 7 7 
1 5 
5 3 4 
a 
4 5 4 
2 4 
a 
• 5 5 
2 0 2 
. • • 
1 5 7 0 
8 2 6 
7 4 4 
4 7 9 
4 7 9 
2 6 6 
6 
2 5 8 
• 
3 8 3 4 
• 1 2 6 4 
1 0 2 6 
0 6 
6 
2 3 
• 5 2 
9 
, . . S , 3 4 I C 
3 2 5 
2 2 
1 0 0 6 6 
6 2 1 0 
3 B 5 6 
3 7 6 4 
2 9 
4 0 
6 
5 2 
4 9 9 
L 1 9 
• 9 0 4 
6 6 
• a 
a 
• • 
1 7 5 . 
1 4 
• 
3 3 8 0 
1 5 8 8 
1 7 9 2 
1 7 7 6 
1 6 
. 1 5 
• 
4 
2 
1 
1 
3 6 6 
5 9 7 
7 7 4 
• 6 3 2 
1 4 b 
4 
7 5 
1 5 3 
1 3 
b 5 
1 2 7 
1 1 2 
5 6 
3 2 
8 4 
1 1 b 
1 7 
2 5 
1 3 
1 2 
1 8 
8 8 
3 
2 4 
5 6 
• b 
• 6 9 
• ■ 
4 
1 
1 
6 
• 1 0 
3 
1 5 
1 8 3 
2 5 
. 1 0 6 
2 
. . . 1
1 
1 8 
a 
7 
4 
2 0 
2 7 
3 
1 
1 
1 2 
1 9 
2 1 
3 
a 
a 
1 
2 0 
5 1 
1 
1 
a 
« 
3 5 6 
3 9 0 
9 6 6 
2 9 5 
6 9 1 
6 1 8 
1 9 
1 2 7 
5 5 
1 
2 
2 8 
. 2
• 1 
• 3 
1 0 
• • 
7 3 
3 0 
4 3 
l b 
U 
n 1 
• 1 
I t a l i a 
1 4 0 2 
7 7 7 
6 2 4 
5 1 9 
1 5 6 
6 3 
a 
1 2 
4 2 
9 2 
3 
6 
1 2 
• 5 
• 6 3 
a 
« 1 0 
2 
. ¡ 3 1 
4 9 
1 2 
a 
2 
. 2 7 
5 1 
9 8 
3 1 
• • • 5 
• 8 
3 
a 
a 
1 
a 
i a 
L 
2 
• • a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
9 
a 
• l 
a 
,8 1 0 
1 3 
2 
3 
5 
1 8 4 
1 1 
8 0 S 
1 1 5 
6 9 3 
1 8 7 
8 1 
3 0 4 
1 6 17ï 7
2 
• 2 
a 
8 
1 
1 4 
• • a 
3 2 
7 3 
3 
7 0 
1 6 
1 0 
2 1 
4 
• 1 
N E S A G R I C O L E S , 
4 2 4 
4 4 
3 
• • a 
4 9 
2 6 6 
a 
■ 
• 1 5 
a 
* 
8 2 2 
4 7 1 
3 5 1 
6 5 
4 9 
. . . 2 8 0 
3 
1 
2 
2 
1 6 
7 
9 
2 
» 2 
• ­3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
299 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Llnder-
KhlUssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE Franca Belg.-Lox. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC 
EG-CE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
Ol Mit A L L I A , SEILE UND TAUE ALS S I S A L , KEINE BINDEGARNE Lf-C 
PKESSENGARNE FUER LANUHIRTSCHAFTL. HASCHINEN 
F I C E L L E S . CCRDES ET CORCAGES, EN S I S A L , S F . F I 
LIEUSES E I HUITELLUSfcS POUR HACHINES AGRICOLES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
UOS 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 4 
2 0 8 
212 
248 
2oO 
302 
4 00 
4 5 8 
6 1 6 
9 50 
ooo 
010 011 020 021 030 1031 .032 1040 
92 β 218 2 095 2 419 58 124 42 48 148 867 35 
25 61 56 25 32 9 
T 366 5 718 1 649 253 140 1 334 151 1 084 54 
491 21 
91 653 35 25 
1 449 544 905 1 1 904 90 769 
166 302 
16 
10 
10 33 
553 12 34 
9 
173 
43 
3 
189 049 141 97 41 44 
il 
163 
853 
308 
46 
37 
201 
43 
2 06 
1 
6IN0FAE0EN, StILE UND TAUE AUS HANF 
001 
002 
O03 
004 
028 
030 
034 
036 
20β 
212 
334 
Ili 
404 950 
1000 1010 ICH 1020 
ρ 
1031 1032 1040 
35 
24 
142 
284 
11 
25 
i l 
21 
i l 
4 2 
12 
3 4 Ϊ 
12 
19 
130 
488 
6 4 4 
4 5 7 
9 3 
166 
34 
06 
2 
1 
124 
17 
15 
199 
'il 
74 
¿7 
46 
50 
73 
196 
141 
5b 
34 
16 ¿1 3 10 1 
56 
53 
3 
25 
49 
41 
10 
377 233 124 104 61 10 1 
1Ó 
18 
23 
92 
l'i 10 27 7 1 
245 134 112 102 
58 
10 
BINDFAEDEN, S E I L E UND TAUE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS 
HANILAHANF, S ISAL CO. HANF SOH IE SYNTH. SPINNSTOFFEN 
310 
160 
1 563 
9 3 7 
3 7 14 
106 175 
198 
2 2 5 
6 
18 
44 7 1 12 56 
9 4 17 14 17 14 
6 
8 11 
1 5 3 
7 
63 
3 
3 0 
7b 
3 
39 
1 
1 22 13 
14 17 13 
11 
3 
1 534 
6 1 3 
28 
104 151 
195 
19 
2 
436 
2 57 
9 2 12 3 1 
2 9 19 
Ìli 
4 577 
3 0 0 4 
1 574 
1 162 331 375 
9 2 
180 
5 
2bb 
122 145 11 2 133 lb 
56 
3 468 
2 432 
1 C36 
992 275 44 12 26 
2C8 170 39 28 24 10 1 2 
62 
33 
29 
13 
6 
11 
9 
5 
4 
13 
lb 32 31 
47 9 
188 17 171 5 
115 
63 
43 
18 5 27 12 
12 19 
4 3 4 
35 
3 9 9 321 
19 58 4 
3 1 1 
54 10 2 174 
1 3 3 10 10 
5 
2 
60 
16 
67 
7 
6 3 
30 
573 .247 325 118 ¿4 177 3 87 
0 0 1 
0 0 2 
L 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 6 0 
3 0 2 
4 0 0 
4 5 8 
6 1 6 
9 5 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
YUUGUSLAV 
HONGRIE 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
GUINEE 
.CAMERUUN 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
IRAN 
SOUT.PROV 
434 133 
9 6 9 1 004 35 52 25 12 
76 
246 
24 
23 
27 
19 10 l o u 
îooo H ο Ν ο ε 
1 0 1 0 INTRA­CE 
l O U EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
229 
37 7 
652 
126 
71 500 
76 
365 15 
176 13 1 
• 
43 153 24 23 5 
IC 
. • 522 
224 29 8 
5 4 293 48 223 
886 
121 . U 
• 
11 4 
a 
a 
4 15 
• • • 1 342 
1 269 
53 28 U 25 10 15 
. CELLES 
RI LES 
104 
84 . 698 6 15 . . 4 75 
. 
18 4 
a 
• 035 
892 143 23 17 120 19 93 
45 
19 83 . 16 25 25 2 . . • 
. « 
3 
• 242 
162 79 68 39 9 1 
a 
F I C E L L E S , CORDES ET CCRDAGES, EN CHANVRE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
028 NURVEGE 
030 SUEDE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
208 .ALGERIE 
212 .TUNISIE 
334 ετΗΐυριε 
372 .REUNION 400 ETATSUNIS 404 CANADA 950 SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1000 1010 lull 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 U02 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 048 050 052 204 208 212 216 248 272 302 314 
iìi 
400 404 484 732 950 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
49 44 161 246 2U 33 38 31 33 64 16 10 406 18 
21 
1 356 502 855 575 134 255 56 139 2 
2 
85 
27 21 
201 87 115 1 
114 44 69 
42 80 
22 
215 148 67 40 18 26 6 16 1 
1 
47 
54 48 6 
23 41 119 
20 17 36 1U 2 
43 
1 
350 184 166 147 93 19 
43 16 
34» 17 23 
536 35 501 387 23 90 6 
'Ì 
FICELLES, CORDES ET COROAGES, AUTRES QU'EN FIBRES SYNTHET., ABACA, SISAL ET CHANVRE 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE RUY.UNI NURVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV GRECE IURCUIE .MAROC .ALGERIE .TUNISIE LIBYE .SENEGAL .C.IVUIRE .CAMEROUN .GABON .ZAÏRE .HACAGASC ETATSUNIS CANAOA VENEZUELA JAPON SOLT.PROV 
230 179 1 067 684 IDI 19 51 U J 67 24 12 33 47 
111 10 15 94 
ii 
11 33 26 14 14 14 204 U 46 13 33 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
60 7 201 406 865 260 499 loO 226 12 
75 
5 
il 
4 
2 
1 
1 9 44 
15 
23 33 25 14 
14 
13 
1 
411 137 274 
41 
8 233 131 
97 
1 
007 
374 
52 
47 
67 63 14 
10 209 
14 
121 
2 
66 
2 12 3 1 
17 48 
2 1 1 
i 2 29 29 1 9 
2 241 1 613 628 576 
'li 
17 
32 
216 177 39 28 
24 
11 1 3 
1 
226 99 127 66 43 31 2 18 10 
43 
2i 
164 
7 
lî 
4 
70 10 45 
33 
573 235 336 134 34 171 9 76 
NETZE AUS -AREN DER TARIFNR.59C4. IN STUECKEN, ALS METEHkARE 59C5 ODER ABGEPASST; AdGEPASSTE FISCHERNETZE AUS GARNEN, BIND-FAEDEN OOER StlLEN 
FISCHERNETZE AUS PFLANZLICHEN SPINNSTOFFEN 
13 7 7 3 
38 ¿8 10 7 5 3 2 1 
13 11 2 
11 
3 
13 13 
FISCHERNETZE AUS ANDEREN ALS PFLANZLICHEN SPINNSTOI 
257 29 124 290 24 42 
il 
4 
103 
129 
2 43 
5 20 
i 130 3 41 
9 26 
100 2 39 
4 
. -4 4 I 
I 
1 
11 2 9 6 
1 
3 1 
lb 
. 31 1 7 4 lb IB 60 3 3(1 1 
5905.11 FILET 
001 003 004 036 
1000 1010 ion 1020 1021 1030 1031 1032 
FRANCE PAYS-BAS ALLEM.FED SUISSE 
M O N D E INTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM 
5905.19 FILET 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 034 036 03B 042 046 050 064 200 208 212 216 248 268 272 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANUE NORVEoE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRELE HONGRIE AFR.N.ESP .ALGERIE •TUNISIE LIBYE .SENEGAL LIBERIA •C.IVUIRE 
FILETS FABRIQUES PAR MATIERES OU NO.5904, EN NAPPES, PIECES UU EN FORHE; FILETS EN FORHE POUR LA PECHE, EN FILS,FICELLES OU CCRDES 
S PCUR LA PECHE EN HATIERES TEXTILES VEGETALES 
25 18 15 14 
94 
59 
it 
20 7 2 5 
16 9 
30 25 15 15 
2 
14 
26 3 24 23 19 
P.LA PECHE EN AUTRES HATIERES TEXTILES QUE VEGETALES 
700 97 335 au 94 117 
63 175 19 ¿60 
13 24 399 
177 
27 
57 207 175 
lil 
11 
142 
28 73 155 92 10 
3 13 20 
H 
1 
372 10 135 
106 20 
6 
15 
2tl 167 1 131 
2 144 
85 147 3 
51 10 24 56 
12 149 
il 
19 
3 
180 
3 
118 2 
24 
il 
192 173 11 93 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE liehe am Ende dieses Ban. 
leses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
300 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Lindar­
ichlüssel 
Code 
pays 
21b 2 6 4 
302 
3 1 4 
3 1 b 
322 
370 
390 
4C4 
4 4 0 
45B 
4 6 2 
4 9 6 
7 0 1 
800 
804 
609 
622 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
l u l u 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
NETZE 
CHEN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 2 
4 0 0 
5 0 8 
LOOO 
l O l u 
1011 
1020 
1 0 2 1 103U 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NETZE 
ODER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
272 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDER 
AUSGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 0 8 2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
60S 
6 2 4 
800 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
GEHEB 
BINDE 
ZWECK 
GEWEB 
BINDE 
TODAG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
0 4 0 
0 4 2 
0 4Θ 
0 5 0 
200 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
6 1 6 
977 
M E N G E N 
EG­CE 
59 4 
19 
30 
13 3 
9 
10 
34 5 
10 19 4 
3 3 
2 4 
10 
7 
2 7 6 
2 0 0 8 
722 1 010 
4 5 4 
2 0 7 
5 4 3 
2 6 0 
175 
6 
France 
4 
4 
19 
3 0 
13 
8 
10 
i 9 
19 9 
2 1 
. 
4 8 4 119 
364 
90 
2Ü 
2 1 8 
43 
1000 
Be lg . ­Lux. 
lî 
167 lii 29 'i S 
. 
k g 
Neder land 
. . . . 
a 
. , . . . a 
. . . . . . 276 
589 
314 
. a 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
55 
16 
3 5 7 
2.Î 
189 
100 
32 
5 
14 
I ta l ia 
. a 
a 
. 
1 
i 4 
1 
a 
. . 2 
1 
. 7 
. "ii 
340 
146 
63 
161 
32 
116 
6 
KEINE FISCHERNETZE. AUS SYNTHETISCHEN ODER K U E N S T L I ­
»PINNSTOFFEN 
11 
28 
2 1 
2 8 7 
2 0 3 
12 3 
3 4 7 
3 13 
1 
4 
222 9 0 
133 
109 
63 
23 
7 
7 
1 
17 
13 
7 5 
2 0 
l ì 3 
22 
12 1 
4 
129 
36 
9 1 
73 
37 18 
6 
b 
5 
' 
12 9 
2 
3 
1 
3 
2Í 2 
a 
. 
a 
. , a 
. ­
3 1 
26 
5 
5 
2 
1 
. ­
, KEINE FISCHERNETZE, AUS ANDEREN ALS 
(UENSTLICHEN SPINNS 
11 
9 
3 6 4 1 
14 
a 
β 
143 
9 8 
4 6 
2 0 
17 
2 4 
U 
3 
6 
13 
33 U 
6 
β 
8 4 
52 
33 
11 
11 
2 1 
10 
3 
ε WAREN AUS GARNEN, 
. . GEWEBE UNO WAREN 
20 6 
7 0 
116 126 
37 
4 1 7 
2 4 
2 0 17 
4 4 
3 4 
4 
5 11 
13 
5 
2 
5 
6 
6 
7 
8 4 3 557 
2 0 6 
2 2 0 167 
59 
8 
7 
Ε , Η Ι Τ L E I H 
3 
15 
a 
a 
Β 
. Β 
i 
. 5 
ïï a 2 
. 
a 
39 
18 
20 
3 
1 
17 
7 
7 
ΓOFFEN 
e 
t ι 
: a 
t 
. 
IC s 
a 
­
1 
4 
4 
. 
. 3 
1 
7 
2 
1 
. • 
28 
10 
19 
16 
14 
3 
. 1 
4 
2 
. 1 
. . . 
5 
5 
1 
1 
. 
22 
7 
15 
12 
IC 
1 
1 
a 
1 
SYNTHETISCHEN 
a 
2 
2 
­
7 
3 
5 
4 
4 
, a 
• 
u 
1 : 
2 
1 
• 
34 
26 
l 
1 
2 
2 
1 
. 
BINOFAEOEN. S E I L E N ODER TAUEN, 
OARAUS 
11 
l i 1 
( 
5 
3E . 71 l i 
2 
2 
: ι . 
i 
4 4 14. 
30 
22 38 
. 20 s 4 
15 
2 
6 
23 
2 0 
. . 
199 
36 126 
9 23 88 
8 19 
7 Π 
ODER STAERKEHALT 
Ν VON BUSCHERA.ZUM 
EN; PAUSLE 
E H I T L E I H 
73 
4 
a a 
­
STOFFEN BESTRICHEN 
16C 
: 43 
il 
i', 
i l t 
E 
1 
13 
4 
IC 
H 
» 
i 1 1 
413 
261 
14< 
u: 6< 
2( 
»ZUH E I N ­
HERSTELLEN VON KARTONAGEN OD.AEHNL. 
NWANO; HALLEINWAND; BOUGRAH U.AEHNL 
ODER STAERKEHALT STOFFEN BESTRICHEN 
. F . H U T H . 
»ZLM ε ι κ ­
, VON BUELHERN,HERSTELLEN VON FUTTERALEN UNO AND.KAR­
EN ODER AEHIsL. ¿WECKEN 
142 
99 
9 1 
1 3 0 
3 3 8 
26 
6 12 
27 
5 15 
7 4 
1 1 8 6 
10 
37 
7 
6 
18 19 
16 
12 
2 
4 3 
95 
23 
2 
2 
U 
6 
. 
a 
a 5 
3 
ï 
, 
Π 
5 10 
5 
. 
• 
82 59 
3 2 
88 
L i 
75 2 52 
17 3 
6 
U 
4 
5 14 
15 54 
50 65 
ί 5 
2 1 
5 19 
, 
7 
6 
1 
12 
6 
7 
2 
4 
3 
95 
l : 
Χ Ρ « 9 r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 7 6 
2 6 4 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 3 6 
4 6 2 
4 9 6 
7U1 
auo 8 0 4 
0 0 9 
8 2 2 
9 5 0 
97 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 9 0 5 . 9 1 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
04 6 
0 5 2 
4 0 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 9 0 5 . 9 « 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 b 
2 7 2 
b i b 
ÎOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1Q31 
1 0 3 2 
GHANA 
.DAHUMEY 
.CAMEROUN 
.GABUN 
.CONGOBRA 
. Z A I R E .HACAGASC 
R.AFR.SUO 
CANAOA 
PANAMA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
.GUYANE F 
MALAYSIA 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEOON. 
. P U L Y N . F R 
SULT.PRUV 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­ÇE 
ε χ ^ Α ­ Ε ε CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
. EAMA 
. A . A U M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 0 2 
20 
63 
123 
33 
23 33 
4 2 
97 
12 
35 
7 0 
14 
12 
10 
12 
32 
6 2 
10 
9 1 9 
6 607 
2 105 3 5 8 4 
1 520 
6 7 0 
2 0 1 4 
9 3 0 
6 2 4 
35 
F I L E I S , NON POUf 
OU A R T I F I C I E L L E S 
FRANCE 
b E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGUSLAV 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
H C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
6 6 
U O 
116 
10 4 
4 2 
2 1 5 
27 
145 
7 2 280 
23 
15 
184 
13 
42 
1 5 6 7 
400 
1 167 
1 038 
529 
120 
25 
35 
7 
France 
24 
19 
63 
123 
3 3 
2 6 
4 2 
. 4 
3 1 
7 0 
14 
a 
a 
a 
14 
5 
• • 
1 6 8 8 
348 1 3 4 1 
318 
4 7 
1 022 
7 8 9 
166 
• 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
22 
32 
3 6 4 
2 8 7 77 
56 
li 22 
a 
• 
1 
LA PECHE, EN MATIERES 
. 11 3 9 
36 
213 
a 
134 
70 218 
• . 17 8 
10 
4 2 
1 156 
192 
5 6 4 
867 
394 
9 6 
22 
25 
• 
27 
a 
8 
1 a 
a 
. a 
. a 
2 
a 
2 
• 
43 
36 
7 
b 
919 
652 
9 3 3 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
2 7 8 
• • a 
• 
2 
■ 
63 
• 2 
• a 
12 
6 
9 
18 
57 
• • 
1 505 
3 0 1 1 2 0 4 
782 
3 9 5 
4 2 2 
18 
9 0 
• 
5 
a 
2 
8 
2 
• a 
• 4 
3 
a 
• 16 
" 
1 198 
2 3 6 962 
3 6 4 
2 0 7 5 4 8 1 0 1 
368 
35 
TEXT ILES SYNTHETIQUES 
4 
2 1 
a 
60 
5 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
• * l8. 
12 
11 
7 
2 
• 1 
• 
17 
18 
17 
■ 
1 
2 
27 
11 
2 38 
10 
10 
• 1 
• 
183 
55 
128 
109 
93 
18 
• 9 
• 
F I L E T S . NCN PUUR LA PECHE, EN AUTRES HATIERES TEXT ILES 
SYNTHETIQUES OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.F8D 
SUISSE 
. C . I V U I R E 
IRAN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
39 
34 
193 
106 
6 1 
12 
77 
582 
372 
2 1 1 
89 
75 
1 2 1 
23 
U 
5 9 0 b . 0 0 AUTRtS ARTICLES 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 0 8 2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
auo 9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
5 907 
A R T I F I C I E L L E S 
. 2 3 
104 
8 9 
4 6 
12 
7 7 
3 7 1 
2 1 6 
155 
47 
47 
108 
19 
U 
2 
• 4 0 
. a 
. • 
42 
4 1 
1 
. • 1 
. • 
FABRIQUES AVEC OES 
CORDAGES, SF TISSUS ET ARTICLES EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
5 υ ΐ 5 5 ε 
AUTRICHE 
YUUGUSLAV 
.ALGERIE 
L1ÜYE 
t T A T S U N I S 
CANAOA 
L I B A N 
5YRIE 
ISRAEL 
AUSTRALIE SOUT.PROV 
M C N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
598 
151 2 6 6 
4 0 2 
77 
I l o 
33 
80 
54 
6 4 
144 
7 4 
15 16 
10 
56 
18 
2 4 
23 
19 
2 0 14 
2 359 
1 4 9 2 
867 
70o 
5 2 1 
140 
19 
2 3 
T ISSUS ENDUITS 
CARTONNAGE, GAI 
P . D E S S I N ; TOILE 
5 5 C 7 . 1 0 T ISSUS ENDUITS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
I 0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
6 1 6 9 7 7 
. 12 28 
6 
2 
16 
2 3 
125 
47 
78 
14 
6 4 
16 
2 3 
IE COLLE 
31 
13 
5 
10 
17 
83 
59 
24 
22 
2 0 
2 
2 
• 
. 9 
a 
8 
1 
a 
' 
13 
17 
1 
1 
1 
• • • 
• 1 
5 
a 
9 
• • 33 
7 
27 
22 
19 
5 
1 
• 
18 
6 
• 4 
• a»
• • 
22 
13 
3 
6 
a 
• 84 
2 8 
56 
45 
35 
4 
3 
a 
7 
QUE 
37 
1 
4 4 
9 
5 
• • 118 
9 1 
27 
19 
8 
7 
3 
" 
F I L S , F I C E L L E S , CORDES OU 
TISSUS 
OU DE MATIERES 
»Ek iE o y S Í M I L . ; τ ο 
P .PE INTU 
:ε COLLE 
LES 
K E ; B U U G K A N E I 
DU DE HATIERES 
IC 
82 
■ 
168 
16 
4 
7 
1 
a 
8 
16 
3 
• Ì 
8 
. a 
a 
1 
• 
35 3 
297 
56 
46 
31 
ε a 
• 
69 
47 89 
• 47 
9 
26 
51 
5 
28 
79 
2 9 
■ 
î 
a 
1 
1 
• 1 
• 
503 
252 
2 5 1 
2 3 6 
227 
14 
L 
• 
"îi 
136 
2 0 3 a 
85 
• 28 
49 
28 
45 
42 
15 
) 
46 
17 
• 23 
17 
2 0 14 
1 2 9 5 
837 
4 5 8 
3 8 6 
2 3 0 
58 
• * AHYLACEES P. R E L I U R E , 
A CALQUER OU TRANSP. S I M I L . P . C H A P E L L E R I E 
AHYLACEES, POUR 
R E L I U R E , CARTONNAGE, GAINERIE OU USAGES S 1 M 1 . . 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
RUY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE FINLANUE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ε5ΡΔ0ΝΕ 
Y O L G U S L A V 
GRECE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
IRAN S8CRET 
5 1 1 
3 5 2 
300 
4 2 2 
1 078 
B7 
16 
48 
95 2 2 
55 
2 3 7 
4 2 9 
22 
2b 
140 
12 
25 
16 
80 
57 
37 
12 
18 
13 4 1 8 
. 81 
7 a 4 3 
15 
. ■
1 1 
14 
8 
■ 
17 
a 
a 
. 12 
13 
35 
14 
1 
a 
• 
28 
276 
107 
a 
378 
106 
63 l» 2 
11 2 
1 
45 
179 
3 
7 
23 
a 
• • ­• a 
• φ 
418 
232 
164 
285 
a 
849 
9 ■ 
46 
81 19 
53 
178 
242 
19 
2 
76 
12 
25 
4 
60 
22 
23 
11 
18 
13 • 
4 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
301 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Linder. 
ichlüisel 
Code 
pays 
1 0 0 0 
l o i o 
1011 
1020 
1021 
1030 
m 1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 335 
7 9 9 
441 359 
270 
76 
3 
34 
3 
France 
103 
38 
65 
26 
14 
36 
; 33 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
ι 
k. 
Nader land 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
i 4 9 7 
! 3 0 1 
I 101 
1 0 
8 . 
7C, 4 4 2 
2 59 
2 1 6 
174 
40 
. 19 
2 
PAUSLEINHANC; PRAEPARIERTE MALLEINhAND ; BUUGRAM UND 
ERZEUGNISSE FUER DIE HuTHACHEREI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
U04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
026 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 b 
038 
0 4 0 
0 4 2 
04b 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
208 
390 
4U0 
4 0 4 
4 8 4 
6 2 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
GEUEBI 
CETRA! 
DIESE 
GETRA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
. 0 3 4 
0 36 ose 0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
302 
318 
322 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 70 
490 
400 
4 0 4 
4 5 8 
5C8 
6 0 0 
6 0 4 
bOB 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 9 
7 4 0 eoo 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEHEBE 
. H U 
NKT . 
2 0 9 
52 
4 0 
OO 
2 9 1 
11 
5 
9 
00 
5 
6 
122 
19 
4 
Ι 
3 
« 6 
3 
2 
5 
0 
8 
3 
8 
8 
13 
0 1 7 
6 7 3 
3 4 4 
3 0 2 
2 4 2 
36 
2 
10 
6 
B 
3 2 
2 
23 
9 
. a 
1 
2 
. . 7 
3 . 1 
Β 
a 
, a 
. 4 
Β 
2 
1 
1 
2 
8 
106 
66 
4 0 
25 
12 
15 
2 
9 
• ZELLULOSEDER 
I 
15 
37 
i o 4 : 
15 
! 
8 
2? 2 
> 1 
β 
a 2 
3 
a 
3 
, l 
a 
a 
i 
4 
1 
; 4 
S 
151 
7C 
a; ac 5C 
7 
. . • 
'. 
4 
1 
• • a 
86 
6 1 
26 
20 
11 
5 
. B 
­
199 
5 
1 
. 2 6 6 
2 
4 
. 36 
. . ICj 
1 
. . 3
a 
3 
2 
. . 1
1 
3 
. ­6 5 4 
4 71 
182 
171 
165 
6 
a 
. b
Italia 
18 3 
15 
13 
2 
m 2 • 
AEHNL· 
1 
. 4 
3 
. 
9 a , φ ι 
φ 
a 
i 
. a 
1 
φ 
φ 
φ 
φ 
2 
14 
Ι 6 
4 
3 
a 
1 
• 
IVATEN ODER ANDEREN KUNSTSTOFFEN 
BESTRICHEN ODER UEBERZOGEN UOER 
1 STOFFEN VERSEHEN 
NKTE 
3 
1 2 
1 
GEWEBE 
5 1 9 
2 4 3 
136 
3 1 0 
2 9 6 
23 
162 
146 
12 
26 
2 5 2 
05 3. 
15 
9 2 
4 7 
10 
4 'i 76 
3 
1 3 1 
4 0 
75 
4 
3 1 
4 1 
9 
4 1 
13 
36 
15 
4 
4 
13 
52 
9 1 
34 
l o 
4 
6 
33 
38 
19 
11 
28 
7 
12 
7 
424 
42 4 0 0 1 
l b 2 
762 
6 8 0 
192 
2 7 5 
157 
, 123 
3 1 
136 
87 
32 
10 
1 
5 
1 
1 
18 
. 5
3 
. 13 
13 
6 
. 2 1 
40 
131 
42 
75 
4 
3 1 
41 
6 
4 0 
12 
38 
13 
4 
. U 
1 
78 
25 
10 
a 
4 
1 
19 
6 
8 
6 
9 
3 
1 193 
3 7 8 815 
210 
6 2 
5 3 9 
i se 2 6 7 
67 
61 
lì 21 
1C5 
103 
109 
35 
a 
121 
4C 
37 
11 
4 
10 
4 
15 
6 
3 
a 
2 
2 
1 
. 4 
19 
3 
, a 
, . . . . . . a 
. . . . . . 3
. a 
2 
1 
a 
. . . . 1
4 
4 4 4 
305 140 
105 
75 
6 
. 2 
26 
H I T 
1 
. BESTRICHEN OOER UEBERZOGEN H I T OOER H I T 
POLYVINYLCHLORID 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 040 
0 4 2 
C46 
0 46 
0 50 
C 56 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
5 
6 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
5 6 1 
720 
764 
9 8 5 
905 
9 6 4 
9 
176 
5 5 0 
9 4 9 
254 
703 
4 4 0 
954 
96 
93 
26 
530 
b 2 0 
43 
112 
30b 
221 
4 4 6 
108 
2 5 
a 
2 6 1 1 
5 2 5 
3 263 
1 142 
4 6 7 
3 
16 
38 
63 
17 
42 
443 
4 0 9 
16 
7 1 
19 
6 6 
2 
9 0 
1 6 2 8 
2 5 
3 3 5 
Β 
1 
676 
a 
585 
92 
103 
12 
. b
6 
5 
1 
3 
7 
8 
1 
a 
a 
3 1 
Φ 
4 1 
33 
. 10 
1 Uè 
1 4 6 7 
119 
2 2 6 
2 
23 
99 
4 6 
23 
4 1 
139 
34 
3 
4 
2 
1 
89 
12 
22 
10 2i 1 
• 
2 
2 
4 
2 
1 
1 
LAGEN 
2 93 
80 
65 
88 
20 
156 
132 
2 
10 
2 1 9 
58 
17 
1 
, 50 
3 
. . U 
1 
6 
. 4 
a 
, . . 1
a 
1 
3 
4 3' 
7 
2 
t 20 
12 
2 
0 
1 
1 
3 50 
546 804 
720 
613 
04 
1 
6 
20 
ALS 
56 
5 
8 
24 
10 
15 
27 
3 0 
32 
2 
3 
6 
7 
a 
1 
14 
26 
, 3 
14 
i 
332 
92 2 4 0 
126 
3 1 
69 
3 
a 
44 
LAGEN AUS 
4 34 
524 
4 6 8 
. 541 
235 
3 
131 
353 
8 30 
209 
5 82 
8 1 3 
455 
U 1 
394 
2 59 
29 
m lib 133 
102 
101 
7 
1 8 9 9 
2 6 1 
2 0 6 
1 163 
a 
24 
1 
14 
5 
4 
35 
46 
46 
ii 2 2 ili 
a 
171 
4 
2 
i 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 Η C Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
Ì O U EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A U H 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 613 
2 6 6 4 
1 532 
1 2 6 0 
9 7 7 
2 6 0 
14 
157 
10 
France 
5 9 0 7 . 9 0 TU ILES A CALQUER OU 
PREPAREES POUR 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­bAS 
0 0 4 ALLEH.FEU 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 RUY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NURVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANUE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 β AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 PCLCGNE 
0o4 HUNGRIE 
2 0 8 .ALGERIE 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 8 4 V L N L Z U C L A 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C N U E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 9 1 
199 
138 
316 
9 3 1 
20 
14 
29 
200 
18 
l a 4 1 9 
6 3 
U 
1 1 
12 
2 2 27 
U 
10 
13 
13 
40 
16 
29 
19 
47 
3 244 
2 0 7 5 
1 169 
1 0 0 9 
774 
132 
10 
3 1 
28 
5 9 0 8 TISSUS IHPREGNES 
294 
140 
155 
75 
34 
75 
12 
62 
4 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
39 1 721 
31 
: j 
: j 
TRANSPARENTE! 
■EINTORE; 
'îi 166 
33 
1 
2 
6 
. . 27 
7 
. 11 
i 1 
. 11 
. 10 
9 
5 
5 
26 
480 
32 5 
155 
10 5 
43 
50 
6 
26 
BOUGRAN 
22 
a 
116 
33 
49 
3 
2 
25 
73 
8 
16 
24 
4 
. U 
25 
. 7 
16 
3 
4 
12 
19 
502 
22C 
2 8 2 
2 5 7 
152 
25 
i 
941 
3 5 ' 
354 
3 Ol 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 501 
POUR O E S S I N ; 
ET S I M I L . 
1 
73 
10 Ì 
6 
7 
ί 3 
M 
1 
. a 
. 1
. a 
a 
. 11 
6 
, 9
a 
-
263 
189 
74 
56 
24 
18 
1 
ΐ 
, ENDUITS OU RECOUVERTS DE 
CELLULOSE OU D'AUTRES HATIERES PLASTIQUES 
TISSUS S T R A T I F I E S AVEC CES NEHES 
5 9 C 8 . 1 0 T ISSUS IHPREGNES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
C05 I T A L I E 
U22 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R .D .ALLEH 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECUSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 4 .MARUC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V U I R E 
2 8 8 N IGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 8 .CCNGU6RA 
3 2 2 . Z A Ï R E 
3 3 4 Ε Τ Η Ι Ο Ρ ί ε 
3 4 6 .ΚεΝΥΑ 
3 6 6 HOZAHBIUU 
3 7 0 .HAOAGASC 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 5 8 .GUADELOU 
5 0 8 BRESIL 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 9 CEYLAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 H C N 0 E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOH 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 9 C 8 . 5 1 T I S S U S 
1 325 
9 1 0 
349 
995 
6 7 4 
398 
66 
4b7 
352 
55 
99 
783 
171 
117 
25 
52 
4 1 1 
86 
59 
l b 
168 
23 
163 
13 
6 1 
as 
86 
U 
25 
59 
23 
1 0 1 
24 
85 
2 6 
4 6 
U 
2 1 
2 0 0 
511 
140 
10 
14 
U 
48 
102 
22 
3 1 
105 
14 
31 
3 1 
9 9 0 6 
4 2 5 2 
5 6 5 4 
4 0 0 3 
2 392 
1 172 
338 
3 1 3 
475 
2 
1 
1 
442 
73 
2 6 9 
il! 2 5 
1 
7 
2 
2 
4 1 
1 
3 0 
4 
4 1 
30 
39 
. 34 
68 
. 6 1 
79 
82 
11 
25 
56 
18 
101 
11 
84 
2 1 
46 
1 
10 
4 
4 7 1 
103 
10 
7 
2 
2Ï 15 
48 
10 
19 
7 
692 
024 868 
915 
222 
811 329 
290 
141 
3 7 1 
3 6 0 
8 
β 
3 
2 
• 
HATIERES 
4 5 2 
U l 
a 
5 0 1 
163 
1 4 9 
5 0 
18 
4 0 
16 
68 
2 7 
14 
a 
1 0 
12 
2 
16 
9 2 
15 
. . . , . . . , a 
a 
a 
. . . a 
. 2 2 
1 
a 
i a 
1 
1 
. a 
5 
2 1 
1 8 3 4 
1 2 2 7 607 
45 5 
3 1 8 
2 8 
1 
4 
124 
POUF 
1 
1 
DERI 
ARTIF 
3 
2 
2 
1 
530 
971 
767 
030 
177 
1 
66 
6 
Italia 
58 
9 
4 9 
42 
7 
a 
7 
. 
TOILES 
CHAPELLERIE 
4 5 8 
17 
4 
. 8 4 3 
i 
12 
1 
U B 
Β 
. 3 4 7 
2 
a 
, 15
1 
11 
10 
. a 
4 
4 
11 
1 
­
955 
633 
5 7 7 
5 5 0 
3 0 
1 
25 
4 
1 
. 14
4 
a 
a 
a 
. a 
1 
a 
a 
1 
5 
a 
a 
2 
2 
a 
a 
1 
4 4 
il 14 
5 
9 
2 
2 
VES OE LA 
I C I E L L E : 
524 
339 
1 9 6 
2 6 9 
79 
447 
297 
U 
29 
6 6 9 
146 
4 1 
7 
2 1 4 
5 
a 
6 1 
5 
22 
. 9
3 
. . 1
. a 
. . 2
b 
159 
14 
6 
a 
Î 
14 
11 
6 
9 
4 
3 
3 
667 
328 339 
130 
709 
112 
1 
16 
96 
S T R A T I F I E S , ENDUITS OU RECOUVERTS OE CHLORURE 
PULYVINYLE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.F8D 
0 0 5 I T A L I 8 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 Ι 5 ί Α Ν 0 ε 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
U30 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGUSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R .O.ALLEH 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 b 8 bULGARIE 
10 4 7 2 
12 8 3 7 
7 2 7 6 
7 6 8 8 
5 789 
4 24 3 
30 
3 5 3 
1 0 9 0 
1 9 3 0 
5 4 1 
1 583 
2 849 
3 9 3 5 
2 4 2 
2 1 4 
4 1 
1 4 7 5 
6 3 0 
153 
1 2 5 
2 912 
7 6 9 
648 
3 1 2 
90 
4 
4 
1 
1 
Β 
0 3 6 
679 
C87 
614 
661 
12 
4 0 
7 1 
144 
44 
74 
722 
56 8 
42 
12 
1 
3 3 
59 
14 
101 
392 
43 
590 
a 
1 
1 3 6 1 
873 
2 7 5 
123 
27 
. 16
33 
9 
1 
8 
22 
27 
1 
a 
a 
2 4 
. 48 
102 
. 57 
im 
1 948 
2 3 0 
472 
4 
39 
179 
74 
ih 2 2 4 
19 
. 
3 
1 
72 
35 
2 4 
5 1 
175 
2 0 
U 
4 
6 
5 
3 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
802 
2 7 5 
3 b 3 
. b22 
823 
12 
2 5 7 
787 
6 9 1 
438 
333 
758 
211 
m 3 
131 
216 
104 
Φ 
2 0 7 
427 
232 
301 
3 1 
167 
18 
19 
109 
a 
32 
10 
1 
1 
26 
46 
10 
4 6 
4 
52 
1 4 4 
4 9 
2 0 
î 3 
78 
13 
a 
1 
a 
a 
a 
5 
2 
3 
4 
3 
15 
25 
3 1 
6 
1 
32 
9 0 
a 
10 
48 
4 
• 
1 142 
3 1 3 
829 495 
135 
2 1 8 
5 
1 
114 
DE 
3 182 
3 8 0 
3 6 1 
1 3 7 8 
a 
6 0 
2 
1 
2 0 
12 
17 
88 
1 2 3 
U O 
1% 34 
2 0 9 
2 5 7 
a 
2 1 4 
22 
6 
a 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes bar produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
302 
Januar­Dezember 
Linde r­
■chlüssel 
Code 
poys 
2 C 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 b 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 b 
2 8 0 
2 6 4 
ÜoS 
3 0 b 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 l o u 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G E W E B 
— 1972 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 
5 0 
2 7 
2 3 
1 2 
7 
7 
2 
1 
3 
6 5 
4 6 / 
1 7 7 
3 4 3 
8 0 
1 1 
7 4 
4 0 0 
5 5 3 
4 0 
1 6 3 
i l 
3 2 0 
o 7 1 
0 3 
2 0 
7 0 
5 2 9 
i l 
η 
l i 
11 
2 Ο 0 
I u 3 
1 0 
3 7 
6 1 4 
1 9 7 
2 0 3 
1 ! 
b 
1 
7 
1 7 
2 4 
Ι Η 
4 
7 
1 1 
2 7 
9 
1 3 9 
1 9 0 
4 8 9 
2 0 2 
1 1 6 
1 0 2 
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2 1 
?! 1 4 4 
6 6 
3 
1 2 
2 
l 
2 
4 
2 
1 
L ' h N U K U I l 
7 1 8 
bbO 
6 1 6 
• 0 1 b l a i 
21 
7 7 
7 1 1 ) 
Ί 9 5 
3 2 1 
4 5 * 
4 5 3 
0 6 2 
7 9 
9 9 5 
1 3 4 ? 
5 2 6 
1 2 8 3 
a 
HbQ 
a 
1 7 
2 8 
2 1 
1 4 * 
2 8 
5 2 9 
1 9 3 
1 3 2 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
303 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Landar­
ichlüssel 
Code 
pays 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 « 0 50 
C 52 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 2 0 
248 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 28B 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 3 3 4 
3 4 6 
366 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 00 
4 0 4 
4 4 0 
4 4 8 4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 24 
6 8 0 
7 0 0 
72B 
732 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
B04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
WACHS 
GRUND 
WACHS1 
VCN 0 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 0 
2B0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEOELI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
2 6 6 
3 9 0 
7C0 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
L I N O L E 
M E N G E N 
EG­CE 
136 
6 533 
133 
3 4 
140 
2 4 
4 4 1 
1 8 9 
174 
129 
4 6 
6 1 9 
2 9 
72 
12 
66 
2 2 3 
29 
13 14 
1 8 3 
5 
5 
2 2 
6 3 
2 13 
2 1 
16 
167 
6 
I . 2 4 
3 1 5 
15 
14 2 7 
55 
1 6 1 
3 9 
I l o 
6 7 
7 
6 
4 
9 2 
3 
99 
176 
2 2 
17 49 8 
7 8 2 3 
1 67 5 
6 2 2 1 
3 148 2 3 1 0 
8 4 5 
760 
1 1 4 5 
Franca 
1 0 ! 
21 
16 
. Β 
Β 
45 
t 
68 
85 
B 
601 
5 
41 
1 
77 
214 
1 
{ b 
163 
5 
3 
21 
20 
1 
. 2 
126 
3 
72 
"li 
. 
a 
2 
85 
I 1 
4 
B 
B 
2 
52 
1 1 
6 
4 2 7 1 
1 7 7 3 
2 4 9 8 
7 7 9 
4 6 a 
1 514 
682 
664 
2 0 6 
1000 
Be lg . ­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
1 
¡ 
, , 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
22 
1 ! 3C6 
i ao 34 
2 
2 0 
18 
1 9 9 57 
1 4 1 30 
> 16 16 
11 3 4 
13 
2 
4 
, 
, , . 
22 
0 
U 
1 
' i 
1 
a a 
' * 
, _ 
', I 3 i 
s. . 
, li 
li 
• B 
, a 
. . • 
1 515 
1 222 
693 
614 
386 
41 
15 
a 
31 
UCH UND ANDERE GEOELTE UOER 
1 
, a 
3 
1 
. 
Ü 
3 
2 
16 5 3 7 
4 103 
. 
14 
1 46 
2 35 
9 20 
a 
a 
a 
a 
. 1 
1 2 6 t 
913 
3 5 : 
11C 
83 
4C 
1 ' 
191 
89 
27 
1 
2 
4 
85 
1 
39 
139 
15 
6 105 
1 799 
4 3 0 6 
3 5 7 1 
1 8 3 8 
382 
9 
52 
3 Î 3 
MIT EINEH UEBERZUC 
.AGE VON OEL VERSEHENE GEHEBE 
UCH UNU ANDERE HIT 
'L VEfSEI­ENE CES4EBE 
7 
9 
. 1 
73 
2 2 
53 
7 
6 
37 
3 3 
3 
1 
E GEUEBE 
5 
6 
13 
3 
3 
2 
2 
10 
4 
7 1 
2 7 
4 4 
15 
12 
2 4 
3 
1 
6 
9 
. 7 
• 
58 
19 
4 0 
4 
3 
35 
32 
3 
1 
3 
ί 
. . B 
. • 
9 
i 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
I ta l ia 
4 
5 
118 
31 
Φ 
138 
4 
144 
26 
34 
12 
1 
5 
1? 
6 
5 
28 
i 
19 
a 
1 
a 
33 
13 
a 
a 
36 
3 
105 
393 
4 8 
15 
14 
4 
6 
29 
3 
25 
25 
2 
, 1 
2 
8 
21 
1 
3 S39 
2 116 
1 823 
1 139 
3 7 3 
326 
139 
3U 
3 5 8 
AUF DER 
EINEM UEBERZUG AUF OER GRUNDLAGE 
# 7 
11 
1 
1 
2 
• 
30 
I B 
12 
7 
4 
5 
2 
2 
i 
a 
a 
. 10 
14 
3 
11 
. 1 1 
• 
U H . AUCH ZUGESCHNITTEN: FUSSBOOENBEL 
AUS SPINNSTOFFEN 
STOFFE 
L INOLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 6 4 
2 1 6 
400 
4 0 4 
512 
5 2 8 
732 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
HIT AUFGETRAGENER DECKSCH 
N , AUCH ZUGESCHNITTEN 
UM 
2 0 4 3 
2 3 8 2 
4 8 0 
46 5 
7 2 6 
2 5 
4 9 
3 6 
1 6 3 
39 1 
169 
1 195 
129 
160 
76 
27 3 
2 6 
3 0 
9 
165 
6 0 
13 
3 0 
17 
7 3 4 8 
16 5 7 5 
6 U S 
3 l o l 
2 9 5 3 
2 I l o 
107 
13 
9 
4 8 
3 
8? 
2 
, „ 
119 
. „ 
Φ 
6 0 
„ 
, „ 
, . . ., φ 
• 
298 
99 
199 
182 
121 
17 
12 
3 
' 
8 
30 
2 1 
9 
9 
Φ 
Φ 
. 
1 7 2 3 
2 0 5 4 
4 6 6 
1 7 1 
. . , . , . . . a 
. . . . Φ 
. . . . 1 3 4 8 
1 1 7 6 3 
4 4 1 5 
. . . a 
a 
' 
. 
, 1 
. . 
5 
1 
5 
3 
3 
1 
. . . 
i 
2 
2 
2 
. . 
13 
1 
12 
6 
6 
6 
• 
, 
a 
. a 
7 
9 
1 
6 
a 
a 
1 
1 
. • 
Β 
a 
, . a 
a 
, a 
4 
5 
5 
a 
. a 
• 
AG AUS EINEH GFUKU 
ICHT AUS BEL IE 
2 8 4 
3 1 3 
4 7 3 
Β 
4 6 8 
14 
49 
36 
1 6 1 
272 
1 6 9 
1 1S5 
1 2 9 
157 
16 
2 58 
26 
30 
. 165 
60 
7 
17 
4 3 5 6 
1 539 
2 817 
2 727 
1 5 7 7 
43 
1 
6 
48 
28 
1 2 
4 
2 
. a 
a 
. . . 3 
15 
a 
9 
a 
. 6 
3 0 
• 
128 
4 4 
84 
35 
9 
4 7 
. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 2 
U46 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
Ü60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 0 8 
2 0 4 2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
m 2 8 0 
2 8 4 2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 3 3 0 3 3 4 
3 4 6 3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 4 B 48 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
7U0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5909 
ESPAGNE 
HALTE YOUGUSLAV GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
PULOGNE 
TCHECUSL 
HUNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
• A L G E R I 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.CAHOMEY N I G E R I A 
.CAMEROUN .CENTRAF. 
.GABON 
­CÇNGuBRA 
. Z A I R E 
ANGOLA 
ETHIUP IE 
.KENYA 
MGZAMB1QU 
.HACAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAHA 
CUBA VENEZUELA 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
INDONESIE 
COREE SUO 
JAPON 
TAIMAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANUE 
H U N D E 
INTKA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA . A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
344 
12 1 7 6 1 
2 5 1 
8b 
6b 7 
142 
1 8 6 8 
1 107 
775 
387 
1 9 1 
3 3 2 
115 
114 
123 
53 
172 
33 
2 . 
186 
U 
U 
19 
82 
a 51 
48 
99 
12 
1 319 
6 563 
1 817 
53 
1?J 9 4 HÌ 2 8 9 
2 4 6 
13 
2 3 
13 
2 0 6 
15 
4 1 4 
4 4 4 
9 9 
6 1 899 
25 2 0 1 
36 6 9 7 
28 19 5 
1 4 5 6 3 3 3 3 9 
717 
647 
5 162 
TU ILES CIREES E l 
ENDUIT A BASE D 
5 9 0 9 . 1 0 TOILES CIREES E l 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 0 
2 6 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A BASE D ' H U I L E 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
SUEDE 
.TUGO 
SOLT.PROV 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
16 
39 
12 
15 
2b 
1 7 3 
66 
106 
33 
33 
36 
2 9 
2 
1 
5 9 C 9 . 2 0 T ISSUS HUILES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
2 8 8 
3 9 0 
7 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
5 9 1 0 
5 9 1 0 . 1 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 3 0 
0 6 4 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
5υεοε SUISSE 
N I G E R I A 
R .AFR.SUU 
INDONESIE 
SOUT.PROV 
H U N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O M 
2 3 
4 3 
6 2 
23 
4 0 
U 
10 
16 
15 
3 4 6 
1 4 1 
2 0 6 
115 
9 1 
75 
9 
3 
France 
22E 
125 
2 0 
. . 
m 16 5 13 
2 6 5 
192 
. 232 
7 
6 1 
1 
4 6 
162 
1 
i 8 
160 
U 
6 
19 
13 
3 
, 5 
66 
6 
2 6 1 180 
102 
1 
. O 
6 0 
3 
3 0 
9 
. a 
2 0 
a 
2 1 0 
49 
2 6 
10 33 5 
6 0 7 5 
4 259 
2 4 2 1 
1 366 
1 200 
513 
3 2 1 
6 3 β 
AUTRES 
HUILE 
AUTRES 
13 
3 6 
a 
15 
­
9 8 
54 
4 4 
U 
9 
2 9 
2 6 
2 
5 
14 
, 1 
. a 
. a 
• 
3 1 
2 0 
12 
7 
6 
4 
1 
1 
1000 RE/UC 
Belg. ­Lux Neder land 
1 
4 I ) 
6 : 
. '. ιοί 
114 
3 6 9 1 
1 1 7 ί 
7C 
55 
9C 
i : 
2 . 
3 
: 
15 
: i 
2 
U 
75 î 123 
2 9 7 
, . 
: 12ï 3 4 
13 
1 
36 
17 
ι 31 
2 
8 250 4 998 
4 9 3 1 2 831 
3 320 2 160 
3 0 1 9 726 
1 β 34 477 
129 2 3 4 
22 
93 
1 7 3 1 2C0 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
3 
1 
27 
7 
19 
16 
9 
1 
1 
100 
3 2 4 3 152 
86 
9 a 
187 
2 7 1 
154 
83 
132 
1 
100. 
122 
3 
a 
Φ 
I 
3 
. 3 
. 9 
ί 
4 2 
6 
. 588 
2 5 5 
109 
, 
.1 
75 
U 
2 1 7 
102 
2 
5 
13 
175 
5 
168 
3 1 4 
67 
175 
207 
9.1 
4 6 6 
156 
27 
179 
637 
TISSUS HUILES OU RECOUVERTS 
I I S S U S RECOUVERTS 
3' 
55 
' Ί 
. ! , • 
14C 
92 
41 
34 
11 
14 
E 
• 
LINOLEUMS, CECOUPES CU NON; COUVP 
ENDU1I 
UU NON 
APPLIQUE 
L I NOLEUHS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOLuOSLAV 
GRECE 
HUNGRIE 
L IBYE 
ETATSUNIS 
CANAUA 
C H I L I 
ARGENTINE 
JAPON 
SECRET 
M C N 0 E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 5 9 
9 9 5 
2 7 0 
222 
479 
19 
35 
18 
114 
2 3 1 
9 2 
7 3 4 
9 4 
102 
4 4 lï. 20 
15 
1 1 4 
39 
13 
2 6 
14 
3 7 0 4 
8 516 
2 8 2 5 
1 9 a 5 
1 8 5 1 
1 3 3 3 
9 6 
6 
7 
3 1 
3 
7 
. 6 
. . . a 
16 
­
3 2 
13 
19 
1 
18 
a 
2 
D'UN 
I ta l ia 
15 
9 3 7 7 
70 
a 
6 7 6 
3 4 
2 5 4 
123 
1 7 9 
4 2 
4 
9 
β 
2 5 
a 
7 
7 
32 
i l 2 3 
. 2 
a 
45 
2l 
, a
25 
6 
4 4 5 
2 2 4 6 
2 7 6 
!! 
14 
4 2 
6 
66 
78 
2 
a 
« U 
10 
35 
4 2 
4 
11 1 4 1 
4 1 5 1 
6 9 9 0 
5 0 5 5 
1 4 0 0 
6 2 0 
155 
53 
1 3 1 4 
U'UN 
ENDUIT ' 
a 
. 12 
a 
« 
35 
4 
3 1 
2 6 
2 4 
5 
. a 
­
1 
14 
. 19 
37 
II 
1 
a 
• 
126 
15 
1 1 1 
72 
64 
39 
a 
• 
a 
2 
a 
2 6 
35 
5 
3 0 
1 
a 
3 
2 
a 
• 
15 
17 
16 
E­PARQUETS CONSISTANT EN UN 
SUR SUPPORT 
Φ 
1 
a 
9 
59 
3 
. a 
a 
76 
. . , a 
3 2 
a 
a 
β 
a 
. Φ 
a 
. a 
• 
189 
6 9 
120 
U l 
79 
8 
i 
2 
' 
< , 4 
6 
a 
5 
a 
. 1 
. a 
a 
. . . 
m . . . Φ 
. , . . • 
26 
16 
10 
6 
6 
4 
a 
' 
6 9 2 8 0 7 
2 0 4 
100 
β 
. , a 
. a 
a 
. a 
Β 
. . a 
. . φ 
. a 
a 
3 704 
5 508 
1 803 
. . , Φ 
. Β 
' 
2 
1 
1 
1 
133 
160 
2 6 6 
a 
320 
10 
3 5 
18 
113 
155 
92 
734 
94 
100 
12 
156 
17 
20 
. 113 
39 
6 
. 14 
• 
695 
9 1 9 
7 7 5 
7 0 5 
242 
3B 
1 
5 
3 1 
8 
15 
15 
26 
98 
18 
8 0 
29 
6 
4 6 
a 
a 
' 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
304 
Januar­Dezember 
Llnder­
schlüssel 
Code 
pays 
— 1972 — 
M E N G E N 
EG­CE 
Janvier­Décembre 
France Etelg.­
(000 
­ux. 
FLSSBODENBELAG MIT AUFGETRAGENER 
STOFFE 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 4 0 2 6 0 2 8 
0 3 0 0 32 0 34 
036 03B 0 4 0 
U42 
048 0 5 0 
C60 2 0 0 4 0 0 6 3 2 
6 3 6 6 5 2 
800 
1 0 0 0 1010 l o u 1020 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 1 0 4 0 
N , AUI 
8 11 i 2 
1 
2 
3 1 
2 
4 
1 
1 
55 
34 2C 
2C 
14 
NAUELFILZ 
851 608 
239 328 
35o 53 0 
72 102 7 4 0 
074 499 4 4 0 
907 9b7 102 
560 
140 076 
5b 
13 2 0 72 
44 23 50 
0 9 4 
j 7 9 
7 1 5 3 8 8 
9 4 9 2 5 9 
4 36 o7 
2 
1 
1 
10 
o 4 4 
2 
836 489 
761 
987 94 
3 336 482 
300 363 283 
279 
468 22 401 
Β 9 1 
3 
. . . ­292 
074 218 169 
9 5 1 49 
4 25 
4 
4 
1 
11 
a 2 2 
C58 
213 
170 
2C2 57 
74 241 113 
262 
483 59 
l i C26 
560 
. . 27 
IC 19 
0C9 
642 
9bl 910 
Ibi 
51 
­
FUSSB0DEN8ELAG MIT AUFGETRAGENER 
UNTERI 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 
0 0 4 0 0 5 0 22 0 2 4 0 2 6 0 2 8 
0 3 0 
0 32 0 34 
0 3 6 
0 3 8 0 4 2 462 
5 1 6 
732 809 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
AGEN, 
1 
5 3 1 
1 1 
K E U 
353 9 7 6 3 0 0 
847 
149 76 85 
104 200 4 4 6 
11 128 
2 4 3 25 8 
10 38 2 3 
2 9 9 
6»_5 
073 5 7 6 3 2 2 
93 14 55 
6 
NADELFILZ 
2 1 
1 
853 229 697 
69 56 5 104 
132 2 9 4 
17 15 50 
229 
25 6 
10 38 23 
9 3 7 
666 C69 
98 3 
7 8 0 8 1 12 53 
5 
1 
1 1 
2 Í 3 
C3Ó 138 
. . . 1
a 
25 
. , 
. 
­
496 457 
39 38 
26 
2 
i • 
KAUTSCHUTIERTE GE«ίOE,AUSGENOMMEN 
K L E B E B A E N D E R , E I S I O 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
C30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
370 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
6 1 6 
6 2 4 
7 32 
7 4 0 
eoo 
looo 
1 0 1 0 1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEUEB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
6 0 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
110 
172 
107 
9 9 
2 6 
5 6 
1 
31 
4 1 
22 
06 
101 
4 1 
* 0 
19 
16 
5 
7 
3 
22 
1 
13 
24 
/ 7
5 
12 
7 
2 
14 
200 
514 
686 
508 
42 1 
75 
6 
3 0 
22 
CH BREIT 
19 
4 0 
3b 
2 
12 
i 3 
î 7 
1 
20 
Ί 
i 2 
21 
1 
24 
2 
. 7
ï 
210 102 115 
73 
24 40 5 28 
2 
Ξ I N V E R O . M I I SCHAUH­
62 6 
13 
3 1 1 
β 6 2 4 24 
6 
162 83 00 35 21 
44 4 
30 
2 
2 
2 1 
. 
2 3 24 
4 2 3 37 
4 1 
33 
4 29 
KAUTSCHUTIERTE GEWEBE FUER 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 22 
2 
917 0 9 
376 
162 63 
63 7 
66 30 42 
39 3 
kg 
Neder land 
e χ p 
QUANTITÉS NIMEXE 
Deutschland 
(BR) 
GECKSCHICHT 
4 5 6 
2 0 5 3 
1 39? 2 0 7 
2 3 22 
135 4 7 1 3 9 9 
193 2 1 4 
4 2 4 1 
103 
. 55 
I 1 
i 1 56 
6 100 
4 152 1 94d 
1 9 2 1 1 4 7 5 
15 
3 U 
DECKSCHICHT 
12 
2 1 2 0 
GEUIRKE 
, M IT KAUTSCHUK 
12 
! 19 9 e . a 
; 1
4 
l t 
. 7
, . , a 
a 
a 
a 
a 
a 
10» 
6 Í 3£ 3 
3C 
, 
4 
12 
17 
1 
3 
2 
4 1 34 7 
5 5 
a 
2 
o r i 
I ta l ia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
AUS BELIEBIGEN 5 5 1 0 . 3 1 
4 b 
2 
ι 
ι ι 
ι 
4 
27 
15 
U l ì S 
2 97 
717 
5 37 
9o5 364 47 555 
552 2 02 
6 09 460 
565 2 58 40 
151 
140 352 
30 9 19 
­.5 33 
3 
. C93 511 
5 62 368 
560 136 
, 056 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 4 0 2 6 0 2 6 0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 0 3 6 0 4 0 
0 4 2 
Ú46 0 5 0 
0 6 0 2 0 0 4 0 0 
6 3 2 » J o 
6 5 2 8 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
COUVRE 
A L ' A I 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI ISLANUE IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PURTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
POLOGNE AFR.N .ESP ETATSUNIS 
ARAB.SEOU KOWEIT 
YEMEN AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
AUF SPINNSTOFF­ 5 9 1 0 . 3 9 COUVRi 
6E 
90 
115 
15 
60 
20 60 
. 153 132 
37 17 78 
14 
. 
, 
­
843 2 80 503 
535 
516 8 
. 1
1 
E T R I ! 
12 
134 55 
14 33 
5 ¿9 
JT 21 59 159 
18 19 8 
6 5 
4 1 
1 
13 
2 7 
5 3 
7 1 4 
7 5 9 
2 8 t 473 
4 2 6 340 
31 
1 2 17 
SCHUAHH­OO.ZELLKAUTSCHUK 
i , 
, 
. 
i 2 
13 3 10 3 4 
. 
3 
59 
3 
2 
11 3 2 
a 
. ­ε. 
63 21 20 
Ιό 
1 
. . « 
O I E REIFENHERSTELLUNG 
1 
516 
3 
3 2 6 
793 9 
2 1 3 
634 
NO 
. . . • 
: Ü82 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 4 0 2 6 0 2 6 0 3 0 
0 3 2 0 3 4 0 3 6 
0 38 
0 4 2 
4 6 2 5 1 6 
7 3 2 6 0 9 
2 1 0 0 0 1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 2 1 0 3 0 
2 1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 9 1 1 
SUPPOf 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI ISLANUE IRLANDE NORVEGE SUEDE 
FINLANDE OANEMARK SUISSE 
AUTRIChE ESPAGNE . H A R T I N I Q 
B O L I V I E 
JAPCN 
.CALEOON. 
H C N 0 E 
INTKA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA . A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
­PARQUETS 
GUILLE 
4 
5 
1 3 
1 
1 1 
1 
2 
29 
17 
U 
11 6 
­PARO 
TS TE 
3 
2 1 
1 
531 
079 
6 7 1 014 
994 
330 59 047 540 
776 
26 1 
5o7 975 102 
0 30 103 4 2 0 
50 11 
2 , 
Í0 
43 
439 
000 
750 5 3 0 
O 0 2 157 
7 27 63 
JETS 
France Bela.­
CONSISTANT EN 
a 
1 569 
270 990 
598 
57 2 197 2 5 5 
m 145 
174 3 0 9 13 
2 4 1 
4 3 
a 
2 
a 
a 
■ 
• • 5 8 3 4 
3 4 2 8 2 4 0 6 
2 366 
1 6 6 7 4 0 
7 2Ú • 
1 
2 
5 
4 
1 1 
CONSISTANT EN 
1000 RE/UC 
Lux. 
UN 
849 
a 
92 083 
97 
27 
a 
108 
51 
It! 28 
• 7 
506 
. 2 0 1 
a 
. a 
9 3 
β 
• 445 
120 
325 303 
424 22 
a 
■ 
UN 
( T I L E S , SAUF FEUTRE A 
182 
7 1 4 6 9 7 5 8 1 
117 
4o 6 2 53 198 336 
3a 4 4 98 
185 
16 
11 
3 2 
19 
509 
2 9 0 219 
130 
9 6 9 82 
9 
4 0 
6 
a 
607 158 5 0 1 
6 2 
3 2 4 57 88 197 
U 9 3 7 
172 
lï U 
3 1 1 9 
2 0 6 8 
1 327 7 4 1 
6 6 6 
540 70 
6 4 5 
5 
116 
■ 
5 . 5 3 
a 
a 
a 
. 1
a 
. 11
• • a 
. 
• 7 3 1 
714 17 
16 
11 1 
. a 
* TISSUS CAOUTCHOUTES AUTRES QUE OE 
HEN 5 5 1 1 . 1 1 BANDES ADHESIVE! 
12 0 0 1 
7 0 0 2 1 0 0 3 7 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 4 1 0 2 8 
0 3 0 0 3 2 6 0 3 4 9 0 3 6 
6 0 3 8 1 0 4 2 U 0 4 8 
0 5 0 0 6 2 
0 6 4 0 6 6 2oa 3 7 0 3 9 0 
4 0 0 3 4 0 4 4 1 2 
6 1 6 6 2 4 
7 3 2 7 4 0 10 8 0 0 
80 ÌOUO 27 1 0 1 0 
53 1 0 1 1 47 1 0 2 0 
22 1 0 2 1 
4 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX­PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
ISLANUE NORVEGE 
SUEOE FINLANOE OANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE TCHECUSL 
HCNGRIE ROUMANIE .ALGERIE 
.MAUAGASC R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANAUA MEXIQUE 
IRAN ISRAEL 
JAPUN HONG KUNG AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A.ACM CLASSE 3 
5 9 1 1 . 1 4 T ISSU 
2 0 0 1 
0 0 2 0 0 4 
0 2 2 0 3 6 
5 0 3 8 4 0 4 8 2 0 4 2 0 8 
2 1 2 6 6 0 8 
20 1 0 0 0 
2 1 0 1 0 18 1 0 1 1 10 1 0 2 0 
5 1 0 2 1 7 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 2 1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FFD RUY.UNI SUISSE 
Αυτρ ιΟΗε YOUGUSLAV .MARUC .ALGERIE 
. T U N I S I E SYRIE 
H 0 N U E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA . A . A C H CLASSE 3 
3 
1 2 1 
1 
393 
619 314 409 
132 212 
13 86 
105 02 182 402 
l o i 77 92 
05 19 
23 13 38 
10 97 
120 32 29 
10 38 
33 10 16 
9 7 2 
066 105 794 
2 2 6 
2 2 3 
2 2 6 1 62 
, LARGEUR MAX 
a 
6 0 135 96 
6 3 4 
■ 
4 
9 a 
2 2 6 
3 10 
a 
3 
a 
2 7 3 4 
10 1 
123 10 
. . 10 
i . 620 
297 3 2 3 228 
78 
66 
19 53 9 
. 10 
68 
• 30 254 
53 69 
a 
i 7 4 24 
93 ■ 
a 
38 
a 
a 
. a 
a 
i 
a 
a 
a 
1 
. . * 651 
405 246 244 
199 
2 
1 
a 
• COMBINES AVEC OU CAOUTCHOUC 
179 
23 2d 
U 31 
34 44 10 15 
26 22 
4J1 
243 239 137 
79 94 
U 30 6 
a 
9 9 
2 
a 
a 
1 10 13 
26 
• 9 4 
2 2 7 2 U 
3 6 1 
U 48 
• 5 9 1 1 . 1 5 * ) T ISSOS CAOUICHULTES POUR 
1 0 0 1 
0 0 2 0 0 3 338 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
1 
4 
1 
940 
143 742 415 
110 22b 
Β 
I 3 3 159 73 
76 0 
5 
a 
14 
1 1 
a 
a 
a 
2 
a 
' il 
u 2 
2 8 
a 
2 
' 
Nederlanc 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
ENOUIT APFL 
2 4 1 
9 8 1 
a 
7 4 1 
127 
16 19 
2 6 . 
2 3 4 
107 12i 183 53 
■ 
a 
2 1 
β 
β 
1 
Φ 
1 
1 4 5 
3 2 5 5 
2 090 
1 164 1 147 
895 10 
2 
7 
QUE SUR 
2 
3 
1 
1 
2 
14 
6 
6 
6 
5 
441 
129 
309 
a 
ill 3d 316 9 1 6 843 
323 794 
363 463 2 9 
87 
103 153 
36 9 9 
20 17 
1 
• 905 
030 
8 5 5 7 1 4 
6 9 6 05 
3 
3b 
ENDUIT APPLIQUE SUR 
L ' A I G U I L L E 
i l 
. 7
lî 
1 
BONNETERIE 
CH, ENDUITES 
a 
U O 
■ 
38 
i 
178 
156 2 1 14 
14 
. • . 7
CELLULAIRE 
a 
5 5 
10 
to 
PNEUHATIQUES 
1 
3 
1 
936 
. 5 83846 
26 220 
10 
a 
13 
6 
• 
2 
1 
$ 6 
14 a 
55 
14 58 1 109 139 
27 24 b l 
13 
1 
a 
1 • 6 8 9 2 3 1 
458 
4 4 8 
4 1 8 9 
. a 
1 
Italia 
FtUTRE 
2 
1 1 
• 
DE CAOUTCHOUC 
2 8 6 
431 145 
• 72 9 9 
13 77 
89 55 157 386 
54 62 48 
24 19 
15 6 4 
• 44 
4 19 29 
16 27 
'. 11 
3 0 9 
934 375 191 
Θ79 
126 
2 7 59 
ïbb 
9 
• Β30 
7 20 
• • a 
* m 75 li 2 
m 
• • 
ND 
a 
• • a 
* 
3 1 
18 4 2 1 
• 1
a 
3 
a 
a 
19 2 1 
11 5 44 
a 
• ■ 
a 
a 
a 
2 
a 
3 
• • a 
• 1 7 
2.ï 
140 
Ή 7 56 
14 
• 1
7 
9 
• • • 27 
23 
a 
a 
• 2 2 
ÎÎ 
81 
52 
. · a 
6 
4 
• • 4 8 3 
• " 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
305 
Januar-Deze m ber — 1972 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder 
ichlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG-CE Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
C 26 OJO 0 3 4 0 36 0 4 2 0 4 8 0 50 0 5 2 0 5 8 2 0 8 2 1 2 480 4 8 4 5 0 4 5 0 8 6 0 4 6 1 6 9 7 7 
im 
ion 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
6 
533 
JO 
22 5 
U 
1 042 
7 
159 
7 
94 
363 
276 
9 
18 
62 8 
513 
β 269 3 608 
4 148 
2 580 
1 263 
1 561 
1 
10 7 
7 
• 
6 1 
3 0 
. l i 
. 7
7 
. . . 18 
• 282 
190 
86 32 10 
27 
7 
7 
H77 
a 
■32 
Β 13 
. 1 C40 
a 
94 
363 2 7 6 9 
. 628 
• 6 746 
3 C57 
3 689 2 314 1 253 
1 375 
! • 
529 
16 
212 
2 
159 
|M 
373 
214 
159 
159 
026 030 034 036 042 04 8 030 052 058 208 
480 484 504 508 604 616 977 
100C 1010 1011 102 0 1021 1030 1031 1032 1O40 
ΙϋΙ,ΑΝΟΕ SJEOE ΟΔΝεΗΑΚΚ SUISSE 8SPAGNE YUUGOSLAV GRECE TURQUIE R.O.ALLEH .ALGERIE .TUNISIE C0L0H6IE VENEZUELA PERUU BRESIL LIEAN IRAN SECRET 
13 174 11 833 14 30o 15 2 756 30 269 10 213 1 052 62 3 23 17 1 4U6 921 
11 2 13 
15 
30 
10 
1 17 
H C N 0 ε 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
17 385 
7 3 5 0 
9 114 
5 4 5 8 
2 2 6 4 
3 627 
1 2ii 
i i l 
44 0 
41 19 
3 0 
a 
10 
3 0 
lil 
85Í 
20 
7 52 
213 
0 52 
14 755 
6 393 
8 362 
5 034 2 245 3 328 
Ιέ 
KAUTSCHuriERrL GEKEOE, KEINE KLEBEBAENDER, KEINE GEHEBE I N 
VERBINDUNG H I T SCHAUH-, SCHMAHH- OD. ZELLKAUTSCHUK SOWIE 
KEINE GEHEBE FUER OIE REIFENHERSTELLUNG 
4 
269 
1 ¡-V 
4 8 7 640 3 71 
5 9 1 1 . 1 7 » I T ISSUS CAOUTCHOUTES, AUTRES QUE BANDES A USAGE D ' A D H E S I F S , COMBINES AVEC OU CAOUTCHOUC CELLULAIRE ET SAUF P. PNEUMATIQUES 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 2 6 02B 0 30 0 32 0 3 4 0 3 6 0 3 a 040 0 4 2 0 4 8 05U 0 5 2 0 56 0 6 0 0 6 4 0 6 6 0 6 8 2 0 4 2 0 8 2 1 2 2 2 0 2 2 4 
2 72 266 302 3 2 2 3 3 4 352 3 6 6 
3 78 3 9 0 4 0 0 4 0 4 
Î I . 
470 472 484 504 508 524 528 604 616 624 647 706 708 732 740 
eoo 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 102 iti 
436 
169 
131 
172 
59 li 32 5 
175 136 93 28 19 489 'iii ii 
2 6 19 83 41 493 25 7 15 12 7 13 6 142 9 46 80 6 27 3 31 56 26 37 56 53 
4 14 22 169 42 19 14 13 3 19 
5 
8 273 
2 451 
5 823 
3 450 
999 
1 487 
33 
155 
88 7 
7 
51 
7 
2 
1 
1 
ι 
7 
12 
41 
10 
5 
6 
12 
1?? 
36 
45 
3 
2 li 
13 
11 
17 
3 
4 
13 
763 
9 
2 
34 
71 2 
10 1 
64 
243 
3 
29 
10 
6 
13 
1 
1 
. . 
. . . . • 
2 1 6 
6 8 
1 2 8 
2 6 
19 
9 9 
l o 
6 3 
2 
1 1 
2 
5 
1 7 
1 3 
2 
1 
4 
1 732 
6 5 5 
1 078 2 4 3 
7 9 
6 4 
9 
7 7 2 
847 
610 
231 
76 
52 
153 
6 
7C 
436 
295 
2 94 
79 
49 la 
74 
41 
312 
136 
116 
S3 
4 
8 
4 74 
507 
1 
ti 
1 
b 
11 
3 
463 
12 
6 
140 
4 
2 5 3 27 1 31 56 1 36 56 53 2 1 20 163 42 2 1 a 2 15 2 
5 411 1 074 4 337 3 064 633 1 163 
22 H O 
67 18 49 37 16 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.EEC ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE 
SUEOE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YCUGOSLAV GRECE TURCUIE U.R.S.S. PCLUGNE HONGRIE ROUMANIE BULGARIE .MARUC ­ALGERIE •TLNISIE EGYPTE SOUDAN .C.IVUIRE NIGERIA .CAMEROUN .ZAÏRE ΕΤΗΙΟΡίε .ΤΑΝΖΑΝίε MQZAHBIQU ZAH6IE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANAOA HEX1QUE CUSTA RIC INDES OCC TRINID.TO VENEZUELA PEROU BRESIL URUGUAY ARGENTINE LIBAN IRAN ISRAEL ET.ARABES SINGAPUUR PHILIPPIN JAPCN HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANOE 
1000 M C N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-θε 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.CAMA .A.ACH CLASSE 3 
4 
3 
. 9
. 1 
. . , . 1 
0 
H 
m 9 
« i 
Φ 
Φ 
I 
2 
I 
I 
4 
1 
. I
. . . . . 2
1 
. 1
. . . 3
. , a 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
020 
02 6 
O30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0o4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 2 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
4U0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 7 0 
4 7 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 7 
7 0 6 
7 0 8 
732 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 662 761 1 167 1 553 603 002 351 152 244 224 923 591 412 136 16b 127 1 045 
3 304 5 329 
144 261 10 12 36 80 49 793 17 11 29 
21 14 21 
11 2o0 21 201 704 
08 12 62 116 53 73 111 91 lo 38 44 377 86 43 27 55 13 79 14 
24 601 6 754 17 85β 9 388 
62 14 19 161 24 
5 1 3 
7 
71 
3 
14 
11 
17 
15 20 48 
22 
6 7 27 
328 198 261 367 
22 11 
9a 
5 69 72 
114 26 19 103 313 
72 
9 178 
665 16 
238 87 
31 5 10 53 20 
13 15 1 
056 335 824 
17b 150 330 124 227 121 864 416 292 135 16 31 006 198 16 
2ÎÎ 
7 
12 
23 
10 
770 
065 
707 
169 
762 
• . 1
. • 569 
256 
313 14 1 
112 156 
36 86 17 
in 
4 
7 1 
5 
?4 
10 
4 26 
• 493 
1 46 
436 61 1 
S46 159 
1/ 
a 
366 
1 
1 2 
6 12 2 
. , . . 49 1 
. . . a 
. a 
a 
. . a 
. . 4
92 9 
645 284 131 
69 153 5 
52 
a 
1? 
1 1 1 
/ / 
20 
I I I 236 
h H li 9 
HH I 
b2 I 16 
9 11 
1 IO 91 
9 
4 
46 43H 88 3 
1 
IH H 31 
9 
195 
b l 2 9H1 
il 38 229 196 
. 30
330 
βΕ..ΕΒΕΑΕΗΝί.ΕΗ2ευαΝΙ55Ε AUS PARALLEL LIEGENDEN UND OURCH KAUTSCHUK VERKLEBTEN SPINNSTOFFGARNEN NAPPES OE FILS TEXTILES PARALLELISES ET AGGLCHERES ENTRE EUX AU HOYEN DE CAOUTCHOUC 
001 002 003 004 005 022 038 042 048 220 272 616 720 
ÍOOÜ 
loio 
1011 1020 1021 1030 
m 
1040 
46 39 loa 12 481 156 60 74 22 704 506 25 56 778 
15 080 12 829 2 251 869 138 595 26 3 78 7 
32 93 003 156 60 74 il 101 
506 
25 
5b 
778 
123 
884 
239 
863 
134 
59 1 
20 
3 
765 
15 
E71 
46 
o 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 0 3 8 AUTRICHE 0 4 2 ESPAGNE 0 4 8 YOUGOSLAV 2 2 0 EGYPTE 2 T 2 . C . I V O I R E 6 1 6 IRAN 
7 2 0 CHINE R.P 
E91 
685 6 4 4 2 
52 32 13 7 6 2 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
H C N D E INTRA­CE EXTRA­CC CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA . A . A C H 
CLASSE 3 
55 83 208 15 260 2 8 9 
108 108 38 1 123 050 21 9 0 
1 162 
19 4 5 2 15 8 9 4 3 558 
1 397 2 2 6 9 7 7 
2 2 8 182 1 
189 
β 327 2 8 9 
108 
108 
38 1 117 E50 2 1 9 0 
1 162 
12 400 
8 876 3 522 1 378 2 1 6 S70 22 8 1 173 
19 
6 922 
9 Î2 
63 
60 3 
2 2 
ANOERE GEWEBE,GETRAENKT OOER BESTRICHEN; ΒΕΗΑίΤε GEWEBE ELE 
THEATEROEKORATIONEN, ATEL iERHINTEHGHUENDE UNO DERGL. 
GEWEBE H I T WACHSFALTIGEN STOFFEN GETRAENKT OOER BESTRICHEN TISSUS IHPREGNES OU ENDLITS DE HATIERES CIRELSES 
001 
002 
003 
004 
005 
020 
030 
0 3 2 
0 3 4 
OJb 
0 3 6 
046 
2C8 
334 
27 
113 
101 
19 
49 
46 
12 
6 6 
14 
94 
3 0 
3 1 
2 
37 
2 9 
22 
2 
45 
14 
22 
11 
i 
25 
b9 
99 
12 
66 
14 
44 
26 
30 
2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 02 8 NORVEGE 030 SUEOE 032 FINLANDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 048 YOUGUSLAV 208 .ALGERIE 334 ETHIOPIE 
75 332 129 122 
39 693 03 199 21 154 80 43 13 150 51 
2 0 
2 
30 4 
1 77 
087 
196 
25 
6 20 
¡ 43 1 1 
08 74 128 
30 199 20 61 75 41 12 
423 103 320 247 89 43 1 1 29 
AUTRES TISSUS IHPREGNES OU ENDUITS; TOILES PEINTES POUR OECDRS DE THEATRES, FONDS D'ATELIERS OU USAGES ANALOGUES 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
306 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre 
Linder-
schlüssel 
Code 
pays 
4 0 0 
5 0 4 
6 1 b 
6 2 4 
7 0 0 
7 0 6 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G E W E B 
B E S T R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
O 4 0 
0 4 2 
C 5 0 
2 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
.81. 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
A N D E R 
F U E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 U 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 6 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 4 0 
eoo 
8 0 4 
8 0 9 
1 0 0 0 
18ί. 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG-CE 
1 6 
7 
6 
3 
5 
6 
3 
7 6 8 
3 1 0 
4 5 8 
3 5 5 
2 9 9 
1 0 1 
6 
3 9 
2 
France 
a 
. 
B 
. • 
9 4 
4 4 
5 0 
4 8 
4 8 
2 
1 
1 
i H I T A S P H A L T . T E E R 
I C H E N 
1 6 6 
1 7 9 
1 1 1 6 
8 0 
1 6 6 
4 1 
2 4 
2 4 
5 3 
2 5 
2 0 7 2 
1 7 2 8 
3 4 5 
1 6 6 
8 2 
1 7 7 
2 5 
1 0 4 
1 4 
6 7 
5 2 
U 
. B 
. -
2 0 4 
1 6 3 
4 1 
4 1 
2 5 
1 5 
: G E H E O E , G E T R A E N K T 
Í H E A T E R D E K O R A T I O N E N 
6 9 4 
3 2 4 
2 3 2 
6 5 5 
1 3 1 
3 5 4 
3 7 9 
5 2 
2 7 
2 5 
9 7 
1 5 3 
3 6 
1 9 
2 0 6 
7 
6 
2 1 2 
1 5 
1 0 2 
3 4 
5 1 
3 
4 0 
3 2 1 
2 1 0 
2 3 
2 
5 8 
2 4 
1 0 
3 7 
1 1 
9 
7 3 
3 9 1 
b 
1 0 
1 1 
9 
3 
6 4 
2 1 
2 2 
4 
6 
4 9 5 8 
2 0 3 3 
2 9 2 7 
1 5 9 0 
7 2 5 
8 8 1 
1 4 8 
5 8 7 
4 5 6 
G U H H I E L A S T I S C H E 
G U H H I 
S T O F F 
O 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 b 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 1 
7 2 8 
1 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
·) Anme 
Gegenüb 
E L A S T I S C H E 
EN 
1 0 
5 1 
1 3 5 
9 1 
2 7 
9 
1 0 
1 
5 
6 
4 
2 4 
1 4 
2 
2 7 
1 4 
6 
1 4 1 
6 
7 
7 
2 
3 
l i 
6 4 
U 
2 1 
3 3 
1 0 
1 
1 2 2 
2 
3 4 
9 3 5 
3 1 3 
6 2 3 
2 0 6 
5 9 
2 6 8 
1 4 
9 4 
5 9 
1 5 6 
9 7 
1 2 
2 5 
1 
2 
1 0 
3 
b 
1 4 
. . a 
1 5 
4 9 
7 
l î 3 2 1 
1 0 0 
2 3 
5 7 
2 0 
3 7 
1 0 
8 
1 9 
5 
5 
B 
B . 
8 
3 
6 
1 2 3 3 
4 0 5 
8 2 6 
1 1 3 
5 8 
6 3 3 
1 4 0 
4 7 6 
8 2 
G E W E B E . 
G E W E B E , 
9 
5 5 
4 3 
1 6 
7 
4 
5 
1 5 
1 
2 
2 
2 
1 4 1 
2 
7 
2 
2 
1 0 
6 3 
U 
4 
1 6 
1 
1 2 . 
2 8 
5 7 8 
1 2 J 
4 5 5 
U O 
2 4 
2 0 2 
8 
­kungen zu den einzelnen 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
1 0 3 
ÌÌ 
6 2 
5 9 
3 6 
31 
. 
kg 
Nederland 
. . 
: 6 
5 9 
3 4 
2 5 
1 3 
1 3 
1 2 
­
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 
7 
6 
2 
. 3 
4 6 4 
2 2 0 
2 4 3 
2 2 1 
1 7 8 
2 0 
3 
2 
2 
Italia 
U 
. . 1 
. • 
4 8 
6 
4 3 lï 1 
3 1 
2 
Β 
• 
O D E R A E H N L . S T O F F E N G E T R A E N K T O C E R 
1 7 4 
2 7 C 
2 
1 0 4 
2 4 
. 2 5 
6 1 2 
5 5 C 
il 24 
3 8 
3 8 
5 
3 5 
. 2 6 
5 1 
1 1 
. 5 0 
■ 
2 5 8 
1 1 7 
l7Ì 
21 
7 0 
5Ï 
O D E R B E S T R I C H E N ; 
9 
1 3 0 
7 5 9 
3 0 
, 2 4 
1 
­
9 7 6 
8 9 8 
7 8 
6 9 
4 2 
9 
. • 
a 
. a 
, a 
a 
. . 2 
• 
2 2 
22 
2 
1 9 
. ­
B E H A L T E G E W E B E 
, A T l L l L K H l N I E R G K U c N D E L N D O E R G L . 
2 5 7 
2 ' 
ς 
u 29 
i : 
1 
. ; 2 
4 
351 
3 0 
1 . 
4 1 
a 
3 0 
1 
ä 
i ε . 
ι! 1 
3 
i 
l i 
i 
1 5 C 
8 4 
5 6 (»t 
4 5 3 : 
3 7 3 t 
t 
, 
• 4 
1 
2 ( 
A U S G E N . G E W I R K E 
H A X . 1 5 C H 
1 4 
2 3 
4 6 
a 
2 2 
1 
4 
1 
8 
. 1 
6 1 
4 0 
4 
2 9 
2 
4Ï 
1 9 
3 
2 
5 
. 
3 4 7 
1 0 4 
2 4 3 
1 6 3 
1 1 2 
1 7 
. 
6 4 
B R E I T , A L S S Y N T H . 
3 1 
4 4 a 
1 6 
11 
7 
3 
3 5 
I t 
2 
6 
1 
5 
1 
4 
7 
1 3 
2 
22 
U 
4 
. 2 
. > 1
3 
7 
1 
) 7 
1 5 
6 
1 
2 
6 
6 5 8 8 1 8 7 
6 6 9 5 5 
4 2 0 1 3 2 
1 2 
3 3 
3 
4 1 
W a r e n s i e h e a m E n d e d ieses B a n d e s 
rstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
4 1 0 
1 6 6 
1 0 3 
4 6 0 
a 
3 0 4 
22 
6 
1 1 
2 6 
2 1 
1 3 
1 0 5 
2 7 
1 
2 3 6 
1 
6 
2 1 2 
5 
2 9 
2 8 
1 0 
UÓ a 
2 
1 
a 
3 
a 
1 
1 
5 1 
3 8 2 
4 
a 
U 
9 
5 7 
2 1 
9 
. • 
2 E 7 2 
1 1 3 9 
1 7 3 4 
1 2 3 0 
4 6 6 
2 2 0 
3 
U O 
2 8 4 
» F 1 N N ­
1 
2 
1 
1 7 
5 
1 2 
8 
2 
4 
• 
κ ρ < 9 Γ X 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
4 0 0 
5 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 0 
7 0 6 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 9 1 2 . 3 t 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
E T A T S U N I S 
P C R O U 
I R A N 
I S R A E L 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
N . Z E L A N D E 
H C N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S C 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
1 
1 
1 
3 9 
2 4 
1 3 
1 1 
u 1 0 
1 1 
3 5 5 
0 9 6 
6 3 3 
3 4 1 
2 3 9 
3 0 4 
U 
1 5 6 
1 1 
T I S S U S I M P R E o N L . 
M A T I E R E S S I M I L . 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
. H A R O C 
H C N 0 E 
I N I R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
1 
1 
4. 
3 4 9 
6 b 
3 9 5 
11 
1 7 
1 2 
1 4 
1 8 
1 7 7 
0 0 4 
1 7 4 
l O o 
7 9 
6 7 
5 
4 3 
F r a n c e 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
. 
» a 
a 
» a 
. • 
1 2 2 9 3 1 
8 2 8 0 
4 0 8 5 1 
3 6 7 0 2 
3 6 6 9 9 
4 1 4 9 
2 , 
I 1 4 9 
Nederland 
a 
β 
a 
u 1 6
• 
3 2 3 
2 2 1 
1 0 2 
7 2 
7 1 
2 9 
a 
1 
• 
O U E N D U I T S D ' A S P H A L T E , D E 
t 9 7 
ί a 
U 1 6 5 
U 3 
J 5 4 
1 7 
» a 
L 1 7 
3 7 3 6 3 
2 8 3 1 8 
1 0 4 5 
5 9 1 2 . 9 0 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 0 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 3 
3 0 2 
3 1 8 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 4 0 
eoo 
8 0 4 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 9 1 3 
D E C O R S Oi T P E A T R E S , F C N 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L t H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N U E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
Y U C G U S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C U S L 
H C N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
• M A R J C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C A M E R U U N 
. C O N G O B R A 
. M A C A C A S C 
R . A F R . S U D 
E I A T S U N I S 
C A N A O A 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O E 
. C A L E D C N . 
H 0 N 0 E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
2 
L 
2 
1 
1 
1 
1 6 
6 
1 0 
0 
3 
1 
1 
7 4 4 
2 0 2 
6 9 8 
6 2 1 
5 1 1 
5 7 2 
2 0 0 
2 0 1 
1 1 5 
1 2 0 
3 8 3 
5 3 2 
1 4 8 
6 3 
3 0 0 
3 0 
2 5 
6 4 2 
3 4 
3 2 6 
1 4 3 
2 1 4 
1 0 
2 1 2 
1 4 0 
5 6 1 
9 3 
1 2 
1 8 
4 3 
3 7 
6 1 
» 1 
i l 
3 3 4 
6 0 3 
2 7 
31 
11 
1 8 
1 0 
2 2 9 
9 7 
7 3 
4 1 
2 0 
2 8 5 
0 5 6 
22d 
9 0 1 
O ü d 
3 3 3 
1 8 2 
6 3 1 
7 8 5 
3 0 
1 7 
1 7 
1 2 6 
: 2 Î 
OU E N D U I T 
3S O ' A T E L l 
[ » " ? 
2 2 6 9 9 
3 2 6 4 7 
2 5 8 1 8 6 
4 9 1 3 8 
i 5 Ï 
1 2 9 
î 
) 4 
2 6 
a 1 9 
2 3 
2 9 
1 
1 
3 4 Φ 
U O 
ί 
2 2 
4 0 
1 4 0 . 
2 6 1 
9 3 
. 1 7 
3 7 
1 
6 1 
1 9 
S 
4 î ι î 1 
2 1 
2 
Β 
. . 1 2 1 
1 4 
1 2 
1 2 
2 4 7 7 1 6 6 7 
1 U l 1 4 0 2 
1 3 6 6 2 6 5 
4 0 3 2 4 0 
2 4 5 1 7 6 
7 5 5 2 4 
1 7 0 
5 2 2 
2 0 8 1 
1 8 
1 8 
a 
7 4 
3 3 1 
3 3 
a 
a 
9 
• 
5 2 2 
4 4 6 
ï. 5 0 
1 7 
a 
1 2 
S ! T O I L E S 
E R S 0 0 L S 
4 3 
1 0 9 
a 
2 5 4 
2 0 4 
i l 
6 
a 
1 
6 1 
1 ' 
1 6 
M 1 
■ 
■ 
3 9 
a 
5 1 
I C 
• a 
a 
a 
a 
a 
6 
a 
• a 
il 
1 
• ■ 
• . 1 
ί 
κ 2 1 
ε 
9 7 5 
4 1 6 
5 5 6 
4 2 6 
3 2 6 
2 4 
< S 
1 0 Í 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 4 
2 4 
1 3 
9 
• • U 
8 6 8 
2 8 9 
5 8 0 
5 0 2 
4 3 0 
6 6 
i 
1 
U 
I t a l i a 
G C U D R O N O U OE 
2 
3 6 
1 7 3 
. 1 
6 
a 
1 2 
1 
• 
2 3 9 
2 1 2 
2 7 
2 4 
U 
3 
* • 
P E I N T E S POUR 
A G E S A N A L O G U E S 
4 7 
9 2 
1 5 3 
• 6 2 
6 
2 9 
4 
1 8 
. 6 
2 2 3 
1 2 9 
1 
1 7 17l • • 
1 5 7 
2 6 
1 
• 1 0 7 
• • • a 
• a 
2 8 
• • 
3 0 
ε 6 
7 
a 
• 1 8 
1 2 
1 
1 1 
• • 
1 3 9 7 
3 5 4 
1 0 4 2 
6 7 9 
3 8 7 
7 2 
• 2 9 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
4 
b 
5 
1 
1 
T I S S U S E L A S T I Q U E S ( S F D E B O N N E T E R I E ) , F O R N E S OE H A T I E R E S 
T E X T I L E S A S S O C I E E S A D E S F I L S D E 
5 9 1 3 . 1 2 T I S S U S E L A S T I Q J E S , L A R G 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 U 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 1 
7 2 8 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N U E 
N U R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y U U G U S L A V 
G R E C E 
H C N G R I E 
R O U M A N I E 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. C . I V U I R E 
. C A M E R U U N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
H A L A Y S I A 
C O R E E S U D 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
M C N 0 E 
I N T K A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
4 
1 
2 
1 
1 
7 2 
2 7 0 
7 7 2 
9 0 6 
111 
12 
4 9 
1 3 
3 5 
3 0 
2 4 
1 2 6 
1 1 9 
1 3 
1 9 7 
5 0 
3 6 
4 6 β 
3 4 
ld 
1 6 
1 0 
2 7 
9 7 
2 7 1 
6 3 
4 3 
1 4 0 
O f 
1 1 
5 6 9 
1 4 
1 7 1 
7 3 9 
d i i 
9 1 7 
1 3 5 
3 9 1 
2 6 5 
4 3 
. H A X . 1 5 
4 
6 6 
3 6 1 2 0 i 
2 6 7 B9 
1 4 9 
5 9 
2 3 
1 
1 
1 8 
1 1 
6 3 a 
1 0 
1 
1 0 
6 . 
Β . 
4 6 7 
2 5 . 
3 8 
1 3 . 
1 0 
3 2 
5 2 
2 5 9 
6 1 
2 6 
1 0 3 
4 4 
a β 
5 8 9 
1 3 0 
2 6 4 9 3 2 1 
8 4 4 JOC 
2 C 0 5 2 1 
5 1 0 1 
1 3 6 1 
1 0 1 9 1 3 
3 4 4 
•J Voir notes par ρ 
Table de co r respond 
C A O U T C H O U C 
2 5 
1 1 1 
2 6 
8 5 
2 9 
3 
5 6 
4 
• • 
. • • • a 
a 
• a 
4 
• 
1 6 
• 1 6 
6 
1 
1 0 
a 
• 
5 8 4 
7 8 0 
4 2 0 
9 8 9 
a 
1 7 0 
41 4 8 
1 1 2 
1 0 0 
6 0 
3 6 1 
1 0 8 
2 
l 2 8 ? 
2 5 
8 4 2 
2 1 
1 1 6 
1 3 3 
• 6 5 
a 
3 0 0 
• 8 
1 
a 
8 
a 
2 
3 
m 1 5 
1 
2 9 
1 8 
. n î 19*» 
9 0 
3 2 
1 
" Hi 
9 9 9 
1 5 3 
8 7 4 
6 6 3 
6 
3 0 0 
1 7 9 
C M , D E F I B R E S S Y N T H E T I Q U E S 
1 7 ' 
11] 
3 2 3 
2 9 ; 
3 2 
11 
l i 
­oduits en fin 
once CST­NI 
5 4 
1 9 
1 9 6 
• 8 2 
1 2 
2 6 
1 1 
3 3 
1 2 
2 2 
6 0 
1 0 2 
1 3 
1 7 7 
3 5 
2 7 
1 
1 5 
i 
a 
2 1 
2b 
1 1 
l 
1 1 
3 7 
4 5 
1 1 
• 1 4 
4 1 
1 1 4 V 
3 5 1 
7 9 8 
5 6 8 
2 4 4 
1 9 3 
1 
de volume 
ΆΕΧΕ voir en 
7 
1 9 
8 
2 
1 2 
1 9 
a 
1 1 
9 7 
3 6 
6 1 
3 8 
7 
2 3 
ΐη de volume 
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Lander­
Code 
poys 
1032 1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 8 
1 4 8 
GUHHIELASIISCHE 
STOFF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
OJO 034 
0 36 
0 38 
0 4 8 
C 5 0 0 56 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 212 2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 1 7 32 
7 36 
7 4 0 
8 0 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 l u l l 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1031 1032 1 0 4 0 
E N 
2 2 6 
5 2 
3 0 9 
7 3 
1 8 
1 3 
2 
6 
3 0 
3 1 
3 5 
7 ii 
3 9 
3 
3 5 
1 3 
4 
6 4 
4 
6 . 
2 4 
1 
1 5 
2 7 1 
3 
9 
1 3 
1 
1 187 
6 7 8 
5 1 1 
2 5 2 
1 2 8 
1 3 4 
1 9 
2,1 1 2 5 
GUHHIELASI ISCHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 2 8 8 
3 0 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
l o i o 1 0 1 1 1 0 2 0 
Ι. im 
2 0 
8 5 
3 8 
5 4 
6 
6 
3 
Û 1 0 
5 
6 
1 
4 
1 5 
2 
3 0 
4 
3 
3 3 7 
2 0 4 
1 3 4 
7 9 
5 4 
3 6 
GUHHIELASTISCHE 
STOFFE 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
81b ose 0 4 8 
0 5 6 
2 0 8 
2 6 8 
400 4 0 4 
7 0 1 
I8Î8 
1011 1020 
iiih 1 0 3 1 1032 1 0 4 0 
Franca 
1000 
Belg.­Lux. 
U 
1 4 2 
GEWEBE, HAX. 
Β 
6 
3 
2 7 
5 
a 
1 I 5 
1 
, . . . . 1 
1 
3 . 3 
Ί 1 
4 
Β 
Β 
1 
. * 
6 9 
4 0 
3 0 
1 3 
9 
1 6 
8 
5 
. 
GEWEBE, HAX. 
80 
1 0 
5 5 
1 
2 
1 3 
1 0 
2 
. . 4 
5 
2 
. 3 
1 9 5 
1 4 b 
4 9 
3 8 
η 
3 
15CM 
kf 
Neder land 
> 
. 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I 2 S 
B R E I T , AUS KUENSIL 
i I 42 24 22 
1 4 4 1 4 2 
1 5 
. 3 
Ζ 
. 
6 
; 
: 
( 
. 182 5S 
165 5C 
1 
» 
i 
S 
4 
5 
1 
4 
; 1
15 CM B R E I T , 
1 7 
It 
4 
, . . a 
, a 
. 
. 29 
• 
6 7 
33 
3 4 
4 
4 
30 1 
I 
GEWEBE. MAX.15CH 
N ALS BAUMHOLLE SOWIE 
ìi 
3 0 
4 6 
6 
4 
3 
26 3 7 
9 
1 9 
3 
2 
6 
1 0 
2 
3 1 4 
1 7 0 
1 4 4 
1 0 1 
7 0 24 
4 
1 9 
GUMMIELASTISCHE 
STOFFE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 6 
2 1 2 
m 6 1 6 6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
N 
1 6 
2 1 
8 
6 
6 
2 
3 
3 
1 
1 1 
1 
I 
2 
1 
2 
9 8 
5 6 
4 2 
1 9 
1 0 
2 3 
5 
1 1 
. GUMMIELASTISCHE 
STOFFE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 3 
n 
u 
2 
8 
1 
2 
1 
1 1 
4 3 
7 
4 
i 
3 
a 
a 
Φ 
1 1 
8 5 
6 2 
2 3 
1 2 
2 1 1 
4 
5 
GEWEBE, UEBER 
Β 
2 
5 
1 
6 
1 
i 
l i 
i 2 
2 
4 0 
1 3 
2 7 
7 
3 
2 0 
5 
U 
GEWEBE, UEBER 
I I 
• 
1 
i 
. 2 
a 
. 
i 1 
. . . . . • 
9 
b 
3 
2 
. 
i 
1 3 ! U 
2 
3 0 
2 5 3. 
1 3 
a 
3 9 
1 
7 
Ì 
. . 2 
1 3 
4 
1 
2 
2 6 
U 
6 
1 
9 
1 3 
4 5 4 
2 1 9 
2 7 5 
1 5 0 
1 0 9 
8 4 
1 
1 0 
4 1 
I ta l ia 
2 
. SPIAr . ­
1 7 7 
20 7 
a 
. . 2 
. 2 
2 7 
2 
5 5 
5 
1 
4 
. 4 9 
1 8 
3 
a 
Β 
a 
1 
. ■ 
3 8 3 
2 C 4 
1 8 0 
7 5 
2 
2 1 
8 
b 
6 4 
AUS BAUHWOLLE 
2 
2 
1 2 
i 1 
1 
9 
a 4 
4 
a 
, . , 1 
4 
5 2 
1 8 
ii 20 
6 
4 
B R E I T . AUS ANDEREN 
10 
1 4 
1 4 
U 
i 
SP IIS 11­
SYNTH. UD.KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
2 6 
5 
2 
. 1 
a 
a 
. . a 
. a 
• 
3 4 
3 3 
1 
1 
1 
Β 
. • 
zi 
29 
29 
15CH B R E I T , 
Β . 
2 
. Φ 
. φ 
. . a 
. , ­
3 
3 
, 1 3 
ìi 
15CN B R E I T t 
8 
φ 
4 
, 2 
ι 
. 1
25­
1 3 
a 
1 
a 
â 
3 4 
2 
1 9 
. 2 
4 
i 
1 3 9 
4 3 
5 6 
7 2 
63 
4 . . 11 
AUS SYNTH. 
1 
2 
2 
. . 2 
1 
1 
a» 
. . . • 
1 2 
3 
8 
7 
4 
. . , • 
2 
I 
3 
4 
. 3 
a 
1 
7 
2 7 
3 
2 4 
1 6 4 9 
. 4 
S P I M » ­
1 5 
4 
1 
3 
, 1 
1 
a 
1 
. 1 
2 9 
2 3 
6 
5 
3 
2 
. . • 
«US KUENSTL.SPIF .N­
1 
1 
1 
• 
1 
a 
2 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
•A.ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 0 0 
5 1 5 
France 
6 6 
4 7 5 
5 9 1 3 . 1 4 T ISSUS ELASTIQUES, LARG. 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 0 3 0 
0 3 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 U 8 
2 1 2 2 4 8 
ili 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 U U 
6 0 4 
b i b 0 2 4 
7 0 1 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCî 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE OANEMARK 
SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV 
GRECE U . R . S . S . 
TCHECUSL 
HONGRIE RCUMANIE 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
.SENEGAL . C . I V U I R E .CAMEROUN R.AFR.SUO ETATSUNIS 
CANADA CHYPRE 
LIEAN IRAN 
ISRAEL HALAYSIA 
JAPON 
TAIWAN HONG KONG 
N.ZELANOE 
H C N 0 E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA . A . A O H 
CLASSE 3 
32 a 
2 4 1 
1 613 
4 8 5 
1 0 9 
8 2 
1 9 
5 0 
1 9 8 
1 6 8 
1 7 6 
4 2 
6 0 
1 0 9 
3 3 8 
1 0 
li? 7 7 
11 1 3 
Ά 
3 0 4 
l i b 
U 
3 9 
1 1 7 
dO 
"li 
6 6 
8 6 
U 
5 3 9 0 
2 7 7 4 
2 6 1 5 
1 2 9 6 
7 0 0 
6 9 0 
7 8 
l l 3 
6 2 9 
, 2 7 
1 7 
1 5 4 
3 2 
2 
. 6 
9 
2 8 
2 
. . . . . 4 
i 
1 5 
l i 
3 
1 
7 
1 
2 
. 5 
a 
. • 
3 5 8 
il? 
7 3 
5 1 
5 5 
3 0 
1 4 
• 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
• 
HAX. 15 
3C 
. 8 7 1 
9 3 
1 
. ■ 
3 
l é 
1 
i 
2 
. a 
a 
a 
. ; 
Β 
. 
9 
7 
. 3 
. 2 
8 
. . . 1 1 
1 069 
9 9 3 
7 6 
5 1 
2 3 
1 9 
6 
. • 
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 17 
4 36 
I ta l ia 
1 2 
• CH, OE F IBRES A R T I F I C I E L L E S 
1 
1 0 5 îhi 
. 6 5 1 
2 0 5 
. 
3 7 
3 2 
5 71 7 73 
3 13 1 38 2 163 
3 133 
1 170 3 9 
3 4 0 
, . 3 3 8 
7 
. . 5 2 
a 
6 
S 1 , 
5 8 
3 1 
ä b 
2 12 't 112 
. 74 1 33 
4 
6 6 
1 85 
1 2 6 9 1 I 1 0 4 1 
4 3 1 6 4 9 
2 2 7 9 9 
1 3 5 9 5 
2 0 
1 7 
i 
5 9 1 3 . 1 5 T ISSUS ELASTIQUES, LARGEUR HAX. 15 C H , DE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
O o 4 
2 8 8 
30 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E RCY.UNI 
SUEOE 
DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE YOUGUSLAV HONGRIE 
NIGERIA .CAMEROUN ε Τ Α Τ 3 υ Ν Ι 5 
CANADA LIBAN 
IRAN JAPON 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE I AELE CLASSE 2 .EAHA 
.A .AOH CLASSE 3 
7 7 
2 6 2 
2 2 5 
3 7 9 
1 6 
2 7 
1 9 
3 6 
8 5 
7 3 
1 9 
2 9 
1 2 
1 9 
6 3 
lèi 
1 8 
2 6 
1 5 8 7 
9 5 6 
6 3 0 
3 8 b 
¿55 2 0 3 39 
3 8 
2 3 6 
9 0 3lh 
4 
8 
3 3 
4 0 
2 2 
a 
. a 
1 9 
2 7 
1 0 
a 
1 
2 6 
9 3 8 7 0 7 
m 109 
36 
17 
1 
5 9 1 3 . 1 9 SSUS ELASTIQUES, LARG. 
m 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
m 0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
2 0 8 
2 8 8 
4 0 0 
4 u 4 
7 0 1 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 iiii 
1 0 3 0 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
5 9 1 3 . 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
2 1 2 
4 0 4 
4 8 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 9 1 3 . 3 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
5 7 
. 6 1 
. . 1 7 
. . • . , . . , . . 1 0 0 
a 
• 
2 4 1 
1 1 7 
1 2 3 
1 8 
ie! 
3 . 
HAX. 15 
I 3 4 6 
COTON 
9 11 13 
7 4 
S 
6 
6 
U 
: 4Í 
. 53 i 14 6 17 
3 
Φ « 
I 
. 4 
a 
4 6 302 
27 103 19 199 11 142 
124 
33 
8 23 
7 4 
a 
7 5 
3 3 
. • a 
6 
3 
1 5 
1 0 9 
3 
1 6 9 
2 1 
23 
1 2 
i 
227Ì 
1 
1 5 
a 
2 
a 
a a 
a 
• 9 0 1 1 « 7 1 9 
3 4 5 
1 3 
9 2 
3 4 
2 8 2 
CH, O'AUTRES HATIERES QUE 
DE: F IBRES SYNTHETIQUES OU A R T I F I C I E L L E S ET DE COTON 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E FINLANOE DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . .ALGERIE N IGERIA 
ETATSUNIS 
CANAOA HALAYSIA 
H C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAHA . A . A C H 
CLASSE 3 
T I S S U ! 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE SUISSE YOUGOSLAV . T U N I S I E 
CANAOA 
VENEZUELA IRAN ISRAEL JAPCN 
H 0 N 0 E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA . A . A O H 
CLASSE 3 
T ISSUS 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
m 1 3 9 
3 3 3 
6 9 
1 0 
13 104 
1 4 7 
5 3 
1 3 1 
1 3 
1 5 
2 4 
4 b 
1 2 
1 5 3 1 
8 8 7 
6 4 4 
4 2 0 2ll 1 0 
i i i 
5 
7 8 
3 2 8 
6 9 
1 3 
1 
3 3 
, a 
. 3 
8 
3 
5 7 8 
4 7 8 
1 0 0 
6 9 
13 
3 1 
9 
1 0 
8 2 
1 3 
6 
, . 4 
a 
. a 
, a 
. a 
• 106 102 
5 
5 
ELASTIQUES, LARG.PLUS OE 1 
1 7 6 
1 2 4 
5 0 
6 1 
6 2 
2 2 
22 
3 1 
1 0 
2 7 
lï 1 8 
1 2 
2 6 
7 5 5 
4 7 2 
2 8 5 
1 7 6 
9 7 
1 0 8 
1 8 
3 3 
1 
a 
1 4 
2 6 
6 
6 1 
8 
a 
1 8 
1 
2 7 
3 
1 1 
l a 
. 2 6 
2 6 5 
1 0 7 
1 5 9 
7 3 
3 4 
8 6 
1 8 
3 3 
• ELASTIQUES, LARG. 
7 3 
1 8 
4 1 
1 4 
1 7 
Β 
1 0 
4 
2 
3 
PLUS DE 
5 3 
. 2 8 
1 2 
1 3 3 
1 3 ! 
1 3 ! 
5 CM,DE F 
a 
41 
: 
Si 
3 
i 
! . , . • 15 CM.OE 
4 
1 
a 
1 0 
• 
4 3 
a 
2 
1 β 9 9 
1 3 3 
9 
1 3 1 
a 
t! 9 
9 
5 9 2 
1 5 0 
4 4 1 
2 7 8 2 4 4 
3 1 
a 
­1 3 2 
1 2 
5 
4 
a 
a 
2 
1 3 
1 1 
. 1 3 
Û • 
l Ì2° 
9 8 
! ! 
Λ • IBRES SYNTHETIQUES 
ι ! 
1 2 
a 
1 
2 
1 6 
5 
9 
. a 
B 
B 
a 
• 
8 0 
3 1 
4 9 
4 5 
3 0 
3 
i 
ι . ι 
u 4 9 
a 
1 2 
î . a 
1 4 
a 
a 
1 2 
• 3 4 7 
2 7 7 7 0 
5 4 
3 0 
1 6 
a 
a 
• FIBRES A R T I F I C I E L . 
β 
6 
3 
• 2 
8 
1 
6 
1 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bande. 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses »Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST'NIMEXE voir en fin de volume 
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Under-
íchlíissel 
Code 
pays 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 D 
0 3 0 
ΟάΟ 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG-CE 
3 
1 
2 
2 
4 
3 
3 
52 
2 4 
2 9 
17 
b 
7 
1 
4 
4 
GUMMIELASTISCHE 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 b 
2 1 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
GUHHI 
STCFF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
04B 
2 1 2 
6 0 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GEUEB 
3 
11 
12 
29 
16 
2 
4 
6 
9 7 
56 
4 3 
3 3 
5 
9 
3 
4 
PLASTISCHE 
France 
i 1 
4 
3 
1 
16 
2 
13 
6 
1 
3 
1 
3 
4 
GEMEBE, 
ιό 6 
26 
2 
3 
6 
6 0 
43 
16 
12 
3 
3 
4 
GEWEBE. 
1000 
Belg.-Lux. 
Ί 
I t 
1 . 
ι ■ 
, 3 
a , 
, • 
JeαΕΚ 15 
: 
. . 
Ι 
1 
■ 
kg 
Neder land 
. 1
4 
i 
< 2 
2 
1 
i 
CH B R E I T , 
6 
: 
. : 
JfcBER 15CH Β Κ Ε Ι Τ . 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
. • 
8 
3 
6 
5 
2 
Β 
I ta l ia 
t 
4 
: i 
¡ 
AUS BAUMWOLLE 
i 5 
• 16 
a 
. 
22 
17 
17 
1 
. . . 
: 
: 
E 
• s 4 
1 
1 
AUS ANDEREN SPINN­
ΞΝ ALS EAUMfcOLLE SOWIE SYNTH. OU.KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
2 
3 2 
10 2 4 
119 
9 
4 1 
2 
10 
1 
3 
2 3 5 
189 
4 7 
2 4 
18 
2 2 2 
16 
3 
4 
2 4 
119 
7 1 
1 
2 10 
1 
3 
187 
151 
3 7 
15 
10 
2 1 
2 
16 
ΓΕ.GEFLOCHTENE ODER 
FUER LAMPEN,K0CHfcR,KER2E 
SCHLAUCHFOERHIGE GEWIRKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02S 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 6 0 
2 0 6 2 1 2 
2 4 8 
272 
2 6 6 
322 3 7 0 
4 0 0 
4 5 8 
500 
5 1 2 
5 1 6 
6 1 6 eoo 9 77 
1 0 0 0 un 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 
ί°9 
3 
3 
1 
18 
18 
5 
4 1 
7 
5 
2 
IS 11 
9 
5 
4 
16 
6 
i 1 
1 
2 
2 
27 
2 8 0 
4 2 
2 0 9 
108 
9 1 
98 
43 
30 
3 
1 
ΐ 
. . 
a 
1 
Λ 11 
a 
l i 
Β 
a 
a 
Β 
. 
5 9 
2 
56 
2 
2 54 
3 1 
2 1 
, 21 ;ι 
, 
: , 
3 ¿ 
3 
GEWIRKT 
Ν UNO OEf 
FUER GLI 
" 
PUMPENSCHLAEUCHE UND AEHNL. SCHL 
AUCH HIT ARMATUREN OOER ¿UBL HO ER 
PUMPENSCHLAEUCHE UND AEHNL.SCHLA 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 0 5 2 
0 6 0 
2 0 4 2 0 6 
2 1 2 
322 
390 4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 4 8 0 
508 
512 
6 32 
6 6 0 
7 0 0 
706 
eoo 
l o o o 
1010 
2 3 
104 
103 
l o U 
16 
13 
4 6 7 
3 0 
22 
5 9 
3 
12 
2 
Ί 
1 
4 7 
b 
2 1 
3 
2 
2 
70 
3 6 
4 
15 
1 
4 
4 
6 
3 
11 
9 
1 0 4 4 
3 3 6 
26 
U 
4 ) 
φ 
Φ 
Φ 
] 
, φ 
φ 
. . 14 
3 
, Η 
. 
Φ 
. 
116 
Βο 
1 
1 
ι 
' COCHTE / 
G L . ; GLU1 
IEHSTRUEHI 
2 -
i 3 
i 
. . 
U.UCHE, A 
rE ILEN AU 
JUCHE AUS 
3 
, 1 
: f 
1 
D 15 
3 11 
1 
1 
3 
. 2 
3 
. . . -
14 
5 
9 
8 
8 
1 
• 
1 
' 
1 
US SPINNSTUFFEN 
HSTRUEHPFE UNO 
FE 
7 
7 
13 
3 
18 
18 
4 . 
6 
5 
2 
6 
i 
5 
3 
3 
5 
i 1 
1 
2 
2 
r 
) 177 
29 
146 
105 
Θ9 
40 
U 
9 
3 
i 
" 
'. 
I 
JS SPINNSTOFFEN, 
> ANDEREN 
SYNTH.SPI 
i 8 
ί 67 
152 
Ì 9â 
L 5 
13 
"i 30 
21 
1 52 
3 
l U 
1 
! 7 
47 
4 
7 
a 
2 
2 
70 
1 35 
'. 2 
l 
4 
4 
2 
2 1 
* 7 
5 
ί 7 3 9 
5 3 2 5 
STOFFEN 
SNSIOFFE 
1 
2 
x p< 
NIMEXE 
» r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 9 1 3 . 3 Í 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 6 
2 1 2 
4 Ü 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 9 1 3 . 3 ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 1 2 
6 0 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
POLCGNE 
ETATSUNIS 
CANAUA 
M U N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2b 
10 
10 19 
14 
15 
17 
3 2 b 
l b 4 
163 
12a 
5b 
19 
4 
10 
15 
F r a n « Bele. 
. 8 
3 
a 
14 
15 
6 
89 
2 0 
6 9 
42 
13 
13 
4 
9 
14 
T ISSUS ELASTIQUES, LARGEUR 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
IRLANDE 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M O N D E 
I N I R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
11 
55 
72 
l i a 
lia 
10 
14 
6 3 
523 
2 6 2 
2 6 1 
229 
2 2 
28 
6 
16 
4 
a 
50 
52 
103 
a 
10 
12 
6 3 
527 212 
115 
94 
17 
19 
2 
16 
2 
1000 RE/UC 
Lux. 
t 
Neder land 
2 
2 
a 
4 
■ 
• a 
• 9 . 
10É 29 
94 15 
15 14 
1. 
; 
13 13 
3 1 
a 
. « î PLUS OE 15 CH, 
T ISSUS ELASTIQUES, LARG. PLUS 
CUE CE F IERES S T N T H E T I O U E S 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
. T U N I S I E 
SYRIE 
HONG KONG 
H C N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA .A .AOH 
13 
2 2 1 
4 1 
2 3 0 
1 4 0 5 
9 0 
24 
l u 
2 2 
23 
U 
U 
2 163 
1 910 
273 
19 5 
140 
79 
7 36 
a 
3 6 
18 
2 2 5 
1 4 0 3 
8 0 
13 
10 
2 1 
2 3 
11 
U 
1 9 1 0 
1 6 8 3 
227 
158 
10 5 
7 0 
7 3 6 
5 9 1 4 . 0 0 HECHES T ISSEES,TRESSEES OU 
0 0 1 
0 0 2 
0U3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
ObO 2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 2 8 6 
3 2 2 3 7 0 
4 0 0 
4 5 8 
5 0 0 5 1 2 
5 1 6 
6 1 6 eoo 9 7 7 
) 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
ι 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 ι 1 0 3 0 
i 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 9 1 5 
PUUR 
CENCE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE OANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
PULCGNE 
.ALGERIE . T U N I S I E 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E NIGERIA 
• Z A I R E 
.HAOAGASC 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
EdUATEUR C H I L I 
B O L I V I E 
IRAN AUSTRALIE SECRET 
M C N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
­AHPES.RECHAUDS.BOUGI 
ET TISSUS TUBULAIRES 
4 9 
39 
65 
2 1 
39 
16 
66 
68 
21 146 
ii u 80 
46 28 
2 6 i a 16 
77 
79 
12 
15 10 
14 
2 1 ii 
1 383 
2 1 1 1 077 
502 
3 6 4 
560 
1 7 1 
195 
15 
. 6 
1 
12 
lî 
a 
a 
1 1 
4 
. a 
4? 
28 
2 1 
a 
4 7 
! 
263 
19 
2 4 4 3 4 
2 2 
iU 64 
• 
OU 
Φ 
2 
Φ 
1 4 
a 
φ 
m 
' 5 2C 
b 
OE 
5 
• 4* 
4 
H 
a 
1 
15 CM, 0 * 
A R T I F I C I E L L E 
, 
L 
17Θ 
10
3 · • • • • a 
• • • 14 178 
14 178 
. a 
. a 
• 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
26 
• 
19 
. a 
• 68 
19 
49 
48 
2 1 
a 
• • 1
OE COTON 
. i 
15 
• 116 
a 
• * 139 
18 
121 
120 
4 
• • • 1
I ta l ia 
32 
16 
16 
13 
6 
2 
• ■ 
* 
11 
• a 
1 
. a 
2 
• 32 
12 
2 0 
15 
1 
5 
a 
a 
• ALTRES MATIERES 
S ET OE COTON 
3 
4 
13 
• 2 
9 
11 
• a 
. • • 6 1 
2 1 
4 0 
35 
34 
t> 
• 
9 
3 
a 
2 
­1 
a 
a 
1 
a 
• * 2 0 
14 
6 i 4 
• TRICOTEES.EN HATIERES T E X T I L E S , 
ES 
DE 
TUYAUX PCUR POMPES ET TUYAUX 
HEHE AVEC ARHATURES OU ACCESS 
* 5 9 1 5 . 1 0 TUYAUX POUR POHPES ET TUYAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 G04 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 3 0 0 5 2 
0 6 0 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
3 2 2 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 > 4 8 0 
50B 
5 1 2 
6 3 2 
. 6 6 0 
7 0 0 
7 0 6 
, BOO 
, 1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGUSLAV 
GRECE 
T U R Q U I E POLOGNE 
.MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 
• Z A Ï R E 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
. H A R T I N I U CÙLUHblE 
BRESIL 
C H I L I 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
H C N D E 
INTRA­CE 
13 i 345 
350 
247 
508 4 2 
63 
166 
25 
75 
106 
142 
2 1 
4 4 
12 
15 2 1 
144 
15 
131 
14 
12 
U 181 
113 
17 56 
10 
19 
12 
15 
U 
32 
30 
3 516 
1 7 7 9 
. 9 4 
23 
1 9 . 
a 
a 
. a 
5 
• a 
• 1 
• a 
6 
101 
14 
17 
494 
3 1 5 
ET S I M I L . ; HANCHUNS A 1 NLAr.Ut 5 ­
BONNETERlE POUR LEUK FABRICAT. 
, 
1 
[ Ì 
12
1 
1 
SIM 
OIR 
SIM 
5 
6 
6 
3 
1 
a 
t · • 
• φ 
a 
a 
' 
> * 
• ■
a 
• 
I a 
■ « 
> a 
. a 
95 
b i c e 
ί 13 
► « 
► m 
■ a 
1 a 
t a 
• 
II • 37 
5 
68 
68 
d\ 32 
22 
1 
• 5 18 
30 
72 12 10 
14 
2 1 
12 
• 9 5 0 
137 
8 1 3 4 6 2 3 4 2 
3 3 6 
64 
U O 
15 
16 
a 
8 
6 
a 
a 
a 
• 
• a 
a 
• • 
a 
a 
3 
a 
• 
a 
a 
a 
• * 4 6 
3 0 
16 
2 
14 
3 
1 
• [ L . , EN MATIERES TEXTILES« 
ES EN AUTRES MATIERES 
I L , DE F IBRES TEXT. 
. lî 
L . 24 ­. 48 
. 2(3 
, 1 
. 2 
S 453 
L 336 
5 2 
ai 
2 6 5 
13 
62 
164 
25 
75 
1 0 1 
125 
2 1 
4 0 
1 
6 
2 1 
144 
9 
3 0 
a 
10 
11 181 
112 
15 
10 
19 
12 
3 
2 
2 1 
15 
2 423 
1 0 6 7 
SYNTHET. 
4 1 
12 
15 
82 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de 
309 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Llnder­
ichlüstel 
Code 
poys 
1 0 1 1 1020 1021 1 0 3 0 
1031 1032 1 0 4 0 
PUHPE SYNTH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 0C5 022 
0 30 0 32 
0 3 4 
0 36 0 3 0 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 0 56 2 0 4 
2 0 8 2 1 2 272 
314 3 9 0 400 4 0 4 
4 8 4 
508 8 0 0 9 50 
1 0 0 0 1010 
1011 1020 
1021 
1030 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
M E N G E N 
ECCE 
507 
340 l b 9 117 
4 0 
4 9 
France 
31 
1 I 29 
! 24 1 
1000 
Belg.­L.ux. 
kg 
N e d e r l a n f 
e : 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
39 413 
25 310 I V 169 14 
3 2 14 48 
NSCHLAEUCHE UND AEHNL. SCHLAEUCHE AUS ANDEREN 
E T I S C r E N SP INASTOFFEN 
16 
16 
18 116 1? 3 
4 2 
5 
4 4 i 
1 
2 6 14 
2 1 4 2 
2 6 
27 
3 
2 4 5 
3 4 9 
180 1 6 9 65 
12 
7 1 10 47 9 
a 
12 
1 114 7 1 
2 
. a 
. 1
a 
. a 14 
17 3 2 
2 
2? 
. . 
m ­íf 96 4 4 
3 
52 10 4 1 
13 
1 
1 
, 
FOERDERBAENOER UNO TREIBRIEHEN Al 
VERST/ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 0 4 0 0 4 2 0 4 8 
0 50 0 52 
0 56 o s e 
0 6 0 C62 
0 6 4 0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 2 0 8 2 1 2 2 72 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 4 80 4 8 4 500 
5 0 8 528 
6 0 8 6 1 6 6 2 4 
6 6 4 7 0 0 
706 7 3 2 8 0 0 
0 0 0 010 1 0 1 1 
0 2 0 0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
TECHNI 
BEDARF 
GEHEBE MEHRE« KRATZE 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 
sss 0 2 2 0 2 6 
iìi 0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 5 0 
0 56 
0 6 0 0 6 4 0 6 6 
in 2 6 8 
390 400 
4 0 4 4 1 2 
4 4 8 4 8 0 
4 8 4 504 506 
UERKT 
1 5 1 B4 
58 2 6 0 
9 0 99 
1 13 
66 27 
24 31 
2 4 9 4 0 2 4 
a 2 
I 
. b1 
5 2 
B 2 12 7 4 
2 0 128 
12 
1 1 2 1 
1 1 4 
2 1 14 
3 4 
i i 11 
1 3 7 1 6 4 3 727 
6 1 2 
2 8 4 101 
12 
2 2 15 
Β 
12 
3 8 
27 29 
, Β 
. . . 1
. a 4 
. . . . 
a 
1 
. 14 6 1 
. a 2 
a 
a 
. a 
a 
a 
2 
. . . Β 
. . • 
109 
5 0 59 
35 
29 23 
8 11 
1 
1 
i 
4 
4 1 
îi 9 
. 8 
1 5 
• SCHE GEHEBE UNO GEGENSTAENO 
S.AUS SPINNSTUFFEN 
• F I L Z E OCER HIT F I L EN LAGEN AUS KAUTSC (.GARNITUREN,SOWIE I 
9 1 129 4 2 
108 107 
17 1 
3 8 4 12 6 2 
35 
6 23 33 
6 2 1 
4 9 17 2 
i l 
i 2 8 
3 2 2 
B 4 
7 3 2 1 
1 4 
10 
2 
3 
Ζ BELEGT 
HUK,LEDE EHNL.UAR 
58 
13 
96 44 
13 
26 
15 
, . 12 
Β 
. . 49 2 
13 
„ 
8 
Φ 
14 
Φ 
Φ 
φ 
• 
i 
, ι
ι 
'ι 
IS SPINNS 
I 4 
2 
­> 2 4 
2 
2 
2 
i 
441 
321 
121 U E b< t 
1 
1 
E DES TEC 
E GEMEBE, 
R OOER AN EN ZU ANC 
3 
• 6 
13 2 . 5 
2 · 2 2 
5 
. 4 4 4 
1 
1 8 
. a 
. . . . , 0 1 1 
. 3
2 4 
• · 6 8 1 
4 54 
3 36 
2 17 
ί 10 
à i 9 
I t a l i a 
24 
4 
. 19 
. . • 
»LS 
3 
11 
a 
'i 
a 
4 
. 1
• TUFFEN, AUCH 
1 85 
3 43 
49 J 
i 59 Ζ 4B 
1 i 9 
7 39 1 26 
' 19 
1 41 . 19 1 8 î 3 1 23 
1 6 2 
1 
! ó 1 
3 2 
. , 4 1 
a 19 1 90 
10 1 1 1 1 
u ! 2 
ï 2 
3 1 
U 42 6 
7 3 5 
2 3 6 ι 4 9 9 
4 3 8 
182 49 
5 
13 
HNISCHEN 
H I T EINER 
4 
1 
7 
i 2 
1 
3 
1 1 
36 
12 
26 
12 4 13 
2 
ί 
LAGE CD. 
DEREN STOFFtN.FUER 
.TECHN.ZWECKEN 
33 
114 
23 
58 
3 
. U 
4 
ii 52 
5 
17 
16 
5 
2 
a 
15 
2 
2 
7 
18 
8 
Φ 
4 
7 
3 
2 1 
. 3
1 
. a 
1 
10 
. . 1
1 
φ 
φ 
φ 
φ 
• 
. 
Φ 
φ 
Φ 
, φ 
Φ 
Φ 
-
* Ρ 
NIMEXE 
o r e 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 1 
102C 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. [ A H A 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
1 73b 
1 0 7 7 
617 
5 0 1 
52 
196 
157 
France 
175 
5 
5 
167 
26 
140 
6 
5 9 1 5 . 9 0 TUYALX POUR POHPES El TU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
212 
3 1 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 6 
aoo 9 5 0 
10U0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
181 1032 
1 0 4 0 
TEXT l 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RUY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
.GABON 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
VENEZUELA 
BRESIL 
AUSTRALIE 
SUUT.PROV 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
LES CUE SYNTHETIQUE 
47 
9 0 
95 
169 
55 
U 
22 
2 4 
29 
3 4 
43 
4 1 
10 
16 
58 
4 1 
101 
13 
10 
14 
II 45 
23 
14 
U 
23 
1 2 7 1 
4 5 6 
815 
384 
154 
3 4 4 
6 0 
185 
6 4 
3 5 
16 
162 
14 
3 
6 
2 
a 
. 3 
a 
. 
3 9 
83 
iè 14 
a 
3 3 
4 5 
. . . • 
542 
2 2 7 
315 
95 
12 
220 
56 
160 
5 9 1 6 . U O CUURROIES TRANSPORTEUSES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
ObO 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 B 0 
4 8 4 
5U0 
50 8 
5 2 6 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 9 1 7 
5 9 1 7 . I C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
ObO 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 2 0 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
50 8 
T E X T I L E S , MEHE ARMEES 
FRANCE 
B E L G . L O X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
POLOGNE TCHECUSL 
HUNGRIE 
ROUHANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIUUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EcUATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
T ISSUS 
852 
6 1 4 
3 6 1 
1 2 2 6 
582 
7 1 6 
29 
7 7 
4 7 9 
176 
2 0 7 
532 
2 3 0 
3 2 ? 
2 2 7 
63 
2 4 
23 
12 
82 
3 7 
îi 13 
U 
53 
5 1 
17 
1 5 1 
953 
86 
16 
48 
15 
14 
1 2 9 
25 
12 
10 
84 
19 
17 
100 
3 3 1 
78 
9 547 
3 6 7 6 
5 8 7 1 
4 7 6 2 
2 2 9 2 
856 
63 
1 3 3 
2 5 4 
a 
6 1 
4 6 
4 2 
89 
147 
1 
i 
, 8
1 
a 
2 3 
2 
3 
a 
. 
1 
13 
a 
5 
17 
3 6 
5 
3 
6 
a 
a 
1 
. a 
1 0 
a 
. , a 
. . -
5 7 3 
i l ! 196 
156 
122 
4 1 
6 1 
1 7 
1000 RE/UC 
Belg^Lux. N e d e r l a n d 
3 I l i 
, ; ; , • 
72 
4 Í 
4 ! 
1 
ί 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
l 355 
9 8 1 
562 
2 2 4 
2 1 
4 8 
151 
Italia 
82 
18 
1 
6 2 
2 
a 
• 
YAUX S I M I L . D'AUTRES HATIERES 
S 
2 ! 
, S 
. . . a 
a 
. Φ 
Φ 
Φ 
m Φ 
l i 
. 
a Φ 
Φ 
φ 
. . φ 
φ 
• 
5 1 
21 
24 
a 
a 
21 
Η 
19 
■ 
1 
6 
i 
a 
. a 
a 
. . a 
. . . . 1
. . . • 16 
7 9 7 
6 
3 
. 1
­
2 1 
5 4 
7 7 
4 1 1 
16 22 
29 
3 4 43 37 
10 
12 58 2 
a 
. a 
a 
33 9 
. 23 
14 U 
• 6 1 6 
194 4 2 2 
2 7 5 
136 
83 
a 
3 6 4 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
, 1
a 
6 
a 
a 
, 2
a 
a 
, , a 
« a 
a 
23 
4 6 
1 4 5 7 
a 
15 
2 
• 
OU OE TRANSMISSION EN MATIERES 
51 
a 
13 21 
5 
1 
Φ 
1 1 
1 
î . 3 
1 
a 
12 
a 
, . . 31 7 
a 
1 9 
, 14 
. a 
. a 
. . 1
9 
, a 
• 
162 
90 
72 19 
4 "i 2 1 
12 
2 1 7 
190 
1 C24 
l ie 
18 23 
133 8 
26 
6 2 16 2 7 
2 7 1 2 6 
3 
. . a 
. a 
8 
. a 
1 2 
3 
3 13 19 
2 186 
1 4 5 7 7 2 9 
6 8 1 
4 5 4 43 
3 5 
5 
ET ARTICLES PCUR USAGES TECHNIQUES 
HATIERES T E X T I L E S 
TISSUS 
CAOUTC DE CAR 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­UAS ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI IRLANDE 
SUEDE FINLANDE 
OANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECt TURQUIE U . R . S . S . 
POLOGNE HONGRIE ROUMANIE .HAROC EGYPTE 
N IGERIA 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE 
CUBA COLOMBIE 
VENEZUELA PEROU BRESIL 
.FEUTRES 0 HÜUCDE CU 
OES ET PRO 
4 2 3 
449 2 2 8 
3 4 2 566 
7 1 13 
139 26 6 1 
2 8 0 195 
38 129 195 
5 0 2 4 33 
162 53 14 
4 7 
11 42 99 
li? 
i l 3 0 
68 28 162 
y TISSUS 
IR OU D'A 
DOUBLES HE FEUTRE 
UTRES HAT.POUR FA DUITS ANAL.POUR 0 
ii 35 17 
4 12 
3 1 
6 
12 
4 26 12 
5 1 32 
. 2
i 1 1 3 
4 3 
, . , B . 3 
1 7 5 
43 
289 135 
32 
72 
a 
4å 
1 
1 2 37 
a 
. . 155 5 
. 3 7 
Φ 
22 
a 6 7 
. . φ 
. • 
'AUTRES U 
555 
336 
302 
4 6 2 3 7 1 
9 5 4 
3 4 4 1 6 7 
176 4 0 8 
201 
2Ü 
193 
5 9 2 1 
19 
77 3 6 
62 12 
13 
1 19 15 2 
123 78b 
74 
15 4 1 U 13 
125 16 
2 16 
4 5 19 3 
9 7 3 1 5 59 
6 112 
1 6 5 5 4 4 5 6 
3 6 6 3 1 6 0 1 5 8 7 
7 4 2 
2 0 7 
EN 
69 
27 
139 
a 
9 
1 
, a 
4 5 4 
9 1 43 31 
16 
a 
a 
5 
7 
a 
1 
a 7 
a 29 
1 
a 3 3 1 
4 1 
a 
a 
2 6 
. 2
a 
3 
5 1 4 
2 3 5 2 7 9 
2 0 3 
7 7 63 
7 4 
13 
.AVEC COUCHES DE 
3R1C.DE GARNITURES SAGES TECHNIQUES 
m 129 
. 4 1 4 
2 9 1 
55 2 5 
l t ) 
176 
ii 137 
î? 
ï 4 614 
U 
b 7 
4 1 68 
6 63 
U 3 0 
68 28 159 
7 
4 4 
14 
4 4 
10 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
310 
Januar« Dezember — 1972 — Janvier-Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 b 
6 2 4 
6 6 U 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 
8 0 4 
1 0 0 U 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H U E L L I 
0 C 2 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
2 0 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H U E L L I 
M E N G E N 
EG-CE 
6 
4 
2 3 
1 0 
2 
6 
4 
3 
3 
4 
3 
8 
3 
2 
1 0 2 0 
4 7 6 
5 4 4 
3 0 9 
1 9 2 
1 6 2 
3 
0 
7 3 
R G A Z E A U S 
a 
1 
. 
2 
2 
1 
. . . . 
R G A Z E . A U C E 
France 
a 
1000 kg 
B e i g . - L o x . 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Neder land 
1 
4 
8 
4 
'. 
6 3 3 7 8 
3 2 2 1 0 
3 1 1 6 8 
2 2 7 5 
b 5 4 
7 
3 
. 2 5 1 
S E I D E O D E R S C H A P P E S E I O E 
F E R T I G ) 
A L S S E I O E C D E R S C H A P P E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 6 
2 6 0 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 b 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 6 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G E W E B 
S T O F F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 b 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
iiS 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 6 
5 2 6 
6 C 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 C ö 
8 O 0 
8 0 4 
6 
9 
U 
2 7 
1 3 
7 
2 
1 0 
2 
1 
3 
3 
4 
3 
4 
6 
2 
. 
4 
2 
2 
1 
2 
2 2 
5 
1 
3 2 
2 
2 
3 
3 
1 
î 1 
4 
ΐ 2 
2 0 6 
6 6 
1 4 1 
8 3 
2 9 
4 9 
6 
5 
1 0 
2 
i 
2 
9 
3 
6 
1 
3 
ΓΕ F I L Z T U C H E A U S S 
: N , F U E R P A P I E R N A S 
Í U O 
1 5 1 
5 9 
1 0 5 
9 7 
4 8 
1 
2 4 
6 4 
5 2 
1 0 
3 5 
5 3 
b 
1 2 
2 0 
8 
1 3 
1 
1 
4 
9 
2 8 
3 
3 
2 
5 
2 
0 
1 
3 8 
4 
7 
5 
2 
2 
4 
6 
1 
8 
3 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Deutschland Italia 
(BR) 
5 
'. 1 5 
1 0 
'. 2 . 
2 
4 
3 
2 
4 
Β 3 a 
β 
3 
2 
2 5 5 3 2 4 
2 2 2 7 5 
3 2 6 1 9 
1 9 7 1 5 
1 2 0 1 2 
1 0 9 4 
Β Β 
3 2 
2 0 
• A U C H F E R T I G G E S T E L L T 
» O S T E L L I , A L S A N D E R E N S P I N N S 
E I D E 
2 » · 3 
1 2 
* 
' . ; , 
> 8 ι τ 1 
1 
b 
I 
1 
i , 
U D E D D . S Y N T H . 
MINEN 
1 9 
I . 
1 2 7 
S 7 2 
1 î 
', "i 
a 6 
i 3 
ί '. 
> 5 
1 
S 1 
} 2 
ι 
. 
'. 
, ! 
> 2 
1 
ΐ 
, 
1 
b 
ί 
ί 
ί 1 
Β 
'. . 
'. 1 
2 6 
2 2 
. 4 
3 
1 
0 0 . K U E N S T L . 
1 8 6 
2 2 1 1 
1 
7 2 
ϋ i 
i 1 1 3 3 
6 2 
2 
2 2 
4 3 
a 
3 
1 
'. ι 
a 2 
ί 3 
, 
. 1 
a 
a 
• 
1 
1 
1 
. . a 
, • 
roFFEN ALS 
1 1 
) 2 
4 
1 
4 
a 
2 
: 
> a 
3 
2 
1 
1 
> 1 5 
1 
1 
1 2 
1 
ΐ 
> 4 3 
) 7 
1 3 6 
! 2d 
i 8 
> 6 
, 2 
i 3 
S P I N N -
I 2 
3 
2 
S 
) 5 
1 
. i ι 
i 2 
1 ι ì 
7 1 
, L 1 
Γ 7 
S 2 
ι ι 
'. '-3 
2 2 
i 
! 
5 ι : 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 0 4 
6 o 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
Ιδιο i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 9 1 7 . 2 
0 0 2 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
2 0 8 
4 0 0 
Ì O U O 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N O E 
T H A I L A N O E 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
J A P C N 
T A I W A N 
HONG K U N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O E 
H U N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
G A Z E S ET 
B E L G . L U X . 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
H C N G K I E 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
H C N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
5 9 1 7 . 2 9 G A Z E S ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2b0 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 8 
7 3 2 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E X T I L E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N U R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y D U O O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P C L C G N E 
T C H E C U S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A K I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
G U I N E E 
. C . I V U I R E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 S U E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
I N D E 
T H A I L A N D E 
C O R E E S U D 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
H C N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
EG­CE 
4 
2 
2 
1 
1 
s? 1 0 
1 2 7 
0 2 
1 4 
l o 
0 0 
2d 
1 5 
2 4 
4 7 
1 9 
4 7 
1 7 
1 7 
6 3 3 
0 0 7 
8 4 7 
4 3 7 
7 0 9 
1 0 5 
1 1 
2 3 
2 8 4 
T O I L E S 
T O 
1 1 
1 4 
7 5 
l i 
1 2 
1 4 
2 0 2 
29 1 7 4 
1 2 8 
1 7 
2 2 
1 
1 3 
2 4 
I L E S 
CUE D E 
1 
5 
1 
3 
2 
1 5 4 
3 U 3 
3 3 b 
3 8 b 
5 1 0 
2 3 6 
7 3 
9 6 
1 2 9 
lb 
1 9 0 
1 6 3 
9 8 
1 0 6 
111 
1 0 2 
5 2 
1 4 
3 1 
1 0 
1 1 4 
0 9 
4 2 
i2 
1 5 
2 4 0 
1 4 
4 0 
1 3 1 
3 1 
5 5 
3 1 
1 0 
6 3 
2 7 
1 2 
1 0 
6 J 
7 0 
1 4 
4 2 
7 7 
22 
5 4 8 
7 1 2 
6 3 7 
7 3 2 
9 1 8 
8 0 5 
3 o 
5 0 
3 0 0 
5 9 1 7 . 4 1 T I S S U S D E S O I E , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 b 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
660 6 6 4 
6 8 0 
7 0 8 
8 0 0 
8 0 4 
H A C H I N E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
AUTRICHE 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
R . D . A L L E H 
P C L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R G U M A N 1 E 
B U L G A R I E 
. H A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
M Ü Z A H B I C U 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N O E 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N U E 
A 
2 
1 
1 
2 
1 
France 
54 
1 0 
8 
3 4 6 
1 1 8 
2 2 9 
1 1 1 
3 1 
8 4 
1 
5 
3 4 
A B L U T E R 
9 
1 4 
. U 
. 1 0 
7 0 
il 3 7 
8 
5 
1 
1 
1 3 
A B L U T E R 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x N e d e r l a n d 
8 
1 0 
2 6 
1 1 7 2 U 
6 4 2 7 
5 3 0 4 
2 1 1 1 
1 4 9 1 
1 6 0 3 
9 
L 
1 6 0 . 
H E H E C O N F E C T . , D E 
7 
î • a 
1 
a 
a 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
1 
1 
4 4 
Β 
1 0 1 
7 b 
3 
l b 
1 4 
2 8 
1 5 
1 4 
3 6 
1 4 
4 7 
1 3 
9 
1 1 3 
1 7 3 
9 4 0 
0 2 9 
5 4 6 
8 2 5 
1 
1 6 
8 5 
S O I E O U O E 
H E H E C O N F E C T . . D ' A U T R E S 
S O I E CU D E S C H A P P E 
6 8 
1 3 
2 4 1 
6 2 
8 5 
6 l8 1 8 
2 
1 7 
1 
6 
6 6 
2 0 
6 9 
7 
. a 
9 5 
4 0 
6 
1 8 
1 5 
2 4 0 
1 4 
. 3 9 
5 
2 
. 32 
6 
5 
7 
5 0 
7 0 
i 
a 
1 
9 
1 4 2 6 
3 8 4 
1 0 4 3 
3 8 2 
1 2 7 
5 0 0 
3 2 
4 0 
1 5 5 
1 5 _ , 
3 4 
3 6 
6 1 2 
6 
5 
» 
F I B R E S S Y N T H E T I U 
P A P I E R 
OoO 
6 9 1 
1 2 3 
6 4 7 
9 2 6 
8 9 0 
2 o 
3 6 7 
9ea 7 6 2 
1 4 3 
6 8 8 
610 
1 0 7 
2 1 0 
2 9 9 
1 9 3 
1 6 2 
1 9 
1 7 
5 1 
9 2 
2 8 4 
2 4 
1 1 7 
2 9 
2 8 
2 1 
0 1 
U 
b 7 b 
1 1 2 
1 7 9 
i 2 1 
4 9 
1 0 2 
1 2 
2 3 
1 5 5 
2 5 
2b 
1 0 3 
1 9 
3 4 5 
1 9 8 
4 1 1 
3 0 9 
8 0 
a 
9 9 
1 0 9 
2 2 9 
2 
1 1 6 
1 0 5 
1 2 
1 0 4 
5 1 
1 4 
1 9 
1 2 
a 
3 7 
. 1 1 7 
2 9 
2 3 
2 
9 1 
1 6 
1 4 6 
l i 
a 
5 
1 
a 
6 
9 7 
a 
2 6 
1 0 
4 
2 9 
5 3 
6 3 
8 
4 
4 
7 
3 
9 
1 
2 
1 
ί 4. 
> 1 
1 
• » a 
» » 
2 
1 
1 
1 
1 
• a 
a 
1 2 
1 
3 1 
b 
2 0 
9 
1 
1 4 
. 1 2 
2 
Italia 
■ 
a 
3 
1 1 
a 
a 
a 
a 
a 
I O 
a 
a 
a 
• 
2 0 9 
6 5 
1 4 4 
1 0 5 
6 2 
3 3 
a 
3 
5 
S C H A P P E 
1 
a 
7 5 
a 
a 
3 
9 4 
2 
9 2 
8 2 
4 
2 
• a 
9 
H A T I E R E S 
1 2 9 
1 9 3 
2 5 5 
a 
4 4 8 
2 
6 9 
6 7 
1 0 3 
2 3 
1 6 7 
1 7 9 
U 
2 1 
I. 2 b 7 
b 
l b 
1 7 
2 4 
1 
■ 
• • a 
4 1 
b 5 4 
3 
3 3 
22 
d 
21 
2 1 
1 
3 
2 
9 
4 2 
1 3 
1 
Ul 
l i l 
4 6 5 
5 1 9 
1 9 7 
. 2 
7 1 
J E S O U A R T I F I C I E L L E S 
) 2 6 5 531 
J 
1 4 2 0 
1 Ht 
» a 
1 9 
• 1 7 6 
2 6 5 
2 4 
1 2 9 
5 4 
1 
> 3 5 
2 1 3 
' '. 
I C 
1 3 0 
) . 
! i i 
1 2 1 5 
7 7 1 
3 5 6 
■ 
bil 3 0 9 
2 6 
2 3 6 
6 0 3 
3 5 7 
1 0 5 
5 2 9 
'ih 1 5 
1 0 1 
I O S 
1 4 b 
1 7 
3 0 
lii 
2 4 
a 
a 
1 
ik 
5 7 0 
2 3 
■ 
3 9 
. 1 9 
4 4 
4 9 
[2 1 7 
4 1 
2 3 
a 
6 6 
7 
1 0 
1 0 
i l . 
a 
1 5 0 
a 
2 1 
e li 2 
"i 1 8 
6 
1 9 
7 
2 5 
• 2 
si 
4 
a 
. a 
5 
4 3 8 
2 3 22 9 
2 
3 2 
• 6 
• 8 
a 
a 
6 3 
1 2 
1 2 3 5 
1 9 9 
1 0 3 5 
8 6 3 
2 7 0 
9 8 
a 
θ 
7 4 
« POUR 
2 9 0 
4 Λ 
it) 
2 0 6 
• a 
2 6 
7 9 
1 2 
U 
1 8 
5 1 
l7Î 
8 
2 
a 
2 0 
• a 
a 
4 
m % 
3 3 
3 0 
• 1 1 
1 
a 
5 2 
a 
a 
a 
. a 
7 
8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Jtnuir­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Linder­
ichlüuel 
Code 
pays 
1 0 0 0 1010 
i o n 
1 0 2 0 
1021 
1030 1031 
1032 
1 0 4 0 
GEWEB 
STUFF 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 56 
0 6 0 
0 6 4 
Cia 0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
506 
6 0 8 
6 2 4 
6 36 
6 6 4 
7 0 1 
7 0 8 
eoo 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
GEWEBI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 6 2 
C 66 
2 0 4 
208 
212 
220 
288 
370 
390 
4 0 0 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWEBT 
M E N G E N 
ECCE 
1 C71 
570 500 
398 
2 3 8 
55 
1 
12 
4 7 
France Bel« 
152 
62 
89 
66 
29 
18 
1 
a 5 
TE F ILZTUCHE AUS SEIDE 
EN, FUER ANDERE TECHN. 
13 
13 
13 
4 2 
I D 
5 
1 
3 1 
9 
1 
b 
7 
2 
1 
3 
4 
1 
2 
. 1 
2 
2 
3 
U 
3 
a 
1 
. 5 
a 
5 
2 
2 
2 
1 
182 
9 2 
90 
56 
2 1 
2 5 
. 3 
9 
a 
7 
6 
4 0 
6 
a 
1 
3 
a 
β 
Β 
3 
Β 
1 
Β 
a 
Β 
Β 
2 
« 1 
1 
Β 
3 
1 
2 
Β 
« Β 
, Β 
, 1 
Ï 
89 
59 
3 0 
22 
13 
6 
, 2 
2 
E F ILZTUCHE AUS WULLE, 
14 
12 
49 
4 6 
12 
13 
6 
2 
17 
2 
β 
7 
9 
β 
4 
4 
4 
1 
2 
i 
3 ι 1 
1 
6 . 
2 
2 
1 
1 
2 
4 
8 
1 
202 1 3 3 
129 
90 
36 
33 
1 li 
Β 
3 
18 
3 
1 
1 
3 
Β 
5 
a 
4 
Β 
6 
1 
a 
. 2 
1 
2 
5 
2 
1 
a 
1 
1 
1 
2 
Β 
Β 
1 
, 4 
• 
7 1 
2 5 
46 
2 4 
8 
19 
1 
10 
3 
Ε F ILZTUCHE AUS WOLLE, 
FUER PAPIERMASCHINEN 
iii 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
3 9 0 
4 8 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ìiih au 1 0 3 1 1 0 3 2 
1040 
GEWEBT 
SYNTH. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
2 0 
10 
10 
13 
6 
12 
2 53 
3 
3 
16 
2 
9 
3 
2 
4 
1 
2 
1 
2 
4 
2 
17 
3 
2 1 4 
6 0 
1 5 5 
112 
9 0 
35 
1 
3 
6 
, 6 
5 
9 
5 
6 
1 2 
1 
Β 
5 
7 
. , 4 
1 
1 
, 2 
, U 
3 
72 
2 4 
48 
27 
tî 1 
2 
4 
E F ILZTUCHE AUS AHUEREN 
1000 
. ­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
149 2C4 527 
124 152 225 
25 52 302 
24 5 1 235 
18 
O D . 
a 
. Β 
1 
SYNTH. 00 
1 28 
Β « 
Β « 
39 
. KUENSTL. 
I t a l i a 
IC Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
39 ÎOOO 
7 10 IC 
32 1011 
2 2 1 0 2 0 
8 1 0 2 1 
β 1 0 3 0 
1 0 3 1 
4 1 0 3 2 
2 1 0 4 0 
Η c Ν υ ε 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
17 514 
9 4 3 6 
8 0 5 7 
6 775 
4 03 3 
789 
9 
174 
495 
S F I N N ­ 5 9 1 7 . 4 9 T ISSUS DE S O I E , 
ZWECKE ALS FUER PAPIERMASCHINEN 
1 
FUE 
2 
3 
' 
o l 
61 
é 
; ­, . . ­
FUER 
3 
. 1 
6 
4 
3 
1 
i 
. . • 
SPI 
OOER KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
3 0 
10 
2 6 
a 
3 
12 
20 
. 10 
0 
. 
. > 
1 
1 ι 1 
a 
, , » 
5 
1 5 
4 
1 
2 
1 . « 
1 
1 
1 
3 
Β 
Β . 
. 1 
. . . Β 
Β a 
, , Β , 
: ι Β . 
. . 
. a 
1 
a a 
4 2b 2 16 
2 10 
I 9 
4 
1 
a a 
, , 1 
l PAPI ERHASCHINEN 
) , I 
ί 3 
i 4 
U 
1 u 
3 6 
. 
a 
24 
l i 
î 
: : i 
Β 
a 
ANDERE 1 
2 
1 
, ' 2 
I 
φ 
1 
φ 
2 
1 
. Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
. . Φ 
, j 5 
• 
22 
9 
13 
ó 
i . Β 
• 
NNSTOFFEN 
, FUER ΡΑ 
, 1 
ί 10 
2 
2 
10 
i 1 
ι 4 
1 
4 
2 
. a 
, 1 
ï . 5 
Β 
. 1 
1 
1 
4 
2 
1 
88 
25 
tl 
50 
2 4 
U 
ï 2 
2 U O l 
0 0 2 
2 0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
4 0 2 2 
02 8 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
7 0 4 8 
1 0 5 0 
1 0 5 2 
2 0 5 6 
4 0 6 0 
1 0 6 4 
• . 0 6 6 
0 68 
2 0 4 
1 2 1 2 
2 2 2 0 
. 3 9 0 
9 4 0 0 
1 4 0 4 
4 1 2 
1 4 5 6 
5 0 8 
5 6 0 8 
6 2 4 
5 6 3 6 
6 6 4 
2 7 0 1 
1 700 
ι eoo 
53 1 0 0 0 
6 1 0 1 0 
4 7 1 0 1 1 
23 1 0 2 0 
4 1 0 2 1 18 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 1 0 3 2 
6 1 0 4 0 
AUTRES USAGES T 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NURVEGE 
SUEOE DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
­ T U N I S I E EGYPTE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MËXIUUE 
DOMINIC .Κ 
BRESIL 
SYRIE 
ISRAEL 
KUWEIT 
INDE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
H C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­LE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
82 
104 
79 
394 
62 
76 
14 
55 
10 
a i 
18 
54 
1 1 7 
35 
14 
79 
102 
2 b 
18 
U 
15 1. 23 
2 6 3 52 
16 
12 
14 
53 
10 
57 
2 9 
19 
4 3 
27 
2 188 
7 4 3 
1 4 4 7 
8 6 0 
2 6 2 
3 5 1 
3 
33 
237 
5 9 1 7 . 5 1 T ISSUS DE LA INE 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
2 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
2 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 4 2 
3 0 4 6 
3 0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 8 8 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
8 0 0 
12 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
9 1 0 1 1 
a 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ECHN. ZWECKE ALS 5 9 1 7 . 5 9 
14 
3 
4 
a 
1 
6 
Î Î 
. 3 
9 
1 
2 
a 
. . . . 1 
2 
2 
1 
1 
• 
1 0 6 
22 
E4 
74 
7 1 
9 
. 1 
. 
ALS WOLLE PIERHASCHI 
2 
6 
6 
1 0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
* 0 2 8 
0 3 0 
1 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
3 D48 
2 0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
3 9 0 
4 6 4 
6 0 8 
6 1 6 
. OoO 
6 6 4 
7 3 2 
8 
1 
7 
4 
. 1 
. . 2 
UOO 
ο ί ο 
°11 
0 2 0 1 
03 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
SOWIE 5 9 1 7 . 7 1 
.EN 
2 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
•HARUC 
. A L G E R I E 
- T U N I S I E 
EGYPTE 
N I G E R I A 
.HACAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
T ISSUS 
168 
170 
667 
4 9 4 
181 
176 
38 
100 
22 
U l 
83 
108 
92 
61 
53 
33 
10 
29 
57 
38 
11 
10 
10 
78 
17 
22 
11 
13 
26 
50 
126 
U 
3 292 
1 6 7 9 
1 6 1 1 
1 132 
5 1 3 
4 3 6 
10 
125 
4 5 
OE LA INE 
A PAPIER 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOLGOSLAV 
POLCGNE 
TCHECOoL 
.MARUC 
R.AFK.SUC 
VENEZUELA 
SYRIE 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
I N T H A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
T ISSOS 
U l 
7 1 
9 4 
132 
57 
ii 23 
39 
35 
144 
19 
100 
il 2d 
10 
16 
19 
14 
23 
12 
170 
23 
1 3 7 3 
4 6 5 
9 0 7 
522 
293 
3 4 1 
25 
4 4 
France 
2 E52 
1 2 6 2 
1 589 
1 191 
5 2 4 
3 3 1 
9 
169 
6 6 
1000 RE/UC 
Belg. -Lux. N e d e r l a n d 
1 9C8 3 8 0 ! 
1 541 
36C 
35 : 
273 
; 
, 7 
3 093 
τ ι ; 69 i 
5 4 Í 
Π 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 6 2 0 2 9 9 4 
4 626 
3 859 
2 420 
3 7 0 
i 398 
l u l l a 
1 3 2 9 
5 5 9 
7 7 0 
6 7 9 
2 7 4 
69 
. 4 
22 
F IBRES SYNTHETIQUES OU A R T I F I C I E L L E S . POUR 
ECHNIQUES 
39 
2 9 
356 
48 
2 
14 
46 2 
6 7 
2 
37 i 5 
. a 
18 
1 
1 4 
8 
20 
18 
37 
5 
. 3 
3 
. 12 
37 
8 4 5 
472 
374 
2 6 0 
133 
9 5 
3 
2 3 
19 
QUE LA MACHINE A 
24 
t 
1 
9 
55 
41 
8 
7 
6 
1 
. a 
• 
• 12 
ί 1 
i 
. a 
3 
. . E 
a 
. a 
a 
a 
. . 1 
Φ 
a 
. , a 
a 
. 1 
. • 
36 
22 
15 
5 
1 
2 
a 
a 
8 
POUR MACHINES A PAPIER 
47 
2 3 0 
4 8 
1 1 
10 
36 
. 4 4 
. 5 0 
1 
7 2 
19 
6 
1 
17 
9 
2 7 
57 
3 0 
U 
. 10 
7 
7 
2 1 
. 7 
. 6 7 
1 
869 
3 3 6 
533 
270 
103 
2 3 6 
10 
115 
2 7 
105 
2 6 5 
283 
3 1 
U 
7 
8 
4 
12 
4 
5 
747 
663 
6 4 
6 1 
4 1 
3 
B 
. • 
1 
76 
1 3 Î ìi 
i 
. . 8 
1 
1 
a 
. . . a 
. a 
. a 
a 
a 
. a 
a 
. . a 
27 
• 
3 1 3 
2 6 1 
52 
2 6 
2 4 
2 7 
a 
a 
­
PAPIER 
4 0 
4 6 
23 
. 2 4 
9 
. 3 6 
10 
4 
7 
3 
. . a 
. 2 
. a 
. . 1 
2 
1 
. . . a 
1 
15 
2 
• 
2 0 6 1 3 3 
72 
47 
3 2 
2 4 
. a 
2 
47 
47 
165 
86 
142 
34 
29 
U l 
10 
43 
79 
23 
53 
2 4 
49 
16 
. 1 
à 
10 
7 Í 
1 
1 u 13 
16 
1? 10 
1 2 1 0 
3 4 6 
863 685 
338 
1 6 1 
9 
17 
POUR AUTRES USAGES TECHNIQUES QUE LA 
4 8 
46 
85 
3 0 
il 15 
12 
2 
4 8 
7 1 
2 
. 2 7 
5 
8 
a 
1 
6 
. 107 
23 
Ul 
4 2 5 
2 4 7 
115 
152 
7 
16 
2 7 
AUTRES .JUE OE SOIE 
ET L A I N E , PCUR MACHINES A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­bAS 
2 7 4 
104 
2 2 9 
35 
8 0 
2 4 
8 
2 
54 
34 
20 
10 
lè 
2 
. • 
, F IBRES 
PAPIER 
2 34 
93 
17 
14 
4 4 
17 
16 
15 
4 
2 9 
7 
2 
. a 
a 
5 
a 
2 
a 
6 
5 2 
232 
9 1 
1 4 1 
72 
55 
66 
2 
5 
5l 
4 0 
10 
a 
a 
4 
2 9 
65 
12 
26 
1 
i 
. . U 
13 
14 
4 
10 
362 
113 
2 4 9 
155 
120 
93 
. 4 
1 
18 
7 
2 1 
22 
67 
. 4 
2 
1 
U 
7 
113 
27 
9 
71 
102 
2 4 
10 
1 
6 
18 
2 4 . 
14 
U 
12 
U 
53 
5? 
1 
19 
4 
27 
1 0 4 6 
69 
9 7 8 
5 4 1 
9 0 
2 2 9 
10 2 08 
15 
32 
21 
2 0 
3 1 
1 5 3 
53 
99 
9 0 
7 
9 
î 
MACHINE 
17 
à i 
î îi 
a 
a 
6 
3 
a 
1 
• 
90 
18 
li 2 
18 
a 
Φ 
16 
SYNTHETIQUES OU A R T I F I C . 
2 
U 
14 
Û 
2 4 
6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE ilehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar*Dezember — 1972 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lindar· 
ichlüssel 
code 
pays 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
390 
4 0 4 
4 4 8 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWEB 
SYNTH 
M E N G E N 
EG-CE 
102 
59 
19 
3 
10 
4 
4 
19 
5 
4 
4 
15 
1 
I 
3 
1 
2 
6 
1 
3 4 b 
2 2 9 
115 
95 
38 
2 1 
3 
3 
IE F ILZTUCHE 
OD.KUENSTL 
France 
24 
54 
1 
B 
2 
2 
1 
2 
1 
i 1 
a 
2 
ΐ 1 
1 
5 
1 
l . i 
28 
14 
5 
14 
2 
2 
1000 
Belg.-Lux. 
7 ! 
4 
14 
1 
! 1 
a 
1 
; 1 
; 
148 
114 
3: 
32 
25 
2 
1 
AUS ANDEREN SPI 
··. 
Neder land 
3 
'. 
'. 
7 
1 
2 
2 
1 
a 
• NNSTOFFEN 
QUANTITÉS 
Deutschland Ital ia 
(BR) 
l ' 
1 ' 
60 10 
15 2 
45 7 
41 6 
24 3 
4 
, . -ALS WOLLE SOWIE 
. SPINNSTOFFEN,FUER ANOERE TECHN. 
ALS FUER PAPIERMASCHINEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
212 2 8 8 
322 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 1 5 
13 
" • J , 
4 
10 
2 
1 
2 
9 
2 
4 
5 
6 
5 
6 
2 
1 
5 
7 
3 
5 
2 
3 
1 
2 
3 0 
1 
1 
. 1 
3 
1 2 2 2 
1 0 7 6 
1 4 6 
9 2 
3 1 
5 0 
1 1 
18 
6 
FILTERTUECrEK 2UH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 1 2 
322 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 0 
512 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 0 
708 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHNU 
SCHHI 
ODER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
7 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
102 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 0 
2 5 
2 2 
5 9 
13 
3 
11 
23 
4 
9 
18 
14 
4 
3 
2 
12 
4 
4 
2 
19 
2 
11 
10 
3 
12 
4 
9 
4 
4 
3 6 0 
150 
2 1 0 m 9 2 
5 
13 
1 
ERE, S E I L E . 
:R- ODER DI C 
8 
7 
9 
3 
5 
1 
1 
2 
4 
i 5 
1 
1 
5 
i 5 
3 
2 
5 
1 
1 
ΐ 29 
1 
a 
. Β 
a 
112 
26 
86 
5 9 
14 
26 
8 
13 
2 
3£ 
li E 
1 
; 1 
7Í 
61 
l i 
f 
11 
' 
OELPRESSEN OCEI 
] 
» 
» 
GEFLECHTE UNO Al 
HTUNGSMATER1AL, 
KIT HETALLEINLAGEN 
12 
25 
4 5 
6 
17 
9 9 
9 
1 
1 
13 
3 
2 1 3 
9 5 
117 
56 
4 9 
57 
4 
7 
1 
15 
11 
5 
1 
1 
I: , 
4 
a 
. 2 
a 
5 
3 
: ] 1 
1 
a 
AEHNL.TECHNISCHE 
2 
IC 
si 
a 
4 
4 
1 
' 1 
. , a 4 
, . . 
. ¿ 1 
Ë 2 
10, 
31 
13 
ί 
1 U 
1 . 
2 
1 
2. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2. 
li 6 
3 
.HNL. ERZEUGNISSE 
AUCH GETRAENKT, Bl 
! « a 
I 9 
1 
2 
3 
1 
1 
15 
I 6 
> 3 
' > 1 
I 
• 
8 
4 
4 
3 
ZWECKE 
77 
3 
Í 7 5 
3 0 
5 
. . 5 2 
3 
7 
1 
1 
2 
. . 1 
a 
. , 
. 5 
. , , 1 3 
1 0 2 6 
5 8 5 
4 1 
2 4 
15 
13 
, , . 1 4 
1 ZWECKEN 
r 
ί 
'. i '. ι 1 
ì 
I 
i 
i 
i 
2 
! 12 , , a . 1 1 
l 
! 1 10 
1 
3 
a ! . 3 35 
i 3 35 
1 3 
7 
1 32 
12 
1 
ALS 
ESTRICFEN 
Ρ 1 , b 7 
9 0 
9 
ί . 
1 
1 
3 
6 13 
I 12 
β 1 
I 8 
φ 
ï : 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 4 
4 4 8 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ALLEH.FEU 
I T A L I E ROY.UNI 
NURVEGE SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
.HARUC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
R.AFR.SUD 
CANADA 
CUbA 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A G N 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
634 
315 121 
2 4 78 
4 0 
37 
142 i. 3 2 
6 8 
17 
10 
10 
53 
15 
14 
U 
2 1 
64 
U 
2 5 0 1 
1 556 
9 4 5 
712 
4 1 6 
2 1 4 
13 
37 
17 
France 
m 
5 
3 . 2 1 18 
6 
9 
5 
3 
8 
17 
3 
7 
37 
15 
14 
1 0 
16 
53 
9 
9 7 7 
658 
319 
152 
37 
156 
1 0 
2b 
1 0 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
339 
3 9 6. 65 
6 
a 
6 
10 
8 
23 
i 
910 
7 0 5 
2 0 5 
190 
142 
15 
8 « • 5 9 1 7 . 7 9 T ISSUS AUTRES QUE DE S O I E , FIBRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 a 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
322 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 4 8 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 3 6 
1 0 0 0 
18ÎÎ 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
Neder land 
17 
3 
1 2 
2 
4 8 
3 0 
18 
17 
6 
a 
a 
a 
• SYNTHETI 
ET L A I N E , POUR AUTRES USAGES TECHNIQUES QU 
PAPIER 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
TURQUIE TCHECUSL 
BULGARIE 
.HAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N IGERIA 
. Z A I R E 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA VENEZUELA 
L IBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
KOWEIT 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTKA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
1 180 
67 
1 725 
506 
4 0 
134 
14 
13 
19 
57 
17 
2 0 
28 
33 
43 
4 8 
14 
12 
3 4 
66 
2 0 
13 
12 
2 5 
13 
17 147 
12 U 
U 
15 
10 
28 
4 5 2 7 
3 5 1 6 
1 O U 
6 2 6 
2 6 3 
335 
48 
125 
48 
5 9 1 7 . 9 1 ETREINOELLES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 1 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 0 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 7 0 0 
7 0 8 
8 0 0 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. 4 3 
33 
9 6 
26 
68 
6 
10 
16 
28 
6 
6 
2 3 
6 
9 
3 2 
. U 3 1 
2 7 
U 
13 
9 
1 
a 
U 134 
12 
a 
1 
15 
3 • 7 3 5 197 
5 3 8 
3 7 9 
130 
143 
il 1 6 
3 2 9 
• 127 45 
14 
3 
2 
1 
3 
2 • • 4 4 
27 
4 
. 1 3 
37 
1 
. a 24 
13 
b • a 
4 
a 
a 
• 6 8 1 
515 
166 
îï 101 
14 
4 1 
5 
T ISSUS EPAIS POUR 
USAGES TECHNIQUES ANALOGUES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
. T U N I S I E 
. Z A I R E 
È T h I O P I E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CULOHBIE 
C H I L I L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL INDONESIE 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
H 0 Ν 0 E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
191 
188 
191 
2 0 1 
106 
19 
4 6 
131 
13 
47 
130 
74 
23 
2 7 
17 
20 
l o 
10 
U 
Ι β β 
24 
25 
17 
16 î! 28 
16 
48 
2 0 3 3 
8 7 6 
1 156 
7 8 8 
4 5 1 
3 5 5 
2 1 
34 
13 
1 
3 . 5 . a a 
, . a a 
a 
φ 
φ 
1 
a 
a 
. a . a Φ 
a 
« a 
a 
• l? 
5 
1 . 5 3 
1 
• 
7 
a 
1 
le 
21 
20 
1 
1 
20 
17 
3 
• 
1 
u 
39 
îi l . 
3 
a 
" PRESSE D 
10 
63 
a 
2 0 1 
a 
lè 
10 
3 
3 
1 
4 
1 
! 1 
25 
6 
1 
m 9 ( 
33 
29 
56 
. 2 • 5 9 1 7 . 9 3 COROCNS LUBRIF IANTS ET TRESSES, CORDES E T . 
0 0 1 
0U2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
7 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
5 
l i 
13 37 
13 9 2 
5 6 i 9 1 2 9 
i 6 
58 
a 
' a 3 16 
, , 
a 
a 
a 
5 
1 a 
1 
4 3 3 133 
128 35 
305 98 
2 7 5 78 
190 41 
29 14 
a 
4 
CUES OU Ι 
E LA HACI 
L 6 
1RT IF1C. 
UNE A 
8 5 0 
, Ai 1 565 
3 5 6 
a 
62 
a 
2 
.! 
14 
1 
. 23 
7 
12 
14 
a 
a 
. 2 
8 
β 
a 
a 
a 
, 7 
l i 
6 » a 
. 7 
. 28 
3 0 7 2 
2 783 2 89 
> 173 
115 
87 
» a 
: ii 
• H U I L E R I E E 
173 1 
124 
187 
101 
17 a 
36 . 
121 
10 
4 4 
129 
7 0 . 
2 2 
11 16 
17 . 
L 10 
a 
9 2 
188 . 
24 . 
2 5 . · 
ι il 
5 i » S % 3 
10 . 
46 I 
1 549 77 
5 8 4 1 
9 6 5 76 
7 3 4 19 
4 2 1 
2 1 8 56 
L 
10 18 
13 · 
PRODUITS S I M I L . OE 
BUURRAGE INDUSTRIEL , 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
I T A L I E ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGUSLAV 
E IATSUNIS 
INDUNESIE 
SOUT.PROV 
M C N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A C H CLASSE 3 
ln 72 
9 0 2i\ 3 1 
53 
U 
U 
lî 
864 
332 512 
3 5 2 
84 
12 
10 6 
Φ 
. a a 
; 2 
a 
. a a 
• 17 
2 15 
1 12 
6 
7 • 
4 
a 
10 
1 
il 
12 
3 
6 
6 
• 
14 . 1 1 
1 a 
■ 
a 
1 
1 
• il 
10 
% 4 
• • 
129 1 
35 
62 
88 · 2ìì i 
29 
53 
i Λ t ­* 
13 
749 43 
3 1 4 3 
4 3 5 4 0 3 8 1 15 342 2 
4 9 U 
! 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
313 
Januar­Dezembe 
Llnder­
tchlüssel 
Code 
pays 
POLIE 
TECHN 
iii 
OOI 
88; 022 
028 
03U 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 
0 52 iti 2 1 2 
390 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
512 
6 0 4 6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 i« 1030 
1 0 3 1 
1840 
ANOERE 
STOFF. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 52 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 72 
2 8 8 
302 
318 
3 2 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 β 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 6 4 3 0 
4 8 4 
5 0 4 
5C8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 6 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
700 
7 0 6 
708 
720 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
mû 1 0 3 1
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WAREN 
GEWIRK 
GEWIRK 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
r — 1972 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
RSCr iE lBEN, 
ISCHE 
France 
1000 
Belg . ­Lux. 
k f 
N e d e r l a n d 
e χ p 0 r t 
Q U A N 7 I 7 É S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
LICHTUNGEN. UNTERLEGSCHEIBEN UND ANOERE 
GEGENSTAENDE, 
18 
u 3 1 
7 0 
4 
2 3 
7 
3 
2 
0 
8 
3 
6 
4 
45 
19 
4 
3 
2 
16 
5 
0 
2 
0 
5 
2 
2 
2 
4 0 6 195 
2 1 1 
134 
5 4 
56 
10 
9 
2 1 
1 1 
2 5 
a 
« 2 1 
. 1 
. 1 
B 
. 4 
a 
a 
12 
. 4 
1 
B 
5 
a 
B 
. 1 
1 
B 
a 
• 
88 
27 
62 
4 4 ÌÌ 10 
6 
TECHNISCHE GEWEBE 
AREN 
2 
1 
1 
AUS F I L Z 
15 32 
: 1 . 
31 
; a 
i 
. 
a 
i 
, a 
a 
l i 
a 
. , , a 
. a 
a 
a 
a 
a 
1 
82 
54 
28 
6 
6 
3 
. . 19 
îi 
5 
2 
2 
3 
Β 
• 
UND GEGENSTAENDE 
ALS F I L Z , NICHT I N 5 9 1 7 . 1 0 B I S 
158 
139 
2 6 6 
7 3 7 
170 
59 
5 
22 
05 
4 0 
4 5 
1 7 1 
164 
2 
7 7 
5 7 
12 
9 
14 
1 
11 
6 
3 
13 
13 
1 
11 
2 1 
2 3 
10 
3 
2 
3 0 
2 
4 
2 
15 
7 
2 
12 
56 
2 0 
1 
3 
9 
6 
9 
2 
2 
2 
7 
4 
5 
3 
4 
2 
1 
5 
2 
3 
7 
2 
2 
2 
b 
b 3 9 
400 
132 
858 
34 7 
2 2 8 
63 
59 
b5 
JES K A P . 5 9 
: ALS 
: ALS 
I 
1 
a 
6 7 
4 1 
3 3 6 
69 
29 
. 4 
2 4 
4 
7 
29 
4 9 
1 
54 
3 
2 
2 
a 
1 
3 
3 
2 
7 
1 
1 
9 
19 
10 
, 1 
2 
30 
. 4 
2 
1 
2 
. 1 
3 0 
18 
1 
. 1 
. 1 
B 
. I 
I 
1 
1 
i 1 
1 
. . a 
1 
5 
B 
. 1 
8 9 4 
513 
3 8 1 
263 
144 
100 
4 7 
4 0 
l e 
12 
. 107 
13 
13 
2 
1 
. 2 
B 
. 1 
8 
. 1 
. . a 
2 
. . . . . 1 
Β 
a 
. . . . . . 14 
. 1 
. Β 
Β 
. 
. . . . . . . 1 
2 
, 1 
. . . . . . a 
a 
. . . • 
163 
144 
4 0 
15 
4 
2 2 
15 
2 
2 
13 
22 
76 
. 4 
i 12 
1 
1 
7 
2 
153 
U O 
43 
33 
25 
a . 1 
2 
2 1 
2 7 
β 
34 
1 
2 
5 
2 
i 7 
1 
1 
1 
1 
32 
Β 
Β 
i l 
5 
1 
2 
5 
4 
1 
2 
1 
158 
63 
55 
70 
21 
24 
, , 1 
AUS ANDEREN 
95 ENTHALTEN 
I C I 
47 
1 3 4 
68 
6 
4 
14 
40 
38 
36 
I J l 
95 
8 
3 0 
5 
5 
, Β 
3 
3 
1 
1 
, . , . 1 
Β 
2 
. 2 
a 
. . 6 
1 
9 
18 
2 
. 
. 3 
6 
3 
2 
2 
5 
. 3 
1 
3 
a 
a 
1 
2 
1 
i a 
2 
I 3 
845 
3 6 9 
4 76 
4 1 5 2 9 2 
53 
i 8 
a 
6 
36 
14 
2 1 
12 
3 
8 
. 3 
1 
SP1NN­
32 
3 
4 
3 1 2 
lè 
a 
i 3 
1 
3 4 
19 
i 
î 2 4 
4 
2 
14 
. 3 
. 5 
12 
ï 2 
12 
10 
Β 
a 
a 
­ , a 
a 
. , a 
1 
1 
8 
a 
a 
3 
5 
a 
1 
a 
. 1 
i ι a 
1 
. . . a 
1 
2 
a 
1 
564 
3 5 2 
2 1 2 
132 
82 
45 
1 
15 
35 
ALS S C H I F F S ­ U.LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEHELD. 
HETERWARE,WEDER GUCHIELASTISCH 
WOLLE ODER FEINEN 1IERHAAREN 
185 
322 121 
292 
2 2 9 
00 
3 
3 
15 
9 
2 1 
9 1 
133 
2 
20 
38 
10 
4 8 5 
43 
4 
. B 
1 
2 
1 
2 3 
1 
B 
3 
8 
1&9 
72 
10 
2 
a 
3 
ΐ 1 
1 
. • 
9? 
, 552 
5 
6 
. Φ 
. 6 
1 
a 
2 
NOCH KAUTSCHL1 . 
119 
167 
9 2 1 
1 7 Î 
4 
2 
2 
9 
4 
U 
4 1 
124 
a 
7 
lo 
21 
183 
14 
1 
1 
2 1 2 5 
7 
2 a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
5 9 1 7 . 9 5 UISCuES A PCLIR 
France 
J O I N T S , 
FEUTRE POUR USAGES TECHN 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B C L G . L U X . 0U3 PAYS­UAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RUY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
U40 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 3 2 TUKCU1E 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 C 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
3 1 2 C H I L I 
6 0 4 L I B A N 6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
10C0 M C N D E 
i O l O INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 9 1 7 . 9 9 AUTRE! 
324 
46 66 
72 
2 3 6 
2 8 
73 ii 13 
37 
45 
14 
2 0 
4 1 
32 
183 
4 5 
2 1 
27 
12 
7 4 
27 
22 il 3 0 
U 
U 
10 
1 715 743 
9 7 1 
6 3 3 
2 4 5 
2 8 3 
15 
55 56 
T ISSUS E l ART 
6 6 
45 
3 
4 
4 2 
. 5 
1 
3 
1 
. 11 
. . 49 
. 15 
2 
. 12 
. 
3 
5 
. • 
2 2 8 
59 
168 
127 
50 
4 1 
12 
19 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
VALEURS 
Neder land Deutschland 
(BR) 
lulla 
RONDELLES ET AUTRES ARTICLES EN 
IQUES 
60 
13 
7 
101 
5 
. U 
a 
. . 8 
. . Β 
2 
44 
2 
i 
a 
a 
1 
i 1 
. 6 
2 7 2 
181 
9 1 
28 
2 4 
2 0 
3 
2 
4 4 
114 
6 , 17 
2 
1 
a 
. . a 
3 
1 
m Φ 
Φ 
a 
, . . a 
. . . 7 
a 
. a 
3 
Φ 
' 
157 
13 
1 ! 
\ 
14 
, . • 
l 1 5 
45 
130 
12 
31 il 
, 0 
40 
4 
7 
14 
U 
130 
i , i 
bO 
23 
5 
14 ii 7 
11 
4 
886 
322 
564 
4 0 0 
155 
156 
a 
4 
8 
ICLES PUUR USAGES TECHNIQUES EN 
HATIERES TEXTILES QUE FEUTRE,NON 
0 0 1 FRANCE 
0O2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANUE 
0 2 β NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 b U . R . S . S . 
0 5 8 R . O . A L L E H ObO PULCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MARUC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTfc 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V u I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMERUUN 
3 1 8 .CCNGUBRA 
3 2 2 . Z A I R E 
3 4 6 .KENYA 
3 6 6 HOZAHBIQU 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 U 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 HEX1QUE 
4 4 8 CUBA 4 8 0 CQLUMblE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PERÇU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 L H I L I 5 1 6 B O L I V I E 
5 2 6 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
00O PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPUN 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 8 0 4 N.ZELANOE 
1 0 0 0 H C N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ t E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 017 7 4 1 
1 2 8 5 
2 4 9 0 
l 190 
513 
2a 
197 
7 4 5 
2 3 6 
2 8 9 
1 1 9 4 
9 7 5 
37 
4 4 3 
4 7 8 
9 2 
98 
n 189 
77 
56 
163 
6 8 
2 0 
8 3 
148 
6 1 
2 0 
30 
13 
6 6 
22 
18 
13 
97 
14 
4 1 
18 
1 2 1 
565 
129 
2 6 
13 14 
97 
3 1 
54 
2 4 
4 1 
29 
4 2 
4 5 
50 
4 1 
4 0 
26 
20 
34 
10 
2 4 
10 
U l 
U 
15 
ii 
15 2 6 6 
6 722 
8 543 
6 348 
3 9 5 0 
1 5 2 6 
2 4 8 
348 
6 7 1 
1 
5 
2 
2 
2 
1 
5 9 9 8 . 0 0 HARCHANDISES DU CHAP 
321* 347 
197 
7 2 1 
19 1 
2 
43 
327 
ii 304 
382 
22 
196 
6b 
2 1 
27 
15 
29 
33 
16 
6 1 
3 
19 
59 
131 
3 4 
a 
14 
U 
66 
17 
13 
15 
U 
. 1 
32 
173 
106 
12 
. 14 
1 
18 
. . 5 
16 
4 
U 
7 
17 
4 
16 
8 
. 1 
M 
a 
3 
20 
• 
4 4 7 
566 
EOI 
C94 
34 7 
600 
155 
252 
167 
. 59 
»CCI ETOFFES DE BONNETERIE NON 
S O C I . l u ETOFFES OE ECNNETERIE OE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSe 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
1 4 4 7 
2 552 
7 155 
10 668 
l 7 7 1 
2 4 8 
25 
23 
1 2 5 
93 
174 
9 5 8 
9 1 7 
35 
219 
4 
Β 
367 
100 
121 
555 
3 5 
1 
1 
15 
26 
U 
222 
17 
3 
35 
97 
. 2 3 5 
147 
1 3 4 
2 4 
7 
a 
10 i a 
49 
1 
102 
4 
U 
. . . 18 
ΐ 3 
. . 15 
2 
6 
. Φ 
, a 
a 
1 
a 
81 
a 
4 
a 
2 
1 
3 
. 
a 
a 
5 
a 
a 
a 
. 7 
22 
2 
b 
2 
, a 
. , a 
. a 
1 
a 
-
1 0 1 3 
6 1 3 
4 0 0 
217 
85 
162 
84 
23 
22 
REPRIS OE 5 9 1 7 
6 6 
8 8 
3 0 5 
4 
16 
1 
5 
55 
i 3 5 
' 
l i 
< 
661 
464 
191 
15 ' 
12 : 
3 ; 
. 
i 
DECLAREES COMHE 1 
ELASTIQUE N I CAC 
L A I N E OU 
47 
1 0 9 4 
4 4 5 
56 
13 
i 43 
a 
a 6 
3 
a 
• 
DE P O I L ! 
Ht 
6 1 1 
. 3 9 3 ! 
43 
4 ! 
a 
1 
44 
Ί 
1 
. 15 
3 
i 
! 
5 
2 
3 
2 
1 
. 1 0 A 
736 
3 2 4 
6 7 7 
. 3 3 1 
6 1 
18 
U O 
2 b b 
l b 2 
193 
666 
4 2 9 
9 
96 
232 
38 
37 
a 
. 95 
32 
27 
2 1 
16 
1 
2 
4 
4 
. 15 
2 
22 
, a 
. . 37 
U 
71 
2 3 4 
15 
1 
2 
51 
20 
22 
23 
41 
3 
19 
. H 23 
2 
4 
13 
9 
7 
a 
12 
3 
10 
if 
4 0 1 
067 
334 
698 
73b 
4 4 4 
6 
13 
192 
II 
2 
3 
3 
2 
2 . 
2\ 
3 
25 
7 
1 
4 
10 
a 
1 
2 
« a 
• 
l4§ 
129 
73 
ii 
a 
3 0 
4 
AUTRES 
9 5 
118 
S 
26 
8 4 1 
2 2 1 
a 
3 9 
87 
39 
8 
1 8 9 
112 
5 
4 4 
176 
2 1 
3 4 
9 1 
a 
4 7 
3 
H 49 
. 7 
u 37 
2 0 
1 
a 
. . . 1 
3 
a 
6 
13 
1 4 9 
5 
7 
13 
U 
31 
5 
14 
1 
. 2 1 
. 17 
9 
7 
. 18 
φ 
Φ 
12 
2Î 8 
1 
9 
7 
2 7 4 4 
9 9 2 
1 7 5 1 
1 182 
6 6 1 
288 
3 
58 
2 8 1 
ROVISIONS OE BORO 
U 1 C H 0 U T . . E N PIECES 
F I N S 
1 
5 
1 
923 
302 
772 
117 
3 1 
16 
18 
45 
37 
86 
338 
642 
. b7 
4 2 9 
2 5 2 
189 
2 167 
1 2 4 
8 
3 
22 
it 385 
54 
32 
102 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
314 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Under­
ichlüssel 
Code 
pays 
C46 
0 4 6 
C 50 
0 5 6 
C60 0 02 004 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
20ο 
2 1 2 
2 1 6 
24β 
2 7 6 
3 0 2 
3 70 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
512 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 36 
7C6 
7 2 0 
732 
7 4 0 eoo 604 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWIRK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
2 72 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 4 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
β 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWIRK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
042 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 272 
322 
370 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
5 
3 
2 
1 
E ALS 
2 
1 
E AUS 
1 
1 
1 
5 
4 
6 
4 7 3 
4 7 
4 
124 
1 0 7 
39b 
195 
18 
3 
3 
13 
2 
7 
4 
23 
6 19 
2 5 8 
59 
1 
3 
1 
1 
6 
42 
1 
3 
1 
2 6 Í 
30 
15 
2 
6 5 5 
151 
505 
4 8 9 
2 9 6 
169 
3 8 
8 4 7 
France 
13 
23 
55 
93 
3 
5 
• 
6 4 3 
576 
267 
2 0 0 
3 1 
53 
2 5 
12 
14 
1000 
Belg.­Lux. 
32 
312 
259 
52 
45 
7 
7 
« 4 
• 
«g 
Nederland 
22 
a 
φ 
3 
12 
202 
5 
a 
Φ 
m , Φ 
φ 
. . . 8 
1 
. 
m Φ 
m 2 
Η 
Φ 
φ 
φ 
ί 
3 9 
. • 
9 7 7 
6 6 0 
3 1 7 
79 
14 
15 
. , 2 2 3 
e χ p 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
4 3 3 
44 
a 
121 
95 
l e i lïi , 3 
. 1 
6 
a 
a 
1 
1 
56 
10 
, 1 
. 1 
1 
23 
1 
1 
1 
. 95 
10 
1 
. 
2 6 9 5 
1 379 
l 517 
8 5 0 
191 
6 1 
13 
4 
6 0 6 
SYNTH. SPINNSTOFFEN H I T ELASTOHER­FAEDEN 
6 2 3 
146 
4 5 1 
4 7 2 
2 2 1 
10 
11 
1 
2 
6 
18 
2 0 
5β 
33 
102 
72 
6 
10 
7 
3 
19 
7 
b 
4 
4 
5 
36 
72 
14 
8 
16 
8 
10 
93 
16 
1 
boe 
9 1 4 655 
2 2 8 
4 1 
2 0 7 
12 
12 
181 
4 5 
7 4 
50 24 
13 
245 
135 
3 1 
2 
4 2 5 
4 1 3 13 
1 
12 
1 
• 
2 9 
47 
, 3 7 4 
4 
1 
ιό 
4 79 
4 54 
25 
5 
2 
19 
10 
1 
3?f 
3 1 2 
a 
2 1 4 
11 
1 
2 
6 
13 
19 
57 
32 
102 
70 
4 
. 5 
1 
12 
. 4 
1 
4 
3 
26 
72 
13 
8 
14 
7 
10 
86 
17 
1 574 
9 5 9 
6 1 5 
195 
30 
2 4 4 
6 
17t. 
SYNTH. SPINNSTOFFEN FUER GARDINEN 
540 
3 9 0 
599 
2 8 7 
3 9 
12 
2 
2 
8 
10 
11 
69 
85 
10 
3 
15 
11 
11 
1 
3 
5 
15 
2 
8 
. 4 
127 
2 
3 
2 
2 
34 
44 5 
854 
5 9 0 
46 8 
2 2 9 
59 
3 1 
9 
4 1 
B 
139 
181 
2 5 
10 
10 
372 
34 3 
27 
13 
12 
1 
10 
354 
3 9 
28 
i 
424 
4 2 1 
3 
2 
1 
1 
, . 
RASCHELSPITZEN AUS SYNTHETISCHEN 
0 0 1 
883 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
129 
2 0 2 
5 0 0 
4 5 0 
02 
24 
7 
99 
14 
B 15 
1 
4 
. 2 
. » 
642 
97 
, 1 1 7 2 
6 
1 
1 
4 
2 
5 
3 
7 
. 15 
. . . 
3 
a 
1 
1 
46 
94 
. a 
. 10 
2 1 2 1 
1 9 1 2 
2 0 9 
180 
27 
13 
6 
3 
16 
5 39 
149 
1 3 7 8 
. 37 
2 
1 
1 
4 
8 
17 
66 
78 
10 
. 11 
i 3 
1 
1 
2 
5 
6 
21 
22 
2 
3 
2 
1 
24 
2 4 2 5 
2 103 
3 2 1 
2 62 
197 
27 
9 
2 
12 
SPINNSTOFFEN 
li 
"ί 6 
2 
103 
32 
4 64 
. 38 
3 
3 
Italia 
6 
18 
a 
4 
. a 
a 
a 
a 
1 
, Β 
1 
4 
. a 
11 
107 
4 1 
2 
1 
5 
3 
a 
1 
, . 57 
7 
9 
2 
628 
2 7 7 
352 
315 
53 
33 
ΐ 4 
10 
2 
3 
2 2 
i 
. a 
a 
1 
! 
a 
φ 
m Φ 
Φ 
Φ 
7 
1 
2 
56 
38 
18 
14 
3 
5 
. . 
5 
5 
1 
62 
. 2 
U 
103 
73 
30 
2 1 
3 
5 
2 
3 
3 
9 
4 
2 
23 
. ι 
o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 6 
3 0 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 6 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 I o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HALTE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
TCHECUSC 
HUNURlt 
ROUMANIE 
BULGARIE 
•MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
GHANA 
.CAMEROUN 
•HAOAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAËL 
KOWEÏT 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 
2 
1 
2 
3 
42 
23 
19 
12 
2 
1 
5 
6 0 0 1 . 3 0 4») ETOFFES OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4B4 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 I o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 J 3 2 
1 0 4 0 
DES F I L S D ' 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPUN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 0 0 1 . 4 0 ETOFFE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
m 3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
0 3 b 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
RIDEAU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANUE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
PGLCGNE 
TCHECUSL 
HUNGRIE 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
.HAROC 
. C . I V O I R E 
. Z A I R E 
.HAOAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHYPRE 
LIBAN 
KOWEIT 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
H C N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
4 
1 
2 
2 
1 
17 
13 4 
1 
1 
1 
S DE 
X ET 
9 
2 
S 
7 
33 
29 
4 
3 
2 
19 
O U 
2 5 6 
l o 
630 
6 6 4 
320 
170 
113 
u 11 
08 
22 
20 
3 0 
71 
l i | 
3 0 5 
467 
30 
29 
12 
15 
32 
233 
19 
19 
15 
0 . 3 
306 
189 
29 
7 5 9 
592 
166 
940 
4 6 3 
074 
1 1 6 
12b 
151 
France 
1 
2 8 
. . 1 
36 
2 
6 
54 
5 
2 
78 
2 
4 
585 
8 1 
28 
3 
. . . 53 
12 6 
4 
. 1 4 6 4 
39 
82 
. 
e 129 
5 163 
2 9 6 6 
2 6 1 6 
3 0 4 
310 
βο 
68 
3 6 
BONNETERIE EN 
ELASTOHERES 
912 0 7 1 
9 6 4 
56b 
760 
6 0 
70 
16 
17 
107 
155 
178 
4 5 0 
130 
593 
4 3 5 
30 
49 
1 179 63 
65 
53 
43 
24 
79 
109 
143 
39 
9b 
53 
121 
bOb 
170 
U 
5b5 
293 
272 
849 
384 
3b3 
37 
b3 
061 
2 1 
16 
3 4 6 
2 1 
4 
a 
a 
18 
2 9 
4 
. . . 15 
5 
, 2 
Û 4 
13 
. a 
10 
3 
ΐ 1 
1 
1 
8 
6 
613 
40 4 
209 
147 
5 1 
4 2 
13 
13 
2 0 
aONNETERIE EN 
rITRAGES 
5b9 
528 
349 
350 
269 
79 
23 
U 
71 
116 
161 
657 
7 4 1 
7a 
13 
120 
125 
32 
23 
18 
44 
10 
21 
8 0 
4 8 4 
625 
14 
22 
21 
20 
212 
m 
2 8 2 
477 
621 
OU 
342 
96 
59 
310 
6 0 0 1 . 5 0 OENTELLES RACHEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R IY.UN1 
IRLANDE 
1 
1 
3 
2 
277 
331 
342 
521 
391 
234 
101 
7 2 4 
1 C46 
2 4 6 
2 9 
27 
2 
5 
2 137 
2 0 2 5 
112 
36 
a 4 8 
35 
9 
29 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
2 
34 
10 
2 3 6 
10 
4 1 
2 0 5 6 
1 6 4 2 
414 
364 
74 
50 
. 34 
• 
Nederland 
1 
6 
4 
1 
1 
139 
. 18 
85 
036 
3C 
a 
a 
, 3 
, Φ 
. 3 
64 
4 
. a 
a 
. lì 
φ 
ι e "il 
1 
• 
517 
637 
66C 
596 
96 
104 
. 
1 7 * 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
ί 
19 
9 
10 
6 
1 
3 
1 
758 
2 2 5 
612 
596 
252 
136 
113 
1 
11 
7 
17 
, 1 
14 
68 
52 7 
100 
3 
13 
5 
134 
7 
9 
8 
3 
922 
100 
U 
1 
311 
114 
396 
0 9 9 
365 
3?3 
-il 
Italia 
17 
112 
3 
16 
a 
a 
a 
a 
4 
a 
a 
7 
1 
3 0 
67 
893 
2 82 
21 
12 
20 
19 
3 
2 
a 
9 7 5 
88 
95 
28 
6 546 
3 0 3 6 
3 5 1 0 
3 2 6 3 
6 4 6 
2 2 9 
1 
1? 
FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES, AVEC 
1 7 2 8 
e?i 10 
2 
3 
1 
12 
l î 
2 7 5 5 21i% 
9 
3 
31 
2 
a 
• 
1 
2 
2 
193 
253 
. 768 
22 
4 
i 
. e 
a 
a 
a 
3 
a 
3 
4? 3 
a 
11 
2 
a 
a 
1 0 
3 
2 
a 
5 
1 
2 0 
a 
­
36 4 
2 5 6 
128 
29 
12 
93 
4 
4 9 
6 
2 
2 
1 
11 
7 3 
1 
1 
1 
m 0 1 4 
, 727 
58 lì 17 
71 117 
173 
442 
147 
593 
417 
25 
. 12 
107 
3 
42 
16 
43 
14 
55 
107 
127 
39 
91 
47 107 
564 
160 
1 
0b5 
346 
717 
532 
278 
150 
17 
1 
035 
l!è 
ili α 
2 
a 
7 
9 
1 
8 
, a 
a 
a 
a 
, 1 
53 
10 
25 
φ 
Φ 
a 
2 
. 11 
a 
Φ 
a 
12 
a 
2 
2 
74Ö 
iìi 132 
4 0 
4 7 
1 
. • 
FIBRES TEXTILES IQUES 
2 0 0 6 
2 59 
209 
6 
• 
2 4 9 7 
2 4 7 4 
23 
15 
9 
8 
2 
a 
• 
3 
6 
12 
10 
1 1 
826 
570 
. 427 
6 
35 
1 1 
6 
28 
1 1 
ÌÌ 
3 9 
. 
126 
l i 
a 
5 
26? 
607 
a 
a 
ι il 
171 
8 3 1 
3 4 0 
146 
179 
65 
24 
2 0 
128 
EN FIBRES SYNTHETIQUES 
Β 
6 2 1 140 
7 4 8 
149 
113 
U 
32 
3 
16 
4 
• 
1 
4 . 4 
a biì 75 
33 
3 
1 
6 
16 
13 
2 
2 
1 
1 
3 
7 0 9 
202 
234 
, 275 
20 
11 
5 
43 
105 126 
632 
701 
75 
2 
, l2Ì 
11 
23 
3 3 
9 
10 
67 
165 
162 
14 
20 
22 
9 
192 
304 
419 
8 8 6 
550 
847 
196 
3 0 
16 
140 
079 
409 
179 
. 3bb 
38 
49 
26 
ìi 4 6 6 
a 
8 
m . 
m Φ 
Φ 
3 
1 
3 
11 
. 
2 
a 
2 
14 3 
a 
φ 
23 
3 4 
a 
2 
Φ 
a 
• 
6 4 9 
533 Τ* li 5 
it 
1? 
2 0 
66 
a 
4 
8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Llnder­
schlüssel 
Code 
pays 
028 
0 30 
032 
034 
036 
038 
042 
046 
048 
0 50 
C 56 
002 
064 lul 
212 
232 
24a 
2 72 
2 76 
260 
302 
322 
352 
366 
170 
390 
40U 
404 
472 
484 
boO 
604 
62υ 
624 
636 
647 
bao 701 
706 
706 
732 
740 
BOO 
604 
ÌOUO 
[οίο 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
1040 
M E N G E N 
EG-CE 
4 10 0 76 
7? 2 1 83 9 2 40 
4 7 1 4 
23 69 
7 2 5 3 2 8 3 74 
55 06 1 1 2 85 
2 0 5 4 2 4 4 
i 13 30 16 
2 231 1 345 806 557 209 286 116 15 46 
France 
1. 
4 
1 
>. 2 
30S 
222 aj 67 2( 13 
2 4 3 
KETTENGEWIKKE AUS SYNTH. 
001 002 003 004 005 022 024 
026 028 030 
032 034 
036 036 040 
042 040 048 050 056 060 062 064 
066 066 070 204 212 216 236 
240 246 272 280 284 288 302 306 314 318 322 334 346 352 366 370 372 373 376 378 366 
390 400 404 440 458 472 484 
492 512 600 604 624 6 28 632 6 36 640 
644 647 
HI 720 732 740 800 804 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
644 1 380 1 145 853 849 61 4 33 5 
211 7 13 49 59 9 4 38 14 
i ua 26 1 465 190 64 192 
144 201 
10 10 64 3 
5 32 134 219 15 16 13 192 0 62 13 54 17 0 17 85 46 6 6 7 133 48 314 1 335 434 4 2 81 
1 4 
1 19 61 6 
15 15 
8 
3 4 12 25 7 14 66 
42 2 
13 150 4 667 
t 262 4 351 971 1 59β 799 120 2 334 
59! 217 371 282 
22 . . 2 4 I 4 10 1 
a 
13 
5 
a 1 014 
Β 
a 
a 
, . a 10 60 
. , a 26 40 2 1 
. 31 4 2 7 20 
. . 2 
a 0 
1 
. Β 
Β 
. 3 103 17 
. . 1 5 . . . Ù 
4 
. . 1 
a 
. ; , 6 
i . 
2 929 
1 464 
1 465 
192 
43 
230 
162 
76 
1 015 
KETTENGEWIRKE AUS SYNTH. 
001 
002 
003 
004 
47 1 
O U 
010 
302 
. 54 
11 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
» 1 
12 
7 
5 
5 
1 
SPINNSTOFFEN, 
113 
13 
U 
1 
1 
144 1 
136 
7 
i 4 
4 
. 1 
SPINNSTOFFEN, 
122 
. 35 
8 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 
8 
l 1 li 3 
L 75 
1 
a 
13 
7 
2 
26 
4 
2 
a 
4 
! 67 
1 2 
4 
3 
2 
7 
2 
34 27 
17 14 
3, 
, 
¡ 
_ 
1 
, 
'i 
c 
1­
60. 
4ÍÍ 
la; 131 
11 
29 
4 
4 
2c 
23 
1 
a 
2 
77 
2 
1 5 
4 
2 
3 
2 
2 
10 
13 
1 
1 254 
658 
557 
336 
176 
244 
U O 
7 
17 
GEFAERBT 
254 
233 
. 41C 
2 
. 1 
i , 2 
a . . . 1 
5 
. . 72 
39 
1 
1 
. . 4 , 1 
8 
7 
i 1 
1 
1 
12 
55 
10 . . 1 
3 
i . . . 1 
1 
62 
9 
215 899 
316 
84 
6 
120 
100 
8 
113 
231 
542 
913 
a 
566 
31 
4 
32 
3 
2 30 
6 
7 
38 597 
4 
24 
2 
1 042 
24 
. 91 
22 155 
143 
261 
, . . 3 
4 
24 
98 
158 
10 
14 
12 
129 
2 
5 
6 
20 
17 
3 
14 
79 
40 
4 
6 
2 
104 
30 
167 
931 
3 54 
4 
2 
80 
1 
3 
1 
18 
34 
2 
15 
8 
β 
1 
3 
4 
J 7
7 
b4 
37 
2 
7 560 
2 252 
5 30B 
3 544 
'12 1 Oâb 
512 
6.9 
BEDRUCKT 
13 
343 
a 
122 
287 
199 
559 
Italia 
li 
57 
il ia 2 
, . . • 
46 
8 
2 
61 
5 
i U 66 
2 
451 
27 
3 
35 
. . io . . a . a 
1 
16 
2 
5 
29 
17 
143 
239 
54 
37 
i 1 
4 
1 302 
116 
1 186 
529 
8 
130 
21 
8 
526 
47 
15 
3 
93 
ic ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
034 DANEHARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
U42 ESPAGNE 
046 HALTE 
048 YUUGUSLAV 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
Ub2 TCHECUSL 
064 HCNGRIE 
204 ­HAROC 
212 .TUNISIE 
232 .MALI 
246 .SENEUAL 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
2B0 . lUoil 
302 .CAMEROUN 
322 .ZAIRE 
352 .TANZANIE 
3bb MOZAHOIQU 
370 .HACAGASC 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
4U4 CANADA 
472 T R I M U . T U 
464 VENEZUELA 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
620 AFGHANISI 
o24 ISRAEL 
636 KUWEIT 
647 ET.ARABES 
660 THAÏLANDE 
701 HALAYSIA 
706 SINGAPUUR 
706 PHILIPPIN 
732 JAPON 
740 HUNG KONG 
6Ü0 AUSTRALIE 
B04 N.ZELANDE 
1000 H C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 1032 .A.ACH 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
76 
125 
71 
388 
273 
667 
17 
19 
902 
37 
25 
461 
35 
la 13 
16 
bl 218 
17 
10 
24 
14 
13 
bb 10 
629 
726 
14 
20 
15 
363 
10 
57 
49 
47 
39 
34 
43 
23 39 
141 
423 176 
16 726 
9 261 
7 466 
5 464 
1 76B 
1 479 
aa 1 
82 
523 
France 
1 
1! 
5 
1 
34 
17 
8 
51 
9 
. 57 
. 10 
7 
a 
. 2 
, . 12 
. . 2 . 131 
SI 
9 
a 
21 
a 
a 1 
. 1 
5 
H 15 
121 
18 
2 543 
1 657 
686 
720 
188 
109 
15 
17 
57 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
75 
J 3 24 42 
3 1 
3» 
1( 
2 » 
151 
1 
'. 263 
. , a 
3 
1 
. ; ie 
a 
L . 
. i: 
3 
1 41" 
15 37Í 
a ï 
: ii 
'. 3) 
5 
. J , . 
: 33 
116 
147 
77 4 314 
51 2 331 
26 1 97Í 
25 1 507 
1 127 
186 
1 14 
21 
283 
6001.61 *) ETOFFES EN BONNETERIE CHAINE, TEINTES, EN 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
024 ISLANDE 
026 IRLANDE 
02 8 NURVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
034 DANEHARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
U40 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 HALTE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE . 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECUSL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
204 .MAROC 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
236 .H.ViltTA 
240 .NIGER 
248 .SENEGAL 
272 .C.IVUIRE 
280 .TOGO 
2B4 .CAHOMtY 
288 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
306 .CENTRAF. 
314 .GABON 
318 .CONGUBRA 
322 .ZAIRE 
334 ETHIOPIE 
346 .KENYA 
352 .TANZANIE 
366 MUZAH6ICU 
370 .HACAGASC 
372 .REUNION 
373 HAURICE 
376 .CCMORES 
378 ZAMBIE 
386 MALAWI 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
440 PANAMA 
458 ­GUAOELUU 
472 TRINIU.TO 
484 VENEZUELA 
492 .SURINAH 
512 CHILI 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
624 ISRAEL 
aia JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
636 KUWEIT 
640 BAHREIN 
644 KATAR 
647 ET.ARABES 
706 SINGAPUUR 7ύβ PHILIPPIN 
720 CHINE R.P 732 JAPON 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 604 N.ZELANDE 
ÌOUO M C N 0 E 1010 INTPA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
2 864 5 089 4 884 3 238 
3 118 306 18 
143 32 890 53 81 318 2 582 29 220 52 4 700 109 4 588 747 323 B73 
745 1 052 28 42 139 21 19 8b 25b 628 
61 60 43 543 33 87 65 208 85 31 67 253 150 25 14 22 493 151 1 073 6 002 1 904 U 
15 300 56 13 
¿è 234 69 39 47 
34 27 
17 29 34 
105 47 132 333 185 10 
51 599 19 192 32 40o 18 848 4 256 5 155 2 209 392 8 402 
2 149 654 1 439 912 79 
a 
3 13 33 14 31 72 9 
2 80 
. 15 1 3 296 2 
. . . . a 42 130 
. 2 2 60 122 10 6 3 183 16 10 41 78 
. a 1 
. 32 3 
. 2 
a 
a 
18 461 164 
. 3 6 47 
a 
. -29 50 
a 
1 
1 20 
a 
2 
; . 80 3 20 
-10 7O0 5 355 5 345 1 C97 239 950 569 204 3 298 
704 6S7 727 
82 44 1 273 î 1 4 
li 
i 1 
eai 
636 43 ia 16 16 
16 
a 6 
6001.65 *! ETUFFES DE BONNETERIE CHAINE, IHPR 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FEU 
2 879 3 859 3 489 2 597 
a 408 120 587 
548 
a 
176 B9 
il 
4C 
294 177 3 3 
a 
. 7 
a 
3 21 12 10 4 5 3 35 
63 
39 
10 
306 
41 
12 
3 861 2 697 
1 163 429 26 258 192 
476 
IHEES.EN 
99 2 032 
800 
382 182 634 8 
687 41 25 121 35 9 5 16 57 211 
1 10 12 
13 
ii 7 280 82 238 14 9 15 331 10 26 
43 47 39 
it 2 25 93 186 13 
9 467 
5 032 4 436 3 074 
1 421 1 179 351 44 183 
Italia 
325 
18 138 25 
4 
a 
• FIBRES SYNTHET. 
1 171 
2 183 3 938 
. 2 197 184 18 136 18 840 39 34 240 2 563 25 132 U 4 460 102 3 380 139 757 
742 1 052 
a 
. 2 21 14 63 180 454 42 49 37 324 12 14 24 75 
85 16 59 
235 117 
13 13 5 401 101 581 3 749 
1 512 U U 2 94 5 9 
U 53 111 19 39 28 33 7 
16 27 
liî 47 42 322 153 
10 
31 039 9 46a 21 551 14 857 3 922 3 573 1 375 
126 3 121 
'ii 10 482 
29 
lï 
5 2 2 7 36 185 5 1 289 71 7 105 
, . 28 
a 
a 
a 
a 
a 4 
42 5 . a 1 5 
a 
a 
a 
« 13 
. 8 
a 
a 15 92 49 467 1 485 187 
a 
a 
a 4 
a 
a 6 82 
a 
a 18 
a 
a 
1 
6 
, 10 5 12 
. 5 118 814 4 304 2 447 53 358 57 
1 499 
=1BRES SYNTHET. 
1 804 1 246 3 159 
428 173 34 1 121 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 0 5 
022 
02Η 
02b 
G 2 8 
Ü 3 0 
C 3 2 
8,6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 6 
O ü O 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 6 6 m 3 7 a 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
7 0 1 
7 0 ò 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
4 
2 
2 
1 
1 
. .D ' i 
7 1 2 3 
9 8 
3 6 
1 0 7 
¿ i 
1 0 o 
6 2 
7 ¿ 
5 0 
ζ i 
eb 
nb 
1 4 4 
¿Ζ 
9 
1 0 2 
1 3 
ti 7 
Hi 
1 9 
¿ 
4 6 
3 5 
Η 
¿b 
8 
1 3 
5 
§ 
Η 
9 
1 7 1 
1 0 8 
9 1 
1 
2 
b 
1 4 
LO 
1 0 7 
1 
5 
1 Ü 
b ι Η 
1 2 
1 6 
1 1 0 
2 9 
9 0 5 
1 6 2 
7 4 2 
9 2 8 
0 9 8 
Hib 
1 4 0 
6 6 
3 7 9 
France Belg. 
7 
1 9 
2 
3 
1 
3 
7 
1 
î 
i 1 2 7 
2 
4 
1 7 
1 6 
i i 1 
2 
ι 
7 
6 
2 
2 4 
2 
2 
4 3 3 
1 5 2 
2 6 1 
5 9 
3 2 
8 6 
1 5 
4 0 
1 3 3 
1 0 0 0 
L u x . 
52 
i l 
i 2 
¿ι 
ί 
' 
; t 
4 . 
. 
• 
" 
3 6 « 
2 1 " 
1 4 " 
9< 
3 
4 
¿t 
K E T T E N G E W I R K E A U S S Y N T H . S P I N N S T ! 
B E D R U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
Ο ϋ Ο 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
322 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 6 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 2 4 
6 2 8 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R 
S O L C H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 ö 
;KT 
3 
1 
3 
\ 
12 
g 
3 
1 
1 
1 9 0 
6 4 9 
2 9 0 
0 7 5 
7 5 
9 4 
5 8 
1 5 
6 1 
3 7 
1 2 1 
1 1 1 
1 4 3 
9 
6 0 
2 9 
7 0 6 
4 5 
4 3 6 
6 7 
1 8 
1 6 1 
1 0 2 
1 5 
6 
4 0 
2 6 
3 1 
8 
Hi 
2 
1 6 
5 
4 
1 1 
1 0 
2 6 
¿Ob 
9 0 
1 8 
3 
3 
1 0 5 
2 
8 
4 
3 
1 0 
5 
3 
4 7 2 
4 7 9 
9 9 4 
8 2 b 
5 5 6 
3 7 1 
1 6 9 
9 
7 9 7 
E G E W I R K E 
E M I T 
1 
1 6 2 
1 1 7 
1 8 3 
3 3 
2 1 
4 
m 1 
2 9 
9 
5 4 
4 4 
2 9 
1 1 
î ι 1 1 
6 
2 3 
1 
m 
Φ 
3 
3 3 
3 0 
î 
6 
ΐ 
2 
. 
6 4 6 
5 1 5 
3 3 1 
2 2 9 
6 0 
6 2 
4 7 
3 
3 9 
HUS S Y N T H . SP 
2 . 
2 ' 
7 
, 
1 
1 3 
1 2 
1 
1 
I N N S 
E l A S T C M E R F A E D E N O D . F U 
0 1 8 
6 8 2 
7 6 9 
9 3 8 
2 2 9 
3 9 3 
2 
4 1 
4 6 
8 4 
3 9 
1 C 9 
1 9 6 
9 1 
2 
3 6 
7 
1 2 6 
1 1 9 
1 9 
3 5 
1 3 
3 
î i 
2 
1 2 
8 
5 
1 
ι 
kg 
N e d e r l a n d 
1 9 
3 9 
1 
1 7 
4 
6 
1 
9 
3 
b 
lê 
B , . 2 1 
. 
a 
i 
0 
6 
1 4 
4 
6 
2 
2 
i 
4 . 
1 5 
_ 
m . 8 
. 1 
a 
'. 1 2 
2 
7 5 7 
4 9 9 
Γ 2 5 7 
1 7 6 
1 7 0 
1 6 0 
1 4 4 
ι 2 
2 1 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
9 1 
6 0 6 
2 
1 3 
3 0 
9 4 
2 1 
9 4 
4 3 
6 3 
1 2 
1 
6 0 
4 3 
î 7 
5 8 
1 5 
8 7 
2 
2 
2 9 
2 0 
1 7 
3 
1 3 
2 
4 
I 
3 
£ 1 
9 0 
5 5 
1 
1 
1 
1 
5 
7 3 
3 
9 
5 
1 
4 
6 
1 2 
9 0 
2 4 
3 0 3 5 
1 1 3 6 
1 8 9 9 
1 4 6 8 
9 3 2 
2 2 3 
7 5 
1 7 
2 C 8 
Italia 
l i 
Β 
a 
a 
4 
a 
7 
2 
1 9 
1 3 
1 
1 
1 7 
a 
. , 
. a 
ï 
a 
. . ; 
a 
. 
a 
2 4 
9 
1 9 
a 
9 
1 
1 
1 
a 
. a 
, 5 
1 
3 
3 1 6 
1 5 8 
1 5 8 
1 2 6 
2 5 
1 6 
a 
1 
1 7 
J F F E N , N I C H T G E F A E R B T OOER 
1 4 6 2 
2 3 3 
5 2 C 
ι · 
3 ' 
6 1 2 6 ' 
3 1 2 1 1 
3 4 ( ) 
2 6 1 
2 8 
4 5 0 
. 3 6 
1 5 
1 
2 
3 
3 
4 4 
5 8 
i 
7 7 
3 9 
1 4 
8 
4 3 
1 9 
5 ι 3 9 
6 
1 4 
lê 1 
1 3 
3 
4 
9 
1 0 
1 0 
1 3 0 
3 9 
1 
1 
5 
, 2 
4 
3 
7 
2 
2 
ι 1 4 4 1 
ι 7 7 5 
) 6 6 6 
4 3 2 
1 1 2 2 
3 9 1 4 6 
3 5 1 C 2 
3 1 
3 9 8 8 
2 4 4 4 
4 0 6 
6 9 9 
2 3 0 2 
a 
5 6 
5 3 
1 5 
5 9 
3 4 
1 1 7 
3 8 
8 5 
5 
2 9 
5 7 5 
6 
1 4 3 6 
1 6 
1 0 
8 7 
7 2 
1 0 
1 
7 
4 
6 
1 
a 
. 2 
2 
1 3 
4 2 
2 1 
1 8 
1 
2 
9 2 
2 
5 
a 
1 
3 
1 
8 7 8 5 
5 8 5 0 
2 5 3 5 
1 1 5 3 
3 7 3 
1 5 1 
1 2 
2 
1 6 3 1 
T O F F E N A L S K E T T E N G E H I R K E , 
ER G A R D I N E N , B E D R U C K T 
6 2 5 9 4 9 3 
2 6 0 2 4 4 
0 . 6 9 0 
6 4 3 3 
5 7 2 0 4 
9 2 
ί 1 
" 1 7 2 3 
9 3 6 
1 6 
> 3 2 
'. 2 2 32 
U 9 4 
6 
7 
'. ì 6 
4 4 8 4 
2 1 0 
5 9 
5 0 
4 5 4 
6 3 
. 1 
5 
2 
3 
7 9 
2 1 
2 
2 1 
3 4 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 oso­osa 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 2 1 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I T A L I E 
R O Y . O N I 
I S L A N Ü E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S J E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S D I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y U U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P U L O G N E 
T C H E C U S L 
H U N G R I E 
R U U H A N I E 
B U L G A R I E 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. N I G E R 
• S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. T ü G U 
• C A M E R O U N 
• Z A I R E 
• K E N Y A 
M U Z A H B I O U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I U N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
. G U A O E L U U 
. M A R T 1 N 1 U 
V E N E Z U E L A 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I S R A E L 
J O K C A N I E 
K O W E Ï T 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U U R 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• EAMA 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
4 
1 
3 1 
1 3 
1 6 
1 3 
7 
2 
2 
6 0 0 1 . 6 9 » 1 E T O F F E S , D E _ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
2 4 0 
2 4 6 
2 7 2 
2 6 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 6 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 2 8 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
S C O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 3 9 
Î O o 
1 9 
0 3 5 
2 0 0 
6i2 
Ida 
l a i 
3 4 1 
4 8 0 
1 4 
2 9 2 
9 2 
5 0 9 
3 4 0 
6 4 2 
1 4 2 
7 2 
7 0 1 
1 1 9 
4 3 0 
2 9 5 
1 0 0 
1 5 
2 0 
1 2 0 
1 3 0 
.1 3 o 
6 2 
3 o 
3 0 
22 
7 4 
1 3 0 
8 4 5 
6 9 2 
1 3 
Já 2 0 7 
7 1 
4 9 4 
1 0 
7 0 
11 
4 0 
l i 
4 4 
1 9 3 
1 2 0 
7 2 7 
2 0 9 
9 1 3 
6 6 2 
0 5 1 
5 8 9 
7 3 8 
3 5 2 
4 7 4 
5 3 7 
1 1 3 
F r a n c e 
7 8 
1 2 1 
2 
1 5 
1 
3 5 
9 
1 7 
7 0 
7 
7 
a 
a 
5 
5 5 0 
. 1 8 
2 4 
a 
1 5 1 
9 4 
. 3 1 
5 
1 
β 
2 
4 
3 
1 
5 4 
9 9 
2 2 
• 5 
2 5 
4 6 
5 
9 3 
3 
4 2 
s 
3 
a 
5 
1 5 
1 2 
2 3 
1 5 
2 6 6 3 
1 1 9 2 
l 6 7 1 
5 2 0 
2 5 5 
5 5 8 
5 1 
2 8 6 
5 9 2 
1000 RE/UC 
B o l g . ­ L o x 
2 4 É 
2 1 4 
■ 
3 : 
12 
1 
2 ( 
1 2 i 
21 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
U l 
2 0 0 
3 
9 6 
2 9 
4 0 
6 
H 3 4 
3 
7 6 
3 
3 
a» 
1 3 5 
a 
• 
* . 4 
1 9 
1 2 
5 0 
1 3 
1 4 
a 
il 
4 . 
4 4 
2 4 3 2 2 2 
4 1 
■ 
. ■ 
8 3 
a 
î 2 3 2 
5 3 3 
a 
1 
a 
1 
. i i : 1 9 7 4 
5 1 0 
1 8 8 1 4 3 6 4 
1 0 5 9 3 0 4 2 
8 2 2 1 3 2 2 
5 5 9 9 7 5 
2 2 9 4 0 1 
2 6 3 2 1 2 
2 9 1 3 8 
1 3 8 9 
1 J 5 
B O N N E T E R I E C H A I N E , S A U F T E I N T E S E l 
F I B R t S S Y N T H E T I U U E 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N U E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P O L U G N E 
T C H E C U S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. T U N I S I E 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C A M E R U U N 
. C O N G O O R A 
. Z A I R E 
H O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
Z A M B I E 
M A L A M I 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C 0 L U M 6 I E 
V E N E Z U E L A 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M C N 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
9 
2 
4 
1 0 
2 
6 
1 
4 4 
2 7 
1 6 
7 
2 
1 
7 
6 0 0 1 . 7 1 * ) E T O F F E S . D E _ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 7 5 
7 5 0 
6 7 7 
8 C 7 
2 o 4 
4 5 2 
2 0 3 
3 2 
2 0 8 
1 3 5 
3 2 1 
6 0 1 
5 0 7 
5 6 
2 6 9 
1 2 5 
5 4 6 
3 2 7 
2 8 9 
2 8 3 
9 0 
7 3 8 
4 2 9 
0 9 
4 3 
1 1 1 
5 o 
5 o 
22 
0 5 
1 1 
9 2 
22 
U 
4 3 
2 7 
1 4 2 
0 2 0 
3 7 9 
3 8 
20 
U 
2 9 3 
1 8 
1 4 4 
l o 
1 7 
1 2 9 
3 5 
1 7 
3 5 7 
5 9 5 
7 6 1 
5 8 7 
2 8 6 
2 5 7 
4 4 1 
6 8 
9 1 7 
. 5 5 4 
3 4 0 
8 2 0 
1 1 6 
1 3 7 
2 6 
2 
1 
1 
5 
1 4 7 
4 
5 2 
2 2 1 
1 4 3 
. a 
. . 6 0 
7 8 
6 
1 
2 0 
6 
. 2 7 
9 
a 
β 
. . 1 8 
1 3 6 
1 0 7 
7 
2 5 
. 1 9 
. a 2 6 
5 
• 
3 1 4 5 
1 8 3 1 
1 3 1 4 
1 0 2 7 
3 4 7 
1 4 9 
6 9 
1 6 
1 3 8 
1 0 5 1 O U 
6 2 1 
9 6 a 
1 9 7 1 8 3 3 
1 9 
2 
1 
4 5 
4 1 
3 
2 
1 
1 
B O N N E T E R I E , S A U F C H A I 
3 Y N I H E I I U U t 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N U E 
I R L A N D E 
N U R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y U U G O S L A V 
8 
5 
5 
9 
1 
3 
1 
5 7 1 
1 0 7 
3 9 2 
3 3 5 
4 6 4 
0 0 9 
2 1 
3 1 0 
3 8 9 
7 1 9 
3 7 1 
8 4 9 
9 4 3 
7 9 0 
3 9 
3 0 1 
3 0 
8 4 0 
7 6 7 
1 0 3 
3 2 9 
1 6 3 
2 8 
1 
7 
8 
6 
1 4 
9 7 
3 
7 4 
1 
3 9 
7 
U 
1 
1 
1 
• • m 
a 
. 1 
1 
1 
• a 
1 
• a 1 5 2 
. 2 
7 
• 
3 1 
. a 
• » 6 
, a 
. 3 
• a 
• 1 a 
1 a 
a) 
» a 
» · 
» a 
• > a 
• a 
» a 
» · ■ a 
1 a 
• î 3 6 7 1 
f 3 4 6 6 
5 2 0 5 
5 4 
3 
l 4 1 
1 9 
à 1 6 0 
4 
L9 
6 
1 2 
1 0 
6 
l 
1 
6 0 4 
1 6 0 
1 3 
4 9 1 
2 3 0 
7 3 5 
1 6 9 
6 8 5 
3 6 Ö 
4 1 7 
7 7 
5 
4 3 9 
3 1 9 
• 7 
5 4 
6 7 7 
1 1 9 
4 3 8 
1 5 
1 5 
1 
8 3 
7 5 
1 
5 3 
1 4 
b¿ 
1 7 
2 2 
4 
2 9 
4 7 7 
6 1 7 3?6 1 2 
7 
5 
1 6 
2 9 
3 5 8 
27 3 0 
3 6 
d 
3 8 
7 2 
8 5 
5 7 1 
1 7 3 
6 4 4 
8 1 3 
8 3 1 
4 1 8 
6 1 2 
1 1 8 
2 5 6 
9 9 
2 9 4 
Italia 
3 
1 
1 
1 
. 9 3 
1 
■ 
2 
4 1 
2 
6 $ 
2 0 
1 1 
1 3 2 
6 1 
6 2 
1 3 
9 2 
a 
a 
• 
• • 2 
• • • a 
a 
• l 
1 3 4 
1 2 4 
1 9 1 
6 
• 1 4 4 
1 2 
5 
7 
1 
1 
• 7 
a 
1 0 6 
9 
4 0 
6 
1 6 1 
7 5 6 
4 0 5 
1 1 2 
2 4 1 
2 0 1 
5 
9 2 
I M P K l N E E S f D E 
1 
6 
3 
3 
2 
■ . E , I M P R I M E E S , 
Β 1 7 2 1 
1 5 6 0 
5 
2 3 2 2 2 
3 6 C 
. 5 9 0 
a 1 0 
1 2 0 
> 7 2 
1 4 9 
4 2 
1 7 3 
1 9 1 
3 9 
a 2 
3 
9 3 4 
4 
2 
4 
1 
1 
a 8 6 
1 7 7 
6 1 4 
­1 4 8 
8 6 
1 1 
7 
1 7 
2 0 
2 8 
2 9 a 
3 1 3 
3 
4 
4 1 9 
2 6 9 
a 
8 4 
4 6 
3 0 8 
1 0 0 
2 0 
3 
1 1 0 
23 
3 4 
a 
5 3 
2 
8 1 
1 2 
1 1 
3 5 
2 7 
10 
6 7 9 
1 6 4 
6 
3 
2 0 
a 
9 
1 5 
1 5 
8 2 
1 4 
1 2 
5 8 7 
0 2 6 
5 6 1 
4 8 8 
7 5 7 
5 1 4 
3 2 7 
1 1 
5 5 9 
7 
1 
2 
7 
1 
6 
3 0 
1 8 
1 1 
4 
1 
7 
D E F I B R E S 
1 8 b 
0 9 6 
7 0 3 
2 2 6 
7 8 4 
1 0 
1 8 0 
3 0 7 
5 0 3 
2 9 3 
( j 0 5 
7 .75 
5 1 8 
6 7 
2 5 
6 0 7 
2 
5 
0 7 3 
3 9 B 
4 2 7 
9 5 7 
a 
2 2 8 
1 6 6 
4 3 
. 1 9 0 
1 1 4 
2 8 7 
1 5 5 
2 6 9 
1 
4 4 
9 Ì 9 * 
5 8 
2 8 9 
4 7 
4 2 
3 6 3 2lk 3 
» 1 3 1 0 
2 2 
2 
• ιό 
• 8 
5 4 
2 0 5 
1 0 6 
3 8 
7 
8 
2 4 8 
1 8 
1 1 6 
1 
2 
2 1 
1 6 
5 
5 0 1 
8 5 5 
6 4 6 
0 4 3 
1 7 9 
5 4 2 
2 5 
9 
0 6 0 
2 6 6 
6 6 2 
5 1 1 
6 7 2 
6 0 7 
3 
1 0 
5 9 
3 0 
5 2 
9 7 9 
2 3 0 
3 9 
2 3 8 
1 
1 8 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
317 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
ichlüssel 
Code 
pays 
0 5 0 
0 6 0 
G 6 2 
0 6 4 
0 66 
0 6 B 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 72 
2 8 0 
2 8 4 
2 88 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 70 
3 72 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 4 5 8 
4 6 2 
4 6 9 
4 7 2 
4 78 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 28 
132 
6 1 6 
6 4 7 
7 0 1 
7 0 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
7 4 3 
6 J 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANDER SOLCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 32 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
C 4 0 
0 4 0 
0 50 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 72 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 β 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 5 8 
4 7 4 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
OOO 
6 2 4 
6 2 6 
6 16 
6 4 7 
6 6 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 32 
7 4 0 eoo 
6 2 2 
1000 
1 0 1 0 
l o u 1 0 2 0 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
ANOERE SOLCHE 
M E N G E N 
EG­CE 
6 
2 
3 
2 
U l 
2 9 
2 0 
4 l 
1 0 
2 0 
7 
3 
1 2 
3 
0 
1 8 
2 0 
6 
4 
2 
3 0 
1 3 
4 
2 
1 1 
J 4 
1 0 
1 
7 
2 u 3 
m 1 
1 
1 
4 
5 
2 
3 
3 
1 5 
1 
1 
3 4 
1 73 
)/ 2 4 
9 
2 5 
0 
1 4 
5 2 
3 5 
1 
5 0 
1 1 
7 3 0 
6 3 5 
C 9 5 20 1 
92 3 
6 8 1 
1 0 3 
5 0 
1 3 4 
Franca 
1 
. 
. . ' i 
7 
, , 2 6 
e 
5 
1 
1C 
3 
a 
0 
3 6 
9 
. 2 
3 
a 
a 
, 1 
, Β 
2 0 
1 
. a 
. a 
Β . . 4 
2 
3 
3 7 6 
1 6 7 
1 9 1 
9 0 
1 9 
9 9 
5 4 
2 1 
3 
: GEWIRKE AUS SYNTH 
: H I T 
1 
1 
1 
7 
4 
3 
2 
1000 
Belg.­Lux. 
9 . 
et c ; 
! 
. 
kg 
Neder land 
QUANTITÉS 
Deutschland 
! 3 
5 
1 
4 
2 
, . , , 3 
. 4 
3 
1 
. 2 
6 
L 6 
1 
1 
2 7 
6 
3 
2 
1 2 
1 4 
7 2 
. 1 
1 
4 
2 
2 
3 
. . . 1 
9 
. 1 
Β . Β 
a 
. 1 
1 
1 7 
3 
3 
1 3B7 
9 5 6 
4 2 9 
2 8 8 
1 5 7 
1 2 7 
2 9 
1 3 
1 4 
(BR) 
3 
1 
1 
1 
U ò 
2 1 
1 2 
4 0 
1 4 
2 4 
. a 
2 
3 
2 
4 9 
1 9 
1 
2 
a 
14 
3 
3 
1 
1 1 
7 
4 
1 
5 
1 3 4 
l o O 
1 1 7 
. 4 
. 1 
1 . 1 
. , 2 5 
1 3 7 
4 
2 3 
6 
2 5 
. . . 4 
1 0 
i» 
1 
3 5 
5 
4 Í 4 
0 3 1 
6 3 3 
3 12 
5 7 4 
3 70 
9 9 
20 
111 
Italia 
1 4 
5 
. a 
. 3 
a 
a 
a 
. . a 
. a 
. . a 
. a 
. . 4 9 
4o 
1 
1 
a 
. . a 
a 
1 3 
1 
1 
2 
6 
32 
, 3 
. . a 
1 
9 
3 7 
1 0 
, 1 5 
9 
1 4C8 773 
6 3 6 
5 46 
1 7 3 
8 4 
. 4 
6 
. SPINNSTOFFEN ALS KETTENGEWIRKE, 
ELASTOMERFAEOEN 0 0 . F U E R GARDINEN, 
4 9 8 
39 3 
0 3 4 
4 0 4 
2 0 5 
4 2 
5 
9 
11 
21 
1 2 
1 6 
9 2 
0 4 
0 2 
3 
34 ί 
0 5 
0 6 
4 8 
7 1 
3 4 
4 3 
7 7 
3 1 
2 9 
1 5 
9 
4 1 
29 
3 
9 
1 6 
5 6 
3 
1 7 
4 
4 
1 0 
o 
1 
3 
o 
7 3 
29t 
l i 
1 
1 
2 
2 
0 
1 2 
9 0 
1 
0 
1 2 
7 
1 9 
1 
4 
a 
0 7 
5 1 
7 
1 
52 5 
3 3 4 
1 9 2 
3 3 5 
2 9 9 
44 8 
1 7 9 
0 6 
3 5 9 
7 6 
4 2 o 
8 3 0 
5 9 
1 
a 
. 1 
. 1 0 
1 
5 2 
2 
3 2 
. . Β 
a 
6 
4 
2 
2 
, 
1 0 
1 
8 
1 
a 
. . a 
6 
1 
1 3 
9 
. 1 
. 
5 
Β 
, a 
a 
Β 
. Β 
3 
2 
• 
l 569 
1 393 
1 7 6 
9 4 
1 3 
5 o 
2 5 
1 2 
3 2 
GEWIRKE AUS SYNTH. 
5 5 
1 6 ' 
2 3 C 
1 
ι 
i 1 
20 
29 
13 
i i 
1 7 7 
3 
2 
5 
2 
1 
1 
7 3 9 
4 0 0 
2 7 9 
2 1 6 
9 
2 0 
1 2 
3 
4 3 
1 8 
1 2 4 
3 2 1 
9 
6 
1 
1 5 
1 
2 
3 
8 
3 
6 
2 
ί 2 
i a 
1 
1 
. a 
. a 
. . 1 
a 
1 
. , a 
. 3 
1 
1 
9 
3 3 
3 
. . . . 2 
. . a 
a 
a 
. . 1 
7 
2 5 
• 
6 3 2 
4 7 2 
1 6 1 
1 0 2 
3 6 
3 6 
3 
1 
2 3 
BUNIGEWIRKT 
1 
3 
1 
1 
1 
3 0 1 
1 0 0 
2 3 7 
1 2 9 
2 0 
5 
6 
1 5 
2 1 
1 0 
1 2 
0 0 
11 
1 0 
3 
1 9 3 
19 
a 
3 8 
5 2 
1 0 
4 2 
7 0 
2 5 
2 9 
3 
9 
1 8 
18 
2 
8 
. 4 1 
2 
2 
1 
4 
4 
3 
2 
a 
5 6 
6 7 2 
4 2 
1 
1 
1 
2 
6 
1 0 
3 5 
1 
1 
12 
6 
1 9 
1 
2 
6 
4 6 
21 
b 
. 
8 C 0 
9 3 3 
6 o 7 
3 1 4 
2 1 1 
3 10 
1 0 0 
0 5 
I l i 
SPINNSTOFFEN ALS KETTENGEW 
MIT ELASTCMERFAEDEN U D . FUER GARDINEN 
ODER BUNTGEWIRKT 
0 0 1 
0 0 2 
4 
2 
5 3 2 
7 / 0 1 10Ó 
1 312 1 3 3 
O H 
Ν 
2 
C H T 
2 9 0 
6 4 3 
4 4 
5 
4 
2 3 
a 
6 
2 
5 
. a 
1 3 
3 
. 
1 2 6 
4 
2 5 
9 
4 
a 
, a 
, . 7 
1 6 
9 
1 
1 6 
4 
7 
a 
. 3 
2 
. 1 
a 
6 
4 C 1 
1 8 
. a 
a 
2 
. 6 
. 5 
a 
. . a 
1 
4 
a 
• 
7 8 5 
7 6 
7 C 9 
5 6 9 
2 8 
8 2 
3 9 
7 
3 8 
I R K E , 
8ECRLCKT 
a u 
4 1 o 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
0 3 0 
O o O 
0 6 2 
O o 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
288 3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 9 
4 7 2 
4 7 8 
4 6 0 
4 6 4 
50 8 5 ^ 0 6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
7 0 1 
7 0 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
74 3 
3 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GKECE 
POLOGNE 
TCHECUSL 
HUNGRIE 
RUUMANIE 
BULGARIE 
.MARUC 
. . 1L0L r . l t 
• T U N I S I E 
SUUDAN 
•NIGER 
.SENEGAL 
. L . IVOIRE 
• TUGU 
.OAHOMEY NIGERIA 
.CAMtROUN 
.GA8UN 
.CCNGU6RA 
. Z A I R E 
.KENYA M 0 Z A M 6 K U 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMoIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
MtX lUUE 
SALVADOR 
.GUADELOU 
. H A R T I N I C 
BARoADUS T R I M D . T O 
.CUkACAO 
CUL0M6IE 
VENEZUtLA 
BRESIL 
PAKAGUAY 
CHYPRE 
1 1 " / . , . 
ISRAEL 
JUROANIE 
ARAB.SEOU 
KUUEIT 
ET.ARABES 
MALAYSIA 
TIMOR P . 
SINGAPOUR 
JAPCN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASOË 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
2 
1 
5 3 
2 9 
23 
1 9 
7 
3 
1 
6 0 0 1 . 7 5 «1 ETUFFES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 B 
3 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 5 6 
4 7 4 
4 3 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
6 2 2 
ÌOUO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
6 0 0 1 . 7 5 
0 0 1 
0 0 2 
5 1 9 
l o i 
1 4 4 
3 3 7 
i l l 
110 
9 4 
1 4 
0 2 
1 3 
2 4 
2 3 1 
9 0 
2 0 
1 4 
1 2 
1 3 o 
5 2 
i l 
1 1 
ao 
111 
5 0 
2 1 
i»7 
0 2 1 
09 9 
9 4 1 
1 6 
1 2 
5 5 
2 3 
3 3 
» 2 
2 5 
2 1 
2 1 6 
l o 
1 2 
1 7 7 
7 5 2 
4 0 9 
9 1 
4 7 
1 5 1 
11 
U 
1 0 
144 778 
2 8 3 
U 
4 3 1 
1 7 7 
8 5 2 
8 o 6 
9 8 3 
0 5 6 
7 5 4 
8 6 5 
0 0 0 
3 4 4 
0 4 3 
France 
ç. 
a 
1 4 
a 
a 
. 2 0 
1 4 
3 3 
a 
a 
7 8 
2 6 
2 4 
3 
a 
4 3 
1 4 
2 
2 
. 4 
5 
. 4 9 
2 2 7 
7 7 
1 
a 
1 0 
1 4 
. . a 
a 
8 
a 
a 
1 
6 4 
1 3 
a 
. « a 
1 
. I 
5 4 
1 8 
, 1 4 
3 
2 4 6 9 
1 362 
1 107 6 7 0 
1 5 1 
4 2 3 
1 9 9 
1 0 4 
1 4 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
6 3 2 
5 9 8 
3 4 
3 0 
1 
1 
3 
a 
­
Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
2 
2 1 
2 8 
1 4 
3 0 
1 6 
a 
a 
2 2 
a 
1 7 
1 1 
3 
1 
4 
1 1 
2 1 
2 5 
3 
ί 
1 7 7 
1 7 
1 1 
1 6 
1 2 6 
1 2 3 
4 8 8 
a 
. 1 4 
5 
2 0 
1 9 
1 4 
2 1 
2 
a 
a 
3 6 
3 0 
a 
4 
a 
a 
3 2 
a 
a 
4 
6 
8 2 
a 
2 7 
2 5 
9 4 8 9 
6 583 
2 9 0 6 
2 125 
1 124 
6 7 4 
1 1 5 
8 0 
1 0 8 
(BR) 
1 
1 
2 5 
1 2 
1 2 
1 0 
4 
1 
3 5 4 
1 9 1 
1 0 0 
3 1 7 
1 0 7 
1 5 4 
1 
. 7
1 3 
7 
1 4 2 
0 9 
3 
1 
1 
7 4 
1 0 
1 7 
9 
0 0 
12 
29 
1 
5 1 
9 1 0 
2 1 0 
7 2 3 
2 
. 3 1 
3 
1 0 
3 
U 
. 1 4 
a 
a 
1 2 1 
0 2 4 
3 9 
8 7 
2 7 
1 5 1 
a 
1 
a 
3 9 
1 3 1 
3 2 
U 
2 1 4 
5 3 
1 6 6 
2 1 4 
9 5 1 
2 7 7 
5 0 2 
8 0 4 
3 7 0 
6 7 0 
Italia 
1 5 B 
4 0 
2 
6 
2 3 
5 3 6 
I 3 2 5 
6 5 2 
1 3 
1 2 
. 1
3 
a 
a 
. 1 9 2 
1 6 
li 
3 3 
3 5 7 
a 
2 0 
a 
a 
5 
1 0 
loo 
5 8 3 
1 3 1 
a 
1 7 6 
9 6 
16 096 
9 U l 
6 985 
5 9 5 4 
1 976 
9 8 0 
1 
2 9 
5 1 
E0NNETER1E, SAUF CHAINE, AVEC F I L S DIVbRSES 
COULEURS, OE FIBRES SYNTHETIOUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
kUUMANIE 
BULGAKIE 
.MARUC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGU 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C t N T R A F . 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
.KENYA 
H0ZAM8IBU 
.MAUAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHCoESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
LUSTA RIC 
.GUADELOU 
.ARUBA 
VENEZUELA 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
ISRAEL 
JORDANIE 
KOWEÏT 
ET.ARABES 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.POLYN.FR 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAMA 
. A . A C M CLASSE 3 
3 
2 
1 0 7 
1 
2 
6 
4 3 
2 5 
1 0 
1 3 
2 
2 
1 
7 06 
5 7 1 
20 1 
2 1 0 
3 0 6 
3 3 9 
3 0 
7 1 
1 5 5 
1 9 4 
1 2 0 
1 2 1 
0 3 0 
5 6 4 
2 3 0 
16 
I l i 
5 0 1 
5 2 0 
1 8 7 
4 4 9 
2 1 7 
2 0 0 
2 7 5 
1 0 5 
9 7 
6 6 
7 2 
1 5 7 
1 1 1 
1 2 
7 2 
0 2 
2 6 5 
1 3 
4 2 
1 9 
3 1 
7 4 
2 4 
U 
2 7 
10 
b l ! 
I I b 
i l l 
1 3 
1 4 
U 
1 5 
1 0 2 
5 4 
23 3 
1 0 
4 7 
4 3 
5 2 
8 2 
1 1 
3 7 
a l o 9 J 
3 4 0 
5 3 
1 3 
4 6 3 
1 3 2 
3 2 9 
83 9 
0 6 2 
5 4 7 
727 
313 
9 2 5 
a 
32 3 
1 795 
3 582 
3 0 9 
7 
. a 
1 4 
2 
3 
5 1 
5 
14 5 
8 
1 
2 4 0 
a 
a 
a 
. . 1 9 
. 3 4 
. 9 
6 
2 
2 
a 
4 8 
4 
3 1 
1 
a 
1 
2 
a 
. 2 9 
3 
9 0 
6 7 
a 
a 
4 
a 
1 
a 
1 7 
1 
1 
. a 
a 
a 
a 
1 
3 9 
1 7 
7 
• 
6 9 4 4 
6 013 
9 3 1 
4 4 4 
7 9 
2 4 7 
1 1 4 
6 2 
2 4 0 
3 0 1 
. 1 081 
I 039 
7 0 
5 5 
1 
. 3 
. 5 
8 
2 
1 2 1 
2 1 2 
6 3 
3 1 
1 4 
1 523 
2 2 
1 3 
3 
5 8 
1 6 
5 
1 3 
4 7 0 7 
2 497 
2 2 1 0 
1 8 2 5 
7 4 
1 0 4 
3 4 
2 4 
2 82 
156 
8 6 1 
. 2 4 0 7 
$3 74 
a 6 5 
9 
1 4 
2 0 
6 1 
2 6 
a 
5 5 
1 6 
a 
7 
2 1 
9 8 
6 
5 
a 
a 
. 5 
1 
1 
. 5 
• 4 
β 
a 
a 
a 
3 1 
5 
2 
a 
. 8 4 
3 1 1 
3 5 
. a 
a 
a 
• 9 
3 
• • a 
1 
a 
, 3
8 
7 0 
1 2 4 
3 
• 
4 6 6 5 
3 4 6 7 
1 198 
8 5 2 
2 5 5 
2 1 0 
1 6 
2 
1 3 7 
3 
1 
7 
1 
4 
2 4 
1 2 
U 
9 
1 
1 
1 
0 8 2 
3 6 6 
2 9 5 
a 
9 4 4 
1 4 9 
3 6 
5 5 
5 7 
1 6 6 
1 0 3 
9 3 
4 8 0 
5 4 4 
8 8 
2 6 
4 4 0 
5 5 2 
a 
1 5 5 
3 4 6 
1 1 9 
2 5 9 
2 7 0 
6 6 
9 7 
U 
6 7 
6 7 
7 4 
8 
6 5 
a 
2 0 2 
9 
6 
1 1 
3 1 
2 5 
1 3 
5 
2 1 
1 
4 9 2 
1 0 9 
2 5 5 
1 3 
1 4 
7 
1 5 
0 9 
4 3 
1 9 0 
9 
7 
4 3 
4 7 
0 2 
U 
2 0 
5 6 
4 4 8 
1 7 9 
4 3 
• 
6 4 4 
6 8 6 
9 5 5 
1 4 1 
5 2 7 
6 0 3 
4 0 2 
2 6 4 
1 5 1 
2 4 1 
1 9 
2 6 
1 8 2 
a 
5 4 
7 
3 3 
2 
1 
• 3 0 
7 
3 
5 0 8 
1 2 
6 8 
2 5 
1 9 
• 1
■ 
a 
• le . 4 9 
3 0 
2 
■ 
6 2 
9 
• 5 
3 
■ 
1 7 
4 
a 
6 
a 
3 4 
6 8 3 
1 4 4 
a 
a 
a 
a 
3 2 
2 
2 3 
a 
3 9 
a 
a 
a 
a 
1 
1 3 
7 5 
4 
a 
• 
2 503 
4 6 7 
2 035 
1 5 9 7 
1 2 7 
3 2 3 
1 0 1 
2 1 
1 1 5 
*i ETOFFES OE BUNNETERIE j SAyF C H A I N E , DE F IBRES SYNTHETIOUES, 
AUTRES 
FRANCE 
3 E L G . L U X . 
QU' IMPRIMEES ET AVEC F I L S 
22 
1 2 
O o O 
3 7 2 
a 
5 215 
6 166 
■ 
DIVERSES COULEURS 
5 6 6 
2 e u 
1 2 
3 
3 1 3 
O H I 
3 0 3 5 
l 2 6 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
318 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
0 C 3 0 0 4 
ÚQ5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
040 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 0 5 6 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 C 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 iii 2 64 Hl 
2 8 0 ili 302 
306 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 9 
4 7 8 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
6 4 7 
6 BO 
7 0 1 
706 
732 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWIR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 Ü 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
C 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 2 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
6 32 
6 3 6 
7 0 6 7 32 
7 4 0 eoo 
8 0 4 
1000 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
GEWIR 
0 0 1 
0 0 2 
— 1972 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
4 
3 
1 
1 
1 
2 6 
1 7 
E 
5 
1 
1 
tí AOS 
3 
1 
1 
KE ALS 
1 
1 
1 0 3 
9 7 0 
83 / 
1 7 4 
4 
J l 
1 0 
7 0 
1 4 
4 1 
3 3 3 
32 6 
9 
3 3 1 
1 2 
2b 7 
1 4 2 
40 1 
3 4 2 
4 2 2 30 1 
l o l 
2 9 0 
9 
0 6 
5 0 
6 
3 
3 1 
2θ<1 
5 
2 2 2 
2 
1 1 
1 2 
l d 
1 1 9 
1 0 
0 0 
2 0 
1 2 
2 
4 
0 3 
7 
7 
17 8 
3 8 0 
7 0 2 
2 
1 
0 
5 
3 
2 
2 9 
l o 
1 9 7 
1 6 
4 
O l 
1 4 
1 1 
5 
3 
5 
l o 
1 3 4 
1 3 7 
3 0 
1 
2 
1 9 6 
3 3 3 
8 6 5 
3 1 0 
9 6 3 
5 5 6 
7 9 2 
1 7 7 
9 9 9 
France 
2 3 4 
1 2l2 
4 4 1 
3 7 
2 
4 
3 2 
1 
4 
3 0 
1 7 
1 
3 0 3 
4 
3 
1 9 6 
4 5 
3 3 
4 9 
1 0 
9 
2 
7 5 
4 0 
1 
2 
6 
9 5 
2 
1 2 1 
'i 
1 0 / 7 2 
9 
7 7 
5 
2 
l'i 
3 
1 5 u a 
2 7 
1 
1 
3 
5 
a 
8 
1 3 
Β 
β 
1 
, 1 
ΐ 3 3 
4 
7 
1 
2 
4 6 0 9 
3 007 
1 6 0 3 
6 4 7 
1 2 5 
6 1 4 
4 2 9 
1 3 1 
3 4 2 
1000 
Belg.-Lux. 
1 147 
1 346 
16 5 
5 9 
2 
2 
1 
2 
i 
2 1 
ï 2 2 
4 6 
; 2 6 
21 
6 5 , 
I C 
i : 1 
4 314 
3 S7C 
3 4 4 
2 3 3 
9 1 
33 
1» 
7¡ 
k g 
Neder land 
9 5 2 
< l i 
2 1 
1 1 ' 
11 
¡ 
2 0 8 " ι 7o; 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR, 
2 4 9 8 
1 2 4 3 
4 3 
3 
3 
5 
3 0 
4 
3 0 
2 6 0 
2 07 
2 
1 0 
2 7 24 
1 2 0 
É l 
2 4 0 
3 6 9 
1 6 4 
1 3 3 
2 7 2 
4 
1 0 
5 
5 
2 4 
1 0 7 
3 
E 3 
3 
1 
9 
4 2 
1 
2 
1 5 
1 
2 
4 
3 6 
4 
3 
1 1 9 
6 2 4 
3 4 5 
1 
3 
. 3 
, 5 
7 
1 1 3 
a 
2 
6 
1 1 
1 1 
5 
2 
3 
1 3 
7 7 
4 1 
1 7 
. • 
1 1 2 3 0 
6 68U 
3 8 3 4 550 
1 0 3 2 6B9 2d 6 4 0 
8 6 0 2 
1 0 ; 2 5 199 1 2 5 9 
KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
4 1 1 
6 2 0 
3 1 5 
4 5 0 
1 4 4 
1 3 9 
3 
5 
3 2 
0 
1 7 
7 9 
6 7 
1 
2 9 
7 9 
2 5 
12 
5 1 4 
6 
6 
0 
3 7 
2 0 
1 0 
4 
1 2 
3 
2 
5 
2 
2 
2 
21 
1 0 4 
5 6 
1 0 
3 
1 0 0 
6 
2 1 
5 
9 
2 
a 
19 
2 0 
i l 
3 
0 7 8 
9 3 9 
1 3 9 
7 7 2 
3 4 2 
3 1 9 
5 7 
5 7 
4 7 
5 4 
1 2 
1 2 3 
4 7 
2 4 
Β 
7 
1 
1 
7 
1 
0 
Ι 
. , 
6 
1 8 
3 
2 
4 
1 
2 
1 
6 
1 5 
1 2 
3 
1 5 
i 
" 
ΐ 1 3 
4 
4 
1 
4 0 5 
2 3 5 
1 7 0 
9 9 
4 1 
7 L 
11 
2 9 
BAUMWOLLE 
7 5 8 
1 3 4 2 ΐ ' 
16 26 2 4 9 
4 74 68 
9 ' I 
8 
" 
1 4 ' 
217 6 9 
210 Γ 4 
ι 
I 2 
i, 1 
899 54 
BO 
1 7 3 
8 9 
1 0 
2 
2 
1 5 
1 
1 8 
3 5 
5 2 
9 
1 45 
2 1 
1 b 
1 
1 2 
6 
8 
1 
7 
5 
. 4 
2 
. 1 
2 
β 
ι 57 
6 
1 
2 
5 7 
1 1 
3 
1 1 
2 
4 
1 6 
7 [ 11 
1 
> 1 029 
1 5 79 
1 4 50 
ι 307 
1 2 3 
S 117 
I 13 
3 
1 26 
3 67 
» 48 
I ta l ia 
3 0 4 
4 4 0 
1 9 
3 
a 
1 
1 
3 
3 3 
2 1 
1 
1 8 
3 
5 1 0 
1 6 
9 6 
6 
9 
6 
2 
i 3 
6 
. , . 4 
1 2 
. . 2 
5 
. . a 
. . 2 
4 
1 7 
5 5 3 
3 9 6 
, 
. . . 1 
1 6 
7 
5 2 
1 6 
2 
4 5 
2 
3 8 
4 0 
S 
, • 
3 556 
1 9 7 1 
1 985 
1 638 
7 9 
2 2 6 
2 2 
I I 
1 2 1 
1 1 8 
2 4 
3 1 
9 3 
1 0 5 
1 
1 
7 
2 
3 2 
6 
1 4 
3 1 
1 9 
9 
2 
. 1 2 
å 2 8 
3 8 
6 
1 
3 6 
6 
9 
2 
2 
i 5 0 
9 
6 
1 
7 3 1 
2 6 6 
4 6 5 
3 3 4 
1 5 4 
1 2 7 
2 4 
2 4 
4 
2 2 4 
6 4 
κ ρ < 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 o 4 
0 6 6 
0 6 ä 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 4 
27 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 3 6 
4 6 2 
4 6 9 
4 7 6 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
ISLANUE IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . 3 . S . 
PULOGNc 
TCHECUSL 
HONGRIE 
RUUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A L I 
.N IGER 
.SENEGAL 
SIERRALEO . C . I V U I R E 
GHANA 
.TCCO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMERUUN 
.CENTRAF. 
.GABUN 
■C0NGU3RA 
. Z A I R E 
.KENYA 
MUZAMBIOU 
.MAUAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
MbXIOUE 
HONDURAS .GUADcLUO 
. M A R T I N i a 
BARBAUOS 
•CURACAO 
VENEZUELA 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
J U R U A i . l t 
KUWEIT 
ET.ARABES 
THAÏLANDE MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 8 
1 9 
8 
2 
1 
l 
6 
2 
2 
1 
1 
1 
6 
2 
2 
1 2 6 
8 1 
4 5 
id 
5 
6 
2 
1 0 
6 0 0 1 . ä O * ) ETOFFES OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
Ü 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 3 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 4 6 
2 7 2 
2 8 0 
2 Θ 4 
2 6 8 
322 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
. 8 0 0 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
102 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGUSLAV 
GRECE 
PULQGNt TCHECUSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
•SENEGAL 
. 0 . I V U I R L 
• TUGO 
•CAHOMEY 
N I G E R I A 
• Z A I R E MUZAH6IUU 
•MAUAGASC 
•REUNION 
ZAMBIE R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU KOWEIT 
SINGAPOUR 
JAPCN 
HONG KUNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A .ACM 
CLASSE 3 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 7 
9 
8 
6 
2 
1 
o C O l . 9 1 »1 t l ü F F E S CE 
C O I 
0 0 2 
FRANCE 
L iCLo .LUX. 
5 
3 
92 5 
4ι»6 
3 6 1 
9 9 4 
3 3 
2 1 7 
0 9 
4 3 0 
1 1 9 
2 6 4 
2 1 4 
1 8 0 
3 0 
8 1 3 
5 4 
2 9 4 
7 7 7 
2 9 2 
023 317 
7 3 0 
9 2 9 
4 3 2 
3 5 
3 3 2 
3 1 0 
3 5 
1 6 
9 5 
5 2 0 
1 9 
7 2 3 
1 0 
4 0 
4 7 
9 8 
4 70 4 i 
1 1 1 
8 0 
0 7 
1 5 
la 
101 
4 2 
3 0 
1 0 4 
6 0 2 
8 2 2 
3 1 
1 0 
5 5 
2 3 
1 2 
1 7 
2 9 0 
6 0 
7 9 0 
2 9 
11 
7 1 4 
4 2 
7 9 
1 0 
3 0 
3 0 
hid 
6 1 3 
2 0 9 
1 3 
U 
4 Í 0 
1 4 4 
32 7 
2 2 1 
6 1 3 
5 6 7 
4 5 2 
8 5 0 
3 3 7 
France 
1 
5 
1 
1 
1 
2 2 
1 3 
8 
4 
2 
1 
1 
»GNNETER1 
4 3 o 
1 4 3 
7 4 0 
1 3 1 
7 5 0 
0 0 6 
2 1 
3 5 
21 5 
7 7 
8 8 
7 5 9 
3 3 1 
1 0 
3 0 3 
4 2 9 
1 0 3 
70 
21 
7 7 
10 
11 
11 
233 7 0 
2 0 
1 2 
9 4 
1 4 
1 3 
2 5 
1 3 
1 0 
1 1 
2 0 8 
9 0 4 
3 0 2 
1 1 6 
i l 
4 7 o 
1 1 
2 0 0 
1 4 
1 4 
1 7 
6 3 
0 6 4 
2 0 2 
2 3 4 
2 7 
7 2 3 
2 2 0 
4 9 3 
3 0 7 
4 5 0 
9 4 3 
2 o 2 
3 2 5 
2 4 2 
2 
1 
1 
1 9 9 
0 7 6 
56 3 2 5 5 
2 7 
2 4 
2 2 2 
5 6 
3 2 
2 4 8 
1 3 3 
7 
6 5 0 
. 2 1 
2ÌÌ 
6 1 
2 1 9 
2 1 5 
4 2 
>. 
3 1 4 
1 9 0 
1 2 
1 4 
1 7 
2 4 4 
6 
4 1 1 
. 2 5 
4 1 
3 6 
29 5 3 9 
1 0 4 
3 1 
2 0 
. 1 
6 0 
1 5 
5 
1 1 2 
69 7 
2 9 9 
2 1 
1 0 
2 3 
2 3 
1 
2 
9 9 
1 
8 6 
1 
3 
9 4 
4 
5 
a 
1 0 
1 
9 
5 4 6 
5 2 
7 8 
8 
1 1 
2 5 9 
6 5 2 
6 0 7 
4 2 0 
92 0 
3 8 4 
3 0 O 
5 9 0 
7 9 5 
1000 RE/UC 
Belg. ­Lux. 
5 179 
6 705 
6 5 4 
2 79 
5 
1 0 
3 
U 
6 
1 3 
3 9 
1 2 5 
1 
2 8 
1 3 1 
sol 
a 
1 2 
7 2 
a 
a 
a 
­4 2 
a 
2 
a 
6 
1 
a 
6 
. . 1 
• a 
a 
4C 
2 
2 
. 1 
1 4 5 
5 9 0 
7 1 
a 
a 
. • . 1
2 
5 2 
. . 1 5 
a 
3 
. 
1 
1 
2 5 
9 
7 
2 
• 
2 0 989 
18 704 
2 285 
1 503 
4 7 4 
1 9 1 
5 7 
4 6 
5 9 0 
t , DE FIBRES 
. 4 0 0 
7 2 
6 3 7 
2 3 0 
1 9 8 
. 1 
5 1 
7 
U 
4 8 
1 7 
3 
6 6 
. 8 
i 
1 
, . 2 6 
1 1 0 
1 4 
a 1 2 
4 
a 
4 
a 
1 4 
o 
5 0 
1 4 6 
6 1 
2 3 
1 
7 7 
1 
1 9 
a 
. 9 
2 5 2 
6 2 
6 0 
5 
7 8 3 
34 7 4 3 5 
9 8 8 
3 3 0 
4 4 6 
7 9 
1 5 7 
2 
BONNETERIE DE 
OOO 
1 2 7 . 5 3 0 
8 3 
3 C ' 
1 7 ; 
!?¡ 
COTON 
2 34C 
Neder land 
a 
4 729 
5 1 
8 1 
5 
1 2 7 
4 
2 5 
9 
U 
2 0 
8 
a 
a 
2 3 4 
1 
a 
2 5 8 
4 7 
4 9 2 
6 9 
3 5 
6 
3Ï 
1 4 
8 
8 
3 
1 3 4 
4 5 
4 ( 
4 i ' 
2 0 4 
10 154 
β 151 
1 99 8 
7 5 6 
1 5 5 
3 4 1 
3 1 
4 4 
9 0 2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
U 
6 
1 
1 
4 
1 
2 
1 
3 
1 
5 7 
3 3 
2 4 
1 4 
Ì 
6 
A R T I F I C I E L L E S 
7 8 
1 103 
3 4 . 
; 1
a 
7 2i u II 
a 
• 2 6 
• 2 1 
3 1 
1 
• a 
a 
6 
; 
a 
2 5 
• 1 
2 
• 
• 1 
2 
3 
1 
• 1? 
• 
1 7 5 . 1 52c 
2 3 C 
1 4 2 
7 2 
2 1 
Ι έ 
1 
6 C 
l 255 
2 026 
1 
1 
6 
3 
3 
2 
8 1 7 
a 
0 9 3 
2 0 7 
2 4 
2 3 
2 9 
1 5 7 
4 3 
1 6 7 
6 5 2 
3 2 8 
1 5 
7 5 
1 4 
39 3 
6 6 3 
34 3 
4 5 6 
0 1 3 
9 4 3 
7 8 4 
3 6 5 
1 7 
2 8 
2 0 
2 2 
• 7 4 
2 6 1 
2 7 0 
2 
9 
3 
5 3 
1 6 7 
5 
5 
4 9 
6 
1 3 
1 4 1 
2 6 
1 7 
7 9 2 
1 7 8 
IOH 
9 
2 9 
a 
1 1 
2 
5 0 
2 5 
4 2 9 
• 8 
3 5 
3 1 
6 9 
1 6 
I? 1 0 0 
9 0 1 
2 0 5 
8 2 
2 
• 
4 9 5 
3 0 1 
1 4 2 
8 7 7 
5 9 8 
3 5 5 
9 9 6 
9 0 9 
5 7 9 
4 7 6 
2 3 2 
• 5 0 b 
8 9 
1Ü 
1 9 
9 3 
6 6 
4 4 
i l 6 
2 7 6 
2 
ö 7 
1 9 4 
1 5 5 
51 
12 
¿ύ 
2 4 
i l 
l i 
2 
1 9 
1 0 
• 2 
1 2 
8 
1 
4 
11 
6 9 
4 9 7 
5 5 
7 
1 4 
¿3tf 
1 1 4 
7 
6 
1 0 
4 i 
1 6 1 
4 9 
1 3 0 
l i 
8 3 0 
7 9 3 
03 7 2 5 9 
ÓHZ 
6 2 6 
i i 
¿ 1 
1 5 3 
2 7 7 
1 7 6 
I ta l ia 
2 
l 
2 
1 
1 5 
7 
8 
6 
1 
5 
1 
3 
2 
1 
1 
7 3 0 
2 9 8 
1 7 2 
4 
3 0 
4 
1 5 
5 
2 1 
2 5 5 
1 8 6 
Β 
8 9 
ai 8 3 
2 2 3 
4 8 
2 1 
1 6 
3 4 
• 3 
ii 1 
a 
a 
9 
3 2 
a 
a 
• ? 1 5 
a 
a 
a 
1 
• 4 
4 
a 
1 4 
1 3 0 
2 83 
3 0 3 
1 
a 
a 
• 5 
1 4 6 
1 8 9 
2 3 
5 7 0 
5 
l 
a 
1 
1 5 
5 5 0 
1 4 5 
4 2 
1 
• 
6 2 3 
328 
295 
.657 
6 6 6 
2 9 6 
6 0 
4 2 
3 4 1 
7 1 6 
1 5 6 
1 3 7 
9 7 9 
a 
7 2 0 
1 1 
8 
4 8 
l 
1 7 
3 7 1 
2 0 
1 1 
1 7 0 
2 0 7 
22 
8 
1 
• 2 
iH 
3 1 
7 
a 
8 8 
2 
3 
1 7 
­• 
8 7 
2 3 6 
2 4 6 
Θ5 
5 
1 6 1 
1 0 
1 3 5 
6 
6 
4 
1 0 
6 7 0 
9 1 
5 1 
9 
7 5 2 
9 8 8 
7 6 4 
9 0 6 
1 9 5 
B44 
133 
1 4 6 
1 3 
7 9 3 
3 9 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin < 
319 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
ichlüssel 
Code 
pays 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
C68 
2 0 4 
2 1 2 
2 4 8 
2 8 8 
302 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
504 
508 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 4 706 
706 
732 
7 4 0 
3 0 0 
0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 0 2 0 
021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 3 2 
1 0 4 0 
GEWIR 
M E N G E N 
EG­CE 
8 5 3 
1 72o 
3 7 6 
35 
10 
295 
5 
11 
1 
9 3 0 2 
2 1 9 
1 lt 2 9 6 
2 3 5 
116 
1 
12.: 
7 
5 
6 44 
43 
10 
5 
4 
6 
4 
15 
3 8 
2 0 
4 
1 
20 
47 
6 
2 
4 
4 
6 2 
6 
5 6 
U 
11 
7 9 9 7 5 6 5 0 
2 146 1 6 3 2 
592 
204 
06 
57 
2 5 1 
1000 
France Belg.­Lux. 
k l 
Neder land 
6 367 
53 U 1 49 
2 2 9 
2 
a 
a 
. 2 
β 
7 
1 
a 
. a 
1 
Β 
Β 
Β 
2 
Β 
5 19 
3 1 
a 
5 
. 1 
1 
1 
. 1 
. . 6 
. a 
. , 
a 
. 2 
. 
6 0 0 1 29 
505 1 27 
95 1 16 1 
U 
77 
4 1 
26 
2 
CE AUS ANDEKEN SPINNSTUFFE,! 
KUENSTLICHEN, oAuMuULLL, WOLLE 0 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 42 
0 4 8 
0 50 
0 6 2 
2 0 4 
2 1 2 2 2 4 
246 
306 
166 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 2 4 
7 32 7 4 0 
eoo 
1 0 0 0 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
HANOSC 
HANOSC 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 34 
0 36 
0 3 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
HANOSC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 36 
0 3 6 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
î o i o 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
75 
34 5 
53 
9 0 
16 
11 16 
6 
5 
1 
2 
5 
4 
3 
4 
6 
1 
2 5 
32 
3 
1 
16 
1 
β 
2 
1 
7 3 0 
580 
149 
9 5 
3 5 
30 
13 
β 
5 
HUHE Α.GEW 
HUHE, MIT 
56 
33 
15 
4 1 
2 6 
1 
11 
4 
1 1 
4 
2 1 6 
168 
50 
42 
37 
6 
. 1 
1 
1 
297 
13 1 
67 
14 
4 
9 
1 
3 
i ! . 4 
3 
4 
1 
. 4 
3 
2 
14 '. 
1 
3 
ΐ ! 
4 5 a 4 : 
390 42 
68 1 
35 
15 
34 ] 
ί ο i 
8 
. 
IRKEN.WED.GUHMIEL 
KUNSTSTOFF GETRAE 
30 
1 
1 
3 29 
1 4 
1 
9 
2 1 
U 
• 
6 57 
4 70 
3 21 
2 25 
2 22 
1 
. 1 
HUHE AUS WOLLE ODER FEINEN 
22 
8 
33 
13 
1 
1 
4 
1 
3 
8 
2 
97 
Π 
21 
l o 
6 
. . . 3 
1 
ï 2 
3 3 
2 3 
8 
Β 
'. 1 
QUANTITÉ. 
Deutschland 
(BR) 
413 
7 60 
. 24 
10 
2 9 4 
5 
; . i j 
) 202 
1 
12 
2 
242 
2 73 
» 0 
1 1 'i 
5 
. ι 9 
4 
. B 
5 
4 
: î 2? 
2 2 
, , 
1 
1 
'. 7 14 
4 
. . 
2 
1 
2 
, , , 1 
, . . 
6 2 
6 
9 
Ì 
1 2 9 8 a 2 105 
Γ 2 932 
> 5( s lt 
il 
24 
i 
1 
4 
66B 
1 4 3 6 1 3 2 3 
4 5 4 
70 
19 
1 
43 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 3 
172 
0 0 5 
5 0 2 2 
0 2 4 
1 0 2 6 
0 2 8 
2 0 3 0 
0 3 2 
1 0 3 4 96 
3 0 3 8 
0 4 0 
4 0 4 2 
0 4 6 
42 0 4 3 
12 0 5 0 
105 0 6 0 
0 6 2 
S7 
2 
0 6 6 
0 6 8 
i 2 0 4 S 2 1 2 
3 2 4 8 
6 2 8 8 
3 0 2 
4 3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
7 3 9 0 
9 4 0 0 
16 
2 4 8 4 
5 0 4 
2 0 5 0 8 
2 0 6 0 4 
2 6 1 2 
6 1 6 
2 6 2 4 
6 2 8 
6 6 4 7 0 6 
7 0 8 
46 
6 7 4 0 
4 8 0 0 
1 C U IODO 
4 6 8 l i u u 
543 1 0 1 1 2 4 9 1 0 2 0 
IC 7 1 0 2 1 
93 
2 
3 1 0 3 1 7 1 0 3 2 
202 1 0 4 0 
ALS SYNTHETISCHEN ODER 
1ER FEINEN 
b 
14 
a 
I 
15 
15 
AST.NOCH 
TIERHAAREN 
β 
8 
10 
2 
4 
2 
5 
a 
. . , . a . . . , . 1 
1 
i a 
. • 
43 
28 
14 14 
U 
1 
. . • 
KAUTSCHUT. 
NK I OC. BESTRICHEN 
3 
9 
. 8 
2 0 
20 
1 
. 1 
. • 
22 
23 7 
. 21 
2 
1 
6 
4 
5 1 
72 
19 
15 
13 
4 
1 
TIERHAAREN 
1 
1 
8 
5 
1 
15 
10 
5 
5 
2 
1 
29 
, 1 
1 
1 
3 
. 
37 
32 
0 
3 
3 
a 
. a 
3 
ί 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
ISLANUE 
iRLANOt 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANLMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORIUGAL 
ηΐψ YUUGOSLAV 
GRECE 
PCLCGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MARUC 
• T U N I S I E 
•SENEGAL 
N IGERIA 
•CAMEROUN 
MUZAM0K.U 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
SINGAPUUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M C N U E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLAS3E 3 
W E R T E 
EG-CE 
2 156 
4 8 9 2 
1 3 1 0 
233 
2d 
742 
19 
96 16 
1 328 
6 9 a 
10 
74 
22 
1 176 
7 1 2 
3 4 7 
10 
3 5 6 
4 0 
48 
22 
313 
103 
30 
18 
29 
15 
Ai 319 lii U 
75 
163 
2 0 
17 
23 
10 
il 64 
6 3 2 
100 
69 
2 5 665 
17 150 
8 512 
6 4 6 8 
2 4 3 4 
1 2 4 3 
154 
354 
8 0 1 
France 
2 Ì 9 
795 
17 
2 
. 15 
2 
1 23 
3 
a 
1 
. a 
a 
. . 2 
Β 
a 
13 155 
66 
. 18 
2 
l ô 
6 
6 
, . 2 2 
a 
. 1 
a 
, 3 5 
6 
1 
2 0 1 5 
1 574 
4 4 0 122 
59 
3 1 6 
95 
176 
2 
6 0 0 1 ­ 9 9 * l ETOFFES OE BONNETERIE 0 ' 
1 0 0 1 
6 0 0 2 
13 0 0 3 
15 
0 0 3 
3 0 2 2 
5 0 3 6 03B 
2 0 4 2 
I 0 4 e 
1 0 5 0 
5 0 6 2 
2 0 4 
2 1 2 4 2 2 4 
2 2 4 8 
3 0 6 
2 3 6 6 
l 3 9 0 
2 8 
, 4 0 4 
ί 4 8 4 
1 6 0 4 
6 2 4 
\ 740 
8 0 0 
171 1 0 0 0 
1C5 1 0 1 0 
66 1 0 1 1 
46 1 0 2 0 
î 1 0 2 1 
14 1 0 3 0 
2 
, 
i t 
_ ; 
3< 
3 Í 
1 
£ 
ί 
, . , 
1 0 3 2 
5 1 0 4 0 
6 0 0 2 
6 0 0 2 . 4 C 
ί 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
l 0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
! 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 0 0 2 . 5 0 
0 0 1 
0 0 2 
I 0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
> 0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
U 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1000 RE/UC 
Btlg.-Lux. Neder land 
9 6 3 
32 3 
2 
7δ 
17 
3 4 2 6 6 
3 3 3 7 6 
ìi 1 
ι 1 
Β 
■ 
AUTRES MATIERE 
OU POILS F I N S , FIBRES SYNTH. OU A R T I F I 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
TCHECUSL 
.MARUC 
. T U N I S I E SOUDAN 
.SENEGAL 
.CENTRAF. 
MUZAMBICU 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAUA 
VENEZUELA 
L IBAN 
ISRAEL 
JAPON HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 689 
112 
2 3 7 asa 204 
67 
2 0 1 
66 
o3 
12 
13 
14 
2 1 
18 
17 
19 
12 
16 
29 
2 6 0 
47 
24 
02 
13 
190 14 
21 
5 0 8 2 
3 7 6 1 
1 323 
1 0 2 7 
37 7 
277 
6 1 
47 
10 
534 
54 
563 
147 
8 2 
13 
2 0 
1 
7 
. 2 1 
18 
14 
12 
4 
2 2 
4 2 
n 46 
9 
7 4 
15 
1 8 3 7 
1 298 
5 4 0 
362 
136 
177 
54 
4 7 
• 
60 
a 
45 
28 
4 
142 
137 
5 
2 
1 
3 
2 
, • 
GANTERIE CE BONNETERIE NON ELASTIQUE N 
GANTS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NURVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
*) GANTS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLLM.fEO 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
IMPREGNES 
3 1 0 
l o ù 
84 
2 2 7 
107 
10 
ii 06 
15 
1 126 
866 
239 
210 
185 
25 
. 5 
5 
OU ENDUI 
4 
1 
17 
3 
. . II 
4 
• 
45 
24 
20 
19 
15 
1 
a 
a 
1 
IS DE MATIERES 
2 0 3 
48 
150 
25 
9 
46 
4 
54 
2 
560 
4 2 6 
135 
127 
116 
4 
. a 
4 
DE LAINE OU DE POILS F I N S 
3 7 6 
193 
243 
14a 
13 
14 
o2 
15 
2d 
126 
2 8 
1 2 9 1 
967 
3 2 6 
294 
n e 3 
. 2 
30 
. 36 
. 6 
. 1 
2 
. a 
1 
1 
6 0 
4 8 
13 
11 
4 
2 
. 2 
' 
12 
« 16 
4 4 
3 
• 
75 
72 
3 
3 
19 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 125 
a 
2 0 5 3 0 8 
18 150 
a 
» , 
: ! 
31 
. 
, i 
. i : 
3 
a 
. 2 
12 
, 
i . 24 
U 
e 
11 
2 
, a 
il a 
1 
2 
, φ 
« Λ 
694 
695 209 
U O 
59 
83 lj 
16 
25 
7 2 5 
19 
38 
I I 
6Ì. 
6 3 9 
7 
4 5 
22 
9 8 2 
6 3 1 
64 
10 
102 
4 0 
4 8 
3 2 
16 
14 
. 
i ! 
a 
4 1 
2 1 3 14 
5 
4 49 
a 
17 
8 
7 
35 12 
64 
8 1 
2e 
6 B62 
1 886 4 975 
4 3 5 5 
1 574 
3 5 6 
37 
10 
2 6 4 
I ta l ia 
47 
1 4 3 4 
. 48 
3 
13 
. 12 
2 
9 6 4 0 
25 
3 
28 ■ 
il 
2 7 0 
Φ 
2 4 9 
a Φ 
156 
9 
16 
« 26 
a 
a 
64 
92 
83 
23 
74 
lt a 
13 
1 
a 
a 
532 
65 
3 1 
6 4 6 8 
3 6 6 8 
2 8 0 0 1 7 9 4 
7 4 1 
4 8 7 
9 
163 
519 
S TEXT ILES QUE LAINE 
; IELLES ET COTON 
119 
, 2 
a „ „ « ., φ 
Φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
Φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
. Φ 
Φ 
Φ 
' 
121 
121 
m w m m Φ 
Φ 
• 
67 
4 2 
1 1 5 
53 
17 
25 
48 
. 3 
a 
a 
. . a 
. . Β 
1 
5 
7 
. 6 
. 9 1 
3 
4 2 1 
2 7 7 
144 
131 
102 
11 
. . 2 
CAOUTCHOUTEE 
PLASTICLES 
14 
6C 
a 
52 
Φ 
, Φ 
w , • 
130 
126 
3 
. . 3 
­2 
• 
8 
6 
, 48 
. „. 
φ 
φ 
φ 
12 
7 
141 
63 
79 
79 
Φ 
Φ 
Φ 
, 
' 
a i 
86 
34 
a 
79 
1 
9 
2 
27 
13 
3 5 7 
2 8 0 
77 
60 
53 
17 
. 3 
• 
2 8 
16 
202 
. . 12 
13 
U 
28 
2 
• 
3 1 8 
247 
71 
43 
39 
1 
a 
. 28 
" I l 
23 
2 6 5 
a 
33 
94 
6 
43 
8 
6 
14 
, a 
17 
5 
« 12 
6 
2 1 8 
3 
15 
5 
4 
105 9 
3 
2 5 6 1 
1 92B 
6 3 4 532 
138 
86 
5 
. 16 
12 
10 
1 
8 
a 
a 
a 
a 
1 
• IS 
4 
4 
1 
a 
a 
, • 
328 
135 
25 
50 
13 
1 
47 
4 
a 
4B 
2 0 
6 9 7 
537 
160 liî 
φ 
φ 
φ 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
320 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
HANDS 
O O I 
G 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 40 
0 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 6 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ï O U 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1C40 
HANDS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 o 
4 0 0 
luco lo io 1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
HANDS 
HAARE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
STRUE 
M E N G E N 
EG­CE 
; H U H E 
: H U H E 
; H U H E 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
ALS SYNIh .SPINNSTOFFEN 
64 a 
15 2 39 l 
3 2 a 
4 3 
3 
1 
1 
4 1 
3 
3 3 
6 Β 
6 
3 
6 
1 
19 3 U 
132 6 
4 1 5 
3 2 4 
16 4 
9 1 
a . 
AUS bAUMWULLE 
4 
33 3 
32 a 
22 1 
1 
1 . 
2 
99 5 
9 2 4 
7 1 
7 1 
4 a 
a . 
. a 
• 
. AUS ANDEREN 
1 8 
2 9 
4 
1 
5 2 
5 1 
3 
3 0 
U 
a . 
4 5 
4 4 
1 
1 
1 
, a 
• 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I tal ia 
(BR) 
lå 
a 
2 4 
2 4 
3 1 
3 7 
3 7 
SPINNSTUFFEN ALS WOLLE 
i ODER BAUMaOLLE SOWIE SYNTH.SPINNSTUFFEN 
4PFE. 
UNO AEHNL. 
6 a 
3 1 
2 1 
6 a 
3 . 
2 
2 
2a 4 
17 2 
9 1 
6 1 
1 
. a . 
3 
3 
i 
5 
1 
4 
1 
. . . 3 
UNTERZIEHSTRUEMPFE.SUCKEN SÜECKCHEN, WIRKWAREN,WEDER GUMMIELASTISCH NOCH 
KNIESTRUEMPFE AUS WOLLE 
G O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
2 7 6 
3 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
l o o o 
1 0 1 0 l u u 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 1 0 3 1 
1 0 3 2 
STRUE 4PFE, 
UNO AEHNL. 
AUSGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 36 
0 4 0 
04 3 
0 5 6 
2 1 6 
2 3 0 
4 0 0 
6 0 4 
7 3 2 
l a l 
1 0 0 0 1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
6 
35 30 16 9 
36 34 
4 3 
1 1 
ï 3 3 1 
2 2 
1 1 
1 
1 1 
2 2 
3 3 
121 93 97 76 
23 16 
19 12 10 3 
5 4 
4 3 
UO. FEINEN 
4 
3 
8 
7 
UNTtR I1EHSTRUEMPFE,SOCKEN 
WlKKxAKEN AUS 
, . KNIESTRUEMPFE 
35 , 2 4 3 2 1 
2 6 9 2 1 
2 4 5 2 0 
4 2 
4 1 
4 3 
7 2 
1 1 
1 
1 1 
9 
2 
2 2 2 a 
1 
5 2 
8 5 0 79 
7 9 4 64 
56 15 
3 5 10 
26 6 
12 5 
5 4 
2 1 
1 0 
riERHAAREN 
SÜECKCHEN, 
16 29 
<t 3 
6 
1 0 
3 
3 
3 
, 6 
4 2 
3 
a 0 
1 
96 6 0 
27 44 
19 17 18 10 
11 1 
1 
» 
. . 
. a 
. 4 
1 
2 
5 7 
3 4 
2 3 
2 3 
2 
. . a . 
• , FEINEN T I E R ­
STRU 
KALI 
. i 
STRU 
WULLE ODER FEINEN TIERHAAK 
4 
1 5 4 
2 1 
1 
6 
. a 
a 
. . . . . 
1 6 6 
1 7 8 
8 
1 
7 
1 
1 
. 
2 0 7 
2 4 
2 4 3 
2 3 2 
1 
9 
DAMENSTRUEMPFk AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
υ 04 
0 C 5 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 36 
0 4 2 
3 4 3 a 
2 2 3 36 
2 0 6 
2 5 2 53 
4 2 12 
1 
26 a 
34 a 
1 
3 5 
53 47 
4 2 . 
1 
3 
3 2 
6 
1 
B . 
1 
a • 
1 
3 6 
1 1 
1 
9 
8 
1 
O H N 
t 
2 
3 
2 
4 
6 
1 7 
1 3 
IPFSCHCNER 
SCHLTIERT 
) 5 
i 1 
4 
ί ¿, 
3 
ί 
4PFSCHCNER 
E N , 
> ?5 
> 10 
s 18 
1 B 0 
î 245 
2 3 3 
) 12 
I 6 
' 5 
4 
, . 1 
1 
î NAHI 
i 256 
I 124 
, 140 
1 8 0 
Ì 
ί 
2 6 
1 3 1 
. ' 27 
. 2 
i 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
O l l - . C L »1 GANIS 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 8 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ï O U 1020 
luz! 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS­ÕAS 
ALLEM.FED 
I T A L I t 
ROY.UNI 
NURVEGE 
SUEUE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YCUGOSLAV 
E IATSUNIS 
CANAUA 
P H I L I P P I N 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 0 0 2 . 7 0 »1 GANTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 o 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
6 E L C . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
ROY.UNI SUISSE 
E IATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSc 3 
6 0 C 2 . e O 4») UANTS 
ooi 
0 0 2 
O J 3 
L Ü 9 
0 3 6 
0 6 0 
4 0 0 
4 U 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6003 
W E R T E 
DE 
OE 
EG­CE 
F i e R f ô 
1 132 
2 5 3 
4 6 1 
4 2 0 
4 6 
al 
31 
2b 
1 1 7 
7 3 
3 3 
7 3 
1 3 3 
6 6 
5 4 
U 
3 100 
2 33o 
7 6 5 
6 3 3 
3 5 4 
1 0 7 
2 
U 
4 
COTON 
3 3 
1 3 7 
220 
I b i 
1 5 
3 5 
7 4 
eoa 
6 3 7 
1 7 2 
1 6 4 
7 6 
6 
3 
. 1 
France 
1 EXT ILES 
. 3 3 
1 5 
6 
3 9 
2 
. l 23 
2 
3 3 
a 
U 
2 
a 
• 
1 Θ 2 
9 3 
9 0 
7 7 
6 1 
1 2 
a 
2 
­
. 4 8 
1 
7 2 
4 
4 
2 9 
1 6 9 
1 2 3 
4 6 
4 2 
9 
3 
3 
a 
• D'AUTRES HATIERES 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
SYNTHETIOUES 
2 2 1 
a 
2 6 8 
1 0 4 
4 
6 2 1 
6 1 7 
4 
2 
1 
2 
2 
a 
• 
U 
. 1 8 5 
4 2 
­• 
2 4 6 
2 4 0 
6 
6 
6 
a 
■ 
■ 
• rEXT ILES 
FIBRES S Y N T H t T I O U t S ET COTON 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
PCLCGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 7 4 
3 3 
23 
6 5 
la 
6 7 
2 0 
44 a 
2 9 9 
1 5 0 
'il 1 5 
4 
2 
1 6 
a 
U 
3 
5 
5 
. 2 6 
9 
6 9 
2 2 
4 8 
4 2 
6 
6 
3 
2 
• 
1 
2 
2 
1 
1 8 
• 4 
3 4 
5 
2 9 
9 
2 
1 
1 
. 1 8 
2 3 
5 9 
• 1 8 0 
1 
2 6 7 
2 6 3 
4 
3 
3 
1 
a 
a 
• 
1 2 7 
β 
3 9 
a 
• 165 169 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 2 6 
1 1 2 
1 3 5 
• 4 
5 5 
3 2 
2 4 
8 6 
7 0 
. . 7 7 
6 1 
• U 
1 043 
5 7 8 
4 6 5 
4 3 1 
2 7 1 
3 0 
• 9 
4 
1 3 
U 
3 0 
a 
2 
3 0 
7 
1 1 5 
5 5 
6 0 
5 7 
4 7 
3 
a 
. 1 
QUE: L A I N E , POILS F 
. 4 
a 
2 
a 
. a 
• 
6 
6 
1 
4 
. 9 
. 1 
• 1 7 
6 
U 
1 0 
9 
1 
• . • BAS, SOUS­BAS, CHAUSSETTES, SOCO,UETTESx PROTEGE­BAS 
ARTICLES S I M I L . 
6 C 0 J . U MI ­BAS DE LAINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
2 7 6 
3 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GHANA 
. Z A I R E 
ETATSUNIS 
JAPUN 
M O N D E 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
6 0 0 3 . 1 9 BAS, 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
0 5 8 
2 1 6 
2 8 0 
4 0 0 
6 0 4 
7 3 2 
9 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 1 
2 9 3 
1 8 1 
4 3 1 
6 9 
1 4 
1 0 
6 3 
2 0 
1 3 
U 
1 2 
U 
15 3 5 
1 2 7 4 
1 017 
2 5 6 
2 1 2 
1 2 1 
4 6 
2 4 
4 
DE BONNETERIE NON 
OU DE POILS F I N S 
a 
252 
11Ö 
3 9 6 
5 5 
1 2 
4 31 1 3 
U 
. U 
6 
3 1 
S 7 2 
ei3 1 5 9 
1 2 8 
6 0 
3 1 
2 4 
3 
2 8 
. 3 4 
il 
1 
a 
. 1 
a 
1 
ELASTIUUE NI CAUUI 
3 
2 9 
3 . 
7 1 
6 4 
7 
7 
7 
Β 
a 
• 
7 
U 
3 7 
• 1 4 
2 
• 3 9 
a 
. 1 2 
a 
7 
4 
U O 
6 9 
4 1 
2 9 
1 5 
1 2 
. • iOUS­BAs, CHAUSSETTES, SOCOUETTES, PRCTtGE­BAS 
OE LAINE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ANUCRRE 
R.D.ALLEM 
LIBYE 
.TOGO ETATSUNIS 
LIBAN 
JAPCN 
PORTS FRC 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
6 0 0 3 . 2 1 »1 BAS POUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 6 
0 4 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ISLANDE NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
CU DE PUILS F I N S , SF M I ­
iiii 
2 126 
2 0 5 5 
5 3 
4 2 
4 5 
1 0 5 
Ι Ο ά 
1 7 
1 5 
5 4 
1 6 
1 0 
4 α 
1 7 
7 3 
6 7 
6 84ο 
6 l o a 
7 3 9 
4 8 7 
3 3 2 
1 0 4 
1 3 
1 8 
6 2 
FEMMES 
3 OoO 
2 6 4 1 
2 3 1 1 
2 739 
9 6 9 
3 0 
3 3 9 
4 2 9 
2 1 
3 9 6 
4 9 1 
3 7 7 
1 4 
28 6 
30 3 
2 6 4 
3 1 
9 
3 1 
2 8 
3 
1 
1 5 
■ 
a 
1 0 
3 
2 
3 0 
• 1 C59 
8 8 4 
17 5 
1 3 5 
7 6 
4 0 
2 6 
6 
• 
3 2 
. 1 121 
2 0 3 
. 7 
1 
4 4 
1 4 1 1 
1 356 
6 2 
5 : 
5 3 
« 7 
a 
• SANS COUTURE, DE 
Β 
4 7 1 
1 3 
6 2 9 
1 7 0 
a 
a 
a 
3 1 3 
1 
• 
22 
. 3 4 9 
1 2 
3 
a 
a 
1 5 
a 
. ­
BAS 
1 14" 
a 
2 0 4 
1 
6 
2 
1 
a 
. 5 4 
6 
a 
. . • 1 4 2 5 
1 352 
7 3 
1 0 
1 0 
8 
. 3 
5 4 
7 2 
5 8 
5 2 7 
. 2 1 
1 7 
1 
3 5 
5 1 
2 
a 
a 
3 
2 9 
3 
. • 6 4 9 
6 7 8 
1 7 1 
1 5 5 
1 1 7 
1 6 
. 2 L 
Italia 
I N S , 
CHOU 
5 6 2 
4 9 
4 3 
1 3 0 
■ 
5 
5 
1 
6 
1 
• 7 3 
4 5 
2 
5 4 
• 9 6 7 
7 β 5 
2 0 2 
1 4 0 
1 8 
6 2 
a 
• ' 
9 
1 
4 
3 6 
9 
1 
3 8 
1 0 9 
5 0 
6 0 
5 9 
1 4 
'li 
1 4 
5 6 
1 
• 4 0 
7 
3 2 2 
2 6 0 
6 2 
5 5 
8 
7 
• • • 
T E E 
3 
3 
• 3 
• ­• 2 9 6 
a 
a 
• a 2 
" 5 8 
9 
5 0 
4 6 
3 9 
2 
• • ET S I M . , 
1 
2 
1 
FIBRES SYNTHETIOUES 
1 
3 6 4 
a 
9 3 
6 
2 
2 
a 
1 
β 
• 
7 1 5 
4 8 9 
5 2 0 
. 7 9 0 
2 9 
1 4 
7 7 
2 1 
8 3 
1 5 5 
3 7 4 
a 
2 
1 
1 
1 
1 9 4 
8 5 
1 7 5 
3 8 4 
1 0 
a 
4 0 
8 
1 4 
a 
7 
1 4 
1 1 
4 3 
8 7 
0 9 6 
8 3 8 
2 5 8 
1 3 4 
7 4 
3 1 
• 7 7 
3 1 8 
3 1 7 
4 2 9 
8 0 5 
• 1 3 2 3 
3 5 0 
2 9 6 
22 
2 
6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
321 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décemb 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 4 8 
0 50 
0 6 0 
O O u 
C 6 Ö 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 0 
3 7 0 
4 0 0 
4 7 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 β 
6 36 
7 2 6 
1 3 2 
7 4 0 
1000 
lo io I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
2 0 
2 
ose 
1 1 
3 
3 
2 0 
1 
5 1 
2 
3 
3 
Β 
2 1 
5 
7 4 0 
1 
1 1 2 
2 9 3 5 
1 0 6 4 
1 B70 
2 6 6 
1 9 2 
9 1 9 
1 
6 
o o 5 
France 
« a 
6 5 6 
a 
a 
3 
, , 5 0 
a 
2 
a 
a 
2 1 
1 
7 4 0 
a 
8 5 
1 713 
1 0 5 
1 607 
9 7 
4 7 
3 5 3 
a 
3 
6 5 8 
e 
1000 kg 
Belg.­L.ux. Nederlanc 
4 3 
41 1 
ί 
. a 
a 
• 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 3 
2 
5 a 
a a 
β ■ 
2 
a « 
1 
, a 
a a 
1 1 
a . 
a a 
a a 
, , a a 
a « 
a a 
27 
50 2 72 
4 9 169 
7 103 
l 72 
1 57 
1 31 
ί I 5 
Italia 
7 
a 
1 1 
l i 
1 
. 1 9 
1 
1 
. 1
3 
a 
a 
4 
. 1
• 
E 3 1 
7 U O 
1 5 2 
9 5 
8 6 
3 4 
1 
1 
22 
DAMENSTRUEMPFE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, M I I NAHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 8 
2 1 6 
3 34 
3 4 6 
4 0 0 
6 0 4 
6 36 
6 8 0 
7 32 
1000 
l o i o 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 4 8 
6 4 
3 0 
1 3 2 
5 1 
3 
1 1 
6 
ï 1 9 
6 
2 
9 
1 5 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
7 
0 4 8 
5 3 0 
9 7 
5 1 
2 2 
2 9 
1 
3 
1 7 
a 
1 
1 
2 1 
4 9 
1 
. . . . . . . . . . 1
. . • 
7 5 
7 1 
4 
1 
1 
3 
. 1
KNIESTRUEMPFE ALS SYNTH. 
001 
002 0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 2 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 5 8 
4 0 2 
6 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
0 0 9 
1 O O 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S T R U E M 
2 5 
1 1 4 
2 4 2 
6 7 
2 1 
1 
1 
3 
6 
1 4 
1 8 
3 3 
6 
2 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
1 5 
1 
1 
2 
a 
1 3 0 
1 
7 4 7 
4 9 2 
2 5 5 
1 0 3 
11 
1 5 2 
1 0 
5 
• 
a 
5 5 
2 0 
4 1 
a 1 
. a 
3 
1 
2 
1 
4 
2 
1 
. 3 
1 
1 
1 
2 
1 2 
1 
1 
1 
. 1 3 0 
1 
2 9 9 
1 2 5 
1 7 4 
2 7 
β 
1 4 7 
1 0 
5 
. . 4 
3 
1 
7 
7 
» l ' I t i l o TJI FEN 
2 
. 1 4 0 
4 
146 146 
2 1 
l i 
4 4 
4 3 
1 
1 
PFE,UNTtKZIEHSTRUEMPFE,SOCKEN,SUECKC 
U N O A E H N L . W I R K W A R E N A U S S Y N T H E T I S C H E N 
O A M E N ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0°332° 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 2 
5 0 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 4 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 9 
8 1 6 
UND KNIESTRUEMPFE 
2 1 5 
5 7 2 
9 2 4 
1 1 6 4 
8 
5 
1 6 
2 3 
1 
l o 
1 2 
2 8 
2 
4 
4 
1 9 
1 
3 
5 
2 
2 
3 
1 
1 
a 
5 
1 
5 
1 
. 1 
1 
. h 
.' 1 
2 
2 
1 
* 
a 
3 2 
1 5 
6 3 
3 
4 
2 
1 2 
1 
4 
2 
2 
2 
4 
, , a 
. a 
2 
2 
2 
1 
1 
. 1 
1 
2 
. . 1 
. , 4 
a 
2 
1 
1 
• 
1 6 
7 3 3 
4 
SPIN 
1 0 
5 1 1 
B6 
1 
a 
3 
1 
. 1 
1 
. . a 
1 
1 
. . a 
a 
a 
a 
. . . a 
. 1 
a 
. . 1
. a 
. 
. a 
. " 
, i '. 2 
a a 
1 
a , 
a . 
a a 
, a . 
a a 
, a 
, , , a 
a 
, a 
a 
a 
, • 
! 3 
! 3 
. . . a 
a 
• 
1 7 
2d 
7 8 
. 1 3 
a 
1 
3 
3 
1 0 
1 6 
32 
2 
. a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
. a 
1 
. a 
. 
2 1 1 
1 3 7 
7 4 
7 1 
6 5 
3 
. . a 
2 4 8 
8 2 
2 9 
1 C 6 
a 
2 
11 6 
1 
1 9 
6 
2 
9 
1 5 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
7 
5 6 1 
4 6 7 
9 3 
5 0 
2 1 
2 6 
1 
2 
1 7 
6 
3 
4 
2 7 
. a 
. . . 3 
a 
a 
a 
a 
. 1 
. . . a 
. . a 
. . . . • 
4 7 
4 1 
6 
4 
4 
2 
a 
­HEN,STRUMPFSCHCNER 
NSTOFFEN, AUSGEN. 
1 7 1 
1 6 
1 1 7 
1 O H 
a 
9 
7 
6 
5 
2 0 
10 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
0 4 8 
0 5 C 
0 6 0 
0 0 6 
O o o 
2oO 
2 0 9 
21o 
370 4 0 0 
4 7 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
YOLCOSLAV 
GRECE 
P O L C H E 
KOUr 'A. lE 
B U L S H R I C 
AFR.N .ESP 
• MARO». 
L IBYE 
•HAOAGASC 
ETATSUNIS 
•CURACAO 
LIBAN 
IRAK 
ISRAEL 
JORDANIE KUWEIT 
COREE SUU 
JAPCN 
HCNG KUNG 
M C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
5 
7 
2 6 
u 1 7 
2 
2 
8 
5 
1 7 2 
4 5 
1 2 3 
5 3 1 
1 2 4 
1 2 
1 1 
1 0 3 
1 0 
9 0 O 
2 1 
5 0 
2 0 
1 3 
2 1 3 
3 6 
1 4 0 
U 
8 7 4 
6 5 3 
7 1 6 
1 3 9 
7 6 1 
07 3 
5 6 9 
l o 
4 3 
o O l 
6 0 C 3 . 2 3 »1 BAS POUR FEMMES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
Ü 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 a 
O o O 
0 6 8 
2 1 6 
3 3 4 
3 4 6 
4 0 0 
6 0 4 
6 3 6 
6 8 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
I T A L I t 
RUY.UNI SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
YUUGUSLAV 
R .D .ALLEH 
POLCGNE 
BULGAKIE 
LIBYE 
E T F I O P I E 
.KENYA 
ETATSUNIS 
L IBAN 
KUWEIT 
THAÏLANDE 
JAPCN 
M C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM CLASSE 3 
2 
1 
6 
5 
6 0 0 3 . 2 5 »1 MIS­BAS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 2 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
122 
110 
112 
4 0 0 
4 5 8 
4 o 2 
6 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 9 
10U0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
6 C C 3 . 2 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 6 2 
2 0 0 
2 04 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 B 
4 6 2 
4 9 2 
5 0 6 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 9 
6 1 6 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­L'AS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
RGY.UiMI 
ISLANUE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDURRE 
TURgUIE 
LIBYE 
. C . I V U I R E 
.CAMEROUN 
. Z A I R E 
.MACAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
.GUADELUU 
. H A R T I N I C 
LIBAN 
JAPUN 
HONG KONG 
.CALEOON. 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
.A.AUM 
CLASSE 3 
1 
3 
1 
9 
6 
2 
1 
1 
34 a 
9 0 4 
3 3 4 
2 5 3 
7 C 3 
2 0 
1 0 6 
7 1 
U 
1 9 1 
6 9 
2 3 
78 
ÎÎ 
1 0 
2 7 
le» 
1 5 
1 2 
l a 
0 5 5 
7 6 1 
0 9 3 
5 3 6 
2 2 4 
1 L 7 
1 2 
2 6 
1 7 0 
France 
5 
7 
1 5 
1 
1 4 
a 
5 
! . 5 5 1 
, . 1 0 
1 
3 
4 0 1 
a 
3 7 
. 2 1 1 
1 5 
1 4 0 
4 
72 6 
9 1 9 
4 8 3 
4 3 6 
7 3 1 
3 1 5 
1 5 5 
3 
1 3 
5 5 1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux Nederland 
'. 23 
i ; 
402 51C 
386 468 
16 4i 
15 t 
15 
1 13 
1 
t : 
23 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
UO 
3 5 
a 
. 2 
8 
. 6 
. 1
5 
4 
1 3 
1 
. . 1 4 2 
3 6 3 0 
2 513 
1 116 
9 2 6 
7 4 0 
1 8 6 
. 5 
3 
Italia 
"i 
1 0 2 
1 2 2 
4 
, 9 4 
1 2 
3 
4 
9 
2 0 
a 
1 
2 1 
a 
7 
6 
8 397 
6 868 
1 528 
1 0 8 3 
9 9 8 
2 1 2 
1 2 
1 2 
2 2 4 
AVEC COUTURE. OE FIBRES SYNTHETIUUES 
Ì 
2 4 
9 
34 3 
6 8 1 
. . 1 
. . . 1 
. . a 
2 
• 
095 057 
3 8 
1 4 
8 
2 4 
3 
6 
3 3 
10 
32 
28 
6 
6 
FI6RES SYNTHETIQUES 
36 4 
4 o 7 
3 5 1 
9 0 0 
3 2 1 
23 
10 
iO 
7 3 
1 6 3 
2 7 3 
3 0 2 
7 4 
22 
1 0 
1 6 
4 3 
1 1 
1 2 
ÍS 2 7 1 
2 1 
1 2 
2 9 
1 5 
0 2 0 
1 3 
1 1 7 
4 2 0 
69 3 
3 0 5 
9 5 9 
3 0 9 
1 1 7 
7 9 
. 
1 
3 
I 
1 
1 
a 
72 6 
2 7 4 
46 5 
1 0 7 
1 6 
3 
2 9 
7 
4 7 
9 
4 4 
2 2 
1 0 
a 
4 3 
U 
1 2 
1 0 
2 2 
2 3 7 
2 1 
1 2 
1 8 
8 
0 1 5 
1 3 
2 6 2 
5 7 2 
6 9 0 
4 4 7 
1 1 2 
2 4 3 
1 1 7 
7 3 
• 
* l BAS,SOUS­BAS,CHAUSSETTES, 
F IBRES 
FRANCE 
B c L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANUE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANCCRKE 
YOUGUSLAV 
TCHECUSL 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
LIBYE 
.SENEGAL 
. C . I V U I R E 
.CAMEROUN 
■GABON 
.ÇÇNGUBRA 
. Z A I R E 
.MACAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUAOELUU 
.MA R T1N I0 
.SURINAM 
BRESIL 
L ILAN 
ISRAEL 
KOWtIT JAPCN 
HCNG KCNG 
■CALEUCN. 
. N . H E B R 1 0 
SYNTHET 
l 
4 
9 1 9 
5 6 4 
7 7t 
10 5 2 9 6 2 
1 0 9 
1 5 5 
*H 1 5 0 
1 8 2 
111 
i l 
5 1 
3 6 
1 3 0 
1 3 
3 9 
4 5 
1 0 
4 4 
3 5 
1 1 
1 0 
l i 
4 9 
2 4 
dO 
i i 
U 
1 4 
1 0 
1 2 
9 0 
2 1 
2 0 
3 9 
2? 
U 
5 2 
3 18 
ί 18 
24 3 
331 
2 068 
47 162 
2 141 
2 13' 
S0CQUET1 
SF BAS 
. 4 0 1 
2 2 4 
6 7 0 
3 5 
8 9 
22 
1 0 4 
1 0 
3 2 
4 7 
1 8 
2 3 
5 1 
, . . 2 
2 
1 7 
4 0 
2 4 
1 0 
7 
11 
u 2 1 
4 7 
5 
9 
1 4 
1 
1 2 
4 7 
a 
1 2 
3 3 
7 
1 9 
1 0 
13' 
5 882 
B3 
1 508 
( 495 
13 
7 
6 
5 
. 4 
3 
1 
3 1 
1 5 
î 1 
2 
a 
. Β 
. . , 1 0 
. . ­
6 9 
5 0 
1 9 
1 9 
5 
. a 
­
2 6 4 
4 0 0 
9 6 5 
a 
2 1 4 
/ 1 0 
2 4 
4 5 
1 2 3 
2 2 5 
3 7 1 
2 8 
. . 7 
, a 
. . 3 4 
a 
9 
7 
5 
• 2 7 7 6 
1 842 
9 3 4 
0 0 6 
8 0 7 
4 8 
. 2 
2 539 
8 6 9 
2 Θ 2 
8 7 9 
a 
1 3 
1 0 5 
7 0 
a 1 9 1 
6 9 
2 3 
7 8 
5 5 
1 7 
1 0 
1 7 
8 
1 3 
1 2 
7 6 
5 4 0 5 
4 5 6 8 
8 3 6 
5 0 3 
2 1 1 
1 6 3 
9 
2 0 
1 7 0 
7 3 
3 0 
4 4 
2 2 6 
a 
a 
3 
2 8 
1 
2 
2 
. , 9 
a 
. a 
. . a 
. . 2 
. a 
• 
4 3 1 
3 7 2 
5 8 
4 5 
3 4 
1 3 
a 
• 
ES.PRUTEGE­BAS El SIMIL. DE 
FEMMES ET 
86 
3 885 
784 
4 . 2 8 
1 0 
S 1 2 
1 
. . 8 
9 
. . . . . . . a 
. a 
a 
1 3 
4 
. a 
9 
, 2 
Φ 
l 
a 
a 
* 
MI­BAS 
1 9 8 
1 2 0 
7 1 0 
a 
4 3 
1 3 
2 5 
4 6 
1 
6 3 
5 9 
6 6 
6 
2 9 
6 3 
2 1 
2 1 
3 
2 
• 
1 501 
1 5 8 
9 7 3 
8 7 9 2 
7 
8 0 
5 3 
5 5 
6 3 
1 4 8 
2 
a 
1 
7 8 
4 
3 2 
2 2 
1 
4 
U 
1 
3 
5 
3 7 
3 
1 5 
1 3 
2 
a 
. 3 4 
a 
6 
2 
1 0 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
3 0 7 0 
2 8 8 2 
1 8 9 
1 2 2 
1 0 0 
4 B 
1 7 
1 0 
2 0 
STRUMPFWAREN AUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 56 
2 1 2 
2 1 6 
2 72 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 6 
3 70 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 2 
6 0 4 
6 3 6 
7 32 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 5 
4 4 
8 7 
3 0 3 
1 2 
6 9 
1 9 
2 
1 
1 
1 
2 6 
9 
3 
2 
8 
3 
2 
5 
1 
ï 1 
2 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
7 
e 
1 
7 1 3 
5 0 0 
2 1 3 
1 7 9 
1 3 0 
32 
7 
8 
3 
France 
1 6 9 
1 1 2 
5 7 
3 7 
2 6 
2 0 
1 0 
5 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
1 5 3 
7 3 3 
1 
BAUMWOLLE 
1 5 
4 
1 8 
3 
2 
. Β . Β 
2 
1 
i 
. a 
Β 
1 
1 
2 
. a 
1 
a 
1 
ΐ 
5 8 
4 0 
1 9 
7 
5 
1 2 
7 
3 
STRUMPFWAREN AUS ANDEREN 
BAUMW 
O 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 36 
0 4 0 
4 0 0 
6 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
1 
1 4 
2 2 
3 6 
3 6 
SPINNSTOFFEN 
6 2 L 
6 C o 
12 
9 
t 
2 
ί 2 
1 
j 
2 ï 
3 3 
3 < 
1 
A L S 
J L L E . WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
l o 
2 7 
1 2 
5 0 
2 
i 2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 2 5 
1 0 2 
2 4 
1 2 
a 
1 2 
4 
2 
1 3 
1 
8 
2 
. a 
m a 1 
2 
1 
3 3 
2 4 
1 1 
3 
1 
8 
3 
2 
2 
3 
6 
6 
li 
ι . 
1 
UNTERKLEIOUNG AUS GEWIRKEN.WEDER GUHMIELA! 
SAEUGLINGSKLEIOUNG AUS 6AUMWCLLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 6 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 m 6 0 4 
8 0 9 
ÌOUO 
181­
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANOER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 Ell 0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 50 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 4 
2 4 b 2 od 
. , ? . 
2 3 
2 5 
5 9 
3 7 
6 
3 
1 
2 5 
2 
2 
3 
6 
7 
3 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 3 7 
1 5 1 
6 6 
3 9 
3 1 
4 9 
2 7 
9 
1 4 
2 
7 
5 
7 
a 
2 
. 7 
3 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
lb 
2 9 
4 8 
1 0 
£ 
3 8 
2 7 
9 
2 8 
3 1 
3 1 
E BAUMWOLLE­UNTERKLEIOUNG ALS SA 
6 4 4 
1 317 
2 2 5 6 
1 3 6 6 
2 1 3 11 
3 
1 5 
2 
7 
6 4 0 
1 3 3 
2 9 
1 
6 
6 1 
7 
4 
1 6 
1 4 
0 
1 3 
4 
1 
1 
κ 
1 7 4 
1 1 0 
4 2 4 
1 1 5 
9 
3 
2 
5 4 
5 
2 7 
1 
b 
2 
( a * 
a 
4 
1 
1 
13 
1 2 3 
1 124 
8 2 
1 
1 
1 
Ξ UGL 
7 5 
3 2 
1 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 2 9 
9 2 
3 7 
2 5 
2 1 
5 
, . a 
5 
2 
5 2 . 9 
7 6 
1 9 
2 
1 7 7 
6 9 
1 0 8 
1 0 8 
6 3 
1 
. • 
Italia 
1 359 
1 3 1 7 
8 2 
5 1 
4 7 
2 1 
7 
4 
1 0 
4 8 
2 4 
1 7 
2 3 4 
9 
Β 
. 1 
a 
1 
2 3 
5 
3 
1 
7 
3 
2 
5 
2 
2 
a 
1 
1 
6 
. 7 
1 
4 0 9 
3 2 3 
E5 
6 4 
4 2 
1 9 
5 
3 
SYNTHETISCHEN, 
1 
1 
1 
7 
3 
β 
4 2 
, . 1 
2 
2 
1 
1 
• 
7 1 
6 0 
1 2 
8 
6 
4 
1 
• T.NOCH KAUTSChLT. 
a 
> 3 
2 7 
i 3 
1 
1 3 
2 
a 
. 3 
7 
. . a 
. , 
. , • 
1 68 
3 8 
3 0 
2 2 
1 8 
ί 8 
. 
5 
2 
. . 1 
NGSKLEIOUNG 
i 3c 1 
S 346 
6 5 7 
ï β 
9 7 
, 2 
1 1 
ι 5 î 
ί 3 
I i l l 
1 121 
1 
; ι Ι 1 Ε. 
3 
, a 
1 Ί 
Β 
a . 
ρ . . 
3 5 4 
4 1 
1 6 5 
3 3 7 
a 
. 1 
I 3 9 
5 
1 
. 
6 i 
1 
1 3 
Β 
1 2 
. . . 1
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 0 0 3 . 3 C 
O O I 
U 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C O S 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
osa 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 a 
3 7 0 
3 9 0 
4 U Ú 
4 0 4 
4 6 2 
4 B 4 
4 9 2 
6 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
B O O 
ïouo 
l u l o i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M L N 0 C 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELfc 
CLASSE 2 
• CAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 7 
2 4 
2 
1 
1 
OiO 
adl 
1 3 0 
3 4 3 
COO 
0 3 1 
2 I 0 
1 5 4 
l o 2 
France 
2 3 4 3 
1 5 3 1 
6 1 3 
4 8 5 
3 1 3 
3 2 7 
1 4 1 
9 3 
• 
1000 RE/UC 
Belg. ­Lox Nederland 
6 ice 
6 100 
β 
2 
1 
6 
6 
. • OAS, SUUS­BAS, CHAUSSETTES ET S I M I L 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
R . D . A L L E M 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V U I R E 
. Z A Ï R E 
E T h l U P I E • A F A R S ­ 1 S 
.MACAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. H A R T I N I Q 
VENEZUELA 
.SURINAM 
L I B A N 
KOWEIT 
JAPCN 
AUSTRALIE 
M C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
6 
4 
2 
1 
1 
5 2 0 
5 7 0 
7 1 3 
00 3 
1 3 0 
4 4 3 
11 
11 
2 1 
1 2 
1 8 
0 1 5 
9 4 
5 9 
2 J 
U l 
3 5 
1 3 
4 1 
1 0 
1 6 
1 1 
1 1 
1 4 
u 3 o 
4 0 
1 0 
1 3 
1 2 
1 2 0 
1 2 
1 3 9 
1 4 
7 1 0 
3 4 0 
1 7 1 
7 9 4 
2 o 7 
3 0 7 
7 7 
7 0 
3 9 
a 
2 6 3 
8 7 
3 3 3 
5 9 
4 2 
a 
. 6 
2 
3 
4 7 
1 0 
a 
7 
a 
a 
1 
a 
I C 
6 
3 
U 
1 3 
1 
6 
1 
1 0 
1 
2 
1 7 
4 
1 8 
• 1 034 
7 4 2 
29 2 
1 4 6 
10 8 
1 4 6 
6 5 
4 8 
• 6 C C 3 . 9 0 BAS,SOUS­BAS,CHAUSSETTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
4 0 0 
6 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ï O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
6LC4 
UUE CE L A I N E UJ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
L I B A N 
KUWEIT 
JAPUN 
M C H 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
1 
1 
1 0 2 
3 1 9 
1 2 7 
99 7 
5 3 
1 0 
22 
29 
lu 
ld 
la 
1 0 
2 0 
4 1 9 
1 0 1 
3 1 7 
1 7 7 
1 0 1 
1 3 0 
3 6 
1 7 
1 
DE P C I L S 
, 1 8 2 
1 9 
1 5 5 
5 0 
7 
8 
U 
4 
5 
1 6 
1 2 
1 5 
5 6 7 
40 7 
1 6 0 
6 4 
3 0 
9 6 
2 9 
1 5 
• 
5 
a 
1 2 0 
9 0 
2 2 1 
2 1 4 
7 
a 
a 
7 
7 
a 
• ET S I M I L . C 
F I N S , D E F I 
2 0 
­2 5 
a 
4 
a 
. a a 
. . ■ 
• 
5 1 
5 0 
1 
a 
a 
1 
1 
a 
• 
4 
4 
t a o 
7 5 9 
1 2 1 
0 9 
6 2 
1 9 
« 1 2 
1 2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 542 
1 070 
4 7 2 
3 2 6 
2 7 6 
7 9 
ί 5 
ο β 
. , DE CCTCN 
1 2 
2 7 
a 
1 7 7 
2 2 3 
2 1 7 
7 
2 
2 
1 
. 1 
3 
•AUTRES 
5 6 
3 6 
3 0 6 
■ 
7 1 
2 7 6 
7 7 
1 2 
1 
1 0 
1 
7 
2 8 
6 
1 
8 
• 
m 3 • • 
• • 6 
a 
1 7 
a 
• • 1 
2 
Φ 
• 9 3 9 
4 7 1 
4 6 6 
4 5 5 
3 3 3 
1 3 
• • • MATIERES 
Itali» 
1 2 
U 
2 
4 
2 
1 
1 
TEXT 
1 4 7 
4 2 3 
7 2 4 
4 4 1 
4 0 6 
2 0 0 
6 8 
4 4 
6 2 
4 4 5 
2 4 4 
2 0 2 
0 0 5 
a 
1 2 5 
a 
3 
1 3 
a 
1 2 
5 6 1 
5 6 
5 3 
1 2 
1 0 3 
3 2 
1 2 
3 8 
• 4 
6 
a 
• 4 3 2 
2 2 
• 1 4 
9 
1 0 2 
6 
1 2 1 
1 4 
2 9 3 
6 9 6 
3 9 7 
1 4 1 
8 2 4 
2 2 0 
5 
2 9 
3 6 
I L E S 
BRES S Y N I H E I . E I Ub CUIUN 
. 1 0 8 
1 1 0 
1 0 8 
2 
2 
2 
Β 
a 
. * SOUS­VETEMENTS OE BONNETERIE NON ELASTIQUE 
6 0 C 4 . 2 1 * | SOUS­
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 8 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 o 
3 1 4 
3 1 8 
370 
3 7 2 
6 0 4 
6 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NOKVbuE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ANUOKRE 
YOUGOSLAV 
L I B Y E 
. C . I V U I R E 
.CAMERUUN 
.CENTRAF. 
•GABON 
.CCNGUBRA 
.MAUAGASC .REUNION 
L I B A N 
.CALCUCN. 
M C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
6 0 0 4 . 2 9 SUUS­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 5 0 
0 3 0 
0 6 0 
O o 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­dAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI NURVEGE 
SUEDE 
FINLANUE 
CANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
PuRIUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE YoUGOSLAV 
GRECE 
K . U . A L L E M 
POLOGNE 
HONGRIE 
. T U N I S I E 
L I E Y E 
.TCHAD 
.SENEGAL 
L I B L R I A 
. C . I V O I R E 
»ETEPENTS CE BONNETERIE, POUR 
2 
1 
1 6 5 
2 3 0 
5 1 4 
3 0 o 
1 2 2 
3 7 
1 3 
261 
1 7 
1 9 
1 2 
1 1 
4 6 
4 6 
i l 
13 
3 1 
1 8 
i l 10 
1 7 
1 5 
1 3 6 
3 7 7 
7 3 9 
4 2 0 
3 7 o 
i l l 
Idi 
5 4 
6 
VETEMENTS 
4 
7 
1 5 
9 
2 
6 
1 
9 1 2 
4 o 7 
3 14 
1 7 3 
9 3 9 
1 3 3 
2 7 
l o 9 
2 1 
9 1 
1 2 7 
2 3 7 
4 7 2 
1 3 
7 0 
4 39 
θ α 
la 
9 0 
o 9 
11 
7 4 
1 . 1 4 
l o 
1 3 1 
Β 
1 7 3 
3 6 
9 7 
1 1 7 
a 
4 
U O 
2 
U 
1 2 
. a 
2? 
2 3 
3 1 
1 8 
U 
2 0 
1 5 
1 5 
8 3 0 
«23 
408 1 4 8 
1 2 9 
2 5 9 
1 8 4 
5 3 
• 
7 
• 2 0 3 
2 1 
2 3 5 
2 3 1 
4 
• • 4 
3 
a 
• 
BEBES, 
JE 80NNETERIE , DE COTON 
2 351 l 307 
3 307 
2 CIO 1 1 2 
3 
3 7 
3 
80 î 
8 0 
3 9 4 
U 
7 0 
. 2 4 
a 
3 
a 
1 
6 
1 4 
1 0 
1 3 
1 2 5 
9 7 1 
5 9 5 5 
5 6 2 
2 
3 
• 3 
β 
1 
2 
2 
2 
3 3 
5 5 
9 5 
8 8 
6 
3 
1 
3 
• 1 
• 
Β 
1 
3 
Φ 
1 
a 
• • • • 1 
1 
• 1 6 
1 2 
3 
»a 
• 2 
• • 1 
7 4 
2 8 
8 0 
3 4 2 
• 3 
1 4 
1 8 
2 2 
2 3 
9 
5 
5 
6 7 5 
5 2 4 
1 5 1 
1 1 1 
6 9 
3 9 
6 
2 
• N I CAOUTCHOUTEE 
DE CCTON 
8 0 
2 9 
2 ö 7 
• 5 
3 7 
9 
1 3 5 
1 5 
• ■ 7 
3 8 
• • • • • 
• • • 6 4 1 
3 8 1 
2 6 0 
2 1 1 
1 9 8 
4 9 
• • • , AUTRES UUE F 
3 Ì 6 
a 
6 6 4 
S 
1 
■ 
4 5 
l t 
2 
5 9 
H 
t 
m 
a 
iî • 6«. 
• • • • • • 
1 804 
2 3 8 6 
7 033 
• 9 2 7 
1 3 
2 1 
7 2 
3 
5 2 
5 0 0 4 
1 109 
8 
2 
U 
1 3 
2 7 
• 1 0 
• 1 1 
* 
9Ö 
1 5 
β 
1 3 3 
• • a 
3 7 
a 
3 
a 
4 
8 
a 
• • • • 
• 2 
* 3 3 5 
2 54 8 1 
5 8 
4 8 
1 7 
• a 
6 
. BEBES 
2 
1 
2 
0 6 6 
3 2 6 
2 7 9 
6 4 2 
• 6 • 1 2 
• 1 2 2 5 3 
3 9 
6 4 
2 
42 8 
5 
• 6 0 
• a 5 8 
3 
2 
6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L i n d e r ­
schiusici 
Code 
pays 
2 8 4 
2 6 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 9 
3 1 6 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
6 0 9 
6 1 6 
6 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ï O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
U 
2 
5 
2 
8 
2 1 
2 
4 
1 3 
3 
r l 
6 2 
. 4 
1 
3 
4 
5 
1 2 
4 
2 
5 
1 
a 
t l 
2 
1 1 
l t > 9 
2 
26 
6 
1 
2 
5 3 7 
9 9 7 
5 4 1 
2 8 6 
8 J 6 
2 2 0 
0 0 
5 1 
3 6 
S T R U M P F H O S E N A u ; 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 Θ 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
4 6 4 
5 0 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 2 B 
6 3 6 
7 2 B 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
lo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S T R U M P 
BAUMWO 
882 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 6 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
lo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N O E R E 
T I E H H A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 1 6 
4 0 0 
1 
1 
2 
2 
2 
1 2 
6 
3 
3 
FHOSEIN 
L L E 
8 0 7 
o i l 
C 6 4 
6 6 9 
1 5 9 
6 6 
9 
2 9 
7 2 
. 1 5 1 
5 1 
6 8 
4 
4 
2 
a j o 
3 7 
2 
o 9 
4 
¿ 9 
9 
1 2 
2 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
6 6 
7 2 
i 
. . , 
1 0 
1 
2 0 
9 
1 1 2 
7 
cae 
3 1 0 
7 6 0 
5 7 7 
4 4 7 
6 2 
1 
9 
1 1 9 
A U S 
1 3 
l o 
8 
2 1 1 
1 1 
1 
1 
1 
¿ 0 
3 
2 
2 8 6 
2 5 5 
3 3 
2 4 
4 
3 
. 1 
4 
F r a n c e 
I 
11 
: 5 
2 
6 
. a 
4 
U 
a 
3 9 
1 2 
a 
4 
1 
3 
4 
5 
1 0 
a 
2 
1 
l 
a 
6 
1 
3 
1 7 0 
2 
a 
8 
1 
2 
1 2 8 1 
8 2 3 
4 5 6 
3 2 9 
9 9 
1 2 9 
5 4 
3 6 
1 
1OO0 
B e l g . ­ L o x 
k g 
N e d e r l a n d 
2 
2 1 
1 3 c 
1 33 
3 
3 
2 
S Y N T H E T I S C H E N S 
, 1 7 0 
2 3 
4 9 8 
5 2 
2 7 
a 
1 2 
2 6 
. 1 0 
1 9 
4 
2 
4 
a 
a 
1 
. a 
a 
a 
. a 
1 
J 
1 
. . a 
1 
a 
1 
o l 
7 1 
. a 
Β 
3 
1 0 
a 
. 9 
1 0 2 
3 
1 1 1 4 
7 4 3 
3 7 1 
3 3 8 
9 7 
i l 
1 
5 
. 
Δ Ν 0 Ε Λ Ε Ν 
3 
1 9 1 
9 
1 
1 
. . . • 
2 0 8 
2 0 3 
5 
2 
2 
2 
î . 
U N T E R K L E I D U N G A L S 
AREN 
19 
2 0 3 6 
2 1 
7 
2 
6 
2 
1 
1 5 
26 
4 
2 
2 
3 
3 
. 2 
a 
. a 
a 
. . 4 
a 
. • 
2 
6 9 
1 
74C 
7 3 7 
4 
: 
S P I N N S T o 
2 
: 2 
6 
7 
S T R U M P F H 
; 
2 2 
1 
a 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
i 
a 
a 
a 
Β 
Β 
Β 
Β 
. 2 
4 0 
7 
3 1 3 4 2 
3 1 2 6 6 
3 5 4 
i 3C 
ï l t 
1 6 
1 
3 5 
1 9 
, . . , . , 1 
Β 
, 4 
. . 3 
i a 
a 
. a 
, a 
• 
2 4 1 1 
1 6 6 0 
7 5 1 
7 3 2 
6 6 9 
1 6 
1 
1 
3 
» I N N S T O F F E N 
3 3 7 
8 0 7 
3 
ί 6 1 1 
1 3 
1 
6 3 
1 5 3 5 
1 4 5 6 
7 9 
U 
1 0 
4 
Β 
2 
6 3 
F F E N A L S 
5 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
* io 
1 0 
O S E N , A L S 
; 
6 5 7 
1 6 8 
6 9 6 
a 
1 0 3 
3 9 
9 
1 
3 
. 6 6 
1 9 
6 0 
Β 
. Β 
2 6 0 0 
1 9 
. 6 
4 
1 4 
1 
e 
a 
a 
. 1 
a 
. . Β 
, 3
, . a 
a 
1 
4 
a 
1 
3 
i 2 
4 9 0 9 
1 8 4 4 
3 0 6 6 
3 0 2 1 
1 9 7 
1 3 
a 
3 2 
I tal ia 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 2 4 
2 3 3 4 
3 7 0 
L 3 7 2 
1 3 9 0 
I 4 0 0 
2 5 4 0 4 
4 1 2 
» 4 4 0 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
I 4 8 4 
4 9 2 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
1 0 
1 6 3 2 
' 6 3 6 
7 0 6 
1 9 
7 4 0 
2 8 
a 0 9 
. o l ó 
8 2 2 
1 1 4 0 1 0 0 0 
8 9 6 1 0 1 0 
2 4 5 1 0 1 1 
1 9 3 1 0 2 G 
4 6 1 0 2 1 
3 8 1 U 3 0 
2 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 3 1 0 4 0 
. D A H O M E Y 
N I S E K 1 A 
. C A P E K C U N 
. C E N T K A F . 
. G A B O N 
. C U N G U B K A 
. ¿ A I R E 
. H t , A N U A 
E T h l U P I E 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X 1 U U E 
P A N A M A 
I . V I E R G E S 
. ' , ! . . ■ . ' . ) ! 1 1 II 
. M A K T 1 N I U 
■ C U K A C A Û 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R c 
L I B A N 
A R A B . S c O U 
K U t i E l T 
S I N G A P U U R 
J A P C N 
H O N G r.i ■.,. 
A U S T R A L I E 
. C A L E O O N . 
. N . H E B R 1 C 
. P U L Y N . F R 
M C N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. C A M A 
■ A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
5 5 
4 0 
1 5 
1 2 
8 
2 
6 0 0 4 . 3 2 L O L L A N T S O E 
1 C E 5 0 0 1 
4 4 6 U 0 2 
4 5 2 0 0 3 
1 5 4 5 
0 0 5 
Ü 2 2 
0 2 4 
1 6 0 2 6 
4 3 0 3 0 
a 0 3 2 
6 9 0 3 4 
i : i 
, , 
3 t 
1 ' 
; a 
l i 
2 1 
. 1 
1 
2 
1 
1 
, . . 4 
1 
1 
a 
1 
2 
. . 1 7 
9 
2 
3 7 9 0 
3 5 3 C 
2 6 C 
2 C 7 
1 4 3 
3 2 
2 
2 1 
S Y N T H E S C H E N OOER 
i 
4 
2 0 
3 
3 1 
8 
2 4 
2 0 
1 
, Β . 3 
M O L L E O D . 
1 3 
9 
1 4 
7 
2 
6 
2 
3 
1 4 
2 6 
a 
a 
a • 
'1 
1 4 
2 
. 1 . 
4 
2 
F E I N E N 
l 
a 
1 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 B 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
7 2 β 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 O 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 0 0 4 . 3 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
L 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
Q 6 0 
4 0 0 
liìi i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 0 0 4 . 3 3 
0 0 1 
0 U 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
O 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 1 6 
4 o J 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
N U R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
C S P A G N E 
A N G U R K E 
M A L T E 
Y U U G U S L A V 
G R E C E 
R . D . A L L E M 
P U L U G N E 
T C H E C U S L 
H U N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A K I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E T H I O P I E 
• K E N Y A 
M U 2 A M 8 I U U 
• M A D A G A S C 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H Y P R E 
L I B A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
K U W E I T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H C N G K O N G 
M O N D E 
I N I R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
1 7 
l o 
1 9 
2 5 
J 
1 
2 0 
1 
1 1 2 
6 1 
3 0 
2 8 
i 
1 0 
2 2 
8 9 
1 2 
5 6 
3 0 
1 0 a 
l i 
11 26 
1 1 1 
4 6 
6 5 2 
4 3 4 
1 3 
6 8 
1 4 
3 5 
16 
al 
2oi 
12 
4 1 
6 0 
2 6 
U 
2 1 7 
2 6 
9 5 
1 3 
7 1 5 
3 b 
1 2 
1 0 3 
U 
2 5 
2 3 4 
0 2 4 
2 1 1 
9 6 7 
2 6 2 
0 5 0 
5 0 1 
4 6 6 
1 9 1 
F r a n c e 
2 
1 5 
8 
6 
4 
1 
1 
e 
7 
8 9 
1 2 
5 6 
2 9 
8 4 
a 
, 2 8 
1 0 3 
1 4 
3 9 2 
1 6 1 
9 
6 3 
1 3 
3 5 
3 5 
5 5 
1 6 2 
li 1 
2 6 
3 
1 C 9 
1 7 
3 2 
3 
4 8 0 
3 1 
2 
1 0 2 
1 0 
2 3 
C 5 C 
5 8 7 
0 6 2 
6 1 4 
4 5 2 
4 4 3 
4 8 0 
3 8 0 
5 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
20 3 8 
7 5 9 7 
7 4 9 1 
1 C 7 
2 4 
2 2 
8 3 
6 0 
2 3 
5 
5 
. 
, 
13 
4 3 
a 
1 
a 
3 
3 1 
. . . 2 
a 
. 3 
. . , . . a 
­
4 1 7 
0 6 0 
3 5 7 
2 1 6 
1 2 1 
4 5 
3 7 
9 5 
F I B R E S T E X T I L E S S Y N T H E T I O U E S 
U l 
1 6 4 
5 6 3 
4 7 5 
3 3 9 
6 1 2 
1 6 0 
3 1 J 
6 6 3 
U 
4 5 2 
9 9 2 
6 3 1 
9 6 
4 6 
U 
3 3 7 
2 2 6 
l o 
4 3 9 
2 4 
Idä 
ld 
l i l 
11 
i l 
11 
1 6 
2 0 
l o 
1 1 
1 0 
1 2 
1 9 
7 8 1 
8 1 4 
il 1 3 i l 
l a i 9 8 
2 1 
1 1 8 
1 2 5 
4 6 8 
ul 
4 3 4 
6 5 3 
7 8 1 
8 6 9 
Oli 
911 
11 
HO 
916 
2 
5 
1 
1 3 
6 
4 
3 
C 8 3 
2 8 4 
4 5 0 
9 7 9 
1 8 0 
. 9 4 
1 6 7 
6 7 
3 0 8 
4 5 
2 9 
4 8 
. . 1 7 
. . , . . . 1 4 
3 1 
1 5 
i a 
1 
5 
. 
6 0 9 
6 0 0 
l i 
7 
6 7 
7 9 
. 7 
1 2 5 
3 5 9 
3 1 
eoe 
7 9 5 
2 1 3 
7 6 4 
8 8 4 
4 4 8 
1 2 
6 2 
• 
3 0 6 
. 5 9 9 0 
1 1 7 
9 
1 7 
6 4 4 9 
6 4 2 3 
2 6 
1 7 
a 
B 
1 7 
C O L L A N T S C ' A U T R E S M A T I E R E S T E X T I L E S 
T I L E S 
F R A N C E 
B C L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
P C L C G N E 
E T A T S U N I S 
M C N 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
S Y N T H E T I O U E S 
2 
3 
2 
l°2Í 
di 
4 0 3 
1 5 0 
12 
29 
1 2 
9 1 
3 2 
4 3 
1 3 1 
8 3 9 
2 9 2 
2 1 3 
7 1 
3 6 
4 
3 
4 2 
2 
i 
6 2 
4 
2 5 2 
1 2 5 
2 9 
2 3 
. . . 4 
5 2 7 
4 4 3 
8 4 
6 3 
5 3 
2 1 
2 
2 
­
2 4 
1 7 
1 4 
1 
. . 1
. . • 
5 9 
5 5 
4 
1 
1 
2 
2 
. 1 
· ) S u u S ­ V E T E N E N T S OE L A I N E O U D E P O I L S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ b A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S O L D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
i S P A G N t 
Y C U G C S L A V 
L I B Y E 
E T A T S U N I S 
IS! 
2 7 3 
Uà 
l o o 
3 7 
I l i 
5 o 
1 0 9 
3 3 4 
6 3 3 
11 l o 
4 6 
2 8 
3 
2 7 
4 
a 
. . . 6 
a 
l i . a 
5 
; 
32 
1 0 
a 
a 
. a 
. . . a 
« a 
• 
6 
4 
1 2 
3 2 9 
3 8 1 
a 
9 9 6 
2 4 
7 
. 1 
2 
1 
5 2 
5 
1 0 
. . 5 
5 
a 
. 4 0 8 
a 
. . . . . . . . , . 1
1 1 
a 
. 2 
2 8 
. . a 
. . 3 
2 
a 
­
2 7 6 
l i 7i 
OUE 
5 4 6 
SÉ 
5 0 
1 
3 2 
4 0 8 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 9 
1 2 
6 
6 
6 
5 
2 
8 
2 
2 0 
îi 
2 3 
2 2 
2 
2 
1 3 
. . . 1 
3 
, . . 3 
2 0 
2 6 6 
1 1 5 
4 
. a 
1 
5 
1 6 
1 
1 
5 3 
4 
3 7 
1 
2 4 
1 0 
1 
2 
7 
1 
2 
1 4 5 
1 5 3 
9 9 2 
7 4 3 
2 8 0 
2 1 6 
8 
1 5 
3 1 
6 0 0 
7 5 6 
8 7 8 
. 3 2 7 
4 1 6 
1 5 9 
2 7 
6 4 
5 
6 4 6 
5 3 1 
7 9 2 
1 3 
. , 0 0 5 
2 0 5 
. 4 7 
2 4 
1 0 4 
1 6 
1 0 6 
3 
. . 9 
. . 6 
1 
1 
2 
9 3 
1 
. 5 
3 
9 
7 8 
1 2 
1 4 
2 8 
. 2 6 
9 
0 2 3 
5 6 1 
4 6 4 
9 5 7 
5 6 6 
2 0 9 
1 
1 
2 9 7 
Italia 
6 
6 
1 
1 
1 0 
4 
4 
1 4 
3 7 
3 5 
2 
2 
1 
C O T C N OU F I B R E S 
3 5 
Φ 
3 9 
, , . . . Φ 
• 
7 5 
7 4 
1 
. φ 
. φ 
. 1
F I N S , A L T R E S 
4? 
12 
6 
1 3 
3 2 
2 4 
2 
1 
1 0 
9 1 
3 2 
• ¿u 
1 3 7 
1 0 5 
1 3 
1 
. . 3 2 
2 
. , . . 1
. U 
3 
1 2 
1 5 7 
1 3 5 
. 5 
. 2 
4 
2 5 
. 4 
. , 2 
7 1 
e 3 6 
. 2 3 4 
3 
3 
, . • 
0 2 5 
3 3 3 
6 9 3 
3 7 0 
3 β 7 
2 6 1 
1 3 
U 
6 0 
8 7 6 
9 4 4 
4 1 1 
9 1 0 
. 9 
1 
1 9 7 
4 1 0 
6 8 7 
1 4 7 
3 4 
5 2 
. 6 
3 2 7 
4 
1 6 
4 
. 1 8 4 
5 
4 7 
5 
1 
i 1 9 
1 0 
4 
3 
. 2 
7 9 
U 
9 
. 3 
n ; 
8 1 
8 3 
2 2 
6 7 4 
m ose 4 8 4 
2 1 9 
3 
2 5 
2 5 6 
Γ Ε Χ ­
Ii 
1 0 
9 8 
a 
1 
. 1
a 
3 9 
fit 
6 6 
4 6 
4 
1 2 
, 1 
8 
UUE C O L L A N T S 
3 6 6 
2 3 7 
2 2 6 
. 1 5 5 
3 5 
1 1 1 
5 6 
1 0 9 
3 1 1 
6 5 6 
4 
. a 
4 
2 9 
2 0 
1 2 
2 8 9 
. 2 
a 
, 1 4 
2 
1 8 
1 8 
3 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
",) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1972 — Janv 
Linder-
ichlQssel 
Code 
pays 
4 C 4 
1GOO 
1010 
l o u 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG-CE 
2 
1 7 7 
1 0 4 
7 4 
6 9 
5 4 
5 
2 
-
OBERHENOENIAUCH 
France 
. 
1 0 
5 
6 
4 
2 
1 
a 
• 
er-Décembre 
1000 
Belg.-Lux. 
22 
23 
k g 
Neder land 
I C 
1 0 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
. 
1 0 5 
4 8 
5 7 
5 6 
5 3 
1 
1 
a 
• 
SPORT-UND ARBEITSHEMOENiAUS GtWlRKEC 
AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTUFFEN,FUER MAENNER U.KNABEN 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 C 8 
6 C 4 
6 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANDER 
STOFF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 2 
2 G 0 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
50 8 
6 0 4 
6 3 6 
7 4 0 
8 0 9 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
3 4 1 
5 9 
1 5 8 
sao 
2 
1 
4 
1 4 
2 
3 
5 
4 
1 
3 
1 
1 
, 1 
2 
1 4 8 6 
1 4 4 1 
4 9 
3 0 
2 1 
7 
2 
1 
1 2 
i MAENNER-
:N ALS Ü6L1 
3 3 
7 0 
2 3 
4 9 
2 5 
3 
9 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
9 
1 0 
2 
1 
1 
1 
1 
. 2 
2 6 7 
1 9 9 
6 6 
4 1 
1 7 
2 3 
6 
7 
3 
7 
1 
1 5 
2 
2 
il 
1 0 
6 
2 
4 
2 
1 
7S 
3 : 
1 
1 1 4 
1 1 3 
1 
1 
UNO KNABENKLEiDUN 
- , SPORT 
2 6 
3 
3 3 
1 7 
i 
6 
i 1
3 
I 1 
2 
2 
1 
2 
4 
9 
2 
1 
1 
1 
1 
. 2 
1 2 6 
7 6 
5 0 
2 9 
I I 
2 0 
7 
7 
1 
- , ARBEI1 
ί 
'ι 
2 
V 
I t 
1 
UNTERKLEIDUNG AUS SYNTHETISCHEN ! 
STRUMPFHOSEN, FUER FRAUEN, MAEDCt 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 J 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 6 
6 0 4 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 7 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
2 2 9 
2 4 2 
4 0 9 
4 1 4 
2 1 
2 3 
4 
5 
1 2 
BO 
7 6 
2 
3 9 
2 
2 
1 2 
4 
9 
1 
1 0 
4 
3 
4 0 
3 
9 
2 
8 
1 
3 
2 
2 
2 
1 
6 
1 
1 8 
1 4 
i 2 
3 
1 
2 
1Ó 
1 
1 7 
1 
l ï 
1 
3 
1 773 
1 3 1 6 
4 5 9 
4 1 
1 3 
4 1 
1 3 
a 
2 
6 
3 
î a o 
9 9 
6 1 
2 
l a ' 
2 ' 
2 3 ' 
2 3 ' 
3 5 
1 3 
4S 
IÜ 
1 
i 
G AUS SYN 
SHEMDEN L 
. 3 5 
3c 
3 c 
2 
i 
PINNSTOFf 
EN UNO KL 
6 1 
1 3 t 
a 
6 4 
: 
■ 
! 
ι 281 
2 6 1 
1 ' 
4 4 
1 7 
1 1 9 
a 
1 
4 
1 2 
1 
l 
5 
4 
i 
2 1 1 
1 8 1 
3 0 
1 9 
1 8 
1 
, 1 0 
THETISCHEN 
Ital ia 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 4 0 4 
29 1 0 0 0 
18 1 0 1 0 
U 1 0 1 1 
9 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
2 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CANAOA 
M C N D E 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
ALLc 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
1 
1 
1 
1 
6 0 0 4 . 4 1 CHEMISES ET 
222 0 0 1 
E 5 
i ca 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
! OoO 
0 6 2 
Ol, 4 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
100U 
1 C75 r i o n 1 102Ü 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 1 0 4 0 
S P I N N ­
ND STRUMPFHOSEN 
1 8 
6 
1 2 
5 5 
4 6 
1 0 
9 
5 
, . , 
1 5 
5 9 3 
5 1 3 
4 8 1 
4 1 9 
2 5 d 
5 9 
l o 
3 
2 
France 
a 
1 0 2 
6 2 
4 1 
2 5 
9 
1 5 
U 
3 
• 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux Neder land 
1 
42 79 
4 2 
4 
4 
3 
« . . • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
l 
ι 
2 
211 
9 6 4 
3 1 3 
2 9 9 
2 2 6 
1 9 
3 
. 2 
CHEMISETTES POUR HOMMES ET GARÇONNETS 
DE BONNETERIE DE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­bAS 
ALLEM.FED 
I T A L I t 
SUEDE 
UANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
L I B Y t 
ETATSUNIS 
CANAOA 
VENEZUELA 
BRESIL 
L IEAN 
KOWEIT 
JAPCN 
M C N U E 
INTRA­CE 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
1 
1 
5 
9 
9 
8 7 3 
54 7 
1 8 2 
3 6 3 
2 7 
1 6 
10 
192 
21 
i l 
3 1 
i l 
1 0 
6 0 
2 o 
l o 
1 9 
1 3 
1 0 
3 6 
6 0 J 
0 1 2 
6 4 8 
40 1 
2 7 2 
1 2 9 
10 
l a 
U l 
FIBRES SYNTHETIQUES 
a 
9 7 
6 
1 5 5 
2 6 
a 
a 
3 5 
a 
a 
, . a 
1 4 
a 
U 
1 7 
5 
2 
3 4 
4 6 0 
2 8 4 
1 7 6 
9 4 
3 a 
8 2 
2 6 
1 3 
• 6 0 0 4 . 4 5 * l SOUS­VETEMENTS DE F IERES 
6 0 0 1 
1 
2 
2 
EN. ALSGEN. 
EINKINDER 
7 2 
3 6 
1 6 0 
a 
1 7 
4 
2 
2 
1 
5 1 
5 5 
3 9 
. a 
6 
4 
3 
i 
a . 1
1 
i . . . a 
, . , . 1 6 
2 
. a . . . 
1 
2 
' 1 
. . a 
• 
) 4 82 
2 8 5 
1 9 8 
7 
2 ' 
5 
2 8 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
5 9 
4 ) 
l t 
0 0 2 
, 0 0 3 
1 0U4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
1 0 6 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 6 
3 2 2 
3 7 2 
ί 4 0 0 
ί 4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 6 
6 0 4 
6 3 6 
7 4 0 
8 0 9 
> 1 0 . υ 
i l o i o 
> Ï O U 
1 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
! 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ί 1 0 4 0 
GAKCUNNETS, 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
ANCORRE 
PCLOGNE 
TCHECUSL 
AFR.N .ESP 
LIBYE 
. C . I V U I R E 
.CAMEROUN 
.CCNG06RA 
. Z A I R E 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
.Gl.ADi.LUU 
. H A R T I N I Q 
VENEZUELA 
BRESIL 
LIBAN 
KOWEIT 
HUNG KGNG 
.CALEOÚN. 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
3 
2 
1 
507 1 
29 6 
3 2 6 
12 1 9 1 
1 
. . 2 
1 
• • ■ 
. 10 3 
* a 
3 
a 
• 8 5 8 504 
845 4 8 9 
13 15 
10 U 
4 
3 4 
3 
• . 
1 
1 
2 2 6 
1 5 1 
82 7 
a 
. 1 6 
3 0 
1 5 3 
1 0 
1 7 
5 1 
21 
1 
5 
1 
4 
2 
1 
6 
­
5 5 2 
2 0 6 
3 4 6 
2 3 1 
2 2 1 
2 0 
a 
2 
9 5 
I tal ia 
1 
5 
6 
6 
T E X T . SYNTHETIQUES. POUR HOMMES 
AUTRES UUE CHEMISES, 
3 4 2 
5 5 5 
2 9 1 
B 4 4 
4 4 5 
6 0 
1 9 1 
3 4 
2 5 
2 4 
3 0 
1 2 
1 2 
10 
1 2 
4 3 
2 6 
1 9 
11 
1 3 
1 5 3 
1 7 1 
4 5 
1 5 
3 6 
1 9 
1 5 
1 3 
1 3 
2 4 
6 8 5 
4 7 7 
2 0 5 
7 3 7 
3 1 7 
4 3 5 
1 4 0 
1 0 / 
3 3 
a 
3 8 6 
5 8 
6 2 2 
3 4 4 
5 9 
1 3 8 
3 
2 4 
2 3 
5 0 
a 
1 2 
3 0 
a 
3 7 
2 6 
1 9 
8 
1 3 
7 β 
1 5 6 
4 4 
1 4 
3 6 
1 6 
1 2 
5 
U 
2 4 
2 337 
1 409 
9 2 7 
5 4 7 
2 2 6 
3 6 8 
1 1 4 
1 0 4 
1 2 
6 C 0 4 . 4 7 SUUS­VETEMENTS OE FIBRES 
i 0 0 1 
) 0 0 2 
I 0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
> 022 
0 2 8 
! 0 3 0 
> 0 3 4 
I 0 3 6 
Γ 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
ί 0 4 6 
1 0 4 e 
0 5 6 
: 0 6 0 
0 6 2 
) 0 6 4 
2 0 6 6 
2 0 4 
) 2 1 6 
2 4 β 
ί 2 7 2 
ί 2 6 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
2 3 3 4 
3 7 0 
L 3 7 2 
3 9 0 
4 0 ο 
3 4 0 4 
4 1 2 
1 4 4 0 
ί 4 3 8 
4 6 2 
L 4 7 β 
4 6 4 
3 0 6 
i» 6U4 
6 3 2 
k 6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
L 732 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
' 1 0 0 0 
l o io : i o n 
CHEMISETTES ET 
80 1 
7 0 
4 ' 
40 6 
l ' 
1 9 
1 6 
2 
1 '. 
5 89 
7 7 
) 12 
6 
2 
2 
1 
2 
) a 
9 
COLLANTS 
2 0 9 
9 2 
1 4 9 
l o i 
4 9 
2 2 
4 6 
6 9 1 
5 5 1 
1 3 9 
1 3 1 
7 4 
TEXT. SYNTHETIQUES, AUTRES 
COLLANTS, POUR FEMMES, F ILLETTES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NURVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGUSLAV 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
TCHEC06L 
HONGRIE 
RUUMANIE 
.MAROC 
LIBYE 
.SENEGAL 
. C . I V U I R E 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
E T H I U P I E 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
PANAMA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I ! . 
-CURACAO 
VENEZUELA 
BRESIL 
L IBAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
ET.ARABES 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
M U N 0 E 
I N T R A - C t 
EXTRA-Ct 
2 
2 
4 
5 
1 
1 
22 
1 6 
6 
9 C 3 
7 59 
9 6 9 
3 7 1 
3 6 5 
2 9 9 
8 5 
7 o 
1 4 8 
6 0 3 
0 1 2 
3 5 
23 1 
2 7 
1 8 
10 5 
5 5 
1 0 9 
l a 
-,ο 
iL 
11 
191 
3 4 
1 1 1 
2 6 
1 0 7 
i i 
4 3 
3 4 
3 8 
1 0 
2 3 
7t» 
2 7 
111 
1 9 2 
21 
1 3 
22 
4 o 
14 
l i 
2 0 3 
1 6 
2 7 2 
1 7 
1 0 
1 7 2 
22 
i l 
4 9 
7 9 7 
3 6 7 
4 3 0 
8 1 7 
22 7 
6 8 1 
9 9 
3 1 
1 
1 2 
3 0 
4 4 3 
1 6 
2 4 
1 3 
2 7 
. . . . 5 
. 3 2 
1 7 
2 
1 9 
8 4 
1 
9 8 
U 
4 6 
3 3 
1 5 
. 2 1 
7 0 
1 4 
1 7 
4 1 
1 0 
4 
U 
3 7 
1 
6 3 
3 
6 9 
2 
1 3 
a 
« 1 1 5 
1 7 
U 
4 8 
3 6 1 8 
2 024 
1 595 
2 4 
ET JEUNtS 
) 524 
94 3 
1 73 
3 7 
1 
1 9 3 9 
2 
1 9 
2 
1 
2 38 
2 36 
2 
1 
. 33 
! 25 
3 0 
5 0 
3 3 
1 2 6 6 1 
2 4Ce 
) 253 
F I L L E S 
1 
2 
7 
4 
2 
2 5 1 
6 3 2 
3 7 1 
. 2 6 2 
2 9 
3 5 
4 9 
1 7 
9 1 9 
7 0 3 
1 
2 1 9 
β 
4 0 
5 3 
3 6 
5 
22 
a 
. 6 
7 
3 
2 
6 
. 2 
. . ■ 
• a U 
1 7 8 
2 6 
4 
• 2 
5 
4 
3 
1 
1 4 
2 
4 7 
1 4 
8 
2 
1 
7 
■ 
0 9 3 
5 1 6 
5 2 7 
MUE 
3 
7 
4 
2 
1 2 
4 7 1 
3 5 0 
1 2 1 
9 1 
i e 
3 0 
2 
a 
• 
1 3 7 
3 
2 3 
0 2 5 
• a 
a 
2 
6 
1 6 
a 
a 
9 
2 7 
22 
1 
a 
4 
. 2 
2 8 6 
1 8 8 
9 8 
6 1 
9 
2 0 
1 
1 
1 6 
E T 
5 2 
3 7 
1 7 6 
1 2 
l ï 
2 9 
2.1 
9 9 
5 2 
1 6 
3 5 
6 
1 
1 2 
8 7 9 
3 6 7 
6 3 3 
1 8 0 
a 
2 2 0 
a 
1 4 
6 8 
2 1 4 
2 6 3 
1 0 
1 
• lî • 7 3 1 8 
7 3 
1 9 
a 
2 8 9 
6 
2 3 
1 
• • 1 
1 2 
1 0 
2 
6 
2 
2 6 
1 2 2 
1 3 
9 
9 
4 
29 
9 
7 
1 19 
1 2 
2 0 7 
3 
2 
22 3 
3 
1 
Ü 9 4 
0 5 6 
Ü 3 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
325 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
ichliissel 
Code 
pays 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1041 
1032 
104u 
UNTER 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 36 
0 38 
3 2 2 
looo l o i o 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
UNTER 
M E N G E N 
EG­CE 
3 0 0 
1 9 9 
1 3 0 
3 0 
1 9 
2 8 
France 
3 4 
2C 
4 5 
23 
1 4 
2 
1000 kg 
Belg.­Lux 
QUANTITÉS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
la 
1 2 
KLEIDUNG AUS K U t N S T L . SPINNSTOFFEN, 
5 
1 3 
'. 
7 
4 
5 
• 
3 9 
4 3 
1 7 
1 1 
1 0 
4 
1 
1 
1 0 
2 
3 
2 
1 
a 
• 
2<¿ η 
4 
2 
1 
1 
. 1 
1 
. 1
1 7 9 
1 1 4 
1 0 
4 
. 9 
Italia 
6 9 
. 4 
3 
4 
1 7 
ALSGEN.STRUMPFHCSEN 
1 
1 
1 
1 
2 
8 
. 5 
2 
1 
. 
1 9 
1 5 
4 
3 
3 
. . • 
4 
a 
2 
4 
a 
1 
4 
• 
1 9 
1 0 
9 
6 
6 
3 
1 
• CLEIDUNG, KEINE STRUMPFHOSEN, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
ALS WOLLE. F E I N t N TIEKHAAREN. SYNTH. OD.KUENSTL.SPINNSTOFFEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
2 1 6 
2 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 6 4 
5 0 6 
6 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 1 
2 0 
Β 
22 
1 
3 
3 
2 1 
2 
1 2 
3 
1 
1 
4 
3 
2 
8 
1 
, • 
1 3 4 
6 4 
7 1 
3 6 
2 7 
2 3 
4 
4 
1 2 
Β 
1 6 
i 
1 1 
2 
3 
2 
2 0 
a 
β 
a 
ι 1 
1 
3 
2 
1 
1 
a 
• 
7 2 
3 3 
4 0 
2 8 
2 5 
1 2 
4 
4 
* 
1 
a 
4 
5 
5 
OBERKLEIOUNG. BEKLE1DUNGSZUBEH0ER UND AND 
WEDER 
PULLUV 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 4 3 
0 6 8 
2 4 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
l o i o Ï O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
104U 
GUMMIELASTISCH NJCH KAUTSCHUTIERT 
ER, M IND.50PC WOLLE, M I N Ü . 6 0 0 G / S T 
1 3 
6 
3 7 
3 8 
3 
. a 
1 2 
7 
1 
2 
2 
4 
8 
a 
1 6 
2 
1 
1 
1 
1 6 1 
9 6 
6 3 
4 1 
2 1 
1 8 
U 
a 
3 
Β 
1 
1 
1 7 
, Β 
. Β 
. 1 
. 2 
Β 
8 
. 1 
« . . 1 
3 3 
1 9 
1 4 
1 
1 
u u 
. 
2 
9 a 
a a 
1 
1 
SAEUGLINGSOBERKLEIDUNG AUS WOLLE OOER F E U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 
0 3 8 
0 6 2 
2 0 0 
2 1 6 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 3 6 
1 0 0 0 
1010 
Ï O U 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
PULLOV 
WULLE, 
FRAUEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 1 
0 4 0 
0 4 b 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
2 0 
9 
1 3 
2 5 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 0 
2 
1 
1 
9 8 
6 8 
3 0 
1 8 
4 
1 1 
4 
1 
1 
6 I . 1 
, . 1
Β 
1 
i a 
• 
2 2 
1 4 
a 2 
1 
6 
4 
1 
• 
5 
1 1 
3 1 
1 
2 0 4 
19 3 
1 1 
1 
i 
ER ONTER 6 1 0 G / S T , AUS FEINEN TIERHAA 
SOWIE SL1PUVER.TWINSETS, WESTEN, 8L 
.MAECCF.EN U . K L E I N K I N D E R , AUS WOLLE OD 
1 2 5 7 
3 2 8 
4 2 4 
1 3 6 7 
3 0 
5 7 
5 
1 3 
2 
9 
1 2 7 
3 8 
2 
7 
5 
4 
4 
3 
3 1 1 
2 
o 3 
2 0 
1 4 1 
2 3 
6 
. 3 
1 
12 
2 
1 
2 
5 
. . . . . 
2 4 3 
7 4 
1 1 2 
15 2 9 
2 1 
2 
a 2 
a 
3 
i 
i 
ERE 
EN 
R E N 
a 
. a 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 
# a 
. a 
. . a 
. * 
1 0 
1 
1 
1 1 
. . 1 
1 
2 
1 2 
3 
. , 3 
a 
, 7 
. . • 
5 4 
2 3 
3 1 
8 
2 
1 1 
. 1 2 
WIRKWAREN. 
6 
3 
3 0 
a 
2 
. . 9 
6 
. . . . . . 3 
1 
1 
. • 
6 4 
4 1 
21 
20 
1 6 
1 
. . 1 
2 1 
l í 
5 3 
2 8 
2 5 
1 7 
2 
TIERHAAREN 
. . . , . , . . . a 
. . . • . . . . . . . . • 
1 5 
1 
1 
1 4 
i 1 
a 
. 2 
1 0 
1 
1 
1 
5 2 
3 2 
2 0 
1 5 
3 
5 
a 
. • 
00.ONTER 5CPC 
USEN U.OERGL.FUER 
. F E I N t N TIERHAAREN 
9 
1 4 
1 3 9 
4 
2 
1 
1 
3 
2 1 
1 5 
a 
. . 4 
a 
. . 
1 2 2 1 
1 5 ) 
1 5 3 
1 182 
4 9 
4 
1 1 
2 
5 
7 4 
2 1 
1 
5 
4 
i 
129 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
6 C 0 4 . 7 0 »1 SUUS­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 o 
0 3 6 
3 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
. Z A I R t 
M C N 0 t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLAS3E 2 
. t AMA 
W E R T E 
EG­CE 
4 29 7 
3 259 
1 7 9 4 
4 3 5 
2 6 0 
3 3 9 
France 
7 4 6 
5 5 6 
7 6 2 
3 5 0 
2 0 4 
3 7 
VETEMENTS UE FIERES 
5 7 
1 6 3 
1 2 9 
6 4 
U O 
5 9 
2 b 
1 3 
7 5 7 
5 6 4 
1 9 1 
1 2 3 
9 6 
6 6 
12 
1 2 
6 0 0 4 . 8 0 * ) SOLS­VETEMENTS. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
O o O 
2 1 6 
2 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 o 2 
4 6 4 
5 0 6 
6 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6005 
SAUF 
o iu . COTON, L A I N E DU 
FRANCE 
B E L C . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLCGNE 
L IBYE 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
CANADA 
. H A R T I N I O 
V t N t Z U E L A 
BRESIL 
L I B A N 
JAPCN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 6 6 
2 5 9 
9 9 
2 7 4 
3 4 
5 1 
9 0 
2 E 4 
2 6 
5 4 
2 2 
1 0 
2 9 
33 
3 6 
4 1 
2 2 
20 
U 
1 4 
1 7 0 2 
6 5 3 
6 4 6 
5 6 1 
4 3 3 
2 3 4 
4 9 
5 8 
5 4 
1 
VETEMENTS DE DESSUS, 
ARTICLES DE BONNETER 
6 0 0 5 . 1 0 CHANDAILS.PULL­OVERS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 6 6 
2 4 4 
2 6 3 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 0 0 5 . 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 · . 
C 0 5 
0 3 e 
0 3 β 
0 6 2 
2 0 0 
2 1 6 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 0 0 5 . 2 2 
C O I 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 9 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
use 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ANDORRE 
BULGAKIE 
•TCHAD 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
KOWEIT 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
1 2 4 
1 3 7 
7 6 6 
2 7 5 
3 0 
1 3 
U 
2 3 6 
1 8 2 
1 3 
1 6 
1 6 
2 0 
1 7 
1 5 
2 8 1 
2 7 
2 8 
1 5 
5 4 
2 370 
1 3 3 1 
1 038 
8 6 0 
45 5 
1 4 6 
4 4 
7 
3 1 
VETEMENTS DE DESSUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­oAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHt 
TCHECUSL 
A F R . N . t S P 
L I B Y E 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
KOWEIT 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSt 3 
3 3 2 
1 3 3 
1 2 1 
4 2 2 
2d 
32 
U 
2 2 
2 3 
2 1 
1 0 
1 2 8 
2 1 
1 3 
1 7 
1 4 4 u 
1 0 3 4 
4 1 3 
2 3 4 
sa 1 5 5 
3 7 
i i 
21 
CHANCAILS .PLLL ­CVERS 
BLUUSES.DE L A I N E 
JEUNES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
k U Y . U N l 
NUKVtGE 
SUEDE 
FINLANUE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUuAL 
ESPAGNt 
ANOCRRE 
HALTE 
YOUGUSLAV 
GRLCE 
U . R . S . S . 
R .C .ALLEM 
ENFANTS, 
18 7 7 9 5 6 9 5 
9 399 
3 0 922 
6 0 9 
8 3 8 
U l 
3 3 4 
3 6 
2 4 2 
3 798 
9 3 6 
33 
1 9 0 
1 3 6 
4 4 
12 
4 5 
4 099 
3 2 
, 1 3 4 
2 4 
5 6 
4 2 
2 2 
i 
3 2 5 
2 5 6 
6 8 
4 5 
2 7 
2 3 
7 
U 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
G 
4 
13 
U 
. 
N e d e riant 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
242 2 247 
155 1 7 5 4 
9 162 
. 22 
5 15 i ne 
Italia 
1 0 0 4 
7 9 0 
8 4 3 
5 2 
5 6 
1 8 3 
A R T I F I C I E L L E S , AUTRES QUE CULLANTS 
, . , . . . . 1 0 
1 0 
10 
. 1 0 
1 0 
COLLANTS, 0 ' 
1 5 
2 1 
9 4 
2 
6 8 
3 4 
1 4 
24 2 5 5 
2 3 
5 5 
5 2 
4 9 
3 
» 
4 2 
6 
1 1 
2 6 
3 
1 2 
2 
1 4 3 
8 5 
5 8 
2 6 
2 2 
3 2 
1 5 
1 
AUTRES MATIERES TEXTILES 
POILS F I N S , F IBRES TEXT.SYNTH.OL 
2 1 6 
6 0 
1 5 4 
3 4 
4 9 
ii] 
a 
a 
1 0 
2 1 
1 8 
3 6 
3 7 
1 4 
1 7 
2 
1 
C 7 9 
4 6 5 
6 1 4 
4 2 6 
3 7 4 
1 8 8 
4 6 
5 6 
• 
1 3 
l i 
7 
. . . . . . a 
a 
. a 
a 
a 
. a 
a 
­
4 2 
3 9 
3 
, . 3 
3 
. ­
ACCESSOIRES 
14 2 
, , . , . . . a 
a 
. . . a 
, . . . ­
15 2 
14 2 
. 
, 
a 
a 
A R T I F . 
DU VETEMENT ET AUTRES 
I E NON ELASTIQUE N I CAOUTCHOUTEE 
.AU MOINS 50 
. 9 
3 
9 5 
5 
3 
a 
1 3 
. 1 3 
. 1 6 
, 1 7 
1 7 
4 
5 
1 
3 1 
2 4 6 
1 1 2 
1 3 6 
8 2 
1 6 
5 4 
4 1 
6 
­POUR 
m 8 6 
1 0 
1 7 2 
7 
7 
1 
. 2 3 
. 1 0 
7 
9 
. 1
40 7 
2 7 5 
1 3 2 
3 9 
1 2 
9 3 
3 3 
2 2 
­SLIP 
8 
5 1 
8 3 
6 9 
1 3 
1 0 
3 
3 
3 
. • 
PC L A I N E , 
41 
i 
a 
. , 
a 
. a 
­
4 7 
4 7 
BEBES, DE LAINE 0 
8 0 
. 9 8 
6 7 
1 7 
a 
a 
. a 
. . 3 
2 
a 
­
2 7 0 
2 6 2 
9 
6 
. 3 
3 
a 
• 
6 
2 8 
10 
3 
. 2 2 
. a 
. . . . • 
6 9 
4 4 
2 5 
3 
3 
, . . 2 2 
POIDS 600G 
6 7 
6 2 
7 0 1 
l ì 4 
1 0 
1 6 7 
1 7 2 
. 
. . . 1 4 
5 8 
1 6 
2 3 
4 
4 
1 3 8 7 
8 4 1 
5 4 5 
4 8 0 
3 6 3 
5 0 
. 
L OE POILS 
6 
5 
1 
1 
1 
. , • 
OU 
1 7 3 
2 7 
2 0 
1 1 3 
. 2 
4 3 
1 2 
2 8 
5 4 
2 2 
8 
1 5 
. 4 
8 
3 
9 
1 3 
5 6 4 
3 3 3 
2 3 0 
1 3 5 
5 9 
4 2 
i 5 4 
PLUS 
4 9 
2 5 
U 
1 7 7 
. 5 
1 
3 6 
1 0 
1 6 
. 2 0 
î 1 9 9 
7 
. 1 0 
1 9 
6 0 5 
2 6 2 
3 4 4 
2 8 8 
5 3 
3 9 
a 
1 
1 6 
F I N S 
2 4 5 
1 8 
1 3 
1 7 3 
22 
9 
a 
a 
2 1 
n i 1 0 
1 3 
1 6 
6 9 4 
4 4 B 
2 4 6 
1 6 5 
4 2 
5 9 
1 
a 
2 
­ O V E R S , T W I N S E T S , G I L E T S , V E S T E S ET 
OU OE POILS F I N S 
SAUF 
2 
4 
1 
CEUX 
a 
4 4 6 
3 8 2 
3 2 1 
70 5 
1 9 7 
8 
9 2 
6 
3 7 
C 2 5 
6 7 
1 5 
4 9 
1 3 7 
a 
4 
3 
i 
OE 6005 
5 9 9 
a 
2 2 3 1 
2 4 3 
2 8 
7 
. 1 
. a 
8 
3 
a 
2 
a 
a 
a 
2 5 
a 
POUR FEPMES. F I L L E T T E S ET 
1 0 
4 0 
4 3 4 
a 
4 3 2 
U 
6 
. . . 1 
1 
. a 
a 
. . 1 
. a 
2 3 
2 6 0 
3 5 6 
4 326 
. 6 5 
2 3 
3 2 
1 7 
1 
7 0 
6 3 8 
4 2 4 
1 
1 
a 
2 7 
2 
. 
1 7 
2 
2 
2 5 
2 
4 
8 6 0 4 5 9 
4 5 6 
9 2 6 
, 62 5
7 1 
2 2 4 
2 7 
1 3 4 
1 2 6 
4 6 2 
1 8 
1 3 6 
4 4 
4 0 
0 7 4 β 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
326 
Januar-Dezember 
Länder-
schlüssel 
Code 
pays 
0 6 0 
062 
C64 
C 66 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
346 
2 l i 
i l l 
3 9 0 
4 JO 
4 U 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 32 
4 a 4 
5110 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 4 
b l 6 
6 3 6 
732 
740 
800 
609 
igoo 
1010 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1U32 
1 0 4 0 
PULL04 
WULLE 
MAENN 
U O l 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
050 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 o 
232 
212 
3 0 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 5 3 
4 7 a 
4 6 4 
5 0 0 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 6 
6 2 6 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KLE1U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
C 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 Ü 
C 56 
Ot>0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 8 4 
50 8 
5 1 6 
6 0 4 
6 3 6 
7 32 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
ί ο 11 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
— 1972 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
5 
3 
1 
1 
22 
20 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
7 
7 o l 
U2 
3 
. 1
2 
2 
i 63 
1 
3 
»o 
2 
3 
2 
0 7 6 
4 0 7 
6 7 1 
190 
253 
102 
4 
5 
377 
ER UNTER 6 
France 
46 
13 
3 9 8 
266 
131 
121 
46 
10 
2 
4 
• OOG/ST. 
SOWIE S L I P O V t R , Τ 
R UND 
1 
3 
2 
1 
R UNC 
i 
1 
KNABEN, AUS 
206 
H i 
4 0 1 
214 
13 
10 
3 
10 
3 
62 
l i 
2 
11 
2 
2 
24 
14 
1 
6 
2 
1 
3 
4 
9 
27 
4 
2 
6 
1 
3 
7 1 1 
J l 
2 1 
. 1 
2 
1 
17 
1 
1 
1 
a 22 
7 
2 
1 
27 1 
1 9 1 
0 7 9 
92 / 
11 1 
1 0 9 
L'­
I o 
4 7 
99 
44 
510 
8 
3 
2 
2 
2 
27 
7 
1 
11 
a 
, . 14 
. 1
î 
9 
a 
4 
2 6 
Β . 9 
6 
6 
2 
i 
7 8 7 
6 6 2 
1 2 3 
7 o 
4 2 
3 4 
1 4 
1 2 
1 5 
KUSTUEME.AUS 
87 
1 3 9 
5 4 4 
6 b 7 
1 4 0 
4 6 
9 
13 
lå 133 
4 6 
4 4 
1 
1 
70 12 
3 19 
1 
3 5 
2 77 
J b 
2 1 
1 
3 
1 
18 1 
5 
4 1 0 644 
766 
6 4 4 
29 3 ¿1 
• 
6 4 
1 2 
1 6 6 
1 4 
1 9 
i 
2 
27 
4 1 
1 
a . . 
2 
Β 
Õ 3 
a 
a 
a 
2 
3 
2 
334 
255 
79 
72 
53 
3 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
161 
133 
i 
5 
a 
1 
. 2 
kg 
Nederlanc 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
1 2 1 
ι e . 1
1 
. 8
1 
. 1
7 
28 
2 
112 25 
3 
. 1
1 
2 
. a 
62 
1 
2 
L 4 0 
2 
5 
1 
I 4 148 
107 166 
6 
7 
1 1 435 
Γ 567 
42 165 
3 
2 i 5 11 3 5 9 
•US FEINEN TIERHA 
„ I N S E T S , 
.OLLE OD. 
26 
176 
H I 
i 1 
1 
331 314 
1 , 5 
1 
9 
, 2 
4 
IREN OD.UNTER 5CPL 
WESTtN, BLUSEN L.DERGL.FUER 
FEINEN 1 IERHAAREN 
3 13 2 6 6 
4 . > 6 43 
o5 116 
1 6 4 2 
1 
1 
6 
5 
2 
1 
WULLE ODER FEINE 
1 
1 4 ' 
5 : 
1 
2 4 
2 3 C 
2 0 5 
2 í 
2 : 
1 
■ 
2 6 
16 
1 
1 
3 1 
27 4 
3 
2 5 3 
8 
1 
1 
6 26 
9 
) 12 
ι θ 
] 3 
> 2 
1 
, 
. 
1 TIERHAAI 
, 4 
> 5 
35 
12 
, 1 
: 
> IC 
3 
'. ; 
! 1 
i 1 
3 76 
ί 56 
> 20 
1 18 
2 16 
. 
. 1
a 
. 2 
22 
. 1
l 2 
1 
1 
4 
a 
2 7 
. . . 1
2 
702 
29 
2 
1 
. 1
2 
. ί 13
1 
1 
i 1 6 
3 
2 
) 1 S53 
' 1 C67 
£ 8 6 
I 603 
) 48 
, 58 
2 
. 4 
ί 26 
I E N 
) 16 
1 10 
2 36 
2 8 7 
2 3 
S 1 
i 6 
a 
1 7 
S 19 
, 3 
2 
ί 2 
. , 69 
Β 
1 1 
» 1 
1 
1 2 
i 3 
i 2 2 0 
1 ?3 
2 
1 
1 
, 
: 1 
14 
1 
1 2 
i 764 
i 349 
1 4 1 5 
3 334 
Γ 60 
S 10 
, , • 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
O o O 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 Û 0 
¿ 0 4 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 3 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 8 0 9 
1 0 0 0 
lo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PCLLGNc 
TCHECUSL 
HCNGRIE 
BULGAKIE 
AFR.N .ESP 
.MARUC 
L IBYE 
.S tNEGAL 
. C . I V U I R E 
. Z A I R E R.AFR.SUC 
E I A T 3 U N I S 
CANAUA 
MEXIQUE 
B tRMUJ tS 
NICARAGUA 
VENEZUELA 
tCUATEUR 
11:11 '»IL 
C H I L I 
L I L A N 
IRAN 
KUWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEOGN. 
M O N D E 
I N I R A ­ C t 
EXTKA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE J 
W E R T E 
EG­CE 
13 
1 
1 
95 
65 
29 
23 
6 
4 
34 3 
2 o l 
1 2 
1 6 
2a 
20 
103 
12 
11 
24 
177 
657 
33B 
9 / 
10 
17 
5 3 
4 1 
1 2 
i l 
l o i 
55 
63 
0 3 9 
0 2 
1 3 0 
2 9 
2 9 o 
6 0 5 
6 J 9 
9 9 1 
3 3 2 
9 3 4 
3 3 
J l 
7o j 
France 
1 
U 
7 
3 
3 
1 
6 0 0 5 . 2 4 L i lANOAILS ,PULL ­OVERS 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 6 
O o O 
O o 2 
o o 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 32 
212 
3 0 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 5 3 
47 6 
4 6 4 
5 0 0 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 6 
6 2 6 
6 3 6 
7 3 2 
7 9 Û 
B O O 
Θ 0 9 
1 0 0 0 
1O10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
I O 2 I 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BLOUSES, DE LAINE OU 
SAUF CEUX DE 6 0 C 5 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­bAS 
A L L E M . F t D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANtMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
ANCCRRE 
YUUGUSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R . C . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECJSL 
HONGRIE, 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
. M A L I 
. C . I V U I R E 
.CAMtKOUN 
. ¿ A I R E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
M t X I Q U t 
BEKMUUES 
BAHAMAS 
.CURACAO 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
C H I L I 
L I B A N 
S Y R I t 
IRAN 
JORDANIE 
KUWEIT 
JAPCN 
HCNÚ KJNG 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
M C N U E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L t 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE J 
6 U C 3 . 2 5 RUBES 
O O I 
0 0 2 
O o 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 3 
0 4 6 
0 3 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 1 ο 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 3 4 
5 0 6 
5 1 6 6 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
ÎOOO 
1 0 1 0 
l u l l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PUKIUGAL 
tSPAGNE 
A.ICORRE 
YUUGUSLAV 
GRELE 
U . R . S . S . 
PULCGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
L I b Y c 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
MEXIQUE 
bEKMUUES 
VENLZJELA 
U K E S K 
DÚL1VIE L I B A N 
KUWEIT 
JAPCN 
HCNG KUNG AUSTRALIE 
M L N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
ALLE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A .AUM 
4 
3 
5 
24 
1 
11 
55 
37 
17 
15 
2 
1 
1 3 0 
9 1 / 
3c 7 
3 d 2 
251 
214 
54 
175 
14 
57 
4 5 4 
521 
18 
5 o 
2 5 1 
3 1 
2a 
220 
0 0 
1 8 
o 7 
l o 
13 
16 
58 
3 8 
2 0 0 
1 4 
1 3 
2 8 
2i 
a ; 
441 
410 
11 
10 
14 
12 
4 1 
i l 
20 
2o6 
U 
4 3 
1 7 
1 4 1 
7 o 8 
2 0 3 
4 4 
1 3 
0 7 6 
5 7 J 
5 0 4 
o 2 4 
5 0 0 
49 ) 
l o d 
1 6 4 
3 6 1 
2 
12 
16 
15 
2 
1 
1 
. . 1 
8 
6 
3 
3 
9 
10 
U 
168 
125 
3 
1 
. 16 
. 2
37 
4 
21 
37 3 
6 
11 
22 
382 
855 
527 
329 
44 1 
196 
33 
53 
2 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
5 3 
3 2 1 4 
3 100 
1 1 4 
7 6 
1 9 
1 2 
9 
. 2 5 
Neder land 
3 
6 0 
a 
a I 1 
a 
a 
a 
Φ 
1 
a 
. a 
. Β 
. a 
. « a 
1 
. Φ 
• 1 0 1 7 
9 1 7 
9 5 
10 
6 
3 
. 1
86 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
7 
5 
2 
2 
1 
SLIP­OVERS,TWINSET S,G ILET S 
POILS F I N S , 
238 
366 
868 
184 
87 
10 
49 
9 
39 
66 7 
217 
6 
3 1 
2 5 1 
. . . 6 0 
a 
2 
4 
4 
U 
a 
56 
3 
14 
12 
28 
6 
13 
226 
106 
. 1
13 
8 
13 
a 
a 
53 
a 
« 9 
29 
221 
70 
2 
10 
C78 
657 
421 
939 
C77 
416 
89 
108 
66 
633 
a 
2 063 
1 4 0 4 
4 
3 
. 5
14 
31 
le 
7 
19 
15 
12 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
19 
1 
. . 61
2 
. , • 4 336 
4 103 
2 3 5 
73 
25 
114 
7 
5 
49 
POUR HOMMES 
39 
4 0 2 
. 148 
12 
7 
a 
. a 
a 
5 
l 
. a 
a 
Φ 
. a 
a 
a 
13 
a 
a 
. a 
. a 
a 
Φ 
φ 
a 
. 164 
a 
. . a 
1 
12 
a 
a 
4 
­Φ 
1 
a 
4 
6 1 
. • 862 
6 0 1 
2 8 1 
185 
16 
84 
a 
1 
13 
ET COSTUHES COMPLETS,OE LAINE OU DE 
2 
5 
14 
15 
1 
1 
4 
1 
6 
1 
5 9 
16 
20 
1 8 
9 
1 0 3 
l o i 
0 3 3 
b l o 
Ò S O 
O I O 
3 3 0 
509 
12 
5 3 ) 
90 7 
246 
143 
99 
3J 
21 
12 
932 
9 3 
40 
133 
10. 
4 1 . 
175 
773 
O J 9 
73 
4 3 
o l 
U 
14 201 
11 
BÌO 
4 1 
220 
419 
b u 
i J o 
3 3 o 
3 0 9 
7 0 3 
I » 
19 
2 
5 
1 
12 
6 
3 
3 
2 
a 
2 5 5 
584 
464 
596 
894 
2 
54 
5? 
C37 
164 
32 
35 
38 
1 
4 
1 
. 1
8 
16 
1 
13 
293 
111 
6 
6 
2 B 
6 
2 97 
2 1 
1 9 0 
7 
9 7 
1 6 6 
8 9 b 
2 6 9 
C 2 7 
2 4 0 
2 3 2 
6 
13 
166 
a 
2 9 . J 7 
14 
7 
6 
12 
341 
3 550 
3 1:11 
369 
355 
14 
2 
1 
• 
415 
9 6 7 
• 3 0 6 6 
2 0 
149 
65 
43 
a 
5 
113 
1 
• • a 
a 
a 
23 
95 
• a 
a 
a 
a 
130 
2 2 
• . a 
a 
7 
a 
. 3• 5 122 
4 467 
65 5 
52 6 
371 
1 1 
. * 
1 
2 
1 
POILS 
1 
1 
10 
1 
2 
19 
13 
5 
5 
4 
U 
6 9 
U 
Β 
. 2 
a 
a 
. 13
9 54 
53 
14 
2 
. 5
. . 33 
1 
1 
10 
42 
1 
2 
• 519 
029 
490 
299 
203 
66 
. • 105 
Italia 
u 1 
1 
72 
48 
23 
l b 
3 
4 
V l ­ . i l ' , 
329 
117 
a 
17 
20 
13 
97 
9 
2 
5 
153 
4 6 1 
156 
30 
7 
17 
32 
41 
10 
a 
137 
50 
31 "il 143 
7 
164 
704 4 5 9 
2 7 7 
6 6 1 
637 
f. 5 4 5 
ET 
GARÇONNETS 
198 
143 
4 1 6 
201 
191 
103 
512 
8 0 6 
704 
605 
446 
9 0 
1 
a 
9 
F INS 
076 
497 
279 
a 
056 
74 
2 38 
214 
3 
288 
921 
9Γ5 
21 
15 
β 
25 
5 
1 
3 
12 
139 
a 
17 
71 
143 îi 
a 
4 
1 
12 76 
21 
16 
3 42 
355 
910 
443 
109 
732 
181 
• 3 
3 
1 
9 
10 
29 
15 
13 
12 
1 
6 
5 
19 
6 
10 
9 
1 
2 6 6 
6 3 4 
542 
962 
• 75 
43 
116 
5 
10 
567 
U O 
12 
27 
■ 
• 169 
■ 
18 
25 
12 
9 
2 se 2 
2 7 6 
. 1 
• 6 
3 0 
933 
2 8 5 
■ 33 
9 
1 
3 
15 
33 
■ 
187 
7 
42 
1 
15 
538 
70 
42 
3 
2 6 6 
4 0 4 
663 
622 
936 
795 
U 
70 
2 4 4 
4 6 9 
4 4 2 
116 
3 7 9 
• 492 
35 
198 
4 
2 0 8 
82 5 
106 
9 0 
49 
. 1
3 
9 5 7 
• 15 
6 
14 
23 
9 1 
666 
»44 
37 
35 
4 
21 
8 
642 
35 81 
2 2 4 
426 
798 
539 952 
2 7 9 
4 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir noies par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
327 
Januar­Dezember — 
Linder­
ichlüssel 
Code 
bojil 
1040 
1972 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE Franca Bal. 
104 2 
U8EKKLEIDUN0 UNU BEKLEIDUNG' 
TltKHAAREN, KEINE SAEUGLING! 
SETS, WESTEN, 8LCSEN U.UGL. 
O01 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
0 30 
034 
036 
038 
Si§ Ki? 043 
SU,8, 0 500 56 
060 
ili 216 220 
288 
3 34 
390 Ül 
412 
413 
474 
484 
604 
616 
6 28 
c 32 
636 
7 32 
Iti 
OOO 
010 
8¡¿ 021 
030 
031 
032 
1040 
BACEAN 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026. 
02S 
030 
034 
0 36 
03a 
040 
042 
043 
04b 
046 
050 
C60 
062 
064 
200 
216 
24a 
272 
302 
318 
322 
372 
390 
400 
404 
440 
453 
456 
462 
47a 
484 
604 
632 
636 
706 
732 
740 
800 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1O30 
1031 
1032 
1040 
PULLOVi 
FRAUEN 
OOI 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
0 36 
036 
0 40 
042 
043 
C44 
046 
C 96 
050 
C 36 
0 56 
060 
C62 
06·, 
066 
068 
200 
204 
239 
320 97 
31 
95 
5 15 
. 667 
lo e 33 13 
7 
2 
1 
, 
l 
1 
! 
, 33^ 
3. 
. Β 
: 4 
] 
ι 2 433 
1 639 
596 
531 
14: 
30 
1 
3 
33 
ZUEGE UNC 
1C7 
194 
271 
217 
21 
13 
1 
2 
6 
1 
65 
15 
1 
5 
1 
1 
18 
2 
1 
S 
12 
1 
5 
2 
1 
1 
1 
. i 
2 103 
17 
1 
. i 1 
1 
1 
4 
a 
. 1 
1 
2 
1 
• 1 146 
819 
327 
254 
103 
3 3 
a 
7 
38 
R. SL1PC\ 
HAEOCHEi 
4 98L 
I 545 
3 969 
16 248 
104 
127 
1 
10 
120 
20« 
1 1 
57 
1 360 
620 
4 
17 
a 3 
2 9 
69 
4 
48 
2 4 
194 
218 
le 1 
31 
6 
1 1 
2 
. . 3 1 
i 2 
1 2 
l 29 5 
2 
2 
a 
1 . 
. 1 
. ■ 
•J 2-
15 
3 
■ 
• • • 1 
• • . 4 
■ 
1 
8 75 
787 
68 
80 
53 
7 
1 
2 
1 
­HOSEN, AUS 
. 15 
7 
21 
U 
. • ■ 
■ 
a 
6 
a 
1 
4 
1 
• • • • ■ 
5 
• • 1 
1 
1 
1 
a 
2 
• 7 4 
a 
a 
1 
1 
a 
a 
1 
. . a 
1 
a 
a 
• 
93 
54 
39 
23 
8 
U 
5 
5 
5 
ER, TWINSETS, 
U.KLEINKINDE 
209 
21 
323 
47 
6 
• . ■ 
9 
. 3 
63 
4 
. 5 b 
. . . 1 
. 1 
a 
1 
1 
18 
. 1 
• 
1000 kg 
.­Lux. Nederland 
1 
ZUBEHOER 
KLEIDUNG 
KLEIDER 
4 
• 166 
20 
204 
190 
15 
5 
1 
• • ■ 
9 
e χ ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
13 17 
AUS 
Italia 
11 
WOLLE ODER FEINEN 
PULL­, SLIPOVER, T U N ­
UND KOSTUEHE 
58 1C4 
19 ί 16 
119 
β : 
2 
a 
β 
1 
. 4 
lil 
354 
332 
23 
20 
19 
2 
SYNTHETISCHEN 
8 
a 
134 
1 
145 
144 
WESTEN, 
K. AOS SV 
67 
β 
£75 
238 
13 
5 
20 
2 
133 
- a 
40 
1 
11 
1 
1 
I 
. 2 
1 
. . « . a 
a 
« a 
-1 
. . . . . . . . . 1 
. a 
a 
. . a 
a 
a 
. . . . . * 
196 
177 
19 
17 
15 
2 
. . • 
10 
a 
Φ 
Φ 
. « « β 
14 
6 
Β 
a 
a 
. 1 66 
4 
. 1 . a 
1 
a 
a 
a 
1 
. • 
376 
241 
135 
112 
40 
3 
. , 20 
73 
16 
15 
185 
a 
13 
« i 1 
β 6 
1 
5 
. 1 
a 
. 1 . . 5 
1 
1 
1 
1 
248 
24 
1 
. 1 
1 
4 
. . 3 
4 
1 
1 
624 
2 89 
335 
314 
30 
20 
. 1 
1 
SPINNSTOFFEN 
55 
28 
96 
« 9 
a 
a 
. a 
. 42 
U 
a 
a 
a 
a 
17 
1 
. 5 
21 
a 
a 
1 
. . . a 
■a 
1 
e 4 
. a . . a 
a 
2 
a 
a 
1 
a 
1 
1 
­
310 
190 
121 
87 
35 
6 
1 
1 
26 
42 
la 38 
155 
a 
2 
a 
1 
5 
1 
15 
3 
. 1 
. 1 
1 
1 
1 
. 6 
a 
5 
a 
. . . . a 
1 
86 
6 
1 
. . a 
1 
1 
1 
. ­, a 
. 1 
a 
• 
4C2 
254 
14b 
127 
25 
14 
. 1 
7 
BLUSEN UNO DERGL. FUER 
NTH. 
17 
154 
. 296 
11 1 
. . . . . . 3 
1 
. . a ' , . . . a 
i 
i 
9 
5 
. a 
. • 
SPINNSTOFFEN 
139 
102 
4S6 
. i l 
4 
. . 6 
6 
. 9 
197 
1 10 
.· 25 
a 
a 
4b 
1 6 
. 23 
74 
2 
4 
. 1 
4 757 
1 C8C 
2 557 
15 391 
ni 1
10 
114 
lb9 
U 
45 
1 C9C 
505 
4 
7 
3 
29 
21 
2 
11 
21 
166 
119 
173 
9 
6 
7 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1040 CLASiE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 275 
France 
6005.29 VETEMENTS OE DESSUS 
DE PCILS FINS, 
001 FRANCt 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
D05 ITALIE 
022 RCY.UNI 
026 IRLANUt 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
034 OANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PURIUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
060 PCLCGNE 
C62 TCFECUSL 
064 HONGRIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
286 NIGERIA 
334 ETHIOPIE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
413 BERKUUES 
474 .ARUBA 
484 VtNEZUELA 
604 LIBAN 
616 IRAN 
628 JORCANlL 
632 ARAB.StOU 
636 KOWEIT 
732 JAPCN 
74C HONG KCNG 
800 ACSTKALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­Ct 
1020 CLASSt 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 ­A.ACM 
1040 CLASSE 3 
3 719 
4 744 
5 0ü9 
18 356 
288 
661 
10 
76 US 189 
1 974 
441 
33 
141 
34 
17 
10 
123 
17 
85 
58 
55 
U 
20 
U 
46 
7 463 
664 
15 
29 
10 
52 
128 
26 
11 
la 
55 
34 7 
26 
35 
45 344 
32 198 
13 149 
12 294 
3 492 
569 
24 
43 
285 
IC 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux Nederland 
12 
ET ACCESSOIRES DU 
ION REPR. 
2 2 
272 
14 I 
19 
16 
2 
2 
1 
6005.31 MAILLOTS ET CULOTTES 
001 FRANCE 
L02 BELG.LUX. 
C03 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
C05 ITALIE 
022 RUY.UNI 
C26 tRLANUt 
028 NURVEGE 
030 SUEDE 
034 CANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PURTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 AMLLKkl 
046 MALTE 
04B YOUGOSLAV 
050 GRECE 
060 POLCGNE 
062 TCHECUSL 
064 HONGRIE 
200 AFR.N.ESP 
216 LIBYE 
248 .SENEGAL 
272 .C.IVUIRE 
302 .CAMERCUN 
318 .CCNG06RA 
322 .ZAIRE 
372 .REUNION 
390 R.AFR.SUO 
400 EIATSUNIS 
404 CANADA 
440 PANAMA 
453 BAHAMAS 
456 .GUAOELUU 
462 .HARTINIC 
478 .CURACAO 
484 VENEZUELA 
004 LIBAN 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEÏT 
706 SINGAPOUR 
732 JAPCN 
740 HONG KCNG 
800 AUSTRALIE 
809 .CALEOON. 
1000 M C N D E 
ÎOIU INIRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.ACM 
1040 CLASSE 3 
>C05.32 CHANCA 
2 645 
4 3bd 6 162 
5 470 
919 
396 
30 
63 
153 
45 
1 919 
465 
61 
182 
20 
27 
356 
37 
35 
67 
34 5 
17 
39 
ie 33 
u 11 
14 
27 
63 
1 543 
342 
31 
17 
14 
20 
42 
41 
ICI 
13 
21 
25 
4 4 
55 
45 
21 
26 665 
19 602 
7 062 
5 65β 
3 148 
753 
117 
156 
449 
3 
2 
I 
228 
26 7 
3 
26 
34 
51 
861 
144 
3 
39 
34 
1 
i 
a 
10 
a 
a 
a 
a 
12 
404 
84 
2 
. 21 
33 
3 
6 
9 
212 
IC 
21 
281 
919 
363 
204 
386 
149 
22 
26 
10 
SOUS 6005.10 
73 
1 
1 569 
260 
8 
5 
7 
i 3 
7 
2 
58 
3 
2 080 4 
1 907 3 
173 
83 
20 S 
1 
84 
DE BAIN, DE 
468 
193 
959 
499 
16 
î 2 
1 
25C 
6 
57 
123 
2C 
1 
2 
. 73 
1 
. 10 
32 
13 
11 
a 26 
2 
103 
127 
6 
. 13 
14 
10 
12 
13 
2 
. . 23 
. 1 
15 
177 
119 
057 
Í36 
333 
246 
101 
96 
75 
U E 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
156 
Italia 
979 
VETEMENT, UE LAINE OU 
A 6005.25 
93 3 
592 
14Í 
4 
113 
1 
8 
16 
268 
2 
1 
t a
42 
1 
( ( ( . 
a 
4 
14 
a 
1 
, 
a . Β 
a 
a 
a 
166 
676 
491 
446 
427 
2 
i 43 
1 334 
365 
2 902 
51 
9 
34 
U 
85 
592 
213 
7 
1 
9 
1 
75 
55 
1 
, a 
18 
1 487 
89 
1 
22 
2 
5 
30 
1 
2 
2 
19 
1 
2 
7 440 
4 652 
2 789 
2 578 
951 
79 
4 
131 
FIBRES SYNTHETIQUES 
158 
2 
2 769 
57 1 
2 999 
2 981 
12 
6 
3 
4 
3 
1 
• 
ILS, PULL­OVERS, SLIP­OVERS 
LI BLOUSES, DE F BRES SYNTHETIQUE 
ET JtUNES ENFANTS 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
OuJ PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
G05 ITALIt 
022 RUY.UNI 
024 ISLANUE 
026 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANOE 
034 CANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
C44 GIBRALTAR 
046 MALTt 
048 YJLGCSLAV 
050 GRtCt 
056 U.R.S.S. 
038 R.D.ALLEH 
060 PCLCGNt 
0o2 TCHECOSL 
C64 HONGRIE 
ooo ROUMANIE 
Ooo BULGARIE 
200 AFR.N.ESP 
204 .MAROC 
52 lia 
22 046 62 452 
210 066 
1 901 
1 643 
33 
127 
1 766 
3 071 
168 
779 
22 374 
β 306 
65 
363 
213 
37 
166 
993 
53 
095 
282 
3 119 
3 326 
2 490 
419 
65 
153 
23 
5 
9 
1 
1 
a 
051 
525 
404 
266 
172 
. 2 
7 
188 
9 
74 
742 
109 
7 
129 
213 
1 
. 5 
9 
. 14 
, tî' 271 
2 
& 
927 
U 415 
3 426 
145 
53 
. 5 
1 
1 
. 2 
211 
1 
. a . . a 
a 
4 
72 
a 
290 
a 
a 
a 
a 
1 
) 
4 
3 
53 
554 
135 
55 
318 
17 
35 
58 
6 
60 
23 
. . a . 1 
3 
, 5 
. . a 
a . . . 6 
16 
1 
1 
, . . 8 
3 
1 
i 
. ­
379 
796 
583 
946 
501 
33 
a 
3 
. TWINSET! 
S, POUR 1 
1 
2 
133 
716 
a 
88C 
109 
10 
. . 1 
, 1 
43 
9 
. 1
a 
1 
. , 28 
18 
80 
25 
a . • 
1 557 
867 
2 570 
362 
10 
13 
18 
20 
12 
1 161 
350 
19 
9 
S 352 
16 
2 
67 
212 
7 
6 
6 
1 
2 
42 
192 
100 
3 
9 
1 
5 
12 
13 
67 
3 
14 
20 
5 
35 
12 
1 
8 363 
5 415 
2 948 
2 374 
1 593 
294 
9 
37 
281 
, GILETS, 
1 
379 
510 
346 
2 6 
» 
12 
5 
7 
6 
3 
1 
7 
5 
2 
2 
265 
6 
5, 
35 
226 
82 
22 
101 
7 
4 
16 
a 
54 
11 
20 
U 
14 
510 
474 
12 
7 
7 
26 
65 
25 
6 
8 
44 
116 
32 
377 
044 
333 
983 
70S 
333 
1 
12 
17 
837 
479 
650 
319 
51 
9 
73 
26 
447 
106 
5 
50 
18 
4 
18 
30 
60 4 
31 
2 
a ­1 
1 
19 
237 
97 
21 
7 
i 19 
16 
13 
5 
6 
5 
15 
20 
12 
1 
747 
285 
462 
194 
718 
176 
4 
24 
90 
VESTES 
MMES, FILLET 
2 415 
1 974 
9 128 
379 
59 
9 . 128 
128 
89 
3 996 
1 927 
a 
115 
. 
236 
12 
137 
401 
1 175 
17 
91 
ii 
46 
13 
31 
194 
1 
1 
2 
16 
6 
2 
1 
2 
641 
307 
3 80 
356 
549 
24 
120 
629 
7 54 
158 
613 
382 
2 62 
78 
118 
36 
167 
2 52 
28 
486 
240 
700 
767 
438 
107 
63 
108 
12 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
-fatte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
328 
Januar­Dezember 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
2 16 
248 
272 
268 
302 
314 
318 
322 
3 34 
3 50 
370 
372 
390 
400 
4C4 
412 
413 
4 3o 
440 
452 
453 
458 
462 
4 70 
4 74 
478 
464 
492 
300 
5C6 
512 
600 
604 
6C6 
616 
624 
628 
632 
6 36 
6 40 
644 
706 
7 32 
7 40 
600 
804 
809 
8 22 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1C40 
— 1972 — Janvler­Décemb 
M E N G E N 
EG­CE 
31 
26 
4 
3 
2 
77 
1 1 
27 
4 
4 
1 
6 
19 
1 
5 
5 
3 
9 1 
687 
204 
4 
. 1 
1 
2 
2 
3 
1 
2 
2 
1 3 
1 
1 
1 
i 122 a 6 
j 4 
51 
3 
2 
41 
13 
16 
1 
3 
2 
723 
6o7 
656 
715 499 
439 
75 
20 
702 
France 
1 
3 
10 
4 
l 
5 
1 
, 1 
3 
1 
32 
23 
. . . 1 
2 
3 
i 1 
6 
a . 1 
6 
3 
. 1 
9 
3 
2 
21 
7 
1 
2 
1 
682 
600 
262 
177 
86 
84 
26 
12 
21 
1000 
Belg.­Lux 
­e 
kg 
Nederlanc 
14 
1 25. 
1 19, 
6 
1' 
1 
1 
1 
2 
PULLOVER. SL1PCVER. TWINSETS. WE 
HAENNER UND 
001 
002 
003 
004 
0C5 
0 22 
024 
028 
030 
0 32 
034 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
C 50 
052 
056 
C 56 
οβυ 
062 
C64 
066 
200 
216 
246 
272 
266 
302 
306 
314 
316 
322 
370 
3 72 
390 
400 
404 
412 
440 
458 
462 
978 
464 
492 
496 
5C0 
508 
604 
626 
632 
636 
640 
6 44 
706 
732 
740 
BOO 
609 
loco loio lull 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
4 
7 
6 
KLEIDER UND 
oei 
002 
003 
004 
O05 
022 
026 
030 
0 34 
0 36 
0 36 
C40 
042 
043 
1 
KNABEN, AUS 
514 
321 
30 9 
ol 1 
30 
2d 
2 
6 
50 
1 
16 
287 
99 
38 
1 
1 1 
2 
1 
2 
12 
10 
40 
51 
23 
2 
. 47 
7 
6 
2 
26 
5 
21 
i 1 
2 
3 
14 
205 
51 
2 
2 
1 
2 
3 
4 
1 
1 
3 
26 
1 
3 
26 
1 
3 
1 
1 5 
5 
2 
4 
9 9 4 
79 1 
200 
832 
325 
233 
81 
15 
139 
51 
5 
60 
15 
5 
. 2 
. 10 
1 
36 
1 
11 
. . . . . , . . . 1 
5 
5 
24 
1 
5 
21 
1 
2 
3 
1 
6 
17 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
i 
a 
3 
i 16 
1 
3 
1 
13 
3 
2 
367 
150 
216 
103 
54 
114 
65 
10 
SYNTH. S 
1 
33 
12 
49 
47 
1 
KOSTUEME, AUS SYNTHE 
416 
437 
200 
996 
21o 
37 
l 3 
8 
16 
226 
57 
18 
12 
3 
105 
18 
142 
13 
7 
2 
1 
13 
2 1 
1 
3 
12 
44 
13 
! 50 
! 47 
1 2 
: ( , I 
i 1 
»TEN, BLU 
>INNSTOFF 
f 
3 > 16 : > 
• 21 
7 20 
i ' b 
I 
i 
ΓΙ SCHEN S 
, 3 
22 
7 
> 84 
i 
, 
, ι 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
1C4 
75 
8 
17 
3 
. , 4 
1 
5 
4 
. 36 
» 545 
! 12 227 
3 1 
! 1 42 
I 77 
> 65' 
> 52Í 
, 33' 
! 1 
i 10' 
>LN UND 0! 
EN 
3( 
> 4' 
19. : 1 
L 
3. 
! 2 
2' 
' 
L 361 
. 28 
i le > 6 
> 6 ! . L 
3, 
»INNSTOFF 
5 21 
> a 60 
i 
1 2 0. 
1 I 
) 1 
i : 
1 
L 161 
4 
. 
i . 1 
. 1 
1 
1 
5 
. 1 
a 
a 
1 
114 
8 
1 
. 2 
3 
1 39 
. . . 19 
5 
15 
1 
1 
1 
> 27 662 
23 625 
ι 3 E37 
1 2 985 
> 2 l''S 
320 
34 
12 
I 532 
RGL. FUER 
1 461 
165 
> 773 
4 254 
» . 17 
1 
6 
47 
1 
15 
ι 23B 
75 
2 
. . 2 
1 
2 
> 7 
10 
37 
ι 27 
23 
2 
. 45 
1 
1 
2 
2 
. a . 2 
. , 13 
ι 192 
! 32 
1 
1 
a 
. 1 
1 
. a 
3 
22 
i 8 
. a 
. 2 
L 1 
2 
2 
1 6 534 
) 5 680 
654 
1 648 
) 400 
101 
7 
4 
! 1C6 
N 
i 41 
26 
> 130 
646 
i 9 ) 1 
4 
> 20 
> 8 
17 
U 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
¿16 
2nd 
112 
lad 
302 
314 
318 
322 
334 
350 
370 
372 
390 
400 
404 
412 
413 
436 
440 
452 
453 
438 
4o2 
470 
474 
476 
464 
492 
500 
506 
512 
600 
604 
606 
616 
624 
626 
632 
636 
640 
644 
706 
732 
740 
800 
804 
809 
822 
luco 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
LIBYE 
.SENEuAL 
.C.IVUIRE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CLNG06RA 
.ZAIRE 
ETFIOPIE 
.OLGA.'.CA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.ÍFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BEPMUDES 
COSTA RIC 
PANAMA 
HAÏTI 
BAHAMAS 
.GUADELOU 
.HARTINIC 
INDES OCC 
.AKUBA 
aCLHACAU 
VENEZUELA 
.SURINAM 
E.UATEUR 
BRESIL 
CHILI 
CHYPRE 
LIEAN 
SYRIE 
IRAN 
IbRAEL 
J0RCAN1E 
ARA6.SEUU 
KUWEIT 
EAHREIN 
KATAR 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZtLANUE 
.CALEDUN. 
•POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE J 
W E R T E 
EG­CE 
12 
3 
1 
1 
413 
338 
75 
58 
36 
6 
1 
10 
6005.34 CHANDAILS, 
001 
002 
L03 
004 
005 
022 
024 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
050 
052 
036 
058 
060 
062 
064 
ooa 200 
216 
24B 
272 
266 
302 
30b 
314 
316 
322 
370 
372 
390 
400 
404 
412 
440 
458 
462 
476 
464 
492 
49 6 
500 
506 
604 
626 
632 
636 
640 
114 
70o 
732 
740 
600 
609 
10Ü0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ET BLOUSES, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANUE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALIt 
GRECE 
TURCUIE 
U.R.S.S. 
R . C A L L E R 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
bULGARIE 
AFR.N.ESP 
LIBYE 
•SENEGAL 
.C.IVUIRE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CUNGUBRA 
•ZAIRE 
•MACAGASC 
•REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
.GUAUELUU 
.HARTINIQ 
.CURALAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GLYANE F 
EQUATEUR 
BRESIL 
LIBAN 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
BAHREIN 
KATAR 
SINGAPOUR 
JAPON 
HUNG KONG 
AUSTRALIE 
.CALbDON. 
M C N U E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.LAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
6005.35 ROBES 
COI 
002 
003 
004 
C05 
022 
028 
030 
034 
036 
036 
040 
042 
043 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­bAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NURVEGE 
SUCDt 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
ANGCRKE 
5 
3 
15 
53 
3 
1 
2 
93 
77 
16 
10 
6 
3 
2 
al­. 
101 
425 
59 
Su 
16 
lûo 
19 9 
14 
67 
70 
45 
711 
615 
701 
69 
16 
¿C 
¿3 
21 
94 
10 
10 12 
2 2 
5 3 
315 
12 
13 
2o 
14 
12 
031 
64 
55 
24 
38 
57 
093 
U 
03 
34 
0O3 
330 
240 
12 
51 
21 
734 
5B1 
152 
236 
259 
3 W 
210 
918 
401 
PULL­
France 
22 
16 
6 
4 
2 
1 
33 
32 
146 
3 
51 
18 
66 
17 
a 
a 
19 
41 
24 
362 
377 
1 
. . 6 
20 
4 
25 
45 
4 
8 
19 
150 
3 
. 11 . 1 
122 
1 
21 
4 
3 
17 
187 
9 
61 
3C 
366 
254 
25 
. 31 
15 
692 
249 
443 
522 
29 4 
60 9 
37 1 
210 
313 
Belg.­
17 
15 
1 
1000 RE/UC 
Lux. 
10 
Β 
a 
a 
a 
a 
40 
334 
a 
. a 
a 
6 
139 
4 
a 
1 
112 
916 
195 
430 
268 
403 
379 
1 
362 
OVERS, SLIP­OVERS 
Nederland 
24 
5 IC7 
4 838 
269 
90 
64 
29 
• 9 
150 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
26 
13 
12 
10 
6 
1 
29 
17 
66 
146 
245 
66 
10 
12 
2 
. 26 
a 
1 
a 
¿ 
9 
56 
a 
a 
1 
14 
2 
39 
2 
1 
7 
9 
2 
66 
a 
2 
a 
53 
15 
5 
a 
2 
" 
317 
b95 
422 
218 
337 
934 
4 
17 
770 
, TWINSETS, GILETS, 
DE FIBRES SYNTHETIQUES,POUR HOMMES 
005 
9 79 
04o 
206 
349 
379 
16 
114 
616 
15 
169 
8 7 . 
216 
2H2 
•»6 
21o 
10 
10 
32 
226 
1/5 
579 
727 
308 
lo 
10 
438 
71 
62 
12 
164 
13 
42 
ibi 
199 
Jl 
38 
155 
090 
548 
24 
19 
13 
19 
63 
93 
15 
14 
32 
13 
394 
19 
29 
5J6 
23 
73 
29 
J4o 
140 
37 
43 
646 
77d 
070 
900 
625 
135 
89 i 
243 
CJ2 
1 
5 
2 
3 
1 
1 
. 904 
114 
47C 
369 
75 
. 3 
32 
. 5 
227 
26 
¿16 
38 
2ie 
a 
1 
1 
1 
. . a 
. a 
1 
17 
56 
60 
2 
154 
13 
42 
247 
16 
30 
38 
4 
129 
167 
9 
U 
13 
17 
59 
60 
1 
14 
. 9 
75 
6 
23 
394 
23 
73 
28 
275 
115 
10 
31 
995 
E56 
140 
425 
584 
714 
629 
183 
1 
3 
1 
6 
5 
273 
a 
830 
722 
35 
42 
a 
a 
1 
. 1 
23 
4 
17 
164 
5 
8 
3 
162 
859 
3C3 
68 
71 
205 
187 
1 
9 
a 
397 
. 1 714 
66 
21 
U 
. 2 
a 
a 
23 
14 
1 
12 
2 279 
2 177 
102 
73 
72 
29 
a 
16 
• 
2 
3 
4 
1 
1 
1 
Italia 
8 
3 
1 
342 
267 
54 
42 
29 
4 
7 
eo2 
66 
277 
32 
5 
a 
. 48 
14 
67 
51 
4 
612 
468 
051 
17 
5 
7 
17 
1 
14 
5 
4 
8 
12 
26 
109 
1 
15 
3 
a 
9 
484 
81 
33 
6 
26 
33 
439 
2 
2 
4 
444 
85 
216 
12 
18 
7 
506 
683 
623 
978 
291 
039 
456 
îei B06 
VESTES 
ET GARÇONNETS 
413 
733 
769 
a 
74 
25 
. 8 
7 
Β 
15 
615 
343 
a 
1 
. . 1 
. 106 
a 
51 
32 1 
β 
. . 9 
5 
a 
1 
• β 
. . 1 
β 
. 5 
bO 
20 
β 
• a 
a 
1 
17 
a 
• a 
β 
21 
10 
4 
10 
a 
a 
1 
1 
u a 
• 
736 
009 
728 
132 
014 
118 
6 
3 
476 
ET COSTUrlES COMPLETS, DE FIBRES SYNTHETIQUES 
7 
9 
22 
31 
2 
6 
I 
506 
192 529 
405 
421 
90 7 
4oJ 
i l ! 330 
286 
414 
49 
124 
■il 
3 
4 
1 
, 475 
528 
09 3 
Ì22 230 
14 
60 
28 
149 
10 1 
13 
77 
91 
2 
6 
2 
125 
. 315 
545 
37 
180 
β 
16 
1 
175 
23 
. 3 
• 
59C 
2 811 
a 
U 698 
15 
163 
55 
26 
1 
217 
4 
a 
1 
• 
4 
2 
13 
I 
4 
1 
264 
313 
427 
a 
847 
141 
366 
1 70 
213 
135 
112 
3 
13 
• 
4 
a 
48 
2 
2 
73 
62 
10 
8 
4 
1 
1 
2 
13 
319 
945 
313 
300 
a 
216 
5 
103 
574 
15 
148 
986 
829 
25 
■ 7 
a 
10 
θ 
31 
119 
175 
528 
399 
306 
16 
7 
406 
10 
22 
9 
10 
a 
a 
1 
18 
1 
a 
141 
629 
357 
15 
8 
a 
1 
20 
21 
2 
a 
32 
9 
282 
2 
2 
95 
a 
• • 69 
20 
27 
12 
674 
877 
797 
182 
884 
069 
71 
40 
544 
527 
543 
259 
069 
a 
193 
a 33 
87 
610 
174 
31 
228 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes bar produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
329 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre 
Linder-
ichlüssel 
Code 
poys 
0 4 8 
C 5 0 
0 5b 
0 5 a 
0 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
C 68 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
. 272 
102 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 12 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 3 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 6 
4 6 4 
6 0 0 
6 0 4 
600 
6 1 2 
6 2 8 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
8 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ï O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG-CE 
1 
1 
2 3 3 
4 
75 
2 b 
77 
2 
3 
6 
1 
15 
B 
1 
1 
3 
1 
6 
1 0 2 
I B 
2 
B 
1 
, 2 
1 
1 
4 
3 
1 
1 5 
1 
1 4 
5 
9 
5 
3 
1 
• 
5 3 0 1 
4 2 6 3 
1 C38 
5 3 1 
37 7 
6 6 
7 
12 
4 2 0 
France 
n'. 
i i 
a 
2 
ί 1 
a 
. i 
] 
i 
I 2 2 
4 
a 
a 
1 
a 
2 
1 
a 
1 
2 
Β 
3 
a 
, a 
a 
2 
2 
1 
1 
• 
5 4 8 
¿ 7 7 
2 7 1 
7 8 
4 5 
2 2 
4 
7 
1 7 1 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
6 4 
12 
827 
7 3 0 
9 7 
2 β 
1 6 
2 
2 
a 
6 6 
OBERKLEIOUNG UNU BEKLEIDUNGSZUBEHOER, 
F E N . KEINE BAOEANZUEGE, 
WESTE 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
C 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
C 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 6 
2 7 2 
2 8 « 
4 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 B 
3 2 2 
3 34 
3 70 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 5 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 74 
4 7 B 
4 8 4 
3 C 0 
6 0 4 
6 Ó J 
6 1 6 
6 24 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
7 3 2 
7 4 0 
BGO 
80 9 
B 2 2 
1 0 0 0 
0 1 0 
ou U 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
1 0 4 0 
PCLLOV 
FRAUEN 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
034 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
C 6 0 
­HUSEN, PULL­
1 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
! « 
5 7 
1 2 0 . 
1 10c 
9 ! 
2i 
21 
i 
. , 7 1 
A U S 
, SL I 
ί U 77 
« 3 
Β 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
9 
1 1 
1 
a 
a 
. a 
a 
1 
2 
, a 
3 
a 
a 
a 
2 
1 
1 
a 
a 
• 
1 41,0 
1 106 
3 5 4 
2 50 
2 3 5 
1 2 
a 
3 
9 2 
Italia 
6 
2 
13 
. . . 3 
. 13 
. . Β 
a 
a 
2 
5 9 
1 2 
1 
a 
a 
a 
. . . 1 
1 
1 
b 
1 
1 4 
. 3 
6 
1 
2 
-
1 2 6 3 
1 C42 
2 2 1 
1 5 3 
6 0 
4 b 
1 
2 
2 0 
S Y N T H E T . S P I N N S I O F -
P U V E R , T W I N S E T S , 
4, BLUSEN U . D G L . , KLEIDER UND KOSTUEME 
6 1 3 
7 6 7 
1 147 
1 7 9 1 
1 0 8 
5 7 
2 
1 
1 1 
2 5 
. 1 5 
2 1 0 
0 8 
1 
22 
5 
2 
2 
4 2 
3 
4 5 
1 1 
21 
7 
5 
5 
2 5 
5 
1 0 
1 
5 
1 
3 
2 
5 
2 
3 
5 
2 4 
3 4 1 
8 8 
2 
'i 
2 
4 
6 
7 
1 
3 8 
1 
4 
1 
1 
1 9 
1 
7 
3 
4 
4 
1 
5 6 5 5 
4 4 2 4 
1 2 3 0 
9 4 9 
4 0 8 
1 9 3 
3 7 
3 7 
o 7 
2 7 9 
7 9 
3 7 1 
8 8 
1 4 
a 
. 1 
J 
. 3 
8 1 
6 
1 
1 
5 
. a 
1 
3 6 
. 1 
3 
2 
. 5 
a 
. 4 
1 
3 
2 
2 
3 
1 
7 
4 0 
1 1 
. . 1 
2 
a 
2 
5 
a 
, a 
1 
5 
2 
4 
1 
1 298 
1 017 
2 8 1 
1 7 9 
1 0 9 
6 3 
2 9 
1 9 
3 9 
1 0 1 
, 4 7 5 
1 1 3 
, 3 
. a 
1 
1 
4 
1 
7 0 7 
6 d 9 
1 7 
1 3 
β 
3 
1 
1 
1 
ER, SLIPOVER. TWINSETS. WESTEN, 
, HAEOCHEN 
2 1 5 
o 6 
6 5 
221 
7 
1 2 
1 
8 
2 
3 1 
1 
1 
1 1 
1 6 
9 
6 
3 1 4 
2 4 2 
4 
4 
a 
. 1 
a 
. 1 
6 
1 
1 1 
1 
1 
7 
1 
4 
6 1 1 
5 6 9 
4 2 
2 6 
1 3 
2 
a 
1 4 
2 2 1 
9 5 
3 6 8 
1 6 
10 
6 3 
3 4 
1 0 
1 6 
1 5 
5 4 
5 4 6 
6 9 9 
2 9 7 
2 5 7 
1 2 3 
2 1 
6 
ia 
d l U S t N UND DEK 
2 8 2 
7 9 
2 2 5 
£ 6 5 
a 
3 3 
1 
1 
4 
1 3 
ΐ 5 7 
4 7 
B 
U 
. 2 
2 
2 6 
1 
5 
, 6 
3 
3 
1 
2 3 
2 
a 
1 
a 
. , 2 
2 
a 
5 
2 0 2 
6 3 
2 
a 
a 
a 
a 
4 
6 
4 
1 
JC 
1 
, 3 
1 
1 
1 4 
2 
1 
4 
. 
2 C43 
1 450 
5 9 3 
4 74 
1 5 5 
1 0 4 
6 
U 
1 5 
ÛL. FUER 
U . K L E I N K I N D E K , ALS KUENSTL. SPINNSTUFFEN 
7 
2 
1 7 
4 
1 
i 
4 
B . a 
. • 
. 5 
2 
. , . a 
Β , , . . . " 
ό 
2 
l ï 
2 1 3 
5 8 
5 3 
1 5 6 
a 
U 
1 
7 
2 
2 6 
4 
1 
a 
1 
1 5 
9 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
0 5 b 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
6 0 0 
604 ooa 0 1 2 
6 2 6 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 9 
6 2 2 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
YCCGCSLAV 
¿RECE U . R . S . S . 
R.D.ALLEM PCLCGNE 
TCHtCOSL 
HCNGRIt 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
.MAROC 
LIBYE 
. C . I V U I R E 
.CAMEROUN 
.CCN008RA 
.ZA IRE 
.REUNIÓN 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANAUA 
MbXIQUE 
COSTA RIC 
PANAMA 
tAHAMAS 
.GUADELOU 
.MAKTIN IQ 
.AKUbA 
•CURACAO 
VENtZUELA 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
J i l l ' l . . · . , . » » 
KUWEIT 
JAPCN 
HONG KCNG 
AUSTRALIE 
•CALEUCN. 
.POLYN.FK 
M C N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.ACM CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 
3 
9 5 
7 3 
21 
1 4 
9 
1 
6 
1 2 
1 9 
5 7 3 
6 b 
8 3 9 
3 7 4 
o 7 0 
i l 
2 1 
­, 7 
1 4 
1 5 7 
1 2 
1 3 
1 9 
9 5 
2 4 
2 5 2 
0 6 6 
4 7 5 
0 7 
21 
i l 
20 
' 1 
i O 
10 
6a 
124 1 0 
3 0 7 
1 0 
19 21 
1 0 9 
m l o i 
61 
21 
1 0 
6 7 2 
0 0 4 
6 6 9 
4 4 0 
7 5 0 
6 3 4 
1 6 2 
2­j­l 
5 9 4 
France 
2 
1 5 
8 
6 
2 
1 
3 
6 0 0 5 . 3 9 VETEMENTS OE DESSUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
O b O 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 6 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
4 3 6 
4 5 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
6 3 9 
6 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6C05.42 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 9 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
O o O 
5 
3 
£7i 12 372 
a 
2 
2 5 
5 2 
7 
1 
7 
1 1 
9 
2 0 
ÌÌ 
5 4 9 
9 5 
5 
5 
3 5 
1 
3 8 
2 6 
1 
2 1 
8 1 
6 5 
1 
. 7 
2 2 
5 9 
5 1 
2 1 
ÎO 
C 3 8 
6 1 9 
4 1 9 
519 
589 
6 1 2 
0 8 
151 288 
Belg.­
1 
1 3 
1 1 
2 
1 
1000 RE/UC 
Lux. 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
352 
4! 
209 
i 
. . . 1 
2 
, . , • 
1 3 1 
0 2 2 
1 0 4 
6 2 7 
3 9 5 
8 2 
7 3 
. 3 99 
16 33 
15 U 
1 22 
4 9 
4 6 
(BR) 
5 29 
4 2 1 
1 6 
7 6 
7 6 
6 9 5 
ET ACCESSOIRES DU VETEMENT, 
TEXTILES SYNTHETIQUES, NON REPR. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANUE 
IRLANUE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR MALTE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
PULOGNE 
ICHECUSL 
HUNGRIE 
AFR.N .ESP 
. T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
. C . I V U I R E 
N IGERIA 
•CAMEROUN 
•CENTRAF. 
.GABON 
.CCNGUBRA 
• Z A I R E 
E T H I U P I E 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
MEXIQUE 
COSTA RIC 
BAHAMAS 
•GUAOELOU 
• MARTI N IC 
•ARUBA 
•CURACAO 
VENEZUELA 
BRESIL 
L IEAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU 
KUWEIT 
BAHREIN JAPCN 
HUNG KCNG 
AUSTRALIE 
•CALEOON. •PCLYN.FR 
M O N D E 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
7 
1 0 
1 5 
2 4 
2 
3 
1 
7 
1 
6 2 
O l 
2 1 
1 7 
6 
2 
1 
5 1 0 
7 7 4 
6 5 5 
8 B 4 
4 2 J 
9 d J 
4 3 
1 9 
l b o 
3 6 5 
1 0 
1 3 3 
8 6 4 
3 5 5 
1 5 
2 3 3 
H J 
4 d 
1 5 
3 3 4 
l i 
3 3 1 
1 6 7 
2 7 8 
7 8 
6 4 
4 d 
314 5 7 
1 3 3 
l o 
3 0 
1 0 
4 9 
2 9 
4 9 
1 3 
­,1 
66 
3 4 7 
0 3 J 
3 6 6 
9 9 
1 0 
1 9 
5 0 
3 9 
3 d 
1 0 7 
1 3 4 
2 4 
o 0 9 
1 3 
U 
3 0 
3 0 
2 9 
2 8 5 
1 6 
2 1 9 
8 8 
1 1 9 
1 0 0 
11 
3 6 7 
2 3 1 
1 1 4 
C d l 
4 3 1 
» 3 4 
5 C 5 
5 6 1 
08 J 
CHANDAILS, PULL­
5 
1 
1 0 
2 
1 
2 3 
1 6 
5 
3 
2 
1 
UVEK5 
ET BLOUSES, OE F I B R E : 
ET JEUNES ENFANTS 
FRANCE 
bELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO ITALIE RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YULGOSLAV 
GRtCE 
U . R . S . S . 
PULLGNt 
2 
3 
O J d 
92 o 
9 2 0 
7 d 2 
1 6 1 
2 0 9 
2 8 
l O d 
4 7 
3 b 7 
7 0 
2 3 
12 
10 
229 
I l o 
07 3 
1 3 9 
1 7 2 
1 8 0 
28 3 
a 
2 
1 4 
4 8 
3 
4 2 
7 0 4 
1 6 3 
9 
2 6 
1 0 0 
2 
. 3 
1 9 
4 7 0 
. 4 
2 8 
4 6 
4 
7 51 1 0 4 
2 
4 4 
9 
4 7 
2 7 
3 2 
1 
4 0 
8 4 
2 1 
8 1 9 
2 0 3 
1 4 
. 1 
4 4 
3 6 
1 
1 0 
5C 
θ 
1 3 6 
1 
6 
6 
b 
2 
2 3 
1 
1 5 6 
5 0 
B 
9 1 
27 
8 2 4 
5 6 5 
2 5 9 
64 7 
2 8 3 
1 0 9 
3 8 7 
3 3 0 
50 3 
• SL 
1 
6 
1 
1 0 
9 
3 60 
. 5 8 2 
7 0 5 
1 1 
5 3 
. a 
6 
2 3 
i 5 8 
2 
2Ó 
3 5 
8 5 
2 3 
. . . 5 
. . . 1 
a 
. . a 
. a 
1 6 
. I 
. . . • 
0 1 3 
6 5 0 
3 5 5 
2 5 7 
1 4 3 
7 7 
4 2 
9 
2 1 
IP ­OVERS 
A R T I F I C I 
1 6 2 
4 2 
5 0 2 
1 3 4 
3 1 
5 
9 
5 1 1 2 
4 
0 
. , a 
' 
E L L 
1 8 
. 7 7 
4 2 
3 
a 
. . . 1 
. 3 
. . . • 
SOUS 6 0 0 5 . 3 1 A 
2 0 3 2 
2 9 7 1 
5 
3 4 6 6 
4 7 
7 5 
5 
3 
6 
. 1 
5 
118 1 
1 5 
. 1 
¡ 
1 5 0 
2 
1 5 
8 
7 36 
6 68 
6 7 
4 6 
2 2 
2' 
' t 
1 8 1 
, TWINSEl 
ES, POUR 
4 ' 
4 ! 
! : 5 2 
3 
i 15 
1 0 
) 5 
! 5 
. 2 
7 
1 3 
a 
9 1 6 4 
0 6 7 
1 
2 1 
l 
1 
5 1 
. . 2 
5 
. 1 5 1 
2 9 8 
4 3 
4 5 
1 7 
. 5 
3 
. 1 7 
4 3 
1 7 
4 
7 5 
. 1 
1 0 
4 1 
37 2 5 
2 3 
1 
• 
OOO 
8 5 1 
0 1 6 
7 3 8 
1 6 2 
3 9 7 
6 
6 6 
b 6 3 
Italia 
2 
2 1 
1 6 
4 
4 
1 
. 
3 
1 3 0 
2 8 
. 1 8 6 
a 
5 
a 
4 3 
4 
1 0 3 
5 
a 
1 
6 
4 
6 2 
0 1 0 
3 1 6 
1 7 
a 
2 
1 4 
a 
a 
2 
1 7 
2 6 
6 
1 3 4 
9 
1 8 
6 
4 2 
2 3 5 
2 1 
4 5 
2 
• 
3 0 0 
3 96 
9 0 2 
0 3 9 
1 3 7 
5 1 4 
1 5 
3 4 
3 4 9 
DE FIBRES 
6005 
9 7 8 
6 1 5 
2 7 8 
. 1 9 0 
3 4 
2 5 
. 6 3 
1 0 2 
3 
9 0 
1 7 7 
6 1 0 
2 
5 2 
. 1 2 
. 1 5 0 
5 l o 
i 
1 7 0 
2 
4 
3 5 
4 2 
2 
. 9 
1 
1 
2 
. . . 1 
. 1 3 0 
35 7 
2 0 4 
5 
6 
1 6 
1 
1 
7 
8 
11 2 
6 7 
1 
3 
5 
9 
5 6 1 
1 3 
7 
1 1 
1 
7 
5 
6 9 2 
0 6 1 
6 3 0 
0 4 4 
1 2 2 
3 8 6 
7 
6 7 
2 0 1 
S , G I L E T S , 
FEMMES 
. 3 5 
2 
1 
2 
9 
3 
25 
1 6 
9 
7 
2 
1 
9 6 9 
1 1 5 
6 5 6 
5 4 1 
, 5 4 3 
1 3 
Ü 
1 9 2 
3 
1 5 
eo7 5 4 5 
4 
1 5 3 
a 
3 4 
1 5 
4 0 0 
8 
3 5 
5 
8 0 
4 0 
3 0 
5 
2 6 5 
4 
2 9 
3 
5 
a 
a 
1 
2 4 
1 2 
2 
2 
4 2 
7 7 2 
0 7 6 
3 0 
1 
2 
a 
2 
4 8 
8 9 
7 2 
1 4 
4 0 4 
U 
2 
1 9 
U 
2 2 
1 8 4 
2 
5 4 
2 7 
U O 
2 
1 
4 7 3 
2 8 0 
1 9 2 
6 6 4 
1 7 9 
3 5 6 
6 6 
1 4 9 
1 6 9 
VESTES 
, F ILLETTES 
­ . 7 
o 
8 7 
. 2 4 
4 
1 
1 
1 
2 1 
u 
a 
4 9 
, . • 
2 
3 
7 7 3 
6 9 4 
7 2 0 
1 9 1 
a 
1 7 4 
2 2 
9 8 
4 1 
4 5 3 
55 1 6 
3 
1 0 
2 2 9 
1 1 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
330 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre 
Llnder-
schlilssel 
Code 
poys 
Ç62 
0 6 4 
2 0 u 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
4 8 4 
6 C 4 
6 3 6 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG-CE 
1 2 
1 
5 
5 
1 
2 
2 
3 
1 
6 
9 
4 0 
6 
2 
1 
4 
1 
5 
2 
7 9 0 
5 7 7 
2 1 0 
1 3 4 
. 6 1 
3 9 
9 
1 0 
3 7 
France 
, . . . , . . 1 
6 
3 
. 
1 
i 
5 3 
3 0 
2 2 
1 0 
6 
1 2 
3 
7 
1000 kg 
Belg.-Lux. Nederland 
2 
8 11 
7 '. 
. 
. 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
I C 
1 
5 
5 
1 
2 
2 
1 
. i 
3 7 
6 
2 
1 
3 
1 
4 
2 
24 694 
10 5 2 1 
13 173 
13 U l 
1 52 
2 7 
6 
3 
3 5 
PULLOVER. S L I P C V t R , TWINSETS. WESTEN. BLUSEN ONO DERGL. FCER 
MAENNER UND KNABEN, AUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 52 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
2 1 6 
3 2 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 3 6 
6 9 2 
7 32 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
1 5 4 
3 5 
7 9 
1 3 2 
3 
6 
9 
i 1 3 
2 
2 6 
3 
22 
1 
2 
4 9 
9 
4 
1 
1 
1 
3 
5 6 6 
4 0 0 
1 6 7 
8 5 
2 0 
3 8 
5 
2 
4 4 
, 
Ί 1 
5 
2 6 
9 
1 7 
1 0 
1 
7 
3 
2 
<UENSTL. SPINNSTOFFEN 
1 
9 2. 
1 3 
li 
2 . 
45 5 
11 i 
3 4 
a , 
1 
1 
33 " 
KLEIDER UND KUSTUEME, AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFE 
O 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 50 
0 56 
0 6 2 
2 0 0 
2 1 6 
2 8 8 
322 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
6 0 4 
6 36 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
l ooo 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
4 5 
3 1 
3 9 
8 9 
5 
1 4 
5 
3 
1 0 
4 
6 
2 
5 
4 
5 
3 
1 
1 
1 
9 
3 
3 
1 
3 
1 
3 
i 
2 9 9 
2 0 7 
9 2 
6 0 
3 5 
2 3 
2 
4 
9 
1 2 
3 
1 2 
4 
11 
4 
4 
1 
ΐ 
5 6 
3 0 
2 6 
2 1 
1 9 
4 
1 
1 
1 ! 
1 4 
16 24 
17 23 
1 1 
1 
1 
a . 
a 
1 
OBERKLEIDUNG UND BEKLEIUUNGSZUBEHUER. AUS 
F E N , ( E I N E PULL 
1 
l ' 
1 3 
2 
1 
KUENSTL. 
- . SLIPOVER. T w I N S E I S , WESTEN. BLUS 
KLEIDER UND K C S T U E R E 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C 4 2 
2 O 0 
2 1 6 
3 0 2 
3 2 2 
4 0 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
6 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 
looo 
l o i o 
l o u 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 5 0 
2 4 
2 7 
4 7 
2 
3 
1 
1 0 
2 
2 
2 
1 
5 
2 
1 3 
7 1 
1 0 
i 2 
1 
3 
1 
2 
• 
3 9 3 
2 4 9 
1 4 5 
1 0 5 
10 
3 9 
6 
1 3 
11 
2 
1 
i? 
li 
7 
8 
1 
6 
7 l i 
7 11 
Β ~, 
« 
1 
1 5 3 
3 0 
6 9 
1 2 3 
3 
6 
8 
. 1 
2 
2 
3 
3 
2 2 
. a 
2 
4 7 
3 
4 
1 
a 
1 
3 
î 4 9 0 
3 1 4 
L 115 
7 5 
1 9 
3 0 
1 
1 0 
Ί 
L 34 
: β 
î 7 
6 3 
a 
! 1 
1 
2 
! 4 
ί 1 
6 
. 
; , 4 
3 
. : I 9 
3 
! 3 
1 
3 
1 
3 
» β 
» 
i 165 
) U l 
1 54 
i 32 
s 9 
I 18 
1 
3 
î 5 
S P I N N S I C F ­
cN U . D G L . , 
J lib 
1 2 
i 5 
3 1 
a . 
2 
1 
1 
1 3 
2 
1 
2 
1 
5 
1 
1 3 
7 0 
1 0 
a , 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
> 
D 3 1 6 
S 193 
t 12.3 3 92 
i 10 
1 30 
κ ρ ( 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
Obi 
0 6 4 
2 0 0 
2 1 6 
2 4 6 
2 7 2 
2 ΰ ά 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
4 84 
6 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ï O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ICHECJSL 
HONGRIE 
A F K . N . t S P 
LIBYE 
.SENtGAL 
. C . I V U I R E 
N IGERIA 
. Z A I R E 
.MADAGASC 
.REUNIUN 
R.AFR.SUD 
ETATSUMS 
CANADA 
.CURACAO 
VENEZUELA LIBAN 
KOWEIT 
JAPCN 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
­EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
U 
8 
3 
2 
1 
6 C 0 5 . 4 4 CHANCAILS, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 6 2 
0 5 6 
O b O 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 6 
3 2 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 3 6 
6 9 2 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
ET BLOUSES, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FtO 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
LIBYE 
. Z A I R E 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
LIBAN 
KOWEIT 
V I L I N . S U D 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M C N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
6 0 0 5 . 4 5 ROBES 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
2 0 0 
2 1 6 
2 6 6 
m 4 0 0 
4 0 4 4 7 4 
4 7 6 
4 β 4 
6 0 4 
0 36 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHt 
ESPAGNE 
GRECE U . R . S . S . 
TCHECOSL 
A F R . N . t S P 
LIBYE 
N IGERIA 
■ZAIRE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ARUBA 
.CURACAU 
VENEZUELA 
LIBAN 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
1 
1 
6 
4 
2 
1 
¿ 0 1 
1 0 
6 b 
5 1 
1 0 
2 5 
1 4 
7 3 
1 6 
6 9 
4 9 
6 6 8 
9 2 
16 
3 4 
4 5 
2 0 
1 1 4 
3 6 
6 6 3 
6 3 2 
m 1 0 6 
0 5 0 
5 5 9 
1 5 1 
1 3 0 
5 6 4 
»ULL­
France 
4 
• 1 
1 
6 
7 
. 3 
1 6 
6 9 
. 1 0 7 
3 
2 
1 3 
1 2 
2 
2 6 
4 
1 36 6 
8 6 0 
50 5 
32 2 
16 5 
1 8 0 
4 4 
9 3 
4 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 5 6 
1 4 0 
1 6 
8 
2 
9 
9 
. « 
OVERS. SLIP­OVERS 
Nederlant 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 6 
• 
129 2 5 6 
9 1 164 
38 92 
9 0 
3 9 
2 1 
. 36 1 
, TWINSETS, G I L E T S , 
Italia 
9 
7 
2 
1 
1 6 0 
1 0 
6 7 
5 1 
4 
1 7 
1 4 
6 2 
. . 4 9 
5 5 7 
8 9 
2 6 
2 1 
3 3 
1 8 
8 5 
3 2 
9 5 6 
3 7 7 
5 7 6 
6 β β 
6 4 4 
3 6 7 
9 6 
3 6 
5 2 3 
VESTES 
DE FIBRES A R T I F I C I E L L E S , P . HOMMES ET GARÇONNETS 
8 1 6 
3 5 9 
9 4 9 
4 2 3 
5 5 
8 7 
1 1 4 
1 7 
U 
1 8 9 
2 1 
3 3 0 
4 1 
2 3 0 
1 6 
U 
1 2 
6 9 0 
8 3 
1 6 
4 4 
1 7 
3 2 
4 3 
U 
5 b 
8 0 7 
5 5 7 
2 4 8 
1 6 b 
2 8 1 
4 6 1 
4 9 
3 o 
5 8 1 
Β 
Ï . 
7 4 
6 
3 
1 5 
1 2 
a 
. a 
a 
« a 
1 
U 
1 
5 0 
"i 3 
9 
11 
2 9 
4 
1 
4 2 5 
1 3 3 
¿ 9 1 
1 6 3 
3 6 
1 2 6 
3 0 
2 9 
• 
8 
. 1 2 6 
1 5 
i 
1 5 1 
2 8 C 
10 
5 9 6 
1 4 9 
4 4 6 
4 
2 
li , 4 3 2 
1 
2 
Ì7 4 ) U 
! 
2 
a a 
ET COSTUMES COMPLETS, DE FIBRES A R T I F I C I E L L E S 
1 
6 
4 
2 
1 
1 
6 9 9 
9 o 6 
572 9o3 
1 7 9 
4 1 2 
3 4 
5 4 
4 0 6 
6 9 
1 1 5 
3 9 
7 5 
5 4 
1 5 6 
4 2 
2 0 25 
15 
i l l 
7 4 
1 0 
4 8 
4 3 
8 2 
2 1 
6 7 
1 2 
6 3 
8 6 2 
5 3 3 
3 3 0 
6 3 6 
O 0 3 
5 3 6 
3 6 
i l i 
a 
6 0 3 
7 C 
5 1 2 
1 6 5 
3 5 2 
5 
a 2 1 4 
3 2 
3 2 
β 
. 2 3 
. . 6 
2 1 4 
9 
1 
1 0 
9 
1 0 
5 
1 0 
6 
6 1 
2 240 
1 350 
8 9 0 
7 5 2 
6 1 5 
13 8 
1 9 
3 7 
• 
6 
1 5 4 
2 2 
1 9 0 
1 6 4 
2 5 
2 4 
2 3 
2 
2 
a 
• 
6 0 0 5 . 4 9 VETEMENTS DE D E S S U S E T ACCESSfOU_ 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 0 
2 1 6 
3 0 2 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
6 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
A R T I F I C , AUTRE! 
S E I S , 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
AFR.N .ESP 
LIBYE 
.CAMERUUN 
­ZAÏRE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEX1QUE 
.ARUBA 
.CURACAU 
VENEZUELA 
LIBAN 
KUWEIT 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
R O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
OUE CHANDAILS, Ρ 
, 188 
1 5 2 
1 2 
1 
2 9 
2 7 ' 
1 
1 
VETEMENT 
ULL­OVER 
G I L t T S , VESTES, BLOUSES, ROBES, COS 
1 
1 
5 
3 
2 
2 
7 L 0 
3 9 7 
3 6 2 
70 1 
4 2 
6 6 
2 5 
1 0 
2 6 4 
3 4 
2 7 
3 4 
1 5 
7 2 
1 9 
2 2 5 
3 3 0 
1 4 3 
1 7 
1 9 
3 0 
10 
5 4 
2 1 
oO 
1 3 
1 0 
6 9 2 
2 o 3 
c J J 
0 3 3 
4 3 5 
3 9 0 
. 1 6 1 
19 8 26 8 
3 8 
2 6 
3 
3 
1 7 6 
6 
1 9 
3 
1 
3 
U 
5 
4 8 
1 
1 3 
• . 3
8 
2 
2 8 
6 
3 
1 112 
68 5 
4 2 8 
32 3 
2 3 3 
l o i 
6 
a 
6 3 
6 
8 1 
7 7 
3 
3 
1 • 
5 
5 
U 
i o 1 1 
1 9 1 
> 1 4 
! 23 
» 74 
. 2 3 
1 3 1 
2 0 
1 
. 3 
1 
t a 
» a 
a 
3 
β 
• , a
► · 
: 6 5 1 
i 448 
) 2 0 4 
>. 142 
i 136 
2 7 
a 
3 4 
, DE FIBRES 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
8 0 1 
2 9 6 
8 1 2 
3 1 1 
4 9 
8 3 
9 7 
4 
U 
3 8 
1 9 
4 5 
»lil 
5 
. 
6 3 9 
4 4 
9 
4 1 
8 
. 1 4 
7 
5 5 
T2JL 
2 1 9 
5 0 2 
0 1 8 
2 4 0 
3 4 2 
? 1 4 2 
6 53 
1 5 9 
1 5 7 
3 4 3 
• 3 4 
2 1 
4 1 
1 1 8 
1 2 
11 6 
1 3 3 
4 2 
. Il 2 0 7 
6 4 
3 
3 8 
3 4 
6 9 
L 6 
7 7 
6 
7 
5 0 3 
3 1 2 
192 
716 
2 2 7 
3 9 1 
1 7 
4 4 
8 4 
TEXT. 
, » S L I P - 0 V E R 3 , 1W1N-
ILMES COMPLETS 
2 9 
> S 
, 44 
) ! 2 
i 3 
1 7 
, 3 
1 17 
, 7 
1 
Β 
β 
. 4 
a 
■ 
. 3 
. . . . . 1 
. . 1
" \ 136 
i 80 
! 56 
1 43 
1 39 
1 2 
1 
1 
4 
2 
2 
1 
6 6 3 161 
5 7 
4 3 4 
»a 
3 4 
1 4 
H 
6 9 
2 1 
7 
3 1 
1 4 
bb 
8 
2 2 0 
2 78 
l*r2 4 
1 9 
3 0 
2 7 
•t­b 
1 9 
3 1 
6 
7 
4 4 9 
3 1 6 
133 652 
1 5 4 
4 7 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes . 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
331 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Linder­
ich lii isef 
Code 
pays 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P U L L U V 
F R A U E N 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
Õ22 
024 
0 3 0 
C 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
Ole 0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
C 4 6 
C 5 0 
0 5 6 
C 6 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
322 
312 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
5 C 8 
6 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
800 
8 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P U L L O V 
M Ä E N N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
C 5 0 
0 6 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 4 0 
4 6 2 
4 7 8 
4 6 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ¿ 
1 0 4 0 
K L E I D E 
0 0 1 
0 0 2 
U Û 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
4 8 4 
6 0 4 
6 2 4 
7 4 0 aoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 U 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 7 
d 
France 
3 4 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
e χ p 
QUANTITÉS 
Nederland Deutschland 
. ­
l i ­ , SLIPUVfcR. T u I N S E T S . UESTEN. 
. H A E Ü t H t N 
1 7 4 
1 1 0 
2 9 8 
1 0C.4 
2 d 
9 
¿ 
1 6 1 
6 14o 
2 0 
1 
6 
2 
Ζ 
1 
3 
2 
9 
2 
1 
5­
4 
2 
1 
1 
1 
3 0 9 i t 
î 1 
2 
3 
1 
9 
3 
5 0 ï 3 
1 
t 
2 3 5 0 
1 6 7 5 
6 7 7 
6 1 1 
1 9 9 
4 9 
1 1 i ι 15 
(BR) 
a Β 
Italia 
1 4 
4 
­
B L U S E N UNO O E R G L . F L E R 
ϋ · K L E I N K I N D E R , AUS BAUMnOLLE 
39 
17 
115 
2 4 
2 
4 
2 
1 6 
2 
6 
2 
φ 
φ 
φ 
φ 
ι 
2 
1 
ί 
4 4 
9 
ί 1 
1 
ι 
ΐ 
4 
Ι 
3 0 3 
1 9 5 
1 0 8 
8 9 
2 5 
1 8 
7 
Β 
3 3 
1 5 3 
4 0 
4 2 
3 
2 7 5 
2 2 7 
4 9 
4 7 
2 
2 
1 
1 
ERf S L I P O V E R . T H l N S E T S . hESTEN, 
% UNO KNA8EN, AUS BAUHMOLLE 
68 
54 
2 6 7 
5 ¿ 5 
I O 
6 
1 
b ­, 6 8 
Ù 
2 
3 
2 
1 
2 
5 
7 
3 
2 
1 
2 
¿ ι 
1 5 6 
1 7 
ί 
1 
¿ 
9 
3 
1 
9 
Η 2 
¿ 
I 
1 
1 3 0 3 
9 2 5 
3 7 8 
3 1 6 
9 1 
5 7 
1 1 
β 
5 
1 2 
1 5 
2 1 
9 
1 
i ι 
2 
" i 
ΐ 1 
1 
2 
i 
1 2 
3 
ί 1 
2 
Ί 
3 
2 
i 
1 0 6 
9 9 
3 0 
9 
1 8 
6 
6 
1 
Χ UND KOSTUbMÉ. AUS 
17 
1 5 
2 5 
6 7 
6 
t. 
2 
1 3 6 
4 5 
¿ι ι 
ι 
χ 
4 
'. 
238 
12 Lí l us 
1 0 1 
¿t, 
8 \ 2 
5 
3 
11 
5 
2 
l i 
ΐ 
" ι 
4 2 
21 
20 
1 6 
1 
9 
ι 
1 
9 
120 
3 4 
1 7 2 
1 6 3 
9 
9 
3 
• 
Γ 
B A U M W O L L E 
3 
î» 1 
1 2 
u 
1 1 3 
i 6 
4 4 
3 1 
4 
3 
B L U 
1 
1 
3 
3 ' 
1 
2 ' 
31 
31 
4 
, , 1 
! i 2 3 
a 
ί 106 
I 67 
> 39 
37 
33 
1 
L 
Ι i 
1 2 7 
5 9 
E 4 
8 7 8 
a 
6 
2 
11 
1 
3 
1 0 7 
1 0 
1 
. 2 
1 
. 2 
8 
1 
5 
1 
1 
a 
a 
1 
2 2 1 
2 3 
a 
1 
2 
1 
7 
3 
4 6 
i 
a -
1 6 2 4 im 4 3 8 
1 3 9 
2 7 
2 
2 
U 
¡ E N U N D D E R G L . F U Ê R 
6 
) 4 
. 7 4 
i 
a 
. 1 
1 8 
3 
1 
. Β , 3 
2 
a 
a 
Β 
a 
1 7 
3 
a 
1 
i 1 
. a 
a 
i 1 JJ 
> 8 6 
5 2 
4 3 
2 3 
6 
2 
3 
6 
2 
4 
I 1 
i 5 
5 
4 5 
7 1 
1 3 
5 8 
5 8 
1 2 
a * 
5 3 
1 9 
5 8 
4 5 5 
. 2 
1 
4 
3 
4 3 
3 
1 
3 
î 2 
1 
7 
ï 
a 
2 
1 2 3 
1 0 
1 
ί 6 
3 
7 
3 8 
¡ 
E 5 2 
5 8 5 
2 6 7 
2 3 4 
5 6 
3 2 
3 
2 
1 
8 
3 
11 
3 0 
1 0 
8 3 
5 2 
3 1 
2 7 
U 
• 
o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
6 0 C 5 . 5 2 C H A N D A I L S . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 5 0 
osa 0 6 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 C 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
an 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ET BLOUSES, 
FRANCE 
B E L O . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I I A L I t 
ROY.UNI 
NÜRVECE 
SUEOE 
FINLANUE 
DAKEMAKK 
suisst AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
ANDCRKE 
MALTE GRECE 
R .D .ALLEM 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
AFR.N .ESP 
. T U N I S I E 
L l t Y E 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
. Z A I R E 
.KEUNICN 
R.AFR.SUO ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
.GUADELOU 
. M A R T I N i a .CURACAO 
VENEZUELA 
BRESIL 
L I B A N 
K U h t I T JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
•PCLYN.FR 
M C N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
3 
2 0 
2 
5 
L 
4 1 
¿ 9 
1 2 
11 3 
5 0 0 5 . 5 4 C H A N D A I L S , 
ET B L O U S E S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 2 
4 7 8 
4 6 4 
5 0 0 
5 1 2 
6 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
B O O 
8 0 9 
îooo 
î o i o liìh 1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
S C 0 5 . 5 : 
DOl 
0 0 2 
0 J 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 OJO 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
4U0 
4 0 4 
4 7 a 
4 8 4 
6 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103 1 1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
OANtMARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANCCRKE 
YCCGUSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
L IBYE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.CAMEKOUN 
• Z A I R E 
. R t U N l O N 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANAOA 
PANAMA •MART1NIC 
.CURACAO 
VENtZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
L I B A N 
KOWEIT JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE .CALEDON. 
M C N 0 E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSt 3 
ROBES 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
HOY.UNI SUEDE 
OANtMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV E I A T S U N I S 
CANADA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
L I B A N 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KCNG 
ALSTRALIE 
H C N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t L E 
CLASSE 2 
.EAHA . A . A C H 
CLASSE J 
1 
2 
7 
1 
2 
1 
1 9 
1 2 
6 
5 
1 
2 5 8 
8 2 
7 
P U L L ­
France 
25 
29 
2 
JVERS, SL 
DE C O T O N , P O U R 
8 C 5 
8 6 4 
6 3 8 
O U 
7 2 3 
2 1 4 
3 5 
2 6 1 
2 0 
6 5 
6 4 7 
3 5 6 
2 7 
6 5 
2 7 
¿a 
2 1 
2 3 
1 1 4 
3 1 
U 
4 4 
3 6 
20 
1 7 
1 9 
4 3 
2 0 4 
5 7 1 
lî 3 3 
4 2 
1 0 2 
9 9 
1 2 7 
3 9 
6 2 2 
4 0 
6 5 
2 0 
1 0 
3 3 2 
0 4 4 
¿ 9 0 
2 9 8 
6 4 7 
8 2 1 
1 2 8 
1 6 8 
1 6 9 
a 
8 1 9 
2 3 6 
2 5 9 7 
6 6 1 
3 5 
2 
7 5 
2 
2 8 
3 2 9 
2 9 
. 3 2 
2 7 
. 3
• • . 1 3 
. . 2 4 
1 5 
1 0 
1 9 
8 
8 3 1 
1 2 5 
3 
1 4 
3 1 
2 7 
2 9 
. 2 1 
9 
6 2 
1 6 
2 lï 
6 2 4 2 
4 3 3 4 
1 9 0 8 
1 5 9 3 
4 9 8 
3 1 3 
7 9 
1 2 5 
2 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
a 
• 
I P ­ O V E R S 
F E M M E S , F 
4 1 3 
• 1 4 7 5
5 2 3 
4 
1 4 
. 2 
l ì 
2 5 
3zl 3 3 
2 8 8 6 
2 4 1 4 
4 7 3 
4 3 3 
2 3 
3 9 
Í1 
• 
Neder land 
. 
a 
' 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
T M I N S E T S . G I L E T S , 
L L E T T E S E 
8 
4 1 
2 2 2 
2 0 
3 0 1 
2 7 1 
3 1 
7 
4 
4 
. 2 0 
Italia 
2 2 9 
5 0 
4 
V E S T E S 
1 J t U N C j t l . r A I . l l 
1 5 7 
5 8 4 
• 4 3 
3 
5 
1 8 
1 
9 
4 3 4 
1 4 7 
5 
2 
a 
• 2 
a 
1 
4 
1 
a 
• • • • a 
5 
3 5 
2 3 
• • 
1 
6 
. 9 
1 
1 1 
3 
1 
1 
* 
1 6 3 9 
8 9 6 
7 4 3 
7 0 4 
6 2 2 
3 4 
• 5 
b 
2 
1 
1 6 
1 
3 
1 
3 0 
2 2 7 
8 9 2 
3 4 1 
6 6 9 
• 1 6 1 
2 8 
1 8 6 
1 7 
4 8 
8 7 2 
1 8 0 
2 2 
2 1 
■ 
1 5 
1 4 
1 
2 2 
1 1 0 
1 7 
■ 
4 3 
1 0 
5 
2 
• 3 2 
9 6 2 
3 9 0 
1 1 
3 
2 
1 4 
6 7 
%i 2 8 
5 4 9 
6 2 
4 
1 
2 6 4 
2iiÎÏ 
8 
2 
5 6 1 
4 9 7 
4 3 1 
2 0 
2 7 
1 4 2 
P U L L ­ O V E R S , S L I P ­ O V E R S , TWINSETS, G I L E T S , VESTES 
IE COTON, POUR HOMHES ET GARÇONNETS 
4 0 3 
o73 
6 2 2 
5 4 2 
1 7 9 
7 9 
1 1 
7 0 
4 3 
1 2 0 
1 2 1 
6 0 
3 6 
4 0 
1 2 
2 6 
5 1 
11 
lä 
21 
13 
16 
2 4 
14 
12 434 
179 
13 11 
2o 
235 
113 
19 
146 
17 126 
i l 
15 17 
205 
017 663 
602 
504 927 
»il 5 7 
. 1 5 1 
1 6 0 
3 7 6 
1 5 6 
1 5 
• 1 5 
6 
9 3 
8 
5 
. 4 0 
4 
5 
5 
1 
6 
1 0 
1 3 
1 6 
1 
1 4 
1 
1 9 0 
3 3 
5 
1 0 
1 0 
3 0 
3 
. U 
7 
5 1 
3 5 
1 3 
1 5 4 6 
6 4 3 
7 0 3 
4 7 0 
1 4 2 
2 2 8 
6 6 
6 1 
5 
1 3 3 
• 1 0 1 3
5 4 2 
2 
2 3 
î 3 4 
8 
1 0 
1 7 7 2 
1 6 8 9 
8 3 
7 7 
2 4 
3 
2 
1 
3 
1 
8 9 
• 1 3 7 
3 
2 3 4 
2 2 9 
5 
1 
1 
4 
â 
• 
ΞΤ C O S T U H E S C O M P L E T S , D E C O T O N 
1 
4 
2 
1 
1 
3 1 7 
3 4 6 
5 J Ó 
2 4 ) 
1 7 5 
9 1 
2 0 
3 4 
4 7 3 
la 
21 
11 
304 111 
i l 
11 
37 
i l 
14 
171 
12 
27 
4 5 3 624 
8 3 J 
6 o l 
73c, 
1 6 0 
1 7 
3 0 
2 
. 1 2 7 
5 1 
2 5 6 
1 6 3 
2 
7 
2 
6 6 
5 
5 
. 
1 0 1 
9 
1 
8 
1 4 
1 4 
7 
1 
3 
8 9 1 
5 9 7 
2 9 5 
2 1 7 
8 7 
7 6 
1 6 
1 7 
5 1 
9 0 
1 2 
3 
1 6 0 
1 5 6 
4 
4 
4 
• 
• 
1 
8 2 
a 
2 4 8 
1 0 
3 4 2 
3 3 2 
U 
1 0 
1 0 
1 
1 
84 
52 
855 
a 
1 8 
2 
4 
• 4 
2 6 5 
5 1 
9 
• • 3 
2 
2 5 
1 
1 2 
• a 
a 
■ 
a 
1 
1 9 0 
3 3 
a 
• 7 
a 
1 9 
1 4 
2 
• 6 
2 
1 6 7 7 
1 0 0 9 
6 6 8 
5 6 8 
3 3 6 
7 5 
1 2 
4 
2 5 
7 4 
5 1 
1 0 3 
• 9 
8 
2 
6 
1 3 6 
6 8 
• M 
3 0 2 
1 
• • i 
3 
• i 
* 2 
789 
¿il 
551 
543 
¿22 
Ö 
• 
i 
6 
2 
1 
1 3 
8 
5 
4 
1 
2 
1 
1 8 5 
3 8 1 
7 9 4 
4 B 7 
• 3 9 
7 
5 5 
3 3 
7 6 1 
6 1 
4 6 
3 6 
* 5 
1 9 
2 1 
5 3 
• 1 0 
• ­2 3 
• 9 
0 2 0 10l 1 
1 5 
1 9 8 
1 0 9 
• 1 1 9 
8 
2 6 7 
1 6 
1 5 
? 
9 7 6 
8 4 7 
1 2 9 
4 6 6 
0 0 1 
6 1 7 
i l 2 4 
lti 
2 9 2 
7 3 3 
• Θ 1 
1 1 
2 6 
2 5 7 
1 3 
2 2 
1 3 
2 
2 5 0 
1 8 
1 0 
2 6 
6 
a 
1 6 1 
1 1 
2 2 
2 7 1 
3 0 2 
9 6 9 
8 8 7 
4 1 3 
8 1 
1 
1 2 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
332 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder· 
Schlüssel 
Code 
poys 
1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC 
EG­CE Belg. ­LUX. Deutschland 
(BR) 
I tal ia 
UBERKLEIDUNG UND BEKLElUUNGSZUBEHOER. AUS BAUMWOLLE, ¡SEINE 
¡ U L L ­ , SLIPOVER, TWINSETS, WESTEN, 8LJSEN U . D G L . , KLEIDER 
UND KOSTUEPE 
VETEMENTS DE JESSUS ET ACCESSOIRES OU V E T E M E M , Dt COTON, 
AUTRES OUE CHA. IDAILS, PULL­OVERS, S L I P ­ O V E R S , TWINSETS, 
G I L E T S , VESTES, BLOLStS, ROBES ET COSTUMES CCMPLETS 
001 
002 
003 
0 04 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 4 
0 36 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
04 3 
04b 
C50 
osa 
C62 
2 1 6 
272 
2 6 4 
2 8 6 
302 
314 
322 
3 3 8 
372 
390 
400 
4 0 4 
45B 
4 6 2 
4 7 4 
47B 
484 
492 
508 
512 
604 
6 1 6 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
600 
609 
8 2 2 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
87 
136 
259 
245 
30 
9 
1 
2 
7 
6 
160 
22 
1 
1 
54 
2 
7 
5 
12 
3 
1 
2 
1 
3 
2 
2 
5 
126 
20 
2 
2 
1 
4 
1 
2 
9 
1 
4 
3 
1 
2 
4 
2 
270 
756 
512 
426 
210 
73 
13 
21 
12 
56 
30 
lob 
21 
2 
1 
13 
1 
14 
35 
35 
18 
355 
273 
82 
47 
26 
28 
10 
14 
7 
37 
33 
182 
9 
2 
1 
2 
2 
5 
132 
14 
1 
12 
1 
30 
12 
12 
55 
101 
u 
61 
66 
5 
67 
59 
506 
262 
2 44 
226 
158 
13 
1 
1 
281 
ica 
173 
143 
23 
31 
2 
5 
001 
002 
0u3 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
034 
036 
038 
040 
042 
043 
048 
050 
058 
062 
216 
272 
234 
288 
302 
314 
322 
338 
372 
390 
400 
404 
458 
462 
474 
478 
464 
492 
508 
512 
604 
616 
636 
7 32 
740 
600 
609 
822 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGt 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
ANDCRKL 
YOUGUSLAV 
GRECE 
R.O.ALLEH 
TCHECOSL 
LIBYE 
.C.IVUIRE 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.ZAIK. 
.AFARS­1S 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
EIATSUNIS 
CANADA 
.GUAOELCU 
.MAKI INlt. 
.ARUBA 
.CURACAU 
VENEZUELA 
.SUKINAM 
BRESIL 
CHILI 
LIBAN 
IRAN 
KOWEÏT 
JAPON 
HONG KUNG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.PULYN.FR 
1 293 
1 944 
1000 M C N D t 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2C6 
895 
64b 
147 
14 
42 
97 
86 
17b 
256 
2d 
21 Ii 
311 
43 
6o 
54 
84 <» 
20 
15 
27 
11 
31 
26 
2a 
101 
366 
295 
H 
10 
66 
95 
12 
38 
10 
220 
14 
64 
7b 
31 
40 
63 
41 
16 331 
10 987 
7 395 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
133 
843 
143 
154 
294 
116 
9 7 4 
567 
2 679 
511 
37 
2 
4 
33 
19 
3 3 4 
3 2 
1 
2 
U 
27 
6C 
4 
22 
2 0 
15 
IC 
9 
26 
26 
1 
232 
84 
15 
17 
2 
20 
1 
1 
30 
1 
18 
5 
3 
7 
62 
37 
C3C 
731 
299 
832 
4 6 1 
40 6 
115 
194 
6 0 
3 7 9 
134 
97 
2 7 3 
159 
4 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
32 
7 
79 
3 
U 
559 
4 6 4 
2 0 9 1 
133 
21 
a 
32 
19 
59 
1 6 7 3 
156 
4 
6 
2 8 6 
5 
5 
10 
1 
152 
13 
4 3 3 
2 3 3 
169 
923 
βυ 
4 
3 
44 
8 
136 
7 0 
23 
19 
25 
U 
î 
62 
1 
4 
1 9 4 9 
180 
SOI 
717 
84 
79 
3B 
5 
4 
64 9 
533 
116 
102 
10 
13 
1 
4 
30 
45 
13 
19 
U 
6 
U 
1 
4 
484 
248 
736 
474 
968 
207 
11 
16 
55 
7 
62 
72 
β 
33 
145 
32 
62 
22 
22 
917 
758 
160 
6 4 6 
366 
612 
23 
60 
1 
PULLOVER,SLIPOVER,TWINSETS,WESTEN,BLUSEN U.UtRGL.AUS ANOEREN 
SPINNSTOFFEN ALS WOLLE,F t lNEN TIERHAAREN UU.BAUHWULLE S O , I E 
SYNTH.OD.KUENSTL .SP INNST . .FUER FRAUEN.HAEDCHEN L .KLEINKINDER 
IP­OVERS,TW I N S E T S , G I L E T S , V E S T E S . B L O U ­
F I N S , F I B R E S SYNTHETIOUES ET A R T I F I ­
CHANDAILS ,PULL­OVERS.SL I 
C . E L L E ­ f E T £ C o f c ! . . p Ì j U R L F E H H É r , ' F ILLETTE S ' E l 
oei 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 6 4 
200 
2 1 6 
272 
302 
3 1 8 
322 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 8 4 
50d 
6 0 4 
6 36 
732 
740 
600 
1O00 
1010 
lou 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
25 
24 
17 
102 
12 
3 
1 
12 
1 
95 
1 
4 
1 
4 
1 
1 
1 
32 
10 
2 
2 
1 
4 
3 
5 
! 
37 5 
180 
196 
lbl 
17 
33 
11 
3 
1 
17 
5 
48 
11 
1 
1 
3 
17 
1 
121 
82 
39 
16 
9 
3 
21 
21 
l 
25 
6 
β 
37 
2 
7 
1 
95 
1 
6 
1 
1 
23 
5 
î 
1 
i 
3 
4 
231 
75 
156 
139 
IC 
16 
2 
001 
U02 
003 
004 
005 
022 
030 
034 
036 
036 
040 
042 
046 
Oo', 
200 
216 
272 
302 
316 
322 
372 
390 
400 
404 
458 
464 
50B 
604 
636 
732 
740 
800 
looo 
loi. 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUtOt 
CANEMARK 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
HONGRIE 
AFR.N.ESP 
LIBYt 
.C.IVUIRE 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.RtUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.GUAUELUU 
VENEZUELA 
BRESIL 
LI6AN 
KOWEIT 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
457 
654 
294 
2 396 
315 
65 
37 
11 
37 5 
42 
U 
21 
10 
12 
14 
62 
52 
16 
42 
22 
15 
27 
733 
160 
15 
24 
12 
63 
31 
302 
13 
30 
6 4 33 
4 115 
2 319 
1 861 
546 
439 
143 
44 
17 
527 
117 
1 248 
309 
31 
35 
9 
133 
11 
3 
3 
45 
16 
42 
11 
15 
4 
257 
7C 
15 
9 
2 
34 
a 
il 
2 
C61 
200 
E60 
596 
224 
257 
123 
41 
7 
37 
333 
6 
1 
2 446 
1 U S 
20 120 
814 
402 
3d3 
19 
12 
11 
14 
U 
4 
4 
4 
47? 
103 
14 
10 
29 
23 
271 
3 
26 
45 2 911 
23 1 496 
22 I 414 
20 1 235 
9 306 
2 168 
9 
3 
10 
PULLOVER,SLIPOVER,TWINSETS.WESTEN,BLUSEN U.OERGL.AUS ANOEREN 
SPINNSTOFFEN AL6 WCLLE.FEINEN T1ERHAAREN UC.BAUMWOLLE SOME 
SYNTH. OOER KUENSTL. SPINNSTOFFEN, FUER MAENNER UND KNABEN 
CHANDAILS, PULL­OVER, SLIP 
BLCUSCNS, SAUF DE LAINE OU 
tT ARTIFICIELLES ET COTON, ET GARÇONNETS 
001 
002 
CC3 
004 
005 
022 
030 
036 
038 
043 
C62 
216 
272 
302 
318 
400 
4C4 
458 
462 
604 
636 
732 
740 
809 
1000 
1010 
1UU 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
11 
30 
20 
69 
5 
1 
1 
17 
2 
1 
13 
4 
1 
3 
105 
6 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
305 
134 
171 
135 
21 
22 
8 
3 
14 
24 
15 
26 
5 
ï 
14 
î 
5 
3 
3 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
114 
71 
44 
24 
15 
14 
7 
3 
U 
3 
4 
36 
102 
2 
182 
55 
127 
U l 
6 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
036 
038 
043 
062 
216 
272 
302 
318 
400 
404 
458 
462 
604 
636 
7 32 
740 
609 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­eAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRILHE 
ANOLRKE 
TCHECUSL 
LIBYE 
.C.IVUIRE 
.CAMEKUUN 
.CGNGUERA 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.GUAUELUU 
.MARTINia 
LIBAM 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
.CALEDUN. 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.ACH 
CLASSE 3 
151 
49b 
209 
665 
19 1 
14 
17 
225 
i l 
11 
134 
41 
19 
10 
90 
561 
60 
14 
U 
24 
47 
75 
lu 
12 
313 
665 
451 
00 6 
laa 
303 
100 
51 
140 
357 
144 
401 
166 
10 
15 
176 
4 
U 
78 
2 
IB 
10 
40 
82 
44 
14 
10 
15 
34 
23 
14 
12 
1 767 
1 09 3 
674 
374 
20 8 
217 
93 
50 
8 3 
•OVERS, TWINSETS, GILETS, VESTES, 
POILS FINS. FIBRES SYNTHETIQUES 
POUR HOMHES ""
18 
29 
51 
50 
1 
42 
42 
1 
? 
9 
, 1 
1 
. . a 
• 
1 
• 
. . a 
­
1 
H 
4 
4 1 
. . 1 
147 
52 
40 
432 . 4 
1 
46 
19 
56 
39 
1 
. 
1 478 
16 
a 
9 
13 
52 
2 
• 
2 444 
672 1 772 
1 631 
76 
85 
6 
1 
56 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Beig.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE France Beig.­Lox. Neder land Deutschland 
(BR) 
l u l l a 
KLEIDER UNC KCSTUtMt AUS ANDEREN SPINNSTUFFEN ALS WULLE, 
FEINEN T I L ­ F H A A K E N CLER EAUHWOLLt SUWIE S Y N I H . OOEK KUENSIL . 
SPINNSTOFFEN 
RUBES ET COSTUHES COMPLETS DE BONNETERIE, ALTRES QUE 0 E : L A I ­NE CU POILS F I N S , FIERES SYNTHETIQUES ET ART 1F I C I ELLE S,COTON 
COI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
U05 
0 2 2 
C30 
0 3 4 
0 36 
C38 
042 
0 4 6 
2 0 0 
2 1 6 
3 ) 0 
4 0 0 
4 0 4 
453 
4 8 4 
6 09 
6 1 6 
6 3 6 
7 32 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
H I I 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
10 
12 
l u 
•»b 
1 
2 
1 
1 2 2 
90 
12 
2 4 
1 2 
9 
1 1 
a 
1 
l o 
1 
1 
3 7 
2 5 
12 
9 
OBERKLtlOUNG UNO BEKLtlDUilGSZUBEHUEK AUS ANDEREN Si 
FEN ALS WOLLt , F E I N t N T l t R H A A R E N , BAUHWULLE, SYNTH 
KUENiTLIChEN SPINNSTOFFEN, N ICFT IN 6 0 0 5 . 2 1 B IS 65 
10 
3 
7 
42 
81 
62 
19 
14 
7 
5 
OUI 
002 
003 
C09 
006 
022 
030 
034 
036 
033 
042 
043 
200 
216 
390 
400 
404 
453 
4B4 
604 
olo 
636 
732 
740 
BOO 
FRANCE 
6ELG.LCX. 
PAYS­hAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SJEDt 
OANEHAKK 
l i l i l í 
A'JTRICHt 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
AFR.N.ESP 
LIBYE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
BAHAMAS 
VENEZUELA 
LIBAN 
IRAN 
KUWEIT 
JAPON 
HUNG KCNG 
AUSTRALIE 
1000 M C N U E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 U 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
196 
524 
167 
2 670 
85 
76 
19 
16 
1 000 
25 
2b 
14 
34 
16 
U 
2e9 
40 
10 
20 
40 
10 
24 
70 
38 
13 
5 539 
3 640 
1 900 
1 623 
1 143 
274 
20 
2b 
3 
434 il 
732 
75 
47 
14 
E 
306 
12 
126 
16 
15 
15 
IL 
5 
13 u 
573 2Π 
69 6 
575 
390 
121 
IB 
17 
U 
2 
2 2 il 
29 
26 
2 
2 
2 
15 
15 
INNSTCF­
UDER 
Ε Ν Ι Ε Α Π Ε Ν 
VETEMENTS OE DESSUS ET AçCESSUIRES OU VETEMENT DE MATIERES 
_OUE DE LAINE OU PUILS FINS, FIBRES SYNTHET. TEXTILES AUTRES 
ET ARTIF. El COTON, 
IBI 
68 
101 
936 
29 
5 
S 
684 
6 
18 
14 
12 
16 
3 
162 
24 
30 
4 
25 
9 
57 
27 
7 
2 458 
1 285 
1 174 
1 030 
737 
141 
2 
9 
3 
..  
NCN REPR. SOUS 6005.21 A 6005.65 
LOI 
002 
O03 
0C4 
005 
022 
0 10 
0 14 
0 16 
038 
090 
042 
0 50 
062 
064 
216 
272 
322 
350 
170 
1)0 
400 
404 
412 
436 
458 
462 
464 
50H 
604 
616 
6 36 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
il 
6 9 
2 a 
1 
17 
9 
3 
1 
6 
1 
4 
1 
i 
1 
96 
13 
2 
2 
4 
1 
13 
6 
1 
33 6 
1L6 
152 
105 
36 
42 
47 
17 
5 
1 
li 
1 
i 
1 
6 
1 
1 
5 
1 
200 
119 
81 
54 
20 
20 
4 
5 
7 
6 
H 4 •i . 2 
a 
« 5 H . 2 
a 
a 
a 
4 
a 
. 1 1 . 4 7 a 
a 
. , 1 
1 7 
. ■4 
I . 
oui 002 003 004 005 022 030 034 036 038 040 042 050 062 064 216 112 
322 
350 370 390 4Ü0 404 412 436 458 462 484 508 604 
616 636 732 
740 
FRANCt 
BcLG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PURTUGAL ESPAGNE GRECE TCHECUSL HONGRIE LIBYE .C.IVUIRE .ZAIRE .UUGANCA .HACAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA MEXIQUE COSTA RIC .GUADtLOU •HARTINIQ VËNtZUtLA BRESIL LIEAN 
IRAN KOWEIT JAPCN HONG KUNG 
WIRKWAREN AUS WULLE UOER FEINEN TIERHAAREN, AUSGEN. OBEK­
KLEIUUNG UND BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
0 10 
036 
o 33 
04 1 
21b 
400 
409 
604 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
5 
14 
26 
23 
6 
I 
4 
3 
1 
1 
34 
3 
1 
1 
128 
70 
60 
54 
14 
4 
1 
13 
5 
7 
1 
18 
26 
13 
9 
3 
3 
1 
18 
13 
1 
1 
1 
49 
69 
49 
16 
21 
2 
1 
5 
1 
3 
16 
5 
1 
3 
1 
30 
2 
69 
24 
45 
43 
9 
1 
1000 M C Ν D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ALM 
CLASSE 3 
102C 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
270 
B05 
473 
1 504 
569 
191 
25 
16 
394 
93 
53 
10 
65 
14 
40 
14 
10 
16 
U 
17 
1 473 
239 
28 
10 
26 
39 
103 
36 
222 
U 
46 
211 
24 
7 205 
3 622 
3 5a4 
2 761 
73a 
739 
67 
115 
62 
674 
324 loa 
544 
14 3 
21 
E 
26 7 
34 
15 
7 
64 
14 
14 
10 
3 
9 
903 
90 
22 
2Î 
38 
61 
14 
162 
20 
163 
20 
678 
65C 
228 
684 
46 7 
464 
56 
90 
81 
Β 
3 
65 
l'i 1 1 
2 
1 
24 
11 
13 
U 
3 
2 
243 
121 
70 
382 
46 
1 
6 
109 
52 
3 
38 
3 
1 
40 
571 
137 
6 
5 
1 
39 
17 
60 
U 
25 
47 
4 
2 099 
817 
1 282 
1 026 
218 
252 
9 
25 
1 
ARTICLES OE BUNNETERIE, DE LAINE OU OE 
QUE VETEMtNTS DE DESSUS ET ACCESSOIRES POILS FINS, AUTRES DU VETEMENT 
001 FRANCE 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIt 
022 ROY.UNI 
030 SUEDt 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
U43 ANCCRRE 
216 LIBYE 
4U0 ETATSUNIS 
404 CANACA 
604 LIBAN 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1UO0 M C Ν Ο E 
1010 INIRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
" CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
EAMA 
100 
146 
209 
116 
21 
U6 
14 
132 
10 
14 
13 
642 
44 
24 
30 
17 
1020 
102 1 
1030 
1031 
1032 
WIRKWAREN, AUSGEN. UBERKLEIDUNG UND BEKLEIDUNGSZUBEHOER, 
AUS ANDEREN SPINNSTUFFEN ALS WOLLE ODER FEINEN TIEKHAAREN 
OOI 
002 
00) 
004 
005 
022 
C24 
028 
030 
034 
03b 
0 1b 
040 
0 9 2 
O H O 
048 
050 
LoO 
CÓ2 
C64 
200 
204 
21<» 
272 
302 
31·. ill 
106 
19o 
314 
¡64 
390 
46 5 
92 
22 
5 
2 
4 
13 
83 
6b 
2 
16 
3 
31 
3 
1 
3 
2 
1 
2 
2 
5 
3 
1 
3 
1 
3 
57 
20 
2J1 
13 
15 
14 
3 
2 
1 
10 
17 
1 
1 
30 
15 
213 
63 
345 
76 
3 
5 
1 
3 
11 
63 
62 
7C 
14 
15 
62 
001 
002 
003 
004 
005 
all 
024 
026 
030 
034 
036 
038 
040 
042 
J46 
04b 
o50 
060 
062 
0o4 
200 
204 
216 
272 
lol 
314 
322 
Iba 
390 
.A.ACH 
9 ARTICLES 
D'AUTRES 
FRANCc 
BELG.LUX. 
PAYS­6AS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
ISLANUt 
NURVtGE 
SUEDt 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MA Lit 
YOUGOSLAV 
CKECt 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
AFR.N.ESP 
.MAfUC 
LIBYE 
.C.IVUIRE 
•CAMEROUN 
.GABUN 
•ZAIRE 
HUZAHelQU 
R.AFR.SUO 
190 
84 
169 
21 
16 
5 
32 
IC 
14 
2 
79 
13 
19 
23 
7 
713 
46 3 
250 
206 
63 
43 
12 
2 
91 
57 
2b 
401 
52 
9 
97 
3 
563 
31 
107 
96 
U 
U 
10 
2 244 
1 157 
1 088 
1 024 
250 
61 
12 
3 
DE BONNETERIE. SF. VETEHENTS DE DESSUS ET ACCESS., 
MATIERES TEXTILES QUE DE LAINE OU POILS FINS 
62 7 
607 
177 
18 
930 
348 
766 
076 
563 
379 
59 
31 
86 
d7 
819 
561 
49 
133 
23 
19) 
10 
20 
10 
11 
21 
11 
19 
4o 
16 
12 
4o 
12 
37 
6)9 
30 5 
54 7 
300 
312 
1 
15 
14 
9 
174 
51 
47 
20 
i 
7 
2 
14 
9 
3 
40 
25 
12 
15 
50 
162 
14 
185 
23 
i 
379 
254 
269 
s9 
13 
63 
68 
542 
476 
100 
1 
lbü 
9 
1 
29 
12 
19 
784 
145 
157 
802 
47 
1 
3 
7 
4 
99 
28 
2 
13 
24 
12 
4 
18 
1 
U 
11 
18 
6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'i Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Länder­
­ a 1.I . , > Schlüssel 
Code 
poys 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 B 
4 6 2 
4 7 B 
4 64 
5 0 6 
6 0 U 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 6 
7 32 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 9 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 4 3 
3 1 
11 
, 1 
3 
2 
5 5 
2 0 
2 
2 
5 0 
8 
1 
5 
2 
2 0 7 7 
1 4 2 4 
6 5 2 
44 6 
1 9 9 
1 9 9 
1 4 
1 2 
6 
GUHHIELASTISCHE 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
5 4 
1 6 
2 
2 
5 ( 
5 1 
3 2 1 
1 9 
U l 
3 . 
8 
K 
­
GEWIRKE 
ALS HETERWARE,SUW1E wARI 
GUHHIELASTISCHE 
OARAU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 32 
7 4 0 
1 0 0 0 lo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
UND KAU 
>. AUS SYNTH. SPINf 
1 4 6 
40 3 
U O 
6 6 
9 0 
2 2 
1 3 
1 
1 1 
6 
2 1 
3 3 
6 
2 6 
1 0 4 
2 8 
4 
1 6 
4 
7 6 
2 
1 1 
5 
7 
2 2 
5 
3 5 
2 7 
5 6 
7 
1 
1 7 
1 4 1 4 
6 1 7 
5 9 6 
3 7 1 
9 3 
2 0 6 
6 
1 3 
2 1 
GUHHIELASTISCHE 
3 4 4 
11 
3 . 
2 . 
1 , 
1 
2, 
4 8 
4 1 1 
7 
6 
2 ' 
K 
, 
UND KAU1 
SPINNSTOFFEN, HtTERWARE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
2 6 
1 6 
1 7 
e 1 5 
4 
4 
4 
3 
1 0 7 
8 4 
2 ) 
2 0 
1 3 
3 
2 
1 
1 
GUMMIELASTISCHE 
ALS METERWARE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 50 
7 32 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
1 1 
6 
i i 2 
2 2 
2 
1 0 
6 
7 
6 
3 
1 1 6 
4 3 
7 5 
6 1 
2 1 
1 3 
1 
1 
GUMMIELASTISCHE 
ι 
-
3 
2 
1 
1 
UDER KAI 
' 
1 
3 . 
2 
1 
K 
< 
OOER KA 
AUS AND. SPINNSTOFFEN Al 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 1 2 
1000 
1 6 
el 
3 
3 
1 2 
2 6 
6 
3 
4 
5 
1 9 0 
8 ' 
1 , 
2 ' 
1 
, 
1 5 
'. 
! 
1 5 4 
) SC 
1 4 
: > 1 > i 
ι 1 
r ι . 
UND KAUT! 
N DARAUS 
SCHUTIEK1 
ISTÜFFEN, 
5 ! 
t . 
ι l i 
14 
; a 
. a 
' 
a 
( 
i 9C 
1 ­Il 
Ι 4 
. , a 
) 4 
; " 
r S C H U T I E R l 
1 
, > 
, 
) a 
L 2 
2 
I 
1 . 
a 
1 
, a 
a 
JTSCHUTIEf 
. 
1 1 
! 
'. 
) 2 
2 
ι 
1 
i . a 
ITSCHuTlEf 
.S SYNTHE1 
1 ' 
,. 1 
, i . 
! 
| , 
' 
"<g 
Neder land 
5 5 
2C 
2 7 7 
1 9 4 
8 . 
5 
4 
I t 
CHUTIERTE 
E GtWIRKE 
METERWARt 
24 
3Í 
l i 
a 
. 
E GEWIRKE 
: 
; 1 
1 
TE GEWIRK 
ί 
1 
1 
: 
TE GEWIR! 
.OD.KUENS 
a 
t 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
, 
1 82 
l 14 
. . 1
i 6 
. . 3 
1 
a 
, 2 
a 
, a 
. . a 
1 
, , , • 5 3 0 298 
6 9 9 161 
2 3 1 137 
2 0 9 115 
148 11 
19 2 0 
1 2 
2 2 
3 2 
GEWIRKE 
, SOWIE WAREN 
36 57 
16 14 
8 3 
l e 6 5 
1 0 
1 3 
. . 1 
U 5 
31 1 
8 
21 2 
d 2 
2 2 4 
4 
6 10 
4 
71 4 
1 
10 1 
5 
6 1 
2 2 
5 
27 4 
2 7 
5 B 
7 
1 
1 7 
6 7 0 136 
2 0 0 9 1 
4 71 45 
2 74 30 
52 17 
167 5 
1 
8 
10 10 
, AUS KUENSTL. 
15 10 
8 
1 0 
2 
13 1 
1 
3 
1 2 
56 15 
47 12 
9 3 
8 3 
5 
. . . . , 1 
E AUS BAUHWOLLE. 
8 
2 
. 
a . 
22 
. 6 2 
6 
7 
6 
66 U 
10 8 
58 3 
4 9 2 
13 2 
9 1 
a . 
E, ALS HETERWARE, 
T L . UNO BAUHWOLLE 
1 4 
5 
1 
2 
3 0 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 U C 
4 0 4 
4 5 8 
4 0 2 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 0 0 6 
E IATSUNIS 
CANAUA 
.GLADELOU 
. H A R T I N I Q 
.CURACAC 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JUROANI E 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
COREt SUD 
JAPCN 
HONG KCNG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
H C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 9 1 2 
5 0 3 
3 6 
3 6 
2 9 
1 6 3 
2 4 
1 6 
2 1 7 
1 3 
U 
l a 3 7 
2 B 
a i 3 7 
3 3 
3 0 0 
2 7 5 
2 3 
8 1 
2 3 
16 544 
9 7 0 2 
6 842 
5 2 6 6 
2 0 7 3 
1 4 8 7 
1 6 3 
1 7 5 
6 6 
ETOFFES EN P l t C E S 
France 
6 
3 
2 
1 
ET 
( 3 6 
2 7 5 
3 6 
3 6 
I 
4 9 
2 3 
1 5 1 
4 
3 
5 
1 4 
9 
. . 2 5 
3 0 0 
2 3 4 
6 
2 2 
1 1 
504 79 1 
7 1 3 
8 4 6 
6 2 3 
E 6 5 
1 2 0 
1 1 6 
2 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux Neder land 
3 
7 
lil 
5 4 
2 2 
1 6 
3 2 
2 4 
7 
• AUTRES ARTICLES 
ELASTIQUE OU CAOUTCHOUTEE 
6 0 0 6 . 1 2 * ) ETOFFES EN PIECES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CE 
3 
ij 
9 3 7 
7 9 1 
1 4 6 
1 8 
1 4 
1 2 7 
6 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
5 3 
U 
a 
a 
7 
1 3 
a 
1 6 
1 3 
a 
7 
U 
1 
1 6 
a 
a 
8 
1 9 
a 
2 
1 0 
4 4 
3 
4 627 
2 756 
1 871 
1 6 5 7 
1 2 2 9 
1 8 2 
5 
2 5 
3 2 
DE BONNETERIE 
BONNETERIE ELASTIQUE 
DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANUE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
PCLCGNE 
TCHECUSL 
.ALGERIE 
R.AFK.SUC ETATSUNIS 
CANAUA 
VENEZUELA 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANOE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPCN 
HONG KUNG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 0 2 5 
2 160 
60 5 
4 3 2 
4 6 9 
1 7 4 
3 9 
1 0 
4 1 
3 0 
1 8 5 
1 6 7 
2 6 
1 2 7 
3 7 4 
1 0 3 
3 4 
4 4 
U 
2 7 5 
2 4 
3 4 
lî 4 0 
2 1 
1 8 2 
5 3 
9 8 
14· o 4 
6 9 9 9 
4 6 9 3 
2 3 0 5 
1 6 4 5 
5 9 6 
5 7 9 
22 
3 1 
8 1 
6 0 0 6 . 1 4 * ) ETOFFtS EN PIECES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
2 
2 
DE 
6 9 7 
6 7 
1 0 3 
1 6 0 
9 6 
1 
3 
4 1 
2 6 
5 5 
1 0 
. 3 6 
7 1 
5 
. . . 5 
6 
a 
. . . a 
U 
. . . 4 
• 
4 3 6 
02 7 
4 C 9 
36 6 
1 9 2 
3 9 
1 7 
9 
2 
3 0 8 
a 
5 2 
3 8 
6 
4 1 6 
4 0 5 
U 
2 
1 
9 
3 
. • 
2 
1 8 9 
. 5 
1 9 6 
1 9 6 
BONNETERIE ELASTIQUE 
Ot FIBRES TEXTILES ARTIF 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I t 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A U H 
CLASSt 3 
1 3 4 
7 u 
1 0 4 
6 2 
7 5 
1 8 
3 4 
2 9 
1 0 
5 9 1 
4 5 3 
1 3 7 
1 1 8 
9 2 
1 7 
9 
3 
3 
6 0 0 6 . 1 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
OE COTON 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A .ACM CLASSc 3 
4 8 
4 2 
4 9 
8 4 
1 5 
1 3 3 
1 7 
3 3 
2 1 
2 3 
1 9 
2 5 
5 7 5 
2 2 2 
3 5 3 
3 0 7 
9 4 
4 2 
4 
4 
4 
6 0 0 6 . 1 9 4.) ETUFFES EN PIECES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 o 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
U'AUIRES H A T I t R t S 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FtU 
I T A L I E 
ROY.UNI 
sutut FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
H C N D t 
7 1 
91 
2 6 6 
2 4 
2 J 
9 4 
6 7 
20 
1 4 
1 7 
2 6 
1 3 
7 5 4 
DE 
DE 
3 5 
3 0 
3 4 
1 2 
1 2 
2 1 
3 
• 160 Î U 
4 9 
3 8 
3 5 
U 
9 
3 
• 
CIELLES 
7 
. 7 
4 
1 9 
1 9 
6 
9 
6 
2 
2 
BONNETERIE ELASTIQUE 
2 4 
ii 1 5 
. 1 7 
9 
2 
a 
a 
2 5 
2 0 0 
1 1 7 
8 3 
7 3 
4 4 
1 0 
4 
. 
. . 3 
1 0 
a 
, a 
a 
. a 
. • 
1 4 
1 4 
. 4 
1 
. . . . . . . • 
8 
5 
3 
3 
BONNETERIE ELASTIQUE 
TEXT.QUE COTON ET FIBRES 
a 
3 0 
2 8 2 
2 4 
1 3 
3 9 
8 0 
2 0 
5 
1 6 
1 9 
1 3 
5 5 7 
1 1 
, 1 
1 4 
. 4 1 
4 2 
Italia 
1 
3 
1 
2 
1 
2 1 8 
2 1 4 
a 
. 1 7 
1 0 1 
1 
• H 1 
2 
2 2 
3 
3 9 
1 5 
2 
9 4 6 
8 β β 
0 5 6 
7 4 3 
1 9 1 
2 8 1 
1 4 
Ü 
CO CAOUTCHOUTEE, 
1 9 8 
1 1 3 
4 6 7 
. 3 0 3 
2 
3 8 
2 
a 
4 
5 9 
1 5 4 
2 2 
6 7 
3 0 3 
6 0 
3 4 
2 1 
U 
2 3 5 
U 
1 7 
1 3 
1 7 
4 0 
2 1 
1 0 8 
5 3 
9 8 
1 4 
a 
6 4 
2 580 
l 0 8 1 
1 4 9 8 
9 8 0 
2 4 5 
4 6 2 
2 
2 2 
5 6 
1 
5 1 7 
1 6 1 
1 9 
2 8 6 
« 7 6 
a 
4 
a 
. 7 0 
3 
4 
2 4 
a 
3 8 
a 
2 3 
« 3 5 
5 
1 7 
7 
4 
a 
5Ì 
a 
. a 
1 5 
­
3 7 1 
9 8 4 
3 8 7 
2 9 5 
1 5 6 
6 9 
a 
a 
2 3 
OU CAUUTCHOUTEE, 
8 9 
33 
6 7 
6 3 
6 
U 
2 6 
3 
3 1 4 
2 5 2 
6 2 
5 8 
5 0 
1 
. . 3 
3 8 
2 
a 
2 4 
a 
2 
î 
8 9 
6 5 
2 4 
2 0 
l φ 
a 
• OU CAOUTCHOUTEE, 
2 4 
2 
β 
­1 3 3 
a 
1 8 
1 9 
2 3 
1 9 
• 
2 7 5 
2 9 
2 4 6 
2 2 0 
3 8 
2 5 
a 
1 
2 4 
le 
2 
7 8 
5 7 
2 1 
1 4 
1 2 
■ 
CC CAOUTCHOUTEE, 
SYNTH.ET 
a 
. . a 
. . • ■ 
. . . • 1 
A R T I F I C . 
6 0 
2 2 
5 
. 1 5 
5 
7 
• 9 
. 7 
• 1 4 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre e x p o r t 
LSnder-
ichlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Ital ia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC 
EG-CE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
lili 
1020 
1021 
1C30 
1031 
1032 
BAOEANZUEGE UND-FiOSEN AUS GUMMIELASTISCHEN GEWIRKEN 
12b 
6 2 
61 
27 
1 
99 
53 
52 
24 
1 
21 
9 
9 
3 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 E X T R A - . _ 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
.A.ACM 
1021 1030 1031 1032 
41 I 
211 
251 
123 
24 
4 
1 
3 3 ά 
221 
19E 
9 2 
21 
41 
1 
I 
1 
6 0 0 6 . 9 1 MAILLOTS DE BAIN ELASTIQUES DU CAOUTCHOUTES 
0 0 1 
0 0 2 
U03 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C42 
C62 
2 0 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
10 
11 
2b 
1 
5 
1 
1 
1 
2 
4 
2 
74 
11 
19 
15 
3 
2 
13 
1 
2 
ï 
1 
27 
19 
1 4 15 
3 
1 
34 
25 
U t i l 
002 
004 
004 
00 9 
(1)6 
0 48 
040 
042 
1)62 
200 
400 
4114 
604 
732 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHtCOSL 
AFR.N.ESP 
ETATSUNIS 
CANAUA 
LIBAN 
JAPON 
60 
1=4 
183 
613 
29 
126 
14 la 22 
29 
12 
84 
35 
U 
12 
10U0 H L N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
' CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACH 
CLASSE 3 
10201021 1030 1031 1032 1040 
1 525 1 039 48 7 355 174 103 
16 
27 
29 
84 
52 
326 
28 
57 
1) 
12 55 21 7 
743 
4 9 1 
25 2 
180 
76 
72 
12 
22 
2 
27 
29 
29 33 33 1 
3 3 41 
91 46 45 14 
55 
37 
63 
2 8 6 
67 U 3 5 
2 9 14 3 12 
6 2 9 
4 4 0 
1 8 9 
161 
90 
2B 3 5 
GUr.MIELASIISCHE UNO KAUTSCHUTIERTE GEWIRKE, SUWIE WAREN 6 0 0 6 . 9 5 
DARAUS. AUS BAUHWULLE. KEINE METERWARE. KEINE BAOEANZUEGE U . 
­HUSEN 
ARTICLES CE bUNNETERIE ELASTIQUE ET CAOUTChOUTEE, OE COTON, 
AUTRES QUE:MA1LL0TS CE BAIN ET EN PIECES 
001 
002 
003 16 . 2 
004 43 1 1 
005 
022 
030 
034 
036 5 . . . 2 
03B 2 . . . 1 
048 
C50 12 . 12 
390 3 . . . 1 
400 
404 
412 
612 
7 32 
eoo 
1000 331 6 36 
1010 200 3 3 7 20 
1011 131 3 16 
1020 122 . . . 16 
1021 47 . . . 3 
1030 10 3 . . 1 
1031 
1032 
1040 
GUHHIELASTISCHE UNO KAUTSCHUTIERTE GEWIRKE, SOWIE WAREN 6006.97 
DARAUS, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUHWULLE, KEINE MEIER­
WARE, KEINE BAOEANZUEGE UND ­HOSEN 
122 
16 
2 
13 
7 
19 
6 
37 
10 
3 
1 
2 
5 
2 
1 
114 
3 
10 
40 
. 13 
7 
19 
3 
1 
6 
. 
.7 
10 
3 
1 
2 
5 
2 79 
167 
112 
106 
44 
6 
. a 
a 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
034 
036 
038 
048 
050 
390 
400 
404 
412 
612 
732 
800 
1000 
1010 
Ï O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RUY.UNI 
SUEDt 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
IRAK 
JAPCN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
573 
55 
95 
417 
20 
85 
71 
90 
52 
26 
76 
52 
21 247 
71 
39 
14 
31 
3D 
2 17 7 
1 204 
973 
878 
334 
93 
12 
13 
1 
L3 
6 
U 
61 
32 
29 
7 
1 
21 9 
U 
14 
lï 
18 
17 
1 
26 
25 
1 
46 
36 
22 
. 9 
19 
49 
201 
114 
67 
62 
27 
532 
34 
62 
369 
. Û 69 
32 
22 
76 
2 
25 
242 
69 
39 
14 
31 
30 
1 871 
1 016 855 
7B9 
306 
66 
2 
• . ARTICLES DE BONNETERIE ELASTIQUE ET CAOUTChCUTEE,AUTRES QUE: 
HAILLOTS DE BAIN , EN PIECES ET QUE Dt COTON 
001 002 
003 
m 022 02a 
030 
032 
0 34 
036 
0 3B 
m C50 062 
216 
3 90 
4C0 
4C4 
506 
616 
624 
6)6 
600 
1000 
îoio 
1011 
1020 
1021 
1030 
m 1040 
WAREN 
88, 
004 
005 
022 
02d 
81? 0)4 
0 36 
038 
040 
042 
043 
m  
236 
244 
29» 
î.î 2 80 
il? 3 0o 
314 
31 > ill 119 
ild 
3 40 
m 30b 370 
372 
24 
26 
31 81 12 
11 
6 
9 
2 
3 
16 
6 
3 
. 1 
31 
1 
3 
5 
4 
1 
4 
. 2 
293 
173 
121 
76 
57 
14 
1 
2 
32 
DES KAP. t 
• 
2 
. , 1 
. . . . . 
. . . . . . . . . • 
­
. . a 
. . . . . 
. , 1 
10 11 
16 
13 
U 
4 
1 
2 
25 
16 
9 9 9 l 
14 
13 
1 
1 
1 
11 
4 
7 
56 
29 
27 
23 
20 
60, IH POSTVERKEHR BEFOERDERT 
IC 001 
5 C02 15 
73 
005 
5 022 5 028 1 030 2 032 034 
4 036 038 
040 
042 
050 
31 
216 
2 390 3 400 3 404 508 
616 
3 624 o36 
1 800 
168 1000 
103 1010 66 1011 30 1020 16 1021 i 1030 
1031 1032 32 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­bAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
CANEHAKK 
SUISSt 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECUSL 
LIBYE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANACA 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
AUSTRALIE 
M C N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACH 
CLASSE 3 
22 Β 
249 
362 
611 
273 
160 
32 
63 
16 
70 
235 
154 
U O 
24 
30 
69 
35 
oJ 
94 
67 
U 
23 
73 
12 
2d 
3 190 
1 722 
l 468 
1 166 
826 
230 
15 
21 
72 
6097.00 HARCHANOISES OU 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
043 
280 
204 12
216 
236 
244 
248 
264 272 
280 
302 
306 
314 
318 
322 
324 
32B 
330 
3 3 8 
346 
366 
370 
372 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
RUY.UNI 
NURVEGE 
SUtOE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANCCRRE 
AFR.N.tSP 
.MARUC 
.TUNISIE 
LIBYt 
.H.VOLTA 
­TCHAU 
.StNEGAL 
SIERRALEU 
. C I VOIRE 
.7 CGC 
.CAHUMEY 
.LACEROUN 
.CENTRAF. 
•GABON 
•CCNGOBRA 
.ZAIRE 
.RWANCA 
­ÜUKJNDI 
ANGOLA 
.AFARS­IS 
•KENYA 
MOZAMBICO 
.».AOAOASC 
•REUNION 
m 553 lb 48 
113 
235 
12 
90 
964 
100 
132 
45 
­.6 
45 
99 
163 82 
17 
2J 
132 
21 
251 
36 
3. 
40 
43 
79 
46 
14 
37 
15 
65 
12 
12 
135 
826 
52 
50 
139 
19 
14 
25 
i 
2 
10 
618 
212 
406 
344 
281 
61 
14 
20 
1 
167 
132 
33 
1 
2 
10 
3 
3 
9 
4 62 
382 
80 
68 
36 
13 
1 
120 
106 
12 
12 
60 TRANSPORTEES PAR 
642 
252 
512 
74 
42 
89 2ii 
88 
553 
9 9 
132 
45 
46 
45 
99 
163 
82 
17 
2b 
132 
21 
251 
36 
17 
37 
40 
43 
79 
41 
14 
37 
15 
64 
12 
12 
135 
804 
119 
63 
190 
3 
21 
26 
7 
66 
54 
146 
100 
5 
26 
12 
33 
13 
17 
44 
1 
23 
1 097 
461 
636 
626 
419 
108 
56 
32 
99 
3 72 
16 
Π 
19 
9 
2 
29 
3 
4 
8 
4 
69 
3 
U 
44 
42 
5 
27 
1 
4 
β93 
559 
334 
216 
83 
46 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Linder. 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
373 
376 
390 
400 
404 
40 8 
412 
440 
452 
468 
462 
474 
478 
484 
492 
496 
600 
604 
624 
628 
6 32 
636 
647 
701 
706 
7 32 
740 
800 
809 
816 
822 
1000 1 
1010 2 
1011 10 
1020 3 
1021 2 
1030 7 
1031 
1032 6 
1040 
OBERKLEI DUNG FUER MAENNER UND KNABEN 
UNDURCHLAESS1GE CBERKLEIDUNG AUS ERZEUGNISSEN DER TARIFNRN. 
5 9 0 6 , 5 9 0 9 , 5 9 1 1 ODER 5 9 1 2 
12 
2 
10 
3 
2 
7 
373 
376 
390 
400 
404 
408 
412 
490 
452 
456 
462 
474 
478 
484 
492 
496 
600 
604 
624 
62 8 
632 
636 
64 7 
701 
706 
732 
740 
euo 
609 
616 
622 
MACRICE 
.CCMURES 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.ST P.MIQ 
MEXIQUE 
PANAMA 
HAITI 
.GUADELOU 
.MARTINII. 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
aSURINAH 
.GUYANE F 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARA8.6E0U 
KOWEIT 
ET.ARABES 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEOCN. 
.N.HEUKIO 
.POLYN.FR 
1UU0 H C N O E 
1010 INIRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAHA 
.A.ACH 
CLASSt 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
24 
20 
27 7 
109 
24 
73 
60 
15 
41 
956 
906 12 
333 
74 
56 
268 
11 
Ψο 
12 
18 
16 
12 
41 
51 
34 
Ì, 
752 
24 
647 
U 053 
1 527 
9 526 
2 303 
1 691 
7 221 
931 
5 227 
2 
24 
20 
24e 
106 
24 
73 
80 
15 
41 
95 3 
906 
12 133 
74 
21 
266 
15 
212 
30 
12 
18 
16 
12 
41 
51 
33 
34 
37 
752 
24 
647 
734 
480 
254 
217 
63B 
03 5 
926 
C54 
2 
29 
1 
IC 
ICC 
35 
2 
319 
47 
2 72 
86 
53 
186 
5 
173 
VtTEHENTS DE DESSUS POUR HOMHES ET GARÇONNETS 
VETEHENTS IMPERHEAELES, FABRIQUES AVEC DES TISSUS IMPREGNES 
OU ENDUITS AU SENS DES NOS. 5908, 5909, 5911 OU 5912 
O01 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
0 34 
036 
038 
056 
060 
062 
216 
268 
272 
288 
302 
314 
370 
400 
404 
740 
609 
822 
1000 
loio 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
96 
160 
354 
574 
59 
46 
7 
2 
2 
68 
9 
14 
1 
24 
2 
6 
i 7 
6 
4 
4 
16 
1 
7 
3 
2 
1 492 
1 241 
2 52 
156 
136 
56 
21 
10 
39 
WASSERABWEISENDE 
STOFFEN 
001 
002. 
003 
004 
005 
022 
030 
034 
036 
038 
042 
043 
0 56 
056 
062 
204 
244 
302 
306 
370 
372 
400 
404 
464 
604 
732 
809 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
401 
203 
147 
849 
24 
53 
5 
2 
7 
1 
. 5 
26 
35 
4 
3 
1 
1 
1 
2 
3 
18 
3 
1 
2 
4 
1 
1 su 
1 622 
189 
98 
68 
28 
7 
9 
64 
WASSERABWEISENDE 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
034 
036 
038 
046 
056 
062 
204 
206 
216 
246 
276 
322 
324 
390 
400 
123 
31 
41 
299 
1 39 
6 
1 
47 
1 
1 
3 
15 
2 
22 
2 
1 
3 
. 16 
1 
145 
68 
42 
1 
1 
1 
1 
16 
19 
10 
101 
31 
15 
fl 
17 
2 
6 
1 
1 
46 
9 
39 
14 
92 
353 
30 
217 
144 
73 
13 
11 
37 
20 
10 il 
342 
297 
45 
30 
21 
9 
1 
196 
180 
19 
13 
7 
2 03 
123 
80 
69 
66 
1 
532 
497 
35 
31 
31 
3 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
02 8 
030 
034 
036 
038 
056 
060 
062 
216 
268 
272 
2B8 
302 
314 
370 
400 
404 
740 
809 
822 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
RCY.UNI 
NURVEGE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U.R.S.S. 
PGLOGNE 
TCHECUSL 
LIBYE 
LIBERIA 
.C.IVUIRE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.HAUAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONG KCNG 
•CALEDCN. 
.POLYN.FR 
H C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
718 
1 056 
2 373 
5 893 
242 
514 
19 
16 
21 
535 
75 
173 
22 
320 
13 
20 
28 
24 
44 
22 
o» 
181 
13 
18 
15 
11 
12 573 
10 261 
2 293 iìii 
359 
166 
49 
518 
280 
39 
333 
166 
6 
9 
9 
9 
69 
17Ì 
129 
14 
28 
12 
44 
20 
69 
13 
6 
15 
U 
1 534 
818 
716 
154 
126 
261 
181 
45 
301 
184 
1 078 
1 023 
1 
164 
4 
65 
3 
51 
517 
35 
1 
1 
5 
10 
i 
65 
145 
104 
300 
75 
3 
9 
6 
5 
255 
67 
1 
ÌÌ. 
1 
1 
338 
155 
956 
688 
306 
i 
3 
17 
2 
722 
265 
437 
351 
256 
32 
2 
54 
REGENBEKLEIDUNG AUS SYNTHETISCHEN SPINN­ 6 1 0 1 . 1 3 *¡ VETEHENTS IHPtRNEABLES OE 
REPRIS SOUS 6 1 0 1 . 1 1 
501 
137 
365 
341 
330 
18 
1 
2 
1 
FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES, NON 
1 640 
1 416 
223 
196 
131 
28 
1 
1 
176 
62 5 
552 
370 
346 
20 
1 
1 
162 
20 
1 
13 
17 
13 
3 
1 
1 
1 
2 
3 
14 
2 
ï 
1 
1 
106 
50 
55 
38 
16 
18 
7 
9 
267 
117 
52 
1 
3 
3 
40 
170 
315 
6 
27 
1 
1 
1 
26 
32 
3 
451 
43o 
15 
11 
6 
1 
628 
531 
97 
32 
31 
6 
94 
13 
29 
469 
10 
1 
1 
O01 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
034 
036 
036 
042 
043 
056 
058 
062 
204 
244 
302 
306 
370 
372 
400 
404 
484 
604 
732 
8U9 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL 
.HAROC 
•TCHAD 
•CAMEROUN 
•CENTRAF. 
.MADAGASC 
­REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
LIEAN 
JAPON 
.CALEDCN. 
5 414 
1 bO) 
1 529 
10 433 
411 
467 
7β 
14 
121 
17 
17 
89 
206 
387 
51 
26 
19 
16 
lo 
1. 235 
45 
26 
36 
ao 
16 
313 
14 
240 
379 
194 
10 
1 
66 
2 
8 
89 
1 
a 
. 27 
19 
14 
16 
U 
17 
182 
26 
. 15 
15 
16 
626 
ö05 
22 
17 
13 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
21 668 
19 590 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
078 
167 
700 
263 
97 
74 
649 
726 
946 
782 
600 
273 
181 
87 
71 
1 
755 
206 
679 
10 
32 
51 
27 
1 
4 
13 
10 
2 
37 
651 
230 
180 
112 
11 
6 
39 
727 
411 
081 
22 
147 
M 
18 
3 
207 
349 
34 
051 
241 
810 
196 
166 
22 
î 
592 
Ί29 
309 
5 433 
94 
6 
6 
10 
U 
5 
REGENBEKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE 
37 
5 
1 
33 
1 
6 1 0 1 . 1 5 ») VETEMENTS IMPERMEABLES DE COTON, NON REPR. 
16 
1 117 
5 
122 
22 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
034 
0)0 
038 
046 
058 
062 
204 
208 
216 
248 
276 
322 
324 
390 
400 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEU 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEUt 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HALTE 
R.O.ALLEH 
TCHECUSL 
.MARUC 
.ALGERIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
GHANA 
.ZAIRE 
.RWANDA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
1 182 
314 
525 
3 284 
33 
99 
49 
10 
471 
15 
16 
60 
131 
53 
26 5 
20 
14 
39 
14 
53 
10 
1 276 
63 
16 
78 
25 
6 
4 
2 
57 
1 
53 
14 
SOUS 6101. 
NO 
434 
603 
8 
75 
41 
6 
265 
6 
53 
10 
903 
1 213 
16 
1 
122 
1 
008 
752 
256 
191 
129 
49 
4 
2 
17 
448 
2 
75 
390 
265 
5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
337 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Cade 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg. ­Lux. Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg. ­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
lulla 
404 
6 0 4 
ICCO 
181. 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 
3 
612 
494 
319 
246 
95 
53 
18 
24 
19 
11 
10 
12 
8 
5 
4 
438 
170 212 
196 
77 
20 
lb 
15 
160 
132 
¿9 
25 
12 
1 
222 
176 
46 
17 
1 
26 
1 
22 
404 CANADA 
604 LIBAN 
1UJ0 H C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­C t 
1 0 2 0 CLASSE 1 
A t L t 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 1 
1021 1030 1031 1032 1040 
24 25 
β 0 7 4 
5 339 
2 735 
2 023 
6 6 1 
509 
63 322 200 
11 
415 20 2 213 
136 
73 
77 15 55 
3 317 
1 7 5 0 
1 567 
1 345 
4 2 3 
a7 
53 
135 
1 788 1 471 317 
2 4 9 144 3 
WASSERABWtISENDt REGENBEKLEIOUNG AUS ANDEREN SP lNNSTUFFtN 
ALS SYNTFETISCFEN OOER BAUHaGLLE 6 1 0 1 . 1 9 »1 VETEHENTS IMPERMEABLES D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE F IBRES T E X T . S Y N T H . OC CCTCN, NCN REPR. SOOS e l C l . U 
001 13 . 5 1 
002 10 3 . 6 
CCI 13 2 
004 43 3 
006 23 23 
022 
030 1 
036 4 1 
042 1 
043 1 1 
212 1 1 
248 1 1 
400 3 1 
404 1 1 
732 
1000 121 38 
1010 100 30 
1011 20 8 
1020 13 4 3 
1021 7 2 3 
1030 6 4 
1031 2 2 
1032 1 1 
1040 
ARBEITS­UNO BERUFSKLEIDUNG AUS BAUMWOLLt 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
02b 
030 
034 
0 36 
038 
046 
048 
C 50 
056 
060 
064 
212 
216 
228 
244 
260 
314 
318 
372 
390 
400 
456 
462 
512 
624 
626 
eoo 
809 
950 
1000 1010 ÏOU 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
204 
4 2 7 
1 0 6 3 
1 6 4 9 
82 145 4 4 31 163 
106 150 
29 
178 
4 U 32 23 1 
39 
2 
18 5 3 3 
6 12 4 i 
2 
2 
48 
2 
4 511 3 423 
1 0 8 8 
8 5 β 
624 
1 6 1 
3 6 
17 
6 5 
31 
2 
322 
1 
a 
a 
. . . 71 
1 
. 
. a 
1 C31 
903 
77 
138 
4 
4 
31 
162 
30 
48 
4 
4 
U 
5 
1 3 76 
10 17 25 
4 
2 
101 10 176 
27 li 
7 1 
4 
36 
57 
48 
9 
6 
2 
2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B t L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
030 SUEOE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
043 ANDCRKE 
212 .TUNISIE 
248 .SENEGAL 
400 tTATSUNIS 
404 CANADA 
732 JAPCN 
1000 M C N D E 
1010 INTRA­Ct 
1011 EXTRA­CE 
• CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
170 
90 
177 
617 
166 
13 
27 
84 
16 
10 
13 
27 
90 
21 
U 
1 603 
1 218 
384 
292 
130 
91 
46 
19 
29 
46 
166 
7 
6 
20 
10 
12 
27 
15 
17 
1 
432 
263 
149 
βο 
37 
69 
40 
18 
79 
22 
4 
34 
199 
153 
46 
40 
39 
6 
6 
3 
JC 
49 
1 
1 l 
VETEMENTS DE TRAVAIL OE COTON 
001 
002 
003 
004 
005 
Oil 
024 
026 
030 
034 
036 
036 
046 
046 
050 
056 
060 
064 
212 
216 
228 
244 
260 
314 
318 
372 
390 
400 
458 
462 
512 
624 
628 
600 
809 
950 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RUY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SJtOt 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HCNGRIE 
.TUNISIE 
H E Y E 
.MAURI TAN 
­TCHAU 
GUINEE 
.GABUN 
•CCNG06RA 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
. M A R T I N K 
CHILI 
ISRAEL 
JORDANIE 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
SULT.PROV 
1 086 
1 395 
5 729 
10 010 
523 
95 7 
25 
35 
204 
533 
356 
177 
76 
73 
101 
35 
13 
. 
2 114 
2 199 
Ï15 
463 
436 
36 
. 1 
1 = 
794 
784 
10 
2 
2 
8 
I 
4 06 
56 
3 50 
296 
1C7 
26 
36 
21 
6 
12 
1 
2 
1000 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
• CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
1020
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
235 
742 
511 
91 
352 
32 
42 
205 
49 
11 
130 
w 
34 
34 
14 
39 
53 
21 
10 
14 
15 
297 
30 
43 22 
38 
24 246 
16 740 
5 50 7 
4 322 
3 712 
648 
179 
124 
297 
184 
13 
683 
2 
1 
a 
1 
5 
1 
463 
10 
1 
, a 
5 497 
6 110 
505 
909 
25 
31 
193 
1 229 
228 
293 
27 
29 
42 
29 
?2 
34 
30 
14 
37 
14 
10 
14 
2 981 
1 881 
1 100 
506 
4(11 
594 
160 
98 
2 60 
066 
910 
123 
4 
9 
72 
67 
114 
186 
15 
16 
1 
42 
206 
28 
352 
1 
176 
49 
ARBEITS­ UNO BERUFSKLtIOUNG AUS SPINNSTOFFEN,KEINE BAUMWOLLE 6101.29 VtTEHENTS DE TRAVAIL DE HATIERES TEXTILES, 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
034 
036 
038 
0 60 
204 
206 
212 
21o 
268 
272 
322 
390 
400 
550 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
61 
344 
96 
218 
1 
1 2 
1 
1 
6 
1 
5 
6 
1 
832 
709 
122 
84 
66 
30 
14 
10 
16 
1 
76 
56 
85 
25 
6 0 
47 
45 
13 
4 
9 
7 
19 
141 
138 
2 1 
2 
2 
335 334 2 
40 30 10 10 7 1 
42 17 1 123 
1 I 7 
5 
7 1 
231 182 48 26 14 13 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
OoO 
2 0 4 
2U8 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 8 
2 7 2 
3 2 2 
3 9 0 
40C 
9 5 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I t 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
L I B E R I A 
. C . I V U I R E 
. Z A I R E 
R .AFR.SUD 
t T A T S U N I S 
SOLT.PROV 
H C N D E 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
5 4 2 
1 0 2 5 
952 
1 79 6 
20 
52 
13 
13 
4 6 5 
3 4 
16 
2 0 
2 1 
10 
10 
16 
23 
12 
13 
41 
U 
5 222 4 336 
6 8 6 
66 5 561 169 
6 3 
74 17 
66 1 
162 
14 1 2 
19 
21 10 
795 
24 3 
552 
4 4 6 
4 2 9 
107 
32 
70 
34 
766 
370 1 1 2 
ï 
1 
12 
8 
3 
6 9 0 
223 192 31 17 5 14 13 
SPORTKLEIOUNG, BADEANZUtGE UNU ­HOSEN,AUS SYNTH.SPINNSTOFFEN 6 1 0 1 . 3 1 VETEHENTS DE SPORT OE FIBRES TEXT ILES SYNTHETIQUES 
001 
002 
003 
009 
005 
022 
028 
030 
0)4 
036 
036 
o42 
0 4 ) 
OoO 
C62 
248 
272 
370 
400 
404 
604 
7)2 
800 
26 
79 
89 
147 
18 
5 
3 
10 
26 
6 
8 
1 1 
1 
2 
1 
1 
1 
9 
7 
34 
19 
27 
15 
1 
16 
2 
4 
21 
3 
; 
6 
3 
31 
100 
10 
13 
1 
i 
2 
001 
002 
003 
004 
C05 022 023 010 
034 
03c, 
038 
042 
043 
ObO 
Oo2 i-,α 212 110 
400 
404 
o04 
732 
600 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RUY.UNI 
NURVEGE 
SUEOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
AMUORRt 
PCLCGNE 
TCHECUSL 
.SENEGAL 
.C.IVUIRE 
.MADAGASC 
tIAToUNIS 
CANADA 
LIBAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
373 
1 003 
1 034 
2 092 
466 
54 22 
75 
20 
544 
160 
76 
250 
Lu 
24 
24 
U 
14 
262 
197 
57 
553 
192 
739 
389 
13 
U 
5C ul 
67 
70 
250 
24 
U 
14 
50 
163 
10 
44 
152 
30 
1 
4 
247 
26 î 
2 
3 
204 
33 
2 
13 
3 
12 
1 
2 554 
1 916 
638 
293 
21 
342 
15 
266 
115 
17 
69 
533 
10 
921 
733 
188 
171 
53 
16 
39 
26 
33 
131 
20 
293 
372 
921 
658 
272 
38 
3 
8 
225 
45 
B4 
143 
. 5 
7 
9 
8 
24 
13 
. a 
a 
3 
. ■ 
1 
3 
• 
3 66 
276 
86 
78 
63 
9 
. . 1 
120 
96 
349 
74 
5 9 
22 
6 
167 
66 
a 
2 
a 
376 
226 
146 
76 
35 
32 
5 
2 
■ 
460 
185 
22 
1 113 
43 
. 1 
18 
19 
16 
1 
a 
7 
16 
15 
12 
22 
U 
1 985 
1 780 
205 
122 
83 
52 
18 
3 
16 
198 
107 
341 
1 062 
33 
2 
3 
13 
169 
15 
8 
14 
24 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NUMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pojrs 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Ital ia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
809 .CALtUCN. 
822 .PULYN.FR 
1000 
1010 
Ï O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
90 1 
368 
lol 
61 
50 
10 
4 
3 
3 
145 
95 
50 
42 
12 
23 
21 
52 
51 
54 
36 
13 
17 
10 
187 
153 
33 
29 
26 
2 
ìouo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
IU32 
1040 
H U N D E 
I r t T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
27 
10 
6 914 
4 969 
1 947 
1 732 
870 
173 
69 
bO 
40 
25 
10 
2 926 
1 673 
1 054 
515 
330 
136 
64 
5b 
SPORTKLEIDUNG, BAOEANZUEGE UND ­HOSEN, AUS BAUMWOLLE 6101.35 VETEHtNTS DE SPORT DE CUTON 
001 
002 
U03 
004 
005 
022 
0 36 
036 
04U 
043 
056 
062 
244 
280 
302 
324 
338 
3 70 
400 
404 
732 
609 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
24 
4b 
91 
12 
β 
27 
1 
19 
1 
21 
10 
1 
1 
1 
6b 
1 
1 
2 
5 
ί 
1 
370 
204 
165 
60 
50 
73 
62 
ι 
li 
19 
1 
11 
u 
5? 
30 
4 
1 
1 
84 
21 
63 
29 
26 
U 
e 
5 
21 
10 
26 
10 
2 
9 
10 
129 
72 
57 
1 
1 
56 
56 
16 
la 
1 
1 
1 
bU 
43 
36 
25 
21 
1 
SPORTKLEIDUNG, BAOEANZUEGE UND -HUSEN, AUS ANDEREN SPINN­
STOFFEN ALS SYNTHETISCHEN UND BAUHWOLLE 
001 3 . 1 
002 19 14 
003 39 16 4 
004 55 13 5 
005 4 4 
022 2 1 
028 
030 1 1 
036 5 1 
0 38 1 
043 1 l 
244 1 1 
314 1 1 
400 6 1 
404 2 1 
604 1 1 
732 2 2 
1000 166 66 11 6 30 
1010 122 47 11 6 20 
1011 35 19 . . 11 
1020 24 10 . . 11 
1021 9 3 . . 4 
1030 11 10 
1031 4 4 
1032 4 3 
1040 
MAENTEL ONC UMHAENGE AUS WOLLE UO.FEINEN TIERHAAREN 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
034 
036 
0)8 
040 
042 
043 
050 
062 
064 
208 
216 
350 
400 
404 
604 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
146 
246 
267 
414 
26 
24 
4 
2 
60 
42 
ï 
2 
2 
5 
i 
25 
1 
79 
4 
21 
1 
1 376 
1 099 
280 
220 
130 
54 
5 
6 
20 
16 
1 
1 
17 
1 
10 
2 
1 
99 
63 
3b 
34 
19 
2 
117 
127 
16 
137 
17 
2 
267 
264 
3 
3 
1 
35 
329 
247 
62 
61 
26 
20 
58 
69 
1 )U 
1 
2 
12 
19 
12 
1 
I 
319 
111 
102 
93 
79 
1 
202 
13 
MAENTEL UNO UHHAENGE AUS BAUHWOLLE 
001 82 
002 264 1 
003 230 4 
004 136 9 
005 5 4 
022 6 1 
030 
036 31 10 
0 38 4 a 
062 6 2 
400 16 2 
404 
492 1 
512 2 
732 1 
1000 792 34 
1010 719 18 
1011 74 16 
1020 62 14 
1021 44 12 
1030 6 
1031 1 . . . 
1032 2 
1040 6 2 . 3 
HAENTEL UNO UHHAENGE AUS. ANDEREN SP I NN ,1 III Ft ­Ν 
WOLLE OOER FEINEN TIERHAAREN 
253 
2)7 
16 
16 
16 
253 
57 
5 
i 
3 
329 
311 
18 
15 
6 
3 
10 
12 
43 
26 
13 
15 
10 
2 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
0)1» 
038 
040 
043 
058 
062 
244 
280 
302 
324 
336 
370 
400 
404 
732 
809 
622 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
ITALIt 
RCY.UNI 
SUlSSt 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ANUCRKt 
R.O.ALLtH 
TCHECOSL 
.TCHAD 
.TOGO 
•CAHEROUN 
.RWANÜA 
.AFARS­IS 
.MADAGASC 
tlATSUNlS 
CANADA 
JAPUN 
.CALEOCN. 
.PCLYN.FR 
39 
32 
7 
3 
1 
5 
1000 H C Ν D E 
1010 INTRA­CE 
Ï O U EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
155 
469 
79.1 
30d 
97 
14 
346 
24 
94 
U 
204 îi 
12 
10 
240 
12 
10 
46 
39 
17 
22 
16 
3 136 
1 823 
1 315 
63 3 
511 
417 
317 
65 
266 
67 
lio 
38 
τ| 
92 
U 
204 
12 
12 
10 
1§ 
8 
2 
19 
13 
782 
228 
554 
212 
173 
138 
77 
58 
204 
241 
234 
7 
2 
1 
5 
5 
64 
419 
ta 
10 
240 
ï 
835 
581 
254 
13 
12 
242 
240 
12 
188 
VETEHENTS DE SPORT D'AUTRES HATIERES 
SYNThETIQUES ET COTON 
3b 
5 
3 
2 
1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
012 ROY.UNI 
026 NURVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
043 ANCURRE 
¿44 .TCHAD 
314 .GABON 
400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
604 LIBAN 
732 JAPON 
1000 H C N D t 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
55 
224 
383 
741 
66 
23 
17 
13 
151 
26 
27 
10 
13 
235 
38 
17 
64 
2 229 
1 467 
762 
613 
233 
146 
56 
35 
1 
16 1 
155 
271 
51 
17 
6 
9 
28 
10 
27 
10 
13 
41 
9 
16 
62 
987 
638 
349 
22 3 
72 
126 
55 
26 
35 
35 
4 
1 
98 
67 
10 
9 
8 
2 
1 
208 
639 
569 
551 
297 
16 
ï 
2 
S 
186 
277 
59 
12 
290 
21 
2 
25 
27 
3 
3 
3 
966 
528 
440 
352 
294 
26 
6 
62 
018 
709 
310 
257 
235 
14 
Ì 
38 
73 
112 
318 
267 
51 
41 
23 
10 
LES QUE FIBRES 
10 
102 
2 
2 
2 
U 
28 
160 
lî 
3 
10 
4 
107 
5 
179 
¿6 
1 
550 
211 
340 
336 
130 
4 
PARDESSUS ET MANTEAUX DE LAINE OU DE POILS FINS 
52 
2 
5 
172 
289 
232 
57 
29 
5 
23 
2 
5 
UOl 
002 
003 
004 
005 
U22 
030 
034 
036 
036 
040 
042 
043 
050 
062 
064 
208 
216 
350 
400 
404 
604 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
SUtDE 
CANEHARK 
SUISSt 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GRECE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
.ALGERIE 
LIBYE 
.OUGANDA 
ETAT6UNIS 
CANADA 
LIBAN 
AUSTRALlt 
M C Ν O E 
INIRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSt 2 
.EAHA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
270 
330 
717 
614 
449 
223 
bO 
26 
096 
64 1 
14 
17 
29 
24 
17 
U 
2b 
206 
12 
752 
73 
99 
10 
17 709 
14 279 
3 429 
2 996 
2 068 
400 
3 
00 
31 
32 5 
9Θ 
354 
193 
13 
10 
3 
237 
10 
5 
5 
29 
5 
121 
36 
17 
1 
480 
970 
510 
476 
276 
33 
1 
216 
099 
974 
2 
2 
1 
12 
16 
2 
1 
221 
305 
90 
21 
85 
12 
12 
217 
3 
36 
352 
6B4 
471 
254 
69 
24 
23 
687 
603 
8 
2 
11 
26 
65 
123 
15 
15 
llil 
35 
33 
14 
2 
1 
617 
482 
431 
208 
51 
14 
6101.45 «I PARDESSUS ET MANTEAUX DE COTON 
12 
39 
133 
127 
001 FRANCE 
002 BELO.LUX. 
003 PAYS­BAS 
U04 ALLEH.FEU 
005 ITALIt 
022 ROY.UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
062 TCHECUSL 
400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
492 .SURINAM 
512 CHILI 
732 JAPUN 
lOoO M 0 N U E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.cAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
653 
1 60o 
2 238 
1 408 
56 ai 
14 
323 
40 
73 
186 
12 
14 
40 
15 
1021 
10JÕ 
1031 
1032 
1O40 
602 
962 
64 1 
6b7 
449 
76 
1 
17 
11 
23 
44 
116 
51 
9 
7 
118 
31 
21 
1 
440 
234 
2C7 
172 
135 
3 
15 
984 216 2 2 
5 104 8 . 1 
3 
1 438 . 59 8 
48 
2 6 . 33 74 
337 
216 
121 
121 
119 
215 
039 
176 
143 
61 
33 
760 
7 38 
593 
436 
126 
1 
26 
18 
37 
144 
120 
5 
1 
93 
32 
9 
75 
3 
40 
2 
572 
306 
266 
214 
131 
43 
29 
7 
33 
361 
2 
1 
7 
U 
490 
429 
61 
43 
21 
14 
6 
1 
481 
16 
49 
2 095 
34 
4 
77 
16 
1 
10 
9 
13 
141 
275 
20 
30 
9 
3 305 
2 641 
664 
463 
132 
186 
10 
13 
596 
1 
90 
476 
10 
1 238 
1 167 
71 
37 
3 
30 
1 
17 
ALS BAUHWOLLE, 6101.49 *1 PARDESSUS El HANTEAUX D 
CU FCILS FINS ET COTON 
AUTRES HATIERES TEXTILES QUE LAINE 
001 
002 
003 
101 
5b 
79 
5B 
34 
60 
39 COI FRANCE 
2 002 BELG.LUX. 
1 003 PAYS­BAS 
1 3a3 
764 
1 197 
37 
16 
1 
1 7 
1 002 
590 955 
333 
2Ü 
12 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siebe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
339 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlossel 
Code 
pays 
0C4 
005 
022 
0 30 
034 
0 36 
038 
042 
043 
046 
0 50 
056 
060 
062 
0 68 
206 
216 
390 
400 
404 
512 
604 
606 
732 
18Î8 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANZUE 
001 
002 
003 
004 
005 
S22 026 
028 
03U 
0 34 
036 
036 
040 
042 
043 
044 
046 
0 50 
0 56 
ose 200 
204 
212 
216 
248 
272 
302 
314 
U.i 
322 
334 
346 
372 
37β 
390 
400 
404 
412 
458 
iii 464 
600 
604 
616 
626 
632 
636 
647 
656 
732 
eoo 809 
1000 
loio liìh 1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANZUEG 
001 
002 
003 
004 
004 
022 026 
02b 
0 30 
ili 036 
042 
043 
044 
C46 
04Θ 
056 
05β 
060 
C62 
200 
216 
244 
246 
iii 2ee 
302 306 
314 
Mi ìli 
376 90
tu 458 
462 484 
496 
604 
636 
732 
800 
M E N G E N 
EG­CE 
259 
21 
16 
4 
4 
35 
24 
a 
1 
3 
4 
2 
3 
16 
1 
1 
29 
2 
13 
1 
1 
3 
1 
13 
703 
517 
168 
120 
80 
44 
1 
1 
24 
France 
t 
1 
! 
a 
a 
1 
a 
. a 
B 
β 
a 
a 
a 
. 7 
. . . a 
• 
36 
la 
19 
16 
a 3 
1 
a 
• 
1OO0 
Belg.­Lux 
kg 
Ν ed e riant 
60 
. 7 
a 
a 
14 
10 
e 2 
2 
2 
1 
2 2 
0 2 3 
3 
2 
a 
a 
• 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
8 
14 
1 7 
1 2 
3 
a 14 
23 
« · « , 3 
. 4 2 
3 
6 
1 
1 
: Ì 
3 
. 1 
1 
3 
1 
13 
9 259 
7 165 
2 94 
2 J3 
1 48 
9 
1 
12 
»l.KUMPLIII.AUS WULLE OD.FEINEN TIEKHAAREN 
616 
626 
714 
362 
17 
141 
. 2 
9 
3 
157 
80 
1 
6 
1 
1 
4 
5 
220 
13 
3 
5 
2 
58 
1 
2 
1 
1 
3 
12 
1 
1 
1 
3 
7 
158 
U 
Β 
. 1 
Β 
1 
. 28 
2 
2 
1 
8 
2 
1 
1 
1 
• 
3 300 
2 335 
966 
590 
394 
143 
20 
12 
233 
a 
35 
15 
52 
7 
24 
a 
. 1 
1 
15 
2 
a 
1 
1 
, a 
. 63 
. 1 
a 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
. . 1 
. . 86 
9 
. . 1 
. . 9 
, 1 
1 
2 
. . . . • 
386 
159 
220 
140 
44 
24 
7 
3 
63 
6 
6 
2 
t­5' 
1 4 " 
1. 
li 1C 
Ε. KCHPLETT. AUS SYNTHETISC 
135 
215 
217 
2 59 
6 
123 
. 1 
5 
2 
33 
14 
1 
1 
i 3 
13 
36 
14 
3 
1 
10 
a 
I 
1 4 
2 
3 
1 
1 
1 
I 6 
2 
7 
6 
4 
74 
5 
3 
4 
. 1 
7 
9 
1 
8 
16 
12 
19 
1 
11 
. . . . 5 
. 1 
. . 13 
. a . a 
1 
i 1 4 
a 
3 
1 
ι 
2 
. 7 
. . 40 
5 
3 
4 
ï 2 
, • 
li 
12 
61 
I 1} 
20 0 
5 20 
. 15 
1 
! 3 
1. 
1 74Í 
544 
1 2C! 
34 
21 
1 
. 
17C 
HEN SPINN 
2'. 
104 
a 
156 
1 
5t 
a 
J 
5 
a 
S 
1 
Β 
Β . . . 36 
2 
3 
1 
19 
8 
7 154 
I» 309 
617 
1 
10 
5 43 
i i Β 
ί 97 
1 68 
ί : ι 
3 
6 
! 9 
1 331 
1 089 
241 
227 
211 
15 
. 
STUFFEN 
93 
178 
47 
Italia 
165 
12 
28 
W 50 
6 
1 
32 
a 
12 
i t 4 
l b 
22 84 
69 
37 
2 
5 
2 
54 
50 
2 
. a 
. , 1 
15 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
. 
675 
396 
279 
1E6 
116 
93 
3 
6 
• 
20 
2 
14 
23 
13 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
004 
00 5 
022 
O J O 
034 
036 
03 ί 
042 
043 
046 
0 60 
056 
Ú6C 
062 
06Θ 
208 
216 
390 
400 
404 
512 
604 
608 
732 
1000 1010 
Ï O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1J32 
1J40 
ALLEH.FEC 
IIAL1L 
RCY.UNI 
SUEOt 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANUUKKt 
YUUGUSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECUSL 
BULGARIE 
.ALGERIE 
LIBYE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
CHILI 
LIEAN 
SYRIE 
JAPON 
H C N U E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE J 
W E R T E 
EG­CE 
3 005 
34u 
77 
41 
20 
630 
22 a 
13 
12 
65 
u9 
13 
32 
16b 
10 
23 
121 
15 
135 
22 
14 
67 
U 
342 
Β 913 
6 694 
2 21B 
1 662 
999 
295 5 
25 
241 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederlant 
107 685 
106 
a 
7 
2 
71 
1 
1 
12 
i 
. . a 
. 1 
55 3 
a 
4 
­
436 
Ï70 
154 
81 
16 
5 
2 
> 
6101.51 COMPLETS ET COUTUMES DE 
COI 
002 
C 03 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
034 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
046 
050 
056 
056 
200 
204 
212 
216 
248 
272 
3U2 
314 
318 
322 
334 
346 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
458 
462 
478 
464 
600 
604 
616 
628 
632 
636 
647 
656 
732 
800 
809 
1000 
1010 
Ï O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
6101.52 
001 
002 
003 
004 
COS 
022 
026 
028 
030 
034 
036 
033 
042 
043 
U44 
­ 046 
048 
056 
058 
060 
062 
200 
216 
244 
248 
268 
272 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
370 
372 
378 
390 
4U0 
404 
458 
462 
4B4 
496 
604 
636 
732 
600 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
RUY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
MALTE 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
AFR.N.ESP 
.MAROC 
.TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
.C.IVUIRE 
.CAMERUUN 
.GABUN 
aCCNGUBRA 
.ZAIRE 
ETHIOPIE 
.KENYA 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
.CURACAO 
VtNCZUtLA 
CHYPRE 
LIEAN 
IRAN 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
ET.ARABES 
YEMEN SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDCN. 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
■A.AOM 
CLASSE 3 
14 SS3 
13 591 
15 269 
7 911 
49 3 
3 361 
22 
31 
240 
65 
4 349 
1 740 
47 
206 
25 
13 
34 
92 3 102 
114 
62 
57 
35 
851 
24 
54 
29 
12 
43 
313 
13 
37 
27 
67 
163 
3 273 
345 
17 
16 
17 
20 
23 
lu 
671 
67 
25 
16 
205 
32 
15 
54 
29 
12 
72 436 
52 257 
20 179 
14 10Ó 
9 63β 
2 842 
494 
231 
3 229 
2 316 
29 5 
1 303 
189 
480 
a 
2 
18 
26 
441 
43 
1 
20 
24 
. a 
3 
1 056 
. 24 
U 
ïi 18 
47 
29 
12 
18 
17 
4 
4 
27 
3 
1 444 
230 
3 
16 
13 
3 
10 
a 
237 
9 
10 
10 
63 
a 
a 
16 
6 
12 
8 565 
41 103 
4 463 
2 757 
1 eu 645 
155 
93 
1 C60 
COMPLETS ET CUSTUMES DE 1 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANtHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YUUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
PULCGNE 
TCHECUSL 
AFR.N.ESP 
LIBYE 
.TCHAD 
­SENEGAL 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
NIGERIA .CAMERUUN 
.CENTRAF. 
.GABUN 
.CCNGU6RA 
.ZAIRE 
.MAUAGASC 
.RËUNIGN 
ZAMBIE 
R.AFR.SUU 
tTATSUNIS 
CANAUA 
■GUADELOU 
.HARTINIO 
VENEZUELA 
•GUYANE F 
LIBAN 
KUWEIT 
JAPON 
AOSIKÀLlL 
2 65a 
4 009 
3 799 
4 040 
147 
1 651 
10 
16 
103 
32 
803 
260 
21 
19 
U 
10 
24 
229 
360 
66 
i l 
i i 
147 
11 
25 
10 
96 
10 
56 
13 
16 
17 
170 
29 
166 
9 7 
65 
1 112 
115 
uO 
72 
U 
10 
97 
144 
18 
9 9 
a 
304 
157 
412 
59 
162 
. 1 
3 
U 
98 
5 
2 
19 
. . . 229 
a 
, a 
a 17 
11 
25 
8 
84 
a 
56 
13 
16 
17 
46 
29 
166 
a 
1 
65C 
104 
60 
71 
2 
10 
49 
12 
1 
• 
5 
. 243 
6 
. . . a 
, a . . , . 3 
1 
I 
• 1 210 
9 4 9 
261 
260 
255 
1 
. • 
LAINE OU DE 
1 086 
a 
1 137 
373 8 
1 
44 
12 
225 
20 
2 926 
2 605 
321 
72 
51 
249 
240 
2 
• 
IBRES TEXTI 
196 
227 
697 
95 
8 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
Ì 
4 
6 
7 
232 4 
209 2 
23 1 
21 1 
20 
POILS 
! 
FINS 
2 392 4 3 624 6 
3 51 
13 
1 si 
1 
î 
19 1 
! 142 2 
33 
, 
2 
2 04 ! 
114 
2 
13 ' 
l' 
12 362 9 54! 
2 62: 
632 
471 
24 
. a 
2 16Í 
LES SY 
26C 
1 662 
. 2 351
2( 492 
2 
9 
97 
4 
7( 
12 
36C 
16 
20 
4 
. a 
a 
a 
a 
a 
. . . . 19 
. . u . 190 
3 
. Φ 
. . 10 
1 
. 95 
30 
24 
5 
5 
5 
234 
63 
23 
17 
307 
221 
. 65 
66 
13 
30 
95 
10 
23 
25 
U 
36 
16 
14 
59 
10 
341 
272 
781 
491 
173 
633 
169 
11 
148 
125 
803 
234 
I d i 
955 
U 
li l b 
643 
404 
1 
13 
i 
. 1 
. . 
. 62 
a 
4 
. . . 9 
3 
U 
. 66 
123 
267 
14 
1 
. 3 
a 
. 93 
21 
4 
l 
31 
22 
. 1 
1 
­
267 
450 
637 
493 
058 
342 
13 
15 
2 
NTHETIQUES 
1 
2 
3 
941 
004 
296 
. 6Θ 
636 
8 
6 
1 
ill 
2 3d 
ie , 1 
a 
24 
. . 46 
3 
. 14 
. . 1 
12 
7 
. . . . 10 
. . 66 
73 
33 
1 
. . 5 
. 31 
33 
1 
1 
Italia 
2 125 
a 
5 
3 
a 
2 
12 
a 
a 
2 
a 
a 
91 
, 95 
4 
40 
2 
, 3 
1 
1 
2 763 
2 489 273 
74 
10 
109 
, 91 
7 390 
848 603 
2 717 
a 
1 844 
2 
a 
9 
5 
1 079 
2 59 
45 
172 
1 
12 
32 
87 
, 36 
§1 
773 
6 
3 
a 
13 
62 
6 
22 
a 
37 
1 407 
95 
13 
4 
13 
13 
10 
322 
37 
U 
7 
106 
10 
15 
37 
22 
• 
18 295 
11 558 
6 737 
5 152 
3 241 
1 582 
86 
121 
1 
261 
38 
117 
573 
a 
159 
a 
a 
1 
4 
50 
5 
1 
. 10 
10 
. a 
a 
, . 10 
116 
a 
a 
. a 
3 
a 
a 
. a 
a 
a 
. U 
234 
6 
a 
. 4 
a 
7 
103 
16 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gtgtnü berstet lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
340 
Januar­Dezember — 1972 — Janv 
Land e r­
ichlüssel 
Code 
pays 
tjCa­
ιοου 
1 0 1 0 
Ï O U 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N Z U E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 α 
2 1 6 
3 2 2 
4 0 4 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANZUE 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
C 38 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 8 
O b O 
2 0 0 
2 1 6 
3 2 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
6 0 4 
6 3 6 
■300 
•309 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N Z U E 
O O E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 6 
2 0 4 
2 1 6 
2 4 b 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
6 0 4 
6 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H O S E N 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 o 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 0 
2 0 4 
2 1 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
6 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 24 8 
8 3 1 
4 1 8 
2 7 7 
1 7 7 
7 5 
2 0 
1 7 
6 6 
F r a n c e 
1 
1 6 2 
5 0 
1 1 2 
6 3 
1 6 
3 6 
1 4 
1 6 
1 3 
e r ­ D é c e m b r e 
1 0 0 0 
Belg.­Lux. 
. 
9 2 
8 8 
4 
, *. H 
. 
kB 
Neder land 
. 
4 2 8 
2 8 6 
1 4 2 
5 6 
6 5 
6 
1 
4C 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 
4 c 5 
3 9 8 
1 1 8 
S 3 
E 3 
1 2 
1 
1 
1 3 
i E , K G M P L f c T I , A U S K U E N S T L I C H E N S P I N N S T U F F E N 
5 
4 
3 
6 
2 
3 
1 
" 
2 6 
1 8 
1 0 
3 
2 
6 
1 
1 
. 
, 
, , . 
ï 
1 
; 
i 1 
i E , K O M P L E T T , A U S B A U M W O L L E 
4 6 
6 4 
2 8 9 
2 9 1 
5 
1 8 
4 
1 
3 8 
β 
1 
1 
3 
5 
1 
4 
6 
1 
5 2 
Η 
1 
1 
2 
i ι 
8 5 5 
6 9 7 
1 5 9 
1 3 1 
6 9 
2 0 
d 
4 
6 
1 6 
4 4 
4 4 
5 
3 
1 
l í 
2 
1 
, 
m 1 
., 1 
2 9 
4 ι 
ί 
2 
, 1 
1 6 9 
1 0 9 
6 0 
5 1 
1 7 
9 
2 
4 
13 
9 . 
U 
1 2 . 
2 
2 
2 
w 
a 
1 8 7 
I C 
j 
1 
l i 
1 
; 1 
. a 
: 
i 
2 6 ! 
123 232 
4 
; 1
3 3 
3 . 
2 1 
i 
3 
2 
3 
. 1 
. . • 
3 
1 
1 
1 
1 
. a 
a 
• 
1 7 
1 3 
1 2 9 
4 
l î 
1 8 7 
1 5 9 
2 8 
2 3 
2 0 
, 5 
Italia 
. 
1 0 1 
5 9 
4 2 
2 5 
9 
1 7 
. . ­
2 
. . 6 
. 1
3 
. . • 
1 2 
6 
5 
1 
1 
3 
. . • 
4 
2 
1 8 
4 9 
. 1 
1 9 
1 C 7 
7 4 
3 4 
2 3 
3 
1 0 
5 
. ­
i E , K C F P L E T T , A U S A N D E R E N S P I N N S T O F F E N A L S S Y N T H E T . 
( U E N S T L I C H t N , B A U M W O L L E , W O L L E O O E R F E I N E N T I E R H A A R E N 
1 2 
9 
3 4 
3 3 
2 
2 
3 
2 
1 
1 4 
î 1 
i 
¿ 
¿ 
1 
9 
3 
2 
3 
4 
1 4 9 
8 9 
6 0 
2 1 
5 
4 0 
7 
5 
AUS WOLLE 
4 1 
5 9 4 
b u i 
3 5 1 
2 0 
1 ι 
2 
22 
1 
π 
IbH 
Η 
b 
1 
6 
4 2 
2 
1 
1 2 
1 
1 
4 4 
4 
1 
1 
, 1 4 
4 
2 
2 1 1 4 
1 6 6 5 
5 
1 
6 
2 
1 
ί 
Φ 
m φ 
φ 
1 
1 
1 
1 
i 3 
3 
2 
1 
1 
i i 
1 4 
1 9 
7 
1 
1 2 
5 
3 
. 
; 2 9 
1 1 
2 
1 
4 4 2 4 
4 1 2 
3 
2 
2 
1 
ODER FEINEN TIERHAAKEN 
3 5 
y 
1 1 7 
1 6 
1 2 
1 4 
bl 
ι 
1 
a 
* 
2 
1 
t 
1 
1 
l i 
3 
] 
1 
1 
s 
φ 
30b 
1 7 7 
1 
1 
1 
. , * 
2 0 7 a 
4 5 8 68 
5 6 5 7 4 
8 4 
1 3 
1 1 
1 1 
4 
1 5 
1 4 7 
i 5 a 
3 1 
6 7 8 5 3 5 3 4 0 
6 6 9 5 1 3 1 7 3 
U 
3 
1 6 
. 1 
1 
2 
1 
1 4 
. . . . . 2 
6 
, . 2 
3 
. 
6 6 
2 9 
3 7 
U 
2 
2 6 
1 
2 
. 
6 
1 3 
3 3 
1 0 2 
3 
. 3 
1 
8 
4 
3 
. 
1 
3 8 
. 
3 
. . 2 9 
1 
. a 
2 
3 
2 
2 5 6 
1 5 3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 0 9 
1 0 0 0 
1010 
l o u 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 1 0 1 . 5 : 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
2 1 6 
3 2 2 
4 0 4 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 1 0 1 . 5 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 8 
O o O 
2 O 0 
2 1 6 
3 2 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
6 0 4 
6 3 6 
6 0 0 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. C A L t U C N . 
N C N D E 
INTRA­ÇE 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A E l t 
C L A S S c 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 1 
1 4 
6 
4 
2 
1 
C O M P L E T S E T 
FRANCE 
B E L C . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
P U T . U N I 
S U I S S E 
L I B Y E 
. Z A I K t 
C A N A D A 
L I B A N 
M 0 N U E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S t 3 
C U M P L E T S E T 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
S U E D t 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H t 
A , D C R K E 
M A L T t 
Y û L G O i l A V 
R . D . A L L E H 
P O L L O N E 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
. Z A Ï R E 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
t T A T S U N I S 
C A N A D A 
. G U A U E L O U 
. M A R T I N 1 C 
L I B A N 
K U W E I T 
A U S T R A L I E 
. C A L E O O N . 
M C N 0 E 
I N T R A ­ C t 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
AELE 
C L A S S t 2 
. t A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
3 
3 
U 
9 
2 
2 
1 
6 1 0 1 . 5 9 C O M P L E T S E T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
2 0 4 
2 1 6 
2 4 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
b 0 4 
b 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P O I L S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M A L T E 
■ M A R U C 
L I B Y E 
■ S E N E G A L 
■ C . I V O I R E 
■ C A M E R U U N 
■ C C N O U B R A 
■ Z A I R E 
E T H I U P I E 
. R E U N 1 U N 
E I A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
■ G U A U E L U U 
L I B A N 
K U H E 1 T 
H C N G K O N G 
M C N 0 t 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
■ EAMA 
■ A . A U M 
C L A S S E 3 
F I N S . 
2 
1 
1 
2 1 
1 4 0 
6 5 3 
4 b 7 
3 9 b 
6 6 5 
4 0 7 
9 4 · . 
3 6 9 
bao 
F r a n c e 
2 
2 
1 
CUSTUMES 
4 9 
5 3 
3 4 
1 2 4 
1 0 
12 
l b 
2 1 
1 0 
1 2 
4 1 7 
2 5 b 
l b 2 
6 9 
4 8 
9 1 
26 
1 4 
1 
COSTUMES 
6 2 1 
9 9 5 
6 1 7 
b i l 
9 8 
2 7 1 
7 2 
1 5 
O Ü 3 
1 4 0 
1 4 
l b 
l u 
1 1 
2d 
2 4 
3 9 
6 b 
1 0 
21 9 6 9 
1 8 
1 0 
1 0 
4 6 
1 5 
U 
1 2 
b 6 0 
2 0 3 
64 7 
101 
1 0 9 
30 J 
1 0 9 
se 3) 
2 
1 
1 
CUSTUMES 
F IBRES S 
2 b O 
1 9 6 
4 8 3 
6 1 3 
t a 
4 9 
7 6 
1 5 
2 4 
1 4 
1 9 3 
1 6 
1 1 
11 
1 7 
b J 
1 9 
1 3 
1 7 9 
7 8 
2 3 
3 o 
8 6 
4 3 
1 5 
7 7 3 
6 0 2 
1 1 3 
4 t»4 
15 5 
7 C 4 
1 7 1 
6 5 
1 
2 1 
9 8 1 
9 3 2 
0 4 4 
C 5 9 
¿ 6 C 
7 6 C 
3 0 2 
3 4 4 
2 2 9 
1000 RE/UC 
B c l g . ­
1 
1 
L u x . 
a 
2 34 
1 2 0 
1 1 4 
1 2 
4 
1 0 2 
1 0 0 
1 
• 
DE F IBRES TE 
. 4 
8 
1 4 
3 
2 
a 
3 
. 1 0 
7 6 
2 7 
4 9 
1 3 
5 
3 6 
6 
1 4 
• 
DE 
. 3 5 9 
6 7 1 
7 1 2 
9 0 
8 2 
1 7 
5 
20 7 
2 3 
1 4 
a 
. a 
a 
2 3 
1 
1 
1 0 
1 
4 7 6 
8 4 
1 0 
1 0 
3 8 
1 1 
1 
1 2 
9 0 5 
63 1 
0 7 3 
92 2 
3 3 5 
1 5 2 
21 
5 3 
• 
; O T O N 
1 
ί 
D'AUTRES 
. 
. 2 
a 
i 
a 
2 0 
. * 
¿ 6 
2 
2 4 
1 
1 
2 3 
2 0 
a 
• 
1 9 4 
a 
1 0 2 
2 3 7 
6 
1 
1 0 
3 
12 
9 
a 
1 4 
a 
a 
a 
a 
a 
1 4 
a 
a 
12 
1 
a 
a 
a 
. a 
• 
628 
540 
6 8 
7 3 
4 6 
1 5 
14 
1 
• 
Neder land 
5 
4 
1 
a 
7 3 1 
3 0 1 
4 3 0 
9 8 3 
b 9 3 
4 8 
1 9 
1 
3 9 4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 
7 
2 
1 
1 
. 
4 3 8 
3 1 1 
1 2 7 
8 3 4 
6 6 9 
2 4 1 
22 
2 1 
5 2 
Italia 
a 
1 756 
9 8 9 
7 6 7 
5 1 0 
2 1 9 
2 5 6 
1 
2 
-
X T I L E S A R T I F I C I E L L E S 
2 
3 
2 
MATIERES 
. 6 
a 
3 
. a 
a 
. a 
• 
1 3 
U 
2 
2 
2 
a 
a 
a 
' 
1 4 9 
4 0 7 
a 
0 5 6 
• 1 0 2 
Ί 1 3 3 
1 5 
• a 
I C 
u 
• a 
a 
a 
a 
2 0 
4 7 
2 
a 
■ 
2 
a 
9 
• 
0 1 7 
6 1 3 
4 0 4 
3 9 1 
3 0 1 
• a 
U 
1 
2 
2 
T E X T I L E S 
VNTHETIOUES ET A R T I F I C 
. 1 1 1 
22 
9 7 
4 5 
U 
1 7 
1 
a 
5 
1 0 
1 6 
1 7 
2 5 
1 7 
2 1 
a 
1 3 
6 b 
6 3 
1 
3 6 
3 4 
1 5 
3 
7 3 7 
27 5 
4 6 3 
1 6 8 
3 1 
29 3 
1 2 9 
7 1 1 
6 1 0 1 . 6 1 P A N T A L U N S ET C U L O T T E S D E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 0 
2 0 4 
2 1 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 a 
4 6 2 
4 7 a 
6 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ a A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A N D U R R E 
P O L U G N E 
. M A R G C 
L I B Y E 
. G A B U N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
. . ' i . ­ . , . . . . . , . · : . 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.GUADELOU 
.MARTI ΝΙΟ 
.CURACAG 
L I B A N 
KUWEIT 
JAPCN 
HCNG KONG 
M O N D E 
I N I R A ­ C E 
4 
7 
4 
1 
1 
2 3 
1 8 
116 
9 1 6 
3 9 9 
9 7 0 
3 8 2 
2 6 o 
2 5 
9 1 8 
1 8 
I b i 
4 0 7 
9 3 
1 3 5 
l u 
1 0 
3 J 3 
1 9 
l o 
1 4 b 
U 
2 5 
lOj 
a6 
1 0 
1 5 
1 5 
9 o 
5 1 
4 / 
1 0 
3 0 7 
0 6 6 
2 
5 
3 
a 
6 6 b 
1 2 9 
1 0 8 
3 2 0 
2 2 8 
2 
2 8 8 
3 
7 9 5 
3 2 
1 3 
1 3 5 
6 
. 1 9 
1 3 
5 5 
1 0 
2 5 
2 9 0 
5 5 
1 0 
1 5 
1 1 
6 3 
1 1 
1 3 
3 
39 8 
22 5 
Β 
a 
4 0 8 
8 9 
1 
a 
1 6 
3 0 
5 7 5 
5 0 Í 
6 5 
3 1 
17 
38 
3C 
• ­
L A I N E OL 
5 
1 
7 
7 
1 5 " 
a 
7 9 C 
0 7 1 
3 
• . Π 
1 
11 
3 4 
71 
! 
1 6 Í 
0 2 2 
3 ; 
3 5 
3 5 
OE POILS 
3 
3 
3 
3C 
0 1 6 
■ 
5 6 4 
1 1 
1 
7 
6 9 
6 
1 
a 
a 
. 1 6 
2 
2 
7 4 4 
6 2 2 
1 9 
3 7 
21 
. . 1 5 
• a 
a 
• 
9 5 
7 9 
1 7 
1 5 
1 5 
a 
• ­1 
1 4 8 
2 0 5 
7 2 9 
a 
2 
5 1 
2 
1 8 8 
6 8 
6 
2 8 
3 9 
4 9 3 
0 8 4 
4 0 9 
3 7 7 
3 3 1 
S 
• • 26 
OUE 
1 E L L E S t i 
F I N S 
1 
1 
1 
4 
2 
5 
3 8 
2 7 
­• 3 
9 
5 
9 0 
7 0 
2 1 
1 9 
1 7 
2 
. • * 
1 3 0 
0 8 8 
21 7 
. 4 6 
1 8 
1 4 
3 
3 
2 5 0 
261 
1 
. 
• 1 0 
. 
. . . 2 9 
1 
. . 6 
6 
2 
• 1 2 3 
4 8 3 
2 5 
4 
2 
1 0 7 
7 
1 4 
2 6 
a 
1 0 
2 
2 0 7 
1 3 7 
7 0 
3 6 
2 5 
3 2 
a 
a 
" 
in 1 1 5 
8 6 6 
a 
3 5 
a 
5 3 
5 
• 2 
• a 
• 1 
3 7 
7 1 
• • 4 1 5 
1 1 
* • 6 
4 
1 
■ 
1 8 0 7 
1 135 
6 7 3 
5 3 9 
9 6 
1 3 4 
7 2 
4 
• 
L A I N B OU 
COTON 
2 4 7 
1 4 
4 3 0 
a» 
3 5 
3 4 
9 
2 4 
9 
1 8 3 
• ­• • 9 
1 9 
1 0 2 
1 5 
2 2 
• 4 9 
2 U 
1 2 
1 3 3 6 
7 1 6 
6 2 0 
2 4 6 
9 0 
3 7 1 
1 2 
1 4 
" 
8 1 
1 4 4 
2 6 3 
1 227 
• 4 9 
2 
4 1 
5 
1 3 0 
58 
29 
* 
2 
2 9 3 
• 
1 8 
• • 3 7 5 
1 2 
• 1 
22 
3 2 
32 
7 
2 857 
1 7 1 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L.bder­
ichliiuel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Ï O U 
Í02O 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
4 JO 
l i l 
272 
93 
lo 
10 
2 
129 
103 
bl 
2i 
1 
4 
HOSEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
030 
Sii 
040 
172 
1 246 
1 544 
1 474 
261 
73 
6 
13 
10 
48 
259 
2 
2 
38 
1 
9 
4 
i» 
22 
3 
54 
1 
2 
34 
2 
2 
1 
1 
1 
7 
1 
6 
2 
4 
5 
10 
3 
4 
27 
4 
2 
89 
7 
13 
13 
5 
2 
2 
11 
1 
12 
3 
4 
1 
IO 
2 
5 578 
4 701 
877 
566 
412 
199 
45 
79 
111 
159 
22 
41 
26 
1 
1 
9 
66 
S<»9 
t i l 
17 
18 
2 
10 
7 
6 
14 
2 
5 
1 
600 
441 15 
1 
1 
1 
2 
168 
It.O 
U J 
2 
27 
1 
25 
5 
13 
13 
i 
1 
2 
5 
1 
3 
3 
2 
ιό 
2 
5ob 
316 
251 
114 
72 
133 
1 732 
1 665 
46 
41 
39 
5 
5 
1 336 
I 303 
33 
11 
U 
6 
1 5 
1 1 
4 
3 
2 
HOSEN AUS KUENSTLICHtN SPINNSTOFFEN 
001 
002 
003 
004 
O05 
022 
0 10 
036 
048 
042 
043 
216 
112 
400 
404 
458 
t»04 
1000 
. 0 1 0 
l ou 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
15 
96 
39 
27 
16 
3 
4 
15 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
179 
142 
37 
25 
23 
12 
3 
5 
1 
i 
11 
2 
1 
1 
13 
45 
20 
24 
17 
15 
7 
2 
10 
26 
4 
50 
49 
1 
HOSEN AUS eAUMWULLE 
0 0 1 
002 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
026 
0 2 8 
O 10 
0 34 
0 3 6 
0 36 
0 4 0 
042 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 b 
0 50 
0 5 8 
ObO 
C62 
C64 
C6b 
20U 
208 
212 
2 16 
236 
244 
24b 
272 
302 
306 
314 
316 
322 
3 3 8 
34b 
1 0 8 6 
1 791 
2 368 
4 085 
267 
242 
2 
2 
22 
424 
166 
1 104 
204 
i 
22 
34 
2 
17 
15 
154 
3 6 5 
2 
15 
69 
7 
b 
2 
9 
3 
4 
2 
2 
5 
2 
2 
927 
69 
039 
59 
34 a 
1 
1 
162 
17 
815 
11 
i tu 
2 371 
194 
204 
2 
1 
14 
243 
101 
221 
56 
9 0 
5 6 ' 
3 0 9 
12 
9 
15 
14 
57 
2 
2 
16 
1 
7 
b 
1 
9 
3. 
4 
2 
2 
2 
2 
Sì 
2 
2 
2 
169 
2 39 
5e­
43 
20 
1 0 1 1 EXTRA­Ct 
1U20 CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
. t AMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1.» Il 
1032 
1040 
211 
i l i 
312 
b40 
225 
b 9 
23 
2 172 
1 66B 
1 350 
304 
127 
76 
164 
73 
63 
65 
74 
3 
6 
122 
66 
83 
2 0 
5 
2 
16 
PANTALONS ET CULOTTÉS DE FIBRES SYNTHETIQUES 
63 
2 
408 
267 
141 
86 
19 
46 
001 FRANCE 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLtM.FEU 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
028 NCRVEGt 
030 SULOE 
034 ÇANL­MARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
043 AI.DURRE 
046 MALTE 
048 YUUGUSLAV 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
058 R.D.ALLEM 
060 POLCGNE 
062 TCHECUSL 
064 HUNGRIE 
066 RUUMANIE 
2U0 AFR.N.ESP 
212 .TUNISIE 
216 LIEYE 
232 .MALI 
244 .TCHAU 
246 .SENEGAL 
264 SIERRALEU 
268 LI6ERIA 
272 .C.IVOIRE 
" .OAHUMtY 
.CAMEKÛUN 
.CtNTKAF. 
.GABON 
.CCNGÚ6RA 
.ZAIRE 
.AFARS­IS 
370 .MACAGASC 
372 .REUNION 
376 ZAMBIE 
390 R.AFR.SUO 
400 ETAT6UNIS 
404 CANADA 
412 MEXlUUE 
45β .GUAOtLOU 
462 .MART1NI0 
474 .ARUBA 
476 .CURACAO 
484 VENtZUELA 
496 .GUYANE F 
604 LIBAN 
632 ARAB.SEUU 
636 KUWEIT 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 
740 hUNG KONG 
809 .CALEDCN. 
822 .POLYN.FR 
1000 M C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
284 
302 
306 
314 
318 
322 
338 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 697 
10 070 
16 258 
15 328 
1 749 
826 
62 
166 
99 
610 
2 002 
34 
161 
12 
211 
U 
85 
41 
83 
155 
198 
26 
10 
373 
27 
16 
13 
19 
16 
151 
12 
94 
26 
65 
49 
176 
70 
35 
453 
26 
30 
1 012 
119 
22 
231 
223 
12 
46 
33 
26 
126 
15 
135 
33 
123 
19 
209 
34 
54 556 
45 296 
9 257 
5 721 
3 992 
2 915 
681 
1 343 
621 
58 7 
149 
396 
352 
530 
34 
3 
420 
25 
20 
161 
643 
127 
107 
144 
'Ϊ°9 
116 
59 
10 
29 
434 
513 
452 
59 
39 
12 
10 
13 
4 
3 
26 
10 
67 
27 
16 
13 
18 
14 
151 
9 
94 
26 
65 
49 
101 
70 
35 
456 
2 
1 
32 7 
95 
1 
231 
223 
là 
17 
26 
82 
10 
59 
33 
63 
2 
207 
34 
β 43 6 
4 483 
3 955 
1 693 
1 C17 
2 227 
596 
1 294 
35 
1 640 
1 606 
1 570 
33 
690 
3 909 
7 938 
1 194 
98 
51 
2 
22 
342 
1 793 
5 
12 
211 
1 
75 
108 
4 
23 
18 
1 
9 
2 
14 
1 
16 
15 515 
15 020 
494 
411 
394 
83 
72 
9 
737 
457 
280 
87 
81 
41 
16 831 
13 731 
PANTALONS ET CULOTTES DE FIBRES ARTIFICIELLES 
10 
6 
5 
1 
1 
53 
62 
81 
366 
29 
. 7 
1 
1 
7 
97 
283 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
043 ANDCRKt 
216 LIBYt 
372 .REUNIUN 
400 EIATSUNIS 
404 CANADA 
458 .GUADELOU 
6C4 LIBAN 
10U0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
1021 
1030 
1031 
1032 
136 
251 
362 
210 
106 
25 
26 
170 
25 
lu 
11 
21 
10 
w 
lo 
la 
lb 
584 
146 
43b 
306 
248 
131 
2o 
4b 
45 
57 
135 
29 
16 
6 
156 
ii 
11 
6 
10 
12 
15 
IC 
7 
589 
26 6 
323 
22e 
179 
94 
22 
42 
221 
35 
9 
19 
380 
347 
33 
26 
28 
4 
2 
PANTALONS tT CULOTTES DE COTON 
OUI 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
034 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
046 
050 
056 
O60 
062 
064 
066 
200 
2C6 
212 
216 
236 
244 
24β 
272 
302 
306 
314 
31β 
322 
336 
346 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
ITALIE 
RJY.UN1 
ISLANUE 
IRLANDE 
NJRVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SJ1SSE 
AUTRICHE 
PJRTUGAL 
ESPAGNE 
AMDCRRE 
GIBRALTAR 
YOUGUSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
AFR.N.ESP 
.ALGERIE 
­TUNISIE 
LIBYE 
.H.VULTA 
.TCHAD 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
•CENTRAF. 
•GABON 
•CCNGU6RA 
•ZAIRE 
•AFARS­IS 
•KENYA 
6 139 
U 597 
16 375 
36 033 
2 453 
2 061 
19 
22 
166 
3 324 
1 324 
8 191 
1 658 
24 
173 
439 
13 
U 
129 
126 
712 
2 112 
41 
192 
54 
11 
80 
37» 
33 
15 
17 
94 
25 
26 
19 
25 
58 
14 
17 
C83 
907 
72 6 
755 
58 7 
i ; u 
447 
14 1 
623 
27 5 
3 
3 
439 
27 
11 
60 
7 
11 
15 
13 
94 
26 
26 
19 
25 
24 
14 
6 050 
10 698 
19 652 
1 546 
1 444 
18 
5 
103 
1 687 
720 
1 845 
717 
12 
73 
125 
67 
350 
1 
18 
272 
269 
3 
1 
464 
168 
652 
65 
10 
1 
63 
2 
3 
32 
8 
18 
1 
loo 
5 82 
308 
139 
1 
15 
379 
40 
15 
b4 
9 
24 
255 
216 
39 
36 
35 
3 
202 
902 
161 
8 7 
3 
29 
17 
U 
1 
460 
363 
589 
2 42 
130 
1 141 
742 
286 
398 
19 
130 
61 
44 
373 
î 
4 
2 
34 
152 
9 
1 
662 
24 
21 
2 607 
1 428 
948 
192 
425 
12 
25 
55 
88 
48 
40 
13 
6 
27 
2 
423 
444 
589 
3 003 
1 
18 
328 
69 
3 
169 
6, 
5 
37 
403 
1 595 
40 
76 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Barn 
') Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 6 
4 8 4 
5 1 2 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 3 2 
6 0 0 
6 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ï O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H U S E N 
K U E N S l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 8 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 Θ 4 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 6 
7 3 2 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
J A C K E ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
2 0 0 
2 1 6 
2 7 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
looo 
1 0 1 0 
1011 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
JACKE! 
0 0 1 
0 0 2 
CC3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 6 
0 4 3 
0 4 6 
C 60 
062 
2 1 6 
272 
302 
314 
322 
3 70 
372 
3 7 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
462 
4 9 6 
M E N G E N 
EG­CE 
4 
12 
15 
69 
7 4 
U 
5 
1 
6 
5 
3 
1 4 
1 6 
2 
2 9 
2 
1 7 
1 4 
2 
1 2 9 2 7 
S 6 3 6 
3 2 9 1 
2 4 4 4 
2 1 6 7 
2 6 3 
4 6 
7 4 
5 8 6 
F r a n c e 
3 
1 2 
a 
7 
2 
U 
5 
6 
1 
Β 
6 
15 
i 
Β 
13 
2 
3 352 
2 113 
I 239 
1 096 
1 0 5 1 
139 
42 
70 
3 
1000 
B e l g . ­ L u x . 
1 
15 
10 
72 
Β 
Β 
1 
Β 
Β 
Β 
2 
1 
1 
13 
2 
17 
a • 
6 C91 
4 969 
1 1 2 1 
1 C 0 5 
β β ο 
3 0 
5 
2 
8 7 
k g 
N e d e r l a n d 
9 9 9 
9 7 4 
2 6 
2 0 
la 
4 
1 
2 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
45 
10 
1 3 5 2 
1 0 1 7 
335 
2 2 7 
162 
23 
. . 65 
Italia 
χ Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
37C 
3 7 2 
3 9 0 
Γ 4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 6 
> 4 8 4 
5 1 2 
. 6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
> 6 3 6 
7 3 2 
8 0 0 
1 6U9 
8 2 2 
1 133 IODO 
563 1 0 1 0 
57C Ï O U 
94 1 0 2 0 
56 1 0 2 1 
67 1 0 3 0 
10 31 . 4C 
AUS A N D E R E N S P I N N S T O F F E N A L S S Y N T H E T I S C H E N U U t R 
L I C H E N . E A O N h O L L E . 
1 2 
1 0 0 
3 2 4 
1 2 0 
6 
U 
6 
2 
10 
3 
2 
U 
2 
3 
2 
9 
ι 
2 
4 
13 ι 
3 
19 
4 
4 
6 
2 
1 
4 
2 
4 
1 
1 
7 0 1 
563 
139 
62 
33 
77 
3 3 
18 
AUS HOLLE 
174 
6 1 9 
65C 
5 3 1 
48 
2 0 
13 
3 
7 2 
4 0 
. 1 
2 
1 
3 
1 
8 
3 
15 
1 
6 
1 
l u O 
7 
1 
1 4 
3 
1 
2 3 4 3 
2 0 2 0 
3 2 4 
2 6 7 
1 4 9 
4 7 
β 
5 
11 
. 32 
6 
7 1 
5 
7 
8 
2 
8 
1 
2 
1 
2 
3 
2 
4 
1 
2 
4 
7 
1 
3 
6 
4 
4 
6 
1 
. 2 
2 
1 
1 
1 
2 0 3 
114 
39 
40 
26 
49 
26 
16 
OCER FE 
. 6 0 
10 
120 
2 1 
3 
5 
2 
16 
2 
41 
294 
210 
85 
76 
2 β 
9 
2 
2 
AUS SYNTHETISCHEN 
2 9 3 
3 6 6 
536 
425 
3 
12 
2 
14 
4 
2 1 
45 
2 
65 
2 
99 
7 
1 
1 
1 
i 1 
2 
6 5 
2 
2 
2 
1 
ιό 
21 
30 
W O L L E O D E R F E I N E N 
U 
3 0 5 
2 1 
3 4 5 
3 3 7 
8 
3 
2 
5 
4 
1 
66 
67 
67 
NEN TIERHAAREN 
46 
396 
10 5 
1 
1 
561 
550 
U 
4 
3 
7 
6 
. . 
46 
4 6 8 
. 228 
17 
5 
5 
. 8 
1 
. . . 1 
. 8 
2 
. . . . 7 
2 
. 4 
-
604 
756 
46 
29 
19 
7 
2 
10 
S P I N N S T O F F E N 
U 
3 6 5 
2 0 7 
20 
2 8 6 
a 
68 
i 
2 
9 
1 
3 
T I E R H A I R t N 
U 
1 4 
1 4 
1 
1 
1 
. . . • 
"19 
89 
2 1 2 
9 
9 
. 3 
1 
40 
36 
4 64 
384 
100 
95 
89 
5 
, 1 
62 
63 
124 
. 1 
6 
. , 3 
12 
40 
15 
2 
2 
a 
a 
, a 
. . , . , a 
• 
2 ' 
1 
1 . 
7. 
3 
4 
1 
2 
) 1 0 4 0 
.■ 'Λ : .. .ASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
. G U A U t L O U 
. M A R T I N I ; 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
V t N t Z U t L A 
C H I L I 
L I B A N 
I S R A E L 
A R A B . S t O U 
K J h t l T 
J A F C N 
A U S T R A L l t 
. C A L E O C N . 
.POLYN.FR 
M C Ν D t 
I N T R A - C E 
E X T R A - C t 
C L A S S t 1 
A E L t 
C L A S S t 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG-CE 
il 
24 
19 
16 
2 
3 
2 2 
154 
126 
664 
518 
73 
52 
15 
146 
4 4 
30 
123 
ILO 
U 
138 
17 
125 
156 
16 
0 6 7 
5 9 7 
2 7 3 
0 4 3 
7 9 1 
0 4 o 
3 5 0 
7 4 9 
1 6 3 
F r a n c e 
2 9 
1 9 
1 0 
8 
8 
1 
Belg.-
l t 
1 5 4 
4 
1 5 b 
3 2 
7 3 
5 2 
. 141 
12 
a 
72 sa 3 
12 
1 
1 
149 
16 
50 1 
4 7 1 
030 
763 
C88 
2 5 1 
29 7 
702 
15 
46 
37 
8 
7 
6 
6 1 0 1 . 6 9 PANTALONS ET CULOTTES D'AUTRE 
0 0 1 
oui 
ί 0 0 3 
r 0 0 4 
0 0 5 
I 0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
) 2 1 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
I 3 2 2 
3 3 8 
3 7 2 
! 4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
6 0 4 
6 2 4 
I 6 3 6 
7 3 2 
8 0 9 
! 1 0 0 0 
ί 1 0 1 0 
1 1320 
. 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
I 1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
U U P C I L S F I N S . F I B R E S 
F R A N L E 
B t L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A N D C R K t 
L I B Y E 
- N I G E R 
. T C H A D 
. C . I V U I R E 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C C N G U O R A 
. Z A I R t 
. A F A R S - I S 
•REUNION 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
• G U A O t L O U 
. H A R T I N I C 
• C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
L I B A N 
I S R A E L 
K 0 V . E 1 T 
J A P O N 
• C A L E D C N . 
N C N 0 E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
6 1 0 1 . 7 1 VESTES 
6 0 0 1 
2 0 0 2 
32 0 0 3 
78 
1 
4' 
, 
2C 
11 
8 
6 
1 
1 
2C 
4 
12 
9 
5 ' 
0 0 5 
! 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
> 0 3 6 
L 0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
2O0 
2 1 6 
2 72 
322 
3 9 0 
) 4 0 0 
4 0 4 
L 4 1 2 
6 0 4 
! 6 3 6 
I 7 3 2 
> 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
1 0 1 1 
ι 1 0 2 0 
) 1 0 2 1 
I 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N L E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - u A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N U R V E G t 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N C O R R E 
M A L T t 
Y U U G O S L A V 
G R E C E 
R . D . A L L E M 
T C H E C U S L 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
. Z A I R E 
R . A F R . S U D 
E T A T l U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 
L I B A N 
KL, M 1 I 
J A P C N 
M C N U E 
I N T R A - C t 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
6 1 0 1 . 7 3 * l V E S T E S 
1 0 0 1 
Γ 0 0 2 
. 0 0 3 
I 0 0 4 
0 0 5 
O i l 
0 2 8 
! 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
r aid 
O t 3 
Old 
O u O 
0 O 2 
ι » l o 
2 1 2 
302 
3 1 4 
3 . 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
» 4 0 0 
4 o 4 
4 5 b 
4 u 2 
4 9 6 
F R A N C E 
B t L G . L U X . 
P A Y S - D A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
N O R V E G E 
S U t D t 
D A N E M A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
A N D O K K E 
Y O U G O S L A V 
P U L L G N t 
T C H E C U S L 
L I B Y E 
. C . I V U I R t 
. C A H E H G U N 
. G A B O N 
. Z A I R E 
. M A C A G A S C 
. K E U N I C N 
Z A M B I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. G U A U t L C U 
. H A R T I N I Q 
. G U Y A N t F 
3 
I 
8 
6 
1 
1 
1 4 5 
6 2 4 
6 7 7 
6->6 
1 0 4 
1 0 5 
1 2 2 
21 
119 
4 - . 
l b 
1 1 6 
1 4 
3 0 
2 1 
u l 
1 2 
2 9 
4-, 
1 9 2 
1 3 
5 0 
2 6 2 
7 5 
5 7 
8 3 
l b 
IS 
2 8 
4 4 
1 0 
2 1 
0 8 8 
1 9 1 
6 9 7 
8 3 9 
4 2 7 
0 5 9 
4 4 1 
2 6 7 
3 
1 
î 
1 
ET VESTONS DE 
3 
7 
8 
9 
1 
1 
34 
28 
5 
4 
3 
1 6 4 
0 4 1 
4 l o 
2 0 3 
7 8 3 
3 9 2 
1 5 
2 3 9 
7 3 
5 7 7 
6 9 7 
1 1 
2 7 
l d 
11 
l u 
l b 
9 0 
2 4 
11 
I l o 
1 5 
1 3 8 
1 9 
5 7 1 
1 5 4 
2 4 
2 2 5 
4 3 
3 a 
4 2 6 
6 2 o 
8 0 0 
4 o o 
0 1 1 
7 2 1 
l b 5 
5 3 
1 1 4 
1 
2 
6 
4 
1 
1 
ET VESTUNS DE 
3 
2 
5 
4 
1 
2 9 1 
9 7 5 
l i a i » 
94 1 
64 
217 
3 J 
2 5 4 
3 7 
4 5 3 
5 1 5 
3 1 
4 0 1 
1 1 
8 0 / 
o J 
2 0 
1 0 
15 
15 
10 
11 
U 
i 14 
4 3 
45 
J J 
1 2 
SYNTHETI 
Ψι 
124 
96 
l i i 
23 
105 
27 
36 
24 
14 
30 
29 
67 
12 
II 
9C 
13 
56 
114 
74 
57 
83 
13 
4 0 
28 
11 
9 
17 
£85 
540 
345 
60 3 
354 
739 
332 
255 
3 
LA INE 
. 004 
210 
709 
485 
72 
6 
88 
50 
333 
37 
1 
9 
38 
. . 4 . . 7 
2 
12 
6 
2 
689 
102 
a 
8 b 
12 
3 
131 
4 8 9 
«42 
437 
587 
20 5 
46 
35 ­
3 
3 
3 
OU 
î 
6 
5 
1000 RE/UC 
Lux. 
6 
. 120 
57 
480 , . 13 
a 
. 16 
6 
5 
14 
121 
a 
• 
102 
946 
156 
4 2 1 
534 
192 
lu 
5 4 3 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
5 
5 
534 9 
3 4 8 7 
187 2 
144 1 
137 1 
2 1 
4 
22 
. 1 
349 
5 . . . l . 30 
4 
6 
a 
39 . 1 . • 
7 8 4 
372 
413 
787 
428 
137 
. 1 
469 
> MATIERES TEXT ILES UUE 
SUES 
65 
. 4 9 9 
214 
1 
8 
i i 
68 
10 
693 
760 
113 
31 
19 
62 
75 
2 • 
DE 
546 
. S69 
219 
17 
U . 6 . 25 
1 
. . . . . a . . , . . 127 . U 
1 
. 1 
3 
• 946 
7 5 1 
196 
57 i t i 
130 
1 • 
Italia 
7 
4 
3 
2 
a 
1 
1 0 1 
1 
a 
2 
6 
32 
. 25 
3 
33 
2 . 7 ­
9 4 6 
4 6 0 
4 8 7 
928 
6 0 4 
4 4 5 
3 
l i t 
LAINE 
ET A R T I F I C I E L L E S ET COTON 
POILS 
3 
3 
8 
8 
345 
9 
3 5 6 
355 
a 
! 
• 
F I N S 
77C 1 
9 2 5 
4 
4 7 6 
54 
33 
4 
104 
7 
128 
14 
. 
9 
3 
9C 
2 0 
6 
2 
76 
22 
53 
40< 
29 
2 . 
U 
FIBRES SYNTHETIQUES 
a 
l b O 
5 0 
3 9 6 
4 6 
o 7 
1 
1 4 
6 
1 0 5 
1 5 
3 1 
. . . 1 
19 
10 
15 
5 
10 
23 . 495 
44 
45 
38 
12 
2 
2 
157 
. 964 
145 
1 
4 
. 32 . 2 
3 . . . . 3 . . 
9 
. a . 5 
2 
a 
a 
• 
1 
26 
66 
94 . 
4 . 
31 
17 
1 
6 
1 
1 
1 
i 
i 
1 
1 
i 9 
7 
; 2 
> 1 
i 1 
1 
1 ) 
1 
! 1 
1 
) 
Ì 
) 
) 
6 
19 
66 
7 
133 
119 
15 
13 
u 2 
a 
a 
• 
6 7 1 
962 
023 
227 
166 
5 
39 
16 
906 
615 
a 
6 
a 
a 
36 
a 
a 
4 
a 
12 
1 
3 
14 
63 
2 
a 
82 
4 
• 923 
682 
041 
904 
771 
133 
5 
2 
4 
929 
058 
634 
a 
26 
9 6 
2 
2 
16 
228 
4 52 
a 
409 
2 
16 
19 
1 
■ 
1 
a 
a 
1 
10 
a 
* a • 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
74 
9 
23 
2 9 1 
a l I • 16 
8 
• 93 • a . . . * • 34 • a 
138 
1 • • 5 
16 
18 
a 
32 
1 
4 
8 2 1 
397 
4 2 3 
192 
43 
2 3 0 
34. 
10 • 
197 
7 0 
2 1 4 
7 9 9 
• 90 
a 
2 
• 183 
3 0 
10 
12 
a 
4 . 19 
a 
. 4 
102 
2 . 3 
7 4 0 
28 
2 4 
46 
23 
33 
6 6 2 
2 7 9 
382 
162 
315 
2 2 1 i • 
9 4 6 
75 
4 3 8 
4 5 8 • 8 • 27 
Φ 
38 
35 
Φ 
■ 
23 
7 9 1 
4 0 
Φ 
Φ 
a 
• • • 692 
2 > • • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
343 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Ital ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I tal ia 
5 12 
6 0 4 
6 3 6 
7 32 
6 0 9 
1 0 0 0 
lo io 1011 1020 1021 1030 1031 1032 104O 
010 Uli 
409 
27t 
99 
31 
5 
8 
1dl 
95 
35 
60 
44 
10 
16 
5 
5£b 
583 
3 
3 
2 
396 3 74 
11 
lo 
l b 
1 
403 2 50 153 147 il 4 
JACKEN AOS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
001 5 002 3 1 . 
003 12 1 3 
004 16 1 1 
022 15 
030 
036 . . . 
0 38 1 
216 1 
10Ü0 58 5 1010 34 3 1011 22 1 1020 20 1 1021 la 1030 3 1 
1031 1 1 
1032 1 1 
1040 
JACKEN AUS BAUMWOLLE 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
0 34 
036 
038 
043 
060 
062 
216 
236 
372 
400 
404 
45B 
512 
604 
6 36 
d 09 
looo loio lou 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
36 
1 9 5 
Hi 
42 5 
2 0 
3 
5 
14 
6 
44 
26 
1 
10 
3 
1 
1 0 3 
75 
1 
3 
2 
5 
1 
070 
319 
2 0 1 
1 0 2 
3 0 
5 
3 
7 
l o 
4% 
i 
1 
1 3 
1 
1 
1 
104 
68 
Jo 
27 
20 
9 
2 1 5 
22 1 
3 
4 
1 
5 
2 
5 
4 
5 
1 
2 
71 
5 4 8 
4 4 4 
1 0 4 
93 
19 
5 
1 5 * 
74 
13 
2 
3 
4 
1 
1 
ι 
26 
n 
17 
17 
17 
12 
21 
121 
1 
22 
20 
2 62 
2 4 5 
18 
17 
16 
1 
2C7 
1 5 5 
52 
4 8 
4 4 
3 
JACKEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN ODtR 
KUENSTLICHEN, EAuMuOLLE, WOLLE ODER FEINEN TIERhAAREN 
id 003 
004 
005 
022 
030 
036 
038 
046 
216 
244 
400 
404 
604 
636 
732 
800 
1000 
loio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
11 
1 
1 
1 
. 3 
5 
7 34 
1 
2 
2 
. • 
645 
581 
64 
42 
5 
22 
10 
2 
OBERKLEIDUNG AUS 
6101.11. 
001 
002 
003 004 
005 
022 
030 
016 
038 
042 
043 
050 
204 
216 
232 
288 
4 DO 
404 
604 
J32 
1000 
loio 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
19. 29, 
32 55 
90 
66 
1 
1 
12 
1 
1 
1 
1 
2 
10 
6 
2 
12 
15 
3 
1 
329 
246 
62 
48 
17 
33 7 
4 
• 
OBERKLEIDUNG AUS 
6101.11, 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
13, 29, 
237 
109 
... 
24 
2 
2 5 
7 
l b 
5 
2 
13 
10 
2 
"Ì 
460 
457 
3 
3 
1 
wCLLE ODtR FEINEN TIERHAAREN, NICHT 
3 9 , 4 1 , 5 1 , 6 1 UDER 7 1 ENTHALTEN 
41 
3 
1 
1 
10 
i 
1 
1 
100 
66 
39 
30 
13 
9 
79 
11 
36 
3 
96 
96 
54 
4 7 
7 
1 
1 
6 
1 
1 
9 , 3 1 , 4 9 , 5 3 , 63 ODER 73 ENTHALTEN 
Ol 
2 4 
2 
4 8 17 
3 
81 
5 5 0 
3 8 0 
1 7 0 
62 
512 C H I L I 
6 0 4 LIBAN 
6 3 6 KühCIT 
7 3 2 JAPCN 
8 0 9 .CALEDON. 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
li 
30 
33 
10 
20 954 
16 3B5 
4 567 
3 250 
1 491 
466 
100 
147 
832 
28 
13 
23 
10 
764 
673 
091 
806 
206 
285 
85 
142 
5 333 
5 267 
65 
50 
43 
16 
12 
880 
373 
351 
336 
22 
I 
VtSItS ET VtSTUNS DE FIBRES ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 
002 bELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLtM.FEO 
0 2 2 RUY.UNI 
0 3 0 S' I t i . ι 
OJO SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
2 1 6 LIBYE 
1 0 0 0 M O N O E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSC 1 
AELt 
CLASSE 2 
.tAMA 
.A.ACM 
CLASSt 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
50 
41 
119 
201 
163 
14 
25 
17 
19 
bbù 
413 
273 
221 219 42 ι 1 
2 
6101.77 ♦) VESTES ET VESTONS DE COTON 
la 
1 
55 
85 
92 
2 
267 
158 
1C9 
96 
3 
12 
001 
002 
003 
U04 
005 
022 
026 
030 
034 
036 
U J O 
04 3 
06O 
062 
216 
236 
3 7 x 
400 
404 
458 
512 
604 
o36 
809 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
NORVtGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ANDORRE 
PULCGNE 
TCHtCOSL 
LIBYt 
■H.VULTA 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUAUELCU 
CHILI 
LIBAN 
KUWEIT 
■CALEDCN. 
1000 H D N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.tAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
360 
1 365 
3 825 
5 217 
160 
136 
51 
214 
67 
773 
291 
19 
26 
18 
32 
12 
12 
1 106 
471 
12 
62 
33 
20 
U 
14 434 
10 926 
3 506 
3 155 
1 534 
302 
37 
45 
50 
23 
15 
13 
7 
6 
1 
B8 
55 
33 
18 
14 
15 
5 
6 
1 
218 
77 
860 
109 
57 
1 
64 
4 
236 
13 
19 
. 2 
12 
12 
93 
29 
12 
29 
12 
. 2 
. 
47 
43 
4 
3 
2 
a 
. ■ 
63 
. 2 068 
2 205 
36 
43 
3 
46 
16 
58 
37 
. 26 
9 
. 
18 
421 
7 
17 
7 
7 
1 
40 24 
lì 
16 
7 
814 
940 
10 
19 
36 
84 
45 
43 
10 
10 
1 
14 
27 
3 
1 
4 979 
3 648 
1 330 
1 228 
797 
83 
3 
3 
19 
4 
16 
278 
97 
181 
180 
176 
1 
116 
324 
1 055 
5 
4 
U 
4 
2 
401 
226 
U 
866 26 4 622 516 
374 102 36 43 2 
372 702 648 202 19 
035 770 265 258 239 7 
97 
1 
333 501 832 750 649 74 
I 1 
625 
917 
708 
815 
107 
80 
ï 813 
25 5 6 159 
18 
.94 39 
l9 26 
174 9 
625 212 
13 
106 019 087 981 70 100 
6 1 0 1 . 7 9 * l VESTES ET VESTONS D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE LAINE OU 
PUILS F I N S , FIBRES SYNTHETIOUES ET A R T I F I C I E L L E S ET COTON 
3 Î 8o°i 
2 0 
5 3 
149 
1 0 7 
4 2 
3 3 
1 
9 
16 
2 
2 
10 i 
6 
6 
69 
33 
36 
17 
3 
18 
0 0 J 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
OJO 
O J O 
0 3 8 
0 4 6 
2 1 6 
2 4 4 
4 0 0 
4 0 4 
ο04 
OJO 
7 3 2 
aoo 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUECt 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
L I B Y t 
.TCHAU 
ETATSUNIS 
CANAUA 
LIBAN 
K O W E I T 
JAPON 
AUSTKALI t 
1 0 0 0 M C N D t 
1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE ' CLASSE 1 
AELt CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2b7 
165 
108 
910 
U 
20 
25 
47 
12 
19 
41 
70 
233 
19 
15 
IO 
12 
U 
124 
452 
672 
419 
109 
253 
119 
11 
il 11 
12 
22 
10 
1 
Û 
12 
1 2 
392 119 273 121 49 152 108 
21 
822 163 
51 
5 
2.i 
027 
995 32 
25 
τ' 
5 
.¡s Φ 
\ 
18 
1 
a 
. 9 
5 
■ 
. . . . . • 
106 
77 
29 
25 
14 
4 
. . 
2 56 
685 
. a 1 
23 
4 
40 
190 
7 
10 
14 
4 
4 
1 543 
1 205 
33a 
24Θ 
39 
90 
1 
9 
VtTEHENTS DE DtSSUS CE LAINE Cu POILS FINS, NON REPR. 
6101.11. 19. 2 9 , 39, 41, 51, 61 OU 71 
001 
002 
003 
C04 
HÌ 
030 
036 
038 
042 
043 
050 
204 
216 
232 
288 
400 
4u4 
604 
732 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
ITALIE 
RUY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANUCRRt 
GRtCE 
•MAPOC 
LIBYt 
• MALI 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
CANAUA 
LIBAN 
JAPON 
10U0 H C N D t 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSC 1 
AtLE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.ACM 
CLASSc 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
462 
o04 
n?4 
58 
42 
11 
24b 
19 
14 
10 
21 
lb 
lia 4b 
11 
J26 
222 
5·, 
22 
loi 
lui 
lOi 
lai 
l u 
331 
67 
35 
413 
83 
517 
i l 33 
U 
184 
4 
13 
10 
14 
a 
4 
46 
. 148 
169 
39 
5 
1 eoa 
1 C70 
739 
601 
239 
138 
63 
16 
334 
100 
11 
160 
33 
ï 
521 516 5 4 4 1 1 
213 204 10 8 7 2 
70 60 
11 
9 
9 
2 
369 
27 
12 
204 
48 
13 
1 
7 
18 
114 
ii 
17Θ 
53 
14 
17 
537 
345 
74 
188 
3 
19 
2 
6101.93 »I VtTEMENTS DE DtSSUS CE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUtS, NON 
REPR. SOLS 6101.11, 13, 29, 31, 4 9 , 53 
222 7 10 49 
CJ1 FRANCE 002 BELG.LUX. 0U3 PAYS­BAS 
004 ALLtM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
515 
602 
62 7 
174 
447 
42 
44 3 
140 
l 147 
446 
35 
3 4 7 
1 4 1 
63 
20 
29V. 
Φ 
PISI 
1 
2 
CU 73 
? 
9 
49 
. . 1 
HbO 
64 
1 0 1 
62 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I tal ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
028 1 1 
0 30 2 2 
036 13 10 
03b 2 1 
042 3 3 
043 2 2 
046 β 
056 6 6 
060 2 
062 1 
204 1 1 
216 1 
244 1 1 
24b 2 2 
272 3 3 
302 1 1 
314 1 1 
316 1 1 
322 
370 6 6 
372 4 4 
400 5 3 
404 4 3 
458 1 1 
462 1 1 
604 4 1 
636 1 1 
732 1 1 
80»» 1 1 
822 1 1 
lOLO 664 176 
1010 598 115 
1011 67 61 
1020 42 26 
1021 19 14 
1030 34 29 
1031 16 16 
1032 10 10 
1040 9 6 
O B c 
6101 
OUI 2 . 1 
0U2 5 3 . 
O O J 3 2 
00·, 13 2 5 
00 > 3 3 
Ol». 2 1 
21o 3 . , 
40u 11 ■ 10 
404 1 1 . 
1ÜÜ0 48 14 17 
1010 25 9 6 
1011 22 5 10 
lu2o 15 3 10 
1021 3 2 
1030 7 2 
1031 
1032 1 1 
Oilr.M.l i.IDJNÜ AUS L A U M W U L L L . NICHT 
4 5 , 6 7, 67 UDER 77 ENTHALTEN 
o7 
67 
117 
114 
3 
1 
1 
2 
321 
299 
22 
15 
028 
03U 
036 
036 
042 
043 
098 
05o 
060 
062 
204 
216 
244 
24b 
272 
302 
314 
318 
322 
370 
372 
400 
404 
458 
4o2 
604 
636 
732 
809 
822 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANÜCRRE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
.HARUC 
LIBYE 
•TCHAD 
•SENEGAL 
.C.IVUIRt 
■CAMEROUN 
.GABUN 
•CGNGuBRA 
•ZAÏRE 
•MADAGASC 
•RtUNION 
ETATSUNIS 
CANAUA 
•GUADELOU 
•HART1NIU 
LIBAN 
KUWEIT 
JAPCN 
•CALEDCN. 
.POLYN.FR 
1000 M C N D £ 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSt 1 
AELE 
CLASSt 2 
.tAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
21 
52 
270 
29 
52 
4b 
od 
lob 
21 
12 
12 
25 
10 
14 
44 
21 
22 
15 
10 
57 
75 
129 
77 
13 
13 
4b 
16 
13 
2o 
23 
053 
564 
489 
825 
423 
50 8 
215 
179 
150 
17 
49 
209 
14 
4b 
46 
106 
12 
4 
lb 
14 
44 
21 ii 
6 
57 
75 
71 
62 
13 
13 
25 
17 
16 
26 
23 
301 
176 
126 
573 
32 5 
444 
21C 
178 
1C7 
14 
l 
542 
531 
U 
8 
6 
3 
3 
19 
2 
iii 
50 
37 
13 
12 
a E l D U N G AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN, NICHT 
. 1 1 , 1 9 , 2 9 , 3 9 , 4 9 , 5 5 , 65 ODER 75 ENTHALTEN 
6 1 0 1 . 9 5 VETEMENTS DE DESSUS CE FIBRES TEXTILES K t P R . SOUS 6 1 0 1 . 1 1 , 1 9 , 2 9 , 3 9 , 4 9 , 55 , 
ARTIF_ 
6 5 OU 
21 
19 
IH 
1 
C I E L L E S , 
75 
[N 6101 .11 , 15, 2 1 , 35 , 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B t L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­6AS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
216 LIBYE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
1000 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
42 
73 
45 
9 b 
41 
42 
35 
279 
16 
741 
298 
442 
362 
56 
79 
a 
12 
45 
15 
31 
41 
26 
3 
9 
7 
20 7 
133 
74 
52 
30 
22 
1 
11 
2 
34 
242 
9 
322 
56 
2 6 6 
258 
6 
7 
1 
18 
15 
2 
2 
2 
6 
26 
49 
33 
16 
14 
14 
2 
1 520 
1 2 3 9 
282 
188 
6 1 
48 
2 
1 
42 
145 
61 
84 
36 
6 
48 
6 1 0 1 . 9 7 » I VÊTEMENTS DE DESSUS CE COTON, 
2 1 , 3 5 , 4 5 , 5 7 , 67 OL 7 7 
NON REPR. SOUS 6101.11, 15, 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
02B 
030 
C J4 
036 
0 36 
04 3 
04o 
056 
212 
216 
246 
272 
314 
372 
400 
404 
458 
462 
464 
O04 
732 
ao9 
962 
1000 
îoio 
I C H 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
90 
94 
72 
264 
14 
5 
2 
8 
2 
117 
106 
2 
22 
9 
5 
9 
2 
2 
2 
2 
17 
5 
2 
2 
1 
1 
i 
1 
904 
531 
371 
2bd 
240 
73 
15 
19 
9 
49 
26 
99 
2 
100 
1 
2 
14 
31 
63 
5 
2 
2 
17 
9 
14 
15 
104 
52 
5 
327 
179 
147 
1 W 
112 
2d 
12 
13 
40 
39 
1 
1 
1 
117 
112 
5 
4 
3 
1 
19b 
44 
152 
151 
121 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
034 
036 
038 
043 
046 
056 
212 
216 
248 
272 
314 
372 
400 
404 
458 
462 
484 
604 
732 
809 
962 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FtD 
ITALIt 
RUY.UNI 
NORVtGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ANCURRE 
YCUGOSLAV 
U.R.S.S. 
.TUNISIE 
LIBYt 
.SENEGAL 
.C.IVUIRE 
.GABON 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
.MARTINIO 
VENEZUELA 
LIBAN 
JAPON 
.CALEUON. 
PURTS FRC 
89 
3 
22 
15 
66 
13 
3 
43 
3 
5 
9 
O B E R K L H O U N G AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN CDER 
KUENSTL.. EAUMWOLLE, WOLLE OOER FEINEN TIERHAAREN, NICHT IN 
6 101.11. 19, 29, 39, 49, 59, 69 ODER 79 ENTHALTEN 
001 21 
002 40 33 
003 168 70 
004 103 56 
005 42 42 
022 13 5 
028 1 1 
030 5 5 
036 11 7 
038 2 1 
040 1 1 
042 2 1 
043 1 1 
050 1 
05o 1 
060 
204 1 1 
212 3 3 
21o 11 1 
244 12 12 
268 1 
272 3 3 
288 1 1 
302 2 2 
306 1 1 
314 6 6 
318 2 2 
322 3 1 
324 5 
3 34 2 
346 1 
350 1 
370 1 1 
372 3 3 
390 2 ,1 
400 148 12 
404 21 20 
412 
458 3 3 
462 3 3 
1000 H O N O E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
969 
9 1 3 
819 
617 
153 
o2 
i l 
111 
25 
1 9 6 
746 
2 5 107 
57 
27 
90 
11 
12 
23 
11 
401 
66 
10 
18 
25 
25 
11 
16 
24 
729 
4 7 2 
257 
802 
167 
387 
94 
110 
42 
534 
322 
1 335 
74 
31 
2 
76 
22 
968 
2 4 
25 
27 
1 
U 
12 
23 
11 
70 
33 
li 
6 
2 1 
4 
15 
77 
298 
96 
7 
1 
36 
194 
357 
11 
11 
15 
279 
136 
168 
50 
4 
5 
34 
3 
207 
70S 
lo7 
99 
25 
575 49 31 
829 
15 
230 
10 
775 
266 
510 
266 
125 
242 
91 
102 
494 
4 7 8 
16 
U 
9 
5 
2 
6 4 5 
611 
34 
26 
27 
5 
4 
2 
1 850 
6 3 3 
1 216 
1 200 
959 
13 
6 1 0 1 . 9 9 * ) V tT tHENTS 
SYNTH. DU 
SOUS 6 1 0 1 
1 
3 
DE DtSSUS D'AUTRES MATIERES T E X T I L t S OUE Fi 
A R T I F . . COTON, LAINE OU OE POILS F I N S , NON 
, 1 1 , 1 9 , 2 9 , 3 9 , 4 9 , 5 9 , 69 OU 7 9 
24 
965 
4 6 4 
461 
2 9 5 
47 
122 
1 
3 
37 
BRES 
REPR. 
16 001 
1 002 
6 003 
41 004 
005 
8 022 
028 
030 
3 036 
1 03B 
040 
1 042 
043 
1 050 
1 056 
OoO 
204 
212 
10 216 
244 
1 .'Oli 
272 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
324 
2 334 
1 346 
1 350 
370 
372 
1 390 
36 400 
1 404 
412 
458 
462 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIt 
RUY.UNI 
NURVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
.MARUC 
.TUNISIE 
LIBYE 
.TCHAD 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABUN 
•CONGOBRA 
•ZAÏRE 
.RWANDA 
EThlOPIE 
•KENYA 
.OUGANDA 
.MACAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
EIATSUNIS 
CANAUA 
MEXIQUE 
.GUADELOU 
.HARTINIC 
261 
561 
2 886 
1 305 
494 
166 
19 
110 
263 30 
16 
26 
21 
là 
21 
20 
25 
21 
148 
100 
45 
10 
37 
15 
53 
27 
59 
45 
17 
12 
13 
13 
51 
14 
1 059 
377 
18 
42 
43 
474 
378 
708 
49 3 
135 
17 
107 
169 
18 
16 
16 
21 
10 
25 
20 
42 
10 
37 
15 
53 
27 
14 
3 
4 
13 
51 
7 
254 
351 
3 
42 
43 
1 4 2 5 
48 
6 0 
105 
194 
72 
4 4 4 
4 6 
2 
3 
OO 
12 
5 
21 
20 
ΐ 
140 
5 
7 7 8 
24 
15 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J anu ar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under­
schlUssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
3ESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Ital ia 
4dO 
4 6 4 
528 
60· . 
6 1 6 
6 3 6 
6 6 4 
7 32 
740 
a 0 9 
lOuo 
_ 0 1 0 
» I l 
020 
021 
030 
031 
032 
04'J 
J 
1 
2 
oo2 
374 
JC9 
211 
31 
97 
Jb 
19 
1 
1 
3 
i 
2 
1 
1 
310 
201 
lo9 
57 
105 
9 7 
6 
1 
1 
7 
7 
OBERKLEIDUNG FUER FRAUEN. MAEOCHEN UNO KLEINKINDER 
SAEUGLINGSKLEIOUNG ALS BAUHWCLLE 
001 
0 02 
003 O04 009 022 036 0J8 216 
212 
102 
J14 
31a 
13 
22 
63 33 2 2 7 
a 
6 4 2 2 2 
J/0 
372 
40O 
404 
O04 
6 36 
809 
1000 
1010 
lou 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 
ι 
3 
1 
2 
166 
132 
52 
lb 
12 
14 
14 
6 
41 
18 
29 
6 
6 
11 
14 
7 
59 
9 
75 
74 
1 
1 
1 
14 
12 
1 
SAEUGLINGSKLEIOUNG AUS SPINNSTOFFEN, KEINE BAUHWOLLE 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
038 
040 
04 J 
048 
C62 
216 
272 
302 
3C6 
314 
318 
322 
170 
372 
390 
400 
404 
456 
478 
6C4 
632 
6 Jo 
609 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
10J1 
1032 
1040 
17 
92 
77 
106 
13 
2 
13 
5 
i 
J 
1 
10 
15 
3 
2 
6 
6 
3 
2 
2 
5 
4 
1 
1 
b 
1 
4 
1 
414 
309 Ul 
30 
12 
12 
39 
b 
1 
60 
2 
21 
1 
1 
15 
66 
26 
139 
61 
11 
105 
98 
7 
5 
2 
1 
1 
3b 
34 
2 
1 
1 
I 
25 
16 
7 
5 
5 
2 
U N D U R C H L Ä S S I G E UbERKLEIDUNG AUS ERZEUGNISSEN OER 
TARIFNRN.5908.59C9,5911 OD.5912 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
0 34 
036 
0 36 
040 
056 
060 
062 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
bd 
66 
121 
314 
4 
30 
47 
56 
793 
595 
199 
124 
67 
11 
l i 
2 
1 I 3 
19 
I 
17 
1 
90 
45 
4b 
21 
20 
4 
3 
21 
70 
d8 
30 
2 
257 
209 
4b 
18 
15 
13 
5 
14 
2 
51 
134 
79 
55 
51 
31 
ld 
1 
001 
002 
003 
00·, 
005 
022 
024 
OJO 
032 
0 3b 
03d 
042 
043 
05b 
0 38 
060 
C62 
400 
191 
225 
2bd 
420 
27 
4 J 
3 
1 
lb 
1 
1 
3 
10 
8 
2 
d 
11 
45 
3 
4o 
27 
262 
1E4 
10 
172 
Ida 
2 
10 
d 
1 
460 CCLCMfllt 
464 VENEZUELA 
528 ARGtNTINt 
604 LIBAN 
blo IRAN 
636 KUWEIT 
664 INOE 
732 JAPCN 
740 HCNG KCNG 
8U9 .CALtDCN. 
255 
64 
191 
153 
12 
37 
5 
3 
1 
6 
3 
2 
14 
M C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
Atlt 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.ACH 
CLASSE 3 
45 
26 
19 
9 
9 
3 
5 
50 
ΐ 
2 
3 
1C9 
67 
42 
17 
7 
24 
2 
2 
1 
8 
35 
173 
1 
2 
263 
231 
32 
25 
. 23 
6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
COI 
002 
003 
004 
005 
02 2 
036 
038 
216 
272 
302 
314 
318 
322 
37u 
372 
400 
404 
604 
636 
809 
ÌOUO M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAHA 
.A.ACH 
20 
47 
11 
126 
58 
33 
33 
d 9 
24 
27 
9 152 
5 506 
3 643 
2 27a 
650 
1 315 
421 
266 
40 
70 
5 
12 
33 
60 
23 
21 
5 C65 
3 052 
2 012 
1 217 
483 
792 
322 
234 
1 650 
1 537 
113 
18 
13 
95 
94 
206 
165 
40 
39 
14 
1 
1 
11 
41 
15 
25 
12 
7 
13 
20 
22 
56 
53 
21 
29 
1 
6 
190 
737 
453 
992 
133 
414 
5 
31 
42 
VETEMENTS DE UESSUS POUR FEHHES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
ARTICLES CE COTON POLR BEBES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
SUISSt 
AUTRICHE 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
.CAMtROUN 
.GABON 
.CCNGUBRA 
.ZAIRt 
.MACAGASC 
•RtUNlCN 
ETATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
K'JWtIT 
.CALEDON. 
1021 
1030 
1031 
1032 
147 
217 
581 
513 
34 
33 
lOi 
U 
53 
43 
23 
18 
u ii 
21 
12 
27 
15 
13 
492 
539 
221 
155 
316 
150 
59 
133 
18 
136 
32 
4 
46 
3 
43 
23 
20 
19 
4 
10 
24 
1 
i 
3 
13 
597 
320 
276 
67 
58 
211 
142 
55 
532 
150 
3 
49 
793 
764 
2Θ 
23 
18 
5 
5 
13 
6 
9 
2 
1 
3 
1 
56 
31 
27 
22 
13 
5 
ARTICLES CE MATIERES TEXTILES, SAUF DE CO 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
038 
040 
04 3 
048 
062 
216 
272 
302 
306 
314 
316 
322 
370 
372 
390 
4 0 0 
404 
46a 
478 
604 
632 
636 
809 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
TCHECUSL 
LIBYE 
•C.IVUIRE 
.CAMEROUN 
•CENTRAF. 
•GABUN 
•CÜNGU8RA 
•ZAIRE 
•HAOAGASC 
.KEUN1UN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
.GUAULLOU 
.CURACAO 
LIBAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
.CALEDCN. 
1000 M C N D E 
lülO INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
" CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
197 
951 
1 104 
1 640 
306 
53 
233 
105 
14 
22 
43 
13 
97 
94 
3a 
17 
60 
73 
30 
14 
21 
2b 
90 
3b 
15 
12 
62 
14 
64 
17 
5 636 
4 19o 
1 442 
665 
425 
764 
358 
9a 
13 
649 
38 
340 
55 
8 
102 
4 
10 
94 
35 
17 
59 
7 3 
9 
14 
21 
15 
6 
6 
6 
10 
17 
679 
08 1 
59 7 
164 
116 
433 
324 
63 
683 
441 
24 
29 
1 
2 
56 
579 
433 
146 
124 
61 
22 
17 
4 
48 
29 
22 
212 
18 
36 
6 
49 
510 
310 
200 
104 
61 
96 
3 
3 
ON, POUR BEBES 
15 
65 
105 
2 50 
2 
57 
53 
13 
1 
15 
619 
436 
183 
135 
131 
48 
VtTEMENTS IHPERHEABLES FABRIOUES AVEC DES TISSUS 
IHPRtGNES OU ENDUITS AU SENS DES NOS 5908­09­11­12 
OUI 
002 
C03 
0U4 
005 
022 
Û34 
036 
033 
040 
056 
060 
062 
4U0 
404 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
OANEHAKK 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
U.R.S.S. 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
tTATSUNIS 
CANAOA 
726 
621 
1 289 
4 049 
64 
300 
10 
450 
5b 
19 
119 
ai 
62d 
10 
1000 M C N y E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1090 
95o 
256 
50 7 
846 
oO 
4 
22 
odd 
404 
32 
422 
50 
9 
3 
296 
4 
19 
56 
281 
23 
1 
1 652 
90 8 
744 
371 
334 
33 
704 
1 C75 
4 
94 
3 
58 
5 
244 
35 
4 
656 
206 
450 
204 
164 
2 
503 
5 
23 
3 
555 
2 
364 
795 
565 
560 
3 
3 
101 
42 
14b 
2 
47 
61 
9 
2 
1 
524 
296 
229 
148 
141 
9 
i 
72 
WASSERABWEISENDE REGENKLEIOUNG AUS SYNTHET. SPINNSTUFFEN 6 1 0 2 . 1 3 » ) VtTEMENTS REPR. SOUS 
IMPtRMEABLES OE F IBRES TEXTILES SYNTHET. , 
6 1 0 2 . 1 1 
23 
40. 
LOI 
002 
003 
004 
C05 
022 
024 
J30 
Oi2 
036 
U Jb 
042 
093 
05o 
058 
OoO 
062 
400 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­OAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RUY.UNI 
ISLANOE 
SUEDE 
FINLANUE 
SUISSt 
AUTRICHE 
E SP ACNE 
ANUURKt 
U.R.S.S. 
R.U.ALLEM 
PULOGNE 
TCHECUSL 
tTATSUNIS 
357 
160 
337 
39 5 
674 
595 
10 
47 
34 
552 
9 0 
le 
61 
136 
12b 
21 
92 
112 
612 60 971 669 9 1 . 11 , 27b 10 lb 51 3 1 
1 
4 4 
598 
. 106 181 5 41 3 12 . 105 il 
. . a 
105 
1 269 . 3 293 . U 7 10 34 133 3 
. 133 125 
36 
97 
70 
33 
78 
725 
19 
34 
43 
1 
43 
îi 
390 
905 
485 
220 
98 
252 
16 
24 
13 
168 
123 
405 
049 
197 
2 
4 
2 989 
2 745 
244 
224 
204 
13 
219 
4 950 
452 
14 
36. 
12 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Bblg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
404 
bo4 
732 
1000 
1010 
1011 
02U 
32 1 
1 
2 
1 756 
1 601 
155 
119 
b2 
9 
1 
1 
1 
165 
122 
49 
37 
lb 
7 
2 
594 
527 
16 
15 
504 
4b9 
35 
17 
11 
14 
2 
lb 
10 
59 
42 
lo 
15 
9 
1 
250 
32 
1 
14 
67 
1 
404 
287 
Ui 
17 
1 
12 
203 
28 
Ife. 
1030 
1041 
1032 
1040 28 . 2 ld 
WASSERABWEISENDE REGENKLtIDUNG AUS BAUMWOLLE 
001 16 
002 218 
003 254 
004 155 
005 10 
022 3 
028 
030 2 
036 26 
038 
062 13 
322 
400 126 
404 2 
132 
1000 833 
1010 652 
1011 179 
1020 163 
1021 34 
1030 4 
1031 
1032 
1040 13 
1 
543 
4 83 
60 
50 
45 
2 
404 CASACA 
604 LI6AN 
732 JAPCN 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.ACM 
CLASSt 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1J40 
67 
l o 
39 
23 315 
20 9 7 4 
2 340 
1 875 
1 321 
9 2 
22 
29 
37 3 
24 
12 
16 
258 
512 
74 6 
675 
400 
66 
16 
29 
3 
8 2 3 7 
7 892 
345 
308 
177 
1 
1 
36 
171 
666 
503 
242 
169 
3 
2 5 8 
6 1 0 2 . 1 5 « I VETEHENTS IMPERMEABLES DE COTON. NON REPR. SOUS 6 
273 
231 
40 
001 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
030 SJtUt 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
062 TCHECOSL 
322 . Z A I R E 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
732 JAPCN 
1000 M G N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTKA­CE 
1020 CLASSt 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1U32 .A.ACM 
1040 CLASSE 3 
233 
1 314 
2 620 
2 545 
245 
43 
10 
11 
455 
11 
U l 
14 
1 283 
35 
15 
9 033 
6 958 
2 074 
1 910 
565 
53 
16 
92 
551 
472 
19 
6 
15 
208 
1 
105 
127 781 
18 U 
6 
263 
36 
512 
244 
13 
3 
6 
152 
5 
5 
025 
372 i 
l 
12 
69 
3 
6 
318 
1 442 
1 075 
367 
346 
185 
21 
2 
4 272 
3 115 
1 157 
1 047 
253 
5 
82 2 
403 
418 
412 
94 
WASSERABWEISENOt REGENKLtIDUNG AUS ANDEREN 
SYNTHETISCHEN ODER BAUMWOLLE 
001 11 . 7 . 
002 14 11 . 3 
003 97 2 54 
004 62 23 15 1 
005 8 8 . · 
022 4 1 . 3 
030 1 
036 5 3 
038 
043 1 1 
400 8 5 
404 2 2 
1000 216 SB 
1010 193 44 
1011 24 14 
1020 21 12 
1021 10 4 
1030 3 2 
1031 1 1 
1032 1 1 
1040 
ARBEITS­UNO BERUFSKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE 
SPINNSTUFFEN ALS 6102.19 »I VETEMENTS _ 
FIBRES TEXT 
U l . 105 6 
HPERHEAELES C'AUIRES MATIERES TEXTILES OUE 
SYNTH. CU COTCN, NON REPR. SOCS 6 1 C 1 . "" 
III 
2 
2 
0 0 1 
gol 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 6 
3 7 2 
4 5 8 
1000 
1010 
ÏOU 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
63 
2 1 
92 
144 
2 1 
20 
1 
1 
380 
34 0 
39 
30 
27 
10 
70 
82 
1 
1 
16 13 
3 
1 
11 
14 
14 
o 
123 
99 
13 
23 
21 
1 
23 
31 
lä 
i 
4 
3 
1 
1 
3 
43 
5 
3 
U 
5 
5 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 8 E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 RUY.UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
043 ANDORRE 
400 ETATSUNIS 
4U4 CANADA 
1000 M C N D t 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.ACH 
CLASSE 3 
13d 
312 
1 004 
1 104 
2C7 
31 
29 
162 
12 
13 
170 
3d 
1021 
1030 
103 1 
10­,υ 
268 
770 
520 
4d2 
239 
33 
9 
27 5 
54 
556 
2 0 6 
18 
4 
103 
10 
13 
124 
35 
1 4 4 8 
1 0 9 3 
355 
326 
139 
3 0 
9 
9 3 9 
230 
1 
33 
U 
2 
15 
m 
24 
V t T E H t N T S DE TRAVAIL CE CUTUN 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­bAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
216 LIBYE 
372 .REUNION 
458 .GUADELOU 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
INTRA­IV 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.ACH 
571 
196 
585 
973 
139 
m 
49 
10 
13 
930 
475 
456 
35J 
329 
100 
3 
34 
45 
1 
28 
16 
1 
1 
1Ö 
13 
11 
3 
34 
1 
12 
3 59 
545 
ìli 
bi 
106 
185 
175 
U 
3 
10 
3 
20 
649 
902 
746 
650 
575 
20 
5 
136 
6 
33 
189 
26 
2 
14 
57 
6 
9 
1 497 
1 365 
132 
105 
33 
27 
14 
68 
4 
16 
305 
24 
55 
2 
3Ì 
2 
529 
393 
137 
128 
89 
A R B E I T S ­ UNO BERUFSKLEIDUNG AUS SPlNNSTOFFtN .KEINE BAUMWCLLE 6 1 0 2 . 2 3 VtTEMENTS DE TRAVAIL CE MATIERES T E X T I L E S . SF 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
036 
036 
204 
400 
1000 
1010 
lou 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
35 
18 
115 
313 
5 
1 
4 
o 
3 
2 
2 
513 
480 
i l 
2i 
14 
3 
2 
2 
10 
69 
259 
359 
358 
1 
1 
45 
44 
1 
BAOEANZUEGE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
OCl 
002 
003 
004 
UC', 
022 
028 
030 
034 
036 
038 
042 
050 
200 
208 
272 
322 
400 
404 
412 
453 
484 
604 
732 
800 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
33 
21 
22 
36 
d 
2 
1 
1 
1 
12 
3 
164 
123 
43 
35 2 i 
1 
1 
10 
37 
21 
li 
10 
1 
i 
1 
13 
4 
25 
5 
69 
47 
12 
U 
7 
U 
1 
16 
Ü 
10 
9 
6 
1 
001 
002 
003 
0U4 
005 
o22 
02b 
036 
03b 
204 
400 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
NURVEGE 
SUIoSE 
AUTRICHE 
.MARUC 
ETATSUNIS 
1000 
îoio 
M O N D E 
._ liMIRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
411 
233 
1 09a 
3 143 
83 
20 
12 
74 
50 
ld 
29 
5 246 
4 967 
278 
230 
176 
39 
1 
2o 
135 
745 
805 
1 
3 
111 
77 ii 5 2i 22 
3 693 
3 685 
7 
5 
■ 
. 
139 
î 
532 
69 
225 
123 
186 
72 
1 
1 242 
949 
293 
2 66 
273 
1 
COTON 
15T 
54 
342 
61 
47 
631 
134 
125 
109 
3 
417 
317 
100 
47 
45 
49 
116 
69 
10 
191 
16 
32 
6 
3 
25 
386 
96 
83 
56 
12 
MAILLOTS OE BAIN DE FIBRES SYNTHETIQUES 
18 
10 
b 
7 
5 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
030 
034 
036 
036 
042 
050 
200 
20b 
2 72 
322 
400 
404 
412 
453 
464 
604 
732 
800 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
FRANCE 
BELG.LUX· 
FAYS­bAS 
ALLEH.FEU 
ITALIE 
ROY.UNI 
NURVEGE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
GRECE 
AFR.N.ESP 
.ALGERIE 
.C.IVUIRE 
■ZAIRE 
tTATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
BAHAMAS 
VtNEZUELA 
LIBAN 
JAPCN 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M C N Ü t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
910 
685 
550 
1 370 
455 
66 
40 
27 
U 
480 
107 
io 
ia 
20 
29 
lo 
18 
230 
161 
14 
17 
17 
ïï 
16 
l d 
5 540 
3 9 7 1 
1 566 
1 2 5 6 
762 
30 1 
45 
237 
26 
536 
372 
29 
1 
15 
3 
104 
10 
9 
U 
H 
16 
12 
10 8 
137 
1 
16 
16 
9 
4 
J 
16 
636 
173 
6 6 3 
44E 
167 
216 
39 
74 
62 
U 
1 
305 
279 
27 
14 
12 
13 
6 
12 
U l 
i 
1 
125 
125 
129 
48 
122 
82 
21 
a 1 
129 
36 6 
3 
1 
a 
­
71 
18 
. . 9 
1 
13 
739 
!» 
322 
199 
27 
627 
2 89 ... 
a 
36 
39 
4 
7 
236 
60 
21 
4 
4 
a 
« S? 13 
1 
1 
8 
6 
a 
2 
2 535 
«ttf 472 
384 
46 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Deze m b« r — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
1032 
1 0 4 0 
SPURT 
O01 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
G42 
U43 
0 5 6 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
512 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
104U 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
1 
France 
: 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
• 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
'. i KLEIDUNG AUS SYNTHETISChEN SPINNSTOFFEN 
7 
16 
74 
104 
12 
45 
1 
4 
• 34 
o 
. 3 
3 
7 
2 3 
6 
1 
• 34 7 
2 1 0 
138 
125 
94 
3 
. 1
10 
BAOEANZUEGE AUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 
2 
2 8 
1 
1 
2 3 
• 2 1 
13 
6 
5 
2 
1 
• 1 
, ! 1 
15 
ι 
Β 
1 
1 
a 
22 
3 
Β 
3 
β 
a 
; 2
a 
• 6 2 
27 
36 
34 
27 
1 
a 
1 
• 
1 
2 
2 
5 
5 
1 
1 
1 
a 
. a 
• BAUMWULLt 
Β 
1 
1 2 
1 
1 
1 
1 
• Β 
4 
4 
2 
1 
1 
« 1 
2 
2 
SPORTKLEIDUNG AUS EAUMaULLE 
0 0 1 
0 0 2 
m 0 0 5 
0 2 2 
81a6 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 Kit 18¿3¿ 
1 0 3 1 
1032 
BADtAn 
BAUHWt 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U05 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ï O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1 
7 
12 
13 
1 
1 
4 
1 
2 
• 4 4 
33 
11 
b 
6 
2 . • Ζ ItCE AUS 
LLE 
, 2 
3 
3 
2 
Β 
1 
1 
5 
3 
Β 
• 2 4 
10 
14 
U 
2 
3 
1 
1 
Β 
1 
1 
2 
1 
. 2
. Β 
• 7 
4 
3 
2 
2 
1 . . 
5 
5 
. i 
. 1
. . . 
a 
B 
• 
3 
3 
ANDEREN SPINNSTUFFEN ALS S 
B 
1 
1 
2 
2 
. . 1
4 
2 
a 
• 
16 
6 
U 
8 
1 
3 
1 
1 
SPORTKLEIDUNG AUS ANDEREN 
UNO BAUMWOLLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 0 36 
0 3 8 
0 4 3 
4 0 0 
4 0 4 
1000 1010 1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
MAENTE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
1 0 4 8 
3 
i 
U 
34 
5 
a 
1 
16 
3 
1 
9 
2 
97 
6 2 
35 
3 3 
2 1 
2 
1 
. L U.JACKEN 
780 
1 896 
i 115 
1 3 7 1 
103 
64 
4 
15 
32 
22 
5 7 1 
160 
1 
6 
2 
9 
a 
2 
. 9 
5 
a 
• 
2 
ΐ 1 
1 
22 
li 6 
3 
1 
1 
. 
2 
2 
SPINNSTUFFEN 
1 
. 2 
5 
a 
a 
ALS WOLLt ODER FEINEN 
131 
9 
2 5 1 
63 
7 
. 1
8 
. 1 
78 
2 
1 
4 
2 
• 
114 
1 
1 2 9 2 
62 
a 
1 
. . 2 
a 
7 
. B 
B 
a 
• 
ALS 
. 
i . 1 
. ; 
. , . a 
• 
2 
2 
U t 
357 
4 6 5 
B28 
14 
40 
4 
2 
10 
3 
78 
1 
3 
l 5 
46 
a 
5 
, « a 
2 
a 
7 
3 
a 
a 
a 
7 
13 
2 
1 
• 
9 9 
58 
41 
33 
13 
1 
a 
a 
7 
. 
a 
3 
1 
a 
. a 
2 
. 2
. 
10 
5 
5 
4 
3 
. . 
I ta l ia 
• 
3 
4 
2 Í 
86 
a 
45 
a 
a 
a 
5 
2 
a 
a 
3 
a 
3 
1 
a 
* 178 
117 
6 1 
57 
53 
1 
. a 
3 
1 
1 
4 
. a 
1 
2 
• 9 
6 
3 
3 
1 
, a 
• 
1 
a 
5 
10 
, 1
a 
1 
, • 
19 
16 
3 
2 
1 
1 
• 
YNTHETISCHEN UNO 
. . B 
. a 
B 
. . . . • 
1 
a 
. , . . ­
5 
2 
3 
SYNTHETISCHEN 
ï 
9 
. . a 
1 
9 
1 
a 
7 
1 
35 
16 
19 
19 
U 
. . 
1HAAREN 
2 7 5 
2 9 4 
801 
26 
10 
12 
6 
là 3 9 8 
174 
2 
. 6 
19 
5 2 
a 
1 
a 
30 
21 
9 
8 
7 
1 
• 
34 
8 
13 
2 3 0 
a 
a 
B 
, a 
a 
a 
10 
3 
. a 
a 
3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. A . A C H 
CLASSc 3 
6 1 0 2 . 3 2 VETEM 
0 0 1 
0U2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 2 
7 3 2 
î o u o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
NORVEGE 
s u t u t 
DANEMARK 
SUISSE 
AJTRICHE 
ESPAuNE 
ANCURKE 
R.D .ALLEH 
POLOGNt 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I L I 
JAPON 
H c n ο ε 
INTKA­CE 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSt 3 
W E R T E 
EG­CE 
95 9 
France 
a i 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederlanc 
L 
ENTS DE SPORT DE FIBRES SYNTHET. 
115 
303 
1 035 
1 60 3 
375 
44 8 
30 
102 
17 
565 
2 2 1 
25 
65 
33 
47 
576 
124 
14 
10 
5 793 
3 432 
2 3 6 0 
2 2 2 5 
1 3 6 6 
54 
Β 
10 
8 0 
124 
14 
447 
22 7 
5 
18 
28 
6 
225 122 
12 
65 
, 5 0 64 
î 
1 457 
812 
644 
6 2 0 
4 0 4 
25 
6 
9 
9 
2 
2; 
64 
51 
6 1 0 2 . 3 4 HAILLOTS DE BAIN OE COTON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I t 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAHA 
.A.AOM 
12 
43 
9 1 2 0 4 
46 
29 
52 
85 
21 
6 3 7 
394 
2 4 3 
2 1 0 
95 
J 2 
5 
16 
2 5 
2 5 sa 4 3 
27 
23 
39 
18 
2 9 1 
150 
140 
116 
53 
2 4 
4 
13 
. 15 7 Í 
a 
2 
U 
• 
106 
9 1 
16 
14 
3 
1 
1 
SF 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 
9 
l u l l a 
4 
MAILLOTS DE BAIN 
1 55 
2 1 
770 
15 
145 
12 7 
71 
9 
2 6 1 
73 
7 
, . 4 5 4 8 6 
55 
14 
7 
37 2 149 
37 
1 0 6 0 
9 9 6 
4 3 4 
19 
'. i 45
7 
2 5 
4 2 
3 
3 
l 1 
8 
6 
2 
9 83 
ί 56 
27 
I 2 3 
1 13 
. 4 
3 
6 1 0 2 . 3 5 VETEHENTS Dt SPORT OE COTON. SF HAILLOTS DE BAIN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C36 
0 3 8 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I t 
RUY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
L IBYE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
45 
74 
122 
2 0 6 
22 
13 
159 
l o 
21 
68 
19 
603 
470 
3 3 4 
253 
200 
42 
a 4 
6 1 0 2 . 3 7 HAILLOTS DE BAIN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0U4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 B 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
6 1 0 2 . 3 E 
UOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
818 0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
6 1 0 2 . 4 1 
UOl 
0 0 2 
0D3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
SYNTHETICU8S ε τ 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I t 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
LIBAN 
M C N û E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C M 
12 
5 5 
4 1 
129 
77 
25 
19 
53 
166 
101 
15 
15 
8 6 3 
315 
5 4 9 
4 2 1 
105 
129 
19 
4 5 
7 
12 
4 9 
17 
4 
53 
5 
l î 2 
1 7 1 
85 
86 
7 7 
6 3 
9 
6 
3 
7 
34 
3 
a 
. 1
i • 
47 
44 
3 
1 
1 
2 
2 
3 
2 6 
35 
6 
S 
3 
96 
10 
53 
13 
33 2 6 9 
33 82 
1 187 
a 
182 
115 
. . Ί 
50 
39 
2 3 0 
1 1 1 7 
4 3 1 
. 2
78 
26 
6 
33 
2 
4 0 
5 
2 
2 0 8 6 
1 4 3 6 
6 5 0 
605 
5 4 4 
9 
2 
35 
5 
U 
9 
65 
a 
19 
29 
1 
149 
9 0 
59 
56 
25 
3 
• 
35 
2 
4 1 
148 
6 
10 
2 1 
3 
4 
2 8 3 
2 2 6 
57 
33 
2 1 
25 
• 
D'ACIRES MATIERES TEXTILES CUE FIBRES 
CCTON 
a 
3 6 
2 1 
113 
77 
25 
8 
37 
176 
9 8 
15 
U 
726 
247 
4 7 9 
365 
75 
115 
19 
4 5 
3 
1 
il 
VETEMENTS DE SPORT, SF MAILLOTS DE B A I N . C 
T c X T I L t S Ουε FIBRES SYNTHETIQUES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGt 
SUEDE 
S U I S S t 
Α υ τ ρ ί υ π ε 
ANDORRE 
8TATSUNIS 
CANADA 
H 0 N 0 t 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSt 1 
AELE 
C L A S S E 2 
.EAHA 
.A.ACM 
5 1 
106 
209 
540 
161 
15 
24 
20 
4 0o 
63 
U 
2 3 1 
6 6 
1 9o6 
1 06d 
899 
8 5 6 
533 
4 2 
U 
6 
32 
U 
2 4 6 
149 
8 
6 
64 
10 
U 
18 
2 3 
6 1 3 
43 8 
175 
154 
9 0 
2 1 
U 
3 
13 
a 
2 5 
78 
18 
139 
120 
19 
19 
19 
. . ■ 
»1 MANTEAUX ET VESTES OE L A I N E OU DE 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I t 
ROY.UNI 
ISLANDt 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANtMARK 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORKE 
HALTE 
YOUGUSLAV 
13 2 5 5 
2 0 790 
2 7 3 8 5 
20 6 3 0 
2 6 1 9 
9 8 8 
78 
3 6 4 
563 
26 
4 6 4 
13 017 
3 104 
4 0 
123 
56 
10 
85 
3 4 2 5 
219 
6 580 
1 861 
303 
a 
18 
171 
16 
2 6 
1 B3 6 
6 2 
2 4 
99 
58 
a 
• 
2 548 
a 
10 764 
1 0 0 6 
5 
16 
1 
1 
35 
a 
1 
150 
4 
. a 
a 
. • 
=T COTON 
1 
2C 
a 
2 
24 
24 
POILS F I 
4 
10 
9 
1 
667 
551 
a 
9 6 4 
274 
42 8 
71 
23 
204 
5 
49 
6 2 0 
15 
6 
1 
7 
• 
1 
5 
a 
. , 1 
a 
1 
a 
• 
Í S 7 
U 
4 
3 
7 
. * 
8 
8 
9 
15 
. a U 10 
2 
4 
98 
4 0 
59 
52 
27 
7 
, • 
•AUTRES MATIERES 
21 
51 
169 
. 8
4 
a 3 1 6 
25 
. 209 
38 
8 8 9 
2 5 0 
6 4 0 
6 3 5 
3 8 6 
4 
. 1
NS 
5 82β 
6 646 
16 2 7 1 
. 479 
2 2 4 
6 
321 
147 
5 
3 8 7 
9 1 2 6 
2 993 
3 
15 
. 37
16 
3 
4 
2 1 3 
2 
• 
2! a 
4 
5 
3 0 1 2 3 6 
65 
4 8 
38 
17 
2 
192 
168 
131 
3 0 8 0 
. 17 
I 6 
i 2 8 5 
30 
7 
8 
3 
48 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
348 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schliissei 
Code 
poys 
M E N G E N 
C50 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
2 0 4 
212 2 1 6 
322 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 6 4 508 
516 
6 0 4 6 0 8 
6 2 β 6 36 
732 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ï O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
HAENIEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 6 
0 58 
0 60 
062 
0 6 4 
0 6 8 
2 1 2 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
512 
6 0 4 
6 36 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 Ï O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MAENTEL 
0 0 1 002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 3 
0 56 
0 62 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 3 6 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MAIN IL I . 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 2 
2 1 6 
322 
40O 
4 0 4 
4 9 2 
512 
6 0 4 
6 3 6 
l o o o 
1010 
Ï O U 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
MAENTEL 
KUENSTL 
UOl 0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 9 
EG­CE 
7 
6 
1 
1 
6 
93 6 
15 
9 
5 
3 
23 
2 149 
27 
1 
i 4 16 
1 
12 
4 9 
1 
5 7 1 
26 5 305 
106 
893 
7 6 
2 8 
126 
France 
19 
6 
• 
6 0 3 
4 5 3 
i s o 
134 
98 
14 
1 
6 
2 
1000 
Belg.­Lux. 
1 482 
1 46E 
14 
l i 
IC 
2 
I 
U.JACKEN AUS SYNTHETISCht 
1 
1 
145 
212 
322 
327 
64 
6 
1 
1 
5 
8 90 
45 
7 
4 
d 
9 2 
U 33 
97 
2 
2 
9 
17 
4 
1 
2 
4 
1 
1 
516 
060 
45b 
199 
156 
23 
1 
2 3 6 
36 
4 
4 4 
46 
1 
. 2 
16 
1 
7 
4 
66 
1 1 
12 
6 
a 
. . . 8 
2 
ΐ 1 
1 
2 7 0 
128 
142 
42 
19 
5 
1 
95 
31 
π: li 
284 
28 , 
: : : 
\ a 
U.JACKEN ACS KUENSTLICHEN 
7 
13 
92 
2 0 
6 
5 2 
1 
1 
35 
6 
1 
4 
. 1 
1 
20 1 
13b 
63 
18 
U 
5 
1 
4 1 
U 
32 
22 
10 
6 
4 
2 
1 
2 
71 
ι 
71 
77 
U.JACKEN ALS BAUMWOLLE 
UNO 
3 2 
183 
303 
198 
2i 
4 
7 
1 
39 
11 
1 
1 
5 
1 
4 7 
1 
2 
3 
1 
1 
872 
737 
134 
U o 
( 6 
13 
2 
4 
6 
2 2 
44 
15 
l'i 
17 
131 
84 
47 
38 
19 
5 
2 
2 
4 
12 
25 Ì 
7ί 
' 
35" 
351 
c 
t 
t 
JACKEN AUS ANDEREN 51 
ICHEN, EAUHWOLLt, 
20 
39 
21 
10b 
4 
17 
1 
34 
4 
WOLU 01 
( 
1 
5( 
kg 
Neder land 
1 
, 4 
a 
. . . a 
1 
33 
7 
1 
. 2 
3 
a 
10 
i 
B 
• 
2 aao 
2 665 
2 1 5 
195 
151 
17 
. 4 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
93 d 
5 
9 
59 
12 
2 2 2 0 
I 3 9 5 
8 2 5 
702 
6 1 9 
a 
. 115 
Ν SPINNSTUFFEN 
7 
125 
76 
3 
223 
2 1 1 
12 
5 
4 
7 
51 
47 
130 
b 
2 
1 
1 
1 
a 58 
2 9 
. a 26 
. 6 
10 
2 
2 
3 
3 5 8 
2 35 
164 
112 
99 
6 
. . 46 
SPINNSTOFFEN 
2 
i 
a 
2 
\ i • 
13 
11 
2 
2 
2 
\ : \-
1 
151 
a 
46 
. B 
13 
216 
200 18 
17 4 
, 
-
3 
2 
20 
35 
67 
25 
43 
6 
5 
2 
. a 
35 
7 
10 
35 
22 
\ 10 
ƒ 
55 
54 
4 1 
35 
34 
2 
I tal ia 
2 
23 
3 6 
366 
2 8 4 
I C I 
6 2 
15 
35 
2 
5 
56 
4 
17 
128 
a 
3 
a 
a 
2 
10 
15 
, a 
Λ a 
9 
79 
. a 
. 9 
5 
1 
i . , 1 
3 4 1 
2 0 4 
137 
37 
30 
12 
. E8 
1 
12 
3 
8 
4 
U 
28 
16 
a 
71 
4 8 
22 
' 2 0 
. 3 
3 
. 2 
• 
INNSIOFFEN ALS SYNTHET. LNO 
ER 1 - t IN I t 
2C 
i 
I 11 RilAARIN 
1 
14 
1 
2 
21 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 0 
0 5 6 
OoO 
0 6 2 
0b4 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
50 8 
5 1 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 8 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GRECt 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
TCHECUSL 
HUNGRIE 
•MARUC 
• T C N I S I E 
L IBYE 
■ZAIRE 
R.AFR.SUO 
tTATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VtNEZUELA 
BRESIL 
B O L I V I E 
LIBAN 
SYRIE 
JUROANI ε 
κ u w ε I I 
JAPON 
HONG KONG 
ACSTRALU 
M C N D ε 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
■ EAHA 
■A.ACM 
CLASSt J 
W E R T E 
EG­CE 
2 
2 
âU 
25 
22 
18 
1 
2 
6 1 0 2 . 4 3 * I HANTEAUX ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 5 6 
­ 0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 1 2 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 2 
6 0 4 
6 3 6 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FBU 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
S U t D t 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A N C U R R E 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . C . A l LEM 
PCLCGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I L I 
L IBAN 
KUWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
N C N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CC 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSt 3 
2 
2 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
2C 
14 
6 
3 
2 
2 
6 1 0 2 . 4 5 * i MANTEAUX ET 
0 0 1 
O02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 6 
0 6 2 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCC 
bELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
S U I S S t 
AUTRICHE 
tSPAGNE 
ANOURRE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
LIBYE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
LIBAN 
KOWEIT 
HONG KONG 
M O N D E 
INTKA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
2 
1 
6 1 0 2 . 4 7 * ) HANTEAUX ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 2 
2 1 6 
3 2 2 
4 0 0 
4U4 
4 9 2 
5 1 2 
6 0 4 
6 3 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCt 
BELG.LUX­
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEHARK 
S U I S S t 
AUTRICHt 
ε$ΡΑΟΝΕ 
ANCGRRE 
TCHECUSL 
L I B Y t 
. Z A I R i 
ETATSJNIS 
CANADA 
.SURINAH 
C H I L I 
L IBAN 
Mi.,1 1 i 
H 0 N D ε 
I N T R A ­ C t 
tXTRA­CC 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSt 3 
1 
3 
2 
10 
8 
2 
1 
1 
6 1 0 2 . 4 9 ·>) HANTEAUX ET 
OUI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
PUILS 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFO 
I T A L I t 
F I N S . 
1 
France 
U 7 0 7 4 
92 
20i 
4 1 
36 
36 
200 
12 
57 
3 3 5 
582 
18 
26 
25 
0 9 
302 
11 61 
58 
304 
47 
24 
4 6 1 
680 
7 8 1 
3 4 8 
615 
007 
3 0 
82 
42b 
VESTES 
0 3 8 
595 
6 7 3 
5 2 1 
120 
102 
12 
23 
109 
74 7b 1 
569 
132 
85 
54 
106 
171 
4 6 1 
090 
18 
2 J 
13 
91 
336 
9 4 
23 
4 2 
69 
4 0 
20 
ao4 
147 
657 
42 9 
6 5 5 
35 5 
10 
22 
872 
VtSTES 
126 
19d 
90o 
361 
149 
18 
2 4 4 
29 
10 
u 
2 4 7 
85 
10 
45 
12 
lo 
17 
21 
557 
742 
617 
39 5 
301 
dá 
3 
5 
334 
VESTES 
344 
bbO 
2 1 4 
760 
443 
9 7 
82 
12 
901 
185 
13 
16 
l u d 
14 
11 
617 
2b 
12 
61 
20 
32 
9 7 9 
640 
3 J 3 
993 
2 b d 
2 3 4 
23 
00 
U l 
VESTES 
FIBRES 
2 1 9 
bba 
335 
4^2 
137 
10 
12 
3 
3 
2 
17 
. 19 
a 
30 
28 
3 
3 
10 
666 
201 
3 
16 
19 
1 
93 
. 2 
28 
127 
33 
16 
059 
065 
974 
6 4 9 
43 8 
296 
12 
67 
2 9 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
Β 
. a 
a 
a 
* a 
9 
a 
35 
4 
. 1 
. a 
7 
a 
a 
a 
2 
. 1 
14 599 
14 323 
2 7 6 
2 5 1 
206 
25 
17 
a 
• 
Neder land 
28 
25 
3 
3 
2 
19 
42 
18 
49 1 
136 
12 
50 
4 1 
59 
10 
801 
4 7 6 
324 
108 
414 
173 
43 
DE FIBRES SYNTHETIQUES 
1 
5 
2 
2 
1 
a 
813 
84 
00 0 
91L· 30 
. 4 
35 
2 35 1 
U 
126 
85 
a 
690 
171 
185 
136 
. . 1 
7 
230 
56 
. 19 
24 
20 
6 
3 1 7 
874 
44 3 
46 4 
435 
96 
10 
8 
38 1 
519 
. 1 6 1 3 
9 2 4 
1 
1 
a 
1 
a 
42 
2 
a 
. a 
.. • . a 
. a 
­1 
2 
« , a 
« 3 
• 
3 109 
3 0 5 6 
53 
4 . 
2 
• . • 
OE FIBRES ARTI 
a 
U l 
25 
250 
149 
12 
74 
12 
10 
11 
1 
34 
. 30 
4 
7 
4 
2 1 
782 
536 
2 4 6 
163 
102 
46 
3 
5 
3 7 
32 
. 666 
64 
7 83 
761 
2 
2 
1 
• • • • 
DE COTUN 
1 
2 
1 
D 
. 344 
66 
C51 
386 
4 1 
6 0 
5 
219 
6 
12 
16 
69 
■ 
7 
342 
21 
a 
. 10 
7 
84 4 
647 
597 
636 
436 
71 
19 
11 
89 
143 
. 2 588 
6 6 4 
29 
15 
. . 53 
6 
• • • • 4 
5 
. a 
. . 2 
3 515 
3 424 
9 1 
63 
74 
9 
4 
3 
­
1 
1 
114 
763 
851 
5E 
69 
61 
2 7 
989 
766 
203 
93 
62 
1 
. 
108 
F I C I E L L E S 
1 
2 
1 
4C 
51 
• 12 
a 
1 
36 
a 
a 
. a 
a 
a 
. 1 
a 
a 
« 
145 
103 
4 3 
43 
4 1 
. ■ 
a 
• 
7 
351 
a 
572 
. 2 
16 
a 
6 
• 3 
a 
6 
a 
a 
114 
a 
a 
a 
a 
­
076 
9 2 9 
149 
144 
26 
. • . 5 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
46 
29 
16 
14 
13 
2 
1 
1 
6 
3 
2 
1 
1 
I 
43 
073 92 
96 
41 
a 
a 
12 
a 
24 
771 
222 
3 
a 
5 
16 
91 
3 
8 
22 
49 
8 
1 
101 
2 2 4 
677 
381 
207 
1 9 0 
1 
1 
306 
ÖC6 
929 
9 92 
a 
65 
31 
11 
17 
41 
72 219 
3 79 
4 
a 
54 
218 
a 
100 
154 
18 
25 
12 
5 
50 
34 
23 
9 
58 
10 
2 
903 
814 
589 
93b 
770 
136 
a 
5Ì35 
45 
35 
167 
133 
17 
2 4 6 
5 
6 
9 
13 
• 
714 
2 6 8 
4 4 6 
168 
151 
30 
a 
a 
2 4 6 
90 
179 
4 2 8 
a 
28 
7 
1 
7 
484 
164 
3 
a 
14 
3 
a 
22 
5 
a 
63 
9 
23 
545 
720 
824 
702 
666 
105 
a 
1 
17 
ital ia 
38 
. 4 8 
a 
6 
8 
185 
S 
3 7 2 
19 
a 
9 
1 
2 
7 0 
8 lI 116 
6 
3 
4 9 0 1 
3 572 
1 330 
959 
3 4 8 
323 
a 
14 
48 
597 
9 0 
184 
1 7 4 6 
37 
26 
80 
177 
95 
7 7 3 
78 
4 5 
13 
12 
3 9 8 6 
2 6 1 7 
1 3 6 9 
3 8 3 
3 2 1 
118 
a 
1 
8 6 6 
9 
1 
8 
35 
a 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
49 
10 
10 
1 
a 
a 
• 
133 
54 
80 
19 
6 
12 
■ 
■ 
49 
104 
U 
132 
4 7 3 
• 32 
5 
. 39 
9 
• a 
a 
U 
• 1 3 4 
• 32 
• 1 
• 997 
720 
277 
226 
87 
49 
• 33 
• 
AUTRES MATIERES I t X I I L t S QUE LAINE OU 
SYNTHETIQUES ET ART 
a 
451 
21 
60 1 
136 
98 
• 2 4 7 
6 6 8 
• 
I F I C I E L L E S t l 
1 
189 
■ 
11 * 
Β 
16 
38 
a 
1 
COI UN 
112 
10 
29 
242 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
349 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
r r I. I , r . , I .cniussei 
Code 
pays 
022 
0 30 0 36 
0 3a 
0 4 3 
0 4 a 
0 5 0 
062 
2 1 6 4 0 0 
4 0 4 
5C8 
6 0 4 
6 3 6 
7 32 
7 4 0 
1CU0 1010 
i o n 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
KUSTU 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 42 
0 4 3 
0 50 
062 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 6 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
6 0 4 
6 36 
732 
740 
8 0 0 
1U0U 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KOsruE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
iii iii 390 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 7 8 iii 6 0 4 »J! 740 eoo 
1 0 0 0 
1010 
l o u 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
KOSTUE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
0 J 6 
038 
4 0 0 
4 0 4 
6C4 
1 0 0 0 
1010 
Ï O U 
1020 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
KusruE 
0 0 1 
0 0 2 
OGJ 
0 0 4 
005 
I 022 Ι 0 30 I 036 o j a 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
1 3 1 
, 2 
2 
1 
2 
3 140 
2 
■ 
1 
2 
I 1 
3 8 3 
167 
196 
181 
34 
11 
2 
1 
3 
France 
1 
] 1 
a 
2 
a 
a 
a 
Ί 
2 
a 
a 
1 
a 
1 
79 
55 
20 
14 
3 
5 
2 
1 
1 
ENE AUS WOLLE OOER 
123 
179 
42 5 
116 
2 6 3 
2 5 
4 
4 
6 
140 
65 
a 
2 
1 
1 
2 
2 
3 
9 
Β 
1 
2 4 
10 
. 2 
5 
1 
3 
. 1 
1 4 0 9 
1 105 
3 0 4 
2 7 7 
2 3 4 
2 3 
1 
4 
3 
a 
23 
2 
57 
2 5 6 
/ a 
2 
a 
13 
1 
a 
2 
1 
. a 
. 3 
a 
a 
a 
17 
b 
a 
2 
2 
1 
J 
a 
1 
4 0 2 
3 3 9 
63 
53 
23 
10 
I 4 
• 
1000 
Belg.-Lux 
2 
kg 
Neder land 
Q U A N T I T É S NIMEXE 
Deutschland Italia 
(BR) 
1 
102 2 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 2 
0 3 0 1 0 3 6 
0 3 8 
04 3 
2 0 4 6 
1 0 6 0 
2 0 6 2 
3 2 1 6 132 
4 0 4 
5 0 8 
1 6 0 4 
I 6 3 6 
1 732 
7 4 0 
182 1 0 0 0 
73 2 0 2 
2 9 
2 9 
28 . » . , . , • 
FEINEN TIERHAAREN 
17 21 
5S 
117 
14 
14 
HE AUS SYNTHETISCHEN SPINN 
22 
3b 
73 
66 
9 
2 
1 
i 2 1 
9 
1 
1 
11 
7 
4 
1 
1 
1 
10 3 
1 
1 
2 
1 
2 
i 
29 5 
2 0 5 
88 
50 
34 
16 
3 
4 22 
# 8 
1 
13 
6 
1 
, a 
. 4 
, 1 
1 
. B 
1 
1 
1 
α 3 1 
1 
2 
i 1 
i 1 
6 1 
2 9 
31 
19 
5 
12 
3 
4 
HE AUS KUtNS IL lCHEN 
10 
7 
180 
10 
3 
6 
1 
a 
a 
222 
i L ' ) 
13 9 
9 
2 
1 
2 
3 
2 
i 
a 
* 
11 
7 
4 
2 2 
1 
Β ­
4E AUS BAUMWGLLt 
7 21 
64 
64 
18 
2 
1 
10 
2 
10 
5 
32 
l a 
2 
1 
5 
( 
2 ' 
< 
42 
4 1 
SPINNST 
3 
172 
1 
175 
175 
3 
20 
16 
6 39 
1 
t 131 
u a 
I 13 
1 12 
! 10 
a 
a 
I 
»TOFFEN 
ι 4 
18 
I 
> 3 1 
56 
53 
3 
2 
2 
a ' 
a ­
OFFEN 
2 4 
3 
10 
10 
1 
1 
1 
. a 
. 
7 
7 
Β . , • 
7 Ι υ Ι Ο 
2 145 Ï O U 
2 1 0 2 0 
E5 
95 
3 06 
1 1 0 2 1 
6 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 1 0 4 0 
RCY.UNI 
SUEDE SUISSE 
AUTRICHE 
ANCURRE 
YUUGUoLAV 
GRtCt 
TCHECUSL 
LIBYE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
L IBAN 
KOWEIT 
JAPCN 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­Ct 
CLASSt 1 
AELt 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
W E R T E 
EG­CE F 
4 0 
U 615 
13 
36 
13 
12 
2 1 
25 924 
4 2 
10 
19 
2 0 
38 
12 
ìiìì 
1 9 5 6 
1 7 6 0 
699 
135 
16 
10 40 
6 1 0 2 . 5 1 CUSTUHES­TAILLEURS 
1 COI 
2 0 0 2 C03 
14 0 0 4 
6 
10 
4 
2 
6 
122 
53 
a 
a 
. 1 
1 
2 
, . a 
1 
4 
2 
. . 2 
a 
a 
a 
. ­
C05 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
1 0 3 6 
1 0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
9 2 1 6 
3 2 2 
3 9 0 
1 4Ü0 
1 4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
1 6 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 aoo 
702 30 1 0 0 0 
4 9 1 16 1 0 1 0 
2 1 1 14 1 0 1 1 
2 0 5 
157 
4 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
3 10 
a 
a 
2 
12 
9 
39 
1 
16 
l i 
111 2 
60 2 . 
s i : 
27 , 26 
2 
a , 
22 
5 1 
S ; 
22 4 
14 ; 
4 
4 , 37 ; 
9 
a a 
a « 
5 
2 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­3AS 
ALLEM.F tU 
I T A L I t 
RUY.UNI 
NURVEGE SUEDE 
DANtHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
G R t C t 
TCHECUSL 
HCNGRIt 
.MARUC 
LIBYE 
. Z A Ï R E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUt 
VENEZUELA 
L IBAN 
KOWtIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M C N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASbE 2 
■ tAMA 
.A.AÖM 
CLASSE 3 
2 763 
4 3 1 3 
8 3 2 6 
2 8 6 5 
1 033 
6 6 0 
138 
10 7 
172 
4 32o 
1 372 
2 1 
60 
23 
43 
14 
16 
17 
82 
10 
49 
813 
237 
U 
lOo 
114 
56 
160 
18 
63 
28 154 
19 322 
8 832 
Β 3 1 0 
6 796 
4 9 1 
17 
34 
30 
6 1 0 2 . 5 3 COSTUMES­TAILLEURS 
0 0 1 
ί 0 0 2 
4 0 0 3 
8 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 2 
2 1 6 
2 7 2 
3 2 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 7 8 
4 a 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 3 6 
732 
7 4 0 
8 0 0 
i 1 0 0 0 
! 1 0 1 0 
> Ï O U 
> 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 1 C 2 . 5 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
l o o o 
1 0 1 0 
Ï O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 1 0 2 . 5 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
OJO 
0 3 6 
0 3 o 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
A L L t H . F E D 
I T A L I E 
R J Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
UANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
cSPAGNE 
ANOCRRE 
U . R . S . S . 
PCLCGNC 
ICHECOSL 
LIBYE . C . I V U I R E 
. Z A I R E 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.GUADELOU 
.CURACAU 
VENEZUELA 
BRESIL 
LIBAN 
KOWEÏT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H U N D E 
INTRA­CE 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSt 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3 9 4 
6 7 1 
1 04 7 
1 116 
267 
84 
13 
12 
10 
4 6 1 
133 
38 
28 
2 1 6 
25 
43 
15 15 
28 
12 
15 
522 
123 
12 
18 
9 6 
15 
49 
53 
16 
3 1 
32 
5 6 9 0 
3 49 5 
2 196 
1 500 
7 1 9 
399 
54 
ü i 2 9 4 
COSTUMES­TAILLEURS 
FRANCt 
b E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RUY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
tTATSUNIS 
CANAUA 
LIBAN 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. tAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
2 1 2 
143 
2 143 
210 
110 
2d 
222 
21 
16 
10 
18 
3 230 
2 8 2 0 
410 
3 3 5 
293 
7 5 
16 
6 
CUSTUMES­TAILLtURS 
FRANCE 
QELG.LUX. 
PAYS­8AS 
ALLtM.FEC 
I T A L I t 
KJY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
OUTKICHE 
121 
42 7 
82 2 
1 0 5 2 
472 
79 
25 
2β9 
4B 
rance 
32 
U 65 
6 
36 
a 
1 
ί 
2 
2 3 6 
39 
10 
5 
1. 10 
1 660 
1 U O 
5 5 1 
4 6 1 
126 
72 
14 
9 
18 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. Neder land 
465 
, 
' 
, 
i ' 
1 494 
1 013 
462 
471 
46c 
4 
l 
i 
OE LAINE OU Ut 
m 8 3 0 
63 
1 823 
867 
337 
2 
52 
6 
Ψ5 
15 
56 
22 
6 
1 
16 
. 9 
26 
703 
200 
10 
10 3 
64 
4 1 
145 
16 
57 
6 C71 
3 582 
2 4 8 9 
2 185 
564 
30 3 
15 
29 
1 
382 
a 
1 002 
1O0 
13 
65 
10 
1 581 
1 4 9 8 
83 
79 
65 
4 
. . • 
a 
. 
a 
202 
201 
] 
1 
1 
. • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
5 
59 
6 
. 
3 
1 
a 
a 
a 
a 
• 
141 
63 
78 
74 
70 
2 
a 
a 
1 
POILS F I N S 
322 
786 
66 0 
1 
72 
1 
7 
1 
37 
. . , , 1 
6 
a 
. a 
. . 14 
2 0 
1 
. . 7 
a 
1 
1 9 3 9 
1 7 6 9 
170 
161 
118 
3 
. 1 
6 
DE FIBRES SYNTHETIQUES 
2 3 7 
26 
3 3 1 
2 5 5 
5 1 
1 
9 
1 
111 
3 
33 
23 
. . . 1 
15 
22 
12 
12 
492 
113 
12 
13 
9 6 
13 
40 
30 
9 
30 
31 
2 0 7 4 
6 5 1 
1 223 
900 
176 
323 
47 
53 
• 
101 
299 
102 
517 
5 0 3 
15 
7 
5 
7 
7 
. • 
73 
2 2 4 
a 
4 4 1 
3 
2 2 
1 
. a 
10 
, . a 
. a 
« 
. a 
a 
1 
9 
. . 1 
, a 
a 
a 
. . -
7 9 1 
7 4 1 
50 
42 
32 
7 
a 
1 
• 
DE FIBRES A R T I F I C I E L L E S 
65 
10 
104 
105 
13 
54 
1 
9 
12 
432 
284 
146 
102 
79 
"% 
10 
. 
6 1 
. 1 8 8 4 
15 
. . 4 
a 
a 
a 
-
l 964 
1 960 
4 
4 
4 
. a 
a 
• 
DE COTON 
26 5 
8 2 
667 
4 6 6 
6 7 
2 4 
127 
7 
58 
a 
292 
89 
a 
. a 
3 
• 
4 3 
43 
a 
39 
. 4 
1 1 
a 
. 1 
• 
1 4 1 
126 
15 
15 
14 
. a 
a 
• 
5 
9C 
a 
137 
. 1 
a 
1 
• 
2 066 
2 6 6 1 
7 2 56 
152 
2 4 7 
135 
48 
165 
3 657 
1 338 
2 
1 
30 
7 
16 
, . 1 
23 
78 
51 
. . 33 
12 
5 
2 
4 
18 034 
12 135 
5 899 
5 796 
5 592 
78 
2 
3 
23 
2 2 0 
2 0 1 
6 6 8 
. 9 
i 
U 
2 
9 
321 
133 
2 
. 2 1 6 
25 
46 
9 
a 
a 
a 
2 
U 
7 
a 
3 
a 
. 6 
22 
1 
1 
1 
1 9 4 6 
l 097 
849 
507 
4 79 
49 
a 
6 
2 9 3 
105 
35 
2 4 9 
. 5 
10 
151 
20 
1 
5 
5 
618 
394 
2 2 4 
2 0 4 
193 
15 
. 2 
6 
56 
69 
4 0 8 
a 
6 
10 
1 
143 
39 
I ta l ia 
3 
26 
1 
a 
13 
U 
12 
23 
6 7 8 
2 
a 
14 
6 
25 
1 
1 2 3 8 
3 9 4 
8 4 4 
7 6 7 
3 1 
57 
a 
1 
2 0 
13 
36 
7 
2 8 2 
a 
4 
a 
a 
a 
4 1 
9 
4 
. 4 
, a 
1 
82 
a 
, a 
15 
a 
3 
14 
3 
3 
a 
1 
529 
3 3 8 
l 8 9 . 
57 
103 
, 1 
. 
9 
52 
2 4 2 
a 
6 
a 
1 
. 16 
2 
a 
, 
. 5 
. . . 8 
3 
. 1 
2 
3 
1 
6 
a 
• 
362 
3 0 3 
59 
ii 13 
. 1 
1 
3 
. . 52 
. 1 
2 
. 6 
. 1 
75 
56 
19 
10 
3 
10 
. 4 
• 
2 
40 
139 
. 1 
. 15 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
350 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
— 1972 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
0 4 2 
0 4 3 
O o U 
2 0 4 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 36 
7 3 2 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
KOSTUEHE 
EG­CE 
1 
lå 
1 
2 
6 
4 
2 
2 
a 
23 I 1 7 3 
5 8 
2d 
1 5 
1 0 
1 
3 
1 9 
France 
1 
. 1 
8 
3 
1 
2 
. 
9 2 
6 5 
2 7 
2 0 
8 
1000 
Belg.­Lux. 
k g 
Nederlanc 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1 . | . a 
2 
. 1
1 
. 
• 
38 14 71 16 
3B 14 45 
AUS ANDEREN SPINNSTOFFE! 
KUENSTLICHEN. 6AUMWULLE. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 3 6 
7 32 
7 4 0 
8 0 0 
1C00 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
KLEIDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 36 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KLEIDER 
O 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
C 5 0 
C 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 1 6 
2 8 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 lo io I C H 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
KLEIDER 
O 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 2 8 
A U S 
A U S 
1 
AUS 
1 
3 7 
7 2 
5 3 
1 9 
1 4 
2 0 
4 1 
2 7 
1 4 
1 0 
. 
27 4 
7 1 
7 
3 
a 
a 
1 9 
ALS SYNTHETISCHEN UND 
WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
i 5 
14 
2 
2 i 
t 
S t I O E , SCHAPPE­ ODER 
1 1 
10 
4 6 
2 4 
2 0 
l d 
1 3 
2 
. • 
1 6 
WOLLE ODER F 
1 3 5 
1 3 4 
112 
2 9 1 
4 9 
1 7 
5 
6 
5 
1 7 7 
4 3 
2 
5 
1 
. 4 
1 2 
9 
1 
1 
22 
9 
3 
1 0 
4 
5 
1 
l 
2 9 0 
9 4 1 
3 5 0 
30 0 
2 5 4 
4 5 
2 
4 
4 3 
7 8 
2 1 
2 6 
1 0 
2 1 3 
1 4 6 
6 7 
5 7 
3 5 
1 0 
EINEN I I 
2 
1 1 
3 ' 
1 7 
1 7 . 
SYNTHETISCHEN SPINNS 
1 8 1 
2 b U 
7 6 5 
0 4 2 
7 4 
21 
3 
7 3 
6 
7 1 
11 
1 
5 
2 3 
4 
BOURRETT 
l 
:RHAAREN 
1 
4 
> t 6 
> l i 
i U ) 2 ι 
TUFFEN 
S 
1 4 
, S 64 
i 
. 
SEIDE 
1 
1 1 
L 
L 4 
» 4 
2 1 
2 
1 4 
4 
< 5 4 
) 32 
. 2 2 
, 2 0 
1 2 0 
i 5 
l 6 
5 0 
) 5 
L 
1 
! 7 
4 
2 
1 
i 
2 
a 
. ­
1 
. > 
) 15 a > 6 
> 5 
. 2 
1 
, , , , • 
3 68 
, 2 
3 2 
1 1 5 
3 
' 3 
i ' 1 1 
• . 5 
1 1 
2 
ί 
, . , . , • 
! 12 
9 
a 
a 
2 a 
2 2 
1 
. 3 
, , 2 1
4 
1 
1 
5 242 
5 1B7 
3 56 
} 2d 
4 12 
7 28 
. » 
7 23 
) 5 
9 6 
2 8 0 
3 · 4 5 
J 
* Ρ 
NIMEXE 
o r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 0 
2 0 4 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 B 4 
6 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ESPAGNE 
ANOORRt 
PCLLGNt 
.MARUC 
L I E Y t 
t T A T S U N I S 
CANAOA 
VENtZUELA 
L I B A N 
KUWEIT 
JAPCN 
AUSTRALIE 
M C N U E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
4 
2 
1 
1 8 
1 2 
o l 
1 2 
1 2 
2 2 7 
7 7 
4 9 
4 4 
2 4 
2 7 
1 3 
0 3 0 
6 9 b 
1 3 5 
b j b 
4 5 1 
2 1 1 
1 3 
3 5 
8 6 
France 
2 
1 
6 1 0 2 . 5 9 CUSTUHES-TAI ILEURS 0 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
POILS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-aAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
L I B Y E 
R.AFR.SUD 
E I A T S U N I S 
CANAUA 
VENEZUELA 
BRESIL 
i l i . . · . ; . 
K U w t i T 
JAPON 
HONG KCNG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSt 1 
A E L t 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 6 1 ROBES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 îoiu 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I t 
ROY.UNI 
NURVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUt 
VENEZUELA 
L I B A N 
IRAN 
KUWEIT 
JAPCN 
HCNG KONG AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
t X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 6 3 RUBES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
U 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 1 6 
2 6 6 
3 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 3 2 
0 J 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
10CO 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
b E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
IRLANUE 
NURVEGE 
SUEDE 
DANtHARK 
S U I S S t 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNt 
ANUGRKc 
GRECE 
TCHECUSL 
HONGRIt 
A F R . N . E S P 
L IBYE 
N I G t R I A 
RHODESIE 
R .AFR.SUU ETATSUNIS 
CANADA 
H t X l Ü U E 
CANAL PAN VENEZUELA 
L I 8 A N 
ARAB.SEOU 
KUWEIT 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M C N D t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSt 3 
6 1 0 2 . 6 5 RUBES 
0 0 1 
00 , : 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­6AS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NURVEGt 
F I N S , 
1 
1 
I E 
1 2 
. 1 2 
a 
2 1 6 
6 6 
1 5 
3 9 
1 7 
2 4 
1 7 
2 3 4 
5 0 1 
7 3 3 
5 9 0 
2 3 4 
1 4 3 
1 3 
3 3 
• 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
443 4 4 0 
3 
3 
3 
a 
a 
a 
• 
2 3 4 
2 3 2 
2 
2 
1 
a 
a 
a 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 
Β 
8 1 
Β 
a 
7 
4 
1 
3 
6 
2 
• 
6 4 9 
5 4 0 
310 
210 
1 9 6 
1 4 
6 6 
I tal ia 
AUTRES MATIERES TEXT ILES QUE L A I N t 
F IBRES SYNTHETIQUES ET A R T I F I C I E L L E S ET 
2 6 
1 1 3 
1 4 9 
6 3 6 
1 7 1 
8 6 
1 Í 4 
2 5 
U 
l o 
311 
6 6 
4 7 
l u 
1 2 
U 
1 7 
2 2 
23 
961 
09 4 
Bal 
7 0 7 
2 2 8 
1 8 0 
21 
21 
• 
1 
9 7 
1 4 
3 9 7 
1 7 0 
8 4 
1 1 
5C 
2 5 
a 
2 7 6 
6 1 
4 5 
1 6 
U 
U 
1 5 
2 2 
2 3 
4 0 5 
6 7 7 
7 2 8 
5 7 5 
1 5 1 
1 5 3 
1 7 
2 5 
• 
1 0 
a 
7 3 
1 6 9 
a 
a 
, 1 0 
a 
a 
3Ì 
a 
a 
a 
1 
. a 
• 
3 0 3 
2 5 3 
5 0 
4 3 
1 0 
7 
6 
. • 
1 
9 
a 
1 
lï 
1 
1 
OE S O I E , OE SCHAPPE OU DE BUURRETTE 
1 
5 
2 
2 
2 
1 
2 0 6 
3 6 9 
6 1 1 
3 8 7 
202 
1 8 9 
l b 
3 o 
21 
9 2 4 
b b 
4 5 
3 o 
2 9 
7 o 3 
8 4 
1 2 
1 6 7 
4 5 
2 1 
2 7 
14 4 
2 o 
4 0 
5 J 5 
7 7 9 
7 5 5 
4 0 5 
3 0 4 
3 4 9 
a 7 
i 
2 
1 
1 
DE LAINE Ou DE 
3 
3 
9 
7 
1 
7 
1 
1 
3 8 
2 4 
1 3 
U 
9 
1 
0 5 4 
9 5 2 
1 9 6 
1 1 9 
5 6 0 
8 2 9 
1 2 
2 1 7 
2 3 4 
2 0 1 
0 1 8 
3 1 7 
9 5 
1 5 0 
12 
l i 
4 1 
3 9 
1 6 
1 3 2 
4 9 
1 4 
6 3 
0 4 4 
3 7 1 
11 
1 3 
1 6 5 
3 5 2 
1 2 
1 3 9 
2 d d 
i l 
6 2 
059 dbO 
17 7 
9 S 9 
9 1 4 
09 1 
l b 
4 0 
b d 
DE FIBRES 
3 
5 
1 4 
1 5 
1 
1 0 7 
7 9 9 
O b 2 
0 4 6 
4 9 0 
7 2 9 
l o o 
1 
3 
1 
1 
9 
6 
3 
2 
1 
TEXT 
2 
1 
2 3 4 
2 3 
6 3 6 
1 9 6 
1 3 0 
6 
1 3 
5 
3 4 b 
2 0 
1 0 
2 6 
8 
2 9 7 
3 5 
9 
1 3 3 
3 3 
1 7 
2 2 
7 4 
1 3 
2 0 
3 3 4 
09 1 
2 4 8 
9 9 7 
5 3 1 
2 5 1 
5 
5 
• 
4 
a 
4 7 
3 6 
1 
1 2 
1 0 4 
8 8 
1 5 
1 2 
1 2 
3 
2 
a 
• POILS F I N S 
a 
b d i 
1 6 4 
1 4 4 
0 5 2 
38 6 
2 
1 4 
6 2 
3 8 
32 6 
4 5 
2 2 
1 2 5 
3 2 
5 
2 
a 
7 
a 
a 
a 
2 9 
50 2 
22 E 
1 3 
I C 
1 2 9 
1 4 0 
8 
5 4 
7 7 
1 9 
2 3 
4 1 0 
04 1 3 6 9 
92 0 
8 9 2 
4 4 6 
1 5 
3 0 
3 
ILES 
Β 
3 2 2 
176 
781 e 9 4 
1 8 1 
1 5 
5 0 2 
. 1 794 
725 1 
8 
4 
. 1 
7 4 
6 
4 
3 
3 126 1 
3 0 2 9 1 9 7 
8 9 
8 0 
8 
a 
a 
• SYNTHETIQUES 
9 5 9 
1 
3 166 
896 8 
1 2 
1 6 8 
4 
1 7 
1 7 
2 9 
5 5 6 
■ 
0 3 9 
4 
1 8 
. 5 
3 
1 
2 1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• a 
. ■ 
a 
3 2 
5 
a 
a 
5 
1 
a 
1 
a 
• 
7 2 5 
6 2 9 
9 5 
8 9 
5 2 
6 
• . • 
7 2 
5 9 1 
a 
1 3 1 
1 1 2 0 
6 
1 
1 
1 
7 
ï 
1 6 
1 0 
7 
7 
7 
I 
1 
1 0 
6 1 
4 5 
1 2 3 
6 5 
5 6 
5 7 
5 2 
3 d 
8 5 
5 1 6 
a 
5 
2 1 
1 2 
1 9 
1 4 
4 9 6 
4 0 
a 
a 
U 
2 1 
1 6 
a 
β 
4 
a 
1 
2 
3 
2 6 2 
6 4 5 
6 1 7 
6 0 7 
5 5 4 
1 0 
a 
l 
• 
2 6 0 
6 6 5 
1 4 9 
a 
4 9 6 
2 5 0 
7 
1 9 7 
1 4 1 
1 4 7 
3 4 4 
2 4 0 
2 
2 0 
β 
U 
3 9 
3 9 
a 
0 
a 
1 4 
3 9 
7 7 
7 1 
1 
3 
1 4 6 
1 
4 6 
8 
1 
7 
3 9 2 
9 9 0 
9 0 1 
5 7 5 
3 2 7 
2 4 2 
a 
4 
d 3 
7 3 7 
7 7 4 
b 2 b 
a 
5 7 3 
8 9 
1 3 9 
1 2 
3 3 
2 
1 1 
2 7 0 
1 6 3 
il 1 8 
5 4 
a 
1 
• ou COTON 
1 
1 
2 
5 
3 
1 
1 
4 
1 4 
6 9 
lï 
1 3 
1 3 8 
8 8 
5 0 
3 1 
1 5 
1 9 
a 
2 
• 
1 6 6 
4 3 
2 5 
7 0 4 
a 
3 8 
a 
4 
4 
us 8 
3 5 
8 
1 0 
4 4 5 
3 3 
3 
■ 3 4 8 
4 
4 
6 8 
1 3 
1 7 
8 1 3 
9 3 8 
8 7 5 
7 8 9 
2 0 7 
8 5 
1 
1 
1 
2 4 3 
1 4 8 
8 9 
2 1 1 
a 
1 6 5 
3 
a 
2 8 
1 5 
2 5 3 
3 2 
7 1 
5 
a 
U 
a 
a 
7 
1 2 6 
4 9 
a 
1 7 
4 2 7 
6 3 
9 
3 2 
5 8 
2 
3 2 
2 0 2 
5 1 
3 2 
4 0 6 
6 9 1 
7 1 5 
3 2 6 
5 6 3 
3 8 9 
3 
6 
" 
3 3 9 
l 9 4 
23B 
• 2 7 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Linder­
■»»LI / t ·>*.»>■. I Schlüsse! 
Code 
pays 
0 30 
0 3 4 0 3 6 
0 3 6 
C4Ú 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 a 0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 181 3 1 4 318 322 
3 3 8 
3 4 6 
3 70 
372 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 45B 
4 6 2 4 74 4 7 8 
484 
4 9 6 
508 
6C4 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 6 36 
7 3 2 
74U 
8 0 0 
809 
822 
looo 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KLEIDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 04 
21o 
322 372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 8 4 
6 0 4 
6 3 6 
732 
7 4 0 
BOO 
809 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
K L E I D t 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 36 
0 3 a 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 50 
0 6 4 
2 0 0 
2 1 6 
272 
302 
3 1 4 
322 
3 72 
382 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 3 
4 5 8 
462 
4 7 8 
4 8 4 
508 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 36 
7 32 
740 aoo 
809 
l o o o 1 0 1 0 
1011 
1020 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
4 125 
3 7 
. 4 
3 
■ 
2 
9 
17 
1 
2 
2 
14 
l 
1 
1 
1 
4 
1 
3 
. . 1 
4 
13 
9 9 
5 
. 1 
4 
1 
1 
18 
, . Β 
2 7 
4 
4 
, 4 
• 
2 709 
2 3 3 1 
3 7 8 2 3 5 
196 
116 
14 
2 9 
28 
France 
2 
21 
6 
6 9 
2 
2 
a 
4 
• 
2 7 4 
172 
102 51 
3 1 
5 1 
12 
26 
• 
R AUS KUENSTLICHEN 
55 
44 
314 
80 
17 
4 
2 
1 
2 
46 
1 1 
Β 
4 
2 
2 
2 
1 
4 
1 
a 
3 
2 
1 
3 
2 
1 
. ­
612 
510 
101 
8 1 
68 
17 
1 
4 
4 
2 0 
2 
3 0 
8 
1 
. a 
a 
6 
a 
. 1 
1 
a 
1 
1 
2 
1 
1 
i 1 
1 
a 
. 
8 1 
59 
22 
15 
10 H 
1 
4 
R AUS BAUMWOLLE 
90 
125 
2 5 1 
37 0 
4 1 
0 
1 
3 3 81 
13 
a 2 
3 
6 
β 
1 
1 
1 
2 3 
a 
17 
4 
3 
3 1 
3 
6 
î 4 
2 
î 3 
1 0 7 0 6 7 4 
193 
140 
4 1 
9 
db 
26 
2 
2 
l o 
6 
2 
3 
3 
i 
2 
Β 1 
1 
a 
3 
2 1 7 
161 
55 
33 
10430 
Belg.­Lux 
35 
33 
t 1 
SPINNST 
1 
17 
184 
ι β : 
w 
14C 
64 
241 
2 3 6 
4 4 
kg 
Nederlanc 
1 8 1 
1 79 
» 1 1 
2 
. . 
. 
1FFEN 
l 
1 
1 
: 2 
34 
3 : 
1 
1 
4 
67 . 7S 
1 
î 
154 
150 
4 
2 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I 84 
1 35 
ä i 
2 17 
1 
B a 
, , 4 
β . 
, , , , ■ Β 
Β a 
, , a ■ 
Β a 
Β a 
1 
; ; 
à i ι Β , 
« a 
a « 
a , 
Β * 
, , Β 
1 6 
Β a 
, a 
, 24 
Β . 
1 
Β . 
• 
0 5 0 9 
1 716 
Ι 193 
I lib 
i 132 
2 37 
1 
1 
3 20 
?5 2 12 
142 
. 9 
ι ι 2 
1 
2 
37 
U 
. . . 2 
2 
2 6 2 
199 
63 
56 
55 2 
. 
4 
37 
. 
2 2 6 
157 
69 
59 
l u l l a 
10 
5 
2 
a 
, 1 
1 
a 
1 
6 
a 
. a 
2 
2 
1 
, • 
3 6 5 3 1 5 
5 1 26 
13 
25 
. 2 
• 
9 
. 27 
a 
1 
. a 
a 
1 
, . 3 
1 
a 
a 
4 
a 
. 1 
1 
a 
, 1 
a 
a 
a 
■ 
5 1 
36 
15 
9 
2 
7 
a 
Β 
■ 
17 
3 
141 
212 
170 
6 1 
42 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 0 SUECt 0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRlLHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D C R K E 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
OoO POLOGNE 
0 6 2 TCHECUSL 
0 6 4 H U N G H I E 
0 6 6 ROUMANIL 
2 0 0 AFR.N .ESP 
2 0 4 .MAROC 
2 1 6 L IBYE 
2 4 8 . S t N t G A L 2 7 2 ­ C . I V U l R E 2B6 N IGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABUN 3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 a Z A I R t 
3 3 6 . A F A R S ­ I S 
3 4 6 .KENYA 
3 7 0 .HAOAGASC 
3 7 2 .KEUNIUN 3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 5 8 .GUAUELOU 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 a .CURACAO 
4,14 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 8 t k i S I L 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 6 3 6 KOWEIT 
7 3 2 JAPCN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 9 .CALEDCN. 
8 2 2 .POLYN.FR 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C t 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .ACM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 1 0 2 . 6 6 HUBES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I t 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 a NURVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANtHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PURTUGAL 
0­.2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 1 6 L IBYE 
3 2 2 ­ Z A I R E 3 7 2 .REUNICN 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 6 2 . H A R T I N I C 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 4 LIBAN 
6 3 6 KUWtlT 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KUNG 
8 0 0 AUSTRALl t 
B09 .CALEDON. 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 I N I R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOH 
1 0 4 0 CLASSt 3 
6 1 0 2 . 6 7 RUBtS 
0 0 1 FRANCt 
0 0 2 B t L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0Ü4 ALLEH.FFD 
0 0 5 I T A L I L 
0 2 2 RUY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANFMAKK 0 3 6 S U I S S t 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANOGRRE 
0 5 0 GRECE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 0 AFR.N .ESP 
2 1 6 LIBYE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABUN 
322 . Z A Ï R E 
3 7 2 .REUNION 
3 8 2 RHUCESIE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAUA 
4 5 3 BAHAMAS 
4 5 8 .GUADELOU 
4 0 2 . M A R T I N I . ) 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VtNtZUELA 
5 0 8 BRESIL 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
7 3 2 JAPCN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 9 .CALEOON. 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSt 1 
W E R T E 
EG­CE 
147 
86 4 334 
1 0o7 
32 
190 
106 
10 
55 
9 2 
2.Ì 
10 
44 
26 
232 
27 
35 
U 
28 
42 
25 
118 
12 
10 
12 43 if. 172 
9 9 
y 177 
12 
63 
4 8 5 
U 
17 
11 
745 220 
135 
51 
141 
12 
S I 0 1 2 
39 502 
U 5 1 1 8 160 
6 5 6 5 
3 0 0 6 
3 1 3 
6 6 1 
3 4 4 
OE FIBRES 
9 8 9 
1 4 9 3 
4 6 2 4 
2 167 
6 9 1 
183 
90 
93 
6 1 
2 096 
3 2 1 
17 
98 
10 
19 
17 
12 
63 
U 14 
25 
129 
8 1 
U 
53 
9 9 
50 
40 
33 
2 0 
12 
13 770 
9 9 6 3 
3 eoa 
3 2 7 9 
2 B60 
4 8 3 
30 
9 1 
4 5 
DE COTON 
1 549 
2 399 
3 9 7 6 
6 0 5 2 
1 3 5 4 
2 1 9 
38 
89 
43 2 073 
323 
33 
19 
29 
36 
55 
15 
112 
l o 
14 
17 
3d 
55 
10 
35 
6 6 8 
147 
12 
28 
4 4 
22 
11 
15 
151 
15 
24 
120 
155 
31 
39 
68 
20 359 
15 329 
5 029 
3 9 6 6 
France 
57 
19 659 
13 
U 
98 
106 
4 
2 0 
5 
. 30 
16 
4 
27 
3 5 
28 
li 66 
12 
9 in 324 
m 9 8 
i 158 
2 2 
218 
6 
8 
5 
6 0 112 
sa 2 4 
140 
12 
a 710 
5 172 
3 538 2 C84 
1 159 
1 4 4 6 
255 583 
7 
TEXT ILES 
732 
6 0 
99 5 
4 5 9 
7 4 
3 
25 
9 
522 
9 
4 
33 
5 
. . 12 
3 
3 13 
3 
59 
24 
U 
2 7 
50 
28 
19 
9 
6 
U 
3 2 9 6 
2 2 4 7 
1 0 4 9 
802 
Í 4 5 
2 4 5 
2 1 
8 1 
2 
a 
1 319 
2 3 6 
1 928 
1 144 
98 
3 
4 7 
17 5 4 5 
19 
U 
6 
2 9 
10 
. 9 
2 
15 
14 
17 
18 
53 
. 5 
264 
83 
8 
28 
4 4 
7 
30 
9 
6 6 
3 
9 
4 8 
5 1 
13 
5 
6 6 
6 3 5 3 
4 6 2 7 
1 726 
1 199 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
! 
64 
t 
39 
i 11 2 
5 3 6 1 
5 033 
Ì.4 
249 
54 
34 
1 
. 
Neder land 
Ì 
111 
13 
78 
i 
5 
5 
a 
1 
2 
i a 
12 
1 
a 
. 7 
. 2 
. Φ 
• 
10 0 5 1 
9 806 
HI 16 5 
2 9 
4 
7 9 
A R T I F I C I E L L E S 
144 
2 162 
54 
10 
2 379 
2 3 6 0 
2 0 
13 
12 
7 
7 
. * 
350 
. 1 5 3 4 
759 
7 
4 
6 
50 
20 
12 
2 746 
2 650 
96 
73 
8 
2 4 8 
5 8 1 
l î 
8 6 4 
83 7 
28 
2 1 
2 0 
5 
. a 
1 
47 
5 9 1 
. 9 3 7 
5 
2 5 
1 625 
1 5 7 9 
4 5 
39 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
65 
60 3 0 9 6 
1 0 0 8 
1 
09 
a 
2 
9 
14 
l a 
2 1 5 9 
a 
a 
114 
a 
a 
2 
. Β 
2 
13 
a 
10 
3 
3 2 
35 
2 6 2 
a 
a 4 . 1 
192 
1 
8 
5 
647 
6 
16 
6 
1 
• 
2 0 6 9 4 
14 7 0 9 
4 211 
4 4 5 9 
1 0 7 0 
ii 2 5 6 
683 4 8 7 
2 3 8 8 
. 2 3 2 
59 
87 
65 
52 
1 504 
3 0 0 
1 
15 
4 
19 
17 
. 1 
1 1 
15 
15 
2 8 
. 1 
4 1 
2 1 
6 
5 
3 
1 
6 077 
3 7 8 9 
2 2ββ 
2 161 
2 069 
85 
1 
5 
4 2 
6 2 0 
4 1 3 
2 0 2 5 
. 198 
32 
31 
17 
2 0 1 2 7 0 
2 8 9 
1 
U 
a 
4 
55 
. Β 
a 
. . a 
a 
10 
15 
3 6 
29 
a 
a 
a 
1 
1 
. 21 ï 13 
2 1 
10 
1 
1 
• 
5 174 
3 2 5 6 
1 9 1 8 
l 7 7 4 
I ta l ia 
18 
4 192 
27 
20 
23 
a 
4 
26 
a 
" 
i lá 112 
* φ 
5 
m m Φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
9 
2 0 0 
ΗΟ 
1 
3 
2 0 
i a 
m 4 0 "i 1 
1 
29 
102 
59 
2 1 
Β 
• 
6 156 4 782 
1 3 7 4 9 6 5 
5 3 3 
4 0 7 
35 
2 
154 
26 
14 
537 
a 
37 
a 
3 
a 
52 
U 
12 
50 
t 
a 
a 
a 
64 
a 
7 
55 
28 
a 
25 
8 
a 
14 
19 
U 
• 
1 1 5 4 
7 3 0 
4 2 3 
2 8 2 
114 
1 4 1 
1 
5 
• 
532 
76 
181 
2 4 2 8 
. 6 0 
4 
18 
6 202 
15 
21 
. . 22 
. 6 
102 
1 
. • 2 
a 
15 
3 5 6 
29 
4 
a 
a 
14 
4 5 
6 
6 1 4 51 
94 
17 
33 
2 
4 4 6 1 
3 2 1 7 
1 2 4 4 
883 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
352 
Januar­Dezember 
Linder­
schlilssel 
Code 
jKJfS 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
1.1 I 1,1 
SCRAP 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 36 
0 3 a 
0 4 0 
0 4 2 
0 50 m 2 1 6 
2 7 2 
3 C 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 a 
4 6 2 
4 7 a 
4 6 4 
5 0 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 7 20 
7 32 
7 4 0 
8 0 0 
m 
1 0 0 0 
l o i o 
Ï O U 
1020 liìh 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ROECK 
§Si 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
2 1 2 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
732 
1 0 0 0 
1010 
l o u 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
ROECK 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 Hl 200 
2 1 2 
2 1 6 
322 
3 72 4 0 0 
404 
4 5 8 
462 
6 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
1 0 0 0 
1010 
Ï O U 1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
ROECK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
212 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1011 
— 1972 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
R AUS 
' E ­ OC 
; A U S 
: AUS 
1 
1 
Ξ AUS 
109 
46 
5 
15 
7 
AND. 
France 
2 1 
2 2 
4 
1 3 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
3 
1 
ι a 
• 
» 
i 
e ; 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
56 
4 
Β 
. 6 
SPINNSTUFFEN ALS SYNTHET.UND K U E N S T I 
.BOURRETT ESE IDE,BAUHWOLLE, 
11 
32 
12 214 
4 4 
1 
7 
6 
3 
3 14 
5 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
15 10 
i, 2 
1 
4 
5 
a 
3 
, 5 1 
i 
386 
2 7 4 
114 
66 
13 
4 0 
6 
12 17 
2 3 
4 
1 8 2 
4 
2 
1 
3 
. 5 
; 
. 1 
1 
1 
i 
5 
8 
. 6 
2 
ΐ 
2 
. 1 
a 
1 
1 
ï 
262 213 
50 
27 
6 22 
6 
11 
4 
7 
14 
14 
WOLLE 
t 
t 
WOLLE OOER FEINEN TIERHAAREN 
2 0 
105 106 
200 
32 
2 
2 
27 
10 
1 
1 
5 
3 
7 
2 
2 
2 
534 
463 
71 
59 
46 
12 
5 
35 
5 6 2 
29 
2 
2 
12 
2 
1 
2 
165 
132 33 
30 
18 
2 
• 
SYNTHETISCHEN 
102 
2 6 7 
43 5 
773 
40 
1 
3 
3 b 
1 0 6 
i 9 
3 
1 
16 
2 
1 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
2 
1 
i 1 
8 2 9 
6 1 b 
21 1 
1 7 0 
15 3 
3 8 
2 
2 7 
3 
3 1 
2 37 
7 
1 
2 
9 
. l 
. . . . 1 
3 3 
2 
2 
U O 76 
34 
2 0 
12 
14 
2 
10 
KUENSTLΙΟΗεΝ 
2 
1 0 
1 1 4 
b 
1 
3 
1 
12 
1 
156 
136 
i 2 
2 
io 6 5 
3 
45 
2 
5 0 
49 
1 
1 
1 
a 
­
SPINNSTOFFEN 
51 
285 
217 
555 
5 5 4 1 
1 
1 
a 
. • 
SPINNSTOFFEN 
1 
109 
2 
1 1 2 
1 1 2 
i 54 
5Î 
ί 
114 
112 
i 
1 
1 
1 
E 
1 2 : 
3 β : 
5 1 1 
5 l i 
-
I 
' 
ι 
ι 
I tal ia 
2 7 
1 9 
. 2 
. 
. . S E I L E , 
U D . F E I N . T I E R H Í A R . 
4 
4 
1 
1 
1 
. a 
­
13 I I 
50 
3 
. . . 13 
8 
. a 
5 
a 
. , 
106 
78 
28 
23 
23 
6 
5 
32 
99 
140 
a 
3 3 
, . 26 
102 
a 
. 9 2 
a 
16 
a 
. 
, . 
. 1 
2 
. a 
• 
4 6 6 
305 
161 
139 
130 
20 
17 
2 
! 
a 
4 
. a 
2 
12 
19 
5 
15 
6 
4 
3 
24 
. 2 
. . 3 
. . 1 
3 3 
14 
5 
. a 
a 
1 
. 1 
10 
2 
. . 
1 
3 
a 
3 
a 
. 2 
a 
4 
. 
• 
100 
37 
63 
28 
6 
18 
17 
i 
6 
79 
a 
. . . 1 
2 
. a 
. 3 
. . . ­
99 
92 
7 
4 
3 
3 
a 
■ 
U 
12 
8 
136 
. . 1 
1 
4 
. . 
1 
1 
. 2 
a 
. . 
. 1 
. . . . ­
160 
168 
12 
7 
7 
4 
. . 1 
6 
4 
2 
IX ρ < 
NIMEXE 
t» r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
AtLc 
CLASSt 2 
.EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 6 9 RUoES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 0 6 2 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
6 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
aoo 8 0 9 9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
î o i i 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 1 0 2 . 7 1 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
0 4 3 
2 1 2 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
W E R T E 
EG­CE 
2 
1 
819 
000 
111 
2Ó9 
6 1 
France 
74C 
52 7 
89 
22 6 
1 
D'AUTRES HATIERES 
BUURRETTt ,LAINE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­dAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOt OANEHARK 
S U I S S t 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
tSPAGNt 
GRECE 
PCLCGNt 
TCHECOSL 
LIBYE 
. C . I V U l R t 
.CAHEROUN 
.GABUN 
. Z A I R L 
E T h l O P I E 
.REUNICN R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIUUE 
•GUAUtLOU 
.HARTIN I» . .CURACAO 
VENEZUELA 
BRESIL 
L IBAN 
IRAN 
ARAB.StOU 
KUWEIT 
THAILANDE 
C H l N t R.P 
JAPUN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEUCN. SUUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELt 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
JUPES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGc 
SUtDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
. T U N I S I E 
LIBYE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
LIBAN 
JAPUN 
M 0 N ο ε 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 7 3 JUPES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
U 3 0 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 6 6 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 6 
3 2 2 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
6 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUI u t 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANOURRE 
YOUGUSLAV ROUHANIE 
AFR.N .ESP 
. T U N I S I E 
L IBYE 
• Z A I R t 
.REUNION ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU . H A R T I N I Q 
LIBAN 
KOWEIT 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
H C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 7 5 JUPES 
0 0 1 
0 U 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 2 
4 0 0 
l o o o 
1 0 1 0 
i o n 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUtDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
M C N D t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
2 
1 
9 
4 
4 
3 
1 
270 
929 
30 1 
952 
195 
305 
2 d 
19 44 6 
21 
147 
30 
9 2 
88 
29 
2 4 
2 6 
aO 
11 
4 4 
4 5 7 
l a i 
1 8 
1 2 J 
82 12 
103 3 4 
1 4 6 
2 1 
l o 
7 5 
U 
1 3 
2 7 0 
6 9 
11 
i l 
U 
G d 9 
64 7 
4 3 6 
21 · , 
8 3 o 
0 9 4 
1 4 3 
3 0 2 
I l o 
OU PCILS 
1 
5 
3 
2 
1 
DE LAINL OU DE 
1 
1 
3 
9 
7 
1 
1 
1 
374 
703 
5 1 3 
1 4 b 
8 6 4 
d 5 
1 2 
7 4 
7 5 3 
1 7 7 
21 
20 
21 
11 
2 5 0 
5 9 
2 7 
d 2 
3 0 9 
6 0 0 
70 ' . 
5 7 2 
U ί 
1 2 / 
4 
1 
DE F I B R t S 
1 
3 
4 
8 
20 
18 
2 
2 
1 
111 
216 
7 7 1 
3 o o 
3 8 6 
5 3 
i l 
7 8 7 
7 5 1 
1 4 
22 
a . 
U 
1 1 7 
1 9 
2 1 
4 5 
1 3 5 
5 8 
3 o 
44 
52 
47 
49 
12 
11 
33 
625 
080 
546 
O U 
b o l 
5 0 4 
4 8 
2 b 5 
2 7 
OE FIBRES 
1 
2 
1 
29 
1 2 o 
5 6 0 
1 4 9 
40 
11 
95 
19 
d 2 
2 6 
1 8 6 
d J 7 
2 8 9 
1 
1 
4 
3 
1 
a 
7 2 8 
9 4 
9 9 0 
1 8 9 
1 7 0 
2 1 
5 
24 1 
4 
5 
1 1 b 
1 0 
5 
3 
2 7 
2 4 
2 0 
2 1 
2 
2 3 
1 6 
4 8 7 
2 6 5 
U 
41 
-52 
21 
88 
20 
12 
33 
4 66 
4 1 
10 
3 1 
• 
178 
00 1 
177 
437 
44 8 
730 
129 
28 3 
10 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux Neder land 
6 1 
2 2 
2 0 
, • 
I E X T I L E S QUE 
F I N S , F I B R E S 
71 
a 
45 
146 
5 
3 
2 8 4 
2 6 8 
15 
9 
8 
6 
6 
a 
• 
POILS F INS 
00 5 
74 
814 
82 6 
77 
6 
63 
408 
9 
26 
20 
. a 
237 
50 
2 1 
75 
785 
719 
C66 
996 
576 
7 0 
4 
10 
1 
60 
3 | | 
1 
• a 
a 
15 
. a 
. a 
a 
2 
1 
. • 
4 8 9 
4 7 2 
18 
18 
15 
a 
a 
• 
SYNTHETIQUES 
2 
1 
Β 
685 
35 
90 5 
214 
35 
39 
239 
4 
U 
22 
. . 1 
3 
12 
ai 5 6 
3 5 
4 4 
2 0 
6 
4 1 
U 
1 0 
3 3 
69 t 
8 3 9 
E 6 C 
59 1 
3 1 9 
2 6 7 
3 9 
1 6 8 
1 
6 3 0 
a 
2 892 
1 3 5 5 
a 
6 
a 
9 
a 
a 
φ 
a 
a 
a 
a 
8 
2 
a 
Β 
a 
1 
2 
a 
a 
• 
4 9 0 8 
4 877 
31 
20 
16 
U 
6 
. • 
A R T I F I C I E L L E S 
. 66 
19 
92 
39 
10 
58 
4 
a 
22 
353 
216 
135 
14 
a 
1 4 6 6 
23 
1 503 
1 503 
■ 
3 2 
4 
1 
. 3 
S O I E , SYNTH 
2 
55 
i l 
7 1 
66 
3 
3 
2 a 
a 
a 
• 
447? 
761 
î • 
1 2 1 4 
1 2 0 1 
12 
U 
U 
1 
a 
• 
133 
1 6 1 4 
a 
4 6 7 0 
1 
4 
"\ 
6 4 6 1 
6 4 1 9 
62 
59 
55 
2 
a 
a 
• 
1 
52 
a 
7 
6C 
59 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 6 5 9 
I tal ia 
3 2 7 
3 6 0 
1 
3 5 
­
SCHAPPE OU 
•ET A R T I F . 
2 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
61 
127 
38 
35 
3 
a 
a 
• 
m 9 6 9 
a 
37 
2 6 
5 
299 
149 
1 a 
25 
a 
4 
7 
3 
3 
004 
489 
515 
481 
464 
34 
• 25 1 
4 6 0 
745 
736 
a 
171 
4 
7 
463 
7 1 5 
3 
a 
33 10 
a 
116 
7 
1 
4 
1 
1 ' a 
2Ì 
38 
1 
1 
a 
• 
6 0 3 
131 
4 72 
264 
220 
193 
1 
117 
15 
8 
5 
73 
• 1 
1 
30 
9 
82 
1 
218 
87 
1 3 1 
E l COTON 
1 8 3 
1 3 6 
s8s 
a 
131 
7 
4 
171 
U 
18 
29 
2 0 
ii *i φ 
6 
* 8 
• 
9 7 0 
104 
7 
. îl 
60 
a 
4 
41 
. β 
2 0 3 
28 
23 
il 
3 4 2 4 
1 2 2 4 2 2 0 0 
l 727 
3 4 3 
3 5 5 
8 
1 9 
1 0 8 
II 
81 
' " . .1 
• 3 
• 6 
23 
19 
• • ■ L? 7 
1 
2 
4 
812 
719 
93 
66 
51 
22 
a 
5 
102 
174 
108 
1 4 3 0 
2 1 
13 
32 
U 
1 9 3 5 
1 8 1 4 
121 
79 
71 
3 1 
U 
1 
1 
2 
27 
a 
a 
7 
6 
. 3 
52 
3 0 
22 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
353 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Llnder­
schlussel 
Code 
poys 
1 0 2 0 1021 
1030 1031 
1 0 3 2 
ROECK 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
U04 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
¿ l ¿ 
2 1 6 4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ROECK 
BALMW 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
2 1 6 
272 
372 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
BLUSE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
4 0 0 4 0 4 
4 8 4 
7 3 2 
l o o o 1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
BLUSEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 42 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 2 2 1 6 
2 4 4 
272 
302 
3 0 6 
3 1 8 
322 
3 2 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
508 
6 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 6 0 9 
1 0 0 0 
1010 
1011 1020 
1021 
10J0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
BLUSEN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 0 6 0 
322 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
M E N G E N 
EG­CE 
7 
5 
14 
■ 
12 
France 
4 
i 
1 
• • t AUS BAUMWOLLE 
6 
48 
IO 
31 
5 
1 
1 
5 
• 8 3 
1 
1 
192 
164 
26 
9 
6 
17 
B 
10 
. 
B 
5 
1 
l i 4 
a 
1 
2 
a 
1 , 1
1 
3 0 
19 
10 
5 
3 
6 
B 
3 
­
1000 kg 
Belg.­Lux Neder land 
2 
, 51 
2 
56 
55 
3t 
2 
54 
5' 
QUANTITÉ 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
2 
2 
12 
. 12 
2 
2 
18 
i a 
2 
7 . a 
33 1 
23 
10 
2 
2 
7 
î 
• : AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET. UND K U E N S T L . . 
U L L , WCLLE OCER FEINEN TIERhAAREN 
7 
14 
17 
63 
. 2 I 1 
3 
1 
1 
2 
1 
. 
115 
101 
14 
7 
4 
8 
2 
1 
. AUS SEIOE 
5 
3 
1 
16 
3 
1 
2 
, . 3
. 1
38 
30 
7 
7 
3 
1 
. 
, 1 
. 32 
a 
1 
1 
1 
. 1 
1 
2 
1 
. 48 
3 9 
9 
5 
3 
4 
2 
1 
• 
3 
a 
15 
26 
44 
44 
i 
6 
6 
2 
¡ NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 1UJ0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSt 2 
.EAMA .A.ACM 
6 1 0 2 . 7 7 JUPES 
2 0 0 1 
3 0 0 2 
0 0 3 
3 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
, 0 3 0 
1 0 3 6 
0 3 8 
2 1 2 J 2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 0 0 0 
8 1 0 1 0 
6 1 0 1 1 
2 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
4 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE 
S U I S S t 
AUTRICHE 
• T U N I S I E L IBYE 
ETATSUNIS CANADA 
M C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A .ACH 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 7 9 JUPES 
ί 8θ°2 
0 0 3 
5 0 0 4 
C05 
1 0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
3 2 1 6 
2 7 2 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
2 15 1 0 0 0 
2 10 
a 
, SCHAPPE- UDER BOURRETTESEIOE 
3 
6 
3 
1 
. 1
. , 2 
. 1
20 
14 
5 
5 
2 
1 
• 
AUS SYNTHETISCHEN 
4 0 
110 
2 7 6 
4 3 6 
12 
3 
4 
2 2 
7 
1 
2 
4 
1 
2 
1 
1 
2 
13 
1 
11 
9 
i 1 
2 
2 
2 
1 
1 
977 
8 7 3 
104 
Ob 
4 1 
12 
1 7 
5 
5 
38 
5 
98 
i l 2 
4 
13 
1 
1 
2 
a 
a 
1 
1 
1 
i 1 
6 
9 
a 
1 
î 
î 1 
1 
2 0 3 152 
51 
4 0 
2 1 
U 
4 
3 
3 
3 
SPINNSTOFFEN 
6 
205 
202 
i 
a 
. a 
. a . a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
12 
1 
42 8 
413 
15 
2 
2 
13 
13 
a 
AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
7 
15 26 
4 7 
3 1 
1 
9 
3 
4 
1 
1 
B 1 
2 4 
3 
1 
1 
4 1 
i 1 ι 
1 
19 
5 
2 
63 
60 
129 
125 
4 
1 
1 
2 
2 
1 
a 
5 1 0 1 1 
2 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
4 10 30 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EG­CE 
174 
131 115 
5 
t a 
OE COION 
6 8 
435 
643 
587 
12 2 
3 0 
16 
120 
17 ii OO 
16 
2 259 
1 855 
4 0 3 
2 8 1 
168 
ua u 5 1 
2 
France 
4* 24 
5 
6 
115 
13 
235 
115 
10 
13 
6 0 
1 
6 
B 
44 
13 
692 
476 
214 
154 
86 
56 
6 
32 
2 
D'AUTRES HATIERES 
FIBRES SYNTHETIOUES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I t 
RUY.UNI 
SUEOE 
SUISSt 
L I 6 Y E 
. C . I V U I R E 
•REUNION 
E I A T S U N I S 
CANAOA 
LIBAN 
H C N U E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE CLASSt 2 
• EAHA 
•A .AUN 
CLASSE 3 
9 0 
2 6 5 
177 
6 9 1 
21 
27 
63 
19 
U 
10 
75 
l a 
10 
1 584 
1 2 4 6 
3 3 3 
2 2 4 
120 
107 
32 
3 1 
5 
Belg. 
1000 RE/UC 
Lux. 
14 
a 
43E 
34 
. . , 5
3 
. , • 503 
4 9 1 
11 
8 
8 
3 
3 
. • r t X T I L E S 
Neder land 
­
i a 
­
1 
252 
. 252 
i 
1 
510 
5 0 7 
3 
1 
1 
1 
. . • QUE LAINE 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
46 
4 1 
85 
a 
82 
29 
37 
189 
. 6
1 
2 
37 
13 
19 1 
3 
3 
346 
2 6 1 
85 
63 
56 
2 1 
19 
• OC POILS 
ET A R T I F I C I E L L E S E l CCTCN 
181 
13 
342 
19 
2 1 
2 2 
36 
l î 10 il 1 
807 
55 5 
252 
175 
6 1 
76 
31 
26 
• 6 1 0 2 . 8 1 CHEMISIERS ET BLOUSES DE 
5 COI 
0 0 2 
0 0 3 
7 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
1 4 0 0 4 0 4 
4 8 4 
7 3 2 
1 14 1 0 0 0 
1 12 
, 
a 
2 1 0 1 1 
2 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
6 1 0 2 . a : 
20 12 0 0 1 
S 
58 
1 0 0 2 
3 003 
76 0 0 4 
1 
103 114 
Θ6 9" 
17 1" 
14 î 
14 
i ; 
. , 2 ; 
4 ; 
1 
7 1 14 
a 
, . 1
1 1 
a » 
a a 
a , 
a . 
• 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
U30 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
OoO 
0 6 2 
! 2 1 6 
2 4 4 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
> 4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
sua 6 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 9 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 1 0 2 . 8 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
E IATSUNIS CANADA 
VENEZUELA 
JAPCN 
H C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
■ EAHA 
■A.AOM 
182 
2 2 1 
112 
1 204 
244 
o7 
12 
236 
23 
U 
165 23 
12 
99 
2 708 
1 9 6 2 
747 
6 6 1 
355 
6 4 
6 
4 
1 
1 
m 189 
36 
563 
242 
53 
138 
10 
1 
107 2 1 
3 
47 
462 
03 1 
431 
404 
215 
26 
6 
3 
CHEMISIERS ET BLOUSES OE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVtGE 
SUEOt 
DANtHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANOCRRE 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
L IBYE 
■TCHAD 
. C . I V U I R E 
.CAMEROUN 
•CENTRAF. 
.CONGO BRA 
. Z A I R E 
■RWANDA 
ETATSUNIS 
CANADA 
■MARTINIO 
.CURACAO 
VENEZUELA 
BRESIL 
L IEAN 
KOwEIl 
JAPON 
HONG KUNG 
.CALEDCN. 
H C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
6 1 9 
1 9 5 9 
4 3 6 9 
7 532 
4 1 3 
147 
10 
116 
13 
790 
2 0 1 
o6 
45 
54 
2 0 
30 
10 
12 
U 
11 
36 
4 8 4 
14 
350 
213 
10 
l o 
60 
10 
53 
3 9 
66 
49 
12 
18 0 1 0 
14 909 
3 0 9 9 
2 0 6 3 
1 28 7 
9 5 4 
5 9 0 
64 
83 
1 
3 
6 
4 
1 
1 
a 
168 
156 
C74 
38 3 
95 
3 
95 
3 
4 1 0 
15 
59 
45 
. 1
4 
9 
10 
11 
2 
16 
13 
. 2 2 5 
196 
10 
3 
48 
6 
33 
5 
34 
36 
12 
20 4 
801 
48 3 
201 
62 6 
28 1 
71 
47 
1 
CHEMISIERS ET BLOUSES DE 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
RUY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
tSPAGNt 
PULOuNE 
. Z A I R E 
ETATSUNIS 
CANAUA 
VENEZUELA 
9 4 
4 1 8 
345 
1 257 
161 
3 0 
26 
22) 
39 
14 
54 
U 
6 3 
14 
U 
¿ 4 7 
856 
157 
24 
24 
16 1 
13 
12 
. 4 
50 
13 
5 
SOIE 
55 
. 137 
291 
1 
1 
2 
, . . . . ­
4 9 5 
4 8 5 
10 
4 
3 
1 
. 5
• DE 
4 
. 16
19 
. , . . a 
. . ■ 
40 
39 
1 
. . a 
. ­
69 
. 2 
. . . a 
. . a 
. . 1 
72 
7 1 
1 
a 
1 
. • 
SCHAPPE 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
a 
. • 
1 
21 
φ 
1 
. φ 
b 
φ 
φ 
φ 
1 
1 
• * 4 
31 
1! 9 
ί 
-• 
I ta l ia 
17 
13 
5 
a 
-
19 
31 
3 
65 
a 
18 
18 
a 
26 
13 
• 
2 0 8 
118 
9 0 
55 
37 
35 
a 
a 
• 
F I N S , 
ii 
6 
56 
. 10
5 
9 
19 
. a 
3 
a 
• 
166 
104 
ii 
2 7 
28 
3 
• 
OU OE BOURRETTE 
4 
3 
43 
. 2 
1 
. U 
4 
. 8
2 
a 
9 
9 0 
52 
39 
38 
17 
1 
a 
• 
FIBRES SYNTHETIQUES 
2 
2 
5 
4 
129 
. 4 7 8 
089 
5 
4 6 8 
2 5 6 
7 00 
556 
38 
34 
518 
512 
a 
* 
36 
533 
. 892 
2 
5 
1 4 9 8 
1 4 6 2 
35 
16 
16 
12 
a 
U 
8 
325 
2 1 8 
1 6 3 7 
. 23
10 
7 
18 
6 
3 4 0 
158 
7 
. 2 3 
1 
7 
a 
a 
a 
. 1
2 
. 2 
a 
, 4 
. a 
1 
24 
9 
6 
• 
2 8 6 4 
2 2 0 3 
6 6 1 
573 
539 
56 
3 
5 
3 1 
F IBRES A R T I F I C I E L L E S 
12 
. 119 
86 
. 2 
. 1
. , 6
7 
1 
. * 
1 1 8 
78 
5 1 
23 
168 
a 
4 
2 
2 
64 
14 
. a 
. a 
1 
1 
1 
173 
29 
15 
6 2 2 
a 
12 
89 
9 
10 
70 
a 
29 
43 
1 114 
839 
2 7 5 
2 3 8 
122 
37 
a 
1 
129 
2 0 
1 1 8 
1 4 7 7 
. 13
a 
3 
4 
31 
18 
2 
a 
23 
18 
19 
. 2
a 
a 
a 
1 
. 120
9 
a 
. 12 
4 
19 
10 
23 
7 
• 
2 108 
1 7 4 3 
3 6 4 
2 3 5 
7 2 
87 
4 
1 
43 
31 
. U 
2 3 7 
, 2 
. 3
7 
2 
48 
a 
U 
5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
l uco 
l u l o i o n 1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
l u 3 2 
1C40 
BLUSE! 
iii 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 U 
0 3 4 
03b 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
2 1 6 
3 1 4 
3 2 2 
4 0 0 
4 C 4 
4 78 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 3 6 
7 3 2 7 4 0 
8 0 9 
1O0O 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
BLUSE 
SCHAP 
0 0 1 
0 0 2 
O 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 4 
2 1 6 
3 i a 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
6 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OBERK 
6 1 0 2 . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 0 
0 4 2 
04 3 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 1 6 
3 2 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 d 
6 0 4 
6 2 ä 
6 3 6 
7 32 
7 4 0 
8 0 0 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 2 0 
1 0 1 
1 9 
11 
9 
3 
1 
1 
4 
France 
4 o 
3 6 
1 0 
8 
6 
2 
1 
1 
1 AUS BAUMWOLLE 
6 63 
6 2 
2 3 0 
2 7 
2 
1 
6 
2 3 
4 
1 
1 
1 
1 4 
4 
Β 
a 
2 
i 1 
1 
4 8 1 
3 7 6 
1 0 5 
50 
3 6 
1 1 
1 
3 
3 2 
6 
1 1 6 
2 6 
2 
1 
6 
1 7 
1 
1 
1 1 
a 
7 
4 
a 
a 
1 
i 
1 
2 2 6 
1 8 0 
4 6 
3 9 
2 0 
7 
1 
3 
1000 kg 
Belg.­Lux. Ned 
2 6 
2 5 
1 
1 
3 8 
4 4 
8 4 
8 3 
1 
erland 
li 
1 : 
2 ' 
2 
4 AUS ANU.SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET.UI 
• t ­ UC.BOURRETTESEIUE,BAUHWOLLE, 
3 
1 5 
1 5 
1 2 6 
2 2 
1 
1 
3 
1 ι 6 
1 
ί 8 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 1 9 
1 8 0 
4 0 
2 3 
7 
1 7 
2 
9 
1 4 
7 
1 0 9 
2 1 
1 
1 
2 
1 
1 
6 
B 
7 
4 
1 
1 
i 1 
1 
1 8 2 
1 5 1 
3 2 
1 9 
5 
1 3 
1 
9 
1 
5 
3 
9 
β 
1 
Β 
1 
1 
• 
LEIDUNG AUS WCLLE ODER l t INEN T 
1 1 , 1 9 , 23 
3 3 
2 8 6 
2 5 8 
8 8 8 
7 7 
3 0 
1 
1 
5 
2 2 
1 
1 
2 2 0 
2 3 
7 
3 
1 
ï 3 
2 
2 
1 6 
1 
1 
1 
8 5 
22 
1 
1 
b 
1 
1 2 
3 
B 
3 
1 
2 0 3 3 
1 542 
4 9 1 
4 3 2 
3 0 3 
5 1 
1 
5 
7 
3 8 , 4 1 , 
ΐ ' . ΐ 
1 9 
5 6 8 
7 2 
2 6 
i 3 
2 1 
1 
ι 
1 9 3 
a 
1 
7 
3 
a 
1 
i 2 
i 1 
1 
6 9 
1 9 
1 
1 
7 
1 
1 0 
2 
4 
2 
1 
1 187 
7 9 9 
3 6 8 
3 5 8 
2 5 3 
2 6 
1 
4 
2 
OBERKLEIDUNG AUS SYNTH. 
2 3 , 3 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
2 , 4 3 , 5 3 , 
9 3 
2 9 9 
5 4 7 
1 C9ä 
5 1 
1 4 
1 
WUILI 
ERHA 
5 1 , 6 3 , 7 1 UDER 
1 0 
1 7 2 
4 9 
1 
2 
2 3 6 
2 3 2 
4 
4 
4 
a 
a 
SPINNSTOFFEN 
1 3 
6 
2 0 
2 0 
. N IC 
6 5 , 73 ODER 83 ENIhALÍEN 
94 
1 6 
2 5 2 
4 ] 
9 
4 6 
3 9 0 
1 8 0 
i 
1 7 
4 0 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 5 
1 3 
2 
2 
2 
a 
, • 
2 
2 U 
î 
a 
. 
4 
2 
; 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
; 
• 
> 23 
1 5 
8 
7 
7 
. „ • 
.0 KUENSTL. 
O D . F E I N . 1 
* 
3 
i 
. 1 
φ 
φ 
. . , . . , , φ 
. φ 
φ 
. ■ 
L Η 
Ι Η ι 1 ι 
, , • 
I tal ia 
23 
1 7 
3 2 
1 2 4 
• S E I C E , 
l E R H Í A R . 
2 
a 
1 4 
. a 
a 
. a 
. a 
1 
i 
. a 
1 
a 
. 1 
2 3 
1 6 
6 
3 
1 
3 
a 
a 
. 
¡.REN» M U U I N 
JS ENTHALTEN 
L 12 
L 9 
Hb 
' H 
1 
i , 2 
| a ΐ Lö 
LO 
m Φ , . , , , 3 
1 
. , , , 
, , . , a , m Φ 
m φ r m . 
t> 1C6 
a 7ΐ 
t> 35 
4 ¿9 
2 29 
L 1 
. ι 1 H
HT IN 6 1 0 2 
H 23 
7 19 
1 1 7 
1 
i a 
3 
I · 
1 0 
5 
2 1 
2 0 4 
0 
5 
. a 
, 1 
a 
. . a 
. 1 6 
a 
a 
. 1 4 
3 
a 
1 
2 
a 
1 
4 
1 
2 9 6 
2 4 0 
5 8 
3 7 
1 5 
2 1 
. . • 
■ U . 1 3 , 
2 0 
4 
2 4 
2 6 5 
ï • 
κ ρ j 
NIMEXE 
9 Γ ï 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
6 1 0 2 . 8 1 
0 0 1 
002 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 a 2 1 6 
3 1 4 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 8 6 0 4 
6 3 6 
ili 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M O N D E 
INTRA­CE 
tXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELt 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
2 
8 3 9 
275 5 6 J 
4 3 / 
3 2 0 
7 J 
1 5 
1 3 
5 5 
France 
1 
1 
6 9 3 
3 3 7 
3 5 6 
3 1 2 
22 8 4 4 
8 
1 7 
1 
C H t H I S I E R S ET BLOUSES Ot 
FRANCt BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FEU 
I T A L I t ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK SUISoE 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
ANDORKE YUUGOSLAV 
L I B Y t 
.GABON 
.ZAIRE ETATSUNIS 
CANADA 
.CURACAO 
VtNtZUELA 
BRESIL 
L IEAN KUWEIT 
JAPON 
HONG KUNG 
•CALEDON. 
H C N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
■A.ACM 
CLASSE 3 
1 
5 
1 
1 0 
a 1 
6 1 0 2 . 8 9 CHEHISIERS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 4 
2 1 6 
3 1 8 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 0 4 
6 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
149 
U O 
9 9 5 
3 8 0 
03­» 
9 1 
1 0 
U U 
l d 
0 0 1 
9 o 
2 1 
ï! 1 0 
1 0 
3 5 
4 1 o 
8 9 
1 0 
1 7 
U 
3 3 
U 
71 
32 1 2 
5 1 0 
6 6 7 
842 
57 9 9 4 1 
2 5 3 
o 3 
4 9 
6 
3 
1 
6 
5 
1 
9 0 5 
1 4 9 
51 e 
C 0 9 
7 C 
8 
1 0 6 
U 
39 0 1 9 
2 1 
20 9 
1 
1 0 
2 
2 3 4 
7 4 
7 
9 
2 3 
7 
U 1 2 
7 1 4 
58 1 
1 3 3 
9 7 7 
60 0 
1 4 9 
2 9 
4 3 
6 
:T BLOUSES 0 ' 
BOURRETTE.LAINE 
FRANCt 
B t L G . L U X ­
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RUY.UNI 
SUEDE 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
■MAROC 
LIBYE 
.CONGOBRA 
. Z A I R E ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
■HARTINIC 
VENEZUELA 
LIBAN 
KUWEIT 
JAPCN 
HUNG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
■ EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
2 
4 
3 
1 
4 7 
5 2 0 
3 5 2 
0 1 3 
8 3 0 
7 1 
2 7 
1 1 1 
9 4 
2 o 
5 J 
1 7 
il 3 J J 
1 0 1 
1 0 
1 3 
2 3 
2 7 
2 4 
5 d 
2 1 
6 0 2 
76 3 
1 2 0 
7 9 9 
2 0 5 
3 1 4 
7 4 
9 3 
1 
OU PCILS 
1 
4 
3 
6 1 0 2 . 9 1 * ) VETEMENTS DE DESSUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 8 
O o O 
0 6 2 
2 0 4 
2 1 6 
3 2 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 B 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 2 8 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
ÌOUO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 1 0 2 . 
FRANLE 
BELG.LUX. 
PAYS­bAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
ANOCRRt 
HALTE 
GRECE R.O.ALLEH 
PULOGNE 
TCHtCUSL 
.HAROC 
LIBYE 
. Z A I R t 
■REUNION 
R.AFR.SUO 
E T A T i U N I S 
CANADA 
HEXIQUE 
.CURACAU 
VENEZUELA 
BRESIL 
LIBAN 
JORDANIE 
KUWEIT 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
H C N D t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSt 3 
L I , 19 
4 
2 
1 7 
2 
4 
2 
3 9 
2 7 
U 
1 0 
0 
1 
. 23 
4 8 4 
50 2 
9 2 9 
7 0 9 
0 o 9 
8 6 5 
1 0 
1 6 
1 1 5 
4 6 2 
21 
4 9 
79 7 
4 2 1 
2 9 
1 7 2 
6 1 
1 3 
1 4 
l d 
2 2 
2 4 
1 7 
2 2 1 
1 4 
l o 
2 7 
3 3 0 
5 1 1 
1 4 
22 
211 
l d 
2 7 7 
1 4 
4 7 
221 
6 1 
4 3 
0 7 2 
6 9 3 
3 7 9 
2 4 4 
7 4 0 
0 5 7 
2 1 
8 0 
7 7 
3 8 , 
3 
1 3 
2 
4 
1 
2 9 
1 9 
9 
ε 5 
6 1 0 2 . 9 3 * l VtTEMENTS DE FIBRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
1 3 , 2 3 , 3 2 , 
FRANCE 
BELG.LUX­
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
1 
3 
0 
1 4 
4 3 , 
0 5 5 
8 1 0 
3 0 6 
3 1 8 
96 2 
3 5 3 
1 8 
5 3 , 
2 
4 
a 
4 7 4 
2 1 4 
6 3 9 
8 2 6 
5 5 
7 1 
2 7 
2 3 
5 3 
2 
1 2 
6 
2 9 0 
9 8 
I C 
1 3 
1 0 
2 1 
11 
2 8 
8 
C 0 4 
1 5 3 
£ 5 1 
6 3 5 
1 8 2 
2 1 6 
4 2 
9 1 
• 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
2 3 5 
2 1 8 
1 7 
4 
3 
7 
7 
a 
6 
COTON 
2 1 
4 5 6 
4 5 2 
5 
3 
a 
. a 
3 
1 
a 
; 
a 
a 
3 2 
3 
a 
a 
a 
• a 
; 
• 
9 7 9 
9 3 4 
4 5 
1 0 
7 
3 5 
3 2 
a 
• 
Nederland 
196 196 
4 
128 
a 
9 4 
a 
4 
a 
a 
i 
2 
i 
3 
2 4 1 22 5 
1 5 
1 3 l I a 
3 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 3 6 
2 4 6 
9 1 
8 7 
6 3 
J 
. 1 
• 
37 44 
2 7 4 
• 2 1 
2 
2 
3 
1 4 . 
6 2 
• • 
• • 1 lS 7 
2 
> a 
1 
• lï • 
6 4 1 
3 7 5 
2 6 6 
2 5 9 
2 2 0 
7 
1 
2 
* 
I tal ia 
L 
1 
1 
»UTRES MAT.TEXT.OUE SOIE,SCHAPPE 
F I N S , F I B R E S SYNTH 
7 
. 5 0 
4 3 
3 : 
1 3 7 
1 0 1 
3 6 
3 
• 3 3 
3 2 
• • 
1 
1 6 
a 
6 
2 4 
2 3 
1 
1 
1 
a 
Φ 
• DE LAINE OU POILS F INS 
4 1 , 
a 
4 6 9 
36 7 9 8 9 
C 2 3 
79 2 
2 
1 8 
6 7 
4 4 2 
2 6 
4 0 
2 5 5 
2 1 4 
2 6 
1 6 6 
6 1 
a 
7 
1 8 
a 
1 9 
1 7 
1 
1 4 
1 6 
2 1 
6 6 7 
4 4 6 
1 2 
1 9 
2 3 2 
1 6 
2 4 3 
1 4 
4 0 
1 3 9 
4 7 
3 7 
2 8 3 
86 8 
4 1 5 
64 8 
6 3 7 
7 2 6 
2 0 
6 8 
4 1 
5 1 , 6 3 , 
1 1 8 
a 
1 586 
5 8 9 
1 4 
1 5 
a 
« . 2 
1 
31 
2 
' 
2 365 
2 3o: 
5 6 
5 c 
5 ! 
2 
a 
• 
71 UU 89 
2 1 
8 2 4 
7 3 f 
; 1 
a 
1 4 
l î 
1 632 
1 584 
4 Í 
4 C 
2 5 
2 
a 
a 
5 
.ET A R T I h ­
3 
1 5 
7 2 
• 4 
a 
i 
1 9 
9 
• • * • 1 
1 • • ■ 
• ­1 
• 1 2 9 
9 4 
3 6 
3 5 
3 2 
• • • 1 
, NON REPR 
L 3 9 
1 5 3 
7 2 7 
3 0 
1 2 
* * 4 0 3 
4 
3 2 8 
1 5 3 
• 2 ■ 
• 3 
■ 
22 
b 
a 
6 
• 2 
m 
a 
4 
• 1 ι L 
• 1 655 
1 0 5 0 
6 0 5 
5 6 1 
5 4 0 
1 4 
• 7 3 0 
TEXTILES S Y N T H . , NON REPR. SOUS 
6 5 , 
a 
1 1 4 
3 3 2 
6 2 4 
8 8 4 
3 0 2 
1 
13 UU 63 
4 4 2 
a 
4 233 
1 909 
14 
" 
6 4 
1 370 
4 591 
21 t 
l i 
2 4 5 
2 6 7 
1 4 0 1 
5L 
1 9 
• 
3 7 9 
2 7 8 
1 0 1 
3 4 
1 2 
1 9 
• Φ 
4 8 
Sì 
1 1 6 
3 1 6 
a 
1 2 
a 
1 
4 
6 2 
1 2 
a 
2 
9 
a 
■ 
l 5 7 7 
1 
1 0 
2 
9 
4 
ìi ' 9 3 5 
5 5 2 
3 8 3 
3 2 0 
!. 
1 
1 
" ou 
t I LUIUN 
3 b 
1 5 
1 6 
3 2 5 
• 1 6 
2 
2 1 
8 
3 • 1 5 
■ 
3 9 
2 
a 
­1.3 
6 
l 
2 9 
1 3 
5 8 8 
3 9 2 
1 9 6 
1 2 5 
5 0 
6 5 
• 2 
* . SOUS 
2 
4 
2 
L 
6 1 0 2 
l 
2 0 6 
5 6 
2 2 9 
3 9 3 
• 4 5 
■ 
• 8 1 5 
1 
2 
1 6 9 
5 2 
3 
4 
• L I 
4 
a 
a 
a 
• 2 2 0 
a 
■ 
5 
4 6 9 
5 8 
2 
L 
2 3 
2 
21 
* 6 8 7 
L 3 
6 
1 3 7 
Θ84 
253 
9 3 9 
2 9 3 
313 
1 
5 
1 
. 1 1 . 
3 0 4 
5 9 
2 92 
9 9 5 
• 1 2 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•j) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Und er­
schlösse 
Code 
pays 
0 2 6 
0 2 6 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
C46 0 50 0 58 
0 6 0 0 6 2 0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
272 
302 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 3 3 8 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 2 0 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
7 32 
7 4 0 eoo 8 0 9 
1 0 0 0 
1010 
Ï O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
OBERKl 
1 9 , 21 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 34 
0 36 
0 38 
0 4 2 
C60 
0 6 2 
i l i 3 3 8 
4 0 0 
M 462 
iii 4 8 4 
6 3 6 
732 
¡m .Sí. 
aa 1 0 3 1
lili 
OBERKL 
4 7 . 57 
881 
0 0 3 88Î SII 81? 0 3 4 
ilt 0 4 0 
8îi 
0 4 8 0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
182 2 1 2 
iii lii Ui 372 
390 
4 0 0 
4 0 4 i i i 462 
4 . 8 
4 8 4 
iii 6 3 2 
6 36 
7 32 
7 40 8 0 0 
8 0 9 
M E N G E N 
EG­CE 
4 
10 
2 
8 1 
4 3 
1 
10 
8 
5 l 13 
32 
18 
5 
1 
6 
8 
1 
2 
1 
2 
1 
4 
1 
3 
6 
1 
57 
28 
• 7 
6 
5 i 8 
1 
10 
. 1 
17 
1 
6 
5 
1 
3 
2 545 
2 08 8 
4 56 
2 7 4 
155 
120 
16 
36 
64 
EIDUNG AOS 
. 3 8 , 4 5 , 
11 
26 
92 
74 
12 
7 
6 
2 
5 
2 5 
4 
1 
1 
2 
2 
1 
3 
3 
2 
1 
4 
2 
l 
3 
2 
302 2 1 7 
86 
57 
4 7 
23 
1 
13 
4 
EIDUNG AUS 
France 
j 
Β 
1 
65 
3 î 1 
8 
a 
lè 
a 
a 
3 
1 
a 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
4 
1 
3 
6 
1 
48 
25 
a 
a 
6 
5 
. 1 
7 
1 
5 
. 1 
2 
a 
5 
5 
1 
3 
6 6 7 
406 
2 59 
182 
87 
67 
il 10 
KUENSTL 
5 5 , 6 6 , 
14 
2 
36 
7 
5 
. 2 
, 18 
1 
1 
, a 
i 
1 
2 
3 
2 
I 
1 
1 
1 
1 
104 
6 0 
4 4 
33 
25 
10 
1 
5 
. 
1000 
Belg.­Lox. 
, 
( 2 2 
617 
5 
3 
2 
2 
1 
■ 
SPINNST 
'S ODER 8 
1 
. 59 
7 
68 
67 
Ì 
1 
. a 
. 
BAUHWOLLE, NICHT 
. 6 7 , 77 ODER 87 ENTHALTEN 
194 
588 
492 
1 O U 
6 0 
30 
2 
2 7 
6 
160 
156 
7 
3 
67 
2 
3 
7 
1 
3 
5 
5 
19 
3 
1 
3 
1 
3 
6 4 
6 
1 
3 
3 
j 
4 
1 
9 
4 
3 
3 
2 
5 
4 3 0 
6 9 
4 0 9 
45 
16 
1 
2 4 
3 
124 
6 
3 
3 
a . . Β 
a 
1 
2 
a 3 
1 
ί 1 
3 
37 
4 
1 
3 
3 
î 2 
1 
S 
î 2 
1 
1 
5 
104 
2 6 0 
204 
U 
7 
ί 
î 3 
kg 
Neder land 
• 
; 
598 
5 8 3 
15 
5 
4 
3 
. 1 
7 
e χ ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
„ 1 
! a 
3 1 
Φ 
Φ 
m 5 
!ο 
m φ 5 
m φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
7 
■ 
φ 
1 
1 
Φ 
, ι 
m m 2 
Φ 
φ 
. φ 
• 
2 73 
166 
1C6 
52 
46 
17 
7 
36 
Ital ia 
• 
2 
Φ 
5 
9 
3 
m 9 3 
Φ 
6 
1 
Φ 
6 
m m m φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
7 
3 
Φ 
Φ 
m Φ 1 
2 
1 
4 
Φ 
Φ 
12 
1 
3 
Β, 
φ 
• 
385 
314 
7 1 
32 
16 
3 1 
m 4 9 
UFFEN, NICHT I N 6 1 0 2 . 1 1 , 
5 ENTHALTEN 
l ì 
15 
il 
L 
ΐ 
IN 6 1 0 2 . 
2 0 
1 0 4 
m 1 5 5 
I 
1 
. φ 
10 
. Η 
φ 
2 
3 
Ι 1 
Φ 
1 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
1 
φ 
φ 
• 
6 
i 
29 
. 5 
m 6 
5 
5 
3 
, 
e 2 
4 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
m 1 
3 
a Φ 
2 
U 
31 
l d 
16 
10 
β 
3 
U , 1 5 , 21 
4 
2 
16 
2 
Φ 
φ 
φ 
ι 
Φ 
m Φ 
φ 
i 
Β 
1 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
1 
30 
2 1 
9 
5 
3 
3 
a 
m • 
, 3 5 , 
18 
26 
4 0 
2 4 3 
4 
ΐ 
ΐ U 
1 
. a 
. a 
Β 
a 
. a 
1 
3 
a 
17 
, a 
2 
a 
a 
26 
2 
, a 
a 
2 
2 
, 4 
a 
2 
. 1 
1 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 0 
2Û4 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 33B 3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 5 0 8 
6 0 4 
6 2 0 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
7 3 2 
7 4 0 aoo 8 0 9 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
IRLANOE NORVEGE 
SUEDE 
LANtMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDCRRE 
YUUGOSLAV 
GRECE R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECUSL 
BULGARIE AFR.N .ESP 
•MARUC 
• T U N I S I E 
LIBYE 
.SENEGAL 
• C . I V U I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CCNGUBRA 
. Z A I R E 
• A F A R S ­ I S 
•MADAGASC 
• R t U N I O N R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
P A N A M A .GUADELOU 
. M A R T I N I ù 
.ARUBA 
•CURACAO 
VENEZUELA 
BRESIL 
LIBAN 
AFGHANIST ARAB.SEOU 
KUWEIT 
KATAR 
JAPCN 
HUNG KUNG 
AUSTRALIE 
•CALEOON. 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELt 
CLASSE 2 
• EAMA .A.ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
J 
1 
3 5 
26 
8 
6 
3 
1 
. 0 2 0 4 
35 837 
504 
13 
217 
159 
4 1 
lii 
188 
167 
13 85 
16 38 
106 
12 
27 
4 2 28 
108 
2 1 
3 0 
92 
46 
787 
7 3 6 
l o lii 65 
4 1 
6 1 
213 
34 
190 
10 
15 
153 
U 
2 0 2 
131 
6 0 
51 
366 
4 5 0 
918 
352 
054 9 9 9 
3 0 4 
502 
5o6 
France 
1 
1 
14 
Β 
6 
5 
2 
1 
6 1 0 2 . 9 5 4.1 VETEMENTS OE DESSUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U05 
0 2 2 
02 a 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
O60 
0 6 2 
ili 3 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
6 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
î o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1G20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 1 0 2 . 9 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
OJO 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 0 
0 4 2 0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 2 7 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
5 J 8 
6 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
SÜUS 6 1 0 2 . 1 1 , 19 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
NORVEGt 
SUEDE 
DANtHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
tuPAGNE 
POLCGNE 
TCHECUSL 
• T U N I S I E 
L IBYE 
• A F A R S ­ I S 
ETATSUNIS 
CANAOA MEXIQUE 
. M A R T I N I S 
.ARUBA 
•CURACAO 
VENEZUELA 
L IEAN 
KOWEÏT 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
164 
536 
3 5 3 
4 3 J 
250 
ldo 
86 
36 
75 
629 
6 2 
25 
1 1 2 5 
21 20 
22 
190 
50 
U 
2 0 
14 
79 
73 
49 
4 1 
55 
663 
742 
9 2 1 
4 2 5 
078 
449 
20 
183 
46 
, 23 
2 
1 
1 
« ) VETEMENTS DE UESSUS 
2 1 , 35 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDt 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
POLCGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
AFR.N .ESP 
•MAROC 
• T U N I S I E 
L IBYE 
• C . I V O I R E 
•GABUN 
.CONSOBRA 
• Z A I R E 
• A F A R S ­ I S 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BAHAMAS 
aOUAJELUU 
. M A R T I N I A 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
BRESIL 
LIBAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
­CALEOON. 
, 4 7 , 
1 
5 
4 
14 
1 
3 
1 
1 
5 7 , 
6 8 4 
962 797 
oas 2 9 2 
4 9 2 
3 3 
Ψο 
59 
2 8 8 
155 
17 
9 1 
5 9 
"ii 26 
4o 
17 
2 1 
27 
35 
162 
3 2 
15 
11 
44 
10 
16 
22 
501 
146 
12 
J7 
45 
U 
44 
9 1 
2 6 
175 
10 
65 
63 
29 
32 
54 
Belg. 
M 
171 
2 1 
52 8 
89 
12 
172 
159 
13 
l i i 
1 
3 
5 6 6 
13 
28 
12 
27 
4 2 
15 ' 
100 
2 1 
30 
I i 577 
6 6 1 
7 8 4 
6 5 
lè ! 
2 9 
147 
6 
14 
6 4 
2 
160 
124 5 2 
5 1 
744 6 
153 6 
5 9 1 
019 
15 7 
4 2 0 
262 
3 7 4 
152 
CE FIBRES 
, 3 8 , 4 5 , 
393 
lu 
217 131 35 
S I * 
2 0 
24 
. l ì 
2 2 
130 
"i 2 0 
i l 
63 
4 4 
19 
3 4 
890 
6 3 9 
2 5 1 
5 6 4 
710 
2 8 2 
16 
79 
, 5 
iE COTON, 
5 7 , 77 OU 87 
4 
8 
1 
2 
a 
5 8 7 
934 2 096 1 
138 
3 Î9 
302 
6 
3 4 
4 2 1 
108 
U 
56 
59 
. U 
. 6 
6 
1 0 
13 
1 
1 
3 0 
15 
9 
2 9 
10 
3 8 
8 
897 
104 
7 
3 7 
4 5 
1 
16 
59 
2 5 
140 
4 
2 7 
3 1 
16 
28 
53 
1000 RE/UC 
Lux. 
■ 
, 2Í 
1 
Φ 
, 
m φ ; 
* lì 
φ 
φ 
3 
. 
# m 11 6 
m ι 
u 1 
. . a 
. , . . a 
. a 
2 
1 
a 
a 
­
7 3 3 
6 4 1 
92 
50 
36 
38 
17 
4 
Neder land 
'. 49 
5 
a 
. , . ■ 
6! 
23 
a 
4 
4 
a 
a 
. 1 
a 
. . 
10 
15 
! 
1 
a 
1 
7 
a 
2 
1 
9 
Β . , a 
• 
6 2 7 4 
6 0 4 3 
2 3 1 
105 
78 
4 1 
13 
84 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
57 
3 
13 
167 
309 
a 
3 
a 
2 8 
; 
126 
53 
1 
a 
34 
4 
a 
a 
. . a 
a 
. 
3 
5 
4 
113 
1 
a 
23 
14 
1 
14 
3 
41 
1 
1 
1 
a 
­
3 0 1 6 
1 9 6 4 
l 0 5 2 
6 1 5 
5 6 8 
257 
1 
73 
180 
I ta l ia 
ΐ 
30 
a 
73 
1 0 0 
42 
a 
a 
3 
55 
a 
8 4 
7 
7 
3 
a 
6 9 
a 
a 
, 1 
2 
a 
a 
a 
3 
1 7 9 
67 
1 
a 
lî l | 
27 
a 
1 
37 
7 
4 1 
6 
8 
4 601 3 6 4 9 
952 
563 2 1 5 
2 4 3 
3 
42 
146 
TEXT. A R T I F I C I E L L E S , NON REPR. 
5 5 , 
10 
a 09 
109 
. 3 
. , 6 
. . . . ; 
a 
φ 
, . . . . . . . 2 
941 
926 
13 
U 
9 
2 
2 
. . 
NON 
837 
. 4 1 1 
922 
106 
63 
10 . « 36 
2 
1 
6 6 , 75 OU 85 
99 
. 185 
3 
. ., φ 
. Φ 
φ 
φ 
10 
; 
9 , 
a m Φ 
Φ 
Φ 
β m u • 
2 9 7 
2 8 6 ιι 1 
φ 
φ 
10 
96 
42 
4 5 8 
3Ö 
l 
83 
1 
70 
97 
41 
î 25 
27 
a 
5 
4 
a 
a 
13 
57 
4 
a 
2 0 
1 
1 087 
6 2 6 
4 6 1 
3 0 4 
2 9 4 
127 
a 
99 
2 9 
REPR. SOLS 6 1 0 2 . 1 1 
8 1 
763 
a 
1 717 
6 
β 
3 
a 
. Φ 
95 
2 
a 
28 
a» 
14 2 8 
l ì 
4 7 8 
342 
1 0 6 7 
a 
42 
29 
11 
16 
4 
12 
6 0 1 
1 0 2 1 
a 
5 
a 
4 5 0 
2 
40 . 1 
. 34 
5 
1 
. . . a 
, 9 
28 
5 
a 
a 
3 
9 
2 
a 
2 
5 
3 
2 3 
a 
1 
58 
2 
29 
173 
50 
U 
9 
a 
55 
5 
2 
a 
5 
6 
5 
2 
18 
4 4 8 
263 
185 
145 
64 
38 
2 
5 
2 
, 1 5 , 
2'Ul 
2 7 0 
3 8 5 
2 3 5 0 
4 Ì 
25 
5 
133 
22 
5 
2 
I 4 
, Β 
6 
14 
a 
155 
1 
a 
2 
18 
a 
a 
4 
5 7 0 
36 
5 
a 
7 
16 
3 0 
1 
33 
28 
6 
9 
4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübersteilung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
356 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Llnder­
schlússcl 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
622 
1000 1010 lull 1020 1021 
HI.. 10)1 1032 1040 
oca 
34a 66 2 559 401 »1 12 32 13 
21d 151 
Ibi 111 
111 
39 
β 
19 1 
59 5 560 15 13 12 
306 
280 
25 17 11 
4 76 
2 05 
2 7 1 
2 55 
165 
β 
5 
3 
3 2 7 
66 
49 
19 
37 
2 
622 .PCLYN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 1011 tXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSt 2 ■ tAMA .A.AOM CLASSt 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
36 867 27 821 9 048 7 822 5 395 1 126 13 3 338 102 
14 756 5 139 4 452 3 247 676 107 244 12 
5 423 5 276 148 132 121 12 2 5 4 
568 211 156 1C8 16 
I 
39 
926 341 i 17 609 7d 2 99 47 
293 209 865 230 344 
11 39 
UBERKLEIDUNG AUS ANDEKEN SPINNSTDrFEN ALS SYNTHETISCHEN ODER 6102.99 *) VETEMENTS DE DESSUS C'AUTRES MATIERES TEXTILES UUE FIBRES KUENSTL., EAUMKCLLE. WOLLE CCER FEINEN TIEPHAAREK, NICHT IN SYMh. OU ARTIF., COTCN, LAINE Ou POILS FlhS, NCN RLPR. SOUS 6102.11, 19, 23. 38, 49, 59, 69, 79 UDER 89 ENTHALTtN 6102.11, 19, 23, 38, 49, 59, 69, 79 OU B9 
26 m 116 
40 1 
255 
30 
1 
i 
1 12 1 2 6 1 1 2 
103 
ol 2d4 253 25 
1 
i 
1 21 2 2 7 1 
27 
ï 
001 002 003  63 12 004 6 51 005  1 022 024 026 028 030 0 32 0 34 036 038 040 042 043 046 050 066 
062 7 066 1 C68 2 200 204 216 246 272 302 306 314 316 322 334 338 3 70 372 390 400 404 412 413 
4 36 440 453 49b 458 462 464 474 476 464 4S6 50o 5C8 604 616 624 62b 632 
tla 
rc6 
7 32 
740 
800 
6 0 9 
622 
10C0 1 484 1 C81 52 1010 93o 702 63 
Ï O U 549 379 9 1020 325 242 5 1021 
1Ü30 212 135 3 1031 24 19 2 1032 1040 
UNTCRKLEIDUNG I LEIBWAESCHEi FUER MAENNER ONO KNABEN, AUCF 
K R A G t N , VORHEMUtN UND MANSCHETTEN 
ÜBEKHEMDEN.AUCH S P C R T ­ U . A R B E i r S F E M D t N . A U S S Y N T H t l . 
SPINNSTOFFEN 
3 
5 J4 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
2 
1 
6 
15 
3 
159 
63 
2 
1 
2 
. 14 
10 
1 
5 
12 
1 
1 
5 
11 2 1 
1 
1 ; 1
18 
8 
2 
9 
6
76 
9
70 
10 
2 
3 
1 
3 
3 
1 
1 
3 
2 
. 1 
5 
15 
2 
106 
47 
2 
1 
1 
. 14 
10 
. 4 
7 
1 
3 
18 
1 
3 
1 
1 
4 
a 
16 
7 
1 
5 
l C
60 
62 
2 
3 0 28 
2 
40 11 1 1 
001 002 003 004 005 022 029 
0 2 a 
0 10 
0 3 4 
0 l o 038 C42 
0 4 3 
0 4 d 
0 5 0 
0 5 6 
060 
0O2 
064 
06Í , 
2 0 J 
2 04 
2 1Í» 
l-,0 
249 
2 4 8 
269 
2u6 
212 
260 
2S4 
2 8 8 
302 
3Jo 
314 
3 1 3 
3 2 2 
3 3 J 
14a 
IIa 
312 
ild 
390 
4O0 40'. 4 1/ 4 9d 4o2 
194 
2 5 6 
77a 1 198 23 12 1 2 
6 13 o4 
39 1 / 
3 6 
4 12 
2 
1 
1 3 10 18 
15 
10 
2 4 
I 
79 
17 
12 3 
2 1 12 1 1 7 
B 1 3 
17 2 5 
15 5 3 
4 12 
254 1C6 1 
9 
E2 
164 3 1 1 1 1 
94 91 4 IH 
1 1 12 
39 
12 3 12 2 1 
6 001 
5 002 
5 003 
6 > C04 
005 
> 022 
024 
026 
026 
030 
032 
034 
> 036 
ί 038 
040 
042 
043 
048 
050 
058 
> 062 
0o6 
! 068 
200 
2 204 
33 216 
248 
272 
302 
306 
2 314 
31Β 
322 
2 334 
338 
1 370 
372 
390 
52 400 
6 404 
24 
8 
15 
7 
I 
4 
2> 
EC 
2 
3 
i 
412 
413 
436 
ί 440 
453 
456 
45β 
462 
464 
L 474 
47Β 
> 4Β4 
496 
500 ! sua , 604 
616 
624 
628 
! 6J2 
i 636 
706 
! 732 
740 
ί BOO 
ι 809 
622 
1 1000 
> 1010 
Ι Ï O U 
Γ 1020 
! 1021 ) 1C30 
) 103 1 
1 1032 i 1U40 
6103 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­bAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDt 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANUt 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNt 
ANDÇRRE 
YUUGOSLAV 
GRECE R.D.ALLEM 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
.MAROC LIBYE 
.SENEGAL 
­C.IVUIRE 
.CAMEROUN 
•CENTRAF. 
•GABON 
.CCNGUBRA 
•ZAIRE 
ETHIOPIE 
•AFARS­IS 
.MACAGASC 
•REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAUA 
MEXIQUE 
BERMUUES 
CUSTA RIC 
PANAMA 
bAHAMAS 
DOMINIC.R 
.GUADELOU 
.MARTINia 
JAMAÏQUE 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EOUATtUR 
BRESIL 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JURCANIE 
ARAB.SEOU 
KUWEIT 
SINGAPUUR 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
.PULYN.FR 
M C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­Ct 
CLASSt 1 
AELt 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 
2 
7 
6 
1 
7 
1 
36 
20 
17 
13 
2 
4 
1 
539 
716 
2 46 
845 
917 
992 
U 
10 
21 
136 
10 
12 
238 
105 
59 
231 
40 
12 
20 
lo 
16 
95 
42 
53 
­.5 
52o 
12 
13 
46 
15 
11 
42 
02 
27 
17 
67 
278 
129 
533 
48o 
112 
31 
lï 21 
45 
10 
233 
221 ld 
14 
166 
302 
11 
2d 
167 
630 
29 
24 
2d 
o3 
199 
22 
12', 
121 
al 130 
13 
039 
26 3 
79 5 
113 
596 
434 
440 
172 
243 
2 
\ t 
6 
4 
1 
29 
17 
'i 2 
i 
1 
VETEMENTS DE DESSOUS 
GARCCNNETS, 
6103.11 CHEMISES 
UOl 
1 002 
) D03 
Γ 004 
005 
ί 022 
024 
U26 
030 
034 
ι U36 
ί 038 
042 
043 
ü4d 
050 
î J50 
• 060 
062 
064 
066 
2 00 
204 
i 21o 
240 
244 
248 
264 
268 
272 
280 
284 
ί 2.46 
302 
306 
314 
3ia 
322 
338 
3*»6 
370 
372 
376 
390 
> 400 
404 
412 
456 
4o2 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIt 
RUY.UNI 
ISLANUt 
NUKVLGt 
SUEDE 
CANtMAKK 
SUISSt 
AUTRICHE 
tSPAGNt 
ANUCRKE 
YOCGOSLAV 
GRtCt 
U.R.S.S. 
POLOGNt 
TcHtCUSL 
HCNGRIE 
PDLMANIE 
AFR.N.toP 
-MARUC 
LIBYE 
.NIGtR 
.TCHAU 
.SENEGAL 
SItRRALtO 
LIBERIA 
.C.IVUIRE 
• TOGO 
.OAHOHtV NICCHIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONoUoRA 
.ZAIRE 
•AFARS-IS 
.KtNYA 
•MADAGASC 
•REUNION 
ZAMolt 
K.AFK.SUU 
EIATSUNIS 
CANAUA 
MEXIUUt 
.GUAUELUU 
.MARIINIC 
El 
2 
3 
7 
12 
1 
B 
392 
732 
C57 
Í77 
E6fc 
U 
9 
21 
127 
6 
22 'il il 199 
40 
« lî 43 
a 
a 
51 
31 
30 
9 
71 
46 
15 
30 
42 
58 
7 
17 
64 
276 
98 
39 1 
26 5 
88 
29 
U 
19 
24 
IC 
23 3 
223 
18 
. 153 
209 
11 
a 
127 
559 
6 
21 
24 
35 
124 
10 
627 
291 
48 
125 
13 
44 6 
058 
36 8 
065 
159 
260 
353 
C9 8 
62 
IL INGE 
394 
224 
712 
33 
9 
a 
a 
2 
a 
i 
61 
12 
. 2 
24 
5 
14 
4 
1 527 
l 363 
164 
U O 
85 
53 
33 
1 
• 
3 
176 
a 
11 
1 
210 
192 
19 
10 
9 
9 
a 
5 
1 
OE CORPS) POUR HO 
YC LES CCLS, FAUX COLS 
LFÊMISETTES OE 
389 
135 
313 
997 
354 lii 19 
al 122 
122 
53 9 
19 
128 
2d 
14 
o7 
30o 
24 
7u 
2·, 
69 
11 
J09 
19 
lo 
20 
25 
26 
186 
20 
3d 
111 
116 
3 d 
94 
239 
165 
53 
10 
49 
19 3 
119 
11 
Ili 4i1 
14 
141 
9J 
1 
1 
249 
106 
545 
236 
62 
a 
♦i 26 1 
15 
15 
128 
a 
1 
1 
. . a 
a 
46 
1 1 
56 
19 
20 
20 
16 
12 
179 
20 
38 
8 
218 
36 
94 
237 
75 
54 
2 
44 
187 
« 2 
63 
i l 
9 
116 
82 
FIBRES 
514 
. 2 417 
1 448 
10 
l 
2 
24 
6 
18 
8 
10 
91 
10 
25 
U 
, PLASTRONS 
SYNTHETICCE 
168 
752 
. 2 146 
44 
12 
16 
8 
U 
3 
164 
16 
1 
6 
2 
3 
196 
140 145 
92 
065 
114 
180 20 2 30 
10 
34 
95 
42 
2 14 
4 9 6 
3 
47 
26 
144 
215 
24 
2 
229 210 
19 
18 
9 
647 
442 
205 
912 
334 
112 
54 
68 
181 
ET MANCHtTTES 
026 
000 
413 
681 134 377 358 
9 
9 102 
541 
505 
1 
12 
35 
233 
14 
70 
24 
8 
42 
l?. 3 
4 
31 
73 
, . 
U 
210 
118 
S 112 12 589 303 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder-
Schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 
EG-CE 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG-CE Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
476 
484 
496 
500 
604 
620 
«32 
636 
732 
7 40 
809 
822 
1000 
1010 lou 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
2 
1 
7 
1 
4 
3 
1 
o 
1 
930 
4 50 
4bl 
22 1 
135 
200 
71 
44 
60 
2 
3 
1 
5 
1 
356 
202 
154 
33 
ld 
121 
64 
39 
431 
413 
18 
4 
3 
13 
2 
3 
1 
302 
279 
24 
17 
12 
7 
3 
845 
670 
175 
102 
55 
20 
ï 
53 
OBERHEMDEN,AUCH SPORT-U.ARBEITSHEMDEN.AUS BAUMWOLLE 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
0 30 
032 
034 
036 
038 
042 
043 
0 50 
056 
062 
066 
Ooo 
200 
204 
,Ίι. 
244 
272 
286 
302 
316 
322 
334 
3 70 
372 
390 
400 
404 
408 
440 
458 
462 
474 
47d 
464 
492 
496 
508 
512 
604 
616 
620 
636 
732 
740 
609 
622 
1000 
1010 lou 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
215 
449 
1 032 
1 497 
45 
12 2 
6 
13 
53 
11 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
2 
I 
52 
6 
4 
8 
1 
2 
3 
5 
2 
3 
36 
4 
i 
6 
3 
2 
2 
5 
2 
1 
3 
3 
12 
1 
3 
5 
1 
1 
2 
27 
3 
92 
16 
2 
1 
10 
1 
1 
2 
27 
645 
125 
2 
3 
30 
98 
561 
234 
327 
lo9 
120 
151 
22 
24 
I 
205 
137 
68 
2d 
16 
40 
16 
1 1 
ace 
799 
10 
415 
40 
1 
98 
341 
36 
29 
596 
886 
U O 
65 
7 
39 
2 
1 
6 
97 
23 
43 
1 162 
47a .CURACAO 
484 VENEZUELA 
496 .GUYANE F 
508 BRESIL 
604 LIBAN 
620 AFGHANIST 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
B09 .CALEDON. 
822 .POLYN.FR 
1000 M O N D E 
1010 INTKA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
Vl 
19 
41 
113 
12 
12 
67 
68 
17 
131 
22 
33 132 
26 192 
6 941 
3 544 
2 053 
2 907 
1 128 
728 
492 
2 
24 
17 
26 
42 
5 
36 
65 
10 
108 
17 
5 803 
_ 137 
2 667 
715 
38 7 
1 950 
1 CIO 
613 
1 
21 
5 
390 
280 
75 
60 
196 
26 
73 
10 
CHEMISES ET CHEMISETTES OE COTON 
1 
48 
665 
553 
102 
62 
75 
15 
i 
5 
25 
2 
478 
344 
134 
44 
14 
69 
5 
4 
1 
001 (1112 (11)4 0114 (10 6 022 026 0 40 (142 034 046 1114 042 114 4 (1611 (I6H 062 066 
ilhM 200 204 216 244 
21? 28« 402 -) I H 
1/2 444 4/11 
Ml 49(1 400 4(,4 408 440 46M 462 414 4/H 4H4 492 496 6 0 H 
i l l 604 616 620 636 742 
ni; H(I9 822 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVtGE SUEDE FINLANDE OAKLMARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE ANDORRE 
GRECE R.D.ALLEH TCHECUSL ROUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP .MAROC LIBYE .TCHAU •C.IVUIRE NIGERIA .CAMEROUN •CONGOBRA •ZAIRE EThlOPIE .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA .ST P.MIC PANAMA •GUADELOU •MART1NIQ •ARUBA •CURACAO VENEZUELA .SURINAM .GUYANE F BRESIL CHILI LIBAN 
IRAN AFGFANIST KUWEIT JAPCN HONG KCNG .CALEDCN. .POLYN.FR 
1000 M C N O E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSt 1 
AELE 
CLASSc 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1021 
1030 
lo 3 1 
1032 
lu'.C 
2 756 
3 B43 
9 057 
15 135 
719 
217 
32 
81 
16 
165 
1 066 
445 
16 
46 
18 
10 
26 
U 
17 
20 
448 
40 
71 
16 
12 
33 
69 
ÍS 
17 
58 
10 
750 
100 
10 
10 
59 
43 
27 
60 
102 
15 
12 
6 9 
50 
133 
32 
15 
98 
25 
2o 
52 
10 
36 363 
31 513 
4 851 
3 016 
2 022 
1 758 
281 
372 
70 
552 
46 
581 
34 6 
65 
1 
37 
11 
10 
216 
26 
10 
46 
3 
10 
8 
9 
40 
36 
1 
12 
26 
18 
15 
49 
3 
192 
40 
44 
37 
19 
12 
9 
12 
6 
41 
1 
13 
1 
4 
4B 
9 
731 
52 6 
205 
661 
355 
544 
176 
244 
5 536 
1 229 
18 
1 12 20 
26 
2 
U l 372 261 231 112 62 4 
35 
155 
C79 
2 
6 10 2 1 
9 3 1 
1 10 
3 
13 
8 4 6 6 
6 5 0 4 
l 962 
l 3 4 0 
1 193 
2 4 7 
3 
22 
3 7 6 
886 
012 
9 1 7 
353 
23 
2 1 12 4 
675 
372 
2 
26 11 17 4 
OBERHEMOEN. AUCH SPORT­ U.AR BE ITSFEMDEN. AUS ANDEREN S F I K N ­ 6 1 0 3 . 1 9 
STUFFEN ALS SYNTHETISCHEN UNO EAUHwCLLE 
CHEMISES ET CHEMISETTES 
SYNTHETIQUES ET COTCN 
6 
134 14 
13 10 10 1 
ï 50 12 
9 
4 31 
6 7 6 9 5 168 
1 6 0 1 1 334 
1 166 211 2 24 
56 
D'AUTRES MATIERES OUE FIBRES 
121 
982 
139 
91 
91 
46 
11 
34 
1 
7 11 
i 
4 
6 
l i 
452 272 180 122 117 
49 18 11 10 
37 5 
001 51 002 35 12 
0 0 3 72 16 
0 0 4 6 3 26 
0 0 5 6 6 
0 2 2 2 1 
0 3 0 1 1 
0 3 6 5 2 
Ο 1.Ί β 1 
0 4 0 1 
042 1 
043 1 1 
200 
216 18 1 
244 2 2 
272 3 3 
264 1 1 
268 2 2 
302 4 4 
306 1 1 
314 4 4 
316 4 4 
322 1 I 
338 1 1 
372 3 3 
400 21 6 
404 9 6 
412 1 
458 6 5 
462 2 2 
478 1 
464 4 1 
508 1 
604 3 1 
616 
620 1 1 
636 3 1 
7 32 3 2 
740 
309 1 1 
1000 355 120 
1010 223 59 
Ï O U 132 61 
1020 5D 19 
1021 16 4 
1030 82 42 
1031 31 22 
1032 14 12 
1040 
UNTEKKLEIOONG AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOF 
OBERHEMDEN 
36 
52 
001 
002 
0 0 ) 
004 
11 
44 
ld 
23 
21 
3 
7 
13 
17 
133 
74 
59 2' 
36 
5 
2 
UOl 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
036 
038 
040 
042 
043 
200 
216 
244 
272 
284 
28ä 
302 
306 
314 
318 
322 
338 
372 
400 
404 
412 
458 
462 
478 
4ä4 
508 
604 
616 
620 
636 
732 
740 
809 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNt 
ANDORRE 
AFR.N.ESP 
LIBYE 
.TCHAD 
.C.IVOIRE 
■DAHUMtY 
NIGERIA 
•CAMtROUN 
.CENTRAF. 
■GABUN 
■CCNGOBRA 
.ZAIRE 
•AFARS­IS 
•REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
•GUAUELCU 
•MARTINia 
•CURACAO 
VENEZUtLA 
BRESIL 
LIBAN 
IRAN 
AFGHANIST 
KOWEIT 
JAPCN 
HONG KONG 
•CALEDON. 
818 
534 
693 
i îaa 
174 
67 
21 
157 
70 
14 
12 
13 
U 
115 
25 
51 
U îi 
19 
47 
65 
96 
10 
47 
394 
142 
21 
98 
29 
12 
86 
41 
56 
14 
21 
42 
64 
30 
16 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
517 
409 
109 
971 
333 
13o 
418 
226 
1 
166 
106 
500 
174 
4 6 
2 1 
6 6 
12 
13 5 7 25 44 U 20 75 
19 
47 
65 
24 10 47 170 
101 
67 29 2 32 9 27 
2 
23 
19 
34 
136 
966 
172 
476 
147 
69 6 
330 
196 
400 31 
606 
555 51 
50 
50 
VETEMENTS DE DESSOUS DE FIBRES TEXTILES S 
SF CHEMISES ET CHEMISETTES 
19 
16 
165 
17 
44 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLtM.FED 
19 1 
106 
245 
167 
3 
93 
61 
d9 
100 
10 710 
9 050 
1 660 
1 153 
182 
402 
27 
16 
105 
1 636 
124 
558 
U 246 
96 
2 
160 
26 
4 
5 
9 
393 
33 
7 
32 
18 
2 
î 
420 
46 
10 
10 
74 
22 
54 
24 
22 
1 
1 
15 290 
13 565 
1 726 eoa 
293 
906 
74 
59 
4 
674 
77 
22 
652 
2Î 
72 
14 
14 
276 
201 
75 
73 
64 2 
Ί 
NTHETIQUES, 
220 
36 
20 
U 
10 
54 
32 
29 
12 
22 
30 
24 
1 
2 236 
l 426 
BIO 
421 
123 
388 
38 
29 
1 
35 
2 
1 
112 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'j Voir noles par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EG­CE France Be lg . ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC 
EG­CE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
l u l l a 
0 0 5 4 2 
0 3 6 2 1 
0 3 6 3 1 
0 4 β 197 
2 7 2 2 2 
302 1 1 
372 1 1 
400 1 
404 
458 4 4 
4 8 4 
1000 323 37 2 24 
1010 103 20 2 24 
ÏOU 220 17 
1020 204 3 
1021 6 2 
1030 15 14 
1031 6 6 
1032 6 6 
1040 
UNTERKLEIDUNG ACS BAUHWOLLE, KEINE OBERHEMDEN 
001 
002 
003 
004 
005 
034 
036 
038 
042 
046 
048 
0 50 
0 58 
064 
C68 
216 
244 
248 
272 
302 
338 
370 
372 
400 
404 
458 
462 
484 
6C4 
6 36 
809 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
47 
153 
116 
100 
7 
2 
18 
5 
2 
1 
ä ι 
10 
20 
3 
4 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
5 3 9 
4 2 2 
116 
42 
26 
40 
16 
11 
33 
16 
21 
ld 
2 
1 
2 
2 
2 
5 
12 
2 
U l 
5 
iö 
20 
1 9 ) 
239 
40 
199 
199 
3 
29 
19 
90 
5 
1 
7 
3 
C05 
036 
03 6 
048 
272 
302 
372 
400 
404 
458 
484 
ITALIt 
SUISSE 
AUTRICHE 
YUUGUSLAV 
­C.IVUIRE 
•CAMEROUN 
•REUNION 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.GUADELOU 
VENEZUELA 
12 
7 
51 
9 
1UO0 M O N D E 
1010 INIRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
56 
26 
21 
113 n 
l a 
14 
11 
12 
13 
U 
9 4 6 
9 0 3 
044 
04.» 
6 0 
195 
9 1 
40 
3 
40 
10 
9 
37 
16 
14 
3 
5 
18 0 
517 
302 
214 
45 
22 
169 
85 
4 2 
22 
22 
10 
173 
164 
18 
13 
lil 
1 022 
2 6 6 
757 
7 5 2 
27 
5 
l 
212 149 
63 
39 
U 
21 
5 
4 
3 
VtTEMENTS OE DESSOUS OE COTON. SF CHEMISES ET CHEHISETTES 
0C1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 8 
2 1 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
6 0 4 
6 3 6 
8 0 9 
8 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
A L L t M . F E D 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
R.O.ALLEM 
HONGRIE 
BULGARIE 
L I B Y E 
.TCHAD 
. S t N E G A L 
. C . I V U I R E 
.CAMEROUN 
. A F A R S ­ I S 
.MACAGASC 
.REUNION 
t T A T S U N I S 
CANADA 
.GUADELOU 
• M A R T I N I O 
VENEZUELA 
L I B A N 
KOWEIT 
.CALEDON. 
.PULYN.FR 
21 
21 
169 
132 
37 
6 
1 
L 
159 
142 
17 
12 
U 
1 
95 
70 
25 
17 
10 
IODO M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.tAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
387 
994 
7Ì6 
52 
15 
163 
53 
24 
11 
60 
10 
3B 
7o 
U 
24 
19 
14 
32 
24 
12 
ld 
25 
37 
16 
17 
14 
12 
17 
14 
14 
18 
740 
842 
901 
413 
242 
362 
154 
104 
126 
149 
241 
152 
25 
6 
24 
14 
24 
19 
11 
32 
24 
12 
36 
25 
19 
3 
17 
14 
14 
18 
945 
56 7 
376 
U O 
50 
266 
145 
101 
25 
117 
U 
633 
197 
143 
401 
2. 
11 
37 
11 3 
177 
173 
5 
3 
875 
709 
167 
49 
2 
4 
2 
114 
926 
769 
157 
127 
117 
18 
1 
UNTERKLEIDUNG AUS ANDEREN SPINNSTUFFEN ALS 
BAUMWCLLE, KEINE OEERFEMOEN 
001 42 . 40 
002 16 2 
003 12 3 2 
004 13 2 6 
005 2 2 
036 1 
048 3 
216 2 
272 1 
302 1 
318 1 
372 1 
400 
404 3 
604 9 
616 
636 3 
1000 129 25 48 21 
1010 66 10 4B 12 
ÏOU 44 15 1 9 
1020 U 4 . 2 
1021 3 1 . 1 
1030 32 U 1 S 
1031 10 5 1 
1032 3 3 . . 
1040 . . . . 
UNTERKLEIDUNG lLEIBWAESCHE) FUER FRAUEN. 
KLEINKINDER 
SYNTHETISCHEN UNO 6 1 0 3 . 3 9 VETEMENTS DE DESSOUS, _ 
MATIERES TEXT ILES OUE F IBRE 
12 
SF CHEMISES ET CHEMISETTES, D ' 
■* SYNTHETIOUES ET COTON 
11 
10 
1 
24 
6 
18 
5 
1 
12 
4 
001 
002 
003 
004 
005 
036 
048 
216 
272 
302 
316 
372 
400 
404 
604 
616 
636 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
SUISSE 
YUUGOSLAV 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
•CAMEROUN 
•CCNGUBRA 
•REUNION 
ETATSUNIS 
CANAUA 
LIBAN 
IRAN 
KOWEIT 
M U N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.ACM 
CLASSE 3 
96 
119 
81 
172 
26 
14 
2d 
17 
10 
10 
10 
14 
12 
41 
31 
14 
30 
894 
494 
399 
154 
37 
241 
65 
39 
3 
24 
24 
26 
26 
4 
i 
10 
10 
10 
14 
11 
36 
14 
12 
309 
103 
206 
69 
17 
136 
54 
30 
1 
17 
57 
1 
72 
4 
12 
36 
133 
127 
6 
101 
83 
18 
5 
3 
14 
59 
52 
7 
3 
1 
4 
149 
69 
3 
403 
Ì 
67 
2 
ii 
817 
624 
194 
124 
73 
70 
2. 
5 
14 
24 
292 
129 
l»7 
lî 
5 
9 
2 
MAEDCHEN UND VETEMENTS OE DESSOUS 
tr JEUNES ENFANTS 
(LINGE OE CORPS) POUR FEMMES, FILLETTES 
UNTERKLEIDUNG AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
02β 
030 
034 
036 
038 
042 
043 
048 
056 
060 
062 
068 
216 
248 
272 
302 
314 
310 
322 
370 
372 
390 
400 
404 
440 
453 
456 
4ο2 
476 
964 
5C8 
ο04 
632 
6 )6 
732 
740 
600 
809 
38 
107 
141 
29 7 
16 
7 
3 
1 
5 
2 
12 
19 
3 
4 
2 
34 
3 
1 
2 
153 
1 
6 
4 
1 
4 
4 
1 
3 
1 
d3 
60 
27 
167 
12 
3 
4 
1 
16 
6 
1 
4 
1 34 11 7 
55 
4 
3 
16 
6 
19 Ι 19 
4 , Ι 
142 
î 
81 
6104.10 VETEMENI 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
026 
030 
034 
036 
038 
042 
043 
048 
056 
060 
062 
068 
216 
248 
272 
302 
314 
318 
322 
370 
372 
390 
4U0 
404 
440 
453 
458 
462 
478 
484 
60S 
604 
632 
6 3 0 
732 
740 
800 
809 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANUE 
NORVEGE 
SUEDE DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
PULCGNE 
TCHECOSL 
BJLGAKIE 
LIBYE 
.SENtGAL 
.C.IVUIRE 
•CAMEROUN 
.GABUN 
.CONGOBRA 
■ZAIRE 
■MACAGASC 
•REUN1UN 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
PANAMA 
BAHAMAS 
■GUADtLOU 
■MARTINia 
■CURACAO 
VENEZUELA 
BRESIL 
LIBAN 
ARAB.SEOU 
KUWEIT 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDCN. 
S DE DE 
573 
1 519 
2 218 
4 907 
319 
206 
19 
24 
99 
44 
892 
447 
50 
52 
18 
710 
37 
20 
13 
833 
12 
70 
40 
26 
24 
26 
45 
64 
15 
166 
78 
U 
14 
16 
44 
10 
84 
30 
111 
17 
67 ΰο 12 13 47 
FIBRES SYNTHETIOUES 
998 45C 351 257 104 
2 6 67 25 522 U O 32 
52 
15 10 67 40 26 23 9 45 64 
4 58 33 6 12 16 44 
69 
1 37 10 23 32 10 3 47 
97 
643 122 7 9 
21 3 
9 
262 
1 15 3 
160 
165 787 . »I 17 5 14 
U 248 214 13 
5 
Λ 13 3 
307 
94 338 2 363 
84 
. lu 7 66 117 1 
6 
24 
815 
2 1 17 1 1 
6 107 40 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
359 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Lindar· 
Schlüsse 
Code 
poys 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 0 1 5 5 9 9 
4 1 7 
9 1 
68 
2 6 6 
2 1 
16 
4 0 
France 
384 
267 
117 
42 
32 
4 1 
19 
16 
3 4 
1000 kg 
Belg.­Lux Nederlanc 
56 
54 
2 
2 
1 
1 
1 
a 
• UNTERKLEIOUNG ACS BAUHWULLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 56 
0 6 4 
0 6 8 
2 1 6 
272 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
322 
370 
372 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
462 
4 8 4 
512 
6 0 4 
6 3 6 
732 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
UNTERK 
43 
U l 
2 0 7 
198 
8 
. 3
3 
4 
2 4 
2 0 
2 
4 
2 
12 
6 
6 7 
9 
7 
9 
3 
11 2 
3 
5 
9 
3 
4 
5 
7 
a 
1 
3 
2 
8 
8 2 4 
5 6 6 
2 59 
8 1 
55 
9 1 
37 
37 
85 
a 
38 l i 1 « . 1
2 
9 
β 
2 
1 
. a 
a 
a 
. a 
9 
3 
11 2 
2 5 
9 
1 
1 
5 
7 
a 
a 
1 
1 
à 
2 2 5 
127 
99 
26 
23 
72 
35 
3 4 
• 
2 
a 
ìi 
U B 
118 
LEIDUNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
UNC BAUMWOLLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
048 
2 1 6 
2 2 0 
302 
3 1 8 
322 
3 7 0 
372 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
6 0 4 
632 
6 36 
7 32 7 4 0 
8 0 9 
1000 
l o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
2 4 
38 
83 
88 
2 0 
5 
3 
1 
9 
4 
9 
5 
„ 1 
1 
1 1 
7 8 
5 
■ 2 
1 
1 1 
2 
ΐ 
3 3 4 
2 5 3 
61 
47 
2 1 
3 1 
5 
13 
1 
26 
4 7 
71 
19 
2 
1 
1 
5 
. a 
. 1
1 
i 7 
2 
2 
2 
1 
i 
. 1
i 
196 
162 
33 
14 
H 
19 
4 
12 
6 
a 
10 
4 
2 1 
20 
1 
1 
1 
a 
a 
• 
TASCHENTUECHER UND Ζ 1ERTASCHENTUECHER 
TASCHE 
15RE/K 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
4 0 0 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l o u 
1020 
Hl 1 0 3 1 
1 0 3 2 
TASCHE 
15 R E / 
0 0 1 
885 
0 0 4 iìì 0 2 8 
0 3 4 
0 36 
oía 0 6 6 ili 3 7 0 
3 7 2 
■.GO 412 
e χ p 
QUANTITÉS NIMEXE 
Deutschland 
(BR) 
43 104 
40 
4 26 
2 23 2 19 
2 
a a 
a « 
1 3 
1 12 
59 
6 
14 
6 
7 
6 
AL 
' 
, 
l t 
I« 2 1 
1 
a 
a 
: 
Ν ­ UND ZIERTASCHENTUECHER ALS BAUMWC 
G EIGENGEWICHT 
10 
5 
19 
2 
î 2 
a , 2 
1 
4 I 
ib 
11 
8 3 
3 
ΐ 
. a 
1 
Β 
. . Β 
. 1 
3 
1 
2 
1 
î 
• 
1 
i 1 
1 
. • 
1- UNO ZIERTASCHENTUECHER AUS BAUMWO 
KG EIGENGEWICHT 
2 3 8 
7 6 
1 1 4 
138 
15 
ΐ 3 
l o 
5 
6 
4 
2 
2 
2 
1 
2 
4 
10 
2 
. Β 
, a 
a 
6 
3 
2 
1 
2 
• 
84 
67 
38 
1 
3 
27 
19 
3 
i 1 
. Β 
a 
a 
a 
a 
-
126 
9 
1 6 
a 
3 
2 
2 
1 9 
9 
'ι 1 
5' 212 
. 1 5 6 
56 
1 36 
23 
> 4 
1 
1 
) 16 
lulla 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 2 8 IODO 
162 1 0 1 0 
2 6 6 Ï O U 
22 1 0 2 0 
14 1 0 2 1 
2 4 2 
1 1 0 3 1 2 1032 
2 1 0 4 0 
Μ 0 Ν 0 Ε INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSt 2 
. t A M A 
.A .ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
14 2 8 4 
9 535 
4 749 
2 260 
1 7 2 1 
l 707 
2 5 7 
2 0 6 
7 8 1 
France 
6 4 
2 
1 
6 1 0 4 . 3 0 VtTEMENTS DE DESSOOS 
2β 0 0 1 
2 0 0 2 
3 0 0 3 
6 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
5 0 3 6 
3 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 6 
4 0 4 8 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 8 
7 2 1 6 
2 7 2 3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
2 4 0 0 
1 4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
5 1 2 
2 6 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
8 0 9 
123 1 0 0 0 
96 1 0 1 0 
27 Ï O U 
16 
8 1 0 2 1 
10 
> SYNTHETISCHEN 
I 4 
) 2 
8 
Β 
3 1 
15 
16 
L L E , WERT 
9 
5 
19 
Β . 
2 
, , 2 
39 
3 3 
6 
5 
2 
1 
• 
L L E , WERT 
43 U 
23 
l ì 
. 
15 4 
a 
a 
. a 2 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUEDE 
S U I S S t 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
MALTE 
YOUGCSLAV 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
BULGARIE 
L I B Y E 
. C . I V U I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CCNGUBRA 
. Z A I R E 
.MALAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUAUELUU 
. M A R T I N I « 
VENEZUELA 
C H I L I 
L I B A N 
KOWEIT 
JAPON 
. C A L t D O N . 
M O N D E 
INTKA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. t A M A 
.A .ACM 
CLASSE 3 
8 7 4 
9 1 5 
1 549 
2 289 
6 1 
16 
U 
19 
3 4 
3 6 9 
2 6 6 
12 
19 
12 
58 
5 4 
3 4 4 
29 
4 9 
5 0 
19 
4a 
15 
24 
23 
6 0 
72 
25 
3 1 
25 
12 
U 
19 
4 2 
13 
2 6 
7 6 4 4 
5 7 1 0 
1 9 3 5 
9 6 4 
726 
536 
198 
165 
437 
2 
1 
6 1 0 4 . 9 0 VETEMENTS OE CESSOOS 
U C O I 
2 0 0 2 
18 
U 
0 0 5 
2 0 2 2 
1 0 3 0 
0 3 4 
1 0 3 6 
ί 0 3 8 
ί 0 4 8 
5 2 1 6 
2 2 0 
3 0 2 
3 1 8 
1 3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
b 4 0 0 
3 4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
1 4 8 4 
2 6 0 4 
ί 6 3 2 
ί 6 3 6 
1 7 3 2 
7 4 0 
8 0 9 
70 1 0 0 0 
4 2 1 0 1 0 
28 Ï O U 
1 5 1 0 2 0 
5 1 0 2 1 
12 
UEEER 
' 
i l S 
IC 
ju 1 ' 
7' 
1 1 0 3 1 
1 1032 
1 0 4 0 
6 1 0 5 
6 1 C 5 . 2 C 
ί 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
. IODO 
! 1 0 1 0 
! 1 0 1 1 
ί 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
6 1 C 5 . 3 C 
) 0 0 1 
> 0 0 2 
» 0 0 3 
Ι 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 1 2 
SYMHETICUES ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I t 
RUY.UNI 
SUEDt 
DANtMAKK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGUSLAV 
L I B Y E 
EGYPTE 
.CAMERUUN 
•CCNGUBRA 
. Z A I R E 
•MACAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.GUADELOU 
. M A R T I N i a 
VENEZUELA 
L I E A N 
ARAB.SEOU 
KUWEIT 
JAPUN 
HCNG KONG 
. C A L E D C N . 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L t 
CLASSt 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 1 4 
4 8 8 
9 9 3 
1 128 
192 
85 
4 0 
37 
2 0 5 
9 1 
4 2 
46 
15 
U 
16 
18 
12 
84 
2 4 4 
7 1 
25 
16 
37 
7 1 
2 2 
30 
<¿7 2 4 
10 
4 660 
3 2 1 8 
1 4 4 2 
910 
4 6 0 
5 1 9 
76 
159 
14 
4 6 2 
0 5 6 
39 6 
06 2 
640 
625 
230 
183 
7 1 0 
OE 
4 6 8 
19 4 
894 
18 
5 
7 
23 
165 
115 
11 
8 
. a 
. . 2 
, 45 
19 
48 
15 
11 
2 3 
6 0 
25 
7 
3 1 
25 
2 
. 5
17 
U 
26 
360 
57 5 
785 
404 
3 3 1 
379 
178 
154 
2 
1000 RE/UC 
Belg . -Lux. 
950 
869 
81 
61 
36 
2( 
l i 
-
;ÛTON 
2 1 
. 419 
470 
. . . . 2
1 
2 
9 1 7 
9 1 1 
7 
5 
5 
2 
2 
. -
Nederland 
388 
342 
45 
31 
22 
2 
l 
12 
6 
2 9 2 
. 55 
13 
3 
l a 
32 ί 
ιό 
12 
7 5 6 
3 6 6 
3 9 0 
35 
2 0 
2 1 
10 
9 
33 5 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 7 9 7 
1 166 
6 3 1 
556 
504 
39 
1 
2 
35 
117 
136 
9 0 1 
. 50 
1 
U 
12 
9 
127 
1 2 1 
. U 
. 32 
54 
19 
27 
2 
3 
a 
a 
. 1
, Β 
a 
. . . a 
U 
a 
2 0 
a 
-
1 685 
1 2 0 4 
4 8 1 
3 3 1 
272 
51 
6 
l 
100 
D'AUTRES MATIERES TEXT ILES OUE 
CCTCI4 
2 
1 
a 
355 
444 
770 
170 
4 2 
17 
22 
122 
6 
. 2 
15 
U 
16 
4 
12 
64 
63 
51 
25 
16 
2 1 
4 1 
6 
12 
ÌÌ 
9 
4 7 1 
739 
732 
374 
20 9 
354 
6 1 
150 
4 
MOUCHOIRS ET POCHETTES 
HOUCHOIRS ET POCHETTES CE 
KG POIDS NET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E U 
I T A L I E 
NORVEGE SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
E I A T S U N I S 
JAPON 
HONG KONG 
M 0 N 0 E 
I N T K A ­ C E 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O M 
199 
136 
390 
l d 
10 
17 37 
U 
12 
26 
75 
33 
1 DIO 
754 
257 154 
B7 
6 3 
5 
6 
. 10 
. 7 
2 
. a 
­12 
15 
26 
75 
19 
56 28 
. 28 
1 
1 
MUUCHOIRS ET PUCHETTES CE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVtGt 
DANtHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ROUMANIE 
. C . I V U I R E .CAMEROUN 
.MAUAGASC 
.REUNION 
t T A T S U N I S 
M c X U J f 
1 7 9 1 
7 1 2 
720 
956 
93 
18 
13 
18 
140 
52 
4 0 
29 23 
10 
26 
12 
14 
. 3 4 
45 
'i 4 
a 
. 3
a 
40 
23 23 
0 
22 
14 
• 
1 1 9 
. 129 
96 
1 
369 
3 4 5 
24 
18 
18 
6 
3 
­• 
COTON, 
5 
i • 6 
6 
1 1 
. . a 
• COTON, 
4 0 7 
. 3 1 4 
156 
7 
1 
. 3
28 
4 7 
2 Î . a 
. . a 3 
a 
1 
Β 
a 
. 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
Β 
I 
. . • 117 
9 7 
2 0 
U 
U 
3 
i 
7 
62 
45 
109 
. 2 1
4 
2 
9 
43 
51 
37 
• . . . . . . 1
. . . . . a 
a 
« • 3 9 8 
2 3 8 
160 
159 
109 1 
a 
a 
• 
lulla 
4 6 9 7 
3 1 0 1 
1 596 
5 5 0 
3 1 9 
1 0 2 1 
8 
2 1 
2 4 
7 3 0 
19 
3 5 
8 7 0 
9 
. « • 6 0 
27 
1 
. 12
23 
■ 
. • 4 7 
2 
­• a 
a 
a 
a 
47 
6 
. a 
10 
a 
1 4 
5 
2 
• 1 9 2 6 
1 6 5 4 
2 7 2 
189 
98 
83 
2 
1 
• 
FIBRES 
2 0 5 
4 1 
3 1 1 
2 4 1 
a 
39 
1 4 
6 
2 5 
27 
5 
43 
« a 
a 
U 
a 
a 
I B I 
19 
« a 
16 
27 
16 
17 
23 
1 
1 
1 3 0 5 7 9 9 
506 348 
1 1 3 
155 
12 
8 
3 
.ALECR PLLS OE 15 UC PAR 
a 
5 
16 
26 
9 11 16 
1 
a 
• 
177 
112 
389 
. 8
1 35 
10 
9 
1 
59 
7 
846 
6 8 7 
159 126 
63 
33 
4 
5 
17 
9 
1 
7 
a 
2 
1 
3 
15 
a 
• 57 
33 it a 1 
a 
• MLEUR MAX.15 UC PAR KG NET 
10 
2 0 8 
• 176 
U 
3 
12 
5 
1 
a 
. . a 
a 
1 
• 
4 1 2 
ua 2 3 6 
a 
67 
2 
a 
5 
131 
42 
a 
. . 4 
3 
14 
962 
352 
125 
602 
. S 
1 
5 
5 
10 
. 6 . 4 
. 14
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
360 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Ital ia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
458 4 
462 1 
492 2 
732 4 
809 2 
1000 657 
1010 581 
1011 77 
1020 35 
1021 27 
1030 35 
1031 14 
1032 14 
1040 6 6 
TASCHEN­ UNO ZIERTASCHENTUECHER, 
BAUMWOLLE 
45 
lö 
29 
1 
2Î 
10 
11 
191 
190 
1 
1 
1 
57 
52 
6 
5 
3 
118 
88 
31 
23 
20 
8 
1 
3 
246 
235 
11 
5 
3 
6 
AUS SPINNSTOFFEN, KEINE 
001 
002 
O03 
004 
022 
026 
0 30 
034 
036 
038 
284 
288 
400 
404 
732 
740 
1000 
loio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SCHALS, 
TUECHER 
11 
15 
1 
î 
1 
1 
2 
1 
3 
62 
47 
16 
10 
5 
7 
3 
1 
10 
2 
16 
16 
UMSCHLAGTUECHER, HALSTUEChER, 
SCHLEIER UND AEHNL. WAREN 
KRAGENSCHCNER, KOPF­
SCHALS USW. AUS SEIOE, SCHAPPE­ ODER dOURRETTESEIDE 
37 
10 
6 
45 
6 
7 
1 
20 
3 
10 
1 
16 
1 
1000 186 46 
1010 105 16 
1011 80 29 
1020 74 25 
1021 34 9 
1030 6 4 
1031 2 2 
1032 
1040 
SCHALS USW.AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 
002 
003 
004 
00 5 
022 
028 
030 
032 
034 
0 36 
038 
040 
042 
048 
050 
060 
204 
1.1 
280 
284 
286 
316 
390 
400 
404 
472 
604 
616 
636 
732 
740 
800 
OOO 
010 
O U 
020 
021 
030 
031 
032 
1040 
98 
17 
64 
95 
2 
14 
3 
16 
14 
2 
1 
-ι 
1 
1 
5 
46 
2 
2 
2 
17 
12 
412 
226 
186 
117 
06 
68 
45 
10 
1 
11 
6 
1 
4 
12 
5 
1 
1 
2 
5 
36 
2 
2 
2 
6 
16 
9) 
23 
70 
18 
9 
52 
45 
2 
18 
17 
1 
1 
1 
SCHALS USW.AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
001 
U02 
001 
004 
005 
022 
101 
17 
2 7 
6t» 
3 
105 
47 
24 
23 
21 
15 
2 
458 .GUADELOU 
462 .HARTINIC 
492 .SURINAM 
732 JAPON 
809 .CALEDCN. 
1000 M C N D t 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELt 
CLASiE 2 
.EAMA 
■A.AGN 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
il 
12 
13 
ooi 
272 
730 
394 
254 
296 
9a 
108 
40 
26 
12 
1 
15 
13 
355 
109 
246 
41 
8 
166 
76 
80 
40 
690 
863 
6 
5 
5 
1 
1 
461 
405 
57 
56 
22 
1 
13 
26 
139 
834 
306 
225 
165 
60 
6 
25 
156 
041 
116 
67 
34 
46 
15 
3 
MOUCHOIRS ET PUCHETTES OE MATIERES TEXTILES, SF DE COTON 
12 
2 
7 
1 
001 
002 
00 3 
004 
022 
026 
030 
034 
036 
038 
284 
288 
400 
404 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NURVEGE 
SUtDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
.OAHUMEY 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KCNG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
265 
90 
83 
161 
56 
13 
29 
15 
48 
12 
28 
13 
131 
30 
69 
29 
1 139 
605 
534 
414 
174 
116 
38 
4 
2 
14 
10 
28 
13 
50 
22 
26 
8 
Ψΐ 
192 
114 
14 
78 
35 
6 
36 
22 
69 
67 
2 
1 
32 
31 
1 
1 
1 
5 
6 
19 
63 
31 
32 
29 
22 
3 
250 
50 
26 
124 
46 
9 
25 
40 
80 
8 
37 
21 
758 
451 
307 
269 
137 
35 
3 
2 
3 
6106 CHALES, ECHARPES. FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE-COL, MANTILLES, 
VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SIMIL. 
6106.10 »1 CHALES ETC DE SOIE, DE SCHAPPE OU DE BOURRETTE 
37 
5 
1 
13 
2 
134 
85 
49 
47 
23 
2 
001 
002 
003 
004 
O05 
022 
02b 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
043 
048 
200 
272 
390 
400 
404 
412 
490 
453 
484 
5oa 
604 
624 
732 
740 
800 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS-dAS 
Al.LlM.lLi) 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANUE 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
ANUORRE 
YOUGOSLAV 
AFR.N.ESP 
.C.IVUIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX10UE 
PANAMA 
BAHAMAS 
VENEZUELA 
BRESIL 
LIBAN 
ISRAËL 
JAPCN 
HONG KUNG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 284 
954 
552 
3 313 
623 
626 
38 
32. 
134 
25 
76 
1 588 
283 
54 
674 
28 
22 
24 
22 
23 
1 309 
163 
34 
15 
U 
22 
15 
66 
19 
614 
58 
29 
13 877 
7 723 
6 161 
5 739 
2 802 
387 
34 
36 
14 
486 
84 
64 9 
602 
219 
30 
10 
26 
3 
12 
695 
66 
18 
lb6 
28 
1 
10 
22 
4 
47 3 
67 
4 
16 
8 
17 
8 
43 
5 
309 
28 
U 
216 
821 
39 5 
165 
04 9 
220 
31 
26 
10 
17 
U 
6 
l 
1 
4 
23 
21 
2 
2 
6106.30 * ) CHALES ETC DE FIBRES SYNTHETIOUES 
45 
6 
25 
83 
. IC 
4 
6 
1 
2 
7 
10 
5 
8 
2 
8 
12 
251 
159 
92 
77 
41 
14 
001 
002 
003 
004 
00 5 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
060 
204 
216 
272 
280 
264 
28B 
318 
390 
400 
404 
472 
604 
616 
636 
732 
74Ü 
dOO 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVLGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANtMARK 
SUISSt 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNt 
YUUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
■MARUC 
LIBYE 
.C.IVUIRE 
.TOGO 
■OAHUMEY 
NIGERIA 
■CGNGObRA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
1 M M il. Il, 
LIBAN 
IRAN 
KOWEIT 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
1031 
1032 
1040 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
1 123 
3B6 
994 
1 996 
56 
295 
le»7 
212 
46 
75 
43a 
315 
12 
126 
167 
44 
24 
100 
34 
33 
62 
499 
16 
48 
31 
303 
215 
18 
11 
20 
29 
27 
i l 
14 
8 096 
4 555 
3 541 
2 509 
1 517 
1 000 
663 
120 
32 
73 
109 
121 
45 
19 
1 
6 
1 
1 
81 
4 
4 
14 
14 
2 
3 
5 
14 
33 
62 
499 
14 
46 
6 
56 
33 
18 
1 
16 
1 
1 
36 3 
346 
015 
263 
115 
749 
66 1 
17 
3 
130 
43 
3 
29 
1 
188 
180 
8 
7 
6 
1 
61C6.40 «I CHALES ETC DE FIBRES ARTIFICIELLES 
1LC 
10 
21 
83 
UOl FRANCt 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALltM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
l i d 
121 
410 
071 
5J 
112 
34 
19 
34 
45 
48 
45 
3 
2 
2 
1 
II 
15 
26 
74 
240 
19 
2 
3 
26 
2 
9 
162 
65 
9 
5 
a 
1 
6 3 
3 
a 
. . 1 
3 
26 
6 
. 
700 
360 
341 
i l l 
lib 
18 
1 
40 
124 
242 
a 
7 
2 
50 
44 
22 
14 
152 
67 
1 
4 
1 
2 
2 
3 
9 
29 
. 18 
10 
2 
16 
. 
885 914 
471 
405 
331 
65 
1 
4 
2 
10 
60 
128 
5 
1 
2 
? 
» 9 4 
4 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
?53 
'46 7 
229 
649 
a 
406 
8 
19 
H2 
?0 
46 
7 40 
147 
27 
466 
16 
14 
830 
94 
21 
4 
5 
1 
22 
M 24 
18 
921 
514 
40 7 
246 
4 16 
145 
4 9 
4 
078 
1 74 
61 4 
804 
. 2 74 
1 16 
161 
24 
99 
201 
2 44 
a m 149 
41 
19 
95 
20 
, 
21 248 
153 
14 
2 IH 
9 
4 
13 
612 
5hfl 
1144 
64,· 
06 4 
184 
I 
99 
11 
I 6 6 
2IH 
422 
02 1 
. 564 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
361 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
e χ ρ o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg . ­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
0 2 6 l a . . . 
0 2 8 5 0 3 0 11 
0 3 2 1 a a 
0 3 6 Lä 3 2 
0 3 8 10 
0 4 2 5 
8ÎS ? : : 
0 5 6 4 
0 6 0 2 
0 6 2 1 
0 6 8 4 a . 
2C4 6 1 
2 1 6 3 1 
272 1 1 . 
2 8 4 3 3 
3 9 0 2 
4 0 0 U 3 
4 0 4 1 1 
4 8 4 3 
508 3 a a 
6 0 4 9 
6 2 4 1 
6 3 6 1 706 6 6 
732 3 3 . 
7 4 0 l 
8 0 0 5 
1 0 0 0 4 9 3 3 1 2 4 17 
1 0 1 0 2 3 4 7 . 3 9 1 0 1 1 2 5 9 2 4 2 1 8 
1020 199 10 2 . 7 
1 0 2 1 . 1 5 3 3 2 
1 0 3 0 4 8 14 
1 0 3 1 6 5 
1 0 3 2 7 1 . 
1 ­.;­.'. U 
SCHALS USW. AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
0 0 1 14 . 1 . 5 
0 0 2 19 3 
0 0 3 5 4 6 9 
0 0 4 3 5 3 1 
0 0 5 β 2 
0 2 2 2 1 
0 2 8 15 
0 3 0 13 
0 3 2 5 
0 3 4 14 
0 3 6 8 1 1 
0 3 8 2 1 . 1 
0 4 0 1 
0 4 2 2 1 
0 4 8 3 1 
0 5 6 1 5 4 7 2 17 
0 6 0 1 
390 2 
4 0 0 2 7 5 
4C4 2 1 2 
5 1 2 
6 0 4 3 1 
6 1 6 2 
6 2 4 1 
732 3 1 . 
7 4 0 1 
1 U 31 
6 
, . 13 9 
5 
: n u 1 
a 
1 
12 
', 2 
16 
17 
, . , 2 1 
2 
1 
1000 435 100 29 2 163 
1 0 1 0 132 14 1 1 2 54 
Ï O U 3C5 86 19 1 109 
1 0 2 0 138 12 2 . 9 2 
1 0 2 1 75 2 2 
1 0 3 0 M 2 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 1 
1 0 4 0 156 72 17 
50 
6 
, , 12 
SCHALS USW.AUS BAUMWOLLE 
0 0 1 7 . . . . . 
0 0 2 14 13 
0 0 3 16 . 14 1 
0 0 4 7 1 
0 0 5 2 1 . » 
0 2 2 1 
0 3 0 1 . . . 
0 3 6 . . . . 
0 3 8 1 
2 80 2 2 
4 0 0 . . . . 
4 6 2 6 6 . . 
1 0 0 0 63 12 15 13 3 
1010 4 7 2 15 13 2 
1011 16 10 . . 1 
1 0 2 0 7 1 . . 
1 0 2 1 4 
1 0 3 0 9 9 . . 
1 0 3 1 2 2 . . 
1032 6 6 . . 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE France 
1 0 2 6 1RLAN0E 16 1 
4 0 2 8 NURVEGE 109 1 
10 0 3 0 SUEDE 183 8 
1 0 3 2 FINLANOE 33 
4 0 3 4 OANEMARK 73 1 12 0 3 6 SUISSE 297 48 
7 0 3 d AUTRICHE 147 
5 0 4 2 ESPAGNE 63 4 
3 0 4 8 YUUGUSLAV 4 3 
1 0 5 0 GRECt 15 
4 0 5 6 U . R . S . S . 5 1 
2 OaO PULOGNE 25 
1 0 b 2 TCHECOSL U 1 
4 0 6 8 BULGARIE 4 5 
5 2 0 4 .MAROC 2 4 2 
2 2 1 6 L I B Y E 2 4 4 
2 7 2 . C . I V U I R t 16 16 
2 8 4 .CAHOMEY 33 33 
2 3 9 0 R.AFR.SUD 3 1 L 
8 4 0 0 ETATSUNIS 178 6 1 
10 4 0 4 CANAOA 176 6 
3 4 6 4 V t N E Z U t L A 32 1 
3 5 0 8 BRESIL 26 1 
9 6 0 4 L I B A N 83 2 
1 6 2 4 ISRAEL 2 4 3 
1 6 3 6 KOWEIT 14 7U6 SINGAPOUR 113 U l 
7 3 2 JAPCN 114 105 
1 7 4 0 HONG KONG 18 
5 8 0 0 AUSTRALIE 57 3 
4 3 9 1 0 0 0 M C N 0 E 6 6 8 3 566 
2 1 5 1 0 1 0 INTRA­CE 3 093 133 
2 2 4 1 0 1 1 EXTRA­CE 3 793 454 
180 1 0 2 0 CLASSE l 3 127 2 5 2 
142 1 0 2 1 AELE 2 3 6 7 67 
33 1 0 3 0 CLASSt 2 524 200 
1 1 0 3 1 .EAMA 6 2 53 
6 1032 . A . A C M 45 7 
U 1 0 4 0 CLASSt 3 1 4 1 1 
1000 RE/UC 
Belg. ­Lux Neder land 
22 
4 
30 33 
27 2 . 
27 6 
27 4 
1 
. . a . • 6 1 0 6 . 5 0 * ) CHALES ETC.OE L A I N E CU DE POILS F I N S 
8 0 0 1 FRANCE 3 3 7 
4 0 u 2 B E L G . L U X . 3 5 1 50 
8 0 0 3 PAYS­BAS 773 50 
3 0 0 0 4 ALLEM.FED 620 7 4 
0 0 5 I T A L I E 156 5 1 
1 0 2 2 ROY.UNI 3 5 15 
2 0 2 6 NORVEGE 2 0 8 2 
4 0 3 0 SUtOE 206 7 
0 3 2 FINLANDE 73 1 3 0 3 4 DANtHARK 182 3 
1 0 3 6 S U I S S t 185 3 2 
9 0 3 8 AUTRICHE 3 5 5 6 
0 4 0 PURTUGAL 33 2 
1 042 ESPAGNE 4 2 12 
1 0 4 8 YOUGUSLAV 28 8 
53 0 5 6 U . R . S . S . 1 4 6 1 772 
1 0 6 0 PCLCGNE 25 
3 9 0 R.AFR.SUD 2 2 1 
6 4U0 ETATSUNIS 4 2 6 1 0 1 
2 4 0 4 CANAUA 2 7 6 2 3 
5 1 2 C H I L I U 
2 6 0 4 L I B A N 28 4 
6 1 6 IRAN 2 3 
6 2 4 ISRAEL U 
7 3 2 JAPCN 77 4 1 
7 4 0 HONG KONG 38 6 
1 4 1 1 0 0 0 M C N 0 E 6 2 5 2 1 2 7 2 
5 1 1 0 1 0 INTRA­CE 2 4 3 5 2 2 5 
9 0 1 0 1 1 EXTRA­CE 3 817 1 0 4 7 
3 2 1 0 2 0 CLASSE 1 2 159 255 
2 1 1 0 2 1 AELE 1 2 0 3 67 
3 1 0 3 0 CLASSE 2 163 19 
1 0 3 1 .EAMA 2 2 
1 0 3 2 . A . A C H 5 4 
55 1 0 4 0 CLASSE 3 1 4 9 1 7 7 3 
6 1 0 6 . 6 0 CHALES ETC DE COTON 
7 0 0 1 FRANCE 145 
1 0 0 2 B E L G . L U X . 50 7 
1 0 0 3 PAYS­BAS 82 2 
6 0 0 4 ALLEM.FED 142 8 
, 0 0 5 I T A L I E 39 2 3 
1 0 2 2 RUY.UNI 2 0 6 
1 0 3 0 SUEDE 2 1 1 
0 3 6 S U I S S t 15 3 
1 0 3 6 AUTRICHE 20 
2 8 0 .TOGO 28 28 
4 0 0 ETATSUNIS 23 U 
4 6 2 . M A R T I N I Q 2 4 2 4 
2 0 1 0 0 0 M O N D E 6 7 3 136 
15 1 0 1 0 INTRA­CE 4 6 0 4 0 
5 1 0 1 1 EXTRA­CE 213 9 6 
5 1 0 2 0 CLASSE 1 1 4 1 3 1 
3 1 0 2 1 AELE 84 10 
1 0 3 0 CLASSE 2 73 65 
1 0 3 1 .EÄMA 3 1 3 0 1 0 3 2 . A . A O M 28 2 8 
16 2 
15 
127 
14 6 
1 
i 
a a 
a 2 
a . 
10 
9 1 
131 
U 
3 1 0 36 
157 2 2 
153 14 
2 0 3 
20 1 
2 
a . 
a . 
1 3 1 U 
3 
2 9 
50 
10 2 
a a 
a 
. . . . . • 65 3 1 
6 4 3 1 
1 . 
1 
a 
1 
1 • SCHALS USW. AUS ANDEREN SPINNSIUFFEN ALS S Y N T H E T . U . K U E N S I L . , 6 1 0 6 . 9 0 «1 CHALES ETC C'AUTRES MATIERES T E X T I L E S OUE 
S E I D E . S C H A P P t ­ UCER BOURRETTESEIOE, WOLLE UNO BAUMWOLLE BOURRETTE, FIBRES SYNTHET. ET A R T I F I C I E L L E 
0 0 1 2 . . . . 
0 0 2 2 1 . . 
0 0 3 3 2 . . 
0 0 4 7 2 . . 
0 0 5 1 1 . . 
0 2 2 1 
0 3 6 1 1 . . 
0 3 8 . . . . 
0 4 2 . . . . 
0 4 J . . . . 
4 0 0 5 2 . . 
4 0 4 1 1 . . 
4 8 4 . . . . 
6 0 4 1 . . . 
706 1 1 . . 
732 1 1 . . 
7 4 0 . . . . 
1 0 0 0 3 1 16 . . 
1 0 1 0 14 6 
1 0 1 1 17 10 
1 0 2 0 U 6 . . 
1021 3 2 . . 
1 0 3 0 5 3 . . 
1 0 3 1 1 1 . . 
1032 1 1 . . 
1 0 4 0 . . . . 
KRAWATTEN 
KRAWATTEN AUS S E I O E , SCHAPPE­ OOER BUURRETTESEICE 
0 0 1 6 8 . . . 
002 26 6 . 1 2 
0 0 3 12 1 . . 5 
0C4 U l 8 
0 0 5 2 2 . . 0 2 2 7 1 . . 
0 2 8 . . . . 
0 3 0 3 
0 34 1 . . . 
U3o 2 0 3 
a 
2 
2 0 0 1 FRANCt 37 
1 002 B E L G . L U X . 112 89 
0 0 3 PAYS­BAS 63 49 
5 0 0 4 A L L t M . F E D 126 8 1 
0 0 5 I T A L I E 100 100 
1 0 2 2 ROY.UNI 2 3 U 
0 3 6 S U I S S t 65 58 
0 3 8 AUTRICHE 28 25 
0 4 2 ESPAGNE 17 17 
0 4 3 ANDORRE 16 16 
3 4 0 0 ETATSUNIS 169 122 
4 0 4 CANAOA 18 16 
4 8 4 V t N E Z U t L A 17 16 
1 6 0 4 L I B A N 13 5 7 0 6 SINGAPOUR 16 18 
7 3 2 JAPON 7 1 6 4 
7 4 0 HONG KCNG 10 5 
14 1 0 0 0 M U N D E 9 9 7 753 
7 1 0 1 0 INTRA­CE 4 3 6 318 
7 1 0 1 1 EXTRA­CE 560 4 3 5 
5 1 0 2 0 CLASSE 1 4 4 3 348 
1 1 0 2 1 A E L t 1 J 1 105 2 1 0 3 0 CLASSE 2 U l 82 
1 0 3 1 .EAMA 17 17 
1 0 3 2 .A .AOM 6 8 
1 0 4 0 CLASSE 3 a 5 
6 1 0 7 CRAVATTES 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
15 23 
5 
7 29 
35 
. 1 . . , . . . a . . 1 1 
7 
. . . 3 i . 1 ­342 
m 128 
U O 
U 
, a • 
114 
166 
4 4 6 
a 
104 
5 
150 
128 
62 
121 
98 
148 
21 
1 
12 
128 
1 
17 
2 3 9 
2 2 9 
U 
1 
23 
7 
3 2 
29 
2 3 3 1 
8 3 1 
1 501 
l 2 7 0 
6 7 1 
1 0 1 
. a 130 
2 
. U 
a 
16 
2 
. 4 4 
, 1 • 4 4 
29 
15 
13 
U 
2 
a 
• 
lulla 
15 
9 0 152 
26 
65 198 
108 
59 ÎI 51 
25 
10 
45 
22 
2 0 
a 
a 
29 
116 
163 
3 1 ïï 17 
13 1 
9 
17 
54 
5 8 9 2 
2 7 2 6 3 166 
2 7 1 4 
2 179 
312 
9 
38 
140 
2 0 5 
1 2 0 
150 
726 
a 
15 
55 
7 1 
7 
58 
45 
1 9 1 
10 
29 
8 
4 3 0 
13 
4 
B6 
2 4 
a 
23 « 4 4 
3 
2 3 0 3 
1 2 0 0 
1 102 
6 1 1 
4 4 4 
4 1 
a 
1 
4 4 6 
140 
14 
19 
122 
. 12 2 0 
8 
16 
. 16 • 3 9 7 
2 9 6 
101 
96 
63 
5 
. • S O I E . SCHAPPE OU 
S , LAINE ET COTUN 
6 1 0 7 . 1 0 CRAVATTES DE S U I E , DE SCHAPPE OU DE B O U R R E ! I t 
66 0 0 1 FRANCE 3 390 
17 0 0 2 B E L G . L U X . 1 273 374 
6 0 0 3 PAYS­BAS 633 58 
103 0 0 4 ALLEH.FED 5 4 1 3 6 2 1 
0 0 5 I T A L I t 193 193 
6 0 2 2 RUY.UNI 4 4 7 7 4 
0 2 B NORVtbE 19 3 
2 0 3 0 SUEDE 177 18 
1 014 CANEMARK d j 5 
15 0 3 6 S U I S S t 1 2 4 3 272 
a ι 
32 
14 
4 5 • . 2 1 a « 
« a 
a . 
• 
8 
146 
412 
a 
a 
17 
14 
45 
U 
176 
37 
22 
2 
45 
a 
12 
7 
3 . a 47 
2 
1 
8 
a 
7 
5 
2 3 1 
105 
125 
95 
26 
29 « a 1 
3 373 
7 2 1 
3 5 4 
4 783 
a 
3 5 3 
2 
114 
6 4 
795 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvler­Décemb 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
e e x p o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg. ­Lux N e d e r l a r u Deutschland Italia 
(BR) 
0 3 3 4 1 · . 
0 4 2 1 . . 
0 4 3 1 1 . 
0 5 0 . . . 
2 0 4 1 . · 
2 1 o 1 . . 
2 2 0 · . . . 
2 6 a . ■ · 
272 . . » 
322 . . , 
390 1 · , 4 0 0 4 0 4 , 
4 0 4 5 1 , 
4 1 2 1 . , 
4 1 3 . · , 
4 4 0 1 · , 
462 
4 7 4 1 47B 
4B4 2 1 , 
508 5 1 
6 0 0 · ■ , 
6 0 4 6 5 , 
608 
6 1 2 . · , 
6 1 6 . · 6 2 4 . · . 6 2 8 
132 
6 3 6 2 1 , 6 4 7 
6 6 0 . . 
706 1 
7 32 2 7 9 
7 4 0 a 2 
8 0 0 3 2 
9 5 0 9 6 2 1 
1 0 0 0 3 7 0 53 1 1 1 
2 
3 6 
17 
i 3C0 
1 0 1 0 2 2 0 17 . 1 195 
Ï O U 149 36 
1 0 2 0 114 22 
1021 36 5 
1 0 3 0 35 14 
1 0 3 1 2 1 
1 0 3 2 3 1 
1 0 4 0 
. I 1C5 6 
i 26 
2 
KRAWATTEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
1 
2 
0 0 1 13 . 1 . 2 10 
0 0 2 3 0 2 . ' 
0 0 3 58 1 7 
0 0 4 2 7 1 4 1( 
0 0 5 . . . 
022 2 1 
0 2 8 6 0 3 0 12 
0 3 4 2 
0 3 6 13 1 
0 38 9 . , 
0 4 8 . . , 
0 5 6 1 
0 6 0 3 2 1 6 4 
272 
322 1 . j 
3 6 6 18 
378 1 
3 8 6 1 . 
4 0 0 B2 16 
4 0 4 1 . 
4 1 2 
5C8 3 
5 1 6 1 
6 3 6 3 
732 7 4 0 2 
) 1 
4 
) 
r 2 i 5 12 
'. 6 
1 L 1 
2 
1 ) 2 
9 
1 
. ί 2 
I ' 
. ί 
6 6 
3 
ί 
3 
1 0 0 0 3 0 1 2 4 13 2 1 13 
1 0 1 0 127 3 12 20 6 
1 0 1 1 173 2 1 1 1 6 
1 0 2 0 127 18 . . 3 
1 0 2 1 44 2 . . 3 
1 0 3 0 4 2 3 1 1 3 
1 0 3 1 4 3 1 . 
1032 . . . . 
1 0 4 0 3 
KRAWATTEN AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
0 0 1 2 3 
002 8 1 
0 0 3 10 1 
0 0 4 18 1 
0 2 8 
0 3 0 5 · 
0 3 4 1 
C36 7 
0 3 8 
0 5 6 3 
0 6 8 2 
2 1 6 8 
322 1 
3 3 4 1 
4 0 0 12 . 
4 0 4 1 · 
5 2 0 1 
6 0 4 · ■ 
7 40 1 
800 1 
ΐ 
I 1C9 
ι 28 
Ι 81 
S 7 1 1 4 
) 7 
a 
2 
23 
2 
1 0 0 0 107 3 1 1 
1 0 1 0 5 7 2 1 
1 0 1 1 5 1 2 
1 0 2 0 3 0 1 
1 0 2 1 15 1 
1 0 3 0 15 1 
1 0 3 1 2 1 
1032 1 
1 0 4 0 5 
KRAWATTEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCH 
KUENSTLICHEN, S E I D E , SCHAPPE- ODER BUURRETTESEIDE 
0 0 1 20 . 1 2 
0 0 2 1 1 4 - 2 
0 0 3 13 1 
0 0 4 13 2 
0 0 5 1 1 
0 2 2 1 
0 2 6 1 
0 3 0 5 
0 3 6 3 1 
0 3 8 2 
0 4 0 . · 
042 
0 4 8 
4 0 0 4 1 
4 0 4 
4 8 4 
520 1 
6 0 4 2 2 
7 3 2 2 1 
7 4 0 1 
. 
1 0 0 0 87 14 13 3 1 
1 0 1 0 58 7 12 3 1 
1 0 1 1 29 8 
î 6 
17 
Β 
5 
1 
2 5 
: 3 
2 
. 6 
1 
1 
. 12 
1 
1 
'. ι ι 
i 96 
ι 51 3 46 
i 26 
) U 
14 
1 
1 . 5 
ΕΝ UND 
2 i 
5 J 2 
U 
ί ι 1 ι 1 
9 38 
2 2 4 
I 14 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC 
EG-CE France Belg . -Lux. N c d e r l a n t 
UJ8 AUTRICHE 205 43 
0 4 2 ESPAGNE 5 4 15 
0 4 3 ANDORRE 30 3 0 
0 5 0 GRtLE 2 4 
2 0 4 .MAROC 3 0 7 
2 1 6 L I B Y E 6 1 38 
2 2 0 EGYPTE 16 16 
2 6 8 L I B E R I A 1 4 
2 7 2 . C . I V O I R E 12 5 
322 . Z A I R E 28 5 10 a 
3 9 0 R.AFR.SUO 35 12 
4 0 0 ETATSUNIS 1 543 2 5 5 
4 0 4 CANADA 213 56 
4 1 2 MEXIQUE 4 4 11 
4 1 3 BERMUDES 13 2 
4 4 0 PANAMA 56 10 , 
4 6 2 . M A R T I N I U 2 1 2 1 
4 7 4 .ARUBA U 1 
4 7 8 .CURACAO 2 2 4 
4 8 4 VENEZUELA 171 6 6 
5 0 8 BRESIL U O 23 
6 0 0 CHYPRE 10 6 
6 0 4 L I B A N 364 297 
6 0 8 SYRIE 26 2 2 
6 1 2 IRAK 12 12 
6 1 6 IRAN 35 6 
6 2 4 ISRAEL 10 5 
6 2 8 JORDANIE 12 U 
6 3 2 ARAB.S tOU 37 3 2 
6 3 6 KOWEIT 97 6Θ 
6 4 7 t T . A R A B E S U 10 
6 6 0 PAKISTAN 12 I I 
7 0 6 SINGAPOUR 18 8 
7 3 2 JAPON 2 075 7 7 8 10 
7 4 0 HONG KONG 485 124 
BUO AUSTRALIE 76 7 
9 5 0 SOUT.PROV 2 0 
9 6 2 PORTS FRC 16 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
61 
a 
. a 
a 
a 
a 
• a 
a 
1 
4 
1 
B 
a 
a 
a 
• a 
a 
U 
a 
1 
a 
• Φ 
Φ 
Φ 
a 
2 
• • 3 
ί 105 
17 
3 
a 
* 
1 0 0 0 M O N D E 19 3 1 3 3 756 48 3 9 1 0 4 8 
1 0 1 0 INTRA-CE U 107 1 2 4 6 26 37 5 6 7 
1 0 1 1 EXTRA-CE 8 206 2 510 2 2 2 4 8 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 254 1 590 12 2 4 4 2 
1 0 2 1 AELE 2 180 4 2 1 > 1 0 3 0 CLASSE 2 1 916 9 1 9 10 
1 0 3 1 .EAMA 66 3 1 10 
1 0 3 2 .A .AOM 120 4 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 1 
6 1 0 7 . 3 0 CRAVATTES OE FIBRES SYNTHETIOUES 
0 0 1 FRANCE 256 . 53 
0 0 2 B t L G . L U X . 656 4 1 
1 3 2 5 
39 
a 
• 
36 
1 2 9 4 4 0 
0 0 3 PAYS-BAS 1 7 5 0 1 4 96 1 530 
0 0 4 ALLEH.FEO 622 2 4 159 1 8 3 
0 0 5 I T A L I E 16 3 2 5 8 
0 2 2 ROY.UNI 52 14 2 2 . 2 6 
0 2 8 NORVEGE 163 
0 3 0 SUtOE 2 2 7 1 
0 3 4 OANEMARK 33 
0 3 6 SUISSE 568 3 0 
0 3 8 AUTRICHE 2 4 3 
0 4 8 YOUGOSLAV 12 
U5o U . R . S . S . 12 
0 6 0 PCLCGNE 8 1 
2 1 6 L I B Y E 62 2 
2 7 2 . C . I V O I R E 12 1 2 
3 2 2 . Z A Ï R E 38 . 3 
3 6 6 MOZAMBIUU 2 3 6 
3 7 8 Z A M B l t 13 
3 8 6 MALAWI 1 1 
4 0 0 ETATSUNIS 1 2 1 9 383 
4 0 4 CANADA 13 3 
4 1 2 MEXIOUE 2 1 5 
5 0 8 BRESIL 2 1 
5 1 6 B O L I V I E 23 
6 3 6 KOWEIT 3 9 1 
7 3 2 JAPON 16 6 
7 4 0 HONG KONG 7 1 8 
1 
1 159 
197 
, 27 
4 0 8 
, 2 3 8 
» « U 
18 
U 
» a 
5 
2 3 6 
13 
. U 
10 
> a 
13 
19 
23 
. 33 
» 6 
56 
1 0 0 0 M O N D E 6 7 2 4 609 342 3 2 6 3 6 3 1 
1 0 1 0 INTRA-CE 3 3 4 2 8 2 309 2 0 1 5 
1 0 1 1 EXTRA-CE 3 3B3 5 2 7 3 ) 10 1 6 1 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 580 4 4 5 2 
1 0 2 1 AELE 1 267 4 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 706 8 2 3 
1 0 3 1 .EAMA 94 52 3 
1 0 3 2 . A . A O M 2 1 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 95 
6 1 0 7 . 4 0 CRAVATTES DE F IBRES A R T I F I C I E L L E 
0 0 1 FRANCE 4 3 2 
0 0 2 B t L G . L U X . 147 18 
0 0 3 PAYS-BAS 197 19 1 
0 0 4 ALLEM.FED 406 18 
0 2 8 NORVEGE 19 
O30 SUEDE 136 10 
0 3 4 DANEMARK 19 
0 3 6 SUISSE 172 13 
0 3 8 AUTRICHE 20 2 
0 5 6 U . R . S . S . 4 9 
0 6 8 BULGARIE 3 0 
2 1 6 L I B Y E 4 1 2 
3 2 2 . Z A I R E 18 1 
3 3 4 E T H I O P I E 13 
4 0 0 ETATSUNIS 153 2 
4 0 4 CANAOA 20 
5 2 0 PARAGUAY 13 
6 0 4 L I B A N 17 11 
7 4 0 HONG KONG 16 
6U0 AUSTRALIE 16 1 
1 0 0 0 M G N 0 E 2 0 1 6 113 2 
1 0 1 0 I N T R A - C t 1 183 56 2 
1 0 1 1 EXTRA-CE 833 57 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 7 9 3 0 
1 0 2 1 A E L t 373 27 
1 0 3 0 CLASSE 2 172 2 6 
1 0 3 1 .LANA 33 12 
1032 .A .AOM 9 
1 0 4 0 CLASSE 3 60 
6 1 0 7 . 9 0 CRAVATTES D'AUTRES MATIERES TEXT 
BUURRETTE ET F IBRES SYNTHETIQUES 
0 0 1 FRANCt 576 . 37 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 7 0 118 
0 0 3 PAYS-BAS 358 2 4 
0 0 4 ALLEM.FED 427 78 
0 0 5 I T A L I E 38 37 
0 2 2 ROY.UNI 19 4 
0 2 8 NORVtGt 2 2 
0 3 0 SUEDE 39 3 
0 3 6 S U I S S t 9 9 46 
0 3 8 AUTRICHE 5 4 7 
0 4 0 PORTUGAL 17 
0 4 2 ESPAGNE 13 8 
0 4 8 YCUGOSLAV 10 
4 0 0 t T A T S U N I S 99 2 4 
4 0 4 CANAOA 25 12 
4 8 4 VENEZUELA 19 8 
5 2 0 PARAGUAY 2 1 
6 0 4 L I B A N 140 130 
7 3 2 JAPON U l 76 
7 4 0 HONG KUNG 36 2 6 
1 0 0 0 M O N D E 2 558 6 8 4 39 
1 0 1 0 INTRA-CE 1 6 7 1 2 5 8 38 
1 0 1 1 EXTRA-CE 88a 427 
I 1 0 8 6 
2 3 1 0 5 6 
. ) » ' 
S 
7 
3 
S 
i 
5 1 
l 
t· . 
. a 
( \ 
» 
¡LES QUE 
ET ARTIF 
2 
1 
t 
l 3 
Ì 2 
► 
r 5UU 
7 
. 10 
. 30 
1 
) 28 
, 48 
3 a 
. U 
. 17 
. a 
. 41 
. 9 
. a 
. a 
. a 
» a 
. a 
. 1 
t · 
» · a 
. 5 
» · 
1 174 
1 77 
! 97 
2 89 
! 86 
» 
Italia 
l3°9 
a 
17 
29 
23 
a 
14 
7 
13 
1 2 8 4 
161 
33 
U 
46 
a 
10 
18 
105 
76 
4 
66 
4 
■ 
29 
5 
1 
2? 
1 
1 
7 
1 1 8 1 
3 4 4 
66 
il 
14 4 2 2 
9 2 3 1 
5 1 9 1 
4 2 0 8 1 4 3 1 9 4 8 
25 
74 
­
2 0 7 
46 
U O 
2 5 6 
a 
8 
3 
29 
6 130 
5 
12 
1 
63 
39 
a 
3 
a 
a 
a 
8 2 6 
10 
3 2 
a 
5 
4 
7 
1 8 1 6 6 1 9 
1 197 
1 0 4 4 
1 8 0 
88 
5 
5 
65 
4 2 4 
96 ill 8 
109 
11 
118 
9 
49 
30 
39 
13 
13 
150 
Vi 13 
6 îi 
1 6 9 3 
1 0 2 0 6 7 3 
4 5 8 
2 58 
135 
17 
9 80 
¡ O I E , SCHAPPE OU 
I C I E L L E S 
1 II 
2 7 5 
• L 
, 1 
» 2 
► 2 7 
: i» 
» 16 
» · ■ · , 2 
, 2 
» · > t a 
> L 
» · î 422 
3 313 
t 109 
Ht 
51 
344 
• 14 
2 0 
9 
?. 1 
5 
10 
73 
11 
11 
21 
10 
3 4 
10 
l 0 2 7 
682 
344 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Deze m ber — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlussel 
Code 
poys 
1020 
1021 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1040 
KRAGE 
AEHNL 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉ 
EG­CE France 
19 
12 
9 4 
1 1 
a , 
• 
Belg . ­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
S 
9 
4 
5 . , ­N . H E M D E I N S A E T Z E , B L U S E N E I N S A E T Z E , J A B O T S . M A N S C H E T T E N L N L 
. P U T Z W A R E N F U E R O B E R ­ U N U U N T E R K L E I D U N G F U E R F R A U E N 
UNO MAEDCFEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 004 0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
0 3 6 
042 
0 4 8 
3C2 3 9 0 
4 0 0 
7 4 0 
l a . . . 
1 2 
7 a a a 6 
9 1 . 3 . 
2 . . 1 1 
1 1 . . . 
1 a a . 1 
2 1 . . 1 
2 
1 . a a a 
2 1 . . 1 
2 2 . . . 
. . . . . . . . . a • • 
1 
I 5 
a 
, Β 2 
1 
Β 
. " 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
6 1 0 8 . 0 0 COLS, 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
3 0 2 3 9 0 
4 0 0 
7 4 0 
W E R T E 
EG­CE 
5 4 6 
2 5 4 
33ο 
31 
17 
2 
France 
192 
6 1 
234 
26 
14 
COLLERETTES.GUIPPES POIGNETS,MANCHETTES,EMPI 
VtTEMENTS ET SOUS­VETEME 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI sutot S U I S S t 
AUTRICHf 
tSPAGNE 
YUUGOSLAV 
.CAMtRCUN R.AFR.SUD 
E T A T S U M S 
HONG KCNG 
U O 
69 
172 
356 
4 4 
S3" 
3d 
81 
l a 
15 
14 13 
12 
13 
7 
2 
4 8 
5 
9 
a 
6 
1 
1 
1 
14 
9 
3 
Belg 
1000 RE/UC 
­ L u x . Neder land 
. 4 3 . ­
, 
i 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
.COL IF ICHETS.PLASTRCNS 
ECEMENTS t T GARNITURES 
NTS FEMIN INS 
2 
14 
2 
a 
a 
1 
a ­
a 
a 
. • 
ii 
u; < . i 
. * 
107 
99 
2 
a 
. • 
Italia 
2 4 7 
9 4 
94 
2 
3 
1 
JABOTS, 
S I M I l 
7 
3 1 
106 
28 
29 
25 
5 
. 11 
10 
a 
1 
. P O U R 
78 
17 
50 
2 2 1 
• 6 4 
5 
75 
15 
3 
3 
3 
9 
1000 
l o i o 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
40 24 
1 1 
9 
12 
9 
3 
2 
1 
1 
1000 M C N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C t 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSt 3 
1021 1030 1031 
104Ö 
1 119 754 
3 6 4 
2 6 9 
186 
82 
2a 17 12 
140 
6 3 
77 
37 
17 
39 
23 
U 
1 
29 
16 11 
3 
3 
8 5 1 
140 135 5 3 1 1 
i 
1 
2 6 5 173 112 
9 4 
69 
6 
5 2 5 
365 
159 
132 
96 
2 6 
K U K S b T T t . HUEFTGUERTEL, MIEDER, 
STRUMPFHALTER, STRUHPFBAtNDER. 
STUFFWAREN, AUCH GEWIRKT, AUCH 
BUESTENHALTER, HDSENTRAEGER, 6 1 0 9 
JUCKENHALTER UNU A t H N L . S P I N N ­
GUMMI ELASTI SCH 
LURSETS, C E I N T U R E S ­ C C R S E T S , GAINES,SOUTIENS­GORGE,BRETELLES 
JARRETELLES, JARRETIERES, SUPPORTS­CHAUSSETTES ET ARTICLES 
S I M I L . EN TISSUS OU EN BONNETERIE, MEME ELASTIQUES 
KORSELETTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
KORSETTE 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 8 
1 0 0 0 
0 1 0 
oli 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
.032 
1 0 4 0 
28 
36 
85 
U 
6 , 10 
a 
10 
19 
9 
• 2 1 3 
162 
49 
4 0 
10 
a 
a 
. 9 
5 
34 
46 
6 
4 
. 2 . 4 
157 
147 
9 
6 
3 
ι 
a 
, • CLASTIKSCHLUEPFÍ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 52 
0 6 4 
2 1 6 
2 2 0 
302 
322 
366 
3 70 
390 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
809 
1 0 0 0 
.°olî 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
64 
1 7 1 
166 
115 
14 
2 
3 
1 
26 
6 
6 
a 
l 
60 
. a 1 . 1 . . 1 . . . . 2 3 
2 
B 
1 
604 
534 
131 
106 
4 2 
17 
3 
4 
β 
BUESTENHALTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
2 4 5 
514 
409 
307 
11 
U 
1 
1 a 4 
1 
10 
55 
27 
5 
14 
9 10 1 1 
34 
2 
45 1 1 1 
40 1 1 
54 53 1 1 1 
1 26 
33 
32 
19 
5 
4 4 
5 
8 
10 19 
UO 72 38 38 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ­ ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 B YOUGUSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
3 9 0 R.AFR.SUO 
1000 M C Ν Ο E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
12b 
745 
1 652 2)3 
167 12 
2 9 0 
117 
187 18 5 
1 8 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
EDERHOESCHEN 
20 
130 
36 
38 
2 128 
1 6 11 5 5 1 
41 12 25 
1 12 
6 5 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B t L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 038 AUTRICHE 048 YUUGDSLAV 
1000 M C N D t 1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
50 4 582 
9 2 2 
6 9 6 
3 4 6 38 
9 
6 187 
13 3 22 5 1 027 
163 
46 14 55 13 
36 
1 767 1 595 172 
146 95 26 4 
6 
170 11 
6 2 
33 
18 5 
2 
510 
276 
234 
38 
2 8 
U 
8 
2 1B5 
220 
676 
96 
3 
2 
32 
036 
995 
43 
4 0 36 3 
11 
. 3 
. • 88 
74 
13 
4 
3 
9 
2 
9 6 5 
32 
24 
14 17 
2 
• 1 103 
1 0 6 7 
36 
33 
33 
3 
1 
19 
4 5 4 
105 
567 
579 
β 
6 
6 
1 
1 . " 
175 
. 3 3 
a 
. . • 214 
2 1 2 
2 . . 
4 4 7 
121 
9 5 1 
, 130 9 
2 2 9 
21 117 
186 
16 
2 2 7 7 
1 6 4 9 
6 2 8 
6 0 8 
2 7 5 
19 
a 
1 
2 
43 
32 
58 
a 
22 
2B 
10 
3 6 
2 5 0 
155 
95 
87 
45 
GAINES ET GAINES­CULOTTES 
128 11 * 
29 
16 
56 
17 
3 
1 
1 
i 13 
ι 
159 
157 
2 
2 1 
ill 10 1 
i 
174 
164 
10 
7 
4 
3 
33 
460 
3 
1 
1 
6 
2 
l 
6 
U 
3 
186 
90 
55 
E3 
24 
5 
120 
2' 
a 
20 22 5 
001 002 003 004 005 022 030 034 036 038 040 042 043 04 3 052 064 216 220 302 322 366 370 390 404 468 462 604 616 624 636 809 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
A N U C R K E 
YOUGUSLAV 
TUROUIE 
HONGRIE 
LIBYE 
EGYPTE 
•CAMEROUN 
•ZAIRE 
MDZAMälCU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
CANADA 
.GUADELCU 
.HARTINIC 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
KUWEIT 
.CALEDCN. 
17 
'J 
5 
4 
2 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
A E L t 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
268 
49 6 
209 765 
4L0 
6i> 
74 
35 
645 113 33 17 
18 
602 10 
11 
1 4 15 18 12 10 10 
1 6 12 15 12 37 34 
1 9 12 
11 
12 2 6 8 10 158 2 UO 
794 
4 3 1 918 144 27 3 U 170 13 
6 10 18 
2 15 17 
6 
523 177 19 1Θ 
30 405 
7 7 2 77 1 
1021 1030 1031 1032 1040 
6 9 2 974 322 
56 
6o 
90 
10 3 
316 69 9 415 280 231 135 45 39 
SUUT1ENS­G0RGE ET BUSTIERS 
001 FRANCt 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 024 ISLANUE 026 IRLANDE 026 NORVtGt 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 036 AUTRICHE 040 PORTUGAL 
6 064 
6 Loi 
9 402 7 953 1 098 306 31 21 229 93 34 212 1 933 451 74 
156 
28 7 
678 
712 
11 
i 5 16 
30 680 39 16 
321 242 79 49 45 30 6 1 
424 
134 862 106 63 
176 28 
2 260 2 126 134 Ul 95 17 3 2 6 
675 4 271 
4 16. 5 85 U 18 173 42 23 U O 261 67 2 
703 288 459 
237 14 3 22 
120 
99 
32 
2 
591 
10 
74 
2 
î 
1 
10 2 16 1 12 4 5 16 19 7 
3 026 1 686 1 340 1 129 495 125 4 21 86 
2 765 587 1 413 
275 78 20 
50 19 1 69 601 316 55 
112 87 26 22 14 4 1 1 
12 7 184 2 
343 205 138 123 113 15 
1 220 54 568 246 
14 10 3 213 1 I 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
364 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Ltnder-
schlüssel 
Code 
pays 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 U 
0 5 2 
C 56 osa 0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 6 2 72 
2 6 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 
7 32 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 9 
1 0 0 0 Ιδιο 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG-CE 
22 
1 
i 2 6 6 
U l 
7 4 
2 
1 
2 6 
1 4 5 
ΐ 1 
4 
2 
7 
2 
1 0 
2 
2 
2 
i 4 
3 
2 
3 
1 
1 
2 
1 
ΐ 
ΐ 6 
3 
1 6 
5 
iS 
4 
. 1 
2 4 6 5 
1 586 
8 7 9 
5 3 4 
1 1 8 
9 8 
2 9 
1 5 
2 4 9 
France 
4 4 
2 
2 
221 
120 
1 0 7 
2 7 
2 0 
3 7 
2 1 
9 
4 4 
1000 
Belg.-Lux. 
4 6 3 
4 5 4 
S 
6 
6 
i 
1 
• 
HUEFTGUERTEL, HOSENTKAEGbR, STRUM 
SOCKENHALTER UNE AEHNL. 
6 1 0 9 . 2 0 B IS 50 ENTHALTEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 56 
0 6 2 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
6 0 4 
7 32 
7 4 0 
eoo 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HANDS! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
l o i o 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 50 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
1 5 
5 4 
2 5 
3 4 
3 
4 
Β 
1 
7 
4 
2 7 
1 
7 
2 3 
1 3 
1 
2 I 
3 
1 
5 1 
1 
1 
2 4 0 
1 3 1 
U O 
5 8 
4 3 
1 5 
1 
4 
3 7 
20 
2 3 
6 8 
3 o 
3 8 
8 
5 
6 
1 
3 
2 4 
¡PINNS TOF 
, EINSCHL 
. 4 
1 
5 
5 
HUHE, STRUEMPFE, SUCKEN UNE 
3 6 
4 3 
4 5 
8 2 
U 
5 
2 
0 
1 0 
1 
2 6 
4 
1 
2 6 9 
2 1 7 
7 2 
6 2 
2 8 
7 
3 
1 
3 
6 
6 
2 8 
1 4 
1 4 
1 0 
ES KONFEKTIONIERTES 
1 0 4 
2 6 5 
3 3 6 
1 6 7 
1 3 1 
22 
4 
1 
9 
4 
5 2 
1 0 2 
1 5 
1 7 
2 4 3 
1 6 
4 1 
1 1 
4 3 
1 0 
2 
5 
3C 
24 
7 1 
s 
S 
2 ' ί 
21 
1 8 2 
1 3 d 
4 ' 
4 ' 
2C 
8EKLEIDL 
t 
1 7 Î 
12 
i 
'. 
: l t 
1 
_ 
" g 
Neder land 
6 i 
3Ç 
8 4 6 
7 0 4 
1 4 2 
1 0 2 
3 0 
7 
3 
I 
3 3 
PFHALTER, 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 0 
2 0 1 
U l 
2 6 
144h­
­ a 
> Λ , 
2 
i a 
. 2 
a 
1 0 
, a • 
6 1 9 
2 1 5 
6 C 4 
3 9 0 
5 4 
4 4 
3 
3 
1 7 1 
I tal ia 
­ ­■ * ­ "·' "î 
U O 
9 3 
1 7 
9 
8 
7 
1 
2 
1 
STRUMPFBAENDER. 
FWAREN, ANDERE ALS I N 
. T E I L E OER NR. 6 1 0 9 
1 6 
■ 
2 3 
1 9 
4 
1 
1 
3 
. . • 
2 U 
i . a 
1 
4 
4 
2 6 
, 6 
. 1 3 
. . a 
a 
, . a 
. . • 
5 3 
3 6 
5 5 
4 1 
3 4 
1 
. . 1 3 
1 3 
6 
9 
1 0 
. 1
5 1 
3 9 
1 3 
a 
3 
5 
. 1 
• SOECKCHEN, NICHT GEWIRKT 
2 
1 8 
( . 
" 
. 
3 0 
2 8 
2 
1 
1 
. . 
i 
3 
1 9 
1 3 
4 1 
3 6 
5 
3 
2 
. . . 2 
NGSZUBEHOEK 
1 5 
2 3 8 
. 1 3 6 
1 5 
1 5 
. 
. 2 
3 
1 
ä 4 0 
1 ­
1 
2 
7 9 
3 9 
1 5 1 
1 1 2 
5 
4 
, 6 
a 
2 
2 8 
1 0 0 
1 5 
1 3 
1 6 5 
1 6 
22 
1 0 
3 6 
1 
2 
i 
8 
3 
4 
1 
1 
3 
. a 
• 
4 
1 
2 
6 
. a 
. 1
1 
. 1 6 
1 
a 
1 
2 
. . . • 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
05 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 6 2 72 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 5 8 
4 o 2 
4 7 8 
4 6 4 
4 9 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 J 6 
6 4 0 
6 6 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ESPAGNE 
AÎ1CURRE 
GIBRALTAR 
MALTt 
Y G L G U J L A V 
GRECE 
TUROUIE U . R . S . S . 
R .O.ALLEH 
PCLCGNE 
TChtCUSL 
HONGRIE 
A F R . N . t S P 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.SENtGAL 
.. . . » ­.­ I,­., 
N l G t R I A 
.CAMEROUN 
■GABUN 
.CONùUBRA 
. Z A Ï R E 
ANCCLA 
NOZAMoIOU 
.MAUAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
t T A I S U N I S 
CANAUA 
MEXIU.UE 
COSTA RIC .GUADELOU 
. M A R T I N I . , .CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
CHYPRE LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEUU 
KUWEIT 
BAHREIN 
PAKISTAN 
JAPCN 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­CE 
EX IRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AUH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
1 
1 
1 
4 4 
3 0 
1 3 
7 
3 
2 
3 
loo 
10 
2 5 
U 
6 4 7 
O D I 
1 9 
6 7 β 
3 1 
2 4 
4 4 7 
26t» 
I t 
1 0 
7 7 
U 
2 d 
1 9 3 
11 
1 6 5 
4 4 
4 3 
u ) 
1 1 
2 9 
6 2 
„0 1 1 4 
l i 
I l i 
10 
l a 
6 3 
4 5 
l o 
1 » ) 
1 6 
5 1 
2 3 1 
6 7 
1 7 4 
1 1 
1 0 9 
1 4 
8 0 
9 9 
4 2 
2 6 
6 3 
1 8 1 
o0 5 
5 7 5 
9 3 1 
3 2 7 
1 7 6 
64 1 
3 5 3 
4 o 5 
France 
6 5 
3 0 
1 7 
. . 1 
1 0 6 0 
. . . a 
lo 
1 3 
1 0 
1 1 
1 6 
14 2 
, 1 5 3 
4 3 
4 3 
3 1 
a 
a 
3 2 
4 5 
3 7 
4 4 
9 9 
2 0 
3 
2 4 
il 6 2 
2 
1 
7 5 
6 
5 
6 
3 2 
1 
. 2 2 
3 4 
6 
6 1 
8 115 
4 634 
3 2 8 1 
1 190 
E 5 8 
1 0 1 0 
4 9 2 
208 
1 cao 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux Neder land 
5 
3 . 
• ï 
3 
7 
1 3 
1 
1 9 
1 0 4 
1 
9 990 
9 526 
4 6 4 
2 9 6 
2 7 0 
166 4 0 
3 
• 
u 
9 
2 
1 
. . 5 
7 2 1 
a 
5 9 6 
3 1 
8 
3 
* • a 
1 3 
* 3 
7 
1 5 
8 
1 
. . . li 
a 
3 
. . a 
­
­. 4 
1 0 
1 4 
. 1
1 6 
9 
. 4 7 
. a 
• 
4 6 7 
1 1 8 
3 4 6 
5 6 9 
7 5 1 
1 3 9 
3 3 
1 3 
6 4 0 
6 1 0 9 . B O CEINTURES­CORSETS, Í R E T E L L E S . JARRETELLES, 
0 0 1 
0 0 2 
C O J 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 o 2 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
6 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
Ò O 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SUPPORT­CHAUSSETTES ET S I M I L . EN T ISSUS OU 
u u t CEUX REPRIS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
UANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGUSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECUSL 
• T U N I S I E 
H E Y E EGYPTE 
•REUNION 
t I A T S U N I S 
CANADA 
JAMAÏQUE 
LIBAN 
JAPON 
HONG KUNO 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
I l i 
l l d 
121 
4 9 u 
7 3 
4 9 
1 1 
1 9 
1 4 5 
10 
2 1 4 
1 3 
1 1 2 
4 4 3 
1 6 6 
1 5 
2 5 
1 4 
1 6 
2 1 
2i 
1 2 
2 4 
1 6 
4 3 
1 5 
5 6 5 
9 o 9 
5 7 6 
7 0 2 
4 74 
2 3 o 
10 
5 0 
6 3 6 
DE 6 1 0 9 . 2 0 A 5 0 , YC 
9 7 
Β 
2 5 5 
5 6 
2 2 
1 
1 
2 3 
, 7 
1 3 
. 4 4 3 
. 1 5 
. 1 4 
7 
5 
1 5 
. 1 7 
2 
4 0 
1 3 
1 125 
4 1 7 
70 8 
1 1 5 
5 4 
1 4 7 
2 9 
3 6 
4 4 5 
1 2 
5 7 
1 3 
. 2 
ì 
8 9 
8 2 
7 
6 
2 
1 
1 
. ­
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
1 2 
5 
7 
4 
1 
1 
2 2 6 
a 
6 
4 
9 2 6 
OBO 
1 9 
■ a 
2 3 
4 3 9 
2 69 
3 
a 
a 
5 
. 2 
4 4 
1 7 
4 
a 
. . 1 1 
2 6 
1 5 
1 2 
7 2 
2 1 
1 2 
9 
1 5 
3 9 
1 4 
7 
a 
1 
3 1 
3 1 
6 6 
1 6 9 
4 
5 5 
4 
8 0 
6 
8 
1 7 
1 
1 2 0 
0 3 4 
O B I 
6 0 1 
2 0 6 
7 4 4 
6 7 
9 4 
7 3 1 
I tal ia 
l i 
1 4 
4 9 
1 1 
l ì 
2 2 
2 4 8 9 
2 088 
4 0 1 
2 7 5 
2 4 0 
1 1 2 
9 
3 0 
1 4 
JARRETIERES, 
BùNNETERI 
LES PARTIES 
2 
2 1 7 
­2 3 
. a 
. 1 
4 
a 
a 
. 5 
. , a 
. . a 
a 
. a 
5 
1 
a 
• 
2 5 7 
2 4 2 
1 5 
1 0 
5 
5 
a 
. • 6 1 1 0 . 0 0 GANTERIE, 8AS, CHAUSSETTES ET SOCQUETTES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 o 
0 3 a 
0 4 3 
0 4 3 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­bAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ANDORRE 
YOUGUSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
M C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
. tAMA 
.A.ACM 
CLASSt 3 
1 
1 
1 9 0 
1 5 7 
2 5 0 
4 2 4 
6 0 
3 1 
1 6 
3 3 
l i 
1 1 
1 1 4 
d 7 
1 5 
6 7 3 
0 8 3 
4 4 5 
4 1 4 
1 6 3 
7 1 
2 1 
4 
9 
a 
4 3 
3 2 
1 4 
1 2 
7 
1 
1 7 
2 
1 1 
, 7 6 
a 
2 8 2 
1 0 0 
1 6 2 
14 2 
3 5 
4 1 
1 8 
Β 
­
1 5 3 
a 
1 3 5 
3 59 
3 8 
2 3 
1 3 
1 6 
4 0 
a 
1 1 3 
a 
• 
8 9 7 
6 B 5 
2 1 3 
2 1 1 
9 2 
2 
2 
­• 6 1 1 1 . 0 0 AUTRES ACCESSOIRES CCNFECTIONNES DU 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0­,α 
0 60 
0 6 0 
0 6 2 
0 o 4 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLtM.FEO 
I T A L I t 
RUY.UNI 
IRLANUE 
NURVtGt 
SUEDE 
FINLANUE 
OANEMARK 
S U I S S t 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE YULGJSLAV 
GRECE 
PCLCGNE 
TCHECUSL 
hCNOl i l t 
1 
2 
1 
6 6 4 
5 4 » 
1 6 2 
4 1 6 
4 3 0 
1 2 9 
2 7 
^ 2 
Ü O 
1 1 
2 7 
3 7 9 
4». 6 
1 0 7 
8 / 
56 9 
1 1 7 
3 2 1 
5 5 
30 3 
. 6 3 
3 7 
1 1 3 
3 9 
1 5 
a 
. 1 0 
2 
2 
5 0 
2 
3 
. 5 
1 
a 
3 2 
3 3 
. 1 3 0 5 
6 0 
. 6 
. a 
4 
a 
­1 
a 
2 
β 
1 0 3 
5 
3 6 
a 
• 
5 
4 9 
. 4 7 
4 
a 
a 
1 
2 
a 
a 
a 
• 
1 1 6 
1 0 5 
1 0 
4 
3 
3 
1 
a 
4 
1 
SF EN 
VETEMENI 
1 
7 8 
1 2 0 
a 
6 7 5 
1 0 4 
7 3 
1 
. 1 
a 
6 
2 0 
3 
• 1 5 3 
a 
5 3 
7 
7 
1 
E.AUTRES 
OU NO. 6 1 0 9 
3 4 
2 60 
6 3 
■ 
1 5 
4 
7 
7 
6 5 
2 6 
2 1 2 
a 
1 0 7 
a 
1 8 6 
• l 
a 
. 1 
a 
a 
. ■ 
2 
• 
0 2 4 
3 9 2 
6 3 2 
4 3 7 
3 2 2 
9 
. 1 
1 B 6 
2 8 5 
184 181 
2 0 7 
• 2 1 
3 
1 0 
5 2 
4 
. • • a 
. ■ 
2 4 
• 1 1 1 2 
1 0 
1 2 
2 
1 5 
1 
2 
1 0 7 0 
8 5 6 
2 1 4 
1 3 4 
9 1 
7 4 
a 
1 3 
5 
BONNETERIE 
1 7 
5 9 
7 9 
a 
6 
1 
1 
1 7 
9 
. 1 
5 
6 
2 1 6 
1 6 0 
5 6 
».6 
3 1 
5 
. 1 
5 
5 2 8 
3 4 0 
B 0 8 
« 8 1 3 3 3 
2 6 
2 0 
4 8 
9 
1 7 
1 9 7 
4 2 5 
9 7 
7 5 
2 7 7 
1 0 7 
2 2 9 
4 8 
2 6 3 
1 5 
6 
4 
9 
. a 
. 2 
a 
. . 4 
1 
6 7 
3 3 
3 4 
4 2 0 
> ■ 
• 
2 5 
ó 
1 2 
6 7 
. 2 
• 2 
3 
­2 
1 1 1 
1 8 
5 
4 
2 1 
• a 
Φ 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
365 
Januar­Deze m ber — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I tal ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
0 6 1 , 
Ou 1 
206 
212 
212 
244 
24.1 
212 
2P4 
28» 
302 
314 
322 
) 4 2 
3 70 
3 7 6 
390 
40U 
404 
4 M 
4 3 0 
4 6 · . 
■>Ü0 512 
oOO 
60 ' . 
624 
7 32 
7­.0 
1000 
1010 
1­1 1 
020 
021 
030 
1031 
032 
1040 
13 
51 
5 
19 
3 
3 
2 
5 
1 
31 
4 
1 
10 
3 
7 
16 
12 
a 
2 
2 
2 
I 
1 
3 
d 
9 
3 
3 
877 
U2u 
855 
513 
143 
184 
41 
33 
154 
3 
1» 
3 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
Bl» 
25 
Ol 
Ί 
41 16 
22 
ìli 
36 
23 
3 
10 
3 
494 
404 
90 
62 
21 
1 
20 
AREN OES KAP. 61, IM POSIVERKEHR BEFOERDtRT 
002 
00) 004 005 022 024 028 030 032 034 
0 36 
03a 
040 
042 
043 
046 
050 
200 
204 
212 
216 
228 
236 
240 
244 
248 
264 
272 
280 
284 
J02 
306 
314 
318 
322 
328 
338 
346 
370 
372 
376 
340 
400 
404 
408 
412 
440 
452 
456 
462 
464 
478 
484 
492 
496 
600 
604 
628 
6 32 
6 36 
701 
706 
732 
740 
JOO 
804 
816 
822 
looo loio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
5 
10 
OECKEN MIT ELEKTRISCHER HEIZVÜRRICHTUNG 
UOl 9 
002 38 
003 8 
004 3 
005 11 
026 4 
028 4 
034 3 
036 6 
040 6 
1000 99 1010 67 
1011 31 
1020 2 7 
1021 22 
1030 2 
1031 
1032 1 
OECKEN AUS BAUMWOLLE 
13 
6 
7 
5 
4 
1 
1 
2 
4 
4 
1 
2 
42 
29 
13 
12 
β 
13 
48 
1 
3 
31 
1 
1 
35 
11 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
9 
1 
3 
019 
380 
6 39 
390 
143 
121 
13 
9 
128 
001 26t» 
44 
26 
17 
125 
30 
066 068 208 212 232 244 2»6 272 284 268 302 314 322 342 370 376 390 400 404 476 480 48». 500 512 60 0 604 624 7 32 740 
ROUMANIE bULGAKIE •ALuERlE •TUNISIE • MALI •TCHAD aSENEuAL •C.IVOIRt .CAHUMEY NIGERIA •CAMEROUN •GABUN •ZAlRt •SUMAL1A .MACAGASC ZAMBIE R.AFR.SUO EIATSUNIS CANAUA .CURACAU COLOMBIE VtNtZUELA EUUATEUR CHILI CHYPRE LIBAN ISRAEL JAPON HUNG KONG 
44 
14 
29 
25 
19 
t Ι 
ÌOUO Μ C Ν Ο E 
1010 INTKA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
ACLt 
CLASSt 2 
• EAMA 
• A.ACM 
CLASSE 3 
1020 1021 030 031 1032 1040 
77 132 
59 
97 
21 
34 
15 
28 22 
70 
33 
24 
123 
31 
27 
89 
75 
10 7 
30 
12 
12 
27 
11 
43 
53 
67 
37 
24 
U 721 
6 248 
5 472 
3 267 
1 085 
1 096 
391 
210 
1 C89 
46 
68 
21 
34 
12 
20 
22 
31 
24 
3 
53 
7 
5 
1 22 
1 
E46 
273 
573 
177 
60 
361 
200 
141 
35 
645 
359 
246 lïi 
72 
36 
38 
13 
2 
421 
977 
444 
311 
106 
49 
32 
5 
84 
74 
316 
5 
27 
70 
2 
2 
87 
70 
23 
15 
5 
12 
18 
11 
43 
9 
15 
t»5 
11 23 
433 489 944 458 745 556 40 50 930 
MARCHANDISES Du CHAP. 61 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
002 003 004 005 022 024 026 030 032 034 036 036 040 042 043 046 050 200 204 212 216 226 236 240 244 248 264 272 280 2 84 3U2 306 314 318 322 328 336 346 370 372 376 390 4U0 404 408 412 440 452 458 462 469 478 4B4 492 496 600 604 62B 632 636 701 706 
7J2 740 800 B09 816 82 2 
BELG.LUX. PAYS­DAS ALLEM.FED ITALIE KCY.UNI ISLANUE NURVEGE SUtDE FINLANUt OANEMARK SJISSE AUTRICHt PORTUGAL ESPAGNE ANDURRt MALTE GRECE AFR.N.tSP .MAKOC .TUNISIE LIBYE .MAURITAN .H.VULTA .NIGER .TCHAD •SENEGAL SItRRALEO •C.IVUIRE • TCGO •DAHUMEY •CAMERUUN •CENTRAF. .GABUN .CCNGUBRA .ZAIRt .BURUNDI .AFARS­IS •KENYA .MADAGASC .REUNION .CCMORES R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA .ST P.MIQ MEXIQUE PANAMA HAÏTI .GUAUELOU .MART1NIU BARBADOS .CURACAO VENEZUELA .SURINAM •GUYANE F LHYPRE LIBAN JORDANIE ARAB.StCU KOWtIT MALAYSIA SINGAPOUR JAPCN HONG KONG AUSTRALIE •CALtOUN. •N.HtbRIO •POLYN.FR 
1 
1000 M C N U t 1U10 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM CLASSC 3 
1020 1021 1030 
1031 
1032 
1040 
063 
277 
766 
249 
202 
14 
88 
40u 
lì 
740 17a 
62 
17 
47 14 12 31 105 68 132 U 14 12 il 199 
1ÌÌ il 
l a 
9 9 
40 
3 7 
90 10^ 49 120 17 
138 095 45 
289 
257 
37 
96 
OO 
14 
14 
004 743 10 114 40 o7 5t»l 74 273 12 17 1/ 1)2 204 32 
127 
68 
504 
4 0 252 
2 1 3 0 1 
3 365 
17 936 
3 617 
2 765 14 311 1 125 U 875 8 
1 C65 
277 
1 686 
2 4 6 ial 
67 381 14 
65 
1 6 8 3 
16 5 
57 17 47 
U 51 104 88 132 U 14 12 22 
199 
14 
23 7 
27 
18 
9 9 
4 0 
56 
9 0 102 49 118 15 135 2 03 5 45 27 3 255 36 98 66 14 19 2 982 2 740 10 90 40 23 
55 5 
16 
266 
U 
15 
17 
132 
204 
62 
127 67 1 504 40 1 252 
20 747 3 274 17 473 3 421 2 607 14 044 1 120 lî 707 
8C 3 19 a 
6201 COUVERTURES 
6 2 0 1 . 1 0 COUVERTURES CHAUFFANTES ELECTRIQUES 
7 1 
? 
1 ! Il) ? 
1 
1 
001 0U2 003 004 005 026 02B 034 036 040 
1000 
1010 
1U11 
1020 
1021 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIt 
IRLANDE 
NORVtGt 
OANtMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
M C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt loJO 1031 1032 
CLASSt 2 
.EAMA 
. A . A O H 
10 111 10 il 60 17 29 14 43 24 
52· , 
36 3 
153 146 120 U 
25 
3 
52 
27 
25 
I B 
U 
6 
17 15 2 
22 5 
4 4 
6 
56 
7 1 2 
554 
91 
463 
196 
156 
267 
5 
168 
5 12 17 26 1 
249 177 72 71 53 1 
COUVERTURES OE COTON 
29 
1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
546 
91 
1 
4 0 
20 
13 
ibi 
Ibi 106 53 52 51 1 
32 7 
75 
1 
27 
4 
376 UO 
265 205 
139 
58 
33 10 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
' ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
366 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Lìnder­
schlüssel 
Code 
poys 
0 C 3 
O Ú 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 0 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 7 2 
låd 
3 0 2 
3 1 4 
3 i a 
3 5 0 
3 70 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
6 C 4 
6 6 0 
6 6 4 
8 0 0 
8 0 9 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 10 30 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
DECKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 5 0 
C 56 
0 6 6 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
7 0 6 
7 3 2 7 40 
LOOO 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
OECKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 3 2 
6 36 
6 4 7 
7 0 6 
7 3 2 
7 40 
8 0 9 5 50 
1 0 0 0 l o io 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EG­CE 
1 7 3 
2 0 3 
7 
2 5 
6 
l i 
3 
3 9 
7 
9 
4 
4 7 
1 3 7 
6 
1 3 7 
5 6 
32 
9 
1 9 
3 1 
2 
3 
1 4 
1 2 
3 
1 1 
7 
1 3 
9 8 
1 2 7 
22 
9 
1 6 7 7 
7 0 6 
5 7 1 
1 6 6 
123 786 
3 5 2 
6 9 
France 
4 
Β 
B a 
a 
Β 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
2 
1 6 
2 
3 
1 0 
4 
a 
a 
a 
5 
5 3 
6 
4 6 
1 
4 6 
22 
2 4 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder 
4 4 9 
2 6 2 
1 8 6 
1 6 7 
3 6 
land 
il 
II 
i : 
li 
4 AUS WOLLE OCER FEINEN TIERHAAREN 
45 7 
1 4 4 
4 4 3 
3 3 0 
7 9 
2 4 
6 
8 
1 
1 2 
4 0 
1 0 
2 
3 
2 
7 
2 C 6 
8 
1 4 3 7 
2 
6 
1 2 
3 
1 2 
4 
2 0 
B 
4 0 
8 2 
6 
9 
1 1 
1 2 
4 8 0 
U 
1 
2 0 
3 
5 1 6 
64 3 
2 2 
2 0 
1 3 5 
¿ 9 
4 
3 9 
1 4 
4 3 6 3 
1 49 3 
2 8 9 1 
2 9 1 
1 0 2 
2 3 6 4 
5 2 
3 2 
2 1 5 
2 1 
1 2 
1 0 
4 
a 
. 1 
2 
Β 
a 
a 
1 
7 
6 
U 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
Β 
. 1 
. . 
2 
a 
a 
a 
3 
1 0 5 
4 7 
5 8 
7 
2 
5 0 
3 6 
U 
1 
, AUS SYNTHETISCHEN 
3 3 9 
2 3 5 
4 4 3 
1 3 4 4 
3 1 
1 8 
1 6 
4 4 
2 3 
4 2 
7 1 
3 
4 
4 4 
6 
9 
21 
12 
5 
1 0 
5 
4 
β 
3 
9 1 
1 8 
U 
5 
4 
4 
3 
3 
5 
9 
3 
2 9 4 5 
2 3 9 1 
5 5 3 
3 5 2 
2 1 6 
1 5 3 
6 9 
2 1 
4 L 
5 9 
1 6 
6 
a 
a 
1 0 
a 
a 
a 
( ( 3 
9 
3 
: 4 
ί 
, , 
i 
t 
1 8 3 
1 2 ; 
6C 
1 1 
1 1 
4 1 
2 9 
1 6 
2 5 6 
3 5 6 
31 
4 ? 
1 3 
a 
a 
a 
1 
1 
2 
4 
3 
2 0 
7 
1 
. a 
1 
î 
a 
a 
1 
1 3 
1 
a 
2 
3 5 
3 
i 
2 
5 
î 
a 
1 
1 6 
2 
8 3 5 
6 9 0 
1 4 5 
5 4 
1 7 
6 3 
9 
2 8 
SPINNSTOFFEN 
4 5 
6 6 
4 0 
1 
1 
a 
1 
1 
1 
Β 
a 
a . a 
, a 
8 
a 
a 
1 
I 
Β 
1 
a 
! 
2 1 9 
2 0 1 
1 8 
6 
4 
1 2 
1 0 
1 
3 ; 
2¡ 2 2 
i l a t 
' 
2 9 : 
7 t 
2 1 
1< 
l i 
1 8 1 
4 
4 2 1 
5 0 
4 7 
3 
1 
1 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 2 
7 
4 
6 
2 
2 
3 5 
6 
4 
4 
. . a 
. a 
. 
. . . . a 
2 
a 
a 
3 3 
1 1 3 
9 
. 
4 4 5 
2 1 4 
2 3 1 
7 6 
5 6 
1 5 5 
. . ­
1 3 0 
2 
. 
'. 
7 
3 
1 181 
1 3 9 
3 5 
2 7 
) 7 
1 
1 29 
L 27 
U O 
I 
22 
1 2 ! 2 
» 
î 4 7 3 
1 188 
5 285 
1 212 
1 138 1 29 
1 3 
1 1 
Italia 
7 9 
U O 
2 
. 4 0 
1 
4 
1 
. . 4 7 
1 3 7 
a 1 3 6 
1 0 3. 
3 
a 
. a 
1 4 
1 0 
i 
1 
3 
, . 1 3 
4 
7 1 3 
2 2 0 
4 9 3 
8 8 
4 B 
4 0 5 
3 3 0 
9 
• 
U O 
8 d 
7 3 
2 66 
. U 
6 
7 
1 
1 0 
1 5 
4 
. . 2 
2 
a 
1 4 1 
. . . . . 4 
3 
2 0 
a 3 6 
6 1 
4 
9 
U 
1 0 
4 4 4 
8 
a 
1 9 
a 
5 1 0 
8 3 S 
2 2 
1 9 
1 3 5 
2 9 
3 
U 
8 
2 5 6 9 
5 3 9 
2 4 3 0 
1 7 6 
5 3 
2 2 5 4 
5 
2 1 
2 5 7 
1 2 7 
2 0 8 
8 1 6 
. 4 
1 
2 3 
1 0 
1 2 
U 
1 
4 
. 6 
3 
1 9 
3 
2 
. . a 
a 
2 
2 3 
1 4 
3 
. 1 
. 
2 
3 
1 568 
1 4C8 
1 6 0 
U O 
6 0 
4 6 
2 6 
3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 3 
U 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 0 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 7 2 
2 3 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 6 0 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
6 0 4 
6 6 0 
6 6 4 
BOO 
6 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
6 2 0 1 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
03 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 50 
0 5 6 
0 6 6 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 a 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
RUY.UNI 
NURVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
tSPAGNE 
AFR.N .ESP 
L IBYE 
.NIGER 
•TCHAD 
• C . I V U I R E 
M O I RI A 
.CAMERUUN 
.GA30N .CLNG03KA 
.OUGANDA 
■MAUAGASC 
.REUNICN 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
.GUADELOU 
. M A R I I N I C 
LIBAN PAKISTAN 
INDE 
AUSTRALIE 
.CALEUCN. 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELt 
CLASSt 2 
.EAMA .A.ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
1 
1 
1 
COUVERTURES 
FRANCE 
BELO.LUX. 
PAYS­oAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NGRVtGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
GRtCE 
U . R . S . S . 
RUUMANIE 
L I B Y t 
.N IGER 
.TCHAD •SENEGAL 
.CAMEROUN 
.GABUN 
. Z A I R E E T h I Ü P I E 
.KENYA 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
MEXIQUE 
DOMINIC.R 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
J0KCAN1E 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR ET.ARABES 
OMAN 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTKA­CE 
EXTKA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
1 0 
4 
5 
1 
3 
6 2 0 1 . 9 3 COUVERTURES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 9 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
NURVLuL 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
TCHECOSL 
LIBYE 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CCNGUBRA 
. Z A I R E 
.MACAGASC 
. K t U N I O N 
MALAWI 
R.AFR.SUO ETATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
ET.ARABES SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KCNG 
•CALEOON. 
SOLT.PRUV 
M C N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. tAMA 
.A.ACM 
1 
4 
9 
7 
2 
1 
2 2 6 
3 4 9 
1 7 
) 7 
2 4 
1 7 7 
1 3 
1 0 3 
2 » 
1 0 
1 3 
3 5 
1 5 5 
1 0 
lao 3 7 
2 6 
1 2 
6 4 
3 1 
1 0 
1 0 
22 
la 
1 0 
¿ 1 
1 7 
1 8 
5 3 
3 0 6 
6 6 
1 2 
5 3 6 
235 
70 1 5 4 3 
3 7 5 
1 5 4 
4 5 1 
1 0 3 
• 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
2 0 
9 
• • • 8 
1 4 2 
1 6 
1 2 6 
2 
1 
1 2 4 
7 0 
5 3 
• 
DE LAINE OU DE 
5 7 6 
4 6 3 
3 0 0 
0 2 2 
5 5 6 
3 1 
21 
4a 
1 2 
5 3 
3 1 4 
9 6 
1 3 
3 2 
1 0 
4 4 
5 5 2 
3 7 
1 3 2 
1 3 
1 3 
lu 
11 
1 3 
5 0 
2 2 
1 7 
1 6 
7 3 
2 7 3 
2 7 
1 3 
1 8 
5 4 
1 4 5 
1 9 
1 3 
2 5 
1 6 
60 2 
1 9 4 
3 1 
3 3 
2 2 0 
3 9 
1 0 
2 7 7 
6 2 
3 1 1 
9 2 4 
3 8 8 
3 6 2 
5 3 4 
0 2 6 
1 7 3 
6 1 
9 9 7 
a 
8 5 
4 5 
3 9 
2 1 
• . . 1 
2 
9 
1 
a 
1 
• ■ 
• 2 
. 1 8 
1 3 
fa 
1 3 
a 
. . . 2 
a 
■ 
. ■
3 
. a 
β 
a 
3 
1 
a 
2 
. 1 
. 1 6 
1 
3 B 5 
1 9 0 
1 9 5 
3 4 
U 
1 5 9 
U l 
3 5 
2 
.· a 
1 7 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
4 8 
a 
a 
3 1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 7 
4 2 
1 1 
• • 
4 9 3 
3 1 3 
îao 1 9 
1 7 
1 6 1 
2 
3 4 
• 
POILS 
1 0 8 4 
Φ 
1 0 6 6 1 5 8 
3 2 8 
1 5 
a 
2 
• 3 
3 
6 
1 3 
2 5 
Β 
1 8 
1 5 8 
3 5 
7 
a 
• a 
4 
a 
3 4 
a 
a 
a 
1 
5 1 
3 
• . 1 3 
1 2 8 
4 
a 
3 
1 
1 2 
2 3 
3 
2 
a 
4 
9 2 
1 2 
3 347 
2 631 
7 1 C 
2 4 8 
4 2 
2 6 4 
4 3 
2 
1 9 8 
Neder land 
F I N S 
5 
2 0 6 
I O ] 
1 5 2 
l i 7 9 4 
2 1 
4 1 
ij 
l ] 
1 43é 
4 6 3 
9 7 3 
1 1 4 
U 
6 4 
e 
7 9 ! 
DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUE 
7 9 3 
7 4 7 
4 6 8 
0 2 1 
1 4 2 
a-. 
16 
1 6 3 
9 2 
1 9 o 
3 2 1 
1 0 
4 3 
1 1 7 
2 6 
2 5 
4 0 
3 4 
1 4 
4 4 
1 0 
1 4 
2 4 
1 2 
4 1 3 
7 2 
4 1 
2 7 
1 6 
I J 
1 3 
i l 
I I 
lu 
2 0 
3 7 7 
1 7 0 
2 0 7 
5 7 4 
9 J 7 
»,67 
1 8 4 
6 9 
. 156 
221 
7 0 
2 4 
a 
a 
a 
2 
4 1 
1 
a 
a 
a 
a 
1 9 
9 
2 7 
8 
a 
1 0 
1 3 
a 
2 
­1 
a 
a 
3 
a 
β 
a 
1 7 
• 
6 6 C 
4 7 1 
1 8 9 
5 0 
4 4 
1 3 8 
8 3 
4 9 
1 6 5 
β 
3 2 3 
3 1 3 
E 
: ι 1 
4 
ί 
ι 
3¡ 
8 9 5 
8 0 5 
31 
1 7 C 
1 70Ì 
U 
' 
■ 
2Í 
l i ι 
12 i 
' 
. A
2 0 4 ] 
1 ?l i 9 0 12t 
34 5' 23 l i 56 7 
43 I 1 < 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
I C 4 
1 4 
1 2 
2 3 
1 0 
9 
8 5 
1 8 
1 5 
1 5 
• • • 1 
1 
• 
4 * 
• • • l 
4 
s* 
• • 
3 5 
2 9 5 
2 6 
• l 099 
5 2 0 
5 7 9 
2 1 6 
1 5 7 
3 6 2 
1 
1 
* 
2?i 1 5 
1 0 
• 5 7 
1 
3 
■ 
• • 2 3 6 
ÍS 
1 
3 
1 
2 
• a 
a 
• • • • • 
• • • 1 
1 0 
3 
1 
• • ■ 
Φ 
1 3 
2 
• a 
3 
• 
1 
• 1 
ea 3 0 
8 6 6 
3 7 4 
4 9 3 
4 2 9 
3 1 8 
6 2 
1 
1 
1 
s 
1 3 9 
1 1 0 
4 4 5 
■ 
9 9 
6 7 
7 4 
9 4 
4 8 
1 0 1 
2 6 8 
3 
• 1 1 7 
1 
1 
3 
• 1 
3 
• • 1 
b 
2 7 3 
1 0 
2 9 
β 
1 5 
* 1 1 
1 4 
7 
1 
1 985 
7 9 3 
1 192 9 7 2 
6 5 5 
1 0 3 
1 4 
3 
Italia 
zìi 
β 
1 
1 6 7 
4 
1 7 
3 
1 
. 5 5 
1 5 5 
1° 1 5 8 
8 
2 5 
8 
1 3 
. . . §2 
1 0 
1 
8 
1 
a 
a 
4 0 
4 
1 1 6 8 
3 6 8 
8 0 0 
3 0 8 
2 0 0 
4 9 1 
3 7 8 
1 5 
* 
1 9 5 
1 6 2 
1 7 9 
7 2 4 
• 1 5 
1 9 
3 7 
9 
5 0 
ÎÎ 
a 
> 9 
6 
a 
17Ô 
• ■ 
■ 
• 
1 2 
1Θ 
1 7 
1 6 
5 0 
1 6 3 
1 8 
1 2 
1 8 
6 2 
1 5 
1 9 
• 5 7 4 
1 167 3 0 
3 0 
2 1 7 
3 8 
b 
7 0 
1 2 
4 2 7 7 
1 2 6 0 
3 017 
5 3 7 
1 9 7 
2 4 7 7 
1 5 
2 2 
1 
4 5 7 
3 1 1 
4 7 9 
1 9 3 7 
a 
1 4 
8 . 
2 9 
4 7 
4 0 
3 
4 3 
• 2 5 
5 2? 5 
• • • • 6 
1 1 8 
5 4 
5 
6 
1 
3 
l 
2 
4 
2 8 
3 792 
3 184 6 0 8 
4 6 1 
2 1 9 
119 
46 
12 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezembe 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 4 0 
DECKE 
0 0 1 002 
0 0 3 0 J 4 
0 0 5 0 2 2 0 2 6 0 30 
0 3 4 0 3 6 
0 4 6 0 4 6 
0 6 8 2 1 6 
2 37 272 
302 314 3 1 6 
3 2 2 370 372 
3 9 0 4 0 0 4 0 4 
4 5 8 4 6 2 6 36 
6 8 0 604 622 
4 7 7 
l o o o l o i o 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 1030 1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
OECKE 
— 1972 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
N «US 
3 
3 
4 AUS 
44 
France 
• 
KUtNSIL ICr iEN 
566 
159 52 J 
4 4« 
5 7 
14 
47 10 
22 '< 12 1 7 56 
2 18 11 ) 
76 12 
10 14 
IB 
9 
8 13 1 1 
5 1 1 4 
1 1 l o 
18 
710 
099 594 
156 
8 9 
4 2 1 2 7 1 
57 17 
27 86 
6 
2 
2 25 
1 
a 
a 
a 
Β 
a 
β 
5 
5 5 
13 
β 
, Β 
Β 7 
2 , Β U 9 
• 2 3 1 123 106 
2 9 
27 
74 39 39 
1000 kg 
Belg.­Lux Nederlanc 
a 
SPINNSTOFFEN 
183 
, 377 98 î 8 
a 
5 
14 
10 . 3 
2 
8 . a 
a 
. a , . 1 
132 660 
73 23 
7 
5 0 40 3 • ANDEREN SPINNSTUFFEN ALS S , 
KUENSTLICHEN, EAUMWOLLE, 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 3 0 0 36 
0 3 8 2 1 6 257 
272 3 1 8 3 34 
3 3 8 
342 372 3 7 a 3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
412 5 0 0 
6 0 0 6 0 4 6 32 6 36 
6 4 0 6 4 4 6 4 7 6 4 9 
6 5 2 6 5 6 706 
740 800 
822 
1 0 0 0 0 1 0 
1 0 1 1 02U 
0 2 1 1030 1 0 3 1 
032 1 0 4 0 
B E T T ­ , 
VORHAE 
GAROIr, 
oo i 0 0 2 0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 0 ) 0 0 3 4 
0 36 0 38 042 
0 5 0 2 1 6 
2 7 2 4 0 0 4 0 4 
4 8 4 6 0 4 6 2 4 
8 0 0 809 
9 50 
1U00 1010 
1 0 1 1 1020 1021 1030 
1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
BETTWA 
0 0 1 
0 0 2 J 0 3 0 0 4 
0 0 5 
022 0 3 0 0 3 2 
0 34 0 36 
0 3 6 042 
| 
4 
3 
2 
T ISCH 
168 
lo 7 225 
9 
13 13 
3 
B 4 
4 
3 
1 
7 1« 
10 
13 1 7 
25 »!. 8 3 
6 
4 
7 0 8 61 1 138 
16 143 
31 12 
46 3 
2 24 1 
5 
1 ) 1 
4 2 7 
705 77 5 3 2 
6 2 / 
33 42 2 
3 1 
1 9 
2 
25 6 2 
18 9 
7 • 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
44 
2 14 1 769 
1 
Β 
19 
1 
3 2 
NTH 
WOLLE OCER FEINE 
4 
3 1 
a 
1 1 
• ­ .KUtRPERPFLEGE­ UNO ANOERE 
N C t . O A R C I N l N U.AND 
EN 
ESCHE 
1 
1 
1 
16 46 
5 5 101 
9 o 24 3 
6 2 9 25 
3 
1 3 4 
42 
8 4 
4 
3 
8 1 
5 
612 3 0 6 
3 04 
2 7 6 
0 6 21 8 
3 
AUS 
146 24 4 
359 
2 1 6 
4 1 
12 13 
4 
1 1 
»,», 4 8 
3 
2 3 36 
9 6 
8 9 
19 
Β 
2 6 U 
1 
1 1 
3 
87 82 4 
2 
2 1 
4 8 9 
243 
2 4 6 230 5ο 16 
6 
2 
bAUMWULLE 
156 123 3 4 3 
10 1 
2 
ΐ 11 
3 
GEGENSTAENDE 
U 
5 
6 
6 
1 
, a 
• 
872 
554 
4 6 0 
1 
1 
HAÏ 
ZCR 
< li 
4 
i 1 
22 
l a 
4 
4 
2 
l 
U 
61 
7C 
i 8 
) 12 
ΐ 
Β 
Β 
Β 
i 
9 4 
2 2 
ι ι ι , 
: T I S C H t N 
1 T IERNA/ 
131 
7 48 
3 2 5 
4 2 
4 
2 2 
4 
2 2 0 
5 
12 
17 
56 
2 
10 
94 
61 
7 
7 
1 
. 6 
1 
a l 14 
. 4 
3 
11 
. 4 
. a . 
. 
1 2 668 
2 2 212 
I 396 
> sa 
1 44 
2 9 1 
192 
15 
17 
JNO 
«EN 
4 164 
! 1 
) < 
» ί j 
i 
, a 
« SHALTSWAÍ 
1NNENALS. 
l i 1 11 • 1 ' : ι 2 14 
1 
67 35 32 
30 21 2 
a • 
62 24 666 
30 6 
a 6 
22 42 
1 
3 224 
. 1 1 > 9 3 
84 
4 2 
7 18 
10 12 
17 25 3 9 1 
27 
8 5 6 
4 7C8 1 6 1 1 138 
16 143 
3 1 12 
4 6 3 
2 2 9 1 
• 4 C77 4 0 3 
3 6 7 4 7 6 4 
25 2 5 0 8 
23 35 
2 
SCHEI TATTCKG 
1 3 3 
1 
• 
i • 1 
a 
1 
5 2 
a , a 1 
5 
23 
1 16 
10 
1 1 
a 
a 
• 
2 0 1 3 
16 3 4 3 
a 
3 3 
1 
l i 1 2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 4 0 
WERTE 
CLASSE 3 
EG­CE 
6 2 0 1 . 9 5 COUVERTURES 
UOl 
0 J 2 0 0 3 
U04 
0 0 5 022 
0 2 6 0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 4 6 0 4 6 
0 6 6 2 1 6 
2 5 7 2 7 2 3 0 2 
3 1 4 3 1 6 
3 2 2 3 7 J 
3 7 2 
3 9 0 4 0 0 4 0 4 
4 = 8 4 6 2 6 3 6 6 6 0 
8 0 9 6 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LOX. PAYS­BAS 
ALLEM.FtC I T A L I t RUY. Ull i 
IRLANUE SUtDE 
CANLMAKK AUTRICHE 
MALTt YUUGUSLAV 
BULGAKIE L I B Y t 
GU1N.PURT . . . . ι v . i i k i .CAMERUUN 
.GAbUN .CCNGUBRA 
. Z A I R E .MACAGASC 
.REUNION R.AFR.SUC ETATSUNIS CANAUA .GUAUELUU 
• M A R T I N i t KOWEIT THAlLANUt 
aCALtUQN. .PCLYN.FR 
SECRET 
M C N D t 
INTRA­CE EXIRA­CE 
CLASSt 1 
AtLE 
CLASSE 2 .ΕΑΜΑ .A.ACM CLASSt 3 
6 2 0 1 . 9 9 COJVIRTU 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0C4 
0 0 5 
0 3 0 0 3 6 0 3 8 
2 1 6 2 5 7 2 7 2 3 1 6 
3 3 4 3 3 6 
3 4 2 3 7 2 
37 8 3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 5 0 0 6 0 0 
6 0 4 6 3 2 6 3 6 6 4 0 
6 4 4 6 4 7 
6 4 9 6 5 2 
6 5 6 7 0 6 
7 4 0 8 0 0 
8 2 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 2 0 2 
P L U S F l 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEU 
I I A L I t 
bOLCL suisst AUTRICht 
L I B Y t GUIN.PURT . C . I V U I R E 
.LONGUERA 
E T H I O P I E • A F A R S ­ I S 
•SOMALIA •REUNION 
ZAMBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA MEXIUUE EQUATEUR 
CHYPRE 
LIBAN ARAB.SEÜU KUWEIT BAHREIN 
KATAR ET.ARABES 
OMAN YEMEN 
YtPEN SUD SINGAPOUR 
HONG KONG AUSTRALI t 
.PULYN.FR 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
A tLE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
L INGE DE 
RIDEAUX, 
6 2 0 2 . 0 5 VITRAGES 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 0 0 3 4 0 3 6 
0 3 8 0 4 2 
0 5 0 
2 1 6 2 7 2 4 0 0 
4 0 4 4 8 4 6 0 4 
6 2 4 8 0 0 
8 0 9 9 5 0 
1C00 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1U30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
6 2 0 2 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 0 0 3 2 
0 3 4 0 3 6 0 3 8 
0 4 2 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I t 
RUY.UNI SUtDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
GRECE 
LIBYE . C . I V U I R E ETATSUNIS 
CANACA VENEZUtLA L IBAN 
I S R A t L AUSTRALI t .CALEDON. 
SUUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­CE tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSt 2 
.EAMA 
.A .ACM CLASSE 3 
L INGE DE 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI SUEDE FINLANDE 
OANEHAKK SUISSE AUTRICHE 
tSPAuNC 
2 
1 
6 
4 1 
RES 
NS 
2 
6 
1 
5 2 
3 
120 
Dt 
556 
2 3 7 065 
9 2 1 14 15 
45 156 
32 41 
10 21 
6? 140 
ii 151 
54 li 
17 32 
16 
13 li 
IL· ìi 10 
27 22 
80 
053 
796 2 2 0 
441 
259 
714 34 4 132 65 
France 
1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux Nederlanc 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
l i a 
I6RI.S TEXT ILES A R T I F I C I E L L E S 
U'AUTRES 
ET FIBRES 
27Î 
2 2 69 1 
4 0 
6»» 
66 11 
105 19 10 12 
10 10 
u 2 3 
19 36 92 7 
78 
I J 13 12 
12 
8 3 3 
O U 169 
13 ■205 
45 17 
53 15 
U 862 
13 
B 0 6 
037 
850 0 7 0 
150 768 
62 7', 
3 
L I T , DE 
V I 
1 
1 
1 
7 
3 3 
3 
1 
4 9 173 
15 6 . 5 53 
3 . . . 1 . IB 11 
12 13 
2 9 
20 
. . . 16 4 . a 27 2 1 
• 4 9 1 
24 3 24 B 
62 
57 
186 9 0 9 3 • MAT 
■ 3 2 9 
788 
9 39 2 
t ι 17 
178 46 5 2 
26 
17 1 
17 
12 
5 
1 
» 3 
. 
i 
a i 12 14 
! 12 
a 
a 
, a 
, a 
» » 
a 
, 
, » » a 80 
5 
i 
'. 
1 4 4 2 1 3 9 116 3 
1 302 59 6 0 3 140 
62 
25 
78 55 i 
57 
52 
35 
» 
IERES TEXTILES QUE COTON, 
SYNTHETIQUES ET ARTI 
12 1 U 
4 0 
3 1 ­, . 2 10 
. a . 2 . . 1 . . . . 1 
a 
. a . . a 
a 
a 
. . 13 
130 
63 
67 14 
4 52 
26 20 
1 
, 
­ I C I E L L E 5 
10 9 
1 ' 
i : 
l 
> 1 
κ 
s 
­A INE 
S 
L 2 
2 
3 
1 
: 
TABLE. OE T0 ILE1 
1RAÙES ET 
14 1 
347 559 244 
336 
193 i l 2b 386 
342 32 
24 
2 1 31 184 95J 
5»» 
39 
12 64 
12 21 
146 
11b 613 
121 
015 262 
6 6 
33 5 
L I T UE 
4 
1 
4 5 
a i d 
0 4 2 
775 192 
2 1 1 
VU 53 l o 
70 
2 3 0 
2 I 8 
l u 
1 
1 
1 
6 
3 3 
2 
AUTRES ARTIC 
a 
182 410 255 
329 
148 1 . 357 1B5 10 
2 1 
1 28 115 
934 55 32 
6 30 
12 • 190 
176 015 
622 
69 3 191 
54 
27 2 
COTON 
1 
a 
733 
489 681 
44 
7 6 . 3 67 11 
4 
ι 
3: 
5< 
9C 
32 5' 
5' 
1 
• 
3 439 
1 981 1 595 
t 
4 2 
a 
. 2 
a 
" 
, 
' • T E , D'OFf 
2 
2 . 
ICE OU DI 
LES O'AMELBLEMENT 
1< 
51 
a 
1 ! 
li 2 2 
a 
I . « 1 1 ! 
82 33 
2 
3C 
12 
C • 
56 
22 C 
2 6 i 
a 
; 32 12 
45 
li • 
16« 
1 0 ' U l , 4( 44 2i 2< 
15< l i 
a 
a 
1 
] 
' i 
772 
39« 3 7 ' 
3 4 ; 
301 24 
'. 2 
304 
67 
2 20E 
161 
52 1 2 
31 1 2 ! 1 9 Í 
4 
2 
> 6 
5 2 
3 
1 
179 
183 87 
682 
a 
1 
a 
103 
a 
37 
10 2 9 
65 139 
ii 
l 3 0 
9 
9 2 
14 
4 11 10 
9 25 10 
a 
a 
• 9 0 7 
132 7 7 5 
2 6 5 142 4 4 5 
2 0 4 3 4 65 
OU 
l?ï 48 10 687 
a 
63 4 0 10 
105 19 8 2 
10 2 0 
U 22 
36 
9 2 6 
78 
lì 12 
8 5 8 
O U 169 
23 2 0 5 
4 5 17 
53 15 
U 862 
• 6 9 6 
943 
7 5 4 037 119 
7 1 4 
35 53 
2 
C U I S I N E ; 
1 
Γ 
» 
1 
1 
13 
7 7 2 2 
■ 
4 5 
a 
2 
1 7 
a 
10 
a 
58 
15 . a 
a 
3 
a 
23 
180 
4 9 131 
96 
13 12 
a 
a 
• 
0 9 4 
22 
97 6 4 9 
a 
2 2 12 2 
a 
6 2 2 
8 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
368 
J anu ar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 4 3 
0 4 8 
C 5 U 
2 Ü 0 
¿ 1 6 
2 2 8 
2 4 4 
2 4 8 
212 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 o 2 
4 6 4 
4 8 4 
4 9 6 
5 1 2 
6 0 4 
6 2 4 
6 2 a 
7 3 2 
6 0 0 
8 0 9 
8 2 2 
9 50 
1 0 0 0 
i o i u 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
5 
8 
2 
3 
1 7 
3 
6 
1 2 
3 3 
4 
3 
2 9 
2 5 
32 
ÌH 
l t . 
6 2 
υ 
HL· 1 3 
9 4 
6 5 
6 
1 
1 5 ι ¿ 
7 
3 
1 0 
5 2 
1 6 7 
4 Β15 
4 0 0 5 
8 1 0 
2 3 5 
1 3 8 
5 6 7 
2 0 0 
3 1 0 
8ETTWAESCI­E AUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
2 1 2 
2 1 o 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
7 C 
». 
1 9 0 
1 1 
1 4 1 
1 6 
2 
1 5 
6 
1 
3 
1 2 
7 
9 
8 
7 
2 
3 
1 6 
3 3 
Β 
1 6 
4 
2 
1 
4 
1 5 
2 
5 
7 
3 
7 9 3 
42 5 
3 6 α 
2 3 4 
1 8 0 
1 3 1 
3 4 
6 4 
France 
5 
2 
, 3 
6 
1 2 
3 3 
2 
3 
2 6 
2 5 
3 1 
1 5 
5 6 
4 
9 3 
6 5 
a 
1 5 
( 1 
2 
5 0 
1 6 
1 127 
6 3 1 
4 9 5 
3 1 
1 8 
4 6 4 
1 6 1 
2 9 7 
ANCEREN 
5 0 
1 6 
4 2 
1 0 
U 
1 5 
1 5 
3 
2 2 8 
117 
u i 
1 3 
9 
9 8 
3 1 
6 0 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
20 
1 923 
1 886 
3 7 
7 
2 
3 0 
2 0 
2 
ί 
1 9 4 
1 4 2 
5 i 
3 5 
2 4 
2 1 
i 
4 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I tal ia 
(BR) 
2 
2 12 
a 
2 
1 2 
3 1 
28 10 
2 
, 
1 
1 
. 1 0 
'. . 7 
503 663 
782 564 
122 99 
110 52 
76 18 
12 4 0 
2 14 
7 
• 
SPINNSTUFFEN ALS BAUMWOLLE 
2 3 
2 8 
I O 
73 
62 
U 
8 
2 
3 
2 
1 9 
3C 
28 
2 
1 
1 
1 
1 
TISCHWAESCHE AUS BAUHWOLLE, ÜL.N í Gt. wLLí Τ 
0 0 1 0 0 2 
O 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 28 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
2 7 2 
3 2 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
a 9 
56 9 4 
5 9 
1 7 
β 
4 
4 
3 1 
2 3 
5 
5 
5 
7 
1 0 4 
2 
6 
U 
2 
5 5 1 
3 1 4 
2 3 7 
2 0 8 
7 2 
3 0 
1 4 
1 0 
1 1 
1 
1 0 
9 
à 
a 
3 
4 
3 
a . 1 
a 
4 7 
3 0 
1 7 
5 
3 
1 3 
7 
5 
6 0 
Û ι 
8 
Β 
7 
1 
1 
2 
a 
9 3 
2 
a 
a 
2 3 5 
1 1 7 
1 1 0 
1 1 3 
1 7 
6 
3 
1 
TISCHWAESCHE AUS BAUMWOLLE. BECRUCKT 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 38 
0 4 2 
2 7 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 58 
4 6 2 
4 8 4 
8 0 9 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 10 30 
1031 
1 0 3 2 
aa 
5 1 
7 6 
2 9 
i a 
2 
1 9 
7 
4 
2 
5 
2 
3 
21 
1 1 
1 
2 
3 6 4 
2 6 2 
1 0 4 
4 7 
3 2 
5 8 
8 
4 3 
2 6 
7 
2 5 
4 
; 
a 
1 
i 
a 
2 2 
U 
2 
u a 
6 2 
5 7 
5 
3 
5 2 
7 
4 2 
3 3 
2 6 
6 1 
6 0 
• 
ί 
2t 
i 
3 7 
2 45 
7 
23 
2 
2 
1 
1 
7 
» 
1 
2 
1 7 
3 4 10 
3 7 
2 
1 
i 
a 
i 
6 
4 
6 1 
ξ ' 3 
1 
17 6 
1 5 
1 
2 1 
1 
1 
1 2 9 
1 4 1 
1 0 
1 1 
2 7 
1 4 
> 4 3 3 
> 193 
> 2 4 0 
! 2 1 0 
1 6 7 
2 8 
1 
L 2 
» 13 
. 5 
, 2 
5 
7 
, . •! 1 
î 3 
; , 
! 3 2 
> 1 
1 1 
, . 1 2
. 2 
i 
. 53 ) 24 
D 2 9 
' 2 1 
' 4 
2 7 
4 
2 
. 35 
i» 10 
} 13 
3 
, 2 
3 9 
6 1 
4 
, . . l 1 
2 
a 
1 
2 E6 
4 6 1 
9 25 
1 2 1 
5 12 
4 
a 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 U 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 U 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 3 4 
4 9 6 
5 1 2 
6 0 4 
6 2 4 
6 2 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 9 
6 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1U10 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDORRE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . t S P 
L I B Y t 
.MAURITAN 
•TCHAD 
.StNEGAL 
• C . I V O I R E 
• TOGO 
•OAHOMEY 
.CAMEROUN 
•GABON 
.CCNGUBRA 
. Z A Ï R E 
•MACAGASL 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
t T A T S U N I S 
CANAOA 
. ■ ! . , . ! I I i . i : 
. H A R T I N I Q 
JAMAluUt VtNEZUELA 
.GUYANE F C H I L I 
L IBAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
JAPCN 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M C N û F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 2 0 2 . 1 7 L I N G t 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 9 
8 2 2 
Î8Î8 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
FRANCt 
BELG.LUX­PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEUE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
. C . I V O I R E 
•CAMEROUN 
•GABUN 
• Z A I R t 
.MAUAGASC 
• R t U N I O N 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
.GUYANE F 
L IEAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDCN. 
.POLYN.FR 
M 0 N D t INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
. tAMA 
.A.AOM 
6 2 0 2 . 4 1 LINGE 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
2 7 2 
312 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I t 
ROY.UNI NORVEGE 
DANEMARK 
S U I S S t 
AUTRICHE 
. 0 . I V O I R E . Z A I R E 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
E IATSUNIS 
CANADA 
JAPCN AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
6 2 0 2 . 4 3 LINGE 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
L 0 4 
U 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 7 2 
3 7 2 
8 9 0 
4 0 0 
, 45 8 
4 6 2 
4 B 4 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­SAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
. C . I V U I R E 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
tTATSUNIS 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
VENEZUELA .CALEDCN. 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CIAS3E 2 
.EAMA 
.A.AOM 
W E R T E 
EG­CE 
2 0 
l o 
4 
1 
2 
1 
¿0 
1 7 
4 2 
U 
1 1 3 
1 0 
20 
ba 
1 1 6 
1 3 
20 
101 
111 
1 5 9 
2 0 2 
6 3 
21a 
21 
3 3 9 
c»9 
32 1 
241» 
1 J 
1 5 
3 B 
1 2 
1 2 
ÌÌ 
11 
3 4 
2 2 3 
o 3 
2 8 
11» 1 
l i a 
0 4 3 
5 6 6 
0 4 4 
4 5 7 
4 3 4 
1 8 4 
2 
OE L I T , D' 
3 
2 
1 
1 
2 7 5 
4 9 9 
4 5 5 
B 5 2 
9 5 
54 3 
5 8 
1 3 
9 7 
2 0 
1 2 
2 1 
7 0 
2 7 
4 7 
4 4 
4 0 
1 6 
1 1 
6 0 
1 2 1 
5 0 
5 o 
2 5 
1 0 
1 0 
4 6 
1 5 
1 2 
1 7 
4 1 
1 7 
B16 
173 
6 4 2 
03 1 
7 6 2 
6 0 4 
1 7 5 
2 9 0 
France 
2 0 
a 
3 6 
. a 
1 8 
2 0 
6 6 
1 1 7 
7 
2 0 
9 6 
1 3 3 
1 5 1 
2 
6 2 
2 2 8 
2 
1 5 3 
2 
3 1 7 
2 4 6 
2 
5 8 
a 
3 
1 7 
a 
1 7 
a 
2 1 0 
6 5 
• 5 167 
2 5 4 6 
2 219 
3 3 0 
9 5 
1 8 8 9 
7 0 8 
1 136 
• 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 3 1 
2 6 
1 9 
7 229 
7 0 2 1 
2 0 7 
4 2 
8 
1 6 5 
1 3 3 
6 
• 
Neder land 
1 6 
20 
l i 
3 7 
7 7 3 
5 4 3 
2 2 9 
1 2 5 
9 3 
1 0 4 
U 
1 6 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
m 1 
3 
7 
1 7 
■ 
• ■ 
• a 
. i 
• • • • • l b 3 4 7 
1 3 
• • 
Φ 
1 2 
a 
1 0 
■ 
7 
1 
• ■ 
• 3 6 2 0 
2 745 8 7 5 
8 0 0 
4 0 4 
7 4 
9 
2 
1 
I tal ia 
m . 3 
3 
7 8 
■ 
• • L 
a 
• 5 
a 
8 
5 8 
• 8 
3 
5 7 
5 0 
1 
a 
1 3 
* 9 
1 
Φ 
1 
3 3 
1 4 
a 
2 8 
3 3 7 4 
2 861 5 1 3 
2 5 9 
9 9 
2 2 5 
7 3 
2 9 
1 
AUTRES MATIERES TEXTILES QUE DE CUTON 
a 
3 3 2 
7 6 
26 1 
7 5 
6 
1 5 
. 2 5 
2 
5 
2 1 
6 8 
2 
4 7 
4 4 
3 8 
2 
9 
5 7 
1 0 
1 
5 5 
2 5 
1 0 
9 
4 3 
1 
2 
. 4 0 
1 5 
1 3 3 6 
744 
5 9 2 
9 3 
4 6 
4 9 9 
1 5 7 
27 8 
1 3 7 
1 7 2 
6 0 
1 8 
1 
8 
1 
2 
a 
a 
a 
■ 
Φ 
a 
a 
1 4 
a 
a 
2 4 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
a 
a 
• 448 3 8 7 
6 1 
4 1 
1 2 
2 0 
1 4 
1 
DE TABLE.DE COTCN,FABRIQUE 
3 
1 
1 
1 
ÌÌ1 
5 0 7 
4 3 6 
7 2 
3 3 
2 1 
2 0 
l i i 
1 3 8 
1 5 
4 2 
1 3 
4 3 
5 4 6 
1 5 
4 7 
6 4 
1 7 
2 4 0 
8 4 8 
3 9 1 
2 0 1 
4 5 4 
1 4 0 
7 8 
4 4 
OE TABLE, 
2 
1 
4 9 2 
3 5 2 
4 6 6 
221 
1 5 2 
11 
1 5 4 
u l 
4 5 
1 0 
2 0 
1 5 
3 0 
9 e 
5 3 
i i 
1 0 
3 c 7 
6 B 3 
6 8 2 
3o 3 
2 5 7 
2 S o 
4 5 
1 B 7 
7 5 
3 
9 1 
1 
. a 
a 
1 8 
a 
1 2 
U 
­1 
1 
1 4 
­­
2 7 2 
1 7 0 
1 0 1 
3 7 
l e 
6 5 
il 
OE COTON 
a 
1 7 8 
3 1 
1 9 6 
3 0 
3 
1 9 
. . 1 0 
1 7 
. 5 
9 6 
5 3 
1 
1 0 
7 1 5 
4 3 5 
2 8 1 
4 3 
2 5 
2 3 7 
3 9 
1 8 2 
3 0 1 
127 294 
1 9 
2 8 
a 
2 
7 7 
1 2 
3 
U 
. . 4 6 1 
1 2 
1 
3 
1 370 
7 4 1 
6 2 9 59 Ï 
Í2C 
3 2 
1 4 
2 
, IMPRIME 
1 6 4 
• 1 2 2 4 
2 9 9 
2 9 0 
9 
2 
2 
7 
6 
1 2 8 
. 3 9 
Í 6 S 
1 0 
3 
3 
7 
1 
3 
AVEC F I L S 
5 134 
2 6 
• a 
■ 
e 1 
• m 
• 1 
• * 
a 
• 
1 7 9 
1 6 5 
1 4 
î 6 
a 
6 
2 5 4 3 
a 
2 
1 
• 
• a 
• • 1 5 
­a 
* 
8 6 
7 1 
1 4 
1 2 
H 
3 
1 5 
5 
1 5 3 
■ 
2 
2 
1 
a 
Ö 
4 
2 
> 1 
a 
• • 1 
• a 
• 1 
* • a 
• a 
2 
a 
2 
• • • f?î 
3 1 
22 
1 5 
1 0 
1 
1 
DIVERSES 
88 
83 
3 6 4 
• 5 2 
1 
2 1 
9 
1 2 1 
1 2 3 
a 
• 3 2 
4 
1 
1 6 
5 8 
1 4 
1 0 1 9 
5 8 7 
4 3 2 
4 0 9 2 8 2 
2 3 
• 1 
1? 
2 5 6 
a 
1 2 1 
b 
7 8 
5 6 
• • ­5 4 
­* * 6 8 9 
5 1 7 
1 7 2 
1 6 8 
1 4 7 
4 
a 
1 
1 2 2 
3 4 
5 4 
4 9 2 
• 5 8 4 
4 0 
4 
6 3 
1 2 
5 
• L 
2 5 
• a 
1 
• 2 2 
8 6 
4 9 
2 
• a 
1 
m 
1 4 
4 
1 7 
1 
2 
l1i? 
9 4 8 
8 7 2 
7 0 4 
6 8 
2 
7 
COULEURS 
48 
1 3 
2 5 
• 4 
■ 
3 
1 6 
3 
Φ 
3 1 
7 
1 0 
8 0 
1 
1 7 
5 
• 4 0 0 
iìi lìi 64 37 7 
2il 
5 7 
2 1 
• 14 57 
4 
4 5 
• 3 9 
1 6 
• • 3 2 " 5 7 8 
3 7 2 
2 0 6 
1 5 8 
7 9 
4 5 
­4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
369 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lox. Deutschland 
(BR) 
IISCHMAESCP­t AoS ( 4 U N . U L U , N I C H I c UN loi . ni i> 1 UOER BECRLCK1 LINGES UE TABLE,CE CCTON, AUTRES QUE F A B R U L E S AVEC F I L S OE 
OIVERSES LOULEURS ET IMPRIMES 
OOI 
0 0 2 
0 J 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 36 
C38 
0 4 2 
0 4 3 
212 
272 
302 
3 1 4 
370 
372 
3 90 
400 
4 0 4 
4 5 8 
462 
4 9 6 
6 0 4 
6 2 4 
632 
c 46 
7 3 2 
609 
9 50 
1000 
1U10 ion 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
T1SCHWAESCFE AUS FLACHS 
99 
61 
99 
33 
1 4 
il 
10 
2 
3 
2 
6 
3 
75 
6 
19 
5 
2 
2 
5oo 
24 8 
2 O B 
loj 
dl 
79 
lo 
43 
24 
2 
12 
1 
1 
15 
1 
2 
1 
4 
2 i 2 
19 
5 
2 
i 
129 
43 
86 
25 
IB 
61 
14 
39 
25 
20 
5 
3 
1 
2 
001 
002 
003 
004 
00 5 
036 
0 18 
042 
314 
322 
340 
400 
413 
732 
eoo 
looo loio ion 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
11 
19 
6 
9 
5 
1 
1 
1 
11 
1 
1 
114 
70 
45 
34 
15 
13 
5 1 
14 
1 
5 
1 
6 4 
51 
19 
15 
6 
4 
I 
1 
le 
S­
o9 
12 
5 
7 
7 
001 
002 
003 
004 
OUS 
022 
028 
030 
034 
036 
03a 
042 
043 
..12 
272 
302 
314 
370 
372 
390 
400 
404 
458 
4t>2 
496 
604 
624 
632 
636 
732 
609 
950 
FRANCt 
BtLo.LUX. 
PAVS­oAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NURVtGE 
SUtDE 
DANEMARK 
SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
ANDORRE 
.TUNISIE 
.C.IVUIRE 
.CAMERCUN 
.GABON 
.MADAGASC 
.RtUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUAOELUU 
.'■■11.1. 
.GUYANE F 
LIBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
r ,„■ 1 I 
JAPUN 
.CALEUCN. 
SUUT.PROV 
ÌOUO M U N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
.tAMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
568 
251 
547 
254 
57 
40 
53 
10 
25 
292 
181 
4u 
12 
lo 
16 
10 
13 
13 
30 
20 
375 
27 
68 
21 
10 
23 
20 
12 
36 
26 
30 
49 
3 356 
1 724 
1 633 
1 147 
609 
433 
78 
192 
1 
106 
14 
82 
31 
5 
1 
12 
13 
17 
a 
12 
7 
21 
l'a 2 bl 
21 
10 
10 
1 
1 
35 
7 
25 
750 
233 
517 
20 7 
108 
30 9 
62 
173 
1 
22 
6B 
7 
88 
32 
26 
447 
56 
5 
153 
159 
7 
30 
LINGt DE TABLE DE LIN 
la 
7 
11 
9 
3 
2 
1 
001 FRANCc 
002 BELG.LUX. 
U03 PAYS­dAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 ITALIC 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNt 
314 .GABUN 
322 .ZAIRt 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
413 BERMUUES 
732 JAPON 
800 AUSTRALIt 
1000 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 tXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSt 1 
AELt 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
1021 1030 1031 1032 
251 25 32 243 70 108 36 19 15 12 14 149 16 16 14 
1 2 0 4 
6 6 8 
5 3 5 
4 2 0 
194 
112 
* 3 
2 1 
18 1 5 
19 
2 
î 
1 
90 42 48 15 4 33 16 13 
3 7 
336 
38 
25 19 13 7 1 
216 
70 175 32 44 7 
84 9 3 2 
6 9 7 
494 
203 
160 
65 
43 12 
6 
. . . • • 145 
120 25 16 5 6 
19 
U 1 2 
• • 1 026 
527 499 444 363 65 
15 4 U 
19 45 19 1 
2 
5 4 
140 
48 
92 
87 
75 
5 
308 
75 
18 
106 
24 
1 
6 
46 
15 
38 
5 
ι 2 1 
6 
2 13 
2 6 6 13 1 
l î 
5 
4 9 
061 
508 
554 
4 5 3 
94 
52 
9 12 
17 30 17 14 
14 
49 
7 
4 
7 
2 6 1 
83 
178 144 
4 9 31 15 2 
TISCHWAESCHE AUS AND. SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE OD. FLACHS 6 2 0 2 . 6 5 LINGE Dt TABLE, O'AUTRES MATIERES TEXTILES CLE COTON ET L I N 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
020 
0 30 
0 14 
0 36 
030 
042 
041 
044 
050 
414 
390 
400 
404 
413 
45» 
462 
478 
484 
624 
636 
732 
800 
804 
809 
îooo 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
179 
91 
304 
92 
2 1 
5 5 32 
42 
6 1 3 4 48 
ib 21 22 
5 4 5 2 1 1 1 4 7 
09 1 
766 
326 i l i 
93 
92 55 IB 
24 
3 
4o 
2 
306 
20 1 2 
135 63 72 U 3 
61 
40 
10 
36 7 
372 
16 
11 5 5 2 1 
122 
37 
62 
15 1 i 5 4 3 25 37 2 
2 24 8 15 
10 47 
434 
2 3 7 
197 
179 
75 18 4 
6 
Mg 
35 
26 
8 
7 1 
0 0 1 
U02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0^2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 o 
038 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 5 0 
3 1 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 3 
4 5 6 
4 o 2 
4 7 a 
4 8 4 
6 2 4 
6 3 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NDRVtoE 
SUEDE 
LANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANCCRKE 
GIBRALTAR GRECE 
.GABON 
R.AFR.SUD 
tTATSUNIS 
CANADA 
bERMUUES 
.ÛUADELUU 
.MART 1NI0 
.CURACAO 
VENEZUELA 
ISRAEL 
KOWEIT 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
.CALEDCN. 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
530 
633 
1 769 
619 
139 
3 1 U 33 24 21 
2 5 1 
252 
43 
14 11 10 53 123 211 123 15 17 18 24 
16 
24 10 lo 280 37 U 
5 969 
4 0 9 1 
1 6 7 6 1 533 
6 3 0 
3 3 4 
67 
68 
44 
90 23 3 
• 
1 
32 1 16 14 
. 47 
60 9 5 15 17 
1 287 
171 18 14 
. 
2 22 4 2 . ­. 5 29 10 
a 
2 1 
5 56 
5 11 
5 
1 
i 
2 
l i 
6 5 8 
562 29 5 139 
36 
156 
64 55 
909 
786 122 
93 41 30 11 4 
3 12 ? 
121 76 45 41 13 4 
521 224 382 
87 
5 
6 25 20 
16 
186 
2 35 10 
106 
56 
92 
23 1 21 1 
10 
2 5 9 
37 
2 3 7 6 1 215 
1 161 1 073 494 
88 U 25 
94 49 
56 
253 
705 452 253 187 
46 
56 1 2 
WAESCHE ZUR KOERPERPFLEGE UND ANOERE HAUSHALTSWAESCHE, ALS 6 2 0 2 . 7 1 
BAuMwOLLE­FROTTItRGEWEBtN 
0 0 1 
002 
003 
004 
00 3 
022 
0 2 6 
02u 
0 3U 
0 34 
03(» 
030 
040 
0 4 3 
048 
050 
212 
2 1 6 
24B 
272 
280 
302 
314 
318 
322 
346 
350 
3 70 
3 72 
3 78 
390 
i3l 2 021 1 414 
3 0 9 248 4 24 
ÌÌ 154 34 13 2 13 7 12 22 
50 2 33 12 12 
21 
2 9 B 20 
95 
104 340 47 B . 7 
42 
24 β 
2 
4 
10 
V, 
1 
53 5 7 • 
7 
15 
. 
1 514 787 7 206 3 5 f. 2d 8 
13 
337 57 3 6 4 
212 
3 
4 
15 
19 
94 
37 
"i 
3 
li 2 2 20 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 β 
0 5 0 
i l l ila 246 212 280 302 314 318 322 346 350 370 372 3 / 8 HO 
LINGE 
GENRE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGt 
SUEOE 
OANEMARK 
S U I S S t 
AUTRICHt 
FQRTUGAL 
ANULRRt 
YOUGOSLAV GRECt .TUNISIE 
L lbYE 
.SENtGAL .C.IVUIRE .TUGO 
.CAMERUUN 
.GABUN 
.CCNGUBRA 
. Z A I R t 
.KENYA 
.OUGANDA 
.MADAGASC 
• R t U N I O N 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
OE T O I L E T T E , D ' O F F I C E OU C U I S I N E , DE COTON, BOUCLE DU 
9 2 0 4 
1 0 3 6 7 4od 5 143 
1 3 3 9 1 033 20 114 221 
364 671 
3 0 1 23 12 74 
39 
6 1 
69 
33 
1 6 1 13 
I L O 
39 
39 
74 U 33 
26 
76 
2 2 
16 
39 5 
535 
C74 
264 
49 
34 4 153 152 40 1 12 
17 51 3 54 123 4 
166 
2 1 
27 
2 4 
62 
3 52 032 32 830 
16 
16 4, 
161 
42 
7 49 1 
583 146 
6 5 0 
U 
116 2 15 12 43 4 3 19 
14 5 
e 
5 
32 1 9 22 3 
1 6 6 3 
483 
1 566 
1 032 20 2 
49 
91 
913 12 15 387 
18 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'Ì Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
370 
J anu ar-Deze m ber — 1972 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 6 
4 9 6 
5 1 2 
6 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
Ü22 
1000 
lo io 
l o u 
102o 
1021 
10 30 
1 0 3 1 
1U32 
WAESCI 
BAUM«, 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 ö 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
C 5 0 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 6 2 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 9 
6 2 2 
9 50 
1 0 0 0 
lo io 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
kiAESC 
FLACH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
2 1 6 
4 0 0 
iu oo 
lo io 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WAESC 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 6 
3 1 4 
4 0 0 
4 6 2 
7 3 2 
6 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
VURHA 
BAUMw 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 4 0 
2 7 2 
322 
312 
3 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 4 0 
4 3 o 
M E N G E N 
EG-CE 
2 9 
22 
2b 
2 1 
3 
4 
6 
4 
4 
2 1 
7 
4 
1 3 
1 0 
7 455 
6 3 5 7 
1 096 
7 3 5 
6 2 1 
3 5 9 
1 7 9 
12 5 
France 
a 
1 9 
2 1 
3 
2 
1 
5 
1 1 
9 
9 1 1 
5 9 1 
3 2 0 
9 6 
8 4 
2 2 4 
1 3 0 
6 9 
iE ZUR K Ü E R P E R F L E G L 
H U , KEINE 
3 9 6 
1 7 5 
2 4 2 
1 2 4 
3 0 
3 9 
6 
1 3 
u 
4 6 
1 5 
2 
2 7 
7 
5 
4 
7 
S 
9 
8 2 
7 
1 5 
9 
2 
1 0 
5 
4 
3 
2 
1 3 4 4 
9 7 0 
3 7 6 
2 4 7 
1 3 5 
1 2 6 
4 2 
4 5 
1000 
Belg. -Lux. 
1 4 
1 
5 
2 
1 
B 
a 
a 
1 
. 1 
4 236 
3 686 
3 4 9 
3 1 7 
2 9 8 
32 
2 1 
1 0 
k g 
Neder land 
i o 
3 
1 
2 
, . 1
4 
; 2 
5 3 1 
3 9 2 
1 3 7 
7 8 
5 i 
6 9 
2 2 
22 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
. . 5 
1 
2 
1 0 
! 
. 
1 2 95 
i cas 
2 1 0 
1 9 4 
1 7 7 
1 6 
1 
2 
UND ANDERE HAUSHALTSWAESCHE 
FF.0TT1ERGEWE6E 
1 1 7 
7 
23 
1 6 
1 
, 2 
4 
1 
a 
7 
5 
4 
4 
a 
1 5 
2 
1 5 
9 
4 
4 
3 
2 7 2 
1 6 4 
loa 
3 1 
9 
7 7 
3 1 
4 3 
6 6 
1 1 . 
1 5 
2 4 
. 1 
. 
t . a 
. . i 
6 4 
. . 
a 
a 
a 
, -
2 5 T 
2 U C 
9 7 
9C 
2 6 
1 
-, 
• 
1 5 4 
3 2 
o ( 
7 
1 4 
4 
a 
5 
8 
1 
l i 
a 
. a 
. 
a 
1 
. 2 
1 
. a 
. 
3 0 9 
2 54 
5 6 
3 7 
3 4 
1 9 
i 
6 6 
1 1 5 
. 
2 6 9 
2 0 2 
6 6 
6 6 
6 9 
I ta l ia 
4 
1 8 
a 
6 
2 
a 
. • 
4 8 2 
4 0 2 
8 0 
5 0 
5 
2 8 
5 
2 
, AUS 
1 0 9 
1 2 
1 5 7 
1 5 0 
• 
4E ZUR KOERPERPFLEGE UND ANDERE HAUSHALISWAESCHE, ALS 
b 
1 1 
3 9 
4 
5 
1 
2 
2 
4 
2 
9 1 
6 6 
2 5 
1 3 
8 
1 1 
3 
4 
5 
i 4 
a 
. 
a 
1 5 
1 0 
5 
2 
1 
3 
1 
3 
5 
< 1 
a 
: 
2C 
Í S 
s 
4 
' 1
1 
ί a 
l 
i 2 
, 
14 
E 
t 
4 
t 
i 
1 
3Ó 
3 3 
3 2 
1 
3 
2 
9 
1 
a 
2 
5 
1 
1 
• 
4E ZUR KOERPERPFLEGE UNO ANDERE HAUSHALTSWAESCHE, ALS 
E SP IhNSTCFfEN ALS 
2 6 
2 4 
4 1 
3 9 
2 
1 
3 
2 
9 
7 
2 
1 
6 
2 
2 
5 
1 9 2 
1 3 3 
5 9 
1 9 
7 
4 0 
1 2 
1 3 
4 
1 
2 4 
2 
1 
a 
a 
7 
2 
l 
2 
2 
1 
3 
6 2 
3 1 
3 1 
6 
2 
2 6 
1 1 
1 0 
BAUMwCLLi OOER FLACHS 
l i 
: 
, a 
, 
a 
19 5 
1 9 
, 
a 
. 
2 6 
1 
5 3 
3 0 
2 3 
8 
3 
1 4 
1 
3 
• 
ENGE UNO ANCERb GEGENSTAENDE ZUR INNENAUSSTATTUNG, ALS 
OLLE 
4 6 
1 2 7 
4 8 
2 1 6 
1 6 
1 0 4 
6 
3 
2 
3 3 
1 8 
1 
1 2 1 
1 
1 7 
3 
4 
1 1 
4 
3 
8 
3 
7 0 4 
6 8 
3 0 
1 1 
1 2 
1 
2 9 
6 
1 
a 
l 
ì 1 2 0 
1 
1 7 
2 
l ì 
2 
c 
] 
6 0 
1 
1 
4 
24 6 6 
U O 4 
3 7 
4 1 1 3 . 
1 
9 7 
5 
1 
1 7 
1 
. a 
. 
a 
2 
2 
4 4 6 
2 0 
1 0 
1 6 
2 
1 0 
1 
13 
4 
1 
. 3 
a 
1 
. a 
, 4 
. 1 
2 
1 9 Î 
4 6 
2 9 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 6 
5 1 2 
6 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
S U O 
8 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
ìouo 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
6 2 0 2 · 72 
0 0 1 
0 0 2 
U 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 0 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
322 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 6 2 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 9 
8 2 2 
9 5 0 
l oco 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
E I A T S U N I S 
CANADA 
.GUAUcLOU 
.MART1NIC 
.CURACAO 
.GUYANE F 
C h l L I 
L I B A N 
KUWEIT 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDCN. 
.POLYN.FR 
M C Ν D t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
C L A i i t 1 
AEL t 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
LINGE OE 
EG­CE 
2 9 
2 4 
4 
3 
2 
1 
1 3 1 
9 2 
9 6 
o l 
2 0 
1 4 
4 2 
2 4 
2 6 
1 4 9 
3 3 
i l 
3 7 
4 5 
1 3 5 
1 9 7 
9 4 0 
6.13 
9 3 0 
4 0 1 
6 2 4 
50 7 
France 
5 
a 
7 7 
7 9 
• U 
a 
1 2 
5 
4 2 
1 
1 
4 6 
4 1 
3 634 
2 269 
1 365 
5 1 3 
4 3 2 
6 5 2 
4 4 7 
3 7 1 
1000 RE/UC 
Belg. ­Lux. 
5 7 
2 
1 6 
1 
8 
2 
■ 
■ 
1 
2 
5 
a 
. 2 
15 884 
14 4 6 5 
1 4 2 0 
1 304 
1 219 
1 1 6 
7 3 
3 7 
Neder land 
4 3 
1 2 
2 
1 
S 
. Φ 
1 
6 
Φ 
I S 
1 3 
I C 
2 
1 909 
1 3 9 1 
5 1 8 
3 0 8 
2 1 4 
2 1 0 
7 1 
7 6 
T O I L E T T E . D ' O F F I C E OU C U I S I N E , OE 
BOUCLE OU GENRC 
FKANLE 
B t L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEM.FEU 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NOKVEGt 
SUEDt 
DAMMARK 
SUISSE 
A U T R I u H t . 
GRECE 
L I B Y t 
. C . I V U I R t 
.CAMEK.QUN 
.GABCN 
. Z A I R t 
.MADAGASC 
. R t U N I O N E I A T S U N I S 
CANAUA 
.GUAUtLOU 
.!.­ . : , i 1 .1 . 
I N U U N t S I E JAPCN 
AUSTRALIE 
• C A L t U O N . 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M C Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­C t 
CLASSE 1 
A E L t 
CLASSt 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
6 2 0 2 . 7 5 L INCE DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
2 1 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o l i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I t 
NORVEGE 
FINLANDE 
SUISSE 
L I B Y E ETATSUNIS 
M 0 N 0 t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE J 
6 2 0 2 . 7 7 L INGE DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 8 
3 1 4 
4 0 0 
4 6 2 
7 3 2 
8 2 2 
ì o o o 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E X T I L E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDt 
SUISSE 
L I B Y E 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
.GABUN t T A T S U N I S 
. M A R T I N i a 
JAPON 
.POLYN.FR 
M C N 0 E 
I N I R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.ACM 
CLASSE 3 
6 2 0 2 . 8 1 RIDEAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
U 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 4 0 
2 7 2 
322 
312 
3 9 0 
4 0 U 
4 0 4 
4 4 0 
45 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
IRLANUE 
SUEDt 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ι , , ' . ■ ­ . , .1 
GRECt 
AFR.N .ESP 
.MARUu 
L IBYE 
.N IGER 
. C . I V U I R E 
. Z A Ï R E 
.REUNION 
R.AFR.SUO ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
. G U A U t t U U 
1 
4 
3 
1 
1 
l o o 
5 4 1 
9 3 0 
4 79 
1 3 4 
1 4 o 
3 0 
5 4 
4 7 
1 « 4 
7 5 
1 4 
1 3 Ü 
i O 
10 
1 3 
3 3 
l o 
2a 
3 7 3 
3 1 
5 1 
3 3 
l o 
1 1 9 
2 8 
1 7 
1 2 
l o 
9 o o 
3 1 7 
6 4 9 
l 4 l 
5 3 4 
4 9 0 
1 3 3 
1 3 Õ 
1 
t P L N t t 
, 36 3 2 8 
8 5 
5 4 
6 
a 
3 
9 
2 4 
3 
1 
a 
1 9 
1 0 
1 3 
a 
U 
2 5 
9 9 
9 
5 0 
3 3 
4 8 
a 
1 7 
1 2 
• 
9 9 3 
5 3 0 
46 3 
2 0 6 
4 6 
2 5 6 
sa 1 4 8 
1 
T O I L E T T E , D 'OFF 
3 2 
3 7 
1 6 4 
3d 
33 
U 
1 0 
2 1 
U 
2 7 
4 5 0 
3 0 2 
1 4 o 
9 7 
4 9 
4 5 
1 5 
1 3 
1 
, 1 8 
a 
6 
2 6 
. a 
2 
1 
6 
7 8 
5 0 
2 8 
1 5 
4 
1 2 
4 
7 
• 
2 4 4 
a 
4 7 9 
6 8 
. 8 6 
1 
. 3 
1 
1 
« a 
a 
a 
a 
2 9 
a 
2 6 2 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 1 176 
7 9 0 
3 8 6 
3 5 6 
9 2 
3 0 
2 9 
a 
• ICE OU UE 
2 2 
a 
3 7 
1 5 
2 
a 
a 
1 6 
• 
1 0 7 
7 5 
3 2 
2 5 
2 5 
6 
6 
a 
1 
T O I L E T T E . D ' O F F I C E OU DE 
CUE CCTCN E l L I N 
t t 
1 
1 
6 5 
7 3 
1 1 7 
9 3 
1 4 
2 7 
1 2 
U 
2 5 
2 6 
1 7 
U 
1 2 5 
1 0 
1 6 
2 2 
7 9 9 
3tà 
4 1 1 
2 1 9 
5 5 
1 8 8 
o 2 
5 4 
2 
. 2 4 
7 5 0 
1 3 
2 5 
a 
3 
a 
2 6 
1 7 
i° 7 8 
1 0 
1 2 
2 1 
3 6 1 
9 4 
2 6 7 
1 2 7 
3 0 
1 4 0 
5 6 
4 6 
• 
7 
a 
1 0 4 
3 0 
• a 
a 
• a 
a 
a 
a 
a 
« • 
1 4 7 
1 4 2 
5 
2 
a 
2 
a 
a 
2 
2 7 9 
n a • 2 7 3 
3 7 
4 8 
1 1 
9 
2 0 
3 5 
7 
a 
8 5 
• Φ 
• 4 
Φ 
1 
3 
a • 1 6 
1 
■ 
a 
φ 
* 
9 6 5 
70 8 
2 5 7 
1 3 8 
1 2 9 
1 1 8 
4 
6 
• CUI b l Ni . 
. 1 8 
a 
1 6 
Φ 
1 1 
1 0 
1 
3 
1 
6 6 
3 3 
3 2 
2 4 
12 
θ 
• Φ 
• C U l S I N E t 
Η\ 
4 6 
4 6 
VALEURS 
(Deutschland 
(BR) 
ó 
Η 
1 
1 
1 
9 
2 
3 
a 3 1 
4 2 
1 
1 4 
ö ö 
1 
8 
Φ 
• O l a 
Inb 
2 7 3 
1 5 4 
0 3 8 
1 1 9 
1 0 
1 1 
Italia 
* 6 7 
φ 
• Φ 
• φ 
4 
• 3 7 7 
Φ 
1 
• 1 6 9 0 
1 3 2 7 3 6 4 
2 5 4 
2 7 
1 0 4 
2 3 
1 2 
COTON, AUTRES QUE 
1 
20b 
6 4 
4 3 1 
Φ 
4 3 
2 
1Ü 
Hl 
1 3 
9 3 
6 1 
3 
Φ 
• Φ 
Φ 
a 
• 1 
a 
• a 
4 7 
2 3 
• * • 14ί> 
8 2 3 
3 2 2 
3 1 2 
2 3 0 
1 0 
Φ 
φ 
• 
OE L I N 
4 
1 
1 2 7 
Φ 
5 
Φ 
a 
1 
• 
1 4 9 
1 3 7 
1 L 
1 1 
ί> 
• Φ 
Φ 
• 
3 5 7 
4 6 
1 2 
5 3 
a 
4 
Φ 
Ι 3 1 
3 
1 5 
4 5 
1 
• a 
Φ 
5 
L 
Η 1 
Φ 
2 3 
5 
a 
Φ 
1 6 
6 8 7 
4 6 6 
2 2 1 
1 2 9 
4 2 
7 6 
1 2 
4 
* 
7 
2 0 
5 0 
7 
4 3 
2. 
1 9 
5 
6 
* 
C1AUTRES HATIERES 
1 
1 
Η 
• 1 
1 
1 0 
3 
3 
• Φ 
b 
• 4 
• 
3 7 
6 " 
3 1 
2 7 
1 6 
■4 
Φ 
Φ 
• ADIRES ARTICLES D'AMEUBLEMENT DE CDTON 
2 7 5 
6 9 o 
2 5 7 
l o 4 
1 3 0 
3 9 9 
23 
2 0 
1 1 2 6 1 
1 1 3 
1 9 
9 5 
12 
3 9 
1 6 
1 9 
2 8 
l o 
1 2 
3 4 
2 0 
9 2 1 
211 
6 4 
3 1 
B 
6 6 
1 7 
1 8 2 
5 8 
5 
s 
1 
1 
u 7 
1 2 
S 3 
3 0 
5 7 
U 
a 
2 8 
1 4 
a 2% 1 2 3 4 
2 5 
7 
2 6 
1 4 1 
a 
1 7 2 
1 8 9 
3 
3 3 8 
1 6 
4 
¿ 6 
3 
2 
] 
1 051 
5 9 
¿C 
5 6 6 
Φ 
7 3 ' 
7 
1 
i . Φ 2 
î * Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
' 1 
] 
2 
Φ 
• 
6 7 
b2 
bb 
Φ 
6 2 
2 6 
Φ 
9 
1 
1 7 8 
9 3 
3 
1 
Φ 
• ­1 
φ 
1 
φ 
φ 
Η 
10t> 
9 
• * 
7 7 
6 
2 
1 5 
Φ 
ι 2 
5 
22 
Φ 
• 1 4 2 
• • 1 
2 0 8 
100 
1 0 8 
6 3 
9 
4 2 
6 
8 
• 
4 7 
1 2 
1 
5 9 
» 2 9 
5 
1 
1 
5 
7 
1 
8 
1 2 
1 
1 6 
* 1 
• 7 
1 530 
137 
62 
5 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
371 
lanuar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Llnder­
ichliissel 
Code 
poys 
4 6 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 2 4 
t i l 
6 3 6 
6 8 0 
7 32 
8 0 0 
6 0 9 
looo 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
VURHA 
ANDER 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
U 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02a 0 90 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 7 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 0 
3 1 4 
3 2 2 
3 34 
3 4 2 
3 70 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 6 0 
4 8 4 
4 5 6 
5 0 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 9 
. 822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SAECKE 
GEBRAU 
BASTFA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5a 
0 6 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 36 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
262 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
312 
3 2 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 2 
4 7 0 
· ) Annier 
C egeniibe 
M E N G E N 
EG­CE 
6 
1 4 
1 0 
5 
1 
4 
2 
7 
5 
9 
8 
3 6 
7 
1 747 
4 5 1 
1 2 9 5 
1 114 
1 6 1 
1 8 3 
2 4 
5 1 
1 
France 
6 
a 
« , a 
2 
1 
6 
7 
I 
a 
7 
3 1 7 
4 7 
2 7 0 
1 8 7 
2 
8 4 
ii • 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederlanc 
5 
, 
4 
6 
1 
113 
10. ' i i 
59 £ U l 
14 
2 
1 
• ENGE UNC ANITRE GEGENSTAENDE 
:N SPINNSTUFFEN ALS 
2 6 4 
3 3 5 
3 4 1 
4 9 * 
5 9 
2 7 
3 
1 5 2i 4 
1 0 2 
ι ο ί 1 
1 
2 5 
2 
2 
2 
7 
1 
3 
6 
1 1 0 
7 
1 
3 
3 
1 
o 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
1 1 
9 
3 6 0 
1 0 8 
2 1 
1 0 
5 
2 
3 
4 
2 
22 
1 
2 
3 
2 2 
1 7 
6 
1 
1 0 
3 3 
1 3 
6 
2 6 7 6 
1 4 9 4 
1 182 
8 2 9 
2 7 2 
3 3 5 
1 0 
1 6 7 
1 8 
5 4 
ii 
io 
2 
, a 
1 
a 
1 
8 
1 
a 
a 
2 3 
1 
a 
a 
, a 
. 6 
1 0 9 
a 
1 
3 
1 
a 
5 
2 
3 
1 
1 
a 
4 
9 
a 
6 5 
2 4 
a 
6 
4 
a 
. 2 
2 
2 1 
a 
1 
3 
1 6 
a 
1 
1 
a 
1 
1 3 
6 
4 7 8 
1 2 9 
3 4 9 
1 2 6 
1 2 
2 2 3 
2 0 
1 5 4 
-
i.° 
e χ Ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 '. 
2 5 1 26 
10 4 4 
b 40 
ì 31 
4 4 
ί 
lulla 
1 4 
I C 
a 
1 
2 
, , Β 
2 
1 
3 3 
• 
3 8 5 
2 5 
3 6 Ü 
2 S 3 
8 
7 7 
3 
1 9 
ZUR I N N t N A U S S I A I T U N G . ALS 
BAUMWOLLE 
1 2 4 
a 
1 3 C 
6 3 
1 4 
I 
. 1 
4 
Β 
. : 1 6 
« a 
a 
1 
. a 
a 
a 
a 
a 
. . a 
a 
. 1 
] 
a 
1 
a 
a 
, . 2 
1 9 
1 3 
. Β 
a 
a 
. a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
3 
a 
7 
2 
a 
• 
4 2 1 
3 3 2 
0 9 
7 8 
3 3 
1 1 
3 
1 
• 
î 44 
1 6 5 
1 9 2 
9 9 
4 31 
; 
. 
3 0 4 
2 7 ; 
2 1 
13 
6 
1 2 
2 
! 2 
UNO BEUTEL ZU VERPACKUNGSZW£CKEN 
CHTE SAECKE UND BEUTEL. AUS 
SERN CER N 6 . 5 7 0 3 
1 oaa 
2 152 
4 4 9 6 
1 2 4 9 
3 6 5 0 
2 180 
1 3 5 
7 2 
3 9 
195 5 5 0 
6 5 0 
1 3 7 
6 0 2 
7 4 
1 9 5 
4 7 
1 012 
2 0 5 7 
2 7 6 
2 9 8 
3 1 2 
1 9 
1 8 0 
1 6 8 
4 6 
4 6 
3 a 9 
7 3 
1 9 
1 8 9 
1 0 4 / 
2 2 
3 6 
9 6 3 
2 5 
9 3 
4 1 
2 7 
9 8 
0 2 
4 7 2 
2 2 8 
2 560 
1 4 1 6 
1 6 9 
6 5 5 
(ungen zu der 
. 4 3 6 
4 8 5 
403 
740 
4 3 0 
3 9 
2 2 
3 9 
1 2 0 
5 4 6 
1 4 7 
2 
8 0 2 
7 4 
1 9 6 
4 7 
9 3 
1 140 
1 8 4 
1 5 1 
2 8 7 
1 9 
1 8 0 
1 6 8 
4 6 
4 6 
3 8 9 
, 1 9 
9 
5 6 
1 0 
3 6 
2 6 6 
2 5 
9 3 
3 8 
1 
9 8 
5 2 
2 5 7 
2 2 8 
1 6 
1 1 
1 6 9 
6 4 1 
4 1 4 
a 
1 233 
4 7 
4 6 5 
4 9 
. 3 
. . 5 2 
φ 
a . Β 
a 
a 
3 1 8 
1 5 
4 
. a 
. a 
a 
. a 
a 
a 
3 4 
3 
a 
4 9 
. Β 
3 
2 6 
. 2 
2 5 
5 
• 
einzelnen Waren siehe 
JUTE ODE 
5 2 6 
1 137 
7 9 3 
1 523 
1 6 5 0 
9 6 
1 2 
. . 4 4 6 
1 0 
a 
a 
a 
a 
9 1 8 
5 9 9 
4 0 
1 4 3 
2 5 
7 3 
a 
1 8 0 
I 757 
9 
a 
6 1 8 
. . . . . 3 0 
1 3 6 
. 2 4 8 3
1 3 8 2 
. 1 4 
am Ende c 
Stellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Banc 
i 3 
1 
1 3 
> 9 
1 1 
3 
E l 
6 2 
1 
, , 1 
, a 
2 
a 
7 
1 
a 
a 
1 
a 
a 
, . . a 
a 
a 
1 
. a 
a 
i 4 5 
4 
. a 
a 
a 
a 
2 
. , , 1 
« 2 
1 6 
1 
3 
3 
a 
• 
6 1 4 
3 7 9 
2 3 5 
1 9 5 
1 7 2 
2 5 
1 
1 
1 6 
R ANOERtN 
3 5 
5 6 2 
4 774 
9 2 
3 
2 
7 
7 
T 
y 
'1 
ieses Bandes 
es 
8 7 
4 
9 
2 7 6 
a 
1 2 
2 
1 
4 
1 
. I D 
2 2 
. 1
1 
a 
a 
, , „ 3 
Φ 
a 
6 
a 
a 
2 
a 
. , a 
, 2 
3 
a 
a 
, 2 7 C 
6 5 
2 1 
4 
1 
1 
3 
. . 1 
1 
, . 4 
1 
1 
a 
2 7 
, • 
E 5 9 
3 7 7 
4 E 2 
4 1 7 
4 9 
6 4 
4 
6 
• 
TEXTILEN 
1 1 3 
1 7 
4 
6 
. 2 0 
. 1 4 
. 5 
2 
. 4 8 
3 
3 
l i 
1 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 6 2 
4 78 
4 U Ú 
4 8 4 
50 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 9 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
. M A H T I N K 
.CURACAU 
LCLCMalE 
VENtZUELA 
BRESIL 
LIBAN 
ISRAtL 
ARAB.SEOU 
KUWEIT 
THAILANDE 
JAPO,. 
AUSTRALIE 
.CALEDCN. 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt I 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
• A.ACM 
CLASSt 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 9 
3 6 
2 a 
4 3 
1 5 
4 9 
1 7 
4 1 
4 5 
2 8 
1 0 9 
3 2 
6 590 
2 123 
4 075 
3 3 2 8 
8 3 3 
7 3 2 
7 4 
1 6 0 
3 
France 
1 5 
a 
2 
5 
3 0 
8 
3 2 
2 
2 4 
5 
4 
3 1 
1 107 
3 2 3 
7 6 4 
42 5 
3 6 
3 5 9 
5 4 
1 2 1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
. I 
3 8 
. 5 
1 
: 34 
2 1 
7 
• 
2 220 
5 0 6 
1 714 1 601 
4 2 2 
1 1 4 
8 
7 
. 
Neder land 
i . 
. • . 
. 
6 
1·1Ι1 4 7 
2 6 
1 6 
2 1 
4 
; 
6 2 0 2 . 8 5 RIDEAUX T AUTRES ARTICLES D'AMEUBLEMENT. 
U O l 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 6 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 7 
2 60 
2 7 2 
2 8 0 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 4 
A 4 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 3 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 6 
7 3 2 aoo 8 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 2 0 3 
6 2 0 3 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
302 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 2 
4 7 0 
TEXTILES QUt DE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
UANEMARK 
SUISSE 
AU.RI l .HE 
ESPAGNE 
MALIE 
YOUGOSLAV 
GRtCt 
U . R . S . S . R.D.ALLEM 
POLOGNE 
BULGAKIE 
AFR.N .ESP 
.MARUC 
.ALGERIE 
L I E Y t 
.TCHAO 
.SENEGAL 
GUIS.PURT 
GUINEE 
. C . I V U I R E 
.TOGO 
.GABUN 
. Z A I R E 
E T H I U P I E 
.SOMALIA 
.MAUAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
PANAMA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I C 
.CURACAU 
COLOMBIE 
V t N t Z U t L A 
­GUYANE F 
BRESIL 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
AHAB.StOU 
KUWEIT 
SINGAPUUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEUÚN. 
.POLYN.FR 
M C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 295 
1 2 0 2 
1 695 
2 37o 
44 2 
1 4 6 
2 0 
1 0 1 
1 2 0 
1 5 
3 5 
7 6 0 
5 1 6 
2 8 
1 0 
2 o 
2 2 
1 5 
U 
5 3 
1 2 
1 7 
2 0 
1 9 
4 9 
1 2 
1 4 
1 7 
U 
3 9 
3 3 
2 4 
9 2 
2 1 
4 0 
1 0 
5 2 
6 2 
1 736 
6 4 0 
4 5 
4 7 
22 
U 
1 0 
9 2 
1 1 
2 1 
1 2 
3 0 
7 4 
1 3 7 
4 o 
6 7 
1 2 
1 0 4 
2 0 0 
7 9 
3 0 
13 112 
7 ooa 6 103 
4 6 3 5 
1 708 
1 3 5 6 
2 7 7 
30 7 
1 0 9 
SACS ET SACHETS 
SACS ET SAChETS 
L I B E R I 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I t 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSc 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R .O.ALLEH 
POLLONE 
A F R . N . t S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I t 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUCAN 
.MAURITAN 
.H .VOLTA 
.N IGER 
.TCHAD 
■SENEGAL 
GAMBIE 
S I E R R A t t U 
L I B E R I A 
. C . I V U I R E 
• TOGO 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CCNGUBRA 
. Z A I R E 
.BURUNDI 
.KENYA 
. T A N Z A N I t 
.MADAGASC 
M U R I C E 
R.AFR.SUD 
EIATSUNIS 
. M A R T I N I C 
INUtS oCt 
CUTCN 
1 1 2 
9 2 
2 6 5 
1 3 1 
1 6 
. ι 4 
2δ 15 5 
1 2 
6 
, 4 
1 5 
a 
a 
. . a 
2 0 
1 1 
1 2 
1 4 
8 
a 
3 1 
3 6 
2 4 
6 4 
T 
. 1 0 
4 3 
1 
8 9 1 
2 8 4 
1 
3 3 
1 9 
a 
a 
4 0 
U 
8 
1 
1 6 
7 0 
1 1 3 
1 5 
9 
3 
3 
1 1 
7 8 
3 0 
2 7β9 
6 0 0 
2 188 
1 427 
20 S 
7 6 1 
1 9 4 
2 5 0 
6 0 0 
. 853 2 7 9 
1 1 2 
4 6 
8 
2 9 
3 
a 
3 0 
5 0 
lî 
2 5 
1 4 
9 0 
8 0 
a 
2 
2 
3 8 
3 
3 4 
2 4 
1 
2 384 
1 843 
5 4 0 
4 1 6 
1 6 6 
1 2 4 
3 3 
7 
. 
D'EMBALLAGE 
6 8 
7 4 7 
, 7 B 0 
2 6 
S 
e 
30 
6 
2 
1 
. . . . a 
U 
a 
a 
a 
a 
. 3 
a 
. , a 
. 2 
. . . a 
. 6 
1 5 
4 
1 0 
a 
a 
3 
a 
1 
a 
a 
. , . 2 
1 
2 
1 
a 
3 
a 
• 
1 762 
1 6 2 1 
1 4 2 as 4 1 
4 2 
3 
1 9 
1 2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6 
6 
a 
5 
1 
1 
7 3 0 
2 4 7 
4 8 3 
4 4 6 
3 1 5 
2 9 
1 
2 
a 
Italia 
3 5 
2 5 
a 
1 0 
1 4 
, a 
3 
4 
U 
9 1 
• 
1 1 6 7 120 
l 0 4 7 
8 3 0 
4 4 
2 0 9 
7 
4 8 
D'AUTRES MATIERES 
2 6 0 
3 2 3 
7 1 2 
a 
1 7 3 
3 1 
a 
8 6 
3 9 
4 
5 2 ? 
4 0 3 
2 2 
1 
6 
1 
1 5 
. 5 3 
1 2 
4 
a 
8 
4 
. Β 
, a 
. . . 3 
. . . 3 2 
8 7 
4 8 
, . 2 
2 
4 7 
a 
7 
5 
9 
1 
1 7 
2 6 
1 2 
5 
6 6 
5 7 
a 
­
3 190 
1 4 8 7 
1 7 0 3 
1 4 3 5 
1 108 
1 7 3 
5 
U 
9 5 
3 4 7 
2 0 
3 8 
1 0 5 2 
. 4 3 
1 2 
6 
1 8 
2 
a 
6 6 
5 0 
a 
9 
1 6 
1 3 
3 . 
a 
a 
9 
a 
a 
a 
a 
a 
1 4 
4 0 
Β 
a 
a 
7 1 4 
2 1 8 
4 4 
1 4 
3 
3 
8 
1 
6 
6 
1 
3 
3 
2 
6 
ΐ 1 0 5 
. • 
2 9 8 7 
l 4 5 7 
1 530 
1 2 6 9 
1 8 5 
2 5 6 
4 2 
2 0 
2 
USAGES. OE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTILES 
ENNES CU NO. 5 7 0 3 
3 0 O 
5 1 9 
1 373 
3 1 2 
9 4 6 
4 2 9 
3d 
1 2 
2 6 
5 5 
3 6 4 
2 2 6 
4 7 
2 4 0 
4 8 
1 3 
3 5 
3 2 6 
6 6 0 
5 5 
1 3 9 
1 6 9 
1 9 
1 1 6 
7 5 
3 6 
3 4 
2 2 3 
2 0 
2 1 
5 5 
6 2 0 
U 
3 1 
3 5 4 
1 5 
3 3 
32 
n 6 4 
11 
1 6 4 
9 7 
83 1 
929 
4 1 
54 3 
, 1 0 1 
8 9 
U C 
2 4 6 
5 9 
5 
3 
2 6 
4 6 
3 6 2 
1 0 0 
1 
2 4 0 
4 8 
1 3 
3 5 
4 0 
39 5 
6 2 
8 9 
1 7 8 
1 9 
1 1 6 
7 5 
3 6 
3 4 
2 2 3 
a 
2 1 
3 
3 9 
7 
3 1 
1 3 4 
1 5 
3 3 
3 1 
1 
6 4 
2 9 
9 4 
9 7 
8 
6 
4 1 
5 3 9 
·) Voir 
1 3 6 
. 3 0 8 
1 9 
1 0 1 
U 
î 
a 
. U 
. . . a 
. 9 5 
3 
5 
l î 
1 6 
1 6 
1 4 1 
2 9 8 
1 7 3 
3 7 6 
3 5 0 
3 3 
2 
a 
. 1 1 2 
2 
, . . , 2 8 6 
1 7 0 
1 3 
4 5 
U 
a 
a 
. . , 2 0 
5 2 
5 7 0 
3 
a 
1 9 7 
a 
a 
. a 
. 6 
4 8 
a 
8 0 4 
4 1 C 
4 
notes par produits en fin 
Table de correspond 
6 
1 1 5 
9 7 4 
. 2 2 3 
8 
2 4 
22 
1 2 
de volume 
1 7 
5 
2 
1 0 
2 0 
1 7 
7 
ance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
372 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 
L i n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
poys 
4 6 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 9 
6 9 2 
7 0 8 
7 2 4 
6 1 2 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l o u 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
N E U E 
F A S E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
C 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
3 2 2 
4 0 0 
5 0 4 
5 2 8 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
N E U E 
F A S E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
. 0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
N t U E 
F A S E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 0 
2 0 6 
2 1 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
4 0 0 
5 1 2 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 l o u 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
— 1972 — 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
3 6 
1 4 
2 4 
8 
2 
1 4 
4 
4 
1 
» A E C K E 
8 4 
3 9 8 
3 5 8 
9 2 
8 8 
0 7 
2 o 9 
I I a 
6 2 
1 4 6 
6 4 
6 1 9 
O l 
4 5 
1 6 
7 5 
5 2 
3 9 2 
1 6 
5 9 
1 2 9 
7 2 
2 4 
8 5 6 
6 3 5 
2 2 5 
0 5 4 
3 7 1 
8 1 3 
3 o 9 
1 2 6 
3 5 5 
UNO 
Janv e r ­ D é c e m b r e 
France 
1 1 
2 
9 
1 
6 
1 
1 
1 
1000 kg 
B e l g . ­ L u x . 
8 4 
2 
2 6 
6 
5 7 
7 5 
3 6 
3 2 
1 4 o 
6 9 
4 0 
5 1 
4 5 
, 1 6 
' 7 5 
5 2 
3 9 2 
1 6 
5 9 
1 2 9 
2 4 
1 5 0 
0 6 4 
C 6 6 
4 4 1 
5 3 6 
3 0 7 
6 1 2 
8 1 1 
3 3 6 
B E U T E L . A U S 
4 D E R N R . 5 7 0 3 
1 
1 
4 
3 
1 
S A E C K E 
4 D E R 
1 
1 
1 
3 
1 1 
5 
6 
4 
1 
S A E C K E 
N D E R 
2 
1 
1 
0 3 2 
5 5 3 
1 6 2 
2 9 7 
3 3 
6 5 
2 6 4 
3 7 
1 3 
1 9 
3 2 
2 1 
21 
7 3 
1 7 
2 3 1 
2 5 
1 7 9 
2 6 
3 2 
2 4 6 
2 2 
3 0 4 
3 6 
9 4 1 
0 9 7 
6 4 4 
8 1 2 
4 0 3 
7 6 8 
7 1 
111 
2 5 7 
U N D 
2 
2 
N e d e r l a n d 
2 0 
1 5 0 
1 0 
5 5 9 
1 5 9 
8 0 1 
1 3 5 
5 3 
6 6 3 
1 2 9 
3 3 3 
2 
1 
1 7 
3 
1 3 
6 
7 
2 
1 
J U T E U D E R 
U N T E R 3 1 0 
7 4 
1 7 
2 1 2 
1 5 
a 
, 2 
2 9 
a . 1 7 
1 7 
1 7 1 
2 
2 6 
8 
7 
6 3 6 
3 1 8 
3 1 8 
3 2 
2 
2 6 9 
3 9 
2 0 4 
1 7 
B E U T E L . A U S 
, R . 5 7 0 3 
2 9 6 
2 5 8 
9 5 6 
3 4 0 
5 2 9 
1 3 0 
7 4 4 
6 8 
2 6 3 
1 2 
2 4 
2 4 0 
4 9 M 4 0 0 
1 8 
6 0 
4 0 
1 4 
2 7 
1 5 8 
2 8 
5 1 
5 0 
5 4 
1 0 6 
4 6 
1 9 
1 9 
5 7 
7 5 
3 0 
4 6 4 
9 2 0 
3 7 9 
5 4 2 
4 2 2 
9 5 9 
7 2 1 
3 5 5 
5 7 
3 9 1 
U N C 
N R . 
2 5 7 
7 7 3 
1 9 7 
1 5 
2 6 
6 4 
1 2 2 
7 8 
1 2 6 
2 4 5 
1 1 
1 0 0 
6 1 
1 2 
3 6 
3 7 
6 5 
2 0 
1 J 3 
3 1 
l i b 
l u l 
l i l 
2 4 4 
0 8 
9 6 4 
V O N 3 1 0 
6 5 
3 
, . . . I 
1 9 5 
, 
4 0 
26 
1 4 
2 5 
1 3 8 
1 4 
6 
2 
a 
a 
2 
1 6 
. 
6 3 7 
8 B 
5 4 9 
2 
2 
3 5 1 
1 6 7 
22 
1 9 5 
B E U T F L . A U S 
5 7 0 3 
1 
1 
G / C M 
3 C 4 
1 2 4 
3 2 
, 2 2 6 
3 
. , . . . . 
2 3 1 
. a 
6 
2 3 4 
3 
4 4 
E 2 5 
C ö O 
I b i 
4 6 3 
2 2 4 
6 6 
Β 
2 3 1 
1 
J U T E O D E R 
Β 
1 
3 
8 
3 
5 
4 
1 
I S 5 0 0 
B C 7 
6 4 8 
1 0 6 
4 5 6 
1 1 1 
6 1 8 
5 
2 0 2 
1 
4 5 
4 9 
3 4 1 
I B 
6 0 
1 2 
2 
2 0 
1 4 
4 5 
4 8 
5 1 
1 0 2 
4 6 
1 8 
4 1 
7 5 
1 6 
4 5 4 
5 0 2 
0 1 9 
4 8 3 
C 9 3 
7 3 4 
2 9 3 
1 6 8 
3 3 
9 5 
3 9 1 
3 5 c 
0 6 
12 
1 9 4 
2 4 0 
2 2 
5 0 5 
72 
7 1 5 
9 7 £ 
7 37 
0 9 6 
6 6 . 
6 3 5 
5 2 1 
9 4 2 
2 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
a 
4Ó 
6 7 C 7 
6 2 9 3 
4 1 4 
2 6 6 
7 3 
1 3 7 
7 7 
1 
u 
Italia 
χ ρ ο r t 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
4 8 4 
4 6 6 
4 9 2 
5 0 6 
5 1 2 
6 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 9 
6 9 2 
7 0 8 
7 2 4 
8 1 2 
8 2 2 
3 2 7 1 0 0 0 
1 4 1 0 1 0 
1 8 7 l u l l 
1 1 6 1 0 2 0 
4 4 1 U 2 1 
6 7 1 0 3 0 
3 0 1 0 3 1 
3 7 1 0 3 2 
2 1 0 4 0 
A N D E R E N T E X T I L E N B Í S T ­
2 0 6 5 2 2 
4 6 6 
5 3 
1 3 
4 3 6 
• la 6 5 
3 7 
ί 
U 
! 2 1 
, 7E 
. t 
7 
24 
1 . 
u 
3 1 3 
i 2 5 
1 9 
a 
2 3 
a 
. a 
1 
a 
'. 3 6 
4 0 7 1 0 6 5 
7 4 3 9 7 2 
6 6 4 9 3 
2 4 4 7 2 
1 2 8 
4 1 6 
4 4 
1 2 
2 4 
1 7 
9 
I 
t 
t 
A N D E R E N T E X T I L E N B Í S T ­
G / O M 
1 
1 
1 
J U T E OOER 
U t B E R 5 0 0 
3 8 
8 
1 
6 
8 
1 2 2 
7 6 
2 8 Õ 
1 1 
Β 
a 
a 
5 5 
5 
6 6 4 
5 5 
6 0 9 
1 3 2 
8 
4 7 7 
G / O M 
1 0 6 
1 1 3 
6 
1 6 
5 6 
4 2 
1 5 
1 0 Õ 
6 1 
1 2 
3 6 
, 2 6 
1 2 8 
1 4 8 
2 4 4 
5 C 4 
1 1 3 
­ 5 6 
3 8 4 
3 5 4 1 3 5 
1 6 6 
2 9 1 
2 3 Ó 
4 1 3 0 
1 9 
2 4 1 0 2 
6 1 
6 3 
6 
i 2 3 
a 
1 6 
7 7 
a 
. . . , a 
B 
a 
3 
a 
1 7 
. . a 
1 4 
ιό 
9 2 8 7 9 2 
7 9 1 4 6 1 
1 3 7 3 3 1 
1 2 2 1 9 8 
4 8 1 7 1 
1 5 
a 
2 
1 0 1 
ι 
ι 
6 
2 
4 
3 
A N D E R E N T E X T I L E N B A S T 
1 3 8 1 0 
6 0 0 
7 6 
1 
31 
2 2 
7 4 6 2 8 1 
7 4 6 2 2 1 
1 6 0 
2 
2 
3 7 
β 
9 
9 
6 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
• S U R I N A M 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
t I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K U W E I T 
B A H R E I N 
Y E M I N 
P A K I S T A N 
C t Y L A N 
V I L 1 1 . . SUD 
P H I L I P P I N 
C U R E E N R D 
D C t A N . B R . 
. P C L Y N . F R 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG-CE 
1 2 
3 
8 
2 
5 
1 
1 
oO 
1 1 2 
1 4 ) 
4 0 
i l 
4 4 
8 4 
1 0 6 
10 
l o i 
4 6 
4 6 5 
4 2 
3 4 
1 1 
4 1 
3 4 
2 0 4 
1 7 
3B 
1 2 6 
10 
1 7 
3 1 2 
4 4 9 
8 6 3 
4 0 3 
4 8 3 
9 4 1 
7 5 6 
4 1 2 
4 j 7 
• 6 2 C 3 . 1 3 S A C S E T S A C H E T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
3 2 2 
4 0 0 
5 0 4 
5 2 6 
6 0 0 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
' 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L I B E R 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - b A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N U R V C t 
S U E U E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N t 
M A L T E 
G R E C E 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. S t N E G A L 
. Z A I R E 
E T A T S U N I S 
P E R O U 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
M C N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• E A M A 
. A . A O M 
C L A S S t 3 
- 6 2 C 3 . 1 5 S A C S 
0 0 1 
0 0 2 
r 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
ι 0 3 6 
0 4 6 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 6 
( 2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 9 0 
) 4 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
1 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
7 1 0 2 0 
• 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F N N E S 
3 
2 
1 
F r a n c e 
6 0 
1 
2 1 
1 
4 4 
2 2 
1 4 
2 3 
1 0 3 
4 6 
1 5 
3 8 
3 4 
U 
4 1 
3 4 
2 0 4 
1 7 
3 8 
1 2 5 
• 1 7 
4 9 7 6 
5 4 6 
4 4 3 0 
6 3 8 
9 6 
3 3 5 8 
8 6 0 
6 7 5 
4 3 4 
1000 RE/UC 
B e l g . - L u x . 
. 
. a 
1 0 
a 
a 
. . . 
3 2 
4 
a 
a 
a 
a 
β 
a 
a 
. a 
• 
7 9 9 
5 6 4 
2 3 5 
3 3 
1 2 
2 0 1 
4 9 
9 8 
• 
N E O F S , D E J U T E QU 
CU N O . 5 7 0 3 
6 5 6 
4 2 0 
I b i 
i b i 
l a 
i l 
I l i 
π l o 
l o 
2 5 
1 7 
3 0 
7 7 
1 2 
1 7 2 
2 0 
1 6 7 
l i 
21 
1 4 3 
1 1 
i l i 
11 
l a i 
l o 4 
4 0 j 
5 o 0 
2 6 3 
6 4 8 
l » t 
1 9 9 
1 9 2 
¿T S A C H E T S 
L I B t R I E N N E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E u E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L C G N E 
R O U M A N I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
• H . V O L T A 
. C . I V U I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R U U N 
. C C N G U B R A 
. Z A Ï R E 
A N G O L A 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I S R A E L 
A R A B . S t O U 
I N D E 
M C N U E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
­ 6 2 0 3 . 1 7 S A C S 
î 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 0 
2 0 8 
» 2 1 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
4 0 0 
5 1 2 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
3 7 2 0 
v 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
7 1 0 1 1 
2 1 0 2 0 
2 1021 
b 1 0 3 0 
1 
1 
7 
3 
3 
2 
1 
a 
5 1 
a 2 0 2 
2 5 
. . a 
5 
1 
2 2 
. β 
a 
1 2 
• 1 3 
1 6 0 
3 
2 2 
2 
7 
5 
• 
5 7 0 
2 8 7 
2 8 3 
3 0 
6 
2 4 1 
3 7 
1 8 4 
1 2 
NederianC 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a 
1 1 2 
1 4 8 
1 9 
2 0 
. 6 2 
9 2 
5 
4 0 : ' 
211 
• 5 0 2 9 
9 8 7 
4 0 4 2 
1 7 1 9 
3 5 3 
2 3 2 2 
8 1 8 
6 2 2 
1 
O ' A U T R E S 
J ' U N P O I D S M O I N S D E 
2 5 3 
a 
4 5 8 
2 3 
a 
a 
1 4 9 
4 
­. a 
a 
a 
• 
1 7 2 
a 
. . 5 
1 3 2 
2 
3 5 
• 
1 2 4 7 
7 3 5 
5 1 3 
2 8 4 
1 5 2 
5 : 
7 
. 1 7 2 
N E U F S , D E J U T E OL 
DU N O . 5 7 0 3 
9 o 0 
6 5 3 
1 9 5 
2 4 3 
3 2 1 
7 2 
4 0 9 
5 2 
1 5 5 
1 3 
2 1 
1 9 5 
3 0 
1 4 
6 1 
2 6 4 
1 2 
4 5 
3 4 
1 3 
1 9 
1 2 0 
2 o 
4 0 
4 2 
4 3 
5 o o 
3 8 
l o 
1 5 
4 1 
5 3 
id 
lua 
4 1 5 
5 7 2 
B 4 3 
3 4 5 
5 5 2 
1 8 4 
2 7 9 
3 9 
3 0 9 
ET S A C H E T S 
L I B E R I E N N t S 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I I A L I E 
R O Y . U N I 
G R t C E 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
■ C A M E R O U N 
. G A B U N 
. C C N G U B R A 
­ Z A I R t 
. R W A N D A 
E I A T S U N I S 
C H I L I 
L I B A N 
I S R A E L 
I N D E 
C H I N E R . P 
M 0 N D t 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
1 
. 7 0 
a 
9 
• a 
a 
1 
a 
3 
a 
1 6 0 
a 
a 
a 
2 9 
a 
a 
2 6 
1 3 
1 7 
1 1 2 
1 4 
5 
1 
• a 
a 
1 
a 
1 2 
a 
• 
5 1 7 
7 9 
4 3 a 
4 
4 
2 7 4 
1 6 0 
1 4 
1 6 0 
1 7 7 
3 5 9 
4 1 
U 
2 5 
2 2 
6 
9 
a 
3 
1 7 
a 
7 6 
. 7 
6 
2 0 
9 
1 0 
2 5 4 
2 7 
1 1 0 3 
5 Θ 7 
5 1 5 
1 7 6 
6 8 
3 4 0 
2 0 
1 4 
D ' A U T R E S 
B ' U N P U I D 5 D E 3 1 0 A 
6 3 5 
1 0 2 1 
71 
2 7 3 
59 
3 1 S 
3 
1 1 4 
2 
a 
3 5 
3C 
• a 
2 2 1 
1 2 
4 5 
e a 
2 
e 12 
3 5 
4 1 
41 
1 5 6 S 
3 8 
­14 
2 6 
5 3 
U 
2 6 1 
5 0 2 : 
2 OOC 
3 0 2 3 
2 1 0 ' 
3 8 2 
8 5 2 
U Í 
2 3 
65 
N E U F S , D E J U T E U l 
DU N U . 5 7 0 3 
1 5 2 
3 3 6 
1 1 8 
1 1 
1 4 
4 9 
7 3 
7 0 
6 0 
2 0 1 
¿ 0 
9 3 
5 2 
1 6 
1 7 
2 1 
11 
1 4 
5 5 
1 0 
4 7 7 
6 3 1 
B 4 4 
1 5 3 
5 2 
6 7 6 
a 
2 6 
3 
4 
7 
it 7 0 
a 
2 0 4 
2 0 
a 
a 
a 
a 
. 2 3 
a 
3 
* 4 9 4 
3 9 
4 5 4 
9 6 
2 4 
3 5 6 
2 4 8 
7 7 8 
1 6 3 
2 3 
1 3 
1 7 
4 1 
5 
1 
7 
1 3 0 3 
1 2 1 2 
9 1 
8 1 
3 5 
U 
a 
2 
a 
O ' A U T R E S 
D ' U N P O I D S D E P L U S 
6 8 
a 
81 
2 
2 5 
2 Í 
S 
9 : 
52 
7 2 
2 6 3 
. 4 
1 5 
I T 
. a 1 9 
5 2 
• 4 8 4 3 4 0 
1 6 6 3 3 4 
3 1 8 
5 : 
2S 
2 62 
Φ 
. c* 
• • <a 
• 2 
• 
1 1 
• Φ 
• • • • Φ 
• • • • 1 4 1 8 
1 3 1 8 
1 0 0 
6 2 
1 7 
3 7 
22 
• 2 
Itali« 
9 0 
3 4 
5 6 
3 1 
3 
2 3 
7 
1 7 
• F I B R E S T E X T I L E S 
3 1 0 G / H 2 
2 2 6 
1 0 
3 1 6 
• • • 1 
1 7 
• 1 7 
• ■ 
3 0 
1 
a 
■ 
1 
• • • • a 
• 6 3 7 
5 5 1 
8 6 
6 8 
3 5 
1 1 
> 1 8 
. • 3 
1 
1 0 
4 
6 
2 
2 
3 
■ 
» • M U R E S T E X T I L E S 
5 0 0 G / M ¿ 
7 7 
5 
L 6 3 
■ 
2 5 
»a 
7 3 
4 8 
• 2 0 
• 4» 
1 4 
6 1 
• • • • • ■ 
a 
• 
­2 
* • 1 5 
• • • 1 7 
* 5 3 8 
2 6 9 
2 6 9 
l t> 1 
1 2 8 
3 3 
• ■ 
8 4 
l î 
3 4 
1 2 
22 
4 
1? 
. . • F I B R E S T E X T I L E S 
O E 5 0 0 G / H 2 
H 
21 
• • • • 
• 4» 
• • • • ■ 
2 1 
• • 7 
1 1 5 
üb 39 2 
2 
2 1 
2 
3 5 
3 
4 4 
2 
4 2 
2 
1 
3 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
373 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
ichlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg . ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 0 3 1 1032 104U 
302 168 
9 4 
7 . 22 
CEBRAUCHTt SAECKE UNO B E U I E L , AUS FLACHS UDER SISAL 
4 4 0 9 6 36 
1 0 3 1 .EAMA 2 1032 .A .AOM 
9 1 0 4 0 CLASSE 3 
343 
91 
15 
SACS ET SACHETS USAGES, Dt LIN OU DE SISAL 
001 
002 
003 
004 
005 
216 
272 
390 
488 
608 
ÎLOO 
1010 
1011 
102U 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
154 
47 
80 1 
40 
65 
36 
la 4 
27o 
17 7 
174 
074 
112 
9o2 l i l 
21 
629 
134 
1 
10 
16 lb 
U 
11 
47 
9 5 
15 
2C9 
207 
2 
2 
2 
61 2 4 
17 
28 
1 
129 
27a 
177 
159 
996 
135 
861 
320 
24 
531 
129 
1Ó 
1 2 6 70 
15 
7 48 
ni ι ι 
ib 
C O I FRANCE 0 0 2 B t L G . L U X . UU3 PAYS­8AS 0 0 4 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
216 LIBYE 
272 .C.IVUIRE 
390 R.AFR.SUD 
488 OUYANA 
608 SYRIE 
1000 M U Ν Ο E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
" CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
Lli.it 3 
1020 1021 1030 1031 1U32 1040 
4 d 
10 
128 
40 
24 
16 
29 
o7 
36 
35 
493 
250 
242 
76 
4 
162 
42 
3 
35 
19 
15 
15 
13 
3 
23 
20 
GEBRAUCHTE SAECKE UNO BEUTEL, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS 
JUIt. TEXTILEN BASTFASERN DER NR. 5703, FLACHS COtR SISAL 
SACS ET SACHETS USAGES, D'AUTRES 
FIBRES TEXTILES DU NC. 5703 ET l 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
206 
226 
232 
240 
248 
272 
284 
302 
373 
400 
404 
488 
492 
700 
100U 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
38 
92 
129 
20 
207 
131 
133 
39 7 
16 
56 
9 
7 
SB 
10 
24 
33 
62 
64 
181 
35 
31 
1 860 
486 
1 375 
411 
147 
959 
219 
442 
5 
2 7 
1 2 
1 
4 
103 
16 
56 
9 
, 7 
10 
24 11 
367 
44 
344 
340 
131 
113 
4 
48 
2 
34 
25 
3 
203 
»33 
244 
2 
36 
69 
8 
a 
. ' 
76 
4 2 
24 24 1 7 
. 
45 
61 181 35 
1 255 
265 990 371 126 619 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
208 
22β 
2Jj? 
240 
248 
272 
284 
302 
373 
400 
404 
488 
492 
700 
FRANLE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRLANUE 
.AtOtRIE 
.MAURI TAN 
­MALI 
.NIGER 
.SENEGAL 
.C.IVUIRE 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
MAURlCt 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUYANA 
.SURINAM 
INDONESIE 
NEUE SAtCKE UNU EEUTEL, AUS BAUMWOLLE 
001 
002 
003 
004 
036 
038 
0 50 
216 220 
228 
236 
244 
248 
272 
302 
314 318 
404 
660 
664 
1000 
loio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
129 
60 
127 
94 
16 
2 
16 
33 
11 
9 
42 
12 
8 
lo 
21 
35 
15 
20 
56 
1 1 
776 
430 
34 7 
03 
23 2dl 
159 
11 
9 42 12 
1 16 11 35 16 
155 Β 147 
146 142 2 
10 
113 
113 75 
90 16 
119 
1C7 12 11 
2 2 12 
23 18 5 5 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
■ CLASSE 1 
AELt 
CIASSE 2 
.EAHA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
16 
22 
35 
20 
55 
3, 21d 21 11 
14 
10 
24 
17 
22 
14 
31 
Jo 
50 16 lb 
892 
146 
746 
148 
39 
593 
136 
269 
46 21 21 
14 
IC 
17 
22 
14 
309 
10 
299 
29 8 
114 
52 
1 
25 
6 
3 
10 
1 
29 
67 
36 
32 
237 
193* 
74 
2 
115 
29 
99 
7 
119 
107 
12 
1 
1 
11 
MATIERES TEXTILES OUE JUTE, 
N OU SISAL 
SACS ET SACHEIS NEUFS, DE COTON 
001 
002 
003 
004 
036 
038 
050 
216 
220 
228 
236 
244 
248 
272 
302 
314 
318 
404 
660 
664 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
LIBYE 
EGYPTE 
.MAURITAN 
•H.VULTA 
.TCHAD 
.SENEGAL 
.C.IVUIRE 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
CANADA 
PAKISTAN 
INOE 
144 
123 
22 
344 
276 
66 
57 
19 
9 
10 
10 
5 
5 
NEUE SAECKE UNO BEUTEL, AUS STREIFEN ODER DERGL. 
POLYAETHYLEN UDER POLYPROPYLEN 
001 
002 
003 
004 
022 
028 
030 
036 
046 
C 50 
058 
066 
220 
240 
248 
272 
322 
342 
352 
366 
378 
400 
492 
604 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
518 5 6 5 
6 / 6 3 4 6 2 1 3 6 9 9 6 5 51 13 31 20 50 167 10 28 6o 26 
222 48 
902 16 
5 
4 4 8 2 2 309 2 173 1 4 0 1 
4 3 5 7 2 8 33 B 
53 
81 72 
95 
2 2 
48 
50 104 10 
70 
562 42 9 339 
• 
• 699 
248 451 54 3 397 180 6 
902 
6 
1 581 
694 1 267 1 250 346 37 
1 44 
198 3 5 5 
207 12 
50 
3 3 13 
26 
8 
16 
845 760 135 71 
62 51 
42 13 
13 102 222 
113 5 1C7 1 
106 17 
237 31 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.AOM 
1021 
1030 
1031 
1032 
218 
148 
226 
159 
28 
10 
25 
61 
14 
12 
60 22 
14 
42 
22 
o7 
24 
12 
12 
14 
263 
754 
500 
92 
49 
415 
293 
12 
12 
60 
22 
2 
42 
20 
67 
24 
320 
31 
240 
1 
286 
277 
5 
16 
185 
13 
11 
2 
54 
37 
190 
22 
33 
5C 
26 
505 
81 
424 
129 
32 
295 
24 
217 
181 
125 
142 
22 
2 
3 
19 
33 
23 
10 
6 
10 
11 
36 
5 
10 
1 
233 
202 
31 
l 
1 
30 
1 
521 
44 8 
72 
64 
27 
82 
5B 
23 
23 
20 
107 
15 
92 
3 
1 
89 
15 
SACS ET SACHETS NEUFS, A PARTIR OE LAMES OL FORMES SÍMIL. DE 
POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
3/a 
337 
41 
26 
22 
14 
2 
5 
1 
26 
66 
16 
48 
.529 
270 
259 
221 
156 
001 
002 
003 
004 
022 
028 
030 
036 
046 
050 
058 
066 
220 
240 
248 212 322 
342 
352 
366 
378 
400 
492 
604 
6 6 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FtO 
RUY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSt 
MAITE 
GRtCE 
R.D.ALLEM 
ROUMANIE 
EGYPTE 
.NIGER 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.¿AIRE 
.SOMALIA 
.TANZANIE 
MOZAMblOU 
ZAMBIE 
ETATSUNIS 
.SURINAM 
LIBAN 
INDE 
M C Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­LE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7B5 
815 
1 116 
562 23 312 2d 
19 
10 
72 
15 
57 21 
88 
275 
13 
60 
101 
36 
34J 
65 
926 
22 
11 
10 
5 979 
3 301 
2 677 
1 483 
460 
1 123 
547 
73 
72 
107 
145 
120 
174 
13 
93 
632 
38 
1 
335 
315 
456 
42Õ 
22 
36 
6 
5 
15 
36 
14 
17 
190 
339 
360 
62 
. 
. 
C80 
373 70 7 
ai 6 627 
10 
924 
. 
10 
2 074 
763 1 311 1 260 336 51 
1 . 
22 
• 
1 353 
1 191 161 73 58 73 
57 15 
50 
io: 
636 
4 2 " 
41 
NEUE SAECKE UND BEUTEL, AUS 
TEXTILEN BASTFASERN DER NR. 
OOER POLYPROPYLEN 
ANCEREN SPINNSTOFFEN ALS JUTE, 62C3.99 
57C3, BAUMWOLLE UNO POLYAETHYLEN 
SACS tT SACHETS NEUFS, EN MATIERES TEXTILES AUTRES UUE JUTE, 
FIBRES TEXTILES DU NO. 5703, COTON ET POLYETHYLENE OU 
POLYPROPYLENE 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
02B 
0 30 
036 
038 
048 
2 04 
2o6 
171 
316 
34 
1 1 
13 
5 
12 
1 
4 
4 
2 
3 
51 
80 
24 
143 
43 
2 
9 
1 
31 
43 
e? 
I 
I 
? 
. 
1 , 
a 
ooi 
002 003 004 005 022 024 02 8 
030 
036 038 048 
204 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC Il AL IL 
RCY.UNI 
ISLANUE 
N'JRVtGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGUSLAV 
.MARUC 
425 
143 
432 
47 21 
15 
U 
14 
13 
40 10 
i l 
10 
24 
64 
ii 
1 
1 
10 
297 
2 86 
37 
3 
6 
13 
9 
126 42 
62 
1 
12 
36 
23 
21 
Ul 
3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
374 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Llnder­
schliissel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC 
EG­CE France Belg. ­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
2C6 15 . 15 
2 1 6 3 
2 2 0 4 6 6 479 9 
2 3 6 9 9 
2 4 6 63 3 . . . 60 
322 11 . 5 . . 6 
3 7 0 19 11 6 
4 0 0 86 . 85 
512 1 . . 
6C4 6 4 10 54 
6 6 4 8 . 8 
7 2 4 3 9 9 3 9 9 
1U00 2 0 9 3 1 0 9 0 Í 2 8 1 2 1 57 157 
1010 846 163 417 106 76 84 
1011 1 246 927 210 15 21 73 
1020 139 1 107 β 19 4 
1021 40 . 21 8 7 4 
1030 707 527 101 7 2 70 
1031 113 33 13 . . 67 
1032 26 5 16 
1040 403 399 3 
PLANEN, SEGEL, MARKISEN, ZELTE UND ZEL TLAGERAUSROESTUNC­EK 
PLANEN. SEGEL UNC MARKISEN AUS BAUHWULLE 
OOI 
002 
003 
004 57 27 1 29 
005 63 59 . 1 
022 21 2 . I 
036 
038 
200 
232 
268 
306 
314 
3 70 
372 
404 
484 
624 
6 32 
809 
950 
1000 
1010 
ÏOU 278 135 18 42 
1020 43 9 1 4 
1021 34 4 . 2 
1030 22a 126 17 37 
1U31 
1032 U l 96 . 15 
1040 1 . . 1 
001 
002 
003 
004 
003 
022 
028 
0 34 
036 
0 38 
043 
060 
204 
208 
212 
216 
228 
232 
236 
318 
370 
372 
390 
404 
458 
512 
608 
624 
636 
660 
664 
800 
809 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
O03 
004 
006 
0 36 
043 
977 
1000 
1010 
ÏOU 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
22 
24 
23 
 
 
 
4 
6 
54 
4 
8 
5 
5 
7 
5 
3 
18 
16 
9 
4 
6 
466 
187 
 
 
8 
35 
Ul 
a 
5 
.  
 
2 
. 46 
. . 5 
4 
7 
5 
3 
. . a 
4 
■ 
226 
91 
6 
28 
9a . 
EAUMWOLLE 
205 
214 
616 
521 
1 068 
547 
8 
42 
349 
40 
34 
18 
31 
58 
9 
5 
3 
5 
4 
7 
4 
3 
20 
65 
4 
10 
56 
28 
5 
65 
I. 21 
4 22 0 
2 612 
1 609 
1 220 
1 U36 
367 
33 
130 
11 
ZEN AUS 
14 
33 
82 
670 
5o 
9 
5 
5 
893 
856 
33 
17 
10 
12 
1 
5 
2 
96 
146 
224 
827 
417 
8 
36 
167 
17· 
34 
. 31 
2 
9 
. 3 
5 
4 
7 
4 
3 
19 
51 
4 
, , 1 
. . 
42 
19 
2 200 
1 298 
902 
794 
646 
108 
29 
71 
­
EAUMWOLLE 
a 
27 
67 
670 
48 
1 
5 
• 
824 
812 
12 
7 
1 
4 
1 
3 
1 
ι 
10 
17 
29 
11 
.  
  • 
23 
. 63 
155 
66 
59 
367 
3C7 
61 
69 
59 
1 
1 
a 
• 
a 
5 
, . . . • 
5 
5 
7 
8 
13 
3 
18 
2 
22 
65 
136 
27 
44 
ί 23 
1 
1C6 30 75 28 28 47 7 
158 48 4 0" 
138 
7" 
158 2. 
437 249 168 70 68 115 
1 2 0 2 
7 50 
4 5 2 
2 94 
262 
140 
1 
14 
54 
39 
16 
10 
ANDERE ZELTLAGtRAUSRUESTUNG ALS PLANEN, SEGEL. ZELTE ODER LUFTMATRATZEN, AUS BAUMWOLLE 
002 003 O04 005 022 036 OJB 040 043 048 204 404 800 809 
1000 1010 1011 
92 
271 
149 
336 
149 
47 
8 
1 1 
13 
10 
11 
7C 
124 
4 
319 
650 
469 
80 
229 
136 
336 
11 
12 
6 
11 
13 
a 
U 
70 
129 
4 
1 173 
780 
392 
42 42 
10 
12 
56 
5 
2 
96 
11 74 
208 216 220 236 248 322 370 400 512 604 664 724 
. A L G E K I E LIBYE EGYPTE .Κ.VUL TA .SENEGAL .ZAIRt .MADAGASC ETATSUNIS 
CHILI L16AN INDE CUREE NRD 
1000 M C N 0 t 1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSt 2 .tAMA .A.AOM CLASSC 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
32 
84 
551 
18 
l o a 
52 
32 
104 
19 
48 
12 
440 
2 925 
1 160 
1 746 
266 
127 
1 036 
2 4 5 
60 
4 4 5 
4 4 0 
250 
150 
101 
2 
6 5 4 
8 2 
16 
440 
32 
7 
37 
9 
84 
40 
12 
871 
624 
248 
104 
21 
142 
4 7 
33 
2 
196 
166 
30 
14 
13 
17 
1 
U 
17 
19 
354 
121 
2 34 
127 
78 
103 
2 5 4 
119 
135 
16 
119 
115 
SACHES, VUILE.-. D'EMBARCATIONS, 
ET ARTICLES OE CAMPEMENT 
STORES D 'EXTERIEUR, TENTES 
BALHES, VOILES D'EMBARCATIONS ET STORES D 'EXTERIEUR,DE COTON 
001 002 003 004 005 022 03o 03B 208 232 268 306 314 370 372 404 484 624 632 809 950 
FRANCt BELG.LUX. PAYS-6AS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSt AUTKILHt .ALGtRIE .MALI LIBERIA .CENTRAF. .GABUN 
.MADAGASC .REUNION CANADA VENEZUELA ISRAEL ARAB.SEOU .CALEDON. SUUT.PROV 
15 
7 a ι 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTKA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM CLASSE 3 
1021 1030 1031 1U32 1040 
38 83 60 177 144 25 21 15 21 
22 15 14 10 34 12 46 19 24 14 18 
1 050 
551 
500 
UO 
76 
365 
101 
121 
TtNTES DE CCTON 
001 002 003 004 005 022 028 034 036 038 043 060 204 208 212 216 228 232 
21U 318 370 372 340 404 458 512 608 624 636 660 6o4 600 809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE RUY.UNI NORVEGE DANEMARK SUISSt AUTRICHE ANDORRE PCLUGNE .MAROC 
.AtGERIE .TUNISIE LIBYE .MAURITAN .MALI •H.VULTA .CCNGUBRA .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD CANAUA .GUADELOU CHILI SYRIE ISRAEL KUWEIT PAKISTAN INDE AUSTRALIE .CALEUUN. 
M O N D E INTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 -EAMA -A.ACM CLASSE 3 
153 692 1 545 1 031 3 071 1 714 17 67 1 054 
114 100 22 U 30 21 19 13 15 17 33 12 14 4B 
1Θ9 10 51 27 79 18 
174 58 163 51 
10 774 6 494 
25 
4 
114 183 6 12 1 19 1 
15 10 9 34 12 
653 32 6 22 7 45 22 182 73 101 1 
325 428 636 2 381 1 203 16 
43 439 42 100 
10 15 21 
13 15 17 33 12 14 44 14 5 9 
5 
21 
76 30 49 
1 
48 3 
1 
32 
196 106 158 193 
2B0 5C0 97 I 
112 
122 150 26 
119 
44 
195 770 42 5 
Ul 
26 2 113 122 
59 4 3 
2 
22 
2 
24 
19 7 U O 97 
12 5 79 
19 
6 
31 
218 
280 76 109 
3 64 3 
12 li 
7 
14 
179 80 99 49 48 49 25 
ï 
84 
140 
921 
454 
2 09 
1 
21 
548 
69 
22 
1 
3 
42 
1 
51 
77 
17 
174 
58 
40 
695 
492 
203 
196 
196 
7 
649 
607 
242 
185 
180 
55 
MATELAS PNEUMATIQUES OE COTON 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
U 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 B AUTRICHE 
0 4 3 ANCORRE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSt 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2d 
84 
174 
1 437 
134 
12 
15 
12 
1 9 6 2 
1 856 
93 
4 2 
19 
39 
3 
U 
7 
65 
14 1 
437 
I l 1 
1 
15 
m 
36 
23 
3 
14 
3 
16 
5 
2 998 
1 6 0 0 
1 398 
948 
849 
4 2 5 
28 14 26 
23 
U 
127 
9 1 
36 
16 
15 
18 
ARTICLES DE CAMPEMENT DE COTON. AUTRES OUE BACHES, VOILES 
D ' tMBARCATIONS, STORES D 'EXTERIEUR, TENTES ET MATELAS 
PNtUMATIOUES 
002 BEIG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLtM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
03β AUTRloHE 
040 PURTUGAL 
043 ANLURRE 
048 YOUGUSLAV 
204 .MARUC 
404 CANADA 
600 AUSTRALIE 
8U9 .CALtOCN. 
1000 M C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 tXTRA­CE 
236 
778 
406 
790 
286 
115 
22 
2b 
41 
18 
37 
200 
313 
11 
3 336 
2 215 
1 119 
219 
68 8 
363 
789 
212 
106 
16 
26 
41 
37 
200 
313 
U 
3 C62 
2 C5a 
1 CO 4 
86 
65 
12 
32 
74 
ε 
5 
154 
46 
ice 
13 
β 
3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
375 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1020 
1U21 
1 0 3 0 
1031 
1032 
PLANE 
BAUMw 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 34 
C l o 
0 38 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
0 56 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 0 
2 4 6 
2 6 4 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
6 32 
6 3 6 
8 0 9 
8 2 2 
9 50 
10C0 
lo io 1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
ZELTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
2 0 4 
2 0 8 
2 3 6 
3 3 0 
3 34 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
6 1 6 
6 2 4 
8 0 9 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
4 4 5 
2 1 7 
2 2 
1 
1 8 
France 
3 7 2 
1 5 3 
2 0 
1 
1 8 
1000 
Belg.­Lux 
kg 
e χ ρ o r t 
Q U A N T / T É S 
Neder land Deutschland 
(BR) 
. 73 
6 4 
N, SEGEL ONO MARKIStN AUS ANDEREN SP 
OLLE 
4 4 
0 2 
7 6 
24 3 
4 2 
2 2 
2 
2 1 
3 
3 
2 0 
2 1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 1 
3 8 
9 
β 
6 2 
1 0 
6 
11 d 
3 
6 li 1 6 3 
1 3 
3 
1 2 
. 5 
4 
3 
1 
0 
io 2 
1 6 
1 0 6 4 
4 8 6 
5 8 0 
1 2 8 
8 9 
4 3 3 
1 3 9 
9 6 
2 
Β 
3 4 
9 
1 6 4 
23 
1 0 
1 
2 
2 
1 
3 
a 
a 
i 2 
Β 
1 
u 3 2 
9 
Β 
5 9 
I O 
6 
9 
8 
, . 1 2 
7 
Β 
1 
1 
1 2 
5 
3 
Β 
1 
9 
2 
. 
4 8 4 
2 3 5 
2 4 9 
3 6 
1 7 
2 1 2 
1 1 9 
Β 4 
1 
1 
. a 
. 
INNSTOFFEN 
2 1 
30 13 
1 6 a í¡9 
4 2 
9 
7 
1 
1 
AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN A 
8 5 
1 1 9 
1 5 7 
4 5 
4 2 9 
1 0 9 
9 
1 5 1 
3 2 
2 1 
1 2 
2 6 
5 
3 
7 
7 
1 
1 5 
1 2 
4 
7 
6 
1 2 9 0 
8 3 5 
4 5 5 
3 5 3 
3 0 4 
1 0 2 
1 6 
5 9 
1 
β 5 2 
6 
2 7 
4 0 6 
9 8 
. 1 0 
4 
2 1 
1 
1 3 
5 
. , 1 
Β 
1 5 
1 2 
Β 
. 6 
6 9 3 
4 9 2 
2 0 1 
1 5 1 
1 1 2 
5 0 
1 5 
3 5 
• 
2 
2 
5» 
5 1 
1 
LUFTMATRATZEN AUS ANDEREN SPINNS1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 30 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1040 
ANOERE 
ZELTE 
WOLLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 
0 4 3 
0 50 
0 5 2 
2 4 4 
4 0 4 
6 3 6 
6 4 9 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
ANDERE 
1 1 
4 5 
I B 
4 4 
ld 
1 
1 7 6 
1 5 7 
1 9 
7 
6 
i 6 
β 
4 
3 8 
3 
6 2 
5 3 
9 
7 
2 
ί 
Β 
4 
, . . 
4 
4 
ZELTLAGERAOSRUESTUNG ALS Ρ 
ODER LUFTHATS 
3 
1 8 
7 7 
1 6 0 
1 6 3 
8 
4 1 
1 
2 
8 
a 
4 9 
3 
1 
6 0 4 
4 2 0 
1 8 4 
9 9 
4 3 
8 1 
1 3 
5 
9 
2 0 
1 1 5 
1 6 2 
5 
4 1 
1 
8 
β 
Β 
. 1 
38 7 
3 0 5 
8 2 
6 2 
8 
1 9 
1 3 
5 
AUS AND 
1 
5 5 
2 9 
102 
65 
1 7 
1 7 
1 7 
. . . 
KONFEKTIONIERTE WAREN ALS 
a ] 
5 14 
2 
. ι 1 18 
a Ι 
. ¿î 
1 13 
a 2 Ì 
a 
a 
a 1 
a 1 
Β « 
Β , 
Β « 
a a 
Β 
3 
a 
a « 
2 
a « 
a 
a 6 
, I 162 U 
1 
a 
, . 1 
3 
a » 
a a 
1 
a « 
. 
7 2 6 4 176 
) 79 81 
ì 185 55 
I 14 69 
14 54 
I 1 7 1 26 
ι 1 4 
5 1 
1 
.S BAUMWOLLE 
ι 5 9 U 56 
. 
1 3 0 
1 7 
U 
9 
1 138 
2 7 
'. l î 1 3 
a 
3 
7 
. 6 
1 
4 a 
7 
» 
35 4 9 0 
19 2 6 2 
16 2 2 8 
12 165 
12 177 
4 42 
a 
24 l 
OFFEN ALS BAUMWOLLE 
4 6 
2 35 
1 0 
6 
3 5 
4 
4 
LANEN, Sí 
EREN . . l ' I . ' 
a 
­, 11 
a 
I 
a 
. 
. 
2 1 
16 
. 2 
2 
1 . Β 
. 
GEWESEN 
3 
r 56 
Γ 52 
4 
. Β 
4 
a 
. ­
I tal ia 
. 1 
a 
" 
A t S 
8 
. 2 
2 
1 6 
4 3 
ii 8 
7 
2 
1 
• 
5 
2 0 
11 9 
4 
2 
5 
a 
a 
• 
1 
7 
1 
6 
6 
GEL, HARKISt lS, 
NSTOFFEN ALS BAUM­
4 9 
6 4 
4 
6 0 
5 5 
2 
. 1 
5 
. 1 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
• 
3 0 
0 
22 
1 4 
1 4 
6 
2 
. . 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.ACM 
W E R T E 
EG­CE 
1 04 7 
4 3 4 
7 2 
7 
5 8 
France 
5 3 7 
3 6 3 
6 7 
7 
5 7 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
. 
. • 
6 2 0 4 . 7 1 BACHES, VUILES D'EMBARCATIONS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 0 
2 4 8 
2 8 4 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
6 3 2 
6 3 6 
8 0 9 
6 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
QUE OE COTON 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
NURVtGE 
SUEDt 
FINLANUE 
DANtHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
­MAROC 
. A L G E R I t 
. T U N I S I E 
.N IGER 
.SENEGAL 
.OAHUMEY 
­CENTRAF. 
.GABON 
.CLNGUBRA 
. Z A I R E 
MUZAMBIQU 
."ACAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUU 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I C 
.CURACAO 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
.CALEDUN. 
.POLYN.FR 
SULT.PROV 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSt 3 
2 9 6 
3 9 7 
2 2 8 
9 1 5 
6 5 2 
1 6 7 
1 6 
6 Ü 
2 7 
3 U 
1 7 7 
6 6 
1 2 
.5 i l 
U 
3 4 
5 2 
2 6 
1 9 
1 1 3 
3 1 
l o 
i l 
1 9 
2 5 
1 4 
3 5 
3 6 
2 6 4 
3 2 
5 4 
1 3 
1 5 
l a u 1 6 
1 7 
1 3 
4 3 
1 3 
6 4 
4 4 0 1 
2 4 8 9 
1 9 1 1 
7 9 1 
5 4 4 
1 019 
3 3 2 
2 6 6 
3 7 
a 
1 7 5 
2 9 
5 5 6 
4 3 2 
5 5 
3 
1 2 
6 
6 
4 5 
2 
4 
57" 
1 
9 
3 4 
3 4 
2 6 
I 10 7 
3 1 
1 6 
2 4 
1 9 
1 
3 4 
3 6 
. 2 
2 5 
U 
1 2 
1 8 
6 
2 
1 6 
1 
3 9 
1 3 
2 0 1 2 
l 192 
8 2 0 
2 5 2 
1 2 7 
5 5 6 
2 6 9 
2 2 4 
1 2 
4 1 
31 
4 7 
. . « a 
. . a 
. B 
. 1 
a 
. . 1 6 
a 
. a 
. a 
a 
a 
6 
a 
. B 
a 
a 
1 
2 
a 
. a 
, 1 2 
1 
. a 
1 7 6 
1 2 5 
5 1 
3 
1 
4 8 
1 0 
1 7 
• 
6 2 C 4 . 7 3 TENTES, AUTRES QUE OE COTUN 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 3 
2 0 4 
2 0 8 
2 3 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
6 1 6 
6 2 4 
8 U 9 
10U0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 2 0 4 . 7 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 2 0 4 . 7 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 2 
2 4 4 
4 0 4 
6 3 6 
6 4 9 
7 3 2 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6205 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ANDORRE 
.MAROC 
.ALGERIE 
.H .VULTA 
ANGULA 
ETHIOPIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
IRAN 
ISRAEL 
­ C A L t U O N . 
M C N U E 
INTRA­CE 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t t t 
CLASSE 2 
. tAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 3 3 
3 0 3 
5 3 9 
7 4 
1 153 
2 9 0 
20 
4 9 1 
9 2 
5 0 
3 3 
6 3 
1 0 
2 o 
2 3 
5 3 
1 2 
3 9 
4 3 
1 4 
2 4 
23 
3 8 1 9 
2 3 8 5 
1 4 3 2 
1 0 8 0 
90 7 
3 4 7 
5 0 
1 9 2 
5 
, 1 2 9 
1 8 
2 8 
1 C67 
2 5 7 
. 3 1 
1 7 
5 0 
3 
3 0 
1 0 
. a 
2 
4 
3 9 
4 3 
. 2 
2 3 
1 828 
1 261 
5 6 6 
40 B 
30 8 
1 5 9 
4 6 
1 0 9 
• 
1 0 
. 4 6 
1 2 
1 2 
. . . . . , a 
, . . a 
a 
, . . . " 
8 3 
7 9 
4 
1 
1 
3 
3 
. • 
MATEtAS PNEUMATIQUES, AUTRES QUE 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I t 
ANGULA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. tAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
2 0 
8 4 
3 7 
1 0 7 
9 9 
1 0 
3 5 9 
3 4 a 
4 9 
20 
4 
2 2 
1 
3 
o 
2 0 
8 
9 2 
7 
. 
1 5 0 
1 2 8 
2 2 
1 7 
1 
5 
1 
3 
■ 
. 7 
. a 
­
B 
7 
. . . . a 
« 
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
107 3 
8 
STORES 0 
9 2 
1 2 
. . 1 
'EXTERIEUR 
183 35 
1 2 0 
1 6 1 
3 0 7 
115 105 
9 0 
2 7 
1 
1 3 
a 37 
2 19 
2 22 
6 113 
1 61 
. 6 
2 
3 8 
2 1 
2 
. . a 
a a 
1 8 
. 6 
a . 
a . 
5 
. , . 1 4 
1 
, 7 6 
2 7 
3 19 
, 1 
a 
. . j « 
1 . 
1 
a . 
3 
a , 
. · 
1 152 875 
7 2 6 403 
426 4 7 2 
U 
1 0 
1 376 
3 2 8 6 3 0 9 
3 1 
2 1 
2 5 
2 1 8 
3 2 222 
4 7 5 
2 6 
2 52 
3 3 
2 0 
2 453 
. a 
a 
3 3 
. 2 6 
2 3 
a 
8 
a 
. 1 4 
2 1 
112 1 754 
6 0 967 
51 787 
3 6 2 1 
36 556 
14 161 
, 
3E CDTON 
1 
6 3 
5 
9 11 
■ 
1 ' 
9 2 
. 
6 1 
2 2 
. 
10 
118 115 
U E 
a 
a 
, , . « 
ARTICLES OE CAMPEMENT, SAUF BACHES, V O I L E ! 
STURES 
QUE OE 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEM.FtD 
I T A L I E 
SUISSE 
ANGURKE 
GRECE 
TURLUI t 
.TCHAD 
CANADA 
KOWEIT 
OMAN 
JAFCN 
M O N D E 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
AUTRES 
9 4 
2 0 
3 
3 
1 7 
. 
I ta l ia 
a 
2 
. * 
AUTRES 
3 7 
. 1 
5 
, 1 
2 
3 
. . 1 3 
2 
2 
7 
1 
la 
î 3 
6 
1 
6 4 
1 8 6 
4 3 
1 4 2 
4 3 
il 2 2 
2 
■ 
1 0 
8 
ΐ • 
4 2 
1 8 
2 4 
1 3 
6 
1 0 
. a 
• 
. . 1 
. 
8 
7 
6 
D'EMBARCATIONS. 
D 'EXTERIEUR. TENTES ET MATELAS PNEUMATIQUES. 
COTCN 
2 4 
5 6 
1 8 6 
5 1 2 
4 6 6 
3 1 
1 0 3 
1 3 
U 
2 8 
3 8 
1 3 1 
1 0 
3 6 
1 752 
1 243 
5 0 . 
2 7 o 
6 1 
2 2 4 
4 2 
1 5 
2 
ARTICLES 
a 
3 6 
8 8 
3 4 4 
4 6 2 
2 1 
1 0 3 
1 2 
4 
2 8 
3 8 
. . 3 5 
1 228 
9 2 9 
29 9 
2 3 7 
3 1 
6 1 
3 9 
1 4 
1 
7 
a 
8 9 
1 2 8 
1 
. B 
. a 
. . . φ 
. 
m 
8 
l e 
1 ' 
4 4 
3 ] 
CONFECTIONNES EN TISSUS 
2 
4 
6 
. 2 
8 
. . 7 
. 1 3 1 
9 
• 
1 8 3 
1 3 
1 7 0 
2 0 
1 2 
1 5 0 
a 
1 
AUTRES 
1 5 
a 
3 
2 1 
a 
1 
a 
1 
a 
a 
. a 
a 
• 
6 4 
3 9 
2 5 
8 
7 
i o 
3 
a 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
GegenÜ»bersteHung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
376 
Januar­Dezember — 1972 — janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE France 
1000 
Belg. ­Lux. 
GUEKTELE17,LAGEBAENCER, 12 B IS 102 
Ε I MANE 
k g 
Neder land 
MM B R E U 
ER GEKLEBTtN STREIFEN AUS BAUHWULLE 
SPINNSTOFFEN 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 8 
0 6 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 7 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
SCHEU 
0 0 1 
0 0 2 
U 0 3 
0 U 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 2 
4 0 0 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 9 
8 22 
1 0 0 0 1010 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
9 
Β 
β 
2 
6 
3 
2 
2 
2 
5 7 
2 7 
2 8 
6 
3 
1 5 
8 
4 
6 
R ­ . WISCH­
2 2 5 
9 4 5 
6 3 7 
7 0 
1 2 
2 0 
2 0 6 
6 
6 2 
9 2 
3 3 
3 1 
22 
2 1 
22 
3 1 
7 
3 1 
2 4 
4 6 
23 
3 6 
7 9 
2 
1 
U 
β 
3 169 
2 3 1 8 
6 5 2 
4 9 9 
4 2 6 
3 5 0 
1 6 3 
1 4 0 
1 
4 1 
i 5 
3 
2 
2 
2 8 
5 
22 
4 
3 
1 3 
0 
4 
5 
, SPUEL­
2 6 
2 7 
2 0 3 
9 
, 6 
5 
4 
7 
2 1 
2 1 
1 7 
3 1 
7 
. 2 4 
1 8 
2 3 
3 8 
9 
2 
i l 8 
5 6 0 
2 5 5 
3 0 5 
5 8 
2 6 
2 4 7 
1 2 3 
1 2 0 
6 
8 
7 
1 
3 
2 
1 
1 
UND SIAU6TUECHER 
1 4 7 
4 7 Í 
1 2 3 
1 
. 1
9 
3 1 
1 8 
6 1 4 
7 4 0 
7 4 
2 9 
1 0 
4 5 
3 5 
6 
. SCHNITTMUSTER ZUM FERSTELLEN VON 
C C 5 
4 O 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
. • 
4 1 
3 3 
β 
1 
1 
6 
5 
1 
. ­
6 
a 
O 
, 6 
5 
1 
. ­
3 2 
3 1 
1 
1 
1 
, . ­SCHNUERSEl\KEL UNE UHRARHBAENCER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 6 4 
C 6 6 
2 4 8 
2 72 
3 2 2 
3 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 44 
2 4 8 
2 5 7 
1 2 
3 5 
8 9 
6 
1 
4 
5 
5 
1 
9 
6 
1 5 
U 
1 0 
3 
3 
1 2 
2 
1 
1 
2 3 8 
1 4 3 
9 5 
4 7 
4 4 
2 7 
2 1 
4 
2 1 
1 3 
1 8 
3 
l i 1 0 
3 
3 
1 2 
. . ­
8 7 
3 4 
5 3 
9 
9 
2 3 
2 1 
2 
2 1 
. 2 6 
2 
i 
. . . . . . . . . . . . , • 
2 9 
2 8 
1 
1 
1 
. 
­
: FERTIGGESTELLTE WAREN AUS 
5 4 4 
1 092 65 6 
1 4 4 7 
2 0 1 
2 0 2 
4 
1 5 
6 6 
7 
2 6 
1 5 6 
1 2 5 
2 
3 6 
1 3 
9 
4 9 
9 
4 
6 
1 
1 2 
4 
7 0 
7 
4 
4 a 
4 
7 
3 5 
7 6 0 
6 4 
1 4 4 
1 0 1 
5 7 
. 4 
a 
5 
2 2 
3 
6 
1 3 
5 
4 
a . a 
a . 6 
2 
3 
4 
7 
22 5 
2 0 6 
4 8 
U 
6 0 
i 2 5 
2 
1 
S 
1 
1 
2 
6 
1 2 8 
2 6 1 
1 
a 
1 
1 
1 8 
2 
. . . . a 
. . Β . . a 
1 
. . . . ■ 
4 2 1 
3 9 5 
2 6 
2 2 
2 1 
4 
a 
4 
. 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
. ALS Zw : I A L F ­
UDtK KOtNST 
1 
1 2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 2 0 5 . 1 0 B A N C E : 
0 0 2 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 4 8 
O o 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 7 0 
6 2 4 
ί ÌOUO 
L 1 0 1 0 
­ 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EG­CE 
DE CCTON 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
OU OE MATIERES TEXTILES A R T I F I C I E L L E S 
CUNTRECULLEES, LARGEUR Dt 12 A 102 MM I N C t U S , PUUR LE 
RENFORCEMENT 1NTERIELR CES CEINTURES 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
YOUGOSLAV 
HCNGRIE 
.CAMtRUUN 
­CENTRAF . 
.MADAGASC 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L t 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
5 6 
1 J 
3 3 
2 1 
5 7 
2 1 
U 
U 
1 2 
2 9 4 
1 1 9 
l o i 
l o 
1 2 
BO 
3 2 
1 3 
6 2 
2 0 
4 
a 
1 3 
5 6 
2 1 
U 
U 
2 
1 6 6 
2 4 
1 4 2 
1 6 
3 
7 0 
5 2 
1 3 
5 6 
1 2 
2 2 
1 9 
3 
3 
3 
a 
a 
a 
• 
e 
2 
1 4 
1 0 
4 
4 
2 
Β 
a 
a 
• 
28 
. 3 3 
β 
1 
. . • 1 0 
9 1 
6 5 
2 6 
U 
2 
1 0 
• • 6 
6 2 0 5 . 2 0 TURCHONS, LAVETTES ET CHANOISETTES, EN T I S S L S 
42 30 0 0 1 
8 8 
4 47 
1 0 0 2 
1 0 0 3 
2 5 0 0 0 4 
6 6 0 0 5 
2 1 0 2 2 
1 8 0 2 8 
1 9 1 
4 0 
Β ! 
L 0 3 2 
0 3 4 
L 0 3 6 
2 7 
1 GJ 
6 4 
3 6 
3 7 
3 6 
1 
BEKLEIUUNG 
10 
1 3 
U 
2 
2 
2 
a 
. 
• 
1 
1 
4 
1 
I C 
6 
3 
3 
3 
SPINNSTUFFEN 
4 0 
1 6 1 
26J 
4 5 
4 7 
1 
1 
4 
. 3 
l i 
4 
1 8 
1 5 
3 0 
4 
1 
1 
2 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
31 2 1 6 
l 2 4 6 
2 7 2 
3 3 0 2 
) 34» 
> 2 8 . 
> 6 
1 
) ' 4 . 
' 7 
ï 
" 
, 
! ; 
: . 
» . . » 
! . . 
> > r 1 
1 
> 
! » 
1 S 
2 
i 2 
9 9 
,  2 
ì 
2 
1 
¡ 
S. 
2 5 
I 6 
ί 1 
, 
Ι 2 
, , 
; 7 
, 
ρ 
, 
3 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 2 
! 4 0 0 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 9 
8 2 2 
, 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
! 1 0 1 1 
> 1020 
) 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
. 1 0 3 1 
1 0 3 2 
l 1Ü40 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­UAS 
A L L t M . F E L 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE GAJ»tMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
L I B Y E 
.SENEGAL . C . I V U I R E 
.CAMEROUN 
.GABUN 
.CCNGUBRA 
. Z A I R E 
.REUNION 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
. M A R U N I C 
.CURACAO 
.GUYANE F 
JAPCN 
AUSTRALIE 
•CALEDCN. 
.POLYN.FR 
M U N 0 t 
I N I R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAMA 
■A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
5 
Ì 
1 
6 2 0 5 . 9 1 PAIRCNS DE 
0 0 5 
4 O 0 
7 3 2 
1 1 0 0 0 
îo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­C t 
CtASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
6 2 0 5 . 9 3 LACET5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
ί 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
0 6 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 2 2 
3 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
i îuoo 
ι î u i o >. 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HUNGRIE 
ROUMANIE 
. S t N t G A L 
. C . I V U I R E 
• Z A I R t 
.TANZANIE 
E I A T S U N I S 
CANADA 
AUSTRALIE 
M C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSc 2 
. t A M A 
. A . A O H CLASSE 3 
6 2 0 5 . 9 9 AUTRE' 
» 0 0 1 
1 0 0 2 
2 0 0 3 
2 0 0 4 
0 0 5 • 0 2 2 
0 2 6 
02 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
: 0 3 6 
i 0 3 8 
0 4 0 
< 0 4 2 
0 4 3 
î ­ 0 4 4 
1 0 4 8 
> 0 5 0 
0 5 2 
> 0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
1 Oo4 
O o 6 
i 2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
Ì 2 1 6 
2 4 4 
2 4 8 
) 2 5 7 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I I A L I E 
RUY.UNI 
IRLANUE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANUE 
UANEMARK 
S U I S S t 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
tSPAGNt 
A N C U R K E 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HGKGRIE 
ROUMANIE 
AFR.N .ESP 
.MARUC 
. A L G t R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
•TChAO 
.SENEGAL GU1N.P0RT 
40 8 
in 1 2 0 
1 7 2 
1­, 
96 
3 4 3 
1 0 
1 4 o 
2 o 3 
1 2 5 
io 
3 1 
i l 
22 
1 1 
5 6 
3 3 
78 
3 8 
4 7 
1 2 
1 1 
1 0 
10 
2 4 
1 4 
1 4 1 
6 J 7 
3 6 4 
1 1 4 
47 3 
4 0 0 
1 9 4 
2 0 o 
3 
. 5 6 
3 1 
2 2 3 
1 
2 3 
a 
6 
6 
6 
1 3 
a 
. 1 9 
3 1 
1 8 
2 2 
1 1 
a 
3 3 
4 7 
3 8 
4 7 
a 
U 
7 
a 
2 3 
1 4 
7 3 7 
3 1 1 
4 2 6 
1 1 8 
4 6 
3 0 8 
1 2 6 
1 7 4 
• VETEMENTS 
U 
4 4 
4 3 
1 3 1 
2 5 
1 0 3 
9 9 
o 
o 
3 
2 
7 
3 5 
4 5 
9 6 
a 8 8 
8 3 
1 
5 
3 
2 
2 2 0 
. 7 4 9 
2 4 7 
3 
. 2 9 
i • . • φ 
1 
a 
Φ 
5 6 
­1 6 
. ■ 
1 0 
■ 
. φ 
φ 
• 1 326 
1 2 1 9 
1 0 7 
3 0 
1 3 
7 7 
6 0 
1 3 
• 
, • • 
6 
3 
2 
2 
2 
Φ 
m • ET BRACtLETS CE MONTRES 
1 
1 
1 6 8 
¿­.o 
O 0 4 
3 1 
1 3 
3 7 
7 9 
8 0 
1 3 
6 7 
1 5 4 
1 6 0 
3 1 
1 3 
1 4 
1 7 
6 3 
1 5 
1 6 
l o 
l o 
4 o 3 
O o 3 
9 0 1 
6 7 2 
5 7 7 
1 7 9 
1 1 2 
2 8 
4 8 
ARTICLES 
2 
2 
2 
i 
1 
1 
1 2 4 
4 9 4 
3 2 1 
7 8 7 
3,36 
9 o 7 
3 6 
1 5 1 
4 3 2 
6 5 
110 
05 · , 
6 4 1 
3 7 
1 1 2 
5 5 
3 1 
40 7 
4 5 
1 5 
5 1 
l o 
9 7 
2 7 
1 5 
2 5 3 
1 7 
3 6 
1 7 
4 4 
1 2 
2 5 
1 4 3 
a 
5 5 
6 0 
1 6 
. 3 
a 
1 
ι 3 7 
1 3 
a 
2 8 
1 3 
1 4 
1 6 
6 3 
. . a 
1 
3 4 8 
1 3 1 
2 1 7 
5 7 
5 4 
1 1 8 
U l 5 
4 1 
ι 
Φ 
1 3 5 
8 
. 2 
. . Φ 
1 
a 
■ 
* . • φ 
Φ 
Φ 
. 
m • 
1 4 7 
1 4 4 
4 
3 
3 
1 
Φ 
• CONFECTIONNES EN 
a 
7 9 3 
¿ 0 9 
69 1 
4 5 2 
2 5 8 
3 
4 
1 9 
2 
3 9 
1 2 9 
2 1 
2 
2 B 
5 5 
a 
3 9 
2 
U 
2 
1 
­a 
1 0 
2 
1 5 
1 4 
1 2 
1 
1 2 
2 4 
• 
SOB 
φ 
112 
bla 
UH 
2bb 
Φ 
9 
8 3 
. 
7 8 
2 0 
1 8 
7 
1 6 
21 
1 9 
2 2 9 
a 
32 5 
2 
a 
4 
6 
ai 
3 
. 
6 3 8 
57 5 
6 3 
5 3 
4 8 
9 
a 
7 
1 
a 
Φ 
• 
1 
1 
2 
5 6 
a 
7 
1 
5 
4 
1 6 
­2 
3 
2 
ΐ 1 
1 0 4 
6 5 
3 9 
3 7 
3 1 
1 
. 1 
* 
TISSUS 
2 5 6 
1 2 6 5 
• 1 076
3 4 8 
1 5 6 
2 
7 
3 7 
2 
2 6 
1 0 3 
3 1 
a 
1 
a 
9 9 
1 
a 
1 
• 1 
2 
• • . a 
a 
1 
a 
• 
1 3 5 
2 4 8 
5 8 5 
a 
1 6 6 
1 0 
5 1 
32 5 
2 
1 1 6 
2 3 4 
1 1 0 
1 
1 3 
3 
1 0 
1 
• 
2 056 
1 134 
9 2 2 
8 9 2 
8 4 8 
2 9 
2 
9 
1 
4 
a 
• 
1 4 
U 
3 
2 
2 
1 
a 
• 
1 6 3 
1 3 5 
4 0 6 
a 
1 4 
1 9 
7 5 
6 3 
1 2 
2 7 
1 3 3 
1 5 8 
3 
a 
■ 
l a 
1 5 
1 3 
1 5 
1 4 
1 3 2 9 
7 1 8 
6 1 1 
5 5 6 
4 7 6 
5 1 
1 
2 2 
4 
5 4 9 
3 5 6 
1 2 3 7 
a 
4 5 2 
1 8 3 
3 1 
1 1 9 
2 64 
5 3 
1 4 4 
5 1 4 
3 3 1 
1 6 
3 4 
a 
a 
7 7 
1 4 
3 
1 0 
1 5 
7 3 
1 0 
1 
1 
. 1 5 
a 
5 
a 
" 
6 
1 
6 
2 
2 
■ 
• ■ 
• 
3Î 
5 
32 5 
• 1 
1 
2 
2 
1 
3 
1 2 2t • 3 
4 3 4 
3 6 8 
6 6 
2 6 
l i 3 7 
6 
3 
1 
,, 9 
• 
1 4 
2 
1 2 
1 2 
1 
■ 
a 
* 
2 
m 3 
3 5 
5 
3 0 
1 9 
1 3 
θ 
• 3 
4 1 1 
8 0 
1 0 3 
3 504 
. 1 0 5 
• 1 2 2 9 
1 
4 2 3 0 2 3 8 
1 
4 2 
• 3 0 1 9 2 
1 2 
■ 
3 8 
• 2 
1 5 
4 
2 5 0 
2 
6 
5 
3 6 
• 1 4 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
377 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N IMO kg Q U A N T / T É S 
EG-CE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG-CE Belg . -Lux. Deutschland 
(BR) 
212 
238 
302 
114 
118 
322 
3 30 
338 
3 70 
372 
3 78 
390 
4U0 
404 
412 
43B 
•»62 
4 78 
484 
488 
600 
604 
616 
624 
6 12 
6 36 
647 
680 
700 
706 
7 32 
740 
800 
609 
822 
9 50 
1000 loio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
lo 
45 
34 
9 
6 
12 
28 
11 
2 
13 
461 
114 
10 
22 
19 
2 
3 
1 
3 
ld 
2 
1 7 
16 
4 
7 
22 
2 
3 
6 
2 4 
12 
12 
5 
6 
5 862 
3 937 
1 9*2 
1 330 
591 
561 
112 
93 
iL· 
30 
9 
a 
2 
i 
8 U 
ou 
7 
il 
14 
12 
5 
068 
390 
1B4 
41 
194 
96 
a7 
1 
20 
29 
1 
43 
2 
7 
361 
69 
10 
19 
1 
3 
1 
591 
683 
317 
277 
loo 
17 
ί 
13 
23 
6 
S6C 
Í47 
150 
299 
5 
4 
9 
272 
26 8 
302 
314 
3ia 322 
330 
33a 
370 
372 
57B 
390 
4o0 
404 
412 458 
4o2 
478 
484 
488 
600 
604 
616 
624 
632 
636 
647 
6ao 7U0 
706 
7 J 2 740 
800 
809 
8¿2 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
.C. lvi.lol 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABUN 
.CCNGUBRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
.AFARS­IS 
.MAUAGASC 
.REUNICN 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIuUt 
.GUAOELUU 
.MARTINIS .CURACAO 
VÉNtZUtLA 
GUYANA 
CHYPRt 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KUWEIT 
tT.AKABtS 
THAÏLANDE 1NCUNESIE 
S1I.GAP00R JAPUN 
HUNG KONG 
AUSTRALIE aCALEOUN. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
78 
160 
93 
39 
35 
130 
124 
16 
25 32 
U 
61 
1 733 
463 
48 
53 
60 
18 
44 
32 
37 
97 
26 
184 
56 
24 
43 
60 
a 
83 
6 7 
96 
53 
15 
55 
23 722 
14 U l 
9 611 
73 
1 
60 
38 
35 
U 
15 
25 
31 
3 
246 
50 
52 
60 
42 
2 
61 
1 
1 
13 
51 
15 
1 
36 
2 
32 
32 
7ou 
527 lil 
345 
212 
£42 
14 5 
697 
932 
473 
752 
33 0 
274 
14 
176 
329 
a 47 
55? 
479 
273 
123 
2 
22 
27 
1 
11 
126 
68 
12 
2 
27 
10 
1 
3 
3 
14 
1 
1 
9 
77E 
945 
833 
681 
362 
147 
4 
25 
5 
1 
41 
236 
119 
13 
1 
3 
25 
5 
1 
3 
17 
62 
14 
6 
9 
3 
1 
46 
64 
4 
53 
311 
594 
717 
323 
594 
2 64 
3 
21 
U O 
3 
151 
12 
10 
1 089 
224 
35 
19 
1 
1 
40 
.1 
33 
3 
74 
37 
2 
55 
615 
09a 
517 
278 
619 
lÏ8 
23 
61 
WAREN DES KAP. 6 2 , IM POSTVERKEHR BEFOEROERT 6 2 9 7 . 0 1 
0 0 2 . . . . . . 0 0 2 
0 0 3 . . . . . . 0 0 3 
0 0 4 . . . . . . 0 0 4 
0 0 5 . . . . . . ÜU5 
0 2 2 . . . . . . 0 2 2 
0 3 0 . . . . . . 0 3 0 
0 3 6 . . . . . . 0 3 6 
0 3 8 . . . . . . 0 3 8 248 . . . . . . 248 272 . . . . . . 272 370 . . . . . . 370 372 . . . . . . 372 
390 . . . . . . 3 9 0 
4 0 0 . . . . . . 4 0 0 
4 5 8 . . . . . . 4 5 8 
462 . . . . . . 4 6 2 
4 9 6 . . . . . . 4 9 6 
8U9 . . . . . . 8 0 9 
822 . . . . . . 8 2 2 
ÌOUO . . . . . . ÎUOO 1010 . . . . . . 1010 1011 . . . . . . 1011 1020 . . . . . . 1020 1021 . . . . . . 1021 1030 . . . . . . 1030 1031 . . . . . . 1031 1032 . . . . . . 1032 1040 . . . . . . 1040 
WARtN DES K A P . 6 2 . A L S 6 C H I F F S ­ U.LUFTFAHRZEUGBECARF ANGEKELL. 6 2 9 8 . O U 
BEKLEIOONG UNO ­ZUEEHOER, OECKEN, FAuSHALI SWAESCHE, WAREO 6 3 0 1 
ZUR INNENAUSSTATTUNG­AUS SPINNSTOFFEN, SCHUHE, KUPF6E0ECKCNG 
ALLER ART.GEBRAUCHT, IN MASSEN,LOSE O D . I N Β ALLEN,SAECKEN I S h . 
GEBRAUCHTE KLEIDUNG 
MARCHANDISES DU CHAP. 6 2 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
B E L G . t U X . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F t O 
I T A L I E 
RUY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
•SENEGAL 
. C . I V U I R t 
.MACAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
. M A R T I N I « 
•GUYANE F 
•CALEOON. 
.POLYN.FR 
M C N U t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLt 
CIASSE 2 
.EAMA 
•A.ACM 
CtASSt 3 
111 
27 
50 
32 
20 
18 
175 
13 
U 
12 
16 
91 33 
83 
94 
77 
30 
40 
35 
1 U l 
221 
689 
371 
236 m 
406 
1 
U l 
27 
50 
32 
20 
16 
175 
13 
U 
12 
15 
91 
33 
63 
94 
77 
30 
46 
35 
1 U l 
221 
689 
371 
236 
517 
70 
406 
1 
MARCHANDISES DU CHAP.62 DECLAREES COMME PROVISIONS OE BORD 
ARTICLES.ACCtSSCIRES HAE I L L E H E M , COUVERTURES. LINGE DE MAISON 
ARTICLES C'AHtUBLEMENT EN TEXTILES, CHAUSSURES ET COIFFURES, 
TRACES NETTES C'USURE.PRESENTES EN VRAC,BALLES,SACS OU SIMIL 
001 
002 
003 
C04 
005 
022 
034 
0 16 
036 
042 
046 
050 
200 
2 04 
206 
21? 
21o 
232 
2 lo 
2 40 
244 
252 
264 
268 
2 72 
280 
264 
288 
302 
3 14 
310 
322 
324 
328 
330 
334 
3 3B 
342 
346 
350 
352 
366 
3 70 
376 
178 
390 
400 
404 464 
5Co 
320 
6C4 
606 
612 
610 
6 20 
624 
ö2ö 
632 
652 
660 
2 . „0 
10 770 
2 613 
244 
1 492 
148 
50 
439 
40 
47 
50 
43 
1 09 7 
71 
19 
2 U O 
98 
122 
236 
406 
45 
440 
57 
53 
611 
5 122 
1 663 
93 
206 
110 
50 
93 
l 385 
1 187 
40 
1 1 
61 
128 
1 121 
39 
34 
ua 109 
U 
lu6 
728 
272 
126 
40 
2o 
17 
3 571 
4 191 
828 
87 
53, 
125 
'»7 2 
225 
84 
2 760 
. 9 
17 
56 
. 2 
. 2 
. a 
. 
200 
3 
14 
2 
. 120 
. 326 
23 
318 
102 
24 
ii 
670 
. 256 
43 
3 
23 
. . 20 
10 
. 
352 
49 
5 
257 
40 
. 39 
73 
. 128 
. 51 
65 
3 176 
940 
81 
3 
24 
13 
35 
1 316 
1 162 
33 7 
. 7 
372 
. 6 
U O 
6 
102 
228 
2 
. 14 
1 582 
2 422 
665 
86 
106 
174 
98 
25 
1 Í71 
540 
6 535 
. IJ 7 132 
35 
. 9 
1 
31 
. 36 
536 
18 
1C6 
55 
. 192 
3 
11 
2 89 
9 
2 
526 
1 463 
656 
10 
2 02 
65 
. 45 
24 
a 
2 
53 
117 
746 
37 
1 
3 
a 
1 
436 
32 
. . 
669 
1 610 
145 
422 
32 
277 
5 5 
32 
755 
862 
4 225 
2 300 
. 1 337 
38 
30 
4 26 
10 
. 50 
1 
. 
1 743 
. . 5 
o 
6 
23 
4B 
. 1 
163 
Ol 
. a 4 
18 
a 
40 
20 
a 
. . a 
2 
20 
a 
. 57 
3 
a 
1 
4 
644 
149 
. . 24 
E6 
521 
o2 
26 
26 
β 
1 
. 8 
, 50 
. 2 
3 
b 
a 
4 
1 
1 
, 2 
3 
2 
i 2 
6 
2 
1 
a 
13 
5 
6 
4 
. 4 
3 
. 7 
5 
1 
5 
7 
235 
126 
46 
U 13 
2 
10 
a 
1 
7 
. 10 
, 3 
6301.10 VETEMENTS 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
034 
036 
038 
042 
048 
050 2 00 
204 
208 
212 
216 
232 
236 
240 
244 
252 
264 
268 
272 
280 
284 
288 
302 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
366 
370 
376 
378 
390 
400 
404 
434 
508 
528 
604 
608 
612 
616 
62 0 
624 
62 8 
oJ2 
652 
660 
FRANLE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FtC 
ITALIE 
RUY.UNI 
DANEMARK 
SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
YUUGOSLAV 
GRECE 
AFR.N.ESP 
•MARUC 
•ALGERIE 
•TUNISIE 
LIBYt 
• MALI 
•H.VULTA 
.NIGER 
.TCHAU 
GAMBIt 
SIERRALEU 
LIBtRIA 
.C.IVUIRt 
.TUGU 
•CAHGMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
•GABON 
•CCNGUBRA 
•ZAIRE 
•RWANDA 
.BURUNDI 
ANGCLA 
ETFIOPIE 
•AFAR5­1S 
•SOMALIA 
.KENYA 
.JUGANOA 
.TANZANIE 
M C Z A M B K U 
.MACAGASC 
•CCMOKES 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
EIATSUNIS 
CANAUA 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIEAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORUANIE 
ARAB.SEOU 
YEMCN 
PAKISTAN 
USAGE 
95a 
2 149 
629 
131 
686 
124 
U 
70 
ia 13 
12 
21 
385 
39 
12 
418 
37 
41 
55 
213 
20 
163 
37 
25 
164 
1 762 
565 
43 
38 
43 
25 
36 
534 
351 
21 
11 14 
30 
448 
14 
14 
41 
32 
U 
94 
229 
221 
OO 
46 
21 
16 
1 277 
1 370 
28 3 
2l 
129 
69 
269 
51 
21 
591 
4 
10 
14 
1 
2 
1 
41 
17B 
16 
10 
168 
2B 
11 
15 
3 
475 
. 124 
13 
2 
10 
• 3 
2 
136 
33 
2 
29 
18 
19 
32 
• 79 
• 24 
33 
233 
382 
37 
1 
16 
6 
22 
510 
19 
6 
• 5 
276 
2 
39 
3 
91 
108 
235 
1 569 
a 
as 14 
16 
3 
2 
6 
94 
5 
. 20 
12 
33 
1 
2 
72 
2 
, 119 
310 
149 
3 
35 
18 
8 
6 
" . 9 
22 
169 l l 1 
• 
φ 
91 
213 
571 
494 
669 
28 
9 
60 
11 
1 
366 
1 
14 
35 
70 
31 
2 
10 
16 
6 
io 
726 
966 
253 
21 
42 
53 
15 
5 
455 
180 
354 
27 
76 
9 
66 
9 
4 
121 
22 
1 
2 
353 
48 
11 
53 
169 
21 
10 
10 
1 
2 
5 
3 
1 
5 
1 
1 
3 
8 
217 
65 
46 
13 
14 
3 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübersteilung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
378 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
6 6 4 
7 4 0 
3 0 0 
8 1 7 
1C00 l o i o l o u 1020 
1 0 2 1 
10 30 
1031 
1032 
1 0 4 0 
— 1972 — 
M E N G E N 
EG­CE 
5 0 
1 7 
Ì Ì 
2 
3 1 
1 1 
3 
3 6 8 
2 9 
1 2 4 
7» 
7 2 0 
3 9 4 
3 1 4 
09 2 
64 1 
1 6 4 
4 7 0 
4 7 5 
5 9 
Janvier­Décembre 
France 
1 
1 
1 
, a . 
12 1 
oi 2 4 , 
4 
4 
240 
9 4 0 
3 9 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
1 / 
1 
l o 
l o 
6 
Neder land 
1 1 2 4 
73 
793 
212 
581 
286 
4 3 
29o 
656 
677 
GtdKxUCHTE DECKEN, HAUSHALTSwAESCHE 
TUNG, 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
200 
2 7 2 
3 70 
4 0 0 
6 0 4 
6 2 0 
6 2 8 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1030 1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
LUMPE 
BINDF 
SORTI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
C 50 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 66 
0 6 8 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 0 6 
6 6 4 
l uco l o i o i o n 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
SORTI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 36 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 3 IB 
3 7 0 
3 4 0 
4 0 0 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 3 2 
9 60 
ÌOUO 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SORTI 
T I 6 R H 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
Ü 3 0 
0 32 
0 34 
0 3 6 
17 
7 
10 
9 3 
e > 
QUANTITÉS j 
Deutschland 
(BR) 
1 6 6 
2 5 
• lui 
149 
019 
5 Ì 3 
5 4 
4 4 J 
10) 
9 6 1 
4 
WAREN 
13 
b 
9 
3 
1 
6 
, . • 4 02 
7 4 3 
6 5 8 
6 4 2 
5 2 9 
4 6 5 
3 2 4 
7o5 
52 
I ta l ia 
14 
. 1 2 4 
• 
8 1 5 
1 8 
7 9 7 
5 6 7 
6 1 
2 2 6 
3 9 
1 3 
3 
¡OR I K N E N A L S S 1 / T ­
SCHUHt UNU KOPFBEDECKUNG, BEKLEIUUNG5ZUBEH0ER 
1 
20o 
9 J 
1 4 S 
5 9 
32o 
22 
75 
16 
0 4 
lo 
6 4 
3 6 119 7 4 
5 5 6 
B38 
718 
79 
46 
o2 5 
132 
21 
9 
, i ABFAELLE VON 
4 
1 7 
1 0 
1 
■2 
7 
ai 
1 
2 5 
1 3 
211 33 
201 
1 
200 
1C5 
18 
66 
. 2 7 
1 3 
4 
oO 
9 
. 
7 
3 
5 0 
6 
2 8 6 
1 3 7 
1 4 9 
7 
4 
1 4 2 
1 3 
a lNOFAFOEN.SEILEN 
1 1 
4 5 
. 3 0 
4 7 
1 2 
1 3 
. a 
2 6 
6 
4o 
5 3 
4 Ü 4 
1B4 
219 
12 
12 
202 
a 
3 
5 
OD.TAUEN 
99 
4 1 
1 0 6 
2 3 0 
5 
. , . 3 1 
2 
i l 
a 
5 59 
4 70 
6 3 
ih 5 9 
a 
4 
2 
1 7 
7 4 
8 
6 6 
3 6 
9 
2 2 
6 
ί 
UNBRAUCHEARE 
»EDEN,SEILE ODER TAUE SOWIE UNBRAUCHBARE WAREN 
ERTE LUMPEN USW 
4 
1 
3 
4 
1 7 
2 
1 
4 
4 6 
3 1 
15 
7 
4 
4 
3 
2 6 C 
l o ) 
395 
592 
7J0 
16J 
9 6 
3 6 
90 0 
7 1 7 
4 3 1 
9 4 2 
8 2 3 
1 4 0 
4 5 
4 7 4 
28 1 
6 5 0 
B 1 5 
4 1 
6 3 
5 2 5 
J 4 B 
1 2 9 
1 1 2 
2 0 9 
B 5 0 
0 6 2 
7 9 7 
3 2 8 
3 4 4 
6 4 6 
3 4 
4 6 
7 6 6 
4 
6 
4 
2 
1 
ERTE LUMPEN USw 
2C 
2 
13 
i 
1 
1 
3 
1 
5 2 
4 0 
1 2 
6 
4 
1 
2 
6 0 6 
9 4 6 
64 5 
4 7 0 
2 8 8 
8 8 4 
7 0 
7 0 3 
4 9 
7 3 
4o5 
19 1 
601 
100 
51 
354 
8 5 4 
224 
5 1 
1 2 2 
1 0 7 
1 0 0 
7 9 
6 3 
4 6 
4 4 
7 7 
3 2 
1 9 1 
a.2 
93 
50 
5Θ 
64 
oo 
3 7 
102 
721 
05o 
oo 5 
6 9 9 
4 0 7 
65o 
577 
4 6 1 
208 
2 
4 
1 
2 
2 
ERTE LUMPEN USW 
AARES. 
9 
7 
3 
-» 21 
1 
1 
. AUS WOLLE CHER TIERHAAREN 
1 7 4 
3 
12 
134 
lOo 
. 4 
21 
52 1 
3 
5 1 
1 7 
2 5 2 
2 3 
. . 
2 ΐό 
9 7 
7 7 2 
4 6 9 
3 4 3 
1 2 6 
0 2 7 
1 3 3 
8 0 2 
u 
2 9 7 
2 
1 
3 
9 
7 
1 
C C 7 
B 3 3 
2 7 8 
C 2 5 
6 o 6 
. 1 
6 
2 4 
2 9 
2 
211 
a 
5 6 
3 0 
1 7 
5 5 
26 
7 
24 
34B 
34 1 
743 
548 
668 
69 8 
4o2 
ii 
2 6 8 
3 
1 
1 
2 
1 3 
6 
ι 1 
3 
2 
. AUS FLACHS OOER 
3 1 Ô 
1 2 
oOO 
939 
100 
1 
ί 
dì 
1 7 
0 1 6 
Β 
a 
10 
122 
102 1 
5U 
o3 
44 
4 4 
7 2 
1 6 
a 
a 
a . a 
, . 
69C 
662 628 
241 
201 687 
507 
71 
7 
2 
1 2 
1 1 
1 
99 8 
4 3 6 
1 5 1 
7 9 2 
1 4 5 
1 2 
1 2 1 
1 0 
2 0 
2 4 
2 1 
3 3 2 
, 3 5 4 
. . . 5 
là 
. Β . a 
a . , a 
1 6 
1 5 
3 7 
6 50 
3 7 7 
2 7 4 
7 5 2 
3 6 2 
l o 8 
11 
354 
9 
2 
1 0 
1 
1 
2 9 
2 3 
6 
3 
2 
1 
5 6 4 
4 3 8 
. 272 
637 
137 
l o 35 
5 
1 6 4 
3 2 2 
3 02 
9 2 
1 3 7 
2 0 
5 1 0 
1 6 6 
6 5 0 
7 5 7 
1 1 
4o 
4 0 
9 9 
7 7 
1 3 
9 56 
5 5 3 
9 1 1 
6 4 2 
3 9 4 
6 7 9 
1 4 0 
a 
u 1 0 8 
1 
2 
B 
1 
1 6 
1 2 
3 
2 
1 
1 
3AUMW0LLE 
5 8 7 
6 4 3 
0 4 1 
39 7 
5 9 B 
3 1 
3 2 1 
3 3 
2 9 
5 7 3 
5 7 4 
4 3 9 
8 0 
4 6 
812 2 1 4 
1 
. 7 7 
1 0 
3 
3 
3 2 
1 4 9 
2 2 
9 3 
5 0 
3 9 
a 
. . 
5 7 3 
1 6 7 
4 C 6 
9 3 0 
1 3 0 
6 6 4 
2 B 
3 9 0 
8 1 2 
2 
5 
3 
1 
1 
1 
. AUS ANDEREN SPINNSTOFFtN 
PLACES OOER 
Col 156 
363 
7 2 t 
Ol 7 
0 75 
4 9 2 
1 5 9 
5o6 
9o 
5 1 1 
4 
68c 
4» 
4 8 t 
151 
2 ' 
π: 
BAUMWOLLE 
2 026 
356 
720 
364 
32 7 
2 
1 4 
9 
87 
2 
2 
5 2 5 
2 6 5 
4 3 7 
9 7 6 
2 6 7 
9 
3 
4 6 
4 
3 
2 
2 1 
1 
C 1 5 
4 9 3 
5 59 
3 0 4 
2 1 9 
32 
6 6 4 
4 0 5 
6 4 
1 1 4 
7 2 6 
C B 7 
, . . 
7 1 
5 5 
4 5 
1 5 
7 6 7 
5 7 1 
7 6 5 
4 3 9 
6 3 4 
o 9 
10 
087 
9 4 4 
143 
229 
1 6 0 
35 
26 
2 o l 
24 
4 7 3 
528 
­1 
4 2 
2 2 
4 0 
aõ 
C 3 7 
4 77 
5 6 0 
3 0 7 
3 4 7 
1 5 1 
2 
92 
A L S 
7 50 
7 1 5 
8 5 5 
3 2 Õ 
4 34 
4 92 l4B 
5 1 9 
8 9 
1 3 2 
DARALS 
7 4 
a 
. 1 0 
3 0 
1 
2 6 
1 4 2 
20 
2 
. 6 
. . , a 
. 
1 4 3 
3 1 
6 0 
1 3 3 
7 2 0 
8 4 
6 36 
4 0 0 
2 0 0 
221 
. 
8 
7 7 
. l ä 78 
• 6 
a 
, a 
, 3 0 6 
5 1 
1 
2 0 
a 
. , a 
5 0 
, . . 1
. . . 2 
. 2 5 
a 
, . , . . . 1 0 2 
7 7 1 
1 7 3 
5 9 7 
4 0 9 
3 63 
8 6 
7 
. ­
HOLLE, 
1 780 
4 9 2 
1 1 0 
6 5 
2 8 
. . . 7 1 
. p . 
NIMEXE 
o r e 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 6 4 
7 4 0 
6 0 0 
8 1 7 
l ooo 
1 0 1 0 
[ O l l 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
IO4O 
INOc 
HUNG NUNO 
AUSTRALI t 
TONGA 
M C N U E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSt 2 
. tAMA 
.A.ACM 
CIASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 5 
4 
11 
1 0 
3 
6d 
12 
76 
2 0 
6 1 5 
6 5 j 
Col 
6 9 4 
n i HO 
111 
9 7 5 
1 2 
France 
a 
. . • 
6 4 2 
2 8 
6 1 3 
5 
4 
6 0 8 
4 5 8 
2 7 
• 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
36 
2 
a 
2 8 
6 830 
6 1 4 
6 216 
1 2 8 
1 3 
6 089 
2 607 
3 4 7 
• 6 3 0 1 . 9 0 F R I P E R I E SAUF VtTEMtKTS USAGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
2 0 0 
2 7 2 
3 7 0 
4 0 0 
6 0 4 
6 2 0 
6 2 8 
6 6 0 
10U0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
6 3 0 2 
t J C 2 . l l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
0 6 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 0 S 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
A L L t M . F E L 
I T A L I E ROY.UNI 
AFR.N .ESP 
. C . I V U I R t 
.MACAGASC 
E IATSUNIS 
L IUAN 
AFGHANIST 
JURUANIE 
PAKISTAN 
M C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
ACLt 
CLASoE i 
.EAMA .A.ACM 
CLASSE 3 
URILLES ET 
FURHE 
7 3 
2 5 
4 3 
2 4 
5 8 
1 5 
3 0 
1 3 
1 4 
0 3 
lo 
ik 1 8 
o t o 
229 
376 
1 2 4 
2 3 
2 4 7 
b o 
14 
2 
a 
4 
7 
3 
1 
a 
1 
1 0 
3 . 
a 
6 
a 
9 
1 3 8 
1 5 lìl 4 0 
a 
8 4 
4 7 
1 2 
3HIFF0NS, FIO 
DE CECHEIS OU C A R 
4 6 
a 
5 
6 
2 
2 1 
5 
a 
. 1 
I 
2 4 
2 
1 3 4 
5 8 
'î 2 
7 0 
U 
'. 
¿ L I E S , CO 
1CLES HO 
Neder land 
2 0 
9 
a 
• 4 050 
1 9 0 1 
2 149 
1 4 6 
2 2 
2 0 0 2 702 2 1 5 
1 
3 
1 4 
a 
1 
6 
U 
2 
• a 
a 
4 
1 
I C 
7 
§3 3 2 
5 3 
1 2 
U 
3 9 
1 
2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
■ 
• • 3 342 
1 948 
1 3 9 4 
136 
101 l 2 5 1 
A 4 7 374 
7 
1 8 
6 
3 5 
• 4 8 1 
• ■ 
4 * 
• 1 1 
I 5 • 
1 3 4 
1 0 8 
2 7 
β 
8 
1 8 
• " 
I tal ia 
11 
1 
76 
• 7 5 1 
6 2 
6 8 9 
4 8 4 
9 1 
2 0 0 
2 3 
1 2 
4 
6 
1 
1 
8 
l 
• • 3 
2 6 
• ­• • 
1 1 5 
1 6 
9 9 
5 8 
4 
3 6 
7 
1 
ROES ET CORDAGES, SUUS 
RS D'USAGE 
D R I L L E S , CHIFFUNS E T C . DE LAINE ET OE P O I L S , TRIES 
FRAt»CE 
BELG.LUX. 
PAYS­bAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
SUEDt CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL ESPAGNt 
YUUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . PCLCGNE 
HONGRIE 
RUUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
R.AFR.SUO E IATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
S Y R I t 
I N O t 
M C N D t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CtASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
3 
9 
6 
3 
2 
1 
5 t 7 
161 
58o 
410 
480 
623 
2 0 l o 
246 
130 
1 2 6 
3 4 6 
1 J 3 
I O O 
10 2oO 
2 1 0 
9 5 
3 4 9 
1 7 
la 3 O 0 
■11 
11 
i l 
lui 
111 
111 
6 7 1 
0 6 0 
0 6 3 
odo 
12 
l a 9 2 3 
a 
3 2 
1 
8 
6 9 4 
2 1 
a 
1 
. 5 
1 6 0 
3 
3 5 
5 
7 1 
1 3 
a 
a 
a 
1 7 9 
4 0 
a 
a 
1 2 5 
1 4 0 2 
7 3 5 
66 7 
4 4 2 
2 6 
1 3 6 
5 
8 8 
7 4 1 
a 
114 
9 i 
636 
106 
• 1 
4 
' 4 
. \ 5 8 
a 
a 
21 
1 4 
1 
4 9 
2 
] 
6 
5 4 
1 951 
1 590 361 196 
1 2 2 
8 5 
il 
7 5 
6 3 0 2 . 1 5 URILLES, CHIFFONS E T C . DE L I N OU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 3 2 
9 5 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­bAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I t 
RCY.UNI 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRIChE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GKtCE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
•MARUC 
LIBYE 
• MAURI TAN 
•StNEGAL 
L I B E R I A 
• C . I V U I R E 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CCNGUBRA 
•MAUAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
.ARUBA 
.CURACAO 
.SURINAM 
LIEAN 
SYRIE 
ISRAtL 
ARAB.SEOU 
SOUT.PROV 
M G N 0 t 
INTRA­CE EXTRA­CE 
LLASSt 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSt 3 
4 
1 
1 0 
6 
3 
2 
1 
6 3 0 2 . 1 9 » ) DR ILLES, ÇH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
PUILS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
NURVtGt SUEDE 
F I N t A N D t 
OANEMARK 
j U I S b t 
, L I N 
1 
1 
4 
4 7 1 
4 4 6 
l i a 4 8 8 
3oo 
1 6 6 
3 4 
3 2 9 
1 4 
2 2 
4 1 3 
3 1 2 
9 5 7 
10 
l o 
61 
' 362 
3 7 
1 9 
ld 
i l 
21 
21 
19 
l o 
21 
33 
l o 2 9 
1 0 
3 3 
2 8 
1 3 
1 3 
3 1 
1 1 
6 7 
243 
9o9 334 
350 
283 
4 9 5 
184 
143 
423 
. 4 1 
3 
7 6 
1 6 6 
2 1 
1 
a 
3 
. i a 6 
5 1 9 
. a 
a 
. 2 
a 
2 8 
2 5 
a 
1 5 
1 9 
1 5 
2 1 
3 1 
a 
7 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 1 055 
2 8 6 
7 6 9 
5 7 5 
4 6 
1 9 4 
1 5 9 
3 1 
• IFFUNS E T C . C 
1 80S 
β 
61 
? 1 ς 
l i e 2'. 
! It 
; 
1 5 2 
6 3 
3 0 Í 
2 2 2 
3 0 ; 
Κ 
a 
3 4 
9 3 
1 1 6 
21 7 Í 
3 131 
6c 
95 
321 
3 
10 . 
1 5 
­3 4 5 
2 432 
7 4 ! 
1 6 8 ' 60S 
45 5 
3 7 6 
• : 62 3
ÜE COTUN. 
1 897 
3 6 5 
• i i? ; 63 
112 
i ; 1 6 . 
. 5 4 
Τ 
ί 
6 ί 
a 
6 1 
a 
a 
■ 
2 
\ 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 
U's 
15< 
3 6 ! 
21 
1 3 
3 4 C 
3 : 
<■ 
a 
2Î 3 
i 
i l . 
I l 
IC 
3! 
21 
6 
6 
l : 
• 
• 
2 495 5 10 ] 
2 2 1 i *tt\ 284 1 602 
179 1 07·; 
106 62 t 
44 184 
12 . . ί 
. 6 ] Lié 34 C 
6 5 2 
8 6 
4 7 1 
• 1 928 BO 
1 3 
2 3 7 
3 5 
1 9 
5 5 
9 8 
• 
• 1 3 1 
• • * 4 0 8 
1 6 
6 
»a 
3 877 
3 137 
7 4 0 
5 8 4 
3 8 3 
2 4 
3 
• 1 3 1 
TRIES 
7 2 3 
3 9 
4 3 
• 3 9 7 
1 6 
1 1 8 
• 8 
1 1 8 
1 1 1 
3 
3 
■ 
22 
m 
• • 
6 
• • 
• 1 
. • • 7 
3 1 
• 
l 2 9 5 
844 4 5 1 
384 
3 7 8 
45 
1 
2 2 
3 6 
U 
9 
5 7 
l î 
b 
2 
• • ■ 
• a 
¿1 
¿b 
41 
1 3 
4 3 
•26i 4 5 
2 1 6 
1 4 7 
7 7 
6 5 
• 2 
4 2 
1 
2 0 
• 1 
• • • • 9 6 3 0 
1 
3 
a 
a 
• • 1 9 
• > a 
■ 
• • • 1 
• 3 
• • • • • * • 6 7 
269 ï 
2 2 8 
133 
127 
2 8 
3 
• ■ 
•AUTRES MATIERES TEXTILES OUE L A I N E , 
CU CCTON, TRIES 
944 
3 3 1 
75o 
3 8 1 
94 9 
2 0 3 
4 5 
9 ' . 
1 4 0 
62 
5 5 6 
. 9 0 
1 3 
4 8 
8 3 1 
5 
a 
a 
a 
5 0 
387 51 
¿b\ 
4 ; : 
9 4 2 2 Î 
110 14 4 
39 it 
■ 
il a 
I 
17 4 
1 3U8 
9 2 9 
6 6 3 
• 3 864173 
4 5 
92 
137 
8 0 
463 
198 
43 
38 
1 4 
1 0 
• • 1 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
379 
Januar­Dezember 
Landar­
ichlüssel 
Code 
pop 
Old 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
232 
2 3b 
2 4 6 
2 5 2 
2 6 8 
3 0 2 
3 1 4 
1 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
o 0 4 
6 0 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 0 
l u O O 
1 0 1 0 
l u l l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
N I C H T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
C 6 4 
2 1 6 
2 8 0 
4 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 0 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ï O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S C H U H E 
K U N S T S 
H A L B ­ , 
— 1972 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 
6 7 
5 0 
1 7 
1 4 
4 
i 
7 8 3 
7 2 7 
1 1 6 
1 4 4 
1 2 9 
l ­ d 
3 3 7 
2 5 
12 
5 4 
3 0 
4 1 
6 2 
H 
l 4 l 
4 
7 5 3 
1 4 6 
2 7 o 
1 0 7 
2 
7 0 
1 1 7 
6 4 5 
12 
2 
3 7 
0 4 4 
3 4 6 
2 4 8 
4 0 0 
1 2 1 
5 7 0 
4 1 5 
7 4 6 
2 2 4 
S O R T I E R T E 
4 
1 7 
2 t 
2 
1 3 
2 
1 
1 
1 
7 3 
6 4 
5 
5 
4 
2 
1 
6 0 2 
4 4 2 
3 4 3 
501 0 2 3 
4 7 9 
1 2 4 
2 o 3 
0 5 8 
3 3 6 
5 1 6 
1 7 6 
1 5 2 
o 5 
3 7 
l o 9 
222 
12 
4 6 
1 3 7 
0 6 9 
6 0 2 
9 4 
6 1 8 
5 0 9 
U l 
2 3 6 
1 6 8 
6 0 9 
2 o 3 
1 4 3 
1 6 9 
France 
U 
2 315 . . . 9 3 
5 3 7 
■ 
3 1 
4 6 
. . 5 2 
i l 
1 4 1 
. 2 1 
• ■ 
. 
. . 2 2 4 
. . • 
9 3 5 0 
5 6 6 6 
3 7 6 5 
2 5 6 0 
2 1 5 
1 2 3 4 
3 3 2 
6 6 1 
. 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
3 1 5 
. . a 
1 5 
a 
a 
1 
a 
a ­
4 
« a 
a 
a 
1 2 1 
a 
1 
Β 
a 
2 2 
a 
a 
a 
• 
4 4 0 5 
3 4 6 5 
5 3 9 
6 8 1 
4 2 5 
5 8 
1 7 
1 5 
• 
L U M P E N U S W . 
a 
1 1 2 8 
3 
3 3 B 
5 5 3 
« a 
a 
8 7 
6 
« a 
a 
. , a 
a 
. a 
a 
a 
• 
2 4 1 3 
2 0 2 2 
3 9 1 
1 0 4 
8 7 
2 8 7 
1 4 9 
1 3 1 
• 
H I T L A U F S U H L E N U N I 
T O F F 
S C H A F T ­ , 
1 i t i 
a 
9 1 8 
1 8 4 
4 2 7 
2 3 4 
. . 3 8 
, 1 1 0 
a 
a 
a 
3 2 
a 
. 6 
. 2 3 
a 
1 5 5 
• 
3 2 4 8 
2 5 9 2 
6 5 6 
3 9 3 
2 7 8 
2 6 4 
3 2 
a 
• 
7 
o 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
4 
2 
1 
1 
O B E R T E I L A U S 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 0 7 2 2 
4 6 7 4 6 1 . 1 
loo 1 1 4 
1 7 
. . , . 
. a 
6 9 ­ , 
6 1 
35 
lü 
3 
a 
a 
7 
. • 
4 7 4 
201 
7 7 1 
5 7 2 
3 4 2 
8 5 
1 7 
1 1 4 
1 2 4 
8 1 0 
a 
8 5 9 
4 5 0 
111 
a 
, 1 3 
. 1 3 
a 
1 1 0 
a 
. . 4 3 
. 3 4 
5 5 
0 3 1 
3 3 1 
• 
2 2 7 
2 4 3 
9 8 5 
3 1 8 
l i d 
l i b 
1 
. 1 1 0 
a 
2 5 
o 
ia 
31 
a 
a 
a 
4 
5 3 9 
6 6 
2 2 6 
5 6 
2 
6 7 
5 5 
4 2 1 
2 5 
2 
• 
4 2 7 Î 5 
3 2 6 4 6 
1 0 1 2 9 
8 9 2 2 
3 C 1 8 
1 1 2 7 
6 5 
1 1 2 
6 0 
3 C 9 1 
1 4 9 9 0 
2 5 3 2 8 
. U 5 9 3
. 1 2 4 
2 6 3 
1 6 4 9 
1 3 0 8 
3 8 9 
1 0 9 
4 2 
. . 
1 C 9 
3 1 
a 
6 9 
a 
. • 
5 9 4 3 3 
5 5 0 C 1 
4 4 3 2 
4 1 7 3 
3 4 4 5 
2 C 7 
4 
a 
5 2 
I t a l i a 
3 0 
1 2 
1 8 
a 
, , a 
. , a 
. a 
. . . 3 7 8 
, θ 
3 9 
. Β 
. a 
. 3 7 
3 1 4 0 
2 4 6 6 
6 7 4 
5 4 1 
1 2 9 
6 6 
1 
a 
3 0 
3 2 4 
6 4 
1 4 4 
1 2 0 
, 2 3 
, 
6 9 
2 8 
a 
6 6 
. 6 5 
5 
6 4 
2 0 
1 5 
9 
a 
3 8 
1 1 6 
9 4 
l 2 9 7 
6 5 1 
6 4 7 
2 5 0 
1 2 0 
2 9 5 
1 3 
1 2 
7 
K A U T S C H U K U U E K 
H O C H S C H A F T S T I t F E L U N U U t B E R S C H U h E M I 
T E I L AUS K A U T S C H U K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
C 5 8 
0 6 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 6 
6 6 0 
8 0 0 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 o 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S A N D A L 
T S C H U K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 6 
2 4 6 
3 0 2 
3 7 8 
4 0 0 
4 5 6 
6 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 
1 
5 1 B 
4 U 4 
2 3 0 
C 4 9 
5 6 
H O 
5 
1 5 
1 0 
1 7 
o 9 
3 4 
1 0 
6 
4 3 
5 
1 2 
1 0 
2 6 
1 2 
1 9 
3 7 4 
.4 4 
4 β 
1 1 
3 
6 
72 5 
73 6 
4 4 0 
7 0 5 
21 1 
I l i 
6 6 
4 3 
5 3 
, 1 0 5 
3 4 
1 4 6 
3 9 
6 
. 1 3 
2 i o l a 
5 
7 
2 
. . 1 2 
. 2 6
1 2 
1 
5 9 
6 
1 
. 4 
5 8 0 
3 2 3 
2 5 7 
1 3 3 
4 1 
1 1 9 
6 7 
3 9 
5 
E N , S A N D A L E T T E N U N U 
ld 
1 4 
l o 
1 9 
8 
9 
Β 
6 
1 0 
1 4 
id 
1 
4 4 
6 
4 
3 
2 6 0 
Βό 
1 7 5 
B 4 
l i 
69 
4 3 
I B 
2 8 
5 
2 3 
3 
2 
1 9 
1 
1 7 
1 
5 
4 
1 
lii 
1 ' 
1 . 
ι 
B A D E S C H U H E 
2 4 
1 4 0 
3 5 4 
5 
1 4 
2 
. 1 
1 
2 
3 
. . . . . . . 2 
7 
2 
. 2 
1 
5 8 3 
5 3 3 
4 4 
4 1 
2 8 
6 
1 
2 
1 5 6 
61 
6 4 
1 2 
4 5 
1 
2 
1 0 
2 
2 2 
1 6 
1 
2 
. . 1 
a 
a 
4 
3 6 
1 0 
4 
ΐ 
4 9 4 
3 1 9 
1 7 5 
1 3 2 
9 6 
2 3 
5 
1 
T O B E R -
7 2 7 
1 4 6 
7 9 
4 9 7 
. 3 9 
2 
. 3 
4 
2 7 
1 0 
2 
2 
4 3 
5 
9 
. a 
1 
2 7 2 
1 6 
4 3 
11 
ΐ 
1 9 4 4 
1 4 4 9 
4 9 5 
3 7 7 
8 5 
7 0 
1 
1 
4 8 
M I T O d E R T E I L A U S K A L -
3 
6 
. a 
1 
1 
. . . . . a 
1 
15 
1 2 
4 
3 
2 
. 
2 8 
I C 
β 
1 0 
a 
9 
7 
4 
1 0 
1 4 
2 8 
3 
4 4 
4 
2 
2 0 4 
5 6 
1 4 6 
7 8 
2 8 
7 0 
4 2 
1 
o r t 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
C 3 8 
0 4 2 
0 4 B 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 6 
2 5 2 
2 6 6 
3 U 2 
3 1 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 U 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
o l o 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 0 
R O O 
lo io Ï O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A U T R I C H E 
E S P A O N E 
Y G U G U s L A V 
H U N G R I E 
. M A R U C 
­ A L G t R I t 
. l U N I S I t 
• M A L I 
. H . V Ü L T A 
• S E N t G A t 
G A M I l i t 
L I B E R I A 
• C A M t R O U N 
• G A B U N 
. M A C A G A S C 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
J O K D A N I E 
I N O t 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
S O U T . P R O V 
M C N U E 
I N T R A ­ C t 
t X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C I A S S E 2 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S t 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 4 2 
1 5 o 9 
6 1 
9 0 
l a 
1 3 
5 2 
U 
1 2 
1 5 
1 9 
1 0 
1 8 
U 
4 6 
1 3 
5 3 9 
a7 9 6 
3 1 
1 0 
2 9 
3 7 
1 1 2 
6 3 
1 7 
1 3 
1 4 0 5 2 
9 3 6 1 
4 6 9 2 
3 9 4 2 
1 3 9 0 
6 4 4 
1 3 9 
U J 
9 5 
F r a n c e 
1 
4 6 7 
. , . 1 0 
5 2 
1 2 
U 
. 1 8 
U 
4 6 
a 
6 
. . , 
. . 2 4 
. a 
• 
1 7 1 6 
9 8 3 
7 3 3 
5 2 9 
5 6 
2 0 5 
1 0 6 
7 0 
a 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
7C 
i l 
7 9 3 
6 3 3 
1 6 0 
1 4 6 
5 9 
1 4 
2 
3 
­
6 3 0 2 . 5 0 D R I L L E S , C H I F F O N S E T C . , N U N T R I E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U U 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 4 
IH 2 8 0 
4 0 0 
6 0 4 
ooa 6 2 0 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u u 183! 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 4 0 1 
6 4 C 1 . 2 1 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
322 
100 
4 0 4 
5 1 6 
6 6 0 
8 0 0 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 D 3 2 
1 0 4 0 
6 4 0 1 . 2 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 6 
2 4 8 
102 
3 7 8 
4 0 0 
4 5 8 
6 3 6 
7 3 2 
I O D O 
1 0 1 0 
Ï O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
d E L G . L U X . 
P A Y S ­ o A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
SUISSE 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
H C N G R I E 
L I B Y E 
• T O G O 
E I A T S U N I S 
L I B A N 
S Y R I E 
A F G H A N I S T 
J O R D A N I E 
P A K I S T A N 
I N D E 
S U L I . P K U V 
M C N 0 E 
I I . T R A ­ C E 
t X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A E L E 
L L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S t 3 
5 6 0 
1 9 7 1 
2 7 5 7 
2 3 7 
1 7 8 6 
5 5 
2 4 
2 7 
2 8 9 
1 1 7 
a i 
3 5 
1 2 6 
1 4 
l u 6 6 
6 4 
1 5 
U 
3 8 
1 3 5 
8 4 
5 5 
8 6 7 9 
7 3 1 3 
1 3 o 7 
7 1 3 
4 > 4 
4 7 0 
5 7 
32 
1 2 9 
8 1 
1 
2 5 
8 4 
. . . 9 
2 
a 
. a 
. . . Β 
. . . • 
2 7 7 
1 9 2 
8 6 
1 3 
9 
7 2 
4 2 
2 7 
. 
1 8 2 
1 0 8 
2 1 
9 5 
2 2 
1 9 
1 0 
2 0 
5 0 1 
4 0 6 
9 5 
4 9 
2 8 
4 7 
6 
. ­
C H A U S S U R E S A S E M E L L E S E X T E R I E U R E S 
D U E N 
N e d e r l a n c 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
» 3 2 5 
6 2 
4 9 
4 5 
7 
3 3 3 
a . 
, U 
, 4 
1 9 
1 0 
, . , . 1 3 
î 4 4 7 
1 8 3 
1 8 5 
! 2 0 
1 6 
1 2 8 
3 0 
8 6 
o 2 
1 7 
9 4 2 1 0 1 6 7 
6 9 0 6 7 6 3 
2 5 , . 3 4 0 4 
1 9 2 2 9 6 6 
5 2 1 1 8 5 
1 6 3 9 1 
2 9 
3 3 4 
4 5 4 7 
2 C 3 0 9 
1 5 4 1 7 2 4 
a 
1 6 , 
2 6 0 5 
. 9 1 1 5 1 6
2 6 
' 
1 2 ; 
a 
1 ! 
. ( ί 
1 2 4 
3 1 
7 7 < 
4 2 E 
3 4 f 
3 Í 
2 1 
1 9 1 
1 
. 1 2 2 
2 4 
2 7 
2 4 8 
1 0 9 
5 9 
1 3 
4 
, û 1 2 
• 2 2 
a 
a 
. 
6 7 5 9 
6 1 5 4 
6 0 5 
5 2 6 
3 8 9 
7 4 
1 
5 
Italia 
1 2 
6 
1 2 
a 
a 
a 
. a 
a 
, . a 
a 
a 
, a 
5 0 
4 
9 
. a 
a 
a 
a 
1 3 
4 3 4 
2 9 2 
1 4 2 
1 0 9 
3 8 
I B 
. a 
3 
4 9 
1 2 
4 3 
2 9 
, 7 
. . 2 6 
Β 
a 
2 2 
a 
1 9 
2 
2 6 
U 
2 
5 
a ii 5 5 
3 6 6 
1 3 3 
2 3 3 
9 0 
4 1 
8 6 
5 
5 
2 
ET D E S S U S E N C A U U T C H O U C 
M A T I E R E P L A S T I O U E A R T I F I C I E L L E 
O E M I ­ B O T T t S , H A U T E S B O T T E S , B O T T E S C U I S S A R D E S E T C O U V R E ­
C H A U S S U R E S , A D E S S U S EN C A O U T C H O U C 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
S U E D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y U U G U S L A V 
R . O . A L L E H 
B U L G A R I E 
. T U N I S I E 
L i e Y E 
. C . I V U I R E 
. C A M E R O U N 
. Z A I R t 
t T A T S U N I S 
C A N A D A 
B O L I V I E 
P A K I S T A N 
A U S T R A L I E 
. C A L E O O N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
C L A S S t 3 
1 8 7 5 
9 3 7 
4 4 5 
1 7 3 1 
1 4 4 
4 4 3 
1 0 
2 2 
5 5 
3 1 2ii 3 1 
li 2 2 
1 9 
2 4 
2 2 
1 5 
8 1 
8 7 2 
3 9 
1 3 4 
îh 1 0 
7 6 2 0 
5 1 3 1 
2 4 6 9 
1 9 2 5 
8 4 5 
4 6 4 
1 4 6 
o 5 
9 8 
, 1 9 9 
6 2 
2 2 4 
B 9 
2 5 
. 1 4 
7 
1 4 
8 0 
1 2 
2 0 
4 
. . 1 9 
1 
2 2 
1 5 
1 
3 9 
a 1 
a 
. Β 
9 6 2 
5 7 4 
3 8 8 
2 3 6 
1 3 6 
1 4 5 
6 7 
5 7 
7 
S A N D A L E S , S A N D A L E T T E S E T 
C A U U T C H O U C 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F E D 
R U Y . U N I 
sutut S U I S S t 
A U T R I C H E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
. C A M E R O U N 
Z A M B l t 
E T A T S U N I S 
.GUADELOU KOWEÏT 
J A P C N 
M O N D E 
I N T R A ­ C t 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S t 2 
. E A H A 
. A . A C M 
5 4 
4 9 
3 1 
8 1 
l ì 
41 
3 4 
1 3 
1 7 
2 1 
4 0 
10 
2 0 4 
1 0 
1 6 
1 4 
7 6 1 
112 
5 3 9 
3 6 0 
1 2 6 
1 7 9 
7 2 
/ o 
5 
a 
1 0 
1 
« 
2 
a 
. . . Β 
1 0 
a 
• 
5 2 
1 5 
3 7 
Β 
4 
2 4 
4 
2 4 
2 7 
9 1 
8 3 
5 4 
188 
6 0 
4 
3 
5 6 
5 4 
. ­
8 2 
3 3 0 
6 7 3 
1? 
9 9 
3 
1 
4 
4 
6 
5 
A . . 7 
1 
1 4 7 7 
1 2 9 6 
1 8 1 
1 6 9 
1 2 2 
1 2 
3 
3 
C H A U S S U R E S D E B A I 
7 
7 
1 
9 
a 
7 
, . 
a 
. . . . . . . ­
2 4 
2 3 
1 
1 
1 
a 
a 
4 0 2 
1 5 7 
1 6 0 
. 4 3 
2 2 4 
2 
7 
3 5 
9 
7 5 
3 5 
7 
7 
. . . 7 
. . 1 6 
1 2 0 
3 9 
1 2 
a 
3 
• 
1 4 2 0 
7 6 3 
6 5 7 
5 8 4 
3 8 4 
7 1 
1 6 
3 
1 
1 3 6 4 
2 5 1 
1 3 2 
5 5 1 
a 
9 8 
5 
a 
9 
5 4 
2 4 
4 
6 . 
2 2 
1 6 
a 
. 7 
6 9 1 
3 5 
1 2 1 
2 1 
î 
3 5 0 1 
2 2 9 B 
1 2 0 3 
9 3 2 
1 9 8 
1 8 0 
8 
2 
9 0 
N , A D E S S U S E N 
1 
1 0 
1 4 
. 1
4 
2 
a 
. . a 
. a 
. 2 
3 5 
2 5 
1 0 
9 
7 
1 
Φ 
1 
5 2 
2 5 
5 7 
2 8 
4 2 
3 0 
9 
il 4 6 2 0 
2 0 4 
1 6 
1 2 
6 4 3 
1 5 2 
4 9 1 
3 4 2 
1 1 4 
1 4 9 
6 8 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe .im Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
380 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
•akli laaal Schlüssel 
Code 
poys 
ANJER 
SCri«F 
M E N G E N 
EG­CE France 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Neder land 
: SChcHt I ' l l C B E R I t l L ALS KAL1SCHUK, 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
Ita 
KEINE H A L B ­ , 
la 
Γ­ . H U C H 6 C H A F I J I I t t t l . UtUtRSCHUHE, 6AN0ALEN, SA..CALÉT­
TEN UDER EACtStr íUhE 
0 0 1 
0 0 2 
C J 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 3 C 30 
0 3 o 
0 3 8 
0 4 6 
0 6 2 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 3 o 
BOO 
looo 
1010 
l o u 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
Η Α ί ο -
4 o 
6 5 
4 4 
1 C 4 
1 5 
4 
6 
1 0 
1 0 
1 1 
3 
3 
1 1 2 
2 1 
3 
1 7 
1 2 
5 2 2 
2 5 4 
2 6 8 
2 1 0 
4 8 
6 2 
0 
1 1 
7 
SCHAFT- . 
4 1 
3 4 
3 2 
2 
1 
5 
3 
1 1 
. 3 
4 
1 
a 
• 
1 5 1 
1 0 7 
4 4 
2 9 
1 1 
1 5 
4 
8 
• 
, 
t 
4 
1 
í 
4 
; i 
, 
a 
F U C H S C H A F T S T I E F C I 
T E I L AUS KUNSTSTUFF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
0 0 6 
2 1 6 
2 72 
3 0 2 
3 1 8 
311 
3 5 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 5 6 
4 o 2 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SANOA 
KUNST 
0 0 1 
0 0 2 
U 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 C 36 
0 3 o 
0 4 6 
0 4 6 
C 5 6 
0 6 4 
0 0 6 
2 1 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 64 
2 6 6 
2 7 2 
2 80 
2 8 4 
2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
IIb 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 6 
3 6 6 
3 4 0 
4 00 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 9 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 B 
4 3 4 
4 6 8 
4 9 2 
4 3 o 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 3 2 
6 0 0 
8 0 9 
6 2 2 
9 5 0 
l o ü o 1010 
3 
1 
9 
c 
3 
3 
1 
46 5 
B 2 7 
8 0 5 
5 5 3 
2 7 
6 3 7 
2 4 
7 3 
30 2 
2 2 
1 5 0 
2 5 4 
4 5 6 
2 9 
4 
4 
1 6 
OO 
4 3 
1 9 
3 
8 
3 7 
1 5 
2 6 
6 
3 3 
1 
l o 
7 05 4 
9 5 
6 
2 0 
2 7 
3 4 
2 3 5 
67 5 
5 6 1 
1 6 7 
6 8 4 
2 1 6 
9 4 
4 8 
1 6 8 
2 6 4 
2 7 0 
6 1 8 
1 2 
30 7 
2 0 
4 5 
1 5 6 
1 1 
2 o 
4 6 
1 7 
1 
, 9 
. a 
a 
a 
5 
1 0 
2 6 
2 
1 3 
1 8 
5 2 
1 
6 
8 
a 
• 
1 4 7 2 
1 164 
aoa 6 8 4 
5 9 7 
1 1 5 
6 3 
4 5 
9 
ιοί 
4 0 1 
i ! 
5 2 4 
5 0 3 
2 1 
l ' 
1 ' 
. E N , SANCALtTIEN UNO BADESCl 
>T0FF 
1 
2 
3 
I C 
4 
C 7 9 
o l 1 
3 9 2 
7 1 7 
3 2 
4 0 9 
3 
12 1 
2 7 o 
4 2 
H o 
3 3 4 
3 J 9 
1 9 
5 6 
1 4 
O 
4 
0 4 
ta 
l ü o 
IO 
9 
6 9 
o 
1 0 
1 2 1 
4 6 
a 
1 8 
1 2 
6 4 
2 
i l 
4 0 
3 3 
4 
6 
l o u 1' . 1 
2 
2 
2 
1 1 U 
5 8 
8 
1 2 
3 
3 
1 1 
1 1 
7 
3 
0 
3 t 
a 
3 5 
1 0 
1 2 
7 
4 6 4 
6 2 4 
1 0 1 
3 2 
1 0 6 
2 7 
3 8 
2 
6 
6 
3 
5 
2 
9 
. . 4 
3 
9 
l o 
2 
1 0 
3 
5 
2 
1 2 
4 
l o 
4 
1 
2 o 
3 4 
3 
. 4 
3 
i 
9 4 
5 1 
2 
3 
a 
4 
2 
0 
. 5 
1 
1 5 
1 0 
7 0 9 
2 6 o 
» 2 
2 1 21 
t 
t 
4 0 
8 
iC3 
1 4 
2 
5 
4 
7 
. 3 
3 
1 0 9 
1 7 
li 
1 2 
3 5 9 
1 3 7 
222 
1 7 9 
3 5 
3 7 
2 
3 
7 
UNO UEätRSCHUht ΜΙ Γ OBER­
1 1 
1 2 2 
a 
6 2 
i 
1C 
a 
3 
222 
1 9 b 
2 c 
2 : 
2 ; 
t 
t 
1 
1 8 9 
4 6 
7 2 
1 3 
2 4 9 
2 
1 5 
4 
O 
9 8 
8 6 
1 2 7 
6 
. . , a 
1 
1 
. . B 
3 
a 
4 
7 
a 
a 
5 
3 3 0 
E l 
. . 2 7 
2 
1 369 
3 2 0 
l 0 70 
1 0 4 1 
5 81 
2 6 
1 6 
3 
2 
5 
3 
1 
1 
OHt M U OBERTEIL AUS 
19 
l e 
. 3'. 
2 
1 5 ' 
3 4 
1 7 
3 0 
5 
1 
3 
4 
. 7 
2 6 
u 
ΐ 
1 2 
2 
1 
2 5 
2 0 1 
13U 41 
2 
3 
9 
4 
2 6 3 
3 4 5 
3 6 3 
4 7 2 
, 6 9 
2 
1 0 
1 4 2 
5 
12 
1 1 9 
2 9 5 
2 2 
4 
4 
7 
6 6 
4 4 
1 6 
3 
8 
3 2 
2 
a 
, 5 
1 
. 2 
6 7 2 
1 3 
a 
2 0 
3 2 
l ä 7 493 
6 3 4 
4 2 2 
6 60 
6 7 
7 2 
1 4 6 
663 477 
3 2 0 
5 5 5 
4 2 6 
3 
1 1 6 
2 6 8 
3 6 
1 0 6 
3 C 3 
2 5 6 
1 9 
5 6 
5 
6 
4 
6 0 
3 
S 7 
1 3 
7 
4 1 
1 
4 
1 1 9 
7 5 
4 
7 
8 
6 2 
1 
3 
30 
4 
5 171 
1 1 7 
2 
1 
2 
1 6 
7 
6 
9 
3 
3 
1 
7 
5 
1 
3 
6 
3 1 
5 
3 5 
1 
2 
7 
I E 7 
3 1 4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 4 C 1 . 2 9 C.lALi 
c o l 
0 0 2 
U 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 6 
0 4 a 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
0 0 4 
0 3 6 
auo 
lûuo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EG­CE 
»URTS 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux Nederlanc 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
β DESSUS EN LAUUTCnOUC, SAUF O E M ­ B C I T t S , 
O . l T l t i , BUTTES CUISSAKOtS, CUUVRt­CHAuSSURtS, SANOAL 
U4LE7TES ET 
PRANLt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FtC 
RUY.UNI 
NURVEGE 
SUEDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
YUCGOSLAV 
TCHtCUSL 
BULGAKIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
K i l h C I I 
AUSTRALIE 
H C N D E 
I N T R A ­ C t 
LXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSc 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
1 
6 4 0 1 . 6 1 uEMl ­aOTTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 0 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 O 
0 5 a 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
O 0 6 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 B 
322 
3 5 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 a 
4 o 2 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
îuuo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1U4U 
CHAUSSURtS. 
FRANCt 
L c L G . L U X · 
PAYS­BAS 
A L L t M . F t L 
I T A L I t 
ROY.UNI 
IR tANOt 
NURVEut 
SUELE 
FINLANUc 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE­
GIBRALTAR 
YCUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEH 
PULCGat 
TCHtCUSL 
HCNGRIE 
RUUMANIt 
L I B Y t 
• C . I V U I R E 
•CAMEROUN 
•CCNGUBRA 
•ZA IRE 
•UUGANCA 
• K t U N l C N 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
•GUAUELUU 
•MART1NIC 
ISRAEL 
JAPUN A L S T K A L l t 
M U N 0 E 
I.MTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSt 3 
1 
2 
1 
ChALSSURES u t 2AIN 
4 1 
1 5 2 
1 0 9 
2 o 7 
6 2 
2 0 
li 39 
21 
2-, 
1 5 
3 3 9 
4 1 
l u 12 21 
5 0 1 
64 1 
OoO 
7 0 1 
I L » 
1 1 4 
l o 
C u 
3 9 
a 
9 2 
7 4 
5 6 
a 
1 0 
4 
1 4 
1 0 
2 5 
a 
. aÏ 
5 
a 
• 
3 6 2 
22 5 
1 3 7 
9 0 
3 7 
4 6 
1 3 
2 1 
• 
a 
a 
5 2 
1 
6 33 
6 3 3 
2 
2 
2 
. , • 
lulla 
HAU1ES 
t S . S A N ­
1 
, HAUTES E Ü I T E S , BOTTES CuISSARUES ET COUVRt­
ÛESSUS MATIERE PtASTIUUE A R T I F I C I E L L E 
0 2 2 
a 9 6 
2 L o 
7 5' 
1 
1 
5 
2 5 
1 2 
1 3 
1 1 
4 
9 4 
7 7 9 
3 0 
¿ 6 4 
5 6 3 
5 0 
2 4 7 
8 6 7 
0 6 3 
1 3 5 
1 3 
2 u 
1 1 4 
4 6 9 
3 7 
l o 5 
1 2 
5 0 
6 9 
20 
4 · , 
1 3 
6 1 
1 3 
2 4 
U 
7 0 6 
5 5 6 
1 2 
1 5 
1 0 6 
1 8 3 
4 1 
9 3 2 
al., 
0 5 7 
6( 0 
8 3 4 
5 0 4 
1 6 6 
t a 60 7 
a 
7 4 9 
50 5 
1 869 
4 2 
9 3 2 
2 0 
1 1 6 
3 9 9 
2 7 
4 8 
2 1 1 
4 1 
3 
. . 6 9 
• a 
a 
a 
a 
1 9 
1 4 
4 4 
5 
1 9 
a 
2 4 
32 5 
5 
1 2 
1 5 
a 
1 
5 572 
3 164 
2 40 β 
2 136 
1 75C 
2 0 3 
1 0 5 
7.1 
6 9 
6 4 0 1 . 6 3 SANDALES, SANDALETTES ET 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 Ü 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
04 a 
0 5 6 
0 0 4 
O o o 
2 1 0 
2 4 4 
2 4 6 
2 o 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 0 
3 1 4 
3 1 6 
322 
3 7 0 
37 2 
3 7 6 
3 7 6 
3 8 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 2 
4 5 3 
4 3 6 
4 o 2 
4 o 9 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 6 
4 6 4 
4 6 6 
4 9 2 
4 9 o 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 0 
7 3 2 
6 0 0 
6 0 9 
62 2 
9 6 0 
looo 
1010 
PLASTIOUE A R T I F I C l t L L E 
FRANCE 
bELG.LUX. 
PAYS­bAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUEOE 
FINLANUE 
DANEMARK 
SUISSt 
AUTRICHE 
HALTE 
YUUGUSLAV 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ROUMANIE 
LIBYE 
.TCHAU 
.SENEGAL 
SIERRALEU 
L I B E R I A 
. C . I V U I R t 
.TOGO 
.CAhOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABUN 
.CCNGUBRA 
. Z A I R E 
.MADAGASC 
.REUNION 
•CCMUKtS 
Z A M 6 U 
MALAftl 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAUA 
MEX1ÕUE 
H A I T I 
BAHAMAS 
.GUAOtLOU . M A R T I N i t 
BARBADOS 
T K I N I O . T C 
.ARÜÜA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
ISRAEL 
ARAB.SECO 
KOWEIT 
JAPCN 
AUSTRALIE 
.CALEDCN. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M C N J E 
INTRA­CE 
2 
1 
1 
9 
1 
1 
1 2 
3 7 
1 5 
54 7 
4 0 2 
1 6 1 
4 6 5 
5 4 
7 4 4 
1 2 
5 3 U 
93. . 
l o i 
3 8 4 
2 3 J 
B 7 9 
7 1 
1 4 7 
1 0 8 
i l 
3 1 
2 0 » 
1 2 
2 0 6 
6 2 
1 9 
1 4 4 
1 6 
2 7 
2 7 9 
2 0 0 
1 7 
4 6 
3 8 
2 C 3 
1 1 
1 1 9 
5 6 
1 1 9 
2 0 
2 5 
3 7 4 
5 7 0 
l o 
U 
1 3 
2 5 9 
1 7 0 
3 3 
4 7 
1 2 
20 
1 4 
4 ­ , 
5 1 
21 
i l 
1 5 
U O 
2 5 
l J l 
6 2 
2 5 
2 6 
6 6 7 
1 7 J 
a 
2 4 4 
7 4 
2 3 1 
3 5 
1 1 5 
a 
8 
2 5 
2 7 
1 2 
2 4 
1 2 
a 
, 6 5 
a 
1 8 
7 
3 0 
4 6 
5 
4 9 
1 3 
1 9 
1 2 
4 5 
1 2 
2 8 
1 5 
8 
8 
1 0 8 
5 5 
9 
a 
a 
1 8 
9 
a 
3 
2 
2 1 9 
1 4 3 
7 
y 
a 
a 
1 
1 5 
U 
1 7 
a 
a 
1 5 
6 
a 
5 9 
1 9 
• 1 455 
6 8 5 
9 17 6 1 0 
156 105 
1 3 9 1 9 5 
570 121 
3 49 
2 
3 
5 
3 17 
1 7 
1 5 4 
16 3U0 2 4 
a 
4 4 0 
2 5 
« a 
a Β 
U 
1 7 
a a 
1 
a 
1 
1 0 
1 2 
a a 
9 
. 4 8 0 
a 
I O J 
1 4 
7 5 6 3 4 0 5 2 6 5 
718 2 9 6 965 
38 4 4 4 30C 
26 36 4 217 
26 36 1 516 
12 8 54 
12 1 32 
1 _ . 
CHAUSSURES DE BAI 
2 9 
N, OESSUS 
> 197 126 
5 1 6U 
6 
28 81 
41 
41 
1 9 
8 
a 
a 
, 
1 3 
1 
2 1 
1 1 9 
3 1 
a 
, 
2 
a 
2 1 
2 
1 
1 
, 
, 
, 
6 1 
a 
, , , 
8 
i 
■ 
• 
a 
4 
7 9 
2 
1 
1 9 
, 
a 
• 1 424 7 o 3 
329 412 
1 
5 
3 
'i 
6 
5 
1 
9 0 
3 0 
3 5 
112 
6 1 
1 0 
2 7 
1 2 
2 4 
. 2 4 
1 5 
3 4 9 
7 6 
5 
1 2 
2 3 
0 9 8 
3 7 7 
7 2 1 
6 0 4 
1 4 2 7I 5 
3 9 
3 6 0 
6 8 9 
42 7 0 3 7 
• 365» 
1 3 
1 2 
1 6 4 
6 
4 4 
3 4 0 
5 7 8 
1 0 7 
1 8 
2 6 
4 5 
4 8 9 
4 6 
1 4 8 
1 2 
4 9 
7 0 
2 
a 
■ 
7 
1 3 
• 2 
4 2 2 
7 3 
a 
a 
1 0 5 
7 6 
0 0 0 
7 3 3 
2 6 7 
2 5 1 
5 0 4 
2 2 7 
1 0 
1 4 
7 6 9 
MATIERE 
2 
1 
9 
1 
1 
1 2 
3 4 
1 3 
2 1 9 
6 2 7 
9 1 3 
1 4 5 
a 
6 6 6 
ill 
9 1 5 
1 4 1 
3 6 1 
0 9 5 
6 3 6 
lZ. 
ÌÌ 
3 1 
2 6 3 
5 
1 7 6 
3 4 
lî 3 
7 
2 6 6 
1 4 7 
5 
1 9 
2 3 
1 9 7 
3 
1 1 
1 
U O 
2 0 
2 1 
2 7o 
4 9 8 
1 6 
8 
1 3 
4 0 
21 
3 1 
3 8 
1 1 
1 9 
1 2 
2 8 
2 1 
6 
1 3 
1 5 
9 4 
1 3 
1 3 1 
3 
6 
28 
nob 
ÖU4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
381 
J anu ar­Deze m ber — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder 
ichlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
{olo 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
133 
04 6 
02 9 
Col 
4U1 
29 3 
24 
443 
71 
56 
36­, II 
245 
9 
2 9 
23 
3 
5 
H O 
82 
52 
2o 
PANIUFFEIN UNU HAUSSCHUHE MIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF 
001 
002 
003 
004 
022 
026 
030 
034 
0 36 
036 
04o 
21o 
246 
272 
288 
302 
30o 
3 90 
400 
404 
458 
462 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
612 
34 7 
174 
68 3 
02 9 
50 
13 
63 
7 6 
2 
23 
27 
6 
3 
3 
2 286 
1 618 
47 0 
332 
262 
139 
92 lo 
34 
6 
45 21 
53 ìi 
21 
7 
11 
10 
1 
ι 
116 
140 
3 
2 
1 
1 
12 
2 
15 
2 
1 
1 
13 
12 
573 
E67 
518 
6 64 
305 
44 
15 
598 
193 
144 
497 
40 
4 
49 
12 
34 
61 
3 
8 
20 
48 
11 
16 
2 
20 
18 
1 
1011 EXTRA­CE 
1U20 CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
5L0 
354 
al3 
430 
946 
ai2 
lo·. 
1 371 
259 
19 8 
l C47 
246 
63 7 
65 
45 
72 
10 
23 
351 
312 
212 
39 
33 
20 682 
18 710 
5 393 
1 841 
667 
154 
99 
PANTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES D'INTERIEUR, DESSUS MATIERE 
PLASTIOUE ARTIFICIELLE 
276 
2 59 
17 
15 
38 
29 
29 
29 
28 
1 603 
1 432 
371 
256 
201 
116 
65 
5 
COI 
002 
003 
004 
022 
026 
030 
034 
036 
038 
046 
216 
248 
272 
lab 
302 
306 
390 
400 
404 
458 
4o2 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
6ELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVtu­t 
SUEDE 
DANtMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
LIBYE 
.SLNLGAL 
.C.IVUIRE 
NIGERIA 
•CAMtKOUN 
•CENTRAF. 
R.AFR.SUU 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
.MARTINI!.' 
AUSTRALIE 
M C N D E 
INTRA­Ct 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.ACM 
1 403 
502 
410 
2 435 
172 
28 
126 
33 
24J 
243 
10 
20 
34 
59 
14 
24 
12 
lt 
91 
20 
13 
31 
6 581 
5 220 
1 362 
1 068 
849 
275 
147 
49 
124 
15 
150 
20 
1 
1 
12 
5 
7 
17 
13 
453 
29 3 
160 
99 
84 
61 
15 
37 
3 
303 
469 
1 
5 
1 
7 
2 
3 
34 
13 
61 
i 
7 
103 
81 
27 
27 
1 
625 
775 
50 
42 
16 
324 
109 
215 
214 
207 
2 
1 365 
522 
314 
1 815 
109 
10 
122 
26 
114 
160 
7 
19 
34 
59 
14 
28 
il 
60 
69 
3 
31 
4 952 
4 016 
936 
733 
542 
203 
131 
12 
AHUERE SCHUHE MIT OBERTEIt AUS KUNSTSTUFF, KEINE H A L B ­ , 6 4 0 1 . 6 9 
SCHAFT­ , HCCHSCPiAFTSTlEPEL, UEBERSChUHE, SANDALEN, SANCALET­
TEN, BADESCHUHE, PANTUFFELN ODER HAUSSCHUHE 
001 
002 
003 
004 
005 
0 22 
024 
026 
028 
030 
032 
0 34 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
046 
048 
056 
C 58 
062 
064 
068 
216 
244 
246 
264 
268 
272 
2 80 
284 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
3 72 
376 
3 78 
386 
390 
400 
404 
412 
421 
440 
432 
453 
458 
462 
470 
472 
478 
488 
492 
456 
604 
624 
632 
6 30 
640 
732 
740 
800 
804 
609 
621 
950 
1000 
1010 
lull 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 49 6 
2 965 
1 372 
E 234 
41 
2 488 
11 
12 
214 
674 
90 
304 
1 017 
621 
d 
63 
0 
4 
40 
23 
48 
3B 
25 
14 
7 
303 
3 
49 
19 
10 
157 
12 
15 
64 
224 
25 
48 
33 
lia 
56 
5 
22 
3 
35 
2 569 
743 
2 
2 
2 
8 
4 lhî 6 
9 
13 
21 
17 
19 
5 
20 
56 
123 
30 
356 
3 
82 
a 8 
10 
3 
26 414 
15 108 
U 304 
S 390 
5 337 
1 777 
696 
336 
136 
a 
1 243 
474 
2 445 
34 
460 
3 
a 
90 
181 
39 
90 
304 
53 
a 
3 
6 
, a 
a 
46 
, a 
a 
. 21 
3 
14 
10 
4 
74 
U 
14 
29 
130 
25 
41 
33 
72 
52 
5 
1 
. 3 
93 
92 
2 
. 7 
3 
104 
78 
5 
5 
4 
lo 
11 
17 
1 
a 
20 
86 
25 
, . a 
. 7 
a . 
6 613 
4 194 
2 418 
1 419 
1 181 
954 
422 
289 
46 
64 U 2 66 5 5 1 1 3 2 
126 104 11 1 1 20 20 
182 155 27 20 
Ί 
193 
190 
CHAUSSURES CtSSUS HAT1ERE PLASTIQUE A R T I F I C I E L L E , SAUF:OEMI -
BOTTES,HAUT.EOT TES.CL ISSAR DES,COUVRE-CHALSSLRES,SANDALETTE S , 
SANOALES,CHAUSSURES DE BAIN ET CHAUSSURES D ' INTERIEUR 
2 391 
1 6 2 4 
70o 
5 712 
2 012 
5 
10 
69 
483 
4 7 
2 0 8 
6 1 9 
535 
8 
6 0 
39 
21 
2 
38 
24 
14 
7 
262 
35 
9 
6 
83 
1 
1 
35 
94 
21 
4 
21 
3 
29 
2 4 9 4 
6 4 9 
2 
2 
1 
1 
6 
14 
1 
2 
2 
4 
2 0 
36 
37 
5 
3 5 6 
3 
62 
8 
1 
2 
3 
19 C77 
10 4 3 3 
Í..8 3 9 5 9 
795 254 41 67 
oni U02 
0U3 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
042 
034 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
046 
048 
056 
056 
062 
064 
OoS 
216 
244 
246 
204 
2o8 
212 
260 
2 84 
288 
402 
306 
414 
41 H 
i l l 
i l i 
Mb 
378 
366 
39U 
4 0 0 
404 
412 
421 
440 
462 
464 
458 
462 
470 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­dAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDt 
IRLANDE 
NORVtGE 
sutot FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANUURRc 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGUSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
TCHECUSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
LIBYE 
.TCHAU 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVUIRE 
• TOGO 
.CAHOMLY 
NIGtRIA 
.CAMEROUN 
•CENTRAF. 
.GABON •CONGUdRA 
•ZAÏRE 
•REUNION 
•CCMORcS 
ZAMBIE 
MALAWI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
HONOUR.BR 
PANANA 
HAITI 
BAHAHAS 
.GUADELOU 
• MARTINI!» 
INDES OCC 
7 403 10 199 
4 968 
32 09 7 
123 
U 037 
65 
58 
1 193 
2 709 
463 
1 036 
5 324 
2 114 
26 
207 
26 
17 
15a 
87 
317 
257 
U O 
72 
39 
696 
10 
131 
53 
25 
391 
50 
58 
196 
689 
64 
170 
119 
514 
270 
10 
105 
17 
133 
13 966 
3 576 
10 
U 
23 
34 
23 
348 
355 
18 
4 741 
1 695 
10 564 
4 7 8 
48B 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 2 4 
0 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
0 0 4 
ao9 
6 2 2 950 
T R 1 N I D . T 0 
•CURACAO 
GUYANA 
•SURINAM 
•uUYANE F 
LIBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
JAPCN 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZCLANDE 
•CALEDCN. 
.PULYN.FR 
SOUT.PRCV 
1 0 0 0 M C N 0 t 
1U10 INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE J 
Mil 
1021 1030 1031 1032 1040 
H 
63 
55 
73 
2 4 107 103 
318 
96 
2 1B9 
24 
349 
4 0 35 45 12 
106 LO3 
54 7 9 3 51 212 44 778 23 507 
5 615 
2 233 1 315 
806 
102 740 14 1 418 632 20 3 447 l 455 22 5 
12 
26 1 
77 10 
64 
30 11 247 47 
56 129 522 
6 4 154 117 252 255 10 7 
9 
36 7 
435 
31 15 
376 
309 
16 la il 38 
68 5 1 57 237 
186 
16 
5 
30 
39 
ï? 181 
10 coo 
6 188 
5 132 
3 50 8 
1 548 
1 156 
304 
446 317 128 23 18 105 105 
19 
249 
a 
211 
12 
39 
3 
7 
18 
13 
4 
11 
1 
23 
12 
648 
491 
157 
126 
89 
29 
1 
22 
a 
532 
196 
1 128 
4 
61 
27 
2 
366 
92 
49 
26 
845 
161 
a 
a 
• i 26 
a 
_ 6 
1 
a 
a 
, . a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 1 
a 
, a 
21 
5 
a 
a 
1 
a 
• 
a 
. a 
B 
a 
; 
I • 
i 1 
B 
a 
a 
• 
3 578 
1 860 
1 719 
1 701 
1 597 
4 
1 
. 13 
6 
5 
1 
21 
9 
1 
i 
11 
3 
2 
74 
35 
39 
36 
16 
1 
743 
013 
959 
306 
a 
177 
43 
391 
772 
211 
561 
995 727 
26 
195 
lî 
153 
61 
13 
257 
104 
71 
39 
619 
66 
23 
14 
144 
3 
2 
67 
167 
16 
2 
158 
15 
98 
16 
101 
578 
132 
10 2 
23 
3 
7 
19 
46 
2 
5 
24 
U 
5 
5 
19 
106 
46 
80 
189 
20 
347 
40 
5 
6 
12 
230 
022 
208 
738 
671 
969 
57β 
137 
489 
SCHUHE M I I lAUFSCHLEN AUS LEOER. KUNSTLEUtR, KAUTSCHUK CCER 6 4 0 2 
KUNSTSTOFF (AUSGEH. SCHUHE DER TARIFNR. 6 4 0 1 1 
GROBE SCHNOtR­ UNO SCHAFTSTIEFEL IARBEIISSCHUHHERKI MIT 
OBERTEIL AUS LEDER 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN C U I R , CAOUTCHOUC 
MATIERE PLASTIQUE A R T I F I C I E L L E , SF CELLES DU NO. 6 4 0 1 
BRUDEUUINS ET BOTTES COMMUNS (CHAUSSURES OE T R A V A 1 L I , 
DESSUS CUIR NATUREL 
UOl 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
L28 
O l o 
0 32 
034 
0 16 
038 
263 
2 0 0 
4 1 6 
16 21 3 2 32 1 4 75 13 
213 143 30 1 13 
19 
3 
2 
2 
¡7 
1 
l e 
4Já 
5 
ι 
28 I 1 ld 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANUE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUtCE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
269 
1 313 
7 5 3 
1 9 6 7 128 123 10 10 89 17 23 
509 
74 
1 C19 500 
1 6 1 3 U l 114 10 Β 
16 1 24 314 
46 
70 
7 
133 
19 
75 141 187 
17 3 
168 25 
162 
2 0 
1 
32B 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
382 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I tal ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
040 
042 
C43 
U48 
050 
056 
0 33 
244 
268 
272 
302 
318 
322 
328 
372 
400 
404 
636 
7 40 
809 
950 
1000 
101O 
1011 
1U20 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 
1 
3 
139 
16 
6 
7 
3 
lo 
8 
7 
3 
1 
04O 
46 
2 
1 
2 
25 
377 
003 
373 
105 
148 
07 
52 
8 
157 
2 
1 
2 
134 
1 
3 
IB 
Β 
1 
7 
13 
577 
670 
300 
104 
74 
64 
40 
7 
134 
31 
25 
6 
23 
10 
1 
SPORTSCHUFE MIT OBERTEIL AUS LEOER 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
036 
042 
043 
046 
C48 
050 
056 
C62 
Co4 
2O0 
2C8 
212 
21o 
232 
23o 
240 
244 
248 
272 
276 
28U 
288 
302 
306 
314 
322 
334 
338 
346 
3 50 
352 
366 
3 70 
372 
378 
382 
390 
393 
400 
404 
413 
440 
456 
462 
464 
472 
474 
478 
492 
5C8 
512 
600 
604 
616 
624 
6 32 
636 
640 
644 
647 
669 
680 
701 
706 
7 32 
7 40 
800 
804 
B09 
Bl6 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
00 1 
002 
003 
004 
O05 
022 
020 
030 
034 
036 
036 
046 
046 
056 
05a 
216 
272 
322 
95 
40 9 
523 473 218 42 5 
1 i 4 
■ 35 
251 36 33 
208 28 49 29 2 1 2 29 1 3 4 18 7 11 2 3 2 1 3 16 1 3 11 13 3 3 4 3 2 2 2 1 1 4 
21 
4 
1 6b 
4 005 
607 2 3 2 2 8 4 3 2 4 4 2 5 9 3 21 8 
7 4 1 3 1 1 
16 IB 116 12 14 11 6 
3 7 
8 034 
1 714 6 320 5 949 962 336 65 67 36 
265 322 163 187 376 
a 
2 25 209 32 27 148 4 40 29 
a 
a 
a 
27 
Β 
1 3 15 7 3 2 3 2 1 3 16 
a 
3 , 13 3 3 
22 
14 
1 691 
462 
18 2 2 2 
6 3 4 
4 237 976 
3 261 3 082 789 151 61 66 29 
NO SANCALETTEN 
LANG 
93 
117 127 931 
19 22 13 36 11 74 25 3 7 12 15 9 1 2 
11 1 103 
3 1 * . 1 1 
a 
a 
0 
12 . . 1 
47 
47 
4­} 
li 
i 
1 
19 
50 
41 
9 
115 
lì 
27 
22 
166 
40 
7o 
64 
(3 
12 
13 
34 
120 
30 li 
1 
22 
5 
12 
1 
5 
34 
16 
3 
1 
lì 
1 
53 
1 
6 38 
121 
2 
2 
7 
3 
3 
2 
3 
3 
5 
4 
1 a 
7 
6 
3 
1 
3 
1 
2 
16 
18 
66 
10 
1 a 
368 
196 
172 
C15 
96 
151 
3 
lo 
889 
35 
25 
156 
171 
S85 
537 
11 
5 
i 
18 
73 
43 
58 
244 
25 
8 
3 
1 
21 
8 
040 
042 
043 
048 
050 
U30 
J5o 
244 
268 
272 
302 
318 
322 
328 
372 
400 
404 
63 6 
740 
809 
950 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
ANDCRRt 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.C.ALLEM 
.TChAO 
LIBtRIA 
.C.IVUIRt 
aCAMtROUN 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
abURJNDI 
.RtUNION 
ETATSUNIS 
CANAUA 
KUtiEIT 
HUNG KONG 
.CAtEUCN. 
SJLT.PROV 
IODO M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
IJ 
14 
18 
10 
13 
955 
119 
33 
29 
13 
61 
28 
33 
17 
10 
4 744 
227 
16 
10 u 
134 
Il 960 
4 435 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
513 
918 
650 
3b8 
21B 
42 
C74 
10 
12 
18 
10 
9 
955 
33 
4 
13 
61 
28 
17 
10 
64 
52 
6 
5 185 
3 243 
1 942 
722 
536 
26 5 
164 
37 
455 
Ì7 
135 
100 
35 
1 
1 
34 
34 
162 
16C 
2 
1 
ï 
CHAUSSURES POUR SPORTS, DESSUS CUIR NATUREL 
672 
24 
2 
1 
12 
1 
1 
u 
1 
002 
D03 
0 04 
C'05 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
03O 
0 3 B 
042 
O H 3 
046 
043 
0 50 
060 
062 
0o4 
2 00 
203 
212 
216 
232 
236 
240 
244 
248 
2 72 
276 
2b0 
288 
302 
3U6 
314 
322 
334 
338 
346 
350 
352 
366 
370 
372 
378 
3β2 
390 
393 
400 
404 
413 
440 
458 
462 
464 
47 2 
474 
478 
492 
506 
512 
600 
604 
616 
624 
632 
636 
640 
644 
647 
609 
660 
701 
700 
732 
740 
800 
004 
809 
816 
822 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­bAS 
ALLEM.FED 
ITALIt 
RUY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YUUGUSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
TCHECUSL 
HCNGRIE 
AFR.N.ESP 
.ALGERIE 
•TUNISIE 
LIBYE 
.MALI 
.H.VULTA 
•NIGtR 
•TCHAD 
•SENEGAL 
•C.IVUIRt 
GHANA 
.TOGO 
NIGERIA 
•CAMERUUN 
•CENTRAF. 
•GABON 
.ZAIRE 
EThlOPIE 
•AFARS­IS 
.KENYA 
•OUGANDA 
.TANZANIE 
MOZ AMBI CU 
•MACAGASL 
•KLUN10N 
ZAMBIE 
RHGDESIE 
R.AFR.SUD 
NGhANL 
ETATSUNIS 
CANADA 
BERMUUES 
PANAMA 
•GUADELOU 
•MARTINit 
JAPA10UE 
TRINIO.TO 
•ARUBA 
•CURACAO 
•SURINAM 
BRI SIL 
CHILI 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KUWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
ET.ARABtS 
CtYLAN 
THAÏLANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPUN 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDCN. 
.N.HtBKiG 
.PULYN.FR 
1 
1 
1 264 
417 
E47 
617 
67 
30 
1OO0 M C N D t 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
• EAMA 
•A.ACM 
CLASSt 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
567 
2 494 
3 081 
2 470 
1 262 
2 782 
14 
170 
240 
320 
204 
200 
39 5 
150 
262 
193 
10 
15 
24 
130 
19 
16 
25 
123 
54 
50 
14 
20 
10 
11 
19 
95 
10 
15 
114 
76 
13 
20 2d 
40 
10 
25 
21 
12 
U 
49 
12o 
25 
13 
56 7 
12 
29 217 
4 006 
19 
21 
10 
16 
83 
29 
21 
17 
25 
2d 21 
59 
54 21 142 44 
49 33 10 
2 6 10 20 
165 
176 
1 093 
115 79 112 42 17 51 
54 65o 
9 8 9 3 
44 7 o 3 
42 0 6 4 
6 105 
2 5Jo 
389 
590 
144 
1 6 9 3 
1 695 
796 
1 C63 
2 2 9 2 1 14 151 1 C23 
171 
148 
883 
2 2 14 7 
192 
î 1 
95 
3 
19 U l 
46 
16 
H 
10 I I 
û 
15 
2 
76 
13 
2 0 
49 
125 
38 
109 
30 
5 
3 
1 22 
52 2 
3 31Β 
27Ô 1 7 
5 
106 
5 78 
2 83 
142 i. n 
17 20 
Mö? 
18 546 
17 973 
4 519 
874 
35 5 
410 
100 
318 2 1 . 
83 
79 
4 
3 
764 m 
154 
123 
14 
764 
42! 
34B 
2 8 " 
268 
111 
268 
983 
213 
336 
13 
150 
54 
107 
15 
44 
312 
83 
31 
7 
9 
19 
U 
3 
14 
1 
3 
10 
112 
21 
40 
23 
21 
12 
11 
25 
13 
481 
12 
15 444 
1 029 
18 
17 
1 
73 
25 
21 
16 
19 
22 
5 
67 
34 
U 
89 
41 
43 
29 
9 
26 
10 
20 
164 
176 
716 
104 
7 
94 
S 
22 106 
20 m 
18 966 
951 
1 479 
30 
154 
86 
4 680 
175 
134 
699 
511 
188 
907 
45 
27 
5 
119 
ni 
294 
324 
144 
î 
29 
H 
7 
145 
43 
34 
1 
3 
4 
964 
137 
234 
1 
54 
3 
2 
274 
247 
027 
668 
433 
135 
1 
18 
AUS LEOER, INNENSOhlE 6 4 0 2 . 3 1 SANDALES ET SANCALETTES, DESSUS CUIR NATUREL, SEMELLES I N T E ­RIEURES Ot MOINS OE 2 4 CM 
Bl 76 
67 
E10 
21 12 38 
9 
66 21 3 1 
15 
9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
2 1 6 
2 7 2 
3 2 2 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­bAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NURVEGE 
SUEDt 
DANEMARK 
SUISSE 
A U I K I C H t 
MALTE 
YOUGUSLAV 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEH 
L I B Y t 
. C . I V O I R E 
• Z A I R E 
573 573 
Οθ4 
604 141 103 
6B 133 32 
369 
U B 14 2o 74 78 
41 11 11 
62 
6 
635 
28 
4 
3 7 1 
2 î 74 
11 
2 
37 
2 
2 90 
49 
75 
197 
113 
1 
5 
3 
6 
61 
30 
5 1 3 
346 
9B 
ilo 
43 3 8 . 
14 5 78 41 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
383 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder · 
Schlüssel 
Code 
pays 
4 0 0 
404 
6 36 
7 4ο eoo 8 0 9 
1000 
1 0 1 0 
Ï O U 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
SANDA 
H I N D . 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3a 
0 4 2 
C48 
0 56 
0 58 
2 1 6 
322 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 8 4 
604 
6 24 
m 740 
dOO 
804 
9 50 
1 0 0 0 
1010 
l u u 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
SANDAl 
M E N G E N 
EG­CE 
870 
99 
6 
1 
3 
2 
2 518 
1 2 8 7 
1 232 
1 167 
1 8 1 
35 
5 
6 
2 8 
France 
1000 kg 
Bclg . ­Lux 
8 
a 
. a 
. 2 
159 
119 
4 0 
I B 
3 
l u 3 
5 
12 
LEN UND SANDALETTEN MIT 
24CM LANG. 
146 
15 7 
2 5 4 
1 567 
4 1 
7 1 
9 
32 
2 
17 
65 
4 1 
1 
10 
10 
6 
60 
2 
1 5 0 3 
116 
3 
2 
3 
2 
9 
2 
3 
2 7 
6 
5 
4 2 2 9 
2 162 
2 0 4 8 
1 9 2 0 
2 5 5 
108 
6 
14 
16 
FUER MAENNER 
14 
4 
50 
. 14 
. 2 
a 
. 3
2 
. 3
10 
. . • 56 
12 
1 
1 
. . 2 
. . 2 
6 
190 
69 
1 2 1 
93 
2 1 
18 
3 
10 
10 
EN UNO SANCALETTEN MIT 
M I N 0 . 2 4 C M LANG. 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
046 
0 56 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 1 6 
2 4 8 
264 2 7 2 
2 8 8 
302 
322 
342 
3 4 6 
3 70 
372 
37a 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 4 0 
4 5 3 
4 5 7 
4 5 β 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
472 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
732 740 
6 0 0 
804 
6 0 9 
8 2 2 
9 50 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 
Ï O U 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
PANTOF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
L 0 5 
0 2 2 
5 7 1 
66 7 
1 C84 4 5 4 1 
129 
764 
7 
11 
6 7 
2 2 9 
3 2 
114 
59 7 
3 7 8 
2 
β 
9 
35 
7 
27 
6 7 
3 
8 
4 
62 
4 
4 5 
5 
18 
5 
1 
2 
1 
6 
12 
14 
18 4 9 3 
8 3 9 
2 
3 
13 
5 2 3 
5 
3 
5 
9 
2 
10 4 
4 
3 
li 
3 
Γι 
4 7 
3 1 4 
4 
9 
3 
4 3 
3 
29 782 
7 j 9 1 
22 3 4 3 
2 1 9 4 3 
2 176 
29 3 
39 
46 
U l 
FUER FRAUEN 
3 
1 20 
3 
1 
, a 
1 
. . 1
3 
1 
. . . 7
, . a 
a 
1 
1 
1 
a 
1 
. , a 
a 
5 
. 3 
1 
a 
a 
, a 
1 
1 
, . l 
, . Β 
, . . Β 
a 
. 
1 
. 1
. • 
2? 
36 
11 
6 
14 
6 
9 
7 
FELN UNU nAGSsCHUHc H I T 
2 5 1 
45 U O 
1 0 3 3 
3 4 3 0 
6 4 
2 4 7 
, 44 573 
8 8 4 
2 772 
2 . . 
Neder land 
8 
7 
1 
• . 1
1 
. • OBERTEIL 
1 
a 
3 
1 
5 
4 
1 
. . 1
1 
. * OBERTEIL 
7 
34 2 
1 
44 
4 4 
1 
. , 1
1 
. a 
OBERTEIL 
1 
29 
15 
1 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
. à
a 
Β 
• 36 E5 
35 70 
AUS 
L 15 
13 
12 
2 
. a 
. 
Italia 
662 
99 
6 
1 
3 
• 2 23C 
1 0 5 6 
1 175 
1 136 
166 
22 
1 
1 
16 
LEUER. INNENSOHLE 
2 46 
43 29 
135 
39 
d6 
d3 
5 
ί 
4 
1 
a 
, • 
AOS 
6 
16 
10 
4 
64 
36 
26 
14 
3 
7 
. 1
AUS 
40 
i i 
• 
4 1 
1 
5 
3 
. 3
U 
10 
. . Β 
. a 
a 
4 
3 
2 
a 
a 
. . . Β 
2 
a 
. 
2 9 6 
2 50 
47 
41 
32 
6 
. 2 
. 
9 7 
71 
112 
1 457 
a 
52 
4 
27 
2 
14 
7 1 
29 
1 
7 
. 6 
60 
1 
1 4 4 3 
103 
a 
1 
3 
2 
2 
2 
3 
2 3 
5 
3 650 
1 776 
1 £74 
1 7 6 1 
198 
82 
2 
2 
6 
LEOER, INNENSChLE 
2 1 6 
100 
2 58 
1 2 Î 
7 
2 
38 
15 
2 
U 
114 
36 
. 6
. . . . . . a 
2 
. a 
3 
i 
, a 
a 
1 
a 
3 
79 
19 
. , . . . 2 
3 
a 
, 
a 
. . , 1
1 
. 1
I 1 
• 
1 C49 
6 95 
3 5 4 
3 3 3 
2 2 3 
21 
1 
4 
LEOER 
16 
10 
32 
, 2 
742 
526 7 5 1 
4 509 
a 
776 
5 
U 
2B 
2 1 4 
3 0 
102 
4 7 9 
3 3 9 
2 
2 
9 
3 1 
. 27 
67 
3 
a 2 
6 0 
3 
1 4 
2 
17 
5 
1 
2 
1 
12 
U 
18 4 0 9 
815 
2 3 
13 
5 
2 
2 
2 
î 
7 
2 
9 
4 
4 
3 
2 
18 
3 
14 
U 
4 6 
3 0 7 
4 
7 
2 
4 3 
3 
28 542 6 567 
2 1 576 
2 1 580 
1 544 
2 4 5 3 1 
32 
1C4 
234 
67 
66 
632 
a 
28 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4U0 E IATSUNIS 
4 0 4 CANAUA 
63i» KOWEÏT 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 9 .CALEOON. 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1U11 t X T R A ­ C E 
1 0 2 U CLASSt 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1032 . A . A C M 
IO4O CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 
12 
6 
5 
5 
6 4 0 2 . 3 5 SANDALES ET 
R1EURES OE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­dAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I t 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NURVtGt 03U SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 0 3 4 UANtMARK 
0 3 6 S U I S S t 
0 3 8 AUTRICHE 
Ü42 ESPAGNE 
0 4 6 YOLGUSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 κ . G . A L L E M 
2 1 6 L I B Y E 
3 2 2 . Z A l R c 
4 U 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 6 2 . M A R T I N I U 
404 VENEZUELA 
6 0 4 L I E A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KUWEIT 
7 3 2 JAPCN 
7 4 0 HUNG KCNG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 9 . C A L t D U N . 
9 6 0 SÜLT.PRUV 
1 0 0 0 M 0 N 0 t 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSt 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
6 
4 
16 
4 
6 
6 
1 
6 4 0 2 . 3 7 SANDALES ET 
RIEURES DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­LAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I t 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANUE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SULOt 
0 3 2 FINLANUE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHt 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGCSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . D . A L L E H 
0 6 2 TCHtCUSL 
Ou4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 . S t N t G A L 
2 6 4 SIERRALEU 2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 . Z A Ï R E 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 .KENYA 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIuuE 
4 1 3 BERMUUES 
4 4 0 PANAMA 
4 5 3 BAHAMAS 
4 5 7 I . V I E R G E S 4 5 8 .GLAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I U 
­..,­, JAKAIOUE 4 o 9 6ARBA0U5 
4 7 2 T R I N I D . T U 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 4 B 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 E U L A Î t U R 
6 0 4 L I I . . ' . , , 
6 2 4 I S R A t L 
6 3 2 A R A b . S t U U 
o l o KUWEIT 
6 4 0 LAHKEIN 
7 3 2 JAPUN 7 4 0 HONG KONG 
βΟΟ AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
8 0 9 .CALEOON. 
812 .POLYN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 o 2 P O K I S FRC 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSt 2 
1 0 3 1 . t A M A 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 
4 
2 . 
4 
1 
4 
2 
9 3 
4 
1 
161 
44 
116 
113 
13 
1 
li.2 
523 
40 
10 
17 
15 
0 5 1 
4 9 7 
55 5 
1 8 1 
605 
220 
42 
11 
153 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux 
54 
1 
. , a 
10 
Nederland 
. 1 
. . 
4 '. 
9 5 7 6 1 204 
732 48 204 
225 13 6 
9 1 
15 
4 
3 
6 0 13 
2 4 
7 
SANCALETTES 
7 
4 
. DESSUS 
9 
4 2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
. . . 
ΐ 
563 
4 3 5 
126 
U O 
106 
19 
1 
2 
Italia 
3 6 6 5 
527 
4 0 
10 
17 
• 
10 2 6 1 
5 0 7 8 
5 183 
4 9 7 6 
7 4 1 
126 
8 
4 
79 
CUIR NATUREL. SEMELLES I N T E -
24 CM OU PLUS, POUR HOMMES 
800 
704 
2 79 
372 
212 
2B2 
i l . 
12 
bl 
409 
I B I 
U 
26 
4 1 
3 3 
310 
17 
2 9 4 
4o3 
U 
11 
4 1 
13 
21 
30 
21 
108 
27 
14 
121 
3 7 1 
7 5 J 
073 
171 
5d5 
4 1 
54 
78 
6 0 
15 
168 
5 l 
. 7 
, . 16 
8 
, 1 1 
4 1 
. a 
201 
9 
4 206 
16 
. „ 
„ . . , . . , φ 
. . φ 
, , 13 
199 
45 
6 
2 
a 
. 9
. 1
5 
2 7 
. 
■ a 
L 2 
. . . a , φ . ., , . „ φ 
Φ 
, φ 
t 
7 3 1 3 1 4 3 4 
2 6 4 16 4 1 1 
466 16 23 
347 L 2 C 
87 . 18 
78 15 2 
17 15 
4 4 2 
4 1 
SANCALETIES 
24 ce 
675 
040 
450 707 
87 9 
19 7 
59 
67 
517 
280 
203 
797 
4U0 
113 
13 
34 
O l 
175 
4 1 
102 
495 
14 
61 
13 
m lo 
13 30 
27 
89 
37 
14 
16 
io 37 
70 
140 
04ο 
539 
1 1 
11 
116 
3 3 
16 
17 
23 
I! 60 
12 
ο6 31 
2 1 
18 
13 
134 
l d 
94 
ο5 
43 ο9 
8 6 d 
11 
11 
19 
182 
14 
395 
952 
443 
c53 
344 
87 ­ , 
239 
313 
717 
142 
163 
807 
• 2 1 1 
4 
48 
23 
Φ 
19 
80 
55 
3 
. a 
. 1
. 32
17 
5 
a 
1 
. 1
i 10 
. • 
1 6 4 2 
1 324 
318 
2 9 4 
2 3 0 
2 4 
, 5 
6 5 3 
2 8 1 
4 4 8 
5 972 
Β 
2 0 3 
18 
127 
12 
48 
313 
1 2 6 
β 
15 
3Î 
3 0 9 
4 
4 063 
3 3 8 
a 
9 
40 
13 
U 
30 
19 
93 
a 
14 
13 283 
7 3 5 6 
5 9 2 7 
5 4 1 1 
B36 
4 6 6 
9 
8 
37 
, DESSUS CUIR NATUREL, SEMELLES I N T E ­
OU PLUS, POUR FEMMES 
55 24 
2 8 
7 1 9 1 184 10 49 
141 4 17 
5 
3 
1 
1 
6 
4 2 
3 
l 
1 
4 1 
i ', 
5 
2 , 
3 0 
2 
2 
' 
6 0 ' 36 ( 
2 4 ' 
91 
6 : 
11 
3 : 
51 
41 
6 4 0 2 . 4 0 PANTOUFLES,AUTRES CHALSÎ 
O u i FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0U3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RUY.UNI 
1 
13 
5 
22 
1 
137 
262 
0 3 2 
334 
555 
9 9 0 
12 49 
5 064 18 3 8 ' 
54 f 
1 793 
1 '. 
265 
26C 
5 
1 
4 
4 
. 
URES D ' I N 
11 
146 
87 
6 
. 
Φ 
3 
. 1 
. . . L 4e . Φ 
, 11 
„. . . φ 
φ 
φ 
b 
, 
, 1 1 
. . ., φ 
1 
,, . . 10 
13 
. 
m , Φ 
M Φ 
Φ 
Φ 
t 
1 
3 
Ι • φ 
φ 
φ 
ι ι 
13 
. . . . • 
367 
2 6 6 
101 
6 2 
!. 
1 
7 
Φ 
l 363 
847 
1 759 
717 
62 
17 
3 4 9 
126 
2 1 
109 
1 123 
2 0 3 
. 32 
1 
a 
a 
. . . a 
12 
2 
, 9 . 5 
. a 
. . 6
. . 2 1 
3 5 4 
123 
. . . 1
. 4 
19 
a 
. 
a 
a 
2 
i 1 
6 
. 
5 
8 
7 
4 
a 
• 
7 360 
4 6 8 7 
2 6 7 3 
2 5 5 1 
1 989 
1 2 1 
8 
17 
1 
TERIEUR,DESSUS CUIR 
1 
148 
_ 67 
Φ 
• 
117 
9 1 
205 
i 17 
4 4 3 3 
2 9 9 0 
4 4 9 3 27 4 6 4 
a 
4 1 3 0 
39 
67 
1 6 4 
1 1 6 1 
1 8 1 
682 
3 2 3 0 
1 8 9 9 
22 
2 1 
6 0 
164 
a 
102 
4 9 5 
14 
6 1 
U 
3 0 5 
2 1 
4 31 
U 
85 
36 
14 
16 
1 
7 
68 
124 
92 6 6 1 
4 3 9 9 
19 
2 9 
116 
3 4 
13 
12 
U 
3 . 
51 
U 
65 3 0 
28 
16 
17 
1 2 6 
16 
87 
6 4 
4 3 58 
1 8 4 6 
39 
58 
15 
182 
14 
152 799 
39 3 7 9 
113 4 2 0 
U O 9 4 8 
I l 3 2 7 
1 6 0 0 
193 
2 3 1 
6 7 5 
NATUREL 
1 008 
532 
4 3 7 
3 7 9 1 
a 
1 8 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
384 
Januar­Dezember — 1972 — Janv 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
024 d 026 1 028 36 030 267 032 15 034 62 036 491 C36 126 040 1 042 10 
043 23 044 3 046 4 C 46 3 5 056 1 135 058 13 062 7 200 1 204 8 212 2 216 85 2 36 2 240 6 244 U 248 la 264 9 268 5 272 141 280 15 284 21 2a,­l 14 302 16ä 306 28 314 50 318 43 322 98 124 4 328 5 338 9 342 4 346 13 352 9 370 24 372 105 373 3 3 76 1 378 15 390 1 400 455 4C4 154 408 3 412 1 416 1 440 3 452 49 453 2 456 9 458 86 462 69 470 4 472 13 476 5 486 U 492 2 496 10 528 4 004 10 620 7 624 6 632 29 63b 67 640 52 649 9 652 14 656 S 664 5 706 1 732 21 740 34 800 39 604 4 809 41 816 2 822 15 
1000 54 559 1010 45 893 
1011 4 665 1020 2 006 1021 1 240 1030 1 502 1031 639 1032 381 1040 1 156 
er­Décembre e : 
1000 kg Q U A N T I T E S 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
8 
1 22 191 11 54 409 60 1 10 23 3 3 32 1 135 13 5 1 8 2 . 77 2 6 . 11 18 9 5 141 15 21 14 168 2a 50 43 97 4 . 5 9 4 . 13 9 24 105 3 1 15 1 . 339 U O 3 1 1 3 49 2 9 86 69 4 13 6 11 2 10 4 a . 7 3 29 60 52 9 14 5 5 1 12 33 26 4 41 2 15 
a 
i 4 8 18 64 
3 62 
52 866 46 51 Β 
48 698 46 51 5' 4 168 . . 2 1 538 963 1 477 638 381 1 153 
2 2 
ANDERES SCHUHWERK HIT OBERTEIL AUS LEDER, KEINE SC 
SCHAFTS!IEFEt, SPORTSCHUHE, SANDALEN. SANDALETTEN. ODER HAUSSCHUHE. 
001 352 002 1 U92 UOl 695 004 4 822 005 108 022 90 024 7 026 3 028 45 0 30 552 032 25 034 43 036 499 038 127 042 7 043 2 046 16 048 12 050 1 056 20 058 50 062 11 066 16 068 2 204 2 216 153 248 2 268 1 272 2 288 2 302 7 322 20 372 1 390 5 400 391 404 165 424 2 440 4 458 2 462 1 478 3 600 2 604 4 624 1 632 2 6 3o 6 732 2 740 5 800 10 809 3 
INNENSUHLE UNTER 24CH LANG 
9 4 3 
239 . 211 7 9β 158 , 13 479 19 78 47 2 1 5 5 1 2 1 
a 19 1 2 59 4 5 2 . 
2 . 
20 . 
a , 
a , 
a , 
2 1 I 
2 2 3 3 1 
6 ! 2 
a 
2 1 
. 3 
î '. 
m a , a a 
3 
a 
1 
14 
le 
1 
5 1 
2 
L 115 
44 
9 1 13 
a 
a 
a 
• 
> 1 510 
1 C41 ί 469 
1 440 Γ 250 25 1 . 3 
4NUER-. 'ANTOFFELN 
> 303 > 566 
i 301 4 246 3 ! 80 2 3 S 39 533 > β I 38 389 ) 113 2 
16 10 1 , , 42 U , , 2 , . 152 1 1 
a , . , 4 ! 15 
! 5 I 357 J 175 2 4 
, . 2 2 
a 1 1 6 . 2 ! 3 10 ' · 
ic p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
024 lSLANUt 026 IRLANUE 028 NURVtGE 030 SUCUE 032 FINLANUt 034 DANtMARK 036 SUISSt 038 AUTRICHE 040 PUKTUGAt 042 ESPAGNE 043 ANDORRE 044 GIBRALTAR U46 MALTt· 046 YOUGUSLAV 066 U.R.S.S. 056 R.O.ALLEH 0o2 TCHECUSL 200 AFR.N.ESP 2J4 .MAROC 212 .TUNISIE 216 L18YE 236 .H.VULTA 
240 .NIGEK 244 .TCHAD 24B .SENEGAL 264 SIEKRALEO 268 LIBERIA 272 .C.IVUIRE 280 .TOGO 284 .OAhCMEY 288 NIGERIA 302 .CAMEKOUN 3U6 .CENTRAF. 314 .GABON 318 .CONGOBRA 322 .ZAIRE 324 .RWANDA 328 .3URUNUI 338 .AFARS-IS 342 .SCMALIA 346 .KENYA 352 .TANZANIE 37Ü .MADAGASC 372 .REUNION 373 MAURICE 376 .CCMOKES 378 ZAMBIE 390 R.AFR.SUU 400 ETATSUNIS 404 CANADA 406 ­SI P.MIC 412 MEXIQUE 416 GUATEMALA 440 PANAHA 452 HAITI 463 BAHAHAs 456 DCMINIC.R 456 .GUADELUU 402 .MARTINIU 470 INDES OCC 472 TRIMU.TO 478 .CURACAU 488 GUYANA 492 ­SURINAM 496 .GUYANE F 526 ARGENTINE O04 LIBAN 620 AFGHANIS! 624 ISRAEL 632 AKAB.StOU 636 KOWEIT 640 BAHREIN 649 OMAN 652 YEMEN o5o YEMEN SUO 664 LAOS 706 SINGAPOUR 732 JAPON 740 HUNG KONG 800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE B09 .CALEDCN. 616 .N.HEuRIQ 822 .PCLYN.FR 
1000 M U N D E 
1010 INTRA­Ct 1011 EXTRA­CE 1O20 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
o2 
22 
254 1 ila 96 436 4 099 
773 20 134 275 15 13 179 10 4dl 
131 33 37 3'8 31 390 U 20 49 86 39 24 832 81 121 97 905 10 5 
2a2 249 62 3 
15 25 69 15 66 42 243 774 lo 10 73 25 5 425 
1 050 
17 47 13 43 2 50 
13 34 473 402 18 61 40 49 U 51 15 60 23 49 131 312 210 42 61 21 14 20 
21b 
491 1 419 
50 315 13 91 
8C 555 
43 141 
37 415 
17 667 
8 677 
8 891 
3 682 2 454 10 650 
1000 RE/UC 
France Belg.­Lux 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
58 
20 192 
1 C16 67 384 3 462 423 26 131 275 . . 13 U 171 10 4SI 131 18 36 38 31 348 U 1% 86 39 24 831 81 121 96 90 5 
105 282 249 tl ­' 
15 25 69 15 66 42 242 774 16 10 73 22 4 748 
655 17 47 13 40 249 13 34 473 402 18 61 38 48 11 51 15 44 25 33 129 300 210 42 61 21 14 20 235 484 1 351 
50 315 13 91 
Itali» 
1 3 
Ζ 
: l ì 2%% 
29 3 51 162 474 28 322 . . 3 
Φ 
2 
8 
15 
42 
3 ! 9 . 2 193 • • · | · ■ 3 
, 1 
t · , · > ­, ■ 
• ■ 
. 2 
. 1 
t · 
m 
a 
. 16 • . 16 , 2 . 12 
! 40 : I » . ■ 
» · ■ . . · . 71 210 251 217 664 8 213 
36 492 250 216 414 5 769 
34 718 1 
15 311 1 
7 354 
6 772 
3 675 
2 452 
10 633 
1 250 2 445 1 247 2 307 I 234 1 288 3 116 . . 7 . . 2 ir 
6402.51 CHAUSSURES DESSLS CUIR NATUREL,SEMELLES INTERIEURES MOINS OE 
24 CM DALES 
001 FRANCt 
U02 BEIG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FEO 005 ITALIt 022 RUY.UNI 024 ISLANUE 026 IRLANDE 026 NURVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 CANEHARK 036 SUISSt 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 043 ANUCRRE 046 MALTE 046 YOUGOSLAV 050 GRECE 056 U.R.S.S. 058 R.D.ALLEH 062 TCHECUSL 066 RUUMANIE 068 BULGARIE 204 .MAROC 216 LIBYt 248 .SENEGAL 208 LIBERIA 272 .C.IVUIRE 288 NIGERIA 302 .CAMEROUN 322 .ZAIRE 372 .REUNION 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 424 HONDURAS 440 PANAMA 458 .GUADELUU 462 ­MARTINI». 478 .CURACAO 6C0 CHYPRE 604 LIBAN 624 ISRAtL 632 ARAB.SEOU 636 KOWEÏT 732 JAPCN 740 HONG KCNG 8U0 AUSTRALIE 809 .CALEOON. 
SAUFlBROUECUINS ET BOTTES COMMUNS.POUR LES SPORTS,SAN­SANOALETTES,PANTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES INTERIEUR 
2 811 
8 223 4 593 26 986 764 544 61 17 291 2 au 157 241 3 460 654 26 14 118 83 U 136 367 28 40 13 18 754 10 U 24 17 2d 
197 10 63 2 340 1 061 lo 4Ü 13 U 20 14 43 lo 16 59 24 o2 32 
29 
65 2 S 187 2 534 
2 C09 . 1 208 657 4 349 
655 1 159 
3 523 108 62 
, 1 074 1 (05 ι 22 729 
450 8 4 302 
39 U Π 11 466 4 . 4 4 . 13 
a 
1 109 5 18 593 l 35 1 17 14 
a 
5 • 136 . ■ 
. ■ 
18 10 6 2 22 15 23 28 10 
64 14 
a 
a 
9 8 2 2 30 
a 
6 
a 
a 
5 3 
7 
4 
22 
) 45 236 
î 4 2 695 105 47 
. 14 209 , 403 2 463 1 53 564 
ί 
', 1 
ί 11 
! 2 
"J* 
48 11 
: 29Ï 
2Θ 
iâ 
• , 74* 4 9 i 5 t 149 
• ■ 63 l 2 104 
i 971 
16 40 4 3 Û ι 4 
16 10 î 57 
24 > 32 
79 
. 1 ι 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung C S T ­ N I M E X E siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
385 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Llnder­
schlüsse 
Code 
poys 
1U 0 0 
lu io I C H 1020 
1C21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1040 
ANDER 
SCHAF 
ODER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 6 
0 50 
0 5 6 
C58 
C60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
200 
204 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 72 
2 8 8 
302 
314 
3 1 8 
322 
324 
328 
3 34 
3 3 8 
342 
346 
3 5 0 
35? 
178 
3 9 0 
4 L 0 
4 0 4 
4 1 2 
413 
4 2 4 
4 4 0 
452 
453 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 9 
4 7 2 
4 78 
4 8 4 
4 9 2 
512 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 8 0 
7 0 1 
706 
70S 
732 
740 
8 0 0 
8 0 1 
804 
8 0 9 
822 
9 5 0 
5 6 2 
1 0 0 0 
1010 
10 11 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANDERE 
M E N G E N 
EG­CE 
9 4 4 2 7 0 6 ? 
2 3 7 4 
2 022 
1 3 6 0 
2 4 6 
34 
17 
1 0 5 
France 
1000 kg 
Bele.­Lux. 
1 0 2 0 
8 6 3 
157 
1C5 
89 
31 
12 
11 
2 0 
Nederland 
190 
188 
2 
2 
2 
. • . . 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
332 4 3 9 
2 9 3 3 0 7 
39 132 
3 124 
j 
2 
30 
ES SCHUHWERK MIT OBERTEIL AUS LEDER, 
T S T I t P t l , 
HAUSSCHUHE 
1 542 
1 9 a 0 2 4 2 1 
10 50 6 
107 
9 6 8 
19 
l a 76 
9 2 7 
3 4 
104 
1 234 
5 6 0 
2 
15 
10 
ÌÌ 
4 
3 79 
2 1 
11 
152 
2 
6 
3 
3 
2 
220 
3 
6 
9 
4 
4 
11 
2 
20 
3 
6 
32 
3 4 
13 
2 
3 
4 
3 
2 
3 
13 
11 
9 195 
482 
3 
4 
2 
3 0 
2 0 
4 
5 
3 
7 
5 
4 
7 
16 
2 
2 
2 
4 
5 
2 7 
25 
36 
2 
2 
2 
1 
13 
5 
59 
6 4 
95 
2 
8 
6 
2 
2 0 
3 
3 1 6 5 1 
16 557 
15 2 9 5 
13 9 7 2 
3 952 
7 3 1 
145 
54 
572 
S SCHUHWtR 
SPUSISCHUHE, SANCALtN , 
, INNENSOHLE MINU.24CM 
, 457 
144 
613 
62 
10 
1 
. 3 
6 
. 2 
96 
0 
10 
132 
19 
2 
38 
6 
. . a 
, 2 
a 
. a 
6 
3 
5 
2 
a 
a 
1 
4 
a 
a 
" 
1 6 9 0 
1 2 7 6 
4 1 4 
197 
124 
85 
5 0 
18 
132 
74 
. 320 
516 
2 
83 
3 
. 1
1 
. 1
2 
4 
. 1 
14 
3 
3 4 
13 
1 082 1 
512 
170 
97 
95 59 
50 
1 
15 
12 
7 
2 
a 
• KEINE SCHNUtR 
SANDALETTEN 
7 4 6 1 
5 4 1 6 
2 C44 
[ 763 
1 195 
2 0 6 
2 0 
5 
55 
" * PANTUFrELN 
LANG. FUER MAENNER 
54 47 
4 2 4 H O 
744 
4 1 7 a 
6 37 
a 6 5 3 a 
a 29 
; 2 ; 
163 
118 
906 
2 1 2 
37 
23 
12 
1 
6 
164 
4 MIT OBERTEIL AUS LEDER, 
SCHAFTSTIEFEL . SPORTSCHUHE. 
OOER HAUSSCHUHE. 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
O l o 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
050 
0 5 6 
0 5 8 
060 
0 6 2 
0 6 4 
C66 
0 6 8 
200 
2G8 
2 1 0 
2 4 7 2 
2 807 
2 7 9 8 
12 6 6 6 
195 
1 943 
2 6 
3 1 
2 0 5 
1 2 5 7 
1 2 1 
2 7 1 
1 720 
6 7 1 
I 
8 
4 
4 
2 
15 
0 6 
4 
564 
136 
43 
164 
6 
6 
2 
5 
1 
170 
IaNtNSOHLË 
65 
13 
163 
2 
3 
. . 1
3 
. 1
28 
4 
a 
. 4 
. . . . . 135 
1 
. . , . . . . 4 
SANDALEN, 
H I N D . 2 4 C N 
84 
, 4 4 4 
252 
3 
20 
1 
. a 
a 
a 
1 
2 7 
9 
21 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
1 52 
93 
59 
4 8 . 
3 β 
7' 
3 
( E I N E SCI 
SANDALETTEN.1 
LANG 
34 
462 
426 
9 
4 
9 
. 1
4 
. 1
14 
1 
70 
7 
1 
3 
. FUER Fl 
2 9 ! 
3 Κ 
561 
18 
1 
41 
5¡ 
14 
4 : 3 7 Í 
13" 
i ; 
41 
i 6 
6 
4 
4 6 
4 
9 9 
i 5 
2 
i 
i 2b 
> 12 
J 13 
! 13 
ι 3 
INUER­
1 367 
984 
1 2 1 3 
3 660 
a 
862 
6 
18 
66 
689 
28 
125 
907 
464 
2 
11 
. 8 
6 1 
2 36 
2 1 
11 
151 
1 
6 
3 
2 
2 1 5 
, . 6 
4 
4 
7 
1 
1 
a 
. 26 
φ 
. 2 
2 
4 
3 
2 
3 
12 
a 106 
4 6 0 
3 
4 
2 
3 0 
15 
4 
5 
3 
1 
2 
2 
1 
10 
2 
1 
. 4 
4 
27 
11 
16 
I 
1 
1 
7 
5 
53 
3 2 
80 
ΐ 2 
2 
2 0 
3 
4 3 2 
5 2 4 
9C9 
159 
3 2 1 
5 0 1 
4 4 
29 
2 2 6 
'ANTOFFELN 
1AUEN 
2 
1 
1 
11 
1 
1 
1 
C59 
5 70 
773 
625 
.898 
13 
31 
163 
198 
107 
2 2 3 
2 7 3 
520 
1 
8 
4 
2 
14 
61 
4 
3 1 7 
135 
3 4 
156 
2 
8 
2 
5 
1 
166 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
ÍUOO M C Ν 0 E 1 0 1 0 I . iTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1U21 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSt 3 
W E R T E 
EG­CE 
57 548 
43 3 7 7 
14 171 
12 Oo9 
8 0 6 8 
6 4 0 2 . 5 5 CHAUSSURtS 
509 
2 8 6 
114 
594 
France 
7 950 6 6 3 7 
1 313 
924 
794 
252 
102 
75 
137 
1000 RE/UC 
Belg. ­Lux. Neder land 
1 357 
1 340 
17 
14 
13 
2 
2 
. ­
; 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
065 ' 3 174 
863 2 2 2 0 
2 0 2 954 
76 882 
74 5 3 1 
1 71 
2 0 
5 2 
1 1 6 2 
DESSUS CUIR N A T U R E L , S E M t l L E S INTERIEURES 
UU PLUS,PUUR HOMMES.SAUF 
SPURTS.SANOALES 
0 0 1 FRANCc 
0U2 b E L G . L U X . 
0D3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 RCY.UNI 
0 2 4 I S L A N U t 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANUE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 S U I S S t 
0 3 8 AUTRIChE 
0 4 0 PCRTUGAL 
0 4 2 ESPAGNt 
0 4 3 ANUCRRt 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . O . A L L t M 
0 6 0 POLCGNt 
U62 TCHtCUSL 
Oo4 HONGRIE 
Oo6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 CIBYE 
228 .MAUHITAN 
2 4 4 .TCHAU 
24B .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEU 
2 6 8 L I E E R I A 
2 7 2 . C . I V U I R t 
2dd N I G t R I A 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGUdRA 
3 2 2 . Z A I R E 
3 2 4 .RWAI4UA 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 .SCMAL IA 
3 4 6 .KENYA 
3 5 0 .UUGANCA 
3 5 2 . T A N Z A N l t 
37B ZAMÙ1E 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIUUE 
4 1 3 BERMUUES 
4 2 4 HONDURAS 
4 4 0 ΡΛΝΔΗΔ 
4 5 2 H A I T I 
4 5 3 BAHAMAS 
4 5 6 D C M I N I C . R 
4 5 7 I . V I t R G t S 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I C 
4 6 9 BARBADOS 
4 7 2 T R 1 M D . T D 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
5 1 2 C H I L I 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 ISRACL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KUWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 7 ET.ARABES 
6 8 0 THAÏLANDE 
7 0 1 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
70B P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPLN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 A U S T R A L I E 
SOI N.GUINEE 
8 0 4 N.ZELANOE 
6 0 9 .CALEDON. 
8 2 2 . P U L Y N . F R 
9 5 0 SULT.PRUV 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELt 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
H 2 7 1 2 1 1 
14 6.1­) 
55 6 4 7 
< 
4 
1 
7 
2 
2 
1 
72 
3 
205 
44 
U C 
Ύι 
4 
3 
557 
590 
143 
117 
4 5 0 
4 0 1 
288 
115 
6 5 0 
9 7 0 
20 
l o i 
95 
la 
4do 
28 
375 
119 
53 
6 0 5 
12 
36 
17 
17 
10 
2 5 7 
19 
15 
6 1 
17 
25 
76 
U 
BO 
10 
54 
263 
115 
50 
10 
12 
l d 
15 
lî 6 4 
116 
594 
2 7 1 
28 
11 
14 
226 
105 
27 
40 
30 
25 
32 
i l 
i l 
109 
16 
10 
15 
27 
45 
195 
205 
2 7 6 
18 
27 
14 
12 
134 
13 
975 
74 9 
716 
13 
69 
47 
17 
143 
11 
304 
573 
729 
317 
350 
976 
808 
351 
279 
BRODEQUINS E l 
Italia 
43 
31 
U 
IL 
6 
1 
002 
3 1 7 
665 
173 
6 5 1 
1 7 3 
162 
28 
339 
DE 2 4 CM 
BUTTES CUMMUNS.P. 
.SANDALETTES ET CHAUSSURES 
2 2 9 6 
92 C 
3 317 ψ. 8 
1 
17 
3 1 
1 
2 0 
327 
4 8 
2 
10 
95 
1 
3 6 
U 
780 
a 
a 
a 
. 
4 
4 
2 0 
19 
15 
2 9 
. . 2 5 
. 85 
19 
48 
2 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
a 
. , 9 
2 3 6 
4 2 
. . . . 1 1 
1 
2 
19 
17 
1 
18 
4 
. 1 
1 
. 5
, 4 
1 
3 
. , . . , 4 5 
9 
3 
. 3
2 6 
1 
. • 
9 12a 
6 8 8 8 
2 240 
1 022 
527 
4 3 7 
2 6 6 
9 1 
780 
372 
1 96Õ 
3 2 0 1 
U 
465 
26 
6 
7 
2 
3 
13 
41 
Β 
4 
a 
a 
. . 103 
. . 1
a 
. a 
. a 
a 
a 
a 
. 1
, . . . 17 
113 
50 
a 
. a 
a 
. . a 
2 
a 
a 
. . . , 9 
Β 
. a 
a 
. . , 7
. . a 
1 
. . . 20 
2 
1 
a 
a 
. a 
5 
7 
. a 
a 
a 
, . • 6 4 5 1 
5 544 
907 
575 
5 6 1 
228 
181 
7 
103 
2 
2 
1 
6 
4 
1 
1 
D ' INTERIEUR 
2 6 0 314 
3 6 ] 
a 
9 54 
5 0 7 9 
3 1 5 
34 156 
4 3 38 
39 
i : 1 
1 
43 
2 
a 
14 
33 
055 
. . 1
4 
, . . 1
. a 
. , a 
a 
. a 
a 
6 
a 
a 
a 
. . 1
. . a 
2 
16 
3 
1 
. . 6 
a 
a 
. a 
a 
U 
, 23 
a 
5 
. , a 
. 1
4 
1 
2 
. . . . . . . a 
. . a 
. • 309 
9 7 1 
338 
213 
144 
66 
6 
3 1 
059 
1 
66 
2 4 4 
4B 
302 
1 6 4 3 
7 3 1 
1 
3 
. 1
2 4 0 
a 
a 
10 
ι 
a 
1 
a 
5 
a 
a 
a 
. . a 
3 
a 
. a 
, 2
. 1
. . . a 
. 4 
9 
3 5 1 
148 
4 
a 
. 1
1 
. a 
. . . . . 1
14 
a 
1 
2 
109 
135 
9 
14 
9 
9 
69 
a 
1 
3 1 9 
143 
13 
60 
3 
a 
­U 3 1 8 
6 503 
4 815 
3 8 2 1 
3 057 
743 
3 
5 
2 5 1 
6 4 0 2 . 5 7 CHAUSSURES DESSUS CUIR NATUREL, SEMELLES INTERIEURES 
OU PLUS,POUR FEMMES,SAUF 
SPORTS 
C O I FRANCE 0 0 2 b E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L t M . F E D C05 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEoE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 5 VATICAN 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . O . A L L E H 
0 6 0 PCLCGNE 
0 o 2 TCHECUSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 RUUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . t S P 
2 0 8 . A L u t R I E 
2 1 6 L IBYE 
.SANDALES, 
il 
21 
94 
1 
14 
2 
8 
1 
2 
18 
5 
5 
1 
1 
539 
l t d 
511 
6u0 
201 
110 
23o 31o 
0 J 3 
4 o 0 
04o 
397 
049 
726 
i l 
111 
35 
23 
11 
l O o 
754 
20 
2 4 1 
008 
413 
384 
3 4 
43 
2o 
4 S 
15 
844 
BRODEQUINS ET 
li 
6 
46 
5 
4 
5 
2 
1 
71 
3 
172 
70 
101 
96 
19 
3 
1 
LES 
6 0 0 
9 3 0 
8 1 4 
97Õ 
37 
115 
3 6 7 
108 
2 3 6 
7 8 3 
6 3 0 
1 4 8 
17 
1 3 0 
35 
4 1 6 
17 
197 
119 
53 
6 7 4 
6 
36 
17 
12 
6 
2 3 1 
a 
a 
32 
17 
25 
50 
a 3 
1 
6 
2 3 8 
a 
a 
17 
9 
18 
14 
1 4 
15 
6 0 
9 4 
9 9 1 
0 7 6 
27 
29 
14 
2 2 8 
78 
25 
4 0 
28 
6 
15 
15 
7 
75 
16 
3 
26 
39 
193 
9 1 
116 
3 
10 
5 
3 
65 
13 
9 2 4 
4 1 4 
5 7 0 
6 
18 
16 l î l 
0 9 8 
6 6 9 
42 9 
6 8 6 
0 6 1 
502 
352 
217 
0 8 6 
3E 2 4 CH 
BOTTES COMMUNS,P. 
SANCALETTES ET CHAUSSURES 
4 7 9 
10 5 
1 118 
il a 
1 
4 
2 1 
a 
9 
2 6 8 
36 
a 
1 
3 1 
1 
a 
. . a 
7 2 2 
3 0 
a 
. a 
. a 
. Β 
15 
9 8 8 
a 
4 2 4 7 
2 6 6 1 
26 
2 16 
9 
3 a 
2 
a 
U 
292 
98 
2 1 2 
6 
6 
3 
3 
126 
4 4 0 
. 615 
49 
36 
94 
. 5
27 
. 4 
92 
10 
. 4 
a 
1 
a 
. . a 
619 
. 33 
4 
18 
. . . • 
j ' I N T E R l E U R 
3 2 8 9 3 709 
6 0 5 7 
i n i 157 
32 
a 
536 
4 7 0 
175 
4 1 2 
4 413 
1 4 6 1 
1 
1 
. a 
} 
6 2 
553 
. 9 
6 4 
. a 
. 1
­
22 
16 
92 
13 
1 
7 
1 
12 
4 
3 
1 
LES 
136 
560 102 
106 
. 6 7 2 
1 0 1 
ìli 9 6 0 
8 7 1 
9 6 1 
9 6 4 
123 
2 1 
116 
4 
2 1 
49 
092 
2 0 
135 
978 
3 7 1 
3 1 0 
15 
43 
2 6 
42 
15 
829 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
386 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L a n d e r ­
schlüssel 
Code 
pays 
2 4 3 
2Ï2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 4 
3 5 0 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 ü 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 4 0 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 7 
4 ­ 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 eoo 
8 0 4 
8 0 9 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 u 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 U 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 2 
4.2 
20 
2 1 
2 0 
t 
S P O R T S C H U H E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 2 
0 4Θ 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 4 
¿Hb 
212 
302 
3lH 
3 2 2 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
6 2 4 
8 0 9 
8 2 2 
Í O O Ü 
1 0 1 0 i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 ­ í O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P A N T Ü 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
G 4 6 
0 4 0 
2 1 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 d 
4 6 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N O E R 
1 
F F E L N 
2 
5 
Η 
2 
5 
1 
y 
1 
2 
1 
¿ 
1 0 
2 
4 2 
7 4 9 
8 1 9 
6 
θ 
1 1 
5 
1 
¿ 
Η 
2 
6 
2 
1 
7 
6 
Η 
7 
3 
3 
3 5 3 
7 2 
β 
l u 
2 υ 
3 
5 2 
2 0 
i y . 5 
' j 
H 
¿i 
b-i 7 
4 3 0 
ÒÕ9 
2 3 1 
0 9 J 
4 6 0 
<_2 
3 0 
9Hb 
F r a n c e 
m 
É ., 
β , 1 
, φ 
ϋ 
1 
„ , 
ΐ 
., 
Β 
ΐ 
, 
' 
. 
β ., 
β ΐ 
* 
É . 
4 4 0 
2 4 2 
1 9 8 
5 1 
3 9 
1 1 
3 
3 
1 3 6 
N I T O B E R T E I L 
S 3 
2 4 0 
1 6 4 
1 7 2 
2 c 3 
3 ò 
7 
1 6 
3 
1 7 
4 6 
1 3 
1 8 
4 
4 
2 0 
6 
ü 
1 5 
l t . 
Η 
Η 
Ι ό 
3 2 
1 0 
1 3 
i i 
3 
Η 
1 4 
8 
3 4 6 
9 3 1 
4 1 b 
2 1 3 
1 3 6 
202 
OH 
9 7 
9 3 
7 7 
1 2 5 
2 3 3 
2 0 
4 
9 
4 
2 7 
_> 1 5 
4 
i l 
6 
8 
5 
1 5 
4 
2 
1 6 
6 
β 
1 3 
3 3 
4 
1 4 
β 
7 9 9 
5 2 8 
2 7 1 
1 0 3 
6 7 
1 6 8 
5 2 
9 5 
1 0 0 0 
B e l g . - L u x . 
3C. 
S 0 £ 
7 8 3 
1 2 5 
91 
5 £ 
1 
2 
2 3 
A U S SPI* 
J 
1Î 
1 
2 ( 
1« 
J N O H A U S S C H U H t H I T 0 8 
8 1 7 
8 4 1 
7 5 9 
0 3 2 
7 0 
l i b 
30 
4 5 
8 
2 9 
3 0 7 
1 0 1 
3 
1 0 
2 5 
1 1 9 
Η 
Η 
6 2 
3 0 
b 
6 
6 
5 
4 5 3 
5 2 u 
■.34 
7 7 ö 
6 2 8 
1 5 8 
9 
1 6 
E S S C H U H W E R K 
S P O R T S C H U H E 
U ü l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
υ 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 t í 
0 3 0 
0 3 2 
5 5 0 
1 5 1 
1 4 4 1 
6 3 
9 2 
3 
2 5 
6 
6 7 
1 5 
3 
2C 
1 
4 
3 
4 3 
7 
b 
6 
a 
2 5 1 6 
2 2 0 4 
3 1 3 
2 8 5 
2 0 8 
2 6 a 
1 6 
22* 
3 7 
3 5 
i 
1 
9 9 
ία 
2 
2 
1 
H I T U ü E R T E l L A 
, P A N T G F F E L f . 
4 6 7 
4 2 2 
Ì'­IH 
9 1 9 
2 9 
ö 2 
_i 
2 0 
4 0 
2 7 
6 
2 0 S 
5 9 
3 0 6 
2 6 
Η. 
zi 2 
5 
1 
O D E R HAU 
k g 
N e d e r l a n d 
1 0 5 4 
9 3 1 
1 2 3 
3 7 
3 4 
6 
4 
8 1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 1 9 1 
1 3 5 3 
¡ 3 7 
7 7 7 
6 7 3 
4 9 
N S T O F F t a A R E N 
1 0 9 
• 3 4 
2 
3 
t i 
i a 
3 2 
6 4 
2 8 
1 0 
3 
7 
3 
2 
1 5 
6 
2 
4 
. 
. , , . 2 
j 
1 
. , 3 
. . 
) 1 5 9 2 2 0 
1 4 4 
15 
5 
! S 
I C 
1 1 
1 4 1 
7 â 
6 5 
4 3 
1 3 
2 
2 
• 
l u 
1 2 
36 
1 7 
2 0 
1 9 
5 
ia 
2 
5 
1 
7 
1 
2 
1 
ι 1 0 
2 
Ί Ο 
6 1 6 
7 9 5 
3 
a 
1 1 
1 
1 
2 
3 
2 
6 
2 
6 
5 
7 
. 3 
3 
5 
li 
β 
9 
2 0 
3 
5 2 
l b 
19», 
2 
3 
2 3 
C O I 
6 2 7 
3 7 6 
2 6 b 
269 
118 
1 7 
22 
6 5 6 
7 4 
6 
7 
1 2 
3 
a 
. 9 
4 
3 
1 
. 9 
. . . . a 
1 7 
1 
. . . . . • 
1 4 a 
5 9 
4 9 
3 8 
1 9 
1 1 
. . -
- R T E I L A U S S P I N N S T U F F t - A R t f . 
t 
9 ; 
Ι , 
ï 12 
i 
i 
i i 
3 4 0 
l a i 
2 1 9 
Ì 
1 7 
2 0 
1 2 
3 
2 0 
i 4 2 0 3 
. 4 4 
, 4 
4 
i 3 
6 · 1 
3 1 8 7 1 C 7 9 
1 1 6 b 7 4 2 
' 2 1 3 3 7 
7 1 5 3 3 3 
) 7 3 1 6 
6 4 
• · • · 
J S S P I f ­ N S T O F F H A R Ê l S . 
S S C H U H E 
ι 2 5 2 
9 3 4 6 
I 7 5 
ί 6 6 
1 [ 1 
1 5 
'. 2 
t 
r 
1 3 4 
1 
2 5 2 
1 7 
1 1 
1 4 4 
5 
1 
β 
1 
3 
2 8 
4 1 
. 6 
1 
1 1 8 
. . 6 
4 
a 
, 1 
6 8 1 
1 4 5 
2 3 6 
1 1 6 
É 7 
1 2 0 
1 
. . 
K E I N E 
2 1 3 
7 4 
5 4 
l i b 
3 5 
. . 3 
2 1 
1 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
2 4 8 
2 7 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 4 
3 5 0 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 4 0 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 B 
4 o 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 a 
4 8 1 
m 5 1 2 
5 1 6 
6 U 0 
6 0 4 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 D 
7 0 6 
7 3 2 
7 l 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 U 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. S E N c G A L 
. C . I V U I R L 
. G A O O N 
. Z A I R E 
t T H I O P I E 
. U U G A N O A 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
M A L A W I 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
N E X I U U t 
B E R M U U E S 
P A N A M A 
E A H A H A S 
0 U M 1 N I C . R 
I . V I E K G E S 
. G U A D E L U U 
. M A R T I N I U 
J W . i . U t 
T R 1 N I D . T 0 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
V t N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
É O . L A T E U R 
C H I t l 
B O L I V I E 
C H Y P R E 
t l B A N 
A F G H A N I S T 
l » K , l l L 
A R A B . S L U U 
­­ . . . i 1 
B A H R L I N 
S I N G A P U U R 
J A P U N 
H C N G R U N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E O O N . 
S O U ! . P R O V 
M 0 N D L 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A t L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
• A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 0 9 
6 
1 
1 
3 6 C 
1 7 4 
I b i 
1 7 3 
5 1 
3 
8 
¿ 7 
4 8 
1 0 
l l u 
22 
2u 
1 5 
1 1 
7 2 
1 1 
bói 
4 2 2 
S l o 
7 0 
1 0 4 
1 1 2 
3 o 
1.1 
2 o 
21 
il l t 
1 2 
o u 
1 3 
3 0 
3 2 
2 1 
3 o 
21 
3 0 
l a 
5 ^ 1 
11 
lu 
1 1 7 
2 3 
3 l o 
3 6 1 
8 4 8 
0 0 
1 / 
1 3 8 
2 7 0 
9 1 u 
3 3 1 
121 
O l i 
= 9 3 
2 3 3 
2 9 1 
1 0 2 
6 4 0 2 . 6 1 C H A U S S U R E S POUR 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 2 
0 4 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
6 2 4 
8 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
lo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C t 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F E D 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
• T C H A U 
• S E N E G A L 
. C . I V U I R E 
. C A M E R O U N 
. G A B U N 
. Z A Ï R E 
. R E U N I O N 
t T A T S U N I S 
C A N A D A 
. . . » . . ' . . . , 1 1 . . . 
. M A R T I N I U 
T R I N I O . T O 
I S R A E L 
. C A L t D Ú N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A E L E 
C L A S i t 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C I A S S E 3 
3 
2 
1 
6 4 C 2 . 6 5 P A N T O U F L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 ο 
0 3 8 
0 4 3 
0 4 6 
0 1 t » 
2 1 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
7 4 0 
B O O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B Ë t G . l U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F E D 
I I A H E 
R O Y . U N I 
N U R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A N D C R R E 
M A L T E 
Y C U G O S L A V 
L I B Y E 
• M A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. G U A U t L O U 
. M A R T I N I » . 
H C N G K U N G 
A U S T R A L I E 
M C N D E 
I N T R A ­ C t 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S E 2 
• t A M A 
. A . A U M 
C L A S S t 3 
3 
3 
2 
1 
1 
l b 
1 1 
3 
3 
2 
6 1 0 2 . 6 9 C H A U S S U R E S . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
ET 0 ' 
F R A N C c 
B c L G . L U X . 
P A Y S ­ S A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N U t 
I R L A N U t 
N U R V E G E 
S U E D t 
F I N L A N O E 
3 3 2 
o u i 
3 9 7 
1 l d 
b21 
1 3 6 
21 
uO 
1 2 
3 7 
1 3 1 
1 7 
5 1 
1 0 
1 2 
1 7 
1 1 
2 5 
21 
90 
1 2 
1 2 
1 1 
1 9 1 
3 2 
2 5 
6 0 
1 1 
1 2 
11 
2­1 
101 
192 
l l u 
a n 
1 4 3 
5 0 3 
1 5 9 
2 3 0 
1 
F r a n c e 
a 
2 
l 
1 
. . 3 
i 
m . 5 
8 3 
1 7 
• 
2 
a 
1 
1 
4 
2 
. 2 
7 
' 
a 
• 
a 
a 
a 
a 
. . 1 
5 
1 5 
3 
. 4 
• 
3 C 7 2 
1 7 1 7 
1 3 5 4 
5 1 4 
3 6 8 
8 8 
2 2 
2 2 
7 5 2 
1000 RE/UC 
B u l g . ­ L u x N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
a 
a 
a 
4 ' 
5 1 1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 3 
8 
1 8 
β 
a 
Φ 
a 
a 
. 
1 
a 1 6 
. 2 4 
• • 
• . a 
. β 
Β 
a 
■ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
* 
9 3 4 9 8 2 7 9 
7 9 2 2 7 2 3 1 
1 4 2 7 1 0 4 9 
1 1 4 8 3 1 4 
6 2 8 2 6 8 
5 5 5 9 
5 0 a 
3 3 β 
2 2 4 6 7 5 
L E S S P O R T S , D E S S U S E N T I S S U S 
. 2 3 8 
2 0 3 
2 9 5 
5 3 4 
7 6 
1 4 
3 0 
1 
1 3 
7 7 
1 7 
1 6 
a 
1 2 
3 1 
1 4 
2 5 
1 8 
4 0 
1 2 
6 
4 1 
2 5 
4 0 
2 5 
6 0 
a 
1 0 
3 7 
2 4 
2 0 5 4 
1 2 7 0 
7 8 4 
3 5 3 
2 1 7 
1 3 1 
1 4 7 
2 2 3 
1 
2 _ _ 1 
2 2 U 
2 8 
3 6 7 
3 
3 
ET A U T R E S C H A U S S U R E S 
0 3 1 
3 1 3 
7 3 1 
6 5 0 
2 1 0 
3 4 · . 
1 7 3 
1 5 5 
3 1 
1 1 1 
3 3 3 
3 3 2 
1 2 
2 1 
8 7 
2 4 4 
1 0 
1 9 
1 4 9 
a i 
l o 
2 0 
i a 
2 4 
3 u 7 
9 8 9 
3 1 o 
1 1 9 
6 8 3 
3 9 7 
28 
3 0 
• 
. 1 8 2 1 
4 6 8 
3 9 2 8 
1 8 6 
1 9 5 
1 6 
6 3 
. 2 0 
2 3 1 
4 5 
1 2 
a 
6 6 
5 
1 0 
1 3 
6 5 
1 9 
1 6 
2 0 
a 
2 
7 2 4 9 
6 4 0 3 
8 4 5 
7 5 0 
5 7 0 
9 6 
2 3 
5 3 
• 
6 9 
9 3 
7 9 
2 
1 
2 
2 
2 5 1 
2 4 5 
6 
6 
1 
D E S S U S E N T I S S U S , S A U 
I N T E R I E U R 
l 
l 
3 
9 5 1 
7 4 1 
9 4 o 
228 
l i l 
1 1 J 
1 1 
3 0 
2 1 3 
U o 
i l 
. 7 9 5 
2 4 1 
1 3 7 5 
1 2 3 
1 6 0 
1 
4 8 
1 3 
1 9 
4 
2 
2 
1 
2 
1 4 
a β 
β 
. a 
. 4 
. · 1 1 
» Β 
■ ■ 
» · , a 
a 
. 1 
t ■ 
B 
» ■ 
• . ■ 
a ■ 
a a 
. · a 
• B 
" 
S 3 1 4 
3 2 9 0 
3 2 4 
3 1 9 
3 1 9 
1 5 
1 5 
, · • · 
D ' I N T E R I E U R , 
B 5 
• 3 3 3 
1 Φ 
T 3 1 3 
3 
. 1 1 
1 6 
1 
. a 
6 2 1 
2 1 
'. 1 C 
B · • · 
. a 
i 7 
5 
. 1 6 
• · 
? 7 2 6 
6 5 1 
7 7 5 
T 5 8 
2 4 1 
• 1 6 
• • 1 
• · F : C H A U S S U R E S 
9 3 
. 3 3 8 
5 . 
5 1 6 5 
2 3 
• 5 
a 6 
• .  3
a 
* 
ï! 
9 
8 
7 
Φ 
• . . • • • • • . 3 
6 0 3 
2 5 6 
• Φ 
• Φ 
Φ 
• • • a 
• . 2 
¿ι 2 
1 
tí 1 5 
. lt. 
a 
a 
1 
3 1 
1 3 
3 1 
7 
• 
5 4 3 
1 6 5 
3 7 9 
b 3 5 
Hb2 
1 1 7 
2 
9 
6 2 6 
7 1 
1 0 b 
1 3 1 
• Ü 7 
4 1 
9 
¿6 
1 1 
9 
3 9 
2 1 
b 
9 
a 
1 
• • a 
• 6 
4 3 
3 
• • 1 1 
• • 1 
6 7 3 
3 9 H 
2 7 5 
2 3 3 
1 4 6 
4 2 
6 
b 
* 
Italia 
1 0 8 
6 
ι 
1 
3 1 b 
1 4 3 
1 7 2 
l b 2 
4 2 
3 
5 
1 9 
4 6 
9 
8 2 
22 
2 6 
1 2 
9 
7 2 
6 7 Î 
1 9 3 
2 3 5 
5 2 
1 0 4 
1 1 0 
3 6 
1 1 
2 5 
2 5 
.1 1 1 
4 
4 9 
3 6 
oí 
m 
5 4 
2 9 
3 5 
5 7 . 
li 
1 1 7 
2 4 
3 6 9 
3 1 5 
8 3 2 
2 9 
3 6 
1 3 8 
0 2 7 
9 0 5 
1 2 2 
»314 
3 2 9 
2 7 6 
1 7 9 
2 1 9 
8 8 5 
2 7 8 
3 5 
3 5 
5 3 
• 2 5 
• 2 
• Is 
7 
6 
ι • 1 5 
• • • • • 
1 2 3 
9 
■ 
• • 2 
• * 6 3 0 
4 0 1 
2 3 0 
2 0 6 
6 3 
2 4 
• 1 
" D E S S U S E N T I S S U S 
1 
1 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
6 5 3 
1 0 9 
2 7 4 
• 9 
1 1 3 
1 3 3 
5 5 
1 6 
7 7 
1 4 0 
1 9 0 
• 1 
­3 
• 3 
4 2 
2 1 
a 
1 
9 
ö t . 7 
0 4 4 
ö 4 3 
b 1 3 
7 1 4 
3 0 
2 
1 
' 
2 
1 
6 9 5 
8 0 
5 4 
6 1 2 
• 2 5 
7 
3 6 
1 5 
1 7 
1 3 8 
9 4 
• 1 0 
2 1 
2 3 6 
­3 
3 4 
1 6 
• 1 
1 3 
1 2 6 
4 4 0 
6 8 b 
4 3 1 
3 1 6 
2 5 5 
3 
1 
• P O U R L E S S P O R T S 
1 1 3 7 
2 8 b 
4 3 8 
• 7 
3 5 
5 
1 
l Hi 
1 
1 
1 
7 8 5 
3 2 2 
2 4 2 
6 7 3 
2 1 0 
I 
1 
1 6 
8 0 
2 2 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG-CE Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
0 1 4 0 3 6 Lib 0 4 2 0 4 3 0 4 6 C 48 0 58 0 62 212 2 1 6 2 4 4 24b 212 2 8 0 28a 302 314 3 1 a 352 370 372 3 / 8 3 9 0 4L0 4 0 4 4 5 3 
45a 
462 
oCO 
604 
0 24 
632 
6 36 
640 
7 32 
740 
8G0 
809 
Ι3Ϊ8 
1011 
102U 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
20 
\a2 
94 
12 
i 
31 
20 lua a 
3 
25 
U 
6 
ÎU 
i 1 
130 
15 
3 
1 1 
12 
2 
ία 
d 
1 
2 
12 
H o 
031 113 
li', 
49 1 
241 
ol 
11 
115 
7 
52 
11 
1 1 
lo 
U 
2 
6 
1 
7 
3 
I 
1 
11 
11 
1 
13 
958 
000 
353 
207 
119 
115 
o3 
4/ 
7 
5 lui 
20 
10 
10 
165 
160 
54a 
375 U3 170 166 
3 
PANTOFFELN UNU HAUSSCHUHE MIT OBERTEIL AOS KUNSISIUFF 
001 
002 
003 
0C4 
022 
028 
0 36 
ι» lu 
216 
400 
404 
45β 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
19 
12 
2 I 
ILI 
la 
110 
269 
LI 
69 
1-, 
18 
1 
85 
5 
Idi 
IH 
39 
30 
21 
9 
1 
3 
15 55 
33 
33 
10 
a 
2 
2 
1 
13 
1 
41 
21 
20 
20 
20 
AHUERES SCHUHWERK MIT ÜBERTEIL AUS KUNSTSTOFF, 
PANTOFFELN OOER HAUSSCHUHE 
OUI 
002 
003 197 146 37 
004 751 669 11 
005 56 56 . 
022 303 249 28 
028 
0 30 54 46 3 
032 0 3 4 13 11 1 
0 3 6 7 0 58 6 0 3 8 012 0 1 3 0 4 8 216 2 6 4 111 302 3 1 1 122 372 3 7 8 386 4 0 0 4 0 4 1 5 « 
132 
4 6 9 
173 l92 
o2l 
63b 
7 32 
HOO 
80 » 
1000 
101.. loa 
1020 
1021 
1030 
1031 
10 32 
1040 
OOl 
002 
0 0 ) 
001 
0 05 
022 
0 30 0 3 6 030 
0 1 l 0 1 3 0 33 C.»2 2 U , 213 10O 
400 
404 
628 
732 
JJO 
loou 
loio 
dl 
314 
36 
4 
37 15 10 7 63 10 13 12 4 19 40 9 4 194 77 35 15 2 4 9 2 10 93 11 12 
2 ï» lu 
1 398 
1 232 92 5 
513 307 04 127 1 
260 10
IL· 12 
14 15 10 . 40 10 13 12 4 15 10 8 4 83 48 35 15 2 4 9 . 1 '13 4 12 
2 052 
1 130 
922 039 404 263 59 125 . 
OBERTEIL AUS 1 
22 
10 9 50 1 3 3 592 11 5 7 7 27 3 3 5 24 3 5 3 2 
8 . 17 1 . 2 588 1 5 
a 
a 
a 
, 5 5 1 3 5 3 
a 
119 
75 
11 
il 
11 
3 
1 
Q30 
23 
19 
11 
3 
a 
21 
12 
8 
28 
63 
1 
50 
26 
101 
8 
24 
9 
1 
165 
886 
578 
373 
158 
97 
6 
1C8 
1 
2 
23 
5 
ï 
3 
7 
6 
52 
27 
26 
17 
11 
9 
034 
03o 
il« 
042 
013 
016 
Oía 
033 
0o2 
212 
216 
244 198 212 
280 
288 
302 
314 
318 
352 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
453 
458 
462 
600 
604 
624 
632 
636 
640 
732 
740 
600 
809 
CANEMARK 
SJISSc 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A.'.DCRRE 
MALTt 
VULGOSLAV 
R.U.ALltN 
ICHtCuSL 
. l u M S I E 
LIBYE 
.TCHAD 
.SENtGAt 
.C.IVUIRE 
.TUGU 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
. , . · . . ­ . i . : , 
•LCNGUdRA 
.TANZANIE 
.MACAGASC 
.REUNION 
2 
C. 
11 
1 
1 3 2 1 
3. 
8 3 1 
378 
390 4U0 404 
453 458 462 600 604 624 632 636 640 732 740 
» '.":■. Il 
R.AFR.SUO 
tTATSUNIS 
CANAUA 
bAHAHAS 
.GUADEtCU 
.MARTINIU 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
ARAB.5EUU 
KUhEIT 
BAHRtIN 
JAPCN 
HONG KCNG 
.CA 
TRALIE 
LEDUN. 
Iffl 
1021 1030 1031 1032 1U40 
, . l i t 
INTRA­CE 
lull EXTRA­CE 
1U20 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.tAMA 
.A.ACM 
».1 ......i. 3 
60 
954 3iü 
23 
148 
74 
331 
28 
12 
59 
34 
16 
38 
25 
12 
19 
12 
ií 
10 
42 
15 
31 
790 
82 
17 
l è 
13 
61 
42 
10 
50 22 
26 
19 
64 
24 
12 621 
8 006 618 
479 
II? 
200 
207 
360 
29 
255 ÎÎ 2e 
3 
12 
5 
31 16 
36 
25 
7 
18 
12 23 
9 
12 
5 
17 
230 
23 
1 
30 
39 i 
52 
16 
1 
5 
î 
11 Û 
016 i l l 
12 5 
525 
50 7 
202 
178 
51 
21 
536 
93 
1 
71 
71 
526 
50 9 i! 
17 
1 
20 
3 
13 
i 
2 
4 
809 
869 
940 
917 
«ai 
23 
30 
160 
199 
3 
143 
74 
280 
28 
54 
5 
1 
ί U 
1 
ιό 
5Í8 
56 
3 
1 
1 
9 
7 
22 
9 
44 
22 
23 
5 
46 
2 
023 
177 
62 0 
696 
248 
4 
27 
309 
CHAUSSURES C'INTERIEOR DESSUS MATIERE PLASTIOUE ARTIFICIELLE 
GOl FRANCE 
002 bELG.LUX. 
003 PAYS­8AS 
U04 ALLEM.FED 
022 ROY.UNI 
028 NURVEGE 
036 SJISSc 
038 AUTRICHE 
216 LI8YE 
400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
458 .GUAUtLUU 
1000 M C N u E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
72 
293 
102 
313 11 il 
127 
39 
14 
lo 22 
13 
3 50 
984 
366 
310 
235 
26 
10 
5 
2 
1 
5 
13 
7 
23 
110 
29 
ÎÎ. 
258 
217 
60 
11 
4 
2 
1 
6 
33 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
C38 
042 
043 
048 
216 
2­>4 
272 
302 
314 322 312 
378 
386 
400 
404 
133 
462 
1οΥ 
478 
492 
o21 
036 
732 auo 
809 
.A.ACM 
) CHAUSSURES 
CHAUSSURES 
FRANCE 
bELG.LUX. 
PAYS­OAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
tSPAuNt 
A .DURRE 
Y'JUGUSIAV 
LIBYE 
SltKRALtU 
.C.IVUIRE 
.CAMEROUN 
.GAbUN 
.¿AIRE 
.REUNION 
.'.,":■ U 
MALAHI 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.GUAUELOU 
.HARTINIC 
BARBADOS 
.CURACAO 
.¿URINAM 
ISRAEL 
KOWEIT 
JAPON 
AUSTRALI E 
.CALtUCN. 
220 
12 
266 
10 
31 
3 
lo 
7 
592 
500 
93 
60 
11 
32 
6 
19 
33 
170 
242 
241 
1 
1 
1 
Ta 
32 
27 
5 
5 
27 
53 
53 
25 
91 
23 
280 
134 
145 
145 
143 
2 0 4 82 
122 99 47 23 
A DESSUS RATIERE PLASTIOUE A R T I F I C I E L L E , SAUF LES 
C ' I N T E R I E U R 
1 0 0 0 M C N U E 1 0 1 0 I N I R A ­ C E 
1020 1021 1030 
1 0 1 1 EXTRA­Ct CLASSt 1 AELE CLASSE 2 
. EAMA .A.AUM 
CLASSt 3 1032 1040 
292 1 346 6 6 0 
2 580 260 1 140 113 225 20 57 403 141 41 05 29 175 35 47 47 14 
68 2 0 7 28 12 1 234 4 39 135 56 10 15 42 13 44 745 
33 
50 
1 1 104 5 166 5 9 3 7 
4 7 7 5 2 145 1 160 
229 5 3 6 
2 
972 
138 
2 194 265 913 
96 177 
12 4 3 333 7 2 39 
6 5 
138 3 5 4 4 
47 14 51 207 25 12 ' 3 2 257 13 5 56 7 15 42 1 6 
715 13 50 
8 6 9 4 2 8 
104 
106 
165 46 
l 117 
l å 
3 35 17 
1 32 8 22 10 27 
02 3 207 526 
520 
319 
201 
190 
190 
11 
1 
330 
330 
CHAUSSURES DtSSUS PELLETERIES 
001 
L02 
003 
004 
00 5 
022 
030 
036 
038 
013 
04B 
038 
0o2 
216 
¿18 
300 
4U0 
404 
o2d ί il 
300 
FRANCE 
ÛELG.LUX. 
PAYS-dAS 
ALLtM.FED 
H A L U 
ROY.UNI 
SUEUE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ANUCRRt 
YOUGUSLAV 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
L I l l Y t 
.SENEGAL 
. C t N l K A F . 
t I A T S U N I S 
CANADA 
JORDANIE 
JAPCN 
AUSTRALI t 
130 
55 
ICOO M O N D E 
î o i o I M K A - C E 
no 
92 
4 2 
303 
12 
lb 
10 
77 
83 
43 
28 
40 
104 
14 
32 
12 
114 
12 
16 
22 
11 
1 291 
559 
149 
IC 
5 
4 
11 
3 
43 
32 
12 
L· 
10 
16 
22 
2 
190 
226 
90 
59 
30 
30 
23 
l 
45 
13 
22 
2 
17 
1 21 
15 
ni 
82 
163 
36 
50 
339 
110 
76 
28 
iS 
31 
37 
2 
29 
37 
595 
182 
12 
31 
10 
1 m 
1 278 
1 151 
293 
125 
l% 
2 
n 
20 
154 
li 
5 
il 
28 
46 
104 
11 
107 
2 
622 
251 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
i o l i 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1 0 4 0 
SCHUH 
STUFF 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 a 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 1 2 
0 4 3 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 6 
2 4 4 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
3 7 2 
3 7a 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 2 
4 5 a 
4 6 2 
4 7 0 
4 9 6 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
8 2 2 
looo î o i o 1 0 1 1 
1020 
1021 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHUH 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
U 3 4 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 8 
2 1 6 
2 7 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
6 2 4 
6 3 6 
7 32 
8 0 0 
8 0 9 
9 5 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
SCHUH 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 3 
2 1 6 
2 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 a 
4 6 2 
4 7 8 
6 3 2 
6 36 
7 3 2 
8 0 0 
1U00 l o i o 1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1031 1032 
1 0 4 0 
SCHUH 
STUFF 
M E N G E N 
EG­CE 
7 1 6 
0 5 4 
6 0 S 
3 0 
1 3 
7 
3 3 
France 
6 3 1 
6 0 5 
5 9 2 
2 6 
1 3 
7 
. 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Neder land 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland Italia 
(BR) 
χ ρ « 
NIMEXE 
BESTI 
DESTII 
. 76 1 0 1 1 
9 
MIT ANUEREM OBERTEIL ALS SULCritM AUS UEDER. 
«AREN. KUNSISTUFF. 
3 1 0 
6 5 9 
1 2 6 
1 0 4 2 
l o 
2 6 4 
1 4 
l o 
6 7 
1 0 
1 1 0 
1 4 2 
2 6 
9 
3 
4 7 
2 0 
6 5 
3 
3 8 
1 
1 1 
2 
8 
5 
5 
1 4 
3 
1 5 
9 
1 6 9 
1 4 9 
2 
3 2 
1 3 
3 
3 
5 
2 6 
7 
3 
5 
1 
2 5 
6 
2 
3 536 
2 151 
1 38 6 
1 0 0 3 
6 1 6 
2 4 9 
6 2 
6 1 
1 3 4 
: AUS H O t Z , 
2 0 9 
H O 
1 4 7 
1 1 5 
1 0 
4 5 
4 
4 
4 6 
2 9 
8 
2 
1 5 
2 
1 6 
4 
1 2 
1 3 
3 7 6 
3 8 
5 
5 
3 
o 
6 
1 2 
4 
3 
1 2 7 7 
5 9 0 
6 8 6 
6 0 0 
1 2 9 
8 1 
1 3 
3 1 
2 
4 7 2 aa 
3 4 8 
1 3 
9 9 
1 
8 
1 4 
7 
8 6 
7 
7 
1 
4 7 
4 
. 3 1 
9 
1 1 
2 
8 
5 
5 
1 4 
3 
9 
8 
8 5 
2 2 
2 
32 
1 3 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
i 6 
1 498 
9 2 0 
5 7 9 
3 4 1 
2 2 0 
1 8 7 
6 0 
7 2 
5 1 
SCHUHE 
5 8 
3 9 
4 2 
1 0 
1 1 
1 
1 
9 
7 
i 
B 
a 
1 
1 2 
2 
5 
4 
1 
2 
4 
2 2 3 liì 39 
2 8 
4 1 
l o 
2 7 
PELZ UDE« 
15 
l ' 
2 
2 
32 
3C 
i 
: 1 
H I T L A L F : 
1 
6 3 
6 é 
6 4 
1 
i 
: M IT LAUFSOHLEN AUS ANOEREI* 
1 1 5 
I l o 
9 4 
7 4 
3 2 
1 8 
6 1 
3 7 
3 5 
1 
1 
4 
5 
I l o 
1 2 
2 
3 
2 
2 
2 
5 
4 
7 8 2 
4 3 1 
3 5 0 
3 0 7 
1 5 5 
4 2 
1 5 
1 1 
2 
9 3 
5 0 
3 9 
3 2 
1 0 
5 6 
3 5 
2 5 
1 
3 
5 
9 1 
1 
2 
2 
B , 1 
2 
4 6 9 
2 1 4 
2 5 5 
2 3 1 
12 7 
2 3 
I 
" 
2 
I 
2< 
2 ' 
l E I L E l E l N S C H L . EIÑLEGESOHLi 
ÍN ALLtR ART. AUSGt . i . METAL1 
KUENSTL. 
a 
7 
1 
1 
1 
. ­
UHLEN AUS 
1 
1 5 
. 1 6 
3 < 
î 3 
. ­
BC 
32 
4 8 
4 7 
2 
. 
STOFFEN 
. 
l i 
2t 
2 1 
2 
2 
1 
1 
a 
­
PELZ 
HOLZ CO 
4 
2 
1 
a 
6 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
N UND FERSENSTUEC 
i 9 102 1 
L 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
33 1 0 4 0 
S P I N N ­
o r τ 
1MUNG 
DATION 
EXTRA­Ct 
CIASSE 1 
AtLE 
CLASSt i 
.EAMA 
.A.AOM 
CEASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
6 4 0 2 . 9 0 CHAUSSURES 
295 0 0 1 
1 8 0 0 2 
27 0 0 3 
6 9 1 0 0 4 
ί . 0 0 5 
165 0 2 2 
13 0 2 6 
8 0 2 8 
43 OjO 
10 0 3 2 
103 0 3 4 
55 0 3 6 
19 0 3 8 
2 0 4 2 
0 4 3 
0 5 6 
16 0 5 8 
£5 0u2 
3 0 6 1 
8' 
1 2 " 
2 1 
, » 
2' 
* 
l 1 9 5 ' 
! 1 19 
É C ' 
6 6 
3 9 ' 
6 
. a 
8 . 
:R KORK 
Ì l t 
ί 3 
) 2 
5" 
a 
3 
; > 31 
ί 1 
. . 1 ! 
a 
l e 
1 . 
3 3 1 
3 . 
, ; . ; , 
• 
1 Í2 
i 281 
5 4 
> 50 
1 8 
i 3 
» . ! • . 
1 10 
! 1 . 
5 
2 
! 1 
ï , ) I 
a » 
2 
1 
, 
a 
. 
i 22 
, 14 
ì a Ì 6 
3 1 ι ι , , ■ 
. t ) ALS 
r 2 1 6 
2 4 4 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
322 
338 
. 3 7 2 
4 0 0 
Γ 4 0 4 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 0 
4 9 6 
1 6U4 
> 6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
. 7 3 2 
7 4 0 
. eoo 8 0 9 
8 2 2 
r 1 0 0 0 ) 1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
) 1 0 2 0 
. 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
AKT I F 
FRANCE 
ÜELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FtO 
1 I A L U 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NGRVtGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNt ANDORRE 
U . R . S . S . 
R .O.ALLEH 
TCHECUSL 
HONGRIE 
LIBYE 
.TCHAU 
. C . I V U I R E 
.DAHOMEY 
.CArEKCUN 
. ', Λ ι­1 . 
.CCNGUBRA 
. Z A I R E 
. A F A R S ­ I S .REUNION 
ZAMBIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
H A I T I 
.GUADELUU 
.9 Ahl H, K 
INDES OCC 
.GUYANE F 
L IBAN 
ISRAEL 
ARA8.SEUU 
KUhEIT 
JAPCN 
HONG KUNG 
AUSTRALI t 
. C A L t U C N . 
.PULYN.FR 
M C N U C 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAHA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
7 3 1 
4 5 2 
2 j 9 
129 
O l 
10 
1 5 0 
France 
» UESSUS 
2 Í 3 
1 5 0 
3 8 
1 1 3 
6 1 
3 0 
­
1000 RE/UC 
Belg.­Lux Neder land 
a 
a 
« , . . • 1UTRES QUE DE T I S S U S , 
C I E L L E . PELLETERIES ET CUIR NATUREL 
2 
3 
5 
1 
1 
îi 
7 
5 
3 
1 
6 4 0 3 . 0 0 CHAUSSURES 
ι 0 0 1 
ι 0 0 2 
> 0 0 3 
Γ 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
I 0 3 0 
! 0 3 4 
0 3 6 
l 0 3 8 
1 0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
! 0 5 8 
ι 2 1 6 
2 7 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
! 4 0 4 
4 5 8 
1 4 6 2 
! 6 2 4 
> 6 3 6 
1 732 
) 8 0 0 
8 0 9 
1 9 5 0 
1 1 0 0 0 ) 1 0 1 0 
1 0 1 1 
) 1 0 2 0 
1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
1 0 3 1 
! 1032 
! 1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
I T A L I t 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDGRKÉ 
YOUGOStAV 
R .D .ALLEH 
LIBYE 
. C . I V U I R t 
. R t U N I C N 
R.AFR.SUC ETATSUNIS 
CANADA 
.uUAUELUU 
. " 4 r l l . i l . 
ISRAEL 
KOHEl l 
JAPON 
AUSTRALIE 
­CALEDON. 
SUUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
CLASSt 3 
1 
1 
2 
2 
2 
6 4 0 4 . 0 0 CHAUSSURES 
1 UOl 
! 0 0 2 
Ì 0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
> 0 2 2 
» 0 3 0 
! 0 3 4 
0 3 6 
! 0 3 8 
0 4 3 
• 2 1 6 
2 7 2 
• 4 0 0 
1 4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
! 4 7 8 
1 6 3 2 
! 6 3 6 
. 7 3 2 2 8 0 0 
S 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
• 1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
r t o j o 
1 0 3 1 
, 1 0 3 2 
' 1 0 4 0 
6 4 0 5 
FRANCE 
b E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S t 
AUTRICHE 
ANDORRE 
CIBYE 
. C . I V U I R E 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I U 
.CURACAO 
ARAB.SEOU 
KOREIT 
JAPCN 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
1 
PARTIES DE 
3 1 3 
7 0 2 
39'» 
i i d 
60 
1 1 3 
1 0 5 
i l l 
l o i 
4 3 
5 1 3 
v l o 
1 1 9 
Si l 
1 9 
Hi 11-, 
là. 
1 6 
5 0 
1 2 
i l 
11 
1 1 
6 0 
2 1 
d 3 
4 8 
3 6 7 
o l d 
1 4 
1 5 1 
3 7 
1 1 
1 3 
2 3 
1 5 J 
5 0 
33 
1 1 2 
1 5 
1 4 7 
1 5 
U 
3 3 5 
1 2 3 
9 1 2 
0 ) 1 
2 89 
2 9 3 
3 2 8 
1 1 0 
7 ¿ 3 
2 
1 
7 
3 
3 
1 
1 
a 
0 0 1 
3 2 B 
3 2 9 
6 6 
39 3 
2 
3 1 
7 1 
1 
2 9 
1 6 5 
3 0 
3 5 
I 9 
1 2 1 
2 6 
a 
a 
1 1 1 
1 6 
4 6 
1 2 
5 7 
3 7 
1 2 
5 8 
2 1 
6 1 
3 9 
6 6 3 
12 5 
1 1 
n e 5 7 
U 
I E 
8 
5 
9 
2 1 
1 2 
5 
9 
1 1 
3 
C I O 
72 8 
2 3 3 
9 0 0 
0 2 1 
9 3 6 
3 1 3 
3 7 2 
1 1 6 
EN 801S OU A 
7 5 1 
3 8 0 
38 7 
1 3 0 
2d 
220 
21 
ia l o i 
1 1 3 
3 i 
1 9 
5 5 
1 2 
1 3 
2 1 
5 9 
5 1 
5 7 2 
1 7 0 
2 1 
2 1 
1 2 
26 
1 1 
4 9 
2 1 
1 1 
9 i l 
019 
8 9 9 
5 l l 
5 1 2 
33 3 
5 3 
1 1 1 
1 2 
22 l 
1 6 3 
1 7 0 
2 6 
1 6 
4 
1 
4 5 
2 9 
2 
1 
* , . 2 0 
5 7 
1 7 
1 
2 1 
1 9 
2 
. 1 2 
4 
2 1 
• 
9 3 6 
5 U 0 
3 5 6 
1 6 9 
1 2 7 
1 8 6 
1 4 
1 2 7 
­
6 4 
2 6 
1 9 
9 5 
1 1 
a 
a 
φ 
φ 
Φ 
a 
6 
a 
a 
• a 
a 
β 
a 
a 
, a 
a 
. • a 
a 
a 
i 
■ 
. , . . Φ 
. Φ 
Φ 
φ 
φ 
. . φ 
a 
' » 
1 1 6 33 
103 3 0 
13 3 
6 3 
6 2 
7 
¡EMËLLES 
> . ' · 
EXTER. ΕΝ 
3 4 
3 8 
4 3 
4 
4 
» 
, 
A SEMELLES EXTERIEURE 
3 3 6 
5 2 1 
1 1 2 
191 
1 3 
1 1 2 
1 1 7 
1 0 9 
15·. 
22 
2a 
l o 
22 
i d i 
5 1 
1 2 
1 7 
1 5 
1 1 
1 3 
2 6 
1 7 
26 1 
l a i 
i l i 
i í a 
i l i 
1 9 8 
5 o 
6 1 
6 
2 
1 
a 
1 1 7 
3 0 1 
1 6 7 
9 1 
5 8 
1 4 8 
Î G O 
9 8 
2 
2b 
a 
2 1 
1 8 2 
1 
1 1 
1 2 
5 
a 
a 
5 
8 
0 2 7 
9 8 2 
C 1 5 
9 4 1 
1 0 8 
1 0 3 
5 2 
1 2 
1 
1 
3 
5 
5 
, 
CHAUSSURES IYC SEMELL 
EN TOUTES MATURES AUTRES QUE LE 
. 28 
, a 
2 
Φ 
, . 1 
. , . . Φ 
, a 
. a 
a 
7 3 
1 1 
a 
a 
a 
, a 
1 
t 
a 
• 3 164 
) 7C 
? 95 
9 4 
3 
1 1 
i » 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 7 
9 2 
8 4 
5 • . • 
Italia 
3 7 1 
2 1 0 
6 7 
1 1 
a 
a 
1 5 0 
MATIERE PLASTIUUE 
5 
4 
1 
1 
1 
a 
a 
a 
• 
2 4 4 9 
1 672 
2 5 2 
4 185 
a 
8 0 2 
1 0 3 
5 3 
2 9 6 
4 2 
5 6 7 
"ii 5 6 
. a 
6 9 
1 9 4 
1 6 
4 5 
a 
4 
a 
a 
a 
2 
2 
2 2 
9 
7 0 3 
5 7 3 
a 
3 
a 
a 
a 
1 5 
1 4 5 
4 0 
1 2 
1 0 0 
19 
138 1 
8 
ll m 
4 6 1 2 3 984 
2 2 5 6 
3 5 0 
1 0 
3 8 
2 7 9 
BCIS OU tN LIEGE 
1 3 6 
7 
6 9 
a 
2 
a 
1 
4 
2 2 
3 1 
Φ 
Φ 
a 
a 
1 
a 
a 
1 
1 
1 
2 84 
2 1 3 
7 1 
6 1 
5 8 
9 
• 8 
• > EN AUTRES MATURES 
1 
3 5 
, ) 1 4 1 
1 
1 
1 1 
1 
1 
2 
a 
a 
a 
. » a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
• i 2 0 2 
1 177 
. 26 
. 2 2 
[ π : ι ! 1 
' :S INTER. 
METAL 
6 4 
1 8 
1 1 
• . 21 9 
■ 
2 1 
β 
1 
2 0 1 
1 2 3 
7 8 
6 5 
6 2 
1 3 
• • • 
6 1 1 
1 2 0 
1 1 2 
2 8 2 
a 
1 7 2 
• 18 1 0 
9 6 
5 3 
3 2 
1 5 
5 5 
1 2 
4 4 
1 
2 
5 0 
1 4 8 1 
1 5 7 
a 
2 
1 0 
2 8 
2 8 
3 9 
a 
1 1 
3 5 0 1 
1 1 2 6 
2 3 7 5 
2 2 1 7 
3 5 4 
1 3 5 
4 1 2 
2 5 9 
5 4 
3 3 
Ö 8 
• 3 0 9 
β 
3 4 
1 0 
a 
1 6 
1 
1 0 1 
4 7 
1 
5 
1 0 
3 
1 2 
2 1 
9 
8 0 3 
4 3 3 
3 7 0 
2 86 
9 1 
7 6 
2 
1 8 
5 
ET TALONNETTESI 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
389 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
S C r i U H U B t R I t l L L 
V E R o U 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 O 
1 0 1 0 
i o n 1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
France 
1000 
B e l g . ­ L u x . 
kg 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
H 1 I b R A N O S U H L E O D t R A N D E R E N 8 0 0 E N T E 1 L E N 
N D E N ( . . , . . . . L A U F S J H L t l 
1 6 
3 3 3 
l d L 
1 6 
1 1 
4 
5 9 4 
5 5 7 
3 6 
33 
26 
3 
2 
■ 
• 
2 : 
2 3 
• 
a 
3 3 2 . i a 1 6 6 
« Β 
• 
Ι ο 
1 1 
. 
3 3 2 1 7 2 2 9 
3 3 2 1 7 1 
E I N L E G E S O H L E N U N I A N D E R E S H E R A U S N E H M d A R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 d 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
C 6 4 
2 2 4 
232 
190 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
4 8 4 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
l o u O 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 5 8 
6 9 
8 3 
2 1 0 
1 8 
4 2 
8 
1.1 
2 0 
1 0 
1 6 
J 6 
Β 2 
l o 
4 2 
4 
1 6 
1 
il 6 0 
3 8 
4 
9 
1 0 
lî 
1 1 0 9 
5 3 0 
5 7 1 
1 7 5 
2 5 9 
2 9 
6 
2 0 
2 1 
9 
9 1 
a 
5 
3 
a 
a 
i 
3 0 
3 
a 
1 2 
a 
S 
1 
l o 5 
Β 
2 
1 
. Β 
Β 
• 
2 3 5 
1 2 7 
1 0 8 
o u 
3 9 
1 1 
2 8 
3 
5 
S C H U H Ü 8 E R T E I L E U N D T E I L E 
A U S L E O E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
2 7 6 
2 8 8 
3 5 0 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
7 3 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
l o i o i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHUHC 
2 0 
4 5 9 
1 9 8 
4 7 3 
2 
2 3 U 
4 6 
2 3 
1 
ï 1 
1 
1 
2 
1 
1 2 
1 
1 4 7 4 
1 1 5 1 
3 2 5 
2 9 4 
2 7 a 
7 
2 
1 
2 3 
5 2 
2 
• 
5 8 
3 
5 ο 
5 4 
5 3 
2 
2 
. * 
B E R T E I L E U N D T E I L E 
2a 
2 7 
2 7 
1 
, . , . » . 
/ l i r : HI ι ι. 
1 7 2 1 1 4 
6 3 4 
2 9 
4 
4 
D A V O N . 
37 
3 8 
3 8 ' 
< ί 
D A V O N , ; 
A U S A N O t R E N S T U F F E N A L S L E D t R 
L O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 6 
cae 0 4 2 
0 4 0 
O d d 
2 8 8 
3 5 0 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
l oco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R E 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03o 
0 4 2 
0 4 8 
0 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 1 
4 6 4 
4 8 4 
ooa 
6 2 4 
7 3 2 
I C O o 
1 5 8 
3 3 
1 9 
1 1 4 
1 1 
1 2 
2 
6 
12 
20 
o l 
1 1 
2 
1 
3 
1 
7 
5 2 0 
3i3 
1 8 7 
1 0 0 
ab 
2 0 
1 3 
5 
2 
# i 
3 
Β 
O 
Β 
a 
, . 6 0 
3 
Β 
a 
, . • 
7 5 
3 
7 2 
7 1 
a 
1 
. . • 
S C H U H T E I L E AUS L E L 
7 1 
2 o j 
2 5 
2 7 1 
5 
9 0 
4 
1 2 
1 5 
3 7 
1 2 7 
2 d 
i g 
2 0 5 
5 
1 9 
0 
3 
2 5 
5 
1 3 
4 
1 2 
1 l u l 
a 
1 / 
1 
1 4 
60 
1 
i 1 
2 
. 4 
a 
a 
a 
2 
2 
a 
1 
1 3 9 
( 
' 
12 
12 
ER O D E R 
1 4 
2 0 
3 3 
a 6 a 
4 1 4 
3 2 
1 
lì 1 0 
1 4 
4 1 
3d 
1 6 
1 5 
! 1 
1 
. . 1
1 
1 7 
a 
a 
a 
a 
• 
7 2 7 4 2 0 
i 1 9 1 9 ο 
1 9 2 2 4 
6 2 1 6 
1 4 
ι , , 
'. ', 
1 5 5 
1 
. . 1
16 
l i 
, 4 
3 8 
3 L 
8 
a 
1 
2 
2 
. 
2 5 
3 
1 2 
H O 
5 
4 
a 
. 
1 4 
4 1 
a 
1 5 
1 
1 0 
. 1 1 
5 9 
1 8 
3 
9 
1 0 
1 0 
1 2 
3 8 0 
1 5 1 
¿ 2 1 
'li 2 5 
2 
1 2 
9 L S G E N C N M E N V E R S T A t R K U N G E N , 
i . 
1 3 3 
, <ι 13 
, 
) 1 4 6 
ι 1 4 6 
» Β 
Β 
1 1 
3 2 5 
1 5 3 
2 
2 9 
4 5 
2 3 
1 
1 
. . 1
1 
. • 
6 3 4 
5 3 1 
1 0 3 
7 7 
7 5 
3 
, 23 
3 
Ι 
1 
8 3 
. 1 4 3 
1 
a 
a 
1 
i 1 
. 1 0 
1 
2 4 7 
8 7 
1 6 0 
1 5 7 
1 1 4 
2 
a 
1 
. 
U S G E N O M M E N V E R S I A E R K U N C E N , 
1 
3 2 
ΐ 
3 3 
3 3 
1 0 4 
. 1 0 
l i 
. . . 1 0 
1 6 
1 
1 
. . . Β 
. 
1 5 8 
1 2 5 
3 3 
2 9 
2 7 
3 
. 2 
K U N S T L E D E R 
6 
2 0 4 
14Í 
1 7 5 
1 3 
5 5 5 
3 8 
5 7 
1 8 
5 
3 
a 
1 2 
1 1 
3 5 
1 7 
2 2 
ΐ 1 
1 8 
4 
a 
2 
. Β 
. 
2 5 6 
4 7 
. 4 
1 C 9 
. 1 
2 
6 
22 
1 
. 9 
, 2 
1 
5 
1 
7 
2 4 2 
1 6 0 
8 2 
6 0 
3 3 
11 
1 3 
5 
1 3 
5 
3 
1 1 6 
1 8 
3 
, , 1 0 8 
6 
4 
8 9 
4 
1 
4 
1 
2 3 
3 
, 3 
1 2 
1 3 1 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
6 4 0 5 . 1 0 D E S S I 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 
Ì O U O 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
D ' A U ! 
F R A N C c 
P A Y S - o A S 
A L L E M . F E U 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M C N U t 
I N T R A - L t 
E X T R A - C E 
C I A S S E 1 
A E L t 
C L A S S E 2 
. ! , . " . ' · . A . A C M 
C L A S S t 3 
W E R T E 
EG-CE 
S DE CHAU:» 
F r a n c e 
1000 RE/UC 
B e l g . - L u x N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
S O R E S F I X E S AUX S E M E L L E S P R E M I E R E S OU A 
R t S P A K I U S I N F E R I E U R E S S A N S S E M E L L E S E X T E R I E U R E S 
4 0 
2 4 3 0 
1 2 5 0 
1 1 8 
lIo 
4 0 4 0 
3 7 3 4 
301 
233 
2 4 0 
1 8 
7 
2 
5 
. • 
4 
2 
3 
1 
I 
2 
2 
. 
6 4 0 5 . 2 0 S E M E L L E S I N T E R I E U R E S ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 o 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
Oo2 
0 0 4 
2 2 4 
2 3 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 4 
4 8 4 
6 2 4 
7 3 2 
auo 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B t L G . L U X . 
P A Y S - b A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I R L A N D E 
N U R V E G E 
S U E D t 
F I N L A N D t 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y U U G O S L A V 
T C H E C U S L 
H O N G R I E 
S O U C A N 
. M A L I 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A M A I U U E 
V E N t Z U E L A 
I S R A E L 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N U N 0 L 
I N T K A - C E 
E X T R A - C E 
C I A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
115 
3 0 5 
3 2 1 
6 7 3 
1 0 4 
1 6 0 
2 7 
5 5 
1 0 0 
4 3 
8 1 
3 8 8 
2 6 4 
3 9 
1 1 7 
1 3 
2 9 
2 4 
1 0 
6 1 
1 5 2 
1 4 9 
i o 
2 9 
2 2 
7 5 
6 7 
4 1 9 0 
2 1 7 9 
2 0 1 0 
1 8 0 3 
1 O o l 
1 0 4 
2 9 
1 3 
4 4 
si 
37Í 
2 
7 
1 
. , 1 
7E 
1 7 
3 5 
5 
2 4 
1 0 
2 1 
. 5
3 
1 
1 
, • 
7 3 0 
4 8 3 
•347 
1 7 1 
1 0 4 
7 1 
2 8 
5 
5 
2 4 2 7 
1 1 1 2 
a 
. , • 
2 4 2 7 1 1 2 7 
2 4 2 7 
9 
3 
, , 
a a 
5 
a 
2 
a 
1 1 7 
1 2 1 
1 
2 4 6 
3 
2 4 3 
2 3 9 
2 3 8 
4 
. . -
A U T R E S A C C E S S O I R E S A M O V I B L E S 
2 6 5 
2 9 
9 8 
2 1 6 
6 
S 
. i l 
1 3 4 8 5 
1 2 6 5 6 
ί ii 
5 I C 
5 
'. : 7 
2 
1 
l 
6 4 0 5 . 3 1 D E S S U S C H A U S S U R E S E T P A R T I E S , E X C L U S C O N T R E F O R T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
LOI 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
2 7 6 
2 8 8 
3 5 J 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
7 3 2 
9 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
D U R S E N C U I R N A T U R E L 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L t M . F E D 
I T A I U 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H O N G R I E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. O U G A N D A 
. M A C A G A S C 
E T A T S J N I S 
C A N A O A 
V E N t Z U E L A 
J A P C N 
P U R T S F R C 
M C N U b 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S t 1 
A E L t 
C L A S S t 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C t A S S t 3 
1 8 9 
3 2 2 8 
Ï 2 6 
4 5 9 0 
1 5 
2 3 4 4 
5 3 9 
1 1 1 
2 1 
2 2 
1 0 
1 2 
1 5 
2 3 
1 2 
1 6 0 
1 0 
1 2 5 8 9 
8 7 4 8 
3 B 4 2 
3 6 2 1 
3 1 0 6 
9 5 
1 2 
1 7 
1 1 7 
a 
, . 3 5 
a 
2 9 2 
1 
. , . a 
8 
a 
. , 8 2 
• 
4 2 1 
3 5 
3 8 5 
3 7 7 
2 9 4 
8 
8 
a 
­
4 6 
8 4 0 
3 5 
3 4 0 1 5 0 
4 1 
• 
3 5 2 3 8 9 2 
3 4 8 2 8 9 0 
4 2 3 
4 2 3 
4 1 1 
a 
a . 
a a 
2 
4 
3 
1 
6 o 9 
1 9 0 
1 7 2 
i » 
3 
5 5 
1 0 1 
il 2 7 5 
1 5 4 
3 7 
1 4 
2 
2 
. . a 
9 
6 9 
. l 
1 
. 5 
1 7 5 
1 2 7 
0 1 8 
0 2 2 
8 0 2 
2 3 
. . 4 
1 
E T B O U T S 
1 2 9 
3 Θ 7 
6 5 7 
1 5 
3 1 2 
5 3 1 
1 1 1 
2 1 
2 2 
3 
8 
5 
1 0 
. • 
2 1 2 
1 8 8 
0 5 4 
8 8 1 
8 6 3 
6 2 
3 
. 1 1 1 
6 4 0 5 . 3 9 U E S S U S C H A U S S U R E S E T P A R T I E S , E X C L U S C O N T R E F O R T S E T 
O U I 
002 
0 0 3 
0 0 4 
U U 5 
011 
0 . . 4 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 8 
2 8 8 
3 5 0 
3 7 J 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 Z 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 4 0 5 . 5 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 d 
0 4 2 
0 4 8 
0 o 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 o 4 
4 8 4 
0 0 8 
o 2 4 
7 3 2 
îooo 
U U R S . A U T R E S U U ' E N C U I R N A T U R E L 
F R A N C t 
B t l G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H t 
E S P A G N c 
Y O U G C S L A V 
B U L G A R I E 
N I G E R I A 
. O U G A N D A 
. M A C A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
M C N 0 E 
I N T R A ­ C t 
t X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A t t t 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S t 3 
A U T R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ b A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I R L A N D E 
N U R V E G E 
F I N L A N U E 
O A N L M A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
H C N G R I b 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A M A l U U E 
V t N t Z U t t A 
S Y R I t 
I S R A E L 
J A P C N 
M C N u t 
3 8 1 
6 8 
3 4 
4 7 8 
3 5 
5 0 
1 8 
5 8 
1 8 2 
1 1 2 
1 7 7 
1 2 3 
1 6 
1 3 
1 6 
2 5 
1 9 
4 3 
1 9 0 o 
9 9 7 
9 1 0 
8 0 6 
3 6 2 
8 2 
3 5 
2 4 
2 1 
B 
6 
. 1 0 
. 2 4 
. a 
a 
. 1 6 7 
2 1 
. a 
a 
. 3 
. 
2 3 5 
1 6 
2 1 9 
2 1 6 
2 5 
3 
2 
1 
­
4 2 
6 2 
6 
2 
i : 
I I 
P A R T I E S D t C H A U S S U R E S E N C 
2 5 0 
5 2 9 
1 0 3 
1 0 U 7 
l o 
2 1 3 
1 0 
2 8 
3 3 
7 1 
4 4 2 
au 
2 7 
6 9 4 
1 2 
4 3 
5 4 
1 8 
1 5 2 
1 9 
Ou 
l u 
Π 
4 0 6 5 
a 
4 7 
2 
1 3 1 
a 
1 1 9 
1 
« 5 
3 
S 1 
1 0 
1 
a 
a 
3 
1 0 
. 7 
a 
2 
1 
3 7 8 
4 ] 
. 1 
S 
6 2 
1 6 6 
6 5 
U I R 
3 3 7 
3 4 Î 
2 4 3 
1 0 3 5 
3 1 0 
. 2 3 
3 5 
. , , 8 5 
8 4 
9 
1 4 
. . . . . 1 
5 7 4 
3 6 d 
2 0 7 
1 9 8 
1 6 9 
1 
. . 1
1 2 1 
1 3 1 
7 0 
. 1 6 
1 5 
. 2 d 
2 6 
o 7 
6 0 
6 3 
. 1 
4 
4 0 
2 4 
. 6 
. . . 1 
7 0 1 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
4 0 
1 
1 4 4 
1 
. 2 5 
2 3 6 
1 8 4 
5 2 
4 0 
1 
1 2 
7 
. ­
7 5 
5 
2 9 
2 7 7 
1 6 
2 0 
a 
a 
1 
2 9 
9 3 
3 8 
4 
2 2 
a 
. 3 1 lil 7 
il 7 5 
6 2 
ÍK 
0 7 6 58£ 
1 4 0 6 5 
5 
2 8 
1 4 
1 
3 4 
1 0 4 
. 8 9 8 
7 
a 
a 
1Ô 
i 1 8 
2 
3 7 8 
1 0 
5 1 1 
1 5 3 
3 5 8 
3 1 8 
9 0 7 
2 5 
1 
1 7 
6 
B O U T S 
1 
1 
6 5 
, 5
4 6 5 
_ 2 6 
il 9 7 
2 8 
1 
9 0 
1 6 
1 3 
1 6 
2 5 
1 6 
3 9 
0 1 8 
5 3 5 
4 8 3 
3 9 1 
1 6 8 
7 5 
3 3 
2 3 
1 6 
7 0 
1 1 
2 4 
5 2 6 
7 5 
9 
. . a 
3 7 1 
1 6 
1 1 
1 1 9 
8 
3 
2 7 
8 
1 4 6 
1 2 
. 8
7 5 
8 8 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
390 
Januar­Dezember 
Linder­
tchlüssei 
Code 
pays 
l o i o 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 0 34 
0 36 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
C 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 o 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 72 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 4 0 
4 6 4 
4 9 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 0 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 C 68 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 76 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 4 
4 8 4 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CAMAS 
DAVON 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
2 4 4 
2 72 
— 1972 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
6 5 6 
74 5 
6 3 3 
2 9 b 
1 0 1 
1 1 
I S 
l l 
France 
3 2 
1 0 7 
8 1 
7 1 
2 6 
U 
1 1 
er­Decembre 
1000 
Belg . ­Lux. 
kg 
Neder land 
19 3 5 1 
. 
, 
a 
Ξ SCHUHTt ILE AUS KAUTSCHUK 
1 
1 
1 
1 2 
7 
1 
3 
2 
9 6 3 
0 / 6 
0 6 9 
5 3 C 
7 1 
1 8 3 
2 J 
7 9 
9 9 
1 7 4 
3 3 
6 1 
5 3 3 
C 9 1 
1 0 0 
8 0 1 
i l 
1 1 
7 9 
3 9 
3 0 
1 1 1 
1 3 5 
1 2 
l o 
5 u 
5 1 
3 1 
2 2 
2 5 
1 8 
1 3 3 
2 9 1 
3 9 
3 
1 
5 3 
2 7 
2 7 Ι Ι 
o O 
9 1 
1 2 
2 3 
1 0 3 
7 0 
2 7 2 
3 1 0 
9 3 3 
8 3 7 
1 6 8 
9 0 9 
l U 9 
2 0 3 
1 B O 
, 1 8 3 
8 
2 8 1 
1 
1 3 
1 5 
2 
2 7 
1 5 
1 4 
1 6 
1 7 
5 
a 
1 
1 2 
1 3 0 
6 7 
2 
io 8 
1 4 
7 
2 4 
1 6 
5 
9 
3 
5 4 
3 
1 5 
2 
3 
1 1 
4 
. 
1 065 
4 7 3 
5 9 2 
1 3 9 
8 o 
4 4 0 
8 9 
1 5 0 
1 2 
l e . 
2 0 1 
I B I 
: 15 
Β 
4 
1 
13C 
315 5 7 8 
346 1 192 
17 3 
6 8 
2 
6 
1 1 
18 41 
6 
. ì I S 
5 
1 0 
2 0 
5 
, 
4 E 
2 4 
2 
, 
I 12 1 
¡1 
' 
, , 
1 
. 1 
3 
18 4 
1 3 1 3 1 9 0 . 
1 123 1 6 4 1 
190 26 134 166 
98 146 27 94 
t 
17 f 
29 1 
e χ p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 1 8 
1 3 8 
1 2 4 
51 12 
. 
2 
1 6 5 
4 4 
4 3 3 
50 
1 0 
2 0 
1 3 
72 
32 
1 5 
3 6 
2 89 
7 49 
2 1 
3 0 7 
1 4 
5 2 
1 4 
3 
a 
a 
a 
7 
i 1 7 
9 
1 
1 
3 4 
1 0 6 
1 0 
. . 5 
1 
. 2 
1 
3 
2 
3 5 
2 5 t 5 
6 9 2 
1 8 53 1 758 
1 2 0 8 
5 1 
1 
2 2 
{ 4 
l U 
2 
5 
3 
1 
1 
¡ a 
1 3 6 
2 9 5 
2 4 8 
1 3 3 
4 3 
3 
3 
5 
1 9 1 
1 3 4 
5 0 
7 3 7 
30 1 
4 5 
1 4 
5 6 
3 
2 
2 1 2 
3 1 6 
6 1 
4 9 2 
2 1 
. 2 6 
7 
6 
2 0 
1 0 
1 7 
. 1 5 
. 6 
. . 9 0 
i a 3 
2 0 
. 9 
1 
a 
7 
5 
5 9 
aa 
a 
1 6 
5 8 
1 3 
4 0 7 
4 1 1 
9 5 7 
6 1 0 
6 3 0 
2 9 7 
1 3 
6 
6 0 
Ξ SCHUHTEILE AUS ANDEREN STOFFEN, AOSGEN. AUS METALL 
2 
1 
I C 
1 
6 
4 
2 
CHEN, 
59 b 
3 7 2 
6 1 3 
3 J 8 
1 3 1 
3 3 1 
5 
l 2 o 
1 7 
OB 
6 7 
5 5 
3 2 3 
7 3 5 
5 
5 3 5 
i l 
8 2 2 
1 5 
1 5 
0 
4 5 
9 1 
3 2 9 
o 7 
4 1 
1 0 
4 6 
6 
7 5 
7 
8 3 
8 
8 8 
1 0 5 
1 0 
2 9 
21 
1 7 
1 2 
9 
6 
2 0 
3 1 
2 2 0 
2 0 2 
8 6 
2 9 
2 5 
2 1 
3 1 
3 7 
1 / 
1 5 
1 7 
8 6 
1 9 
8 0 
1 9 
1 7 5 
0 2 1 
1 5 0 
8 6 3 
5 0 d 
00 l 
3 1 9 
1 2 2 
5 8 7 
23 
3 4 
3 1 4 
9 
1 8 0 
2 6 
8 
2 
5 
1 3 
3 3 
4 1 7 
5 5 
2 5 2 
3 3 
3 5 
4 5 
7 7 
2 
8 9 
9 
2 9 
1 8 
. 1 
S 
2 t 
6 9 
1 
9 
2 9 
1 1 
6 
i 
lï 2 
2 
1 9 2 4 
3 7 9 
1 545 
8 2 7 
2 4 2 
4 6 1 
2 6 9 
7 4 
2 5 5 
1 8 8 
4 
1 3 1 
. 2 1 
2 5 
2 5 
SCHIENBEINSCHUETZEK U 
1 
2 
í i 
4 
5 
l 
2 
1 
] 
3 
1 
2 
2 
­
l e 
2 2 3 
1 2 2 
4 6 4 
a 
1 2 2 
7 2 
4 
4 1 
4 6 
5 5 
6 7 
4 1 
2 2 4 
1 3 6 4 
1 
9 9 
2 1 3 
2 
a 
. 6 
a 5 9 
1 0 
6 
. 5 
. B 
3 
6 5 
1 5 
1 
a 
1 
a 
. 5 
a 
1 7 
1 
3 b 
1 1 9 
a . 1 
a 
1 
1 7 
8 
2 
a 1 1 
I 2 
β 
5 2 3 4 3 652 
) 190 9 3 1 
5 4 4 2 7 2 1 
S 19 2 4 6 1 
12 1 8C7 
2 4 178 
. 1 21 18 12 
. 
MD AEHNL. 
L 63 
1 
1 
2 
2 
1 
1 8 4 
9 6 
7 4 
5 2 1 
7 9 
1 
5 9 
. 2 
1 7 
1 
8 6 
3 3 3 
1 
1 9 
2 2 
5 5 0 
1 2 
1 5 
6 
3 9 
8 1 
1 7 
5 7 
2 
a 
1 1 
1 
3 0 
a 
8 
2 1 
1 
a 
. a 
4 7 
1 2 
3 
1 
3 
5 
1 1 5 
1 4 2 
6 9 
. 2 4 
2 1 
2 0 
3 1 
. 3 
1 5 
6 7 
6 
2 6 
9 
4 1 0 
¿ 1 1 
1 3 5 
5 5 1 
5 C o 
3 3 5 
2 8 
1 8 
2 4 8 
MAREN SOWIE T E I L E 
3 1 
L 5 
1 
. J 
2 
• 
. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
6 4 0 5 . S i 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
Ooa 2 1 2 
2 2 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 3 4 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 3 
3 9 0 
4 U 0 
4 0 4 
4 2 a 
4 4 0 
4 6 4 
4 9 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 0 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
î o i o liih 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
INTRA­CE 
EXTRA­Ct C t A S S t 1 
A t t C 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
i 
France 
9 0 5 
¡ 6 0 
BOI 8 4 2 
3 3 3 
2 1 
2 4 
2 6 
AUTRES P A R T U S CE 
FRANLC 
b E L G . L U X . PAYS­bAS 
A L L t M . F E U 
I T A L I t 
ROY.UNI 
ISLANDE I R L A N U t 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAoNt 
YUUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
PULOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGAKIE . T U N I S I E 
SOUDAN 
. C . I V U I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
E T H I U P I E 
.TANZANIE 
MOZAHBIGU .MADAuASC 
MAURICE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVAUUR 
PANAMA 
JAPA1UUE .SURINAM 
CHYPRE 
L I B A N 
AFGHANIST 
ISRAËL 
THAILANDE 
SINGAPUUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
H U N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSt 3 
1 
1 
o 
2 
1 
1 8 
1 0 
8 
6 
3 
1 
"lit 
4 5 4 
0 0 4 
1 5 3 
2 6 1 
3 8 
151 1 6 9 
2 5 8 
a3 1 4 0 
8 7 0 
0 6 4 
1 2 4 
3 5 2 
4 2 
2 5 
1 2 1 
5 5 
3 3 
1 4 5 
1 6 2 
2 7 
8 0 
5 6 
5 4 
1 9 
23 
29 
2a 
2 3 8 
"îi 1 0 
il 3 7 
3 1 
l o 
7 3 
1 6 2 
1 2 
2 4 
1 6 2 
1 4 2 
0 3 0 
0 0 2 
0 2 8 
O l o 
0 0 1 
1 2 9 
1 3 8 
2 0 7 
2 8 2 
6 4 0 5 . 9 8 AUTRES PARTIES OE 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
O o O 
0 o 2 
0 6 1 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 o 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 0 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 0 4 
4 8 4 
5 2 4 
OOO 
6 0 1 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F E U 
I T A L I E 
RUY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVtGE 
SUEDt FINLANDE 
DANtHARK 
S U I S S t 
AUTRILHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE YUUGOSLAV 
GRECE 
R . D . A L L E H 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HUNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MARUC 
. A L G E R I E 
. T L N I S I E 
L IBYE 
SOUCAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA N IGERIA 
.CAMERUUN 
.CENTRAF. 
.CÛNGUbRA 
. Z A Ï R E 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
.KENYA 
.OOGANOA 
MUZAMBIOU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
t T A T S U N I S 
CANADA MEXIUUE 
PANAMA 
CUBA 
JAMAIuUE 
VENEZUELA 
URUGUAY 
CHYPRE 
L Ú A ­ I 
ISRAEL 
JAPCN AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
M U N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSt 3 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
2 
2 5 
1 0 
1 5 
1 2 
6 
1 
1 
2 5 4 
l O o 
3 8 7 
1 7 9 
. 2 7 
2 1 
3 5 1 
1 1 9 
1 9 0 
23 9 
1 5 4 
02 7 
2 3 1 
1 1 
6 3 6 
3 4 
6 4 . 
1 7 3 
11 
1 6 3 
2 3 B 
1 3 3 
1 6 7 
5 o 
4 4 
6 0 
1 0 
1 3 o 
1 2 
1 1 5 
1 7 
1 5 2 
1 7 1 
1 1 
3 0 
3 1 
1 0 
1 3 
3 0 
2 0 
2 9 
7 0 
5 9 a 
7 4 5 
3 3 1 
1 8 
3 5 
2 1 
7 0 
1 8 0 
42 
3 4 
5 3 
1 7 8 
8 2 
1 9 6 
1 9 
0 3 9 
I l o 
10 7 
1 o J 
9 8 2 
8 0 4 
1 8 8 
2 1 9 
101 
6 4 0 6 . 0 0 GUtTRES. J A r b l E R E S 
0 U 2 
0 0 3 
0 0 4 
U 0 5 
0 3 6 
2 1 1 
2 7 2 
S Í M I L 
B E L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I t 
S U I S S t 
.TCHAU 
. C . I V O I R t 
1 8 1 
1 9 7 
1 6 1 
1 3 2 
3 3 
1 3 
5 
« 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
5 6 
5 
3 
! 
a 
1 • 
Neder land 
6 5 6 
3 3 9 
2 5 4 
1% 
a 
1 2 
6 
CHAUSSURES EN CAUUTCHOUC 
a 
1 3 4 
a 2 9 3 
1 
1 4 
1 5 
3 
2 4 
. 1 9 
3 5 
3 0 
l a 9 
. . 1 
1 5 
1 3 4 
7 4 
1 
5 6 
1 0 
9 
6 
2 8 
1 8 
t 
1 
1 5 
1 0 
. 6 0 
1 
1 1 
4 
. 5 
9 
1 
. • 
1 122 437 
6 8 5 
1 9 1 
1 2 5 
4 7 7 
9 9 in 
3 2 4 
6 5 2 
5 7 1 
3 2 
1 0 8 
1 
. 4 4 
l i 
1 2 
5 
15 
2 
. . , . il 1 
φ 
a 
. a 
a 
a 
i 1 
a 
. a 
a 
1 5 
3 
3 
1 
a 
a 
« 11 
4 9 
1 921 
1 l i t 
3 3 Í 
2 6 1 
1 8 ' 
3C 
11 
3 1 
1 0 4 
5 7 3 
a 
1 6 8 4 
5 5f Λ 7 3 
2 4 
1 3 
3C 
1 5 
7C 
3 . 
i 1 0 
2 
2 
I a 
a 
s 
2 742 
2 3 6 6 
3 7 6 
2 4 2 
2 0 4 
1 3 2 
1 
1 2 
2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
5 
1 
3 
3 
2 
CHAUSSURES EN AUTRES MATIERES 
a 
5 9 
7 5 
6 7 3 
.a 1 
2 3 
a 
3 6 
5 
1 4 
7 9 
8 
3 5 9 
1 5 2 
2 
. . a 
1 0 
2 9 4 
a 
3 1 
. 4 0 
. 9 6 
lè! 
1 2 
1 4 2 
1 3 
3 6 
2 5 
1 
a 
2 
1 7 
2 
5 4 
1 2 2 
1 
2 5 
1 8 
a 
a 
1 9 
4 9 
. 4 
1 
1 3 
9 
a 
1 
2 9 4 1 
83 3 
2 10 8 
1 C79 
3 7 3 
7 2 6 
4 0 1 
9 3 
3 0 4 
1 3 S 
a 
7 9 
4 4 
; 
2 7 4 
2 6 . 
1 ­
i ; : 1
, MOLLETIERES, 
. ET tEURS PARTIES 
1 3 
1 2 
1 3 
1 1 
4 9 
1 0 
1 4 
1 
a 
1 0 
7 
2 6 
1 0 
1 4 
: . 
7 
4 1 8 
. 1 2 2 
2 
a 
1 
a 
1 
6 
. 2 2 
8 
1 2 
4 3 
3 
> 662 
5 4 8 
1 1 4 
5 3 
S] 5 8 
i 
4 6 
3 
PROTEGE­T 
1 2 
1 
3 
8 
2 
6 
6 
4 
ie iAS 
3 4 2 
3 6 0 
3 3 1 
2 3 0 
2 1 
. a 
4 
1 5 0 
62 
7 2 0 
. 115 S 1 8 
1 1 1 
6 7 
1 2 
9 2 
4 9 3 
5 6 9 
3 B 
5 7 1 
a 
2 5 
0 6 2I 
1 2 
1 0 
1 1 
8 9 
1 9 8 
1 3 
1 2 
5 1 
0 9 5 
3 7 5 
6 7 0 
1 6 0 
1 2 0 
7 1 
1 
1 8 
1 3 9 
. SF 
5 5 0 
3 2 0 
0 5 6 
a 
2 1 3 
2 3 0 
7 2 
1 1 7 
145 
219 1 0 7 
7 2 3 
1 2 1 
3 
2 2 1 
5 8 0 
7 
a 
a 
9 
2 0 
1 1 6 
2 1 
L5 . • 8 
a 
• • 1 1 
9 6 
2 9 
1 
a 
b 
• • 7 
• 1 4 
3 
1 U 9 
3 1 7 
22 
• 2 
• 3 
l 
4 2 
1 8 
2 
2b 
4 6 
7 6 
β 
7 5 7 
1 3 9 
6 1 8 
U 7 
4 5 9 
3 1 4 
4 1 
2 4 
1 6 7 
Italia 
1 
1 
3 
7 
4 
i 
6 3 0 2 5 9 
0 4 9 
463 
194 
8 
6 
1 6 
na5 
7 4 
4 5 0 
a 
5 2 
3 
1 0 9 
1 3 
5 0 
4 
4 
3 0 7 
4 4 0 
6 6 
7 7 2 
4 2 
a 
3 4 
1 β 
1 8 
2 6 
3 6 
• 4 3 
• 6 
• ■ 
2 . 6 
29 
■ 
4 > 4 7 2 
1 4 4 
. 1 6 
1 4 3 
3 7 
2 0 0 
2 3 8 
962 
4 5 5 
8 7 0 
4 1 9 
3 0 
8 
8 8 
METAL 
5 
1 
1 
12 
6 
6 
5 
1 
5 5 8 
3 0 9 
1 7 7 
3 4 0 
• 3 0 4 
■ 4 
2 5 6 
1 
3 
5 8 
1 1 
2 6 3 
0 2 2 
3 
5 6 
3 4 
8 7 8 
3 8 
1 7 3 
2 2 
1 5 4 
2 0 7 
2 6 
1 4 6 
1 0 
1 
2 0 
2 
4 0 
. 1 2 
4 3 
3 
a 
a 
a 
3 9 
1 3 
2 1 
3 
11 3 6 7 
4 2 4 
2 8 4 
• 5 3 
2 4 
4 4 
1 3 0 
• 1 2 
5 5 
1 4 0 
2 7 
1 0 8 
3 5 
9 9 8 
3 8 4 
6 1 4 
1 7 9 
6 1 2 
7 0 5 
4 5 
5 5 
7 2 8 
E T A R T I C L E S 
5 
1 0 
• 4 
23 
• " 
. 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
391 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder 
■chiusici 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
l oco 1010 i o n 1020 1021 1030 1031 1032 
15 33 12 7 5 5 3 1 
21 21 1000 M O N D E ILIO INIRA­CE 1011 tXTRA­LE 1020 CLASSt 1 AELE LIASSE 2 .EAMA .A.ACM 
1021 1030 103 1 1032 
173 60 113 75 53 3o 12 1 
E6 18 
68 
35 27 33 12 
1 
12 
12 22 92 il 25 5 
■AREN OES KAP. 64, IM PUSIVtRKEHR BEFOEROERT 
002 00·. 028 C3o 204 232 230 248 272 2E4 302 318 322 338 370 372 37o 390 400 40d 452 458 462 496 809 816 822 
ÌOUO 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
HUTSTUMPEN AUS FIL2. NICHT GtFCRHT; HJIPLATUN, BANDEAUX (AUCH AUFGESCHNITTEN), AUS FILZ, ZUM HERSTELLEN VUN HOLTEN 
HLTSTUMPEK LS».ALS HAARFILZ ODER ALS UOLL­P.AARFIL Ζ 
MARCHANDISES UU CHAP. 64 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
002 004 028 036 201 
212 236 248 272 284 302 3ia 3Z2 33d 370 372 37e 390 400 408 452 458 462 496 809 816 822 
BELG.LUX. ALLLM.FEO NURVEGE SUISSE .MARUL .MALI .H.VOLTA •SENEGAL .C.IVUIRE •DAHOMEY .CAMEROUN .CCNGUBRA 
•ZAIRL .AFARS­IS 
.MADAGASC .REUNION aCUMURbS R.AFR.SUO ETATSUNIS .ST P.MIC HAITI .GUAUtLOU .MARTINIU .OUYANE F .CALEUON. .N.HEBRIO .PULYN.FR 
1000 H U Ν D t 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ALM 
1021 1030 1031 1032 
199 63 
11 lo7 43 11 12 194 161 12 16 
11 10 31 144 472 35 13 11 25 42 334 726 251 443 10 202 
3 79B 232 3 566 244 194 3 321 671 2 590 
199 
68 
11 167 13 11 12 199 161 12 16 73 IC 31 194 172 35 il 
25 
42 
334 
726 
251 
113 
10 
202 
79 8 
232 
566 
244 
191 
321 
671 
590 
CLOCHES NCN ORtSSEES, NI TOURNUREES, PLATEAUX, MANCHONS 
MEME FENDUS DANS LA FAUTEUR, EN FEUTRE, POUR CHAPEAUX 
CLOCHES EIC EN FELTRE DE POILS OU OE LAINE ET PUILS 
001 
002 
003 
004 
022 
030 
0 36 
038 
048 
390 
400 
500 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1032 
1040 
3 
o 
1 
6 
2 
71 
43 
29 21 13 
25 21 9 
15 14 1 10 5 2 
21 
9 12 9 6 3 
0C1 002 003 004 022 030 036 038 04d 390 400 500 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1U40 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDt 
SUISSE 
AUTRICHE 
YUUGOSLAV 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
I .LAI ι ..,< 
M 0 N U E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 AELE 
CLASSE 2 
.A .ACM 
CLASSE 3 
4 9 
13 133 
7a3 
96 
2 1 
7 1 
150 
10 
2 6 159 35 
1 596 
983 
6 1 3 
554 
319 
59 
4 l 
475 5 l 
17 98 
lî 
600 
4 8 4 
116 
116 
101 
1 
97 
133 
275 
265 
10 
2 
2 
17 
25 
17 
6 
06 
10 
7 
99 
34 
295 
23 
2 72 
237 
115 
39 
î 
12 3 19 175 66 3 18 36 
7 51 1 
424 2 09 215 197 125 18 
HUTSTUMPEN USW. AUS ANDEREM F I L Z ALS HAAR­ 00 .WOLL­HAARFILZ 6 5 0 1 . 9 0 CLUCHES E T C . EN FEUTRE AUTRE OUE OE POILS CU LAINE ET POILS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3a 
2 4 8 
3 9 0 
4 5 6 
4 8 4 
5 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 10 30 1031 1032 
19 
2 
19 
4 12 
108 
31 
79 
17 
20 
27 
2 
2 
15 U 3 1 1 2 1 
12 
9 
3 
1 
12 
7 
28 9 25 25 17 
1 1 9 2 6 1 11 
53 
10 
13 
20 
8 
23 1 
0 0 1 FRANCt 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 4 8 .StNEGAL 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 5 6 DOMIN IC .R 
4 8 4 VENEZUFLA 
5 0 0 EUUATtUR 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
M C Ν ΰ E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A t t t 
C l A S S t 2 
.EAMA 
.A .AOH 
24 
43 
2 5 9 
53 
16d 
10 
1S4 
27 
69 
48 
92d 
339 
589 
9 1 1 
240 
17 5 
10 
9 
105 
I 
20 
3 
5 
143 
108 
35 
lì 
5 
3 
18 73 
114 95 20 10 3 10 
9 
13 
37 
93 
57 
i 
228 
31 
197 
196 
138 
1 
11 12 81 15 
5, 87 27 69 
91 
441 104 337 178 77 159 7 
HUTSTUMPEN ODER HUTROHLINGE,GE FLUCHTcN OOtK DURCH VERBINDUNG 65C2 GEFLOCHTENER, GE.EBTER UDER ANDERER STREIFEN HERGESTELLT, AUS STOFFEN ALLER ÍRT, NICHT GEFORMT 
CLUCHES OU FORMES POUR CHAPEAUX, TRESSEES 00 OBTENUES PAR ASSEMBLAGE OE BANDES EN TOUTES MATIERES, NON ORESSEES NI TOURNUREES 
HLTSTUMPEN ODER HUTROHLINGE AUS ■IOLZSPAN, STROH. EAST. [SPARII), ALOE, MANILAHANF, SISAL ODER ANDEREN NlCiITVER­SFCNNENEN PFLANZLICHEN FASERN 
001 2 
004 2 1 OO', 16 16 022 11 0 30 1 036 2 1 038 2 204 17 17 390 3 400 14 
1000 75 38 
1010 21 18 1011 54 20 1020 35 1 1021 16 1 1030 19 19 1031 
1032 18 18 1040 
. , , . 1 1 
. . ­
2 
2 2 2 
a 
a 
a 
2 
1 
1¡ . . 2 
a 
3 14 
35 
3 32 32 13 
. , a 
6502.10 CLOCFE 
BUIS, 
FIBRES 
001 FRANCt 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSt 
038 AUTRICHt 
204 .MARUC 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
10UO M C N D t 
1010 INTRA­Ct 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.ACM 
1040 CLASSE 3 
S CU FORMES PO 
PAILLE. ECORCE 
VEGETALES NON 
19 
16 30 al 12 15 27 38 30 122 
429 
il 359 314 137 95 1 41 . 
.R CHAPEAUX 3N COPEAUX 
SPARTE, ALOES, ABACA. 
FILEES 
a 
3 30 3 . 6 . 38 
a 
• 
88 
34 59 11 9 43 1 41 ­
2 
2 2 2 « . . a 
CL RUBANS 
SISAL OU 
11 
14 
39 
3 37 36 30 a 
a 
, ­
OE 
AUTRES 
19 
13 . 78 1 2 13 ­29 122 
300 
34 266 265 96 2 
B 
, • 
HUETE UND ANDtRE KOPFBEDECKUNGEN ALS ANDEREN STOFFEN AtS 6502.80 
HOLZSPAN. STRUH, BAST, ESPARTO, ALOE, MANILAHANF, SISAL CCtR 
ANCtRtN NICHTVERSPCNNENEN FASERN 
001 
009 
022 
030 
030 
093 
C62 
390 
ICO 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
2 
16 
ll 
3 
5 
2 
2 
l 
6 
dl 
99 
32 
29 
19 
93 
4 
1 
5o 
96 
10 
10 11 3 
CLOChES CO FURMES PCLR CHAPEAUX EN AUTRES HATIERES OUE 
COPEAUX OU RUBANS OE BOIS, PAILLE, ECORCE, SPARTE. ALOES. 
ABACA. SISAL OU AUTRES FIBRES VEGETALES NON FILEES 
76 7 
36 
15 
Ì 
1 
φ 
. . 1 2 
1 4 
i 
1 1 
I 1 
/ . • 
00 1 
a09 
02 2 
OJO 036 
Old 062 390 400 
luoo 
1010 1011 1020 1021 1030 1040 
FRANCt 
ALLEH.FEU ROY.UNI SUEDt SUISSE YÜLGUSLAV TCHECUSL R.AFR.SUO EIATSUNIS 
M C N 0 E 
INTRA­Ct EXTRA­CE CLASSE 1 AELt CLASSE 2 CLASSE 3 
21 
IÍ9 
4. 
40 lo 21 
19 76 
1 163 
813 399 319 190 3 23 
52 
903 780 124 129 67 
31 
31 18 27 1 • 119 
a 
lia 89 64 2 28 
1 
1 
. 18 24 
138 
31 107 106 59 1 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
392 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
HUE 1 t 
M E N G E N 
EG­CE 
U N f Λ M i Κ* 
OCER HUTFL­iTTtN 
HUE I t UND 1 Ι Μ . ι 
AUSGESTATTET 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
Ι Ο ΰ υ 
10 10 
1011 
102u 
1021 
1Û3U 
1Ü32 
1 0 4 0 
HühTE 
HAAKF 
0 0 2 
0 0 4 
4 0 0 
4 1 6 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
HUETE 
STATT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 U 
0 3 2 
0 34 C36 
0 3 b 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
3 3 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 Ö 4 
6 0 4 
6 16 
6 2 4 
7 3 2 
luoo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
HUETE STATT 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 Θ 
0 30 
0 3 6 
4 0 0 
5 1 6 
1 0 0 0 l o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
10 30 
1 0 3 2 
HUETE 
HAAKF 
C G 2 
0 0 3 0 0 4 
0 30 
0 36 
0 3 Θ 
2 6 4 
2 7 2 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
HUETE 
HAARF 
0 0 3 
0 2 2 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
HUETE GEUEB 
HUETE 
UNO 
L Z , 
U N D 
1 
1 
2 
2 
ti 5 
3 
3 
î 
à 
OERGL 
NICHT 
¿ 
1 
1 
2 
■ θ 
4 
Η 
2 
1 
2 
• 
DERGL 
1000 kg QUANTITÉS \ 
France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I t a l i : 
KOPFBEDECKUNGEN, AUS F I L Z , ALS HLTSTUMFElv LEP T A K I F N R . é í O l HERGESTELLT 
, AUS 
• AUS 
HAARFILZ ODER WÛLL­HAARFILZ, NICHT 
1 • Ί 
2 
2 3 . 
2 3 . 
Φ m 
Φ 
m . 
ANDEREM F I L Z ALS HAAK- ÜOER WOLL-
AUSGESTATTET 
. AUS 
ET, FUER MAENNER 
U N D 
E T · 
U N O 
1 L Z , 
U N Ü 
I L Z . 
U N O 
T E N , 
UNO 
¿f 
¿ 9 
1 2 
ΐ j 
" 3 
6 
2 
2 
ιό 
1 0 
ι 
ι 
ι 
1 
7 5 
3 0 
4 6 
2 5 
1 4 
1 8 
2 
2 
DERGL . AUS 
2 · 
a • 
i t 
3 * 
m . 
HAARFILZ UDEK WULL-HAAKFILZ, AUSGE-
Î \ 
2 « 
10 , 
ï , 
φ 
* 
φ 
'. , 
15 « 
1 3 
2 
1 
1 
1 
1 
" 
2 
5 
2 1 
7 
14 ' 
1 0 
6 
4 
a 
. 
HAAKFILZ UDER UOLL­HAARFILZ , ALSGE­
=UER FKAUEN UND KINDcR 
J 
1 
4 
i 2 
1 
1 3 
8 
it 
3 
1 
2 
DERGL . . AUS 
1 
I * 
! 
1 
3 
a 
1 
. 
2 1 4 2 2 1 4 1 
. ­ 1 
Β . 
1 
1 
. 
ANDEREM F I L Z ALS HAAR­ OOER WOLL­
AUSGESTATTET, FUER MAENNER 
2 
6 
11 1 
4 
i 
t_H 
1 8 
1 1 
7 
5 
3 
3 
OERGL . . AUS 
1 ­ . 1 
1 1 
2 1 
1 5 
6 
2 
2 
3 
3 
2 
1 
! 2 
! · 
6 
3 
3 
3 
3 
. . 
ANDEREM F I L Z ALS HAAR­ ODER ROLL­
AUSGESTATTET, FUER FRAUEN UNU KINDER 
ï 1 
3 
3 
3 
1 
I 
2 
2 
2 
1 
ANDERE KOPFBEDECKUNGEN, GEFLOCHTEN OOER ALS 
GEFLOCHTENEN UOER ANDEREN STREIFEN HERGESTELLT 
m­RiiL . . AUS 
a 
, . 2 
3 
i 1 
2 
5 
1 
4 
2 
1 
2 
a 
" 
4 
3 
2 
2 
. 1 
1 
a 
2 
, , 2 
a . . 8 
. 1 0 
1 
i 1 
3 9 
1 0 
3 0 
1 9 
5 1 3 
1 
2 
# . . . . 
2 
1 
9 
3 
2 
2 
. 
2 
2 
2 
, a 
­
Β 
1 
1 
i ι . . 
HULZSPAI». STROH. BAST. t S P A R T U . AtCE . 
MANILAHANF, S ISAL OOER ANDEREN I . I CHTVERSPUNNENEN PFLANZL. 
FASERN. NICHT ALSGfcSTAlI ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
G 34 
0 3 6 0 36 
1 2 4 
1 5 
1 2 
7 ö 
4 1 
g 
2 
»Ï. 1 ¡5 
y 
1 
1 
. ι 
1 2 9 
1 9 
1 1 
7 8 
1 1 
5 
2 
β 
3 
5 
8 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
bici 
6 Î 0 3 . 1 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 5 0 3 . 1 9 
0 0 2 
0 0 4 
4 U 0 
4 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
6 5 0 3 . 2 : 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 J 8 
0 1 2 
0 5 0 
0 5 6 
3 3 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
102 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
W E R T E 
CHAPEAUX 
EG­CE 
ET 
UtS CLCCPIS 
CHAPEAUX E T 
NUN GARNIS 
b E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ETATSUNIS 
H C N U E 
INTRA­LE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
CHAPEAUX 
ET P O I L S . 
BELG.LUX. 
ALLEM.FtO ETATSUNIS GUATtMALA 
M O N D E 
INTRA­CE 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA 
.A.ACM 
CHAPEAUX 
LAINE ET 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FEU 
I T A L I E 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANtHARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
ETHIOPIE 
­MACAGASC 
R.AFR.SUD 
tTATSUNIS 
GUATtMALA 
VENEZUELA 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM CLASSE 3 
6 5 0 3 . 2 5 CHAPEAUX 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
02 8 
0 3 0 
03 8 
4 0 0 
5 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
PUILS UU 
bELG.LUX. 
PAYS­bAS 
ALLEH.FED 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE ETATSUNIS 
B U L I V I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
6 5 0 3 . 2 6 CHAPEAUX 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 1 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
¿ o 4 
2 7 2 
l ooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
P O l t S OU 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
SIERRALbO . C . I V O I R E 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
6 5 0 3 . 2 8 CHAPEAUX 
0 0 3 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
6504 
E T 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
AUTRES COIFFURES EN FEUTRE. FABRIQUES A L 
ET PLATE/UX :U N U . 6 5 0 1 
S Í M I L . , EN FELTRE OE POILS OU 
3 3 
2 0 
3 1 
7 0 
1 9 1 
9 1 
1 0 1 
9 2 
1 3 
1 0 
•2 
• 
3 0 
3 
9 
1 
4 5 
4 2 
3 
i 
2 
1 
a 
• 
. 2 3 
1 9 
• 
4 4 
4 3 
2 
■ 
■ 
2 
1 
• S I M I L . , EN FEUTRE AUTRE 
NON GARNIS 
E T 
3 9 
1 3 
l o 
2 1 
1 4 6 
8 0 
o 7 
3 9 
2 0 
2 7 
3 
• 
3 9 
2 
β 
« 
5 4 
4 8 
6 
2 
1 
1 • S I M I L . PCUR 
P U I L S . 
3 
1 
1 
1 
t T 
DE 
ET 
DE 
E T 
0 7 
2 3 9 
3 6 0 
5 2 3 
1 5 
9 9 
1 5 7 
1 3 
1 4 
1 6 2 
2 o j 
2 1 
1 2 
9 o 
5 3 
1 1 
2 5 
9 9 0 
1 3 
9 6 3 
1 1 
9 9 
3 0 
1 0 
1 6 8 
2 2 4 
9 9 5 
1 9 9 
6 1 7 
7 0 3 
2 2 
1 1 
9 o 
S I M 
GARNIS 
a 
3 4 
9 8 
3 9 2 
8 
. 1 
. 1 
3 
3 2 
a 
a 
β 
a 
2 
. 2 
a 
a 
a 
a 
Β 
• 
5 9 2 
5 3 1 
6 1 
3 9 
3 6 
2 2 
9 
1 2 
• L a , POUR 
. 1 
. • 4 
3 
1 
1 
1 
• . * 40MMES, EN 
3 
3 
FEMMES ET 
LAINE E l P U I L S , GARNIS 
3 3 
1 2 2 
2 0 3 
i 2 
2 1 
4 9 
9 5 
5 8 
66 6 
3 3 0 
2 8 7 
2 1 3 
1 0 o 
7 3 
2 
5 
1 7 
6 3 
. 1 
1 
8 
• 
1 0 2 
8 6 
1 6 
1 4 
3 
2 
2 
S I M I L . , POUR 
. 2 0 
2 
2 2 
2 2 
HOMMES, EM 
LAINE ET P O I L S , GARNIS 
4 3 
1 2 7 
217 
10 l o 
9 9 
1 0 
21 
b i l 
111 
2 1 3 
1 9 2 
1 3 1 
7 0 
9 7 
o 
1 9 
8 2 
2 4 1 
ï 5 0 
1 0 
2 2 
4 6 5 
3 4 5 
1 2 0 
5 8 
5 6 
4 6 
6 
S Í M I L . , P O U R 
.»'IL OE P U I L S OU 
PAYS­BAS 
RUY.UNI ETATSUNIS 
M G N D E 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CHAPEAUX t T 
ASSEMBLALE 
6 5 C 4 . 1 1 CHAPEAUX 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
ET 
1 1 
1 2 
21 
91 
i l 
7 0 
0 7 
3 0 
2 
DE L A I N t 
1 
1 2 
7 
3 4 
9 
2 5 
2 5 
1 4 
• 
. 2 
1 
3 
3 
FEMMES ET 
ET P O I L S , 
1 
­
3 
2 
1 
1 
1 
• 
1 
. 1 
1 
3 
1 
2 
1 
a 
1 
1 
• OUE OE 
4 
3 
a 
• 6 
8 
FEUTRE 
4 
3 
1 
] 
1 
. . ■ 
ENFANTS 
2 2 
a 
1 4 : 
1 2 
I 
1 
1 
1 8 C 
1 6 4 
I C 
11 
Í S 
FEUTRf 
ENFANT! 
GARNIS 
1 
i ( t 
CE LAINE ET 
Ital ia 
AIDE 
POILS« 
2 
a 
2 
6 8 
9 9 
5 
9 4 
8 8 
l 6 
• * POILS ÚU OE LAINE 
OE POILS Ou 
1.8 5 4 
1 6 4 
. 7 
a 
8 3 
i 4 7 
2 1 1 
7 
• • 5 0 
• • 7 1 
• 1 
• 3 6 b 
2 
7 7 4 
2 4 2 
5 3 2 
4 3 b 
3 4 4 
9 5 
• • , EN FEUTRE 
1 0 
8 5 
1 0 
1 9 
4 7 
• 1 9 4 
1 0 1 
9 3 
9 1 
8 4 
2 
• AUTRE QUE 
1 9 
4 3 
10 
1 0 
4 9 
• 
1 3 5 
6 5 
7 1 
69 
68 
1 
• ' , EN FEUTRE 
6 
1 
22 
9 
ï l 1 3 
9 
DE 
1 
1 
OE 
DE 
1 1 
7 
1 6 
2 1 
8 0 
2 1 
6 0 
3 6 
1 8 
2 4 
• • 
6 9 
1 4 9 
9 6 
1 3 0 
• 4 8 7 3 
1 
1 2 
1 1 1 
2 0 
1 4 
1 2 
4 6 
3 
9 
2 5 3ïi 4 6 2 
1 4 
1 3 
2 5 
1 4 
7 9 5 
445 351 
7 1 8 
2 6 6 5Θ6 13 
2 
4 6 
1 
■ 
2 
■ 
• 8 6 
bü 
1 6 B 
7 
1 6 2 
9 2 
4 
6 9 
■ 
5 
• 2 
5 
• 
" 2 9 
8 
22 
i 
7 
1 " AUTRE 
AUTRES COIFFURES, TRESSES OU FABRIQUtS PAR 
Ot BANDES 
S I M I L . , EN COPEAUX OU RUBANS OE B O I S , PAI 
tCORCE, SPARTE, 
VEGETALES NCN F 
FRANCt 
b E L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEM.FED 
RUY.UNI 
NORVEGE 
SUEDt 
FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
2 2 0 
0 2 
11 
l i a 
l i i 
16 
1 9 
9 1 
1 9 
16 
6 6 
ALOES. ABACA, SISAL 
I L E E S . NON GARNIS 
. 2 
1 
1 
. . ■ 
. . 3 
■ 
U U AL 1 KL S r i OKL S 
• 2 
3 
4 
1 0 
L L L 
­
1 7 
2 5 
25 
22 
2 
, 
2 2 6 
58 
6B 
42 5 
225 
28 
13 
41 
19 
31 
56 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Tobie de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
393 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre e x p o r t 
L a n d e r -
ichlüssel 
Code 
W' 
390 
4 G O 
4 0 4 
4 1 3 
ι , υ ϋ 
7 3 2 
b O O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H U E T E 
M E N G E N 
EG-C 
UNO 
1 1 
9 9 
7 
1 
2 
3 
3 
3 o 8 
2 2 8 
1 6 0 
151 
6 6 
9 
1 
1 
. 
O t h u L 
P F L A N Z L I C H E N F A 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
υ 0 4 
0 2 2 
4 U 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
H U E T E 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
U 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 5 6 
321 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
l o i o 
H U E T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 9 
0 2 2 
0 3 0 
0 1 6 
0 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 U 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
H U E T E 
UNO 
U N O 
UN C 
4 
. 1 
4 
4 
9 
2 5 
9 
1 7 
1 6 
9 
1 
1 
. 
C E R G L 
6 
1 3 
1 1 
13 
1 1 
5 
2 
9 
5 
1 0 
1 1 
. 2 
3 8 
1 
1 5 0 
5 3 
9 6 
82 
3 9 
2 
. 1 2 
D E R G L . 
4 4 
5 
6 
2 0 
1 4 
1 
6 
4 
5 
5 2 
4 
2 
2 
1 6 8 
7 4 
9 4 
9 0 
2 5 
3 
. -
A N O E R E 
1000 kg QUANTITÉS 
F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n c Deutschland 
(BR) 
. . . . . .  a 
a · • 
1 
. . 1 
, . . . 1 
, , 1 
. 
2 
1 
1 
1 
1 
lulla 
1 7 
4 4 
7 
1 
2 
3 
3 
3 8 5 
2 2 7 
1 5 8 
1 5 G 
6 5 
a 
1 
a 
• 
. , A U S A N D E R E N S T U F F E N A L S N l C H T V E H s P C N N E N E r , 
ì t H r , , N I C H T A U S G E S T A T T E T 
a . . . 
. . . . 1 
. 
2 
1 
1 
1 
. a 
1 
1 
. 
, A U S G E S T A T T E T , F U E R M A E N N E R 
1 
3 
4 
, , a . 
1 
. . 1 
. . 1 1 
a 
. . . , ­lu u 
a 2 u 2 
2 
a a 
a . 
1 1 
2 
a · a 
a 
, a a 
, , 1 
1 
, a 
a 
, « a « 
* 
1 
2 
1 
1 
1 
. 
a 
• 
4 
a 
1 
3 
. 
2 3 
8 
1 6 
1 5 
4 
a 
a 
­
6 
1 0 
a 1 9 
1 4 
5 
1 
4 
3 
9 
. a 
2 
3 8 
1 
1 2 6 
4 3 
8 2 
7 9 
3 6 
2 
. 1 
. A U S G E S T A T T E T , F U E R F R A U E N U N D K I N D E R 
a 
1 
a « 
3 
a a a 
1 
a a 
a , 
a a a 
• . ■ 
. a a 
. 
a 
a 
a 
a 
1 
1 
, . a 
. ­
5 . 1 1 
4 . 1 . 
2 . . 1 
1 
1 
. . a 
1 
1 
. ­
4 4 
4 
6 
1 6 
1 4 
1 
1 
3 
5 
5 2 
4 
2 
2 
1 6 1 
6 9 
9 1 
E8 
2 3 
3 
a ­
K O P F B E O E C K U N G E N . G E W I R K T U U E R A U S S T U E C K E r . 
V O N S P 1 N N S I 0 F F W A R E N H E R G E S T E L L T 
B A S K E N ­ , S T R I C K ­
U N O A E H N L . 
G E F I L Z T E N 
0 0 1 
U 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
C 3 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 « 
2 3 2 
13b 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 2 
7 3 2 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B A S K E N 
, U N I F O R M M U E T Z E N O H N E S C H I R M , F E Z , C H E C H I A S 
S C H I R M L O S E K Ü P F 8 E D E C K U N G E N . A U S G E W A L K T E N 
G E W I R K E N 
β 
1 5 
9 
2 0 
5 
3 
. 3 
3 
3 
3 
5 
1 
9 
3 
1 
1 
u 4 
1 1 
1 
1 2 8 
5 4 
11 
11 
1 / 
3 9 
1 8 
. . 
­ . S T R I C K ­
U N U A E H N L . 
G E H A L K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
2 0 4 
T E N 
1 
2 . 3 1 
2 . . 1 
6 2 . 
. . . 1 
. . . 1 
2 
. . . 3 . a 
5 
1 
9 
3 
1 
1 
1 
a a a 
1 7 
1 
5 5 3 4 4 
I l 3 4 2 
4 5 
6 
4 a a 
36 
1 8 
a a a 
a 
2 
1 
. a 
. • 
OOER 
7 
9 
6 
1 2 
5 
2 
2 
1 
2 
. a 
a 
a 
a 
. 1 0 
4 
• 
6 2 
3 1 
2 6 
2 7 
1 2 
1 
a 
, ­
, U N I F O R H M U E T Z E N U H N b S C H I R H , F E Z , C H E C H I A S 
S C H I R M L O S E K O P F B E D E C K U N G E N , A U S A N D E R E N A L S 
G O E K G E F I L Z T E N G E H I R K E N 
9 4 
9 0 
4 9 
1 9 9 
4 
3 9 
3 
1 8 
2 
8 
2 o 
1 7 
3 
2 
1 
7 
9 
1 0 . 2 1 3 
4 4 . 3 
3 1 3 1 
3 . . 1 
4 . 1 1 
'i '. '. Ί 
. . . . 2 . . 6 
5 
3 . a a 
2 a . . 
1 a . . 
7 a a a 
6 5 
1 5 
3 3 
1 6 9 
3 3 
3 
1 1 
2 
a 
ia 
1 2 
a 
, . ■ 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 3 
6 0 0 li2. 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R . A F K . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
B E R M U U E S 
C H Y P R E 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
M C N D E 
I N I R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S t 3 
W E R T E 
EG­CE 
l ' J 3 9 5 
5 0 
1 0 
2 0 
3 1 
3 3 
2 0 0 0 
7 8 9 
1 2 1 3 
1 1 2 6 
3 9 1 
8 5 
7 
1 1 
6 5 0 4 . 1 9 C H A P E A U X E T S I M 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 U 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
N U N F I L E E S . N U N 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
E T A T S U N I S 
M U N D E 
I . T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C H 
3 7 
1 1 
U 
4 0 
4 3 
7 4 
2 8 6 
9 9 
1 8 5 
1 6 8 
5 9 
1 8 
8 
1 
France Belg 
3 
a 
, a 
, ­
1 7 
4 
1 4 
6 
3 
7 
1 
6 
1000 RE/UC 
­Lux Nederland 
L . , E N A U T R E S M A T I E R E S 
G A R N I S 
3 
1 
U 
1 
6 
4 5 
1 5 
2 9 
1 9 
6 
U 
8 
1 
a . 2 
­
2 
2 
6 5 C 4 . 2 1 C H A P E A U X E T S Í M I L . P C U R H O M M E S , G A R N I S 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
U 5 6 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
îooo 
îo io 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F E D 
R U Y . U N I 
N U R V E G E 
S U t D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
. Z A I R E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M U N D E 
I N T R A ­ C E 
t X T R A ­ C E 
C l A S S t 1 
A E L t 
C t A S S E 2 
. E A M A 
. A . A U M 
C L A S S E 3 
4 9 
1 0 9 
1 0 0 
1 7 3 
5 3 
4 1 
1 2 
3 0 
4 1 
7 7 
9 4 
1 3 
22 
3 6 3 
U 
1 2 5 1 
4 3 3 
8 1 9 
6 7 0 
2 5 6 
4 5 
1 6 
7 
1 0 3 
1 6 
3 6 
4 4 
î 8 
1 
7 
2 
i 
ï 1 
1 2 4 
9 7 
2 8 
2 2 
1 9 
6 
4 
2 
. 
3 
i . . . . . . a 
9 4 
1 2 
a 
­
U l 
4 
1 0 7 
. . 1 2 
1 2 
9 9 
UUE 
, 
3 
. 
­
3 
3 
i 
3 
. . . . . . . a 
1 
1 0 
5 
5 
5 
6 5 0 4 . 2 3 C H A P E A U X E T S Í M I L . , POUR F E M M E S E T E N F A N T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 U 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
auo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
6 5 0 5 
6 5 0 5 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 3 2 
2 3 6 
m 2 7 2 
3 0 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 2 
7 3 2 
Ì O U O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 5 0 5 . 1 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O u i 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
2 0 4 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R U Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M U Ν υ E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
3 3 2 
6 0 
3 7 
2 7 7 
6 8 
1 3 
9 0 
6 0 
4 1 
3 9 1 
2 7 
2 8 
l d 
1 4 9 7 
7 0 4 
7 9 1 
7 5 1 
2 4 4 
3 8 
6 
6 
1 9 
9 
U O 
4 
2 
2 9 
1 3 
. 2 
. 1 
2 0 4 
1 3 9 
6 5 
5 6 
5 3 
9 
6 
3 
C H A P E A U X E T A U T R E S C O I F F U R E S 
3 
3 
2 
8 
7 
m b 
. 1 8 
. . . . . a 
, • 
2 3 
2 3 
E N B O N N E T E R I E 
A L ' A I O E O E T I S S U S , D E O E N T E L L E S OU D E 
B E R E T S . e C N N E T S , 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. . a 
. a 
• 
2 5 
7 
1 9 
1 7 
1 5 
1 
. . • 
Italia 
161 3 9 2 
5 0 
1 0 
2 0 
3 1 
3 3 
1 9 5 8 
7 7 8 
1 1 8 0 
1 1 0 3 
3 7 3 
7 7 
6 
5 
­
F I B R E S V E G E T A L E S 
2 
2 3 
1 0 
. a 
3 
1 
a 
8 
1 6 
. . . . ­
7 1 
3 5 
3 6 
2 9 
2 9 
7 
1 
, G A R N I S 
1 
6 
5 
. . 2 
1 4 
2 2 
1 
. . ­
5 7 
1 2 
4 4 
4 0 
3 9 
4 
. . 
3 7 
4 
1 0 
2 7 
4 2 
6 8 
2 3 2 
7 8 
1 5 3 
1 4 8 
5 2 
5 
­
4 4 
6 9 
5 3 
1 2 6 
5 3 
3 7 
3 
2 9 
2 6 
5 9 
, a 
2 2 
3 5 8 
1 0 
9 3 5 
2 9 2 
6 4 3 6 1 * 2 0 8 
2 0 
4 
9 
3 2 8 
2 9 
2 0 
1 4 7 
6 4 
9 
4 7 
2 5 
4 0 
3 B 9 
2 7 
2 7 
1 8 
1 2 0 5 
5 2 3 
6 8 2 
6 5 5 
1 5 2 
2 5 
, 3 
C U C O N F E C T I O N N E S 
F E U T R E 1 E N P I E C E S I 
C A L C T T E S , F E Z , C H E C H I A S E T S I M I L A I R E S , E N 
B O N N E T E R 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E U 
R U Y . U N I 
S U t D E 
F I N I A N Û E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
. H A L I 
. H . V U L T A 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
­ C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
. M A C A G A S C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I R A K 
J A P O N 
M 0 N 0 L 
I N T H A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. t A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
D t R E T S 
B O N N E T 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N U E 
D A N t M A K K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
. M A R U C 
9 9 
2 0 8 
1 0 9 
2 7 6 
4 0 
4 3 
1 0 
2 6 
9 0 
9 6 
1 5 
1 7 
1 0 
2 3 
1 5 
1 0 
1 0 
1 1 8 
3 4 
1 3 3 
1 6 
1 3 7 8 
7 0 1 
6 7 7 
112 
2 0 4 
2 8 1 
1 2 0 
i 
5 
, B O N N E T S , 
2 7 
lèî 
. 1 7 
4 
8 
1 4 
. 1 5 
1 7 
1 0 
2 3 
II 1 
1 5 
1 
1 3 3 
8 
4 9 4 
1 5 1 
3 4 3 
7 5 
4 0 
2 6 8 
1 1 2 
5 
• 
5 
. 3 
3 0 
4 5 
3 8 
7 
. . 7 
7 
. • 
9 8 
5 5 
5 2 
3 
3 
3 
. . . • 
1 8 
1 7 
1 8 
. 3 
2 
1 
U 
3 0 
. . a 
. . . 1 
. . ­
1 0 7 
5 5 
5 2 
5 0 
4 6 
2 
. . " 
7 6 
1 1 6 
7 1 
1 4 2 
4 0 
2 3 
4 
1 7 
1 5 
1 6 
a 
a 
a 
a 
, 1 
1 0 2 
3 3 
a 
8 
6 7 7 
4 0 5 
2 7 2 
2 6 4 
1 1 5 
4 
1 
5 
C A L O T T E S , F E Z , C H E C H I A S E T S I M I L A I R E S , E N 
: R I E A U T R E S 0 
1 1 3 4 
5 6 2 
6 3 1 
2 0 4 7 
8 3 
3 3 2 
3 7 
i l l 
11 
9 9 
i l d 
l i a 
1 3 
3 1 
2 1 
31 
1 2 4 
3 5 
1 5 6 
4 2 
4 5 
1 
6 1 
3 
8 
3 9 
1 0 
1 3 
2 9 
2 1 
3 2 
O U F E U T R E E 
9 
. 7 2 
9 8 
U 
. 2 
9 
. a 
4 
a 
a 
a 
a 
• 
1 
3 0 
a 
1 6 
. . 1 
. 1 
. 3 
1 
. . . • 
1 4 0 
2 4 8 
1 9 8 
. 3 0 
2 4 
2 
U 
1 
4 
1 0 5 
1 0 5 
B 
a 
. • 
9 8 4 
1 6 0 
3 2 6 
1 8 2 7 
. 2 6 3 
3 1 
1 4 2 
1 8 
i f f 
1 3 4 
a 
2 
a 
­
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
394 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Code 
pays 
2 32 
2 4 4 
2 4 b 
2 72 
2 U 4 
322 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
7 3 2 
d O O 
100U 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
2 
3 
1 
5 
1 
7 7 
tj 
5 
b 
1 
64 0 
3 6 4 
2 5 5 
2 1 6 
1 1 7 
3 6 
1 9 
d 
3 
SCHIRHHUETZEN 
0 0 1 
C Û 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
O i d 
0 6 2 
2 4 4 
2 5 2 
2 b 4 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 4 
322 
3 34 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
7 32 aoo 
1000 
1 0 1 0 
1011 1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
HAARN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 36 
0 3 8 
4 0 0 
7 0 0 
7 2 0 
7 40 
10GO 1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HUETE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 8 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 4 
2 6 8 
3 4 6 
372 
390 4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 6 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 10 32 
1 0 4 0 
ANDER 
HUETE 
U O l 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
8 0 
1 6 
3 9 
8 1 & 1 0 
1 
4 
5 
1 9 
2 4 
1 ι ζ ι 2 
1 ι 2 
1 ι 3 
l b 
2 
b 
1 
34 5 
2 2 5 
1 1 9 
6 b 
6 5 
3 2 
1 4 
¿ 
1 
ETZfc 
b 
4 
1 4 
2 
Η 
1 
Η 
1 
i ι b 
1 
3 
1 
5 0 
3 1 
2 1 
1 5 
1 0 
3 
3 
UNO OERGL 
3 5 
Hb 
4 9 
2 5 1 
1 4 
1 3 
1 0 
1 0 
3 tí 3 9 
4 1 
1 3 
1 
3 
2 
î 3 
¿ 
î 1 H 
3 0 
5 
1 
1 ι ¿ 
1 
2 
6 0 6 
3 9 8 
2 0 ΰ 
ΙϋΟ 
121 
2 2 
9 
Η 
6 
France 
3 
Ζ 
3 
1 
2 6 
5 
3 
1 2 1 
4 7 
7 4 
4 b 
1 3 
2 7 
1¿ 
tí 
i 3 
I E 
3 
2 
I 
2 
( ί 
2 
i 1 
1 
2 
1 
* 
, 
. 
4 6 
2b 
2 1 
6 
5 
1 6 
1 1 
2 
y 
2 
2 
. 
, 
. , NICHT 
li 
12 
1 0 Í 
1 ] 
1 
ï 
-
'* ΐ 
14 
I J 
'φ 
j 
' ' 
'. 
21Í 
15C 
b ( 
5. 
31 
i : •Î 
. 
Ε HUETE UNO K0PF8ÉI 
UNO OERGL 
6 
5 
1 7 
o 9 
1 
1 2 
1 
1 
1 
­ ALS PE 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
1 5 
7 
7 
1 
1 
7 
7 
• 
4 0 
l u 
2 
1 
5 6 
5 4 
2 
1 
1 
2 
2 
m 
3 
8 
1 3 
1 1 
2 
2 
2 
1 
4 
_. 1 
1 
1 
φ 
. 
] 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 6 
7 
14 4t> 
4 19 
'1 
8 
t 
I N 6 5 0 5 . 1 1 B I S 50 
6 
1 1 
î 1 
1 9 
1 7 
» 2 > 2 
2 
1 . 
ItCKUNGEN 
.¿FELLEN ODER 
5 
3 
6 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
4 
1 
3 
1 
3 2 
1 6 
1 6 
U 
7 
2 
3 
ENTHALTEN 
6 
1 4 . 
1 
î 1 
. 4 
l i 
! i , , , . . , , . , a
a 
', I 
, . 
. , . 2 
1 
. a 
5 SL 
> 20 
3C 
25 
22 
4 , , , 1 
I ta l ia 
5 0 
8 
a 
2 
1 
4,54 
2 9 6 
1 5 8 
1 5 3 
8 9 
2 
. . 3 
3 5 
7 
2 0 
6 1 
7 
1 
4 
4 
1 0 u . . , 1 
a 
. . . . 3 
1 5 
2 
a 
a 
1 8 3 
1 2 3 
6 0 
5 6 
3 8 
4 
, • 
3 
2 
i 
29 
2 i 
2 3 
1 3 C 
il ­4 
1 
4 
2 e 
I L 
i 
a 
; i 
i , , a 
. ! 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
232 
2 4 4 
2 4 6 
2 7 2 
2 8 4 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
6 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
• H A U 
.TCHAD 
.StNEGAL 
. C . I V U I R t .DAhGMtY 
. Z A I R t 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
t l E A N 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C N D t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
C t A S S t 1 
AELE 
C t A S S t 2 
. tAMA 
.A.ACM 
C t A S S t 3 
W E R T E 
EG­CE 
7 
9 
2 
2 
1 
6 5 0 5 . 3 0 CASUUETTES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 U 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
244, 
2 5 2 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 4 
4 0 U 
4 0 4 
6 U 4 
7 3 2 
8 0 0 
ÎOUO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
ÎOJO 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCt 
. 1 . . . . . . . 
PAYS­aAs 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDt 
OAKtHAKK 
S U I S S t 
AUTRICHE 
TCHECOSt 
■TCHAD 
G A P a l t 
S IERRALtC 
. C . I V U I R E 
.TCGO 
.CAHUMEY 
•CAMERUUN 
•GABON 
. Z A I R t 
E T h l U P l E 
ETATSUNIS 
CANADA 
LIEAN JAPCN 
AUSTRALI t 
M C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLAboE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
3 
2 
1 
1 
6 5 0 5 . 5 0 RcSILLES tT 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 0 0 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l o u 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
P A Y S ­ D A S 
ALLtM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEOE 
CANtHARK 
SUISSE 
AUTRICHt 
ETATSUMS 
I N U C N t S I E 
CHINE R.P 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSt 2 
.EAMA 
. A . A O H C t A S S t 3 
6 5 C 5 . 9 0 CHAPEAUX ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
O b O 
0e>8 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 4 
2 8 8 
3 4 6 
3 7 2 3 9 0 
29 4 0 0 
5 
3 1 ; 
2 ce 
i c i 
54 ! 
1 
K L E N S T L ­ PELZWERK 
; 4 ' 
6 : 
l a 
4 0 4 
4 0 2 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
a u o 
l o u o 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
6 5 0 6 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F I M A N D E 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
U . R . S . S . 
PULOGNE 
BULGARIE 
L I B Y t 
. C . I V O I R E 
•CAHOHCY 
NIGERIA 
•KENYA •REUNION 
R.AFR.SUO 
E IATSUNIS 
CANADA 
.MARTIN IO 
VENEZUELA 
LIBAN 
IRAN ISRAEL 
JAPCN 
AUSTRALI t 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSt l 
A E L L 
CLASSE 2 
• EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
3 
8 
5 
3 
2 1 
2 2 
1 5 
1 7 
1 3 
l o 
al 
U 
7 7 7 
l u i 
2 4 
OO 
1 0 
1 0 9 
",5o 
6 5 2 
3 4 9 
2 8 8 
2 9 3 
20i 
16 
1 0 
France 
2 2 
1 5 
1 7 
1 3 
1 8 
. . 1 8 0 
7 
2 2 
3 1 
• 
9 9 2 
3 5 7 
6 3 5 
4 5 6 
1 7 7 
178 107 
3 6 
1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
a 
a 
a 
a 
8 9 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
2 5 2 
1 4 0 
1 1 2 
1 6 
1 5 
!. 
a 
" KEPIS ET COIFFURES S Í M I L . 
8 4 3 
2 U U 
»,7·. 
0 / 7 
104 
o o 
1 1 
11 
al 
210 
3 1 7 
1 3 
21 
12 
1 6 
11 
1 2 
1 3 
41 
i l 
15 
ld 
1 7 9 
lu 
l b 
11 
1Ü 
d12 
411 
4 4 3 
02 J 
7 6 1 
3 9 8 
219 
11 
20 
Β 
1 6 
4 2 
2 5 1 
4 1 
2 0 
Β 
β 
1 5 
2 5 
5 
a 
2 1 
1 2 
1 
2 0 
U 
1 3 
4 3 
2 7 
2 2 
a 
1 
1 
2 2 • 
6 9 1 
3 5 0 
3 4 1 
8 8 
7 3 
2 5 3 
2 0 1 
3 5 
• 
5 3 6 
a 
8 5 
3 8 
3 3 
2 
1 
1 3 
7 2 9 
6 9 2 
3 7 
2 1 
1 9 
1 6 
1 5 
1 
• F ILETS A CHEVEUX 
U O 
7 a 
171» 
92 
91 
l i 
0 3 
1 5 
11 
1 4 
1 0 ) 
1 3 
1 3 
1 4 
6 6 0 
4 9 7 
3 6 9 
3 1 9 
1 7 ο 
3 d 
2 
2 
1 3 
a 
6 
a 
a 
2 7 
a 
. • 1 
• 1 
a 
. • 
4 0 
3 2 
8 
4 
1 
4 
a 
2 
• 
2 2 
a 
6 5 
1 
3 
a 
1 8 
1 
1 
a 
a 
a 
a 
2 
1 1 5 
l| 2 1 
2 0 
3 
1 
• S Í M I L . , AUTRES QUE REPRIS 
3 8 3 
5 1 3 
8 3 0 
6 8 5 
2 2 9 
1 3 3 
1 7 9 
1 8 0 
91 
1 1 1 
6 3 6 
7 0 3 
1 9 4 
1 3 
bl 
1 1 
1 3 
1 4 
2 4 
2 4 
1 3 
1 3 
IS 3 4 3 
7 1 
l i 
10 
l o 
6 1 
3 0 
l u 
5 1 
i l a 
b4i 
ila 
lai 97U 
321 
li U t 
AUTRtS CHAPEAUX 
6 5 C 6 . 1 0 CHAPtAUX ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
026 
0 3 0 
0 3 2 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEUE 
F INLANUt 
2 
Β 
2u2 
222 
1 834 1 4 9 
2 2 
7 8 
7 ] 
3 0 
5 1 
1 8 5 
24 5 
1 4 7 
Φ 
a 
a 
. a 
2 4 
2 4 
a 
1 2 
2 6 
1 5 
4 
1 2 
a 
3 
a 
8 
1 0 
3 500 
2 466 1 034 
903 
65 ( 
1 2 Í 8 4 
4 0 
3 
1 0 
a 
1 6 0 
2 8 9 
2 
a 
2 4 
2 5 
3 
5 
a 
a 
2 
5 3 5 
4 6 1 
74 
7 1 "î 
ET COIFFURES 
5 3 
4 7 
6 
6 
i 
. Φ 
• • 
β 
2 4 
5 1 
3 6 
15 
3 
3 
12 
• 2 
• 
. 1 
1 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
• • 
φ 
a) 
1 
2 6 
3 
• 1 5 
3 
9 2 3 
6 1 6 
3 0 7 
3 0 1 
2 5 2 
3 
a 
• 3 
5 0 
1 0 1 
9 0 
• 3 0 1 
2 
2 
3 
8 5 
2 1 6 
1 5 
• a 
m 
3 1 
1 
• • 7 
• 3 2 0 
4 
3 
1 7 
9 
7 2 0 
2 7 1 
4 4 9 
3 7 2 
3 1 3 
6 1 
4 1 
1 
1 6 
8 7 
6 7 
1 0 9 
• 6 3 
1 7 
4 6 
1 4 
4 1 
1 4 
8 6 
1 3 
1 3 
1 2 
6 2 3 
3 2 7 
2 9 6 
2 5 2 
1 3 5 
3 1 
1 
1 3 
I ta l ia 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
DE 6 5 C 5 . U A 50 
8 8 
211 
a 
22 
; 1 
1 4 5 
7 5 
2 ¿t b 
7 
8 3 
3 5 5 
2 3 
1 2 
·» • • a 
• • 1 0 
• 2 8 
3 
1 
1 
1 1 
L 
5 9 
3 0 
. 
53 1 121 
45 3 9 5 β 726 6 5 9 1 
: m 
• Î 
• 14 
S I M I L . EN FOURRURE. MEME A R T I F I C I E L L E 
¿ 5 0 
1 4 4 
S,o3 
0 ¿ e 
3 d 
i l l 
3 0 
6 6 
l o 
2 1 
4 6 
1 3 ' 
1 4 
1 
! 5 
• 
1 
a 
1 1 
3 9 
1 
a 
3 
• 
, 
■ 
1 4 6 
5 1 
7 56 2 3 
4 1? 
a 1 
1 
1 6 
3 
1 
3 
2 
. • a 
■ 
• 1 0 5 7 1 
9 1 
2 
22 
1 
8 8 9 
2 9 6 
5 9 2 
5 7 0 
8 3 9 
1 6 
• 2 6 
2 4 9 
5 9 
2 5 7 
5 3 4 
• 6 0 
8 
4 1 
4 4 
1 1 2 
8 9 
• • • 1 5 1 
• • ■ 
• • 2 5 1 5 4 
2 1 
1 
4 
1 
7 0 1 
0 9 8 
6 0 3 
5 4 4 
3 5 3 
5 6 
2 
• H 
1 
4 
1 
4 1 
a 
• 1 
• 1 4 
• 2 2 
• • • 8 9 
4 6 
U 2 0 
• • 
* 
2 8 5 
1 4 7 
3 0 3 
5 4 0 
• 1 3 0 
4 0 
5 8 
1 0 
4 0 
3 6 1 lil 2 4 
1 
6 9 
1 1 
1 3 
1 4 
• • • 1 
8 
3 1 6 
6 1 
1 9 
1 2 
2 
• 7 
3 4 
6 4 9 
2 7 5 
t l i 
1 
'li 
2 
9 7 
1 0 3 
7 1 
1 7 0 
8 2 9 
• 2 7 2 
2 7 
4 2 
1 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
395 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
ichliissel 
Code 
poys 
M E N G E N 
EG­CE 
039 3 
0 3 6 2a 
0 38 7 
0 4 2 
0 4 3 1 
06U 1 
1 6 2 2 
390 
40U 2 1 
4 0 4 
732 2 
1 0 0 0 182 
l u l u 9 7 
1 0 1 1 o j 
102U au 
l U i l 53 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 3 
1000 kg 
France Belg.­Lux 
QUANTITÉS 
Neder land Deutschland 
i . . 1 
. ■ 
. . . 1 
13 1 
9 
3 
3 
1 
• • • • 
HUETE UND OERoL. ALS KAUTSCHUK 
0 0 1 7 1 
U02 38 
0C3 28 
U04 38 
0 0 5 36 
0 2 2 5 
0 2 6 2 
0 2 8 4 
0 3 0 6 
0 3 4 3 
D36 3 1 
0 3 8 14 
0 4 0 1 
0 4 2 a 0 4 8 6 
05U 5 
¿00 3 
3 9 0 2 
4 0 0 6 0 
4 0 4 4 
4 1 2 5 
6 2 4 3 
732 3 
74U 2 
8 0 0 6 
1 0 0 0 3 9 0 
1 0 1 0 2 1 1 
1 0 1 1 180 
1 0 2 0 161 
1 0 2 1 63 
1030 2U 
1 0 3 1 
1 0 3 2 2 
104D 
HUETE UND OERGL. 
O01 194 
0 0 2 70 
0 0 3 9 8 
0 0 4 8 4 
0 0 5 18 
0 2 2 28 
0 2 8 15 
030 53 
0 3 2 1 
0 3 4 4 8 
0 3 6 53 
0 3 8 38 
0 4 0 6 
0 4 2 2 
0 4 8 7 
062 4 
2 0 4 7 
2C8 2 
2 1 6 3 
2 8 4 2 
3 4 6 5 
4 0 0 2 5 1 
4 0 4 8 
4 4 8 3 
4 8 4 8 
6 32 6 
6 3 6 3 
6 4 0 3 
800 2 1 
8 2 2 5 
1 0 0 0 1 0 8 4 
101U 4 6 3 
1 0 1 1 o 2 2 
1 0 2 0 542 
1 0 2 1 2 4 2 
1 0 3 0 74 
1 0 3 1 9 
1032 2 1 
1 0 4 0 4 
H U t T t UNO OERGL. 
UOl 6 
002 19 
0 0 3 56 
0 0 4 9 
0C5 2 
0 3 2 5 
0 3 6 1 
0 4 3 2 Ü5U 1 
2 0 4 3 
20 8 3 
2 4 4 3 
272 
2 8 4 2 
288 2 
302 9 
4 6 4 2 
500 S 
6 1 2 
6 3 2 15 
6 72 3 
7 0 1 12 
8 0 0 1 
822 4 
1 0 0 0 186 
1 0 1 0 96 
1 0 1 1 9 0 
1 0 2 0 15 
1 0 2 1 3 
1 0 3 0 77 
1031 18 1 0 3 2 11 
104U 1 
HUETE UNO OERGL. 
KUNSTSTOFFEN UND 
UOl 84 
0 0 2 2 1 
J 0 3 3 0 
O04 101 
0 0 5 4 
022 2 
0 2 a 3 
• 
1 
1 
ALS KUNSTSTOFFEN 
2 
8 
3 8 
3 10 ' 
4 
• . , a 
, a 
. . . . • 5 
a 
. , 2 
a 
• a 
. , a a 
, , a 
. , a 
1 
: ; 
i 1 
1 
33 29 22 
17 2 0 10 
17 3 13 
1 2 4 
1 2 : 
16 1 « 
6 1 
9 . . 
B 
ALS METALLEN 
B 
a . 
3 . 
1 1 
2 
. . . 2 
2 å . . 3
i '. 
9 å 
. , . , , a , 
, , . . . 3 
33 1 2 
7 I 1 
26 
3 
, , 2 4 
17 
6 B 
. 
B 
. 1 
. B 
1 
ALS ANDEREN STOFFEN ALS Ρ 
METALLEN 
# à . 5 10 3 a 
58 4 3 
3 
. . . a 
(BR) 
'. 10 
2 
β a 
« « a ■ 
1 
a a 
a a 
a a 
• 
1 24 
1 10 
14 
13 
12 
a · a a 
a a 
1 
3 66 
7 29 
¿7 
1 
34 
5 
2 
4 
6 
3 
30 
13 
1 
6 2 
5 
1 
1 
55 
4 
4 
3 
3 
1 
4 
l 3 1 4 
Ζ 156 
158 
145 
61 
13 
, . 1 » · 
) 160 
1 43 
tl 
14 
26 
14 
31 
5 
23 
41 
25 
4 
1 
3 
4 
1 
1 
1 
a 
5 
2 4 5 
7 
a 
4 
6 
2 
2 
. 
748 
2 79 
4 6 9 
4 2 9 
164 
35 
1 
7 
4 
, 18 
53 
a . 1 
1 
. a . . 1 
2 a . 15 
3 
12 
• 
118 
72 
46 
4 
1 
43 
a 
, ­
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux Nederlanc 
3 0 3 4 CANCMARK 61 
17 UJ6 SUISSE l 055 2 6 2 
5 0 3 8 AUTRICHE 181 3 
0 4 2 ESPAGNt 2 4 4 
U43 ANUCRKE 18 17 
1 ΟΰΟ PULOGNE 1 1 
1 0 6 2 TCHECOSL 49 
3 9 0 R.APR.SOG 12 
2 1 4 0 0 ETATSUNIS 459 T 
4U4 CANADA 13 2 
1 732 JAPCN 49 12 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
17 
599 
51 
U 
1 
, a 
15 
1 
3 
2 
10 
143 lOuO M O N D E 5 820 3 0 1 6 1 29 1 714 
77 l U l O INTRA-CE 3 4 4 1 218 5 1 28 972 
66 1U11 EXTHA-CE 2 379 84 10 
64 1 0 2 0 CLASst 1 2 296 79 6 
4 0 lull AtLE 1 6 9 4 36 5 
1 0 3 0 CLASSC 2 21 4 4 
1 0 3 1 .EAMA 7 3 4 
1 0 3 2 .A .ACM 1 
2 1Ü40 CLASSE 3 6 1 
6 5 0 6 . 3 0 C H A P E A U X t T S Í M I L , ER C A O U T C H O U C 
1 742 
1 722 
1 685 
5 
ί 15 
2 UOl FRANCE 539 . . 16 508 
1 0U2 B E L G . L U X . 274 2 
1 UU3 PAYS-BAS 164 
15 0U4 ALLEH.FEO 229 6 2 
0 0 5 I T A L I E 2 3 9 7 
0 2 2 ROY.UNI 4 1 3 
0 2 6 IRLANDE 20 
02 8 NURVEGt 25 
U30 SUtDE 52 
0 3 4 DANEMARK 18 1 
1 0 3 6 SUISSE 3 0 6 
1 0 3 8 AUTRICHE 120 1 
U4Ú PORTUGAL 17 
2 0 4 2 t S P A G . t 66 1 0 4 β YOUGOSLAV 33 16 
0 5 0 GRECE 35 
2 2UU AFR.N .ESP 22 
3 9 0 R.AFR.SUD 17 
1 4 0 0 E IATSUNIS 371 
4U4 CANADA 3 2 
1 4 1 2 MEXUUE ¿8 
6 2 4 ISRAEL 26 
7 3 2 JAPCN 15 
1 7 4 0 HUNG KONG 15 
2 8 0 0 AUSTRALIE 37 
30 
1 
34 1 0 0 0 M O N D E 2 838 106 3 51 
19 1 0 1 0 INTRA­CE 1 4 4 6 7 1 2 5 ' 
15 1 0 1 1 ExTRA­Ct 1 3 9 1 35 
U 1 0 2 0 CLASSE 1 1 225 2 4 
1 1 0 2 1 AELE 579 5 
5 1 0 3 0 CLASSE 2 161 1 1 
1 0 3 1 . tAMA 3 2 
1 0 3 2 .A .ACM 18 9 
1 0 4 0 CLASSE 3 5 
6 5 C 6 . 5 0 CHAPEAUX ET S I M I L . El, MATIERES PLASTIQUES 
157 
2 3 2 
35 
2 0 
1 24 
5 1 
17 
, 300 
114 
17 
53 17 
35 
θ 
15 
3 3 8 
2 9 
25 
24 
15 
9 
3 1 
2 3 7 7 
1 129 
1 2 4 8 
1 128 
5 5 8 
115 
1 
7 
5 
I ta l ia 
7 0 
4 2 8 
127 
9 
a 
U 
34 
U 
4 4 9 
9 
27 
3 7 1 5 
2 172 
1 542 
1 4 8 8 
9 6 7 
8 
a 
a 
4 6 
15 
U 
5 
1 5 6 
5 
a 
1 
6 
5 
, 12 
a 
14 
2 
33 
3 
3 
2 
6 
6 
2 9 4 
187 
107 
7 2 
15 
35 
a 
2 
A R T I F I C I E L L E S 
29 0 0 1 FRANCE 6 6 8 . 9 10 4 1 4 
16 0 0 2 BELG.LUX. 2 9 1 2 2 . 12 149 
25 0 0 3 PAYS­BAS 568 13 63 3 0 2 
67 0 0 4 ALLEH.FED 6 7 0 30 85 3 9 
0 0 5 I T A L I t 88 18 2 2 
2 0 2 2 ROY.UNI 9 0 . . 2 
0 2 8 NORVEGE 64 . 7 . 
22 0 3 0 SUEDE 373 5 2 2 
2 0 3 2 FINLANDE 33 
24 0 3 4 OANtMARK 2 1 6 . 2 2 
U 0 3 o SUISSE 3 2 6 2 4 4 
12 0 3 3 AUTRICHE 197 . 6 ί 
2 0 4 0 PORTUGAL 4o . 1 e 
1 0 4 2 ESPAGNt 14 2 
4 0-.8 YOUGCSLAV 33 2 
0 6 2 TCHECOSL 15 
1 2 0 4 .MARUC 25 15 
2 0 8 . A L G t R I E 12 . 2 
1 2 1 6 L I B Y t 12 
2 6 4 .CAHOMÈY 12 12 
3 4 6 .KENYA 1 1 
6 4 0 0 ETATSUNIS 4 9 8 2 
1 4 0 4 CANADA 32 1 
4 4 8 CUbA 28 
3 4 8 4 VENEZUELA 4 1 1 
6 3 2 ARAB.atUU 14 
6 3 6 M , „ L i l 12 
6 4 0 BAHREIN 15 
2 0 8U0 AUSTRALIE 141 
4 8 2 2 .POLYN.FR 25 5 
a 
a 
. 
l 
. 1 
a 
21 
7 
1 
5 
3 
3 
25T 1 0 0 0 M O N D E 4 746 170 188 152 
137 1 0 1 0 l.NTRA­CE 2 23Ò 34 160 63 
120 1 0 1 1 EXTRA­CE 2 460 86 28 89 
106 1 0 2 0 CLASSE 1 2 0 9 5 14 22 3 j 
72 1 0 2 1 A t L l 1 3 1 4 7 22 24 
14 1 0 3 0 CLASSE 2 346 7 1 6 56 
1 1 0 3 1 .EAMA 45 33 3 
5 1 0 3 2 .A .ACM 86 30 2 1 
1U40 CLASSE 3 19 1 . 1 
6 5 C 6 . 7 0 CHAPEAUX ET S Í M I L . EN METAL 
6 0 0 1 FRANCE 73 
1 0 0 2 B t L G . L U X . 75 4 
0 0 3 PAYS­BAS 247 16 
7 0 0 4 A L L t M . F t O 155 87 6 
0 0 5 I T A L I E 32 28 
4 0 3 2 FINLANUE 4 3 
1 0 3 6 SUISSE li 22 0 4 3 ANDCRKE IB 18 
0 5 0 GRECt 27 
1 2 0 4 .MAROC 18 10 
3 2 0 8 . A t G t R I E 20 3 
2 4 4 .TCHAD U 1 1 
2 7 2 . C . I V U I R E 12 I I 
1 2 J 4 .CAHUMEY 14 7 
1 2 8 8 N I G t R I A 11 1 
3 0 2 .CAMEROUN 3 1 3 0 
4 6 4 JAMAIUUE 12 
5 0 0 ECLATEUR 42 
6 1 2 IRAK 24 2 1 
6 3 2 AKAU.SEOU 72 
6 7 2 NEPAL 16 
7 0 1 MALAYSIA 67 
1 8 0 0 AUSTRALIE 10 
1 o 2 2 .POLYN.FR 35 23 
3 
. 4 
. a 
. 
. a 
. a 
. . 1 
Φ 
. a 
a 
. . . . • 
32 1 0 0 0 M C N 0 E 1 2 3 0 3 5 1 7 14 15 1 0 1 0 I N T R A ­ C t 582 135 6 7 
17 1 0 1 1 EXTRA­CE 648 2 1 5 1 6 
8 1 0 2 0 CLASSE 1 183 59 
2 1 0 2 1 A t L E ­ 54 2 3 . 
9 1 0 3 0 CLASSE 2 4 6 2 156 1 5 
l 1 0 3 1 .EAMA 93 83 1 
5 1 0 3 2 .A .ACM 85 4 3 . 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 1 . 3 
66 
70 
176 
2 1 
57 
2 2 4 
105 
22 
6 
15 
15 
6 
9 
4 
a 
U 
4 5 2 
26 
1Í 13 
7 
12 
3 
2 3 4 1 
9 3 1 
1 4 1 0 1 2 5 4 
7 1 4 
139 
5 
27 
16 
63 
2 3 0 
a 
4 
7 
1 
23 
. . . . a 
5 
12 
4 2 
3 
72 
16 
6 5 
­
568 
297 
2 7 1 
43 
8 
2 2 8 
, a 
­
ELZEN, KAUTSCHLK, 6 5 0 6 . 9 0 CHAPEAUX ET S I M I L . ES AUTRES MATIERES OU'EN FOURRURE, 
CAOUTCHOUC. MAT. PLAST. A R T I F I C . ET METAL 
64 L O I FRANCE 662 . 15 1 
7 0 0 2 B t L G . L U X . 236 101 . 29 
15 0U3 PAYS­LAS 3 2 2 108 29 
36 0 0 4 ALLEM.FED 1 908 1 511 52 U 
CJ5 I T A L I E 8 1 52 1 
2 0 2 2 RCY.UNI 5 1 U 1 
3 0 2 8 NORVEGE 28 2 
6 
30 
7a 
a 
28 
1 
1 
2 3 5 
108 
190 
5 1 6 
lå 
187 
12 
155 
87 
84 
17 
5 16 
4 
1 
5 
. 43 
5 
2 2 
. . 135 
2 0 
1 8 9 5 1 0 4 8 
847 
772 
547 
74 
4 
26 
1 
73 
5 
1 
58 
36 
9 
4 
8 
17 
I 
7 
4 
1 
. a 
a 
, 
10 
12 
2 9 0 
137 
153 
81 
23 
72 
9 
4 0 
• 
6 4 0 
76 107 
3 3 4 
34 
2 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
396 
Januar­Dezember 
LSnder­
schlüssel 
Code 
pays 
1972 — Janvier­Décembre e 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
C 30 0 3 2 0 34 
0 3 6 0 3 ο 
0 4 0 
0 4 2 04 3 
204 2 3 6 
280 2 84 
4 0 0 4 0 4 4 8 0 4 8 4 
732 
10ÚÜ lo io Ï O U 1020 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
BAENDER SCHIRME 
BAENDER 
0 0 1 
O03 0 0 4 
022 0 2 8 0 3 2 
0 34 0 3 6 0 3 8 
042 0 4ä 
3 9 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
Ï O U 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 1032 
EG­CE 
ZUR UNO 
ZUR 
INNENFUTTER 
f 
6 
4 
U 7 2 
2 1 
i 
» î 1 1 I 3 
i .1 
331 
21t 92 a 
4 . 31 
21 t 
France Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland I ta l ia 
(BR) 
11 . 
1 a 
a 
j 3 
¡ 
χ ρ Ι 
NIMEXE 
o r Ï 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 0 
6 0 3 2 
c 0 3 4 0 3 6 3 0 3 8 
2 2 0 4 0 0 4 2 0 4 3 
2 0 4 
2 3 6 
2 8 0 2 8 4 3 4 0 0 2 4 0 4 
1 
4 8 0 4 8 4 
7 3 2 
120 10 8 β l a s 1 0 0 0 7a 7 7 4 142 1 0 1 0 
42 3 . 4 43 1 0 1 1 
17 3 
12 3 25 1 2 0 
4 1 
4 39 1 0 2 0 
4 
1 
INNENAUSRUESTUNG, INNENFUTTER. BEZUEGE KINN8AENDER. FUER KUPFBtUECKUNGEN 
INNENALSRUESTUNG FUER KOPFBEDECKUNGEN 
4 
1 4 
111 
; 
j 
t 
' ί : . 
1 
10 
1 
1 
a , 
1 
3 
î 5 
4 9 5 2 9 , 
16 . 16 30 4 13 
21 1 3 13 6 1 
; 
ι 
. BtZUECE. GESTELLE. SCHIRME UND KINNBAI 
F U E R K O P F B E O E C K U N G E N 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 28 
03U 0 3 2 0 3 6 0 38 
2 0 8 
390 4 0 0 
4 0 4 
ÍOOU Í U I O 1011 102Ü 
1021 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
7 
2 3 2 ' 43 ! 
4 3 65 3 
3 i 7 
5 1 5 
2 
2 
191 3 . 83 2" 1C6 ( 98 4 
8 2 1 
1 
6 . 
HAREN OES KAP. BEFOERDERT 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 8 
0 3 0 0 3 2 0 3 4 
0 3 6 0 3 3 
2 0 4 2 4 0 
272 
302 372 390 4 0 0 
4 5 8 
462 4 8 4 
6 0 4 6 2 4 
7 32 809 
1 0 0 0 1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
HUTSTUMPEN 
K E: GEN­ UNO 
UINO DERGL. 
TERASSEN­. 
L C I 0 0 2 
0 0 3 U 04 
0 2 2 
0 34 036 0 3 8 
200 
212 2 1 6 
272 322 
3 4 6 372 
4 0 0 
4 6 4 6 0 0 
6 2 4 7 32 
IM 
SCN 
GAR 
2 9 
41 43 1 1 1 1 
1 
1 
1 i 1 2 
3 
24 1 0 2 1 4 
. 
GESTELLE 
, < 
103 1 
1 0 3 2 1040 
6 507 
SUEDE FIRLANUE 
UANLMARK SUISSE AUTRICHt 
PURIUuAL ESPAGNt ANDORRE 
.MAROC 
. H . V U t T A 
.TOGU .CAHUMÈY ETATSUNIS CANADA CULCMBIt VENtZUtLA 
JAPON 
M C N D t 
INTRA­CE EXTRA­CE C t A S S t 1 
AELt CLASSt 2 
.EAMA 
. A . A L M CLASSE 3 
BANDES 
W E R T E 
EG­CE 
4 
3 1 
PCUR 
6a 
3 4 
la 109 loS 
2 2 lu 11 
12 
10 
1 4 
81 1 u 43 21 l u 
14 
4 29 206 
224 931 
6 4 4 291 
159 
49 
• 
France 
2 
1 
4 
c 
9 175 43 
4 
5 
11 
10 
10 
34 lè 17 
. 1 
5 
347 
772 575 36 5 
24B 210 
154 
3 1 
­
1000 RE/UC 
Belg.­Lux, Nederlanc 
3 
12 1 
123 51 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
i 
1 
ύ 
92 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
bb 
4 8 
5 
64 
3 0 
18 
2 0 
• 2 
■ 
a> 
• 34 25 23 
a 9 
9 
3 2 0 1 5 8 8 
97 4 0 2 6 1 1 l o b 179 4 3 3 18 2 152 
17 
394 
135 2 4 3 8 S 27 37 
4 
4 5 
GARNITURE INTERIEURE 
CARCASSES, V I S I E R E S 
6 5 C 7 . 1 0 BANDES POUR 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
0 2 2 0 2 8 0 3 2 
0 3 4 0 3 6 Ü38 
0 4 2 0 4 8 3 9 0 
1 0 0 0 
1 Í U I O 
ί 
! • 
Ï O U 1Ü20 
1 0 2 1 
. 
NOER, 
1 0 3 1 1032 
FRANUt 
PAYS­BAS ALLtM.FEU 
ROY.UNI NORVEGE FINLANDE 
DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE YCUGOSLAV R.AFR.SUD 
M C N U E 
INTRA­CE 
tXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
. tAMA .A.ACM 
COIFFES 
ET JUGULAIRES POUR LA 
GARNITURE INTERIEURE 
87 
32 l o a 
33 19 12 
U 2u 
0 2 
15 27 133 
691 
315 
37s 355 
l o j 
2 1 
1 B 
6 5 0 7 . 9 0 C U I F r E S , COUVRE­
7 UUl 
0 0 2 
. 3 ι 0 0 4 0 0 5 
3 6' 
a 
0 3 0 1 0 3 2 1 0 3 6 ι 1 0 3 8 
a* ι 2U6 
. 2 4 0 0 
4 
ι a ι aa 6 
6 ι e ι 1 
1 
I 1 
. 
Bl 7' 
> 4: 
i ' i 1 
! 4 0 4 
1 0 0 0 
I 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 > 1 0 2 0 , 4 1 0 2 1 5 1 0 3 0 
1 0 3 1 
. 4 1 0 3 2 
6 5 . AUSGEN. HUTSTUMPEN, I M POSTVERK 
1 
', i 1 
, . 
> 
'JSTVERKEHR BEFOERDERT 
4ENSCHIRHE, E INSCHL. STOCKSCHIRME, S 
rENSCHIRHt , SCMRHZELTE LND DERGL. 
1 . 7 1 1 
t 4 7 12 2 > 54 121 . 23 
> 140 271 1 
» 6 · · > 6 7 
) 4 ι 3 > 2 j 5 
1 
i 6 i 3 > 5 
i 6 < 3 , 1 
i 3 < ι ì 9 
'. ι 
HR 
:HIRMZELT 
ì 3 
i 2 2 
2 2 
\ 3 Ζ 
a 1 
i 1 
. 
. . . ­. . • 1 
a 
15 
a 
■ 
25 
1 
24 l a 
1 6 
1 i 
1 
5 
• 
CCUVRt­COIFFURES, 
CHAPELLERIE 
DE COIFFURES 
84 1 2 
27 177 
32 i 18 3 
4 2 39 
2 .i 97 
5 _ . 11 
. '. 9 
5 1 4 23 
■ 
. 36 
535 4 6 9 58 
2 8 7 2 13 12 
2 4 8 2 56 4 5 248 1 50 38 
119 38 
a 1 6 8 
a a 
• 
■ 
1 2 
COIFFURES, CARCASSES, V I S I E R E S ET JUGULAIRES 
PUUR LA CHAPELLERIE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLtM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE 
.ALGERIE 
R.AFR.SUC ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 N 0 t 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSt 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
1 
4 1 
101 
S3 17D 
15 
25 SSo 2o 2o 47 
39 
¿t» 
17 
23 
264 
3B9 dll 
791 673 34 
13 
4 6 
6 5 9 7 . 0 1 HARCHANDISES DU 
002 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 8 
0 3 0 0 3 2 0 3 4 0 3 6 0 3 8 
2 0 4 2 4 0 
2 7 2 3 0 2 
372 3 9 0 4 0 0 
4 5 8 4 6 2 
4 8 4 6 0 4 
6 2 4 7 3 2 8 0 9 
10U0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1Ü31 1 0 3 2 
TRANSPORTEES PAP 
B t t G . t U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E NÜRVEGt 
SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
.MARUC .NIGER 
. C . I V O I R E .CAMEROUN .REUNION 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
.GUADELOU .MART1NIQ 
VENtZUtLA LIBAN 
ISRAtL JAPON . C A L t U O N . 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CIASSE 1 
AELE CLASSt 2 
. tAMA .A.ACM 
77 
16 I l i 
92 31 
33 2 1 48 76 14 
4 3 19 
24 11 42 
25 3U 
34 21 
31 11 
2; 31 13 
sa·. 
295 bdl 
333 
211 3SU 
Bd 174 
CHAP 
LA 
m 8 4 
1 45 
7 
. 2 1 16 U 
12 
1 
• 
199 
137 6 3 
36 30 27 
10 
15 
. 6 5 
4 I 3 4 1 
4 
6 43 1 12 1 · 112 
6 2 
25 , 5 4 7 7 2 1 4 4 6 2 5 
¿1 
9 , 1 I S 
2 2 1 
33 8 736 2 8 8 
28 6 58 160 5 1 6 7 8 128 
2 · 663 9 0 2 . 6 1 6 27 3 L 15 38 
2 a L 
1 
SF CLOCHES POUR 
POSTE 
77 
38 131 
42 3U 
33 2 1 4B 73 14 
43 19 
24 11 42 
25 2 0 
34 2 1 
3 1 i i 
23 
13 
S6 1 
290 671 
322 
205 349 
BB 174 
6 5 5 7 . 0 2 CLÜCP.ES POUR CHAPEAUX TRANSPORTE 
E 6 6 0 1 PARAPLUIES, PARASCLS 
PARASOLS­TENTES 
6 6 0 1 . 1 0 PARASCLS DE 
2 OUI 
' 0 0 2 ' 0 0 3 
3 0 0 4 
9 0 2 2 
0 3 4 2 U36 1 0 3 8 
2 0 0 2 1 2 4 2 1 6 
2 7 2 1 3 2 2 
3 4 6 3 7 2 3 4 0 0 
Ì 4 8 4 
6U0 b 6 2 4 7 3 2 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
UANLMARK SJISSE AUTRICHE 
A i R . N . t S P . T U N I S I E t l B Y E 
. C . I V U I R E . Z A I R t 
.KENYA .REUNION ETATSUNIS 
VENtZUELA 
CHYPRE ISRAEL JAPCN 
1 
1 
ET 
ET S I M I L 
TER ASSE, 
44 
27», lûo 
107 
11 
26 la 4o 
12 13 32 
10 14 
l u 17 
4 3 
12 
14 ¿4 il 
DE 
a 
125 132 
42 3 
14 
12 9 4 
5 10 
a 
19 6 
10 17 12 
3 
6 
2 23 
DHBRELLE 
JARDIN, 
2 
24 
60 
1 
2 
1 
. 1 
:S PAR LA 
i, YC PAR 
»ARASOLS­
. 3 Ü 
' 
' 
. i 
1 
I . 11 
CHAPEAUX 
1 
1 
! 1 
b 
s ι 
POSTE 
»FLUIES­C 
T E M E S ET 
1 1 
1 8 . 66 
1 
. » . 1 a 3 
a 
k 
, 
. , ■
. . • 
INNESt 
SI H I L . 
t 5 
24 7 1 
74 
ï 17 I 1 6 I 4 
ί 
1 · 
ï 30 
a 
2 
• * ! 2 9 
ί 6 
> 22 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Llnder­
schlusscl 
Code 
poys 
looo 
l u i o 
1011 1U2U 1021 
103U 1 0 3 1 
10 32 1U40 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 30 0 3 4 0 3 6 0 3 8 
0 4 2 0 4 3 0 4 a 
0 3 2 06U U66 
212 
2 1 6 302 3 3 4 3 70 
3 9 0 4 0 0 404 
4 1 2 50o 732 7 4 0 
lOuO 
i . i i . 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
103U 1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
GEHST! 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 0 0 5 0 2 2 
0 3 0 0 3 2 
C34 Ü36 03b 21ü 
4 0 0 8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 102U 
1021 103U 1 0 3 1 
1032 
M E N G E N 
EG­CE 
1 19c 
9a9 
2 0 6 Π ib 
108 30 
26 1 
t RtCENSCH 
126 ob 53 
156 
6 18 
3 6 26 10 
1 
14 
6 
2 3 10 
2 
9 2 
4 
6 
2 2 8 3 
3 1 8 
5 
6 2 3 
430 ls­3 
135 64 
45 9 
6 
14 
France 
344 
241 
103 36 2C 
67 25 
28 
. OME UND 
a 
13 
13 
54 
20 34 
li 
11 6 
5 
• 
1000 kg 
Belg.­Lux Nederlanc 
4 1 4 1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 3C7 
401 14 2 7 5 
13 7 7 
6 2 
. • SONNENSCHIRME 
2 32 23 19 
2 8 2 
. . 1 
26 16 31 
53 10 18 
6 
1 
50 7 
50 7 
• 
ECKE, P E I T S C F E N , RE ITPEITSCFEN UND [ 
a 
12 21 
9 
10 1 
B 
2 
2 15 2 2 b 
63 2 
193 6 υ 
132 121 
4 8 12 1 
1 
14 
U 
U 
b . 
. 3 
a . 
2 1 14 a 
a . 
1 . 4 
2 3 9 
, . . .  1
a . 
. 9
, . 2 
. . 1
1 116 i 55 > 61 
1 4 1 25 
7 1 
. 13
ERGL. 
3 
8 20 
. 101 
B 2 
2 13 2 1 2 
29 2 
126 
4 1 
85 82 
45 3 
, . 
I ta l ia 
115 58 
56 -, ι IC 
2 5 1 
a 
a 
53 12 23 
142 
, 18 
1 5 U 
2 3 
. 2 
. 11 
9 
a 
4 2 
2 18 
î 1 4 3 
3 2 5 
2 3 0 95 
6 9 36 
26 2 
1 1 
5 
2 
9 
. a 
, a 
. 11 
33 
• 
53 16 
36 36 
2 
. . 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1DC0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1U30 1 0 3 1 
1D32 1 0 4 0 
M C N 0 t INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELt CtASSt 2 • tAMA 
•A.ACM 
CIASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 072 2 5 4 1 
5 3 1 253 142 
27U 7 1 
6 6 
3 
France 
920 6 8 1 
239 86 4 1 
152 56 
6 3 
6 6 C 1 . 9 0 PARAPtUIES ET OMBRELLES 
O u i 0 0 2 0 0 3 
0 0 4 0 0 5 0 2 2 
0 3 0 0 3 4 0 3 6 03 8 
0 4 2 0 4 3 
0 4 8 0 s 2 0 6 0 0 6 6 
2 1 2 
2 1 6 3 0 2 3 3 4 3 7 0 
3 9 0 4D0 4 0 4 
4 1 2 5 0 8 7 3 2 7 4 0 
1 0 0 0 
î o i o I o n 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 10 i l 
1 0 3 2 1 0 4 0 
6602 .CC 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 0 0 5 0 2 2 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 0 3 6 0 3 8 2 1 6 
4 0 0 8 0 0 
10U0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
1032 
FRANCt 
8 É L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E RUY.UNI 
SUCDE 
C A N L M A R K 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNt ANUCRKt YOUGOSLAV 
TUROUIE PCLCGNE ROUMANIE 
. T U N I S I E 
L IBYE .CAMERUUN E T H I U P I E 
.MACAGASC R.AFR.SUD 
tTATSUNIS CANAUA MtXlUUE B R E S Î l 
JAPON HONG KONG 
M C N D t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSt 1 AELt 
CLASSE 2 • EAMA 
.A .ACM CLASSE 3 
CANNE: 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE FINLAI4DE 
OANtHARK SUISSE AUTRICHE H E Y E 
ETATSUNIS AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSt 2 .EAMA 
.A.AOM 
586 412 2 74 
8 50 4U 70 
12 19 15d 69 
33 131 37 
16 35 130 
12 19 16 17 32 
19 172 34 
3 0 16 98 31 
3 102 
2 163 1 33a 
890 33 3 
2 7 2 6 1 
4d 177 
. FOUETS, 
6 3 
57 137 
24 3 1 12 
35 13 
16 81 67 10 
154 
U 
7o7 
312 
454 4 2 5 
2 1 7 2 9 3 
7 
u 78 6 
2 1 
16 6 
. . U 1 
5 129 
a 
a 
. . 8
, 6 
. 2 3 
10 3 0 
. 430 10 
4 4 4 
121 3 2 3 
226 19 
97 4 0 
3 9 
. 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux Neder land 
9C4 45 
879 43 
25 7 9 1 7 
16 7 
1 
. · 
77 30 
2 0 1 88 
14 28 
3 
9 
ί 
183 2 7 1 
182 2 6 0 
, , 
ί U 
11 
2 
a 
. 
-
CRAVACHES ET S I M I L . 
7 
1 
. 1
. . . a 
4 
, 8
7 
. 
4 1 
9 
32 
15 
1? 
2 
7 
1 3 
2 
1 
. a 
1 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
882 
7 6 4 
117 
a l 
67 
33 
6 
3 
3 
190 
80 
82 
. 2 1 
4 
6 
4 
79 
57 
2 
2 
25 
16 
35 
125 
. 3
9 
. a 
2 
72 
1 
24 
3 
2 
15 
9 0 1 3 Í 3 
528 
277 152 
80 u 2 172 
51 
44 133 
. 30 12 
35 13 
16 73 62 2 
9 1 U 
606 
2 5 8 
34b 340 
203 9 1 
­
I tal ia 
3 1 7 
1 7 4 
143 78 27 
64 2 
1 
• 
2 8 9 
53 98 
787 
. 6 0
i l 
68 
2 6 
a 
12 
a 
a 
5 
4 
16 1 17 9 
17 90 3 
6 9 57 7 
1 7 0 3 1 2 2 7 
4 7 5 
3 7 6 160 
94 10 
7 5 
12 
5 3 
23 
a 
. a 
« . 45 
. 56 
­116 
43 
73 70 
9 2 
a 
Τ Ε Ι Ι Ε . AUSSTATTUNGEN U.ZU8EH0ER FUER REGEN­ U.SCNNENSCHIPME. 6 6 0 3 S C H I R H Z E I T E , GEHSTOECKE, PE ITSCHEN, REITPEITSCHEN UNO DERGL. 
GRIFFE, KNAEUFE UNC GRIFFKNOEPFE 
PARTIES , GARNITURES ET ACCESSOIRES POUR PARAPLUI tS .PARASOtS , 
OMBRtLLES, CANNES, FOUETS, CRAVACHES ET S I M I L . 
POIGNEES, POMMEAUX ET BOUTS 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
02b 
OiO 
032 
036 
03b 
04O 
C40 
050 
400 
404 
48Ú 
732 
BUO 
804 
100Ü 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
35 
4 
4 
62 
9 
ld 
5 
10 
7 11 14 1 
6 
3 
175 
8 
3 
5 
7 
2 
4SI 
114 
345 lid 
108 
lo 
29 
13 
16 
15 a ι 
34 
2 
3 
62 
24 
5 
10 
6 
36 
23 
1 
6 
3 
172 
7 
3 
5 
5 1 
426 
32°. 
312 
99 
15 
001 
002 
0J3 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
048 
050 
4 0 0 
404 
48 0 
732 
800 
804 
1000 1010 
ton 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCt 
BELG.LUX. PAYS­BAS A l l E M . F E D I T A L I E 
RUY.UNI NORVtGt SUEOE 
F I M A N D E 
S U I S S t AUTRICHE PORTUGAL YOUGOSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS CANADA COLCMBIE JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE l 
AELt CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M CLASSE 3 
111 17 l o 22B 31 67 13 19 17 loa 62 U U 13 30») 21 10 30 20 10 
1 2 4 6 4 0 2 
843 79b 283 4 4 1 2 1 
SCHIRMGESTELLE.ZUSAMMENGESETZT,AUCH M I T UNTER­ 0D.GRIFFS1CCK 6 6 C 3 . 2 0 MONTURES ASSEMBLEES, ME 
001 
002 
003 
004 
OOS 
022 
026 
02a 
C3o 
032 
034 
0 36 
03o 
04U 
042 
048 
OSO 
052 
C6u 
20b 
212 
390 
400 
404 
412 
SC4 
512 
52b 
OÛ4 
740 
800 
β04 
looo 
7*7 
529 
129 
145 
2B0 
127 
lo 
37 
1B9 
11 
145 
191 
bo 
10 
102 
54 
72 
20 
14 
lb 
21 
124 
13 
12S 
13 
4 
U 
3 
Β 
2 
34 
3 
31 
123 
3 
166 
7 
741 
514 
129 
279 
127 
14 
34 
23 
3 
lCo 
175 
50 
10 
101 
54 
36 
20 
14 2 
10 
124 
4 
122 
13 
2 12 1 
21 
i 
1 
3 
6 
! 
it 
2 
1C6 
uui 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
L36 
040 
042 
04 O 
050 
052 
060 
208 
212 
390 
400 
404 
412 
504 
512 
528 
604 
74C 
800 
804 
FRANCE 
bELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANUE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNt 
YOUGUSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
PL'LLb.lt 
.ALGERIE 
•TUNISIE 
R.AFR.SUD 
EIATSUNIS 
CANADA 
MEXIaiUE 
PERUU 
CHILI 
ARGtNTINt 
LIOAN 
HONG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
4 C20 
1 Ooi 
469 
163 
1 656 
510 
77 
227 
261 
24 
170 
762 
262 
60 
489 
282 
179 
bu 
53 
67 
46 
168 
42 
518 
H 
21 23 23 
1», 
184 26 
59 
6 
3 
6 
4 
. 31 7 
1 1 
5 10 7 
5 
. . 9
4 
. . 31 
105 
44 61 53 30 
7 
108 
10 
12 2 2 7 
a 
5 9 
12 l a 
12 96 
55 6 U 
13 3 5 9 
19 10 
3 0 16 9 
1 132 
3 5 6 7 7 6 7 3 9 2 5 0 
36 
E AVEC HAT OU MANCHE 
34 
12Ô 
2 
160 
945 
056 
469 
653 
509 
73 
225 
99 
14 
135 
739 
229 
60 
486 
262 
94 
86 
S3 
4 
27 
lue 22 112 
B9 
13 
2B 
21 23 
10 
IBI 
27 
1ÚUC M 0 N 0 t 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
l o i o i o n 102u 
1021 1C30 
1 0 3 2 
1040 
T c l L E 
M E N G E N 
EG­CE 
1 8 7 9 1 4 6 7 
1 3 4 3 
766 
110 4 9 
14 
France 
­Décembre 
Belg.­
14 
84 
53 
53 
31 30 
1000 kg 
Lux, Neder land 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
154 13 
1B7 
186 
179 
1 
• 
AUSSTATTUNGEN UND ZUBEHUER. KEINE GR1 
1 t t l 
l 124 
1 040 
524 
70 
12 
14 
Italia 
35 
72 
64 
Κ 
C 
7 
• =FE. KNAEUFE, 
GRIFFKNOEPFE UND ZLSAHMtNGEStTZTE SCHIRHGtSTELLE 
UOl 
Ü02 
0 0 3 
0C4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
04B 
OSO 
0 5 2 2 0 4 
208 
390 
4UU 
4 12 aoo 804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 l o u 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
WAREN 
0 0 2 0 0 4 
3 7 0 
3 72 
4 5 8 
462 
4 9 6 
1000 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103D 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
231 79 
29 8 9 8 7a 31 
t 
2 6 46 
17 
18 26 
19 
17 11 
2 
2 3 
4 1 
9 
65 
1 124 
785 
339 
312 143 
26 
1 
14 
1 
3 
62 59 
6 
23 
. 1
a . u 2 
17 
a 
a 46 
232 125 
107 
92 
29 
15 
1 
13 
26 27 
28 
1 
55 27 
55 27 
DES KAP. 6 6 . I H POiTVERKEHR BEFOERUtRT 
m a 
a '­
, . B 
a . 
VOGELHAELGE UNC 
OAUNE 
ZUGER 
OAUNE 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
1000 
Ϊ0Ϊ0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FEDER 
ooi 
002 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
6 0 4 
ICUO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HAREN 
1, FEOERN, 
a 
a 
a 
a 
a 
". 
B 
. . . B 
a 
. 
ANOERE VOGELT 
T E I L E VON 
ICHTETE GAENSEBAELGE 
E I L E MIT IHREN 
FEDERN, CAUNEN UNO 
196 
4 4 
2 6 9 
19 
24 
3 
4 
32 
13 
17 
9 
13 
17 
. . 6 
1 
a 
la 
7C7 
528 
179 
169 
93 
9 
. 1
1 
9 
5 
i 35 
B 
1 
1 
] 
14 
4 
B 
V, 
t 
, 1
. 1
; 
103 
5C 
53 
51 
21 
2 
FEDERN OJER 
HAREN DARAUS 
OHNE OECKFEDERN, ABER M T 
14 ISOGEN. GAENSEFELLE) 
• 
B 
B 
, a 
. 
B 
a 
B 
. , a 
E VOGELBAELGE UND - T E I L E 
3 
3 
a 
a 
N, T E I L E VON FEDERN, 
17 
12 
7 
1 
9 
1 
2 
58 
38 
2 0 
16 
13 
2 
2 
20 
8 
12 
12 
U 
. 
. . B 
. 
. , . . • 
H I T IHREN FEOERN ODER 
3 
3 
, . 
OAUNEN 
17 
6 
3 . 
1 
1 
25 7 
2 1 7 
4 
2 
1 
2 '. 
AUS VÚGttBAELGEN. ANDEREN VUGELTEILEN, 
VON FEOERN ODER 
0 0 1 
U02 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
6 0 4 
706 
1 0 0 0 
1010 
1011 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
KUENS HAREN 
T E I L E 
UC1 
002 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03a 
400 
l o o o 1010 m i i 1020 
l 
1 1 
Β 
7 0 1 
2 
b 
a 
1 
89 
5 
83 
SU 
72 
2 
2 
LAUNEN 
a 
a 
f 70 
a 
a 
a 
a . 
72 1 
7 1 
7 1 
7 0 
. a 
TL IChE BLUHtN . BLAETTER 
DARAUS 
VCN KUENSTLICHEN BLUME!, 
4 28 
o 
10 
2 4 
6 
u9 
48 
2 1 
15 
â 1 
a 
5 
20 9 U 
5 
, B 
a 
B 
a 
a , 
2 
7 '. 
a ­
ίο ι 
1 
9 
7 
a , 
. 2 
β i 
. . 
1 
. 
4 
2 
2 
2 
1 
. 
FEDERN 
6 
3 
3 
2 
2 
1 
. 
IHREN 
CAUNEN 
TEILEN 
UND FRUECHTE SOalE T E I L E CAVCN 
, BLAETTEHN UNO 
1 . 
2 
. 2 
, , . 
I 4 
. 1 
1 
FRCtCHTEN 
1 
. 8 
1 
3 
1 
16 
10 
6 
6 
2 
2 
2 
χ ρ , 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 0 
l u i l 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1U40 
6 6 C 3 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0U5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
OSO 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
, 0 1 1 
tojo 1 0 2 1
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
I M R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSt 1 
A t t L 
CLASSE 2 
.A .ACM 
CLASSt 3 
W E R T E 
EG-CE 
7 3 7 5 
4 752 
4 340 
2 254 
357 
124 
53 
1000 RE/UC 
France Belg.-Lux. Neder land 
2 1 155 
127 182 
50 180 
50 172 
76 1 
75 
-
PARTIES , GARNITURES ET ACCESSOIRES, SF 
BdUTS 
FRANLE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
RC1Y.U..1 
N U R V E G E 
SUEDt 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
Y3UGUSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
.MARUC 
.ALGERIE 
R.AFR.SUD 
E IATSUNIS 
MEXIUUE 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M C N D E 
I N T R A - C t 
EXTRA-CE 
CLASSÉ 1 
AELt 
CIASSE 2 
. tAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
ET MONTURES ASSEMBLEES 
355 
9B 
110 
230 
109 
89 
ii 105 
69 
47 
129 
40 
50 
U 
10 
4 6 
22 
U 
38 
90 
1 7 7 5 
902 
873 
807 
361 
63 
4 
25 
3 
6 6 9 7 . 0 0 HARCHANUlSES OU 
0 0 2 
0 0 4 
3 7 0 
3 7 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1O30 
1 0 3 1 
1Ü32 
6 7 0 1 
6 7 0 1 . 1 1 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BELG.LUX. 
ALLEM.FEC 
•MACAGASC 
.REUNION 
.GUAUELOU 
. M A R T I N I U 
.GUYANE F 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
afcAMA 
.A.ACM 
2 1 
10 
17 
13 
37 
4 0 
U 
2 0 2 
33 
169 
2 2 
9 
147 
24 
119 
29 
U 
1 37 
128 8 
57 
9 
a a 
14 a . 
1 
3 • ■ 
• · • a 
U 
8 
17 1 
2 
a · 1 
43 
îii 
115 2 
9 1 2 
27 1 
2 4 
4 
2 0 
• 
7 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
7 122 
4 2b0 3 946 
1 9 9 7 
261 
32 
53 
Italia 
70 
183 164 
35 
19 
17 
• POIGNEES, POMMEAUX, 
20 
21 
2 1 
CHAP. 66 TRANSPORTEES PAR 
2 1 
10 
17 
13 
37 
4 0 
U 
2 0 2 
33 
169 
2 2 
9 
147 
24 
115 
PARTIES O'OISEAUX REVETUES DE PLUMES OU 
PARTIES DE PLUMES, CUVET ET ARTICLES EN 
PEAUX D ' C I E S PREPAREES, SANS PLUMES MAI 
DECOUPEES 
ROUMANIE 
M U N D E 
I N I R A ­ C E EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSt 3 
14 
36 
U 25 
10 
5 
l 
14 
6 7 0 1 . 1 9 AUTRES PEAUX ET 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M C N u E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
14 
9 
5 
4 
1 
6 7 0 1 . 2 0 P t U M t S , PARTIES 
ODI 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 4 0 0 
6 0 4 
ICUO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
! 1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FEC 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE ETATSUNIS 
LIBAN 
M C Ν ύ E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
ALLE 
CLASSt 2 
CLASSE 3 
34 
18 
69 
13 
52 
26 
U 
16 
2 9 0 
133 
156 
122 
76 
28 
6 
. 
U 
9 . 
2 
1 
1 
1 
• 
PARTIES O'OISEAUX AVEC 
8 3 
6 2 
2 1 
2 1 
• 
DE PLUMES ET DUVET 
32 
9 
8 52 
4 a 
5 1 a 
2 6 
4 5 
6 2 
127 113 
18 90 
109 22 
99 14 
6 2 S 
10 2 
6 
DE 
305 
57 
69 
• 52 
77 
14 
13 
68 
55 
43 
101 
2 1 
50 
• 2 
28 
6 
I L 
36 
¿b 
1 083 
4 8 3 
6 0 0 
566 
2 7 4 
3 1 
• 5 
3 
LA POSTE 
. • ■ 
• • • • « • • • Φ 
• • * 
2 1 
10 
3 
93 
a 
3 
4 
1 
37 
12 
1 
2B 
19 ■ 
• « « 14 
Φ 
i 21 
2 8 3 
127 156 
148 
59 
b 
• Φ 
• 
D U V t l , PLUMES, 
CES M A I I t K t b 
S AVEC DUVET, 
• 
2 
2 
2 
2 
• • 
• 
a 
• • • • • 
NON 
14 
23 
2 2 1 
7 
2 
Φ 
14 
PLUHES OU DUVET 
1 
1 
. • ' 
, ! 9 
13 
12 
1 
1 
1 
• • 6 7 0 1 . 3 0 ARTICLES CONFECTIONNES EN PEAUX ET AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
6 0 4 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
! 6 7 0 2 
PLUHES, PARTIES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
HCNGRIE 
R.AFR.SUO 
E IATSUNIS 
VENEZUELA 
LIBAN 
SINGAPOUR 
M C N D E 
INTKA­CE 
t X T R A ­ C t 
CtASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .ACM 
CLASSE 3 
57 
56 
II 19 
28 
74 
23 
13 
124 
12 
27 
2 6 
6 6 4 
26 3 
4 0 0 
29 5 
125 
80 
2 
24 
DE PLUMES ET OUVEI 
13 
18 
8 2 
26 12 
8 
8 5 
16 
23 
■ · 4 54 
2 
12 13 
• 135 124 
6 1 27 74 97 
5 1 6 1 
26 6 
23 13 
1 
23 
. 2C 
a 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
" 27 
25 
2 
2 
• . . • 
. • • • • 
. 6 
• 1 
1 
2 
• 19 
11 
8 
8 
5 
• * PARTIES D 
4 1 
18 
77 
l ì 15 
58 
Φ 
13 
65 
a • 26 
3 7 0 
147 
222 
181 
93 
4 0 
1 
L 
2 
m 
2 
1 
1 
2 
• • Φ 
a 
• 8 
18 
2 
16 
Φ 
• 16 
" OISEAUX, 
3 
2 
2 
• β 
3 
5 
• φ 
4 φ 
• FLEURS, FEUILLAGES ET FRUITS A R T I F I C I E L S ET LEURS P A R T I E S ; 
ARTICLES CONFECTIONNES 
6 7 C 2 . U PARTIES CE FLEURS, FEUILLAGES ET FRUITS 
ί COI 
3 0 0 2 
i C04 
0 0 5 
ί 0 2 2 
ί 0 3 8 
4 0 0 
r 1 0 0 0 
t 1 0 1 0 
i l u l l 
ί 1020 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
tTATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
tXTRA-CE 
CLASSE 1 
2 9 
32 
54 
124 
24 
26 
25 
3 7 3 
243 
131 
107 
. 1 
13 
8 
3 
a a 
. ■ 
13 
53 1 25 1 
28 
15 
A R T I F I C I E L S 
, 
32 
it 
1 
: • SS 
12 
11 
15 
4 
85 
13 
2 0 
12 
184 
106 
78 
68 
4 
15 14 
Φ 
4 
3 
* 46 33 
13 
13 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
399 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Linder­
ichlüasel 
Code 
pays 
1021 1 0 ) 0 
1031 
1032 
M E N G E N 
EG­CE 
? 
• 3 
Franca Belg.­
. 
6 
a 
3 
KuENSTLICFE BLUMEN, BLAETTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 ¡4 
0 36 
0 38 
0 42 
C46 
0 4 8 
0 5 0 
2 04 
2 1 6 
2 72 
2 8 8 
372 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4S8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 508 
6 0 4 
6 1 6 
£ 3 2 
6 3 6 
auo 8 0 9 
9 6 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1021 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
NAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
CCS 
022 
G28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
272 
316 
112 HO 
400 
4 0 4 
4 5 8 
4 7 8 
800 
8 0 9 
1U00 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1031 
1032 
186 
952 
132 
319 
18 
80 
3 
22 
87 
2 5 
2 1 
128 
148 
3 
3 
9 • 2 4 
10 
2 1 
5 4 
7 
3 26 1 
15 
7 
4 
5 
1 7 
7 
b 
7 
5 
4 
6 
3 
2 5B9 
1 6 0 6 
98 2 
837 
4 8 7 
144 
18 
4 4 
­
a 
505 
4 9 
138 
2 
38 
a 
2 
18 
2 
2 
10 
10 
1 
■ 
• 1 
7 
. 5 
1 
4 
106 
8 
7 
4 
4 
• 4 
1 
• • • 6 
' " 9 4 4 
693 
¿50 
197 
80 
54 
12 
35 
• AUS KUENSTLICHEN BLUMEN 
63 
1U2 
i a 82 
2 
9 
3 
2 9 
4 
12 
12 
4 
4 
5 
1 
7 1 
3 
6 
4 
1 
5 
4 6 2 
2 6 5 
197 
153 
66 
4 3 
12 
i l 
a 
55 
1 
2 
1 
• a 
1 
a 
1 
. 4 
4 
5 
. a 
. 6 
4 
• 5 
97 
57 
4 0 
4 
2 
36 
12 
23 
1000 kg 
Lux. Neder land 
. 
• a 
• UNO FRUECHTE 
9 
• 3 
2 
2 1 
14 
7 
7 
5 
a 
a 
• • 
14 
12 
2 
2 
1 
. . . • 
e χ Ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 5 
. 1 
, , • 
; , ¿ 9 8 
«ι . 16
13 
8 
37 
<1 
17 
92 
56 
. . . 1 
. 1
. . . 18 
2 
• a 
• 1 2 
. 2 
1 
1 
3 
a 
" 5 1 3 
2 7 4 
2 9 9 
2 8 8 
2 62 
12 
. 1
• 
lulla 
2 
Β 
. • 
59 
3 0 3 
lil 
Φ 
29 
7 
32 
13 
2 
26 
4 1 
2 
3 
8 
22 
1 
2 0 
a 
3 
3 
2 145 
5 
. , 1
5 
3 
3 
6 
4 
1 
. 3 
1 C37 
6 1 3 
424 ìli 78 
6 
8 
• . BLAETTERN ODER FRLECHTEN 
1C 
• 3 
14 
13 
1 
1 
i 
. 5
10 
9 
1 
1 
1 
, . . MENSCHENHAARE, GLEICHGERICHTET ODER SONST 
UND ANOERE TIERHAARE, FUER HAARARBEITEN 
MENSCHENHAARE,LE CI GL ICH GLEICHGERICHTET 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 30 
0 34 
4 0 0 
4 0 4 
10G0 
1010 
l o u 1020 
1021 
1 0 3 0 
1 
1 
2 
. . 4 
­8 
1 
7 
7 
3 
« 
. . . a 
. a 
• . . . . . • 
12 
4 
9 
. l 
1 
a 
2 
. 6
3 
47 
25 
22 
21 
i n 
4C 
4 1 
5 
75 
Β 
2 
3 
26 
4 
5 
8 
. . . . 71 
2 
a 
. 1
. 294 
161 
133 
127 
44 
7 
. • ZUGERICHTET; MCLLE 
ZUGERICHTET 
MENSCHENHAARE, ANDERS ZUGERICHTET ALS GLEILHGERICH1 
UND ANOERE TIERHAARE, FUER HAARAR8E1TEN 
C03 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
40U 
4 0 4 
1U0O 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1031 
1 0 4 0 
PERUEC 
HAAREN 
MENSCH 
PtRUEC 
MENSCH 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
C 38 
0 4 0 
l u 
. . . . 3 
• 15 
10 
4 
3 
. 1
, « 
a 
. . . • . • 
B 
a 
a 
. . a 
. • 
2 
2 
2 
(EN,ANDERER HAARERSATZ,LOCKEN UNO 
ZUGERICHTE 
1 
1 
2 
. . 4 
• d 
1 
7 
7 
3 
. 
E T ; hCLLL 
a 
. . . . . • 
10 
a 1 
. . 1
• 
„ 
, a 
. . 3 
• 
3 
3 
3 
. . . ­
UERGL. .ALS HENSCFEN­
.T lERHAARtN ODER SPINNSTOFFEN; ANOERl MAREN AUS 
ÈNHAAREN l E I N S C H L . HAARNETZE AUS MENSCHENHAAR! 
( E N . ANUÊRtR HAARtRSATZ. 
: N ­ , T1CRHAAREN OOER SP] 
16 
14 
10 
10 
7 
2 
, 1
2 
6 
8 
4 
• 
5 
1 
10 
6 
LOCKEN UND OERGL. . ALS 
NNSIOFFEN 
4 
. 2
1 
1 
6 
a 
3 
1 
10 
3 
7 
. . 1
. 1
1 
6 
5 
4 
• 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
ALLE 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.AOM 
W E R T E 
EG­CE 
» 2 
1 
France 
2 
14 
2 
6 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederlanc 
a 
a 
a 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
U 41 
6 7 0 2 . 1 9 FLEURS, FEUILLAGES ET FRUITS A R T I F I C I E L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
026 02» 
03C 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 8 8 
3 7 2 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 4 7 S 
4 8 4 5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
8 0 0 
8 0 9 
9o2 
10CO 
l o io Ï O U 1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVtGt 
SUEDE 
FINLANDE 
DANtHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
MALIE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.MAROC L I B Y t 
. C . I V U I R E 
N I G t R I A . R t U N l U N 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA .GCAOELGU 
. M A R T I N I U 
.CURACAC 
VENtZUELA BRESIL 
L IBAN 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KUWEIT 
AUSTRALIE 
.CALEDCN. 
PORTS FRC 
M O N D E 
INTRA­CE 
t X T R A ­ C t 
CLASSE 1 
A t t t 
C t A S S t 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSt 3 
2 009 
4 9 5 
775 
3 3 1 
370 
10 
76 310 
70 
8 1 
6 3 6 
3 9 9 
59 
12 23 
56 
16 46 
19 
10 
2 0 
47 7 7 a 
67 
15 
10 
19 
14 
22 
11 iì 15 
58 
18 
13 
8 3 6 6 
4 84o 
3 519 
3 0 6 9 
1 877 "û 115 
7 
9 0 0 
121 
305 
2 9 
98 
a 
4 
37 
3 
5 
3 0 
2 5 
6 
, 2 
U 
18 
3 
12 
1 
317 
ÎÎ 
9 
U 
. 4 
3 
. 4 
17 
2 C59 
1 355 
703 
558 
2 0 0 
140 
3 9 
85 
6 
64 
i i 8 
14 
109 
84 
26 
24 
2 0 
2 
2 
• 
1 10 
ï a 
1 857 
38 
2 5 5 
26 
302 
2 0 0 
2 
38 
144 
35 69 
523 
4 272 
13 6 
2 
6 
1 
4 
a î 
2 
43 3 84 
2 0 
. , 1 
13 
13 
2 
14 
7 
5 
50 
­
73 3 5 4 8 
65 
7 1 6 1 1 
Γ 1 516 
5 1 2 4 8 
9 4 
. 2 
11 1 
Italia 
12 
a 
• 
3 1 4 
548 
107 
4 3 6 
72 
8 
lii 
3 1 
7 
83 
93 
4 0 
6 
2 1 
48 
♦Í 
1 
6 
6 
3 3li 
i l 9 
U il 10 
4 
1 
13 
2 5 7 7 
1 4 0 5 
1 172 
4 0 4 
195 
15 
19 
6 7 0 2 . 2 0 ARTICLES CONFECTIONNES EN FLEURS,FEUILLAGES E l FRUITS A R T I F . 
OUI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
G05 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
2 7 2 
3 1 8 
3 7 2 
3 9 0 
4UC 
4 0 4 
4 5 8 
4 7 8 
8 0 0 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
6 7 0 3 
6 7 0 3 . I C 
OUI 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
019 
4 0 0 
4 0 4 
1L0Û 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
6 7 0 3 . 9 0 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
b 704 
S 7 C 4 . 1 0 
0 0 1 
L 0 2 
0 0 3 
C04 
OUS 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
Ola 
0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RUY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
S U I S S t 
AUTRICHE 
. C . I V U I R t 
•CCNGUBRA 
•REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
.CURACAO 
AUSTRALIE 
•CALEUCN. 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• CAHA 
•A.ACM 
4 0 4 
263 
19 3 
217 
25 
242 
2 0 
157 
20 
152 
51 
16 
11 
2 1 
25 
272 
49 
20 
16 
34 
14 
2 347 
1 105 
1 243 
1 0 5 9 
6 3 0 
184 
44 
9 1 
CHEVEUX REMIS UU 
PUUR LA COIFFURE 
74 
4 
18 
5 3 
1 
2 
6 
1 
16 
U 
17 
10 3 
2 0 
15 
2 
14 
258 
100 
158 
32 
12 
126 
41 
79 
37 
10 
50 
48 
2 
1 
i 1 
AUTREMENT PREPARtS; 
CHEVEUX SIMPLEMENT REMIS 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDt 
CANLMARK 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELL 
CLASSt 1 
49 
34 
184 
10 
10 
283 
l o 
6 3 0 
93 
5 3 6 
524 
2 1 4 
12 
. . a 
. , • 
1 
i 1 
. • 
CHEVEUX AUTREMENT PREPARtS OUE REMIS 
COIFFURE 
PAYS­bAS 
RCY.UNI 
SUEDE 
FINLANUE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
26 
12 
3 1 
11 
13 
29 
14 
164 
34 
13J 
122 
62 
4 
1 
4 
. . . . a 
a 
1 
2 
2 
1 
. 1
1 
. 
5 
1 
, . . 8
. 14 
5 
9 
9 
1 
. • 
20 195 
14 
168 
35 
19 
i 2 2 3 
. 6 
18 
2 
1 127 
3 
8 
a 
a 
4 
25 
14 
35 
î 28 
1 037 
70 472 
1 566 
IH c 
i 
LAINE 
LAIN 
PEhRUUUES. PUSTICHES, MECHES ET ARTICLES A 
CHEVEUX, POILS OU T E X T I L E S ; AUTRES OUVRAGE 
IYC RESILLES ET F I L E T S EN CHEVEUX! 
PERRUQUES, PUSTICHES, MECHES ET ARTICLES A 
LHEVEUX, POILS OU TEXTILES 
F R A N C L 
1ELG.LUX. 
PAYS­bAS 
» L L t H . F E U 
I T A L I E 
vOY.Ui.1 
IRLANUE 
MORVEGt 
SUtUt 
I A N E M A K K 
SUISSE 
•UTRICHE 
PORTUGAL 
6 4 1 
4 7 5 
369 
4 4 1 
447 
5J 
15 
123 
144 
8 ) 
415 
147 
29 
a 
236 
44 
26 4 
39 4 
5 
2 
a 
1 
1 
56 
24 
132 
59 
55 
20 
U 
. . . . 20 
• 
13 
7 7 
a 
64 
17 
3 
4 1 0 
39 
1 
11 
ET PUILS 
2 
a 
4 
i 3 
2 1 
5 
16 
16 
10 
E ET POILS 
2 1 
10 
31 
U 
13 
3 
U 
123 
26 
97 
90 
60 
3 
4 
152 
86 13 
164 
10 li? 
17 
1Θ 
16 
. . a 
2 4 8 
U 
a 
4 
9 2 1 
4 1 5 
506 
4 8 9 
199 
17 1 
PREPARES 
47 
34 
184 
6 
10 2 d l 
13 
60S 
88 5 1 9 
507 
2 0 4 
12 
POUR LA 
i 
a 
. l a 
2 
25 
3 
22 
22 
1 
. a 
NALOGUES EN 
S EN CHEVEUX 
NALOGUES, EN 
4 6 8 
159 
263 
lå l d 
13 
125 
132 
79 
2 9 8 
145 
2 
28 
3 
3 
5d 
21 
. U 
1 u 2 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'! Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
400 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüsse! 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC 
EG-CE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
042 D43 C 50 OöU 062 Co., 2LJ 216 272 318 39U 400 4C4 456 462 484 
6 32 7 40 
1COO 10 1,J 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
i n 65 55 37 23 
15 3 1 5 
10 1 1 1 1 1 
12 11 2 1 
1 
6 
53 20 33 23 13 7 
- UND STARRE FALCHLK, FAtCHERGESTELLE UNO DAVON. AUS STUFFEN ALLER ART 
HAARNETZE UNC A'.OERE WAREN AUS MENSCHENHAAREN, KEINE PtRUECKEN, ANU. HAARERSATZ, LOCKEN UND DERGL. 
002 022 
10U0 1010 1011 1020 1021 1030 1031 
KLAPP 
TEILE 
1000 1010 1011 1020 1021 
WAREN DES KAP. 67 , IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
002 
036 
lOCO 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
•GRIFFE UNO 
042 043 050 OoU 062 066 200 216 272 318 390 400 4U4 458 462 484 632 740 
ESPAGNE ANDORRE GRECE POLOGNE TCHECUSL RUUMANIE AFR.N.ESP LIBYE .C.IVUIRE .CCNG08RA R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA .GUADELOU .HARTIMU VENEZUELA ARAB.StOU hJNG KONG 
12 3 9 7 2 2 
1000 H C N U t 1010 INTRA-CE 1U11 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM CLASSE 3 
1021 1030 1031 
I04Ö 
30 U 10 7c» 52 14 13 64 10 1U 1U 326 93 10 17 20 12 64 
4 40 3 2 374 2 C31 1 571 1 001 30d 47 46 149 
5 1 10 10 1 46 2 10 15 
283 939 34 4 225 116 117 47 44 1 
314 265 49 43 31 
233 173 
61 a 4 5 
47 
16 
'd 75 
1 45 90 
2 
11 
l 
60 
086 906 
lai 
988 800 
loa 
oí 
Id 9_ 396 30 50 
14 
RESILLES, FILETS ET AUTRES OUVRAGES EN CHEVEUX,SF PERRUQUES, PUSTICHES, MECHES ET SIMIL. 
002 üELG.LUX. 022 ROY.UNI 
10U0 M 0 N 0 t '01Ù INTRA-CE • EXTRA-CE 10111020 1021 1030 1031 
CCASSt 
AELt CtASSE 2 
.EAHA 
27 
lo 
43 40 27 
19 5 14 12 9 
15 15 12 
25 25 12 3 9 9 6 
EVENTAILS ET ECRANS A MAIN ET LEURS MONTURES ET PARTIES DE MUNTURES, EN TOUTES MATIERES 
1U00 M G N U E 1010 INTHA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
MARCHANDISES DU CHAP. 67 TRANSPORTEES PAR LA POSTt 
LJ2 8ELG.LUX. 
036 SUISSt 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 
ilo 
12 o4 41 23 22 
la 20 
96 32 64 41 28 22 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
401 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
ii—NIMEXE 
5 8 0 1 . 1 1 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FEU 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ANOORRE 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
IRAN 
ISRAEL 
DIVERS ND 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
5 8 0 1 . 1 5 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
BRESIL 
ΙΡΑΝ 
ISRAEL 
JAPUN 
.CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
5 8 0 1 . 2 0 
B t L G . L U X . 
ALLEM.FED 
SUISSE 
H U N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. tAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
5 8 0 1 . 9 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
5 8 0 2 . 0 5 
FRUNCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
S U I S S t 
AUTRICHE 
R .AFR.SUD 
E IATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
SOUT.PROV 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EX IRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
5 8 0 2 . 1 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RUY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land 
CUACKATMETER ­ HETRES CARRES 
726 . 241 
1 362 189 
3 552 3 4 8 3 2U3 7 737 7 243 29 
737 73 7 
3 6 6 151 9 
1 346 6 6 9 150 
4 1 8 4 0 2 16 4 1 4 4 1 4 
57 57 
1 0 9 8 9 2 6 2 3 
146 2 8 . 
1 167 1 101 4 7 
1 499 . 1 4 9 9 
22 525 13 3 4 5 5 642 
14 114 8 5 1 7 3 473 
8 4 1 1 4 828 2 169 
4 3 4 5 2 981 231 
2 202 1 184 165 
2 561 1 8 4 7 4 3 3 
4 3 9 98 3 4 1 
480 4 5 5 
6 . 6 
15 
1 173 
323 
. a 
a 
. . . o5 
. 19 
. 
1 6 4 0 
1 511 
129 
82 
Β 
4 7 
a 
25 
• 
QUADRATMETER ­ METRES CARRES 
10 0 9 4 . 1 170 
21 980 2 8 8 
42 249 . 19 684 
9 095 112 4 097 
5 077 148 84 
19 702 17 0 9 1 2 6 8 
712 
3 747 6 9 1 517 
507 . 9 
16 7 7 5 106 2 534 
U 635 . 1 5 1 
161 U 16 
541 . 1U2 
11 6 2 3 88 9 544 
510 2 2 6 
672 
1 279 6 0 1 
7 0 0 a 8 6 
12 160 . 12 0 8 7 
138 138 
171 513 18 b 8 l 50 573 
88 495 548 25 035 
83 0 1 8 18 3 3 3 25 538 
78 277 18 0 2 7 25 2 5 8 
52 6 6 1 17 89U 3 4 7 0 
4 5 7 1 2 9 8 280 
123 73 3 0 
185 159 
170 8 
UUALRATMETER ­ METRES CARRE: 
249 35 
1 526 3 3 1 1 177 
72 1 57 
3 2 1 8 6 7 8 1 655 
2 4 3 7 3 6 6 1 3 6 4 
781 3 1 2 2 9 1 
4 1 1 2 7 5 57 
121 3 57 
360 37 2 3 4 
83 3 
3 3 
10 
QUADRATMETER ­ METRES CARREE 
2 2 1 2 . 1 5 5 1 
2 4 3 5 3 5 . 
5 166 . 2 605 
6 088 1 1 9 4 731 
1 2 6 7 98 135 
2 409 2 4 0 9 
329 2 2 1 
842 4 2 6 3 4 1 
25 9E5 5 2 1 1 10 534 
16 0 0 2 22u a 887 
9 9 8 3 4 9 9 1 2 0 4 7 
6 078 3 4 0 1 926 
4 492 2 728 155 
3 695 l 589 9 9 9 
1 3 2 5 3 8 8 882 
888 854 10 
193 1 122 
OUACRATMETtR ­ METRES CARRES 
62 CC6 . 9 927 
1 5 4 o t a 25 9 1 0 
3 9 1 4 4 6 3 9 0 2 2 3 3 8 154 
4 6 3 9 3 1 38 6 4 5 3 161 
45 586 44 832 30 
56 4 3 4 33 4 3 6 
7 385 1 4 1 6 
19 8 2 6 8 6 2 8 2 2 1 8 
24 4 4 7 10 6 8 8 . 
26 590 14 564 
35 890 25 9 2 8 
34 116 107 1 2 7 0 
1 973 4 0 2 7 
125 7 2 3 15 4 7 2 5Ü2 
9 3 3 7 1 342 2 8CB 
9 176 3 500 
14 914 14 9 3 3 4 1 
1 572 
38 8 6 5 
1 5 6 1 366 2 5 6 7 7 9 36C 6 2 9 
1117 0 5 7 148 4 0 9 3 5 1 2 7 2 
4C5 4 4 4 148 3 7 0 9 357 
357 9 6 4 116 148 6 825 
183 2 5 1 84 C79 3 4 8 8 
45 227 32 222 2 532 
12 189 9 2 2 7 1 753 
25 167 2 1 9 1 1 4 1 
6 8 1 
aUACHATMETER ­ METRES CARRES 
111 7 7 1 . 36 5 6 9 
E6 304 35 738 
2 3 3 142 2 0 3 105 485 
157 9 5 6 12 2 2 5 t l 593 
18 9 7 4 2 5 9 13 432 
17 9 1 8 . 685 
2 862 12 1 745 
3 2 3 7 
183 
4 276 
. 4 796
10 
281 
. . 80
4 0 
. a 
U l 
30 
a 
. 28 
10 
10 018 
9 2 6 5 
753 
596 
401 
136 
a 
26 
2 1 
147 
18 
165 
165 
a 
. . a 
. a 
a 
2 065 
580 
30 
a 
9 
2 70S 
2 645 
63 
48 
sO 
15 
. . 
19 633 
1 1 6 852 
42 0 799 
13 975 
4 599 
2 982 
9 120 
5 544 
781 
167 
1 359 
. . a 
. 3 6 865
6 4 1 010 5 5 7 284 
4 4 861 
4 1 541 
3 1 043 
3 320 
2 639 
16 555 
30 325 
10 7 778 
109 
14 602 
0 4 
e x p o r t 
Deutschland Italia 
(BR) 
ND 
a . 
. 1 142 
, a 
. 2 2 6 
527 
, . a 
84 
118 
a 
, 
1 898 
6 1 3 
1 285 
1 0 5 1 
853 
2 3 4 
a 
* 
8 7 1 3 
17 3 0 4 112 
2 2 5 6 5 
a 
4 63 Í 
9 0 
1 4 4 9 6 1 3 
712 
2 5 3 9 
4 9 ί . 13 829 2 2 4
U 4 4 4 
13 ' 
134 
ι aai 
452 
661 
1 054 
582 
ei 
90 8C2 
53 4 1 ' 
37 3£5 
33 559 
30 243 
3 685 
2C 
141 
67 
14 
399 
342 
57 
48 
30 
9 
. , . 
24 
21C 
12 
. , 83 
24 
5 2 4 
2 8 1 
643 
582 
550 
6 1 
. . 
IC 4 1 1 
IC 059 
13 7 5 7 
7 2 4 
7 802 
8 80 
5 9 9 8 
4 6 3 9 
2 8 9 5 
6 2 0 9 
27 544 
5 4 7 
1G8 9 2 7 
4 687 
a 
a 
Β 
¿ 2 5 9 1 3 
54 9 5 1 
174 562 
171 354 
51 343 
2 9 3 9 
20 
5 76 
6 6 9 
9 9 0 7 
15 786 
123 179 
5 174 
2 6 3 1 
700 
2 913 
• . 
4 
164 
4 
. . 
1 2 3 9 
2 3 0 
1 0 0 9 
837 
837 
172 
. . 
a 
3 2 1 
200 
121 
3 1 
31 
80 
8 0 
10 
6 3 7 
125 
2 549 
6 5 8 
1 0 0 4 
a 
25 
42 
6 2 0 8 
3 9 6 9 
2 2 3 9 
1 121 
1 029 
1 0 3 1 
55 
24 
70 
2 035 
1 2 6 7 
513 
1 3 2 6 
. 1 2 2 1
4 9 0 
. a 
3 5 8 7 
2 972 
5 028 
822 
300 
5 6 7 6 
1 572 
33 0 3 5 
5 141 
2 7 894 
22 C96 
13 298 
4 2 1 4 
1 189 
12 
55 720 
4 5 5 
4 275 
16 360 
, a 
4C5 
260 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ c — NIMEXE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
. T U N I S I E 
.SOMALIA 
ETATSUNIS CANACA 
VENEZUELA 
L I8A N 
KOriEIT 
ET.ARABES 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 AEtE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
5 8 0 2 . 1 4 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
CANEHAKK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALIE 
YOUGCSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
POLOGNE 
TCHECUSL 
AFR.N .ESP 
.MAROC 
­ T U N I S I t 
t l B Y E 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
. Z A Ï R E 
.MACAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
.MARTINIG 
INDES ÜCC 
•ARU8A 
•CURACAO 
VENEZUELA 
•SURINAM 
BRESIL 
C H I L I 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KÛMEIT 
8AHREIN 
KATAR 
ET.ARABES 
OMAN 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
UCEAN.BR. 
•PCLYN.FR 
M U N 0 E 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSt 2 
• tAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
5 8 0 2 . 1 6 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUECE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ETHIOPIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
5 8 0 2 . 1 8 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­dAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
. C . I V O I R E 
EG­CE 
44 3 1 7 
20 887 
9 4 5 
1 867 
1 340 
14 5 6 0 1 502 
5 6 1 
2 560 
1 209 
5 065 
1 300 
10 803 
796 7 2 6 
655 147 
141 5 7 9 
U O 126 90 4 4 4 
20 2 7 3 
1 6 8 3 
3 599 
3 7 7 
France 
525 
, a 
a 
9 0 6 
a 
a 
a 
a 
a 
. 
5 1 2 9 7 
48 4 2 5 
2 8 7 2 
1 4 9 4 5 4 1 
1 37 8 
343 
1 0 3 5 
Belg.­Lux. 
1 6 9 Í 
94 
2 2 2 466 217 099 
5 367 
4 8 5 ! 4 751 
516 
Unité 
Neder land 
10 3 4 Í 
533 
a 
, Β 
5 OoC 1 45C 
, . 1 2 0 9
1 3C( 
193 008 154 761 
38 2 4 ] 
34 852 25 951 
3 3 8 9 
a 
2 8 5 
QUADRATMETER 
8 7 6 2 854 
4 3 0 7 0 3 9 
1 6 3 8 2 166 2 4 4 0 4 0 9 2 
2 7 7 8 8 1 7 
143 3 8 0 
23 5 4 3 
2 9 6 526 
1 6 8 1 5 6 9 
19 268 
128 2 6 7 
1 5 6 7 8 8 7 
1 6 0 4 4 9 6 
83 0 4 1 
2 6 2 1 
14 3 6 0 
22 157 
1 8 8 1 
15 0 6 9 
5 546 
72 7 2 9 
23 1 7 6 
10 4 9 9 
5 135 
5 9 0 1 
2 4 3 6 
4 0 3 4 
2 1 0 4 8 
2 7 9 2 
10 4 1 7 
6 6 1 9 
10 9 3 1 
9 0 8 8 
6 8 2 0 
13 6 0 8 2lììi 
5 3 0 5 
6 0 8 5 
2 0 9 4 
3 839 
3 9 3 8 
3 1 0 1 6 
5 9 5 8 
13 9 3 1 
2 894 
9 C39 
1 0 1 4 2 5 
25 867 
9 708 
89 0 4 0 
36 6 8 1 
2 8 7 0 
2 739 
38 5 9 9 
12 833 
3 7 6 3 
U 7 6 2 
4 6 5 3 
30 0 3 1 
4 0 8 0 
4 9 9 8 
2 0 4 5 9 
29 6 2 2 
2 712 
2 0 24 7 
6 3 4 4 3 755 
5 6 6 3 4 9 6 8 
68C8 787 
6C49 794 
5 8 4 6 036 
7 3 6 0 5 2 
67 5 4 6 
124 5 1 1 
22 646 
a 
6 9 9 2 5 9 
5 1 2 4 4 0 3 
, 36 8 5 0 1 1 5 3 4 088
4 6 9 6 5 3 1 4 1 1 6 852 
81 960 
1 0 9 5 
5 606 
22 2 2 3 
82 528 
3 40 E 
3 0 0 9 9 
7 1 189 
3 9 4 8 
U 4 4 8 
. 3 2 0 0
, . , 7 593
9 4 1 1 
3 590 
922 
4 9 4 1 
a 
a 
7 252 
8 0 1 
3 574 
6 349 
9 303 
100 
4 790 
5 1 6 1 
3 500 
4 6 
4 843 4 677 
, 5 5 0 
a 
2 1 012 
6 0 0 
. 400 
2 286 
2 2 7 2 1 
a 
2 9 2 0 
24 374 
13 557 
2 608 
1 157 
a 
7 9 0 
1 19C 
a 
3 748 
7 0 6 1 
a 
. , 10 796
. 2 107
1726 2463 1287 7222 
438 524 
2 4 0 6 5 7 
2 1 6 688 
197 567 
36 506 
42 690 
300 
1044 9 4 0 
3 7 2 Í 
1 585 
14 3 6 2 
4 1 2 6 6 8 1 2 1 1 
13 83C 
501 2 4 1 
218 184 
5 1 9 
a 
8 6 9 9 
. 3 4 5 
29 4 5 0 
7 3 3 5 
4 817 
1 4 6 6 
9 6 0 
a 
78 
13 3 3 4 
. . 3 2 3 
7 865 
1 4 1 3 
1 5 8 5 
a 
4 5 4 
a 
a 
. 57 
, . a 
27 
a 
7 8 3 
18 9 7 1 
128 
3 7 2 8 
6 327 
2 7 5 0 
. a 
3 4 8 
70 
1 243 
600 
6 5 0 
15 9 4 6 
3 0 5 
a 
a 
2 4 1 9 
. 5 4 8 7
617 7 5 9 
2 4 6 9 986 
. 9 6 8 8 874
330 6 6 2 
103 531 
103 
19 672 
2 7 7 2 8 8 
1 573 
19 945 
180 927 
1 7 6 7 7 1 
3 7 4 
154 
67 
. 80 
2 2BC 
1 27C 
. 1 4 6 2
a 
7 8 5 
2 7 0 
6 9 
, 2 6 3 
6 5 2 1 
5 1 3 
a 
a 
2 3 7 
6 7 0 
2 2 8 1 
2 0 0 
3 809 
1 6 0 0 
a 
ICO 
7 9 0 6 
1 195 
, 34 6 0 1
U U S 
2G0 
, 2 9 8 
. 4 8 6 
1 6 7 4 
. . 2 6 1 
. 9 847
1 4 1 9 
. . 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
30 0 6 2 
19 427 
186 
a 
. 49 
52 
2 4 0 
4 4 2 
a . . . 
2 1 7 132 
158 0 4 6 
59 0 8 6 
56 4 0 7 
55 9 5 5 2 3 0 2 
a 
3 9 1 3 7 7 
2 8 0 2 0 6 1 
1 1 3 2 4 0 5 
4 7 7 4 9 6 5 
. 1 3 2 1 2 5 5
35 0 2 6 
16 2 4 9 
2 3 8 9 0 7 
9 0 3 6 0 9 
13 0 7 6 
64 393 
1202 4 2 9 
1 1 8 2 9 7 6 
62 2 2 3 
U 160 
13 129 
30 
15 0 6 1 
5 1 2 1 
28 647 
4 150 
2 0 6 2 
720 
2 4 3 6 
2 4 9 4 
4 6 2 
1 9 9 1 
6 058 
a 
. 1 0 3 4
4 7 9 
6 5 9 9 
15 4 1 0 
3 3 0 3 
4 6 2 4 5 8 
l 857 
2 562 
l 6 5 7 
9 562 
1 549 
12 3 0 4 
2 4 9 4 
5 318 
4 1 3 8 4 
23 526 
3 0 6 0 
4 0 4 3 
5 6 6 4 
62 
2 1 8 
160 
65 
842 
9 4 8 8 
2 5 5 
7 0 2 4 
3 514 
4 9 9 3 
10 6 1 2 
14 9 8 8 
2 7 1 2 
12 6 5 3 
3 1 2 8 6111391 
1 8 2 0 2 8 3 1 3 1 0 7 2 8 1 1 0 0 3 0 6 8 6 1308 3 2 8 
1177 3 0 8 
1165 598 
130 675 
24 2 2 9 
2 1 7 0 0 
3 4 5 
872 9 2 1 
798 0 4 7 
778 2 3 7 
74 6 7 7 
3 3 9 
U 0 3 0 
197 
UUAORATMETER ­ HETRES CARRES 
8 32 5 
7 j i . o 
15 303 
23 3 7 9 
2 9 9 6 
4 7o9 
3 6 3 7 
2 0 4 2 
2 8 3 8 
2 35 7 
2 2 6 3 
2 8 9 8 
5 747 
8 0 8 
94 704 
57 0 6 3 
37 6 4 1 
2 4 4 0 4 
16 3 1 9 
12 9 9 7 
3 9 1 0 
7 5 6 
220 
a 
1 2 8 8 
10 
1 162 
138 
4 76 9 
1 015 
1 6 4 7 
340 
1 2 6 2 
a 
a 
a 
554 
19 247 
2 5 9 8 
16 ( 4 9 12 2 1 7 9 6 5 7 
4 432 
2 5 8 4 
416 
Φ 
3 8 7 
a 
13 3 3 3 
4 9 7 1 
1 9 7 0 
a 
1 4 8 8 
162 
a 
. . . a 
34 
23 0 1 0 
20 6 6 1 
2 3 4 9 
1 6 8 4 
1 6 5 0 
665 
26 
. . 
QUADRATMETER 
30 918 
U 0 9 2 
16 5 7 0 172 6 1 3 
1 7 8 3 
1 8 3 5 
1 9 8 7 
5 2 6 2 
26 0 9 1 
4 3 6 1 
5 2 5 3 
1 4 2 4 
a 
1 0 6 1 
2 6 0 3 2 4 9 1 
5 9 2 
89 
a 
2 555 
3 802 
185 
« 1 4 2 4 
2 2 3 1 
, 12 7989 310 
. . . 174 
. 2 8 2 1
a 
• 
. 2 4 7 6
a 
12 
. . . a 
a 
. . . a 
a 
2 4 8 6 
2 4 8 8 
Φ 
a 
a 
• . a 
a 
2 0 804 
8 049 
159 792 
Β 
1 0 4 7 
a 
l 6 1 3 
18 0 8 2 
38 
5 2 5 3 
­
4C35 3 4 1 
3 7 7 8 4 6 8 
3643 957 
2 3 5 2 4 9 
5 026 
48 U l 
21 6 2 4 
4 7 4 7 
1 6 2 3 
1 4 0 3 
a 
888 
a 
334 
2 3 3 
1 6 2 9 
1 0 5 3 
. a 
a 
U O 
12 9 4 1 
8 6 6 1 
4 2 8 0 
3 4 1 1 
3 3 0 1 
6 4 9 
a 
. 2 2 0 
7 362 
7 3 1 
749 
a 
1 191 
72 
177 
2 0 
3 6 2 0 
1 133 
a 
• 
Italia 
1 6 8 2 
7 83 
759 
1 867 
1 3 4 0 
8 5 4 5 
3 2 Î 
2 118 
S 0 6 5 
10 803 
112 8 2 3 
76 8 1 0 
36 0 1 3 
12 522 
3 2 0 0 12 688 
1 3 4 0 
1 8 8 8 
218 6 3 1 
5 3 8 9 
36 263 
128 713 
, a 
1 362 
5 4 7 6 
. 12 101
22 6 1 7 
8 4 7 7 
2 4 6 7 
2 6 2 
1 8 5 1 
8 
7 0 3 9 
a 
30 
7 5 7 
. a 
a 
a 
a 
, l 3 0 5
1 3 8 
a 
2 0 1 
, 9 5 0 
a 
a 
a 
2 4 2 
. . . 552 
10 4 4 3 
1 018 
, 19 6 9 5
3 592 
a 
1 3 6 4 
37 7 9 3 
U 90S 
Β 
a 
, a 
a 
5 
a 
a 
a 
,. 
542 6 6 9 
388 9 9 6 
153 673 
55 3 1 4 
4 1 5 5 6 
97 8 8 4 
1 4 4 6 
9 8 0 
180 
3 191 
1 6 7 3 
5 5 7 
17 2 3 4 
a 
8 0 0 
8 6 9 
4 2 
2 2 6 3 
2 898 
5 7 4 7 
U O 
37 0 1 8 
22 6 5 5 
14 363 
7 0 9 2 
1 7 1 1 
7 2 5 1 
9 0 0 
3 4 0 
a 
521 
1 2 5 1 
4 2 0 
1 0 2 0 
6 4 7 
1 8 1 0 
900 
5 8 7 
184 
. • 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
,,f—NIMEXE 
G H A N A 
E I A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ Ç E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• t A M A 
. A . A O M 
C I A S S E 3 
5 8 0 2 . 1 9 
F R A N C E 
b E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
G R E C E 
U . R . S . S . 
T O E C U S L 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
• H A U R I T A N 
. S E N E G A L 
S I E R R A L E U 
L I B E R I A 
. C . I V U I R E 
N I G E R I A 
.CAMERUUN 
. G A B O N 
. Z A I R E 
E T H I G P I E 
. K E N Y A 
H U Z A M 8 1 0 U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I Q 
. . R U B A 
. C U R A C A O 
C O L U M B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
E T . A R A B E S 
O M A N 
C E Y L A N 
T H A I L A N O E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U U R 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
• P O L Y N . F R 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
5 8 0 2 . 2 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
• A R U B A 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
5 8 0 2 . 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
EG­CE 
1 4 7 2 
2 5 7 4 8 
3 8 9 9 9 
1 2 2 7 
5 6 1 0 
3 6 1 3 5 5 
2 3 2 9 7 6 
1 2 8 3 7 9 
1 1 3 0 5 7 
4 2 1 6 8 
9 8 9 3 
2 4 2 9 
3 8 2 3 
5 3 2 9 
F r a n c e 
2 
2 4 
6 
1 7 
1 0 
8 
6 
2 
3 
Q U A D R A T M E T E R 
2 9 2 2 6 2 6 
4 6 8 3 4 5 
2 6 5 5 4 4 5 
6 7 7 5 5 6 1 
8 5 9 4 4 3 
2 0 5 0 1 2 
1 4 0 1 
1 2 7 1 
1 6 3 4 9 8 
2 4 8 9 7 8 
1 5 6 3 C 7 
5 7 3 1 8 
4 9 0 1 5 6 
1 8 1 3 6 2 
7 7 7 4 
9 4 0 4 
4 2 7 3 
1 5 2 5 5 
l a 1 4 0 
1 0 5 5 
4 3 3 9 
3 1 4 3 6 
2 4 2 6 7 
3 1 1 4 
8 5 5 
5 5 6 9 2 
1 3 0 0 
5 2 6 0 
9 0 5 9 
3 2 4 8 
1 6 4 1 2 
3 4 8 8 
1 6 1 9 
1 8 3 2 
2 0 7 5 2 
2 2 3 5 
5 1 0 0 
1 3 6 9 
1 3 7 2 
4 4 7 5 
3 3 C 8 
4 1 0 4 8 
1 3 7 8 4 4 7 
1 4 5 6 6 7 
1 3 6 9 
2 7 7 3 
3 4 9 8 
2 2 9 6 
1 6 4 5 
5 6 8 0 
8 2 9 
7 3 4 4 0 
9 9 9 
1 2 1 8 
1 2 8 0 
1 4 6 1 8 
4 2 5 2 5 7 
2 6 1 4 
8 6 5 5 
1 3 4 4 7 
7 4 0 0 
4 7 1 0 4 
1 5 9 I C I » 
8 5 0 8 
1 2 4 0 9 
1 5 9 2 5 
4 2 3 8 
2 9 9 9 
1 4 2 2 
6 0 7 8 
1 6 9 2 6 
7 3 0 3 5 0 
3 8 8 2 
1 3 1 1 6 
2 3 8 2 
9 0 9 1 
2 1 2 8 
1 8 7 C 9 5 4 9 
1 3 7 6 1 4 2 0 
4 9 4 8 1 2 9 
3 8 5 3 4 9 0 
1 3 5 5 4 9 9 
1 0 6 9 2 8 5 
5 2 9 2 8 
6 3 5 9 5 
2 5 3 5 4 
1 3 2 
4 
2 0 1 
3 6 
2 1 
3 
7 9 
2 
1 
5 
5 
1 
1 
1 0 
1 
3 
2 
/ 2 
1 
1 
1 
2 
3 6 
d 
2 
2 
2 
3 
6 5 1 
4 2 4 
2 2 7 
1 2 6 
U O 
I C O 
1 7 
l a 
Q U A D R A T M E T E R 
6 0 2 6 
1 5 1 5 2 
4 1 5 4 2 9 
U 2 6 2 
1 7 9 9 3 
5 6 9 5 9 
3 2 4 0 
8 9 5 3 
U 2 6 6 
5 4 3 6 
U 0 4 4 
1 3 1 9 3 
8 2 6 5 2 
6 0 5 9 
2 3 2 4 
6 7 C 4 6 0 
4 6 5 8 6 2 
2 C 4 5 9 8 
2 0 0 4 4 9 
1 0 6 8 6 1 
4 0 2 7 
6 
2 4 6 8 
1 2 2 
3 
3 
! 1 
4 
4 
1 
Q U A D R A T M E T E R 
4 8 1 8 6 5 
1 4 0 0 2 
2 0 8 6 2 
3 1 5 1 6 5 
1 9 2 1 5 
4 7 1 7 0 
7 1 1 0 
1 2 6 9 7 
4 
2 
2 
1 2 d 
2 3 
b l l 
• 
3 4 5 
7 4 7 
5 9 6 
7 7 9 
1 6 4 
7 a ? 
4 2 4 
4 0 0 
12 
B e l g . ­
5 
3 2 
2 4 
Β 
é 
2 
­UX­
. . . 5­10 
9 4 9 
3 3 9 
6 1 0 
5 6 5 
9 9 5 
2 5 
. * 
M E T R t S 
a 
6 9 3 
4 3 3 
0 0 7 
o 7 o 
9 0 9 
a 
7 5 
4 a 7 
uaa 
1 2 o 
U 0 4 
4 3 a 
5 2 0 
1 6 » 
1 3 0 
2 3 3 
6 
a 
7 7 
2 0 4 
5 7 0 
4 3 3 
6 0 S 
la'd 
8 4 9 
. 8 9 3 
99 
52a 
IL·! 16 
a . 3 3 5 
5 6 1 
1 2 1 
9 9 8 
1 4 6 
2db 
. l 4 l 
7 4 1 
7 3 7 
. . 9 9 7 
i l o 
i l 
1 9 9 
o l o 
7 6 3 
6 
a 
7 9 6 
dd'l 
5 5 o 
a 
. . a 
2 4 
7 9 2 
3 2 a 
9 2 
9 2 1 
2 7 0 
2 5 1 7 
2 5 É 3 
5 2 7 0 
6 2 3 
1 6 2 
1 
1 4 5 
1 5 3 
1 5 4 
4 2 
2 8 6 
1 4 1 
5 
2 
3 
l i 1 4 
1 
4 
1 8 
1 8 
1 
5 5 
3 
1 
2 
4 
1 
l o 
3 
1 
3 2 
1 2 , 3 
I C E 
1 
2 
1 
4 6 
1 0 
3 5 9 
2 
b 
1 
7 
3 3 
1 4 6 
6 
1 2 
1 5 
4 
2 
1 
i 
1 4 
6 7 8 
3 
9 
1 
3 
1 
8 8 1 1 5 1 ! 
8 0 9 1 C 9 9 4 
0 7 2 
4 4 6 
8 7 2 
4 6 0 
08 6 
8 4 9 
1 4 o 
4 1 6 0 
3 3 0 1 
1 0 C 4 
8 3 8 
21 
3 1 
2 1 
6 6 0 
a 
1 9 0 
C I S 
2 6 Ü 
S o 7 
2 9 6 
C3 1 
3 0 2 
124 
4 1 8 
1 2 2 
0 1 5 
6 3 9 
3 5 2 
6 7 9 
2 5 5 
8 9 3 
9 1 4 
0 2 3 
2 0 0 
5 4 6 
1 4 3 
6 8 1 
1 1 6 
0 1 7 
9 1 2 
2 0 J 
5 0 7 
4 1 7 
9 9 7 
5 0 4 
. d 4 
5 1 9 
4 9 5 
3 2 o 
6 0 0 
3 9 2 
3 1 7 
1 2 9 
0 2 1 
3 2 9 
2 9 o 
0 0 5 
2 4 7 
4 6 
2 9 
8 7 
3 
cao 
1 5 3 
9 o 9 
5 7 9 
C 6 6 
5 6 0 
6 C d 
4 9 2 
2 7 4 
4 0 0 
6 7 0 
1 2 4 
6 2 d 
1 0 6 
7 3 9 
2 3 o 
9 9 9 
3 9 6 
3 1 2 
0 9 9 
6 9 3 
3 5 0 
eoa 
9 2 d 
6 4 3 
7 d O 
3 2 4 
3 2 5 
9 9 9 
0 4 0 
6 1 9 
7 5 2 
4 4 5 
e 3 0 
2 0 7 
N e d e r l a n d 
1 
23 
l ä 
IdO 
1 8 6 
9 1 
É 4 
2 1 
1 
5 
S 
2 2 4 
2 4 C 
1 2 4 0 
1 7 3 
4 
1 
2 
4 3 
5 
3 
3 7 
23 
1 
5 
1 
1 
5 
2 0 2 3 
1 6 7 9 
1 4 4 
1 2 5 
5 7 
1 4 
e 3 
H E T R E S 
5 8 
4 7 s 
7 1 d 
4 2 
7 4 5 
5 3 3 
2 1 2 
0 6 2 
7 1 0 
1 5 0 
6 
1 4 4 
t 
3 
26 
4 1 
1 2 
2 d 
2 8 
d o l 
4 6 d 
4 3 2 
8 3 
. . . , . C 7 o 
. ' 
3 2 6 
7 o l 
5 o 7 
3 1 9 
d 3 
2 4 d 
. • 
7 
7 
1 6 
1 5 
1 
1 
M E T R E S 
6', S 
4 4 
2 4 4 
0 2 7 
3 3 0 
2 4 
4 4 4 
9 
3 C 4 
U 
4 6 
t 
1 2 
6 2 4 
6 0 9 
9 8 7 
2 6 8 
7 1 9 
4 1 3 
1 3 2 
5 
2 
4 7 2 
4 3 6 
9 7 4 
3 0 
1 1 2 
6 4 5 
4 0 7 
3 2 9 
o 5 9 
8 6 5 
. 3 8 3 
2 S 3 
4 3 2 
3 9 7 
9 3 1 
9 4 3 
6 6 1 
a 
1 0 0 
6 0 2 
C 4 5 
, 4 5 3 
9 7 6 
1 7 0 
6 0 
5 0 
1 5 5 
1 2 0 
1 1 5 
3 4 5 
2 1 2 
9 1 
2 7 
1 2 6 
4 1 
1 2 5 
120 2 2 0 
8 2 5 
a 
1 5 9 
4 S 0 
4 S I 
4 3 5 
3 1 4 
7 0 
6 2 6 
B . . 5 6 
7 0 1 
. 4 9 9 
. 
. . 22 
. . a 
2 0 
9 2 6 
1 2 9 
1 6 5 
2 5 1 
2 2 5 
3 0 
7 9 7 
7 0 3 
0 9 4 
6 0 5 
9 6 7 
7 1 1 
3 8 3 
5 8 5 
5 7 8 
a 
2 8 1 
a 
7 7 2 
. 7 
. a 
. . . . 1 6 0 
9 7 3 
4 3 3 
0 5 3 
3 6 0 
1 6 7 
, 2 1 3 
5 7 3 
5 8 5 
7 7 6 
38 6 
6 9 6 
1 3 
­
e χ 
Deutschland 
(BR) 
1 5 
1 0 
5 
5 
5 
7 2 
3 5 
1 0 5 
0 5 
1 6 
1 2 
7 
1 
3 
4 8 
2 7 
3 
2 
1 3 
2 
1 4 
2 3 
2 
1 
1 
4 1 
3 
1 
5 2 1 
2 7 9 
2 4 1 
1 6 2 
1 1 5 
5 6 
3 
2 
2 
1 
4 0 6 
1 4 
5 6 
3 
6 
7 
5 
U 
1 3 
4 1 
5 
1 
5 8 8 
4 3 1 
1 5 6 
1 5 5 
1 0 3 
1 
1 
1 9 
3 
U 
5 
5 9 
. 4 7 1 
• 
o 0 9 
0 3 3 
5 7 6 
L 9 1 
0 2 2 
4 7 1 
a 
a 
14 
7 9 6 
6 3 2 
7 1 2 
5 6 4 
2 8 0 
1 0 3 
B 
0 7 6 
5 C 4 
7 6 3 
5 7 4 
4 3 8 
1 11 
5 2 7 
7 3 5 
. i l 
2 0 
3 2 
6 2 
2 1 7 
2 8 2 
1 4 
2 0 
10 
o u 
0 1 9 
3 6 9 
1 3 9 
1 5 1 
1 4 0 
C 6 5 
2 4 
. 3 2 4
3 1 9 
3 7 
. 3 2 6 
9 2 3 
3 5 5 
7 3 
2 5 8 
6 0 
6 0 
1 8 1 
2 7 9 
5 6 9 
3 2 2 
5 0 4 
1 8 4 
4 6 3 
6 4 2 
7 6 5 
a 
8 2 3 
7 7 5 
S S O 
0 5 0 
4 3 
1 6 4 
. , 7 6 6 
9 1 5 
5 2 0 
3 9 5 
0 0 1 
2 0 3 
1 0 0 
4 2 
5 5 9 
7 0 4 
E 5 5 
7 5 4 
6 7 4 
6 9 8 
4 1 0 
1 2 3 
4 0 3 
6 4 1 
8 7 1 
S 6 1 
5 1 8 
6 7 o 
2 3 3 
9 5 3 
5 4 a 
4 3 6 
0 4 4 
L 9 3 
6 3 3 
6 9 9 
3 5 1 
6 7 4 
9 9 1 
6 6 3 
1 9 0 
0 5 0 
3 7 1 
3 5 » 
1 2 2 
4 6 2 
1 6 1 
C 2 4 
L C 4 
1 0 2 
6 1 7 
5 4 1 
p o r t 
Italia 
8 
3 
5 
4 
4 
1 0 7 
9 
2 
6 3 
2 3 
7 
3 0 
4 
2 
1 
2 
7 
7 
1 
1 
1 
3 
5 
2 7 
8 
9 
1 
3 
4 
9 
1 
3 5 6 
1 8 2 
1 7 4 
1 1 7 
6 6 
5 o 
2 
2 
2 
1 2 
1 6 
2 
1 3 
1 2 
1 
1 7 
5 
1 2 5 
2 9 
2 0 
3 4 0 
2 1 2 
1 2 8 
2 7 3 
1 2 a 
7 2 5 
. 4 0 
3 0 
5 3 a 
6 2 3 
U O 
6 0 8 
a 
1 9 5 
6 5 
3 1 
6 1 7 
3 0 5 
2 8 9 
8 6 1 
6 9 
8 0 2 
oia 9 8 2 
a 
a 
4 6 7 
2 7 2 
1 6 Ô 
5 4 0 
. 1 7 2 
1 4 7 
a 
4 2 
7 1 9 
8 1 6 
5 
7 1 6 
7 7 4 
. 1 0 0 
. 3 0 8 
4 6 9 
1 3 7 
8 7 2 
. ¿ 1 0 
. . 
. 1 8 7 
4 C 7 
1 2 
8 
3 9 
2 1 6 
4 2 0 
1 6 3 
5 5 
7 7 7 
4 3 8 
8 3 0 
2 6 0 
, , . a 
. 1 0 0 
8 8 3 
, 6 3 0 
. 1 
' 
9 Β Θ 
8 7 9 
1 0 9 
4 4 5 
3 6 7 
6 4 4 
0 0 2 
2 0 8 
2 0 
5 2 4 
7 0 1 
2 8 0 
5 2 4 
7 5 6 
7 1 1 
1 0 
C 4 5 
a 
* 
1 7 4 
4 1 7 
1 6 5 
5 4 6 
, . • 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
, ,f— NIMEXE 
C A N E M A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N t 
M A t T E 
Y O U G C S L A V 
R O U M A N I E 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
N I G E R I A 
Z A M B I E 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
V E N E Z U E L A 
E R E S I L 
L I B A N 
A R A B . S E U U 
K O W E I T 
T H A I L A N D E 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A t l E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
5 8 0 2 . 4 3 * 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N t 
A N D O R R E 
Y O U G C S L A V 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
■ C . I V U I R t 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
L I B A N 
I R A N 
J A P O N 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C t 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
5 8 0 2 . 4 9 * 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G I d R A L T A R 
M A L T E 
Y U U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
A F R . N . E S P 
. H A R O C 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. Z A I R E 
A N G C L A 
E T H I O P I E 
. K E N Y A 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M E X I Q U E 
P A N A M A 
. G U A D E L O U 
• C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
E T . A R A B E S 
S I N G A P U U R 
J A P C N 
HCNG K U N G 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
EG­CE 
9 4 8 7 
3 5 9 3 3 
1 9 4 2 1 
2 7 1 0 
5 6 3 9 
3 7 3 1 
5 3 0 4 
3 6 5 7 
U 5 2 0 
3 4 2 6 3 
4 5 0 5 
1 8 0 5 
1 6 2 0 6 6 2 
22 5 3 0 
3 7 3 5 
1 7 4 1 
3 4 9 3 8 
1 5 4 6 3 4 
7 3 6 9 3 
5 4 0 4 
1 9 8 2 5 
6 0 4 1 4 
3 0 8 3 5 2 1 
8 5 1 1 0 9 
2 2 3 2 4 1 2 
1 8 8 3 3 3 0 
1 3 4 8 7 2 
3 4 4 0 1 9 
3 4 9 7 
6 9 5 5 
5 0 6 3 
F r a n c e 
1 
1 4 
U 
4 0 
9 
5 
2 
1 0 3 
6 
S 4 
5 9 
1 6 
3 4 
2 
5 
Q U A D R A T M E T E R 
7 0 3 9 8 
1 3 4 5 4 4 
8 8 3 4 6 
5 7 1 5 4 6 
79 s i a 1 9 1 2 9 1 
8 8 6 0 
4 0 4 7 1 
1 0 9 4 6 iii m 1 2 5 8 
3 1 4 6 
1 9 4 5 
7 2 8 1 
2 0 2 2 5 
1 6 8 4 
2 8 2 8 
1 4 1 4 
2 3 8 1 
3 2 2 2 
8 5 2 7 
3 5 7 9 8 
2 1 9 0 2 
7 0 1 9 
6 3 6 6 
4 3 5 1 
2 8 3 8 
5 2 3 2 5 
4 9 1 3 
3 5 3 5 
1 5 9 2 7 5 9 
9 4 4 3 5 2 
6 4 8 4 0 7 
5 4 9 8 9 8 
4 1 9 7 4 5 
6 7 9 4 9 
1 2 0 8 1 
3 7 7 4 0 
3 0 4 6 5 
3 2 
3 2 
4 0 4 
5 7 
1 6 1 
2 9 
6 
5 3 
1 4 
3 
2 0 
1 
1 
1 
3 
7 
3 5 
1 
7 
6 
3 
3 
3 
9 C d 
5 2 5 
3 3 3 
3 1 1 
2 6 8 
4 9 
1 1 
3 0 
2 2 
Q U A D R A T M E T E R 
1 2 6 2 8 6 1 
5 2 0 4 5 0 
9 9 0 3 2 9 
3 1 5 4 8 9 9 
2 3 9 4 1 0 
2 4 1 8 8 
1 0 2 3 7 
1 4 3 4 4 
1 5 4 0 8 6 
2 3 9 3 9 
1 3 5 6 1 
4 6 5 7 9 3 
1 7 5 0 9 9 
7 2 8 8 5 
3 5 2 7 
3 2 2 1 
5 4 9 7 
1 2 4 1 2 
9 5 9 9 
2 5 9 7 7 
U 7 4 4 
8 8 9 9 5 
9 2 5 7 
2 6 7 7 1 
2 8 7 1 
3 7 9 4 5 
9 5 5 6 
3 0 8 7 
1 8 5 4 5 
6 4 5 5 
4 9 5 0 
1 7 2 5 
5 5 0 6 
9 4 9 1 
7 5 6 1 
8 3 0 0 3 
1 0 3 1 9 0 
6 6 9 1 
1 5 6 1 8 
U 2 1 7 
8 6 3 0 
3 0 2 3 
8 2 1 0 
1 5 5 1 
2 5 1 1 
1 8 1 5 9 
4 8 3 5 7 
4 1 4 4 
1 4 5 5 1 
4 3 2 6 
5 8 5 2 
1 5 8 5 5 
5 0 3 9 
5 3 4 1 3 
1 5 1 3 9 8 
2 2 9 8 5 
4 7 2 1 
5 1 1 2 
8 0 5 1 1 9 0 
6 1 6 7 9 6 9 
1 8 8 3 2 2 1 
1 3 3 1 6 2 5 
B 4 8 9 2 8 
5 0 3 7 5 2 
6 8 8 5 5 
4 5 7 8 2 
5 3 
3 
3 1 2 
U 
1 5 
1 
1 4 1 
3 
6 
4 
1 
3 5 
3 
9 
8 
5 
3 
1 4 4 
3 
7 7 9 
3 3 1 
3 9 6 
3 1 8 
1 6 2 
6 0 
3 9 
2 3 
4 0 2 
6 8 6 
a 
; 
. 3 0 0 
3 0 0 
a 
a 
a 
2 8 4 
1 8 
6 1 2 
1 5 6 
. 4 0 4 
4 4 8 
9 
5 9 7 
9 6 3 
6 3 4 
7 0 7 
6 5 0 
6 2 7 
3 5 7 
7 7 9 
3 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
3 4 1 4 
7 8 0 ( 
9 4 0 
1 5 C 
3 2 1 : 
3 3 4 S 
a 
2 7 4 4 1 
4 5 0 5 
1 5 7 2 
1 5 2 4 4 7 ] 
1 5 4 9 1 
3 7 3 5 
3 4 4 2 ( 
1 4 5 3 7 ( 
7 3 6 1 5 
a 
1 6 7 8 6 
6 0 3 2 5 
2 7 7 3 2 9 3 
7 7 0 5 0 8 
2 C 0 2 7 8 5 
1 7 0 2 8 9 5 
7 7 6 8 4 
2 9 6 4 6 3 
9 5 5 
3 1 9 
3 4 2 7 
Unité 
N e d e r l a n d 
1 6 2 
" 
φ 
1 0 0 3 5 
9 6 4 5 
3 9 0 
1 7 5 
1 7 5 
2 1 5 
1 3 5 
SC 
M E T R E S 
. 0 1 7 
1 3 1 
1 3 1 
1 0 2 
6 6 8 
9 4 9 
3 6 5 
9 3 0 
5 9 9 
C 7 8 
5 4 7 
1 4 o 
a 
a 
2 2 5 
6 8 4 
3 9 
1 7 0 
235 
222 
1 0 3 
7 5 d 
4 6 1 
0 1 9 
3 6 6 
6 4 6 
β 
a 
6 5 4 
2 0 9 
6 2 6 
3 8 1 
4 4 5 
7 4 4 
5 8 5 
1 3 7 
6 7 6 
6 8 3 
5 6 4 
NE 
M E T R t S 
a 
7 3 B 
S 6 2 
oac 6 6 1 
S O I 
a 
. 3 8 7 
. 0 4 6 
1 8 4 
8 5 1 
14 3 
« 1 5 3 
. 1 3 
« . 0 6 5 
6 6 2 
. 3 0 1 
8 4 7 
8 1 5 
4 8 1 
. . . . 5 8 7 
a 
. 6 1 5 
. a 
a 
2 8 1 
. . 3 0 2 
; 
2 0 
9 6 2 
a 
7 8 
0 3 3 
6 2 0 
. a 
9 0 
2 4 0 
a 
2 6 
6 4 4 
7 5 2 
4 4 1 
3 1 1 
0 6 C 
9 7 5 
2 3 6 
6 0 4 
4 3 7 
7 7 9 5 0 É 
3 8 6 1 3 2 
1 8 3 9 2 0 6 
1 3 6 0 3 4 
1 4 5 < 
1 0 2 
7 8 1 C 
2 9 8 7 i 
2 2 9 0 C 
9 3 6 6 
3 9 3 5 C 
5 1 8 4 3 
6 9 8 « 
2 7 
9 6 ' 
5C 
6 1 1 
a 
2 7 ; 
2 2 1 5 Í 
2 6 3 5 
1 4 5 1 
4 2 5 
8 9 
2 0 1 
4 4 E 
1 8 4 2 1 
a 
. β ; 
8 7 ; 
4 1 2 
5 0 8 2 
7 2 8 2 
3 1 2 4 
. I J 1 1 2 0 5 
6 3 1 
. 1 2 6 8 
3 
1 1 1 2 
2 1 9 5 
3 3 9 3 Í 
4 1 4 ' 
4 3 1 
2 5 3 
3 9 9 1 
l 5 2 C 
3 2 
5 3 2 1 5 
3 6 7 5 
1 2 9 7 6 
1 1 4 C 
7 1 9 
3 5 0 4 9 7 4 
3 1 4 0 8 7 E 
3 6 4 0 96 
1 9 1 7 3 4 
1 3 9 7 6 5 
1 7 2 0 8 9 
2 1 0 9 « 
6 5 7 S 
1 9 8 0 9 
7 0 4 5 9 
5 2 0 7 = 
28 3βϊ 
1 5 4 : 
13. 
52 Ι β ί 
2 2 4 5 9 0 
1 4 2 3 4 1 
8 2 2 4 4 
8 2 2 4 9 
2 9 9 3 0 
, a 
Φ 
β 
S 
7 4 2 3 
9 9 2 9 4 
5 8 3 2 t 
3 0 4 
1 : 
2 7 5 4 
• a 
a 
1 5 6 6 
• 
'. 
a 
« 
. 1 2 4 
a 
5 2 
toi 
5 8 5 
1 3 3 4 
• 
. 2 2 2 
• . 7 0 
• 
'. 
• 3 2 
. 
1 7 2 2 0 7 
1 6 5 3 4 9 
6 8 5 Í 
4 4 1 Ì 
1 5 7 9 
2 4 4 1 
1 2 4 
5 8 5 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
6 
2 6 
3 
2 
8 2 
3 8 
4 4 
4 1 
3 9 
2 
2 2 
2 4 
3 2 
2 2 
a 
1 0 
2 
5 1 
1 4 
1 
5 
1 9 
2 2 1 
1 0 2 
u a 1 0 8 
8 7 
4 
5 
6 9 
3 2 2 
3 8 8 
9 1 
7 
5 
4 3 
1 
1 6 4 
7 3 
4 
8 
2 5 
5 
5 
1 
1 
3 
1 
1 2 3 9 
8 7 1 
3 6 7 
3 1 6 
2 9 5 
2 3 
1 
3 
0 7 1 
0 1 7 
5 0 3 
5 4 0 
6 0 9 
. 1 2 
2 2 0 
4 0 7 
. 3 3 
2 5 1 
a 
* 
1 0 Õ 
4 8 
a 
1 4 1 
ao 
9 7 2 
6 7 1 
3 0 1 
6 0 3 
6 9 9 
3 3 2 
5 0 
5 6 7 
1 6 6 
6 5 2 
7 3 2 
6 4 5 
. 4 1 6 
226 
3 0 5 
7 7 3 
0 1 6 
ïSî 6 7 1 
2 1 1 
a 
1 1 7 
1 )71 
a 
3 2 
2 4 4 
2 4 
a 
a 
a 
3 8 3 
a 
a 
2 2 9 
1 0 
1 3 6 
3 2 
3 2 6 
1 3 9 
4 4 5 
6 9 4 
7 2 2 
4 2 4 
2 8 2 
3 8 0 
6 4 4 
6 9 0 
9 6 9 
3 8 3 
1 2 6 
a 
4 1 1 
8 4 0 
β 
4 4 3 
7 4 2 
0 3 1 
8 6 0 
3 7 9 
4 7 2 
5 7 4 
3 6 
a 
3 7 4 
a 6 4 
• 9 7 7 
6 2 4 
3 6 2 
7 6 0 
2 6 4 
. 1 2 
1 0 6 
2 7 4 
. 2 9 
2 4 
■ 
4 6 
a 
a ie 213 
1 6 4 
1 4 
U l 
1 7 6 
2 1 2 
1 0 6 
1 0 6 
2 9 7 
3 9 9 
a 
5 7 6 
β 
3 5 
9 6 6 
9 0 
1 2 
a 
1 0 4 
2 4 8 
a 
2 1 9 
5 4 9 
0 5 u 
8 8 9 
1 6 1 
3 7 4 
7 7 4 
7 8 6 
3 6 1 
7 7 2 
Italia 
2 
5 5 2 
9 0 
2 0 
5 0 3 0 
5 1 4 
5 3 0 4 
a 
a 
6 4 1 5 
a 
2 0 0 
5 5 6 5 6 
7 0 2 1 
1 1 2 9 
5 1 8 
. 3 0 
a 
4 5 0 
a 
1 1 3 6 2 4 
2 3 3 2 2 
9 0 3 0 2 
7 8 7 5 0 
6 6 4 
1 0 3 8 2 
a 
2 1 0 
1 1 7 0 
2 7 9 3 7 
7 3 3 6 
2 3 5 7 0 
1 1 5 3 4 2 
a 
8 
6 0 6 
3 3 3 
a 
2 4 5 8 5 
8 2 7 0 
5 5 0 0 
. 1 8 2 8 
2 2 1 0 
a 
2 7 5 7 
a 
1 1 2 2 
a 
1 4 2 4 
4 0 
9 2 6 
. a 
4 7 6 
2 8 2 0 
a 
1 2 3 2 
a 
2 3 8 2 0 4 
1 7 4 1 8 5 
6 4 0 1 9 
4 7 1 8 3 
3 3 8 0 2 
1 4 5 3 0 
2 5 
6 4 1 3 
2 2 1 1 
4 0 5 9 8 3 
4 5 0 3 5 
2 1 2 1 0 9 
9 4 5 2 8 5 
s 
1 3 9 7 2 
7 3 8 1 
1 0 9 1 
6 5 0 8 4 
8 
1 6 8 9 
1 1 9 3 1 4 
4 5 9 3 3 
6 1 1 8 3 
3 4 6 4 
2 2 5 4 
4 9 2 0 
2 9 3 7 
9 5 8 6 
a 
1 0 6 4 7 
6 0 3 9 3 
a 
2 0 0 5 0 
1 1 4 1 
1 9 9 7 
8 4 3 2 
1 8 8 4 
a 
6 4 2 6 
4 9 2 6 
1 6 4 0 
9 9 6 
9 0 7 9 
1 6 6 0 
6 5 8 3 1 
9 9 8 8 2 
6 6 7 7 
1 5 2 6 4 
1 5 5 5 
7 2 0 2 
2 9 1 7 
2 0 0 
2 5 1 
1 5 9 4 0 
7 6 6 1 
a 
1 4 0 0 0 
4 
1 1 5 1 
1 4 3 2 3 
5 0 0 7 
2 3 Î 
1 0 0 0 7 
2 3 0 2 
• 2 3 5 5 2 0 7 
1 6 0 8 4 1 2 
7 4 6 7 9 5 
5 0 1 0 4 0 
2 4 8 8 3 1 
2 2 5 1 9 8 
6 4 7 0 
U 4 1 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
EG­CE France Belg.­Lux. DESTINATION 
f—NIMEXE 
CLASSE 3 
5 8 0 2 . 5 0 tuACRAIMETcR ­ HETRES CARRES 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FEU 
I T A L I E 
RCY.UNI NOBVtGt 
SUEDE 
FINLANDE 
UANLMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
A F R . N . E S P 
A L G t R I t 
­ I B V E 
L I 6 E R I A 
E T H I U P I E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAK 
AKAÒ.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
ET.ARABES 
OMAN 
YEMEN SUD 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N I R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AUM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­bAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GRECE 
U . R . S . S . 
AFR.N .ESP 
L I B Y E 
.TCHAD 
.SENtGAL 
. C . I V O I R E 
.GABON 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELUU 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL KOWtIT 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANUE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV GRECE 
POLOGNt 
RUUMANI 1 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•GABUN 
• Z A I R E 
ANGULA 
MUZAMilILU 
•HACAGASC 
•REUNION 
MAURICE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELCU 
.HARTINIQ 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENtZUElA 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
CHYPRE 
LIBAN 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
27 COI 20 527 
.UACRATMETER ­ METRES CARRES 
539 961 9 948 
25 814 
440 923 
6 866 
165 720 
U 917 
114 760 
ICI 965 
U 140 
50 063 
54 863 
138 926 
11 915 
23 217 
364 357 
4 175 
4 547 
556 
m 
651 
125 
. 222 
107 058 
57 229 
10 099 
4 821 
7 798 
17 954 
3 341 
45 744 
26 16 031 
1023 532 
15 52 499 
844 753 
409 112 
747 606 
9 730 
26 489 
Í40 
1 161 
1 337 
41 
25 
436 
5 
165 
U 
114 
ICI 
11 
48 
5­, 
137 
534 
374 
370 
679 
'8/ 
7oO 
So5 
140 
36 1 
726 
Co6 
1 U 
35 .7 
98 
1 
C. 
7 
7 V 
, • 
, ¿b 
, 
r . . . . . . . . > 
JtJC 
491. bü2 
11 lüi 23 217 
3tH 391 H 175 
H 547 
2 556 
'U 05. 
7 551 98 125 7 222 ICI C58 57 229 
10 C99 4 621 7 798 17 954 3 ill 45 744 
2575 542 
999 250 1580 292 343 
169 
539 
229 
570 
84C 710 
4C7 104 
7 39 582 
5 501 
24 534 
360 600 
57 369 
255 893 
318 029 
48 870 
103 538 
24 467 
129 230 
46 429 
53 907 
93 626 
5 840 
7 032 
3 403 
22 366 
3 002 
24 194 
4 843 
2 093 
9 547 
10 705 1 063 73 486 29 578 
2 944 10 407 16 339 4 621 10 082 
3 200 
2 895 
1752 627 
1040 761 
151 866 
602 476 
457 718 
140 772 
34 244 
15 897 8 327 
10 047 169 82 992 19 888 2 883 1 754 22 884 16 806 060 988 28 192 3 403 31 10 10 172 2 093 9 342 10 473 862 1 645 
1 568 2 944 7 034 
18 3 3 783 5 100 
1 944 
239 706 113 096 126 610 61 250 52 464 64 651 29 930 U 925 709 
164 546 
231 418 60 645 23 670 
1 228 
15 067 
52 780 
2 233 8 243 148 
116 
124 
19 297 
2 588 
12 
634 934 480 279 154 655 146 829 119 699 7 826 2 323 
3782 096 1533 980 8566 579 5715 049 1431 381 4C1 592 
47 674' 40 8 57 
7 3 1 366 
1316 585 
1 8 9 517 
1889 4 6 3 
23C4 7 7 2 
2 2 1 2 109 
108 162 
3 4 3 193 
48 525 
107 786 
159 9 2 5 
3 580 
66 543 
98 938 132 962 14 550 17 070 
7 3 3 8 
38 516 
5 6 5 6 
8 988 12 911 
4 893 
20 6 3 0 
15 188 
5 806 
15 5C7 
31 2 8 9 
10 9 8 1 
78 814 5 050 U 387 
13 937 
4 806 
7 0 4 2 
2 74« 
1 0 0 0 
5 9 1 185 
25 059 
8 6 2 9 
3 Ì 1 Ì Ì 
65 8 4 1 
1173 6 4 6 1001 803 1562 430 650 113 
30 592 
12 8 9 4 12 338 
144 2 6 8 
4 3 5 939 
2205 652 
5057 6 6 1 
3756 4 2 9 
144 0 6 0 
68 2 0 1 170 7 335 
1 9 5 0 4 6 171 827 
118 842 
170 512 
5 8 9 309 
3 9 8 3 7 6 
8 1 9 8 8 
32 92 5 
1 6 0 2 
84 856 
117 6 1 8 
25 299 
7 1 7 3 4 
125 378 
12 9 9 1 
15 7 7 9 
2 4 0 31 835 
4 305 
7 6 2 4 
12 765 
4 7 1 1 
U 6 3 0 
14 3 9 4 
3 770 
12 d75 
24 0 9 7 
10 9 8 1 
9 6 3 5 5 2 9 
2 8 1 
13 3 9 7 
4 806 
5 9 8 
• 9 1 922 
5 2 8 2 
25 815 
13 9 9 6 
19 
6 26 
4 2 
sn 
147 
i 
1 
I 
I 
a 
d 
7 
3d 
i 
24 
745 
094 
(112 
m 
Φ 
415 
a 
000 
575 
?6h 
019 
255 
40 
19 1 
H / 1 
. α 
a 
, 56 0
a 
. a 
. . 
11 
OÏL· . . a 
COO 
965 
" 
240 
506 
3 4 0 7 4 4 
1 8 3 025 
1 5 7 719 
1 5 4 865 
7 5 392 
2 854 
2 017 
UUACRATMETER ­ METRES CARRES 
200 
56 
280 
1 456 
13Ô 
2C4 
135 
3 981 
3 981 
5 698 
2 8 242 
149 085 
32 902 
215 
7 556 
2C 501 
14 218 
44 774 
23 371 
7 809 
5 918 
1 370 
1 8 59 
2 519 
2 032 
487 
4o9 
469 
43 C65 
7 414 
21 102 
5 312 
66 250 
7 212 
5 528 
6 657 
11 e57 
89 8C5 
248 
417 
3 644 
5 70 
105 
40 
6 277 
2 047 
15 436 
46 
1 474 
302 786 
76 853 
225 853 
201 112 
188 217 
22 6C4 
310 
2C0 
2 177 
1549 579 
360 044 
2524 115 
637 2G8 
302 799 
34 610 
21 164 
392 052 
7C8 819 
50 (32 
1C92 856 
1664 260 
1721 510 
26 174 
160 186 
13 591 
18 162 
41 732 
3 580 
40 958 
18 185 
1 509 
500 
7 C98 
4 8C8 
1 351 
1 364 
146 
182 
440 
794 
2 036 2 632 
7 192 
19 609 
15 771 
3 638 
231 
370 
4 85 
385 
122 
147 291 U 666 3 2C4 25 307 
275 239 482 192 14 509 685 
5 564 
6 423 
3 045 
2 022 
23 955 
4 625 
205 
201 
1 493 
4 
1 350 
720 
792 
3 508 
3 200 
939 
2 74 457 
167 468 
66 989 
38 420 
21 946 
42 837 
1 681 
1 755 
5 441 
26 665 290 5 OUO 190 
9 191 2 000 
2 667 33 332 1 768 
69 179 4 448 
3 CBO 
540 
6 444 
2 748 
215 838 
25 0 59 
8 629 
1 280 
4 730 
27 339 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
— NIMEXE 
IRAN 
ISKALL 
KU„LIT 
YEMEN 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
.CALEDUN. 
.POLYN.FR 
M Ο Ν Ο E 
INTRA­CE 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FtU 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANUE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHt 
ESPAGNE 
YOUGCSIAV 
CRECE 
HONGRIE 
LIBYE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHILI 
ARGENTINE 
JAPCN 
SECRET 
M U N U E 
INTRA­Ct 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGCSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
AFR.N.ESP 
ETATSUNIS 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
YEMEN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.HARTINIQ 
BOLIVIE 
JAPON 
.CALEDON. 
M U N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FtD 
ITALIE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
218 713 
26 5U5 
19 433 
9 869 
5 814 
19 306 
7 166 
35 790 
8 451 
51 459 
8 581 
Ì2789 353 
¡1055 085 
11734 268 
9849 C79 
9C11 723 
1716 503 
126 125 
376 457 
108 686 
.UADRATMtTER ­ METRES CARRES 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
77 56 4787 2968 2127 
ie63 
719 103 312 121 
595 121 968 941 350 1 750 889 C88 548 696 236 4 265 200 6 955 217 581 
42612785 910 99211164 002 436 1621 90S 411 1386 644 878 1193 574 556 234 244 728 U 224 560 16 324 069 1 020 
59 340 
6 564 
12 333 
726 
18 758 
470 
12 289 
1 207 7 242 
11916 172 5070 946 6845 226 6285 729 5943 OBO 512 970 10 459 46 624 46 527 
672 962 707 522 182 313 158 841 239 923 10 572 16 066 10 909 59 371 148 777 55 849 394 028 
44 315 
54 684 
33 648 
89 602 
8 424 
S 877 4 144 
45 092 
14 702 
5 125 9 209 7 005 2202 310 
5220 833 1961 561 1056 962 997 615 728 872 43 033 9 182 3 046 
15 767 
5 19 8 
31 373 
3 C96 
6 520 
1 
4 
2 
1 200 
391 59 516 
563 180 6O0 30C 
147 52C 55 57C 
93 
103 160 
152 4 16 10 58 89 55 
394 44 53 5 85 
308 164 425 
921 633 066 909 171 914 849 028 296 941 247 304 424 877 
44 922 14 702 3 258 
137 9C7 37 52 9 100 378 90 666 61 959 9 712 8 567 642 
. 2202 310 
16 764 3568 880 1457 
12 858 1366 57C 529 906 718 718 188 
406 818 588 418 049 403 615 404 767 
QUADRATMETER ­ METRES CARRES 
4672 129 7200 543 1735 120 3884 691 1714 953 279 549 34 480 599 199 1438 210 1718 079 860 461 1264 236 493 821 2 521 836 109 675 796 832 64 724 565 514 25 363 7 479 7 997 41 701 23 743 14 551 20 120 
30170 5O0 19207 836 10962 664 10781 700 7859 886 150 910 
20 lu 
30 054 
1837 
314 
1048 
523 
54 
1 
190 
282 
768 
234 
168 
160 
276 
12 
20 7 
57 
1 
6170 
3723 
2446 
2416 
1725 
29 
2 
14 
1 6 / 
?b9 
584 
46(1 
(196 
A?7 793 
lit, 
Γ64 
115 
?9 0 
57(1 
163 
89 4 
62 5 
2 1 1 5 
109 
2126 
102 
29 
39 
128 
56 
127 
248 
30 
4 
513 
363 
0 6 1 
0 2 6 
0 42 
918 
244 
2 44 
042 
732 
322 
6 8 1 
4 1 0 
860 
3 2 1 
1249 
708 
105 
12 
9 
77 
212 
194 
127 
116 
1 
100 
66 
46C 
890 
a 
CHU 
960 
(140 
4 5 0 
49C 
150 
¿4(1 
950 
ato Hi l l 
1411 
0 4 0 
• 
2 2 3 5 
4 1 1 3 
1 3 1 1 
963 
183 
23 
2 9 1 
614 
699 
370 
730 
300 
2 1 4 5 
26 
75 
306 
6 8 6 
/ 9 4 
a 
381 
49 S 
40 4 
772 
8 / 0 
411 
4 6 4 
824 
460 
533 
i l l 
i l l 
923 60 68C 
311 315 24 670 
36C 490 
15 070 4 900 12 204 
374 5979 526 777 4454 502 597 1525 024 736 1491 931 059 497 607 781 33 093 733 063 80 
20 
3363 2385 978 965 713 7 
34C 60C 120 
64 724 171 606 
25 303 
5 439 
7 507 26 631 18 503 
1 747 
45014657 150 390 8644 167 060 6012 983 900 5907 133 070 4924 150 660 80 376 
090 5 040 500 25 474 
QUAORATMETER ­ METRES CARRES 
197 081 409 373 778 874 350 348 80 U l 
33 137 34 148 44 549 
116 306 
193 723 22 739 28 829 
59 aai 
97 099 13 753 3 066 3 7G7 21 128 10 889 
2 539 821 1815 787 724 034 
680 305 563 124 41 705 5 173 25 024 2 024 
340 652 89 281 
. 159 311 
2 7 6 162 
44 24 5 
25 3 3 8 
1 9 0 0 
î t îB 116 8 0 2 
6 6 1 4 5 677 
67 
U 
766 
a 
a 
a 
602 
a 
169 
50 
a90 
420 
40 
2 5 776 
89 63C 
13 633 
3 066 
3 707 
21 060 
10 889 
1199 686 
752 540 
447 146 
410 068 
316 641 
35 336 
4 783 
23 600 
1 742 
929 651 
910 315 
19 336 
18 420 Il 771 
916 
30Ó 
10 PAAR ­ DIZAINES DE PAIRES 
49 225 
21 172 
10 453 
34 508 
14 540 
796 
5 828 
3 384 15 375 1 916 
662 48 150 477 
59 5 
411 
32 726 
6 185 
19 281 
2 619 
605 
4 806 
576 
11 299 
219 
600 
400 
2C0 
150 
150 
5C 
5C 
2 536 7 642 
330 843 32 145 298 698 49 295 U 191 
249 333 714 349 70 
9 954 3 100 
37 720 63 631 
6 355 
35 826 
7 799 
32 248 
132 64 187 76 921 16 125 U 9B3 
33 955 7 469 120 
399 744 143 532 256 212 251 667 234 562 4 263 
324 282 
12 654 11 971 4 160 
11 444 191 1 022 190 3 566 1 697 
732 
325 
19 
743 
144 30 
867 
2 09 
39 876 
14 786 
25 090 
8 813 
2 146 
15 730 
140 
340 
800 
309 
697 
77­4° 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *J Voir notes par produits en fin de volume 
404 
tanuar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,(—NIMEXE 
M O N D E I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
■ A.AOM 
CLASSE 3 
6 0 0 2 . 5 0 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE AUTRICHE 
HONGRIE ETATSUNIS 
CANACA 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 0 0 2 . 6 0 * 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NURVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL YUUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANAOA 
P H I L I P P I N 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
■ EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
6 0 0 2 . 7 0 * 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
60 0 2 . 8 0 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
POLOGNE 
ETATSUNIS CANAOA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 • EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
6 0 0 3 . 1 1 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE GHANA 
. Z A I R E 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
6 0 0 3 . 1 9 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
EG­CE 
1 6 4 893 1 2 9 898 
34 995 
30 6 1 2 
27 616 
3 818 
67 
558 
565 
10 PAAR ­
70 369 
16 2 3 9 
55 9C7 
37 123 
2 022 
3 639 
12 4C9 
2 849 
5 4 5 4 
9 4 9 8 
2 7 26 
2 3 3 139 
182 0 5 9 51 080 
44 2 1 2 
25 390 
1 142 
30 
2 1 2 
5 726 
10 PAAR ­
2 1 2 4 2 6 
4 1 392 
1 2 7 6 5 7 
67 485 
4 857 
10 191 
4 2 4 8 
3 7 3 9 
12 8 2 4 
β 666 
8 9 9 0 
28 687 
19 4 2 2 
β 591 
26 4 9 6 
1 379 
6 1 9 9 4 2 
4 73 817 
146 125 
ICS 647 
4 9 0 9 6 
36 200 181 
1 9 1 2 
278 
10 PAAR ­
7 014 
130 4 5 6 
137 267 
55 812 2 699 
5 7 0 0 
7 510 
3 5 9 6 1 0 
3 3 3 358 
26 252 
24 880 
15 7 6 4 
1 0 2 5 
789 
53 
194 
10 PAAR ­
23 304 
5 2 9 5 
3 0 6 0 
14 383 
2 150 
2 0 0 0 
6 9 2 1 
2 4 7 7 
68 256 
46 193 
22 0 6 3 
14 167 
3 4 9 0 
5 896 
3 6 7 3 
958 
2 0 0 0 
10 PAAR ­
6 268 
49 773 
37 2 8 1 
76 152 8 368 
1 550 
1 117 
13 B89 
1 768 
4 899 
6 2 7 
1 500 
1 4 8 3 
3 0 1 2 
2 4 8 8 
2 2 0 645 
177 842 
42 803 
35 713 
20 559 
7 0 9 0 
3 6 5 0 
1 1CB 
10 PAAR ­
87 039 
5 1 0 790 
4 7 2 3 1 8 
5 2 8 260 
5 6 1 1 
France 
7 9 7 0 4 537 
3 4 3 3 
3 3 0 3 
3 0 0 6 
80 
25 
55 
5 0 
O IZAINES 
2 169 9 
3 4 1 
22 
8 2 
126 
3 
3 6 
36 
5 802 
2 9 0 1 2 9 0 1 
2 6 5 9 
233 
242 
3 0 
212 
OIZAINES 
a 
4 205 
2 443 
549 
3 3 9 6 
9 9 
179 
2 149 
139 
8 9 9 0 
4 3 3 
187 
■ 
26 156 
10 593 
15 563 
12 520 
11 5 5 6 
3 0 4 3 
9 7 6 
D I Z A I N E S 
5 1 2 4 
4 6 
525 309 
178 
1 922 
9 6 2 2 
5 8 7 1 
3 751 
2 9 2 8 
503 
82 3 
769 
13 
O IZA INES 
a 
I 4 6 0 
6 0 0 
3 1 3 
5 0 1 
5 4 4 5 0 1 
9 2 4 9 
2 512 
6 737 
I 986 
6 5 7 
4 7 5 1 3 6 4 0 
9 3 0 
D IZA INES 
Β 
39 8 2 1 
2 5 584 
70 05 9 
6 854 
1 4 4 7 
4 7 7 
8 6 2 7 
4 4 7 
4 899 
6 2 7 
1 4 8 3 
2 132 
2 2 7 8 
172 0 3 2 
142 318 
2 9 714 
24 9 0 3 
11 9 4 4 
4 811 
3 6 5 0 
6 9 8 
D I Z A I N E S 
m 34 841 39 6 6 2 
28 6 3 1 
3 0 8 4 
Belg.­Lux. Neder land 
81 C38 19 2 0 5 6 0 a i ; 18 4 8 1 
2 0 2 2 7 7 2 4 
18 7 9 3 23 
17 6 2 7 23 
9 3 4 7 0 1 
3 4 144 
5011 
OE PAIRES 
1 017 762 
708 
1 2 9 8 
4 104 2 1 980 
17 
3 3 2 
3 7 7 
6 828 2 7 603 
6 4 1 9 23 4 6 9 4 0 9 4 134 
409 4 134 
2 ' 
OE PAIRES 
59 2 2 4 
, 17 3 0 1 58 170 13 612 36 697 
500 222 
, 2 1 3 4 4 
2 4 
. 5 2 1 
172 2 8 0 57 879 
171 506 57 341 
7 7 4 538 
590 4 1 4 6 9 414 
184 124 
152 
12 • 
OE PAIRES 
3 762 50 
. 123 125 
133 2 6 4 
35 400 
a 
1 8 1 8 2 4 131 7 7 6 
178 4 5 7 131 596 
3 367 180 
3 367 150 
3 3 6 7 
30 
a a 
3 0 
OE PAIRES 
771 
2 164 
356 
3 2 7 215 137 
2 000 
1 000 
6 328 2 3 7 9 
1 4 5 4 2 3 7 9 
4 874 
2 770 
B U 
104 33 
a 
2 000 
DE PAIRES 
4 2 3 0 
7 591 
6 8 2 4 
U 46 
U 05 ' 
41 
4 1 
41 
OE PAIR 
8 85 
2 6 0 19 
24 09 
4 542 
6 1 9 
35 • > 13 4 5 4 
. 1 2 668 
3 786 
786 
751 > < '. 
iS 
i 624 
4 4 6 145 
! ' > 35 342 
133 
e χ 
Deutschland 
(BR) 
5C 
40 
10 
b 
6 
2 
5 
3 
50 
3 
1 
2 
5 
73 
59 14 
7 
5 
44 
13 
2 1 
9 
3 
3 
S 
8 
10 
7 
1 
139 
79 
55 
55 34 
3 
2 
2 
3 
5 
17 
7 
S 
9 
8 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
12 
d 
3 
2 
1 
1 
7 6 
1 3 1 
2 
303 
229 
C74 
056 
861 
0 0 3 
8 359 
15 
2 6 6 
209 
74 3 
a 
90 4 5 7 
0 0 6 
541 
454 
U d 
294 
2 3 8 
0 5 6 
702 
2 5 4 
9C0 
. . 454 
018 
385 
3 5 2 . 739 512 
7C4 
240 
453 
453 
. . 682 600 
3 79 
0C2 
4S4 
5C8 
6 69 666 
561 
29 
924 
276 
013 
040 
542 
130 
402 
622 
6 5 5 
8 3 1 
824 
4 8 8 
7 5 2 
142 
a 
10 
194 
3 1 2 
12 
692 
161 
11 
324 
C28 
296 
177 
166 
119 
a 
a 
756 
257 
873 , 514 103 
2 1 
211 
618 
a 
a 
5G0 . 7 4 1 210 
3 66 
4 4 2 
924 
388 
2 1 4 
5 36 
a 
• 
971 
909 
834 
. 3 9 4 
p o r t 
Italia 
6 
5 
63 
12 
3 
10 
1 
u 
5 
2 
U S 
90 29 
29 
17 
1C6 
6 
5 
36 
26 
3 
26 
2 2 4 
154 
69 
40 
2 29 
1 
7 2 
4 
l d 
9 
9 
8 
2 
22 
1 
1 
13 
6 
47 
3d 
9 
8 
1 
1 
5 
11 
3 
7 
7 
6 
69 
22 
40 
4 26 
377 
8 4 0 
537 
4 3 7 
99 
100 
a 
a 
3 2 4 
153 
657 
698 
910 100 
2 7 7 
288 
a 
205 
313 
612 
032 580 
3 0 8 
8 7 6 
a 
a 
2 72 
063 
501 
692 
627 
a 
580 
544 
3 2 0 
857 
70 
, 687 3 0 7 
283 
4 9 6 
625 
883 
742 
4 5 4 371 
2 8 8 
. , • 
189 
167 
4 3 5 
812 2 6 0 
120 
966 
733 
6 0 3 
130 
947 
992 
3 0 
a 
a 
" 
2 2 1 
6 5 9 
412 
528 3 5 1 
3 6 6 
976 
9 7 6 
820 
156 
2 3 4 
656 
922 
a 
28 
705 
104 
5 5 1 
0 5 1 
503 
104 • 3 2 9 
360 
9 6 9 
6 3 6 
6 5 0 
3 3 3 
a 
• 
590 
895 
6 3 0 
193 
• 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
SUECE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAt 
ANDORRE 
R.D.ALLEM LIBYE 
.TUGO 
ETATSUNIS 
LIBAN 
JAPCN 
PORTS FRC 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
6 0 0 3 . 2 1 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ISLANDE 
NURVEGb 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
•MAHOC 
LIBYE 
•MADAGASC 
ETATSUNIS 
•CURACAO 
LIBAN 
IRAK 
ISRAEL JuKLA.MiL 
KOWEIT 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
M U N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 • EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 0 0 3 . 2 3 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
YOUGCSLAV 
R.D .ALLEH 
POLOGNE BULGARIE 
LIBYE 
ETHIOPIE 
.KENYA 
ETATSUNIS 
LIBAN 
KUWEIT 
THAILANDE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
■A.AOM 
CLASSE 3 
6 0 0 3 . 2 5 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
TURQUIE 
LIBYE 
. C . I V O I K E 
­CAMEROUN 
­ Z A I R E .MADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
•MARTINIQ 
LIBAN 
JAPON 
HONG KONG 
.CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
EG­CE 
5 0 0 1 
6 158 
12 8 6 4 
17 0 4 7 
3 8 1 9 
802 
14 100 3 4 8 6 
10 012 
3 892 
3 0 9 1 
7 6 6 1 
2 6 
1 7 0 7 7 0 1 
1 6 0 4 018 
103 6 8 3 
6 1 2 2 4 46 4 3 1 
28 100 
14 9 2 4 
3 4 5 8 
14 3 3 3 
10 PAAR ­
1 7 8 1 6 2 2 
1 1 1 0 6 5 8 
8 9 6 C98 
1 2 1 2 817 
157 703 
5 5 1 6 
104 6 2 4 
157 5 6 2 
2 0 7 4 
156 0 0 0 
2 6 2 042 2 4 3 667 
2 9 3 9 
9 1 0 8 0 
8 2 2 4 
83 156 
4 0 6 9 8 1 1 
53 9 1 9 
10 7 8 6 
5 3 2 4 
98 8 1 0 
9 820 
3 0 9 7 1 0 
6 4 0 0 
10 8 0 1 
18 0 0 0 
8 1 1 193 755 
16 4 4 2 
4 8 9 6 6 2 8 
8 4 2 1 
649 3 4 7 
France 
1 
4 
3 
10 
1 
137 
106 
31 
14 
1 
IL· 13 
DIZA 
156 
3 
355 
50 
242 
4 0 6 9 
4 
1 
306 
7 
19 1 
3 4 8 9 6 
6 
5C8 
1 6 6 7 5 2 9 2 1 0 8 ; 5 1 5 8 3 9 8 
1 1 5 1 6 3 9 4 i 
1 3 5 9 7 5 0 
9 3 3 4 8 6 
5 9 4 8 9 9 5 
10 9 4 1 
16 573 
4 2 0 6 9 5 1 
10 PAAR ­
1 2 1 5 1 9 4 
3 9 8 9 0 9 2 8 6 100 
4 8 1 038 
138 0 4 4 
5 567 
35 4 0 9 
2 9 4 9 2 
2 6 3 6 
77 8 8 9 
26 6 5 2 
15 0 0 0 4 0 9 1 4 
3 2 173 
8 067 
7 2 0 0 
9 0 5 5 
3 8 3 0 
5 2 6 7 
4 8 0 0 
7 9 4 5 
2 8 7 1 5 7 6 
2 5 1 9 2 8 5 
3 5 2 2 9 1 
179 9 2 9 
80 196 
89 7 9 6 
I l 887 U 3 6 4 
82 5 6 6 
10 PAAR ­
67 6 3 9 4 8 0 4 0 7 
587 8 4 3 
2 8 0 6 2 0 54 115 
5 145 
2 0 2 3 
6 0 7 4 
17 140 
4 3 0 3 7 
4 6 138 
79 2 0 1 
13 540 
4 7 7 6 
7 5 5 
5 2 9 2 
14 0 9 0 
2 7 7 9 
3 3 8 0 3 O U 
9 6 4 2 
43 2 7 1 
5 142 
3 4 9 0 
6 4 1 7 
1 0 9 9 
6 5 4 872 
4 2 6 4 
2 4 7 9 169 
1 4 7 0 6 2 4 
1 0 0 8 545 
2 6 8 164 198 9 6 7 
740 345 
37 2 7 9 
25 0 3 2 
2 0 
566 
0 2 5 4 
5 5 8 2 4 3 
5 6 2 6 
2 
8 
4 0 6 5 
C93 
48 4 
052 
263 
U O 
802 
. 012 163 
957 
746 
• 3 2 3 
2 1 8 
105 
153 
921 952 
57 8 
937 
a 
NES 
a 
20 9 
59 4 
536 
657 . 2 1 12 . 33 86 6 
120 
63 
a 
742 . 8 1 1 . 6 0 715 
114 
345 
39 8 . 508 
■ 
764 
357 
628 
750 
454 
110 
19 6 
9 1 4 
285 06 5 
80 3 
466 
299 
82 6 
D I Z A I N E 
2 1 130 
130 
1 
280 
2 6 5 
15 
2 
12 
6 
1 
DIZA 
2 6 7 
44 
143 24 
4 
U 
1 
12 
2 
9 
4 
14 
2 
3 3 
9 
37 
5 
3 
4 
6 5 4 
4 
1292 
4 8 0 
a u 87 32 
724 
37 
23 
. 9 9 6 527 
839 
49 7 
780 
a 
. BO 
a 
a 
. 150 
. 12 565 
148 
a 
a 
983 
859 
577 
687 
147 
480 
89 3 
a 
NES 
9 9 7 
005 
82 8 556 
544 
a 
454 
2 0 4 
0 6 5 
816 
460 
76 9 
753 
755 
a 
0 9 0 
779 
380 O U 
642 
172 
14 2 
490 
668 
519 
213 
26 4 
02 3 
386 
637 
464 543 
173 
207 
49 1 
• 
Belg.­Lux 
Unité 
Nederland 
1 
93 ' 
180 
6 9 8 2 
14 1 
193 
312 645 503 
3 0 3 1 4 0 4 8 6 
9 505 17 
8 0 9 9 1 
8 0 9 9 1 1 4 0 6 1 
l 173 . ■ 14 
DE PAIRES 
U 7 5 6 
, 172 147 66 . 32 0 7 8 43 
2 0 0 5 
3 4 4 2 
17 
6 2 ' 
1 
27 
197 5 9 6 
193 5 0 0 2 2 3 
4 096 23 
3 4 4 2 2 3 4 4 2 1 
6 5 4 3 
*?." Γ 27 3 
17 
OE PAIRES 
8 3 3 
5 6 7 3 3 
5 6 0 8 
4 368 
17 54 
17 5 4 
DE PAIR 
5 0 7 . 
3 3 7 24 
9 0 1 2 ' 
351 4 4 
351 36 
8 
7. 
7. 
! 6 
! 6 
ES 
1 1 140 
» > 4 0 ) ) 
1 185 
182 
) 2 
) 1 1 
! 1 
; 1 
06C 
2d0 
127 
a 
a 
a 
100 0 0 0 
. a . Φ • 3 0 6 
2 4 4 
062 
565 
56 5 357 
a 
397 
ICO 
7 2 1 
882 
Φ 
996 
121 
48C 
60 5 
77 
ao 
726 
605 
210 
9 4 1 
45e 
120 
73B 
4 5 2 242 
560 
. 550 726 
80 
104 
622 
4 5 0 
376 
2 5 6 
120 
120 
120 
a 
a 
a 
a 
050 876 
. 697 
11Ó 
74 1 
436 
62 3 
813 
2 3 6 851 
577 
. 2 7 7 • 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
1 087 
2 6 5 
2 9 2 7 
8 0 7 7 
165 
a 
516 
a 
2 5 2 6 
544 • • 166 9 7 2 
149 108 
17 8 6 4 
15 8 5 7 
12 862 1 8 8 7 
50 
112 
120 
4 1 2 8 3 6 
140 3 9 7 
a 
99 7 2 0 5 0 3 6 9 3 3 
6 9 0 2 2 0 7 4 28 6 8 0 
U 312 
2 4 2 6 1 9 
549 
56 9 8 2 
6 742 
3 0 
a 
150 
8 0 0 6 
. 7 3 5 6 . 3 5 4 1 6 0 0 
5 0 3 
a 
eu 3 0 0 
58 
. • 139 982 
1 2 7 2 0 5 7 
748 4 9 4 
523 5 6 3 
364 0 1 9 2 9 6 184 
159 3 6 4 
a 
1 6 0 0 
180 
645 
73 
4 2 6 4 
2 7 2 9 
a 
95 
133 
2 8 7 
a 
a 
a 
a 
1 116 
a 
a 
a 
a 
9 6 0 9 
7 7 1 1 
1 898 
1 898 
555 
a 
a 
• • 
34 3 8 5 6 0 9 9 1 
1 9 1 834 
29 530 
593 
2 0 2 3 
4 6 6 3 
5 826 
29 9 5 8 
32 8 2 2 
76 5 7 4 
3 3 0 9 
23 
a 
1 U O 
β 
a 
a 
6 0 9 9 
a 
a 
1 4 7 9 
5 8 0 
6 5 9 
a 
4 8 9 0 0 3 
316 7 4 0 
172 2 6 3 
164 0 5 6 152 6 6 8 
8 187 
a 
2 6 4 
2 0 
Italia 
1 7 6 1 
192 
6 5 7 8 
1 7 2 5 
3 544 
. 1 9 7 0 
■ 
1 1 8 3 
1 3 9 7 
5 9 1 5 
26 
587 4 5 5 
5 5 9 308 
28 1 4 7 21 5 5 0 
13 9 8 4 
6 4 5 8 
123 
2 0 1 2 
113 
1 3 5 5 3 0 9 6 8 6 0 2 6 
6 0 4 4 4 6 
781 2 0 7 
a 
4 8 0 103 1 9 0 
150 0 4 3 
a 
125 B45 
7 7 8 7 
848 
2 3 2 7 
34 0 9 8 7 4 0 
6 5 4 0 0 
53 7 6 9 
2 7 2 0 
a 
9 1 3 4 0 
7 848 
1 7 4 8 
1 832 
2 7 9 0 
18 0 0 0 
1 6 9 1 
13 0 2 7 
a 
1 6 7 1 
9 1 1 
4 1 3 7 0 7 1 3 4 2 6 988 
710 083 
4 3 1 552 389 553 
158 614 
7 8 4 8 
3 0 9 7 
119 2 1 9 
1 2 1 3 6 3 6 
390 7 3 6 273 576 
343 9 6 9 
a 
4 7 8 7 
35 314 
29 3 5 9 
2 2 6 9 
77 8 8 9 
26 652 
15 0 0 0 4 0 9 1 4 
3 2 0 2 3 
8 0 6 7 
7 2 0 0 
7 927 
2 2 65 
5 119 
4 800 
7 9 4 5 
2 5 5 7 066 
2 2 2 1 9 1 7 
335 149 
174 9 3 4 
78 6 3 4 
77 6 4 9 
5 4 0 7 
9 4 7 1 
82 5 6 6 
27 131 10 5 4 3 
14 7 5 8 
87 082 
a 
a 
a 
9 5 7 
a 
U 2 7 3 
5 0 0 
167 
4 6 2 
a 
a 
4 182 
• • • a 
• a 
a 
2 7 0 
• . . 161 2 6 6 
139 5 1 4 
21 7 5 2 
15 4 0 0 12 897 
6 3 3 6 
. • • 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezembe r — 1972 — anvIer­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
lf—NIMEXE 
6 0 0 3 . 2 7 * 
FRANCE 
bELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
RUY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSt AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANCORRE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
L IBYE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMERUUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
.MAUAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANACA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
.SOR 1 NAM 
BRESIL 
LIBAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
.CALEOON. 
. N . H E B R I O 
M O N D E 
INTRA­CE 
EX IRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 • EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
6 0 0 3 . 3 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
R .O .ALLEH 
. T U N I S I E 
L IBYE 
. C . I V O I R E 
. Z A I R E 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.MADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
. H A R T I N I Q 
VENEZUELA 
.SURINAM 
LIBAN 
KOWEIT 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 0 0 3 . 9 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ETATSUNIS 
L IBAN 
KOWEIT 
JAPON 
M O N D E 
I N I R A ­ C E 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 • EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 0 0 4 . 4 1 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PULOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
L IBYE 
ETATSUNIS 
CANADA 
EG­CE 
10 PAAR ­
9 7 3 9 0 2 
1522 4 5 2 
2 3 2 4 144 3 7 7 8 567 
21 7 8 6 
19 2 4 9 
50 9 2 1 
50 7 0 4 
1 2 8 4 
45 639 
30 419 
9 0 0 1 4 
8 3 8 6 
7 8 0 4 
8 567 
49 318 
2 622 12 716 
11 270 
5 9 3 8 
12 4 5 8 
U 0 6 4 
2 554 
4 0 9 2 
6 2 5 4 
28 6 6 1 
7 195 
16 175 
5 6 0 6 
3 0 0 2 
3 575 
2 606 
6 2 4 6 
16 4 2 2 
3 6 9 7 
2 7 5 8 
5 3 3 6 
3 284 
3 737 
1 1C7 
9 1 9 8 379 
8 6 2 0 8 7 1 
577 508 
3 4 3 572 
2 8 8 4 7 8 
180 9 4 2 
60 9 8 1 
4 1 4 2 1 
52 9 9 4 
France 
DIZAINES 
a 
8 9 2 1 5 
28 785 129 8 4 6 
5 878 
U 9 8 6 
5 0 6 7 
2 1 3 6 0 
1 139 
7 5 8 7 
7 6 6 3 
3 455 
6 9 7 0 
7 8 0 4 
a 
a 
13 1 D66 
317 
5 4 5 8 
10 201 
6 151 
2 2 8 4 
2 6 6 2 
1 3 6 4 
4 534 
4 603 
6 116 
1 8 7 . 
3 2 8 7 
1 5 6 
6 2 4 6 
β 821 
1 3 0 6 
3 866 
1 6 0 6 
3 101 
1 107 
4 1 7 382 
2 53 724 163 6 5 6 
83 8 2 4 
57 118 
79 7 9 7 
38 6 8 6 
19 4 4 0 
37 
10 PAAR ­ D I Z A I N E S 
193 169 
126 122 
198 4 2 0 620 258 
18 830 
143 523 
25 957 3 580 
3 902 
2 2 0 9 
3 0 0 3 
57 567 
28 8 79 8 2 9 1 
3 4 1 1 
28 8 9 0 
5 9 6 3 
2 3 8 2 
U 123 
1 4 1 0 
1 785 2 788 
1 8 1 9 
2 543 
2 0 2 4 
10 ». ) 
8 4 9 7 
2 0 1 0 
2 748 
3 4 1 4 
22 7 7 4 
1 2 2 9 
28 443 
2 672 
1838 616 
1 3 5 6 7 9 9 
4 8 1 817 
4 0 2 520 
2 8 8 774 
72 7 9 0 
12 253 14 6 0 9 
6 507 
. 43 1 3 5
14 0 1 0 
44 92 3 
7 9 3 4 
6 4 4 5 
. 854 
2 3 9 
5 9 0 
5 575 
3 0 8 1 
1 4 6 4 
, 78 
6 1 
1 4 1 0 
6 0 9 
2 3 3 
1 819 
2 509 
6 0 
6 5 0 
U l 
2 0 1 0 
2 6 4 2 6 4 
2 5 4 1 
4 2 3 
2 185 
154 3 7 4 
U O 0 0 2 
4 4 372 
21 539 
16 545 
22 8 3 3 
10 6 9 9 
7 3 3 5 
Belg.­Lux. Neder land 
DE PAIRES 
54 4 3 6 
. 1 3 4 2 4 1 8 
1751 2 3 6 12 155 2 1 1 802 
3 0 0 2 4 8 0 
6 0 
57 6 752 
4 1 
9 
U 
1 81 
186C 56 
1853 12 
2 44 
36 
24 
2 07 
2 C7 
DE PAIR 
1 12 
36 12 
46 15 
78 
64 37 
83 4 0 
97 
, , 97 
S7 
û PAAR ­ 0 1 z ; 
33 152 
69 3 9 5 
35 820 
151 0 3 J 
10 3 8 7 
1 167 
3 8 4 9 
6 2 6 6 
3 0 9 5 
4 128 
5 5 2 3 
7 3 6 4 
2 0 8 3 
3 7 9 0 4 9 
2 9 9 791 
79 258 
3 2 105 
17 8 8 5 47 0 5 6 
13 6 8 7 
6 174 
75 
a 37 O U 
5 4 4 6 
32 896 
9 7 2 2 
757 
8 4 5 
1 3 2 2 
197 
147 
1 642 
6 3 0 2 
1 3 9 1 
1 2 4 6 7 4 
85 075 
39 599 
8 6 2 5 
3 157 
30 9 7 4 8 8 8 4 
5 6 5 0 
TUECK ­ NOHBR 
1586 3 9 1 
2 4 2 501 6 5 4 3 5 9 
4 1 9 1 0 9 7 
12 574 
6 571 
17 696 
6 0 4 8 0 
7 807 
23 397 
ÍS 2 38 
14 6 7 4 
2 502 13 5 1 4 
8 6 8 0 
. 32 7 8 8 1 8 0 8 
68 3 7 9 
U 894 
Β 
U 8 3 1 
170 
, . 
5 4 8 4 
84 
1 4o( 
5 27 
2" 
46C 
13 431 
13 244 
1 9 : 
5C 
14Í 
131 
( 
340 522 
146 291 
3 322 
2 8 7 ' 
• 
Φ , 
1 546 
0 3 2 4 1 
108 
6 a 
a » 
1 6 4 0 
2 152 
a 
. a 
. , a 
a a 
. . , 3
a 
a , 
4 892 
1 550 
a a 
a a 
2 450 
a 
528 
'. 18Õ 
2 5 0 
. . , 
8 1 6 1 4 528 
7 1 5 8 2 202 
1 3 2 3 2 6 
5 2 3 4 0 6 
Β 14 894 
5 5 632 
5 
3 2 7 4 
3 286 
:S 
3 2 500 
7 2 3 9 
9 
S 6 1 597 
', 200 
. 292 
! soo 
ι '. 
150 
) 72 922 7 1 336 
) 1 586 
492 
4 9 2 
ι 294 
1 
2 9 4 
800 
S 
1 
2 4 806 
. 78 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
26 2 5 6 
2 4 884 
1 372 
1 072 
1 072 300 
a 
210 
132 870 
55 14Ó 
6 5 0 
350 
200 
a 
, a 
520 
690 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
3 1 102 
23 193 
1 4 0 019 
13 128 
1 C60 
8 2 1 8 
12 0 1 2 
2 0 
16 115 
8 2 7 6 
15 6 8 9 
653 
, 6 500
15 595 
1 163 5 4 6 
3 4 2 3 
a 
a 
a 
37 
2 4 4 
91Õ 
a 
a 
a 
a 
a 
1 119 
3 697 
135 
655 
213 
a 
I ta l ia 
662 862 
67 626 
364 104 3424 784 
6 143 
30 827 
15 C59 
125 
2 0 3 9 1 
11 149 
70 762 
4 4 5 
. 4 2 7 
3 1 5 7 1 
1 4 4 6 U 104 
7 530 
4 8 0 
2 2 5 7 
4 913 
2 7 0 
3 040 
24 103 
2 592 
4 2 5 7 
3 825 
1 125 
2 88 
a 
a 
5 954 
1 137 
3 6 3 
1 465 
636 
a 
307 502 4 5 5 8 3 9 9 
2 0 7 4 4 2 4 7 1 9 3 7 6 
100 0 6 0 
7 1 7 0 4 
61 867 
12 3 6 1 
2 6 1 
6 0 0 
15 5 9 5 
10 3 3 0 
5 3 2 4 
82 392 
10 8 9 6 
ICS 188 
25 8 6 7 
2 693 
188 
1 5 7 0 
66 
1 957 6 4 2 9 
4 7 5 
150 769 
a 
4 4 5 
a 
a 
a 
. 34 
1 074 
a 
2 464 
a 
a 
a 
99 
196 
2 4 
2 7 9 023 
164 2 7 2 154 3 3 1 
81 077 
39 939 
18 107 
33 674 
179 2 1 6 
70 4 2 4 
65 889 
6 6 7 582 
a 
27 8 9 0 
90 887 
2 6 6 0 
a 
2 055 
50 0 3 5 
19 369 7 816 
1 797 
2 8 121 
5 163 
2 3 0 4 
10 617 
a 
396 
2 5 5 5 
a 
a 
8 9 0 
9 513 
5 922 
a 
2 4 8 4 
3 0 0 0 
2 0 134 
6 1 0 
26 2 3 4 
2 672 
264 185 126 , 
108 942 
155 2 4 3 
153 503 
121 C25 
1 740 
34 
23 
679 
197 
287 
185 
. 5
, 105 
168 
1 8 9 1 
1 548 
3 4 3 
5 
s 273 
. 65 
983 1 1 1 
279 6 4 6 
2 2 6 9 8 6 
150 7 1 2 
46 9 5 3 
5 5 0 
6 957 
5 707 
2 4 813 
7 381 
2 4 810 
U S 0 3 6 
4 1 0 
3 0 0 4 
4 9 3 9 
2 898 
3 9 8 1 
3 776 
8 9 4 
692 
212 791 
175 0 4 0 
37 751 
2 2 353 
13 6 5 1 15 3 6 6 
4 8 6 6 
524 
1 0 
155 2 1 8 1C9( 
75 558 502 199 8 85 4 0 6 0 
. 4 0 6 4 2 5 5 
30 6 571 
17 6 9 8 
48 CS5 
5 6 3 7 
6 3 0 7 
18 2 3 8 
14 6 7 4 
84 
7 8 4 
3C1 
. a 
2 0 4 
1 8 0 0 
17 0 9 0 
, . 2 4 1 8
3 849 
7 6 0 5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ y — NIMEXE 
VENEZUELA 
BRESIL LIBAN 
KUWEIT 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
6 0 0 5 . 2 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM­FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGCSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
AFR.N .ESP 
LIBYE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
6ERMUDES 
VENEZUELA 
ERES1L 
B O L I V I E 
LIBAN 
KUWEIT 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M U N 0 E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM CLASSE 3 
6 0 0 5 . 3 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R .O.ALLEH 
FCLOGIIt 
TCHECOSt HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
.MAROC 
L IBYE 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
•ZAÏRE 
•REUNION 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
PANAMA 
BAHAMAS 
.GUADELOU 
. M A R T I N I U 
•ARUBA •CURACAO 
VENEZUELA 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
JORCAN I t 
KOWEIT 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
•CALEOON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM CLASSE 3 
6 0 0 5 . 4 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RUY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
EG­CE 
5 501 
2 5 5 9 3 399 
3 7 5 4 
9 7 0 2 
6 9 2 0 80S 
6 6 8 6 9 2 2 
2 3 3 8 6 3 
134 7 6 0 
95 1 0 1 
4 0 828 
10 337 
7 4 4 9 
58 2 9 5 
France 
4 92 1 
2 259 5 9 1 
29 6 
9 657 
172 724 
1 1 4 865 
57 655 
31 6 9 9 
12 646 
2 6 156 
9 197 
6 063 
a 
STUECK ­ NOHE 
U B 109 
2 8 6 3 7 0 
785 4 5 1 
1 0 1 7 169 
2 1 3 9 1 5 
66 116 
13 8 7 0 
19 238 
4 2 6 
26 127 
198 6 9 9 
64 2 4 1 
4 698 
5 515 
l 6 5 6 
1 398 
4 5 7 
81 869 
14 8 7 7 
3 6 2 4 
19 9 8 6 
2 123 
6 527 
6 6 9 8 
3 7 7 8 8 3 
54 113 
2 5 9 1 
9 52 
3 2 9 7 
7 8 4 
7 4 1 
a 8 9 1 
2 2 5 1 
31 3 3 0 
2 261 
5 4 0 7 
3 4 5 9 2 6 8 
2 4 2 1 0 1 4 
1 0 3 8 2 5 4 
678 4 1 2 
3 9 3 0 3 7 
39 3 4 4 
2 9 4 4 
1 253 120 4 5 8 
a 
9 5 1 5 8 
15 576 
2 3 0 8 0 1 
19 3 4 9 
24 4 3 4 
U O 
1 9 1 4 
2 1 5 
4 5 5 1 
34 COO 
3 808 
1 0 6 5 
1 7 5 1 
1 6 5 . 6 
75 
13 
a 
144 
2 415 
4 4 0 
9 6 
5 5 9 
19 151 
5 9 1 3 2 8 0 
158 
77 2 
3 5 7 
59 
3 521 
413 
5 7 8 2 
262 
1 9 8 3 
4 7 9 8 4 4 
3 6 1 2 8 4 
118 56C 
107 0 4 0 
6 9 682 
8 9 3 4 
1 eoa 6 3 9 2 566 
STUECK ­ NOMB 
2 0 3 3 7 2 9 
1 1 2 9 4 4 3 
3 0 0 7 7 6 9 
5 3 0 3 7 3 4 
6 0 2 9 8 3 
109 164 
33 0 5 5 
20 257 
37 3 1 1 
597 9 0 1 
156 846 
22 1 2 5 
39 6 2 4 silo 2 6 1 0 
4 6 4 6 5 6 
9 2 1 3 
133 190 
49 68 5 
3 7 6 6 5 5 
4 0 9 1 7 7 3 3 
10 136 
2 6 4 1 
33 6 5 6 
1 586 
4 9 9 6 
4 8 6 4 
22 8 6 0 
3 9 7 7 
16 7 7 9 2 2 3 787 
5 1 522 
4 2 1 6 
1 2 2 6 
2 7 3 7 
9 9 7 
8 6 4 5 
4 9 6 9 
1 855 12 9 2 4 
13 2 8 7 
1 3 0 9 
3 1 755 
1 741 
76 
2 198 
12 6 3 8 
33 5 6 1 
10 4 4 8 
6 4 8 5 
4 U l 
7 5 5 
a 
309 383 
4 5 4 6 2 
4 5 2 9 1 6 
39 6 8 0 
9 6 2 3 
1 6 4 2 
3 7 8 5 
1 907 
1 0 5 9 4 6 
5 4 1 7 
1 0 3 2 
3 6 7 3 
8 120 
3 1 1 
4 5 4 
298 762 
2 1 9 
39 C82 
a 
1 0 0 2 
4 0 0 0 
. 3 4 6 4
2 289 
2 8 4 
1 3 3 6 
4 9 8 2 
3 577 
2 3 0 1 
3 616 
5 5 0 37 288 
12 029 
134 
171 
2 393 
73 
8 3 3 6 
4 9 6 9 
9 6 2 5 2 3 
8 115 
• 7 4 5 1
29 
. 4 0 5 
787 
4 6 2 2 
3 9 7 1 
1 2 4 0 
3 2 2 0 
707 
1 4 7 0 8 8 2 3 146 
12077 6 5 8 
2 6 3 1 165 
1 3 6 5 6 5 3 
9 7 7 119 
2 2 0 289 
38 0 2 5 
4 1 6 8 9 1 0 4 5 2 2 3 
8 4 7 4 4 1 
6 1 6 605 
198 711 
125 654 
74 8 2 9 
15 5 4 1 
26 772 3 4 3 065 
STUECK ­ NOMB! 
166 5 5 6 
100 3 8 7 
98 2 9 1 
2 6 2 172 
9 6 4 4 
20 5 3 5 
5 9 9 9 
1 1 337 
3 0 5 4 4 
7 Idi 
« 37 0 6 6 
9 0 4 5 
34 026 
8 2 9 3 
13 179 
19 5 
3 6 4 
12 5 6 4 
82 8 
Belg.­Lux. 
a 
. 54 
a 
493 668 
4 9 0 137 
3 5 3 1 
2 877 
a 
6 5 4 
6 0 0 
. a 
12 4 2 0 
. 2 4 7 363
87 485 
3 2 3 4 
5 4 1 
a 
36 
. 69 
4 86 
29 
. . . a 
a 
a 
a 
1 0 7 0 
94 
a 
a 
a 
25 3 2 4 
6 0 
a 
. a 
. a 
4 
. 78 
. ­
378 3 8 1 
3 5 0 5 0 2 
27 879 
26 6 4 3 
1 1 8 1 
72 
48 
1 1 6 4 
1394 6 4 9 
a 
1138 5 4 1 
473 4 5 2 
1 161 50 4 4 5 
4 1 
3 1 6 1 
54 
72 9 0 9 
7 4 7 0 
55 
170 
a 
Φ 
137 8 0 Î 
5 2 5 6 
2 9 9 
a 
4 7 0 
. 27 
a 
. . ■ 
1 100 
2 0 130 
. 5 2 1 52 1 2 2 0 
113 
. . . a 
. . 
. 3 4 
a 
U O 
a 
. a 
2 0 7 
4 7 2 
Φ 
. . a 
3337 887 
3007 803 
3 3 0 0 8 4 
162 800 
134 135 
23 450 
2 1 243 
143 834 
9 3 2 
a 
3 1 6 6 6 
2 7 9 
a 
31 
10 
. 8
1 728 
Unité 
Neder land 
. 
3 8 0 
4 0 
a 
191 490 
188 8 7 0 
2 6 2 0 
2 180 
9 7 0 
4 4 0 
a 
a 
a 
18 2 8 8 
1 0 4 784 
« 2 4 6 8 3 0 
1 4 2 6 
7 1 7 1 
2 6 7 9 
2 084 
a 
2 2 2 
6 3 4 6 
6 2 
. a 
. a 
a 
1 0 0 0 
14 694 
a 
. a 
a . 16 7 7 0 
1 0 3 6 
a 
a 
a 
a 
a 
4 3 0 
. a 
2 7 0 
• 4 2 4 2 4 0 
3 7 1 3 2 8 
52 9 1 2 
36 4 8 3 
18 5 6 4 
735 
a 
15 6 9 4 
38 7 7 7 
551 5 1 5 
a 
I 9 6 0 2 2 2 
1 3 9 5 
U 6 8 1 
2 9 3 7 
1 4 9 4 
4 7 
3 2 8 9 3 
5 6 2 
a 
2 6 2 
Φ 
2 2 
11 U l 
Ί ¡Ή 
102 
198 
8 
1 392 
Β 
126 
. a 
a 
a 
14 
1 0 2 0 
a 
a 
9 3 0 
a 
a 
66 
136 
. 1 5 2 9 
. a 
a 
2 7 2 1 2 1 9 
2 5 5 1 9 0 9 
169 3 1 0 
52 0 1 6 
49 6 1 4 
3 9 9 0 
a 
1 136 
113 3 0 4 
8 
33 2 5 2 
a 
15 6 7 2 
166 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
4 8 0 
3 0 0 2 0 0 
3 3 6 4 
■ 
664 531 
733 4 0 5 
131 126 
83 887 
78 9 7 7 
6 0 3 4 
1 4 0 
6 3 6 
4 1 2 0 5 
54 5 8 0 
67 6 9 5 
4 6 6 387 
a 
189 9 0 6 
3 0 9 5 
9 6 3 0 
7 2 5 5 
1 0 4 
10 945 
129 5 1 5 
55 822 
1 043 
6 1 4 
. 1 3 1 6 
2 3 7 
18 
1 8 3 
7 7 2 
16 877 
16 
6 9 2 
2 0 1 8 
7 188 
1 4 0 3 
838 
a 
1 2 9 
86 
6 8 2 
3 2 3 7 
1 0 9 6 
1 6 6 6 
156 
1 2 3 8 
1C38 0 0 8 
7 7 8 5 6 8 
2 5 9 4 4 0 
233 2 4 3 
2 1 7 353 
6 3 1 7 
8 
2 2 7 17 S80 
5 0 1 4 1 4 
1 9 1 2 8 3 
1 3 8 9 7 0 4 
I ta l ia 
100 
1 S28 
■ 
45 
5 1 9 8 392 
5 1 5 9 641 
38 7 5 1 
14 1 1 7 
2 5 0 6 
7 5 4 4 
4 0 0 
7 5 0 
17 0 9 0 
32 8 2 1 
18 7 33 
55 7 2 5 
4 5 2 0 5 3 
a 
30 875 
7 9 4 9 
107 
10 320 
28 352 
4 5 2 0 
2 590 
3 150 
a 
U 1 4 5 80 838 
a 
1 6 3 8 
6 0 0 
1 6 6 7 
5 7 3 1 
4 1 2 1 
309 4 5 0 
45 7 0 1 
1 4 7 3 
7 9 4 
2 3 9 6 
3 4 1 
a 
1 6 9 9 
7 4 2 
23 8 0 4 
1 5 9 3 
2 186 
1138 7 9 5 
559 332 
5 7 9 4 6 3 
475 0 0 3 
86 0 5 7 
2 1 2 8 6 
1 8 8 0 
3 8 7 63 1 3 4 
98 8 8 9 
77 2 6 2 
4 3 4 0 6 2 
. 2 4 1 7 1 4 4 
5 6 0 7 4 7 
13 8 6 7 
27 5 0 5 
7 8 4 9 
27 9 6 6 
332 0 4 5 
108 7 2 6 
3 2 4 
1 0 1 5 
. 1 819 
1 6 5 4 
47 
a 
1 6 7 9 
2 1 125 3 7 5 119 
2 2 
7 7 3 0 
96 
24 
3 4 4 8 
4 1 
14 
5 4 
119 
■ 
5 5 9 0 24 4 0 4 
3 7 6 4 
2 647 
9 2 9 
a 
4 3 1 
3 0 3 
a 
1 2 4 6 6 2 8 8 
9 2 7 
3 0 7 
5 4 0 6 
a 
52 
7 1 4 
3 7 4 4 
1 6 5 8 
3 2 1 2 
8 2 1 
6 6 
a 
a 
23 5 4 8 
9 3 0 
3 9 6 8 
7 3 3 7 
54 108 
34 6 7 1 
20 7 1 4 
34 5 0 4 
a 
2 4 
3 7 9 10 2 3 5 3 7 3 8 
a 
25 1 8 9 64 
6 9 
3 
6 5 4 9 
2 2 6 
29 9 2 4 
2 0 9 
a 
133 
3 1 0 
161 
4 8 2 6 140 8 6 7 
34 2 2 4 
1 4 3 5 
a 
3 4 4 
4 9 3 
6 
a 
4 9 9 3 0 9 3 
4 2 1 1 
1 0 0 2 
17 8 5 8 
1 7 1 2 
2 4 
9 9 3 
7 7 6 4 
26 809 
1 7 3 6 
4 4 2 4 
8 2 5 
48 
3 6 4 4 0 6 9 3 54 
2 6 4 3 148 3 0 2 7 3 5 7 
1 0 0 0 9 2 1 
5 6 0 126 
5 1 8 4 4 0 
35 0 7 3 
2 8 4 
7 997 4 0 5 7 2 2 
3 1 6 6 3 
4 7 5 0 
29 615 
a 
1 3 5 1 
4 0 1 0 
4 3 4 
3 125 
5 2 1 9 
2 932 
514 2 4 5 
392 0 0 0 
145 2 7 6 82 9 4 7 
9 5 7 
5 7 8 4 39 2 9 8 
133 9 5 3 
25 3 1 9 
27 965 
2 1 2 195 
a 
3 1 4 9 
5 3 6 0 
7 848 
12 7 5 3 
l 7 9 4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ') Voir notes par produits en fin de volume 
406 
lanuar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ^ — N I M E X E 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECUSL 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
N I G E R I A 
. Z A I R E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
L I B A N 
KUWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 b 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSI 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 0 0 5 . 5 5 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
L I B A N 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M 0 N D t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 0 0 5 . 6 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BAHAHAS VENEZUELA 
L I B A N 
IRAN 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
ALSTRALIE 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
L I B Y E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.HACAGASC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HONG KONG 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
EG­CE 
17 954 
4 612 
8 5 4 0 
6 539 
15 958 
8 9 2 5 
4 196 
2 0 1 0 
1 U56 4 8 729 
a 530 
4 6 6 
13 572 
3 4 6 8 
9 3 5 7 
2 3 3 8 
9 554 
1 0 5 6 
2 6 8 1 
9 0 1 430 
6 3 7 0 5 0 
2 6 4 380 
169 799 
76 320 
78 5 1 1 7 9 8 4 
l a 0 5 3 
16 070 
France 
1 4 8 8 
6 
6 
1 3 5 8 
a 
562 
55 
1 4 1 3 
5 6 0 
196 
275 
5 5 6 
848 
132 
2 6 0 
6 1 5 
2 042 
1 3 7 6 3 7 
68 4 3 0 
49 2 0 7 
33 397 
27 2 8 7 
15 8 0 4 
6 536 
4 0 5 1 
6 
STUECK ­ NCHBRE 
74 3 7 1 
54 422 
U l 5 8 6 
194 400 
2 8 778 
9 217 
1 3 1 6 
4 703 
55 069 
14 635 
1 618 915 
105 836 
83 169 
3 106 
1 9 0 1 
2 7 8 9 
2 867 
1 9 8 7 
13 222 
816 
l 2 2 3 
7 9 1 468 
4 6 3 557 
3 2 7 9 3 1 
2 9 8 9 6 6 
86 8 4 1 
28 9 5 9 
7 408 
7 938 
6 
, 17 788
17 156 
35 4 4 2 
2 7 0 4 6 
2 4 6 
4 0 8 
4 6 4 
12 4 2 9 
8 9 5 
188 
. 57 2 1 8
1 6 8 0 
6 8 
808 
1 222 
1 987 
1 9 7 5 
4 9 
127 
1 9 1 783 
97 4 3 2 
9 4 3 5 1 
76 918 
14 6 5 0 
17 4 3 3 
7 3 4 8 
5 3 7 6 
STUECK ­ NOMBRE 
16 145 
33 643 
13 132 
9 4 866 
1 753 
2 4 4 4 
9 9 3 
862 
23 9 5 1 
9 6 6 2 877 
900 
1 2 7 3 3 034 
4 6 6 
17 145 
7 139 
4 2 7 
9 8 7 
2 8 0 5 
104 
2 2 5 4 
2 2 6 4 
2 040 
696 
2 4 5 4 5 1 
159 539 
85 912 62 000 
29 542 
2 3 240 
3 849 
4 6 9 0 
6 6 4 
a 26 109 
1 3 3 0 
49 2 5 6 
1 2 4 6 
1 2 5 2 
9 0 7 
2 8 0 
6 9 7 9 
159 3 5 2 
a 
2 4 9 
232 U 0 0 2 
6 3 8 7 
7 9 8 
836 
104 
2 1 9 
1 025 
1 107 
4 3 5 
119 2 3 5 
77 9 4 1 
4 1 2 9 4 29 6 5 5 
9 6 4 0 
U 6 2 4 
3 6 1 5 
3 707 
7 
STUECK ­ NOMBRE 
128 617 
2 6 8 4 4 9 
5 1 1 9 1 3 
9 6 9 4 3 3 
86 6 5 1 
67 7 1 1 
12 882 
3 4 1 9 
4 050 
75 6 4 7 
1 1 2 7 1 
14 5 6 7 
1 569 
18 129 
2 559 
5 6 1 1 
4 5 2 5 
5 3 5 8 
a 3 1 6 
3 7 8 6 
6 79B 
15 818 
1 6 58 
4 2 6 4 
3 526 
3 4 3 8 
2 2 6 2 3 5 7 
1 9 6 5 063 
2 9 7 2 9 4 
198 355 
175 8 0 4 62 427 
27 935 
12 270 
3 4 572 
85 574 
3 8 1 0 
65 4 9 4 
65 2 8 6 
843 
2 5 6 0 
1 6 0 6 
1 928 
U 7B0 
2 2 7 
14 500 
7 470 
a 
4 4 0 4 
4 525 
1 9 0 0 
8 3 1 6 
3 4 7 6 
6 7 9 8 
1 0 0 2 
292 
3 5 2 6 
3 4 3 8 
3 3 0 3 4 2 
2 4 0 164 90 178 
22 159 
18 9 4 4 46 049 
26 9 3 5 
U 9 2 0 
2 1 9 7 0 
Be lg . ­Lux. 
7 2 
172 
3 4 898 
32 877 
2 0 2 1 
1 9 4 9 
1 777 
72 
72 
a 
16 6 5 9 
a 26 4 0 6 
4 378 
9 7 
35 
1 505 
53 C90 
i l 540 
1 5 5 0 
1 5 4 0 
1 5 4 0 
10 
10 
. 
1 S30 
1 546 
5 5 0 
176 
4 102 
3 9 2 6 
176 17b 
176 
. . ' 
19 0 9 6 
. 2 5 1 757
130 4 5 1 
85 
13 2 8 6 
. 2 5 0 
7 9 3 1 
2 9 0 
4 9 9 6 
4 9 8 
6 900 
4 253 
4 4 1 152 
4 0 1 3 8 9 
39 7 6 3 
2 8 7 9 9 
2 1 617 
5 568 
5 4 0 
48 
4 9 9 6 
e χ p o r t 
Neder land Deutschland 
(BR) 
. . 
1 652 4 042 
. a 
4 156 
36 
106 
224 
„ . . 116 
, . 7
5C 760 93 
4 8 932 6 7 379 
1 828 26 CC6 
176 16 3 8 1 
176 16 GC8 
4 9 8 4 
a 
. 1 652 
121 2 0 2 0 5 
17 607 
66 86. 
5 ' 
42 
3 
85 12 
84 59 
53 
48 
48 
5 
5 
1 65 
1 65 
1 65 
7 81 
1 4 3 74 
9 4 13 
3 26 
U 
6 32 
16 
1 08 
3 00 
U 
4 56 
15 
26 6 50 
2 4 5 70 20 80 
14 95 
10 2 4 
5 84 
U 
17 
18 504 
1 
l 635 
> 537 
87 
1 7 4 3 
Γ 22 6 5 5 
12 553 
6 
105 2 1 0 
55 
18 
> 20 
54 
2 1 2 
a 
160 
74 
> 196 4 6 3 
L 49 6 1 6 
> 146 847 
146 3 0 1 
1 38 C65 
> 546 
10 
78 
i 139 
1 2 7 2 
507 
a . 
a « 
362 
557 
a 
, . a 
34 
6 
. 76 
, a 
, . 1 142
, a 
2 0 
' 5 4 2 3 9 
i 1 9 9 6 
2 243 5 9 9 
959 
1 2 4 4 
a « 
' 
5 36 3 2 1 
Β 17 C96 
63 C61 
7 
2 1 2 8 0 
' 1 4 7 2 
9 10 2C4 
1 7 9 1 
6C5 
3 48 CC9 
IC 5C9 
67 
1 552 
5 6 6 1 
0 2 0 0 
5 92 
i a 
) 20Õ 
ί 77 
j 1 187 
11 
4 2 2 4 019 
1 137 778 
3 86 2 4 1 
Β 77 047 
) 72 8 1 1 
5 1 6 4 0 
> 2 2 0 
2 25 
7 554 
Italia 
16 4 6 6 
4 606 
β 534 
845 
14 600 
8 925 
1 3 7 6 
965 
47 0 3 8 
7 746 
2 7 0 
13 2 9 7 
2 9 1 2 
β 393 
2 206 
9 2 9 4 
4 4 1 
632 
5Ε4 750 
399 4 3 2 
185 3 1 8 
117 8 9 6 
3 1 072 
57 6 5 1 
1 3 7 6 
14 002 
9 7 7 1 
35 3 8 6 
9 7 5 5 
47 520 
87 717 
7 945 
8 2 1 
2 4 7 6 
18 053 
1 187 
1 4 3 0 
9 0 9 
626 
25 896 
1 408 
1 7 7 7 
1 8 8 7 
1 433 
. U 087
767 
1 022 
2 6 5 026 
160 3 7 8 
84 6 4 8 
73 726 
32 C85 
10 9 1 6 
50 
2 4 6 8 
6 
14 2 3 7 
5 7 4 0 
8 9 8 4 
45 0 6 0 
Β 
1 192 
66 
582 
16 4 3 4 
2 1 0 
2 525 
900 
1 0 2 4 
3 0 3 4 
b m 
746 
4 2 7 
113 
1 969 
, 893 
1 2 3 9 
9 1 3 
2 6 1 
116 220 
7 4 0 2 1 
4 2 199 
31 170 
I B 767 
10 372 
2 3 4 
9 8 3 
6 5 7 
65 3 8 4 
22 0 3 1 
193 2 6 5 
6 5 9 3 5 1 
a 
48 843 
B 
22 
1 067 
1 6 0 4 
245 
17 
2 
2 199 
30 
3 2 7 Ì 
29 
ÌCCO 340 
940 0 3 1 
60 309 
55 392 
51 992 
2 9 2 5 
130 
105 
52 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
6 1 0 1 . 1 3 * 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
TChECOSL 
.MAROC 
.TCHAD 
.CAMEROUN 
•CENTRAF. 
.MADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANACA 
VENEZUELA 
L I B A N 
JAPON 
.CALEOUN. 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAHA 
.A .AOM CLASSE 3 
6 1 0 1 . 1 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
R . D . A L L E H 
TCHECDSL 
.MAROC 
.ALGERIE 
L I B Y E 
.SENEGAL 
GHANA 
. Z A I R E 
•RWANDA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 1 9 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
S U I S S t 
ESPAGNt 
ANOORRE 
• T U N I S I E •SENEGAL 
ETATSUNIS 
CANACA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 4 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.ALGERIE L I B Y E 
.OUGANDA 
ETATSUNIS 
CANAGA 
L I B A N 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
EG­CE France 
STUECK ­ NOMBRE 
5 1 5 725 
262 2 1 9 
1 9 1 755 
1409 2 8 6 
23 3 2 4 
76 6 6 6 
5 536 
2 164 
7 9 3 1 
1 9 3 8 
1 0 8 0 
15 7 7 6 
19 8 3 1 
34 146 
4 310 
3 4 8 0 
I 700 
2 5 6 9 
1 350 
1 6 6 0 
4 4 9 5 
2 0 8 7 1 
3 0 3 0 
3 807 
3 2 3 4 
4 9 5 4 
1 895 
2 6 4 5 4 9 4 
2 4 0 2 3 0 9 2 4 3 185 
142 3 6 3 
9 4 9 2 6 
4 2 119 
IC 7 0 2 
12 7 2 2 58 6 7 0 
a 
24 99 5 
703 
13 062 
17 9 2 4 
10 596 
4 1 9 
3 6 
3 2 1 7 
12 6 
598 
15 727 
105 
a 
2 
3 4 6 0 
1 7 0 0 
1 4 1 9 
1 350 
1 6 6 0 
4 4 9 5 
U 2 0 4 
2 107 
1 385 
2 898 
1 7 9 9 
127 853 
5 6 6 8 4 7 1 169 
47 359 
14 4 1 6 
23 6 9 9 
9 0 1 2 
12 4 5 7 U l 
STUECK ­ NOMI 
99 136 
36 6 9 8 
4 6 6 2 2 
3 1 5 1 9 4 
1 9 0 4 
35 6 6 4 
4 133 
6 0 3 
4 2 5 8 0 
9 1 7 430 
3 2 9 6 
15 B IO 
2 1 9 0 
U 500 
2 6 2 6 
1 185 
146 
4 0 4 
10 7 8 2 
8 1 0 
87 4 0 4 
1 112 
2 549 
7 3 1 6 9 7 
4 9 9 5 5 4 
2 3 2 143 
177 2 1 1 
85 5 4 4 
3 4 395 
12 9 3 5 
14 6 1 3 
2 0 2 1 1 
a 
5 574 
684 
7 103 
1 645 
2 6 0 
586 
106 
4 605 
4 6 
; 
. 2 100
a 
a 
1 185 
a 
. . 6 0 
1 7 0 7 
2 1 8 
5 3 3 
28 6 6 3 
15 2 0 6 
13 4 5 7 
8 7 8 4 5 6 1 5 
4 6 5 2 
1 4 4 7 
2 5 6 7 
2 1 
STUECK ­ NOMI 
14 4 9 1 
11 9 4 5 
15 3 5 7 
45 3 3 9 
46 158 
1 167 
6 3 9 
5 0 4 3 
U O 
1 3 1 6 
877 2 202 
2 6 9 9 
1 193 
277 
160 2 5 1 
133 2 9 0 
26 9 6 1 
15 2 4 7 
7 1 4 1 U 560 
4 186 
2 9 8 0 
2 1 
a 
3 4 6 2 
1 2 5 0 
2 4 6 6 
4 6 126 
768 
341 
685 
13 
1 316 
82 5 2 202 
6 0 3 
84 0 
13 
65 3 0 1 
5 3 3 0 4 
U 9 9 7 
4 6 6 8 
1 8 7 9 7 3 2 4 
3 5 5 8 
2 9 2 8 
5 
STUECK ­ NOMBRE 
9 1 0 8 4 193 992 
2 0 6 4 4 7 
2 6 6 6 2 0 
16 5 7 1 
10 9 0 3 
2 0 3 0 
1 0 9 7 
36 2 2 4 
2 2 9 2 1 
4 3 3 
5 7 6 
1 859 
9 4 9 
6 4 7 
2 7 1 
7 2 8 2 2 102 
3 7 1 
40 3 1 7 
2 6 5 4 
9 8 4 6 
9 2 6 
9 3 4 8 9 5 
7 7 4 7 1 4 
160 1 8 1 
1 2 1 685 
73 7 7 6 
37 2 7 4 
7 1 
4 0 3 2 
9 6 4 
, 14 38 3
5 4 9 4 
12 2 6 8 
10 4 0 6 
4 1 6 
438 
159 
1 1 7 2 1 
2 7 9 
192 
2 4 1 
1 659 
2 6 6 
2 
• 
182 
. 5 3 8 6
1 4 1 2 
4 4 1 
13 
67 0 9 0 
42 5 5 1 
24 5 3 9 
2 2 4 0 5 13 2 0 5 2 129 
6 4 
1 2 2 8 
5 
Belg.· 
301 
1 3 1 
54 
2 
3 
2 
2 
1 
503 
487 15 
12 
8 
1 
2 
57 
39 
55 
34 
2 
27 
15 
1 
10 
68 
1 
318 
152 
165 
135 
65 
13 
10 
16 
4 
9 
2 
2 
20 
16 
3 
3 
3 
13 
119 
80 
1 
2 1 5 
213 
2 
2 
Lux. 
656 
a 
5 82 
092 
530 
684 
070 
a 
9 5 1 
139 359 
49 
a 
369 
827 
3 53 lì 4 3 2 
• 4 9 7 Θ60 
637 
108 
644 
0 6 1 
458 
4 4 8 
9 2 6 
a 
439 
0 6 1 
2 59 
022 
776 
396 
3 0 1 
505 
810 
20Ö 
782 
7 5 0 
079 
334 
860 
314 
685 
629 
343 672 
982 
782 
a 
304 
849 
a 
383 
040 
32 
307 
14 
674 
119 
304 
815 
150 
083 665 
628 
• 
0 5 1 
a 
928 
713 
68 
62 
51 
. 620 
U S 
116 
20 
• 899 
760 
139 
008 
733 
131 
3 
a 
Unité 
Neder land 
55 
2 1 4 
3 9 4 
4 
22 
1 
1 
19 
31 
2 
7 5 8 
6 6 9 89 
27 
26 
8 
54 
1 
30 
124 
1 
10 
3 
7 
1 8 1 
157 
2 4 
19 
12 
3 
7 
2 
10 
1 0 
8 
125 
68 
7 
4 
16 
7 
2 4 0 
202 
38 
29 
12 
S 
6BS 
153 
. 4 6 4 
67C 
727 
229 
825 2 5 9 
413 
72 6 
777 
697 
123 
415 
964 
8 4 1 
176 66 5 
052 453 113 
a 
71 soi 
964 
9 7 6 
Φ 
913 
• 575 
47 
26Ö 
120 
296 
115 
i l . 
894 
873 0 2 1 
609 
565 
32 6 
5C 
156 
886 
548 
878 
ia ï 
102 
27 
764 
613 
1 5 1 
135 
106 
16 
732 
534 
a 
207 
a 
277 
754 
9 
325 
410 
a 
. a 
89 
a 
■ 
96 
371 
302 
151 
62 5 
• 56 1 
473 
066 423 
803 
66 5 
a 
9 2 1 
supplémentaire 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
ND 158 3 9 0 
23 0 7 1 
59 4 7 0 
9 4 7 6 6 8 
. 4 0 6 5 98 1 8 
1 3 0 3 
5 0 4 
1 2 6 0 
123 
• a 
a 
l 6 2 ö 
a 
1 1 5 0 
a 
a 
a 
8 7 1 7 
1 5 1 
3 7 2 3 
8 0 3 
6 2 4 
96 
1255 3 0 3 
1 1 8 8 5 8 9 Bltt 45 2 1 3 
9 2 2 6 
1 232 
> 1 9 4 1 6 1 1 
ND 
148 
6 2 9 9 
128 117 
a 
7 
7 2 4 
1 0 1 
4 1 4 
2 4 6 
4 3 0 
, a 
, 9 0 
11 5 0 0 
1 4 2 6 
, a 
, 1 4 6 
4 0 4 
a 
, a 
10 503 HI 
. 202 826 
173 7 9 0 
29 0 3 6 
13 2 7 5 
1 492 
15 4 3 5 
. 6 5 6 
11 8 9 0 
» . 
ND 
3 1 83 
52 96 
75 86 
6 0 9 
2 6 4 
72 
92 
17 85 
2 1 76 
2 1 
5 
2 6 
14 
26 
72 3 35 
6 38 
4 6 
4 6 
2 2 4 16 
1 6 6 76 
57 39 
5 1 6 7 
4 4 2 7 
5 27 
77 
4 5 
, 6 0 5 
4 7 2 4 
38 6 4 6 t a 
, 86 
2 8 4 
1 582 
97 , a 
, 52 
2 0 9 6 
3 2 6 
. 2 6 4 
. 6 4 0 6 7 
53 0 6 9 
10 9 9 8 
7 2 9 4 
2 0 7 1 
3 5 7 1 
! 52 • 
> 37 4 6 6 
7 1 108 
7 5 158 
105 4 3 2 
Γ a 
i 5 0 0 
b 6 1 
> 5 1 7 05 
7 4 6 7 
i 26 
L 2 8 4 . a 
> 3 3 4 
i 5 0 0 
4 8 
1 a . 18 4 7 0 
1 U 122 
5 1 4 » ι Ul 
. 9 0 9 3 187 IBS 
¡> 149 164 
. 38 0 2 1 1 16 178 
5 2 759 
2 21 0 7 7 
. 2 1 U l 
5 0 8 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes m) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
i i—NIMEXE 
6 1 0 1 . 4 5 * 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E RUY.UNI SUEDt SUISSE 
AUTRICHE TCHtCUSL 
ETATSUNIS CANACA •SURINAM 
C H I L I 
JAPON 
M O N D E INTRA­CE EX IRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 • EAMA •A.AOM 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 4 9 * 
FRANCE B E I G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEOE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
ANDORRE YUUGOSLAV 
GRECE U . R . S . S . POLOGNE 
TCHECOSL BULGARIE 
.ALGERIE L IBYE R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANAOA 
C H I L I L IBAN 
SYRIE JAPON 
M O N D E INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA •A.AOM 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 5 1 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLtM.FED I T A L I E ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE ANDORRE 
GIBRALTAR HALTE GRECE 
U . R . S . S . R . O . A L L E H A F R . N . E S P .MAROC 
• T U N I S I E 
L IBYE • SENEGAL 
• C . I V O I R E .CAMEROUN .GABON .CONGOBRA 
. Z A I R E 
E T H I O P I E .KENYA .REUNION 
ZAMBIE R.AFR.SUC 
E I AI SONI S CANADA 
MEXIQUE 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q .CURACAO 
VENEZUELA 
CHYPRE LIBAN IRAN 
JORDANIE 
ARAB.SEUU KOWEIT 
ET.ARABES 
YEMEN SUO JAPON 
AUSTRALIE .CALEOON. 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 5 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEU 
I T A L I E ROY.UNI 
IRLANDE 
EG­CE France 
STUECK ­ NOMBRE 
59 766 
267 322 2 5 1 0 3 3 1C6 818 3 258 3 6 2 9 
6 50 23 7 7 1 
3 644 3 697 
U 504 4 0 1 1 846 1 6 8 9 
523 
7 4 7 030 
6 8 8 197 56 6 3 3 46 817 32 4 7 9 
7 9 9 2 1 233 
2 295 3 6 5 7 
a 
1 4 9 0 2 2 8 4 
6 8 0 3 2 750 155 2 0 6 
7 7 5 8 
S 1 604 1 3 9 5 
2 6 
Φ 
bl 
26 0 9 4 
13 327 12 7 6 7 
10 4 4 9 
8 2 0 0 7 1 4 
6 
1 6 0 4 
STUECK ­ NUMBRE 
9 1 171 52 384 74 6 3 4 
227 8 2 1 
16 9 6 3 
U 100 1 839 
4 431 36 933 20 9 1 7 
368 664 
7 872 3 168 
972 2 526 
12 0 3 1 773 
1 050 30 4 1 7 7 3 2 
6 290 
8 2 1 475 
3 0 3 3 820 12 9 1 4 
6 33 2 0 3 4 6 2 973 170 2 3 0 
1C8 9 4 4 
75 4 4 2 4 4 9 6 4 
6 2 0 1 480 16 322 
a 
2 6 7 7 686 5 548 
5 062 7 316 
5 1 4 187 16 6 
66 4 
4 0 
2 
. 6 0 
1 6 2 0 
3 9 
136 
6 
22 3 7 4 
13 9 7 3 8 4 0 1 
6 972 4 5 8 0 1 4 2 7 
6 2 0 2 4 5 2 
STUECK ­ NOMB 
4 3 1 370 3 8 9 891 
4 1 2 0 2 3 2 9 9 4 0 5 
U 817 59 102 6 58 
862 6 2 2 4 
2 0 6 0 103 788 49 248 767 
5 847 723 356 
6 021 4 012 129 7C3 
7 755 1 as.' 5 844 
1 363 52 643 
6 0 1 1 755 10 778 367 
1 299 7 728 
542 
1 3 2 4 760 1 700 
4 0 4 7 102 169 7 6 2 8 
252 
357 563 483 1 8 4 6 
387 20 504 
1 2 9 2 9 5 7 666 
7 6 1 2 
1 3C7 373 6 6 0 
6 7 0 266 
22C6 102 1 5 4 4 506 
6 6 1 556 3 9 5 2 4 2 
262 150 128 179 
23 2 2 5 U 112 
138 127 
a 64 965 
10 0 3 9 69 174 
5 0 4 6 18 52 5 18 66 
5o6 
7 4 1 U 394 
1 175 2 4 4 7 4 6 7 7 
126 36 9 7 4 
ala 192 
720 
506 1 5 8 9 10 778 
3 6 7 5 3 4 4 8 1 
35 
dO lao 
l l î 
54 9 4 2 5 7 8 0 
22 357 453 
53 344 
5 803 
27 4 7 7 
4 3 6 
1 9 2 1 
* a 
176 
U O 266 
3 2 9 2 1 1 169 2 2 4 159 9 8 7 
94 9 2 9 
32 4 9 1 27 9 5 1 
14 7 4 7 2 2 9 5 
37 107 
STUECK ­ NOMBRE 
103 693 153 762 149 2 6 5 
193 235 4 6 3 2 59 297 
392 
Β 
12 7 1 3 U 2 6 6 21 620 2 3 8 8 7 3 7 9 
• 
Belg.­Lux. 
1 092 
2 2 6 616 
3 0 398 98 155 2 7 0 
10 7 6 1 720 
a 9 6 
, a • 2 7 0 40o 
2 5 8 4 0 4 12 002 
12 002 U 9 0 6 
. , 
3 703 
19 3 2 î 5 8 648 
139 
4 143 
Β 19 452 6 1 0 
Β ; . . a 
. 177 15 
30 
• 106 6 0 1 
62 O U 2 4 5 9 0 24 5 6 0 
24 2 6 7 
30 
Β 
a 
4 2 134 
40 9 0 4 15 7 7 0 
2 3 6 37 
161 
1 2 3 7 
4 0 
5 0 
4 8 3 5 631 
14 
511 56 
13 
41 
63 
I C I 693 9 9 0 4 4 8 6 4 9 
2 C94 
1 4 7 5 6 555 6 3 5 7 28 
10 766 
13 872 34 9 9 9 
2.1 
23 
e χ 
Neder land Deutschland 
2 5 7 
4 0 
3 
1 S 
3 1 0 
2 9 8 12 
10 4 
1 
19 
1 
28 
27 1 
76 
122 
• 132 
2 
5 
4 
9 2 7 
9 
4 5 7 
3 3 1 
125 24 13 
IOC 
21 73 
H O 
SS 
(BR) 
227 
720 β 
10 
4 a i 
C64 161 
311 4 3 2 
6 9 0 827 3 
'. 1 
817 35 
428 2 0 389 14 
699 12 057 β 1 
690 
130 45 
4 8 2 28 
53 331 125 U 
298 5 253 1 
4 3 6 0 12 20 
11 
6 
17 
Oo 10 97 
91 
12 
20 
69 
58 
32 Sd 27 
38 16 11 
15 96 
4 
16 6 
71 
75 3 
461 17' 
76 
i 
61 
8 1 ' 9 9 ' 
19 96 87 
9 2 ' 
OU 
74 
40 77 7C' 
6 
7 
3 
1 2 
5 
1 
2 
2 
12 
2 2 2 9 
Ì 139 > 89 1 7 1 
i 44 
8 
1 j 9 
: 87 
> 181 
342 1 
) 6 23 
1 
1 > 58 
1 39 
, 
1 1 » ' 
2 
1 3 , 5 
) 1 
1 
1 755 
, 617 
142 
133 1 123 1 8 
52 
> 66 
112 1 ) 1 ι 30 
r 
913 
032 
62a 
Β 
410 227 . 719 9 1 0 
403 653 141 
6 8 9 
61 
4 1 8 
5 63 4 3 5 
C65 C65 947 
9 
4C3 
782 
564 
540 . 6 3 7 4 8 6 C89 
3 7 7 8 2 4 
288 10 
762 
C52 S72 4 1 6 
2C3 773 
050 6 9 1 5 1 0 
2 5 1 680 4 7 5 767 
768 8 7 1 
159 
523 636 6 2 4 
2 1 1 
6 4 4 
05Õ 3 6 8 
142 
340 
5C6 . 206 9C9 313 4C7 
2 1 0 956 
4 l a 526 
25 2 5 5 
20 
, 13 . a 
. C92 
72 
î 2 2 1 129 
3 56 
664 
3 2 4 
6 56 2 8 1 l a 
Β 63 2 
9 6 5 
543 53 
32 
7 2 1 
747 
l î 17 
65S 
194 
465 
4 6 5 463 SC7 2 9 4 
4 1 9 53 
477 
210 
134 
Β 
450 3S7 
3 02 
p o r t 
I ta l ia 
56 
11 
29 
1 
104 
57 7 
1 
5 1 2 
41 
1 
1 156 
1 
6 
29 
2 
2 4 6 
200 46 4 
1 
3 4 
6 
2 2 5 
2 0 
18 61 
53 
ld 1 
5 
5 3 
1 5 1 49 
1 
31 1 
1 
u 
4 
551 
327 
2 2 4 
140 SC E3 1 
8 
19 
1 
U 26 
5 
534 
80 
305 
136 a 
Β 13 
2 2 2 1 
a 
5 3 3 2 3 4 846 
a 
398 
2 9 5 
055 2 4 0 
582 2 5 1 3 3 1 
2 3 3 2 8 0 
a 
5 5 6 
6 6 1 
C 87 0 9 4 
a 
166 181 
3 1 1 0 
3 352 
9 0 56 
826 
a 
a 
4 6 6 222 
175 
87 
78 
52 35 
857 
3 9 8 4 9 9 8 1 0 
4 7 3 
863 
185 
826 
892 
8 9 1 
574 8 7 3 
a 
6 4 5 53 
127 
125 584 539 
718 032 4 6 
3 3 6 
638 7 7 6 
a 
a 
183 6 5 0 363 8 3 1 
95 94 
2 8 1 
195 376 
888 
a 
2 612 594 
3 3 5 211 
11 j 3 54 
500 
3 8 7 9 2 6 
722 
381 
2 0 0 648 560 
3 7 3 4 6 7 
538 
726 
230 
496 
557 736 8 8 8 327 
370 3 
4 3 2 
0 9 4 
993 2 0 8 
538 
* 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , | ­ — N I M E X E 
NORVEGE 
SUEOE OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE GlBRAtTAR MALTE YUUGOSLAV 
U . R . S . S . R.O.ALLEN 
POLOGNE TCHECOSL AFR.N .ESP LIBYE 
•TCHAD •SENEGAL L IBERIA 
. C . I V U I R E 
NIGERIA .CAMEROUN 
.CENTRAF. .GAeON .CONGOBRA . Z A Ï R E •MADAGASC 
•REUNION 
ZAHBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA .GUADELUU . H A R T I N I Q 
VENEZUELA 
.GUYANE F LIBAN KOWEIT 
JAPON AUSTRALIE 
.CALEOCN. 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 5 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED ROY.UNI 
SUISSE 
LIBYE . Z A I R E CANACA 
LIBAN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
6 1 0 1 . 5 7 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE CANEMARK SUISSE AUTRICHE 
ANDORRE MALTE YOUGOSLAV 
R.O.ALLEH POLOGNE AFR.N .ESP LIBYE 
. Z A I R E 
.REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA 
.GUADELOU 
•MARTIN IC LIBAN 
KOWEÏT AUSTRALIE 
•CALEDON. 
M O N D E 
I N I R A ­ C E EXTRA­CE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
6 1 0 1 . 5 9 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE .MAROC LIBYE .SENEGAL 
. C . I V O I R E .CAMEROUN 
.CONGOBRA 
. Z A I R E ETHIOPIE 
• R E U N I U . ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
•GUADELOU LIBAN KOWEIT HCNG KONG 
EG­CE 
7 2 1 
3 7 1 1 2 4 4 6 
23 6 8 0 
9 2 3 9 
5 8 6 
692 380 7 0 1 2 108 
5 860 22 2 3 3 10 7 9 0 l 807 
1 945 8 2 0 7 
195 
8 1 8 
790 3 9 2 4 
1 4 6 0 2 3 9 1 
5 4 3 7 1 3 1 4 0 9 5 143 l 4 2 5 
8 249 
3 877 2 532 55 1 7 0 
5 3 8 6 2 5 3 6 3 7 5 1 
5 9 6 
6 5 3 4 4 5 1 7 9 1 6 
1 517 6 3 7 1 
827 
9 3 0 897 
6 0 4 5 8 7 326 310 
2 1 5 3 5 5 139 154 66 194 17 0 1 5 
17 6 2 4 
44 7 5 5 
France 
4 
9 
3 
2 
1 1 1 
6 
27 
5 2 3 
1 
136 
47 90 
46 12 34 12 
16 
5 
I B 
126 350 
673 
219 
5 1 
69 2 
a 
. 1 840 
a 
. • 434 794 
186 613 6 6 0 
642 
a 
39 1 
543 713 409 
4 7 1 407 
249 
2 1 
903 021 536 73 S 
58 
6 5 3 725 462 
9 a 
82 7 
7 7 6 
S87 789 
62 4 767 
m 702 
844 
STUECK ­ NOMI 
4 0 3 5 
3 747 
6 0 2 3 6 176 3 2 7 
2 103 
3 3 1 9 6 9 4 3 7 6 
307 
3 0 9 6 1 
2 0 0 5 2 
10 9 0 9 4 0 7 0 2 629 6 624 
9 2 3 7 2 1 140 
3 
1 
2 1 
1 
Β 
160 
4 4 5 521 62 
47 
■ 
7 1 6 
2 5 9 
604 
146 
458 054 IOS 404 
2 9 4 721 
a 
STUECK ­ NUMI 
38 4 3 7 6 0 255 2 7 0 2 4 2 
3 1 2 9 5 6 
4 4 1 0 14 4 9 5 
3 6 8 4 768 3 2 417 10 595 
597 807 2 0 7 5 
6 0 0 6 5 7 0 2 018 5 3 9 4 
6 5 2 8 
1 077 383 43 0 8 7 
3 9 2 0 
5 1 8 
9 1 4 2 866 
1 069 5 0 5 
1 0 0 9 
8 3 3 378 
6 8 6 300 147 0 7 8 114 7 9 0 62 2 0 6 
25 0 6 4 
8 389 
4 4 2 0 7 170 
15 35 
50 
4 3 
1 
11 1 
1 
1 
22 
3 
2 
1 
1 6 1 
105 56 45 18 
U 
1 
4 
578 203 
553 
118 107 
510 2 2 6 975 
141 
59 7 . ■ 
■ 
. 556 4 0 
112 
C77 29 341 
ne 518 
9 1 4 06 3 
626 8 
COS 
533 
45 2 C81 C66 CIO 
0 1 5 
944 
2 2 3 
a 
STUECK ­ NOMBRE 
10 7 1 9 
8 2 4 1 25 163 4 2 2 7 9 1 7 4 1 
1 3 1 0 
2 7 9 9 
576 
2 141 1 705 15 772 2 8 3 
7 9 5 8 0 0 
672 1 9 1 3 
1 3 2 3 4 9 8 
8 4 4 3 
2 4 7 0 
50 8 
1 2 4 5 3 8 3 2 3 582 766 
4 
Β 
1 
2 
1 
1 1 
a 
53 6 74 1 763 725 
662 
79 1 
54 
a 
191 
938 
283 
789 60 0 664 638 
49 8 
592 
S62 
7 
245 C58 651 13 4 
Belg.­Lux. 
. 37 8 
2 4 
22 
2 6 2 Î 
178 
64 
12 
a 
a» 
17 • a 
a 
• 63 2 7 2 
59 6 5 2 3 620 678 
3 4 7 2 9 3 6 2 8 8 3 
14 
6 
3 
• 74 
l î 
623 
828 
77 
7 5 1 45 
706 
6 2 3 . • 
9 173 . sa 519 16 2 1 0 
132 108 
354 156 728 378 
565 • • ■ 
. 329 • 4 3 9 
26 
• • . ■ . 127 2 0 0 
124 0 3 4 3 166 2 7 8 7 1 724 
3 7 9 
329 
50 • 
6 6 0 
■ 
21 6 8 4 
17 2 6 7 
16 1 
1 170 
• • . • a • 8 
1 0 0 2 
• 229 
• • « 144 10 . 
Unité 
Neder land 
566 
3 4 9 6 119 3 639 
4 5 2 
6 
Β 
• 4 • 10 22 2 3 3 992 
1 6 0 1 1 120 
7 4 7 
1 568 
13 8 8 6 
114 a 
• • • 8 0 1 2 1 
• 6 174 • 319 685 
2 0 5 9 5 0 113 7 3 5 
84 3 0 0 64 0 3 7 4 593 747 
2 0 4 
24 842 
4 
1 6 3 8 
a 
2 1 1 
1 9 1 0 l 8 l . 57 57 . • • 
I l 0 4 5 32 0 5 2 
a, 
137 2 9 3 
10 7 2 8 3 
l 759 2 7 6 1 0 2 5 2 6 1 9 
12 1 175 
6 0 0 
2 8 4 1 3 1 5 
74 
• 116 
■ 
4 6 0 
• 2 0 4 744 
180 4 0 0 24 3 4 4 23 6 1 4 2 0 2 5 8 
130 
­6 0 0 
14 
2 0 3 9 
147 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
137 
2 0 1 0 7 9 
14 3 5 8 
8 4 3 0 
5 0 7 
a 
14 • 2 107 4 
a 
9 7 9 8 2 0 0 3 6 5 9 
7 
108 
2 4 4 
1 132 
a 
• ■ a 
2 9 8 • • 2 3 0 9 2 195 1 3 7 3 
5 1 
a 
• 106 • 1 4 4 6 1 098 
28 16 
• 312 3 8 1 232 2 7 1 
8 0 110 
6 1 1 4 3 54 4 2 1 8 9 0 4 
549 
557 
10 0 6 3 
2 644 
1 8 7 9 
2 539 
IQ 
3 5 0 
a 
a 
• ­7 632 
7 113 
5 1 9 3 7 9 3 6 0 • 
a 
140 
12 573 9 9 7 7 113 7 0 1 
a 
150 2 4 7 2 
6 1 110 8 0 3 3 8 302 
• 9 0 0 • 6 5 7 0 
9 0 
3 
■ 
4 0 9 2 1 
• • 3 5 • • 164 0 9 0 
136 4 0 1 27 6 8 9 2 0 8 5 3 18 9 8 7 
2 6 6 
3 
6 5 7 0 
118 
1 2 7 0 6 1 2 
12 
181 
127 
Ital ia 
. 3 0 8 9 0 
9 8 6 
138 
22 
• 3 6 6 6 9 7 • a • • • 388 6 7 5 4 
• * 37 
3 2 8 ■ 
­­■ 
18 
• 
U 630 
1 3 6 
■ 
a 
4 3 2 
• 4 6 2 6 3 3 5 
1 4 8 0 1 8 1 
* li lii 
38 0 5 6 
22 6 1 0 7 582 15 4 4 0 72 
1 4 7 
. 
1 3 8 4 
7 0 
2 9 6 5 5 4 4 4 
2 5 5 1 6 9 5 3 3 1 9 
. 3 70 48 
16 9 8 7 
9 863 7 124 
2 5 3 5 2 0 9 2 4 5 1 4 
Β • . 
5 6 4 6 2 6 4 8 22 819 
108 9 0 0 
. 1 5 2 5 • . 1 4 2 9 1 5 5 
2 3 0 . . . 62 5 2 6 4 
6 0 8 4 
. 3 0 18 0 7 1 
2 9 2 
• 6 8 9 
4 0 8 37 
. 175 B U 
140 0 1 3 35 7 9 8 
22 4 7 0 3 2 2 7 
13 2 7 4 
6 113 
1 4 7 . 
9 9 2 7 
3 9 6 2 126 16 082 
575 6 5 7 3 9 5 2 1 4 1 
1 5 1 4 14 8 3 4 . 6 
2 7 3 
1 3 2 3 
5 6 2 0 
5 0 8 
5 0 1 
■ 
2 6 2 1 2 9 2 1 632 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes bar produits en fin de volume 
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lanuar­Dezember — 1972 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 6 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANOORRE 
PCLOGNE 
.HARUC 
L I B Y E 
.GABUN 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
.HAOAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU . H A R T I N I Q 
.CURACAO 
LIBAN 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 6 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R .O .ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE' ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
. T U N I S I E L IBYE 
. M A L I 
.TCHAD .SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
•DAHOMEY 
•CAMEROUN 
•CENTRAF. 
.GABON •CONGOBRA 
• Z A I R E 
• A F A R S ­ I S 
•MADAGASC 
•REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE .GUADELOU 
. H A R T I N I Q .ARUBA 
.CURACAO VENEZUELA 
.GUYANE F 
L IBAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
.CALEOON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 6 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
L IBYE 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
L IBAN 
EG­CE 
149 979 
88 143 
6 1 836 
19 105 
4 9 5 7 
42 502 
5 9 5 3 
4 826 
9 
France 
34 4 3 2 
15 785 
18 6 4 7 
6 4 2 0 
1 567 
12 222 
4 4 8 6 
2 820 
5 
STUECK ­ NOMBRE 
67 973 
1078 791 
1146 2 1 4 
703 055 35 242 
35 047 
2 7 1 4 
46 4 3 4 
2 2 6 9 
142 303 
3 0 2 511 6 299 
12 6 47 
. 2 4 0 0 
8 9 3 4 
95 0 6 3 
2 714 
3 0 5 1 21 158 
1 3 3 6 
4 560 
66 0 8 4 6 809 
1 506 
1 620 
1 297 
23 277 
9 6 7 6 
4 431 
1 279 
3 8 8 6 9 3 6 
3 0 3 1 2 7 5 
855 6 6 1 
6 5 1 0 5 7 
5 3 1 4 5 4 
196 838 
34 398 
2 0 199 
7 7 6 6 
a 
71 2 7 0 
2 1 815 
2 5 9 6 5 5 
30 2 7 7 
25 3 3 4 
2 2 3 
28 8 8 2 
3 2 1 
104 3 1 7 
2 572 
1 532 
12 6 4 7 
5 3 4 
2 7 1 4 
2 5 0 1 
7 152 
1 3 3 6 
4 5 6 0 
2 6 502 5 9 0 9 
1 506 
1 6 2 0 
8 7 9 
16 4 0 7 
1 0 1 0 
790 
170 
6 4 0 543 
383 017 
257 5 2 6 
2 1 0 4 0 9 
161 748 
47 117 
17 170 
10 133 
STUECK ­ NCMi 
3 7 9 3 1 9 
2 6 0 1 448 
3 1 7 6 9 2 2 
3 3 6 8 290 
519 562 
156 325 
12 0 9 6 
26 138 
20 342 
1 4 2 720 
5 6 4 0 4 3 
7 6 7 3 
25 0 2 1 
4 004 84 782 
2 6 6 6 
14 543 7 2 3 1 
29 0 5 3 
4 6 082 
4 786 
141 4 1 8 
3 006 
5 253 85 2 2 0 
5 810 
5 3 2 4 3 4 6 5 
2 855 
2 8 56 
25 622 
l 9 9 1 19 627 
4 4 9 5 
1 1 7 3 0 13 199 
2 7 008 
4 2 75 10 7 5 6 
95 2 7 2 
8 3 8 1 
5 121 
176 0 5 4 
14 6 6 5 
2 179 
39 745 
37 684 
1 6 6 1 
10 777 
6 2 2 1 
4 4 7 9 
22 535 
3 296 
29 8 4 6 
7 988 
8 4 7 0 
2 9 5 2 
34 133 
6 652 
1 2 1 1 8 4 3 1 
1 0 0 4 5 5 4 1 
2 0 7 2 8 9 0 
1 2 5 3 2 9 0 
9 22 2 1 3 
5 6 8 497 
1 3 3 0 0 3 
2 4 9 235 
2 5 1 103 
. 3 1 0 7 9 0
52 S 5 1 
539 5 4 0 
77 7 1 5 
8 9 9 6 5 
15 
4 4 7 6 
4 8 6 
9 1 0 5 6 
2 8 3 0 
4 3 1 8 
25 0 2 1 
. 197 
13 
193 
a 
2 
2 6 6 6 
5 25 3 12 849 
5 8 1 0 
5 3 2 4 3 4 6 5 
2 7 5 8 
2 4 7 2 
25 6 2 2 
1 7 0 1 
19 6 2 7 
4 4 9 5 
12 9 9 9 
15 2 0 7 
9 2 7 5 
10 7 5 6 
95 2 7 2 
1 0 8 6 
138 
50 2 5 8 
U 2 0 4 
179 
39 7 4 5 
37 6 7 0 
1 4 3 4 
2 126 
4 4 7 9 
11 139 
2 107 
8 2 7 6 
7 9 8 8 
5 4 2 8 
191 
33 733 
6 6 5 2 
1 6 8 4 2 5 5 9 8 0 896 
7 0 3 3 5 9 
2 8 6 6 7 5 
1 8 9 195 
4 0 8 4 8 6 
118 9 5 2 
2 3 7 392 8 198 
STUECK ­ NCHBRE 
33 4 3 0 
93 0 7 5 
93 9 3 4 76 4 2 8 
26 2 8 9 
4 689 
10 9 6 6 
79 278 
3 018 
1 4 0 8 
873 
4 623 
2 5 6 8 
1 6 3 4 
2 072 
7 4 1 8 
3 864 
7 3 5 9 
2 6 3 7 6 
38 5 9 7 
3 3 8 3 
1 6 5 4 
4 137 
77 3 4 4 
2 2 
1 4 0 8 
8 7 3 
967 
2 5 6 8 
1 2 1 6 
2 0 0 3 
7 4 1 8 
9 4 8 
Belg.­Lux. 
42 4 1 0 
3 9 62 7 
2 783 
1 532 
1 2 0 1 
1 247 
1 010 
7 
4 
33 667 
a 
548 193 
136 0 1 4 
4 7 0 
4 0 
. 1 4 8 7 
108 
1 493 
2 9 4 6 
55Ó 
8 0 9 5 
9 0 1 
15Ô 
155 
1140 2 7 5 
1118 3 4 4 
2 1 531 
7 153 
6 0 7 4 
9 8 5 4 
8 645 
150 
4 9 2 4 
145 807 
2 0 7 6 4 7 9 
1329 685 
28 352 
36 482 
4 365 
19 077 
13 3 6 5 
1 4 5 8 
4 2 0 1 
2 198 
97 
72 
29Õ 
U 015 
1 756 
2 2 8 
9 4 7 
113 
3677 512 
3560 323 
97 189 
63 8 3 9 
78 948 
13 350 
12 0 5 1 
1 C17 
2 0 7 7 0 
52 382 
5 8 5 9 
3 0 0 5 
6 7 1 4 
a 
B . . , , • 
Nederland 
2 
2 
9 
791 
65 
β 
2 
7 
6 
1 
924 
863 
36 
U 
10 
22 
3 
7 
2 
104 
1 6 2 6 
869 
2 6 
14 
2 
1 
3 
14 
7 
4 
6 
2 
2 6 9 0 
2 6 2 6 
6 4 
22 
22 
14 
2 6 
81 
19 
200 
200 
991 
976 
761 
6 59 
525 
914 
441 
713 
65 
. a 
400 
440 
809 
. 910 
a 
. 321 
a 
. . 
628 
200 
, . 
947 
609 
336 
081 
658 
857 
120 
4 4 0 
4 0 0 
211 
644 
a 
042 
291 
447 
171 
322 
458 
354 
335 
43 
; 
a 
. 510 
038 
. 784 606 
300 
96Ö 
503 
20 
33 
585 
45 
S30 
168 
742 
926 
155 
8 78 
33 
S38 
S15 
640 
290 
20 
e χ p 0 r t 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
12 
165 
116 
3 
1 
1 
22 
290 
1 
3 
641 
318 
322 
318 
315 
3 
94 
649 
1 0 3 4 
3B7 
15 
5 
2 
43 
514 
3 
84 
27 
3 0 
140 
a 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
3C6C 
2 1 6 5 
6 9 4 
676 
581 
19 
2 
198 
U 
1 
15 
22 
1 
2 
439 
000 
4 39 
4 1 0 
3 8 0 ' 
29 
, . • 
797 
365 
7 57 
a 
6 36 
6E5 
077 
2 3 8 
223 
052 
0 7 3 
33 
. . 132 
a 
. . . a 
068 
31 
. 
861 
673 
136 
, 
272 
555 
717 
890 
3 4 8 
702 
15 
2 0 1 
125 
792 
187 
744 
a 
204 
335 
545 141 
443 
4 9 5 
346 
560 
S 02 
782 
2 3 1 
20 
157 
045 
812 
C58 
312 
315 
060 
975 
30 
. . 14 
286 
4 5 4 
163 
453 
136 
0 2 1 
. 30 
376 
• 632 927 
7C5 
664 
421 
S87 
8C0 
109 
0 3 4 
3 3 0 
652 
176 
9 0 6 
30 
115 
C79 
913 
Β . Φ 
11 
a 
a 
292 
Italia 
68 4 9 8 
28 531 
39 9 6 7 
10 743 
1 809 
2 9 G04 
4 5 7 
1 9 9 9 
• 
U s i a 
3 0 178 
59 4 4 9 
2 2 1 605 
, 7 463
500 
7 3 8 6 
904 
14 3 7 6 
6 920 
4 734 
a 
a 
9 6 0 
87 142 
a 
, 5 0 0 1
. , 55 292
869 
a 
2 6 8 un 3 505 1 109 
535 899 
322 7 5 0 2 1 7 149 
103 5 2 4 
37 626 
113 3 0 8 
5 4 4 8 
2 2 7 5 
317 
34 509 
14 827 
12 848 
630 023 
a 
96 
1 120 
590 
6 3 5 7 
42 3 3 1 
2 752 
102 
40 
a 
a 
1 896 
16 037 
. 4 0 
64 2 7 3 
Β 
a 
, a 
a 
a 
a 
a 
20Õ 
786 
a 
a 
a 
, 167 
123 0 9 0 
3 4 1 1 
2 000 
a 
a 
426 
7 856 
3 932 
a 
7 358 
1 053 
18 4 3 6 
a 
2 9 6 7 
1 385 
4 0 0 
• 
10C5 102 
6 9 2 207 
312 895 
183 166 
50 4 9 4 
U l 796 
1 2 0 0 
8 6 8 4 
17 933 
4 1 5 
2 2 2 4 
8 682 
a 
, 655 
63 
a 
a 
3 6 5 6 
a 
4 0 7 
69 
a 
2 6 2 4 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ f—NIMEXE 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
6 1 0 1 . 6 7 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY . UN I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIERALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D .ALLEH 
POLOGNE IChECUSL 
hCNGRIE 
ROUHANIE 
AFR.N .ESP 
.ALGERIE 
• T U N I S I E LIBYE 
•H .VCLTA 
­TCHAD 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
•CAMEROUN 
•CENTRAF. 
•GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
. A F A R S ­ I S 
.KENYA 
•MACAGASC .REUNION 
R.AFR.SUO ETATSUNIS 
CANACA 
.GUADELOU 
.MARTIN1Q 
•ARUBA 
•CURACAO 
VENEZUELA 
C H I L I 
L ILAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU KUWEIT 
JAPCN 
AUSTRALIE 
.CALEOON. .POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 6 9 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE CANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
ANDORRE 
L IBYE 
•NIGER 
•TCHAD 
• C . I V O I R E 
•CAMEROUN 
.CENTRAF. 
•GABON 
• CONGOBRA 
•ZA IRE 
• A F A R S ­ I S 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.GUADELOU 
•HARTIN IQ 
•CURACAO 
VENEZUELA 
LIBAN 
ISRAEL 
KOWEIT JAPON 
•CALEDON. 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA •A.AOH 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 7 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
HALTE 
YUUGOSLAV 
EG­CE 
4 6 0 9 4 6 
3 2 3 156 
137 7 9 0 
104 889 
98 312 
3 2 7 7 0 
5 3 8 7 
15 0 8 2 
France 
187 
75 
112 
89 
63 
22 
4 
13 
STUECK ­ NOMBRi 
2 1 1 3 9 7 5 
3 5 5 6 140 
4 8 5 5 6 5 7 
8 6 6 2 5 8 3 
5 5 0 9 5 0 
4 7 2 2 3 8 
4 8 4 2 
3 209 
4 1 1 3 1 
8 4 0 3 9 9 
3 4 6 8 3 7 
1 6 6 8 8 2 4 
4 0 9 4 9 3 
7 0 3 9 
57 4 6 8 
7 1 2 2 6 
4 352 
3 2 9 6 
34 786 
24 3 4 9 
2 6 9 565 
6 5 0 7C6 
12 4 1 7 
108 120 
12 3 2 0 
4 3 0 7 
37 585 143 8 2 3 
U 4 2 0 
9 816 
4 3 0 4 
27 5 0 1 
U 8 2 2 
4 278 
5 7 4 1 
8 188 
14 179 
3 159 
4 2 8 7 
8 843 35 867 
28 2 1 9 
145 899 
138 136 
27 3 2 6 
13 4 7 2 
2 6 1 5 
13 3 4 6 
13 510 
4 6 4 4 
28 103 
29 3 6 8 
2 7 4 9 58 7 8 8 
4 6 7 9 
33 7 2 6 
34 2 9 0 
3 9 7 6 
2 5 7 3 1 4 1 7 
19739 3 0 5 
5 9 9 2 112 
4 3 1 8 8 6 9 
3 7 9 0 803 
6 0 8 0 6 0 
U O 9 9 5 
184 7 3 7 1065 157 
1 8 2 8 
212 
2 3 7 6 
125 7 8 
2 
1 
319 
35 
1 0 7 0 
4 8 
71 
3 
5 
3 4 
37 
11 
S 
2 
27 
i l 
4 
5 
6 
5 
3 
7 
35 
16 
4 
27 
13 
12 
3 
12 
26 
2 
31 
3 
6 5 3 8 
4 5 5 2 
1985 
1654 1554 
326 
96 
173 5 
80 8 
715 
0 9 3 
185 
4 1 0 
908 
40 7 
629 
a 
600 
84 4 
20 3 
U C 
36 8 
Φ 
206 
S6 3 
2 9 6 
C49 
719 
26 8 
352 
S U 
126 
. 4 
234 
48 
a 
112 
, . S86 
30 7 
565 848 
4 2 0 
816 
184 
4 7 1 
62 2 
278 
74 1 
186 
662 
159 
a 
223 667 
72 9 
17S 
768 
32 6 
472 
. 30 7
122 
a 
650 
C87 
618 156 
12 3 
22 3 
843 
S50 
Belg.­
93 
63 
10 
9 
9 
1456 
3 1 6 6 
4 7 7 4 
3 4 2 
384 
4 
1 
25 
431 
177 
4 4 1 
177 
2 
17 
24 
ιοί 
4 
2 
7 
4 
1 
27 
20 
132 
1 
3 
2 
1 
24 
4 
33 
6 1 3 1 1 8 3 8 
957 
656 
054 
CIS 
44 2 
502 
9 7 6 
16 0 
STUECK - NOMI 
29 69 5 
150 2 9 1 
6 3 4 0 3 0 
3 2 6 9 7 1 
16 8 7 1 
23 9 7 1 
16 194 
4 808 
2 7 6 1 8 
6 042 
5 0 3 4 
26 852 
2 1 9 1 
6 172 
3 7 9 4 
6 843 
1 9 8 3 
5 120 
7 842 
39 183 
1 7 4 0 
9 5 4 7 
39 5 0 3 
10 3 9 7 
8 0 3 3 
13 8 5 0 
2 8 8 2 
3 0 5 5 
7 5 0 2 
6 2 9 6 
7 3 4 4 
9 0 6 
3 122 
14B8 7 3 7 
1 1 5 7 8 5 8 
3 3 0 879 
139 467 
78 8 0 1 
190 9 4 9 
80 0 9 6 
46 0 7 9 
B l 
43 
11 
200 
13 
15 
16 
22-
3 
5 
Ì 
2 
b 
3 
6 
1 
5 
7 
19 
1 
9 
1 1 
IC 
a 13 
1 
1 
4 
6 
1 
2 
4 3 4 
269 
215 
9 1 
62 
123 
56 
41 
a 
4 2 1 
372 
46 7 
809 
63 9 
02 6 806 
938 
2 8 4 
034 
617 
191 
172 
794 
843 
96 3 
120 
84 2 
34 0 
69 C 
54 7 
2 9 0 
20 7 
03 3 
850 
0 8 6 
159 
310 
296 
42 5 617 
302 
69 9 
C69 
630 
711 
715 
80 3 
97 1 813 
8 1 
STUECK ­ NOHBRE 
167 7 5 4 
6 6 0 487 
6 7 1 6 9 1 
5 4 8 193 
49 166 
20 4 5 1 
6 5 3 
U 0 9 9 
3 7 4 7 72 6 0 8 47 0 7 6 
184 
9 56 
1 827 
3 079 
3 8 6 4 
56 
U 
126 
21 
3 
4 
2 
16 
1 
1 
a 
47 8 
344 
64 6 
432 
626 
257 
50 3 
2 5 4 
335 
647 
24 
29 1 
827 
a # 
9 7 4 0 
2 0 9 8 
1882 
1 6 4 1 
59 
12 
6 156 
23 
593 
47 
1 
2 
7 
1 
680 
663 
16 
5 
3 
10 
8 
1 
45 
426 
108 
1 
3 
Lux. 
471 
O U 
4 6 0 
719 
719 
610 
344 
a 
794 
■ 
139 
314 
7 6 4 
C52 
614 
003 
4 2 6 
505 
0 4 1 
617 
649 
. a 
100 aoo 63 
0 44 
301 919 
573 
177 
. 366 
456. 
12Õ 
225 
287 
6 2 0 
zìi 
858 
5 8 6 
a 
. Θ94
. • . 840 
4 5 1 
131 0 1 4 
313 
3 3 0 
. • 114 
O U 
103 
125 
906 ooa 261 
299 
970 
019 
• 0 30 
6 36 
54 
138 
514 
97 
161 
383 
oai 789 
292 
Unité 
Neder land 
103 
101 
1 
1 
1 
175 
10 82 
6 2 0 
22 
2 
U 
U 
2 
6 
2 
5 
3 
1 
1 
1 9 5 4 
1 9 0 1 
53 
38 
36 
9 
1 
5 
102 
2 
105 
104 
4 9 6 
749 
796 
4 4 3 
000 
866 
• 800 
607 
5 89 
296 
• 2 4 6 
a 
836 
38 
a 
■ 
β 
­' 
4 5 
515 
2 3 0 
17 
4 
4 
8 
1 
063 
84 5 
213 
66 
2 0 
152 
. 152 
800 
6 1 1 
a 
903 
166 
868 
160 
a 
523 369 
712 
912 
360 
317 
184 
• 000 
500 
83Õ 
126 
ooô 
106 
46 
26 
S 8 Ï 
724 
4 8 0 
2 4 4 
511 
22 1 
2 3 3 
41C 
50 C 
6 
761 
a 
167 
30 Ô 
2 3 6 
9 3 6 
300 
a 
a 
3O0 
• " 
708 aee a 
751 
675 
341 
181 
4 5 7 
305 
320 
697 
­• • 157 
" 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
56 
51 
4 
4 
4 
334 4 7 7 
1 2 5 6 
50 
2 
133 
69 
165 
96 
44 
69 
16 
90 
4 
1 
20 
2 8 4 0 
2 1 1 8 
7 2 1 
4 6 4 
372 
46 
2 1 0 
2 
2 2 
3 
1 
3 1 
28 
2 
1 
1 
69 
85 
206 
9 
8 
1 
1 
37 
42 
3 
005 
2 6 4 
741 
274 
245 
4 6 7 
a 
175 
518 0 7 6 
3 9 4 
a 
910 
4 6 1 
68 
a 
097 
143 
903 
8 7 5 
9 9 6 
4 0 
113 
a 
a 
540 
2 4 4 
a 
646 
5 2 0 
a 
3 6 5 
a 
a 
685 
. a 
• a 
a 
a 
. a 
a 
β 
a 
. 6Ó 
139 
715 
a 
a 
21 
129 
• 6 4 4 
059 
a 3 0 
790 
. 99 
a 
26 
209 
896 
311 
603 
583 
177 
a 
176 531 
819 
860 
176 
008 
48 
4 0 7 
2 7 9 
152 
113 
863 
2 50 
938 
7 34 
312 
a 
* 
593 
9 5 4 
6 2 8 
. 270 
416 
2 1 5 
867 
186 
772 
7 6 5 
a 
2 1 9 
a 
• 864 
lulla 
2 0 599 
U 3 2 1 
9 2 7 8 
1 6 4 5 
9 1 8 
7 6 3 3 
6 3 6 
126 
146 863 167 653 
220 2 8 0 
8 9 1 163 
. 6 4 8 9 
. . 120
89 0 8 6 
132 
74 701 
15 2 2 0 
3 3 0 
56 2 6 0 
. 1 552
6 8 9 
14 2 6 4 
• 149 0 0 0 
4 8 7 0 0 1 
12 2 4 0 
38 755 
138 
. 
125 7 0 8 
• . 30 
• • a 
• 2 9 2 
a 
a 
• ulti 
67 
. • 7 0 0 862 10 3 6 0 
• β 3 7 3
• 1 0 0 0U 828 2­τ! 74 
2 4 4 7 
• 2 5 5 9 7 5 7 
1425 959 1133 7 9 8 
279 576 
186 0 7 8 
167 2 0 0 
822 
4 2 3 8 6 8 6 9 9 6 
5 849 
1 2 4 9 
7 4 0 2 
76 7 0 1 
■ 
7 1 9 4 
120 
1 7 5 9 
1 382 
• 22 9 3 5
• ■ 
• • ■ 
. . 12 6Í& 5 0 
• 26 8 3 0 
1 9 0 
a 
• 1 7 9 6
1 8 9 6 
3 192 
• 5 7 6 789 
8 2 0 
187 6 0 8 
91 201 
96 4 0 7 
4 0 322 
10 6 0 3 
55 7 3 8 
12 6 8 2 
3 2 6 6 
6 5 8 7 
2 167 
26 9 1 9 
82 187 
> 2 772 
• 26 
2 
6 3 4 5 
1 9 2 9 
160 
4 4 6 
* 1 922 
♦) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
lf—NIMEXE 
GRECE 
R.O.ALLEM 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
L IBYE 
. C . I V O I R E 
. Z A I R E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANACA 
MEXIQUE 
L IBAN 
KUWEIT 
JAPUN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 7 3 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NURVEGE SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ANDORRE YUUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
L I B Y E 
• C . I V O I R E 
•CAHEROUN 
•GABON 
• Z A I R E 
•HACAGASC •REUNION 
ZAMBIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
•GUADELOU • H A R T I N I Q 
.GUYANE F 
C H I L I 
L IBAN KUWEIT 
JAPUN 
.CALEOON. 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 • EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 7 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
L I B Y E 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 • EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 7 7 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ANDURRE 
POLOGNE 
TCFECOSL 
LIBYE . H . V O L T A 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
­GUADELOU 
C H I L I 
L IBAN 
KUWEIT .CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 a EAHA 
«A.ADH 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 7 9 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
EG­CE 
1 4 3 2 
a a i a 
2 6 7 4 
1 4 1 8 
12 423 
734 
6 557 
745 
76 792 
6 6 5 5 
473 
14 6 1 8 
3 3 3 8 
821 
2 4 1 3 2 1 7 
20 57 2 9 1 
3 1 5 9 2 6 
2 5 4 795 
156 038 
4 9 588 
9 0 1 8 
4 966 U 530 
France 
1 7 6 
. 3 2 6 
1 4 1 
6 1 5 
4 7 4 
77 
36 2 7 9 4 349 
27 
3 4 1 1 
5 2 4 
l a 
2 9 7 773 
2 1 5 9 0 2 
8 1 8 7 1 
72 2 1 7 
28 6 4 6 
9 6 4 6 
2 630 
2 0 7 8 8 
STUECK ­ NOMB 
6 7 5 4 3 8 414 O U 
692 7 0 1 
535 455 
5 339 
17 676 
1 9 5 1 
14 9 2 4 
5 172 
28 9 5 5 73 841 
2 740 
7 1 8 1 4 
2 3 1 6 
1 0 3 470 
10 222 
1 IC9 
9 2 8 
2 0C8 
745 
1 166 1 8 4 3 
3 7 5 4 
152 0 1 9 2 709 
3 622 
3 4 5 3 
5 4 8 
736 
7 2 5 1 1 770 
1 237 
1 0 0 3 
2 8 5 2 6 1 7 
2 3 2 2 9 8 4 
529 633 
3 7 5 0 3 1 
142 754 
48 750 
9 0 8 2 U 628 
105 852 
a 
U 864 
6 3 9 5 
28 4 3 1 
2 5 5 8 4 5 0 6 
2 4 
82 1 
4 5 1 
7 3 8 1 9 1 1 
2 7 4 0 
a 
1 5 1 
1 0 6 9 
928 
2 0 0 8 
3 6 9 
1 1 8 6 1 8 4 3 
a 
3 0 2 2 2 
2 4 8 2 
3 6 2 2 
3 4 5 3 
5 4 8 
2 135 
7 0 2 
1 0 0 3 
1 0 0 3 
124 2 0 8 
49 2 4 8 
74 9 6 0 
50 8 4 4 
14 0 9 4 
2 4 116 
8 5 8 1 
U 3 9 1 
STUECK ­ NOMBRE 
6 6 2 4 
3 9 7 6 
16 4 8 5 
20 144 
26 129 
676 
9 9 6 
2 9 5 7 
2 042 
85 4 6 5 
47 5 2 9 
37 936 
32 518 
30 642 
5 3 5 1 
1 7 6 5 
725 
67 
Β 
1 9 5 2 
2 342 1 6 9 8 
303 
2 8 2 
13 
5 0 
9 895 
6 2 7 2 
3 623 
975 
622 
2 6 4 6 
1 765 
6 4 5 
2 
STUECK ­ NCMBI 
55 513 
2 6 5 559 
612 720 
6 9 8 8 7 1 
26 365 
13 3 9 1 
5 4 5 3 
18 565 
7 8 0 4 
53 0 6 5 
46 2 2 4 
2 290 
7 0 0 0 
2 6 1 0 
12 597 3 0 0 0 
2 148 
74 6 8 1 
118 217 
7 366 
3 851 2 8 8 5 
10 033 
1 113 
2 0 6 2 9 1 6 16 59 0 28 
403 BEB 
3 4 2 508 
144 742 
4 9 8 38 
6 3 2 1 
U 6 5 3 
U 141 
27 0 0 5 
5 3 5 3 
7 5 4 4 4 
5 3 6 1 
3 174 
120 
5 4 8 0 
6 3 8 
19 7 9 8 
1 197 
2 2 9 0 
74 
7 3 0 0 0 
2 1 4 8 
4 582 2 697 
7 3 6 6 
63Ö 7 
1 113 
172 9 4 0 
113 163 
59 7 7 7 
40 115 
3 0 4 2 3 
19 5B8 
6 2 6 5 
U 560 
74 
STUECK ­ NOMBI 
52 4 3 0 
13 9 5 7 
580 6 5 8 
107 0 0 6 
6 5 8 
6 9 3 
1 3 8 4 
2 142 
987 
3 4 0 4 
a 
3 3 0 1 
504 
4 9 2 7 
6 4 2 
4 0 4 
1 0 5 9 
5 3 2 
135 
mbre 
Belg.­Lux. 
5 
SS5 
581 
13 
6 S 6 
6 
12 
4 0 6 
234 
1 
(»56 
6 52 
4 
3 
2 
4 
1 
6 
6 
a 
352 
3ao 5 
5 
6 
7 
5 
7 
2 
2 114 
S 
S U 
746 
165 
146 
28 
9 
9 
547 
23 
3 
32 
a 
a 
a 
. 668
a 
780 146 
3 2 
155 
32 4 
662 
4t»2 
465 4 1 6 
977 
014 
46 
O U 
381 
03t» 
150 500 
850 
i s ä 
207 
Β 
Β 
320 
. 316 
. a 
326 175 
. . 
U 
. ■ 
8 0 6 
57a 
22a 
402 
S a l 
766 
4 0 1 
" 
2 6 6 
6 8 1 
203 
48 
315 
ISO 
16 5 
153 
48 
12 
Β * 
140 
532 
26 4 136 
aas 
592 
392 
959 
247 
509 
eoo 016 
. . 4 8 7 117 
; 
756 
167 
C94 
073 
237 
5a4 
820 
0 1 6 
752 
760 210 
. ieò 
111 
ll'l 
Neder land 
160 
8 816 
2 2 1 5 
.­oli 
15Ó 
5 736 
1 232 
4 875 
35 
U l 
8 5 5 817 
8 1 0 222 
45 595 
27 3 2 6 
16 500 
7 238 
150 
1 602 U 031 
3 1 332 
3 1 2 146 
80 904 
71B 
4 574 
1 8 3 3 
8 988 
613 
4 027 
534 
Β 
4 5 
a 
a 
. Β 
. 3 729
1 0 8 6 
a 
a 
a 
a 
492 
34 
a 
• 
4 5 1 7 4 3 
4 2 5 100 
2 6 643 
2 2 105 
2 0 812 
4 4 9 3 
43 
45 
a 
1 068 
1 139 
373 2 0 9 
4 3 
2 892 
2 2 0 7 
685 685 
685 
, a * 
71B 
2 1 1 182 
58 190 15 196 
3 3 5 9 
3 7 0 1 
4 292 
3 185 
2 561 
4 8 3 
a 
a 
, Φ 
lib 7 9 
4 4 6 
• 
3 4 5 535 
3 2 5 286 
2 0 2 4 9 
19 012 
17 717 
1 2 3 7 
• 
a 
5 4 7 4 
92 
a 
10 
Β 
• 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
476 
3 7 1 
104 
SS 
92 
4 
7 6 
76 
2 1 1 
1 
7 
3 14 
66 
7 1 
1 
2 
1 
542 
368 
173 
165 
92 
6 
2 
3 
β 
25 
2 
42 
ìi 29 
29 
18 
26 
159 
1 
1 
2 1 
36 
4 
3 
279 
205 
73 68 
63 
4 
4 
1 
4 
4 5 9 
I B 
5 2 7 
56 
105 
6 0 1 
0 3 5 69 
792 
142 
375 
445 
930 
564 
242 
865 
161 
63 4 6 1 
8 3 2 
144 
812 
. 913 751 
54 
123 
908 
716 
2 0 9 
8 1 4 
171 
7 6 3 
4 7 1 
4 0 
. 6 0 
a 
25 
523 
a 
a 
a 
736 
7C1 
1 2 1 
55 
6 4 8 
7 0 1 
S47 
725 
867 
2 2 2 
100 U l 
0 0 0 
0 8 6 
6 39 
865 
a 
9 5 4 
2 7 1 
892 
741 630 
9 1 1 
8C8 157 
38 
. a 
65 
6 9 4 
360 
372 
6 7 0 
2 5 4 
0 4 0 
261 
013 
741 
6 6 0 
a 
5 2 0 
2 1 9 
a 
933 249 
851 
3 5 9 
• 
0 9 1 
116 
9 7 5 7 3 0 
2 1 7 
6 5 2 
4 0 57 
553 
6 23 
2 0 6 
542 
Φ 
16 
9 
29 Β 4 2 9 
I ta l ia 
1 
1 
11 
3 1 
3 
2 
167 
117 
7 0 
49 
11 
2 0 
1 
555 
11 
66 
192 
3 
2 
5 
2 I C I 
7 
119 
2 
LC77 
827 
249 
132 
12 
13 
103 
3 
16 
1 
23 
2 0 
3 
2 
27 
95 
144 
2 
1 
12 
62 1 
1 
354 
2 6 9 
84 68 
4 
14 
1 
51 
3C 78 
060 
2 
0 7 4 
555 
63 
a 
67 
962 Β 59 
4 4 6 
508 
482 
612 
928 
8 6 0 
068 
183 
2 3 4 
862 
63 
177 10 
263 
857 
113 
124 
345 
142 
a 
633 
900 
a 
100 
7C7 
2 80 
a 
a 
a 
a 
a 
862 52 
, a 
, 912 
913 
179 
• 2 1 2 
3 5 7 
8 5 5 
895 
020 
153 
83 
807 
2 7 2 117 
577 
104 
135 
186 
9 
9 9 2 
622 070 552 
897 
3 3 0 
6 5 5 
a 
80 
9 6 1 
9 9 2 
4 6 3 
953 
7 1 9 
160 
9 
7 1 8 
175 
a 
a 
3 7 1 
a 
a 
143 075 
25Ó 
2 6 8 
• 
183 
369 
814 4 1 4 
301 5 0 1 
16 
36 
4 9 8 
055 
9 76 
8 52 777 
a 
2 7 0 
45 
860 
423 
73 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ f — NIMEXE 
LIBYE 
.TCHAD ETATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
KOWEIT 
JAPCN 
AUSTRALIE 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
.A.AUM 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 1 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
U . R . S . S . POLOGNE 
TCHECOSL ETATSUNIS 
CANACA 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
6 1 0 2 . 1 3 * 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
SUEDE FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
U . R . S . S . 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL ETATSUNIS CANACA 
LIBAN 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM CLASSE 3 
6 1 0 2 . 1 5 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECUSL . Z A I R E 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
M 0 N 0 E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H CLASSE 3 
6 1 0 2 . 1 9 * 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ANOCRRE ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA .A .AOM 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 4 1 * 
FRANCE 
dELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
EG­CE 
5 3 8 4 
3 0 4 5 4 5 5 0 0 
1 0 0 8 
4 129 
1 9 5 2 
3 6 8 
5 2 7 
646 U l 754 7 0 9 
93 4 0 2 
59 1 4 5 5 4 2 0 
34 144 
16 7 3 2 
3 5 1 4 
97 
France 
100 
3 0 4 5 1 5 1 1 
7 5 9 
309 
87 
3 0 7 
4 0 9 
35 8 8 9 9 3 7 4 
2 6 515 
5 6 4 6 2 3 0 1 
20 7 7 2 
16 4 1 4 
3 3 6 1 
9 7 
STUECK ­ NOM! 
127 9 6 5 
136 9 5 1 
2 0 6 2 3 3 
627 6B3 
6 9 2 0 
53 1 6 4 
1 117 
4 8 6B8 
6 773 
4 6 1 
7 0 4 0 6 313 
33 253 39 5 0 5 
6 8 2 
1 3 2 3 7 6 3 
1 1 0 5 7 5 2 
2 1 8 O U 
153 133 
U O 8 1 9 
17 7 5 0 6 1 7 
12 0 7 7 
4 7 128 
5 5 7 3 3 
2 4 0 2 
2 0 4 7 8 
3 2 6 3 
5 7 7 
167 
3 1 622 
136 
4 6 1 
4 50 0 
a 
13 0 6 3 7 6 7 
3 5 
147 7 5 5 
81 6 7 6 
65 8 7 9 
34 943 
3 3 4 9 9 
13 3 7 3 
6 1 7 
1 1 9 3 9 17 563 
STUECK ­ NOM! 
198 U O 2 4 9 1 5 1 
340 3 0 6 
1 2 6 1 7 1 1 
29 3 6 1 
191 2 4 3 
6 2 6 
3 3 0 0 3 0 0 0 
3 0 358 
14 782 
8 59 
4 4 4 9 
U 106 
13 6 6 8 3 0 4 1 9 5 1 8 
22 4 2 0 5 857 
1 2 8 9 
1 6 5 5 
2 4 1 3 277 
2 0 7 8 6 3 9 
3 3 4 638 
2 8 1 6 5 6 
2 4 1 4 7 7 
15 6 4 9 
4 0 4 3 
7 4 5 6 37 3 3 3 
44 2 0 7 
4 0 4 1 
58 52 3 
2 9 165 
3 9 0 4 
a 
4 7 2 
15 6 7 4 
48 5 
6 5 9 
4 4 4 9 
106 
2 0 
a 
5 7 3 1 2 2 6 4 
8 7 8 
7 3 4 
182 126 135 9 3 6 
46 190 
35 0 8 5 
2 0 9 0 8 
10 9 7 9 
2 112 
7 4 2 6 12 6 
STUECK ­ NOM! 
2 6 8 4 3 
2 0 6 8 0 9 
2 4 9 523 
179 9 4 4 
U 2 0 1 
2 9 8 0 533 
2 140 
3 0 6 1 1 
5 7 1 
14 3 8 8 4 0 0 
9 3 2 1 0 
1 8 8 9 
503 
828 835 6 7 4 3 2 0 
1 5 4 5 1 5 
133 9 1 9 
37 5 5 7 
6 199 
9 4 6 
1 2 9 9 14 3 9 7 
a 
17 052 
1 6 3 3 
24 6 7 1 
10 681 
56 5 9 9 
2 6 6 
10 4 5 5 
181 
. 6 1 0 4
638 
223 
75 9 9 3 5 4 4 3 7 
2 1 55 6 
19 197 
I l 7 9 6 
2 3 5 9 
4 9 6 
1 2 5 9 
a 
STUECK ­ NOME 
17 9 8 4 
2 0 3 4 9 l8t Ht 
β 2 4 2 3 3 0 2 
622 
5 565 
6 1 4 
1 4 8 8 12 8 3 7 
3 6 6 6 
2 7 4 5 6 8 
2 3 9 7 9 9 34 7 6 9 
29 0 8 4 
10 2 9 4 
5 5 9 2 
1 122 2 8 1 8 
93 
a 
13 5 5 5 2 829 26 104 
8 179 
9 4 2 
3 47? 
5 4 7 
1 4 8 8 5 8 0 4 
3 47 6 
7 1 8 2 8 
50 6 6 7 
2 1 1 6 1 
16 4 8 0 5 2 1 9 
4 6 7 6 
1 122 2 7 9 8 
5 
STUECK ­ NUHB 
5 4 5 869 
1 3 8 4 86B 
1 7 2 5 4 5 9 
U O l 9 8 6 
. U l 6 9 3 
7 9 7 9 
2 0 8 4 2 0 
Belg.­
5 76 571 
4 
4 
67 
106 
120 
β 
9 
19 2 
335 
294 
4 1 
Β 
19 
97 
2 7 9 
214 
2 
4 
2 4 
2 
611 
591 
19 
16 
9 
2 
7 
243 
40 
1 
1 14 
13 
6 1 
1 
3 86 292 
S4 
60 
17 
13 
12 
97 
17 
1 
129 
127 2 
2 
99 
u s e 
55 
Lux. 
a 
341 
a 
20 
6 
a 
• 
4 29 722 
707 
404 732 
303 
218 
a 
• 
157 
0 4 Î 
214 
631 
164 
206 
715 
4 1 1 
a 
Φ 
9 9 8 385 
399 
629 
043 
586 
480 
696 
108 
a 
998 
577 
■ 
9 9 1 
06 5 
191 
567 
lil 
887 
4 9 0 
■ 
■ 
Φ 
Φ 
Φ 
983 810 
100 
127 
0 0 7 
824 
183 
125 
0 * 1 
28 
9 8 3 
716 
a 
888 
763 
. 493 349 
006 
354 
104 
540 
a 
85S 
133 
a 
957 3 6 7 
590 
6 9 6 
565 
354 
• 
540 
600 
519 
027 
63 630 
49 
227 
5 
216 
a 
546 
4 0 9 137 
137 
9 2 1 
Φ 
m Φ 
183 
a 
142 
258 
Unité 
Neder land 
5 5 
7 
54 
9 0 
2 
4 
34 
195 
154 
4 0 
34 
4 
I O 188 
3 4 6 
1 
3 
7 
11 
13 
2 
587 
545 
4 1 
16 
10 
2 4 
188 
30 
4 
23 
2 5 1 219 
31 
30 
7 
6 
1 
1 
9 
7 1 
1 
1 
2 3 8 
1077 
642 
a 
• a» 
• • • • 
576 566 
10 
10 
10 
a 
β 
a 
506 
4 3 3 
081 
516 
Φ 
. 69 
5 
a 
50 0 
192 4 6 6 
160 
013 
538 
475 
850 
2 0 4 
933 
a 
4 0 692 
502 238 
• 677 
5 
943 
501 
630 000 
282 
175 
■ 
■ 
ooo 
6 4 6 
a 
2 9 9 2 5 3 
36 
181 
"lii 
720 9 8 6 
3 9 1 
a 
6 4 8 
2 7 9 
787 
a 
190 
320 
8 4 5 85 
868 
9 8 8 
2 0 5 
648 
a 
192 
a 
Φ 
572 576 
9 9 6 
589 
212 
550 
50 
857 
37 
6 6 1 
2 8 Ï 
• 2 5 0 
• • 
10 
54 
352 
979 373 
373 
30 9 
a 
m φ 
981 
3 5 6 
a 
6 1 4 
supplémentaire 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
5 2 8 4 
43 6 4 8 
. 2 4 9 
. 3 8 0 0 
1 8 5 9 
• 61 
. 118 
10 114 6 387 161 6 6 0 
3 727 58 4 4 3 
3 152 45 933 736 I 6 4 1 
575 12 4 9 4 
LOU 
. 1 5 3 
■ . 
12 595 
5 7 2 4 2 1 0 6 1 
13 6 3 1 84 1 5 9 
. 3 9 6 9 0 8 
510 _ . , 
7 44 0 1 6 
2 9 0 4 5 4 
6 6 8 8 5 9 4 
6 2 2 1 
2 540 813 1 0 0 0 
141 
67 2 1 
51 072 5 9 4 2 9 4 
32 4 6 0 542 8 3 5 
18 6 1 2 51 4 5 9 
14 2 8 7 47 5 7 3 
13 3 5 0 45 0 7 0 
4 5 0 2 8 8 6 
98 3 8 7 5 1 0 0 0 
ND 16 706 56 2 7 4 
642 4 4 6 
» . 182 8 2 9 
• . 1 5 2 6 
2 5 1 5 
13 6 3 2 
» . » · . . . 3 0 4 1 
6 5 3 5 9 5 8 0 1 2 4 0 
3 7 5 
7 9 4 
1 0 3 2 9 6 3 
805 4 5 7 2 2 7 506 
. 213 726 
. 200 5 4 2 
4 2 0 4 l Ì o 9 5 7 6 
ND 18 648 
Ni 
177 55 
190 3 1 . 
519 48 
> 9 Í U 
3 802 
. 84 3 2 0 
. 77 
"ài 
. 4 0 0 
2 0 5 5 
. 118 
> 2 8 0 
1 1 4 3 1 3 107 9 4 0 6 3 7 3 3 4 3 7 
. 9 8 4 
2 9 3 6 
4 0 0 
4 0 » a 
) 5 1 4 7 
1 3 3 1 168 
47 2 9 6 
• 4 8 0 4 0 8 
1 8 6 4 
62 
5 8 0 7 
1 3 4 
63 842 
53 7 4 4 10 0 9 8 
9 0 9 4 
2 8 4 5 
9 1 6 
2 0 
ββ 
L 30 152 
5 5 0 6 
) 9 8 5 6 
195 6 9 4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
410 
lanuar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
ANOORRE 
MALTE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
PULOGNE 
TCHECUSL 
HUNGRIE .HAROC . T U N I S I E 
L IBYE 
. Z A I R E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
HEXIOUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
B O L I V I E 
L IBAN 
SYRIE 
JORDANIE KOWEÏT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 4 3 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE BULGARIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
ETATSUNIS CANADA 
C H I L I 
L IBAN 
KUWEIT 
JAPUN 
HCNG KONG 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 4 5 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
U . R . S . S . TCHECOSL 
LIBYE 
ETATSUNIS 
CANADA 
L IBAN 
KOWEIT 
HONG KONG 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 4 7 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANOORRE TCHECOSL 
L I B Y E 
. Z A I R E ETATSUNIS CANAOA 
•SURINAM 
C H I L I L IBAN 
EG­CE 
60 635 
4 0 C96 
3 859 
9 443 19 8 9 6 
380 
14 3 9 1 
3 9 1 2 1 0 
116 101 
1 0 2 4 
4 560 
2 022 
675 5 4 2 0 
4 118 
48 324 5 2 5 7 
9 6 89 
5 147 
5 166 
1 171 
26 513 
657 
1 628 
U O 135 
20 767 
6 0 6 
. 1 4 8 3 
563 
2 730 
15 618 
1 6 7 6 
4 7C6 3 3 5 9 
7 549 
1 069 
363 
5 7 3 1 3 7 1 
4 8 3 8 8 1 7 
8 9 2 554 
7 5 4 0 3 5 
5 9 6 020 
6 9 6 2 0 
1 877 
6 9 79 
68 899 
France 
48 9 5 1 
6 788 1 
3 8 6 5 306 
20 5 
6 7 2 
57 617 
1 82 6 
536 
3 062 
2 022 
. 669 
a 
8 5 0 
3 9 1 8 
778 
103 
53 137 
2 1 9 3 0 
4 842 
4 1 
342 
412 
4 0 2 780 
37 1 62 6 
2 6 8 4 
6 7 7 
2 0 1 
4 9 9 529 
3 7 7 0 4 3 
122 4 8 6 
109 130 
73 132 
12 2 3 8 
4 9 2 
5 2 7 5 
1 118 
STUECK ­ NOMBRE 
279 0 3 1 2 6 8 819 
403 710 
4 3 7 882 
52 167 
10 7 7 5 
560 
1 199 
4 817 
8 9 0 7 
100 5 9 1 
58 9 0 4 
5 811 
4 2 3 8 
6 3 5 1 
4 1 2 7 6 
5 7 6 5 22 6 5 7 
89 109 
2 4 5 9 
2 0 6 1 
1 065 
10 0 9 1 
26 4 32 
4 9 3 3 
702 
2 817 
4 817 
1 758 
1 078 
1 8 7 1 222 
1 4 4 1 6 0 9 
4 2 9 613 
2 3 8 7 2 2 
185 8 23 
27 557 
1 554 
2 128 
1 6 3 3 3 0 
4 1 583 
3 9 5 2 
58 4 2 β 
34 8 2 0 
2 3 8 9 
142 
1 2 2 4 
97 
22 1 4 5 
5 4 6 
4 851 
4 238 
32 263 
5 765 
5 8 3 5 
3 9 4 1 
a 
9 1 
1 2 0 0 
14 5 8 0 
3 2 3 8 
1 322 7 5 3 
1 156 
4 1 9 
2 4 8 6 5 8 
138 783 
109 875 54 908 
26 5 5 8 
7 163 
1 526 
982 
47 804 
STUECK ­ NOMBRE 
8 532 
15 2 7 5 
1 2 2 3 2 5 2 2 339 
4 3 2 0 
1 0 8 8 
12 7 3 4 
2 563 
748 
5 3 6 
18 2 5 1 
6 4 4 0 
1 0 1 4 
14 9 6 4 
588 
9 0 9 
7 3 0 
1 0 2 3 
2 3 7 9 8 1 
172 7 9 1 
65 190 
34 0 6 5 
16 762 
6 312 
9 6 0 
1 000 
24 7 9 1 
4 9 8 0 
4 2 8 8 11 7 8 7 
4 312 
6 3 9 
3 749 
1 6 1 9 
7 4 8 
5 3 6 
2 1 
8 3 0 
12 7 3 7 
142 
4 9 4 
136 1 0 2 3 
5 0 4 9 6 
25 3 6 7 
25 129 
20 42 5 
6 115 3 775 
9 6 0 
9 8 6 92 9 
STUECK ­ NOMI 
54 3 5 4 
2 3 2 4 4 8 
4 2 9 143 
3 0 6 137 
2 8 769 
8 2 6 6 
7 2 6 8 
1 756 
57 8 2 0 
U 4 5 1 
1 574 
6 6 7 
4 188 
1 4 8 9 
1 335 
50 5 0 4 
1 617 
6 2 76 
3 833 1 3 3 8 
33 9 7 3 
7 4 7 1 
65 8 9 1 
20 3 2 9 
2 0 3 2 
4 2 5 0 
3 4 2 
2 3 3 7 8 
4 7 5 
672 
6 6 7 
2 8 3 1 
1 2 4 0 
27 3 9 4 
1 3 4 9 
8 6 4 
Belg.­Lux. 
3 8 6 
1 212 
86 
58 
1 551 
17 
6 8 7 5 
199 
a 
3 
17 
6 0 4 
2 0 
2 252 
136 
34 
a 
2 6 9 
. . 146 
17 
1357 2 5 6 
1342 9 6 9 
14 267 
12 589 
9 9 9 8 
1 6 8 7 
1 377 
l ï 
62 2 5 5 
2 2 6 933 
98 216 
28 
88 
62 
14 
3 172 
2 5 8 
10 
, a 
. . 
a 
. 144 
168 
a 
a 
6 
96 
3 9 1 516 
3 8 7 4 3 2 
4 0 8 4 
3 870 
3 594 
2 1 4 
28 
• 
1 7 8 6 
92 44Ò 
5 1 5 0 
35 
5 9 423 
9 9 3 7 6 
4 7 
4 0 
3 5 
7 
• 
24 4 2 7 
3 6 1 218 
147 9B5 
5 342 
3 4 0 1 
. 4 7 
5 5 4 3 
818 
a 
. . 
95 3 3 8 
a 
Β ­
Neder land 
U 
25 3 
8 
2 
55 
2 
2 2 
4 
2 
2 
3 
2 1 0 3 
1 9 7 0 
138 
126 
97 
6 
2 
7 157 
81 
2 
3 
2 
256 
2 4 9 
6 
5 4 
3 
2 6 
1 
1 
13 
1 1 
i 
1 
1 
187 
4 3 
2 
8 
109 
211 357 
851 
719 
84 
O'Jl 
755 
631 
194 
18 
• 326 2 
159 
30 
43Ó 
10 
. . . 
669 
191 
813 
479 
. 118 
438 
206 
a 
550 
. 66 
170 
062 
108 
682 
009 
956 
a 
470 
951 
988 
387 
240 
446 
3o 
51 
247 
563 
8 
21 
. . . 
570 
851 
. a 
a 
598 
12 
a 
39 
6 
• 
142 
566 
576 
070 
368 
85 
. . 421 
275 
296 
4cå 
l'a 471 
. . a 
. a 
60 
. . 
7B9 
979 
810 
610 
750 
. . 
" 
559 
463 
767 
9 
283 
552 
651 
o39 
177 
924 
e χ 
Deutschland 
(BR) 
20 
6 
8 
4 
U 261 
U l 
1 
2 
1 
48 5 
3 
5 
39 
7 
2 
1 
1433 
907 
526 
4 5 7 
402 
6 
62 
64 
60 
146 
15 
2 
1 9 
66 
30 
6 
9 
4 
9 
2 2 
2 
1 
3 
466 
30 6 
158 
122 
U l 
7 
1 
27 
2 
1 
24 
7 
16 
58 
29 
28 
9 
6 
1 
16 
15 
10 
4 1 
3 
1 
24 
S 
1 
3 
189 
349 215 
C99 
0 5 8 
91 
560 
045 
257 
72 
077 
a 
961 
199 
294 257 
4 0 9 
137 
. 385 
638 
465 
6 0 1 
86 
. 132 
5C4 
785 
2 4 0 
4 6 1 
79 7 
662 
233 
43 
625 
333 
192 
589 
655 
203 
8 
18 
3 0 0 
515 
558 
255 
079 
664 
524 
936 
746 8C6 
0 7 0 
9 2 1 
280 a 
3 5 1 
013 
572 
153 
4 5 9 061 
SS4 
203 
016 
2 6 3 
702 
6C9 
711 
4 1 9 
182 
531 467 
064 
8 5 6 
6S1 
947 
a 
018 
26 1 
829 
9 8 9 
6 30 
. 6 
3 
467 
939 
. 230 
U O 
. 169 
2 50 
410 
594 
133 
4 5 6 
677 
04 1 
4 2 7 
2 7 4 
362 
9C8 
463 
C61 
, 0 89 
2 1 5 
51 
326 
629 
530 
2 3 4 
. 180 
300 
935 
265 
633 
469 
p o r t 
Italia 
9 
2 
2 
1 
3 
1 
26 
2 4 
3 
1 
7 
1 
1 
2 
332 
241 
S I 
48 
13 
40 
1 
3 
124 
8 
24 
199 
5 
1 
5 
27 
9 
75 
a 9 
5 06 
357 
149 
52 
39 
12 
84 
1 
3 
5 
1 
2 
16 
6 
9 
2 
1 
S 
13 
19 
48 
2 
3 
1 
12 
6 
536 
49 
262 
5 1 
918 
îaa 2 2 2 
4 0 0 
a 
349 4 4 0 
271 
a 
0 0 0 
. 248 
393 
025 
164 
2 9 7 
3 7 5 
. 1C7 
19 
68 
3 4 6 
4 3 6 
002 
9 3 6 
4 8 7 
159 
36 
7 9 1 
2 1 0 
5 8 1 
043 
2 2 6 
5 3 6 
a 
6 8 6 
000 
2 5 0 
6 9 0 
570 
851 
a 
163 
. 6 
384 
4 
6 4 1 
171 
6 4 9 
a 
a 
. 
6B0 
164 
a 
a 
5 4 4 
0 7 0 
4 2 0 
a 
847 
3 4 7 
79 
477 
3 7 5 
361 
014 
018 
612 
148 
a 
128 
844 
6 4 2 
10 
967 
9 9 4 
a 
4 1 8 
12 
5 
a 
a 
500 
0 1 4 
078 
136 
5 
. 
140 
613 
527 
749 
4 3 5 
2 5 6 
a 
12 500 
4 6 0 
509 
3 9 3 
4 9 4 
a 
3 3 5 
415 
4 1 
6 1 9 
628 
29 
a 
a 
189 
913 
3 2 7 6 
S 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
KOWEIT 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 4 9 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE SUISSE 
AUTRICHE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL LIBYE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
BRESIL 
LIBAN 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 5 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANOORRE 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE .MAROC 
L IBYE 
• Z A I R E R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
LIBAN 
KUWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 5 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
CANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
LIBYE 
. C . I V O I R E •ZA IRE 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANACA 
.GUADELOU 
.CURACAO 
VENEZUELA 
8RESIL LIBAN 
KOWEIT JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 5 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
EG­CE 
1 2 9 2 
1 2 2 5 3 0 3 
1 0 5 0 8 5 1 
174 4 5 2 
143 4 0 1 
86 9 3 4 
26 4 2 d 
5 3 3 6 
U 7 6 6 
4 6 2 3 
France 
2 4 2 
2 0 3 49 7 
127 664 
75 833 
6 1 2 0 8 
30 6 7 8 
U 794 
5 2 4 1 
4 67 C 
2 8 3 1 
STUECK ­ NOMI 
26 124 
4 1 8 6 2 
33 525 
129 8 4 4 
5 5 5 7 
2 862 
582 4 3 8 0 6 
370 
1 3 6 1 
1 500 
3 3 3 
1 6 2 3 
2 3 8 1 
98 6 3 7 
1 8 1 0 
2 3 4 
9 6 4 
1 3 5 4 
7 5 1 
8 2 6 
4 0 6 8 8 5 
2 3 6 9 1 2 
169 9 7 3 
153 9 1 5 
48 2 6 8 
13 4 6 8 
4 2 5 0 
1 5 6 0 
2 5 9 0 
a 
17 2 7 1 
5 9 1 
4 9 8 7 8 
5 48 7 
1 104 580 
2 7 7 5 
4 3 
1 361 
. 3 5 
369 
54 
9 662 
1 504 
2 3 4 
3 4 3 
896 
7 6 . 
9 9 9 2 9 
73 2 2 7 
26 70 2 
16 113 
4 849 
8 0 4 1 
4 122 
1 3 3 0 
54 8 
STUECK ­ NOMBRE 
88 2 5 3 
143 6 5 2 
324 3 1 6 
98 0 3 8 
24 4 5 4 
18 150 
3 5 5 3 
3 3 4 6 
4 9oa U O 8 8 4 
4 0 6 6 8 
4 1 5 
1 9 0 7 
6 0 3 
1 313 
1 2 1 4 
1 3 5 5 5 2 0 5 
U 548 
4 3 4 1 O U 
25 7 0 0 
10 0 6 4 
169 
2 4 4 5 
5 6 7 5 
2 0 3 4 
3 114 
3 5 1 
1 0 9 6 
9 3 9 3 4 3 
6 7 8 7 1 3 
260 6 3 0 
2 2 7 3 6 7 
1 8 1 9 5 0 
30 6 8 6 
1 0 0 7 
5 6 8 7 
2 5 7 7 
20 178 
1 7 9 9 
47 622 
18 6 6 0 
7 527 
44 
1 683 
130 9 642 
7 4 5 
2 6 5 
1 774 
582 
2 5 8 
27 
4 7 7 6 
a 
4 0 0 5 3 7 2H8I 129 
2 2 3 0 
1 7 4 1 
1 455 
2 746 
309 
962 
156 547 
88 2 5 9 
68 6 8 8 
55 S67 
2 0 2 3 8 
12 6 9 1 
9 6 2 
5 159 
3 0 
STUECK ­ NOMBRE 
30 6 2 3 
44 4 7 8 
88 582 
107 5 3 2 
24 3 5 2 
3 2 7 6 
3 9 3 
6 9 3 
6 7 6 2 1 2 6 5 
U 3 0 9 
9 0 3 
1 2 8 9 
19 183 
5 1 3 6 
3 4 7 3 
1 5 6 1 
2 5 3 3 1 7 3 8 
2 8 5 3 
3 6 0 
15 504 
5 2 6 6 
1 319 
6 4 4 
3 0 4 1 
4 8 1 3 4 7 0 
3 3 0 4 
9 3 9 
1 4 4 3 
809 
4 1 6 5 6 4 
295 5 6 7 
120 99 7 
63 235 
37 8 5 6 
29 2 5 5 
6 7 3 1 
6 9 5 1 
28 507 
. 
10 2 8 0 
16 §51 
23 2 6 0 
1 345 
19 
630 
4 7 5 906 
247 
7 5 0 
1 2 8 9 
3 0 
a 
a 
129 
2 533 
1 4 8 7 
2 653 
2 4 5 
14 0 0 0 
4 8 7 0 
1 304 
4 3 4 
3 02 8 
3 8 6 2 586 
1 307 
2 2 2 
1 4 0 6 78 9 
105 2 4 3 
51 3 5 4 
53 6 8 9 
30 586 
8 222 
2 3 2 7 3 
6 44 8 
6 6 0 3 
3 0 
STUECK ­ NUM 
9 6 2 8 
7 3 5 6 
185 4 3 8 12 4 1 8 
4 7 2 6 
6 7 1 
a 
1 761 
4 7 2 3 7 9 9 
3 042 
232 
Belg.­
550 
538 
U 
10 
9 
10 
27 
6 0 
38 
138 
97 
40 
40 
38 
15 
99 
5 
2 
124 
121 
Ì 
2 
9 
39 
U 
6 1 
6 0 
1 
2 
174 2 
Lux. 
47 
510 
972 
53B 
866 
8 54 
6 72 
95 
530 
. 
097 
680 
154 
41 
949 
42 
697 
106 
a 
12 
266 
9 3 1 
335 
017 
990 
248 
128 
a 
70 
491 
a 
671 
343 
643 
a 
a 
1 
164 
a 
a 
99 a 
a 
• 
. „ 
a 
768 
58 
a 
2 
529 
10 
a 
a 
• 
811 
148 
663 
090 165 
573 
a 
a 
" 
674 
. 581 
049 
a 
170 
a 
. 
113 a 
a 
a 
a 
a 
8 
a 
2 5 1 
• . 413 
• ■ 
• • 
i i 
13 
„ 
• 5 1 ! 
504 
O U 
709 
263 
294 
2 83 a 
a 
462 
a 
963 07C 
a 
• 
Unité 
Nederland 
a 
2 4 5 184 
2 3 1 818 
13 3 6 6 
13 1 6 5 
3 5 4 6 
2 4 
a 
a 
177 
16 
20 6 0 8 
• 92C 
si 
2 1 8 8 0 
2 1 544 
336 
3 3 6 
3 3 6 
a 
• • * 
13 2 5 4 
4 1 0 0 1 
a 
30 8 8 5 
9 5 
4 352 ils 19 1 2 5 9 
a 
a 
a 
• l i 
6 7 8 
a 
a 
l i 64 3 
618 
37 
a 
3 
a 
164 
a 
2 1 
93 4 5 0 
85 2 3 5 
8 2 1 ! 
7 4 3 5 
5 955 
102 
Φ 
■ 12 
678 
3 189 
2 2 6 9 1 
• 39 4 7 9 144 
1 2 6 ! 
20 
7 0 Í 
2 . 
4 3 2 
1 1 
a 
66 
12 
22 
. ­68 296 
65 503 
2 795 
2 4 5 1 
1 992 
336 
a 
66 
2 395 
4 385 
3 4 3 ( 
a 
2 0 1 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
1 0 0 3 
1 1 5 6 6 4 
7 0 5 4 1 
45 123 
3 7 6 0 9 
35 7 8 8 
5 8 9 9 
a 
46 
1 6 1 5 
379 
2 2 5 8 
1 4 8 7 
Β 
70 
1 6 6 7 
1 3 0 5 
3 1 3 
a 
a 
7 
a 
a 
165 
3 0 
a 
a 
Β 
a 
7 
7 9 6 6 
4 1 9 4 
3 772 
3 4 9 7 
3 2 9 5 
150 
• a 
125 
58 8 5 9 
72 079 
2 2 2 4 6 2 
β 
5 0 5 6 
6 2 0 2 
3 4 8 1 
1 3 8 3 
4 7 5 9 96 521 
39 2 1 2 
66 
29 
2 1 
9 2 5 
509 
1 3 5 5 a 
3 
34 4 6 4 
2 4 5 5 
1 3 0 9 
3 
a 
1 188 
3 4 6 
117 
4 2 
1 0 0 
520 524 
3 5 8 4 5 6 
162 06B 
157 5 9 6 
1 5 1 6 2 4 
2 6 0 3 
45 
87 
1 869 
17 542 
β 5 2 0 
44 0 3 7 
a 
948 
117 
3 5 4 
25 
Θ31 13 675 
9 857 
69 
a 
19 153 
5 136 3 4 6 5 l 079 
a 
a 
93 
3 7 6 
2 1 5 
15 
135 a 
596 
1 9 2 1 
37 
2 0 
129 5 1 6 
71 0 4 7 
58 4 6 9 
25 7 7 0 
24 8 7 0 
4 3 3 0 
a 
2 7 3 
2 8 3 6 9 
4 2 2 8 
1 2 0 1 
9 9 9 1 
1 6 8 4 
222 
Italia 
a 
U O 4 4 8 
81 8 5 6 
28 592 
20 553 
7 068 
β 0 3 9 
a 
6 5 4 0 
a 
15 6 3 2 1 7 2 5 3 7 6 7 
18 892 
a 
5 0 
7 2 7 
14 
. 1 5 0 0 
2 9 1 
1 2 1 2 
2 3 2 7 
88 113 
2 7 6 
. 6 2 1 
3 5 0 
5 4 0 
4 0 
138 844 
4 0 0 1 6 98 828 
9 1 952 
7 9 8 
5 0 2 9 
. 2 3 0 
1 847 
6 4 9 
10 3 9 4 
3 8 4 
14 188 
. 69 
. 6 
1 0 9 8 7 l l 84 
5 
. 112 
. 
4 2 9 
U 5 4 5 
. 726 
3 7 4 
2 1 3 
2 2 1 4 
2 2 3 
87 
a 
7 
43 611 
25 615 
17 9 9 6 
3 2 7 9 
1 968 
14 7 1 7 
a 
4 2 9 
" 
18 
2 9 8 7 
3 7 0 2 40 4 5 2 
375 
• 43 
862 
1 2 0 5 
84 
• ■ 
■ 
• 353 
• • • 2 8 3 
170 
• 9 
1 
95 2 6 4 
6 8 7 
* " 5 1 9 9 2 47 159 
4 833 
3 7 1 3 
2 4 8 9 
1 0 2 0 
• 9 
100 
5 3 9 
9 
12 3 113 
• 10 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes bar produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
lf—NIMEXE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS CANACA 
L IBAN 
M O N D E INTRA­CE 
EX IRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AUM 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 5 7 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
AN DURRE 
PULOGNE 
.HAROC L IBYE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
VENEZUELA 
L IBAN 
KOWEIT 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 5 9 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
L IBYE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
VENEZUELA 
BRESIL 
L IBAN 
KUWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA •A.AUM 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 6 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E 
ROY.UNI 
NURVEGE 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
L IBAN 
IRAN 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EX IRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 6 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE ANDORRE 
GRECE 
TChECOSL 
HONGRIE 
AFR.N .ESP 
L IBYE 
EG­CE 
7 298 
842 
728 
547 
6 5 0 
2 3 8 704 2 1 9 566 
19 138 
11 717 
9 683 
5 4 0 8 
1 3 4 1 
l 355 
2 0 1 3 
France 
1 2 0 9 
l a 
524 
3 4 6 
323 
16 3 8 7 9 0 7 4 
7 3 1 3 
3 2 1 6 
1 9 1 9 
4 0 9 7 
1 3 3 4 
9 6 1 
• 
STUECK ­ NCM6 
12 4 5 9 
26 239 
63 8 8 9 
74 472 
25 475 
2 863 
1 O U 
13 3 3 5 
1 998 
730 
6 1 3 
20 160 
2 4 8 8 
3 137 
12 107 
6 109 
2 4 6 4 
3 739 
1 3 1 5 
894 
1 0 0 3 
3C7 9 1 3 
2 2 4 534 
83 379 
4 1 4 8 5 
19 622 
20 6 2 2 
l 598 
5 2 6 2 
21 272 
. 13 4 8 6
5 0 2 4 
35 7 1 0 
25 194 
2 2 0 1 
1 UOl 
6 6 1 8 
2 9 4 
723 
6 1 3 
2 4 8 8 
2 4 
U 2 6 6 
3 9 4 2 
793 
3 3 0 7 
l 0 0 7 
8 0 0 
933 
122 7 0 4 
79 4 1 4 
43 2 9 0 
2 8 9 8 9 
10 4 9 5 
14 3 0 1 
1 598 
5 0 9 0 
STUECK ­ NOMB 
2 0 3 0 
5 4 6 5 
U 4 0 0 
64 2 4 3 
4 7 1 3 
1 4 5 8 
322 
2 2 6 4 
6 0 1 
1 710 
3 1 5 
13 746 
2 102 
1 283 
4 0 7 
4 8 9 
382 
508 
1 0 1 2 
366 
1 2 1 356 
87 8 5 1 
33 505 
22 5 9 7 
4 510 
10 9 0 2 
1 793 3 194 
6 
a 
3 4 0 1 
3 2 3 
37 0 5 1 
4 668 
1 4 2 5 
2 1 9 
6 7 9 
601 
29Õ 
6 8 6 9 
1 968 
1 038 
4 0 7 
4 3 9 
3 8 0 
4 1 4 
1 0 1 2 
3 8 3 
66 6 7 4 
45 4 4 3 
2 1 2 3 1 
13 430 
2 4 7 8 
7 8 0 1 
1 39 7 2 8 4 8 
STUECK ­ NCMBI 
5 7 5 7 
8 587 
18 4 3 1 
30 846 2 940 
2 7 9 7 
396 667 
532 2 1 591 
1 2 4 1 
1 177 
3 2 1 
858 
U 165 
2 0 3 7 
223 
3 190 
2 152 
121 6 9 9 
2 6 3 9 
758 
6 8 9 
1 2 1 827 
66 5 6 1 
55 266 
46 605 
28 6 2 5 
8 6 4 5 
2 0 0 
2 8 1 
16 
a 
3 9 0 7 
3 0 3 
a î o o 
2 745 1 552 
97 2 6 6 
67 
5 0 5 9 
2 3 2 
2 5 5 
U l 
3 2 5 
2 532 
5 3 0 
187 
1 0 4 4 
1 7 2 0 
45 
2 5 2 
929 
353 
2 1 2 
31 6 3 7 
15 0 5 5 
16 582 12 2 9 7 
7 5 3 0 
4 2 8 5 118 
155 
STUECK ­ NOHBI 
183 2 0 4 
2 30 6 0 3 
5 1 1 378 4 2 7 9 8 6 
82 6 2 1 
28 049 
702 
7 853 
8 9 6 0 
8 293 
2 7 6 792 
64 3 0 9 
5 539 
8 2 3 2 
2 123 
1 562 
5 070 6 4C9 
2 248 
25 4 4 4 
67 7 6 8 
6 6 7 5 
118 5 9 1 
36 7 7 5 
8 2 9 3 
125 198 
2 6 2 6 
1 2 7 0 
39 7 6 5 
1 0 5 5 
812 
7 2 0 3 
2 123 
1 9 0 
166 
169 
Belg.­Lux. 
5 1 
. a 
• 
179 554 179 4 9 5 
5 9 
57 
51 
2 
Β 
* 
7 2 7 9 
a 
37 818 
10 3 8 1 
, . . 111 
. . . . Β 
, a 
. . a 
a 
. 
55 7 1 2 
55 4 7 8 
2 3 4 
U l 
U l 
123 
. " 
631 
a 
9 4 0 2 
2 1 6 1 1 
a 
. 205 
. 13 
6 525 
2 3 
, 37 
. . ' 
3 9 0 4 3 
3 1 8 4 4 
7 199 
6 766 
2 0 5 
433 
3 9 6 
, 
150 
1 4 8 5 
1 7 2 4 28 
, 
. . 2 1 7 
a 
. . . 10 
3 
19 
. , 4 
• 
3 686 
3 387 
299 
22 7 
217 
72 4o 
• 
29 577 
162 C39 
54 0 3 7 707 
163 
50 
1 
28 
3 2 8 3 
7 8 ' 
Neder land 
345 
. 36 
10 816 1 0 2 2 0 
596 
596 
552 
m a . * 
202 
9 120 
a 
U 2 0 6 
, 23
a 
73 
. a 
a 
. a 
a 
13 
18 
. . 
2 0 6 5 5 
2 0 52B 127 
109 
96 
18 
. #
43 
1 822 
. 127 
14 
. a 
. , , 1
. a 
. Β 
a 
. ' 
2 013 
2 006 
7 
1 
. 
a 6 
2 
1 093 
a 
609 
, 
a 
. . a 
. a 
. . a 
. a 
. a 
, , 13 
• 1 717 
1 704 
13 
. 13 
a 
" 
1 535 8 5 522 
9 9 079 
189 
1 105 
212 
124 
il. 
28 
m 
a Φ 
β . 
# ■ 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
5 656 
8 2 4 
18 
158 
2 0 5 
27 C97 17 1 0 4 
9 9 9 3 
7 4 4 8 
7 114 
532 
7 
76 
2 0 1 3 
4 9 1 2 
2 502 
4 0 0 2 1 
Β 
2 8 1 
569 
10 
5 9 5 5 
1 564 
7 
2 0 Ib'ü 
Β 
Β 
2 4 3 
U O 
86 
2 3 9 
2 8 1 
80 
7 
78 3 3 9 
47 716 
30 6 2 3 
8 6 0 8 
8 132 
7 5 3 
29 
2 1 2 6 2 
15 
62 
1 633 
a 
31 
IB 
1 188 
a 
12 
2 
66 
. . 3
2 
. 4 
3 2 3 5 
1 7 6 1 
1 4 7 4 
1 4 6 3 
1 379 
11 
6 
1 2 0 1 2 389 
15 896 
167 
3 6 4 
3 0 1 520 
3 3 1 
13 301 
892 
a 
3 0 1 
4 0 9 
4 2 1 
4 
103 
6 
12 
4 0 
89 
36 9 0 9 
19 6 5 5 
17 2 5 4 
17 0 1 4 
15 711 
2 4 0 
38 
66 6 1 6 
72 8 6 1 
3 3 3 552 
44 9 5 0 
9 8 7 1 
4 2 0 
7 3 9 3 
5 C78 
6 2 8 0 
2 2 4 189 
6 1 2 6 4 
65 
6 1 9 
500 
4 6 8 4 
6 4 0 9 
349 
I ta l ia 
37 
• 186 
7 
1 2 0 
4 850 3 673 
1 177 
400 
47 
777 
3 1 8 
■ 
66 
1 131 
3 026 
17 175 
, 7 0 
• 578 
140 
. . a 
3 113 
598 
2 0 4 4 
1 585 
175 
27 
14 
43 
3 0 503 
2 1 398 
9 105 
3 6 6 8 
788 
5 4 2 7 
a 
143 
10 
1 141 
160 
42 
5 4 5 4 
a 
15 
103 
192 
1 I l o 
. 349 
45 
2 4 5 
10 
9 4 
a 
1 
10 3 9 1 
6 797 
3 594 
937 
4 4 8 
2 6 5 7 
S40 
4 4 0 4 
l 198 
745 
20 4 1 3 
8 8 1 
99 
1 3 4 
3 014 
117 
922 
2 1 0 
2 3 2 
8 2 2 4 
1 0 7 6 
36 
2 139 
308 
70 
4 3 5 
1 6 7 0 
188 
388 
4 7 676 
2 6 760 
21 118 
17 067 
5 167 
4 0 3 5 
36 
8B 
16 
65 076 
4 4 5 2 
4 112 
156 2 2 9 
8 597 
157 
1 131 
6 6 0 
S 648 
1 942 
4 6 6 2 
2 1 0 , 872 
. 1 295
25 095 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,4}—NIMEXE 
NIGERIA 
HHODESIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS CANACA 
HEX I QUE 
CANAL PAN VENEZUELA 
LIBAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 6 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SCISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
AFR.N .ESP .MAROC 
L IBYE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A Ï R E 
. A F A R S ­ I S 
.KENYA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANACA 
.GUADELUU 
. M A R T I N I Q 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
BRESIL LIBAN 
IRAN 
JOROANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
.POLYN.FR 
M a N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 6 6 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
HUNGRIE 
BULGARIE •MAROC 
LIBYE 
• Z A I R E 
•REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
. H A R T I N I Q 
VENEZUELA 
L IBAN 
KOWEIT 
JAPCN 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 6 7 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
EG­CE 
17 6 1 8 
1 168 
2 329 
44 187 14 9 9 5 
329 
199 5 2 7 0 
16 9 4 3 
2 1 7 
5 9 3 3 
10 9 6 0 
1 9 8 3 
1 598 
2 0 2 3 9 2 1 
1 4 3 5 7 9 2 
58B 129 
487 3 9 6 
4 0 0 156 
88 768 
2 8 5 3 
5 2 8 1 
U 9 6 5 
France 
. . 42 9
15 6 7 7 7 6 5 6 
151 
199 3 3 7 0 
5 2 0 6 
121 
1 4 6 9 
1 653 
5 7 1 
4 5 8 
337 9 1 1 
2 2 9 809 108 10 2 
90 054 
54 0 3 1 
17 8 4 8 
1 6 6 0 
4 159 
2 0 0 
STUECK ­ NOMI 
9 6 9 3 6 6 
722 9 7 4 
2 1 3 4 7 7 5 
2 5 2 4 0 4 3 
210 237 
99 0 1 2 
10 9 2 4 
10 969 
15 266 
352 109 
U O 5 3 0 
1 568 
U 9 6 5 
8 9 6 8 
7 5 1 
5 573 
29 7 9 2 
4 949 
152 6 6 0 
9 6 4 
4 352 9 151 
35 3 6 0 
3 383 
6 0 5 0 
2 4 4 9 
7 4 0 4 
7 8 2 3 
6 2 8 6 
10 7 6 1 
1 2 1 4 
6 7 2 
2 8 1 3 
2 1 162 
3 4 4 3 
33 2 1 8 
23 9 0 5 
40 4 4 9 
20 5 3 1 
1 2 2 4 
4 9 4 7 
8 0 9 4 
2 9 6 2 
4 805 4 1 8 0 6 
5 0 5 1 4 7 8 
1 106 
70 6 7 9 
U 6 7 2 
9 6 2 0 
1 6 1 8 
17 5 2 6 
2 2 2 9 
7 8 2 7 4 2 2 
6 5 6 1 3 9 5 
1 2 6 6 027 
705 9 7 1 
6 0 0 6 2 0 
371 3 2 1 
50 0 9 9 
128 6 5 7 
188 7 3 5 
a 
2 0 6 129 
2 0 6 8 7 
2C7 0 9 5 
66 6 1 3 
10 954 
3 1 0 
4 Í 4 7 
1 176 
9 2 342 
88 3 
6 3 1 
5 590 
8 568 
77 
765 
. 581 
a 
a 
1 849 6 515 
364 
3 3S3 
6 050 
6 
7 4 0 4 
7 823 
6 0 5 0 
4 72C 
1 2 1 4 
. 1 3 8 0 
20 57 9 
7 4 1 
16 4 1 6 
17 4 5 4 
40 312 
2 0 4 4 6 
2 0 
2 5 9 
6 4 1 3 
2 662 
632 14 6 2 6 
299 718 
306 
2 933 
4 9 0 1 
4 180 
5 9 0 
17 50 8 
2 2 2 9 
8 6 4 055 
500 5 2 4 
3 6 3 531 
167 033 
U l 0 4 6 
195 837 
4 1 86 6 
118 136 
6 6 1 
STUECK ­ NOME 
145 5 3 1 
107 4 7 5 
6 8 0 4 7 5 
2 4 2 18 5 
43 4 6 2 
7 7 4 6 
4 0 6 4 
4 139 
3 9 1 3 
95 3 2 7 
26 9 4 1 
6 3 3 
13 162 
3 2 3 8 
5 2 6 4 
6 0 9 0 7 0 6 2 
15 757 
9 8 1 
3 5 3 0 
1 4 5 5 
6 5 3 1 
6 6 5 7 
3 9 8 3 
2 4 3 2 
5 4 4 8 3 2 2 6 
3 133 
1 6 6 4 
7 8 0 
1 0 7 9 
1 4 7 9 0 9 6 
1 2 1 9 128 
259 9 6 8 
179 5 1 7 
142 774 
67 9 2 6 
2 . ! 5 . 
12 4 7 4 
a 
54 9 5 6 
7 7 3 6 
123 1 8 1 
20 4 2 4 
2 2 7 7 
7 3 
1 195 
3 8 2 
19 4 5 2 
2 3 5 
118 
2 6 9 8 
147 
a 
Β 
7 0 6 2 
222 
16C 
3 504 
101 
2 662 
2 0 2 2 
3 9 8 3 
574 
2 567 1 223 
1 9 9 9 
6 3 8 
129 
1 0 3 6 
2 7 2 183 
206 2 9 7 
65 886 
34 107 
23 743 
3 1 5 7 1 
4 0 5 3 
2 0 9 1 1 
20 8 
STOECK ­ NOMB 
2 8 6 7 3 2 
512 3 2 6 
8 2 5 665 
1 0 7 8 6 2 7 
149 0 6 5 
16 5 5 1 
a 
140 6 4 9 
48 141 
2 7 9 2 5 7 
9 9 560 
6 50 8 
Bel g.­Lux. 
Β 
Β 
184 
2 3 8 
14 
119 
. 5
. a 
. 2 5 1 7 3 6 
2 4 6 810 4 9 2 6 
3 9 6 7 
3 545 
9 5 9 
8 
3 
. 
560 546 
a 
6 1 0 9 3 9 
149 521 
965 
59 160 
2 2 0 
153 
76 
13 2 9 0 
1 292 
12 
. a 
Β 
106 
, . β 
. 70 
• 4 7 5 
. a 
a 
3 885 
. 51 
579 
576 
1 513 
U O 
a 
. . 18
30 
a 
36 
a 
• 
59 
2 1 9 
a 
. . . 1405 5 4 2 
1321 9 7 1 
83 5 7 1 
77 8 4 4 
74 2 0 3 
5 6 2 1 
3 899 
6 4 9 
106 
16 3 7 1 
a 
2 84 6 8 1 
7 183 
a 
265 
8 
• • 2 0 7 
■ 
a 
a 
s 
Φ 
Φ 
• 7 8 Î 
• ■ 
4 
14 
. . . 130 
• • 309 6 4 4 
308 2 3 5 
1 4 0 9 
6 2 8 
4B0 
7 8 1 
7 8 1 
• • 
87 3 6 6 
• 511 9 1 9 
158 9 0 3 
817 
1 196 
Unité 
Neder land 
. . 3 4 7 4
2 4 6 
a 
2 5 0 
32 
. 4 2 
• ■ 
192 957 
186 3 2 5 
6 6 3 2 
6 3 5 0 
2 58C 
2 8 2 
■ 
■ 
■ 
10 4 6 6 
3 3 3 4 2 8 
• 1 2 9 0 155 
1 2 4 3 
1 6 2 6 
164 
6 5 1 
88 
13 5 6 7 
1 2 8 3 
• 26 
a 
a 
15 
27 757 
4 0 
34Õ 
2 . 
9 4 6 
2 6 6 
a 
a 
1 7 0 
3 2 7 
a 
1 0 0 
1 3 7 6 
64 
• 
6 3 9 
a 
131 
. a 
a 
1685 598 
1635 292 
50 3 0 6 
18 8 1 5 
17 4 2 3 
3 6 9 4 
a 
5 9 7 
27 7 9 7 
65 5 
25 179 
a 
47 948 
56 
9 2 2 
18 
a 
49 4 
2 4 
19 
4 5 
50 
76 3 8 9 
73 8 3 8 
2 5 5 1 
1 4 7 7 
1 4 5 8 
1 0 4 5 
a» 
. 2 9 
6 187 
3 2 8 512 
a 
189 5 2 3 
1 4 8 5 
2 9 5 5 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 168 
1 2 3 1 
2 4 4 4 2 0 3 8 
2 7 
74 
6 1 5 1 
29 
1 9 3 6 
2 6 7 
3 0 
187 
868 2 6 4 
522 979 
3 4 5 2 8 5 
3 2 2 3 6 3 314 160 I l 157 
9 
2 3 0 
U 765 
3 2 5 0 5 9 
167 138 
1 4 8 8 8 2 4 
• 141 4 1 6
9 2 6 1 
10 034 
3 349 
13 7 9 0 
2 1 9 2 2 7 
105 0 7 9 
58 
3 727 
■ 
2 9 0 
6 3 1 
1 929 
4 32B 
152 660 
9 0 4 
a 
10 2 2 5 
. 195 
a 
■ 
2 3 6 
2 156 
. 6 2 1 
1 433 
. 1 0 7 4 
1 2 9 8 
9 6 4 
137 
• 6 9 9 
1 4 5 7 
81 
a 
B l 12 8 2 6 
9 2 6 7 2 
723 
6 1 0 5 4 
2 1 0 
1 8 3 6 
2 57 
18 
β 
2 7 5 3 159 2 1 2 2 4 3 7 
6 3 0 7 2 2 
371 0 9 8 
3 6 0 893 
99 7 7 4 
3 8 3 4 
3 0 0 3 
1 5 9 8 5 0 
93 9 4 1 
25 572 
3 8 7 146 
a 
22 962 
2 2 59 
3 9 8 3 
2 4 3 9 
3 531 
7 2 346 
25 3 6 4 
61 
6 0 7 
2 1 2 
5 2 6 4 
6 090 
44 
4 0 
2 0 
6 4 7 
4 3 7 
1 0 4 4 
a 
82 
1 9 5 7 1 958 
2 0 2 
4 1 0 
101 
4 0 
6 6 7 5 2 0 
529 641 
137 8 7 9 
1 1 4 3 6 1 
109 983 
U 2 8 1 
97 
195 
12 2 3 7 
132 6 0 1 
36 4 6 9 
2 4 1 873 
a 
47 203 
2 193 
I ta l ia 
17 615 
a 
6 6 9 
22 2 0 8 4 8 1 7 
1 5 1 
1 8 1 2 
5 217 
35 
2 523 
8 7 9 8 
1 3 8 2 
953 
373 053 2 4 9 8 6 9 
123 184 
64 6 6 2 
25 8 4 0 
58 522 
1 1 7 6 
8 8 9 
a 
73 2 9 5 
16 2 7 9 14 3 2 5 
877 272 
a 
16 O U 
196 
2 1 6 9 
1 3 6 
13 683 
1 9 9 3 
8 6 7 
2 6 2 2 
a 
3 8 4 
4 162 
a 
a 
« 6 0 
2 5 0 3 2 6 3 6 
24 3 6 1 
. 1 7 7 3 
. • . • . . a 
1 025* 
13 0 4 5 
5 0 9 1 
a 
85 
3 3 5 
2 886 
1 5 7 0 
a 
4 0 9 2 12 942 
50 88 
77 
5 9 9 4 
6 342 
3 4 7 3 
7 7 1 
a 
a 
1 1 1 9 0 6 8 ?!. lî. 71 1 8 1 
37 055 
66 3 9 5 
5 0 0 
6 2 7 2 
3 2 1 
34 5 6 4 1 768 
9 1 2 
63 8 7 3 
a 
2 0 2 3 
a 
4 8 7 
a 
2 8 2 8 
1 3 1 8 
4 5 4 
9 8 5 7 
2 8 7 9 
a 
a 
15 4 9 Î 
a 
7 0 . 
3 2 2 8 
3 5 5 8 
a 
1 7 7 6 
9 2 4 
802 
5 6 6 
5 5 0 
3 
153 3 6 0 
101 1 1 7 
52 243 
28 9 4 4 
7 U O 
23 2 4 8 
6 8 0 
4 5 1 
a 
6 0 578 
6 6 9 6 
23 732 
4 5 0 9 4 4 
a 
3 6 9 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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lanuar­Dezember — 1972 — anvIer­Déce 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANtHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GRECE 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
L IBYE 
. C . I V O I R E 
■CAMEROUN 
.GABUN 
. Z A I R E 
•REUNIUN 
RHODESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
BAHAHAS 
.GUADELOU . H A R T I N I Q 
.CURACAO 
VENEZUELA 
BRESIL 
L IBAN 
IRAN 
ARAB.SEOU KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG ALSTRALIE 
.CALEOON. 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 6 9 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
LIBYE 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
­ Z A I R E 
ETHIOPIE .REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
.CURACAO 
VENEZUELA 
BRESIL 
L IBAN 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KUWEIT THAILANDE 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
SOUT.PROV 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 7 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANOORRE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
ETATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 7 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
EG­CE 
2 780 
9 4 5 1 
9 5 56 
195 388 
35 8 32 
2 3 2 4 
1 9 1 3 
4 8 Í 4 
U 198 
24 4 8 6 
2 3 8 7 
36 4 0 6 
4 814 
5 093 
4 4 3 4 
2 830 
19 882 
7C0 
2 157 
44 940 
9 9 3 4 
1 4 33 
10 9 8 1 
13 8 3 6 
4 745 
8 592 
1 514 
16 9 2 2 
1 139 
2 121 U 588 
7 864 
2 665 2 6 8 7 
12 930 
3 4 3 2 792 
2 8 5 2 415 
580 377 
3 6 2 875 
2 7 1 995 
189 3 4 6 
¿4 2 7 7 
73 400 
28 117 
France 
121 
4 9 4 9 
l 7 4 8 
57 6 7 0 
5 0 8 6 
1 150 
6 6 2 
4 836 
5 0 4 • 1 2 9 6 2 0 4 
4 0 4 2 
5 0 9 3 
4 4 3 4 
1 5 2 6 
19 7 3 1 
a 
192 
18 9 2 4 
5 2 3 2 
1 2 1 0 
10 9 7 8 
13 8 3 6 
9 9 6 
1 49U 
373 
3 0 5 9 
2 6 7 
312 2 26B 
2 2 1 9 
961 166 
12 813 
7 8 1 348 
567 6 0 7 
213 741 
U O 2 1 1 
77 2 3 2 
103 4 9 4 
22 109 
65 7 3 7 
36 
STUECK ­ NOMI 
40 889 
61 365 
36 573 
4 49 8 30 
9 6 9 0 
U 432 
1 728 6 3 6 
17 5 38 
1 317 
1 O U 
U 767 
U 9 7 4 
4 0 1 6 
25 0 1 7 
17 597 
2 6 5 1 
3 919 
4 009 
1 536 
1 4 2 2 3 3 9 6 
3 4 6 8 
4 1 513 
22 4 5 6 
4 8 0 
2 2 532 
10 2 9 4 
3 4 56 
U 9 5 8 
3 170 
17 0 0 5 
155 
1 136 
8 026 126 
2 2 1 
2 1 817 
4 175 
1 229 
3 6 5 5 
242 
9 4 5 6 8 3 
6 1 8 3 4 7 
327 336 
155 414 
33 920 
142 368 
2o 0 8 7 46 980 
29 2 9 0 
a 
54 866 
13 0 5 6 
367 3 6 4 
9 2 9 0 
5 4 0 0 
1 2 4 a 364 
7 6 3 3 
127 2 1 3 
9 0 5 7 
343 
a 
5 3 7 
2 4 0 
2 3 7 4 
3 9 1 9 
3 2 3 2 
1 2 9 8 
171 3 3 6 1 
3 9 9 
13 4 1 6 
15 2 6 3 
180 
22 5 0 1 
10 2 2 1 
6 
1 6 4 1 
7 4 1 
4 398 
100 
4 6 0 
1 4 2 9 126 
130 
8 6 1 0 
2 4 6 3 
2 2 0 
3 6 2 9 
583 2 3 4 
4 4 4 576 
138 6 5 8 
63 0 1 5 
15 055 
74 9 7 3 
18 6 0 7 
42 815 6 7 0 
STUECK ­ NOM! 
5 2 433 
2 6 3 0 4 0 
2 7 9 007 
4 1 4 618 
6 1 797 
6 2 4 2 
1 238 
7 2 5 4 
67 0C6 
25 513 
1 342 
2 0 4 1 
19 7 7 0 
9 2 4 1 
18 149 
6 8C9 
6 584 
5 219 
1280 540 
1 0 9 0 895 
1 8 9 6 4 5 147 002 
109 548 
41 307 
6 1 8 
21 0 3 6 
1 3 3 6 
a 
83 700 
20 82 5 
145 5 3 4 
73 6 2 4 
5 2 9 7 
462 
5 6 1 1 
29 0 0 7 
535 
1 2 2 9 
2 0 4 1 
15 
3 
17 3 3 1 
6 2 3 4 
1 586 
4 767 
404 4 0 1 
3 2 3 683 
80 718 74 0 2 6 
41 748 
6 6 8 2 
6 1 8 
1 2 8 1 
10 
STUECK ­ NOMBRE 
3S2 695 
10C8 432 
1 4 6 4 551 2 7 1 8 587 
127 6C8 
7 398 
12 260 
133 9 4 5 
3 0 9 205 
1 092 
a 
95 545 8 198 
1 2 1 910 22 5 9 9 
2 6 2 8 
4 757 
35 9 6 0 
4 3 0 
593 
mbre 
Belg.­Lux. 
73 
1 623 
26 
9 0 0 6 
1 277 
7 2 
1 0 3 1 
2 1 
773 7 1 2 
7 59 005 
14 7C7 
13 029 
U 926 
1 6 6 3 
1 2 7 7 
15 
12 731 
. 8 9 5 9 15 939 
269 
1 104 
2 5 7 
23 
236 
36 
14 
39 602 
3 7 898 
1 7 0 4 
1 4 3 4 
1 384 
2 7 0 
2 7 0 
• 
8 9 8 9 
a 
1 1 9 708 
4 4 3 1 
59 
. . 13 3 529 
a 
a 
. . 200 34 
• 136 9 6 9 
133 187 
3 782 3 782 
3 548 
. . " 
195 054 
9 9 1 6 6 0 
627 932 
1 9 3 7 
2 1 
2 463 109 
• 
e χ 
Neder land Deutschland 
(BR) 
1 
2 9 7 
4 7 
1 120 107 
44 
99 
5 3 4 62 
5 2 5 70 
d 91 
4 92 
4 43 
1 06 
7 
2 93 
30 
13 88 
1 7 9 
3 
32 
2 
16 36 
15 98 
37 
37 
35 
3 8 1 
137 63 
1 4 6 20 
2 
30 
84 
3 2 0 
2 9 2 16 
2 8 7 66 
4 49 1 29 
1 2 9 
3 20 
3 0 17 
586 77 
1 4 6 6 12 
31 
1 02 
1 59 
9 53 
7 
8 
29 
) 1 
24 
1 
2 
) 1 
) 1 
1 1 
1 
! 4 4 9 
Γ 4 5 8 
î 190 
2 157 
L» 149 
β 
} 
) 25 
î 3 
s 
5 
k 
i ) 1 
> 
3 U 
ì 9 
} 2 
ì 1 
ì 1 
ì 32 
3 27 
119 . ) e i 
5 31 
19 
! 19 
ì 
7 265 
ì 188 
ä 77 
5 55 
5 54 
9 2 1 
; i 9 
) 122 
3 271 . 4 3 4 
i 
ì 104 
3 1 
S 1 
1 80 
i 296 
9 
S66 
0C3 
302 
726 
2 3 6 
38 
181 
18 
3 0 3 
4 6 6 
a 
2 1 6 
a 
. a 27 
7CÖ 
777 
371 
245 , . . 162 19 
16 
34 7 
54 
7C9 4 8 3 
181 
50 91 , 075 
146 
929 
6 6 9 
4 6 4 
144 
27 
2 9 3 116 
053 
6 7 0 
233 
a 
131 
2 0 
13 22 
224 
355 
13 
29 
7Î 
24 
55 
40 
117 
C67 
0 30 
7S3 
o62 
2 3 7 
. • 
9 52 
154 
931 
a 
CS4 
268 
776 
472 
b50 
849 
113 
755 
29 
2 6 2 
510 
7C4 
161 
464 
131 
3 3 3 711 
2 8 7 
2 9 7 
a 
755 
325 
124 
369 7 68 
6 9 0 
C17 
176 
557 
544 
419 
p o r t 
I ta l ia 
1 
19 
1 
1 
10 
1 
34 
1 
22 
3 
3 
7 
1 
9 
7 
4 
1 2 
6 9 4 
541 
152 
77 
28 
74 
7 
24 
11 
9 
64 
4 
8 
2 
11 
4 !. 
1 
2 
26 
7 
3 
10 
2 
12 
6 
13 
1 
1 
2S5 
H O 
184 
66 
15 
66 
1 4 
28 
6 
14 
18 
118 
1 
1 
5 
9 
181 
158 
23 12 
8 
10 
1 
45 
52 29 
502 
4 
5 
12 
6 2 0 
579 
4 7 4 
866 
510 
136 
6 1 
a 
3 9 1 
a 
0 9 1 
986 
772 . . . 151 
a 
116 
614 
0 0 8 
2 2 5 
3 
587 
0 6 2 
125 
523 
818 
100 837 
4 8 4 
6 5 4 6 3 0 
117 
0 3 5 
9 5 0 
C85 
044 
937 
982 
7 9 4 
370 20 
796 
943 
3 2 5 
733 . 908 4 6 7 2 1 7 
104 
812 
798 
697 
6 3 1 
0 1 6 
4 8 0 
328 
2 7 7 
a 
777 
a 
2 5 1 35 
936 
0 9 0 
179 
300 
31 
73 
4 5 0 
317 
4 2 9 
583 
a 
676 
545 
9Í 167 
712 
0 0 9 
26 
242 
362 
797 
565 
793 
4 6 6 
888 
2 1 0 165 
6 2 0 
6 7 4 
556 
543 
452 
a 
372 
a 
158 
9B0 
079 
a 
. a 2 09 
356 
3 1 
691 
2 9 1 
5 3 9 
2 2 5 
3 1 4 188 
6 7 0 
125 
a 
a 
001 
3 3 8 
72B 905 
616 . 796 708 
435 
049 
• 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
AFR.N.ESP 
. T U N I S I E 
L IBYE 
. Z A I R E 
.REUNIUN 
ETATSUNIS 
CANACA 
.GUAOELUU 
.MARTIN1Q 
LIBAN 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDUN. 
M 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 7 5 
FRANCE 
BLLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
M U N D E 
INTRA­CE 
EX IRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O H 
6 1 0 2 . 7 7 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
. T U N I S I E 
LIBYE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 7 9 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
LIBYE 
. C . I V O I R E 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANACA 
LIBAN 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 8 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
CANADA VENEZUELA 
JAPON 
M U N D E 
INTRA­CE 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
6 1 0 2 . 8 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
EG­CE 
4 0 6 1 
17 3 1 1 
7 978 
4 6 5 4 
78 6 1 9 
5 593 
2 9 4 0 
10 6 1 7 
12 5 6 0 
5 B12 
9 3 7 8 
12 4 6 2 
U 186 
8 503 
5 107 
9 9 0 
9 60 
6 6 0 8 
6 4 0 8 158 
5 7 1 1 8 7 3 
6 9 6 2 8 5 
5 1 8 740 
4 7 0 722 
166 4 1 8 
8 9 9 4 
119 6 5 8 
U 127 
France 
4 COB 
« a U 
4 8 4 
510 
1 4 8 7 
10 6 1 7 
U 4 5 2 
5 343 
9 U O 
12 4 8 2 
3 102 
712 
3 694 
9 1 0 
920 
6 60 8 
3 7 7 9 5 1 
2 4 8 252 
129 699 
7 0 605 
4 4 017 
58 904 
7 524 
4 1 043 
190 
STUECK ­ NOMI 
6 043 
32 4 3 0 
3 9 8 6 4 6 
3C 8 5 6 
3 786 
9 4 5 
8 4 1 8 
5 6 5 8 
56 0 6 5 
2 6 3 8 
5 5 6 3 0 7 
4 7 1 761 84 5 4 6 
2 0 8 0 5 
15 566 
63 7 4 1 
4 2 1 
56 9 1 5 
a 
4 6 2 6 
3 4 5 8 
6 896 
2 7 2 1 
893 
3 5 1 5 
5 5 6 
. 2 586 
3 0 1 2 3 
17 7 0 1 12 4 2 2 
9 502 
5 2 3 1 
2 9 2 0 
4 2 1 
790 
STUECK ­ NOM 
26 5 4 2 
166 6 2 2 
2 3 5 550 
132 159 
17 593 
2 4 8 3 
2 4 7 9 
16 6 0 5 
2 6 4 7 
19 9 3 4 
U 6 0 1 
6 9 2 4 
2 6 5 9 
6 7 0 3 3 8 
578 4 6 6 
9 1 8 7 2 
39 5 5 1 
25 710 
52 165 
2 9 6 9 
27 3 1 1 
156 
a 
2 1 878 1 9 3 1 36 629 
13 0 4 1 
564 
2 34 8 
7 6 5 9 
4 3 
3 6 1 5 
a 
4 818 
2 4 9 1 
112 654 
73 4 7 9 
39 37 5 
19 808 
U 015 
19 411 
2 5 5 6 
10 9 9 2 
156 
STUECK ­ NOM 
IB 9 0 1 
42 2 0 8 
67 6 8 4 
178 4 3 6 
1 5 3 0 
3 8 5 8 
3 2 5 0 
5 0 3 4 9 525 
2 089 
1 892 
6 9 9 7 
1 660 
1 2 6 3 
363 846 3 0 8 7 5 9 
55 0 8 7 
29 121 
13 697 
25 312 
5 7 9 4 
6 228 
6 5 4 
a 
19 9 0 5 
1 0 2 2 
10C 706 
1 3 0 3 
2 3 5 1 
2 390 
3 576 « 2 089 1 892 
6 812 
1 592 
1 035 
154 168 122 9 3 6 
3 1 232 
17 4 1 3 
8 42 0 
13 7 8 8 
5 518 
5 7 3 4 
3 1 
STUECK ­ NOM 
33 2 8 9 
17 4 8 1 
10 178 
120 779 
19 8 9 5 
3 973 
7 7 8 
12 7 9 7 
1 736 
660 16 150 
1 9 4 6 
1 9 1 1 
4 830 
2 5 1 2 9 4 
2 0 1 6 2 2 
49 6 7 2 
44 3 5 2 
2 0 1BB 5 2 9 9 
1 2 8 3 
4 5 1 
, 15 587 2 695 
4 7 4 2 4 
19 737 
3 3 1 7 
712 
7 2 2 8 
605 
100 U 873 
1 8 1 9 
308 
2 2 2 0 
117 873 
85 643 
3 2 2 3 0 
2 9 0 0 4 
12 148 3 2 2 6 
1 263 
410 
STUECK ­ NOMBRE 
2 3 7 767 6 3 9 109 
1 4 9 4 2 6 8 
2 6 9 6 4 3 4 
6 0 4 2 5 
30 6 7 3 
1 6 2 7 
23 16 5 
a 
2 1 7 077 
25 54 5 
6 1 7 693 
5 3 243 
15 473 
543 
25 095 
Belg.· 
1 
1 8 2 1 
1314 
6 
5 
4 
1 
1 
3 
380 
7 
3 9 1 
391 
6 
'ïè 
1 
190 
166 
1 
1 
9 
60 
56 
126 
127 
2 
28 
31 
31 
40 
1082 
1288 
1 
10 
Lux. 
a 
a 
a 
. a 316 
a 
392 
a 
26 
a 
16 
355 
163 . a . 6 3 1 
646 
985 
145 
530 
840 
335 
26 
a 
635 
a 
749 
093 
a 
Φ 
3 . a 
a 
480 
477 : 3 3 . a . 
Θ06 
a 
093 
238 
. . Β 020 
967 
Φ 
a 
. a 
488 
137 
351 981 
987 
364 
340 . β 
728 
a 
381 
8β2 
163 
18 
12Õ 
. . a , 10 
a 
055 
154 
901 198 
168 
80 
2C « 623 
265 
a 
6 4 1 
793 
4Ï 
76C 
699 
6 1 
41 
4] 20 
20 
786 . 2 64 429 
675 
664 . ■ 
Unité 
Nederlanc! 
a 
, 
a 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
17 
6 
78 
1 
2 4 9 
2 2 
a 
, 52 ' . 7 
5311 . 
2 1 0 0 849 1 
2 0 8 5 3 9 7 932 
15 452 503 
14 702 4 0 3 
13 8 2 1 3 8 4 
750 9 1 
. 78 β 
2 2 0 
26 6 0 3 1 
a 14 
3 2 5 9 
1 
4 
2 
56 
3 0 316 
3 0 082 18 236 63 
48 7 
2 8 6 
188 56 
56 
293 
127 796 5 
6 1 
7 1 8 4 1 
510 4 
144 
• 54 4 1 
16 
2 0 1 2 4 4 
2 0 0 4 4 0 82 
804 25 
3 1 8 8 
318 7 
4 8 6 17 
a 
. a 
15 
19 165 
4 
38 ι 
2 2 
19 7 9 , 19 5 6 ' 
22 
22 , 
4( 
a 
2 
2 
21 
10( 
81 
21 
21 
2 " 
10 83( 
3 7 5 53( 
370 eo 
37( 
1 351 
10( 
8 6 
! 1 
1 
1 
1 
3 
7 
4 
2 
2 
1 
137 
43 
3 3 9 
5 
1 
1 
2 
53 
3 1 1 
2 7 8 
Β 
135 
362 
131 
a 
374 
247 
242 « 687 0 2 7 
35 
60 
a 
a 
67 7 
9 9 1 
6 8 6 
527 
8 9 1 
8 7 8 
131 
453 
2 8 1 
9 9 9 
054 
2 3 9 
a 
0 6 5 
52 
3 1 5 
240 
065 
106 
124 
3 5 7 767 
2 4 4 
857 
523 
β 
097 
3 5 5 
039 
678 
a 
042 
25 
122 
897 
6 3 6 
3 1 9 
9 6 4 
139 
168 
614 
1 1 4 
5 0 0 
076 
6 5 1 
424 
. 3 1 9 
a 
945 
786 
830 • 64 
■ 
22 
9 5 4 
a 
a 
a 
56 
sa 
a 
3 4 5 6 2 5 
7 2 0 
555 
435 
165 
136 
a 
β 
2 3 6 
2 1 6 
a73 
■ a 
138 
29 
9 
9 8 1 
6 2 0 
a 
462 
U l 
β 
467 
453 
463 
990 
9 3 3 
654 
57 
706 
133 
95a 
a 
137 
714 
084 
593 
I tal ia 
a 
1 7 0 0 
4 6 4 3 
a 
3 7 2 1 
4 . 93 2 0 0 
a 
a 
3 6 5 7 
4 0 9 
4 6 5 . 4 0 . 6 7 1 0 5 0 
630 587 
40 4 6 3 
24 7 6 1 
23 4 6 3 
13 0 4 6 
4 
136 
2 6 5 6 
1 8 9 
147 
2 0 0 
13 6 0 8 
a 
a 
5 8 5 
2 862 
a 
1 4 6 
2 2 2 6 2 14 144 8 118 
4 0 0 8 
3 4 4 7 
4 U O 
a 
28 
8 0 8 8 
U 9 0 9 8 4 8 
13 4 5 1 
a 
1 7 5 0 
9 
2 9 7 5 
1 
a lÎMÏ 
a 
58 138 
34 2 9 6 
23 842 9 3 6 2 4 7 3 9 
14 4 8 0 
73 
a 
. 
8 213 
2 352 
1 4 5 1 
2 0 4 6 4 
. 1 4 8 9 8 3 8 
3 8 4 
9 5 2 5 
a 
a 
127 
a 
a 
53 4 8 6 32 4 8 0 
21 0 0 6 
9 955 
3 6 7 4 
U 0 5 1 
1 0 0 
4 9 4 
• 
32 7 4 8 
1 6 7 8 
7 6 9 
44 542 
. 6 0 7 57 
4 5 4 7 
5 1 1 
5 6 0 3 815 
16 
1 6 0 3 
2 143 
94 108 
79 737 
14 3 7 1 
12 3 5 4 
6 32 5 
1 9 9 6 
4 1 
48 4 4 3 
3 3 6 9 
46 5 0 1 
419 512 
a 
1 4 5 2 
a 
3 7 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — anvIer­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
if—NIMEXE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
ANOURRE 
PCLCGNE 
TCHECUSL 
L I B Y E •TCHAU 
• C . I V O I R E . C A M E R O U N 
. C E N T R A F . .CONGOBRA 
. Z A I R E 
.RWANDA 
ETATSUNIS CANAUA 
. M A R T I N I U 
.CURACAU 
VENEZUELA 
BRESIL 
L I B A N 
KOWEIT 
JAPON 
HGNG KONG 
.CALEOON. 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 8 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RGY.UNI 
SUEUE SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
. Z A Ï R E 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
H 0 N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 8 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NURVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANOURRE 
YUUGOSLAV 
L I B Y E .GABON 
. Z A I R E 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
BRESIL 
L I B A N 
KOWEIT 
JAPUN 
HONG KONG 
.CALEOON. 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 ­EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 8 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
■MAROC 
L I B Y E 
.CCNGUBRA 
. Z A I R E ETATSUNIS 
CANACA 
•GUADELOU 
• H A R T I N I Q VENEZUELA 
L I B A N KOWEÏT 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE ' 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
EG­CE 
5 3 2 9 
148 533 
42 2 4 9 6 4 4 3 
9 4 9 6 
3 1 0 9 1 
5 104 
15 3 7 6 3 299 
3 6 5 2 5 U l 
2 9 1 5 
l u 246 
9 4 4 5 9 
2 7 0 0 
63 607 
53 3 9 1 
6 4 5 3 
7 364 
9 0 43 
1 4 9 1 
13 4 1 3 
β 364 
9 0 4 0 
5 342 
4 160 
5 8 0 0 272 
5 1 2 8 0 0 3 
6 7 2 269 
4C7 267 
2 5 7 2 9 9 
2 2 1 506 
125 5 6 7 
3 1 675 4 3 4 9 6 
France 
7 0 2 
8 7 4 0 5 
4 297 4 7 1 3 
9 4 9 6 
6 2 
a i o 
3 0 2 9 
3 0 9 0 
5 U l 
1 26 1 
4 973 
3 179 
35 455 
50 7 4 5 
6 4 5 3 
1 002 
o 996 
1 0 4 4 
6 710 
8 6 0 
5 133 
3 539 
4 160 
1227 2 0 0 
913 558 
313 642 
2 4 1 925 
133 8 4 6 
71 4 8 7 
23 B46 
22 855 
2 3 0 
STUECK ­ NCMB 
32 4 6 6 
98 8 8 3 
2 3 5 6 9 4 
2B8 257 
16 203 
4 819 
3 0 1 5 
27 732 
9 137 
2 145 
2 4 263 9 2 1 1 
9 597 
4 208 
1 129 
7 8 3 2 1 1 
6 7 1 503 
U l 7C8 
63 4 36 
45 4 7 1 
23 9 55 
12 288 
4 0 2 5 
24 3 1 7 
a 
3d 839 
6 108 
130 4 4 3 
15 153 
2 4 1 2 
2 8 4 1 
19 îoa 3 4 3 4 
1 825 
8 0 5 3 
7 4 6 9 
4 052 
607 
2 5 1 0 0 0 
190 5 4 3 
60 4 5 7 
42 603 
28 4 1 3 
17 822 
U 130 
3 9 6 5 
32 
STUECK ­ NOMB 
38 2 5 1 
2 8 1 2 1 0 
3 15 526 
1408 550 
153 774 
U 706 
3 272 
38 168 3 7 7 0 
133 9B5 
2 1 9 4 1 
4 105 
3 9 5 3 
2 9 4 5 
4 006 
603 
3 755 
87 4 2 6 
25 7 9 1 
1 2 7 3 
2 664 
1 863 
7 948 
3 2 4 6 
7 3 1 8 4 767 
2 390 
a 
180 7 1 0 
32 006 
6 7 3 2 5 0 
147 144 
7 358 
2 230 
36 5 2 6 2 2 6 7 
97 4 0 7 
5 4 6 7 
3 5 2 9 
3 9 9 3 
1 8 2 0 
109 
803 
4 1 8 
50 854 
23 0 3 2 
39 5 
612 
1 3 8 3 
3 746 
l 9 2 9 
1 1 8 1 
2 252 
2 3 8 5 
2 6 1 1 U O 1 3 0 3 619 
2 1 5 7 3 1 1 1033 U O 
413 799 3 5 4 6 6 0 
2 16 643 
56 2 2 5 
10 988 
13 4 4 6 
1 532 
270 509 
2 3 6 6 4 4 
151 4 8 5 
32 7 2 0 
7 3 0 6 
12 4 4 1 
1 145 
STUECK ­ N0M8I 
15 150 
83 0 7 1 
62 156 
382 6 7 1 
9 6 4 4 8 
6 9 9 9 
6 026 
12 0 9 0 
12 557 
2 9 80 
55 8 3 0 
6 855 
3 2 7 5 
5 0 3 4 4 6 242 
22 8 70 
7 052 
4 156 
5 853 
7 127 5 3 2 4 
6 8 9 4 
3 627 
8 8 4 2 1 5 
6 3 9 4 9 6 
2 4 4 719 
120 510 
38 5 6 1 
122 105 
14 178 71 574 
428 
71 8 7 3 
31 162 3 1 7 822 
9 4 4 2 9 
5 2 8 1 
5 4 9 6 
8 0 0 4 
9 1 3 4 
2 8 4 3 
55 8 3 0 
4 0 4 
3 02 5 
1 0 5 2 4 1 0 5 8 
22 4 4 8 
7 052 
4 156 
1 512 
4 2 7 1 
4 9 5 3 4 6 9 9 
2 104 
7 1 4 5 9 6 
515 286 
199 3 1 0 1 0 1 5 5 8 
2 8 3 7 3 
97 7 4 4 
9 7 9 0 7 1 2 4 1 
a 
Belg.­Lux. 
2 4 7 4 
6 8 8 3 1 
. Β 
Β 2 7 0 
a 
1 6 3 4 
5 183 
90 602 
2 7 0 0 
1 2 6 1 
a 
, . . a 
a 
a 
. 12
2530 3 1 5 
2 4 1 3 156 
117 159 
15 3 0 3 
13 846 
1 0 1 8 5 6 
ICO 389 
390 
3 305 
a 
153 377 
36 193 
2 0 
1 0 6 7 
85 
a 
2 3 9 0 
1 15a 
3 4 
• 
237 6 4 4 
232 a 9 5 
4 749 
1 2 0 1 
1 167 
1 158 
1 158 
2 3 9 0 
4 729 
165 577 
3 1 2 7 2 8 
586 
1 227 
a 
a 
212 
114 
300 
. Β 
a 3 2 9 9 
3 5 0 
a 
. . 3 6 
U 
26 
5 1 0 303 
5C4 0 2 0 
6 283 
2 313 1 573 
3 970 
3 447 
* 
2 352 
14 3 6 4 
13 7 9 0 
32 
2 5Ô 
3 582 
30 
a 
a '. ' 
35 163 3C 506 
4 6 5 7 
3 4 1 
32 
4 3 1 6 
4 232 2 4 
• 
Neder land 
370 
2 340 
7 2 5 0 
5 67Õ 
7 7 6 740 
757 330 
15 2 1 0 
4 460 
4 460 
7 500 
. 7 3 7 0 
7 2 5 0 
53 87Ô 
2 4 9 1 0 
78 780 
78 780 
1 510 
8 1 720 
3 2 640 
. 330
a 
a 
390 
6 2 0 
200 
50 80 
230 
12 0 520 
1 1 5 870 
4 6 5 0 
4 420 
4 090 
230 
2 3 0 
120 
8 4 9 0 
. 2 150 
70 
1 0 9 7 0 10 760 
210 
210 
210 
a 
• 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
3 275 
54 CEI 
30 929 1 092 
19 4 4 1 
42 
1 614 
. „ 
a 
92 
227 
2 9 1 
8 3 1 
a 
677 
33 
119 
4 899 
1 0 7 4 
845 
■ 
662 2 1 7 525 9 3 4 
136 283 
9 8 575 
93 786 
U 114 
3 1 9 
709 
2 6 5 5 4 
18 823 
6 174 
33 718 
a 
1 0 3 0 
4 3 8 1 7 4 
8 128 
2 2 7 6 
a 
, , 1 0 1
143 
105 
7 2 353 
59 7 4 5 
12 6C8 
U 8 6 4 
U 1 5 1 
744 
60 
14 6 2 0 
7 2 9 5 
6 2 502 
« 6 044 
146 
1 042 
1 399 1 042 
2 4 4 6 3 
12 6 7 8 
16 
. 4 0 
a 
38 
2 7 0 7 
902 
518 
. 150 
a 
1 284 
2 1 6 
• 
139 9 2 6 
9 0 4 6 1 
49 465 
4 7 822 
4 1 3 9 0 
1 6 4 3 
38 
6 4 0 
* 
2 6 6 
1 6 9 1 
13 910 
a 
2 019 
3 8 7 
2 2 3 7 
1 3 7 8 
a 
a 
a 
62 138 
a 
Β 
35 
4 2 
2 2 748 
17 9 0 6 
4 842 4 387 
4 0C2 
35 
. 4 2 0
Italia 
1 
4 
3 
4 
5 
12 
26 
1 
2 
b 
2 
2 
6C3 
517 
ES 
47 
I I 
29 
1 
9 
10 
2 
S6 
3 
2 1 
1 
143 
ICS 
33 
7 
4 
4 
21 
17 
U 
33 
389 
2 
U 
3 
1 
3 
33 
1 
2 
4 
1 
4 
2 
536 
453 
62 
63 
18 
17 
12 
1 
2 
4d 
1 
1 
2 
6 
5 
4 
2 
2 
1 
ICC 
65 
35 
14 
5 
20 
352 
0 0 3 
9 9 5 607 
40Õ 
000 
946 
562 
a 
. 4 5 1
6UÓ 
815 
a 
15 
047 
4 1 4 
584 
605 
833 
946 
• 
800 
825 
975 
004 
3 6 1 
5 4 9 
0 1 3 
3 5 1 
422 
3 3 8 
a 
4 9 1 
7 1 1 
a 
902 
a 
4 1 1 
427 
320 
895 
a 
9 9 3 
13 
417 
4 3 4 
540 
894 
768 
740 
2 3 1 
. 895 
392 
485 
C41 
932 
. 4 2 5 
. 2 6 3 4 6 1 
4 7 3 
062 
58 
, 125 
857 
a 
. 4 6 5
777 
130 
2 72 
480 
0 1 6 
306 
853 
2 7 1 
5 
742 
850 
892 
4 6 1 
105 
662 
197 
135 
3 8 7 
3 9 2 
017 
720 
9 0 9 
713 
143 7 4 7 
045 
137 
4 5 1 
. C92
2 8 4 
. 3 4 1
8 56 
3 3 6 
153 
523 
738 
038 
700 
014 
944 
010 
156 309 
" 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , , $ , — NIMEXE 
6 1 0 3 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RUY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANOCRRE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
AFR.N .ESP 
•MAROC L IBYE 
•NIGER 
•TCHAU 
•SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
• TOGO 
•DAHCHEY N IGERIA 
•CAMEROUN 
•CENTRAF. 
•GABON 
•CONGOBRA • Z A Ï R E 
• A F A R S ­ I S 
•KENYA 
•MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
.GUADELOU 
• H A R T I N I Q 
.CURACAU 
VENEZUELA 
.GUYANE F BRESIL 
L IBAN 
AFGHANIST 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
.CALEOON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 3 . 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GRECE 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
RCUMANIE BULGARIE 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
L I B Y E 
•TCHAD 
. C . I V O I R E 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
.CUNGOBRA 
• Z A I R E E T H I O P I E 
•MADAGASC 
•REUNION R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S T P . H I C 
PANAMA 
■GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
•ARUBA •CURACAO 
VENEZUELA 
•SURINAM 
•GUYANE F 
BRESIL 
C H I L I L I B A N 
IRAN 
AFGHANIST 
KOWEIT 
JAPCN 
HONG KONG 
•CALEOON. 
­ P C L Y N . F R 
M U N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 3 . 1 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
EG­CE France 
STUECK ­ NOMBRE 
859 2 0 6 
1049 414 
2 8 0 4 5 9 2 
4 6 6 0 3 8 8 
92 5 2 3 
60 148 
3 8 7 0 
5 4 7 4 
20 450 
47 409 
2 6 5 743 
142 151 
3 2 4 4 
29 4 2 6 
26 3 1 1 
4 6 5 5 
3 1 3 3 7 
143 9 5 2 
16 277 
4 4 813 
9 2 2 3 
16 6 0 0 5 283 
118 6 3 6 
3 9 0 7 
4 4 5 8 
5 5 6 5 
10 957 
10 676 
48 3 2 7 
5 303 
9 6 2 5 35 935 
77 6 4 3 
10 0 2 0 
2 2 8 3 5 
70 9 2 1 4 0 0 3 9 
13 7 6 6 
2 575 
14 9 6 7 
63 112 
30 6 7 0 
2 107 180 4 4 8 
117 9 6 0 
1 8 6 2 
56 0 4 3 
2 4 528 
6 159 
β 7 4 8 
6 065 5 4 5 4 
25 7 6 3 
3 112 
2 8 9 3 
16 3 6 2 
U 2 4 4 
2 2 6 5 
29 7 1 7 
6 4 6 6 
1 1 4 8 9 8 1 4 
9 4 6 6 183 
2 0 2 3 6 3 1 
9 2 7 2 1 5 
5 4 5 4 0 4 
850 4 9 4 
3 2 0 4 8 0 
2 2 1 5 3 0 
2 4 5 7 0 5 
a 
3 3 7 0 3 5 
50 147 
450 1 8 1 
56 64C 
12 2 1 8 
a 
7 
8 0 7 1 
1 6 2 2 
53 113 
3 0 0 0 
2 130 
29 42 6 
12 
8 0 
165 
6 
1 0 
5 
a 
10 52 5 5 233 
15 5 1 1 
3 90 7 
4 4 5 8 
5 529 
5 0 2 9 
2 508 
4 6 C75 
5 303 
9 625 2 537 
7 4 763 
I C 020 
2 2 835 
69 9 2 1 18 129 
13 3 4 6 
65 5 
14 7 6 7 
6 1 8 6 1 
a 
2 6 6 9 3 8 4 
12 627 
1 2 5 1 
50 870 
22 C97 
233 
4 8 5 4 
5 594 3 627 
7 066 
. 9 0 9 
8 9 5 0 
10 645 
1 374 
25 0 6 5 
5 3 3 1 
1 5 9 4 775 
8 9 4 0 0 3 
7 0 0 7 7 2 
143 0 2 6 
78 C70 
5 5 7 2 4 0 
290 3 1 2 
195 9 2 5 
285 
STUECK ­ NOMI 
802 749 
1 6 1 5 2 7 5 
3 5 8 1 717 
5 7 1 0 4 4 5 
190 4 2 5 
40 93B 
7 4 9 0 
I B 0 4 9 
4 746 
43 9 8 1 
222 142 
125 5 0 1 
4 6 9 0 
8 6 6 6 
4 649 
3 220 
8 107 
4 4 3 8 
4 647 
5 332 6 5 8 2 
169 0 9 7 
19 6 9 4 
17 6 2 6 
3 1 102 
3 5 4 8 
U 4 3 4 
10 3 2 4 14 3 0 1 
8 4 6 0 
13 6 9 3 
1 933 
117 6 3 7 
2 0 195 
8 6 2 
3 6 3 9 
3 2 8 2 3 
18 609 
5 4 8 8 12 6 5 2 
16 176 5 1 5 1 
5 6 8 5 
14 7 8 9 
10 8 5 1 44 4 4 0 
4 7 3 4 
U 3 0 3 
27 0 9 1 
2 6 5 2 
4 1 7 1 
13 0 9 9 
1 4 5 7 
1 3 1 4 0 0 8 9 
1 1 9 0 0 6 1 1 
1239 4 7 8 
6 3 0 4 3 3 
4 6 1 115 
585 4 5 2 
87 3 3 7 
119 9 1 4 
22 0 0 4 
• 146 370
9 6 6 3 
3 5 0 849 
57 198 
10 9 0 4 
2 5 0 
6 960 
2 19 1 
1 818 
4 3 534 
4 392 
3 4 5 6 
8 6 6 6 
1 2 1 8 
. a 
4 
1 838 
1 CB2 
2 562 
19 6 9 4 
9 363 
27 8 
3 548 
8 9 3 4 
3 124 
7 2 2 5 
1 1 4 9 3 
306 
3 0 364 
9 595 
6 2 
• 2 9 572 17 26B 
3 5 9 4 
2 9 4 1 
2 4 4 3 
5 6 5 1 
942 
9 2 9 0 
53 
a 
1 6 2 1 
102 
7 8 7 
U 7 6 0 
1 3 5 6 
869 755 
5 6 4 0 8 0 
3 0 5 675 
123 7 9 4 
67 6 5 8 
1 8 1 8 7 4 6 3 0 0 1 
87 5 7 0 
7 
STUECK ­ NUH8 
2 1 2 4 4 9 
135 9 1 6 
234 2 3 3 
45 798 
27 6 1 0 
Belg.­Lux. 
185 782 
a 
925 5 7 1 
354 0 1 2 
3 0 6 6 
157 
Β 
6 6 9 
5 1 6 1 
1 822 
4 0 0 6 
1 472 
18Ó 
3 336 
36 
200 
2 9 3 6 8 
2 8 8 0 
2 9 9 5 
4 2 0 
1 251 
2 6 6 4 
5 173 
2 3 3 0 
471 
327 
a 
4 417 
1 100 
1542 6 7 6 
1468 4 5 1 
74 2 2 5 
17 106 
13 2 8 7 
53 7 83 
7 8 0 1 
15 3 4 1 
3 3 3 6 
96 846 
a 
2 2 3 2 7 5 7 4 1 1 370 
3 539 
4 6 4 4 
23 
5 2 7 2 
a 
À 6 5 1 9 0 6 
6 292 
1 ­ 4 3 8 
1 7 0 0 
3 2 5 6 
1 182 
6 0 1 
3 4 
1 184 
• 2 7 7 3 392 2 744 5 1 2 
28 8 8 0 
18 3 5 6 
18 302 
10 524 
2 2 0 9 
7 9 5 7 
• 
52 0 4 4 
• 142 7 3 1
Unité 
Neder land 
34 
3 3 0 
665 
9 
3 
3 
2 
2 
36 
2 
U 
2 
1 
5 
12 
5 
1 1 3 6 
1039 
96 
67 
52 
2 9 
12 
1 
10 
1 0 5 5 
3 7 7 
1 
1 
1 
1 
18 
3 
2 
2 
2 
1 
9 
1495 
1 4 4 4 
51 
2o 
25 
2 1 
4 
3 
3 
68 
810 
4 5 0 
a 
U O 
540 
500 
720 
0 7 0 
95 0 
6 3 0 
420 
750 
2CÕ 
9 7 0 
33Õ 
29C 
5CÔ 
10Ô 
93Ô 
79Õ 
30Õ 320 
80 
. ■ 
5 2 0 
• ■ 
15C 
2 0 0 
30 C 
3 1 0 
9 1 0 
40 0 
300 
0 4 0 
ICO 
aso 520 
. 
0 1 0 
850 
. 94C 
050 
780 
970 
660 
150 
2 7 0 
6 3 0 
2 0 0 
• . ■ 
2 2 0 
a 
. 22Ö 
a 
■ 
. • 300 
■ 
50 0 
2 3 0 
50Õ 
. 440 
60 
. a 
a 
φ 
770 
40 4 4 0 
a 
a 
6 8 0 
a 
2 0 0 
a 
7C 
a 
a 
• 850 
850 
000 
530 
69C 
250 
730 
71C 
2 2 0 
180 
32C 
• 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
4 3 3 
3 3 3 
1697 
23 
39 
2 
4 
4 1 
156 
1 3 1 
15 
22 
122 
12 
4 4 
9 
2 
12 
1 
1 
30 
15 
1 
3 
3 
1 
1 
3 
3 1 8 4 
2 4 8 7 
696 
412 
3 7 5 
7 1 
5 
2 1 2 
3 5 8 
3 4 1 
1 1 6 3 
1 2 8 
3 
5 
4 
2 
23 
148 
109 
6 
4 
4 
2 
10 
5 
1 
17 
1 
2 1 
1 
10 4 
2 
2 
8 
23B8 
1992 
3 9 6 
320 
2 Ì 8 
4 
17 
6 
3 
57 
658 
770 
029 
a 
257 
530 
a 
7 2 8 
168 
9 4 6 
496 
U O 
192 
a 
099 
1 0 1 
4 0 8 
7 8 1 
9 3 1 
808 
2 0 0 
794 
0 4 3 
a 
a 
. 228 
318 
a 
a 
a 
100 
a 
8 3 0 
. 920 
a 
a 
538 
657 316 
529 
a 
a 
a 
28Θ 
116 
a 
4 5 0 
554 6 0 9 
0 3 4 
4 6 9 
a 
3 4 2 
123 
• 5 9 3 
7 1 4 
879 
792 
978 
959 
a 30 
8 1 8 
128 
7 1 5 
915 
3 1 8 
6 3 8 
2 6 9 
2 4 7 
093 
4 0 5 
0 5 1 
6 6 7 
105 
4 3 9 
a 
a 
a 
107 
4 1 9 
6 4 2 
202 
a 
9 5 9 
a 
783 
3 2 4 
a 
a 
β 
433 
732 
768 
Β 
a 
a 
. 572 9 4 9 
9 1 7 268 
• 1 1 9 
8 5 1 2 5 2 
7 1 0 
103 
698 
β 
a 
4 5 
• 862 
586 
2 7 6 
874 
117 
125 
7 8 3 
9 5 3 
277 
5 4 2 
4 7 5 
1 5 9 
Italia 
2 0 4 9 5 6 
48 2 1 9 
131 8 4 5 
3 1 9 1 0 8 5 
■ 
4 7 4 3 
1 5 0 
. 1 0 0
1 3 8 9 
15 7 0 8 
3 819 
922 
. . 1 3 2 4 
8 7 6 4 
2 1 1 6 5 
. . 23
1 9 5 1 5 0 
90 7 9 2 
. . . . 7 8 5 0 
2 152 
. . 2 0 0 0 
. 1 0 0 0 5 2 9 5 
• . 2 0 0 
• 132 
1 1 8 4 152 7 8 4 
103 4 8 4 
5 3 1 
. 1 0 1
2 1 1 8 
3 7 7 8 
. 1 3 7 7 9 9 9 3 
1 3 0 3 
4 5 0 3 6 1 6 599 
5 4 9 
112 
35 
4 0 3 1 4 6 0 3 5 7 6 105 
4 5 5 3 5 5 
2 8 6 9 9 1 
26 029 
138 412 
8 6 4 7 
2 9 2 6 
29 952 
3 3 7 1 7 8 
71 140 
175 979 
4 5 7 0 2 8 6 
a 
20 3 4 1 
a 
4 4 
a 
6 7 7 
27 4 0 5 
5 5 1 2 
7 9 5 
a 
3 6 3 1 
■ 
a 
15 5 1 0 7 2 
5 500 
155 5 7 6 
a 
7 4 8 0 
25 2 0 0 
. ■ 
3 532 14 3 0 1 
1 2 3 5 
1 9 4 
69 1 0 1 
8 7 5 2 
8 0 0 
3 6 3 9 
• 1 5 9 
2 3 1 5 6 3 3 9 
U 2 7 8 . . 13 7 2 8
29 2 1 8 
1 9 7 1 
■ 
16 3 7 2 
2 4 8 0 
3 3 8 4 
U O 
1 0 1 
5612 2 3 0 
5154 5 8 3 
4 5 7 6 4 7 
140 8 7 9 
55 1 4 8 
313 6 7 9 
16 6 1 4 
15 3 2 4 
1 5 0 0 
153 683 
14 3 2 3 
6 7 3 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
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lanuar­Dezember — 1972 — Janvler­Déce 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
,,f NIMEXE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
ANOURRE 
AFR.N .ESP L IBYE 
.TCHAD 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
•GABON 
•CONGOBRA 
. ZAÏRE 
• A F A R S ­ I S 
•REUNION 
E IATSUNIS CANAOA 
HEXIQUE 
•GUADELOU 
• M A R T I N i a 
•CURACAO 
VENEZUELA 
BRESIL 
L IBAN 
IRAN AFGHANIST 
KUWEIT 
JAPUN 
HONG KONG 
•CALEDON. 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 1 0 5 . 2 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
JAPUN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
6 1 0 5 . 3 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NURVEGE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ROUMANIE . C . I V O I R E 
■CAMEROUN 
■HACAGASC 
■REUNION 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
•GUADELOU . H A R T I N I Q 
. S U R I NAH 
JAPCN 
.CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
6 1 0 5 . 9 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
.DAHOHEY N IGERIA 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 1 0 7 . 1 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
EG­CE 
249 253 
19 900 
7 358 
3 9 5 0 
18 4 0 4 
28 665 
1 609 
2 3 5 4 1 9 5 9 
1 590 
54 482 
4 905 
15 244 
3 736 
5 795 19 7S6 
4 462 
8 866 
16 526 
20 S U 2 986 
12 653 
63 9 2 3 
43 055 
3 819 
29 547 
a 068 
2 7 50 
18 341 
9 O U 
12 398 
1 7 7 1 3 758 
20 787 
7 0 8 1 
2 605 
3 204 
1364 2 4 4 
8 5 1 7 5 1 512 493 
180 9 5 1 
6 1 0 1 3 
3 3 1 0 7 4 
1 1 5 379 63 9 7 3 
2 6 8 
France 
91 3 9 6 19 847 
3 565 
3 9 0 8 a 3 a 7 
1 622 
4 1 2 
1 9 5 9 
532 2 172 
4 90 5 
13 6 4 9 
3 7 3 6 
5 760 
19 784 4 4 6 2 
8 86 8 
l a 526 
4 171 
2 9 3 6 
12 653 
17 854 
27 6 1 4 
12 24 7 4 9 
7 9 9 6 
596 
6 147 
1 6 0 0 
3 116 
4 4 
3 75 8 
4 3 2 7 
4 8 9 9 
8 4 1 
3 154 
4 3 8 3 4 7 
166 6 3 1 2 4 9 6 9 6 
70 8 7 2 
17 62 5 178 704 
83 7 0 3 
53 740 
STUECK ­ NOMB 
9C9 0 0 2 
4 6 9 857 
15C0 609 
129 858 44 4 7 8 
88 852 
142 3 4 3 29 5 6 1 
2 4 2 9 5 
17 344 
148 483 
56 eca 
3 6 8 9 9 9 9 
3 0 5 4 0C4 
635 955 
4 9 6 0 5 5 
3 1 3 9 1 8 
139 940 
U 6 7 4 
20 563 
Β 
38 9 3 6 
, 60 5832 0 2 6 
I t o 
a 
U 2 0 4 
13 6 0 4 
45 5 9 7 
180 7 7 6 
I U I 545 
79 2 3 1 
25 167 
140 
54 0 6 4 
2 2 1 2 
6 U l 
mbre 
Belg.­Lux . Neder land 
13 8 4 2 1 850 
53 
9 79 
2 1 9 08 
2 0 8 67 
10 4 1 
4 
4 
10 36 
10 36 
10 95 
84 
68 
12 48 
U 79 
68 
68 
1C0C STUECK ­
16 976 
4 697 
7 2 0 1 
10 034 
6 5 1 73 
105 
119 
1 099 
377 
878 3 3 2 
142 ica 143 
72 
74 149 
83 
89 
2 1 4 
62 
44 961 
3 9 7 59 
5 202 
2 372 
1 6 3 6 
1 9 52 799 
6 2 5 
878 
a 
174 
4 9 6 
1 1 5 
10 
2 
a 
3 
8 7 8 
2 4 1 
142 51 
125 
23 
137 
76 
1 
14 6 1 
2 806 
79 5 
2 O U 
54 
6 
1 0 7 9 
585 
433 
676 
STUECK ­ NCM1 
726 2 4 9 
437 383 
903 372 
1396 4 9 0 
43 035 
54 384 
99 7 7 2 
37 247 
75 894 
30 9 3 1 
27 877 
8 931 
116 2 6 4 
28 9 0 1 
42 612 
20 6C2 
4 2 1 4 074 
3 4 6 8 236 
745 8 3 8 
555 892 
3 4 3 297 
166 732 
65 8 0 1 
30 0 1 5 23 2 1 4 
Β 
7 807 
2 2 2 6 
U 040 
3 0 1 7 
1 6 0 0 
9 6 6 
27 877 α 9 3 1 
4 9 880 
12 122 
5 803 
10 782 
2 2 0 152 
23 8 0 3 
1 5 6 3 4 9 
77 722 
5 619 
118 627 
61 3 0 9 
24 0 1 0 
STUECK ­ NOMBRE 
16 63 9 84 
4 5 3 6 9 6 
3 0 5 156 
2 1 4 7 929 
98 574 
15 5 6 5 
145 Oob 
5 42 
4 10 
1 97 
7 
1 
4 
U 65 
U SB 
7 
7 
6 
124 78 
767 73 
3 6 1 28 
36 
1 08 
66 
1257 0 1 
1253 8 0 
3 20 
2 34 1 44 
86 
86 
3 02 
6 80 
1 43 
20 60 
) . 
7 0 4 7 0 3 7 0 350 
120 
) 120 
> 120 
! : . 
a 
i 
15 332 
) 16 800 
a 
84 676 
a 
, a 
. 
1 123 828 
» 36 132 
t 87 6 9 6 
, 86 724 
86 724 
972 
, , ■
) 161 
1 377 
. l 698 
> 143 
1 13 i 87 
3 30 
4 
. 6 0 • 
6 2 638 
3 2 379 
S 259 
[ 255 
7 147 
5 4 
5 
3 
Β a 
. 3 1 3 632 
6 
4 2 880 
) 1 20Õ 
0 
, , ) 
. « 
2 3 2 1 384 
8 3 1 6 512 
4 4 672 
D 1 200 0 1 2 0 0 
4 3 672 
4 a 
. , 
4 210 
17 7 7 0 
1 
9 2 300 
e χ p o r t 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 5 
96 
67 
30 
30 
2S 
C23 
370 
1495 
42 
1 
138 25 15 
1 
134 
U 
3 1 7 5 
2 7 3 1 
4 4 3 
360 
2 1 1 
82 
9 
14 
3 
1 
1 
7 
5 
2 
1 
24 
16 
63 
2 1 
10 16 
16 
10 
9 
217 
118 
96 
89 77 
8 
3 
1 
2 
4 0 
128 
. 17
31 
900 
710 
35 
369 
998 
73 
12 
010 
176 
834 
4 6 4 
071 
3 70 
168 
293 
113 
967 
452 
976 
6 6 9 194 4 5 1 
4 2 7 
195 
2 1 1 
133 
845 
2 8 8 
7 1 4 
521 
574 
462 
0 8 3 
3C9 
600 
135 
623 
8 
20 
042 
3 3 0 
a 
a 
a l d 
9 
74 
1 88 
128 1 
732 
6 6 7 
065 
632 
4 2 9 
4 3 3 
24 
162 
480 
591 
2S4 
a 
2 6 8 
166 
689 S20 
594 
211 
. 540 
392 
C2S 
377 
652 
1S6 3C0 
3 56 
4 5 6 
6 6 0 
100 
550 
402 
866 
• 
I ta l ia 
142 165 
3 7 7 6 
U 
7 CS7 
1 293 
1 609 
1 942 
a 
1 058 
52 3 1 0 
a 
1 555 
a 
12 
a 
a 
6 850 
50 
a 
45 700 
14 4 4 3 
3 807 
4 798 
90 
2 154 
12 194 
7 4 1 1 
9 4 0 9 
1 727 
. 16 368
2 182 
1 764 
50 
538 336 
316 9 0 4 
2 2 1 432 
79 4 4 6 
14 148 
141 638 
2 1 3 1 4 
10 065 
268 
74 753 
4 1 476 
3 982 
52 4 7 5 
a 
a 
3 5 3 4 387 8 844 
4 713 
a 
" 197 782 
172 686 
25 0 9 6 
22 7 6 6 
15 533 
2 3 3 0 
„ 
369 
8 C77 
2 5 4 6 
1 4 6 6 
7 2 4 9 
a 
32 12 
26 
5 0 
47 
9 Í 
57 
32 
12 
6 
. 12• 2 0 129 
19 338 
7 9 1 3 6 0 
187 
4 3 1 
IBS 
27 
" 
566 9 8 1 
57 353 
50 116 
1 0 2 1 2 8 6 
39 730 
33 2 1 6 
87 283 18 767 
57 254 
2 0 720 
a 
65 184 
16 7 7 9 
27 4 1 7 
9 820 
2 1 9 8 497 
1755 736 
442 7 6 1 
365 4 3 4 257 738 
35 2 1 3 
3 172 
2 345 
2 2 114 
1678 200 
2 5 6 9 5 0 
153 516 
1599 124 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ y — NIMEXE 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ÍNOCRRE 
GRECE 
.MAROC 
LIBYE 
EGYPTE 
L IBERIA 
. C . I V O I R E . Z A I R E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANACA 
MEXIQUE 
BERMUUES 
PANAMA 
. M A R T I N I U 
.AKU E A 
.CURACAO 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORCANIt 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
ET.ARABES PAKISTAN 
SINGAPOUR 
JAPCN 
HUNG KONG 
AUSTRALIE 
SOUI.PROV 
PORTS FRC 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 1 0 7 . 3 0 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . POLOGNE 
LIBYE 
. C . I V O I R E 
­ Z A I R E 
MOZAMBIUU ZAMBIE 
MALAWI 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
B O L I V I E KOWEIT 
JAPCN 
HONG KUNG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 1 C 7 . 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
BULGARIE 
LIBYE . Z A I R E 
ETHICPIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PARAGUAY 
LIBAN 
HONG KONG 
AOSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA .A .AOH 
CLASSE 3 
6 1 C 7 . 9 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
EG­CE 
39 C93 
152 3 9 6 
4 8 3 4 
9 1 154 
60 0 4 7 
3 8 8 0 1 5 
74 0 1 3 
20 3 4 4 
9 180 
10 612 
2 1 2 6 4 
42 9 2 1 
4 2 3 3 
3 9 0 0 
9 099 14 0 2 6 
2 1 9 8 2 
7 6 0 9 1 9 
99 4 5 4 
13 3 0 3 
4 6 1 4 
27 562 
4 5 0 4 
1 2 6 1 
6 8 5 5 
52 719 
95 9 7 9 
3 8 4 8 
102 788 
6 926 
2 6 1 7 
6 6 4 3 
2 96Û 
3 630 
8 169 
32 8 2 5 2 340 
5 359 
10 3 6 4 
595 533 
1 5 1 0 7 9 
36 4 9 7 
10 0 6 8 
7 169 
7 6 9 9 617 
4 6 2 9 85B 
3 0 6 9 759 
2 3 3 4 928 
7 7 3 2 6 9 
7 1 7 157 36 7 7 7 
42 5 0 4 
437 
France 
38 E73 
17 7 7 1 
578 
4 813 
1 C05 
56 3 5 1 
7 4 1 6 
2 5 6 2 
9 C84 
2 0 2 4 
2 C62 
8 7 4 8 
4 2 3 3 
160 
1 349 1 2 8 2 
2 5 3 0 
55 094 
18 0 5 3 
3 39 6 
510 
2 135 
4 504 
222 
9 7 9 
12 504 
5 712 
1 4 1 3 
7 0 4 6 1 
4 80 B 
2 617 
1 163 
1 412 
2 292 
6 120 
17 4 2 6 1 9 2 2 
3 E5S 
1 982 
149 3 6 1 
27 2 0 8 
1 406 
a 
a 
845 7 8 7 
2 9 8 47 6 
547 309 
3 3 2 152 
89 4 3 4 
2 1 4 890 9 9 5 5 
10 7 6 5 
2 6 7 
STUECK ­ NOMI 
3 3 6 2 2 1 564 566 
1 2 6 5 174 
6 8 9 6 3 a 9 7 7 1 
187 142 
155 027 
273 0 2 4 
35 109 
3 0 0 586 
2 0 6 6 9 7 
12 0 0 8 
12 4 6 4 86 9 4 2 
114 3 8 3 
8 3 2 6 
35 713 
2 0 0 B24 17 345 
2 2 6 1 0 
1 3 0 1 6 1 7 
15 756 
29 Cut 
53 5 8 1 
28 725 80 169 
8 678 
4 1 0 6 0 
6 3 1 6 5 7 8 
2 8 6 5 3 7 0 
3 4 5 1 208 
2 5 3 1 238 
1 1 5 8 8 8 1 
818 4 1 5 
83 9 9 4 
2 0 6 7 1 
101 555 
24 874 
U 329 
U 394 53 8 
166 667 
. 41 1 
4B 
15 635 
• 8 
10 8 2 4 1 5 8 326 
257 
. . 3 0 1 688
1 6 7 3 
4 700 
U l 
356 
1 89 6 
2 127 
5 9 8 7 3 4 
4B 135 
550 5 9 9 
4 9 1 0 5 3 
182 9 6 1 
59 513 
4 2 8 7 4 
4 164 
33 
STUECK ­ NOMBRE 
715 7 0 5 
180 9 5 9 237 6 0 1 
579 9 4 8 
25 3 0 4 
169 9 8 2 
28 239 2 3 1 4 5 3 
21 622 
7 1 343 
65 5 0 0 
106 5 6 4 26 2 4 4 
30 834 
2 0 8 368 
16 542 
15 270 
U 7 8 1 
15 194 
17 6 7 0 
2 9 0 7 2 4 7 
1715 4 9 0 
1 1 9 1 757 
7 6 4 130 
4 8 7 239 
2 8 9 388 
49 513 27 172 
138 079 
. 14 17718 578 
12 0 6 8 
75 
9 83 5 
57 12 6 7 3 329 
a 
626 220 
a 
1 83 6 
a 
a 
2 4 8 0 
a 
116 
89 716 
4 5 9 1 5 
43 601 
26 284 
24 02 7 
17 517 
13 2 7 7 
B 
STLECK ­ NUM 
492 759 
2 4 0 240 
2 6 3 6 5 8 
195 7 1 7 
9 227 19 4 6 5 
25 U O 100 3 2 3 
50 293 
38 9 2 8 
7 4 0 8 
4 0 7 2 
6 037 
a 
75 9 6 4 
9 801 
24 3 2 0 
8 179 2 0 0 7 2 
1 8 1 1 
15 745 
1 564 
102 
1 9 1 9 
3 0 
Belg.­Lux. 
Unité 
Nederlanc 
U O 
5 3 7 21C 
5 195 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
U O 
5 2 3 2 
3 3 5 0 
27 6 4 1 
2 B83 
49 887 
27 2 8 5 
48 
a 
238 
a 
a 
a 
a 
9 2 
2 9 1 
9 4 6 
2 0 9 
a 
a 
a 
• ■ 
a 
a 
30 2 2 5 
a 
9 0 0 0 
a 
a 
a 
β 
Φ 
a 
6 6 8 
• 6 8 6 
2 50 > 
4 2 8 9 
6 9 9 
a 
a 
19 6 2 0 20 830 3 8 1 9 7 6 
U 3 8 2 2 0 28C 171 928 
8 2 3 8 550 2 1 0 048 
3 0 4 3 550 147 3 5 0 
5 3 7 2 1 0 116 8 2 3 
5 1 9 5 62 6 5 4 5 195 
a a 
'a 
43 104 134 710 354 002 
156 042 . 9 8 5 5 0 8 
97 5 4 1 185 3 2 0 4 4 0 4 790 4 003 
2 202 1 4 9 0 10 552 
16 
26 2 2 
327 2 2 
2 9 7 12 
30 10 
2 36 
2 36 
27 74 
26 6 7 
5 
4 14 
18 36 
5 0 0 
4 07 
31 58 
27 5 1 
4 07 
4 07 
4 07 
310 15 
7 4 1 
2 S3 
3 0 
B7C 151 34? 
10 
) 
1 
) 3 3 3 15 
Γ 324 62 
! 8 33 
î 2 4 6 
2 2 46 
) 5 B7 
2 4 2 9 4 1 
27 342 
î 2 3 1 177 
2 0 0 2 9 6 
. a 
10 4 5 4 
15 768 
16 034 
2 6 2 8 
2 0 0 8 2 4 17 3 4 5 22 6 1 0 
5 077 
. 165 
2 1 2 6 4 
53 4 6 3 
28 725 65 576 
2 890 
25 168 
3 2 8 3 0 899 
I 1384 3 0 1 
) 1446 59 8 
1 8 8 0 3 7 1 
) 664 9 5 3 
) 539 4 5 5 
1 . 4 3 4 8 
. 
k 
5 96 
a 
) 2 B6 
3 
3 15 08 
} 8 82 
} 6 26 
6 26 
6 26 
D 
} 
3 5 14 
42 55 
9 
3 1 06 
2 
β 5 6 9 
26 772 
1 0 4 7 
) 45 7 5 0 50 566 
D 
15 4 4 0 
16 796 
U 1 0 6 45 4 9 1 
8 9 1 9 
» . 
114 
. a 
a 82Θ 
Β . 
. · . . a 2 1 3 1
. · 3 2 0 2 3 9 2 
D 97 5 4 8 
j 104 8 4 4 
3 100 6 8 8 
1 97 8 1 8 
4 156 
114 
, 144 
3 38 2 2 0 
3 U 4 5 6 
214 3 3 3 
3 · . 7 4 6 . 141 1 462 92 7 5 0 
2 0 180 
. 24 3 9 7 
■ 6 9 9 1 
• 3 2 6 
• · 
I tal ia 
a 
128 646 
9 0 6 
58 7 0 0 
56 1 5 9 2 8 1 7 7 7 
39 312 
17 3 3 4 
96 
8 5 5 0 
19 2 2 2 
34 173 
a 
3 7 4 0 
7 7 5 0 7 4 5 7 
19 161 
704 8 7 9 
81 192 
9 9 0 7 
4 104 
25 4 2 7 
a 
1 0 3 9 
5 8 7 6 
40 2 1 5 
60 042 
2 4 3 5 
23 327 
2 118 
a 
5 4 8 0 
l 548 1 3 3 8 1 4 4 9 
14 7 2 9 41B 
1 5 0 0 
7 6 9 6 
4 1 6 3 8 0 
119 582 
34 392 
10 0 6 8 
7 1 6 9 
6 4 3 1 4 0 4 
4 1 2 7 7 9 0 
2 3 0 3 6 1 4 
1 8 5 1 833 
566 2 6 5 4 3 4 4 1 8 21 535 
31 739 
1 2 6 
252 3 2 9 50 9 8 0 . 
112 2 9 5 
395 3 8 3 
6 0 3 1 
2 8 0 8 
29 6 7 2 7 7 1 9 
53 6 7 4 6 2 4 1 
12 0 0 0 
2 0 0 0 71 166 
95 9 3 4 
6 6 0 0 
a 
a 
9 9 4 852 
13 918 
3 120 
7 
14 2 3 7 
3 892 
13 765 
2 2 2 6 5 6 6 
BIO 9 8 7 
1415 5 7 9 
1 1 5 4 9 9 2 
106 1 4 5 
185 837 
10 0 9 4 
7 887 
74 7 5 0 
710 5 1 4 
115 0 7 2 150 0 9 1 
5 6 0 0 2 0 
9 7 8 9 
143 351 
17 0 7 6 173 2 8 9 
12 3 7 4 
71 3 4 3 
65 5 0 0 
105 7 3 8 21 840 
30 834 
205 7 0 4 16 542 
15 2 7 0 
9 3 0 1 
13 063 
17 554 
2 5 6 8 4 7 9 
1535 6 9 7 
1 0 3 2 782 
630 8 9 8 
359 134 
263 6 4 5 
32 052 27 0 2 8 
138 0 7 9 
139 249 U O 2 7 0 
32 105 
167 507 
17 3 1 7 23 6 4 6 
5 7 6 2 
14 3 6 8 12 967 
315 
1 827 
6 0 0 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
if—NIMEXE 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
PARAGUAY 
L IBAN 
JAPON 
HONG KONG 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 1 0 9 . 2 0 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I t 
RUY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YUUGUSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R.AFR.SUO 
M O N D E 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 1 0 9 . 3 0 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YUUGOSLAV 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 • EAMA 
.A.AUM 
CLASSE 3 
6 1 0 9 . 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE YUUGOSLAV 
TUROUIE 
HONGRIE 
L IBYE 
EGYPTE 
.CAMEROUN 
. Z A I R E 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD CANADA 
­GUADELOU . H A R T I N I Q 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEÏT 
.CALEOON. 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
6 1 0 9 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANOORRE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . R .D .ALLEM 
POLUGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EG­CE 
77 640 
14 182 
9 0 0 8 
2 7 300 
47 0 2 0 
28 138 
18 2 3 8 
1 8 3 1 924 
1 2 0 1 6 0 1 
6 3 0 3 2 3 
4 16 8 9 0 
246 938 
2 0 8 716 
36 U l 
U 6 5 9 
3 741 
France 
7 9 9 5 
5 0 0 3 
2 059 
a 
33 9 7 9 
15 7 0 0 
6 9 9 6 
2 6 3 0 2 2 
118 2 6 4 
144 758 
53 8 2 6 
2 1 2 9 5 
88 8 7 1 
28 4 0 8 
7 377 
6 1 
STUECK ­ NOMB 
133 9 1 0 
2 4 8 5 1 9 
3 3 5 172 
6 4 368 
40 7 5 3 
2 4 6 1 
48 2 7 6 
4 222 
32 800 
58 7CB 
57 099 
2 4 6 6 
1056 4 3 1 
6 2 2 722 
233 709 
161 377 
59 2C2 
14 683 
6 917 
2 388 
57 6 4 9 
a 
22 3 1 6 
2 7 5 7 
12 6 6 7 
12 177 
6 4 
9 755 
a 
. a 
5 7 0 9 9 
6 0 9 
127 952 
4 9 9 1 7 
78 0 3 5 
13 0 8 8 
9 819 
7 84S 
6 4 9 3 
803 
57 0 9 9 
STUECK ­ NOMBRE 
38 536 
2 3 2 267 
3 3 5 635 
5 3 7 2 4 
2 1 6 5 4 
2 9 3 8 
13 722 
4 5 3 9 
2 1 6C0 
7 6 1 4 1 1 
6 8 1 816 
79 555 
58 786 
2 7 667 
20 7 0 4 
1 7 6 1 
5 6 4 2 
7 
632 
76 
14 6 1 8 
a 
6 7 1 
• 
2 1 166 
15 546 
6 4 4 2 
1 2 0 5 
6 7 1 
5 2 3 7 
1 222 
2 735 
STUECK ­ NCHBRE 
7 4 3 765 1650 185 
18C8 277 
1253 0 2 0 
139 4 1 2 
21 195 
96 9 1 0 
22 6 5 7 
3 4 2 590 
82 6 5 3 
38 5 3 1 
10 181 
4 510 5 4 1 190 
2 123 
6 1 200 
2 8 8 7 
4 139 
24 6 8 5 3 3 3 6 
4 015 
12 435 
3 664 
4 0 6 3 
6 8 0 6 
4 872 
16 3C7 
17 462 
42 251 3 6C9 
3 999 
197 4 5 3 
14 0 6 0 
7 2 4 2 4 7 
41 9 7 3 
7 9 1 6 
3 9 0 
5 596 
35 862 
6 6 0 3 9 5 5 
3 842 
4 5 1 0 
a 
a 
3 8 8 
4 139 
23 260 1 6 5 6 
8 772 
3 2 0 Î 
1 6 7 7 
3 46 8 
2 1 3 
8 3 6 4 
l 12 5 
3 803 
7 0 9 6 7 0 1 1 1 3 8 6 1 9 
5 5 9 4 6 5 9 
1 5 0 2 042 
1198 822 
6 0 9 0 9 9 
2 1 5 846 
51 288 
3 4 922 87 340 
9 7 7 733 
160 8Θ6 
76 027 
58 2 6 4 81 8 2 9 
43 0 0 3 
14 6 3 4 
3 0 3 0 
STUECK ­ NOHBRE 
5 0 4 0 233 
6 8 5 2 163 
6 6 5 4 866 
4 4 6 7 7 8 
154 8 9 3 
5 8 6 0 7 4 0 U U 6 7 5 
5 5 8 6 5 8 
195 060 
18 2 3 4 
18 107 
130 343 67 0 4 1 
3 6 950 
191 417 
1 0 5 1 579 
570 352 
63 0 7 0 
7 1 0 9 3 1 
13 293 10 9 7 4 
6 8 7 9 
4 4 9 6 373 
1343 9C6 
5 0 3 9 
1495 145 
37 0 0 0 
13 337 
4 4 5 2 2 6 
2 1 8 4 0 2 0 
6 089 
14 020 
2 1 163 40 8C9 
319 7 3 5 
34 4 1 3 
1 0 7 7 
13 5 0 0 
2 1 6 1 3 
14 9 3 6 
2 7 8 6 0 7 
2 1 1 8 1 
5 4 5 0 63 5 5 4 
13 2 9 3 
6 5 8 6 
a 
633 
746 593 
a 
a 
5 2 7 9 
14 0 2 0 
5 113 
2 0 3 3 
Belg.­Lux. 
, . , Β 
, » 
3 2 5 1C8 
3 2 0 701 
4 4 0 7 
a 
a 
4 4 0 7 
3 807 
• 
3 7 067 
a 
162 472 
12 761 
2 4 9 
6 3 7 
4 312 
180 
a 
. a 
• 2 3 9 817 
2 3 2 549 
7 2 6 8 5 928 
5 180 
1 340 
156 
• 
U 2 2 7 
2 9 9 393 
4 8 9 4 
4 2 3 7 
2 938 
2 829 
596 
327 0 7 6 
3 1 9 751 
7 325 6 6 1 6 
6 3 6 3 709 
369 
. • 
2 2 8 607 
1467 144 
5 1 361 
3 521 
4 9 4 6 
, 9 4 0 3
a 
500 
a 
, . Β 
a 
, . 1 108
156 
. . . 5 432
. a • 
1773 371 
1750 633 
22 738 15 036 
14 3 4 9 
7 700 
1 3 0 1 
47 
854 180 
a 
7 5 4 0 675 
4 8 9 050 
5 1 6 7 6 
27 790 
a 
151 756 
. 7C 8 5 8 
12 0 7 6 
2 9 1 7 
Β 
Β 
Β 
a 
a 
. , . 
72 
a 
• 
Nederland 
a 
a 
a 
. . • 
54 620 
48 750 
6 070 
a 
4 070 
Β , 2 000
5 4 2 0 
20 8 430 
32 890 
5 7 0 
22Ô 
. . , • 
24 9 550 
2 4 7 3 1 0 
2 240 
1 870 
1 870 
370 
180 
• 
120 
2 1 9 440 
a 
3 0 6 6 0 
2 5 0 570 
2 5 0 220 
3 5 0 
60 
, 2 9 0 
a 
200 
• 
2 8 280 
1 3 2 9 340 
4 7 6 660 
40 
4 2 6 0 
9 2 9 0 
2 200 
5 9 940 
420 
a 
50 
a 
2 5 310 
a 
. a 
. . . 90 
2 510 
. , . 7 6 9 0
1 930 
a 
50 
1 5 6 6 630 
1 8 3 4 320 
132 310 10 8 150 
7 6 800 
19 960 
2 930 
1 240 
4 2 0 0 
655 cao 
6 0 3 2 0 0 0 
4 0 8 7 720 
3 460 
74 830 
6 300 
17 030 
85 810 5 0 4 5 0 
3 2 390 
1 2 1 390 
2 3 8 590 75 760 
1 390 
5 0 
a 
4 170 
143 6 4 8 0 
a 
7 4 8 550 
3 7 0 0 0 
800 
10 410 
3 500 
, a 
S 660 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
8 2 1 
1 4 7 3 
a 
. 1 3 4 0
422 167 
2 6 4 755 
157 412 
153 2 3 1 
147 103 
4 181 
. ' 
76 3 2 4 
17 7 6 7 
146 287 
27 7 57 
1 710 
33 783 
4 CCO 
32 800 
58 608 
a 
1 859 
4 1 0 C89 
2 6 8 135 
1 4 1 S54 
137 5S3 
42 0 3 5 3 a u 
688 
550 
9 185 
9 8 2 1 
34 118 
a 
17 4 1 7 
a 
8 279 
3 648 
2 1 600 
119 121 
70 5 4 1 
48 580 
38 248 
15 293 
10 332 
a 
177 
• 
473 5 3 1 
120 604 
248 058 
a 
93 878 
4 C73 
1 332 
14 861 
210 364 
75 630 
3 7 576 
1 4 2 0 
. 515 b80
2 123 
61 2 0 0 
7 59 
. 1 625
572 
3 925 
9 4 1 
3 6 6 4 
362 
5 129 
1 304 
2 172 
7 168 
42 2 5 1 
2 4 3 4 
192 
1988 2 5 6 
9 3 6 0 7 1 
1C52 165 879 4 1 5 
3 4 6 4 7 5 
92 6 6 0 
3 9 9 8 
β 3 3 0 
du U O 
2 5 3 6 537 
3 4 1 6 4 1 
6 4 7 4 9 8 
183 787 
52 6 9 9 
9 9 3 4 
30 6 82 
9 382 
4 3 6 
53 S72 
375 6 5 4 
4 6 1 2C7 
55 360 
6 4 4 410 
4 388 
2 G5B 
3C59 893 
1343 055 5 0 3 9 
a 
12 537 
4 3 4 616 
2 1 6 7 CCO 
7 3 8 
a 
3 2 9 1 
Italia 
68 624 
7 706 
6 9 4 9 
27 300 
U 0 4 1 
U 098 
U 242 
766 807 
4 4 9 131 
317 676 
2C7 833 
76 540 
107 187 
3 896 
4 282 
1 6 8 0 
15 099 
6 
3 6 5 6 
6 050 
50 2 0 6 
42 
a 
100 
• 
29 023 24 8 1 1 
4 2 1 2 
2 898 
29B 
1 3 1 4 
B8 
897 
18 0 0 4 
2 1 5 4 
2 C48 
3 552 
a 
a 
l 943 
2 9 5 
• 
42 6 5 6 
2 5 75B 
16 89B 
12 6 5 7 
5 3 6 0 
4 136 
150 
2 5 3 0 
7 
13 3 4 7 
2 766 
79 015 
752 
a 
• 65 8 9 8
a 
27 0 2 1 
. a 
4 369 
a 
• • • l 740 
• • • • 56 
• 500 
• 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. L . I V O I R E 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABCN .CGNGUBKA 
. Z A I R E 
ANGOLA 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANACA 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
•GUADELOU 
•MARTINIQ 
.CURACAO 
VtNEZUtLA 
•SURINAM 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAE.StUU 
KOWEÏT 
EAHREIN 
PAKISTAN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
•CALEDCN. 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
6 2 0 1 . 1 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
IRLANDE 
NORVEGE 
OANEMARK SUISSE 
PORTUGAL 
M U N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
•A.AOM 
6 2 0 1 . 2 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
AFR.N .ESP 
LIBYE 
•NIGER 
•TCHAD 
• C . I V O I R E 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CONGOBRA 
•OUGANDA 
•MADAGASC 
•REUNION 
R.AFR.SUD 
1 0 0 ETATSUNI 
800 
• . • 4 
229 625 
95 902 
133 923 120 192 
113 2 1 1 
13 697 
56 
10 6 7 1 
" 
790 036 
3 1 744 
351 800 172 2 9 5 
. 5 3 2 3
. . . 4 838
3 9 2 4 
1 119 
87 8 7 0 
128 
8 7 0 
a 
a 
a 
6 5 1 
, 2 1 6 
. . a 
a 
13 5 2 0 
. « 16 050 
25 825 
MEXIQUE 
­GUAUELUU 
• H A R T I N I Q 
LIBAN PAKISTAN 
INDE 
AUSTRALIE 
•CALEOON. 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 2 0 1 . 9 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
GRECE 
U . R . S . S . 
ROUMANIE L IBYE 
.NIGER 
.TCHAD 
•SENEGAL 
•CAMEROUN 
•GABCN 
•ZA IRE 
ETHIOPIE 
•KENYA 
ZAMBIE 
EG­CE 
4 868 
3 1 4 1 4 
163 9 8 3 
18 6 1 1 
187 4 8 3 
35 5 0 1 33 5 6 3 
20 172 
6 9 5 5 
14 3 1 9 
60 793 
54 025 
4 4 0 2 1 
23 7 5 6 
64 9 0 6 
16 0 0 4 9 516 
48 679 
34 6 7 0 
6 550 
26 9 1 5 
U 514 
27 574 
106 5 1 3 
57 398 
313 6 2 6 
5 104 
60 405 
9 392 
177 0 4 6 
85 3 3 2 
2 1 9 7 0 
U 890 
20 4 7 2 
4 2 1 6 7 2 1 7 
2 7 0 0 6 6 6 0 
13160 557 
9 1 7 9 453 
2 3 0 7 0 9 6 
1 8 0 6 3 7 6 
565 164 
249 2 6 9 
4 1 7 4 728 
France 
4 668 
12 92 8 
121 6 3 0 
• 149 171
3 2 4 2 1 33 563 
7 2 8 0 
a 
a 
29 9 0 0 
4 1 593 
10 392 
9 358 
60 2 5 8 
12 6 7 8 798 
23 148 
25 3 3 9 
4 4 1 1 
25 6 4 1 
3 196 
171 
2 2 9 5 1 
8 0 8 4 
1 508 
1 682 
U 259 
354 
a 
12 3 1 1 
7 6 7 1 
2 954 
19 317 
4 0 2 5 6 7 6 
2 0 3 3 OBI 
1992 5 9 5 
5 7 0 123 
3B9 7 0 5 
675 877 
4 1 3 8 6 4 
143 125 
7 4 6 595 
STUECK ­ NOMBRE 
6 6 2 8 
18 5 6 8 
4 2 9 5 
5 7 0 0 
5 6 8 7 
1 6 7 2 
2 2 8 0 
1 9 0 9 3 894 
2 2 2 2 
57 2 0 2 
40 878 
16 3 2 4 
14 4 9 5 
U 6 0 1 
1 7 8 7 
3 1 
368 
. 
3 2 1 7 
a 
1 0 
213 
a 
a 
. 1 5 4 4 
7 232 
3 540 
3 6 9 2 
2 717 
1 594 
5 7 5 
3 1 
368 
STUECK ­ NOHBRE 
3 0 6 9 9 4 
4 1 2 3 9 
172 6 5 9 
146 4 1 9 
9 7 4 5 
20 866 
3 0 0 5 2 
33 4 9 9 
12 8 5 7 
36 3 9 7 
9 5 4 7 
23 8 7 5 
2 0 800 
24 9 8 7 
107 4 2 0 
6 512 
74 8 9 6 
3 1 7 9 4 
24 550 
9 766 
15 6 4 4 
15 0 0 0 
1 534 
2 2 7 0 
13 4 4 5 
6 0 4 8 
1 0 0 0 
8 8 3 8 
5 2 7 7 
6 104 77 9 5 0 
168 8 6 5 
28 6 8 2 
6 7 5 1 
1 5 6 6 0 4 2 
677 0 5 6 
8 8 8 9 8 6 
2 3 8 0 1 7 
143 9 7 9 6 5 0 802 
2 4 6 780 
4 7 8 8 0 
4 4 
1 6 3 9 
a 
2 6 7 5 
130 
a 
177 
a 
. 146 
a 
a 
. . « 12 
1 565 
a 
160 4 6 7 1 
14 000 
a 
1 Î 3 4 
2 2 7 0 
a 
3 
a 
Β 2 7 8 
3 797 
• • 
a 
4 4 1 3 
S I 576 
4 4 4 4 
47 132 
4 3 1 
3 2 3 46 6 8 1 
22 647 
23 814 
2 0 
STUECK ­ NOMBRE 
2 8 3 0 6 8 
99 141 
2 9 2 9 4 1 
2 6 1 8 7 4 
32 2 7 7 
10 819 
4 6 7 7 
8 O U 
1 3 9 4 
10 178 
17 6 2 0 
5 7 6 7 
1 298 
1 8 4 2 
4 9 0 
6 811 
U O 2 8 9 
2 4 4 7 6 9 6 0 9 
4 116 
4 0 7 9 
2 5 5 1 
4 6 6 4 
2 7 6 1 
6 9 8 7 
1 793 
12 300 
3 2 5 0 
a 
8 755 
8 302 
6 063 
2 6 9 2 
2 
a 
a 
1 439 
661 
72 
a 
35 
a 
a 
a 
47 . 4 116 
4 C79 
2 5 3 7 
4 22 9 
2 742 
a 
. a 
­
Belg.­Lux. 
. 
a 
a 
a 
a 
7 0 
U 172 
a 
127 
1 428 
3 139 
2 7C2 
4 4 3 1 
5 0 5 
a 
·" 
a 
a 
20 
6 5 1 6 
4 0 4 5 6 
34Θ 
a 
3 10 
. a 
a 
a 
. a 
• 
Unité 
Nederland 
8 
7 
12 
22 
3 
1 
14 
3 
3 
13 
13 
13 
6 
46 
9 1 2 2 2 6 4 1 4 1 3 5 
8935 5 8 1 1 0 9 8 2 
186 683 
122 188 
U l 633 
64 49 5 
13 2 0 5 
3 4 6 1 
• 
2 9 4 
2 6 8 7 
26 
3 511 
3 0 0 7 
5 0 4 
504 
96 529 
« 31 8 7 9 
70 0 4 8 
12 60Ô 
23 054 
15 00Õ 
5 825 36 9 0 0 
10 0 0 0 
a 
a 
3 0 9 113 
196 4 5 6 
U O 657 
13 902 
12 600 96 745 
289 
17 8 6 7 
10 
U B 7 0 3 
. 2 2 2 2 3 3
16 2 4 4 
16 7 2 4 
6 0 1 7 
272 
48 
2 83 
305 
4 8 7 
1 U S 
1 4 9 9 
12 
1 0 3 7 
19 4 0 9 
2 4 0 0 4 8 5 
s 
a 
a 
4 3 5 
19 
4 187 
a 
Β 
* 
3153 
2 1 9 6 
6 5 6 
156 
59 
13 
800 
U 
1 
1 
2 
18 
13 
5 
5 
3 
1 
2 
13 
17 
4 
13 
13 
19 
14 
9 
4 
9 0 
. 
640 
140 
U O 
580 
010 
; 
a 
160 
630 
. 060 
• 120 
a 
" 
• . 40 C
. 000 
960 
. 760 
790 
4 1 0 
■ 
760 
. • • 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
1 
35 
6 
15 
6 
12 
13 
9 
2? 7 3 2 8 
25 
9 
2 
2 0 
19 
35 
312 
2 
29 
2 
177 
6 
14 
8 
7 8 0 1 3 3 1 1 
2 6 0 
520 
760 
520 
4 8 0 
640 
9 3 0 
260 
a 
178 
• 060 
780 
672 
2 2 0 
29 4 8 0 
624 
608 
0 1 8 
590 
536 
640 
54 
Φ 
• 
4 4 4 
• 604 
325 
• a 
a 
• a 
■ 
a 
. • • • . 100 
a 
a 
, a 
a 
a 
a 
a 
« a 
a 
. 0 5 0 
. a 
727 
3 7 3 
354 
• a 
354 
• 
577 
175 
β 
361 
040 
30 
62 
74C 
2 5 0 
295 
160 
2 1 2 
125 
205 
Φ 
678 
856 
6 5 0 
Φ 
Φ 
14 
a, 
a 
4 0 0 
334 
a 
* 
3 7 0 9 
9 6 0 1 
6 1 6 3 
1 0 4 9 
824 
67 
62 
2 6 1 4 
3 
1 
4 
1 
3 
15 
9 
5 
5 
5 
192 
37 
71 
9 
7 
29 
U 
12 
33 
9 
23 
20 
1 
1 
2 
2Θ 
1 5 8 
22 
716 
3 1 1 
4 0 5 
175 
105 
2 3 0 
1 
58 
1 
1 
3 
8 
3 
a 
4 7 6 
2 1 3 
501 
732 
a 
, 
955 
60 7 
756 
2 9 3 
867 
6 6 0 
92 3 
9 2 4 718 
531 
2 1 8 
139 
a 
648 
887 
565 
0 0 6 
ua 188 
790 
6 2 8 
046 
3 9 8 
2 9 9 
9 3 6 
462 
394 
863 
5 3 1 
173 
0 9 0 
005 
4 3 6 
160 
353 
523 
156 
4 2 5 
a 
5 6 8 
a 
a 
8 8 0 309 
54 
167 
672 
495 
391 
349 
1 0 4 
a 
' 
629 
6 2 9 
990 
a 
290 
4 5 9 
817 
9 4 4 
398 
9 7 8 
3 6 9 
750 
600 
360 
a 
a 
8 6 4 
140 
150 
a 
144 
a 
a 
a 
560 
784 
a 
a 
a 
. 0 0 0 
850 600 
a 
9 2 5 
538 
3 8 7 
158 
726 215 
158 
8 9 1 
14 
773 
336 
200 
« 821 
12 
146 
a 
10 
a 
624 
2 6 2 
55 
93 
14 
6 0 
Italia 
a 
8 1 7 0 
a 
a 
a 
a 
1 72Ó 
a 
4 2 5 
1 0 2 9 
a 
a 
2 2 8 7 
1 0 0 
4 0 2 
' 1 1 3 
a 
1 0 7 4 
4 2 5 0 
a 
10 5 4 1 
a 
a 
1 6 4 
5 566 
s 
a 
19 863 
a 
a 
6 9 3 
1 5 7 2 103 
1 3 4 5 875 
2 2 6 2 2 8 
127 1 8 9 
100 148 
85 5 1 9 
U 0 1 9 
26 5 73 
13 5 2 0 
5 8 1 1 
1 0 1 7 
183 
4 6 3 0 
β 
s 
6 0 
a 
105 
12 6 8 4 
U 6 4 1 
1 0 4 3 
8 5 1 
8 1 8 
1 5 0 
a 
' 
17 8 3 6 
5 2 7 
68 7 9 0 
71 0 9 2 
a 
807 
58 
21 5 5 5 
4 5 9 
2 2 7 3 
1 7 8 
1 2 5 
a 
24 6 2 7 
1 0 7 4 2 0 
6 5 0 0 
72 4 6 7 
7 5 0 0 
24 2 4 0 
5 0 9 5 
1 5 0 0 
a 
a 
a 
U 6 8 5 
3 2 6 1 
1 0 0 0 
5 6 0 
1 4 8 0 
2 7 9 
15 
6 082 
2 3 3 8 
4 7 0 7 0 1 
158 2 4 5 
312 4 5 6 
48 5 2 6 
25 3 3 0 263 807 
222 4 8 6 
5 3 0 8 
• 
105 0 1 5 
69 875 
6 1 2 0 6 
2 2 5 2 0 6 
a 
4 744 
4 4 5 2 
6 9 9 9 
1 0 8 5 
9 1 6 1 
7 B70 
1 7 3 4 
a 
10 
4 6 4 
1 0 3 6 
2 4 
68 4 7 4 
a 
a 
a 
a 
a 
2 4 0 0 1 4 5 9 
12 3 0 0 
3 2 5 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 'I Voir notes por produits en fin de volume 
416 
lanuar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANACA 
MEXIQUE 
DOMINIC .R 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
ET.ARABES 
OMAN 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 2 0 1 . 9 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I t 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDt 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
TCHECOSL 
L IBYE 
• C . I V U I R E 
.CAMEROUN 
.GABUN 
.CONGOBRA 
• Z A I R E 
•HAOAGASC •REUNION 
MALAWI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
ARAB.SEOU KOWEIT 
ET.ARABES 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
.CALEDON. 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 2 0 1 . 9 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
OANEHARK 
AUTRICHE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
BULGARIE 
L IBYE 
GUIN.PURT 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABUN 
.CCNGUBRA 
• Z A I R E •MADAGASC 
•REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
KOWEIT 
THAILANDE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 2 0 1 . 9 9 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
L I B Y E GUIN.PURT 
. C . I V U I R E 
.CONGOBRA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S .SOMALIA 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
EG­CE 
17 172 
42 4 8 0 
3 358 
3 556 
β 2 3 6 
5 740 
38 244 
5 4 3 6 
1 388 
7 500 
2 6 6 4 
2 1 7 227 
318 702 
8 5 46 
7 289 
6 0 6 8 9 
10 2 1 7 
944 
17 564 
6 306 
2 0 7 5 6 4 4 
9 6 9 3 0 1 
1106 343 
157 830 
SB 370 
8 3 4 797 
30 6 7 2 
16 9 8 4 
113 247 
France 
87 
. . . . 2 3 9 
. . 29 
. 70 8
7 0 
. 2 3 8 
. 32 
. 2 100
130 
58 705 
25 8 1 2 
3 2 8 9 3 
4 138 
1 174 
28 708 
2 1 8 1 9 
5 3 7 8 
4 7 
STUECK ­ NOMBRE 
2 3 3 2 3 5 
176 0 7 1 
3 6 9 548 
1 0 6 / ΒΘΟ 
23 516 
I l 2 1 9 
28 121 48 585 
32 8 72 
35 4 4 5 
54 532 
850 
8 166 
4 0 C80 
5 852 
5 992 
U 840 
14 243 
7 668 
13 0 3 8 
2 704 2 574 
5 510 
1 465 
66 6 2 9 
9 819 
5 851 
5 378 3 4 6 9 
1 675 
1 682 
2 657 
2 223 
5 755 
2 268 
2 3 6 0 e u 
1 8 9 0 250 
470 561 
312 567 
2 1 1 9 28 
115 194 
59 8 74 
13 030 
40 532 
. 27 3 6 7
4 3 740 
19 4 1 0 
4 712 
13 
a 
a 
1 0 9 2 
7 9 2 7 
î o o 
11 
. a 
4 4 1 6 
1 7 2 2 
12 6 4 4 
6 6 4 8 
. 2 6 8 52 3 2 8 
. 292 
3 0 
65 
. 2 6 4 
a 
. 4 109
• 
147 750 
95 2 2 9 
52 5 2 1 
10 6 5 3 
9 132 
4 1 73 6 
3 1 005 
10 0 8 1 
132 
STUECK ­ NOHI 
1054 597 
74 5 3 1 
3 0 0 552 
340 6C2 
3 343 
7 119 
27 0 5 6 
36 5 60 
22 120 
16 2 2 3 
2 9 6 0 
8 414 
13 3 4 5 
54 015 
1 919 
10 376 
69 0 2 1 
26 9 8 5 
U 608 
7 963 10 522 
U 9 2 8 
7 2 5 9 
6 2 0 6 
7 8 5 6 
6 507 
2 ..·».·. 
. 2 844 
1 946 
6 519 
7 2 8 9 2 1 595 
2 2 2 8 3 7 5 
1773 625 
433 155 
149 U O 
87 3 3 9 
270 6 7 6 
158 387 
36 0 8 3 13 357 
a 
10 3 6 0 
59 3 3 6 
5 121 
9 9 5 
a 
1 5U0 
2 4 137 
2 6 5 0 
a 
. . , 300 
. 5 0 0 0
6 164 
4 798 
8 7 4 2 
9 982 
5 114 
. a 
3 9 9 4 
1 172 
a 
6 5 1 9 
6 8 8 9 
1 6 6 169 
75 812 
9 0 3 5 7 
28 3 4 0 
26 840 
62 0 1 7 
37 O U 
24 4 3 0 
STUECK ­ NOM! 
103 6 5 8 
9 525 
4 832 
115 846 
6 649 
6 8 55 6 576 
1 6 2 4 
34 424 
2 OCO 
2 734 
3 800 
3 232 
7 706 3 892 
4 977 
7 500 
10 8 7 6 
a 
1 9 2 0 
2 5 4 
9 1 7 
6 5 5 3 1 0 0 0 
134 
. a 
2 1 9 
2 6 0 0 
, 46 4 
• 
Belg.­Lux. 
6 9 3 
a ...... 
3 9 4 
. a 
1 4 7 6 
15 402 
1 751 
626 
64 
922 
3 272 
77 
246 
125 
25 
2 7 5 
6 332 
7 0 4 
4 5 4 9 3 9 
3 7 3 904 
61 C35 
2 7 9 0 0 
6 513 
3 1 0 7 6 
4 9 9 7 
200 
22 059 
22 1 6 8 
69 9 2 7 
7C 837 
657 
352 
3 6 9 
2 5 4 
2 168 
920 
1 6S0 
50 
IC 4 8 8 
246 
1 730 
518 
143 
390 
165 7 6 7 
1 6 3 789 
2 1 578 
8 6 5 0 
5 7 4 3 
13 328 
U 3 1 4 
2 4 6 
103 328 
. 21C 793
78 4 7 1 
1 6 1 0 
1 4 0 9 
14 3 0 6 
a 
8 820 
543 
66 
. . 39
4 0 0 
U 510 
9 243 
. 3 657140 
1 6 3 7 
6 155 
3 
240 
. 2 0 1 
a 
4 0 0 
4 7 2 7 6 9 
3 9 4 202 
76 567 
33 786 
12 878 
44 7 8 1 
36 980 
2 037 
106 
1 9 9 1 
101 
20 
Neder land 
1 212 
3 424 
2 6 6 
a 
a 
2O0 
2 0 0 
a 
. 190 
2 600 
1 142 
985 
545 
154 C60 
4 3 153 
U O 907 
12 6 4 4 1 6 2 4 7 377 
6 6 4 
68 
9 0 886 
5 2 4 2 
3 2 894 
. 2t»6 443
1 508 
a 
150 
1 179 
116 
414 
300 
165 
55Ô 
5 35Ö 
125 
1 0 9 4 
930 
180 
1 360 358 
861 
a 
1 539 
864 
541 
• 
3 4 6 519 
3 2 8 0 8 7 
18 432 
7 2o5 
1 859 
U 167 
6 3 0 
541 
2 666 
4 6 4 
a 
15 385 
35 
2 1 595 
4C 145 
18 550 
a 
9 66 
Si» 
112 
e χ p o r t 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
36 
65 
20 
16 
12 
3 
23 
2 0 
69 
16 
6 
27 
32 
­ 7 
16 
47 
4C 
2 
4 3 
1 
4 
2 
1 
1 
413 
150 
2 6 2 
202 
151 
20 
3 
40 
12 
7 
4 
U 
IC 
2 
57 
20 
36 
33 
21 
2 
3 
1 
118 
570 
181 
16 
a 
a 
6 
. 366 
125 
a 
a 
135 
a 
U 
64 
. 20 
2 7 7 
9 8 0 
123 
130 
991 
791 
C99 
963 
542 
161 
2 1 9 
244 
9C3 
625 
4 JS 
S60 
540 
7 44 
SU9 
61d 
2L6 
400 
10 
C60 
390 
126 
753 
45 
120 
000 
. 160 
924 
2S1 
222 
4 0 0 
775 957 
292 
992 
194 
65 
• 
113 
211 
9C2 
768 
a u 
C44 
638 
320 
C90 
307 
4 4 0 
4 9 1 
7C3 
S i t 
2 50 
a 
6 5 0 
686 
240 
S62 
29 
Í2C 
941 
779 
E54 
563 
925 
240 
, a 
47C 
560 
286 
. . 12 
921 
240 
I ta l ia 
15 149 
29 595 
2 557 
3 540 
8 236 
4 0 6 4 
2 2 397 
3 685 
a 
6 5 3 0 
. 2 1 4 4 5 5
3 1 5 2 2 5 
8 4 6 9 
6 7 9 4 
60 500 
10 160 
649 
4 8 9 0 
3 947 
1 3 2 1 817 
4 6 1 302 
660 515 
56 357 
3 4 960 
763 653 
2 6 5 0 
13 177 
36 
182 581 
94 9C7 
166 2 5 6 
709 190 
. 1 894
2 1 2 
15 437 
11 044 9 6 6 4 
5 132 
139 
8 156 
5 257 
1 4 5 0 
9 364 
1 504 
9 0 0 
. 19. a 
4 0 9 
2 0 222 
7 637 
688 
3 100 154 
550 
a 
126 
165 
1 020 
2 268 
1267 6 6 2 
1152 9 3 4 
114 72B 
83 231 
43 383 
28 919 
13 287 
1 8 4 2 
3 1 0 
936 2 9 6 
63 267 
22 932 
2 4 1 625 
a 
796 
. 12 443 
a 
12 794 
2 894 
8 4 1 4 
13 3 4 5 
53 715 
1 880 
4 976 
51 107 
12 944 
2 866 
4 3 0 6 4 0 0 
5 177 
1 104 
6 196 
6 654 
2 513 
1 726 
2 6 1 4 
1 9 4 6 
, 
­
1 4 9 1 572 
1264 120 
2 2 7 452 
53 130 
26 C58 
160 9 5 3 
84 156 
9 616 
13 357 
10O 082 
6 059 
2 301 
114 828 
5 643 
4 5 0 1 
1 3 8 4 
34 4 2 4 
2 000 
2 515 
1 2 0 0 
3 232 
7 706 3 892 
4 3 8 1 
7 500 10 8 7 6 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
EQUATEUR 
CHYPRE 
LIBAN 
ARAB.SEUU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
ET.ARABES 
CHAN 
YEMEN 
YEMEN SUD 
SINGAPOUR 
HONG KCNG 
AUSTRALIt 
.PGLYN.FR 
M U N D E INTRA­CE 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
6 2 0 4 . 2 5 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t H . F t O 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ANDORRE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
6 2 C 4 . 7 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ANGOLA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 4 0 1 . 2 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
tSPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
BULGARIE 
• T U N I S I E 
L IBYE 
• C . I V U I R E 
•CAMEROUN 
• Z A I R E 
ETATSUNIS 
CANADA 
BOL I V I t 
PAKISTAN 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
M O N D E 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
•A .AOH 
CLASSE 3 
6 4 0 1 . 2 5 
FRANCE 
bELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
LIBYE .SENEGAL 
.CAMEROUN 
ZAMBIt 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
KUWEIT 
JAPCN 
M 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AUM 
6 4 0 1 . 2 9 
FRANCE 
EG­CE 
189 2 4 9 
15 9 5 0 
4 2 0 0 
2 500 
2 9 8 5 
1 8 0 4 
3 0 9 8 2 1 
5 6 5 4 1 5 
51 0 3 3 
7 582 
66 760 
11 4 4 8 
2 1 0 0 0 
16 500 
2 193 
9 6 7 
142 6 1 7 
4 5 5 2 
1778 2 2 3 
240 5 1 0 
1537 713 
3 7 7 5 5 3 
16 250 
1 1 5 9 0 6 1 
23 4 3 1 
20 8 6 6 
9 9 7 
France 
9 
2 
32 5 
4 5 5 2 
27 739 
9 6 4 4 
IB 09 5 
1 9 6 4 
1 165 
15 924 
8 375 
5 6 4 7 
207 
STUECK ­ NOMBRE 
17 4 . 1 
39 6 0 6 
3 3 6 0 6 0 
12 3 4 2 3 0 3 9 
2 2 2 3 
1 5 5 0 
4 2 6 2C9 
409 318 
15 341 
7 8 7 2 
3 566 
5 9 4 2 
4 8 0 
2 139 
l 019 
_ 14 U l 
3 3 687 
3 3 6 0 6 0 
β 759 
300 
2 228 
. 
3 9 9 577 
392 617 
6 9 6 0 
4 193 
4 3 9 
2 529 
4 2 9 
1 6 1 1 
2 3 8 
STUECK ­ NOH 
4 3 1 0 
14 60 7 
6 533 
18 4 3 3 
11 793 
1 3 5 1 
64 5 4 4 
55 6 7 6 
8 8 6 8 
2 6 5 4 
8 7 0 
3 2 0 3 106 
6 3 5 
3 O U 
10 PAAR ­
6 1 532 
40 7 7 8 
16 2 0 8 
87 198 
3 0 6 3 
7 3 3 5 
2 2 5 
7 0 4 
1 4 4 6 
1 4 0 3 
4 4 7 1 
2 6 1 8 
4 9 9 
60S 
2 3 0 0 
5 0 1 
847 
1 9 4 5 
1 2 5 3 
6 3 0 
1 3 1 4 
25 182 
2 0 6 7 
3 057 
6 0 0 
187 
2 4 4 
2 7 5 146 
20B 7 9 9 
66 3 4 7 
47 6 7 6 
17 6 0 2 
15 593 
5 4B1 
2 550 
3 044 
10 PAAR ­
I l 3 3 5 
7 0 0 3 
4 5 2 6 
4 4 1 3 
1 4 9 7 
1 834 
2 065 
1 2 4 5 
2 8 0 7 2 602 
6 002 
5 4 5 
8 553 
4 7 6 7 
1 0 0 0 
1 398 
73 550 
28 812 
44 738 
18 6 9 7 
7 8 9 1 
26 0 3 3 
9 0 0 6 
10 6 8 5 
10 PAAR ­
24 2 3 7 
« 2 5 4 2 
1 3 2 7 
15 909 
854 
. 
23 814 
20 632 
3 182 
1 924 
153 
1 2 5 8 
106 
635 . 
O I Z A I N E S 
a 
12 2 7 2 
2 0 1 8 
10 716 
2 0 7 2 
429 
a 
572 
150 
4 1 7 
1 2 6 0 
55 3 
289 
400 
Β 
Φ 
843 
10 
1 2 5 0 
6 3 0 
2 1 
2 7 5 2 
2 6 7 
25 
. Β 
174 
4 1 9Β9 
27 0 7 8 
14 9 1 1 
7 4 4 5 
2 a i o 
7 261 
4 168 
2 2 5 5 
205 
D I Z A I N E S 
« 317 
■ 
519 
1 1 
a 
5 0 
3 3 6 
10 
a 
a 
a 
4 6 4 7 
« . 
12 577 
986 
U 58 9 
1 2 2 1 
1 C19 
10 366 
352 
9 891 
D I Z A I N E S 
• 
Belg.­Lux. 
2 7 7 6 
2 19 Í 
578 
24 
24 
554 
554 
. a 
1 849 
1 930 
1 849 
S I 
si 
. a 
900 
. Φ 
Φ 
933 
900 
33 
33 
23 
. * 
. 
Unité 
Neder land 
l 394 
1 082 
312 
a 
3 1 . 
3 1 ; 
m 
m 19C 
1 55C 
1 74C 
19C 
2 05C 
7 8 ! 
2 4 7 . 
10 939 
. 
16 246 
16 246 
OE PAIRES 
530 
2 9 6 ; 
2 2 8 1 
36 
l i 
4 
785 
6 656 
5 774 
882 
69 
41 
802 
785 
4 
U 
1 765 
13 6 6 ! 
3 0 4 1 ! 
2 2 ! 
I 6 3 ' 
SC ι: 82 
7E 
1 1 ! 
123 
12C 
532 
146 
12Í 
32 
49 55C 
46 07C 
3 48C 
3 10] 
2 13: 
3 7 Í 
12C 
91 
• 
OE PAIRES 
602 
602 
602 
120 
2 166 
1 0 0 ' 
4 9 6 1 
4 6 7 : 
2EI 
26 8 
286 
a 
β 
a 
OE PAIRES 
6 6 
s u p p / é m e r i t a i r e 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
189 
15 
4 
2 
2 
1 
3 0 9 
565 
51 
7 
3 0 
U 
21 
16 
2 
142 
6 7 2 9 173 ' 
4 316 2 2 3 
2 4 1 3 1 5 1 6 
2 3 S3 373 
2 3 7 3 12 
3 0 1142 
14 
14 
3 835 
3 173 
4 0 7 0 
3 583 
2 7 3 9 
2 1 350 
14 661 
6 6 8 9 1 
3 6 7 6 3 124 3 013 
50 
2 7 8 
2 0 6 0 
U 2 8 0 
4 3 0 6 
1 3 5 1 
20 2 5 4 
17 6 4 6 
2 6 0 8 3 
695 
6 9 4 
1 9 1 3 
3 
U 0 7 1 
4 8 4 6 9 
5 107 6 
43 
786 
3 5 4 6 1 
45 
120 
6 8 7 
158 
1 3 5 8 1 
1 161 
115 
107 
2 
1 2 6 
19» 
2 7 5 1 19 
643 1 
2 1 0 2 
58 
3 4 225 
2 1 8 1 0 108 
12 4 1 5 34 
U 0 9 7 25 
7 037 5 
1 3 0 8 5 
2 0 0 
54 
10 2 
U O 
1 2 4 3 3 
2 3 1 4 2 
2 
17 1 
105 1 
4 9 6 1 
160 
1 0 0 
5 55 
3 66 
1 89 
1 771 
77 
1 1 ' 
U ' 
2 2 
6 
8 
1 
> 
) 49 
18 
! 30 
) 15 
) 5 
. 15 
8 
i 
24 
2 4 0 
9 4 8 
2 0 0 
5 0 0 
9 8 5 
479 
821 
415 
0 3 3 
5 82 
730· 
4 4 6 
0 0 0 
500 
193 
967 
6 1 7 
. 563 
2 7 0 
315 
182 
6 8 8 
2 4 1 502 
7 0 7 
7 9 0 
6 1 2 
6 l l 
3 
3 
4 0 0 
1 
2 50 
7 0 0 
2 0 0 
a 
a 
52 
a 
a 
2 9 7 
252 
0 4 5 
2 
a 
32 
• 
O l í 
166 
9 9 5 
120 
786 
. 683 
100 
1 
527 
7 5 0 
727 
781 
95 
101 
3 0 0 
501 
a 
809 
3 
a 
192 
147 
0 0 9 
822 
6 0 0 
2 
38 
726 
0 6 7 
6 5 9 
9 6 4 
5 7 5 
843 
2 0 8 
140 
81B 
105 
277 
212 
2 8 8 
4 6 9 
72 9 
519 
749 
797 602 
002 
545 
553 
120 
0 0 0 
398 
8 5 1 
882 
9 6 9 
4 1 0 
8 0 6 
551 
654 
6 8 0 
2 2 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes bar produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
j j ^ NIMEXE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
RUY.UNI 
NURVEGE S UE Ut 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV TCHECOSL 
BULGARIE 
t T A I S U N I S 
CANAOA 
L I B A N 
KOWEIT 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTKA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 4 0 1 . 6 1 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­8AS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
S U I S S t 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . R . D . A L L E H 
PDLOGNE 
TCHECOSL 
HUNGRIE 
ROUMANIE 
L I B Y E . C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
­OUGANDA 
•REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
•GUADELOU 
• M A R T I N I U 
ISRAEL 
JAPUN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
6 4 0 1 . 6 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
YOUGUSLAV 
U . R . S . S . 
HCNGRIE 
ROUHANIE 
L I B Y E 
­TCHAU 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
•CAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
•CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
.HAOAGASC 
.REUNION 
.CCHORES ZAMBIE 
MALAWI 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE H A I T I 
BAHAMAS 
.GUAOELUU 
. H A R T I N I Q 
BARBADOS 
T R I N I O . T O 
.ARUBA 
.CURACAO VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
JAPON AUSTRALIE •CALEOON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
EG­CE 
6 139 
6 6 7 4 
13 556 
3 8 82 
1 166 1 027 
1 253 
1 445 
2 2 0 1 2 89 
3 3 6 
2 0 6 8 0 
2 793 
244 
1 130 
1 2 2 9 
98 987 
54 686 
4 4 3 0 1 
37 7 37 
9 522 
5 9 3 4 
9 3 0 
1 3 9 4 
6 2 9 
io PAAR ­
43 9 8 4 
88 3 3 0 75 414 
3 7 0 856 
2 2 0 1 
66 585 
1 2 9 0 
5 157 
27 334 
2 668 
10 9 9 3 
2 4 035 
48 132 
l 2 9 9 
4 1 2 
519 
1 7 0 1 
6 6 3 3 
3 9 2 1 
2 7 8 6 
2 4 0 
9 7 4 
3 343 
1 7 1 5 
2 435 
4 8 1 
3 5 3 4 
3 2 6 
1 265 
4 6 7 
103 116 
5 2 7 4 
977 
764 
2 113 
6 9 6 
3 302 
9 2 5 853 
580 785 
3 4 5 0 6 8 
3 0 2 0 6 5 
182 426 
26 746 
9 9 3 1 
7 3C8 
16 256 
France 
3 513 
4 165 
2 505 
7 
39 1 75 
4 5 3 
3 2 0 
2 2 0 0 
. 175
720 
13 
• 
16 743 
10 2 3 9 
6 504 
4 a a i 
1 2 7 6 
1 6 1 9 
535 
80 6 
4 
3 IZA1NES 
. 33 372 
23 600 55 4 8 7 
1 2 0 8 
42 02 7 
1 0 1 0 
2 9 6 2 
U 6 8 4 
1 0 3 1 
1 5 3 1 
4 8 3 0 
1 3 0 0 
50 
70 
6oi 
. . a 
. 6 7 2 
1 2 2 5 
2 4 3 5 
2 1 8 
1 252 
1 2 6 5 
5 107 
2 0 2 
9 7 7 
764 
7 
2 1 
2 0 1 148 
113 6 6 7 
87 4 8 1 
72 117 
6 4 394 
14 5 6 3 
6 580 
7 045 
8 0 1 
10 PAAR ­ D I Z , 
3 6 9 556 
166 592 96 U l 
6 5 2 4 7 9 
9 100 
1 0 1 7 7 1 
6 3 0 
2 5 899 
55 597 
10 2 2 1 
27 0 4 8 
77 2 3 4 
7 1 852 
4 7 5 1 
16 869 
2 226 
8 9 1 
1 2 4 4 
2 1 9 3 3 
1 0 7 8 
21 LO!» 
6 773 
I 5 5 8 
13 576 
1 3 7 3 
2 0 9 7 
2 4 928 
18 6 6 2 
1 4 9 6 
4 2 0 1 
3 0 4 7 
U 402 
1 6 6 1 
6 647 
13 6 2 1 4 274 
9 4 0 
1 3 0 3 
7 2 1 7 1 7 
30 153 
322 
295 
6 0 0 
30 672 
18 880 
1 504 
2 0 9 3 
6 8 9 
8 5 d 5 3 6 
1 972 
1 924 
3 190 
4 1 1 
1 032 
8 392 un 4 166 2 537 
1 192 
27C2 646 
1 2 9 3 838 
14C8 8C8 
1 1 5 6 4 6 4 
359 7 2 1 
a 
2 1 815 
10 6 5 6 
26 3 5 4 
8 2 3 3 
12 0 7 1 
5 5 5 
1 4 2 1 1 4 4 9 
9 6 5 
1 2 9 6 
578 
a 
600 
. 82 7
6 3 8 
2 4 4 0 
3 9 2 8 
275 
3 185 
6 4 3 
1 2 1 3 
4 8 9 
3 0 5 3 
7 5 6 
2 7 6 1 
1 2 1 8 
4 5 8 
1 501 
6 3 4 5 
13 4 2 1 4 3 0 
94 9 
552 
124 
113 
27 262 
17 4 5 0 
3 3 0 336 
15 63 
7 5 0 
3 5 6 
2 853 
a 
681 
136 
3 3 
4 02 7 
2 2 2 0 
1 9 1 149 
67 0 5 8 
124 0 9 1 
20 356 
16 9 8 2 
Be lg . ­Lux. 
. 
a 
40d 
125 
. 50
Β 
, . Β
a 
. a 
• 
597 
414 
l d 3 
183 
175 
a 
. a 
■ 
e x p o r t 
Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
1 033 
219 
i 
1 235 
1 282 
3 
3 
3 
, 
, 
OE PAIRES 
325 
12 8 4 7 50 8 3 1 
a 200 
2Ü 
2 0 4 4 
171 
66 4 3 8 
6 4 0 0 3 
2 4 3 5 
2 2 6 4 
2 2 6 4 
171 
171 
• 
DE PAIRES 
1 015 
6 7 7 
4 833 
3 
17 
51 
6 598 
6 530 
68 68 
17 
445 
7 9 6 ! 
4 75Ï 
Ι Ο ί 
3 553 
2 309 
12 4 2 4 
3 747 
775 
952 
7 5 0 
1 125 
1 
289 
3 3 6 
2U 4 9 7 
2 0 73 
2 3 1 
1 130 
1 2 2 9 
6 0 362 
42 7 5 1 
37 6 1 1 
32 6 7 0 
8 068 
4 315 
395 
586 
623 
2 4 135 
4 3 4 5 42 6 4 8 
4 5 6 t 
891 
347 16 S i i 
. 96 
3C 
' l i 6 7 Í 
. , . , , . 
. Β 
. Β 
. . 911
. . . a 
. . . . . ■ 
15 6 3 1 
13 265 
2 366 
1 36Î 
1 367 
999 
911 
60 
' 
17 79B 
3 845 
6 521 
3 0 
901 
. ao 
. 23
, . a 
. . . . . . . . . . . 50
a 
. . . a 
, 
Β 
Β . 82 5 257 
Β 
Β . . 
. 61
90 
60 635 
8 
a 
a . . . » 
35 6 4 1 
2 8 194 
7 447 6 343 
1 C04, 
94 
1 27C 
2 2 " 
1 2 5 . 
6 24C 
5 3 8 ! 
7 6S4 
281 
li 
1SÍ 
124 
i 
30C 
2 6 : 
471 
274 
8 945 
3 353 
. 16
6 8 Ì 
51 
84 496 
29 302 
55 196 
52 669 
37 452 
2 210 
1 350 
9 
317 
7 322 
3 893 
7 7 4 3 
. 8 3 2 
180 
. 777
6 9 1 
34 
l 2 9 3 
4 654 
2 4 3 7 
20 
a 
a 
. . . . . 116
29 
1 5 1 9 
3 2 0 196 
a 
1 415 
130 
. . , 
a 
2 3 6 
5 2 4 1 
56 
. . , a 
. . 
4 1 
. a 
. a 
200 
500 
. . " 
40 6 55 
19 7 9 0 
20 665 
16 818 
10 3 4 5 
33 9 7 9 259 7 8 6 
. 7 2 9 9 
186 
B29 
15 3 9 3 
3B4 
3 192 
13 142 
37 0 9 4 
9 6 9 
342 
508 
9 0 0 
6 633 
3 730 
2 6 6 2 
2 4 0 
972 
4 6 7 1 
190 
. 
7 2 9 
3 2 6 
a 
193 
69 064 
1 7 1 9 
a 
, 2 0 9 5 
2 
3 2 3 0 
558 138 
360 548 
197 5 9 0 
173 6 4 8 
76 9 4 9 
8 8 0 3 
919 
3 7 4 
15 138 
343 4 2 1 
137 0 3 9 
77 035 
6 1 4 7 7 1 
. 88 6 1 9 
6 3 0 
24 4 8 7 
53 4 8 5 
β 7 3 8 
2 4 7 6 7 
71 044 
68 8 2 0 
4 6 8 0 
16 869 
1 4 2 6 
8 9 1 
1 2 4 4 
2 1 106 
4 4 0 
16 568 
2 7 2 7 
1 2 5 4 
8 872 
2 1 0 
6 8 8 
2 4 3 8 9 
14 1 9 4 
740 
1 3 1 0 
1 829 
10 9 4 4 
180 
502 
2 0 0 3 8 4 4 
940 
1 067 
715 4 4 5 24 283 
3 2 2 
1 7 1 4 8 7 
3 610 
1 4 3 0 
1 174 l 755 
6 2 8 
753 4 3 2 
1 162 
733 
3 3 7 
4 0 3 
1 032 
7 3 1 1 
1 5 2 1 
7 6 4 3 
159 
317 
1 192 
2 4 2 8 603 
1172 2 6 6 
1 2 Í 6 3 3 7 1112 6 7 9 
3 3 1 373 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSt 3 
6 4 0 1 . 6 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
L I B Y E 
■SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N IGERIA 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUAOELUU 
. H A R T I N I Q 
AUSTRALIE 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
6 4 0 1 . 6 9 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
ANOORRE 
GIERALTAR 
MALTE 
YCUGOSLAV 
U . R . S . S . R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
L IBYE 
.TChAD 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V U I R E 
.TUGO 
.OAHCMEY 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GAECN 
.CONGOBRA 
. Z A Ï R E 
•REUNION 
•COMORES 
ZAMBIE 
MALAWI 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
HONUUR.BR 
FANAHA 
H A I T I 
2AHAHAS 
•GUAOELUU 
• H A R T I N I Q 
INDES OCC 
T R I N I O . T O 
.CURACAO 
GUYANA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
L I B A N 
ISRAEL ARAE.SEOU KOWEIT 
6AHREIN 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
•CALEDON. 
•POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
6 4 0 2 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EG­CE 
2 4 6 7 2 1 
80 8 2 5 
64 4 1 9 
4 3 6 7 
10 PAAR ­
199 824 
1 0 1 617 
31 6 2 0 
176 194 
13 8 7 9 
2 122 10 4 6 8 
3 6 6 2 
14 9 8 4 
20 9 9 8 
9 0 4 
1 716 
4 3 0 7 
9 133 
2 2 6 8 
2 714 
810 
4 6 9 
6 153 
7 3 1 4 
2 002 
1 0 1 0 
2 8 9 8 
ta... 1 2 1 2 0 8 
86 4 6 2 
66 2 0 1 
34 745 
17 4 5 4 
4 6 4 2 
10 PAAR ­
4 2 7 938 
546 6 5 3 
2 5 1 4 5 0 
1245 149 
5 6 9 2 
449 9 5 9 
1 7 2 8 
2 2 7 8 
43 4 3 2 
115 1 9 5 
16 6 0 7 
6 0 525 
ISO 4 9 9 
100 3 0 6 
2 3 2 
3 9 6 4 
1 U l 
1 0 7 4 
6 767 
5 2 1 8 
4 7 2 6 
3 9 7 3 
2 3 6 5 
2 8 5 6 
8 0 6 
6 1 7 3 2 
718 
8 6 1 5 
4 9 9 1 
1 7 7 5 
29 133 
2 0 8 2 
2 2 5 5 
U 7 1 3 
38 392 
4 159 
7 7 1 1 
5 310 
16 7 9 1 
9 828 
5 0 3 
4 6 1 8 
6 7 3 
9 552 
2 4 0 2 8 5 
52 3 5 4 
2 2 6 
5 3 0 
728 
1 0 6 6 
9 3 9 
2 1 2 3 J 
20 9 3 1 
1 102 
1 0 1 2 
2 519 
2 9 5 6 
3 4 0 3 
4 673 
753 
2 7 3 8 
6 3 9 8 
16 0 4 7 
4 268 
16 160 
6 2 2 
9 5 4 7 
199 
1 594 
1 847 
423 
4 0 9 6 7 2 7 
2 4 7 6 8 8 2 
1 6 1 9 845 
1 2 8 7 0 2 9 
9 2 1 8 7 6 
3 1 6 8 4 8 
117 0 5 4 
67 7 0 5 
15 545 
10 PAAR ­
8 0 2 9 
27 2 9 1 
18 0 7 1 
33 4 2 6 
1 2 6 6 
1 893 
2 1 2 
1 7 5 
2 6 4 8 
124 
3 2 3 5 5 9 5 
1 0 0 7 
67 
5 4 
143 
l i a 3 2 4 
France 
102 9 3 5 
I B E87 
74 4 0 7 
8 0 0 
D I Z A I N E S 
a 
9 007 
1 C47 
9 654 
4 725 
382 
18 
1 2 0 0 
3 0 6 
a 
35 
. 10
, 139
610 
557 4 1 6 
1 702 
1 010 
a 
38 5 4 1 19 847 
18 6 9 4 
8 179 
6 6 3 1 10 515 
1 052 
3 305 
D I Z A I N E S 
a 
2 1 5 4 6 2 
60 22 3 39 8 C85 
4 4 9 4 
82 3 4 0 
42 5 
17 
19 072 
28 105 
7 507 
17 0 3 3 
49 829 
10 156 
« 2 5 6 
1 U l 
17 
13 
a 
4 4 5 0 
• 
a 
a 
2 759 
7 1 8 
2 594 
3 127 
545 
10 575 1 9 3 7 
2 1 9 1 
5 0 8 7 
2 2 0 5 4 
4 144 
6 56 9 
5 109 
9 202 
9 172 
503 
379 
43 
453 
12 7 5 9 
14 2 9 6 
. 455 
a 
S88 
635 
19 4 0 9 
18 3 0 0 
9 9 2 
656 
8 7 5 
2 4 3 6 
2 268 
4 4 0 6 
115 
4 0 
2 634 
1 1 0 3 7 
3 7 2 6 
a 
56 
10 
1 
1 3 9 1 
1 523 
a 
1108 104 
6 9 8 2 6 4 
4 0 9 8 4 0 
2 4 3 4 0 2 
2C6 9 6 2 
1 6 1 5 8 8 
6 5 9 2 7 
58 3 1 5 
4 4 5 0 
1 I Z A I N E S 
a 
2 0 5 6 8 
13 895 
23 256 
1 0 7 2 
1 6 9 0 
2 1 0 
161 
278 
10 
2 5 7 2 9 5 4 
506 
67 
4 5 
143 
U O 
9 1 
Unité 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
1 104 
. 9 6 6
a · 
OE PAIRES 
148 
28 044 
2 842 
2 0 0 2 9 2 1 6 
2 6 
374 68 
9 
4 6 7 
100 
175 
a a 
a « 
Φ 
Β . 
a a 
" 
'. 9 6 5 
a a 
. , a a 
3 4 7 7 3 4 5 5 57 4 6 0 
2 2 3 3 8 0 
2 846 
1 0 5 6 
22 534 
22 
2 2 
OE PAIRES 
3 6 0 1 
13 9 6 7 
S 849 
1 4 9 3 U 9 9 5 
2 2 7 898 
22 
13 
1 8 4 
16 431 
14 17( 
2 262 
3 5 ' 
131 
1 906 
1 901 
a 
■ 
DE PAIRE 
484 
1 4 6 ' 
9E 
• 
• . 1 
. . 2 2 
2 050 
93 
3 6 4 8 
: lili 
, . 73 
L 1 4 6 8 
4 8 
, , Φ 
, _ 1?
2 7 5 
, 9 Φ 
Ι 15 
■ φ 
, φ 
, · * 70 
■ 
Φ 
Φ 
• 
■ 
„ 
a . i 
φ 
• φ 
φ 
2 60 5 
« 2 6 1 
• • • • • 2 0 0 
. • 
m 15 • 8 5 0 
• ■
a 
. 9
m Φ 9 
Φ 
Φ 
φ 
φ 
• 
3 9 6 7 6 
2 7 8 0 3 
11 8 7 3 
. 9 8 8 9 
6 0 8 3 
1 9 6 9 
i 7 0 
1 3 9 2 
15 
S 
2 9 8 
3 722 
• 742 
\ 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
4 0 4 7 
3 580 
φ 
a 
2 3 9 1 
4 3 5 
3 592 
* . 3 9 7110 
2 1 9 
3 2 6 8 
2 555 
Φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
134 
9 
Φ 
. . 13 2 1 5 
6 4 3 5 
6 7 8 0 
6 7 2 8 
6 5 6 2 
5 2 
15 
* 
10 189 
3 9 4 5 
2 1 3 7 5 
Φ 
73 
1 6 7 1 
3 8 7 
23 
5 9 8 7 
1 162 
857 
785 
13 5 7 8 
4 772 
Φ 
Φ Φ 
φ 
12 
4 1 6 
a 
96 
13 
• * . Φ 
Φ 
1 
Φ 
• 
70 
5 
• φ 
10 
a 
.' ■ 
• • 2 7 8 
65 
• * • 
a 10 „ • • • . . • ■ 
• ■ 
• 18
• • 16
11 
• • • • 
Italia 
138 6 3 5 
58 3 5 8 
9 0 2 6 
3 5 6 7 
197 065 64 131 4 4 1 3 9 
137 1 2 4 
9 128 
9 6 9 10 2 9 0 
3 4 1 6 
10 0 4 9 
18 0 3 7 
7 2 9 
1 6 8 1 
4 3 0 7 
9 123 
2 2 6 8 
2 575 
4 6 9 
5 4 6 2 
5 9 2 4 
3 0 0 
• 2 898
5 3 4 S U 4 4 2 4 7 9 
9 2 332 
68 7 0 9 
51 952 
23 6 2 2 
16 3 6 5 
1 3 1 5 
4 1 3 2 0 5 
3 1 3 2 7 9 
141 0 0 3 
833 5 7 6 
a 
363 8 9 8 
8 2 3 
1 3 6 7 
17 0 8 3 
84 867 
β 2 4 3 
42 6 3 4 
85 4 9 3 
85 3 2 8 2 3 2 
3 708 
a 
1 0 4 0 
6 4 6 7 4 8 0 2 
2 7 6 
3 9 7 3 
2 2 5 4 
2 8 4 3 
806 
58 9 7 3 
a 
5 9 5 1 
1 8 6 4 
1 2 2 3 
18 554 1 4 5 
64 
6 6 2 6 
16 2 6 8 
10 
1 142 
,m 6 5 6 
a 
4 2 3 9 
6 3 0 
6 4 9 4 
2 2 7 2 4 8 
37 7 3 2 
2 2 6 
75 
7 2 8 
78 
2 9 4 
1 6 2 1 
2 6 3 1 
U O 
3 5 6 
1 6 2 9 
5 2 0 
2 8 5 
2 6 7 
6 3 8 
2 6 9 8 
3 764 
4 983 
542 
16 160 
5 4 1 
9 5 2 6 
1 9 8 
2 0 3 
3 2 4 
4 2 3 
66 058 2 8 6 
35 582 1 7 0 1 0 6 3 
3 0 4 7 6 
30 0 1 4 
28 3 4 2 
136 
85 
φ 
326 
1 2 4 9 
1 9 7 2 
2 7 0 4 
Φ 
1 9 4 
45 
2 
14 
2 2 5 1 
102 
62 1 972 
322 
« 7 
a 
β 
2 
165 3 9 4 
L003 3 7 0 
680 3 5 8 
150 8 4 7 
49 0 6 4 
7 9 9 8 
10 7 5 4 
5 9 9 8 
6 2 9 
8 
9 3 3 0 
a 
155 
a 
a 
1 1 8 
2 
4 6 6 7 
177 
. 2 
a 
8 
2 3 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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lanuar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
•TCHAD 
L I B E R I A 
• C . I V U I R t 
.CAMEROUN .CONGOBRA 
. Z A I R E 
•BURUNDI 
•REUNION 
tTATSUNIS CANADA 
KUWEIT 
HCNG KONG 
•CALEDON. 
SOUT.PRUV 
H 0 N D E 
INTRA­CE tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
■ EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 4 0 2 . 2 0 
FRANCE B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED. 
I T A L I E ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE ANDORRE 
MALTE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE A F R . N . E S P 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 
L IBYE 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
­TChAD 
.SENEGAL 
. C . I V U I R E 
GHANA 
• TOGO NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CENTRAF. 
.GABON 
■ZAÏRE 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
HCZAHBIQU .MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHODES.E 
R.AFR.SUO 
NGWANE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
DERHUDES 
PANAHA 
­GUADELOU 
• H A R T I N I Q JAMAÏQUE 
T R I N I O . T O 
•ARUBA 
.CURACAO .SURINAM 
BRESIL 
C H I L I 
CHYPRE 
L IBAN IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
ET.ARABES CEYLAN 
THAÏLANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
.CALEOON. 
. N . H E B R I O 
.POLYN.FR 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 4 0 2 . 3 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
NURVEGE SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
YOUGUSLAV 
U . R . S . S . R .D .ALLEH 
L IBYE 
• C . I V U I R E 
. Z A I R E 
E I A T S U N I S CANAOA 
EG­CE 
12 000 
1 465 
245 
509 
3 5 0 
1 220 
525 
4 32 
165 
219 
66 410 
3 554 
142 
168 
316 
2 264 
193 493 
68 C63 
105 4 1 0 
62 8 8 7 
U 824 
6 760 
3 3 6 5 1 107 
13 4 6 5 
10 PAAR ­
9 4 1 3 
54 697 
66 2 1 1 
43 517 
53 8 6 6 
208 
3 664 
4 4 5 0 
32 372 
4 6 2 1 
4 264 
24 4 1 8 
3 167 
4 880 
1 515 
2 2 1 
2 1 6 
2 7 7 2 4 1 9 
198 
421 
4 1 0 
2 107 
983 
1 4 8 1 
2 4 1 
6 3 9 
180 
5C0 4 5 8 
2 2 5 5 
128 
3 0 1 
1 6 0 5 
2 0 8 0 
364 
5 29 
472 536 
178 
3 5 8 
2 9 1 
168 
198 
1 3 0 5 5 338 
4 3 8 
178 
10 504 
2 1 2 
460 0 3 3 
72 2 6 4 
3 1 5 
4 3 7 
2 1 2 324 
1 2 9 1 
4 9 0 
3 8 6 
3 3 4 
818 
4 39 
115 
915 
1 0 4 3 
2 2 3 
3 4 7 1 
1 0 8 3 9 2 6 
582 
208 
389 
143 
3 2 7 
2 810 
2 9 8 1 
12 4 4 0 
1 814 
2 154 
1 422 1 0 4 7 
334 
1 7 02 
9 5 5 135 
2C2 O U 
753 124 
6 9 7 417 
122 8 2 9 
52 3 0 4 
9 702 15 0 2 0 
3 4 0 3 
10 PAAR ­
2 1 3 6 6 
2 9 658 
30 880 2 2 4 7 6 1 
4 9 86 
6 518 
3 710 
8 968 2 6 1 9 
16 728 
6 222 
484 
1 222 
1 4 0 0 
2 479 
2 492 
3 8 8 6C7 
2 4 4 365 19 4 4 9 
France 
12 0 0 0 
245 
162 
3 5 0 1 22U 
5 2 5 237 
2 1 9 
6 1 . 
1 0 4 1 
20 
19 
3 1 1 
64 5 1 8 
59 1 9 1 25 327 
8 3 2 0 
6 0 0 0 
5 0 0 7 
3 022 
9 1 4 
12 0 0 0 
D IZA INES 
a 
36 963 
38 8 9 1 
14 6 2 9 
22 9 0 4 
47 838 
16 
5 3 0 
2 952 27 196 
4 3 0 5 
3 3 9 1 
18 3 2 2 
3 8 5 
3 8 8 1 1 514 
10 
16 
2 0 5 5 
6 0 
319 
2 0 0 5 
8 7 2 
382 
232 6 0 4 
180 
5 0 0 4 3 9 
2 2 5 5 
30 1 
2 6 
2 077 364 
S2o 
94 
I 7 ä 
10 
. 6 1 3 0 5 
5 3 1 5 
. 1 549
187 927 
55 0 4 1 
. 2 0 0 3 2 4 
4 0 
i 6 
3 0 0 
4 
6 1 
21 
lOo 
45 
9 0 
5 0 
10 
84 
1 567 
173 
198 
168 92 9 
3 3 4 
1 3 3 3 
4 9 6 2 3 2 
113 3 8 7 
382 8 4 5 
3 5 6 818 
100 112 
23 8 8 8 
9 161 
12 2 2 4 
2 139 
D I Z A I N t S 
a 
2 569 
298 
19 170 
1 062 
292 
i 144 
500 
21 
a 
1 101 
1 4U0 
14 
386 
47 
2 43 7 
2 9 
Belg.­Lux Neder land 
a 
a 
Β 
. 195 
165 
a . 1 2 
a 
2 4 1 9 4 790 
2 046 4 762 373 28 
9 19 
a 3 6 4 9 
362 
a * 
OE PAIRES 
1 693 
6 649 
2 79Ó 
682 3 949 
30 25 
54 
a 
a 
8 
2 7 5 1 934 
, . 17 300 56 
7 
5 
1 
5 93 
5 19 
73 
67 
64 
α 
5 
DE PAIR 
32 
i U 13 
16 
. a 17 
; 
a 
134 
a 
a 
a 
a . a 
. a ­8 
3 
a l . 
. a . . a 
a , 23 
a 
1 
! 447 
S 30 
36 
72 
37 
96 
, 13 816 
5 I C 663 
) 3 153 
s 2 733 
, 2 239 
i 26b 
Β 3 
158 
134 
ES 
2 67 
4 173 5 . 
4 5 123 
'. 50 
■ 14 
, . . a . 
. 9 ; ', ' 40 8 
e χ 
Deutschland 
(BR) 
a 
a 
141 
a 
a 
a . . 1 3 
120 
a 
U 7 1 6 
6 119 5 5S7 4 819 
4 655 
7 7 8 
, a " 
1 72a 
4 SS2 
16 0 3 7 
a 
5 2 1 4 4 171 
1S2 3 307 
9 8 5 
2 2 0 4 
192 
5 8 1 
3 830 
1 6 58 
580 
a 
148 
162 
2 6 1 3 5 9 
198 
2 2 7 
91 
2 67 
2 8 4 
9 
35 
a 
. a 
128 
1 5 7 1 
a 
3 
320 
534 
. 343 2 9 1 
168 
192 
a 
438 178 
8 814 2 1 2 
224 492 
15 159 
2 7 9 
300 
12 
1 038 
4 1 8 
385 
2 9 1 
422 
4 1 5 
54 
u a i 
6 58 
166 
1 3 3 7 
883 
802 
4 9 8 
157 
3 8 9 
143 
327 
2 8C5 
2 9 6 1 
9 0 2 1 
1 6 3 1 
69 
1 2 2 8 64 
a 
3 6 9 
3 3 0 5 3 4 
28 0 2 1 
302 513 
277 4 3 7 
13 847 
23 9 5 4 
4 3 6 
2 4 3 7 
1 122 
1 9C8 
2 3 9 0 
8 146 
3 9 2 4 
16 
122 65 
147 
1 5 32 
875 
a 
a 
a 
; 
49 
10 
p o r t 
I ta l ia 
1 
65 
2 
2 
5 0 
15 74 
69 
1 
1 
5 
6 
8 
24 
1 
1 
47 
2 
2 
1 
1 
108 
44 
63 
59 
5 
4 
19 
20 
2 1 
2 0 0 
6 
3 
6 
2 
14 
5 
2 
2 
2 4 1 
19 
465 
. . , . . . . 793 509 
a 
149 
5 
2 6 4 
0 5 0 
965 085 
720 
121 
602 
1 
193 
465 
952 
093 
4 4 3 
2 5 7 
a 
6 9 9 
a 
47 
3 7 7 
7 6 3 
124 
275 
9 1 0 
937 
4 1 9 1 
73 
27 
5 
. , 100 44 
815 . a 
a 
19 
a 
• 
a 
a 
a 
a . 2 
a 
5 
a 
a . . , 133 . 165 016 . 137 
213 
. a 
a 
a 
20 
a 
U 
2 7 8 
12 
044 
150 
9 4 
5 1 
a 
, , a 846 
10 
887 
26 52 
. , 6 1 9 
745 8 7 4 
753 
9 8 7 
113 
44 
2 0 1 
8 
0 6 9 
566 
3 2 1 
334 
16Ö 
574 
902 326 
696 
3 2 6 
4 8 4 
121 
a 
470 
478 
3 9 6 
839 
4 0 2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f— NIMEXE 
KUWEIT 
HONG KUNG 
AUSTRALIE 
.CALEUQN. 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELt 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 4 0 2 . 3 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI NURVEGE 
SUE CE 
FINLANUE 
CANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .D.ALLEH 
LIBYE 
. ¿ A I R E 
ETATSUNIS 
CANACA 
• H A R T I N I Q 
VENEZUELA 
L IBAN 
ISRAEL 
KUWEIT 
JAPCN 
HONG KONG AUSTRALIE 
•CALEDCN. 
SOUT.PROV 
M 0 N U E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
6 4 0 2 . 3 7 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
AFR.N .ESP L IBYE 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
. C . I V U I R t 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
. Z A I R E 
.SOMALIA 
•KENYA 
•MADAGASC 
•REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE 
EERMUDES 
PANAMA 
BAHAMAS 
I . V I E R G E S 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
6ARBA00S T R I N I O . T O 
•ARUBA 
•CURACAO 
VENEZUELA •SURINAM 
EQUATEUR 
LIBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
6AHRE1N 
JAPON HONG KUNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
. tAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 4 0 2 . 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
EG­CE 
1 6 8 0 
177 
7 7 3 
1 0 4 4 
642 0 1 4 
3 1 1 6 9 1 
330 3 2 3 
3 1 1 516 
44 789 
14 5 3 4 
1 592 
2 0 9 5 
3 9 8 5 
10 PAAR ­
3 1 868 
24 4 7 2 
37 9 7 7 
2 4 1 410 
6 7 2 9 
10 028 2 0 4 9 
5 3 6 5 
377 
2 2 1 4 
15 4 5 0 7 0 4 1 
197 
1 789 
6 1 0 
1 0 0 9 
U 4 5 6 
3 3 8 
2 1 2 1S4 
18 176 
6 5 1 
189 
3 8 5 
3 1 3 
612 
2 0 4 
533 3 5 3 4 
4 3 9 3 
6 2 4 
646 6 2 0 
342 4 5 6 
3 0 4 164 
2 7 9 138 
4 2 159 
2 2 7 4 3 
9 9 7 
6 132 
1 6 5 9 
10 PAAR ­
187 6 8 4 
122 633 
192 2 9 2 
808 523 
20 6 8 5 
145 595 
1 108 
2 0 7 5 
12 6 3 3 
4 1 2 3 5 
5 B27 
2 1 767 
108 0 4 6 
70 218 
3 1 8 1 3 3 6 
1 6 4 4 7 109 
900 
3 368 
U 390 
3 8 8 
2 172 
52.1 14 079 
713 
5 8 4 
9 3 9 
707 
3 269 
1 137 
180 
265 
2 0 9 
1 2 5 1 
2 556 
2 2 2 1 
3 5 1 2 7 6 7 158 4 8 2 
3 0 4 
6 4 6 
2 198 
1 089 
4 2 4 
6 9 3 
893 
4 1 2 
1 239 1 6 2 1 
3 7 4 
1 9 5 5 
6 4 7 745 
4 3 3 
5 7 3 
3 0 6 8 
7 6 6 
2 5 5 7 
2 0 3 6 
725 1 3 2 1 
58 0 9 9 
7 6 5 1 815 
533 
β 155 
713 
5 5 6 9 0 6 3 
1 3 3 1 817 
4 2 3 7 2 4 6 
4 1 5 2 6 4 1 
400 9 2 0 
57 492 
7 571 
9 186 
18 2 4 5 
10 PAAR ­
52 903 
2 9 8 8 9 6 
151 632 
564 6 9 8 
France 
36 
23 
13 
4 
7 
1 
1 
. 
a 
. 930 
E39 
C9S 
740 
575 
177 
765 
S94 
73 7 
400 
D I Z A I N E 
2 
6 
2 
21 
3 
\ 
4 
47 
10 
37 
29 
4 
7 
5 
• 612 62 3 
809 
8 
β52 
260 
1 3 
6 6 7 36 2 
a 
4 3 4 6 0 0 
• a 
a 
052 
7 3 8 
2 9 0 
9 6 
a 
a 
40 2 
2 
23bl 
393 
a 
306 
052 
256 
620 
144 
036 
52 3 
453 
6 0 0 
D I Z A I N E 
3 
1 
U 
4 
6 
2 
1 
3 
2 
D IZA 
267 
12 1 
40 6 
a 
455 
779 
551 
9S 
a 
a 
107 
9 
30 
254 
621 
8 6 
15 14 
. 90 0 
a 
a 
a 
a 
158 
99 
4 
24 0 . U l 6 • . 59 C97 
38 
2 0 
913 117 
• a 
a 
a 
57 
333 
24 8 
. 103 
. . 52 a 
a 
. • 22 
Φ 
■ 
• 102 
a 
212 
7 
■ 
778 
9 5 6 
822 
361 
191 
561 
910 
101 
900 
INES 
a 
245 
422 
S70 
Belg.­Lux. 
. 
a 
Unité 
Neder land 
a 
a 
a 
61 
1 824 
1 57: 9 363 
2 5 3 • 112 64 2 3 2 
164 
68 5 7 
21 9 
DE PAIRES 
108 
a 5 6 8 0 
3 4 8 
95 4 9 3 7 
482 
19: ι 
Γ 
8 0 0 U 4 6 7 
5 5 1 10 819 
2 4 9 6 4 8 
11 553 
4 9 2 
238 9 5 
2 3 8 
75 
a β 
OE PAIRES 
1 4 5 4 1 154 
6 BIO 
6 6 0 0 
2 6 0 l 966 
158 6 9 6 
10 
4 3 1 
1 
8 9 0 
8 47 
43 
2 
2 
4 0 
40 
OE PAIR 
5 
5 92 
2 72 
i i 
ι 1 3 ! 
2 9 4 
954 
182 
3 2 Ì 
l ì 
', 451 1 039 
, a 
, · , ■ 
a 
a 
a 
, ■ 
» · 
, 1 7 : 
, 30 
, 16C 
46 
, · • · , · , β , 16 
. 31 
. 1 ' 
. 25 
1 510 
. Β 
ì 16 477 
Ζ 10 63L 
Γ 5 841 
3 4 456 
Ι 4β] 
ί 1 39 ] 
3 U 
1 266 
. · 
;s 
1 38 
7 4 73 
! 3 2 553 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
1 6 8 0 
6 1 7 1 
7 7 3 
46 
19 848 573 9 5 1 
16 3 6 8 2 6 1 2 9 0 
3 4 8 0 312 6 6 1 
2 856 3 0 3 9 7 3 
2 7 6 2 40 9 8 6 
6 2 4 5 8 4 5 
38 3 9 6 
117 116 
2 5 5 5 
9 325 22 2 4 4 
4 2 4 5 U 9 3 5 
2 0 745 16 2 6 1 
. 2 2 9 5 6 9 
6 7 1 0 
72 6 6 2 2 
8 6 6 1 183 
4 6 1 4 6 4 4 
3 7 6 
4 1 4 1 7 9 7 
1 879 12 9 0 4 
2 118 4 5 6 1 
35 162 
1 3 5 5 
10 
1 0 0 9 
12 U 4 4 4 
145 
6 6 1 190 4 7 1 
463 13 908 
361 . 
93 
8 3 7 7 
4 3 0 9 
27 183 
là Ì09 
2 5 5 3 0 4 2 
• · 6 2 4 
49 2 1 3 537 832 
4 1 0 2 5 2 8 0 009 
8 188 257 823 
7 2 4 0 2 4 1 7 1 4 
5 812 3 1 7 1 1 
938 14 4 3 6 
2 3 6 
3 6 1 2 4 3 
10 l 0 4 9 
4 1 835 143 2 4 1 
18 6 1 2 96 7 5 6 
43 7 1 1 141 8 1 0 
802 516 
19 2 7 8 
1 3 4 3 144 143 
3 1 5 7 5 8 
2 0 7 5 
7 177 5 3 3 7 
2 4 5 6 38 7 7 0 
3 2 2 5 4 7 5 
1 897 19 6 0 7 
2 1 8 6 6 85 4 1 0 
6 0 0 3 63 835 
6 2 9 7 
9 5 8 3 6 4 
24 1 6 2 0 
6 155 
• a 
• 3 3 6 8 
11 3 9 0 
3 8 8 
2 172 
2 6 8 2 5 3 
64 13 6 7 5 
6 1 4 
4 1 6 1 6 4 
• 6 9 9 
118 2 6 8 
3 1 5 8 
1 122 
1 8 0 
2 8 5 
127 12 
154 
2 5 1 8 
4 6 3 1 7 3 8 
11 762 3 4 9 9 6 3 4 
3 6 6 2 153 6 6 4 
3 0 4 
• 6 4 6 
• 2 198 
14 1 0 7 5 
3 6 7 
3 5 9 
3 3 3 3 1 2 
4 1 2 
3 1 2 3 6 
1 3 4 5 
3 4 4 
2 1 7 9 3 
5 9 5 
6 9 9 
47 3 8 6 
54 51.9 
199 2 369 
17 7 2 7 
153 2 3 8 8 
. 1 9 9 9 
• 7 1 1 
7 0 1 1 2 4 
139 56 4 4 2 
7 6 5 
156 1 4 4 7 
152 3 7 4 
8 155 
713 
185 3 4 1 5 3 4 6 5 5 8 
123 4 3 6 1184 323 
61 9 0 5 4 1 6 2 2 3 5 
58 4 3 3 4 0 8 7 3 6 3 
41 063 3 5 8 157 
3 4 5 9 48 6 7 2 
2 1 6 6 0 2 6 
6 9 3 6 105 
13 17 332 
3 7 2 6 49 082 
2 2 9 8 21 8 8 0 
5 8 2 0 18 4 6 8 
• 152 4 5 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes bar produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab G Χ ρ Ο Γ t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
If— NIMEXE 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANOt 
IRLANUE 
NURVEGE 
SUE UE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S t 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
ANCURRE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YCUGÜSLAV 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEH 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
.MARUC 
. T U N I S I E 
L IBYE 
.H .VOLTA 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.OAHOHEY 
N IGERIA 
.CAMEROUN •CENTRAF. 
.GABCN 
.CONGOBRA • Z A I R E 
•RWANDA 
•BURUNDI 
• AFARS­ IS 
•SOMALIA 
•KENYA 
•TANZANIE 
•HAOAGASC 
•REUNION 
HAURICE 
.COMURES ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANACA 
. S T P . M I O 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
ΡΔΝΑΗΔ 
H A I T I 
BAHAHAS 
OCMINIC .R 
•GUADELOU • H A R T I N I Q 
INDES OCC 
T R I N I O . T O 
.CURACAO 
GUYANA , 
.SURINAM 
.GUYANE F 
ARGENTINE 
L IBAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEUU 
KOWEIT 
BAHREIN 
OMAN 
YEMEN 
YEMEN SUO 
LAOS 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
.CALEDON. 
. Ν . H E S R I O 
.POLYN.FR 
Η 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. tAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 4 0 2 . 5 1 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E RUY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . R .D .ALLEH 
TChECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
L IBYE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
. Z A I R E 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS CANADA 
HONDURAS PANAMA 
.GUAOELUU 
. H A R T I N I Q 
.CURACAU 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
ALSTRALIE 
EG­CE 
15 151 
41 0C9 
1 0 9 8 
2 0 6 
5 6 9 0 
43 231 
2 594 
10 750 
83 554 
22 3 3 6 
317 
2 0 68 
2 6 5 8 
5 56 
4 52 
5 852 
168 3 2 4 
1 618 
958 
2 57 
861 
310 
11 978 
343 
1 0 0 3 
9 7 3 
2 271 
1 4 0 6 
826 
18 2 3 1 
4 3 2 9 
2 867 
2 380 
19 3 3 5 3 586 
6 748 
5 579 
14 7 7 4 
4 5 2 
917 
1 437 
4 9 0 
2 692 1 077 
3 0 53 
15 590 
4 2 5 
2 9 6 2 533 
2 8 1 
65 0 3 6 
24 177 
348 
121 
2 0 5 
3 56 
6 188 
243 
1 073 
15 482 
13 507 
4 5 6 
1 4 5 8 
1 634 
1 4 5 1 
372 
l 593 
120 
1 4 9 9 
8 78 
705 
4 243 
8 435 
7 464 
1 258 
2 185 
604 
455 
185 
4 791 
4 841 
7 082 
498 
6 9 2 1 
2 89 
2 778 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
14 9 6 9 174 . 8 
35 9 1 4 
1 0U3 
164 
3 677 
3 1 OBU 
1 816 
8 6 2 2 
63 5 3 9 
8 3 4 5 
3 1 7 
2 049 
2 6 5 8 
4 2 2 
3 4 4 
4 9 0 4 
168 324 
1 6 1 8 
4 7 3 
2 2 9 
8 6 1 
3 1 0 
10 0 8 7 
3 4 3 
1 0 0 3 
9 7 3 
2 2 7 1 
1 4 0 6 
8 2 6 
17 4 0 5 
4 3 2 9 
2 867 
2 3 5 7 
19 3 3 5 3 5B6 
6 74 8 
5 579 
14 5 2 6 
4 5 2 
917 
1 43 7 
4 7 8 
2 6 9 2 1 0 7 7 
3 0 3 9 
15 5 9 0 
4 2 5 
2 9 6 2 5 3 3 
2 0 3 
6 2 3 9 5 
15 673 
3 4 8 
1 2 1 
2 0 5 
3 0 5 
6 162 
2 4 3 
l 0 7 3 
15 482 13 507 
4 5 6 
1 4 5 8 
l 599 
l 4 4 1 
3 6 1 
1 5 9 3 
120 
1 0 4 9 
8 7 8 
3 1 6 
4 193 
8 131 
7 4 6 4 
1 2 5 8 
2 185 
6 0 4 
4 5 5 
185 
1 5 6 7 Κ 
4 6 8 9 
4 196 
4 9 8 
6 9 2 1 . 
2 8 9 
2 766 
4 1 
351 
22 
. 366 
3 1 7 
3 
72 
4 3 592 
755 
. 13 
2 0 1 
59 
18 
26 
12 
1817 0 2 5 144 
1 0 8 3 280 
7 33 745 
3 4 4 9 6 0 
2 0 7 9 8 5 
2 1 7 388 
85 392 
65 4 4 3 
171 069 
810 606 8 8 7 3 1 0 064 U 852 
633 9 3 0 14 14 5 672 
2 5 0 9 4 0 14 14 5 817 
153 0 9 7 4 14 5 515 
212 547 . . 55 
84 292 
65 373 . . 12 
170 4 3 5 
10 PAAR ­ D IZ , 
71 4 6 9 
2C8 754 
119 566 
862 9 1 3 
26 6C7 
18 227 
1 6 1 4 
4 0 0 
U 819 
98 153 
3 822 
a 6 7 9 
100 429 
22 531 
9 8 3 
173 
3 062 
2 6 9 3 
292 
7 2 1 5 
5 122 
1 465 
2 0 0 0 
255 
4 1 5 
31 8 0 1 
4 2 5 
2 5 0 
1 093 6 7 9 
l 5 7 4 
3 4 6 6 
243 
1 3 6 6 
6 7 5 3 0 
35 744 
494 
1 0 2 2 
463 
499 
5 37 
263 
1 041 
276 
348 
1 4 3 5 3 2 9 
1 012 
2 9 5 7 
1 689 6 0 1 5 8 6 0 
44 6 7 0 . 33 613 12 9 7 1 
16 7 2 5 24 C49 . 2 1 625 
87 2 3 1 2 4 0 8 15 6 3 6 
19 4 5 3 3 2 0 143 6 691 9 5 4 190 373 3 1 2 
U O . 1 040 
2 2 ­3 6 3 8 a 
1 5 1 
3 2 5 . 
a , 
6 1 8 1 040 
153 98 
2 3 9 8 
5 4 5 0 
18 5 9 4 2 4 2 8 665 
9 6 3 75 30 1 712 
6 0 4 7 
173 
4 1 2 . 
1 200 '. 
15 
Β 414 i 2 4 6 . 
2 7 0 
50 a 
1 0 2 5 
5 6 7 a 
8 3 0 . 
8 7 5 18 
2 4 3 
1 3 5 6 '. 3 2 9 18 
a 
3 6 5 
4 3 1 
63 . 
2 9 
7 8 0 
10 
163 1 . 
123 à 
16 
1 2 84 
2 000 
13 Í 
161 
3 7 9 
a 
7 
3 8 3 8 
1 3 9 3 
1 9 4 
4 2 
3C7 
Italia 
4 704 
73 
42 
1 6 4 7 
U 2 3 4 
775 
2 056 
16 4C5 
13 2 3 6 
39 
1 3 4 
95 
948 
Φ 
525 
28 
a 
1 8 9 1 
a 
a 
, . . a 
826 
1 . 
, . , 2 4 6 
a 
a 
, 12
. 14 
a 
a 
7b 
2 1 940 
a 4 4 5 
a 
a 
a 
51 
26 
a 
a 
. , a 
a 
35 
10 
U 
, , 445 
a 
3 8 9 
50 
300 
3 2 1 4 
134 
2 860 
3 3 5 8 0 0 
2 4 1 685 
53 915 
88 175 
49 355 
4 786 
1 100 
58 
6 3 4 
63 319 
117 5 4 0 
56 967 
757 638 
16 3 9 8 
458 
4 0 0 
10 139 
94 2 6 4 
1 2 7 3 
7 899 
73 124 
19 731 
372 
3 062 2 261 
2 8 6 
15 
3 8 3 8 
1 4 5 0 
a 
255 
3 1 555 
155 
2 0 0 68 
112 
744 
2 194 
a 
1 359 
62 3 3 6 
33 8 6 6 
4 9 4 
1 022 
98 
68 
3 0 7 
2 3 4 
67 
2 6 6 
185 
1 392 
329 
582 
2 941 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
.CALEOON. 
P O N D E 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSt 3 
6 4 0 2 . 5 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
ISLANDE 
IRLANUE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
ANDORRE 
HALTE YOUGCSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R.O.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RUUMANIE 
AFR.N .ESP .MARCC 
. T U N I S I E 
L IBYE 
• MAUNHAN 
•TCHAD •SENEGAL 
SIERRALEO 
L IBERIA 
• C . I V O I R E 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•GAECN 
•CCNGCBRA 
•ZA IRE 
•RWANDA 
•BURUNDI 
ETHIOPIE 
• A F A R S ­ I S 
•SOMALIA 
•KENYA 
•OUGANDA 
•TANZANIE 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE 
BERMLUES 
HONDURAS 
PANAMA 
H A I T I 
BAHAMAS 
COMINIC.R 
1 .V IERGES 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
BARBADOS 
T R I N I O . T O 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
C H I L I 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEUU 
KUWEIT 
BAHREIN ET.ARABES 
THAILANDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.GUINEE N.ZELANOE 
.CALEOON. .POLYN.FR 
SOUT.PRUV 
PÜRTS FRC 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 4 0 2 . 5 7 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE SUEDE 
FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
VATICAN 
MALTE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R .O.ALLEH 
FLLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGAKIE 
AFR.N .ESP 
EG­CE 
6 3 4 
1 7 3 8 032 
1 2 8 9 349 
4 4 8 6 8 3 
3 8 0 9 8 9 
2 6 1 506 
5 1 5 4 3 
7 5 1 7 
3 4 4 9 
16 131 
10 PAAR ­
171 7 3 3 
2 2 9 3 0 3 
2 5 1 295 
1059 188 
9 472 
97 696 
1 922 
1 9 0 5 
8 4 4 5 
99 0 6 5 
5 6 6 8 
19 3 6 8 
119 2 0 4 
58 746 
199 
1 705 
6 49 
1 148 7 3 3 1 
4 1 8 
38 9 9 1 
1 7 4 0 
1 043 
14 2 3 6 
2 3 8 
6 5 3 
577 2 0 1 
107 
28 0 2 0 
2 3 6 
2 7 5 723 
382 
379 
1 059 
2 9 1 
1 712 
4 0 0 
527 
4 549 
1 8 1 5 
8 4 6 
172 
2 6 5 
5 5 9 
3 0 4 
2 3 0 
299 
1 455 
1 210 
9 5 6 6 9 0 
53 7 7 1 
3 0 3 
4 1 8 
2 0 1 
3 3 2 1 
1 837 
462 
503 
3 3 3 
789 
8 8 1 
576 
6 8 6 
1 629 
318 
200 
131 
4 3 1 
4 8 9 
3 149 
2 2 7 7 
4 119 
266 
259 
154 
127 
1 6 0 4 
562 
6 0 5 1 6 6 7 0 
10 B40 
156 638 
6 2 4 
178 
1 859 
3 1 6 
3 3 1 4 5 4 8 
1 7 2 0 9 9 1 
1 5 9 3 557 
1 4 5 2 8 6 0 
4 0 4 6 4 5 81 6 1 7 
13 2 3 6 
6 117 
56 9 0 5 
10 PAAR ­
3 9 5 6 4 9 
4 4 6 363 
4 1 6 5 2 5 
1 7 7 0 6 3 4 
20 3 8 1 
2 9 7 6 3 3 
3 4 0 2 
4 4 9 7 
3 1 2 9 6 171 3 9 7 
17 8 5 6 
4 1 137 
2 4 3 5 7 1 
96 2 9 4 
150 
1 2 3 8 
342 
6 7 3 
3 2 6 
2 166 
U 189 
683 
87 5 8 1 
15 0 2 9 
5 143 
2 1 a 6 7 
767 
1 0 3 5 
430 
806 
France 
6 0 1 
2 1 1 502 
168 C79 
43 423 
27 7 8 9 
24 62 6 
6 419 
3 863 2 3 9 9 
7 2 1 5 
D I Z A I N E S 
. 64 9 0 4
16 563 
57 4 4 2 
5 30 8 
675 
120 
26 
20 4 
59 0 
24 
307 
5 0 9 6 
787 
18 
86 
6 4 7 
13 4B4 
139 
12 0 0 0 
. . . . • 
4 5 
49 
4 5 0 
236 
2 7 5 2 9 1 
a 
10 
302 
a 
1 6 5 5 
363 
48 7 
39 
a 
a 
. 32 
• • a 
a 
a 
115 
2 928 
4 0 1 
• . a 
a 
197 
10 
a 
2 4 
6 1 9 
5 0 1 
2 5 
511 
74 
a 
16 
3 
• 6 0 
a 
sa 6 
4 2 
. • . a 
• 211 82 
10 
Í S 
4 2 6 
14 
a 
a 
176 808 
1 4 4 2 1 7 
32 551 
12 9 0 0 
7 797 
7 6 9 1 
4 105 
1 968 
12 0 0 0 
D IZAINES 
a 
7 9 7 1 
1 8 6 1 
18 5 5 6 
2 0 3 
464 
S 
12 
6 0 437 
« 9 1 
3 452 
1 0 0 5 
. 10 
3 1 3 
U O 
a 
• a 
. 9 100
169 
, 2 
1 
a 
. • 
Belg.­Lux. 
28 817 
28 4 6 6 
351 
3 1 4 
269 
37 
36 
1 
a 
Unité 
Neder land 
55 954 
49 9 9 3 
5 9 6 1 
2 3 5 9 
2 2 2 1 
3 1 8 
* 2 2 9 
3 2 8 4 
OE PAIRES 
8 759 
a 
38 2 0 6 
6 1 179 
2 0 5 
10 462 
4 2 4 
. 136 
159 
22 
67 
2 2 3 
615 
« 68 
. 
. • 2 0 0 0 
, , . 15
• 
. a 
. a 
. a 
a 
2 4 
a 
a 
a 
a 
332 
1 7 9 2 
846 
. . a 
a 
a 
. 37 
α 
3 
. . Φ 
Φ 
167 
a 
a . . • φ 
φ 
113 
φ 
a 
• 14 
. . • 50Θ 
48 
34 
• s 
• a 
59 137 
m 
a a . ■
. 
126 704 
108 3 4 9 
18 3 5 5 
12 2 8 7 
12 0 8 6 
4 0 5 3 
2 9 9 4 
113 
2 0 1 5 
5 9 0 6 
50 942 
. 41 357 
66C 
1 028 
5 8 0 
m φ 163 
1C 
135 
595 
35 
■ 
18C 
a 
612 
. 18 OOC
3 
m ¿b 130 
. 
. . 6
■ 
• a 
4 
2 
Φ 
φ 
Φ 
φ 
60 
• • 
a . 
m 1 1 . a 
Φ 
25 
195 
7 2 
1 0 
• a 
Φ 
162 
3 
• Φ 
m φ 3 1 3 
• 544 
a 
128 
• • , . 10 
68 
28 
122 0 8 9 
98 865 
23 2 2 4 
3 635 
2 5 3 6 
1 4 3 0 
6 2 7 0 3 18 1 5 9 
DE PAIRES 
15 500 
• 72 9 2 6 
4 1 12!; 
4 9 5 
2 9 0 7 
129 
23 
29 
m 163 3 747 
1 190 
* • Φ 
Φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
4 0 0 4 
, 
m 107 118 
Φ 
Φ 
• 
2 556 
7 1 0 8 6 
. 66 503
1 519 
523 
1 180 
• 86 531 
Β 
1 4 6 
1 9 7 6 
134 
a 
7 0 
. 26 
a 
• . Β 
12 4 0 0 
Β 
1 318 
77 
286 
Β 
. • 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
18 
6β 6 1 5 
4 7 3 4 7 
21 2 6 8 
19 960 
12 316 
1 2 5 9 
3 9 7 
2 1 
49 
5 6 9 1 
11 2 9 3 
72 952 
a 
3 2 9 9 
4 4 0 
2 6 3 
3 
8 0 6 
2 8 9 2 
5 2 8 
3 283 
20 7 4 2 
9 079 
6 
30 
. 32 4 
. 3 6 7 9
a 
a 
68 
7 
a 
12 
a 
50 
a 
a 
2 
a 
■ 
89 
• a 
a 
■ 
2 3 
. 6
a 
s 
a 
3 
a 
47 
77 
4 4 6 6 
1 678 
a 
23 
a 
. 5
27 
. ■ 
7 
a 
a 
a 
a 
a 
10 
128 
a 
7 
33 
997 
1 4 6 6 
84 
139 
98 
88 
7 4 6 
• 3 2 7 7 0 
1 4 1 0 
156 558 
32 
a 
a 
a 
150 536 
93 2 3 5 
57 3 0 1 46 2 93 
37 5 1 1 
7 2 5 4 
26 
64 
3 7 5 4 
4 2 3 6 5 
46 2 7 8 
82 0 2 1 
a 
16 164 
1 6 3 8 
392 
a 
6 010 5 3 7 7 
2 100 
6 041 
49 140 
18 3 0 6 
7 
12 
3 
a 
a 
73 
9 1 6 
β 
8 757 
a 
2 50 
857 
a 
a 
a 
6 
Italia 
15 
1373 1 4 4 
995 4 6 4 
3 7 7 6 8 0 
330 5 6 7 
222 0 5 4 
41 5 1 0 
3 2 2 1 
7 9 9 
5 583 
151 377 
102 164 
123 5 7 4 
899 2 1 0 
a 
85 0 9 1 
5 3 5 
1 8 7 6 
7 2 9 9 
95 2 6 1 
5 0 8 4 
15 576 
92 5 4 8 
48 2 3 0 
175 
1 3 4 1 
2 
1 132 6 2 1 1 
2 7 9 
3 312 
1 7 3 7 
1 0 4 3 
14 142 
86 
Ì1Ì 
1 4 4 
58 
27 5 1 4 
. 
4 3 2 
3 8 0 
3 6 5 
7 3 1 
202 
57 
37 
4 0 
4 U B 
a 
• 166 2 3 3 
5 5 9 
2 9 3 
2 2 7 
2 9 9 
1 4 0 8 
9 5 6 
949 1 0 1 
51 6 1 7 
2 9 3 
3 9 5 
2 0 1 
3 3 2 1 
1 3 0 6 
4 2 2 
5 0 3 
309 
163 
3 8 0 
2 3 8 
175 
8 9 8 
3 1 8 
46 
• 4 1 7 
4 2 2 3 1 1 6 
1 172 
2 069 
85 
58 
56 
39 
8 5 8 
562 
5 7 7 8 3 6 8 1 
9 4 1 5 
6 1 
166 
λ 6 * 1 8 5 9 
3 1 6 
2738 4 1 1 
. 2 7 6 3 2 5 
1462 086 
1377 7 4 5 
3 4 4 7 1 5 
6 1 189 
6 0 4 9 
3 2 6 9 
2 0 977 
335 208 
321 0 2 8 
2 5 9 717 
1644 4 5 0 
. 292 1 0 1
1 6 9 6 
4 4 6 2 
25 1 4 0 165 0 2 3 
15 7 5 6 
34 6 9 6 
185 2 5 6 
75 6 5 9 
143 
1 1 4 6 
26 
5 3 5 
3 2 6 
2 0 9 3 
10 2 7 3 
6 8 3 
53 3 2 0 
14 8 6 0 
3 5 7 5 
20 8Z4 
3 6 2 
1 0 3 5 
4 3 0 
BOO 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
420 
lanuar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
,,f NIMEXE 
.ALGERIE 
L IBYE 
.SENEGAL 
. C . I V U I R E .GABON 
. Z A I R E 
ETHIOPIE 
.OUGANDA 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
MALAWI 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BERMUDÉS 
PANAMA 
BAHAMAS 
DOMIN IC .R I . V I E R G E S 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAU 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
C H I L I 
B O L I V I E 
CHYPRE 
L IBAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
BAHREIN 
SINGAPOUR 
JAPON ' 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
.CALEDON. 
SOUT.PROV 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
6 4 0 2 . 6 1 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANUE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YUUGUSLAV 
■ T U N I S I E 
L IBYE 
•TCHAD 
•SENEGAL 
• C . I V U I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
. Z A I R E 
.REUNION tTATSUNIS 
CANAOA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
T R I N I D . T O ISRAEL 
.CALEOON. 
­POLYN.FR 
M O N D E 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 4 0 2 . 6 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ANOORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
L IBYE 
■MACAGASC 
R.AFR.SUD 
E IATSUNIS CANADA 
.GUADELOU .MART I N I Q HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
6 4 0 2 . 6 9 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
EG­CE 
105 
32 302 
2 8 9 
856 
U O 
1 425 
238 
635 
172 
2 1 5 
1 B15 
2B5 
7 823 
1997 2 2 1 
133 592 
6 83 
1 5 70 
1 581 
952 
106 
472 
6 6 1 
4 0 4 
1 0 2 3 
3 5 9 
2 2 0 
1 114 
8 5 2 
843 
1 2 6 3 
2 6 3 644 
400 
702 
315 
9 8 6 4 1 337 
1 4 2 8 
2 817 
463 
9 749 
3 187 
34 753 
7 59 
618 
3 0 2 1 
6 3 6 9 689 
3 0 4 9 552 
332U 137 
3 1 0 7 8 2 4 
8 8 4 880 
77 077 
3 372 
5 282 
131 933 
10 PAAR ­
38 631 
44 5 3 9 
26 6 4 2 70 314 
40 583 
4 892 
1 0 3 3 
2 327 
6 2 0 3 371 
7 982 
3 387 
2 214 
791 
392 
2 589 
713 
930 
4 0 9 6 
1 9 9 8 
7 3 1 
5 3 3 
3 250 4 8 6 0 
1 2 8 1 
2 523 
6 343 
4 3 1 
379 
2 3 4 6 
1 468 
2 9 1 28B 
2 2 0 709 
70 579 
34 680 
2 2 7 2 3 
35 888 
12 392 
18 4 7 7 
U 
10 PAAR ­
2 2 3 353 
235 929 
168 8 4 7 
4 7 7 910 
22 9 9 9 
31 9 1 6 
8 2 0 0 
10 512 
1 452 
7 415 
75 197 
25 340 
1 0 4 6 
1 675 
7 571 
25 8 7 6 
1 380 
1 4 3 4 
U 808 
5 718 
1 483 
1 9 7 8 
1 689 
1 2 6 4 
1 3 5 8 258 
1129 0 3 8 
2 2 9 2 2 0 
1 9 1 315 
158 8 5 7 
37 9 0 1 
2 541 
5 4 2 3 
4 
LO PAAR ­
105 8 2 6 
106 0 6 9 
43 2 3 2 
192 8 5 4 
France 
594 
2 9 
24 
2 6 
13 
. 47 
7 7 
a 
, 3o 
616 
364 
a 
33 
υ 
8 
87 
85 
, 52 
. 4S 
8 0 
. a 
. a 
. . . 12 
L· 10 
22 
9 9 
17 
3 
51 
• 
46 539 
2 a 5 9 1 
17 9 4 d 
7 037 
5 5 1 4 
1 6 3 9 
317 
4 1 4 
9 2 7 2 
DIZAINES 
18 0 4 9 
11 7 6 2 
61 004 
36 8 7 0 
2 537 
6 5 0 
1 113 
13 
1 0 7 0 
4 8 3 1 
1 6 1 7 
1 9 8 0 
392 
1 0 3 8 
713 
930 
9 9 4 
1 9 9 8 
7 3 1 
2 3 9 
3 2 5 0 880 
1 135 
2 523 
6 3 4 3 
3 1 6 
2 346 
1 4 3 8 
173 4 9 0 
1 2 7 685 
4 5 805 
16 5 4 9 
U 2 6 8 
29 2 4 6 
8 9 8 9 
18 172 
10 
D IZA INES 
a 
158 7 9 4 
4 1 2 0 7 
3 3 1 803 
18 8 6 0 
26 4 3 5 
9 2 7 
5 6 8 7 
, 1 598
18 136 
4 6 2 0 
1 0 4 6 
4 7 1 6 
3 3 0 
1 3 8 0 1 2 8 9 
7 9 9 0 
1 3 6 3 
l 483 
1 9 7 8 
3 21 
6 3 3 0 8 9 
550 6 6 4 
82 4 2 5 7 3 903 
57 4 0 3 
8 5 1 8 2 2 5 1 
5 3 1 1 
4 
D I Z A I N E S 
. a 56 3 2 9 
15 949 
66 233 
Belg.­Lux. 
264 
39 
a 
66 
6 469 
6 
7 
41 
14 
14 
149 4 4 6 
1 3 0 0 4 6 
19 4 0 0 
14 743 
a 165 
428 
321 
4 1 
4 2 2 9 
Neder land 
186» 
43 
37 
12 
ISS 
99 
. 561 
16 1 610 
1 4 1 664 
19 546 
4 903 
4 576 
962 
819 
14 C81 
OE PAIRES 
252 
2 325 
33 5 
l oó 
3 C79 
2 912 
1 . 7 
loO 
loO 
7 
7 
. . 
80 
2 1 038 
6 780 
291 
332 
166 
35 
3 10Ö 
3 1 875 
2 8 189 
J 686 
586 
586 
3 100 
3 100 
, . 
OE PAIRES 
53 987 
a 
74 2 5 9 
69 742 
3 710 
2 1 
849 
57 
. . 1 666
128 
44 
2 6 1 6 
a 
. a 
2C7 304 
2 0 1 6 9 8 
5 606 5 5 8 1 
2 9 2 1 
25 25 
• 
4 8 6 
26 834 
. 2 7 795
341 
403 
10 
. . 1 155
63 
a 
864 
15 
a 
. 715 
a 
a 
1 4 9 0 
, 
6C 3 2 0 
55 115 
5 205 3 642 
2 C48 
1 563 
73 
DE PAIRES 
342 
1 2 8 6 
202 
90 
2 1 342 
, 12 372
e χ ρ o r t 
Deutschland Italia 
(BR) 
7 3 
301 
166 
112 
101 
86 
1 
9 
3 
4 
11 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
37 
23 
14 
12 
7 
1 
8 9 
45 
49 
3 
5 
2 
4 
47 
12 
1 
265 
184 
81 60 
75 
1 
47 
9 
14 
105 
31 708 
260 
832 
84 
1 148 
238 
635 
125 
138 
1 776 
2 8 5 
68 7 653 
578 1982 372 
2 1 5 ) 9 4 4 
789 
1 570 
a 
946 
106 
> 4 6 4 
574 
3 1 9 
1 023 
a 
6 1 
24 9 0 1 
772 
75 2C7 
1 2 8 3 
263 24 6 2 0 
4 0 0 
35 99 2 1 6 185 9 . 7 9 
l 325 
189 
2 811 
437 
11 9 702 
373 2 715 
133 34 603 
4 4 0 3 1 6 
102 4 6 5 
3 021 
758 5710 3 3 6 
848 2 5 6 0 403 
9 1 0 3 1 4 9 933 
4 6 0 2 9 7 9 6B1 
9 1 1 779 714 
586 72 4 6 2 
37 2 697 
2 0 6 3 802 
864 94 4 8 7 
724 34 575 
6 1 6 836 
4 4 1 1 114 
2 195 
422 
518 505 
363 
174 4 0 
6C7 
3 2 3 l 790 
570 561 
3 7 7 2 5 8 
154 80 
779 12 
16 1 535 
, , 2 
2 9 4 
499 1 4 8 1 
9 1 
a a 
4 3 1 
S 58 
30 
2 59 45 585 
2 0 3 38 720 
0 56 6 865 
3 8 6 4 9 9 9 
535 3 174 
6 7 0 1 865 
2 5 4 2 
265 40 
1 
C79 79 801 
718 4 583 
4 1 9 3 9 
48 570 
4 2 9 
507 1 612 
5 3 5 4 8 6 
6 56 2 102 
916 536 
740 1 C77 
015 7 0 2 5 
U l 
a 
23 
2 640 
127 
113 3 2 
7 6 1 1 2 9 8 
600 939 
14 182 
2 9 4 
866 191 659 
6 4 5 136 9 1 6 
2 4 1 54 743 012 28 177 
765 20 720 
2 2 9 26 566 95 170 
18 
4 5 9 57 935 
2 2 0 19 17B 
384 U 6 1 3 
. 114 047 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
I T A L I E 
RUY.UNI 
ISLANDE 
IRLANUt 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
R.D .ALLEH 
TCHECOSL 
. T U N I S I E 
LIBYE 
­TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CONGOBRA 
•TANZANIE 
•HAOAGASC 
•REUNIUN 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANACA 
BAHAMAS .GUAOELUU 
. M A R T I N I U 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEUU 
KOWEÏT 
BAHREIN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 4 0 2 . 7 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
LIBYE ETATSUNIS 
CANACA 
.GUAOELUU 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A .AOH 
6 4 0 2 . 7 9 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI NORVEGE 
SUEDE 
FINLANUE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
LIBYE 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
•CAMEROUN •GABON 
• Z A I R E 
.REUNION 
ZAMBIE 
MALAWI 
ETATSUNIS 
CANACA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
BARBADOS 
•CURACAO 
•SURINAM 
ISRAEL 
KOWEIT 
JAPON 
AUSTRALIE 
•CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM CLASSE 3 
6 4 0 2 . 8 0 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE SUISSE 
AUTRICHE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
EG­CE 
4 9 9 3 
15 3B2 
40 7 
1 5 4 5 
7 8 2 9 
6 868 
9 5 5 
3 855 
37 878 
2 2 4 3 0 
1 3 5 1 
1 0 1 7 
10 0 9 1 
2 9 9 4 
17 U O 
500 
2 2 6 9 
3 3 5 1 
1 2 7 6 
1 5 5 1 
1 508 
717 
588 
8 6 1 
535 
1 0 3 7 
3 2 4 
827 
1 852 
588 
1 5 3 6 24 6 0 7 
3 7 5 9 
524 
4 415 
2 2 1 5 
6 4 2 
6 3 9 9 
2 739 
3 7 1 
3 4 3 1 
1 4 0 1 
6 6 2 
3 1 0 
2 6 5 4 
l 3 7 4 
6 6 3 453 4 5 2 9 7 4 
2 1 0 4 7 9 
146 175 
94 66 D 
46 6 9 0 
9 3 7 0 
14 4 5 8 
17 6 1 4 
10 PAAR ­
3 6 6 1 
24 849 
6 4 1 3 
4 0 829 
1 197 
8 1 1 
5 0 7 1 
1 9 6 0 
1 9 6 3 
1 2 8 3 
2 6 5 3 
557 
94 4 5 2 
76 176 
18 2 7 6 
13 6 6 0 
9 379 
4 6 1 6 
6 9 0 
1 505 
10 PAAR ­
12 0 2 6 6 2 9 4 6 
3 0 9 6 5 
121 3 7 5 
7 9 8 6 
62 9 8 6 7 2 0 6 
7 5 5 2 
512 
2 170 
8 9 8 8 
5 4 1 2 
506 
1 4 3 5 
1 2 3 4 
7 2 9 3 
1 6 5 3 
2 0 6 1 
1 813 1 0 0 2 
2 7 8 4 
7 8 6 7 
1 133 
5 3 0 
26 4 7 0 
6 9 4 7 
10 2 9 0 
3 338 
435 
8B0 
1 6 5 0 
2 4 9 
2 3 1 7 
10 6 4 4 
1 6 4 1 
1 793 
4 3 4 4 6 8 
235 29β 
199 170 
144 0 1 5 
9 4 4 2 0 
55 119 
10 130 
2 8 3 76 3 6 
10 PAAR ­
3 6 2 3 
2 556 1 748 
7 294 
181 
6 0 8 
159 1 3 6 9 
1 195 
3 4 6 
6 2 0 
5 2 9 
France 
4 4 3 4 
8 314 
5 0 
1 50 3 
226 
1 263 
157 
1 46C 
14 521 
2 379 
1 187 
1 0 1 7 
128 
. 50C 
. 2 2 6 3
201 
1 2 7 6 
1 541 
1 4 8 0 
717 
320 
631 
535 
S6 1 
. 642 
1 es2 3 1 8 
1 0 3 1 6 379 
1 263 
2 7 
4 3 9 1 
2 160 
120 
6 059 
1 897 
4 0 
89 
. ,1 59 C 
1 168 
217 19 5 
142 9 4 5 
74 250 
4 1 4 9 9 
26 2 2 4 
3 2 251 
9 0 4 1 
13 3 2 2 
500 
D I Z A I N E S 
2 1 66Ô 
797 
22 127 
B93 
3 0 
2 4 4 5 
3 3 4 
12 
a 
1 942 
377 
53 C53 
4 4 S76 
8 C7 7 
5 709 
3 702 2 368 
6 9 0 
1 310 
D I Z A I N E S 
53 2 5 4 
23 8 4 1 
109 765 
7 5 7 0 
55 8 9 4 5 2 0 0 
6 2 2 7 
234 
1 772 
7 C79 
1 538 
4 8 7 
1 435 
a 
4 826 
1 6 2 3 
1 9 9 1 
1 813 1 G02 
1 733 
7 867 
1 0 1 3 
530 
6 5 5 7 
1 4 8 7 
10 286 
3 336 
347 
8 7 3 
1 6 5 0 
34 
6 4 1 
10 6 4 4 
57 5 
1 790 
342 808 
194 650 
147 5 5 8 
99 312 
7 7 807 
48 646 
8 5 4 8 
26 074 . 
D I Z A I N E S 
■ 
2 0 9 2 
2 5 5 2 
148 
6C 
34 528 
120 
34 6 
• ■ 
Belg.­Lux 
Unité 
Nederlanc 
supplémentaire 
Deutschland Italia 
(BR) 
151 2 3 0 178 
141 9 7 6 5 9 4 4 
2 2 6 
, 26 14 i 2 2 5
16 
1< 
2 1 0 5 3 9 5 
6 792 
9 9 6 1 3 9 9 
16 7 6 9 6 4 2 0 
5 166 14 885 
15 149 
, 65 9 8 9 8 
5 2 9 8 9 
2-, 
16 6 1 0 
5 0 0 
6 
3 150 
a 
a 
28 
. 2 6 8 
3 0 
a 
76 
3 0 0 
185 
a 
2 7 0 
18 ί 
8 0 ! 17 4 2 6 
66 2 4 3 0 
4 0 7 9 0 
. y 4 3 4 7 9 
47 2 9 3 
100 7 4 2 
3 3 1 
2 2 3 3 2 0 
4 1 3 9 7 
8 0 5 6 4 
3 2 1 8 ' 
153 1 9 1 1 
18 IBB 
1 9 8 6 34 678 104 503 304 891 
1 9 8 1 34 0 3 4 7 1 2 4 1 2 0 2 773 
> 844 33 2 6 2 102 1 1 8 
5 7 6 7 32 5 2 9 71 3 75 
5 7 6 7 31 128 34 5 3 6 
77 7 3 3 13 6 2 9 
10 . 3 1 9 
a 
DE PAIRES 
17 1 1 4 
2 4 7 7 . 8 4 2 342 
1 136 1 7 6 4 2 8 9 
3 727 . 1 B45 
12 529 3 9 8 5 775 
. 7 8 1 
! 743 883 
l 9 5 1 
a 1 2 83 
669 
1 8 0 
18 762 
18 733 1 5 3 4 4 4 8 3 6 4 5 0 
29 6 6 9 4 175 5 3 2 6 
22 6 6 9 4 175 3 0 8 5 
22 . 4 065 l 5 9 0 
7 2 2 4 1 
• . 
DE PAIRES 
4 590 
7 567 2 4 8 1 877 
4 7 8 4 843 1 4 9 7 
1 418 1 0 
U 
3 526 
14 
4 1 0 
67 
7 6 5 
4 6 8 
U 
25 
16 42 
10 80 
S 6 2 
5 25 
5 25 
37 
U 
DE PAIR 
1 
} 
Ì 1 63" 
1 7 6 3 . 
D 
3 4 
3 ' 
} 
1 
:S 
10 162 
5 
3 5 6 6 19 
59 8 5.6 
. 2 78 
82 2 4 9 
2 3 3 9 1 1 
ι 1 104 2 2 9 8 
> 6 
Γ 3 3 6 
I 76 
> 1 59 
. 1 57 
t I 49 
1 
1 
1 68 
16 
56 
3 
43 
73 
. 26 
. 
19 
» a 
1 2 3 4 
2 4 6 7 3 0 
7 0 
a 
9 4 0 
t a 
> 120 > a 
i 19 848 
5 4 6 0 
. 4 t a 
88 
, 7 t a 
2 1 5 
1 4 1 7 
a 
1 0 6 6 
» 3 
1 64 2 4 0 
S 2 0 2 4 6 
4 43 9 9 4 
1 37 8 7 1 
7 9 862 
» 6 0 8 7 
1 0 7 1 
» 2 86 . 36 
) 1 9 4 3 
1 295 L 1 1 8 7 
4 342 
1 
ι m 1 116 b 105 
1 806 
» · » 6 2 0 
» 5 2 9 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — anvler­Oécembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 * NIMEXE 
TCHECOSL 
L IBYE 
.SENEGAL 
.CENTRAF. 
ETATSUNIS 
CANAUA 
JORDANIE 
JAPUN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 4 0 2 . 9 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
U . R . S . S . 
R .O .ALLEH 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
L IBYE •TCHAD 
• C . I V O I R E 
•OAHOHEY 
•CAMEROUN •GABUN 
•CONGOBRA 
• Z A Ï R E 
. A F A R S ­ I S 
•REUNION 
ZAMBIE 
ETATSUNIS 
CANAUA 
H A I T I 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
INDES OCC 
.GUYANE F L IBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT . 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE .CALEOON. 
­POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 4 0 3 . 0 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
SUEDE OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE ANDORRE 
YOUGUSLAV 
R .O .ALLEH 
L IBYE 
• C . I V O I R E .REUNION 
R.AFR.SUD 
E I A T S U N I S CANAOA 
■GUADELOU 
­ H A R T I N I Q 
ISRAEL 
KOWEIT 
JAPON 
AUSTRALIE .CALEDON· 
SUUT.PROV 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 ■ EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
6 4 0 4 . 0 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ANDORRE 
L I BYE 
. C . I V O I R E 
E I A T S U N I S CANADA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
.CURACAO 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
JAPON 
AUSTRALIE 
EG­CE 
2 O U 
604 
2 9 6 
627 
2 4 0 4 
309 
520 
222 
162 
29 867 
15 4 0 2 
14 485 
7 6 7 2 
3 375 
4 273 
1 4 2 0 
1 610 
2 540 
10 PAAR ­
53 871 
154 8 9 1 
25 758 
162 9 83 
1 9 5 0 
64 356 
1 4 5 3 
2 8 5 1 
8 556 
1 869 
17 982 
2 1 685 
4 116 
1 519 
512 
5 512 
1 462 
6 3 3 6 
543 
8 117 
6 7 3 
1 574 
2 5 1 
1 197 953 
9 6 1 
1 473 
662 2 854 
1 718 
25 7 3 7 
23 566 
3 6 6 
8 395 
2 120 
4 3 7 
9 5 8 6 9 1 
3 173 8 2 9 
509 
S14 164 
4 102 
2 566 
2 6 7 
6 3 9 843 
399 4 9 3 
2 4 0 3 50 
180 6 0 1 119 775 
45 889 
8 827 
19 0 7 4 
13 8 5 6 
France 
a 
l i a 
ail 
46 
2ds 
52 0 
i l i 
6 6 
10 752 
5 192 
5 560 
1 9 3 9 
774 
3 6 2 1 
1 4 2 0 
1 6 1 0 
• 
DIZAINES 
a 
121 5 0 3 
19 511 
70 3 2 9 
1 516 
4 1 7 3 7 
76 
1 565 
2 191 
63 
1 303 
14 746 
1 6 2 4 87 9 
512 
5 512 
4 4 2 
. 6 4 8 9 
6 7 3 
1 513 
2 5 1 
1 197 9 5 3 
9 3 8 
1 3 1 1 
6 6 2 
1 9 0 1 
l 4 4 1 
15 4 3 1 
4 0 6 0 
3 6 6 
8 3 6 4 
2 120 
4 3 7 
996 236 
57 
2 1 7 
138 
158 
54 
8 6 2 5 6 9 
3 9 
340 6 8 1 
2 1 2 8 5 9 
127 8 2 2 
85 0 8 6 
63 191 
36 782 8 4 4 9 
17 716 
5 9 5 4 
10 PAAR ­ D I Z A I N E S 
60 304 
19 592 
22 633 20 4 74 
2 363 
7 866 
788 
787 
13 7 2 1 
5 506 
1 566 489 
3 362 4 5 5 
3 9 1 1 
8 52 
2 526 
3 8 1 4 
60 378 
6 437 
1 2 4 4 
893 536 
1 2 2 1 
1 524 2 159 
1 0 0 4 
4 50 
2 5 2 815 
125 366 
127 4 4 9 
108 9 5 8 
28 9 2 1 
17 582 
2 615 
6 562 4 59 
9 453 
8 4 0 2 
6 5 1 9 
2 3 1 7 
2 0 4 1 
1 0 4 
167 
4 048 
1 228 
25 
6 9 
782 
2 403 
361 
68 
1 2 0 4 
822 . 9 
a 
807 34 
9t»0 
4 4 127 
26 6 9 1 
17 4 3 6 
9 0 2 9 
7 5 8 8 
8 4 0 7 
1 9 5 7 
5 6 2 1 
10 PAAR ­ O IZ . 
75 2 7 8 
30 508 
33 6 6 2 
3 3 289 27 553 
7 6 3 7 
19 8 1 6 
13 130 
17 7 4 5 
1 095 
6 7 3 
760 
1 382 
2 1 9 0 0 
3 337 
4 1 6 
6 54 
4 5 4 
2 216 
6 7 1 
1 9 0 7 
. 9 8 
19 6 1 0 
U 8 1 2 
13 7 7 6 
2 7 52 9 
4 8 1 2 
17 8 5 6 
12 5 3 9 
14 886 
162 67 s 
1 3 6 2 
1 7 3 4 6 
2 8 9 
3 9 8 
4 8 9 
6 1 
a 
396 
3 3 0 
Belg.­Lux­ Neder land 
DE PAIRES 
4 4 5 6 
1 172 
1 5 5 6 
2 6 1 85 
353 
13 
1 
4 
7 3 0 
7 021 28 
14 ' 
13 
13 
81 
DE PAIR! 
161 
5 6 4 ! 
2 ; 
6 10( 
5 62" 
27 2 
, 273 
J • 
DE PAIRE 
3 0 5 e 
3 4 9 ! 
181 
14 
ί 20 
13 
Γ l 352 
. 1 2 5 7 
95 
> 95 
1 78 
a 
1 
• 
S 
1 260 
2 701 
2 957 
10 
186 
22 
7 
4 4 
a 
6 040 
β 34 
a 
. . 103 
4 73 
20 
13 7 4 4 
5 928 
7 816 
7 730 
2 5 9 
86 
65 
S 
a 
5 227 
12 753 
2 4 
5 0 
1 180 
98 
6 9 
2 6 5 
26 
86 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
53 
a 
6 
2 
, 54 
4 C68 
2 4 4 3 
1 625 
1 524 
1 462 
101 
a 
• 
81 
22 
1C5 
83 
22 
22 
2 2 
. . • 
12 125 
263 
3 9 3 0 
a 
36 
25 
2 8 3 
679 
2 2 9 4 
; 
. . 2U 
a 
5 1 
54 
2 0 
17 
2 0 400 
16 354 
4 046 
3 4 1 8 
3 293 
6 2 8 
533 
5 3 7 8 
1 739 
13 850 
7 4 1 
3 4 5 
1 234 
2 8 9 
a 
„ 
a 
a 
a 
a 
. 2 0 5 1 
a 
a 
• 
Italia 
2 O U 
5 5 1 
. 2 350 
2 4 
a 
42 
15 C67 
7 767 
7 3 0 0 
4 2 0 9 
1 139 
5 5 1 
, 2 540 
49 4 1 5 
32 2 1 6 
4 329 
92 308 
. 22 659 
1 377 
1 2 6 6 
6 365 
1 8 0 6 
16 6 7 9 
6 7 5 9 
2 492 
636 
a 
1 020 
6 3 3 6 
5 4 3 
1 628 
6 1 
. 
a 
23 
150 
9 5 3 
2 7 7 
10 2 9 3 
19 502 
a 
31 
a 
a 
453 
3 116 
563 
3 7 1 
6 5 6 
U O 
4 016 
17 
2 2 8 
2 9 0 398 
178 2 6 8 
112 130 
55 2 5 4 
56 346 
8 9 7 0 
2 9 0 
1 358 
7 902 
47 759 
7 175 
4 656 
10 976 
a 
5 6 4 1 
637 
3 3 0 
8 9 5 0 
1 9 8 4 
l 5 4 1 
42U 
3 362 
455 
3 8 9 1 
70 
123 
3 755 
53 903 
5 515 
4 0 
7 1 
4 6 7 
1 2 2 1 
6 1 4 
1 652 
7 
450 
168 4 4 4 
70 566 
97 878 
88 781 
17 7 8 1 
8 188 
6 5 8 
3 4 3 
4 5 9 
66 841 
3 932 
4 505 
6 579 
2 0 3 4 
4 3 5 
493 
1 5 5 6 
3 7 9 
760 
2 0 
4 5 4 0 
3 022 
18 
165 
393 
165 
585 
1 511 
3 6 8 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
-EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
6 4 0 5 . 1 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
6 5 0 1 . 1 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGCSLAV 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
EQUATEUR 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 5 0 1 . 9 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
•SENEGAL 
R.AFR.SUD 
DOMINIC.R 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
•A.AOM 
6 5 0 2 . 1 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUECE 
SUISSE 
AUTRICHE 
.HAROC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 5 0 2 . 8 0 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
YUUGUSLAV 
TCHECOSL 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 5 0 3 . 1 1 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
EG-CE France 
3 0 6 569 150 2 4 7 
2 0 0 290 72 727 
106 2 7 9 77 520 
9 2 132 7C 364 
59 7 9 5 50 357 
13 4 7 2 7 156 
3 5 5 4 3 336 
2 4 2 4 1 638 
6 4 6 
10 PAAR - D I Z A I N E S 
6 9 7 2 
133 4 6 5 2 
78 131 
832 
7 6 4 1 
2 0 8 5 
2 5 9 2 7 7 25 8 0 3 
2 4 6 766 2 5 3 5 0 
12 5 1 1 453 
10 817 3 
8 500 3 
1 3 9 4 450 
740 
4 5 0 4 5 0 
300 
STUECK - NOHBRE 
48 2 7 0 
5 6 4 2 2 8 4 8 
67 118 3 2 0 
393 3 3 0 2 2 5 6 0 8 
48 0 9 3 1 545 
7 8 7 1 320 
3 0 8 8 1 20 705 
78 220 18 859 
3 0 7 3 
17 117 3 4 3 6 
73 6 4 8 8 4 0 0 
16 6 6 0 
8 5 1 0 9 3 2 8 2 9 8 6 
515 3 2 6 2 2 9 110 
3 3 5 7 6 7 53 876 
275 4 4 1 53 794 
168 765 4 1 946 
59 7 5 1 82 
19 2 4 7 
575 
STUECK - NOMBRE 
29 4 5 0 
39 5 8 6 3 1 3 
2 9 4 6 6 2 9 9 2 3 6 
9 0 2 1 7 1 2 2 1 
192 8 7 6 9 395 
19 2 7 6 9 0 0 0 
185 890 2 3 8 1 
35 4 0 0 
U l 576 
49 3 9 3 
1 1 5 5 566 147 523 
380 9 2 7 101 9 5 6 
7 7 4 639 45 567 
504 6 7 1 15 637 
299 0 3 1 11 122 
2 6 9 968 29 9 3 0 
19 2 7 6 9 0 0 0 
18 4 1 3 
STUECK - NOHBRE 
22 6 7 6 
24 2 2 0 7 842 
2 5 4 3 1 1 2 5 4 3 1 1 
147 807 9 6 9 
10 9 0 5 
19 4 4 1 8 9 2 9 
28 3 5 3 
2 9 1 792 2 9 1 792 
62 1 9 1 1 800 
162 4 7 5 
1 1 0 3 9 4 5 602 891 
3 1 2 6 6 1 2 6 9 390 
7 9 1 2 8 4 3 3 3 501 
476 6 4 8 2 1 9 9 3 
2 1 0 7 0 6 9 89 8 
3 1 3 9 7 6 3 1 1 508 
4 9 1 0 4 9 1 0 
3 0 5 8 7 8 3 0 5 678 
6 6 0 
STUECK - NOMBRE 
2 1 220 
6 0 0 4 8 5 594 605 
151 4 2 9 5 1 793 
40 112 1 1 4 3 9 
43 4 6 8 8 226 
2 4 0 6 1 
24 3 1 0 
12 2 0 5 
76 776 45 6 5 7 
1 0 6 5 387 7 3 2 4 5 3 
659 0 2 4 6 0 5 839 
4 0 6 3 6 3 126 6 1 4 
3 7 7 6 3 1 126 6 1 4 
246 102 77 7B6 
3 4 2 2 
25 310 
STUECK - NOMBRE 
U 4 0 3 10 6 5 6 
12 8 2 7 1 6 0 0 
2 1 859 4 7 3 4 
27 596 102 
96 302 17 7 6 6 
46 990 17 0 9 2 
49 3 1 2 6 7 4 
3 2 6 0 3 6 0 3 
3 191 4 4 9 
16 6 2 9 7 1 
2 0 8 5 . 
8 0 a 
Belg.-
6 
6 
Lux. 
809 
735 
74 
14 
. 54 
54 
. 6 
Unité supplémentaire 
Neder land Deutschland 
(BR) 
20 9 2 7 25 773 
18 0 0 4 2 0 9 6 7 
2 9 2 3 4 806 
2 4 9 9 2 6 8 4 
1 886 2 6 1 3 
4 2 4 2 122 
H O 
DE PAIR 
132 
132 
132 
41 
47 
82 
1 
193 
171 
22 
3 
1 
19 
18 
4 
kl 
3 
7 
154 
120 
33 
13 
4 
20 
18 
23 23 
U 
16 
30 28 
2 
2 
1 
. 9 4 1 
. Β 
'. 
944 
9 4 4 
074 
7β6 
721 
a 
. . 120 
• 756 
. . 
965 
581 
3 84 
266 
510 
116 
047 
. 
347 
434 
042 
• 4 6 4 
• 2 2 6 
. ; 
264 
823 
4 4 1 
047 
153 
394 
. 4 1 3 
300 
300 
. 300 
300 
300 
. • ■ 
■ 
375 
625 62 5 
187 
371 
• 
409 136 
273 
a 
. 273 
885 
• 
'. 4 5 9 
74 013 
822 
5 7 6 0 4 
39 
77 167 9 0 6 8 
76 816 503 
3 5 1 8 565 
5 1 8 4 6 5 
: ™. 
3 0 0 
1 0 7 8 
1 7 1 2 9 2 7 8 
a ■ 
U 6 1 2 
6 7 7 6 
2 9 3 5 
4 0 4 3 6 
3 073 
4 122 
4 2 6 4 2 
14 160 
1 712 
1 7 1 2 11 395 
. 134 0 5 0 
. 1 1 9 3 1 5 
6 1 7 5 9 
14 160 
a 
575 
16 4 4 0 
13 587 
, « 39 0 3 4 
. U S 107 
, . 55 5 6 8 
, · 
! 1 0 8 7 
870 
800 43 8 7 8 
7 0 2 2 0 6 3 8 70 2 1 9 5 5 1 
70 1 6 1 99? 
1 0 8 7 
■ · ' 
150 
a * 
, . , 2 6 4 
10 0 0 7 
1 2 0 0 6 104 
10 9 9 1 
a a 
536 
1 35C 39 2 3 1 
150 2 2 2 9 
1 2 0 0 37 0 0 2 
1 2 0 0 36 342 
1 2C0 27 806 
a 
a a 
a a 
6 6 0 
24 122 
12< 
12< 
• 
45C 
a 
16< 
601 
1 4 9 : 614 
87« 
65< 
54 
22C 
2 0 i 
• 
• 
26 9 5 8 
34 9 4 8 
24 0 6 1 
24 3 1 0 
6 0 0 
• 
! 126 9 8 7 4 4 0 126 5 4 7 
98 817 
64 9 5 2 
) 2 4 2 0 
25 3 1 0 
1 · 
a 
β 
. a 
a 
a 
. 
I tal ia 
102 8 1 3 
81 8 5 7 
2 0 9 5 6 
16 5 7 1 
4 8 9 9 
3 7 1 6 
1 6 4 
6 7 6 
6 4 0 
6 972 
63 
4 U S 
1 0 32 
2 0 4 6 
14 2 9 5 
U 153 
3 142 
2 2 9 8 
66 
8 4 4 
7 4 0 
a 
a 
6 1 1 8 
6 7 5 9 7 3 4 
85 0 0 1 
34 9 3 6 
775 
7 2 4 1 
18 8 0 5 
a 
7 8 0 3 
22 6 0 6 
2 5 0 0 
2 2 6 9 8 5 
1 0 1 5 2 8 
125 4 5 7 
99 0 6 6 
63 5 5 0 
26 3 9 1 
1 2 0 0 
a 
8 6 6 3 
6 2 5 2 
98 3 8 4 
49 962 
64 9 1 0 10 2 7 6 
120 715 
35 4 0 0 U l 5 7 6 
48 3 0 6 
5 8 8 3 9 3 113 4 7 0 
4 7 4 9 2 3 
2 5 6 3 6 6 
121 6 8 9 
2 1 8 5 5 7 
10 2 7 6 
• 
22 5 2 6 
16 37β 
a 
146 5 7 4 
8 9 8 
2 9 0 8 
17 362 
a 
59 855 
162 4 7 5 
4 6 0 1 7 3 
40 892 
4 1 9 2 8 1 
4 1 6 813 
171 502 
2 4 6 8 
a 
a 
. 
20 645 5 8 8 0 99 6 3 6 
1 7 1 5 
2 9 4 
s 
a 
U 6 0 5 
3 1 1 1 9 
182 0 8 0 28 9 9 8 153 082 
152 2 0 0 
103 3 6 4 
8 8 2 
• 
2 9 7 4 0 
5 9 0 
26 8 9 4 
46 6 3 4 1 148 
45 4 8 6 
3 1 3 4 1 
2 6 8 3 
14 0 6 5 
a 
8 0 
·) Anmerkungen­zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes bar produits en fin de volume 
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lanuar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
B E L G . L U X . 
A L L t M . F E D 
ETATSUNIS GUATEMALA 
M 0 N U E 
INTRA­CE 
t X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A .AOM 
6 5 0 3 . 2 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E NURVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANtHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
E T h l O P I E 
.HAOAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS GUATEMALA 
VENEZUELA 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA •A.AOM 
CLASSE 3 
6 5 0 3 . 2 5 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
B O L I V I E ' 
M O N D E 
I N T R A ­ C t 
EXT RA­C E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
6 5 0 3 . 2 6 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
SUEDE 
SUISSE AUTRICHE 
SIERRALEO . C . I V O I R E 
M O N D E 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
6 5 0 3 . 2 8 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
6 5 0 4 . 1 1 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
BERMUOES 
CHYPRE 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
EG­CE 
25 560 
9 119 
5 201 
18 000 
77 7 0 2 
4 0 2C7 
37 495 15 519 
β 827 
2 1 9 76 
1 415 
300 
France 
2 0 6 8 6 
284 
B 
2 4 49 9 
22 616 
1 8 8 3 
45 8 
58 
1 4 2 5 
1 415 
STUECK ­ NOHBRE 
15 6 3 9 
39 839 
78 116 
U l 2 4 3 
2 353 8 454 
29 747 
2 4 0 8 
3 0 9 5 25 4 9 9 
49 718 
2 7 7 1 
1 926 
18 5 2 0 
13 143 
2 663 
3 4 4 2 
6 4 595 
1 6 8 6 56 542 
5 172 
15 602 
5 3 1 7 
2 181 
o O l 358 
2 4 7 190 
3 5 4 2C8 
217 357 
l u 0 2 8 
117 969 
6 677 3 0 1 8 
18 575 
a 
7 l o i 
2 2 302 
92 866 
1 0 7 0 
12s 
4 1 
264 
304 
7 722 
50 
, 331 
7 
186 
a 
a 
a 
29 
1 4 0 4 5 a 
123 3 9 9 
17 0 5 9 
S 8 1 0 
a 4 3 3 
a 2 4 9 
5 349 2 75Ü 
STUECK ­ NGME 
9 594 
22 230 
43 9 8 4 
4 0 1 0 
3 302 
8 302 
20 4 5 5 
6 9 6 5 
133 8 9 1 
80 225 
53 6 6 6 
43 3 3 6 
19 0 2 4 
10 3 30 
516 
1 4 6 8 
3 4 4 2 
U 3 2 0 
56 
2 6 5 
1 6 2 1 
19 2 5 4 
16 2 9 4 
2 9 6 0 
2 4 4 4 
4 7 4 
516 
5 1 6 
STUECK ­ NOMBRE 
18 9 5 9 
49 4 5 2 
S3 4 9 3 
3 735 
β 360 
32 126 
6 9 60 
16 1 7 1 
2 62 299 
163 C90 
99 209 
52 516 
47 2 2 4 
46 6 9 3 33 7C6 
2 399 
a 9 2 0 
32 6 7 4 
9 2 u a 
6 1 4 
16 2 2 6 
6 9 6 0 
16 1 7 1 
1 9 6 875 
133 712 
63 163 
20 325 
19 427 
4 2 8 3 8 
33 4 7 9 
2 399 
STUECK ­ NOMBRE 
2 7B5 
17 215 
6 8 8 2 
4 1 784 
6 9 9 0 
34 794 
33 462 
2 1 255 
1 332 
9 3 4 
17 156 
1 6 9 9 
2 1 138 
1 754 
19 3 8 4 
19 3 8 4 
17 2 6 0 
STUECK ­ NOMBRE 
3 6 1 820 
122 9C8 
1 4 8 0 2 8 
1C85 9 4 1 
5 89 7 1 4 
40 0 9 1 
29 4 1 4 
130 700 
3 4 053 
49 9 9 1 
U l 828 
1 9 0 9 5 2 
4 0 9 2 6 4 
42 798 
9 4 2 6 
17 598 
23 432 
40 113 
3 5 5 7 C96 
1 7 1 9 643 
1 8 3 7 4 5 3 1 7 3 7 7 6 3 
856 2 3 1 
S9 3 9 6 
17 3 3 5 
14 3 5 9 
42 
1 282 2 7 9 
1 2 3 9 
4.66 
û 
18 
1 7 3 7 
. 575 
. a . » 
16 198 
2 9 0 0 
13 2 9 8 
3 6 3 6 
2 22 7 
9 662 
6 8 5 
8 6 6 4 
Be lg . ­Lux 
e χ ρ o r t 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 279 
66 
2 675 
2 272 
6C2 
303 
2 657 . a 
303 
30C 
30C 
a 
a 
4 6 
33< 509 
120 6 ( 
12 
7 2 . 
6 8 " 
lt 
, 
31 
31 
■ 
5 3 1 , 
58 
, 1 
, 
7 181 
7 17 
1 
1 
1 
6 5 . 20 
89 
85 
3 
3 
31 
2 05 
1 91 
14 
14 
o 
24 
2 4 
30C 
3< 
78 . 
39. 
ι 3 8 ' 
38 
38 
» , » , 
5 7 3 ' 
) 3 1 14 
2 531 
U 
16 
2 6 ' 
. 4C 79 
> 37 04 
3 75 3 65 
3 38 
l u i 
1 13 
. 13 
) 13 
> 
> 
L 
Ì 2 67 
1 1 2B 
1 1 39 
1 39 
) 1 39 
! 6 
3 6 3 6 
2 
1 1 38 
1 
1 
17 
2 
8 
36 
1 
U 
13 
13 
1 
1 161 
. 54 
Γ 107 r so Γ 62 
26 
1 1 
13 
! ι 3 
Γ 7 
. 
Γ 3 1 
r 16 
) 15 
) 15 
> 14 
) 
8 
16 
3 
4 
15 
: sc ! 25 
25 
24 
24 
1 
i 5 
< 1 
5 3 
5 3 
5 2 
3 IC 
4 
'. 1 
8 
D 29 
3 15 
14 
10 
9 
3 
6 0 1 
663 6 4 0 
2 7 1 
53 
556 
153 
175 
505 
4 3 9 
C75 
a 
a 
4 1 5 
37 
6 6 5 
182 
256 
052 
191 
6C5 
575 
030 
356 
688 
5 79 
55 
6 5 0 
4 76 
. 474 
C96 
845 
a 
6C7 
014 
593 
3 2 0 
204 
273 
• 
865 
123 
735 
614 
692 
■ 
772 
6 4 6 
126 
6 5 4 
C41 
4 7 2 
a 
* 
540 
4 3 8 
8 03 
S69 
834 
B34 
472 
a 
170 
2 2 8 
. . 45 
, 314 
C99 . a 
. a 
. a 
* 219 
0C4 
215 
5 79 
4 5 3 
636 
a 
■ 
I t a l i a 
3 595 
7 1 2 1 
5 2 0 1 
18 0 0 0 
47 6 7 1 
12 662 35 U09 
14 758 
8 4 66 
2 0 2 5 1 
a 
" 
12 792 
20 4 7 9 16 665 
18 197 
8 1 0 1 
12 028 
174 
2 636 
16 6 5 1 
5 557 
1 6 9 6 
1 . 7 6 
18 520 1 728 
2 3 3 2 
3 3 9 8 
70 724 1 6 8 6 
56 3 6 0 
5 172 
2 306 
4 2 6 5 
1 9 6 1 
2 5 7 829 
68 133 
2 2 9 696 
127 7 6 4 
45 3 2 0 
83 105 
3 292 2 6 8 
18 520 
737 
, 9 3 1 
a 
2 0 
25 
18 5 7 0 
6 965 
35 047 
3 6 9 5 
3 1 352 
2 1 9 1 1 
949 
9 4 4 1 
• 
l 174 
. 1 040
. 3 132
208 
• 
13 626 
2 742 
10 3 8 4 
7 5 3 7 
3 756 
3 3 4 7 
2 2 7 
a 
59 
4 745 
10 106 
72 
10 0 3 4 
8 702 
59 
1 3 3 2 
3 6 1 820 
U l 3 9 6 
143 5 2 1 
1 0 8 4 702 
589 248 
40 0 9 1 
29 3 6 3 
130 7 0 0 
34 0 7 5 
46 940 
103 729 
190 952 
408 689 
42 798 
9 4 2 6 
17 598 
23 4 3 2 
40 113 
3 5 1 1 3 7 9 
1701 4 3 9 
18C9 940 
1723 5 4 8 
644 5 4 6 
86 0 9 8 
16 6 5 0 
5 695 
42 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
6 5 0 4 . 2 1 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
LANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
. Z A I R E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANACA 
M U N D E 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 5 0 4 . 2 3 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE SUISSE 
AUTRICHt 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANACA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
6 5 0 5 . 1 1 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
F I N L A N U t 
CANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
• HAL I 
•H .VOLTA 
•TCHAD 
•SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
•HAOAGASC ETATSUNIS 
CANACA 
IRAK 
JAPON 
P O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
• EAHA 
• A . A O H 
CLASSt 3 
6 5 0 5 . 1 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
NORVtGE SUEDE 
F.INLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
•HAROC 
• MALI 
.TCHAD 
•SENEGAL • C . I V O I R E 
•OAHCHEY 
• Z A I R E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
JAPON 
AUSTRALIE 
P O N D E 
INTRA­CE tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
EG­CE 
3 6 359 
10 5 0 1 
9 250 
36 0 4 8 
36 762 64 8 6 1 
264 368 
92 178 
172 190 
159 0 8 1 
50 6 8 4 13 0 1 9 
7 2 5 1 
1 3 7 7 
France 
1 4 7 8 
335 
8 CO 8 
4 6 1 506 
28 8 2 8 
9 8 4 1 
l a 587 
9 4 4 6 
4 7 0 2 9 5 4 1 
7 2 5 1 
1 377 
STUECK ­ NOMBRE 
93 0 4 0 
2 1 4 185 
133 3 7 3 
3 5 9 8 4 8 
189 0 0 5 
60 6 7 1 
19 4 8 0 
54 602 
56 0 8 6 
136 2 5 4 
45 0 0 0 
2 2 2 6 
3 0 9 2 5 
3 7 6 4 4 9 
9 0 4 5 
1 8 6 4 7 0 4 
8 0 0 7 0 5 
1 0 6 3 9 9 9 
9 8 0 2 7 5 
536 0 9 8 33 547 
J 8 7 6 
5 3 7 7 
49 4 7 7 
­14 268 
27 742 
65 4 4 7 
■ 
1 192 
U 385 
1 680 
5 37C 
2 6 2 0 
. 2 2 6 
a 
9 6 
2 2 4 
133 977 
107 4 5 7 
26 520 
2 2 7 8 2 
2 2 4 4 7 3 73 8 
1 6 7 6 
1 685 
a 
STUECK ­ NOMI 
803 85s 86 5 5 2 
4 1 506 
239 2 3 1 
2 2 6 325 
13 5 2 3 78 6 0 3 
55 9 1 2 
7 1 157 
5 5 4 5 5 9 
29 5 7 8 
18 8 6 5 
17 4C8 
2 3 0 4 6 5 4 
1 1 7 1 310 1 1 3 3 5 4 4 
1 0 8 3 9 2 1 
3 9 0 0 0 5 
4 4 703 
4 0 2 6 
4 4 6 9 
12 4 7 6 
2 4 9 7 
27 2 6 1 
2 9 3 
1 024 5 462 
4 174 
. 468 
a 
166 
2 4 
64 575 
42 3 4 1 22 6 3 4 
16 4 8 7 
15 7 9 7 
6 147 
3 900 
2 247 
STUECK ­ NOMBRE 
104 186 
188 0 4 6 
136 4 3 8 
2 5 2 3 7 4 
49 0 7 6 
29 0 5 7 
U 4 6 8 
28 6 9 5 42 120 
29 7 0 4 
2 6 7 1 0 
5 1 8 3 4 
6 3 0 0 
4 4 365 
2 2 143 
9 168 
8 6 3 8 100 3 0 1 
4 2 B33 
2 4 9 500 
U 0 7 6 
1 5 3 0 107 
687 7 2 5 
6 4 2 362 
3 6 6 6 0 2 
186 8 1 8 
4 7 0 3 3 9 
1 8 4 624 
3 38 S 
5 0 8 1 
a 
3 2 353 
55 706 
76 810 
134 
2 0 392 
6 4 5 7 
10 58 7 19 3 9 4 
376 
26 7 1 0 
5 1 8 3 4 
6 300 
4 4 36 5 
2 2 143 
9 168 
7 4 4 9 10 25 2 
109 
249 50C 
6 9 9 5 
7 1 4 9 9 3 
166 6 3 9 
5 4 6 3 5 4 87 4 6 7 
52 006 
4 5 8 683 
176 385 
3 2 8 1 
4 
STUECK ­ NOMBRE 
1 3 1 8 148 
4 8 5 2 9 3 5 3 9 4 1 0 
1 7 7 7 3B6 
64 7 9 0 
3 6 6 0 7 1 
30 6 6 9 
176 7 5 7 
20 9 0 5 
99 8 1 9 
2 7 7 2 2 2 
199 9 0 6 
20 160 
I B 9 7 3 
10 590 
76 3 2 0 
28 0 8 0 
14 3 0 0 
2 0 2 1 1 13 4 2 0 2 4 2 0 
75 584 
9 d 4 4 
9 3 6 9 8 9 
72 320 
59 9 9 3 
44 460 
9 6 7 3 
6 9 0 0 6 3 2 
4 1 8 5 0 2 7 
2 7 1 5 605 
2 3 2 1 8 9 0 
1 1 7 0 7 5 7 
120 605 
37 2 5 3 
78 183 
3 4 35 7 
45 4 2 0 
97 0 
33 605 
3 49 6 
4 4 1 5 
3 0 4 9 1 
4 872 
20 160 
17 403 
10 590 
76 3 2 0 
28 CBO 
14 3 0 0 
2 0 2 1 1 
13 4 2 0 
2 4 2 0 a 
a 
4 4 1 5 4 8 
5 969 
56 7 0 1 
19 7 2 5 
324 
1204 2 4 1 
2 7 0 39 8 
9 3 3 843 
6 5 4 884 
139 9 3 4 
Belg. ­
2 
2 
2 
3 
45 
2 
50 
3 
47 
2 
2 
45 
2 
2 
5 
5 
3 
2 
41 
55 
47 
7 
7 
7 
9 
II 5 
2 
4 
75 
198 
99 
99 6 
7 
_ux. 
a 
102 
549 
a 
651 
6 5 1 
038 
a 
384 
. a 
• 32 
• . • 0 0 0 
000 
• a 
. 4 54 
422 
032 
32 
32 000 
0 0 0 
a 
0 0 0 
4 7 0 
528 
60S 
58 
7 9 1 
607 184 
56 
. 126 
126 
■ 
692 
a 
747 
377 
333 
199 
816 383 
333 
333 
050 
05C 
. a 
833 
. 383 
462 
707 
61 
553 
774 
a 
27 
345 
36 
564 
12 Î 
108 
324 
381; 
4 35 025 
796 
Unité 
N e d e r l a n d 
3 3 3 1 
a 
. 
a 
3 3 3 1 
3 3 3 1 
2 2 
864 
Φ 
211 
4 2 5 
6G 
316 
a 
1 9 6 1 
1 147 
814 
814 
4 8 5 
; 
Φ 
Φ 
4 4 5 6 
4 6 7 9 
Β 
Φ 
. « • a 
a 
• 
9 137 
9 137 
42 31C 
4 612 
50 316 
47 122 
3 194 3 194 
3 194 
• 
a 
a 
188 
30 345 
19 842 
2 00 ( 
3O0 
1 20( 
3 21 Î 
18C 
a 
a 
• . Φ 
« . • 
■ 
a 
a 
• . ■ 
57 42 C 
50 376 
7 044 7 044 
5 844 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
2 
3 
2 
1 
33 
6 
1 
7 
7 
59 
4 0 
18 
16 
16 
2 
2 
10 
9 
2 6 
3 22 
21 
20 
1 
6 
8 
6 
1 
1 
1 5 
14 
51 
25 
26 25 
22 
2 0 1 
160 
ua 
24 
13 
2 
14 
10 
9 4 
73 
14 
1 
6 
2 
7 4 2 
504 
2 3 7 2 3 3 
2 0 8 
I ta l ia 
36 3S9 
3 1 0 3 3 8 2 8 8 1 3 25 4 9 1 
3 6 736 83 3 7 5 
8 5 0 2 2 5 70S 
3 1 0 7 4 0 4 5 
540 151 6 6 3 
9 8 3 148 652 
9 8 3 44 9 9 9 
5 5 7 2 9 2 1 
492 89 4 8 8 
838 165 2 1 5 
328 98 9 1 9 
. 2 9 4 140 
33 168 5 4 7 
107 78 372 
6 0 5 7 4 5 8 
97 52 6 2 5 379 43 2 7 7 
0 5 8 126 5 7 6 
a a 
a a 
30 92 5 . 376 0 3 5 
8 8 2 1 
8 4 5 1618 4 6 7 
917. 647 7 6 2 928 9 7 0 7 0 5 
4 4 5 940 2 02 
2 7 9 496 855 
483 25 3 2 6 
2 0 0 160 3 5 3 2 
4 4 7 7 
6 4 6 8 0 0 7 3 9 4 4 8 67 1 7 0 
785 35 6 9 6 
. 2 0 6 682 
2 2 0 2 2 5 812 
7 3 9 U 7 6 0 428 58 7 1 3 
0 9 3 4 2 6 4 5 
330 70 82 7 
. 554 0 9 1 
29 5 2 0 
18 6 9 7 
70 17 3 1 4 
685 2 1 9 8 2 6 6 
938 1 1 1 0 2 8 7 7 4 7 1087 9 7 9 
133 1046 2 4 3 
4 8 0 353 7 2 8 
6 1 4 36 8 1 6 
a a 
2 2 2 2 
0 6 3 92 4 3 1 
0 4 4 105 339 
3 9 1 71 594 
129 3 7 5 
• 48 942 
115 7 5 5 0 
5 1 1 3 5 0 0 
117 16 9 9 1 5 8 9 16 8 0 4 
4 7 9 14 8 4 9 
a a 
a 
a ■ 
a a 
a · a a 
1 189 2 0 8 89 8 4 1 
42 7 2 4 
. 4 0 8 1 
4 9 6 6 5 8 103 
4 0 9 398 7 3 9 
087 259 3 6 4 5 1 5 250 093 7 9 6 108 4 8 7 
572 3 8 3 4 
1 1 8 9 
107 
. 5 0 7 7 
0 9 6 1107 0 3 1 
008 174 3 3 5 
5 2 2 329 2 5 2 
. 1649 8 9 8 
726 
674 3 0 4 9 1 6 
2 3 3 26 6 1 3 
3 0 1 126 0 7 7 
4 0 0 15 809 
2 4 7 85 130 
217 144 9 5 8 
4 1 2 121 4 0 5 
. . • 1 5 7 0
. ·, • . . . . . . " ■ 
. ■ 
2 9 8 9 546 
2 3 5 4 8 1 2 0 6 
7 1 8 6 4 512 
108 3 1 8 4 
056 18 5 7 1 
6 2 4 6 7 2 5 
U O 4 6 9 8 0 3 7 
352 3 2 6 0 516 
758 1 4 3 7 5 2 1 6 2 9 1418 3 0 8 
084 809 0 9 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
J.J.—NIMEXE 
OR1G­DEST 
CLASSE 2 
.EAMA .A .AOH 
CLASSE 3 
6 5 C 5 . 3 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEUt 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECÜSL .TCHAU 
GAMBIE 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
.TUGO 
.DAHOMEY .CAMEROUN 
.GABUN 
. Z A I R E 
E T H I U P I E 
E IATSUNIS 
CANACA 
LIBAN 
JAPUN 
ALSTRALIE 
H U N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6 5 0 6 . 1 0 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANOURRE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
R.AFR.SUD 
E I A T S U N I S CANADA 
JAPON 
H U N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 5 0 6 . 3 0 
FRANCE 
BELG.LUX· PAYS­BAS 
ALLEM.FtO 
I T A L I E 
ROYaUNI 
IRLANDE NURVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE YUUGUSLAV 
GRECE 
AFR.N .ESP 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
ISRAEL 
JAPUN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AUM 
CLASSE 3 
6 5 0 6 . 5 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
NURVEGE SUEDE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
TCHECOSL 
.HARUC 
•ALGERIE 
L IBYE 
•CAHUHLY 
•KENYA 
ETATSUNIS 
EG­CE 
CEE 
3 6 7 274 
199 0 9 8 
86 3 1 6 
6 0 7 1 
France 
FRANCE 
2 7 8 738 
107 u.l·. 
85 545 
2 2 1 
STUECK ­ NOMd 
1512 3 4 9 
3 2 7 864 
5 3 1 248 
1 5 4 6 6 5 0 
52 754 
U O 175 
12 607 
56 0 3 6 
74 079 3 9 4 860 
518 412 
9 6C8 10 186 
2 1 6C0 
3 820 
3 1 514 
.9 6 6 1 2 4 0 5 
27 4 1 7 
11 5 4 0 
37 4 3 2 
30 0 63 
172 161 
2 1 9 2 3 
42 7 52 
14 18U 
4 169 
5 7 3 7 353 
3 9 7 0 9 0 5 
1766 4 4 8 
1423 56U 
1 1 6 7 678 329 859 
1 6 4 2 6 2 
4 1 7 7 1 
12 624 
a 
1U 513 
26 590 
169 67 8 
21 753 
12 136 
2 8 6 1 
10 5 6 1 14 6B9 
2 β 76 
10 1B6 
2 1 6 0 0 
4 6 0 
22 775 
4 7 2 1 2 4 0 5 
27 0 3 7 
10 7 9 0 
3 0 0 0 
a 
1 72 6 
4 1 5 
1 2 4 7 
57s 
a 
4 4 5 8 9 1 
223 534 
217 357 
50 2 3 6 
43 123 
167 U O 
113 2 4 8 
29 92 3 
U 
STUECK ­ NCMB 
36 9 6 9 
37 3 2 5 
120 552 
509 6 0 1 
7 4 69 
185 793 
6 967 
13 048 
4 CCO 
2 1 842 
194 6 4 0 
44 465 4 5 74 
6 837 
10 000 
12 582 
3 101 
142 4 4 3 
3 715 
14 0 5 5 
1393 565 
7 1 1 9 1 6 
6 8 1 6 6 9 
6 5 1 242 
4 6 6 5 5 1 
7 734 
5 6 8 1 
179 
2 2 693 
a 
6 2 3 9 
17 0 6 6 
4 1 4 4 0 
4 7 5 5 
2 4 2 2 4 9 
1 4 1 3 
a 
a 182 
l 07 5 
1 2 1 3 
6 7 5 2 
" 
1 1 4 1 
8 6 1 
o 2 6 3 
1 0 1 6 6 7 
69 5 0 4 
32 163 
28 141 
U 1 6 1 
4 022 
3 754 
165 
STUECK ­ NOMBRt 
1 0 8 1 318 
4 7 2 220 
3 8 5 O30 368 497 
4 6 5 3 7 6 
103 966 
18 0 4 4 
55 2 0 1 
82 0 2 3 
36 745 
3 6 4 735 
1 4 5 0 4 7 
U 173 92 4 69 
65 2 4 8 
4 0 9 5 0 
15 656 
2 1 162 
6 6 0 826 
46 852 
46 757 
53 317 
4 0 6C0 
24 538 
6 2 626 
4 8 9 9 7 5 0 
2 7 9 2 4 4 1 2 1 0 7 3C9 
1 8 7 2 076 
7 9 9 2 6 2 
2 3 2 719 
3 590 
4 0 213 
2 5C0 
5 9 1 7 
2 1 5 4 1 6 28 6 6 1 
27 2 0 0 
, . 1 8 9 0
4 60Ö 
io ooo 
39 6 2 4 
4 4 4 
1 DOO 
• 
370 307 
2 4 9 9 9 4 
120 3 1 3 
85 6 2 5 33 8 9 0 
34 6 8 8 2 510 
30 714 
" 
STUECK ­ N0H8.I 
6 3 9 300 
2 3 3 772 3 3 9 2 2 9 
1 9 9 0 8 1 
124 123 
9C 537 
73 7 1 5 
3 0 0 0 4 0 
16 985 
126 696 
5 9 9 4 7 4 
2 5 7 167 
23 412 6 283 
27 3 5 4 îO ooo 15 7 6 0 
10 173 
3 672 
2 556 
14 2 50 
6 5 0 1 9 . 
25 595 
7 4 4 2 
U 0 0 3 
4 5 4 0 
158 
4 800 
3 6 
5 9 6 
502 
2 1 0 
14 4 0 Î 
2 556 
1 2 1 3 
Belg.­Lux. 
UEBL 
9 1 414 
9 1 4 1 4 
a 
* 
9 3 4 653 
a 
2 2 5 9 7 8 
43 932 
9 6 1 2 
2 6 0 7 
83 8 
5Ü0 
184 9 162 
2 4 1 0 
a 
. a 
a 
. a 
a 
33 932 
a 
a 
a 
. . a 
1267 C54 
1214 3 7 5 
52 679 
17 189 
15 706 
35 4 9 0 
35 3 9 0 
100 
573 
1 757 
2 861 
6 1 7 
15 
5 5 8 
a 
98 
a 
a . , a . 6 
8 9 5 5 
5 803 
3 147 
1 C77 
1 C71 
2 C70 
1 9 2 0 
• 
Β 
2 2 8 9 
42 
a . a 
. a 
• 
a 
a 
a 
a 
a 
Β 
Β • 
2 5 2 1 
2 3 3 1 
1 9 0 
a 
190 190 
• 
8 9 5 2 
33 5 2 1 
16 4 8 9 
6 6 2 1 
3 553 
7 4 2 1 
378 
887 
9 0 9 
510 
Β 
18 
1 653 
a a 
a 
Neder land 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
NEUEkL. OEUTSCHL. 
21 
il 
1 
12 
4 0 
139 
7 7 
6 2 
13 
12 
4 6 
7 
9 
10 
9 
148 
66 
57 
1 
2 7 4 
2 7 3 
1 
1 
130 
46 
51 
10 
2 
19 1 
1 
a 
. • 
163 
9 89 
loi 
000 
550 300 
220 
C6Õ 
¿46 
539 
307 
5 92 
350 
715 
a 
355 
a 
242 
a 
365 
175 
328 
Φ 
a 
. . . a . . a . . . 
U O 
782 
328 
328 
326 
a 
. . ' 
300 
947 
695 
600 
942 
142 
800 
800 
800 
, • 
015 
6 74 
a 
842 
345 320 
552 
032 
o40 
243 
705 
100 
170 
Β 
BIO 
7L0 
■ i l 
1 
2 
4 7 
86 
65 
21 
5 
2 
5 
9 168 
170 
9 
1 
4 
11 
3 
8 
3 
126 
276 
4 4 9 
407 
lt2 
l i 
10 
2 
9 
12 
3 
47 
1 
1 
1 
66 
8 
1 
5 
1 
154 
65 
89 
63 
76 
5 
42C 391 
3S0 
456 
73 
17 
53 
61 
34 360 
137 
11 
69 25 
40 
5 
16 
576 
43 
41 
48 
40 
17 
56 
3 9 7 8 
2 1 4 8 
1829 
1666 
753 
160 
7 
2 
4 6 2 
126 
271 
112 es 69 
2 5 0 13 
98 
5 59 
2 3 4 
10 
2 
22 
10 
8 
1 
14 
623 
¿Α. 
5 5 9 
a 170 
053 
7C8 
774 
389 
230 
039 
5 Í 5 
367 615 
547 
6C6 
. , 134 
5o0 
a 
750 
500 
141 
612 
6 1 6 
9 1 1 
137 
202 
Italia 
I T A L I A 
15 163 
7 7 1 
3 6 8 0 
457 2 7 8 
176 6 5 4 
208 9 0 6 
1330 693 
78 202 
9 7 3 0 
47 0 9 0 
53 942 201 844 
342 2 2 9 
a 
a 
3 360 
5 UOÚ 
38Ó 
a 
a 
29 a92 
158 603 
17 892 
5 3 4 
5 46B 
9 6 7 
628 3 1 5 7 934 
9 2 6 2173 531 
7C2 
033 
462 
0 39 
C 44 
793 
630 
594 
357 
3 7 9 
. 418 
47 50 
527 
2 3 1 477 
942 ioa 375 
65 
042 
10 
309 
2 7 0 o u 
9 6 4 4 0 3 
9 3 5 530 
733 037 
45 5 05 
5 5 8 0 
1 6 0 0 
2 983 
23 802 
27 487 
54 3 5 0 
4 5 5 935 
a 
185 489 6 3 4 0 
9 150 3 769 
19 865 
119 4 1 8 
35 302 
1 9 8 6 
, 10 0 0 0
7 540 
3 697 
140 9 9 3 
2 578 
6 781 
704 111 
248 
4 56 
741 
8C7 
6 7 3 
7 
14 
042 
t 56 
153 
259 
673 
944 
4 74 
4C1 
562 
855 186 
E67 1C4 
736 
624 
622 
7 8 / 
6 6 1 
434 
2C3 
657 
325 
600 
356 
661 
053 
941 
112 
133 
246 
4 74 
690 142 
500 
033 
038 
3 3 7 
a 
617 411 
610 
C43 575 4 4 0 
446 eoo 136 
000 
014 
0 0 0 639 
LOG 
4 2 0 
a 
¿50 
C64 
ΛΛΛ 
561 574 
556 575 
537 955 
375 584 
9 6 9 
a 
. 17 6 5 1
12 162 
8 2C3 
2 482 
95 186 
. 2 a i 7
7 0 
a 
4 6 1 
4 5 4 9 
2 380 69 
12 753 
a 
168 
9 8 6 9 
2 3 0 1 
63 443 
2 6 4 9 
5 100 
4 992 
a 
1 182 
6 165 
2 7 3 927 
118 033 
155 8 5 4 
118 518 
10 2 7 6 
37 362 
a 
2 3 5 7 
38 2 2 0 
3 1 4 6 5 
26 9 2 9 
117 747 
4 148 
a 
27 744 3 3 7 4 25 2 3 8 
18 7 5 2 
19 753 
11 6 6 4 
3 6 1 1 
5 130 
702 
520 
1 4 4 2 
a 
a 
25 194 
1 aflé 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
URIG­OEST 
VENEZUELA 
ARAB.SEOU 
KUWEIT EAHREIN 
AUSTRALIE 
.PULYN.FR 
M U Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 5 0 6 . 7 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E FINLANUE 
SCISSE 
ANDCRRE 
GRECE 
.MAROC 
.ALGERIE 
.TCHAD 
. C . I V O I R E 
.DAHCHEY 
NIGERIA 
.CAMERUUN JAMAICUE 
EQUATEUR 
IRAK 
ARAB.SEUU 
NEPAL 
MALAYSIA 
AUSTRALIE 
.POLYN.FR 
M U N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSt 3 
6 5 0 6 . 9 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.ONI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDCRRE 
•MAROC 
•H.VOLTA 
• TOGO 
•DAHOHEY 
ETATSUNIS CANACA 
COLOHBIE 
VENCZUtLA 
JAPCN 
M U N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSt 2 
• EAHA 
•A.AUM 
CLASSE 3 
6 6 0 1 . 1 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
AFR.N .ESP 
. T U N I S I E 
L IBYE 
. C . I V O I R E 
. Z A Ï R E .KENYA 
.REUNION 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
CHYPRE 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSt 3 
6 6 0 1 . 9 0 
FRANCE EELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.ONI 
SUEOE 
CANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDCRRE 
YOUGOSLAV 
TURCUIE 
cm nr.kiï 
EG­CE 
cet 
18 5 5 6 
16 300 
7 735 7 8 7 0 
50 0 2 1 
5 4 3 5 
4 0 7 6 0 0 4 
1 5 3 5 505 
2 5 4 0 4 9 9 
2 2 7 6 2 3 2 
1 4 7 4 583 
2 5 1 568 
80 7 3 9 
56 2 4 4 
12 692 
France 
FRANCE 
66 
. 13 350 
2 8 
1 2 2 6 
153 3 5 7 
48 580 
104 777 
8 3 6 6 
5 5 5 4 
9 6 379 
69 2 7 9 
24 398 
3 2 
STUECK ­ NOM! 
17 0 6 2 
15 794 
57 5 26 
22 4 9 2 
1 756 5 0 6 J 
893 
1 379 
1 8 4 6 
2 7 7 1 
6 4 9 5 
2 7 8 0 
8 4 5 
2 865 
3 2 5 8 
7 4 1 7 1 4 5 0 
5 0 0 0 
1 2 0 0 
10 0 0 5 
2 0 0 0 
9 2 7 0 
8 0 2 
7 0 d 2 
210 9 6 3 114 6 3 0 
9 6 3 3 3 
18 3 5 8 4 4 1 4 
77 8 7 5 
19 138 
18 190 
96 
. 2 5 5 
6 452 
1 582 
'"il 86 
1 3 7 9 
106 
1 8 9 0 
7 5 
2 780 
6 2 0 
1 4 5 3 
450 
7 187 • • 2 0 0 
• • • a 
4 7 5 7 
39 6 6 9 9 717 
2 9 9 5 2 
2 800 2 4 7 
27 C71 
17 0 4 0 
7 6 1 0 
8 1 
STUECK ­ NOME 
225 184 
113 686 
167 5 6 1 
719 7 0 0 
4 1 7 8 2 
17 788 
10 0 8 0 
74 6 2 5 
13 8 3 3 
9 6 5 3 
185 4 3 0 
54 6 9 6 
5 0 8 5 
10 9 2 6 
5 4 2 8 
1 9 4 8 
4 845 
10 0 9 7 
18 2 2 8 
68 165 10 5 8 6 
4 0 0 
2 2 9 2 
3 2 6 7 
1 8 6 9 3 7 9 
1 2 6 7 9 1 3 
6 0 1 4 6 6 4 8 1 6 5 2 
3 5 7 4 4 7 
118 3 3 8 
6 1 9 7 4 
3 1 2 3 1 
4 3 4 
« 4 1 6 0 7 
49 565 
4 7 7 4 2 0 
2 1 3 1 0 
1 239 
2 9 7 9 
1 8 0 6 
1 187 
3 9 8 9 
56 64 8 
10 748 
350 
1 4 5 6 
' 5 4 2 8 
743 
4 845 
10 0 9 7 
16 2 2 8 
4 4 6 7 8 
2 9 1 1 
66 
525 
814 6 9 1 
5 8 9 9 0 2 
2 2 4 789 
134 856 
77 7 5 9 
69 8 9 9 
60 4 1 6 
2 1 4 1 7 
34 
STUECK ­ NUH1 
6 3 3 5 
3 4 7 8 4 
170 0 8 4 
158 7C6 
4 518 
3 530 
2 2 8 1 
4 9 8 9 
1 4 8 4 
1 3 0 5 
5 4 0 6 2 132 
2 178 
1 3 3 4 
2 0 8 6 
3 4 0 2 
1 3 7 0 
2 138 
1 50 7 
2 5 5 1 
4 3 2 9 4 3 
3 7 0 9 0 5 
62 0 3 8 
28 8 8 0 
15 7 6 8 32 7 0 3 
8 156 
8 0 0 2 
3 9 3 
U 122 
23 403 
32 9 4 3 
1 3 8 9 
1 573 
694 
790 
6 0 0 
1 200 
a 
2 022 
72 0 
1 2 7 1 
2 C86 
5 5 9 
2 3 6 
7 7 4 169 
2 479 
94 4 5 7 
67 5 1 8 
26 9 3 9 
9 2 2 3 
4 6 9 8 17 6 6 6 
6 2 0 1 7 m 5 0 
STUECK ­ NOMB 
3 2 7 2 3 4 2 2 0 2 9 9 
124 151 
3 3 0 079 
17 469 
40 4 5 3 
8 4 9 3 
18 358 74 2 8 8 
25 5 9 3 
6 7 1 6 
37 6 5 7 
16 564 
6 4 7 0 
14» 151 
2 3 5 4 6 
1 9 6 9 
3 136 
6 C82 
1 53 8 
a 
18 2 6 7 9 
59 
786 
35 657 
a 
a 
Belg.­ Lux 
UEBL 
92 
67 
24 
13 
13 
U 
9 
1 
12 
19 
1 
1 
4 
45 
33 
12 a 8 
3 
2 
2 
36 
9 2 
1 
135 
132 
2 
1 
1 1 
61 
35 
13 
3 
Unité 
Neder land 
NEDERL. 
1 0 9 1 
1 5 0 
2 720 2 0 5 0 
1 0 0 0 
536 2 8 6 8 2 0 
583 2 3 0 9 5 6 
9 5 3 55 8 6 4 
6 7 0 38 195 
6 5 8 35 7 4 2 
2 8 3 17 6 0 9 
492 
6 7 1 2 6 5 
6 0 
17 
567 , a 
6 3 0 
9 0 
', 47Ô 
9 0 2 64 l 1 6 7 3 
2 55 1 2 9 9 
9 0 50 9 0 5 0 
165 1 2 3 4 
105 a 
3 8 0 
15 
2 2 8 
4 0 9 9 2 
6 2 3 
9 3 3 101 575 
2 4 4 
9 4 0 100 
207 
0 9 5 
a a 
3 9 3 
5 6 4 2 9 5 
30 
02 
27 
2 3 ' 
19 ' 
631 
91 
72 
401 
901 
a 
84 ' 
31 
12Î 
» a 
1 8 ' 
. 6( 43" 
4 
. 
. 78 ' 
. . 62( 
662 
9 6' 
29 
14f 661 
5 Γ 
4f 
. 
2 4 . 
7 9 ! 
62( 
0 2 ' 
4 0 
> 150 812 
Ì 144 78 7 
6 0 2 5 
ί 525 
) 4 8 5 
I 5 5 0 0 
ι 
) 5 5 0 0 
I 
. 129 
5 2 4 6 
t a 
3 6 3 
a 
I 
50 
a 1 
4 0 
> 6 646 
5 888 
> 9 5 8 
. 1 4 9 
4 
809 
50 
2 0 6 
• 
39 6 6 1 
141 740 
a 
13 826 
t Φ 
Φ 
504 
9 0 
50 
120 
a 
a 
. a 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
DEUTSCHL. 
13 
16 
4 5 
Β 
3 1 1 7 
9 7 4 
2 1 4 3 
2 0 2 4 
1312 
105 
1 
24 
12 
13 
50 
1 
1 
1 
5 
1 
10 
2 
θ 
102 64 
38 
5 
ί 32 
25 
a 20 
20 
1 
59 
5 
99 
32 
1 
262 
ï*. 2 0 8 
2 0 3 
193 
4 
2 
9 
67 
3 
110 
99 '¥ 6 2 
95 26 
3 0 
8 
5 
1 47 
24 
1 
12 
6 
14 
0 3 2 
150 
9 7 8 4 7 0 
019 
152 
0 2 5 
127 
790 
3 3 0 
857 
2 9 0 
4 59 
460 
. 610 
514 
a 
326 769 
156 
a 
4 2 0 
266 
450 
0 0 0 
0 0 0 
005 
000 
850 
100 
a 
9 1 5 652 
263 
365 9 5 6 
896 
10 
a 
a 
3 5 6 
571 
2 5 9 
a 
22a 
7 52 
228 
972 
0 2 0 
348 
126 
398 
a 
31 
063 173 
400 
36 
• 789 
414 
3 7 5 
632 
874 
743 
a 
13 
. 
439 
717 
352 
• 760 
aoa 692 
8 8 6 
7 00 
100 
95 
21 
Β 
• 2 2 1 
172 
• • 4 0 
3 6 5 
7 0 9 
6S6 
9 4 1 
3 4 8 374 
332 
156 
3 4 1 
693 766 
8 8 9 
• 363 
6 3 2 
208 
6 4 1 0 4 3 
164 
169 eoo 8 6 4 
398 
7.1 ■ 
I tal ia 
I T A L I A 
4 3 4 7 
. 2 4
40 9 7 4 
4 2 0 9 
4 2 6 1 3 9 
2 1 4 3 6 1 
211 778 
191 2 1 1 
107 2 9 9 
2 0 4 4 0 
6 7 8 
5 4 5 1 
1 2 0 
16 4 4 5 
1 162 
5 6 0 
19 7 7 4 
4 2 0 0 
5 6 1 
. 3 2 0 881 
6 4 2 0 
. 2 2 5 
1 4 1 2 
1 0 5 0 2 3 0 
4 2 0 
702 
2 3 2 5 
64 5 0 5 37 9 4 1 
26 5 6 4 
10 0 5 3 2 0 7 1 
16 5 0 7 
1 9 8 3 
LO 2 0 0 
. 
197 3 8 0 
22 5 1 6 
85 1 1 4 
120 772 ■ 
12 7 5 7 
6 666 
U 7 5 2 
7 6 2 6 
8 7 3 
2 8 7 9 7 
U 5 5 0 
4 7 3 5 
9 3 9 9 
. 1 2 0 5
. • • 22 4 2 4
7 502 
2 1 9 0 
2 742 
575 7 8 2 
425 782 150 0 0 0 134 4 0 0 
77 1 3 0 
14 558 
6 4 8 
1 5 73 
. 
8 6 1 
8 6 9 9 
22 4 8 5 
33 0 8 3 
2 3 3 7 
29 
8 9 1 
3 1 3 
■ 
■ 
5 3 1 1 
1 0 0 0 
15 
. 2 6 2 2 
9 6 2 
5 8 0 
1 2 9 8 
32 
85 6 4 9 
65 128 2 0 5 2 1 
10 2 7 1 
3 5 7 0 10 1 8 6 
1 0 5 6 
65 
2 
130 6 3 7 2 8 2 4 7 
55 4 9 8 
2 9 9 4 9 1 
. 38 2 83
2 7 8 1 
16 6 0 9 24 5 1 6 iiii 
φ 
3 7 0 0 
12 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
424 
Januar­Dezember 1972 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
— NIMEXE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
•CAMEROUN 
E T H I U P I E 
•HAOAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
BRESIL 
JAPUN 
HONG KONG 
H O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
4 443 
3 106 
4 058 
10 OOI 
13 528 
û 530 
57 177 
a 143 
497 
2B0 
26 359 
1U 888 
1506 374 
1019 232 
467 142 
345 268 
170 371 
92 044 
20 983 
20 928 
49 711 
2 580 
1 558 
9 958 
2 218 
7 358 
52 7 
3 277 
1 858 
125 207 
34 733 
90 474 
54 573 
4 573 
35 901 
14 671 
17 931 
19 
114 469 
113 688 
781 
200 711 
195 227 
5 484 
5 484 
1 484 
10 
558 
CCO 
121 
lîl 
161 
4 282 
1 359 
352 
2 898 
352 790 
161 711 
191 C79 
123 201 
80 488 
19 177 
2 196 
416 
48 701 
1 853 
2 548 
500 
10 001 
3 570 
6 207 35 ace 
624 
1 215 
1 394 
18 7 30 
5 398 
713 197 
513 873 
199 324 
162 010 
83 826 
36 185 
4 116 
2 581 
1 010 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
■ NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN NOTES PAR PRODUITS 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
EG = die Anmerkung bezieht sich auf alle Mitgliedsländer 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr ; die nicht mit 
IMP oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein­
ais Ausfuhr 
nd = non disponible 
Par CE, il faut entendre que la note s'applique à tous les 
pays membres 
IMP = Importation, EXP = exportation ; sans mention : 
la note se rapporté à l'importation et à l'exportation 
NIMEXE 
EXP EXP EXP 
EXP EXP EXP 
EXP EXP EXP 
EXP 
EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP 
EXP EXP EXP 
EXP IMP EXP EXP 
EXP EXP EXP EXP IMP 
EXP EXP EXP 
EXP EXP 
EXP EXP EXP EXP 
EXP EXP EXP EXP EXP 
E X P 
E X P 
E X P 
EXP 
DEUTSCHLAND: nd, In 5101.48 enthal ten 
BELG.­LUX.: nd, In 0101.14 enthal ten 
NIEDERLANDE: nd, In 5101.28 enthal ten 
BELG.­LUX. und DEUTSCHLAND: nd, in 5101.14 
enthal ten 
NIEDERLANDE: nd, In 5101.28 enthal ten 
NIEDERLANDE: nd, in 5101.28 enthal ten 
BELG.­LUX. : einschl. 5101.05, 07, 16, 18, 21, 25, 26, 
28, 32, 38, 42, 44 und 48 
NIEDERLANDE: nd, in 5101.28 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 5101.07 und 16 
BELG.­LUX. und DEUTSCHLAND: nd, in 5101.14 
enthal ten 
NIEDERLANDE: nd, in 5101.28 enthal ten 
BELG.­LUX.: nd, in 5101.14 enthal ten 
NIEDERLANDE: nd, in 5101.28 enthal ten 
BELG.­LUX.: nd, in 5101.14 enthal ten 
NIEDERLANDE: nd, In 5101.28 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd. In 5101.48 enthal ten 
NIEDERLANDE : nd, in 5101.28 enthal ten 
DEUTSCHLAND : nd, in 5101.48 enthal ten 
BELG.­LUX. : nd, in 5101.14 enthal ten 
NIEDERLANDE : nd, in 5101.28 enthal ten 
DEUTSCHLAND : nd, in 5101.48 enthal ten 
BELG.­LUX.: nd, in 5101.14 enthal ten 
NIEDERLANDE: einschl. 5101.05, 07, 12, 14, 16, 18, 
21, 23, 25 und 26 
DEUTSCHLAND: nd, In 5101.48 enthal ten 
BELG.­LUX.: nd, in 5101.14 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 5101.48 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, In 5101.48 enthnltcn 
BELG.­LUX.: nil, in 5101.14 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 5101.05, 34, 3S, 42 und 44 
BELG.­LUX.: nd, in 5101.14 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 5101.05, 21, 23, 25, 20, 28, 
32, 34, 38, 42 und 44 
BELG.­LUX.: nd, in 5101.73 enthal ten 
BELG.­LUX.: nd, In 5101.73 enthal ten 
NIEDERLANDE: nd, in 5101.66 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd. In 5101.62 enthal ten 
DEUTSCHLAND: ausgen. textur ler tc Garne, in 
5101.66 enthal ten 
BELG.­LUX.: nd, in 5101.73 enthal ten 
NIEDERLANDE: nd, in 5101.66 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 5101.61; ausgen. textu­
rlerte Garne, in 5101.66 enthal ten 
DEUTSCHLAND: ausgen. textur ier te Garne, in 
5101.66 enthal ten 
BELG.­LUX.: nd, In 5101.73 enthal ten 
NIEDERLANDE: nd, in 5101.66 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. textur ler ter Garne der 
Nrn. 5101.62 und 64 
BELG.­LUX.: nd, in 5101.73 enthal ten 
NIEDERLANDE: einschl. 5101.61, 62 und 64 
DEUTSCHLAND: nd. in 5101.80 enthal ten 
BELG.­LUX. : einschl. 5101.50, 61, 62, 64, 66, 76 
und 80 
nd, in 5101.80 enthal ten 
In 5101.73 enthal ten 
nd, in 5101.80 enthal ten 
in 5101.73 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 5101.71, 73 und 76 
DEUTSCHLAND: nd, in 5102.15 enthal ten 
NIEDERLANDE: nd, in 5102.15 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 5102.12 
NIEDERLANDE: einschl. 5102.12 
NIEDERLANDE: nd, in 5104.52 enthal ten 
NIEDERLANDE: einschl. 5104.03 
DEUTSCHLAND: ausgen. undichte Gewebe für Gar­
dinen, in 5104.58 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. undichter Gewebe für 
Gardinen der Nrn. 5104.56, 62 und 64 
DEUTSCHLAND: ausgen. undichte Gewebe für Gar­
dinen, In 5104.58 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. Kreppgewebe der Nr. 
5104.93 
DEUTSCHLAND: ausgen. Kreppgewebe, in 5104.76 
enthal ten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Kreppgewebe, in 5104.76 
enthal ten 
ITALIEN: einschl. Gewebe mit einer Brei te von 
mehr als 135 bis 145 cm der Nr. 5104.76, in anderer 
als Taft­, Serge­ oder Satinblndung 
DEUTSCHLAND: einschl. Kreppgewebe der Nrn. 
5104.72, 74, 84, 86, 88. 94. 96 und 97 
ITALIEN: auegen. Gewebe mit einer Brei te von 
mehr als 135 bis 145 cm. in 5104.74 enthal ten 
ITALIEN: ausgen. Gewebe mit einer Brei te von 
mehr als 135 cm, In 5104.88 enthalten 
DEUTSCHLAND: 
BELG.­LUX.: nd, 
DEUTSCHLAND: 
BELG.­LUX.: nd. 
5101.05 
5101.07 
5101.12 
5101.14 
5101.16 
5101.18 
5101.21 
5101.23 
5101.25, 26 
5101.2S 
5101.32 
¡101.34, 38, 42, 
5101.48 
5101.50 
5101.61 
5101.62 
5101.64 
5101.66 
5101.71 
5101.73 
5101.76 
5101.80 
5102.12 
5102.15 
5104.03 
5104.52 
5104.56 
5104.58 
5104.62, 64 
5104.66 
5104.72 
5104.74 
5104.76 
5104.82 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 5101.48 
E X P UEBL : nd, repris sous 5101.14 
E X P PAYS­BAS : nd, repris sous 5101.28 
E X P UEBL et ALLEMAGNE : nd, repris sous 5101.14 
E X P PAYS­BAS : nd, repris sous 5101.28 
E X P PAYS­BAS : nd. repris sous 5101.28 
EXP UEBL : inch 5101.05, 07, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 32, 
38, 42, 44 et 48 
E X P PAYS­BAS : nd, repris sous 5101.28 
E X P ALLEMAGNE : lncl. 5101.07 et 16 
E X P UEBL et ALLEMAGNE : nd, repris sous 5101.14 
E X P PAYS­BAS : nd, repris sous 5101.28 
E X P UEBL : nd, repris sous 5101.14 
E X P PAYS­BAS : nd, repris sous 5101.2S 
E X P UEBL : nd, repris sous 5101.14 
E X P PAYS­BAS : nd, repris sous 5101.2S 
E X P ALLEMAGNE : nd, repris sous 5101.48 
EXP PAYS­BAS : nd, repris sous 5101.28 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 5101.48 
EXP UEBL : nd, repris sous 5101.14 
EXP PAYS­BAS : nd, repris sous 5101.28 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 5101.48 
EXP UEBL : nd, repris sous 5101.14 
EXP PAYS­BAS : lncl. 5101.05, 07, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 
25 et 26 
E X P ALLEMAGNE : nd, repris sous 5101.48 
EXP UEBL : nd, repris sous 5101.14 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 5101.48 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 5101.48 
KXI» UEBL : nil. repris sous 5101.14 
IMI ' ALLEMAGNE : incl. 5101.05, 34, 3S, 42 et 44 
KXI* UEBL : nil, repris sous 5101.14 
EXP ALLEMAGNE : incl. 5101.05, 21, 23, 25, 26, 28, 32, 
34. 38, 42 et 44 
EXP UEBL : nd, repris sous 5101.73 
EXP UEBL : nd, repris sous 5101.73 
E X P PAYS­BAS : nd. repris sous 5101.06 
E X P ALLEMAGNE : nd, repris sous 5101.62 
IMP ALLEMAGNE : excl. les fils textures, repris sous 
5101.66 
EXP UEBL : nd, repris sous 5101.73 
E X P PAYS­BAS : nd, repris sous 5101.66 
EXP ALLEMAGNE : incl. 5101.61 ; excl. les fils textures, 
repris sous 5101.66 
ALLEMAGNE : excl. les fils textures, repris sous 
5101.66 
EXP UEBL : nd, repris sous 5101.73 
E X P PAYS­BAS : nd, repris sous 5101.6C 
ALLEMAGNE : lncl. les fils textures des n°" 5101.62 
et 64 
EXP UEBL : nd, repris sous 5101.73 
E X P PAYS­BAS : incl. 5101.61, 62 et 64 
E X P ALLEMAGNE : nd. repris sous 5101.80 
EXP UEBL : incl . 5101.50, 61, 62, 64, 66, 76 et 80 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 5101.80 
E X P UEBL : nd, repris BOUS 5101.73 
E X P ALLEMAGNE : nd, repris sous 5101.80 
E X P UEBL : nd, repris sous 5101.73 
E X P ALLEMAGNE : lncl. 5101.71, 73 et 76 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 5102.15 
E X P PAYS­BAS : nd, repris sous 5102.15 
ALLEMAGNE : incl. 5102.12 
E X P PAYS­BAS : incl. 5102.12 
E X P PAYS­ΒΑ S : nd, repris sous 5104.52 
E X P PAYS­BAS : incl. 5104.03 
ALLEMAGNE : excl. les t issus clairs pour vi trages, 
reprit? sous 5104.58 
ALLEMAGNE : lncl. les t issus clairs pour vi t rages 
des n»» 5104.56, 62 et 64 
ALLEMAGNE : excl. les t issus clairs pour vi trages, 
repris sous 5104.58 
ALLEMAGNE : incl. les t issus crêpés du n» 5104.93 
ALLEMAGNE : excl. les t issus crépis, repris sous 
5104.76 
ALLEMAGNE : excl. les t issus crêpés, repris sous 
5104.76 
ITALIE : incl. les t issus d 'une largeur supérieure 
a 135 cm jusqu 'à 145 cm lncl. du n» 5104.76, à 
armure, au t r e que toile, sergé, croisé ou sat in 
ALLEMAGNE : lncl. les t issus crêpés des n«· 
5104.72, 74, 84, 86, 88, 94, 96 et 97 
I T A L I E : excl. les t issus d 'une largeur supérieure 
à 135 cm jusqu'il 145 cm lncl., repris sous 5104.74 
ITALIE : excl. les t issus d 'une largeur de plus de 
135 cm, repris BOUS 5104.88 
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DEUTSCHLAND: ausgen. Kreppgewebe, in 5104.76 
enthalten 
ITALIEN: nd. In 6104.88 enthalten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Kreppgewebe, in 5104.76 
enthalten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Kreppgewebe, In 5104.76 
enthalten 
ITALIEN: einschl. 5104.84 sowie Gewebe der 
Nr. 5104.82 mit einer Breite von mehr als 135 cm 
DEUTSCHLAND: ausgen. Kreppgewebe, In 5104.92 
enthalten 
einschl. Kreppgewebe der Nrn. 
ausgen. Kreppgewebe, In 5104.66 
DEUTSCHLAND: 
5104.91 und 98 
DEUTSCHLAND: 
enthalten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Kreppgewebe, in 5104.76 
enthalten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Kreppgewebe, In 5104.76 
enthalten 
ITALIEN: nd, In 5104.97 enthalten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Kreppgewebe, in 5104.76 
enthalten 
ITALIEN: einschl. 5104.90 
DEUTSCHLAND: ausgen. Kreppgewebe, In 5104.92 
enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. Haut-, Kalk-, Gerber-, 
Pelz- und Sterblingswolle der Nr. 5301.20 
DEUTSCHLAND: ausgen. Haut-, Kalk-, Gerber-, 
Pelz- und Sterblingswolle, In 5301.10 enthalten 
ITALIEN: ausgen. Gewebe mit einer Breite von 
mehr als 135 cm, in 5311.31, 33, 35, 41 oder 43 
enthalten 
ITALIEN: einschl. Streichgarngewebe der Nr. 5311.20 
mit einem Quadratnietergewicht von mehr als 450 g ; 
ausgen. Gewebe mit einem Wert von 2,5 R.E. oder 
mehr pro m2, In 5311.33 enthalten 
ITALIEN: einschl. Streichgarngewebe der Nr. 5311.20 
mit einem Quadratmetergewicht von 275 g bis 450 g 
sowie Gewebe der Nr. 5311.31 und 35 mit einem 
Wert von 2,5 R.E. oder mehr pro iu2 
ITALIEN: einschl. Streichgarngewebe der Nr. 5311.20 
mit einem Quadratmetergewicht von weniger als 
275 g ; ausgen. Gewebe mit einem Wert von 2,5 R.E. 
oder mehr pro m2, in 5311.33 enthalten 
ITALIEN: einschl. Kammgarngewebe der Nr. 5311.20 
mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 375 g ; 
ausgen. Gewebe mit einem Wert von 3 R.E. oder 
mehr pro m2, in 5311.43 enthalten 
ITALIEN: einschl. Kammgarugewebe der Nr. 5311.20 
mit einem Quadratmetergewicht von 200 g bis 375 g 
sowie Gewebe der Nr. 5311.41 und 45 mit einem 
Wert von 3 R.E. oder mehr pro m2 
ITALIEN: ausgen. Gewebe mit einem Wert von 
3 R.E. oder mehr pro m2, in 5311.43 enthalten 
ITALIEN: ausgen. Gewebe mit einer Breite von 
mehr als 135 cm, in 5311.55, 61, 63, 65, 71, 73, 81, 83, 
85, 92 und 95 enthalten 
ITALIEN: einschl. Gewebe der Nr. 5311.50, haupt-
sächlich oder nur mit synthetischen oder künst-
lichen Spinnfäden gemischt ; ausgen. Kammgarnge-
webe mit einem Wert von 2 R.E. oder mehr pro m2, 
in 5311.71 enthalten, sowie Streichgarngewebe mit 
einem Wert von 1,85 R.E. oder mehr pro m2, in 
5311.83 enthalten 
ITALIEN: einschl. Streichgarngewebe der Nr. 
5311.50, hauptsächlich oder nur mit synthetischen 
Spinnfasern gemischt, mit einem Quadratmeterge-
wicht von mehr als 450 g ; ausgen. Gewebe mit 
einem Wert von 1,85 R.E. oder mehr pro m2, in 
5311.83 enthalten 
ITALIEN: einschl. Streichgarngewebe der Nr. 
5311.50, hauptsiichlich oder nur mit synthetischen 
Spinnfasern gemischt, mit einem Quadratmeterge-
wicht von 275 g bis 450 g ; ausgen. Gewebe mit 
einem Wert von 1,85 R.E. oder mehr pro m2, in 
5311.83 enthalten 
ITALIEN: einschl. Streichgarngewebe der Nr. 
5311.50, hauptsächlich oder nur mit synthetischen 
Spinnfasern gemischt, mit einem Quadratmeterge-
wicht von weniger als"275 g; ausgen. Gewebe mit 
einem Wert von 1,85 R.E. oder mehr pro m2, in 
5311.83 enthalten 
ITALIEN: einschl. Kammgarngewebe der Nr. 
5311.50, hauptsächlich oder nur mit synthetischen 
Spinnfasern gemischt, mit einem Quadratmeterge-
wicht von mehr als 375 g, sowie Gewebe der 
Nrn. 5311.55, 73, 75, 92, 95 und 07 mit einem Wert 
von 2 R.E. oder mehr pro m2 
ITALIEN: einschl. Kammgarngewebe der Nr. 
5311.50, hauptsächlich oder nur mit synthetischen 
Spinnfasern gemischt, mit einem Quadratmeterge-
wicht von 200 g bis 375 g; ausgen. Gewebe mit 
einem Wert von 2 R.E. oder mehr pro m2, in 
5311.71 enthalten 
ITALIEN: ausgen. Gewebe mit einem Wert von 
2 R.E. oder mehr pro m2, in 5311.71 enthalten 
ITALIEN: einschl. anders gemischter Streichgarn-
gewebe der Nr. 5311.50 mit einem Quadratmeterge-
wicht von mehr als 450 g ; ausgen. Gewebe mit 
einem Wert von 1,85 R.E. oder mehr pro m2, in 
5311.83 enthalten 
ITALIEN: einschl. anders gemischter Streichgarn-
gewebe der Nr. 5311.50 mit einem Quadratmeterge-
wicht von 275 g bis 450 g sowie Gewebe der 
Nrn. 5311.55, 61, 63, 65, 81 und 85 mit einem Wert 
von 1,85 R.E. oder mehr pro m2 
ITALIEN: einschl. anders gemischter Streichgarn-
gewebe der Nr. 5311.50 mit einem Quadratmeterge-
wicht von weniger als 275 g; ausgen. Gewebe mit 
einem Wert von 1,85 R.E. oder mehr pro ml, in 
5311.83 enthalten 
5104.84 
5104.86 
5104.88 
5104.91 
5104.92 
5104.93 
5104.94 
5104.96 
5104.97 
5104.98 
5301.10 
5301.20 
5311.20 
5311.31 
5311.33 
5311.35 
5311.41 
5311.43 
5311.45 
5311.50 
5311.55 
5311.61 
5311.63 
5311.65 
5311.71 
5311.73 
5311.75 
5311.81 
5311.83 
5311.85 
ALLEMAGNE : excl. les tissus crêpés, repris sous 
5104.76 
ITALIE : nd, repris sous 5104.88 
ALLEMAGNE : excl. les tissus crêpés, repris sous 
5104.76 
ALLEMAGNE : excl. les tissus crêpés, repris sous 
5104.76 
ITALIE : incl. 5104.84, ainsi que les tissus du 
n» 5104.82 d'une largeur de plus de 135 cm 
ALLEMAGNE : excl. les tissus crêpés, repris BOUS 
5104.92 
incl. les tissus crêpés des n°· 
excl. les tissus crêpés, repris sous 
excl. les tissus crêpés, repris sous 
excl. les tissus crêpés, repris sous 
ALLEMAGNE : 
5104.91 et 98 
ALLEMAGNE : 
5104.66 
ALLEMAGNE : 
5104.76 
ALLEMAGNE : 
5104.76 
ITALIE : nd, repris sous 5104.97 
ALLEMAGNE : excl. les tissus crêpés, repris sous 
5104.76 
ITALIE : incl. 5104.96 
ALLEMAGNE : excl. les tissus crêpés, repris BOUS 
5104.02 
ALLEMAGNE : lncl. les laines mortes du n» 5301.20 
ALLEMAGNE : excl. les laines mortes, reprises sous 
5301.10 
ITALIE : excl. les tissus d'une largeur supérieure 
à 135 cm, repris sous 5311.31, 33, 35, 41 ou 43 
ITALIE : incl. les tissus de fils cardés du n» 5311.20 
pesant plus de 450 g au m2 ; excl. les tissus d'une 
valeur égale ou supérieure a 2,5 U.C. par m2, repris 
sous 5311.33 
ITALIE : incl. les tissus de fils cardés du n» 5311.20 
pesant de 275 g a 450 g incl. au m2 ; ainsi que les 
tissus du n° 5311.31 et 35 d'une valeur égale ou 
supérieure à 2,5 U.C. par m2 
ITALIE : lncl. les tissus de fils cardés du n° 5311.20 
pesant moins de 275 g au m2 ; excl. les tissus d'une 
valeur égale ou supérieure a 2,5 U.C. par m2, repris 
sous 5311.33 
ITALIE : incl. les tissus de fils peignés du n° 5311.20 
pesant plus de 375 g au m2 ; excl. les tissus d'une 
valeur égale ou supérieure a 3 U.C. par m2, repris 
sous 5311.43 
ITALIE : incl. les tissus de fils peignés du n« 5311.20 
pesant de 200 g a .375 g lncl. au m2, ainsi que les 
tissus du n» 5311.41 et 45 d'une valeur égale ou 
supérieure a 3 U.C. par ni2 
ITALIE : excl. les tissus d'une valeur égale ou supé-
rieure a 3 U.C. par m2, repris sous 5311.43 
ITALIE : excl. les tissus d'une largeur supérieure 
a 135 cm, repris sous 5311.55, 61, 63, 65, 71, 73, 81, 
83. 85, 92 et 95 
ITALIE : lncl. les tissus du n° 5311.50, mélangés 
principalement ou seulement avec des fibres synthé-
tiques ou artificielles continues ; excl. les tissue 
peignés d'une valeur égale ou supérieure a 2 U.C. 
par m2, repris sous 5311.71, ainsi que les tissus car-
dés d'une valeur égale ou supérieure a 1,85 U.C. 
par m2, repris sous 5311.83 
ITALIE : incl. les tissus de fils de laine cardée du 
n» 5311.50, mélangés principalement ou seulement 
avec des fibres synthétiques discontinues, pesant 
plus de 450 g au m2 ; excl. les tissus d'une valeur 
egale ou supérieure a 1,S5 U.C. par m2, repris BOUS 
5311.83 
ITALIE : incl. les tissus de fils de laine cardée du 
n° 5311.50, mélangés principalement ou seulement 
avec des fibres synthétiques discontinues, pesant 
de 275 g a 450 g lncl. au m2 ; excl. les tissus d'une 
valeur égale ou supérieure a 1,85 U.C. par m2, 
repris sous 5311.83 
ITALIE : incl. les tissus de fils de laine cardée du 
n° 5311.50, mélangés principalement ou seulement 
avec des fibres synthétiques discontinues, pesant 
moins de 275 g au m2 ; excl. les tissus d'une valeur 
égale ou supérieure a 1,85 U.C. par m2, repris sous 
5311.83 
ITALIE : lncl. les tissus de fils de laine peignée du 
n° 5311.50, mélangés principalement ou seulement 
avec des fibres synthétiques discontinues, pesant 
plus de 375 g au m2, ainsi que les tissus des 
n»» 5311.55, 73, 75, 92, 95 et 97 d'une valeur égale 
ou supérieure fl 2 U.C. par m2 
ITALIE : incl. les tissus de fils de laine peignée 
du n» 5311.50, mélangés principalement ou seulement 
avec des fibres synthétiques discontinues, pesant 
de 200 g a 375 g incl. au m2; excl. les tissus d'une 
valeur égale ou supérieure a 2 U.C. par m2, repris 
sous 5311.71 
ITALIE : excl. les tissus d'une valeur égale ou 
supérieure a 2 U.C. par m2, repris sous 5311.71 
ITALIE : incl. les tissus de fils de laine cardée 
du n» 5311.50, autrement mélangés, pesant plus de 
450 g au m2 ; excl. les tissus d'une valeur égale ou 
supérieure a 1,85 U.C. par m2, repris sous 5311.83 
ITALIE : incl. les tissus de fils de laine cardée du 
n° 5311.50, autrement mélangés, pesant de 275 g 
a 450 g lncl. au ni2, ainsi que les tissus des 
n · · 5311.55, 61, 63, 65, 81 et 85 d'une valeur égale 
ou supérieure a 1,85 U.C. m2 
ITALIE : lncl. les tissus de fils de laine cardée du 
n° 5311.50, autrement mélangés, pesant moins de 
275 g au m2 ; excl. les tissus d'une valeur égale 
ou supérieure a 1,85 U.C. par m2, repris sous 
5311.83 
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ITALIEN: einschl. anders gemischter Kammgarn-
gewebe der Nr. 5311.50 mit einem Quadratmeterge-
wicht von mehr als 375 g; ausgen. Gewebe mit 
einem Wert von 2 R.E. oder mehr pro ni2, In 
5311.71 enthalten 
ITALIEN: einschl. anders gemischter Kammgarn-
gewebe der Nr. 5311.50 mit einem Quadratmeterge-
wlcbt von 200 g bis 375 g; ausgen. Gewebe mit 
einem Wert von 2 R.E. oder mehr pro m2, In 
5311.71 enthalten 
ITALIEN: ausgen. Gewebe mit einem Wert von 
2 R.E. oder mehr pro m2. In 5311.71 enthalten 
EXP BELG.-LUX.: nd. In 5601.15 enthalten 
EXP BENELUX: nd, In 5601.15 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 5601.15, 16, 17 und 18 
EXP BELG.-LUX.: einschl. 5601.11, 13, 16, 17 und 18 
EXP NIEDERLANDE: einseht; 5601.13 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 5601.13 enthalten 
IMP DEUTSCHLAND: nd, in 5601.18 enthalten 
EXP BELG.-LUX.: nd, In 5601.15 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 5601.13 enthalten 
IMP DEUTSCHLAND: einschl. 5601.16 und 17 
EXP BELG.-LUX.: nd, in 5601.15 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 5601.13 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 5601.23, 25 und 29 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 5601.21 enthalten 
EXP BELG.-LUX.: nd, in 5602.15 enthalten 
EXP BENELUX: nd. In 5602.15 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 5602.15 und 19 
EXP BELG.-LUX.: einschl. 5602.11, 13 und 19 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 5602.13 
EXP DEUTSCHLAND: nd. In 5602.13 enthalten 
EXP BELG.-LUX.: nd, in 5602.15 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 5602.13 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, In 5602.25 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 5602.21, 23 und 29 
EXP DEUTSCHLAND: nd, In 5602.25 enthalten 
EXP BELG.-LUX.: nd, in 5604.15 enthalten 
EXP BENELUX und DEUTSCHLAND: nd, in 5004.15 
enthalten 
EXP BELG.-LUX.: einschl. 5601.11, 13, 16, 17 und 18 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 5604.13 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 5604.13, 16, 17 und 18 
IMP DEUTSCHLAND: nd, in 5604.18 enthalten 
EXP BELG.-LUX. und DEUTSCHLAND: nd, in 5604.15 
enthalten 
IMP DEUTSCHLAND: einschl. 5604.10 und 17 
EXP BELG.-LUX. und DEUTSCHLAND: nd, in 5604.15 
enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 5004.23, 25 und 29 
EXP DEUTSCHLAND: nd. In 5604.21 enthalten 
ITALIEN: nd, in 5607.42, 44, 48, 52, 53, 54, 57, 58, 
62, 63, 64, 68, 72, 73, 74, 78, 82, 83, 84 oder 87 ent-
halten 
ITALIEN: einschl. Einlagestoffe für Oberkleidung 
der Nr. 5607.38 entsprechend der Bezeichnung dieser 
Nummer 
DEUTSCHLAND: einschl. Agavefasern der Nr. 
5707.99 
DEUTSCHLAND: ausgen. Agavefasern, In 5707.91 
enthalten 
DEUTSCHLAND: nd. In 5801.15 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 5801.11 
EXP BELG.-LUX.: nd, In 5802.49 enthalten 
EXP BELG.-LUX.: einschl. 5802.43 
EXP NIEDERLANDE: nd, vertraulich 
DEUTSCHLAND: nd, In 5911.17 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 5011.15 
DEUTSCHLAND: enthält Gewirke aus Spinnstoffen 
aller Art mit Elastomer-Fäden 
DEUTSCHLAND: ausgen. Gewirke mit Elastomer-
Fäden, in 6001.30 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. Einziehfutter der Nrn. 
6002.60, 70 und 80 
DEUTSCHLAND: ausgen. Einziehfutter, in 6002.50 
enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 
Nrn. 0003.23, 25 und 27 
DEUTSCHLAND: ausgen 
6003.21 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 
Nrn. 6004.35, 45, 70 und 80 
Strumpfrohlinge der 
Strumpfrohlinge, In 
Säuglingskleidung der 
DEUTSCHLAND: ausgen. Säuglingskleidung, in 
6004.21 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. knutschutierter Gewirke 
der Nrn. 6006.14 und 19 
DEUTSCHLAND: ausgen. kautschutierte Gewirke, 
in 6006.12 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 6101.49, 73 oder 93 ent-
halten 
DEUTSCHLAND: nd, in 6101.45, 77 oder 97 ent-
halten 
DEUTSCHLAND: nd, in 6101.49, 79 oder 99 ent-
halten 
DEUTSCHLAND: einschl. Regenmäntel und -um-
hänge der Nr. 6101.15 
DEUTSCHLAND: einschl. Regenmäntel und -um-
hänge der Nrn. 6101.13 und 19 
DEUTSCHLAND: einschl. Regenjacken der Nr. 
6101.13 
DEUTSCHLAND: einschl. Regenjacken der Nr. 
6101.15 
DEUTSCHLAND: einschl. Regenjacken der Nr. 
6101.19 
DEUTSCHLAND: einschl. Regenkleidung der Nr. 
6101.13, außer Regenmänteln, -umhängen und 
-Jacken 
DEUTSCHLAND: einschl. Regenkleidung der Nr. 
6101.15, außer Regenmänteln, -umhängen und 
-Jacken 
5311.92 
5311.95 
5311.97 
5601.11 
5601.13 
5601.15 
5601.16, 17 
5601.18 
5601.21 
5601.23, 25, 29 
5602.11 
5602.13 
5602.15 
5002.19 
5602.21, 23 
5602.25 
5602.29 
5604.11 
5604.13 
5604.15 
5604.16, 17 
5004.18 
5604.21 
5604.23. 25, 29 
5007.38 
5007.42. 44. 48, 
52, 53, 54, 57, 58, 
62, 63, 64, 68, 72, 
73, 74, 7S, 82, 83, 
84, 87 
5707.91 
5707.99 
5801.11 
5801.15 
5802.43 
5802.49 
5902.20 
5911.15 
5911.17 
6001.30 
6001.61, 65, 69, 
71, 75, 79, 80, 
91, 99 
6002.50 
6002.60, 70, SO 
6003.21 
6003.23, 25, 27 
6004.21 
6004.35, 45, 70, 80 
6006.12 
6006.14, 19 
6101.13 
6101.15 
6101.19 
6101.45 
6101.49 
6101.73 
6101.77 
6101.79 
6101.93 
6101.97 
ITALIE : lncl. les tissus de fils de laine peignée 
du no 5311.50, autrement mélangés, pesant plus de 
375 g au m2 ; excl. les tissus d'une valeur égale ou 
supérieure ä 2 U.C. par m2, repris sous 5311.71 
ITALIE : lncl. les tissus de fils de laine peignée 
du n" 5311.50, autrement mélangés, pesant de 200 g 
a 375 g incl. au m2 ; excl. les tissus d'une valeur 
égale ou supérieure a 2 U.C. par m2, repris sous 
5311.71 
ITALIE: excl. les tissus d'une valeur égale ou 
supérieure à 2 U.C. par m2, repris sous 5311.71 
EXP UEBL : nd, repris sous 5601.15 
EXP BENELUX : nd, repris sous 5601.15 
EXP ALLEMAGNE : incl. 5601.15, 16, 17 et 18 
EXP UEBL : incl. 5601.11, 13, 16, 17 et 18 
EXP PAYS-BAS : incl. 5601.13 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 5601.13 
IMP ALLEMAGNE : nd, repris sous 5601.18 
EXP UEBL : nd, repris sous 5601.15 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 5601.13 
IMP ALLEMAGNE : lncl. 5601.16 et 17 
EXP UEBL : nd, repris sous 5601.15 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 5001.13 
EXP ALLEMAGNE : incl. 5601.23, 25 et 29 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 5601.21 
EXP UEBL : nd, repris sous 5602.15 
EXP BENELUX : nd, repris sous 5602.15 
EXP ALLEMAGNE : incl. 5602.15 et 19 
EXP UEBL : incl. 5602.11, 13 et 19 
EXP PAYS-BAS : incl. 5602.13 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 5002.13 
EXP UEBL : nd, repris sous 5602.15 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 5602.13 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 5602.25 
EXP ALLEMAGNE : lncl. 5602.21, 23 et 29 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 5002.25 
EXP UEBL : nd, repris sous 5604.15 
EXP BENELUX et ALLEMAGNE : nd, repris sous 5604.15 
EXP UEBL : incl. 5604.11, 13, 16, 17 et 18 
EXP PAYS-BAS : incl. 5604.13 
EXP ALLEMAGNE : incl. 5604.13, 16, 17 et 18 
IMP ALLEMAGNE : nd, repris sous 5604.18 
EXP UEBL et ALLEMAGNE : nd, repris sous 5604.15 
IMP ALLEMAGNE : incl. 5004.16 et 17 
EXP UEBL et ALLEMAGNE : nd, repris sous 5604.15 
EXP ALLEMAGNE : lncl. 5604.23, 25 et 29 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 5004.21 
ITALIE : nd, repris sous 5607.42, 44, 48, 52, 53, 54, 
57, 58, 02, 63, 64, 68, 72, 73, 74, 78, 82, 83, 84 ou 87 
ITALIE : lncl. la toile tailleur du no 5607.3 
pondant aux indications de ce numéro corres-
F/72 
ALLEMAGNE : incl. les fibres d'agaves du n« 5707.99 
ALLEMAGNE : excl. les fibres d'agaves, repris sous 
5707.91 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 5S01.15 
ALLEMAGNE : lncl. 5801.11 
EXP UEBL : nd, repris sous 5802.40 
EXP UEBL : lncl. 5802.43 
EXP PAYS-BAS : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 5011.17 
ALLEMAGNE : incl. 5911.15 
ALLEMAGNE : concerne les étoffes de bonneterie de 
toute matière contenant des fils d'élastomêres 
ALLEMAGNE : excl. les étoffes contenant des fils 
d'élastomêres, reprises sous 6001.30 
ALLEMAGNE : incl. les doublures des n°" 6002.60, 
70 et 80 
ALLEMAGNE : excl. les doublures, reprises sous 
6002.50 
ALLEMAGNE : incl. les bas non finis des n"" 
6003.23. 25 et 27 
ALLEMAGNE : excl. les bas non finis, repris sous 
6003.21 
ALLEMAGNE : incl. les vêtements de bébés des 
n°» 6004.35, 45, 70 et 80 
ALLEMAGNE : excl. les vêtements de bébés, repris 
sous 6004.21 
ALLEMAGNE : lncl. la bonneterie caoutchoutée des 
n° s 6000.14 et 19 
ALLEMAGNE : excl. la bonneterie caoutchoutée, 
repris sous 6000.12 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 6101.49, 73 ou 93 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 6101.45, 77 ou 97 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 6101.49, 79 ou 99 
ALLEMAGNE : lncl. les pardessus et manteaux Im-
perméables du n» 6101.15 
ALLEMAGNE : lncl. les pardessus et manteaux im-
perméables des n°" 6101.13 et 19 
ALLEMAGNE : incl. les vestes et vestons Imper-
méables du n" 6101.13 
ALLEMAGNE : lncl. les vestes et vestons imper-
méables du n» 6101.15 
ALLEMAGNE : incl. les vestes et vestons Imper-
méables du n« 6101.19 
ALLEMAGNE : incl. les vêtements imperméables du 
n° 6101.13, autres que pardessus, manteaux, vestes et 
vestons 
ALLEMAGNE : incl. les vêtements Imperméables du 
n« 6101.15, autres que pardessus, manteaux, vestes et 
vestons 
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DEUTSCHLAND: einschl. Regenkieldung der Nr. 
6101.19, außer Regenmänteln, ­umhängen und 
­Jacken 
DEUTSCHLAND: nd, in 6102.43 oder 93 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 6102.47 oder 97 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, In 6102.41, 45, 49, 91. 95 oder 
99 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. Regenmäntel und ­Jacken 
der Nr. 6102.19 aus Wolle oder feinen Tierhaaren 
DEUTSCHLAND: einschl. Regenmäntel und ­Jacken 
der Nr. 6102.13 
DEUTSCHLAND: einschl. Regenmäntel und ­Jacken 
der Nr. 6102.19 aus künstlichen Spinnstoffen 
DEUTSCHLAND: einschl. Regenmäntel und ­Jacken 
der Nr. 6102.15 
DEUTSCHLAND: einschl. Regenmäntel und ­Jacken 
der Nr. 6102.19 aus anderen Spinnstoffen als Wolle, 
feinen Tierhaaren, Baumwolle, synthetischen und 
künstlichen Spinnstoffen 
DEUTSCHLAND: einschl. Regenkleidung aus Wolle 
oder feinen Tierhaaren der Nr. 6102.19, außer Regen­
mänteln und ­Jacken 
DEUTSCHLAND: einschl. Regenkleidung der Nr. 
6102.13, außer Regenmänteln und ­Jacken 
DEUTSCHLAND: einschl. Regenkleidung aus künst­
lichen Spinnstoffen der Nr. 6102.19, außer Regen­
mänteln und ­Jacken 
DEUTSCHLAND: einschl. Regenkleidung der Nr. 
6102.15, außer Regenmänteln und ­Jacken 
DEUTSCHLAND: einschl. Regenkleidung der Nr. 
6102.19 aus anderen Spinnstoffen als Wolle, feinen 
Tierhaaren, Baumwolle, synthetischen und künst­
lichen Spinnstoffen, außer Regenmänteln und ­Jacken 
FRANKREICH: ausgen. Erzeugnisse mit handge­
malten Motiven, in 6106.90 enthalten 
FRANKREICH: einschl. Erzeugnisse mit handge­
malten Motiven aller Art der Nrn. 6106.10, 30, 40 
und 50, ausgen. aus Baumwolle 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Muster von Textilien 
6101.99 
6102.13 
6102.15 
6102.19 
6102.41 
6102.43 
6102.45 
6102.47 
6102.49 
6102.91 
6102.93 
6102.95 
6102.97 
6102.99 
6106.10, 30, 40, 50 
6106.90 
6302.19 EXP 
ALLEMAGNE : incl. les vêtements Imperméables du 
n0 6101.19, autres que pardessus, manteaux, vestes et 
vestons 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 6102.43 ou 93 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 6102.47 ou 97 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 6102.41, 45, 49, 91, 95 
ou 99 
ALLEMAGNE : lncl. les manteaux et vestes Imper­
méables du no 6102.19 de laine ou de poils fins 
ALLEMAGNE : incl. les manteaux et vestes imper­
méables du n" 6102.13 
ALLEMAGNE : incl. les manteaux et vestes Imper­
méables du n" 6102.19 de fibres textiles synthétiques 
ALLEMAGNE : lncl. les manteaux et vestes Imper­
méables du n» 6102.15 
ALLEMAGNE : lncl. les manteaux et vestes imper­
méables du n" 6102.19 de matières textiles, autres 
que de laine, de poils fins, de coton, de fibres tex­
tiles synthétiques et de fibres artificielles 
ALLEMAGNE : incl. les vêtements imperméables de 
laine ou de poils fins du n° 6102.19, autres que man­
teaux et vestes 
ALLEMAGNE : lncl. les vêtements imperméables du 
n" 6102.13, autres que manteaux et vestes 
ALLEMAGNE : lncl. les vêtements Imperméables de 
fibres textiles artificielles du n« 6102.19, autres que 
manteaux et vestes 
ALLEMAGNE : lncl. les vêtements Imperméables du 
n" 6102.15 antres que manteaux et vestes 
ALLEMAGNE : incl. les vêtements imperméables du 
n» 6102.19 de matières textiles, autres que de laine, 
de poils fins, de coton, de fibres textiles synthéti­
ques et de fibres artificielles, autres que manteaux 
et vestes 
FRANCE : excl. les articles comportant des motifs 
peints a la main, repris sous 6106.90 
FRANCE : incl. les articles des n"" 6106.10, 30, 40 et 
50 en toutes matières, a l'exclusion du coton, com­
portant des motifs peints a la main 
ALLEMAGNE : lncl. échantillons de textiles 
UMRECHNUNGSKURSE 1972 TAUX DE CONVERSION 
Währungseinheit 
Unité nationale 
Gegenwert in 
Beehnungseinheiten (RE) i) 
Équivalent en 
Unités de compte (UC) !) 
Frankreich 
Β elgien­Luxemburg 
Niederlande 
Deutschland (BR) 
Italien 
1) 1 RE/UC 
1 000 Francs 
1 000 Francs 
1000 Gulden 
1 000 Deutsche Mark 
1000 Lire 
0,88867088 Gramm Feingold / gr. d'or fin. 
180,044 
20,552 
283,864 
285,819 
1,584 
France 
Belgique­Luxembourg 
Pays­Bas 
Allemagne (RF) 
Italie 
428 F/72 
L A N D E R V E R Z E I C H N I S — N O M E N C L A T U R E DES PAYS 
Europäische 
Gemeinschaft 
Frankreich 
Belgien­Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutsch­
land [einschl. Berlin 
(West)] 
Italien 
Übriges Europa 
Vereinigtes Königreich 
Island 
Irland (Eire) 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Dänemark, Färöer, Grön­
land 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien (einschl. Balearen) 
Andorra 
Gibraltar 
Vatikanstadt 
Malta (einschl. Gozo und 
Comino) 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Sowjetunion 
Deutsche Demokratische 
Republik und Berlin 
(Ost) 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Afr ika 
Spanisch­Nord­Afrika (Ka 
narische Inseln, Ceuta 
und Melilla, Spanische 
Sahara) 
. Marokko (einschl. Ifni) 
. Algerien 
. Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
. Mauretanien 
. Mali 
. Obervolta 
. Niger 
. Tschad 
Kapverdische Inseln 
. Senegal 
Gambia 
Portugiesisch­Guinea 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
• Elfenbeinküste 
Ghana 
• Togo 
• Dahome 
Nigeria 
• Kamerun 
. Zentralafrikanische Re­
publik 
UND 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
ZONE 
10 
10 
10 
10 
10 
2 1 
2 1 
28 
21 
21 
28 
21 
21 
21 
21 
28 
12 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
38 
32 
32 
32 
38 
38 
38 
31 
31 
31 
31 
31 
38 
31 
38 
38 
38 
38 i 
38 
31 
38 
31 
31 
38 
31 
31 
(STAND ­ 1972 ­ VERSION) 
Communauté 
Européenne 
FRANCE 
BELG. Luxembourg 
PAYS­BAS 
ALLEM. FED (¡nel. Berlin­
Ouest) 
ITALIE 
Reste de l 'Europe 
ROY. UNI [Royaume­Uni] 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK, Féroë, Groen­
land 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE (incl. Baléares) 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
VATICAN 
MALTE (incl. Gozo et 
Comino) 
YOUGOSLAVie 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D. ALLEMande et secteur 
soviétique de Berlin 
POLOGNE 
TCHECOSLovaquie 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
Afr ique 
AFR. N. ESP (Canaries, 
Ceuta, Melilla, Sahara 
espagnol) 
. MAROC (incl. Ifnl) 
. ALGERIE 
. TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
. MAURITANie 
. MALI 
. H. VOLTA 
. NIGER 
. TCHAD 
CAP VERT 
­ SENEGAL 
GAMBIE 
GUIN . PORTugaise 
GUINEE 
SIERRALEOne 
LIBERIA 
. C. IVOIRE 
G H A N A 
. T O G O 
. DAHOMEY 
NIGERIA 
• CAMEROUN 
■ CENTRAF. 
Äquatorialguinea 
Sao Tomé und Principe 
. Gabun 
. Volksrep. Kongo (Braz­
zaville) 
. Zaire (ehem. Kongo 
Kinshasa) 
• Rwanda 
. Burundi 
St. Helena (einschl. As­
cension, Gough, Tristan 
da Cunha) 
Angola 
Äthiopien 
. Fr. Geb. der Afars und 
der Issas (ehem. Fr. 
Somaliküste) 
■ Somalia 
. Kenia 
. Uganda 
. Tansania (Tanganjika, 
Sansibar, Pemba) 
Seychellen (einschl. Ami ­
ranteninseln) 
Britische Gebiete im In­
dischen Ozean (Tscha­
gos­lnseln, Desroches­
Inseln) 
Mosambik 
. Madagaskar 
• Réunion 
Mauritius 
. Komoren 
Sambia (ehem. Nord­
rhodesien) 
Rhodesien (ehem. Süd­
rhodesien) 
Malawi (ehem. Njassaland) 
Republik Südafrika 
(einschl. Südwestafrika), 
Botsuana 
Ngwana (Swasiland) 
Lesotho 
A m e r i k a 
Vereinigte Staaten 
(einschl. Puerto­Rico) 
Kanada 
. St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Bermuda 
Guatemala 
Britisch­Honduras 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panamakanal­Zone 
Kuba 
Haiti 
Bahamainseln 
Turks­ und Caicosinseln 
Dominikanische Republik 
Amerikanische Jungfern­
inseln 
. Guadeloupe 
­ Martinique 
Caymaninseln 
Jamaika 
Barbados 
Westindien (Westindi­
sche Assoziierte Staa­
ten, Britische Jungfern­
inseln, Montserrat) 
PAYS 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
376 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
400 
404 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
462 
463 
464 
469 
470 ! 
: 
ZONE 
38 
38 
31 
31 
31 
31 
31 
38 
38 
38 
32 
31 
_ 
32 32 32 
38 
38 
38 
31 
32 
38 
32 
38 
38 
38 
28 
38 
38 
38 
27 
28 
32 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
32 
32 
38 
38 
38 
38 ! 
GUIN. EQUatoriale 
S.TOME, PRincipe 
• GABON 
. CONGOBRAzzavil le 
. ZAIRE (anc.Kinshasa) 
• R W A N D A 
• BURUNDI 
ST.HELENE (incl. Ascension, 
Gough, Tristan da Cunha) 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
. AFARS­IS [Terr i to ire franc. 
des Afars et des Issas] (anc. 
Côte fr. des Somalis) 
. SOMALIA 
. KENYA 
. O U G A N D A 
. TANZANIE (Tanganyika, 
Zanzibar, Pemba) 
SEYCHELLes (incl. îles Ami ­
rantes) 
OC.IND.BR (îles Chagos, îles 
Desroches) 
MOZAMBIQUe 
. MADAGASCar 
. REUNION 
MAURICE 
. COMORES 
ZAMBIE (anc. Rhodésie du 
Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie du 
Sud) 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD 
(incl. Sud­Ouest Africain) 
BOTSWANA 
N G W A N E (Swaziland) 
LESOTHO 
Amér ique 
ETATS­UNIS (¡nel. Porto­Rico) 
C A N A D A 
. ST­P. MIQuelon 
MEXIQUE 
BERMUDES 
GUATEMALA 
HONDUR.BRitannique 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICa 
PANAMA 
CANAL PANama 
CUBA 
HAITI 
BAHAMAS 
TURQ.CAIQues 
DOMONIC.R 
I.VIERGES 
. GUADELOUpe 
. MARTINIQue 
CAIMANES 
JAMAÏQUE 
BARBADOS 
INDES OCC. (Etats associés des 
Indes occidentales, îles Vier­
ges britanniques, Montser­
rat) 
UND ZONE 
Trinidad und Tobago 
. Aruba 
. Curaçao 
Kolumbien 
Venezuela 
Guyana (ehem. Brit.) 
. Surinam 
. Französisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Falklandinseln 
Asien 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Arabische Vertragsstaaten 
Oman (ehem.Sultanat 
Maskat und Oman) 
Jemen 
Südjemen, Volksrepublik 
(ehem. Südarabien) 
Pakistan 
Indien 
Malediven 
Ceylon, Malediven 
Ceylon 
Nepal 
Sikkim 
Bhutan 
Birma 
Thailand (Siam) 
Laos 
Nordvietnam 
Südvietnam 
Kambodscha 
Indonesien (einschl. Irian-
ehem. West-Neugui­
nea) 
472 
474 
478 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
664 
667 
668 
669 
672 
673 
675 
676 
680 
684 
688 
692 
696 
700 
38 
32 
32 
38 
38 
38 
32 
32 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
40 
38 
38 
38 
TRINID. TObago 
. ARUBA 
. CURAÇAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA (anc. brit.) 
. SURINAM 
. GUYANE Française 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
FALKLAND 
Asie 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANISTan 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB. SEOUdite 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
ET.ARABES (Etats Arabes sous 
régime de Traité) 
O M A N (anc. Sultanat de Mas­
cate et Oman) 
YEMEN 
YEMEN SUD, Rép. pop. du 
(anc. Arabie du Sud) 
PAKISTAN 
INDE 
MALDIVES 
CEYLAN, Maldives 
CEYLAN 
NEPAL 
SIKKIM 
BHOUTAN 
BIRMANIE 
THAILANDE (Siam) 
LAOS 
VIETN. NRD 
VIETN. SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE (incl. Irian-anc. 
Nouvelle-Guinée occident.) 
Malaysia (Malaiischer 
Bund, Sabah, Sarawak) 
Brunei 
Portugiesisch-Timor 
Singapur 
Philippinen 
Mongolische Volksrepu­
blik 
Volksrepublik China 
(einschl. Tibet, Man­
dschurei) 
Nordkorea 
Südkorea 
Japan 
Taiwan (Formosa) 
Hongkong 
Macau 
Austral ien und 
Ozeanien 
Australischer Bund, Nor-
folkinsel, Kokosinseln 
Neuguinea (Australisch-) 
und Papua 
Nauru 
Neuseeland 
Ozeanien, Amerikanisch-
. Neukaledonien und 
Nebengebiete 
. Wall is und Futuna 
Britisch-Ozeanien, (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden,s.816) 
Niue- und Tokelau-Inseln 
Fidschi 
. Neue Hebriden (nur für 
Frankreich, s. 812) 
Tonga 
Westsamoa 
Cookinseln (ausgen. 
Niue-Insel) 
. Franz. Polynesien 
Verschiedenes 
Schiffsbedarf 
Sonderfälle a.n.g., Polar­
gebiete 
Nicht ermit tel te Länder 
Freihäfen 
Geheim 
PAYS 
! 701 
703 
704 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
803 
804 
808 
809 
811 
812 
813 
815 
816 
817 
819 
821 
822 
950 
954 
958 
962 
977 
ZONE 
38 
38 
38 
38 
38 
40 
40 
40 
38 
28 
38 
38 
38 
28 
38 
38 
28 
38 
32 
32 
38 
38 
38 
32 
38 
38 
38 
32 
90 
90 
90 
90 
90 
MALAYSIA (Malaisie, Sabah. 
Sarawak) 
BRUNEI 
TIMOR Portugais 
SINGAPOUR 
PHILIPPINes 
MONGOLIE 
CHINE, R.P. (incl. Tibet. 
Mandchourie) 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
T A I W A N (Formose) 
H O N G KONG 
MACAO 
Austral ie et 
Oceanie 
AUSTRALIE, île Norfolk, îles 
Cocos 
N.GUINEE (australienne) et 
Papouasie 
NAURU 
N. ZELANDE 
OCEAN. USA 
. CALEDONie et dépendan­
ces 
.WALLIS, Futuna 
OCEAN. BR. (pour la France 
sauf les Nouvelles-Hébrides, 
ef 816) 
NIQUE, TOKelau 
FIDJI 
. N. HEBRIDes (pour la Fran­
ce uniquement, cf 812) 
T O N G A 
SAMOA Occidental 
ILES COOK (à l'exclusion de 
l'île Nioue) 
POLYN. FRançaise 
Divers 
SOUT. PROVisions de bord 
DIVERS N D , régions polaires 
N O N SPECifiés 
PORTS FRC 
SECRET 
WIRTSCHAFTSRÄUME 
(Die nachstehenden Kenn-Ziffern weisen im « Länderverzeich­
nis » die Zugehörigkeit der Lander zu den einzelnen Räumen 
aus) 
Insgesamt der Ursprungs-oder Bestimmungsländer (We l t ) . . . 
Micgliedstaaten der EG (Mutterländer) 
Insgesamt ausschließlich der Mutter länder der EG 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Dr i t t länder) . . 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Vereinigte Staaten 
Andere Länder der Klasse 1 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Assoziierte alrikanische Staaten und Madagaskar 
Andere assoziierte überseeische Länder und Gebiete 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klasse 3 
Verschiedenes a.n.g 
ZONE 
10 
11 
20 
21 
27 
28 
30 
31 
32 
38 
40 
90 
ABKÜRZUNG 
ABREVIATION 
MONDE 
CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
U.S.A. 
A. CL. 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
A . CL .2 
CLASSE 3 
DIVERS 
ZONES ECONOMIQUES 
(Le code-repère ci-dessous identifie dans la « Nomenclature des 
Pays » ies pays appartenant à chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination. 
Etats membres de la CE (Métropoles). 
Total général moins les métropoles de la CE. 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux). 
Pays de l'Association Européenne de Libre Echange. 
Etats-Unis. 
Autres pays de la Classe 1. 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement). 
Etats africains et malgache associés. 
Autres pays et terr i to i res associés d 'Outre-Mer. 
Autres pays de la Classe 2. 
Pays de la Classe 3. 
Divers nda. 
Table de correspondance 
Gegenüberstellung 
Transponeringstabel 1972 
C S T — N I M E X E 
Cross reference 
Tavola dì corrispondenza 
Tabel over forbindelsen 
CST 
001.10 
001.20 
001.30 
001.40 
001.50 
001.90 
011.10 
011.20 
011.30 
011.40 
011.50 
011.60 
011.81 
011.89 
012.10 
012.90 
NIMEXE 
0102.11 
13 
14 
15 
17 
90 
0104.11 
13 
15 
90 
0103.11 
15 
16 
18 
90 
0105.10 
91 
93 
95 
97 
98 
0101.11 
15 
19 
30 
SO 
0106.10 
30 
91 
0201.03 
04 
05 
07 
09 
11 
13 
15 
16 
18 
19 
22 
24 
26 
28 
0298.00 
0201.55 
0201.31 
32 
35 
36 
37 
38 
42 
43 
44 
46 
47 
48 
51 
0202.11 
13 
15 
17 
18 
60 
70 
90 
0201.01 
0201.57 
63 
73 
75 
78 
82 
84 
85 
88 
92 
94 
97 
0203.10 
90 
0204.10 
30 
92 
98 
0206.21 
22 
24 
25 
29 
41 
42 
44 
45 
49 
0206.10 
50 
91 
99 
CST NIMEXE 
013.30 1603.11 
19 
30 
50 
013.40 1601.10 
92 
98 
013.80 1602.11 
19 
21 
25 
42 
45 
46 
48 
51 
55 
59 
1698.00 
022.10 0402.19 
27 
28 
022.21 0402.15 
22 
24 
022.22 0402.11 
12 
14 
21 
022.30 0401.20 
30 
40 
90 
023.00 0403.10 
90 
024.00 0404.11 
19 
20 
30 
40 
50 
60 
71 
79 
0498.00 
025.01 0405.12 
14 
16 
18 
025.02 0405.31 
39 
51 
53 
55 
70 
031.10 0301.12 
14 
23 
31 
39 
41 
45 
51 
52 
53 
55 
57 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
71 
72 
73 
74 
77 
78 
81 
82 
87 
88 
91 
93 
95 
99 
0398.00 
CST NIMEXE 
031.20 0302.11 
12 
14 
15 
16 
19 
21 
25 
28 
31 
33 
39 
60 
70 
031.30 0303.12 
21 
23 
29 
41 
43 
50 
61 
63 
65 
66 
68 
032.01 1604.11 
19 
30 
50 
71 
75 
82 
83 
85 
87 
89 
032.02 1605.20 
30 
50 
041.00 1001.11 
19 
51 
59 
042.10 1006.21 
23 
25 
27 
1098.00 
042.20 1006.41 
43 
45 
47 
50 
043.00 1003.10 
90 
044.00 1005.10 
92 
045.10 1002.00 
045.20 1004.10 
90 
045.90 1007.10 
91 
95 
96 
99 
046.01 1101.20 
1198.00 
046.02 1102.01 
03 
047.01 1101.51 
53 
55 
91 
92 
99 
047.02 1102.05 
07 
09 
11 
13 
19 
CST NIMEXE 
048.11 1102.26 
27 
28 
33 
34 
35 
36 
39 
42 
44 
46 
48 
52 
58 
61 
63 
65 
67 
69 
72 
75 
76 
81 
82 
87 
88 
91 
93 
94 
95 
98 
048.12 1905.10 
30 
90 
048.20 1107.10 
30 
60 
048.30 1903.10 
90 
048.41 1907.10 
20 
30 
70 
048.42 1908.10 
20 
30 
91 
99 
048.81 1901.00 
048.82 1902.00 
048.83 1906.00 
051.11 0802.01 
03 
05 
09 
11 
13 
15 
19 
24 
27 
051.12 0802.29 
31 
32 
34 
37 
051.21 0802.50 
051.22 0802.70 
90 
051.30 0801.31 
051.40 0806.11 
13 
15 
17 
051.50 0804.21 
23 
25 
27 
051.71 0801.71 
75 
77 
80 
051.72 0805.11 
19 
31 
35 
50 
70 
80 
85 
91 
93 
97 
051.91 0803.10 
051.92 0806.32 
36 
38 
50 
CST 
051.93 
051.94 
051.95 
051.99 
052.01 
052.02 
052.03 
052.09 
053.20 
053.31 
053.32 
053.50 
053.61 
053.62 
053.63 
053.64 
053.90 
NIMEXE 
0807.10 
32 
51 
SS 
71 
75 
90 
0808.11 
15 
31 
35 
41 
49 
50 
90 
0801.10 
50 
60 
99 
0809.10 
90 
0898.00 
0801.35 
0803.30 
0804.30 
0812.10 
20 
30 
40 
50 
61 
65 
80 
2004.10 
90 
2005.21 
31 
41 
2005.29 
39 
49 
2007.11 
15 
16 
17 
20 
31 
33 
36 
37 
39 
40 
52 
60 
70 
81 
85 
89 
0810.11 
19 
90 
2003.00 
0811.10 
30 
50 
91 
95 
98 
0813.00 
2006.11 
15 
20 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
61 
65 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
81 
85 
91 
93 
95 
97 
99 
CST NIMEXE 
054.10 0701.11 
13 
15 
17 
19 
054.20 0705.11 
15 
91 
95 
97 
054.40 0701.75 
77 
054.50 0701.21 
22 
23 
26 
27 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
54 
56 
59 
62 
63 
66 
67 
68 
71 
73 
78 
79 
82 
83 
85 
87 
88 
89 
91 
93 
95 
97 
0798.00 
054.61 0702.10 
20 
30 
40 
90 
054.62 0703.11 
13 
15 
30 
50 
75 
91 
054.81 0706.30 
90 
054.82 1204.11 
15 
30 
054.83 1205.00 
054.84 1206.10 
90 
054.89 1208.10 
31 
39 
50 
90 
055.10 0704.10 
90 
055.41 1103.10 
90 
055.42 1104.10 
90 
055.43 1105.00 
055.44 1106.20 
80 
055.45 1904.00 
055.51 2001.10 
90 
055.52 2002.10 
20 
30 
40 
50 
60 
91 
95 
98 
2098.00 
CST NIMEXE 
061.10 1701.30 
71 
79 
061.20 1701.10 
50 
1798.00 
061.50 1703.00 
061.60 0406.00 
061.90 1702.11 
19 
23 
28 
30 
40 
50 
60 
1796.00 
062.01 1704.10 
30 
35 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
062.02 1705.20 
40 
80 
071.10 0901.11 
13 
15 
17 
90 
071.30 2102.10 
072.10 1801.00 
072.20 1805.00 
072.31 1803.00 
072.32 1804.00 
073.00 1806.12 
14 
18 
54 
56 
61 
62 
65 
70 
81 
85 
90 
074.10 0902.10 
90 
074.20 0903.00 
075.10 0904.11 
13 
15 
19 
60 
70 
075.21 0905.00 
075.22 0906.10 
50 
075.23 0907.00 
075.24 0908.11 
13 
16 
18 
60 
70 
80 
075.25 0909.11 
13 
15 
17 
18 
51 
55 
57 
075.29 0910.11 
15 
20 
31 
35 
50 
60 
71 
76 
78 
081.11 1209.00 
081.12 1210.10 
91 
99 
081.19 2306.10 
90 
081.20 2302.11 
13 
30 
CST 
081.30 
081.40 
081.91 
081.92 
081.93 
081.94 
081.99 
091.30 
091.40 
099.01 
099.02 
099.03 
099.04 
099.05 
099.06 
099.07 
099.09 
111.01 
111.02 
112.11 
112.12 
112.13 
112.20 
112.30 
NIMEXE 
2304.05 
10 
15 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
95 
2301.10 
30 
0901.30 
1802.00 
2303.11 
15 
81 
89 
2305.00 
2307.10 
30 
50 
90 
1501.11 
19 
30 
1513.10 
90 
1598.00 
2101.10 
30 
2102.30 
2103.11 
15 
30 
2104.05 
10 
40 
2105.10 
30 
2106.11 
15 
17 
31 
39 
50 
2210.41 
45 
51 
55 
2107.10 
20 
31 
35 
41 
45 
90 
2201.10 
90 
2202.05 
10 
2204.00 
2205.11 
15 
21 
25 
31 
35 
41 
42 
44 
45 
47 
51 
56 
57 
59 
61 
69 
2298.00 
2206.11 
15 
31 
35 
51 
59 
2207.10 
20 
41 
45 
2203.10 
90 
Table de correspondance 
Gegenüberstellung 
Transponeringstabel 
CST 
1972 
- N I M E X E 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Tabel over forbindelsen 
IV 
CST 
112.40 
121.00 
122.10 
122.20 
122.30 
211.10 
211.20 
211.40 
211.60 
211.70 
211.80 
211.90 
212.00 
221.10 
221.20 
221.30 
221.40 
221.50 
221.60 
221.70 
221.80 
221.90 
231.10 
NIMEXE 
2209.11 
19 
31 
39 
52 
53 
56 
57 
62 
64 
66 
68 
71 
72 
74 
75 
81 
83 
85 
89 
91 
93 
95 
99 
2401.11 
15 
32 
34 
36 
38 
42 
44 
48 
52 
54 
56 
58 
62 
64 
68 
80 
2402.20 
2402.10 
2498.10 
2402.30 
40 
91 
99 
4101.41 
45 
51 
55 
80 
4101.31 
35 
4101.61 
4101.11 
19 
4101.23 
70 
4109.00 
4101.65 
90 
4301.10 
20 
30 
90 
1201.11 
15 
1201.20 
1201.30 
1201.40 
1201.61 
69 
1201.96 
1201.50 
1201.91 
92 
93 
94 
95 
97 
99 
1202.10 
90 
4001.20 
31 
39 
40 
50 
60 
CST 
231.20 
231.30 
231.40 
241.10 
241.20 
242.10 
242.21 
242.22 
242.31 
242.32 
242.40 
242.90 
243.10 
243.21 
243.22 
243.31 
243.32 
244.01 
244.02 
251.10 
251.20 
251.50 
251.60 
251.71 
251.72 
251.81 
251.82 
251.90 
261.10 
261.20 
261.30 
262.10 
262.20 
262.30 
262.51 
262.59 
262.60 
262.70 
262.80 
262.90 
263.10 
263.20 
NIMEXE 
4002.20 
30 
41 
49 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
90 
4096.00 
4003.00 
4004.00 
4401.10 
30 
4402.00 
4403.30 
60 
4403.40 
4404.91 
4403.21 
29 
71 
73 
74 
78 
4404.20 
98 
4403.51 
91 
4403.20 
53 
59 
99 
4407.10 
90 
4405.25 
30 
40 
4413.30 
4405.35 
71 
73 
74 
99 
4413.10 
50 
4501.20 
95 
4502.00 
4702.11 
15 
19 
20 
4701.11 
4701.91 
95 
99 
4701.01 
09 
4701.22 
24 
4701.26 
28 
4701.32 
34 
4701.36 
38 
4701.15 
5001.00 
5003.10 
90 
5002.00 
5301.10 
20 
5301.30 
40 
5302.93 
95 
97 
0503.10 
90 
5302.10 
91 
5304.00 
5305.10 
29 
30 
50 
5305.21 
25 
5303.11 
15 
30 
91 
95 
5501.00 
5502.10 
90 
CST 
263.30 
263.40 
264.00 
265.11 
265.12 
265.13 
265.20 
265.30 
265.40 
265.50 
265.80 
266.21 
266.22 
266.23 
266.31 
266.32 
266.33 
266.40 
267.01 
267.02 
271.10 
271.20 
271.30 
271.40 
273.11 
273.12 
273.13 
273.21 
273.22 
273.30 
273.40 
274.10 
274.20 
275.10 
275.21 
275.22 
275.23 
276.10 
276.21 
276.22 
NIMEXE 
5503.10 
30 
50 
90 
5598.00 
5504.00 
5703.10 
30 
50 
5401.10 
5401.20 
30 
5401.40 
70 
5701.10 
30 
50 
5402.00 
5704.10 
5702.00 
5704.30 
50 
5601.11 
13 
15 
16 
17 
18 
5602.11 
13 
15 
19 
5604.11 
13 
15 
16 
17 
18 
5601.21 
23 
25 
29 
5602.21 
23 
25 
29 
5604.21 
23 
25 
29 
5603.11 
13 
15 
19 
21 
23 
25 
29 
6301.10 
90 
6302.11 
15 
19 
50 
3101.00 
3102.10 
2510.00 
3104.11 
2514.00 
2515.10 
31 
39 
2516.10 
31 
35 
39 
2520.10 
90 
2521.00 
2505.10 
90 
2517.10 
30 
50 
90 
2503.10 
90 
2502.00 
7102.11 
93 
7104.00 
2512.00 
2513.21 
29 
90 
2715.00 
2507.10 
30 
90 
2504.00 
CST 
276.23 
276.24 
276.30 
276.40 
276.51 
276.52 
276.53 
276.54 
276.62 
276.68 
276.69 
276.91 
276.92 
276.93 
276.94 
276.95 
276.96 
276.97 
276.99 
281.30 
281.40 
282.01 
282.02 
282.03 
282.04 
283.11 
283.12 
283.22 
283.30 
283.40 
283.50 
283.60 
283.70 
283.91 
283.92 
283.93 
283.99 
284.01 
284.02 
284.03 
284.04 
284.05 
284.06 
284.07 
284.08 
284.09 
285.01 
285.02 
286.00 
291.11 
291.12 
291.13 
291.14 
291.15 
291.91 
291.92 
MIMEXE 
2518.10 
30 
50 
2519.10 
90 
2501.12 
14 
16 
18 
50 
2598.00 
2524.00 
2506.10 
90 
2526.10 
90 
2528.00 
2531.11 
15 
90 
2604.00 
2602.10 
2602.91 
93 
95 
2508.00 
2509.12 
19 
30 
2511.10 
30 
2525.00 
2527.10 
31 
39 
2529.00 
2530.00 
2532.10 
30 
90 
2601.19 
2601.11 
7303.10 
7303.20 
7303.30 
7303.40 
51 
53 
55 
59 
7371.21 
2601.71 
7401.10 
7501.10 
2601.73 
2601.50 
2601.60 
2601.75 
2601.20 
2601.77 
2601.81 
2601.83 
85 
93 
94 
2601.91 
95 
2603.11 
16 
30 
91 
95 
98 
7401.91 
95 
7501.31 
35 
7601.31 
33 
35 
7701.31 
35 
7801.30 
7901.30 
7903.21 
8001.50 
2601.87 
7111.50 
2601.31 
39 
41 
49 
0508.00 
0509.00 
0510.00 
0511.00 
0512.00 
0501.00 
0502.11 
19 
50 
CST 
291.93 
291.94 
291.95 
291.96 
291.97 
291.98 
291.99 
292.10 
292.20 
292.30 
292.40 
292.50 
292.61 
292.69 
292.71 
292.72 
292.91 
292.92 
292.93 
292.94 
292.99 
321.40 
321.50 
321.61 
321.62 
321.70 
321.81 
321.82 
321.83 
321.84 
331.01 
MIMEXE 
0504.00 
0505.00 
0506.00 
0507.31 
39 
80 
0513.10 
90 
0514.00 
0407.00 
0515.10 
30 
90 
1301.00 
1302.30 
91 
93 
95 
99 
1401.11 
19 
70 
91 
93 
95 
99 
1207.10 
30 
so 61 
65 
98 
1203.11 
19 
20 
31 
35 
39 
44 
46 
49 
81 
84 
86 
89 
1297.00 
0601.10 
31 
39 
0602.10 
19 
30 
40 
51 
55 
60 
71 
75 
79 
92 
95 
98 
0603.11 
15 
90 
0604.20 
40 
50 
90 
1303.11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
31 
39 
51 
55 
59 
1402.30 
90 
1403.00 
1404.00 
1405.00 
2701.10 
2798.00 
2701.90 
2702.10 
2702.30 
2703.10 
30 
2704.11 
2704.19 
2704.30 
2704.90 
2709.00 
CST 
332.10 
332.20 
332.30 
332.40 
332.51 
332.52 
332.61 
332.62 
332.91 
332.92 
332.93 
332.94 
332.95 
332.96 
341.10 
341.20 
351.00 
411.10 
411.31 
411.32 
411.33 
411.34 
411.35 
411.39 
421.20 
421.30 
421.40 
421.50 
421.60 
421.70 
422.10 
422.20 
422.30 
422.40 
NIMEXE 
2710.11 
13 
19 
2710.15 
31 
33 
35 
39 
2710.51 
53 
59 
2710.61 
63 
69 
2710.71 
73 
75 
79 
3403.11 
15 
19 
91 
95 
99 
2712.11 
13 
19 
90 
2713.11 
19 
81 
83 
89 
90 
2710.17 
2708.10 
2708.30 
2714.30 
2714.10 
91 
99 
2716.10 
90 
2711.03 
05 
11 
13 
19 
91 
99 
2718.00 
2717.00 
1504.11 
19 
51 
55 
59 
0205.10 
30 
50 
1502.10 
90 
1503.11 
19 
91 
99 
1505.10 
90 
1509.00 
1506.00 
1507.26 
54 
73 
86 
1507.72 
85 
1507.74 
87 
1507.01 
02 
03 
04 
06 
07 
08 
1507.75 
88 
1507.27 
76 
89 
1507.28 
57 
1507.19 
61 
63 
1507.29 
77 
92 
1507.31 
78 
93 
CST NIMEXE 
422.50 1507.15 
17 
422.90 1507.10 
22 
39 
51 
58 
65 
81 
99 
431.10 1508.00 
431.20 1512.10 
92 
94 
95 
431.31 1510.10 
30 
51 
55 
431.32 1517.20 
30 
40 
50 
431.41 1514.00 
431.42 1515.10 
90 
431.43 1516.10 
90 
512.00 2997.00 
512.11 2901.71 
512.12 2901.11 
14 
21 
25 
29 
31 
33 
36 
39 
51 
59 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
73 
75 
77 
79 
81 
99 
512.13 2902.10 
21 
23 
24 
25 
26 
29 
31 
33 
35 
39 
40 
60 
70 
81 
89 
91 
93 
99 
512.14 2903.10 
31 
39 
51 
59 
512.21 2904.11 
CST NIMEXE 
512.22 2904.12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
27 
31 
35 
39 
61 
62 
64 
65 
66 
67 
71 
73 
75 
77 
7 * 
80 
90 
512.23 2905.11 
13 
15 
16 
19 
31 
39 
512.24 2208.10 
30 
512.25 1510.70 
512.26 1511.10 
90 
1596.00 
512.27 2906.11 
13 
15 
17 
18 
31 
33 
35 
37 
38 
50 
512.28 2907.10 
30 
51 
55 
59 
70 
512.31 2908.11 
12 
14 
15 
16 
18 
32 
34 
36 
38 
51 
59 
70 
512.32 2909.10 
30 
90 
512.33 2910.10 
90 
512.41 2911.12 
13 
17 
18 
30 
51 
53 
59 
70 
81 
83 
85 
91 
93 
97 
512.42 2912.00 
Table de correspondance 
Gegenüberstellung 
Transponeringstabel 1972 
C S T — N I M E X E 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Tabel over forbindelsen 
CST NIMEXE 
512.43 2913.11 
12 
13 
16 
18 
21 
23 
25 
27 
31 
33 
39 
42 
43 
45 
50 
61 
69 
71 
78 
512.51 2914.12 
13 
14 
17 
21 
23 
25 
29 
31 
32 
33 
35 
36 
39 
41 
44 
47 
49 
53 
55 
57 
59 
61 
62 
64 
65 
67 
68 
69 
71 
73 
74 
76 
77 
81 
83 
86 
91 
93 
95 
99 
512.52 2915.11 
13 
17 
21 
23 
27 
30 
40 
51 
59 
61 
63 
65 
69 
CST 
512.53 
512.61 
512.62 
512.63 
512.64 
512.69 
512.71 
512.72 
512.73 
512.74 
512.75 
512.76 
512.77 
512.78 
512.79 
NIMEXE 
2916.11 
13 
15 
16 
18 
21 
23 
29 
31 
33 
36 
41 
45 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
67 
71 
75 
81 
85 
89 
90 
2917.00 
2918.20 
50 
90 
2919.10 
31 
39 
91 
99 
2920.00 
2921.00 
2922.11 
13 
19 
21 
25 
29 
31 
39 
43 
49 
51 
53 
55 
61 
69 
71 
79 
80 
91 
99 
2923.11 
14 
16 
18 
31 
39 
50 
71 
73 
75 
77 
78 
79 
81 
89 
2924.10 
90 
2925.13 
15 
19 
31 
39 
41 
45 
49 
51 
59 
2926.11 
19 
31 
35 
37 
38 
39 
2927.10 
50 
90 
2928.00 
2929.00 
2930.00 
CST 
512.81 
512.82 
512.83 
512.84 
512.85 
512.86 
512.87 
512.91 
512.92 
512.99 
513.11 
513.12 
513.13 
513.21 
513.22 
513.23 
513.24 
513.25 
513.26 
513.27 
513.28 
513.31 
513.32 
513.33 
513.34 
513.35 
513.36 
513.37 
513.39 
513.41 
513.42 
513.51 
513.52 
513.53 
513.54 
513.55 
513.56 
513.61 
513.62 
NIMEXE 
2931.10 
30 
50 
80 
2932.00 
2933.00 
2934.10 
90 
2935.11 
13 
15 
17 
25 
27 
31 
35 
41 
45 
51 
55 
61 
63 
67 
71 
76 
85 
92 
93 
95 
99 
2936.00 
2937.00 
2940.10 
90 
2943.50 
90 
2945.00 
2804.40 
2804.91 
2804.10 
30 
2801.30 
2801.10 
50 
71 
79 
2802.00 
2804.50 
60 
70 
93 
95 
97 
2805.71 
79 
2805.11 
13 
15 
17 
30 
40 
50 
2803.10 
90 
2705.00 
2806.10 
90 
2807.00 
2808.00 
2809.10 
90 
2810.00 
2811.10 
40 
2812.00 
2813.10 
20 
30 
40 
50 
90 
2814.20 
41 
48 
90 
2815.10 
30 
90 
2819.00 
2822.10 
90 
2823.00 
2824.00 
2825.00 
2827.20 
80 
2816.10 
30 
2817.11 
15 
CST NIMEXE 
513.63 2817.31 
35 
50 
513.64 2818.10 
30 
50 
513.65 2820.11 
15 
513.66 2820.30 
513.67 2821.10 
30 
513.68 2826.00 
513.69 2828.05 
10 
21 
25 
30 
40 
50 
60 
71 
79 
81 
83 
85 
87 
91 
99 
514.11 2829.20 
41 
48 
50 
60 
70 
80 
514.12 2830.12 
16 
20 
31 
35 
40 
51 
55 
60 
71 
79 
80 
90 
514.13 2831.10 
31 
39 
514.14 2832.14 
18 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
514.15 2833.00 
514.16 2834.00 
514.21 2835.10 
20 
41 
43 
48 
51 
59 
514.22 2836.00 
514.23 2837.11 
19 
30 
514.24 2838.21 
23 
25 
27 
41 
43 
45 
47 
49 
50 
61 
65 
71 
75 
81 
82 
83 
89 
90 
514.25 2839.10 
29 
30 
51 
59 
60 
70 
91 
98 
CST 
514.26 
514.27 
514.28 
514.29 
514.31 
514.32 
514.33 
514.34 
514.35 
514.36 
514.37 
514.91 
514.92 
514.93 
514.94 
514.95 
514.96 
514.99 
515.10 
515.20 
515.30 
521.10 
521.30 
NIMEXE 
2840.10 
20 
40 
50 
61 
63 
67 
2841.10 
30 
2842.31 
2842.20 
35 
40 
51 
55 
61 
65 
68 
71 
72 
74 
79 
90 
2843.21 
25 
30 
40 
91 
99 
2844.10 
30 
50 
2845.10 
91 
93 
98 
2846.11 
13 
15 
19 
91 
99 
2847.10 
31 
39 
41 
43 
49 
60 
70 
80 
90 
2848.10 
63 
65 
71 
81 
89 
2849.10 
19 
30 
52 
54 
59 
2853.00 
2854.10 
90 
2855.30 
91 
98 
2856.50 
2856.10 
30 
70 
90 
2857.10 
20 
30 
40 
50 
2858.10 
80 
2850.10 
21 
29 
40 
60 
90 
2851.10 
90 
2852.20 
80 
2706.00 
3804.00 
CST 
521.40 
531.01 
531.02 
532.10 
532.30 
532.40 
532.50 
533.10 
533.20 
533.31 
533.32 
533.33 
533.34 
533.35 
541.00 
541.10 
541.30 
541.40 
NIMEXE 
2707.11 
19 
21 
23 
25 
28 
31 
33 
35 
37 
39 
40 
50 
60 
70 
91 
99 
3205.10 
20 
30 
40 
50 
3206.00 
3204.11 
13 
15 
19 
30 
3203.10 
30 
3201.10 
30 
91 
95 
99 
3202.00 
3207.10 
20 
30 
40 
55 
65 
71 
75 
78 
80 
90 
3213.30 
3208.10 
30 
50 
70 
3209.10 
20 
30 
40 
50 
61 
69 
70 
80 
90 
3210.00 
3211.00 
3212.00 
3097.00 
2938.10 
21 
25 
31 
33 
35 
40 
50 
60 
71 
79 
80 
2944.10 
20 
31 
35 
91 
99 
2942.11 
19 
21 
29 
30 
41 
49 
51 
55 
64 
70 
80 
CST 
541.50 
541.61 
541.62 
541.63 
541.70 
541.91 
541.99 
551.00 
551.10 
551.21 
551.22 
551.23 
551.24 
553.00 
554.10 
554.20 
554.30 
561.10 
561.21 
561.29 
561.31 
561.32 
NIMEXE 
2939.10 
30 
51 
59 
71 
79 
91 
2941.10 
30 
50 
90 
3001.10 
30 
91 
99 
3002.11 
15 
40 
90 
3003.11 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
29 
31 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
49 
3004.00 
3005.10 
20 
25 
30 
40 
90 
3397.02 
3301.12 
15 
17 
19 
21 
25 
29 
31 
39 
50 
3302.00 
3303.00 
3304.00 
3305.00 
3306.10 
21 
29 
31 
39 
41 
49 
60 
91 
93 
99 
3397.01 
3398.00 
3401.20 
40 
80 
3402.11 
13 
15 
19 
30 
3405.11 
15 
91 
93 
95 
99 
3102.15 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
3103.17 
3103.15 
19 
30 
3104.13 
15 
17 
19 
3104.30 
CST NIMEXE 
561.90 3105.05 
12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
41 
45 
50 
571.11 3601.10 
90 
571.12 3602.00 
571.21 3603.00 
571.22 3604.00 
571.30 3605.10 
90 
571.40 9307.35 
51 
55 
59 
581.00 3996.00 
581.10 3901.05 
07 
11 
13 
16 
18 
22 
24 
26 
28 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
47 
49 
61 
63 
69 
71 
75 
79 
80 
85 
87 
91 
99 
581.20 3902.05 
07 
11 
12 
13 
14 
16 
17 
19 
22 
26 
32 
34 
36 
38 
42 
43 
45 
47 
48 
52 
53 
55 
56 
58 ; 
62 
64 
66 
67 
69 
71 
73 
76 
78 
81 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
92 
94 
96 
98 
581.31 3903.60 
Table de correspondance 
Gegenüberstellung 
Transponer i ngstabel 1972 
C S T — N I M E X E 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Tabel over forbindelsen 
VI 
CST 
581.32 
581.91 
581.92 
581.99 
599.20 
599.51 
599.52 
599.53 
599.54 
599.55 
599.56 
599.57 
599.59 
599.61 
599.62 
599.63 
599.64 
599.65 
599.66 
599.71 
599.72 
599.73 
599.74 
599.75 
599.76 
599.77 
599.78 
599.91 
NIMEXE 
3903.05 
11 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
39 
41 
43 
44 
46 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
3904.00 
3905.10 
20 
30 
3906.10 
90 
3811.10 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
1108.11 
20 
30 
40 
50 
80 
1109.10 
30 
3501.11 
15 
19 
30 
90 
3502.11 
19 
50 
3503.10 
91 
93 
98 
3504.00 
3505.11 
15 
50 
3506.11 
13 
15 
30 
3805.10 
90 
3806.00 
3807.10 
91 
99 
3808.10 
30 
90 
3809.10 
50 
80 
3810.00 
3404.10 
30 
3801.11 
19 
30 
3802.00 
3812.11 
19 
30 
3814.10 
31 
33 
37 
39 
3815.00 
3816.00 
3817.00 
3407.00 
CST 
599.92 
599.93 
599.94 
599.95 
599.97 
599.98 
611.00 
611.20 
611.30 
611.40 
611.91 
611.92 
611.93 
611.94 
611.95 
611.99 
612.10 
612.20 
612.30 
612.90 
613.00 
621.01 
621.02 
621.03 
621.04 
621.05 
621.06 
629.00 
NIMEXE 
3803.10 
90 
3607.00 
3813.10 
91 
99 
3818.10 
90 
3819.45 
3819.10 
21 
23 
27 
35 
37 
41 
43 
50 
55 
65 
70 
75 
77 
81 
83 
85 
87 
91 
92 
93 
94 
97 
98 
4197.00 
4110.00 
4102.11 
21 
29 
4102.05 
16 
31 
33 
35 
37 
50 
4103.10 
91 
99 
4104.10 
91 
99 
4106.10 
90 
4107.00 
4108.10 
90 
4105.20 
30 
91 
93 
99 
4204.10 
80 
4201.00 
6405.10 
20 
31 
39 
94 
96 
98 
4205.00 
4302.11 
19 
20 
4005.10 
30 
90 
4006.10 
91 
99 
4007.11 
15 
20 
4008.05 
09 
13 
15 
17 
20 
4009.10 
30 
4015.10 
20 
4097.00 
CST 
629.10 
629.30 
629.40 
629.98 
629.99 
631.10 
631.21 
631.22 
631.41 
631.42 
631.81 
631.82 
631.83 
631.84 
631.85 
631.86 
631.87 
632.10 
632.20 
632.40 
632.71 
632.72 
632.73 
632.81 
632.82 
632.89 
633.01 
633.02 
641.10 
641.21 
641.22 
641.30 
NIMEXE 
4011.10 
21 
23 
25 
27 
29 
40 
45 
52 
S3 
55 
57 
61 
63 
80 
4012.10 
90 
4010.10 
30 
90 
4014.10 
91 
93 
95 
97 
4016.00 
4414.30 
41 
49 
4415.10 
30 
51 
59 
90 
4416.00 
4417.00 
4418.11 
19 
30 
90 
4406.00 
4408.00 
4409.10 
90 
4410.00 
4411.00 
4412.10 
30 
4419.10 
90 
4421.10 
90 
4422.10 
30 
4423.10 
30 
51 
55 
70 
80 
4420.00 
4424.00 
4427.10 
30 
90 
4425.10 
91 
99 
4426.10 
90 
4428.10 
30 
71 
79 
4498.00 
4503.10 
90 
4504.10 
90 
4801.03 
4801.58 
61 
65 
68 
4807.62 
4801.07 
08 
09 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
CST NIMEXE 
641.40 4801.05 
641.50 4801.35 
41 
43 
45 
47 
49 
52 
54 
55 
56 
63 
71 
73 
75 
77 
82 
84 
86 
88 
91 
93 
95 
97 
641.60 4809.10 
20 
30 
90 
641.70 4802.00 
641.91 4803.10 
30 
50 
60 
80 
641.92 4804.10 
21 
25 
40 
50 
60 
70 
80 
641.93 4805.10 
20 
30 
50 
80 
641.94 4806.00 
641.95 4807.30 
55 
61 
64 
65 
66 
68 
70 
81 
85 
91 
97 
99 
641.96 4808.00 
641.97 4811.21 
29 
40 
642.11 4816.10 
91 
95 
99 
642.12 4817.00 
642.20 4814.10 
30 
90 
642.30 4818.10 
20 
30 
40 
90 
642.91 4810.10 
90 
642.92 4813.10 
50 
80 
642.93 4815.05 
10 
20 
30 
40 
50 
90 
642.94 4820.10 
90 
642.99 4821.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
90 
CST NIMEXE 
651.11 5004.10 
90 
651.12 5005.10 
90 
651.13 5006.00 
651.14 5007.10 
90 
651.15 5008.00 
651.21 5306.21 
25 
31 
35 
51 
55 
71 
75 
651.22 5307.11 
19 
91 
99 
651.23 5308.10 
20 
651.24 5309.10 
20 
651.25 5310.11 
15 
20 
651.30 5505.13 
21 
27 
33 
41 
47 
51 
61 
,67 
71 
91 
651.41 5505.19 
25 
29 
39 
45 
49 
59 
65 
69 
79 
99 
651.42 5506.10 
90 
651.51 5403.10 
31 
35 
37 
39 
50 
61 
69 
651.52 5404.10 
90 
651.53 5705.11 
19 
20 
651.61 5101.05 
07 
12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
28 
32 
34 
38 
42 
44 
48 
651.62 5102.12 
13 
15 
22 
24 
28 
651.63 5103.10 
651.64 5605.12 
14 
22 
24 
31 
33 
35 
37 
41 
43 
49 
651.65 5606.11 
15 
CST NIMEXE 
651.71 5101.50 
61 
62 
64 
66 
71 
73 
76 
80 
651.72 5102.41 
49 
651.73 5103.20 
65174 5605.51 
55 
61 
65 
71 
75 
81 
85 
91 
95 
99 
651.75 5606.20 
651.80 7020.61 
69 
70 
91 
651.91 5201.00 
651.92 5706.11 
15 
30 
651.93 5707.10 
91 
99 
651.94 5708.00 
652.00 5597.00 
652.11 5507.10 
652.12 5508.10 
652.13 5509.01 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
21 
29 
68 
72 
73 
74 
652.21 5507.90 
652.22 5508.30 
50 
80 
652.23 5804.61 
65 
69 
652.29 5509.05 
09 
31 
33 
35 
37 
38 
39 
41 
49 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
59 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
69 
71 
76 
77 
78 
81 
82 
83 
84 
86 
87 
92 
93 
97 
CST NIMEXE 
653.00 5097.00 
5197.00 
5397.00 
5497.00 
5697.00 
653.11 5009.11 
15 
20 
31 
39 
41 
42 
44 
46 
48 
52 
54 
56 
58 
653.12 5010.00 
653.13 5804.05 
653.21 5311.20 
31 
33 
35 
41 
43 
45 
50 
55 
61 
63 
65 
71 
73 
75 
81 
83 
85 
92 
95 
97 
653.22 5804.41 
49 
653.31 5405.21 
25 
31 
39 
51 
55 
57 
653.32 5709.00 
653.40 5710.21 
29 
30 
50 
61 
65 
70 
653.51 5104.03 
05 
07 
11 
13 
15 
17 
18 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
36 
42 
44 
46 
48 
653.52 5607.01 
03 
04 
05 
07 
08 
11 
13 
14 
16 
17 
18 
21 
23 
24 
26 
27 
28 
32 
33 
34 
36 
CST NIMEXE 
653.53 5804.11 
15 
19 
653.61 5104.52 
54 
56 
58 
62 
64 
66 
72 
74 
76 
82 
84 
86 
88 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
653.62 5607.37 
38 
42 
44 
48 
52 
53 
54 
57 
58 
62 
63 
64 
67 
68 
72 
73 
74 
77 
78 
82 
83 
84 
87 
653.63 5804.71 
75 
79 
653.70 6001.10 
30 
40 
50 
61 
65 
69 
71 
75 
79 
80 
91 
99 
653.80 7020.75 
95 
653.91 5202.00 
653.92 5312.00 
653.93 5313.00 
653.94 5711.00 
653.95 5712.00 
653.96 5804.80 
654.00 5897.00 
654.01 5805.12 
14 
16 
17 
40 
51 
59 
71 
75 
79 
90 
654.02 5806.10 
90 
654.03 5807.31 
39 
50 
80 
654.04 5808.11 
15 
19 
21 
29 
Table de correspondance 
Gegenüberstellung 
Transponeringstabel 
CST 
1972 
- N I M E X E 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Tabel over forbindelsen 
CST 
654.05 
654.06 
655.00 
655.10 
655.41 
655.42 
655.43 
655.44 
655.45 
655.46 
655.50 
655.61 
655.62 
655.63 
655.71 
655.72 
655.81 
655.82 
655.83 
655.91 
655.92 
656.00 
NIMEXE 
5809.11 
19 
21 
31 
35 
39 
91 
95 
99 
5810.21 
29 
41 
45 
49 
51 
55 
59 
6597.02 
5902.20 
31 
35 
41 
45 
47 
51 
55 
91 
95 
97 
5903.11 
19 
30 
5907.10 
90 
5908.10 
51 
53 
57 
5909.10 
20 
5911.11 
14 
15 
17 
20 
5912.10 
30 
90 
5913.12 
14 
15 
19 
32 
34 
35 
39 
5904.10 
20 
31 
39 
50 
80 
5998.00 
5905.11 
19 
91 
99 
5906.00 
6501.10 
90 
6502.10 
80 
5901.07 
09 
11 
21 
29 
5914.00 
5917.10 
21 
29 
41 
49 
51 
59 
71 
79 
91 
93 
95 
99 
5915.10 
90 
5916.00 
6297.00 
CST 
656.10 
656.20 
656.61 
656.62 
656.69 
656.91 
656.92 
657.41 
657.42 
657.51 
657.52 
657.60 
657.70 
657.80 
661.10 
661.20 
661.31 
661.32 
661.33 
661.81 
661.82 
661.83 
NIMEXE 
6203.11 
13 
15 
17 
91 
93 
95 
96 
99 
6204.21 
23 
25 
29 
71 
73 
75 
79 
6201.91 
6201.20 
6201.10 
93 
95 
99 
6202.05 
11 
17 
41 
43 
47 
61 
65 
71 
73 
75 
77 
81 
85 
6298.00 
6205.10 
20 
91 
93 
99 
4812.00 
5910.10 
31 
39 
5801.11 
15 
5801.20 
90 
5802.05 
12 
14 
16 
18 
19 
20 
30 
43 
49 
50 
70 
90 
5803.00 
4602.10 
20 
91 
92 
95 
99 
2522.10 
30 
50 
2523.10 
20 
30 
40 
80 
6801.00 
6802.11 
15 
19 
21 
29 
31 
35 
38 
40 
50 
6803.11 
16 
90 
6808.00 
6809.00 
6812.11 
12 
14 
15 
19 
90 
CST 
662.31 
662.32 
662.33 
662.41 
662.42 
662.43 
662.44 
662.45 
663.11 
663.12 
663.20 
663.40 
663.50 
663.61 
663.62 
663.63 
663.70 
663.81 
663.82 
663.91 
663.92 
664.11 
664.12 
664.13 
664.20 
664.30 
NIMEXE 
6901.10 
90 
6902.10 
30 
51 
55 
80 
3819.60 
6904.11 
13 
90 
6905.10 
. 90 
6906.10 
90 
6907.20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
6908.20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
6804.11 
15 
16 
18 
91 
99 
6805.10 
90 
6806.15 
30 
40 
50 
6815.10 
20 
90 
6807.10 
91 
93 
6810.10 
90 
6811.10 
30 
90 
6816.05 
20 
30 
90 
6903.10 
20 
30 
51 
55 
80 
6813.10 
33 
35 
36 
37 
38 
41 
43 
45 
51 
55 
6814.00 
6909.11 
13 
91 
93 
6914.20 
40 
90 
7001.10 
20 
7002.00 
7003.11 
15 
21 
23 
25 
29 
7018.10 
90 
7005.10 
30 
41 
49 
91 
95 
CST 
664.40 
664.50 
664.60 
664.70 
664.80 
664.91 
664.92 
664.93 
664.94 
665.11 
665.12 
665.20 
665.81 
665.82 
665.89 
666.40 
666.50 
666.60 
667.00 
667.10 
667.20 
667.30 
667.40 
671.10 
NIMEXE 
7006.10 
20 
30 
91 
99 
7004.11 
19 
30 
40 
50 
81 
85 
7016.10 
90 
7008.11 
19 
30 
7009.20 
41 
45 
7007.10 
30 
91 
99 
7011.10 
30 
90 
7015.00 
7020.30 
35 
40 
45 
50 
80 
85 
99 
7010.11 
13 
15 
17 
19 
30 
50 
90 
7012.10 
20 
7013.10 
20 
31 
39 
41 
49 
71 
79 
81 
89 
7017.11 
15 
17 
20 
7019.11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
30 
50 
91 
99 
7021.20 
51 
59 
90 
6911.10 
90 
6912.10 
20 
31 
39 
90 
6913.10 
20 
91 
93 
95 
7197.02 
7101.10 
21 
23 
7197.01 
7102.13 
97 
7102.15 
91 
96 
98 
7103.10 
91 
99 
7301.10 
CST NIMEXE 
671.20 7301.20 
31 
35 
41 
49 
671.31 7304.10 
90 
671.32 7305.10 
671.33 7305.20 
671.40 7302.11 
19 
671.50 7302.20 
30 
40 
51 
55 
57 
60 
70 
81 
83 
98 
672.10 7306.10 
30 
672.31 7306.20 
672.32 7361.20 
672.33 7371.23 
24 
29 
672.51 7307.12 
15 
21 
24 
25 
30 
672.52 7361.10 
50 
90 
672.53 7371.13 
14 
19 
53 
54 
55 
56 
59 
93 
94 
99 
672.71 7308.01 
03 
05 
07 
11 
13 
15 
17 
32 
34 
36 
38 
672.72 7362.10 
672.73 7372.11 
13 
19 
672.90 7318.01 
05 
13 
673.11 7310.11 
41 
673.12 7363.21 
573.13 7373.23 
24 
25 
26 
29 
673.21 7310.13 
16 
18 
20 
30 
43 
45 
49 
673.22 7363.10 
29 
50 
72 
74 
79 
CST NIMEXE 
673.23 7373.13 
14 
19 
33 
34 
35 
36 
39 
53 
54 
55 
59 
72 
74 
83 
89 
673.41 7311.12 
14 
16 
20 
50 
673.51 7311.11 
19 
31 
39 
41 
43 
49 
673.53 7373.43 
49 
674.11 7313.22 
674.12 7362.30 
7365.21 
674.13 7372.33 
39 
7375.23 
24 
29 
674.14 7309.10 
20 
674.21 7313.24 
41 
83 
674.22 7365.23 
53 
674.23 7375.33 
34 
39 
53 
54 
59 
674.31 7313.11 
13 
15 
26 
32 
34 
36 
43 
45 
47 
49 
50 
95 
97 
674.32 7365.25 
55 
81 
83 
674.33 7375.11 
19 
43 
44 
49 
63 
64 
69 
83 
84 
89 
93 
99 
674.70 7313.64 
65 
81 
674.81 7313.62 
71 
73 
75 
77 
85 
87 
88 
92 
674.82 7365.70 
674.83 7375.73 
79 
CST NIMEXE 
675.01 7312.11 
19 
21 
25 
29 
30 
40 
51 
59 
61 
63 
65 
71 
75 
77 
78 
80 
675.02 7364.20 
50 
72 
75 
79 
90 
675.03 7374.21 
23 
29 
51 
52 
S3 
54 
59 
72 
74 
83 
89 
90 
676.10 7316.11 
14 
16 
17 
676.20 7316.20 
40 
51 
59 
91 
93 
95 
99 
677.01 7314.10 
31 
33 
39 
50 
71 
73 
79 
677.02 7366.40 
81 
86 
89 
677.03 7376.13 
14 
15 
16 
19 
678.10 7317.10 
30 
90 
678.20 7318.15 
21 
31 
37 
39 
53 
57 
61 
63 
65 
77 
81 
83 
85 
87 
678.30 7318.25 
33 
35 
43 
45 
47 
55 
71 
73 
75 
79 
91 
92 
93 
94 
95 
97 
99 
CST NIMEXE 
678.40 7319.10 
30 
50 
90 
678.50 7320.11 
19 
30 
41 
43 
45 
49 
679.10 7340.12 
15 
21 
679.20 7340.61 
81 
679.30 7340.91 
95 
681.11 7105.10 
13 
19 
30 
40 
50 
681.12 7106.10 
20 
681.21 7109.11 
13 
15 
17 
19 
21 
25 
681.22 7110.00 
682.11 7401.20 
682.12 7401.30 
41 
45 
49 
682.13 7402.00 
682.21 7403.11 
19 
21 
29 
40 
51 
59 
682.22 7404.10 
21 
29 
682.23 7405.10 
90 
682.24 7406.11 
15 
20 
682.25 7407.10 
21 
29 
90 
682.26 7408.00 
683.10 7501.21 
25 
683.21 7502.10 
51 
55 
683.22 7503.11 
13 
15 
20 
683.23 7504.11 
13 
15 
20 
683.24 7505.10 
20 
90 
684.10 7601.11 
15 
684.21 7602.12 
14 
16 
18 
21 
25 
684.22 7603.10 
21 
25 
31 
35 
51 
55 
684.23 7604.10 
90 
684.24 7605.10 
20 
684.25 7606.10 
20 
30 
684.26 7607.00 
Table de correspondance 
Gegenüberstellung 
Transponeringstabel 1972 
C S T — N I M E X E 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Tabel over forbindelsen 
VIII 
CST 
685.10 
685.21 
685.22 
685.23 
685.24 
686.10 
686.21 
686.22 
686.23 
687.10 
687.21 
687.22 
687.23 
687.24 
688.00 
689.00 
689.31 
689.32 
689.33 
689.41 
689.42 
689.43 
689.50 
691.10 
691.20 
691.30 
692.11 
692.12 
NIMEXE 
7801.01 
12 
13 
15 
19 
7802.00 
7803.00 
7804.11 
19 
20 
7805.00 
7901.11 
15 
7902.00 
7903.11 
19 
25 
7904.00 
8001.11 
15 
8002.00 
8003.00 
8004.11 
19 
20 
8005.10 
20 
8104.69 
72 
74 
76 
8197.00 
7701.11 
13 
7702.15 
30 
7704.10 
20 
8101.10 
21 
25 
90 
8102.11 
19 
21 
25 
90 
8103.10 
20 
90 
8104.11 
13 
16 
18 
21 
23 
26 
28 
31 
33 
36 
38 
41 
43 
46 
48 
51 
53 
56 
58 
61 
63 
81 
83 
91 
93 
94 
95 
97 
98 
7321.10 
20 
30 
40 
50 
60 
80 
7608.10 
20 
90 
7905.00 
7322.05 
20 
31 
39 
50 
7409.00 
CST 
692.13 
692.21 
692.22 
692.31 
692.32 
693.11 
693.12 
693.13 
693.20 
693.31 
693.32 
693.33 
693.41 
693.42 
693.43 
694.11 
694.12 
694.21 
694.22 
695.00 
695.10 
695.21 
695.22 
695.23 
NIMEXE 
7609.00 
7323.10 
21 
23 
25 
27 
7610.41 
45 
50 
91 
95 
7324.10 
21 
25 
7611.00 
7325.10 
90 
7398.00 
7410.00 
7612.10 
90 
7326.00 
7327.11 
19 
21 
23 
27 
28 
7411.10 
30 
50 
7613.00 
7328.00 
7412.00 
7614.00 
7331.10 
91 
92 
94 
95 
96 
97 
98 
7414.00 
7332.10 
31 
33 
35 
37 
39 
50 
60 
65 
70 
75 
82 
84 
85 
90 
7415.10 
91 
95 
99 
8297.00 
8201.10 
20 
40 
50 
70 
80 
90 
8202.11 
19 
22 
24 
30 
41 
45 
51 
53 
55 
91 
93 
95 
8203.10 
91 
93 
95 
97 
99 
8204.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
CST 
695.24 
695.25 
695.26 
696.01 
696.02 
696.03 
696.04 
696.05 
696.06 
696.07 
697.11 
697.12 
697.21 
697.22 
697.23 
697.91 
697.92 
697.93 
698.11 
698.12 
698.20 
NIMEXE 
8205.11 
21 
23 
25 
27 
31 
33 
35 
39 
41 
45 
49 
61 
63 
65 
71 
79 
80 
90 
8206.11 
19 
91 
93 
95 
99 
8207.00 
8209.11 
19 
50 
8210.00 
8211.11 
16 
22 
29 
90 
8212.00 
8213.10 
20 
30 
90 
8214.10 
91 
99 
8215.00 
7336.13 
15 
17 
31 
35 
37 
51 
55 
57 
61 
69 
90 
7417.10 
90 
7338.37 
45 
57 
65 
80 
7418.10 
20 
7615.11 
19 
50 
7339.00 
8306.10 
91 
99 
8312.00 
8301.10 
20 
30 
40 
60 
90 
8302.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
91 
93 
95 
99 
8303.00 
CST 
698.30 
698.40 
698.51 
698.52 
698.53 
698.61 
698.62 
698.81 
698.82 
698.83 
698.84 
698.85 
698.86 
698.87 
698.91 
698.92 
698.93 
698.94 
698.95 
698.96 
698.97 
698.98 
711.10 
711.20 
711.31 
711.32 
711.41 
711.42 
NIMEXE 
7329.11 
13 
19 
30 
41 
43 
49 
91 
99 
7330.00 
7333.10 
90 
7334.10 
20 
90 
8309.10 
30 
50 
60 
90 
7335.10 
20 
30 
90 
7416.00 
7413.00 
8308.10 
90 
8310.00 
8311.00 
8313.21 
29 
30 
50 
90 
8314.10 
90 
8315.20 
30 
50 
7340.17 
25 
31 
33 
37 
41 
43 
47 
51 
53 
57 
63 
71 
85 
93 
97 
98 
7419.11 
19 
31 
39 
50 
90 
7506.11 
19 
90 
7616.10 
15 
21 
29 
51 
59 
91 
98 
7703.00 
7806.10 
90 
7906.00 
8006.00 
8401.11 
19 
20 
50 
80 
8402.10 
30 
90 
8404.00 
8405.10 
50 
90 
8406.11 
15 
91 
8408.11 
13 
19 
31 
33 
71 
CST NIMEXE 
711.50 8406.20 
31 
33 
35 
37 
41 
43 
45 
47 
49 
53 
65 
75 
81 
83 
85 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
8498.00 
711.60 8408.39 
711.70 8459.31 
33 
35 
39 
711.81 8407.10 
30 
90 
711.89 8408.50 
79 
712.10 8424.10 
30 
50 
70 
80 
90 
712.20 8425.12 
14 
17 
21 
26 
28 
30 
41 
49 
51 
59 
61 
65 
71 
75 
80 
90 
712.31 8418.64 
67 
712.39 8426.10 
30 
90 
712.50 8701.12 
13 
15 
51 
53 
55 
57 
95 
97 
712.91 8427.00 
712.99 8428.10 
20 
30 
90 
714.10 8451.11 
16 
17 
20 
30 
714.21 8452.12 
714.22 8452.21 
23 
25 
28 
29 
30 
91 
95 
714.30 8453.10 
30 
40 
50 
61 
65 
69 
91 
99 
714.96 8454.31 
39 
CST NIMEXE 
714.97 8454.10 
51 
55 
59 
714.98 8455.96 
714.99 8455.10 
50 
92 
93 
94 
98 
715.10 8445.11 
19 
21 
29 
31 
32 
33 
34 
35 
42 
44 
45 
46 
47 
48 
51 
52 
54 
56 
58 
59 
62 
63 
64 
66 
68 
69 
71 
73 
76 
77 
78 
82 
84 
86 
88 
91 
99 
715.21 8443.10 
30 
51 
59 
70 
90 
715.22 8444.10 
91 
95 
97 
98 
99 
715.23 8450.00 
717.11 8436.10 
31 
33 
35 
91 
93 
717.12 8437.11 
16 
17 
18 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
50 
70 
717.13 8438.11 
19 
32 
33 
36 
37 
38 
52 
53 
54 
59 
717.14 8439.00 
CST 
717.15 
717.20 
717.30 
718.11 
718.12 
718.21 
718.22 
718.29 
718.31 
718.39 
718.41 
718.42 
718.51 
718.52 
719.00 
719.11 
719.12 
719.13 
719.14 
NIMEXE 
8440.11 
15 
61 
65 
70 
71 
75 
77 
81 
85 
90 
8442.10 
90 
8441.12 
13 
14 
15 
17 
30 
8431.31 
39 
41 
49 
51 
59 
8433.10 
20 
31 
39 
40 
50 
80 
91 
99 
8432.00 
8434.12 
14 
16 
21 
26 
31 
36 
38 
91 
95 
99 
8435.13 
14 
15 
16 
17 
18 
21 
23 
27 
30 
8429.10 
30 
50 
8430.10 
20 
30 
40 
50 
90 
8409.10 
30 
90 
8423.11 
13 
15 
18 
21 
25 
32 
35 
38 
52 
54 
58 
8456.10 
30 
SO 
90 
8457.10 
30 
8497.00 
8403.00 
8412.10 
30 
8413.11 
15 
18 
30 
50 
8414.10 
91 
93 
95 
99 
CST NIMEXE 
719.15 8415.05 
25 
31 
35 
90 
719.19 8417.10 
20 
30 
41 
49 
51 
54 
58 
60 
62 
63 
64 
66 
67 
68 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
84 
87 
89 
92 
94 
97 
719.21 8410.13 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
41 
43 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
719.22 8411.12 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
31 
32 
33 
34 
38 
40 
51 
55 
719.23 8418.10 
30 
40 
55 
58 
61 
63 
65 
71 
73 
75 
76 
79 
81 
89 
92 
94 
96 
719.31 8422.10 
33 
80 
91 
92 
98 
719.32 8707.10 
15 
21 
23 
25 
27 
35 
37 
50 
719.41 8208.10 
30 
90 
Table de correspondance 
Gegenüberstellung 
Transponeringstabel 1972 
C S T — N I M E X E 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Tabel over forbindelsen 
CST NIMEXE CST NIMEXE 
719.42 
719.43 
719.51 
719.52 
719.53 
719.54 
719.61 
719.62 
719.63 
719.64 
719.65 
719.66 
719.70 
719.80 
719.91 
719.92 
8415.21 
8417.56 
8446.10 
90 
8447.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
91 
99 
8449.11 
15 
30 
90 
8448.10 
30 
91 
93 
95 
8416.10 
93 
95 
99 
8419.11 
19 
91 
93 
95 
8420.10 
30 
40 
50 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
8421.13 
17 
19 
20 
30 
91 
93 
95 
8458.00 
8610.10 
30 
8462.11 
13 
17 
19 
31 
33 
8459.10 
50 
51 
53 
55 
61 
63 
65 
67 
72 
74 
75 
77 
78 
81 
83 
85 
87 
91 
93 
95 
97 
99 
8460.31 
41 
49 
52 
61 
71 
75 
79 
8461.10 
91 
92 
94 
96 
719.93 8463.10 
31 
35 
38 
42 
45 
51 
55 
61 
65 
90 
719.94 8464.10 
30 
719.99 8465.10 
31 
39 
41 
45 
51 
53 
55 
58 
60 
70 
722.10 8501.01 
03 
05 
06 
07 
08 
09 
11 
13 
16 
22 
24 
25 
27 
29 
32 
41 
43 
44 
45 
48 
51 
53 
55 
64 
65 
66 
68 
69 
74 
79 
84 
88 
91 
93 
95 
CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE 
722.20 
723.10 
723.21 
723.22 
723.23 
724.10 
724.20 
724.91 
724.92 
724.99 
725.01 
8519.01 
02 
04 
05 
06 
08 
12 
18 
21 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
47 
51 
53 
57 
58 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
75 
81 
82 
84 
85 
87 
89 
91 
93 
94 
96 
98 
8523.11 
15 
30 
50 
61 
63 
65 
80 
8525.21 
25 
27 
35 
50 
90 
8526.12 
14 
15 
30 
50 
90 
8527.00 
8515.25 
27 
28 
8515.22 
23 
24 
8513.11 
19 
31 
39 
50 
81 
85 
8514.20 
91 
93 
97 
98 
8515.11 
13 
21 
29 
31 
33 
51 
55 
73 
82 
84 
86 
88 
99 
8415.11 
15 
725.02 
725.03 
725.04 
725.05 
726.10 
726.20 
729.00 
729.11 
729.12 
729.20 
729.30 
729.41 
729.42 
729.51 
8440.41 
43 
45 
48 
50 
8506.10 
30 
50 
60 
70 
85 
91 
99 
8507.11 
19 
30 
8512.11 
15 
21 
23 
25 
29 
31 
33 
39 
40 
51 
53 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
9017.11 
13 
15 
19 
9020.11 
19 
51 
59 
71 
79 
8597.00 
8503.10 
90 
8504.11 
19 
30 
51 
53 
57 
8520.11 
15 
31 
33 
51 
55 
57 
58 
71 
79 
8521.11 
13 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
28 
40 
45 
51 
52 
54 
59 
61 
63 
69 
91 
99 
8508.10 
30 
70 
80 
90 
8509.11 
19 
30 
90 
9026.51 
55 
59 
729.52 
729.70 
729.91 
729.92 
729.93 
729.94 
729.95 
729.96 
729.98 
729.99 
731.10 
731.20 
731.30 
731.40 
731.50 
731.61 
731.62 
731.63 
9028.01 
11 
21 
31 
35 
41 
45 
51 
52 
53 
54 
55 
58 
61 
65 
70 
72 
76 
81 
85 
89 
91 
93 
95 
9d 
8505.10 
30 
50 
71 
75 
90 
8522.95 
8502.11 
19 
30 
50 
70 
8511.11 
16 
18 
22 
24 
26 
28 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
55 
57 
60 
71 
79 
80 
8Γ16.10 
30 
50 
8517.10 
50 
90 
8518.11 
15 
17 
19 
50 
90 
8524.10 
30 
91 
93 
95 
8528.00 
8522.10 
30 
91 
93 
99 
8598.00 
8601.00 
8602.10 
30 
8603.10 
30 
8604.10 
90 
8605.00 
8606.00 
8607.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
6608.10 
90 
CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE 
731.70 
732.10 
732.30 
732.40 
732.50 
732.60 
732.70 
732.81 
732.91 
732.92 
733.11 
733.12 
733.31 
733.32 
733.33 
733.40 
734.10 
734.91 
734.92 
735.10 
8609.11 
19 
30 
50 
70 
81 
85 
93 
95 
96 
98 
8702.21 
23 
25 
27 
59 
8702.03 
05 
12 
14 
51 
8702.70 
82 
84 
86 
88 
91 
8703.10 
30 
90 
8701.96 
8704.11 
91 
8704.19 
99 
8705.11 
19 
91 
99 
8706.11 
21 
26 
29 
31 
35 
41 
45 
51 
55 
61 
65 
8709.10 
51 
59 
70 
8712.11 
15 
19 
8710.00 
8712.20 
31 
39 
40 
50 
55 
60 
70 
80 
90 
8714.33 
8714.31 
35 
41 
43 
45 
8714.10 
51 
59 
70 
8711.00 
8802.10 
31 
33 
35 
36 
38 
8801.00 
8803.10 
90 
8901.10 
735.30 8901.20 
30 
40 
50 
61 
69 
71 
72 
78 
81 
83 
85 
87 
89 
91 
95 
735.80 8904.00 
735.91 8902.10 
31 
39 
735.92 8903.11 
19 
91 
99 
735.93 8905.00 
812.10 7337.11 
19 
51 
59 
90 
812.20 6910.10 
90 
812.30 7338.10 
31 
35 
41 
51 
55 
61 
812.41 7014.11 
19 
91 
95 
812.42 8307.31 
35 
33 
41 
45 
49 
80 
812.43 8510.10 
91 
95 
821.01 9401.10 
20 
31 
35 
41 
45 
50 
60 
70 
81 
89 
821.02 9402.10 
90 
821.03 9404.11 
19 
30 
51 
55 
59 
90 
821.09 9403.21 
23 
31 
33 
35 
39 
41 
45 
51 i 
55 
57 
61 
62 
64 
65 
70 
81 
85 
831.00 4202.11 
19 
31 
33 
35 
41 
49 
50 
81 
89 
4297.01 
841.00 6097.00 
6197.00 
6597.01 
841.11 6101.11 
13 
15 
19 
21 
29 
31 
35 
39 
41 
45 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
67 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
91 
93 
95 
97 
99 
841.12 6102.01 
09 
11 
13 
15 
19 
21 
23 
31 
32 
34 
35 
37 
38 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
66 
67 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
83 
85 
87 
89 
91 
93 
95 
97 
99 
841.13 6103.11 
15 
19 
31 
35 
39 
841.14 6104.10 
30 
90 
841.21 6105.20 
30 
90 
841.22 6106.10 
30 
40 
50 
60 
90 
841.23 6107.10 
30 
40 
90 IX 
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CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NJMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE 
841.24 
841.25 
841.26 
841.29 
841.311 
841.41 
841.42 
841.43 
841.44 
841.45 
841.51 
841.52 
841.53 
841.54 
841.59 
6108.00 
6109.20 
30 
40 
50 
80 
6110.00 
6111.00 
4203.10 
21 
25 
29 
50 
4297.02 
6002.40 
50 
60 
70 
80 
6003.11 
19 
21 
23 
25 
27 
30 
90 
6004.21 
29 
32 
34 
35 
41 
45 
47 
70 
80 
6005.10 
21 
22 
24 
25 
29 
31 
32 
34 
35 
39 
42 
44 
45 
49 
52 
54 
55 
59 
62 
64 
65 
69 
91 
99 
6006.12 
14 
15 
19 
91 
95 
97 
6503.11 
19 
23 
25 
26 
28 
6504.11 
19 
21 
23 
6505.11 
19 
30 
50 
90 
6507.10 
90 
6506.10 
30 
50 
70 
90 
841.60 
842.00 
842.01 
842.02 
851.00 
851.01 
851.02 
851.03 
851.04 
851.05 
861.00 
861.11 
861.12 
861,21 
861.22 
861.31 
861.32 
861.33 
861.34 
861.39 
861.40 
861.51 
861.52 
861.61 
861.69 
861.71 
861.72 
861.81 
861.82 
4013.11 
19 
30 
4397.00 
4303.20 
30 
90 
4304.00 
6497.00 
6401.21 
25 
29 
61 
63 
65 
69 
6402.10 
20 
31 
35 
37 
40 
51 
55 
57 
61 
65 
69 
71 
79 
80 
90 
6403.00 
6404.00 
6406.00 
9097.00 
9001.11 
19 
30 
9002.11 
19 
90 
9003.10 
30 
50 
70 
9004.10 
90 
9005.10 
30 
50 
9006.00 
9011.00 
9012.10 
30 
70 
9013.10 
90 
9007.05 
07 
13 
15 
17 
19 
31 
39 
50 
9008.11 
31 
9008.15 
17 
35 
37 
9009.11 
19 
30 
70 
9010.21 
25 
40 
50 
90 
9017.30 
40 
50 
70 
90 
9018.10 
30 
50 
9026.10 
L. 3 0 »9027.10 
31 
39 
50 
861.91 
861.92 
861.93 
861.94 
861.95 
861.96 
861.97 
861.98 
861.99 
862.00 
862.30 
862.41 
862.42 
862.43 
862.44 
9014.11 
19 
21 
25 
30 
50 
60 
9015.00 
9016.12 
14 
16 
18 
20 
41 
49 
51 
55 
61 
65 
71 
75 
80 
9021.10 
50 
90 
9022.11 
15 
19 
30 
50 
80 
9023.11 
19 
30 
91 
92 
95 
98 
9024.11 
19 
31 
39 
91 
93 
95 
99 
9025.10 
30 
50 
90 
9029.11 
20 
31 
41 
53 
59 
61 
71 
3797.00 
3708.00 
3701.10 
20 
92 
96 
3702.20 
30 
40 
51 
53 
55 
57 
60 
81 
83 
85 
87 
3703.20 
91 
95 
3704.11 
15 
90 
862.45 
863.01 
863.09 
864.00 
864.11 
864.12 
864.13 
864.14 
864.21 
864.22 
864.23 
864.24 
864.25 
864.26 
864.29 
891.00 
891.11 
891.12 
3705.10 
90 
3706.00 
3707.10 
30 
51 
53 
55 
57 
9197.00 
9101.11 
23 
27 
33 
37 
45 
53 
57 
65 
9102.11 
19 
91 
99 
9107.11 
21 
29 
31 
39 
91 
99 
9109.20 
31 
39 
50 
80 
9103.00 
9104.20 
32 
36 
38 
42 
46 
48 
51 
56 
58 
71 
73 
76 
79 
9105.10 
20 
30 
80 
9106.10 
90 
9108.11 
19 
21 
29 
51 
59 
9110.10 
90 
9111.10 
20 
30 
35 
40 
50 
91 
95 
99 
9297.00 
9211.10 
32 
34 
35 
37 
39 
50 
70 
9213.11 
19 
30 
50 
70 
891.20 
891.41 
891.42 
891.43 
891.81 
891.82 
891.83 
891.84 
891.85 
891.89 
891.90 
892.00 
892.11 
892.12 
892.13 
892.20 
892.30 
892.41 
892.42 
892.91 
892.92 
892.93 
892.94 
892.99 
893.00 
894.00 
894.10 
894.21 
894.22 
894.23 
9212.11 
19 
31 
33 
34 
35 
37 
39 
9201.11 
19 
90 
9202.10 
90 
9209.00 
9203.10 
90 
9204.10 
90 
9205.10 
90 
9206.00 
9207.00 
9208.10 
90 
9210.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
4997.00 
4901.00 
4903.00 
4905.10 
90 
4902.00 
4904.00 
4908.10 
90 
4909.00 
4819.00 
4906.00 
4907.10 
20 
91 
99 
4910.00 
4911.10 
91 
95 
99 
3907.10 
30 
50 
70 
75 
81 
83 
85 
86 
87 
89 
91 
93 
95 
97 
99 
9397.00 
9797.00 
8713.10 
50 
9701.10 
90 
9702.11 
19 
31 
35 
9703.05 
10 
20 
30 
40 
51 
55 
59 
61 
69 
75 
80 
85 
90 
894.24 
894.25 
894.31 
894.32 
894.33 
894.41 
894.42 
894.50 
895.11 
895.12 
895.21 
895.22 
895.23 
895.91 
895.92 
895.93 
895.94 
895.95 
896.01 
896.02 
896.03 
896.04 
896.05 
896.06 
897.00 
897.11 
897.12 
897.13 
897.14 
897.20 
899.00 
899.11 
899.12 
899.13 
899.14 
9704.10 
91 
95 
98 
9705.10 
51 
59 
9304.10 
90 
9305.00 
9306.31 
35 
39 
9707.10 
91 
99 
9706.03 
07 
10 
20 
35 
41 
45 
50 
80 
9708.00 
8304.00 
8305.20 
90 
9803.12 
14 
17 
21 
23 
25 
32 
34 
39 
51 
55 
61 
71 
75 
9804.11 
19 
30 
9805.11 
19 
30 
3213.10 
90 
9806.00 
9807.00 
9808.10 
50 
9809.00 
9901.00 
9902.00 
9903.00 
9904.00 
9905.00 
9906.00 
7197.03 
7112.10 
20 
7113.10 
20 
7114.10 
20 
7115.11 
19 
21 
25 
29 
7116.10 
50 
6697.00 
6797.00 
9597.00 
9697.00 
9897.00 
9501.10 
90 
9502.10 
90 
9503.10 
90 
9504.10 
90 
899.15 
899.16 
899.17 
899.18 
899.21 
899.22 
899.23 
899.24 
899.25 
899.26 
899.27 
899.31 
899.32 
899.33 
899.34 
899.35 
899.41 
899.42 
899.43 
899.51 
899.52 
899.53 
899.54 
899.55 
899.56 
899.57 
899.61 
899.62 
9505.11 
19 
30 
91 
99 
9506.10 
90 
9507.10 
90 
9508.10 
90 
4601.10 
80 
4603.00 
9601.00 
9602.10 
31 
35 
91 
93 
95 
99 
9603.00 
9604.00 
9606.00 
3406.11 
19 
50 
3606.00 
3608.00 
9810.05 
11 
19 
50 
80 
9811.10 
91 
95 
99 
6601.10 
90 
6602.00 
6603.10 
20 
90 
9605.00 
9801.10 
31 
33 
35 
37 
39 
9897.00 
9802.10 
90 
9812.10 
90 
9813.00 
9814.10 
50 
9816.00 
9019.31 
35 
9019.11 
12 
14 
18 
21 
25 
50 
91 
95 
899.91 
899.92 
899.93 
899.94 
899.95 
899.96 
899.97 
899.98 
899.99 
911.00 
931.01 
931.02 
931.03 
941.00 
951.01 
951.02 
951.03 
951.04 
951.05 
951.06 
961.00 
990.21 
990.22 
990.30 
990.40 
990.50 
991.00 
998.00 
999.00 
4206.10 
90 
6701.11 
19 
20 
30 
6702.11 
19 
20 
6703.10 
90 
6704.10 
90 
6705.00 
9815.20 
30 
70 
8804.00 
8805.10 
30 
9997.00 
9999.01 
2499.00 
9999.02 
2498.90 
9998.00 
0106.99 
8708.10 
30 
9303.00 
9306.10 
9301.00 
9302.10 
90 
9307.10 
31 
33 
7201.50 
7107.10 
7107.20 
30 
40 
50 
7108.00 
0050.80 
7111.10 
0050.97 
0090.00 
2896.00 
2996.00 
9996.01 
990 
xOO 
x10 
N D 
ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EG 
(N IMEXE) 
TABLEAUX ANALYTIQUES 
DU COMMERCE EXTERIEUR DE LA CE 
(NIMEXE) 
zweisprachig: deutsch/französisch 
jährl ich: Jan­Dez. 
bilingue : allemand/français 
édition annuelle : janv.­déc. 
12 Bände pro Jahr; je Band Ein­ u. Ausfuhrangaben, geordnet 
nach dem BZT und pro Band abgegrenzt wie folgt: 
12 volumes par an ; par volume données d' importat ion et d'expor­
tation rangées suivant la NDB et délimitées comme suit par 
volume : 
Band 
A 
Β 
c 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
Volume 
Vorzu 
Prezzc 
Jahrbu 
Annus 
BZT­
Kapicel 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Capi­
to l i 
NDB 
»spreis: C 
> speciale 
eh (Lände 
r io (paesi 
Abgekürzte 
Waren be nen η ung 
Landwirtschaft!. Erzeugn. 
Prodott i agricoli 
Mineralische Stoffe 
Prodott i minerali 
Chemische Erzeugn. 
Prodott i chimici 
Kunststoffe, Leder,... 
Mat. plastiche, cuoio,... 
Holz, Kork , Papier,... 
Legno, sughero, carta.... 
Spinnstoffe, Schuhe.... 
Materie tessili, calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, Glas,... 
Pietre, gesso, ceram., vetro,. . . 
Eisen und Stahl 
Ghisa, ferro e acciaio 
Andere unedle Metalle 
A l t r i metall i comuni 
Maschinen. Apparate,... 
Macchine, apparecchi,... 
Beförderungsmittel 
Materiale da trasporto 
Feinmechanik, Opt ik , . . . 
Ind. di precisione, ott ica,... 
Denominazione 
abbreviata 
dei p rodot t i 
lesamtausgabe (12 Bände) = DM 
: edizione completa (12 volt 
r­Waren) DM 22 — 
­prodot t i ) Lit 3750,— 
Preis per Band/Prix par volume 
DM Ffr 
i 
22,— 33,50 
1 1 — ! 17,— 
22 — ! 33,50 
18,50 ! 28,— 
15 — : 22,50 
2 2 , ­
15 — 
18,50 
18,50 
22.— 
1 1 . — 
18,50 
33,50 
22.50 
28,— 
2 8 . ­
33,50 
17.— 
28 — 
Prezzo per v 
169,— 
mi) Lit. 28.7 
Lit I Fl 
I 
3750 22,— 
1900 1 1 . — 
3750 22 — 
3150 
2500 
3750 
2500 
18,50 
15,— 
22 — 
15,— 
3150 18,50 
3150 ι 18,50 
3750 I 22.— 
1900 > 1 1 . — 
3150 I 18,50 
Fb 
300 
150 
300 
250 
200 
300 
200 
250 
250 
300 
150 
250 
alume/Prijs per deel 
50 
Ffr 255,50—ou Fb 
Fb 2300 of Fl 167 
Annuaire (pays­p 
Jaarboek (landen­
Libellé abrégé 
des produits 
Produits agricoles 
Landbouwprodukten 
Produits minéraux 
Minerale produkten 
Produits chimiques 
Chemische produkten 
Mat. plastiques, cuir,... 
Kunstmat. stoffen, leder.... 
Bois, liège, papier.... 
Hout . kurk , papier,... 
Mat. texti les, chaussures,... 
Text ie l , schoeisel,... 
Pierres, plâtre, ceram., verre,... 
Steen. gips. keramiek, glas,... 
Fonte, 1er et acier 
Gieti jzer, ijzer en staal 
Autres métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestellen,... 
Matériel de transport 
Vcrvoermatcr iccl 
Ind. de précision, optique.... 
Fijne mechaniek, optiek,.. . 
Beknopte 
goederen­
omschrijving 
2300 = Prix spécial: édition compi 
— = Speciale prijs: volledige ui 
roduits) Fb 300,— ; Ffr 33,50 
produkten) Fl 22,— 
Cha­
pitre 
NDB 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84.85 
86­89 
90­99 
NVB 
Hoofd­
stuk 
ète(12vo 
tgave (12 
Volume 
A 
B 
c 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
Deel 
umes) 
delen) 
TAVOLE ANALIT ICHE 
DEL COMMERCIO C O N L'ESTERO DELLA CE 
(N IMEXE) 
ANALYTISCHE TABELLEN 
OVER DE BUITENLANDSE HANDEL V A N DE EG 
(N IMEXE) 
bilingue : tedesco/francese 
annuale : genn.­dic. 
tweetalig : Duits/Frans 
jaarlijks : ¡an.­dec. 
12 volumi per anno, in ciascun volume i dati d'importazione 
e d'esportazione stabiliti secondo la NDB e delimitati secondo 
la lista che precede. 
12 delen per jaar, in elk deel in­ en uitvoergegevens volgens 
de hierboven aangegeven hoofdstukken van de NVB. 
XI 
ANALYTICAL TABLES 
OF EC FOREIGN TRADE 
(N IMEXE) 
German/French 
Yearly : Jan.­Dec. 
12 volumes per year; each volume with import and export data 
classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) as 
follows : 
CUADROS ANALÍTICOS 
DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA CE 
(N IMEXE) 
aleman/francés 
edición anual : enero­dio 
12 tomos por año; cada tomo con datos de importación y expor­
tación arreglados según la Nomenclatura de Bruselas (NDB) de 
la siguiente manera : 
Vo­
lume 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
Bind 
Chapter 
BTN 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44 ­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84 ,85 
86­89 
90­99 
BTN 
Kapitel 
Abbreviated Designation 
of products 
Agr icu l tura l products 
Levende dyr 
Minera l products 
Mineralske stoffer 
Chemical products 
Kemiske p roduk te r 
Ar t i f ic ia l materials, leather, ... 
Kunststoffer, læder, ... 
W o o d , cork , paper, ... 
T r æ , k o r k , papir , ... 
Tex t i l es , footwear , ... 
Tekst i le r , sko, ... 
Stone, plaster, ceram. , glass, ... 
Sten, gips, keramik , glas, ... 
I ron and steel 
Jern og stai 
O t h e r base metals 
A n d r e uædle meta l ler 
Machinery , appliances, ... 
Maskiner , apparater , ... 
Transport equ ipment 
T ranspor tmid le r 
O p t i c a l , precision ... instruments ... 
F inmekanik , o p t i k , ... 
Forkortet 
varebeskrivelse 
Price per volume 
£ 
2.50 
1.25 
2.50 
2 .08 
1.66 
2 .50 
1.66 
2.08 
2.08 
2.50 
1.25 
2.08 
Kr 
4 5 , 0 0 
22 ,50 
45 ,00 
37,45 
30 ,00 
45 ,00 
29 ,00 
37 ,45 
37,45 
45 ,00 
22 ,50 
37 ,45 
Pris pr. bind 
£ 
Special price : tota l series (12 volumes) £ 19.16 
Speciel pris : Samlet udgave (12 bind) Kr 344,83 
Yearbook (countr ies­products) £ 2.50 
Å r b o g ( lande­varer) K r 4 5 , 0 0 
O r d e r s f rom countr ies w h e r e there are no sales agents may 
be sent t o : 
O r d r e r fra lande, hvor der ikke findes salgsrepræsentationer, skal 
sendes t i l : 
Kr 
Designación abreviada 
de los productos 
Productos de la agr icul tura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artif iciales, cueros ... 
Madera , corcho, papel ... 
Tex t i l es , calzados ... 
Piedra, yeso, prod, cerám. , v id r io , ... 
Fundición, h ie r ro y acero 
O t r o s metales comunes 
Máquinas, aparatos, ... 
Mater ia l de t ransporte 
Instrum. de ópt ica, de precisión ... 
Capitulo 
NDB 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
71­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Tomo 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
Precio especial : serie completa (12 tomos) Fb 2300 
Ejecución de pedidos según los precios dados en francos 
belgas (Fb) 
Anuar io (países­productos) Fb 3 0 0 , — 
Pedidos de países donde no hay agentes de venta pueden ser 
enviados a : 
ANALYTISKE TABELLER OVER 
EF's UDENRIGSHANDEL 
(N IMEXE) 
Tysk/Fransk 
Ârllg : Jan.­Dec. 
12 bind pr. år; hvert bind indeholder import­ og eksportoplysnin­
ger klassificeret efter BTN som nedenfor anført : 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
Luxembourg, boîte postale 1003 
XII 
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
ISTITUTO STATISTICO DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS STATISTISKE KONTOR 
J. Mayer Directeur général / Director-General / Generaldirektor / Direttore generale / Directeur-Generaal / Generaldirektør 
E.Hentgen Assistant / Assistant / Assistent / Assistente / Assistent / Assistent 
Directeurs / Directors / Direktoren / Direttori / Directeuren / Direktører : 
Methodologie statistique, traitement de l'information / Statistical methods, information processing / Statistische Methoden, 
Informationswesen / Metodologia statistica, trattamento dell'informazione / Methodologie van de statistiek, informatieverwer­
king / Statistiske metoder, information 
V. Paretti Statistiques générales et comptes nationaux / General statistics and national accounts / Allgemeine Statistik und Volkswirt­
schaftliche Gesamtrechnung / Statistiche generali e conti nazionali /Algemene statistiek en nationale rekeningen /Almen Sta­
tistik og nationalregnskab 
D. Harris Statistiques démographiques et sociales / Dcmographical and social statistics / Bevölkerungs- und Sozialstatistik / Statistiche 
demografiche e sociali / Sociale en bevolkingsstatistiek / Befolknings- og socialstatistik 
S. Louwes Statistiques de l'agriculture, des forêts et de la pêche / Agriculture, forests and fisheries statistics / Statistik der Landwirtschaft, 
Forstwirtschaft und Fischerei / Statistiche dell'agricoltura, delle foreste e della pesca / Landbouw-, bosbouw- en visserijstatistiek / 
Landbrugs-, skovbrugs- og fiskeristatistik 
F. Grotius Statistiques de l'énergie, de l'industrie et de l'artisanat / Energy, industry and craft statistics / Energie-, Industrie- und Hand­
werksstatistik / Statistiche dell'energìa, dell'industria et dell'artigianato / Energie-, industrie- en ambachtsstatistiek / Energi-, 
industri-og handværksstatistik 
S. Ronchetti Statistiques des commerces, transports et services /Trade, transport and services statistics / Handels-, Transport- und Dienst­
leistungsstatistik / Statistiche dei commerci, trasporti e servizi / Handels-, veroers- en dienstverleningsstatistiek / Handels-, 
transport-og servicestatistik 
Cette publication est vendue par fascicule ou par abonnement annuel aux prix indiqués en fin de 
volume (page XI). S'adresser aux bureaux de vente ci-dessous: 
This publication is delivered as single copy or as annual subscription at the prices quoted in the ap­
pendix (page XII) by the following sales agents: 
Diese Veröffentlichung kann als Einzelheft oder im Jahresabonnement zu den im Anhang (Seite XI) 
genannten Preisen durch die nachstehend aufgeführten Vertriebsstellen bezogen werden : 
Questa pubblicazione è In vendita per fascicolo o per abbonamento annuale ai prezzi indicati nel­
l'appendice (pagina XI). Ogni richiesta va rivolta agli uffici di vendita seguenti : 
Deze publikatie is verkrijgbaar per aflevering of per jaarabonnement tegen de prijs aangeduid in het 
appendix (blz. XI) bij onderstaande verkoopadressen : 
Denne publikation kan leveres som enkelteksemplar eller som årsabonnement t i l de i bilaget (side XII) 
nævnte priser gennem de nedenfor nævnte udsalgssteder : 
BELGIË-BELGIQUE 
DANMARK 
DEUTSCHLAND (BR) 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED K INGDOM 
BELGISCH STAATSBLAD, Leuvenseweg 40,1000 Brussel — PCR. 50-80 
MONITEUR. BELGE, 40, rue de Louvain, 1000 Bruxelles — CCP 50-80 
J.H. SCHULTZ — Boghandel — Møntergade 19, DK 1116 København K 
VERLAG BUNDESANZEIGER, 5 Köln 1 — Postfach 108006, Fernschreiber: 
Anzeiger Bonn 08.882.595, Postscheckkonto: 83.400 Köln 
SERVICE DE VENTE EN FRANCE DES PUBLICATIONS DES COMMU­
NAUTÉS EUROPÉENNES —Journal officiel, 26, rue Desaix — 75.732 París 
— Cedex 15· — Tél. (1) 3 06 51 00 — C.C.P.: Paris 23-96 
STATIONERY OFFICE — The Controller — Beggar's Bush — Dublin 4 
LIBRERIA DELLO STATO, Piazza G. Verdi, 10,00198 Roma — CCP: 1/2640. 
Agenzie: 00187 ROMA — Via del Tritone, 61 /A e 61/B e Via XX Settembre 
(Palazzo Ministero delle Finanze) · 20121 MILANO — Galleria Vittorio 
Emanuele, 3 · 50129 FIRENZE — Via Cavour 46/R · 80121 NAPOLI — 
Via Chiaia 5 · 16121 GENOVA — Via XII Ottobre, 172 · 40125 BOLOGNA 
— Strada Maggiore, 23/A 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EURO­
PÉENNES, Luxembourg, boîte postale 1003, et 29, rue Aldringen, Biblio­
thèque — CCP 191-90, compte courant bancaire: Banque Internationale 
du Luxembourg 8-109/6003/200 
STAATSDRUKKERIJ- en UITGEVERSBEDRIJF, Christoffel Plantíjnstraat, 
's-Gravenhage, Postgírorekening 42 53 00 
H.M. STATIONERY OFFICE, P.O. Box 569, London S.E. 1 
AUTRES PAYS 
OTHER COUNTRIES 
ANDERE LÄNDER 
ALTRI PAESI 
ANDERE LANDEN 
ANDRE LANDE 
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